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E' Tudományos Gyűjteményben közöltetnek 
I. Olly e r e d e t i , r ö v i d , 's tu^dós É r t ek e e é s e k, mel-
lyek Magyar ország' physikai , geographiai, természet his-
tóriai , történetbe Vi 's polgári állapotjának bővebb 's bi-
zonyosabb esrncrtetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tu-
lajdonságainak fejtegetésére, írása módjának meghatároata-
tására szolgálnak mindennemű természeti , históriai, philo-
Kophiai , mathematifcai (mennyiség tudomány) erkölcsi tudo-
mányokat terjesztenek , gyarapítanák , 's tökélletesítcnek j 
a' szép 's kézi mesterségeket , gazdálkodást, kereskedést tár-
gyazák, közl ik, 's elö mozdítják; a' helyes és okos neve-
lés t intézik j lJazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak 's 
Assszonyolinak élet' leírásit magokban foglalják» 
II. A' Magyar országban kijött , iagy akarhol, de Magyar or-
szágot érdelilö, vagy Magyarok által Íratott újabb könyvek-
n e k , 's müveknek visgálatai , 's a' külföldiek' visgálataínak 
kivonásai is , a' mennyire ezek a* tudományok, 's Mestersé-
gek előmenetelét , 's ezzel a' köz hasznot és az elmének 
tökclletesedését eszközlik. 
111« Tudoinánybeli Jelentések : megtzáfolások 's igazitások, 
Jutalom-téte lek, jutalmaztatások, találmányok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok* és írók* 
emlékezetek
 ? régiségek , jclességek, új könyvek t. e' fé*' 
•*' lek eránt. 
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P E S T E N , 
TRATTNER JÁNOS TAMÁS b e t ű i v e l , és k ö l t s é g é v e l * 
jßc/t.l/.uJJc-

E l ő S z ó . 
Még» az 1808* e s z t e n d e i O r s z á g - G y ű l é s ' n y o l -
c z a d i k c z i k k e l y é n e k v i l á g o s szava i *) m é l t ó r e -
m é n y t n y ú j t o t t a k m i n d e n H a z a f i n a k , e g y T U D Ó S 
T Á R S A S Á G N A K C s á s z á r i , és K i r á l y i e n g e d e l e m -
m e l , (a' k i a z o n T ö r v é n y e k e t k e g y e l m e s e n e l f o -
g a d t a , és m e g e r ö s i t e t t e ) , m á r v a l a h á r a l e e n d ő f e l -
á l l í t á s á r a . 
E z e n r e m é n y t ő l l e l k e s í t e t v é n , a n n y i r a b u z -
g o t t n é m e l l y H a z a f i a k n a k ó h a j t á s o k , h o g y a ' P a -
p i , és T u d ó s R e n d e k e n k i v ü l , m é g a ' M é l t ó s á -
g o k k ö z ü l i s n e m e g y , s z o r g o s g o n d j a i k ö z ö t t 
s i k e r e s j a v a l l a t o k r a f a k a d o t t , es v é l e m é n y é t F e l s . 
H e r e z e g N á d o r I r á n y u n k n a k í r á s b a n b é n y ú j t o t t a . 
V o l t a k a z o m b a n nem k i s s z á m m a l , k ik e g y 
T u d ó s T á r s a s á g n a k f e l á l l í t á s á n M a g y a r H a z á n k -
b a n n e m t s a k k é t e l k e d t e k , de azt l e h e t e t l e n n e k i s 
á l l i t á k l e n n i , n é m e l l y h e l y t e l e n S t a t i s t i k a i v á d a k , 
( n e m o n d j u k r á g a l m a z á s o k ) á l t a l , t s e k é l y n e k á l -
*) SS. et 0 0 . Sereníss. Archiducc-m , Dominum H. Palatínum 
interpellandum decreverunt , ut interea etiam dum ube-
riora in rem , ac signantcr circa formandam Scicntiarum. 
Societatem futuris Regní Gomitiis constitui potuerint , 
Instituti hujus (MVSEl NATION ALIS) in parte introdu-
etionem sibi Curae habere un» autern alia quoquo 
Adminicnla proinovcndae Lingvao Hungaricau Culturae. 
fovere dignetuiv 
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l i t v á n o l l y a n T u d ó s o k n a k s z á m á t , k i k e g y T U D Ó S 
T Á R S A S Á G 5 d í s z é t , és á l l a n d ó s á g á t f e n t a r t -
h a t n á k . F á j l a l t a v a l ó b a n m i n d e n M a g y a r , T u d ó -
s a i n k n a k , ö n n ö n H a z á n k b a n , k ü l ö m b n y e l v e k e n 
b e s z é l l ő N e m z e t e k k ö z ö t t , i l l y e n n y i l v á n — r e p -
d e s ő a l a t s o n y í t á s á t , ' s k í v á n v a k í v á n t a , h o g y e ' 
s z í n l e t t v á d a k t s e l e k e d e t t e l t z á f o l t a s s a n a k m e g , 's 
t ö r ö l t e s s e n e k e l . 
I l l y e n é r z e m é n y v e z é r l e t t n é m e l l y P e s t e n 
l a k ó , és h a z a f i ú i b u z g ó s á g g a l l e l k e s í t e t t T u d ó s o -
k a t a r r a , h o g y H a z á n k m i v e l t e b b e l m é i n e k P r ó -
b a t é t e l e i v e l k i v á n n á k a ' t u d ó s , és az o l v a s á s t k e d -
v e l l ö K ö z ö n s é g e t az e l l e n k e z ő r ő l v o l t a k é p e n m e g -
g y ő z n i , é s e n n e k t e l j e s í t é s e v é g e t t , T r a t t n e r J . 
T . K ö n y v n y o m t a t ó t , m e g k é r n é k e g y h ó n a p o s 
í r á s n a k , T U D O M Á N Y O S G Y Ű J T E M É N Y C Z Í M E 
a l a t t , C s á s z á r i , 's K i r á l y i e n g e d e l e m m e l l e t t 
l e e n d ő k i a d a t á s á r a , m e l l y r e ő v e l e e g y ü t t a ' k é t 
M a g y a r H a z á n a k , m i n d e n T u d ó s a i t , é s L i t e r a t o -
r a i t R e n d , V a l l á s , és N e m z e t k ü l ö m b s é g e n é l -
k ü l , m e g h í v n á k , a j á n l v á n n e k i e m a g o k r é s z é r ó i 
i s a ' s e r é n y m u n k á l k o d á s t , é s e ' m e l l e t t az I n t é -
z e t n e k r e n d e s v é g r e h a j t á s á t , t u d n i i l l i k a ' b e k ü l -
d e n d ő és k i n y o m t a t h a t ó F e l t é t e l e k n e k , 's É r t e k e -
z é s e k n e k m e g v á l a s z t á s á t , v a l a m i n t e z e k n e k n y o m -
t a t á s b e l i e g y b e s z e r k e z t e t é s e k e t i s . E z v a l a k ú t f e j e , 
' s a l k a l m a t o s s á g a a ' T u d . G y ű j t , f e l t e t s z é s é n e k . 
A z o n ó h a j t o t t C s á s z á r i és K i r á l y i E n g e d e l -
m e t m é g 1B16» e s z t e n d ő n e k v é g s ő h ó n a p i b a n 
s z e r e n t s é s e n n y e r t e k i a ' K i a d ó T r a t l n e r t u l a j d o n 
s z e m é l y é r e , és az ó l t a n e m l e h e t n e m g y ö n y ö r -
k ö d n i a ' M a g y a r n a k , m i d ő n e z e n m á r k é t e s z -
t e n d e i g f o l y t a t o t t G y ű j t e m é n y b e n T u d o m á n y o k 
é s M e s t e r s é g e k m i n d ^ n n é m ü á g a i r a k i t é r j e d e t t 
l i o n n i E l m é k n e k É r t e k e z é s e i t o l v a s h a t j a , — m i d ő n 
af N e m z e t i C u l t u r a m i n d e n á g a z a t a i b a n a l t a l j á b a n 
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l é v ő t ö r e k e d é s e k t a p a s z t a l j a , — m i d ő n az e l ő b -
b e n i m e g r ö g z ö t t , és h e l y t e l e n v é l e k e d é s e k ' m e g -
t z á f o l á s a u t á n , az e m b e r i e l m e ú j d o n a n k i d e r ü l t 
i g a z s á g a i t , — az E r k ö l t s n e m e s i t é s é v e l m e g é r e z -
t e t e t t v a l ó s á g o s j ó t , — és a ' s z é p n e k ke l lő m e g -
m u t a t á s á v a l az í z l é s n e k f e l l e n g z ő b b t ö k é l l e t e s s é -
<geit k ö z ö n s é g e s e n h i r l e l t e t n i , * és t e r j e s z t e t n i 
f o g h a t ó k é p e n é s z r e v e s z i , — m i d ő n a ' k ü l ö r n b -
f e l e k e z e t ü v a l l á s o k k ö z ö t t a ' v i s z o n t l é v ő , és e d -
d i g nem e s m e r t k i m é l l é s t k e d v e l t e t ö k é p e n t a -
p a s z t a l j a , — m i d ő n a ' P o l g á r o k a t e g y m á s t ó l t a -
s z í t ó , ső t i n g e r l ő n e m z e t i g y ű l ö l s é g e t 
H a z á n k b a n , a n n y i n e m z e t e k , és n y e l v e k ! ! m e n e -
d é k h e l y é b e n , m á r m á r s z á m k i v e t e t v e l e n n i t s u -
d á l j a } — — m e r t v a l ó b a n m i n d ezen P o l g á r i 
E r k ö l t s ö k n e k t e n y é s z ő m a g v a i t h i n t e t t e , é l e s z -
t e t t e , ső t a z o k n a k g y ü m ö l t s e i t r é s z t vévö ö r ö m ü n -
k é i m á r é r e z h e t ö k é p e n a r a t j a i s j ó z a n I n t é z e t ü n k , 
n o h a t u l a j d o n k é p e n t s a k a* H a z a f i a k e l m e t e h e t s é -
g e i k n e k g y a k o r l á s á r a , és f á r a d s á g o s s z o r g a l m o k ' 
n y o m t a t á s á l t a l k ö n n y e b b e n e s z k ö z l e n d ő h i r l e l é s é -
r e , de f ő k é p e n a z o n , b e n n ü n k e t é r e z h e t ő l e g s é r t ő 
h e l y t e l e n V á d n a k , h o g y k e v é s , és a ' T u d o m á n y o k 
m o s t a n i á l l a p o t j o k b a n j á r a t l a n T u d ó s a i n k l é g y e -
n e k , e l t ö r l é s é r e , és az e l l e n k e z ő n e k s z e m b e t ű n ő -
k é p e n l e e n d ő b é b i z o n y í t á s á r a — a ' N e m z e t i D i -
t s ö s é g ' f e n t a r t á s á r a — t ö r e k e d e t t i g y e k e z e t ü n k . 
D e á m b á r g a z d a g o n , v a l ó b a n g a z d a g o n j u -
t a l m a z t a t o t t m e g , H a z á n k ' j a v á r a , a ' T u d o m á n y o k , 
é s M e s t e r s é g e k t e r j e s z t é s é r e f e l v á l l a l t s z á n d é -
k u n k , a z z a l , h o g y r e m é n y s é g ü n k n é l s z á m o s a b b É r -
t e k e z é s e k , K ö n y v v i s g á l a t o k , J e l e n t é s e k f o l y ó Í r á -
s u n k g y a r a p í t á s á r a b é k ü l d e t t e k , a n n y i r a h o g y a z 
e l f o l y t 1818». e s z t e n d e i j e g y z ő K ö n y v ü n k b e n e -
z e k n e k száma n é g y s z á z a t f e l i ü l h a l a d o t t , k ö -
v e t k e z é s k é p e n m á r a ' m u n k á l k o d ó T u d ó s o k bi-* 
- ( 2.5 ) -
z o d a l m a I n t é z e t ü n k n e k nem t s a k á l l a n d ó s á g o t 
— d e az i d ő , és g y a k o r l á s f o l y t á v a l n e v e k e d ő 
T ö l t é l i e t e s s é g e t i s t e l j e s m e g e l é g e d e s ü n k -
r e i g é r , m i n d a z o n á l t a l h o g y b e n n ü n k h e l y h e z t e -
t e t t r e m é n y e k e t T u d ó s T á r s a i n k n a k , m i n t H a z a f i ú i 
I g y e k e z e t ü n k E l ő m o z d í t ó i n a k ú j a b b é r d e m m e l é -
l e s z t h e s s ü k , s z ü k s é g e s n e k Í t é l t ü k a z o n K e n d e t , 
m e l l y e t s i n ó r - m é r t é k ü l e z e n t ú l k ö v e t n i s z á n d é -
k u n k , n y i l v á n m e g e s m e r t e t n i , és m i n d a r r ó l , m i l -
l y e n k ü l ö m b ö z ö T á r g y a k a t , és m i k é p e n k i d o l -
g o z o t t a k a t k i v á n n á n k b é k ü l d e t n i , m i n d p e d i g a r -
r ó l , m i k é p e n h a s z n á l t a t n a k a ' b é k ű l d ö t t m n n k á k , 
o l v a s ó i n k a t t u d ó s í t a n i . — E z e n M u n k á k 
l ) É r t e k e z é s e k . M e l l y e k i r á n t s z ü k s é g e s 
1) h o g y e r e d e t i e k , n e m pedig- f o r d í t á s o k l e g y e -
n e k , és az E s m é r e t e k n e k , 's T u d o m á n y o k n a k m o s t a -
ni á l l a p o t o k h o z k é p e s t d o l g o z t a s s a n a k k i j ó l , és a* 
l e g ú j a b b , 's l e g t ö k é l l e t e s e b b í r ó k r a u t a s í t s a n a k . 
O h a j t a t i k u g y a n h o g y t ö b b n y i r e M a g y a r N y e l v e n 
k é s z ü l t É r t e k e z e t e k , K ö n y v v i s g á l a t o k , 's e -
g y é b a ' T u d . G y ú j t , t a r t o z a n d ó T á r g y a k k ú l d e t -
t e s s e n e k b é , d e a z é r t az i d e g e n D e á k , T ó t h , N é -
m e t , H o r v á t h , F r a n c z i a , O l a s z 's t . i l l y N y e l v e -
k e n k é s z ü l t e r e d e t i d e r é k f e l t é t e l e k i s e l f o g a d t a t -
n a k , m i n t h o g y a ' K i a d ó a z o k n a k m a g y a r r a l e e n -
d ő f o r d í t á s á t e s z k ö z ö l t e t n i f o g j a . 
2) H o g y r ö v i d e k , f o n t o s a k , és v e l ő s e k l e g y e -
n e k : a ' D i a l o g u s i e l ő a d á s a ' m e n n y i r e l e h e t , m i n t 
s z ó s z a p o r í t ó , e l k e r ü l t e s s é k , — k é t v a g y h á r o m 
n y o m t a t ó á r k u s n á l , (mel ly az í r á s k ü l ö m b ö z ö s ű r ű -
s é g e s z e r i n t l e g f e l l e b b h a t , v a g y h é t á r k u s t t e h e t ) 
t ö b b r e ne t e r j e d j e n e k , a z é r t ha a ' t á r g y h ó s z s z a b b k i -
t e r j e d é s t k i v á n n a ú g y d o l g o z t a s s é k k i , h o g y kíi-r 
l ö n ö s s z a k a s z a i e g y e n k i n t , és k ü l ö n É r t e k e z é s e k b e n 
Í r a t t a s s a n a k l e . 
3) N e s z ó l j a n a k m e r ő a b s t r a c t u m o k r ó l , m e l y -
l y e k r ő l i n k á b b k ö n y v e k e t l e h e t í r n i , h a n e m a z o n 
u t ó b b s z e r k e z t e t v e e lő s z á m l á l t t á r g y a k r ó l a ' m á r 
b é b i z o n y o d o t t j vag-y b e b i z o n y í t h a t ó i g a z s á g o k a t 
t e r j e s z s z é k . 
4) A e t á k a t , D i p l o m á k a t , k ö t e l e z ő , v a g y e -
g y é b l e v e l e k e t , e m l é k e z t e t ő Í r á s o k a t , 's t ö b b e ' -
f é l é k e t , m i n d e n k o r sz ívesen e l f o g a d u n k , d e a ' T u -
d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e , m e g f e j t é s , és v i l á g o s í -
t ó É r t e k e z é s n é l k ü l k i n y o m t a t n i nem f o g u n k , h a -
n e m h a a ' b e k ü l d ö k azt k í v á n n á k h o g y a z o k a t i t t e n 
K é s z í t e n d ő t ö r t é n e t i v i s g á l á s s a l k i a d j u k . 
5) V e r s e k e t T h e o r i a , és T u d o m á n y o s f e j t e g e -
t é s né lkü l n e m l e h e t a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y -
b e n k i n y o m t a t t a t n i , v a l a m i n t ü d v ö z l ő k ö s z ö n t é s e -
k e t , b e a v a t ó b e s z é d e k e t , ü n n e p l é s e k ' l e í r á s á t 's t . 
i . m e l l y e k i r á n t v a l ó t u d ó s í t á s t s a k a ' J e l e n t é s e k 
k ö z é t é t e t h e t i k . 
6) M i n d e ' f é l e m u n k á k a t a ' S z e r z ő k , é r t e h n e s 
k i f e j e z é s e k k e l , t i s z t á n , 5s o l v a s h a t ó l a g l e í r v a , és v a -
l ó s á g o s n e v e k k i t é t e l é v e l k ü l d j é k b é a ' K i a d ó 
T r a t t n e r J á n o s T a m á s h o z : m e r t 
1) O l l y a n m u n k á k , m e l l y e k n e k S z e r z ő j i t s e m 
a ' K i a d ó , s e m p e d i g ezen i n t é z e t i g a z g a t á s á r a i í-
g y e l ő T a g o k s z e m é l y e k b e n v a g y n e v e k b e n n e m e s -
m e r n é k , v a g y m e l l y e k n e k t a r t a l m a i k a ' G y ű j t e m é n y 
Czél jával m e g n e m e g y e z n e k , a n n á l i n k á b b m e l l y e k t 
b e n i l l e t l e n s é g e k , v a g y s z e m é l y e s s é r t e g e t é s e k , 
f o g l a l t a t n a k n e m f o g n a k h a s z n á l t a t n i . 
8) Az i n t é z e t e t i g a z g a t ó T u d ó s o k m e n n é l mé-» 
l y e b b t i s z t e l e t t e l t e k i n t i k a ' R e l i g i ó t , a n n á l k e v e -
s e b b e t s z á n d é k j o k a ' Val lás Á g a z a t i t t á r g y a z ó É r -
t e k e z é s e k e t e l f o g a d n i , m e g l é v é n a r r ó l g y ő z ő d v e , 
h o g y ezen f e l s é g e s t á r g y m a c á b a n is e g y k ü l ö -
- ( a 
h ő s f o l y ó í r á s r a m é l t ó v o l n a a z o k n a k s z á m á r a , 
Ivik a n n a k t i t k a i b a b e a v a t t a t t a k , s z i n t e ú g y a ' B i -
r o d a l o m m o s t a n i Á l l a p o t j á t , v a g y K o r m á n y o z á s á t 
é r d e k l ő f e l t é t e l e k n e k is h e l y e t n e m a d h a t n a k . 
I I . K ö n y v - v i s g á l a t o k . E z e k t s a k M a -
g y a r O r s z á g r ó l v a g y M a g y a r o k á l t a l a k a r m e l l y 
n y e l v e n , v a g y h e l y e n í r a t o t t , ú j a b b m u n k á k a t 
i l l e s s e n e k . I t t a r r a ke l l v i g y á z n i , h o g y 
1) A ' m e g v i s g á l a n d ó m u n k á n a k e r e d e t i Cz i -
m e , S z e r z ő j é n e k n e v e , k i a d a t á s á n a k h e l y e , és i d e j e , 
a ' K i a d ó n a k n e v é v e l e g y ü t t , t o v á b b , a ' m u n k á n a k 
f o r m á j a , l a p j a i n a k s z á m o k á l t a l k i j e g y z e t t n a g y -
s á g a , és h a l e h e t á r a i s t ö k é l l e t e s e n e l ő a d a s s é k . 
2) A ' R e c e n s i ó á l t a l a ' m u n k á n a k f o g l a l a t a 
t e l j e s e n m e g e s m e r t e s s é k . 
5) A z o n T u d o m á n y n a k
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s z ó l l , m o s t a n i á l l a p o t a , más t ú d ó s n e m z e t e k n é l 
k ö z ö n s é g e s e n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a n n a k H a z á n k b a n 
l évő s o r s a Í r a s s é k l e . 
4) I g y e k e z n i ke l l a n n a k m e g m u t a t á s á n : m e g -
f e l e l e ' a ' m e g v i s g á l t m u n k a az á l t a l a e lő a d o t t 
T u d o m á n y m o s t a n i á l l a p o t á n a k ? m e n n y i r e ? 's 
m i k é p e n ? 
5) M e g ke l l m u t a t n i , m i l l y e n r e n d - s z e r r e l 
a d j a e lő a ' S z e r z ő m u n k á j á b a n a ' t á r g y a l t T u d o -
m á n y t , m i l l y e n t o l l a l ( s t y l u s s a l ) é l n y e l v é r e , ' s 
az e lő a d o t t T u d o m á n y t e r m é s z e t é r e n é z v e . 
6) M e g ke l l m u t a t n i , n y e r t t e ' e zen T u d o -
m á n y a z o n m u n k a á l t a l v a l a m i t ? 's e zen n y e r e s é -
g é t n e v e z e t s z e r i n t e lő ke l l a d n i . 
1) A ' m u n k á b a n ne t a l á n e lő f o r d ú l ó T u d o -
m á n y b é l i h i b á k a t nem t s a k k i j e l e l n i , h a n e m l e g -
a l á b b a ' n e v e z e t e s e b b e k e t m e g is ke l l j o b b í t a n i . 
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8) A ' R e c e n s i ó k u g y a n az i t t e lö s zámlá l t j e -
l e s s é g e k k e l , a ' m e n n y i r e t s a k l e h e t , (mer t nem is 
l e h e t , és n e m i s é r d e m e s m i n d e n m u n k á t í g y r e -
c e n s e á l n i ) d i s z e s k e d j e n e k , 's a ' t á r g y t e r m é s z e t é -
h e z k é p e s t l e g y e n e k kész í tve ; ; a z o m b a n f ő t u l a j -
d o n i a ' h e l y e s R e c e n s i ő n a k a ' s o k a t m o n d ó r ö -
v idség" , a ' b e t s ü l e t e s sze l ídség" , a ' t i sz taság- m i n -
d e n s z e m é l y e s s é r t e g e t é s t ő l . 
y) J ó l l e h e t a ' Va l l á s á g a z a t i t f e s z e g e t ő É r -
t e k e z é s e k e l n e m f o g a d t a t n a k , m i n d a z o n á l t a l a ' 
V a l l á s - t á r g y a i r ó l H a z á n k b a n , v a g y H a z á n k f i a i 
á l t a l a k a r h o l í r a t o t t K ö n y v e k n e k R e c e n s i ő i még" 
i s b e v é t e t n e k , h a a z o k u g y a n a z o n v a l l á s b é l i R e -
c e n s e n s t ő l s z á r m a z n a k , m e l l y h e z a ' K ö n y v ' S z e r z ő -
j e t a r t o z o t t , és m i n d e n személyes* , v a g y va l l á s -
b é l i s é r t e g e t é s e k n é l k ü l v a n n a k k é s z í t v e . 
10) M i v e l g y a k r a n t ö r t é n i k , h o g y a ' K ö n y v -
v i s g á l a t o k r a f e l e l e t e k a d a t n a k , és i g a z s á g o s d o -
log" i s , h o g y m e g t á m a d t a t v á n v a l a k i , m a g á t v é -
d e l m e z h e s s e ; a z é r t a ' M e g t z á f o l á s o k 's I g a z í t á s o k 
( A n t i k r i t i k á k ) i s b e v é t e t n e k a ' T u d . G y ű j t e m é n y 
h a r m a d i k r é s z é b e a ' J e l e n t é s e k k ö z é , h a r ö v i d e k , 
v e l ő s e k , és n e m s é r t e g e l ö k . 
A ' K ü l f ö l d i L i t e r a t u r á n a k is h e l y 
a d a t v á n a ' T u d . G y . k ö z ö l t e t h e t n e k a b b ó l n e m 
t s a k azon R e c e n s i ó k n a k , m e l l y e k M a g y a r 
o r s z á g b a n k i j ö t t v a g y ez f e l ö l í r a t o t t Könyvek-* 
r ö l t é t e t t e k , k i v o n á s a i k
 (( E x t r a c t u s ) 5 h a n e m 
m i n d e n kii lsö T u d o m á n y o s Ú j s á g b a n t e t t K ö n y v -
v i s g á l a t o k n a k v e l e i is , a ' m e n n y i r e ezek a ' T u d o -
m á n y o k ' , v a g y M e s t e r s é g e k e l ő m e n e t e l é t , és ez -
zel a ' köz h a s z n o t , és az e l m é n e k t ö k é l e t e s e d é -
sé t e s z k o z l e n d i k . 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k k ö z é 
t a r t o z n a k a ' m i n t m o n d a t o t t , a ' M e g t z á f o l á s o k 's 
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I g a z í t á s o k ( A n t i k r i t i k á k ) , a ' J u t a l o m - t é t e l e k , J u -
t a l m a z t a t á s o k , T a l á l m á n y o k , I n t é z e t e k , E l ő -
l é p t e t é s e k , és M e g - t i s z t e l t e t é s e k , K i h a l t T u d ó -
s o k ' és í r ó k ' E m l é k e z e t e k , v a g y r ö v i d B i o g r a -
f i á j o k , n e m k i i l ö m b e n R é g i s é g e k , J e l e s s é g e k , 
H a z á n k k ü l ö m b f é l e K ö n y v - m ü h e l y e i b e n n y o m t a -
t o t t U j - K ö n y v e k 's a ' t . E z e k e t u g y a n a ' h e l y -
b e n l é v ő T u d ó s o k e l r e n d e l n i k í v á n j á k , d e az ú -
j a b b , és ú j a b b e s m é r e t e k e t , és m e n t ő l e l ő b b a -
d a n d ó T u d ó s í t á s o k a t , s z é l j e l t e r j e d e t t H a z á n k 
t á j é k i b a n l a k ó T u d ó s T á r s a i k t ó l b i z o d a l m a s a n v á r -
j á k . A' m i a ' b e k ü l d e n d ő M u n k á k n a k k ü l s ő j i k e t 
i l l e t i , l e g a l k a l i n a t o s a b b l é s z e n a z o k a t n e g y e d r é t -
h e n , ( k ü l ö m b e n is t i s z t á n és o l v a s h a t ó l a g ) í r n i , 
h o g y m i n e k u t á n n a k i n y o m t a t a t t a k , a ' K é z í r a t o k 
d í s z e s e b b e n n e g y e d r é t b e öszve k ö t t e t h e s s e n e k , — — 
és t i s z t a f e j é r p a p i r o s b a b e b o r í t a n i , — h o g y a r r a 
a ' J e g y z ő - k ö n y v n e k f o l y ó száma és a ' V i s g á l ó n a k 
v é l e m é n y e í r a t a t h a s s é k . 
A ' G y ű j t e m é n y b e n f e l v e e n d ő T á r g y a k p e d i g 
a ' T u d o m á n y o k f ő n e m e i k s z e r i n t f e l o s z t v a e ' k ö -
v e t k e z e n d ő k . 
\ 
A) P h i l o l o g i a 
1) K ö z ö n s é g e s e n . 
a) N y e l v 's í r á s - t u d o m á n y , 
b) N y e l v 's í r á s t ö r t é n e t e i , e r e d e t e s a ' t . 
c) M a g y a r á z á s t u d o m á n y ( I n t e r p r e t a t i o ) 
2) Kiil o n o s e n . 
a) M a g y a r P h i l o l o g i a . 
a) M a g y a r n y e l v 's í r á s - t u d o m á n y . 
ß) M a g y a r n y e l v , 's í r á s t ö r t é n e t e i , 
y) M a g y a r G r a m m a t i k a , R h e t o r i k a , P o e s i s . 
b) D e á k , G ö r ö g , N é m e t
 ? F r a n c z i a , 's t . e , 
P h i l o l o g i a , 
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13) P h i l o s o p h ! a . 
1) T h e o r e t i c a . 
a) P s y c h o l o g i a , 
b) L o g i c a . 
c) M e t a p h y s i c a . 
2) P r a c t i c a . 
a) J u s N a t u r a l e , 
b) E t h i c a . 
c) A n t h r o p o l o g i a , 
d) P a e d a g o g i c a , 
C) H i s t ó r i a , 
1) K ö z ö n s é g e s e n . 
a) C i v i l i s . 
b) E c c l e s i a s t i c a , 
c)~ L i t e r a r i a . 
a a ) A ' M a g y a r L i t e r a t u r á n a k k ö z ö n s é g e s 
h i s t ó r i á j a . 
2) K ü l ö n ö s e n . 
a) N e m z e t e k r e n é z v e . 
aa) M a g y a r o k
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b) N e m z e t s é g e k r e n é z v e ( G e n e a l ó g i a , S t e m -
m a t o g r a p h i a ) . 
aa) A ' M a g y a r o k i d e j ö v e t e l e k e l ő t t i t t l a -
k o t t N e m z e t s é g e k e r , e d e t ö k n e k , és t ö r t é n e -
t e i k n e k l e í r á s o k : u . m.' á ' C e l t á k é , P a n n o n o -
k é , G o t h o k é , L o n g o b a r d o k é , H u n n o k é , A -
v a r o k é , K a z á r o k é , 's t ö b b e k é . 
b b ) A ' m o s t i t t l a k ó N e m z e t s é g e k 5 e r e d e -
t e k n e k , és t ö r t é n e t e i k n e k l e í r á s o k , u . m . 1) 
A ' M a g y a r o k é , K u n o k é , J á s z o k é , S z é k e l y e k é , 
P a l ó t z o k é , B a r a n y a i a k é , R á b a — é s T s a l l ó -
k ö z i e k é , 's t ö b b e k é , 2) a ' N é m e t e k é , 3) a ' 
S z l á v o k é , m i n t H o r v á t o k é , S z e r b l u s o k é , O -
r o s z o k é , D a l m a t á k é , 's t ö b b e k é , 4) az O l á -
h o k é , 5) az Ö r m é n y e k é
 3 és 6) a ' C z i g á n y o k é t 
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c) S z e m é l y e k r e n é z v e ( B i o g r a p h i a ) . 
3) H i s t ó r i a i e s z k ö z ö k . S u b s i d i a H i s t ó r i á é . 
a) G e o g r a p h i a r é g i és m o s t a n i . 
b) C h r o n o l o g i a 
I d e j á r u l v á n a ' V i d é k e k , V á r m e g y é k , V á -
r a k , V á r o s o k , H e l y s é g e k , V i z e k , 's más h e -
l y e k m o s t a n i , és r é g i n e v e i k ' s z á r m a z á s o k -
n a k , és j e l e n t é s e k n e k f e l f e d e z é s e . 
e) S t a t i s t i c a . 
d) D i p l o m a t i c a . 
e) S p h r a g i s t i c a , és H e r a l d i c a . 
f) A r c h a e o í o g i a , és N u m m i s m a t i c a . 
F e g y v e r e k ' , E d é n y e k ' , Ö l t ö z e t e k ' , ' s t ö b b 
e ' f é l é k , l e í r á s o k . 
D ) J u r i s p r u d e n t i a T ö r v é n y - T u d o m á n y , a ' 
m e n n y i r e M a g y a r O r s z á g o t i l l e t i . 
a) A ' r é g i és m o s t a n i M a g y a r T ö r v é n y k ö -
z ö n s é g e s e n , a n n a k H i s t ó r i á j á v a l e g y ü t t , k ü -
l ö n ö s e n p e d i g : 
aa) J u s p u b l i c u m . 
bb ) J u s p r i v a t u m . 
a) J u s c i v i l e p r i v a t u m i n s p e c í e . 
ß) J u s c r i m i n a l e . 
N e m k ü l ö m b e n , J u r a m u c i c i p a l i a , J u r a e t 
P r i v i l e g i a tarn P e r s o n a r u m , q u a m D i s t r i -
c t u u m p a r t i c u l a r i u m , c u m J u r i b u s c o n s v e t u -
d i n a r i i s , a t q u e P r a x i c u r i a l i c u j u s v i s F o r i , 
b) P o l i t i a . 
c) O e c o n o m i a S t a t u s e t c . 
E ) M e d i c a O r v o s T u d o m á n y . 
a) H i s t ó r i a , é s L i t e r a t u r a M e d i c i n a e in g e -
n e r e . 
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b) M e d i c i n a e p a r t e s in s p e c i e : 
A n a t ó m i a . 
P h y s i o l o g i a . 
A n t h r o p o l o g i a —- és 
P s y c h o l o g i a M e d i c a . 
D i a e t e t i c a ( H y g i e i n e ) . 
P a t h o l o g i a g e n e r a l i s M e d i c a , 
N o s o l o g i a 
A e t i o l o g i a 
S y m p t o m a t o l o g i a . 
T h e r a p i a g e n e r a l i s m e d i c a , 
P h a r m a c o l o g i a 
P h a r m a c o - C a t a g r a p h o l o g i a , 
P h a r m a c i a 
C l i n o t e c h n i a e t c . 
P a t h o l o g i a , ac 
T h e r a p i a S p e c i a l i s m e d i c a . 
C) C h i r u r g i a * 
H i s t ó r i a et L i t e r a t u r a C h i r u r g i a e . 
P a t h o l o g i a e t T h e r a p i a G e n e r a l i s , a c 
S p e c i a l i s C h i r u r g i c a . 
M a t é r i a C h i r u r g i c a . 
P h a r m a c i a C h i r u r g i c a 
A c o l o g i a . 
d) O c u l i s t i c a . 
e) O b s t e t r i c i a . 
f) M e d i c i n a f o r e n s i s . 
g) P o l i t i a M e d i c a . 
h) V e t e r i n a r i a . 
F ) T e r m é s z e t , és M ű v é s z - T u d o m á n y . 
1) P h y s i c a . 
2) H i s t ó r i a N a t u r a l i s g e n e r a l i s , 
G e o g r a p h i a P h y s i c a . 
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5) H i s t ó r i a N a t u r a l i s s p e c i a l i s . 
A n t h r o p o l o g i a s e n s u l a t i s s i m o . 
Z o o l o g i a . 
B o t a n i c a . 
M i n e r a l o g i a . 
C h e m i a . 
4) O e c o n o m i a r u s t i c a , 
5) T e c h n o l o g i a . 
6) S c i e n t i a c o m m e r c i i , K e r e s k e d é s - T u d o m á n y . 
G) M a t h e s i s a ' H a d i t u d o m á n n y a l . 
1) T h e o r e t i c a . 
A l g e b r a , G e o m e t r i a p ú r a e t c . 
2) P r a c t i c a . 
a) G e o m e t r i a . 
b ) M e c h a n i c a . 
c) A s t r o n o m i a . 
d) A r s m i l i t a r i s e t c . 
H) A ' S z é p M ü v e k ' T u d o m á n y o k . 
I) A ' T h e o l o g i a , a ' m e n n y i r e az e ' t á r g y r ó l 
í r a t o t t K ö n y v e k n e k R e c e n s i ó i k a ' T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y b e b é v é t e t n e k . 
H A S Z N Á L T A T N A K a b é k ü l d ö t t m u n k á k , 
m i n t n a g y o b b r é s z i n t a ' f e l i ü l m o n d a t t a k b ó l k i t e t -
s z i k k ö v e t k e z e n d ö k é p e n . 
i . M i n d e n b é k ü l d ö t t É r t e k e z é s v a g y T u d ó s í -
t á s T r a t t n e r J á n o s T a m á s K i a d ó á l t a l számmal j e -
g y e z t e t i k m e g , és az e l é r k e z é s e n a p j a , S z e r z ő 
n e v e , 's a ' m u n k á n a k G z í m e , n á l a l é v ő J e g y z ő 
K ö n y v b e i k t a t i k . 
2- Az I n t é z e t K o r m á n y a , a ' b é k ü l d ö t t m u n -
k á k a t u g y a n a z o n szám s z e r i n t f e l v é v é n J e g y z ő -
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K ö n y v é b e n , a n n a k m e g í t é l é s e v é g e t t : m e g e g y e z -
z e n e ' ? a ' T u d . G y ű j t , c z é l j á v a l , és m e n n y i r e 
t e l j e s í t e t t e k a ' fe lvá l la l t R e n d s z a b á s o k , ké t T u -
d ó s , és a ' m u n k a T á r g y á v a l e s m é r e t e s T á r s a k o l -
v a s á s á r a b i z a , a ' k i k n e k e l é a d á s o k u t á n a z , v a g y 
k i n y o m t a t a n d ó n a k , v a g y b é nem v e h e t ő n e k , a ' 
t ö b b s é g í t é l e t e s z e r i n t e l h a t á r o z t a t i k . 
3. A ' k i n y o m t a t a n d ó d a r a b o k a ' K i a d ó h o z v i sz -
sza k ü l d e t v é n , ha a ' K i r á l y i C e n s ú r á n a k e n g e d e l -
m é t m e g n y e r i k , a zon h e l y e n , a ' h o v a a ' R e d a c t i o 
á l t a l s z é r k e z t e t n e k k i n y o m t a t l a t n a k . 
4) E z e n d a r a b o k b a n s e m m i v á l t o z t a t á s n e m 
f o g t ö r t é n n i , h a n e m a ' S z e r z ő n e k mind v é l e k e d é -
s e , m i n d í r á S - m ó d ja m e g f o g t a r t a t n i 5 a z o n h e -
l y e k r e m i n d a z o n á l t a l , m e l l y e k a ' R e d a c t i ó n a k é s 
a5 v i ' s g á l ó k n a k s z e m e i k b e f o g n a k t ű n n i , az O l -
v a s ó k k i sded b e l ü k k e l a lá i k t a t o t t j e g y z é s e k k e l 
f o g n a k figyelmeteseké t é t e t n i . S ő t . 
5 . H a v a l a m e l l y m u n k a a r r a , h o g y b e v é t e t -
h e s s é k v a l a m e l l y v á l t o z t a t á s t s z ü k s é g k é p e n k í v á n -
n á is 5 azon e s e t b e n se f o g az I n t é z e t a n n a k v á l -
t o z t a t á s á b a k ü l ö m b e n a v a t k o z n i , h a n e m h a a ' 
S z e r z ő a3 k i v á n t 's e l e i b e t e r j e s z t e t t v á l t o z t a t á s r a 
e n g e d e l m e t a d a m l : m e l l y e t h a a d n i n e m a k a r n a , 
az o l l y a n m u n k a , m i v e l m i n d e n m u n k á n a k e g y e -
d ü l a ' S z e r z ő t u l a j d o n o s a , a ' S z e r z ő n e k v i s z sza 
f o g k ü l d e t t e t n i . 
6- A ' f e l i ü l í r t t o k o k b ó l b e n e m v é t e t h e t ő m u n -
k á k m i n d e n e s z t e n d ő n e k v é g i v e l S z e r z ő j ü k n e k v i -
sza k ü l d e t n e k . U g y a n a z é r t h a v a l a m e l l y m u n k a 
s e k i n e m n y o m t a t t a t o t t , se v i s z s z a n e m k ü l d e -
t e t t , az a n n a k j e l e h o g y a z o n m u n k a , m i h e l y t 
l e h e t , k i f o g n y o m t a t t a t n i . 
- ( 1 6 ) -
t 
1. M i n d e n É r t e k e z é s e k n e k , V i s g á l a t o k n a k , 
és J e l e n t é s e k n e k e r e d e t i I r o v á n n y a i k , m e l l y e k a ' 
K. C e n s u r á n k e r e s z t ü l k e l v é n m á r k i n y o m t a t t a t -
t a k , a ' K i a d ó k ö l t s é g é v e l t i s z t e s s é g e s e n t ö b b k ö -
t e t e k b e f o g n a k k ö t t e t n i , és m i n d e n e s z t e n d ő v é -
g i v e l a ' M a g y a r N e m z e t i M u s e u m n a k f e n t a r t á s 
v é g e t t a j á n l t a t n i . 
A' Szerzők , és a' Kiadó. 
I. É r t e k e z é s e k , 
A' Magyar Vers - szerzés Mesterségé-
rő l szólló G-ondolatai 
Gróf Teleld Lászlónak. 
A n n a k a ' köz T á r s a s á g , T u d o m á n y o k 's s z é p 
M e s t e r s é g e k d o l g á b a n e g y f o r m a é r d e m m e l f é n y -
l e t t N . G r ó f T e l e k i J ó ' s e f n e k n e m t s a k f i a l é v é n , 
h a n e m az ö A t y a i o k t a t á s a i n a k t u l a j d o n í t h a t v á n 
é r t e l e m b e l i f o r m á i t a t á s o m n a g y o b b r é s z é t ; n e m 
t s u d a h a i f j a b b k o r o m b a n , a ' P e g a s u s v i z é b ő l i d -
d o g á l n i , a ' H e l i e o n H e g y e ' a l l j á n o l l y k o r o l l y k o r 
m e g j e l e n n i m é r é s z l e t t e m . A z o n b a n k é s ő b b r e s z e -
r e n t s é m v ó l t , e g y m é g m o s t i s é l e t b e n l é v ő , 's 
a ' s z é p T u d o m á n y o k m e z e j é n v a l ó s á g o s d i t s é r e -
t e k e t n y e r t t G r ó f D e ' s ö f f y J ó ' s e f Ú r r a l , n e m k ü -
l o m b e n a ' m á r m e g h a l á l o z o t t a ' M ú ' s á k t á r s a s á -
g á b a n h a s o n l ó a n é r d e m e k e t s z e r z e t t N . G r ó f G e -
n e r a l i s F e k e t e J á n o s s a l t u d o m á n y o s T á r s a l k o d á s -
b a n , s ő t n é m e l l y k o r v e t e k e d é s b e n is é l n i . E z e k 
a ' r e á m n é z v e s z e r e n t s é s K ö r n y ü l á l l á s o k a z t i s 
t e r m é s z e t e s e n m a g o k k a l h o z t á k , h o g y m i n e k u t á n -
n a a ' s z é p T u d o m á n y o k b a n , 's k i v á l t a ' V e r s e l é s 
m e s t e r s é g é b e n n é m i n é m ü p r ó b á k a t t e t t e m v a l a , 
a ' V e r s - s z e r z é s m i v o l t á r ó l , k ö z ö n s é g e s e l r e n d e l é -
s é r ő l , ' s R e g u l á i r ó l á l m o d o z t a m . Azza l az i f j ú i 
t ű z z e l t e h á t , a ' m e l l y e l a k k o r b í r t a m , ké t v e r s -
b e l i m u n k á i m a t , a ' m e l l y e k m i n d e n é r d e m n é l k ü l 
n i n t s e n e k , de a ' m e l l y e k T á r g y a i k r a nézve m é g 
• s o k i d e i g , t a l á m e g y e g é s z S z á z a d i g is t s a k H á z i 
( ' 8 ) -
L e v e l e s - t á r a m b a n h e l y t f o g l a l h a t n a k , ' s l e g f e l y -
l y e b b n é m e l l y J ó B a r á t i m k e z e i k b e n , 's k ö z t ö k i s 
s o k a k n á l N e v e m n e m t u d á s a m e l l e t t f o r o g h a t n a k , 
L e v é g e z v é n , t e t t e m v a l a f e l n é m e l l y a ' V e r s - s z e r -
zés m e s t e r s é g é t k ö z ö n s é g e s e n t á r g y a z ó , d e ezen 
f e l l y e b b e m i i t e t t k é t M u n k á t s k á i m k ö z z í í l e g y i k e t 
k ö z e l e b b r ő l é r d e k l ő n é m e l y m e g j e g y z é s e i m e t . 
E z e n i d ő t ő l f o g v a e g é s z h ú s z e s z t e n d ő k e l -
f ó l y t a a l a t t , e z e k a ' m a g o k e l s ő e r e d e t i v a l ó s á -
g o k b a n m a r a d t a k , s o h a a z o k n a k m e g i g a z i t á s á h o z 
n e m n y ú l t a m : a z o n b a n , h o g y e z e n h o s z s z a s a b b 
i d ő s z a k a s z a l a t t , a ' m i M a g y a r L i t t e r a t u r á n k , 
A n y a i - n y e l v ü n k , m e l l y s o k , m é g p e d i g az ö p a l -
l é r o z á s á r a , t ö k é l l e t e s í t é s é r e n a g y o b b r é s z i n t t z é -
l o z ó v á l t o z á s o k o n , j a v í t á s o k o n , m e n t l é g y e n k e -
r e s z t ü l , az t s z ü k s é g t e l e n v ó l n a e l é a d n o m 5 m i n -
d e n i g a z b u z g ó s á g g a l l á n g o l ó M a g y a r sz ív b e t s e -
l*et é r z i , 's m é l t á n i s é r e z h e t i . M i n d e n e m b e r n e k 
a' m a g a k ü l ö n ö s é r t e l m e v a g y o n
 ? é s én v a l a m i n t 
a ' m á s o k é r t e l m é t , h e l y e s o k o k m e l l e t t , ö r ö m e s t 
e l f o g a d o m , ú g y a ' m a g a m é n a k e l f o g a d á s á r a 
m á s o k a t e r ő l t e t n i é p p e n n e m t e r m é s z e t e m : d e 
a z o m b a n m é g s em h a l g a t h a t o m e l , h o g y á m b á r 
ú j a b b T u d ó s a i n k n a k , A n y a i n y e l v ü n k k ö r ü l t e t t 
b a s z n o s f á r a d o z á s a i k a t e l é g g é m e g n e m h á l á l h a -
t o m , m é g i s m i n d e n r é s z b e n V é l e k e d é s e k e n n e m 
l e h e t e k . T a l á m a ' M a g y a r n y e l v e l ő m e n e t e l é r ő l 
s z ó l l ó E s d e k l é s e i m b e n , e b b é l i k ü l ö m b ö z ö t e k i n -
t e t e i m e t e l é g v i l á g o s a n a d t a m e l é } m o s t i s t e h á t , 
a ' n é l k ü l h o g y l e g k i s s e b b t u d o m á n y o s v e t é l k e -
d é s b e n k i v á n n é k e r e s z k e d n i , s z o k o t t e g y e n e s s é -
g e m s z e r i n t t s a k az t m o n d h a t o m , h o g y a z ó l t a 
s e m t a l á l t a m o l l y a n m e g g y ő z ő o k o k r a , m e l l y e k n é l 
f o g v a e l é b b e n i V é l e k e d é s e m e t m e g v á l t o z t a s s a m . 
A ' k i az e l ő t t v o l t a m a ' v a g y o k m o s t i s : d e m i -
v e l a ' m á r s zép e l ő m e n e t e l l e l g y a r a p o d ó T u d o -
m á n y o s G y ű j t e m é n y S z e r z ő i v e l 's I g a z g a t ó i v a l , 
- ( 2.5 ) -
m i n t i g a z sz ívű M a g y a r , n a g y m é r t é k b e n m e g e l é -
g e d h e t e m : a z é r t e n n e k m e g m u t a t á s á r a k í v á n t a m 
é n i s ezen t s e k é l y m u n k á t s k á m a t a ' b é i k t a t á s v é g e t 
e l k é s z í t e n i ; m é g p e d i g ú g y h o g y a m a r é g i b b 's 
h ú s z E s z t e n d ő k a l a t t á l t a l a m nem v á l t o z t a t o t t 
m u n k á m a t t é v é n f u n d a m e n t o m ú l , a b b ó l e g y f e l ö l 
a z o k a t , a ' m e l l y e k a z o k r a a ' v i l á g o t m é g n e m l á t -
h a t ó v e r s e s m u n k á i m r a t z é l o z n a k , k i j i a g y t a m , 
m á s f e l ö l p e d i g a ' t ö b b i t a ' m a i i d ő k h ö z a l k a l -
m a z t a t t a m , m e g j o b b í t o t t a m . I n g y e n se h í z e l k e -
d e m p e d i g m a g a m n a k azza l , h o g y azon r ö v i d 
m u n k á t s k á m , v a l a m i t ö k é l l e t e s s é g h e z k ö z e l í t ő E -
g é s z l é g y e n . E z t s a k p r ó b a t é t e l , 's m i n t o l l y a n -
na l f e l t e t t t z é l o m a t e l é r t e m . 
P o e s i s v a g y V e r s - s z e r z é s o l l y a n s z é -
les é r t e l m ű k i t é t e l , h o g y m é g a ' l e g é l e s e b b e l -
m é k is a n n a k t ö k é l l e t e s e b b k i f e j t é s é b ő l , m a g y a -
r á z a t á b ó l , t s a k n e m k i f á r a d t a k } h a a z é r t e z e k e t 
k ö v e t n i s z á n d é k o z n á m , e r ő m f e l e t t va ló d o l g o n 
i g y e k e z n é m . V a l a m i n t m i n d e n e m b e r i n y e l v e k n e k 
vau e g y o l l y k ö z ö n s é g e s T h e o r i á j o k , a l k a t á s o k , 
a ' m e l l y e g y á t a l l y á b a n m i n d n y á j o k k a l k ö z , és a ' 
m e l l y b ö l h a az e g y i k v a g y a ' m á s i k n é m e l l y a p -
r ó b b a l k a l m a z t a t á s o k b a n e l l á t t a t i k is t á v o z n i , d e 
m a g á t a ' t ö r ' s ö k ö s a l k a t á s t s o h a m e g nem s é r t h e -
t i : ú g y a ' s z é l e s e b b é r t e l e m b e n v e t t P o e s i s 
V e r s - s z e r z é s is m i n d e n e m b e r i n y e l v e k k e l a n n y i r a 
k ö z , h o g y h a s z i n t e a k á r m e l l y N y e l v r e a l k a l m a z -
t a t v a s z ó l l u n k i s r ó l l a , a ' k ö z ö n s é g e s R e g u l á i v a l 
e l l e n k e z ő t nem á l l a p i t h a t u n k m e g . A ' m i s z é p a* 
F r a n t z i a V e r s b e n , az a ' N é m e t b e n , az a ' M a g y a r -
b a n is s z é p n e k m a r a d ; a ' szó t s a k k ö n t ö s , a ' g o n -
d o l a t a z , a ' m i b e l s ő 's i g a z e r ő t ád a n n a k . M e g -
e s i k u g y a n , h o g y n é m e l l y N y e l v n e k e g é s z a l k a -
t á s a , ö t e t a* m á s i k n á l a ' V e r s e l é s r e a l k a l m a t o s a b -
b á t e s z i 5 d e m é g ezen is az e m b e r i M e s t e r s é g 
e r ő t v e h e t : a ' M a g y a r N y e l v a z o n b a n m i n d e n t e -
( 2 0 ) -
í ű n t e t r e n é z v e k o r á n t s e m t a r t o z i k a ' m á s o d i k ne -
m ű e k k ö z z é } m e r t e n n e k m a g á b a n k e l l e m e t e s a ' 
h a n g z á s a , m é g a ' k ö z b e s z é d b e n is n a g y o n k e d -
v e l t e t i k az I d e g e n e k t ő l . M e g e s i k t o v á b b á az i s , 
h o g y n é m e l l y N e m z e t e k v a l a m i n t a ' m i n d e n n a p i 
b e s z é d b e n , e l ő t t ü n k s z o k a t l a n , n e m m o n d h a t o m 
e g y e n e s e n f e n n h é j a z ó , h a n e m i n k á b b t e k e r v é n y e s 
n e m ű k i t é t e l e k k e l é l n e k ; ú g y V e r s e i k b e n is e z e k -
n e k f e l s ő b b h ú r r a v a l ó f e l h ú z á s á b a n g y ö n y ö r k ö d -
n e k j és m á r ezen t u l a j d o n s á g r a , v a g y Í z l é s r e 
n é z v e , k i i l ö m b s é g e t s z o k t a k k ö z ö n s é g e s e n t e n n i , 
a ' N a p k e l e t i , 's N a p n y ú g o t i V e r s e l é s m ó d j a k ö -
z ö t t . E z t a ' k i i l ö m b s é g e t , h o g y p é l d á k k a l é l j e k , 
l e h e t e t t a ' r é g i i d ő k b e n az E g y i p t o m b e l i , ' S i d ó , 
G ö r ö g , 's L a t i u m i V e r s - s z e r z é s m ó d j a k ö z ö t t t a -
l á l n i ; az ú j a b b i d ő k b e n p e d i g l e h e t az t az A ' s i a i , 
T ö r ö k , 's más E u r ó p a i N e m z e t e k é k ö z ö t t t a p a s z -
t a l n i . A ' m i k ü l ö n ö s e b b e n a ' M a g y a r é t i l l e t i , t a -
l á m n e m h i b á z o m h a az t á l l i t o m , h o g y azt s em 
a ' N a p k e l e t i , sem a ' N a p n y ú g o t i k ö z z é n e m szám-
l á l h a t n i , h a n e m h o g y az a ' k e t t ő k ö z ö t t , m i n t 
e g y k ö z é p b e m a r a d * ) . D e a k á r m i n t l é g y e n is a ' 
d o l o g , m i v e l ez t s a k a ' k ü l s ő k ö n t ö s t é r d e k l i , 
m i k o r A n y a i n y e l v e m V e r s - s z e r z é s é r ő l é r t e k e z e m , 
m i k o r a n n a k b e l s ő m i v o l t a v i ' s g á l á s á b a n e r e s z -
k e d e m ; a k k o r a ' k ö z ö n s é g e s v á l t o z h a t a t l a n T ö r -
v é n y e k k e l e l l e n k e z ő t n e m á l l a p i t h a t o k m e g , a k k o r 
az e b b e l i G u s z t u s t f a i n í z l é s t f e l n e m f o r g a t h a t o m . 
M i n d e n a k á r é l ő , a k á r h ó l t n y e l v b e n , a ' b e -
s z é d m ó d j á n a k k i i l ö m b ö z ö f o k a i , g r á d i t s a i v á g y -
n á k : ú g y m i n t a ' k ö z B e s z é d , az E k e s e n - s z ó l l á s , 
és a ' P o é s i s . M é g az e l s ő is n a g y o n k ü l ö m b ö z ö , 
m e r t m á s k é n t b e s z é l i a ' p a l l é r o z a t l a n k ö z n é p , 
m á s k é n t a ' p a l l é r o z o t t a b b k ö z é p r e n d e n v a l ó , 
m á s k é n t p e d i g az é r t e l e m C u l t u r á j á n a k , m ü v é n e k 
f e l s ö b g r á d i t s á n á l l ó : d e m i n d e z e n k ü l ö m b s é g 
*) Egészszen ú j , de igea helyes észxevétele a' Szersönefe. 
A' Redactiá. 
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i n g y e n s e m oHyan n a g y , h o g y a z é r t a k á r m e l l y 
n y e l v e n i s h á r o m k ü l ö m b ö z ö n y e l v - o s z t á l y o k a t ' 
k e l l e n e m e g á l l a p í t a n i . M i n d a ' h á r o m nernü e m -
b e r u g y a n a z o n e g y n y e l v e t b e s z é l l i ; m i n d a ' h á -
r o m e g y m á s t m e g é r t i , és a ' k Ü l ö m b s é g n a g y o b b 
r é s z i n t t s a k a ' s z ó k n a k s z o r o s a b b m e g v á l a s z t á s á -
b a n á l l ; m e r t m i h e l y t a ' p a l l é r o z o t t a b b e m b e r a* 
k ö z - b e s z é d b e n o l l yan t z i k o r n y á s s z ó k k a l é l ; v a g y 
az t ú j o n n a n k é s z í t e t t o l l y a n s zoka t l an k i t é t e l e k k e l 
m e g r a k j a , h o g y az t a ' m á s k é t n e m ű e m b e r v a g y 
é p p e n n e m é r t i , v a g y i g a z é r t e l m é t t s a k g y a n í t j a : 
a k k o r a z , A n y a i n y e l v é t b ő v í t e n i a k a r v á n , t s a k 
r o n t j a , 's s a r k á b ó l k i v e s z i . A' k ö z b e s z é d t ő l az 
é k e s e n - s z ó l l á s i g ú j r a sok a p r ó g r á d i t s o k v á g y n á k . 
I t t e n t a l á l j u k a ' k ö z ö n s é g e s í r á s , a ' T ö r t é n e t e k 
e l é a d á s a , a ' L e v e l e z é s m ó d j a i t , 's t ö b b e ' f f é l é k e t ; 
d e mive l m i n d e z e k e t e g y e n k é n t e l é a d n i , h o s z * 
Szasabb 's m u n k á s a b b é r t e k e z ö d é s n e k l e h e t n e tár-* 
g y a , 's én i s a ' V e r s e l é s m ó d j á t v e t t e m t z é l ú l ; 
a z é r t e n n e k r ö v i d t e k i n t é s é r e ke l l s i e t n e m . Az, 
E k e s e n - s z ó l l á s , m i v e l a ' N y e l v j o b b é r t é s é n f u n -
d á l j a m a g á t , e g y á t a l l y á b a n o l l yan t u l a j d o n s á g a 
a n n a k , m e l l y k ö z ö n s é g e s e n m i n d e n í r á s n e m é r e 
a l k a l m a z t a t h a t ó ; d e m i k o r a b b a n az é r t e l e m b e n , 
a ' m e l l y b e n én , v e s z s z ü k ; a k k o r a ' N y e l v n e k 
o l l y a n b i z o n y o s t ö k é l l e t e s i t é s é t , a ' g o n d o l a t o k 
f e l e m e l k e t t s é g é t j e l e n t i , m e l l y n e k T h e o r i á j a k ö -
z ö n s é g e s m i v o l t a m i n d e n N y e l v b e n a l k a l m a s i n t 
u g y a n azon e g y ; és t s a k n é m i n é m ü s z ó b e l i a l -
k a l m a z t a t á s a A p p l i c a t i ó j a , a z o k n a k k ü l ö r n r 
L ö z ö t e r m é s z e t e k s z e r i n t v á l t o z i k . E z a ' f e l s ő n e -
m e az E k e s e n - s z ó l l á s n a k , a ' m i n t t u d v a van , k é t -
f é l e
 i a ' k ö t e t l e n 's k ö t ö t t B e s z é d b e n v a l ó , az e l s ő 
a ' P r o s a , a ' m á s i k a ' V e r s , és e ' k e t t ő e g y m á s -
sa l o l ly s z o r o s e g y b e n - k ö t t e t é s b e n á l l , h o g y a ' 
k ö z ö n s é g e s r e n d s z a b á s o k n a k R e g u l á k n a k n a g y o b b 
. r é s z e , mi ad a ' k e t t ő v e l e g y f o r m á n k ö z ; s ö t a* 
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g o n d o l a t o k r a n é z v e i s m á s k ü l ö m b s é g e t r ö v i d e -
d e n n e m i s l e h e t a d n i a n n á l , h o g y a ' V e r s b e n a ' 
l í é p z e l ö d é s n e k t ö b b j á t é k a v a g y o n ; m i l é g y e n 
p e d i g ezen o l d a l r ó l a k á r m e l l y m u n k á b a n e g y e n e -
s e n p o é t i c u m , az t i n k á b b é r z e n i l e h e t , m i n t sem 
l e í r n i , A' m i m a g á t a ' k ö n t ö s t a ' s z ó t i l l e t i , e n -
n e k m i n d e n N y e l v T e r m é s z e t é h e z a l k a l m a z t a t o t t 
l u i l ö m b ö z ö s i n ó r - m é r t é k e i v á g y n á k 5 és m á r m i n d 
í izok a ' V e r s - s z e r z é s M e s t e r s é g é t e lé a d ó K ö n y -
v e k , a ' d o l o g ' t s a k ezen k ü l s ő h é j j á k ö r ü l f o g l a -
l a t o s k o d n a k . Az e l s ő t t s a k a ' T e r m é s z e t a d j a ; az 
h a t á r o k k ö z z é n e m s z o r í t t a t h a t i k , e b b e n a5 r ú t é s 
' t 
a ' s z é p k ö z ö t t a ' k ü l ö m b s é g e t t s a k az i g a z í z l é s 
h a t á r o z h a t j a m e g ; a ' m á s o d i k e l l e n b e n t a n i t t a t h a -
t i k , a n n a k b i z o n y o s R e n d s z a b á s o k m u t a t t a t h a t n a k 
k i , — és a ' s z e r i n t m a g a a' N y e l v j o b b a n v a g y 
k e v e s e b b é van k i p a l l é r o z v a . É n a z o n b a n ezen r ö -
v i d E l m é l k e d é s e m b e n m i n d a ' k e t t ő r e nézve t s a k 
n é m e l l y k ö z ö n s é g e s , és a ' m o s t a n i i d ő k h ö z v a l a -
m e n n y i r e a l k a l m a z t a t o t t é s z r e v é t e l e i m e t a d h a t o m 
e l é . 
H o g y ezen é r t e k e z ö d é s e m e t a n n á l n a g y o b b 
v i l á g o s s á g g a l a d h a s s a m e l é , s z ü k s é g e s a5 m i n t 
m á r i s t e t t e m a ' P o e s i s t k é t f ő r é s z e k r e f e l o s z t a -
n i ; az e g y i k a ' g o n d o l a t o k m e g v á l a s z t á s a , t i s z t a -
s á g a 's f e l s ő s é g e ; a ' m á s o d i k az a ' s z ó b e l i k ö n -
t ö s , m e l l y b e n g o n d o l a t a i n k a t f e l ö l t ö z t e t j ü k , f e l -
r u h á z z u k , f e l t z i f r á z z u k : az e l s ő az a ' t á g a s a b b 
é r t e l e m b e n v e t t P o e s i s , a ' m á s o d i k p e d i g a ' 
V e r s i f i e a t i o a ' V e r s e l é s m e s t e r s é g e . E ' k e t t ő 
I i o g y n e m e g y g y az a ' v a g y t s a k a b b ó l i s k i t e t z -
t z i k , h o g y v á g y n á k o l l y a n P o e m á i n k i s , a ' m e l y -
l y e k n i n t s e n e k V e r s b e n ö l t ö z t e t v e , és a ' m e l l y e k 
m é g is a ' m a g o k n e m e k b e n e l f e l e j t h e t e t l e n m u n -
k á k n a k m a r a d n a k , i l l y e n e k p . o . ( h o g y n é m e l l y 
R é g i e k v e r s e s m u n k á i t , a ' m e l l y e k n e k a ' M e t r u -
pi a o l l y a n k ö n n y ű ^ h o g y a z t a l i g l e h e t m e g h a t á -
- ( 2.5 ) -
r o z o t t S i n ó r - m é r t é k e k a l á h ú z n i — h a l g a t á s s a l ef-n 
m e l l ő z z e k ) a ' F e n e i o n T e l e m a c h u s s a , a5 Y o u n g 
É j t s z a k á i 5 a ' M i l t o n E l v e s z e t t P a r a d i t s o m a a k á r 
a ' N é m e t a k á r a ' F r a n t z i a f o r d í t á s o k b a n
 y i l l y e n e k 
V o l t a i r n a k n é m e l l y m u n k á i . E z e k s z e r i n t t o v á b b á 
a ' P o e i n á k a l a t t é r t j ü k a ' T h e a t r a l i s D a r a b o k a t , 
a* f e n n h é j á z ó g o n d o l a t o k k a l , 's I n v e n t i ó k k a l 
T a l á l m á n y o k k a l t e l l y e s t ö r t é n t v a g y t ö r t é n h e t ő 
d o l g o k n a k l e í r á s á t , a ' M e s é k e t 's a ' t . a z é r t n e m 
l e h e t k é t e l k e d n i , h o g y e z e n s z ó t P o é m a i g e a 
s z é l e s é r t e l e m b e n k e l l e t i k v e n n i $ v a l a m i n t n e m i s 
v i t a t n i , h o g y az t a ' V e r s e l é s s e l u g y a n a z o n h a t á -
r o k a l á l e h e s s e n s z o r í t a n i . Az e ' k é p p e n m e g h a t á -
r o z o t t P o é s i s r a t e h á t m e g k í v á n t a t i k a ' s z é p 
g o n d o l a t I n v e n t i o , a ' V e r s e l é s r e p e d i g a ' s z é p 
t i s z t a S t y l u s , és a n n a k b i z o n y o s M e t r u m o k 
R h y t h m u s o k a lá va ló s z o r í t á s a . A ' g o n d o l a t r a 
v a g y T á r g y r a nézve e l o s z t a t n a k a ' P o é m á k a z 
E p i c u m o k r a , a ' L y r i c u m o k r a 's a' t . a ' V e r s e l é s 
m ó d j á r a n é z v e p e d i g a ' H e x a m e t e r e k r e , D i s t i c h o -
n o k r a , S t r o p h á k r a , S a p p h i c u s o k r a 's a ' t . M a g á t 
a ' P o e s i s t s e n k i se a d h a t j a m á s n a k , a r r a s z ü l e t i k 
az e m b e r $ a ' V e r s e l é s m e s t e r s é g é r e p e d i g m e g -
l e h e t a k á r k i t i s t a n í t a n i : a m a r r a a ' T e r m é s z e t á d 
a j á n d é k o t , e r r e k é s z í t e n i l e h e t az I f j ú e l m é t . V i -
l á g o s a n l á t t z i k t e h á t , m e l l y n a g y o n h i b á z n a k a -
z o k , a ' k i k e ' k e t t ő t e g y b e n e l e g y í t i k 5 v a g y a* 
k i k a ' V e r s - s z e r z é s f ő b b t u l a j d o n s á g á t e b b e n a,* 
t s u p a k ö t ö t t b e s z é d b e n á l l í t j á k l e n n i . E z e k n e k é r -
t e l m e k e n én u g y a n é p p e n n e m l e h e t e k , b á r . i s 
k ö z z í í l ö k s o k a n a n n y i r a r a g a s z k o d j a n a k a ' Poémá-? 
n a k ezen K ö n t ö s é h e z 's k ü l s ő t z i f r á j á h o z , h o g y 
m i k o r , a ' n é l k ü l , h o g y az e g é s z V e r s e l é s m e s t e r * 
g é g é t s z ü k s é g t e l e n n e k 's h a s z o n t a l a n n a k l e n n i á l -
l í t t s a az e m b e r , az a n n a k o k n é l k ü l v a l ó n e h e z í t é -
s é t m e g t á m a d j a , a z t i n k á b b P r o s á r a u t a s í t j u k , 
mint. s e m h o g y az i l l y e q f o r m a k é p z e l t t ^ és a ' 
- ( 2.5 ) -
N y e l v m i v o l t á v a l i s e l l e n k e z ő , t s a k a ' mag-ok sze-
r e t e t é v e l e g y e s e d e t t t a l á l m á n y o k b ó l l e g k i s s e b b e t 
e n g e d j e n e k . Az i l l y e n s z í n ű k i t s ú f o l á s r a , S a t y -
r á r a , nem t u d o k e g y e b e t f e l e l n i , h a n e m h o g y 
e z z e l u g y a n v i l á g o s a n m e g m u t a t j á k a z t , h o g y ö k 
a ' t s u p a V e r s e l ö k (a' V e r s i f i e a t o r o k , n e m p e d i g 
a z i g a z P o é t á k ) S e r e g e k ö z z é t a r t o z n a k ; u g y a n 
i s , h o g y l e h e t n e a r r ó l , a ' k i n e m a ' d o l o g v a l ó -
s á g á b a n , 's a ' g o n d o l a t o k b a n , h a n e m t s a k e g y e -
d ü l a5 k ü l s ő k ö n t ö s b e n k e r e s i a ' V e r s e l é s m e s t e r -
s é g é t , f e l t e n n i , h o g y i g a z á n P o é t a l e g y e n ? 
A ' m i m á r t e h á t k ü l ö n ö s e b b e n a ' g o n d o l a t o -
k a t i l l e t i , a r r ó l k ö z ö n s é g e s e n n e h e z e n l e h e t s z ó l -
l a n i , m e r t a ' P o é m á k n e m e i b ő l h a t á r o z t a t i k m e g 
a z o k n a k k ö n n y ü s é g e k v a g y f e l e m e l k e t t s é g e k . Az 
E p i c u m V e r s n e m é b e n az e m b e r f e n n - h é j á z ó g o n -
d o l a t o t k e r e s , a l a n t j á r ó t m e g n e m s z e n v e d ; e l -
l e n b e n a ' L y r i c u m b a n f u r t s a g o n d o l a t o k a t k i v á n , 
^ s e ' s z e r i n t a ' g o n d o l a t o k n e m e i , a ' V e r s e k n e -
m e i s z e r i n t v á l t o z n a k , h a n e m u g y a n t s a k a ' g o n -
d o l a t o k t i s z t a s á g a 's i g a z s á g a m i n d e n k o r m e g k í -
v á n t a t i k ; ez n e m v á l t o z i k , e t t ő l s e m m i P o é m á b a n 
s e m l e h e t e l t á v o z n i . A ' g o n d o l a t t i s z t a s á g á n nem 
é r t e m a n n y i r a t s a k a z t , h o g y a z o k b a n ne l e g y e n 
p é l d á l ó d z á s az E r k ö l t s ö k e t v e s z t e g e t h e t ő , és t s a k 
t i t o k b a n v é g h e z m e n n i s z o k o t t t s e l e k e d e t e k r e , 
v a g y a ' m i n t a ' D e á k o k m o n d j á k L u b r i c u m o k r a 
( á m b á r e z e k i s j o b b , h a e l m a r a d n a k , d e h a a ' V e r -
s e k n e m e i s z e r i n t b i z o n y o s m é r t é k b e n n é m e l y k o í 
m e g e s n e k i s , t a l á m í i é m e l l y V e r s e l é s n e m é r e néz -
v e , h a e l m é s e k m e g e n g e d h e t ő k ) h a n e m i n k á b b é r -
t e m a z t , h o g y a ' g o n d o l a t o k ú g y l e g y e n e k e l é -
a d v a , h o g y s e m m i h o m á l y ő k e t b é ne b o r i t t s a . 
I g a z u g y a n , h o g y az E p i g r a m m á k b a n m e g k í v á n t a -
t i k a z , h o g y a ' g o n d o l a t e r e j e k i ne l e g y e n e g é s z -
l e n f ő z v e , h a n e m az e l m é n e k , a ' r ó l l a v a l ó g o n -
d o l k o z á s s a l e g y k i s m u n k á t a d j o n ; és h o g y ann ak 
- ( 2 . 5 ) -
sava m e n t ü l r ö v i d e b b e n l e g y e n e lö a d v a : de az 
t n a g á b a n m i n d e n P o é m á b a n s z é p , és n e m i s en -
nek e l t ö r l é s é r e t z é l o z o k a ' g o n d o l a t t i s z t a s á g á v a l } 
h a n e m a r r a , h o g y i g a z h o m á l y 's é r t h e t e t l e n s é g 
ne l e g y e n b e n n e , m e l l y m i n d e n k o r a ' V e r s h i b á -
j á n a k t a r t a t t a t h a t i k . N é m e l l y r é g i , 's i g e n s o k 
ú j a b b V e r s - s z e r z ő k b e n t a p a s z t a l h a t j u k , h o g y az t 
g o n d o l j á k , h a é r t h e t e t l e n g o n d o l a t o k a t s z ő h e t n e k 
b é P o e m á i k b a n , a z o k azza l f e n n h é j á z ó k k á v á l n a k ; 
a z o n b a n p e d i g a ' n é l k ü l , h o g y s z é p e k l e g y e n e k , 
é r t h e t e t l e n e k n e k m a r a d n a k . N a g y k ü l ö m b s é g va-* 
g y o n a ' f e n n - h é j á z á s , és az é r t h e t e t l e n h o m á l y 
k ö z ö t t . D e g y a k r a n m i O l v a s ó k is e b b e n m e g t s a -
l a t t a t u n k ; m e r t a z é r t h o g y n é m e l l y g o n d o l a t o k a t 
n e h e z e n f o g h a t u n k m e g , f e l e m e l k e d t e k n e k t a r t -
j u k : a z o n b a n p e d i g n e m e g y é b az o k a , h a n e m 
h o g y v a g y s e m m i t se t e s z n e k , v a g y n e m i g a z a k , 
's v a l ó s á g o s h o m á l y f e k s z i k a l a t t o k ; és m á r ez az 
a ' g o n d o l a t o k i g a z s á g a , m e l l y e t e g y s z é p P o é m á -
b a n , a ' m i n t f e l l y e h b is m o n d á m , m e g k i v á n o k . 
A' m i m á r a ' P o é s i s k ü l s ő k ö n t ö s é t a ' S z ó t 
i l l e t i $ s z ü k s é g e s h o g y e l é b b m a g á r ó l a ' S t y l u s r ó l , 
és i t t k ö z e l e b b a ' M a g y a r r ó l , a ' n é l k ü l h o g y A -
n y a i n y e l v ü n k P r o s o d i a R e g u l á i r a k i e r e s z k e d j e m , 
s z ó l j a k . H a az e m b e r a ' P o é s i s n a k , a ' n y e l v e l v a l ó 
e g y b e k ö t t e t é s é t , és az a r r a v a l ó b é f o l y á s á t , I n -
f l u x u s á t , m e g g o n d o l j a ; i g a z n a k m a r a d , h o g y 
v a l a m i n t , e g y f e l ö l a ' P o é s i s m i n d e n n y e l v b e n , a* 
k ö t e t l e n v a g y P r o s a i c u s í r á s m ó d j á n á l f e l l y e b b 
v a l ó t k iván $ ú g y m á s f e l ö l az a ' n y e l v n e k p a l l é r o -
z á s á r a s o k a t h a s z n á l h a t . S o k m u n k á b a k e r ü l n e , ' s 
m o s t a n i t z é l o m m a l m e g s e m is e g y e z n e t a l á m , h a 
é n i t t p n mind a z t , k i v á l t a ' m i s z ü l e t e t t M a g y a r 
n y e l v ü n k r e n é z v e , a ' m i ezen T á r g y k ö r ü l s z ü k s é -
g e s v ó l n a , m e g e m l í t e n é m $ a z é r t a ' f ő b b e k e t , s 
a z o k a t i s t s ak i g e n r ö v i d e n h o z o m e l é . 
- ( 2.5 ) -
A ' S t y l u s t i s z t a s á g - a . E z e n n e m t s a k 
az t é r t e m , h o g y az e m b e r a ' s z o k o t t C o n s t r u -
e t i o k v a g y s z ó k e g y b e n t é t e l e T ö r v é n y e i e l l en 
n e h i b á z z o n , h a n e m a z t i s , h o g y m i n d e n d o l g o t , 
a ' m e n n y i r e t s a k l e h e t , t i s z t a M a g y a r s z a v a k k a l 
t e g y e n k i . — Az ú j s z ó k n a k f o r m á l á s á r ó l , m i n t 
e ' r e s z b e n e g y i g e n n e v e z e t e s , 's k ü l ö n ö s e b b ész -
r e - v é t e l e k e t é r d e m l ő t á r g y r ó l a l á b b a ' m a g a h e -
l y é n b ő v e b b e n a k a r v á n s z ó l l a n i 3 m o s t e l é g h a a ' 
S t y l u s n a k a z o n m e g h a t á r o z o t t s á g á r ó l , p r a e c i -
s i ó j á r ó l , m e l l y s z e r i n t m i n d e n d o l g o t , az a r r a 
l e g a l k a l m a z t a t h a t ó b b k i t é t e l e k k e l a d j u k e l é , e m -
l í t é s t t e s z e k , és h a a z t , a ' m e n n y i r e l e h e t , r ö v i d e n 
k i i s m a g y a r á z o m . A k á r m e l l y n y e l v b e n , m é g a ' 
k e v e s e b b é p a l l é r o z o t t a b b a n i s , m i n d e n d o l o g n a k , 
T á r g y n a k , 's I d e á n a k t u l a j d o n k i t é t e l e v a g y o n : 
a n n a k t ö k é l l e t e s t u d á s á n a k t e h á t , az a ' t s a l h a t a t -
l a n j e l e , h a az e m b e r m i n d e n t ú g y k i t u d t e n n i , 
b o g y s e m m i e b b é l i f o g y a t k o z á s k i ne t é s s e n . A* 
k i e b b e n v a g y h a b o z , v a g y a z o k a t v a k t á b a n k e -
r e s g é l i , v a g y é p p e n h e l y t e l e n , e l l e n k e z ő , 's a ' 
d o l o g m i v o l t á t t ö k é l l e t e s e n e l é n e m a d ó k i t é t e -
l e k k e l é l , az a n n a k a ' n y e l v n e k , m e l l y b e n s z ó l l , 
v a g y í r , , i g a z t e r m é s z e t é t n e m e s m é r i . M i n d e n 
n y e l v b e n v á g y n á k , s o k , t s a k n e m u g y a n a z o n e g y 
d o l g o t k i t e v ő , d e m a g o k b a n a n n a k a p r ó b b s ú g á -
r a i r a n é z v e k ü l ö m b ö z ö n e v e z e t e k , m e l l y e k n e k 
h e l y t e l e n h a s z n á l á s o k b ó l s o k s z o r h o m á l y o s , t r é -
f á s , 's k é t é r t e l m ű e l é a d á s o k s z á r m a z n a k , és az 
e m b e r t i g e n g y a k r a n a k a r a t j a e l l e n is k a t z a g á s r a 
i n d í t j á k . E z az I d e á k t e r m é s z e t é v e l s z o r o s a n m e g -
e g y e z ő k i t é t e l e k k e l v a l ó h e l y e s é l é s , m i n d e n k é r -
d é s e n k i v ü l , n e m t s a k a ' n y e l v t i s z t a s á g á h o z t a r t o -
z i k , h a n e m a n n a k n a g y o b b v a g y k i s s e b b g r á d u s -
b a n v a l ó é r t é s é n e k i g a z m é r t é k e m a r a d . A ' k i ez 
e i l e n h i b á z i k , a ' n y e l v e t b i z o n y o s a n r o n t j a : azon-* 
t a n t a l á l k o z n a k s o k o l l y a n o k 3 a ' k i k m i n d az ide-» 
- ( 2.5 ) -
g e n , m i n d A n y a i nyelvelven ez e l l en nem t u d n a k 
n e m h i b á z n i . — E s m á r e z e k r ő l s z o k t u k m o n d a n i , 
h o g y a ' n y e l v e k t e h e t t s é g é v e l , S p r a c h T a l e n t -
t e l , n e m b i r n a k ^ s ő t r ó l l o k az t i s b á t r a n á l l í t -
h a t j u k , h o g y v a l a m i n t a ' k ö t ö t t , ú g y a ' k ö t e t l e n 
b e s z é d b e l i E k e s e n - s z ó l l á s b a n , a k á r i n e l l y n y e l v b e n 
i s , s o h a s e m m i e l ő m e n e t e l t n e m t e h e t n e k , ez n á l -
l o k m i n d e n k o r az e s m e r e t l e n v i d é k e k s o r á r a t a r -
t o z i k . E z e k s z e r i n t , m i k o r a5 S t y l u s t i s z t a s á -
g á r ó l s z ó l l o k , ez t a ' k ö r n y í í l á l l á s t i s k ü l ö n ö s e n 
é r t e m : az ez e l l en v a l ó h i b á z á s t m é g a ' k ö z b e -
s z é d b e n is e g y k ö n n y e n n e m e n g e d h e t e m m e g , 
és í g y az í r á s b a n , ; s k i v á l t a ' V e r s b e l i b e n , a n n y i -
va l k e v e s e b b é s z e n y v e d h e t e m e l . Az E k e s e n - s z ó l -
lás m á r m a g á b a n i s a ' nye lv n a g y o b b t i s z t a s á g á t 
t e s z i f e l , a ' k ö t ö t t b e s z é d b e n f o g l a l t t p e d i g , m é g 
e n n e k n a g y o b b m é r t é k b e n va ló t ö k é f l e t e s s é g é t ki-» 
v á n j a . 
A ' S t y l u s , v a g y í r á s m ó d j a é r t h e t ő -
s é g e . H o g y a ' S t y l u s n a k o l l y a n n a k k e l l j e n l e n n i , 
v a l a m i n t m i n d e n n y e l v b e n , ú g y a ' M a g y a r b a n i s , 
h o g y m i n d e n e m b e r m i n d e n l e g k i s s e b b b a j n é l k ü l 
m e g é r t h e s s e , ez ollyan^ v i l á g o s I g a z s á g , h o g y ez 
e l l en n e h e z e n l e h e t v a l a m i t f u n d a m e n t o m m a l s z ó l -
l a n i : a z o n b a n m é g is a ' m i m á i m i n d k ö t ö t t , m i n d 
k ö t e t l e n B e s z é d b e n í r ó i n k , o l l y s o k a t h i b á z n a k 
ez e l l e n , h o g y s o k h e l y t m u n k á i k a t a ' l e g n a g y o b b 
f i g y e l e m m e l i s a l i g l e h e t é r t e n i , s ő t t a l á m s o k -
s z o r m a g o k se é r t i k m a g o k a t . T s u d á l l a t o s k é p z e -
l ö d é s e k v a g y o n n é m e l l y M a g y a r í r ó i n k n a k e z e n 
t e k i n t e t b e n , m e r t az t h i s z i k , h o g y h a t e k e r v é -
n y e s S t y l u s s a l , k i t é t e l e k k e l é l n e k , azza l f e l é k e -
s í t i k ' s ' é r d e m e s e b b é t e s z i k m u n k á j o k a t : m á r p e -
d i g v a l a m i n t i g a z a z , d u m b r e v i s e s s e v 4o-
l o , o b s c u r u s f i o , ú g y az i s i g a z n a k m a r a d , 
•si p l u s t e m p o r i s h a b u i s s e m , b r e v i u s 
s c r i p s i s s e m . N é m e l l y m á i M a g y a r VerSf§zer-
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z ö i n k m u n k á i k b a n , a ' C o n s t r u c t i ó k a t , s zók 
e g y b e n - t é t e l é t , ú g y ö s z v e s z ö v i k f o n j á k , a ' T r a n s -
p o s i t i ó k a t , á l t a l t é t e l e k e t , a n n y i r a N y e l v t e r -
m é s z e t e e l l e n f o r m á l j á k , és o l l y a n t s u d á l l a t o s E -
l i s i o k a t , szó k i h a g y á s o k a t , t e s z n e k , h o g y az 
e m b e r u t o l j á r a a l i g e s m e r i m e g a ' n y e l v e t : ez 
i g a z á n h i b a , 's e l ő b b v a g y k é s ő b b N y e l v ü n k 
m a g a f o g a l a t t a k á r t s z e n v e d n i . N e m á l l i t o m én 
a z t , h o g y az e m b e r n e k o l l y k o r o l l y k o r a ' V e r s -
L e n s z a b a d ne l e g y e n n é m e l l y a p r ó b b C o n s t r u -
c t i o R e g u l á i t e l m e l l ö z n i , s z ó k a t , S y l l a b á k a t , 
b e t ű k e t k i h a g y n i v a g y á l t a l t e n n i , t s a k h o g y ez-
s e l a ' N y e l v G e n i a s s á n , t e r m é s z e t é n , e r ö s z a -
k o t n e t e g y e n ; m e r t ez a k á r m e l l y K ö r n y ü l á l l á s o k 
k ö z ö t t i s h i b á n a k m a r a d . N e m s z ü k s é g p e d i g e z t 
n é k e m t o v á b b f e j t e g e t n e m ; m e r t a k á r k i i s , h a n é -
•mel lyeknek m u n k á j o k a t f i g y e l m e t e s s z e m m e l e l o l -
v a s s a , p a n a s z o m i g a z s á g á t é r z e n i f o g j a ; a z é r t 
t s a k a r r a k é r e m az ú j a b b í r ó k a t , h o g y ezen m o s -
t a n i m e g j e g y z é s e i m r e s z o r o s a b b a n v i g y á z z a n a k , 
n e h o g y f á r a d o z á s o k k a l M a g y a r N y e l v ü n k n e k t ö b -
b e t á r t s a n a k , m i n t s e m h a s z n á l n a k . 
A ' S t y l u s f e l e m e l k e t t s é g e , a ' s z a -
v a k o k o s m e g v á l a s z t á s a . A z z a l , h o g y ezt 
m o s t i t t e n e l é - h o z o m , v i l á g o s a n b i z o n y í t o m , h o g y 
a ' f e l l y e b b e m l í t e t t e k k e l é p p e n n e m v ó l t t z é l o m 
a ' S t y l u s f e l e m e l k e t t s é g é t , 's a ' s z a r a k m e g v á l a s z -
t á s á t k é t t s é g b e n h o z n i ; s ő t i n k á b b ez t e g y s z é p 
V e r s b e s z o r o s s a n m e g k í v á n o m . I g a z n a k m a r a d , 
h o g y a ' m e l l y t r i v i á l i s , a l a t t - j á r ó , k i t é t e l e k -
kel^ az e m b e r a ' k ö z ö n s é g e s b e s z é d b e n é l , a z z a l 
az í r á s b a n "nem é l h e t ; 's t o v á b b á , a ' m e l l y t z i h o ^ -
n y a n é l k ü l v a l ó k i t é t e l l e l az e m b e r a ' k ö z b e s z é d -
b e n é l , a z t az o r a t o r i c u s , a n n y i v a l k e v e s e b b é a ' 
P o e t i e u s S t y l u s b a n n e m h a s z n á l h a t j a . M é g a ' 
P o e t i c u s S t y l u s m ó d j á t i s , a ' d o l o g m a g a , a ' m e l y -
lyet k i a k a r u n k t e n n i , l e a k a r u n k í r n i 3 és a ' P o e -
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m á j j a k n e m e v á l a s z t j a meg*. B a j o s n e k e m e z e a 
T á r g y b a n m é l l y e b h e n b e l e - e r e s z k e d n e m , m e r t a z t 
é r z e n i l e h e t i n k á b b , m i n t s e m j ó m ó d d a l l e í r n i } 
az t u g y a n t s a k s a j n o s á n t a p a s z t a l o m , h o g y a ' m o s -
t a n i V e r s - S z e r z ő i n k e r r e , v a g y é p p e n semijni t 
s e m , v a g y l e g a l á b b i g e n k e v e s e t , v i g y á z n a k . A z t 
g o n d o l j á k n é m e l l y e k e g y f e l ő l , h o g y (a ' m i n t m á r 
f e l l y e b b i s m e g j e g y z e m ) h a n e h e z e n é r t h e t ő a ' 
S t y l u s o k , azzal f e n n l i é j á z ó v á v á l i k ; m á s f e l ő l p e -
d i g ha k ö n n y e n é r t h e t ő , a n n á l f o g v a a l a t t - j á r ó -
n a k m a r a d . E ' m á r v a l ó s á g g a l e l ő r e b e v e t t b a l v é -
l e k e d é s , p r a e J u d i c i u m : m e r t az e m b e r n e k l e -
h e t f e n - h é j á z ó í r á s a m ó d j a , 's m é g is é r t h e t ő , e l -
l e n b e n p e d i g l e h e t é r t h e t e t l e n , 's m é g ia a l a t t 
j á r ó . E ' k e t t ő n e m e g y , 's s o h a sem is v ó l t t e g y . 
M a g á n a k a ' V e r s e l é s n e k v a g y V e r s i f i c a -
t i o n a k ( h o g y m á r a r r a i s á l t a l m e n j e k ) b i z o n y o s 
m e g h a t á r o z o t t R n g u l á i n a k k e l l l e n n i ; d e h o g y az 
e m b e r a ' V e r s - s z e r z é s R e g u l á i t ö n k é n t a k a r a t t a l 
n a g y o n m e g n e h e z i t t s e , az t s e k é l y v é l e k e d é s e m 
s z e r i n t h i b á s i g y e k e z e t ; m e r t ez á l t a l a z t v i s z i 
v é g h e z , h o g y a ' s z á m o s és n e h é z R e g u l á k m i a t t 
a ' V e r s - s z e r z ő g y a k r a n k é n t e l e n a ' l e g j o b b 's s z e b b 
g o n d o l a t j á t , k é p é t , f e l á l d o z n i , a ' l e g t ö r ' s ö k ö s -
s e b b K i t é t e l e i t e l m e l l ő z n i : az a z , a ' V e r s e l é s R e g u -
l á i k ö v e t é s e m i a t t a ' P o é s i s e s z e n y v e d . N e g o n -
d o l j a p e d i g s e n k i i s , h o g y én ez á l t a l a ' M e g j e g y -
z é s e m á l t a l , m i n d e n V e r s i f i c a t i o R e g u l á i t k i a k a r -
n á m r e k e s z t e n i , h a n e m t s a k a n n a k o k n é l k ü l v a l ó 
N e h e z í t é s é t t á m a d o m m e g ; A n n y i v a l k e v e s e b b é 
h i b á z o m p e d i g , m i v e l a ' m i ú j a b b M a g y a r V e r s 
í r ó i n k b a n az t a ' k ü l ö n ö s 's t s u d á l l a t o s h a j l a n d ó s á -
g o t t a p a s z t a l t a m , h o g y m i n d e n i g y e k e z e t e k k e l a -
z o n t ö r e k e d n e k , m i n d e n f á r a d s á g o k a t a r r a f o r d í t -
j á k , h o g y m e n t ü l t ö b b R e g u l á k a t t a l á l h a s s a n a k 
f e l . U g y h o g y h a ez i g y m e g y é n e l é b b 's e l é b b , 
n e m s o k á r a s e n k i s e m f o g k ö z z ü l i i n k V e r s e t í r n i , 
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m i v e l t s a k n e m l e h e t e t l e n l e szsz a z o k a t a ' s o k k ü -
l ö m b ö z ő R e g u l á k a t s z o r o s s a n k ö v e t n i . 
H á r o m f é l e n e m e l e h e t ( k ö z ö n s é g e s e n szó lván ) 
a ' V e r s e l é s m ó d j á n a k : e l ő s z ö r o l l y a n , a ' h o l t s ak 
a ' M e t r u m r a van v i g y á z a t } m á s o d s z o r o l -
l y a n , a ' h o l t s a k a ' S y l l a b á k s z á m á r a és a ' C a -
d e n t z i á k r a v a g y o n f i g y e l m e z é s 5 és h a r -
m a d s z o r o l l y a n , a ' h o l m i n d a5 k e t t ő t k e l l t e -
k i n t e n i . A ' r é g i G ö r ö g ö k n é l s R ó m a i a k n á l i g e n 
t s a k az e l ső t a l á l t h e l y e t , k i v é v é n n é m e l l y N é p 
É n e k e i t , ©OÍÉŐ £íet>ct-eket. A ' k é s ő b b i I d ő k b e n , 
m i k o r a ' R ó m a i a k n á l a ' M e t r u m o s V e r s e k e t 
C a d e n t z i á k k a l k e z d e t t é k m e g r a k n i , m i n t a ' m i l y -
í y e n e k a z o k a ' h í r e s B a r á t V e r s e k v o l t a k , a ' D e -
á k n y e l v t i s z t a s á g a , é k e s s é g e , p a l l é r o z á s a l e j j e b b 
k e z d e t t s z á l l a n i , m e l l y s z e r i n t ez m i n d e n k é r d é -
sen k i v ü l a ' D e á k n y e l v r o m l á s a j e l é n e k t a r t a t t a t -
b a t i k . A ' m i M a g y a r N e m z e t ü n k n é l e l l e n b e n m e g -
v ó l t t f o r d u l v a a ' d o l o g 5 m e r t r é g i M a g y a r í r ó -
i n k N y e l v ü n k P o e s i s s é t e l é b b a ' R h y t h m u s o s 
v a g y C a d e n t z i á s V e r s e k á l t a l k e z d e t t é k f o r -
m á l n i , 's t s a k a z u t á n k é s ő b b r e e r e s z k e d t e k ki a ' 
M e t r u m o s V e r s e k Í r á s á r a . 
A ' m i m á r a ' t s u p a M e t r u m o s M a g y a r V e r -
s e k e t i l l e t i , ö r ö m m e l s z e m l é l e m az ú j a b b , M a -
g y a r í r ó i n k b a n azt a5 f á r a d o z á s t , h o g y A n y a i 
N y e l v ü n k P o e s i s s á b a m i n d e n k é p p e n b e a k a r j á k 
h o z n i a ' M e t r u m o s V e r s e l é s m ó d j á t 5 de n e m 
t u d o m m e g h a t á r o z n i , b e n n e m van e ' a ' h i b a , v a g y 
a ' M a g y a r N y e l v t e r m é s z e t é b e , G e n i u s s á b a , 
h o g y ez a ' V e r s e l é s m ó d j a m é g e d d i g n e m i g e n 
a k a r n é k e m t e t t z e n i 4 ú g y t e t t z i k m i n t h a v a l a m i 
e r ő l t e t é s t t a p a s z t a l n é k r a j t a . A' N é m e t N y e l v e n 
i r o t t M e t r u m o s V e r s e k i r á n t i s ez a ' k i f o g á -
s o m v a g y o n : d e ez t t a l á m h a m a r é b b k i t u d n á m 
f e j t e n i , m e r t m i v e l e g y f e l ő l a ' M e t r u m és az 
É n e k l é s e g y k ú t f ő b ő l v e s z i e r e d e t é t 5 m á s f e l ö l 
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p e d i g a* N é m e t N y e l v az é n e k l é s r e n e m I g e n a l -
k a l m a t o s 5 a z é r t t a l á m a ' N é m e t M e t r u m o s V e r -
s e k e n is a ' N y e l v n e k a l k a l m a t l a n v o l t a , és az é -
n e k l é s r e a ' s o k C o n s o n a n s o k t s o p o r t o z á s a m i a t t 
v a l ó nem h a j l a n d ó s á g a t e h e t i b e n n e m ez t a ' k e d -
v e t l e n é r z é k e n y s é g e t . E l l e n b e n a ' M a g y a r N y e l v 
m i n d az é n e k l é s r e i g e n a l k a l m a t o s l é v é n , m i n d 
p e d i g a ' sok G o n s o n a n s o k n a k e g y m á s u t á n v a l ó 
k ö v e t k e z é s é t m a g á b a n n e m s z e n v e d v é n , ezen V e r -
s e k n e m é n e k a ' f i i l e m r e v a l ó r o s z s z h a n g z á s á t 
e g y é b b n e k n e m t u l a j d o n í t h a t o m , h a n e m h o g y a -
z o k a t a ' M a g y a r N y e l v b e n g y a k r a n e lé f o r d u l ó 
h o s z s z ú s z ó k a t e l n e m l e h e t k e r ü l n i , és h o g y a ' 
f ü l e m n i n t s m é g e g é s z l e n h o z z á s z o k v a az i l l y e n 
V e r s n e m é n e k s z ü l e t e t t N y e l v e m e n va ló h a l l á s á -
h o z . U g y a n t s ak t a l á m m e g n e m s é r t e m ezen ú -
j a b b P o é t á i n k a t , h a m i n t a n y a i N y e l v e m e t s z e r e -
t ő 's b e t s ü l l ö H a z a f i , a r r a k é r e m ő k e t , v a g y m i -
vel a ' M a g y a r N y e l v b e n m é g m i n d e n S y l l a b á k n a k 
h o s z s z ú s á g a v a g y r ö v i d s é g e e g é s z l e n és v i l á g o s a n 
n i n t s m e g - h a t á r o z v a , a z é r t u g y a n v i g y á z z a n a k az 
i l l y e n M u n k á i k b a n a r r a , h o g y a ' S y l l a b á k n a k i g a z 
m é r t é k s z e r i n t v a l ó h a n g o t t u l a j d o n i t t s a n a k , é s 
m a g o k a t e ' k ö r ü l , az e g y s z e r b é v e t t , 's n é m e l l y 
e g y e s 's a p r ó b b P r ó b á k b ó l h e l y e s n e k t e t t z ö S y s -
t e m á j o k t ó l a n n y i r a e l r a g a d t a t n i ne e n g e d j é k , 
h o g y a ' S y l l a b á k t e r m é s z e t i m é r t é k é h e z s z o k o t t 
j ó z a n M a g y a r f ü l e t v e l e m e g s é r t s é k : m e r t a ' s z o -
k á s b ó l l e h e t az i l l y e n sz inü d o l g o k b a n a ' S y s t e -
m á t f o r m á l n i , nem p e d i g a ' S y s t e m á b ó í a ' s z o k á s t 
v á l t o z t a t n i . T á v o l l e g y e n t ö l l e m , h o g y ú j a b b P o é -
t á i n k n a k e b b e l i f á r a d o z á s o k é r d e m i t ez á l t a l k i s -
s e b b i t e n i k í v á n n á m ; d e t s a k u g y a n k é n t e l e n v a -
g y o k m e g v a l l a n i , h o g y m i k o r n é m e l l y i l l y e n 
s z i n ü P o e m á k a t o l v a s t a m , s z i n t e k i t ö r t e m N y e l -
v e m e t , a ' m i g e z e k n e k a ' M e t r u m s z e r i n t v a l ó 
u g r á s á t , r o p o g á s á t meg* a d h a t t a m . T a n á t s o l -
1 
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n i s z a b a d és t a l á m n e m i s h i b a , a z é r t k é r e m ú j r a 
i s e z e n i g y e k e z ő í r ó i n k a t , h o g y e z e n e g y e n e s s é g -
b ő l s z á r m a z o t t J e g y z é s e m r e i l l ő t e k i n t e t e t v e s s e -
n e k ; m e l l y e t h a t s e l e k e s z n e k , m i n t b u z g ó M a g y a r 
H a z a f i j ó l l á t o m e l ő r e , h o g y a ' N y e l v e t p a l l é r o z -
n i , s z é p i t e n i 's g y a r a p í t a n i f o g j á k , és h o g y m é g 
a ' k é s ő M a r a d é k i s h á l á d a t o s s z í v v e l f o g j a e m l e -
g e t n i 's á l d a n i e b b é l i h a s z n o s f á r a d s á g o k a t . 
A ' m i m á r a ' G a d e n t z i á s é s R h y t h m u -
s o s V e r s e l é s n e m é t i l l e t i , m i v e l az a ' M a g y a r 
N y e l v b e n i n k á b b s z o k á s b a n v a g y o n , a z é r t h a e r -
r ő l b ő v e b b e n s z ó l l o k , n e m h i b á z o m . A' m i r é g i 
M a g y a r P o é t á i n k ( e z e k h e z s z á m l á l v á n az i d ő s e b b 
G y ö n g y ö s i t is) n é g y C a d e n t z i á j ú v a g y n é g y s o r ú 
M a g y a r V e r s e k k e l é l t e k ; az ú j a b b í r ó k p e d i g , 
a ' k i k k ö z z é f ő k é p p e n a5 N é h a i A t y á m a t i s s z á m -
l á l h a t o m , e z e n R é g i e k s z o k á s á t ó l e l á l l v á n , a ' 
M a g y a r P u b l i e u m o t a ' k é t c a d e n t z i á j ú , v a g y k é t 
s o r ú V e r s e k n e m é r e s z o k t a t t á k . M e l l y e t az én v é -
l e k e d é s e m s z e r i n t i g e n h e l y e s e n i s t s e l e k e d t e k , 
m e r t az a ' n é g y s o r ú 's n é g y C a d e n t z i á j ú V e r s e -
l é s m ó d j a m e g n e h e z í t i a ' d o l g o t m i n d a z é r t
 ? 
l i o g y n é m e l l y v é g s z ó h o z h a s o n l ó r h y t h m u s ú n é g y 
s z ó t , e r ő l t e t é s n é l k ü l m a j d n e m i s l e h e t t a l á l n i , 
m i n d p e d i g a z é r t , h o g y h a az e m b e r t a l á l i s , 
s o k s z o r m a j d l e h e t e t l e n a z o k a t ú g y e g y b e n f ú z n i , 
h o g y v a g y a ' g o n d o l a t n e s z e n v e d j e n a l a t t a , v a g y 
t s u p a p ó t l á s n e é r e z t e s s e n b e n n e . M é g a ' k é t s o -
r ú V e r s e k b e n i s o l l y k o r o l l y k o r , h a e r ő s e n m a * 
g u n k r a n e m v i g y á z u n k , - e z t az e r ő l t e t é s t v a g y 
p ó t l á s t n e h e z e n k e r ü l h e t t y i i k e l ; a n n y i v a l n e h e -
z e b b e n t e h á t a ' n é g y s o r ú b a n . 
M i k l é g y e n e k p e d i g a ' r h y t h m u s o s t i z e n k é t 
l á b ú S t r ó p h á k n a k k ö z ö n s é g e s e b b R e g u l á i , az t i t -
t e n h o s z s z a s a n e l é - a d n o m n e m s z ü k s é g e s : h o g y 
a n n a k m i n d e n s o r f e l é n , az a z a ' h e t e d i k L á b o n , 
S y l l a b á n , C a e s u r á j á n a k k e l l l e n n i , v a g y s z ó n 
v é g -
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v é g z ő d n i , a ' k ö z ö n s é g e s e n t u d v a v a g y o n , r a l a -
m i n t az i s , h o g y a ' V é g - s z ó k b a n a ' R h y t h m u s n a l t 
h a s o n l a t o s s á g n a k l e g a l á b b m á s - f e l l á b b ó l , S y 1-
l a b á b ó l , ke l l á l l a n i . M i n d a z o n á l t a l m e g n e m 
á l l h a t o m , h o g y ez h e l y t l e g e l ő s z ö r i s d i t s é r e t t e l 
n e e m l í t t s e m e ' k ö r ü l va ló s z e r e n t s é s f á r a d o z á s á t 
e g y é r d e m e s T u d ó s u n k n a k , m e l l y a b b ó l á l l , h o g y 
e z e n R h y t h m u s o s k é t s o r ú V e r s e k b e n v a l a m e l l y 
o l l y a n k ö n n y ű M e t r u m o t a k a r b é t s ú s z t a t n i , 
m e l l y e l a ' V e r s e l é s m ó d j á t i g e n m e g nem n e h e z í -
t i , ' s m é g is s o k k a l k e l l e m e t e s e b b é t e s z i . E n e z t 
m a g a m is m e g p r ó b á l t a m , 's i g a z á n s z é p n e k t a l á l -
t a m ; d e u g y a n t s a k a ' n é l k ü l , h o g y ezen T u d ó s -
F é r f i n a k m é g m e s z s z é r ö l i s e l l e n v e t é s t a k a r n é k 
t e n n i , t s a k a ' m e l l e t t m a r a d o k , h o g y m i v e l r é g i 
V e r s - S z e r z ő i n k b e n e n n e k n y o m á t nem l á t o m , ' s 
a ' V e r s e l é s m ó d j á t az i l l y e n ú j a b b h a n g b e l i p a l l é -
r o z á s s a l , m i n t s z o r o s R e n d s z a b á s s a l n e h e z í t e n i 
n e m s z e r e t n é m : a z é r t e zen M e t r u m n a k a ' R h y t h -
m u s o s V e r s e k b e n v a l ó s z o r o s k ö v e t é s é t , e l k e -
r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s n e k l e n n i nem Í t é l e m $ h a -
n e m m e g e n g e d e m , h o g y az a ' P o é t a , a ' k i e z e n 
M e t r u m h o z a ' R h y t h m u s m e l l e t t ú g y h o z z á s z o k -
t a t t y a m a g á t , h o g y m i n d e n e r ő l t e t é s n é l k ü l k ö -
v e t h e s s e , V e r s e i t ez á l t a l s o k k a l k e l l e m e t e s e b b e k é 
t e s z i . A ' t ö b b i P o é t á i n k n a k p e d i g , a ' k i k e h e z 
n e m s z o k t a t t a t h a t t á k m a g o k a t , ezen t e k i n t e t r e 
n é z v e e g y e b e t n e m j a v a s o l h a t o k , h a n e m h o g y l e g 
a l á b b a r r a e r ő s e n v i g y á z z a n a k , h o g y V e r s e i k b e a 
a ' D i s s o n a n t i á t , v a g y n é m e l l y s z ó k n a k k e d v e t l e n 
e g y b e n t é t e l é t , e l k e r ü l l y é k , m e l l y e t az é k e s 
V e r s h e z s z o k o t t , m a j d m i n d e n R e n d s z a b á s n é l k ü l 
i s , k ö n n y e n é s z r e v e s z e n . 
A ' m i n t m á r f e l l y e b b is m o n d á m , a ' v é g - s z á k 
e g y e z é s é n e k l e g a l á b b m á s f é l S y l l a b á b ó l k e l l e t v é n 
á l l a n i , m i v e l e ' k ö r ü l s o k f é l e V é l e k e d é s e k v á g y -
n á k , és a ' P o é t a , az a ' P o é t a t u d n i i l l i k , a ' k i 
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s z ó é r t g o n d o l a t o t n e h e z e n á l d o z f e l , még- e b b e n , í s 
g y a k r a n m e ^ s z o r u l , a z é r t i t t e r r ő l b ő v e b b e n szó l -
l a n i t a l á n n e m s z ü k s é g t e l e n . E z t a ' m á s f é l S y l l a b á -
n y i e g y g y e z ő V é g - h a n g z á s t ú g y é r t e m , 's t a l á m m á -
s o k i s ú g y é r t i k , h o g y az u t o l s ó e l ő t t v a l ó S y l l a b á -
n a k i s a ' v o c a l i s s a m e g e g y e z z e n , P . o . S z ü k s é g e, 
v é g e, é g e . A n n a k , a ' M ú z s á k i g e n é r d e m e s M a g y a r 
T a n i t v á n n y á n a k B a t s á n y i U r n á k , 's ö u t á n n a m á -
s o k n a k i s , v a g y o n az a ' k ü l ö n ö s v é l e k e d é s e k , h o g y 
m i v e l a ' M a g y a r N y e l v b e n h á r o m f é l e A- t E - t 's 
J - t g o n d o l n a k h o g y t a l á l n a k , a z é r t az u t o l s ó e l ő t t 
v a l ó S y l l a b á b a n e l é f o r d ú l ó v o c a l i s t e zen t e k i n -
t e t r e nézve is e g y e n l ő n e k k i v á n n y á k . É n a z o n b a n 
m i v e l a ' M a g y a r N y e l v b e n az e g y f o r m a v o e a l i -
s o k neméba r i , a ' N y e l v e l ő t t e m e s m e r e t e s t e r m é -
s z e t e G e n i u s s a s z e r i n t az A c c e n t u a l á s o n 
k iv í í l m á s k ü l ö m b s é g e t v a g y n e m e s m é r e k , v a g y 
l e g a l á b b o l l y a n é s z r e v e h e t e t l e n n e k t a r t o m , h o g y 
a r r a m a j d f i g y e l m e z n i se s z ü k s é g : a z é r t az t én 
u g y a n s z é p e l m e f u t t a t á s n a k t a l á l o m , d e V e r s e -
i m b e n m a g a m m e g s z o r í t t á s á r a az A c c e n t u á l t 
V o c a l i s o k o n kiví í l e g y é b b r e f i g y e l m e t e s s é g e t 
n e m i g e n f o r d í t o k , a ' l é v é n á l l a n d ó f e l t é t e l e m , 
h o g y a ' V e r s b e n s z ó é r t g o n d o l a t o t , h a t s a k l e -
h e t , ne á l d o z z a k . H o g y p e d i g az e g y g y e s S y l l a b á -
j ú s z ó k b a n ( M o n o s y l l a b u m o k b a n ) e z e n t e k i n t e t r e 
n é z v e m i t s o d a m ó d l e g y e n s z o k á s k a n a ' mi M a -
g y a r V e r s - S z e r z ő i n k n é l , a z t m a g á b a n e s m e r e t e s 
l é v é n , i t t e n h o s z s z a s a n e l é a d n o m n e m s z ü k s é g e s ; 
h a n e m a ' R h y t h m u s r ó l k ö z ö n s é g e s e n m é g t s a k e* 
k e t t ő t j e g y z e m m e g : E l ő s z ö r h o g y m i v e l a ' p 
és b , a ' d és t , a ' k és g , k ö z ö t t a ' h a n g b a n v a g y 
k i m o n d á s b a n k e v é s k ü l ö m b s é g v a g y o n , a z é r t h a 
a ' k é t v é g S y l l a b á k v o e a l i s s a i k ö z ö t t e z e n C o n s o -
n a n s o k e g y k i s k í i l ö m b s é g g e l f o r d ú l n a k is e l é , 
n a g y h i b á t a ' C a d e n t z i á b a n n e m t e s z n e k , p . o . 
s z e n v e d e t t , t é t e t e t t , s z é p s é g é b e n é~ 
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p e n , n é k e d t c g e d . — ^ M á s o d s z o r m i v e l 
g y a k r a n az i s m e g t ö r t é n i k , h o g y a ' k é t u t o l s ó 
S y l l a b a v o c a l i s s a i k ö z ö t t k é t , ső t h á r o m , C o n -
s o n a n s is v a g y o n , a z é r t h a ezek v a g y m e g n e m 
e g y g y e z n e l í , v a g y az i l l y e n C a d e n t z i á b a n az i l -
l y e n B e t ű e l h a g y a t i k , n a g y h i b á n a k ezt s e m es -
m é r h e t e m . p . o . I s t e n t m i n d e n t , m á s n a k 
M a r s n a k . M i n d ezen s z a b a d s á g o k a t p e d i g , t á -
v o l l é g y e n h o g y a z é r t h o z n á m e l é , m i n t h a az a z -
z a l va ló g y a k o r i é lés t j ó n a k és s z é p n e k t a l á l n á m 
( m e r t m e n t ü l t ö k é l l e t e s e b b a ' R h y t h m u s , a n n á l 
s z e b b a ' Ver s ) h a n e m t s a k a z é r t e m l í t e t t e m m e g , 
h o g y mive l , k i v á l t a ' h o s z s z a s a b b P o e m á k b a n , 
az e m b e r a ' f e n t j á r ó g o n d o l a t o t e ' n é l k ü l a ' s z a -
b a d s á g n é l k ü l k é n t e l e n v ó l n a m e g s z o r í t a n i 5 a b -
b a n a' t ö r t é n e t b e n az i l l y e n n e m ű h i b á t v a g y f o -
g y a t k o z á s t m e g e n g e d h e t ö n e k , és a ' M u n k a b e l -
s ő b e t s é t n e m k i s s e b b i t ö n e k t a r t o m . U g y a n t s a k 
a k á r me l ly h o s z s z ú M n n k á b a n i s , ha az e m b e r e -
z e n s z a b a d s á g g a l v a g y é p p e n n e m , v a g y l e g a l á b b 
i g e n r i t k á n é l , az az t m i n d e n k é t t s é g e n k i v ü l t ö -
k é l l e t e s e b b v i l á g b a h o z z a , i g a z á n d i s z e s í t i . 
A' m i m á r t o v á b b a ' R h y t h m u s o s V e r s e l é s f o r -
m á l á s á t , 's C a d e n t z i á k e g y b e n t é t e l é t i l l e t i , vilá-» 
gosa r i l e h e t t a p a s z t a l n i , h a az e m b e r g y a k r a n o l -
v a s M a g y a r P o e m á k a t , h o g y n é m e l l y V e r s e k R h y t h -
m u s s a j o b b a n t e t t z i k a ' m á s é n á l $ a ' m i a z é r t e -
z e n R h y t h m u s f a i n s á g á t , 's k e l l e m e t e s s é g é t i l l e t i , 
a n n a k m e g h a t á r o z á s a , 's b i z o n y o s m e g á l l a p í t o t t 
r e n d s z a b á s o k k ö z z é va ló s z o r í t á s a k ö r ü l n é m e l l y 
M a g y a r P o é t á i n k s o k a t f á r a d o z t á k . S z a b a d l e g y e n 
n e k e m i t t e n e ' k ö r ü l a ' f ő b b 's n e v e z e t e s e b b J e g y -
z é s e k e t m e g e m l í t e n e m . G r ó f F e k e t e J á n o s , a* 
m i M a g y a r N y e l v ü n k n e k i g e n é r d e m e s N é h a i p a l -
l é r o z ó j a , a ' F r a n t z i a P o é t á k t ó l k ö l t s ö n ö z v é n V é -
l e k e d é s é t , a z o k n a k p é l d á j o k s z e r i n t a b b a n á l l a p í -
t o t t a m e g a ' R h y t h m u s s z é p s é g é t 's k e l l e m e t e s s é -
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g é t , h o g y h a az e g y g y i k S t r ó p h á n a k R h y t h n i u s -
sa C o n s o n a n s b a n v é g e z ő d i k , a ' m á s i k v é g e z ö d j é k 
v o c a l i s b a n , és h o g y ez á l t a l a ' m i n d é g m e g t a r -
t o t t k ü l ö m b s é g e á l t a l a ' C a d e n t z i á n a k a d ó d i k m e g 
a* P o é m a k e d v e s s é g e . É n e r r e n é m e l l y V e r s e s 
M u n k á i m n a k e g é s z L a p j a i n v i g y á z t a m , ez t k ö v e t -
t e m ; d e e g é s z b i z o d a l o m m a l l é v é n az i r á n t , h o g y 
k i i l ö m b ö z ö V é l e k e d é s e m e g y e n e s 's m i n d e n t z i -
k o r n y a n é l k ü l v a l ó ki m o n d á s á v a l ez t a ' N . É r d e -
m e s H a z á n k f i á t m é g p o r á b a n se s é r t e m m e g ; az t 
k é n t e l e n v a g y o k m e g v a l l a n i , h o g y e g y f e l ő l n e m 
i g e n n e h é z n e k t a l á l t a m , m á s f e l ö l p e d i g b e l s ő P o -
é t á i é r z é k e n y s é g e m s z e r i n t , a ' M a g y a r V e r s n e k 
i g e n n a g y d i s z t 's k e l l e m e t e s s é g e t n e m i s i g e n á d . 
A ' R h y t h m u s k i t s i n o s i t á s a k ö r ü l v a g y o n m é g 
a m a a* M ú ' s á k i g e n é r d e m e s M a g y a r F i á n a k G r ó f 
D e ' s ő f f y J ó s e f n e k e g y i g e n j ó m e g j e g y z é s e ; m e l l y 
a b b a n á l l , h o g y a n n a k , a ' m i M a g y a r N y e l v ü n -
k ö n v a l ó m e g s z é p í t é s é r e , v é l e k e d é s e s z e r i n t , 
i g e n s o k a t h a s z n á l az , h a a ' M a g y a r S t r ó p h á k b a n 
a* v é g s z ó k n e m e g y f o r m a s z á m ú S y l l a b á k b ó l á l -
l a n a k ; ú g y h o g y h a az e l s ő r e n d v é g é n v a l ó 
s z ó n é g y v a g y ö t S y l l a b á k b ó l á l l , a k k o r a ' m á -
s i k r e n d v é g i n v a l ó n a k , h á r o m , k e t t ő , v a g y e g y 
S y l l a b á j ú n a k k e l l e t i k l e n n i , v a g y m e g f o r d í t v a 
i s . E r r e u g y a n k ö n n y ű v i g y á z n i , és i g y a ' V e r -
s e l é s m ó d j á t n e m i g e n n e h e z í t i m e g , a z o n b a n 
p e d i g , a ' m i n t l e g a l á b b n é k e m g y a k o r i p r ó b á l -
g a t á s u t á n t e t t z e t t , i g a z á n v a l a m i é r e z h e t e t l e n 
k e l l e m e t e s s é g e t ád a J V e r s e l é s m ó d j á n a k . D e h a 
s z a b a d n é k e m a ' N é h a i A t y á m n a k , a n n a k a5 v a l a -
m i n t sok e g y é b t e k i n t e t e k b e n , ú g y a ' V e r s e l é s 
M e s t e r s é g é b e n is n a g y é r d e m ű H a z a f i n a k , e ' k ö -
r ü l v a l ó V é l e k e d é s é t e lé h o z n o m ; ú g y t e t t z i k h a 
e l ő r e b e v e t t b a l - v é l e k e d é s n é l k ü l s z ó l h a t o k r ó l l a , 
m i n t h a l e g j o b b a n t a l á l t a v o l n a k i , h o g y m i t e h e t i 
l u i l ö n ö s e r r a ' M a g y a r N y e l v b e n a ' R h y t h m u s f a j n -
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s á g á t , k e l l e m e t e s s é g é t . O t e h á t a b b a n h e l y h e z t e t -
t e az t , h o g y a ' M a g y a r S t r ó p h á k h a n a ' r e n d e l * 
r é g i n lévő a z o n S z ó k , a ' m e l l y e k b e n a ' R h y t h m u s 
v a g y o n , ne l e g y e n e k H o m o g e n e u m o k , v a g y 
u g y a n azon e g y t e r m é s z e t ű n e m ű s z ó k ; ú g y h o g y 
h a az e g y i k s z ó N o m e n a ' m á s i k l é g y e n V e r -
b u m , A d v e r b i u m s. a . t . E z u g y a n m a g á b a n i g e n 
n e h é z , m e r t s z e r e t n é m l á t n i az t a ' P o é t á t , a ' k i 
e g y e g é s z h o s z s z a s a b b P o e m á j á n k e r e s z t ü l m i n -
d e n V e r s b e n ez t a ' R e g u l á t m i n d e n e r ő l t e t é s 
n é l k ü l m e g t a r t h a t n á , h a n e m t s a k u g y a n igaz-t 
n a k m a r a d , h o g y a z , h a r i t k á n k ő v e t t e t i k i s , 
a ' M a g y a r V e r s n e k a ' ki i lsö k ö n t ö s é r e n é z v e s o k 
d i s z t a d h a t . E z t e h á t e g y f e l ö l é k e s í t v é n , m á s 
f e l ö l p e d i g a ' h e l l y e l h e l l y e l v a l ó m e g t a r t á s r a m ó d 
n é l k ü l n e h é z n e m l é v é n , m é g t s a k ezen é s z r e vé-» 
t e l t t e s z e m u t á n n a : h o g y v a l a m i n t e l é g h a a ' M a -
g y a r V e r s - S z e r z ő a r r a v i g y á z , h a V e r s e i b e n a* 
k ü l ö m b ö z ö n e m ű R h y t h m u s , t s a k m i n d e n h a r m a -
d i k v a g y n e g y e d i k S t r o p h á b a n f o r d ú l l y o n e l é 5 
u g y e n n e k P é l d á j á r a azza l i s n e m kevés sé m e g é -
k e s í t h e t i V e r s e i t , h a a ' R h y t h m u s o k n a k n e m t s a k 
i l l y e n n a g y k ü l ö m b s é g é r e v i g y á z , h a n e m á v v a g y 
t s a k ú g y i n t é z i e l a ' d o l g o t , h o g y a ' ké t v é g - s z ó 
h a l e h e t , ne l e g y e n u g y a n a z o n e g y C a s u s b a n , 
T e m p u s b a n ; v a g y h a az e g y g y i k S u b s t a n t i v u m , 
a ' m á s i k l e g y e n A d j e c t i v u m , h a az e g y g y i k N o -
m e n p r o p r i u m , a ' m á s i k l e g y e n P r o n o m e n s . a . t . 
A ' f e l l y e b b e m l í t e t t G r ó f D e ' s ö f f y és a ' N é h a i A -
t y á m J e g y z é s é n e k m e g Í t é l é s é r e n é z v e p e d i g sza<? 
l>ad l é g y e n a ' N . É d e s A t y á m B a r á t t s á g O s z l o -
p á n a k k é t e l ső V e r s é t (a ' m e l l y m i n d k e t t ő a ' ma«-? 
g a N e m é b e n i g e n s z é p e n h a n g z i k ) a n n y i v a l i n k á b b , 
h o g y a z o k b a n a ' N . G r ó f F e k e t e J á n o s k í v á n s á g a 
i s k ö v e t v e v a g y o n e l é h o z n i , éö í t é l e t t é t e l t 
kedvég O l v a s ó i d r a b ú n i : 
- C 3 8 ) -
T e , k i h e z k ö t va la n e m t s a k A t y a f i v é r , 
H a n e m a ' m i e n n é l d r á g á b b L á n t z , 's t o v á b b é r , 
Az i g a z B a r á t t s á g á l l a n d ó h i v s é g e , 
M e l l y s í r o m b a n k i s é r , 's o t t s e m l é s z e n v é g e . 
M i n d ezen e lé h o z o t t V e r s e l é s e i m u t á n n e m 
h i b á z o m t a l á m , h a m é g az t i s m e g e m l í t e n i e l 
n e m m ú l a t o m , h o g y á m b á r ezek s z é p e l m e f u t t a -
t á s o k , 's á m b á r i g e n j ó , h a M a g y a r v e r s - S z e r z ő -
i n k M u n k á i k b a n e z e k r e , a ' m e n n y i r e a ' k i t e j e n -
d ö f e l s é g e s e b b g o n d o l a t o k k á r n é l k ü l m e g e n g e -
d i k , f i g y e l m e z n e k : m i n d azon á l t a l a* M a g y a r 
V e r s e k k ü l s ő s z é p s é g e k r e 's k ö n t ö s ö k r e n é z v e n e m 
l e h e t s e m m i t is i n k á b b a j á n l a n i , m i n t a ' s z é p M a -
g y a r s á g h o z s z o k o t t f ü l n e k azt az é r z é k e n y s é g é t , 
m e l l y á l t a l m i n d e n k e d v e t l e n e g y b e n - t é t e l t , v a g y 
D i s s o n a n t z i á t k ö n n y e n é s z r e v e s z e n . Va l a -
m i n t a ' M u z s i k á b a n n é m e l l y N o t a , D a l l , ( b á r m e g 
h a t á r o z o t t R e g u l á k a l á l e g y e n is e z e n M e s t e r s é g 
s z o r í t v a ) k e d v e s a ' n é l k ü l , h o g y az e m b e r h e l y e s 
o k á t a d h a s s a : ú g y a ' P o e s i s í z l é s é b e n is v a g y o n 
v a l a m i , a ' m i t a ' F r a n t z i a azza l J e n e s a i s 
q u o i , n e m t u d o m m i t s o d a , t é s z e n k i , m e l l y 
n é m e l l y V e r s e t a ' m á s i k f e l e t t k e l l e m e t e s s é t é s z e n . 
— E z t a ' b e l s ő É r z é k e n y s é g e t p e d i g a ' S z é p P o e -
m á k n a k g y a k o r i o l v a s á s á v a l l e h e t e g y e d ü l é l e s í -
t e n i . 
T a l á m n e m h i b á z o m , h a v a l a m i n t a k á r m e l l y 
e g y é b b M u n k á n a k , ú g y a ' V e r s - b e l i n e k is i g a z 
t z é l l y á t , e ' k é t k ö v e t k e z e n d ő p o n t o k b a n á l l a p í t o m 
m e g ; t u d n i i l l i k , a ' m a g u n k g o n d o l a t a i n a k e lé a -
d á s á b a n , m á s o k k a l v a l ó k ö z l é s é b e n , és az O l v a -
s ó k n a k v a g y m ú l a t t a t á s á b a n , v a g y i g a z m e g v i l á -
g o s í t á s á b a n : v a l a m i n t p e d i g e n n é l t ö b b tzé l n e m 
l e h e t , ú g y m i n d e n a ' m i e z e k e t v a g y n e h e z í t i , 
v a g y é p p e n l e h e t e t l e n n é t e s z i , az i g a z t zé l l a l e l -
l e n k e z i k . Az é r t h e t e t l e n , t e k e r v é n y e s , 's s z o k a t -
— C 3 9 ) -
f 
lan s z ó k , l ia s z i n t e az Ú j s á g 1 , v a g y a ' N y e l v t e r -
m é s z e t e s z e r i n t va ló f o r m á i t a t á s a é r d e m e m e g v a -
g y o n , ez t a* t zé l t m i n d e n k o r e l - h i b á z z á k , k ü l ö n ö -
s e b b e n p e d i g a k k o r , m i k o r ez t az é r t e l m e t k i - t e v ö 
r é g i b b S z ó k a ' N y e l v b e n m á r m e g l é v é n , az ú j sza -
v a k f o r m á l á s á n a k s z ü k s é g e s v ó l t a az t n e m m e n t h e -
t i . D e n e m t s a k az ú j S z ó k , h a n e m a z o k n a k t s o -
p o r t o s , a ' N y e l v t e r m é s z e t e e l len v a l ó e g y b e n t é -
t e l é n e k r e n d e - i s a z í r á s m ó d j á t n a g y o n m e g h o m á -
l y o s í t t y a , s ő t o l l y k o r e g é s z l e n é r t h e t e t l e n n é i s 
t e s z i . G o n d o l o m m a g a m n a k n e m h í z e l k e d e m , m i -
k o r az t á l l í t o m , h o g y A n y a i N y e l v e m e t a l k a l m a -
s i n t é r t e m , d e h a s z a b a d az i g a z a t , k i m o n d a n o m 
n é m e l l y ú j a b b e g y é b b k é n t i g e n é r d e m e s M u n k á -
k a t , u g y a n e z e n okná l f o g v a n e m é r t e m , sö t g y a k -
r a n , m i v e l az o k n é l k ü l v a l ó ú j S z ó k n a k se Barát-* 
t y a , se k ö v e t ő j e , se f o r m á l ó j a nem v a g y o k , ol-r 
v a s a s o k b a n ú g y b e l é ú n o k , h o g y k é s z e b b v a g y o k 
a t t ó l m e g s z ű n n i , m i n t s e m a* sok g y a n i t á s o k k a i 
e l m é m e t e r ő l t e t n i . H l y e n k ö r n y ü l á l l á s o k b a n a ' M a -
g y a r K ö n y v e k e t o lva só T á r s a i m k ö z z ü l b i z o n y o s -
san t ö b b e n i s v á g y n á k , t s a k h o g y e g é s z e g y e n e s -
s é g g e l e zen n a g y o n el h a r a p ó d z o t t v á g y ó d á s e l l en 
s z ó l l a n i n e m m e r n e k . A ' r é g i S e h o 1 a s t i c u -
s o k n a k , a5 m i n t t u d v a v a g y o n , m e g v ó l t az a J 
S z o k á s o k , h o g y a ' l e g é r t h e t ő b b v i l á g i Tudomá-r 
n y o k a t i s , ú g y m e g r a k t á k é r t h e t e t l e n D i s t i n c -
t i ó k k a l , k i t é t e l e k k e l , n e v e z e t e k k e l , h o g y az ő 
V é l e k e d é s e k e t m é g ma is a l i g l e h e t é r t e n i , melly-r 
n e k fő oka m i n d e n k é r d é s e n k í v ü l a ' v ó l t , h o g y a ' 
h o m á l y á l t a l m a g á n a k a' T u d o m á n y n a k f e l e m e l k e t -
t s é g e t a d j a n a k , és h o g y a ' köz N é p t ő l n e m é r -
t e t t h e t v é n , m é l y T u d o m á n y ú e m b e r e k n e k t a r t a s s a -
n a k . H á l á I s t e n n e k ! ez a ' j ó z a n ész e r ő l t e t é s e a ' 
P h i l o s o p h i á r a n é z v e m á r m e g s z ű n t , — és i a i e 
a ' m a i p a l l é r o z o t t v i l á g b a n n é m e l l y n a g y é r d e m ű 
Ú j a b b H ó n n y i í r ó i n k A n y a i N y e l v ü n k r e n é z v e , 
( 4 0 ) -
e z e n az ú t o n i n d u l v á n e l , m i n d e n k é p p e n abbar i 
m e s t e r k e d n e k , h o g y é r t h e t e t l e n s é g e k k e l f e n h é j á -
z ó k n a k l á t t a s s a n a k . E n a z o n b a n az t t a r t o m , h o g y 
m i n d a ' k ö t ö t t , m i n d a ' k ö t e t l e n b e s z é d ű M u n k á k -
n a k , é p p e n a ' k ö z N é p a ' l e g i g a z a b b 's l e g e g y e n e -
s e b b B i r á j a . A ' N y e l v az e g é s z N e m z e t é , 's a n n a k 
l e g t i s z t á b b D i a l e c t i c á j a , s z ó m ó d j a é p p e n e z e n 
r é s z n é l v a g y o n , m e l l y e t a ' k ü l ö m b ö z ö i d e g e n y 
N y e l v e k t u d á s a m e g n e m z a v a r t . M i h a s z n a v a g y o n , 
h a A n y a i N y e l v ü n k ö n ú g y i r u n k , h o g y H a z á n k f i a i -
n a k n a g y o b b r é s z e b e n n ü n k e t m e g n e m é r t . I g a z 
(a ' m i n t m á r f e l l y e b b i s é r d e k l e t t e m ) h o g y v a n a" 
P o e s i s n a k o l l y a n N e m e , m e l l y b e n a ' g o n d o l a t o k 
f e l e m e l k e t t s é g é h e z a l k a l m a z t a t v a ke l l a ' s z ó k a t 
m e g v á l a s z t a n i ; i g a z az i s , h o g y e z e k Közzül n é -
m e l l y e k e t , t a l á m n e m m i n d e n H a z á n k F i a é r t h e t i 
m e g ; d e e n n e k s o h a se l e g y e n a ' s z ó k b a n , h a n e m 
a ' g o n d o l a t o k f e l e m e l k e t t s é g é b e n az o k a . A ' s z o -
k a t l a n ú j s z ó k n a k t s o p o r t o z á s a , a ' t e k e r v é n y e s 
k i - t é t e l m ó d j a , m é g a ' l e g t i s z t á b b l e g e g y ü -
g y ü b b g o n d o l a t o t i s é r t h e t e t l e n n é t e h e t i , h o m á l y -
b a n h o z h a t j a : e l l e n b e n m i n d e n é r d e m e t s z e r e z n i 
k i v á n ó V e r s í r ó n a k a z o n ke l l i g y e k e z n i , h o g y a* 
l e g f e n - h é j á z ó b b g o n d o l a t o t i s o l l y a n s z ó b e l i k ö n -
t ö s b e n ö l t ö z t e s s e , h o g y az t m i n d e n m e g é r t h e s -
s e , 's az t t s a k a z é r t h á m ú l j a , h o g y é r t e l m é v e l 
h o z z á j a n e m é r h e t v é n , v o l t a k é p p e n m e g n e m 
f o g h a t j a . V a l ó b a n az i g a z V e r s í r á s M e s t e r s é g é -
n e k ez a ' l e g f ő b b G r á d i t s a ; a ' k i e z t e l h i b á z -
za , az é r t h e t e t l e n m a r a d a ' n é l k ü l h o g y f e n - h é -
j á z ó l é g y e n . E ' k e t t ő t e h á t n e m e g y . 
Va l amin t e g y f e l ö l e l é g h á l á d a t o s b u z g ó s á g -
g a l m e g n e m k ö s z ö n h e t e m I f j a b b T u d o m á n y o s 
H a z á m - f i a i n a k a b b e l i f o g a n a t o s I g y e k e z e t e k e t , 
h o g y az A n y a i N y e l v e t t e r j e s z t e n i , p a l l é r o z n i , 
"ő b ő v í t e n i a k a r j á k : ú g y m á s f e l ö l n e m k i s s é r -
- ( 2.5 ) -
z é k e n y s é g g e l K e l l e t i k t a p a s z t a l n o m , h o g y soka t* 
h ö z z ü l ö k e z e n t ű z ő k t ő l e l r a g a d t a t v á n , é s a ' M a -
g y a r N y e l v s z ű k v o l t á r ó l k e l l e t i n . l ' e lyül i s m e g 
g y ő z ő d v é n , o l l y a n a ' N y e l v n e k t e r m é s z e t e ' s b e l -
s ő a l k a t á s a e l l e n v a l ó m ó d o k h o z n y ú l n a k , h o g y 
a z z a l a n n a k t ö b b e t á r t a n a k , m i n t s e m h a s z n á l n a k . 
A z ú j a b b i d ő k b e n o l l y a n n e m ű m u n k á k i s j ö t t e k 
k i , m e l l y e k n é k S z e r z ő i é r e z v é n , h o g y az á l t a l o k 
f e l t a l á l t a t o t t , ' s e l é h o z o t t ú j s z ó k , m á s o k e l ő t t 
a z o k a t t s a k n e m é r t h e t e t l e n e k k é t e s z i k , k é n t e l e -
n e k n e k l á t t á k m a g o k a t k ü l ö n ö s S z ó - T á r o k a t m e l -
l é j e k r a g a s z t a n i : h o g y p e d i g ez a ' N y e l v n e k m i n -
d e n k é r d é s e n k i v ü l á r t a l m á r a v a g y o n 5 a z t n e m 
s z ü k s é g e s h o s z s z a s a n v i t a t n o m . M i v e l t e h á t a 1 
N y e l v b ő v í t é s e t ü z e n e m t s a k a ' k ö t e t l e n , h a n e m 
k ü l ö r t ö s e n a ' k ö t ö t t B e s z é d b e n í r n i s z o k o t t T u d ó -
s a i n k a t el f o g t a : n e k e m se l e h e t , r e m é n l e m , r o s s z 
n e v e n v e n n i , h a e z e n M u n k á t s k á m b a n , m e l l y n e k 
a ' M a g y a r P r o s o d i a f ő b b T á r g y a , m é g e z e n k ö r -
n y ü l á l l á s n á l h o s z s z a s a b b a n m e g á l l a p o d o m . D e 
h o g y o k n é l k ü l s z ó t ne s z a p o r í t t s a k , e z e n t ö r e k e -
d é s n e k n á l l o k k é t k ü l ö m b ö z ö R u g ó j a l e h e t : a z e l -
s ő a z , h o g y A n y a i n y e l v ü n k s z ű k v o l t á r ó l m e g -
l é v é n g y ő z ő d v e , a z t m i n d e n ú t o n m ó d o n b ő v í t e -
n i a k a r j á k ^ a ' m á s o d i k p e d i g a z , h o g y n a g y o n 
k e t s e g t e t ő , t s i k l á n d o z t a t ó , a ' t e r m é s z e t i b ü s z k e -
s é g e t 's b e t s ü l e t e n v a l ó k a p d o s á s t é b r e s z t g e t ő 
g o n d o l a t a z , h o g y az e m b e r ú j s z ó b e l i t a l á l m á -
n y a i v a l , t e r e m t é s e i v e l m é g a ' k é s ő M a r a d é k r a i s 
é r d e m e i t á l t a l a d h a t j a . T ö b b i n d í t ó o k o k a t n e m 
e s m e r e k , 's h a v o l n á n a k i s , a l k a l m a s i n t e z e n k ú t -
f ő k b ő l s z á r m a z n a k , e z e k k e l e g y g y e s ü l n e k : a z o n -
b a n a ' m e n n y i r e m o s t a n i t z é l o m m a l m e g e g y g y e z , 
e z e k n e k s z o r o s a b b ' s k ö z e l e b b v a l ó t e k i n t é s é t e l 
n e m m e l l ő z h e t e m . 
A z t á l l í t j á k t e h á t e z e k a ' n y e l v - m i v e l ö k , ^ o ^ 
a n y a i n y e l v ü n k n a g y o n s z ű k : é n r é s z e j n r ő l az«?!^. 
- ( 2.5 ) -
i tal é p p e n e l l e n k e z ő v é l e k e d é s b e n v a g y o k ; m e r t 
á m b á r a ' m á s i d e g e n n y e l v e k n e k s o k o l l y a n Kité-
t e l e i k v á g y n á k , a ' m e l l y e k k e l t ö k é l l e t e s e n e g y -
g y e z ő k e t A n y a i n y e l v ü n k ö n n e m e g y k ö n n y e n t a -
l á l u n k , e l l e n b e n a ' M a g y a r n y e l v b e n i s v á g y n á k 
s o k o l l y a n o k , m e l l y e k e t a ' t ö b b i e k b e n h i j j á b a n 
k e r e s ü n k : A n n a k m e g h a t á r o z á s á r a , h o g y va la -
j ne l l y n y e l v s z ű k é v a g y b ő v , s o k k í v á n t a t i k , l e g -
e l ő s z ö r is m a g á n a k a ' u y e l v n e k t ö k é l l e t e s e s m e r e t -
t s é g e , t o v á b b á a n n a k m i n d e n D i a l e c t u s á n a k , B e -
s z é d m ó d j a k ü l ö m b ö z é s e i n e k h e l y e s t u d á s a , v é g r e 
m i n d e n e g y é b n y e l v e k n e k t s a k n e m h a s o n l ó m é r -
t é k b e n v a l ó é r t é s e e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s : 
m i v e l p e d i g e z e k k e l e g y g y i k ü n k se d i t s e k e d h e t i k , 
a z é r t a k á r m e l l y i k ü n k n e k is l e h e t e t l e n A n y a i nye l -
v ü n k s z ü k v o l t á n a k e g y á t a l l y á b a n v a l ó m e g h a t á -
r o z á s a . Az t a z o n b a n m e r e m á l l í t a n i , h o g y r i t k á n 
s z o r u l t a m ú g y m e g , h o g y a k á r m e l l y g o n d o l a t o -
m a t i s ős t ö r ' s ö k ö s M a g y a r s z ó k k a l k i ne t e h e t -
t e m v ó l n a , és h a o l l y k o r v a g y a* M e s t e r , v a g y a ' 
T u d o m á n y o s n e v e z e t e k b e n v a l a m i f o g y a t k o z á s o -
m a t t a p a s z t a l t a m va l a i s , a ' D e á k b ó l , F r a n t z i á b ó l , 
N é m e t b ö l , m á r r é g e n E l e i n k t ő l k ő l t s ö n ö z ö t t s zók-
k a l ú g y s e g í t e t t e m m a g a m o n , h o g y t i s z t a m a -
g y a r s á g o m a t m e g n e m s é r t e t t e m : v a l a m i n t az t i s , 
h o g y s o k s z o r k é s ő b b r e a ' k ü l ö m b ö z ő D i a l e c t u s o h -
b a n o l l y a n k i t é t e l e k r e a k a d t a m , m e l l y e k a ' to l l em-
I i a s z n á l t t i d e g e n s z ó k a t f e l l e s l e g v a l ó k n a k t e t t é k . 
N e m m o n d o m h o g y m i n e k u t á n n a az ú j a b b i d ő k -
b e n a ' M e s t e r s é g e k 's T u d o m á n y o k m i n d e n N e -
m e i n a g y o n g y a r a p o d t a k , s z á m t a l a n ú j t a l á l m á -
n y o k k a l k i s z é l e s i t t e t t e k , e z e k r e n é z v e m i n d e n s z ó -
k a t 's k i t é t e l e k e t A n y a i n y e l v ü n k b e n f e l l e h e s s e n 
t a l á l n i ; d e e b b ő l m é g n e m k ö v e t k e z i k , h o g y e -
z e k r e nézve is j o b b , ú j s z ó k a t f o r m á l n i , m i n t a ' 
m á s n y e l v e k e n l é v ő k e t el f o g a d n i , 's a z o k n a k M a -
g y a r P o l g á r i J u s t adni . Ki v ó l n a o l l y a n vakmerő , 
- ( 2.5 ) -
a ' k i az t á l l í t h a t n á , h o g y a k á r m e l l y n y e l v e t i s ne 
k e l l e n e ú j s z ó k k a l b ő v í t e n i $ én is t e h á t t s a k a z t 
v i t a t o m , h o g y a z o k n a k f o r m á l á s a , e g y e d ü l a ' l e g -
n a g y o b b s z ü k s é g b e n , m i k o r azok se m a g á b a n a ' 
n y e l v b e n , se a z o k n a k D i a l e c t u s s a i b a n fe l n e m t a -
l á l t a t h a t n a k , m e g e n g e d h e t ő 5 's a k k o r i s t s a k ú g y 
h o g y a ' n y e l v v é l e ne r o m o l l y o n , h o g y az a n n a k 
t e r m é s z e t e e l l en ne l é g y e n , és h o g y az i d e g e n 
n y e l v e k b ő l e l f o g a d h a t ó szó é r t e l m é t e g é s z l e n k i -
pó to l l ya* V a l ó b a n nem k i s b á m ú l á s s a l k e l l e t i k s o k -
s z o r t a p a s z t a l n o m , h o g y n é m e l l y ú j s z ó k a t k é -
s z í t ő k , o l l y T á r g y a k r ó l is , a ' m e l l y e k r ö l m á r b é -
v e t t s z a v a i n k v á g y n á k , ú j a k a t t s ak a z é r t , h o g y 
a ' r é g i e k v a g y i g e n h o s z s z a k , v a g y k é p z e l ö d é s e k 
s z e r i n t r o s z s z ú l h a n g z a n a k , f o r m á l n a k $ m á s o k 
p e d i g az o l l y a n D e á k s z ó k a t , a ' m e l l y e k e t m á r a ' 
l e g ü g y ü b b p a r a s z t i s m e g é r t , t s u p á n a z é r t h o g y 
i d e g e n e k , m á s ú j a b b a k k a l 's t s a k nem é r t h e t e t l e -
n e k k e l k i v á n j á k f e l l s e r é l n i . E z e k n e k a ' s z ó f o r -
m á l ó k n a k van m é g , e g y m á s t ö l l e m e l n e m h a l -
g a t h a t ó k ú t f e j e k , m e l l y b ö l g y a k r a n m e r í t e n e k : 
u g y a n is h a n é m e l l y r é g i í r á s o k b a n , d e a ' m e l y 
l y e k n e k se i g a z M a g y a r v o l t o k r ó l , se v a l ó s á g o s 
r é g i s é g e k r ő l t o k é l l e t e s b i z o n y s á g o k n i n t s e n , v a -
l a m e l l y s z o l i á s b ó l k i j ö t t , v a g y t a l á m a b b a n s o h a 
s e m is v ó l t s z ó r a t a l á l n a k 5 azt ú j r a e lé v e s z i k , 
' s a n n a k ú j é l e t e t a d n i i g y e k e z n e k . E z is v é l e k e -
d é s e m s z e r i n t t s a k n e m o l l y a n g y e n g e s é g , m i n t 
az e l é b b e n i 5 m e r t a ' r é g i e k e t m e g e l e v e n í t e n i , 
h a n e m h a a z o k n a k i g a z M a g y a r e r e d e t e k r ő l e -
g é s z l e n b i z o n y o s o k v a g y u n k , a n n y i t t é s z e n m i n t 
ú j a k a t k é s z í t e n i . E g y s z ó v a l n e m v i t a t o m én a z t , 
h o g y a ' n y e l v b ő v í t é s é r e n é z v e , e g y á t a l l y á b a n 
h i b a vo lna , ú j s z o k a t f o r m á l n i , h a n e m a n n a k 
s z ü k s é g é t t s a k a b b a n a ' t ö r t é n e t b e n e s m e r e m m e g , 
m i k o r se a ' m a i , se aJ r é g i i g a z e r e d e t i n y e l v , s e 
a n n a k k i i l ö m b ö z ö D i a l e c t u s s a i , a h o z az é r t e l e m * 
/ 
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* -
h e z , m e l l y e t k i a k a r u n k t e n n i , a l k a l m a z t a t o t t s z ó t 
nem n y ú j t a n a k ; s ö t még- ezen t ö r t é n e t b e n i s , az 
o l l y a n M e s t e r v a g y T u d o m á n y b e l i s z ó k a t , m e l y -
l y e k n e k é r t e l m e k e t ezen a5 m ó d o n k i n e m l e h e t -
n e t e n n i , i n k á b b az i d e g e n n y e l v e k b ő l f o g a d n á m 
e l , m i n t s e m é r t h e t e t l e n , h o m á l y o s , 's s z o k a t l a n 
k i t é t e l e k k e l A n y a i n y e l v e m e t t e r h e l n é m . 
D e h o g y m á r a ' f e ü y e b b e m l í t e t t m á s o d i k 
k ö r n y ü l á l l á s r a á l t a l m e n n y e k , g y a k r a n az ú j s z ó k -
n a k t s i n á l á s á t az a ' t s i k l á n d o z t a t ó , 's é r t e l m ü n k 
t e h e t t s é g e é r z é s é b ő l e r e d ő b ü s z k e s é g , h o g y ú j 
t a l á l m á n y a i n k k a l e m l é k e z e t ü n k e t N e m z e t ü n k n é l 
f en t a r t h a s s u k , v e z é r l i . Á m h á r ez az e m b e r i t e r -
m é s z e t t e l s z o r o s s a n e g y b e n k ö t ö t t é r z é s , h a k i -
v á l t é r d e m e s 's h a s z n o s T á r g y a k , k ö r ü l f o g l a l a -
t o s k o d i k , n e m h i b a ; m i n d a z o n á l t a l , h a a ' k ö v e t -
k e z é s e k á r o s h a m a g a a ' T á r g y r o s z s z á , 's i g a z 
g y e n g e s é g g é á l t a l v á l t o z h a t i k ; ú g y ez a ' h a j l a n -
d ó s á g e l n e m n é z h e t ő . E r r ő l s o k a t l e h e t n e m o n -
d a n o m , d e s é r t e n i n e m a k a r v á n t s a k a z t e m l í t e m 
m é g m e g , h o g y s o k k a l n a g y o b b é r d e m e t ta lá lok-
a b b a n , — a ' n y e l v t i s z t a s á g á t m e g t a r t a n i , és a z t 
A n y a i n y e l v ü n k t ö k é l l e t e s é r t é s é b ő l v e t t , a ' k ü -
l ö m b ö z ő D i a l e c t u s o k b ó l h ú z o t t , és az i d e g e n 
n y e l v e k b ő l o k o s s á g g a l e l f o g a d o t t , v a g y m e g t a r -
t o t t k i t é t e l e k k e l b ő v í t e n i ; m i n t a k á r ú j s z ó k a t 
f o r m á l n i , a k á r az e l h a g y a t t a k a t f e l e l e v e n í t e n i , 
a k á r p e d i g a ' m á r m e g l é v ő k e t m e g r ö v i d í t e n i : í g y 
g a z d a g í t o t t a a ' m a g a n y e l v é t a ' D e á k a ' G ö r ö g -
b ő l ; a ' F r a n t z i a , az O l a s z a ' D e á k b ó l ; a ' N é m e t 
az É s z a k i t ö b b n y e l v e k b ő l ; a ' M u s z k a 's a ' L e n -
g y e l a ' C s e h b ö l ; az A n g l u s p e d i g m a j d m i n d e n 
e g y é b E u r ó p a i n y e l v e k b ő l , és m i n d e z e k m e l l e t t 
s e d i s z e k e t , s e N e m z e t i m é l t ó s á g o k a t el n e m 
v e s z t e t t é k . H a a ' M a g y a r i s e z e k n e k p é l d á j o k a t 
k ö v e t i ; i g a z á n t ö b b h a s z n á t v e s z i , m i n t h a n y e l -
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v é t s o k é r t h e t e t l e n ú j s z ó k k a l r o n t y a , s a r k á b ó l k i -
v é t e t i . 
E z e n h ó n n y i N y e l v ü n k p a l l é r o z á s a , b ő v í t é s e 
k ö r ü l , s o k k ü l ö m b ö z ö 's e g y m á s s a l e l l e n k e z ő V é -
l e k e d é s e k v á g y n á k ; é n t s a k a ' f ő b b e k e t , a ' n é l k ü l 
h o g y a ' k ö v e t ö k k i n e v e z é s é v e l a k á r k i t i s s é r t e -
n i a k a r n é k , e m l í t e m m e g ; V á g y n á k o l l y a n o k , a ' 
k i k A n y a i N y e l v ü n k e t n e m t s a k b ő v í t e n i a k a r j á k , 
h a n e m a n n a k e l s ő b e l s ő a l k a t á s á t i s a ' G e n u s o k , 
's ú j T e m p u s o k b é h o z á s á v a l , 's a ' s z o k o t t C o n s -
t r u c t i o t Ö k é l l e t e s v á l t o z t a t á s á v a l e g é s z l e n f e l f o r -
g a t n i . E z e k k e l ( m i n t o l l y a n o k k a l , a ' k i k n e k s e 
j ó t z é l l y o k n i n t s e n , s e a ' m ó d o k m e g v á l a s z t á s á -
h o z n e m é r t e n e k ) m é g t s a k v e t e k e d é s b e n s e s z e -
r e t n é k e l e g y e d n i : o k n é l k ü l v a l ó 's k á r o s f á r a d o -
z á s o k v i l á g o s , é s az s o h a á l l a n d ó j ó k ö v e t k e z é s e -
k e t n e m f o g s z ü l n i . V á g y n á k t o v á b b á o l l y a n o l v i s , 
a ' k i k a ' N y e l v m i v ó l t á n u g y a n e r ö s z a k o t n e m t e s z -
n e k ; d e ú j s z ó k t s i n á l á s a t ü z é t ő l ú g y e l r a g a d t a t t -
n a k h o g y a k á r ke l l , a k á r n e m , a z o k k a l A n y a i 
N y e l v ü n k e t ö z ö n m ó d j á r a e l b o r í t j á k : E z e k r ő l b ő -
v e b b e n s z ó l l a n i k á r v ó l n a , m i v e l az e l é b b e n i e k -
k e l , t s a k n e m u g y a n a z o n e g y h a j ó b a n e v e z n e k * 
— V á g y n a k o l l y a n o k i s , a ' k i k az ú j s z ó k t ó l a n -
n y i r a i r t ó z n a k , h o g y k é s z e b b e k o k n é l k ü l a z i d e -
g e n k i - t é t e l e k e t e l f o g a d n i , m i n t s e m a z o k k a l é l -
n i . E z e k n e k a ' t z é l l j ó k j ó , a ' N y e l v e t u g y a n m e g 
b ő v í t i k , d e I d e g e n s é g e k k e l , H e t e r o g e n e u -
m o k k a l ú g y m e g r a k j á k , h o g y a n y a i N y e l v ü n -
k e t a l i g e s m e r h e t j i i k m e g . V á g y n á k u t ó l l j á r a o l -
l y a n o k Cs m á r e z e k h e z s z á m l á l o m m a g a m a t is) a* 
k i k a ' k ö z é p ú t o n m a r a d v á n , s e m az ú j o n n a n k é -
s z ü l t h e l y e s ' s s z ü k s é g e s s z ó k n a k e l f o g a d á s á t ó l 
n e m í r t ó z n a k , s e m a ' m á r P o l g á r i J u s s t n y e r t t r é -
g i i d e g e n S z ó k n a k k i k o r b á t s o l á s á h o z n e m n y ú l -
n a k 5 s e m v é g r e az i d e g e n s z ó k n a k , a n n y i v a l k e -
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v e s e b b é e g é s z - k i t é t e l e k n e k ok n é l k ü l v a l ó el f o -
g a d á s á t m e g n e m e n g e d i k . 
I l l y e n k ü l ö m b ö z ő t ü z e k közzé l é v é n s z o r í t v a 
az ú j a b b I d ő k b e n A n y a i N y e l v ü n k , k i l e h e t en -
n e k B i r á j a , m e l l y m i n d ezen k ü l ö m b f é l e V é l e k e -
d é s e k e t a ' k ö z é p ú t o n m e g t a r t s a , 's a ' m e l l y ő k e t 
e g y f o r m á n A n y a i N y e l v ü n k i g a z i p a l l é r o z á s á r a 
d o l g o z t a s s a . ? Az I d ő u g y a n a ' v ó l n a f ő k é p p e n , 
' s t a l á m az is lész ; de m i v e l ez l assan 's k é s ő n d o l -
g o z i k , f é l ő ne h o g y a d d i g a ' N y e l v e g é s z l e n e l 
r o m o l j o n , - ' s v é g r e t s a k p o r á b ó l t á m a s z t a s s o n f e l . 
A ' Köz n é p is s z o r o s a b b a n szó lván B i r á j a l e h e t n e 
ezen v e t e k e d é s e k n e k , d e e n n e k s z a v a a ' r é s z b e n 
g y e n g e , e l is n y o m a t t a t h a t i k ; s ő t a ' N e m z e t r c m -
l a s á r a k ö n n y e n k é t N y e l v , a ' Köz n é p é , 's a ' 
T u d o m á n y o s o k é f o r m á l t a t h a t i k . Az é r t e l m e s e b b 
K ö z ö n s é g is Í t é l h e t n e m i n d e n J u s s a l e z e k r ő l ; d e 
m i v e l é p p e n e n n e k T a g j a i v á g y n á k e l l e n k e z ő p á r -
t o k r a f e l o s z t v a , és t a l á m a ' s zó l ln i m e r ő k k ö z -
z ü l az , a ' m e l l y a ' k ö z é p ú t o n m a r a d , é p p e n a ' 
l e g k i s s e b b s z á m ú , az I g a z s á g m é g i t é l é s e n e h e -
zen m e h e t n e v é g h e z . H a a r r a t e k i n t ü n k , a ' m i t 
a ' p a l l é r o z o t t a b b N e m z e t e k az i l l y e n á l l a p o t b a n 
t e t t e k , és a ' m e l l y n e k m i n d e n k é r d é s e n k i v ü l 
n a g y h a s z n á t is v e t t é k ; ú g y a ' t ö b b i k ö z ö t t az t 
t a l á l l j u k , h o g y O l a s z O r s z á g b a n az A c a d e m i a % 
d e 11 a C r u s c a , és F r a n s z i a O r s z á g b a n a ' R i -
c h e l i e u ' M i n i s t e r s é g e a l a t t f u n d á l t t N y e l v A e a -
d e m i á j a , e zen k é t m o s t v i r á g z á s o k b a n l é v ő N y e l -
v e k n e k á l l a n d ó s á g o t a d t a n a k , a z o k a t m i n d e n s a -
l a k t ó l m e g t i s z t í t o t t á k 's m i n d e n ú j p r ó b a t é t e l e k -
n e k , a ' k ö z ö n s é g e s B i z o d a l o m n á l f o g v a B i r á i 
l e t t e k . 
J ó l t u d o m u g y a n , h o g y ezen g o n d o l a t n a k 
s o k e l l e n s é g e i v á g y n á k ; k ivá l t k é p p e n a z o k a ' 
m a g o k k é n n y e k e n j á r ó , 's s e m m i f é l e m e g i t é l t e -
l é s t n e m e g y k ö n n y e n s z e n v e d ő
 y v a g y ú j s z ó k a t 
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t s i n á l ó , v a g y az i d e g e n N y e l v e k b ő l m i n d e n igaai 
o k n é l k ü l s z ó k a t , k i - t é t e l e k e t e l f o g a d ó T u d ó s s a -
i n k . E z e k e g y e s ü l t t e r ő v e l i g y k i á l t a n a k fe l 5 
b o g y m i t s o d a i g a z s á g van a b b a n , h o g y a ' N y e l v -
n e k e g y m e g h a t á r o z o t t í t é l ő széke l e g y e n , 
M i t s o d a I g a z s á g van a b b a n , h o g y az e l m e b e l i 
S z ü l e m é n y e k e lé m e n e t e l e más h a s o n l ó e l m é k í t é -
l e t é r e b í z a t t a s s o n , 's a z o k t ó l f ü g g j ö n ? m i t s o d a 
I g a z s á g van v é g r e a b b a n , h o g y a ' L i t t e r a t u r a i l -
l y e n k e s k e n y h a t á r o k k ö z z é s z o r í t t a s s o n ? 's t ö b b 
e f f é l é k e t . D e h o g y e z e k e t m e g n y u g t a s s a m , a b b ó l 
az I g a z s á g b ó l m e g y e k ki , h o g y a ' N y e l v a n n a k 
a5 N e m z e t n e k , a ' m e l l y azon szó l l , e g y e n e s e n 
t u l a j d o n a , és i g y az t t a r t o m , h o g y a n n a k v á l t o z -
t a t á s á v a l e g y p r i v a t u s , e g y e g y g y e s e m b e r , s e 
s z a b a d ; m i n d e n l e g k i s s e b b e b b e l i f o r d í t á s r a a n -
n a k e g y e n e s m e g e g y e z é s e k í v á n t a t i k ; ezen egésy. 
N e m z e t , ezen m o r á l i s t e s t , m a g a nem s z ó l l h a t -
ván , i l l e n d ő h o g y l e g y e n n é k i o l l y a n O r g a n u m a , 
s z ó l l ó s í p j a , m e l l y az ő a k a r a t j á t k i n y i l a t k o z t a s -
sa , 's e ' v ó l n a m á r e g y á t a l l y á b a n a5 t ö l l e m e m -
l í t e t t n y e l v A c a d é m i á j a . •—• Az t k é r d e z h e t i k ő k 
t o v á b b , h á t ezt k i 's h o g y b i r á l l j a m e g ? a ' N e m -
z e t m a g a , m é g p e d i g a n n a k az e l ő t t e n y e r t t t e -
k i n t e t e , c r e d i t u m a , á l t a l , m e r t ez a ' N e m z e t 
e l ő t t k e d v e s , 's h e l y e s , v a g y k e d v e t l e n 's h e l y t e -
l e n d o l g o t t s e l e k e s z i k ; az e l ső t ö r t é n e t b e n a* 
N e m z e t e l f o g a d j a , a ' m á s o d i k b a n p e d i g e l rne l -
l ö z i : e g y szóva l , h o g y ez az A e a d e m i a i g a z á n 
h a s z n á l h a s s o n , a ' N e m z e t t ö k é l l e t e s b i z o d a l m á t 
ke l l n é k i e m e g n y e r n i , e l l e n k e z ő t ö r t é n e t b e n v a g y 
t e h e t e t l e n n é lessz , v a g y é p p e n m a g á b a n e l e n y é -
s z i k . D e t o v á b b á az i l l y e n A c a d é m i á j a a ' n y e l v -
n e k k ü l ö m b ö z ö v é l e k e d é s ü e m b e r e k b ő l l évén e g y -
b e n s z e r k e z t e t v e , a ' T u d o m á n y o s v e t e k e d é s e k á l -
t a l , a ' l e g h e l l y e s e b b u t a t m ó d o t k ö n n y e n m e g -
á l l a p í t h a t j a . A ' T u d o m á n y o s D e s p o t i s m u s n a k n á l -
l a m n á l s e n k i se l e h e t n a g y o b b e l l e n s é g e } d e a z t 
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t a r t o m , h o g y ezen B í r ó i Szé l i é t a* n y e l v n e k ú g y 
m e g l e h e t n e á l l a p í t a n i , h o g y aJ T u d o m á n y o s D e s -
p o t i s m u s r a h a t a l m a n e m v ó í n a , ú g y h o g y az e g y -
g y e s e m b e r e k k i i l ö m b ö z ő v é l e k e d é s e i k e t m e g e g y -
g y e z t e t t v é n , a ' n y e l v p a l l é r o z á s á t a ' l e g s z e r e n -
t s é s e b b k ö z é p ú t o n m e g t a r t h a t n á . S o k a t l e h e t n e 
m é g e r r ő l s z ó l l a n o m , d e m i n d e n n e k v e l e j e t s a k 
a z , h o g y ez t l e h e t n e a ' l e g j o b b k ö v e t k e z é s e k e l -
é r é s é r e h a s z n á l n i ; a n n y i v a l i n k á b b p e d i g , h o g y 
m á r e r r e a ' p a l l é r o z o t t a b b N e m z e t e k p é l d á t i s 
a d t a k , i r ta t m u t a t t a k . D e s p o t i s m u s t o t t , a ' h o l 
n i n t s , n e k e r e s s ü n k ; a ' m e g h a t á r o z o t t r e n d az 
e m b e r i t s e l e k e d e t e k n e k , e l m e b é l i s z ü l e m é n y e k -
n e k m e g b i r á l á s a , m e g i t é l é s e , a v a g y t s a k a z é r t 
i s j ó , h o g y az e g y g y e s e m b e r e k e g y m á s t el ne 
n y o m h a s s á k , az e g y m á s k ö z ö t t v a l ó s ú r l ó d á s s a l 
az e g é s z n e k ne á r t s a n a k . A ' r é g i D e á k az t mond-* 
j a „ v e x a t i o d a t I n t e l l e c t u m " : ez í g y i s 
m e g m a r a d n a , t s a k h o g y a ' s z e m é l l y e s k ö t e k e d é s -
n e k az e g é s z r e , a ' n y e l v é r d e m é r e , t i s z t a s á g á r a 
v a l ó k á r o s b é f o l y á s a m e g s z ű n n e . 
J ó l t u d o m , h o g y s o k a n I f j a b b P o l g á r T á r -
s a i m k ö z z ü l a b b a n a ' b a l v é l e k e d é s b e n v á g y n á k , 
l iOgy a5 n á l l o k n á l s o k k a l r é g i b b v i v á s ú e m b e r e k , 
m i k o r s v é l e k e d é s e i k e t h e l y b e n n'em h a g y j á k , m i -
k o r az ö v é k k e l e l l e n k e z ő g o n d o l a t o k a t a d n a k e l é , 
a ' t ő l l ö k k e r e s z t ü l é l t h ú z o m o s a b b I d ő k s z e r e t e -
t é t ő l f e l b u z d ú l v á n , m i n d e n j ó m e g v i ' s g á l á s né l -
k ü l t s a k a ' r é g i s é g n e k a d n a k e l s ő s é g e t . N a g y o n 
s a j n á l l a n á m , h a m o s t a n i é s z r e v é t e l e i m m e l , az i l y -
l y e n b a l m e g i t é l t e t é s r e a d t a m v ó l n a a l k a l m a t o s s á -
g o t ; m e r t v a l ó b a n ú g y é r z e m m a g a m a t , h o g y 
s e m a* r é g i s é g h e z a z é r t , m i v e l r é g i , n e m r a g a s z -
k o d o m , s e m az ú j a t a z é r t , m i v e l ú j , m e g n e m v e -
t e m ; az á l d o t t k ö z é p ú t o n k i v á n o k ezen T á r g y r a 
n é z v e i s m i n d e n k o r m e g m a r a d n i . A z t k ö v e t e m , a* 
m i r ő l m e g v a g y o k g y őz ő d v e , az e l l e n k e z ő r ő l p é -
t i i g , 
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d í g , de e g y e d ü l t s a k o k o k k a l , k ö n n y e n e n g e d e m 
m a g a m a t m e g g y ö z e t t e t n i . Az ú j a b b M a g y a r V e r s -
s z e r z ő i n k n e k f á r a d h a t a t l a n t ö r e k e d é s e k e t , n á l l a m -
n á l senk i j o b b a n n e m b e t s ü l h e t i } h á l á d a t o s a b b 
s z ívve l s e n k i se v i s z o n t a g o l h a t j a : d e t a l á m u g y a n 
e z e k r e n é z v e h a s z n o s a b b d o l g o t n e m is t s e l e k e d -
h e t e m a n n á l , h o g y m i n t m e g ő s z ü l t , a ' r é g i b b 
v i l á g b ó l v a l ó T á r s o k , az ö k ö z ö n s é g e s e b b e n e l -
f o g a d o t t n é m e l l y v é l e k e d é s e i k k e l e l l e n k e z ő t , m é g 
p e d i g t ö l l e m k i t e l h e t e t t o k o k k a l t á m o g a t o t t a t , 
h o z t a m e l é . M a g a m is h i b á z h a t o m , t u d o m á n y o s 
v e t e k e d é s r e o k o t a d n i n e m a k a r o k } a ' k i n á l l a m -
n á l j o b b a t g o n d o l t , a d j a e lé } és é n az t ö r ö m e s t 
e l f o g a d o m : a ' m a g a m v é l e k e d é s é t s o k a t m e n t e -
n i , a r r a m á s o k a t e r ő l t e t n i n e m t e r m é s z e t e m , ' s 
i g a z m e g n y u g o v á s o m a t a b b a n f o g o m m i n d e n k o r 
f e l t a l á l n i } h a m o s t a n i H a z a f i ú i t ö r e k e d é s e m m e l 
a r r a a l k a l m a t o s s á g o t n y ú j t h a t t a m , h a a ' t Ö k é l l e -
t e s I g a z s á g , az i g a z k ö z é p - ú t n e m a n n y i r a t ö l -
l e m , m i n t i n k á b b H a z a f i T á r s a i m t ó l f e l f o g ta lá ld 
t a t n i *) . 
A' napró l n a p r a kevesedő pénz miatt , 
miként segíthet magán a Magyar 
mezei gazda ; és miképp készül-
jön annak jövendőbeli nagyobb 
szűkéhez* 1 
E l m ú l t az az i d ő , m e l l y b e n m a j d m i n d e n b u -
z a k a l á s z r a e g y k i s p é n z j u t o t t . A m a z O r s z á g u n k 
e l b o r í t ó p é n z á r j a u t á n a p a d á s k ö v e t k e z e t t , n y o -
*) Például szolgálhat ezen tiszteletre méltó , férjfi szcmérmc-
tessége egy ö s z , tudós Hazafinak! 
A' Redactió. 
Tud. Gy. I. K. 1819. 4 
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m á b a l é p e t t a ' szá razság- . H a l l a t i k m o s t m i n d e n f e -
lé a ' p é n z f o g y a t k o z á s á r ó l a ' p a n a s z h a n g j a , n e m 
i s v i g a s z t a l h a t b e n n ü n k e t a ' v á l t o z á s r e m é n y e 5 
s ő t ! n a p r ó l n a p r a p é n z e t l e n e b b i d ő t é r ü n k . 
A z o m b a s o p á n k ö d á s o k a r a n y h u l l a t á s r a 
Y»em b i r h a t j á k az e g e k e t 5 a z é r t e g y é b b m ó d n i n - * 
c s e n , m i n t : a ' j e l e n v a l ó á l l o p o t h o z a l k a l m a z t a t -
v á n m a g u n k a t o l l y e s z k ö z ö k h e z n y ú l n i , m e l l y e k 
á l t a l a ' j ö v e n d ő b e n k e v e s e b b ü l ö p é n z e n ^ csak va -
l a m i t i s k ö n n y e b b e n s z e r e z h e s s ü n k 5 a ' m i t p e d i g 
é p p e n nem s z e r e z h e t n é n k , a z t m á s s a l p ó t o l h a s -
s u k k i , a v a g y , m i n t f e l e s l e g v a l ó t m e g v e t h e s -
s ü k . 
L é p h e t n é n k c s a k v i szsza ő s e i n k m e g e l é g e d é -
s é h e z , 's e g y ü g y ű é l e t e k m ó d j á h o z ! n e m v o l n a 
i t t t ö b b b e s z é d n e k h e l y e . Á m d e ! a ' m a i i d ő s z a -
k a s z b a n , k i k ö v e t h e t n é a z o k a t é t e l e , i t a l a , l a k á s a 
's r u h á z a t j á r a n é z v e ? k i t n e m s z é g y e n í t e n e m o s t , 
N a g y a t t y a s i l á n y p o m p á j a , v a g y ősz ö r e g a n n y á -
n a k t a k a r é k o s h á z i g a z d á l k o d á s a ? 
A ' b ő s é g , m e l l y n e k k á b í t ó á l m á b ó l m o s t é b -
r e d e z ü n k , m á s é l e t ö s v é n y t n y i t o t t e l ő t t ü n k , m á s 
e r k ö l c s ö k , más s z o k á s o k t á m o d t a k , m e l l y e k r o h a -
n ó v i z m ó d j á r a , r a g a d n a k b e n n ü n k e t . A' h a j l a n d ó -
s á g n a k s z ü l e m é n y e l e t t a ' s z o k á s , m e l l y t e r m é -
s z e t ü n k e t v á l t o z t a t v á n , u j s z ü k s é g e k e t n e m z é t t . 
N é m e l l y e k r ö l l e m o n d a n i , a* k é n t e l e n s é g n e k l e sz 
m a j d g o n d j a $ d e m i n n y á j á v a l f e l h a g y n i , és a z 
ó s á g é l e t r e n d é r e v i s s z a t é r n i , k é p t e l e n s é g . E z e n 
e r ő s z a k o s , r é g i k o r h o z va ló v i s s z a u g r á s t n e m j a -
v a l l o m , h i á b a i s a j á n l a n á m . 
A z é r t m á s m ó d o k e l f o g a d á s á t k i v á n o m é n 
a ' M a g y a r l e l k é r e k ö t n i , ' s m e g m u t a t n i $ h o g y 
m i , m i n d a z o n n e m z e t e k s o r á b a , h o l p é n z 
f o w g , l e g k e v e s e b b é t a r t h a t u n k a n n a k s z ű k é t ő l , h a 
t u l a j d o n f ö l d ü n k t e r m é s é v e l m e g e l é g s z ü n k , és 
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b á t o r e l t ö k é l l é s s e l a ' h o z f o g u n k , a ' m i t az i t M -
s z o r o n g a t á s a k í v á n . 
P a n e m e t C i r c e n s e s ! e ' v o l t v a l a h a a ' R o m a i 
N e m z e t fö k í v á n s á g á n a k t á r g y a . A ' mi k í v á n s á -
g u n k a t é p p e n n e m s z ü k s é g e s i l l y s zük h a t á r k ö -
zé s z o r í t a n i , k e n y é r e n k i v ü l k í v á n h a t u n k m é g : 
h ú s t , b o r t , s ó t , g y a p j ú t , v a s a t , l o v a t , és s z á -
m o s e g y e b e k e t , m e l l y e k j ó b b t á p l á l á s u l , l a k á -
s u l , r u h á z a t u l , e n y h ü l é s ü n k r e g y ö n y ö r ű s é g ü n k -
r e , ' s v é d e l m i k é s z ü l e t ü n k r e s z o l g á l h a t n a k ; m i n -
d e n n e l b i r u n k , m i n d e n t ád s z e r e t ő h a z á n k f ö l d e , 
k ü l ö n ö s m i n é m ü s é g b e o l l y b ő s é g g e l , m e n n y i v e l 
h a s o n l ó t ö k é l l e t e s s é g b e n m á s o r s z á g n e m d i c s e -
k e d h e t i k . 
E ' s z e r e n c s é s h e l y h e z t e t é s ü n k b e n , v a l ó s á g o s 
s z ü k s é g ü n k v é g e t t n e m s z o r ú l v á n k ü l f ö l d i e k r e , 
n e s z ó r j u k k i n é k i e k r i t k a p é n z ü n k e t ! m a g u n k 
k ö z ö t t p e d i g e r e s z s z ü k á r u b a p é n z n é l k ü l h o n -
n y i t e r m e s z t m é n y i n k e t , m i v e l n á l u n k s i n c s m i n -
d e n h e l y m i n d e n n e l e l l á t v a , és c s a k nem mindent 
g a z d a , k é n t e l e n a ' m á s i k t ó l n é h a v a l a m i t v á s á r -
l a n i . 
E ' c z é l b ó l ! a z o n a d á s v e v é s m ó d j á h o z r a g a s z -
k o d j u n k , m e l l y e l ő b b m i n t s e m a ' p é n z v e r e t -
t e t e t t , s z o k á s b a n v ó l t . A ' C s e r e t e h á t az e l s ő , 
a ' m i t j a v a s o l h a t o k , a ' m i t h a z á n k b a n g y a k o r l a n í 
i s m é t s z ü k s é g e s . 
A ' C s e r e k e r e s k e d é s n e k m e g á l l o p i t á s á r a , k í -
v á n t a t i k l e g i n k á b b , h o g y a ' d r á g a s á g és u z s o r á s -
k o d á s h a t h a t o s s a n g á t o l t a s s é k . 
H a t á r n é l k ü l k i v a g y u n k t é v e a* k a l m á r , éá 
M e s t e r e m b e r e k k é n y s z e r é n t v a l ó m é l t a t l a n s á -
g o k n a k ; k ik m o s t i s , m i d ő n m i n d e n f é l e e l e s é g e t 
t ő l ü n k o l c s ó n v e s z n e k , m ü v e i k e t , 's p a r t é k a i k a t 
o l l y d r á g á n t o l j á k r é a n k , v a l a m i n t a z o k a t a ' m u l t 
m o s t o h a e s z t e n d ő k b e n , e g y i p t o m i é h s é g h e z m é r -
s é k l e t i á r o n b e c s ü l t é k . 
* u 
E z e n o k b ó l h a é p p e n n e m m i n d e n h i á b a v a -
l ó s á g r a , l e g a l á b b a ' h o z s z i i k s é g i e k r e n é z v e , — 
i d e é r t v é n m i n d e n l e l e e l e s é g e t i s , — i g a z s á g o s 
l í m i t a t i o t é t e t t e s s e n 5 m e l l y a ' C s e r e a l k u b a n 
i s , s i n o r m é r t é k ü l s z o l g á l j o n . B á r c s a k a ' C u r s u s 
e m é s z t ő t ü z é t is i l l y m ö d o n el f o j t h a t n á n k ! 
M e g h a t á r o z t a t v á n m i n d e n n e k b e c s á r a , az e -
l ő b b i p é n z e s i d ő k s z e r é n t k i s z a b o t t m u n k a b é r e k , 
és s z o l g á l a t b e l i fizetések i s , a ' f o l y a m a t b a n l évő 
p é n z m e n n y i s é g é n e k a r á n n y á h o z a l k a l m a z t a s s a n a k , 
m i v e l s z i n t e a ' b é r e s e k i s , m e g n e m e l é g e d v é n az-
z a l , h o g y g a b o n á b ó l k é t a n n y i t k a p n a k , m i n t n e m 
r é g i b e n , n o h a g y o m r o k m e g n e m b ő v ü l t , p é n z b e n 
i s t ö b b e t k é r n e k , m i n t a ' m o s t a n i k ö r n y ü l á l l á s o k -
k a l m e g e g y e z . 
E g y á t o l l y á b a n m i n d e n p é n z b é l i fizetés , 
a ' m e n n y i r e csak l e h e t , m á s e g y e t é r ő j ó s z á g o k -
k a l p ó t o l t a s s é k k i , és m i n d e n m u n k á s , nem e -
g y e d ü l p é n z é r t , h a n e m a z é r t i s d o l g o z z o n , a ' m i t 
n a p i b é r é n , k ü l ö m b e n i s v á s á r l a n i s z o k o t t . 
E z n e m ú j s á g a ' m a g y a r v i d é k e n , m i v e l h a j -
d a n m a g o k az O r s z á g N a g y a i i s , n e m e g é s z e n 
p é n z b e n , h a n e m m á s t e r m e s z t m é n y e k b e n i s k a p -
t á k T i s z t - f i z e t é s e i k e t , v a l a m i n t t u d j u k M á t t y á s 
K i r á l y i d e j é b ő l , h o g y az O r s z á g N á d o r I s p á n n y á -
n a k h i v a t a l b e l i p é n z fizetése, ^ g y r é s z b e n sóva l 
p ó t o l t a t o t t . 
M i d ő n ezen p é n z t k i m é l l ö I n t é z e t e k r ő l s zó i -
l ó k , és v a l a m i n t ó h a j t ó m , á t a l l y á b a n a ' m a g y a r 
b i r t o k o s o k n a k s z ó l l o k , a z o k n a k l e l k é r e b e s z é l l e k , 
k i k m e g y é i k b e l s ő r e n d t a r t á s á n a k i g a z g a t ó i l évén 
p o l i c z i a b e l i k o r m á n y t v e z e t n e k , m e l l y e t t e r m é -
s z e t e n á l l o p í t o t t a l k o t m á n y u n k , a ' f ö l d t u l a j d o -
n o s a i r a , m i n t az é l e t k ú t f e j é v e l b i r ó g a z d á k r a , b í -
z o t t . A z o k t e h á t M e g y é s g y ű l é s e i k b e n j a v a l l á -
s a i m a t m e g f o n t o l v á n , és a ' K e r ü l e t e k t u l a j d o n s á -
g a i h o z a l k a l m a z t a t v á n , e g y e n l ő a k a r a t t a l m i n d e n t 
v é g h e z v i h e t n e k . 
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A ' h a z a s z e r e t e t , ez a ' M a g y a r e r é b e v é r é v e t i 
ö s z v e f o r r o t t i n d u l a t , m e l l y a ' k ö z j ó ü g y é b e l e h e -
t e t l e n s é g e t n e m e s m é r , á l d o z a t o k a t n e m t e k e n t , 
b e g y e k e t e g y e n í t e n i k é p e s , m e l l y e k f e l t e t t s z á n -
d é k á n a k v é g r e h a j t á s á t g á t o l n á k . E z e n h a z a s z e r e -
t e t , f o g j a az E g o í s m u s t i s e l n y o m n i , m e l l y c s a k 
r ö v i d i d ő r e b o l d o g í t h a t v a l a k i t , u t ó b b p e d i g a z 
e g é s z n e k p u s z t u l á s á v a l , ö t e t i s v é g v é s z é i ö i v é n -
n y é b e r a g a d j a . 
M i n d e n t ö r e k e d é s ü n k s i k e r e t l e n a z o m b a , h o g y 
h a a ' k ö z ö n s é g e s e n u r a l k o d ó l u x u s t , n e m 11-
g y a n v a l a m i n t e m l í t e t t e m , ő s e i n k m e g e l é g e d é s é -
i g , d e l e g a l á b b r é s z e n k é n t , a ' m e n n y i b e n e z e n f e l -
f o r d u l t v i l á g e n g e d i , k í n e m i r t j u k . 
V a l ó b a e g y e d ü l a ' l u x u s s z ü l t e a ' p é n z n e k 
s z ű k é t , h o l o t t az i d ő m o s t o l i a s á g a , a n n a k s z a p o -
r o d á s á t a n n y i r a iTevel te . A ' l u x u s v a k í t b e n n ü n -
k e t m o s t i s . G o n d o l j u k m e g ! 
H o n n y i f á b r i k á n k m ü v e i t m e g v e t j ü k , l á b r a 
á l l a n i n e m h a g y u k , g y a p j ú n k a t m e s s z e t a r t o m á n y -
b a t i z e d i k k é z r e a d j u k e l , h o g y az t i s m é t m á s t i -
z e d i k k é z b ő l , r u h á z a t u n k r a v i s s z a n y e r h e s s ü k 5 
u g y s z i n t e b a r m a i n k b ő r é t i s , d r á g a á r o n v é s z ü k 
v i s s z a . S z é p l o v a i n k , o l l y k o r v á g o t t f a r k a k k a l t é r -
n e k e r e d e t i f ü v e k r e o l l y d r á g a p é n z é r t , m e l l y e n 
e g é s z m é n e s t l e h e t n e s z e r e z n i * ) . 
B o r a i n k a t ó l o m és k é n k ő v e l e l k é s z í t v e , ü v e -
g e n k é n t o l l y á r o n i s z s z u k m i n t h o r d ó s z á m r a , s z ű z 
á l l o p o t j o k b a n a ' k ü l f ö l d i e k k e z e k r e b o c s á t o t t u k . 
D e m á r k e n y é r l i s z t ü n k n e k s i n c s e n b e c s e , 
Jia c s a k i d e g e n m e s t e r , p e h e l k ö n n y ü s é g ü Z s e m -
l é t n e m s ü t b e l ő l e , v a g y a z t c z u k o r r a l , é s n a p k e -
l e t i f ű s z e r r e l ö s z v e n e m d a g a s z t j a . 
*) Ez igaz ugyan, de az i s , hogy Iionni mesterembereink 
rosz kézi miveiket gyakran solikal nagyobb áron adják, 
mint a' Külföldiek a' legjobbakat» 
A' Redactió. 
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Az A r a b i a i b a b b ó l Készült f ö l ö s t ö k ö m g y a k -
r a n a n n y i b a k e r ü l , m i n t a ' r é g i i d ő k b e n , de még* 
a ' P a s z a r o v i c z i b é k e u t á n i s , e g y j ó d a r a b t e l e k . 
E g y z s i b a p e c s e n y e v á r o s u n k b a n d r á g á b b a n 
f i z e t t e t i k , m i n t T ö r v é n y K ö n y v ü n k 1 - s ö R é s z e 133-
d i k C z i k k e l y é b e e g y e g é s s é g e s ö k ö r n e k b e c s á r a 
v a g y o n h a t á r o z v a . 
A ' m i p e d i g l e g s z o m o r ú b b , f ö l d ü n k t e r m é s e 
j ö v e d e l m e i t n e m a n n a k h a t á r i b a n , h a n e m i d e -
g e n u t t z á k k i r a k o t t p a l l ó k ö v e i n h i n t j ü k el t ö b b -
n y i r e ! H o g y ne l e g y e n h á t i t t h o n a ' p é n z s z ű k ? 
E z , és h a s o n l ó b u j a s á g o k t ó l m e g v á l v á n , e -
g y é b b n e m m a r a d h á t r a b e s z é d e m c z é l j á n a k e l é r é -
s é r e , m i n t m e z e i g a z d a s á g u n k g y a r a p í t á s á n i g y e -
k e z n i ; h o g y , h a r i t k á b b l e szen is a ' p é n z , t ö b b 
f o r r á s o k n y i t t a s s a n a k n é k ü n k , az i d e g e n e k k e l le -
e n d ő k e r e s k e d é s r e , k i k t e r m e s z t m é n y e i n k n é l k ü l , 
s e m m i k é p p e n n e m l e h e t n e k el , 
A ' p é n z b ő s é g e i d ő k o r á b a n , f é n y e s e b b l é p -
c s ő r e e m e l k e d h e t e t t v o l n a u g y a n a ' M a g y a r g a z -
d a s á g ; d e f á j d a l o m ! n o h a n é m e l l y e k d i c s ő p é l -
d á v a l m e g k ü l ö m h ö z v e v i r a d t a k f e l , k ö z ö n s é g e -
s e n m i n d a z o n á l t a l i n k á b b l u x u s n a k , m i n t g a z -
d a s á g i p a l l é r o z á s n a k h ó d o l t a t o t t . 
I g a z , r a g y o g n a k h a t a l m a s l a k h á z o k , m i n t k a -
t o n a i K a s z á r n y á k ; k é s z ü l t e k i s t á l l ó k , m i n t p o m -
p á s p a l o t á k ; s p a n y o l j u h o k is é r k e z t e k , m e l l y e k 
s p a n y o l m ó d o n n e m t á p l á l t a t n a k , d e s o k t a v a -
k a t és p o s v á n y o k a t l e c s a p o l v a n e m l á t u n k ; k e v é s 
f o l y ó k a t s z e m l é l ü n k h a j ó z á s r a a l k a l m a z t a t v a 's C a -
n a l i s o k k a l ö s z v e k a p c s o l v a ; j ó u t a k r a m é g s z á m o t 
s e m t a r t h a t u n k , a ' s i v a t a g h o m o k t ö b b n a p i j á -
r á s r a f o g l a l j a el a ' f ö l d e t ; m é g e g y h a r m a d a m e -
z ő nk p a r a g o n h e v e r , és a ' m i l e g f á j d a l m a s a b b ! 
csak m i n a p á b a d ü h ö s k ö d ö t t k e b e l ü n k b e n az é h e l -
h a l á s ! k é t n e m é p p e n t e r m é k e t l e n , csak s o v á n y 
e s z t e n d ő k n y o m o r ú s á g o t , g y á s z t és s i r a l m a t , 
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á r a s z t o t t a k h a z á n k r a ! E z ám a ' t ö k é l l e t e s g a z d á l -
k o d á s n a k k é p e ! 
L á s s u n k t e h á t e z e n t ú l a n n a k m e g i g a z í t á s á -
h o z ! i g y e k e z z ü n k az e l m u l a s z t o t t a k n a k h e l l y r © 
h o z á s á v a l e g y s z e r s m i n d az é h s é g e t , a m a l e g k e -
g y e t l e n e b b e l l e n s é g é t az e m b e r i s é g n e k , h a t á r a -
i n k t ó l e l t á v o z t a t n i ; a ' m i t p é n z b ő s é g n é l k ü l i s
 > 
t ö b b f ö l d e k m i v e l é s e , a z o k n a k s z o r g a l m a t o s a b b , 
's k i i l ö m b f é l e s z e m v e t é s é v e l l e e n d ő e l l á t á s a á l t a l , 
k ü l ö n ö s e n p e d i g az e l e s é g b e l i g y ű j t e m é n y e k 0 
j ó h e l y e k r e v a l ó f o l y v á s t t a r t ó e l t a k a r í t á s á v a l é r -
h e t ü n k e l ; v a l a m i n t az t más o r s z á g o k , s ő t n é -
m e l l y e k e g y e d ü l K r u m p l i á l t a l i s e s z k ö z l ö t t é k . 
í p a r k o d á s u n k t e r m e s z t m é n y e i t , h a o l c s ó b b a n 
v e s z i k is az i d e g e n e k , k i p ó t o l j a a n n a k á r á t , a* 
m e n n y i s é g ; csak m i n é m ü s é g g e l , 's e g y é b b m ó -
d o k k a l ne m u l a s s u k a ' n a g y k e r e s k e d ő k e t m a g u n k -
h o z é d e s g e t n i , k i k m o s t B i z t o s a i k b i z t o s a i t k ü l -
d i k f a l u i n k b a n , m i v e l u t a i n k , v e n d é g f o g a d ó i n k , 
e r d e i n k , és p e r e i n k f o l y a m a t j á t ó l i s z s z o n y o d * 
n a k . 
A l l i t t s u n k t o v á b b á , ú t m u t a t á s o m s z e r é n t , v a -
l ó p é n z k i m é l l é s s e l , n a g y T á r s o s á g o k e g y e s ü l t 
t e h e t ő s é g e á l t a l , n e m z e t i f á b r i k á k a t , v á l t o z t a s -
s u k n y e r s t e r m e s z t m é n y e i n k e t t a r t ó s a b b f a j t á k b a . 
A ' p á l i n k a é g e t é s , d e n e m s z o k o t t t é v e l g é -
s e k k e l , h a n e m t ö k é l l e t e s u j j t a l á l m á n y m ó d j á v a l , 
f e l e s l e g g a b o n á n k a t h a s z o n r a f o r d í t a n á , h a k i k i 
m a g v á t , n a g y p á l i n k a é g e t ő h á z o k b a , k i s z a b o t t 
r e n d s z e r é n t v i h e t n e . 
J ó p o s z t ó f á b r i k á k g y a p j ú n k i n g a d o z ó v á -
s á r l á s á n a k b i z o n y o s e l k e l é s é t s z e r e z h e t n ék . H a 
a z a z o k b a n k é s z í t e t t p o s z t ó t n e m az a n g l u s o k 
v e n n é k is m e g , m e g v e s z i k a z o k , k i k m o s t g y a P " 
j u n k r a s z o r ú l n a k . 
U g y n e m k ü l ö m b e n g y o l c s , s e l y e m , és m á s 
n e m ű f á b r i k á k a t
 3 l e g a l á b b o r s z á g u n k s z ü k s é g e 
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k i p ó t o l á s á r a , v a l a m i n t e g y é b f é l e g a z d a s á g b e l i 
j a v í t á s o k a t i s t e r e m t h e t n e az ö s z v e t e s t v é r e s e -
d e t t M a g y a r n a k n e m z e t i e r e j e . 
E z e n O s z l o p r a t á m a s z k o d v á n , k a p c s o l j u k m a -
g n n k a t h a z á n k f ö l d é h e z , e n n e k g a z d a g s á g a M i -
d á s a r a n y a n é l k ü l i s b o l d o g í t h a t ; d e m é g h a a n -
n a k t ö k é l l e t e s í t é s é n , j a v a l l á s a i m s z e r é n t i p a r k o -
d u n k , k e v é s k ö l t s é g u t á n p é n z ü n k i s s z a p o r o d -
h a t ; M e l l y C z é l n a k k ö n n y e b b e l é r é s e v é g e t t a z 
i t t e n ö s z v e s z o r i t o t t , m é g i s s o k a t é r é n t e t t e l ő a -
d á s a i m n a k b ő v e b b m e g f o n t o l á s á r a , é s r e n d k é p -
p e n v a l ó v é g r e h a j t á s á r a m i n d e n e k e l ő t t s z ü k s é -
g e s , h o g y e g y k i t e r j e d d t g a z d a s á g b e l i T á r s a s á g 
k e b e l ü n k b e n á l l í t t a s s é k f e l , — m e l l y r e h a z á m f i a i t 
m e g h í v o m , é s b u z g ó s z e r e t e t t e l g e r j e s z t e m . 
I B. Pásztory Menyhárd. 
3 . 
A'Magyar Országi A r a n y S z a b a d -
s á g kezdetéről . 
N a g y s á g o s P f i s t e r e r A n d r á s T s . K. T a n á t s o s Ur-* 
h o z , é s M a g y a r O r s z á g n a g y é r d e m ű F Ő O r -
v o s á h o z ú j e s z t e n d ő i k i s d e d a j á n d é k ú l É r t e -
k e z ő L e v é l . 
É d e s ö r ö m m e l s z o k t a m , N a g y s á g o s F é r f i ú ! 
v i s z s z a e m l é k e z n i d i t s ő g o n d o s k o d á s o d r a , m e l l y e l 
a ' r a g a d ó n y a v a l y á k k ö z ö t t ' D a l m á t z i á b a n a ' N e m -
z e t i M u s e u m m e l l e t t f e n á l l ó S z é c h é n y i O r s z á g o s 
K ö n y v t á r g y a r a p o d á s á t f o r r ó n s z í v e d e n h o r d o z -
v á n , e z e n h a s z n o s I n t é z e t e t , a ' N a g y S z é c h é n y i 
p é l d á t l a n H a z a f i ú s á g á n a k ö r ö k ö s t a n ú s á g á t , t ö b b 
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d a r a b e r e d e t i , ' s l i l a g y a r o r s z á g o t i l l e t ő , O k l e v e -
l e k k e l g a z d a g a b b í t p t t a d . N e m e s s z e m é l y e d h e z i l -
lő a j á n d é k o d s z é p e n b i z o n y í t j a T u d o m á n y o k h o z 
v i s e l t e t ő s z e r e t e t e d e t . M i d ő n m á s o k , o r s z á g o k a i 
k e r e s z t ü l - j á r v á n , H a z á j o k r ó l , m e l l y n e k j o v a i b ó l 
b o l d o g u l t a k , m e g s em e m l é k e z n e k , T e , a ' m é l -
t á n k e v é l y B r i t t u s o k é r z é s e i k k e l v e t e k e d v é n , n e m 
t s a k b ö l t s r e n d e l é s e i d d e l g e r j e s z t e t t é l f é n y t a ' M a -
g y a r E s z t e h e t s é g e i r e , h a n e m a ' H a z a R é g i s é -
g e i r e i s b u z g ó n ü g y e l t é l . E z is , amaz i s , t i s z t e -
l e t e t ö n t ö t t b e l é m S z e m é l y e d e r á n t . E n g e d d m e g 
t e h á t , ha a ' t i s z t e l e t és h á l a n y i l v á n k i m o n d a t j a 
v e l e m , mi f o n t o s a t a j á n d é k o z t á l a ' N e m z e t I n t é z e -
t é n e k , és m i a z , a ' m i t n e m t s a k a ' T u d o m á n y 
e l ő m e n e t e l e , h a n e m m a g a a ' H a z a is
 ; f i g y e l m e d -
n e k k ö s z ö n h e t ? 
N a g y r a b e t s ü l i m i n d e n é r e z n i t u d ó N e m z e t 
s z a b a d s á g a i t . N e m a' f é k t e l e n s é g e t é r t e m én a* 
S z a b a d s á g s z e n t n e v e z e t e a l a t t , h a n e m a z o n p o l -
g á r i J u s o k a t , m e l l y e k e t a ' H a z a A l k a t m á n y a m i n d 
e g y i k , 's m i n d e n k a r b é l i p o l g á r t á r s s z á m á r a k i 
s z a b o t t . V e t e k e d t e k E u r ó p a N e m z e t i e ' k i n t s ő r i -
z e t é b e n : D e a ' M a g y a r s e m be t s i i l t s e m m i t n a -
g y o b b r a p o l g á r i S z a b a d s á g á n á l . E z é r t v a l a h í v 
j o b b á g y a e z é r t f e j t e t t e k i b u z g ó h a z a f i ú s á g á t } e z -
é r t ö n t ö t t e v é r é t } e z é r t t é k o z l á s i g f e l á l d o z n i kész 
v o l t j ö v e d e l m e i t . S o t t a n n y i r a s z e r e t t e a ' M a g y a r 
N e m z e t i s z a b a d s á g a i t , h o g y e z e k e t A r a n y S z a -
b a d s á g o k n a k n e v e z t e . 
M á r a ' X I I I - d i k s z á z a d b a n n e m v o l t e s m é r e t -
l e n o r s z á g u n k b a n az A r a n y S z a b a d s á g n e v e . 
M i d ő n I I . A n d r á s K i r á l y u n k 1 2 1 7 - b e n n é m e l l y 
S z a l a V á r m e g y e i U r u z nevűt N e m e s s é g g e l m e g j u -
t a l m a z o t t , m a g a m o n d j a o k l e v e l é b e n : , ,A ' J o b a -
g i o n a t u s a n c t i R e g i s de C a s t r o S z a l a d i e n s i p e n i -
t u s e x e m t u n i , c u m p r a e d i i s h a e r e d i t a r i i s , j u r o 
p e r t i n e n t i b u s
 y a u r e a et p e r p e t u a f r u i Ü b e r -
t a t e , e t i n t e r s e r v i e n t e s R e g í s a n n u m e r a r i " . P r a y 
H i s t . Reg1. H u n g . P . I . p a g . L X X X I I . — é s : M a r t . 
G e o r g i i K o v a c h i c h D i s q u i s i t i o a n , e t q u i d d i s -
c r i m i n i s i n t e r f u e r i t i n t e r N o b i l e « R e g n i , s e r v i -
e n t e s R e g i s , e t M i l i t e s o l i m a p u d H u n g a r o s . C l a u -
d i o p o l i 1B14. p a g . 23-
S e n k i n e k e s z é b e n e m j u t o t t az a r a n y n é v 
e r e d e t é t és o k á t e d d i g g o n d o s a b b a n f e j t e g e t n i . 
jA-' k ü l ö n b e n figyelmező P r a y e ' n e v e z e t e n f e l n e m 
a k a d o t t ; Ke l emen I m r e K i r á l y i T a n á t s o s U r , a ' 
M a g y a r T ö r v é n y n a g y é r d e m ű k i a d ó j a , n o h a a ' 
n e m e s s é g k ü l ö m b s é g e i r o l s z ó l t á b a n g y ö n y ö r ű a l -
k a l m a z t a t á s s a l e m l í t i az A r a n y s z a b a d s á g o t , a ' n é r 
j e l e n t é s e t m a g y a r á z a t n é l k ü l h a g y t a ; m a g a a ' m i n -
d e n s z o k a t l a n s z o v a k o n b ö l t s e n a k a d o z ó ősz T u -
d ó s i s , K o v a c h i c h M á r t o n Ú r , az A r a n y s z a b a d -
s á g j e l e n t é s é t t s a k m e l l é k e s l e g é r d e k l e t t e , d e 
m é g is r a j t a h a s z n o s s z o k á s a s z e r é n t f i g y e l e m né l -
k ü l á l t a l nem u g o r h a t o t t . , , E t i d e o p u r a m N o b i -
l i t a t e m , ú g y m o n d , f u i s s e a p p e l l a t a m , e t l i b e r -
t a t é m e ius a* p u r i t a t e a u r i e t i a m a u r e a m , 
u t i D i p l o m a A n d r e a e I I . R . d e a u n o 1 a 17 , h a -
b e t . " — D i s q u i s i t . c i t . p a g . 4 0 . 
E ' s z e r é n t az a r a n y t i s z t a s á g á n a k a ' M a g y a r 
S z a b a d s á g t i s z t a s á g á v a l v a l ó m e g e g y e z é s é b ő l n y e r -
t e v o l n a a ' M a g y a r S z a b a d s á g a ' r é g i A r a n y S z a -
b a d s á g neve t . N e m l e h e t h e l y t e l e n n e k á l l í t a n i e ' 
m e l l e s l e g a d a t o t t m a g y a r á z a t o t t , d e s z ű n n i ke l l 
a ' K r i t i k a S z a b á s a i s z e r é n t m i n d e n v é l e m é n y -
n e k , m i d ő n az ó k l e v e l e k — és u g y a n az e g y k o -
r ú , v a g y k ö z e l k o r ú ók l e v e l e k — v a l ó s á g o s 
m a g y a r á z a t o t n y ú j t a n a k . H a l l j a d t e h á t , N a g y s á -
g o s F é r f i ú ! és u g y a n a j á n d é k o d b ó l h a l l j a d , m i r e 
t a n í t a n a k b e n n ü n k e t e ' n e m m é l t a t l a n k é r d é s b e n 
az o k l e v e l e k . 
Ál ta l a d a t á l g o n d v i s e l é s e m alá D a l m a t z i a i 
szerzeményeid között Miklós Szlavóniai Bán és 
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S o p r o n i meg" K o m á r o m i F ö I s p á n y n a k n é m e l l y 
e r e d e t i l e v e l é t , m e l l y Z o l u n v i z e me l l e t t k ö l t M . 
C C C X X I I I - d i k e s z t e n d ő b e n Boldog- A s z s z o n y s z ü -
l e t é s e ü d n e p é n . E b b e n , a ' K o r m á n y o z ó D a l m a -
t z i a b é l i ü m i s (Almis iad) V á r o s l a k o s a i n a k b i z o -
n y o s s z a b a d s á g o k a t e n g e d , és í g y f e j e z i k i s z o -
r u l s z ó r a m a g á t : , , E a d e m e o s d e m p e r f r u i c o m m i -
s i rnus l i b e r t a t e , q u a N o b i l e s , s eu t o t a C o m u n i t a s 
S p a l a t e n s i s p e r g l o r i o s i s s i m o s A n d r e á m et a l i o s R e -
g e s c l a r e e t f e l i c i u m r e c o r d a t i o n u m m e d i a n t i b u s 
i p s o r u m l i t e r i s p r i u i l e g i a l i b u s A u r e a B u l l a 
s i g i l l a t i s s u n t s t a t u t i e t d o n a t i , a u c t o r i t a t e p r e -
s e n e i u m d u x i m u s r o b o r a n d o s , e t a u r e a l i b e r -
t a t e p e r f r u e n d o s " . N e m k e l l , ú g y h i s z e m m a -
g y a r á z a t a ' v i l á g o s s z o v a k r a . Az vala t e h á t az 
A r a n y S z a b a d s á g , m e l l y A r a n y P e t s é t 
a l a t t a d a t o t t . I l l y e n t és i g y n y e r t I I . A n d r á s Ki -
r á l y t ó l S p a l a t r o v á r o s a 5 u g y a n ezt ad t a a ' B á n 
O m i s v á r o s n a k i s . M á s , d e h a s o n l ó f e j t é s t n y ú j -
t ó o k l e v é l i s v a g y o n a j á n d é k o d k ö z ö t t : d e m i 
s z ü k s é g h o s z s z a n v i t a t n i o l l y d o l g o t , m e l l y m a -
g á n h o r d o z z a v a l ó s á g á n a k ú g y is b i z o n y s á g á t ? 
H a m e s z s z e b b nem v e z e t n e is b e n n ü n k e t e z e n 
Á l t a l a d n y e r t v i l á g o s s á g , m é g a k k o r is k ö s z ö n e -
t e t é r d e m l e n e a d a k o z á s o d . A z o n b a n f o n t o s a b b , a ' 
m i t E l ő t t e d g o n d o s k o d á s o d j u t a l m á ú l f e l f e d e z n i 
s i e t e k . E d d i g t s a k az t t u d n ó k , h o g y I I . A n d r á s 
K i r á l y u n k A r a n y B u l l á j á t ó l , a ' M a g y a r S z a b a d -
s á g e g y i k t a l p k ö v é t ő l , n y e r t e nevé t a ' M a g y a r 
A r a n y s z a b a d s á g : U g y de m i t f e l e l ü n k a r r a , h o g y 
a ' M a g y a r A r a n y s z a b a d s á g n y o m a r é g i e b b I I . 
A n d r á s K i r á l y u n k A r a n y B u l l á j á n á l ? E z 
d i k b e n n y e r t e l é t e l é t : E l l e n b e n a ' P r a y és K o v a -
c h i c h t ó l f e l h o z a t o t t o k l e v é l i 2 i r í - d i k e s z t e n d e i , 
k ö v e t k e z é s k é p e n ö t évve l i d o s é b b . V o l t í m e ! m á r 
I I . A n d r á s K i r á l y e s m é r e t e s A r a n y B u l l á j a e l ő t t 
m á s A r a n y B u l l á j a s z a b a d s á g a i r ó l a ' M a g y a r N e m -
- ( 6 0 ) 
x e t n e k : m e r t v o l t m á r 1 2 2 2 - d i k e s z t e n d ő e l ő t t 
O r s z á g u n k n a k A r a n y s z a b a d s á g a . A b b a e r e s z k e -
d e m t e h á t , h o g y m e g h a t á r o z z a m , m e l l y i k M a -
g y a r F e j e d e l e m t ő l n y e r t e ezen e l ő b b i A r a n y B u l -
l á t s z a b a d s á g a i r ó l N e m z e t ü n k . 
V a l a h á n y s z o r A t y á i n k h a j d a n s z a b a d s á g a i k -
nak k ú t f e j e k r ő l s z ó l l o t t a k , m i n d a n n y i s z o r d i t s o 
S z e n t I s t v á n K i r á l y t h i r d e t e k a ' M a g y a r s z á b a d -
s á g F e l á l l í t ó j á n a k . I I . A n d r á s K i r á l y n a k 1222-
d i k b e n k ö l t A r a n y B u l l á j a k e z d e t é n o l v a s s u k : 
, , Q u o n i a m l i b e r t á s t a m n o b i K u m R e g n i - N o s t r i , 
q u a m e t i a m a l i o r u m , i n s t i t u t a á . S . S t e p -
l i a n o R e g e , p e r a l i q u o r u m R e g u m p o t e n t i a m , 
v l c i s c e n c i u m a l i q u a n d o i r a m p r o p r i a m , a l iqua r i -
d o e c i a m a t t e n d e n c i u m c o n s i l i a f a l s a h o m i n u m < 
i n i q u o r u m , v e i s e c t a n e i u m p r o p r i a l u c r a , f u e r a t 
i n q u a m p l u r i m i s p a r t i b u s d i m i n u t a " . A l á b b m o n -
d a t i k : „ C o n c e d i m u s t a m e i s , q u a m a l i i s h o m i n i -
b u s R e g n i n o s t r i , l i b e r t a t e m a S a n c t o 
R e g e c o n c e s s a m " . E s m é g a l á b b : „ J o b a g i -
o n e s e a s t r o r u m t e n e a n t u r s e c u n d u m l i b e r t a t e m 
a S . R e g e S t e p h a n o i n s t i t u t a m " . S z ó r ó l , 
s z ó r a ezek t a l á l t a t n a k I I . A n d r á s K i r á l y n a k 1231-
d i k i T ö r v é n y é b e n i s . S ő t t I V . B é l a K i r á l y u n k n a k 
i 2 Ő T - d i k i T ö r v é n y é b e n is n y i l v á n m o n d j a a ' F e -
j e d e l e m , n o h a m á r e k k o r A t t y a A r a n y B u l l á j á r ó l 
e m l é k e z h e t e t t v o l n a , a ' B é v e z e t é s b e n : , , S i g n i f i - ' 
c a m u s , q u o d N o b i l e s H u n g á r i á é p e c i e r u n t a N o -
b i s , u t i p s o s i n l i b e r t a t e a S . S t e p h a n o 
R e g e s t a t u t a e t o b t e n t a d i g n a r e m u r c o n -
s e r v a r e " . I d e ü t A l b r i c u s E l ő B e s z é d é n e k é r t e l -
m e is s o k k a l e l ő b b Ká lmán K i r á l y t ö r v é n y e e l ő t t . 
í g y l é v é n a ' d o l o g , az A r a n y B u l l á n é p ü l t 
s z a b a d s á g o t , m e l l y r o l I I . A n d r á s i ' 2 1 7 - d i k i o k l e -
v e l é b e n e m l é k e z i k , v a g y m a g a I I . A n d r á s K i r á l y 
a d t a 1 2 2 2 - d i k év e l ő t t , v a g y az e l ő t t e u r a l k o d ó 
M a g y a r K i r á l y o k
 3 v a g y p e d i g m a g a a ' s z a b a d s á g 
- ( 6 . ) -
» 
A l k o t ó j a Sz. I s t v á n K i r á l y . U g y de sem I I . A n d -
r á s K i r á l y 1 2 2 2 - d i k év e l ő t t , s em más K i r á l y a i n k 
Sz . I s t v á n K i r á l y o n k ivű l n e m a d t á k , m e r t az 1 2 2 2 -
d i k i A r a n y B u l l á n a k f e l é b b e l ő f o r d u l t s o r a i a ' Sz . 
I s t v á n K i r á l y u t á n v a l ó F e j e d e l m e k e t s z a b a d s á g 
s é r t é s s e l v á d o l j á k , és a l á b b m a g á r ó l és ő s e i r ő l 
n y i l v á n b e s z é l j I I . A n d r á s : „ M u l t o t i e s i p s i 
N o b i l e s N o s t r i S e r e n i t a t e m N o s t r a m , e t 
P r a e d e e e s s o r u m N o s t r o r u m , R e g u m s u -
o r u m , a u r e s p r e c i b u s et i n s t a n t i i s m u l t i s p u l -
s a u e r u n t s u p e r r e f o r m a t i o n e r e g n i n o s t r i " . —-
M o n d j a u g y a n m a g á r ó l : , , P r a e s e r t i m q u i a i n t e r 
N o s et E o s o c c a s i o n e h a c i a m s a e p i u s a d a m a -
r i t u d i n e s n o n m o d i c a s es t p r o c e s s u m " . 
. N e m e r e d e t t - e t e h á t Sz. I s t v á n t ó l e g y e n e s e n aJ 
M a g y a r A r a n y s z a b a d s á g , az a z : a ' M a g y a r s z a -
b a d s á g r ó l k é s z ü l t e l s ő A r a n y B u l l a ? E r r ő l Í r h a t -
t a H a r t v i k , Sz . I s t v á n B i o g r a p h u s a : , , E t vt p a c i s 
p e r q u a m C h r i s t u s o r b e m c o a d u n a u i t , se f o r e 
p r o b a r e t filium, q u o d n u l l u s a l i u m h o s t i l i t e r i n -
u a d e r e t , n e m o v i c i n u m s i n e i u d i c i i e x a m i n a c i -
o n e l e d e r e t , v i d u a s et o r p h a n o s nu l l u s o p p r i m e -
t r e t , s u b s c r i p c i o n e f e d e r i s n o n p e r e u n t i s , 
p o s t e r i s s u i s r e l i q u i t s t a b i l i t u m " — E b b ő l k e r e s -
h e t t e O r a c o v á r J o b b á g y a i n a k s z a b a d s á g a i k a t 
1 3 5 t ) - d i k b e n E l s ő L a j o s M a g y a r F e j e d e l e m , a ' 
m i r ő l k ü l ö n ö s e n az 1817« T u d . G y ű j t . V I I . K ö t . 
Q2« l a p á n b ő v e b b e n s z ó l o t t a m . E l ő b b v o l t , e h e l ! 
A r a n y s z a b a d s á g a a ' M a g y a r n a k , m i n t m á s 
Nemzeteknek. 
M i n ő h a z a f i ú i b a b o n á s e l r a g a d t a t á s o k e z e k ? 
M inő v a s t a g T u d a t l a n s á g o k ? í g y s z o l h a t n a k , s 
f o g n a k is t a l á n s z ó l a n i a z o k , k i k e l ö l t s e m m i n e m 
k e d v e s , a ' m i k e d v e z ő a ' M a g y a r N e m z e t n e k . T e , 
N a g y s á g o s F é r f i ú ! i l l y g y á v a s á g o k o n m e g n e m 
t u d n á l i n d ú l n i , d e én s e m t u d o k . H o g y a ' N e m -
z e t S z a b a d s á g a a ' S z e n t K i r á l y t ó l n y e r t e e r e d e t é t ; , 
- ( 2.5 ) -
f e l é b b h i t e l e s k ú t f ő k b ő l o l v a s t a d , 's ha i d e i l l e -
n é k , mag-okbó l S z e n t I s t v á n f e n l é v ö t o r v é n y e i b ő l 
és a ' S z a b a d s á g r é g i v o l t á n a k h i t e l e s k i f e j t é s é b ő l 
m e g t u d n á m E l ő t t e d b i z o n y í t a n i . A b b a n á l l h a t n a 
e g y e d ü l t u d a t l a n s á g o m h o g y S z e n t I s t v á n K i r á l y 
o r s z á g l á s a i d ő j é r e A r a n y B u l l á t r u h á z o k , m e l l y 
h a z á n k b a n s o k k a l k é s ő b b e n j ö t t k e l e t b e . í g y s zó l -
n a k u g y a n D i p l o m a t i k u s a i n k , d e m é g is m e g e n -
g e d i k , h o g y 1 1 5 6 - d i k b á n I I . G y é z a M a g y a r Ki-
r á l y m á r é l t A r a n y P e t s é t t e l . L á s d : P r a y d e S i -
g i l l i s p a g . 3 1 . és S c h w a r t n e r t D i p l . p a g . 16O. 
e d i t 2 - v a l l y o n 1 5 6 - é v e k t e s z i k - e l e h e t e t l e n n é S z e n t 
I s t v á n K i r á l y r a nézve az A r a n y B u l l a k e l e t é t ? A ' 
G ö r ö g T s á s z á r o k és F r a n t z i a és N é m e t F e j e d e l -
m e k j ó v á l — i g e n j ó v a l — S z e n t I s t v á n K i r á l y o r -
s z á g l á s a e l ő t t é l t e k A r a n y B u l l á v a l , m i n t G a t t e - I 
r e r D e á k n y e l v e n í r t t D i p l o m a t i k á j á n a k 2 8 5 — 
287« l a p a i n t a n í t j a ; a ' M a g y a r v e z é r e k h e z u g y a n 
a ' G ö r ö g T s á s z á r o k k é t s o l i d u s t (ez p é n z n e m e 
v o l t a ' r é g i i d ő k b e n ) n y o m ó A r a n y B u l l á s l eve l e 
s z o k t a k m á r S z e n t I s t v á n K i r á l y u r a l k o d á s a e l ő t t 
k ü l d ö z n i , m i n t C o n s t a n t i n u s P o r p h y r o g e n i t u s 
G ö r ö g T s á s z á r n a k i m e ' s z o v a i : , ,Ad A r c h o n t e s ( 
T u r c o r u m ( í g y h i v j a m i n d e n ü t t a ' M a g y a r o k a t ) 
m i t t i t u r B u l l a A u r e a b i s o l d i a " n y i l v á n h i r d e t i k : 
H o g y ne e s m é r t e v o l n a S z e n t I s t v á n K i r á l y az A -
r a n y p e t s é t t e l é l é s t , h o g y n e é l t v o l n a , v a g y l e g 
a l á b b é l h e t e t t v o l n a 0 i s A r a n y B u l l á v a l a ' M a -
g y a r S z a b a d s á g f e l á l l í t t a t á s a k o r ? E l o s z l i k m i n d e n 
e l l e n v e t é s k ö v e t k e z t e t é s e i m e l l e n , 's h a á l l az A-
r a n y S z a b a d s á g m a g y a r á z a t a , a ' m i n e k l e h e t e t l e n 
n e m á l l a n i a , á l l a n i ke l l a ' S z e n t I s t v á n A r a n y B u l -
l á j á n a k i s , I I . A n d r á s A r a n y B u l l á j á n a k , és e g y é b b 
o k l e v e l e k n e k t a n ú s á g t é t e l e k s z e r é n t . 
T s a k az v o l n a í g y h á t r a , h o g y T u d ó s H a -
z á n k f i a i e z e n t ú l az ó k l e v e l e k b e n az A u r e a L i -
b e r t á s s z ó r a g o n d o s a b b a n figyelmezzenek. H a 
- ( 6 3 )-
1 2 1 7 - d i k e s z t e n d ő n fe lü l is t ö b b n y o m a i r a t a l á l -
n á n a k e ' k i f e j e z é s n e k , m i n d i n k á b b e r ő s í t e n é k a -
z o n N a g y H i h e t ő s é g e t , m e l l y e t k i f e j t e n i 
i p a r k o d t a m . V a l ó s á g o t e ' t á r g y b a n t s ak a ' f e l t a -
l á l a n d ó A r a n y B u l l a és d i p l o m a t i k a i v i l á g o s e m -
l í t t e t é s e ezen S z e n t I s t v á n K i r á l y A r a n y B u l l á j á -
n a k a d h a t n a k . A d j a a* M a g y a r N e m z e t I s t e n e , 
h o g y T u d ó s a i n k n a k b u z g ó h a z a f u i s á g o k n a p f é n y -
r e h o z h a s s a e g y k o r m a g á t a ' M a g y a r A r a n y S z a -
b a d s á g t a lp k ö v é t ! 
T e p e d i g , N a g y s á g o s F é r f i ú ! v e d d , f o g a d d 
k e g y e s e n e ' k i s d e d u j e s z t e n d e i A j á n d é k o m a t . N e m 
t s a p o d á r k o d á s , n e m haszon k e r e s é s , h a n e m a ' t i s z -
t e l e t és h á l a a d á s i n t é z i H o z z á d ezen r ö v i d É r -
t e k e z ő L e v e l e t , h o g y t u d j a k i k i , h o g y a ' d i t s ö 
t e t t n e k m a g á b a n v a g y o n m i n d e n k o r d i t s ő j u t a l -
m a i s . F o l y t a s d N e m z e t ü n k R é g i s é g e i r e e z u t á n 
i s ú t a i d b a n f i g y e l m e d e t ; b u z d í t s k ö v e t é s e d r e m á s 
a l u s z é k o n y h a z a f i a k a t i s ; e n g e m e t p e d i g k ö s z ö -
n e t e m sz íves e l f o g a d á s a m e l l e t t , s z á m l á l j b u z g ó 
t i s z t e l ő i d k ö z é , k i k n e k n a g y s z á m o k v a g y o n . E l j 
b o l d o g ú l , 's n e v e l d a5 T u d o m á n y E l ő m e n e t e l é t , 
m e l l y n e k k o r m á n y a g o n d v i s e l é s e d r e b í z a t o t t ! I 
P e s t e n D e c e m b e r 2 8 - d i k á n 1 8 1 8 . 
Horvát István. 
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Hol tö r t én t IV. Lászlónak a Kunok 
által véghez vi t t megölettetése 1 
E g y v o n á s a ' H e l y i r á s b ó l ( T o p o g r a p i a ) . . 
I V - d i k m á s k é p Kun L á s z l ó m e g ö l e t é s e h e l y é -
r ő l H a z a i T ö r t é n e t í r ó i n k m i n n y á j a n ú g y e m l é -
- ( fU ) -
keznek ,hogy az H e r e z z e g 1 , v a g y jobban Kerezs-
szeg mellett eset t ; de hol volt ezen Kerezzeg, 
némelyek nem is vitatják; a' kik fürkészik abba 
külömböznek. —. Ezt tudni nem fö do log ugyan , 
de egy kÖrnyállás, a' másik kivilágosítására gya-
korta szolgál. 
Thuróczi 's mások így írnak „Cum haee par-
„vi duceret Ladislaus etc. a Cumanis potentibus 
„Arbucz, Turtul et Kemenche, qui uxores foede 
„violari impatienter ferebant , nocte concubia, 
„prope Gasteilum Kerezzegh in Tabernaculo ferro 
„interemptus, et deinde apud Csanádienses pro-
„ximos Cumanis , humo mandatus est". Midőn 
„mind ezeket fel sem vette László 's a' t. Arbucz. 
„Turtul , és Kemenche Fö Kunoktól, kik Felesé-
g e i k ' megszeplösíttetését el nem szenvedhették, 
,-,éjj félkör , Kerezzegh várhoz közel a' Sátorba 
„fegyverrel megöle te t t , és azután Csanádon, a" 
„Kunság szomszédjába eltemettetett. 
Ezen K e r e z z e g h e t tehát Történet író-
ink mind túl a' Tiszán Csanád Vármegye környé-
kébe keresik; melly gyanúra őket a' Kun határo-
kat mosó Körös-víz, és az ehhez nem oly messze 
esö Temetés-hely Csanád, nem ok nélkül vezet-
hették. Némelyek azt mondják , h o g y az az a' 
h e l y , mely ma K e r e s z t s z e g n e k neveztetik. 
Mely vélekedés nem épen megvető , de telyes hi-
telt érdemlőnek a' környülállások nehezen enge-
dik , mivel azonkívül hogy a' nevezett hely a' 
Kunságon jóval kívül e s ik , semmi Vár omladék 
benne nem találtatik. Világosan meg van pedig 
írva h o g y Kerezzegh Várhoz közel esett az ö lés , 
és a' gyi lkosság a' nevezett F ö Kunoknak vagy 
-Jószágaikba történt , vagy közel azokhoz, azt ál-
lítják a' környülállások, és í g y K e r e s z t s z e g 
mellett épen nem, noha megengedjük azt is b o g y 
a' Kunságnak más határai voltak hajdanában. 
Melly 
- ( 65 ) -
Melly ha í g y van , úgy látszik hogy azon 
Helyet a' Tisza és Duna közt Pest Vármegyébe 
N a g y Körös Városához közel kell keresni *). Itt 
vagyon ezen Város alatt egy hajdani várnak szét-
hányt fundamentoma, melly ma is Földvárnak hí -
vatik hihető azért , hogy annak fentállott falai 
földből lehettek, és e' neveztethetett hajdan H e-
r e z z e g h Várnak, híre neve lassanként az idő 
feledékenysége alá borúiván. Ezen Városhoz e g y 
jó mértföld T ö r t e i , melly ez előtt a' Kunság 
része vo l t , de elcseréltetvén más Jószágért , attól 
ma külön van* Ismét az A r b o c z földje , melly 
a' Kun K o c s é r i Pusztával határos , és Kőrös 
Városa határától hajdan külön volt válva , 's most 
bele kapcsolva a' várostól egy fertály óra járás 
al ig van, 
Ezeknek előre bocsájtása után úgy lehet vé-
lekedni , hogy Törtei a' fent említett Turtú l , és 
Arbocz fö ldje , az emiitett Arbucz Fő Kunoktól 
vették neveiket; kiknek ezen Helyeken mint tu-
lajdon Birtokjaikba szép Épületjeik lehettek. Er-
re mutatnak azon hányt vetett Fö ldek , és itt ott 
a l ig ismérhető fundamentomok , mellyek az Ar-
bocz földjén még ma is látszanak. Hogy ped ig 
Kemenchének semmi emlékezet nyomát nem lehet 
e' tájon találni; annak az ő korán történhetett 
magva-szakadása, 's Jószágainak idején más kéz-
re lett jutása, az idők viszontagságaival e g y ü t t , 
e lég mentségül szolgálnák. 
Ide járulhat még az i s , a' mi ugyan a' Kirá-
lyi Temetéseken zsinorúl soha sem vétet ik, h o g y 
Kőrös , melly két általellenbe lévő oldalról ma is 
a' Kunsági Puszták közé van szorulva, közelebb 
•) Mi oknál fogva? — Az eloliozottakból e* még nem követ-
kez ik ; — a' Históriában pedig nem elegendő a' puszta 
bypothesis. 
A' Redaetió, 
Tud. Gy, I. K. 1819. 
- ( 6(5 ) -
r a n C s a n á d h o z , m i n t K e r e s z t s z e g az e l ő b b m o n -
d o t t a k s z e r é n t . 
I t t j á r h a t o t t t e h á t a k k o r L á s z l ó a ' H u n s á g b a 
a ' b á r o m F ö K u n o k J ó s z á g a i b a a ' m i d ő n m e g ö l e -
t e t t : és K ö r ö s s z e g V á r , a ' H e l y v i l á g o s b m e g -
h a t á r o z á s á r a a z é r t v a n n e v e z v e , m i v e l T u r t ú l ^ 
A r b u c z , éá K e m e n c h e J ó s z á g a i k n a k k o r á n t s e m 
v o l t o l y h í r e m i n t az é r d e k l e t t K e r e z z e g h v a g y 
m o s t a n i í r á s m ó d s z e r i n t K ö r ö s s z e g V á r á n a k . 
B. K. 
II. t i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K o n y v - v i s g á l a t . 
t ) Topographia Oppídi Miskóltz Hislorico Medica Anctore 
Samuele BenkÖ , Philosophiae et Mcdicinae Doctore , In-
clyti Comitatus Borsod Physico Ordinario. Denuo edita 
cura Josephi Szathmáry , Medicinae Doctoris. Miskoluini 
Typis Michaelis Szigethy, Caes. Bogii Privileg, Typogra-
phie Ann i8i8> 8* 94* óldal. 
A' k i a ' T u d ó s S z e r z ő n e k M i s k o l t z v á r o s a 
T o p o g r a p h i á j á v a l s z e r z e t t é r d e m é t s z i n t e ú g y 
n a g y r a n e m n é z n é , m i n t az ö o r v o s i p r a x i s á n a k 
a r a n y i d e j é b e n , 1 7 8 0 - t ó l 1793- ig 1 g y ű j t ö g e t e t t 
E p h e m e r i d e s M e t e o r o l o g i c o - M e d i c a e t z i m ü m u n -
k á j á b a n t ü n d ö k l ő e g y e t l e n e g y S t o l l i a n i s m u s á t : 
a n n a k e l é g azt t u d t á r a a d n i , h o g y a ' S z e r z ő h a r -
m i n t z e s z t e n d ő v e l e l ő b b a j á n d é k o z t a m e g azza l 
l a k h e l y é t , m i n t B é t s e t D r . W e r t h e i m , k i é r ő l a -
fcomba a ' B é t s i A n n a l e n d e r L i t t , u n d Kuns t d e s 
I n - u n d - A u s l a n d e s l 81 l - d i k E s z t e n d ő n e k N o v e n -
b e r i d a r a b j a az t m o n d j a
 ? h o g y a z , n é m e l l y e l ö b -
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bi rég ibb , 's újabb esetlen töredékeket kivévén 
legelső Orvosi Topographiája azon Fö városnak* 
Ha minden Vármegyék Physicusai az ö példáját 
követvén
 ? kötelességek szerint magokat ollyan 
korán az Anya-városok Topographiájára, sót e-
gész Vármegyék' chorographiájának kidolgozásá-
ra adták volna: úgy régen kész lehetne általok 
egy fontos munka, melly a' Klein (Medizinische 
Geographie) lelke szerint egéssz Magyar Ország-
nak Orvosi Geographiáját foglalná magába 5 de 
erre a' nagy czélra utóbb is a 'F. K. Helytartó Ta-
nátsnak, és a' tudományos tendentiát betsülni tu--
dó mostani Ország F ö Orvosának indítása , sőt 
a' Hazai Universitásbeli Orvosi Karnak a' Várme-
gyék Physikussai választásába már szerentsésen 
elkezdett ollyatén ajánló befolyása szükséges , 
melly után meglehessen a' mi Tudományunkba já-
ratlanabb, de személlyes részrehajlást kerülni a-
karó közönségnek az orvosokat egymás felett kii-
lömböztetni. 
E' jelenvaló munkának 1782-dik Eszt.béíi e-
redeti nyomtatványát, a' jelenvalóval mindjárt ki-
vánnya az olvasó össze-vetni, mihelyt ebbe , e l ő -
s z ö r a' Szerzőnek tulajdon régi férjfias erőből 
származott ajánló leve le , és a' Miskóltziakhoz in-
tézett derék elöbeszédje után , egy Commissiona-
list is talál aJ Kiadóhoz, mellybe a' munkát i n-
t e r d e l i c t a j u v e n t u t i s Írottnak mondja, 
de egyszer'smind , (ha ugyan hinni lehet hogy ő 
írta) ; írása módjával elárúlja, h o g y a' Commis-' 
sionalis viszont már i n t e r d e l i q u i a s e n e -
c t u t i s tartozik. Tisztelni kell az ö r e g s é g e t , 
minden gyengesége i mellett is^ de ha a' Német 
Országi Tudós Orvosok fénnyé, Sprengel , i l lyen 
öreg korában , régi Római igaz nyelven írja min-
den újabb esmeretekkel gazdag munkáit (Institut 
tiones medicae) : miér t , és hogy hagyhat fel vala-
* 5 
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ki a n n y i r a m i n d e n n e l , h o g y a ' P u b l i e u m n a k b o t -
r á n k o z á s á r a , 's s z é g y e n é r e , p . o . í g y í r j o n : q u i 
Seisc i tant i s emel ab e o M a j o r e J o s e p h o I I . l m p e -
r a t o r e r e s p o n d i s s e f e r t u r ? — i s m é t , m i t s o d a j ó -
z a n : t a n ú i t fö r a k j a í g y a ' v e r b u m o k a t : m u l t i r e -
i m p r i m i d e s i d e r a n t ; m i h i a u t e m — n o n v a c e t : 
h i n c h u m e r o t u o — a p p o n e r e a u d e o , e t r e i m -
p r e s s i o n e m — t i b i c o n c r e d i d i ? N e m í r t - é a ' 
S z e r z ő S y n t a x i s t a k o r á b a e n n é l j o b b p e r i ó d u s t : 
Q u i a nec in M e s m e r i a n a , sed in C o i - H i p p o c r a t i c a 
Sc l io l a s t u d u i s t i , e t s t u d e s , e t q u i a m i h i in P e r i -
p n e v m o n i a mea n e r v o s a C o n s i l i o , (a ' m i t u g y a n 
e g y i t t e l h a l g a t o t t e r ö s s q u i a h o z z á j á r ú l t t a e -
l ö t t t a g a d o t t ) e t a u x i l i o a d s t i t i s t i , s i c q u e m e 
l a e t i f i c a s t i : ex h i s m o t i v i s T e — i n t e r p e l l a r e a u s u s 
s u m ? — M e g b o t s á t h a t a l l a n f o g y a t k o z á s a , e g y 
o l l y a n d i t s ö p á l y á t f u t o t t T u d ó s n a k , h a u t o l s ó 
p e n n a - v o n á s a i n e m o l l y a n o k , m e l l y e k az o l v a s ó t 
a r r a f a k a s s z á k : Q u a l e i n t e d i c a m b o n u m a n t e h a c 
f u i s s e , t a l e s c u m s i n t r e l i q u i a e ! D e h o g y az i l l y e n 
c s e k é l y s é g e k e n ne m u l a s s a k , k í v á n n y a a ' r é g i k i -
a d á s t is l á t n i az o l v a s ó m á s o d s z o r a z é r t , m e r t 
az t a ' K i a d ó A p e l l e s V e n u s á n a k n e v e z i , í g y szó l -
v á n : Sed Ape l l i s V e n e r e m a d m i r a r i q u i d e m j u -
c u n d u m , ast p e n i c i l l o t a n g e r e , e t ve i a d d e n d o , 
v e i d e m e n d o i n ea v e i m i n i m u m ve l l e i m m u t a r e 
p e r i c u l o s a e p l é n u m o p u s ( l a b o r ) A l e a e m i h i v i d e -
t u r . E g y é b a r á n t ez az e g é s s z f e l e l e t o l lyan s z é p , 
h o g y az a ló l í r t t a t csa,k a ' v é g é n ezen s z a v a i b a 
á r ú l j a e l : q u a n d o i t a j u b e s i n c i p i a m . H a r m a d -
s z o r s z ü k s é g e s i s o l v a s n i a ' r é g i k i adás t az ú j -
j a l a z é r t , h o g y a m a z i g e n kevéssé ú j u l v á n , n a -
g y o b b r é s z é n t c s o n k i t t a t v á n , a ' V á r o s , m o s t a n i 
á l l a p o t j á n á l /j.0 E s z t e n d ő v e l s z i n t e r é g i b b T o p o g -
r a p h i a s z e r i n t ne Í t é l t e s s e n . 
M i n d a ' ké t k i a d á s n a k §-a i u g y a n azok §. i . 
l a t i t u d o e t l o n g i t u d o e j u s d e m g e o -
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g r a p h i c a . §. 11. S i t u s. ez i g e n e l evenen van l e -
í r v a , 's d i t s é ' r v e , p r o c u l d u b i o p r i m a h u e d e d u e t a 
c o l o n i a t a c i t e e x c l a m a v i t : S i g n i f e r ! s t a t u e Si-
g n u m ; h i e m a n e b i m u s o p t i m e . §. I I I . N o m i n i s 
o r i g o . K é t t s é g e s , nem m é z - k ó l t s b ó l ( vagy i n k á b b 
m é s z - k o l t s b ó l - é ) ? nem a ' n é m e t m i s t - k o t h - b ó l - é a* 
k e r e s z t ü l f o l y ó S z i n y v a m i a t t ? n e m a' M i s k ó l t z i 
r é g i f a m i l i á t ú l - é ? de g e n e r e M i s k o u t z , m e g n e m 
h a t á r o z h a t n i ; d e m á r A n o n y m u s az Á r p á d h a t a l -
m a a lá e s e t t v á r o s o k közzé s z á m l á l j a . §. IV . I n-
c o l a e s o k f é l e e r e d e t ű e k , s z á m o k 1 7 8 0 - d i k b a n 
1 3 , 0 0 0 . M o s t p e d i g a ' K iadó U r j e g y z é s e s z e r i n t 
az i 8 i 7 - d i k i p o p u l a r i s c o n s c r i p t i o i 2 ; 0 ! 3 ~ a t és 
a ' n e m e s e k ' 1813 -d ik i l u s t r á j a 1102 ház n é p e t 
s z á m l á l t , m e l l y k ö r ü l be lő l 5 5 1 0 l e lke t t é v é n , e -
zen számlá l á s s z e r i n t m i n d össze 17 ,523 l e l k e k r e 
m e n n e csak n é p e s s é g e . D e m é g sokka l n a g y o b b 
b i z o n y t a l a n s á g b a h á g y V. h o l a ' l a k o s o k n a k 
V a l l á s b é l i p r o p o r t i ó j á t a d j a e l ő ; m e r t a ' r é g i k i -
a d á s b a f e l t e t t 398O K a t h o l i k u s o k n a k , 8 4 3 3 R e f o r -
m á t u s o k n a k , 5 0 8 E v a n g é l i k u s o k n a k , i 5 7 G ö r ö -
g ö k n e k 70 Z s i d ó k n a k s u m m á j a f e l l y e b b is ü t ö t t a* 
1 3 , 0 0 0 - e n : a ' K i a d ó n a k m o s t a n i k i t é t e l e s z e r i n t 
p e d i g 1810 C a t h o l i c u s 821 Á g o s t a i 2 7 8 0 H é l v e - * 
t i a i v a l l á s t - t a r t ó , 205 G ö r ö g 327 Z s i d ó F é r j f i a k -
n a k s u m m á j a m e l l é , ha m i n d e n p o l i t i c u s c a l c u l u -
s o n t ú l is u g y a n a n n y i a s s z o n y i n e m ü e k e t t é s z ü n k , 
m é g sem ü t n e t ö b b r e az e g é s s z n é p e s s é g 1 1 , 8 8 6 -
ná l . N e m h a g y t a - é k i m a g á t e g y n e h á n y e z e r e d ma-*, 
g á v a l a ' K i a d ó ? H i h e t ő k é p p e n m i n t h o g y a ' N e -
m e s e k , t a b e l l á r a nem k e r ü l t e k . M i n d a ' ké t § -ban 
b é t s ú s z o t t h i b á k a t m e g l e h e t u g y a n k ö n n y e n az 
E g r i É r s e k i m e g y e i d e j i S c h e m a t i s m u s á b ó l o r v o -
s o l n i , h o l M i s k ó l z n a k 4 0 2 4 k a t . 1,5,259 R e f . i 3 8 i 
E v . 331 ó h i t ű , 3Q8 Z s i d ó l a k o s a i j e g y e z t e t t e k f e l ; 
m e l l y s z e r i n t az egéssz n é p e s s é g 2 1 , 3 9 3 - i g f e l -
m e g y . 
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VI. Regimen. 
VII. Studia, et mores. Itt az eredeti Iá-
adás a'Prókátorok ellen elmésen, és epésen mots-
kolódó enthusiasmusába annyira ment , hogy a' 
Publicum magával Apellessel a' köz tudatra töröl-
tetné le Vénusáról a' mérges mázokat , és most, 
akkori illyen befejezésének el lenére, ,,sed baec 
utrumque animadversa aut aestimata erunt haud 
equidem in magno ponam diserimine", azt a' dí-
szes Kart is igen megditsérte , 's bennek a' múlt 
esztendőbe felsőbb helyről jött rendeléseknek o-
kát nem találja. — Tempóra mutantur ! — 
Már ebbe §-ba a' Kiadó is tellyes mértékben 
eleget tesz a' Szerző ezen megbízásának : r e c e n -
t i s s i m i s t u i s o b s e r v a t i o n i b u s l o c u -
p l e t a n d a m ; mert mihelyt a' szép nemről jon 
a' szó , Frantzia textust választ Vireyből , 's azt 
érdem szerint ollyan ékesen szóllással ditséri meg, 
melly a' Szerzőt is megil letné ; csak a' F r o n t e s 
s e r e n i intett meg , hogy ezt a' Szerzőnél ne is 
keressem. — Ditséri az Asszonyokat, hogy di-
andriára nem vágynak, de a' Török polygamiát 
sem szeretik, sőt az Athenái bigamiát is gyűlö-
l ik , mert ha ugyan öt u. m. óhajtásai meg nem 
csalják, önként való engedelmességgel , nyájas-
sággal 's a' t. szeretik kimutatni, h o g y férjeket 
egyedül akarják birni !! ! 
A' másik Cíémmissio , t. i. s u c c i n c t o d e 
y e q u i s i t i s v e r i m e d i c i e r u d i t i T r a -
c t a t u l o c u p l e t a n d a m , nints ugyan ollyan 
igen ad hominem adva mint az első, hol a' g ö r ö g 
gyűlölt Terminológiát is ollyan jól i r ta , és hasz-
nálta a' Kiádó; mindazonáltal erre is szép alkal-
mat talált , midőn a' nép között a' bor miatt ural-
kodó nyavalyákról szó l l , és a' durvábbakat is az 
orvosi segedelemhez folyamodni tanítja : Innen 
úgymond,, plures quam ambitus Oppidi promit-
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l e r e v i d e t u r , l i i c i n v e n i e s M e d i c o s e t C h i r u r g o s ^ 
a l i o s q u i d e m e x S c h o l a S y d e n h a m i a n o - S t o l l i a n a , 
a l i o s ex B r o w n i a n a , ve l s i i t a l i b u e r i t e t i a m e x 
S c h e l l i n g i a n a . (?). H á t o l l y a n n i n t s e n - é e g y , a ' k i 
e g y i k O s k o l á b a s e m t a n ú i t s e m m i t ? 
A ' S z e r z ő U r n á k i s m i n d é g s z o k á s a v o l t aa; 
O r v o s o k s z a p o r o d á s a e l l en v a l ó p a n a s z , s ő t e z 
e l ő t t m a j d 2 0 E s z t e n d ő k k e l p o l i t i c u s c a l c u l u s s a l 
m u t o g a t t a , h o g y 1 5 , 0 0 0 n é p e s s é g h e z csak h á r o m . 
O r v o s k e l l , 5s t ö b b e k ne a d m i t t á l t a s s a n a k ; m á r 
az o l l y a n f ő b e , ' s az i l l y e n k é z e n h a m a r immora - r 
I i s , i l l i b e r a l i s a r s v á l h a t a ' d i t s ö t u d o m á n y b ó l , 
é s a ' n a g y H i p p o c r a t e s b ö l c z é h - m e s t e r . — U g y a n 
i g y p a n a s z o l k o d i k a ' B o r b é l y o k t u d a t l a n s á g a e L 
l e n 5 de k i az o k a , h o g y a ' P o l i t i a M e d i e i n a e 
o l l y a n r o s s z l á b o n á l l ? n e m m i n d é g e x a m i n á l a t -
l a n , 's d i p l o m á t l a n b o r b é l y t t a r t o t t - é o l t a l m á b a ? 
n e m n y i t o t t - é ez á l t a l ú t a t a k á r m e n n y i m e g t e l e -
p e d h e t ő b o r b é l y - l e g é n y n e k az o f f i c i n á r a ? és n e m 
ez á l t a l z á r t a - é k i a ' d i p l o m á t l a n C h i r u r g u s o k el-i 
l e n f e l s ő b b h e l y r ő l g y a k r a n m e g ú j í t o t t t i l a l m a k -
n a k m u n k á b a v é t e l é t ? 
M o s t k ö v e t k e z i k m á r a ' K i a d ó U r s u c c i n c t u s . 
T r a c t a t u s a P e r c y s z e r i n t , u t v u l g u s s c i a t , q u e m 
f u g i a t q u e p e t a t q u e . A ' v é l t S c h e l l i n g i a n u s , k i 
m a g a is j ó l t u d j a h o g y a ' V é n u s ú j j á s z ü l e t é s é r e , 
és ezen s u c c i n c t u s T r a c t a t u s á l t a l ó h a j t o t t K r a n -
k e n - W e r b u n g r a , i r i g y l e t t ' c s e k é l y r e p u t a - i 
t i ó j á n á l f o g v a o k o t a d o t t — csak n e v e t i m i d ő n a ' 
T u d ó s P e r c y s z a v a i b a , m e l l y e k e t m e g o l v a s n i m i n -
d e n n e k j a v a s l o k , n é m e l l y e k o l l y a n i g e n n y u g t a t ó 
v i g a s z t a l á s t t a l á l n a k I f j ú i d e j e k e l f o l y t a f e l ő l , 
l i o g y ne l e g y e n az O r v o s p r o d i g i e u s e m e n t é t u -
d i é , q u i c o n n o i t b i e n les l i v r e s , q u i a a p p r é c i é 
t o u s les s y s t é m e s , h o g y ne l e g y e n p o l y h i s t o r , 
n e c in s c í e n t i i s p a r u m ad M e d i c i n á m p e r t i n e n t i -
b u s v e r s a t u s , ( m i k o r G o m o e d i á t i r n a i s , m i n t 
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e g y v a l a k i m a g á b ó l v e g y e a ' c a r a c t e r f e s t é s t ) ? - — 
a z o m b a m e g be l l v a l l a n i , b o g y s e m m i ú j a t u g y a n , 
d e n a g y i g a z a t m o n d , m i k o r az O r v o s i p r a x i s r a 
g e n i e - t , és n a g y j u d i e i u m o t k i v á n ; ú g y v a g y o n 
— e t n i s i t e n o s s e m , g e n u s q u e t u u m , s i m i l i f u -
g i s s e m m e t u . Az i s d i t s é r e t r e m é l t ó a ' K i a d ó b a , 
h o g y a ' S z e r z ő n e k , n é h a i h a b i t u a l i s m o t s k a i é r t , 
m e l l y e k k e l n e v é t i s c s o n k i t g a t l a , j ó v a l fizet, é s 
ő t e t v i v u m m e d i c i e r u d i t i e x e m p l u m n a k n e v e z i , 
k i t e t t s z i k az v a l ó b a az E p h e m e r i d e s nev i i m u n k á -
b ó l i s . F ű i t I l i u m , e t i n g e n s g l ó r i a D a r d a n i d u m ! 
— m o s t az a p e l l a t i o n i s T r i b u n a l h o z k e v é s C a u s á k 
m e n n e k , m e r t k ö l t s é g e s a ' p e r , és e x c o m p r o -
m i s s o r e n u n t i a t u r a p p e l l a t a e . 
§. V I I I . F o r u m . M á r e z u t á n s e m m i ú j a b b t a -
p a s z t a l á s a i v a l n e m g a z d a g í t o t t a a ' K i a d ó U r a* 
m u n k á t , — i t t i s ö t s z ö r , n e m n é g y s z e r g y ú l o r -
s z á g o s V á s á r . IX . I n c o l a e in t e r r i t o r i o S . R e -
g i s H u n g . d i a d e m a t i p r o p r i o q u a l i t e r r e s i d e a n t 
d e d u c i t u r . 
§. X. A e d i f i c i a . ( M i n d az A v a s o n l é v ő T e m -
p l o m n a k , m i n d az U j - v á r o s i M á r i a T e m p l o m á n a k 
H i s t ó r i a i k i h a g y á s á v a l m e g r ö v i d ü l t ; d e a ' h a r m a -
d i k C a t h o l i k u s T e m p l o m e m l í t é s é v e l ú j ú l t . A ' H á -
z a k s z á m a , m e l l y 1 7 8 1 - b e 2 4 0 0 , m i n t a ' p i n t z é k é 
i 4 2 4 v o l t , m o s t i l l y e n n a g y n e v e k e d é s é h e z k é p -
p e s t a ' n é p e s e d é s n ek é p p e n r o s s z ú l v a n f e l t é v e , 
és ú g y l á t t s z i k , h o g y a ' K i a d ó m i n d e n f á r a d t s á g -
t ó l m e g k i m é l l e t t e m a g á t , ' s t a l á l o m r a a ' H á z a k r é -
g i s z á m á t k é t s z á z z a l , a ' p i n t z é k é t s z á z z a l n e v e l t e 
m e g . C s a k k e v e s e t g o n d o s k o d o t t v ó l n a i s ; m á r 
az U r a d a l m i f ö l d - m é r ö h i v a t a l n á l 3 , 0 0 0 H á z a k n á l 
k ö n n y e n t ö b b r e t a l á l h a t o t t v ó l n a : h i h e t ő i s , m e r t 
4 0 E s z t e n d ő k a l a t t a ' V á r o s n a k k i t e r j e d é s e c sak 
n e m k é t a n n y i r a s z a p o r o d o t t , és 2 1 , 0 0 0 - n é l szá -
m o s a b b l a k o s o k , h a k ö z é p c a l c u l u s s a l a ' s z ü l é k h e z 
h á r o m g y e r m e k e t , és e g y s z o l g á l ó c s e l é d e t ve-. 
V ó 
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s z ü n k f e l , l i á r o m e z e r n é l t ö b b h á z a t g y a n i t t a t n a k 
azza l a ' ki a ' C o n j e c t u r a l i s a r s - b a , ( h o v á C e l s u s 
az o r v o s i m e s t e r s é g e t i s s z á m l á l j a ) s z e r e n t s é s e b b 
a ' K i a d ó n á l . 
A ' t ö b b i § - o k b a , k i v é v é n a ' X I - d i k e t h o l o s -
k o l á n k f á r a d h a t a t l a n R e c t o r P r o f e s s o r á t t i s z t e l e t -
t e l e m l í t t e t n i ö r ü l v e l á t t a m , s e m m i ú j a b b t a p a s z -
t a l á s o k a t n e m v e t t e m é s z r e . §. X I I , A q u a e , X I I I . 
T e r r i t o r i a , n a t u r a , p r o d u c t a , e t a d j a c e n t i u m c o l -
l i u m o r i g o , — m i n d ezek b ő v e b b c h e m i a i g e o l o -
g i a i , és b o t a n i a i , ső t g e o g e n i a i v i l á g o s í t á s o k a t 
é r d e m l e t t e k v ó l n a , k i v á l t a t t ó l , q u e m n o n H e r e u -
l e u s l a b o r , n o n s i av ia t e r r a r u m p e r a g r a r e d e -
b e r e t l o c a , d e t e r r e n t , a ' m i n t í r j a . H a az e r e d e t i 
k i a d á s n a k 2 7 - d i k és az ú j n a k 4 0 - d i k l a p j á t ö s s z v e -
v e t j ü k , k i t e t t s z i k , h o g y a ' k é sz h o s s z ú p e r i ó d u s -
b ó l s i n t s j ó r ö v i d ö s s z v e - h ú z v a , m i n t h o g y a ' S z e r -
z ő g o n d o l a t a i t f e l é r n i V i z e k i T a l i a n U r f e l ö l n e m 
k ö n n y ű v ó l t . K á r v o l t u g y a n e z e n § -ba e l ö f o r d ú -
l ó t u d ó s k é r d é s e i t az A u e t o r n a k , a ' T u d o m á n y o k 
m o s t a n i á l l a p o t j a s z e r i n t S t e f f e n s és B u r d a e h u t á n 
f e l e l e t t e l m e g n e m t i s z t e l n i ; a z é r t n e m l e t t v ó l n a 
m u l u s s a r e i n i s a l i e n i s o n e r a l u s , p a g . 15• 
XIV. V i n e a e , e a r u n d e m p r o p r i e t a t e s , c u l -
t u r a , e t v i n d e m i a e i r i v e t e r a t o v i t i o l a b o r a n t , e t 
a d m a j o r e m p e r f e c t i o n e m d e d u c i q u e u n t . XV. 
V i n o r u m M i s k ó l t z i e n s i u m p r o p r i e t a t e s , e t a v i n i s 
s u b m o n t a n i s , s . T o k a j e n s i b u s d i f f e r e n t i a e . 
§. XVI. V i n o r u m c o n s e r v a t i o , e m e n d a t i o , a d -
u l t e r a t o r u m d e t e c t i o . X V I I . V i n i C a m p a n i a e p a -
r a n d i r a t i o X V I I I . V i n u m H i p p o c r a t i c u m , m i n d 
a ' T u d ó s S z e r z ő n e k r e m e k e i , és c sak k e v é s c h e -
m i a i r e f l e x i ó k k a l i l l e t h e t ö k . 
§. XIX. A ' K i a d ó U r a5 M i s k o l t z i f e j é r k e n y e -
r e k e t d i t s é r i , és a ' t i m s ó s a n s ü t ő i t e k n e k k á r o k a t , 
' s f e l f e d e z é s e k e t h e l y e s e n a d j a e l ő . §. XX. D e n a -
t u r a a é r i s M i s k o l t z i e n s i s . §. X X I . e t ss . az ere-^ 
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deliben a* Meteorologiát tárgyazzák. Itt vágynák 
XXVI. a' városnak nevezetes történetei , ' és a' 
régiben oda függesztett orvosi észrevételek he-
lyett , más újabbak , quaedam Astronomicae , quae-
<lam Medicae az érdemes Auctornak újjaival fest-
ve, de a' Kiadónak gondatlansága (!) miatt, nem csak 
nyomtatásbéli , hanem orthographiai hibákkal bé-
motskolva; ez ugyan az egész munkán keresztül 
i g y sérti, a' szemeket, és egy Orvos Doctornak, 
ki annak gondját ollyan nagy contestatiók között 
válalta magára, mind D e á k , mind Görög Littera- ' 
turai gyengeségét (!!) árulja el. Illyenek nevezetesen 
a' lQ-dik laptól fogva , hol a' Typographiai hibák 
megszűnnek , ezek : phtysin , commercium , Chy-
rurgus Ieth/ocolla , caryophillatae , praebunt, 
crystall ipur/ , Egypto , desev i i t , aeconomia, , que-
rere , cctemeterium, exangves , e-quinoctio, pery-
naeum , j f t s e o l i , in toxycat ionis , 's több effélék. 
Meg sem gondolná az ember, hol vehetné hasz-
nát , ha valamibe belé tanúit vólna (! ! ! ?) 
B - h . 
2-
M a g y a r T ö r v é n y . 
Pesthini , Typis et sumptibus Joan. Thomae Trattnert C o m -
p e n d i u m J u r i s P r í v a t i H u n g a r i c i , é l a b o r a -
t u m p e r A n t o n i u m G r ú s z , AA. LL. P h > 1 o s o-
p h i a e , ac J u r i s U n i v c r s i D o c t o r e m , p e r In> 
c l y t u m Ii e g n u m H u n g á r i á é , P a r t e s q u e e i -
d e m a d n e x a s j u r a t u m C a u s a r u m F o r i u t r i u s -
q u e A d v o c a t u m , et h o c t e m p o r e in R e g i a S c i -
e n t i a r u m U n i v e r s i t a t e H u n g a r i c a P e s t i e n s i 
C a t h e d r a e J u r i s P r i v a t i H p n g a r i c í , et S t i l i 
C u r i a I i s S u p p l e n t e m . i8.t8- 303, 1, nagyobb 8-ad 
rétben (5 fl. V. Cz.) 
Méltán kivánhatja azt az Olvasó közönség , 
hogy minden k ö n y v , ha előre hirdettetett , a'hir-
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detés' előadásának, ha pedig- nem hirdet te te t t , ' 
homlok Írásának, vagy is titulusának tökéllete-
sen megfeleljen; mert valóban nem igen díszes 
tünemény ez a' tudósok országában , ha valamelly 
T O S Z könyvnek megvevésére mintegy keritik a'kö-
zönségét s hogy azt anál jobban eltsábithassák 
sokat i g é r ö , fényes homlok Írással ékesítik f e l , 
úgy hogy sokszor az egész könyvben több jó 
nintsen homlok írásánál. Annál nagyohb méltán-
nyal kívánhatják ezt az olvasók azon könyvre 
nézve , melly előfizetés mellett nyomtattatott ; 
mert azon esetben már úgy is eleget szerentsél-
tetnek az olvasók azzal , hogy a' kiadó embersé-
géhez bizván , a' nélkül, hogy a' könyvet esmer-
nék, annak kinyomtattását úgy tekintve tulajdon 
költségeken vétetik v é g b e ; 's így ha a' munka 
rosz , minden kár az övék; ha pedig jó annak el-
adásából tsak a' kiadóra liárámlik a' haszon. A-
zomban fájdalmasan tapasztaljuk a' litcraturának 
tetemes kárával, nem tsak azt hogy a' legts inosabb 
hirdetés mellett előfizetésre ajánlott, l eg többet 
igérö homlok irású könyvek néha nem az olva-
sást , sőt a' forgatást sem érdemlik m e g ; — ha-
nem azt is hogy némelly szép lelkű tudósok elő-
fizetést hirdetnek, sok pénzt qszve gyűjtenek 's 
végre sem a' könyvet ki nem nyomtattatják soha, 
sem a' pénzt nem adják viszsza. Az első eset rá- 1 
szedés, a' második vi lágos pénz tsalás 's mind a' 
kettő a' lopástól tsak a' módjában külömbözik, 
úgy tudnillik , hogy a' lopás alattomos , ez ped ig 
nyilvános; — a' lopás megbüntettetik e' pedig 
mentten marad. — D e a' pénz tsaláson kivül még 
más kárt is okoznak, az illyen tudósok, azt tud-
nill ik, hogy azután az olvasók a' jobb könyvek-
re is félnek előfizetni; ez vólt óka , hogy több 
más könyvekre, de nevezetesen T. Horváth Ist-
vánnak remek munkájára , V e r b ö t z y I s t v á n 
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n a k é l e t é r e még- ekkoráig i l ly kevesen fizettek 
elő. Azért annál nagyobb öröme lehet az olvasó-
nak, mennél ritkább az ese t , ha valamelly könyv-
ben , mellyre előfizetett, azt leli fel, a' mit hirdetése 
's homlok irása i gér t ; 's ezek közzé tartozik a' 
jelenvaló k ö n y v . — 
Nem is lehetett ugyan a' jó lelkű és magyar 
szívű Trattnertölmást várni, a' ki készebb vagyonját 
elveszteni mint sem szavát meg nem tartani, vagy 
valakinek kárt okozni; — de ö nála is megtörté-
n i k , hogy a' szerzők néha jó szivüségével viszsza 
élvén roszszabb munkát nyomtattatnak ki vele 's 
azért meglehet , h o g y recensióink közt ollyan 
könyv is fog elő fordulni , melly az alább valók 
közzé tartozik. — 
E' jelenvaló könyvben sem az előfizetők sem 
pedig egy általjában az olvasók meg nem tsalat-
koztak; mert mind azt , a' mit í g é r t , te l jes í t i : 
de lássuk közelebbről , hogy teljesítette a' szer-
ző 's hogy a' kiadó fel vállalt köte lességét , — 
mellyet hogy meghatározhassunk szükség elebb 
tett Ígéreteket meg visgálni. Az 1818-dik eszten-
dőnek Januar, i g-kán közre bótsatott jelentés azt 
mondja, hogy ámbár Magyar Országban nintsen 
szül te , a' hazai törvényről szólló könyveknek; 
még is mivel azok nagyobb köteteket tesznek, 's 
i g y azokat a' szegényebb sorsuak meg nem vehe-
tik
 ; egy más munkát akar a' kiadó közre hotsá-
tani ezen homlok irás alatt : I n s t i t u t i o n e s ; 
J u r i s P r i v a t i H u n g a r i c i i n C o m p e n -
d i u m r e d a c t a e e t c." ennél tsak ugyan sze-
mérmetesebb ajánlás nem lehe t ! — Valóban be-
tsületére válik a' szerzőnek, hogy könyvének a -
jánlásában; a' másoknál többnyire szokott ditse-
liedéssel
 (nem szóllott; hanem egyenes szívvel meg-
vallotta, hogy ezen könyv nem egyéb az Institu-
tiones J u r i s P r i v a t i H u n g a r i c i " nevü 
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munkának velős kivonásásnál, a' millyen értelme 
vagyon a' C o m p e n d i u m (kézi könyv) szónak. 
Ezen okból nem lehet e' jelenvaló könyvnek re-
censiójában a' dolog velejébe ereszkedni, az az 
a' benne felállított igazságokat rostálgatni, helye-
sek e' azok, vagy sem; mert azon esetbe maga 
az I n s t i t u t i o n e s J u r i s P r i v a t i H u n -
g a r i e i nevű könyv recenseáltatnék, a' mi ez 
úttal nem tzélom *) : hanem tsak azt lehet kérdés-
be venni, valljon megfelelt-e a'Szerző igért tzéljá-
nak,—-helyes e' ezen kivonás, vagy máskép Com-
pendium , vagy sem ? — Ezen állitásnak bebizo-
nyítására, hogy azon esetben, ha a' recensio a" 
munka velejébe ereszkedne , a z I n s t i t u t i o n e s 
J u r i s P r i v a t i H u n g a r i c i nevii könyv re-
censiáltatnék , imé felhozok egynehány példá-
kat : 
*) J e g y z é s . Jól tuflom én azt , hogy a* Recensensek ma-
gokról a' harmadik személyben szoktak szóllni ; de é n , 
ámbár jónak látom a' Németeket, vagy más akar kit i s , 
a' hol elegendő ok vagyon reá követni : mivel ennek kö-
vetésére semmi elegendő okot nem látok ; megtartom a' 
természetes beszéd módját, 's magamról az első személy-
ben szóllok. Azon szokás innen származhatott , hogy a* 
Recensensek közönségesen neveiket nem szokták kitenni } 
— cn mindazonáltal az e' Tud, Gyűjteményben e lőttem 
lévő példákat k öve tvén , aláírom a* nevemet: tehát azon 
ok is megszűnik reám való nézve j — meggyőződésem el-
len periig semmit se szoktam tselekedni, — ha tsak hibá-
ból nem, — Szükséges i s , hogy ki ki munkája alá nevet 
ki tegye; — mert az indulatosabb sokkal mérséklettebben 
ír , ha nevét felfedezni tartozik : a' szelíd de erős lelkű-
nek pedig elegendő bátorsága vagyon önnön jó ügyének 
igaz voltában , a' hasznosaknak esmért igazságokkal tulaj-
don neve alatt is a' világ eleibe kilépni. — Az igaz em-
ber tselekedeteit nem rejtegeti; mert senkitől se f é l j -
mert semmi roszat nem tselekszik. —• Azért tsak annyit 
irjon kiki, a' mennyiért az egész világ előtt f e l e lhe t , 's -
a' Hecensió ; ámbár néha a' Szerzők szemtelensége vasta-
gabb pennát is kivan, ne legyen közönséges piszkolódás, 
's a1 tudós kofák veszekedese; — hanem adja elő a' mun-
kának valóságos érdemét , 's ez által használjon a' világ* 
nak, — a' mire rendeltetett, — 
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Elmellőzvén az t , h o g y a' törvény históriá-
jának hasznait (Grúsz p. u . Kelemen p. 2 0 nem 
ártott vólna bővebben előadni ; — a' munkának 
folytában R u d o l f C s á s z á r a l a t t , (G. p. 17. 
K. p. 4'2) az 1596-dik törvénybe iktatott Erdély i 
békötés 2-dik Czikkelyének 5-dik §-ának következé-
sében , szükségesképen említeni kellett vólna , 
h o g y B á t h o r y S i g m o n d Erdé ly Fejedelem-
n e k , P r i v i l é g i u m a i is
 ? mel lyeket in p a r -
t i b u s R e g n i H u n g á r i á é adott törvényes e-
rövel b írnak, nem külömben l()08-dik esztendei 
17-dik Czikkelynek értelmében 's a' Béts i béke-
kötés következésében, B o c s k a y I s t v á n Feje-
delemnek P r i v i l é g i u m a i i s , mellyek megvis-
gáltattak 's helybe hagyattak. 
Azon szerint (G. p. 11. §. 26. K. p. 4(j. 40) 
szükséges lett vólna előadni az 1647-dik eszten-
dei 20-dik Czikkelynek következésében h o g y 1-ső 
R á k ó t z y G y ö r g y n e k P r i v i l é g i u m a i 
i s , mellyeket a' neki engedett Vármegyékben III-
dik F e r d i n á n d C s á s z á r n a k he lybe hagyá-
sával ,adot t , törvényes erővel b í r n a k . — E g y áltál-
jában igaz az , h o g y az Erdély i Fejedelmek az 
ö általok birt Vármegyékben s ikeresen adhattak 
P r i v i l é g i u m o k a t , melly élőnél (Pr inc íp iumnál ) 
f o g v a többen nyerték meg pőréikét , a' többek, 
közt Tiszáék is a'Modenái Hertzeg e l l e n ; tsak az 
vagyon még kérdés alatt , melly Vármegyéket 
birt egy ik vagy másik Fe jede lem? mel ly valóban 
a' törvény- tudóknak minden figyelmeket megér-
demlené. —-
Ha a' def init iókat , a' törvényes mestersza-
vakat £ a' stílust magát is néziik , akkor is az 
I n s t i t u t ! ó - k a t magokat kellene recenseálni ; 
p . o. (G. p. 20. K. p. 81«) u r i s H u n g a r i-
c i f o n s , s e u p r i n c í p i u m e s t i d , e x q u o -
i l l u d s u a m o r i g i n e m ; l e t u s a ü t e m n o -
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s t e r m o m e n - t a s u m m i t a 1 i q u i d i n j u i e 
a s s e r e n d i , v e i n e g a n d i , a u t l i t e s d i -
r i m e n d i" ez nem szoros logikai megvégzés (de-
finit io); mert a' jó logikai deíinitioban okvetetlen 
kívántatik a' legközelebbi nem és a5 legutolsó kü-
lömbség (proximum genus etspecif ica diferentia). 
sőt (G. p. 19 , a' K. p. 76) a ' J u s s u b j e c t i v u m 
definitióját is nem igen jó h a b i t u s s a l ki ten-
ni; mert ez , valamint tsak a' hoszszabb gyakor-
lás által származott testi tehetségekről mondattat-
hat ik , úgy magában nem is igen nagy é r d e m ű ; 
mivel a' h a b i t u s nem valamelly önkényes erő-
nek kinyilatkoztatása, hanem tsak többnyire ön-
kényünk nélkül, vagy ellen való vak szokás. 
E' szerint a' szerző nem tsák a' foglalatok-
nak azon rendét , melly az I n s t i t u t i ó k b a n 
vagyon , hanem többnyire azoknak definitióit , 
mesterszavait és stílusát is megtartván, nem lehet 
ezen Compendiumnak helyes voltán annak tárgyát 
nézve kételkedni; mert magok az I n s t i t u t i ó k 
is helyeseknek ítéltettek. Hátra marad tehát tsak a~ 
zon kérdés , valljon formájára nézve helyesen ké-
szült e' e l , az az Compendium e' vagy s em? — So-
kan azon hiszemben vágynák, és nem, egészszerx 
helyte lenül , hogy minden munka rosz , mellyből 
kivonást lehet tsínálni 5 mive l , (azt mondják) az 
ember élete úgy is rövid 's véghetetlenek azon, 
t á r g y a k , mellyeknek tudása szükséges az ember-
nek : azért kár azzal az emberi nemzetet ter-
h e l n i , a' mi elmaradhatna, 's mellynek elmara-
dása , más szükségesebb tárgyaknak olvasására 
időt engedne. De itten is , valamint minden 
dologban, a' tzélt kell tekintetbe venni: az I n -
s t i t u t i ó k mind azt , a' mi egy hivatalra me-
nendő 's a' törvényes karban Hazájának szol-
gálandó törvény tudónak tudni szükséges , akar-
ták magokban fog la ln i , arra is tekintvén, h o g y 
az a' ki őket olvasa még járatlan i f f j ú ; tehát 
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mindent úgy szükséges megmagyarázni , hogy azt 
tanitó nélkül is érthesse; azért nem lehet azt az 
I n s t i t u t i ó k n a k szorosan hibáúl tulajdoníta-
ni , hogy azokban sok vagyon ollyan i s , a' mi ma-
gában is értetődik 's azért kimaradhatott vólna. 
Külömbőzö tzélja vólt a' C o m p e n d i u m szer-
zőjének; — mert ö mind azt elő akarta ugyan 
adni , a' mi a' törvény tudására szükséges , de leg 
nagyobb tekintettel vólt arra, hogy minden ke-
vesebbé szükségest kihaggyon 's ez által a' munká-
nak kiterjedése megkissebbedjék's óltsóbb áron a-
datathassék. Ezt a' szerző ditséretesen teljesítet-
te , úgy hogy Compendiumát kiki , a' ki a' ma-
gyar törvénnyel megakar esmerkedni haszonnal 
olvashatja. D e még többre betsültethetik a' szer-
ző az ollyan által , a' ki tudja millyen bajos il-
lyen kivonásokat készíteni , a' nélkül, hogy mi-
dőn a' kevesebbé hasznost ki akarjuk hagyn i , né-
ha a' szükségest is el ne mellöziik. 
Megtetszik továbbá, h o g y a' szerző munká-
jának tökélletes voltán nem keveset iparkodott; 
mert nem tsak az I n s t i t u t i ó k a t , hanem más 
jeles törvény könyveket is fordított hasznára, a' 
mint némelly helyeken a' remek eszű K ö v i n e k 
értelmére láttatik hajolni , — sőt néhol új 's he-
lyes észrevételekkel is megbövitette munkáját. 
Be tsúsztak mindazonáltal a' munkába né-
melly hibák is , de a' mellyek a' dolgot el nem 
rontják; mint p. o. hogy az 53-dik lapon a'Distr i -
«tusok közzé a' tiz Lántsások' Székét i s számítja, 
holott ez az 1802-dik esztendei 10-dik Czikkely 
szerint Districtus lenni megszűnt; hanem ha tsak 
azért emlit i , hogy annak lakosai nemesek, de ez 
sem igaz egészszen , mert azon helységekben sok 
nemtelenek, de még számosabb szabadosok (liber-
tini) laknak, — 's t. e ' fé lék, mellyek mindazon-
által 
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á l t a l a ' K ö n y v n e k t ö b b i j ó t u l a j d o n a i m e l l e t t s z á m -
b a n e m j ö h e t n e k . 
A ' k i a d ó i s , á m b á r alig- v ó l t 2 0 0 e l ő f i z e t ő j e , , 
' s í g y a ' m u n k a á r á n a k f e l e se k e r ü l t m e g ; h í v e n 
t e l j e s í t e t t e f e l v á l l a l t k ö t e l e s s é g é t , m e r t a ' p a -
p i r o s j ó , (az e n y i m n y o m t a t ó p a p i r o s o n v a g y o n ) 
a ' b e t ű k t s i n o s a k , a ' n y o m t a t á s t i s z t a . T a l á l t a t n a k 
u g y a n n é m e l l y n y o m t a t á s b e l i h i b á k p . o . a ' 2Ö- ik 
l a p o n : , , I n t e r e f f e c t u s e o r u m s u n t : o b l i g a n t o -
, , m n e s p e r s o n a s o r d i n a r i a e j u r i s d i c t i o n i e j u s d e m 
„ s o e i e t a t i s , s u b j e c t a s h a h e n t o m n e s r e s t a m m o -
, , b i l e s , q u a m i m m o b i l e s e t c " . I t t e n a ' s u b j e -
c t a s s z ó n a k v a g y k é t s z e r ke l l á l l a n i , v a g y m á s 
v a l a m e l l y szó k i h a g y a t o t t . A ' 2 8 - d i k l a p o n 5 - i k 
s o r : , , c o n s t i t u i t u r " e t c . I t t e n a ' t u r v é g e z e t n e k 
e l k e l l e t t v ó l n a m a r a d n i . A ' 4 7 - i k l a p o n 5 - i k s o r : 
l o c o h e l y é b e 100 . k e l l e t t v ó l n a t e n n i . I l l y e n 
n y o m t a t á s b e l i h i b a l e h e t ez i s m i n d j á r t a ' l ö - i k 
l a p o n XXI . „ A c a L a d i s l a o a n t e l452« d a t a o m -
n i a ( P r i v i l e g i a ) l e g a l e m v i r t u t e m h a b e n t " ; h o -
l o t t V e r b ö l z i I I - d i k r é s z é n e k 14 - ik C z i k k e l y é n e k 
4 6 - i k §-a s z e r i n t i n k á b b e l l e n k e z ö k é p e n v a g y o n 
a ' d o l o g , m e r t a t y a n e m é l t e L á s z l ó n a k t s u p á n 
t s a k a z o n P r i v i l é g i u m a i b í r n a k t ö r v é n y e s e r ő v e l , 
m e l l y e k e t i 4 5 2 - i k e s z t e n d ő u t á n , ( n e m e l ő t t ) a -
d o t t . — D e a ' b e l á t ó o l v a s ó i l l y e n t s e k é l y 's e -
g y é b a r á n t i s k e v é s s z á m ú n y o m t a t á s b e l i h i b á k o n 
m e g n e m ü t k ö z i k , a n n y i v a l i s i n k á b b , h o g y i l y -
l y e n h i b á k t ó l az I n s t i t u t i ó k s e m e n t e k , 's e* 
l e l é k m á s k ö n y v e k b e n i s b ő v e n t a l á l t a t n a k ; —— 
a n n y i m i n d a z o n á l t a l i g a z , h o g y , h a a ' k i a d ó n a k 
e m b e r e i o l l y f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l m a t f o r d í t a n á -
n a k a ' k ö n y v e k k i n y o m t a t á s á n a k h e l y e s v o l t á r a , 
— m i n t m a g a , e g y e t l e n e g y h i b á t se l e h e t n e k i -
k e r e s n i » — 
V é g r e e z e n C o m p e n d i u m n a k a ' t ö b b e k f e l e t t 
ez a ' j e l e s e l s ő s é g e i s v a g y o n , h o g y n e m l é v é n 
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sok haszontalan szó-szaporítással 's tudós szalmá-
zással halmazva; mind a' beqne foglalt tárgyakat 
könnyen keresheti fel az olvasó , mind pedig egy 
tökélletes áltnézést (Conspectus , Ubersicht) tsi-
nálhat magának könnyű szerrel a' Magyar tör-
vényről , 's az egésznek alkotmányát egy tekintet-
tel láthatja által: mellyért is kinek kinek, de fő-
képen azoknak, a' kiknek a' törvény melleslege-
ßebb olvasások, bizvást ajánltathatik. 
Miért vólt légyen kénytelen a' Szerző köny-
vének homlok-írását C o m p e n d i u m J u r i s 
P r i v a t i H u n g a r i c i r a által változtatni?-— 
ez a' Recensióba nem tartozik. — 
Thaisz Ándrás. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
B u r g e r ( J o h a n n ) Von den Ursachen der gegenwärtigen 
Wohl fe i lhe i t , von den F o l g e n , welche diese haben dürf-
te , und den Mitteln ihnen vorzubeugen. Nézd a' Hesperus 
múlt 1818. esztendei 38 számát. — 
Az itt elő forduló h i b á s p r i n c í p i u m o -
k a t , eggy némelly a' munka végén tett eggyes 
Jegyzetekben, m e g t z á f o l t a ugyanaz emiitett 
fo lyó irás Tud. kiadója; mivel mind az által e-
zen értekezésben h a z á n k több Tekintetekből 
é r d e k e l t e t i k , megérdemli az a' különösebb 
visgálódásunkat — is , hogy abból némelly , ve-
lünk e g g y fejedelem alatt lakó német i r k á l o k 
s z o m s z é d s á g o s , s z e l i d g o n d o l k o z á s o k 
m ó d j á t olvasóinkkal megesmértessük. 
A' T . Szerző (ki , a' mint munkájának folya-
motjából kitetszik a' mezei gazdaságnak Profesz-
szora: a' G a b o n á n a k mostani t s e k é l y á r -
r á t a' harmadévi jobb termésből magyarázván 
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m e g , azt allitja , hogy az akkori aratás utáft 
még valamennyire megmaradott nagyobb árrot 
részszerént a' tehetősebb e m é s z t ö k (Consum-
mensek) abbeli szorgosságoknak , h o g y a' szük-
séges termesztményeket magoknak hoszszasabb i-
döre m a g a i d e j é b e n és o l t s ó b b a n meg 
szerezzék , részszerént némelly g a b o n a - k e r e s -
k e d ő k á l t a l a' n a g y h a s z o n reménysége 
alatt tett tetemesebb vásárlásoknak lehet tulajdo-
nítani. Az e l s ő b b e k mind az által a' piatzok-
ról eltűnvén, az utolsóbbak p e d i g , minekutánna 
a' mult 1818-diki hasonlókép' áldott termés re-
ménysége *) hiú várokozásaikat elenyésztette vol-
na , a' piatzokon már nem mint v e v ő k , hanem, 
a' nagyobb károk elkerülése végett mint e l a d ó k 
jelenvén meg és i gy a' vevők száma apadván , az 
eladóké pedig szaporodván , a' mult esztendei 
tavaszi holnapokban a' G a b o n a á r r á n a k n a -
g y o n l e k e l l e s z á l l a n i , a* S t a j e r i pia-
tzokon pedig annyival inkább , mivel ott sok 
m a g y a r és H o r v á t h t e r m e s z t ő k (produ-
censek) jelentek m e g , kik hazájokban gabonájokat 
nem adhatták el. 
E' kép a' g a b o n á n a k , a' több tárgyok-
hoz k é p e s t , nagyon t s e k é l y á r r a , az a d ó -
n a k pedig megmaradctt és a' Status szükségei 
szerént továbbra-is megmaradandó n a g y s á g a 
a' f ö l d m i v e l ö t az Ausztriai német tartomá-
nyokban , — mert tsak ezekre veti a' T. Profesz. 
gondoskodó s z e m e i t , m e g é r d e m l e t t b é r é -
n e k e l v e s z t é s é v e l , e l s z e g é n y é d é s s e l 
é s v é g-v e s z e d e l e m m e l f e n y e g e t i k . E -
zen szomorú jövendölés betelhetne , ha ezentúl 
mindég tsak jó és nagy termést várhatnánk 5» de 
a' természetben a' jó a' roszszat , ez pedig amazt 
Ezen Értekezés még a' műit aratás előtt íratott. 
* Ó 
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szünetlen szokta feltserélni ; jöhetnek és jönni-is 
fognak olly esztendők , mellyben a' földmives' 
n y e r e s é g e mostani i d e i g -ó r á i g tartó kárát 
bőven kipótolja , ha ez a' múlt két esztendő-ti-
zedben már előre nem történt volna is meg. De 
ezen okoskodás eggyoldalosságának megmutatása 
nem tartozik ide ; lássuk inkább a* T. Prof. érte-
kezésének h a r m a d i k és legnevezetesebb r é -
s z é t , mellyben ezen v e s z e d e l m e s k ö v e t -
k e z é s e k e l h á r í t á s á n a k m ó d j a i r ó 1 szólL 
Angoly Országot vévén fel például, hol min-
den i d e g e n g a b o n á n a k b e h o z a t a l a mind 
addig tilalmas, mig a' gabonának árra e g g y bi-
zonyos meghatározott m a g o s s á g o t el nem ér, 
's épen ez által az idegen termesztmények' beho-
zásának szükségét nem mutatja m e g , — ugyan 
ezt javasolja az Ausztriai Német tartományokra 
nézve i s , még magát M a g y a r o r s z á g o t is 
i d e g e n n e k tekintvén. Sőt a' mi több a' Ma-
g y a r termesztőknek a' szomszéd német piatzokon 
való megjelenésöket annyival v e s z e d e l m e -
s e b b n e k tartja, mivel ezek termesztményeiket 
oltsóbban adhatják, nállunk a' föld termékenyebb, 
az adózás tsekélyebb lévén , és némelly földökén 
semmi adó sem feküvén. Ha ezen u t o l s ó t né-
melly tekintetben megengedjük i s , úgy még is a' 
M e z e i G a z d a s á g Prol'feszszorának termesztő-
ink ellen felhozott több rágalmazó okoskodásai-
ból kénytelenek vagyunk néki a' N e m z e t i 
G a z d a s á g' (national Oeconomie) józanabb sza-
básaiban való járatlanságát nyilván következtetni. 
A' termesztmények árra, a' dolgot jól megvi'sgál-
ván , az ingatlan jószágokon f e k v ő a d ó n kivül, 
melJy annak eggyébbaránt is legkissebb részét 
t é sz i , három külömböző fő részekből szerkezte-
tik öszsze, úgymint : 1-szőr a' jószágon és gazda-
ságban fekvő t ö k e-p é n z k a m a t j á b ó l : 2-szor 
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a* termesztésre fordított m u n k á n a k b é r é b ő l 
és 3-szor a* n y e r e s é g b ő l . A' k é t e l s ő t ' 
melly minket itten különösebben illet , és a'melly 
teszi a' termesztmény valóságos b e l s ő b e t s e t , 
minden mezei gazdának ki kéli termesztményeibol 
venni , külömben gazdasága megromlik , a' h a r-
m a d i k b ó l ellenben az idő környülállások sze7 
rént , minden v a l ó s á g o s k á r a nélkül elenged-
hetöbbet vagy kevesebbet. A' j ó s z á g o n l ' e k v ö 
t ö k e p é n z , (mellyet további okoskodásunk vé-
gett a' g a z d a s á g b a n f e k v ő t ő l meg kell kü-
lömböztetnünk), és a' munka-bér között való pro-
portzio , a' jószágok külömbözö természete sze-
rént , változik, az utolsó néba egészszen eltűnik, 
és az elsöhez tsatolja magát , kivált Magyar ha-
zánkban. 
A' t ö k e - p é n z alatt , melly a' j ó s z á g o n 
f e k s z i k , azon summát értjük, mellyen a' jószá-
got veszem, vagy eleim vették, és ha azt a' fe-
jedelemtől szolgálataink , fáradságainkért jutalo-
jnúl nyertük, mellyet a' jószág meg é r , a' dolgot 
olly formán képzelhetvén , mintha a' fejedelem 
e z e n s u m m á v a l ajándékozott volna meg. E'-
kép tehát minden Magyar országi N e m e s j ó -
s z á g o n fekszik valamelly tőke-pénz; de fekszik 
ez a' j o b b á g y i ' i n g a t l a n b i r t o k o n i s , 
tsak hogy ez nem a' paraszté, hanem a' Földes 
Uré , kinek az tartozik annak minteggy k a m a t-
j a fejében, a' mint alább bővebben meglátjuk, 
némelly munkákkal, termesztményekkel, és pénz-
bel i fizetéssel. 
Hogy minden Magyar Mezei gazdának, az 
akár nemes akár paraszt l egyen , g a z d a s á g á -
b a n m e l l y n a g y s u m m a f e k s z i k minden 
tudja, meggondolván , hogy mennyi marha, épü-
let és gazdaságbeli szerek kívántatnak e g g y jól 
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elrendelt Gazdagságban, és mind ezek mennyibe 
Kerülnek a' mostani időkben. 
D e a' Jföld megmivelésére is kell a* Magyar 
F ö l d e s U r n a k (a' parasztról, ki tulajdon maga 
míveli földjét , és munkájának bérét m é l t á n 
megvárhatja, kétség sem lehet) köl teni ; a' m u n -
k a - b é r is találkozik a' magyar termesztmények 
árrában. Ezt látszik a' T. Prof. főként kétségbe 
hozni , mondván : , ,Magyar országon tartozik a* 
,,paraszt a' nemes ember földjét i n g y e n mivel-
„ n i , nállunk a' robottozás kissebb" 's a' t. Melly 
s o k helytelenség k e v é s szavakban! Én az Au-
sztriai robottozást nem esmérem, nagyon kételke-
dem mindazáltal, hogy az a' paraszt által b i r t 
f ö l d e k m e n n y i s é g é t tekintvén, a' miénknél 
t s e k é l y e b b volna. Továbbá hibás á l l i tá s ,hogy 
a' paraszt tartozik az Uraság földjeit eggy átal-
jában megmívelni , mert az Urbárium által kisza-
bott napokat kiszolgálván nem gondol ve l e , Föl -
des Urának gazdaságában a' szükséges munkák 
megtetettek e' , vagy sem. Hány olly Földes Ur 
vagyon hazánkba , ki minden fö lde i t , rétjeit , szöl-
löit parasztjai által megtudná miveltetni , ki bé-
reseket , tselédeket nem tart, földjeit feliben nem 
dolgoztatja , nem kaszáitat , arattat , kapáltat, 
szüreteltet idegenek által? Ezekhez járul a' jó-
szág i g a z g a t á s á n a k k ö l t s é g e , az alsóbb 
és felsőbb gazdaságbeli tisztek f izetése, kik m u n-
k á j o k a t a 'Fö ldes Urnák a' Jószág felvigyázá-
sában e I b é r l i k . D e ha vágynák is , a5 mint 
hogy valóban találtatnak, olly Földes Urak, kik 
idegen munkásokra nem szorulván és jószágaikat 
tulajdon magok administrálván , a' munka-bérre 
k ö z v e t e t í e n nem látszanak költeni , valyon 
a^ért a' munkához i n g y e n jutnak-é? A' más uta-
kon erre tett k ö l t s é g e i k megtéritését , tulaj-
don f á r a d s á g a i k jutalmát nem méltán óhajt-
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ják-é ? A' Jószág-ok eladása alkalmatosságával a' 
p a r a s z t t e l k e k , minden ahhoz tartozó föL-
dekkel e g g y ü t t , vagy p e d i g , a' mi eggyre me-
gy en az attól járó s z o l g á l a t o k szint úgy a* 
betsü-árba számitatnak , mint akármelly más be-
nefieiumok; a' r o b o t t o k e s z t e n d e i b e t s é -
n e k t ö k e-p é n z é t tehát a' jószágon fekvő sum-
mában kell keresnünk, a' hol azt minden bizon-
nyal fel is találjuk. 
Ezen előadás szerént tehát minden Magyar 
országi Jószágon , minden gazdaságban fekszik 
valamelly töke-pénz, a' Földes Űr itt is fizet mun-
ka-bért , vagy a' jószágon fekvő summához szá-
mítva, és í g y minteggy köz-vetve, vagy köz-ve-
tetlen még pedig részszerént készpénzben p. o. tse-
lédjeinek, részszerént termesztményekben p. o, 
aratóinak nyomtatóinak 's a' t. a' mi tulajdonké-
pen eggyre megyen. Helytelen tehát a' T. Prof , 
azon ál l í tása, hogy ,,a' Magyarok most is p é n z 
, , n é l k ü l termesztik Gabonájokat, mint azon idő-
dben , midőn eleik az Ország'birtokát felosztván 
,,a' lakosokat R a b s z o l g á k k á tet ték, m e l l y 
„ á l l a p o t b a n v á g y n á k a z o k m é g ma i s , 
„ t s a k v a l a m e n n y i r e m ó d o s i t v a". Hogy 
T. Szerzőnknek ezen útolsóbb állítása melly vak-
merő rágalmazás megmutatni könnyű volna, de 
bennünket tzélunktól igen meszsze elvezetne; mert 
ö te t , ha m é g eddig nem tudta, megkellene arra 
tanitanom , melly nagy kiilömbség vagyon a' r a b -
s z o 1 g a (S k 1 a v) és J o b b á g y ( U n t e r t h a n ) 
közöt t ; ki kellene azután fejtenem, hogy a' Job-
b á g y , a' mennyibe s z e m é l y é r e n é z v e nints 
az Ura k é n n y é n e k kitéve és minteggy az o r-
s z á g l á s különös p á r t f o g á s a alatt ál l , meg-
szűnik valóságos Jobbágy lenni , és inkább tsak 
á r e n d á s n a k vétethetik, kí munkával és egyébb 
szolgálatokkal fizet ; megkellene végre bizonyíta-
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j iom, hogy a' Magyar paraszt mostani állapotja 
«zerént i n k á b b k ö z e l i t e z e n á r e n d á s o k-
h o z , mint a' v a l ó s á g o s j o b b á g y o k h o z , 
•és így tökélletes emaneipatiójához közei ál l , ki-
vált a' kegy. Urbárium behozásától fogva , szol-
gálatjának fizetésének n o n p 1 u » u 11 r á j a meg-
lévén határozva , és árendája n a g y o b b i t á s á -
n a k nem lévén kitéve, mint az Anglus F r e e h o l -
d e r. — A' mit a' T. Szerző mint e g g y esméretes 
iró esmeretes mondásul felhoz *) , nem szóll Ma-
gyar országról; de külömben is ott nem a' pa-
rasztoknak a' F ö I d e s U r a k h o z hanem az O r-
s z á g l á s h o z való relátziójokról , a' polgári al-
kotmányban való n e v e z e t e s s é g ő k r ő l vagyon 
szó. E' részben fájdalmasan kell megvallanunk, 
h o g y a' Magyar paraszt nem elébb való a' Len-
gyelnél ; de a' világosabb gondolkozású jövendőn 
kívül az lehet vígasztalások, hogy a' sokat jelen-
tő „ m o i n s q u e r i e n " nem tsak reájok , ha-
nem a' száraz Eoropának legszámosabb polgárjai-
ra is illik. 
De hagyjuk el a' T. Profeszszornak ezen 
eggyes vagdalódzásait , és lássunk inkább a' j a-
v a l a t t m ó d jfosz és az elkerülendő veszedel-
meknél sokkal k á r h o z a t o s a b b következései-
nek megvis'gálásához. Hogy a' Magyar termeszt-
ményeknek az Ausztriai piatzokról való kirekesz-
tése által M a g y a r o r s z á g sokat vesztene, ma-
ga a' T. Szerző által látván , mentségére azt hozza 
e l ő , hogy „Ausztriának Magyar országgal semmi 
„sem közös , tsak a' F e j e d e 1 e m"; (hát ugyan 
nem elég-é ez P Ha mi más hasonló környülállá-
sok közt így gondolkoznánk, í g y okoskodnánk 
nem támadna, nem m é l t á n támadna-e meg a' vi-> 
*) II ja trois ordres en Pologne la nob les se , qui est tout , les 
bourgeois , qui ne sont r ien , et les paysans , qui sont 
moins que rien. —. 
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l á g ? E l é g szomorú hogy a' t e s t v é r i vagy leg-
alább a' s z o m s z é d i és f e l e b a r á t i szeretet 
nem közös). „Tsináljon Magyar ország, í gy foly-
tatja T. Szerzőnk fontos észrevételeit", gabonájá-
val a' mit tetszik", (tsinálhatja-e) ? „mi gondunk 
„nékünk az ö gazdaságára , ők szabadok, megéle-
„medettek, tudnak magok magoknak tanátsolni", 
(a' T. Profeszszor Úrhoz legalább bizonyosan nem 
folyamodnának tanáts végett). ,,A' Magyar nem 
, ,szegényedhetik el , mert nints p é n z r e s z ü k -
„ s é g e ; a' n e m e s e m b e r n e k n i n t s , mivel 
„nem fizet a d ó t " (hát tsak az adózásra kell a' 
pénz ? Ha ezen okoskodásnál fogva a' T. Prof. jö-
vedelméből mind azt elvennék , a' mi adóján felyül 
megmarad , nem álna-e el állításától) „aJ paraszt-
nak nints, mert m i n d e n t gabonával és munká-
val fizet". (?) 
D e valóban a' javaslatt mod , melly magyar 
országra nézve veszedelmes lehetne, az A u s z t r i -
a i n é m e t t a r t o m á n y o k a t végromlásra vi-
hetné , erről vakmerő álmadozásai között megfe-
lejtkezett a 'T. Szerző, ezt kell tehát nékünk itten 
hövebben kifejtenünk. Fe l tévén , a 'mi t külömben 
kétségbe is lehetne hoznunk, hogy ezen tartomá-
nyok a' közönséges termés idején az első szüksé-
gekre nézve i d e g e n e k r e n e m s z o r u l n a k , 
a' magyar , ki termesztményeit itten többé nem 
adhatná e l , kénytelen volna ezek számára m á s 
piatzokat keresni , és ha ezt nem találna, földje-
it m i v e l e t l e n ü l h a g y n i , gazdaságát pusztu-
lásnak engedni , és tsak annyit természteni , a* 
mennyit maga megemészthet. í g y hazánknak a' 
Császári német tartományokkal való kereskedési 
öszszeköttetése egészszen felbomlana, az vagy más 
országokkal lépvén illy , szövetkezésre, vagy ter-< 
m é s z e t i g a z d a g s á g á b a n el szegényedvén. 
Ebből a' Császári német tartományokra két k e d~ 
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v é t l e n következés háromlana: E l ő s z ö r a' szűk-
időben midőn az odavaló földmivelök a' Lakos-
társaik' szükségeinek kielégítésére elégtelent-k lé-
vén magának a' T. Profeszszornak kívánsága sze-
rént aJ k e r e s k e d é s i s z a b a d s á g o t helyre 
kellene állítani, magyar országhoz nem lehetne 
folyamodni , ez azon tartományokat, mellyeknek 
közönségesen elszokta adni termesztményeit , az 
i l ly időpontba sem hagyhatván e l , vagy pedig 
megromlott gazdasága miatt, a' megkívántató ter-
mesztményekkel nem bírván. M á s o d s z o r ; az 
Ausztriai német tartományokban találtató Fabri-
kák , kézmivesek ríiagyar országon készítményeik 
számára nem találnának olly könnyű piatzot mint 
e d d i g ; a' mi hazánk is r e p r e s s a I i a k k a 1 él-
vén és ebbeli szükségeire nézve más nemzetekhez 
különösen azokhoz folyamodván, kikkel termeszt-
ményei eladása végett valameíly ujj öszszekötte-
tésre l épe t t , vagy p e d i g , a' mi még természet-
tesebb volna , elszegényedésében azoknak meg 
vásárlására p é n z e nem lévén. E' kép tehát azon 
tartományok, mellyeken segíteni akar a' T. szer-
ző , gyakori é h e l h a l á s r a juthatnának, magyar 
ország lévén természetes és szinte eggyetlen e g g y 
é l é s Ka m a r áj o k szükség idején; F a b r i k á -
i k p e d i g m e g r o m l a n á n a k , ezeknek megint 
magyar ország lévén majd eggyetlen e g g y p i-
a t z t z o k , mivel a' több szomszéd országoknak 
m a g o k n a k vágynák falrikáik és nagy részint az 
Austriajaknál j o b b a k . — 
Hogy A u s z t r i a r a n é z v e mikép lehet u-
gyan az olly k á r h o z a t o s , a' mi A n g o l y o r -
s z á g r a n é z v e több számos esztendőktől fogva 
olly n a g y h a s z n o k a t szül , ezt igen könnyen 
megfoghatjuk, ha ezen utolsónak fekvésére, ál-
lapotjára tsak eggy futó tekintetet vetünk is. An-
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glía s z i g e t e s fekvése és a' tengerek szinte k i -
r e k e s z t ő b i r t o k a á l t a l , e g g y olly szélesen 
kiterjedett kereskedésre tett szert, a' millyennel 
eggy ország sem ditsekedhetik, e g g y nemzet sem 
ditsekedhetett soha-is. A'kebelében támadott szük-
ség idején nem szorult az e g g y k ü l ö n ö s o r -
s z á g r a , minden tartományok , a' föld minden 
r é s z e i , az e g é s z e s m é r e t e s v i l á g n y i t -
v a állanak előtte. Ha a' föld gabona termő tar-
tományai közül eggyik szükségeinek nem felel- is 
m e g , készen állanak a' többiek; ha ez r e p t e s z -
s z a l i a k k a l is él e l lene , mit gondol ö azzal , 
a' többek v á l a s z t á s a k é n y j é n e k hodolván. 
A' világnak szélesen kiterjedett minden tengereit 
merészen keresztül kosul hasitó s z á m t a l a n h a -
j ó i és a' termesztmények', a' föld eggyik sarká-
tól a' másikig majd minden költség nélkül való 
á l t a l t é t e l é n e k ez által támadó k ö n n y ű s é -
g e minden távolságot eltüntett , minden tarto-
mányokat, mellyekhez hajói járulhatnak, s z o m -
s z é d o k k á teszen. E g g y illy helyheztetésben 
lévő ország a' gabonára, termesztményekre néz-
ve szükséget soha nem szenvedhet, mig p é n z e 
vagyon , mellyet szélesen kiterjedett 's szinte k i -
r e k e s z t ő k e r e s k e d é s e , a' l e g v i r á g z ó b b 
állapotban lévő m a n u f a k t ú r á i , F a b r i k á i 
eleget szerzenek. Még akkor is, ha ötet minden 
szabad nemzetek révpartjaiktól elrekesztenék i s , 
a' mi magában véve képtelenség, — tárva állanak 
előtte a' vi lág minden részeiben elszéledett G y a r-
m a t j a i k , szélesen kiterjedett k ü l s ő b i r t o -
k a i k , mellyektöl az anyaföld minden idegeneket 
e 11 i 1 t , mellyekl^el kereskedését mindég s z a b a -
d o n űzhet i , és a' mellyek azt a' v é g r o m l á s -
t ó l megmenteni kénytelenek. — Kereskedési füg-
getlenségének szembetűnő példáját adta Anglia 
az u t o l s ó b b i d ő k b e n , midőn Európának 
megbukott tyránja a ' s z á r a z f ö l d e r ő l t e t e t t 
e l z á r á s a által akarta őtet meg-gyözni . Az An-
goly kereskedés, a' nemzeti munkásság1 volt e 'va-
laha nagyobb d i v a t j á b a n , mint épen ezen idő-
pontban ? E' nélkül lehetett volna-e alkalmatos a-
zon n a g y b e l s ő e r ő - k i f e j t é s r e , mellyet 
benne sok esztendők lefolyta alatt bámulva szem-
léltünk ? Angliának ezen szerentsés helyhezteté-
sé tö l , állapotjától Ausztriát a'természet megfosz-
totta , annak egészszen m á s t u l a j d o n s á g o -
k a t nyújtván«, mellyeknek voltaképen való h a s z -
n á l á s a és nem az Anglia példájának v a k k ö v e-
t é s e teheti lakossait boldogokká. 
Egy-ébbaránt ha mindjárt a' Gabona bevite-
lének tilalmazása Angliára nézve v e s z e d e l m e s 
nem vol t - i s , sőt h a s z n o s lehetett ugy még-is 
i g a z s á g t a l a n az , és a' polgárok minden Klasz-
szissait eggyaránt kedvellö p o l i t i k a j ó z a n 
s z a b á s a i v a l meg nem eggyeztethető. Ha ez 
által a' földmivelök termesztményeikre nézve e g g y 
b izonyos , nagyobb árat nyerhetnek és ez által 
olly állapotban helyheztetnek, hogy fáradságok 
b i z o n y o s j u t a l m á t megnyerik ez k i n e k 
költségén történik m e g ? — — Az e m é s z t ő k 
nagy serege , a' Városi lakosok, kézmivesek, fa-
brikások, kereskedők 's a' t. az országnak épen 
olly h a s z n o s tagja i , mint a' földmivelök , kény-
telenek a' b o n n i termesztőtől drágábban vásá-
rolni azt , a' mit idegenektől j u t a l m a s a b b a n 
vehetnének. Ezen nagyobb árrat a' kézmives ké-
szítményeinek, a' kereskedő portékáinak árrához 
tsapván, azt az ezeket vásárló f ö l d m í v e s n y a -
k á b a víszsza tolja és i g y ezt az előbb nyert ha-
szontól meg fosztja, vagy pedig ezt nem tehet-
vén, és készítményeinek, portékáinak n a g y o b b 
á r r o k miatt sem hazájában sem a' külföldön e-
l e g e n d ő v e v ő k r e nem találván, mesterségé^ 
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Len, kereskedésében gátoltatik , és a' 1 e g-n y i t-
v á n s á g o s a b b v e s z e d e l e m n e k tétetik ki.—-
Ha mind ezeket öszszeveszszük, a' szomszéd 
országoknak az illy mindennapi szükségekre néz-
ve való erőszakos elrekesztésöknek a k a d á l y a i t , 
k ö l t s é g e s v o l t á t , és a' nagy haszon remény-
sége alatt az alattomos kereskedésre ingerlett la-
kosok' e r k ö l t s i m e g r o m l á s o k a t e lgon-
doljuk, lehetetlen a' T. Prof. javallatának k é p -
t e l e n s é g e t , v e s z e d e l m e s v o l t á t e g g y -
szerre által nem látnunk; kivált az A u s z t r i a i 
n é m e t t a r t o m á n y o k és M a g y a r o r s z á g -
r a nézve, mellyek helyheztetésök természetök és 
minden tulajdonságaik által olly s z o r o s a n ö s z -
s z e-k a p t s o 11 a t n a k , h o g y , ha nem volná-
nak is ugyan azon e g g y közös Fejedelem alatt 
e g g y e s ü l v e , még akkor is a' k ö l t s ö n ö s k e -
r e s k e d é s b e l i ö s z s z e k ö t t e t é s ö k volna 
azon s z e m ü g y ö k , mel lyre, nemzeti szorgal-
mok felélesztésének, közös boldogságoknak te-
kintetéből , f ö k é n t és 1 e g-f é l t é k e n y e b b e n 
kellene vigyázniok. Szerentséje Magyar ország-
nak és az egész Ausztriai birodalomnak , h o g y 
k ö z ö s F e j e d e l m ü n k és annak t a n á t s a d ó í 
világosabban gondolkodnak, hogy sem ezt által 
ne látnák; hogy a' T. Profeszszor eggyoldalos 
gondolatai tisztább elméjükben helyt nem t a l á l -
t a k 3 és s o h a s e m t a l á l h a t n a k . 
T. — J. 
I I I . 
Tudománybéli Jelentések. 
í . 
Megtzáfolások és Igazítások. 
Fele le t némel ly új szók fe lö l tett Észrevételek' C2áfoltatásaira. 
Hogy Észrevételeim némel ly új szók felöl szemet fognak 
szúrni e leve gondoltam. Olly ügyet vettem védelem 
a l á , 
mel ly e l len a' többség z ú g j olly személynek fizetém le tiszte-
leti a d ó m a t , ki egy idő olta l a p i s o f f e n s í o n i s lett , Á' 
Redactiónak glosszájira külön nehezen fogtam volna f e l e l n i ; 
de bizonyos álnevű Értekező méltatlan vádakra fakadván e l . 
l enem. (Tud. Gyűjt. Ví . Köt. 25. lap,) kényte len vagyok véde l -
memet rövideden elő terjeszteni . 
A* Tudós 's nagy érdemű Redactor Ur , kit nálamnál for-
róbban senki sem t i sz te lhet , a' m a g . 's s z e r é n y szók el len 
ke l t ki (Tud. Gyűjt. III. Köt. 80—8». lap.). Ö a' m a g a s t 
gyök-szónak á l l í t ja , legalább így nyilatkoztatá ki magát azon 
alkalommal , midőn személyesen tisztelni szerencsém v a l a , 
m e r t , úgymond a' nyelv' feltalálóji e lébb a* szemlélhető tár. 
gyak', 's minémüségek' nevezetei t határozták m e g , úgy men-
tek által az e lvont képzetek' e lnevezésére . Mát- pedig látni 
v a l ó , hogy Jpc>f)e e lvont k é p z e t ; fjc"dj el leniben szemlé lhető 
m i n é m ü s é g , és így ennek kifejezésére e lébb kel le t t szavunk-
nak l e n n i , mint amazéra. 
De én azt tartom, hogy valamint nincs semmi ok nélkül , 
úgy a' nyelv' feltalálójinak is kellett b izonyos okokat köve t , 
n i c k , mel lyeknél fogva e z t , vagy amazt í g y , 's nem máskép* 
nevezték .e l . A' nyelv-alkotás' első kezdetében , midőn t. i . a' 
fül le l éreahetö tárgyaknak, 's je leneteknek adának nevezete-
k e t , könnyű az okot á l t l á tnunk , mel lytö l vezére l te t tek: vo l t 
az a' természeti hangnak követése . De a' szemlélhetök' cine-
vezésében mil lyen okokat követtek légyen , a' nyelv' philoso-
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pinájából igen ritkán lehet meghatározni; Ebbeli vizsgálóba* 
sainkhan leginkább az etymologia, analógia 's euphonia szol-
gálhatnak szövétnekiíl ; már pedig a' hét clsö bizonyítja: 
hogy minékünk minden gyökszavaink egy taguak , következés-
képen a' m a g a s gyök-szónak nem vétethetik. Hogy a' ma-
g o s n a k m a g a' gyiikc nem lehet kétségbe hoznij de ha erc-
detiképen ^ezt jelenti e': £üt)C, vagy ezt m e d u l l a , vagy 
más egyebet, nehéz meghatározni, 's mind addig, inig a' szó« 
vizsgálás ellenkezőről meg nem gyoz , követnünk kell a' ha-
sonlóságot, 's valamint ezen szókban: dühös , hangos, hegyes 
's a' t . a' gyök mindenkor a' birt d o l g o t , vagy miséget je* 
l e n t i , úgy a* m a g o s b a n is azt kell je lentenie , t . i. ezt 
ipcfie, melly ideának festésére azon kívül, is semmi más sza. 
vünk nintsen mert ruagosság £öljeit. 
A' mi a' s z e r é n y szót i l l e t i : kétli a' Bed. U r , ha szer 
ezt jelenti e' modus? Vannak ugyan több je lentése i : de mó» 
dot is jelent. Nevezetesen jelent: 1) Rendet , innen Eleink 
Árpád' idejében azon helyet, hol hazánk* akkori törvényei t , 
's polgári alkotmányát megállapították , szernek nevezték. 
(,,Et locnm i l l u m , ubi haec omnia fuerunt ordinata, Hungari 
secundum suum idioma nominaverunt S e o r i 3, eo quod ibi 
ordinatum fűit totum negotium Regni", Anonym. Bel. Reg, 
Not. Cap, 40.) — 2) S e r i e s t , innen: szerbe jönni. In se-
riem venire. — 3) Eszközt innen: szerszám, műszer. — 4) 
Médiumot, Sfitífl . p. o. Orvosszer SlrjtKtymitfel. — De végre 
jelenti ezt is mód. A' vagy nein szoktuk er mondani : Szép 
szerével bánni valakivel. Erga aliquem bonum agendi moduin 
observare. 3 c m a t t & C l l a u f e i n e g u t e Sitt b e f j a n & e l n . Mártonnál : 
szép szerént, így magyaráztatik : 5itjf e i n e g u t e S l r í . 'S igen 
helyesen ! valóban nagyobb díszére fog szolgálni nyelvünknek, 
ha abban egyezünk meg : hogy ezen idegen szót mód magya-
rul is helyesen kitudjuk t enn i , mintha el lenkezőt állítunk, 
így egyszer'mind a' helyes, öszve-forrasztás által olly gyönyörű 
szót nyerünk, melly nélkül tovább pirulás nélkül él nem lek-
hetünk. 
Által megyek a' fentemlitelt Értekező Úrnak igasságta-
Ian kifakarlásaira. Megtévedt az Értekező Ur, midőn azt hívéi 
hogy én a' j ó z a n a b b r é s z alatt a' Neologok' egész feleke-
zetét értem, és így az ellenfélt józantalannak állítom. Én azon 
kifejezés által csak a' jó Kcologuszokat akartam a' íoazaktól 
-1 
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ifiegkülömböztetni. Ez utóbbiakat nevezem maga hitt hívatla-
noknak, minthogy i n v i t a M i n e r v a nyúlnak a' legszentebb 
him-varráshoz. Hogy ezek ellen illy éles hangot engedek meg 
magamnak, azt nekem senki sem fogja röszalbatni , legkevés-
bé pedig az Értekező U r , ki még a' józan Neologus/.oknak 
sem barátja, Kétli az Értekező Ur , ha a' I e , m e , h i , i , l e b 
valóságos szó-gyökerek e '? J e l e , hogy Bévait nem ismeri , a' 
mit annál bátrabban merek állítani , mert külörnben a' 27-dik 
lapon az első sorban nem irna: v é l n é n k v é l n ö k helyet, 
hogy több nyelvhibájit elhallgassam, IIa a' bérekesztésben le 
van c' rontva, a' mit a* magam ideájában építek 1 ítélje meg 
a' tanúit philologus , melly nevezetre az Értekező Ur számot 
nem igen tarthat. Egyéberánt azon egész Értekezést úgy lehet 
tekinteni , mint egy mesterségesen szőtt kisebbítő gúny-írást. 
A' mi engemet i l l e t , vastagon, 's ennél fogva tompán sértő 
illetlen kifejezéseire hasonlókkal felelni sem nevelésem, sem 
characterem meg nem engedik. Én azokat szívemből megbo-
csátom, 's óhajtanám, hogy minden hazafi velem együtt ezt 
érzené: 
Sértenek? örvendhetsz 5 meri adni bocsánatot édes. 
Ám de ne sérts más t ; mert nyerni kegyelmet aláz. 
P. Sz. A. 
2« Eredet i Oklevelek' Kivonásai. 
Találkoznak bizonyára olly nemes szívű Hazafiak, kik nein 
kivánják ú g y , mint hajdan az Aegyptombelíek, el rej-
tett kintseiket Sphynxekkel őriztetni: sokaknál hever-
nek már a' régiségtől el avult b ő r , vagy elázott Pa-
pyr Levelek a' né lkü l , hogy vagy magok használnák , 
vagy azoknak, kiknek használhatnának, tudtokra adnák. 
Illyen karban lévőket példáinkkal buzdítani , és igye-
kezetünk ál ta l , valamint Hazánk történeteit " világosí-
tan i , úgy azoknak , kiknek jussait néinünémüképen il-
l e tnék , szükséges leveleik' fel-találására vezérleni szán-
dékunk lévén, sinormértékül vettük: hogy a' Tudomá-
nyos Gyűjteménynek minden Köteteiben , ha többet 
nem, rendszerint tiz darab valóságos eredeti Ok-lcve-
lek' 
0 
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lek' { Originalia Litteralia Instrumenta ) Kivonásait
 t 
mostani Birtokasaik' neve ikke l , és lak-helyeik előadá-
sával közölni fogjuk. Meg hívjuk e' ditsö pályára mind 
a' Hazában, mind a' Külföldön lakó Tudósokat, hogy 
akár hol-is (vannak pedig tndtunkra Olasz , Frantzia , 
de kivált a' Német Országi Birodalmokban , sött a* 
Török Tartományokban i s , számtalan Magyar Okleve-
lek) feltalálandó, és Hazánkat , Nemzetünket illető I-
rásokat, lia lehetséges Reversalis mel le t t , eredetiképers 
közleni , — ha n e m , tsak lemásolva megküldeni , vagy 
legalább ve lős , és az értelmet kimerítő Kivonásban, In-
tézetünknek béjelcnteni ne terheltcsenek. 
í-o i i 6 f , István K. második Geyza Fiának , és a' Magyar Zász-
lós Uraknak Esküvéssel erősített fogadások, Dalmatiai 
Sibenik Város polgárinak helyben hagyott Szabadságaik 
iránt. —- Ezt. 
í-o 1231. II. András — és wtf i . IV. Béla K. szóról szóra által 
irván újabban erősítették. 
3 0 12/51, IV, Béla K. Dániel és Stanymir Sibeniki Követek-
nek esedezésekre, ismét által irván most említett Le-
veleket , a' Városnak határait-is előszámlálja , és annak 
területét erősíti. 
4-0 — ( íaio—3o) II, András K, Jakab Mesternek Udvari Jegy-
zőjének , és Miklós Mesternek, úgymint Zathmár Vár-
megyébe küldetett Királyi Adó-szedőinek (Colleetoribus 
unius Fertonis , quam ratione Lucri Camerae exigi or-
dinavimus^ parantsolja , hogy Pé ter , Abraham fia, Ty-
gudi Omode, és Wray János Jobbágyaitól ezen adót be-
szedni ne merészeljenek , e s z t, n é l k ü l . 
5-o — (1270—90) IV, László parantsolja Hentz 's többi Kirá-
lyi Jövedelmek Felvigyázóinak (Comitibus Camcrarum 
Regiarum) hogy az Oroszlánhidi Réven bészedendő Vám 
iránt Ábrahámot, Ponythnak fiát ne háborgassák. E s z t. 
n é l k ü l . 
6-o — (1276—78) Gergely Jharus fia és Ugra Ipolyth fia, mint 
Dienes Palatínustól kiküldetett Visgálók , és elintéző 
Birók , egy részről János Isép fia, más részről Gróf 
Ocliwz között pörösnek tartatott Chuana Helység iránt, 
munkálkodások folyamatját Péter Nádor Ispánnak, So-
Tud. Gy, I. K. 1819. 7 
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mogy Vármegye Fő-Ispánnjának, és a' Kunok Kapitányá-
nak megküldik. E s z t . n é l k ü l . 
NB. IVB, tudták már tehát a' XIII. Században a' vi-
lági Magyarok is Pap és Ráptalanbeli Bizonyság nélkül 
irni , és írásban foglalt törvényes Leveleket készíteni. 
Betses maradvány és példája a' Nemzeti iniveltségnek, 
melly aklimon egyébb Európai Nemzeteknél is tsak az 
Egyháziaktól üzettetett. 
7-0 — (1270 — 1300) Filep Mester Szepesi G r ó f , és Várnagy 
László és Frack Mestereket kéri , hogy ereszszék cl a' 
Kassai Plébánus, és Biró kérésére , töllök elfogatott 
szolga gyermeket. 
8. 1276, IV. László K, Helyben hagyó Levele (Litterae Con-
sensuales) mellyel megengedi Aba nemzetségből szárma-
zó Echuruh , György fiának, hogy C h á k á n és B e w d 
egész Helységeket, nem külömben Z y n a i portióját Fe . 
leségének és Leányának elörökösíthesse. 
i).o 1280, Osztály Levél Buja , vagy is Bója Helység iránt , 
Ponsa , Merse fia, és Mihály, Andrásnak fia között, 
co-o 1293, László Mester, Tekusnak fia—- Tekus , Báth fia •— 
Lack és István idősbb István fiai, néhai Tekusnak gyer-
mekei , Berzetei Helységet testvér Hugóknak , Marek 
M e s t e r , Botyz Testvére I l i tvessének, Leányi részben 
örökösen által adják. 
NB. NB. Marek és Botyz, ditsö Mariassy Nemzetség-
nek Ele i , e'képen jutának Berzethre, 
Mind a' tiz Eredeti Oklevelek tartatnak T. W . Jan-
liovits Miklós Ur Diplomák Gyűjteményében Pesten. 
Folytatások következik. 
5. Ju ta lom Tétel . 
Midőn a' boldog békesség édes nyugodalmában szunnya»-
dozik a' testi e r ő , foghatóképen serénykednek a,z untalan 
munkálkodó Léleknek elmebéli tehetségei. Csak egy csekely 
tárgyú, és a' Magyar helyesírást illető kérdésnek; légyen e' 
tanátsosabb Cs-et v a g y T s - e t , Cz-ét vagy Tz-ét ezentúl állan-
dóul felvenni megfejtésire, Derék Tudóssaink liüziil t i n e u 
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ö t n é l többek bcküldötték fele letjeket: annál inkább lehet 
tehát reményleni, hogy oly kérdésre, melly minden Hazafit köze-
lebb érdekel — a' jó polgárokat egymáshoz — hiv jobbágyokat 
liegyes Fejedelmekhez szoritja, még inkáb fügeszteni fogják 
figyelmeket , kettőztetni szorgalmokat. Az alól írt ezen. 
Históriai és Statistikai kérdésnek: M e n n y i b e n , és h á n y 
ú t o n 's m ó d o n r é s z e s ü l a' M a g y a r N e m e s s é g a' 
b i r o d a l m i t e h e r v i s e l e t é b e n , megfeleletére , egy á l ló 
esztendei- határ időt rendelni k ivan, ú g y , hogy a' fe le le tek 
1819. észt- esendő December holnap 20-dik napjáig Trattner 
Ján. Tamás Ur K. Könyvnyomtató műhelyébe Pestre ingyen 
béküldettessenek , vagy Magyar, vagy D e á k , akár N é m e t , 
vagy Frantzia nyelven is, A.' felelő munka , azon petséttel , 
mellyet a' Szerző levelén nyomott , legyen bézárva; béküldöt t 
l eve l ének , a* melyhez a' munka rekesz te te t t , alján a' Szerző 
önnön nevét azért szabadon vagy kiirhatja , vagy pedig kép-
j e l t nevezetre változhatja , akár pedig valamelly ékes mondás 
alá takarhatja. A' feleletek 1S19. eszt. Karátsony napjaiban 
fel olvastatások végett egymásután felbontatnak, Melly tanáts-
kozásra három a' Magyar Történetekben jártas, és annyi a* 
Törvény Tudók közül meghivattatni, három nagyob tekintetű. 
Urak, és Elő-ülönek egy Magyar Méltóság nagy alázatosággal 
megkérettetni f o g . Ezek által , a' legtökéletesebben elkészült 
Munka Szerzőjének, Nemesi Karhoz i l lő illyen ajándékok ju-
talomul által adattnak: Először a' Vi téz Nemesség minden-
kori ékessége egy négy esztendős Paripa — II. a' Haza védel-
mének ősi Symbolum , egy ezüst hüvelyben lévő Damascen. 
v a s ú , régi Török Kard. III. Egy széles arany gyűrű, a* Ne-
mességnek tulajdon jele 5 millyeken viselni szokott ősi czi-
m e r , minden Nemest Királyi Kegyelemre emlékeztetvén, hiv-
ségre gerjesztett» IV, Egy ragyogó gyémánt Gyűrű , annak je-
lentéséül hogy az erköltsök fénnyé légyen az igaz , és valósá-
gos Nemesség, és ez a' köz emberek k ö z ö t t , mint a' gyémánt 
a' többi kövek felett tüzesen ragyogjon. Csekélyebb a' Juta-
lom tévőnek tehetsége , hogy sem az ajánlani szokott kész-
pénzei , vagy a' Paripának szükséges hadi szerszámmal le-
endő felékesítésénél , a' felelő szorgalmát illőképen megjutal» 
mazhassa. Mellyeket ajánlott, azok ifjúsága' serénységének gyü-
möltsei , kész azomban Haza oltárára feláldozni. Keménylvén 
* 7 
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liogy lesznek azok közü l , luk Magyarok és Nemesek , többen , 
a' kik ezen hasznos kérdés' bölcs megíejtésere , kedvesebb, 
drágább, 's nagyobb jutalmakat ígérni készek lesznek, hogy 
nem tsak egy , de több Szerzőknek is szorgalmai, mellyennek 
munkái a' legtökélletesebbhez közelitendenek , megvigasjtal-
t a s s a n a k ! ! ! 
A' várt felelet két részben elő adattni kívántatik j elsőben 
a' Magyar Országi Nemesség' gyökeres ismeretet t . i, erede-
t é t , külöjnbségeit, évenkint lévő különöségeit , és a' kör-
nyülállásos változások szerint történt kíformáltatáaát, annak 
a' Felséges Uralkodó Ház iránt kimutatott szolgálatit , 's ér-
demit 77. másodikban pedig egyenként elö számláltattni azon 
útakat és módokat , mellyekbcn vagy egyenesen , és azonnal 
— vagy oldalaslag és közben-velés áltál az Ország védelmében, 
a' birodalom Kórmányozásában , a' jobbágyoknak kiosztott te-
lakekben , vagy mint legnagyobb Consummensek a* Regale 
P o s t a , Só , Harmintzad, Bányászi 's a' t. jövedelmek szaporí-
tásában részt vesznek.? 
Nomodulus 
az az : 
A' Törvény szolgája. 
4. Találmányok. 
Stájer Országnak tulajdona azon már ez előtt is esme-
rctes neme az ér t znek , melly a' Bányászok által Cbronnak 
neveztetik » és mellyböl János O Cs. FÍir, Fő Iierczegsége kor-
mányozása alatt a* jinostan divatban lévő legkellemetesebb fes-
ték Ü j z ö l d ( Neugrün ) készítetik, és a' Külföldre nagy 
haszonnal kivitetik j — de most még inkább fog ezen Tar-
tománynak neve a' Természeti Tudományok előadásában c-
ml i te tni , miólta Dr, Vest Ur , a' Cs. 's Kir. Joanneumban a' 
Chemiának és Füvész Tudománynak Professora a' Stájer Or-
szági Schladmirg aknákban kiásott JNikol értzekben , b izonyos , 
a' már esmértektol külömb tulajdonságú metallumot feltalált. 
— Professor Gilbert illőképen kivánná ezt V c s t a e u m n a k 
neveztetn i , mind a* feltaláló Vest Professor neveért , mind 
p e d i g , mivel a' későbben feltalált V e s t a planétának még egy 
metallum se tulajdonítatott, A' nevezetes Ángoly Chemicus Davis, 
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Olasz Országba Grétzen keresztül utazván, ezt előbb T a n -
t a l metallnak tartotta, de későbben ezen vélekedésétől ön-
ként cl á l lo t t . Bővebb csmcreteket lehet nyerni ezen új ta-
lálmányról Gilbert Annalisának x8iß. VII. Kötetében. 
Szinte azon időben Göttingai Professor Strohmajer Úr 
is a* Zink értzek között egy különös 's eddig esineretlen me-
tallra akadott 's azt Kadmiumnak nevezte. Lásd azon An-
nalisok V. Füzetét . 
J. 
5. I n t é z e t e k . 
A' Magyar Óvári gazdasági Intézetnél első Tanitónak ne-
veztetett ki a' Keszthelyi Georgikonnál 13. esztendeig ditsé-
rctesen munkálódott Dr. L i e b a l d J. T. a' Pétervári, Párisi 
tudós, és Pragai gazdaságbeli Társaságoknak Levelező Tagok. 
Azon kivül Dr. K l i n g e n s t e i n L e o p o l d , ez előtt a' Bétsi 
Universitásnál a' mezei gazdaságnak kipótoló oktatója; továb* 
bá a' Hertzegi Építőmester K a i t P é t e r a' mezei gazdaság 
számára. Ezeken kivül tanítja az Erdő tudományt a' Hertzegi 
Erdömester F r i t z J á n o s ; és a' Hertzegi Fö Kormányozói 
Ilivatal segédje nemes K l e b o r n F e r e n t z , Hertzeg 
Schwartzcnberg' Kamaraiban Cseh Országban lévő gazdaságbeli 
Intézetének Nevendéke , a' gazdaságbeli Természetliistoriát. 
Th. 
P e s t i j ó l t é v ő A s s z o y i E g g y e s ü l e t . 
Hogy ha az emberi erköltsök között legfelségesebb az ada-
kozó Jóltévöség , melly Senekának mondása szerint bennünket 
némüképen a' mindenható Istenséghez hasonlíthat *) , méltán 
*) Illyen vélekedéssel valának Seneca előtt sok századokkal 
már a' Görögöknek böltsei is. P y t h a g o r a s , Achiannak 
XII. K. 59. cz. bizonyság szerint , — és Democritus ki hi-
bássan tsak két Istenséget, a' büntetést , és a' jutalmazást 
hépaelt magának. Plin. l i iss, 1. 11. c. 7, — a' Jótevőket 
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azon Némzet , tokelletesítésének felsőbb léptsöjére helyhezte-
t i k , a' melly az emberi ínséget , könyörületesége tárgyának 
v é v é n , szűkölködőket adakozásával f e l segé l l i , hathatós párt-
fogásával , józan tanátsával , in téze t ive i , segedelmet nyújtó 
karjaival emel i , ápolgatja, és külömben el nem kerülhetet-
len veszélynek örvénnyiböl ki ragadja. 
Vétek volna ezt tsak a' jelen idő közönséges szellemjé-
nek tulajdonítani: mert a' mi nagy s z ívű , (még a' hajdan nap-
keleti Pogányságban is jeles emberi erköltsökkel tündöklő) 
Nemzetünk , mind vendéglő szívességének , mind pedig jói-
tévő adakozásának bokros emlékeztető példáit adta az egész 
Kereszténységnek. Nem szükség ennek bébizonyitására elo 
hoznom Sz. István első Királytól a' szegény utazóknak befoga-
dására és táplálásokra Jerusalem, Constantinápoly, Róma és 
Kavenna Városokban épített Vendég házakat, nem annak mai 
napiglan rodhatatlan kezéről a' XII. századbeli Hartwick Püs. 
pöknek vélekedésit de inkább említeni kívánom Gíselá-
az Istenséghez közelíteni mondák Syncsius Philo, Cle-
mens Alex, 's t. — Ugyan ezen okból , mind bölcsebben , 
mind pedig a' Poetai tűznek nagyobb elragadatásával fel-
ségesebben szóllot volna a' repdeső Versezetnek egyik 
Sz erzöje , nem igy : 
Az emberekkel jól tenni 
Nem több tsak mint Ember lenni—hanem cképen : 
Sokkal több , mint Ember l enn i , magát kifejezte 
v o l n a , mert így önnön magával i s , midőn feljül azt mon-
d a : Csak a' Nemes szív tészen fél Is tenné, nem ellenke-
zett volna» 
Quid sibi vult Fratres m e i , quod ccteris membris reso-
l u t i s , solam dexteram manum — •— Deus integram con-
servavit? equidem sic sentio divini consiiii altitudinem 
ín hac rc demonstrare voluisse, Elcmosynae studium omnes 
virtutum gradus transcendere. — — Namque S. Regis 
dextera — ad alendos Pauperes, nunquam muneribus di-
stribuendis vacua fűit . Namque piissimus ßex opem tulic 
calamitosis et indigis , liberavit opressos vestes et 
hospilalitatís officia impendit , viduarum et pupillorum 
miseriam suam putavit: S c h w a n d t n e r S c r i p t . KR. 
HH. T. I. 
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nah , és többnyire minden Királynéinknak az ügyefogyottá!* 
iránt annyira könyörülő adakozásaikat, hogy az Alamisnálko-
dás, és Jóltévőség remek példányává nem más mint 11. And" 
rás Magyar Király Leánya Ersébell i , Thuringiai Herczegné az 
egész keresztény Világ előtt tétcttnék, és a' kép-mivészektöl 
közönségcsen festetnék , sött annak nevében egy Aszonyi 
Társaság is fcláliitatna , melly az elnyomorodott betegeknek 
ápolgatását cszközlené. A' folyó 1819. esztendei Frauen Ta« 
schenbuch i s , melly Nürnbergben öt csztendöktiil fogva ékes 
régi rajzolatokkal kiadattatik , mi Erzsébetünket Magyar és 
Németh nemzetek között alamisnálkodva rézben mettzve elő 
állítja, 
Dc ezen személyes adakozásoknak, mellyek mint tündöklő 
csi l lagok, rövid ragyogások u tán , a' Magyar Égről ismét el-
tűntek, tartós, és azért fe lségesebb, tökélletesebb Intézete 
á' mi időnknek feltartatott, midőn Buila, és Pesth Hazánk fő 
Városában lakó Méltóságos Aszszonyságok, inkább n a g y l e l k ű 
eleik', hogy sem Európában virágzó fő Városok' példáitól buz-
d i ta tván , már elégtelenek ítélték a' hoszas háború, és a' 
nagy drágaság tsapásai által vég nélkül elszaporodott ügye-
fogyottaknak ínségét személyes könyörületeségekkel enyhí-
teni , hanem közös segedelemmel, és a' tehetősebbeknek egy. 
ben kötött jó szándékival felsegéllcni eltökéllették : ugyan 
azért Felséges Ilermine , Anhalt , Bernburg , Schaumburgi 
Herczegnéhez, Fö Herczeg Jóse f , és Magyar Ország Palati" 
nusa Felséges Hitveséhez a* végre folyamodtak, hogy kegyes 
Pártfogása alatt azon Jól-tévö Aszszonyi Egyesületet felállít" 
hasák. Örömmel fogadta e z t , minden jónak előmozdítására, 
kész Nagy lelküsége , és valamint Budán , úgy Pesten Fő Ud-
varnok Mesternéjé és Képviselője Gróf Eszterházy Theresia 
Aszszony néhai Gróf Bévay Lajos eö Excellentiája Eözvegye 
elő ülése alatt a' részt vivő Méltóságos Aszszonyoknak Gyű-
lést hirdetett , mellyekbcn a' Budai Egyesületnek Eíőjárójává, 
Méltóságos Gróf Sándor Vinczéné , született Gróf Szápáry 
Anna — a' Pesti Egyesületnek pedig Méltóságos Gróf Teleky 
Lász lóné , született B. Mészáros Joanna választatott 
Ugyan ezen Gyülekezetekben a' Városoknak széles térsé-
gek miatt , több kerületekre felosztattak, és minden kerületre 
egy Méltóságos és egy Polgári Bendbül lévő Aszszonyságok a' 
felvigyázást úgy magokra válaltákf,
 ;hogy foglalaloságoh'. ter-
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fi ét a' kiszolgáltatás sikeresebb léte miatt e g y , vagy több Ne-
mes , és Polgári rendű Aszszonyságokkal , kik a' Városnak 
azon kerületiben laknának , és ísméretesek volnának , fel" 
oszthatná , kik ezen könyörületes czélra megkérettetvén, ön-
ként ajánlották szives fáradozásokat , — de még az Orvosok , 
Borbélyok, Bába-Aszszonyok , Apatikariusok is az Egyesület 
által el ismerendő valóságos szegények iránt ingyen kiszolgá-
landó segedelmeket kéméltetni nem kívánták. 
A' Pesti Egyesület rendszerint leendő folytatása, végre 
hajtó módoknak feljegyzése végett Tekéntetes Schedius Lajos 
TIr. Több J\s. Vármegyék Tábla Birája, és a' Pesti Universi-
tásban Professor T i t o k n o k n a k megkere te t t ; a' Jövedel-
meknek rendszeréül leendő bevé te l e , és kiadása okáért pedig 
Eggenberger Jósef Könyv-áros, és a' Város külső Tanátsának 
Tagja, T á r n o k n a j t választatott. *) 
A' jóltévö Intézetnek kettős a' foglalatossága. Egyikkel az 
ajánlásokból , és a' szegények' szorgalmatos munkásságából be-
jövő jövedelmekre ügye l , 's ezeket lehetőképpen szaporítani 
iparkodik — másikkal ezen jövidelmeket legillöbb , és hasznos-
sabb módon ügy ki osztani kivánnya, hogy a' jól tévőségnek 
kút forrása soha ki ne fogyon , hanem a' szegények felségéi* 
lésere örökké tsárduljon , vagy tsak tsöppenjen is , sött ha le-
hetséges , öregbedjen, 
A' ki osztott segedelmekre fordított Jövedelmek azon kút-
forrásból merítettek, melly eleinten az önkényes jó akarat-
ból öszvegyüjtött tőke pénzekből származott. Első helyhezte-
tői tehát ennek azon már t i sz te l e t id említett Méltóságos és 
Polgári Bendü Aszszonyságok , a' kik az Egyesületben lépvén, 
részekről tetemes sommákat befizettek. •— Öregbítették az In-
tézet tehetségét minden Bendbélieknek, készpénz , vagy eles-
ségbél i , és más kiilömb útakon lévő adakozásaik , főképpen 
pedig azon minden nagy Városokban felvett m ó d , Theátromi 
* ) Az Intézet végre hajtására Ügyelő Méltóságos , és Polgári 
Bendü Aszszonyságok neveit valamint is 1817. esztendő-
ben eszközlött Hasznait bővebben olvasni lehet a' szám« 
adó Előadásban, mellybcn a' Pesti Jótévő Aszszonyi Egye-
sület első esztendöbeli állapotja terjesztetik elő. Pesten 
in 4-o l ]fz árkus. 
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Játékoknak, es musikás Akadémiáknak a' szegényei« javára lőtt 
előadásolt, — Valamint is némellyképen a' kereseti Intézetnek 
most első esztendőben tsekély jövedelme , melly azomban to-
vábbra foganatosabb lészen. Már ezen első esz tendő , ígi7* 
esztendei Mártiustól , egész utolsó Mártíusig 1818, a' szegény-
ség íéísegellésére be adott jövedelmeket 5o,i38 forintokra 29. 
irajezárokra szerentsésen szaporította. 
Melly úton és módon seg í i e te t t , és boldogitatott az ü-
gyefogyott emberiség, azt az Egyesület tökclletesen kinyilat-
koztatta , már ezen 1&18. esztendőben Trattner Könyvnyom-
tató által közre botsájtott munkáiban ; t. i. 1) A' Jóltévő Asz-
szonyi Egyesület által Pesten felállított kereseti Intézetről , 
vagy is a' dolgozó szegények ápolgató Szerzetéről. — 2) Szám-
adó előadás , mellyben a' Pesti Jótevő Aszszonyi Egyesületnek 
első esztendőbéli 1817—if?i8 utolsó Mártiusig lévő állapotja 
terjesztetik elő negyedrétben.. 
Kitettzik ezekből , hogy a' Pesti JóltévS Aszszonyi Egyesü-
let olly három Intézeteknek talpkövét helyheztette , millyek 
nek felállítása iránt már az egybengyiilt Ország Kendei is né-
melly kedvezőbb időkben tanátskoztak, 
í-sö Intézetjük a' Vakoknak ingyen lévő befogadásokban, 
és gyógyításokban szorgalmatoskodik ; ez Pesten az öt-patsirta 
útzában Stand Ur házában l ielyheztetett , ez a' nevezett első 
esztendő folytában béfogadott huszonégy vakok közül t izet 
meggyógyítva el eresztett. 
2 ik A'szegény, de még is némelly munkákat eszközölhető, 
személyeknek számára felállított d o l g o z ó H á z , mellyben 
téli üdőben is szorgalmatoságokat űzhetik, elégséges dolgot, 
és e* mellett tartást , és munkabért nyernek. Ez az önkényes 
dolgozó Ház , vagy is inkább K e r e s e t I n t é z e t e nem előbb, 
mint Junius 30-dikán 1817. esztendőben állitathatot f e l , és 
lielyheztetett Pesten a' Mező utzában 729. szám alatt lévő ház. 
ban, még is ezen első félesztcndönek folyta alatt már 88. sze-
mélyek abban folyvást tápláltatfak , kiknek az ő élelmekre és 
munka béreikre , minthogy az kezeik által készült munkát 
béadták , az Egyesület 6678. forintokat, és lg . kr. kifizetett. 
3-ik Intézet a' K é z m í v e k b o l t j a , melly most Graf 
Anna Aszszonyság Posztó-boltjában, a' Váczi-útzában , Károly 
Fő Hertzeg tzimje alatt találtat ik; ezen boltban helyheztet-
nck ollyan készítmények, mellyeknck matériájára az Egyesület 
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pénzt költsönözött , vagy e' helyett magát inkább a* matériát 
természetben által adta, és megkészítése után annak mivészi 
bérét a* szűkölködőknek, hogy keresetek és szorgnlmok után 
azonnal boldoguljanak , készpénzül kifizeti: ez által a' szorga. 
lo m , a' szegénység leghathatósabb űzője , feléleszteti l i , é s 
az ügyefogyottak száma kevesítetik. 
Kiterjesztene az adakozó Egyesület figyelmét 4-cr az ár-
v á n h a g y o t t , 's minden ápolgató segedelmektől megfosz-
tott , neveletlen m a g z a t o k r a i s , kiket hogy emberi módon 
tápláltassanak , és Hazánknak szelídebb telekcit gonoszság tüs-
keinél ne fertőztessék , Keresztényi erköltsöktől isméretes 
házakban nevelésre kiuszt , bizonyos esztendei fizetésére. — 
5-er A' S e g i t s é g n é l k ü l s z e n v e d ő b e t e g e k r e , 
mellyekre azon említett esztendőben 844» forintokat kifizetett, 
ennyihányat ezeken kívül a' Budaj Sz. Ersébeth szerzete Ispi-
táljában ingyen leendő tartáson beajánlott , többek helyett Or-
vosi Szerek árát kifizette. — 6-or A z e g é s s é g e s , é s d o l -
g o z h a t ó s z e g é n y e k r e , kiknek vagy feldolgozni való 
mater iát , vagy pénzbeli segedelmet költsön nyújtott , vagy 
pedig kész miveiket azonnal beváltotta. 
Noha pediglen ezen most említett három Intézetekre, és 
azokon kívül felosztott segedelmekre, első esztendőben 25,457 
for. 39 í fz krajtzárok kiadattak, de azért még is az Egyesület 
hasznos , és a' jövendőre mindég tekintő bölts Kormányozása 
s z e r i n t , tetemes Tőke-pénz fentartatott, az Ügyefogyottaknak 
további segedelmekre; minthogy a* Cassában levő készpénz és 
kötelező levelek , —• a' kézmívek boltjában készen lévő készít-
m é n y e k , — és a' kereset Intézetnek ál lapotja, mellyhez az 
eleségek eszközök , és egyébb készen lévő portékák betse szá* 
mitattak , az Egyesület Tárházának valóságos voltát ezen esz-
tendőnek véginél 67,751 fórban 26 krajtzárokban elő adják. 
Ditső nyeresség ! 's valóban gazdag aratás, mellyet a' kő-
nyöri'ilctescg tenyésző telekein tsak egy esztendőnek; szorgal-
ma gyűjtött , és a' J ó l t é v ö s é g n e k jövendőre állandóul 
boldogító Tsürében bérakott, — Különös és ollyan A d ó z á s , 
melly önkényes sziveségböl eredvén, a' polgárokat nem ter-
heli , sött inkább felsegélli. — Mennyei sugárlásból eredett 
szembetűnő f e l t á m a s z t á s a a' k ö z ö n s é g e s S t a t u s 
már roskadó, és süllyedezö e g y r é s z é n e k , melly nem a* 
bérrel jutalmazott Hivatalbéliek', hanem azok által, kik a 'Bi 
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rodalom mivoltában solia be nem avattatnak, és tsupán a1 
jó , és felséges erköltsök lángjától lelkesitetnek , eszközöl-
tetik ! !! 
Illyen jeles igyekezet az ügyefogyott nyomorultaknak sűrű 
fohászkodásain, és véghetetlen áldásain fe l iü l , méltóképpen 
Felséges Fejedelmünknek, úgy , mint elszegényedett Jobbá-
gyai könyörületes Attjának figyelmét úgy , mint kegyelmet 
megérdemlette; kí a' felválalt Tárgynak diszét , és arra töre-
kedő Nemes lelküségnek ösztönit Iíirályi tekintetére méltat-
ván , Felséges megtetzését a' Magyar Pesti Asszonyi Egyesület 
Elöjárójálioz , Méltóságos Gróf Teleki Lászlóné, született B. 
Mészáros Johanna Aszszonysághoz, különös levél által kinyi-
latkoztatni parantsolta, mellyet is Eö Ts. és K. Felség nevé-
ben , és Felséges Ilertzeg Nádor Ispány távúi létében, Nagy 
Méltóságú Gróf Brunzvick Jósef , Magyar Országi Tárnok 
Mester, és a' F, M, Helytartó Tanács Elöülője eredetiképen 
imigy tellyesitett • 
„ S e i n e SDtatjeffat ( jaben n' i t f f í t fr í l id) D e á , v o n b e m itt ^ e f t t j 
,ib e j i e f ) e ní> c h 2B o f ) l t & a t i g e i t S t a u e \ \> 25 e c e i n ftbec 
/ / f ű m t l i ^ e , f o n Dem S lugenbl i t f f e i n e r e n í f f e í ) u n g b iö l e l e t t SOtärß 
j . a n Deufe lben e i n g e f i o f f e n e S B e y f r a ^ e , unf ) Derfe lben S e r * 
„ r m i D t m g u e c f a f i t e i i , unD m i t í c í f í <5. Deö (fr^íjerjjog$ Sofepf ) ^ a l a * 
/ / t i n t t ö ff. ^ o í j e i f , 6 . ÍDímjeffat ü o r g e l e g i e í j f u m m a c i f ^ e n 9tccf)í 
„ n u n g ő SJuSroei feS, mitte l f f fcerab g e l a n g t e n SJ(Ierf)ód)ffer €n t f<J j l i e* 
„ f U n g , j u e r f l a r e n g e r n f j e t : DaS 2i í lerf;őd)f í D i e f e l b e , a u ö ü o r e r * 
„ r o a f m f e m Sluőroei fe Die e b e n fo e i f r i g e n , a l ő e r f o l g r e i c h e n SSemí i? 
/ j u n g e n £>c5 « J > e f í í > e r S t a u e n * S e r e i n ő m i t S e r g t n ' i g e n roafjr* 
z , g e n o m m e n h a b e n , unD Darüber Daő SJUerhődjffe SSBoí)lget«aen 31t 
„ e r f e n n e n j u g e b e n fet). 
Scf> retfme e6 m i r j u r a n g e n e h m e n ^ f l i i j t / Diefe 2 íaer^ö<^f íe 
G n f f d ) l i e f f t i n g i n Sibroefenfieit © , Deá € r l $ e r j o g ő « p a l a t í n u s flatjf. 
J e t e i t . — (Euer £ o d j g e b o f ) r n e n , a\6 a j o r f í e ^ e r i n DeS K e f f e r g r a u e n * 
2 3 e r e i i t ö , m i t Dem grfucfjett b e f a n n í 311 m a c f j e n , fe lbe j u t S e t m f n i f j 
t>er SHjfglieDer Diefeö S e r e i n ö b r i n g e n jti rcoűen. Korompa d , 10, 
Aug. S o f e p f ) © r . V . Brunzvick. m. p. 
D e r § r a u 0 r á | t u Johanna Teleky , 3 3 o r f f e f ) e t i n De$ «Pef i^ec 
S r a u c t i í S e r e i n ő . 
A' könyörületes, és jól tévő intézetnek illyen megtisztel-
tetése és a' valódi bizodalom annak tovább is szerentséseu 
léendö folytatásában, ujjabb előmeneteleknek szerzésere hivta 
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-a' buzgó Egyesületet; Ugyan azért tapasztaltatván az , hogy 
a' Játéksaini gyülekezet e* népes Városban leghatalmasabb 
mód légyen Szegényekre szent adakozásoknak egyben gyűjté-
sére, a' Meltoságos Elő-járó Grófné , valamint tavaly N é m e t ü l , 
úgy az idén M a g y a r anyai nyelven egy néző játékot a' Nagy 
Uj Theatromban elei adni , és Korner , Zrinyinek nevezeti Szo-
morú játeliát élőképen elő adni el t öké l l c t t , buzgóságának 
felséges ezélja által odáig vitetvén, hogy nemes le ereszkedés-
sel c/,en Szomorú Játéknak előadásától önnön betses szemé-
lyét sem kiinéllenné, 's ezzel többeket is maga után a' di-
tsöséges Pályára ki-vonván , a' Méltóságokból, Nemességből , 
és Polgári rendből annak előadására egy diszes társaságot ü-
szve szerkesztetne. Mind az Intézet felséges ezélja , mind a' 
játszott Darabnak nemzetisége , de főképen Magyar nyelven 
lött előadása ki hivta Pest , és Buda Városoknak lakosait 
altaljában a' meg nyomorodott polgár Társaiknak felsegéllé-
sére , annyira hogy ezen múlt esztendei December holnapnak 
zi. napjan játszott darabban a* karokból íLóge) be vett jö-
videlem s.z előbbeni játéknak ebéli jÖvidelmét feliül liallad-
ta , de általijában is ezt reményleni úgy lehetet v o l n a , ha Du-
nának zajja sokakat visza nem tartoztatott , és a' pénznek ta-
valyi esztendőhöz képest szörnyű fogyatkozása a' bővebb ada-
kozástól visza nem húzott volna , azomban még is a' költségek 
le húzása után, 6000 formitoknál többel a' szegények Örök-
sége nevelkedett. 
Körnernek eredeti munkája nem láttatik a' Poesis Dra-
matica Rendszabásainak tökélletescn megfe le ln i ; de Szemere 
Pálnak, a' Vers mérték szoros megtartása mel lett lött fordítá-
sa ckes , tsak kár, hogy ezen kötött beszéd szorúlása által , az 
indulatok némelykor szenvednek , millyeknck szabad ki ömlé-
sét több helyeken el lenzette: de a' Méltóságos Játzók buzgó* 
sága e' fogyatkozást nem annyira érezhetővé , — kevesebben 
tapasztalóvá t e t t e , és változtatta, kik annak nyilvánságos 
elő adására Nemesi szivböl fel szánták magokat ; méltán is 
hódoltak ezen felséges indulatnak Poétáink , kik a' kárpit le 
bacsájtása után széjjel repdeztettél; hála adó köszönéseiket, 
J. ***. 
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K a r l o v c z i G y m n a s i u m , 
A' tanuló Ifjúság az új oskolai esztendőben számosabb 
mint tavai. A' hatodik ( legfelsőbb) Classisban 19 , az ötödik-
ben 2{?, a* negyedikben 31, a' harmadikban 2 8 , a' második-
ban 46 , az elsőben öszveséggel ig4 (múlt oskolai eszten-
dőben 1»2). 
R . 
P o z s o n y i f ő O s k o l á k , 
A' Királyi Akadémiában az új oskolai esztendőben lS'Pß) 
a1 2-dik esztendőbeli Juristák 63 , az elsöbeliek 43 , a' 2-diIi 
esztendöbéli (Philosopkusok 5 8 , az elsöbeliek 101. A' Királyi 
Archi-Gymnasiumban 2-dik esztendőbeli Humanistak 7 8 , el-
söbeliek 91 , 4-dik esztendőbeli Grammatistak 90, 3-dik esz-
tendöbeliek 89 , 2-dik béliek 65 , első esztendőbeliek 13z. Az 
folyó esztendőben I i o v á t s M a r t i n y i Rektor, ö szvecégge l 
5o8 tanúló Ifyak. 
R. t 
A' Posonyi Oskolában az Augustana Confession lévők közöt t 
a" Magyar tanuló Ifijupág — egy olly Kis Társaságot formált-
mellyben annak Tagjai magokat a' magyar nyelv pallérozásá-
ban munkás igyekezettel 's te l lyes szorgalmatosággal meg 
külömbözteni 's tökélletcsitcni kívánják. Ezen kis magyar Tár-
saság már a'mult esztendőben is ál lott ,— Egy kis magyar Bib-
liothccát is szerzettek már , mellyben 200. darab váloga-
tott Jó-magyar Könyvek vágynák. Óhajtani lehet, hogy ez a'ma* 
gjar kis Társaság állandóan virágozhasson, mert mennél tö-
kélletesebben fogja valaki született magyar nyelve természe-
t e t érteni , annál több természeti hajlandósága lészen az an-
nak Magyar Hazánk igaz szerete tére , védelmére 's fényre jut-
hatásának hiv eszközlésére, 
G. Ráday Gedeon. 
6. Előlépések, és megtiszteltetések. 
Fő Tiszt . C h r a n i s l a w G y ö r g y Úr ez e lölt Karlo-
czai Protodiaconus és Hieromonachus , December' 3-dikán ö 
Excellentziája, a' Görög nem egyesült Karlovczi Érsek e9 
Metropolita által Protosyncel lusá fel szentelteti . Még most is 
a' Karlovczi Clericalis Oskolában a' Tkeologiát tanítja, 
• 4 , 
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J a r i u s J ó z s e f , Sopronyifii , eddig Bleybergen , Carin-
thiaban Evang, Pap , November 8-dikán Pozsonyban a' Pré-
dikátori hivatalba, megholt Siegel Ferdinand Evang. Papnak 
helyébe, bé lépett . 
Z. 
Ő Cs. Kir. Felsége Fö T. Vjzer Bálint Canonok Urat , 
nagy reménségü hazafiúság, ájtatos maga v i se lés , nem hülöm-
ben a' Lelki Pásztorságban több esztendőkig való fáradozási, 
ugy itt a' Canonokságban példás és jeles erköltsei érdeiniert 
a' mult 1818 e sz t : Julius havában Lectorrá egyszer 's mind 
Praepostá S. Joannis Baptistae de Castro 5 Ecel: kegyelmcs-
sen ki nevezni méltóztatott , és í-sö Decemberben Fö T. Bé-
zsán Ignátz Canonok Ur által az érdemes Leetori Stallumban 
helyheztettetett . Ugyan azon alkalmatosággal Fö T. Jura-
11 ics Antal Hazáját, Tudományokat, és Tudósokat igazán ked-
velő Nemzeti Szivü Canonok Ur Cathedralis Archi Diaco-
nussá instál Iái tátott , és egy Stallummal fe l lyebb emeltetett. 
7« Kihá l t Tudósok és í rók . 
Múlt i g i 8 d i k esztendei Xber 19-kén meghalálozott hosz. 
szas sinlödése után Méltóságos Pctrovicli Jósef Cs. Kir- Ud-
vari Tanátsos , a' Septemvirális Táblá Assessora cs a' Magyar 
Kir. Pesti Univcrsitás második Elö lü lő je , munkás életének 
66-dik esztendejében. Hivatalbeli pályáfutását kezdte a' meg-
bóldogúl t , mint a' Zágrábi Ns. Káptalan Fiskálisa, onnan a' 
Budai Kir. Magyar Universitáshoz Juris Professornali , azu-
tán a'Zágrábi Kir. Akadémiához Prodirectornak hivatatott , 
liésőbben a' Banális Táblánál Assessorságra 's végre az emii-
tett Tisztségekre emeltetelt ; és így lett ö a' Magyar Tör-
vényben jártás vólta '$ gyökeres Tudománya által szerentsé-
jének tulajdon elömozditoja. Teljes életében a' Jónak , Igaznak 
és Törvénynek forró barátja és tisztelője vólt 's ö benne a' 
Haza , a' Fötörvényszel i , az Univcrsitás és a' Hazai Literatura 
(mert ö alatta hozatott be a' Magyar nyelv tanítása) egygyik 
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legérdemesebb Tagját vesztetette el j azért szálljon bü áldás 
az ö emlékezetére ! — 
Th. 
Múlt 1818-dik eszt. Xber 2i-kén megfosztotta a' balál a' 
Hazát és az emberiséget egy érdemei által nevezetes Férjfiú-
tól; mert azon nap lialt meg Versetzen reggeli 2. órákor 
liat napig tartó betegsége után tiidö-gyuladásban Nagy Melt» 
Vidák Joannovits Péter Versetzí Gör. nem egyesült Püspök 
és Cs, Rir belső titkos Tanátsos, munkás életének legszebb 
idejében nem egészszen 5o. esztendős korában. Hazai Tudo-
mányait végezte a' megboldogult Posonyban, a' honnan to-
vábbi tökélletesedése végett a' Német Országi Universitások 
ba , nevezetesen pedig Jenába költözött. így hasznos Tudomá-
nyokkal fe lkészülve , Nagy Melt. Sztramirovits István Érsek 
cs Metropolíta igazgatása alatt lépett be az Egyházi pályába's 
későbben Illyriumban Károlyvárosában Püspökké lett , a' honnan 
jgnß dik esztendőben a' Versetzi Püspökségbe (melly nagyobb) 
tétetett által 's két esztendő múlva O Felsége által a' belső 
Titkos Tanátsossággal diszesitetett meg. Szép lelke , Tudo-
mányai , a' Jónak buzgó szeretete és terjesztése és azon sze-
retetre méltó nyájas emberség, melly az emberi méltóságnak 
fő disze, emlékezetét elfelejthetetlené tették 's méltó azon kön-
nyekre , mellyek az ő sírjára gördültek. 
Th. 
Fő Tisztelendő Bólics Proliopius Úr , Görög nem eggye-
sült Rakovacz nevü Monostornak Apátura, a' Bárloviczi Ér-
sekség' Appellatoriumi Székének, Tekintetes Nemes Temes-
vár , Brassó, Szerém , és Biliai* Vármegyéknek Assessora, mi-
nekutánna az Aradi megüresíilt Püspökségben az Administra-
torságót egy ideig buzgón viselte volna , Monostorába való 
viszsza tértekor Uj-Vidéken October 26-án Eletének Ö2-ik esz-
tendejében guta-ütésben megholt. A' honnan holt teste Rako-
vacz Monostorba vitetvén által, egész csendeséggel eltemette-
tett. Ez a' derek Fcrjfi Szerzetesnek igen ífiún beállván , 's 
Lelke a'Tudományok' szeretetétül lángolván , Szerzetes létére 
az oskolákat kezdte járni, és azokat el is végezvén , tudomá-
nya és érdemei Apáturságra emelték. Monostori magányossá-
gában is a z t , a' mit tanúit , érlelte. Többi között 1816-ban 
kiadott Szerbusi nyelven iliy cziinü munkát; 
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Szoversen Vinodjélacz : 
az az: A' Tökélletes szőllő gazda. Bét kötetben nagyobb nyól-
czad rétben,. Az 1-ső 328, a' 2-ik 455 lapot foglal. Nyomtatott 
Budán a' Királyi Universitás' betűivel. (Tudni kell , hogy a' 
Szerbusoknak , vagy is Báczoknak egyetlen egy Typographiá. 
jok vagyon Budán). Előfizetési ára a' két kötetnek bekötve 
12 for. 3o kr. Előfizetői voltak 330-én. Az egész Munka Chap-
tal után vagyon készitve j d e , a' mi a' Szerzőnek fö érdeme, 
tulajdon tapasztalásibúl vett oktatásokkal, és Magyar Ország 
szerte bevett szöllö-mívelés' szokásaival megbővítve. Az egész 
munka mind stylusára, melly csinos könnyüségü , mind pedig 
használlására nézve tcllyes ajánlatot érdemel. A' munkás, és 
embert szerető Udvözültnek emlékezetére iránta viseltetett 
t iszteletem ezt íratja: 
Árnyékbúi árnyékba kerülsz és o t t , a' mi Világos 
Fel le led: ám ez után Lelked imádva epedt. 
November Hónapnak 18-án Bécsben száraz betegségben 
meg holt Életének 27-ik esztendejében Milunovics Sándor Ur 
a' Szép Mesterségek és szabad Tudományok Doetora , és Or-
vos. Született Budán , a' főbb Tudományokat Szegeden hall-
gatta , az Orvosiakat két esztendeig Pesten tanúiván , Bécsben 
végezte , a ' h o l a' Városi n&gy Ispitályban mint segéd Orvos 
szolgált. Ez esztendei Augustus hónapnak 12-én O Felsége ál-
tal Chirurgia' Tanítójának a' Pesti Universitásban kinevezte-
tett j de azolta igen elgyengülvén, betegsége Bathedra helyett 
sirba vitte. Második 0 a' Szerbusok közzül , ki a' Pesti Uni-
versitásban Professorságot nyert. Az első volt Báró János 
Egrif i , a' ki szinte 30 esztendők előtt az Orvosi Karban 
ugyan a' Pesti Universitásban Professornak kineveztetvén, 
száraz betegségben , minekelőtte a' Tanításhoz fogott volna , 
életének 30-Ík eszt. kihalt, — íVlind ketteje vajmi hoszszabb 
életre valának érdemesek. Nyúgodjanak csendesen' Kiholtakat 
ezen versel tisztelem : 
Ketten akartok mást , mint kell gyógyitni , tanítni; 
'S mind a* ketten előbb sírba merültetek el. 
Hány f ü , mennyi virág! Ösméretlen elvesz örökre , 
Es velek a' kivánt kész segedelmi erő ! 
Vidcnyi. 
J c-
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8. J e 1 e s s é g e L 
Az Anglus Chemikusok, a' kik a'Baff insbaiböl (Baffiniö-
fcol) Kosz Kapitány által elhozott veres havat megvisgálták , 
azt tartják, hogy ezen szína' meteorvastól származik, Ugy lá-
tszik, hogy ezen vas , melly nálunk is elosegiti a' meteor kö. 
vek képzését , a' Poláris vidékeken még sokkal nagyobb mér-
tékben vagyon a' gözkörnyékbcn elterjesztve 's hogy még a* 
hónak 's esőnek származásánál is munkás. Egyéb aránt igea 
gyakran találtatnak a' Polaris tartományokban azon nagy vas 
tes tek , mellyek Chemíai felrészeltetések szerint ugyan azon 
Elemekből (Elementomokból) állanak, mint a' mi nálunk a* 
levegőből eső kövek. 
Th. 
Ha azon göztsövoJt, mellyek tsak ekkoráig is szükségesek 
Londonnak megvilágítására, öszvetétetnének hoszszaságok 65. 
Angoly mértfőidet tenne. Öt angoly mértföld teszen egy 
német mértföldet* 
Th. 
Eggy tökélletesfen kiformált egészséges Aszszony, életének 
36-dik esztendejében, eggy ép egészséges leányt szül t , ki t , va-
lamint több gyermekeit i s , maga szoptatott. Az Anya ezen 
leánykát különösen kedvelvén, annak ápolgatását tsak eggyhiv 
Dajkával osztotta meg. Alig kezde a' gyermek eszmélni , mi-
dőn már a' matskáktó! irtódzott, a' kutyákat ellemben, főként 
pedig a' pudlikát , különösen kedve lvén , és leg főbb gyönyö-
rűségét a' fiatal madarak megölésében és a' nyers hus ételé-
ben keresvén; igy három esztendős korában el nyelte eggy 
kegyetlenül szélyel szaggatott fürjnek fejét nyersen és kopasz-
tatlanúl- — Az atyja mind ezekről semmit sem mdott , mig 
végre a* nyers hus ételén rajta kapván,, e1 részben véle ke-
ménységgel kezde bánni. A' gyermek lassan lassan meg juhá-
szadott , a' matskákboz is szokván; mindég jol tanúi t , és meg-
nyerte mind szüleinek, mind pedig tanítóinak meg elégedésö-
het. Fel nevekedvén , szép, de valamennyire ferjlias t ermete , 
fekete haja, v i l logó szemei, eleven és mivelt elméje által 
mindenekkel kedvcltette magát; a' Ferjhez-menetelhez mind-
azáltal soha sem mutatott kedvet , és tsak 27, esztendős ko-
fában szánta el magát erre , eggy dereit ifiát választván, Iii 
Tud. Gy> I. K, 1Ö19, tí 
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íit nagyon szerette ; — Ez mind az által hét nappal a' me« 
nyegzö után abban nyilatkoztatta ki magát , hogy feleségével 
tovább nem é lhet , az eggy különös szörnyeteg lévén, melly-
nek teste nagy részint fekete pudli szőrrel vagyon benőve« 
Buggier *) erre a'dolgot meg visgálván , azt találta, hogy 
annak teste mejétöl és vállaitól fogva , a* térdékig siirü feke-
te , a' pudliéhoz hasonló szőrrel volt be nőve $ ezen részekbe 
még maga a' bőr is szinte olly fekete l évén , mint eggy sze-
retsené , a* határvonások pedig olly regulásán és szembétünő-
íeg jelenvén meg, hogy ugy tetszett mintha eggy fekete Laj-
hit és nadrágot hordana, — **) 
T. J. 
Bononia a' XI, Századtól egész azon ideig, mellyben a' 
Tudományok kedveilése és üzése világszerte elterjedett, vagy-
is a' XV-dik század alkonyodásaig , a' Tudományoknak és Me-
sterségeknek , minden Európai Nemzetekre nézve Fő-Széke 
l é v é n , magát külömböztetni is kivánta többi Városok előtt 
Czimerében és Petsétjeiben iliyen Fel-irással : B o n o n i a 
d o e e t. Ennek Oskoláiból választattak többnyire azon időkben 
a* Püspökök mint külső Országokban, úgy Magyar Országban 
i s , vagy ha még a' szükséges Tudományokban jártasok nem 
voltak , vagy fiatalok is , oda küldettek. Valamint Romában 
és Paviabán , úgy itt-is v o l t a ' Magyar Nemzetnek Universi-
tásbcli Procurátora , sőt a' Posonyi Káptalanban tartattnak fel 
azon a' Rendtartások, mellyeket egy Paulus Ungarus Rector 
Universítatis Bononiensis , az ott tanuló Ifjúság számára szer-
zett a' Xlll-dik Században, Illy régi és olly nevezetes Uni-
versitásnak kétség kivül díszes Könyv-Tárja lehet annál in-
kább , hogy Gróf Marsiglí, I. Leopold Császár alatt a' Törö-
kök ellen viaskodó Generalis, kinek Magyar Ország Tarto-
mányáról irt legnagyobb pazárlással ékeskedő , és azért leg-
drágább Könyv-munkaját : Danubius Pannonico-Mysius. Vol. 
IV. in Folio Reg. Max. köszönheti , drága Könyves Tárját a* 
Magyar Budai Hunyady Mátyás Könyveiből szerzett számos 
*) Storia raggionata dí una Donna , avente gran parte del 
corpo coperta di pello neroj di Cesare Ruggieri. Vene-
zia. i8 I5 . 
*•) Gött ingische gel. auz. 1817. 13^,szánu 
/ 
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Kéziratokkal, Testamentómában azon Universitásnalc ajándé-
kozta, Ezen nevezetes Könyvtárt kivánta Felséges Herezeg é s 
Nádor-Ispányunk a' Tudományoknak nagy Kedvellöjc , által-
utazása alkalmatosságával megszemlélni; El-is készült annak 
tudós Felvigyázója Mezofanti Ur, Felséges Vendégéhez méltó 
elfogadásra, és mivel hoszszas gyakorlása után 35. nyelveken ír , 
cs beszél nem máson , mint M a g y a r n y e l v é n mondott Be-
széddel köszöntötte Gróf Pálííy Fidelis és Gróf Festetits Kama-
rások által kisértett Felséges Herczegiinket j kinek-is honnyi 
nyelvünk iránt kijelentett kedveilését a'Nagy Herezeg közelébb 
nyomtattatott , és kiesebb izlésű Könyvekkel kívánta megju-
talmazni, és Parantsolatot küldött azoknak mennél előbb O-
lasz Országba leendő elküldésére. 
J . * * * . 
Ú j a b b p é l d á j a a' n a g y l e l k ű s é g n e k a' K ö z n é p 
eránt 
Hazánknak eggy nagy érdemű fija, Cs. K. Kamarás' és 
Majór Mélt, Nagy-Ajtai Cserei Farkas József Ur , Krasznán , 
a' Szi lágyban, azon szerencsétlen esztendőben (1817), a' mi-
dőn az éhség' Ínségeit a" hazának minden lakosai é rze t t ék , 
eggy újabb cselekedete által dicsÖítette-meg magát és a' Ma-
gyar Nemességet. Mert azonfelül , hogy eggyet-értve némelly 
hasonló érzésű társaival Kolosvártt , nevezetesen az ott meg-
holt Kormányszéki Tanácsos Gróf Teleki József Úrral , kinek 
szép életét az Erd. Muzéumnak minden Olvasóji tisztelet' ér-
zései köztt olvasták a* X. Füzetben , sok száz ügyefogyottakoit 
könnyite , 1. néhány ezer forinton veve é letet , 's azt nem 
csak a' maga, hanem a' mások' nyomorgó alattvalójik közte 
is kiosztogatván, annak árát nekik egészen elengedte , 2- jó-
szágainak dézmáját három esztendőre a' maga alatt valójinál 
olly végre liagyta-meg, hogy az úgy begyülendő élet adassék-
e l , 's a' pénz fundusképen szolgáljon alattvalójinak felsegé-
lésekre a' szükség' idején ; 3. lakosainak 2234 napi háfra-ma-
radt Urdolgájokat egészen elengedte; a' szolgálni hetenkénC 
szokott három-napi robotokat a* maga jószágiban kettőre szál-
lította l e , olly meghatározással, hogy ebbeli rendelése mind 
addig fenn-álljon , míg Erdélynek Urbariuma lesz , a' midőn 
osztán jószágiban is az fog sinórmérték gyanánt tekintetni. 
* a 
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Ö Felsége atyai örömmel értette-meg ezen sok érdeméi 
miatt hűtőmben is tisztelt polgár társunknak nemes cseleke, 
detét, 's Május'8-dikán l8 i8 . 2174. Szám alatt költ U d v Ren-
delése által meghagyta az Erdélyi Fő-Kormányszéknek , hogy 
fejedelmi tetszését a'szép tetü elkövetőjének jelentse-ki, 's azt 
Erdelynek minden Jurisdictiojinál hiresztelje-el. — A' Magyar 
Nemesség sok ebez hasonlító tetteket mutathat-elö, 's ha a' 
szép tettnek magára nézve nincs is szüksége , hogy elhiresz-
teltcssék: vágynák okaink, a' mellyck kívánják, hogy az illye, 
ket ön~magunkkal is tudassuk. Roma polgári koronát ada an-
nak, a' ki csak eggy embert tarta is meg: úgy ez a' nagylel-
kű polgár azt legalább megérdemlette. G . H . I , 
9. R é g i s é g e k . 
I s m e r e t l e n r é g i b b M e t r i c u s a i n k . 
A' Péczeli' mindenes Gyűjteménye (1 . Kötet , 283 l a p . ) 
már némellyekkel megismertete bennünket , Virág pedig eggy 
egész külön Kötetben adta ki , a' miket öszvegyüjlhete, De 
a« illy igyekezetek mindég hagynak dolgot a' kalász-szedők-
nek, En itt közlöm, a' miket találtam: 
X, Chertvélesinek K i r á l y i a j á n d é k nevü könyve' ele-
j én , és lap, 34 , 265, 27,5. 
2. Grótiusnak a ' K e r e s z t y é n V a l l á s I g a z s á g á r ó l 
irt Munkája'fordításában: a' könyv' elején és lap. 40 , 44» 45» 
46, 48, 49> 5o» 5 l » 59» 8 0 , 83, 95, 149, 157» 233, 
261, 326, 364, 365, 4*6« 
3. Szenczi Széki János' Versei Csipkés Comáromi György' 
I g a z H i t nevü munkája' elején. 
4. A' Hejdelbergi Catechismus' elején a' ,Sz. írás' könyvei-
nek Summájok. 
5. Miskolczi Gáspárnak J e l e s V a d k e r t nevű munkájá-
ban , Lőcsén, 1702. lap, 32 , 59 , 61 , 162 , 173 , 194 ? 203 , 204» 
216, 293, 306, 313, 326, 365, 309, 373J 393, 399» 42°» 452, 457» • 
459 3 és a' Berekesztés , 1. 713. 
Áldott légyen az U r , kezdéshez hogy segedelmet , 
Végihez is nyújtott j végye jó kedvvel , Amen, 
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fi, Posahází János Pataki Professor' Versei találtainak at 
6omosi Pelkó János Szikszai Prédik, által fordított és Pata-
hon 1565. kiadott I g a z é s t ü k é l l e t e s b o l d o g s á g r a v e-
z e t ö ú t j á b a n : 
Kösziklás helyeken zöld myrtust a' ki keresni 
Elméd' fárasztod, ösvényed arra viszen. 
E' könyvben virtust, mint myrtust , illatozással 
A' ki keressz, láthatsz; útad is arra lehet. 
Megvegyed a' könyvet , mert néked mennyei kincsed 
Itt vagyon elrejtve , mennyeiekre javad. 
Itt ragyog a' gyémánt, fényes carbunculus , és más 
Drága köves szerszám , istenes útra tanács. 
Kölesé lehet innét Sz. írást a' ki szereted. 
Oh rest test , pprból mennyeiekre siess 
Lássd ez ú t a t , 's olvassd mikről a' Biblia szól l jon: 
Summára ha fakadsz , rendre is akkor akadsz, 
Ott nincsen semmi, melly e' kis könyvbe ne légyen 
Rendes dolgokkal. Lelked azokba vidul, 
Balsam olaj fejeden néked , ki nemzeted' ezzel 
Ép í ted , jutalom pálya végezve áövet. 
Túl e' versek után két lappal a' Typographus szóllítja meg két 
Distichonban az Olvasót. I í ihctö , azok is a' Posahází Versei. 
7. Generális Gróf Gyulai Ferencznek 1730. Júl. 23-dikán, 
Andrásfalván, Hiiküllő Vármegyében, pompás temetesc tar-
tatott. Hat Prédikátor monda fe let te Halotti Beszédeket , '$ 
azok 1743. Kolozsvártt jelentek meg nyomtatásban. Sz. Rirályi 
Sámuel Bethlen — Sz. iVliklósi Prédikátornak Beszéde' első 
lapján Ovidiusnak ismeretes verse igy van fordítva: 
Nem tudom én , minemű édesség vonja az embert , 
Hogy született fö ldjétő l ne felejtse soha. 
Ez alkalmatossággal , addig is , míg Biographiáját venni 
fogják a' Tudom. Gyüjtcm, Olvasóji , Metricusaink közölt 
megnevezem Debreczeni Superint, Szilágyi Sámuelt , a' Vol-
taire' Ilenriádjának fordítóját , ki már 1750 e lőt t sokat dolgo-
zott il ly nemű Versekben, még semmit nem tudván a' f e lö l , 
liogy Ráday a' Zrinyi' Epopoeáját hexameterekbe öntögetto 
által.- Magától tudom a' tisztelt embertől , hogy ö adá Kalmár 
Györgynek, (ki mint Debreczeni Togatus vele ment eggjkor 
—C Híi )— 
Bécs ig , és egész Bécsig eggy hangot sem adott; és igy a1 
Superintendens' kötelességévé t e t t e , hogy őtet múlassa) azt 
a ' g o n d o l a t o t , hogy irna hexametereket. Szilágyi örömest be-
szé l t , 's a'néma embernek eldeclamálgatá Horatiusböl és Klop-
stockból fordított Ödájit, 's Kalmár új világba volt állal kap-
va a' példák á l ta l , 's még ezen útja alatt elkezdé futni az 
elég nem jól futott pályát. A' kezdet mindenben csekély. Mi 
Magyarok azonban igazságosan dicsekedhetünk azzal , hogy 
Mctricusaink , Sylvestcren kezdve Baróti Szabóig, jobb hexa-
metereket 's alcaicusokat 's sapphicusokat írtak, mint a' mi 
szomszédink Klopstocli ig;'s már ez is mutatja, hogy nyelvünk 
a' görög lant' zengésének követésére alkalmatosabb mint a' 
Kémet , SQt mint minden más nyelv Európában. 
Bár az a' tisztelt Köl tőnk, a' ki Mctrieus Poétáink' ma-
radványaikat Pesten 1804. kiadta , ezen munkáját újra kieresz-
t e n é , használván azon tudósításokat, mellyet kiviílüttem má-
sok is adtak és adhatnak. Ha az megtörténnék, óhajtanám, 
hogy a' lap. 29. Túri Pálnak tulajdonított Distichon vettet« 
nék a' Szenczi Molnár Albertéi közzé , mert oda v a l ó ; Túri 
Pál azt dcákúl irta (lássd ugyan ot t , alól) , nem magyarul.— 
Lap. 51. a' Betűszedő tévesztette el az esztendő' számát, mi-
dőn az Ezer hétszáz negyvenhatot Ezer hétszáz hatvannéggyé 
változtatta e l ; 's ezt a' botlást illő , hogy a' kik a' könyvet 
bírják, kijegyezzék, Káday 1764. , 's talán elébb m á r , azon 
hexametereit irta , mellycket Péczeli kastélya' palotájának 
falain Iát a' Vendég; Zrínyit még nőtelen korában kezdé for* 
ditani; pedig ö 1713., Octób. elsőjén született. 
Őzéphalom , Január. 13-dik, ISJ9« 
Kazinczy Ferencz, 
Napkeleti Indiában Madras városához közel lévő Szt. Ta-
más hegyén, hol még sok régi szokás szerint lévő kőkopor-
sók találtatnak , és azokban még az első Beresztény Száza-
dokban helyheztetett tetemek , egy illy felnyitott koporsóból 
valamelly Angol Katona három bé irott és még a' magok ép. 
ségébeu
 ;fentartatott Palma leveleket húzott k i , valamint is 
hülömbféle régi pénzeket. Az irást tsak 5i. esztendővel ké-
sőbbinek ítélik Kristus Úr születésénél , mellyet valamelly Si-
jnon Caleb irt légyen. Foglalatja nem más, mint egynehány 
Únádságok
 t és tsekély Feljegyzése azoknak , mellyek az ö í-
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ücjébcn Indiában történtek. A' feltaláló a' Madrást Kormányo-
zó Angoly Tisztől 50, Pagodokat (Indiai arany pénz neme) 
nyert ezeknek által adásáért, mellyek azonnal Londonban cl 
küldettek, 
J. *** . 
10. Tudós Foglalatosságok. , 
Báró Ilormayr Jósef Császári Királyi Tanátsos , az Ország 
Történet irója és Leopold Bendének V i t é z e , a' ki már gyer-
mekségében a' históriai Músát élete legérdemesebb tzéljánalt 
választotta, és számos, je les , meszszebbröl vagy közelebbről» 
de egy altaljában n' Históriát tárgyazó, józan Britikával irt* 
Munkái által mind a' Hazában, mind a' Külföldön már régólta 
érdemes hirt 's nevet szerzett magának, e ' fo lyó Esztendőben 
minden Munkáit nyomtatásban kiadni készül. 
Ezen Gyűjteményt szándékozik azon Históriái Kritikával 
kezdeni , mellynek magános , 's munliás iffiűságát életének 
kilentzedik esztendejétől fogva szentelé 's melly által tizen 
háróm esztendős korában egy genealógiai Értekezésben írói 
tehetségének első jeleit adta. —• Ezen nyomozása az Archív-
tudománynak majd nem minden ágait veszi körül; nevezete-
sen pedig a' középkornak Geographiáját. 
A' Geographia mellett a' Szerző fö szemügyet vete a' Ge-
nealógiára is i idején valónak tartván, hogy megszünjünk 
egyszer már valahára némelly Stemmatographiakat az agg 
Kornak ködvilágába felts igázni , mellyben á' Vezeték, vagy is 
Nemzetség nevek még egészszen idegenek valának 's mellynek 
legfeljebb némelly tétovázó szájról szájra általadatások tulaj-
donai , Oklevelek pedig cs Emlékek egy általjában hibáznak. 
A' Szerző Tiroli i,Almanakának, Tiroli Középkori Történetek' 
Toldalékának, (Xyroler SUmanűd)). (Seijtraye juc .©eíd&idjíe 
roíá im ÜJÍitteraltcc) déli Német Ország számára készült Archí-
vumának ( Sífd)ira fíic ©iiE>&euffd)laní> ) megjelenésektől ó l ta 
egészszen más kútfőkre talált , 's legtöbb munkáinak Tirolra, 
a' Szerzőnek nagy lelkű Hazájára , fordított fő irányzása, öszve 
kötetésbe hozta azokat Bajor , Sváb, Svajtz, Saltzburg, belső 
Austria, és fcJső Olasz Országoknak Történeteivel is. A' nú 
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jgog-ík eszt.ben , az Austríai Plutárkban kiadatott, az már 
most említett Gyűjteményben , a' Históriát és Jus Publicumot 
közelebbről, mintsem a' Biographiát tárgyazva, úgymint az 
egész Császári Birodalomnak , és Császári Háznak Históriája 
az ö ágazatival, és mellék Országaival együtt meg fog jelenni: 
az Uralkodók szakadatlan folyamatban, utánnok szoros Cbro. 
nologiai következtetésben szorgos megválasztással azon Férj-
ííak, a' kik igazgatások a lat t , az Udvarnal , a' Tanátsban , a' 
Hadban, Tudományok vagy Mesterségek által a'köz Hazának 
hatalmas támaszai vagy hervadhatatlan ékességei valának. 
Annak is további folytatása, a' mit a' Nagy Teresiának 
meghagyására Austriának Jus Publicuma felöl Beck igen 
hijjánosan kezdett , Schrötter és Kollár ditséretesen folytatlak, 
«le nem végeztek , helyt fog nyerni ezen Gyűjteményben, 
Nem külömben Béts 's annak történetei és emlékezetre 
méltó jelességei. 
Ezen elölszámlált kritikai Élőmunkák után I-ö M a x i m U 
l i á n és V-ik K á r o l y , az ő H ő s e i k 's az ö i ü e j e , k , az 
egész Gyűjtéményt befogja fejezni. 
Az xpio-ik esztendőtől i8'3-'g kijött Zseb Könyveket a' 
hazai História számára is (Xaf$enbiid(jer f ü r Öie S a t e r h i tvöiídje 
föefd)id)te) szándékozik a' Szerző folytatni, de egy más, mago-
sabb nézőpontból. 
A' Szerzőnek históriai igyekezetében mindenütt kitetsző 
ideája: A' beszéllö és képző Mesterségnek szüntelen öszve-
köttetése a' históriai Compositióval és a' Mesterségnek fő al-
kalmaztatása a' nemzeti tárgyakra. Tsak ez által éri el a* 
História valódi popularitását, tsak ez által lészen a' Népnek 
közjava, vég bizodalma, legkedvesebb ékessége és' szüntelen 
való emlékeztetése, ez által nyit magának útat az Aszszonyok 
palotáiba , valamint a' tudósok szobátskáiba , ez által lép 
igazán az* életbe és az Országba, válik igazgató rúgová , 's 
nő hazafiúi tselekedetre ! A' bátorság nemzi a' győzedelmet 's 
a' győzedelem viszszont a' bátorságot. Egy hasonló viszszont 
munkálás fekszik azon ideában is. A' Mesterség nevekedő 
virágában érezük lcgtsalhatatlanabbúl a' Nemzetiségnek iffjan 
hatalmas érütését. A' nemzeti valódiságból kifakadott Mester-
ség gyermeki szeretettel tiszteli Hazáját. Minden nagyot és 
szépet a' Palotákból és Kúnyhókból, Fő oskolákból és Tábo-
ckbó l , az elödöböl és jelenvalóból megditsőítve állit ö fel 
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»' Haza oltárára, ellennébe áll diadalmasan minden ellenkező 
külső igyekezetnek , és hányszor nem vala intve vagy fenye-
getődzve , bátorítva vagy siránkozva , hatalmas ösztön az 
idegen iga ellen ? 
Ezttárgyazta a' jelenvaló folyó-irásnak állandó Szakaszsza; 
, ,Valljon szűkölködik e* annyira Austriának Históriája Tra-
goediára, Balládára, Legendára és Bománra alkalmatos tár-
gyak nélkül" ? Ezt a' sokszor és valóban nem híjába megújított 
kérések a' Bépirókhoz és Képaőkhöz. Minden Mesterségnek, 
irtellynck a' majmolás és egyhangúság' hibájába nem esnie , 
hanem nemesebb tzéljának lennie kell,., mintsem Ízléssel teljes 
henyélök, vagy magokat Tudósoknak tartók tséltsap kedvek-
nek 's magokban elbizottságoknak kielégítése , bizonyságot 
kel l azon Honról t e n n i , mellynek tulajdona! Es hol is kínál-
kozna ezen öszveköttetése a' Históriának a'Mesterséggel ellen 
állhatatlanabból , mint a* szeretett vitéz Habsburgok Evira-
taiban ; de legelőször is sokkal esmeretesebbekké kell lenniek 
Német atyokfiai előtt az életekben 's dallokban , szokásokban, 
Törvényekben , eredeti szertartásaikhoz annyira hív Magya-
roknak, esmeretesebbekké te l jes , tiszteletre méltó Nemzeti-
ségekben , azon számos , 's valóban költői vonásaikban, az 
aggkori hősi erkötsnek , és meglelkesedett lángolásnak, az ö 
Királyokért; az ő Sz. Koronájokért! 
Szív emelő vonások a' hazai e löidöből , nyomos időszaka-
szok vagy történetek , nevezetes Nemzetségek vagy egyes 
Ferjfiak 's Aszszonyok , utazások és felfedezések , a* Római 
vagy a' Jiözépkornak emlékei , vagy újabb történeteknek érde-
mes megörökösitése , az időnkbelieknek ajánlásra méltó ta-
pasztalgatásai vagy remek mivei helyet kapnak ezen Zseb-
könyvekben a' hazai História számára» Több jeles Tudósok , 
Költök és Képírók egyesültek ezen tzélra a' Szerzővel. 
Ezen Zseb-könyvet, melly minden lehető külső ékességgel 
el fog készülni , m indc esztendőben két régi Várnak, vagy 
emlékezetes Omladéknak képei fogják dís^esíteni. Vajha a' 
Birodalomnak agg-régi Nemessége figyelmezne ezen megszól-
í t á s r a , a' melly az ő nevének halhatatlanitására olly készség-
gel ajánlja magát! vajha a' Történetek visgálói, vajha azok, 
a' kik vésővel és etsettel mivészkednek egyetlen J egy lehető-
séget sem mulasztanának el a' História, Mesterség és Roman-
tika tökéllctes képzésére és egyetlen egy alkalmatosságot se 
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engednének elrepülni , hogy a' közönségesnél«, valamint az 
«gyesnek minden ereit Nemzetiség által fellobbanthassák! Hogy 
szorgalmatosságok bő gyümöítseit arathassák, hogy a' Külföld 
c' részben feljül ne haladjon, erről a' költséggel viselő Keres-
kedés fog gondoskodni. A* Levelezések ezen tárgyi felöl uta-
l tassanak ezen Tzím alatt: „5íit Die Redaction Sícdjtüá fű* 
@«>3t:apf)ie, £ií?orie, 6íaaí$*uní> Äriagitfunfi". 
Th. 
M a g y a r H a z á n k a t i l l e t ő K ö n y v e k , 
Kapitány Schels Ur , érdemes Szerkesztetöje a' Bétsben 
kijövő Oesterreichisch-Militairischen Zeitschriftnek, el ké-
szítvén közönségesen óhajtott munkáját: Militairisch Politi-
sche Geschictc der Oesterreichischen Monarchie, már által-
is adta nyomtatásra, Heubner és Volke Könyvárosoknak , 
mellyben mivel mind a' két Haza , valamint is a' Magyar 
Confinium és Littorale a' Felséges Birodalomnak nagyobb ré-
szeik méltó tekintetbe vétetni fognak , Olvasóinknak részt 
vivő figyelmét kiványa. 
J. ***. 
i i . Tudósítások a honnyi Mivészelí-
r ö l , és az ő MiveikrőL 
Romából érkezett hiteles közlésekből értjük , hogy Ö Ts, 
K. Magasságá, Föhertzeg J ó s e f , Országnak szeretett Nádor 
Ispányja Romában a' híves Kép faragónak, D o r n v a l d s o h n -
n a k műhelyét meglátogatta, hol egy fiatal emberre t a l á l t , 
ki az Ó Magasságát kisérő Ts. K. Kamarás és M, K. Helytar-
tó i Tanátsos Urat , Gróf Pálffyt magyar nyelven szólítá illy 
váratlan tüneménytől meglepve , tudakozóda Ö Ts. K. Magas-
sága a' hires Mesternél , és ennek bizonyítása szerint az ifiú 
ember, ki magát F e r e n t z i n e k nevez i , és R i m a - S z o m -
b a t b a n született , egy nagyon ügyes , reménységgel tellyes 
Képfaragó, kit Dornvaldsohn tovább is még tan í t , és eránta 
igen nagy reményekkel viseltetik. Főhertzegi Nádorunk ott 
helyben e' magyar tanítványnak gyáinolitására esztendei fize-
tést méltóztatott rendelni, 
K. 
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D u n a i s z k y L ö r i n t z , ezen Tud. Gyűjteményben már 
említett , derék Pesti Képfaragó a' máskor mondottakon ki« 
viil még e' következő miveket is készítette : Négy Képszobort 
a' Budai Krisztina-városi templomba két mellék oltárra,úgymint 
Sz. Adalbertet,mikor Sz, Imre Hertzeget kereszteli, Sz. Gellértet 
Sz. Borbálát, Sz. Katalint, — T. Blaskovits Ur számára Szent 
Mártonba, egy két ölnyi magas Emléket Pesti fehér köböl , 
melly a' Kepomulii Sz, Jánost ajtatoságában térdcpelre felhő« 
kön mutatja, két Angyallal együtt, kiknek egyike a' halga-
íás t , másika a' keresztény katolikus Beligiót és mennyei jutal-
mat ábrázolja, a' szobrok élö nagysagúak, és szépízlésü lá-
padon a' templom előtt állíttattak fel. — T. Iíováts Moyses 
Pesti házának kapuja fölékét félszobort Pesti köbül; a' férjíi 
szobor Egyéptomnak régenten híres tenyészes folyóvíz' Istenét 
mutatja, tziinereível együtt, úgymint Piramis , Sf inksz, Bőség 
Szarva, és Pálnasa; az Aszszonyi szobor a' Dunát gazdagon 
ábrázolja, magyar földi termékekkel. A' szeglet ékességei két 
felöl ugyan ott a' kapu fölött egyik Bómai Sisakot, régi sty-
lusban, még tölgyfa leveleket és nyilakat, másik Mereur sisakot, 
borostyánnal , é s Neptun'Háromágassával mutatnak. — Mező Be-
rényre az Evangélikus templomba egy Oltárt, és Prédikáló-
széket. Joniai Sztilben van az egész építve; a'jelképek rajta 
a* hitet nyitva álló Évangeliomos könyv által, borostyán é9 
pálmaággal ékesitve , a'reménységet egy Angyal által vasmats* 
kával , a' szeretetet egy Angyal és lángló szív által képzelte-
tik, A' többi ékességek régi , 's Etruszki Sztilben szép ízlés-
sel készültek. — Egy 5 1 f i lábnyi feszület Szegedre, egy föl-
des Uraság jószágán lévő kápolnába. 
t 
12. Uj Könyvek. 
1) Joannis Nep. Endrödy e S, P. Oratio de Publicae In-
stitutionis, et Libcraliurn disciplinarum , cum Morum probi« 
täte conjunctarum , ad Reipublieae fclicitatem necessitate* 
Áccedit brevis dialógus ejusdein argumenti, Szegedini, Typis 
Urb. Grün. 1819. 8, 57. lap. 
2) Költemények Pliacdrusként. Kct Szerzelékkel, írta 
Virág Benedek, Budán a' Kit'. M. Ünivera, bet. i.tíi9» 
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3) A' Filozófiának Talp igazságaira épite l t Felelet á' Nem« 
' seti Muzeúm nevében a' Magyar Nyelv iránt tett 's az íg ig . 
esztendőben Böjt elö havának 17. napján a' Ilazai Tudósítások-
ba iktatott kerdésekre, melly Értekezés gyanánt is szo lgá l , 
egyszer'smind a' Nyelvmüvelésnek mivoltáról és akadállyairól. 
írta Verseghy Ferencz , az Esztergomi Ersekniegyenek Papja, 
a'Filozófiának , és a' Szép Mesterségeknek Doctora. Budán, 
a* Bír. M. Univ. bet. ígifl. 
4) Epitome Institutionum Juris Ilungarici Privati. U. maj, 
Budae 1819« 344» 
5) Az önnön gyilkosságnak Észrevételek a* józan Esznek 
«s a' Keresztény Erköltsi Tudománynak uttya. Írta P. Török 
Damascenus, 8. Miskoltzon 18191 6í>. 1. 
i3. T r a t t n e r János Tamásnál készül t i t 
U j K ö n y v e k . 
1) Festiví Plausus Spect. ac Cl. D . D . Joanni Schuster 
Medicinae Doct. in Alma ac Cel. R. Scient. Univ. quae Pestini 
e s t , Chaemiae Prof. Pub. Ord. Viro de Republica Medica 
meritissimo , Occasíone Anni Novi pia mente oblati a Stepli. 
August. Kamenszky AA. LL. et Phil. Doct, et Hung, Medic, 
Candidato. 4. 1819. Trattner bet, 4- '« 
2) Tekintetes Tudós Kultsár István Úrnak Bilkey Ferencz, 
1519. 4 . Trattner bet. 4. 1. 
3 > S e r 5 « g e n í > f r e u n í > . <Er}áf) l t f o n © r . S i e g a f f n a d ) í t>cm 
Sí- 0 . £ a n g & c i n . S e c ( E i n f a u f o o n X t y e o f c o r © e l l . 8 . 1 8 1 9 . 
Trattner bet. 64 1. 
4 ) ^ e i l i g e r d r e u ^ r c e g u n f e r ö g r l ö f c r ő u n d © e l i g m a d j e r ö S e f t i 
e f ) r i f í i i i t u i e r j e í ; t t © í a í i o n e á o b e r S e t í o r t ö e é j t t ö e n t ^ e i l i g e n 
0 r a £ > , m i t ( E r l a n g u n g a l l e r S l b l ä f f e , w i e j t t S m i f a l e m a & g e t l j e i l e t 
f i n f r , j u m S r u c t g e g e & e t t t><m g r a t e t : * p f ) j l i p p u 5 S B e & n a m a g e r , ^ e f f f j 
&et) Trattner 1819. 8, 64 1. 
5) Ilymni in usum Studiosae Juventutis in Gymnasio Mo-
Iiátsiensi. Pestini Typis Trattner 1819, 8. 64 'ap. 
6 ) g e f y r r e i d j e S l u í j ű g e a u á &er f j e i l t g e n © d j r i f t f ü r g r e u i t 2 > e 
w a h r e r 5 J i e n f ^ e n b i l £ > u n g j u n a d j j ? f ü r d>riflflid&e 9 í e l ig i<?nő SUÍjrer 
P S n 2 . &et? T r a t t n e r 1 8 1 9 . i n 8 , 1 6 l a p . 
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14. Könyv-Hirdetés. 
Á' Nemzetek mindenkor, sőt t máíg is büszkélkednek ne-
vezetes Vitézek' tetteivel; és minden alkalmatossághoz buzgón 
ragazkodnak , hogy bátor lelküségeket öröm érzések közt má-
sokkal rnegesrnértessék. Melly diesö ösztönnel Magyar Nemze-
tünk annál inkább diszeskedhetne , mivel vitézség szerzette 
Hazánknak eleitül ó t a , háború, had, és vitézség volt minden 
története, és minden idö szakaszokban találkoztak Árpád' igaz 
Onokáji, kik többnyire szerencsés kimenetellel léptek ki 
vitézség szülte Magyar Hazánk védelmére. —- IIly szerentsés 
vitézséggel a' mostan huszonnégy csztendőkik tartó , 's Tró-
nusokat megrázó Franczia háborúban hires Nemzetünket min-
den Európai Fejedelmek , és Nemzetek előtt dicsőítette ama 
vérét nem kiméllö édes Hazánk' V i t é z v á r i B á r ó Si m o -
n y i J ó s e f , a' Herczeg Hessen Homburg Magyar lovas Rege-
ment mostani méltó Ezredes Kapitánnyá; ki vitéz pál lyáját , 
az ifiúság mosolygó hajnalában mint közkatona kezdette; de 
csak hevenyében nagy tettekre teremtett vitézségét , Királyun-
kért és Hazánkért minden veszedelmes ütközetben megmutat-
ta, hogy méltó maradvánnya hamvaiban dőlt dicső e le inek; 
mellyért is érdemeinek valóságos megesmércsével nem csak 
fejére feltette az igaz Hazafiságnak 's Hadi virtusnak örökre 
fenmaradandó vitézi borostyán koszorúját; de mind Jó Kirá-
lyunk, mind az egyesült Fejedelmek' bét Érdem Keresztyeit 
vitéz melyen viseli i s , kit a' táborozó nép szere t , és például 
vehet; a' Haza kedvel i , és minden részeiben emleget. Melly 
halhatatlan érdemekre n é z v e , sok Fö Rendek Hazafi szeretet-
tel arra bírtak , hogy e' századunk dicső Herossának Méltósá-
gos V i t é z v á r i B á r ó S i m o n y i J ó s e f élete dicső tettei-
v e l , a' hosszas Franczia hadnak környülállásos története i t ; 
táborok fekvése i t ; ütközetek planumait; Vitézek fortélyait; 
szóval a' háborút viselő Országok valóságos fekvéseit a' mos-
tani és jövendő Magyar maradék példás követésére , 's 
Nemzetünk díszére a' Magyarok Oltárára tegyem ; e' Czim 
alatt;
 i 
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Vitézvári Báró Simonyi Jó'sef , Herezeg Hessen 
Homburg Magyar lovas Regement híres Ez-
redes Kapitánnyának példás élete leírása. 
Mellyet Nemzeti örömbül készített és Kiadott 
N a g y Páll , a* Nagy-Váradi Királyi Tudomá-
nyok Akadémiájában a' Közönséges , és Ma-
gyar Ország Históriájának Rendszerént való 
Professora. 
Mellynek is végrehajtására minden szorgalmas fáradságot 
megtévén , tettei dicső fényrehozását elő adom többnyire Ki-
rályi adomány, vagy külső Hatalmas Fejedelmek l e v e l e i k b ő l , 
és vitézség levelei t tartó helyekbűi , részszerént azon Fol-
g á r , vagy Vitéz Hazafiak élő bizonyságaikbúi, kik magok is 
jelen voltak mind a' vitézségben
 t mind a* dicsőségben, —-
Ezen Könyv, harmincz árkusnyi nagyságban, Pesten Trattner 
János Tamás Urnái a' sajtó alól e' folyó 1819-dik Februárius 
holnap végével okvetetlen kiszabadúl illyen papiroson, csino* 
san készült betűkkel , mellyet ékesíteni fog az eleibe finom 
meczetü B á r ó S i m o n y i valóságos vitéz képe. — Mivel pe-
dig Hazafi reménnyel bizakodok , hogy ezen századunk dicső 
Hérossának példás cs gyönyörködtető élete olvasásában minden 
igaz Magyar, nemzeti örömmel részt venni k ivan, azért Ha-
zánk több helyein bátorkodtam azon nagy lelkű Hazafiakat, 
kik a' virtust ösmerik, és Hazánk fiait annak követésére iga-
zittyák, és taníttyák, ezennel alázatossan megkérni, hogy a" 
melly igaz Magyar Fiak , ezen Munkát megszerezni kivánnák, 
minden előre fizetés nélkül , Érdemes Neveiket fe l írni , és a' 
"kivánt példányok mennyiségét vagy a' Kiadó Urnái Nagy-Vá-
radon , vagy Pesten Eggenberger Könyváros Urnái , szabad 
levél mellett egyenessen jelenteni méltóztassanak; melly Uraktól, 
e1 folyó esztendő Februáriu3 végével bizonyosan a' kivánt he> 
lyekre elküldetnek; és a' kész könyv , három forint Váltó-
Czédulában, akkori kifizetés mellett kinek kinek kiadatik : 
A r a d o n . TT. Mandik András Direktor és Tábla Biró Urnái. 
B é k é s V á r m e g y é b e n . TT. Kornéli Ambrus Tábla Biró 
Urnái. 
B u d á n , üurián Páll Könyváros Urnái, 
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<] 9 é c s é n. Neógrád Várm, TT. Ágoston Ferentz T. Bíró Urnáí. 
D e b r e c z e n b e n . Özvegy Csáthyné Asszonynál. 
E g e r b e n , az Érseki Könyvnyomtató Gondvisélöjénél Haberl 
Urnái. 
E s z t e r g o m b a n . TT. Fcnix Farkas Director Urnái. 
F e h é r v á r o n . TT. Szabó János Director Urnái. 
G y ö n g y ö s ö n . T. Wittman Antal Urnái. 
G y ő r ö t t . TT . Brestyánszky Albert Professor Urnái. 
Já s z • B e r é n y be n. TT, Mihálkovits Fö Nótárius Urnái. 
K a s s á n . Wigar.dt Otto Könyváros Urnái. 
K o l o s v á r o n , TT. Banó István Professor Urnái. 
K e s z t h e l y e n . TT. Petróczy Albert Director Urnái. 
K a r l o v i c z á n . TT. Rumi Károly Director Urnái, 
K a r c z a g U j s z á l l á s o n a' Városi Fö Nótárius Urnái. 
K e t s k e r a é t c n . TT. Dani Sigmond Director Urnái. 
K a l o t s á n . TT. Szemés Imre Director Urnái. 
L ő c s é n . TT. Vcrböczy István Director Urnái. 
L é v á n . TT. Ugróczy Ferencz Director Urnái. 
M i s k o l c z o n . TT- Bárány Péter Tábla Bíró Urnái. 
N a g y B á n y á n . TT, Brodány Károly Director Urnái. 
N a g y K ár o l y b a n. TT. Bálint Antal Professor Urnái. 
N a g y S z o m b a t b a n , TT. Szétsényi Bristóf Dir. Urnái. 
Nap; y-V á r a d o n , TT. Nagy Páll Professor Kiadó Úrnál. 
N y i t r á n . TT. Kelle Leopold Director Urnái. 
P e s t e n . Eggcnberger és Kis Jósef Könyváros Uraknál. 
P é t s e 11. Gundl Maximilián Könyváros. Urnái« 
P o s o n y b a n . Landes Könyváros Urnái. 
S z e g e d e n . Kibling Könyvkötőnél, 
S z é k e s F e h é r v a r o n . Lang Adám Könyvkötőnél. 
S o p r o n y b a n . Wigándt KÖnyváros Urnái. 
S z a t t m á r o n . TT, Hering Ignácz Professor Urnái. 
S á t o r a l l y a Uj h e l l y e n . TT, Sümegh Márton Dir, Urnái. 
S á r o s P a t a k o n . TT. Nagy Ferencz Professor Urnái. 
S z i g e t h e n . TT. Fábri Hieronimus Director Urnái, 
S z a b a d k á n . TT, Pajor János Director Urnái. 
S z o m b a t h e l y e n . TT. Söjtőry Jósef Professor Urnái; 
T e m e s v á r o n . TT. Zimandschek Hieronimus Director Urnái« 
U n g v á r o n . TT. Fekete Imre Director és Tábla Biró Urnái« 
V e s z p r é m b e n . TT. Sztankovits Miklós Director Urnái. 
Z á g r á b b a n , TT. Sussich László Professor Urnái. 
Melly Nagy Erdemii TT. Urak általam alázatossan kéret-
tettnek , kogy a' Kiadó kölcségén méltóztassanak leveleket 
hozzája utasítani, a* kívánt könyvek száma iránt; ki is hála* 
datos szivbül minden tizedik példázatott ajánlya. 
Költ Nagy-Váradon Januárius 24-kén 1819« 
15. J o b b i t á s o k. 
Az 1818. Esztendőben T. T. Előfizető Urak' Lajstromában 
elmaradt, 
D e á k y G e d e o n , Nagy Sallói Ref. Prédikátor , és 
Superintendentialis Assessor. 
Szőke J á n o s , Mélykúti Plébánus. 
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I I . K Ö T E T . 
A* Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 
PESTEN, 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S betűivel , és költségével. 

I. É r t e k e z é s e k . 
Az Egyházi Kormány (Hie ra rch i a ) 
tör téne te i a Magyaroké le t t tar-
tományokban , a IX. 's X. Szá-
zadban. 
$ . l . 
A' Római Püspöknek, ú g y is mint Anyaszent-
egyház Fe jének , 
„ Már az Apostololok között valamint a' be-
csületre , úgy a' hatalomra nézve is volt némü né-
m» megkülönböztetés, 's bátor mindnyájoknak e-
gyenlö volna a' választatások , egynek adatott 
mind az által , hogy fellebb való lenne a' többi-
nél. Melly eredeti forma után a' Püspökök kö-
zött is külömbség támadott , és nagy bölcsesség-
gel úgy intéztetett , hogy ne mindenek tulajdo-
nitanának magoknak mindeneket: hanem minden 
tartományokban lennének különösek , a' kiknek 
első szavok lenne az atyafiak között 5 's ismét má-
solt (a' nagyobb városokba rendelttek) kiterjedtebb 
ügyeletet vállalnának magokra , kik által az e g y 
Péter' székéhez a' közönséges Anyaszentegyház' 
gondgya öszve folyna , és sehol senki se ellenkez-
nék a' maga fejével." (a) í g y az isteni hierarchiá-
b a ) S. Leonis M. Epist. XIV. cap. II, edít Ballenní Salaginál 
Lib, VI, 19 lap, 
* 1 
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ban Péter' örököse , mint az egység' közép pon-
tya , minden időben legelöl áll vala. (a) „Pápa 
nélkül ollyan fogott volna lenni az Anyaszentegy-
ház, mint a' S e r e g , mellynek Vezére agyon ve-
rettetett" (b). 
Gondom a' tartományokon függvén egyedül , 
mellyekből, Honnom keletkezett} csak azon Szen-
tegyházakhoz való közének nyomdokit keresem fel 
a' IX. 's X. Századból, mellyek e' földön szapo-
rodtak. ,,Ekkoron a' Római Püspöknek fo hatal-
ma az Anyaszentegyházban mindenütt meg vala 
esmérve, és annak mindenek engedelmeskedtek" 
(c) Keleten : valamint Studites Tódor , Ignácz 
<d), Miklós Pátriárkák, VIII. Konstantin Cs. (e)$ 
úgy az oda csatlódott Duna , T i s z a , Garam k ö z i 
Mézia , 's Dácz ia ; N y ú g o t t o n : N . Károly (f) , 
II Lajos Cs. Rabanus Maurus, 's a' Noríkai Püs-
pökök (g) , a' hatalmok alatt lévő Pannonokkal , 
Morvákkal együt t , őt' isteni rendelésből az E g y -
ség' közép pontyának vallották. Melly szerént ez 
időbeli Pápák, mind azon jusokat , mellyek annak 
fenntartására elmellőzhetetlenek $ e' tartományok-
ban háborítatlan gyakorolták. A' h i t , 's fenyíték-
beli dolgokra valő fő íigyeletöknek világos tanú-
(a) Az erre szolgáló jelesebb bizonyságottat századokként, 
nagy tudománnyal, 's mély ítélettel öszveszedte Rarruel, 
du Pape , et de ses droits religieux a' i'occasion du Con. 
cordat Ä Paris i8o3. Tom, I. és Zeugnisse aus allen Jahr-
hunderten bis auf das Jahr 18J5, für die Gewalt der Kir-
che und ihres Oberhauptes, Frankfurt am Main 1816» 
311—2 lap. 
(b) Müller die Reisen der Päpsfe 1782. 
(d) Centur» Magdeburg, a'fenn emiitett Könyvben Zeugnisse 
's a' t, 220 lap. 
(e) Zeugnisse 220—1 lap, 
( f ) Ugyan abban 164. 220, lap,
 ? 
( g ) U , a. 164 . l a p . 
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ja , azon figyelmetessége II E u g e n Pápánalt, mel-
lyel Ratfréd Faviánai , Methodius/ Sjieeuli-Jú-
liai , Alevin N y i t r a i , Annon Vetvári Püspökök' 
munkálkodásira terjeszkedett, az Avarok5, 's Mor-
vák' megtérítésében , (a) V l l l -d ik János Pápa pe-
dig1 : midőn az egész Bajor Papság arról vádolná 
Methódiuszt , l iogy a' Romai Anyaszentegyházzal 
ellenkezőt tanítana} 's maga Szvatopluk Herczeg 
is az eránt való kétségét , János Presbyter által 
bejelentené $ Pál , Ankónai Püspököt küldötte 
Morvába követképp', a' dolgot megvisgálni , 's 
mint 8Ö7- eszt. I. Miklós Pápa cselekedett v o l t , 
a' vádlottak általa maga elébe idéztetni: hogy an-
nak hitvallását, kinek ajakitól tartományok lüg-
genek, igazán meg értené, (b) Hanem minekután-
na Methódiusz a' Tót l iturgiát Morvában , 's Al-
só Pannóniában már egészen elterjesztette volna, 
bátor napnyúgotton a' deák nyelv az egyházi szer-
tartásokban közönségessé vá l t , 's mintegy meg-
szenteltetett} János Pápa a' környűlállásoknak en« 
gedni tanácsosbnak tartván , 's az e' féle rendtar-
tásoknak , a' lelkek' javáért való megváltoztatását 
igasságosnak} azt a 'bevett szokásnak ellenére is 
megerősítette , (e) A' h i t , erkölcs, 's szertartás-
beli kétséges dolgokban, az üdeiglen való elin-
tézés t , a' Pápa fő tisztéből származott jusnak is-
merte , volt Theotmár Juváviai (Szalezburgi) Ér-
sek i s , Pannónia' Fő pásztora. Ez QOO-dik eszt. 
í g y ír vala IX. Jánosnak: ,,A' mi eleinknek, és 
a' Szent Atyáknak tanitási által tökélletesen uta-
síttatunk mindenekben, a' mik papi hivatalunkal 
fa) Epist. Eugenii II . Papae Balthyáninál Leges Ecel. Reg. 
Hung. 324. lap. 
( b ) Epist. Joan. VIII. Batthyáninál Leg. Ecel, 338—4». lap. 
(c) Epist. Joan. VIII, ad Sventopuleruin Comitera ugyaa an-
«ál 339—40. lap. 
t 
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ellenkeznek, a' Római Pápához folyamodni; hogy 
a' mi az értés' e g y s é g é t , és a' fenyíték' meg tar-
tását illeti , semminémű versengés által meg ne 
„sértessék; hanem az o intézeíe által határoztassék 
el" (m). Ugyan azon meggyőződéstől viseltetve, 
a' Horvátok is , 925-dik eszt. X. János Pápátol 
kértek a' Keretztény hit' ágazatiban Utasító leve-
let (Monitorium) (n). E' fÖ mél tóságot , elsÖ tisz-
tet az Ur Krisztustól szereztetettnek ismervén 
mindenek5 Pátriárkák , Ersekek , Püspökök , az 
o intés i t , dorgálásit , feddódésit , pásztori gond-
viselésök' fogyatkozásinak általa lett kipótoltatá-
s á t , mint isteni törvényből eredett jusnak gya-
korlását, t isztelettel , 's alázatos engedelmesség-
gel fogadták vala. Azonban minthogy az Anya-
szentegyház' Fejedelmének , a' Püspököknek , 's 
másod rendbéli Papoknak , isteni , szerzöjöktöl 
vett eredeti hatalmok változhatatlan 5 egyedül a-
zoknak megyek szemlélni viszontagságait , mellye-
ken hatalmok lehet az üdöknek. 
S- 2. 
U g y i s , mint Napnyúgott i Pátriárkának köze volt 
e' tartományokhoz. 
* 
Az Anyaszentegyház' Fejedelme után , az e-
gyenlo származású Püspökök rendében , a' Pátri-
árkák következnek, kiknek eredetök az apostoli 
fcdokbe merül. „Kivánnyátok tudni, hányan legye-
nek valóságos Pátriárkák ? Igasságosan azokat 
k í?i Pátriárkáknak tartani , kik azokat a 'Szentegy-
házakai kormányozzák, mellyeknek az Apostolok 
(a) Epi9t. Theotman Juvav. Archi Episcopí ad Joanncm IX. 
Inclioff'erJ'él Ánnal. Eccl, Reg. Hung. T0111. I. Vol. II, 
Posonii 17^6. 306 's k. lap* 
(b) Synod, Spalát. an. 925. Praefatio. Battliyáninal Leg, Eccl» 
Reg. Evngt 330 lap. 
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által lett szereztetésök megbizonyíttatik, t. í. a* 
Romait , Alexandriait , Antiochiait." (a) „ N a g y 
okai vágynák, hogy a* G ö r ö g , 's Romai Biroda-
lomnak legjelesebb Városaiban helyheztettetnének 
az első székek, 's állíttatnának fel az Anyaszen-
tegyház' trónusi : tudni ü l i k , h o g y a' hol a' ke-
vé lység , istentelenség leghatalmasb vala, ott a1 
Krisztus' keresztye , ott az alázatosság, ott a'sze-
retete , 's ezeknek a' baráttya az igasság , diadal-
maskodgyék" (b). Adgyuk hozzá: mivel Róma , 
Alexandria, és Antiochia, a' Birodalomnak töb-
bi Városait nem csak nagysággal , fényességgel , 
's lakosaik' számával feliül multák, hanem a' l e g 
főbb tisztek' székei is kebelökben valának és ott 
számtalan sokaság szokott öszveseregleni $ a' do-
log i gy léte kivánta, hogy mivel az Evangyél io-
mot minden teremtett állatnak kell vala h irdetn i , 
a' F ö Papok' székei azokba a' Városokba rendel-
tetnének, a' honnét az Evangyéliomi trombitának 
hangja a' földön könnyebben fogna elterjedni." 
(c) Nem kell tehát emlétenem, hogy már a' haj-
dani kor úgy is tekintette a' Római Püspököt , 
mint Pátriárkát. A' Metropolíták' meg erős í tése \ 
némelly esetekben a' Püspökök' felszentelése; mind 
nyájoknak Egyházi Gyülekezetre való kihivása 5 
Azok, 's a' tartományi Gyülekezetek elöl a' hoz-
zájok felvitt ügyeknek elfogadása 5 az ö megfenyi-
tésök 5 Helytartóik' (Vicariusok) rendelése' , a' 
fontosabb dolgoknak tanácsoktól való függése 5 
a' nagyobb bűnösök' feloldozása, valának a' fé-
nyes jusok, mellyek által a' többivel közösen meg 
(a) Nicolai I. Respons. ad cons. Bulgár, cap. 93. Harduinnál 
Acta1, Concil. Tom, V. Parisiis 1714. ?8i lap. 
(b) Thomassin. vet. et nov. discipl. Pars, I t Lib. I, Cap. 7« 
num. ío, 
(c) Salagi Lib. VI, ai—2 lap. 
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v a l a k ü l ö n b ö z t e t v e a' P ü s p ö k i R e n d b e n . Az erről 
v a l ó v é t k e s , v a g y b ű n t e l e n f e l e d s é g , sok h a m i s , 
's f e r d e Í t é l e t e k e t szü l t . S z a p o r í t o t t a az ir igység-
r á g a l m a i t , m e l l y e k e t az A n y a s z e n t e g y h á z n a k e \ 
f e l s é g e s t r ó n u s a e l l en , k i v á l t k é p p e n az újabb ü -
d ö k b e n k é m é l l e t l e n h a g y i g á l t , ú j í tásnak , b i tan-
g o l á s n a k m o c s k o l v á n a' h a t a l m a t , m e l l y e l a' R ó -
m a i P á t r i á r k a a' t ö b b i P ü s p ö k ö k e t fe l iü l múl lya 
va la 3 h o l o t t annak i g e n korán lá tn i e m l é k e i t . 
M á r a ' m á s o d i k s z á z a d b a n E l e u t h é r i u s t A n i -
c é t P á p a — k i R o m á b a n 1Ö8 — i 7 l . e s z t . ü l t va -
l a — h e l y h e t t e b e a ' S z e r é m i f é n y e s P ü s p ö k s é g -
b e (a). Az e h e z h a s o n l ó s z á m o s t ö r t é n e t e k e t - — a * 
p á t r i á r k á i h a t a l o m i t a n ú i t , m e l l y e k a k k o r o n i s -
m e r e t e s e k v a l á n a k , e l ő t t ü n k az ü d ö k ' v i s z o n t a g -
s á g i t ö b b n y i r e e l t e m e t t é k . Az I N i c z é a i G y ü l e -
k e z e t (525 e s z t ) , r é g i s z o k á s k é p p ' e m l e g e t i , h o g y 
az A l e x a n d r i a i P ü s p ö k n e k E g y i p t o m o n , L í b i -
á n , 's P e n t á p o l i s o n a ' R o m a i n a k n y ú g o t t o n , az 
A n t i ó k i a i n a k k e l e t e n l é g y e n h a t a l m a (b) . M i k é p -
p e n u r a l k o d t a k l é g y e n h a j d a n a ' n y ú g o t t i t a r t o -
m á n y o k o n a ' R ó m a i P á t r i á r k á k , k i k n e k m ó d g y á t 
az A t y á k p é l d á n y u l t e t t é k fe l , I . I n n o c e n t i u s P á -
p a , k i n e k az t k e l l e t t i s m e r n i e , A n t i o c h i a i S á n -
d o r e l ő t t e l e v e n e n l e í r t a a ' m a g a l e v e l é b e n : U g y 
t a r t y u k k e d v e s A t y á m f i a , h o g y v a l a m i n t az É r -
s e k e k e t k ü l ö n ö s h a t a l o m m a l t e h e l y h e z t e t e d b e ; 
ú g y a ' t ö b b i t se h a g y d e n g e d e l m e d , 's t u d t o d 
n é l k ü l P ü s p ö k ö k k é s z e n t e l t e t n i . M e l l y b e n e ' m ó -
d o t l e g j o b b lesz t a r t a n o d : h o g y a ' m e s z s z e l é v ő k 
l e v e l e d m e l l e t t s z e n t e l t e s s e n e k fe l a z o k t ó l , a ' k i k 
ő k e t m o s t ö n n ö n k é n y ö k s z e r é n t s z e n t e l i k ; a ' k ö -
(a) Nioepbor, Hist. Eccl. Lib. III. eap. 29. Baroníus Eleu-
therius' behelylieztetését Anacletusnak tulajdonittya ad^  
an. i4o« Dum, 4* 
(b) Canon VI. Conc. Niccet. I. Salaginál Lib. VI» 17 lap. 
J 
- ( 139. ) -
z e l l é v ő k e t p e d i g 1 , lia g o n d o l o d , a ' R e n d n e k fel 
v é t e l é r e s z i n e d e l é b e á l l a s s a d . M i v e l a z o k n a k , 
a ' k i k r e l e g i n k á b b s z ü k s é g e s ü g y e l n e d , k i v á l t -
k é p p e n a ' t e h e l y b e n h a g y á s o d a t k e l l m e g é r d e m -
l e n i e k " (a). D e m i n t h o g y t á v o l l é v ő t a r t o m á n y o k -
n a k a z i i d ö k ' v i s z o n t a g s á g a i a l k a l m a t l a n n á , g y a -
k o r t a l e h e t e t l e n n é t e t t é k a ' k ö z ö s ü l é s t 5 t a n á e s o s b -
n a k t a l á l t a t o t t , a z o b b a A p o s t o l i H e l y t a r t ó k a t 
( V i c a r i u s ) r e n d e l n i . M i k é p p e n m á r m a g a az e m -
i é t e t t P á p a , D a m a s u s ( 3 6 7 — 3 8 4 e sz t ) és S i r i c i -
u s ( 3 8 5 — 398» esz t . ) p é l d á j á r a , e ' b é l i h a t a l m á t 
a ' T h e s s a l o n i k a i É r s e k r e b i z t a v o l t N a g y I l l i r i á -
b a n (b) . 
N e m k i s e r ő s s é g é r e s z o l g á l t e ' h a t a l o m n a k 
h o g y I . B o n i f a c i u s t ( 4 1 9 — 4 2 3 e s z t . ) A t t i k u s B i -
z a n t i P ü s p ö k n e k b e l e a v a t k o z á s a i e l l e n , m a g a 
H o n o r i u s C s . v é d e l m e z t e , 's r e á b i r t a T h e o d ó z i -
u s t , h o g y S z á z a d o k ó t a g y a k o r l o t t h a t a l m á b a n 
h á b o r g a t t a t n i ne e n g e d n é (c). É s m á r C o e l e s t i n 
P á p a ( 4 5 0 esz t . ) h a t h a t ó s a n f e d d ő d ö t t az I l l í r i a i 
P ü s p ö k ö k e l l e n , a ' r e n d n e k f e n n t a r t á s a v é g e t t , 
a ' T h e s s a l o n i k a i P r í m á s n a k — a ' m a g a H e l y t a r t ó -
j á n a k t e k i n t e t é t n a g y e r ő v e l t á m o g a t v á n : „ N e m 
k i s h i b á k r ö g z ö t t e k , ú g y m o n d , e ' t a r t o m á n y o k -
b a , m e l l y e k n é k ü n k , m i v e l t á v o l v a g y u n k , h í -
r ü n k é n e m a d a t t a t h a t n á k , v a g y ü d ö f o l y t á v a l n e m 
ú g y t e r j e s z t e t n e k e l ö n k b e , a ' m i n t t ö r t é n t e k v o l t ; 
a z o k a t m i R u f u s n a k , a ' m i A t y á n k f i á n a k , 's P ü s -
p ö k t á r s u n k n a k t a r t y u k f e n n , k i n e k ü g y e s s é g e 
m i n d e n e s e t e k b e n , ' s c s e l e k e d e t i b e n e l ő t t ü n k m e g 
(a) Epist. Innoccnt. I. 18- ad. Alexandr, Antiocbcn. Labb, 
Conc. Tom. III. edit. Venet. 29, old. Salaginál Lib. VI. 
82. lap. 
(b) Van-Espen Jus Eccl . Universum. Tom, I, Venctiis 178» « 
119. lap. 
(c) Collect. Rom. Luc. Holsten pag. #z, Salaginál Lib. VI. 
100—1. lap. 
- ( 1 0 
v a g y o n m u t a t v a , 's a ' k i r e h a t a l m u n k a t b i z t u k a ' 
t i t a r t o m á n y o t o k b a n : ú g y h o g y k e d v e s A t y á m f i -
a i , m i n d e n ü g y e k ö e l é b e v i t e s s e n e k ; az ö h e l y -
b e n h a g y á s a n é l k ü l s e n k i f e l n e s z e n t e l t e s s é k 5 az 
ö t u d t a n é l k ü l , h a t a l m á b a m a g á t s e n k i ne a v a s s a 5 
a ' P ü s p ö k ö k e t — h a n e m h a a z Ö m e g e g y e z é s é v e l - — 
ö s z v e g y ű j t e n i n e m e r é s z e l l y e : é s o á l t a l a e l ő t t ü n k 
i s , h a v a l a m i , v a g y o n , b e j e l e n t e s s é k . A ' k i p e -
d i g e ' p a r a n c s o l a t u n k u t á n e l l e n k e z n i f o g h a t a l -
m u n k a i , 's r e n d e l é s ü n k e l 5 t u d g y a m e g , h o g y a z 
a t y a f i s á g ' t á r s a s á g á b ó l , m i v e l m a g a m a g á t e l v á -
l a s z t y a , k i f o g r e k e s z t e t n i . " (a) H a s o n l ó k é p p ' 6 -
r i z t é k a z t S i x t u s ( 4 3 1 e s z t ) , 's N . L e o (444 e s z t ) 
P á p á k , m i n t f o e s z k ö z z é t a ' t a r t o m á n y o k ' e g y -
b e k a p c s o l á s á n a k a ' p á t r i á r k á i h a t a l o m a l á . (b) Es-
z e k e t a ' K ó m á i P á t r i á r k á k m a g a s t i s z t ö k ' j e l é ü l , 
m á r ez ü d o k b e n p a l á s t a l s z o k t á k f e l r u h á z n i , (c) 
M i k o r o n S y m m a c h u s T ó d o r t a ' L o r c h i E r s e k e t 
5 0 1 . e s z t . avva l m e g a j á n d é k o z t a , a ' b e h e l y h e t é s -
n e k e z e n m ó d g y á t e l d ö d u ' s z o k á s á n a k m o n d o t t a 
<d). 
P r ó b á l t J u s t i n i á n C s . D a r a s z o n ( T a u r e s i u m 
a ' m a g a s z ü l e t é s e h e l y é n . A g a p é t h i r e n é l k ü l —• 
5 3 5 e s z t . U r á v á l é v é n U l i r i á n a k — ö n n ö n hatalr-
m á b ó l P ü s p ö k s é g e t á l l í t a n i , 's a z t P r i m á s i S z é k -
k e l f e l é k e s í t e n i 5 d e m i d ő n C a t e l l i á n u s , k i k é -
t s é g k i v u l az e g y h á z i r e n d t a r t á s t m e g s é r t e n i f é l t , 
a z t f e l v á l l a l n i n e m a k a r n á : az a ' F e j e d e l e m , k i 
v é g z é s s é b e n m a g á t N u m e n n e k ( I s t e n s é g n e k ) 
(a) Epist. Coelestini Papae ad Episcop. Illyrici. Battkyáninál 
Leg. Eccl. 214. lap. 
(b) Epist. Xysti Papae ad Synod. Illyricam an 437. — Episto-
lae S. Leonis M. Batthyáninál u. o, 218—226 lap. 
(c) A' palástnak eredetéről , formájáról, kezdetben az Apos-i 
tolí Helytartóság* jeléül való ajándékoztatásáról lásd Van* 
Espen Jus Eccl. Univers- Tom. I. 106. — 
(d) IacUoffer Annál, Eccl, Tqm. I . Vol. I, 203—4 lap, 
- ( 141 ) -
n e v e z t e ( a ) , e l s ő b e n a ' meg 1 v e t e t t A g a p é t h e z , é s 
m i v e l ez b e n n e n e m h e l y t e l e n ü l e l l e n k e z e t t , k é -
s ő b b e n V i g i l i u s P á p á h o z k é n y t e l e n í t t e t e t t k ö n y ö -
r ö g v e f o l y a m o d n i . V a g y i g a s s á g t a l a n s á g n a k l e n -
n i m e g i s m e r t e , e g y l e l k i O r s z á g n a k i n t é z e t e i t 
s z e n t e l e t l e n k e z e k k e l m e s t e r k é l n i 5 v ^ g y t a n á c s -
t a l a n n a k l á t t a , a n n a k n a g y t e s t é n o l l y a s m i t m e g -
s e b h e t n i , a ' m i a b b a n m á r m e g ö r ö k ö d ö t t . E z , 
m e g e r ő s í t e t t e J u s t i n i á n á t } d e ú g y , h o g y a n n a k 
E r s e k e i , a ' h o z z á k a p c s o l t t a r t o m á n y o k a t h e l y -
t a r t ó i h a t a l o m m a l k o r m á n y o z v á n , m e g e r ö s í t t e t é -
s ö k v é g e t t a ' R ó m a i P á t r i á r k á h o z t a r t o z z a n a k 
f o l y a m o d n i (b). A ' t e k i n t e t 5 m e l l y e t A g a p é t 
e r o s l e l k u s é g e J u s t i n i á n á n a k p a r a n c s o l t , m é g N . 
G e r g e l y n e k is h ó d o l t . Az I l l í r i a i P ü s p ö k ö k , Já- . 
n o s , v á l a s z t o t t E r s e k j ö k n e k b e h e l y h e z t e t é s é t , M a -
x i m i á n , 's A n d r á s D i a c o n u s o k á l t a l ö t ö l e k é r i k 
v a l a . P a l á s t a l is Ö t i s z t e s i t é m e g . (c). H a a ' j u -
s o k v é d e l m e z é s é b e n é h u t t n é h u t t e l e g y e d t e k i s 
i n d u l a t o k , — a ' m e l l y s o r s t ó l s o h a s e m l é s z e n 
m e n t az e m b e r i n e m — a n n a k a z o n b a n , a ' k i e l ő 
i t é l e t n é l k ű l a ' l e t t d o l g o k ' m é l l y é b e b e t e k i n t , m i n > 
d e n ü t t s z e m é b e f o g t i inn i , h o g y az e g y s é g n e k 
ö r ö k ö s i d e á j a a ' K r i s t u s ' o r s z á g á b a n , v o l t az o k 
f ö , m e l l y b ö l a z o k e r e d t e k v o l t 5 's a ' f o i n g e r , 
m e l l y a ' b u z g ó t ö r e k e d é s e k e t é b r e g e t t e . M i n t a r -
r a s z ü k s é g e s e k e t , ú g y f o g t a f e l az é r t e l e m a z o -
k a t az i n t é z e t e k e t , m e l l y e k e t a ' k e r e s z t é n y s é g * 
A t t y a i t e t t e k . I n n é t a ' h í v e k , b á t o r e ' j u s o k a t i s -
t e n i e r e d e t ű e k n e k n e m i s m e r t é k , a z o k a t m i n d a z 
á l t a l , ú g y m i n t a ' m e l l y e k a ' r é g i s é g , 's az egy- , 
h á z i t ö r v é n y h o z ó h a t a l o m á l t a l , a ' N i c z é a i , E -
(a) Novella constit. XI, Justiniani Batthyáninál Leg. EceL 
383—4. lap, 
(b) Salagi Lib. V. 170—6 lapi 
(c) Epist. S. Gregor. M. ad Universos Episcopos per Myri< 
cum Batthyáaiaál Leg, EQCI, 3QI Up. 
- ( 12. ) -
f e z u s i , K á l c z e d o n i G y ü l e k e z e t e k b e n , m e g s z e n -
t e l t e t t e k : s é r t h e t e t l e n e k n e k , 's m i n d e n k o r o n i l l ő 
b e c s b e n t a r t o t t á k . H o g y a ' V I I - d i k s z á z a d b a n e ' 
f ö l d ö n a ' p á t r i á r k á i h a t a l o m n a k k e v é s n y o m a v a -
g y o n } az az o k a : m i v e l az t a ' vad n é p e k e l b o r í t -
v á n , az É r s e k s é g e k , P ü s p ö k s é g e k — az ö f ő t á r -
g y a i — v é g s ő r o m l á s r a j u t o t t a k . D e ez e lő t t h i -
s z e n c sak k e v é s s é ! s z e n t e l t e I I I G e r g e l y V i v i l ó t 
L o r c h i É r s e k k é , 's b e c s ü l t e m e g é r s e k i d i s z s z e l 
(a) . 
§• 3 . 
K i n e k b á t o r N . K á r ó l Cs . o l t a , m i n d e g y h á z i , 
N a g y K á r ó l C s . a l a t t , v a l a m i n t m i n d e n e k 
m e g ú j u l t a k 5 ú g y az e g y h á z i h a t a l o m i s m a g a s s á -
g á n a k l é g f ő b b p o n t y a f e l é k e z d e t t e m e l k e d n i . E g y 
F r a n k P a p , k i m i n d e k k o r i g i s m e r e t l e n , I s i d o -
r u s P e c c a t o r n é v a l a t t — m e l l y c z i m m e l ez ü d ő -
s z a k a s z b a n a l á z a t o s s á g b ó l a ' P ü s p ö k ö k é l t e k , e g y 
t ö r v é n y g y ű j t e m é n y t t e t t k ö z ö n s é g e s s é ^ m e l l y t ö b b -
n y i r e az e l ső n é g y s z á z a d b e l i P á p á k ' n e v e a l a t t 
k ö l t ö t t l e v e l e k b ő l , 's r e n d e l é s e k b ő l á l l va l a . U g y 
m u t a t k o z n a k a z o k b a n m i n d n y á j a n , m i n t a ' k i k e -
g é s z t e l l y e s s é g é v e l b í r n a k az e g y h á z i h a t a l o m n a k . 
H e l y b e h a g y á s o k n é l k ü l s e m m i n e k s e m s z a b a d t ö r -
t é n n i az A n y a s e n t e g y h á z b a n . A ' P ü s p ö k ö k n e k m e g -
í t é l é s é t k ü l ö n ö s e n m a g o k n a k t a r t y á k f e n n $ m e g -
e n g e d v é n —• h a k i n e k k ö z ü l ö k t ö r v é n y e s b í r á j á t 
e l k e r ü l n i t e t s z i k 5 d o l g á v a l e g y e n e s e n az A p o s t o l i 
S z é k h e z f o l y a m o d n i . Á l t a l á b a n m i n d e n n e m ű e g y -
h á z i ü g y e k e t v é g s ő í t é l e t v é g e t t a n n a k e l é b e p a -
r a n c s o l l y á k f e l v i t e t n i . D e a k á r m e l l y n e h e z e b b 
k é r d é s e k f o g n á n a k i s v a l a h o l t á m a d n i , a k a r j á k , 
(a) Epist . Gregor. III. ad S. Bonifacium an. 740. Concil . Ger-
man. Tom. I. pag, 40, Salaginál Lib. IV« «04, lap. és Lib. 
VK 239 lap. 
- ( 1 3 ) -
hogy a z o k n a k m i n d e n e k i t t k e r e s s é k e l h a t á r o z á -
s á t (a) . I I I y v o n á s o k k a l f e s t e t t e a ' K ö l t ő az e l s ő 
A n y a s z e n t e g y h á z ' K o r m á n n y á t , p é l d á n y ú i a ' m a g a 
ü d e j é n e k . H a a ' l e v e l e k n e k , ' s p a r a n c s o k n a k t á r -
g y a i t j ó l v i s g á l ó r a v e s z s z ü k $ a z o n n a l k i t e t s z i k , 
h o g y a ' S z e r z ő t , az E r s e k e k ' b á n á s a m ó d g y a b i r -
t a a ' k ö l t é s r e . U g y l á t s z i k , m i n t h a a z t a k a r n á á l -
t a l o k s z e m ö k r e v e t n i : h o g y Ők a ' p a p s á g k ö z ö t t 
l e g g a z d a g a b b a k , l e g n a g y o b b f é n y e s s é g g e l k ö r ü l -
v é v e , az u d v a r o k n á l l e g t e k i n t e t e s b e k a ' k í s é r t e -
t e k á l t a l , m e l l y e k az e z e k b ő l s z á r m a z o t t h i ú s á g -
n a k e l v á l a s z t h a t a t l a n t á r s a i , k ö z ö n s é g e s e n m e g -
v o l t a k r o n g á l v a . K e v é l y e k , a ' P ü s p ö k ö k e t , A p á -
t o k a t , P a p o k a t , S z e r z e t e s e k e t m e g v e t e t t é k 5 az 
ü g y e k e t , m e l l y e k a ' G y ü l e k e z e t e k e l é b e t a r t o z t a k , 
h a t a l m a s a n , a ' m a g o k ' s z é k e e l é b e v o n t á k . S z í v o k 
e l k e m é n y e d v e , s o k i g a s s á g t a l a n s á g o k a t , e m b e r -
t e l e n s é g e k e t k ö v e t t e k e l a ' v á d l o t t a k o n , az e l s ő 
b e á r u l á s u t á n h a j o l v á n . 
H i b á s a n f o g n á n k e ' k o r n a k t u d o m á n y o s e s -
m é r e t e i r ő l í t é l n i , a z t g o n d o l v á n 5 h o g y a ' c s a l á r -
d s á g o t c s a k n é h á n y e g y h á z i E l ö l j á r ó k s e j t e t t é k m e g . 
A ' s z ö v e v é n y n e k m i n é m ü s é g é t j o b b á r a m i n d e n e k 
á t l á t t á k 5 d e h a m i s v o l t á n m e g n e m ü t k ö z t e k v o l t : 
m e r t a ' v é l e k e d é s , h o g y az e s z k ö z ö k , a ' c z é l , é s 
s z á n d é k á l t a l m e g s z e n t e l t e t n e k , az ő e l m é j ö k b e n 
m e g g y ő z ő d é s s é e r ő s ö d ö t t . Á l t a l a p e d i g — e l é r t -
v é n a ' t i t o k n a k k ö v e t k e z é s e k k e l t e l l y e s a r á n y z á s á t , . 
a ' n y e r e s é g e t az E g y h á z i K e n d n e k m i n d e n t a g j a i -
r a n é z v e b i z o n y o s n a k t a l á l t á k . A ' P á p á k a t — k i -
v á l t k é p p e n N . K á r ó l u t á n a ' g y á v a F e j e d e l m e k 
a l a t t — a ' l e g e r ő s b m o z d í t é k o k s ü r g e t t é k , h o g y 
(a) Van - Espen Jus Eccles Universum Tom. VIT. Venetiis 
17S1. 192—209. lapokon, minekutánna eredete, Szerzője, 
's a' t. eránt értekezett, a' czikkelyeket i s , mellyek ar. 
általam mondottakat foglallyák magokban, rövideden elő 
hozza. 
- ( 14. ) -
a n n a k t e k i n t e t é t f e n n t a r t a n á k . Az A n y a s z e n t e g y -
h á z n a k n y o m o r u l t á l l a p o t t y a e l ö t t ö k , n e m va la is-
m e r e t l e n . G u n t h é r , 's T h i e t g a n d É r s e k e k ' t ö r -
v é n y t e l e n t e t t e , é p p e n n e m v o l t r i t k a e s e t , m e l l y -
r e a ' N a g y o k t ó l v a l ó f é l e l e m , v a g y c s a p o d á r t e t -
s z e n i k í v á n á s v i t t s o k H i e r a r c h á t . (a). M i n d e z e k -
n e k e l t á v o z t a t á s á r a , 's az A n y a s z e n t e g y h á z ' sza-
b a d s á g á n a k , f ü g g e t l e n s é g é n e k v i s z s z a s z e r z é s é r e , 
az e g y h á z i h a t a l o m n a k , a ' P a p i F e j e d e l e m ' sze-
m é l l y é b e n va ló e g y e s í t é s é t ( c o n c e n t r á l á s á t ) l e g e -
r á n y o s b e s z k ö z n e k t a l á l t á k . I n n é t I s i d ó r p o r t é k á -
j á t , m e l l y a ' d o l g o t o d a v i n n i k é s z ü l t 5 h a l k a i , ' s 
l e h e t m o n d a n i e l eve f é l é k e n y e n , m i n d e n f e l é t e r -
j e s z t e n i i p a r k o d t a k . A n n a k m á r a z o n e g y h á z i t ö r -
v é n y g y ű j t e m é n y b e n n é m ü n é m u n y o m á r a t a l á l n i , 
m e l l y e l I . A d r i á n P á p a N . K á r o l n a k , R o m á b a l e t t 
e l s ő u t a z á s a k o r , 7 7 4 - d i k e s z t . k e d v e s k e d e t t (b) : 
k i is az t i g e n f o n t o s o k o k r a n é z v e e g y r ö v i d i t é k -
b e n , m e l l y e t R e m é d i u s H u r i P ü s p ö k á l t a l k é s z í t -
t e t e t t , a ' m a g a P a p j a i k ö z ö t t e l s z é l l y e s z t e t t e (c). 
(a) Gunther Kolóniai , Thiergand Treviri Érsek a' Metzí Gyü-
lekezetben Lotháriusz Császárt , megutált , de árlatlan 
Feleségétől Thietbergától — kivel törvényesen volt öszve-
köttetve — elválasztották , hogy Waldrádával a' maga 
ágyossával kelhetne öszve, Ezen Ítéletért I. Miklós, mi-
nekutánna a' dolgot követei állal megvisgáltatta vo lna , 
mind az emiétett két Erseket , mind az ö vétkükben ré-
szes Püspököket , Presbytereket , Diaeonusokat , egyházi 
^Méltóságoktól megfosztotta. Regino Chron. Lib. II. ?65-ik 
esztendőre, x— Kománus Ravennai Érsek i s , DeusdediC 
Herezeg' törvényes Feleségét , egy latornak adta. Epist . 
Joan. VIII. CXVII. Harduinnál Acta Cone. Tom, VI. part. 
I. Parisiis 1714, 94 old, 
(b) Archives litteraires de 1' Europe Num. XV. A Paris. Do 
1' influence de Charle-magne sur la civilisation de 1* Eu-
rope 296 lap. 
(c ) Alamannicae Ecclesiae veteris Canones ex Pontificum Epi-
stolis excerpti a hemedio Curiensi Episcopo jussu Karoli 
Magni Regis Francorum , ct Alamannorum. Goldastnál 
Alam. rerum Scriptores. Tom. II. Part. II. Francofurti 
1661, 121. lap, Archives litteraires N. XV, 
- ( 15. ) -
M i h á l y B o l g á r K i r á l y t i s , a ' t ö h b i a j á n d é k o k k ö -
z ö t t , e ' D e e r e t á l é k n a k e g y p é l d á n n y á v a l t i s z t e l t e 
m e g I . M i k l ó s P á p a (a) 5 a ' k i 8 0 8 - d i k e s z t . h o g y 
a z o k h i t e l e s e k n e k e s m é r t e s s e n e k , 's m i n d e n ü t t b e -
v é t e s s e n e k k e m é n y e n m e g p a r a n c s o l t a . M á r a k k o -
r o n f e l é r t é k e s z ö k k e l a ' G e n i e k , h o g y a ' j u s o k , 
m e l l y e k n e m i s t e n i e r e d e t ű e k , az ü d ö n e k s z ü k s é -
g e i h e z k é p e s t m ó d o s í t h a t ó k . D e nem k e l l e t t nagy-
a k a d á l y o k k a l k ü z k ö d n i e k ez e r á n t a ' P á p á k n a k . A* 
h i t m e l l y e n az ö h a t a l m o k a l a p o d o t t , k o r á b b a n 
m e g va l a , m i n t m a g a a* h a t a l o m : az a ' P á p á k b a n 
s z i n t ú g y u r a l k o d o t t , m i n t a ' t ö b b i p a p o k n á l , ' s 
v i l á g i a k n á l . Ha l e h e t s é g e s vo l t h a m i s D e e r e t á l é k 
á l t a l a ' p á p a i j u s o k a t s z a p o r í t a n i $ n y i l v á n v a l ó 
d o l o g 1 , h o g y a ' n é p e k , a ' P á p á k n a k n é m ü n é m í i 
t ö r v é n y h o z ó h a t a l m a t t u l a j d o n í t o t t a k . M i t f o g t a k 
v o l n a az e l ső R o m a i P ü s p ö k ö k n e v e a l a t t k ö l t ö t t 
l e v e l e k h a s z n á l n i az Ö u t á n n o k v a l ó k n a k , h a a ' 
v é l e k e d é s , h o g y a ' r é g i K o m á i P ü s p ö k ö k k ö t e l e z ő 
e r e j ű r e n d s z a b á s o k a t a d h a t t a n a k , e l t e r j e d v e n e m 
v o l t v o l n a . I g y e k e z e t ö k n e k ez va l a e g g y i k h a t a l -
m a s s e g é d e . E ' h e z a ' p á p a i t e k i n t e t n e k i g e n k e d -
v e z ő t ö r t é n e t e k j á r u l á n a k . A' P ü s p ö k ö k , a ' n y o -
m a t t a t á s a l ó l , m e l l y e t a ' N a g y o k t ó l k e l l e t t s z e n -
v e d n i e k — k i k n e k h a t a l m o k azon m é r t é k b e n ö r e g -
b e d e t t , a ' m e l l y b e n az o r s z á g o k ' F e j e d e l m i é n a -
p o n k é n t k í s s e b b é l e t t — m a g o k i s ó h a j t v á n s z a b a -
d u l á s o k a t , i g e n el v a l á n a k k é s z í t v e a ' f ö t ö r v é n y -
h a t ó s á g n a k m e g i s m é r é s é r e , m e l l y e t az ú j t ö r v é n y 
az ö s z e m é l l y e i k r e n é z v e a ' P á p á k r a r u h á z o t t . L á t -
t á k o k u g y a n , h o g y á l t a l a n é m e l l y j u s s a i k t ó l ö -
r ö k r e m e g f o s z t a t n a k 5 d e a ' t á v o l r ó l u r a l k o d ó t k o -
r á n t s e m v é l t é k o l l y v e s z e d e l m e s n e k , m i n t a ' k ö -
ze l l é v ő , a ' F e j e d e l m e k t ő l c s u p a k o r m á n y f o r t é l y -
b ó l , p o l i t i k a i t e k i n t e t e k b ő l , v á l a s z t o t t M e t r o p o -
(a) Tudományos Gyűjtemény VII. Kötet Pesten 1817.52 lap. 
- ( 16. ) -
U t a v o l t , k i ő k e t e g y k é n y é n o r s z á g l ó F e j e d e l e m 
e l l e n , é p p e n o l l y k e v e s é f o g t á , 's t u d t a v o l n a 
v é d n i , m i n t ez a m a z e l l e n . Á l t a l á b a n az e g é s z 
p a p s á g m e g v e t t e t v e , e l n y o m v a , k i v e t k e z t e t v e 
v a l a j a v a i b ó l , az ú j U r a l k o d ó k ' i n g a d o z á s a m i a t t , 
k i k F r a n k o r s z á g b a n s z é l é b e n t á m a d t a k . E z ü d ö -
b e l i e m l é k e k t e l e v a n n a k az e r á n t a ' P a p o k ' p a n a -
s z i v a l . S z o r o n g a t t a t á s ! k b ó l v a l ó m e n e k e d é s e k r e — 
p u h a E l ö l j á r ó i k b a n h a s z o n t a l a n b i z v á n , m á s m ó -
d o t n e m l á t t a k , h a n e m h a a ' P á p á s z á r n y a i a l a t t 
k e r e s n e k m a g o k n a k o l t a l m a t (a) . í g y a n n a k k í v á -
n á s á t , h o g y ö n a g y o b b h a t a l o m m a l u r a l k o d g y é k , 
N . K á r ó l s z á z a d g y á b a n m a g o k az ü d o ' s z ü k s é g e i 
g e r j e s z t e t t é k . H a m a r h o z z á j o k j á r u l t I s i d o r á l l í -
t á s a i h o z a ' v é l e k e d é s i s , m e l l y a ' P á p á t c s a l h a t a t -
l a n n a k h i r d e t i v a l a , ' s ez ü d ö s z a k a s z b a n m e s z s z e 
e l t e r j e d e t t . , , B o l o n d o k n a k k e l l a z o k a t í t é l n i , — 
í g y i r t m á r e k k o r e g y a ' l e g t u d ó s b a k k ö z ü l , R e -
g i n o — - k i k a z t v é l i k , h o g y P é t e r s z é k e v a l a m e l l y 
h a m i s t a n í t á s s a l c s a l h a t o t t ; ú g y m i n t , a ' m e l l y 
s e m m a g a e l n e m t é v e d h e t e t t , s e m v a l a m e l l y e r e t -
(a) ,,Relatum est Sanctae Synodo , quod a malis Christianis 
plurimae vexationes Sacerdotibus Christi * seil ceteris 
Clericis inferioris gradus saepissime inferantnr" Conc, 
JVlogunt, Can. VII, 888-dik eszt, Arnulf Király alatt. Har-
duinnál Act, Cone. Tom. VI. part. I. 405 old. Éhez hason-
ló nyomtattatásit látni a" Papságnak u. o. A06. 412. 42()-
439, 606. old. Innét mondgya a' tudós Bernardi. ,, Le 
Cfergé était sí loin de jouir de I* autorité, - qu' on luí 
suppose si gratuilement, qu' il était presque par-tout 
o p p r i m é , et dépouillé des biens qui l u i restaient, par les 
iiouveaux souverains qui s' élevaient dans toute 1' étendue 
de la France. Les monumens de ces tems ne sont remplis-
que de plaíntes, qu' ii faisait & ce sujet. Les ecclesiasti-
ques ne pouvaient se sauver de 1' oppression generale * 
qu' en se ralliant entr' eux et en formánt un corps .1 part, 
une espéce de Monarchie dont le papé dévait necessaire-
ment étre le chef." Archives litteraires. u. o. 295. Hason-
lót találni Kotzebuenál: Geschichte des Deutschen Reichs 
I. Band. Leipzig. 1814. 184—5 'aP* Mind ketten paradoxu-
maik mellett is kéntelenek megvallani az igasságot. 
n e k -
n e k s é g t ő l meg* n e m c s a l a t t a t h a t o t t " (a). E z e k n é l 
f o g v a a ' P á p á k a ' r é g i e k me l l e t t némíi némii u j 
j u s o k k a l i s , a ' k e r e s z t é n y s é g n e k n e m kevés h a s z -
náva l , m á r e ' s z á z a d b a n lassan l a s san m i n d e n t a r -
t o m á n y o k b a n e l k e z d e t t e k va la é l n i . 
A ' mi t a r t o m á n y i n k F ő p a p j a i , n e v e z e t e s s e n 
a ' S z a l c z b u r g i E r s e k e k : A r n o 7 9 8 - d i k esz t . L e ó -
t ó l , A d a l r á m (8 'M) E u g e n i u s t ó l , L u i p r a m m (806) 
G e r g e l y t ő l , A d a l v i n (858) M i k l ó s t ó l k é r t é k b e -
h e l y l i e z t e t é s ö k e t . (b) U r o l f L o r e h i É r s e k i s — k i 
f e l s ő P a n n ó n i á t , 's M o r v á t 8 3 7 - d i k esz t . i g a z g a t -
t a — m i n d a ' m a g a , m i n d az á l t a l a f e l á l l í t o t t F a -
v i á n a i , S p e c u l i - J ú l i a i , V e t v á r i , N y i t r a i P ü s -
p ö k s é g e k n e k m e g e r ő s í t é s é t I I E u g é n i u s t ó l n y e r -
t e (e) $ 's az i s , h o g y ez a ' r é s z az ő h a l á l a u t á n , 
a ' S z a l c z b u r g i M e g y é h e z k a p c s o l t a t o t t , a ' p á p a i 
h a t a l o m ' m i v e v o l t . M i k o r o n I I A d r i á n , e l sza -
kasz tván S z a l c z b u r g t ó l e ' t a r t o m á n y o k a t , a ' M o r v á i 
É r s e k s é g e t sze rze t tem m e g y é j é t e l h a t á r o z t a 5 M e t -
h o d i u s z t a ' R e n d ' f e l v é t e l é r e R o m á b a h í v t a k i ; 
(d) ú g y m i k o r o n "Wiching M e t h ó d i u s z ' s e g é d e 
( S u f f r a g a n e u s ) v á l a s z t o t t N y i t r a i P ü s p ö k , V I I I - i k 
J á n o s h o z f o l y a m o d o t t , h o g y f e l s z e n t e l t e t n é k 5 '$ 
ez m e g p a r a n c s o l á , h o g y m é g e g y v á l a s z t a s s é k , 
' s az i s s z í n e e l é b e k ű l d e t t e s s é k a ' S z e n t s é g e t f e l -
v e n n i ( e ) ; s e n k i n e k sem h a l l a t s z o t t p a n a s z s z a . 
B e k i t e t t s z e t t , h o g y a ' S z a l c z b u r g i , ' s L o r e h i 
(a) Regino Chron, Lib. II. 865. esztendőre. 
(b) Anonym, de Conversione Bojoariorum et Carentanorum. 
Salag. IV. Lib. toldalékjában 12—13 lap. 
(c ) Epist. Eugenii II. Papae ad Urolfum. Battliyáninál Leg. 
Eccl. Beg. Hung, 324 'aP» 
(d) Epist. Joannis VIII. ad Tiventarunr Harduinnál Acta Conc. 
Tom. VI. Part, I. Parisiis 1714. 60 lap. 
(c) Ugyan annak levele ad Sfentopulcrura Comitem Batthyá-
ninál Leg. Eccl« 339. s, k. lap. 
Tud. Gy. II. K, 1819. % 
- ( 18. ) -
É r s e k e k e t e g y ü d é i g I I . A d r i á n , 's V I I I . J á n o s 
P á p á k t e k i n t e t e j 's k e d v e z ő b b k ö r n y ü l á l l á s o k r e -
m é n y s é g e t a r t ó z t a t t a e g y e d ü l h a l g a t á s b a n . M e r t 
m i d ő n az Ö , 's M e t h ó d i u s z e l h u n y t o k u t á n , I X . 
J á n o s a5 M o r v á k 5 k é r t t é r e J á n o s É r s e k e t , B e n e -
d e k , 's D á n i e l P ü s p ö k ö k e t a ' k i ü r e s u l t M o r v á i 
s z é k e k b e k ü l d ö t t e 5 T h e o t m á r S z a l c z b u r g i É r s e k 
a ' P á p á t a ' M e g y é k n e k r é s z s z e r é n t f e l á l l í t á s o k é r t , 
r é s z s z e r é n t f e l o s z t á s o k é r t , e r ő s e n , 's i g e n n y e r -
s e n k e z d t e y a l a v í v n i (a) 5 H a t t ó t i s , a ' M á i n c z i 
É r s e k e t — a z t a ' k i a ' m e g h a l á l o z o t t A r n u l f C s á -
s z á r n a k b ű n e i b ő l v a l ó " f e l o l d o z t a t á s á é r t k ö n y ö r ö g -
v é n , a ' p á p a i f e n n t a r t á s o k n a k , ü g y e s v o l t o k a t 
m e g i s m é r t e — a ' m a g a p á r t y á r a v o n v á n (b) . K é -
s ő b b e n G e l l é r t , L o r c h i É r s e k , k i az e r á n t m i t 
k e l l e s s é k c s e l e k e d n i e a ' j ó s o l ó k k a l , b o b á j o s o k k a l , 
ö r d ö n g ö s ö k k e l , a z A n y a s z e n t e g y h á z n a k p u s z t í t ó i -
v a l $ ' s a z o k k a l , k i k k e r e s z t a n n y o k a t , v a g y k e r e s z t 
l e á n y o k a t , h a r m a d , v a g y n e g y e d í z e n l é v ő r o -
k o n n y o k a t v e s z i k f e l e s é g ü l 5 é s m á s s z e r t a r t á s b e l i 
k é r d é s e k k e l , a z A p o s t o l i s z é k h e z f o l y a m o d n i s z ü k -
s é g e s n e k t a r t o t t a ( c ) , — és H e r o l d , a ' S z a l c z b u r -
g i É r s e k , ú j í t o t t á k m e g V I I . L e o e l ő t t a ' h a r c z o t ^ 
(a) Epist. Theormari Juvav. ArebiEpiscopí ad Joannem IX. 
Batthyáninál Leg. Eccl. Reg. Hung. 346 lap. 
(b) „De eetero Vestrae Clementiae innotescimus (significa-
mus) Seniorem nostrum Arnulphum Imperatorem de hu-
jus vitae exilio migrasse. Sed quam diu in hoc mundo 
subsistimus ,per incerta ferimur , nescientes ubi quorun-
dam anirnae post banc lucem mansionem recipiant: Vc-
stris quasi provoluti vestigiis subnixe poscimus , ut ani-
mam ipsius Vestrae auetoritatis potestate a vinculis pec-
catorum absolvatis". Epist. Hottonis Moqunti. Archi Episc. 
ad Joann. IX. ugyan annál 344 lap* 
(c) Epist. Leonis VII. Gerardo Laureac. Episcopo. u. a. 3514 
láp. 
(dj Epist. Leonis VII. ad Gerard. ú, a, 349—5l ' s IaP* 
- ( 19 ) -
(a) 5 m e l l y még* I I . A g a p i t ( b ) , V I . B e n e d e k a l a t t 
i s f o l y t (c) 5 's c sak V I I . B e n e d e k a l a t t v é g e z o d ö t t 
(d). A z t g o n d o l n á e m b e r e lső t e k i n t e t t e l , h o g y 
a n n y i E r s e k e k e t , h o s z s z a s t u s a k o d á s o k b a n , b i z o -
n y o s a n a ' n é p e k ' l e l k i j a v á n a k f o r r ó k i v á n á s a s ú -
g a l l o t t a a ' p á p a i h a t a l o m ' v i s z s z a é l é s e i e l l en $ 
p e d i g é p p e n e l l e n k e z ő k é p p ' v o l t a ' d o l o g . A ' P ü s -
p ö k s é g e k , m e l l y e k e t U r o l f á l l í t o t t f e l M o r v á b a n , 
P a n n o n i á b a n , m á r n e m v o l t a k t ö b b é i A ' i á z a l c z -
b u r g i É r s e k , k i e ' n é p e k e t k o r m á n y o z t a , i g e n 
t á v o l v a l a . M a g o k r a h a g y o t t , 's a ' h í v e k ' n y e l -
v é t n e m é r t ő P a p j a i n a k r é s z s z e r é n t t u n y a s á g o k , 
r é s z s z e r é n t ü g y e t l e n v o l t o k m i a t t e ' n y o m o r u l t 
n y á j v a s t a g t u d a t l a n s á g r a , ' s e r k ö l c s i r o m l á s r a 
j u t o t t . E z a ' s z o m o r ú l á t t a t b í r t a a r r a R a t i s z l ó 
M o r v a H e r c z e g e t , h o g y K o n s t a n t i n á p o l b ó l k é r n e 
a ' n é p ' a j a k i n b e s z é l l o T a n í t ó k a t 5 I I . A d r i á n t pe-i 
d i g , h o g y M o r v á b a n , és P a n n o n i á b a n k ü l ö n É r -
s e k s é g e t , 's t ö b b P ü s p ö k s é g e k e t r e n d e l n e (e). A* 
k é t E r s e k e t e g é s z e n más é r z e m é n y e k m o z g a t t á k * 
I I - d i k A g a p i t ' s z e m r e h á n y á s a s z e r é n t az é r s e k i 
p a l á s t vo l t r ú g ó j a d í s z t e l e n v i a s k o d á s o k n a k (f) ^ 
d e ezen k ivű l az is : h o g y e n n é l f o g v a u r a l k o d á -
s o k s o k k a l k e s k e n y e b b h a t á r o k k ö z é s z o r í t t a t o t t 5 
és h o g y a ' P a n n ó n i a i s z é p b i r t o k o k k e z e k r ő l e l -
e i t e k (g) . 
(a) Epist. Leonis VII. ad Gerard. u . a. 349—51 's k, lap,1 
(b) Epist, Agapiti II, u. a. 35g. lap. 
(c) Epist. Bcnedicti Papae VI. ad Frideric, Salisburg. u, a. 
3,56 lap. 
( d ) Epist. Benedieti Papae VII, ad Gallo9, et Germanos u. a* 
3'3I lap, 
(c) Tud. Gyűjt. 1^17. VII. Kötet Pesten 38—43 lap* 
(f) Epist. Agapiti Papae II. ad Gerardum. Battbyáni Leg, 
Eccl. Reg. Hung. 354 lap, 
(g) Lásd alább g. 
* 2 
2 0 ) ~ 
I l l y i d ő s z a k a s z b a n , m i d ő n a ' n a g y r a 's n y e -
r e s é g r e v á g y á s , é s a ' s z e n t h i ú s á g , e g y s z á z a d -
n á l t o v á b b i p a r k o d o t t , e g é s z t a r t o m á n y o k ' l e l k i 
j a v á t a ' m a g a k é j é n e k f e l á l d o z n i 5 k i j ó t é v ő G e n i i 
u s z ' i h l é s e v o l t , a ' P ü s p ö k i M e g y é k ' f e l á l l í t á s á r a , 
' s f e l o s z t á s á r a o l l y S z é k h e z c s a t l a n i a ' h a t a l m a t , 
m e l l y a ' r a j t a U r a l k o d ó k ' g y a r l ó s á g i m e l l e t t i s , 
e ' t e k i n t e t b e n p á r t a t l a n , az A n y a s z e n t e g y h á z ' f o 
c z é l l y á t , s z e m e e l ő l s o h a e l n e m v e s z t e t t e v o l t ! 
N e m k e v e s é s e g í t e t t é k e ' h a t a l o m n a k k i f e j t é -
s é t , az A p o s t o l i H e l y t a r t ó k o n k i v ú l , k i k e t m a -
g o k n a k k ö z ö n s é g e s e n az E r s e k e k k ö z ü l v á l a s z t o t -
t a k , m i l l y e n e k a ' S z a l e z b u r g i , L o r e h i , M o r v á i 
M e t r o . p o l i t á k v a l á n a k e ' t a r t o m á n y o k b a n ^ a ' r e n d -
k í v ü l v a l ó K ö v e t e k , k i k e t a z o n ü g y e k ' e l i n t é z é s é -
r e s z o k t a k v a l a m i n d e n f e l é k ü l d e n i , m e l l y e k e d -
d i g az E r s e k e k , v a g y T a r t o m á n y i G y ü l e k e z e t e k 
e l é b e t a r t o z t a k . I l l y s z e m é l y t v i s e l t P á l A n k ó n a i 
P ü s p ö k , V I I I . J á n o s t ó l k ü l d v e a ' S z a l e z b u r g i , s 
M o r v á i E r s e k e k k ö z ö t t t á m a d o t t v i s z s z á l k o d á s n a k 
e l i g a z í t á s á r a (a), V a l a m i n t az ü g y e k ' f e l v i t e l e e l -
l e n ( b ) , ú g y ez i n t é z e t e l l e n i s t ű z e s s e n k i k e l t e k 
n é m e l l y F r a n c z i a O r s z á g i E r s e k e k . Á l n o k s á g o t 
s a j d í t o t t a k a l a t t a , 's ú g y n é z t é k e ' k ö v e t s é g e k e t , 
m i n t a ' P ü s p ö k i h a t a l o m m e g r o n t á s á r a e r á n y z ó 
t ö r e k e d é s e k e t 5 m i n t o d a e z é l z ó k o r m á n y f o r t é -
l y o k a t : J i o g y m i n d e n e k 5 a ' m i k e t a z o k p r ó b á l n i , 
v a g y m í v e l k e d n i f o g n a k , ü d ő v e l p á p a i j u s o k n a k 
(a) Az utasítást, mellyel a' Pápatol vett vala; olvashatni Sa-
laginál Lib. VI. 239 lap, 
(b^ Lcgtüzesben kelt ki ez ollen Arnulf Orleansi Érsek, a' 
Rémisi Gyülekezetben. Ilogy indúlatlyában az igasságot 
a'maga valóságában nem látta légyen; csipös beszédjének 
türedékibol kivehetni. Raeinenél Rirchengeschichte VI. 
Theil 10 Jahrhundert 169 lap. 
- ( 2 . ) 
m o n d a t h a s s a n a k (a) . P a n n ó n i á b a n e z e k m i a t t I e g -
h i s s e b b z ú g g á s s e m h a l l a t s z o t t . A ' H o r v á t o k még-
m a g o k k é r t e k v a l a K ö v e t e k e t V I I I . J á n o s t ó l , a* 
k i k D a l m á t i á t P ü s p ö k s é g e k r e f e l o s z t a n á k (b) . D e 
m á s u t t i s , a z o k , k i k n e m ö n n ö n u r a l k o d á s o k r ó l 
g o n d o l k o d t a k } h a n e m f i g y e l m Ö k e t , 's g o n d g y o -
h a t az e g é s z R e n d r e , az A n y a s z e n t e g y h á z ' f ő 
c z é l l y á r a , 's az ü d o s z ü k s é g e i r e f ü g g e s z t e t t é k , 
m i k o r o n az e g y h á z i K o r m á n y n a k a z o k h o z s z a b o t t 
m a x i m á i t f e j t e k e z n i é s z r e v e t t é k , c s e n d e s s e n h a l l -
g a t t a k . A z o n b a n m i n e k u t á n n a e ' f ö l d e t a ' M a g y a -
r o k e l f o g l a l t á k v o l n a , h a t a l m o k a t a z o n s o k é v e ' 
k i g n e m g y a k o r o l h a t t á k . 
§. 4. 
M i n d v i l á g i h a t a l m a n a g y o n " ö r e g h e d e t t . 
A ' R ó m a i P ü s p ö k N a g y K o n s t a n t i n C s á s z á r * 
u r a l k o d á s á t ó l f o g v a s z i n t e a ' v i l á g i r i g y l e t é i g v o l t 
m e g g a z d a g í t v a (c) . A ' p a p i e ' F ő m é l t ó s á g g a l a ' v i -
ta} ,,Satis super venerabilis A legatione miratus sum, — —• 
Jloc factum qui doli comitentur in aperto est. Quod 
si hoc inconsultis Episcopis agitur, Episcoporum , pote-
stas, gravitas , dignitas annullatur". Epist. II. Gerbcrti 
Rem. Epfsc. Harduinnál Acta Conc, Tom, VI. Part. I. Pa-
risiis 1714. 731 old. 
(b) Concilium IDalmatinum , sive Synodus Regia in Croatia 
pracsidentibus Apostolicac Sedis Legatis celebrata circa 
A. C, 876. ex Presbyteri Dioclcontis História Batthyaninál 
Leg. Eccl. Reg. Hung. 327 lap. 
(c) Ammianus IVlarcellinus ( Lib. 27. Cap. 3 . ) a* veszekedést 
írván le , melly Romában 367. eszt. a' Pápa választáskor 
támadott, a' nép voksa , Damasus és Ursicinus között 
megosztva lévén ; ezt adgya hozzá : ,,Neque ego abnuo, 
ostentationem rerum considerans Urbanarum , Jiujus rei 
cupidos ob impetrandum quod appetunt omni contentione 
laterum jurgari debere : quum id adepti í'uturi sint ita 
sccuri , ut ditentur oblationibus matronarum , prccedant-
que vebiculis insídentcs, circumspecte vestiti , epulas eu> 
rantes profusas, adeo ut eorum convivia regales superent 
mensas". Muratori Amiquitates Italicae medii aevi, Tom. 
V, Mediulani 1741. 7<jíí Jap. 
-( 2 2 ) -
l á g i F e j e d e l e m s é g e t s z e m é l l y é b e n e z e k a ' s z á z a -
d o k e g y e s í t e t t é k . A m a z t ez i idö s z a k a s z o n k e r e s z -
t ü l k é s é r t e m t e r j e s z k e d é s é b e n . M o s t E n n e k l a s s ú 
k e z d e t é t , p o m p á s e m e l k e d é s é t , é s b a j o s v i s z o n -
t a g s á g o k k ö z ö t t l e t t b á n y a t t a t á s i t b e s z é l l e m . A ' 
L o n g o b á r d o k , k i k l e g v i t é z b e k n e k , k e v é l y b e k n e k , 
's s z a b a d a b b a k n a k t a r t a t t a k a ' N é m e t n e m z e t i s é g e k 
k ö z ö t t , j o b b á r a m i n d e n t a r t o m á n y i t m e g t u d t á k 
b ó d í t n i I t a l i á n a k . . A ' m i n d e n f e l ő l n y í l t s í k o n f e k -
v ő R ó m a , m e g f o g y o t t n é p e s s é g e m e l l e t t i s , m a -
g á r a h a g y a t v a a ' G ö r ö g C s á s z á r o k t ó l , k i k n e k a z t , 
m i n t h ü s é g ö k r e k ö t e l e z e t t e t , t i s z t ö k b e n á l l v a l a 
v é d n i e k , e r e j é v e l e g y a r á n y t a l a n f a l a i k ö z ö t t , m i n -
d e n k o r d i a d a l m a s a n á l l t a k i az ö o s t r o m i k a t (a) . 
A ' n é p b e b á t o r e l l e n t á l l á s r a l e l k e t a ' P á p á k ö n t ö t -
t e k . H o n n y o k ' v é d e l m é r e a ' m a g o k ' 's a ' s z e n t e g y -
h á z a k ' k i n c s e i t k i ü r e s í t e t t é k . M á s o d i k G e r g e l y 
P á p a t ö b b a l k a l m a t o s s á g o k b a n , n y á j a ' o l t a l m á n a k 
i s m e r t e t t e m a g á t . A ' L o m b a r d o k ' h á b o r g a t á s a i t 
m a j d t e k i n t e t e á l t a l h á r í t o t t a e l , m e l l y e t L u t p r a n d 
e l ő t t s z e n t s é g é v e l s z e r z e t t ; m a j d ' a ' s e r e g e k t á -
v o z t a t t á k , m e l l y e k az Ő , 's a ' S z e n t e g y h á z ' z s o l d -
g y á n v i t é z k e d t e k (b) . V a l a m i n t e ' n a g y l e l k í i s é g e k 
a ' R o m a i a k ' s z í v é t a ' P á p á k h o z n a p o n k é n t e r ő s b e n 
c s a t o l t á k ; u g y az e n n é l f o g v a m e g m e g ú j u l t k é p -
z e l e t e a ' v e s z e d e l m e k n e k , m e l l y e k r e a ' G ö r ö g ö k ' 
h í v t e l e n s é g e á l t a l v e t t e t v e v a l á n a k 5 b i z o d a l n i o k a t , 
(a) A' Görögök' hivtelenségének festésére elég ez : „Les em-
pereurs grecs , sóit foiblesse ou crainte de compromettre 
t'horneur de leurs armes, ne maintenoient pas de garni-
son a Romé; ilt coníioient le gouvernement de la ville 
A un prefet , ou dans la suite a un duc
 t qui relevoit de 
l'exarque de Rávennej et les historiens grecs, honteux 
peut-étre de l'abandon , ou leurs maitrcs laissoient 1' 
Italie, évitent dé parier de Romé pendant les deux siécles, 
que dura la domination des Lombards". Simonde Sismon-
di (Protest. író) Histoire des Republiques Italiennes du 
moyen áge. Tom, premier, a Paris 1809. 1 2 0 — 1 lflP* 
(b) Ugyan az 122 lap. 
- ( 23 
h a j l a n d ó s á g o k a t a ' B y z a n t i C s á s z á r o k h o z e l o l t o t t a . 
A z e n g e d e l m e s s é g b e n e r á n t o k m é g c s a k a ' P á p á k ' 
t e k i n t e t e t u d t a m e g t a r t a n i , (a) 
D e e ' m e g g y e n g ü l t k ö t e l é k e t I z a u r i a i L e o 
C s . h a t a l o m b i t a n g l á s a , u s u r p a t i ó j a , m e l l y e l a ' 
m a g a n é p e ' h i t é n e r ő s z a k o s k o d o t t , n e m s o k á r a e -
g é s z e n e l s z a k a s z t o t t a . H a d a t i n d í t o t t B i r o d a l m á -
b a n a ' S z e n t e k ' k é p e i e l l e n . H i i r t a t á s o k e r á n t a -
d o t t p a r a n c s a i t t ű z z e l v a s s a l h a j t o t t a , 's á l l a l o k 
s o k á r t a t l a n v é r o n t a t o t t k e l e t e n . A z e l b ú s u l t k e -
g y e s s é g t r ó n u s á t k e z d e t t e v a l a r á z n i ( b ) ; d e a -
z o k n a k s z á m a , k i k e t a ' m a g a v é l e k e d é s é r e e l c s á -
b í t o t t , ' s ö n n ö n c a r a c t e r e , m e l l y b e n a ' m e r é s z -
s é g , ' s f o r t é l y o s s á g e g y e s í t v e v a l a $ a ' v e s z é l y t 
e l h á r í t o t t á . I n n é t b á t o r , 7 2 1 - d i k e s z t . ü l d ö z é s é t 
I t a l i á r a t e r j e s z t e t t e . E k k o r o n I I G e r g e l y ü l v a l a 
a ' p á p a i s z é k e n . I t t az e l l e n t á l l á s s o k k a l e r o s b 
v a l a . A ' P á p a s z í v r e h a t ó k é p p e n e l é b e a d t a a ' C s á -
s z á r n a k az e g y h á z i d o l g o k b a v a l ó a v a t k o z á s a i n a k 
t ö r v é n y t e l e n s é g e t , 's e r á n t o k v a l ó b o t r á n k o z t a t ó 
t i s z t e l e t l e n s é g é t , ' s m é g á t o k k a l is r e t t e n t e t t e . 
M i d ő n m i n d e z e k r e L e ó n a k h e v e n e m c s a k n e m 
c s i l l a p o d o t t (c). h a n e m m é g o l l y p a r a n c s o l a t o t i s 
k ü l d ö t t E x a r c h á j á n a k , h o g y G e r g e l y t v a l a m i m ó -
don* a ' m á s v i l á g r a k ü l d e n é (d) 5 j o b b u l á s a e r á n t 
e l v e s z t v é n m i n d e n r e m é n y s é g é t , a ' S z e n t e k ' ké-r 
(a) „Les papes encouragoient les Romains a la fídclite 
cnvers les Souverains de Constantinople" u. o, 121 lap. 
(b) „Constantinopolitani contra Leonem Imperatorem pro dc-
Sositione imaginum Dei tumultuantur, aliqui etiam pro 
oc Martyrizantur" Sigebcrti Chronic ad an. 727. 
(c) ,,Leo Imperator a quodam Beser refuga fidei seductus con-
tra imagines Christi, et Sanctorum ejus bellum indicit, 
eascTue ubique deponi , et incendi edicit, pro quo errore 
eum. Gregorius Papa scriptis multum quidem, sed in va* 
Ii um redarguit", Ugyan az ad an, 725. 
(d) ,,Leo Imperator saepe, et multmn laboravit, ut Grego 
rius Papa perimeretur". Ugyan az ad an. 722. 
- ( 24. ) -
(p-einek ü l c f ö z ö í t a ' R ó m a i n a g y G y ü l e k e z e t b e n e g y -
h á z i á t o k a l á v e t e t t e ; (a) a ' n é p e t a ' C s á s z á r e r á n t 
• a l ó e n g e d e l m e s s é g t ő l f e l o l d o z t a 5 's t ő l e m i n d e n 
n y ú g o t t i a d ó t m e g t a g a d t a t o t t , (b) A ' R ó m a i a k e -
g é s z l é l e k k e l r a g a s z k o d t a k h i t ö k h e z . A ' P á p á k e -
y á n t , a z o k n a k n a g y v i r t u s i k á l t a l a ' l e g m e l l y e b b 
t i s z t e l e t t e l v o l t a n a k e l t e l v e ; és s o k j ó t é t e m é n y e i k 
e z í v ö k e t e g é s z e n h o z z á j o k k ö t ö t t é k (c) . I l l y é r z e l -
m ö k b e n a ' p a r a n c s o l a t á l t a l e l k e s e r í t v e a ' k e g y e t -
l e n , ' s e ' m e l l e t t h í v t e l e n C s á s z á r n a k m e g g y ű l ö l t 
j á r m á t n y a k o k r ó l l e v e t e t t é k ; 's a ' P á p á n a k ö r ö k ö s 
h ű s é g e t , 's e n g e d e l m e s s é g e t e s k ü d v e , m i n t F e j e -
d e l m ü k n e k ö n n k é n t m e g h ó d o l t a k . E ' k é p p e n R ó -
m a , ' s a ' R ó m a i H e r c z e g s é g a ' G ö r ö g ö k r ő l , e r e t -
n e k s é g ö k , 's h i v t e l e n s é g ö k m i a t t a ' P á p á r a s z á l -
l o t t (d) . M é g a ' r é s z r e h a j l á s i s k é n y t e l e n m e g v a l -
(e) *,,Gregorius Papa Synodum nongentorum trium episcopo^ 
rum Romae congregat, ct venerationcm Sanctarum ims-
'ginum confirmat, earumque violatores generali sententia 
anathematizat" Sigebert ad an, 733. Ezen Gyűlés II. Ger-
gely halála után III. Gergely Pápa által 733. avagy 732. 
esztendőben 93. Püspöltkel tartatott. Rev, 
(b ) ,,Gregorius Papa quia Leoném Imperatorem incorrigibi-
Ifin vidit , Romám , et Italiam , et Hcsperiam totam ab 
ejus jure descire facit , et vectigalia interdicit". Ugyan 
az ad an. 728. 
(c) „La conduite des Pontifes ínspiroit le respect, comme 
leurs birnfaits meritoient la reconnoissanee". Simonde 
Sismondi emlétett Könyvében Tom. I. 131 lap. 
(d) ,,Romani bis rebus exasperatí certa animi sententia im. 
pium ssevumque Leonis impérium respuerunt, ac solem-
ni Sacramento se Pontilicis vitám statuirique in perpetuum 
defensuros, atque ejus omnibus in rebus auetoritati ob-
temperaturos jurarunt. Ita Roma romanusque Ducatus a 
Graecis ad Romanum Pontificem propter nefandain corum 
baeresin , impietatemque pervenit". Sigonius de Regno 
Italiae Lib, III. ad an. 727. Füeslinnél Kirchen und Ke-
tzer historie der mittlem Zeit II. Th. Frankfurt 1772. 435 
lap. A' mit itt Sigonius ir , azt már $ok újabb író fontos 
régi tanúbizonyságokra nézv«megrzáfoha. Lásdp. o. ]Vlicb. 
Ign. Schmidt Gesch. der Deutschen I. Theil, II. Band. 
ftapit. Kev, 
-( 25. )-
l a n i , h u g y nőt tÖn n ő t t h a t a l m a R o m a b a r i , az 6 
v i r t u s a i k o n , ' s j ó t é t e m é n y e i k e n á l a p o d o t t . (a) 
M i i i o n ezek í g y t ö r t é n n e k va l a L i i t p r a n d a* 
G ö r ö g ö k e l l en f e l l á z z a d t R a v e n n á t , a ' h o z z á t a r -
t o z ó V á r o s o k k a l e g g y i i t t , f o g l a l t a e l : ú g y h o g y 
I t á l i á b a n a ' ke l e t i B i r o d a l o m u r a l k o d á s a a l a t t , 
e g y e d ü l N a g y G ö r ö g O r s z á g n a k t e n g e r i V á r o s a i 
m a r a d t a k l é g y e n , (b) N e m e l é g 5 L e ó n a k p á r t y á -
r a á l l v á n , o r s z á g a ö r e g b e d é s é n e k r e m é n y s é g é v e l , 
a ' R ó m a i H e r c z e g s é g e t h á b o r g a t t a . H a r m a d i l i 
G e r g e l y , k i a ' M á s o d i k n a k h e l y é b e , 's n y o m á b a 
l é p e t t n a g y t u l a j d o n i v a l , c s e n d e s j a v a l l a t i n a k l á t -
v á n s i k e r e t l e n v o l t á t , m e l l y e k k e l a ' L o m b a r d o k ' 
K i r á l l y á t b é k e s b g o n d o l a t r a b í r n i t ö r e k e d e t t ; 
M a r t e l l H á r o l t a ' F r a n c z i a N a g y U d v a r n o k o t ( M a -
j o r D o m u s ) h í v t a v o l t s e g é d ü l . Az e r ő n e k , m e l -
l y e l a ' P á p a ' l e v e l e , V a ' S z e n t P é t e r ' e r e k l y é i * 
z á r j á n a k e ' k ö v e t s é g g e l k e z é r e b í z o t t k u l c s a i l e l -
k é r e h a t o t t a k , n e m á l l h a t o t t e l l e n e (c). A ' s z ö -
v e t s é g R o m á r a n é z v e é p p e n n e m va la h e l y t e l e n . 
A ' S z e r e c s e n e k e n d i a d a l m a s k o d o t t H ő s n e k v a l a -
m i n t r e t t e n t ő v o l t a ' n e v e ; ú g y e g y i z e n e t é r e k i 
i s v o n t á k m a g o k a t a ' m e g i j e d t e l l e n s é g e s h a d a k , 
's d i c s t e l e n ü l v i v é k el o s t r o m j o k a t R ó m a ' f a l a i -
t o l . E n n e k a ' p é l d á j á t k ö v e t t é k a ' P á p á k v a l a -
h á n y s z o r a ' L o m b a r d o k m i a t t v e s z e d e l e m b e n f o r -
g o t t vala a ' V á r o s , (d) I l l y t e t t e k á l t a l a ' n é p ' b i -
(a) „Le pouvoir crossant de ccs pontifes sur la vilié de Romé 
etoit fondé sur les t itres les plus rcspeetahles, des ver-
tus et des bienfaits", Simonde Sismondi u, a. \i% lap. 
(b) Simonde Sismondi emiétett nagy munkájában I. Tom, 127 
—8 lap. 
(c) Füesslin fenn előhozott könyvében II. Th. 44o lap. 
(d ) Leveleiket, állításomnak miot annyi tanúit lásd Murato. 
rii Herum Italicarum Scriptores Tom. III. Part. U. iVJe« 
diolani 1734, 
- ( 26. ) -
z o d a l m a ú j U r a l k o d ó j á b a n , az U r a l k o d ó n a k t e k i n -
t e t e , 's t r ó n u s a az ö k e b e l ö k b e n m e n n y i r e e r ő s ö -
d ö t t l é g y e n el l e h e t g o n d o l n i . 
Az U r a l k o d ó h á z n a k v á l t o z á s á v a l a ' F r a n k o k -
n á l , a ' P á p á k m é g h a t a l m a s b a k l e t t e k . P i p i n t a ' 
K a r o l i d á k Ősét Z a c h a r i á s P á p a ' t e k i n t e t e e m e l t e a* 
K i r á l y i s z é k r e } 's a z o n I I I s t v á n , f e l k e n é s é v e l 
e r ő s í t e t t e m e g : m i k o r o n ö n n m a g a h a s z o n t a l a n 
f á r a d v á n a ' b é k e s s é g é r t , (a) s ő t m é g i n k á b b s z o -
r o n g a t v a , F r a n c z i a O r s z á g b a s z a l a d o t t . (b) J ó t é -
v ő j é t e z ú t t a l az ú j K i r á l y , a ' L o n g o b á r d o k á l t a l 
e l f o g l a l t R a v e n n a i E x a r c h á t u s s a l (c) P e n t á p o l i s s a l 
(d) b i z t a t t a va l a m e g . A ' b á t o r s á g , ' s az e r ő s k i -
f e j e z é s e k m e l l y e k k e l az u t ó b b á l t a l a d a t t a t á s o k a t , 
's a ' h i t s z e g ő A s z t o l f 5 's D e s i d é r i u s z ' c s a l f a s á g i , 
"s s z o r o n g a t á s i , e l l e n a ' s e g é d e t s ü r g e t t e (e), n é -
m u n é m ű k ö l t s ö n ö s s z e r z ő d é s t a n ú i n a k l e n n i l á t -
t a t n a k . H i h e t ő ez ú t t a l s z i i ' t e , v a l a m e l l y é l e s l á -
t á s ú F é r f i n a k g o n d o s k o d á s a , k i m i n d a ' P á p á n a k , 
m i n d P i p i n n e k b a r á t t y a v o l t , N . K o n s t a n t i n C s á -
(a) A' Pápa maga méne békességet kérni a' Lombardok' Ri-
rállyához. És „cum ipse Papa Stephanus (II.) Romain cum 
suis pervenisset, universus sexus, et aetas , Deo gratias 
agentes clamabant, et dicebant: Venit Pater noster, et 
post Deum Salus nostra". Anonym. Salernit. Chronicon, 
Cap. II. Muratorinál Rer. Ital. Script. Tom. II. part. II, 
1726. 172 lap. így szerették, 's becsülték a' Rómaiak a' 
Pápát. 
(b) Regino ehron, Lib. II. ad an. 7,52. 
(c) Sigónius szerént ad an. 755. ezek a' városok tartoznak a,' 
Ravennai Exarchátushoz : Ravenna Imola, Faventia Forum 
Popilii , Forum Livii, Cesena , Robiuin, Ferraria, Camal-
lus , Austria, Ficolae, Gabellus. 
(d) Ugyan azon szerént Pentapolishoz a' következendők szám- • 
láttattak: Ariminum , Pisaurum , Concha , Fanum , Seno-
gallia, Ancona , Aukonum , -Humana, Aesium , Forum 
Scmpronii, Möns Fcretri, Urbinum , Terriorium balnen-
se , Calles , Luctoli , Eugubium. 
(e) A' Leveleket olvasd Muratórinál Her, Italic, ^cripp» Tora, 
ILI, part. II. 
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s z á r ' n e v e a la t t a m a ' h í r e s A d o m á n y - L e v e l e t ( D o -
n a t i o ) , m e l l y u t ó b b a ' P á p á k ' v i l á g i u r a l k o d á s á t 
l e g m a g a s b r a e m e l t e , (a) A ' Köz j ó t e k i n t e t é b ő l a ' 
k e g y e s c s a l á r d s á g o k t i l a l m a s o k n a k nem t a r t a t t a k . 
E z , a ' k é r d é s r e i s j ó k é s z ü l e t v a l a , m e l l y e t P i -
p i n ' h á z a , 's a ' P á p a i Szék ' i r í g y i t á m a s z t h a t t a k 
v o l n a i i d o v e l : m i n ő jussa l t ö r t é n t f e l m a g a s z t a l -
t a t á s o k ? M e l l y n e k e l i g a z í t h a t a t l a n s á g a s z o m o r ú 
j ö v e n d ő v e l r e t t e n t h e t t e az ú j d y n a s t i á t . A ' l e v é l -
nek m i n d a ' R ó m a i , m i n d a ' P á r i s i L e v e l e s h á -
z a k b a n l e t éve k e l l e t t l e n n i e . A ' k i az t ny i l ván va-
l ó í r á s b a n l é g e l s ő b e n e lő a d t a E n é a s P á r i s i P i f s -
p ö k v o l t a ' IX S z á z a d b a n , (b) A d r i á n P á p a p e d i g 
m á r 7 8 0 - d i k esz t . N . K o n s t a n t i n Cs . e ' bé l i t e t t é t , 
m i n t v a l ó s á g o t , i n d í t ó o k k é p p e n h o z t a fe l N . Ká-
r ó l C s á s z á r e l ő t t , (c) A z o n b a n h a s z o n t a l a n d o l g o -
z o t t P i p i n , a ' P á p á t c sendes b í r á s á b a h e l y h e z t e t -
n i a ' m e g í g é r t t a r t o m á n y o k n a k a ' h i t s z e g ő A s z -
t o l f , 's k é p m u t a t ó D e s i d e r i u s z , t ö r e k e d é s e k min^-
d e n k o r o n k i j á t s z o t t á k . N . K á r ó l e l l e n b e n , a t t y á -
(a_) Goldast ez Adomány levél' Szerzőjéről illy világosítást ád: 
Otto III. Imperator audacter Pontifici Romano objecit in 
Diplomáié Silvestro II. Papae Rom. dato A. DCCCCXCVIll. 
quo illi Comitatus quostlam ltaliac coneedit, exploso Con-
s'tantinianae Donationis (ut illius verbo utar) commento, 
cujus Johannem Diaconum cognomenlo Digitorum osten> 
dit esse íictorem. Asservatur id Lutetiae Parisiorum ín 
Archivis Regiis". Alaman. Rer. Script- Tom. II, Part. I» 
3 lap: Ez a' diploma tudtomra még világosságot nem lá-
tott, A' költött Donatiot pedig olvashatni Grátián Decrc-
tumában Distinct . XCVI. Cap. XIV. in Corpor. Juris Ca-
non. Edit Bochmer Halae 1747» és Muratoriusnál Rer. 
Ital. Seriptor Tom. III. part. I. 104 laj). 4-) jegyzésben. 
Méltó ez Adomány levél eránt a' velős megjegyzést is 
elolvasni, mellyet a' következendő időszaki írás: Archi-
ves Iitteraires de 1' Europe Nro XV. & Paris 1Ö05. 298—9 
lap. tesz. 
(b) Racine Kirchengeschichte V. Theil Wein 17^6. 495 íaP-
871 dik eszt. táján választatott Párisi Püspökké. Harduin, 
Acta Conc. Tom. V. 1488 lap. 
(c) Epist. Adriani ad Carolum Regem XL1X. Muratóripál Rer, 
Ital. Script, Tom. III, part. II, 194 old. 
n á l h a t a l m a s b , A d r i á n á l t a l p a t r i c z í u s i K o r o n á -
v a l f e l é k e s í t t e t v é n , m i n d a ' P á p á n a k v i l á g i F e j e -
d e l e m s é g é t m e g i s m e r t e , m i n d az e r á n t a ' m e g o l -
t a l m a z á s t ( g a r a n t i á t ) m a g á r a v á l l o l t a (a) . I l l y s z o -
r o s ö s z v e k ö t t e t é s b e n a ' n a g y s z ö v e t s é g e s e k e g y -
m á s h a t a l m á t , f é n y e s s é g é t , g o n d o s a n t á m o g a t -
t y á k , ' s t e r j e s z t i k v a l a (b) ; ú g y h o g y a ' gonosz-» 
l e l k ü s é g n e k m i n d e n f o n d o r k o d á s a i , m e l l y e k k e l 
K á r o l t e l l e n e f e l b u j t a n i i p a r k o d o t t , s i k e r e t l e n e k 
v o l t a k l é g y e n (c). O m e g r o n t v á n a ' L o m b a r d o k * 
u r a l k o d á s á t , 's L e o R a v e n n a i É r s e k ' k e v é l y s é g é t , 
k i m a g a r é s z é r e s o k f o g l a l á s o k a t t e t t ( d ) , P e n t a -
p o l i s t , 's~ a ' R a v e n n a i E x a r c h á t u s t l a s s a n k é n t az 
ö h a t a l m a a l á h a j t o t t a (e) . E z e n f e l l ú l a z o n ö r ö k -
s é g e k e t ( p a t r i m o n i a ) i s , m e l l y e k C o r s i e a , S a r d i -
n i a i , S i c i l i a , S a b i n u m ' t a r t o m á n y i b a n , S p o l e t o , 
é s T u s c i a H e r c z e g s é g e k b e n Sz . P é t e r h e z t a r t o z -
t a n a k — m i l l y e n e k k e l S z á s z 's B a j o r O r s z á g b a n 
i s b i r t v a l a , — - m á s e g y é b b a j á n d é k o k k a l v i s z s z a 
a d a t t a t á , m i n d e n e k e t h i t é v e l p e c s é t e l v é n (f) . A ' 
R o m a i a k e z e n n e l m e g m e n e k e d v é n a ' L o n g o b á r -
d o k ' h á b o r g a t á s i t ó l , e g é s z e n b ú j á l k o d á s b a m e -
(a) Muratorii Rerum Italicar Script. Tora. III. part. I. 1 gß lap* 
(b) „Sicut nos serapcr vestros homines suscipientcs commo-
nemus , ut in vera ííde, atque puritate eordis totis eorun\ 
viribus in vestro maueant servitio, ita et vos simili modo 
quicunque ex nostris hominibus ad vos vcnerint , eos 
omnino obtestari atque comrnonere vestram regalem pru-
dentiam quaesumus — — ut nullo modo audeant sc in 
superbiam elationis efferre, quando ad vos properaverint" 
Epist. Adrian. CXXXV. Ugyan ott sSl lap. Ennek a' szíves 
indulatnak bizonyságait láthatni a' többi Leveleiben is 
ugyan ott. 
(c) Murator. Script. Rer. Ital. Tom. III, part, II, 23b lap. 
(d) Ugyan az, ugyan ott Tom» III, part. II, 201—5 lap, 
(e) Sigebert Chronic, ad an, 
^f) Muratorii Antiquitates Italicae medii aevi Tom, V, Mc° 
4iolani ^ t í / s k. lap. 
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TulteneV} 's n e m e l é g e d v é n m e g j e l en l évő á l l a -
p o t t y o k k a l , az ö N a g y g y a i k a ' S z e n t e g y h á z ' u r a l -
k o d á s á t n y a k o k r ó l l e r á z n i , 's m a g o k a t r é g i s z a -
b a d s á g o k b a v i szsza h e l y n e z t e t n i m e s t e r k e d t e k . A' 
t o l o k k é p t e l e n s é g e k k e l i l l e t t e t e t t I I I . - L e o , Ká-
r o l h o z s i e t e s e g é d é r t 5 k i a ' p á r t ü t ő k e t l e g o t t a n 
l e c s e n d e s í t e t t e . M e l l y é r t a ' h á l a a d a t o s P á p a J ó -
t é v ő j é t , a ' n y ú g o t t i B i r o d a l o m ' C s á s z á r j á v á K o -
r o n á z t a 5 k i v i s z o n t m a g á t a ' P á p a i S z é k n e k ö r ö -
kös v é d é s é r e h i t t e l l e k ö t ö t t e . 
Az A n y a s z e n t e g y h á z n a k 8 1 3 - d i k b a n e l d ő l t ezr 
e r ő s o s z l o p á v á ' P á p á k ' h a t a l m a a z o n b a n n e m e s ü k -
k é n t . A ' kevés g y a r l ó k m e l l e t t , k ik ez ü d o sza-
ka szban c s ú s z a m o d á s a i k k a l k ö z b e n k ö z b e n m e g -
h o m á l y o s í t o t t á k e ' f o m é l t ó s á g o t , sok n a g y , 's 
e r ő s fé r f i a l t u r a l k o d t a k , k ik a ' S z é k n e k t e k i n t e t é t 
f é n y e s t e t t e k k e l , f enn kö l t o k o s s á g g a l , 's e r á -
n y o s i n t é z e t e k k e l f enn t u d t á k t a r t a n i , (a) C s á s z á -
r o k , K i r á l y o k . , e z e n t ú l is K o m á b a n k e r e s t e k k o -
r o n á t , k i k n e k ü g y é b e , b a j j á b a az A p o s t o l i S z é k 
b á t r a n e g y e l e d e t t . E l s ő L a j o s Cs . A t t y a ' p é l d á -
j a k é n t , V - d i k I s t v á n ' keze á l t a l t é t e l é f e j é r e m a -
g á n a k a ' C s á s z á r i k o r o n á t , m e g e r ő s í t v é n a n n a k 
a d o m á n y i t . Ső t m é g az o s z t á l y n a k h e l y b e n h a g y á -
sá t i s , m e l l y e t F i j a i k ö z ö t t t e t t , IV-d ik G e r g e l y -
t ő l k é r t e va l a (b). E l s ő M i k l ó s h a t a l o m m a l p a r a n -
cso l t a' F e j e d e l m e k n e k , 's r a j t o k k é n n y é s z e r é n t 
u r a l k o d o t t (c). L o l h á r i u s L o t r i n g o s K i r á l y n a k nem 
i s m e r e t l e n e k b o t r á n k o z t a t á s i (d). A' k ö v e t , a ' le-
(a) Rolb Series Romanorum Pontificum Tyrnaviae 1733. — 
Geschichte der Päpste II. Theil Wien ltioq. 
(b) 4gobard , de divisione imperii Gallici Dannenmayernél 
Iiistor, Rel. pars posterior 14 lap. 
(c) ,,Regibus ae Tyrannis imperavit , eisque ac si Dominus 
Orbis terrarum, authoritate praefuit" Regino Chron. Lib» 
II. ad an. 868. 
(d) Lásd fcllyebb a 3 (b) jegyzésemet. 
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v é l , az i d é z é s ; m e l l y e t e ' P á p a a ' v é g e t t r e á k ü l -
d ö t t v a l a , m a g a s r a m e n t h a t a l m a s s á g á n a k m i n d 
a n n y i e m l é k i . (a) M i k o r o n k o p a s z K á r ó l , L a j o s 
C s á s z á r r a l a ' t r ó n u s e r á n t k e z d e t t v a l a c z i v ó d n i ; 
e k é p p e n i r v a l a : „ N e a k a d á l o z t a s s á t o k a ' C s á s z á r t 
a z o k o n az o r s z á g o k o n U r a l k o d n i , m e l l y e k a ' S z e n t 
S z é k á l t a l m e g e r ő s í t e t t ö r ö k ö s ö d é s ' r e n d e , 's a ' 
K o r o n a ' e r e j e s z e r é n t , m e l l y e t a ' P a p o k ' F e j e d e l -
m e az ö f e j é r e t e t t , ő t e t i l l e t i k (b) . N e m k e v e s -
b é m e r é s z , d e h a j l é k o n y a b b , 's m é l y e b b p o l i t i -
k á j ú v o l t I I - d i k A d r i á n . E z i s u g y a n K o p a s z K á -
r o l t , m i d ő n L o t h á r i u s n a k o r s z á g á t el f o g l a l á , 
n e m f é l t m e g d o r g á l n i . E l l e n b e n j e l e s t e t t e i t i s , 
t u d t a m i k o r k e l l m a g a s z t a l á s o k k a l d í c s ö i t n i (c). A* 
j ó k o r i d i c s é r e t e k k e l , s z i n t u g y m i n t a ' f e n y í t é s e k -
k e l e r ő s b ö d t e k a ' S z e n t S z é k j u s s a i . E z e k e r á n t , 
a* i X - d i k S z á z a d ' v é g e f e l é E u r ó p á b a n m á r m i n -
d e n n é p e k n é l n a g y v o l t a ' t i s z t e l e t . A ' P á v i a i G y ü -
l e k e z e t b e n az O l a s z P ü s p ö k ö k , A p á t o k , 's U r a k , 
t ö b b s z e r e m i é t e t t K á r o l n a k i l l y k i n y i l a t k o z t a t á s t 
t e t t e k : „ M i v e l az I s t e n ' i r g a l m a s s á g a , a ' S z e n t 
A p o s t o l o k ' é r d e m e i , ' s az ő h e l y t a r t ó j o k J á n o s 
( V I I I . ) U r á l t a l a ' S z e n t L é l e k ' Í t é l e t e s z e r é n t t é -
g e d e t e m e l t C s á s z á r s á g r a , m i n k i s k ö z a k a r a t t a l 
t é g e d e t o l t a l m a z ó n k á , é s u r u n k á v á l a s z t u n k " (d) 
D e h a v a l a h o l m u t o g a t t a i s m a g á t n é m ü n e m ű m a -
k a c s s á g , a z t k e m é n y e b b f e n y e g e t é s é k k e l l e g o t t a n 
e n g e d e l m e s s é g r e t u d t á k v o l t h a j t a n i . A ' B a j o r 
H e r c z e g e k , G r ó f o k e s z k ö z ü l s z o l g á l t a k v a l a L a j o s 
K i r á l l y o k n a k , m i k o r ö K a r o l C s á s z a r n a k (a ' v a s -
t a g n a k ) o r s z á g i t h á b o r g a t t a . A ' P ü s p ö k ö k p e d i g 
(ai) Regino Chron. Lib. II. ad an. 866. 
(b) Miliőt Universal Historie V. Band. Wien 1794* 'aP» 
(c) Epist. Hadriani Mansinál Tom. XV. 819. 's k, lap* Dan-
nenmayer fellyebb emiitett könyvében lap. 
(d) Millot Universal hístorie. V. Band- i6o lap* 
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e l m u l a s z t o t t á k g á t l a n i t ö r v é n y t e l e n s é g é t 5 Nyol-* 
c z a d i k J á n o s a ' v i l l o n g á s o k ' e l i n t é z é s é r e k ü l d ö t t 
k ö v e t e i á l t a l m i n d e z e k n e k (a) m i n d a z o k n a k (b) 
k e m é n y e n p a r a n c s o l v á n : l e g y e n b é k e 5 é s b é k e s -
s é g l e t t . I n n é t m i d ő n A r n u l f C s . h a l á l a u t á n a ' 
F r a n k o k L a j o s t az Ő c s ö c s ö m o j é t K i r á l y n a k v á -
l a s z t o t t á k , H a t t o M á i n c z i É r s e k f o n t o s o k o k k a l 
m e n t e t t e f ö l d ü t I X J á n o s e l ő t t , m e l l y e k Őke t h o z -
z á j a f o l y a m o d n i a k a d á l o z t a t t á k (c). E v v e l a ' Ka-
(a) ,,Qu!d igltur Fratres , sí tamen adhuc Fratrcs dici mere-
mini , quid scdis Apostolicae monita contemnentes , pro 
Christo legatione functi non estis vobis agendum est, 
nisi ut tandem aliquando, cum Sancta Sede Apostolica 
sentientes tum dilectum filiuin nostrum Hludovicum re-
Sern vestrum , quem paternis alTectibus adhuc complecten-um decernimus , quam cunctos illius rcgni subditos voce 
libera moncatis, et ab invasione, sive oppressione impe-
rii dileeti filii nostri Caroli semper Augusti compescatis? 
nunquamque de rcliquo , sive blandimcntis, sive ferro-
ribus consensum qucmlibet , favoremve praestetis ad 
funestum praelium conserendum , ct Christianorum sang-
vinem profundcndum, si non vultis amissis Sacerdotali« 
bus infulis ab Apostolica eommunione praesentaliter se-
questrari , et pcrpetuis anathematis vinculis , quod nun. 
quam cupimus, obiigari". Epist. Joan. VIII. ad Episc. 
Bojoariae Harduin Acta Conc. Tom. VI. Part. 1. 109 lap. 
(b) Ezeket is hasonlóképp' ugyan azon szavakkal dorgálta 
hozzá adván: „Nam cujuscunque sit sublimitatis dignita-
tisve persona , quae praesentibus Legatis nostris, qnos 
vice nostra illas in partes ad examinanda simulque difii* 
nienda, Canonice, sive legaliter , quae hoc anno inter 
utrosque Fratres emersere negotia convenire in loco ab 
eis designato, cisque satisfacere Iiumiliter detrectaverit 
— noverit nec a modo coinmunionis no9trae futurum fore 
consortem, qui socius esse noluerit disciplinae", Epist. 
Joan. VIII. ad Comites Bojoariae Harduin u. o. 112 lap. 
(c) Arnulf Cs, halála után a' Frank nemzet ,,quem regem eli-
geret parvo tempore inscia mansit. Et quia Reges 
Francorum semper ex Uno genere procedebant, maluimus 
pristinuin morém servare, quam nova institutione in fide* 
re. Sed cur hoc sine Vestra jussione, et permissione fa« 
ctum sit Vestram liaud dubitamus latere prudentiam. Nul-
la scilicet causa actum constat, nisi quia paganis inter nos, 
et Vos consistentibus , impeditum est iter nostrum ad 
Sar.ctam Matrem nostram Romanam Scdem" etc. — Epist. 
Hattonis. Mogunt, Archi-Episcopi Uattbyáninal Leg, Eccl. 
Reg. Hung. 345 laP« 
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r o H d á k ' f é n y e s n e m z e t i s é g é n e k m a g v a s z a k a d t ; 
k i k k e l a ' R ó m a i s z é k e g y s z á z a d n á l t o v á b b m i n -
d e n k o r s z o r o s s z ö v e t s é g b e n l e h e t m o n d a n i , s z í v e s 
b a r á t s á g b a n é l t , 's v á l t o z h a t a t l a n h í v s é g e t c s e -
r é l g e t e t t . A ' k ö z v é l e k e d é s a z o n b a n — j ó l l e h e t a ' 
r é s z r e h a j l á s o k t ö b b m é l t a t l a n , 's g y e n g e P á p á k a t 
e m e l t e k a ' R ó m a i t r ó n u s r a a ' X S z á z b a n , ' s O t t ó -
n a k C s á s z á r r á l e t t k o r o n á z t a t á s a s o k n y u g h a t a t -
l a n s á g o t v o n t v a l a m a g a u t á n — e z u t á n i s m i n d é g 
az ő h a t a l m o k m e l l e t t á l l t . M a g a O t t ó C s á s z á r , 
N . R o n s t a n t i n 's K á r ó l ' A d o m á n y l e v e l e i v e l l e -
g y ő z v e (a) az A p o s t o l i S z é k n e k k é n y t e l e n v o l t 
m e g i s m e r n i j u s s a i t , 's m i n t e l v á l a s z t o t t v é d ő j e 
k ö t e l e s , R o m á n a k b i r t o k a i t m e g e r ő s í t e n i , 's a z t 
m e g ő r i z é s e k e r á n t h i t é v e l b i z o n y o s s á t e n n i ( b ) . A ' 
s o k b e l s ő , 's k i i lsŐ h á b o r ú k m i a t t m i n d az á l t a l , 
v i l á g i h a t a l m a m é g ez ü d ö s z a k a s z h a n a k k o r a m a -
g a s s á g r a n e m n e v e k e d h e t e t t , a ' m e k k o r á r a a n n a k 
m a g v a i f e j t e k e z n i t e r m e t t e k , m e l l y e k az o k l e v e -
l e k b e n , e l h i n t v e v a l á n a k . , , H o g y N . K á r ó l i l l y 
m a g a s r a e m e l t e a ' H i e r a r c h i á t l e g n e v e z e t e s e b b 
e m b e r l e t t a ' k ö z é p k o r b a n . A ' f o r m a , m e l l y b e a ' 
K a t h o l i c i s m u s h o z a t t a t o t t , v o l t a z az e g y e t l e n e g y 
e s z k ö z , m e l l y n é l f o g v a a ' p o l i t i k a i n a g y e r ő k ' 
b a r c z a i t l e l k i k é p p ' i g a z g a t n i , v a g y a z o k n a k v é -
g e t v e t n i l e h e t e t t . O á l t a l a f o s z t a t t a k m e g a ' N a -
g y o k z a b o l á t l a n k é n y ű , 's e r ő s z a k o s u r a l k o d á s o k -
t ó l . A z ő ^ k e d v e z é s e i k ö z t t f e j t o z t e k é l e t r e e g g y e s 
p o l i t i k a i k ö z s é g e k , ' s h a t o t t f e l e g y s z e r e n c s é t l e n 
a) Liitprand Cremónai Püspök Ottó Császár követe , a' N. 
Konstantin' adakozását hozza fel inditó ok képpen IVieep-
borus Phocas előtt, 's annak előadása szóra ama' neveze-
tes Donalióból' vagyon véve. Az tehát Komában bizonyo. 
san elő vétetődött, minthogy a' követ innét indittatott 
útnak. Beszédgyét olvashatod IVluratorii Rer> Ital. Script, 
Tom. II. 4Ö1 lap. 
b)Ottó Cs. Megerősítő — levelét láthatni Ilarduin, Acta Conc. 
Tom VI. Part. 1. 623 —26 olcl, 
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r é s z e az E u r ó p a i e m b e r s é g n e k a ' p o l g á r i ö n n á l l a -
t ú s á g n a k ( S e l b s t ä n d i g k e i t ) m é l t ó s á g á r a . E z t á m 
t a g a d g y á k a z o k , k i k a ' k ö z é p k o r n a k n y o m o r ú s á -
g i n r é g e n e l é l t k ú t f ő k b ő l s o p á n k o d n a k , ' s a ' N é -
m e t B i r o d a l o m n a k t ö r t é n e t e s k é z i k ö n y v e i b ő l a ' 
P á p á k ' m e r é s z s é g é t , m i n t ú t á l a t ' , 's á t k o k , t á r -
g y á t ú g y s z o k t á k t e k i n t e n i . E r ő s e n m e g f o g m i n d -
a z o n á l t a l á l l a n i 5 b o g y a ' k e l l e m , m e l l y t o l a ' k ö - . 
z ép - k o r n e m é p p e n ü r e s , ' s a ' b ö l c s e s s é g , m e l l y 
a b b a n b á g g y a d t s u g á r o k k a l m u t a t k o z i k , R ó m á b ó l 
e r e d e t t , 's o n n é t t a r t a t o t t f e n n ' ' (a) . , , A ' P á p a e ' 
t e k i n t e t n é l f o g v a l i a t h a t ó s b s z ó s z ó l l ó j a 's b i r á j a 
l e t t E u r ó p á n a k . A z ő b e f o l y á s a á l t a l a ' n e m z e t s é -
g e k k i i l ö m b f é l e ö s z v e - k ö t t e t é s b e j ö t t e n e k e g y m á s -
s a l " (b) . „ A z Ő h a t a l m o k o l t a l m a v o l t a ' s z a b a d -
s á g n a k a ' v i l á g i e r ő s z a k o s k o d á s o k e l l e n " (c) . P o -
l i t i k á j o k e l f o j t o t t a i n k á b b a ' h á b o r ú k a t , m i n t h o g y 
a z o k a t t á p l á l t a v o l n a " (d) . V é g r e az A n y a s z e n t -
h á z ' F e j e t s a k j o b b á g y l é s z e n , h a n e m F e j e d e l e m . 
I g a z , h o g y n e m i g e n i l l i k az O r s z á g ' K o r m á n -
n y á e g y P a p n a k k e z é b e $ d e a ' s z o l g a s á g h o z z á 
s o k k a l i l l e t l e n e b b . A ' P á p á k f ü g g e t l e n e k l é v é n a* 
K i r á l y o k t o l , a ' m e r é s z s é g á l t a l s o k s z o r m e g v á l -
t o t t á k s a j á t v é t s é g ö k e t , h o g y A z o k n a k m a g o k 
v i s e l e t ö k e t s z e m ö k r e v e t e t t é k , 's m e g f e n y í t e t t é k 
r o s z e r k ö l c s e i k é r t , m e l l y e k n e k p é l d á j a a n n á l v e -
s z e d e l m e s b v a l a , h o g y K i r á l y i S z é k e n a d a t t a t o t t " 
(e) . ( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k . ) 
(a) Keyser (Protest. író) Morgepblätter 1808 Nro, 144. 
(b) Wolter (Protest. Angol) Minerva 1810. 
(c> Göttingische gelehrte Anzeig. 1811. 143. 
(d) Laeretelles Geschichte von Franckreich während der Reli-
fions — liriege übersetzt von Kiesewetter. Erster Band 
•eipzig 1815. 25. lap. Ez is Protest. író. 
(e) Simonde Sismondi Ilistoire des Republiques italiennes du 
moyen age.—Zeugnisse für die Gewalt der Rirche und 
ihres Oberhauptes Frankfurt am Main. 1816. 333. lap. 
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2 . 
Hód Mező Vásárhely Várossá rövid 
ra jzo la t ja . 
A ' M é l t ó s á g o s N a g y K á r o l y i G r ó f K á r o l y i 
N e m z e t t s é g C o n g r á d V á r m e g y é b e n f e k v ő ö r ö k ö s 
B i r t o k a i n e v e z e t e s s e l az O r s z á g b a n n } k ö z ö t t ö l t 
p e d i g H ó d M e z ő V á s á r h e l y V á r o s s á , s o k 
t e k é n t e t e k b e n m e g k i i l ö m b ö z t e t é s t é r d e m e l : m e r t , 
a k á r r é g i e b b s é g é t , a k á r f e k v é s é t , 's H a t á r á n a k 
k i t e r j e d é s é t é s m i n é m ü s é g é t , L a k o s i n a k s z á m á t , 
a z o k n a k g a z d á l k o d á s o k a t , e r k ö l c s e i k e t , é l e t e k 
m ó d j á t t e k i n t s ü k 5 m i n t h o g y e z e n t u l a j d o n s á g o k 
e g y e n k é n t v é v e i s figyelemre m é l t ó k 5 e g y ü t t v é -
v e a n n á l i n k á b b m e g é r d e m l i k , h o g y l e i r a t t a t v á n n , 
e m l é k e z e t b e h a g y a t t a s s a n a k . 
A ' m i e n n e k r é g i e b b s é g é t i l l e t i , a z t , t s a l -
h a t a t l a n ú l o n n é t l e h e t k i h o z n i , m i v e l a ' m i n t 
L á m p e E g y h á z i T ö r t é n e t - í r á s á b a n n e m l í t i * ) M a k ó 
V á s á r h e l y ( e m l í t t e t i k i t t ' B a t i d a , K i r á l y s á g , S z e n -
t e s , és B ő d ) a ' H e l v e t i a i V a l l á s t é t e l t , m á r 1 5 0 7 - b e 
f e l v e t t e , és a ' X I - d i k az az , a ' M a k ó i E s p e r e s t -
s é g h e z t a r t o z o t t , 's O p p i d u m n a k n e v e z t e t e t t , é s 
i g y á m b á r m á r e z , t s a k e d d i g i s s z é p i d ő 5 d e 
v a n m é g áz ő r é g i b b s é g é n e k a ' V á r a d i J e g y z o -
K ö n y v b e n n i s , m e l y n e k C i m j e R i t u s e x p l o -
r a n d a e v e r i t a t i s p e r J u d i c i u m F e r r i 
C a n d e n t i s e t c . e l é g v i l á g o s n y o m a , m e r t a ' 
m i d o n n a ' m o n d o t t H e l y e n n 1 2 1 4 ~ t o l 1 2 3 5 - d i k i g 
a ' T ü z e s - V a s i I t é l l e t k ö v e t t e t n é k , m á s H e l y s é g e k 
b e v á d o l t L a k o s s a i n n k í v ü l , o t t ' a ' V á s á r h e l y i e k i s 
e m l í t t e t n e k : m e l l y I d ő s z a k a s z e l ő b b e s i k a ' I V - d i k 
B é l a a l a t t t ö r t é n t T a t á r - j á r á s i v e s z e d e l e m n é l , a* 
• ) Frid. Adolph. Lampe Hist. Ecel, pag. m. 640. 
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m e l y i 2 4 l - t o l 1 a ' M a g y a r H a z á t , a ' 
l e g s i r a l m a s a b b á l l a p a t r a j u t t a t t a , f ő k é p p e z t a* 
V i d é k e t , m i n t a ' m e l y e t V á r a d t ó l f o g v a e g é s z * 
S z e g e d i g t ű z z e l v a s s a l r o n g á l t * ) . 
E n n é l f o g v a , v a l a m i n t n e m f o g r a j t a s e n k i 
m e g ü t ő d n i , b a a ' V á s á r h e l y t é r d e k l ő n e v e z e t e s -
s e b b r é g i t o r t é n e t e k , a m a z i r t ó d z t a t ó v a d k e g y e t -
l e n s é g k i m é l l e t l e n c s a p á s a i m i a t t , h o z z á n k á l t a l 
n e m j u t h a t t a k 5 ú g y m é l t á n n , k i v á l t m i i t t ' l a k ó k , 
é d e s v i s z s z a e m l é k e z é s s e l t s u d á l k o z h a t u n k a z o n n , 
h o g y t s a k a n n y i i s e z e n n k e d v e s v i d é k ! r é g i e m -
l é k e z e t é b ő l s z á n t u n k r a m e g t a r t ó d h a t o t t . 
M e g k e l l a z o m b a j e g y e z n e m , h o g y e z e n n s z ó -
b a n f o r g ó V á r o s n a k n e m e z e n n m o s t a n i h e l y h e z e -
t e , h a n e m az a l a t t a i n k á b b v e s z t e g l ő , m i n t f o j ó 
f é l H ó d f o r m a N a g y T ó n a k e g y k e v é s s é a l á b b t é l i 
n a p k e l e t n e k l á t h a t ó t e k e r ű l e t j e p a r t j á n n l e t t l é -
g y e n o t t ' t . i . a ' h o l m o s t a m a l e i b e e l o m l a d o z o t t 
ó t e m e t ő v a g y o n a ' k ü l s ő ú g y n e v e z e t t H a j d a 
V e n d é g f o g a d ó m e l l e t t . T e m p l o m á n a k k ö r ü l s á n -
t z o l t d ü l e d é k j e i t , ' s m e l l e t t e e g y k ú t a t ; e g y K r i p -
t á t , ez e l ő t t m i n t e g y 20« E s z t e n d ő v e l m é g l á t n i 
l e h e t e t t 5 d e a ' m e l y e k e t e m e z á r - v í z i d e j é n n k i s 
T e n g e r r é , n e v e k e d n i s z o k o t t H ó d T a v a , a n n y i r a 
e l m o s o t t , h o g y m á r m a az e m i i t e t t r é g i T e m p l o m 
d ü l e d é k j e i n e k , a ' S á n t z n a k e g y r é s z é n n , é s h o l -
m i t ö r e d e z e t t t é g l a d a r a b o k o n n k i v ű l t ö b b é s e m -
m i n y o m a . 
U g y a n e z e n h e l y e n v o l t m é g n e m o l y ' i g e n 
r é g e n n i s l á t s z o t t k é t P e s t i s e s g ö d ö r is , m e l l y e k -
b e , a ' m i d ő n n m á r f é l b e f é l b e az a l a t t a l é v ő N a g y 
T ó b a o m l a d o z t a k , a ' C s o n t o k b e l ő l l e a n n y i r a f e -
h é r l e t t e k , h o g y a ' t á v o l y r ó l n é z ő k m e s z e s g ö d -
r ö k n e k k é p z e l h e t t é k . 
*) Rogerius de dcstr, Ilung. 
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E z e k h e z i l l ő m e g j e g y z é s l e s z s z i m 5 m á r a z 
i s , h o g y e b b e a ' H a t á r b a , s z á m s z e r é n t 17. T e l e -
l t e k , v a g y is a n n y i e l p u s z t u l t H e l y s é g e k k ö v é r 
H e l l y e i * ) t a l á l t a t n a k u . m . Sz . K i r á l y , G o r s a , 
K o p á n t s , B a t i d a , F é r g e d , Sz . E r s é -
b e t h , C s o m o r k á n y , S á m s o n , T ó t h - K u -
t a s , S z ő l l ő s , F e t s k é s , U j j - V á r o s , K á -
r o s , D e r e k e g y h á z , M á r t é l y , S ó t , K ö r t -
v é l y e s . E z az a ' K ö r t v é l y e s , m e l y e t B é l a A n o -
n y m u s a C u r t u e l t o u - n a k n e v e z . E n n e k m i n d -
j á r t á l t a l e l l e n é b e e s i k Z e r m o s t P u s z t a - s z e r . E ' 
t á j j o n v a n O l p á r A l p á r , S u r u n g r á d C s o n -
g r á d , B e ü l d a B ő d . A' m o s t e m i i t e t t Z e r n é l 
r e n d e l t e e l Á r p á d F Ő e m b e r e i v e l e g y e t e m b e a z 
O r s z á g n a k m i n d e n s z o k á s b e l i t ö r v é n n y e í t , i g a z -
s á g i t , é s J u s s a i t : s o t t A t i l l á n a k i s e ' t á j j o n v o l t 
P r i s c u s R h e t o r s z e r é n t az a ' N a g y F a l u n e v ü H a j -
l é k a , a ' h o l ö I I - d i k T h e o d o s i u s N a p k e l e t i C s á -
s z á r M a x i m i n u s , és O r e s t e s n e v ű K ö v e t i n e k a* 
b é k e s s é g d o l g á b a f e l e l e t e t a d o t t , 's e g y s z e r ' s m i n d 
Őke t S e y t h i a i m ó d o n n m e g v e n d é g l e t t e , m e l l y e t 
P r i s c u s u t á n n T i m o n l e í r t t * * ) . L i b r . I I . C a p . V . 
p . 1 8 5 . 
M í g a ' f e n t e m l í t e t t H e l y s é g e k f e n t á l l o t t a k , 
a d d i g az e l ő b b e n i V á s á r h e l y i s h o g y o t t ' á l l o t t , 
a ' h o l e l ő b b m o n d ó d o t t , a ' C s o m o r k á n y i T e m -
p l o m m o s t i s m é g e g y r é s z b e n n f e n t - á l l ó f e k e t e 
m o h o s k ő f a l á b ó l h o z z á v e t h e t n i , s ő t t ö b b m i n t 
b i z o n y o s , h o g y a ' f e n t e b b n e v e z é t t H e l y s é g e t s -
k é k l a k o s s a i , n a g y o b b b á t o r s á g o k á é r t h ú z t á k 
m a g o k a t ö s z v e e ' m o s t a n i V á s á r h e l y V á r o s s á h e l y -
h e z e t é r e . 
*) Pusztonnyai. 
*•) A' tudni Itivánó olvasók oda útasitatnak; mert ezt szóról 
szóra itten kinyomtattatni szükségtelen lett volna. 
A' Redactio. 
- ( 37 ) -
Az e l ő b b e m i i t e t t v e s z e d e l m e k n e k , m e l l y e k e t 
a ' r é g i e b b i d ő k b e n ezen T á j é k k i á l l ó i t , h a m á s 
n e m , b i z o n y o s s a n e l e v e n t a n ú i az i t t ' t a l á l t a t ó 
f e l e t t e sok H a l m o k , m e l l y e k a ' s zomszéd C s a n á d 
V á r m e g y é b e n n f e k v ő N a g y - L a k t ó l l e g i n k á b b k e z d -
v e , k e r e s z t ü l , s o t á t a l j á b a a ' V á s á r h e l y i , S z e n -
t e s i , S z e g - v á r i , M i n d s z e n t i H a t á r o k o n n t a l á l t a t -
n a k ; m e l y e k a z o m b a n e m h o m o k t o r l a t o k ; m i v e l 
e z e k b e a ' H a t á r o k b a az n i n t s ; h a n e m t s i n á l t , v a g y 
t e s t , v a g y ő r H a l m o k , m e l l y e k e t i g e n m e g l e h e t 
k ü l ö m b ö z t e t n i e g y m á s t ó l : m i v e l az Őr H a l m o k 
t s a k m a g á n o s s a n , a m a z o k p e d i g h á r m a s á v a l , n é -
g y e s é v e l , ö t ö s i v e i t a l á l t a t n a k ; m i n t m á r R á r o -
s o n n ö t , K u t a s o n n h á r o m , ú g y s z i n t é n a ' V á r o s 
a l a t t a ' S e r - h á z m e l l e t t i s h á r o m s z e m l é l t e t h e t i k 
r a k á s o n n. 
E ' f é l e r é g i n y o m o r ú s á g é lő t a n ú j a m é g , a m a 
m o s t a n i G Ő b ö l y J á r á s b a , h o l az o d a f e n t e m i i t e t t 
S z ő l l o s H e l y s é g e f e k ü d t ' , t a l á l t a t ó , r é m i t o e r ő -
v e l k é s z ü l h e t e t t T a t á r - S á n t z i s ; m e l y e t a ' r é g i 
h í r s z e r é n t , S o l i m a n n a k 3 0 0 , 0 0 0 - b ő l á l l ó T á b o r á -
n a k e g y r é s z e , m e l y G y u l á n a k t a r t o t t , a ' T a t á -
r o k k a l e g y e s ü l v e y. n a p a l a t t á s o t t , 's k ö z t e h a r -
m a d n a p i g p i h e n t , h o n n a n i s o s z t á n G y u l á n a k in-i 
d ú l t . 
D e m é g a ' k é s ő b b i i d o k b e n n , n e v e z e t e s s e n 
1 6 9 0 - d i k E s z t e n d ő b e n n , T ö k ö l i és R á k ó t z i i d e -
j e k b e l i Z e n e b o n á n a k is é r z e t t é k v o l t s ú j j á t a ' V á -
s á r h e l y i e k ; m e r t a ' m i n t E c e l e s i a i J e g y z ő K ö n y -
v ö k b e n l á t h a t n i a ' K u r u t z o k m i n d e n j ó s z á g a i k a t 
e l h a j t o t t á k , B i r á j o k a t p e d i g p é n z k i c s i k a r á s v é -
g e t t k é m é n y b e f e l k ö t v e t ű z z e l 's f ü s t é i k í n o z t á k . 
E r r ő l az i d ő r ő l m é g m o s t is v a g y o n V á s á r -
h e l y V á r o s s á n a k L e v e l e s T á r á b a n e g y i g e n n e v e -
z e t e s T a n ú L e v é l , ama h i r e s G r ó f B e r c s é n y Mik-* 
l ó s í o l : m e l y n e k v a l ó s á g o s m á s s á t s z ó r ó l s z ó r a 
ide irnom nem láttam helytelennek 5 így követke* 
- ( 3 8 ) -
x i k : „ E n G r ó f S z é k e s y B e r c s é n y M i k l ó s S z e n t e l t 
V i t é z , C s á s z á r , és K o r o n á s K i r á l y U r u n k eó F ö l -
« é g h e C o m o r n y k i a 's T a n á t t s a , 's M e z ő S z e g h e d i 
V é g h H á z á n a k F e ő C a p i t á n n y a . T e k i n t e t b e n v é -
v é n az én M e z ő V á s á r h e l y ö r ö k ö s V á r o s o m n a k 
j á m b o r J o b b á g y o s k o d á s o k a t , 's az m o s t a n i f ö l -
f o r d u l t h á b o r ú s i idö m i a t t v a l ó m e g h n y o m o r o d o t -
t y a b á l l a p o t t y o k a t , 's az s o k r a i t o k m e g h f o r d ú l ó 
m i n d e n f é l e h a d a k h a t a l m a s k o d á s i t , az e d d i g h szo -
k o t t a d ó i o k n a k m e g h k e v e s í t é s e v é g h e t t v a l ó k ö n y ö r -
g é s e k e t b o c s á i t á m e l ö m b e , n e m a k a r v á n s z o m o r ú 
o r c z á v a l e l ő l e m b o z s á i t a n o m ő k e t , e n g h e t t e m h o g y 
e s z t e n d ő n k é n t v a l ó m i n d e n n é m ű a d ó i o k k é t száz 
A r a n y , t í z - p á r C s e l e b i C s i z m a , e g y k ö t é s K a r -
m a s i n y , f e l e v ö r ö s és f e l e s á r g h a , k é t C s u i t á r 
a v a g y e g y S c a r l á t s z ő n e g h l e g y e n , m i n d a d d i g 
m i g l e n I n n az i l l y e n s ú l y o s h á b o r ú v a l O r s z á g u n -
k o t t l á t o g a t t y a ; ú g y m i n d a z o n á l t a l , h o g y e n n e k -
u t á n n a az a d ó l e t é t e l é n e k n a p i a , Sz . M i h á l y n a p i a 
l é g y e n e s z t e n d ő n k é n t , és m a g h o k t a r t o z z a n a k az 
a d ó n a k m i n d C z i k é n y v a g y K ö r m ö c z y j ó és i g a z 
m é r t é k ű A r a n y ú l és n e v e z e t p o r t é k á i ú l , a ' h o z 
s z é p s z á r a z h a l k e d v e s k e d é s s e l k e z e m h e z s z o l g á l -
t a t á s á v a l } k i t h a e l m ú l a t n á k o k v e t e t l e n , ' s k ö n y ö -
r ű l e t l e n D u p l u m o t t ú g y m i n t ftOO« száz T a l l é r , 
b ü n t e t é s é i t é r e z z é k m a g o k o n n . H a p e n i g h Inn b é -
k e s s é g e s s e b á l l a p o t r a f o r d i t t y a az O r s z á g h o t t t e -
h á t v a g y az e l ő b b e n y 7 0 0 . T a l l é r a ' v a g y más ú j 
a l k u s z e r i n t va ló a d ó v a l t a r t o z z a n a k . E z e k k na -
g y o b b b i z o n y s á g h á r a a t t a m e z e n k e z e m í r á s á v a l 
e r ő s i t e t p e c s é t e s l e v e l e m e t . D a t u m i n C a s t e l l o 
B r u n o c z d i e i2« A u g . 1691 . 
G r ó f f B e r c s é n j M i k l ó s m p . (L. S.) 
E m e m o s t l e í r t a m G r ó f f B e r c s é n y L e v e l é n 
k i v ü l , n e v e z e t t V á s á r h e l y V á r o s s á n á l r é g i e b b í r á s 
n e m t a l á l t a t i k $ h a n e m e n n e k f o l y t á b a 1 7 1 0 - d i k 
E s z t e n d ő r ő l , a ' M é l t ó s á g o s N . K á r o l y i G r ó f Ká-
.39 )— 
T o l y i H á z t ó l a ' l e g r é g i e b b L e v e l e í m ' e z : , , E n 
K á r o l y i S á n d o r az F e l s é g e s I I - d i k R á k ó c z y F e -
r e n t z E r d é l y i 's V e z é r l ő M a g y a r O r s z á g h i F e j e -
d e l e m K e g y e l m e s U r u n k 's az C o n f o e d e r a l t S t a t u -
s o k H a d a i n a k G r a l i s M a r s c h a l l u s a S e n a t o r a , T i -
z e n h á r o m V á r m e g y e b e l i H a d a k n a k N e m e s E r d é l y 
O r s z á g h n a k G r a l i s C o m m e n d ó j a , és 3Ns. S z a t h m á r 
V á r m e g y e ö r ö k ö s FŐ I s p á n n y a . A d o m t u d t á r a 
m i n d e n e k n e k az k i k n e k i l l i k f ő k é p p e n b e t s ű l l e t e s 
MezŐ - V á s á r h e l y V á r o s b e l i L a k o s o k n a k k ö z ö n s é -
g e s s e n ez L e v e l e m n e k r e n d i b e n . M i n t h o g y M é l t ó -
s á g o s F ö G e n e r a l i s és L o c u m t e n e n s G r ó f f S z é k e -
s i B e r c s é n y i M i k l ó s U r eő E x c e l l e n t i á j a az m e g -
i r t V á r o s b e l i l a k o s o k a t k e z e m h e z , és d i r e c t i o m 
a l á b o t s á t o t t a , m e l y is h o g y m a g a b á t o r s á g o s -
a b b m e g m a r a d á s á r a v a l ó n é z v e , és H o m a g i a l i s 
ü b l i g a t i o j á n a k t e h e t t s é g e s z e r é n t e l e g e t t e g j e n 
a c c e d á l t v e l e m E z e r k é t s z á s z i d e s t 1200 N é m e t 
f o r i n t o k b ú i , k é t k ö t é s K a r m a s i n b ú l , és e g j B á l 
j ó f é l e D o h á n y b ú i á l l ó , és E s z t e n d ő n k é n t m e g -
a d a n d ó A d ó j o k r a p s e n t i b u s r e c o g n o s c á l t a t i k 5 m á s -
Lé nt E s z t e n d o b e l i A d ó j o k i r á n t s e m m i v e l m á s s a l 
n e m f o g n a k t a r t o z n i , h a n e m a d a n d ó a l k a l m a t o s -
s á g o k k a l az T ö r ö k O r s z á g h i C o r r e s p o n d e n t i á k -
riak v é g b e v i t e l e k r e , ú g y i g a z á n és h i v e n v a l ó 
f o l y t a t á s o k r a o b i i g á i t a t n a k , m e l l j e k b e n is h i v e n 
e l j á r v á n a d a t t a t i k ezen L e v e l e m . D a t . N a g y L é t a 
2 3 . F e b r . 1 7 1 0 . 
K a r o l j i S á n d . (L. S.) 
M e z ő V á s á r k e l y i e k m p . 
A ' V á r o s i J e g y z ő K ö n y b e n n p e d i g i m az e ' f é l e 
a p r ó s á g o k t a l á l t a t n a k " 
A n n o 1 7 2 4 . d i e 14-a M a y 
K a r d o s I s t v á n és C z e g l é d i I s tván a k k o r i B í -
r ó és N ó t á r i u s U r a i m é k fe l v ivén B á t o r k e s z i b e 
M é l t ó s á g o s K á r o l y i S á n d o r U r u n k n a k e ö E x c e l -
l e n t i á j á n a k v a l ó t i z K a r m a s i n o k a t j és k é s i b e a d -
- c 4 0 ) -
v á n e ö E x c e l l e n t i á j a P r e f e c t u s á n a k T u r c s á n y i U -
r a m n a k , d e mive l az b ő r t i z n e m v o l t Q u i e t a n -
t i a n é l k ü l b o t s á t o t t a el e m b e r e i n k e t . " i s m é t . 
A . 1725 . D i e 23-a M a r t y 
M é l t ó s á g o s G r a l i s G r ó f K á r o l y i S á n d o r F ö l -
d e s U r u n k eö E x e l j a s z e r e n t s é s s e n V á r o s u n k b a 
é r k e z v é n . 
D i e 2 5 - a M e n s i s s u p r a s c r i p t i ezen H ó d 
M e z ő V á s á r h e l y V á r o s u n k n a k , m i n d é n r e n d e n va-
l ó l a k o s a i n a k á ldá s t I n n t ö l k i v á n n v á n , t o v á b r a is , 
A t y a i k e g y e l m e s s é g é t , és U r i G r á t i á j á t V á r o s u n -
k a l k ö z l e n i , 's m i n d e n nemi t s z ü k s é g e i b e n p r o -
t e c t i o r a m a g á t eö E x j a a j á n l o t t a , e ' m e l l e t t 
M i n t h o g y az ő E x c e l l e n t i á j a C o n t r a c t u a l i s 
és G e s s i o n a l i s L e v e l e s z e r é n t b i z o n y o s s z ü k s é g e i -
r e n é z v e V á r o s u nk nak t o v á b r a v a l ó m e g m a r a d á s á -
r a és k ö n n y e b b s é g é r e n é z v e e g é s z k ö z ö n s é g e s l a -
k o s o k e l ő t t t e t t e f e l eö E x j a e z e n a l á b b m e g i r t 
p u n c t u m o k a t . 
l - ö r M i n t h o g y az p é n z n e k s z ü k v o l t a m i a t t 
az S z e g é n y s é g n e k e s z t e n d ő n k é n t az e l ö b b e n i m e g 
e g y e z é s s z e r é n t 3. h á r o m e z e r R f t o k a t . l e t e n n i 
t e r h e s n e k Í t é l t e t e t t az U r a s á g t o l 5 e r r e n é z v e b i -
z o n y o s s z ü k s é g e i r e n é z v e , 's a ' s z e g é n y s é g n e k 
k ö n n y e b s é g é r e az U r a s á g k i v á n C o n t e n t á l t a t n i s ző -
r é n 5 0 0 p á r ö k r ö k k e l 0 . E s z t e n d e i g v a l ó a d ó j á -
r a , p á r j á t 2 6 . T a l l é r o k b a n a c c e p t á l n á az U r a s á g , 
m e l y i n S u m m a t é s z e n T i z e n k i l e n t z E z e r ö t száz 
f t o k a t , m e l y r ü l a s s e c u r a t i o t t é s z e n az U r a s á g L e -
v e l e á l t a l az H e l y s é g n e k n a g y o b b S e c u r i t á s s á r a , 
h o g y a z o n e l f o l y ó 6. E s z t e n d ő k a l a t t s e m m a g a , 
se m a r a d é k i á l t a l s e m m i némi i t e r h e l t e t é s e n e m 
l é s z e n , sÖtt h a va l ak i á l t a l h á b o r g a t t a t á s a l e n n e , 
és v a l a m i v á l t o z á s r a m e n n e i s d o l g a az H e l y s é g -
n e k (k i t I n n ne a d j o n ) és az m e g i r t e s z t e n d ő n -
k é n t v a l ó t a x á n a k - m e g f i z e t é s é r e e r ő l t e t n é n e k a ' 
m e g i r t V á r o s n a k l a k o s s a i N . o r s z á g u n k n a k i g a z -
\ 
4 1 
ö á g t é v ő B í r á i á l t a l m i n d e n k o r a n n y i b a n a* m e n -
n y i b e n m e g k á r o s o d n é k az H e l y s é g , m a g á t 's m a -
r a d é k i t az U r a s á g e l e g e t t e n n i o b l i g á l t a . 
2 - o r M i n t h o g y e z e n A l f ö l d ö n k i v á n az U r a ^ 
e á g s z a r v a s M a r h á b u l á l ló o e c o n o m i á t t a r t a n i , e r -
r e n é z v e k i v á n n y a az H e l y s é g n e k a n n y i jó a k a r a t -
j á t v e n n i , és m a g a kész p é n z é é r t n é g y száz i . e 
4 0 0 p á r b o r j ú k a t v é t e t n i , m e l y n e k f e l e h í m , f e -
le n ő s t é n y l é g y e n , m i n d e n h i m p á r t p e n i g H a t 
i . e . 6» r . f. a c e e p t á l n a az U r a s á g , az n ö s t é n t p e -
n i g 5» f t y á v a l , m e l y e k n e k is m e g v é t e l é r e e g é s z 
T a n á c s e l e i b e K ö z ö n s é g e s V á r o s H á z á b a N z e t e s 
S z é p l a k i J á n o s I n s p e c t o r U r u n k á l t a l az U r a s á g 
p e c s é t i a l a t t k é t e z e r ké t száz 2 2 0 0 fo t k ü l d ö t t , 
j j i s m é t " 
D i e 2 8 - a X - b r i s 1725-
M l g o s . G e n e r a l i s G r ó f K á r o l y i S á n d o r U -
r u n k eö E x c e l l e n t i á j a h o z z á n k s z e r e n t s é s s e n é r -
k e z v é n , a k k o r i B i r á n k n a k T ó t h P . J á n o s n a k a -
j á n d é k o z o t t e g y n á d P á l t z á t , m e l l y e t h á l á a d ó 
s z ívve l ve t t a ' b . T a n á t s e ö E x c e l l e n t i á j á t o l . A z 
P á l t z a p e n i g B í r ó r ó l B í r ó r a m a r a d j o n . " 
F e n t e b b e m l í t v é n a z t , h o g y V á s á r h e l y n e m 
e ' m o s t a n i H e l y e n f e k ü d ö t t l é g y e n ; a ' d o l o g 
r e n d j e h o z n á m a g á v a l , h o g y a ' m o s t a n i H e l y é r e 
l e t t é p í t t e t é s é n e k i d e j é t is m e g h a t á r o z n á m : a -
z o m b a k é n t e l e n v a g y o k m e g v a l l a n i , h o g y én o l l y 
f o r r á s r a , m e l y b ő l ez t k i h o z h a t t a m v o l n a , n e m 
a k a d t a m . Az i d e v a l ó R e f . E c c l e s i á n a k J e g y z ő 
K ö n y v é b e n sok e m l é k e z e t e s d o l g o k a t l e h e t u g y a n 
o l v a s n i } d e e n n e k a b b a n s i n t s e l ü t v e b i z o n y o s i d e j e , 
és b e n n e h o z z á v e t ő l e g t s a k a ' m o n d a t i k ; h o g y 
a n n a k m i n d j á r t a ' M o h á t s i ( f á j d a l o m !) h i r e s v e s z e -
d e l e m u t á n k e l l e t t t ö r t é n n i e . 
A k k o r t á j b a n e m n a g y l e h e t e t t V á s á r h e l y 5 
m e r t m é g 1 7 4 0 - d i k b a i s , a ' m i n t e g y n e v e t l e n G e -
o g r a p h us a r r ó l az i d ő r ő l r ó l l a s z ó t t e sz ; n e m v o l t 
( 4 : > ) -
b e n n e ßOO. H á z n á l t ö b b , de ezen S z á m , n a g y í t á s -
s a l t é t e t i k k i V á s á r h e l y r e n é z v e : h i h e t ő h o g y a k -
k o r n e m i g e n s ü r i i n n l e t t e k l é g y e n e n n y i H á z b ó l 
é l l ó H e l y s é g e k . 
D e u g y a n t s a k a z o n i d ő t á j b a n e m kevéssé 
s z a p o r o d o t t V á s á r h e l y a ' s z o m s z é d A11- G y o L a -
k o s s a i v a l , k i k á t a l j á b a n n R e f o r m á t u s o k lévénn , 
az a k k o r i i d ő k k ő r n y ü l á l l á s a i m i a t t , o n n é t i d e 
k ö l t ö z t e n e k . 
V a g y o n ezen V á s á r h e l y n e k a ' m á r f e n t e b b i s 
e m l í t e t t R e f o r m a t a E c c l e s i a J e g y z ő K Ő n y v é b e n n 
i s 1 7 5 3 - d i k E s z t e n d ő r ő l a k k o r i n e v e z e t e s P r a e d i -
c a t o r N . T . S z ő n y i B é n j á m i n U r á l t a l k é s z í t e t t 
r ö v i d l e í r á s a , m e l y e t az a k k o r i v e r s e l é s m ó d j a l á t -
h a t á s a v é g e t t i s i d e ki i r n i el nem m u l a s z t h a t o k } 
m e l l y i s i g y k ö v e t k e z i k — -
E l s ő R é s z 
H ó d m e z ő V á s á r h e l y h o l l é t é r ő l é s r e -
g i d o l g a i r o l 
„ T i s z a M a r o s K ö r ö s k ö z t v a n e g y n a g y s z i g e t 
M e l l y b e n v a n s o k t é r f ö l d , s o k b e r e k s o k l i g e t 
N y a r g a l i t t ' a ' j ő ló u n t i g , n e m t s a k i g e t 
I t t ' s o k j á m b a r M a g y a r , s z á n t o g a t v e t e g e t . 
M i n t o s z t á n a ' M a r o s b e f o l y a ' T i s z á b a n , 
Két m é l y f ö l d e l f e l l y e b b a ' ké t v íz t o r k á b a n , 
M e z ő V á s á r h e l y n e k a k a d h a t z n y o m á b a n 
S z e g e d r ő l i t t ' l e h e t t z V í z e n k é t ó r á b a n . 
E g y f e l ő l i a ' V á r o s t n a g y T ó m o s d o g á l l y a 
H ó i d V i z é n e k h í v j á k $ f é l H ó i d a ' f o r m á j a 
I t t v ó l t e g y k o r S e y t h a e l e i n k t a n y á j a 
M i n t B o n f i n i u s n a k m e g í r t a p e n n á j a 
S o k s z o r h o g y e ' T ó n a k t ú l s ó p a r t j á n n j á r t a m 5 
E g y t e n y e r n y i v a s t a g C s e r e p e k e t l á t t a m 
- ( 173 ) -
M i k I e t t e n e k l ég -yen? a ' m i d ő n í o r g - a t t a m : 
L e n n i t e s t h a m v ' r e j t ő V e d r e k n e k t a l á l t a m . 
F ö l d i i n k r ü l a ' T ö r ö k h o g y el k e r g e t t e t e t t 
E ' V á r o s B e r t s é n y í G r ó f n a k e n g e d t e t e t t 
K i t , m i d ő n v é t k é é r t b á t o r nem l e h e t e t t : 
E l f u t v á n , k ö z z ü l ü n k t s a k e g y se k ö v e t e t t . 
E z u t á n n n a g y Vi téz S c 1 i k G e n e r á l é l e t t , 
Ki h ű s é g g e l f o r g o t t a ' C s á s z á r o k m e l l e t t , 
H a d a k b a n t ö l t ö t t - e l s o k n y a r a t , s o k t e l e t , 
M a r k o l t T ö r ö k e l len s o k s z o r s z a b j a n y e l e t , 
E z a ' m i e i n k e t k e g y e s s e n s z e r e t t e 5 
M i v e l h ű s é g e k e t n y i l v á n é s z r e v e t t e , 
M a r a d t Í r á s i b a n b i z o n n y a l f e l t e t t e : 
V á s á r h e l y r e l é g y e n t e k i n t e t é r e t t e . 
E n n e k G r ó f K á r o l y i S á n d o r á l t h e l y é b e n , 
E z H e l y a ' b o l d o g u l t G r ó f n a k i d e j é b e n 
E l t , I s t e n , a ' K i r á l y , 's F ö l d e s U r k e d v é b e n . 
S z á n t o t t m e z e j é b e n , k a p á l t s z ö l l e j é b e n . 
M o s t m á r G r ó f K á r o l y i F e r e n t z n e k s a j á t j a 
O N a g y s á g a ennek m i n d U r a , m i n d A t t y a . 
E g y ü g y ű s z o l g á i t m i n d e n k o r o k t a t j a , 
M o n d j a : I s t e n t , K i r á l y t f é l y e t e k , 's m o n d a t j a 
E l , é k e s s é g e is a ' F a m í l i á n a k 
G r ó f A n t a l , k i m á r m i n d K i r á l y n a k ; h a z á n a k 
K e d v e s s e ; e z i m e r e s z é p i f j ú s á g á n a k 
A' K a r o l y o n k í v ü l , e sze M i n e r v á n a k . 
E g y k é z b e n h á r o m ny í l , N a p , 's fé l Ho ld C z i m e r ü n k , 
M e l y i k K i r á l y a d t a , n i n t s r ó l l a L e v e l ü n k . 
E l é g , h o g y a ' f e l ő l , ez i s e r ö s j e l ü n k : 
H o g y K i r á l y h o z h ív v o l t r é g e n i s e m b e r ü n k . 
H á n y d f e l b á r a ' r é g i K r ó n i k a k ö n y v e k e t , 
S z á m l á l d a ' K i r á l y r a t á m a d o t t n é p e k e t . 
— ( 4 4 ) 
N e m t a l á l s z s o h o l i s V á s á r h e l y i e k e t , 
K i k v e t e t t é k v o l n a e ' h i i n r e f e j e k e t 
A ' d o l g o t t a l á l o d e l l e n k e z ő k é p p e n , 
V i s e l t e m i n d e n k o r ez H e l y m á g á t s z é p e n . 
M i n d e n k o r f e l h a g y o t t a ' p á r t ü t ő n é p e n 
K i r á l y t m e g n e m s é r t e t t e ' f é l é b e n é p p e n . 
E n n e k t e r m é s z e t i n e m is o l l y ' m i n t m á s n a k ; 
H o g y s e m m i n t s z o l g á j a l e g y e n a ' v a d M á r s n a k : 
I n k á b b ál l k a s z á s n a k , i n k á b b ál l k a p á s n a k 
I n k á b b es ik s á s n a k , m i n t f e g y v e r f o g á s n a k . 
T u d j á k ez t minxlenek f ő k é p p e n a ' V é n e k . 
B o t s k a i , T ő k ö l i U r a k , m i t t e v é n e k . 
E z e k n e k m i e i n k t á r s i nem l e v é n e k . 
A k k o r is m i n t s z á n t ó k t a r h o n y á t e v é n e k . 
A ' T a t á r sok i z b e n r a b l o t t a ez H e l y e t 
M é r e g g e l k e n t k a r d j a i t t t s a p o t t sok f e j e t . 
M i h e l y e n k e r g e t e t t k ö z z ü l i i n k n é m e l l y e t 
N é k i h á t a t a d o t t ; a ' K i r á l y n a k m e j j e t . 
A ' m i n t n a g y T e m e t ő n k a l l y á t m o s s a a ' T ó : 
I t t ' v e s z e t t sok s z á n t ó — v e t ő , s o k a r a t ó . 
A l i g . Ion a k k o r o n n é p ü n k m a r a d h a t ó 
I t t m a i s sok d a r a b n y í l t a l á l t a t h a t ó . 
T ö r ö k k e l h a r t z o l v á n a ' b o l d o g C s á s z á r o k 
N o h a s o k s z o m s z é d b a n j á r t a k a ' T a t á r o k ; 
A ' m i e i n k , á m b á r e s e t t o t t h o n k á r o k : 
V o l t a k é lés h o r d ó t á b o r u t á n j á r ó k . 
A l l y o n ö r ö k h i r ű P r i n e z E u g e n i u s e lö l , 
K i H a z á n k é r t , s o k a t h a r t z o l t k i v ü l b e l ö l l : 
N e m e g y e b e t j ó n á l m o n d V á s á r h e l y f e l ő l i . 
A z t m o n d j a : n e m á l t e l a* C s á s z á r o k m e l l ő l . 
M e r t m i d ő n S z e n t á n á l a ' T ö r ö k ö n h a j t o t t 
M e g r o m l é k e z ; n o h a s o k á l l a t ó h a j t o t t 
- ( 45. ) -
J o l e s é k a* r é s is , n e m k e r e s e t t a j t ó t : 
N é p ü n k t á b o r u t á n n h o r d o t t k é n y é r t , s a j t o t . 
B e l g r á d és T ö m ö s v á r v é t e l k o r e ' f e l e t t 
N a g y s z á m m a l s z o l g á l t a k E u g e n i u s m e l l e t t 
M u t a t t a k h i i s é g e t a ' minémi ' i t k e l l e t t . 
Haza j ö t t e k m i d ő n m i n d e n n e k v é g e l e t t . 
Az o k o s b a k e s t e k a ' s z a b a d p r é d á n a k ; 
E z e k , m i n t e g y ű g y ű k , m i n d t s a k a n d a l g á n a k 
N e m k a p v á n m á s t , T ö r ö k k á j h á n k a p k o d á n a k 
L á t t a m k e m e n t z é t k i t a z o k b ó l r a k á n a k . 
Az e z e r h a t s z á z n a k s z i n t é n v é g e f e l é 
H o g y a ' r a b l ó T a t á r , a ' F ö l d e t el t e l é , 
'S R a j t o k m a g á t a ' R á t z k e m é n y e n v i s e l é : 
E l o s z l á n a k s z é l l y e l T i s z a D u n a m e l l é . 
L e g k i s s e b b j ó s z á g o t e l n e m v i h e t é n e k ; 
A ' d ü h ö t t T a t á r o k m i n d e n t b é n y e l é n e k . 
Az h o l o t t s z e g é n y e k m e g t e l e p e d é n e k : 
S z o l g á k s z o l g á l ó k k á m i n d n y á j a n l e v é n e k . 
O s z t á n n h o g y h é t s z á z b a n a ' n a p b e l e l é p e t t : 
M i n d e n t s a l m á t a ' k é t f e j ű Sas el t é p e t t 
A ' F e l s é g e s C s á s z á r m e g s z á n á e ' n é p e t , 
'S H a z a h i v ó L e v é l t k i b o t s á t o t t s z é p e t . 
M i n t m i d ő n a ' n y á j r a A e o l u s sze l i díiln e k ; 
V a g y r e á F a r k a s o k f o g a t k ö s z ö r ű i n e k : 
I d ő j ó r a v á l v á n m a j d öszve k e r ű l n ek 
E g y m á s n a k n y a k n y ú j t v a b é g e t v é n b e s z é l n e k . 
V a g y m i n t m i d ő n s z ű n v é n a ' b o m b i h u l l á s o k 
A ' V á r n a k s z e g e z e t t á g y ú r o p o g ó s o k : 
S z ű n n e k az A s z s z o n y i 's G y e r m e k i s i r á s o k , 
L é s z n e k m é l y p i n t z é k b o l k i f e l é j á r á s o k . 
E z e k i s i l l y m ó d o n h a z a k e r ű l é n e k ; 
D e m i v e vá l t az h e l y r a j t a e l h ű l é n e k 
-( 4 6 ) -
I t t h o n s z a r v a s t , v a d k a n t , s o k r ó k á t l e i é n e k , 
K i k e t e l k e r g e t v é n , v é g r e m e g ü l é n e k . 
A ' m i g m é g a ' T o r o k i m i t t a m o t t l a k o t t : 
E z e k r e s o k i z b e n r e á j o k s z a g g a t o t t . 
E l n e m é r t e t z é l l y á t , a ' m e l l y e t f o r g a t o t t , 
P á r t j á r a C s á s z á r t o l s e n k i t s e m h a j t h a t o t t . 
E g y f e l ö l S z e g e d e n C s á s z á r n é p e l a k o t t 
M á s f e l ö l G y u l á b a n a ' T ö r ö k m a r a d o t t ; 
E z n é p m i n d e n a d ó t S z e g e d r e b e a d o t t , 
A m o d a T ö r ö k n e k t s a k figét m u t a t o t t . 
M u t a t á h ű s é g é t ez n é p m i n a p á b a n , 
N e m a v a t v á n m a g á t P é r ó n a k d o l g á b a n : 
N o h a s o k a n á l t a k e h e z s z o m s z é d j á b a n 
I n n é t t s a k e g y s e m m e n t h o z z á á t a l j á b a n . 
M á r a m a r o s m i n a p i g e n m e g s z ü k ü l e , 
R a j t o k v o l t a ' P e s t i s ' s o k e m b e r k i d ű l e 
E z e k e n b ú z á v a l n é p ü n k k ö n y ö r ű l e , 
A n n y i s e g i t t s é g e k s o h o n n a n s e m s ű l e *) 
E z i s n e m r é g i b e n e s é k a ' H a z á b a n : 
C z i b a k h á z a m e l l e t t a ' T i s z a f o l y t á b a n 
O t s z á z k ö z k a t o n a g o n o s z h a r a g j á b a n 
K e r e s z t ü l m e r t á l n i a ' T i s z t e k d o l g á b a n . 
E z v o l t a ' m ó d , a ' m i n t e z e k r e ü t é n e k : 
P a r a n t s o l a t j á r a N e m e s V á r m e g y é n e k 
M i e i n k n a g y s z á m m a l a z o k r a m e n é n e k 
M i n d e n e k n é l e l é b b 5 's i g y m e g v e r e t é n e k . " 
' s a ' t . 
Anno 1742. Singularis hacc fűit Oppidanor. nostrorum pia 
liberälitas, qualem in toto Regno, ne integer Comitatus 
praestitit, nostris plus quam duccntos tritici Cubulos 
Marmatiis Famelicis suppcditantibus , eosdeinque pericu-
loso pestilentiae tunc grassantis tempore Debreczinum 
usque devehcntibus. Vid» Prot. Ecclae H. M, Vásárhely 
, Ret, 
- ( 177. ) -
E z e n n V e r s e k e n n k i v ü l V á s á r h e l y r e n é z v e 
még- e m e ' k é t p o n t b ó l á l l ó j e g y z é s e i s v a g y o n a* 
f e n t é r d e k l e t t P r a e d i c a t o r n a k . , , N . b . 2« I l l u d -
v e r o , n o n p e r i t u r i s G h a r t i s s o l u m m a n d a r i , s e d 
p e r e n n a t u r o a e r i í n c i d i d i g n i s s i m u m f o r e t , q u o d 
R e f o r m a t i n o s t r i V a s a r h e l y i é n s e s , ad e x s t r u e n -
d u m R o m a n o C a t h o l i c o r u m O r a t o r i u m p r o p r i o n u -
t u 4 0 0 0 , i d e s t q u a t u o r m i l l e fllorenos R h e n e n -
s e s e ' p r o p r i i s s u m p t i b u s c o n t r i b u e r i n t , e x c e p t i s 
a b i n c h o a t o o p e r e , ad f i n e m e i u s p e r d u r a n t i b u s 
q u o t i d i a n i s v e c t u r i s a e m a n u a r i i s , A n n i s S u c c e -
d a n e i s t r i b u s , 1.754- 1755« 17,50." 
„ 3 . A n n o C u r r e n t e q u o h a e c s c r i b o 17Ö3 a -
l i u d q n o q u e o f f i c i i a c p i e t a t i s t e s t i m o n i u m e x h i -
b i t u m es t a ' n o s t r i s V a s a r h e l y i e n s i b u s R e f o r m a t i s 
e r g a R . C a t h o l i c o s C s o n g r a d i e n s e s , q u i b u s C e n -
t u m C u r r u s v e c t o r i o s , c u m b u b u s ac e q u i s s u b -
m i n i s t r a r u n t a d r e c e n s i n i b i e x t r u e n d i T e m p i l 
l a p i d e s a ' d u o b u s c i r c i t e r m i l l i a r i b u s , i l l u c d e v e -
h e n d o s . , , e t c . " 
, , S t u p e n d a m h a n c N o s t r a t i u m l i b e r a l i t a t e m 
g r a t a n t e r r e c o g n o v i t E x c e l l e n t : a c I l l u s t m u s D o -
m i n u s T e r r e s t r i s , C o m e s F r a n c i s c u s K a -
r o l y i e x h i b i t i s h o c fine n o s t r a t i b u s L i t t e r i s 
m a n u ac S i g i l l o p r o p r i i s c o m m u n i t i s e t c . " . A* 
f e n t k i í r t p o n t o k r a n é z v e , e ' m o s t a n i i d ő r e i s 
m e g é r d e m l i az e m l í t é s t , h o g y a ' m o s t a n i l a k o s s a l 
i s e z e n V á r o s n a k , k i k C a t h o l i c u s o k b ó l , m i n d k é t 
r e n d e n l é v ő P r o t e s t á n s o k b ó l , 's n e m e g y e s ü l t ó 
h i t ü e k b o l á l l a n a k , m é g m o s t i s k ö l c s ö n ö s s z e r e -
t e t t e l v i s e l t e s s e n e k e g y m á s h o z : m e r t h o g y m á s 
e g y e b e t ne e m l i t t s e k $ r i t k á n n t ö r t é n i k h a l á l a 
a k á r m e l y i k V a l l á s o n « l é v ő n e k , h a m á s k é p p e n 
v a g y o n o s s a b b v o l t , a ' n é l k ü l , h o g y m i n d e n k ü -
l ö m b s é g n é l k ü l H a g y o m á n n y á r a n é z v e az E c c l e -
s i á k a t ö s z v e n e f o g l a l n á . 
- ( A 3 ) 
Határára nézve *) e' Városnak , nevezetes 
ama gyönyörű fekete földű s íkság , melyet úgy 
látszik , hogy maga is a' jóltévő természet a' 
szántás 's vetés, , és marha-tenyésztetésre alkotott, 
mert a l ig említhető benne valamely tsekély ré-
szetske a' Tisza rétségeinn kívül, mely szántó-
földnek alkalmatos nem volna. A' Tisza rétsége 
pedig vizes Esztendőkben a' Város Lakossainak 
Ház i , és mezei szükségeikre nagyobb részént e-
legendő Náddal 's Gyékénnyel , 's egyébb nemű 
réti gazzal 5 a' midonn szárazság idejénn ismét 
a' Marha', és Sertés' tartó Gazdáknak kaszálló-
val is és legelővel használatos. Egyébberánt , 
úgy szólvánn 5 ezen rétség hazájok a' Magyar Or-
szági Vizi szárnyas Vadaknak. Gödény, Hatjú, 
Kótsag , Vad-lúd , 's Rétzéknek és Sneffeknek 
számtalen neméi töméntelenek i t t ' : a' Darvak és 
Túzokok ama Magyar Mesopotamiánn, a' boldog 
Derekegyházi Pusztánn tanyázvánn. 
A' Tiszának is valamint rétjének szembe-tű-
no hasznát veszik a' Város lakossai. 
1-sör Hasznos halászatjára nézve , melybe tsak 
nem minden nemessebb 's kedves izü' Halak a. m. 
Viza , Tok , Sőreg , Ketsege , Potyka , Tsuka , 
Menyhal , szerfelett való nagyságú Hartsák , 's 
több más apróbb neműek Sül lő , D é v é r , Keszeg 
's a' t. valamint Rákok is nagy bővséggel talál-
tatnak. 
2-or Vizi Malmokra nézve; a' lakosok Jószá-
gai figyelmet érdemlő megkimélhetéssökre. A' 
Malmokra nézve itt' megjegyeztet ik , hogy a'Vá-
rosban lévő ugy nevezett Száraz Malmok a' Város 
népességéhez képpest számossak, de leginkább 
tsak télen által vannak keletbe, a' mikor t. í. a' 
*) A' közönséges szóllás formája szerént . Hozzá tartozandó 
Földje egész kiterjedésébenn. 
% y 
- ( 4 9 ) -
fagy előli a' Vizi Malmok ki köttetnek. Vannak 
m é g e' két nemű Malmokonn kivűl a' jószágtalan 
Mester emberek 's más szegényebb sorsúak számá-
ra készült malmok i s , t. i . szám szerént 7. szél 
malmok, mellyek egész Esztendő által, a' mikor 
tsak közép szerű szelek is v a g y o n , haszna vehe-
tők. 
3-or N a g y o b b terhű hajókázásra nézve u-
gyan i s , Körtvélyesnél lévén a'rakodó Hely (mely 
a' Várostol mint e g y félóra járás) Viz folytába e-
sik a' vitel az ezen Tájék kereskedése közép pon-
tjához t. i. Sz. K. Szeged Várossához : j egyzésbe 
tétetvénn itt' ismét az , hogy nagyobb árviz ide-
jénn , ugymintt a' mult I 8 l 6 - d i k és az ideji is a* 
milyen vol t , sokkal rövidebb 's egyenesebb hajó-
kázása légyen Vásárhelynek S z e g e d i g , 's onnét 
viszsza: Mert a' Város alatt lévő Nagy Tó a'Sze-
gedi fedeles Hajókat is el fogadvánn, onnét a* 
réttségenn keresztül egyenessen Szegednek visz-
sza is térhetnek. 
Emlittést érdemel itt' ismét azon Viz árok 
i s , mely b. e. Gróf Károlyi Antal eo Excel lentz i -
ájárol , Antal Csatornájának neveztetik, és a 'me ly 
az előbb emiitett Körtvélyesnél , a' Tiszától kezd-
ve a' Város alá vezetőleg 1785-dik Esztendőben 
ásattatott. Hoszszasága ezen Csatornának tészen 
6000. folyó Öleket 5 Mélysége , valamint szélessé-
ge is a' föld fektéhez képpest kiilömböző. Czélja 
a' b. e. Grófnak ezen Csatornában nem más v ó l t ; 
banem a' máskülomben is sok jótéteménnyeivel 
szeretett örökös Várossának a' hajós kereskedés 
által is leendő ujjabb boldogítása. Ezenn N a g y 
szándék ugyan tökélletességre nem hajtódott $ 
mert midonn a' Cataracta éppen már kész í tődön 
volna: a' lakosok a' Tisza kiöntésétől félvénn 5 
addig alkalmatlankodtak kéréseikkel a' kegyes 
Tud. Gy, II. K. 1819. 4 
- ( 50. ) -
G r ó f n a k , h o g y a ' C a t a r a c t a e l k é s z í t t e t é s é t a b b a n 
h a g y t a . 
4 - e r . A ' szá l 's ö l f á k f e l j i i l r ő l v a l ó s z á l l í t h a -
t á s á r a n é z v e : m e l l y j ó a l k a l m a t o s s á g o t e l é g g é 
m e g b e c s ü l n i n e m l e h e t , m i n d az é p i t t é s b e l i k ö n -
n y e b b s é g r e , m i n d a ' t ű z i f á n a k s z e r f e l e t t v a l ó f o -
g y a t k o z á s a p ó t o l h a t á s á r a t e k é n t v e . M e g j e g y z é s t 
é r d e m e l a ' V á s á r h e l y i H a t á r b a , a z o n az O r s z á g -
b a n e v e z e t e s T ö l t é s (Gát ) i s , m e l y e t e z e n m a g á b a 
k i t s i n y d e d V á r m e g y e , m i n d e n m á s s z o m s z é d V á r -
m e g y é k , és J u r i s d i c t i ó k s e g í t s é g e n é l k ü l , az ú g y 
n e v e z e t t T é r e f o k á n n i n n é t k e z d v e , e g é s z az Al i 
G y ő r i R é v i g h o s z s z ú s á g b a n 3 6 6 6 . f o l y ó ö l e k b e n , 
s z é l e s s é g b e n 4 % m a g a s s á g b a n n 5 ° ö l b e n v e t e t t , 
's E s z t e n d ő n k é n t t ö b b í z b e l i i g a z g a t á s o k t e r h e 
a l a t t j ó k a r b a n n t a r t . S z á m o s s a k l é v é n n a z o m b a 
m é g e ' m e l l e t t a ' M e g y é n e k m a j d k i s s e b b m a j d 
n a g y o b b T ö l t é s e i , m e l j e k ö s z v e s s e n 9 2 9 1 f o l y ó 
ö l e k e t t é s z n e k . K i t e r j e d é s e a ' V á s á r h e l y i H a t á r -
n a k t é s z e n k e r e k s z á m m a l v é v e 1 3 5 , 1 2 8 H o l d a t , 
H o l d j á t i l O O • ö l é v e l s z á m l á l v a . 
A ' V á r o s t m a g á t a'- m i i l l e t i , az e b b e n t a l á l -
t a t ó H á z a k m i n d e n k ü l ö m b s é g n é l k ü l k ö z e l 4 0 0 0 . 
m e n n e k . 
L a k o s s a i n a k s z á m a az i t t ' l e t e l e p e d e t t szá-
m o s N e m e s s é g e n n k í v ü l a ' m u l t 18 1 6 - d i k E s z t e n -
d e i N é p e s s é g i ö s z v e - í r á s s z e r é n t t é s z e n - 2 3 0 2 5 
E b b ő l az A s z s z o n y i n e m e n n l é v ő k s z á m á t 1 1 7 9 4 
l e h ú z v á n n , l e szsz a ' F é r j f i a k s záma - - 1 1 2 3 1 
A ' C a t h o l i c u s o k s z á m a -
A z E v a n g é l i e u s o k é -
R e f o r m á t u s o k é -
N . E . Ó H i t Ű e k é - -
' S i d ó k é - - - -
é s í g y ö s z v e s s e n 
- - 2 4 7 7 J 
- - 2 8 1 I 
- • 8 i 3 5 ) 
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- ( 181 ) -
Tornyos Temploma Vásárhelynek van 4* í . 
a' R. Catholicusoké, 2- a' Reformátusoké, í . az 
O- Hitenn lévő nem egyesülteké. Az Evangéliku-
soké pedig egy kisded Torony nélkül való
 f Gra-
torium. A' Réformátusoknak Tornyaibann Óra is 
vagyon
 5 a' régiebbe való serkentő Óra, b. e< 
néhai Gróf Károlyi Antal eö Excellentziája aján-
déka az Etsedi Várból. 
Lakossai az ú g y nevezett Honoratiorokonn ki-
vül állanak Mesteremberekből, FöldmívelŐkböl , 
Házas és Házatlan Zsellérekből. 
Gzéhes Mesteremberek közottök a' Kovátsok, 
Kerék-jártók , Lakatosok, Asztalosok, Csismadi-
ák , vékony 's vastag Szabiik, Takátsok , Szütsök* 
Vágynák ezekenn kivül még több rendbeliek is 5 
minémüek : a' Tímárok , Cserző Vargák , Szíjjár-
t ó k , Pintérek , Füsűsök , Pokrótz-készítők , KÖ-> 
mívesek , Atsok , Molnárok, Réz-míves , F e s t ő , 
Kalaposok, 's ügyes Paraszt faragók számossan 5 
de már ezeknek vagy nints Czéhek
 ? vagy ha vati 
másutt van. 
A' földművelők vagy Urbarialisták , vagy A-
rendások, vagy Dohány termesztők. Eletek mód-
ja kiilörnböz más vidékbeliekétől: mert a' mellett 
h o g y jó Magyar sikeres kenyérrel élnek , bőven 
van szalonnájok, sertés és marha-húsok, apró-jó-
szágok u. m. Csibéjek, Lúdjok, Pulykájok, Ré-
tzéjek: ezek mellett főzelékek u. m. Káposztájok> 
Répájok , Lentséjek j Paszuljok , Borsójok , Tar-
honyájok , 's ha rá szorulnak Kásájok 's a' t. 's jó 
kerti borok. A' honnan nem tsuda, ha átaljábari 
Véve mind egésséges piros színű , izmos széles 
vállú erős alkotásúak. Az erős munkákban győzos-
sek? magokban bizakodók 's egymással vetekedok. 
Beszéd éjtések az írásbelihez tsak nem ha-
sonló jó közönséges magyarság. Átaljábann ny^j-
jassak, '» vendég szeretők, a' fiatalsága mint ua* 
5 2 ) -
g y o b b r é s z é n t k é n n y é n k e d v é n n e v e k e d e t t , v a l a -
m e n n y i r e p a j k o s k á s . 
E r k ö l c s ö k r e n é z v e , k i v é v é n a ' P á s z t o r o k v e -
t e m é n y e s k e r t j é b e n n e v e l k e d t e k e t , j ó b u z g ó Ke-
r e s z t é n y e k . A ' t o l v a j s á g n á l e g y é b b f e s l e t s é g v a g y 
v é t e k n e m e s z e m b e t ű n ő k é p p e n k ö z t ö k n e m i g e n 
u r a l k o d i k , á m b á r m i n d e n e g y é b b r o s z r a h a s o n l ó 
a l k a l m a t o s s á g o k v o l n a . G y i l k o s s á g o t k ö v e t n i á t a l -
j á b a n n a ' r o s z s z a k n a k s e m t e r m é s z e t e k ; k i v é v é n n 
m o n d á m a ' p a j k o s s á g b ó l k ö v e t e t t t o l v a j s á g o t , m e l y -
l y e t n e v e l e t l e n s é g e k m i a t t l e g é n y s é g n e k t a r t a n a k . 
T e h e t t s é g e k r e n é z v e M a g y a r O r s z á g b a n b á t -
r a n n az e l s ő F ö l d m ű v e l ö k *) k ö z z é t e v ő d h e t n e k 
m é g m o s t i s m i d ö n n m á r a m a r é g i g a z d a g a b b f a -
m i l i á k a n n y i r a e l s z a p o r o d t a k . E z e l ő t t i 0 . i 5 . 
2 0 . E s z t e n d ő k k e l , k i v á l t a z u t o l s ó T ö r ö k H á b o -
r ú v a l b ő v i b e v o l t a k a ' s z a r v a s - m a r h á n a k , a ' m e l -
l e t t a z a k k o r i p e n g ő P é n z n e k . I n n e n s e n k i s e m 
k é t e l k e d h e t i k a z o n t ö r t é n e t n e k i g a z v o l t á n n , m e l - ,  
l y e t D r . J o h a n n K a r l L ü b e c k , az U n g r i s c h e M i s -
c e l l e n 1» D a r a b j a QO-dik l a p j á n b é i k t a t o t t ; m e l l y 
i s s zó ' s z e r é n t í g y v a g y o n . „ I m l e z t e n T ü r k e n -
K r i e g e b r a u c h t e K a i s e r J o s e p h I I . e i n s t s c h n e l l 
e i n e S u m m e G e l d e s , d i e z u L i e f e r u n g e n b e s t i m m t 
w a r . E r g a b d e m j e t z i g e n H e r r n O b r i s t e n v . 
C s e k o n i t s d e n A u f t r a g , I h m d i e s e S u m m e zu v e r -
s c h a f f e n . D i e s e r , u m s i e z u e r g ä n z e n , w a n d t e 
s i c h a n e i n e n B a u e r i n V á s á r h e l y , d e r i h m a u c h 
s o g l e i c h e i n e S u m m e v o n f a s t 3 0 , 0 0 0 fl. v o r s t r e -
c k t e . ( W o h l u n s e r e m V a t e r l a n d e , d a s z e s s o l c h e 
B a u e r n h a t ! ) . N a c h e i n e m h a l b e n J a h r e b r a c h t e 
d e r H e r r O b r i s t e d a s G e l d m i t d e n l e g a l e n h a l b -
j ä h r i g e n I n t e r e s s e n z u r ü c k . D e r B a u e r , P é t e r 
K a s z a p w a r s e i n N a m e , n a h m d a s C a p i t a l u n d 
s a g t e m i t e d l e m U n w i l l e n , i n d e m e r d i e I n t e r e s -
*) Urbarialis Földművelőket értvénn. 
- ( 53. ) -
sen zurückgab: I c h h a b e d a s G e l d m e i -
n e m M o n a r c h e n g e l i e h e n ; v o n d i e s e m 
n i m m t d e r U n t e r t h a n k e i n e I n t e r e s -
s e n . H e r r ! n e h m e n s i e d i e s e s G e l d z u -
r ü c k ; d e n n i e w ü r d e i c h w ü n s c h e n 
l ä n g e r e i n L a n d z u b e w o h n e n , i n d e m 
m a n h a l b j ä h r i g e I n t e r e s s e n a n n i m t . 
F. v. B — s . ' \ Ezen Kaszap P é t e r , és Testvére 
Jósef , későbben Felséges II-dik Leopold által 
Nemességgel megajándékoztatott 's a' t. 
Említést érdemel még ugyan ezenn időre az 
akkori igen ügyes Város Bírája is Fejes Anta l , 
mint a' ki Arany érdem pénzel becsűltetett meg'. 
II-dik Jósef Császár eő Felségitől . 
A' Gazdálkodásnak fő ágait teszik a' Vásár-
helyieknél a' föld minémíiségéhez oda felyebb em-
lítve a' szántás vetés és Marha tenyésztetés. 
Minekelőtte az ide való gazdálkodás első á-
gáról t. i . a' Szántás vetésről szóljak, némü némü 
okokra nézve előre bocsájtom e 'bo ldog Határnak, 
nem tsak a' Külföldiek, hanem más Magyar Or-
szági vidékbeliek előtt is hitel felett való azon tu-
lajdonságát: mely szerént ez a' föld minden fá-
radságos trágyázás , és minden már tsak nem Or-
szág szerte bevett ugarlás nélkül, a' földművelő 
fáradságát? e g y kevés termés változtatás mel le t t , 
a' mege légedés ig szokta megjutalmazni. A' Nem^ 
zeti Gazda fo lyó 1817-dik esztendei VI-dik utolsó 
félesztendei Darabjában tudakodódzó N . E. Rumi 
Károly Ur ezenn Határról tudósíthatná legbátrab-
ban amaz iparkodó Németh Országi tőlle érteke-
zést kivánó minden tiszteletre méltó Tudósokat , 
's ebből a' Határból kűldhetne föld mustrát Ché-
miai visgálat alá! 
Éppen a' fölyebb emiitett tulajdonsága bir-
vánn ezen ide való földnek arra a' Vásárhelyi 
Gazdákat j h o g y az eleinte próbált egyszeri szán-
( Sk )-
fásnál megmaradtak: azon esetre ha még is vala-
kinek ebben a*tekintetben ellenvetése volna, arra 
való nézve e' következendőket jegyezhetem meg 
tsekély belátásom szerént. 
1-ör A' szántás ve tés , egybe lévén kapcsolva 
Vásárhelyen a' Marha-tartással, annál fogva nem 
csuda, ha a' Vásárhelyi Gazdák, szállás földjeik-
tol az ugarlást Önként elmellőzik: mert a' mely 
föld egyszer ugaroltat ik, az abban termett gabo-
na szalma, már nem takarmánynak, hanem tsak 
fűtőnek való , legalább Vásárhelyen 5 az egyszeri 
szántásbann termett szalma ellenben jó takarmány, 
sokszor szénával vetekszik. E' s£erént ha a' Vá-
sárhelyi Gazda sokat szánt vet 5 Elet néműt is 
nyér , jó takarmányt is sokat. 
2-or A' Vásárhelyi szántó - földek átaljábann 
Tanyás szállások l é v é n n , h o l egész nyáronn egész 
télenn által a'Gazda, ha maga nem i s , de Cseléd-
j e i , kint tartózkodnak, nyáronn fejős Tehenei t , 
jármos Ökre i t , Kotsis és nyomtató Lovai t , sok a' 
Juhait is t. i. takarás utánn odakint tartja, és í g y 
minden fáradságos trágyázás nélkül Esztendőről 
Esztendőre, ezen már a' természettől is megálda-
tott fekete zsíros f ö l d , a' rajta járó számossabb 
marha' fekvése és trágyázása által tsak nem mind 
viszsza nyeri azt, a' mit a' szántás által lassan-
ként elveszt , ha külömbenn egy kevés pihentetés 
liozzá járuland. Télen a' nagyobb Gazdák (t. i. a' 
kiknek 12- 16. 20 jármos ökréig 70. 80- 90. 
100 darab barmos Marháik, 1. 2. 3« 4« 5• 6. 7« 8. 
Sessio földjök van). Barmos marháikat akiokból 
kieresztvénn , nappal a' szabad ég alatt földjeiken, 
szerteszéljel szénázzák, vagy szalmázzák, a' mi-
dőnn Istállós marháiknak trágyájit rakásra gyűjt-
vén , tavaszszal tüzrevalónak készítik. 
3-or A' tapasztalás által győzettettek meg a' 
Vásárhelyi Gazdák, az ugariásnak itt ezen a' föl-
- ( 55. ) -
(lön f e l e s l e g e s s é g é r ő l : m e r t a ' b i z o n y o s , h o g y h a 
az i d ő ő s z s z e l az Ő s z i , t a v a s z s z a l a5 t a v a s z i v e t h e -
t é s r e n é z v e k e d v e z ő , ' s M á j a s s a l e g y k é t j ó e s s ő 
h o z z á j á r u l , az e g y s z e r i s z á n t á s b a e l é g d i i l t é l e -
t e t l e h e t l á t n i ; a ' t e r m é s t u d n i v a l ó , v a l a m i n t 
m á s u t t , i t t i s , k ü l ö m b ö z ö : E g y s z e m ád 5 - t ő l 
f o g v a m i n t e g y 2 4 s z e m i g , a ' m i n t t . i . az i d ő k ü -
l o m b k ü l ö m b f é l e k é p p e n k e d v e z ő . 
4 - s z e r A ' m i a ' t e r m é s v á l t o z t a t á s t i l l e t i : a z t 
i t t ' m i n d e d d i g r e n d s z a b á s o s n a k n e v e z n i n e m l e -
h e t : m e r t t ö b b e n v a n n a k az o l y a n o k , a ' k i k u -
g y a n a z o n e g y d a r a b f ö l d e t , m i n d a d d i g f o l y v á s t * 
s z á n t j á k é s v e t i k , v a l a m i g v a g y a ' v a d z a b , v a g y 
az u g y n e v e z e t t F a r k a s f o g n e v e z e t ű G y o m b e n n e 
m a g o k a t n e m j e l e n t g e t i k : h o g y a z é r t t e r m o ere-? 
jjét v i s z s z a n y e r j e ; v a g y p a r l a g n a k h a d j á k , v a g y 
K u k o r i t z a , d i n n y e 's e g y é b b n é m ű V e t e m é n y a l á 
k i o s z t v á n n , i s m é t g a b o n a v e t é s r e a l k a l m a z t a t j á k . 
I t t ' o t t ' l á t h a t n i m i n d a z o n á l t a l , h o g y az ő s z i ^ 
és t a v a s z i S z á n t á s o n n á l t a l e s e t t F ö l d e t , e g y 
i d é n n v a g y K u k o r i t z a F ö l d n e k h a d j á k , v a g y p a r -
l a g o l j á k . 
5 - ö r A z e l ő b b e m i i t e t t M u n k a M ó d n a k n é m i i 
némí i k é p p e n o k a e z e n h a t á r h o z k é p p e s t , a ' p a -
r a s z t i m u n k á t k ö v e t ő k e r á n y t a l a n n é p e s s é g e i s : 
m e l l y m i a t t az a r a t á s m ó d j a i s k ü l ö m b ö z i t t ' m á s 
v i d é k b e l i e k é t ö l *) U g y a n i s : az é l e t t a k a r á s F é r f i 
K a s z á s o k , v a g y a* m i n t n e v e z i k R é s z e s e k á l t a l 
m e g y v é g b e , a l k u s z e r é n t t . i . Q. l 0« 11 • 1 2 - d é n . 
A ' le k a s z á l t é l e t ( g a b o n a ) k é v é k b e n e m k ö t t e t i k : 
h a n e m a p r ó b a g j á k b a , v a g y a ' m i n t n e v e z i k V o n -
t a t ó k b a r a k a t t a t i k . E z e n V o n t a t ó k R ú d , és K ö t é l 
s e g í t s é g é v e l , N a p r ó l N a p r a a ' N y o m t a t á s i d e j é n n 
*) Nem illettetvén itt semmi részben a' Méltóságos Uraság 
által, a' lcgújjabb pallérozotsággal vitető gazdálkodási 
mód. 
- ( 5 f i ) 
v o n t a t t a t n a k , k i n e k k i n e k t e h e t t s é g e s z e r é n t 8 . 
i0* 12« ö k ö r r e l a ' s z ü r ü r e $ 's u g y l á t s z i k , h o g y 
f e l é n n y i i d ő b e k e r ü l , m i n t a ' m á s v i d é k b e l i a r a -
t á s , 's t a k a r á s m ó d j a 's anná l f o g v a a ' s z á n t ó ve-
t ő m a g a h á t r a m a r a d á s a né lkü l j o b b a n m e g t e h e t i , 
m i n d a ' P u b l i c u m , m i n d F ö l d e s U r a s z o l g á l a t -
j á t . 
Az é l e t , v a g y G a b o n a n e m e i , a ' m i t a ' V á -
s á r h e l y i e k t e r m e s z t e n e k : T i s z t a b u z a , j ó k é t t z e r e s 
Őszi és t a v a s z i Á r p a , z a b , Kö le s , K u k o r i t z a : e z e k 
m e l l e t t n y á r i i g e n k e d v e s C s e m e g é ü l , G ö r ö g é s 
s á r g a D i n n y é k e t b o v s é g g e l t e r m e s z t e n e k ők} m e l -
l y e k n é l é d e s e b b e k e g é s z M a g y a r O r s z á g b a n n e -
h e z e n t e r m e n e k . 
A ' D o h á n y t e r m e s z t é s m é g , i t t n i n t s o l l y 
i g e n n a g y i p a r k o d á s s a l ö szve k ö t t e t v e , a n n á l f o g -
v a b ő v e b b e m l i t é s t n e m i s é r d e m e l j e g y é b b e r á n t 
e l é g l é g y e n a n n y i t e m l í t e n i , h o g y az i t t t e r -
m e s z t e t t D o h á n y f e l e t t e z s i r o s , é s m á z s á s ^ k a s z á l -
l o j o k G y e p , és P a r l a g . G y e p s z é n á j o k d i c s é r e t é -
r e n e m s z ü k s é g s e m m i t i s s z ó l l a n o m e l é g g é d i c s é -
r i k a n n a k m i n é m ü s é g é t a ' r a j t a n ö t t , ' s n e v e k e d e t t 
j á r ó , é s s z a r v a s M a r h á k . A ' P a r l a g s z é n á j o k e l -
s ő E s z t e n d ő b e n k ö z ö n s é g e s s e n m a g o s s a n n e v e k e d -
n i s z o k o t t v e r e s V i r á g ú b ú g á s T ü s ö k k e l e l e g y e s 
p e r j e és t a r a t z k , v a g y V a d z a b 5 m e l y b e m á r k ö -
v e t k e z e n d ő e s z t e n d ő b e az e m l í t e t t T ü s ö k k e v e s e b b , 
a ' p e r j e e l l e n b e s ű r ű b b : az e ' f é l e s z é n á t a ' J ú h és 
L ó f e l e t t e s z e r e t i : M e s t e r s é g e s K a s z á l l ó t i d e h o g y 
m é g b e h o z n i n e m l e h e t , az t a ' T a n y á s s z á l l á s o k 
k ö r n y ü l á l l á s a i b o l k i k i m e g m a g y a r á z h a t j a 
S z o I I ő j e V á s á r h e l y n e k a ' F ö l d f e k v é s e 's m i -
n é m ü s é g é h e z k é p p e s t m e g l e h e t ő s k a r b a n n v a g y o n . 
A l k a l m a s i d ő b e n b o v ' t e r m o : -20,25- e z e r a k o i g 
s z o k o t t t e r e m n i . V e r e s b o r a e r ő s t e r m é s z e t ű , a ' 
F e h é r h a s o n l ó a n n e r o s s d e a ' m i n t r ó l l a m o n d j á k 
K á k a i z ü . 
- ( 57. ) -
A' Marha tartás minemű karbann l e g y e n , a' 
Fölföldi Kereskedők e l éggé ösmerik. Az Urna-
p i , és Apostolok Oszlásai hires Vásárjaibann hoz-
zá lehet vetni a' Vásárhellyi marha tenyésztetés. 
Annyira a' mennyire pedig a' Dicalis Conscriptio-
ból is tehetni rólla i t é l l e te t , melly szerént Vá-
sárhely az 1817 I818 Esztendőre feladott szarvas 
marhákhann — — — — 121Q4 
Lovakbann — — — 6005 
Juhokbann — — — 31698 
Sertésekbenn — — 2133 darabot. 
A' Vásárhelyi Marhábann jeles annak magas
 ? 
mél ly , széles , és a' tetemhez illő Szarvakkal ékes 
termete. Gőböly ökrei a' Béts i Kereskedők előtt 
más vidékbeliekénél kapössabbak, azért: mivel 
mind egésséges húsok kedvesebb izűek, mind pe-
d ig a' mi őket még e' felett is ajánlja; a' fel haj-
tásbann hústartóbbak, ismét hogy mételyt itt' nem 
kapnak. Leg közönségessebb nyavalyájok száraz 
nyárbann a' láb, és száj fájás; de ezen változás 
rajtok rendesen tsak harmad negyed napi. Pest i -
ses nyavalyát e' tájjék soha sem szülne, hanem 
ha a' Moldvából hajtatott Risha Marháktol vesz-
tegettetne meg : mint legközelebb most három 
esztendeje; melly tsapást követett osztánn a' kö-
vetkezendő Gyertya szenteloji töméntelen kárt o~ 
kozó fergeteg. 
Lovait a' Hires , 's nagy gondolatt lévő Me-
ző-Hegyesiek utánn lehet minden bizonnyal tenni 
akkor; h a , kedvezvén már az idők környülállasai 
i s , a' mint reményleni l ehe t , nemessitésök köz 
figyelem alá méltónak Ítéltetik! — 
Nagy Ferentz 
- ( 188 ) -
3. 
A' Kép-í rásról , annak gyakorlásáról , 
és betséről . 
A. Mit kellene tenni , hogy a' Historica Kép-írás' 
Tudománnyá nagyobb mértékben virágzana 
a' Magyar Hazában ? [ 
Mivel nékünk Rajzoló 's Képző mívész Aca-
démiánk n in t s ,a ' Felséges Austriai Kormányszék 
saját kebelében tartya a' Magyar Hazafiakat , 's 
nyújt módokat Bétsben (bár ugyan terhes dolog 
a' messze föld kintsének keresése) annak megta-
núlására. Mindennapi tapasztalás bizonyítja , hogy 
jó Képíró tsak a' l ehe t , a' kit a' kedvező termé-
szet arra szült. Óriási lépésekkel siet az a' tökél-
e tesedésnek azon felsőbb polczára, mellyen maga 
áll a' néma természet, és az ötet Jutalom - koszo-
rúkra várja. Az illyetén jeles Ifiaknak 'sengéjében 
kitsirázott tüzes hajlandóságaikat el nem kellene 
fojtani , sőt inkább alkalmatosságot lenne szüksé-
ges nyújtani azoknak a' sikeres tanúlásra. Vágy-
nák tanúlók, kik ott helyben (Bétsben) 20. Esz-
tendőkig is járják súllyos járom gyanánt a' Kép-
írói Aeademiát} utoljára is pedig nem egyebek , 
mint Zsenik' nevetségei lésznek, mivel tsak szo-
kásból küldettek más Climára szüléik által , és a' 
festésbéli hajlandóságnak még tsak árnyéka sints 
beléjek óltva a' jó ízlést tenyésztetö valódi reá 
születés által. N a g y g y ö n y ö r ű s é g g e l , és bizoda-
lommal küldhetné a' Magyar Zseniket külső (mint 
Olasz , Franczia, Angol) Országokban , sőt magá-
ban a' szép-mesterségek előmozdításában izzadás 
s i g vetélkedő Német Tartományok' némely neve-
zetes részeiben is útaztatni egy egy Magyar 
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Maecenás , lia akadna! D e fájdalom!! ezen egy 
pont (jóllehet más díszes 's nemes intézetek nyer-
tek buzgó Haza Attyait) ál l ig ha hideg vérrel 
nem nézettetik édes H o n u n k b a n ! ! ! 
Tsudálatra méltó d o l o g , hogy mi Magyarok 
minden munkás ébresztgetés nélkül, tsak ennyi 
Kép-írókat is számlálgatunk, (a' kiket tudniill ik 
már a' Tud. Gyűjtemény is elő hordott) gondoló-
ra vévén, h o g y a' közönség köztt minden betsü-
let nélkül élnek a' Magyar Hazában, 's valóságos 
mester-embereknek tartatnak némellyek által. Nem 
mondjuk 's éppen nem értjük ide a' tanúit Haza-
fiak józan itélet-tételét; vessük szemeinket a' pal-
lérozott Országokra. A' Franczia Nemzetnek ht-
xes Dávidja Betsület-Legiójával tiszteltetett meg; 
Canova, nagy Kép-faragója Rómának, fekvő Jó-
szággal jutalmaztatott meg a' mostani Római Pá-
pa Chiaramonti , vagy VII-dik Pius által ; söt a' 
mi több, a' Bétsi Képzö-mív Académiának Pro-
f e s so ra i , Consiliáriusi Titulussal szoktak hivat-
tatni és szóllítatni. 
Vagy térjünk viszsza a' XV-ik századba a' rö -
vid életíi Raphael Sanzio d' Urbinóra, kinek dí-
tséretét sok helyeken olvashatjuk; — ú g y T i t i án 
Vecellida Cadorére (kinek kitsinségétül fogvást 
tüzes hajlandósága vólt a' festéssel járó tanulásra) 
a' kit 3-ik Henrich Franczia Király folytatott úta-r 
zása közben szelid leereszkedéssel meglátogatott; 
— a' ki által Solimán Török Tsászár leportréti-
Toztatta magát ; söt a' kit V-dik Károly Tsászár 
Ritternek t e t t ; egy szóval pedig a' ki saját nem-
zetének ditsöségére volt (a). 
Spagnolet Jósefet a' Római CardináÜs a' ma-
ga szállására 's asztalához vette; ez pedig meg-
(a) Allgemeines Künstl«r Lexiconí CC, Tizián Ve celli de 
Cadere 73. blatt. 
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köszönte az említett Cardinálisnak szívességet 
mondván: „Ép elromlok a' jó élés mellett"! — 
Megmutatta az által Spagnolet , hogy a'ki magát 
kitetszöképp akarja megkülömböztetni , magános 
's mértékletes életet éljen. Hlyen vólt Correggio, 
ki is Classicus festó lévén, még' sem gondolt sze-
génységével semmit is. 
A' Külföldieknél ollyan emberek is reá adták 
magokat a' Kép-írásra, kik talán a' nélkül is el-
élhettek volna a' legboldogabb kény szerint , mint 
már p. o. Péter Pál Rubens ; ki is született Ant-
verpenbe l6/*0. Ez Spanyol Országnak Követje 
vólt , és követsége közben, Angliának Királlyá 
I-sö Károly, ötet a' maga saját kardjával ajándé-
kozta meg. N a g y Colorista vólt ö ; minden in-
dulatoknak kifej tése , az ábrázat vonások' 's haj-
szálak' állásának természetes he lyheztetése , 's a' 
fej fordulásának a' tárgyhoz képpest való helyes 
intézete által mozgató lelket láttatván mint egy 
költsönözni ; és ha valaki e' világon , ö az , a' ki 
az igazi nagy Históricus' Anthropológista' 's 
Compositor' Characteristicáját 's nevét , magára 
ruházva , fentarthatja a' jövendő századok' laistro-
mában (a). 
Voltak az Olaszoknak Kép-írói , kiknek egy 
kezekben mind az író - to l l , mind a' festó - etset 
megtértt . Rósa Sálvátor az Olaszoknak nem tsak 
jeles festéseivel szolgáltt : D e még hasznos Köny-
veket is írtt 's hagyott maga után (b). 
Közelebröl szólván; a' Magyar Nemzet' di-* 
tsöségére és betsületére é l t e , nőtelen 's magános 
íjreg napjait , néhai Tettes Szathmári Király Pál 
Úr i s , Hangáts helységében Borsod Vármegyé-
ben; k i , — valamint az i7Ö0-ik Esztendőben fe l -
(a) Allgemeines Künstler Lexicon CLXXIII. Peter Paul Ru-
bens 15 Blatt. 
(b) Alig. K, L, CLXXI, Salvatpr Rosa 10 Blatt, 
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álittatott Nemes Magyar test-őrző sereg koztt 
való hajdani szolgalatjában Bétsben, úgy ide ha-
za is , nyugodalmas szabad óráit (igazi tehetős va-
gyonú ember létére) az olajjal vászonra való fes-
tés mulattató foglalatosságával töltötte. Szélesen 
kiterjedő Tudoinánnyát (főképp' a' Mathésisnek 
minden mély részeiben) naprúl napra nevelvén, 
gyakorlását a' Gyümöltsöknek, vad - állatoknak , 
embereknek, és más tárgyaknak természetes le-
i'estésével annyira tökélletesítette , hogy betses 
és ritka szépségű munkáiért Halhatatlanság' jus-
sán , örök oszlopot és környülállásos Biographiát 
méltán érdemel. 
Megkívántatik főképp i -ször hogy minden 
egygyes fakra más meg más személy adja magát ; 
az az : h o g y egy Historieus Kép-író tsak a' maga 
dolgát mívelje 's tökélletesítse; úgymint Bétsben 
Director Füger Henrik Ur. 2-szor Hogy a' kik 
portrériroznak, ne tsak Mechanica részeit tanúl-
lyák meg a' Természetnek 5 hanem ezek felett kü-
lömb külömbféle állásait is annak 's a' t. Illyen a* 
Bétsi Académiánál Prof. Lampi János. 
Vágynak külső Országokban sokan, kik a' 
vallásnak Kép-írói , 's a' Sz. írás' vagy is Tem-
plom' stilussához alkalmaztattyák szokásaikat , 
úgymint az Olasz Dolee Károly , 's P. Húbert 
Maurer a' Béts i Académiánál; vágynák Tájékok 
előadói is (Landschaften) a' Külföldieknél, mint 
már Meulen Antal , Bétsben ped ig Vurki , Schön-
berger. A' Táj-festés szint úgy meg hitt barátja 
a' versezésnek, valamint etsettel Tájak' szép v i -
dékei t , kinyi Itt Tavaszt , kellemetes hegyeke t , 
vö lgyeket , omló-patakokat, tsergedező fo lyókat , 
köszirtes viz-rohanokat, fest" a' Festő : hasonló-
képpen e g y vers-szerző sem kerülheti el, hogy a* 
maga neki hevült tollával illy kedveltetö tárgyak-
tol költsönözött színekkel ne ékesíttse verseit . 
• 
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Vágynák még , kik tsak virágok' festésére 
adják magokat. A' Bétsi Académiánál kiilon Osko-
lája van a' virágok* Festésének. Ez előtt az ottan 
éltt Professor Trex ler , — a' Külföldieknél pedig 
Johaun Huisom, követték nyomait ezen tekintet-
ben az ékes természetnek 5 a' mint hogy szeren-
tsés az a' Kép-tár (Bi ldergal ler ie ) a' mely meg-
kaphatja, kivált ezen utóisónak remek darabját. 
A' legfinomabb manérja vagyon ennek a' most em-
lített mesternek ! — A' legkissebb és puszta szem-
mel szinte láthatatlan bogárkákat is lehet szem-
lélni nagyító üveg segedelme által (Microscopi-
um) mint egy mászkálni annak festett virágjain j 
valamint szinte a' legmáknyibb harmat tseppeket 
is. Vagyon darabja C. Cserninnek Képes-iárjába; 
de Herczeg Liehtenstein' Gyűjteményében is le-
het látni belőle Bétsben. 
Ha meggondol lyuk, méltán mondhattyuk azt, 
hogy a' Passió tészi nagygyá az embert. — Pé-
ter Pál barmokat festegetett 5 Hamilton lovakat, 
's azoknak Anatómiáját f e szege t te , sőt olly töké-
letességre is vitte ebbéli gyakorlását , h o g y nagy 
drágán fizették, kivált holta után munkáját. Mel-
chior Hondecocter tyúkokat fes tegetet t , azoknak 
tol lait olly ékesen váltotta fel etsetfével , h o g y 
magát a' természetet látzatott , 's mint egy való-
ságos tollakat, képére ruházni. 
Az Architectúra több féle úgymint: geomet-
r i c a , civilis és militaris 5. de vágynák képirók, 
kik l e g inkább Perspectiva Architectúrára fordít-
ják igyekezete iket , úgymint: a' mely helyhezte-
tésböl (Situatio) látnak valemely épületet 's ter-
mészet' tárgyát , ugy adják elő. A'- leg távolabb 
lévő .objectumok mindég jobban jobban kissebbed-
' tiek $ a' mint hogy az illyen tekéntetü Architec-
túra legszebb és legszükségesebb lévén a' képírók-
nak
 > e' nélkül ök jó mivesek egy átalljában nem 
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is lehetnek; annyival inkább, mivel mindenféle 
tárgyakat röviditö-Perspectivumban lévén nékiek 
szükségek kivonni , tsak egyedül az által állitha-
tyák 's tehetik jó karba Rajzolatjaikat. 
E g y g y e t említhetni , ú g y m i n t : Angeló Mi-
hályt a' rég iségbűi ; a' ki a' Magyar mondás sze-
rént Ezer mester vólt a' XV-dik században, ö vit-
te a' Péter Templomának nagy plánumát tökélle-
t e s ségre ; ö volt (a' mi hallatlan tökélletesség e g y 
halandóba) remek Képirója, képfaragója, és Ar-
chitectusa hajdani Olasz hazájának. 
B. Mit kell tudni , és mire kell v igyázni , h o g y 
betsültessen egy Historicus Répiró ? 
Minek utánna a' Históriát , mellyet le akar 
fes ten i , tökélletesen megértette a'Képiró : hozzá 
f o g tüzes képzelődéséhez. — Maga előtt látja 
mint égy tündér formában lebegni az egész tes-
tesüllö tzélt; söt lelkében már nyomossan ki dol-
gozván azt, a' mit látott érzékenységével: hozzá 
lát annak elö adásához vagy is teremtéséhez. H o g y 
jó Compositióba hozhassa munkáját, nem kitsiny 
dologban kéntelenittetik törni fe jé t , 's öszve ve-
tő gondolkozását. Ugyan is magokban a' széleze-' 
tekben (Contour) álván a' legnagyobb mesterség: 
akkor tészi le a' festő a' maga munkájának igazi 
talpkövét midőn állatokat, vagy akár mi féle ma-
gokat elö adó tárgyakat igyekezvén le fes teni , a' 
figuráknak egy ik a' másikához való jó proportzi-
óját hijánosság nélkül találja el. Vigyázni kell szor-
galmatossan 's l eg inkább a' Históriát tévő fö-fi-
gúrára, nehogy az valamely szegletbe légyen el 
vetve; söt inkább, hogy az fényeskedjen a' töb-
bi között l e g kitetzhetöbb-képpen. — Minden fi-
gurákban a' kifejezések (Expressio) uralkodó vo-
násokkal légyenek lelkesítetve, az az: a ' tagok-
nak, nevezet szerint pedig a' kezeknek fordulat-
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tyai (gestículatio) a' fökállásai, elevenen ki mu-
tassák önnön szükséges characterist ieaikat ,— szó-
val pedig: mit mond a' figura ő m a g a ? azt egy 
két reá vetett pillantás villám' módjára tudtára 
adja az ötet v isgáló szemnek és léleknek. 
Meg kivántatik továbbá a' festőben a' régi -
ségnek (Antiquitas) tökélletes tudása és esmére-
te , az az: hogy a' hajdani időkben (akkor neve-
zetessen, midőn az általa festendő darab régi tör-
ténetének előadásához képpest való vonásokat ad-
ja elő) miféle ruházatok, fegyverek, e d é n y e k , 
szokások, épületek, test alkalmaztatások (a) 's a* 
többi voltanak az uralkodók? ide járulván még az 
i s , hogy mitsodás formájú nagyságú 's nemű pénz 
folytt légyen abban az idő szakaszban ? 
Azomban a' Composit ió közben, jó iz lés t , 's 
helyes Ítéletet szükséges követni , ne h o g y vala-
mely gyenge Aszszony' vagy leány személynek 
gyi lkosságot tulajdonítson a' szerző (p. o. Klitem-
nesztra miként öli m e g tulajdon kegyetlen kezei-
vel tulajdon önnön Férjét Agamemnont) $ tűrhe-
tőbb lévén a' gyilkosoknak világított tartani, 's 
alkalmatosságot nyújtani a' meg ölésre , mint pá-
ro lgó vérrel fetskendeztetni bé kezeit egy ártat-
lanság' idejében virító deli teremtésnek. Il ly szám-
talan dolgok adódnak elő minden compositióban, 
mellyekre ha elegendő v igyázatot , és meg rostál-
lást nem fordít a' munkás, képzelő t ehe t ség , és 
a) Nagy Sándor, hibásan alkalmaztatván a' természet á l ta l : 
valamennyire vállára gördített fővel járt. A' Görögök na-
gyai (azok között pedig kiváltképpen a' Dámák) Sándor 
halála után ezen hibát módivá változtatták , és sok ideig 
félre hajtott fővel 's nyakkal jártak. Ugyan ezen gyarló-
ság jármát hordozták a' Párisi szépek , kik egy tsinos test 
alkotású 's maga kedveltetö Fejedelem Aszszonynak ver-
henyeges haját és kék szemeit a' módi Kotsijára ültették , 
ezen 19-dik század e le jén; sőt a' társaságokban is (Cercle) 
leg több tiszteletbeli Tömjént vesztegettek az Ifiak az illy 
formájú és szinü személyekre. 
Com-
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C o m p o s i t ó r i - e t s e t : v é g e u g y m i n d e n el h a t á r z o t t 
i g y e k e z e t n e k ! és a ' m u n k a ú j j a b b m e g ú j j a b b e g y 
m á s s a l e l l e n k e z ő ( C o n t r a s t ) k i t é t e l e k e t h a l m o z t a t 
m i n t t ü z e l l ö b a t t é r i á k a t m a g a e l l e n é b e , 
A' mint h o g y e g y jeles képiró , á t a l l y á b a 
távoztattya azt , a' mi tsunya , 's keresi a' mi szép 
és illendő, Gvido Réninek van e g y remek mun-
kája, melly szerint tudniillik szent Jánosnak fö-
vételét a' legelevenebb mód által adja elő. Azon 
a' képen a' bárdnak szélessége takarja azon véres 
h u s t , 's vágást , mellyet a' Római Lictor ejtett a* 
szent ember' nyakán. Mindenekben az erőltetett 
d o l g o t , azt nevezetesen, a' mi a' szemeket bánt-
j a , gondossan kerülni kell. A' szerző ha valamelly 
tsoportos-képen (Grupp) készakarva feszes - állá-
sokat állítana elö valamelly figurának rajzolásával, 
a' ki nem értene is a' Képhez , már egyszerre 
kedvetlen szemmel nézné; következésképpen a' 
munka el árulná maga magát. 
Ha már a' rajzolat, az elébbeni le íráshoz 
képpest helyes i l lendőséggel öszve vagyon szer-
kesztetve: egyébb nints há tra , hanem h o g y a z , 
a' ki rajzolatjának színekkel való kidolgozásához 
f o g , a' Chémiának titkaiban e léggé jártas légyen. 
Nem elég az magában, hogy valaki ts i l logó fes-
tékekkel éllyen , — Táblájára szép veres festéke-
ket mázollyon; azon is kell igyekeznie , h o g y a* 
munka tartóssá és késő unokákra is ált mehetövé 
formáltasson. A' test-színek szembetűnök l egye-
nek. — A' világosság' és setétség' pontos 
kitételeinek segítségeik által az Anatómia' részei 
hijánosság nélkül jegyeztessenek ki. A' husos-i-
rtaknak (Musculatura) fekvései saját helyeikre té-
tessenek, ú g y , nevezetéssen , a' mint azok jád-
zanak 's öszve illenek (harmoniroznak) az ékes 
természetben. Mivel továbbá az Anatómia tsiklan-
dós tárgyok a' K é p - í r ó k n a k e z e n e g y sarkalatos 
Tud. Gy. II. K, 1819. 5 
» 
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tudományból lehet leginkább megesmérni aJ Mí-
ves lelki - t ehetségét , és jártasságát^ tudni való 
dolog lévén, hogy az Istennek legnemesebb te-
remtett állatai közül való légyen az Ember , és 
ebben találtatik fel öszve vetett summában az or-
ganismusnak legditsöségesebb kiterjedése, öszve 
kaptsoltatása, és külső díszt mutató kedvessége. 
Nem kevés figyelmet, tapasztalást, és tudo-
mányt kiván a' Kép-irásban az i s , hogy a' színek 
jól öszve legyenek dolgozva, egye l í tve , és hely-
heztetve, (Harmónia) ne h o g y egyik szin a' má-
sikat sértegesse , p. o. A' Musikális-füleknek fáj-
dalmat, a' léleknek pedig unatkozást, és titkos 
bosszonkodást szereznek a' Musikai-fogások közit 
történni szokott hibás fére-hangzások (Disharmo-
nia) éppen hasonlö állapotot szenvednek a' sze-
mek a' lélekkel együtt akkor, midőn hibás képet 
lát a' helyes ízléshez és megrázogatáshoz szoktal-
tatott Természet barátja, az az a' néző} légye-
nek bár szemlélés' tárgyai magok a' Templomok' 
és lak szobák' belső falain f ü g g ő szent és profá-
nus Ivép-darabok' külömb külömbféle allegoriás 
nemei. A' színeknek kitétele (Express io ) három 
főbb részekre oszlik , úgymint : E g é s é g e t , 
k é t s é g b e - e s é s t vagy is háborodást, és h a 1-
d o k 1 ó színt mutató részekre. Casanova festett 
le egy ménykö-íitött Aszszonyt. Megmutatta ö 
(a' maga nemében talán egy lévén), hogy hogy 
lehessen egy jeles eszű halandónak élni a' színek-
nek természethez»*közelitö k i téte léve l?! 
Munkás kihatásra ( Effectus) hozni e g y el-
készült képet, nem tsekély próba-kő $ az az , hogy 
a' tagok úgy Iáttzattassanak, mint ha azokat szin-
te puszta kezekkel is meglehetne fogni ; más szó-
val ped ig , hogy az effeetuált Kép , az ember' 
képzelödésébe eröss bényomást t é g y e n , annyira , 
h o g y még az ahoz nem értő emberek is más 
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szemmel nézhessék, 's nem is úgy mint valamely 
lapossan látzó képet. 
A'ruházatnak ( D r a p e r i e ) szép erőltetés nél-
kül való és észrevehetetlen eltévelyedéssel bujkáló 
's elnyelődő redökkel, vagy is rántzokkal szük-
séges a' testnek bévontt , aggatott vagy téritett 
külső részein folyni. Igyekezni kell , hogy a' rán-
tzok ne mind egyenlők légyenek , hanem hogy 
minden legkissebb hajlások változtatódjanak; szem 
előtt tartván azon tapasztalásbéli Regulát : hogy 
a' rántzok vagy lefelé függök , vagy pihenők, 
vagy görbédded akasztásúak 's repülök l évén , 
ezeknek ellenkezőjét ne tegye a' hirtelenkedő e-
tset. Azon fel löl a' ruházat , Bársonyból , Selyem-
bő l , Atlaszból , Vászonból, Tillből , Tintuchból, 
vagy más akármiből l é g y e n - é ? : azt a' festés ele-
ven , 's azoknak természeti mivoltjokhoz képpest 
himezze. A' munkás Netscher Gáspár, vászony-
tábláján , magát a' valóságos természetet váltotta 
fel akkor , midőn jádszó és megtsaló színeivel 
(Täuschend) habzó-atlaszot ábrázoltatott a' nézők* 
hiedelmére, szorgalmatos etsetje után. F ö do log 
még az i s , h o g y a' ruházatban meglátszasson a' 
testnek hibát nem szenvedő eredeti proportiója. 
A' mint hogy ezen múlhatatlan rendszabást köröm 
h e g y i g meg is kivánnyák az Aestheticusok; okát 
kérdvén szüntelenül annak, hogy miért festődött 
ez a' tárgy í g y 's nem amúgy ? — 's átallyában 
véve meg nem engedik azt, hogy minden meg-
fontoló itélet nélkül , ide oda vesse a' festő a' ma-
ga képzeleteit. 
C. Szükséges-é tehát , hogy egy nemzet (mint már 
p. o. a' D i t sö Magyar nemzet) a' Kép-írás' 's 
rajzolatok' előmozdítása á l ta l pallérozódjon, 
vagy sem ? 
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Szükségesképpen való 's véghetet len n a g y 
befolyása vagyon a' Rajzolásnak, 's festésnek a* 
Nemzetek' tsinosodásába ! — Egyenessen ez szo-
kott több fontos Tudományokkal együt t , mint 
válhatatlan jó barát , Nemzetrül Nemzetre vándo-
rolni . De nem is lehet feltenni , h o g y tsonka ága-
zató ne lenne ott a' Tudományok' virágzása, a' 
hol ezen kellemetes tárgy a' h ideg durvaság' vas-
lábai alá tapodtatván fejet nem emelhet ; az Ifjú-
ság' elméjét nem formálhatja; — 's Természet ál-
tal is nagyra hívott nemzeteknek betsúletét elő 
nem segítheti . Tudva v a g y o n , hogy a' Tu-
dós Görögöknél Athénében Apelles , Zeuxis , Pra-
xite les , Parrhásius 's többek, voltak azok a' ne-
mes ízléssel b irt t , 's világ-' tsudálközását magok-' 
ra vontt fö-festök, kiknek ditsö emlékezeteiket a' 
rég i Históriák századról századra adták által máig 
a' késö-unokáknak; sót azon örök emlékezet' bir-
tokától , őket mind addig, valamíg tsak a' törté-
net-írás olvasásának betse , kellete , 's alkalma-
tossága lesz, semmi idő sem foszthatja meg. De 
maga Anglia sem léphetett fel addig a' Palléro-
zódásnak látszínére, valamíg tsak félválról 's hi-
d e g Brittusi vérrel tekintgetett a' szép mestersé-
gekre ! — Meg is változott ám már annak hajda-
ni kietlen ábrázatja annyira, hogy a' Régiség ' 
találmánnyai (kivált a' hajóknak építtetésekre, 's 
azoknak a' rémítő tengereken való szinte bátor-
ságos úszkáltatásokra nézve) kéntelenek térdet , 's 
főt hajtani az ö újabb , jobb , hasznosabb 's tsi-
nossabb találmányinak. 
Tökélletes mechanismust , külső díszt , 's 
proportiót mutató rajzolatok után készíti már ma 
a' nagy Anglus nemzet önnön hajóit 's gá lyái t ; 
mellyeket vagy nemzeti árú portékákkal, vagy 
erős hadi - készületekkel, próbáltt tengeri - kato-
nákkal, 's temérdek ágyúkkal terheltetve bátor-
1 
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kodik a* dagadozó oceánus hátára, és köszirtyeí 
közzé botsátani. Hát ha még gondolóra veszsziik 
az ö legújabb , 's különös elmebéli élességre mu-
tató hasznos találmányát, az úgy nevezett Gőz 
Machinát (Dampf-Maschine) lehetetlen elragadta-
tás ig nem tsudálkoznunk az ö fent-világító nagy-
ságán és szorgalmatos talentomán ! — A' mostani 
hadi Tactikákat , Botánicus Könyveket, Termé-
szet-Históriáját, 's tudornánnyát (Phys ica) szint 
ú g y rajzolatok után tanúllyák azok, aJ kik ezek-
nek ágaira adják magokat. Nem is mehet minden 
ember Africába , hogy fejenként minden ottan 
tenyésző élő-állatokat a' magok természeteikben 
lásson ; — vagy minden szorgalmatos füvész (Bo-
tánicus) Americába nem útazhat azért, h o g y az 
ottan teremni szokott , tsak nem ezernyi ezer féle 
plántákat eredeti zöldellő állapotjaikban visgál-
gassa tanúlása közben ; és azoknak orvosi hasz-
naikról való felfedezéseit , huzamos i d ő , 's más 
föld-öv (Zona) alatt jegyezgesse. 
A' mely ember a' Kép-írást kedveili , e g y -
ezer smind pedig mindenféle szép - mesterségekbe 
gyönyörködni szokott; átallyában nem lehet mon-
dani felőle , hogy durva. Az ollyan érzésű Di le t -
tántok , természetes dolog , mindenkor azt haj-
liászszák a' mi szép , utálják, a' mi rút , az igaz-
ságtalanságokat megvet ik , jó szívűek; Baráttyaik-
hoz nyájasak , ember társaikon segíteni kívánók, 
lakásokra nézve ts inosak, foglalatosság szeretök, 
jó i té letüek, egy szóval: orgánumaikra nézve f i -
nomak és jeles érzékenységüek szoktak lenni. 
Vágynák a' Magyar Hazában helyenként ké-
pes Táraink (Bilder Gallerie) $ nevezetesen Budán 
G. Brunszvik Gyűjteményei mindenkor kiálhatják 
a' tapasztalt visgálásnak győzedelmes és helybe-
hagyó Criticáját. Ott vann felfüggesztve eredeti 
mivoltában a' liires Gvidó-Réninek fájdalmas Má-
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r iá ja , fél figurában.— Ennél valóban szebb, ter-
mészetesebb 's aí'feetuósabb darabot, a' Külföldi 
Képes-Tárakban sem lehet venni észre. Gyönyörű 
vonásokkal és ártatlan lankadtságú színekkel áb-
rázoltatva tündöklenek ott minden fájdalmaknak 
eleven kitételei. A' fán szenvedő Idvezi tö , mint-
ba lábai alatt látná keseregni , fohászkodó állás-
ban , öszve kótsoltt kezekkel (felséges proportió-
ban lerajzoltatva) az ájúláshoz közelgető Édes 
Annyát. A' szívig-hatott szomorúság között epedő 
Anya' fejéről lefolyó Gyász-leplének (Ruhának) té-
vedezö 's erőltetés nélkül való rántzai, ditsösé-
ges árnyékot vetnek egy más oldalaira 5 úgy lá-
t z ik , mint ha vér folyna az Anya' testének erei-
ben , noha tikkadtt színnel bádjadozik. A' körü-
lötte lévő dolgok setét színbe borúinak, 's maga 
tündöklik e lö l , éltt nagyságában. 
Lénárt da Vinci készítette Kleopátrát saját 
szép rajzolatjával. A' leverő fájdalomnak, kétség-
be-esésnek kinyomásai , ezen Kép-darabokon , az 
etsetnek finomságáról valóságos élő tanúk. Kivált 
a' test-színek elevenek itt annyira, h o g y a' mes-
terség szinte feltserélödhetik (bizonyos álló pont-
ból nézvén) a' tsinos természettel. Az ö színei 
g y e n g é k , még is egy értelemben vágynák. En-
nek a' nagy mesternek rajzolattyát találhatni nagy-
rendben , 's egyenlőségben lenni egymással. Külö-
nössen a' fejet szép Charaeterben 5 's az egész 
Compositiót nemes nagy vigyázattal készülve, ha 
valahol , itt valóban elandalodásig bámulhatni, 
's a' t. r 
Tekintetes Fáy János Urnák az E g r i Lyce-
umban lévő képes Ggyüjteménye között találta-
tik Lazarininak Cató' halálát elő adó érzékeny 
nagy darabja. Ennek a' mesternek Compositiója 
is különös. — Azon az életnek ki nyomása szem-
betűnő. Magának Cátónak a' teste valami felséges 
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stylusban vagyon ki rajzolva. Az Anatomiánalí 
hibátlan előadása, a' szineknek hévsége a' kinér-
zésnek szánakozásra gerjesztő kifejezései magát 
az élni látzató , de győzhetetlen szenvedései kö-
zött fetrengő Böltset 's az önnön kivégezés (Au-
toehiria) valóságos történetét varásoltatják mint 
egy a' nézők előtt. Ugyan ott van Dominichinó-
nak e g y szenyvedője, fél figurában 's élet nagy-
ságban. Azon személynek el bádjadtt színei, tö-
hélletes proportióval rajzoltatott kezei, kelleme-
tes meg világositása a' remekek köztt illő helyre 
méltóztatják magát a' képet. Párja ezen (ugyan 
tsak Dominicinótól készültt) darabnak, olly nagy,, 
ságban, és különösséggel , éjjeli meg-világositás 
színeivel , elö adja Juditbot, ki is Holofernesnek 
fejét tartja egyik kezében , másikban pedig saját 
aszszonyi mezítelen kardját. A' többek között u-* 
gyan ott van K. Brandnak egy ritka tökélletessé-
gü etsettel ki dolgozott munkája , vagy is maga 
a' s ivatag, és zordon tél. Azon Kép darabon ta-
láltató figurák, úgymint: a' sinkózás (sikárko-
zás) — szánkázás, hó lepte fák, vidékek 'sa't . , 
olly természetesek, hogy D á v i d T e n i e r s sem. 
festett hajdan ennél szebbeket. — Láthatárja (ho-
rizon) olly perspectivumba vagyon hozva , mint 
ha fél órányi távolságra láttzanának a' zúzós tár-
gyak. 
Hogy meg ne felejthezzünk a' Magyar képí-
r ó r ó l , K u p e t z k y J á n o s t ó l még két különös 
portrétok vágynák ugyan ott (a' T. Fáy János Ur*. 
Kép Gyűjteményei között) — 1-sö egy fiatal em-
ber , reggel i álom után, szép fordulatban , 's je-
les ki tétellel. 2-dik egy Miniatűr képírót ábrá-
zoló nagy darab. Igen igen felséges kinyomása 
van rajta a' szemeknek , mint ha most is életerő 
nedvesség tsil logna, 's úszkálna bennek. A' színek 
vastagon hordattak, 's hányattak fel a' vászonra$ 
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még" is észrevehetetlenül el s imulnak, és egy más, 
ba olvadnak, 's a' t. 
Eszterházy Miklós Hertzegnek is ritka szép-
ségű , 's gazdagságú Kép Gyűjteménye van ; de 
fájdalom! nem Hazánkban (Béts Városában) és 
ojly helyen tartja, a' hol kűlömben sints semmi 
szűke a' remek kép darabok' láthatásának ésa ' t s i -
nos mesterség' ebbéli előmenetelének. 
Felette szoros Mechanismussal járó állapot 
tehát a' Histórica Képírás5 foglalatossága, midőn 
x'ijjabb meg újjabb dolgokat teremt, mint egy az1 
etset' szabad jártatásához köttetett gondos ész. — 
Szint il lyen a' Játék darab (opus Theatrale) ha an-
nak szerzésén jól dolgozott az iró , és a' kitett 
tzel ösvényétől el nem tántorodott. Ugyan i s , a' 
n é z ő , meg lévén bájoltatva a' Jeleseknek szépsé-
gétő l , aetheri szárnyakon repkedő képzeletéyel 
hirtelen oda tétetödik által, a' hol a' történet e-
s e t t , és abban az időben véli magát (neki felejt-
ve) l enni , melyben azok fo lytak, a' miket testi 
s z e m e i , szemlélnek, avagy tsak a' Jádszószinen 
látnak elő adattatni. Ollyanok légyenek tehát a' 
jól eltalált rajzolatok (mellyek által tudniillik az 
ember reá szedettetik) hogy azok a' magok való-
ságaikban lévő dolgokat elevenen tseréllyék fel 
magok' he lye t ; az az a' mit a' képíró alkalmatos 
's jól választott színekkel festett vásznára5 annak 
Rezesse légyen maga a' természet', vagy mester-
ség' kiválasztott tárgya. — Zeuxisnak szőllő fürt-
je i g y tsalta meg régenten a'madarakat, mellyek 
a' rajzolatra repültek; azután , gyermeket festvén 
a'szőllő gerézdek mel lé , midőn még is oda sereg-
lenének a' madarak, keményen meg nehezteltt ön-
nön munkájára : ha (úgymond) a' gyermeket olly 
e levenségig 's tökél letességig találtam vólna el
 y 
mint a' szőllő gerézdet , a' madaraknak bizonyos-
san félnie^ kellett vólna tőle. — Il ly eleven vólt 
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P a r r l i á s i u s n a k k e n d ő j e , m e l y m a g á t a ' m é l y t a -
p a s z t a l á s ú Z e u x i s t i s m e g t s a l t a . A' K ö n y v s z e r -
z ő s z i n t e ú g y b á n h a t i k m u n k á j á v a l , m i n t a ' k é -
p í r ó ; 's a ' k e t t ő k ö z ö t t n i n t s i s m á s k ü l ö m b s é g , 
h a n e m b o g y az e g y i k v á s z o n h e l y e t t p a p i r o s t , 
s z i n e k h e l y e t t r e á b i r ó s z a v a k a t , F e s t ö - e t s e t e t s k e 
h e l y e t t p e d i g t o l l - p e n n á t v e s z e n e l ő . N e m e g y 
k ö n y v b e n l e h e t o l v a s n i v a l a m e l y z u h o g ó p a t a k -
n a k , v ö l g y n e k , v a g y e r d e i t s e n d e s b a r l a n g n a k 
t ü z e s l e i r á s á t ; m e l l y e k az o l v a s ó k é p z e l ö d é s é t 
S i r é n i é n e k g y a n á n t , m a g o k h o z t s a l l y á k . N e m 
e g y h e g y ' o l d a l á b a n é p ü l t t k i s d e d r e m e t e k u n y h ó 
f e s t e t i k l e a ' s ü r ü f e n y v e s e k k ö z ö t t o l l y o d a v o n -
s z ó s z é p s é g g e l , m i n t h a e l ő t t ü n k á l l a n a m i n d m a -
g a az e g y g y ü g y ü K u n y h ó , m i n d p e d i g a ' v i l á g 
l á r m á i t o l f é r e v o n ú l t t s z e g é n y R e m e t e , h á t á r a 
f e l f é r ő k e v é s b ú t y o r a i v a l e g y e t e m b e n , u g y h o g y 
n e m t s a k a ' f í g y e l m e t e s o l v a s ó t , d e m é g m a g á t a z 
i r ó t i s le i r h a t a t l a n e l r a g a d t a t á s i g , 's g y ö n y ö r -
k ö d t e t é s i g s z o k t á k m u l a t t a t n i az i l l y f o g l a l a t ú , 
v a l ó v a g y k ö l t e m é n y e s l e í r á s o k . 
S c i p i o A f r i c á n u s ' M a j o r n a k D r á m a f o r m á n 
k é s z í t e t t j e l e s e l ő a d á s á b a n N N . s z e r z ő , ( m u n k á -
j á n a k 2 7 - d i k l a p j á n ) e m l í t é s t t e s z a r r ó l : m i k é p p 
k ü s z k ö d i k Z e u x i s a ' m a g a s a j á t f e s t é s b é l i m u n k á -
j á v a l ? ö s z v e k ö t v é n (az í r ó ) a ' S z e r z ő k e t a ' k é p -
í r ó k k a l . J ó n a k t a l á l t a a z é r t a ' j e l e n v a l ó í r ó i s 
e f f e l ö l ú j j a b b e m l é k e z e t e t t e n n i , — a z z a l a* 
m e g j e g y z é s s e l , h o g y b á r a ' M a g y a r T u d ó s o k é s 
A e s t h e t i c u s o k i s s z ó l l a n á n a k m i n d e n s z é p m e s -
t e r s é g e k r ő l , m e l l y e k n e k b ő v e b b v i t a t á s a e -
g y é b b a r á n t m o s t a n s á g f ü g g ő b e n m a r a d (a) A n -
a) A' formáló Mesterségekről (dióhajba szoritott rövidség mel-
lett való tsudállatos bövséggel) alig van egy egy Histórico 
Aestheticum munka nyomtatva Német nyelvjn (némely 
gondolkozásbéli igazítható hibáit kivévén) olly ékes, szép 
és kedveltetö rendszabással, mint a* R i t t e rlia u s e n e 
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nyi i g a z , hogy édes Magyar Hazánknak halom-
ra rakható szükségei vágynák még. D e boldogí-
tották m é g is szülötte - földünket az egek jó izlé-
•sií Tudósokkal és Aestheticusokkal ! — Kiknek 
Atlási 's Herkulesi munkára szántt vállaiktól es-
dekelve várja a' nemzeti tökélletesedés' szomja 
és igyekezete azon hátra lévő szükségeknek, 's 
fogyatkozásoknak egész hiv igyekezette l való hely-
re pótolását. 
— bár akadna olly szorgalmatos és szabad órákkal bí" 
ró tudós Hazánkfia , a' ki ezen valóban hasznos , kelleme" 
tes és derék stylusú könyvnek mind a' két darabját he' 
lyes Magyarsággal fordítaná le ! Méltó köszönetet ditsére-
t e t , és jutalmat érdemelhetne Nemzetünktől , jól tévő 's 
búzgó fáradozásáért, 
*) Vor lesungen , über bildende Künste, für Deutschland, von 
ß i 11 e r b a u s e n. (I. Band) München bey Joseph Lent-
ner. 1802, **). 
S y s t e m d e r V o r l e s u n g e n . E r s t e r B a n d . Wahrheit 
und Giite in eine reitzende Gestalt vereinigt , sind eine 
Vol lkommenheit , velche die Menschen Schönheit nennen, 
Theorie des Schönen. 
D i e s i n n l i c h e E r s c h e i n u n g d e r S c h ö n h e i t ge-
schieht durch Mechanik, Geist , Ebenmass , F o r m , Erfin-
dung , Anordnung, Ausdruck. Diese sind Practischo Grund-
sätze. 
O r d n u n g d e r V o r l e s u n g e n n a c h S y s t e m . I. Vorle-
sung : Antike, Neue, Kunst. II. Vorlesung : Schönheit, III. 
Vorlesung : Natur. IV. Vorlesung : Erfindung, Anordnung, 
Ausdruck. V. Vorlesung : Harmonie, VI Vorlesung; Ein-
falt und Zierde. 
Die ersten drey Vorlesungengehören zu der Theorie des Schö-
nen, die letzteren zu dem Praktischen^ 
• # ) Der Il-te Band vird d a s , vas hier im Allgemeinen gesagt 
i s t , genauer zergliedern: besonders über Ebenmass und 




A ' T ö r ö k ö k k e l m a j d n e m 300« e s z t e n d e i g 
s z ü n t e l e n t a r t o t t h a r c z n e m t s a k M a g y a r O r s z á -
g o t , h a n e m az egész K e r e s z t é n y s é g e t az u t o l s ó 
v e s z e d e l e m m e l f e n y e g e t v é n , a ' kü l ső N e m z e t e k e t 
i s a r r a i n d í t o t t a , h o g y a ' s z e g é n y H a z á n k n a k , 
m e l l y sok v é r o n t á s s a l s z e r z e t t e m a g á n a k a ' Ke-
r e s z t é n y s é g v é d ő j é n e k d i c s ő n e v é t , s e g í t s é g é ü l 
l e g y e n e k . D e e z e k e g y s z e r ' s m i n d ezt l e g a l k a l m a -
t o s s a b b o s k o l á n a k is n é z t é k a r r a , h o g y az i f l lú 
V i t é z e k e r e j e k e t m e g p r ó b á l j á k , e lső s a r k a n t j u k a t 
é r d e m e l j e n e k , és az h a r c z n a k m i n d e n f o r t é l j a i t 
k i t a n u l j á k ; v a l ó b a n sok s z á m o s k é s ő b b i g e n h í r e s 
H a d i V e z é r j ö t t i s ki ezen o s k o l á b ó l , m e l l y b e n 
e g y i d ő s e b b n e v e z e t e s F ö T i s z t i g a z g a t á s a a l a t t 
t a n u l n i , K i r á l y i v é r b ő l s z á r m a z o t t I f f i a k - s e m szé -
g y e n l e t t é k , s ő t t e g y jó n e m z e t s é g b ő l v a l ó I f fui 
n e v e l é s e v é g e z t e t é s é h e z s z ü k s é g e s n e k t a r t a t o t t , 
h o g y n é h á n y i d e i g a ' T ö r ö k ö k e l len v i a s k o d j é k . 
O s z v e j ö t t e k a z é r t M a g y a r O r s z á g b a n m i n d e n f é l e 
V i t é z e k és h a a s s z e r e n t s e s z o l g á l t n é k i e k és i t t 
j o b b á l l a p o t r a t a l á l t a k , m i n t h a z á j o k b a n l e t t v o l -
n a , le is t e l e p e d t e k , a ' K i r á l y o k t ó l m e g a j á n d é -
k o z t a t t a k , és ú j j n e m z e t s é g e k n e k T ö r z s ö k é i l e t t e k . 
E z r ö v i d e n K o l o n i t s S i g e f r i e d n e k h i s t ó r i á j a , 
k i n e k az ő se i K o l e g r á d b ó l B o s n i a O r s z á g b a n , a ' 
T ö r ö k ö k t ő l e l k e r g e t t e t v é n , S t á j e r H e r e z e g s é g b e 
á l t a l k ö l t ö z t e k , és o t t , ú g y m i n t a ' C s á s z á r i u d -
v a r n á l n a g y m é l t ó s á g o k r a l é p t e k *). A ' X V í - d i k 
* ) Ezen Kolonits vólt fö eszköz abban, hogy a' Posoni Evan-
gélikusok nyilvános Isteni szolgálatot kezdtek. Lásd Joan. 
Bibini Memorabilia Augustanac Confessionis in R. Hun-
gáriáé a Ferdinando I-o usque ad lll-iuin p. 349. 
TO ) — 
s z á z a d v é g é n M a g y a r O r s z á g b a n a ' C s á s z á r i se -
r e g n é l v i a s k o d v á n , az e m l í t e t t K o l o n i t s S i g e f r i e d , 
a n n y i r a m e g k ü l ö m b ö z t e t t e m a g á t , b o g y O F e l s é -
g é t ő l a ' vasas L o v a s o k n a k E z r e d e s s é v é k i n e v e z t e -
t e t t . E k k o r az O r s z á g R e n d e i s o k f á r a d s á g a i t és 
a ' H a z á n a k t e t t h a s z n o s s z o l g a l a t j a i t m e g j u t a l m a z -
n i k í v á n v á n , ö t e t az i 5 Q 8 - d i k b é l i O r s z á g - g y ű l é -
s e n H a z a f i ú i t á s á l t a l m a g o k k ö z z é f e l v e t t é k , O 
F e l s é g e p e d i g a ' F r a k n ó i és Ki s s M a r t o n i K a p i t á n y -
s á g g a l m e g v i g a s z t a l t a . M i d ő n a z u t á n l ß o y - d i k b e n 
a ' T ö r ö k h a t a l o m a n n y i r a n e v e k e d e t t v o l n a , h o g y 
a n n a k t s ak n a g y n e h e z e n l e h e t n e e l l e n t á l l a n i , 
é s a* m a g y a r d o l g o k m á r t á n t o r o d n i i s k e z d e n é n e k 
t a n á t s k o d ó O r s z á g , K ö v e t e k á l t a l a* s z o m s z é d 
F e j e d e l m e k t ő l s e g í t s é g e t k é r t , 's K o l o n i t s o t , D ó -
Czi A n d r á s s a l r e n d e l t e k i a ' n é m e t B i r o d a l m i H e r -
c z e g e k h e z . A ' h o n n a n v i s z a t é r v é n , n e m s o k á r a 
a ' L é v a i h i r e s v á r r e á b í z a t o t t , a5 m i k ü l ö n ö s v i -
t é z s é g é n e k n y i l v á n va ló t a n ú s á g a v o l t , m e r t L é -
va a k k o r , m i n t h a t á r b é l i e r ő s s é g , l e g n a g y o b b t e -
k i n t e t ű v o l t . E z e n h i v a t a l á l t a l , a ' T ö r ö k ö k n e k 
k ö z e l v a l ó s z o m s z é d j a l é v é n , v e l e k sok a l k a l m a -
t o s s á g g a l m a j d j ó , m a j d e l l e n t á l l ó s z e r e n t s é v e l 
m e g ü t k ö z ö t t , és n a g y k á r t o k o z o t t n é k i e k , m í g -
l e n a ' B é k e s s é g a ' v é r e s f e g y v e r t k e z é b ő l k i v o n -
t a . D e a k k o r i s a ' P o g á n y o k n e m i g e n t e k i n t v é n 
a ' f r i g y e t , s o k s z o r á l t a l j ö t t e k a ' K e r e s z t é n y t a r -
t o m á n y b a , és l a t o r m ó d r a m e g k á r o s í t o t t á k a ' 
s z e g é n y n é p e t . V i szsza v e r t e u g y a n ő k e t Kolo -
n i t s , és n e m n a g y n y e r e s s é g g e l d í t s e k e d h e t t e k ; 
d e ez i g e n g y a k r a n t ö r t é n v é n , és v é g t é r e a ' de -
r é k V i t é z m e g h a r a g u d v á n , e ' k ö v e t k e z e n d ő L e -
v e l e t i r t a az E s z t e r g o m i B a s s á n a k . 
, , N a g y s á g o s n é k ü n k v i t é z l ő s z o m s z é d 
U r B a r á t u n k . 
, , A ' m i t N a g y s á g o d n a k m e g j e l e n t s ü n k s e m m i 
„ n e m e g y é b b ? h a n e m az N a g y d a l a t t a v a l ó Vi-
— ( 7 7 ) — , 
„ t é z l ő K e n d n e k i s z o n y ú á l h a t a t l a n v o l t y á t , és m o -
s t a n i b é k e s s é g n e k b o m l á s á t , h o l o t t én is a ' s ze -
„ g é n y s é g n e k e d g y i k o l t a l m a z ó j a , és az K e r e s z -
t é n y s é g n e k i g a z e d g y i k t a g j a v a g y o k , 's i g y e -
„ kezem is l e n n i . K í v á n o m a z é r t , h o g y a z o n b o s z u -
„ s á g é r t , m e l y e t ez i d e i g a ' s z e g é n s é g e n c s e l e k e t -
„ t é l , e m b e r s é g e d e t t és v i t e z s e g e d e t t m e g p r ó b á l -
„ l j o m . O t t s z á z lovassa l k i m e n e k v a l a h o v á k i v á n 
„ N a g y o d és a n n y i s zámú v i t é z i v e l és n e m t ö b b e l 
„ g y i í j e n e l ő N a g y o d , m a g u n k k e t t e n v a g y l o v o n , 
, , v a g y g y a l o g a k á r k o p j á v a l , k a r d a l , P a l o s s a l 
„ v a g y a k á r m i c s o d á s f e g y v e r r e l p r ó b a l l j u k m e g 
„ e g y m á s t . H a e n g e m e t m e g g y ü s z , v a g y én t é -
„ g e d e t , a n n a k u t á n n a m u t a s s á k a ' k ö r ü l e t t ü n k 
, , l evü v i t é z e k i s e m b e r s é g e k e t és v i t é z s é g e k e t . 
„ H o g y p e d i g ez d o l o g v é g h e z m e n n y e n LSZ. 
„ G y ö r g y V i t é z n a p j á r a h a l a s z t a t i k a ' s z é p i d ő r e , 
„ m e l y i d ő r e N a g y o d is k é s z e n l e g y e n . E z i d e i g 
„ i s a ' s z e g é n y s é g n e k s z á n t ó b a r m a i v a l , és e g y é b b 
, , m a r h á i v a l v i t é z k e d t e t e k , m i n t b e c s ü l e t e s e m -
, , b e r e k h i t e t e k e t m e g nem t a r t o t t á t o k , é s í g y a ' 
„ k é t h a t a l m a s C s á s z á r k ö z ö t t a ' szent b é k e s s é g e t 
, , f e l b o n t o t t á t o k , m e l y d o l g o t i m m á r az é n h a l a l -
„ mas C s á s z á r o m n a k t u d t á r a a d t a m , h o g y N a g y -
í j s á g o d is m e g m o n d h a s s a , h o g y O F e l s é g e l i i r e 
„ n é l k ü l nem c s e l e k e d t e m , é s N a g y s á g o d i s a d j a 
, , C s á s z á r j á n a k t u d t á r a , h o g y n e m m i , h a n e m t i k 
„ v a g y t o k a ' s z e n t B é k e s s é g f e l b o n t ó i , t i k a t t a t o k 
„ o k o t m i n d e n e k n e k nem m i . E z e k u t á n v a g y 
„ g y ü s z v a g y n e m Vitéz j ó B a r á t o m , s z a k á l l o d -
„ b a n i g y e k e z ü n k p ö k n i . H a p e d i g a ' d o l g o t C s á -
„ s z a r o d h í r e n é l k ü l m e g m e r e d p r ó b á l n i , t e h á t 
„ n e h a l a s z a d , h a n e m á m b á r m e g n e v e z e t t n a p n a k 
, , e l ő t t e v é g e z ü n k el a ' d o l g o t , én m i n d e n k o r k é -
„ szen v a g y o k m i n t a ' szép l e á n y a ' t á n t z h o z , m e r t 
„ s o h a sem é r d e m l e t t e m , h o g y az én s z e g é n y 
„ J o b b á g y o m a t í g y r a b o l l y á t o k
 ? f o s z s z á t o k é s 
- ( 78. ) -
é g e s s é t e k . K í v á n t a t i k a z é r t h o g y s z e g é n y e k 
n m e l l e t f o g j a k . E z e k n e k u t á n n a v a l a m i b e n k i v á n -
t a t o m m i n d e n k o r készen v a g y o k N a g y s á g o d t ó l 
1? v á l a s z t v á r o k . I s t e n v e l ü n k . D a t u m ex a r c e n o -
„ s t r a I d e n s b u r g 2 8 - a X - b r i s A n n o i 6 l 3 » 
N a g y s á g o d n a k 
m i n d e n k o r s z o m s z é d B a r á t t j a 
S i g e f r i e d a ' K o l o n i t s . 
F e l e l t t ü s t é n t az E s z t e r g o m i T ö r ö k B a s s a 
e z e k k e l a ' s z a v a k k a l : 
, , H o z z á n k i l l e n d ő s z o m s z é d s á g á n a k k é s z v o l -
t y á t a j á n l o m , m i n t V i t é z l ő N a g y s á g o s s z o m -
széd U r B a r á t o m n a k . M e g a d á k az N a g y s á g o d le -
v e l é t , m e l y b ő l m e g é r t e t t e m h o g y az F a l u k m i -
a t t n a g y h a r a g g a l vo lna N a g y s á g o d , a n n a k o k á -
é r t (mive l h o g y e n n e k e l ö t t e i s az h a t a l m a s és 
g y ő z h e t e t l e n T ö r ö k C s á s z á r n a k J o b b á g y i v o l t a -
n a k ) h ó d o l t a t t a k az V i t é z e k e t , d e m i k o r ez l e -
v e l e t í r t a N a g y s á g o d a k k o r az eszed F e j e d b ő l 
k i s z ö k ö t t , az n y i l v á n v a l ó . D e j ó s z o m s z é d U r 
B a r á t o m az m i n t í r t N a g y s á g o d és b á t o r ú g y 
l é g y e n , m i n d a z o n á l t a l V i t é z e k n e k h o g y N a g y -
s á g o d a l k a l m a t l a n k o d g y é k n e m i l l i k , m e r t ezek 
az én a l a t t a m v a l ó V i t é z e k , m i n t az e g é s z v i l á g 
j ó l t u d j a , h o g y C s á s z á r o m k e n y e r é t e s z n e k , és 
V i t é z m ó d r a é l n e k , és N a g y s á g o d Sz . G y ö r g y 
n a p j á t h a g y t a a ' B a j v í v á s r a , és az t í r j a N a g y -
s á g o d , s z i n t é n ú g y kész N a g y s á g o d a ' B a j v í -
v á s r a , m i n t a ' s zép l e á n y a ' T á n t z - j á r á s r a , le 
s z o m s z é d U r B a r á t o m , ú g y v e d e s z e d b e n m a g a -
d a t , én is o l y kész v a g y o k a ' B a j v í v á s r a , m i n t 
a ' Kosok h o g y e g y m á s s a l k é s z e k ü t k ö z n i " . E z e l 
I s t e n v e l ü n k . Kö l t E s z t e r g o m b a n A n n o 1 6 1 3 . 
N a g y s á g o d n a k 
s z o m s z é d jó B a r á t t j a 
" K a r a a l i B e g , az h a t a l m a s 's g y ő z h e -
t e t l e n T ö r ö k C s . n a k E s z t e r g . H e l y t a r t ó j a , 
- ( T'9 ) -
Erre is meg1 van a' fe le le t , melly í g y s z ó l : 
„Minden hozzánk illendő dolgunkban kész 
„szomszédságot , és Barátságunkat ajánluk, és Is-
„ tentől jó egésséget Nagyságodnak megadatni 
,, kívánunk. Az levelét jó kedvel vettük. A' mi a* 
,, fejünkből való eszünk kiszökését illeti , mikor 
,, Nagyságodnak ez előtt í r t u n k , tuttunk mit 
i runk, és tudjuk is. Ertünk hogy Nagyságod 
olyan kész a' Bajvívásra mint az Kos másikával 
,, ütkezni , bizonnyára szükséges lészen , mindez-
,, által még is mint Vitéz szomszéd Ur Barátunkat 
,, Nagyságodat kérjük, hogy ne haladjon oly so-
kára mint Sz. György napja, hiszem Nagysá-
„ godnak már szabadsága vagyon reá , tehát rÖ-
,, v id , és hová hamaráb való napon elvégezhetünk, 
,, csak írja meg Nagyságod mely napon, mely he-
l l e n , és lovon é vagy g y a l o g , akarja Nagysá-
,, god az dolgot elvégezni. Nagyságodtól váloszt 
,, várok". Isten velünk. Viennae Austriae i j - a 
Januarii i 6 l 4 ' 
Nagyságodnak 
Kész szomszéd Ur Baráttya 
Sigefríed a' Kolonits. 
Ez a' válasz óhajtatik és még az sints tud-
tomra , hogy ha öszve akadtak-é aJ Vitézek vagy 
sem, a* Bajvívás megtörtént e', és mitsoda kime-
netellel ? De annak minden esetre szerencsésnek 
kellet lennie a'mi Vitézünk részéről mert if)25-be 
az Országtól kerületi Vezérnek rendeltetett , és 
midőn Ersek-újjvár a' Bethleni had után a' Csá-
szárnak viszsza adódott volna, Kolonits Fő Kapi-
tánnyá oda tétetett. Az utóbbi históriákba is elől 
fordul sokszor a' neve, mellyet ő tett vitézsége 
által a' Hazánkban legelőször ösmci'etessé és je-
l e s sé , ú g y hogy rólla sokat lehetne még beszél-
n i , ha ezen előadásomban legfőbb czélom nem aa 
- ( 80. ) -
lett vo lna , hogy ezen levelek által tsak az akkori 
lelök szokásának esméretéhez e g y kis toldalékot 
ragaszszak. 
Ráró Mednyászky Alajos. 
5. 
Arad Vármegye Régiségei közé szám-
lálható Halmokról . 
— — — Aurea Clio 
Sola fucat is , variare dictis 
Paginas nescis : Sed aperta quidquid 
Veritas prodi t , recinis per aevum 
Simplici Lingva 
Focas Gramatic: de Virgi l io . 
Nem egy felföldi utazónak figyelmét ébresz-
t i k , Vármegyénknek sik mezein már távúiról fel 
tiinö HALMAI, mellyek első tekintettel is az em-
beri mivnek jegyei t nyilván el árúlják, és a'föld 
népétől átaljában T ö r ö k ; T a t á r : különöasen 
ped ig , L u k a s , V é r , C s a u z, H a l g a , T s ö r s z , 
B a d , K á d á r , L e e l , D o m b e g y h á z 's t. i . 
halmának neveztettnek; *) beszéllenek is rólok 
lülömb és külömb Történeteket , mellyeket szii-
lveknek szájokból értettek, de ezen hagyományok-
nak bár egy része i g a z , több a 'mi lehetséget , 
*) Valamennyi Arad Vármegyében fen álló halmoknak, bi-
zonyos rend, és neveik' külömbsége szerint való elö adá-
s a , Hazánknak mind régi Geographiáját mind Történele-
i t is meg világositaná, és ne talán több eddig előttünk 
rejtett dolgokat is fel fedezne , kivált ha irántok fen tar-
ta tot t hagyományok is elö adatnának , mellyre ezen érte-




- ( 8 1 ) 
sok mese , és tündért képző kifijezés. Tsak az 
múlt időknek történeti visgálása adhat mind e-
zeknek valódi vi lágosságot. Eredetek három kút 
főből vagyon , ugyan azért három félék is ezen 
halmok : vagy H a t á r j e l e k tudnii l l ik, vagy 
T e m e t é s e k vagy O r-d o m b o k. 
Bela Király névtelen író Deákja XI. LI. és 
LII. Czikelyeiben említi , h o g y
 a ' győzedelem 
által nyert Tartományokban Árpád Fő Vezér Vi-
téze inek, külömb és külörnb helyeken birtokokat 
ajándékozott , mellyeket azok határokkal környé-
keztek. Ezek a' határok ollyan helyen , hol sem 
fen - á l l o Fa sem folyó , sem kö , sem hegy' ber-
tze , vagy völgynek mélysége , vagy más állandó 
jel nem találtatott, kétség kivííl halomra hánya-
tott földből készültek. Illyenek valóban az I r a -
t o s i , L ö l k ö s h á z i , B á n k u t a i , K a k u t s i , 
T ö v i s - e g y h á z i , K a m a r á s i 's t. i. halmok, 
mellyeknek egy rendben, és a'lapály helyek' határ 
girínczein lévő helyheztetések, valóságos béke-
rítö , béfoglaló , és kiilömböztetö jegyeket jelen-
tenek itt Arad Vármegyében ú g y , mint több i ly-
lyen halmok, Csanád, Csongrád, Békés , és T o -
rontál Vármegyékben. Illyen dombok a' régi ok-
levelekben , Király D o m b o k n a k (Cumuli l í e -
g i i ) neveztettnek. E'képen neveztetve olvastam 
azokat Albert Császár és K. G e l v á t s i , O s z i , 
és G y u l a i határok iránt i438« eszt. költ és ná-
lam lévő *) levelében: talán azért , hogy a' F ö 
Vezéreknek, és Királyoknak fö jussaik közé tar-
tozott határokat hanyattattni mint eztet Bé-
^ . 
*) Legnagyobb köszönettel fogadták volna olvasóink ezen Ha-
tár Levélnek, mint a' hajdani szokás jelenségének , köz 
l é s é t , a" millyen történeti emlékeknek beiktatásit nem 
tsak szívesen vesai , de kívánja is 
A' Hcdaetió. 
** ) Arad Vármegye a* Magyaroknak Birodalmi határait soha-
sem tehette , mert mindég a' Tartomany közepében '» 
Tud. Gy. II, K. 1819. 6 
• - ( 8!i ) -
Iának névtelen Író Deákja Zoltánról LVII. Czikeíy-
ben elö adja. D a x verő Sulta fixit metas Regni 
sui. — Ámbár Constantinus Porphyrogenitus de 
Administ. Imperio könyvéből kitettzik, hogy nem 
határ halmok, hanem folyó vizek voltanak töb-
nyire a' Magyar Nemzetnek határai. 
Származtak m á s o d s z o r a' Halmok, vagy 
egy nevezetes Embernek temetéséből , vagy pedig 
a' sok holt testeknek öszve hordásából, mellyek a* 
vérengző ütközetek után földel béhányattattak. 
Az e l ső , nem tsak minden északi népeknek, de 
főképen a' napkeleti Nemzeteknek szokása volt, 
különösen pedig a' Magyaroknak is. Mely teme-
tés módját Béla' névtelen J e g y z ő j e , Kéza Simon, 
és Thúrócz m o r e p a g a n o nevezi. Az ütköze-
tek után hányatott dombok abból kitettzenek, 
hogy emberi és ló-tsontokkal töltve- találtattnak, 
és rendkivül lévő helyheztetésekben, több vagy 
kevesebb halmok számláltattnak, holott az első 
rendbeliek tsak magánosan állanak. Hazánkban 
találkozó ütközetek halmai között legnevezete-
sebbek azon száz-halmok, mellyek Fejér Várme-
gyében B a t a i határban a ' D u n a mellet szemléi-
tettnek , és a' régi időben ezen Helységnek is 
S z á z h a l o m i nevezetet adtak, készítettek ezek 
Ethelenek a' Római népeken nyert győzedelme 
után, és mostan is száz számmal olvastattnak — 
illyenek az O r o d i ött halmok , a' D o m b e g y-
h á z i nagy halom, és több mások. 
Támadtak h a r m a d s z o r halmok, midőn a' 
kémek, vagy őrök magasabb kiállítására, és to-
vább való látásra a' sík mezőkön emeltettek, 
többnyire ottan, hol a' seregek valamelly ingo-
szívében vo l t : azért ha az elö hozott halmok, valósággal 
határ halmok , nem Országos , hanem különös birtokok-
nak határai voltanak. 
A' Hedaetió. 
» 
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vány , és motsár között (régi magyaroknak ez 
legkedvesseb vala) 5 helyheztetett Várakban tele-
pedtek; mellyek ba minnyájan i s , nem a' Torok 
háborúkban felállitattak, de bizonnyára ezen tzél-
ra használtattak, és azért T ö r ö k vagy T a t á r 
S t r á z s a nevét viselik, a' Fejérvár, Érsek-újvár, 
Pes t , Gyula , t. i. helyek' körül mái napig fenálló 
halmok. 
Alkalmatosságot nyújtottak a' P a l a t i n a l i s 
J u d i c i u m o k is , a z a z a' rablók, és tolvajok 
ellen kiszolgáltatása a' fenyítő igazságnak, mely-
lyek Mátyás Király idejéig a' mezőknek felemel-
kedett halmain tartattak, azoknak felemeltetésé-
re , vagy újjabb igazításokra ; illyen halmokat 
Neográd . Vármegyében mái napiglan hol B í r ó -
h a l o m , hol Törvény-halom neveznek * ) ; ámbá-
tor többnyire már a' természettől felemelkedett 
partokat ezen czélra választották. 
Perecseni Ka gy László. 
IL L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
I í ö n y v - v i s g á l a t . 
1) H o r v á t Á d á m , (A' Tétényi Leány Mátyás Királynál, A' 
régi kis-világbeli Magyar Erkölcsnek, és észnek példája. 
Vig-Játék formában. Pesten, Trattner János Tamás betűi-
vel 1816,). 
Hálával Fogadhatta a' két Magyar Haza már 
érdemet 's borostyánt szerzett két F ia i tu l , az újra » 
# ) Hlyen halmok vágynák Mohora , Romhány 's más Helysé-
gek mellett Nógrád Vármegyében. I v 
A' Redactió, 
* 6 
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's majd egyszerre le tett áldozatot , mellyel ők 
Li t t e r a tú ránka t jóval is kilyeb terjesztek5 's va-
lamint az e g g y i k , úgy a' másik is a' Darab mi-
némüségéhez képest — a' még eddig meg jelent 
hason' munkák közül leg tökéletesbbet nyújtott. 
Az a' szomor, ez a' vig-Játékban.—-Ügy hinné a' 
Ree. hogy az idegen nemű Cultúrának, mellynek 
ö igen is nagy kedvelője, nem volna annyi hatal-
ma, hogy ezen munka' megszerzését is — m i d ő n 
mind kettőben az Egészet 's a' Nemet v é v e , e z 
a' m á s i k á n á l talán jóval is alantabb c s i l l o g — 
egészen el tiltaná azoknál, kik az idegen nemű 
Cultúrátul el foglalva épen ezért keveset vágtak 
volna Magyar Litterátúránkba. A' ki pedig Litte-
rátúránkrul soha semmit sem hal la , vagy ha hal-
la is a' tudósitónak balitéletébül 's talán indula-
tosságábul rosszat halla, akkor e b b e n valóban 
sajnálhatjuk a' szegényt , midőn a b b a n fel sem 
akadhatunk, minthogy ennél nem csak a ' m i , hanem 
az idegennemü Cultúrának is az a' sorsa — i g n o-
t i e n i r a n u l l a c u p i d o . D e azt is hiszi a' 
Ree. hogy ezen két mnnka nem hathat annyira az 
idegenbe , mert tudja , h o g y valamint Schakes-
pearenak munkáji (a' sokak közül csak eggyet em-
lítsek) nem a' Galluszoknak vagy más — úgy H u-
n y a d y J á n o s 's a' T é t é n y i L e á n y is e-
g y e d ü l a' Magyar 's -nem más — Nemzetnek va-
gyon írva; 's hazafiságos t á r g y o k , foglalatjok 
's bizonyos környülállások miatt egyedül csak 
Honn 's nem a' külbe hathatnak annyira. 
A' Dramatikai munkákban a' szomorú és v íg -
Játékok a'két Extremák: ezek te lyességgel és átal-
lyában vígak, amazok szomorúak; közbe tehát le-
hetnek ollyan Darabok, mellyek sem egészen a' 
szomorú , sem egészen a' v í g Játékokhoz, ha-
nem majd ehez , majd amahoz jobban tartoztanak.— 
E' jeleuyaló Darab bajjal f o g ezen extremákhoz 
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tartozni , mert ezt a* Darab' foglalatja , bár ma-
gában sok vígat fog la lna , nem engedó, 's ámbár-
a' Poézis csak az extremákban leli diadalmát ; 
magáénak fogja tartani még is e' Darabot , úgy -
mint , mellyben interesszáló ál lapotok, igazi ma-
gyar szel lemben, 's a' közönséges magyar kis-vi-
lágbeli szokásban vannak irva. *) — A' Tisztelt 
Szerző érzette a'Darab' e' gyengéjét 's azért val-
ja czimlapján és az ajánló levélben , hogy e' D a -
rabban'' a' néhai — még kisvilágbeli erköltse é* 
elméssége egy magyar Leánynak v i g J á t é k f o r -
m á b a n van le festve", tehát csak F o r m á b a n . 
Ugyan is a' közönséges élet de kivált a' magyar 
elő kis világ , ha mindjárt nem is a' legnagyobb 
Poetai el'fectussal és keccsel , de nagyon interes-
szálóképen van előadva, 's azért e' Darab a' Ma-
gyarnak mindenkor lelkes mulatására fog szolgál-
ni. — Kedvökért azoknak, kik még talán e' mun-
kát nem szerezték m e g , ide foglaljuk a' Daraba 
meséjét: 
Mátyásnak, a' mindenütt és mindénben igaz-
ságot kereső tevő Királynak , kocsi tengelye tör-
vén, maga részéről titkolódva a' Tétényi öreg B í -
rónál meg szál 's parancsoló módon tengelye mi-
«élelöbb való csináltatását reá hadja. A' B író ki 
a' maga hecsültetését is
 (félve 's mintegy megkö-
vetve mentegetvén , az Urak' kik léttökröl kérde-
zősködik , a* kérdezősködésre Mátyás keményebb 
hangon parancsol, 's a' Bíró megdöbbenvén szol-
lá ni felakad. Juli a' Birót mint Atyját a' felele-
tekben felváltja, 's a' két idegen Urakat sebes e -
szével 's elmésségével feliül halladja. Még a' be-
szélgetés tart , a' kocsi tengelye elkészülttévei 
ínég érkezik a' kis B í r ó , ki is az idegen urakat 
*) Vágynák szomorú és víg-játckolson hívül néző-játékok 
< (Schauspicle). 
A' Rcdactió. 
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el árulja, a' Bíró 's Juli erre megrémülvén le 
térdelnek, bocsánaton kérnek és nyernek, 's Ju-
linak Fodorral Mátyás' Komornyával kelle menni 
e g y kocsin Budára. 
Hová meg- érkezvén Mátyás a' Cancellártul 
és Kapitányiul az újságokat kérdezi. Az a' köny-
vekriil szól; ez egy közkatonának Tabánban való 
verekedését jelentibé 's mivel az e' végbül tar-
tott ki kérdeztetés hiánosan esett , a' dolog meg 
vizsgáitatása végben vitelét magára válalja. — Ju-
linak parancsolatot ád jövendő maga viseletében 
és dolgozásaiban. — A' még Tétényben első látá-
sra Juliban szeretett Fodor most újra alkalmatos-
ságot nyervén szerelmét Julinak ki jelenti. Azon-
ba bé üt az estve, Mátyás a' Tabáni korcsmába 
megy 's a' köz katonának Ráczkevi Ferkónak cse-
lekedeteit ki tanulja. 
Kora regge l midőn Mátyás Fodorral az egész 
napra való Foglalatosságát már el rendelte , egy 
ősz öreg jelenti magát feleségével való történe-
te 's baja ügyében, 's jó reménységgel el küldet-
tetik. Azonban be érkezik Mátyás' parancsolatjá-
ra az Orzsi Prépost' káplánja is mint Orzsi 
Prépost , bogy a' Királytul teendő kérdésekre 
meg fe le l jen, 's Fodornak, de leginkább Juli' se-
gí tségével a' feleletekre szerencsésen kilencz Mi-
atyánk elfolyta után megfelel 's a' Királytul a' 
csalatás felfedeztetése után valóságos Prépostnak 
neveztetik. A' Tabánba éjszaka történt dolgok 
miatt való p ö r , bol Mátyás Ferkóval jelen vo l t , 
most ö eleibe j ő , a' mit is reménységén feliül 
hamarább végez , 's Ferkót négy szem közé vé-
rén gyanúja mindég nevelkedik ki fia Ígyen ö ? 
Ki is a' dolognak nem jó végét gondolván 
szökni akar, 's az ajtót zárva lévén kulcs nélkül 
szerencsétlenségére Julira nyitja. Bánta itt csele-
kedetét Ferkó , Julitul mindazonáltal nem tartván 
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megvalja minden t i tkait , 's mesterségeit. Jufi 
nem akarván hinni Ferkónak, mesterségeivel pró-
bát tesz , az ajtót kinyitja az ajtót ijyitó f ü v e i , 
álomporával elaltatja, 's ekkor kibontá a' fegyver 
ellen való szerét is. — J ö n erre Fodor a' Pappal, 
hogy őtet elkerítsék 's e' kedvező időben mind-
járt esküdhessenek, azonban az okos leány az 
ősszé szűrt levet semmivé t e sz i , 's Fodor Juli 
szerelme eránt kétségeskedni kezd. Két pörösök 
jelenték éppen ekkor magokat, kiket Juli e l iga-
zít , a' Királyi parancsolat ellen tanácsot adván 
nékiek, a' mien öt' a' Király rajt kapja, 's mint 
parancsolatja ált hágóján kiadá, úgy hogy hol-
nap mindjárt menjen 's a' mit akar elvinni két 
szekérrel megrakódhatik. Szerencséjére Julinak 
Mátyás tőle e g y ital fris vizet kért , mellyben ö 
álom port tévén, a' Királyt elaltatja, látván ezt 
F o d o r , a' Leánynak tettén ámul, 's reménységei 
Julit valaha bírhatni , ide járulván véle ejtett tré-
fái is mind inkább inkább haldoklanak 's ennyi-
vel mindég féltékenyebbé lessz. Juli aggódásban 
láttatik l enni , hogy Ferkó álmábul nem ébredne 
fe l , de végre csak ugyan felébred és megjelenik. 
Juli tréfáival mint csak játszik míg végre a' há-
tulsó Kárpit megnyí l ik , 's a' királyt Karszékjé-
ben alunni látják. Fodor rémülésben es ik , 's Ju-
linak akaratja tellyesítésére a' Királyt t. i. szobá-
jában vinni — magát vonagolja , Juli erre meg-
kérvén Ferkót a' Királyt ketten Julinak szobájá-
ban viszik. Fodor csak ámul, és aggódik. E g y 
Kárpit ismét megnyí l ik , 's a' Király Juli' szobá-
jában —- hol a' vacsorára való készületek téve 
vannak — még alunni láttatik , 's majdan feléb-
red; nem tudván mindjárt hol léttét megil letődik, 
de csak hamar Julinak elmésségén 's általa e' dol-
gon való okos fordításán egészen megnyugszik 's 
mißt vendégje a' kevésbűi véle vacsorál s. jó ked~ 
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vében Ferkót nékie í g é r i , Fodor erre béhivatván 
a' dolog- megértésén egészen el hű l , izzad, 's 
kezeit tördel i , Juli ezt észre vévén még nagyobb 
félelemben e j t i , nem fogadván el mindazonáltal 
F^erkót, egy kisség nyugalomba hozza; a' Király 
erre megboszonkodván haragjában hagyja el Juli' 
szobáját. — 
Másnap r e g g e l Juli a' szobában való tiszto-
gatása közben e g y menyegzői Dalt dúdolgat , 
Fodor rajta kapja, hálát ád nékie ; h o g y Ferkó-
• rul lemondott , 's hogy okossabb nálánál ezen di-
csőséget örömmel is nékie engedvén — megvalja. 
Julitul jó reménnyel biztattatik, 's megígér i né-
kie , hogy ö — a' mi szokásba nincsen , fogja 
megkérni a' Királytul férjének , de h o g y ezen 
• tettét a' Leánynak Fodor soha szemére ne hány-
hassa, megesküdteti. Fodor esküszik 's elmegy. 
— Juli magános beszédje után, mellyben a5 di-
csért eszes és okos Mátyásnak — mert ö is csak 
ember —- gyengéj i t érént i , ismét kezd énekelni 
által vivén a' Dalt a' mezei élet gyönyörűségére . 
Mátyás Julitul észre nem véve az éneknek felét 
meghalgatá már midőn a' szép t isztogatót meg-
szó l í tá , 's rövid beszédje után Fodornak ki adja 
a' parancsot a' már szóban forgott boszorkány 
Asszony' felkerestetése miatt, azonban még ő e g y 
Káczkevi más gazdag Paraszttal bajlódik, az Asz-
szonyt kötve hozzák b e , ki is Mátyástul kérdőre 
vétetvén minden tétovázás nélkül története i t , mes-
terségei t 's bajait felmondja 's ki j ő , h o g y az Or-
zsi Prépost' Káplánja, F e r k ó , és Juli testvérek. 
Mátyás e' csomó felfejtésében, mellyben ő dol-
goza legtöbbet gyönyörked ik , 's szabadon meg-
valja e g y Királynak melly terhesek köte lessége i , 
de azt a ' jó t mit munkáinak árában érez , sokért 
nem adná, 's ezt a' harmadnapi nyughatatlanko-
dást követő belső öröm és megnyúgovás igazán 
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mondja, hogy csak „Királyt il lető J u t a l o ni". 
Azonban mindenek elkészülnek, minden titkok ki-
tudódnak , minden csomók felfejlődnek 's minden-
ki a' Királytul 's Julitul kezdve tulajdon bérüket, 
's jutalmokat, a' mint ezt a' Darab c s e r é j e en-
gedi elkapják 's mindnyájan Mátyásnak vendég-
jei . Az öröm köröskörül és mindenünnen, a* mi 
végre az egész gyülekezetnél csak abban hangzik 
f e l , h o g y : „H a t a l m a s a' K i r á l y ! — Ke-
g y e l m e s a' K i r á l y " ! — 
Ez a' Darab' meséje; a' charakterek benne 
átallyában véve e lég szerencsével vannak találva, 
csak hogy Juli néhol sokat is okoskodik, midőn 
Mátyás nagyságához 's eszéhez képest némelly he-
lyeken gyengélkedik, 's ennyiben Juli természeti 
együgyü elmésségéböl a' mit leginkább akara a' 
T. Szerző benne tündököltetni , Mátyás pedig ph i -
lozophusi méltóságából veszt. Odábbá kár v o l t a ' 
Királynak charakterében az Asszonyi nem felöl 
való , olly sovány vélekedést önteni , mert ezt 
Mátyásrul a' régiek Írásaiban 's tudományokban 
olly jártas Mátyásrul, ki előtt teliát ZálTók , Ás-
páz iák , Corinnak, Júliák 's idejéhez képest az 
újabbak is tudva valának, fel nem tehet jük; 's 
aztán e' gyengeségnek árában a' szép Nem' mél-
tóságát emelni valóban sok lenne; de ha mind-
járt nem lenne is sok, a' Ree. nem hinné e l , hogy 
ez által valóban emeltetödne a' szép Nem' méltó-
sága; azért talán, hogy Mátyás az Asszonyi Nem 
felöl való sovány vélekedése mellett kéntelen volt 
Juliban meg ismerni azt a' jeles e lmét , mellyet 
megb izony í to t t — ezért? — ezért valóban nem, 
mert ö csak e g y ember, ha Király is. Hanem a' 
mit ö Fodorhoz a' 60-dik lapon és monologjában 
lap — mond, valóba Királyi méltóságának, a' 
mit ö az igazság kereséséért olly sokszor szerete 
alacsQnítani, mentségére szolgál s örömest meg 
w . (
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é n g e d ü n k n é k í e é p p e n a z é r t , m i v e l n é k í e i g y t e t -
s z i k c s e l e k e d n i e . — A ' k é t s é g e k r e v a l ó m e g f e l e -
l é s e k u t o l s ó p o n t j á t e g y e d ü l n e m j a v a i h a t v á n te-
3iát , a ' t ö b b i n e k a ' m i t a ' T . S z e r z ő az o l v a s ó k -
h o z m o n d , a n n á l n a g y o b b J u s t a d u n k . 
F o d o r n a k C h a r a k t e r e e g y k i s s é g g y á v á t m u -
t a t 's n i n c s b e n n e e l e g e n d ő e l e v e n s é g . B á r J u l i -
é n a k e g y t i z e d j e F o d o r r a r u h á z t a t o t t v o l n a , a ' L e -
á n y n a k e l e v e n s é g e i 's e l m é s s é g e i i s j o b b a n t ü n -
d Ő k l ö t t e k vo lna e k k o r , h o l o t t í g y az t se t u d h a t -
j u k m e g f o g n i , F o d o r t h o g y t u d t a s z e r e t n i J u l i , 
h o g y m á t k á j á n a k 's f é r j é n e k v á l a s z t a n i , m e r t e r r e 
e g y e d ü l a ' k o n d o r b a r n a s z é p h a j e l e g e n d ő nem 
l e h e t e . — J o b b a n v a g y o n f e s t v e a ' R á c z k e v i O -
r e g , k i n e k is h a r m a d i k F e l v o n á s m á s o d i k J e l e -
n é s é b e n v a l ó e l b e s z é l l é s e az e g y ü g y ü 's b a b o n á s 
e l m é j ű p a r a s z t i b e s z é d m ó d n a k l e g t e r m é s z e t e s e b b 
f e s t é s e ^ és F é r k ó . — A' P a p h o z , h o g y a ' M á t y á s -
i u l f e l t e t t k é r d é s e k R e n d j é v e 1 c o n t r á s t o t ne 
j á d s z a n á n a k , s z ü k s é g l e t t v o l n a e g y f o r d í t á s , a ' 
m i t a l á n M á t y á s s z a v a i b a n , h o l ö m a g á b a n o k o s -
k o d i k , v a l l y o n m i k é p e n l e h e t e t t e ' fiatal e m b e r 
P r é p o s t t á ? — k ö n n y e n m e g e s h e t e , 's a ' m e g 
f e j t é s t t a l án n e m J u l i n a k s z á j á b a n a d n i , 's va l a -
m i n t a ' K i r á l y ' s z á j á b a n az í s z o m é s z a ú g y i l l i k J ú -
l i á b a n is e ' k ö z m o n d á s : az ö r d ö g s em s z á n t sem 
v e t — a ' s z é p e t és k e g y e s e t , , m i n d é g s z é p e t é s 
li e g y e s e n . — S z i l á g y i n é n e k e l b e s z é l l é s e i e g y 
k i s s é g h o s s z ú k 's ez o k b u l k ö z b e k ö z b e n e m á r -
t o t t v o l n a a ' K i r á l y t t ö b b s z e r b e l e s z o l l a l t a t n i ; 
e z e n h i á n o s á g t ö b b h e l y e k e n i s m u t a t k o z i k , ez ok-
b u l J u l i t k i v é v e a ' t öbb i* s z e m é l y e k b e n n e m l e h e t 
m i n d é g a ' m e g k í v á n t a t ó e l e v e n s é g e t 's v i d á m s á -
g o t f e l l e l n i . A ' K o m é d i á b a n f r i s e b b e n kel l f o r -
d u l n i a ' s z e m é l y e k n e k . A ' t a l i g a m e g e l l é s e h e -
l y e t t a ' mi s z é g y e n í t 's p i r i t b e n n ü n k e t , s z ü k s é g 
l e t t v o l n a a' p r ó b á r a t e e n d ő l e á n y n a k m á s p r o b -
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l e m á t a d n i , ez a ' l i e ly v a g y h u n c z f u t s á g o t v a g y 
o s t o b a s á g o t t e sz f e l amaz e l m é s s é g n é l k ü l , a* 
m i t i t t nem t a l á l u n k n e m t ö r t é n i k , emez m e g h i -
l i e t e t l e n , d e m á s k é p e n véve i s a5 d o l g o t , e zen k é t 
h i á n o s s á g K o m é d i á b a n e m i l l i k . 
A ' R e e . Í t é l e t e s z e r é n t l e g j e l e s e b b s e e n á k 
m i n d j á r t az e l s ő F e l v o n á s m á s o d i k és h a r m a d i k 
J e l e n é s e , h o l J u l i n a k e lmés t r é f á i l e g s z e b b e n t i i n -
<lo kl e n e k . M á s o d i k F e l v o n á s h a r m a d i k J e l e n é s , 
h o l F o d o r J u l i n a k , v i s z o n t s z e r e l m é t a k a r j a m e g 
n y e r n i , 's e ' r é s z v a l a m i n t i g a z i k o m i k u m i r a j z o -
lás ú g y a ' c s é l c s a p ó n a k í d v e s s é g e s o k t a t á s . K ü -
l ö n ö s e n i n t e r e s s z á l ó p e d i g a ' n e g y e d i k F e l v o n á s 
n e g y e d i k és ö t ö d i k J e l e n é s e i , o t t J u l i a ' K i r á l y t , 
cl a l t a t j a 's m a g á t a ' s z á m k i v e t é s í t é l e t e a l o l ki 
m e n t i , i t t F o d o r n a k h ö k k e n é s e i . M o s t a n i i d ő n k -
b e n i g e n i g e n s o k a n t a n u l h a t j á k a ' n ehéz l e c z k é t 
az ö t ö d i k F e l v o n á s h a r m a d i k J e l e n é s é b ü l , h o g y 
c s a k az i g a z é r d e m és a ' d e r é k s é g a z , a ' m i e g y e -
d ü l a ' m e g t i s z t e l t e t é s r e é r d e m e s . — H e l y e s e n 
t u d t a h a s z n á l n i a ' T . S z e r z ő a ' N é p n e k — m é g n é -
h o l m o s t a n á b a n i s — a' b o s z o r k á n y A s s z o n y o k r u l 
v a l ó h i b á s Í t é l e t é t . — A ' b o n y o l ó d á s f e j l ő d é s e l a s -
s a n k e z d ő d v é n a ' n é z ő m i n d i n k á b b f ü g g v e t a r t a -
t i k 's a ' d o l o g k i m e n e t e l é n v a l ó k í v á n c s i s á g a l é p -
c s ő n k é n t n a g y o b b o d i k , m é g v é g r e S z i l á g y i n é n a k 
v a l l á s á b a n , h o l a ' m u l t t a k n a k v i ssza e m l é k e z e t e 
e g y kevés s z o m o r ú t ö n t a ' d a r a b b a n , a ' c s o m ó 
m o s t m á r a ' n é z ő k n e k b á m u l á s á b a n e g é s z e n f e l 
nem f e j l ő d i k . JC t i t k o k n a k M á t y á s e l ő t t v a l ó k i -
v a l l a t á s á b a n l e g s z e b b e l r e n d e l é s az , h o g y a ' 
F e g y v e r e l l en v a l ó ö e l ő t t e — m i d ő n m á r m i r é -
g e n t u d j u k m i b e n l é t t é t — t i t o k b a m a r a d , 's k é -
t e l k e d n i kezd A t y j a e m b e r s é g é b e n . — 
M i n d e z e k e t m e g f o n t o l v á n e r ő s e n h i s z i a ' 
R e e . h o g y e ' m e g v i z s g á l t D a r a b a n n y i b a n e m v é -
v e g y e n g é b b f e l e i t , m e r t u b i e t i a m p l u r a 
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n i t e n t , v a l ó b a n a ' k e v é s e n o t t n e m a k a d h a t u n k 
a n n y i r a f e l — m a g a n e m é b e n m i n d e n k o r a ' s z e r e n -
c s é s e b b e l m e m í v e k h e z fog" t a r t o z n i . 'S v é g e z e t ü l 
i s még- k é t ó h a j t á s á t s z e r e t n é t e l l y e s í t e t t n i a ' R e e . 
t . i . h o g y a5 T . S z e r z ő t ö b b i l l y D a r a b o k a t i s 
n y ú j t a n a H a z á j á n a k 'á h o g y a ' M a g y a r S z í n j á t s z ó 
T á r s a s á g , ha m é g e d d i g n e m t e t t e , m i n é l e l ő b b 
m u t a t n á m e g e ' D a r a b o t a ' s z í n e n i s . 
2-
A' Hespcrus nevü folyó írásban 1818-dik cszt.ben kinyomtat-
tatott Értekezések 's Tudósítások , mellyek vagy Ha. 
zánkfijaitól beküldettek, vagy Magyar Hazánkat érdeklik: 
í . A' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ü n k e t is tohb 
j e l e s e r e d e t i m a g y a r d a r a b o k k a l g a z d a g í t ó B á r ó 
M e d n y á n s z k y A l o y z f o l y t a t t a a ' m a g a r e m e k ü l í r t 
„ N i t r a V á r m e g y é n e k T o p o g r a p h i a i é s S t a t i s t i k a i 
l e í r á s á t " . 
2 . U g y a n á ' T . B á r ó R u d l o f A p á t r ó l o l v a s á s -
r á m é l t ó T u d ó s í t á s o k a t k ö z l ö t t . 
3 . ToJt)b e r e d e t i m u n k á j i á l t a l e l é g g é i s m e r e -
t e s H a z á n k f i a C s a p l o v i t s J á n o s e g y g e n i a l i s 's 
i g e n s z e r e n t s é s p a r a l l e l á t h ú z o t t a ' M a g y a r O r -
s z á g i T ó t o k és A n g l u s o k k ö z t , m e l l y b e n p o n t r ó l 
p o n t r a m e g m u t a t j a , h o g y az A n g l u s o k l e g j o b b a n 
h a s o n l í t a n a k a ' M a g y a r O r s z á g i T ó t o k h o z . 
k . U g y a n a ' T . U r m e g e s m e r t e t t e a ' H e s p e -
r u s o l v a s ó i t a ' S z e r b u s í r á s s a l és n y e l v e l , 's p é l -
d á b a n m u t a t t a m e g , m e n n y i r e n e h e z í t t e t i k a ' b e -
t ű k n e v e i á l t a l az o l v a s á s . 
5 . A' m u n k á s G u i l l e a u m e figyelemre m é l t ó 
T u d ó s í t á s o k a t k ö z l ö t t E r d é l y O r s z á g r ó l . 
—( ii03 ) -
6. U g y a n a ' T . U r l e í r t a a z ö á l t a l a E r d é l y -
b e n f e l f e d e z e t t m é g e k k o r á i g n e m e s m e r t r a g a -
d o z ó m a d a r a t . 
7. T u d ó s M i n e r a l o g o s u n k P r o f . Z i p s e r L e n -
g y e l O r s z á g o n v a l ó á l t a l u t a z á s á t í r t a l e . 
fi. A ' H e s p e r u s b ó l ez e l ő t t i s e s m e r t B ü r g e r t 
F e r e n t z G e n e r a l i s G r ó f S c h w a r c z e n b e r g n e k G y ő r 
é s P á p a e l ő t t v a l ó m e g j e l e n é s é t v e t t e é r t e k e z é s é n e k 
t á r g y á u l . 
9 . A ' h ú s n a k L e n g y e l é s M a g y a r O r s z á g o k -
b a n v a l ó n a g y á r á r ó l é r t e k e z t e k N i k o l i t s , B e r -
z e v i t z y és M e d n y á n s z k y . 
10 . E z e k e n k i v ü l t ő b b T u d ó s í t á s o k f o r d ú l -
n a k e l ő ; n e v e z e t e s e b b e k : P r o f . L í t t r o v n a k A s t r o -
n o m i a i T a n í t á s a i B u d á n 5 — a ' M e h a d i a i f ö r d ö k 5 
— M a g y a r O r s z á g n a k o e e o n o m i c o - p o l i t i a i h e l y -
h e z t e t é s e a5 g a b o n a k e r e s k e d é s n e k s z a b a d v o l t á r a 
n é z v e ; a ' V i l l a n i b o r t e r m e s z t é s é r ő l és t e r m é -
s z e t é r ő l ; — a ' K a r p a t u s o k o n l é v ő s z á l l á s o k r ó l 's 
t . e ' f . 
D i t s e k e d h e t i k a ' H a z a e z e n f é r j f i a k k a l a ' 
k i k a ' K ü l f ö l d ö n is v é d l ö j i és t a n ú j i N e m -
z e t ü n k ' n e m a ' l e g a l s ó l é p t s ő n á l l ó k é p z é s é n e k ; — 
ö r ü l h e t m i n d e n a ' j ó b a n ' s n e m e s b e n g y ö n y ö r k ö -
d ő e m b e r e z e n s z o m s z é d i s z e r e t e t e n 's e g y e t é r t é -
s e n , m e l l y e l H a z á n k f i j a i a ' H e s p e r u s e r á n t v i s e l t e t -
n e k 'a m e l l y e t a ' H e s p e r u s t u d ó s K i a d ó j a e r á n t u n k 
v i s z s z o n t t ö b b í z b e n k i m u t a t o t t : d e m é g s o k k a l 
t ö k é l l e t e s e b b l e n n e ö r ö m ü n k , h a v a l a m i n t H a z á n k -
fiai a ' K ü l f ö l d i f o l y ó - í r á s o k a t e l ő m o z d í t j á k ; a* 
K ü l f ö l d i e k i s T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ü n k e t l e g -
a l á b b e g y k i s r é s z b e n i g y e k e z n é n e k g y á m o l í t a n i . 
Tliaisz. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
1 )* O r s z á g o k á l l a p o t j a i r ó l ' i r t t - T u d o -
m á n y o k . 
A s k e t c h o f t h e m i l i t a r y a n d p o l i -
t i e a l P o w e r o f R u s s i a i n t h e y e a r 1817 
R i d g w a y 208 lap. 8« Ez írásnak Szerzője az 
esmeretes W i l s o n Generalis , a' ki ez előtt egy-
nehány esztendőkkel a' Franeziáknak Aegyptomi 
táborozásaikról egy munkát í r t , nem régen úgy 
adta ki magát, hogy ö , a' ki eddig Bonaparté-
nak halálos ellensége volt ezután az ö barátja 
leszsz, és Lavallettét a' Párisból való elszökésben 
segítette. Ezen ö politicai pártütése olta az ö 
írásaiban fö czél leginkább csak a' Bourbonok 
el len, a' dolgoknak egész mostani rendje, és az 
ö hazájának igazgatása ellen kimutatott mérgelö-
dés. E' futó írásban (Pamphlet ) igyekezik hihe-
tővé tenni , h o g y a' Muszka Czár azon iparkodik, 
hogy nem sokára, mint Bonaparte, egyedül való 
urat jáczhasson. Ennek az írásnak ugyan sokkal 
több el lensége, mint barátja találkozott; mindaz-
által csak ugyan még is egynehányszor kinyom-
tattatott , és abban a' Wilson baráti mély politi-
cai bölcsességet akarnak felfedezni. 
T h o u g t s o n t h e r i s e a n d p r o g r e s s 
o f t h e l a t e d i s t u r b a n c e s , a n d o n t h e 
c o n d u c t o f H i s M a j e s t y ' s G o v e r n m e n t . 
E' munkában egy Ministerek részén lévő az egy 
esztendőtől fogva Angliában történt öszve eskü-
véseknek, zenebonáknak és nyughatatlanságoknak 
okait , és az azok ellen elővett eszközöket vilá-
gosságra hozza. Mivel ö nagy mérséklettsé gge l 
i r , és tudni valókat fedez f e l , azért ezt a' futó-
írást Angliában sokan olvasták. 
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A d d i t i o n s t o t h e f o u r t h a n d f o r -
m e r e d i t i o n s o f a n E s s a y o n t h e p r i n -
c i p l e o f p o p u l a t i o n . B y W . M a 11 h u s . 
1 8 1 7 . M u r r a y . 8« (g. S c h i l l . (j. P e n c e ) . E z e k a ' 
N é m e t O r s z á g b a n is s zép h í r ű M a l t h u s ' m u n -
k á j á n a k p ó t o l é k j a i f ő k é p p e n a ' g a b o n a k e r e s k e -
d é s t és a ' s z e g é n y e k ' á l l a p o t j á r ó i h o z o t t t ö r v é -
n y e k e t i l l e t i k . O e l l ene az ö k ö n y v é n e k 1 8 0 7 - d i k i 
l e g u t o l s ó k i a d á s a i o l t a k i v á l t 2- í r á s o k b a n k e -
m é n n y e n k i k e l t e k t . i . e z e n t z í m ü b e n : P r i n c i -
p l e s o f P o p u l a t i o n a n d P r o d u c t i o n 
b y M. W a y l a n d , és 2) I n q u i r y i n t o t h e 
P r i n c i p l e o f P o p u l a t i o n b y M r . J a m e s 
G r a h a m . E z e k e l len o l t a l m a z z a ö , m o s t i t t m a -
g á t a ' l e g n a g y o b b m é r s é k l é s s e l , m e l l y n e k , a ' m i n t 
l á t s z i k , sok j ó k ö v e t k e z é s é l e t t . O k i m o n d j a a ' 
m a g a v é l e k e d é s é t a ' G o d w i n S p e n c e és O -
w e m á l m o d o z á s a i k r ó l i s , m e l l y e k t a v a l y n y á r o n 
A n g l i á b a n o l l y i g e n s z e m e t s z ú r t a k . A ' M a l t h u s » 
Ú r T h e o r i á j a , m i n e k u t á n n a a ' t ö b b e s z t e n d e i r o s -
t á i t a t á s t k i á l l o t t a , m á r m o s t A n g l i á b a n m i n d e n 
e s m e r ö i e l ő t t n y i l v á n s á g o s a n k e d v e s s é g e t n y e r t . 
2) E l e g y e s f o g l a l a t ú í r á s o k . 
L e t t e r s f r o m t h e C a p e o f g o o d 
H o p e i n r e p l y t o M r . W a r d e n ; w i t h 
E x t r a c t s f r o m t h e g r e a d w o r k n o w 
c o m p i l i n g f o r p u b l i c a t i o n u n t e r t h e 
i n s p e c t i o n o f N a p o l e o n 2 f)6- L . R i d g * 
w a y . 1 8 1 7 . 8» (8* S c h i l l i n g e ) . Az ö s m e r e t e s p o -
l i t i c a i k ö n y v - í r ó , L e w i s G o l d s m i t h , a ' T h e 
A n t i g a l l i c o n M o n i t o r nevű V a s á r n a p i Ú j -
s á g t a v a l y i S z . A n d r á s H a v á n a k 2 - d i k i l e v e l é b e n , 
m e l l y e t ö á d k i , azt á l l í t j a , h o g y e z e n k ö n y v h ö z 
az í r n i v a l ó k a t P i o n k o w s k y O b e r s t e r a d t a , 
m e l l y e t a ' B o n a p a r t e L o n d o n b a n l é v ő k í s é r ő i d o l -
g o z t a k k i . E l l e n b e n e g y t ö r v é n y - t u d ó a ' M o r -
- C 9 6 ) -
fi i n g C h r o n i c l e n e k tavalyi November 8-di-
kán költ Levelében bizonyítja , hogy ezek a' le-
velek valóban azon nagy munkának elöbeszéilét 
teszik, mellyet most Bonaparte a' maga felvigyá-
zása alatt írat; meglehet u g y a n , hogy azok nem 
az ö pennájából folytak , de minden előadott tör-
ténetek senkitől mástól nem szármozhattak, ha-
nem csak ö magától; rövideden a' L o n g w o o d i 
kéziratnak kihúzásából, az Aegyptomi táborozás-
ról írtt tudósításokból, az i 804 ' eszt.ben öszve 
esküdtteknek neveikből és tanácskozásaikból; 18-
dik Lajosnak Napoleonnal való levelezéséből , a' 
Syriai háborúról kiadott némelly darab munkák-
b ó l , a' Characterek rajzolatjaiból, a' Bonaparte 
írása módjához szembetűnő hasonlatosságból , és 
némelly más esmértető jelekből láthatni , hogy 
L e s G a s a s ezt az igazán Napoleontól került 
csemegét , Londonban a* Sz. Ilonái Mártyr sok 
csudállóinak kedvekért küldötte. 
A n a r r a t i v e o f t h e c a s e o f M i s s 
M a r g a r e t M a c A v o y , w i t h a n a c c o u n t 
o f s o m é o p t i c a l e x p e r i m e n t s c o n n e -
c t e d w i t h i t ; b y T. R e n w i c k, M. D. p h y-
s i c i a n t o t h e L i v e r s t v o l I n f i r m a r y . 
(10 . Schill. ()• Pence.) . E' könyvben eggy rend-
kívül ritka történet íratik le , melly minden Phy-
siologusok figyelmét megérdemli. L i v e r p o o l -
ban egy megvakúlt beteges leány, tud olvasni , 
és minden színeket megkülömböztetni , még a' 
szobában nap-világ van. A' nyomtatott írást egy-
gyik vagy mind a' két keze' új jaival i l l e t i , és 
akkor osztán kimondja hiba nélkül mindeggyik 
szót , és mindenik sor számot. Szemeit mindenfé-
leképpen bekötötték; de az nem okozott semmi 
változást. Minden színeket tökélletesen megesmér, 
ha szinte a'festett mívet két üveg közzé tesz ik , 
és azokat köröskörül bépecsétlik is. Midőn egy-
szer 
s z e r e g y e d ü l l é v é n , o r v o s s á g o t k e l l e t t n é k i b e -
v e n n i , és az o r v o s s á g o s e d é n y k é n l evő a p r ó b e -
t ü j ü í r á s ' é r t e l m é t k i n e m t a l á l h d U a : a k k o r e s z e - 1 
b e j u t o t t , h o g y a ' s z o b á b a n e g g y n a g y í t ó ü v e g 
v a n . E z t az í r á s r a t a r t o t t a , és o s z t á n a ' s z ó k a t , 
a ' n a g y í t ó ü v e g e n á l t a l k ö n n y e n o l v a s t a . H a v a -
l a k i a ' s z o b á b a b e m e g y , és k e z é t k i n y ú j t j a , v a g y 
m e g h a j o l : az t m i n d m e g é r z i . M i k o r b e t e g s é g e 
m i a t t u j j a i f á z n a k : a k k o r ez a ' t e h e t s é g e e l v é s z . 
H a f e s t e t t k é p e t t e s z n e k e l e i b e } ú g y b á n ve l e m i n t 
az í r á s s a l , és n é h á n y p i l l a n t a t m ú l v a m e g m o n d j a , 
mi v a n l e f e s t v e . A z o k a t , k ik ö t e t e g y s z e r m e g l á -
t o g a t t á k , m i n d j á r t m e g ö s m e r i , j á r á s o k r ó l , v a g y 
l e h e l l e t e k r ö l , v a g y s z a v o k r ó l . M i n d e n h o z z á j a 
m e n ő k n e k t e r m é s z e t e k e t m e g h a t á r o z z a . H a k e z é -
nek h a t á r a , v a g y o r c z á j á r a v a l a m i f e s t e t t e t t e s z -
n e k : m i n d j á r t m e g m o n d j a , m i c s o d a s z i n ü az . D e 
az t o l l y a n k o r n e h e z e b b e n t a l á l j a k i , a ' m i d ő n a ' 
f e s t é s a5 h á t a m e g é , az á g y - t a k a r ó a lá , v a g y e g g y 
á r k u s p a p i r o s a l á t é t e t i k : c sak u g y a n a k k o r i s 
e l t a l á l j a a ' s z í n t , d e az i l l y e n p r ó b á t s o k á i g k i 
n e m á l l j a . H a s z á j a 's o r r a és az e l é b e t é t e t e t t 
t á r g y k ö z z é v a l a m i t t e s z n e k : t ü s t é n t m e g m o n d j a , 
h o g y m i az . C s a k ne in az t ke l l g y a n í t n i , h o g y 
ö t e t a ' l e h e l l e t és h i h e t ő e n a ' s z a g i s s e g í t i k , a* 
s z í n e k , r a j z o l a t o k 's a ' t . k i t a l á l á s á r a . M e g t u d j a , 
m i k o r v a n a ' p a l a c z k t e l e , f é l i g , ü r e s s e n , és m i -
c s o d a s z í n ű h í g - t e s t v a n b e n n e . A z t i s m e g j e l e n t -
h e t i , k o g y az ü v e g b e n c s u p á n v í z , v a g y é g e t t -
b o r van e ? Az t m o n d j a , h o g y a ' k i f ő z ö t t e r ő s 
i t a l t , S p i r i t u s t , a ' v í z n é l m e l e g e b b n e k é r z i . E b b e n 
a ' t e k i n t e t b e n é l e s e b b e n é r e z , az e g é s s é g e s s z e m ű 
o r v o s n á l , a ' ki a ' v í z és S p i r i t u s k o z t t a ' k ü l ö m b -
s é g e t m e g n e m l á t h a t n á , h a n e m e l é b b a ' L i q u e u r t 
m e g k e l l e n e k ó s t o l n i . A ' z s e b b e l i ó r a ' ü v e g j é n e k 
t a p i n t á s a á l t a l f e l f e d e z i a' m u t a t ó h e l y é t , és m e g -
m o n d j a , h á n y ó r a ? s ő t , h á n y m i u u t a v a n ? H a 
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az e g g y i k ó r a m a t a t ó a c z é l b ó l , a ' más ik p e d i g 
a r a n y b ó l v a n : ö a z t , c s u p á n az ü v e g h e z n y ú l v á n , 
k i j e l e n t i . Az ó r a a r a n y b ó l van e , v a g y e z ü s t b ő l , 
e g y s z e r r e m e g h a t á r o z z a . A' s á r g a és v e r e s r e z e t 
is m e g k ü l ö m b ö z t e t i . D e m i k o r a ' s z o b a n a g y o n 
h o m á l y o s a k k o r ez a ' c s u d á l a t o s t e h e t s é g m i n d j á r t 
m e g s z ű n i k . E g y s e t é t s z o b á b a n h á r o m k á r t y á t a d -
t a k n é k i ; m i n d n y á j á t f e k e t é n e k m o n d t a . N e m kü -
l ö m b e n a ' zö ld és v e r e s p o s z t ó i a ' s e t é t s z o b á b a n 
f e k e t é k n e k g o n d o l t a . M i h e l y t a ' p o s z t ó k r a e g y 
kevés v i l á g o s s á g o t e r e s z t e t t e k , m i n d j á r t m e g e s -
m e r t e s z í n e k e t . Azt m o n d j a , m e n n é l v i l á g o s a b b 
a ' s z í n , a n n á l k e l l e m e t e s b b az é r z é s . A ' f e k e t e 
sz ín ö n é k i va lami b o r z a s z t ó é r z é s t o k o z . H o g y 
i t t j á t é k b e l i t s a l á r d s á g v o l n a , a r r ó l s enk i sem 
g y a n a k o d h a t , m i h e l y t a ' m e g n e v e z e t t é r t e l m e s o r -
v o s n a k í r á s á t m e g o l v a s s a . 
A n a r r a t i v e o f t h e A e r i a l v o y a g e 
o f M r . W i n d h a m S a d l e r , a f i r o s s t h e 
I r i s c h C h a n n e l f r o m P o r t o b e l l o B a r -
r a k s , i n t h e n e i g h b o u r h o o d o f D u b -
l i n , o n J u e s d a y J u l y t h e 2 2 . lHiT* T o 
w h i c h i s a n n e x e d a C h a r t o f t h e C h a n -
n e l , s h e w i n g h i s c o u r s e a n d p l a c e o f 
d e s c e n t . 2 5 . l a p . 8« E g y l e v e g ő i ú t a z á s n a k ez 
a ' l e í r á s a a* t e r m é s z e t v i s g á l ó r a nézve e l é g f o n -
t o s . Az A e r o s t a t i c á v a l m o s t A n g l i á b a n nem e g y 
k é t M e c h a n i c u s és t e r m é s z e t b ú v á r j a f o g l a l a t o s -
k o d i k j é s az ö p r ó b a t é t e l e i k n e k h a s z n a i k r ó l leszsz 
s z ó . 
T h e C o d e o f A g r i c u l t u r e ; i n c l u -
d i n g O b s e r v a t i o n s o n g a r d e n s , o r -
c h a r d s , w o o d s a n d p l a n t a t i o n s b y t h e 
R i g h t H o n . S i r J o h n S i n c l a i r , B á r ó -
n é t . 8 ' ( ! • G u i n e e ) . E z t a ' f ö l d m í v e l é s r ö l í r t t 
k ö n n y e n é r t h e t ő neveze t e s m u n k á t hosz sza s p r ó -
b a - t é t e l e k , t a p a s z t a l á s o k és a ' sok o lva sá s szü Ite. 
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S i t J o h n S i n c l a i r e g é s z é l e t é t a ' g a z d á l k o -
d á s m i n d e n n e m e i n e k k i t a n ú l á s á r a f o r d í t o t t a , é s 
e z t a ' m u n k á t ú g y n é z h e t n i , m i n t a ' m e l l y v e l e j e , 
's j a v a m i n d a n n a k , a ' m i N a g y B r i t a n n i á b a n a* 
t u d o m á n y o k n a k e z e n o s z t á l y á r a n é z v e e k k o r i g v i -




A' Jószágnak ősi vagy keresmény* 
vol t tá ' bebizonyításáról . 
( F o l y t a t ó l a g v a l ó É r t e k e z é s ) . 
A' Tudományos Gyüteménynek 1818-diki 2-dik Kötetjében , 
83-dik és követk. lapokon a' j ó s z á g n a k ő s i v a g y ke-
r e s m é n y i v o l t t á ' b e-b i z o n y i t á s a r ó 1 közre bocsátott 
Értekezésemre azon Tud. Gyilteménynek to-dik Kötetjében 
3f?-dik és követk, lapjain Tudós G ö m b ö s A n t a l Ú r , kőz-
lötte ellenkező vélekedését. 
Czélunk mind a' kettőnknek az , hogy tudományos vetél-
kedéssel , és mellékes gerjedelem nélkül való szeléd okosko-
dással az igazabb meg-állapítassék; és mivel maga T. G. Ür 
is e' tárgyat oly igen hathatósnak , és fontosnak , a' polgári 
társaság' sarkalatos boldogságára nézve oly velősnek , 's azért 
oly nagy figyelemre méltónak lenni ( K i t o n i c h c h a l együtt) 
méltán megesmeri: balra (reménylem) nem fogja magyarázni," 
lia e* tárgyat, mellyet ^ár K i t o n i c h - i s *) okoskodva fe-
szegetett, tovább is fontolóra veszem , és (az ellenkezőről 
*) Direct. Method. Cap. 6. Quest. 4. § 4. 
* 1 
tí.Mmiai 
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íhég nem lévén meg-győződvc) előbbeni Értekezésemet nem 
csak meg-új í tom; hanem bővebben is meg világosítom; az 
' el lenkező vélekedésnek okait ped ig , mcllyeUnek már a'í>ö-dik 
*) lapon előttem vala képelt , mérő serpenyőre teszem. 
Meg-esmerem én a z t , hogy minden vádnak k e z d e t e 
cse lekvés; de (legyen szabad a' pert a" háborúhoz hasonlita-
ni) valamint a' támadóból nemegyszer leve folytatólag védel-
mező had **) ugy a' törvénykezésben - is semmi újság az, hogy 
á' Fel peres ha keresetében boldogulni akar, folytatólag azon 
okoknak meg czáfolására fordítja erejét, mellyeket az Al-peres 
maga* védelmére elő-hozott va la , ' s e' tekintetből a'Fel-peres-
nek k e z d e t i cselekvése f o l y t a t ó l a g szenvedéssé - is vá-
lik. 
És mivel az Al peresnek védelmező állapotja nem ugy a' 
vádnak kénytelen el-fogadásában , az az csupa szenvedésben , 
mint inkább jobbára a' vád ellen való ellent - állásban van 
h e l y e z t e t v e : meg engedjen Tudós G. Ur , hogy az Alperesnek 
állapotját épen nem esmerhetem c s u p a s z e n v e d ő n e k ; 
hanem k e z d ő i e g ugyan szenvedőnek , f o l y t a t ó l a g pedig 
v i s z s z o n t c s e l e k v ő n e k . 
És e' tekintetből: valamint a' testek* meg-ütközésekben 
( i n c o n f l i c t u c o r p o r u m ) ugyan azon egy l e s t , ***) vala-
mint a' táborban a' hadi n é p , ugy a' törvénykezés' f o l y t t á -
b a n - i s azon egy Fél egyszer-'s-mind cselekvő és szenvedő ál-
*) A' lapok' száma az illető (hol 2-dik hol 10-dik) kötetjére 
utal az 1818-diki Tud. Gyüteménynek. 
•*) Eleven példája ennek csak azon háború i s , mellyet Napo-
leon i8i2-ben támadólag kezdett; i 8 i 3 — 1814-ben pedig 
védelmezőleg fo lytatott , és végzett. 
*#*) Azon Török, a* ki Ii i n i s y P á l ' emlék oszlopára lővén, 
a' viszsza ugró globics által agyon l ö v e t t e t e t t , bizonyoson 
szint' úgy , valamint Kinisy' oszlopa mint cselekvő mint 
szenvedő állapotban vala, — Azon g lobics , mely a' üi l l i -
ardon a' másikát helyből mozdítván , maga is vagy félre 
t é r , vagy viszsza ugrik, emezzel együtt cselekvő és szen-
vedő állapotban van. — "ogy' ís mondhatnák kiilÖmben 
a' Mathematicusok , hogy a n g u l u s i n c i d e n t i a e - a n -
g u l o r e f l e x i o n i s ? 
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lapotban nem csak lehet , hanem (minden napi tapasztalás 
szerént) vanis, p. o . A' Fel-peres valamely adósságot keres , 
és a'hoz való igazát az eredeti adósság-levéllel be-bizonyítja ; 
Az Al-peres a' Fel-peresnek v o l t t igazát elfogadja ugyan; 
de az adósságot meg-fizetettnek lenni á l l í t ja , nyugtató levelet 
adván eránta e lő ; 
A' Fel-peres e'nyugtató levélnek vagy hamis vol t tát , vagy 
valamely más adósságra , nem pedig e' jelen lévőre való al« 
kalinaztatását meg mutatja; 
Az Al-peres magát folytatólag idő-múlással védelmezi; 
A' Fel-peres a' latba vetett idő-múlást az annak idejében 
let t megintcsnél fogva félbeszakasztottnak állítja ; 
Az Alperes a' megintés' volttát megezáfolván az időmú-
lásnak húzomos volttát vitatja 's a' t'. Valljon nem egyszer's-
mind cselekvő és szenvedő-e'e' per' l e f o l y t t á b a n mind a' 
két Félnek állapotja ? — Több illyen hasonló eseteket , mellyek 
a' törvénykezésben számtalanszor előfordulni szoktak , szük-
ségtelennek találom Tudós G. Urnák előhordani : kit a' tör-
vénykezés' ága bogaihan jelesül a' tiltásnak ( P r o h i b i t a ) , 
Viszsza-vercsnek (R e p u 1 s i o), ellent-állásnak ( O p p o s i t i o ) , 
per-újításnak ( N ó v u m ) , az iktatás el len birtokon kívül tett 
el lent - mondásnak ( C o n t r a d i c t i o S t a t u t i o n i e x t r a 
p o s s e s s o r i u m o p p o s i t a ) , patvarkodásnak ( c a l u m n i a), 
helytelen vádnak ( i n d e b i t a ) tulajdonságaiban^'s a ' t . tÖkél-
letcsen járatosnak lenni sajdítok. Reményiem azornban , hogy 
már csak czckből-is meg-gyŐzödik azon oknak tökélletes meg-
czáfolásárol, mcllynek helyből mozdíthatatlan erőt látszatik 
adni ; 's megfogja esmerni , hogy nem csak lehetséges , hanem 
a' törvénykezésben természeles-is, hogy a' Fel-peres a1 kezdő-
l eg cselekvő állapotból folytatólag szenvedőbe, és viszszont 
az Al-peros a' szenvedőből cselekvőbe lépjen szint ugy által , 
inint a' kezdeti , támadó had folytatólag védelmezővé vál-
liatik, 
De hiszen meg-is esmeri Tudós G. Ú r , hogy tartozik az 
Al-peres Reactioval annyiban az Actio ellen , a' mennyiben a' 
Fel-peres' próbái által nyomattatik. í m e ! ismét viszsza jutunk 
tehát azon kérdésre , mellyet cz eránt a' Tud, Gyütemcny' 
2-dik Röte,tjének 85-dik lapján támaszték vala: tudni-illik : fel-
lehet e' az Al-perost nyomó és ötet Reactiora kínszeritő pró-
bául venai az örökösödés ( s u c c e s s i o ) keresésben csupán 
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a* verség' be-bizonyítását? az örök vallás' vagy végső intézet' 
el-i ontásában pedig magát az örök vallás' vagy végső intézet* 
előmutat í sá t , és a' Felperesnek a' fel-vallóval vagy végső in? 
tézövel való vérségét? 
Middnjjén ezt (noha az eddig való köz szokás el len, kö» 
vetkezöleg csak magam' vélekedése seerént) a' Fel-peresnek 
támadó állapotjában kezdöleg elégségesnek tartom, és csupán 
ezen kezdeti próbáknál fogva az Al-pcrest a' kezdeti szenve-
dőből folytatólag viszszont cselekvő állapotba helyheztettetni , 
az az Reactiora szoritatni kivánnám, csupán ezen Fel-peresí 
próbáknak elégséges volttokból én legalább épen nem követ-
keztethetném azon képte lenséget , mellytöl T . G . Ur a' Tud. 
Gyiitemény' io-dik Rőtetjének 42— 43 — 44-dik lapjain oly igen 
t a r t ; de az (Ki t o n i c h ' óhajtásával egyezőleg) bizonyoson 
következnék , hogy a' jó lelkű birtokosok' száma szaporodnék: 
a' mi-is nem kis nyereségére válnék a' m o r a l i t a s n a k . —• 
Azt leg-alább , hogy az én javallatomnál fogva e g y e t l e n 
e g y b i r t o k o s s e m l e n n e az e g é s z v i l á g b a n m e n t t 
m á s n a k z a k l a t á s á t ó l , c 1 m a k a c s m e g t á m a d á s á« 
t ó i , a k á r v o l n a i g a z a a' k e r e s ő F é l n e k , a k á r 
s e m ; mert {igy folytatja T. G. Ur következtetését) m é g 
az i d e g e n e k n e k-i s , k i k n e k a' k é r d é s b e n v e t t ja* 
v a k h o z s o h a s e m m i j u s s o k n e m v o l t , m á s a k ' b i r -
t o k a i k * i g a z a i n a k k i k é m l e l é s e k r e , é l - f o g l a l á -
s o k r a , é s m a g o k n a k t u l a j d o n í t á s o k r a m ó d s z ó i -
g á l t a t n é k , ezt (mondom) vagy csak azért sem lehet sem-
mi féle kép' következtetni, hogy az előadott esetekben a' Fel-
peres természetesen mindég a' vérségen ( c o m r a u n i o s a n -
g v i n i s) kezdi próbáit, és a' per' tárgyát minden esetre az 
Al-peres birtokához kell nékie alkalmaztatni ( In c a t t e o pos> 
s e s s o r i o a d p l i c a r e ) , következőleg ( p . o, az örök vallás' 
el-rontatása' esetében) azt kell nekie meg-mutatni, hogy ugyan 
az Al-peres birja épen azt a'jószágot, mellyet a' Fel-peresnek 
vér szerént való őse fel-vallott vala : mely próbától sem az én 
javallatom, sem senki fel - nem oldja a'Fel-perest; következő-
leg az i d e g e n n e k , mivel a' vérség' be-bizonyításán nem 
kezdheti p e r é t , sem oka, sem módja és alkalmatossága nem 
lehet a' méltatlan zaklatásra, makacs meg-támadásra , ki-kém-
le lésre , el-foglalásra. — Ügy a'végső intézet'el-rontasát, vagy 
örökösödést tárgyazó perekben tudjuk, hogy azokat a' Fel-p».' 
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res v é r s é g é n é l fogva kezdi , ' s e z t m i i d e n e l e l ő t t 
b e-b i z o n y i t j a. 
Ilogy vágynák mint az örök val lást , mint a' végső inté-
zet' c l -rontását , mintáz örökösödést tárgyazó némely ollyan 
p e r e k - i s , mellyekben az ősiség kérdésbe nem jő , sem é n , 
sem senki nem tagadja; de ezekről n i n c s - i s szó. Szóllok én 
csupán azokról , mcllyeknek velős sarkalatjokat a' peres jó-
szágnak ősi vagy keresményi volttá teszi : az az , mellyekben 
az Alperes az eddig való szokás szerént nem tartozott addig 
a' maga' védelmébe ereszkedni, mig a' Fel-peres az ős iségét 
m e g - n e m mutatta. Már pedig hogy az ősi és keresményi köztC 
semmi ki-gondolbató &özba vetett ninc9 , ez már csak ugyan 
oly tagadhatatlan valóság , valamint hogy kétszer kettő négy, 
cs se több , se kevesebb. 
Valamint a' Tud. Gyiíteménynek 2-dik Kötetjében 85-diIt 
lapon természetesnek állitám , hogy az ősiség régiebb , mint 
a' keresmény, úgy tovább - is megújítom, és millyen értelem^ 
ben veszem , magával T. G. Ur által elő kozott példával ime ! 
meg-világositoin : 
András Mocsárd (János a' másik (István 
Helységnek har- (két harmadát ( 
madát el-adta Jó- (ugyan azon Jó- ( 
séfnek, (sefnek el-adta. 
Jósef Mocsárd- (Mihály (Imre 
nak harmadát ( 
Andrástól , má- ( 
sik két barma, 
dát Jánostól 
meg-vette. 
Mocsárd Helységnek ugyan egy harmadát András ez elotfc 
íoo esztendővel , másik két harmadát pedig Andrásnak fia 
János ez előtt po esztendővel Jósefnek örökre el-adták , mely 
inind a' két rend-beli el-adást (félbe lévén az ellent-mondások* 
erejével annak idejében szakasztva az. idő - múlás) Pál el-akar-
ván rontani, és az eránt Pétert perbe idézvén, kérdés tá-
mad a' perben: ősié volt-e' Mocsárd vagy keresménnye akár 
egy ik , akár másik el-adónak , akár mind a' kettejeknek? kezd-
jük tehát a' kérdést Andráson : 
(Pál azon eladá-
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Ha Andrásnak az általa eladott harmad' Mocsárd ösie 
v o l t , természetesen már Elei - is birták ; ba pedig keresmén-
nyé vo l t , csak András kezdette birni , és igy Andrásra nézve 
nem de régiébb a' birtok az ősiség' e se tében , mint a' terest 
mény' eseteben? Ha tehát Andrásnak ősiségét Al-peres Péter 
tagadja, v a g y - i s (a 'mi magában mint e g y ) , Andrásnak keres-
ménnyét ál l í t ja , természetcsen ollyast á l l í t ; a' mi Péter' ide-
jéhez és emlékezetéhez közelebb van, következőleg a' mit be-
ís bizonyitani könnyebb; mert az e l lenkező, tudni-ilíik And-
rásnak ősisége Fel-peres Pálnak idejétől és emlékezetétől ha* 
többel n e m - i s , legalább egy nemzéssel (g e n e r a t i o) mesz-
szebb esik. 
Által esvén egyszer a' Felek András által eladott harmad 
Mocsárdra nézve az ősiség - vagy keresmény - kérdésen , annak 
meg-fejtéséböl alkalmasint kisül majd Fia János által el-adott 
kettik harmadnak mi-némüségc-is; ha pedig ne talán ki nem< 
sülnet szinte Jánosra nézve - is imígy folytattathatik az okos-
kodás: Ha Jánosnak az általa el-adott két harmad' Mocsárd 
ösie vo l t , természetesen már Elei is birták; ha pedig keres-
ménnye volt , csak János kezdette birni , következőleg régiebb 
volt a' birtok az i-so esetben, mint a' 2-dikban. Ha tehát Já-
nosnak ősiségét Péter tagadja, leg-ottan (más szavakkal) Já-
nosnak keresménnyét állítja, következőleg ollyant állit a ' m i 
Péter' idejéhez és emlékezetéhez ismét közelebb v a n , mint 
volna Páléhoz az ősiség' ideje. Már pedig a' mi idönkliez és 
emlékezetünkhöz közelebb van , azt könnyebb be-bizonyitani; 
a' mi pedig könnyebb, annak terhét viselni könnyebb-is, ter-
mészetesebb - is , igazságosabb - is ? 
Midőn tehát az e l ö - h o z o t t példában az a' kérdés támad: 
keresménnyé vol t -e ' Andrásnak Mocsárd Helység , vagy nem? 
és ez eránt a' Felek azon versengenének: Fel-peres Pál tarto-
zik e' be-bizonyitani a z t , hogy már Andrásnak E l e i - i s birták 
Mocsárdot ; vagy az Al-peres Péter a z t , hogy csak András 
kezdette vala a z t , úgy mint önnön keresménnyét birni? én 
vélekedésemnek valamint a' 25 dik lapon fel-állított, úgy iméníf 
tovább-is meg-újitott fő okát abban helyheztetem, hogy minél 
nehezebb a' próba a' Fel-peres részről , annál könnyebb az 
ellenkező az Al-peres részről. 
Nem fogadja T. G. l /r ezt e l , azt állítván az 50-dik lapon, 
hogy sziüt' ollyan módja van a* Fel peresnek az Elei által el-
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adott jószágról szól ló eredeti keresmény leveleket a' köz hite-
lességű Helyekenn kinyomozni , valamint az Al-percsnek. 
Igen-is helyt adnék én ezen el lenvetésnek, ha í-ször a' 
Fel-peresnek Elei csupán ollyan módon, az az iktatás (S t a-
t u t i o ) , vagy örök vallás által jutottak volna a1 kérdéses jó-
szághoz , mellynek ok-vetetlenül kellene a' köz hitelességű 
tlelyenn nyomdokának lenni; 2-or ha az iktatás', annál inkább 
az örök vallás' nyomdoka múlhatatlanul mindég a' jószághoz 
legközelebb lévő köz hitelességű Helyenn találtatnék j 3-or 
ha a'birtokból kivetkezett el-adónak szint'ollyan gondja volna 
az azt illető levelekre , mint a' vevőnek. Ámde: 
Az í-sőre, Hol keresse az eredeti szerzemény • levelet az , 
kinek Elei nem iktatás , nem örök vallás által , hanem más 
módon (p, o. csere á l ta l , Testamentomnál fogva , idő-múlás' 
erejével , vagy maga se tudja , millyen más móddal) jutottak 
azon jószághoz ? 
A' í-dikra: Hol keresse azon ügyefogyott szegény Fel-peres 
az iktató leve le t , kinek Elei p. o. Pest-vármegyei jószágba 
Nagy Szombathi Káptalan által iktattattak ? vagy kinek Elei 
p. 0. Bihar Vármegyei jószágát a' Posonyi Káptalan előtt szer-
zették ? 
A' 3-dikra : Hová forduljon az az ügyefogyott szegény 
Fel-peres , kinek akár valóságos szükségben l é v ő , akár pazarló 
ő s e , csak hogy pénzhez juthatott , örömében az örökre el-adott 
jószággal együtt az illető mindennemű leveleit - is a' vevőnek 
által adta a" né lkü l , hogy vagy maradékiról, vagy osztályos 
attya fiairól leg-kevesebbet-is gondoskodott volna ? Tapasztalás-
ból tudjuk pedig , hogy a' vevők vett birtokjok védelme-
zése végett az azt illető leveleknek ki-nyomozásában , magok, 
hoz vételében , és szorgos meg-tartogatásában nem csak magok-
ra , hanem ki-váltt örököseikre nézve semmit el - nem mulasz-
tanak j söt (bár tagadást tegyen . is benne T . G, U r ; meg-újí-
tom azon gyakor tapasztaláson épiiltt állításomat, hogy) minek 
előtte a" vevő valamely jószágért pénzét vaktában ki-adja, 
szorgosan kinyomozza , minő igaza volt magának az eladónak 
azon jószághoz? Bizonyoson nem mulasztja - el ezen szorgos 
gondosságát kiváltt ollyan el-adóra nézve , kinek az el-adotc 
jószágon kivül vagy semmi , vagy sokltal csekélyebb értéke 
maradna, következőleg kinél az általa fe lvál la l t t , vagy kü-
l imben - is .természetesen értetődött szavatosság ( E v i c t i e ) 
L 
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meílett-is ne talán pénze vesztetté l e h e t n e , ha tőle ne talán 
'sáliban macskát vásárlott volna. — Azért : minél gyakrabban 
gondatlanoknak tapasztaljuk a' levelekre nézve az el-adókat, 
gondosoknak pedig a' vevőket , annál természetesebb, hogy 
sokkal könnyebben elő-adhatják a ' v e v ő n e k , m i n t á z cl-adónak 
örökösi azon leveleket , mellyekböl ki-tessék : ősi volt e' a' 
kérdéses fekvő jószág az cl-adóra nézve , vagy keresményi ? 
Már pedig a' ki könnyebben próbálhat, i l lő , hogy arra bári-
tassek a' bizonyítás' terhe. 
Nem mozdulhatok én el ezen vélekedésemnek helyes volt-
tától mind addig, míg T, G. Ur azon fő okokat , mellyeken 
vélekedésemet a' Tud. Gyütemény' 2-dik Kötetjében 8f5-dik 
lapon építet tem, helyből nem mozditandja. 
Külömben-is : minden el-adó szükségtől viseltetvén, é s a* 
vevőnek pénzére szorulván, úgy szokta a' felvallást írásba 
t é t e t n i , mint a* vevő kivánja, — A' v e v ő , úra lévén pénzé-
nek, minekelőtte azt ki-adja, szorgoson gondoskodik arról (a° 
mint tőle ki-telhetik, és az eladót rá bírhatja), hogy úgy 
írassa a' fel-vallást, mint magára és Örököseire nézve legked-
vezőbbnek. az eladó' örököseire nézve pedig legterhelőbbnek 
gondolhatja, és így a1 felvallásnak millyen foglalatja r e n d 
s z e r é n t jobban a' vevőtő l , mintáz el-adótól függ. No már: 
A' fel-valló levélbe vagyi ör az t é te t ik , hogy a' jószág az 
cl-adónak ős i é , vagy t or az , hogy önnön keresménnye, vagy 
3-or annak akár ősi , akár keresményi volttárói emlités nem 
tétettetik. Ámde i 
Az í-sö (és pedig igen közönséges) esetben nincs az Al-
peres birtokosnak mit tagadni a" Fel-peres' ősiségét; mert azt 
a'vevő a' va l lás - l evé l ' el-fogadásával önként meg-esmerte vala. 
A' 2-dik, de már igen ritka eset látszhatnék ugyan (mi 
tagadás benne)? első tekintettel terhelni a' Fel-perest; de 
egyéb-aránt a' vallás - levélnek e'beli foglalatjáról- rs csak azt 
lehet tartani , a' mit p. o. eme' szavakról „ b i z o n y o s é s 
cl-k e r ü l h e t e t l e n s z ü k s é g t ő l v i s e l t e t v é n , k í n -
t e l e n n i t t e t t e m ' s a ' t.". Nem de majd egy el-adást sem 
olvasunk e«en szavak nélkül , mellyekkel tudniill ik az el-adó 
az el-idegenítésnek nem csak h e l y e s (r a t i o n a b i 1 is) , hanem 
még szükséges volttát-is akarja ki-fejezni? és még - is alig tu-
dunk a' Törvény előtt egy esetet , hogy a' T. Királyi Táblának 
eme' utasításánál fogva „ P a r t e s d e r a t i o n a b i l i t a t e 
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f a s s i o n i s a g e r e t c n c r i " a' Felperes tartoznék elsőbb' 
e' fele el-idegenitésnek szükségtelen vagy helytelen volttá' be-
bizonyításába ereszkedni; hanem , lám ! az Alperes kötelezte-
tik annak szükséges vagy helyes volttát be-bizonyítani .—Ezen 
hasonlatosságai előre bocsátván, vagy igaz a' vallás-tételnek 
azon foglalatja , hogy az el-adolt jószág önnön keresménnyé 
vol t az el-adónak, vagy nem igaz. Ha igaz: bizonyoson ki-
nyomozta azt a' vevő , és vagy eredeti mi volttokban, vagy 
legalább mássokban kétségkívül meg-szerzette magának a a 
erant a' szükséges ok-levcleket , igen könnyű tehát a' védelme. 
Ha pedig nem igaz : nem érdemli , hogy költeménnyel még 
inkább terheltesse az eladónak örököseit. 
A' 3 dik esetben sokkal természetesebb azt gyanítani 
(p r a e s u m m e r e), hogy az eladott jószág ősié volt az cl-adó-
nak , mint sem hogy keresménnye lett vo lna , és ime! ezen 
gyanitásban helyheztetem folytatólag előbbeni Értekezésemnek 
2 dik okát : ne hogy csupán a' bebizonyításnak az Alperesi 
részről való könnyebb volttán látszattassam egészlen építeni 
vélekedésemet. 
Az ennek tárgyául v e t t , és v é r s é g n é l f o g v a akár 
örökösödést , akár örök vallás' vagy végső intézet' elrontását 
tárgyazó perekben tudni-illik az Alperes arra emlékeztetvén 
a' Felperest , -hogy a' peres f e k v ő jószágnak ősi volttát bi-
zonyítsa b e , szint' annyit t e s z , mint ha más szavakkal kereken 
tagadná annak ősi vo l t tá t , vagy - is mint ha ennek, e l leneiét 
( o p p o s i t u m ) , az az keresményi volttát .állítaná. 
Es mivel a' Felperesre nem épen okvetetlenül mindenkor, 
hanem csak r e n d s z e r é n t ( i n r e g u l a ) hárítja a' Törvény 
a' bebizonyítás* terhét, valljon az elő adott esetekben nem 
lehetne e' kivétel e' rend és szabás alul ? 
Enged a' törvény némely esetekben *) ki-vételt e' köz sza-
bás alul , jelesül akkoris , midőn a' gyanitás ( p r a e s u m p t i o ) 
a' Felperesnek kedvezőbb **) Oly ereje-is, van a'gyanitásnak 
• ) lllyenek e' következendő perek: a d a e q u a l i t á t a t e m 
J u r i s , a d S u b l a t i o n e m B e n e f i c i o r u m c u r i a -
l i u m , a d C a s s a t i o n e n ! u s u r p a t o r u m J u r i u m 
B e g a ) } u m , a d l c g i t i m a t i o n e m n o b i 1 i t a t i s , 
Kelenicn Instit. Lib, III, 5 
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hogy arra nem csak a' törvénytevő ( j u d i c i a r i a ) ha-
nem a' törvény - hozó (I e g i s 1 a t i v a) Hatalom-is mindenkor 
különös figyelemmel volt. p. o. 
Bizonyság-tételtől azért zárattatnak ki az egyik Félnek ro-
Itonjai , vagy másiknak halálos el lenségei; mert a' törvény 
g y a n í t j a felölök, hogy ne talán vagy amazok részre haj-
lásból , vagy emezek haragból hamis tanúságra vetemedhet-
nének» 
A' gyám-atyaságtól (t u t el a) azért zárattatnak ki az ár-
vák' jószágai után esenkedök, vagy attyoknak halálos ellensé-
gei ; mert a' törvény czekröl-is gyanítja , hogy e* beli gyarló« 
Ságok ne talán álnok safárságra-is tántorithatuá őket, 
A' természetes és törvényes gyám-atyákat és gyám-anyákat 
azért menti fel-törvényiink a' szám-adás* terhétől; mert f e l -
t e s z i felölök hogy önnön gyermekeik' számára jól sáfárkod. 
nak; — de már a' más házasságra lépett gyám-anyát szám-adás-
ra húzza; mert g y a n i t j a fe lö le , hogy ne talán utóbbi fér-
jéhez jobban szít , mint előbbi férjétől való árváihoz. 
Az attyok nem élte ( p o s t h u m u s j gyermekeket , ha 
1 0 — I Í hónapjára születtettek is attyok' halála után, törvé-
nyes s'/.ülctésücknek tartja a' törvény ; mert annyokról azt 
t e s z i f e l , hogy tisztességes maga viseletű özvegy yolt,, 
A' leány ág örök vallást akarván elrontani, tartozik azon 
jószágra nézve osztályosságát-is megmutatni; mert honnyunk-
ban törvényünk szerént természetekben azt t e s z s z ü k - f c l , 
hogy a' jószág csak fiu ágat illet. — Azért nem terjesztjük 
adományi jószágra nézve a' p o s t e r i t a s ' értelmét a' leány 
ágra is ki külömben, hanem ha nyílván bele van iktatva u-
t r i u s q u e s e x u s . 
A' H a e r e d i b u s , P o s t e r i t a t i b u s , L e g a t a r i i , 
C e s s i o n a r i i s szólló adomány levelet a' fiaknak intézetle-
nül ( a b i n t e s t a t o ) lett kiholttok után a' leány ágra-is ki-
terjeszti törvényes szokásunk; mert f e l t e s z i az ajándéko-
zó Felségről , hogy ha idegen hagyományasoknalt-is oda szánta 
a' jószágát, mennél inkább nem tagadta azt meg a' leány ág-
tól. — Azért kiterjed az adomány levél' értelme a' fiu örökö-
sökre i s ; bár (történetből) nem volna is rólok említés. 
«) ldcra ibidem § 827,828. 
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v hitveseit köztt való vallás • vagy adósság tételt szorosabb 
határok közé vesz i , a' feleségi hozományról pedig csupán a* 
Férjnek tanúságát elégtelennek tartja törvényünk, mert g y a -
n i t ja fe lö lök , hogy egy-más eránt való kedvezésböl ne talán 
csalfaságra - is vetemedhetnének-
A' mely hitelező Kamatot (i n t er u s u r i u m) nem Íra-
tott az adósság l e v é l b e , nein itéli azt meg neki a' törvény; 
mert f e l t e s z i r ó l a , hogy pénzét merő keresztényi kőnyö-
rületességből kamat nélkül szánta az adósnak. 
De ha ugyan azon hitelező (a1 helyett , hogy Kamatott köt-
tetett volna az adós által) vagy az adósság levélben a' visz-* 
sza fizetésre időt szabott , vagy azt t ö r v é n y e s e n fel-mon-
dotta : oda ítéltetik neki a' kamat; mert ezen esetben már" 
azt t e s z i - f e l , a'törvény f e lö l e , hogy a'fizetésre szabott idő-
t ő l , vagy törvényes felmondástól fogva nem akarta pénzét az 
adósnál kamat nélkül hagyni, 
Az írott törvény ellen be-hozott szokásnak azért adunk tör-
vény-erőt; mert f e l - t e s z s z ü k a' Törvény-hozó Hatalomról , 
hogy tudván e' féle szokásról, és még sein ellenzvén , hallga-
tása által azt jóvá hagyta , és törvény gyanánt el-fogadta. 
Uj osztályt , vagy osztály - igazítást azért enged a' törvény 
az osztozó feleknek önnön tettek ellen ( c o n t r a f a c t u m 
p r o p r i u m ) , mert f e l-t e s z i felölök , hogy ha azon tévelyc-
dést ( e r r o r ) , mely az eredeti hibás osztályba be-csuszott , 
azon osztály-tételkor észre-vet ték volfea , azt ugy nem tették 
volna. 
Már csak ezekből - is (hogy többeknek élő-hordásával a* 
Kegyes Olvasót ne terheljem) nyilván látni va ló , mennyi be-
folyása van a' gyanitásnak a' törvény' velős okába ("esprit de 
loi ) , '3 talán nem vé tek , ha M o n t e s q u i e u - vei azt tar-
t o m , hogy a' gyanítás a z t - i s elhatározhatja: mellyili F e l e t , és 
minemű próba nemével kellene terhelni; sőt a' gyanitásnak 
helyes vagy helytelen volttá határozza - el az azon épiilt tör-
vénynek helyes vagy helytelen volttát-is. I.ne erre egy példa: 
Justinian Császár azt rendelte ,*) hogy a'táborba ment i férj 
bár mennyi ideig kimaradt-is , bár feleségének sem nem írt,sem 
nem izent is ; még sem léphetett emez külömben más házasságra, 
hanem ha meg-hiteltt és le-tett hitérc nézve felelet' terhe alatt 
*) Auth. Cod. Tit, 17. de Repud. — Novell, 117. cap. 11, 
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maradandó tanúval bebizonyíthatta táborozó férjének voltta-
kepen való halálát. Állító ( p o s i t i v a ) próbát kívánt itt ok« 
vetetlenül a* Császár (ugy mond M o n t e s q u i e u # ) arról , 
hogy meg-halt az ily feledékenységbe jött aszszonynak f ér je ; 
holott emennek nem életéről tagadó ( n e g a t i v a ) próba- i s 
elég lett volna. Azt gy a n í t o 11 a tudní-illík Iustinian az ol-
lyan férjről , hogy a' hadi seregtől elszökött , holott oly igen 
természetes vala inkább azt g y a n í t a n i fe lö le , hogy meg-
halt. Elég let t volna tehát az ily módon feledékenységbe 
jött feleseg' részéről csak azt mondani, hogy nem él f ér je , 
mert felőle semmit nem hall j mint sem hogy annak halaláC 
be-bizonyithatná, mely a' hadban a' n é l k ü l - i s könnyen meg-
eshetett , hogy valaki tudna felőle. Igy okoskodék vala Mon-
t e s q u i e u , 
A' gyanításnak mire való alkalmaztatását, és meddig va-
ló terjedését maga a' természet állapítja meg. A z t tudni-íllik 
a' mi t e r m é s z e t e s e b b , v a g y k ö z ö n s é g e s e b b , 
s z o k t u k g y a n i t a n i , és az illyen tulajdonságú gyanítás-
nak oly ereje van , hogy a' meg-czáfoltatása ellenkező próbát 
kiván. Azért: 
Hazánkban is közönségesen azt kivánja a' törvény és szo-
kás be-bízonyítatni , a' minek e l l e n e t é t t e r m é s z e t e -
s e n g y a n í t a n i szoktuk. így : 
Jó lelkűnek t a r t u n k minden birtokost; 's a' ki valaki-
ről ellenkezőt á l l í t , az tartozik állítását bebizonyítani. Sőt 
Cyökösnek t a r t u n k (a' hajdani n e o a d q u i s t i c a ese-
teken kívül) minden nemesi birtokost, és a' ki valakiről el . 
lenkezöt á l l i t , az tartozik bizonyítani. Egy szóval: 
Csak úgy erőtlenedül meg a' g y a n i t á s , ha az ellene-
tének valósága ki-tetszik ( p r a e s u m p t í o c e d i t v e r i t a t i ) . 
Ezeket előre bocsátván a' gyanitás' tulajdonságáról és 
hathatóságáról, a' mondottakat alkalmaztatom már a' véleke-
désem' tárgyához, jelesül az örök vallás' el-rontását tárgyazó 
perhez, és úgy tetsz ik, itt-is van a' gyanításnak befolyása. 
\z a' kérdés támad a' Fel ek köztt : ő s i e v o l t - c' a z el-
a d ó n a k az á l t a l a ö r ö k r e f e 1 - v á l l o t t f e k v ő j ó s z á g , 
v a g y p e d i g ö n n ö n k e r e s m é n n y e ? nem lévén (mon-
dom) az ősi és keresményi köztt más közba vetett* 
*) Esprit des loixChap, ü6. 
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A' Felperes tartozik e* tehát amazt , vagy az Alperesi 
emezt bebizonyítani ? 
Ha a' Felperesre hárítjuk az ősiség' bebizonyítása' terhét : 
legottan az e l l e n k e z ő t g y a n í t j u k , vagy is a z t , hogy 
a' mink van , mind önnön keresményünk. 
Ha pedig az Alperesnek teszszük kötelességül annak be-
bizonyítását , hogy az eladónak önnön keresménnye volt az 
általa örökre fel-vallott f e k v ő jószág; leg-ottan az e l l e n -
k e z ő t g y a n í t j u k , vagy is a z t , hogy a' mi f e k v ő jószá-
gunk v a n , j o b b á r a ránk háromlott örökség. J o b b á r a 
mondám; mert egy némely igen ritka esetek tekintetbe nem 
jöhetnek o t t , a' hol közönseges szabásról van a' s z ó , a'lioz 
tartván magamat , hogy a' p o t i o r i f i t d e n o i n i n a t i o . 
Az a z : a' mi közönségesebb, az szolgál köz szabásúi; a' mi 
ritkább, az csak kivétel a' köz szabásból. 
A" két ellenkező gyanitáson lévén teliát építve a' két el-
lenkező következtetés , azt kell már nyomoznunk : mellyik 
természetesebb? az az mellyik gyanítás épül a' közönsége» 
«ebb eseteken, a' gyakrabb tapasztaláson? Ámde: 
Ha a' f e k v ő jószágak' birtokosait számba veszsziik : val-
ljon nem találunk e' sokkal több ollyant , a' kire attyáról ma-
radt f e k v ő birtoka , mint ollyant , a' ki maga szerzette 
azt? —• Legalább az örök vallás* esetében mindennapi példá-
ból bizonnyára sokkal többet tapasztalunk ollyanokat , kik a* 
t u d v a l é v ő t i s z t a ö s i j a v a i k a t e l a d j á k , mint ol-
lyanokat, kik önnön keresményi f e k v ő jószágokat, alig té-
vén rá s zer t , ők magok ö r ö k r e ismét elidegcnítenék.—* 
S i b i e t p o s t e r i s lévén symboluma minden gondos atyá-
i/alt , u t s e r i c a r p a n t p o m a n e p o t e s , mint magunk-
nak mint gyermekeinknek számokra szoktuk j o b b á r a a" 
birtokot szerezni , igen kevés szerző lévén önnön keresmé* 
nyi f e k v ő jószágának ismét örökre eladójává, azért is ezek-
nek kivétele a* közönségesebb szabást meg nem gyengithetven. 
De eme' sokkal kevesebbekhez képest mely temérdek azoknak 
számok, a' kik akar a' szerencsének balra fordulásával , akar 
pazarlás által szükségre jutván , őseik által gondosan őszve 
szerezgetett jószágát elidegenítik , hogy örököseik csak hültt 
helyét találják ! •— Ha t a p a s z t a l á s o n é p ü I t t e' bel i ál* 
íitásomat T. G. Ur sarkából kivetheti , azonnal kezet fogok 
vele , és lemondok mint az abból eredett gyanításomril , miaS 
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az ezen épültt következtetésemtől; gyanítani fogom azonnal , 
liogy a* f e k v ő jószágnak ő r ü k el-adói j o b b á r a keresmé' 
nyéket adják e l , és vélekedésemmel én is oda utasitom az ö-
rök eladást elrontani akaró Fel-pereseket , hogy az eladóra 
nézve ők bizonyítsák be az ősiségét , nem pedig az Alperesek 
az ellenkezőt* 
De míg a' mindennapi tapasztalás oda mutat , mig a* Köz 
hitelességű Helyeken találtató mint régi mint ujabb örök val-
lású levelek azt mutatják, hogy az ö r ö k felvallásnak tárgya 
sokkal többször a' felvallónak ős i , mint keresményi birtoka, 
mind addig természetesebbnek tartom , hogy a* birtokos Al-
peres köteleztessék inkább annak a' fel-vallóra nézve keresmé-
nyi volttát bebizonyítani, mint sem hogy a' Fel-peres terhel-
tessék annak ősi volttá' bebizonyításával. 
Már a 'végső intézetnek ( t e s t a m e n t u m ) tárgya sokkal 
közönségesebben a' keresmény, mint az ősi jószág; de még 
is merem ál l í tani , hogy az annak elrontására v é r s é g n é l 
f o g v a indított perekben is természetesebb volna az Al-peres-
re hárítani annak bebizonyítását, hogy a* nekíe hagyott f e k -
v ő jószág valóban keresménnyé vo l t az intézőnek , és okát 
adom e'képen : 
A' gyermekek természetesés törvényes, a' vér szerént való 
osztályos atyafiak pedig törvényes örökösei lévén a' meg-hollt-
nak , mihelyestt ezeknek (egészlen vagy részént való) kizárá-
sokkai valaki végső intézetet t e s z , legottan vagy nyi lván, 
vi lágos szavakkal, vagy alatta érthetöleg ( t a c i t e ) azt nyi-
latkoztatja k i , hogy vagy ezek ellen valami idegenséggel , 
vagy bizonnyára a' hagyományossá cránt nagyobb hajlandóság-
gal viseltetett, 
A' szívnek e' két gerjedelme közül akármellyik arra szok-
ta k ö z ö n s é g e s e n vinni az intézőnek gyarlóságát, hogy 
gyermekeinek , vagy osztályos attyafiainak sérelmekkel se gon-
d o l , csak hogy hagyományosának kedvezhessen. G y a n í t h a t -
n i hát f e lö l e , hogy ne talán f e k v ő jószágának ősi volttáv.al 
se gondolt. 
És ezen g y a n í t á s b ó l annál is inkább lehet a' hagyo-
mányosra hárítani annak bebizonyítását, hogy a' nekie hagyott 
f e k v ő jószág valóságos keresménnyé volt az intézőnek J 
mivel a' hagyományos a' nekie hagyott jószágát, mellyhez kü-
löm-
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lömben intézetlenül (vagy .egészlen, vagy valamely részben) 
jussa nem volt v o l n a , birtoka alá v e h e t v é n , már ezzel is elég 
kedvezésben részesü l t , az (egészlen vagy részént) kisúrtt 
gyermekek, vagy osztályos atyafiak pedig már a' birtokból 
való kizárás által is eleget terheltettek 5 és ha emezek tartoz-
nak még az ősiségét is bebizonyítani: ezeknek ugyan terhek, 
ellenben a' hagyományosnak kedvezése még inkább tetéztetik* 
És külömben is : itt is fenn marad az a' tagadhatatlan 
valóság, hogy sokkal könnyebb ezen esetben a' hagyományos' 
részéről bebizonyítani a' f e k v ő jószágnak az intézőre nézve 
állított keresményi vol t tát , mint a' Felperes részéről annak 
állított ősi vo l t tát . 
Illő i s , h o g y , a' ki végső intézetnél fogva szedi az epret, 
az az eránt indított törvénykezésben is viselje a' próba' ter-
hé t , és megmutassa, hogy az intéző nem csak neki hagyta a* 
kérdéses jószágot , hanem hogy volt is jussa azt tenni. 
Az intézőnek f e k v ő jószágbeli állított keresménnyét ki« 
nyomozni, és bebizonyítani a' hagyományosra nézve vagy cse-
kély , vagy n e h é z munkába kerül. Ha csekély munkába kerül s 
nem érdemes rajta fennakadni , sem nem illik e' könnyű tereli 
alol is magát kivonzani akarni; ha pedig nehéz munkába 
kerül : legottan még inkább megerősödik a' Felperesnek azon 
méltó gyanítása, hogy nehezen lehetett az a' fekvő jószág az 
intézőnek keresménnye , a' minek keresményi volttát maga a' 
hagyomános i s , úgy mint e' részben az intézőnek képviselője 
( r e p r a e s e n t a n s ) , oly nehezen bizonyíthatja be. 
E. K. G. J. 
2* Erede t i Oklevelek' kivonásai. 
1. (1280—300). Drugeth Wyl l ermos , Szepcs , és Uywári 
(Sáros V.) F ő Ispán , és a" Nádor Ispáni Hivatal helytartója 
(Vices gerens Palatini) Miklós Al-Ispánjának ( Vicejudici ) és 
Sárosi Várnagynak parantsolja , hogy Egyedet Mihály fiát, és 
Petencht Pé ter fiát eö jószagokban megosztoztassa. Eszt i 
nélkül. 
Ezen hajdani osztály parantsolatoak rendje felette rövid 
és kellemetes Deáksága végett érdemesnek láttatott szóról 
Tud. Gy. II, Ií . 1819, tí 
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szóra lött beiktatására: Magister Wyllermus Drugeth Scepu-
sien , et de Wyvar Comes , Vices gerens Palatini , dilecto 
sincere sibi Comiti Diicolao Vice Judici suo et Castellano de 
Sáros, plcnitudinem dilectionis cum Salute. Tue praecipimus 
fidel)tati firmiter per praesentes el districtc, rjuatenus mos 
receptis presentibus personaliter inter Comitem Egidium fi' 
lium Michaelis , et Petench filium Petri ac ipsorum filios dí-
visionem possessionariam facere procures, dilatione procul-
mota , cavendo tamen ne honori nostro praejudicium valeat 
exinde generari- Datum in Villa Terebus (Terebes , tertia die 
F . natiuitatis Virginis gloriose (az az 11. Sept ), 
Egyed és Petench B e r t h ó t y ditsö nemzetségnek elei 
valának , a'mint a' következendő levelekből kitettzik — neve-
zetes ezen l evé l , mivel Terebes Várának birtokossá még most 
is azt Homónnai Drugeth jussal birja , mellyben a' XIV. és XV. 
századokban hatalmas Perényiek uralkodtak. 
2, (1280—300) Miklós Albirája (Vice - Ispánja) Wylermos 
Sáros Vármegyei Fö Ispánnak, és négy Szolgabírák bizonyít-
ják, hogy Balint az ö embere, és Kozma a' négy Szolgabírák 
embere, Gróf Egyed, Mihálynak fia kérésére Gróf Pétert , 
Péternek fiát Perthold (most Berthóth) nevii helységben fel-
találván, magok elejekben idézték volt. 
3. (1300—1310) Ugyan azon Miklós , Al • Ispán és négy 
Szolgabirák Sáros V, azt a' pört, mellyet László Lörintznek 
f ia , Zalánchy Egyed ellen folytatott , tizen négy napokkal 
továbra hallasztya (prorogSllya). 
4, (1300 — 1310). Egyed Mester Perthold (Berthóth Sáros 
Vármegyében lévő) lakhelyéből írott levele által megkéri ve-
jét Ont Mestert, hogy mivel eö Királyi szolgálatban foglala. 
toskodik, maga helett István' és László , Dienes fiainak, és 
az eö Atyafiainak , kik az Egri Cáplolonban Tanúkat bevallat-
ni tartoznak, segétségúl légyen. 
Ismét valóságos bébizonyitása annak, hogy a' XIÍI. század-
nak végin a' Magyar Nemesek űzték az írást, és egymásnak 
irott leveleket küldöztek. 
5. (1300—1310) Már emiitett Miklós Sáros V. Al-Ispánja, 
második izben tovább halasztya azon port , mellyet Lász ló , 
Lörintznek fia , Zaláneliy Egyed , Péter Scultetus , Miklós, 
Domonkos, és Péter , ennek fia ellen indított , hogy húszon-
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két napok alatt vagy végképpen feleljenek , vagy megegyez* 
zenek, 
6. 1302. János Mester Esztergomi Sz. György Prepostya * 
Egri Canonok , Miklós Egri Püspöknek az Egyházi dolgokban 
helytartója (Vicar ius ) azon p ö r t , mellyet Leáni Miklósnak 
Eözvegye , és Kcmey Miklósnak Leánya, Gróf Egyed, Pert-
holdi (B?rthóty) Mihály fia ellen folytatott , mint már elismért 
pört (l item contestatam) jövő Pünkösdig hallasztya. 
Ezen levelekben hol Zalánehy, hol pedig Pertholdi Egyed-
nek neveztetett személy, azon egy ember, és Berthóty nem-
zetség egyik Törsöke. 
7. 1309. Miklós mester , Lőrintz Wáydának, Bygman nem-
zetségből (de genere Bygman) származott fia, minthogy már 
benne nemzetségének magva szakadna , a' maga ösi birtokát * 
t. i. Weszprém Vármegyében helyheztetett Zegwárt , hozzá 
tartozandó helységekkel, úgymint Bánd, Byligeth, Toutvason, 
Kysmelked Weszprim Vármegyében, Bygman Komárom Vár-
megyében , és Zych Somogy Vármegyében helyheztetett jószá-
gokat, és egész helységeket, Leurenthe mesternek, Leurente 
nemzetségből származónak, és Miklós Tamás, Jánosj Beké 
fiainak, mint legközelebb lévő atya fiainak, Testvér- Húga 
gyermekeinek örökössen vallya a' Székes Fehérvári Gáptolon 
előtt , függő petsét alatt; 
KB. Fő gyökere ez a' Ditsö Zichy nemzetség í)unán túl 
lévő jussainak, és valóságos eredete fent émlitett helységek, 
ben lévő birtokainak , óhajtanánk annak akár Bygman akar 
Leurente nemzetségtől származását közelebb ismernünk, 
8. i3K>. Mersének (Sz innye i ) elmaradott eözvegye maga 
helységét Vitéz-mezőt, mellyet nekie testvér Báttya lJicnes 
mester negyed részben kiadott, különös hajlandósággal visel* 
tettvén Miklós és Péter Benedek fiaihoz , Mersének onokáihoz 
azoknak örökössen hadgya kiküldött Captalanbeli Bizonyság 
előtt. 
9. 1318. Kylian mester , Gömöri Esperestségnek Admini-
s t r a t o r kiküldetvén az Esztergomi Érsektől Slehei nemessek-
töl épített Kápolnának felszentelésére, azon pört melyei ez-
tet a' Sz. Királyi Helység Plebánussa gátlotta, és annak földes 
Urai el lenzettek , letsillapittya , és elintézi , belől írtt mód 
szerint» 
* 8 
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io . 1318. Som, és Zabsol , a' Magyar Koronához tartozó 
Munkáts Várának, Királyi helységeinek határ levele. Mely 
határozást Károly Király kívánságára parantsolt inegtétettni 
Ilsvai Leustách Nádor Ispán a' Leleszi Convent által. Függi» 
petsét alatt, 
Találtattnak mind a' tiz eredeti levelek Jankovvich Miklós 
Úr Gyűjteményében Pes ten , ki azokat hazafiúi buzgóságbol 
h ir le lni , és azokkal , kiket közelebb i l l e tne , közleni kivánta. 
• - . 
5. T a l á l m á n y o k 
Nagy Mihály, a" ki is Erdé ly i , nevezetesen Ó Tordai szüle-
t é s ű , harmincz nyolez esztendős , mostan a' Bév-komá-
romi Beformata Ecelesiánál Orgonista, e' következendő 
nevezetesebb mív daraboknak készítésére ajánlja magát: 
1) Készíteni tud egy muzsika órát i l lyen formájút; Al i 
egy fából készült Ember , a* kinek szájához téve két kezeiben 
vagyon egy F l ó t a , pántlikán a' nyakába akasztva, és mellyé-
re függesztve egy üres porczellán óra cz imlap, a' mellyen 
meg vannak a' 12 számok , de minden óra és mutató nélkül. 
Ezen fa ember előtt áll egy fábúl készült gyermek , a' ki is 
az ö jobb kezén lévő mutató ujjával a' fa embernek a' nya-
kára függesztett üres óra czím lapra irtt \z számokon mutat-
j a , hogy mikor és hány óra , vagyon. Az emiétett fa ember 
pedig az ö szájánál és két kezeiben lévő muzsikán minden ó-
rában pontban szép darabot játszik, a' mellyet valósággal a' 
maga szájával fúj , és a' maga két keze ujjaival ver. 
2) Készíteni tud falra 's asztalra való órát , a' melly min-
den óra ütés után Flóta hangon egy szép darabot játszik, Il-
lyen muzsikáló részt két asztali órához is lehet készíteni, E' 
mellett készíteni tud kész toronybéli órához is ollyan muzsi-
káló mívet , a' m-elly minden óra ütés után kellemetes áriákot 
harmóniával a' legszebb emberi hangon muzsikál. (Illyen mu-
zsikáló^ mívben, ha te tsz ik , akár Istenes, akár világi dara-
bokat lehet készíteni) L' mellett mindenféle órák' reparálása» 
hoz ért. 
3) Késziteni tud orgonát , a* mekkora és a' minémü mu-
tatiokkal parancsoltatik, (Schlimbakh szerént) Ezen felül ol-
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lyan játszómivet (spilwerket) vagy is muzsikáló részt is tud 
készíteni , a' melly az Orgonán az Isteni t iszteletre rendelt 
szükségesebb énekeket, az azokat ékesítő interlaudiumokkal 
eggyütt Orgonista nélkül a' legszebb emberi hangon is el-
veri. 
4. Készíteni tud 'ollyan asztalt , a' melly , minekutánna 
megteríttetett , és minden asztali Készületekkel felékesitte-
t e t t , midőn a* tál az étellel reá t é t e t i k , azonnal a' legszebb 
emberi , F ló ta , és píkolo hangokon külömbözö szép darabokat 
játszik mind addig, míg a* tál rólla felnem vétetik. Ezen asz-
talt el tudja készíteni úgy i s , hogy ha a' szobában senki sin* 
tsen i s , mihelyt az ajtó benyi l ik , azonnal egy szép darabot 
játszik. 
5. Készíteni tud ollyan s z é k e t , a' mellyre mihelyt reá üL-
nek , azonnal pikolo hangokon szép darabokat játszik mind 
addig , míg rólla fel nem kelnek, 
6. Készíteni tud fennálló Fortepiánót emberi hangon szól-
ló sípokra az ugy nevezett Török muzsikával eggyütt. Ez a-
kár melly húrokra készült Fortepiánoknál is sokkal állandóbb, 
mivel soha meg nem ereszkedhetik, a' Török muzsika is sok» 
kai hozzá i l l ő b b , mivel tudjuk, hogy a' valóságos Török mu-
zsika fúvó Instrumentumokból áll. 
A' fent nevezett személy hazafiúi buzgósággal ajánlja a* 
mind a' két Magyar Hazában leendő mívek 'a mesterségek tö-
kél lctesebbitésére azon tehetségét , mellyel magát a' termé-
szetiül magátúl megajándekoztattnak érczi. Kérvén egyszer's-
mind Magyar országban a' Haza' közjót szerető buzgó lelkil 
fiait, hogy az ö természet talentomainak kímutathatására mun-
kás pártfogásokkal segedelmére l e n n i , 's ez által a' mind ed-
dig csak elrejtve lehető tehetségei t , a* felemelkedés végett 
mozgásba és közhirbe hozni kegyesen méltóztassanak. 
T ü z f e c s k e n d ő Bécsben Szabó Pál Mátyás Hazánkfija 
új tűzi fecskendőt talált fel , melly az eddig ismerteket min-
den tekintetben meghaladja. Ezen új fecskendő egy csöbül 
(stifel) és egy szivóbúl (kőiben) áll, Ennek kétszeres az ere-
j e , és a' vizet szünet nélkül folyvást fecskendi. Sokkal kön-
nyebben jár, és kétszerre magosabbra hord, mint az eddig 
va lók, 's csak ugyan vizet is kétszeresen annyit ád , mint 
a' két csövesek szoktak adni. Különös tulajdonsága az , hogy 
midőn használni akarják, nem koil áztatgatni, 's tömijgetni; 
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hanem ha több esztendőkig szárazon állott is1, hamarjában 
hasznát lehet venni , és a' vizsúgárok mindenkor oda szolgál-
nak , a' hová kívántatik. Az ö íöbb részei olly sorotokkal 
bírnak, mellyeknek a' levegő nem á r t : különben az egész 
Makhinának részei olly módon vannak öszve alkotva , hogy 
egy ember a' legnagyobb fecskendőt is elbonthatja , kitisztít-
hatja , és ismét Öszszerakhatja. Tudva vagyon , hogy midőn 
tüz támad, a' vizet minden mocskaival a' fecskendő ládába 
szokták tölteni , és a' szelelő (ventil) a' tisztátalanság miatt 
gyakorta tnegakad , 's minthogy a' forrasztás miatt hozzáférni 
nem lehet, szükségképpen mesterséges igazitás kívántatik a' 
közönséges fecskendőkben. De ezen új Találmány ezt a' for 
gyatkozást is kikerüli , valamint az igazítás' kölcségeit is. Az 
egész eszköz erős öntött rézbül vagyon , ' s nincsen benne sem-
mi furrasztás is. Az illy nagy hasznú Találmányáért Szabó 
Pál Mátyás Ur ő Felségétül nyolez esztendőre Privilégiumot 
kapott. 
4 - I n t é z e t e k . 
A' kegyes Oskolák' szerzetes Rendének mind a' lelki-pászr 
torságban , mind az iffjuság tanításában , mind pedig Nemze-
tünk' Literatúrája előmozdításában szerzett érdemei annyira 
esmeretesek Hazánkban , hogy azokat tsak egy szóval is em-
líteni e legendő; — mert alig vagyon, a' ki azon Rendnek 
Tagjai által vagy maga nem oktattatott vó lna , vagy abban 
jeles T a n í t ó t , előkelő í r ó t , előítélet nélkül v a l ó , nyilteszü 
Tudóst nem esmerne. Sőt Tud. Gyűjteményünk is ditseked-
hetik azon Rendnek Tagjaitól készült velős Értekezésekkel, E-
zen tisztes Rend ideji jelentése szerint Magyar Országban 25. 
Erdélyben pedig 2, Házakat (Domus) számlál 's ugyan annyi 
Gymnasinmban foglalatoskodik az iíFjúság tanításában 's neve-
lésében , úgy mint; Magyar Országban: Breznó-Bányán , Rar-
ponán, Szebenbcn (Sáros Vármegyében) Ralotsán , Debretzen-
ben , Sz. Györgyön (Theologia tanitatik) N. Ranisán , (Rcsi-
dentia) N. Bárolyban , Retskeméthen (üíovitiatus) Léván, Ni-
t rán , Öváron , P e s t e n , Podolinban , Prividjén (Novitiatus) 
Roscnbergben ( Residentia ) Selmetz - Bányán , Szegeden , Szi. 
gethen, Tatán , Temesvárban , Trencsinbcn (Novitiatus^, Sá» 
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torallya Újhelyen, Vaczon (Philosophia tanítatik) és Vesprém-. 
ben; — Erdély Országban pedig: Res*terczén , és Kolosváron, 
Ezen c'képen hasznosan kiterjedett Rend áll 359, Tagokból; 
azok közül 33, Pbilosophiai 4. pedig Theologiai Doctorsággal 
diszeskedik. Az elmúlt esztendőben meghaltak 7-en , kik között 
vól t ama tiszteletre méltó , több eredeti Magyar munkáji 
által magának örökös nevet szerzett T. Dugonits András is,, 
a' kl 78- esztendős koráig lankadhatatlan tűzzel 's buzgósággal 
fáradozott a' Magyar Literaturában. 
A' Kassai Királyi Academiában tanuló Iffjúságnalí száma 
3J7-re megyén. Ezek közül a' Törvény-tudományt I ld ik esz-
tendőre 38-án 1-0 eszt. 45-cnj — a' Philosophiát 11-dik észt. 
4<)-en x-sö eszt. 140» tanulják. 
Az Egri Érseki Lyceumban Tanulók száma 242-őt tészen
 y 
közülök 22-én H-dik esztendei Juristált; 27-én í-sö eszt. Ju--
risták ; — go-an Il-dik esztendei , és 113-án i-sö esztendei 
Pliil osophusok. 
A' Rosnyói Püspöki Lyceumban H-dik esztendei Philoso-
plius 14 5 — í-sö esztendei 28. öszveséggel 42, 
A' Kassai Tudományok kerületéhez tartozó oskolákban, 
a' nagyobb 's kisebb tanuló lfFjúság száma öszvesen tészen 
4038-at: különösen pedig: 
A* Kassai fő Gymnasiumban a1 Tanúlók száma 4o8. — A 
többi nagyobb Gymnasiumokban; úgy mint: Egerben 4 25 • — 
Szebenben 110. — Eperjesen 210.— Gyöngyösön 432* — Jász-
berényben 171. -s Lőtsén 326. — Miskóltzon 228. — Podolin-
ban 261. — Rosnyón 233. —• S. A. Ujhclyben 254* — Ungh-^ 
váron 247; ~ öszveséggel 3305. — A' kisebb Gymnasiumok-
ban: Bartfán és Félegyházán 300-nál többet tészen. 
Tb. 
5. Jutalmaztatások. 
A? Orosz Császárnak Felsosége, kegvelmessen fogadván 
Nemes Gáal György Hazánkfiának Német nyelven készült V»-
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tézi Versezettyét ( Carmen Epicum ) DIE NORDISCHÉN 
GAEŐTE egy é k e s , és Drága Brill iant Gyürővel igyekezetet 
megjutalmazta. 
Nem tsudálhattyuk elegendöképen, hogy midőn a' küíömb-
féle Németh Tudományi Újságokban, e' munka j e l e s , és di-
tséretes kimunkálásának hirlelését olvassuk, a* Szerző Nem-
zetisége iránt valamely említést egyikben i s , még a' Bétsi 
Udvari Újságban sem lelhetünk: holott eötct valóságos Ma-
gyarnak , és azért munkáját a' Magyar Tudománybeli Törté-
netek vidékére tartozandónak lenni ezekkel bizonyítjuk. 
Nemes Gáal György a' Felséges Királyi Budai Magyar 
Udvari Kamara néhai Concipistájának , NN. Gáal Urnák 
egyetlen egy fia : — Attyának éltében Budán az Iskolai Tudo-
mányok mel let t , mind a' Frantzia és Olasz nye lvekben , mind 
pedig a' Rajzolás és Musika mesterségekben okta t ta lo t t , 
melljekben természeti tehetségének künnyuségét tapasztalván, 
bogy azokban bővebb előmenetelekre felkaphasson , önkényes 
indulatból Bétsben s ie te t t , hol egy ideig mula tván , éppen 
visza jönni szándékozott, midőn szerentséjére Kis Mártony-
ban , az ifjúban korán feltetző Tehetségek, Hertzeg Eszterházi 
Miklós figyelmét magokra vonták , ki önnön kívánsága sze-
rint eötet Hilmer Könyv-Tármesteréhez segédnek felfogadta. 
— Mind a' Rajzolás, festés , musika mesterségekben űzött 
gyors e lőmenete le , mind pedig hivataljában lévő serénysége 
eszközlötték, 's elnyerték azon érdemet , hogy Hílmcr clbo-
csájtása után a' Herczeg Tudományi kintseinek őrizésére nem 
m á s t , mint Gáal György Urat választana , melj hivatalban 
mai napiglan Nagy Urának tel lyes megelégedésére , magának 
pedig különös díszére foglalatoskodik, az ékes Római nyelv, 
ú g y , mint egyébb virágzó Európai nyelvek üzésében , és a* 
Tudományok gyakorlásában helyheztetvén munkás életének 
gyönyörűségét. 
Aliveit tehetsége remek példáját adta emi i t e t t , 's Németh 
nyelven írott , Epicum Versezetben : D i e N o r d i s c h e n 
G ä s t e o d e r d e r N e u n t e J a n u a r d e s J. i3 i4 . e i n 
G e d i c h t in z w ö l f f G e s ä n g e n v o n G e o r g v o n G a a l « 
W i e n b. Carl, Fcrd. Beck 8. retb. 224. lap. a' Czimcn lévő 
rajzolat élőnkbe terjeszti azon pillantató», meljben a' F. Orosz 
Császár, Testvérjével , EÖzvegy Oldenburgi Herczeg Asszonyai, 
mostani Würtembergi Királynéval (mind az kettőnek artzú-
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lati ésmeröképpen elvarrnak találva) egy közönséges házban 
bélépnek. — A' versezetnek Tárgya nem egyébb, mint azon 
Fels. Császárnak, és Testvérinek, Schafhaussen mellett lévő 
Rajna vize nagy lörohanásának megszemlélése, és meglátoga-
tása Neuhaussen nevii faluban lakó Jokcb Riech nevezetű kö-
zönséges Helvetiai Bodnár gazdának, mellyet mint 4. Janu-
ariusb. 1814. történten, az Arani Újság ugyan 1814. eszt. 9, 
Januariusban kinyomtattatott. 
J*** . 
Tekéntetes Petrisi Szálpeck Jakab U r , Tek, Ns. Arad 
Vármegye' Szolgabirája ; ezen Munkát: A l b i u s T i b u l l u s 
V e r s e i , egyik lapon deákul, a* másikon magyarul, tulaj-
don Lábmértékjei szerint Eredetiségéhez képpest. í r t a P e-
r e t s e n y i N a g y L á s z l ó Ts. Ns, Arad Vármegye Szolga-
bírója, 's a' t. tulajdon költségén nyomtattatta, és a' Szerző 
Urat minden Példányokkal megajándékozta,} —• bár ezen pél-
dát több gazdag Hazafiak követnék, és a' Classicusok' kiadat-
tatására (mcllyeknek nállunk úgy is kelletök nintsen) költsé-
get szentelnének, így egynehány esztendő alatt minden Clas-
sicust magyar nyelvben is lehetne olvasni. 
Tr. 
6. Előlépések, és megtiszteltetések. 
O Cs. 's Apostoli Rirályi Felsége e' következendő a' Tu-
dományokban és Vallásban érdemeket szerzett Ranonok Ura-
kat méltóztatott az Esztergomi Érseki Fő Ráptalanban Archi-
diaconusokká nevezni: 
Fő Tisztelendő Bélik Jósef Monostrai Boldog Aszszony 
Apáturát a' Barsi kerületben; 
Nagyságos Roválik János Tribunitzai Püspököt , és Esz-
tergomi Generalis Vicar iust , e' Tud. Gyűjteménynek egyik 
hazafiúi Pártfogóját , a' Romáromi kerületben; 
Fö Tisztelendő Vrana István Kalotsai S», Gergely Apátu-
rát a' Nitrai kerületben. 
Tb, 
Ezen folyó esztendőnek Sz. Mihály és Rarátson Havaiban 
a' Pesti Királyi Űnivcrsitás által Orvos Doctori Borostyánnal 
t 
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t iszteltettek meg Kubányi János Ur , Szabó Jóse fUr , ós Bu-
gát Pál Ur; kiknek két utólsóbbika Nagy érdemű Nagy Ge-
resdi Kyss Sándor Tttes. Urnák hasonlíthatatlan oltalma alatt 
adták ki Dissertatiojaikat, nevezetessen Szabó József L'r a' 
Skarlát hideglelésről, Bugát Pál Ur pedig az Agyvelő Gyulla-
dásról« 
7« Kihal t Tudósok és Iróls. 
E' f. esztendőnek kezdetén két nevezetes Törvénytudótól 
fosztatott meg Hazánk; — tudniillik Januarius 17.kén meg-
halt Pesten két hétig tartott melybéli nyavalyájában, melly 
tüdőgyuladássá változott , ' s rothasztó hidegleléssel egyesült , 
Tekintetes Nemes és Nemzetes Tomkaházi Tonika László, több 
Ns. Vármegyéknek Tábla Birája 's a' T, Wattay Familia' perei-
nek Igazgatója, életének 64-dik esztendejében. Valódi Tudo-
mánya, mellyel , a' mostani szokás e l l en , soha se büszkélke-
d e t t , — igaz keresztyénhez illő élete, erköltsi nemes tulajdon-
ságai , érzékeny szive, szelid maga vise lete , jámborsága, tisz-
ta barátsága 's a' kissebbek eránt is nyájas le ereszkedése o-
kozták , hogy véletlen halálán nem tsak jó baráti siratták, 
hanem minden esmerosei is fájlalták. 
A' második nevezetes Törvény-tudó Tekintetes Bátonyi és 
Adorjányi Bátonyi Gábor, több Ns, Vármegyéknek Tábla-Bi-
rája és nagy méltóságú Gróf Monyorókeréki Erdődi Jósef' Jó-
szágainak és Jusainak teljes hatalmú Directora , a' ki is Pes-
ten Febr. 5-kén életének 65-dik esztendejében múlt ki ez ár-
nyék világból. Ezen érdemes férjfiú a' Helvetika Vallásban 
született , de már iffjú korában a' Catholika Vallásba ment 
által , és tudományát N. Szombathban ditséretesen végezvén, 
jeles tulajdonságai végett nem sokára Királyi Fiskálissá né-
yeztetett , melly hivatalát olly szorgalommal vitte , hogy 
felsőbb hivatalokra is ajánltatnék, — Későbben Hertzeg Gras-
«alkovits ügyeit igazgatta mint V. Director , végre pedig a' 
feljebb tisztelt Gróf Erdődi Jósefnek Directorává let t , melly 
hivatalában holtig meg is maradott. A' megboldogúlt jeles 
Publicista v ó l t , és sokan siratják halálát , a' lük benne párt» 
fogójokat találták. 
T h . 
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8. J e l e s s é g e b . 
S t a t i s t i k a i e s m é r o t . Bqrlsus országban, annak ki-
terjedését 's népességet egyáltaljában *évén esik egy Geogra-
phiai Q mértföldre 2105: ember. Különösen pedig a' Tarto-
mányokat népességek számának növekedése szerint vévén j —r 
Pomerániában 12^7; IVyugotti Pruszsziában J1294; Keleti Pruszszi-
ában 1309; — Poseni Hertzegsegben I574; — Brandenburg-
ban 17323 — Saxoniában 2621 — Sziléziában 27G7; Westpha-
liában 2927; Alsó Rajnai Tartományban 3377; Naimburgban 
5ÖP4; Kleve és Berg Tartományban 5899. ember esik egy f | 
mértfőidre, 
Th. 
Legújjabi Előadás a' Magyarnak Külföldi Éghajlat alatt való 
Lakásáról, 
Még a' múltt 1817 Esztendei derék Nyár Közepén , Két 
nemes Magyar Ifiak a' Fejér Tenger felé utazván, eljárták 
K u r l a n d i á t , K a r j e l i á t , F i n n i á t , E s t h o n n y á t , 
és végre S z e n t P é t e r V á r o n , 's M o s z k v á b a n 11fz 
Esztendeig tartózkodván , jegyzésbea tették Költséges Üttyo-
kat , mellyeket fogok a' Tud. Gyűjteménnyel közleni. Ezen 
Nemes ltiak közzü l , Tekintetes 31 á t s a y C s e r n o v i t s A r -
s z a , még bentt az ott nyertt , Z ó r i t s familia után való 
örökségében , S 1 ó f f várossában maradott a* jövő Tavaszig — 
hanem T, P o r u b s z k y J á n o s ü r , T. ns, Arad Vármegye 
Eskiittye ezen Januárius Hónapban tartott Köz Gyűlésünkre 
hazajött ; minden Jót , és Jelest mondván C s e r n o v i t s 
Á r s z a Társáról 's Szolgabirájáról (mellyel már felmondott 
az ö Elmenetelével) Ennek Moszkvában Milliomokra megyen 
Öröksége — a' haza jött P o r ú b s z k y n a k pedig Hivatala 
fólytattatik; a'ki állittya hitelesen, hogy majd minden héten 
P é t e r s b u r g b a n Magyarokkal találkozott — a' F i n n u s 
K u r 1 a n d u s , (?) K a r j e l i népekkel f é l ó r a alatt tudott 
beszélgetni Magyarul — nékie a' történet adta ezen Szerentsé-
j é t , hogy édes maradék atyánkfiairól hirt hozzon,a' ki a' S z e n t 
P é t e r v á r i Piartzon, midőn széjjel nézett még Tavaly ime^ 
egy lovú Talyigán egy szép Finnus Magyarné vitetik — Kiis-
látván P o r u b s z k y t magyar fiuhában , mintegy érezvén 
atyafiságát — a' Kotsissának m o n d á — m é g - á l j j ! h a d-L á-
i h í ! de ezeket igy — a z az Palótzoson ejtette ; m á g - a a l j -
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h a d-1 a a m i ! továbbá szóllitá : E e d e s c m ! K i - a , ki — ! 
erre P o r u b s z k y hozzá menvén , és elébb Muszka-nyelven, 
azután Magyarul egy óráig véllc bcszél t t — nckie adott egy 
H ú s z a t * i s — mi pénzünkből — annak örültt ; és F a j á n a k 
— j é d e s v i z z e m é — !! A' többit megfogom bővebben 
írni — *) — 
P. N. L. 
Melly óriás lépésekkel törekedjen az Orosz Birodalom 
Europa' pallérozott részeinek culturáját e lérn i ; ujj bizonysá-
gát lehet olvasni a' Francforti napos irás 1818 karátsony ha-
va 22-dik napi darabjában, mellyben közöltet ik: hogy Péter-
várában ujj Iskola a' L a n c a s t e r tanítás módja szerint (melly 
a' kölcsönös tanításban áll .) ál l i t tatott fe l . — Ez áll addig, 
mig tökélletes rendbe vétetne , száz ifjú Tanúlokbúl , kik az 
Olvasást, i r á s t , Számvetést , könyv , Íróeszköz, és csak nem 
minden Tanitó segittsége nélkül tanulják. A' Tanitó tisztét 
magok a' Tanúlók pótolják-ki. Mert a' Tanitó nem ad tulaj-
donképen tanítást , hanem csupán a' rendszernek pontos végre 
hajtására vigyáz-fel. — Az Iskola fel van osztva három Classi-
solsra, mellyek ugyan azon tanúlóházban eggyesülve vannak. 
Mindenik Classis egy körül belől 12. Esztendős gyermek' fel 
vigyázása alatt van, ki megkülömböztető j e l t , — és a' j ó 
r e n d r e F e l v i g y á z ó n a k diszes nevét viseli . — Az olva-
sás , és Számadásbeli gyakorlások a' falra függesztett nagy 
képek által könnyebbitetnek. Az Írásbeli gyakorlás , a' kez-
dőkre né^ve a' betűknek fövényre való rajzolásából á l l ; azok 
pedig , kik már elébb mentek , az iróveszszönek bizonyos 
nemével pálakőrc írnak , a* Felvigyázó igazgatása , a latt , mert 
minden gyakorlások felvigyázó által igazgattatnak. E' jeles 
intézet van Gróf Sievert General Májór felvigyázása alatt. — 
T. K, 
9. R é g i s é g e k . 
A' Francforti napos irás 1818, Karácson hava 2-dik napi 
darabjában közlötte Bousscaunak a' nagy hirü L i n n é h e z 
# ) Ezen Jelentésnek megítélését az Olvasókra bízza, addig pe-
dig a* folytatást , (eriticc előadva) elvárja, 
A' fiedactio. 
/ 
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írtt 's mind eddig közönségessé nem tétetett Levelének fog-
lalat:;;?» , mntlyhon az, ErmenorvilIei Bölcs azt irja, hogy né-
ki köszönheti azon nyugalmat , mellyel az ötét erdekJo Ül-
döztetések1 közepette é l ; továbbá, hogy egyedül a' természet-
t e l , 's ö véle tölt i legkellemetesebb óráit mezei sétálgatásai-
ban , 's több gyümölcsöt vesz az ő f ü v e s z s é g i B ö l c s e l -
k e d é s é b ő l (philosophie Botanique) mint minden erkölcs 
Tudományos könyvekből. —• Béri továbbá ötet , hogy foly-
tassa a' Természet nagy könyvének felnyitását, 's magyarázá-
sát az emberek e lő t t , és hogy küldjön neki gazdag gyűjte-
ményének poraiban találtató plánták' némelly magvaiból. Le-
velét ezen szókkal végzi: En tégedet olvaslak, tanullak, mun-
káidról elmélkedem , tisztellek, és szivemből becsüllek." 
Ezen levél 1768-dik Esztendőbéli l ehe t , midőn Rousseau 
egy Barattyához igy ira : ,,Én már most a' vegetáló, Termé-
szettel é l ek , és azt külöinbféleségeiben bájolónak, 's a' mit 
én mindenek felett becsülök, szenyvedhetönek találom" 
T. 
/ 
io. U j K ö n y v e k . 
6) Halotti Beszéd Ladányi Gróf Schmidegg Lászlónak halá-
l á r a , mellyet mondott T. Parcagh László Göllei Plébános. 
8-ad rétben. 1818. Budán a' M. K. Cniversitás betűivel. 
7) Ovidii Nasonis Libri Tristiumo deákul és rátzúl fordí-
totta Mrazovits Ábrahám» ígi?, kisebb 8-ad rétben Budán a' 
M. K. Cniversitás Betűivel . 
8) GrammaticaJ Graeca Patavina, emendata per Profes-
sorcm Ludovicum Schedius Budae Typis R. Scientiarum Uni-
versitatis Hungaricae 1818. kisebb 8-ad rétben. 
9) Gyöngyösi János (ifj. Petényi) Akász koszorú, mellyeC 
N. Magyar Ország megditsöült Felséges Nádor Ispánnéjának 
Hamvedrére 's a' t.Bndán a' R. M, Universitás bet , 1818. 
8-ad rétben. 
10) Sebestyén G.ábor. Tuba az égő és oktató szerelem. Rét 
részben. Egy rézre metszett képpel , közönséges velin papiro-
son tsinos nyomtatással, 12-ed rétben. A' Szép Nem kedvéért, 
Budán a' R. Mf Univ. bet. 1819. 
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11) Kis P á l , Györ Megyei Pap és Nevelő. Rövid Fö'd-
irás a' leg ujabb polgári változások szerint. Tanuló Ifjak' szá-
mára. Bctsben 1818. 2, f. V, Cz. Találtatik Pesten Eggenber-
ger Jósef Könyvárosnál. 
12) Haszonnal mulattató Könyvtár« A' gyönyörködtető Ol-
vasást kedveli okért , Mólnár András, 2-dik kötet. 8- Kassán 
iftifi. Ellinger, betűivel, 180 lap. 
n . T r a t t n e r János Tamásnál készült 
t 
U j K ö n y v e k . 
7) Reszéd mellyet Nagys. Lánczi Lánezy Jóse f , Kir, Ta-
nátsos és a' Mélt, Kir. Táblának Tábla-bírája, mint kegyel-
messen kineveztetett Kir. Commissarius Sz, Kir, Pest Várossá-
ba tartatott Tiszt-választás alkalmatosságával mondott 1819. 
eszt. Röjt elő havának 3, napján a' Deák originálisból fordít-
va. 1819. 4-0 4 'aP* 
8) Sermo , quem Magn. D. Joseplius Lánezy de Eadem S, 
C, R. A, Maj, Consil. et I. Täb. Reg. Judie, Assessor , qua 
Benigne dcleg. Comiss. Regius sub Sessione Restauratoria Ci-
vici Magistratus Pesthiensis , die 3. Febr, 1819, habuit. 4-0 
6. lap. 
9) Magyar Országnak és a' Határ őrző Katonaság Vidé-
kinek legújabb Statistikai és Geographiai leírása. Irta Magda 
P á l , a' Sopronyi Evang, Fő oskolában Phil. Stat. és Hist; 
Tanító. 1819. 8. Trattner bet. 's költs. 640 lap. 
10) Nevezetes Utazás Tárháza, több Tudósokkal együtt 
készítette 's kiadta Kis János. N y ó l t z a d i k K ö t e t Meer-
mannak utazása Éjszaki Európában, fordította és némely szük-
séges Jegyzetekkel megbövitette Horváth 'Sigmond. 1819. 
Trattner bet. 's költség. 8- 320 1. 
11} Chronosticon Emerici Dan i t s , emeriti Professoris , 
8. 1819. 80 lap. 
12) Rrend Vitéz Árnyéka, vagy a' tsudálatos erejű Kard* 
egy Cseh Országi Tündéres Történet a' XII dik Századból, 
írta Tormássy János. 1819. Trattner bet. 's költs. 208 lap. 
1 
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13) Centifolium. (Ettt ©e&itf)t auf hie Restauration ?>e5 9}fdí 
giffratö í>e$ Sőn. gretjfíabí tyejíí} ant 3. 4- uní> Síten Se&ruar 1819, 
Sßon €cí)ilt>í>űíf) h* 1519. f? , aP-
14) Dissertatio inauguralis medica de Hepatitide, quam 
annuentibus Magn. D, Praes. et Dr. Sp. D. Decano et Clar. 
D. D. Prof, pro Doct, Laurea etc. publicae disquisitioní 
submittit Carolus a Bul la , Nobilis Bohemus Pragensis. in 8. 
1819. 32 lap. 
15) Farsangi Dall , mellyet Grétzy Sándor Jász Magyar 
Egyetlen egy Fijának Grétzy Mihálynak Ali - Tsúton lakó 
Párti Mihály Uramnak Párti Sára tulajdon Leányának egymáá 
köztt esett szövetségek Farsangi ünnepein a' jó kedvű soka* 
ság öszvegyülésekor. 1819. m. 8. 8 lap. 
12. J o b b í t á s o k . 
A' Tudom, Gyűjtemény igi8. XII, darabja 1x2. lapján, —-
A' Sáros Pataki Gollegiumban Bak István Ur helyett nein 
Prof. Cseresznyés Sámuel , hanem T. Korponai József Ur ki 
most érkezett a' Georgia — Augustaból viszsza —'lett Human. 
Professor, 
Ugyan azon Rőtet' 24-dik lapján a' Jegyzésben: G r e t i -
n ó k , C r e t i u m , C r e t i u s ; Olvasd : C r c t i n e k , C r e -
t i n e n , C r e t i n s , — 
A' 97-dik lap' 31-dik sorában: s z ó k k a l j olvasd: í r ó k -
k a l . 
Az x8i9-dik esztendei 1-ső Kötet' 101-dik lap' 20-dik sorá-* 
ban : K a m e ra i b a n ; olvasd : K r u m a u b a n. 
Ugyan ott a' 109-dik lap i4Jdik sorában : Kováts Marti-
nyi nem a' Kir, Archi — Gymnasiumban hanem az Evangd 
Lyceumban Rector, 
A' no-dik lap' 2-dik és 3-dik sorában Pap helyébe, olvasd; 
P r é d i k á t o r , 
• 
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I I . K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Horváth János A' Hierarchia Történetei a' IX-dik és X-dik 
Szazadban 1« 3. 
2) Nagy Ferentz. Hód Mező Vásárhely Városának rövid raj-
zolatja 1. 34. 
3) B. P. A' Képírásról, annak gyakorlásáról és betsérői 1. 58. 
4) B. Mednyánszky Alajos. Kalonits, Sigefried. 1. 75. 
5) Peretsenyi Nagy László. Arad Vármegye Régiségei közé 
számlálható halmokról. I, 80. 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v v i s g á l a t o k : 
1) Horváth Adám. A' Tétényi Leány Mátyás Királynál. 1. 83. 
2) A' Hesperusba a' múlt 1818-dik esztben Hazánkíljaitól be-
küldetett Értekezések I.92. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
1) Országpk' állapotjairól irt Tudományok. 1. 94» 
2) Elegyes foglalatú írások 1. 95. 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) A' Jószágnak ősi vagy keresményi volttá' bebizonyításáról, k 99-
2) Eredeti Oklevelek' kivonásai. 1. 113. 
3) Találmányok. 1. 118. 
4 ) Intézetek. 1. n 8 -
5) Jutalmaztatások, 1, 119. 
6) Elölépések és megtiszteltetések. I. 12t. 
7 ) Kihalt Tudósok és írók. 1. 12a. 
Jelességek. 1. 123« 
9) Régiségek, I. 124. 
10) Uj Könyvek. 1. iz5. 
11) Trattner J. Tamásnál készült Uj Könyvek, 1, 126. 
12) Jobbítások. 1.127* 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 1 9 -
I I I . K Ö T E T . 
A' Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 
PESTEN, 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S betűivel , és költségével 

I. É r t e k e z é s e k , 
Az Egyházi Kormány ( H i e r a r c h i a ) 
tö r téne te i a Magyaroké le t t ta r -




Nem Kis baja volt mindazáltal a' Pátriárkaság1" 
határi miatt a' Konstantinápoliakkal. 
Minek előtte a' versengést fessem, melly ez 
üdö szakaszban ütött ki a' Konstantinápoli,'s Rö- * 
mai Pátriárkák között, 's honnyunkriak is egy ré-
szét tárgyozta^ a' kútfőre szükséges felmenni, 
úgy mint a' melly nélkül azt igazán sem érteni , 
sem bírálni nem lehet. Ott lehet egyedül meg-
látni , bogy a' százados vetélkedések, nem a' nyú-
gottiak' uralkodásra vágyásából, hanem a' kele-
tiek' kevélységéből fakadoztak. — A' három ko-
rábbi Pátriárkáknak, úgy valának kezdettől fog-
va elhatározva M e g y é i k , bogy az Alexandriai, 
Egyiptomon, Lybián, Pentápolison 5 az Antioehi-
ai keleten, a' Római egész nyúgotton uralkodnék. 
A' kis Ázsiai Püspökségeket az Efezusi , a' Pon-
tusiakat a' Caezareai, a' Thráeziaiakat a' Herak-
leai Püspökök, a' Pátriárkáktól függetlenek, Me-
tropolitai hatalommal, közvetetlen a' Római Pá-
* 1 
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p a k k a l v a l ó e g g y e s s é g b e n k o r m á n y o z t á k . U l y á l -
l a p o t b a n v a l á n a k a ' C z y p r u s i , P e r s i a i , 's t ö b b 
m á s M e g y é k (a). Az E f e z u s i G y ü l e k e z e t b e n M a x i -
m u s A n t i ó c h i a i P á t r i á r k a , a ' h á r o m P a l a e s t i n á t 
J u v e n a l i s J e r u s á l e m i P ü s p ö k n e k e n g e d t e , és ez 
e k k o r o n emelkfede t t P á t r i á r k a s á g r a (b). A ' K o n -
s t a n t i n á p o l i P ü s p ö k h a j d a n a ' H e r a k l e a i É r s e k ' 
h a t a l m a a l a t t v o l t 5 d e az o l t a , h o g y ö t ' az I . K o n -
s t a n t i n á p o l i G y ü l e k e z e t a ' R ó m a i u t á n e l ső ü l é s -
s e l b e c s ü l t e va la m e g 5 a z o n n a l h a t a l m á t i s p r ó b á l -
t a t e r j e s z t e n i , az e r á n t a h o z o t t t ö r v é n y t h a m i s * 
$an m a g y a r á z v á n (c). E r r e t á m a s z k o d v a a ' f e n n 
n e v e z e t t P o n t u s z i , T h r á c z i a i , 's Á z s i a i M e g y é k -
b e n P ü s p ö k ö k e t s z e n t e l n i , á t t e n n i , b e h e l y h e z t e t -
n i , h i v a t a l o k b ó l — m i n t azt A r a n y s z á j ú J á n o s ti-^ 
z e n ö t t e l c s e l e k e d t e v o l t —- l e t e n n i k e z d e t t e k . A -
z o n b a n a ' n a g y r a v á g y á s nem t u d k i e l é g í t t e t n i ; az 
é l d e l e t á l t a l m é g i n k á b b v a s t a g o d i k } s o h a el nem 
a l s z i k : v a l a m i n t m á r n e m e g y s z e r g y o z ö d e l m e s -
k e d e t t az é l e t ' s z e r e t e t é n , 's m á s i n d u l a t o k a t m a -
g á n a k f e l á l d o z o t t } ú g y a ' l e g s z e n t e b b t ö r v é n y e -
k e t , r é g i s é g ö k á l t a l t i s z t e s s z o k á s o k a t m e g t a p o d -
v á n , s e m m i ú t a t m ó d o t , f o r t é l y t , n e m h á g y p r ó -
b á l a t l a n a ' m a g a e z é l l y a i r a . A ; h á r o m n a g y t a r t o -
m á n y o k b ó l á l ló M e g y é k n e k b i r t o k á b a n , A t t i k u s 
e g é s z k e l e t i I l l i r i á r a f e s z í t v é n v á g g y a i t — m e l l y 
M a c z e d ó n i á t , A r c h á j á t , T h e s s á l i á t , C r e t á t , a ' 
p a r t i , ' s k ö z é p D á c z i á t , D a r d á n i á t , 's E p i r u s t 
(a) A' mondott Pátriárkaságok , Dioecesisek , melly tartomá-
nyokra terjedtek 's mindenikben hol , 's hányan voltak 
légyen a' Pátriárkái , Metropolitai , Érseki , 's Püspöki 
Székek; megtalálni Binghamnál : Originea szive Antiquita-
tes Ecclesiasticae Vol# Hl. Halae 1727. 4 0 8 - 6 1 9 lap. 
(b) Epist . Leonis 119. ad Maximum Antiochenum. Cap, 4. edit 
Ballerin. Sűlaginál Lib. VI. 27 lap. 
(e) Thomassin. vet. et nov. Eccl. discipl. Part. I, Libr. I. 
Cap. X, num. 3. — Salaginál is Lib. VI. 96 lap. 
/ 
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f o g l a l l y a v a l a m a g á b a n — m á r o l l y p a r a n c s o l a t o t 
h í z e l k e d e t t h í az i f j a b b T h e o d ó z i u s t ó l , m e l l y a z t 
az e g y h á z i a k b a n u r a l k o d á s a a l á h a j t o t t a v o l n a ; 
h a I . B o n i f a e i u s P á p a , h i h e t ő a ' T h e s s a l o n i k a i 
P r i m á s á l t a l f e l é b r e s z t e t v é n , H o n o r i u s Cs . s e g é -
d é v e l i g y e k e z e t e i t s e m m i v é n e m t e t t e v o l n a ( a ) . 
B i t a n g l á s i v a l , u s u r p a t i ó i v a l , m i n d a z á l t a l , a ' B y -
z á n t i C s á s z á r t ó l s e g í t v e , o d a v i t t e d o l g á t , h o g y 
4 5 1 . e s z t . a ' K á l c z e d o n i G y ü l e k e z e t á l t a l az Á z s i -
a i , P o n t u s z i , T h r a c z i a i M e g y é k ' P á t r i á r k á j á v á 
n e v e z t e t e t t l é g y e n (b). M i v e l a z o n b a n e ' v é g z é s -
n e k N . L e o P á p a n a g y e r ő v e l e l l e n e m o n d o t t ; 
A n a t ó l i u s a ' P á t r i á r k á i h a t a l m a t g y a k o r o l n i n e m 
b á t o r k o d o t t (c). N e m í g y a ' k e v é l y A c á c i u s . E z 
m i n e k u t á n n a r e á b i r t a v o l n a m i n d B a s i l i s c u s , 
m i n d u t á n n a Z e n o C s . h o g y e* t a r t o m á n y o k a t k e -
m é n y p a r a n c s o k k a l s z o r í t a n á k 5 m e g v e t v é n I I I . 
F e l i x e g y h á z i á t k á t , a z o k o n u r a l k o d n i n e m szűn t$ 
h a n e m i n k á b b v e l ő k e g g y ü t t m a g á t az e g y s é g t ő l 
e l s z a k a s z t o t t a (d). K e l e t i I l l i r i á b ó l csak D o r o t h e -
us T h e s s a l o n i k a i É r s e k á l l t p á r t y á r a (e). E n n e k 
a ' s z a k a d á s n a k I l o r m i s z d á s z P á p a ' o k o s b u z g ó s á g a 
5 1 9 . e s z t . v é g e t v e t e t t u g y a n ( f ) ; d e a1 m i n t e z e n -
t ú l m e g l á t t y u k , a ' K o n s t a n t i n á p o l i a k b a b e l é j ü k 
® r o g z Ö t t t e r j e s z k e d n i v á g y á s t e l n e m t u d t a o l t a n i . 
E p i p h á n i u s P á t r i á r k a e r ő s z a k k a l a ' m a g a s z é k e 
(a) Salagi Lib. VI, 98—101 lap, 
(b) Concil . Chalcedon. Acti, XVI, Conc. Labbe. Tom, IV» 
cdit. ven, 1751 old. 
( c ) Olvashatni a/, ő leve lét Leo Pápa levelei hozot t , Epist. 
132. edit. Balleriu, 
(d) Baronins 484, esztendő 17. 's a' k- számok alatt , az egésa 
törtenetet 's III, Felix végzését elő adgya. 
(e ) Labb. Concil. Tom. V, edit Vener, Epist. U . 423. Jold^ 
Saláginál. |Lib. VI. 116 lap. 
(f) Salagi Lib, VI. 125 lap. 
( 6 ) -
e l e i b e h u r e z o l t a t t a I s t v á n T h e s s a l o n i k a i E r s e k e t , 
J i o g y t ö r v é n y t á l l a n a ; í g y a k a r v á n h a t a l m a a l á 
k é n s z e r í t t e n i k e l e t i I l l i r i á t . A ' n y o m a t o t t a ' m a g a 
e l l e n m o n d á s á t s i k e r e t l e n n e k l á t v á n , so t a ' K o n -
s t a n t i n á p o l i G y ü l e k e z e t á l t a l m é g h i v a t a l á t ó l i s 
m e g f o s z t a t v á n , T h e o d ó r i u s E c h i n i P ü s p ö k á l t a l 
a ' I í o m a i S y n o d u s h o z f o l y a m o d o t t , m e l l y e t 5 3 l . 
e s z t . I I . B o n i f á e i u s t a r t o t t va l a . E1Ö m u t a t v á n ez ? 
D a m a z u s , S i r i c i u s , I n n o c e n t i u s , B o n i f a c i u s
 y 
C o e l e s t i n u s , X i s t u s , L e o P á p á k , n e m k i i l ö m b e n 
H o n o r i u s ' T h e o d ó z i u s ' , M a r c i a n u s ' C s . 's A n a t ó -
I i u s Ko n s t a n t i n á p o l i P ü s p ö k ' L e v e l e i t 5 az o b í -
r ó s á g á t ó l v a l ó f ü g g e t l e n s é g é t , 's a ' R ó m a i P á t r i -
á r k a s á g h o z va ló t a r t o z a n d ó s á g á t b e b i z o n y í t o t t a . 
M e l l y ú t t a l t ö b b T h e s s á l i a i P ü s p ö k ö k is i d e j á -
r u l t a k k é r e l m e i k k e l (a) 5 b i z o n y s á g u l , h o g y m é g 
e k k o r o n II i r i a K o n s t a n t i n á p o l n a k m e g nem h ó -
d o l t : 's h i h e t ő h o g y m a g a E p i p h á n i u s is , a ' k i 
i g y í r t v a l a : „ N a g y o k o m v a g y o n S z e n t s é g e s A -
t y a , h o g y ve led e g y e s s é g b e n l e g y e k , 's e l f o g a d -
g y a m az i s t e n i t a n í t á s t , m e l l y az I s t e n n e k b o l -
d o g , 's s z e n t t a n í t v á n y i t ó l , 's A p o s t o l i t ó l , k i -
v á l t k é p p e n p e d i g P é t e r t ő l az A p o s t o l o k ' F e j e d e l -
m é t ő l , a ' t e szen t S z é k e d n e k a d a t t a t o t t á l t a l " (b), 
az i g a s s á g r ó l m e g g y ő z e t v e H o r m i s z d á s s a l b é k e s -
s é g r e l é p e t t . E ' k é p p ' a ' k e l e t i I l l í r i a , a ' V I I I . 
s z á z a d i g , a ' n y ú g o t t i P á t r i á r k á k ' h a t a l m a a l a t t 
m e g m a r a d o t t . 
JVtihoron a ' G ö r ö g ö k a ' S z e n t e k ' k é p e i t f ö l d -
h ö z v e r t é k ; m i k o r o n a ' p u l y a L e o — a z o k n a k ádáz 
ü l d ö z ő j e , Sz . G e r m a n u s z t a ' p á t r i á r k á i s z é h b q í 
k i v e t v é n , h e l y é b e A n a s t a z i u s z t , a ' k é p e k ' e l l en -
(a) Collect. Rom. Luc. Holsten. 3. 's k. lap .— Salagínál Libr . 
VI. 126—31 lap. 
4b) Labb, Conc, Tom. V. edit venet , 666 lap. Ugyan annál L. 
VI. 430 lap* 
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s é g é t ü l t e t t e 3 e k k o r o n ( 7 3 0 eszt) s z a k a s z t a t o t t e l 
k e l e t i I l l í r i a a* n y ú g o t t i P á t r i a r k a s á g t ó l . S z e n t 
t ű z z e l — m i k é p p e n a ' k e r e s z t é n y s é g ' i s t e n i S z e r -
z ő j é t ő l h a l l o t t u k d o r g á l t a t n i a ' m e g á l t a l k o d o t t a -
k a t — i n t e t t e I I . G e r g e l y a ' k é p i i l d ö z ö t : „ U l -
d ö z s z , 's k e g y e t l e n ü l s z o r o n g a t s z b e n n ü n k e t k a t o -
n a i , 's t e s t i e r ő v e l $ mi g y á v a f e g y v e r t e l e n e k , 
k i k f ö l d i 4 ' s t e s t i s e r e g e k n é l k ü l s z ű k ö l k ö d ü n k , a* 
m i n d e n t e r e m t e t t á l l a t o k ' s e r e g é n e k F e j e d e l m é t , 
k i az e g e k b e n ü l , K r i s z t u s t , h í v j u k s e g í t s é g ü l , 
a ' k i m i n d e n m e n n y e i e r ő k ' s e r e g e i f e l e t t v a g y o n , 
h o g y ö r d ö g ö t k ü l d g y ö n r e á d , a ' m i n t az A p o s t o l 
m o n d g y a : á l t a l a d n i az i l l y e n t a ' s á t á n n a k , a ' t e s t 
r o m l á s á r a , h o g y a ' l é l e k i d v e z ü l l y o n " (a) D e m i 
t ö r t é n t ? , , L e o a n n y i r a f e l g y ú l t , h o g y a ' P á p á -
t ó l , v é d e l m e z e t t k é p e k e r á n t va ló g y ű l ö l s é g b ő l , 
a ' R o m a i S z e n t e g y h á z ' ö r ö k s é g é t C a l á b r i á b a n , 's 
S i c i l i á b a n e l f o g l a l t a t t a , az I l l í r i a i M e g y é k e t , C a -
l á b r i á t , S i c i l i á t , 's a ' t ö b b i t a r t o m á n y o k a t e g é s z 
T h r á c z i á i g a ' R ó m a i P á t r i a r k a s á g t ó l n a g y d ü h ö s -
s é g g e l e l s z a k a s z t o t t a l é g y e n " (b). A ' b o s z ú á l l á s 
c s a k g y e n g e 's a l a c s o n y l e l k e k ' t u l a j d o n a } az e r ő -
s e k , m a g a s a k az t m e g v e t i k , 's u t á l l y á k . P a n n ó -
n i á b a u g y a n n e m e s ú z h a t t a k b e a ' G ö r ö g ö k , h o l 
e k k o r o n az A v a r o k u r a l k o d t a k , ' s a ' S z a l c z b u r g i 
d e á k s z e r t a r t á s ú a k a p o s t o l k o d t a k 5 d e az e l f o g l a l t 
k e l e t i I l l í r i á n a k b í r á s á b a n , I . M i k l ó s P a p á n a k 
m i n d e n b u z g ó s á g a m e l l e t t is m e g m a r a d t a k , (c) 
E z e n t ú l B o l g á r o r s z á g l e t t a ' v e t é l k e d é s ' t á r g y a . 
I s m e r e t e s d o l o g , h o g y R ó m á b ó l k ü l d ö t t P a p o k 
j e l e s e l ő m e n e t e l l e l m u n k á l ó d t a k e ' n é p p e k m e g t é -
r í t é s é b e n . (d) 's h o g y a* h o z z á t a r t o z ó G a r a m , 
CO Epist. Grcgorii Papae II. ad Leonem. Papinál Critic. 73o. 
eszt. num, 10. 
(b) Ugyan annál num, 11. 
( c ) Harduin Conc. Tom. V. 116 old. 
(d) Tudományos Gyűjt. VII. Kötet Pesten 1817. 4 8 — 1 » P -
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D u n a , ' s T i s z a k ö z i M é z i á t , m á r e l ő b b , ( 8 2 4 e s z t ) 
I I E u g é n a ' L o r c h i É r s e k s é g h e z k a p c s o l t a ( a ) . 
A z t a ' n a p k e l e t i P ü s p ö k ö k , a ' H o n s t a n t i n ó p o l i 
G y ü l e k e z e t b e n , £}6Q. e s z t . a z o n o k b ó l , b o g y a z 
v a l a h a a ' k e l e t i B i r o d a l o m h o z t a r t o z o t t , a 1 R ó m a i 
P á t r i á r k á t ó l e l Í t é l t é k . A z A p o s t o l i S z é k k ö v e t i -
n e k o k o s k o d á s a i , m e l l y e k k e l a z A t y á k a t v é g z é s ö k -
t o l e l m o z d í t n i i p a r k o d t a k , (b ) s ö t m a g á n a k I . 
M i k l ó s P á p á n a k M i h á l y C s á s z á r h o z l e v é l á l t a l l e t t 
f o l y a m o d á s i i s (e ) f o g a n a t l a n o k v a l á n a k . , , A ' n a p -
k e l e t i e k , K o n s t a n t i n á p o l i a k , a ' B o l g á r n é p e t a -
j á n d é k o k k a l , h i t e g e t é s e k k e l a r r a b í r t á k , h o g y a ' 
G ö r ö g P a p o k a t e l f o g a d v á n a ' m i e i n k e t k i k ü s z ö -
b ö l n é k " ( d ) . I g n á c z P á t r i á r k a i s n e k i k a z o n n a l E r -
(a) Epist. Eugenii II. Papae ad Urolplium. Batthyáninál Leg, 
Eccl. Reg. Ilung. 324 lap, ismét. A' Magyarok' megtéré-
sének történetei. 5. I . hol Magyar ország' régi Geogra-
phiája fog elö adattatni. 
(b) Guillplm. Bibl isthecar. in vita Hadriani II. Salaginál Lib. 
VI. 140 lap. 
( c ) »,Oportet vestrum imperiale decns quod in Omnibus Ec-
clesiastieis utilitatibus vigere audivimus , ut antiquum 
morém , quem nostra Ecclcsia habuit , vestrís temporibus 
restaurarc dignemini , quatenus vicém quam nostra sedes 
per Episcopos vestris in partibus constitutos bábuit , vi-
del icet Thessalonieensem , qui Romanae sedis vieem per 
Epirum veterem , Epirumque novarn , atque Il lyrieum, 
Macedóniám Thessaliam , Acliajam , Daciam ripensem 
Daciamque mediterraneam , Moesiam (mellyben Bolgár 
Ország volt). Dardaniam Praevalin Beato Pctro Aposto-
lorum Principi contradicere nullus praesumat : quae an-
tecessorum nostrorum temporibus scilicet Damasi , Siri-
c i i , Innocenti i , Boni fac i i . Coelestini , Sixti , Leon i s , Hi-
lar i i , Simplici i , Felicis , atque Hormisdae Sanctorum Pon-
tiíicum , Sacris dispositionibus augebatur". Harduin. Con-
ci l . Tom. V. 126 old. A' ki 0' tartományok' fekvése eránt 
bővebb világosságot keres , olvassa Ringham Origines Vol. 
III. 408—619 lap. vagy Hornii Accuratissima orbis antiqui 
delineatio. Amstelodami 1667. hol a' nevezett tartomá-
nyokból sokaknak különös Raizzát is felfogja találni. 
(d) Guillelmus Bibliothecar. in vita Hadriani feli, Salaginál 
Lib. VL 141 lap. 
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s e h e t a d o t t , (a) , ,A ' C s á s z á r p e d i g g y a k o r s ü r g e -
t é s e k k e l , g a z d a g a j á n d é k o k k a l , ' s a d o m á n y o k k a l 
K i r á l l y o k a t r e á v e t t e , h o g y azt e l f o g a d n á " , (h) 
É s í g y a ' G y ü l e k e z e t ' v é g z é s e á l t a l , m e l l y e t i l l y 
f e n t t G ö r ö g f o r t é l y o k s e g í t e t t e k , B o l g á r O r -
s z á g az e m i é t e t t M é z i á v a l , m i n t m a g a t a r t o m á n -
n y á v a l e g g y ü t t ; h a s o n l ó k é p p e n a ' p a r t i , k ö z é p 
's h e g y e s r é g i s z o m s z é d D á c z i a i s (az az : a ' m a i 
T i s z á n t ú l v a l ó M a g y a r O r s z á g , és E r d é l y (c) a ' 
k e l e t i P á t r i á r k á k ' p a p i u r a l k o d á s a a l á j u t o t t ; ' s 
a ' n é p e k , k i k e ' f ö l d ö n k e r e s z t é n y e k v a l á n a k , a ' 
K o n s t a n t i n á p o l i a k n a k a ' R o m a i P á p a e r á n t v a l ó 
b a r á t s á g o s , v a g y e l l e n s é g e s i n d ú l a t a i k b a n k ö z ö s -
sen o s z t o z t a k . N a g y s e g é d g y e i k v a l á n a k n e k i k 
H a z á n k n a k ezen r é s z e i n a ' H e r c z e g e k , k ik i t t u -
r a l k o d n a k v a l a . U g y a n is S z á l á n M a r ó t , a ' B o l -
g á r K i r á l y n a k e z i r á k i v a l á n a k ; G l á d , G e l ö a ' B y - -
z á n t i C s á s z á r h o z v o n z o t t a k , (d) I n n é t , j ó l l e h e t a* 
P á p á k m e g e r ő s í t ő l e v e l ü k b e a ' L o r c h i E r s e k e k -
n e k , M é z i á t m i n d e n k o r b e l é j e i k t a t t á k , 's a h h o z 
v a l ó r é g i j u s s o k a t f e n n t a r t o t t á k (e) ; a n n a k b í r á -
s á b a m i n d a z o n á l t a l , ez i i d ő s z a k a s z b a n s o h a s e m 
l é p h e t t e k . N y o l e z száz k i l e n c z v e n h a r m a d i k e s z -
t e n d ő b e n , T i m ó n , B o l g á r K i r á l y , 's a ' B ö l c s 
L e o , G ö r ö g Cs . k ö z ö t t n a g y h á b o r ú t á m a d o t t . 
A ' G ö r ö g ö k a ' B o l g á r o k á l t a l i g e n m e g v e r e t t e t é -
n e k , és m é g T ó d o r , a ' v e z é r j Ö k is m e g ö l e t t e t e t t . 
(a) Tud. Gyüjtem. a' fe l lcbb emiétett k ö t e t b e n , 's lapokon. 
(b) Constantin Porphyrog - in vita Basilii nuin. 95. 
( e ) Kéziratomban a* Magyarok megtérésének történetei (J. 1. 
Magyar Ország régi fe losztása. 
(d ) A non. Belae Heg. Notar, Cap, XI. XXVIII. XXXVIII. 
XXXIX. Fessler Hie Geschichten der Ungern I. TheU 256 1. 
( e ) Epistola Eugonii II. Papae ad Urolphum an. 826. Benedi-
cti VII. ad Gallos et Germanos Episcop. an, 971. Batthyá* 
ninál Bcg. Eccl , Beg. I lung. 324- és 361 lap, es Salagi 
Lib, IV, 179. és 189 lap, 
t 
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E z e n n e l f e l b o m o l v á n a ' B o l g á r o k 's a ' K o n s t a n t i -
n á p o l i Cs . Közö t t a ' b é k e s s é g ' k ö t e l e , a ' l e l k i i -
g a z g a t á s n a k is , m e l l y e t a ' G ö r ö g ö k e ' n e m z e t n é l 
m a g o k h o z v o n t a n a k , v é g e s z a k a d t ; 's u g y a n a z o n 
B o l g á r o k , a ' R ó m a i A n y a s z e n t e g y h á z n a k , m e l l y -
tÖl a ' G ö r ö g ö k ' a j á n d é k i , 's h i z e l k e d é s i á l t a l e l -
p á r t ú l t a k , m a g o k a t ö n n k é n t a l á j a v e t e t t é k (a) 's 
j ó l l e h e t a ' g ö r ö g s z e r t a r t á s o k m e l l e t t m e g m a r a d -
t a k ; E r s e k e i k n e k m e g e r ő s í t é s é t m i n d az á l t a l 
1 0 1 5 - d i k e s z t e n d e i g a R ó m a i P á p á k t ó l k é r t é k , 
(b) Az Ö p é l d á j o k r a M a r ó t , 's S z á l á n i s a ' m a g o k 
n é p e i g ö r ö g s z e r t a r t á s ú k e r e s z t é n y i v e l ö h o z z á 
l i a l g a t o t t ; G l á d ' , G e l ő ' e m b e r e i r ő l p e d i g g y a n í -
t a n i l e h e t , h o g y h í v s é g ö k e t a z u t á n i s , n a g y o b b 
r é s z é n t a ' K o n s t a n t i n á p o l i a k h o z k ö t e l e z t é k . Az e ' 
f é l e v e t é l k e d é s e k ' , a ' s z ü n e t n é l k ü l v a l ó b e l s ő v i s z -
s z a v o n á s o k ; a ' M a g y a r o k n a k m i n d e n f e l é r é m ü l é s t 
v i t t h a d a i k ; N . K a r o l m a r a d é k i ' m a g v a s z a k a d t a 
u t á n , a ' Száz F e j e d e l m i h á z n a k t ö r e k e d é s i a ' R ó -
m a i C s á s z á r s á g r a ; az i n n é t s z á r m a z o t t h á b o r ú k : 
h a t a l o m b i t a n g o l á s o k , a ' p a p i k o r m á n y ' n a g y m a -
x i m á i n a k k i f e j t e k e z é s é t g á t o l t á k u g y a n , de l a s sú 
t e n y é s z é s é t n e m h á t r á l t a t h a t t á k . 
§. 5." 
Az Ö m a g a s s á g o k á l t a l l e g i n k á b h az E r d e k e k n y o -
m a t t a t v á n 
H a j d a n n a g y h a t a l m ú t i s z t v a l a az A p o s t o l o k ' 
{ ide jéve l h a t á r o s e r e d e t ű M e t r o p o l i t a s á g , m o s t 
É r s e k s é g (c) az A n y a s z e n t e g y h á z b a n . „ T u d n i o k 
i ' "' *— 
(a) Baronius ad an, 593. num. 4- —' Salagi Lib. VI. 142 lap, 
(b) Asseman. Kalend. Eccles, univ. Tom. III. Part. I. 153 lap. 
/ Salagi Lib« VI. 142 lap. 
(c ) Van-Espen Jus Eccl . Univ, Tom, I. 102 lap. —*• 3iagham, 
Origines Eccl. Vol, í . Hal. »724» 2Q3—2oy lap. 
( " ) -
Leli minden tartománybeli Püspököknek — í g y 
szóllottak felöle az Antióehiai Atyák — hogy a1 
Püspök , a' ki a' Fővárosban kormányoz az egész 
tartományra is ügyel 5 mivel mindnyájan, kiknek 
valami bajok v a g y o n , minden felöl az Anya vá-
rosba sietnek. Innét úgy tettszett , hogy neki a' 
becsületre nézve is előbb valónak kell lennie 5 a' 
többi Püspökök p e d i g , nála nélkül semmi fonto-
sabb dologba ne avatkozzanak , miképpen a' kez-
dettől fogva divatban volt rendtartása kivánnya 
az Atyáknak" (a). Ehez képest a' tartománybeli 
Püskökök a' Metropolita eránt — mint Attyok Fe-
j ő k , Pásztorjok eránt, minden t iszteletet , enge-
delmességet mutatnak , 's eszküsznek vala. (b) ,,A' 
hi az ő helyben hagyása nélkül szenteltetett Püs-
pökké ; azt végezte a' nagy G y ü l e k e z e t , b o g y 
nem Püspök" (c) O elébe vitettek a' Püspökök' ü-
g y e i , mellyeket I. Justinián törvénye szerént u-
gyan maga is , de az Anyaszeutegyház' rendtartá-
sa szerént , vagy tizenkét kiválasztott Püspökök' 
tanácsával, vagy a' tertományi Gyülekezetekben 
birált. (d) Mikoron a' tartományabeliekhez levelét 
kieresztette , mellyben őket a' rendszerént tartat-
ni szokott esztendei Gyülekezetre hivta , félre 
tévén egyébb dolgaikat , azon megjelenni mind-
nyájan iparkodtak vala. (e) Mert vétkesnek paran-
csolta az egyházi törvény azt tartatni, a'ki helyt 
állani nem akarna, (í) Az ő engedelmök, levelök 
(a) Conc. Antioch. Canon. 9. van — Espen Tom. I. io3 lap. 
(b) Van - Espen ugyan ott 104 lap. 
( c ) Cont. Nicaen, I. Canon VI. Binghnmnál orig. Ecol. VoJ. 
I. 219 lap. 
(d) Ringham Origjn. Ecc l , Vol. I. 224 lap. 
(ö) Concil. Agathen. Can. 3.5. u. a, 225. lau-
(f) Theodoret. Epist. gt . u. o, 
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nélkül hoszszabb üdőre Széköket elhagyni mesz-
szebb utakra indulni tiltva vala a' Püspököknek $ 
(a) kik nekik mint az egyházi törvények Örjeinek 
visgálattyok, 's fenyítékök alatt 5 valamint a' visz-
sza élések orvoslása is hatalmokban állattanak. (b) 
í g y uralkodának a' Metropoliták több Századok 
olta egész ekkorig, hol a' hazug Isidórral a' fel 
ingerlett Püspökök és Papok is kezet fogván , a* 
Pápák, az üdö kfvánatihoz képest (§ 3) , az ö nagy-
ságoknak alább szállítását, 's a' magok' tekinteté-
nek fellebb magasztalását eltökélitek , 's az új 
törvénynek közönségessé lételével meg is történt. 
A' Püspökök' megerősítése (c), áttétele (d) , ü-
gyeiknek a' végső Ítélet végett az Apostoli Szék-
nek lévén fenntartva (e), sot azoknak egyenes 
(a) Ugyan annál 227 lap. De az I. Salonai Gyülekezet is 530 
est . mellynek János Sziszeki Püspök is alája van irva. 
Can VI. azt rendelé: $,Praeterea Canonice admonemus u t 
nullus Episcoporum vei sequentis ordinis quaecunque per-
sona ad Comitatum proficiscendi , (a' Királyi udvart, vagy 
Tartomány Igazgatóját érti) nisi ordine jam superius 
dicto causa jostae intentionis exposita ab e i s , ad quos 
pertinent fuerint licentiam conse«it i". A' III. Canonban 
r e n d e l é , hogy a' Püspökök az Érsekeknek, a' másod rend-
béli Papok a' Püspököknek jelentsek ü g y ö k e t , 's ez vala 
a' rend mellyre itt utál. Batthyáni Leg. Eccl. 205» 's k, 1. 
(b) Conc. Antioch. Can. IX. u . o. 226 lap. 
( c ) „Nee a Sedis Komanae dispositione ipsos deviare oportet, 
ad quam euncta majora Ecclesiastica negotia (divina di-
sponente gratia) jussa sunt rcferri , ut ab ea regulariter 
• disponantur a qua sumpsere prineipia". Epist. I. Marcel« 
Ii ad Episcop, Antioch in Is id. Mercat. V a n . E s p e n Tom. 
VII. 204 lap. 
(d) „Si util ítatis causa fuerit mutandus (Episcopus) non per 
se hoc agat , sed fratribus invi tant ibus , et auctoritate hu-
jus Sanctae Sedis fac ia t , non ambitus causa sed utilita-
tis". Epist. Callisti I. Cap. 3. Isidornál. Van-Espen ugyan 
ptt 200 lap. 
(e) „Finit iva Episcoporum judicia , huc (ad Sedem Apostoli-
cam) esse deferenda, ut hujus Sanctae Sedis auctoritate 
finiantur, sicut ab Aposto l i s ; eoruuique successoribus, 
^ulturum consensu jam definitum est. — Quoniam quam 
. - ( 13 
felvitelük is megengedtetvén (a), az Ersekek' kéz* 
vetésüknek (impositio manus) törvényszéküknek, 
visgálataiknak , fenyitéköknek elkerülésére tága» 
út nyittatott 5 's azoknak száma , kik magokat tÖ* 
lük függet lenségbe helyheztetni iparkodtak, na-
ponként szaporodott. Azok közül való volt Wic-
b i n g Nyitrai Píispük is , ki ellen Methodius Ro-
mában panaszt te t t , 's VIII János, igen kegyes 
kinyilatkoztatások között , védelmét ígérte de el 
liallasztotta (b). Megkevesbedvén így a' Metro-
politák' köze a' Piispökökhez $ hatalmoknak , 's 
tekintetüknek is lassanként m e g kellett csökken-
nie. Ezek a' sérelmek panaszra fakasztották ugyan 
okét eleinte, 's régi igazaik' érzelme néha tusa-* 
kodásra is bátorította volt (§ 3)} de minekutánna 
sebeik' sajogásit résszerént a' Pápák feddödésibol 
(c) származott félelemnek erosb indúlattya meg-
vís liccat apud Provinciales, et Metropolitanos, atque 
Primates eoruro causam ventilarc , accusationes , vei cri-
minationes non licet tarnen deíinire secus quam praedi-
ttum". Epist. Elentherii Cap. 2. Isidor, Merc. Van. Espen 
Jus Eccl. Univ, Tora. VIl. 199 lap* 
(&) Juxta Apostolorum corumque successorura Sanct innes , 
Episcopi qui volucrint , vei quibus necessc fuerit , sult'n-
gere , camquc appellare dcbeant , ut inde accipiant tui-
tionein, et libcrationcm unde acceperunt informationem 
atque consecration em quia Episcoporum judicla , et 
summarum causarum negotia , s ive cuncta dubia Apostoii-
cae Sedis auctoritate sunt agenda, et finienda. Et omnia 
comprovincialia negotia hujus Sanctae universalis , et A-
postolicae Ecclesiae sunt tractanda judicio, si hujus Ec-
clesiae Pontifex praeceperit". Epist. I. Marcclli Papae. 
Isidor. Mercat. Van-Espc'n u.. o, 204 lap, 
( b ) „Cum Deo duce reversus fuer i s , quid quid jam díctus 
Episcopus contra suuin niinisterium in te exercui t , ut-
ramque audientiam coram nobis discussam adjuvante Do-
mino legitinio lini tradcmus , et illius pertinaciam judicii 
nostri ISententia corripere non oinittemus". Epist. Joan. 
VIII. ad Methodium Archi Episcop, Vta. líatthyáninai 
Leg. Eccl. Reg. iluug. 341 Jap, 
f c ) ,,Etsi Sedem Apostolicam nullatenus appellassot, (Rotliald 
Püspök miatt keményen dorgálván Ilincmár Erseket L 
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tompította ; részszerént a' sok bajoktól leendő 
menekedés' reménysége megenyhítette volna; a-
zok ellen , kiktől az eránt vádoltatának , hogy a' 
Decretálék' hiteles voltokat kétségbe hozták lé-
g y e n ; magokat még véd-írásokkal mentegették, 
's engedelmességet vallottanak (a); sok ügyeket 
azoknak erejökkel támogattak (b): végre pedig 
midőn azok közönséges tekintetre emelkednének, 
ők is mindenekben az ő rendeléseikhez szabták 
volt magokat. 
Hasonló sorsok leve a' Pannóniai Érsekeknek 
is . U g y tetszik ugyan mintha ezek a' rég i Érse-
ki hatalmat megtartották volna 5 Püspököket szen-
telvén ; azokat behelyheztetvén 's a' t. azt azon-
ban csak úgy gyakorollyák vala , mint Apostoli 
Helytartók, kik a' különössen nyertt hatalom'tel-
lyességének jeléül a' Pápák által Palástal ruház-
tatának f e l , melly dísz egyedül a' meg ajándéko-
zott Érsek' személlyét i l lette (c). Methodius Ér-
Miklós Pápa, hogy őt' hivatalától megfosztotta) , contra 
tot tarnen et tanta vos Decretalium efferre statuta et E~ 
piscopum inconsultis nobis deponere nullo modo debui-
stis". Epist. 47- a d Galliae Episc. Van-Espeu Jus, Eccl. 
Tom. VII. 195 lap. 
(a) , ,Scripsit et Hincmarus Rhemensis , apologeticum contra 
obtrectatores suos qui calumniabantur eum. — — Scili-
cet apud Papam Joannem (VIII) quod nollent in auctori-
tatem recipere Decreta Pontifieum Sedis Romanae". Flo-
doardus Hist. Eccl. Remensis Lib . III. cap, 21. cdit Sir-
mondi. Van-Espen u, o. 
(b) ,,Quamquam quidam vestrum (úgymond I. Miklós Pápa) 
scripserint , haud illa Decretalia priscorum Pontifieum in 
toto Codicis Canonum corpore contineri descripta : cum 
ipsi ubi suae intentioni haec suffragari conspiciunt , illis 
indesinenter utantur, et solum nunc ad imminutionem 
potestatis Sedis Apostolicae , et ad suorum argumentum 
privilegiorum minus aeeepta esse probant", Epist. Nicol» 
1. Van-Espen a' fenn említett helyen. 
( c ) Van-Espen Jus Eccl. Univ. Tom, I, Part. I. Tit, XIX. 
num. XVI, 
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seknek, mint Apostoli Helytartónak adott VIII 
János engedelmét 5 hogy W i c h i n g , Nyitrai Püs-
pökön kivíil még eggyet Romába küldvén a' Rend' 
felvétele v é g e t t , azután e* kettővel , Morvában 
's Pannoniában „más helyeken is , hol Püspökök-
nek képesint l ehet , és kell lenniek , többeket 
szentelhessen" (a). Gellért Lorchi Érsek pedig 
,,sok viszsza éléseket, mellyek a' tartományokban 
az egyházi törvények, 's az ősök parancsolati el-
len történtek, keservesen panaszolkodva VIII Leó 
elébe terjesztette , tanácsot az apostoli hatalom-
tól kérvén" (b) 5 Ennek is nem kiilömben Herold , 
Szalczburgi Érseknek II Agapit (c) $ Fridriknek 
VI Benedek (d) Pilgrimnek , ki személyesen meg 
nem jelenhetvén, Hitvallását követtyei által kül-
dötte be az Apostoli székhez, VII. Benedek (e) 5 
mint részszerént Felső Pannóniában , Morvában , 
Méziában 5 reszszerént Alsó Pannóniábau Hely-
tartóiknak engedték által hatalmokat , hogy o 
lielyettök e* részeken predikállyanak 5 tetszések 
szerént a* hol szükséges Püspököket tegyenek; 
mindeneket úgy reridellyenek, intézzenek, mint-
ha ők magok volnának jelen (f). í g y a' Metropo-
( a ) Epist. Joannís VIII. ad Sfentopulcrum Comitem Batthyá-
ninál Leg. Eccl. Reg, Hung, 34o lap. 
( b ) Epist. Leonis VII, ad GaIlo9 et Germanos, Ugyan annál 
351 lap, 
( e ) Epist , Agapiti Papae II. ad Gerardum u. a, 354 lap. 
( d ) Epist. Benedict*! Papae VI. ad Fridericum Salisburg, 
Episcop, u. a, 356 lap. 
( e ) Epist, u. a. 36t lap. Epist. Pilgrómi Laureac. Archi-Epís* 
copi ad Bened, VII» u, a. 357 lap, 
( f ) „Cui ( t , i. a' Lorchi Érseknek) providenti am orientális 
Pannoniae, Regionemque Avarorurn, atque Marabanorum, 
sed et Selavorum —•—- credimus', nostramque Apostoli-
cara vicém in illis partibus praedicandi, et pro arbitrio 
vestro, ubi opus e s t , Episcopos constituendi , omniaquo 
disponere atque ordinäre taIi auctoritate, atque potcstato 
- ( 16 ) -
Iiták' régi jelesebb jussaik, ez üdőszakaszban az 
Apostol i Helytartók' sajáttyáva levének , millye-
neket minden tartományokban találni 5 az Ő meg-
sziinttökkel pedig- minthogy iidö multával azok 
az Érsekektől , kiknek azért nem kis tekintetök, 
*s díszeik maradtak, már elvesztek; mindenektől 
a' Meghatalmazókra szálltak viszsza. 
§. 6 . 
A' Megyés Püspökök' egyházi jussai nem annyira 
csorbultak 5 
Megkönnyebbedvén illykép' a' Püspökökön 
a' metropolítai hatalom' sul lya, mellyet olly ne-
hezen viseltek; Ők magok az új törvény által — 
bátor az a' vélekedést szülte i s , h o g y a' Püspöki 
hatalom, a'pápai hatalom'tel lyes voltából, mint 
a' maga kútfejéből foly' k i , keveset vesztettek. 
Az Anyaszentegyháznak hajdani, rendtartása sze-
rént (a), mindeniket a' maga Megyéje' körébe 
szorították ugyan Pannóniában is a' törvények 
(b); de azon emlékek' kevés töredékiből i s , mel-
lyek viselt dolgaikról kezünkre jutottak, az egy-
delegamus, ac si ipsi praeserites affuisseraus". Epist A g a -
piti Papae 11, ad Gerardum Laureae, Archi-Episcop, Batt-
hyáninál Leg, Eccl. Keg. Hung. 254—5 lap. 
(a ) „Singulis Pastoribus portio gregis fűit adscripta, quam 
regat unusquisque, et gubernet". S. Cyprian. Van-Espen 
Jus. Eccl, Univ. Tom, 1. Part. 1. Tit , XVI. Cap. V. num. 5. 
( b } „Quoniam minimé termini a* Partibus statuti transferri 
" debent , unusquisque Episcopus descriptos sibi terminos 
poss idcat , et alienam Dioecesim nullatcnus invadat", Can. 
3. Conc. Spalat, Ezen feliül olvasd II, Eugén, II. Agapif, 
Vll . Benedek leveleit , mellyekben a* Püspökségek elvan-
nak határozva Batthyáninál Leg. Eccl. Reg. Hung. Illy 
rendeles vala a' régi Kémet Anyasz. Törvényei között is, 
a' mellyhez akkor Pannónia tartozott. , ,Nemo quoque al-
terius terminos usurpet, nec alterius parochianum judi-
care , aut cxcommunicare praesumat" etc. Alaman Eccl. 
Vet, Canon, num, XLV, Goldastnál Tom. ll , part. 11,132 1. 
házi 
házi társaság- föczéllyára igazított méltóságok-
nak fennsége tündöklik. Trónust emelvén Szen-
tegyházokban (a), papokon, híveken tellyes le lki 
hatalommal uralkodnak vala. (b) Kezdettől fogva 
az ö kezökre volt bízva az ige . A5 mennyire ere-
jök engedte—semminémű szokás által sem tart-
ván magokat mentieknek e' t i sz t tő l—mint Arno , 
Methodius 's t. magok tanítyák vala a' népeket 
zsolgálni az XJrnak (c). Az ö engedelmök nélkül 
tiltva volt Presbytereknek , Diaeonusoknak, Ali 
Diaeonusoknak akárminémü egyházi tisztet is gya -
korolni a' Megyében (d) ; kik miképpen a' Sz. 
Rendeket vagy önnön Püspökjöktöl , vagy annak 
levele mellett másoktol vették vala fel (a' másod 
rendbéli Papok által való felszentelés , erotelen-
nek, helytelennek ismertetvén mindenkoron az A-
nyaszentegyházban (e), úgy kűldettetésöket, meg-
liatalmaztatásokat (jurisdietio) is , tolok kell vala 
várniok. í g y Szalavárba ( S a l a b u r g ) , míg Alsó 
Pannónia a' Szalczburgiak' hatalma alatt v o l t , 
(a) „Quod autem Sedes in Episcoporum Ecclcsiis excclsae 
constitutae, et praeparatac inveníuntur in tbrono , spe-
culationem , et potestatcm judicandi , ct solvendi , atque 
ligandí a Domino sibi datam materie docct". Alám. Eccl . 
Veter. Canones, Goldastnál Tom. II. part. 11. 133 lap. 
(b) „Luiprammus in illa regione ministerium Saccrdotale po» 
testative exercuit". Anon de conversione ßojoar, et Ca-
rent. 16 lap. 
(c) ,,Arno providere omnem illám regíonem , ct Ecclesíastí-
cum officium more episcopali colere populosque in üde
 t  
et christianitatc praedicando corif'ortarc". u. o, 12 lap. 
(d) „Quapropter cunctis fidelibus , et summupcre omnibus 
Presbyteris et Diaconibus , et reliquis Clericis attenden-
dum e s t , ut nihil absque Episcopi proprii licentia agant. 
í lon utique Missas sine ejus jussu quisquam Presbytero-
rum in sua Parochia agat , non baptizet". Alam. Eccl . 
veteris Canones. Goldastnál Tom, 11. part II. 122 lap« 
( e ) ,,Ischyras non erat Presbyter , ordinatus quippe fűit a 
Collutho Presbytero, qui falso nomine Episcopi gloriaba-
tur", Athanas. Apol, JBingham Orig. Eccl. Vol. I. 9t lap. 
Tud. Gyt III. K. 1819, 
- ( 1-8 ) -
Swarnagel Presbytert , Luipramm; ezután Altfri-
det , 's Richpaldot Adalwin Ersek helyheztette, 
(a) Az idegen papokra nézve az a' rendtartás volt 
e' tartományban , hogy ott hivatalokat három hó-
napnál tovább nem gyakorolhatták , ha csak sza-
badság levelöket (dimissoria) előbb a' Püspöknek 
bemutatván, arra engedelmet nem nyertek (b) ; 
vagy a' megyebeli papság közé fel nem vétettek. 
Innét mikor Privinna, Domonkos nevezetű udvari 
papját, kit magával Morvábol hozott vala, Sza-
lavárott a' maga új városában , Plébánussá akarta 
tenni ,,őtet Luipramm Érsek' kezébe , 's hatalma 
alá adta, és Luipramm e' Presbyternek engedel-
met adott az ö Megyéjében Misét énekelni , e' 
Szentegyházat, 's népet neki ajállván" (c). Az ö 
ügyeletök alatt volt az isteni t isztelet is az egész 
Megyében : ,,mivel más helyeken nem szabad ál-
dozatot tenni, Miséket mondani , egyéb a' hol 
tulajdon Püspöke parancsollya" (d). Annak külső 
formájára, 's módgyaira nézve is abban a' véle-
kedésben vala Methodius , hogy a' régi szokás 
szerént szabad a' Püspöknek azt , csak a' mivolta 
tartassék sértetlen, a' maga népe' nyelvéhez al-
kalmaztatnia (e) 5 de minekutánna a' Római Pátri-
árkák még e' pontban is E g y s é g r e törekedtek, 
Tót Liturgiája csak VIII. János helybenhagyása 
(a) Aoon de Convers. Bojoar et Carant. 19 lap. 
(b) , ,Neque Presbyter aliunde veniens plus tribus mensibus , 
ibi suum ausus est colere officium, priusquam suam di-
missoriam Episcopo pracsentavit Epistolam". Ugyan an-
nál 21 lap. 
( c ) Anonimus de Conversione Bojoariorum et Carantanorum. 
Salagi Lib. IV. toldalékképp* 16 lap. 
(d) Alamannicae Ecclesiae veteris Canones , Goldastnál. Tom, 
11. part. 11, 121 lap. 
(e) Ringham origines Eccl. Vol, 1. 117 lap. 
* V * 
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Utah tartatott törvényesnek (a). A' Szent kenetek^ 
mellyek részszerént Szentségek'kiszolgálása,rész-
szerént némelly dolgoknak a' köz éléstől való el-
választások végett szükségesek lettek az Anya-
szentegyházban 5 mind a5 Püspökök' áldásik által 
készültenek $ és a' bérmálandók'} Papok', templo-
mok', szent-edények' felkenése (b); nem külömben 
a' gyilkosság , vér - ontás által megförtöztetett 
Szentegyházaknak megtisztítása
 i egyedül nekik 
volt fenn tartva (e). Mint a' hit' tisztaságának ^ 's 
erkölcsök' szentségének örjei hatalommal irtoga*-
ták a' balvélekedéseket , 's erkölcstelenségeket* 
Innét 789-dik eszt. Arno Szalczburgi Érsek Száva 
Pannoniában $ 830 eszt. táján Adalrám Morvában^ 
850-dik , 's ismét 853-dik esztendőben Luipramm, 
865. eszt. ped ig Adalwin Al só Pannóniában , gon-
dos visgálat alá vették a' Szentegyházakat} Her-
czegektöl , Grófoktól , 's a' többi keresztény hí-
vektől mindenütt nagy tisztelettel fogadtatván (d). 
,,A' Passaui (tulajdonképpen Lorchi ) Püspök i s , 
mig Morva, 's Pennónia, Megyéjében valánakj 
az ö kereszténységük' kezdetétől f o g v a , mikor 
akarta, 's szükségesnek látta, minden ellentállás 
nélkül bemenvén övéivel , az ott lévőkkel Egyhá-
zi Gyülekezeteket tartott, 's mindent, a' mit cse-
lekednie szükséges volt , hatalommal cselekedett, 
és senki sem szállott vele szembe" (e) 5 a' rend-
( a ) Epistola Joannis Vili. ad Sfentopulcrum Comltem Batt-
hyáninál Leg. Eccl, Reg. Hung, 338 lap. 
(b) ,,Jurc proprio scrvato in regencrandis, consecrandis Ec-
clesiis, vei Sacerdotibus promovendis, alque a suo Epis-
copo cbrisma accipiendum". Can, 3. Conc. Spalatens. Bat-
thyáninál u. o. 330 lap. 
( c ) Conc. SpaJat. Can. 3, Batthyáninál. Leg. Eccl. Reg. Hung. 
333 k»p. 
(d) Anon. de conversione Rojoar , et Carantan. 12—20 lap. 
( e ) Epist. Theotmari ad Joan. IX. Batthyáninál Leg. Eccl, 
347 laP-
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szabásoknak, mellyeket akár a' Gyülekezetekben, 
akár azokon kívül adott a' maga nyájának minde-
nek engedelmeskedni kötelesek lévén (a). A' Me-
gyebéli papoknak, 's híveknek, mindennémű lel-
ki ügyeik a' Püspökök' Széke elébe tartoztanak 
(b). Hatalmok volt , a'szükségben a' köz egyházi 
törvényeken is tágítani (dispensare) (c). De ez 
iidő-szakaszban, sok környülállások torlódtak ösz-
ve e'béli tehetségöket meggyengíteni. A' Feje-
delmek méltóságok alatt lenni vélvén ügyeikben , 
bátor azok lelkiek volnánák, polgáriképp' a' ma-
gok jobbágyaikhoz folyamodni a' törvény tágí-
tása végett; a' Római Szék elébe vitték inkább 
dolgokat. A' tartományi Gyülekezetek' ritka vol-
tok, 's a' Püspököknek az Ország' dolgai által 
lett elfoglaltatások is sokakat kénszerített, hogy 
ott keresnének segítséget bajjaikban. Ide járultak 
a' hires Decretálék , és a' Püspököknek önnön 
iparkodásaik, hogy a' törvények' kötelezése alól 
szokásba vett feloldozást nehezebbé tegyék (d): 
innét ők magok sokszor vagy a' könyörgoket, 
vagy azoknak kérelmeit Rómába utasították (e). 
Fenyítéküknek a' magok Megyéjökben , e' száza-
dokban is papok, szerzetesek, világiak, nagyok 
kicsinyek, a' püspöki, Ítélet' fellebb vitele ment-
( a ) , ,Vestrum , qui legatione Domini fungimini, est docens 
populos; eorum vero e s t , vobis obedire ut Deo". Alainan 
Eccl. Veter. Canones. Goldastnál Antiquit. Alaman, Tora. 
II, part. II. 122 lap. 
(b ) Gambsjäger Jus Ecclesiasticum Tom, I, Heidelbergae 1815 
145 lap. 
(c) Fredro de Episcoporum in dispensando libertate. Viennae 
1783. — Kübel Ueber die Geschichte bischöf l icher Dis-
pensation Heidelberg 1^88. 
(d) Gambsjäger u. o. 1 4 8 - 9 lap. 
( e ) Epist. Leonis VII, Gerardo Laurcacensi Batthyáninál Leg. 
Ecel. Reg. Hung. 361 lap. 
- C ) -
t e n m a r a d v á n (a) , v a l a m i n t h a j d a n ( b ) , a l á j a v o l -
t a n a k v e t t e t v e . M e t h o d i u s m i n d m a g á t S z v a t o p l u k 
H e r e z e g e t 3 m i n d az ő p o r o s z l ó j i t , 's az e l k ö v e -
t e t t v a k m e r ő s é g é r t , m i n d e n f a l u i t e g y h á z i á t o k 
a l á v e t e t t e . N e m l e h e t u g y a n a ' s z i l a j H e r c z e g n e k 
t e t t e i t , (c) m e n t e n i } d e b i z o n y o s , h o g y a ' j á m b o r 
„ P ü s p ö k ö t i s ez ú t t a l h a t a l m a ' h a t á r a i n t ú l r a g a d -
t a a ' b o s z ú á l l á s s a l h a t á r o s b u z g ó s á g . E z m e g á t a l -
k o d á s t szü l i n k á b b 5 m i n t j o b b u l á s t . 
A ' t ö r v é n y k i v o n á s á l t a l , m e l l y e t R e m e d i u s 
H ú r i P ü s p ö k k é s z í t e t t a ' N é m e t A n y a s z e n t e g y h á z ' 
s z á m á r a , (d) a ' h o v á P a n n ó n i a , 's M o r v a 8 0 8 - d i k 
e s z t e n d e i g t a r t o z o t t , n a g y t e k i n t e t b e h e l y h e z t e t -
t e t e t t a ' P ü s p ö k i m é l t ó s á g . A' k ö v e t k e z e n d ő m a -
x i m á k v a l á n a k a b b a n f e l á l l í t v a : , , S z ü k s é g e s h o g y 
az I g a z g a t ó k a t f é l l y é k az a l a t t v a l ó k , és a z o k t ó l 
m e g f e n y í t t e s s e n e k } e m b e r i f é l e l e m b ő l n e 
m e r j e n e k v é t e n i , k i k az I s t e n ' Í t é l e t e i t ő l n e m 
(a) Deusdcdit Herczeg a' Ravennai Érsek' ítéletét Romába vit-
te fel . Harduin Act. Conc, Tom. VI. part. I. 97 old. 
(b) Bingbam Origin. Eccl . Vol . I. íoo 's k, lap, 
(c) „Szvatopluk , jóllehet a' keresztény tudományban nem 
vala járatlan, az Isten' Papjait mindazáltal kevesbé be-
csülte , mint sem illett volna. Egykor vadászni menvén , 
mcgparancsolá Methódiusnak, hogy az isteni szolgálattal 
várakoznék, míg onnét megfordul. E z , egész délig híjá-
ban várakozott. Ekkor félvén ne hogy t isztet mulaszszon, 
a' Sz. Mise Aldozattyához hozzá fogott. Azonban jö a* 
Herczeg , a' ki látván, hogy öt' meg nem várta, bemegy 
a' Templomba, beereszteti kutyáinak sokaságát, megfú-
jattya liiirtyeit j az oltárhoz s ie t , 's mindenféle mocsko-
lódásokkal illeté Methódiust , 's kevésben múlt , hogy az 
Áldozót magát is meg nem hurczolta". A' dolgot igy ad-
gya elő Inchoffer Annál Eccl. Reg. Hung. Tom. I. Vol, II. 
2t>{{ lap. Fessler (Geschichte der Ungern I. B. 165 lap. b.) 
Szvatopluk' tettét kétségbe hezza , de fundamentom nélkül , 
(d) Alamannicaa Ecclesiae vcteris Canones ex Pontificum 
Epistolis cxccrpti a Remedio Curiensi Episcopo jussu Ka» 
roli Mügni Rcgis Francorum ct Alemannorum , Goldastnál 
Berum Alaman, Scriptores. Tom, II. part, II, Francofurti 
1661. 12*, 's k, lap. 
- ( n ) -
tartanak. — Ha az Anyaszentegyház' pásztora , 
a' hitben eltévelyedik a5 hívektől megfeddendő lé-
szen; de a' rosz erkölcsökért tűrni kell inkább 
Ötet , mint dorgálni: mert az Anyaszentegyház' 
Igazgatójit az Ur itéli. Ha valakinek a' Püspök 
ellen panasza vagyon; addig ellene sehová se vi-
gye dolgát, míg magától elégtételt nem kér. De 
ha vádak volnának is ellene, a' Pátriárkák, vagy 
Prímások hetvenkét tanúnal kevesebbet be ne ve-
gyenek. A' rágalmazók pedig , kiket isteni ren-
delés szerént ki kell irtani, és a' bujtogatok, a' 
Püspökök' vádlásátol, 's ellenek való bizonyság-
tételtől egészen eltiltassanak. Az ellenek való ösz-
ve esküvés utálatos gonoszság lévén, valaki az-
zal magát megmocskollya : ha Pap; rendétől fosz-
tassék meg; a' többi pedig tiltassék el az Ur tes-
te' vételétől, 's rekesztessék ki az Anyaszentegy-
házból." (a) Az Ur' nyájában így felmagasztaltat-
ván és sérthetetleneknek érezvén magokat , sok 
Püspökök keményen , s kényök szerént kezdet-
tek vala uralkodni a' papokon (b) , szerzeteseken 
(c). A' nyomottak, sokszor a' Pápáknál kéntele-* 
(a) Alamannicac Eccl. Vet. Canones XV. XVI. XVII. XXÍI, 
XL. XLlIl, u. o. 
(b) Ez adott Alkalmatosságot a' Római Gyülekezetben If. Eu-
gen Pápa alatt 826 es/.t. a1 XXVI-dik ; a' III. Valentinu-
miban a 'X lV-d ik ;a* Wormátziaiban g6g dikban a' XIV. 
Capitulumra. Harduinnál Act. Concil, Tom. V. VIII. Já. 
nos Pápa is ez eránt feddette Arpald Asculanumi Püs-
pököt : „Nam et clerici tuae nos Ecclesiae adierunt, re-
clamantes multa se a tua perpessos fraternitate enormi-
ter adversa , et contra regulám Eccleaiasticam injuste forc 
oppressos". Epist, Joann. VIII. ad A^paldum Episc, Ascu-
lanurn. Ilarduin, Act. (Jone. Tom, VI. part. I. 85 old. 
(c) , ,Veracium relatione comperimus , Gibertum Nemauenserr* 
ven. Episcopum quod quoddam monasterium , ipse Giber-
tus temere invaserit omnesque res ipsius monasterii per 
suos homincs distribuerit , et illius monaclios inde contra 
Sacras regulás omnino expulerit"» Epist. Joan. VJU. 87. 
Uarduin. n. o, 58 old. lásd ugyan aat 13g, 
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nittetének keresni védelmet. A' papok' folyam»-, 
dásinak, a' személyes birodalom eloltatásán kivül, 
károsabb következése nem lett az egyházi fenyí-
tékre nézve. De bezzeg nagy zavarodást okoztak 
a' Szerzetesek' panaszi , kik a' papságnál gazda-
gabbak, 's gond nélkül való, csendes magannyok-
ban tanultabbak , az egyházi, 's világi Udvarokt 
nál nagyobb tekintetben valának. Innét történt, 
hogy az erántok különösen hajlandó Pápák, ne-
vezetesen VIII János, (a) I. Marinus, (b) Kristóf 
Pápák (e), 's egyebek, sok Monostorokat a' Püs-
pöki hatalom alól kivettek légyen. Ezek jobbára 
külföldön lett dolgok. Hasonlók a' mi tartomá-
nyúikban legfellebb Felső Pannóniában történ-
hettek: Monostorokat pedig még az sem látott ez 
üdoszakaszban. De a' szövétnek, mellyet elo adá-
sokkal gyújtottam , a' XI. században majd vígabb 
ban világit. A' többiben mindezeknek a' viszsza 
éléseknek, legalább a' jámbor Methodius' üdéjé-
től fogva, legkissebb nyomára sem akadni. Hihe-; 
tő az egyházi dolgok ott jobb renden állottak. 
Sem a' tót szertartású Pannóniában , 's Morvában 
sem a' Görög liturgiás Méziánkban 's Dácziánk-
ban a' deáktalan Papok között Isidór' portékájá-
nak nem nagy kelete volt. A' szent írás, 's az 
Anyaszentegyháznak közönségesen ismeretes tör-
vényei lévén tanulások' fő tárgyai ^ a' Püspökök, 
's az Ő papjaik egymás eránt való tartozásaikat 
e' tiszta kútfőkből merítették 's minden csalíako-> 
(a) VIII. János Tornutzi Klastromot tette függetlenné. 
Epist. II. Harduinnál Act, Conc. Tom. VI. part. I. 123, és 
162 old. 
(b) Ez a' Szolemniacumi Monostornak adott illy privilégio-, 
mot. Ugyan annal 364 old. 
(p) Es a' Korbéi Apátságot vette ki a' Püspöki hatalpm algl . 
a. 4'J9 o l d ' 
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dás nélkül szent eg-yügyüséggel tellyesítették. Me-
thodius' halála után , el foglalván ezt az egész 
földet a' Magyarok , a' kiüresűlt székekbe az újdon 
nevezett János Érsek, Dániel , 's Benedek Püs-
pökök bele nem ülhettek. A' papok pedig elfutván, 
a' hívek egész Piligrim' megjelenéseig önn ma-
gokra valának hagyatva. És így ez üdökről a'Hie-
rarchia' végső romlásán kivűl, többé nincs is mit 
emlétnünk. 
§• 8 . 
De e' mellett mind a' két rendbeli Hierarchákha-
talmasok lettek az Országokban. 
A' jók, mellyeket a' keresztény hitnek ter-
jesztoji , híveik' leikökben, 's ennél fogva polgá-
ri magok viseletökben is általa munkálódtak; mind 
tanításokra, mind magokra reájok vonták a' Fe-
jedelmeknek figyelmetességöket. (a) Istenisegéröl 
meggyőzetve az Evangyéliomnak, Ők is e'szent 
Gyülekezet' tagjaiva' kereszteltetvén , annak pap-
jait keresztény létökre, mint munkásit az emberi 
nem' üdvösségének ; Uralkodó létökre pedig, mint 
hasznos kormányosit a' lelki isméretnek a' polgá-
ri tisztekre nézve, megszaporodott Szentegyhá-
zaikkal egygyütt oltalmazni , tekintetüket különös 
kiváltságokkal emelni , buzgóságokat népeikhez 
's trónusokhoz szorosban csatolni iparkodtak, éle-
teket gazdag adományokkal könnyebbé, keíleme-
tesebbé tévén. E'béli bölcseségök által, N. Kon-
stantin , Valentinián, Grátzián , N. Theodozius, 
Arcádius, Honorius, Justinián , kik nagyobb, 
kik kissebb mértékben, már az Anyaszentegyház-
nak előidejében emlékezetesek. De most hallgat-
(a) AJ liereszt, hit' terjedése Pannoniában. Tudom, Gyűjt, 
lgijr. VII, kötet Pesten. 12—3 lap. 
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ván ezekről, a* közép korba megyek f e l , a' tar-
tományokba, a' honnét Pannoniára az ideák' ár-
jának, gondolkodás' módgyának, vallásban, po-
litikában, erkölcsökben , az öszveköttetés , szom-
szédság beköltözések által terjedniek kellett. Mi-
koron N. Káról a' Királyi székre ült 5 a' népek, 
kik a' Romai Birodalom töredékit magok közölt 
felosztották, egészen barbariesbe , vadságba vol-
tak elmerülve $ ellenségi minden törvénynek , melly 
zabolába készült szorítni szilajságokat $ 's azok-
nak az erő vala egyetlen egy törvénnyök. E ' F e -
jedelem álhatatosan vívott vad erkölcseik ellen , 
a' nélkül hogy azokat megszelídíthetné. A' mély 
elme hamar általlátia , hogy még azon haldokló 
maradvánnyá! is a' civilisátiónak, mellyet a' Ro-
maiak hagytanak magok után világi hatalom te-
hetetlen fenntartani 5 's hogy az emberi nemze-
tségnek egyedül az egyházi hatalom képes illy 
jeles szolgálatot tenni , mellynek a' keresztény 
Religio' mivolta szerént éppen ez vala a' rendel-
tetése. Nem a' babona tehát, vagy tudatlanság— 
miképpen sok írók el akarák vala hitetni 5 hanem 
a' legmélyebb országlási bölcsesség, ezek a' nagy 
tekintetek súgatták a' kedvezéseket , mellyekkel 
azt öregbíteni iparkodott. De a' maga méltósá-
gának fenntartására is , ennél erányosbat kedve-
zőbbet nem gondolhatott, (a) Innét valamint a' 
pápai széket a' világi nagyságnak legfőbb fokára 
segítette; úgy a' Püspököket is , kikben inkább 
bizott mint a' maga Grófjaiban (b), a' legnagyobb 
tekintetbe kívánta helyhetni. iV Papi Rend azon-
(a) Bernardi de 1* ínfluence de Cliarlemagnc sur la civilisa-
tion de P Europc. Arcliives litteraires de 1' Europe Mro 
XV. a Paris 1805. 291 — 2 lap. 
(b) Montesquien de I' esprit, des lois nouvelle edition Tom# 
IV, á Lyon 1792 Liv. XXXI. chap. XIX. 167 lap. 
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képp', a' mint az Anyaszentegyházban meg vala 
választva a' többi hívektől ; polgári képp' is el-
ső lett az ő országai' Aristroeratiájában ; 's an-
nak tagjai méltóságok szerént, nem csak vele 
egygyenlon osztoztak a' nemesi jusohban 5 hanem 
azokon feliül még sok prívilégyiomokkal is meg 
valának külömböztetve. A' hajdani törvények , 
mellyek személlyöket kivették vala a' világi bíró-
ság alól , (a) megújítatának. Sőt Isidor' Decretá-
léinak elterjedt maximái nagy befolyást nyervén 
a' törvény szabásokba ^ többnyire a' világiak' pol-
gári ügyeik is a' Püspökök által intéztetének el, 
(b) Nevezetesek az Ő törvényei között a' czikke-
lyek , mellyek által az Anyaszentegyháznak jussa 
fekvő jószágokat szerezni , meg ismertetett , 's 
szerzeményeinek sérthetetlensége megállapíttatott. 
(c) A' miket azokból Martell Károly elbitangolt, 
(d) a' legkeményebb törvények által is (e) , a' ha-, 
di emberek' kezeiből viszszaszerezni lehetetlen va-
la (f) Hogy a' kereszténység, a' papok', templo-
mok', Ss oktatás' fogyatkozásában , az ország'nagy-
kárával meg ne csíikkene $ a' mennyire kikerült, 
jeles zsoldjószággal ajándékozá meg a' Püspöki 
Szentegyházakat, (g) Mindenkoron meg sejtették 
(a) Bingham Origin. Eccles. Vol, II. Halac 1725. 213—257. 
(b) Van-Esgen Jus Eccl , Univ. Tom. IV. pag. 4. Nro 25. Mor> 
nacius ad lib. 8. cod. de Episcopali Audientia. 
( e j Capitul. Caroli M. üb. 1, tit. 83. Cap, 67. in Ilincmari 
Bemensis Quaternion, Harduinnál Act. Concil. Tom. V. 
1331 old, Montesquieu emiétett könyveben 147 lap. 
(d) , ,Barolus plurima juri ecelesiastico detrahens praedia 
fisco sociavit , ac deinde milit ibus dispersivit". Cbron 
Centulen. Lib. II. ugyan olt 140 lap, 
( e ) ÍF. o. 146—7 lap. 
( f ) U, o. 149 lap. 
íg ) o, 167 lap. 
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azt a' Geniel*, hogy a' vallásbeli társaság, akár 
úgy tekintessék, mint oltalom alá vett, akár úgy 
mint mivolti tulajdona, attributuma embernek , 
az országok' polgárinak , erkölcsi személy ; 's 
mint ollyan, méltósággal, érdemekkel fellülmúl-
váu a' legnemesb egygyes személyeket, a' juso-
kat, 's szabadságokat is ügygyei követelheti, mel-
lyek sem érdemes polgároktól , sem más törvén 
nyes egyesületektől igasság sértés nélkül meg nem 
tagadtathatnak. És e' külső jussaiból csak a' ré-
szecskét tiszte feláldozni, melly az Ország' vége-
czéllyának elérésére elmellozhetetlen. Adományi 
mellett N. Káról Gs. a' Szentegyháznak a' tize-
det is minden termesztékekből kiadattatni paran-
csolta , úgy mint a' melly adózást a' papok' táp-
lálására , az ó törvény utmutatása szerént már 
korábbi egyházi végzetek tisztekké tették a' hí-
veknek (a) Ez adózásnak még saját birtokit is a-
lája vetette (b). E'béli törvénnyeit egyedül a'val-
lás ihlette (e). A' Szentegyházakat, csak igy le-
hetett, a' népek' javára ismét bizonyos, 's mara-
dandó állapotba helyheztetni, mellyből ki üttet-
tek vala. (d) Azonban a' pór nép nem tanúit meg 
a' nagy példa után le mondani önnön hasznairól. 
E z , a' tisztet elfogadta; de csak hamar annak 
megválthatását kezdette kérni I. Lajos, 's Lothá-
rius Császároktól. Az megtagadtatván, melly ne-
héz volt légyen a' tizednek természetben való meg-
adására reá szoktatni a' Frankokat, a' sűrű, egy^ 
házi 's világi törvényekből, mellyekkel azt sürget-
(a) Montesquieu ugyan ott 151 lap. 
(h) CapituL de Wil l is art, 6, an. 800. u. o. 151 lap. 
f c ) n^es de Charlernagne sur 1' etablissemcnt des dimea» 
etoient 1* ouvrage de la nccessitéj la religion seule y eut 
part , et la superstitiou u' en eut aucunc". Montesq. u* o„ 
( d ) Ugyan ott, 154 lap. 
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«i szükséges volt , láthatni (a). N. Karolnak még 
végső intézete i s , a' Szentegyházak' felemelésére 
vala igazitva (b). Melly szerént a'Juváviai (Szalez-
fourgi) Érsek i s , ki ekkoron Pannóniát igazgat-
ta, szépen gyarapodott. Az Uralkodó' buzgósá-
ga az istene* intézetek eránt, országa' Nagygya-
ít is adakozókká tette. Lajos Cs. alatt pedig még 
jobban meggazdagotíak. Sok Királyi jusokban , 
regálékban , millyenek a' jobbágyokon való hata-
lom, azok ügyeinek megítélése, fuvaroztatás (an-
garia, parangaria) folyók' jövedelmei , vámok , 
só aknák, bányászat, 's t. e' félék részesek let-
tek (e). Sok gazdagok, kik magokat az Oltárnak 
szolgálattyára szentelték, örökségöket a' Szent-
egyházakhoz kapcsolták. Hasonlóképp' valának 
minden hívek lelkesítve. Látták, hogy a' mi a' 
papság' kezeibe letétetett, a' szegények' öröksé-
ge vala, mellybol tehetetlen öregek, elhagyatott 
árvák, 's kisdedek, sinlodÖ nyavalyások táplálta-
tának, és sok szerencsétlenek segedelmet vettek, 
(d) Mások a' sanyarú 's hoszszas penitentiát, mar 
gok vagy rokonik' lelki büntetésit a' jövendő élet-
ben kívánták vala dús adományokkal megválta-
ni. (e) 
Illy módon a* birtokokon kivül, mellyek Ki-
rályi Adomány mellett eredetiképpen Szentegyhá-
zak, 's Monostorok sajáti voltanak } sok ollyas 
(a~) Harduinnál Acta Concil. Tom. V, 10. 55. 93 lap,, 
(b ) Nagy Káról Cs* a' maga testamentomában , ingó javait 
három egyenlő részre osztotta f e l ; két harmad részt az 
Érsekségeknek 's Püspökségeknek rendelvén, Montesquien 
Iiiv. XXXI. Chap. XII. 154 lap. 
<c) U, o. 178 lap. Murator. Antiquit. Italic. Tom. VI, 4—5 
(d) Muratorii Antiquit; Ital. Tom. V, Dissert. LXV11. 5go. 's 
Ii. lap. 
CO Ugyan ott Dissert. LXVllI, 712. 's k. lap. 
zsold jószágok is kapcsoltattak azokhoz magányos 
jótevők kegyessége által, mellyeken természetük 
szerént a' katonáskodás, különbféle polgári szol-
gálattételek, 's adózások' terhe feküdt vala. Hoz-
zá járulván nagyobbodott gazdagságokhoz az Ö 
tudománnyok (a) 5 nagy tekintetüek lettek a' ta-
nácsban. Meg erősödvén pedig mind a' Püspökök 
(b) mind magok az uralkodók (c) a' vélekedésben 
hogy a' püspöki felkenés által lesznek a' Királyok} 
minden országokban hatalmasokká lettek. De kü-
lömben a' zavaros közép kornak nem is egy kön-
nyen munkálódhattak volna valami foganattal, a' 
megszelédítésén (d). Első Lajos Császárnak , a' 
kegyesnek, méltatlan megbecstelenitésében , mé-
lyebb visgálódók' Ítélete szerént, csak elfajult, 
(a) , ,Les sciences 11' eurcnt longtems d' asyle que cliés les cc-
clésiastíques , ct principalcment dans les monastércs". 
Bernardi de 1* etat des sciences dans lemoyon áge, Archi-
ves Litteraires de 1' Europe Nro XVI. i Paris igo5. 
(b ) „Tanto est dignitas Pontiíicum major, quam rcgum , quia 
reges in culmen regium sacrantur a Pontificibus , Ponti-
íices autem a regibus consecrari non possunt". Conc. 
aqud S. Macram Capit. 1. {igi. eszt. Harduinnál Acta 
Conc. Tom. Vi, part. I, 351 old. 
( c ) »iVenilo, quem ego feci Archiepiscopum Senonensem mc 
consecravit, a qua consecratione, vei regni sublimitato 
supplantari, vei projici a nullo debueram saltem sine 
audicntia , et judicio cpiscoporum , quorum ministerio in 
regem suin consecratus , et qui tbroni Bei sunt dicti , in 
quibus Deus sedet , et per quos sua deccrnit judicia , 
quorum paternis correctionibus, et castigatoriis judiciis 
mc subdcre fui paratus , et in praesenti sum subditus". 
Proclamat. Caroli Calvi apud Saponarias de anno 8.59. art. 
3. Montesquieu többszer említett könyvében Liv. XXXI. 
Chap. XXIII, 180 lap, (b) jegy alatt . 
( d ) ,,Le clergé ne sauva , au milicu de ces desordres , quel -
ques uns des principea de la civilisatiun , qu' au moyca 
de I' independance , qu' il avait eu I' adresse de se pro-
curer , et de 1' autor i té , et de I' inl luence, que ses lu-
mieres devaient necessaircment lui donner, dans un tel 
etat de choses". Bernardi előbb emlélett Értekezésébei» 
Archives litteraires Kro XVl. 91 lap» 
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fíjainak szenvedő eszkőzi valának. (a) Es ezen kény-
telenségből tett szolgálattyokat is nem sokára 
igasságos okok volt megbánni. A' polgári hábo-
rúk, mellyek e' jámbor Fejedelem' éltét nyugha-
tatlaníták, azoknak csak zsengéji valának, mel-
lyek halálat követték. A' három fiúi, mindenik 
az ország' nagygyait iparkodott a' maga pártyára 
vonzani; 's hogy a' nemesség' szívét megnyerhes-
se , a' papságot kelle bitangra ereszteni. Sokszor 
ugyan az a' kéz, melly új Apátságot szerzett, a' 
regieket rablotta. A' Szentegyházak most kifosz-
togattattak, majd ismét viszsza nyerték jószágai-
kat; de a'papságnak illy erotlenítése , bitangol-
tatása által, mellyet a' tekintetnek alacsonyodása 
szokott vala követni, a' korona vesztett. Általá-
ban a' Hierarchák' gazdagsága, mindenkoron sziik-
ségesb volt az országoknak, mint az Anyaszen-
tegyháznak a' maga czéllyaira (b). Mikoron sok 
Püspököknek még egyházi fegyverekkel is (sok-
szor minden foganat nélkül) így kell vala az irigy-
ség , 's rablóik ellen harczolniok ; akkoron a' 
Szalczburgi Érsek— a' Pannonok FŐ Pásztora , 
legalább e' tartományban , gyarapodott. Privinna 
Herczeg ama' meszsze terjedt zsoldjából, mellyet 
Alsó Pannóniában Lajos Bajor Királytól nyert va-
la , mind az emiétett Érsekséget, (c) mind az Al-
(a) „Quand on a vu , sous' le regne de Louis - le - Débonnai-
r e , le clergé mettre cc prince cn péni tence , tantót le 
dégrader du tróné . et tantót 1' y remettre, — ceux 
qui ont examiné les choses plus i fond, se sont bien aper-
cus que le clergé n* avait éte en tout cela que 1' Instru-
ment passif des enfans de Louis le Débonnaire , de ces 
enfans denaturés, qui" e tc . Bernardi de 1' influcnce de 
Cliarlemagne sur la civilisation de 1' Europe. Arcliives 
litteraires. J\ro XV. 294 lap. 
( b ) Montesquieu de 1' esprit des lois. Liv, XXXl. Cliap. XX1U. 
£ c ) , ,Transactis fere riuorum aut triuin spatiis annorum (az 
idötöl fogva , milior Mozburgban a' Bold, Szűz templomát 
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t a h a i Szent M ó r i t z ' M o n o s t o r á t g a z d a g o n m e g a * 
j á n d é k o z t a (a). M e l l y a d o m á n y n a k b i r t o k á b a n , a' 
felszentelte, melly az emlékírásban , 850-dik esztendőre 
tétetik; d e h o g y vagy az iró , vagy a' másoló h ibázot t , '» 
hogy j?4o diknek kell lenni , majd megmutaltatik) ad Sa-
pingin (Salapurgin) consecravit Ecclesiam in honore S , 
Hrodberti, quam Privina cum omni supra posito tradídit 
D e o , et S. I'etro atque S. Hrodberto perpetuo in usum 
fructuarium viris Dei Salzburgensium, habendi". Anno, 
de Convers. Bojar, et Garant. Cap. XIX, 17 lap. Hogy ee 
a' Szalczburgi Érsekségnek ajándékoztatott légyen , alább 
hol Királyi megerősítéséről leszen szó az Adománynak, 
ki fog tetszeni. Lásd az ( c ) jegyzés alatt. De az is bizo-
nyittya; hogy
 n c r a a- Szalapurgi , hanem a' Szalczburgi 
Szentegyház volt Szent Rupert (Hrodber t ) t iszteletére 
szentelve, kinek e' jószág itt ajándékoztatik. Merger Hist. 
Salisburg. 
(a) ,,Dedit itaque Bribinus fidelis Du* nosteí- ad prae-
fatuin Monasterium S. Mauritii Martyris Christi (Altaha) 
de sua proprietate in suo Ducatu , quidquid habuit ad 
Salapingin infra terminos istos. In orientem ad Salam 
fluv iosum etc . Diplom. Ludovici Gerinanici. Hundnál Met* 
ropol. Salisburg. Tom. 1, pag. xi. — Altahárol ezeket em-
iéti Chronieon Gottwicense Parte altera. Lib. IV. 733. 
lapon: „Quincingovve Pagus Ducatus Bojoariae ad ut-
ramque Danubii ripain , in liodierna Bavaria Inferiore in-
ter íliivios Isaram, et Fi l i sam, qui ab antiqua civitate 
Golonia <x>HÍntanorum dicta hodie Binzen prope Plainting 
inter Osterhofen et Vilshofen , denominationem suam ad-
eptus est. Inter vil lás Pagi Quincingovve praeei-
pue reperiunlur Monasterium Altaha inferius, hedie Nider 
alteich ad sinistram Danubii infra Oppidnm Dechendorf , 
prout patet ex diplom, Ludovici Germaniei de anno 1168 
ibi : , ,prope Monasterium Altaha in Pago Quincingovve 
situin in territorio, quod est inter Svveinaha et Mona-
sterium Altaha contiquum". Hund Tom. I i . Metropol. p« 
11. BajorOrszágnak mostani felosztása szerént , Altaha, 
az Alsó Dunai kerületben mainapiglan is fenn áll. Neue-
ste Länder und Völkerkunde, Dreizehnter Band. P r ag* 
1813. 145—158 lap. Pagus haj«dan ahnyit t e t t , mint kerü-
le t , Megye , integrum quendam Begíonis districtum (Chron. 
Gottwic. Lib. IV. 523 lap ) Villa pedig mint erősség nél-
kül való népesebb , nagyobb helység, (u. o. 444 lap-) Innét 
láthatni hogy a' fenn nevezett Monostor Bajor országban 
feküdt; és azt Lajos ítirály kedvelni láttatott Monasteri-
um nostrumnak nevezvén hanem Privinria adományából, 
ki az által hihető Lajosnak kedvét kívánta keresni, 's 
meghálálni , hogy zso'dgyát örökséggé változtatta, Als» 
Pannóniában , Szalaburg' táján jószágot birt vala. 
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Szalczburgi szentegyházat (a) , *s emiétett Mono-
stort j a' mint szükségesnek ismertetett vala (b)
 i 
a' Királlyal is megerosittette. (c). Azonban midőn 
Pannónia, elhagyatva a' Szalezburgiaktól , Me~ 
(a) , ,Pervenit ad notitiam Hludovici piissimi Regis , quod 
Priuina benivolus fűit erga Dei servitium , et suum , qui-
busdam suis íidelibus saepius ammonentibus, ooncessit 
il l i ín proprium to tum, quod prius bábuit in beneficium, 
exceptis ilíis rebus , quae ad Episcopatum Juvavensis Ec-
clesiae pertinere videntur, scilicet ad S. Petrum Princi-
pem Apostolorum , et Beatissimum Hrodbertum (Rupcr-
tum) ubi ipse corpore requieseit : ubi tunc ad praesens 
Bcctor venerabil is Luiphrammus Archi - Episcopus prae-
esse dignoscitur. Ea ratione definivit Domnus Senior no-
ster easdem r e s , quae tuoc ad ipsum Episcopum in ipsis 
locis conquaesitae sunt , et quae in antea Domino propi-
t io augeri possunt , sine ullius hominis consradict ione, 
e t judiciaria consignatione inlibate ad ipsa loca supra-
dictorum Sanctorum perpctualiter perseverarc valcant. 
Isti fiebant praesentes, nomine Luiphramus Archi-Episco* 
p u s , Erchanbertus Episcopus, Erchanfridus Episcopus, 
Hartungus Episcopus, Raralomanus , Hludovicus , Ernust, 
Radpot , Werinheri , Pabo, Friti lo , l 'acholf , Deotrich , 
W a n i n c , G e r o l d , Luicolt , Deocheri , W olfregi , Jezo , 
E g i l o l f , Pnopo , Adalperth, Megingoz , item Adalperth, 
Odalinh, Peruger , Managolt. Actum loco publico in Re-
ganespure Anno DCCCXLVIII. Indictione XI- sub die IIII. 
idus Octobris". Anonem. de Conversione Bojoarioruin, et 
Carantanorum cap. XX. 18 lap, 
(b) Murator. Antiquitates Italicae mcdii aevi. Tom. V. Me-
diolani. 1741. Dissert. LXX, és Dissert. XVI. de Fisco. 
(cl , ,Quapropter comperiat omnium fidelium nostrorum prae-
sentíum scilicet , et futurorum solertia , qualiter Bribinus 
íidclis U u i noster veniens in procerum nostrorum prae-
sentiam , postulavit serenitatem nostram , ut de rebus 
proprietatis suae , quas ei in proprietatem concessimus, 
liceret ei partém aliquant ob memóriám ejus dare ad S. 
Mauritiuin et ad Monasterium nostrum Altaha Cujus 
petitioni libenti animo consensum praebentes , decrevi-
mus ita fieri, Dcdit itaque Bribinus lidelis Dux noster 
cum consensu, et licentia nostra ad praefatum Monaste-
rium S. Mauritii iVlartyris Christi , de sua proprietate in 
suo Ducatu qiiidquid habuit ad Salapinpin infra terminos 
ístos. In orientcm ultra Salam fluviolum ele. Data 10 Cal. 
Mártii a n n o Christo propitio Regni Doinini Ludovici 
Serenissimi Rcgis in ürienlali Francia regnantis ludict. 
5 , Actum Regensburg Civitate Regia In Dei nomine fo-
l ic i ter . E' diplomát szépen megvilágosítva lásd Salaginál 
Lib. IV, 377— 3Ö2. 
tho-
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tKodius lelki igazgatása alá jutott 5 hihető VIII-
dik János' Levelére, mellyet Lajos Királyhoz (a) ^ 
's Karlomanhoz küldött (b) , .az emiétett Püspöki 
joszágok is kezére adattak. De Methodius' halála 
után, azokat Szent Móricz Apátsága' birtokival 
együt t—je l e h o g y ekkoron Altahában már nem 
voltak Szerzetesek—-Arnulf Császár Adomány Le-
vele általa' Pannóniáért nyughatatlankodó Ditmär 
Szalezburgi Érsek ismét viszszanyerte (c). 
( a ) ,,Joannes Episcopus Dilecto fdio Ludovico glorioso Regi 
— Mul t i s , ac variis manifestisque prudentia tua 
poterit indici is deprehendere , Pannonicam Dioeccsim ab 
olim Apostol icae Sedis privilegiis fuisse deputatam : s i 
apud Excellentiam tuam justitia I>eí locum, sicut d e c e t , 
invenerit . Haec enim Synodalia gesta indicant , históriáé 
conscniptae demonstrant. Verum quia quibusdam hosti-
l ium turbationum simultatibus illuc ab Apostolica Sede 
non est diu directus A n t i s t e s , hoc apud ignaros ven i t 
in dubium". Salaginál Lib. IV. 439—40 lap. 
(b} „Karlomannak , Lajos Király fiának, kire attya Bojária', 
's Pannónia* kormányozását bírta , igy ir vala VIII. János: 
, ,Joannes Episcopus glorioso viro Carolomanno dilecti íilíi 
nostri Ludovici Regis filio. Reddito ac rest ituto no-
bis Pannoniensium Episcopatu liceat praedicto fratri no-
stro Methodio, qui illic a Sede Apostolica ordinatus est> 
secundum priscatn consuetudinem libere quae sunt Epis-
copi gererc". Saláginál Lib, IV. 440— 1 lap. 
( c ) , , . \mulfus Divina faventc gratia Re*. — Comperiat 
omnium nostrorum fidclium solert ia, qualiter —• — 
venerabilis Archi-Episcopus noster Dietmarus postu-
lavit Serenitatem nostram, ut quasdam res — — ad San. 
ctam Ecclesiam Juvavensem — — concederemus — —. 
Tradidimus itaque ad Sabariam, ad Pancochhabc , 
ad Mosepurch Abbatiam, ubi S. Adrianus Martyr Christi 
requiescit . Ad Salapingen Curtem cum C C C man-
eis , et totidem v i n e i s , vei quidquid ibi habuimus, Eccle-
siam ad Quartana, Ecclesiam ad Gcnsi , ad V. Ecclesias 
cum the lone i s , et vineis forestibus et cum omnibus , quae 
ab antecessoribus nostris antea beneficiata fu issent , fir-
mamus in proprium, Data XII. Kai. Decembris anno Chri-
sti incarnationis DCCCLXXV. anno Domini Arnulfi Sere-
nissimi Regis II. in orientali Francia regnante. Indictione 
VM"< Erről azt mondgya Salági Lib. IV". 3gz lapon , hogy 
Klimo György Pécsi Püspöknek Tudós Praytól küldette-
t e t t ; de a' mit én Prayból Tud. Gyűjt, VII. kötet 1S17. 
34 lapon k ö z l ö t t e m , evvel nem egyez meg minden pont« 
Tad. Oy. III. K, 1819. 3 
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Mind ezek a' jószágok, valamint közönsége-
sen minden szentegyházaké (a), igen szép kivál-
tságokkal fel voltak ruházva (b) 5 de általában min-
den adózásoktol nem voltak szabadok. A' tizeden 
legkissebb terh sem fekiidt. Általa N. Káról Cs. 
a' Szentegyházaknak elbitangolt majorságit (allo-
dia) kívánta kipótolni, mellyek nem adóztak. A" 
zsold jószágok ellenben különös privilégyiom 
t a n . Mcllyből az következik , hogy e* diplomát vagy Pray 
nem közlötte akkor egészen Klimo Püspökkel , vagy Sa-
lági nem úgy adta , ki mint vele közöltetett. 
{a ) A' sok diplomák szerént, mellyeket Muratórius a' Szent-
egyházak' immunitásának kifejtésére öszveszedett , az kö-
zönségesen abban áll va la : , ,ut nullus Judex pubi icus , 
vei quislibet ex judiciaria potestate , seu Missus noster 
discurrens, in Eccles ias , Casas , vei agros , seu reliquas 
possessiones praedietae Ecclesiae , quas juste, et legali-
ter posáidere dinoscitur , vei quas divina pietas , sibi 
augere vo luer i t , ad causas judiciario more audiendas, 
aut freda exigenda , aut mansiones , vei paratas faciendas, 
aut füle jussores toílendos , aut homines tam servos .quam 
ingenuos super terram ipsius Sedis commanentes injuste 
distringendos , nec ullas redibitiones, vei il l icitas occa-
siones requirendas ullo unquam in tempore ingredi au-
deat , vei per alíquod ingenium exigere praesumat". An-
tiquit Ital. medli aevi Tom. V. Dissert. LXX. JVlagyarázat-
t y í t pedig e' jusoknak Montesquieunél de 1' esprit des 
lois . l iv. XXX, megtehet találni. 
{b) A* Szalczburgi Érsekség' jószágainak immunitását a' (cc) 
jegyzés alatt Lajos Király rövideden e' szavakkal fejezé ki: 
„easdcm res , quae tunc ad ipsum Episcopum in ipsis lo-
cis conquaesitae sunt — — sine, ullius hominis contra-
dictione et judiciaria q.onsignatione inlibate —• — perpe-
tualiter perseverare valeant". Erre mutat Merger História 
Salisburgensis. Salisburgi 1C92. 268—9 lapon: Imperator 
Ludovicus II. exhibitis sibi a Luipramo progenitorum 
suorum Caroli M. et Ludovici pii Privilegiis et diploma-
t i b u s , Salisburgensem Ecclesiam in specialem tute lam, 
ac protectioncm recep i t , et a quibusvis oneribus , et ex-
actionibus, quae ejus temporis condi t io , vei consvetudo 
ferebat , etiam Jure fisci , ut vocabant Imperatoris , im-
m u n e m voluit . Ejusdem Patruus Ludovicus Rex Germa-
u iae , et Boiariae, bona ac jura, vei tunc jam Salisbur-
gensis juris et ditionis existentia , vei in posterum acces-
sura perpetuo firma rata habuit publieo diplomate data 
ttatisbonae an. 848. 12. oct". 
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nélkül a' papi kezekben sem voltak menttek az e-
redeti adózásoktol (a). A' katonáskodás' terhétől 
haszontalan kívánta fel szabadítani N. Káról, 's 
I. Lajos Cs. a' Püspökökoket, 's Apátokat} ök 
az üdo' vadságától félvén , azt biztalanságokban 
azután sem szűntek meg- viselni (b). Ezen feliül 
a' Király; 's Haza' szükségében segedelem adás-
sal is (c); esztendőnként való ajándékokkal, (d) , 
az utazó Fejedelemnek, az ő Biztosinak (Missi) , 
(a) A' Zsoldal (feudummal) járó tartozásokat kifejtette Mon-
tesquieu de l' esprit des lois liv. XXX. Hogy azok a' Pap-
ságtol is megkívántattak , megvilágosította Muratorius 
Antiquit . Ital. Tom. V. Dissert. LXX. Innét v o l t , ftogy 
könnyebités végett a' Zsold jószágoknak egy része a'Szent-
egyházaknak majorság képpen (al lodium) adattatott. (.',a-
pitul, Caroli Caívi tit. 9. cap. 4» Harduinnal Acta Conci l . 
Tom. VI. Part. I. 357-Ö. 
(b) Szent Máeránál tartott Gyülekezettyökben 881 eszt. S z e n t 
Gergely' szavaival magok vallatták a' Püspökök: „quo-* 
niam ad exteriora negotia partim nccessitate barbarici 
t imoris, partim negligentia nostri temporis dilapsi sumus", 
Harduinnal u, o . 351 lap. 
( c ) Murator. Antiquit . Ital. Tom. V. 9.58 old.' — Van-Espe« 
pedig Jus Eccl. Universum Tom. III. 213 lapon. Theudo 
városában 344 eszt , tartott Gyülekezet IV. Canonját hozza 
e l o , melly így szól l : ,,(^uod ut commodius valcatís imple-
re , unusquisque vir Ecclcsiasticum, et intercessionis ad-
jutorium, et so lat i i , quo Respublica indiget subs id ium r ju&ta quantitatem rcrura Ecclcsíae sibi commissae , salvo 
jure quod exínde divinis dispensationibus debet impendi 
promte , ct ex animo parare , et impigre , sicut tempóra 
antecessorum vestrorum consueverat studebit oíFerre". 
Melly Gyülekezeten Lajos Király is jelen vala, a' honnét 
elgondolhatni , hogy a' Szalczburgi Érseknek , 's az Alta-
hai Monostornak Pannóniai joszágoktól is bizonyosan meg-
várta az itt parancsolt segedelmet. 
( d ) Causa suaa defensionis Begi ac Reipublicae vectigalia 
quae nobiscum annua dona vocantur praestat É c c l e s i a , 
«ervans quod jubet Apostolus:
 J?cui honorem honorem, 
cui vectigal vectigal" praestate Itegi ac defensoribus ve-
stris. Rom. cap. 13, Hincmar, de ordine Palatii. Van-Espen. 
\t, o. 213 lap. Melly ajándékok lovakban, lánzsákban , 's 
faizsokban , 's más e'félékben ál lottak. Murator. Antiquit.' tal. Tom. V, Diaaeit, JL.XX, 958 old-, 
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's Tisztyéinek szállással, 's illendő fog-adással (a) 
tartoztanak. Ez terhesen esvén , mivel surften tör-
tént, a' Püspökök azt irák Lajosnak, a' Kopasz 
Káröl testvérjének: „Viseld gondgyát a' földeid-
nek, hogy ne kényteleníttessél szüntelen a' pa-
pok'házait járni, 's jobbágyaikat a' fuvarozással 
fárasztani. Ügy rendeld dolgaidat, hogy legyen 
miből élned , 's elfogadni a' követségeket" (b). 
Hogy ezektől mentt volt légyen a' Pannóniai Püs-
pök; sem Lajosnak, sem Arnulfnak Adomány le-
veleiből ki nem lehet hozni. A' Hierarchák ezek-
től a' köteleségektol, még nagyobb foglalatú le-
velek mellett sem voltak szabadok, (c) A' Garam, 
Duna 's Tisza közi Mézia', a' parti, közép, 'sha-
vas Dáczia' Fő Pásztorai, birtokaikra nézve mi-
nő állopotba voltak légyen helyheztetve, legkis-
sebb nyomára sem találtam. 
S. 9* 
Okét egy ideig Mezei Püspökök, *s Fő Presby-
terek. 
Az Avarok kiverettetése után, a* N. Karol 
Cs. hatalma alá jutott Pannónia, a' Szalczburgi 
Megyéhez csatoltatott. Arno Érsek , mint Püs-
pöke e' tartománynak, nagy előmenetellel mun-
liálodott az új gyarmatok köztt a' maga papjaival. 
( a ) M u r a t o r . u . o , 964 l a p * 
( b ) M o n t e s q u i e u d e 1' e s p r i t d e s l o i s T o m , I V . 3 5 l a p . 
( c ) Az emiétett ajándékolt mindén immunitások mellett Í3f 
bátor eleve csak kedveskedésképp' adattak a' Királynak $ 
későbben köteleséggé váltak. Erre mutatnak ugyan 1. La-
jos Német Király privilégyiomának, mellyet íJ54 eszt. a* 
Szent Calli Monostornak a d o t t , a' következendő szavai: 
, ,Statuimus et iam, ut annuatim inde Dona nostre Sercni-
lat i ven iant , sicut de ceteris Monasteri is , id est Caballi 
duo cum Scutis , et Lanceis". Murát, Antiquit, Tom, V. 
Dissert. LXX. 960 lap. 
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(a) D e m i n t h o g y a b b a n n e m v o l n a V á r o s , a ' h o -
v á P ü s p ö k i s z é k e t l e h e t n e h e l y h e t n i ; a ' t á v o l l é t 
p e d i g 1 a ' g o n d o s ü g y e l e t e t , m i l l y e t e ' z s e n g e k i -
v á n t v a l a , l e h e t e t l e n n é t e t t e . T h e o d o r i k o t ; e n n e k 
e l h u n y t a u t á n A d a l r á m É r s e k , 8 2 4 e s z t . O t t ó t 4 
k é s ő b b e n (H3Ő s — e s z t . k ö z ö t t ) L u i p r a m m ) 
O s v á l d o t k ü l d ö t t é k P ü s p ö k i k é p p ' e ' n é p n e k l e l k i 
i g a z g a t á s á r a (b) : s z i n t e a z z a l a ' h a t a l o m m a l , a* 
m i l l y e n n e l a z o k b i r n a k va l a , k i k e t a ' r é g i s é g a* 
M e g y é s ( D i o e c e s a n u s ) és s e g é d ( C o a d j u t o r ) P ü s -
p ö k ö k t ő l m e g k ü l ö m b ö z t e t v e , M e z e i P ü s p ö k ö k n e k 
( C h o r e p i s c o p u s ) n e v e z e t t (c) . A k á r m i k é p p e n v é -
l e k e d t e k l é g y e n s o k a n — 's m é g a ' D e c r e t á l é k * 
k ö l t ő j e i s , L e o , 's D a m a s u s neve a l a t t — az a 
r a n g j o k r ó l , t u d ó s f é r f i a k m á r m i n d e n k é t s é g e t el-? 
h á r í t o t t a k , v a l ó s á g o s P ü s p ö k i m é l t ó s á g o k e r á n t 
<d). Az e g y h á z i t ö r v é n y e k a z o n b a n l e g o t t felszen-? 
t e l é s ö k n é l e l k e z d e t t é k az ő m e g k ü l ö m b ö z t e t é s ö k e t 
a ' M e g y é s e k t ő l . E z e k n e k f e l k e n é s ö k r e m i d ő n h á -
l o m P ü s p ö k ö t k í v á n t a k v a l a ; a m a z o k e r á n t e z t 
r e n d e l é k : , , a ' M e z e i P ü s p ö k az á l t a l a ' V á r o s i 
P ü s p ö k á l t a l l e g y e n , a ' k i n e k a l a t t a v a g y o n " (e) 
A ' h a t a l m o k p e d i g i g e n k e s k e n y h a t á r o k k ö z é s z o - r 
r í t t a t o t t . M i n d e n n é m ü P ü s p ö k i t i s z t e k n e k g y a -
k o r l á s á t ó l e l t i l t v a , e g y e d ü l a ' S z e n t e g y h á z b a n v o l t 
( a ) A n o n , d e c o n v c r s i o n c B o j o a r i o r u m , e t C a r a n t a n o r u n v 
í z l a p . 
( b ) A n o n . d e C o n v e r s . B o j o a r . e t C a r a n t . 1 2 — 1 3 l a p . 
A ' C h o r e p i s c o p u s n e v e z e t k o r á n t s e m a C h o r o S a c e r d o -
t u m v e s z i e r e d e t é t , m i n t B a b a n . M a u r . d e i n s t i t u t . S a -
c ^ r d o t . L i b . I . c a p . V , h i b á s a n v é l t e ; h a n e m a ' G ö r ö s 
T% X&fciq Cirtoxonol a ' M e z ő s é g ' P ü s p ö k i ; a' M e g y é s e k -
t ő l l e e n d ő m e g k ü l ö m b Ö z t e t é s ö k v é g e t t , k i k n e k t ö r v é n y 
s z e r é n t n a g y o b b v á r o s b a k e l l e t t v a l a s z é k ö k e t b e l y b e z t e t n i » 
( d ) B i n g h a m o r i g . E c c I , V o l , I , 1 9 1 — 3 . 
(c) Conc, Antiocb, Cao. X* ugyan annak 194 lap» 
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Szabad bérmálniok az új kereszteltteket, és áldo-
zatot a' Presbyterek előtt tenniek, mellyet vala-
kinek irgalmasságából nyertek (a). Továbbá : „te-
gyenek Ők, igy végezték az Antióchiai Atyák, 
Olvasókat, Aldiakonnsokat, Ördögűzőket} 's e-
zeknek tételőket elegendőnek tartsák : de se Ál-
dozó Papokat (Presbytereket), se Diakónusokat, 
azon Püspök nélkül szentelni ne merészeilyenek, 
a' ki alá Ők, és a' Megye tartoznak" (b). A' IX-
dik Század az Ő hatalmokról sokkal többet tartott. 
„Minekutánna, igy mondta ki annak vélekedését 
Habanus : ,,a' Mezei Püspökök , a' Megyések' 
kezvetését (impositio manus) veszik, 's mint Püs-
pökök úgy kenettetnek fel: mért ne volna ő ne-
kik is szabad a' Püspökök' megegygyezésével
 ? 
kiknek hatalmok alatt vágynák, a' szent Rendeket 
feladniok, 's a' hiveket a' szent Chrismával meg-
Lérmálniok ? Mert hijában való lészen valakinek 
Püspökké való kenettetése, ha néki Püspöki szol-
gálatot tenni nem szabad", (c) De e l é g , 's már 
viszsza megyek a' Pannóniabeliekhez, kiket fenn 
elhagytam vala, viselt dolgaikat, 's viszontagsá-
gaikat visgálni. „Arno Juváviai (Szalczburgi) Ér-
sek Theodorikot Püspöknek felszentelvén , ő ma-
ga és Gerold Gróf Tót országba (az Alsó Pannó-
niai Tótokhoz) vivék} és a' Karantánok' tarto-
mánnyát,'s a' Dráva napnyúgoti részén lévoszomr 
szédgyaikat, egész addig, hol a' Dráva a' Du-
nába szakad, e' Püspöknek ajánlák} bogy ß' népet 
hatalommal kormányozná, 's a' maga predikállá*. 
sával, 's evangyéliomi oktatásával az Urnák szol-
gálni tanitaná } az újonnan épült templomokat 
(a) Conc. Reiense Can. III. Bingliam orig. Ecc l . Vol , 196 lap. 
( b ) Conc . Antioch, Gan. X, u. a, 195 lap. ' } 
Rabanus do Cborcpi&copis. Harduinnál Acta Conci l . Tom, 
V. Parisi is 1714. 141 j o ld. 
megáldaná, 's papokat szentelne , rendelne; 'a 
az egész egyházi tisztet , miképpen az egyházi 
rendtartás kivánnya, ezeken a' részeken elvégez-
né ; a' Juváviai Püspökök' uralkodása , 's enge-
delme alatt lévén" (a). „Adalrám szinte igy ren-
delé vala Ottót, közikbe Püspöknek" (b) ,Üsváld 
Püspök pedig, Luipramm, 's Adalwin Ersekek' 
iidejében , azonképp' kormányozá a' Tótok'nem-
zetségét , miképpen régi űd6kben,a' már említett 
Püspökök cselekedtek; alájok vettetvén a'Juvávi-
ai Püspököknek: de már Adalwin Érsek önnön 
maga iparkodik vala kormányozni azt a' nemze-
tségét az 
Ur' nevében." (c) Illyképp' valamint e-
redetöket Pannóniában magoktól a' Szalczburgi 
Püspököktől vették, hatalmok meghatároztatott , 
mindenekben ö tolök függtenek; úgy általok hat-
van esztendőnél vala, mivel tovább tartott hivatal-
lóknak vége is szakasztatott, Osváld Mezei Püs-
pök, későbben olly dolgokba is avatkozott, mek 
lyeket a' Megyés magának fenntartott vala, 's ál-
tala csorbulása lett rendszerénti jussainak. Innét 
történt , bogy az emiétett Érsek e' tartományt 
Fő Presbyterek által igazgatni tanácsosabbnak ta-
lálta légyen (d). 
Hlyen egyházi tisztet (Archi Presbytert) Je-
romos első emleget a' hajdani korban (e). Illyen 
C a ) A n o n . d e C o n v e r s , B o j o a r . e t C a r a n t , n u m . X V . 13 l a p . 
( b ) Ugyan annál num. XVI. 13 lap, 
(c) U. a . num, XVI. 14 lap, 
(d) „Cum enira ii Episeopi , quod eerfís limítibus carerent, 
frequentem etiam ipsis Arclii Praesulibus Juvavensibus, 
quibus subesse debebant , controversiam facerent, con-
sultius visuin propria opera illie divitiis provídere". Mer-
ger Histor. Salisburgensls. Salisburgi, 1692 Lib. III, Cap* 
XVI, 27a lap. 
( e ) S . H i c r o n , E p i s t . I V . a d B u s t , 
vala Péter (a), és Protérius (b) az Alexandriai 
Szentegyházban. Ezt a' Püspök maga a'Széke mel-
lett szolgáló Papokból, nem az időre , hanem a* 
tudományra, 's erkölcsökre való tekintetből sza-
bad tetszése szerént szokta választani, (c) Meg-
szaporodván pedig a' Plébániák' száma, a' Megye 
Dékányságokra osztatott f e l , 's azokban is min-
denütt egy Presbyter tétetett a' többire ügyelleni, 
Id M e z e i F ő P r e s b y t e r n e k neveztetett (d). 
Ezen szerént Adalwin Érsek is az Alsó Pannóni-
ai Plébániákat, Altfrid Mozburgi Plébános , 's 
FŐ Presbyterre bizta ,,a' ki mindenféle mester-
ségben jártas férfi vala ; átadván neki a' Szentegy-
ház' kulcsait, 's maga után az egész népnek gond-
viselését" (e). A' kulcsok a' hivatal', a' védelme-
zés' , a* gondviseles' általadásának jelei valának 
<f) Ennek halála után ,,Richpaldot tette volt Fo 
Presbyterré : a' ki ott sok üdéig lakott vala, ha-
talommal viselvén hivatalát, a' mint neki az Ő Ér-
seke megengedte $ miglen bizonyos Methodius 
nevezetű g ö r ö g , az újonan talált tót betűkkel, a' 
latán nyelvet , 's Somai tanítást, és a' Filozofi-
kának irói latán betűit elnyomván , a' nép előtt 
a' Misének, Evangyéliomoknak, 's azok' egyházi 
3?olgálattyoknaJ* becsét egészen elvette, kik azt 
( a ) „Petrus quidam fűit Alexandrínae Eccleslac Protopres-
byter, seu Archíprcsbyter". Socrat, Lib, VI. Cap. IX. 
(b) „Novissime in Proterium universorum sententia dcclina-
v i t , utique cui et Dioscorus commendavit Ecelesiam , qui 
et cum Arcbi Presbyterűm fecerat", Liberat. Breviar Cap. 
XIV. (Tom. V. Gönc, 763 lap.) 
(c ) Bingbam Orig, Ecel, Vol. I. 292—3 lap. 
(d) Van-Espen Jus Ecel. Tom. I, part. 1. Tit. VI, num, a. $'i I, 
( e ) Anon, de convers, Bojoariorum et Carantanorum num, 
(fi Job. Conrad Fiiesslíns Kirchen und Ketzer histori© der 
inittlern Zeit» II, Theil» f ranWurt »772—43«; lap. 
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áeá'uil tartották: a' mit o nem tűrhetvén v*üzsza~ 
méne Juváviába (a). Az új Püspök' igazgatása a-
latt , sem az elsők' sem az utóisók' tisztének nyo-
maira többé nem találni. 
§. 1 0 . 
És jó rendbe szedett Plébánosok segítették a'Pan-
nóniai Szentegyház' igazgatásában. 
Nagyiévén Pannóniában az aratás, részerént 
magok a' Megyések, részszerént az általok kül-
dött Mezei Püspökök, több Presbytereket szente-
lének, segédül a' magok apostoli munkájokban 
(b). Ezek a' felszentelés által a' Megyéhez köttet-
v e , azt többé a' Püspököknek Elbocsátója (dimis-
soriae litterae) nélkül, el nem hagyhatták, (c) 
A' szükséges munkások az új Carantán , 's Bajor 
tudatlan szállókból ki nem kerülvén , Luipramm 
Érsek Szalczburgból küldött vala Diaeonusokat, 
's Clerieusok, Swarnagel tudós Presbyterrel (d): 
kétség kivül, hogy őket a' lelkitanitói hivatalra 
elkészítené, 's ifjúságoktól fogva e' miveletlen 
néphez, 's posványos tartományhoz — mert ekko-
ron még illyen volt Alsó Pannónia — hozzája szók-» 
tatná. Éz kezdetben még nem vala nyájakra fe-
losztva, 's a' Presbyterek csak úgy munkálódtak, 
mint Térítők (Missionariusok), ott hol szüksé-
gesbnek láttatott a' Mezei Püspökök közvetetleu 
liormányozása alatt (e). De minekutánna a' hívek 
Ca) Anon. de conv, Bojo. e l Carant. u. o. 
(b) Anon- de conv. Bojoar. et Carant. num. XV. XVI. 12— 3 1. 
( c ) Bingham origin. Eccles. Vol. II. 387—8 lap. 
( d } Anon. do Conv. Bojoar. ct Carant, num. XXI, 19 lap, 
(e) Anon. de conv. Bojoar, et Carant. egy korbeli tanú, műn* 
halódásokat cmléti j de aa első Plébániának Morburgbati 
lett felállítását 8£o-dih esztendőre teszi. Ugyan ott 16 lap. 
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megszaporodtak , számosabb templomok épültek ; 
nyájakra szaggatva, különös, 's tulajdon Papok 
gondviselése alá bizattatának (a) E' nyájak' száma 
Methódiusig már harminez kettőre ment (b). Hoz-
zájok a" Lelki Pásztorok, mindnyájan a' Megyés 
által helyheztetődtek be (e). Valamint a' vőlegény 
a' maga jegyesétől , úgy ok a' szivökhez kötött 
Szentegyházaiktól, 's híveiktől, igen fontos okok, 
's a' Püspök' jóváhagyása nélkül el nem válhattak^ 
sem plébáníajík' határin túl hatalmokkal nem ter-
jeszkedhettek. (d) Tagjai a' Hierarchiának, mint 
liiár láttuk (§ 1) , a' megyebeli Gyülekezetekben , 
eggyütt ülnek, tanácskoznak, 's végeznek vala 
az egyházi ügyekről a* Püspökökkel. 
Nem kevesé emelte tekintetöket, az az olt a-» 
lom , melly alá őket az új törvények vették. Ugy 
alkotta azokat Isidor, hogy megnehezítvén vádal-
tatásokat , 's megitéltetésöket részszerént a' nyáj-
nak felölök való jó vélekedését — melly a' foga-
natos munkálódásra igen szükséges vala — még 
gyarlóságok' csuszamodásai mellett is , mellyek 
eránt e' miveletlen nép nem tudott volna józonon 
ítélni; fenntartaná5 részszerént a' gyűlölség, rá-
galmazás , 's üldözés ellen bátorságba helyheztet-
né , és a' velők való perlekedéseket megritkíta-
ná. A' Kereszténység' lelkével igen megeggyezo 
törvény szabás vala: ,,Ha kinek a' Papok, vagy 
Szentegyházaik ellen boszúsága, vagy ügyei vágy-
nák; előbb szeretettel magokhoz folyamodgyék, 
hogy barátságos megNSzóllítás által intetve, orvo-
(a) Ugyan az 16—20 lap. 
<b) U. o. 21 lap. 
Cc) U, o, ljr lap. és alább i4» 
( d ) Isidor. Pecc, Epist. II. Dionysii Papae. Van-Espennél Juj 
Eccl. Univ. Tom. VII. 303 lap. 
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sollyák meg , a' miket orvosolandóknak, 's szere-
tetből jobbittsák meg, a'miket megjobbitandók-
nak fognak ismerni. Ha pedig valaki
 ? minek e-
íötte ezt megtette volna, őket 'marczangolni, vá-
dolni , háborgatni bátorkodik 5 rekesztessék ki 
az Anyaszentegyházból, 's mind addig fel ne ol-
doztassék, mig méltó elégtétel mellett nem fog 
penitentziát tartani" (a). E' rendnek áthágása u-
gyan is arra mutat, hogy a' vádlónak lelkéből ki-
üresedett a' szeretet, melly alapját teszi a'keresz-
ténységnek. Ha e' bölcs maximát sinor mértékül 
vennék sok Egyházi Elöljárók, 's a' szegény Se-
géd Pásztorok ellen való panaszokat, nem min-
gyárt hatalommal, hanem előbb szeretettel ke-
resnék el igazítani; sok nyájban kevesbé fogna 
eloltatni a' tisztelet, 's bizodalom. A' Presbyter-
nek a' nagyobb vétkekért, mellyekkel letétel volt 
öszveköttetve, hat Püspökből álló törvényszék (b) ; 
kissebb panaszok végett pedig Püspöke elébe kel-
lett idéztetnie, (c) Puszta vádlás, 's köz hir után 
senkit Ítélni nem lehetett (d). A' vétségnek tanúk-
kal kell vala bebizonyíttatnia. Ezekre nézve , a* 
mit régi hires törvényszerzők polgártársaik' sza-
badságának, 's becsületének védelme végett ren-
deltenek (e); ahoz igen hasonlót tett törvényül a' 
Decretálék' Szerzője az egyháziak' ügyeiben. A' 
(a) Alaman. Eccl. veteris Canones num. XIII. Goldastnál Tom« 
11. part. 11. 124 lap, 
(b ) Conc. Tribus. Can. X, 895. eszt, a' Decretálék után, Har-
duin Act. Conc. Tom. VI. part. 1. 442 o l t k 
) 
(c) Ugyan ott Can. XXI, a' Decretálék tartalma szerént, Har-
duin Tom, VI, part. I, 445 old» 
(d ) Melly szépen eggyez e" rendelet ázzál , a' mit Eilangierf 
System der Gesetzgebung czímii híres munkájában l l l . 
Band. io3 lapon a' közhírről ír. 
(e ) Filangicri System der Gesetzgebung l l l . Band, neuest© 
Auflage. Frankfurt 1794. 167. 's k. lap. 
— ( 4 4 ) — 
világiakat (a), a' rosz társalkodásuakat eretneke-
ket (b) általában a' papok ellen , a' híveket a' ma-
gok Lelki Pásztorjok ellen (c) eltiltotta a' bizony-
ságtételtől. A' hol e' feltételek szerént való ta-
núkkal volt megerősítve a' vád, csak ott vala sza-
bad a' tőrvény'szine elébe idézett, 's megjelent 
papokat ítélni; a' távollévőkre nézve az ítéletnek 
fel kellett fiiggesztetnie. (d) A' kinek gyanúja tá-
madott Bírája ellen, legottan fellebb folyamod-
hatott a' maga ügyével (e). De a' ki megesett is , 
és megmarasztatott, penitentziát tartván , hivata-
lába ismét behelyheztetodött. (f) E' törvényeknél 
fogva a' másod rendbeli papok' személye, a' kéj-
re uralkodás, despotismus, üldözés, elnyomás, 
•vakmerőség ellen alkalmasint födve vala; de más 
részről észrevévén azoknak alkotójok, hogy illy-
képp' bátorságra kap a' bün , 's a' tisztnek korlá-
tin túl fog szökdösni a' szabadságra vágyás; szük-
ségesnek találta megfeszítni a' zabolát. Innét a* 
szilaj makacsságot, 's a' maga kormányosa ellen 
fullaszkodó pártos indúlatot kemény büntetéssel 
fenyegette meg. ,,A' Püspök eránt engedetlenek, 
's a' kik azoknak vádlására vetemednek, becstele-
nek legyenek, / s a' világi hatalom kezébe adat-
tassanak": ez vala a' végezet (g). És igy amazok 
($) Isidor. MercaJ. Epist, Tclesphori Van-Espenaél Tom, VII» 
»98 lap* 
(b) Ejpist, Fontiani ugyan annál 201 lap. 
( c ) Epist. 2-da Cornclii u. a. 202 lap. 
(d) Isidor, Merc. Epist. l h Cornelii Cap. a. Van-Espfnné l 
Tora. VI1. 20a lap, 
CO Ugyan annál Epist. Elentherii oap. 3. Van-Espen Tom» 
VII, 199 lap. 
( f ) U, a, Epist. Callixti Cap. 7. Van-Espen Tora. VII, 200 lap« 
Cg) U» a, Epist. 111. Stephani cap. 9. u. o. to3 lap. 
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m e l l e t t í s , a ' P ü s p ö k ö k ' c s u d á l a t o s k e d v - v á l t o z á -
s a i k n a k ' m ó d g y o k v o l t r a j t o k u r a l k o d n i , és ő k e t 
e l n y o m n i : a ' m i n t az A s c u l a n u m i P a p o k n e m i s 
v o l t a k m a g o k , k i k ez e r á n t az A p o s t o l i s z é k h e z 
f o l y a m o d n i k é n y t e l e n i t t e t t e k . (a) . M i c s u d a h a e ' 
p é l d á k u t á n s o k s z i l a j e r k ö l c s ű v i l á g i a k i s , L e l k i 
P á s z t o r a i k a t , az Ő i n t é s e i k , d o r g á l á s a i k á l t a l h a -
r a g r a i n d í t t a t v á n , m i n d e n t ö r v é n y e k m e l l e t t , m e g -
v e t e t t é k , ü l d ö z t é k , ' s s o k s z o r k e g y e t l e n ü l j n e g iá 
h u r c z o l t á k ( b ) ! 
( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k . ) 
2. 
Nyi t r a Vármegyei í r ók ró l . 
R é g i o h a j t á s o m a t , v a j h a t a l á l t a t n a v a l a m e l y 
t u d ó s H a z a f i , a ' k i m a g y a r T u d ó s a i n k a t ö s z t t t 
s z á m l á l n a 's u g y n a g y é r d e m ű H o r á n y i E l e k n e k 
's e l ő t t e f á r a d a z ó í r ó k n a k m u n k á i t f o l y t a t n á és k i -
p ó t o l n á , a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k t a v a l i és» 
ez i d e i 3 - d i k k ö t e t j é b e n , n y i l v á n y o s s a n k i e j t v e 
a n n á l n a g y o b b ö r ö m m e l t a l á l t a m , h o g y e g y e t e m -
b e a z o n ú t m u t a t á s r a i s a k a d t a m , m e l y e g y e d ü l 
a ' k i v á n t t z é l h o z v e z e t h e t , a ' m i n t k é t s é g e t nen* 
S z e n v e d , h o g y m i n d e n T u d o m á n y n a k t ö k é l l e t e s s é -
g e a ' r é s z e i n e k l e g s z o r g a l m a t o s s a b b k i p a l é r o z á -
( a ) Lásd fellebb a' 6 ( c c ) alatt való jegyzésemet, 
( b ) ,,Proh dolor his temporibus —• neque ministri Dei condi-
gno bonorantur; séd versa vicc , illi qui honorari debu-
erimt flagellantur, spol iantur, atque diversis calumniis 
franguntur". Coric. Mogunt, an. 84?. Továbbá Concil . JVlo-
g^inti an. 88g. Capit. VlU. lYlelly Arnulf Király alatt tar-
tatot t , minden tartományira —" mellyek közé való volt 
Pannónia is — intéztetve. Conc, Metense 888. Cap. X.—• 
Conc, Viennense 892. Canu l l . Conc, Tribur. 895, Can. 
11, IV, V. Conc, Trosle. 909. cap. V. 's a* t . íJaiauin«i i 
Aeta Concil. Tom. VI. part, I, Parisiis 1714» 
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sátol f ü g g , és főképpen az ugy nevezett tapasz-
talás! tudományoknak fő segedelme a' külön egfy 
leírásokban (monographiae) helyheztetik , ugy 
oly tárgyban is ezeknek hasznát, sött szükségét 
meg kell ösmernünk, a' mely egy egész országot, 
's pedig mindenféle nemzet , vallás, erkölts és 
nyelvbéli Lakossokkaí népeit tartományt illet. I-
gen szerentsés gondolat vala tehát Horváth István 
Úrtól , hogy mindegyik Vármegyének Tudósai 
különös öszveszedését elő hozta, és inditó példá-
val Fejér Vármegye részéről előre ment, szeren-
tsés követőt is talált Hrabovszky Urban , Sopron ,'s 
a' mint reménylük Veszprém Vármegyére nézve is. 
Ezeket a' példákat követni kívánván , ámbár tse-
kély a' tehetségem , a' mennyire Nyitra Vármegye 
részéről ezt a' jeles igyekezetet elő segíthetem , 
azt szivessen a' többihez kapcsolom, buzgó szív-
vel óhajtván hogy mások pótoltatásokkal tsekély 
igyekezetemet tökélletességre vigyék. E g y észre-
vételemet a' mellett elő adni szabad legyen. — 
Ámbár ugyan igen sokat használnak azok, a' kik 
valamely Vármegyebéli írókat elő számlálnak, ev-
vel még is , a' mint nem talán tsak magam vélem^ 
elegendőképpen a' jövő író szedőt nem segít ik , 
mert ő ha Horányinak nyomdokát követni , 's az 
ujjabb idöbéli Kritika sokkal szorossabb kívánsá-
gának eleget tenni kiván , a' tsupa neveikkel 
meg nem eléghetik, hanem élteket 's főképpen írá-
saikat hogy le irja 's elő számlálja, szükséges} a-
zért ha tsak nem oly tudósok" valamely Várme-
gyében elő fordulnak, a' kiknek munkái az egész 
Országban ösmerősek , azoknak írásai neveik mel-
lett tétessenek k i , hivatalokkal vagy akár mi más-
féle külömböztetö Jegyzéseivel együtt, hogy jö-
vendőben , ha ezekből az egyetemes részekből Ab-
laki egy egész épületet akarna építeni, találjon 
fcizonyos módot és útat3 a' melyen utóbbi sziik-
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í é g e s t u d ó s í t á s o k a t m a g á n a k s z e r e z h e s s e n . *) A a 
f e l o s z t á s t a ' s z ü l e t e t t és l a k ó v a g y l a k o t t í r ó k 
k ö z ö t t a ' V á r m e g y é k b e , i g e n j ó n a k t a r t o m , é s 
a z é r t m a g a m i s k ö v e t e m , v a j h a t ö b b e n is e z e n 
H a z á n k h a s z n á r a é s b e t s ü l e t é r e s z o l g á l ó t á r g y a t 
f o l y t a t n á k , ú g y h o g y ez a ' T u d o m á n y o s G y ü j t e » 
m é n y n e k e g y á l l a n d ó t z i k k e l y e m a r a d n a a d d i g , 
m i g az e g e s z édes H a z á n k a t m e g n e m k e r ü l t e 
v o l n a **). 
I . O s z t á l y . 
N y i t r a V á r m e g y é b e n s z ü l e t e t t í r ó k * 
A ö r a n a m i c l e s J á nos» C s e j t h e i — C a r m i n a 
F u n e b r i a F r a n c i s c o d e N á d a s d , d u m D e o e t n a -
t u r a e c o n c e d e r e t d i e 4 - a J a n u a r i i l ()04-
A p p o n y i B á l á s . N a g y A p p o n y i . — I n t e r -
j p r e t a t i o p o e t i c a i n D í v i n i e t R e g i i P r o p h e t a e D a -
v i d T r i a d e m q u i n q u a g e n a r i a m . V i e n n a e 1Ö24-
A m b r o s o v s z k y M i h á l y N y i t r a i f i , E g r i 
K a n o n o k — I l i a s in n u c e . A g r i a e i 7 5 Q . 
A r t n e r T h e r e s i a . S e m p t h e i . — M i n d e n f é l e 
P o é t i k a i m u n k á i 1 7 9 0 - d i k t ó l f o g v a k i j ö t t e k ; a z 
u t o l s ó e g y n a g y s z o m o r ú J á t é k : D i e T h a t . 
B á r á n y P á l . S z e n i t z e i — a ' S z e n t í r á s n a k 
n é m e l y m e g h o m á l y o s í t t a t o t t h e l y i r e v a l ó v i l á g o a -
k o d ó L á m p á s . 17Ö7. 
*) Ugyan azon egy értelemben vagyon, 'a a' T; Értekező által 
felallitottaknak teljesítését kívánja 
A' l ledactio. 
* * ) De tsak azon rendtartással, a' mellyel azt a' T. Értekező 
teljesítette; mert kiilömben semmi hasznát nem vehetjük. 
Mit is nyerhetne ez által a' hazai Literaturának Históriá-
ja , ha valaki szabad kénye szerint választott nevekhez a' 
Tudósnak nevezetét ragasztaná (nem adván azt e l ő , mit 
irt a' nevezett Tudós , vatjy legalább miért mondatik Tu-
dósnak)? 's mihelyt valaki olvasni tud , azt mindjárt a' 
Tudósok közé számlálná? 
A* Rcdactio. 
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B á r á n y I s t v á n . Ss íen í t ze i . —- T r a u e r r e d e 
b e y d e m G r a b e d e s H e r r n K a r l A u g u s t i n M e r c y 
v o n A r g e n t a u . i 7 Ö 7 . 
B á r s o n y G y ö r g y . P é t e r f a l v a i f i , V á r a d í 
P ü s p ö k — V e r i t a s t o t i M u n d o d e c l a r a t a . 
ú j r a n y o m t a t o t t . 170Ő-
B a r t a e o v i t s J ó s e f . S z a l a k u s z i . J e s u i t a . 
M e t a l l u r g i e o n
 ? s i v e C a r m e n d e C u l t u r a f o d i n a -
r u m a u r i e t a r g e n t i . T y r n a v i a e . 1748» 
B e d n á r y M i h á l y . N a g y T a p o l t s á n y i . J e s u -
i t a — S t r a t a g e m a t a M á r t i s H u n g a r i e i . T y r n a v i a e 
1 7 1 6 . 
B e r é n y i G r ó f T a m á s . B o d o k i . — D i a r i u m . 
D i a e t a e P o s o n i e n s i s A n n i i 7 2 8 * e t i 7 2 9 * t s a k Kéz-
í r á s b a n m e g v a g y o n . 
B o s s á n y i F a r k a s . N a g y B o s s á n y i J e s u i t a . 
-— M a g y a r K o r o n á n a k és O r s z á g n a k n a g y á r r o n 
l e t t m e g v é t e l e . P r é d i k á t z i o . 1 7 2 3 -
B o s s á n y i F e r e n t z X a v . N a g y B o s s á n y i . 
J e s u i t a - S a c c u l u s D i s t i n c t i o n u m . 
B e n y o v s z k y G r ó f M o r i t z . V e r b o i . — R e i -
s en d u r c h S i b e r i e n u n d K a m t s c h a t k a 179O. M a g y a r 
f o r d í t á s s a l . 
B a l o g I s t v á n S é l l y e i . — T e m e t ő K e r t . P r é -
d i k á t z i ó k . V á r a d o n . 1Ö55. 
B u c s á n s z k y G y ö r g y . P r i v i g y e i . P o s o n y i 
P r o f e s s o r , s o k m i n d e n f é l e P o é t i k a i m u n k á k a t k i -
a d o t t , és a ' m e l l e t t : E p i t o m e H i s t ó r i á é E e c l e s i -
a s t i c a e . P o s o n i i t 8 0 i * 
B o s s á n y i A n d r á s . N a g y B o s s á n y i . P e s t 
V á r o s s á n a k F ő O r v o s s á . — T a b e l l a r i s n é p o k t a t á s 
a ' m e n t ő H i m l ő b é o l t á s n a k n a g y h a s z n á r ó l . i 813* 
C s á n k i G á b o r . N a g y E m ő k é i . P i a r i s t a — 
G o f f i n n e k A p o s t o l i és E v a n g y é l i o m i t u d o m á n y r a 
o k t a t ó K ö n y v é t
 3 m a g y a r r a f o r d í t o t t a . P e s t e n . 
1 7 9 0 . 
C s e t e 
A 
. - ( 4 9 
C s e t e I s t v á n S e l l y e i , J e s u i t a . — P e r H u n -
g á r i á m e t T r a n s i l v a n i a m h a b i t i a d p o p u l u m S e r -
m o n e s S a c r i . C l a u d i o p o l i . 1750 -
P a n e g y r i c i S S . P a t r o n o r u m R e g n i H u n g á r i á é , 
m a g y a r f o r d í t á s b a n , G y a l o g i I s t v á n á l t a l . Hassá r i . 
1754-
C I a s s e n s Á g o s t o n . G a l g ó t z i P i a r i s t a . —• 
P o é t i k a i m u n k á t k i a d o t t B u d á n 1 7 4 5 . é s k é t n a -
g y o b h a s o n l ó m u n k á j a m é g k é z í r á s b a n v a g y o n . 
D e s e r i c i u s J ó s e f . Nyittrai Piarista. —• 
Számos murikái esmértetnek. 
D e s ö B e r n á t h . E m ö k i , B e n e d i c t i n u s . — L o -
j o l a S z . I g n á t z d i t s é r e t e . P r e d i k á t z i o N a g y s z o m -
b a t b a n . 1 7 6 4 -
D i t s ö s é g e s Sz . C a l a s a n c t i u s J ó s e f n e k j ó s á g i -
r ó l s o m m á s b e s z é d . K a l o t s á n . i 7 G 9 -
D o l e s c h a l P á l . S z a k o l t z a i . — G r a m m a t i c a 
S l a v i c o B o h e m i e a . P o s o n i i . I 7 / | 6 . 
D u b r a v i u s S t e p h . S z a k o l t z a i . — P r o b l é m a 
h i s t o r i c u m d e p l a n e t a r i a d i e r u m d e n o m i n a t i o n e . 
L i p s i a e 1Ó8?" 
F o r g á t s G r ó f F e r e n t z . G h y m e s i f i . N a g y -
V á r a d i P ü s p ö k . — O r a t i o i n f u n e r e F é r d . I . h a -
b i t a . V i e n n a e 15Ö5-
Z i g e t h i d e s c r i p t i o e t o b s i d i o n i s e p i t o m e . 
N é m e t f o r d í t á s s a l . K e r u m h u n g a r i e a r u m s u i t e m -
p o r i s c o m m e n t a r i i . P o s o n i i 1788» 
F o r g á t s G r ó f S i m o n . G a l g o t z i . R á k ó t z i 
F e r e n t z H a d a i n a k V e z é r e : N e b á n t s d a ' M a g y a r t . 
B á r t f á n 170.5-
F o r g á t s G r ó f Á d á m . G h y m e s i . — F a s c i - . 
c u l u s s e n t e n t i a r u m e x s c r i p t i s d i v e r s o r u m a u t h o -
T u m c o l l e c t u s . V i e n n a e 1657- , 
F o r g á t s G r ó f M i k l ó s . Ú j l a k i . N y i t r a i F ö 
I s p á n y . — P o s t u l a t a Candida a b o p t i m o P r i n c i p e . 
P o s o n y b a n 17QQ. 
Tufl. Oy. III, H. 1819 4 
- ( >8 ) -
F i l o J á n o s . N y i t r a i f i . E s z t e r g o m i K a n o n o l t . 
I n t r o d u c t i o n o v e l l i o p e r a r i i a d e x p o n e n d a m d o -
c t r i n a m v e r a e r e l i g i o n i s . T y r n a v i a e . 1773 . 
F r e i s i n g e r I g n á t z . P ö s t y é n i . — D i s s e r -
t a t i o m e d i c a de p l e u r i t i d e b i l i o s a . B u d a e . 1 7 8 3 . 
F i a l a A n t a l . S á n d o r f i . G a l g ó t z i P l é b á n o s . 
B ö j t i P r é d i k á t z i ó k , t ó t h n y e l v e n . 
G o g o l á k I m r e . V i t t e n c z i . — D i s s e r t a t i o 
m e d i c a d e I c t e r o p e r i o d i c o . B u d a e . 1778-
G u a d á n y i G r ó f J ó s e f . S z a k o l t z a i . M a g y a r 
L o v a s G e n e r a l i s . — E l m é s m u n k á i s o k k a l j o b b a n 
e s m é r t e t n e k , m i n t s e m a z o k a t e l ö s z á m l á l n i s z ü k -
ü é g e s v o l n a .
 t 
H o l k o n i c i u s J á n o s . V a g h Ú j h e l y i . C a r -
m i n a f u n e b r i a v i r t u t i e t m e m o r i a e C o m i t i s F r a n -
c i s c i d e N á d a s d . K e r e s z t ú r . l 6 0 4 ' 
J á s z l i n s z k y A n d r á s . C s e j t h e i . — I n s t i t u -
t i o n e s L o g i c a e e t m e t a p h y s i c a e . T y r n a v . 1756 . 
I n s t i t u t i o n e s P h y s i c a e g e n e r a l i s . 1 7 5 7 . 
I n s t i t u t i o n e s P h y s i c a e p a r t i c u l a r i s . 17,58« 
T r a c t a t u s d e a n g e l i s . i 7 f ) ( b 
J e z e r n i t z k y K á r o l y . L u d á n y i . S e r m o e x -
t e m p o r a n e u s 2 - d a M á r t i i i 7 t ) l . i n s e s s i o n e D i a e t a -
l i d i c t u s i n t u i t u B . R e s o l u t i o n i s R e g i a e . 
K á m á n h á z y L á s z l ó . N y i t r a i f i . N y i t r a i Ka-
n o n o k , u t ó b b V á c z i P ü s p ö k . — M i n d e n f é l e a l -
k a l m a t o s s á g B e s z é d e i . 
K o p t s á n y i M á r t o n . K o p t s á n y i f i . Sz . F e -
r e n t z S z e r z e t b e l i P a p . — A ' B o l d o g S z ű z M á r i a 
é l e t e . B é t s b e n . i ß l 3 -
A ' K e r e s z t é n y i t ö k é l l e t e s é l e t r e i n t ő E l m é l -
k e d é s e k . N a g y s z o m b . 1715» 
K l i m o G y ö r g y . S z e n i t z i f i . P é c s i n a g y n e v e -
z e t ű P ü s p ö k . — E p i s t o l a P a s t ó r a l i s a d C l e r u m 
D i o e e e s i s Q u i n q u e e c c l e s i e n s i s . P o s o n i i . 17Ö2' 
K e r e s k é n y i A d á m . K e r e s k é n y i f i . J e s u i t a . 
C o g i t a t i o n e s C h r i s t i a n a e i n s i n g u l o s M e n s i s d i e s . 
B u d a e 17Ö3. 
1 ,«•, 
- ( Si ) 
M a u r i t i u s T s á s z á r , s z o m o r ú J á t é k . Kassán* 
17Ö7-
K o r i t s á n y i Márk. Egbe l i , Piarista. — 
Poétikai munkákat szerzett.
 r 
K a p r i n a y I s t v á n . É r s e k Ú j v á r i J e s u i t a . — 
A ' nevéné l t ö b b e t e m l i t e n i s z ü k s é g t e l e n . 
K o r n e l y i J á n o s . S z a k o l t z a i , J e s u i t a . — 
F r a g m e n t a H i s t ó r i á é H u n g á r i á é . C a s s o v i e e 1Ö80« 
P a n e g y r i c i P r a e l a t o r u m et M a g n a t u m H u n -
g á r i á é . T y r n a v . 1718* 
D e c e n n i u m G e o r g i i S z é t s é n y i . T y r n a v . 
L y c z e i J á n o s . P r i v i g y e i f i . B o z o k i P l é b á n o s . 
— E n c h i r i d i o n , s ive p a r v u s C a t e c h i s m u s e x l i b r i s 
e t s c r i p t i s M a r t i n i L u t h e r i . 
I t e r O e c o n o m i c u m 7 q u o d ad U r b a r í a et I n -
v e n t a r i a D o m i n i o r u m e x a c t e f o r m a n d a i n s t i t u i t . 
T y r n a v i a e . i 7 1 3 » 
L a n g m a i e r I g n á t z . S z a k o l t z a i . — S u p p l e -
m e n t u m i n J o a n , J a e . d e W e l l D e f e n s i o n e m d o -
c t r i n a e d e ae ' re fixo. W i e n n a e . 1778* 
M u s z k a M i k l ó s . N y i t r a i f i , J e s u i t a . P a l a -
t i n o r u m s u b R e g i b u s H u n g á r i á é v i t a e . T y r n a v i a e . 
1X59-
D e p e c c a t i s e t p e c c a t o r u m p o e n i s . V i e n n a e . 
T r a c t a t u s d e a r t i b u s h u m a n i s e t e o r u m n n e . 
1 7 6 0 . 
T r a c t a t u s de S a c r a m e n t i s in g e n e r e . 1 7 0 5 . 
M a t h e s i u s D á n i e l M i a v a i . — D i s s e r t a t i o 
d e e x i s t e n t i a e t n a t u r a D i s s e n s u s i n E c c l e s i a . — 
W i t t e b . 1 7 3 0 . 
M e d n y á n s z k y B á r ó A n t a l . *) B i l i t z i . —• 
E l e g i a e . G a s s o v i a e 1735« 
Ide tartozik tökélletcs Jussal a* T. Szerző i s , B á r ó M e d -
n y á n s z k y A 1 o y'z, a' ki mind a' Hesperusnak, mind 
az Archívnak 's más Külföldi folyó-írásoknak munkás elő-
mozdítója , mind pedig Tud, Gyűjteményünket is több je« 
» 
N o s z l o p i S i g m o n d . V á g h Ú j h e l y i . — S e r -
m o i n s t a l l a t o C t e N i c o l a o F o r g á t s i n S u p r e m u m 
C t e m G o t t u s N i t t r i e n s i s , d i c t u s . T y r n a v . 1777« 
Q u i d es t J u s t i t i a in R e g n o H u n g á r i á é , i 7t)ő* 
S e r m o in g e n e r a l i C o t t u s N i t t r i e n s i s C o n -
g r e g a t i o n e d i e i - a M á r t i i . 17Q0' d i e t u s . — I n 
C o l l e c t i o n e r e p r a e s e n t a j i o n u m S S . e t O O . R e g n i 
H u n g á r i á é a n n o 17Q0 e d i t a . 
N i t r a y M á t y á s . B o r i í i . K i r á l y i T a n á t s o s a ' 
M a g y a r H e l y t a r t ó T a n á t s m e l l e t t . —• D i s s e r t a t i o , 
q u i d F e u d u m i n t e r e t R e g i a m D o n a t i o n e m c o n v e -
n i a t a u t i n t e r s i t . B u d a e 1 7 8 0 . 
N a g y I g n á t z . S e l l y e i . * ) S z é k e s F e j é r v á r i 
P ü s p ö k . P á s z t o r i L e v é l a ' S z é k e s F e j é r v á r i 
M e g y é h e z . 
P r a y G y ö r g y . É r s e k Ú j v á r i . — J e s u i t a , V á -
r a d i K a n o n o k . — A ' m a g y a r T ö r t é n e t í r ó i n k n a k 
l e g f é n y e s s e b b T a g j á n a k í r á s i t az e g é s z t u d ó s V i -
l á g n e m t s a k e s m é r i , h a n e m b ö t s ü l i i s , a z é r t a -
z o k a t e l ö s z á m l á l n i , t u d o m á n y o s v é t e k v o l n a . 
P o r u b s z k i M á r t o n . R o h o v i , P i a r i s t a . — 
L a c r i m a e M a r i a n a e . V e r s e k b e . N a g y s z o m b a t b a n 
1 7 4 2 . v á g y n á k m é g t ö b b k i s s e b b P o é t i k a i m u n k á j i . 
P r o c o p i u s J á n o s . S z a k o l t z a i . — D i s s e r t a -
t i o m e d . d e m o r b i s h a e r e d i t a r i i s i n g e n e r e 1 7 5 8 . 
T i s s o t i i i n f o r m a t i o p o p u l a r i s d e e u r a v a l e t u -
d i n i s . T ó t h n y e l v e n . £>zakoltzán 1788* 
les Értekezéseivel díszesitette. A' szemérmetesség, melly 
minden nemes szívnél; elválaszthatatlan tulajdona meg-
nem engedte , hogy névét kitegye; de mi ezennel akartunk 
kedves kötelességünknek eleget tenni ; bár tsak a' Gyűj-
teménynek tökelletességéhez születésének helyét 's t. e'f. 
liörnyülállásokat közlene velünk a' T. Értekező. 
A' Rcöactio. 
t ) Székes Fejérvárifi, a' hol az Atya Bíróságot viselt. Lásd. 
a ' T u d . Gyűjt. 1817. UI. Kötet. 88 1. 28 sor. S e l l y e i 
praedicatumä vólt. 
A' Redactio, 
— ( 5 3 )— 
B a d o s s á n y i L á s z l ó . N y i t r a i . Sz. R o m u a l d 
s z e r z e t ü P a p . — E p i t o m e a n t i q u a r i i t r í p a r t i t i
 f 
e a c r i o r d i n i s C a m a l d u l e n s i s . 1 7 2 7 -
R a j t s á n y i Á d á m . R a j t s á n y i . K i r . T a n á t s o s 
a ' M a g y a r K a m a r á n á l . — V a r i a . R e g u m D i p l o m a t a . 
H i s t ó r i a H u n g á r i á é . 
E p i s t o l a e R e g u m , P a l a t i n o r u m e t E p i s c o p o r u m 
H u n g á r i á é . — M i s c e l l a n e a h i s t o r i c a . — T ö b b n y i r e 
t s a k kéz - í r á s b a n m a r a d t a k . 
R a j t s á n y i G y ö r g y . R a j t s á n y i . J e s u i t a . — 
B é l a I I . T y r n a v i a e e o n d i t o r . V e r s e k b e n 1707» 
T y r n a v i a e r e s c e n s . P a n e g y r i c u s 1 7 0 7 . 
R a j t s á n y i J á n o s . R a j t s á n y i , J e s u i t a . — D e 
v e r a e t f a l s a fidei r e g u l a 1723• u g y a n f o r d í t á s s a l . 
S i g n a E c c l e s i a e 1725» U t a z ó és az U n i t á r i u s v a l -
l á s t ó l b e s z é l g e t ő C a t h o l i c u s 1773» 
P e r e g r i n u s C a t h o l i c u s i 7 2 ( ) . 
C o m m e n t a a d v e r s u s E c c l e s i a m C a t h o l . r e f u -
t a t a 1 7 4 5 . 
F i d e s s a l u t a r i s , s o l i R e l i g i o n i C a t l i o l i c a e 
p r o p r i a 1 7 3 1 . 
R i b i n y i J á n o s . P o s o n y i E v a n g . L e l k i P á s z ~ 
t o r . O r a t i o d e C u l t u r a l i n g u a e H u n g a r i c a e i 7 5 i # 
G e r e c h t e K l a g e n ü b e r d e n H i n t r i t t K a i s e r 
F r a n z I . 1 7 0 7 . 
D a s f r e u d e n v o l l e D a n k o p f e r b e y d e r H e r s t e l -
l u n g d e r K a i s e r i n n M a r i a T h e r e s i a 176Q« 
M e m o r a b i l i a A u g u s t a n a e C o n f e s s i o n i s i n H u n » 
g a r i a 1 7 8 7 . — M i n d e n f é l e P r é d i k á t z i ó k . 
S á n d o r I s t v á n . L u k a i . — S o k f é l e 1791« 
J e l k i A n d r á s n a k t ö r t é n e t e i 17Q1« 
O v i d n a k v á l t o z á s a i 1 7 9 2 . 
M a g y a r K ö n y v e s h á z 1803« 
S i m o n c h i c h I n n o c e n t i u s . C s á c s ó i , Piaris-» 
t a . S e r m o ad C a n d i d a t o s M a r i a n o s i n G y m a a s i ® 
V a c i e n s i l7Q5v 
- ( 312 ) - • 
D i s s e r t a t i o d e o r t u e t p r o g r e s s u l i t t e r a r u m 
i n H u n g a r i a 1784* 
D i s s e r t a t i o de N u m i s m a t i c a H u n g á r i á é 1794 . 
V e r s e k , B e s z é d e k és h a s o n l ó s o k a p r ó h m u n k á k . 
S a m a r j a i J á n o s . G a l g o t z i . — M a g y a r H a r -
m ó n i a 1Ö27. 
Az H e l v e c z i a i V a l l á s o n v a l ó E k k l e s i á n a k E g y -
h á z i T z e r e m o n i á s o k r ó l v a l ó K ö n y v e t s k e 1636 . 
T a r n ó t z y I s t v á n . N y i t r a i , J e s u i t a . V i t a Sz . 
S t e p h a n i R e g i s l6B0- • 
V i t a S t . E m e r i e i . 168O. 
V i t a S t . L a d i s l a i . 168 
J ó a k a r a t , m e l l y á l t a l az E m b e r I s t e n n e l > 
e g y é r t e l m ö v é v á l i k 1Ö85. 
V i g y á z ó szem. IÖ85-
U n g a r i c a e s a n c t i t a t i s i n d i c i a . 1692» m a g y a r 
f o r d í t á s s a l . 
H o l t i g v a l ó B a r á t s á g . 1 7 6 9 . 
N a g y m e s t e r s é g a ' j ó é l e t . IÖ80» 
M e n y b e n v e z e t ő K a l a u z . 1085» 
T o 1 v a y B á r ó J á n o s . K ö p ö s d i . — Fes t iva , 
a c c l a m a t i o D i v o I g n a t i o L o y o l a e . I 7 i ' 4 . 
T o p o l t s á n y i G e r g e l y . T a v a r n o k i , P i a r i s -
t a . — F u n e b r i s O r a t i o C t . A l e x a n d r o K á r o l y i 
d i c t a . 
O r a t i o c u m M . V a r a d i n i f u n d a m e n t a B a s i l i c ^ e 
j a c e r e n t u r . 
V i t a S t . J o s e p h i C a l a s a n c t i i . 1 7 6 2 . 
Ü r m é n y i J ó s e f . Ü r m é n y i . O r s z á g B í r á n k . 
O r a t i o o c c a s i o n e i n a u g u r a t i o n i s A r c h i D u c i s 
L e o p o l d i , i n R e g n i P a l a t i n u m . 179O. 
B e s z é c i , m e l l y e t N e m e s B i h a r V á r m e g y é n e k 
R e n d e i h e z m o n d o t t , m i k o r F ö I s p á n y i m é l t ó s á -
g á b a b é i k t a t t a t o t t . 1782« 
J u s p u b l i c u m H u n g á r i á é , s u b n o m i n e Ro^ 
8 e n m a n n e d i t u m . 1 7 9 1 . 
— ( 5 5 ) — 
» 
V I a n y a i M a r i a n u s . V á g h Ú j h e l y i . T r i n i t á -
r i u s . — P e r e g r i n a t i o T r i g r a m m a t i c a , ad B a s i l i -
c a m I l l a v i e n s e m . E l e g i a e . 1723» 
E p i t h a l a m i u m n e o s p o n s o r u m J o s e p h i e t J o -
« e p h i n a e . 1 7 3 1 . 
T r i c o l l o n t e t r a s t r o p h o n ad C a r o l u m Sza lbeU 
E p i s c o p u m S c e p u s i e n s e m . 1 7 7 6 . 
V a l e n t i c s F e r e n t z . S z a k o l t z a i . — M e m o -
r i a e p i d e m i a r u m et p e s t i u m o m n i s a e v i , c h r o n o -
l o g i c e p r o p o s i t a . 1784» 
V a l e s i u s J á n o s . S z a k o l t z a i . — D i s p u t a t i o 
t h e o l o g i c a , d e s u p p l i c i o r u m e a p i t a l i u m i n f e r e n d o -
r u m J u r e a p u d J u d a e o s . 17 iO. 
V i n k l e r I m r e . G a l g o t z i . — D i s s e r t a t i o me-< 
d i c a de G a n g l i i s . B u d a e 1783« , 
Z e r é n y i S z a n i s z l ó . É r s e k Ú j v á r i . — C o l l i s 
P a r a d i s i a m o e n i t a s . V i e n n a e 1752-, 
Z á v o d s z k y M i k l ó s . V á g h Ú j h e l y i . D i s -
s e r t a t i o , d e u n i t a t e s e n s u s l i t e r a l i s , c u i u s c u n q u f t 
d i c t i s c r i p t u r a e S a c r a e . i 6 6 7 * 
Z e r d a h e l y i L ö r i n t z . N y i t r a Z e r d a h e l y i . 
V e r s e i 1 8 1 8 . 
I I . O s z t á l y . 
N y i t r a V á r m e g y é b e n l a k ó v a g y l a -
r 
k o t t í r ó k . 
B a t t b á n y i G r ó f A l a j o s . B i l i c z e n . —- O r a -
t i o i n C o m i t i i s 179O. h a b i t a . 
Ad a m i c a m A u r e m . 17Q0. 
Ad u t r a m q u e A u r e m . 179I» 
O r a t i o , d u m i n C o n s e s s u C o m i t i a l i d e R e l i -
g i o n i s l e g e i n p u b l i c a s t a b u l a s r e f e r e n d a a g e r e -
t u r . 1791 . 
T a u s e n d u n d e in I r r t h u m des V e r f a s s e r s dej? 
U n g a r i s c h e n I r r t h ü m e r 1 7 9 0 . 
-< 5 6 ) -
F r e i m ü t h i g e B r i e f e e i n e s U n g a r i s c h e n E d e l -
m a n n e s ü b e r d e n 9 0 . t ä g i g e n K r i e g . 1805 . 
B a j z a J ó s e f . P r i t r s d i , m o s t U z b é k y P l é b á -
n o s . — P r é d i k á t z i ó k és t ö b b f é l e V e r s e k T ó t h 
n y e l v e n . 1 7 9 6 . 
C o n r a d i G y ö r g y . V á g h Ú j h e l y i E v a n g . 
P r é d i k á t o r . — C a r m e n f u n e b r e h o n o r i b u s C o m i -
t i s F r a n c i s c i d e N á d a s d 1Ó04» 
G u s z t i n y i J á n o s . N y i t r a i P ü s p ö k . — O r a -
t i o d i c t a in E p i s c o p a l i S c h o l a A g r i e n s i 1754» 
U d v ö z s é g M a n n á j a . E g e r b e n 175Q. 
S e r m o ad C l e r u m D i o e c e s i s N i t t r i e n s i s 17Ö3. 
G á n o t z y A n t a l . É r s e k Ú j v á r i P l é b á n o s . — 
D i s s e r t a t i o C o n t r o v e r s i s t i c a d e u s u C a l i c i s . T i r -
n a v i a e 17Ó2. 
A' C r e d ó n a k m a g y a r á z a t t y a . V á r a d o n . 1 7 8 0 . 
H u m a n a p r u d e n t i a , s i v e a r s , q u a h o m o s e 
s u a s q u e r e s f e l i c i t e r p r o v e h e r e p o t e s t . T i r n . I7Ö0» 
D i s s e r t a t i o h i s t o r i c o C r i t i c a d e S t . L a d i s l a o 
T775. 
E p i s c o p i V a r a d i n e n s e s 1 7 7 6 . 
R e f u t a t i o A r g u t i a r u m , q u a s S c r i p t o r a n o n y -
m u s a d v e r s u s D i p l o m a S t . S t e p h a n i S t . A b b a t i a e 
S t . M a r t i n i c o l l a t u m o b j i c i t . 1779-
D i s p u n c t i o D i a t r i b e a G e o r g i o P r a y in d i s -
s e r t a t i o n e m de S t . L a d i s l a o c o n s e r i p t a m e d i t a e . 
i 7 8 i . 
H-a n d e r l a G y ö r g y . G a l g o t z i P l é b á n o s . — 
Ú j M é h é s z . P o s o n y b a n 1794-
H a r r a c h G r ó f J á n o s . N y i t r a i P ü s p ö k . — 
E p i s t o l a P a s t o r a l i s m i s s a B o r n a C l e r o , p o p u l o -
q u e D i o e c e s i s N i t r i e n s i s . Roma t e 1 7 3 7 . 
" H o r v á t h Jósef. Érsek Újvári * Káplán. — 
Emberi okosság. — Gánotzi munkájának magyar 
fordítása. 
K a u s z e k J ó s e f . S z a k o l t z a i P l é b á n o s . K ü -
J ö m b f é l e a l k a l m a t o s s á g o s B e s z é d e k . 
- ( 5 7 ) - • 
K r a k o v i t z e r J ó s e f . U r a s á g i F ö l d m é r ő . 
G a l g ó t z o n . — U i b e r B e r i c h t i g u n g d e r G r ä n z e an 
S t r ö m e n . P r e s b u r g 17Q2. 
K a l i n k i u s Z a c h a r i a s . P r i v i g y e i F ö O s k o -
l a K ó r m á n y o z ó . — D i s p u t a t i o e x a r t i c u l o p r i m o 
d e n o m i n e E v a n g e l i c i 1 6 5 2 . 
D i s p u t a t i o e x a r t i c u l o s e c u n d o d e J u s t i f i c a -
t i o n e 1653-
D i s p u t a t i o e x a r t i c u l o t e r t i o de n u m e r o S a -
c r a m e n t o r u m i 6 5 3 . 
L é p e s B á l i n t . N y i t r a i P ü s p ö k és C a n c e l l a -
T Í U S . — Az H a l a n d ó és í t é l e t r e m e n e n d ő e m b e r i 
n e m z e t n e k t ü k ö r é . P r á g á b a n 1616 . 
P o k o l t ó l r e t t e n t ő és m e n n y e i B o l d o g s á g r a 
é d e s g e t ő T ü k ö r 161 7. 
L a u t s e k M á r t o n . S z a k o l t z a i E v a n g . P r é d i -
k á t o r . — G e n t u r i a e p i s t o l a r u m e t D i p l o m a t u m 
T h u r z o i a n a r u m . 
L u k á t s i J á n o s . N y i t r a i K a n o n o k és P r é -
p o s t . — Kala jsantz ius Sz . J ó s e f e t d i t s ö i t ö B e s z é d 
T ó t h n y e l v e n . N a g y s z o m b a t b a n 1769 . 
M o s s o t z i Z a k a r i á s . N y i t r a i P ü s p ö k . — A ' 
M a g y a r T ö r v é n y K ö n y v n e k e l ső k i a d ó j a 1584« 
M é s z á r o s A n d r á s . N y i t r a i K a n o n o k . — 
T ó t h n y e l v e n í r t e g y I m á d s á g o s k ö n y v e t és n é -
h á n y P r é d i k á t z i ó k a t . 
M a l l y o A n t a l . B á á b i P l é b á n o s . — H o n o r i - . 
b u s J o s e p h i V i l t , d u m a d c a p e s s e n d a m J a u r i n e n - . 
s i s E p p a t u s d i g n i t a t e m d i s c e d e r e p a r a r e t . V e r s e k . 
1808. 
M e n s a t o r i s J á n o s . C s e i t h e i O s k o l a M e s -
t e r . — C a r m e n f u n e b r e i n o b i t u m C t i s F r a n c i s c i 
d e N á d a s d 1 6 0 4 . 
N e h é z I m r e , N y i t r a i P l é b á n o s . — K a l a s a n -
t z i u s Sz. J o s e f d i t s é r e t é r e r e n d e l t b e s z é d 1 7 7 2 . 
P e t ö c z M i h á l y . U d v a r i O r v o s a ' N y i t r a i 
P ü s p ö k Ú r n á l . — U i b e r d i e S c h ä d l i c h k e i t d e s 
Kaf fé* 18 i / o 
t 
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P e t r i k M i h á l y . N y i t r a i K a n o n o k . — S a l u t a -
t i o F r a n c i s c i B a r k ó t z y A. E p i s c . S t r i g o n . 17Ó3. 
P i s i n c z S i g m o n d . D o j c s i P l é b á n o s . — Cla -
d e s B i c i n e n s i s a n n i 1573» i n K o f a c h i c h s c r i p t o r i -
b u s m i n o r i b u s . 
R i b i n y i M i h á l y . N y i t r a i K a n o n o k . — O r a -
t i o i n a u g u r a t o E p i s c o p o N i t t r i e n s i , J o a n n x 
G u s z t i n y i d i c t a i7Ó3* 
R é v a y G r ó f A n t a l . N y i t r a i P ü s p ö k . — S e r -
m o ad C l e r u m s u u m d i c t u s , d u m in E p i s c o p u m 
N i t t r i e n s e m i n a u g u r a r e t u r . T y r n a v i a e 1780« 
S c h w a r t z e r B á r ó J á n o s . N y i t r a i P r é p o s t 
é s K a n o n o k . — S e r m o ad C t e m A n t o n i u m d e R é -
v a , d u m E p p a l e m s e d e m N i t t r i e n s e m c a p e s s e r e t . 
1 7 8 0 . 
S c h r e i e r N o r b e r t . N y i t r a i P i a r i s t a . — 
C a r m e n F r a n c i s c o Xav . F u c h s , d u m ad c a p e s s e n d a m 
d i g n i t a t e m A r c h i E p p i . A g r i e n s i s N i t r i a disce-^ 
d e r e t . 1804« 
S z a t h m á r i O t v e s I s t v á n . É r s e k Ú j v á r i 
E v a n g . L e l k i P á s z t o r . —- Az K e r e s z t é n y B e l g y i -
o m i E k k l e s i á k n a k h i t e k r ő l v a l ó v a l l á s t é t e l e . A m -
1
 s t e r d a m 1Ó50- T i t o k j e l e n é s e , S z e b e n b e n 1668-
S z ö 1 ö k i M i h á l y . S u r á n y i R é f o r m a t . M i n i -
s t e r . — B a j n o k D a v i d i k a . K a s s á n 1668» 
S 1 a w i k J o s e f . S z o b o t i s t i S z á m t a r t ó . — T ö b b 
d a r a b o k a t k ö z l ö t t az O e k o n o m i s c h e N e u i g k e i t e n 
n e v e z e t ű f o l y ó í r á s b a n . 
S e b e r i n y i J á n o s . N i t r a Z e r d a h e l y i E v a n g . 
M i n i s t e r . — D e P r a e c i p u i s C a p i t i b u s p r i m a e E d u -
c a t i o n i s p e r P a e d a g o g o s . P o s o n y b a n 181O. 
T e r l a n d a y J á n o s , N y i t r a i K a n o n o k . Sa-* 
l u t a t i o ad A r c h i E p p u m S t r i g o n i e n s e m C o m i t e m 
B a r k ó t z y . 17Ö3. 
T u w o r a Ferentz. Hollitsi Számtartó. Hes-, 
perus és Oekon. Neuigkeiten nevezetű folyó írá-
sokban több értekezései találtatnak. 
— ( 5 9 ) — 
T ö r ö l t M i h á l y . B e r e n c s i O s k o l a M e s t e r . — 
S z o m o r ú V e r s e k H u n y a d i I s t v á n U r m e g h o l t t e -
t e m e f e l e t t . N a g y s z o m b a t b a n 1744* 
W i n d i s e h L e o p o l d . N y i t r a V á r m e g y e ' F ö 
O r v o s s á . — N é h á n y É r t e k e z é s e k a ' B é t s i N é m e t 
f o l y ó í r á s o k b a n . 
Z i m á n y i L a j o s . N y i t r a i P i a r i s t a . — E p i -
c e d i o n in o b i t u m I l l m a e B . E l i s a b e t h a e H a l l e r , B . 
J o a n H u n y a d y r e l i c t a e V i d u a e . T y r n a v i a e 17Q7. 
Z a y B á r ó M á r i a . B u c s á n b a n . — V í g J á t é k o k 
N é m e t n y e l v e n , és t ö b b d a r a b o k a ' B é t s i h ó n a p i 
í r á s o k b a n . 
A' Vass és Szala Vármegyei Tótokró l . 
E u r ó p á n a k n a p k e l e t i f e l é t a ' T h r a c z i a i H a e -
m u s ( v a g y t o r o k u l B a l k a n ) h e g y t e t ő k t ő l a ' j e g e s 
t e n g e r i g ^ a ' K a r i n t h i a i I s o n z o t ó l és C s e h o r s z á g i . 
M o l d v á t ó l , az U r a i i g , s z i n t e á l t a l l y á b a n S l á v e r e -
d e t ű n é p e k l a k j á k , Á z s i á n a k é j s z a k i h a r m a d r é s z e 
i s S láv h a t a l o m n a k h ó d o l és S láv g y a r m a t o k b a n 
e m e l k e d i k E u r ó p a i k i m i v e l t s é g r e ; ezen n a g y tér-* 
r e n é z v e — f é l E u r o p a és Á z s i á n a k h a r m a d r é s z e — 
m e l l y e t a ' S l á v n é p m á s n e m z e t e k k ö z t t e l f o g l a l , 
h i r e s t ö r t é n e t í r ó S c h l ö z e r m o n d á s a s z e r i n t l e g -
k i t e r j e d t e b b n é p s é g a ' f ö l d k e r e k s é g é n ! N y e l -
v ö k r e n é z v e a ' S l á v o k k é t f ö á g r a o s z o l n a k , e g y i -
k e t m o s t a n i l a k á s o k h o z k é p e s t e j s z a k n y u g o t t i n a k , 
m á s i k a t dé l k e l e t i n e k n e v e z h e t n i . Az e l s ő h ö z t a r -
t o z n a k : 1) a ' L e n g y e l e k ( P ó l z i , P o l á k i ) 2 ) C s e -
h e k ( P é m z i , Z h e h i ) , M o r v á k ( M o r a v z i ) , S i l e s i a -
b p l i e k ( S l e s á k i ) és a ' f e l s ő M a g y a r o r s z á g i Tg-* 
Báró Mednyánszlty Alajos. 
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t o k ( S l o v á k i ) , 5) L u s a t i a i V e n d e k , k i k m a g o k a t 
S z e r b l e k n e k is n e v e z i k . A ' m á s o d i k h o z : 4) az O -
y o s z o k ( R u s s i M o s h k o v i t a r j i ) 5) S l o v e n o - S z e r b l e k 
az ú g y n e v e z e t t I l l y r i a n u s o k , t u l a j d o n k é p p e n H o r -
v á t o k ( C h r o b a t i , H r u a t i , H r o v á t j e ) d é l r e a ' D u -
n a , S z á v a és K u l p a f o l y ó k n á l a ' H a e m u s i g , m i n -
d e n g y a r m a l y a i k k a l M a g y a r o r s z á g ' d é l i r é s z é n 
é s T ó t o r s z á g b a n . 6) V e n d e k (S lovénz i ) S t á j e r , 
K á r i n f h i a és K a r n i o l i a t a r t o m á n y o k b a n , Vass é s 
Sza l a V á r m e g y é k ' n y u g o t t i v i d é k j e i n , m e l l y e k 
S t á j e r r e l h a t á r o s s a k . — H a z á n k ' ezen t á j é k á n meg-» 
m a r a d t V e n d e k n e k i d e k ö l t ö z é s é t , M a g y a r h a t a -
l o m alá j u t á s á t 's n é m e l l y s t a t i s t i k á i e s m é r t e t é s ö -
k e t k ö z l e n i s z á n d é k o m . 
E z e n u t o l s z o r e m l í t e t t N é p e k n e k , k i k a ' k ö -
z é p í d ó h é l i Í r ó k t ó l K a r e n t á n o k n a k , V e n d e k n e k , 
a ' m á i a k t ó l p e d i g V i n d e k n e k és a ' M a g y a r o k t ó l 
B o m h é c z e k n e k n e v e z t e t n e k , S l á v e r e d e t é t m i n d 
n y e l v ö k , m i n d é l e t m ó d j o k , m i n d a ' h i t e l e s i r ó k ' 
n y i l v á n s á g o s b i z o n y í t á s i e l é g g é m u t a t y á k . O k i s 
a z o n n é p e k ' o n o k á i , k i k e t a ' k o r á b b i G ö r ö g ö k 
é s R ó m a i a k c sak a z o n i g e n v á l t o z ó S z á r m á t a g e -
o g r a p h i a i n e v e z e t a l a t t e s m é r t e k , ezen n é v v e l n e -
v e z v é n m i n d a z o n n é p e k e t , k i k a ' R a j n á t ó l e g é -
szen a ' V i s t i i l á i g l a k ó G e r m á n o k t ó l , n y e l v ö k r e 's 
s z o k á s a i k r a n é z v e k ü l ö m b ö z v é n a ' V i s t u l a ' j o b b 
p a r t y á t ó l m e s z s z e é j s z a k r a l a k t a n a k , j ó l l e h e t e z e n 
t á j é k o n n e m c s u p á n csak S l áv s z á r m o z á s ú n é p e k , 
h a n e m o l l y a n o k i s t e l e p e d t e k m e g , k i k v a l ó b a n 
G e r m á n o k v o l t a k . A5 S z ^ r m á t á k ő s e i a ' S l á v népeké-
n e k m i n t e g y ö t száz e s z t e n d ő v e l K. e . a ' napkeT 
J e t i t e n g e r m e l l e t t l a k t a k a* T o t h o k és A e s t i o k 
lUözöt t , e z e k k e l e g y ü t t h a l á s z t á k a ' g y á n t ó t ( B e r n -
s t e i n ) , m e l l y e t t o l o k m e g v á s á r o l v á n a ' P h a e n i -
c z í a i h a j ó s o k a ' r é g i v i l á g ' m á s t a r t o m á n y a i b a n 
s z é t h o r d o t t a k . I t t az i d e g e n n e m z e t e k t ő l V e n e -
d é k n e k ( p a r t o n l a k ó k n a k n e v e z t e t t e k e k k o r la«» 
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kások a' tölök úgy elneveztetett Vend kegyekről , 
hihetőleg a' Volhyniai hegysornak egy részétől 
a' napkeleti tenger'partyán, a'Vístulatól egészen 
Oesel szigetig terjedett. (a). Ezen Vend névvel 
jegyeztetnek utóbb a' Peutinger' Utazó tábláján 
és a' történet Íróknál is > a' Sláv népek' pedig e-
gyik ága sem nevezte soha igy magát, sött ezen 
névnek gyökerét sem találhatni nyelvökben. (b). 
Későbben a' Sláv nevezet lett közönségessé , de 
midőn ezen nevezet alatt emléttetnek, csak nevöU 
vala esmeretlen , nem pedig magok. 
Némelly régi történetíróktól 's ma is a' kö í 
fceszédben a' Karentán Slávok Vandáloknak is ne-
veztetnek, de alkalmasint hibássan: ugyan is a* 
történet visgálóknál bévett köz vélekedés az, h o g y 
azon népek, kiknél helyről mozdítható sátorokat 
mint lakó helyeket, böebb ruhába öltözködést , 
több feleség vételt , lovagokból álló fö hadi erőt 
és nyelvökben azillyriai gyökér hangzatot találhat-
n i , Sláv vagy is Szármata; azok pedig , kik moz-
díthatatlan kunyhókban laktak, feszessebb ruhák-
ba öltözködtek, egy feleséggel meg e légedtek, 
kiknek fö hadi erejök gyalogokból állották éa 
nyelvökben a' teutoni gyökér hangzat meg vala
 ¥ 
Celta az az Germanszármozásúak legyenek, i g y 
tehát a' Vandalok valóban Germánok voltak , a' 
Gothoknak , kikhez erkölcseikre, termetökre, Re-
ligiojokra és nyelvökre nézve olly igen hasonli-
tának , rokoni. A' Vandalok Pannoniából, hová 
Nagy Konstantin Császár helyhezteté őket, ki in-
dúlván, az ötödik században Galliát és Hispániát 
pusztították, honnét a' Visigothok' diadalmas ha-
(a) F e s s l e r die Geschichtc der Ungern i Tb. i B. 38 l a p , 
(b) L i n h a r t Versuch einer Geschichte von Rrain und de** 
übrigen südlichen Slaven Oesterreichs, JLaibaeh »788. »* 
B. 396 lap. 
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d a l t ó l k é n s z e r i t t e t v é n és a ' R a v e n n a i U d v a r r a ! m e g -
e l é g e d e t l e n B o n i f a c i u s G r ó f t ó l h i v a t t a t v á n , A f r i k á -
b a k ö l t ö z k ö d t e k , o t t á l l i t á f e l G e i s e r i c h r e t t e n t ő 
b i r o d a l m á t 5 o n n é t n a g y s e b e s s é g g e l a ' f ö l d k ö z i 
t e n g e r e n O l a s z o r s z á g b a e v e z v é n , k i r a b o l t a R o m á t , 
d e a ' s z e ü d é g h a j l a t a l a t t e l a s z o n y o s o d o t t V a n d a -
l o k a t B e l i s á r m a r o k n y i c s a p a t y á v a l s z é t s z ó r t a és 
k e v é s é v e k i g v i r á g z ó b i r o d a l m o k n a k 5 3 4 esz t . v é -
g e t v e t e . ( a ) . A ' m á i V e n d e k p e d i g S l á v e r e d e t ű -
e k , a5 V a n d a l o k ' e l k ö l t ö z é s e , s ö t t v é g r o m l á s a u -
t á n l e t t e k i t t a ' M u r a , D r á v a és S z á v a k ö z t t n e -
v e z e t e s s e k , h o n n é t s z o m s z é d j a i k a t g y a k o r i z b e n 
n y u g h a t a t l a n i t o t t á k . H i h e t ő l e g , a z o n f ö l d ö n t e -
l e p e d v é n m e g , h o l n é h a a ' V a n d a l o k l a k t a k , a ' 
n e v e k h a s o n l a t o s s á g a m i á t t n e v e z t e t t e k ezen V e n -
d e k V a n d a l o k n a k i s , m e r t a ' V a n d a l v a g y is i n -
k á b b V i n i d i l névve l i g e n k ö n n y e n f e l c s e r é l t e t h e t e t 
a ' h a s o n l ó h a n g z a t ú V i n i d n é v , m e l l y e l a ' r é g i V e -
n e d név h e l y e t t n é h a ezen S l á v o k n e v e z t e t n e k . O k 
p e d i g v a l a m i n t s o h a s em n e v e z t é k m a g o k a t s em, 
V e n e d e k n e k , s e m V i n i d i k n e k , ú g y V a n d a l o k n a k s e m , 
V i n d i l e k n e k s e m , h a n e m a n y a n y e l v ü k ö n , m i n t m é g 
m a i s . S l o v e n e k n e k , m e l l y n é v is a ' S láv s z á r m o -
z á s r a m u t a t , a k á r a z u t á n a ' S e l o a k á r a ' S l áva szó-
t ó l s z á r m o z t a s s á k ezen n e v e t a ' S l áv p h i l o l o g u s o k 
( b ) . M i M a g y a r o k ezen h a t á r s z é l e i n k e n l a k ó Ven-
d e k e t T ó t o k n a k 's a ' t ö b b i T ó t o k t ó l m e g k ü l ö m b ö z -
t e t é s é r t B ö m h é c z e k n e k n e v e z ü k $ h o n n é t e r e d e t 
e z e n n e v e z e t , k i n e m t a l á l h a t t a m , m a g o k a ' V en -
d e k is n é m e l l y h e l y s é g b é l i r o k o n a i k a t i g y neve -
z i k , de ezen e l n e v e z é s n e k o k á t ő k s em t u d j á k 
a d n i (e). 
(a ) M i l i ő t Universal bistorie." Wien 1794. 4 B. 233 és k, lap. 
<b) L i n h a r t fellebb emiitett könyvében, x B. 4*6 és k, lap. 
{c) Mint erről bizonyossá tett maga is. Tót eredetű 's Tótság-
ban Felsö-Lendvai Plébános N. T, F i c z k ó István Ur, ki 
az alább következő Statistikai jegyzéseket is velem közölte. 
V 
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Külömbféleképp' vélekednek a' történetírók 
ezen Vend Slávoknak ide a' Mura, Dráva és Szá-
va közé első átköltözése' idejéről} leghihetősbb-
nek látszik azok vélekedése, kik azt az Attila bi-
rodalmának szét oszlása után való időre határoz-
zák. Megfutván t. i. Ardariknak a' Gepidák' ret-
tenthetetlen Királyának diadalmas hadai előtt a* 
magok köztt meg hasonlott Húnnok, a' tölök 
megigázott népek fiiggetlenségöket viszsza nyer-
ték és a' fel dúltt Húnnok birodalmában magok-
nak új.lakó helyet foglaltak, ezzel a' föld, melly 
Maros és Aluta vizei , a'Szármát hegyekés a'Du-
na köztt feküdt, a' Gepidáknak hódolt 5 a' tarto-
mány, mellyet éjszakról ugyan a'Szármát hegyek, 
keletről Aluta és Száva, délről Illyria az Olasz 
Alpesekkel, nyugotról Norieum és Marcomaniá-
nak egy része vesznek vala körül, az Ostro-Got-r 
hok' hatalma alá hajtatott; némelly Hunnokat pe-
dig és Slávokat Marcian Császár Illyriában Mar-
thena mellé, (mellyet némellyek a' mái Alsó Stá-
jer országi Marburgnak tartanak) telepitett meg. 
(a) Későbben , midőn a' Longobárdok Pannoniá-
ból Narsestől Olasz országba hivatva 568 eszt. 
mindenestől elhagyák honnyokat és azt barátyaik-
nak, az Avaroknak, kezére játtszották (b), ezek-
kel nagy számú Slávok is vándorlottak ezen földre 
ú g y , hogy a' Byzaneziurni irók az Avarokat Slá-
voknalt is elneveznék (c). Az kétségen kivül va-
gyon az egy idős írókból, hogy a' hatodik szá-
zad második felében ezen tájékon az Avarok vé-
(a) J o r n a n d e s de rebus Geticís C. 50, apud Murator. 
Script. Kerum Ital. T. 1, P . 1. 21O lap. 
(b) P a u l u s D i a c. de gestis Longobard, lib, 2. C. 5. apud 
Murát. Script . Rer. Ital. T. 1. P. 1. 
(c) Apud S t r i t t e r Mcraoriae populorura ad Daaubium T . 
2, P. i . 2» lap. 
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delme alatt laktak (a) , mert midőn 5Q5 eszt. a' 
Bojárok rablásaik miátt őket megakarák fenyíte-
ni , Baján az Avarok fejedelme nagy serénységgel 
segeclelmökre sietvén a' Bojárokat úgy megverte, 
kogy két ezerből csak hirmondó sem ment haza. 
(b) Azomban, mint menekedtek meg utóbb az A-
var igától Sámonak, nagy Horváth országban az 
Avarok ellen fellázadt Slávok' fejedelmének, dia-
dalmas fegyvere által , melly viszontagságokon 
mentek által még független fejedelmek alatt éltek; 
hogy jutottak utóbb a' Frankok1 pártfogása alá 
(a ) Jornandes Cap, 5. xq4 lap. öszve hasonlítván Fessler die 
Geschichte der Ungern 1. B. 41 lap. hol Jornandes ezen 
helyét fejtegeti, — Paulus Diaconus de gestis Longobard. 
l ib. 4. Cap, I i , 's lt. apud Muratori Script , rerum Ital. 
T . 1. P. 1. 457. 's k, lap. 
(b) Csalatkozik tehát Salagi (de Statu Ecclcsiae Pannonicae. 
V. Ecclesiis 1777—80, lib. 1. 126 lap, és l ib. 4. 358 lap.) 
midőn a' Vendeket azon Horvátoktól szármoztatya, kik 
640 eszt. Heraklius Császártól lakó helyet kérvén , enge-
delmet nyertek az Avaroknak Dalmatiáböl kiűzésére; 's 
ott idővel megsokasodván — mivel minyájokat a' föld nem 
táplálhatá, Pannoniába és Illyricumba béütvén' megtele-
pedtek. állításának védelmére ezen két szomszéd Sláv 
népek' nyelvök hasonlatosságát és Porphyrog. Konstantin, 
ki a' Horvátoknak Pannoniába és Illyricumba átköltözését 
e m i é t i , bizonyítását hozza f e l , azt vitatván, hogy ezen 
bizonyításban Noricum helyett a' leírók' vigyáztalansága 
miatt lllyrieum tétetett. Nem értem ugyan sem a' Horváth 
sem a' Vend nyelvet , következésképpen hasonlatosságok-
ról vagy külömbözésökröl sem Ítélhetek, azt még is több 
ízbén tapasztaltam, hogy a' Vendek, kiknek nyeive Po-
ponicsch' bizonyítása szerint (lásd Allgemeine Weltge-
schichte nach dem Plan Wilhelm Guthrie , Johan Gray. 
Leipzig 1775. 14 B. 1. Abth. 32 lap.) sok szókban meg-
egyez a' mái Danus, Svéd , Angoly és Holland nyelvek-
k e l , és Horvátok között nem legkönyebb a' nyelvbéli kö> 
zösülés . De ha nyelvökben megegyeznének i s , bizonnyára 
minden elégséges ok nélkül állitya Salami, hogy a' leírók' 
vigyáztalansága miatt tétetett N o r i c u m helyett I l l y r i * 
c u m , mert akár melly esztendőre határozzuk a' Horvá-
toknak Pannoniába és Illyricumba költözködését , ezen ál-
l ítás a' fellebb emiitett egy idős írok* nyilvánságos bizo-
nyitásival mindég ellenkezik , kik a Vendeknek ezen föl-
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az e k e t i s m é t m e g i g á í n i k é s z ü l ő A v a r o k e l len (a), 
m i n i e b e k e t , m i v e l e z é l o m t ó l meszsze e j t e n é n e k , 
e l m e l l ő z v é n , a z o n i d ö t á j r a t é r e k , m e l l y b e n n é m e l l y 
s z á l i i t v á n y a i k a ' m á i M a g y a r f ö l d r e j ö t t e k 's az 
i t t t a n y á z ó S l á v o k k a l Öszve e l e g y e d t e k . 
N a g y K á r o l y , k i a ' t ö r t é n e t e k b e n m i n t h ó -
d i t ó , a ' P h i l o s o p h u s o k k ö z t t m i n t t u d ó s , a ' n y u -
g o t t i R ó m a i b i r o d a l o m n a k F r a n c z i a és N é m e t h 
C s á s z á r j a i k ö z t t m i n t e l s ő j e l e n é k m e g , f 7 ] e s z t . 
a ' F r a n k t h r o n u s r a j u t v á n , v a l ó b a n n a g y l é l e k k e l 
's e r ő v e l n y u g o t t i E u r ó p á b a n a ' d o l g o k n a k más f o -
l y a m o t o t p a r a n c s o l t . T e r j e s z k e d é s e e l l e n g á t o t 
l í é s z i t n i i g y e k e z e T a s s i l o a ' B a j o r H e r c z e g f e l e s é -
g é n e k L u i d b e r g á n a k , az o r s z á g á t ó l m e g f o s z t o t t 
L o n g o b á r d o k K i r á l y a l e á n y á n a k , k e s e r v e s u n s z o -
l á s á r a , k i á t l á t v á n ö n n ö n e l é g t e l e n s é g é t a ' h a t a l -
m a s K á r o l y a l va ló s z e n b e s z á l l á s r a , az A v a r o k k a l 
©Ily f e l t é t e l a l a t t l é p e s z ö v e t s é g r e , h o g y k e t t ő s 
s e r e g g e l O l a s z és B o j á r o r s z á g o t e l b o r í t s á k ; d e 
i d ö e l ő t t e l á r o l t a t v á n a ' s z ö v e t s é g , K á r o l y T a s s i -
l o t , k i h i t e t l e n s é g é t az I n g e l s h e i m i g y ü l e k e z e t -
b e n Önn m a g a m e g v a l l o t t a , e g y m o n o s t o r b a z á -
r o l t a 788 e s z t . h o g y e n g e d e l m e s k e d n i t a n u l n a a z 
e n g e d e t l e n ( b ) ; az A v a r o k a t p e d i g , k i k e z e n e s e -
t e t v a g y n e m t u d v á n , v a g y a r r a n e m ü g y e l v é n , e g y 
r é s z r ő l K a r e n t a n i á b a , m á s r é s z r ő l B a j o a r i á b a b é -
ü t ö t t e k , r e t t e n t ő h a d a i á l t a l h á t r á l n i k é n s z e r i t e t -
t e . E z z e l e g y m á s u t á n é r t e az A v a r o k a t a ' s z e r e n -
c s é t l e n s é g , a ' B o j á r o k o n és az I s t e n ' t e m p l o m a i n 
e l k ö v e t e t t r a b l á s a i k m i á t t k i h i r d e t t e t e t t e l l e n e k 
(a ) Pray Annales Hunnorum, Avarum et Hungar. Vindobona« 
1761. 241 k. lap. Annonyinus de conversione Bojoari-
aram et Carentanornm, Salaginál de statu Ecclesiae Pan-
non: a' negyedik könyv' végen. 
(b) Begino ed an. 783. apud Pister. Script, rerum German 
edit Peerii. 44 lap* 
Snd. Gy, III. K. 1819, § 
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üz e l t ö r l ö h á b o r ú ( a ) , és 7 9 1 e s z t . e g y f e l ö l ma* 
g a K á r o l y k e t t ő s s e r e g g e l , m á s f e l ö l P i p i n a ' fia 
b é n y o m ú l t a k A v a r i á b a 's g y ö z ö d e l m e i k á l t a l r é -
m ü l é s b e 's h a s o n l á s b a h o z t á k az A v a r o k a t . T ö b b 
e s z t e n d ő k i g t a r t o t t a ' h á b o r ú , m e l l y i d ö a l a t t 
r é s z s z e r i n t a' k e r e s z t é n y h i t n e k f e l v é t e l é r e l e k ö -
t e l e z v é n m a g o k a t , a ' F r a n k o k ' v é d e l m e alá s z o r ú l -
t a k , r é s z s z e r i n t a ' F r a n k o k t ó l P i p i n 's E r i k ' v e -
z é r l é s e a l a t t , e r ö s v á r a i k ' f e l d ú l á s a u t á n , s z i n t e 
a ' T i s z á n t ú l k e r g e t t e t t e k , ' s i g y a ' h a j d a n i P a n n ó -
n i a e g é s z e n , de n a g y o b b r é s z é n t p u s z t á n a ' F r a n -
k o k k e z é r e j u t o t t 7QÖ esz t . V i s z s z a t é r v é n a ' r é g -
t ő l f o g v a s z á m k i v e t t e t e t t b é k e e ' t a r t o m á n y o k b a , 
a ' p u s z t á n m a r a d o t t t á j o k B o j á r o k k a l , K a r e n t á n o k -
k a l m e g n é p e s r t t e t t e k , k i k n e k v a l a m i n t az o t t h á -
t r a l é v ő A v a r és S l á v m a r a d é k o k n a k , p o l g á r i k o r -
m á n y o z á s o k a ' P a n n ó n i a i H a t á r - G r ó f o k r a , e g y h á -
z i f ö i g a z g a t á s o k p e d i g a ' J u v a v i a i ( S a l z b u r g i ) 
P ü s p ö k ö k r e b i z a t t a t o t t (b). 
N a g y K á r o l y h a l á l á v a l ({]i4 esz t . ) a ' F r a n k 
b i r o d a l o m h a t a l m a , és d i c s ö s s é g e is e l e n y é s z e t t . 
F i a L a j o s b á t o r s z é p t u l a j d o n s á g o k k a l f e l é k e s i t -
t e t e t t , A t t y a ' l e l k i e r e j é v e l m é g s e m b i r t , m e l -
l y e l az ö r ö k s é g ü l n y e r t t b i r o d a l o m ' k i i l ö m b f é l e 
n é p e i t k o r l á t b a t a r t h a t t a v o l n a } fiai e r á n t v a l ó 
e n g e d é k e n y s é g e 's az o r s z á g n a k k ö z t ö k m e g g o n -
d o l a t l a n f e l o s z t á s a t ö b b r o s z a k n a k k e z d e t e v o l t . 
E z e n f e l o s z t á s n á l f o g v a Lajosi
 y a ' k i s s e b b i k , B o -
j á r o r s z á g ' és P a n n ó n i a K i r á l y á v á l e t t (c). A ' r o s z 
f i ák k ö z ö n s é g e s s e n n e m j o b b t e s t v é r e k . A t t y o k ' 
(a) Hepidanni Annales in Goldaslri rerum Aleman. Script. 
Francof. 1661. 
(b) Anonymus de conv. Bojoar. et Carent. Salaginál. — Cf* 
Pray Annál. Vet, Hun. 271—283 lap, 
(c ) Eginhard, de gestis Ludovici ad a. 817, apud Du-Chesnc T, 
2, 261 lap. — Charon divisionis C. 3. 
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e l h u n y t a u t á n ( 8 4 0 eszt . ) ezek k ö z t i g y ú l t k i azf 
e g y e n e t l e n s é g ' t ü z e , m e l l y csak a ' v é r e s F o n t e -
n a y i c s a t a u t á n ( 8 4 3 eszt) a ' V e r d u n i e g y e z é s á l -
t a l o l t a t o t t e l , ' s e n n e k e r e j é v e l i s e g y e b b n y e r t t 
t a r t o m á n y a i n k í v ü l a ' B o j á r és P a n n ó n i a K i r á l y s á -
g o t m e g t a r t o t t a L a j o s (a). O r s z á g l á s a a l a t t n e v e -
z e t e t e s s é l ön P r i v i n n a , m á s k é p p e n B r i b i n u s , M o j -
m á r t ó l n a p k e l e t i M o r v a o r s z á g b ó l k i ü z e t t e t e t t S l á v 
H e r c z e g , ki fiával K o t z e l l e l , e l l e n s é g e e l l en R a t -
b o d h o z a ' P a n n ó n i a i H a t á r - G r ó f h o z f o l y a m o d a 
f e g y v e r e s s e g e d e l m é r t 5 e n n e k k ö z b e n j á r á s a á l t a l 
L a j o s n á l k e g y e l m e t t a l á l a , és m e g k e r e s z t e l t e t v é n , 
h e r c z e g s é g é t v i s z s z a n y e r t e 5 de u t ó b b R a t b o d d a l 
i s e l l e n s é g e s k e d é s b e k e v e r e d e t , k i v e l c sak h o s z -
s z a b b b u j d o s á s t u t á n S a l a c h o a ' K a r e n t a n i a i és T ó t 
o r s z á g i H a t á r - G r ó f b é k e l t e t é m e g 5 m i v e l p e d i g 
b u z g ó v a l a az i s t e n i t i s z t e l e t e t ' e l ő m o z d í t á s á b a n , 
L a j o s K i r á l y t ó l e g y j e l e s zsold j ó s z á g g a l m e g a j á n -
d é k o z t a t v á n , A l s ó P a n n ó n i a ' e g y r é s z é n e k H e r -
c z e g é v é J e t t . O d a sok n é p e t ö s z v e h ó d i t v á n P r i -
v i n n a , a ' S z a l a ' b e r k e s p o s v á n n y á b a n m a g á n a k e g y 
e r ő s v á r t é p í t e t t , m e l l y e t M o z b u r g n a k és V á r o s t 
n é p e s í t e t t , m e l l y e t S a l a p u r g n a k n e v e z e t t ; a l a t t 
v a l ó i e r d ő k e t i r t o t t t a k , v a d o n y o k a t t e r m é k e n y í -
t e t t e k és í g y i n k á b b s z o r g a l m o k k a l m i n t f e g y v e r 
v i s e l é s s e l t e r j e s z t e t t é k b i r o d a l m á t , S a l c z b u r g b ó l 
m e s t e r e m b e r e k e t k a p v á n , M o z b o r g o t k é t t e m -
p l o m m a l , S z a l a p u r g o t (a ' m á i S z a l a v á r ) e g y e l '« 
Sz . A d r i á n ' t i s z t e l e t é r e s z e r z e t t m o n o s t o r r a l , B e t -
t o b i á t ( P e t a u , P o t o l ) , L i n d o v e l s - G h i r c h e n t ( L e n d -
v a ) , Q u i n q u e B a s i l i c á t ( P é c s ) W e i d h e r e s - C h i r -
c h e n t ( F r i e d a u , E r m o s d ) , n e m k í i l ö m b e n m á s 
t i z e n e g y h e l y e k e t ( T ó t , A l s ó - M a g y a r é s S t á j e r 
( a ) M i l i ő t U n i v e r s a l h i s t o r i s 5 B , 145 l ap* 
- ( 6 8 ) - • 
o r s z á g o k b a n ) u g y a n e g y e l e g y e l é k e s í t e t t f e l (a), 
jSzen n e v e z e t t 's m á s h e l y e k , h o l P r i v i n n á és n é -
p e ' a k a r á t y á r a t e m p l o m o k e m e l k e d t e k (b) , k é t e l -
k e d n i n e m h a g y n a k a r r ó l , h o g y a ' n á l u n k t a -
l á l k o z ó V e n d e k ' e l e j i i s P r i v i n n a ' j o b á g y a i v o l -
t a k . 
M e g ö l e t t e t v é n 8Ö5 e s z t . a ' M o r a v o k t ó l P r i -
v i n n a , a ' fia K o t z e l l e t t M o z b u r g n a k ' s a ' h o z z á 
t a r t o z ó t a r t o m á n y n a k U r a 5 ez is A t t y a ' p é l d á j á r a 
k e r e s z t é n y R e l i g i ó n a k t e r j e d é s é t ü g y e l t e , t ö b b 
t e m p l o m o k a t é p í t v é n (c). V a l a m i n t p e d i g P r i v i n -
n a , ú g y fia i s K o t z e l vaza l l a i v o l t a k a ' N é m e t h 
K i r á l y o k n a k — N a g y K á r o l y ' e l f a j ú l t o n o k á i n a k , 
k i n e k r o p p a n t b i r o d a l m a , t ö b b s z ö r f e l o s z t á s o k u -
t á n , k i v é v é n R h o d a n u s f o l y o n á l k e l e t r e B u r g u n -
d i á t és az E b r o n á l h a s o n l ó k é p p e n k e l e t r e S p a n y o l 
o r s z á g ' r é s z é t , i s m é t e g y f e j e d e l e m n e k , V a s t a g 
K á r o l y n a k h ó d o l t 5 8 8 4 e s z t . (d). D e k e v é s i d e i g 
Volt e n n e k s z e r e n c s é j e az e g y e s ü l t t b i r o d a l m a t 
i g a z g a t n i , m e r t 8 8 7 e s z t . T r i b u r b a n l e t é t e t v é n , 
A r n u l f , K a r l m a n n a k és L u i t s z s i n d á n a k t i l t o t t ö l e -
l é s ö k b ö l s z ü l e t e t t fiók, k i r e K a r e n t a n i á n a k és P a n -
n o n i á n a k i g a z g a t á s a , A t t y a ' u t o l s ó s z á n d é k a sze -
r i n t , b i z a t t a t o t t v a l a , l e t t a ' N é m e t h b i r o d a l o m ' 
K i r á l y a ^ ez a ' b é r o h a n ó M a g y a r o k k a l b é k e s s é g -
b e n , s ö t t s z ö v e t s é g b e n é l t , mive l a ' M a g y a r o k -
t e t S v a t o p l u k , a ' n a p k e l e t i M o r a v o k ' f e j e d e l m e 
e l l en s e g í t e t t é k ( e ) , t a r t v á n m é g i s e z e n ú j s z o m -
s z é d o k t ó l , 8 9 6 e sz t , A l s ó - P a n n o n i á n a k M o z b u r -
g a l e g y ü t t v é d é l m e z é s é t B r a x l a v o r a , k i t n é m e l -
(a) Anonymns de conv. Bojoar. et Carent. Salaginál . — GF. 
Salagi de statu Ecelae. Pannon. lib. 4* 3 7 a ~ 3 y 4 lap. é* 
Tud. Gyűjt. 1817. 7 köt. 33 lap. 
{b ) Anonyn. de! conv. ibidem, (c) Ibidem ibidem, 
Cl) Miliőt Universalhistorie. 5 B. 174 lap. 
a ) F e s s l e r d i e G e s c h i c h t e n d e r U n g e r n . 1 B . l a p » r 
-( 69 ) -
l y e k K o t z e l f i ának t a r t a n a k , b í z t a ( a ) , és v a l ó b a » 
ú g y l á t s z i k , n e m is b á n t o t t á k a ' M a g y a r o k A r -
n u l f t a r t o m á n y a i t é l t é b e n , h a n e m ftgt)-diken t ö r -
t é n t h a l á l a u t á n v a l ó e s z t e n d ő n a ' D u n á n á t k e l v é n 
Á r p á d v i t é z s e r e g e i b ő l e g y r é s z e E t e ' 's B o y t a ' v e -
z é r l é s e a l a t t B a r a n y a v á r n a k k ü l d ö t t , h o g y e z e n 
e r ő s s é g ' m e g v é t e l e u t á n a ' D u n a , D r á v a és S z á v a 
k ö z t t f e k v ő t a r t o m á n y t e l f o g l a l n á ; a ' m á s i k r é s z e 
U s u b és E u s e e P a k o s d o n 's P a l o t á n á l t a l V e s z p r é m 
a lá v e z e t t é k , m e l l y e t t i z n a p i v é r e s o s t r o m l á s t i -
t á n m e g is v e t t e k . I n n é t V a s v á r t , T i h o n y t 's a* 
B a l a t o n ' k ö r n y é k é t t i z e n n é g y n a p o k a l a t t Á r p á d 
h a t a l m a a lá h ó d i t o t t á k , a ' m a g o k a t m e g a d ó l a k ó -
s o k t ó l k e z e s e k e t v e t t e k , az e l l e n t á l l ó k a t r a b s z o l -
g a s á g r a v e t e t t é k , a ' s z a l a d ó k a t s z i n t e a ' B a j o r 
h a t á r o k i g k e r g e t t é k (b). E k é p p e n az ezen v i d é -
k e k e n l a k ó V e n d e k a ' M a g y a r o k ' h a t a l m a a l á k e -
r ü l t e k , h o n n é t i d ő v e l az i t t m e g t e l e p e d e t t 's e l -
a o k a s o d o t t M a g y a r o k t ó l a ' h e g y e s ha tá rszé lekre-» , 
m á i l a k ó h e l y ö k r e , s z o r í t t a t t a k . 
A ' V e n d e k Vass és Sza l a V á r m e g y é k azon t á* 
j é k á n m a r a d t a k m e g , m e l l y n a p n y u g o t r a és d é l -
r e A l s ó - S t á j e r o r s z á g g a l h a t á r o s , h o l n a g y r é -
s z é n t a ' M u r a v i ze k ü l ö n ö z i a ' k é t s z o m s z é d o r -
s z á g o t . Vass V á r m e g y é n e k , m e l l y b e n ezen n é p ' 
n a g y o b b r é s z e l a k i k , p o l g á r i f e l o s z t á s á v a l e z e n 
k e r ü l e t T ó t s á g n a k n e v e z t e t e t t l ó t e r e d e t ű l akosa i - , 
t ó i ; t e r j e d t s é g e , h o z z á s z á m l á l v á n a ' Sza la V á r -
m e g y e i t ó t h e l y s é g e k e t i s , m i n t e g y 15 • m é r t * 
( a ) Suppl. Annál. Fuldens. ad annum. 8</»-
£b) Anonymus Belae Bcgis Nótárius Cap. 47—49' Cassoviaö 
176*. ~ £ f . FCSSICF íellebb emlitfitt Könyv. 1. B. 268 UP, 
f ö l t l e t t é s z e n (a). E g y i k r é s z e a ' M u r a ' f o l y t á b a n 
r ó n a és e g y e n e s , a ' m á s i k h e g y e s v ö l g y e s , i t t a ' 
h i d e g e b b , d e t i s z t á i b l e v e g ő a ' l a k ó k ' v i d á m s á g á t . 
*s i z m o s s á g á t e lő m o z d i t y a , o t t a ' s o k v i z e k b ő l ' s 
m o c s á r o k b ó l k e r e k e d e t t sü r í í k ö d g y a k r a n m e g -
v e s z t e g e t i . 
Az e g é s z v i d é k b e n 1 5 3 h e l y s é g e k s z á m l á l t a t -
n a k 3 9 , 1 4 2 l a k o s o k k a l , k ü l ö n ö s s e n Vass V á r m e -
g y é b e n 1 8 , 3 4 2 R a t h , és 9 5 4 4 P r o t e s t , S z a l á b a n 
p e d i g 1 1 , 2 3 5 K a t h . és 21 P r o t . A ' K a t h o l i k u s o k -
n a k 18 A n y a - E g y h á z o k b a n u g y a n a n n y i P l é b á n o -
s o k és 3 s e g é d K á p l á n y o k , a ' P r o t e s t á n s o k n a k 
p e d i g 5 o r a t o r i u m o k b a n h i r d e t i k az I s t e n ' i g é j é t 
t ó t e r e d e t ű 's n y e l v ű l e l k i T a n i t ó i k (b). I s k o l a 
m e s t e r e k i s v á g y n á k m i n d e n A n y a - E g y h á z n á l , d e 
m i v e l e z e k n e k c s e k é l y fizetésök m e l l e t t é l e l m e k r ő l 
k e l l s z o r g o s k o d n i o k , t u d o m á n n y o k k ö z ö n s é g e s -
ben i g e n s i l á n y 's az a k a d o z v a o l v a s n i és i r n i t u -
d á s t r i t k á n h a l a d j a m e g , i n n é t a ' n é h a g o n d v i s e -
l é s ö k r e b i z o t t g y e r m e k e k e t i s k e v é s e s m é r e t e k k e l 
g a z d a g i t h a t y á k } a z o m b a n nem is i g e n s o k i s k o l a 
p o r t s z e n v e d n e k ő k , t a n u l ó g y e r m e k e i k , k i v á l t a ' 
b e g y e k b e n i g e n r i t k á n l évén , a ' m i t r é s z r ő l a n -
n a k t u l a j d o n i t h a t n i , h o g y a ' s z ü l é k g y e r m e k e i k e t 
n y á r o n m i n d e n f é l e m a r h a ő r z é s r e a l k a l m a z t a t y á k , 
( m e r t el í é v é n h á z a i k a ' h e g y o l d a l o k o n s z ó r v a , 
m i n d e n g a z d á n a k h a c sak e g y s e r t v é l e s e v a g y o n 
i s , k ü l ö n ö s p á s z t o r t ke l l t a r t a n i ) ; r é s z r ő l p e d i g , 
h o g y t é l e n az O s k o l á b a n v a l ó o s z v e j Ö v e t e l s o k s z o r 
l e h e t e t l e n , a z é r t nem c s o d a , ha n á l o k k e v e s s e b b 
Ss j ó v a l l i s k e v e s s e b b k i m i v e l t s é g e t t a l á l h a t n i , 
m i n t M a g y a r és H é n c z s z o m s é d j a i k n á U I d ő v e l a l -
Le czirkalmozván Kenedics József Úrtól 1807 eset- készí-
tett Szombathelyi Megyebéli Mappáról, 
^b) Lásd Schematismus Cleri Dioccesis Sabariensis pro anno 
1S18. 
- ( 11 ) -
k a l m a s i n t n á l o k is m á s k é p p ' fog- l e n n i , m e r t ' n é * 
m e l l y t e h e t ő s b b szü lék t a n u l n i v á g y ó g y e r m e k e i -
k e t m á r ma e l k ü l d ö z g e t i k a ' f e l s ő b b o s k o l á k b a i s j 
a ' s z e g é n y e b b e k k ö z ü l p e d i g s o k a n a' k ö z s é g i A r -
v a - h á z b a n , e z e n Adel f i és Ke l cz U r a k ' r i t k a b ő -
k e z ű s é g é t ő l e m e l t e t e t t s z e r z e m é n y b e n i p a r k o d n ak 
b e l y e t t s z e r e z n i m a g z a t y a i k n a k , h o l ezek i n g y e n 
r u h á z a t o t , e l e d e l t és t a n í t á s t n y e r n e k . 
N a g y o b b r é s z é n t csak f ö l d m i v e l é s s e l és b o r 
t e r m e s z t é s s e l f o g l a l a t o s k o d n a k 5 s z á n t ó f ö l d e i k a* 
h e g y e k b e n á l t a l l y á b a n r o s z a k , t e r m é k e t l e n e k , h e -
l y e i a ' s o k a p r ó k ö v e c s és s á r g a h o m o k , h e l y e i 
a ' m o h a f o j t y a «1 s a r j a d z ó v e t é s e i k e t , s á r g a h o -
m o k o s és m o h á s f ö l d j e i k e t a ' f e n y ő f a e g y r e k i 
v e r i , de m e l l e t t e s o v á n y o k l é v é n m é g e r r e n é z v e 
is , ez sem n y ő h e t n a g y r a , h a n e m a l a c s o n y o r v 
m a r a d v á n , e l v é n y ü l , ' s u g y á l l m i n d e n h a s z o n v é -
t e l n é l k ü l . H o l a ' fa szép s u d a r a s s a n f e l n y ú l i k , 
e b b ő l Í t é l v é n m e g a ' f ö l d ' m i l l y e n s é g é t , n e m s o -
k á h a g y á k azt á l l a n i , h a n e m e g y s z á l i g l e v a g -
d a l v á n , m e z ő t c s i n á l n a k a ' f e n y v e s b ő l , m e l l y 
foglalatosságok a b b ó l ál l , h o g y k i k e l e t k o r a* 
h a s z n a v e h e t ő v a s t a g a b b f á k a t k i s z e m e l v é n , l e v a g -
d a l l y á k 's h a z a h o r d j á k , a ' t ö b b i t p e d i g l e d ö n -
t ö g e t v é n e l t e r í t i k a ' f ö l d ö n , o t t h a g y á k e g é s z ö -
s z i g s z á r a d n i \s e k k o r n é h á n y h e l y e k e n m e g g y ú j -
t v á n ö s z v e é g e t i k . E l é g v é n a ' f a a ' f ö l d e t f e l s z á n -
t y á k n a g y f á r a d s á g g a l , m i n d e n m á s o d i k h a r m a -
d i k l é p é s r e m e g m e g á lván a ' s o k t ö r z s ö k és g y ö -
k é r m i a t t , m e l l y e k e n e k é j e k e t n a g y i d ő v e s z t e s -
s é g g e l á l t a l e m e l g e t i k , h o g y k á r n e e s s é k b e n n e ; 
b a j l ó d n a k s z e g é n y e k , ' s v a l ó b a n i z a d v a k e r e s i k k e -
n y e r ö k e t azt se t u d v á n , ha k é t s z e r e s s e n - e ' v a g y 
c s a k e g y s z e r e s s e n a d j a v i sza a ' h á l a d a t l a n f ö l d b e -
lé s z o r t t g a b o n á j o k a t } a ' n a g y o b b t ö r z s ö k ö k k ö -
r ü l , m i n t h o g y e k é v e l h o z z á n e m f é r h e t n i , k a -
j á v a l k e l l fel f o r g a t n i a ' f ö l d e t , '$ i g y a ' r é s s z é * 
- c « ) -
* i n t s z á n t o t t r é s z s z e r ; n t f e l k a p á l t t f ö l d e t b é v e -
t i k i l i y e n k o r u g y a n r o z s a i , 's u t á n n a h a j i i n á v a l , 
m á s e s z t e n d ő b e n p é t i i g k i k e l e t k o r z a b b a l , és már-
m o s t i s m é t s o v á n y , i s m é t p a r l a g b a k e l l b o c s a -
t a n i o k , h a 2 — 3 e s z t e n d ő m ú l v a a k a r n a k v a l a m i t , 
r a j t a a r a t n i . T e r m e s z t e n e k ő k , j ó l l e h e t k e v e s s e t 
e g y é b b g a b o n á t i s , d e k ü l ö n ö s s e n m i v e l i k a ' k u -
k o r i c z á t , k ö l e s t és h a j d i n á t , m i n t n e m z e t i e l e d e -
l e i k e t ; h a e g y é b b v e t é s e i k e t v a l a m i v i s z o n t a g s á g 
é r v é n , n e m r e m é n y l e n e k b ö a r a t á s t , e l n e m c s ü g -
g e d n e k , csak a ' m e g k e d v e l t t k u k o r i c z á r a , k ö l e s r e 
é s h a j d i n á r a s z á m o t t a r t h a s s a n a k , e ' m e l l e t t hol-, 
d o g a b b f ö l d e l m e g á l d o t t M a g y a r s z o m s z é d j a i k h o z 
i s e l ú t a z n a k , k i k n e k n a g y o b b r é s z é n t g a b o n á b a n 
a d a n d ó b é r é r t , g a z d a g k a l á s z a i k a t le a r a t y á k , k i -
c s é p ü l i k 's i g y p ó t o l y á k t u l a j d o n s z ü k s é g ü k e t . 
R é t j e i k a ' r ó n á n j ó k v a n n a k és b ö t e r m ő k , d e 
a ' h e g y e k b e n , h a l á t s z i k i s n é h ó l e g y k i s rét-« 
n e k v a l ó h e l y , a ' d o m b o k r ó l l e r o h a n ó és a ' k i s 
p a t a k o k b ó l k i c s a p ó v iz ií z a p p a l , v a g y m i n d b é t e -
m e t i , v a g y csak a n n y i r a b e s á r o z z a , h o g y h a s z n a -
v e h e t e t l e n n é v á l i k . í g y a* m a r h a t e n y é s z t é s is na -
g y o n c s e k é l y , f ő k é p p ' a ' h e g y e k b e n , m e r t n y á r o n 
n e m l é v é n r e n d e s l egeK>jök c sak a ' k o p á r , h o m o -
k o s és k ö v e s h e g y e k e n 's e z e k k ö z t t l 'ekvö g ö d r ö k -
b e n l e g e l t e t i k m a r n á j i k a t , t é l e n p e d i g n e m h o g y 
e z é n á v a l t a r t h a t n á k , d e s z a l m á j o k s e m l évén e l e -
g e n d ő s o k h e l y e k e n , az e s z t e r j á b ó l a ' f ü s t ö s z s ú -
p o k a t i s l e m e t é l i k t a v a s z a i , 's e g y k é v é s s é m e g -
z ú z v á n a ' m a r h á k n a k v e t i k , a z é r t e z e k k i c s i n y e k 
i s , e r ő t l e n e k i s (a). 
(a) Midőn i £ n . Novemberben Potolon és Marburgon által 
Crélzbe utaznék, Lebringben Grétztöl négy mértföldnyi 
távolyságú helységben egy gardánál láttam , hogy cseléd-
jei a' kukoricza esutát darabokra tördelvén , fejsze' 's sze-
kercze' fokai szét verték 's megpuhították ; a' dolog né-
kem különösnek te t sze t t , azért is a' gazdát megkérdez. 
fc»m, mir« valók volnának az így szét vertt csuta dara-
A' hegybélieknek , kiknél minden legkissebb 
házhoz vagyon szölló, legfőbb foglalatosságok a' 
bor termesztés, mellyböl jó termő esztendőkben 
legtöbbet is vesznek be , de lia nehéz munkájokat 
áldás nem követi, akkor ők valóban koldusok. Bo-
raik , az úgy nevezett Tótsági Borok, Vass Vár-
megye' leghiressebh borai közé számláltatnak } 
legjobbak teremnek Sz. Benedek névú helység' 
táján fekvő Kükecsi 's Bokrácsi hegyeken. Nevel-
nek ők mindenféle gyümölcs fákat is, de külössen 
sok szilva fákat, mellyek' gyümölcséből jó Slivo-
viczát tudnak főzni. 
Házaik, mellyek nagyobb részént fenyőfából 
készültek , de az erdők' meg kémélléséért már 
most agyagból is építtetnek, csak egyetlen egy 
füstös szobából és életes kamarából állanak kö-
zönségessen, jóllehet helyei helyei a'vagyonossabb 
gazdák Magyar 's Stájer szomszédjaiktól az alkal-
inatossabb hajlékokat is már eltanulták} szobáik-
ba n a' pusztaságon kivül keveset láthatni, néhány 
szenyes fazék, két három nagy tál, egy vagy leg 
fellebb két töredezett ronda ágy , egy asztal a' 
szegletben és két felül a' fal mellett egy egy idom-
tal an pad az egész házi butorjok, sokaknak csű-
reik sincsenek, hanem a' ház' pitvarában csépül-
nek, a' szalmát és szénát a' padlásra hányák, mel-
lyeket ott az egész házban szét kóborló füst meg-
vesztegeti 's haszna vehetetlenné teszi. 
E g y illy házban ellaknak közönségessen két 
három testvérek feleségeikkel 's gyermekeikkel 
együtt , de csak a' gazdának, ki mindég a' legö-
regebbik szokott lenni, ha csak a'gazdálkodás* 
rosz vezetése miátt a' fiatalabbnak nem kéntele-» 
bok, ki azt f e l e i é i hogy azok forró vízzel leontve 's ke« 
vés korpával elegyítve a" szarvas marhának ige» kedves éa 
hizlaló eledelnl szolgálnak, — Nem lelictne-0 ezt a' Szc-' 
nából szűkölködő Tótoknak is javaslani? 
- ( Y 4 > 
y>íItetíU az e l s ő s é g e t e n g e d n i , v a g y o n j u s s a r o k o -
n a á g y á t a ' s z o b á b a n t a r t a n i , h a e z e n j u s s a l é l n i 
ftkar, m e r t ö e g y é b b a r á n t , o t t v á l a s z t h a t m a g á -
n a k h e l y e t , h o l n é k i t e t s z i k , a ' t ö b b i e k p e d i g , 
J ió l m e g f é r h e t n e k , a ' k a m a r á b a n v a g y i s t á l ó b a n . 
A ' G y e r m e k e k n e k , h a m á r f e l s e r d ü l t e k i s , s e m m i 
Jkülönös á g y o k v a g y á g y i r u h á j o k n i n c s e n , h a n e m 
l i a ' p a d o n , k i a ' k e m e n c z e ' h á t a m e g e t t , e g y 
r o n g y o t v e t v é n f e j e a l á , é d e s d e d e n e l n y u g s z i k , 
joJbbat s e k o i s e m l á j t v á n , p u h á b b Á g y o t n e m k í -
v á n . 
E g y s z e r ű h á z a i k h o z é l e t ö k n e m e i s á l t a l l yá - . 
fean h a s o n l í t , k á p o s z t a , r é p a , b a b , l e n c s e , d e k i v á l t 
a ' m e g k e d v e l t t h a j d i n a , k u k o r i c z a és k ö l e s a ' k ö -
z ö n s é g e s e l e d e l e enn,ek az e l g y e n g í i l t t i n y J szi ik* 
g é g é i t n e m e s m é r ő n é p n e k ; e z e k h e z se k é s se vih* 
l a , s e t á n y é r n e m t é t e t i k , h a n e m e g y e n e s s e n a ' t á l -
b ó l e s z n e k , k i ü l v e , k i j á l lva , m i n d e n ü t t f a kalán-* 
Dal , c s a k a ' g a z d á n a k t é t e t i k f a t á n y é r o l l y a n k o r , 
h a e g y k i s d a r a b h ú s f ő t a ' k á p o s z t á b a n , h o g y a z t 
fel m e t é l v é n k i n e k k i n e k e g y e g y s z e l e t e c s k é t ves-r 
s e n . T i s z t a r o z s k é n y é r r e t l e g j o b b e s z t e n d ő k b e n 
| s r i t k a h á z n á l e s z n e k , h a n e m a ' r o z s o t z a b b a l , 
J j ü k k ö n n e l , h a j d i n á v a l , k u k o r i c z á v a l é s á r p á v a l , 
l ü k é b b i d ő k b e n p e d i g len g u b á v a l , k u k o r i c z a c s u -
d á v a l , s ö t s z ö l l ö m a g g a l i s e l e g y í t v e v i s z i k a ' m a -
l o m b a l i s z t é ö r ö l n i , 's e b b ő l k é s z í t i k s o v á n y ke* 
pyej?öke t . (a) 
Ssomb. Prof. ßitnipz. 
4 » Több illyen Értekezéseket óbajt mind a' T. Értekezőtő!, 
mind pedig más Tudósoktól is 
A' Bedactio, 
Berta lan Pap á l ta l i5o8-dik esztendő-
ben Magyar nyelvre ford í to t t 
Bibl ia *). 
A ' K á r o l y F e j e r v á r i P ü s p ö k i , v a g y i s az 
E r d é l y O r s z á g i N a g y B i b l i o t h e k á b a n , a ' t ö b b i 
R i t k a s á g o k k ö z ö t t t a l á l t a t i k e g g y M a g y a r K ö n y v , 
a ' m e l l y a ' i 6 - d i k S z á z a d e l e j én v a s t a g , d e t i s z t a 
p a p i r o s r a í r a t t a t o t t , és m i n t e d d i g s o h a ki n e m 
n y o m t a t t a t o t t , a ' K ö n y v 8 - z a d r é t ü a ' m i n t m i n d -
j á r t i s e z e k v á g y n á k b e n n e : 
E l s ő b b e n Szent Dávid Zsóltári é p p e n a z -
za l a ' r e n d e l , a ' m e l l y e l a ' m á i R ó m a i B r e v i á r i -
u m b a n o l v a s t a t n a k , a ' Z s o l t á r o k V e r s e i ava l k ü -
l ö m b ö z t e t n e k m e g , h o g y m i n d e n V e r s n e k az e l -
s ő b e t ű j e R u b r i c á v a l , v a g y i s v e r e s sz iní í 
t e n t á v a l v a g y o n í r v a : a ' Z s ó l t á r o k o t k ö v e t i k a ' 
S z e n t í r á s b é l i , és a ' R ó m a i B r e v i á r i u m b ó l e g g y n e -
h á n y É n e k e k (C a n t i c a B i b 1 i c a , e t H y m n i 
e x B r e v i a r i o R o m a n o ) a ' Z s o l t á r o k v é g é n 
v e r e s b e t ű k k e l ezek o l v a s t a t n a k : 
Leg'en atkának dicoseg es Jivriak tiztesseg 
es Zerit leieknek v iga sag miként vala kez 
dedben es immár: es mindenkor es öröknek 
orokig amen Bertalan pap beregvarmegei 
halabori Jalvbol nemzett.' ez zolt art irtai 
Ziiletes vtan ezer ot zaz nolc eztendoben 
*) Ezen fordításra a' magyar olvasókat legelőször T. T, Ka-
jíintzy Ferentz tette figyelmetesckké j lásd Tud, Gyűjt, 
1817, IV, Köt. 35 lap. Annak jelenvaló közlétét T. T4 
Schedius Lajos nyeré meg N. T. T. Cseresznyés Kano-
noktól , midőn a* múlt esztendőben Erdélyt tudománybeit 
tekintetben bejárná. 
A' Bcdactio. 
- ( 7 6 ) - • 
Az É n e k e k u t á n pedig- ezen szók m e g i n t ve-
jpjes h e t ü k k e l i r v a v á g y n á k : haromzor ötven 
psalmost dauid zerzet vers het ezer, hat zaz 
es hath.. 
M á s o d s z o r . A ' Z s o l t á r o k , és É n e k e k u t á n 
k ö v e t k e z n e k az E p i s t o 1 á k , v a g y is a' L e t z k é k , 
é s E v a n g e l i o m o k , a ' m e l l y e k e g é s z E s z t e n d ő b e n 
az A n y a s z e n t e g y h á z b a n o l y a s t a t n a k , k e z d ő d v é n 
s z o k á s s ^ e r é n t az A d v e n t e l ső V a s á r n a p i L e t z k é n , 
é s E v a n g e l i o m o n , az A d v e n t i E v a n g é l i u m o k n a k 
f o g l a l a t j a ( a r g u m e n t a ) i l l yen n e m j ó l h a n g z ó 
ina^-yar V e r s b e n t é t e t l e k k i i t t e n : 
Testben e l m e b e n halaira i t i l e t r e istennek 
l ö v e t i ez neg advenj t i evangelivmba vag on 
A ' mel ly szók «16116 b e t ű k k e l v á g y n á k , a z o k 
ye.res h e t ü k k e l í r a t t a t t a k . 
Az E v a n g é l i u m o k u t á n v a g y o n e g g y B e s z é d 
» S a e n t Szűznek t i s z t e l e t é r e , a ' p i e l ly e z e n szók- ' 
k a i k e z d ő d i k : 
Szerető at'ámfiai Vr isten Zvleienek ziz ma-
rianah diceretire zollonk valamit. E z e n d i t s é r e t 
J t t e n S. Á g o s t o n n a k , d e h i b á s o n t u l a j d o n í t t a t i k . 
K ö v e t k e z i k e z u t á n a ' C h r i s t u s b e s z é d j e , m e l l y e t 
a z A p o s t o l o k h o z t a r t o t t a ' v é g V a t s o r a u t á n , a* 
m i n t Sz» J á n o s n á l m e g v a g y o n í r v a a ' 13. R é s z b e n 
a ' 16« V e r s t ő l f o g v a e g é s z a ' 15« R é s z i g , a ' m e l l y 
Jbeszédnek a ' v é g é n a ' P é n t e k i b ö j t r ő l ezen k ü l ö -
f iös j e d z é s o l v a s t a t i k : 
Pentehet ezohaert boitolik jnert I s r a e l n e k 
f ia i ez n a p o n i o t t e k k i az ig -e re tnek f ö l d é r e 
Maises m e g h o l t David az g o l i a s t m e g o l t e 
.es D av id m e g h o l t Tobias h á r o m zaz es neg% 
v e n hámos p r o f e t a k o t o le zent estvant m e g 
l tovezek Cristost f e z e i t e k fíereztelo l a n o s n a k 
f i a k a t v a g a k herodes saz peg- 'ven neg' p^ej? 
-( 335 )- • 
germeket olete ziz mari a hala Zerit peief 
palt nero Cazar meg olete zent haterinct 
meg hala Tizenegyezer zv'zek Tizezer vit ezek 
meg oletenek petiteken adamot es eüat 
penteken teremte Vr isten eelo at'ankot. 
A'melly szavak döllö hetükkel vágynák, azok 
veres betűvel vágynák irva. 
Következik a' Christus kínszenvedésének his* 
toriája ( P a s s i ó ) a' Evangélisták szerént, aas 
után az Énekek könyve ( C a n t i c a C a n t i c o « 
r u m ) e g g y néhány nagy böjti Evangelium, ésf 
e g g y Beszéd j melly nek véres betűkkel irott t i -
tulussá ez : 
Zent Jeronimos bezedé IVag'bodazzon napiara 
El<íje pedig e* követkendö : 
Pavtä es Eostokiom kezereitetek engem* 
Sot Cristosnak zerelnie keteleneit engem hog" 
tézgetesnek okaert ( e x f i o r t a t i o n i s g r a t i a ) 
bezedet teg'ek bodog es dieoseges ziz marianak 
fel vételéről. — Ezekből kifetzik, hogy ez sem 
az igaz munkái közül való Sz. Hieronymusnak. 
Utoljára vagyon a' Sz. Job Könyvének a' hafc 
e l ső , és az utolsó része egészen, a' mellyel v é g -
ződik ezen régi kézírás, és a' melly alatt semmi 
utolsó jegyzés nintsen , hanem a'Böjti Evangel io-
moknak a' végén
 i a' Sz, Hieronymus Beszéde e -
lőtt veres betűkkel a' fordító ezeket írta : 
En munkám 
ert leg'en at'anak dicoseg Es fiúnak tíztea 
seg Es zent leieknek vigassag Miként vala 
kezdet ben es imar es mindenkor es orok 
nek orokig amen 
A' Salamon Éneke után pedig ezek olvastatnak j 
- C ? 8 ) -
*
 f 
Mese Soha távol tőle benne'. 
Vag'on neki leihe: e^^'es ketten es harmas 
és nincen bérinek valaztas zaia huuol v 
nezese lankad miként ester vig az felven 
miként ivdit mong a kedven kedvet: mert 
meg tvzot: mikint tovs Idvossegnek hivat-
tátik velőnk eghe lakozik elmenkben es 
zivonk nek allatt ab an 
A'mi magát az egész munkát i l l e t i , a' Szerző 
B e r t a l a n P a p mind a' Zsoltárok fordításában, 
mind pedig egyebekben követte a' Deák Vulgata 
Bibl iát , abból szóról szóra fordíttotta a* Zsoltá-
rokot , és az egyébb szent könyveknek részeit 5 
de sok hellyen a' Deák szavakot nem értvén igen 
hibáson alávaló módon, és nevetségesen ejtette 
a' magyarázatot, a' mint e' számtalan példákból 
kitetzik. Az első Zsoltárnak a' titulussá veres be-
tűkkel írva e' következendő : 
Zenthdauid zidosagnak kiraVa zerzette Zoltar 
Maga az egész első Zsoltár e'képpsn vagyon 
fordítva : 
B o d o g ember ki nem iart keg'otleneknek 
tanacaba: es ki dögnek zekiben nem v'lt 
de v' akaratt'a vrnak torven'iben yel es nap 
pal : v' neki torven'ebe gondolkodik Es ol'an 
lezen mikint fol'o vi^ek mellet v'ltetet fa : 
ki vJ idein: v' g'omolcy't ag'a Es v' levele el 
nem holl es valamit tevend zerenceztetik 
Nem ig' kegyetlenek : nem ig ' : de mikint por 
kit zel el vet földnek zinirv'l Azért itiledben 
keg'etlenek fel nem tamadnak : binesek sem iga 
zaknak tanacaba Mert vr igazaknak vtat ismerte 
es kegyetleneknek iart vtok el vezs dicos ig 
att'anak es iionak: es zent leieknek: miként 
- ( T O ) -
v a l a k e z d e d b e i m a r : es m i n d e n k o r : es mind i 
o r o k o l o r o k e a m e n 
E z e n s z ó k a t a ' 2 - d i k Z s o l t á r b a n Q v a r e 
f r e m u e r i i n t g e n t e s í g y f o r d í t t o t a ; 
M i r e z o n d o l i n e k a n e m z e t e k . 
M e l l y b e t ű s z e r é n t v a l ó és s o k l i e l lye t h i b á s 
ezen f o r d í t á s a ' k ö v e t k e z d ö p é l d á k b ó l m e g l e h e l 
í t é l n i . 
P s . T1 v. 9 . A s c e n d í t f u -
m u s in i r a e j u s , e t i g -
n i s a f a e i e e j u s e x a r s i t : 
C a r b o n e s S u e c e n s i s u n t 
a b e o . 
V. 3-7 D i l a t a s t i g r e s s u s 
m e o s s u b t u s m e , e t n o n 
s u n t i n f i r m a t a v e s t i g i a 
m e a . 
P s . iB* D i e s d i e i e i u e -
t a t v e r b u m , e t n o x n o -
e t i i n d i e a t S c i e n t i a m . 
P s . 11 ft v . Q in q v o e o r -
r i g i t A d o l e s e e n t i a r v i a m 
s u a m ? i n C u s t o d i ö n d o 
S e r m o n e s t u o s . 
V i v i l i e a m e S e c u n d u m 
V e r b u m tu u m . 
P s . 32« v. 17. F a l l a x E -
O h a r a g i a b a f o s t f e l 
m e n e es o z e m e b o l t o z k i 
h a r s a n a t ó l e z e n e k m e g 
g ' u l a n a k . 
E l t e r i e z í e d i a r a s i m ö t 
en a l a m . es en n 'omasi í r* 
m e g n e m b e t e g o l e n e k . 
N a p n a p n a k i g i e t t o r i 
e s y y n e k t u d o m a n t m u -
t a t . 
I f f i v l e g e n ' m i b e n f e d d i 
m e g o v t a t . t e b e z e d i d n e l t 
o r i z e t i b e « 
T e i g i d ze r í t i t e l e v e -
n e k m e g e n g e m e t . 
L o h a z u g i d v o s s e g r e 
q u u s ad S a l u t e m , in a b - es o n o n e r e i n e k kedeg* 
u n d a n t i a a u t e m v i r t ü t i s b o s i g e b e n e m i d v o z v ' l 
s u a e n o n S a l v a b i t u r . 
P s . 3/4 v . 3 E f f u n d e f r a - O s d ki kenCede t es r e * 
m e a m e t c o n e l u d e a d v e r - kezd a z o k e l l en k i k en»» 
s u s e o s , q v i p c r s e q u u n - g e r n v ' z n e k , 
tur m e . i 
- ( 80 )• 
P s . 35« D i x i t i n j u s t u s f 
ü t de l i n q v a t in s e m e t i p s o 
P s . 3f j . N o l i a e m u l a r i 
i n m a l i g n a n t i b u s , n e q u e 
z e l a v e r i s f a e i e n t e s i n i -
q v i t a t e m . 
P s . 4 4 . E r u c t a v i t c o r 
j n e u m v e r b u m b o n u m , 
d i c o e g o o p e r a m e a R e g i 
A e c i n g e r e g l a d i o t u o 
S u p e r f e m u r t u u m p o t e n -
t i s s i m e . 
P s . 46* v . 3. D o m i n u s 
e x c e l s u s t e r r i b i l i s R e x 
m a g n u s s u p e r o m n e m 
t e r r a rn* 
V. 7 . P s a l l i t e D e o n o -
s t r o , p s a l l i t e : p s a l l i t e 
R e g i n o s t r o p s a l l i t e — 
p s a l l i t e s a p i e n t e r . 
P s . 5 0 . v . 9 . A s p e r g e s 
m e h y s s o p o , e t m u n d a -
b o r : l a v a b i s m e e t s u p e r 
n i v e m d e a l b a b o r . — O m -
n e s i n i q v i t a t e s m e a s 
d e l e . 
P s . 5 v . 6 . D i l e x i s t i 
o m n i a v e r b a p r a e c i p i t a -
t i o n i s l i n g v a d o l o s a . 
P s . 5 2 ' D i x i t i n s i p i -
e n s i n c o r d e s u o . 
P s . 54 . V. 10. P r a e c i -
p i t a D o m i n e j d i v i d e l i n -
^ u a s e o r u m . 
H á m o s m o n d a o n o n 
b e n n e : h o g ' v i t k e z n i e k . 
A T k o z o k b a ne g o n o r -
k o g ' e l h a m o s s a n t i v o k e t 
se k e d v e l ' 
E n d o l g o m o t K i r a l ' n a k 
m o n d o m m e r t en z i v e m 
i o i g y t t o r l a . 
H a t a l m o s o l t e n o n f a -
r o d o n o v e z z i e l m e g t e -
non t o r o d d e l 
F e l s e g e s v r y i e d e t e l 
n a g k i r a l ' m i n d e n f o l d o n . 
K i n t o r n a l a ' t o k mi i s t e -
n ü n k n e k k i n t o r n a l ' a t o k . 
k i n t o r n a l ' a t o k m i k i r a -
l ' o n k n a k k i n t o r n a l a t o k — 
k i n b o r n a l ' a t o k b o l c e n . 
V r a m h a r m a t o z í e n -
g e m i s o p p a l , es m e g t i z -
t v l o k m o s s m e g e n g e m , 
es b o n a l i o n k a b f e i e r o -
l o k . V a k a r d cl m i n d e n 
j h a m o s s a g i m o t . 
M i n d e n le e i t o b e -
z e d e t z e r e t t e l ca l a n ' e l v e l 
H y t m o n d a o n o n z i -
v e b e . 
V r a m h e r t e l e n k e g ' e l 
ozd m e g v ' n ' e l v e k e t . 
V. 1 8 . 
- ( 8 1 ) - • 
V. 18- Vespere, et ma-
ne , et meridie narrabo, 
et annuntiabo. 
Ps. 57. Si vere utique 
justitiam loquimini, recta 
judicate filii hominum. 
Eteniin in Corde iniqvi-
tates operamini : in ter-
ra injustitias manus ve-
strae concinnant. 
Alienati sunt peccato-
res a viilva, erraverunt 
ab utero: loeuti sunt falsa. 
Ps. Quadraginta 
annis proximus fui ge-
nerationi huic. 
Deliest es holval : es 
delbe hirdetem: es meg4  
v'zenem. 
Embereknek fiai , ha 
bizonaba igazat zoltok, 
igazan itil'etek mert im 
foldon zibe hamossago-
kot mivelytek tv' kezei-
tek hamossagokoth pepe-» 
celnek 
Binosok valagtol el 
idegenoltek az melitol el-
tivel'genek : hamossago-
kot zolanak. 
Ez nemzethez neg'verl 
even voltam kozel *)« 
*) A' régibb magyar Llteraturának eseen betse9 maradványát 
nem lehetett mindenütt ugyan ollyan brtükkel nyomta-
t a t n i , mint a' millyenekkel az eredeti kézirat vagyon irva; 
mert a' nyomtató műhelynek illy elavult betüji nintsenek, 
újakat pedig tsupán tsak ezen darabért öntetni igen sok-
ba került vó lna: azért nem lészen felesleg való , hogy az 
olvasók azon régi irást jobban megfoghassák , megmagya-
rázni azt , a' miben ez a' mostani írásmódtól eltávozik : 
1. A' mostani ez , vagy tz tsupán tsak deák c-vel vagyon 
i rva , p. o. n ' o l c (nyolta.) 
2. A' mostani cs vagy ts egy betűvel vagyon irva , mel ly 
a' mostani nyomtatásbeíi nagy L - h e z tÖkélletcsen hason ló , 
tsak hogy sokkal kisebb, 
3. A' mostani gy , vagy i s , szélesebben mondva, a' lágyí-
tott g és d , jäf-vel vagyon irva, a' g felett egy accentus lé-
vén , p, o. 1 e g" e n. 
4. Az I, felett , legyen az nagy vagy kitsiny, sehol sintsen 
pont. 
,5. A' mostani l y , vagy is inkább lágyított I. egyes 1-lel 
vagyon í rva , de egy accentussal, p. o. K i r a P (Király) , 
6. A' mostani n y , vagy is inkább lágyított n' egyes n-nel 
vagyon í r v a , de accentuálva, p. o. t ö r v e n ' i b c n ( törvé-
nyiben). 
7. A' mostani ö o-val vagyon irva , tsak hogy az o-nak 
allján egy perpendicularis húzás vagyon , p< o, öröknek (örök-
nek) . Egyébaránt sok helyen , a' hova most ü iratik , ő va-
gyon téve , p. o, I a t e n o n k n e k (Istenünknek), 
Tud. Oy. III, K. 1819 í 
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IL L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a, 
K Ö n y v - v i s g á l a t . 
1) Caroni , és Sestini Tudós Olaszok által készített Lajstro-
mok Gróf Viczay Mihálynak nevezetes Hedervári Pénz 
Gyűjteményiről. 
Hazánkat a' Tudós Világ előtt olly neveze-
tessé teszi Mgos Gróf Viczay Mihály Hedervári 
Régiség Gyűjteménye , hogy a' Tudományok , 
természeti ritkaságok , vagy régiségek ismere-
tében magokat onnon tapasztalásaik által oktatni 
vágyódó idegen vándorlók annak megszemlélését 
már otthon tárgyúl veszik. Sok vólna az Ango-
lyok, Dánok, Burkusok, Frantzok, Olaszok, 5s 
t. i. szemlélők számát elő hozni, említünk itt két 
nevezetes a' régiség esméretiben jártas Olasz Tu-
dósokat, kik a' régi Pénz Gyűjtemény Laistro-
mának készítésére is magokat ajánlották , és azo-
kat mind a* nagy lelkű Birtokos érdemeinek illő 
8. A" mostani sz tót forma z-vel vagyon i r v a , p. o, z e n t 
(szent) . 
9. A' mostani ty , vagy is inkább lágyított t egyes t-vel 
vagyon irva , de accentuálva , p. o. a t t ' a n a k (attyának). 
í o . A* mostani u v-vel vagyon irva , p. o. f a l v b o l (fa-
luból) . 
11. A' mostani ü v-vel vagyon irva, de accentuálva, p. o , 
v ' l t , (ü l t ) . Egyébaránt sok helyen, a' hova most ő iratik , ü 
vagyon téve , p. o. v", (ö személyes névmása). Sőt némelly 
h e l y e n , a' hova most ü iratik, i vagyon téve , p. o, z i l e t e s 
(születés) , b i n o s o k , (bűnösök). 
12. A' mostani z s , vagy is inkább kemény z , egyes tóC 
forma z-vel vagyon irva, de alkalmasint acctentuálva, mint a* 
t ó t b a n , p. o. « o l t á r , (zso l tár) , zido (zs idó) . Valljon nem 
jobb volna-e' most i s , hogy a' magyar orthographia tökélle-
tességre vilessék, azon hangokat, mivel valóban egyes hangok, 
egy betűvel irnij — akkor nem kellene többé azon versen-
geni , mellyik jobb cz , vagy t z , cs , vagy ts 's a' t, 
A' Itedaetio. 
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tiszteletire , mind pedig Nemzetünk Tudományi 
ditsoséginek hirlelésire el is készítették. 
FELIX CARONI Majlandi Tudós , Barnabita 
szerzetes ; ennek eltörlése után pedig- világi 
Pap (Abbé), a' Mg-os Birtokossal, midőn ez épen 
Olasz országnak remek maradványait szemlélné , 
megismérkedett, mély bélátása, a* régiség* tit-
kaiban egészen megnyerte az utazónak birodal-
mát annyira, hogy ez Őtet barátságára méltatná, 
és Magyar országba látogatására ki is hívná 5 
volt Caroni Magyar országban három ízben , és < 
mindenkor Görög és Római hajdani pénzekkel, 
mellyeket az Olasz földön szerzett, terhelve j e -
lent meg barátja , 's egyszersmind pártfogója 
előtt, de ismét hazánknak vidékeit, nevezetesen 
pedig Erdélyt megjárván , külömbféle régiségek-
kel , kiváltképen pedig Pannónia
 i Dacia , és 
Moesiában lakott Császároknak, és Tyrannusok-
nak ritka pénzeivel, mellyek Olasz, és Frantzia 
országokban semmiképen nem találkoznak, tért 
visza, most pedig már negyedik esztendeje, haza 
érkezése után Majlandban meghalálozott. 
Hazánknak több rendbéli . nevezeteségei sze-
mébe ötlöttek itt létekor, mellyek szinte annyi 
tárgyat adtak neki rövid értekezések Írására, '» 
kinyomtatására 5 utolszor adta ki Olasz nyelven 
az Oláhok nyelvének, és nemzetségének az Ola-
szokkal való egyenlőségéről szólló rövid munká-
ját, mellyel tudós barátinak, 's nekem is ked-
veskedett 5 de fo munkája neki, és a' mennyire 
hazánkat i l let i , legditsőségesebb , említett Mgo3 
Gróf Wiczay Mihály r é g i N e m z e t e k p é n -
z e i n e k l a i s t r o m a , illy tzím alatt: M u-
s a e i H e d e r v a r y i n H u n g a r i a , N u m o s 
A n t i q u o s , G r a e c o s , e t L a t i n o s d e-
s c r i p s i t , a n e c d o t e s , v e I p a r u m c o g -
n i t o s , e t i a m c u p r e i s t a b u l i s i n e i d i 
- C 84 ) -
e u r a v i t C . M i c h a e l W i c z a y O p e r e duas. 
i n p a r t e s distributo. Vindobonae Typ. Patrum 
Mechitaristar. l B14 in 4-o maj. Tom. I. c. addi-
tione. 4Q árhus} Réz Tábla XXXII. — T o m . II. 
árkusok 999. additis * Réz Tábla XIV. 
Nem tsak tudományának , és az elrejtett ré-
giségekbe mély bélátásának nyilvánságos jelet ad-
ta ez által Caroni, mint inkáb megbizonyította, 
melly távol légyen a' tudósoknak többnyire tu-
lajdon ditsekedésétol, midőn ezen több esztendei 
fáradtsággal, sok nyughatatlansággal készült mun-
kában nevét nem is emiitette, holott maga a' 
Birtokos tsupán , és egészen a' munkát tudós ba-
rátja igyekezetének tulajdonítja. 
Azomban tzim jelentése képest a' Könyv, és 
Laistrom a' Mgos Birtokos neviben készítetett, 
és kiadatott. Elete foglalatoságát voltaképen 
kifejezik C i c e r ó n a k pro Archia Poéta beszéd-
jében mondott arany szózati, mellyeket a' tzím-
nek túlsó lapján példázatnak (mottonak) választott. 
H a e c S t u d i a a d o l e s c e n t i a m a l u n t , s e -
n e c t u t e m o b l e c t a n t , s e c u n d a s r e s o r -
n a n t , i n a d v e r s i s p e r f u g i u m p r a e -
b e n t , d e l e c t a n t d o m i , n o n i n p e d i u n t 
f o r i s , ' p e r n o c t a n t n o b i s c u m , p e r e g -
r i n a n t u r , e t r u s t i c a n t u r . Az ajánló levél 
nagy reményű fiaihoz útasítatott a"* tudós atyá-
tó l , mellybol ezen intézetnek kezdete, és további^ 
l'entartása iránt lévő szándéka imígy kinyílatkoz-
tatik: 
Fili is et Nepotibus Svavissimis Michael Witzay. 
S . — 
Quod iam pridem Comiti Michaeli parenti 
meo vív ev ayíois in votis fuerat, Nummophilacium 
in arce Familiae nostrae ad solitudinis levamen 
instrui , et Catalogum tradi anecdotis additis 
- ( 8 5 
t y p i s , í d e g o p o s t a n n o s a b eiuS deCessu p r o p e 
t r i c e n o s p e r f i c e r e a g g r e d i o r . N o n i l l a q u i d e m 
n o b i s es t t a m a m p l a s u p e l l e x , q u a e i n t e r p r i m a s 
e n u m e r a r i v e l i t ( m a x i m é si de p u b l i c i s M u s e i s s i t 
jsermo) p r i v a t o e e n s u i a c d o m e s t i c i s s t u d i i s a t t a -
m e n p a r . S p e c t a b i l i u s o p e r a e p r e t i u m p r a e s t i t i s -
s e m s a n e , s i e a n d e m d i m i d i o jsaeculi s p a t i o m a -
t u r a r e p o t u i s s e m 5 l a u r e o l a m e n i m h a n c p r o m a -
j o r e p a r t e non a b s t u l i s s e n t A v e l l i n o , B e n t i n g ^ 
C h a r y , D e n n e r y , D u t e n s , E c h h e l , G u s s e m e , 
H u n t e r , M a g n a n , M i l l i n g e n , M i o n n e t , N e u -
m a n n , P a u l i , P e l l e r i n , S a n c l e m e n t e , S e s t i n i , 
T a n i n i , T o r r e m u z z a , V i s c o n t i , Z o e g a , a l i i q u e . 
P o s t t o t b e a t i o r e s , q u i o c c u p a v e r u n t , f r u s t u m v i x 
u n u m i n t e r c e n t e n a a d q u i r i m u s n o t i t i a d i g n u m , 
d u m p r o n u m f ű i t i l l i s i n t e r d e c e m n a n c i s c i d u o . 
Q u a m d i l i g e n s f u e r i m in h a e r e d i t a r i a h a c g a z a 
d i t a n d a , t e s t e s s u n t p r i m i t i v i i n d i c e s i l l i , q t i o r u m 
p a r c i t a s in h a n c m o l e m e x c r e v i t : Q u a n t a p e c u n i a e 
v i , q u o t q u e m e i s , m e o r u m q n e c o o p e r a t o r u m p e r -
e g r i n a t i o n i b u s , a m i c o r u m o f f i i s , e p i s t o l i s , s u -
d o r i b u s o p u s f u e r i t ad h o n e s t a b l a n d i m e n t a h a e c 
c o m p a r a n d a , n e m i n e m l a t é t . N e u m i h i s t i ceen* 
s e a t q u i s m e n s u r a m m e e x c e s s i s s e i n v u l g a n d i s 
t y p i s i i s , q u i a n e c d o t i a b s o l u t e non s u n t . N o n e n i m 
e g o e o s o m n e s q u i p e r t a b u l a s a l i e n a s d i s p e r t i t i 
d e l i t e s c u n t , a d e o p e r t i n a c i m e n t i s a c t e m p o r i s 
i a c t u r a p e r s e c u t u s s u m , u t n i l n i s i n o v u m in m e a s 
j r r e p e r e t . I l l u d p o r r o n o t a n d u m , q u o d q u i d q u i d 
a n e c d o t o r u m e x c o l l e c t i o n e H e d e r v a r i a in a n t i -
q u a r i o r u m e l u c u b r a t i o n e s d e r i v a t u m f u i t , h u e 
e r a t i u r e m e r i t o v i n d i c a n d u m c u m t y p i s q u i b u s -
d a m s e l e c t i o r i b u s , q u o r u m i c o n i s m o i n V a i l l a n t , 
e t B a n d u r i g u i n i m o i n u b e r r i m i s G e s n e r i c o l l e -
e t a n e i s f r a u d a m u r . G r a v a t e f e r e t e r u d i t u s t y p u m 
r e f r i c a r i , q u e m p r o c o m p e r t o h a b e t : an p rop te - i 
iea qui mihi incompertus erat, omitti debuit? 
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Haerebam interdum anceps: ast ratus sum veniam 
aliquam daturn iri typum restituenti, subtrahenti 
iiuílam. Eckhelii nostri, cuius veteranae amici-
tiae Parnassi huius primordia accepta refero , do-
ctrinam sequi commodius visum. Metalli quidem 
rationem in Augustorum descriptione distingvam^ 
ternam subinde classem ad unicam chronologi-
cam revocabo. Praecellentes, ex autonomis vel 
officiosis populoruin numis peculiari declaratione 
donandi provinciám suscepit Cl. Neumann, ex 
quo Graecum Cornucopiae G. Széchényio divendi-
tum propitius Apollo Monetae in promptuarium 
meum effudit. Spem is grandem fecerat nobis nu-
mos antiquos universos , quorum agmen accurate 
delineatum paravit , insculptos , et illustratos se 
editurum fore: verum tarnen ipsius aetas, valetu-
do , et temporis angustiae tarn expetitum propo-r 
«itum morantur. Quod ratis vestris abunde suffi-
c i t , Graecae Latinaeque antiquitatis monumenta 
exquisita huc habetis, ex quibus firmissimum hi-
stóriáé praesidium sumatis, classicorum praeser-
tim scriptorum, ope quorum Bibliothecam refer-
tam praestiti gravibus, hilari animo toleratis im-
pendiis. Habetis huc, quae politicam, mores, in-
dolem, scientias , artes tot nationum in tarn dis-
sitis orbis plagis degentium eloquantur. Facem 
hac me Hercle splendidiorem studiis vestris prae-
ferre non valeo. Huc demum habetis quae aviti 
domicilii secretas delicias ministrent fumo, stre-
pituque metropolitanae luxuriae potiores. Librum 
ergo , qui vobis illas ordine exponit
 7 tamquam 
optabilius, inter donaria sub hac onomastica pa-
rentis , avique solemnitate collatum, aequi bonique 
consulite, eoque utimini felices. — Dabam ex He-
dervaria. Die 2Q-a Septembris anno M.DCCC.XIII. 
E' Munka tehát a' Hédervári ditső Giijte-
ményben lévő régiségeknek tsak azon részét 
- ( 8 7 ) - • 
j ne l ly a ' h a j d a n i n e m z e t e k k ü l ö m b , és k ü l ö m b p é n -
z e i b ő l á l l , a ' t u d ó s v i l á g n a k h i r d e t i , nem e r e s z -
k e d i k s e m a ' r é g i g y ű r ű k n e k , d y p t i c u m o k n a k
 % 
h á z i e s z k ö z ö k n e k , s z e r s z á m o k n a k , és f e g y v e r e k -
n e k , a n n á l i n k á b b M a g y a r H a z á n k a t i l l e t ő Í r á s -
b a n , v a g y m e s t e r s é g e s m a r a d v á n y o k b a n f e n t a r t a -
t o t t r i t k a s á g o k n a k e lö s z á m l á l á s á b a n , a ' m e l l y e k 
v a l ó b a n h a s o n l ó t u d ó s e m b e r e k n e k s z o r g a l m a t o s -
s á g á t u n t a l a n f á r a s z t h a t n á k . A ' m u n k a s z e r k e z -
t e t é s e az u t ó b b i N u m i s m a t i c u s o k á l t a l f e l v e t t r e n d 
s z e r é n t ki d o l g o z t a t o t t , m e l l y e ' k ö v e t k e z e n d ő : 
I . R é s z b e n f o g l a l t a t n a k a ' h a j d a n i N e m -
z e t e k és K i r á l y o k p é n z e i , m e l l y e k f e l o s z t a t n a k . 
1) E u r ó p a i a k r a , ezek i s m é t a) S p a n y o l , 
b) G a l l u s , c) N é m e t , d) O l a s z e) S z i c í l i a i , f ) 
S z a r m á t i a . g) D a c i a h) M o e s i a i) T h r a c i a . k) M a -
c e d ó n i a 1) T h e s s a l i a m) I l y r i c u m , E p i r u s , C o r y c i a 
A c h a r n a n i a , A e t o l i a , L o c r i s , P h o c i s , B o e o t i a , A t -
t i c a , P e l o p o n e s u s , A r c a d i a , C r e t a , E u b a e a e t c : 
2 - o r A s i a i a k r a , ú g y m i n t a ' B o s p h o r u s 
C i m e r i u s , C o l c h i s , P o n t u s , P a p h l a g o n i a , B y t h i -
n i a , M y s i a , T r o a s , A e o l i s , L e s b u s , J o n i a , C a -
r i a , P a m p h i l i a , C i l i c i a , L y d i a , P h r y g i a , Ga-r 
l a t i a , C a p a d o c i a , S y r i a , S e l e m i s , és P i e r i a , C o -
e l e s y r i a , F r a c o n i t i s , D e c a p o l i s , P h o e n i c e , A r a -
d u s , G a l l i l e a , S a m a r y t i s , J u d a e a , A r a b i a , M a e -
s o p o t a m i a , P a r t h i a , B i r o d a l m a k r a . 
3) A f r i k a i a k r a ú g y m i n t a) E g y p t o m . b> 
A l e x a n d r i a , c) M a r m o r i c a . d) C y r e n a i c a . e) B i s a -
c e n e . f) Z e n g i t a n a g) M a u r i t a n i a , h) N u m i d i a 
o r s z á g o k r a . 
4) B i z o n y t a l a n V á r o s o k n a k p é n z e i r e . M i n d 
ezek az a d d i t i ó k k a l ö s z v e s é g g e l 7 , 6 1 6 d a r a b a r a n y , 
e z ü s t , é s r é z r é g i p é n z e k e t s z á m l á l n a k . 
I I . R é s z b e n t s u p á n , és e g y e d ü l a ' R ó m a i 
p é n z G y ű j t e m é n y L a i s t r o m a f o g l a l t a t i k , i l l y 
r e n d e l : 
- ( 8 8 
1 - ö r A ' C o n s u l o k és R ó m a i N e m z e t s é g e k á l -
t a l veze tQt t a r a n y , és e z ü s t p é n z e k ( c o n s u l a r e s , 
e t f a m i l i a r e s ) e z e k n e k s záma l 4 2 ^ t é s z e n , l e í r á -
s o k p e d i g a ' K ö n y v 5 7 l a p j á i g t a r t . 
2 - o r k ö v e t k e z n e k a ' C s á s z á r o k , C s á s z á r n é k , 
és T y r a n n u s o k a r a n y p é n z e i 1 0 1 7 d a r a b o k és 
1 2 i l a p o t f o g l a l n a k . 
3 - o r U g y a n a z o k n a k 3 0 0 2 d a r a b e z ü s t p é n -
z e i 2 1 7 - l a p e l ő a d v a . — 
4 - o r U g y a n a z o k n a k r é z p e n z e i /|6Z|3 d a r a b 
4 0 3 l a p o k o n ^ e z e k e t k ö v e t i k a ' n e h e z é k e k , Asses , 
S e m i s s e s , Q u a d r a n t e s 6 4 ' d a r a b b ó l 5 u t o l j á r a az 
é k e s í t e t t p é n z e k , N u m i C o n t o r n i a t i 05 d a r a b , 
v é g t é r e e n n y i h á n y r é g i ó l o m b ó l v e r e t e t t p é n -
z e k . — 
E ' n a g y n e g y e d r é t b e n , és f i n o m p a p i r o s r a 
a ' M g o s . B i r t o k o s t u l a j d o n és t e t e m e s k ö l t s é g i -
ve i n y o m t a t t a t o t t m u n k a , a k ö n y v á r o s m ű h e l y e k -
b e n n e m á r u l t a t i k , d e a ' T u l a j d o n o s o d a k o z ó n a g y 
l e l k ü s é g e azt E u r ó p á n a k n e v e z e t e s K ö n y v és R é g i -
s é g T u d ó s a i n a k i n g y e n a j á n l o t t a , és H e d e r v á r n a k 
d i t s o s é g e s n e v é t ez á l t a l m i n d e n N e m z e t e k e l ő t t 
n e v e z e t e s s é t e t t e , s ö t t a ' n y i l v á n s á g o s i n t é z e t e n 
k i v ü l m i n d e n j e l e s k ü l f ö l d i , ú g y m i n t h o n n y i T u -
d ó s o k a t i s a n n a k p é l d á n n y a i v a l m e g a j á n d é k o z t a . 
I l l y e n h i r l e l é s e a ' H é d e r v a v i k i n t s e k n e k t s u -
d á l k o z á s r a , s ö t t m é g s z e m l é l é s r e s z á m o s a n i n g e r -
l e t t e a ' r é g i s é g e k n e k E u r o p a b a n é l ő t u d ó s v i s g á -
l ó i t , t ö b b i k ö z ö t t t u d o m á n y á r ó l , és t ö b b rend- , 
b é l i k i n y o m t a t o t t é r t e k e z é s e i r ő l i s m e r e t e s S E S -
T I N I D O M O N K O S T , ez e l ő t t az O l a s z o r s z á g i 
K i r á l y s á g R é g i s é g e i n e k T á r m e s t e r é t , m o s t a n p e -
d i g a* T o s k a n i a i N . H e r c z e g P é n z G y ű j t e m é n y e 
I g a z g a t ó j á t , a ' P i s a i T u d o m á n y o s E g y e t e m B e -
t s ü l e t b é l i P r o f e s s o r á t , és a ' B a j o r o r s z á g i K i r á -
l y i T á r s a s á g l e v e l e z ő T a g j á t a ' k i k é t s z e r i l á t o g a -
t á s a u t á n C a r o n i h a l á l a i d e j é t ő l i s m á r n a g y o n 
- ( 8 9 ) -
n e v e l k e d e t t p é n z G y ű j t e m é n y t ú j a b b v i s g á l á s r a 
m é l t a t v á n , aJ r é g i S p a n y o l o r s z á g o t i l l e -
t ő p é n z e k e t i s m é t r e n d b e s z e d t e és a ' M l g o s . B i r -
t o k o s k í v á n s á g a s z e r i n t , a n n a k k ö l t s é g é n k i i s 
n y o m t a t t a F l o r e n e z b a n , i l l y e n czi in a l a t t : D e s -
c r i z z i o n e d e l l e M e d a g l i e I s p a n e $ a p -
p e r t i n e n t i a l l a L u i s i t a n i a , a l l a B e t i -
c a e d a l l a T a r r a g o n e s e c h e s i c o n s e r -
v a n o n e l m u s e o H e d e r v a r r i a n o p e r D o -
m i n i o S e s t i n i , F i o r e n z e p r e s s o G u g -
l i e l m o P i a t t i 181 B-in 4 - o m a j 224- l ap X r é z 
T á b l á k k a l . S a j n á l n i l e h e t m é l t á n , h o g y az O l a s z 
T u d ó s i n k á b b N e m z e t é n e k , m i n t sem az e g é s z 
T u d ó s V i l á g n a k k e d v e z e t t , k ö v e t k e z é s k é p e n m a -
g á n a k a ' t u d o m á n y n a k sem m i d ő n m u n k á j á t O l a s z 
n y e l v e n k é s z í t e t t e : l e g k e v e s e b b e t p e d i g h a z á n k -
b e l i e k n e k , m i v e l h o n n y a i n k az O l a s z b e s z é d e t , 
t s a k F r a n t z , és N é m e t k ü l s ő n y e l v e k ü z é s e u t á n 
g y a k o r o l j á k , és i g y a n n á l k e v e s e b b e n i s m é r h e t i k 
ezen ö n n ö n k e b e l e k b e n fe l á l l í t o t t r é g i s é g e k v a -
l ó s á g o s k i n t s t á r j á t . 
A ' s z e r z ő n a g y é r d e m ű B i r t o k o s G r ó f W i -
e z a y M i h á l y n a k , M a g y a r o r s z á g i N a g y s á g n a k 
( m a g n a t e eV U n g h e r i a ) és T s . 's K. K a m a r á s n a k 
a j á n l o t t a a ' m u n k á t $ az E l Ő - s z ó b a n t s u d á l j a a ' Gyüj-> 
t e m é n y n e k k ü l ö n ö s r i t k a s á g á t , d i t s é r i V e l a s q u e z 
és e g y é b b S p a n y o l s z e r z ő k n e k s z o r g a l m a i t , k ö -
s z ö n i v e l e k ö z l ö t t P u e r t e s o r v o s D o c t o r n a k í r o t t 
é s z r e v é t e l e i t , és j e l e n t i , h o g y a z o n p é n z b é l i d a -
r a b o k a t , m e l l y e k e t m á r e l ő t t e H o r e z t u d ó s m u n -
k á j á b a n l e r a j z o l v a e lő a d o t t , i t t r é z r e m e t z e t n i 
n e m k í v á n v á n az o l v a s ó t h o z z á ú t a s í t a n i k í v á n -
t a . — A ' m u n k a h á r o m r é s z r e o s z l i k , a ' t a r t o ^ 
m á n y n a k r é g e n t e n v ó l t el k ü l ö m b ö z t e t é s e s z e r é n t 
és i g y r e n d e l e l ő b b a ' H i s p a n i a L u s i t a n i c a , 
a z u t á n B o e t i c a , u t o l s z o r T o r r a c o n e n s i s 
tartományokban v i r á g z o t t és p é n z t v e r ő v á r o s o k -
- ( tjo ) — 
n a k p é n z e i t e lő s z á m l á l j a } k ü l ö n ö s s z o r g a l m a l é -
v é n a ' r é g i C e l t i b e r i b e t ű k n e k m a g y a r á z á s á r a , 
m e l l y e k e t t ö b b h e l y e k e n a5 P h o e n i c i a i , és G ö r ö g 
b e t ű k k e l h a s o n l í t t v á n , m a g á n a k k ü l ö n ö s A. B . C, 
v a g y is b e t ű r e n d e t f o r m á l , és ú g y az i s m é r e t -
l e n b e t ű k e r e j é t m a g y a r á z v á n , a ' v á r o s n a k n e v é t 
f e l f e d e z i , és aJ m e n n y i r e v a l a m e l l y r é g i e b b g ö -
r ö g , v a g y d e á k C l a s s i c u s Í r ó k t ó l e lo h o z a t t a t n a k , 
m e g v i l á g o s í t j a } so t t a ' m u n k a v é g i r e e g y geo~ 
g r a p h i a i L a i s t r o m o t i s s z e m b e á l l í t t , m e l l y b e n 
e z e n v á r o s o k n a k C e l t i b e r i v o n á s o k k a l , és m e l -
l e t t e d e á k b e t ű k k e l i r o t t n e v e i s z e m b e á l l í t t a t -
n a k . 
T u d ó s S e s t i n i n e m t s a k m o s t e m i é t e t t H é -
d e r v á r i M u s e u m n a k h a j d a n i S p a n y o l P é n z e i l e í -
r á s á v a l m i n k e t m e g a j á n d é k o z o t t , h a n e m h a z á n k -
b a n v é g h e z v i t t u t a z á s á n a k is l e í r á s á v a l : m e l l y e t 
e zen c z i m a l a t t k i n y o m t a t o t t : V i a g g i o C u r i -
o s o , S c i e n t i f i c o , A n t i q u a r i o p é r l a 
V a l a e h i a , T r a n s i l v a n i a , e* Y n g h e r i a 
fi n o a ' V i e n n a. F i o r e n c z e I 8 i 5 - i n 8 ' g r . e o n-
fi g . — N e m f o g j á k k e d v e t l e n ü l v e n n i o l v a s o i n k , 
h a ezen m o s t a n i n e v e z e t e s r é g i s é g v i s g á l ó j á n a k 
e g y é b b m u n k á i t i s e lo s z á m l á l j u k , k i s z i n t e m á r 
1 7 7 4 e s z t e n d ő b e n k e z d e t t e és m a i n a p i g l a n f o l t a t -
j a t u d ó s p á l y á j á t . 
1) D i s s e r t a z i o n e al V i r g i l i o d i A p r o n i a n o , 
C o d i c e p r e z i o s o m e m b r a n a c e o F i r e n c e 1774-4 ' 
2) D e s c r i z i o n e d e i M u s e o d ' A n t i q u e r i a e t 
d e i G a b i n e t t o d ' I s t o r i a N a t u r a l i d e i P r i n c i p e d i 
B i s c a r i d e C a t a n i a F i r e n z e 1770« 8« 
3) A d r i c o l t u r a P r o d u t t i e C o m e r c i o de l l a 
S í c i l i a T o m I , 8. F i r e n 1777 . 
L e t t e r e s c r i t t e d a l i a S i c i l i a , e da l i a T u r -
c h i a e d i v e r s i s u o i a m i c i in T o s c a n a , c o m p r e s e 
i n s e t t e T o m e t t i in i 2 . F i r e n z e e L i v o r n o 1779—* 
0 4 . 
E ' k ö n y v n e k r i t k a s á g á t az o k o z z a , h o g y t s a k 
•>50- p é l d á n y o k n y o m t a t t a t t a k . Á m b á r a z o k m i n d 
F r a n c z i a m i n d N é m e t f o r d í t á s b a n m á r k ö z r e b o -
t s á j t a t t a k , u g y m i n t : L e t t r e s de M r . S e s t i n i e c -
r i t e s á ses a m i s t r a d u i t p . P i n g e r o n . 3. v o l , i n 
8 . P a r i s 7BQ — B r i e f e a u s S i e i l i e n , u , d e r T ü r -
k e j an s e i n e F r e u n d e 2- B a n d , ü b e r s e t z t v . J a -
g e m a n n L e i p z i g 1 7 8 1 — 83 . 8* 
5) D e i l a P e s t e d i C o n s t a n t i n o p o l i de l 1 7 7 8 . 
F i r e n z e c o n fa l sa d a t a d J Y u e r d o n 177Q. i 2 -
6) O p u s c o l i . F i o r e n z e . 78,5- 12 — T ö r ö k 
o r s z á g n a k t e r m é s z e t i H i s t ó r i á j á t v i s g á l ó fe l t é -
t e l e k n é m e t r e f o r d í t t a t t a k i l l y e n c z i m a l a t t : B e -
s c h r e i b u n g d e s L a n d e s v . C o n s t a n t i n o p e l . a . d . 
I t a l i e n : ü b e r s , v . C . d . J a g e m a n . p r . 8 H a m b u r g 
786-
7) L e t t e r e o d e p o r i e h i o s z á v i a g g i o p e r l a P e -
n i s o l a di C i z i c o p e r B r u s s a , e N i c e a . T o m . 1. e t 
11. L i v o r n o 785- 8« 
V i a g g i o da C o n s t a n t i n o p o l i a* B u c a r e s t i j 
f a t t o 1 a n n o 1779 R o m a I7Q/| . 8-
9 )
 a B o s s o r a del A n n o 177Q L i v o r n o 
178Ö- 8« c o n f a l s a d a t a d ' Y u e r d o n . 
10) — — d i r i t o r n o d a B a s s o r a a C o n s t a n t i -
n o p o l i d e l A n n o 1781- c i . 82« L i v o r n o 8. 
e zen ké t u t a z á s o k F r a n t z i a nye lven ezen c z i m a -
l a t t : L e G u i d e d u V o y a g e u r en E g y p t e ou d e 
s c r i p t i o n d e s v e g e t a u x , e t des m i n e r a u x q u i e x i -
s t e n t en E g y p t e . t r a d u i t de 1' I t a l i e n d e m r . S e s -
t i n i , P a r i s 803- 8 . 
11) V i a g g i et o p u s c o l i d i v e r s i . B e r l i n o 1 8 0 7 . 
8 . a p r e s s o C a r l o , Q u i e n , m e l l y b e n B é t s b ö l T ö -
r ö k o r s z á g b a a ' D u n á n v e t t ú t j á t le i r j a , m i n d a 
t e r m é s z e t i , m i n d p e d i g a r é g i s é g r i t k a s á g a i t e -
l ö adván . 
12) s z á m a l a t t m á r e l l e t e t t m a g y a r utazás* 
f o g l a l t a t i k . 
— ( gi ) — 
13) L e t t e r e , e ' D i s s e r t a z i o n e nurri ismaticb©. 
« u p r a a l c u n i m e d a g l i e r a r e de l l a C o l l e z i o n e A i n -
s l i e a n a . T o m i IX . n i U- g r . e o n T a v o l e i n 
r a m e . «— E z e k k ü l ö m b h e l y e k e n , r é s z s z e r i nt L i -
v o r n ó b a n , K o m á b a n , B e r l i n b e n n y o m t a t t a k 1 78() 
e s z t e n d ő t ő l f o g v a 180Ö i g , és A i n s l i e G y ű j t e -
m é n y e n k ivü l t ö b b n e v e z e t e s O l a s z o r s z á g i , v a -
l a m i n t i s K n o b e l s d o r f ! , G o t h a i H e r c e g , és a* 
F r a n c i a K i r á l y s á g m u s e u m i n a k r i t k a d o l g a i m e g -
v i l á g o s í t t a t n a k . 
14) D i s s e r t a z i o n e s o p r a a l c u n e m o n e t e A r -
m e n e d e i P r i n c í p i R u p i n e n s i d e l l a C o l l e z i o n e A i n -
i s l i e a n a . L i v o r n o 179O. 4« c o n t a v o l e i n r a m e . 
15) D e s c r i p t i o n u m m o r u m v e t e r u m e x m u s e -
i s A i n s l i e a n o , B e l l i n i , B o n d a c c a , B o r g i a , C a s a -
l i , C o n s i n e r i , G r a d e n i g o , S a i n t c l e m e n t e , de S c h e -
l e r s h e i m , p e t i t a e t c . L i p s : 1796 . i n 4- c. m u l t . 
I c o n i b u s . 
1Ö) C l a s s e s g e n e r a l e s G e o g r a p h i a e n u m m i s -
m a t i c a e , s eu m o n e t a e u r b i u m , p o p u l o r u m , e t R e -
g u m , o r d i n e G e o g r a p h i c o e t C h r o n o l o g i c o d i s -
p o s i t a e . P a r s , i - a e 2. in 4 . L i p s i a e 17Q7« 
17) D e s c r i p t i o s e l e c t i o r u m n u m i s m a t u m in a e -
r e m a x . m o d u l i , e m u s e o o l i m A b b a t i s d e C a m p s , 
p o s t e a M a r e s c h a l l i d ' E t r é e s j a m G a z a e R e g i a e 
P a r i s i e n s i s , i n T a b . a e n e i s C C X X V I . B e r o l i n j 
18O8 in 4 . 
18) D e s c r i z i o n e d e l l e m e d a g l i e G r e c h e e t R o -
m a n e d e l f u B e n k o w i c z . B e r l i n 80Q« 4 - « con fig. 
19) I l l u s t r a z i o n e d i u n v a s o a n t i c o c]i v e t r o , 
F i r e n z e i 8 l 2 in 4* c . figg: 
20) L e t t e r e e D i s s f e r t a t : N u m i s m a t i c h e T o m . 
I . 11 . e t I I I . a M i l a n o , P i s a , M i l a n o . 1813- — 
17» i n 4* g r . con figg. 
21) D i s s e r t : s o p r a l e m o d a g l i e a n t i c h e r e l a -
t i v e a l l a c o n f e d e r a z i o n e d e g l i A c h e i . M i l a n o . 
1814« c . fig. 
3»*» 
9 3 ) -
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r * ! . 
T r a v e l s f r o r a V i e n n a t b r o n g h L o w o r H u n g a r y ; 
v v i t h s o m c r e m a r k s o n t h c s t a t o o f V i e n n a 
d u r i n g t h e c o n g r e s s i n th e y e a r 1H14. b y R i-
c h a r d B r i g i i t M. D. (Utazások Bétsből alsó Magyar 
Országon keresztül , Betsnek a' Congressus alkalmatossá-
gával való állapotját illető némelly Jegyzetekkel 1814-be 
Bright Richard 610. Dr. által). Ed i n b u r g 181H. — XVl l I . 
és 642. 1. ezen liivül a' toldalék CII. 1. nagy negyed rét-' 
ben , több metzésekkcl és íold abroszokkal. 
H a z á n k n a k f ö l d j e , l a k o s a i , p o l g á r i a l k o t -
m á n y a és e g é s z m o s t a n i á l l a p o t j a e l l en te l i t o r o k -
k a l k i k e l n i , az e l l en i r n i , és az t m i n d e n k é p ' o l -
t s á r o l n i a ' s z o m s z é d n é m e t t u d ó s o k és n e m 
t u d ó s o k k ö z ö t t o l l y a n n y i r a s z o k á s á v á l t , h o g y 
n e m t s a k e z e k , h a n e m az i d e g e n n y e l v e k e n i r ó 
h a z a i t u d ó s a i n k k ö z ö t t - i s t s ak az t a r t h a t k ö z ö n -
s é g e s e b b t a p s o l á s r a s z á m o t , t s ak az g e r -
j e s z t h e t f e l v i l á g o s o d o t t g o n d o l k o z á s a m ó d -
ja e r á n t k e d v e z ő b b Í t é l e t e t , k i az ö t e t m e g - e l ö z ő 
í r ó k a t , k i t s i n y i t ö k i f e j e z é s e i n e k e r e -
j é r e n é z v e f e l y ü l h a l a d j a . Az e k é p ' e l t e r j e d e t t e -
l ö í t é l e t e k e t a ' k ü l f ö l d e g é s z s z e n b e s z í v á n , 
m a g y a r o r s z á g o t az i g a z s á g n a k t i s z t a s z e m e i v e l 
t e k i n t e n i nem m e r i , és m i n d e n l e g k i s s e b b k ö r n y ü l -
á l l á s b a n is b a l v é l e m é n y e m e g e r ő s í t é s é t a ' 
i e g b u z g ó b b k i v á n s á g g a l k e r e s v é n , v é g r e v a k -
s á g á b a n az t m e g t a l á l n i is v é l i . í g y j u t o t t u n k 
m i o l l y s z o m o r ú á l l a p o t r a , h o g y , m i n t a ' h a j ó -
t ö r é s t ő l f é l ő s e r e g a ' h o m á l y o s a n k i t e t s z ő s z á r a z -
f ö l d ' m e g l á t á s á r a , ö r ö m ü n k n e k p a r a n t s o l n i n e m 
t u d u n k , e g y o l l y i d e g e n m u n k á r a a k a d v á n , m e l l y -
b e n az v a l a m e n y i r e s z e b b s z í n e k k e l f e s t e t i k . 
T o w n s o n , a ' s z a b a d s á g n a k ezen é r d e m e s 
n e v e n d é k j e , v o l t a z o n k e v é s s zámú Á n g o l y o k k ö -
z ö t t , k i k m a g y a r o r s z á g o t i d ő r ő l i d ő r e m e g l á t © -
— ( 9 4 ) — 
g a t t a k , és l e í r t á k , l e g n e v e z e t e s e b b . E z a ' h o s z -
s z a s a b b i t t e n t a r t ó z k o d á s a l a t t h a z á n k a t és la -
k o s a i t m e g k e d v e l v é n , az t k e d v e z ő b b e n és h e l y e -
s e b b e n i r t a l e . M o s t , t ö b b m i n t 20- e s z t e n -
d ő k n e k l e f o l y t a u t á n , u g y a n e z e n v i d é k r ő l 
e g y ú j t u d ó s ú t a z ó j e l e n i k m e g az e l ő t t ü n k 
l évő m u n k a S z e r z ő j é b e n . E z , j ó l l e h e t m i n d e n e -
l ő i t é l e t e k t ő l és b a 1 v é 1 e k e d é s e k t ő 1 nem 
m e n t e t h e t i k f e l , s o k t á r g y a k r a n é z v e t s a k m e l -
l e s l e g e s , ső t g y a k r a n e g é s z s z e n h i b á s k é p -
z e t e k e t g y ű j t ö t t , m u n k á j á b a n n e m k e v é s h e l y -
t e l e n s é g e k e t t e r j e s z t e t t , és i g y á l l a p o s s á -
g á r a n é z v e e l ő b b e m i i t e t t h a z a f i t á r s á h o z n e m h a -
s o n l i t a t h a t i k , — a z o n k e v é s s z á m ú i d e -
g e n i r ó k k ö z z é t a r t o z i k , k i k h a z á n k a t h e l y e -
s e b b s z e m p o n t b ó l t e k i n t v é n , a n n a k sok r é s z -
b e n i g a z s á g o t s z o l g á l t a t n a k , és m é g o t t a n i s , a ' 
h o l h e l y e s v a g y h e l y t e l e n m e g g y ő z ő d é s e k m i a t t , 
a z e l l e n s z ó l l a n i k é n y t e l e n e k , a n n a k n y i l -
v á n s á g o s j e l é t a d j á k , h o g y h o n n u n k o l t s á r -
l á s a n e m vo l t i n d i t ó r u g ó j o k . A r r a , h o g y e r -
r ő l o l v a s ó i n k m e g g y ő z ő d h e s s e n e k , és e g g y s z e r -
' s m i n d ezen n e v e z e t e s k ö n y v f o g l a l a t j á v a l , a ' m e n -
n y i r e l e h e t , t ö k é l l e t e s e n m e g e s m é r k e d j e n e k , l e g 
j o b b n a k v é t t e a ' V i s g . i t t e n a n n a k r ö v i d k i v o n a t -
j á t k ö z l e n i . 
E z e n u t a z á s s a l , a ' m i n t a ' m u n k a t z i m é b ö l k i -
t e t s z i k , e g y b e v a g y o n k ö t v e B é t s n e k a ' C o n -
g r e s s u s a l k a l m a t o s s á g á v a l v a l ó l e í r á s a . H o g y ez 
f e l v e t t t á r g y á h o z n e m t a r t o z i k m a g a m e g e s m é r -
v é n a ' S z e r z ő , E l ő B e s z é d é b e n ( V i l i . 1.) m e n t s é -
g é r e az t h o z z a f e l , h o g y B é t s a z o n B i r o d a l o m -
n a k , m e l l y h e z M a g y a r Or szág 1 s z o r o s a n k ö t t e -
t i k , f ö - v á r o s s á , és az i t t , e g y h i r t e l e n t e k i n t e t -
t e l e l ő a d o t t i d ő p o n t a ' l e g n e v e z e t e s e b b e k 
k ö z z é t a r t o z i k . M i ezen t s a k m e l l e s l e g é r d e k e l t 
t á r g y n a k s z e n t e l t k é t e l s ő s z a k a s z o k a t , 
- ( 95 ) -
m i n t t z é l u n k h o z n e m t a r t o z ó k a t , ö r ö m e s t á l t a ! 
u g o r j a k , h o g y A n g o l y u t a z ó n k a t , a ' h a r m a -
d i k s z a k a s z t ó l k e z d v e (Q4- 1.) M a g y a r o r s z á g 
t ö b b r é s z e i n k e r e s z t ü l ké t i z b e n t e t t v á n d o r l á s a i -
b a n a n n á l s z o r g a l m a t o s a b b a n k i s é r h e s -
s ü k . — 
Az 1814- t l ik e sz t . e l ső t a v a s z i n a p j a i b a n B é -
t s e t e l h a g y v á n , ú t j á t P o s o n y n a k v e t t e , h o l 
a ' M a r t y r Sz. M á r t o n n a k a ' f ő t e m p l o m b a n az o l t á r 
f e l e t t l évő d e r é k k é p e n k ivü l , m a j d semmi e m -
l í t é s r e m é l t ó t á r g y r a sem t a l á l v á n , f u t ó l a g m e g -
j e g y z i , h o g y i t t e n m i n d a* R ó m a i C a t h o l i c u s o k -
n a k , m i n d p e d i g az Á g o s t a i v a l l á s t t a r t ó k n a k o s -
k o l á j o k v a g y o n , az o r s z á g G y ű l é s e i i t t s z o k t a k 
t a r t a t n i , a ' K i r á l y o k p e d i g k ö z ö n s é g e s e n i t t k o -
r o n á z t a t n a k m e g , és h o g y 1 - s ö F e r d i n á n d 1-53Ő-
b a e z e n h e l y e t M a g y a r o r s z á g f ő v á r o s á n a k n e -
v e z t e ki 5 az t m i n d a z á l t a l h o z z á t e n n i e l f e l e j t e t t e , 
h o g y ezen r e n d e l é s ereje a ' 49* cz ike ly s z e r é n t 
t s a k a z o r s z á g t ö b b r é s z e i n e k v i s z s z a 
v é t e l é i g 1 t a r t o t t . — P o s o n y b ó l G s e k l é s z e r i 
é s S á s f ö n k e r e s z t ü l N a g y - S z o m b a t h n a k 
f o r d u l t , m e l l y ú t j á b a n sem a ' p o s t á k h e l y e s e l r e n -
d e l é s é r ő l , és az ú t j ó s á g á r ó l , s em p e d i g a ' v i -
d é k ' és a ' p a r a s z t h á z o k ' , ö l t ö z e t e k ' s z é p s é g é r ő l 
n a g y d i t s é r e t t e l n e m s z o l h a t o t t . N a g y S z o m -
b a t h is t s a k k e v é s s é v o n t a u t a z ó n k f i g y e l m é t m a -
g á r a , és m a j d nem e g y e d ü l a ' p o s t a m e s t e r é s 
n a
 g y b a j u s z ú n e m e s e m b e r k ö z ö t t v a -
t s o r a f e l e t t t á m a d o t t d e á k b e s z é l g e t é s , m e l l y b e n 
n é h a a ' t ö b b v e n d é g e k is r é s z t v e t t e k , é r d e m i e t t e 
m e g k ü l ö n ö s e b b m e g j e g y z é s é t . Ú j v á r o s k á t é s 
N v i t r á t , m e l l y e k k ö z ü l az e l s ő b e n é p e n akkotf 
t a r t o t t v á s á r , a ' k ö r n y é k b e l i p a r a s z t a s z s z o n y o k 
ö l t ö z e t é n e k e l é g h e l y e s l e í r á s á r a , a ' m á s o d i k s z é p 
f e k v é s é n e k d i t s e r e t é r e g e r j e s z t i k ö t e t , h a s o n l ó k é -
p e n s z i n t e t s a k k e r e s z t ü l f u t v á n , U r m é n y f e l é 
V 
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s i e t , hol i s meg1 é r k e z v é n , G r ó f H u n y a d y j e -
l e n n e m l é t é b e n , D i r e c t o r á n a k , A p e l l U r n á k 
sz íves f o g a d á s á t , és a ' v a t s o r a f e l e t t e l e i b e a d o t t 
B a l a t o n i s a j t , f o g a s ( p e r c a L u c i o p e r c a ? ) 
és b o r j ó s á g á t d i t s é r n i e l n e m m u l a s z t j a . —-
A" G r ó f H u n y a d y e s m é r e t e s d e r é k g a z -
d a s á g a b ő v e b b l e í r á s á n a k v a n szánva n e m tsak e-
z e n s z a k a s z ' h á t r a l é v ő r é s z e , h a n e m a ' n e g y e -
d i k e l s ő f e l e i s . I t t a ' N e m e s G r ó f n a k r é s z -
s z e r é n t a ' f ö l d m i v e l é s , r é s z s z e r é n t a ' s z a r v a s m a r -
h á k ' , l o v a k ' és f ő k é n t a ' j u h o k ' m e g n e m e s i t é s e 
k ö r ü l t e t t f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l m a i t és 
n a g y é r d e m e i t i l l ő d i t s é r e t t e l e m l í t i , és a ' 
l o v a k k a l v a l ó p á l y a f u t á s o k b e h o z a t a l a 
e r á n t t e t t p r ó b á k a t k ü l ö n ö s e n is m e g j e g y z i , d e 
a z o n s z o k á s t , m e l l y s z e r é n t h a z á n k b a a ' g a b o n a 
v e r m e k b e t a r t a t i k ( 1 2 1 1.) t a l á m k e l e t i n é l i n -
k á b b o l t s á r o l j a , n e m g o n d o l v á n m e g , h o g y e l é g 
n a g y g a b o n a h á z o k n a k é p í t é s é t s em a ' m a g y a r o r -
s z á g i g a z d a s á g k i t e r j e d e t t s é g e , s em a ' g a b o n á n a k 
k ö z ö n s é g e s e n k i s s e b b á r r a nem e n g e d i k m e g . A ' 
S p a n y o l f a j t a j u h o k n a k l e í r á s á r ó l á l t a l m e g y e n 
B . U r a ' m a g y a r o r s z á g i j u h t e n y é s z -
t é s n e v e z e t e s v o l t á n a k k i f e j t é s é r e , m e l l y a l k a l -
m a t o s s á g g a l (124* k) az t á l l í t j a , „ h o g y a z o n g y a p -
j ú , m e l l y A n g l i á b a n S z á s z g y a p j ú k é p é -
i b e n a d a t i k e l , n a g y r é s z i n t m a g y a r t e r m é s " 
A z t , h o g y az e m i i t e t t G r ó f g a z d a s á g á n a k b e l s ő 
e l i n t é z t e t é s é t b ő v e b b e n l e í r j a , és i g y n é m e l l y e b -
b e l i p r i v á t r e n d e l é s e k e t k ö z ö n s é g e s é t e s zen ( 1 2 6 . 
1.) azza l m e n t i , „ h o g y A n g o l y o l v a s ó i t e g y m a -
g y a r n e m e s f á r a d h a t a t l a n ü g y e k e z e t i v e i 
m e g e s m é r t e t n i k í v á n t a , és ő k e t a z o n b e t s e s i n -
t é s e k t ő l , m e l l y e k e t i n n e n v e h e t n e k , m e g f o s z -
t a n i n e m a k a r t a " . 
" E z e k n é l n e v e z e t e s e b b e k S z e r z ő n k n e k a ' m a -
g y a r p a r a s z t ' á l l a p o t j á r a u g y a n ezen a l -
kal 
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k a l m a t o s s á g g a l v e t e t t t e k i n t e t e i . H o g y a ' p a r a s z -
t o k n a k U r a s á g a i k t ó l m e n ő f ö l d j e i k m e n n y i s é g e , 
v a l a m i n t az e z e k t ő l j á r ó t a r t o z á s o k az u r b a r i o m 
á l t a l s z o r o s a n m e g - v a g y n a k h a t á r o z v a , m e g j e g y -
z i u g y a n , d e e m l í t e n i e l f e l e j t i , m e l l y n a g y a z o n 
m e z ő v á r o s o k , h e l y s é g e k száma , m e l l y e k 
ö r ö k ö s e g g y e z é s e i k m e l l e i t , n a g y k i t e r -
j e d é s ű h a t á r a i k é r t m a j d s e m m i t s e m f i z e t n e k , és 
i g y f ö l d j e i k e t a ' t u l a j d o n o s s á g n a k m a j d m i n d e n 
i g a z a i v a l b i r j á k . D e e g g y é b a r á n t is a ' p a r a s z -
t o k u r b á r i o m o s j a v a i k e lö s z á m l á l á s á b a n a ' b e l s ő 
t e l k e t , a ' k e n d e r f ö l d e k e t , a ' t ű z i és é p ü l e t i f a j -
z á s t , a ' k ö z ö s l e g e l ő t 's a ' t . e g é s z s z e n e l m e l l ü z i . 
E n n é l t ö k é l l e t e s e b b a ' p a r a s z t o k t a r t o z á s a i k n a k 
e l ő a d á s a ( i I i . 1.). I n n e n t e r m é s z e t e s e n k ö v e t k e -
z i k , h o g y e z e k , a m a z o k h o z h a s o n l í t v a , k e l e t i n é l 
n a g y o b b a k n a k t e t s z e n e k , m é g p e d i g a n n y i v a l i n -
k á b b , mive l a ' S z e r z ő a ' p a r a s z t o k ' t a r t o z á s a i n a k 
e m l í t e t t e l ő a d á s á v a l nem e l é g e d v é n m e g , a ' i l ö 
és k ö v . l a p o k o n , e g g y k ü l ö n ö s h e l y s é g u r b á -
r i o m o s L a j s t r o m a e g y e s r u b r i k á i n a k f e -
l ü l - í r á s a i t is k ö z l i , m e l l y b e n r iémel ly t a r t o z á s o k , 
az o t t a n t a l á l t a t ó k ü l ö m b ö z ö b i r t o k ú p a -
r a s z l o k , t o v á b b á a ' t a r t o z á s o k n a k v a g y t e r -
m é s z e t e k b e n , v a g y az u r b á r i o m á l t a l m e g e n -
g e d e t t v á l t s á g o k b a n v a l ó t e l y e s í t é s ö k s z e -
r é n t , t ö b b s z ö r , az u r b á r i o m o s c o m p e t e n t i á n f e -
l y ü l b i r t f ö l d e k t ő l j á r ó s z o l g á l a t o k p e d i g m e g i n t 
k ü l ö n ö s o s z t á l y o k b a n f o r d u l v á n e l ö , a ' r u b r i -
káit s z á m a o l l y n a g y , h o g y a ' d o l g o t n e m es-
m é r ő o l v a s ó n a k a ' t a r t o z á s o k k ü l ö m b f é l e s é g é t ö l 
el ke l l i j e d n i e . Az i l l y és h a s o n l ó h i b á s e l ő a d á -
s o k a t s o k k a l k e v é s b é l e h e t az i d e g e n Í r ó k n a k , 
m i n t a ' vé l ek t á r s a l k o d ó h a z á n k f i a i n a k v é t -
k ü l t u l a j d o n í t a n i . M i t t e h e t r ó l a B r i g i i t U r , 
h o g y a ' M a g y a r o r s z á g i p a r a s z t n a k U r a s á g a á l t a l 
v a l ó n y o m a t t á s á t i m i t t a m o t t e m l í t i , m i d ő n e g g y 
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é r t e l m e s D i r e k t o r U r , k i e l ő t t ö e g y p a r a s z t -
n a k e s z t e n d e i t a r t o z á s á t i 04* n a p s z á m r a t e t t e , 
s z a v á b a e s v c n , e z e n s z á m n a k m e g k e t t ő z t e t é -
s e t k i v á n t a . H ö n n a n t u d h a s s a az i d e g e n , h o g y 
e z e n 208- n a p s z á m o k t s a k a ' m e g e n g e d h e t e t l e n 
v i s z s z a é l é s e k é n , n e m p e d i g a ' t o p v é n y e n 
é p ü l h e t n e k . 
M i n d e z e k m e l l e t t s e m t a r t j a A n g o l y u t a z ó n k 
p a r a s z t j a i n k n a k á l l a p o t j á t , U r a s á g a i k n a k j á r ó 
t a r t o z á s a i k n a k t e k i n t e t é b ő l s z e r f e l e t t s zo i f i o runEK, 
m e g j e g y e z v é n : ( 113- 1 . ) a ' p a r a s z t o k á l u l s z e r -
z e t t h a s z o n é p e n n e m é r i fe l a z o n á l d o z a t o -
k a t , m e l l y e k e t az U r a s á g k é n y t e l e n t e n n i ; a ' 
p a r a s z t o k n a k j á r ó f ö l d m e n n y i s é g e s z e r f e l e t t n a g y 
's a ' t . t o v á b b á ( 1 1 2 . 1.) s z e r e n t s e s e k v o l n á n a k ő k , 
h a m á s s z o l g á l a t o k n a k n e m l e n n é n e k a l á j a v e t v e , 
d e a ' m a g y a r p a r a s z t n a k s z e r e n t s é t l e n ü l a l i g v a -
g y o n v a l a m e l l y p o l g á r i s z a b a d s á g a , és az 
u r a l k o d á s á l t a l i n k á b b t e k i n t e t n e k r a b s z o l g á k g y a -
n á n t , m i n t u r a s á g a i k á l t a l . J ó l l e h e t i t t e n a ' r a b -
s z o l g a i n é m e t e s k i f e j e z é s e l l e n m é l t á n k i k e l -
h e t n é n k , k é n y t e l e n e k v a g y u n k S z e r z ő n k n e k m e g -
e n g e d n i : h o g y az a d ó z á s , d e k i v á l t az ú t a k k é -
s z í t é s e és j a v í t á s a , a ' k a t o n a s á g ' t a r t á s a , a ' f o r -
s p o n t o z á s 's a ' t . , m e l l y e k m i n d é r d e m e k s z e r é n t 
e m l í t e t n e k , j o b b á g y a i n k o n a n n y i v a l t e r h e s e b b e n 
f e k ü s z n e k , m i v e l az u t ó i s ó k r a n é z v e t ö r v é n y e i n k 
á l t a l m a j d s e m m i ' b i z o n y o s h a t á r o k s e m v o n a -
t a t t a k . 
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E z e k u t á n l e í r j a B . U r e g y s z e m é l y e s e n m e g -
v i s g á l t p a r a s z t h á z n a k b e l s ő r é s z e i t , 
h o l az u d v a r t i s z t á t a l a n s á g á t és r e n d e t l e n s é g é t 
m é l t á n o l t s á r o l v á n , a ' k o n y h á t p e d i g é s a ' l a k ó 
s z o b á t e l r e n d e l t e t é s é r e , t s i n o s s á g á r a n é z v e t a l á m 
n e m o l l y m é l t á n d i t s é r v é n , a ' f a l a t é k e s í t ő s z á -
m o s t z i í ' r a e d é n y e k e t , a ' p a d l á s i g f e l h a l m o z o t t 
á g y n e m ű t e m l í t e n i e l n e m f e l e j t i . E n n é l í n é g n a -
- f 09 ) 
g y o b b d i t s é r é t t e l szól ! az é l é s k a m a r á r ó l , m e l l y -
b e n m i n d e n e l e s é g e t o l l y n a g y m e n n y i s é g b e n t a -
l á l t , „ h o g y azt e g y A n g o l y m e z e i G a z d a 
h á z á n á l i s t s u d á l k o z á s s a l s z e m l é l t e volna"* „ d e 
m e g ke l l g o n d o l n u n k " í g y f o l y t a t j a e l ő a d á s á t 
< I i y . 1.) „ h o g y a ' m a g y a r p a r a s z t , h e l y h e z t e t é s e 
s z e r é n t , i n k á b b h a s o n l i t a t h a t i k á r e n d á s a i n k h o z , 
m i n t kéz i m u n k á s a i n k h o z " . A ' V i s g . p e d i g az t 
m e r i á l l í t an i^ h o g y k i v é v é n a ' m a g y a r p a r a s z t -
n a k a ' k ö z t á r s a s á g e r á n t v a l ó t a r t o z á s a i t , m e l y -
l y e k r a j t a v a l ó b a n s ú l y o s a n f e k ü s z n e k , a n n a k á 1-
1 a p o t j a , m i n e k u t á n na ö U r a s á g á t , f ö l d j é t * é s 
h á z á t s z a b a d o n elh a d h a t j a , az U r a s á g n a k p e d i g 
ö t e t i n g a t l a n b i r t o k á b a n b o j g a t n i e l é g s é g e s o k 
n é l k ü l nem szabad , és ö e ' r é s z b e n az u r a l k o d á s 
k ö z v e t e t l e n p á r t f o g á s a a l a t t á l l j — a' f ö l d t u l a j -
d o n o s á v a l k ö t ö t t e g y e s é g t ö l e g y e n e s e n f ü g g ő 
A n g o l y á r e n d á s á n á l j o b b , az e m l í t e t t 
k ö r n y ű l á l l á s n e k i a ' f ö l d b i r t o k á h o z v a l a m e l l y 
k ö z v e t e t t t i t k o s j u s t t u l a j d o n í t v á n . 
U t a z ó n k az U r m é n y i U r a d a l o m ' g a z d a s á g á t 
e ' k é p m e g v i ' s g á l v á n , és s a j n o s á n e m l í t v é n , h o g y 
a ' N e m e s G r ó f f a l , k i n e k m e g v i l á g o s o d o t t é s n e -
m e s sz ívű { i g y e k e z e t e i h a z á j á n a k b o l d o g i t á s á t t á r -
g y a z á k " ( i 3 0 . 1-) nem e s m é r k e d h e t é k m e g , U r -
m é n y t e l h a d j a , és ú t j á t F u s e s (Füss) P e l l (Pé l ) 
's t ö b b h e l y s é g e k e n k e r e s z t ü l , h o l a ' p a r a s z t o k 
s z ő r ö s b u n d á i k , és a ' f e j é r - s z e m é l y e k s á r g a ( ta -
l á m i n k á b b v e r e s ) c s i z m á i k f ő k é n t t ű n t e k s z e m i -
b e n , f o l y t a t j a L é v á i g ; I t t e n e g y t e m e t é s t 
k i v á n t s i s á g b ó l k ö v e t v é n , a ' t e m e t ő b e n k i m e n t k í -
s é r ő k n e k m e g h o l t k e d v e s s e i k é r t h u l a j t o t t k ö n y -
n y e i , ezen i l l e t ő t e k i n t e t n e k r o m á n t o s f e s t é s é r e 
g e r j e s z t e t t é k ö t e t , m e l l y e t ezen s zavakka l f e j e z 
b e : ( i í i 4 . 1.) „ e z e n M a g y a r o r s z á g i e g y s z e r ű 
, i p a r a s z t o k k i m ú l t k e d v e s e i k n e k e m l é k e z e t é t á' 




egyeztették , hogy azt más n a g y o b b m i v e 11-
,,s é g g e l kérkedő nemzetek tisztelni kénytele-
nnek, és e' részben példájokat követhetik". Lé-
vától B a t h á n (Bálon) és S t e i n b a c h o n keresz-
tül S e 1 m e t z i g , Szerzőnknek figyelmét tsak az 
elsőben tartott vásár, és a' vidéknek gyönyörű-
séges volta vonták magokra. 
Az ö t ö d i k S z a k a s z egészszen Selmetz és 
Hörmötznek van szánva. Itt a' bányák, az azok-
ban előforduló Makhinák és a' nemesebb értzek 
kiválasztásának most szokásban lévő módja, a' 
termék-értznek kivágásától fogva a' pénz-verésig, 
a' Szász országban gyakorlott és B. B o r n által 
hazánkban is megpróbált, de az idevaló értzek 
nagyon vegyített természetek miatt megint elha-
gyott a m a l g a m m a t i ó v a l öszsze hasonlítva, 
röviden, de értelmesen és elég helyesen íratnak 
le. - Ezek hazánkfiai előtt részszerént elég es-
méretesek, részszerént pedig inkább egy különös 
tudománynak , mint hazánk közönséges leírásá-
nak tárgyai lévén, mi azokat, előadásunk tson-
kitása nélkül , elmellőzhetjük és által mehetünk. 
A' h a t o d i k S z a k a s z megvi'sgálásához, 
mellynek első felében Szerzőnk Pestig való útját 
írja le. Hogy Sz. A n t a l o n Hertzeg K o h á r i-
n a k szép Kastélja nem tetszett} hogy M a r ó-
t h o n a' Kotsmárosnéval , ki Pap fiától vette eb-
beli tudományát, kénytelen volt deákul beszélni 5 
hogy a' musika , tubák' készítés , és ló-kereske-
dés által meggazdagodott S á g h i t z i g á n y o k 
Concertje , tekintvén a' szoba kitsinységét, igen 
hatalmas volt 5 hogy a' magyar parasztokat, öl-
tözetekre nézve a' tótoknál tsinosabbaknak talál-
ta ; hogy továbbá Magyar országon az uralkodás-
nak minden ügyekezete mellett i s , a' farkasok ki-
irtva nintsenek , és néha még az O r o s z i és Vátz 
között lévő kisebb erdőségben is találtatnak j 
PAPA 
MKYIUÍ 
— ( 101 ) — 
h o g y V á t z n a k , m e l l y n é l B . U r a ' S i k e t - n é m á k 
I n t é z e t é t . , és a ' f e l á l l í t a n d ó L u d o v i e e a k a t o n a i 
A k a d é m i á t a l i g e m l í t i , s z é p f e k v é s e v a g y o n 5 az 
ú t p e d i g i n n e n P e s t i g t é r , k e d v e t l e n és h o m o -
k o s , o l v a s ó i n k v a g y t u d j á k , v a g y p e d i g , t s u p á n 
m e l l e s l e g e m l í t e t v é n , figyelmünket nem é r d e m l i k 
m e g . A ' V á l z t ó l P e s t i g t a r t ó ú t j a m i n d a z á l t a l a l -
k a l m a t o s s á g o t n y ú j t n e k i a ' M a g y a r o r s z á g 
l e g n a g y o b b , P e s t , D e b r e t z e n , N . V á r a d , 
T e m e s v á r é s S z e g e d k ö z t f e k v ő t é r s é g n e k e m -
l í t é s é r e , m e l l y e t m a g a n e m j á r h a t v á n m e g , G r ó f 
B a t t h y a n i V i n t z e u t a z á s a i b ó l l e f o r d í t j a a z o n r é s z t , 
m e l l y a n n a k D e b r é t z e n t ö l P e s t i g va ló ú t j á t i l l e t i . 
E z e k u t á n m e g j e g y e z v é n , h o g y ezen t é r s é g , H e e -
r e n v é l e k e d é s e s z e r é n t , e g y n a g y t ó f e n e l v e 
v o l t , m e l l y n e k észak f e l ö l a ' K á r p á t o k s z o l g á l -
t a k h a t á r ú i , és a ' m e l l y e t a ' D u n a k e r e s z t ü l r o n -
t á s a s z á r í t o t t Iii , — (a' T i s z á t , a ' M a r o s t és 
ezen v i d é k n e k t ö b b más a p r ó b b v ize i t e z e n H y -
p o t h e s i s b e n e l m e l l ö z n ü n k n e m l e h e t ) . — D e b r e -
t z e n r ö l (200- 1.) í g y s zó l l : „ D e b r e t z e n ezen 
„ t é r s é g b e n l e g n e v e z e t e s e b b v á r o s , és t a l á m e g é s z 
„ E u r ó p á b a n a ' l e g k ü l ö n ö s e b b . J ó l l e h e t s z i n t e er 
„ g é s z e n t s u p a G u n y h ó k b ó l á l l , m é g i s n e g y -
„ v e n e z e r l a k o s o k a t s z á m l á l ; e g y v a l ó s á g o s M a -
„ g y a r f a l u , m e l l y e g y v á r o s n a g y s á g á t e l -
5 , é r t e , d e e g y n é p e s F ö v á r o s m u l a t s á g a i t 
„ n e m e s m é r i " 's a ' t . Az i t t k ö v e t k e z ő , 's az e m -
l í t e t t v á r o s t és a n n a k k e r e s k e d é s é t t á r g y a z ó j e g y -
z e t e k S c h w a r t n e r b ö l k ö l t s ö n ö z t e t t e k . 
P e s t és B u d a S z e r z ő n k figyelmét m é l t á n 
j o b b a n m a g o k r a v o n t á k , m i n t a ' t ö b b e d d i g e m l í -
t e t t h e l y e k . Az e l s ő r ő l e m l í t v é n , h o g y i t t az U -
r a s á g - h á z o k is n a g y r é s z i n t t sak h a s z o n r a v á g y -
nák é p í t v e , és h o g y a ' k ö z ö n s é g e s é p ü l e t e k kö-? 
z ö t t a ' K a s z á r n y a , a ' J ó s e f é p ü l e t j e és az ú j j J á -
t é k s z í n a ' l e g n e v e z e t e s e b b e k ; a ' M a g y a r J á t - * 
( 102 ) — 
s z ó t á r s a s á g o t i s e m l i t i , m e l l y a k k o r a* ré-* 
g i J á t é k s z í n b e j á t s z o t t . H o g y a ' s z i s z e g ő és 
m é l y t o r o k h a n g o k h o z s z o k o t t A n g o l y fü l -
n e k m a g y a r n y e l v ü n k s z e l í d e b b h a n g z á s a nem 
t e t s z e t t nem t s u d á l h a t j u k , és B . U r n á k k ö n n y e b -
b e n m e g e n g e d j ü k , m i n t a z o n á l l í t á s á t , h o g y j t t 
a ' f e l v o n á s o k k ö z ö t t a ' D u d a , a ' t ö r ö k m u -
' s i k á b a n e l ő f o r d u l ó p e n g ő s z e r e k és a* 
C z i m b a l o m ( m e l l y e k e t a z o n k i v ü l i s h i b á s a n 
nevez m a g y a r m u ' s i k a s z e r e k n e k ) s z o k t a k z e n g e n i . 
( 2 1 2 . 1.) H o g y n e m z e t ü n k a ' m u ' s i k á r a n é z v e m é g 
n a g y e m b e r e k e t n e m s z ü l t , t a g a d n u n k n e m l e h e t , 
h o g y p e d i g a ' M a g y a r n e m z e t i J á t é k s z í n 
n ü n k é p í t é s e m á r el is k e z d ő d ö t t v o l n a , fáj-t 
d a l o m , n e m va ló $ ez m é g m i n d e ' m a i n a p i g is 
b u z g ó h a z á n k f i a i s i k e r e t l e n ó h a j t á s a i köz-
zé t a r t o z i k . A ' m i t u t a z ó n k ezen a l k a l m a t o s s á g g a l 
b o n n i n y e l v ü n k és t u d o m á n y o s s á g u n k r ó l m o n d , 
t s e k é l y s é g és t s a k B e s e n y e i n e k , B á r ó t z i -
n a k , C s o k o n a i n a k , S z a b ó n a k , K a z i n -
t z y n a k és K i s f a l u d i n a k m á s o k u t á n d(i^ 
t s é r e t t e l v a l ó e m l í t é s é b ő l á l l . E z e n t á r g y a t B . U r 
e g y k ü l ö n s z a k a s z b a n a k a r t a k i d o l g o z n i , (215« 
m e l l y m i n d a z á l t a l i g e n n a g y k i t e r j e d é s t n y e r v é n , 
k é n y t e l e n vo l t a n n a k kü lön l e e n d ő k i a d á s á t e lha r 
t á r o z n i . — J ó l l e h e t S z e r z ő n k , m a g y a r u l n e m értö-
vén , t u d o m á n y o s s á g u n k r ó l , m a g á n á l l ó i t é l e r 
t e k e t nem h o z h a t , ezen m u n k a m e g j e l e n é s é t m é g 
i s ó h a j t v a v á r j u k . M i n d e n h a z a f i s z o r g o s m e g f o n -
t o l á s á t k í v á n j u k a z o n n e v e z e t e s é s z r e v é t e l n e k , 
jmel l^et a ' h a z á n k b a n u r a l k o d ó s z á m o s n y e l v e k r ő l , 
és a D e á k e l t e r j e d é s é r ő l s zó l l ván , e ' k é p f e j e z k i 
(213- !•)• 5 ,Most M a g y a r o r s z á g k i t s i n y b e n E u r o -
, , p á n a k r é g i b b á l l a p o t j á t á b r á z o l j a , m i d ő n m é g 
, ,az ész s z ü l e m é n y e i n e k n a g y k á r á r a , és az 
, , n e m z e t i s z e l l e m , k i m í v e l t e t é s s z e m b e t ű n ő h á t -
r a m a r a d á s á v a l , az e g y e s n e m z e t e k a n y a 
—C 303 )— 
„ n y e 1 v ö k e t , a ' g o n d o l a t o k , é r z é s e k k i f e j e z é -
s é n e k l e g e l e v e n e b b m ó d j á t n e m f o g a d t á k 
vo l t e l " . 
A' P e s t i V á s á r o k a t e g y n e v e z e t l e n í r ó -
n a k szava iva l h e l y e s e n es e l e v e n e n í r j a l e , az e z e -
k e n m e g j e l e n n i s z o k o t t k í i l ö m b ö z ö n e m z e t e k k e -
r e s k e d é s e m ó d j á r ó l
 7 e g y más h a s o n l ó k é p e n n e -
v e z e t l e n i r ó szava iva l í g y szó lván (222) i ,A ' T ó t h 
„ p o r t é k á i n a k j ó s á g á t g y a n ú s k é s z s é g g e l d i t s é r i ; 
„ a ' n é m e t a z o k a t k i t s i n o s i t j a , m i n d e n fe lé f o r -
„ g a t j a és m a g á t v e v ő j e e l ő t t e g y k e d v e l t e t ö m a -
„ g a h i t s é g g e l v i s e l i ; a ' 'S i d ó m e n y r e f ö l d r e e s -
k ü s z i k , h o g y m e g t s a l n i s e n k i t s em a k a r ; a* 
„ R á t z k o m o l y és h a l g a t ó , d e a z é r t tüzes s z e -
„ m e i a n n á l n a g y o b b é k e s szo l lássa l b e s z é l n e k ; t s u -
„ p á n a ' M a g y a r v i s e l i m a g á t s z e n v e d ö l e g ; p o r -
„ t é k á i n a k t e k i n t é s é t m e g e n g e d i , a ' k é r d é s e k r e e -
g y e n e s e n és r ö v i d e n f e l e l ; sem s z ó v a l , sem m e s -
t e r s é g g e l nem k i v á n t s a l n i ; b i z o n y t a l a n k é t e l -
„ k e d ö m a g a v i s e l e t e n y i l v á n m u t a t j a , h o g y a l a -
, , t s o n y s z i h e l é s h e z nem s z o k o t t ; j ó k a -
„ r a k t e r e e g y e n e s e n e l l ene d o l g o z i k s z e g é n y -
„ s é g é n e k , mellyent é p e n a z é r t k ö n n y e n é s 
„ m e g e l é g e d é s s e l s zenved 's a ' t . 
A ' v á s á r n a k ezen l e í r á s á r ó l S z e r z ő n k á l t a l -
m e g y e n a ' m a g y a r o r s z á g i k é s z í t m é n y e k 
és t e r m e s z t m é n y e k f e l s z á m l á l á s á r a , .mel ly 
n a g y o n h i á n o s és t s o n k a . A' k é z m i v e k közül a ' l e g 
n e v e z e t e s e b b e k e t fe l számlál ván , h a z á n k a t e" r é s z -
b e n m é l t á n a ' t ö b b A u s t r i a i t a r t o m á n y o k u t án t e -
s z i , e g g y s z e r s ' m i n d m i n d a z á l t a l m e g j e g y e z v é n , 
h o g y a ' t z u k o r n a k k í i l ö m b ö z ö n o v e v é n y e k b ő l v a -
l ó k é s z í t é s e , a ' g y a p o t t e r m e s z t é s és az I n d i g ó -
n a k a ' f e s t ő t s ü l l e n y (i s a t i s t i n e t o r i a ) á l t a l 
l e e n d ő k i p ó t l á s a e r á n t t ö b b p r ó b á k té te t teK , d e 
b o g y m i n d e z e k n é l n a g y o b b f i g y e l m e t é r d e m e l a* 
s á r g a S z ö m ö r t z é b ő l ( I í l j u s c p t i n u a ) Készül t 
— ( 1 0 4 ) — 
f e s t é k , u g y a n ezen s á r g a S z ö m ö r t z e h a j á n a k a ' 
K h i n a h e l y e t t l e e n d ő h a s z n á l á s á t j a v a s o l t a a ' m i 
d e r é k Z s o l d o s u n k az u j j a b b i d ő k b e n . — A* 
m a g y a r t e r m e s z t m é n y e k f e l s z á m í t á s a enné l m é g 
t s o n k á b b , és t o v á b b i v i s g á l a t u n k a t n e m é r d e m l i 
m e g . — A' m a g y a r o r s z á g i k e r e s k e d é s r e n é z v e 
S c h w a r t n e r b ö l nem t s a k e g y e s D á t u m o k k o l t s ö -
n ö z t e t t e k , h a n e m a ' n e v e z e t e s e b b h e l y e k is l e -
f o r d i t a t t a k . 
A ' S z é c h é n y i á l t a l f e l á l l í t o t t és az o l t a t ö b b 
h a z a f i ú i ü g y e k e z e t e l t á l t a l ö r e g b í t e t t m a g y a r 
M u z c u m o t , d i t s é r e t t e l e m l i t i u g y a n , a ' k ö n y v -
t á r n a k m i n d a z á l t a l , a ' p é n z , a ' r é g i s é g e k és a ' 
j b ö l t s ö j é b e n l évő t e r m é s z e t h i s t ó r i a i g y ű j t e m é n y e k -
n e k t s a k n e m t s u p a b e l s ő e l r e n d e l t e t é s e k e t i r j a l e . 
A z á s v á n y o k n á l v a l a m i v e l b ő v e b b e n m e g á l l a p o d i k . 
I t t e n a ' B á r t f á t ó l n e m m e s z s z e i ö 14. t a l á l t 
k o v á t s o l h a t ó v a s d a r a b o t k ü l ö n ö s e n m e g -
j e g y e z v é n , és ezen a l k a l m a t o s s á g g a l az é g i k ö -
v e k r ő l ( m e t e o r i c s t o n e s) C l a r k é s z e r é n t 
t u d ó s á n é r t e k e z v é n , á l t a l m e g y e r i m a g y a r o r s z á g -
n a k az á s v á n y o k b a n v a l ó t e r m é s e i r e , me l lyek k ö -
z ö t t m i n d a z á l t a l t s n p á n a* k ő s z e n e t , a ' s ó t és s zó -
d á t e m l i t i és e ' r é s z b e n i s S c h w a r t n e r t k ö v e t i . — 
A5 P e s t i U n i v e r s z i t á s l e í r á s a , k i v á l t 
a ' m i i l l e t i az o r v o s T u d o m á n y o k a t , és az I s p i -
t á l y e l r e n d e l é s é t , ezen t u d o m á n y o s i n t é z e t r e nézve 
k e d v e z ő ^ az u t o l s ó r ó l ( 2 7 3 ' k ) í g y s z ó l l az A n g o l y 
o r v o s U r : , , E n n e k e l r e n d e l t e t é s é v e l , és a ' p o n -
t o s s á g g a l n a g y o n m e g v o l t a m e l é g e d v e , és 
„ a z t m e r e m á l l í t a n i , h o g y ezen t á v o l l é v ő és s z in -
t t é e s m é r e t l e n o r v o s o s k o l a el i n t é z t e t é s e sok r é s z -
i b e n a ' l e g n e v e z e t e s e b b e f f é l e i n t é z e t e k n ek K O-
„ v e t ö p é l d á ú l s z o l g á l h a t . A ' f ü v é s z k e r t e m -
l í t é s e a l k a l m a t o s s á g á v a l G . W a l d s t e i n n a k 
és K i e t a i b l n e k b e t s e s m u n k á j á b ó l a ' m a g y a r 
o r s z á g i l e g n e v e z e t e s e b b e d d i g e s m é r e t l e n , v a g y 
— ( 1 0 5 ) — 
r i t k á b b n ö v e v é n y e k e t n é v s z e r é n t k ö z l i } az ég1-
v i s g á l ó u j j t o r o n y l e i r á s á t p e d i g - (27(J0 i g y f e j e -
z i b e : „ e n n e k t s u d á l k o z á s r a m é l t ó h e l y e s f e k v é s e 
, , (?) é s az é p ü l e t e l i n t é z t e t é s e , v a l a m i n t a z o n t ü z , 
, , m e l l y e l a ' N á d o r I s p á n y e z e n t á r g y a t e l ö -
, , m o z d í t j a , o l l y r e m é n y s é g g e l k e t s e g t e t n e k , h o g y 
, , B u d á r ó l n e m s o k á r a ' a ' l e g n e v e z e t e s e b b é g v i s g á -
l ó i f e l f e d e z é s e k ' k ö z l é s é t v e e n d j ü k . 
E z e k u t á n a ' S z e n t G e l l é r t h e g y é r ő l v a -
l ó k i n é z é s t d i t s é r v é n , d e az o t t a n h ú s v é t m á s o d 
n a p j á n t a r t a t n i s z o k o t t k ö z - m u l a t s á g o t , m e l l y 
e g y é b b a r á n t a ' V i s g . Í t é l e t e s z e r é n t a ' H i d e -
p a r k i v á s á r o k t ó l m a j d s e m m i b e s e m k ü l ő m b ö z i k , 
v a l a m i n t a ' B u d a i k ö z ö s f ö r d ö k e t m é l t á n 
H o g á r t h e t s e t j é v e l f e s t v é n l e , a ' t ü z p o 1 i -
t z i á t t á r g y a z ó P e s t i r e n d e l é s e k e t h o s z s z a s a n l e -
í r j a , és e z e n v á r o s t ö r t é n e t e i n e k r ö v i d é s s z á r a z 
e l ő a d á s a u t á n , ú t j á t B é t s f e l é f o l y t a t j a , m e l l y a l -
k a l m a t o s s á g g a l a ' S z ö n y i ö s z s z e - n ö t t k é t L e -
á n y z ó k a t e l ö h o z a , K o m á r o m a t p e d i g , G y ő r t 
é s M o s o n t t s a k a l i g e m l i t i . — 
A ' h e t e d i k S z a k a s z m a g y a r o r s z á g t ö r -
t é n e t e i n e k és p o l g á r i a l k o t m á n y á n a k 
v a g y o n s z á n v a . A ' h o n n i t ö r t é n e t e i n k k ü l -
s ő v o n á s a i ( h i s t o r i c a l s k e t e h) m e l l y m i n d i 
e g y ü t t is a l i g f o g l a l e l e g y n é h á n y o l d a l o k a t , 
m i n d r ö v i d s é g é r e , m i n d e g y o l d a l o s s á g á r a n é z v e 
m é g e z e n n e v e z e t e t s e m é r d e m l i m e g . Az a r a n y 
B u l l a és a ' m a g n a c h a r t a k ö z ö t t f e l á l l í t o t t 
a z o n k i i l ö m b s é g ( 3 0 2 . 1.) h o g y ez a ' n é p s z a -
b a d s á g á t , amaz p e d i g e g y a r i s t o k r á t i a 
h a t a l m á t á l l a p í t o t t a m e g , a ' t ö r t é n e t v i s g á l ó s z e -
m e i e l ő t t n e m á l l m e g . M e r t u g y a n is a ' M a g n a 
C h a r t á t , a ' m i n t az t u d v a v a g y o n , J á n o st 
K i r á l y t ó l a ' R u n n e m e d e m e z e j é n t s u p á n az o r -
s z á g n a g y a i t s i k a r t á k ki , a b b a n a ' h a r m a d i k R e n d -
r ő l , m e l l y m é g a k k o r k e z d e s e r d ü l n i , m a j d s e m -
— ( i o 6 ) — 
m i szó s i n t s , a n n a k m i n d e n t z i k e l y e i e g y e d ü l a* 
s z a b a d o n s z ü l ö t t e k r e v i t e t n e k , t sak an~ 
g o l y o r s z á g n a k k é s ő b b i s z e r e n t s e s k ö r n y u l á l l á s a j . 
v á l t o z t a t t á k az t á l t a l az e g é s z n e m z e t p a l l á d i -
u m á v á . E z e n szakasz e l e j é h e z t a r t o z i k a ' ma-
g y a r f e j e d e l m e k é s K i r á l y o k n a k az E l ő b e s z é d vé-
g é n k ö z l ö t t l a j s t r o m a , m e t l y b e n t ö b b t e t e m e s 1 
h i b á k r a a k a d u n k . A r z a b o t f e j e d e l m e i n k k ö z ö t t 
n e m esmer í i nk , h á r o m k ü l ö m b ö z ö P e t e r t es k é t 
k í i l ö m b ö z ö M á r i á t ( M a r i a T é r é z i á t nem 
v é v é n ) K i r á l y a i n k k ö z ö t t nem s z á m l á l u n k . 
H a z á ii Ii p o l g á r i a l k o t m á n y á n a k 
l e í r á s a v a l a m i v e l t ö k é l l e t e s e f o b u g y a n , de rnég-is 
m i n d r e n d j é r e , m i n d a ' f e l á l l í t o t t t a l p i g a z s á g o k -
r a n é z v e h e l y t e l e n . A ' k a t o n a á l l í t á s és az a d ó -
zás m e g h a t á r o z á s a n e m i l l e t i e g y e n e s e n a ' f e j e -
d e l m e t , m i n t a ' 3 0 5 . 1. á l l i t a t i k ; e z e k r e az o r -
s z á g G y ű l é s é n e k is v a g y o n t ö r v é n y e s b e f o l y á s a 5 
h a s o n l ó k é p e n n e m m i n d e n p o l g á r i h i v a t a l o k f ü g -
g e n e k a ' K i r á l y k i n e v e z é s é t ő l , a ' V á r m e g y é k t i s z -
t j e i t a ' R e n d e k m a g o k v á l a s z t j á k . E z e k e t k i v é v é n , 
ö ' K i r á l y J u s s a i t i s z t á n és h e l y e s e n v á g y n á k 
k i f e j t v e . A5 k u 1 ö m b ö z ö t ö r v é n y e s e n b e -
v e t t v a l l á s o k á l l a p o t j a az íTQ. i -d ik i ü ö - t z i k . 
s z e r é n t b ő v e n és h e l y e s e n f e j t e t i k k i , é s ezen e lő -
a d á s ( 5 * 4 ) ezen n e v e z e t e s s z a v a k k a l f e j e z t e t i k b e ; 
„ H á r o m b e v e t t és o k o s a n k o r l á t o z o t t v a l l á s o k n a k , 
„ s z é p p é l d á j á t s z e m l é l j ü k i t t e n , m e l y l y e k n e k k ö -
v e t ő i m i n d e n h i v a t a l o k r a a l k a l m a t o s a k , 
„ s e m m i i g a z s á g t a l a n t e h e r a l a t t nem n y ö g -
„ n e k , I s t e n e k e t s z a b a d o n t i s z t e l i k , d e K i r á l y o k 
e r á n t e n g e d e l m e s e k , és a ' p o l g á r s á g n a k m i n - , 
„ d e n j u s s a i b a n t s u p á n o l l y f e l t é t e l a l a t t r é s z e -
„ s ü l n e k , h o g y m a g o k a t azon o r s z á g h a t a l m á n a k , 
„ m e l l y b e n é l n e k , a l á j a v e t i k . " A' V i s g . m é g e -
? e k h e z a d v á n , h o g y azok a ' l e g n a g y o b b e g y e s tsen« 
c j e s ségbe é l n e k } m i g fezen t ö r v é n y e s s z a b a d s á g a i k 
— ( 10? ) — 
s é r e l m e t nem s z e n v e d n e k , a ' S z e r z ő v e l k e z e t 
fog1 és ö r ö m e s t e l m o n d j a vé l l e e g y ü t t : , , e z e n 
„ r a j z o l a t s z é p s é g é t t s u d á l v é n , ne f e l e j t s ü k el a ' 
„ í e l ü l i r á s t : xoqevov xat ov noiei oyc/w; Az o r s z á g 
r e n d j e i n e k p u s z t a e l ö s z á m l á l á s o k , és az o r -
s z á g G y ű l é s é n e k s z á r a z l e í r á s a , m e l l y e k e z -
u t á n k ö v e t k e z n e k , é p e n nem e l é g s e g e s e k a r r a , h o g y 
a ' n e m z e t s z a b a d s á g a i t az i d e g e n e k k e l m e g -
e s m é r t e s s é k . Az u r a l k o d á s j ö v e d e l m e i t és a ' k a t o -
n a s á g s z á m a t B . U r e g é s z s z e n S c h w a r t n e r u t á n a d -
j a e l ő , az e l s ő k n e k a ' h á z i p é n z t á r o k a t , 
m e l l y e k az i g a z g a t á s k ö l t s é g e i n e k n e v e z e t e s r é -
s z é t v i s e l i k , az u t o l s ó k n á l p e d i g a ' h a t á r ö r z ö k 
s z á m á t m e g j e g y e z n i e l f e l e j t v é n , és h i b á s o n á l l í t -
v á n , h o g y az ltfOB* v a g y is i n k á b b i 8 0 Q - d i k e s z -
t e n d e i f e l k e l é s a l k a l m a t o s s á g á v a l a ' v a l o s á g o s I n -
s u r r e c t i ó n k í v ü l , a ' S z a b a d V á r o s o k b ó l é s 
p r i v i l e g i á l t k e r ü l e t e k b ő l 4000- l o v a g é s 
AijOOO g y a l ° g s z a b a d o s o k v á l a l k o z t a k . 
r 
( M á s o d i k U t a z á s a k ö v e t k e z i k , ) 
III. 
Tudom ánybéli Jelentések. 
í . 
Megtzáfolások 's Igazitások. 
Felelet a' Palugyai ugy nevezett visgálására (Recensiójára.) 
A' jó ember , valamint önnön maga személyében, kíván-
ságában, 's tselekedetében , ugy más ember társa személyé-
ben-is , az emberi méltóságot , melly ötet más állatok na! fc-
lyebb emel i , biven szokta tisztelni. Ugyan is nem kíván & 
egyebet a' maga bóldogitásánál, és a' jó tselekedctek által v a ' 
- ( 1 0 8 ) - • 
Jó lölicliclesitcséncl , 's híven trlyesiti az emberi méltóság' 
Jusainak meg felelő kötelességeketj továbbá azt teszi feleba* 
rátjával-is, a' jónak eszközlése, a' h írnek , névnek , betsület-
jiek terjesztése, és a' rosznak el-háritása á l ta l , a' mit hasonló 
esetekben kívánna, bagy vele más felebarátja tegyen. 
A' Palugyai ugy nevezett visgálőja ( B e c e n s e n s e ) ellenben 
a'múltt esztendei Tudományos Gyűjteménynek IX-dik kötetjé-
Jjen a* 67-dik oldalon, el térvén a' jó ember' ösvényéről, (tá-
vol legyen a' Szerzőtől , midőn tsak azt mondja, a' miről ma-
gok a' Reccnsens elő adásai bövöa szóllanak, minden alatson 
rágalmazás) nem hogy felebarátja eránt való kötelességét te-
Jyesitette vólna , söt inkáb, minden erejét , gondolatját, és 
tehetségét arra fordította, hogy a" Szerzőnek méltatlan ltis-
sebbitésére lehessen. Mivel, mindazokat a' helyeket , a' mel-
lyekel az ő Ítélete szerént hibásoknak ta lá l t t , a' Szerző nevé-
nek alatsonitására , a' könyvből ki-szedegette , mind pedig Re. 
censiója egészen gúnyoló kifejezés , és i l let len sulira, meg le-
v é n , midőn a' Szerzőt kisebbíteni akarta , alkalmasint gyöze-
te tve arról, hogy mivel íz esztendők után , a' Könyv nem igen 
található, kevesen fognak ellenkezőt gondolni. 
Igaz , hogy a' köz jónak tekintete azt hoza ugyan ma-
g á v a l , hogy a' meg-jelent munkák visgálat alá vétessenek : de 
az is i gaz , hogy az il lyetén visgálatoknak részre hajlás, 's 
indulat nélkül valóknak, és ollyanoknak kel l enni , a' mellyek 
nem tsak a' hibákat, de azt i s , mind, a' mi a* Könyvben jó , 
szép , és való , bölts meg iteléssel az olvasó eleibe terjeszszék 
SÍ ár. 
Ha valaki az emiitett Rőcensiót, szemesebben visgálánd-
j a , ugy fogja találni, hogy az ugy nevezett Reccnsens, 
kötelességének semmiképpen meg nem fe le l t t . Mert a' mint 
mar felíyebb is említve vala , tsupán tsak a' véltt hibákat ad-
e l ö , mellyek közzül azon egy hibát, mellyet védelmezni nem 
lehet , t. i, hogy a' Könyv nyomtatásnak ideje , hibásan vagyon 
a' Könyvbe téve , maga a' Szerzó, már a' Könyv ki-adásakor 
emleget te , és talám a' Recensens-is ezen hibát magától a 
Szerzőtől halván, hallását most a' Szerző ellen fordította; a' 
m i , hogy igy történhetett , ábbol-is lehet következtetni: mi-
vel a' Szerző , bóldogúltt Reviczkynek-is, j ó l , és bőven ki-dol-
gozott Politziáját gyakran emlegetvén , a' Recensens hamisan 
ál l í t ja, hogy a' Sacrzö beszédében Reviczkit fordí tot ta , 
—( 109 )— 
holot ha szintén fordította vólna- is , használása miat ditséretct 
érdemelne; azomban , a' ki Reviezkit valaha olvasta, 's tud-
ja , és azt a' Palugyaiban lévő beszéddel öszve hasonlítja, ugy 
fogja ta lálni , hogy abban a' hoszszas beszédben, alig vágy-
nak néhány igen kevés elö-adások Reviczliivel meg egyezők J 
a' melly előadásokat bátran lehetett fel hozni, mivel azok 
nem a mostani időnek szüleményei, hanein a' régibb időtől 
vettek eredeteket , bizonyos lévén az , hogy már a' Palugyai 
története elöt-is a' külső 's belső bátorságra, nagy gondja 
vóltt a' Nemzeteknek , mellyek , hogy magokat a' kiilsö tárna* 
dók ellen oltalmazhassák, polgáraikat fegyverbe gyakorolták, 
és hogy ki k i , mind személyére , mind vagyonára nézve , a* 
tarsaságban, bátorságba lehessék, hasznos törvényeket hoe-
tak , ezen részben tehát semmit se lehet többé ép elmével a* 
Szerző ellen áliitani. 
De a' Recensiónak á' tiibbi tartalma se érdemel valami fi-
gyelmet, Mert, vallyon mitsoda hiba vagyon abban, hagy a" 
Szerző Aszszony Anyámat ir t? nem lévén lehetetlen az , hogy 
már akkor, ezen szóllás formája, más idegeny nyelvekből szo-
kásba jöhetett , ha nem ha a' Rccensens az Aszszony Anyáin 
nevezetnek még a' napját-is tudná 's ezen tudású következésé-
ben , el lenkezőt találna mutatni, 
Mitsoda hiba vegyon annak felette abban, hogy Palugyai 
Rristinkájával egynéhány száz esztendő culturáját éli hercsz* 
ti.il? mintha ugyan, már akkor senki sé bírhatott vólna azzal 
a' culturával , mellyct a' Recensens, (hogy az ö acsthetikai 
ki-fejezésével éljen a' Szerző) olly tántorodással , sikámlással J 
és o r r a e s é s s e i tsak az utóbbi Századokra tészen. Hát nem 
lehetne é a' törvényes állapotokban, sőt n<ím kellene e ' , ne* 
vezetesen az 1715-dik esztendő elöt történt Testamentomok 
eránt, ínég ma-is e* jelen való Században, a' Palugyaí Törte-
netét mog-ellÖző időhöz, mellyben a' Római törvények ho« 
zattattak, folyamodni? nem kel c' még val lani , hogy kevés» 
igen kezés hijján. az egész mostani Cultura, tsak a' Palugyai 
elöt való időnek, mellyben a' Görögök és Romaiak valának, 
köszönheti lé te iét? Ilanyan gondolkoztak áz utóbbi időben 
böltsebben a' Görög Filosofusoknál , kiknek tudományaikat , 
a' halhatatlan Tzitzeró írásában hagyta? Hány hasznos, CS 
sarkalatos törvények hozattattak , már Palugyai Történet® 
e l ö t , magában a' Hazában is ? Mitsoda lehetetlenség vagyon 
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teliát abbaft , hogy Palugyai ólly Culturával b i r t , a' millyénfi 
az útánná való Századokban is keresni kel letett? ha igaz az^ 
hogy már 5 előtte a' Cultura , és a' tudományok esmeretesek, 
és kéz Iratokban valának, és hogy ötet a' történet szerent a' 
Culturára nem a' Lovász, hanem Gerlitzei tanította. 
Mitsoda hiba lehet azon kiviül abban: hogy a' Szép Nem > 
már akkor Románokat olvasott ? holot a' szerelmeket magok-
ban foglalt Irományok, mar akkor, a' romlott Deák nyelve« 
az Olaszoktól Románoknak neveztettek^ és az e f fé le , először-
is a' Spanyoloknál 's Anglusoknál folyamatba lévő Iratok kö-
nnen juthatának a' Ris-lszszonyok' kezekbe. 
A' mi továbbá a' verseket i l leti , minthogy ezek a' Törté-
nethez nem tartoznak: kár vól t t a'Recensensnek ezeknek mé-
résekkel magát fárasztani, annyival is inkább, mivel szám. 
talan versek vágynák némelly Római Iróknál-is , a' mellyeket 
az eddig esméretes vers nemeire , még tsak alkalmaztatni se 
lehet $ ki vólna mindazonáltal a z , a' ki ezeket az írókat kár-
hoztatná? ha máaképen munkáik szépek és hasznosok. Nem 
érdemelhetnek tehát a' nevezett versek' mértékek eránt ki tett 
l ibák is valami figyelmet, 
mondottakból annak okáért , ámbár a' Szerző nem ta-
gadja, hogy több ollyan szók-is fordulnak elő Palugyaiban , 
(mellyekröl a' Recensens nem is szóllott) a' mellyeket az aes-
thetikai rendszabásokkal megegyeztetni nem l e h e t , mindazon, 
által azok , tsak szók, 's nem egész elö-adások, és Így a' fi-
gyelmet érdemlő hibák közé nem számlálhatok l évén; egye-4 
dül a' már emiitett Rönyv nyomtatás idejében el követett hi-
b a , érdemelheti a" szemre hányást. Azoinban, minthogy sen-
k i , a' ki részre hajlás és indulat nélkül i t e l . mást , azért • 
hogy több jó irásai közőt , hibát-is ejtett , kárhoztatni nem szo-
k o t t , tudván, hogy tökélletes nagyobb munkát írni'nem igerj 
l ehe t : ezen okból , ugy véli á' Palugyai Szerzője is , hogy a 
Recensens, ha igazán akar í t é ln i , ötet ezen hibájáért nem fog-
ja többe karhoztatni, nem tévén azt fel a' Beccnsens iö l , liogy 
olly vakmerő meg hittseggel l é g y e n , hogy munkájának, ( h a 
van , vagy lesz valaha valami nagyobb eredeti munkája) tsak 
ö egyedül tulajdonítaná tökéllctességet. Fogja továbbá a' Szer-
zőnek ezen hibáját az is felette kisebbíteni , hogy a' törté-
ne t , és a' Könyvnyomtatás közt lévő idő köz , olly kevés, hogy 
annak észre nem vevése , 's e lmulasz to t t számba vétele a. 
Szerzőt meg nem alatsonithatja. 
C ' « < ) -
Mellyel« így l évén , reményli a' Szerző, hogy nern fogja 
többé a' Recensens a' Palugyai Történetét , ha tsak magát 
együgyűséggel nem akarja vádoltatni , holmi mesékhez ha-
sonlítani. 
Végre pedig arról, a' mi a' Könyvben jó, szép, és v a l ó , 
«' Recensens leg kisebbet se szól!ott. Ámbár nem ok nélkül 
állítja azt a' Szerző, hogy sok van ollyan Palugyaiban , a' mi 
szép , j ó , és való. Mert ha ezen állitását rövidtségnek oká. 
ért magokból a' Könyvben találtató számos helyekből , hosz-
szason nem akarja is bizonyitani : bőven meg fogja mutatni 
állitásá valóságat az ís : hogy midőn Palugyait a' Könyváros 
nyomtatni akarta, egy Méltóság, melly akkor Revisora voltt 
Palugyainak, azt valóban érdemesnek Ítélte a* nyomtatásra. 
Továbbá : a' Könyv ki lévén nyomtatva , arról tudós Hazánk-
fia , a' Magyar, és külföldi Tudósítások' ki-adója, ditséretcsen 
emlékezett. Vogre , egy nagy érdemű Hazait, a' múlt esztendei 
Tudományos Gyűjteménynek 1 sö Kötetjében a' 107-dik ólda' 
Ion , Palugyai Szerzőjéről szép jegyzést méltóztatott tenni . 
Látták t . i. a' fent tiszteltt férfiak azt , hogy jóileheJ: némelly 
hibák vágynák is ugyan Palugjaiban: mindazonáltal a' benne 
találtató jo , a' Szerzőnek érdemét mindenkor nevelheti. 
Ki tetszik tebat ezekből , liogy a' Recensens , a' mint már 
fellyebb-is az éránt emlités vala téve , valóban nem tellyesi-
tet le a' jó Recensensnek kötelességét, 
iVIellyre való nézve, tudományul szolgáljon az a' Recen-
sensnek, hogy a' munkákról azt a' mi bennek jó , vagy rosz , 
el-uem halgatván , részre liajlás nélkül , és ne hibássan Ítél-
jen } továbbá: minthogy bizonyos áz , hogy a' Szerzőnek bets-
telenitése á l ta l , nem tsak a' Szerzőre, (a' kit egyébb aránt , 
a' Recensensnek minden kisebitése mellet- is , a' Palttgyaiban 
találtató sok jó , és hasznos Írásai mindenkor érdemesítenek ) 
hanem azokra a' polgárokra i s , a' kik a' bal ítéletektől in-
kább vezéreltetvén , a' külömben magában sok jót fog la ló 7 
Könyvet kezekbe se veszik , árad a' screlem : légyen a* neve-
tett Recensensnek, ha maga ellen véten i , 's magát meg ala-
tsonitani nem akarja, ennekutánna arra-is gondja: hogy a» 
érdemes polgárokat meltailanúl ne sértegesse. Ezt akarják az 
erköltsők) javasoljak a szokások} parantsolják a' törvények, 
A' Palugyai Szerzője. 
I. i. s, 
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2, Jutalniaztatások. 
Ó C s . Kir. Felsége Hazánk szeretett Atya viszontagságok-
kal teljes Uralkodásának kezdetétől fogva számos jeles tettei 
és Rendelései által bebizonyította, hogy a' Tudományok elő-
mozdítását 's a* Tudósok megjutalmaztatását Fö uralkodói kö-
telességei közé számítja. Ezen valóban Augustusi gondolkodá-
sának ebben is újabb példáját adta , midőn T, T. Vncheticli 
Mátyásnak a' Pesti Rir. Universitásnál a' Római polgári , a' 
Criminalis és Feudális Törvenyek' R. sz. Professorának és a' 
Juridica Facultás Prosenioránok ezen Munkáját: , , J u s C r i -
m i n a l e H u n g a r í c u m", néni tsak rendszerint való oktató 
könyvnek, az emiitett Universitás, és a' Rir. Academiák , szá-
mokra elő írni; hanem a' T u d ó s , érdemes Szerzőnek ezen 
betses Munkájáért fő helybe hagyásának jeléül , 's fáradtságá-
nak néminémü jutalmául 2000. forintot ajándékul rendelni 
méltóztatott. Ezen Munka a' Kir. Universitás betűivel fog 
nyomtattatni, 
Th. 
3. T a l á l m á n y o k 
H o g y k e l l a' h ú s t s z é n p o r á l t a l f r i s e n e l t a r t a -
n i ? O. B. Junius 181Ö. i m 1. 
A' szénnek ama tulajdonsága , hogy a' még nem meszsze 
terjedett rohadást az állati testekben félbe szakasztja, régen 
ismeretes. Próbák is tétettek általa a' nyers húst sok időre 
frisen eltartani, de nem a' kivánt sikerrel. Egy Angol Rémi-
Itus , hogy magát a' szén erőségének mennyiségéről meggyőz-
h e s s e , azon próbákat ismét megte t t e , iparkodván egyszer-
'smind a* rothadásnak közönséges okait , t . i. a' nedvességet , 
meleget, és a' föld körületi levegőnek behatását a* lehetősé-
gig kikerülni, O vas-pléhböl készzült edényekbe eresztette a' 
szénnek f ü s t é t , hogy cz által azokból a' közönséges levegőt kire-
keszsze's helyette szén-savanyas szeszt gyűjthessen beléjük. Az-
után nyers hus szeletekkel töltette meg azokat , minden sze-
letet szén-porral hintvén be. Az edények fedőiket leenyvezte 
cs hólyaggal borította be. Ugy azokat a' pintzébe rakván, 
April 
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April elejétől Januariusig ott hagyta. — Ekkor felnyitván aa 
edényeket, a' hús egészségesnek , keménynek , jószinünek talál-
t a t o t t , két kis darabkahat k ivévén , mellyek egészen meg-
puhultak. A' többieknek (a' hús háromféle volt} mind kövé-
r ö k , mind soványok , minekutánna, a' szénpor le mosatott 
rólok , olly nyers és jó szinii vo l t , mintha épen most hozat-
tak volna a' mészárszékből. Néhány darabok megfőzetetvén 
's megsiitetvén , jó izük voltak; nehányok pedig a' szénportól 
megmosatván eltétettek, 's tsak halod napra kezdettek el ro-
hadni. — A' szénpor szaga ollyan vélt , mint a' szárított húséj 
a' húsnak pedig magának semmi kellemetlen szaga nem lett. 
(MorgenblatQ, 
Dr. F. 
Leuchsenring Ür , néhai Itélöszékibiró Landauban, Ké-
miai tapasztalgatásoli által a' Tserzést , (Timárságot. Bőrké-
szítést , Csáválást, (®CVÍ>etet)) illető igen hasznos dolgokat ta-
lált f e l , mellyeket, a' mint állítja , gyakor és nagy próbaté-
telek bebizonyítottak , és a' Franczia Országlószék a" talál-
mánynak haszonvételére adott kirekesztő szabadság levél által 
helybehagyott. — Leuchsenring Ur kész találmányait mér-
tékletes jutalomért akár kivel is küzleni ; állanak pedig a-
zok. 
x) Olly mesterségben, melly szerint minden négylábú ál-
latoknak bőreiket tüz, vagy akár melly égető vagy rágó (cor-
rosivus) szer nélkül a' szokott időnél io-szer rövidebb alatt 
kikészíthetni , és sokkal kevesebb költséggel jobb millycn-
\ ségüekké, szebb szinüeklié, 's nehezebbekké tehetni az eddig 
szokásban voltaknál, 's igy a' tafybört (fontostalp) 3o, a'bots-
korbört ( © d j n t a í l c & e f ) 1 , 5 , — a o , a' borjubőrt pedig 6 , nap alatt 
tserezhetové f£of)gar) tenni; 
'i) Olly mesterségben mellynél fogva minden perémnek 
vagy béllésnek való szőrös bőröket ( ^ e í j r c e c f ) a' nélkül , hogy 
szőreik színükben kár tétetnék, tserrel készíthetni ki (auSí 
íem Sofyget&en) 's igy azokat nem tsak tartósokká tehetni , ha* 
nem a' moly ellen is megoltalmazhatni; 
3 ) olly mesterségben, melly által minden kikészitetett bő-
röket általjárliatatlanokká (un&urdO&rif l í j l id) . ) 's igy a' nedveség 
által megronthatatlanokká tehetni : 
4) olly mesterségben, melly szerint az emberi holtteste-
ket a' rajtok lévő hajjal és szőrrel , hússal és tsontokkal együtt 
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Múmiákká változtathatni, 's igy az elrohadástól több száza* 
dohig megőrizhetni. 
E z e n találmányok ál la l , L. Úr állitása szerint, akár ki is, 
a' né lkül , bogy a' Timárságot tanulta vó lna , magától és kevé9 
költséggel Börkészitö Fabrikat állíthat és igazgathat. (Er, .Z. ) 
Dr. F, 
4 - I n t é z e t e k , 
T. T. Nirolaides János Orv. DoCtor 's a' Testi Orvos" 
tíar Tagja egy Bén-szeszszel való füstölést állitolt fel de Car-
ro Bétsi Doctor módja szerint Pesten a1 Borz útszában 237 ik 
Saám alatt. Minden füstölésnek ára 3 11, V. Cz. 
t h . 
„Örömmel olvasta a' Po'sonyi Aug, Confession lévő Ma-
gyar Helikon (minthogy a' Társaság nevét viselni nem akarja) 
a' Tudományos Gyűjtemény' első kötetében azon je lentés t , 
melly annak feláll ítását és fö igyekezetét tárgyazta. Melly 
fáradhatatlanul törekedjenek tagjai Tisztelendő Bilnitza Ur-
nák bölts felvigyázása alatt , a' ki mindég nemes pártfogója 
és lelkes ébresztője volt a' Magyar Ifjaknak, ne hogy hízel-
kedni láttassam , azoknak Ítéletére hagyom, a* kik Tanüji 
voltak ditséretes szorgalmoknak. De azon két Nemes és Fia* 
zajokat 's azzal együtt a' Nemzet Pal ladiumát, nemzeti nyelve, 
het forrón szerető Méltóságos Férjfiakat Gróf Ráday Pált és Báró 
Podmanitzky Sándort el nein hallgathatom, a' kik a' szelíd 
Muzákhoz vonszó szeretettől gyúllasztatván , olly szép Sum-
ma pénzt ajándékoztak a' Bibliotheka szükségére , hogy a' 
legszebb és hasznosabb könyveket egyedül azoknak köszön-
het i . Éljenek az illy Nagy Lelkű Hazafijak és Mecenások , a* 
kik a' közjót előmozdítani el nem múlatják. Méltók, hogy 
a 'Haza megesmérvén buzgó f ia i t , koszorút nyújtson nékick. 
Gödör Lajos 
5. Előlépések, és megtiszteltetések. 
Egyik a' leghelyesebb megtzáfolások közül , azok e l len, kik 
Hemzeti képzésünkről , vagy balul , vagy épen il letlenül itél-
* 
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«Ck cz , Hogy Hazánkfiai minden időben jeles érdemekét süé-
reztek magoknak a' Külföldön a' Tudományok' és Mesterségek 
gyarapításában. Több illyen Hazánkfiait ditséreltel említettük 
e* Gyűjt. Köteteiben is 5 inóst ia örömmel jelenthetjük Olva-
sóinknak, hogy két Tudós Hazánkiiaa' Külföldön Tanítói hiva-
talra emeltetett. Tudnillik : 
A' múlt i8i$-dik esztendei November 26-kán a' Jenai Uni-
versitásban Doctorságra emeltetett Hazánkfia T. T. Gödör Jó-
8 e f , 's nem sokara L)ee. 5-lién íninekutánna ezen Dissertalió-
ját: S p e c i m e n n o v a e i n t e r p r e t a t i o u i s P a u l i 
E p i s t o l a e 'ad Gal. 111. 20. (Jochnál 2. ivnyi 8*tzad rétben) 
ditsérctesen vedelmezte , és alkalmatos voltának bebizonyítá-
sa végett , a1 Facultásnak tÖkélletes megelégedésére egy nyil-
vános Praelectiöt tartott volna, azon Jussal is megtisztelte-
tet t , hogy ezen Universitásban, mint különozött Tanitó fel-
léphessen , melly hivatalát meg ezen fél esztendőben a' Sz. 
irást magyarázó Tanításai által elkezdette. 
Hazánkfiát T. T. Rózsás Antalt pedig a' belső és külső , 
vagy is inkább Őeb orvosi Tudományok Doctorát, méltóztatott 
O Cs, Kir. Felsége a' Hír. Lombard- -Veíentzeí Uni versírásnál 
melly Paduában vagyon, a' Szem-orvosság Professorának ki-
nevezni. A' T. Doctor Rózsás Ur Mernes Koz&áí» Feientznek* 
Baranya Vármegye' Birtosának fia, Pétsi születes. Orvosi T u . 
demányait a' Pesti Universitásnal kezdte 's a' Bétsinél vegez-
te , a' hol Doctorrá is l e t t , ' s egyik legjelesebb Tanítványa, és 
segédje vólt a' hires Szem-orvosnak Dr Beérnek. 
T, T. Haulik György Esztergomi Fö Megyebeli Pap, 's 
ngyan azon Megye' Vicariusi Hivatalának , Titoknokja e' f. e, 
Alartius 22-kén , minekutánna az egesz Theologiábol a' maga 
állitássit ditsérctesen védelmezte vo lna , a' Doctorsagnak bo-
rostyánjával koszorúztatott meg. 
Th. 
Müller Pongrátz Ur Pétsen lévő Misericordianusok' Pri-
ora, és Nyitrán lakozó Ingardcn Miklós Ur Cbirurgia Doctora 
's Friedrich Wilhelm Burkus Királynak nevét viselő Cs, Kir. 
Lbvas Begementjenek orvosa , nem külömben Cs. Kir, Au-
striai Tanataos Letzel Josef Ur, Erdély Országban levő Iladi 
Ispotályokat kormányozó Stabalis Orvos, a* Badcni Nagy Her-
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czegségben lévő Freiburgi Universitásnak Mcdica Facultásá-
tol nem régen Doetori Karakterrel megtiszteltettek. 
B - y . 
Erdélynek az a' nemes-lelkű fija, kiről a' Tud. Gyűjt, mi-
napi I. Bőt . , 1. 115. eggy fényes cselekedetet közlénk , Tekint. 
Döbrentei Gábor Urat, eddig Mélt. Gróf Gyulai Lajos Úr' 
nevelöjet , most Hunyad Várm. Táblábirót , azon érdemeiért , 
hogy Muzéuma' kiadása által a' Hazát eggy Fol^ó-Irással meg-
ajandékozta, 's a' Nemzet' dolgozójit társaságba eggyesitette , 
az ifjakban pedig a' vetélkedés* tüzét felgerjesztette, egy tal-
lér nagyságú emlékpénz által lepte-meg. A' pénz Károlyfc-
jérvártt veretett , és metszetett is, Eggyik felén eggy Géniusz 
lebeg Erdély felett e' körülírással: VÍDÁMÍT ÉS ÉLESZT. 
A' másik oldalt e' sorok töltötték-el : 
DÖBBENTEY GÁBOBNAK 
A' HUNYADI MEGYE' TÁBLABÍBÁJÁNAK 
KI 
A' DICSŐ ARÁNYT JÓL BEFEJEZETT 
NEVELÉS GONDJAI RÖZTT 
AZ 
ERDÉLYI MÜZÉUM' KIADÁSÁVAL 
ÉLESZTETTE A' TUDOMÁNYOKAT 
ÉRRESZTETTE A' HAZAFI LELKET 
TERJESZTETTE A' JÓ ÉS SZÉP ÍZLÉST 
A' SZÍVERBE OLTOTTA A' HONNYI NYELV SZERETETÉT 
E' 
KICSIBE AZT A' MIT A' NEMZET ÉREZ 
NYÚJTJA 
FÉM LŐ ( F É N Y L Ő ) ÉBDEMEINEK ÉS SZEMÉLYÉNEK 
BABÁTJA 
1818. 
Lehetetlen azon nem örvendenünk , hogy némclly Nagyja-
ink a' Nemzeti Literatúra' férfijai eránt figyelmet kezdenek 
mutatni , mert ezeknek megtiszteltetésekben a' nemzet t iszte-
li-meg ön-magát. Érzik a' Dolgozók, hogy életet vagy halált 
kiki maga ád magának, 's érdem nélkül ( m e l l y ollykor meg-
esik minden emberi intézetekben) a' megtiszteltetés valóságos 
pironság: de az IIly figyelem ifjainknak leikeikben felgyúlaszt-
ja a' dicsőség' szeretete' tüzét ; az pedig jót szül . A' Festetics 
n é v , 's a' Marczibány, a' Csere i , áldásban I«sz közöttünk. —-
( 117 ) — 
Szül. a' mi Döbrenteiúk 1786. Dcccmb. ,5-dikén, Nagy-Szöllő-
sön Vcs*prcm Várm., 
— G: H. i. — 
A' Prusziai Király O Fclscgc méltóztatott Brassói Miller 
Jakab Ferdinand , Cs. Kir. Tanátsosnak 's a' Magyar Nemzeti 
Muzeum Igazgatójának, az Acta lYlusei czimü folyó Munká-
nak , Országunk Nádor Ispányának O Cs. Kir, Fő Hertzcgsé-
géneli parantsolatjára , ket példányban, (az egyike a' Kirá ly , 
a' másika a'Kir. Könyvtár számára ) a' Követség által lett meg-
küldésére eképen válaszolni: ,, Az Űr által m, e. Junius 10-kén 
beküldött Tudománybéli Tárgyakat vettem 's köszönetemet 
ezzel nyilatkoztatom ki , mellyel cgygyütt emlékezetül az ido 
mellckelt emlékpénzt is kezéhez fogja venni. Berlinben Jan. 
i6kán 1819. Aláirás Fridrik Wi lhe lm, m. k ." — Az einlekpénn 
arany , egy húszasnál nagyobb 's mintegy 10. aranyat nyom. 
íitncnsö oldalán a' Kir. jól talált képe vagyon ezen írással né-
met nyelven ; „lll-dik Fridrik Wilhelm Prusziai Király". A' tú l -
só részen vagyon a' koronás és szárnyas Fama ülve. Jobb ke-
zében a' bőség' szarvat tartja ; balja az úgy nevezett Pálára tá-
maszkodik. Ennek jobbján ül a' koronás egyfejü sas kiterjesz-
tett szárnyakkal.j 
Th, 
6. Kiha l t Tudósok és í rók . 
^ A' J ó n a k e m l é k e z e t e á l d á s b a n m a r a d . Azt 
mondhatjuk Kis Györzönyi Pethö Jakab Kir. Tanátsosról egy-
kor a' Magyar Hír. Helytartó Tanátsnál a' Tudományok' Commis-
siójanak Asscssoráról , a' ki példás és betscs életet Martius 
g-kén Pesten rövid betegeskedése után életének 67 ik eszten-
dejében elvégezte. — És méltán mondhatjuk ezt a' Hazai 's Kül-
földi Tudósítások írójával;—mert a' boldogúltnak nemes hazafiúi 
érzése mindenkori tiszteletet érdemle t t , munkás élete p e d i g , 
melly a' Nemzeti Oskolák gyarapíttatásoknak 's a' Tudomá-
nyok' virágoztatásoknak volt szentelve , örök hálaadó áldásbari 
fog maradni. Már ugyan szemeinek gyengesége miatt 10 esz-
tendő ólta lelépett a' köz munkásságnak pályájáról , de a' magá-
nos élet az ö jótételelibcn gyönyörködő lelkének határt nem 
szabott,és ámbár ezen 10 esat. ólta szemo világától meg vólt foszt-
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va; a' békességes tűrés , a' buzgó Keresztyénség, és számos 
jótétemények tetézték előbbi jeles érdemeit , mellyek ál ta l , 
mind azoknak , a' kik ötet közelebbről esmérték buzgó tisz-
teleíeket megnyerte, 's liólta utánis meg fogja tartani. A' 
Tudományok eránt való szeretetének 's a* Hazai Literatur a 
gyarapítására törekedő igyekezetének legbirtosabb tanúsága 
ez , !i'»gy ámbár maga semmit sem olvashatott , még is minden 
időről itlöre kijövő magyar Könyveket maga számára megsze-
rez>ero't,'s megfosztatván a' látható világnak minden örömei-
tő l , hibban gyönyörködött , fia azok előtte el olvastattak. Eb-
ben is a' Gyűjt, egy buzgó partfogót vesztett el. 
E' f. e. iVlart. ifi kén Pesten elvégezte világi pályafutását 
Mgos, Fő Tiszt Karó Perényi Perény Károly felszentelt Tybo-
riadi et. választott Bosoni Püspök, Paraditsomi boldog Asz-
szony Apátura, a? Esztergomi Fö Kaptalan Orzöje 's Kanonok-
ja , 's az Érseki szék üres letében a' Püspöki dolgokban suf-
fraganeus és a' Septemvirális Táblának Assessora életének 
sr.é^ tsak 57-dik esztendejében. A* megbóldogúlt Characteró-
yiek több jeles vonásai által hoszszabb életre tette magát érder 
messe 's az Annyaszentegyház , a' Haza , 's az emberiség ki-
múlása által jeles vesztesseget szenyvedtek j —- a' Tudomány's 
e' Gyűjtemény is ismét egyik pártfogóját fájlalja. — 
Ugyan e' Hónap írt-kán ki múlt Festen ez árnyék világból 
T. T. Bárdossy János, egykor a* Lőtsei Kir, Gymnasiumnak 
Directora életének 81. esztendejében. A' megbóldogúlt mint 
író i s , főképen a'História mezejében érdemeket szerzett magá« 
nak a' Hazai l>iteraturaban. 
E' folyó esztendőnek JVIártius 9-ik napján , Budán megholt 
egy h ires , mar az elmúlt esztendei Tud. Gyűjt. III, Köt. lap. 
j22. i<$ , megditsért nemzeti Muzsikus !\s. Fusz János Ur, éle-
tének 4'-í-ik esztendejébe n , ött napi Inhcli forró nyavalyája 
után. A' következő napon a* Sz. Katalin Parókiához 
tartozandó temetőn köz szánakozás között el temettetett, és 
Martins 11-kén ugyan azon Sz. Katalin Templomában halotti 
Exequiái tartattak, melly alkalmatossággal egy a' hires A.Ir 
brechtsberfcertöl , a' megboldogultnak tanítójától componált Re-
quiem igen helyesen kozattalott elő. Halala által a' Mesterség 
elvesztet egy derék mestert; a' Mesterek egy értelmes, igaz-
ságot szerető és minden mesterség — irigységtől szabad ta-
got; az emberiség egy erköltsös, betsületes , képzet t , és min-
-den jóra töreked» férfiút; baráti egy ki nem pótolható szere-
tettel tellyes sz ive t ; és az ő a' mesterségre és a' tudományok-
ra nénve nagy reménységii , 13 esztendős unoka ötse mindent , 
a' mi ötet valaha nagy mesterré tehette volna. Jeles hagyo-
mánya tulajdon Compositióiból a' mesterek és az Esmérök előtt 
mindég lesz egy nagy és a' fundamentomossággal, karakterir 
t u s fogásokkal, és érzékeny kifejezésekkel tellyes Kínts a' 
mivel kevés mesterei ezen mesterségnek ditsekedhetnek. 
K. 
Cs. Kir. Tanátsos Kelemen Imre , egykor a' Kir, Magyar 
Universitásnál a' Magyar polgári Torvénynek Tanitója 's a 'hi-
res „ I n s t i t u t i o n c s J u r i s p r i v a t i U u n g a r i c i " czi" 
mii Könyvnek szerzője e' f. e . Martius 26-kán az Úrban tsen-
desen elaludott, A' boldogúltnak bővebb Biograpkiáját kedve-
sen vészük. 
Hazánk Tudósai leg nemesebb Férjfiai közé számithatjuk 
méltán Grpf Német Újvári Batthyán Imrét i s , a' ki e' f. e , 
Martius ííj-kán eletének 75-dik esztendejében Székes Fejér 
Vármegye' Polgárdí nevü Helységében ez árnyék világot az 
örökkévalósággal feltserelte. A' megboldogult mind gondolko-
dása , mind tsclekedetei által megérdcmlette, hogy a' bölts é s 
emberszerető Hazánkfiai sorába iktattassék. Jóltévője vólt 's 
nem tsak Jobbágyainak, hanem minden embernek i s , a' ki szo-
rult állapotjában nála segedelmet kerese t t , vagy pedig test i 
nyavalyájában gyógyítás végette hozzá folyamodott; — mert a' 
megboldogult az Orvosi Tudományt gyökerestül tanulta 's em-
berséges készséggel es szerentsés kimenetellel gyógyítgatta a* 
leg nyomosabb betegségeket is Polgárdiban , nem tsak I.spitályt 
tartott, hanem egy külön Patikát is , mellyböl a' betegek 
az orvosi szereket ingyen| kapták 's ingyen gyógyitattak. Job-
bágyainak háladatossága még akkor és életben fogja tartani 
emlékezetét , midőn földi teste a' rothadásnak 's az időnek ré-
gen martalékja fog l enni ; — mert mind ezen jótéteményeken 
fcljiil , legközelebbi szük esztendőkben kenyérnek és velés* 
nek való gabonával is segítette őket eiö. Tsak az ollyan em-
bernek lehet örök é le te t kívánni ! 
Th. 
Hasonlóképen elmúlt 1818-ik esztendőben Oetober 3o-káa 
JPanesován, Tüdörotliadás által kimúlt egy tudós 's érdemes 
JFérj§ Hatsita Pál a' Gergetegi nem egyesült gürög Klastrom-; 
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«alt Archimandrílája , Virágzó korában, eletének 4o-ik esz» 
tendejében. Karlovitzi születés« l é v é n , minden Gymnasialis 
Studiumjait és az Philosophia , História, Mathesis , és Physica 
Elementuraait a* Karlovitzi Gymnasiumban Gross János, és 
Wolny András Directorok alatt halgatta , azután pedig a' Pes« 
ti Universitásban a' szép Tudományokat, PbilosophiAt, Ma* 
thesist , Physieát, Históriát és a' Magyar Törvényt , jeles Pro. 
fessorok alatt , kikről gyakran háládatossággal emlékezett , 
nagy buzgósággal 's leg jobb következéssel folytatta ; utóbb a' 
Karlovitzi Seminariuinban szerbiai Papságra képzettetvén, fia-
tal korában a' szerzetes Kendbe l é p e t t , a' hol nem sokára Kar-
lovítz szomszédságában fekvő Gergetegi Klastromnak Archi-
mandritává l e t t , és legtöbbnyire Karlovitzban a» Érsek Resí-
dentiájában lakván, egyszer 's mind Karlovitzi Seminariuinban 
a' Dogmatikának, Morálisnak , Pastoralisnak ós Egyházi Histó-
riának Professora-is volt mind addig, mig utoljára, meg gyen-
gült egészsége miatt , 18171k esztendőnek végezetével a' Pro-
fessorságot letévén tsendesebb élete 's a' még hátra maradott 
erőjének megkiméllése okáért, a' Klastrom nyugodalmas haj" 
lékjaba vissza vonta magát, Minekutánna több hires Szirmiai 
's Uj vidéki Orvosoktól hijába gyógyíttatott , és azon okból 
m a j d n e m f é l esztendeig Péterváron tartózkodott v o l n a , 
utoljára még Pancsován egy ügyes Katona Orvosnál segedel-
met kereset t , 's ottan elete tzélját találta. Deák , német , és 
olasz nyelvekben járatos lévén , még a' görög nyelvet-is 1817. 
esztendőben én tőlem tanulta. Mint Könyviró esmeretessé tet-
te magát, Faust' Egészség -Katechismusának Szerbiai nyelvre 
tett fordítása által, Vólt; jó izlésü Egyházi Ékesen szól ló , vólt 
egy betsületes 's nyájas ember, a' kiben é n , és sok mások,kik 
őtet betsülni tudták, egy igazi barátot elvesztettünk, Sít ei 
terra levis. K —y. 
7. J e l e s s é g e k . 
Nemzeti Litteraturának hedvellése feíbuzditá a' svéd Ural-
kodó Fejedelmet ki nyomtatásokra, és így a' tudós világ szí-
ne elejében terjesztésekre a' Svéd nyelv régiségeinek , ki meg-
hagyváu az Upsalai Érseknek, mint az ott lévő Tudományi 
Egyetem Előülőjének, és a' Könyvtár Mesternek, mind azon 
í rások , mellyek a' közép évből fentartattak, öszveszedettes-
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senek, a' munkát Nemzetének illő diszére nagy folio rétben 
ki adattni rendelte, és valósággal annak első kinyomtatott kö-
tetét tnár a' nevezetesebb Könyváruló műhelyekben megszer-
zeni lehet. Mi ugyan azon Tartománytól távúi vagyunk, de 
Eleinknek , sött még a' Hun Nemzetnek történetei , a' mint ax 
ö külömbféle Saga könyveik bizonyítják, az öveikkel egyben 
egyeledtek , méltó vólna ezen Gyűjteményt a' .nyilvánságos 
Könyvtárokba, nevezetessen pedig a' Nemzeti és Pesti Tudo-
mány Egyetemében megszerzeni; és töllök példát vévén ezer 
veszélyek között banyatott, de szerentsésen fentartatott Ma--
gyar nyelven irt Régiségeket is a' Könyvnyomtatás ideig, az 
az i53o. eszt. a' Bétsi, Pesti Nemzeti és Universitásbeü , Pes-
ti és Fehérvári, nem külömben a' különös Tudósok Ilönyvtá-
raiból , vagy a' Királyi Káptalanbéli, és Vármegyék Leveles 
Tárjaibol öszveszedni, és a' Nemzet diszére egy testben tsino-
san kinyomtattatni. J. *** 
O Cs, Kir . F e l s é g e s z ü l e t é s e n a p j á n a k ü n n e p e l t e » 
t é s e a' K e s z t h e l y i H e l i k o n á l t a l . 1819. Febr. 12-hén. 
Örömmel hirdeti a' Tud. Gyűjt, mindazon tetteket, vagy 
kinyilatkoztatásokat, mellyek a' Magyar Nemzet' (akár egyes 
Tagjainak, akár egész Közönségeknek) Felséges Urunk 's Ki-
rályi Háza eránt való tiszteletének 's szeretetének bizonysá-
gai , 's mi is örvendünk Ö Felségével egygyütt ezen tisztelet-
nek 's fiúi szeretetnek számtalan jelein ; mivel azok, mind an-
nak , hogy Ö Felsége valóban atyai hajlandósággal viseltetik 
az uralkodása alá bizott Nemzetek eránt, mind pedig annak, 
hogy a' Nemzetek is viszszont, mint háládatos magzatjai O 
Felségének, ezen atyai gondoskodását érdeme szerint érzik és 
tisztelik , élő tanúi, — Ö Felségének születése napja közönsé-
ges ünnep az egész Birodalomban j— de a' többek felett jele-
sebb ez a* Keszthelyi Heliconnál , a' hol a' Medicisi ízlésű 
Gróf ezen nevezetes napnak ünnepeltetésével egy a' Nemzeti» 
ségre 's a' Hazai Képzésnek előmozdítására nézve igen jól té-
vő irányt öszve kaptsolni 's ez által ezen ünnepet mintegy 
felségesebbé 's szentebbé fenni tudott. —• Mint szokott a' ma-
ga közönségesebb részeiben tartatni ezen ünnep az bővebben 
elö vagyon adva az 1817-dik eszt. Tud, Gyűjt, III Köt. 76-dik 
's k. lapjain. Illendő emlités tétetik erről az 1818 dik eszt . 
Tud. Gyűjt, Ill-dik Köt. n3-dik 's k. lapjain. Mint ment lé-
gyen végbe ez idén, azt a' tudni kívánok a' hazafiúi buzgosú-
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got lchello Hazai 's Külföldi Tudósítások 's a' ve lős , tsinoá 
előadasd Budai Pesti német Újság íö-ik darabjaiban környül* 
állásosán olvashatják. — Mi, nehogy szószaporitással, vagy talán 
szokás szerint még más roszabbalis vádoltathassunk, tsak azt 
tartjuk hazafi kötelességünknek a' késő maradék emlékezetére 
feljegyezni, a* minek a' Nemzetiség"s a' Hazai Képzés e l ő m o s 
ditásara elválasztó 's hathatós befolyása vagyon, 's a' minek 
ápolgatása ezen ritka Magyaranlinak Gróf Festetics Györgynek 
halhatatlan háladatosságot nemz minden érző 's gondolkodó 
Hazafinak keblében. 
Számtalan áldozatokat tett le a* T, Gróf a' Haza oltárá-
ra , — számtalan ezereket költött a* Hazai Képzésnek előmoz-
dítására, — söt a' Külföldön is jeles jutalom tételekkel scrr 
kentgeti a' Tudományok virágoztatását. Hasznos intézetek, elő-
kelő Írók , jeles könyvek tárgyai az ő fáradhatatlan adakozása-
nak; ezt a' világ előtt megvallani, most annyival is inkább 
kötelességünk , mivel betses élete (fájdalom !) egy kemény nyar 
valyával küszködik. —Minden ünnepeit , minden jó kedvének 
kinyilatkoztatását jótéteményekkel diszesitette ; 's az örömnek 
's örvendezésnek azon pertzeneteit, mellyckben mások minr 
den kivülök valóról elfelejtkeznek 's tsak önnön vigságokban 
merülnek e l , a'Hazai Tudósok megjutalmaztatásokkal szentebb 
bitette. X' Helikon ez idei ünnepe alkalmatosságával magyar 
íloratzunknak N. X. T. Virág Benedeknek 200 fból aíló juta-
lom rendeltetett. De a' T. Grófnak tsinosabb érzése nem hagy-
gya őtet a' földi jók kiosztogatásáu megállani; feljebb emel-
kedik az ő halhatatlanságot érző lelke. Tudván azt , hogy a' 
nemesebb léleknek minden törekedéseiben egyik fö rugója a' 
névnek halhatatlansága; — egy élő Fantheont alkotott Hazánk 
Jeleseinek 's háladatos emlékezetekre élő fákat ültet a' Geor-
gikoni fas — növevényes kertben. — Ez idén A'. T. T. Kis 
János és Faludy Ferentz remek Költőink neveiknek örőkösitéséri^ 
ültetettek elö fák; — tavaly, ( lásd Tud. Gyűjt, 1818. Ill-dik 
Köt, ii3-ik lap.) Literatúránk ősz Vitéze T . T, Kazintzy Fe-
rencz méltattatott ezen édes megkülomböztetésre, a' ki a' T t 
Grófhoa e' f. e. Jan. 3-kán e' következendő verseit utasította ; 
Gróf Festetics Györgyhöz. 
ÍN'agy ember , kit nekünk kedvező Istenek 
Cyámoiúl 's ragyogó fényül engedtenek; 
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Zrínyieknek társa gazdag örökökben, 
p e társa ínég inkább magas erkölcsökben j 
T e , kit a' Jók jónak 's nemesnek ismernek, 
l.ásgló' atyja's ipa eggy Hohenzollernek J 
Melly é sz , melly józanság vive arra téged , 
l iogy jó tételekben leld gyönyörűséged'? 
®S midőn pillongásért epedcznck mások, 
Téged nem széditnek semmi csillámlások j 
Büszke, de nem kevéiy , a' csörgést megveted, 
'S nyugalmas nagyságban foly-el szép életed. 
Mint sok kos polgára a' régi Rómának, 
Természetnek híve, híve hazájának, 
Honn ütsz , szántasz és vetsz , kazlakat állitasz , 
Ugart törsz, árkot nyitsz, mocsárt 's tót száritasz, 
Magad oltod almád' 's sajtólod szőlődet , 
Ménes , gulyák, nyájak fedik-el meződetj 
9S azért örülsz a' nagy birtok' nagy hasznánali | 
Hogy a' sokból sokat adhass a' hazának, 
FÖldmivest neveltek legelébb gondjai^ 
És ifjú katonát: most már oltáraid 
Qyujtják tömjéneket a' lant* és az ének' 
a' Virág* és a' Kis' nyelve' Istenének. 
Olympiánk nyilt-megj im fut a' délczeg nép, 
'S három pártás Költőnk, 's velek eggy ifjú Szép, 
Székedhez jutottak, 's elveszik béredet. — 
Tapsol a' sokaság, 's harsogja nevedet. 
Javaltatni kedves: de bérre s z o l g a vágyj 
A' S z a b a d megteszi a' mit szent tiszte hagy , 
'S bár nincs 's soha nem lesz tanúja tettének, 
Áldozatokat ho» szeretett ügyének. 
. Kéked, dicső férjfi, maga a' tett a' b é r ; 
Érted te , as üres lárma 's a' hir mit ér , 
'8 bírván megnyugtató javalltát keblednek, 
Bátor léptekkel lépsz útján érdemednek, 
Tamás, a' Nádasdi háznak fényes ága, 
Védistenink közzé ez érzéssel hága; 
így Pázmány, igy Bakacs, Nagyjai Kómának, 
így Bethlen, fejdelme a' rokon hazának, 
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Kik dicsőségekből néznek volt honjokra , 
S áldást eresztenek arra 's új társokra. — 
Älenj , nagy férjfi ! 's példád tanitson bennünket, 
Magunknál még inkább szeretni ügyünket. 
Széphalom, Január. 3-dikán 1819. 
Kazinczy Ferencz. 
Reményijük, hogy ezen versek, azért is, mivel Gróf Festetics 
GyörgyLöz vágynak in tézve , a' kinek hazafiúi áldozatjai mél-
t ó k , hogy neki minden gyújtson tömjént, nem mintha a' tömjén-
re magának szüksége volna , hanem azért , mert ez a' tömjé-
nezés a' hazafiúi érzést ébreszti 's gyarapítja j — azért is» 
hogy Kazintzynak szüleményei , és pedig ollyan neműek, a* 
millyeket ezen ősz Barátunk még soha nem i r t , — méltán 
helyt nyertek a' Tud. Gyűjteményben. Th. 
Resztertzei Professor Zipser András Úr Magyar Országon 
tett geognostica útazásából Augustus Holnapban vissza tert. 
Ezen útazást vitte véghez Zipser András Úr egy Párisi Fran-
cziánali, üendant Urnák társaságában a' ki Frantzia Ország 
Királyának XVIII. Lajosnak Eő Felségének különözött Mine-
rális Cabinetjében mint Második Uirector helyheztetve va-
gyon. Tudva van, hogy XVIII, Lajos azon hires Mineralis Ca-r 
binétet , mellyel Grof Bournon diszeskedett * és a' melly sok 
Tudósoktól Európában leg elsőnek tartatik , 150000. Franc, 
megvette 's arra való felvigyázást az döbbeni Tulajdonosnak 
meghagyta légyen. Zipser Professor Úr bejárta Hazánknak nagy 
részé t , egy olly tudós Mineralogus társaságában, mint Ben^ 
dant U r , sok szép tapasztalásokat is öszve gyűjtött , mellyek-. 
nek a' tudós Közönseggel leendő közlését Ö kétség kivüi el 
nem fogja mulatni. A' mi derék hazai Mineralogusunknak Zip" 
ser Urnák küldötte nem régen Muszka Császári Tanátsos ne-
mes Pansncr Ur azon Szertartásokat-is , mellyek i£i7-ik esz-
tendőben feláll íttatott, és l sö Sándor Császártól megerősit-
tetett közönséges Mineralogiai Társaságban béhozattattak. 
Azon Társaság szép tzélt tett fel magának; vajha az a' lé-
pés a' m i , a' Mineralogiára nézve olly gazdag Magyar Hazánk-
ba is serény követőket találna! Azon kivül még sok szép 's vá-
logatott ásványokat is kapott Zipser Ur Siberiaból, Muszka 
Országban lévő mineralogusi barátjaitól Metschnikowtól Fő 
bányász Kapitánytól) Szokolowtól és Teraewtöl (status Taná-
t sos tó l , ) R —y. 
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Solaritsoh Pál U r , Szerblus í ró , kiadott nem régén egy 
Értekezést ezen Czim alatt: ,, Rimlani Slavenstvovavsehii 
(Romani Slavonizantes) mellyben azt vitatja, bogy a' deák 
nyelvben igen sok tót szó előfordul, 
Dalmatia Országnak Topographiáját , Ethnographiáját , 
Geognosíáiát, Oryotognosiáját. Ornithologiáját , és Lntomolo-
giáját érdeklő sok hasznos Értekezések fordulnak elö ezen uj 
Utazás leírásában : Díeífe ttűd) Dalmatien uttí> f a i @e£>tr<J Hütt 
Ragusa t>cm E r n s t F r i e d r i c h G e r m a r Doctor &ei" tyfyilOf 
fopf)ie, unö au^croröíntlidjen ^rofeffoe Der röíinerűlogie in $aüem 
£ctpv'o Sltten&urg Uy 33rotf?f>au$ 1817. XII. tmi> 323. ©dt . 8. 
mit 9 ißum mitten Ätipfecn unö 2, (Ratten, ( A z ára 4. for, Conv. 
pénz . ) 
1 
8 . U j K ö n y v e k . 
13) Oratio Funcbris qua Magn. ac Spect. D, Georgio To-
hody S. 0 . et R. Ap. Maj, Consiliario, Distr. Liter. Magno 
Varad. Super. l>ir. Erud. Soc. Mineralogieae Jenensis Coin-
membro, II. Comit, Bihar. Arad, Szabolts et Szathmáriensis 
Tab. Jud. Ass* dum Reg. Acad. M. Var. eidem justa Fune-
bria persolveret, parentavit Nie. Borbola , Juris Nat. Prof. 
Magn. Var. Typis Joan. Tiehy igicj. 8• 16* lap. 
*i4) Dissertatio de divina auetoritate deutero Canonicorum 
utriusque Tcstamenti Libroruin ac Partium Jaurini , Typis 
Leopoldi Streibig 1819-
15) Bártfai Levelek , irta DÖbrentei Gáborhoz Erdélybe , 
Gróf Desőfi Jósef 1S17. S. Patakon Nádaskay által. 18*9, 8. 
200 lap. ára 3 íl. V. C. Találtatik Pesten a' Kígyó útszában 
Nro, 397. 
16) Grafen v, Iíaraczay , der wechselseitige Unterricht , 
nach der Bell Lan casterische n Methode. Zur näheren Kentniss 
und Beherzigung, mit besonderer Büksicht für die Pro-
vintzen der östcr. Monarchie* 8. Kaschau J819, 103 Seiten 
brösch. 2 fl. — 
17) A' Mezei Gazdaságnak különös Formája, és annak 
Rendes számolása, melly által a' Mezei Gázda a' Földjeiből 
legalább is tiszszer annyi hasznot búzhat, mint külümbeo st 
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ssokott gazdálkodás szercnt vészen azokból. Készítette 's tű* 
lajdon költségén kiadta Hajós Sándoí\ Székes Fejérvárott Szá-
mer Pál bet. 1819, 8- i42 laP* 
9. T ra t t ne r János Tamásnál készült 
Ú j K ö n y v e k . 
16) Materia Tentaminis ex Jure Patrio , Jurc Ecclesiá-
Sl leo, Criminali , Civíli Romano, item Statistica Practica i 
Monarchiae Austriaeae Generáli et Speciali Regni Hungáriáéy 
nec non Asiae, Afrieae, Amfcricae, atque Jure lYletal'ico , 
quod Comes Lud. Károlyi de N« Károly subivit Pesíliini JVL 
Martio 1819. Typis Trattnerianis 1819. 8. m. 56 lap, 
17) Helikoni Kedvtöltés , a' Magyar Litoraturánalf ncmelly 
Barátyai által Első kö te t , egy Kuprummal. g. ííiit). 128 lap. 
18) Közönséges Históriai - Biograpkiai Kézi Lexikon, avatzy 
Rövid Elet leirások mind azoknak a' nevezetesebb Szemeliysk-
nek a' kik magokat talentomaik , Virtusaik, talulmár.nyaik, v í j 
tézségeik, mesterség miveik , és más akármelly jeles vagy go-* 
nosz tetteik által csméretesekké tették, a' legrégibb históriai 
időktől fogva, a' jelen való időkig. Irta Mokry Bénjamin Egyn. 
Liilsö Orsz. Tudós Tarsas. Tagja. A — C . Trattner b e t ü i v 's 
költs. m. 8. 1819. 448 lap. 
19) Vitézvári Báró Simonyi Jóse f , Herczeg Hessen Hom-
burg Magyar Lovas Regement híres Ezredes Kapitáimyának 
példás Elete leírása , mellyet Nemzeti örömbül készített és 
kiadott Nagy P á l , A' Nagy Váradi Rirályi Tudományok' Acade-
miájában a' Közönséges és Magyar Ország Históriájának Rend-' 
$zerént való Professora, Trattner bet. 1819. 111. 8f a8p lap. 
20) Popévka Pod Svétum Meshum Na Poehelka. 8. 24 lap* 
21) Beszéd, mellyet 1819. Eszt. Bojt eiő Havának 12. mint 
ditsősségesen Uralkodó Ferencz Császár, 's Apostoli Rirályi 
Ö Felsége születése napián Gódin Jósef , Regyes Oskolabcli Pap 
és a' 6. Deák Oskolá Tanitója a' Lévai Kegyes Osk. TenipL-
mondott* m. 8, if?i<), Trattner bet 16 lap. 
22) Preces Matutinae et Vespertinae pro usxt Alurmiorum 
Regii Generalis Seminarii Pestani , 1819, Typis Trattner 
1819» A, 2° laP< 
Assertiones ex Universa Theologia, quas anntiente ln-v 
telyta Fac, Theol. in Begia Sc. Univ, Pestiensi pro cons, e 
Theol. Dóctoratus Laurea publice propugnandas suscepit Ge-
orgius Ilaulik, Archi Diocc. Strig. Presb, , oíF. Vicar, Distr, 
Strig. Secr. Typis Tráttner. 8. 1819. 10 lap 
24) Theatralisches Liederbuch 7-tcs Heft , Arien aus dem 
lüstigen Fritz sammt allen eingelegten Varianten 1U19, 
16 lap. 
10. Tudománybéli foglalatosságok. 
Különös figyelmét érdemli Hazafiainknak , néhai Nemes 
ffV) MADEK JOSEFTs. és Kir Tanátsos, a' Prágai K. Tudomá' 
nyos Egyetemben statistihai Tudományok Pl-ofessorának, és 
a' jeles Leopold Hendje vitézének pénz gyűjteményi, melyben 
a1 tsekéljebb, görög és Romai pénzek után, a' közép évbeli 
apróbb, vékony, és tsak némellyektől isméit pénz Nemek, 
sokkal nagyobb számmal, mint eö előtte szorgalmatoskodó 
Gyűjtőknek snerencséjek vala egyben szerkesztetett. — Ezek-
nek laistroma még 1817. Prágában negyed rétben Örökössel 
által azon czélból ki nyomtattatott, hogy a" négy er.er Con-
ventzios pcnzbéli forintok betsü árán fel iül , a' ki ib' 8- e s / t . 
utolsó Decemberig leg többet ígérne , annak oladattat-
riek. Sajnálni tehát, és egyszer 's mind tsudálni mél-
tóképpen lehet , hogy ezen ritka szerentsénél, és közel «o» 
esztendeig folytatott igyekezettel szerzett drága kincs , még 
tsak közelébb ki adott Ts. és B. Parantsolatnak ellenére 
(melly a" nevezetes Régiség', és mesterség Remekeit ki vitet-
ni megtiltotta) a' Bétsi Udvari Űjságnak jelentése, és Prágá-
ban e' f. e. i-sö Februáriusb. költ hirlelés szerint Binder 
Christian Urnák, mint leg többet ígérőnek el adatott, és általa 
Stutgardban el vitetett. Illő helyet nyertek ebben a' Magyar 
Országi régi pénzetskék is , szinte Sz. István idejetői fogva , 
de Imre Királyunk pénzét, mint az eddig közre botsájtott Ma-
gyar Numismatika szerzői, nem ismérte. De azombán , minden 
Magyar pénzek Gyűjtőit eö első arra tanította, hogy a' s á r -
k á n y k é p é v e l vert magyar Királyok penzei, valóságosan 
Stayer Országnak birtokát jégyzenék ; millycn pénznek, pél-
dáját IV. Béla K. idejéből elő mutattya, — Annál bátrabban 
el fogadhattya ezen utmutatását kiki, mennél inkább meg van 
győződve, hogy ugyan ezen régi pénzekben, a' dupla kereszt, 
MagyarOrszágot; a' nyuszt, Tot Országot; a 'Hold, és tsillag 
Kun Országot s. t. i, azonképpen képzelni, és jelentenní 
szoktak« 
* j , * * * 
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P E S T E N , 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S betűivel, és költségével. 

I. É r t e k e z é s e k . 
Az Egyházi K o r m á n j (Hie ra rch ia ) 
tör ténete i a' Magyaroké let t tar -
tományokbari , a IX. 's X. Szá-
zadban. 
(Bérekesztése.) 
S- i l . 
Kik polgári képp' is megvalának kiilömböztetve« 
A' Fejedelmek magas czéllyaikboz képest va-
lamint a' Püspököket , úgy a' másod rendbéli pa-
pokat is nagyobb polgári tekintetbe iparkodtak 
helyheztetni. A' nép' erkölcsi miveltetésének, 
megszelédítésének lioszszas , és bajos munkája az 
ö segítségök nélkül feliül multa volna a' Püspö-
kök' erejit. Innét az ő kiváltságaikban (immuni-
tás: azok is részesek voltanak, 's az alacsonyabb 
tartozásoktól menttek , tekintetesbek valának az 
üdonek ingenuusinál, köznemeseinél (a). Egyhá-
zi , v i lág i ügyeik (az Uralkodó ellen való párt-
ba) , ,Repe l Ia tur ab b i s (Cler ic is} exact io munerum sord i jo« 
r u m . Negot iatorum dispcndi is minimé obligcntur , cum 
c e r t u m s i t q u a e s t u s , quos ex tabernul í s atque egrcs tar i i s 
c o l l i g u n t , pauperibus profuturos . Parangariarum (szeke-
r e z é s fuvarozas ) quoque pariii modo cesset cxacl io" L . 
10. Cod. Tbcodos de Episcop. e t Clericis . V a n - E s p e o n é í 
J u s Ecclcs , t 'n ivcr s , Tom. H l . 3507 lap. 
* 1 
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ü t é s t , 's h ív te lensége t kivévén) (a) , papi tö rvény-
szék ál tal i t é l t e t t enek , 's a' p o l g á r i törvényható-
ságnak ( jur isdic t io) semmi hatalma sem vala sze-
mél lyökön. E 'bé l i szabadságokat m é g magok a ' 
Fe jede lmek sem kívánták megsé r t en i (b). A' Ró-
mai Szék ped ig I s idór u t á n , minden iidöben nagy 
buzgóságga l t ámogatá . Mihály B o l g á r Királynak 
a r r a a' k é r d é s é r e : val lyon a' p a p o t , kinek fele-
sége vagyon meg kell e' t a r t a n i , 's becsülni , 
vagy inkább e lűzni? azt felelte I . Miklós P á p a : 
,,A' p a p o k r ó l akár mil lyenek l e g y e n e k , t inektek, 
kik v i lágiak v a g y t o k , sem nem szabad Í té lne tek : 
sem é le tök eránt v i sgá la to t t enne t ek : hanem akár 
mi légyen a z , a' P ü s p ö k ö k ' Í té le tére kell bízno-
tok" (c). Azonban nem lévén még ál landó po lgár i 
a lkotványaik a' nemzeteknek 5 a ' p apok ' sorsát is 
csak az e r o , 's a' ha ta lom igazga t ta . Az Uralko-
dók még a' tö rvény fe le t t lenni gondolván mago-
k a t , jó l lehet kivál tságaikat önnön magok is meg-
erős í te t ték 5 néha mindazonáltal majd buzgósá-
g 'októ l , majd kedvök' vál tozási tól v ise l te tve $ nem 
csak p o l g á r i , hanem egyház i ügye ike t is magok 
*»Y*be vonták vala (d). Sokszor ped ig az egyházi 
hata lom viszsza élése ellen — min thogy meszsze 
vala Róma — magok a' p a p o k fo lyamodtak elej-
(a) Muratorii Antícruit, Italicae medii acvi Dissert. LXX, 922 
old. 
( b ) „Post Ii aec gloriosissimus domnus rex Carolus ooram 
Sacra Synodo quemdam diaconum Hemonsis Ecclesiae no-
mine Ragamfridum impetiit , quod praecepta falsa regio 
nomine compilasset , sicut ad eum quorumdam suggesti-
onibus , et verisimilibus indici is esset perlatum". Can. Vi, 
Conc* Suession. II, an, 853 Harduinnál Acta Conc. Tom. 
V. 44 old. 
( r} Nicolai I. Responsa ad Consulta Bulgarorum LXX. Har-
duinnál Act. Conc, Tom, V. 3 /5 old. 
( d j iVluratorii Anficjuit. Italicae Tom, V. 923. 936 old. 
- ( 5« ) -
bők baj jaíkkal . (a) R é g i tapasztalás lévén , h o g y 
a' szegénység a ' szűkölködés me l l e t t , még meg-
vet te tés t is vonsz magára^ bölcs Ki rá lyok , kik 
a k a r t á k , h o g y pap ja ik foganat ta l munkálódgya-
n a k , azoknak olly tisztes élés módot i pa rkod tak 
szerezni , b ° g y se széllesztö kézi munkára szo-
r u l n i , se t e l lyességge l mások' kényétől f ü g g e n i 
ne kénytelení t tessenek. N a g y Káról Cs. ^z egy-
házi Tized' negyed részét rende l te volt é le lmökre . 
(b) Ehez a' h íveknek naponként való adakozásai 
is hozzája járulván , a' szükség úgy látszik elűzet-
te te t t az evangyé l iomi munkásoktól . Azonban 
részszerént a ' hívek' csalárdsága miatt a ' T ized ' 
beadásában ; részszerént a' püspöki Sáfárok ' igas-
ságtalansága miat t az Ő j á randóságok ' kiszolgál-
tatásában 5 jövedelmök v é k o n y , 's bizonytalan va-
la. E r r e való nézve I. La jos Cs. minden P lébá-
niához egy egész helyet (Sessio) parancsol t adat-
tatni , és azt minden adó alól felszabadítot ta , (c) 
Mellynek következésében meghagyá a ' V o r m á t z i a l 
Gyülekezet , hogy a' P l é b á n o s , m íg az neki k i 
nem szaba t ta t ik , be ne helyheztet tessék fd). Ko-
pasz Káról p e d i g , annak hasznosabb munkálása 
(a) Ugyan ott 918 old. 
(b) Leges Longob. üb, III. t i t . 3 . 4. Montesquieu de 1' 
esprit des lois Tom. IV, 153 lap. Murator. Antiquit. Tom. 
III. 204 lap. 
( c ) „Sancítum es t , ut unieuique Ecclesiae unus mansus (egy 
egész hely melly 13 Hold tőidből állott) absqúe ullo ser-
vitio adjieiatur. Et Presbyteri in eis constituti non da 
decimis , neque de oblalionibus íidelium , non de domibus, 
neque de areis , vei hortis juxta Ecelesiam posit is , ne-
que de praescripto manso aliquod servitium praeter Ec-
clesiasticum faciant". Capitular Ludovici Pii anni íSiG. 
Cap. 10. Van-Espen, u. o. aeff lap. Ezt a' Vormátziai 
Gyülek. megújította an. 868 ^an, Hard, Act. Conc» 
Tom. V. 743 old, 
<d) Can. 5 i , Harduin Act, Cont, Tom. V. 744 old. 
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vége t t még két ö rökös jobbágyo t is rendelt vala 
(a). De ezen javakon feliül még többe t is szabad 
volt P lébániá joknak i s , önn magoknak is szerez-
ni ek , 's az utóisók eránt tetszésök szerént rendel-
niek (b): a' po lgá r i képp ' r a j tok fekvő terheket 
m i n d a z o n á l t a l , úgymint a* Királyi s egede lme t , 
esztendőnként való a jándékot , katonáskodást , 
v a g y katona a l í t á s t , a' Szentegyház ' fe les legvaló-
j á tó l s z i n t ú g y , mint a' magok személyes szerze-
ménnyéktől viselni ta r toz tanak (c) . A' Pannonok* 
FŐ Pásztora külön nyájakra osztván fel e' t a r to -
m á n y t , oda f i iggeszté fo g o n d g y á t , h o g y e' t ö r -
vények szerént a' Szentegyházak t isztességes b i r -
tokkal meglegyenek a jándékozva , 's ezeknél fog -
va kívánatossá t egye a' maga segédinek sorsát . 
I l ly fel tétel mellett kente fel Luipramm É r s e k , 
a' Bold . Szűz' templomát Mozeburgban 850 eszt. 
*s he lyhezte t te be oda Domonkos Plébánost (d). 
Ca) ,.Qund sí forte i n a l i q u o JocO Ecclesía sít eonstructa , 
quae tarnen necessaria s í t , et nihil dotis habuerit, volu. 
raus ut secundum jussionem Domini ac genitoris nostri , 
unus manus cum 12 bunariis (Hold) de terra arabili ibi 
detur , et mancipia duo a liberis hominibus, qui in ea-
dcm Eeclcsia officium audirc debent , ut sacerdotes ibi 
possinl e s se . et divinus eultus fieri: quod si hoc populus 
no luer i t , destruatur". Leges Longob. lib. 3. tit. I, cap, 
46. Van-Espen Jus Eccl, Tom. III. 208 lap. 
(b) Can. VIII. Conc. Mogunt. I. an. 847. Harduin Act. Conc. 
Tom. V. 9—10 old. ,, • 
(c") I, Lajos Cs. fellebb (c) alatt elö hozott Capítulare így fe-
jeztetik be : ,,Et si quid amplius habuerint inde Seniori-
bus debitum servitium impendant". Innét vo l t , hogy ka-
tonáskodni i s , vagy katonát állítni kötelesek voltak. 
(d ) A* fenn emiétett templomnak felszentelésén sok Grófok, 
's más Nagyok valának jelen : és , , lpsi viderunt, et audi-
erunt complaeationem illo die inter Liwprammum et Pri-
winam, quo illa dedicata est Ecelesia idest Vi l l i . Kai. 
Pcbruarii. Tunc dedit Priwina Presbyterum suum , nomi-
ne Dominicum , in manus et ín potestatem Liwprammi — 
et Liwprammus illi Presbytero concessit in sua Diaecesi 
ÜVlissam canendi , commcndans illi Ecclesiam i l l ám, et 
( T ) -
N e m külömben cselekedett Sandra t i 's E r m p e r t h 
P re sby t e r ek ' Szentegyházaikkal nagy szorgalom-
rrial körül járván maga az ö r e g É r s e k a' fö ldeket , 
r é t e k e t , 's e r d ő k e t , mellyek azokhoz kapcsol tat-
tanak (a). Innét i gen könnyű e l h i n n i , hogy Alsó 
Pannóniában valamennyi P lébánia illy s z é p e n , 's 
f jazdagon fel vala készítve. Voltanak azonban ta r -
tományok , hol a' Plébánosok ' i l ly he lyhezte té -
söknek nem kevés i r í g y i támadtak még gazdag 
Urak köztt is. Ezek attyaik ' adományit a' Szent-
egyházakto l viszsza ragadoz ták , vagy kemény-
szolgá la t alá szor í to t ták} a' lelki Pásztorokat há-
za ikból hatalrnassan kihányat ták „miképpen az d 
k iá l t á s ik , 's a' templomok' pusztasága h i rde t ék" 
<b) 5 ú g y hogy a' Püspökök sok helyeken kény te -
lenek voltak légyen elvinni a ' s zen t ereklyéket (e). 
Az Uralkodók nem mulasztották el kemény tö rvé -
nyek által zabolázni az iidonek ember t e l enség i t , 
's i g a s s á g t a l a n s á g i t ; hanem I I I . Benedek Pápa a ' 
Püspököknek hányta szemökre puhaságokat , 's 
túnyaságokat (d), kik a' bövség ' kebelében a' hív 
populum procurandum sicut ordo Presbyteratus exposeit ' . 
Anon, de Convcrsione Bojoar ct Carantanorum 16 lap. 
Salagi Lib. IV. a* végén. Még a' beneficium bizonyos , 's 
kimutatva nem v o l t , addig az okos Érsek a' szegény 
Lelki Pásztort , cbezni , oda nem helyheztetté, 
(a ) Ugyan azon Ersck: ,,Consecravit Ecclesiam Sandrati Pres« 
byteri ad quam Hezil territórium , et s i lvam, ac. pratum 
in pracsentia praefatorum virorum tradidit, et circumdu-
s i t hoc ipsum terminum. Tunc quoque ad Ecclesiam Erm. 
perthi Presbyteri , quam memoratus Praesul consecravit , 
ad quam tradidit Cheeil sicut Engildes , et filii ejus duo, 
et Ermperth Presbyter ibi habuerunt , et circumduxiC 
praefatos viros in ipsum terminum". Ugyan ott 17 lap. 
(b) Canon. IX. Conc, Valentin an. 555. Harduinnál Act, Conc, 
Tom, V. 92 old, 
(«) Coneil. ad Bonoilum, Sub Carolo Calvo an. 856. Monte«. 
Montesquieunél de 1' esprit des lois Tom, IV, 148 lap. 
( d ) Ugyan ott. 
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szolgák ' ba j j a i t nem é r e z t é k , vagy a' világ5 lármái 
közöt t mellyekbe ők is beléjek keveredtek nem 
hal lot ták meg te rhvise lő j ik ' panaszait (a). Pannó-
niában nem látni az Uraknak ezen la torságokat . 
A' Szalczburgi E r s e k e k , valamint Methodius i s , 
megbecsülvén s e g é d i k e t , azoknak mind élelmök-
rol a tyai módon g o n d o s k o d t a k , mind j u s sa ika t , 
mikor a' szükség ú g y hozta magával , lelkesen 
védelmezték. A' Pannónia i papság ra a' Magya-
rokka l j ö t t ek a ' hábo rúságok . 
§. 1 2 . 
A' Hiera rchák az egyház i jószágok ' igazga tásá -
ba» i s , 
A' nagy keresztény Famí l i ának e' t a r tomá-
nyokra k i t e r j ed t ágai , mind azokat a' szép jószá-
gokat mellyeket törvényesen szereztenek , részsze-
r én t mint ö rökös zsoldokat ( fendum), részszerént 
mint sa já tokat ú g y b i r j á k v a l a . Valamit Lu ipramm 
Érsek {{/48-dik esztendeig s ze rze t t , 's azután szer-
zendo vala Pannón iában , mind azt L a j o s , Ba jo r 
K i r á l y , ö rökös zsoldképpen a' Szalczburgi Szen-
tegyháznak adta (b) 5 Arnulf Cs. ped ig az Altahai 
Monos tornak Szala melléki jószágát is hoszája 
kapcsolván , annak sa já t tyává te t te (c). A' mik a* 
Szentegyházaknak a j ándékoz ta t t ak , azoknak visz-
szave te löke t , mind e g y h á z i , mind v i lág i törvé-
(a) Magok a' Püspökök a' Sz. Makránál tartott Gyülekezet-
ben vallottált: „Curis saecularibus intenti tanto insensi-
bil iores intus efficimur, quanto ad ea quae foris sunt 
studiosiores videmur. Ecce Ecclesiac ac Monasteria de-
strueta sunt — — quia dum extraneis actionibus ímpli-
camur Ministerium actionis nostrae negligimus", Can. II. 
Harduín Act. Conc. Tom. VI. part. I. 3^1 lop. 
(b) Lásd fellebb <$• 8. (cc) jegyzés alatt, 
CO (kh) alatt, 
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nyelt megt i l to t ták (a) 5 j ó szága ika t , a' b i r tok mi-
vol tára nezve , a' v i lági jószágokkal egyenlőknek 
i smer te i tek (b) 5's felszentelt b i r tokosa ika t hábor -
ga tó ik ellen védeni annyival szorosabb kötelessé-
gekké te t tek a' Fe j ede lmeknek , mennyivel felsé-
gesbnek i smer te te t t az a' vi lágnak legdicsőbb li-
j a i n á l , kinek neve alat t azokat t a r tyák vala (c). 
A' b i rás módgyában az Idosbség (Senioratus) sze-
rént való örökösödéshez hasonló rendet ta lá lunk 
az egyházi j ó s z á g o k o n ; mellyeket a' P ü s p ö k ö k , 
mél tóságoknál fogva Atyáknak nevezte tve , min t 
legiidösbek tellyes ha ta lommal , de a' ielki r o k o n -
s á g áJtal megha tá rozo t t törvényszabások szerént 
i gazga t t ák . I l lyenekkel a' v i l ág i Famíl iákban is 
megvannak szorí tva az ö r ö k ö s ö d ö t t Idősebbek. 
Az egyházi zsoldok 's tu la jdonok megerős í t é sé re 
szolgáló törvényeket f e l f o r g a t n i , 's a' maga el-
lensullyát ( con t rapond ium) nyomosságától meg-
fosztani e leget tö rekede t t az a r i s tocra t i smus 5 de 
minden igyekeze te i s ikeret lenek valának. A' pap -
s á g a' maga szorongat ta tás iban mindenkoron a' 
Királyokhoz kiá l to t t (d) 5 's részszerént azoknak 
(a) Can. VI. Conc, Moguní, an. b!?8. Ilarduinnál Acta Conc. 
Tom. VI. part. I. /to5. old. — Montesquieu de 1' esprit 
des lois. Tom. IV. i47 'aP* 
( b ) ,,Rcx . . . assensum non praebeat improvidc affirmantibus, 
non debere esse res Dominicas , idest Domino dominan-
tiuin deditas ita sub defensione regis sicut propriae suac 
sunt haereditates". Can, VI. Conc. Mogunt, Í. an. g47. 
Harduin. Acta Conc. Tom. V. 9 old. Ezt az egyházi tör-
vényt Sz, István Első Magyar Király szóról szóra magáé-
vá tette, 
/ 
(c) Ugyan ott, 
(d) „Nccessitas magna nos coegit pro hac re ad vos (T, Lajos 
Német Királyhoz, ki Ura volt Fannóniának is ) rcclama-
re, et pe tere , ut sicut apud antecessores vestros reges , 
atque Imperatores qui ante vos fuerunt, — et per 
immunitatem eoruia possessiones ecclesiasticae inconvul-
sae perstiterunt , manentesque in eis semper illaese per-
- ( 10« ) -
i ga s ság sze re t e tök , 's búzgóságok által (a) $ rész-
szerént önnön befolyása ' sebedével diadalmasan 
lépet t ki a' harczból . Mint tu la jdonosoknak , sű-
rű törvények oltalmazták i g a z a i k a t , 's ok magok 
fegyver te lenek lévén az igasságtalan erőszaknak 
távoztatása v é g e t t , azokat re t t en tő egyházi átkok-
kal vet ték körűi (b). A' háborga tások azonban egy-
mást é r ték . Innét egy Szentegyháznak sokszor 
több Ügy védőkre is (Advocati Ecclesiae) szüksé-
ge va la , melly hivatal t 5 a' sok szép pr iv i legyio-
m o k é r t , 's haszonvételekért Grófok sem ál talot-
tak magokra vállalni 5 valamint gazdaságok ' igaz-
g a t á s á t i s , bokros e g y h á z i , 's v i l ág i foglala tos-
ság ik m i a t t , közönségesen He ly ta r tók ra (Vice-
Domini) kénte lení t te t tek bizni (c). A' vi lági ha-
talomnak elegyedését az ő jószágaikba , ez iidok 
nem muta t tyák . Az egyházi Gyülekezetek meg-
vete t ték az ollyas adományoka t , mellyek a' Pa-
poknak legkissebb U r a s á g , vagy ügye le t fenntar-
tása mellett a ján l to t tak (d). Nem volt ugyan ha-
talmok a* P ü s p ö k ö k n e k , 's Apátoknak e l idegení t -
ni a' Szentegyházak' , 's Monostorok ' jószágaikat^ 
de ide ig v a l ó , sőt ö rökös szerződéssel i s , bér -
l e t , vagy zsold képpen , a' tu la jdonosság fenntar -
serveraverunt, ita apud vos modernís teinporibus íncon. 
taminatae permaneant". Conc, Mogunt. L Praef. Ilarduin. 
Acta* Conc. Tom. V, 6 old. 
£a) Arnulf Cs. rendelése erre elég. Harduin, Act. Cont. Tom, 
VI. part. I. 440 old. 
(b ) Conc. Mogunt. I. an. 847. Harduin Act. Conc. Tom. V. 7. 
old. — Can. 5. Conc. ad S, Mac ram an. 881. Ugyan annál 
Tom. VI. part, I. 354—5 old, Can, 11. Conc. Mogunt. 88». 
u, o. 406 old. 
(c) Murator. Antiquit. Ital, Tom. V. Dissert. LXIII. de Ad-
vocatis Ecclesiae et Vice-Dominis. 
(<1) Can. 6. Conc. "V? ormát, an, 868- Harduin. Act. Conc. Tomi 
V. 739 old. — Can. 4 Conc. Mogunt. an. 888. Ugyan an> 
nál Tora, YI. part, I, 405 old. 
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tása mellett l ekö the t ték (a). A' bér csekély néha 
nevetséges do lgokból áll vala (b) A'Zsoldosoknak 
helyet tek ka tonáskodni , vagy katonát ál l í tni volt 
köte lességök (c ) . Leg inkább ped ig a' T i z e d e k , 
mellyeknek beszedesök sok baj jal volt öszveköt-
t e t v e , szoktak illy képpen kiadat ta tni . Innét lett , 
h o g y azok olly sok he lyeken , vagy egyik vagy 
másik m ó d o n , e redet i rendel te tésök ' e l l ené re , a ' 
Kápta lanoknak, Monos tc roknak , söt Vi lágiaknak 
kezére is kezdettek szállani (d) Voltak olly hívte-
len Igazga tó j i is a' Szentegyházaknak, kik nem 
gondolván a' Szent helyek' , 's lelki esmére tok ' 
s é re lméve l , semminémü szükségtől nem szoronga t -
tatván a' papságnak , 's szegényeknek ö r ö k s é g é t 
különben is dúzs g a z d a g o k r a , r o k o n i k r a , b a r á -
t i k r a , cz i rák ja i ra pazarol ták. Nem r i tka eset volt , 
h o g y Püspökök e'íéle tékozlások á l t a l , e g y h á z i , 
po lgá r i tar tózásaik te l lyesí tésére magokat egészen 
(a) ,,Priscarum legum auctoritates conoesserunt, ut qunlis-
cunque persona res ecclesiasticas, sub usu Beneficii in 
suis necessitatibus procurandis, vei adscquendis adquire-
ro voluerit , sub ipsius munificentia qui caput Ecclesiae 
praeesse dinoscitur in nomine Praestariae sive Libelli eas 
tenere sub censo —•— annis explctis.— Rector Ecclesiae 
ipsas res in suo jure et dominatione recipiat". Diplom, 
Rodulpbi Comitis et Abbatis an. 870. Murator. Antiquit. 
Ital. Tom. III. Dissert. XXX, i55—6 old. 
(b) , ,Veluti unus ensis , unum par calcarium , aut chiroteea-
rum , unus accipitcr, a u t F a l c o , aut etiam par tintinna-
bulorum. Fumus Caponis cocti , racemus uvae nigrantis 
oílerendus festő die S . Mariae Magdalenae" etc. Murator, 
u. o. 187 old. 
(c) . /Et vobis Domno Gbisoni Episeopo ejusque succcssoribus, 
si Rcgalis jussio advenerit de oste vei de ponté, nos vo-
biscum , vei cum Missis vestris ad ejus servitio facicndo 
parati esse debemus". Instrum. quo Ghiso Episcop, Mutin. 
terras quasdam in empbyteusim concedit Scholastico ejus-
que fratribus an. 810. Murator. Antiquit. Tom, V. Disscrfc.. 
LXX. 957 old, 
( d ) Murator. Antiquit, Ital, medii aevi Tom, III. 196 olá, 
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tehetet lenekké te t ték , (a) A' jövedelmek erant a-
zonúan őket Számadásra v e n n i , senkinek sem va-
la ha ta lma , Legfe l í ebb a' Gyü lekeze tek , a' sáfár-
kodásban . való egyházi rendtar tás t e rős í te t ték 
m e g , és sürge t ték ú jabb törvényekkel (b) . Az 
Ura lkodóknak csali a' t isztet kö tö t t ék sz ívökre , 
h o g y a' hozzájok folyamodó Szentegyházaknak i-
gasságo t szolgál tassanak, 's hatalmokkal elbi tan-
gol t jussaikat viszsza szerezzék. D e magok a' Ki-
rá lyok i s , mikoron azokat a' későbbi Püspökök* 
kerese té re viszszaitélvén , az előbbieknek tö rvény-
telen a jándékozásikat s ikeret lenekké tették 5 szer-
ződéseiket megsemmisí te t ték 5 ismét avval a1 ki-
nyilatkoztatással adat ták által az ú j egyházi b i r -
tokosoknak , h o g y azokka l , a' mint tetszeni f o g 
a' m a g o k , 's Szentegyházok ' j a v á r a , úgy sáfár -
kodh assanak" (c). A' Szalczburgi Szentegyháznak 
Pa nnóniai b i r toka i nem csak nem kevesbedtek, nem 
háborga t ta t t ak 5 hanem az ő Érseke inek okossá-
g a , 's P r iv inna H e r c z e g n e k , és más gazdagok-
nak adakozás i , 's Arnulf Császárnak kedvezési ál-
(a ) „Qualiter Pontifex Sancte Lucensis Ecclesiae rebus ipsís 
pertinentibus tam pro immunitatem , quamque etiam pro 
(ucro per l ibe l los , hac fiduciariis aliis quo conscriptioni-
bus quibusdam hoininibus dedisset , unde nunc maximum 
damnum praefata patitur Ecclesia , atque Hector et Pa-
stor ejusdem Ecclesiae nostrum dignissime non valeat 
peragere Servitium". Diplom. Ludovici lmp. an. 853, Mu-
rator Antiquit. Tom. III. 170 old. 
(b) .,Vt Episcopi potestatem babeant res ecclesiasticas pro* 
videre, regere , et gubernare atque dispensare secundum 
ran>»num auctoritatem , volumus". Can. 7. Conc, Moguot. 
1. an. 847. Harduin. Act. Conc. Tom. V. 
(c) .Jlieremias Pastor ejusdem Ecclesiae ( L u c e n s i s ) nostra 
auctoritate omnia ad nos recipiat (itt birói képpen szoll 
Lajos Cs. a' ki elébe az emiétett Püspök a' maga Szent-
egyháza' elpazarolt jószágainak viszsza itéltetése végett 
folyamodott: et secundum quod visum fuerit ad suam sua-
que Ecclesia disponat ütilitatem". Diplom, Ludovici lmp. 
an, 353, Murator. Antiquit. Ital. Tom, III. 170 old. 
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tal még- inkább gyarapod tak is. ( a ) Az o halálá-
val azonban mind ezek a' M a g y a r o k ' hatalma alá 
ju to t tanak . 
§• 1 3 . 
Annyival is inkább a' lelki do lgokban függe t l enek 
valának a' vi lági hatalomtól . 
H i e r a r c h á k , 's v i lági Uralkodók előtt isme-
re tes dolog vala ez ü d ő k b e n , hogy az o r s z á g o k , 
a' b á t o r s á g , külső szabadság , 's köz j ó vége t t 
egyesü l t ek ; az Anyaszentegyház ellenben a' té -
velygés ' « bün ' uralkodásától való szabadságra , az 
é r t e l emnek , 's szívnek megnemesí tésére , az élet-
ben a' halálban maradandó bo ldogságra , az igaz 
Istennek az evangyél iomi tö rvény s ze r én t , a ' l e g -
bölcsebb eszközök gyakor lása által való t isz te le-
t é re tö reksz ik . Az egyházi egyesületnek e' meg-
fogata lából ( concep tus ) származhatot t e g y e d ü l , 
azaz e l h a t á r o z á s , 's k i i lömbség , mellyet ez iidők 
igen ügyesen te t tek az egyház i , és v i l ág i ha ta -
lom közöt t . „Lehe t mondani soha sem vol tanak 
igazabban kijelelve az ő h a t á r j a i k , mint N . Ká-
roly a la t t" (b ) . Azokat mind az Ország ' mind az 
Anyaszentegyház ' részéről a ' maga i g a z a i r ó l meg-
győződött nagy l é l ek , egye rányú e r ő v e l , t án to-
r í tha ta t lan h ívséggel , 's köl tsönös t ek in t e t t e l ő r -
zöt te . A' maga jussainak tudat lanságával , vagy 
lágy elárúlásával ki mer i vádolni e' Századok F i -
(a) ,,<j)uamdiu enim ille (Pr iwina) vixit nihil minuit Eccle-
siastícarum rcruin , nec suhtraxit depotestate praedietae 
Sedis (ezennel az író sok ez üdöbeli Nagyoknak vagado-
zásaira láttatik mutatni) sed ammonente Arehi-Episcopo, 
prout valuit augere studuit". Anonym, de Convers. Ro-
joar. et Carantan, Cap. XXI. 19 lap. Salaginál Lib. IV. 
végén. 
(b) Bossuets Rede von der Einigkeit der Kirche. Aus dem 
Fraa*Ö6. Neustadt 65 lap. 
j á t ? Megkívánta a z t , h o g y p o l g á r i do lgokban , 
p a p i , vi lági alatt valój i Fe lségének hódollyanak , 
törvényinek engedelmeskedgyenek , 's meg nem 
szenvedte , h o g y valaki jussai t sér tegesse (a). De 
viszont I. Hádr ián Pápa i s , valamint szelédsége 
által kellemetesen , ú g y fennkölt okossága által 
erősen t a r to t t a a' Szentegyház ' kormánnyát . Reá 
mer t e ő emlékeztetni a' Császá r t : „ h a a ' v i lág i 
dolgokban kinek kinek meg kell hagyn i a' maga 
j u s s á t , és tu la jdon rendét 5 mennyivel inkább nem 
kell zavarodást szerezni az egyház i rendelésekben 
ne hogy ott egyene t lenség támadgyon , a' honné t 
a ' békének kellene szá rmazn ia? Melly a' becsü-
léssel fog f e n n t a r t a t n i , ha erőhatalommal semmi 
sem t ö r t é n i k , hanem minden az igasság szerént 
végezte t ik el" (b). Ezen helyes megválasztásához 
képest a' ha ta lmaknak , valamint a' po lgár i t ö rve -
nyek eránt mindenek engedelmességgel t a r toz ta -
n a k ; úgy azon rendeleseket i s , mellyeket a ' Hi-
e ra rchák tet tek , t i sz te le t te l f o g a d n i , híven te-
Jlyesítni , megtar tásokat t ehe t ségök szerént esz-
közölni mindenkor szoros t isztöknek i smer ték a ' 
Hívek. Sot az Ura lkodók i s , mint keresz tények 
e r r e kötelesek lévén (c) 's egyetemben a' sok jó t 
(a) Archives litteraires de 1' Eurepe Nro XIV. ifii lap. Sőt 
még e' Nagy Fejedelemnek gyalázója is , Rotzebue Uram, 
ezt kéntelen volt megvallani. Geschichte des Deutschen 
Reichs I. Rand Leipzig 1P14, 117 lap. 
( b ) Epist. 94. Adriari Papae ad Carolum Regem. Murator. 
Ser. Italic. Scriptor. Tom. III. part. II. Mediolani 1784. 
267 old. 
( c ) „Ainmoncmus regem, et principes, et omnes qui in po« 
testate sunt , ut cum magna humilitate suis Archi Episco-
pis , omnibus que a Iiis F.piscopis obediant". Cap, II. Con-
stitut. Odonis Arelii-Episcopi Cantuarient. Harduin Tom. 
VI. part. I, £90 old. Ezt azon okból , mivel mint más hí-
vekről ; úgy „et pro ipsis regibus Regi regum sumus red-
dituri rationem". Cap. 2. Conc, Trosíean, u. o. 507 old. 
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t apasz ta lván , melly ál ta lok a' Hazákra á radot t , 
keresztényi tar tozások ' érzelmében , azoknak e-
gész készséggel vetet ték a lá jok magokat . Neve-
zetesen N . Káról Cs. olly határ ta lan engedelmes-
sége t m u t a t o t t , és kivánt alatt valói tól az egyhá -
zi hatalom eránt$ h o g y „ b a a' Szen tegyház , el-
viselhetet len i g á t tenne is r eá jok , tű rn i kell azt 
i n k á b b , ú g y mond , mint tőle el szakadni" (a). 
Innét minden kétes esetekben. Romában kerese 
t a n á c s o t , és sér thete t len törvények gyanán t t a r -
tya vala annak feleletei t , (b) A' pogányság ra visz-
szatér t Szászokkal (c) 5 az egymás Megyé jé t há-
b o r g a t ó Püspökökkel 5 E rmená ld ' leányával , k i 
létévén az apátzai köntöst , tö rvényte len házassá-
g i szövetségre lépett (d) , mit kellessék cseleked-
ni , mind Hádr ián Pápa ' meghatározása alá bo -
csá to t ta . H o g y a' nyer t győzödelmekért Is tennek 
hálák éneke l t e tnének , l i tániák tar ta tnának , ugyan 
at tól ké r t e megrendel te tn i (e). Önnön vallása sze-
r é n t a' Brémai , Sa l czburg i , Osnabrucki 's t. P ü s -
p ö k s é g e k , a' Pápának részszerént pa rancso la t tyá -
r a részszerént megegyezésével ál l i t tatának fel (í). 
Azonban a' F r a n k f u r t i Gyülekezet (7QA eszt.) az 
is t tmi do lgokon való ura lkodására láttatilt mu la t -
ni . M a g a a' Császár nyi to t ta meg azt a' t r ónus -
ró l . O te r jesz te t te annak elébe a' t á rgyaka t . Ré-
szesnek mondotta magát végzéseiben. Fennezo 
f a ) Bossuets Rede von der Einigkeit der Kirche 65 lap. 
(b) Ugyan ott 64 
(c) Epist. 81. Adriani ad Carolum. Muratoriusnál Rer. Ital, 
' Scripteres Tom. III. part. II, 243 old. 
( d ) Epist, 85, Adriani ad Carol, ugyan ott 249 old. 
(e) Epist. 91, Adrian, ad Carol, u. o, 2O3—4 old, 
( f ) Natal. Alexand. História Ecclcs. Tom, VI. <— Zeugnisse 
für die Gewalt der Kirche 43—4 lap. 
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hangon Küldötte önnön könyvei t Romába (a). A' 
d icsösségre vágyás sokszor a' l egnagyobb elmé-
ket is tévedésbe hozza , kiváltképpen ha még hi-
zelkedésekkel t áp l á l t a t i k ! Káról a' képiildozö Gö-
r ö g Császárokkal akara mérkőzni (b). A5 Püspö-
kök p e d i g az által vágygyá t még inkább f e lgyú j -
tot ták , h o g y b í róvá tet ték tetszeni kívánásból 
isteni do lgokban. Okét i s , a' Császárt is moes-
kollya a ' sze l le t , melly a' Spanyol Püspökökhöz 
í r t leveléből fuvall.* „ T í kívántátok , h o g y ma-
gam i té l íyek 5 megte t tem. M i n t h a l g a t ó , 's b i r ó 
voltam jelen a' Püspökök Gyülekezetében. Átlát-
t u k , 's az Is ten ' m a l a s z t j a által m e g h a t á r o z t u k , 
mit kellessék h inni ." (c). De minekutánna a' Pápa 
az Ö Í rás i t éppen olly szaléd h a n g o n , mint melly 
csipösen , 's indulatosan azok h a n g z o t t a n a k , meg-
ezáfolta volna5 azonnal engedet t a' szelednek a' 
heves , 's m e g hagyta magát az eránt általa gyo-
ze t t e ln i , h o g y hibázot t (d). 
Az egymás jussaiba való avatkozások akkor 
kapnak leg inkább lábra 5 mikor vagy az e g y i k , 
vagy a' másik k o r m á n y t , erötelen vagy ügye t -
len kez.ek t a r tyák . ElsÖ La jos Cs. országlása i g e n 
elgyengült az á l t a l , h o g y mind a' Hie ra rcháka t , 
mind az A r i s t o c r a t á k a t , a ' t rónus ' t ámasz i t , ma-
gától e l idegení te t te . Igasságga l v ise l te te t t ugyan 
az egyházi hatalom e r á n t , h i r d e t v é n : „az én a-
karatom a z , h o g y t i , a' mint i l l ik a' mi hatal -
Az úgy nevezett Káró! könyveit (Libri Carolin!) mellyen-
ben a' Gyülekezetnek végzéseit is olvasni lehetett némel-
lyel'. Alcuinnak; Mosheim, 's Cave pedig né melly akkori 
Püspököknek tulajdonittyák. Zeugnisse für die Gewalt 
der Kirche 45 lap. 
( b ) Hegewisch Geschichte der Regierung Karls des Grossen 
233 lap. —• Zeugnisse 45 Jap. 
( c ) Millot Universal historie. V. Band, Wien 1794. 115 lap» 
( d } Hcgewisch fenn cmlctctt Könyvében ^3^—4 'op. 
munk' 
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Irtunk' szblgálattya által (famitlante ut decet po-
testate nostra) v é g r e v ihessétek, a' mit a' ti ha-
talmatok kiván" (a) ; de más részről , új rendelé-
se i miatt mei iyek elkatonásodott erkölcse iket , 's 
szokásaikat a' Püspököknek igen nyomták vala, 
a' kedvök tö le egészen elesett. Sok jó törvények 
helyte lenekké l esznek , lia roszkor 's nem a' ma-
g o k (idejében íiozattatnak (b). És mivel nincs o l ly 
dolog1 , melly az erkölcsi törvényeket valamelly 
ponton meg1 ne éréntené , erőt vévén a' Hierar-
chák, ez örve l sok polgári intézeteket, 's cseleke-
deteket a' papi hatalom' körébe kerítettek; 's nem 
csak az egy házi dolgokban fi iggetlenségöket meg-
tartották; de tüdománnyok', tekintetük' befolyá-
sok' segédéve l m é g az országos dolgokat is ké-
nyök szerént forgattyák vala. í g y történt , h o g y 
m é g magát a' Fejedelmet i s , Püspökök, elfajult 
Fijainak alacsön e s z k ö z e i , többnyire nevetséges 
do lgokért , le vévén oldaláról a' kardját, b iro-
dalmától m e g f o s z t o t t á k , 's vas övbe, c i l i c iumba, 
öltöztették ; ' s nem soltára ismét ugyan azok , fe l -
oldozván öte t bűneiből Szent Dénes' templomá-
ban felövedzték kardjával, 's Királyi székébe yisz-
sza ültették (c ) . É s e' hatalomnak nem csak füg-
g e t l e n s é g e , de határtalansága eránt i s , o l ly kö-
z ö n s é g e s , 's gyökeres volt a' vélekedés, hogy 
a' Fejedelem m é g akkor is , midőn vele a' Papok 
íIly igasságtalanúl bánlak , készebb volt l égyen 
engedelmeskedni , mint buzgóságoknak , mel ly 
az is tenesség' alorczájába volt burkolva, ellentáll-
v á n , a' vallást valamiben megsérteni; a' nép pe-
Capit. an. 823, Zeugnisse für rlie Gewalt der Iiirelie 38 lap* 
( b ) Montesquieu de 1* esprit des lois Tom. IV. Lyon. 1792. 
173 lap. 
X O tnclioffer Annales Ecc l e s . itegni Hung, Tom. I, Yol* IL 
Posonii 1796. 109—10 lap, 
Tud. Gy. I V , K. löit) 2 
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d ig búsongva u g y a n , de h i te ' t e r h é t ő l lenyomva 
csendesen nézte szerete t t Urának megbecs te l en i -
tését (a). 
La jos Cs. F i j a i , i l ly gya láza tos módon ke-
resvén ura lkodásokat , m íg O r s z á g a i k b a n meg nem 
erősödtek , az egymással tusakodó H ie r a r chák , 
Js Ar is tocra ták köz t , úgy á l lo t tak min t Scilla 's 
Charybdisz közt. Valamint E z e k e t fé l tek megbán-, 
t a n i , ú g y Azoknak kénytelenek valának kedvez-
ni, Ol ly pontokra kötö t ték le magoka t (b), mely-
lyeknél fogva az Egyház i Rend , minden ügye iben 
szabaddá lett a ' v i l á g i ha t a lomtó l ; a' Vi lágiaknak 
ellenben — még Fejede lmeknek i s , az I . La jos ' 
o rszáglása alatt felvett maxima s z e r é n t , minden 
i n t é z e t e i k e n , t e t t e iken , könnyű sze r r e l u ra lkod-
ha to t t (c). E z által nyomat ta tn i é rezvén magoka t 
iidÖvei a' vi lági F ő r e n d e k , az o r s zág ' Gyűlései t 
az egyházi szabadságok' k e v e s b í t é s é r e , 's ennél 
fogva a' pap i hatalmoskodás ' g á t l á s á r a kezdet ték 
igaz í t an i (d). A' Püspökök l e g o t tan észrevet ték 
a' törekedéseket . „ M e g j e l e n t e k az o r szágos dol-
g o k r ó l való tanácskozásokon, de mind jobban job-
ban megkülönödtek . A' fenyí ték ' m e g j o b b i t á s á r a , 
a ' r e f o r m á t i ó r a , czélzó v é g z é s e k e t , mellyeknek 
megáll tával nem magok fog t ak volna lenni az er -
k ö l c s ö k ' j o b b i t ó j i , r e fo rmá to rok , f é l r e t e t t ék . Osz-
(b) Hinemari Bemens , Quatcrniones I larduinnál Act . Conc* 
Tora. V. 1332—3 o ld . 
<c) „ N a m etsi forum reipubl icae n o n b a b c b a t , quo regem per 
procuratorem suum accusare v a l c r e t , debuerat eum Syno-
dali sentent ia convenire". Conc. D u z i a c I. an, 871. Har-
duinnál A c t . Cont . Tom. V, I2Q3 o ld . I n n é t l á t n i , hogy 
a' Király is alája volt v e t v e a1 Z s i n a t n a k ; 's ugyan azért 
gáncsol lyák az Atyák, Hincmár Landuni Püspöknek egye- , 
nesen a' Pápához tett folyamodását a' Király e l l e n . 
( d ) Kivehetni ezt Hinemár Fiémisi Érsek' l eve l e ibő l Káról Ki-
rálylioz. Ilarduinnál Act , Coric, T o m , V. 1332. 's a' k, lap. 
(a ) Ugyan ot t 111 lap. 
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veszedet tenek a' c á n o n o k , a' Pápák ' rendelései , 
d e c r e t á l é j i , 's azokat az egész Papság mint t i sz-
tább for rásból származot takat ú g y fogad ta" (a). 
Ezeken erősödve az egyházi ha ta lom, nem csak 
k ih i rde t t e a' maga függe t l enségé t a' világi ha t a -
lomtól ; de némíi nému elsobséget is t u l a j d o n i t a 
magának (b). Süni Gyülekezeteket ült a' maga sza-
badságinak fenn ta r t á sá ra . O t t Fe jede lmeknek , 
Tanácsosoknak , B i r tosoknak , Grófoknak , 's más 
v i lági E lö l j á róknak t iszt iket megmagyarázta , e l -
h a t á r o z t a , 's lelkesen szívökre kötö t te . Az e g y -
házi személyekrő l , d o l g o k r ó l , Í téletekről ú j t ö r -
vényeket s zabo t t , ha a' környülál lások úgy k íván-
ták ; vagy a' r ég i eke t megerős í t e t t e egyházi á t k o t 
ragasztván l iozzájok , mellyeknek számába néha 
az erányos Királyi rendele tek , capi tu lárék is 
felvétet tek (c). Tudván azt a' Hierarchák , h o g y 
a' tö rvények ' bünte te t len á thágás ival , v akmerő 
megvetésivei a' hatalom' tek in te te kis«ebbedik ; 
nem tartot tál t ügyet lennek a' keresztény nevelő 
intézetben külső félelemmel is ha j tani e n g e d e l -
mességre a' makats érzékiséget , mellyből k ö n -
nyebben nemesedik t iszta e rkölcs i séggé , és a ' 
rosz példák' m i r i g y i t távoztatni . E ' v é g e t t , mi -
koron törvényeket hoztak közönségesen a' Ki rá -
lyokat is meghív ták segédü l , védői tiszftökre bá t -
r a n , 's lelkesen emlékeztetve (d). A' kik ugyan e '-
(a) Montesquieu de 1' esprit des lois Tom. III. 289 lap. 
(b) Nyilván ki vagyon ez mondva a' Sz. Mácránál tartott 
Gyülekezetben 881. eszt, eap. I. Harduinnái Act. Conc. 
Tom. VI. part. 1. $5o old. Ismét a' Trosleai Gyülck. 90g . 
eszt. Cap. II. ugyan olt 507 old, 
(c) Harduin Act. Conc. Tom. V. és VI. a' sok egyházi Gyü-
lekezetek' végzései által <?zeli az állitások elegendő képp® 
megbizonyíttatnak. 
(d} ,,IIaec quae vobis transmissa s u n t , petímus ut vestra 
auctoritate f irmeutur: et si quis adversarius illis existere 
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bél i köte lességök érzéséből hódolva az egyházi 
hatalomnak , törvényei ' esosbí tésére , még miko-
ron a z o k , az Ő tar tozásaikat fogla l ták is magok-
ban , t ek ín te töke t ha l logatás nélkül kölcsönözték 
(a). Sot ha ok magok valamit jobbí tan i szükséges-
nek vél tek az erkölcsökben , ú j í t an i a' fenyí ték-
ben , másí tani a' szer tar tásokban $ az eránt az 
E g y h á z n a k várták végzései t (b); mellyeket közön-
ségesen po lgá r i törvényekké te t tek (c) 5 á thágóik-
nak tes t iképpen leendő bün te tésökre is meghata l -
mazván a ' Püspököket (d). 
v o l u e r i t , praevalere non permittatur. (Hogy a' Kereszté-
nyek külső hatalommal is hajtassanak az egyházi rende* 
lesek' megtartására; lá tn i , azon okból hívják segédül ar. 
Atyák a" Királyi auctoritást). Dei eniin Cooperatores vos 
esse debetis , et adjutores Sanctae ejus Ecc les iae , quate-
ims religio Christiana incontaminata temporibus regni 
vestri usque in finem perseveret". Cap. 31, Conc. Mogunt. 
I. Harduin. Concil. Tom. V. 14. old. — Can. 8. Conc. ad 
S, Macrain. u. o. Tom, VI. part. I. 362 old. — Can. 2. 
Conc Mogunt. an. R88. u. o. 403 old. — Cap, I. Conc. 
Troslea. u. o. 507 old. 
(a) , ,Ubi (a' Svessiói Gyülekezetben) posthabitis saecularibus 
curis ipse quoque Hex (Káról, Lajos Cs. ftja) adesse dig-
natus est : ut non solum devotione ecclesiae se filium o-
stenderet , verum etiam sicubi opus esset , protectorem 
regia potestate monstraret". Praef. ad Concil. Suession. 
II. an. 853. Harduin. Act. Conc. Tom. V. 41 old. — Ismét 
,,Ea quae sequuntur Domino mediante observari decer-
nimus; non nova condentes , sed quae a majoribus nos-
tris secundum tramitem Sanctarum scripturarum statuta, 
et a Christianis Imperatoribus , ac Regibus promulgata , 
et usque ad haec periculosa nostrae infclieitatis tempóra 
fueré servata". Praef. Conc. ad S. Macram an. 8S>- u. o.-
Tom. VI. part. I. 349—5o old. 
(b) , ,Venimus secundum jussionem Vestram in civitatem Mo-
guntiam", Praef. Conc. Mogunt. I. Harduin. Acf. Conc. 
Tom. V. 5. old. „Domnus rex Carolus haec quse sequun-
tur Capitula proposuit , et consultu eorumdem episcopo-
rum exercenda et conservaiula commonuit". Cnpit. a Ca-
rolo in Synodo proposita. u. o. 53 old. Praef. ad Conc. 
Valentin. 11* u. o. 88. old. Praef. ad Synod Vormat. u. o. 
736 old, Epist. Synod. Duziac. II. Ugyan annal Tom, VI. 
part, I. í43 o l d . 
(c ) Harduin. Act. Conc. Tom. V. et VI, 
(d) ,*Ut missi iiostrí omnibus per singulas parochias denun-
c i e n t , quia si episcopus, aut ministri episcoporum pro 
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Ez {időkben ha bár néha hatalmokkal viszsza 
élni találtatnak is a' Hierarchák , (mert miből nem 
tudnak gonoszság' eszközeit csinálni az emberi 
indulatok)? több eseteket mutatnak mindazáltal az 
Evkönyvek, mellyekben éppen azáltal vala lehet-
séges az Országok' csendességét helyre állítani , 
's viszsza vezetni a' fellázzadt jobbágyokat tör-
vényes Urok' hívségére. Lajos Király is ki az 
Engilenheimi Gyülekezet elébe vitte volt pana-
szát a' pártos Húgo Gróf ellen, a' papi hatalom' 
tekintetével tartotta meg trónusát (a). Innét volt, 
hogy a' Fejedelmek ellen törekedő, 's magokat 
tellyes függetlenségbe helyheztetni kívánó Aris-
tocráták, mindenkor a' Hierarchákat iparkodtak 
erőtelenítni ; úgymint a' kikhez a' nép , az Or-
szágok' nagyobb része, mint a'maga attyáihoz , 
's buzgó védojihez hallgat vala (b). 
Ezek a' princípiumok azokra a'tartományod-
ba is elvoltak terjedve, mellyekből Magyar Or-
eriminibxis colonos flagellaverint cum virgis propter m e 
tum aiior um , et ut ipsi criminosi corrigautur . . . cum 
tali discrctione sine ulla occasione indebita sicut in Syno-
do collocutuin e s t , ut vol i n vi ti poenitentiam corporali-
ter , et temporaliter agant ne aetcrnaliter pereant: si se-
nioces ipsorum colorjorum indignc tu lcr iqt , et al iquam 
vindictam inde exercere vo luer int , aut eosdem co lonos 
ne distringantur conteudcrc praesumserint; sciant quia 
et bannum nostrum component , et simul cum excommu-
nicatione ecclesiastica nostram armiscaram durissimc su-
stinebunt", Cap. q. Capitula D. Caroli Begis, Harduinnál 
Act, Conc, Tom. V. 52 old. 
(a) „ E x sessionis suae loco se subrigens inclytus rex Ltido-
vicus , ad praesentiam Serenissimi regis Ot ton i s , totius-
quc Sanctissimi Concilii unanimitatem satis lacrymosi con" 
qucstus protulit qucr imoniem; videl icet quod regia pri-
varetur potestate a quodom principe Hugone n o m i n a t o , 
quondamque sibi subjecto. Cujus anxietati , e t multi-
modae reclamationi condolentes in unitate Spiritus co-
adunati Sanctissimi Patres , ejusmodi supor bac re sen-
tentiam protulere etc". Praef, Conc. Engi lenheim. an. 
948. Harduin. Act. Conc. Tom. VI. part. I. O05 old, ( b j Jenaisch« Allgem. Litterat. Zeit» December 1817. 352 lap. 
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szág keletkezett . A' G a r a m , D u n a , 's Tisza közi 
Méziának U r a , M i h á l y , B o l g á r K i r á l y , I. Mik-
lós Pápá tó l ké rdezősködö t t : ,,Az U r ' keresztyét , 
Js más e r ek lyéke t , t i sz tá ta lannak szabad-é ho r -
dozni , csókolni ? Melly A p o s t o l o k , Martyrok , 
Con fe s so rok , 's Szüzek napja in kell ünnepet iill-
ni ? Vasárnapokon szabad-é sétá lni ? Micsoda ál-
la tokat engedtet ik meg enni P A' nadrágnak mily-
lyennek kell l e n n i ? Vászon csa lmával , a' millyet-
nálok a5 férfiak v i se lnek , nem t i lalmas-é a' tem» 
plomba bemenni ? és más rész szerént fontosabb, 
reszszerent aprólékosabb do lgok e rán t (a). Melly 
mély tuda t l anság! de egye temben mil ly nagy vé-
lekedés az egyházi ha ta lomról ! Valamint Alsó 
Pannóniában i s , Methodius ' T ó t l i t u r g i á j á n a k , 
minden vi lági hatalom' közben jö t t e nélkül lett 
megál lapí tása (b) 5 az általa fe lá l l i to t t iskolák (c)$ 
a ' papságnak egyedül a' Püspökök ' ügye le te alatt 
lett neveltetése , ugyan a r r ó l b izonyí tnak . 
§• 1 4 . 
Az Ő választásokban mind az által annak nem ke-
vés része volt. 
H o g y minden h i e r a r ch i a i t i s z t e k r e , az iste-
ni tudományokban j á r t o s , igaz h i t ű , j ámbor er-
kölcsű férf iak emeltessenek , mindenkoron külö-
nösen ügyel t az Anyaszentegyház. D e ezen feliül 
azoknak p o l g á r i á l lapot tyokra is nem kis tek in te t 
(a) Kcsponsa Nico). Papae I. ad Consult. Bulgár. Harduin. 
Act. Conc, Tom. V. 353 's k. old. 
(b) Lásd az egyházi Szertartásokról e' Századokban kéz-ira-
tomban, 
(e) ,,Cooperunt itaque (Cyrillus és Methódiusz) ad id quod 
venerant peragendum stúdiósé ins i s tere ,e t parvulos eorum 
lilteras edocere". Vita S« Cyril. et Method, Saláginál 
Lib. II, xoQ lap. 
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Tolt . Az egyházi h iva ta lokra menendöknek, egé -
szen szabad embereknek kell vala lenniek (a). Az 
eldödiek ' okai ez üdoszakaszban is f enn ta r to t t ák 
e ' törvényt (b). Innét minden egyházi mél tóságok 
m e l l y e k , a' g a z d a g s á g , f ényesség , t ek in t e t , ha-
talom kecseseivel csiklandozták az é r zék i ségé t , a* 
nemes származásúak' ö rökségévé l e t t ek ; 's azok-
kal ok e g y ü d é i g , ú g y szól lván, monopól iumot 
iiztek. Megfo j tva így minden dicséretes veté lke-
dés a' keresetény f amí l i ában , a' nagyobb rész ki-
rekesztve lévén; el lankadtak az e lmék , 's az e r -
kölcsök romlásra ha j lo t tak . Ebben is f o rd í t á s t 
t e t t N . Káról Cs. gen i e j e . Megszapor í t o t t a az, 
Iskolákat . A' j obbágyok ' fijaiknak is m ó d g y ö k 
l e t t , t udományokban , 's erkölcsökben míve l te t -
niek , és közönségesen feliül múlták nemes szüle-
tésű tanuló t á r s a ika t , (c). Megú j í t t a to t t az ú g y 
nevezett romai felszabadítás ' (manumissio) t ö r v é -
nye (d). Az érdemesek , született nemesek kén t 
egészen függe t lenekké lehet tek az Uri ha ta lom-
tól. É s ennél fogva az ö rökös jobbágyok ' j e l e se i r 
nek is az út a' l egfőbb Pap i t isztekre megny i t t a -
to t t . L a j o s , N é m e t , B a j o r ország 's P a n n ó n i a 
Királ lyának uralkodása a l a t t , h ihető a' r é g i e b b 
szokás sze rén t , egész ünnepléssel ment végbe ez 
(a) Bingham Origines Eccles, Vol. II. Halac 1725, 118—25 lap, 
(b) ,,Secundtim decreta sanctorum patrum praejudicamus , et 
nos id acturos profitemur, ut nulluni servum episcopus 
ordinäre pracsurnat, antcquam perfecta ditetur ingenui-
ta tc , quia non debet vilis persona fungi Sacerdotii dig-
nitate" etc. Can, 29. Conc. Tribur, an. £95. Harduin. Tom, 
VI. part. I, 448 old. 
<c) Lásd a' tudományok állapottyáról való Értekezésemet a' 
közép korban, Kéziratom között, 
(d) A' felszabadítás (manumissio) külömbféle nemeiről , szép 
világositásokat adott ki Vadián. Joachim Szent Galli Cons. 
mellyeket olvashatni Goldastnál Alamannicar, rer. Script , 
Tom. 111. Francüfordiae 1661. 54, 's k, lap. 
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a' po lgá r i szer tar tás . A' P ü s p ö k , ha lehetséges 
v o l t , Kanonokok , P r e s h y t e r e k , Diaconusok , és 
más v i lági Nemesek számosan öszvegyüleKezének 
a' templomba. Megje len tek a' K i rá lynak , 's Gróf-
nak (a' Megye ' Igazga tó jának) ki i ldöttyei . Ezek 
e lő t t a' Földes Ur a' maga szolgá já t , jeles tu la j -
d o n i é r t , 's a ' s z e n t Rendre méltó v o l t á é r t , min-
den t e r h e k t ő l , adózások tó l , szolgálat tételektől fel-
szabadí t ta to t tnak bevallot ta , A' bevallást a' FŐ D i -
aeonus i rásba té te tni parancsol ta 5 melly felolvas-
tatván a' jelenlévők' alól irásával megerős í t t e te t t 's 
h i t e l e s í t t e t e t t . Ez által a' felszabadult ollyanná 
let t , mintha szabad ( i n g e n u u s ) szülőktől vette 
vol na származását $ egyenlő a' Római polgárok-
kal , szabad költözködést , tu la jdonosságot , 's 
ju-st n y e r t , az egyházi tö rvények ' ér telmében , 
akármelly vagyonnak szerzésére. Az e 'képpen tör^-
tént felszabadítás a' Király által is helyben , ha-
gyo t tnak t a r t a to t t , (a) N . Káról Cs. országlása 
a l a t t , i l lyes felszabadultak igen számosan szén* 
(a) A* következendő oklevél egész előadásomat fnegvílágosít-
tya , 's megerösitti 4 ,,Authoritas Eeclesiastica patenter 
ammonet , insuper et potesías regia Canonicac religioni 
ad sensum praebet, ut quemcunque ad Saeros ordines ex 
familia propria promoverc Ecclesia quaeque elegerit ío 
praesentia Sacerdotum Canonícorum simul et nobilium 
laicorum , et ejus cui subjectus est , manumissíone sub 
l ibertatis testamento soleinniter foboretur. Idcirco egp 
in Dei nomine Engildruda quondam nncilta D e i , cum 
manu Advocati mei Ricolphí, quendam meum farmulunpi 
nomine Sigimarmn Sacris nrdinibus dignum , in praesens 
tia nobilium virorum, liberum ab omni vinculo servitu-
tis admitio, Cui Romanae per hoc authoritatis testamen-
tum statuo , ita ut ab hodierno die et tempore benc in-
genuus atque securus permaneat, tanquam si ab origine 
füissct parentibus procreatus vei natus : eándrm pergal 
partém quameunque volens Canonicc e leger i t , habensque 
portás apertas, ita ut deineeps nee mihi nec successori-
IJUS mcis utium dcbcat noxiae conditionis servitium neque 
aliquod libertatis obsequium, sed orrinibus diebus vitae 
suae sub ccrta ingenutatesicut alii civos Romani per hunc 
manu misskmis aut ingenuitatis tilxilum bene semper in-
ganuus atquf securus existat , suumque peculiare quo4 
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te l te t tek P a p o k k á , 's mentek Püspökségre* E l ső 
La jos Cs. által még többen megt i sz tes í t te t tek (a) 
Az ö F i j a í , 's onokáj i i s , kik Pannóniá t ko r -
mányoz ták , éppen nem voltak nehezek azoknak 
fe l szabadí t t a tásában , kiket t udománnyok , 's e r -
kölcseik ajál tanak (b). 
De már ezen erkölcs i , 's po lgá r iképp ' alkal-
matos fiérfiak felemeltetésöknek módgyát lássuk 
az egyházi mél tóságokra . Szóm csak Püspökök-
r ő l , 's P re sby te rek rö l lesz, ú g y mint a' kik a' 
Pannón ia i Szentegyházakat közvetetlen kormá-
nyozzák vala. Már N. Káról uralkodása e l ő t t , a' 
habet , aut quod adhuc adqulri poterít facíat inde secun-
dura canonicam libertatem quicquid voluerit. Et ut haec 
testamenti ae ingenuitatis authoritas inviolabilem obtine-
at firmitatem. Ego Engildruda et Richolf Advocatus meus 
amborum manibus subtcrfirmavímus. Sacerdotes quoque 
ita nominati manus suas in praesentem ingenuitatis char* 
tulam miserunt, Pero, Adalman , Hiltiger, Rodpot, Ral-
do l t , Rantolf , Actura in villa Hoftrahun nuncupala in 
praesentia Salomonis , et Reginolfi missis domini Ludo-
vici Rcgis. Sig. Hiltibuldi Missi Honorati Coraitis Sig. 
Otkis Sig. Liutprecht Sig. Hadpert Sig. Luitram Sig. Oro 
Sig. Adelcor Sig. Ruadmunt Sig. Wikhelm» Sig, Dioterik 
Sig. Rcginolt Sig. Rathelm Sig. Pitto Sig. Hemmo Sig. 
Liutpold Sig. Adalhelm Sig. Walfart Sig. Ellinbold Sig. 
Egibrecht Sig. Fromant Sig. Henno Sig. Nordcloll Sig. 
Sigmar Sig. Warmunt Sig. Eferih Sig. üankcr Sig. Ruod-
bart Sig. Subo Sig. Wohlfart Sig. Ratpert Sig. Altebrot. 
F.go itaque Wato Diaconus rogatus scrípsi et subv 
scripsi. Notavi diem Jovis in VIII. Id. Octob. reg-
nante Domino Hludouuieo Rege Alemannorutíi, et 
Peiorariorum. 
Sub Churato Duce nobilissimo fel iciter, Amen", Gol-
dast. Alam. rer, Scriptor. Tom, III. 54 lap, — Ingenuus 
annyit tett mint szabad nemes. Can. 11. Conc. Sucssion. 
II. csali k<jt rendet lüilömböztett. „Sive ingenui, sive 
servi", Harduin Act. Conc. Tom. V, 44-
(a) „Omnes Episcopi molesti fuerunt Ludovico, et maximé 
ii , quos e servili conditione honoratos habeJ»at , cum Iiis, 
qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt" 
Tegau de gestis Ludovici Pii. Cap. XpIII. és XCIV, Moa-
tesquieu de 1' esprit des lois Tom. IV. 101 lap. 
0?) Mint fellebb az (e) betii alatt való jegyzés is mutattya. 
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Papság-, 's a' nép vá lasz to t t a , a' P ü s p ö k ö k e t , 'a 
e ' szabadsággal pó to l t a to t t ki némü némü képpen 
a' Szentegyházak' k á r a , mellyet azok Martel l Ká-
ró l alatt jószágaikban vallottanak (a). E z a ' szokás 
az Ö országlása a la t t sem vál tozot t . Mint Anya-
szentegyház ' fényes t a g j á n a k , neki is része volt 
ugyan a' vá lasz tásokban , elküldvén a r r a a' maga 
Biz tosa i t , kiknek tek ín te tök egyszer ismind a' 
veszedelmes hasonlásoknak , egyenet lenségeknek 
távoztatására is ha tha tós eszköz gyanánt szolgál 
vala (b); de ú g y l á t s z ik , h o g y egyébként abba 
magát nem ava t t a , az lévén Adrián Pápának ta-
nácsosa (c), a ' ki eránt ö minden koron különös 
f igyelemmel , 's t ek in te t te l vr.la. Ha fe lőle nem i s 
de F i j á ro l I . La jos Császárról b izonyos ; bogy 
az Anyaszentegyházat a' maga r é g i választásbeli 
szabadságába , mellyet számos egyházi Gyüleke-
zetek követeltek (d) , tö rvénnyé által viszszahely-
(a) ,,Les eglises étant devenues pauvres (Martell Karol alatt) 
les rois abandonerent les elections aux evéchcs et autres 
beneíices ecclesiastiques. Les princes s' embarrasserent 
moins d' en nommer les mioistres, et les competiteurs 
reclamerent moins leur autorité. Ainsi 1' egl ise rece-
voit une espece de compfinsation pour les biens qu1 011 
lui avoit otés". Montesquieu de 1' esprit des lois. Liv. 
XXXI. chap. XIII. 
(b) „Nos omnium Ecclesiarum pastoralem curam habentes 
ílivina praedicare praecepta non sinimus de consecrati-
onis vitio , quod in partibus Italiae et Tusciae per haere. 
sim Simoniacam fit, attamen multis loeis non sinitur , 
imo et Kcvennatium Ecclesiae Civitat is , sicut Missi vc-
stri , ut fertis , vobis retulerunt, assolet lieri". Epist. 
Adriani Papae ad Carol. Murator. Script, rer. Italic. Tom, 
HI. 249— £0 old, 
(c) ,,Neque Vestram Eccellentiam optamus talem rem (in ele-
ctionem) incumbere , sed qualis a Clero et Plebe cuncto-
que Populo electus canonice fuerit". Epist. eadem, u, ó, 
250 old. 
(d) ,,Qua in re licet reclamarint saepe numero Episcopi 110-
stri atque in Synodis suis pristinam electionum liberta-
tém sartam tectam retinere conati sint , ut in Conc. Au-
relianensi III, can, 3 . in Avernensi can. 2, in Aurelianensi 
—( 413 )— 
hez te t t e (a). Azonban a' P ü s p ö k ö k , nöt tön n ő t t 
hatalmok gazdagságok , t ek ín te tok , 's az egy há-
«i szabadságra dolgozó köziélek által , mellyet 
bennök a' P á p á k élleszteni megnem szűntek ( b ) 
l egnyomósabb személyekké le t tek az országokban . 
Méltán szívókon fekhetet t a' Fe j ede lmeknek , 6-
ket a' háladatosság ' kötelével t rónusokhoz szoro-
sabban csatlani , 's olly férf iakat ül te tni a' Püs -
pök i Székekbe, kiktől remélyniek lehetet t , h o g y 
b i roda lmoknak megfognak felelni. Innét már La-
jos Cs. fijai, fé l re tévén a t tyoknak t ö r v é n n y é t , 
közönségesen a' magok ez i r ák j a ika t , kedvel tyei-
ket , kik nekik valamelly szolgálatot t e t t e k , tu -
d o m á n y o k , erkölcseik eránt sokszor keveset ag-
g ó d v á n , t e t t ék Püspökökké. E ' szabad kény ál-
ta l sok Városokban sült tudat lanok kezére j u to t t 
a ' Szentegyházak ' kormánnyá 5 's Krisztusnak alá-
zatos t iszta t ag j a in , feslett é le tű , v i lág i pom-
pával kevé lykedő , simoniaval mocskolt emberek 
V". can. I i . in Parisiensi III, can, g. ín Parisicnsi V, can. 
l . ' i n Remensi can. 25. et ia Cabilloncnsi can. 10. vicit 
tarne» regum auctoritas", Jacob, Sismond. de antiquit 
episcop. promot. Harduin Act. Conc. Tom, V. 1425 old. 
(a) ,,Sacrorum Canonum non ignari, et ut in Dci nomine san-
cta Ecclesia suo liberius potirctur honore , adtensum or-
dini ecclcsiast ico praebuimus, ut scilicet Episcopi per 
elcctionem Cleri et populi secundum statuta canonum de 
propria d ioeces i , remota per sonarum et munerum accep-
tione ob vitae meritum , et sapientiae donum el igantur, 
ut exetnplo, et verbo sibi subjeetis usque quaque prodes-
se valeant". Capit, 84« Ludov, pii . Gratiánnál Dist inct . 
LXIl . can. $4. Mi otbol mondotta légyen Montesquieu e' 
törvényt költöttnek (Esprie des lois Liv. XXXI. Ckap. 
XIII.) meg nem magyarázta, 
^b) ,,TJt episcopi nullo modo confratrum consacerdotumque 
suormn parvipendere non audeant relationes , ecclesiarum-
que pressuras; sed unanimiter conjuneti , baculo pasto-
rali , et Apostolica auctoritate succincti in proelio pro 
domo Israel , id est Cbristi Ecclesia stare communitcr non 
praetermittant", Can. 4. Joan» Papae. Harduin Act , Conc« 
l'om, VI« part. I, 197 old« 
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uralkodtak. E ' roszat azonban egészen nem magok 
a' Fejedelmek míve lkedték : annak nagyobb részét 
némelly pulya Me l ropo l í t ák ra kiszt róvni az igas-
ság. Voltak t. i. kik magokat t e t szen i , 's más fé-
le vágyások által undokul m e g g y ő z e t t e t n i , vagy 
ajándékokkal megvesz teget te tn i hagy ták : azért 
yémák magas t isztök híitelen á rú ló j i lettel*. A' 
romlást érezvén sok j á m b o r Püspökök a' szabad 
választást újonnan te temes okokkal sürge t ték az 
Uralkodónál 5 a' Met ropo l i t áka t ped ig a 'minden t -
lá tó Istennek bün te téséve l , 's az atyafiak' kemény 
Ítéletével f enyege tve , a' t rónus e lő t t , tar tozások 
szerént az igasságnak kinyi la tkozta tására szoro-
san lekötelezték (a). E r r e a' Szentegyházak ismét 
I » „Et quia indiscussi, et inexaminati , scíentiae que litte-
rarum pene ignari , minusque apostolicae praeceptioni 
appropinquantes, pcccatís nostris agentibus, per civita-
tcs cpiscopi ordinantur ; qua occasione maximé vigor ec-
clesiasticus deperit: piacúit , ut sí quando alicujus civita-t 
tis episcopus a vocatione Domini deccsscrit a gloriosissi-
mo principe supplicando postuletur, ut Canonicam ele-
ctiouem clero , et populo ipsius civitatis permitlcre dig-
netur, Atque ita aut in c lero , aut in dioecesi certe ipsa, 
vei si opus s i t , in vicinia ipsius probata , et officio digna 
persona quaeratur, quaeinv venta consensu totius cleri eü 
populi ad honorem Dei civitati ipsi praeficiatur. Sed etsi 
a servitío pii principis nostri aliquis clericorum venerit„ 
ut alicui civitati praeponatur episcopus, timorc casto sol-
licite examinetur, priinum cujus vitae s i t , deipde cujus 
scientiae : et vigore ecclcsiastico sub ooulis omnipotentis 
Dei agat Metropolitanus in hae parte sicut Dei imnistris 
adjutorium ferentibus ne maculatae vitae et pompis sae-
culp turgidus, et simoniaca haeresi pollutus , humílibus 
et mundis membris Christi Ecclesiacque ipsius superpo-
natur episcopus; nec praesuinat illileratum et cupiditate 
Jliinia caecatum , redditurus facti sui rationem, Si neces-
sarium idem metropolitanus viderit , ne tantum malum 
cogatur agere , ut indebito honorem bonis tantum debi-
tuin tradot, instruat populum , informet c lerum, potius 
adire clementiam imperialem ; et ipse cum coepiseopis 
quibus valuerít módis adeat , ut Ecclesiam Dei gloriosus 
Imperator digno honoret ministro, Si autem turpiter cu-
piditate quacunque metropolitanus victus, aut aliquo mu-
aere deceptus tantum opus negligenter et aegre fuerit ex-
^eentus , Judicium Gmnia cernentis Dei se incm'rere non 
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v i s s z a n y e r t e k v a l a m i r é s z t e l ő b b i j u s s o k b ő i ; d e 
o l l y m ó d o s í t á s s a l m e l l y n é l f o g v a a k k o r a b e f o l y á s t 
s z e r z e t t e k m é g i s m a g o k n a k a ' F e j e d e l m e k a5 v á -
l a s z t á s o k b a h o g y a z o k , az ő m e g e g y e z é s ö k n é l -
kül v é g b e n e m m e h e t t e k . A z á r v á n m a r a d t S z e n -
t e g y h á z a k n a k t . i . ú j P ü s p ö k V á l a s z t á s r a s z a b a d -
s á g o t , 's I g a z g a t ó t ( V i s i t a t o r ) , k i a ' v á l a s z t á s t 
v e z e t n é , a ' M e t r o p o l i t a k ö z b e n j á r á s a á l t a l , az 
U r a l k o d ó t ó l k e l l v a l a k é r n i e k ; 's a ' m e g t ö r t é n t 
v á l a s z t á s t ú j r a e l é b e t e r j e s z t e n i e k , k i a z t n e m 
e g y s z e r h a t a l m a s a n e l v e t e t t e (a). N a p k e l e t e n h a -
s o n l ó r ó s z k ö v e t k e z é s e i v o l t a k a ' V i l á g i a k ' a v a t -
k o z á s á n a k a ' P ü s p ö k ö k ' v á l a s z t á s á b a . I n n é t a ' n e -
g y e d i k K o n s t a n t i n á p o l i G y ü l e k e z e t az e r á n t , F e -
j e d e l m e k n e k , ' s m á s h a t a l m a s o k n a k k i z á r t t á v a l , 
e g y é b h a m e g f o g n á n a k h í v a t t a t n i , a ' P ü s p ö k ö k e t 
h a t a l m a z t a v o l t m e g (b). E n n e k k ö v e t k e z é s é b e n 
dubitat, sed et sontenlia fratrum se novrrit esse culpan-
dum". Can, 7. Conc. Valentini, 111. Harduin. Act. Conc. 
Tom. V. 91 —2 old. 
(a) Formuláé antiquae promotionum Episcopnlium. Harduin* 
nál Act. Conc, Tom. V. 1^30—52, a' mondottak eránt ele-
gendő bizonyságot tesznek, 
(b) ^Promofioncs atque consecrationeS episcoporum, concor-
dans prioribus conciliis, electione ac decreto episcopo-
rum collcgii fieri, Sancta bacc, et universalis Synodua 
dcfinit , et staluit; atque jure promulgat neminem laico-
ruin principum vei potentum scinet inserere electioni vei 
promotioni Patriarcbae , vei metropolitae , aut cujuslibct 
episcopi : ne videlicet inordinata hínc, et iricongrua fiat 
confusio, vei contentio ; piaesértim cum nullára in tali-
bus potcstátem quempiam potestativorum , vei caeterorurh 
laicorum liabere ccinveniat; sed potius silere, ac attende-
re sibi , usque quo regulariter a collegio ecclesiac susci-* 
piat finem electio futuri Pontificis. Si vero quis laicoruirt 
ad concertandum et cooperanrlum ab ecclesia invitatur^ 
licet bujusmodi cum reverentia, si forte voluerit obtetn-
perare se adseiscentibus ; taliler enim sibi dignum pasto-
rcm regulariter ad ecclesiae suae salutem promoveat. 
^uisquis auteni saecularium principum ct potentum vet 
alterius dignítatis laicus adversus comraunem, ac conso-
nantem, atque canonicam elcctionom ccclesiastici oiüirtis 
— C 3 0 )— 
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t ö r t é n t , h o g y a ' B o l g á r o k n a k az E r s e k e t , k i a* 
m i M é z i á n k a t i s k o r m á n y o z t a , I g n á c z P á t r i á r k a 
a d t a (a) . K e l e t e n t . i . a ' N i e z e a i G y ü l e k e z e t o l t a ^ 
a ' n é p , a ' P ü s p ö k ö k ' v á l a s z t á s á b ó l k i v a l a r e k e s z t -
v e , 's a ' K o n s t a n t i n á p o l i A t y á k , t ö r v é n n y ö k k e l 
r é g i j u s s o k n a k ú j a b b s é r e l m e i t k í v á n t á k o r v o s o l -
n i . N y ú g o t t o n a z o n b a n a ' v é g z é s , b á t o r K ö z ö n -
s é g e s G y ü l e k e z e t t ő l s z á r m a z o t t , l á b r a n e m k a p -
h a t o t t : u g y m i n t a ' h o l a ' N i e z e a i G y ü l e k e z e t u -
t á n i s , a ' n é p a ' p a p s á g g a l r é s z t v e n n i s o h a m e g 
n e m sz i in t v o l t a ' v á l a s z t á s o k b a n ( b ) . M o r v á b a n 
's P a n n ó n i á b a n M e t h ó d i u s t , c s e c s e m ő l é v é n m é g 
a ' n é p a ' k e r e s z t é n y h i t b e n , h i h e t ő R a t i s z l a v , ' s 
S z v a t o p l u k H c r c z e g e k ' k é r t t é r e s z e n t e l t e P ü s p ö k -
k é I I - d i k H á d r i á n P á p a (e). W i e h i n g e t az ú j É r -
s e k , ' s a ' H e r c z e g k ö z a k a r a t t a l v á l a s z t o t t á k N y i -
t r á r a ; 's a n n a k k i n e v e z é s e i s , a ' k i m é g s z ü k s é -
g e s n e k f o g t a l á l t a t n i 5 h a s o n l ó k é p p ' v a l a m e g r e n -
d e l v e (d) . M e t h o d i u s * e l h u n y t a u t á n I X . J á n o s 
P á p a , I á n o s E r s e k e t f B e n e d e k 's D á n i e l P ü s p ö -
agere tentaverit anathema sít , donec obediat, et consen-
tiat in hoc quod eeclesia de electione ac ordinatione pro-
prii praesulis se velle monstraverit". Can. 22. Conc. Con-
stantinos, IV. tlarduin. Act* Conc. Tom. V. 909. old.' 
,,Ezen végezése Canonja a' Gyülekezetnek annál neveze-
tesebb, bogy a' Császárnak, és a' senatusnak jelenlété-
ben hirdettetett ki". Racine Kirekengeschichte V. Theil, 
7 IaP-
(a) Tud. Gyüjtem. VII, Kötet 1817. 54 lap, 
(b) Jacob. Sismond. de antiquis promot. Episcoporum. Har-
duin, Act. Conc. Tom. V. i4^5 old. 
(V) Tud. Gyüjtem, Vll. Kötet. 1817. 4 0 - 3 lap. 
(d) „Wichingum, quem nobis dírexisti , electum Episcopum 
consecravimus Sanctae Ecclesiae Nitriensis et volu-
mus, ut pariter cum ipsius Archi - Episcopi consensu et 
Providentia alterum nobis apto tempore utilem Presbvte-
rűm , vei Diaconum dirigas, quem similiter in alia Eccle-
sia ordinemus Episcopum". Epist. Joan. 'Vili. ad Sfento-
pul er um Comitem. Battbyáni Leg. Eecl. Hung. 340 lap. 
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k ö k e t k ü l d v é n a*' n é p n e k k é r t t é r e , o m a g a p r ó -
b á l t a b e ü l t e t n i , az ü r e s P ü s p ö k i S z é k e k e t (a) . 
D e ez t h a t a l m a s k o d á s n a k n é z t é k a ' B a j o r P ü s p ö -
k ö k , 's a v v a l v í t t a k a " P á p a ' t e t t e e l l e n : h o g y e* 
T ó t o k ' f ö l d e a ' B a j o r K i r á l y ' é s n é p , és az o h a -
t a l m o k a l á v o l n a t a r t o z a n d ó (b) . E s e z e n n e l , h o g y 
e ' t a r t o m á n y o k b a n a ' K i r á l y , a ' P a p s á g , a ' n é p 
a* S z e n t e g y h á z a k ' F ö P á s z t o r a i n a k v á l a s z t á s á t k ö -
z ö s j u s s o k n a k i s m e r i k , n y i l v á n k i m o n d o t t á k . M e l l y 
t ö r v é n y es s z o k á s o k m e l l e t t a ' s z o m s z é d t a r t o m á n y -
b e l i S z e n t e g y h á z a k az e g é s z ü d ő s z a k a s z b a n m e g m a -
r a d t a k . 
A ' P r e s b y t e r e k r ö l l é v é n m é g h á t r a s z ó l l a -
n o m ; f i g y e l m e m n e m az a s z t a l o s P a p o k o n f ü g g , 
k i k a ' G a z d a g o k ' h e l y b é l i , v a g y é p p e n h á z i K á -
p o l n á j i k b a n , m e l l y e k n e k s z á m a ez ü d o k b e n f e l e t -
t e m e g s z a p o r o d o t t , az ö k ö n n y e b b s é g ü k n e k , c o m -
m o d i t á s o k n a k , s z o l g á j i , m i s é z g e t é s , v a g y é p p e n 
a l á v a l ó s z o l g á l a t á l t a l k e r e s t é k k e n y e r ö k e t (c) . 
I l l y e n e k e t t a r t a n i , m i v e l k ö z ö n s é g e s e n r e n d e t l e n -
s é g e t o k o z t a k a ' f e n y í t é k b e n } 's b e c s t e l e n s é g é r e 
v o l t a k az E g y h á z i R e n d n e k , s o k G y ü l e k e z e t e k 
t i l t y á k v a l a . N é m e l l y h e l y e k e n m i n d az á l t a l m a -
g o k a ' P ü s p ö k ö k r é s z s z e r é n t az U r a s á g o k ' , r é s z -
s z e r é n t a ' n é p b u z g ó s á g á n a k t á p l á l á s a v é g e t t , d e 
a ' m i n t m a j d l á t n i f o g j u k n e m l e g j o b b k ö v e t k e z é s -
(a) ,,Sed venerunt, ut ípsí promulgaverunt, de laterc vcstro 
trés Episcopi, videlicet Joannes Arehi - Episcopus , Bcnc-
dictus et Daniel Episcopi in terram Sclavorum , qui AJa-
raci dicuntur". Epist. Theotmari Juvaviens. Arcni-Epia-
cop. ad Joan. IX, Batthyáni u. o. 347 lap, 
(b) *,Quae (tartomány) Rogibus nostris , ct populo nostro , 
nobis quoque cum habitatoribus suis subacta íúerat , tam 
in cultu christianae Religionis , quam in tributo substan-
tiae saecularis, et idcirco Patavriensis Episcopus —• —-
illuc nullo obstante intravit" etc. u, o. 
( c ) Murator, Antiquit. Ital, medii aevi Tom, VI. 361—4. 
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s e i , m e g e n g e d élt (a). E r d e m e s b e k e b e k n é l , 's te-> 
l u n t e t r e m é l t ó b b a l t , azolt a ' L e l k i P á s z t o r o k , k i k 
a ' P ü s p ö k i M e g y é k b e n a* k ü l ö n ö s n y á j a k a t i g a z -
g a t t á k , m e l l y e k r e a z o k f e l o s z t v a v a l á n a k . A ' P l é -
b á n i a t e m p l o m o k , m e l l y e k ez ü d o b e n K e r e s z t e l ő 
S z e n t e g y h á z a k n a k ( E c c l e s i a b a p t i s m a l i s ) neveztet-* 
t e k , az 6 g o n d v i s e l é s ü k a l á v o l t a n a k b í z v a ; v a -
l a m i n t az I s t e n i g é j é n e k h i r d e t é s e r e , 's a ' S z e n -
t s é g e k ' k i s z o l g á l á s á r a i s , a ' k e z ö k r e a d o t t nyáj--
n á l ö k v a l á n a k m e g h a t a l m a z v a a ' M e g y é s P ü s p ö k 
á l t a l ; s e g í t s é g , 's t a n u l á s v é g e t t m e l l e j ö k t ö b b 
k e v e s e b b D i a e o n u s o k , 's C l e r i e u s o k r e n d e l t e t v é n 
(b) . Az i l l y A n y a t e m p l o m o k b a s o k ü d é i g a ' P r e s -
b y t e r e k e t m a g o k a ' P ü s p ö k ö k t e t s z é s e k s z e r é n t 
a d t á k , 's h e l y h e z t e t t é k ( c ) ; a ' p o l g á r i t ö r v é n y r e 
m i n d az á l t a l ü g y e l n i k ö t e l e s e k ' l é v é n , m e l l y va-
l a m i n t a ' s z o l g á k n a k U r i f e l s z a b a d í t á s n é l k ü l b ü n -
t e t é s a l a t t (d) ú g y a ' s z a b a d s z e m é l y e k n e k n e k i s , 
l e g a l á b b N . K á r o l y o r s z á g l á s a a l a t t , F e j e d e l m i 
e n g e d e l e m h í j á v a l a ' S z e n t K e n d e t f e l a d n i h e l y e s 
( a ) Ugyan az Tom, VI. 362 old. Olvasd tovább Can. ig, Synod. 
Ticin. 850 eszt, Harduin, Act. Cone. Uom. V. 29 old. 
(b) „Post obitum Dominici Presbyter!, Swarnagel Presbyter^ 
et praeclarüs Döctor illuc (Szalaburgba) missus est cura 
Diaconis , et Clericis". Anon, de Convers. Bojoar. et Ca-
rantan, XXI. cap, 19 lap. — Murator, Antiquit. Ital, Uom. 
VI, 361. 's k. lap. 
(c) Epist. Leonis Papae Harduin. Act. Conc. Vom. V, 2. 's 
k. iap, 
(d) ,,Si servus abscnte , vei nesciente doirtino suo episéopo 
autcm sciente , quod servus s i t , diaconus aut preshyter 
fuerit ordinatus , ipse in clericatus officio perinaneat: 
episcopus tamen eum domino duplici satisfactione persol-
vat, Si vero episcopus eum servum esse nescierit , et ita 
eum ad Sacros ordines prornovit , qui testimonium de illa" 
perhibebant, aut eum postulabant ordinari simili reéom-
pensatione teneantur obnoxii", Can. 40. Conc., Worinat. 
an. 868, Harduin. Act. Conc, Tom. V. 343* Can. 29. Cone« 
Tribur, an. 895. u. a. Tom, VI. part, 1. 44tf old, 
okok-
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o k ó k h ó l t i l t y á v a l a ( a ) . S o k s z o r n e m t u d v á n e l l e -
n e á l l a n i a ' n é p ' k é r é s é n e k 9 a z o k a t v o l t a k k é n y -
t e l e n e k f e l s z e n t e l n i , k i k e t az m a g a k í v á n t v a l a . 
T ö b b i l l y e s e n g e d e l m e k á l t a l , a ' P r e s b y t e r e k k é , 
' s e n n é l f o g v a e g y e n e s e n L e l k i P á s z t o r o k k á s z e n -
t e l e n d ö k n e k v á l a s z t á s a a ' n é p ' k e z é r e s z á l l o t t . E z 
i idÖ s z a k a s z b a n , a z t a ' n a g y o k , 's g a z d a g o k m a -
g o k é v á t e t t é k . A z ő a d a k o z á s o k b ó l é p ü l v é n f e l 
t . i . k ö z ö n s é g e s e n a ' t e m p l o m o k , 's p a p i l a k á s o k ; 
az ő t u l a j d o n o k b ó l , v a g y z s o l d g y o k b ó l s z a k a s z ^ 
l á t v á n k i a ' f ö l d e k , m e l l y e k e t a ' t ö r v é n y e k a ' P l é -
b á n o s o k n a k r e n d e l t e n e k ; m a g o k a ' P ü s p ö k ö k h á -
í a d a t o s s á g b ó l az ö v o k s o k r a , 's k é r e l m ö k r e k e z -
d e t t e k e g y e d i ü l ü g y e l n i : a ' h o n n a n a ' p a t r ó n u s i , 
j u s o k v e t t é k e r e d e t ü k e t . M e g k í v á n t á k a z o n b a n f ö 
p á s z t o r i i g a z a i k ' f e n n t a r t á s á r a , h o g y a ' f e l s z e n -
t e l t e t t e k
 j ö á l t a l o k l e t t k i i l d e t t e t é s ö k n e k b i z o n y -
s á g á u l ; a z e g y h á z i j ó s z á g o k ' m e g ö r i z é s é r e v a l ó 
l e k ö t e l e z é s ' ' s b é k é s b i r h a t á s o k v é g e t t ; az ö b u U 
í á j o k k a l , b e h e l y h e z t e t ö l e v e l ű k k e l , m a g o k a t m e g -
e r ő s í t t e s s é k (b) . M i n d a d d i g j m i g a ' P ü s p ö k ö k 
Csak a n n y i , P r e s b y t e r e k e t s z e n t e l t e k , a ' m e n n y i t 
a ' P ü s p ö k i , ' s p l é b á n i a i S z e n t e g y h á z a k s z ü k s é g e 
k í v á n t v a l a , j ó r e n d e n á l l o t t a z e g y h á z i a k ' d o l -
g a . D e m i n e k u t á n r t a a j á n d é k o k k a l , k é r é s é k k e l 
m e g g y ő z e t t e t v e , f e l e s l e g , é s p e d i g m é l t a t l a n e m -
b e r e k e t b o c s á t o t t a k az E g y h á z i K e n d r e (C); a ' P a -
(a) 3,De liberis hominibus , qui ad servitium Dei se tradere 
volunt, ut prius hoc non faciant, quam a nobis licenti-
am postulent. Hoc ideo quia audiuimus aliquos ex illis 
non tarn causa denOtionis, quam cxercitu seu alia f'un-
ctione regia fugiendo, quosdam vero cupidit'atjs causa ab 
hi s , q u i res illorum conoupiscunt circumuentos audiui-
mus, Et hoc ideo fieri prohibemus", Capitul, II. anni 80,5. 
XV, apud Heinecc, Schmidts Geschichte der Deutschen 
Erster Theil. Ulm. 17/8. 34.3 lap. 
(b) Murator. Antiquit. Ital. Tom. VI. 402 old. 
(c) Can. y. Synod. Roman. an. 826. Harduin Act, Conc. Tom. 
V. 66 old, 
Tud. Oy. IV. K. lBiq. 3 
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t r o n á t u s n a k s o k r o s z k ö v e t k e z é s e i l e t t e k . S o k a n 
e ' f e l e s l e g v a l ó p a p o k k ö z ü l b i z o n y o s , 's á l l a n d ó 
k e n y é r né lk í i l s z ű k ö l k ö d v é n „ s o k a l á v a l ó s á g o k r a 
v e t e m e d t e k 5 p é n z e l , k é r e l e m m e l , í g é r e t e k k e l , s z o l -
g á l a t t é t e l e k k e l i p a r k o d v á n m e g v e n n i az o s z t o g a -
t ó k ' ( c o l l a t o r ) s z í v é t . E l l e h e t g o n d o l n i m e n n y i r e 
n e v e k e d e t t l é g y e n e z e n n e l a ' g a z d a g U r a k d ö l y f e . 
M i v e l k ö n n y ű v a l a P a p o k a t t a l á l n i , ' s az ö v é k 
v a l a a ' v á l a s z t á s 5 a ' t ö r v é n y e s L e l k i P á s z t o r o k , 
a ' l e g h i s s e b b m e g b á n t á s é r t , e l f e l e j t v e m i n d e n é r -
d e m e i k , m e g v e t v e a ' P ü s p ö k ö k ' b u l l á j i , k i k e r á n t 
k ü l ö m b e n i s t i t k o s g y ű l ö l s é g e t t á p l á l t a k k e b e l ö k -
b e n , a ' b a r b á r o k t ó l k i ü z e t t e t é n e k , 's h e l y ö k a ' 
c s a p o d á r h i z e l k e d ö k n e k a d a t t a t o t t , (a) M i n t h o g y 
p e d i g ez a ' g o n o s z i g e n m e s z s z e t e r j e d t , (b), m i n d 
a ' p á r t ü t ő p a p o k a t e n g e d e l m e s s é g r e , m i n d a z o k -
n a k v é t k e s p á r t f o g ó j i t a ' m a g o k h a t á r j a i k k ö z é , 
' s a ' P ü s p ö k i j u s o k e r á n t v a l ó t e k i n t e t r e K i r á l y i 
h a t a l o m m a l k e l l e t t s z o r í t a n i (c) . A z o k b a n a ' P l é -
b á n i á k b a n p e d i g , h o l t ö b b U r a k k ö z ö s e n b í r n a k 
v a l a , m é g b o t r á n k o z t a t ó b b a k v a l á n a k s o k s z o r a ' 
v á l a s z t á s o k . M i v e l m i n d e n i k a ' m a g a k e d v e n c z é t 
k í v á n t a b o l d o g í t n i , ' s e n g e d n i a ' m á s i k n a k e g y i k 
s e m a k a r t $ a ' k ö n y ö r g ö k p e d i g a ' f a l a t o t , m e l l y -
r e á s í t o z t a k , e g y m á s t ó l f é l t i k v a l a 5 n e m r i t k a 
e s e t v o l t , h o g y i t t az U r a k , o t t a ' P a p o k c z i v ó d -
t a k e g y m á s s a l . Ú g y l á t s z i k e ' b o t r á n k o z t a t á s o j k 
s ü r ü , ' s v e s z e d e l m e s v o l t a k é n s z e r í t e t t e a ' T r i b u -
r i G y ü l e k e z e t e t a z t r e n d e l n i , h o g y az i l l y e s h e -
l y e k r ő l a ' P ü s p ö k v i g y e e l az e r e k l y é k e t , és b e -
z á r v á n , 's l e p e c s é t e l v é n a ' S z e n t e g y h á z ' a j t a j á t , 
(a) Can. 12. Conc. Moguftt, I. an. 8^7, Harduin, u. o. 10. old. 
(b) ,,Quod vitium latc diffusum" Can, 12. Conc, Mogunt. I. u. o. 
(c) Capital. Caroli Calvi. Cap. I. tit. 32, Coric, ad S. Macram, 
Harduin Concil. Tom. VI. part. 1. i£9 old. 
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addig ölt is teni Szolgálatot t a r tan i ne engedgyerl^ 
inig a' b i r tokosok magok között egy Presbyter-* 
nek választásában meg nem fognak békésén egyez-
ni (a). A' Pa t roná tus ' felál l í tásával b izonyosabbá 
té te te t t ugyan a' Papok ' élelme 's nagyobb dísz 
szerez te te t t a' t emplomoknak , Pap i lakásoknak 5 
banem b o g y általa egyszer ismind a' lelki haszon 
kevesbedett $ az egyház i szolgála t ' szabadsága , 
az egyházi szolgák ' függe t l ensége nem kis se-
bet k a p o t t , becsii letök alább szál l í t ta tot t $ azt i s 
nyilván megmuta t tyák a' tö r t éne tek . A' Pannón ia i 
Szentegyházakban ezektől egészen külömböző r e n -
det lá tunk. A' kegyes gazdagok a' templomokat , 
plébániákat i t t is szépen fe lkész í te t t ék , gazdagon 
megajándékozták (b) 5 de ez okból a' Presbyterek* 
választásában magoknak jus t nem követel tek. Va-
lamint 850-dik eszt. L u i p r a m m É r s e k Sza laburg-
ba Domonkos t maga he lyhezte t te a' Szentegyhá-
zat , 's népet igazga tn i 5 ú g y 805-dik eszt. Adal-
win is W i t t m a r jószágán 5 Or tahuba , melly Che-
zi lóé vala ; W e r i d é b e , Spizzumba , T e r m p e r e h e n -
be , F i z k e r é b e ; Czellbe , melly Unzat b i r toka v ó l t j 
Ataeherbe , Qua r t i náhába
 ? Muzzi l iheschi rchenbe, 
(a) Quaecunque ecclesia a compluribus cohercdibüs obsessa , 
concordi unanimitate u n d i q u c procuretur f ne propter" 
aliquas disceptationes scrvilium Dei minuatur, et cura 
populi irreligiöse agatur. Si vero contingat pro ea corn-
participes dissidere et sub uno presbytero nolle eam pro-
curare , et propterea jurgia, et contentiones tam inter 
ípsos , quam inter clericos incipiant frequentarej quia 
juxta Apostolum , servos Dei non oportet l i t igare, Epis-
copus tollat indc reliquias , et sub magna cura lionorifice 
cellocet e a s , atque ejusdem ecclesiae claudat ostia , et 
sub sigillo consignet ea , ut Sacrum ministerium nul lus 
eelebret in ea , antequam concordi unanimitate unura 
omnes eligant presbyterum , qui idoneus sit Sacrosanctum 
locum procurare, e t populo-Dei utiliter praeesse" etc . 
Can. 32. Conc. Tribur, au, gf)5. Ilarduin. Acta Cont. Tom«. 
VI. part. I. 449 old. 
( b ) Lásd fellebb \ u 
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• Á b l a n z á r a , m e l l y e k m i n d A l s ó P a n n ó n i a i P l é b á -
n i á k v a l á n a k , ö m a g a n e v e z e t t , ' s t e t t P l é b á n o -
s o k a t (a) . M e t h o d i u s a l a t t ; v a l a m i n t M é z i á b a n % 
D á c z i á b a n a ' B o l g á r E r s e k e k a l a t t , a ' L e l k i P á s z -
t o r o k ' v á l a s z t a t á s o k ' m ó d g y a m i n d e ' k o r i g i s m é -
x e t l e n . H a h o g y v a l a m e l l y g o n d o s f é r f i n a k v o l t a k 
í s o l l y a s j e g y z é s e i , m e l l y e k a ' P a n n ó n i a i 5 M é z i -
a i , D á c z i a i P a p s á g n a k , 's k e r e s z t é n y n é p e k n e k 
e z ü d ö b e l i á l l a p o t t y á t m e g v i l á g o s í t h a t n á k 5 a z o k -
r a a z ' a g g ó d á s b ó l , m e l l y e t a ' M a g y a r o k t ó l v a l ó 
f é l e l m e m i a t t , k i k i e g é s z e n é l e t é n e k , 's v a g y o -
n á n a k m e g t a r t á s á r a v o l t k é n t e l e n f o r d í t a n i , leg*-
k i s s e b b s e m j u t o t t . 
Horváth János Veszprémi Kanonok* 
2. 
Á' Yárör ize t törvényes Kötelességéről 
Magyar Országban. 
A ' h a z a v é d e l m e l e g f ő b b k ö t e l e s s é g e k v o l t 
m i n d e n k o r a ' M a g y a r k i r á l y o k n a k , é s R e n d e k n e k . 
V a l a m i n t a ' K i r á l y , s z i n t ú g y a z O r s z á g R e n d j e i 
k ö t e l e s e k v o l t a k a ' t ö r v é n y e s a l k a t m á n y n a k é r t e l -
m e s z e r é n t s e r e g e k e t 's v i t é z e k e t , b i r t o k o k 's jö~ 
v e d e l m ö k f r á n y á h o z k é p e s t , s a j á t , v a g y az O r -
s z á g 's V á r m e g y e Z á s z l ó j a a l a t t , á l l í t a n i , f e l f e g y -
v e r k e z t e t n i , t a r t a n i , és h a a ' t ö r v é n y e s e s e t k í -
v á n t a , m a g o k i s f e g y v e r r e k e l n i , ' s a ' c s a t a h e l y -
r e k i á l l a n i . E ' v o l t a ' f e g y v e r e s r é d ö h a t a l o m r a 
t e k é n t v e , a ' M a g y a r C ö n s t i t u t i ó n a k a l a p j a ; m i n -
d e n á g a i a ' v é d e l e m n e k , ö s z s z e s é g g e l v é v e , t ö r -
(a) Anonim, de Convers. Bojoar, et Carantan. XX. és XXII, 
Eész. ig—zo lap. Salagi iV-dik Könyvéhez ragasztva. 
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vényes kö t e l e s sége i voltak a' F ő n e k , és a' T a -
goknak. 
A' V á r a k , azoknak ép í t é se , megerős í tése , és 
az azokat védő népnek fegyver re l , éléssel t a r t á -
sa , és f izetése egy jelesb részét teszi a' köz O l -
talomnak. E r r ő l Magya r Országban kiilömbféle 
időszakaszonként nevezetes tö rvény szabások ho-
za t t a t t ak} de minekutónna a' M a g y a r tö rvények 
síirün halmozot t gyű j t eménye tudományos r e n d b e 
szedetni ' , b izonyos p r inc íp iumokra vonatni , és 
ezen Országnak közönséges tö rvénye lábra ál lani , 
k e z d e t t , az a' kérdés is t ámad t : k inek köte lessé-
ge vólt és légyen tö rvény szerént nevezetesen a' 
V á r a k a t , 's azoknak védönépe i t t a r t an i , és mi-
ből kell azokat ta r tani ? P i r i n g e r Udvar i Taná-
csos Ur vólt az e l ső , ki Magyar O r s z á g Bande-
r i u m i r ó l i r t könyvének 2-dik Rész : 1-sö Czikk. 
egyenes szívvel és kereken ki mondot ta , h o g y 
ez a' kö te lesség a' Vár b i r tokos U r a i t , 's a' Vár-
hoz ta r tozó jószágokat és jövedelmeket il lette $ 
ezen áll í tását nem tsak a' tö rvénynek vi lágos i gé -
j i v e l , 's valódi tö r téne tekke l erősen t á m o g a t t a , 
hanem azt is u tánna v e t e t t e , h o g y ezen köte lező , 
7s a' jószágok b i r tokához kaptsolt t ö rvény szabá-
sok mindedd ig nintsenek ellenkező tö rvény tz ik -
kely által megvál toztatva. Senki nyilvánvaló és 
a ' közönség e le jébe rendes uton ki bo t sa j to t t mun-
kával még e d d i g ezen jól meg a lap í to t t á l l í tás t 
meg nem t r á f o l t a , jó l lehet a ' szerző U r a ' t i s z t a 
igazság Kútfe jéből származandó megtzáfolásnak 
elfogadására készségét élőbeszédében kinyi la tkoz-
ta t ta . 
Támadot t azomban egynehány esztendő után 
a' Magyar Bandér iumokró l i r t munkának egy N é -
meth Recensense , ki a' t isztelt Udvar i Tanácsos 
Urnák e' könyvben k ider í te t t ál l í tásai t N a g y í t o t -
t a , a' következtetéseket meszsze v i t t e , és a' Ma-
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g y a r Cons t i tu t ió t s é r t ege tő e j tésekkel csipdel te . 
Ez ellen sokan kikel tek némely rendes Tudomá-
nyos í r á s o k b a n , É r t e k e z é s e k b e n , 's annak hely-
telen ki tsapongásai t , e rő l te te t t köve tkez te tése i t , 
cs mardosó kife jezései t érdeme szerént torkába 
v e t t é k , tudat lanságát is napfényre vonták , u g y 
mindazonál ta l , h o g y lefejtvén ezen idegen sala-
kot az i g a z s á g r ó l , a' t iszta va lóság a* maga jussák 
ban meg marad t , és a' t i sz te le t te l emii tet t U d v a r 
r i Tanátsos Urnák a ' t ö r v é n y e k b e n , 's régiségé-
ben gyökerezet t á l l í tásai ezek után ís oszlop g y a -
nánt erősen ál lot tak. — A' Tudományos Gyű j t e -
ménynek egy két darab ja vólt az , melly a' 
meth Kecensensnek meg feddet t el tévedései mel-
le t t a' recenseál t könyvnek helyes áll í tásait is 
m e g t á m a d t a , és ellenek f e lho rdo t t okokkal kikel-
vén ; azokat megtzáfoln i ügyekeze t t . Ezen GyüjV 
teménynek i ö l 8 - d i k i 5-dik kö te tben /j-dik szám 
alat t találkozó da rab ja nyilván m o n d j a , hogy ezen-
á l l i t á snak : 
A' Váraknak és erőshelyeknek tar tása Ma-
g y a r O r s z á g igaz i p o l g á r i alkatmányának első 
kezdeté tő l fogva a' ig-dik századig állandóan az 
oda való Uraságoknak Gonst i tu t ional is Kötelessé-
ge ikhez számlá l ta to t t ; ezekre Uradalmaiknak jö r 
védelmeikből kö l t ségeke t tenni t a r t o z t a k ; " 
h o g y ezen á l l i t á snak , úgymond , semmi fene-
ke nints , és nem nyuj ta t ik annak beb izony í tó 
oka. 
Csak a' Valónak és Igaznak vagyon az ég tő l 
ama tündöklő hatalmas ere je , h o g y mennél inkább 
o s t r o m o l t a t i k , annál erösebb feneken á l l , men-
nél süriibb homálylyal b o r i t a t i k , annál d i t söbb 
fénynyel lép ki nap Világra az Árnyékbó l , e l a n -
n y i r a , hogy még az homályosí tok torekedése is 
ke t tőz t e t i annak r agyogványá t . Lega lább én ta* 
pasztaltam ezt részemről
 % midőn a ' Tudományos 
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G y ű j t e m é n y b e n e l ő a d o t t d a r a b n a k e ' t á r g y b a n 
n y i l v á n k i m u t a t o t t e l l e n e m o n d á s a á l t a l i n g e r e l t e t -
v é n , a ' V á r a k n a k és V á r v é d ö k n e k t a r t á s á r ó l , m i n t 
t ö r v é n y e s k ö t e l e s s é g r ő l , v i s g á l ó d v á n , és e z e n 
v i s g á l ó d á s b a n a ' v a l ó t k e r e s v é n , P i r i n g e r U d v a -
r i T a n á t s o s U r n á k f e n t e b b e m i i t e t t á l l í t á s á t a ' M a -
g y a r O r s z á g i t ö r v é n y e k b e n , s z á z a d o k a t h a l a d ó 
r é g i s é g e k b e n , m i n d a ' m a i n a p i g , e r ő s e n 's m e g 
m o z d i t h a t l a n u l f e n e k e l v e t a l á l t a m m e l l y r ö l e g y ü -
g y ü g o n d o l a t i m a t , 's a z o k n a k o k a i t i n d u l a t , r é s z -
r e h a j l á s , é s s z e m é l y e s s é r t e g e t é s n é l k ü l i t t e n 
e l ö a d a n d o m . 
M a g y a r O r s z á g a ' C o n s t i t u t i ó n a k e l e j é t ő l f o g -
v a V á r a k r a é s V á r m e g y é k r e v ó l t f e l o s z t v a . — A* 
V á r a k a t é s M e g y é j e k e t , a p p e r t i n e n t i á j o k k a l e g y -
g y i i t t , i g a z g a t t á k 's a d m i n i s t r á l t á k m i n d p o l g á r t 
é s k a t o n a i , m i n d p e d i g j ö v e d e l m e i t e k é n t e t b e u 
( G o m i t e s ) a ' F ö i s p á n y o k , k i k a ' V á r i k a t o n á i é 
( C a s t r e n s e s ) V e z é r i l é v é n , e z e k k e l m i n d a ' V á r -
b a n , m i n d a ' M e z ő b e n az e l l e n s é g e l l e n v í t t a k $ 
a ' V á r h o z t a r t o z a n d ó k n a k m a g o k , v a g y T i s z t v i -
s e l ő j ü k á l t a l ( C u r i a l e s C o m i t u m C a s t r o r u m ) i g a -
z a t s z o l g á l t a t t a k 5 a ' V á r h o z v a l ó j ó s z á g o k n a k , 
a p p e r t i n e n t i á k n a k j ö v e d e l m é t ö k a d m i n i s t r á l t á k , 
b e s z e d t é k , m e l l y n e k m i n e k u t á n n a az E s z t e r g o m -
b a a ' F ö - k i n t s t á r h o z v i t e t e t t v ó l n a , k é t h a r m a d á t 
a ' K i r á l y m a g á n a k t a r t o t t a , a ' h a r m a d i k h a r m a -
d á t p e d i g a ' F ö - I s p á n y o k n a k e n g e d t e s z e m é l y e i t 
é s t i s z t b é l i k ö t e l e s s é g e k s z á m á r a . M é g e k k o r a ' 
V á r a k m i n d a ' K i r á l y o k s a j á t j ó s z á g i v a l á n a k , é s 
a ' K i r á l y o k t ó l a z o k a ' F ö - I s p á n y o k n a k t s a k t i s z t -
s é g r e (ad o f f i c i a , o f f i c i o l a t u s ) n e m p e d i g b i r t o -
k u l , v a g y ö r ö k s é g ü l ( n o n i n p o s s e s s i o n e s , a u t 
p e r p e t u i t a t e s ) a d a t t a k 5 e z e n b i r t o k u l , v a g y ö r ö k -
s é g ü l a d a t t a t á s a a ' V á r a k n a k a z e r e d e t i C o n s t i t u -
t i ó b a n ú g y t e k é n t e t e t t , m i n t s é r e l e m és v i s z s z a -
é l é s , és e z e n v i s z s z a é l é s n e k e l t ö r l é s é r e , e z e u h i -
- ( 40 )-
b á n a k m e g j a v í t á s á r a k é s ő b b i ü d ö k b e n s z á m t a l a n 
K i r á l y i D i p l o m á k t ö r e k e d t e k , és a r r ó l t ö r v é n y e k 
i s h o z a t t a k . M i n d e z e k e t b ő v e b b e n f e j t e g e t n i , 
D i p l o m á k v a g y t ö r v é n y e k e r e j é v e l t á m o g a t n i n e m 
s z ü k s é g e s a z o k s z á m á r a , k i k a ' M a g y a r k ö z t ö r -
v é n y n e k , és t ö r v é n y a d á s h i s t ó r i á j á n a k k ü s z ö b é t 
á t l é p t é k . 
E z e n e r e d e t i C o n s t i t u t i ó b a n , b i z o n y o s , h o g y 
a ' V á r a k e r ő s í t é s é n e k , t a r t á s á n a k , é s v é d e l m é n e k 
t ö r v é n y e s k ö t e l e s s é g e a* V á r h o z t a r t o z ó M e g y é k 
és j ó s z á g o k j ö v e d e l m é h e z v o l t a k k a p c s o l v a 5 a J 
V á r i k a t o n á k p e d i g ( m i l i t e s C a s t r e n s e s ) és a z o k * 
n a k t i s z t j e i k ( j o b b a g i o n e s c a s t r e n s i u m ) a ' V á r a k 
a p p e r t i n e n t i á j i h ó l b i z o n y o s k i s z a b o t t r é s z t b í r -
t a k , ' s a b b ó l , m i n t e g y z s o l d j o k f e j é b e o s z t o t t 
a d o m á n y b ó l , h á z i n é p ö k k e l é l t e k . / 
M i n d a z o n á l t a l i m e z e l s ő z s e n g é j é b e n i s a* 
C o n s t i t u t i ó n a k , m i d ő n a ' V á r a k e g y e d ü l a ' K i r á r 
l y o k s a j á t s á g i v o l t a k , m á r n é m e l l y U r a k és N e -
m e s e k t o r n y o k a t , 's m e g e r ö s í t e t e t t h á z a k a t b i i > 
t a k , a z o k b a n l a k t a k (a ) , s ő t V á r a k a t i s é p í t e t t e k 
(b) . M i v e l p e d i g e z e n V á r a k , t o r n y o k , é s m e g -
(e) Si vcro mites quús Curiam , vei turrim , vei domum altc-
rius invaserit militis. S. Stephan. Decr. L. II. Cap, 33. 
(b) A' Magyar Hazának legrégibb Krónikája , melly a' Budai 
név alatt ösméretes , és mellyet Tiirótzi János is magaévá 
t e t t , Volfger, és Hedriek Homburgi Grófokról, kik még 
Geiza Herczeg Sí- István Attya üdéjében jöttek ez Or-
szág h a j azt mondja : Cui DUX Geycha montem Kiscen 
(Bussen, Kiscin», Bising , azután Kémetújvár) et insu-
lam Danubii circa Jaurinum , (Sziget közt, mellyben ké-
sőbb épitetett Hedrechvára) dedit pro descensu aeterno; 
tibi C a s t r u m 1 i g n e u m faciens, fecit quoque in eodcin 
monte Coenobium (Abbatia de monte Gissing) ubi et est 
tumulatus. Ha Béla Királynak névtelen íróját a' hiteles 
történetírók közé számlálhatnám , igen könnyű volna ab* 
bau még a' Magyar Constitutio előtt Várakat, és azokhoz 
kaptsolt Megyéket , jószágokat , jövedelmeket találni , 
mellyek privatus Urak örökös birtokában lévén , a z o k t ó l 
fentartattal«, De tsak az ezekről való beszédje :s a' mesélő 
Kotáriusnak megbizonyítja, hogy az 0 Epopéjje későbbi 
iidöknek mostoha szüleménynye. 
- ( 4i ) 
e r ő s í t e t t h á z a k a ' t ö r v é n y b e n a ' N e m e s e i t s a j á t s á -
é i n a k n e v e z t e t n e k , n y i l v á n v a l ó , h o g y v a l a m i n t 
e g y é b K i r á l y i V á r a k a ' K i r á l y n a k , ú g y e z e k a ' 
t u l a j d o n o s N e m e s s é g n e k k ö l t s é g é n t a r t a t t a k . 
M i n e k u t á n n a a ' V á r a k , és a z o k h o z t a r t o z ó 
j ó s z á g o k n é m e l l y U r a k n a k és f a m í l i á k n a k ö r ö k 
b i r t o k u l a d a t t a k , t e r m é s z e t e s d o l o g v ó l t , h o g y 
u g y a n a z o n k ö t e l e s s é g g e l a d a t t a s s a n a k , m e l l y a ' 
C o n s t i t u t i o e r e j é v e l h o z z á j o k v o l t r a g a s z t v a , {n^ 
neu s z á r m a z o t t , h o g y h a a ' K i r á l y o k n é m e l l y V á r 
a p p e r ' ú n e n t i á j á n a k r é s z é t v a l a k i n e k a j á n d é k ú l o s z -
t o t t á k , a z o n a p p e r t i n e n ú a a ' V á r b i r t o k á b ó l k i -
v é t e t e t t ( e x i m e b a t u r a C a s t r o ) d e a ' k a t o n á s k o d á s 
t e r h e r a j t a m a r a d t a zon k í i l ö m b s é g g e l , h o g y az 
a d o m á n y o s j ó s z á g b i r t o k o s s á e z e n t ú l n e m a ' F ö -
I s p á n y , h a n e m a* K i r á l y Z á s z l ó j a a l a t t h a r c z o l t . 
H a p e d i g a ' K i r á l y o k V á r a k a t e g é s z h o z z á j o k t a r -
t o z ó j ó s z á g o k k a l a d t a k , a k k o r a ' V á r t a r t á s a , v é -
d e l m e z é s e , m i n t e r e d e t i t e r h e a ' v á r h o z k a p t s o l t 
j ó s z á g o k n a k , az ú j b i r t o k o s U r n á k t ö r v é n y e s 
t i s z t j e l e t t . V é g t é r e h a v a l a m e l l y U r v a g y N e m e s 
a ' K i r á l y t ó l b ő v e b b , és n a g y o b b é r t é k ű j ó s z á g o t 
n y e r v e n , a t t ó l e n g e d e l m e t k a p o t t a ' V á r é p í t é s r e , 
a k k o r a n n a k é p í t é s e , e r ő s í t é s e , t a r t á s a , é s v é * 
d e l m e z é s e a ' j ó s z á g b i r t o k o s s á n a k t ö r v é n y e s k ö -
t e l e s s é g é v é vá l t . H o g y p e d i g ezen V á r a k n a k , a p -
p e r t i n e n t i á k n a k , é s j ó s z á g o k n a k b i r t o k ú l o s z t á s a 
az Á r p á d n e m é b ő l s z á r m a z o t t K i r á l y o k a l a t t a ' 
t ö r v é n y e s A l k a t m á n y n a k v e s z e d e l m é v e l k o r á n k e z -
d ő d ö t t , a b b ó l i s k i t e t s z i k , h o g y i m m á r K á l m á n 
K i r á l y v i szsza h ú z o g a t t a a ' b ő a d o m á n y o k a t , m á s 
K i r á l y o k is p a n a s z k o d t a k , és t ö r e k e d t e k e z e n 
v iszsza é lés e l len , m á s o d i k A n d r á s a l a t t a ' d o l o g 
az A r a n y B u l l á b a n t ö r v é n y é vá l t , és n e g y e d i k 
B é l a ü d e j é b e n a ' T a t á r o k á l t a l t ö r t é n t O r s z á g 
r o m l á s á n a k e ' v o l t e g y i k o k a . 
- ( 4 2 ) - • 
M i n d e z e n a ' V á r a k n a k 's j ó s z á g - o k n a k o s z t o -
g a t á s á v a l , v a g y aJ V á r a k é p í t é s é v e l j á r ó k ö t e l e s -
s é g e k , a z o n k í v ü l , h o g y az a d o m á n y o s j a v a k n a k 
t e r m é s z e t é b e n f e k ü d t e k ; a z o n k í v ü l h o g y a ' M a -
g y a r C o n s t í t u t í ó n a k l e l k e s z e r é n t m i n d e n K i r á l y i 
a d o m á n y k ö l t s ö n ö s h a z a v é d ő t e r h e t f o g l a l m a g á -
b a n ; a z o n k í v ü l h o g y a ' V á r é p í t é s e n g e d e l m e 
s z ü k s é g k é p e n m a g á v a l h o z z a a ' V á r n a k k ö t e l e s 
f e n t a r t á s á t é s v é d e l m e z é s é t ; e z e k e n k í v ü l , m o n -
d o m , í m e ' k ö t e l e s s é g e k m é g az e l s ő E p o k á b ó l 
v a l ó K i r á l y o k A d o m á n y i k b ó l , O k l e v e l e i k b ő l i s 
m e g m u t a t t a t h a t n á n a k ; d e m i v e l e z e n t ö r v é n y e s 
k ö t e l e s s é g r ő l f o l y t a t v á n b e s z é d é t a ' T u d o m . G y ű j -
t e m é n y 1 8 1 8 - d i k i 5 - d i k K ö t e t b e n l é v ő n e g y e d i k 
d a r a b j á n a k t u d ó s S z e r z ő j e v i t a t ó o k a i t v i l á g o s 
s z á n d é k k a l a ' t ö r v é n y e k k o r l á t j a k ö z é s z o r í t o t t a , 
m a g a m i s e z e n h a t á r o k k ö z ö t t m a r a d o k . 
I t t e n n e m a ' K i r á l y i , h a n e m az e g y e s U r a k 
és N e m e s e k h a t a l m á b a n l é v ő V á r a k r ó l v a g y o n a ' 
b e s z é d . E z e k l e g i n k á b b n e g y e d i k B é l a u r a l k o d á s a 
a l a t t és u t á n s z a p o r o d t a k m e g , m i v e l a ' T a t á r o k 
p u s z t í t á s a s z o m o r ú t a n ú s á g g a l m u t a t t a , h o g y az 
i l y h i r t e l e n b e r o h a n ó , és s e b e s e n t e r j e d ő e l l e n -
s é g e l l e n l e g b i z t o s a b b t a r t a l é k o k a ' V á r a k és e r ő -
s í t e t t h e l y e k ; a z é r t n e m t s a k m a g a a ' K i r á l y V á -
r a k a t é p í t e t t , h a n e m m á s o k á l t a l i s é p í t e t n i s z í -
v e s e n e n g e d e t t ( a ) ; a ' R ó m a i P á p a i s I V . I n n o -
c e n c z 1 2 4 7 - b e n az E s z t e r g o m i és K a l o t s a i E r s e -
(«) Negyedik Béla Király ííS.f-ben Buda Vára építéséről igy 
szól: Quum nos post Vastitatem, quam culpis exigentibus 
regno Hungáriáé invexit feritas Tartarorum , reformati-
oni , reparationi, solidationi, et corroborationi ipsius re-
gni ex dcbito solieitudinis regiae efficaciter curasscmus 
apponere manus nostras ; intcr alia Castra defensioni 
regni congrua , in monte Pestiensi Castrum quoddam ex-
strui fecimus , refertum multitüdine hominum numerosa. 
Több Várakat lehetne itt említeni , mellyek ö engedclmó* 
vei építettek. 
- ( 429« ) -
Jieknek , 's alattok lévő Püspököknek és népeknek 
m e g h a g y t a , hogy a' Király engedelmével Várakat 
ép í t senek , mellyekben a' T a t á r el lenség rohaná -
sától megmenekedhessenek (a). D e minekutánna 
Kun Lászlónak erőt len k o r m á n y a , Velentzei And-
rásnak Károllal a' Korona i rán t vetélkedése á l ta l 
e lgyengülvén az igazga tás , az i lyen Várahkal és 
sok jószágokkal b i r ó Hatalmas Nagyok a' Kirá ly i 
Várakat is jobbára mind e l fog la l ák , a' t ö r v é n y -
adás e' t á rgyban szorosabb l e t t , és nagyobb fi-
gyelemmel látott az e lszaporodot t Várak d o l g á -
hoz. — Velenczei András Király 1298-ban az O r -
szágtól elejébe adatot t , 's tő le mege rös i t e t e t t 
Dekré tomának lO-dik czikkelyében m e g h a g y a t o t t : 
h o g y azon Várak és e r ő s s é g e k , mellyek a' Ki rá ly 
engedelme nélkül új jonnan épí tet tek , v a g y a' 
mellyekböl károk 's rablások t é te tnek , vagy fé lő , 
h o g y azokból i l lyenek t é t e s senek , vagy p e d i g 
mellyeknek az ő b i r tokok nem e legendők , minden 
lialadék nélkül e l t ö rü l t e s senek ; ha el nem t ö r ü l -
te tnek , azoknak b i r tokos i á tokba essenek; a ' Ki-
r á l y ped ig vagy a' Nádor I spány azoknak a' Vár -
hoz való fö ld je ike t , mint Királyra szállot t java-
kat , foglal lya e l , avagy ha ezen földek a' Vár-
épí tés előtt másoktól hatalmasan vétet tek el , a-
zoknak a' l e rontás után viszsza adattassanak (b). 
(a) Lásd annak levelét Schmidt Episcop. Agri. Tom. 1, pag, 
164. 
Item munitiones et Castella de novo absque liccntia Do-
mini Regis , vei quae fuerint tales , de quibus detrimenta 
inferuntur, vei imposterum inferri praesumerentur, a u t 
c t i a m q u i b u s i p s a e p o s s e s s i o n e s n o n s u f f i -
c i un t , sine dilatione omni deleantur, Supplem. ad Vest, 
Comit. Tom. I. pag. 111. — Ezen jeles szavakat ottan Tek. 
Tudós Rovachich Ur illyen paraphrasissal adja elö: id 
est , si ad Castrum aliquod tam paucac possessiones per. 
tinuerint, ut ejus conservationi non sufíiciant, Ezen igaa 
értelmét c' Czikkelynck a* következendő törvények is fog-
ják erősíteni. 
- < 44 ) -
—v E z e n t ö r v é n y n e k f o g l a l a t j a k i n y í l t b i z o n y s á g a 
a n n a k , h o g y a ' p r i v a t u s U r a k V á r á n a k a ' M a g y a r 
c o n s t i t u t i ó b a n t ö r v é n y e s l é t e i s e m e n g e d t e t e t t , 
h a n e m m i n d e n i r g a l o m n é l k ü l e l t ö r ü l t e t e t t , e l h á -
n y a t t a t o t t , h a t s a k e l e g e n d ő b i r t o k , é s j ö v e d e l e m 
n e m v o l t a h o z r a g a s z t v a . M i v e l p e d i g ezen t ö r -
v é n y n e k a ' v o l t a ' c z é l l y a , h o g y a ' j ö v e d e l m e k 
f o g y a t k o z á s á b ó l s z á r m a z ó r a b l á s o k , é s a" V á r t a r -
t á s á r a s z ü k s é g e s j ö v e d e l m e k n e k , é s j ó s z á g o k n a k 
e l f o g l a l á s i m e g g á t o l t a s s a n a k , n y i l v á n k i t e t s z i k , 
h o g y a ' p r i v á t u s o k k ö t e l e s e k v o l t a k V á r a i k a t az 
a z o k h o z t a r t o z ó j a v a k b ó l é s j ö v e d e l m e k b ő l t a r t a -
n i , é s e n n é l f o g v a m i n d e n r a b l á s t , és i g a z s á g t a ^ 
l a n f o g l a l á s t k e r ü l n i . 
A ' k ö v e t k e z ő E p o k á b ó l Z s i g m o n d K i r á l y , ö t ö -
d i k D e c r e t u m á n a k é l ő b e s z é d j é b e n m a g a K i r á l y i 
g o n d v i s e l é s é b e é s m e g o l t a l m a z á s á b a f o g a d j a a ' 
P o s o n y i V á r a t é s V á r o s t , N a g y S z o m b a t o t , S z a -
k o l e z á t , é s a ' T r e n t s é n y i V á r a t ; n e m k i i l ö m b e n 
i g é r i , h o g y m i n d e n a ' V á g v i z e m e l l y é k e n l é v ő 
V á r a k a t , C s e h é s M o r v a O r s z á g f e l ö l , K a t o n á k -
k a l , f e g y v e r r e l , és e l e s é g g e l m a g a k ö l t s é g é n 
m e g r a k j a , é s v é d e l m e z i , m i n d a z o n á l t a l o l l y f e l -
t é t e l a l a t t , h a e z e n V á r a k K i r á l y k e z é b e n l e s z -
n e k , v a g y j ö v e n d ő b e n a k á r m e l l y ú t o n m ó d o n az 
ö h a t a l m á b a j u t a n d a n a k (a) . — E z e n Í g é r e t n e k , 
's f e l v á l l a l t k ö t e l e s s é g n e k b ő v e b b e n m e g v i s g á l t 
é r t e l m e ö n k é n t a m a z é s z r e v é t e l r e v i s z b e n n ü n k e t , 
h o g y az a k k o r i M a g y a r C o n s t i t u t i o s z e r é n t a ' Ki-s 
r á l y i s t s a k a k k o r v e h e t t e m a g á r a a ' V á r a k n a k 
t ö r v é n y e s g o n d v i s e l é s é t , és o l t a l m á t , h a a z o n V á -
r a k s a j á t K i r á l y i b i r t o k á b a n v o l t a k } — a b i r t o k , 
é s a ' t u l a j d o n s á g , 's « z e k n e k e o n s e c t a r i u m a a j ö -
v e d e l e m v o l t t e h á t a ' V á r t a r t á s t és V á r v é d é s t i l -
l e t ő k ö t e l e s s é g n e k t a l p k ö v e ; a z é r t a ' m e l l y V á r 
(?) Sigisra, Deer, £-ti de anno 1435« pracfat. 
a' {(irálynak különös sa já t j a nem volt j annak gond-
vise lését , p r o v i s i ó j á t ) és védelmét magára nent 
v e t t e , nem is vehe t t e , miglen b i r tokába nem ju -
tot t : hanem mind add ig ez a' kötelesség a' b i r -
tokost nézte* Innen volt a z , hogy ha a ' Magyar 
Királyok némelly nevezetes és érős fekvésű vég-
helyeket az O r s z á g és ha tá rok biz tosabb védelme 
véget t keményebb oltalom ál lapotba akar tak t en -
ni , a' mit tenni a' g y e n g é b b b i r tokosok az Gr-' 
szág veszedelmével képesek nem vo l t ak , mindenek 
előt t annak sajá tságát nyer ték m e g , a' t u l a jdo -
nossal egyezvén , vagy tserélvén. Ha oklevelek-
nek helyt adni a k a r n ó k , könnyen beb izonyi tha t -
nók ezt példájával Német-u jvárnak S tá je r O r s z á g 
f e l é , B e l g r á d n a k , Kanisának , Pápának , Pa lo tá -
nak a' T ö r ö k e l len , Sza tmárnak , Kállóriak, E -
tsédnek , Tokaynak az Erdé ly iek ellen, annak meg-
muta tásá ra , hogy a' b i r t o k , és jövedelem vól t 
mindenkor alapja a* Vár t a r tó 's védő törvényes kö-
te lességnek. 
Jó l lehe t p e d i g , a' mi i t t m o n d a t o t t , az elö* 
hozo t t törvénynek nyilvánvaló szavaiban foglalva 
«intsen ^ hanem abból természet i következéssel 
f o l y i k , és a' tapasztalás által is e rös i te t ik ; van-
nak mindazonáltal ugyan ezen iidöszakaszban ho -
zato t t t ö r v é n y e k , mellyek az i t ten vi ta to t t ké r -
dést v i lágos igékkel elhatározzák. Tudva v a l ó , 
és a' Gyűj temény 4-dik darabjának szerzője i£*meg-
i s m é r i , hogy hazánknak számos tö rvénynye i van-
nak a r r ó l , hogy hányat tassanak 's rontassanak el 
azon V á r a k , mellyek a' Király engedelme nélkül 
é p í t e t t e k , inellyekből r ab lá sok , 's a' Vidékeknek 
puszt i tás i t ö r t én tek , vagy t ö r t é n h e t t e n e k ; sőt 
azok i s , mellyek az appe r t i nen t z i ák , 's jövede l -
mek fogyatkozása miat t gyengén ol ta lmazta tván, 
veszedelemben fo rog tak , hogy valamelly r ab ló 
t á r saságnak keaébe eshetnének \ meghagya t t a ssa -
( 4 6 ) -
näk ellenben ezen pr iva tusok által r ako t t Várából 
a' Király akarat tya , 's a' tö rvény ér te lme szerént 
azok , mellyek a' h a t á r o k n a k , vagy Vidékeknek 
oltalmazására s zo lgá lnak , 's e' ezélra a' Király , 
vagy a' Szomszéd Vármegyék Rend je i ál tal szük-
ségeseknek Í té l te tnek. Bizonyos , és ezen do log-
nak ér telmében nyilván fogla l ta t ik a z , h o g y a* 
meghagya to t t Várak pr iva tusokéi voltak , 's a* 
meghagyatással ol lyanok m a r a d t a k ; de b izonyos 
az i s , hogy a' tö rvénynek vi lágos i g é j i á l t a l , az 
i t ten előhozatandó a r t i eu ln sban , ezen m e g h a g y o t t 
Váraknak ép í t é se , t a r t á sa , és oltalmazása ugyan 
azon egyes Uraknak törvényes köte lességek vol t , 
inellyet ők saját jövede lmekbő l , 's a' Váraknak 
apper t inen t i á j ibó l viselni t a r t o z t a k ; — mer t mi-
dőn 1445-ben az O r s z á g Rendje i első L e n g y e l 
Lászlónak Várnánál t ö r t é n t halála után további 
megmaradásokról tanátskozás okáért öszsze g y ű l -
t e k , az akkor te t t Végzéseknek 4-d ik ezikkelyé-
ben azt r ende l t ék : h o g y az el mult zavarodások-
ban némellyek által ép í t e t t Várak mind le rontas-
sanak ; kivévén a z o k a t , mellyek T ó t h O r s z á g b a n 
a' Száva vize mel le t t , Posega t á j á n , és E rdé lyben 
a' T ö r ö k ellen épí t te t tek , 's mellyeknek a ' s z ü k s é g -
hez képest meghagya tása a' Vidéki Nemesség re 
b i z a t i k ; kivévén egyszersmind ottan megneveze t t 
pr iva tusok által saját lakó házaikból fel á l l í t t a to t t 
ö t Vá raka t , úgymint P a l o t á t , Ve röczé t , Vámost, 
Náná t , és. P e l s ö t z ö t ; mind ezekről p e d i g az pa -
r a n t s o l t a t i k , h o g y a' Várak ö n n ö n j ö v e d e l -
m e i k b ő l t a r t a s s a n a k , azokból rablások 's 
fosztások ne köve t tessenek , se mások j obbágya i 
azoknak é p í t é s é r e , t a r t á s á r a ne k in te t tessenek; 
a ' kik el lenkezőt t e e n d e n e k , a z első oktávára idéz-
t e t v é n , a ' V á r a k n a k le ronta tásán k ívül , lejökvesz-
t 
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t ő s é g é r e í t é l t e s s e n e k , (a). V a l ó b á n v i l á g o s t ö r -
v é n y , — s a n y a r ú b ü n t e t é s s e l s a n c t i o n á l t t ö r v é n y , 
— m e l l y a ' V á r a k é p i t é s é r ö l , *s t a r t á s á r ó l a ' F ö l -
d e s U r a k K ö t e l e s s é g é t , s e m m i k é t s é g e t n e m s z e n -
v e d ő i g é k k e l , m e g h a t á r o z z a . M á r p e d i g m i n d e n 
V á r a k n a k , ' s e r ő s s é g e k n e k , m e l l y e k a ' p r i v a t u -
s o k b i r t o k á b a n v o l t a k , t s a k u g y a n s z ü k s é g e s , é s 
e l k e r ü l h e t e t l e n ü l m e g k í v á n t a t o t t t u l a j d o n s á g i v o l -
t a k , a ' m e l l y e k i t t e n e m i i t e t t e k , h o g y t u d n i i l l i k 
a ' K i r á l y v a g y O r s z á g e n g e d e l m é v e l é p i t e t t e s s e -
n e k , ' s a z o k b ó l r a b l á s o k n e t é t e s s e n e k , m á s k é -
p e n azoknak f e n m a r a d á s o k n e m l e h e t e t t ; a z é r t e z e n 
i t t e m i i t e t t ö t V á r r a l v a l ó b a n e g y C a t e g o r i á b a n 
v o l t a k m i n d e n m á s p r i v a t u s o k V á r a i , k ö v e t k e z ő -
k é p e n a z o k i s a ' t ö r v é n y s z e r é n t s a j á t j ö v e d e l m e -
i k b ő l t a r t a t t a k . 
í g y v ó l t a ' d o l o g H u n y a d i J á n o s G u b e r n á t o r 
ü d e j é b e n ; e n n e k F i j a M á t y á s K i r á l y a l a t t u g y a n 
e z t b i z o n y í t ó t ö r v é n y e k h o z a t t a k , 1 4 5 8 - d i k e s z -
t e n d ő b e n P e s t r e g y ű l v é n a z O r s z á g R e n d j e i a ' 
t ö b b i k ö z ö t t 5 6 - d i k s z á m a l a t t i l y é r t e l m ű t ö r v é n y 
t z i k k e l y t s z a b t a k , h o g y , h a a z o n V á r a k és j ó s z á -
g o k , m e l l y e k e t a ' C s e h e k , v a g y m á s i d e g e n n é -
p e k e r ő s z a k k a l , a ' b i r t o k o s o k v é t k e n é l k ü l , e l f o g -
l a l v a t a r t a n a k , i s m é t f e g y v e r r e l m e g v é t e t ö d n e k 5 
a z o k az e l ő b b e n i b i r t o k o s o k n a k v i s z s z a a d a t t a s s a -
n a k , k i v é v é n , h o g y h a e z e n Várak, a ' b i r t o k o s o k 
s a j á t á l t a l a d á s á b ó l , v a g y i d e g e n n é p e k b e e r e s z -
t é s é b ö l , v a g y a ' r o s z ő r i z e t m i a t t v e s z t e n e k v o l -
n a e l , m e l l y e s e t r e a ' K i r á l y n a k s z a b a d l e g y e n 
a z o k a t m a g a s z á m á r a t a r t a n i , (a). S e n k i n e k a ' t ö r -
0) Exceplis quinque castris, videlicet de eorundem propriis 
domibus fabricatis, quae c.istra ipsis Dominís unanimi 
et pari cortsensu tenere, et babere permisimus, atque rc-
linquimus ita tarnen, quod ipsa Castra de propriis pro-
vcntibus conserventur ete. Suppl. ad Vcst. Comit, Tom. 
2. pag. 17, 18. 
(b) Veit ig, Comit, pag. 3 ny. 
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Vényben v a l a m e l l y t e t t e , v a g y e l m u l a s z t á s a bűnííl^ 
n e m t u l a j d o n i t a t h a t i k , a ' b i i n t m e g e l ő z ő , 's t u d -
va l é v ő t ö r v é n y e s k ö t e l e s s é g n é l k ü l 5 m i v e l t e h á t 
i t t e n a ' r o s z ő r i z e t és e l h e n y é l t e rős o l t a l o m m i a t t , 
Ú g y m i n t a ' b i r t o k o s n a k s a j á t b i ine m i a t t , a ' V á r 
és az a h o z v a l ó j ó s z á g a i t ó l e l v é t e t ö d i k , b i z o -
n y o s , és m i n d e n k é t s é g e t k i r e k e s z t ő d o ! o ^ a z , 
h o g y a ' V á r n a k g o n d o s Ö r i z e t e , es e r ő s o l t a l m a z á -
sa a ' b i r t o k o s o k n a k t ö r v é n y e s k ö t e l e s s é g e k , és 
o l l y s z o r o s a n m e g h a g y o t t k ö t e l e s s é g e k v ó l t . k o g y 
a n n a k m e g s z e g é s e a ' V á r és j ó s z á g b i r t o k á n a k 
v e s z t é t v o n t a m a g a u t á t i . H a s o n l ó k é p e n 1 5 1 4 - b e n 
a ' 4 - d i k e z i k k e l y á l t a l m e g h a g y a t o t t , h o g y a" 
m e l l y V á r a k , p r o p t e r m a i a m e u s t o d í a m , a ' r o s z 
ő r i z e t m i a t t v e s z t ö d t e k el a ' p a r a s z t h á b o r ú b a n 
F ö l d e s U r a i k t ó l , a z o k é r t s e m m i k á r m e g t é r í t é s * 
n e k , s e m m i v i s s z a a d á s n a k h e l y e ne l e g y e n . A' 
m e l l y t ö r v é n y t 12Q8« e s z t e n d ő b ő l Velenez^ei A n d -
r á s a l a t t e m i i t e t t ü n k , u g y a n a h o z h a s o n l ó hö-4 
z a t t a t o t t 1 4 6 8 - d i k e s z t e n d ő b e n 3 - d i k s z á m a l a t t , 
h o g y t u d n i i l l i k a ' m e l l y V á r a k u j j o n n a h é p í t e t t e k , 
és a h o z e l e g e n d ő j ó s z á g o k , 's a p p e r t i n e n t i a k nenm 
b i r a t t a t n á n a k , e l h á n y a t t a s s a n a k , (a). M e l l y r ö í 
u g y a n az az é s z r e v é t e l , m e l l y o d a f e n t e l ő h o z a -
t o t t . 
U g y a n ezen ( i d ő s z a k a s z b ó l t a l á l t a t n a k o l l y a n 
t ö r v é n y e k i s , m e l l y e k b ő l n y i l v á n k i t e t s z i k , h o g y 
a ' F ö l d e s U r a k és b i r t o k o s o k V á r a i k b a n , aí<ár 
a z o k az O r s z á g b e l s e j é b e n f e k v ő k , a k á r v é g - h e -
l y e k v o l t a k , K a p i t á n y o k a t és Ő r z ő k e t t a r t o t t a k , 
a ' k i k az ö z s o l d j o k b a n , 's n é k i k h i t t e l l e k ö t v e 
v o l t a k , a ' V á r a k a t az ö n e v ö k b e n , 's a k a r a t j o k 
s z e r é n t v é d t é k , i g a z g a t t á k , és í g y a ' V á r a k n a k 
f e n t a r t á s o k 7 ö r i z e t e k , 's o l t a l m a z á s o k e g é s z e n a5 
(a) Suppl. ad Vest„ Comit. Tom. 2, pag, 198. 
b i r -
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b i r t o k o s o k k ö l t s é g é r e 's hatalmára v o l t a k , a' t ö r -
vény által k i s z a b o t t b i z o n y o s h a t á r o k , 's k ö t e -
l e s s é g e k alatt , b izva . Ha ezen V á r b é l i T i s z t e k é s 
Kapitányok m á s o k a t k á r o s í t o t t a k , az 14,35-ki 6 i k 
és az i4Q2 J t l iki 24- ik T z i k k é l y szerént , a' kárt a ' V á r -
b i r t o k o s i t a r t o z t a k m e g t é r í t e n i , fe lmaradván né-> 
kik is jus sok a r r a , h o g y a' Kap i tányok j a v a i k b ó l 
magoknak v i s z o n t e l e g e t t e h e s s e n e k . Valamint a* 
Királynak és K i r á l y n é n a k , ú g y a' Hácz D e s z p o t -
riak , a' C z i l l e j i G r ó f n a k , és t ö b b i Z á s z l ó s és V á -
ras Uraknak 's N e m e s e k m e g vo l t az i43Q-ki 2 5 -
d i k , és az 1 4 6 2 - k i 6- ik cz ikke ly ál tal h a g y v a , 
h o g y Vára ikba M a g y a r n e m z e t b ő l eredt h í v e m -
b e r e k e t t e g y e n e k T i s z t e k k é 's Kap i tányokká . S ő t t 
a' t ö r v é n y á l ta l az is l é g e z t e t e t t , h o g y s e m m i f é l e 
Ur Várába i d e g e n népeket be ne f o g a d j o n a' Vár 
v e s z t e s é g e alatt 1447* l y . és 1458* 56- ha t o v á b b 
va lamel ly T i s z t a' h i t é r e 's g o n d v i s e l é s é r e b í z a -
to t t Várat e l v e s z t i , ezen v e s z t e s é g e t rajta a' B i r -
tokos U r t ö r v é n y e s e n k e r e s h e s s e , és mint h i t e -
„szegettet saját hatalmával e l f o g a t t a t h a s s a , 1447* 
4 3 . Azt p e d i g ezeknek m e g e z á f o l á s á r a m o n d a n i 
nem l e h e t , h o g y ezeft pr iva tus b i r t o k o s Urak á l -
tal az ö V á r a i k b a á l l í to t t T i s z t e k talán a' K i r á l y , 
v a g y O r s z á g h i t én és Zso ldján l é v ő katonák e -
lö t t á l lot tak vezérül } mert az 14Q8* 46- cz ikkely^ 
mel ly s z e r é n t az a' Vár -őrző T i s z t , a' ki h i t e t l e n -
s é g b e ese t t Urának Várát a' m e g s z á l l ó Kirá ly é s 
O r s z á g n é p e i e l len adott h i t éhez képes t v é d e l m e -
z i , a' h i t e t l e n s é g b ű n é b ő l k i m e n t ő d i k , n a p f é n y i 
v i l á g o s s á g r a hozza a z t , h o g y az i l l y pr ivatus U -
rak Várait v é d ő T i s z t e k , és K a t o n á k , a' k ik a' 
Király és O r s z á g e l len azokat h i t ek , b e t s ü l e t e k , 
és e m b e r s é g e k n é l f o g v a bűn nélkül o l ta lmazhat-
t á k , sem K i r á l y n a k , sem O r s z á g n a k h i t én , v a g y 
zsoldján n e m l e h e l t e k , hanem a' B i r t o k o s U r a k -
nak esküdtek , azoktó l t a r t a t t a k , és fizettettek. 
Tud. Gy. I V . K. 1819. 4 
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A' M a g y a r t ö r t é n e t n e k , és t ö r v é n y - a d á s n a k 
sorában o l ly E p o e h á r a l é p ü n k m á r , a' me l ly n y i l -
v á n v a l ó e s e t e k k e l , é s s ira lmas tapaszta lással b i -
z o n y í t j a , me l ly i g e n s z ü k s é g e s l e g y e n a ' N e m z e -
t e k n e k , 'is O r s z á g o k n a k f e n t a r t á s o k r a a' r endes 
had i e r ö , a' s z o r o s katona t ö r v é n y , és annak 
h a t h a t ó s v é g r e h a j t á s a , a' Váraknak s z o r g o s ö r i -
z e t e , és erös v é d e l m e . A' M o h á t s i v e s z e d e l e m 
e l ő t t másod ik L e n g y e l L á s z l ó , és annak fija L a -
jos alatt berontván n e m z e t ü n k b e a' n a g y Uraknak 
ö n k é n y e , a' Kirá ly i j u s s o k , 's j ó s z á g o k m a g o k -
h o z r a g a d á s a , és m á s o k f ö l ö t t h a t a l m a s k o d á s a , a' 
n e m e s s é g n e k v a k m e r ő s é g e , és a' s z a b a d s á g s z í n é -
v e l pa lás to l t z a b o l á t l a n s á g a , mind a' két Rendnek 
m e g s z a k a d á s a , e g y m á s e l len t u s a k o d á s a , és az 
A n a r c h i á r a t ö r e k e d é s e ; a' hadi e r ö e g y m á s közt 
m e g h a s o n l o t t t s o p o r t o k r a o s z l o t t , és a' Hatalmas 
V a s z a l l u s o k ö n k é n y ü eröszakjának e s z k ö z é v é l e t t , 
a' N e m e s s é g a' v i t é z k e d é s s e l f o n d o r l á s t ű z ö t t , é s 
va lamint erös karját a' h a r c z b a n , s z i n t ú g y har -
s o g ó nye lvé t a' R á k o s mezején a' t ö b b e t i g é r ö 
g a z d a g n a k s z o l g á l a t j á r a a ján lo t ta ; az akkori a p r ó 
h a d i S e r e g e k j o b b á r a tsak a5 K i r á l y i B a n d é r i u m -
b ó l , e g y n é h á n y B á r ó k és P ü s p ö k ö k f e g y v e r e s 
n é p e i b ő l , és a V é g - v á r a k ö r i z e t é b ő l á l lo t tak . 
H l y e n hanyat ló á l l apo t jában a' Hadi d o l g o k n a k a* 
Várak sem l ehe t t ek j o b b k a r b a n ; t u d n i i l l i k e g y -
n e h á n y m é g fená l ló V é g - v á r a k a' T ö r ö k e l l e n , 
e g y ré szént az i g e n m e g t s o n k ú l t , és a' számtalan 
e ladás , 's e l z á l o g o s í t á s által m e g k e v e s e d e t t Kirá-
l y i j ö v e d e l m e k b ő l , más részént a' Rendek által 
b ő v e n i g é r t , de f e l e t t e véknyán f i ze te t t s u b s i d í u -
m o k b ó l o l l y rosz á l l a p o t b a n t a r t a t t a k , h o g y az 
ő r z ő népek v a g y az é h s é g g e l k ü s z k ö d t e k , v a g y 
a ' s z ű k ö l k ö d é s , és s e m m i f izetés m i a t t h e l y e k e t 
e l h a g y t á k , a' K a p i t á n y o k kények s z e r é n t t i sz t sé -
g e k e t vá l toz ta t ták 3 's m á s o k n a k m i n t n y e r e k e d é s 
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m ó d j á t alkuval által a d t á k , n é h a az e g é s z Várat 
a' l ö v ő s z e r s z á m o k b ó l k i p u s z t í t o t t á k . A' p r iv a tu s 
b i r t o k o s o k váraik inkább a' f é n y - ü z é s r e , és p u h a 
b ü s z k é l k e d é s r e vo l tak é p í t v e , m i n t s e m a r r a , h o g y 
abban a' v i t éz b i r t o k o s , ő s e i n e k példája s z e r é n t , 
m a g á t e lszánt erős l é l e k k e l o l t a l m a z z a , és omla -
d é k i b a t e m e t t e s s e 5 a' V á r - ő r z ő k v a g y tsak arra 
v a l ó k v o l t a k , h o g y a' n a g y U r i udvar f é n y é t n e -
v e l l y é k , v a g y h o g y a' Vár v i d é k é t k e g y e t l e n t e t -
t e i k k e l , 's rablásaikkal r e t t e g t e s s é k . H a i l l y p r i -
vatus Urak a' v é g - h a t á r o k o n Várakat birtak , a z o -
kat v a g y a' roskadásnak b o t s á j t o t t á k , v a g y a z o k -
ra a' Király j ö v e d e l m e i b ő l , n\int ú g y is köz z sák-
m á n y b ó l , s e g e d e l m e t ko ldú lga t tak . 
I l l y á l l a p o t b a n talál ta az Ausz tr ia i H á z , a' 
M a g y a r Királyi Székre l é p t e k o r a' Várakat. M í g -
l e n a' Vég -várak körü l vo l t a' T ö r ö k k e l b a j v i v á s , 
a d d i g az O r s z á g b e l s e j é b e n a' fac t iók lángja l o -
b o g o t t , a' T r i p a r t i t u m n a k H é r o s s a a' Rákos i é s 
Hatvan i mezőn a' p r i v i l é g i u m o k r ó l , az O r s z á g 
r e f o r m a t i o járói , t i s z t s é g e k osz tásáro l , 's p é n z -
t s iná lásró l ke dvé r e p e r o r á l t , és a' számtalan f e g y -
v e r b e ö l t ö z n i parant so l l s e r e g e k , 's m e g e r ö s i t e -
t e t t Várak , tsak az a r t i e u l u s o k b a n ex i s tá l tak . 
D e minekutánna B e l g r á d , S z a b á e s , S z r e b e r -
n i k , S z ö r é n y , O r s o v a , Ú j l a k , Va lpó , P é t e r v á -
r a d j a T ö r ö k járomba e s v é n , Szo l imannak r o p -
p a n t , 's h e l y e s e n g y a k o r l o t t s e r e g e e l l en a m a 
i g é r t t ö m é n t e l e n f e l k e l ő s e r e g , nem g o n d o l v á n 
s e m a' t ö r v é n y e s n ó t á v a l , s e m az o r s z á g s z e r t e 
h o r d o z t a t o t t v é r e s karddal , o t t h o n v e s z t e g l e t t $ 
m i n e k u t á n n a ennek k ö v e t k e z é s é b e a' K i r á l y , a* 
P r a e l a t u s o k , B á r ó k , és M á g n á s o k s e r e g e i k k e l , 
's a' V é g h e l y i katonákkal e g y e t e m b e n M o h á c s 
mezejé t ditsÖ vérekke l f e s t e t t é k , 's M a g y a r o r -
s z á g b o l d o g s á g á t két s z á z a d i g tartott s i r a l m a s 
gyászba b o r í t o t t á k 5 m i n e k u t á n n a v é g t é r e B u d a 
* 4 
- ( 2G ) -
az Ország* s z e m e f é n y e a* T ö r ö k h i t e t l e n s é g n e k 
prédája let t , és az O r s z á g k ö z e p é n fé szke lvén az 
e l l e n s é g , a' V é g - v á r a k , és az O r s z á g közepet te 
l é v ő e r ő s s é g e k közöt t m i n d e n k i i l ö m b s é g e l t ű n t ; 
akkor s z o m o r ú tapaszta lássa l lá t ták a' v e s z é l y b ő l 
m e g m a r a d t R e n d e k e l h e n y é l t t ö r v é n y e s k ö t e l e s s é -
g e k n e k keserves k ö v e t k e z é s e i t ; a k k o r , ama jám-
b o r , de s z e r e n t s é t l e n e l s ő F e r d i n á n d Kirá lyunk-
nak ura lkodása a l a t t , a' Kirá ly é s az O r s z á g Rend-
je i e g y e s ű i t e r ő v e l , és ű g y e k e z e t l e l t ö r e k e d t e k , 
a' Hazának m e g s z a b a d í t á s á r a , az e l ö t t ö k é lőknek 
s z ö r n y ű f o g y a t k o z á s a i k a t m e g j a v í t a n i ; m e l l y h e z 
k é p e s t va lami e r ő , és eszköz a' M a g y a r C o n s t i -
t u t i ó b a n a' haza v é d e l m é r e t a l á l t a t o t t , azt mind 
f e l f o g t á k , és n a g y i p a r k o d á s s a l k i f e j t e t t é k ; vala-
m i m o z d í t ó ok , és r ú g ó to l l l a p p a n g ó t az ember-
nek v e l e t e r m e t t jus sa iban , v a g y a' t ö r v é n y e s al-
k a t m á n y b a n , mind az m u n k á l k o d á s b a t é t e te t t . '8 
ez az o k a , h o g y e g y Kirá ly a l a t t , a k á r m e l l y {idő-
szakaszban sem h o z a t o t t anny i s o k , anny i vi lá-
g o s a n k i f e j t e t t , és m e g h a t á r o z o t t t ö r v é n y a5 Ha-
zát v é d ő had i e r ő r ő l , f e l k e l ő S e r e g e k r ő l , a5 Vá-
rak e r ő s í t é s é r ő l , 's azoJknak t a r t á s á t , és o l ta lma-
zását i l l e t ő k ö t e l e s s é g r ő l , mint e z e n kortájnan. 
Valóban e z e n bö l t s t ö r v é n y - a d á s n a k , e z e n elszánt 
l e lkú ( i g y e k e z e t n e k k ö s z ö n h e t i a' számta lan mos-
t o h a t sapásokkal kuszküdő n y o m o r ú l t H a z á n k , 
h o g y j ó l l e h e t már akkor e g y r é s z r ő l Szo l imannak 
Ó r i á s i hatalma s e r e g e i n k e t M o h á t s n á l , B u d á n á l , 
P a l á s t n á l , E s z é k n é l , és Ivánkánál s z é l l y e l tapod-
t a , Várainkat a' D u n a m e n t é b e majd mind e l f o g -
t a , E r d é l y t , a ' T e m e s i , és T i s z a m e l l y é k i V i d é -
k e t , mint általa adatott« S z a n d s á k s á g o t , ú g y te -
k é n t e t t e ; 's j ó l l e h e t más ré szrő l e l s ő F e r e n c z 
F r a n c z Kirá lynak i r i g y b ü s z k e s é g e , a' N é m e t h 
F e j e d e l m e k n e k e l s z a k a d á s o k , Z á p o l y a i Jánosnak 
a ' T ö r ö k s z o l g a s á g á r n y é k a alatt a' M a g y a r T h r o -
- ( 2G ) -
nusra s z a g g a t ó oktalan t ö r e k e d é s e ezen e l n y o m a t -
ta to t t O r s z á g n a k f e l s e g é l l é s é t ő l 's szabadItásátó l 
az A u s z t r i a i Háznak erejét majd nem e g é s z e n el -
v o n t á k ; m é g i s , — a' mit e g é s z E u r o p a á lmé l -
kodva n é z e t t , é s mai napon i s n é z h e t , — m é g is , 
m o n d o m , ezen i g a alatt k ü s z k ö d ő Hazánknak e l -
s z ó r t t ö r e k e d é s e i k e t azon hata lmas e r ő s e m m i v é 
nem t e h e t t e . Valóban d i t s e k e d é s r e , de e g y s z e r -
s m i n d k ö v e t é s r e is mé l tó p é l d a . 
Lássuk már ezen kornak e' t á r g y r ó l h o z a t o t t 
j e l e s e b b t ö r v é n y e i t . I gen s o k s z o r e m l i t e t i k e z e n 
ü d ö k o r i t ö r v é n y e k b e n az e m é s z t ő T ö r ö k h a t a l o m 
e láradásának ama s z o m o r ú k ö v e t k e z é s e , b o g y a' 
Várakhoz t a r t o z ó j ó s z á g o k e l f o g l a l t a t t a k , 's a z o k -
tó l e l s z a k a s z t a t t a k , v a g y e l p u s z t í t a t t a k , és ez ál-
tal a' Várak B i r t o k o s i o l l y Í n s é g r e j u t t a k , h o g y 
a' Várak t a r t á s á t , e r ő s í t é s é t , 's véde lmét i l l e t ő 
k ö t e l e s s é g e k n e k e l e g e t nem t e h e t t e k . E z e n o k b ó l 
az e g y b e g y ú l t R e n d e k , m e g e s m é r v é n az e b b é l i 
k ö t e l e s s é g e t , 's megva l lván a' t e h e t e t l e n s é g e t , 
g y a k o r ar t i cu lusokban kérték a' Kirá ly i F e l s é g e t , 
h o g y az i l l y e n a p p e r t i n e n t i á k t ó l m e g f o s z t a t o t t 
V á r a k n a k , a' m e n n y i r e azok az O r s z á g o l t a l m á r a 
s z ü k s é g e s e k v o l n á n a k , t a r t á s á t , ö r i z e t é t , e r ő s í t é -
s é t , és v é d e l m é t magára v á l l a l n á , v a g y a z o k r a 
Kirá ly i j ö v e d e l m e i b ő l , 's az O r s z á g R e n d j e i t ő l 
adandó s u b s i d i a m o k b ó l s e g í t s é g e t adni m é l t ó z -
tatna (a). 
(a ) Art, 7. anni 1542. Sed cum arccs hos t ibus fínitimae, va-
statis i»ostili v io lent ia bonis e t provent ibus , suí'ficienti 
praes id io , e t rebus neces sar i i s , per e o s , quorum inter* 
e s t , muniri minimé poss in t ; ut inter iores Regni par te s 
secur iores r e d d a n t u r , Majestati Regiae , uti Domino eo-
riim Cle inenths imo , omnes Status humi l l ime s u p p l i e a n t , 
ut Majestas sua dignetur ad conscrvat ionem pnaefatarum 
arcium praesidium al iquod firmurn submittere , cujus ope -
ra ct arces ipsac tutius defendi p o s s i n t , host ibusque li-
cent ia e x c u r r e o d i , et grassandi adimatur . 
- ( 54 ) -
H o g y ezen d o l o g m é g n a g y o b b f é n y r e déri-; 
t e t t e s s e n , azt a5 j e g y z é s t t e s z e m , h o g y e l s ő F e r -
dinánd Király , és az O r s z á g R e n d j e i Uözött e g y e -
nesen az a' kérdés f o r g o t t fen , a' m e l l y r ö l i t t en 
a' v e t é l k e d ő beszéd v a g y o n 5 mert ú g y t e t s z i k , 
h o g y az O r s z á g R e n d j e i akkor azt lá t tat tak v i -
t a t n i , h o g y a' Várak t a r t á s a , e r ő s í t é s e , és o l ta l -
mazása e g y átal lyában a' Királynak és aJ Király i 
j ö v e d e l m e k n e k t e r h é r e h a j l a n a k } a' Kirá ly p e d i g 
azt á l l í t o t t a , h o g y k ü l o m b s é g e t kell t e n n i a' Ki-
r á l y i V á r a k , v a g y a' K i r á l y által m a g a ö r i z e t e alá 
vá l lá l t V é g - v á r a k , — é s a' pr ivatus B i r t o k o s o k 
Art . 5. a. 1546« I n t e l l i g u n t omncs grav iss imis cladi-
b u s a communi hoste to t i e s jam aceeptis , ac tum excur-
s i o n i b u s T u r c a r u m , tum v e r o ínso lent ium íiostraturn fa-
c t i o n e , perparum jam res tarc usque in r c g n o , quod mag-
ni moment i s i t , Statuscjuo et Ordines r e g n i , qui paucl 
jam sunt r c l i q u i , vix e t i a m h a b e r e , quo in d i c s s inguios 
v i tám t r a d u c a n t , tantum a b c s t , ut arces , quas habent in 
f a u c i b u s h o s t i u m , c o n s e r v a r e munireve su i s sumptibus 
p o s s i n t j atquc ideo n c q u a q u a m s i t , quod qu i squam putet , 
ve i exiguam regni partém propri is duntaxat Ungarorum 
v i r i b u s , etiam sub induc i i s , ab host ibus par i ter et rebe!-
l i b u s defendi posse s ine aux i l i o exterorum, igaz megva l lás ! 
Art . 42. a, 1546- (^uod Majestas Regia Castra , Ca-
S t e l l a et fortal i t ia , in R c g n o Sc lavoniae et Croat iae Tur-
cis í initima , et quae ve i cx suis r e d i t i b u s , vei eorurn, 
quorum s u n t , pr ivat i s o p i b u s conservari non possunt , 
s t a t i m per Dominum Capi tancum suum , aut Ranum i l l ius 
r e g n i , vei per alios Commissar ios s u o s , d i l igenter ubi-
que inspic i et considerari curct , et ea quae pro defen-
s i o n e regni i l l ius necessar ia v idebuntur , ad manus suae 
Majestat is r e c i p i a t , ve i a l i t e r de i l lorum c s n s e r v a t i o n e 
jnaturo Consi l io , quoad ejus fieri potes t , p r o v i d e a t , il la 
v e r o quae minus necessar ia visa f u e r i n t , d i r u i et comburi 
fac iat , r^ e in manus host ium deveniant . U g y a n ezen esz-
t endöbe i i 44-dik ar t i cu lusban e lőszámlál tatnak Magyar 
Országban a' Dunán i n n e n és túl l évő V á r a k , a' mel lyek 
m i n d e n jövede lmeiktő l megfosz ta t ta tván (quae omnibus 
fere provent ibus ac r e d d i t i b u s per T u r c a s spol iata s u n t ) 
a' Rirá ly által e r ö s i t e t n i , örzóuéppel m e g r a k a t n i , vagy 
e lhányattatni r e n d e l t e t n e k . 
Mind ezen törvény cz ikkelyek mintegy e lőre f e l t e t t 
igaznak tartják a z t , hogy a' Várak tar tásáró l , erős í tésé-
r ő l , és véd íésérö l szol 16 kö te l e s ség a' Várakhoz c sa to l j 
j ó s z á g o k a t , j ö v e d e l m e k e t , és ezeknek b i r tokos i t érdekl i . 
- ( 2G ) -
Váraik k ö z ö t t ; 's í g y a' másod ik karban lévő Vá-
rakat Ferd inánd K i r á l y , a' r é g i t ö r v é n y e k é r t e l -
me s z e r é n t , a' mi az ö t a r t á s o k a t , e r ő s í t é s e k e t , 
's v é d l é s e k e t I l l e t t e , a' pr iva tus B i r t o k o s o k jöve -
d e l m e i k r e hár í to t ta . Az 1545-d ik e s z t e n d ő b e n tar-
tatott O r s z á g G y ű l é s é n e k 4 0 - d i k ar t i cu lussában 
a' Rendek snbs id ium f e j é b e n portánként e g y f o -
r in to t rende l t ek a' V é g - h e l y e k n e k p r o v i s i ó j á r a , 
és az azokban s z o l g á l ó népeknek fizetésére; a* 
4 1 - d i k ez ikke lyben m e g h a g y t á k , h o g y az e' s u b -
s i d i u m b ó l szerzendö pénz , az ott m e g j e g y z e t t 
b ü n t e t é s a l a t t , s e n k i r e másra ne p a z a r o l t a s s o n , 
hanem abban e g y e d ü l a' V é g - h e l y e k e n s z o l g á l ó 
v i t é z e k r é s z e s ü l l y e n e k ; tovább a' 4 2 - d i k e z i k k e l y -
ben u g y a n azon R e n d e k , már nem k é r e m é n y g y a -
n á n t , mint e n n e k e l ö t t e , hanem parantso ló h a n g o n 
(S ta tú tum est) azt rende l t ék , h o g y mive l ez a* 
s u b s i d i u m b ó l g y ű j t e n d ő summa pénz a' V é g - h e -
l y e k e r ő s í t é s é r e , és azokban a' s z ü k s é g e s katona-
s á g tartására e l e g e n d ő nem l e n n e , azért a ' K i r á l y -
nak minden j ö v e d e l m e i , mel lyek a' p é n z - v e r é s b ő l , 
's a' M a g y a r o r s z á g i és S lavonia i Harminczadak-
b ó l b o f o l y a n d a n a k , u g y a n azon e z é l r a , t u d n i i l l i k 
a' V é g - h e l y e k r e és Várakra f o r d i t a s s a n a k , ide é r t -
vén e g y e t e m b e n M a r i a Ö z v e g y Királynénak j ö -
v e d e l m e i t i s ; azér t tovább parant so l ták , h o g y 
ezen jövede lmek az O r s z á g b ó l ki ne v i t e t t e s s e n e k , 
és nem i d e g e n nemzetü T i s z t e k , hanem e g y M a -
g y a r N e m e s , és j ó b i r t o k ú Kints - tar tó által ad-
minis trá l tassanak (a) . M i n e k u t á n n a ezen a r t i c u l u -
(a ) Ezen harsány hanghoz szoktak a' Magyar országi Rendelt 
a' Király iránt Dubzse László és iffju Lajos a lat t , kiknek 
még konyhájokat 's p intzé jeket is az Ország Gyűlésén re-
gulázták , 's meg hagyták, hogy böjti napokra a' Vizát 
Tatáról , húsevő napokra a' ser tvé lyes sültet Munkátsróí , 
a' Királyi asztalra i l lő borokat pedig Szeremből é s Hadá-
ról v e g y é k , és mind ezeket egy a' Király oldalához Urak-
ból és Nemesekből adatott Tanács gondosan e l r e n d e l l y e . 
- C 5 fi ) -
sok F e r d i n a n d K i r á l y n a k , ki a' g y ű l é s b e n je len 
nem v o l t , Vormszba f e l k ü l d e t t e k v o l n a , ö f e l e l e -
t é b e n minden m é r s é k l e t s é g g e l , de e g y s z e r ' s m i n d 
n a g y e g y e n e s é g g e l e m l é k e z t e t t e a' R e n d e k e t , 
h o g y ö , valamint Kirá ly l é t é r e t a n á t s t s a l , f e g y -
v e r r e l , é s é l e t é v e l véd i másoknak i g a z t ö r v é n y e s 
j u s s a i k a t , ú g y a' m a g á é r ó l , és t e s t v é r é n e k Maria 
K i r á l y n é n a k i g a z s á g á r ó l s em f e l e d k e z e t t m e g ; 
h o g y ö ö s m é r i a' Haza v é d e l m e i r á n t tar tozó k ö r 
t e l e s s é g é t , és az ö 's famí l iá jának saját k incse i -
b ő l , k i i l sö ö r ö k ö s t a r t o m á n y a i n a k j ö v e d e l m i b ő l , 
a' R o m a i b i roda lomnak s e g e d e l m é b ő l megszámlá l -
hatat lan summáitat kö l tvén M a g y a r O r s z á g o l ta l -
m a z á s á r a , — mel ly summáknak mindazá l ta l a' Ma-
g y a r j ö v e d e l m e k tsak l e g k i s s e ö b , 's majd nem e -
g é s z e n a' s e m m i s é g b e e n y é s z ő r é s z e t s k é j é t t e s z i k , 
— ú g y g o n d o l l y a , h o g y m e g f e l e l t e d d i g k ö t e l e s -
s é g é n e k , 's annak ezután i s ú g y m e g f e l e l e n d , 
h o g y az i l l y e n ar t i cu lusok f e l e s l e g va lóknak f o g -
nak í t é l t e t n i (a). D e m i d ő n az 15 /46-iki 42 -d ik és 
4 4 - d i k a r t i c u l u s b a n i smét t ö r v é n y s z a b ó módon je-
l en tenék a5 R e n d e k a k a r a t j o k a t , és a' m e g e r ő s í -
t e n d ő Várak neve i t is a' D u n á n i n n é n és túl e lö -
s z á m l á l g a t n á k ; — midőn a' k ö v e t k e z ő 1547 . esz-
t e n d ő n e k l 6 - d i k c z i k k e l y é b e n i smét u g y a n ezt kí -
vánták k ö z ö n s é g g e l a' K i r á l y t ó l , és e' v é g r e a' 
V á r a k n a k , és azokba s z ü k s é g e s katonáknak süríí 
l a j s t r o m á t F e r d i n á n d h o z f e l k ü l d ö t t é k v o l n a (b ) , ö 
(a) Mind e b b e n , mind az ö tvened ik arí iculusra , mel ly által 
a' bánya m i v e l é s t , és a' bányászok ál lapotját akarták a' 
Statusok e l r e n d e l n i , adatott f e l e l e t é b e n megmutatta Fer-
dinand K i r á l y , hogy minden s z e l í d s é g e és kegyessége mel-
le t t érti k ö t e l e s s é g e i t , és ösméri Királyi jussa i t . Méltó 
mind a' k e t t ő t a' Törvény Könyvben e lo lvasn i . 
( b ) Ad ea autem Castra e t f o r t a l i t i a , quae dirui non debent , 
e t praesidio e g e n t , pro neces s i ta te munienda et eonser-
vanda subs id ium vei pecuniarum , vei gent ium Sacrae 
Cacsareae , et Kegiae Majes ta tum, ac imper i i I 'r incipum 
- ( 2G ) -
A u g s b u r g b ó l adatott f e l e l e t é b e n az e m l í t e t t , és 
i t ten kerdésben l évő s z ü k s é g e s k i i l ö m b ö z t e t é s t , a' 
Kirá ly i g o n d v i s e l é s alá f e l v á l l a l t , és a' pr iva tus 
j ó s z á g o s U r a k b ir tokában l é v ő Várak k ö z ö t t , n y i l -
ván k i m o n d o t t a , és ezen utó i sóknak t a r t á s a , e r ő -
s í t é s e , és v é d é s e k ö t e l e s s é g é t o r s z á g szerént a* 
B i r t o k o s o k tar tozó t i sz t jeknek lenni va l lo t ta (a). 
J ó l l e h e t mind ezek e l é g v i l á g o s a i t , de m é g 
t ü n d ö k l ő b b napfényre hozat tat ik ezeknek i g a z v o l 
tok az 1563-d ik e s z t e n d ő b e n tar tatot t O r s z á g 
G y ű l é s é n e k e g y n é h á n y t ö r v é n y c z j k k e l y e i á l t á l , 
m e l l y e k a' sok fé l e v e s z e d e l m e k k e l t u s a k o d ó i idö-
k o r b ö l t s g o n d o s k o d á s á n a k , és m e g é r e t t tanáts -
kozásának g y ü m ö l t s e i vol tak. A' 16-dik c z i k k e l y -
b e n m e g h a g y a t i k , h o g y aJ Kirá ly által ki n e v e -
ze t t F ő Kapi tányok D u n á n innen és túl , u g y a n 
a' Kirá ly által hozzájok r e n d e l e n d ő M a g y a r és N é -
omnino est necessarium j quemadmodum ex regestro super 
his ad suam Majestatem misso faci le constabit , Kam Un 
gar icum per se subsi l ium ad ista omnia haudquaquam sa-
tís f u t u r u m , jam Majestas sua inte l l ig i t , 
( a ) Qnod ad praesidia Castrorum et fortalit iorum att inet . 
dedimus informationem praedict is Locumtenent i et Capij 
t a n e o Píostro G e n e r a l i , atq'ue etiam Capitaneo B c g n . 
nostri S u p r e m o , ut bis Cas tr i s , quae pert iuent ias (lesoj 
latas habent , proventusque proprios , unde p r o v i d e r s 
p o s s i n t , non h a b e n t , de pedit ibus per eos c o n s c n b e n d i ^ 
pro eorum praes idio et tute la p r o v i d e a n t . Natn alia Ca 
stra et fortalit ia , quae et pert inent ias et p r o v e n t u s ali 
quos h a b e n t , per dominos suos provideri debebunt . Ezen 
végzése Ferdinándnak melly a' régi t ö r v é n y e k b e n , a' do-
lognak t ermésze tében , és az igazságban gyökereztet ik , az 
enneliutánna adatott törvényekben s inór-mérték gyanánt 
m e g t a r t a t o t t , és minden kérdés nélkül e l fogadtatott . In-
n e n v a g y o n , hogy i55o. esztendőben a' S t a t u s o k , a' 96-1U 
ar i ieu lus bizonyítása s z e r é n t , nagy alázatos kérésse l járul-
tak Ő F e l s é g é h e z ncmelly Várak megtartása 's erős í tése 
i r á n t , Ordines Begni humil i ter suppl icarunt Hegiae Ma-
j e s t a t i j O Felsége p e d i g , ámbár naj^y köl t ségekkel t er -
he l t e tve v o l t az Ország* oltalma miait , meg i s , ut suam 
erga í ideles subditos suos benigni fatem magis ac magis 
os tendat , maga költségére és gondvise lésére fogadta azon 
Várakat , mel lyek a' mul t e s z t e n d ő b e n is abban vol lak. 
- ( 8 )-
meth , hadi d o l g o k a t é r t ő , B i z t o s o k k a l e g y ü t t , 
a' V é g h e l y e k e t m e g j á r j á k és m e g n é z z é k , k iknek 
is o t tan i l l y I n s t r u c t i o a d a t i k , h o g y ha valamel ly 
h e l y e k e t a' köz v é d e l m e z é s r e a lka lmasaknak, és 
s z ü k s é g e s e k n e k ta lá landanak , azoknak j ö v e d e l m e i -
ket szorga lmasan k i k é r d e z z é k 's m e g v i s g á l l y á k , 
m e l l y e k e t ha e l e g e n d ő k n e k i t é l e n d i k , a' h e l y e k -
nek b i r t o k o s Ura i t k ö t e l e z z é k a r r a , h o g y j ö v e -
d e l m e k m e n n y i s é g é h e z képes t ezen V é g h e l y e k e t 
Katona Ő r i z e t t e l m e g r a k j á k , és azokba mind azt , 
a' mi a' h e l y e k n e k e r ő s í t é s é r e , 's o l ta lmára m e g -
k í v á n t a t i k , j ö v e d e l m e i k b ő l m e g s z e r e z z é k . Ha pe -
d i g ta lá lkoznának o l l y b i r t o k o s U r a k , kik a ' v é g -
h e l y e k n e k j ö v e d e l m e i t u g y a n b e s z e d n é k , de azok-
nak megtar tására s e m m i t kiadni 's k ö l t e n i nem a-
karnának , és i g y az O r s z á g veszede lméve l sem-
mit se t ö r ő d n é n e k , az i l l y e n e k e t ö F e l s é g e ezen 
T ö r v é n y n e k megtar tására kénszer i t t se , és a' F ö 
Kapi tányok által kén^zer i te t tn i parantso l lya . Ha 
a' V é g h e l y e k j ö v e d e l m e k nélkül v o l n á n a k , v a g y 
azok az o l ta lmazásra e l é g t e l e n e k lennének , a' he -
l y e k p e d i g az O r s z á g v é d e l m é r e s z ü k s é g e s e k n e k 
talál tatnának , O Király i F e l s é g e azoknak m e g e r ő -
s í t é s e k r ő l i l l e n d ő rende lé s t t enn i mé l tóz tas son (a). 
a) Quodsi quae Ioca e r u n t , quae per ieulo exposita , pro de-
fens ione circumjacenti s reg ion i s necessaria in ter tent ione 
prov i s ioneque praesidii mi l i tum indigere v idebuntur , Capi ' 
tanéi Supremi cuin hominibus sibi adjungendis eorum rcs-> 
c i á n t , in te l l igantque p r o v c n t u s ; quos si suflficientes com-
p c r e r i u t , doniini locorum prov iueant ex e i s , pro quan-
titate proventuum , tam de praes idio niilitum , quam de 
al i is pro d e f e n s i o n e , necessari is rebus. Síqui vcro proven-
tus tantum percipiendo , ad loci conservat ionem nihil ero-^ 
g a r e n t , et per hoc publ icum Regni damnum et p e r i c u l u m 
p a r v i p e n d e r e n t , eos Sacra Alajestas Caesarea ad paren-
dum huie Const i tut ion! eogat , et per Capitaneos ipsos 
Supremos cogi faciat, Igen v i lágos szavakkal vagyon i t t e n 
a" törvényes k ö t e l e s s é g , minden homálynak , és kétségnek 
e l szé l lyesz tére , e l ő a d v a ; mert i t ten ama Véghelyekröl va-
gyon a" szó , a' uiellyek privatus F ö l d e s Urak birtokában 
- ( 2G ) -
U g y a n azon e s z t e n d ö b é l i G y ű l é s n e k 17-d ik 
c z i k k e l y é b e n i smét az a' k ö t e l e s s é g e r ö s i t e t i k $ 
e l ő r e botsajtván t u d n i i l l i k azon f a c t u m o t , h o g y 
vannak némel ly e r ö s h e l y e k , ine l lyeknek az h o z -
zajok kaptsolt j ó s z á g o k b ó l e l e g e n d ő j ö v e d e l m e i k 
v a n n a k , m é g is a' Király i F e l s é g n e k Katonái tó l 
ő r i z t e t n e k , 's annak K ö l t s é g é v e l tartatnak , r e n -
d e l t e t i k , h o g y e m e Várak b i r t o k o s Uraik á l t a l , 
a' í 'el lyebb emi i te t t t ö r v é n y tartalat ja s z e r é n t , a' 
j ö v e d e l m e k m e n y i s é g é h e z k é p e s t , e r ö s i t e s s e n e k , 
's őr i z te s senek^ a* Kirá ly i ö r S e r e g p e d i g , v a g y 
annak r é s z e , t é t e s s e n által o l l y v é g h e l y e k r e , m e l -
l y e k j ö v e d e l m e i k t ő l m e g f o s z l a t v á n , a' s z ü k s é g e s 
o l t a l o m v é g e t t fentartandók l é sznek . A ' t i z e n n y o l -
t zad ik ez ikke lyben a' végváraknak n a g y o b b , é s 
b i z t o s a b b ö r i z e t e k r e nézve m e g e n g e d t e t i k , h o g y 
a' k iknek a' T ö r ö k h e z közel f e k v ő Váraik van-
nak , azon á l landó l o v a g j a i k a t , k iket minden száz 
j o b b a g y t ó l hármával adni t a r t o z n a k , az ö saját 
Váraikban tarthassák. 
D e mind ezekné l a' p ö r b e n f o r g ó k é r d é s n e k 
m e g á l l a p í t á s á r a m é g v i l á g o s a b b , és t e t e m e s e b b 
b i z o n y í t á s t nyújt , a' mi u g y a n ezen D i a e t á n a k 
i y - d i k ar t i eu lussában v é g e z t e t e t t . Azon e s e t r e , 
ha valamel ly Várat több t e s t v é r e k , v a g y más U-i 
rak b í r n á n a k , 's ezek közül n é m e l l y e k a ' V á r tar-
tásának terhét b i r t o k részékhez 's j ö v e d e l m e k h e z 
f eküdtek , jövede lmekkel jártak, és nem tsak azért eml í -
t e t n e k , hogy a' joszágok Fejei v o l t a k , a' mint a' Gyűjt . 
4-dik dar. Szerzője mentségül á l l í t j a , hanem egészen ka-
tona 's hazavédö tekéntetben fordulnak elő, azon okból 
tudnii l l ik , mive l azon véghelyek az Ország ol talmára 
szükségesek vol tak , és a' megerős í tésre képesek ; i l l yen 
t ekénte tben , ezen Véghelyek tar tásá t , e r ő s í t é s é t , 's vé-
de lmét néző köte l e s ség a' F ö l d e s Uraknak e' törvény ál-
tal ol ly erősen meghagyattat ik , és ol ly keményen sanct io-
náltatik , hogy az e l lene tusakodóknak l iénszerités , a' Fq 
Kapitányok által véghez veendő kényszerí tés l egyen a" büi\-
totesek. 
— C Co ) -
k é p e s t v i se ln i nem akarnák, m e g h a g y a t t a t o t t , h o g y 
az i l l y e n e l l enkezőke t az Ország- F ö Kapi tánynya 
a' k ö t e l e s s e g í t s é g r e és t e r h b e n r é s z e s ü l é s r e haj-
tsa és k é n y s z e r i t t s e . H o g y per i ig m e g t u d a t h a s s o n , 
m i r e , és mennyi rész j ö v e d e l e m r e l ehes sen az ily— 
l y e n makatsokat k é n y t e t n i , az a' mód szabatott : 
H o g y a' F ö Kapitány a' F ö i s p á n y n y a l v i s g á l l y á k 
és tudják m e g a' Várnak e g é s z j ö v e d e l m é t , és ha-
tározzák e l , m e n n y i v e l t ar tozzon k ik i a' testvé-
r e k , v a g y más köz b i r t o k o s o k k ö z ü l , j ö v e d e l m ö k -
nek m e n n y i s é g e , és i r á n n y á s z e r é n t , a' Várnak 
tartását s e g í t e n i ; Ha ezután a* T e s t v é r e k , és köz 
b i r t o k o s o k közül e g y i k v a g y másik a' Vártartásá-
hoz , a' te t t m e g h a t á r o z á s s z e r é n t , k ö t e l e s s e g í -
t s é g g e l járu ln i nem a k a r n a , a* t ö b b i e k n e k hatal-
mokban l e g y e n , az i l l y e n s e g í t e n i nem akarónak 
részé t e l f o g l a l n i , és azt a' Várnak fentartására 
f o r d í t a n i (a). O l l y n y i l v á n való ezen t ö r v é n y n e k 
é r t e l m e , k o g y azt m i n d e n t e k e r v é n y e s al legctt iók 
á lut ja i á l ta l s em lehet másra tsavarni , hanem tsak 
a r r a , a' mit ezen t ö r v é n y n e k r u b r i c á j a e g y e n e -
sen ki m o n d : F r a t r e s p lures arcem fiuitimam pos-
( a ) S ta tu tum etiam e s t , u t ex is tent ibus ín arce a l i q u a duo-
bus , ve i t r ibus , aut p lur ibus etiain fratribus , et corum 
al iquibus in ter tent ionem i l l ius pro sua parte juvare no-
l e n t i b u s , ta le s recusantes supremus Rcgni Capitaneus co-
gat et compe l la t . Inter quos quidem F r a t r e s , ve! alios 
q u o s c u n q u e eommunem arcem poss identes , supremus Reg-
ni Capi taneus , cum Comite Comitatus , rev i s i s et cognitis 
arcis provent ibus , l imi ta t ionem f a c i a t , quantum quisque 
pro rata proventuum suorum parte ad arcis i l l ius inter-
tent ionem impendere debeat , Üno v e r o , aut a l ter« inter. 
t en t iónem pro facta l imitat ione juvare n o l e n t e , caeteri 
potes ta tem habent occupandi partém juvare nolent ium , 
eamque ad arcis conservat ionem insumendi . Art. 19. anno 
15^3* — 'la ez nem nyi lván v a l ó , nem valóban köte lező 
crejü t ö r v é n y , ha e* t ö r v é n y b e n ki je lentet t kö te l e s ség 
nints a' Váraknak jószágikhoz , 's jövede lmikhez kaptsol-
-va, tehát nints már az egész Magyar törvényben világo-
san k i f e j t e t t t á r g y , nints a b b a n , a' mit örök homályba 
's bizonytalanságba nem lehetne sophismák által sül lyesz-
teni . 
- C ö l ) -
s i ( téntes j p r o rata parte proventuum eas conser-
vent . N e m valamel ly r é g i öszve omlott b a g o l y 
fészkekről v a g y o n i t ten eml í tés , hanem ol ly V é g -
v á r a k r ó l , me l lyek az O r s z á g köz véde lmére min-
denkor á l landó e r ő s s é g b e n , és jókarban tartatni 
parantsoltatnak. N e m azért eml í te tnek ezen V é g -
várait , mive l némelly j ó s z á g o k el avúlt fejei vo l -
t a k , hanem mive l f e k v é s e k r e , és b ő j ö v e d e l m e k -
re nézve az Országnak és szomszéd környéknek 
oltalmazására akkori üdöben szükségeseknek í t é l -
tettek. E g y szóval nem v o l t , nem is l ehete t t ak-
kor ezen törvénynek más e z é l l y a , más s z e m ü g y e , 
hanem tsak a' Katonai t e k é n t e t , e g y e d ü l a' Hazá-
nak és a' v é g v á r a k n a k , mel lyektö l a1 Haza l é t e l e 
f ü g g ö t t , akkori s zükséges o l t a l m a , és ezen főben 
járó k ö t e l e s s é g n e k , b i r t o k o k 's jövede lmek mér-
téke s z e r é n t , a' B i r t o k o s o k által m e g t e e n d ő v é g -
re hajtása. 
H o g y ezen v i l á g o s törvény mel let t maradják, 
és m e g e lőzzem egyszersmind azt az e l l e n v e t é s t , 
mintha ezen törvény tsak e lső Ferdinand (idejére 
és a' 16-d ik századra Volt volna s z a b v a , más üdök-
re p e d i g 's je lesen a' 18-dik Századra nem t e r -
j e d n e , — ime e l ő h o z o m a' 17-dik és i g - d i k szá-
zadoknak törvény t z i k k e l y e i t , me l lyekben az i t -
ten emi i te t t törvény nevezetesen eml í te t ik , és 
nem tsak m e g e r ö s i t e t i k , hanem n a g y o b b e r ő r e 
k a p , és k i ter jesz te t ik . Az 1622-dik e s z t e n d ö b é l i 
D e c r e t u m n a k 72-dik tz ikke lyében ez a' t ö r v é n y 
nevezet és szám szerént eml í te tvén he lyben h a -
g y a t t a t i k ; az 1025-d ik esztendei Diaetanak 59 -d ik 
art ieulussa p e d i g ezen törvénynek r e n d e l é s é t , és 
köte l ező erejét m é g azon Várakra i s , mel lyek az 
O r s z á g b e l e j é b e n b i s t o s b he lyeken fekszenek, ki-
terjeszt i . (a) 
( 0 ) \ r t , 72. a. 1622. Quia arcos fiuitímne per plures f r a t r e s , 
ct a l tos quoscunque communiter possess ae aedif ic io et 
— ( 6 2 
H o g y még1 a' t i z e n n y o l t z a d i k Században iáf 
e g é s z e r e j é b e n é s d i v a t j á b a n v o l t ez a' t ö r v é n y , 
m e g b i z o n y o d i k az l 7 l 5 - i k e s z t e n d e i O r s z á g - g y ű -
l é s é n e k (jQ-ik t z i k k e l y é b ö l , m e l l y b e n a' Váraknak, 
K a s t é l y o k n a k , C u r i á k n a k , é s M a l m o k n a k v é g s ő 
p u s z t u l á s o k a t m e g a k a r v á n g á t o l n i az O r s z á g R e n d -
j e i , a n n a k o k á t abban t a l á l t á k , h o g y n é m e l l y kö-
z ö s b i r t o k o s a k az i l l y e n é p ü l e t e k jav í tá sára s e g é -
dül l e n n i nem a k a r n a k , azér t a' K i r á l y i F e l s é g -
nek m e g e g y e z é s é b ő l r e n d e l t e t e t t : h o g y azon m ó d , 
m e l l y az IÓ22- 72• é s 1 6 2 5 . 5Q- a r t i c u l u s o k b a n 
m e g h a g y a t o t t , és k i j e l e n t e t e t t , m e g ú j j i tasson , 
é s a' Szabad K i r á l y i V á r o s o k r a i s k i t e r j e s z t e s s e n 
(a). 
bona provisione destitutae plerumque manent j idco liac 
in parte renovatur Art. lg , anni 15O3. i t a , ut pars pro-
ventus fratr i s , aut a l tcr ius possessoris ejusmodi aediíieia 
et intertentionem neg l igent i s , modo in eodem art iculo 
praescripto I iuii tat a , per rel iquos arcis Dominos seu pos-
sessores occupari , et ad ejus conservat ionem insumi possit . 
Art . 59. a. i652. Ad articulura 7'i. anni 1622. de ar-
cibus finitimis , per plures fratres, prout et r e l i c ta s , ac 
alios quőscunque communiter posses s i s , additum es t ; ut 
is etiam de aliis arc ibus , in tutioribus partibus regni 
sitis in tc l l igatur , i t a , ut de bonis et proventibus posses* 
sor i s , restaurationem suae portionis negl igent ius procu-
rantis , praemissa certificatione , Vicecomes providere de-
beat , et teneatur. Ezen helyben hagyattatása, és további 
hiterjesztése az emiitett törvénynek megmutat ja , hogy 
még az akkor divatban 's gyakorlásban v o l t , és hogy a' 
Király az Ország Rendjeivel annak sikerét és szükséges 
voltát tapasztalták. 
( a ) Art. 69. a. 1715. Ultimam fere desolat ionis causam arciuni, 
cas te l lorum, Curiarum , et molendinorum , ac alioruin id 
genus aedificioruni exinde col i igerc advertunt regnicolae , 
quod nonnulli Compossessores in reparationem simil ium 
aedificiorum concurrere r scusarent ; ne igitur unus et 
alter , aut etiam plures ipsorum propter taí ium Coinpos-
scssorum negligentiam , et renitentiam damna cxperiri 
cogantür , annuente Sua Majestate Sacratissima determi-
natum e s t , ut modalitas in supramentionat is articulis 72. 
1622. et 5<). 1625. annorum denotala et déclarata renove-
t u r , et ulterius ad liberas quoque et Regias Civitates 
extendatur: eo per cxpressum declarato , ut l iberum sit 
contra tales morosos et renitentes re spec tu damnoruin ex 
— ( 6 3 ) -
M é l t ó l é s z e n i t t m e g á l l a p o d n i , és a' m i k e t 
e z e n v i l á g o s t ö r v é n y e k b ő l k i v o n t v i tatások e l l en 
aJ Tud . Gyűjt . 4 - i k D a r a b j á n a k Szerzője m o n d , 
n i e g v i s g á l n i ; mer t m e g kel l azt az ö e g y e n e s s é -
g e d i t s ére t ére j e g y e z n e m , b o g y mind ezeke t r ö -
v i d e n e m l í t i , é s m i n t e g y f u t ó l a g c i tá l lya . Az e m -
l i t e t t Darabnak 74« és 75* lapján a' M a g y a r a l l e -
g a t i o k n a k f o r t é l y a i t é r d e k e l v é n , l e e r e s z k e d i k a' 
S z e r z ő Ur p e r figurám C o n c e s s i o n i s e l l e n k e z ő j é -
h e z , és azt i g é r i , b o g y k ö z ö l n i akar azzal ú j 
o k o k a t , m e l l y e k k e l a' t u d a t l a n o k e l ő t t á l l í -
tását h i t e l e s e b b é t e h e t t e vo lna . E z u t á n e lő h o r d 
a' S z e r z ő s zámos a r t i c u l u s o k a t , me l lyek azt b i z o -
ny í t ják , h o g y vol tak a' p r i v a t u s o k b i r t o k á b a n 
©Ily V á r a k , me l lyek a' t ö r v é n y által ő r i z t e t n i 
parantso l tat tak , 's a' v é d e l e m r e s z ü k s é g e s e k n e k 
tartattak. D e tovább e lő h o z z a a* fe l ebb e m i i l e t t 
15Ö3. l ő . 17- és iQ. 1Ó22- 72- iÖ25. 5Q- és 1 7 1 5 -
()(j. c z ikke lyeke t is , k ö v e t k e z é s k é p e n e z e k e t i s 
tsak ol lyanokriak vél i , m e l l y e k a' tudatlanok e l ő t t 
t e h e t i k h i t e l e s e b b é a' p ö r b e n f o r g ó á l l í tást . R é -
renitent ia Compossessorum pmergentium , praemissa erga 
eosdem Compossessores judieiaria admonitione , m e d i o 
Comitatensium judieum ad refus ionem etiam expensarum, 
in hujusmodi ü tem erogandarum , procedere. Ezen tör-
vény maga vi lágosan kifejezi f e l te t t c z é l y á t , liogy tudni-
illik a' k ö z ö s birtok alatt l é v ő Váraknak, Kas té lyoknak , 
Curiáknak, Malmoknak, és más i l lyen birtokú é p ü l e t e k -
nek vég romlásá t kivánnya elhárítani ; voltak tehát m é g 
akkor privátusoknak közös birtokú Váraik , Kas té lya ik , 's 
cgyébb é p ü l e t j í i k , másképen a' t ö r v é n y , mint tárgy n é l -
kül v a l ó , oktalan lett v o l n a ; voltak tehát még akkor kö-
zös birtok alatt fekvő V á r a k , mellyek a' t e s tvérek , vagy 
más Compossessorok közös költségén az 1622. 72. és i 6 í 5 . 
törvények értelméhez képes t tartattak , másképen vz a* 
törvény i smét oktalanul s z a b a t o t t , ha arra mutatott mint-
egy s inórmértékre , a' mi már akkor nem volt , tovább az 
rmli tet t törvények ereje kiterjesztet ik a' Szabad Királyi 
Városokra; mivel pedig a' minek létele nintsen , az ki 
sem ter jesz tődhet ; nyilván k i te t sz ik , hogy a' Várak iránt 
hozato t t 's ezen art icu lujban emi i te t t törvény czikkcJyelt-
nek még akkor kötelező erejek volt . 
—( 64 )— 
s z e m r ő l
 f inkább a' tudat lanok számát akarom a" 
S z e r z ő U r í t é l e t e szerént s z a p o r í t a n i , mint sem 
ezen v i l á g o s , és { időszakaszok f o l y t á b a n á l landóan 
m e g t a r t o t t 's m e g e r ő s í t e t t t ö r v é n y e k é r t e l m é b ő l 
e r e d e t t m e g g y ő z ő d é s e m t ő l e lá l lan i . R e m é n l e m i s , 
h o g y k i k i , o lvasván és m e g f o n t o l v á n a ' S z e r z ő n e k 
k i f o g á s a i e l len o k a i m a t , h e l y b e n h a g y a n d j a f e l -
t e t e l e m e t . 
Azt á l l í t ja a' 77 . l apon a' S z e r z ő , h o g y az 
i l l y e n t z i k k e l y e k b e n nem e g y e d ü l ka tona i tekén* 
t e t a' fő czé l . F e l e l e t : j ó l l e h e t e r r e e l e g e n d ő k é -
pen m e g f e l e l t e m , m i k o r a' f e l e b b e m i i t e t t t ö r -
v é n y c z i k k e l y e k e t e r e d e t i i g e j i k b e n e l ő adtam , 
é s a z o k r a é s z r e v é t e l e k e t t e t t e m , i t t mindazá l ta l 
továbbá is m o n d o m , h o g y az 1 5 6 3 . l6* i 7- és iQ. 
az 1622« 72 . és . 1625 . 5Q. c z i k k e l y e k n e k f ő e z é l y -
l y a e g y e d ü l a' katonai t e k é n t e t } mert a z o k b a n , 
a' m i n t f o g l a l a t j o k m u t a t t y a , e g y e d ü l az O r s z á g -
nak és V i d é k n e k v é d e l m e , az e r ő s s é g e k n e k , a' 
T ö r ö k h ö z köze l f e k v é s e k r e n é z v e , f e l á l l í t á s a , tar-
tása és o l ta lma t á r g y a z t a t i k , n in t s i s ezen cz ik -
k e l y e k b e n tsak e g y s z ó i s , m e l l y más czé l ra ma-
g y a r á z t a t h a t n a . T o v á b b az e l ő b b e m i i t e t t t ö r v é -
n y e k b e n o l lyan h e l y e k is é r t e t ő d n e k , sok más e -
z e k h e z h a s o n l ó k b a n p e d i g , f ő k é p e n a ' V é g - h e l y ek • 
h e z r e n d e l t munkákró l s z ó l l ó k b a n , v i l á g o s a n o l l y 
h e l y e k is n e v e z t e t n e k , m e l l y e k s o h a e n n e k e l ö t t e 
e r ő s é g e k nem v o l t a k , h a n e m alkalmas f e k v é s e k , 
Js az O r s z á g s z ü k s é g e s v é d e l m e v é g e t t e r ő s é g e k é 
t é t e t n i ( p r a e s i d i a r i , in p r a e s i d i a c o n v e r t i ) paran-
t s o l t a t n a k , a' minek va lóban nem l e h e t más t z é l y -
l y a , h a n e m a' katonai t e k é n t e t , é s a' Hazát Várak 
által o l ta lmazni k ivánó szándék . — E g y e d ü l az 
17 1 5 - k i 6 9 - i k C z i k k e l y r ö l l e h e t azt mondan i , h o g y 
abban a* katonai t ekénte ten kivül m á s r a , ú g y m i n t 
a' k ö z ö s b i r t o k alatt l é v ő Curiáknak , Malmoknak, 
é s más t ö b b k ö z ö s é p ü l e t e k n e k a' b i r t o k o s o k á l -
tal 
- ( 2G ) -
fa l k ö z ö s k ö l t s é g g e l v i s e l e n d ő fentar tásokra i s 
v a g y o n c z é l o z á s ; de ez a' két t á r g y , a' m e l l y r e 
i t t a' t ö r v é n y t e k é n t , ki nem rekesz t i e g y m á s t , 
ső t i g e n jól és i g e n alkalmasan m e g fér e g y m á s -
s a l , mive l mirid a' ket tő a' k ö z ö s k ö t e l e s s é g r e 5 
és annak k ú t f e j é r e , ú g y m i n t , a' k ö z ö s j ö v e d e l -
m e k v é t e l é r e é p i t e t i k , és arra i g a z i t a t i k . N e m 
l e h e t tehát á l l í t a n i , h o g y e z e n cz ikke lyben n i n -
t sen a' Haza v é d e l m é r e , é s a' Várak tar tásá -
ra n é z ő t e k é n t e t ; — sőt s z ü k s é g k é p e n ke l l a b -
ban k a t o n a i , és Várókat t a r t ó és védő t e k é n t e t -
nek is lenni , mert ezen c z i k k e l y b e h a' m á s i k 
t á r g y i s , t u d n i i l l i k a' közös é p ü l e t e k fentar tása 5 
az e l ső t á r g y h o z , ú g y m i n t a' Vártar tásró l s z ó l l ó 
k ö t e l e s s é g h e z , m i n t e g y s i n o r m é r t é k h e z szabattatik; . 
már p e d i g a' m é r t é k , és a' m é r e n d ő t á r g y o l l y 
e g y m á s h o z t a r t o z ó d o l g o k , h o g y egymás n é l k ü l 
se nem lehetnek , s e nem g o n d o l t a t h a t n a k . T e h á t 
m é g 1715-ben fen á l l o t t a' pr ivatusoknak a ' V á r a k 
tar tásáró l s z ó l l ó t ö r v é n y e s k ö t e l e s s é g e k . 
Az emi i te t t törvényeknek m e g e r ö t l e n i t é s e k r e 
azt mondja t o v á b b a' 78-dik l a p o n a' Szerző U r ^ 
h o g y a' Várak t ö b b n y i r e rab lások v é g e t t é p í t e t -
t e k , 's ezen o k b ó l tartattak b e n n e k a' katonák i s ; 
a' rablások p e d i g mindenkor s é r e l m e i , nem p e -
d i g k ö v e t k e z é s e i vo l tak a' M a g y a r P o l g á r i a l k a t -
mánynak . — Valóban undok sz ínekke l f e s t i , é s 
e f mberség te l en szándékkal ruházza fel a' S z e r z ő 
Ú r Kedves n e m z e t é n e k E l d ö d j e i t , ú g y m i n t a' V e -
z é r e k e t Árpádtó l Szent I s t v á n i g , 's et től a' K i r á -
l y o k a t e g é s z e l ső L e o p o l d i g , a' k ik mind m a g o k 
Várakat é p í t e t t e k az Országnak k ö z e p é n és s z é -
l é n , mind p e d i g m á s o k által é p i t e t n i e n g e d t e k , 
s ö t az E g y h á z i 's V i l á g i U r a k a t , n e m e s e k e t , é s 
P o l g á r o k a t O r s z á g o s t ö r v é n y e k k e l , adomány l e -
v e l e k k e l , és i n t é s e k k e l s ü r g e t t é k a' Váraknak a -
kárho l alkalmas h e l y e k e n l e e n d ő é p í t é s é r e . 
Tud, Cy. IV. Ii. 1P19. 5 
( 6 6 
mind ezen Várak t ö b b n y i r e rablás v é g e t t é p í t e t -
tek , és ezen o k b ó l tartattak bennek a' k a t o n á k ; 
— nints va lóban az a' sz ín , a' m e l l y a latt ezen 
b ű n b e n a' r é s z v é t e l t ő l a' Kirá lyokat és az O r s z á g 
t ö r v é n y é t k i l e h e s s e n m e n t e n i . A' ki i g e n sokat v i -
t a t , k e v e s e t b i z o n y í t . V a l l y u k m e g i n k á b b , h o g y 
t e k é n t v é n Hazánknak hajdani t e r m é s z e t i f ekvésé t , 
és a* Szomszéd n é p e k e t érdek lő h a t á r j a i t , i g e n 
s z ü k s é g e s , és e l k e r ü l h e t e t l e n g o n d v i s e l é s vol t az, 
h o g y annak nem tsak s z é l s ő határja i b e v á g á s o k -
kal ( i n d a g i n i b u s ) , és m i n t e g y e r ő s Kapukkal vé -
d e l m e z t e s s e n e k , hanem m é g a' b e l s ő r é s z e i is he -
l y e k e n k é n t várakkal e r ő s i t e s s e n e k , o l ta lmaztassa-
nak. M e r t n a p k e l e t r ő l , és É j s z a k f e l ö l a' Kunok 
és B e s s e n y e k , O r o s z o k , és L e n g y e l e k , azután 
a' T a t á r o k , e l b o n t v á n , v a g y m e g k e r ü l v é n a ' b é -
v á g á s o k a t , könnyen keresz tü l n y a r g a l h a t t á k a ' k i -
ny í l t v é d t e l e n t a r t o m á n y t , a' mit i s e l e i n t é n g y a k -
ran t s e l e k e d t e k , ha tsak az erős Várak által s ebes 
fu tásoknak rakoncza nem v e t t e t e t t , k ö n n y e n f ö l -
d i g é g e t h e t t é k , 's minden népbül k ipusz t í tha t ták 
az O r s z á g o t ha tsak a' lakosoknak 's v a g y o n o k n a k 
m e n e d é k h e l y a' Várakban nern s z e r e z t e t e t t . D é l 
f e l ö l p e d i g m e l l y k ö n n y e n á t h á g t a a' D u n á t és 
Szávát ama g y a k o r l o t t 's katona m e s t e r s é g e k k e l 
bi'^ó G ö r ö g b i r o d a l m i s e r e g ? m e l l y k ö n n y e n fö l -
t l i g r o n t o t t a az Z e m l é n n e k és Harámnak k e r í t é -
sé t ha ta lmas f a l t ö r ő szerszámjai á l ta l ? u g y a n ezt 
m i v e l h e t t é k n a p n y u g o t f e l ö l , a' Laj tán és Morván 
k ö n n y e n á l t a l k e l v é n , a' B a b e n b e r g e k n e k és O t -
tokároknak s e r e g e i ; lá t tn is a' t ö r t é n e t e k b e n , 
h o g y ezek i m i n n e n e g é s z e n F e j é r v á r i g és a' V é r -
t e s i g , amonnan a' G a r a m i g n y o m u l t a k , a' G ö r ö g 
t ö m ö t t s e r e g e k p e d i g e g é s z e n B á c s i g hattak. Ki 
m o n d h a t t y a már i g a z s á g g a ^ h o g y az i l l yen f ek -
v é s ű O r s z á g n a k akár szé le in akár be l se j eben a ' 
Várak t ö b b n y i r e tsak rablás v é g e t t , nem pedig-
- ( 2G ) -
inkább e lkerü lhete t l enül s z ü k s é g e s o l ta lom miat t 
é p í t e t t e k ? — A' K i r á l y o k , és a' törvények k i j e -
lentet ték nyi lván a' Várak ép í té sének c z é l l y á t , és 
azt az O r s z á g n a k , és nemzetnek o l ta lmazásában 
h e l y e z t é k : i g y szó l lo t t n e g y e d i k B e l a , í g y Z s i g -
mond Király in Praefat . D e c r . 2-i anni 1405. u -
g y a n ezt vették ezé lúl a' Várak áll ításában az \l\57* 
Ö. 1458. art. 6 . 1464. 10- 1492- 15. i 5 l 4 - 5 7 . é s 
az 1569. 59- törvény c z i k k e l y e k ; e g y szóval va-
lahányszor a' t ö r v é n y e k , a' K i r á l y o k , és az O r -
s z á g Rendjei némel ly ujjonnan épí te t t Várat m e g 
marasztaltak v a g y újjatt ép i t e tn i , akár s z é l é n , 
akár közepén az O r s z á g n a k , e n g e d t e k , mind e -
zekben a' köz véde l emre i rányzo t t s zándékokat 
ny i lvánvaló szavakkal k i j e l e n t e t t é k ; soha e l e n -
ben a' honny i t ö r v é n y e' tárgyban semmit u g y 
nem üldözöt t , nem t i l to t t o l l y keményen nem 
bünte te t t , mint a' rablást és az arra t ö r e k e d ő 
s z á n d é k o t ; — í g y tehát a* M a g y a r C o n s t i t u t i o -
nak Sze l l eméve l , a' M a g y a r Királyok és N e m z e t 
által O r s z á g ú i o l l y g y a k r a n , és o l l y fényesen n y i -
la tkoztatot t szándékkal e l lenkez ik azon á l l í tás , 
m i n t h a Nálunk a' Várak t ö b b n y i r e rablás v é g e t t 
é p í t e t t e k volna. M e g k e l l mindazáltal v a l l a n o m , 
h o g y valamint a' l e g j o b b d o l o g i s , a' r o s z a k v i s z -
szaé l é se á l ta l , az ö N e m é t ő l 's t ermészeté tő l f é l -
r e ragadtathat ik , és el fajulhat ; ugy a' Várak 
tartásának ezél lya és törvényes k ö t e l e s s é g e is g y a -
k o r i v i sszaé lések által az erőszaknak , és hata lmas-
k o d ó önkénynek eszközévé l e h e t e t t , 's v a l ó b a n 
le t t i s , a' n é l k ü l , h o g y akárki i g a z s á g g a l a' j ó 
és hasznos ezélt szemei elöl e lvesztvén , annak 
h e l y é b e tsak a' v issza é léseket t e h e s s e , és a' haj -
dani erös Várakat t ö b b n y i r e tsak a' rablás v é g e i t 
ép í t e t t eknek mondhassa . 
Azt mondja tovább ugyan azon a' lapon a* 
s z e r z ő , h o g y a' Várak körül való k ö t e l e s s é g e t 
- ( 0 8 ) -
e g é s z e n m á s o l d a l r ó l ke l l t e k é n t e n i , é s t sak a z o n 
V á r a k r ó l é r t e n i , m e l l y e k a z o n k i v ü l , h o g y a ' K i -
r á l y o k e n g e d e l m é v e l é p i t e t t e k , é s b e l ő l o k rab lá -
s o k n e m t é t e t t e k , m é g t ö b b n y i r e v é g v á r a k , é s 
az O r s z á g s z é l e i h e z k ö z e l f ek i i vén ; annak v é d e l -
m é r e a l k a l m a s a k i s v o l t a k . — E z e n k i f o g á s t e l e -
gendőképpen m e g t z á f o l l y a , é s v i s s z a v e r i m a g a a* 
S z e r z ő U r , m i d ő n r ö v i d e d e n e m i i t v é n , é s késza -
k a r v a t s a k m i n t e g y t ö h e g y g y e l é r d e k e l v é n e l s ő 
F e r d i n a n d a lat t a' V á r t a r t á s r ó l , é s a b b é l i t ö r v é -
n y e s k ö t e l e s s é g r ő l l f i f i ä - b a n h o z a t o t t v i l á g o s tör-
v é n y t , az t v a l l y a , h o g y 162,5-ben m á s o d i k F e r -
d i n a n d a lat t az a' t ö r v é n y ama V á r a k r a i s ki t e r -
j e s z t e t e t t , m e l l y e k az O r s z á g b e l s e j é b e n , és az 
e l l e n s é g t ő l b i z t o s a b b h e l y e k e n f e k ü d t e k . A z o n k i -
v ü l m a g a a' S z e r z ő i g e n s o k t ö r v é n y c z i k k e l y e k e t 
h o z e l ő V e l e n c z e i A n d r á s n a k , Z s i g m o n d n a k , Al -
b e r t n e k , H u n y a d i J á n o s é s S z i l á g y i M i h á l y G u -
b e r n á t o r o k n a k , M á t y á s és m á s o d i k L e n g y e l L á s z -
l ó K i r á l y o k n a k ü d e j é k b ő l , m e l l y e k b e n a z o n k i v ü l , 
l i o g y n é m e l l y ú j j o n n a n e r ő s í t e t t Várak , azér t h o g y 
a z o k b ó l r a b l á s o k t ö r t é n t e k , e l h á n y a t t a t n a k , m á s 
n é m e l l y e k m i n d az O r s z á g s z é l é n m i n d p e d i g az 
O r s z á g k ö z é p e n m e g h a g y a t t a t n a k . H l y e n a' t ö r -
v é n y e r e j é v e l m a g o k e r ő s s é g e k b e n m e g h a g y a t o t t 
Várak v o l t a k 1 4 4 5 ' P a l o t a F e j é r V á r m e g y é b e n , 
V á m o s B o r s o d b a n , N á n a H e v e s b e n , és P e l s ő c z 
G ö m ő r b e n 5 i l l y e n e k v o l t a k E s z t e r g á m , E g e r , 
V e s z p r é m , S ü m e g h , E g e r v á r , K a p u v á r , S á r v á r , 
L é g r á d , U j z r i n y , É r s e k ú j v á r , N i t r a , S e m p t h e , 
T r e n t s i n , M u r á n y , S z e p e s v á r , F ü l e k , S z é t s é n y , 
D r é g e l y , SomoskÖ , H a j n á t s k ö , P u t n o k , S z e n -
d r ö , S z a d v á r , S z e r e n t s , T o k a j , E t s e d , E r d ő d , 
m e l l y e k t ö b b n y i r e az O r s z á g n a k n e m Szé l én , h a -
n e m k ö z e p e táján f e k ü v é n , m é g i s , a' min t azt 
a' t ö r v é n y b ő l és h i t e l e s o k l e v e l e k b ő l k ö n n y e n m e g 
b i z o n y i t h a t n ó h _ , a' B i r t o k o s o k á l t a l , v a g y az a-
- ( 2G ) -
s o k h o z t a r t o z ó jószág-oknak j ö v e d e l m e i b ő l tar-
tattak. 
Az t i s e m l e g e t i a' 77. lapon a* S z e r z ő , h o g y 
a' N e m e s i Váraknak n a g y o b b része , mint az e l 
p u s z t i t á s o k r ó l s z ó l l ó ez ikke lyekbő l észre v e h e t ő , 
d ü l e d é k b e n s a n y a r g o t t , a' neveik m é g is k e l e t b e n 
v o l t a k , 's m a g o k a n n y i r a , a' m e n n y i r e J ó s z á g 
F ő k n e k (Capi ta B o n o r u m ) t e k é n t e t t e k , nem p e -
d i g mint Katonai e r ő s s é g e k e s m é r t e t t e k . N e m k ö -
v e t k e z é s t e h á t , h o g y va lamel ly Vár a k k o r , m i d ő n 
n e v e z t e t i k , m é g va lóban vár v a g y i s e r ő s s é g v o l t 
és v e d h e t ö karban á l lo t t . F e l e l e t : h o g y n é m e l l y 
e s e t e k b e n 's t ö r v é n y e k b e n , m i d ő n t u d n i i l l i k az 
Urada lmaknak ' s j ó s z á g o k n a k e l f o g l a l á s á r ó l , v i s s z a 
a d á s á r ó l , o s z t á l y á r ó l , v a g y a' t u l a j d o n s á g ju s sá t 
i l l e t ő k é r d é s e k r ő l v a g y o n a' s z ó , n é m e l l y e l o v ú l t 
V á r a k , mint hajdan j ó s z á g o k f e j e i , említetne!« 
a' t ö r v é n y c z i k k e l y e k b e n , valóban m e g e n g e d h e t ő 
t ö r t é n e t ; — de h o g y akkor i s , m i d ő n a' Hazá-» 
nak és k ö r ü l f ekvő v idéknek derekas v é d e l m é r ő l , 
az arra a lkalmas h e l y e k n e k ki vá lasz tásáró l , é s 
m e g e r ő s i t é s é r ő l v a g y o n a* t ö r v é n y e k b e n a' s z ó , 
akkor is m o n d o m , tsak játék g y a n á n t , és a' r é -
g i s é g m u t o g a t á s á r a e m i i t e s s e n e k abban az el e n y é -
s z e t t , v a g y dü ledékben f ekvő V á r a k , az e g y t ö r -
v é n y adó n a g y tes tnek m é l t ó s á g á h o z i l l e t l e n , é s 
annak c z é l l y á r a i g a z á n s e r é n y k e d ő o k o s s á g á v a l 
m e g f e r h e t e t l e n d o l o g volna . V a l l y o n ki nem n e -
v e t n é azt a' t ö r v é n y t , a' mel ly mi ü d ö n k b e n a* 
Száva p a r t j á n , és S lavon iában Ú j l a k o t , K ő l p é n t 
S z e n t d e m e t e r t és A t h i n á t ; túnan p e d i g a' D u n a 
m e l l y é k é n K ö v i t , Szent L á s z l ó v á r á t , és S z ö r é n y t 
a' T ö r ö k e l l e n o l ta lmazta tn i p a r a n t s o l n á ? 
Valamint a' f e l e b b emi i t e t t t ö r v é n y e k b ő l t ü n -
d ö k l ő v i l á g o s s á g g a l k i t e t s z i k a' kérdésben f o r g ó 
k ö t e l e s s é g n e k v a l ó s á g a 5 nem ki i lömben más e z e k -
hez j á r u l ó , é s a' Várak tartását és v é d e l m é t f e l -
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f e d e z ő , és n a g y o b b f é n y n y e l f e l d e r í t ő , 's ugyari 
azon évkorban h o z a t o t t t ö r v é n y cz ikke lyeKböl is 
m e g b i z o n y o d i k az. H o g y a ' B i r t o k o s Urak Vára-
ikban K a p i t á n y o k a t , Vár - n a g y o k a t , é s Z s o l d o s 
v i t é z e k e t ön k ö l t s é g e k e n t a r t o t t a k , ny i lván meg-f 
m u t a t t y a a ' 1 5 5 2 . 11. a r t i c u l u s , m e l l y b e n az ren-» 
d e l t e t i k , h o g y ha n é m e l l y Urak s z o l g á k a t , tisz^ 
t e k e t , V á r - n a g y o k a t , 's katonákat e sz t ende i b é r r e 
f o g a d n a k , ezek p e d i g a ' s z o l g á l a t o t e lakarják 
h a g y n i , tehát a' k i t e l t e sz tendő v é g e e lő t t e g y 
h o l n a p p a l a' s z o l g á l a t o t fe lmondják , és arró l szá-* 
m o t adjanak. H o g y p e d i g ezen V á r - n a g y o k és 
katonák nem vo l tak tsak f é n y - m u t o g a t á s r a , a* 
Várnak k i n y i t á s á r a 's b e z á r á s á r a , v a g y p e d i g , a' 
m i n t a ' S z e r z ő a ' 7Q. l apon á l l í t j a , Ura iknak 's j a -
vaiknak a' k ó b o r l ó k e l l en m e g ö r i z é s e k r e , h a n e m 
az O r s z á g n a k , v i d é k n e k , és V á r n a k az e l l e n s é g 
S e r e g e i , és derék o s t r o m j a i e l l en m é g o l ta lmazá-
sára t ö r v é n y e s e n f o g a d v a , k i n y i l v á n o d i k u g y a n 
ezen e z i k k e l y n e k u t ó b b i r e n d e l é s é b ő l , m e l l y b e n 
m e g h a g y a t i k , h o g y ha ez i l l y e n Várnak U r a tá-
b o r o z á s b a n v o l n a , v a g y ha a' Vár az e l l e n s é g t ő l 
m e g s z á l l a t n a , v a g y a ' b i z o n y o s m e g s z á l l a t á s t v á r -
hatná , i l l y e n e s e t e k b e n az e m i i t e t t t i s z t ek , é s 
katonák tar tozzanak e s z t e n d ő n é l tovább szolgálat-? 
ban m a r a d n i , m i g l e n t u d n i i l l i k a ' t á b o r o z á s , v a g y 
azon Várnak m e g s z á l l a t á s a v é g z ő d i k . Az i 5 5 3 . 
l i , c z i k k e l y a' paraszt j o b b á g y o k n a k a' s o k n y o -
m o r g á s b ó l és s z e n v e d é s b ő l k ö n j i y e b b í t é s e k r e azt 
p a r a n t s o l l y a , h o g y azok ennekutánna nem ö t v e n -
k é t , a' mint az e l ö b b e n i D « e r e t u m o k b a n m e g h a -
g y a t o t t , hanem tsak n e g y v e n napot tar tozzanak 
e s z t e n d ő n k é n t Ura iknak
 ( d o l g o z n i , k ivévén azon 
e g y e s e t e t , ha a ' F ö l d e s U r az ö V é g - v á r á n a k e r ő -
s í t é s é r e enné l i s t o v á b b k é n t e l e n i t e t n e j o b b á g y a i -
nak munkájokkal é l n i , m e l l y munkában , h o g y 
y r a i k a t s z ívesen s e g í t i k a ' j o b b á g y o k , a n n y i v a l 
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inkább r e m é n y i e t t e t ö l ö k ez a' t ö r v é n y , m é n n é l 
b i z o n y o s a b b v o l t , h o g y az i l l y e r ő s í t é s az ö v é -
de lmekre is s z o l g á l t . E l ő h o z h a t n é k i t ten s z á m -
talan sok t ö r v é n y e k e t , m e l l y e k b ö l k i v i l á g o s o d n a , 
h o g y h a j d a n , m i k o r a' T ö r ö k az O r s z á g b a n la -
k o t t , az Uraknak Váraik saját j o b b á g y a i k m u n -
kájával e r ő s í t e t t e k } azért e m l í t e t i k o l ly g y a k r a n 
az errő l s z ó l l ó ar t i cu lusokban : e x p r o p r i i s p e r t i -
n e n t i i s , 's j o b b á r a tsak azok j o b b á g y a i f o r d i t a t -
tak más Várak m u n k á j i r a , k iknek saját e r ő s s é g e k 
nem v o l t , a' m i n t ezt az I55Ó. 5 . ar t i cu lus n y i l -
ván tartja . Az 1557» 6' c z i k k e l y e azt r e n d e l i , 
h o g y P o d m a n i c z k y U r a s á g n a k T r e n t s é n V á r m e -
g y e i j o b b á g y a i s e h o v a a' Várak é p í t é s é r e ne k ü l -
d ő d j e n e k , mer t ezekbő l rende l az eml í te t t U r a s á g 
P a l o t a V á r á b a , m e l l y ö v é k l évén az e l l e n s é g h e z 
k ö z e l feksz ik , g y a l o g ő r z ő k a t o n á k a t , a' k i k e t 
szünte len e r ő v e l i s o t t kell t a r t ó z t a t n i , mive l m á s -
h o l ezen V é g - várba katonákat nem f o g a d h a t n i . 
T o v á b b : az 1 5 5 9 . 35« ar t i cu lus p a r a n t s o l l y a , h o g y 
m i v e l n é m e l l y Uraknak k é t , v a g y több V é g - v á r a i k , 
's Kasté l lyaik kí i löm V á r m e g y é k b e n v á g y n á k $ 
azért ezek j o b b á g y a i k a t saját Váraiknak é p í t é s é r e , 
's e r ő s í t é s é r e t a r t s á k , és s e n k i azokat m á s h o v á n e 
ha j thas sa . M i n d ezek a' Vár és várbé l i ő r z ő k a t o n a 
tar tásró l , a' V á r - e r ö s i t é s r ö l , és a' pr iva tus F ö l -
d e s Uraknak ez i ránt va ló k ö t e l e s s é g e k r ő l o l l y 
v i l á g o s a k , h o g y azoknak hoszszabb f e j t e g e t é s s e l , 
p a r a p h r a s i s s a l , v a g y S c h o l i o n n a l métset g y ú j t a n i 
nem s z ü k s é g e s . 
N i n t s u g y a n o k o m sem e d d i g va ló saját ü -
g y e k e z e t e m n e k k e d v e z n e m , sem a' f e lő l mások í t é -
l e t é t m e g e l ő z n ö m ; azt v é l e m m i n d a z o n á l t a l , h o g y 
a' B i r t o k o s U r a k n a k a' Várak tartását és v é d e l m é t 
j l l e t ö k ö t e l e s s é g e k a' M a g y a r t ö r v é n y e k k ú t f e j é -
b ő l e l e g e n d ő k é p e n m e g v a g y o n b i z o n y í t v a , e s 
h o g y ezen a' S z e r z ő Ur által f eneket l ennek n e y e z -
te te t t á l l i tásnak a lapos oka i találtatnak. Hátra m a -
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*ad u g y a n m é g a ' f e l e l e t e g y n é h á n y e l l e n v e t é s e i r e 
a* S z e r z ő U r n á k , m e l l y e k nem anny ira ezen tör* 
v é n y e s k ö t e l e s s é g n e k l é te l é t , mint sem annak végre-» 
haj tasa módját é r d e k l i k ; h o g y t u d n i i l l i k , minek* 
utánna már a' p r i v á t u s o k v á r a i , v a g y e lrontat tak , 
v a g y önként omladéka ikba d ű l t e k , azoknak tartá-
sa l e h e t e t l e n , sö t káros is v o l n a , és í g y a ' t ö r -
v é n y azok eránt e g é s z e n e l a v u l t ; t o v á b b , h o g y 
ez a' t ö r v é n y s ú l l y o s e g y e n e t l e n s é g e t h o z o t t vol-i 
•na"be a' k ö t e l e s s é g e k s o r á b a , m i v e l az által a' 
Várak b i r t o k o s i f e l e t t e m e g t e r h e l t e t t e k , a' kik 
p e d i g Várat nem b i r t a k , ezek eránt m i n d e n köte -
l e s s é g t ő l mentek m a r a d t a k ; azon k ivű l megkelle-> 
n e m é g a' tudós S z e r z ő U r azon m e g h í v á s á n a k is 
f e l e l n e m , m e l l y által o l l y D i p l o m á n a k és Király i 
A d o m á n y L e v é l n e k e lőadását s ü r g e t i , m e l l y b e n 
• az a d o m á n y o s j ó s z á g h o z a' Vár é p í t é s , v a g y tar-
tás k ö t e l e s s é g e vo lna k a p t s o l v a ; — k i m o n d h a t a t -
lan ö r ö m m e l , söt k é s z s é g g e l is m e g f e l e l n é k mind 
e z e n h e l y e s e n e l ta lá l t k í v á n á s o k n a k , ha ezen ér-
t e k e z é s n e k s z o r o s korlát ja i azt m e g e n g e d n é k . I-
g é r e m a' mé ly t i s z t e l e t e t é r d e m l ő O l v a s ó M a g y a r 
P u b l i e u m n a k , h o g y , ha annak emez h o n n y i t ö r -
v é n y a d á s u n k t ö r t é n e t e i t é r d e k l ő t á r g y a k b a n , E-, 
l e i n k b ö l t s r e n d e l é s e i k n e k , ' s a z o k h o z k é p e s t n a g y 
l e l k ű v i téz t e t t e iknek e m l í t é s é b e n g y ö n y ö r k ö d t e t ő 
ö r ö m é t l á t n i , v a g y hal lani f o g o m , mind ezeknek 
f o l y t a t á s á r a v i g g y o r s a s á g g a l e r e s z k e d e k . *) Akkor 
e g y s z e r s m i n d szó l e h e t ama g y ű l ö l e t e s n e k lát tató 
k ö t e l e s s é g e k m e g v á l t á s á r ó l ; de n e m a' k é n y b ő l 
e r e d t v á l t s á g r ó l , hanem a r r ó l , m e l l y e t a' bölts 
tanátskozás m e g e l ő z , a' t ö r v é n y t h o z ó kar m e g a l a -
p í t , és m a g a a' t ö r v é n y m e g s z e n t e l . E l é g l e g y e n 
a d d i g is m o n d a n i , h o g y az i l l y e n m e g v á l t á s n a k 
t ö r v é n y e i n k b e n i s sok a' pé ldája . 
N a j m a j c r I g n á t 
Kir. T i s z t v i s e l ő és T . N s . B o r s o d V. Táblabírája, 
E?eq ajánlást kedvesen fogadja. A' ßedactio, 
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Észrevételek a Magyar Országi Vár-
tartás Törvényes Kötelességét vé-
dő Értekezésre. 
M a g y a r O r s z á g r é g i P o l g á r i Alkatmányát k i -
tanu ln i sok okokra nézve s z ü k s é g e s . E ' f á r a d s á g 
n é l k ü l . e g y f e l ű l h o m á l y o s a k e lőt tünk r é g i t ö r v é -
nye ink , más felül haszonta lanok minden h i s t ó r i -
ai e lőadása ink . Ha a' T ö r t é n e t írásnak e g y i k f ő 
k ö t e l e s s é g e a' N e m z e t k ü l ö n b f é l e E r ő i n e k k i f e j -
t é s e i k e t i d ő szakaszok szerént e s m é r t e t n i , h o g y 
f e s t h e t i a.' H i s t ó r i a az e g y m á s t köve tő főbb v á l t o -
z á s o k a t , ha s e t é tbe b u r k o l v a áll azon ál lapat e l ő t -
t e , m e l l y b ő l , mint s u g á r p o n t b ó l , a' n a g y o b b t e -
k é l e t e s s é g r e t ö r e k e d ő nemzet i i g y e k e z e t útnak e -
r e d e t t ? M i vá l tozo t t i d ő v e l nálunk jobbra v a g y 
r o s z a h b r a , azt tsak akkor t u d h a t j u k , ha j ó l e s -
mérjük e l ő b b a z t , a' mi j o b b r a v a g y r o s z a b b r a 
változott» 
M í g i l l y e n o k o k b ó l v í s g á l j á k T u d ó s a i n k o r -
szágunk R é g i P o l g á r i A l k a t m á n y á t , minden t ö -
r e k e d é s e k i g a z i hálát érdemei . S ő t , ha f o n t o l ó r a 
v e s z s z ü k , h o g y a' V a l ó h o z t ö b b n y i r e t é v e d é s e k 
által j u t h a t n i , hálákat é r d e m l e n e k , mint j ó szán-
d é k o k , az í r ó k n a k m é g bot lása ik i s . E l l e n b e n , 
m i h e l y t e g y T ö r v é n y h o z ó Hatalomban részt v e v ő 
N e m z e t e l ő t t akármel ly ik T u d ó s parant so ló h a n -
g o n b e s z é l , v a g y e g y e n e s e n oda t z é l o z , h o g y a' 
Századok e l ő t t talán k e l e t b e v o l t , de az i d ő szel-, 
lerne s z e r é n t a' Haza k ö r n y ű l á l l á s a i h o z képes t v á l -
t o z o t t R é g i P o l g á r i R e n d az o r s z á g n a k m o s t a n i 
k ü l ö n b ö z ő h e l y h e z e t e i b e n mint e g y e r ő s z a k o s k o d -
va újra f e l e l e v e n í t t e s s é k , akkor az i l l y e n T u d ó s 
túl l épe t t az í r ó t i s z t e h a t á r a i n , 's m e g f e l e d k e * 
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ze i t azon j o b b á g y i és hazaf iú i B i z o d a l o m r ó l , m e í y -
l y e t a' T ö r v é n y h o z ó Hata lom g o n d o s k o d á s á b a n 
h e l y h e z t e t n i tar toz ik . 
K ö t e l e s s é g e k u g y a n az í r ó k n a k aJ N e m z e t vé -
l e m é n y e i t a' KÖz T á r s a s á g b o l d o g s á g á r a m i n t e g y 
v e z e t g e t n i ; az e l ő í t é l e t e k e t , m e l l y e k talán né-
m e l l y p o l g á r o k b a n g y ö k e r e t vertek , ki g y o m l á l -
n i ; jó és hasznos tanáts adások ál tal a' f e n e k e s 
jova la toknak b é v é t e l e k e t s i e t t e tn i : D e az i l l y e n 
l é p é s e k e g é s z N e m z e t r e nézve m i n d e n k o r tsak fon -
tos okokkal t á m a g a t o t t Ajánlások , nem p e d i g 
g y e r m e k i l e t z k é z é s e k , v a g y hata lmas h a n g ú ok-
tatások l ehe tnek . H o l m i i z e t l e n k e d ö s é r t e g e t é s e k 
g á t o l j á k i n k á b b , mint e l ő s e g í t i k a ' j ó tanáts b é -
v é t e l é t , mert a' f e l h á b o r o d o t t , v a g y m e g b á n t a -
t o t t N e m z e t i É r z é s indu la ta h e v e s e b b , mint sem 
h o g y h i d e g f o n t o l g a t á s b a e r e s z k e d h e t n é k , m e l l y 
a' v a l ó s á g o s j ó tanáts e l f o g a d t a t á s á r a m i n d e n k o r 
s z ü k s é g e s . M á s k é p e n is fő k intse 's e r ő j e m i n d e n 
o r s z á g n a k a' F e j e d e l e m és N e m z e t k ö z ö t t v i r á g -
z ó k ö l t s ö n ö s B i z o d a l o m b a n , és a' Köz K o r m á n y 
r e n d e l é s e i n va ló t s e n d e s m e g n y u g o v á s b a n áll: E -
zeke t e r ő s í t e n i , nem p e d i g g y e n g í t e n i kell min-
den hív P o l g á r n a k , és i g a z Hazaf inak. S é r t e g e t -
ni e g é s z N e m z e t e t v a k m e r ő , h o g y ne mondjam 
v é t k e s , t s e l e k e d e t ; m e g t á m a d n i s z á z a d o k i g b o l -
d o g g á t e v ő T ö r v é n y e k e t , káros v i s z k e t e g ; a' 
T ö r v é n y h o z ó Hata lom jusa inak g y a k o r l á s o k b a h í -
vat lanul b é e g y e l e d n i ,, t ö b b , mint s z e m t e l e n ar-
tzát lankodás . 
I l l y s é r t e g e t é s e k e t , nem p e d i g a' r é g i M a -
g y a r P o l g á r i A l k a t m á n y körül t e t t fáradozás t , 
ve t t rósz néven a' j ó z a n u l g o n d o l k o d ó M a g y a r 
Mél t . P i r i n g e r M i h á l y U d v a r i T a n á t s o s t u d ó s 
K ö n y v é n e k É é t s i R e c e n s e n s é b e n . D e bámulássa l 
látta k iki azt i s e' m é r t é k e t nem e s m é r ő í r ó b a n , 
h o g y sok t é v e d é s e i me l l e t t ú g y s z ó l o t t , min tha 
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a' M a g y a r R é g i s é g és T ö r v é n y - t u d á s k ú t f ő i t f e -
n é k i g k i m e r í t e t t e ; mintha a' M é l t . Szerző á l l í tá -
sa i t e g y ü l e g y i g mások f e l e t t m e g f o g t a , 's 
m i n t e g y v é r r é vá l toztat ta vo lna e s m é r e t e i b e n . E -
z e n okoknál f o g v a szó lamlot tak t ö h h e n t é v e d é s e i 
v a g y s é r t e g e t é s e i e l l en . Ha ezek é s z r e v é t e l e i k b e n 
a' v i g y á z t a l a n R e e e n s e n s t a' M é l t ó s á g o s S z e r z ő 
Ú r t ó l m e g k u l ö n b ö z t e t t é f t , tsak azt t s e l e k e d t é k , 
a' m i v e l nem annyira va lamel ly T e k é n t e t n e k , h a -
nem m a g á n a k a' B á n á s módnak és M é r t é k t a r t á s -
nak á ldozni k ö t e l e z t e t t e k . V á g y n á k számtalan j o b -
b í t a n i va lók a' Mé/ t . Szerző á l l í tása iban i s ; ső t 
á l ta lában n a g y í t á s nélkül Könyvének mind két k ö -
t e t é r ő l b í zvás t e lmondhatn i : h o g y ezek a' r e á j o k 
szánt n a g y munka és t emérdek o lvasás me l l e t t i s 
f u n d a m e n t u m nélkül szűkölködnek. Azonban h á l á -
val i l l i k v e n n i e g y o l l y É r d e m e s Fér f i i g y e k e -
z e t é t , ki n e m e s e b b hazafiúi s z e r e t e t b ő l t e r h e s h i -
vatala ü r e s ó r á i t i l l y d i t soen t ö l t ö g e t t e , h o g y e l -
űzné N e m z e t e r é g i T ö r v é n y e i r ő l a' h o m á l y o s s á -
g o t . Mást v i t a t n i , mint a' mit g y a k r a n a' ta láu 
tudat lanabb S o k a s á g h iszen , nem m i n d e n k o r h i b a , 
és ha az I g a z s á g fáklyája néha p i s l o g v a é g e t t i s 
e' s z o r g a l m a s M é l t ó s á g e l ő t t , m e g kel l m é g i s az 
É r t e l m e s n e k va l lan i : h o g y sokakban o d á b b v e z e -
te t t b e n n ü n k e t , mint Munkája k i j ö v e t e l e e l ő t t 
á l l o t tunk . P e d i g a ' T u d o m á n y o k r a nézve d i t s ő É r -
dem tsak e g y sz ikrátskát i s g e r j e s z t e n i . 
B ö l t s e n t s e l e k e d t e tehát a ' T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y múlt év i V. Köte te 67— 88- lapain á l l ó 
É r t e k e z é s S z e r z ő j e i s , h o g y a' M a g y a r O r s z á g i 
Vár- tar tásró l s zó l tában Mélt* P . U r a t R e c e n s e n s é -
to l m e g k ü l ö n b ö z t e t t e : M e r t a5 v i g y á z t a l a n R e c e n -
sens aJ Vár - tar tásró l i s , mint számtalan más tár -
g y a k r ó l , nem e g é s z e n azt adta e lö , a' mit a' M é l t . 
S z e r z ő k i f e j t e t t . Annak , nem E n n e k t é v e d é s e i t 
i p a r k o d o t t j o b b útba hozn i az É r t e k e z ő ; követe 
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k e z é s k é p e n méltán sa jná lhatn i , h o g y a* b u z g ó 
F e l e l ő az eml í te t t munkát ú g y t e k é n t e t t e , mintha 
a' Mélt . S z e r z ő v é l e m é n y e i vonattak v o l n a v i s g á -
lat alá. H i s z e n az É r t e k e z é s 68- lapán v i l á g o s a n 
m o n d a t i k : „ H o g y a' M a g y a r Királynak minden-
k o r vo l tak Várai m a g a M é í t . P i r i n g e r U d -
var i T a n á t s o s U r is m e g e s m é r i " . — É s alább a" 
78* l a p o n a' F e l e l ő i s o lvashat ta e' s o r o k a t : „ M i 
u g y a n azt h i s z s z ü k , és e rős h i t t e l h i s z s z ü k , h o g y 
M é l t . P i r i n g e r Udvar i T a n á t s o s U r a' Várok kőrút 
v a l ó k ö t e l e s s é g e t e g é s z e n más o l d a l r ó l t e k é n t e t -
te" . — E z t r ö v i d e n e m l í t e n e m ke l l e t t , valamint 
azt s e m h a l l g a t h a t o m e l , h o g y a' F e l e l ő t ő l v i s g á -
l a t alá v o n a t o t t É r t e k e z é s n e k én nem S z e r z ő j e , 
h a n e m tsak F o r d í t ó j a vo l tam. I g e n é r d e m e s F é r -
f i ú t o l l á b ó l f o l y t az , 's o l l y a n é b ó l k ü l ö n ö s e n , k i 
a ' Köz T ö r v é n y f e l v i l á g o s i t t a t á s á b a n mindnyájunk-
nál t ö b b e t m u n k á l k o d o t t , és a' köz hálára mél tán 
számot tar tha t . 
M i t f o g í té ln i ezen ősz T u d ó s u n k a' F e l e l ő 
V á l a s z á r ó l ? b i z o n y o s a n nem t u d o m , de m é g i s 
e l g o n d o l h a t o m . A z o n b a n nem várok ujabb k i n y i -
l a tkoz ta tására , h o g y ez által is kémé l j em d r á g a 
i d ő j é t 5 hanem azon f o r r ó t i s z t e l e t b ő l , me l lye l r é -
s z é n t s z e m é l y e , r é szént a' T u d o m á n y o s Gyűj te -
m é n y o l v a s ó i , ré szént az I g a z s á g fel f e d e z t e t é s e 
eránt v i s e l t e t e m , azonnal f e l e l e k e' Válaszra ké-
s e d e l e m nélkül . M a g a a' F e l e l ő , ki h a s o n l ó k é p e n 
I g a z s á g után t ö r e k e d i k , ö r ö m m e l f o g j a v e n n i , 
ú g y h i s z e m , m e g szó lamlásomat $ az o lvasók e l -
l e n b e n , ö s z v e v e t v é n mind ke t tőnknek o k a i t , k ö n -
n y e b b e n m e g h a t á r o z h a t j á k , m e l l y i k ü n k köze l í t i n -
kább a' V a l ó s á g h o z ? — B i z t a t a' I l e m é n y , h o g y 
nem E l ő í t é l e t e k m e l l e t t , hanem E l ő í t é l e t e k e l len 
b e s z é l e k É s z r e v é t e l e i m b e n
 x és í g y azoknak tár-
s a s á g o k b a nem f o g o k s z á m l á l t a t n i , k ik e l l e n a' 
F e l e l ő m é l t á n , de n e m s z e r e n t s é s e n b u z o g . Adná 
> 
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a' K e g y é s É g - , h o g y mindnyájon t i sz ta szemmel 
nézhe tnénk R é g i s é g e i n k r e , 's h o l m i kényünk s z e -
rént epűlt F e l l e g Várok ne akadályoztatnák ki lá-
tásainkat ! 
N a g y r a b e t s u l ö m a' F e l e l ő i g y e k e z e t é t , m e r t 
t i s z t e l e t t e l s z ó l o t t Hazaf i társa ihoz , 's nem l é p e t t 
T ö r v é n y s z a b ó h a n g o n , mint a* v i g y á z t a l a n R e c e n -
sens , e lonkbe : D e e' betsű le t me l l e t t i s m a g y a r 
e g y e n e s s é g g e l ki kel l m o n d a n o m , h o g y , a' f e n -
f o r g ó kérdéseke t nem e s m é r v é n , azt v é d t e , a ' m i t 
senki nem t a g a d . Ha azt akará b é b i z o n y í t a n i , 
h o g y a' Várral b i r ó N e m e s e k saját e r s z é n y e k b ő l 
k ö l t ö t t e k a' V á r é p í t é s r e , f e n t a r t á s r a , és a ' b e n -
ne l é v ő Ő r i z e t r e , ú g y az É r t e k e z é s í ró jáva l é p e n 
e g y e t v i t a t , ki a' 79-dik lapon m a g a á l l í t j a : „ T e r -
mésze te s , h o g y a' Vár t a r t á s , 's ennek Katonasá-
g a , mint m a g á n o s b i r t o k , nem a' Haza v a g y Ki -
r á l y , hanem a' m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t b i r t o k o s k ö l -
t s é g é b e kerül t ." Kinek is ju thatna okosan e s z é b e 
azzal f e l l é p n i : h o g y a' N e m e s s é g vára i a' K i r á l y 
v a g y Haza k ö l t s é g e i n á l l í t t a t t a k , és Őriztettek ? 
E r r ő l b i z o n y o s a n nem v e t e k e d i k az É r t e k e z ő a' 
B é t s i R e e e n s e n s s e l . E g é s z e n más az , a' mi t a* 
R e e e n s e n s á l l í tása iban h e l y b e n h a g y n i nem l e h e t , 
's n a g y o b b r é s z é n t a' F e l e l ő s e m h a g y h a t h e l y b e , 
ha e lő t t e fe l f edez te tnek képze l t Igazságai,, a' M a -
g y a r D o l g o k b a n i g e n kevese t jártos í r ó n a k . 
E z e k e t ajánlja a' B é t s i R e c e n s e n s b i z o n y o s 
I g a z s á g o k n a k : 
I. A' V á r é p í t é s , t a r t á s , őr i ze t K ö t e l e s -
s é g . 
I I . A* Vár é p í t é s , t a r t á s , Őrizet a1 M a g y a r 
P o l g á r i A l k a t m á n y K e z d e t é t ő i f o g v a 
f en á l ló K ö t e l e s s é g . — É s í g y 
I I I . A' S z e n t István Kirá ly tó l a ' M a g y a r N e m -
z e t n e k adatot t P o l g á r i Alkatmányban g y ö k e r e z e t t 
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T ö r v é n y e s K ö t e l e s s é g 1 . *) K ö v e t k e z é s k é -
p e n 
IV. K ö z ö n s é g e s T ö r v é n y e s K ö t e -
l e s s é g Szent I s tván T ö r v é n y e s z e r é n t m i n d e n 
U r a s á g r a nézve . S ö t 
V. K ö z ö n s é g e s T ö r v é n y e s K ö t e l e s s é g k ü l ö n b -
s é g nélkül m i n d e n V á r a k r a nézve . É s 
VI . E ' K ö z ö n s é g e s T ö r v é n y e s K ö t e l e s s é g e t az 
U r a s á g o k nem a' V á g y o m ( P r o p r i e t a s ) , hanem 
a' B i r t o k ( V s u s f r u c t u s ) j ö v e d e l m e i b ő l k ö -
t e l e s e k m o s t i s , m i v e l e' t e h e r t ő l őket s e m m i 
T ö r v é n y fe l nem o l d o z t a , b é t e l j e s í t e n i . — V é g r e 
V I I . A' Vár é p í t é s , t a r t á s , és ő r i z e t K ö z ö n -
s é g e s T ö r v é n y e s K ö t e l e s s é g e m i n d e n k o r a' J ó -
s z á g o k h o z v o l t k a p t s o l t a t v a , és í g y a' 
t e h e r a* f ö l d h ö z vo l t k ö t t e t v e . O n u s i n h a e s i t 
F u n d o . • 
Ki í r o m s z ó r ó l s z ó r a e r e d e t i n y e l v e n a' R e -
censens s o r a i t , h o g y semmit reá f o g n i ne látszas-
s a m : , , D i e U n t e r h a l t u n g der B u r g e n und S c h l ö s -
ser hat s e i t A n b e g i n n der e i g e n t l i c h e n L a n d e s -
v e r f a s s u n g U n g e r n s b i s i n das X V I I I . J a h r h u n -
dert b e s t ä n d i g u n t e r d i e C o n s t i t u t i o n e l l e n D i e n s t -
p f l i c h t e n des d o r t i g e n H e r r e n s t a n d e s g e h ö r t } s i e 
muss ten aus den E i n k ü n f t e n der H e r r s c h a f t e n e r -
ha l t en w e r d e n , f o l g l i c h ruhte d i e Las t auf d e m 
e i n e r jeden B u r g u n t h e r t h ä n i g e n Grund und B o -
den b e s t ä n d i g . O n u s i n h a e s i t F u n d o " . **) O lvas -
sa által százszor m e g e z e r s z e r a' F e l e l ő e' s o r o -
k a t , tapaszta lni f o g j a , h o g y a' R e c e n s e n s á l l í tá -
s a i r ó l ke l l e téné l se t ö b b e t
 r se k e v e s e b b e t nem 
* ) Viszsza f o g , úgy h i s z e m , emlekezní a' F e l e l ő , hogy a' Mélt . 
Szerző , és Rccensense i s , a' Magyar Polgári Aikatmány 
K e z d e t é t Szent István Királynak tulajdonítják. 
Zwey Recens ionen über Pir ingers Banderien und eine zu 
Raab erschienene Hyperant iepiskeps is . W i e n 1816. S. 2$, 
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mondot tam. A' ho l ö h a t á r o z o t t a n í r t , én is ha-
tározo t t é r t e l m e t adtam s o r a i n a k ; a' ho l ő n e m 
k ü l ö n b ö z t e t e t t , én se t e t t e m k ü l ö n b ö z t e t é s t I g a z -
s á g a i b a n . T s a k az már a' f o d o l o g , m e n n y i b e n 
ál lanak ezen I g a z s á g o k , v a g y i s m e n n y i b e n á l l í t 
V a l ó s á g o t a* M é h . S z e r z ő , a' R e c e n s e n s , és a' F e -
l e l ő ? E g y ü t t ke l l m i n d e g y i k Résznek f e l e l n e m , 
h o g y a ' V á r o k r ó l v é g e szakadhasson minden okos-» 
kodásnak. 
N a g y t é v e d é s t k ö v e t n e e l , a' ki e g y Házat 
e g é s z V á r o s n a k , e g y Katonát e g é s z S e r e g n e k v e n -
ne. É s m é g i s í g y járt a' M é l t ó s á g o s S z e r z ő , 
m i d ő n a' T u r r i s szovat V á r n a k m a g y a r á z v á n 
Szent István Királynak ime T ö r v é n y é r e : , , S i v e -
r ő M i l e s q u i s Cur iam , vei T u r r i m , vei D o r n u m 
a l t e r i u s i n u a s e r i t M i l i t i s , d e c e m J u u e n c i s c o m -
ponat i n u a s i o n e m . " é p í t e t t e a' M a g y a r O r s z á g i U -
radalmi Vártartás F e n v o l t á t és K ö t e l e s s é g é t . *> 
A ' T u r r i s s zónak Várót j e l e n t é s é r e nézve D u F r e s -
rie G l o s s á r i u m á r a utasí t u g y a n a ' M é l t . S z e r z ő b e n -
n ü n k e t , de u g y a n itt a ' T u r r i s szónak t ö b b j e l e n -
t é s e i r e a k a d v á n , méltán k é r d e z h e t j ü k , m e l l y i k 
je lentés i l l ik azok közül Szent István T ö r v é n y é r e ? 
T u r r i s és a' N é m e t B u r g szó G r e g o r i u s T u r o n e n -
s i s n é l és a ' R é g i Sal ica T ö r v é n y b e n S í r h a l m o t 
j e l ent . **) T u r r i s M u r a t o r i u s n á l n é m e l l y 1 0 1 8 -
évi o k l e v é l b e n , mint m a , K á p o l n a T o r n y á t 
t e sz i . * * * ) T u r r i s T h u r ó c z i Krónikásánál V á r 
o s t r o m l ó F a M ű s z e r ( Mach ina B e l l i c a ) , 
* ) Ungarns Bander i en . II. Tbe i l . W i e n 1816. pag. 16—17. A . 
Törvényt magát Lásd. L, II. Cap. 33. Decr. S. Stepl iani . 
# t ) Pauli Canciani Barbarorum Leges Antiquae. Vol . II. V e -
ne ti is 1783- P a g. 45. et 100. 
* • ' ) Lud. Á n t . jVluratorii Ant iqui ta tes Italicae Mcdii Acui» 
Tom, I, Mcdio lan i . 173?. fol . pag, t}5. 
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mint hajdan ä' Római Klaszsz ikus í r ó k n á l . *) T u í -
r i s D u F r e s n e G l o s s á r i u m a szerént a' r é g i ira-
tokban T ö m i Ö t z , és S z e n t E s z k ö z he lye t t 
V é t e t i k , de V á r n a k is t u l a j d o n í t t a t i k . Az már 
a' k é r d é s , m e l l y i k é r t e l e m b e n v e t t e m a g a Szent 
Is tván Kirá ly T u r r i s s zová t T ö r v é n y é b e n ? Vár-
nák b i z o n y o s a n nem v e h e t t e , mert a' r é g i Ma-
g y a r o k l e v e l e k b e n a' T u r r i s nem v á r ó t , hanem 
T o r o n y f o r m á r a é p ü l t e g y e s H á z a t t é -
szen. T a m á s Spa lá t ró i E s p e r e s ír ja B e r n á r d É r -
s e k r ő l : „ E m i t q u e N e p o t i b u s m a g n u m D o m i c i l i -
um et T u r r i m j u x t a p o r t á m o r i e n t a l e m P e r u s i -
nae C iu i ta t i s" . **) Midőn 1 2 7 7 - d i k b e n Kun Lász-
l ó Kirá lyunk S o p r o n Vár lakosa inak neveze te s 
s zabadságokat a j á n d é k o z o t t , e g y e b e k k ö z ö t t ren-
de l i : , ,Ad h a e c v o l u m u s , quod m e d i e t a t e m T r i -
but i F e r t e u , quam B e l a A u u s N o s t e r , et S tepha-
nus P a t e r N o s t e r inc l i t i R e g e s H u n g á r i á é p r o 
r e p a r a t i o n e et c o n s e r u a t i o n e T u r r i u m , i n 
e o d e m C a s t r o e x i s t e n t i u m , e i s d e m Ci-
u i b u s c o n c e s s e r a n t , i i d e m p e r e i p e r e va leant pa-
c i f i e e , et qu ie te" . Iho l a' S o p r o n i Várban több 
T o r n y o k , és nem Várok v a l á n a k ! D e m é g v i lá -
g o s a b b , a ' .mi t az e lőbb i szovak után ve t t a' F e -
j e d e l e m . , , I t e m c o n e e s s i m u s e i s d e m C i u i b u s , quod 
q u i c u n q u e T u r r i m in i p s o Cas tro aed i f i eaue-
r i n t , vei aed i f i care v o l u e r i n t e x n o u o , nul lus 
p r a e t e r R e g i a m Manum a u f e r r e p o s s i t , vei debe -
at ab e isdem". ***) A' P o l g á r o k h o g y é p í t h e t t e k 
a' S o p r o n i Várban e g é s z Várókat ? 
Fraeceperunt carpentari is , vt ibi t u r r e s l i g n e a s octo 
fabricarent ." Schwandtneri SS. Rer, I lung. Tom, I, fol . 
pag. ix8. 
• • ) SS. Rer, Hung. Tom. III, f o l . pag. 572. 
•» • ) A' Sopron Városa Levél tárában l évő o k l e v é l b ő l , mel lyet 
szemeimmel láttáin. 
Ha-
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H a s o n l ó é r t e l e m b e n v e t t e már 12Ö2- é v b e n 
a' T u r r i s szovat V. Is tván M a g y a r K i r á l y u n k , m i -
dőn e g y a' Pataki Vár éjszaki r é s z é b e n saját n e v e 
alatt épült , de m é g e g é s z e n el nem készült T u r -
r i s t , v a g y is T o r n y o t , M i h á l y G r ó f n a k , V b u i 
f i á n a k , a' n a g y é r d e m ű r é g i Kállay N e m z e t s é g 
T ö r z s ö k é n e k , o l l y f e l t é t e l e k a lat t a jándékozot t ; 
h o g y az e lkész í t é s után ö r ö k s é g ü l b í r h a s s a ; g y e r -
m e k e i n e k szabadon h a g y h a s s a , s ő t , ha az O r s z á g -
ban h á b o r ú s á g nem lészen , a' V á r - N a g y t ö r v é n y e s 
hata lma alá se s z á m l á l t a s s é k ; ha p e d i g va lame l ly 
s z e r e n t s é t l e n s é g k i ü t n e , akkor ú g y e n g e d e l m e s -
kednék a' V á r - N a g y n a k , mint a' t ö b b i v á r b é l i e k . 
E n g e d e t t neki ezenkívül részt köz használásra a' 
v í z - t a r t ó k b a n , és Őt minden t á r g y a k r a 's é l e l m e k -
re n é z v e , me l lyeke t az eml í t e t t T o r o n y és m a g a 
s z ü k s é g é r e a' Várba b e h o r d a t , az A d ó t ó l és H a r -
m i n t z a d t ó l f e l s z a b a d í t o t t a . *) Az o k l e v é l e lőadása 
mutatja , h o g y T u r r i s alatt Vár itt sem ér te t ik , 
hanem e g y e s lakó ház. É s va lóban az i 5 l / * - d i k i 
5". t z ikke lyben a' T u r r i s szovat m é g k e v e s e b b é 
l e h e t Vár ér te l emben v e n n i , m i d ő n r e n d e l t e t i k : 
„ Q u i l í b e t N o b i l i u m T u r r e s et F ö r t a l i t i a p r o 
defens ior ie P e r s o n a e et Herum suarum cum P r o -
pugr iacul i s et F o s s a t i s e r i g e r e p o s s i t H o g y é -
p í t h e t e t t volna Várót m i n d e g y i k N e m e s m a g á n a k ? 
E l l e n b e n e g y T o r o n y formára épült eme le t e s e g y e s 
Ház kevés k ö l t s é g b e , k e r ü l t ; a' ny i lak el len v é -
rtéi inet nyúj tot t a' p u s k a p o r fe l ta lá l tatása e lő t t 5 
a' k ö z e l g e t ő E l l e n s é g j ö v e t e l é t m e s z s z i r ő l e l árú l -
ta , és ha kis kőfal k e r í t é s v a g y árok i s vo l t k ö -
r ü l ö t t e , e g y i d ő i g tarta lékul s z o l g á l t . M é g á l l 
e g y i l l y e n T o r o n y S o p r o n kü l ső V á r o s á b a n , d e 
* ) Az eredeti levélből , me l ly a' régi f íá l lay Nemzetség Gyűj-
t e m é n y é b e n vagyon. Ennek néhány sorait köz lő t t e Szir-
mai in N o t . Hist , Com. Zemplén iens i s . Budae ígo/j. 8 -
P a g- 9-
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az a' Vár ideá jához s emmit nem k ö z e l í t , hanem 
m a g á n o s házat t e v e . E p ű l t , v a g y m e g ú j í t t a t o t t 
1574 -d ikben , mint a' f e l í r á s h i r d e t i . A' Kurutzo-
kat a' Város T ö r t é n e t e i szerént e' T o r o n y sokat 
a k a d á l y o z t a t t a : de u t ó b b M a l o m m á f o r d í t t a t o t t , 
v a g y már akkor is köz h ír után e g y M o l n á r s á g o t 
f o l y t a t ó P o l g á r m a g á n o s T o r n y a v o l t . Ha i l l y e n 
Várót k ö t e l e z t e t n é n e k az U r a s á g o k é p í t e n i , nem 
f é l h e t n é n e k azon t erhes k ö l t s é g e k t ő l , me l lyekke l 
okét a' B é t s i R e c e n s e n s k e m é n y e n f e n y e g e t i * ) . 
D e t e g y ü k f e l , h o g y Szent István T ö r v é n y é -
b e n a' T u r r i s s zó igazán V á r ó t je lent . M i 
hasznát v e h e t i a' Mél t . Szerző , a' R e e e n s e n s , és 
a' F e l e l ő f e l t é t e l ü n k n e k ? A n n y i b i z o n y o s vo lna 
e' T ö r v é n y b ő l , h o g y már Szent I s t v á n alatt né-
m e l l y M i l e s e k n e k , az az : V i t é z e k n e k , vo l tak 
Vára ik : D e az , h o g y e' várok K ö t e l e s s é g b ő l 
é p í t t e t t e k , v a g y a' K ö z B á t o r s á g v é d e l m é r e 
i s s z o l g á l t a k a' P o l g á r i A l k a t m á n y r e n d e -
l é s e s z e r é n t , e' T ö r v é n y b ő l ki nem t e t t z e n é k , 
mert b e n n e tsak a' m a g á n o s B á t o r s á g r ó l g o n d o s -
k o d o t t a' k e g y e s F e j e d e l e m h o l m i i gazság ta lan 
b e l s ő rablások és támadások e l len . E z o k a , h o g y 
a' C u r i á k , T o r n y o k , és Házok e g y m á s me l l e t t 
e m l í t t e t n e k . V a g y talán a' Curiák és Házok is k ö -
t e l e s s é g b ő l és a' Haza o l ta lmára é p í t t e t t e k ? E s 
k i b i z o n y í t o t t a bé , h o g y a' M i i e s szó U r a s á -
g o t j e l e n t ? M i d ő n Szent István D e e r e t . L. I I . 
Cap. ß. a' Király M i l e s e i r ő l r e n d e l é s t tészen , 
u g y a n a' Kirá ly U r a s á g a i r ó l ád e' parantsola-
to t ? A' P o l g á r o k n a k s z e m é l y e s b á t o r s á g o k ma-
* ) Nem egyet jelentenek ezek szerént T s á k - T o r n y a és 
T s á k - V á r ; S i m o n - T o r n y a és S i m o n - V a r . A' 
Nemességnek vagy inkább Uraságoknak nem nagy számúak 
tehettek T o r n y a i k , mert több a' H á z és F a l u a ("Mura-
tum al ieuius) nevít Helység Hazánkban , m i n t a ' T o r o n y 
végezet i ) . Haidan Curiá R ö - h á z o t , vagy is F a l u t ; Domus 
H á z o t , és Turris Tornyot j e l en te t t . 
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g o k r a és v a g y o r a o k r a v a g y b i r t o k o k r a nézve min-> 
den ese tre a' KÖz T á r s a s á g t z é l á b ó ! mé l tó v o l t a* 
S z e n t Király figyelmére, ki az 1001-diKi o k l e v e -
l é b e n nyi lván b e s z é l i : , , I n g r u e n t e namque b e l l o -
xurn t e m p e s t a t e , qua in ter T h e o t o n i e o s et V n g a -
x o s s e d i t i o m a x i m a e x c r e u e r a t , p r a e e i p u e q u e 
Cum C i v i l i s B e l l i r u i n a v r g e r e r " I l l y e n 
b e l s ő z e n e b o n á k b a n , 's e g y é b k o r i s , E u r ó p a ak-
k o r i V i t é z e i n e k r a b l ó indulata ik miatt a* M a g á n o s 
S z e m é l y , V á g y o m , v a g y B i r t o k B á t o r s á g a s o k -
s z o r v e s z e d e l e m b e n f o r g o t t , k ö v e t k e z é s k é p e n a' 
N a g y F e j e d e l e m n e k a' C u r i a , T o r o n y , és Ház 
támadók el len T ö r v é n y t k e l l e t t szabnia. E z t t e l -
j e s í t e t t e is a' n é l k ü l , h o g y a' M a g á n o s V á r o k r a 
n é z v e K ö t e l e s s é g r ő l v a g y K ö z B á t o r s á g -
r ó l tsak e g y e t l e n e g y szovat e j tet t volna. í m e , 
ba a' T u r r i s s z ó Szent István t ö r v é n y é b e n V á -
r ó t , és u g y a n U r a d a l m i , nem p e d i g V i t é z i 
V á r ó t je lentene i s , már az Uradalmi V á r o k r ó l 
s z ó l ó l e g e l s ő T ö r v é n y azokat a' M a g á n o s B á -
t o r s á g m e n e d é k h e l y e i v é t é s z i , és Őket k e m é n y 
b ü n t e t é s alatt az e g y e s V i t ezeknek káros r a b l á -
s a i k e l len o l t a l m a z z a ! E p e n e' két o lda lró l t e -
ként ik utóbbi T ö r v é n y e i n k a' M a g á n o s V á r ó k a t , 
m i n t az 1208. 10. 1405- I n g r . §. 4. 1 4 4 4 . i 2 -
1 4 4 5 . 4- 145U. 6- 1472.-2. 1514- 57- s más egyéb'b 
T ö r v é n y e i n k b ő l l á t h a t ó . M e g is a' Szent I s t v á n 
T ö r v é n y é t f e l h o z ó , emezeke t p e d i g j ó l e s m é r ő 
F e l e l ő d o r g á l j a az E r t e k e z o t , h o g y A t y á i n k a t 
R a b l ó k k á t e t t e , midőn a' M a g á n o s V á r ó k a t 
Rablásoknak e l távoz ta tások miat t é p í t t e t t e . Kár 
v a l ó b a n ott s z é p í t e n i a ' d o l g o n , hol a ' T ö r v é n y e k 
és TÖrténe t - í rók e g é s z E u r ó p á r a nézve rutát f e s -
tenek ; mindazoná l ta l ha a' M é l t . Szerző T u r r i s a 
• ) Chrysost, NováU Vindic iae Diplumatis Stephanci . Budae. 
1780. 8. pag, 6. 
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V á r ó t , a' R e c e n s e n s M i l e s e U r a s á g o t , a' F e l e l ő 
e l ő t t pedig- az I n u a s i o , D e t r i m e n t u m , 
S p o l i a , P r a e d a e , S e c u r i t a s K e r u m e t 
P e r s o n a r u m P r i u a t a r u m tagadhata t lanu l 
K ö t e l e s s é g e t v a g y K ö z B á t o r s á g o t te-
h e t , és tészen , ú g y a' F e l e l ő d o r g á l á s a az É r t e -
k e z ő e l len t e k é l e t e s e n i g a z s á g o s . É r t s ü k m e g de-
rekasan a' T ö r v é n y t e l ő b b , mint arra va lami fon-
t o s a t é p í t ü n k , 's h i t e s sük el m a g u n k k a l , h o g y 
M a g y a r O r s z á g r é g i P o l g á r i A l k a t m á n y á t nem 
G l o s s á r i u m o k b ó l , F e u d a l e S y s t e m á h b ó l , és Kül-
f ö l d i Í r ó k b ó l (bár ezek néha v i l á g o s í t á s t ad Itat-
nak is) , hanem e g y e n e s e n a' M a g y a r O r s z á g i T ö r -
v é n y e k b ő l és O k l e v e l e k b ő l kel l m e g á l l a p í t a n u n k . 
Ha , ér tvén már h e l y e s e n a' s z o v a k a t , Szent 
I s tván t ö r v é n y é b e n Urada lmi V á r o k r ó l e g y szó 
s e m fordúl e l ő ; ha f e n l é v o T ö r v é n y e i n k b e n III. 
András K i r á l y i g , az a z : H Á R O M S Z Á Z A D alatt, 
az Urada lmi V á r o k r ó l nem tsak K ö t e l e s s é g m e g 
nem Ír t á r o z t a t i k , hanem e g y b e t ű n y i e m l í -
t é s s em té te t ik^ ha T ö r v é n y e i n k b e n az Uradal -
mi Várak ú g y t e k é n t e t n e k , mint a' M a g á n o s Bá-
t o r s á g n a k m e n e d é k h e l y e i h o l m i T á m a d á s o k és 
Rablások e l l e n : H o g y á l lhatnak azon I g a z s á g o k , 
m e l l y e k k e l részént a' M é l t ó s á g o s S z e r z ő , ré szént 
a' R e c e n s e n s , r é szént a' F e l e l ő m e g k i n á l j á k a' 
M a g y a r N e m z e t e t ? H o g y v o l t az U r a d a l m i Vár-
é p í t é s tartás és Őrizet K ö t e l e s s é g ? T ö r v é n y e s 
K ö t e l e s s é g ? A' Sz. István P o l g á r i Álkatmányában 
g y ö k e r e z e t t T ö r v é n y e s K ö t e l e s s é g ? E s m i n d e g y i k 
U r a s á g r a k i t e r j e d ő T ö r v é n y e s K ö t e l e s s é g ? — Tsak 
ezen o k o k b ó l i s e ldő lnek a' R e c e n s e n s képze l t I -
g a z s á g a i . A z o n b a n , minekutána a' M é l t . Szerző 
n a g y f á r a d s á g g a l á l l í t o t ta f e l az U r a d a l m i Vár-
tartás K ö t e l e s s é g é t , és az I g a z s á g h o z v i s e l t e tő 
B u z g ó s á g a m i n d e n k i t arra b á t o r í t , h o g y e l len-
okai t e g é s z b i z o d a l o m m a l k ö z ö l j e , é r d e m e s sze-
- ( 2G ) -
m é l y e eránt t a r t o z ó t i s z t e l e t b ő l tovább fo lytatora 
a' V á r ó k r ó l É s z r e v é t e l e i m e t . 
T ö b b f é l e Várókra akadunk a' M a g y a r R é g i -
s é g e k b e n . Valának hajdan Kirá ly i V á r o k , mint 
V á r m e g y é k n e k fő h e l y e i k ; valának N e m e s e k t ő l 
K i r á l y i E n g e d e l e m me l l e t t é p í t t e t e t t V á r o k ; va-
lának u tóbb a' N e m e s s é g n e k ajándékba adato t t 
Király i Várok . E ' három f é l e Várok a' fen f o r g ó 
-kérdésekre nézve k ü l ö n ö s f i g y e l m e t érdemlenek . 
T a l á l u n k annak i s n y o m á r a , h o g y a' F e j e d e l m e k 
o l l y Varokat i s ts ináltattak , m e l l y e k k ü l ö n ö s Vár-
m e g y é k n e k fö h e l y e i k nem v o l t a k , mint p. o . a' 
'•IV. Bé la Kirá ly tó l é p í t t e t e t t U j P e s t i h e g y V á r ; 
s ő t az i s gyakran m e g t ö r t é n t , b ° g y e g y í k > v a g y 
más ik N e m e s Várát a" Király T s ere által a' Vár 
l i e l y h e z t e t é s e és e r ő s s é g e miatt m a g a tu la jdonává 
t e t t e . A' két u t ó b b i vár-nemek k e v e s e b b e t mél -
tók figyelemre, de m é g is m e g k e l l e t t Őket e m l í -
t e n e m . . * 
Szent I s t v á n , Szent Lász ló , Kálmán , I í . 
A n d r á s , és IV. B é l a fen maradott T ö r v é n y e i sze -
rént a' Haza V é d e l m e e g y e n e s e n o l l yan Kirá ly i 
Várokon é p ü l t , me l lyek e g y s z e r smind V á r m e g y é k -
nek fő h e l y e i k valának. Már a' M a g y a r O r s z á g -
ban m e g f o r d u l t , és i i58"dik f e l é kihalt F r i s i n -
g a i O t t o i d ő j é b e n az i l l y e n Várok H e t v e n e n fe l -
iül v a l á n a k , mert ő nyi lván írja e z e k e t : „ H i n c 
e s t , v t c u m p r a e d i c t u m R e g n u m per L X X . vei 
í tmplius d i ü i s u m si t C o m i t a t u s , de omni J í j s t i c ia 
ad F i s c u m R e g i u m duae lucri partes c e d a n t , ter-
t ia tantum C o m i t i remaneat" *), H e t v e n n é l t ö b b 
Vár M a g y a r O r s z á g Külső és B e l s ő B á t o r s á g á n a k 
fentartatására e l é g s é g e s véd fal v o l t : M i é r t Ivei-
lett vo lna tehát a' Haza v é d e l m e m i a l t Uradalmi 
*) Lássad : Chris t . Ursfís i í C.crmaníac Hlstoricorum I l lnstr i -
um Tomus Vnus . Francofurti 1^35. fo l . pag, 4 2 4 - 4 2 5 , 
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Várokra szorul ni ? N e v e l t é k a' Haza Kíilso és E e l -
sÖ B á t o r s á g á r ó l va ló B i z o n y o s s á g o t Szent Is tván-
nak i g e n b o l t s R e n d e l é s e i . E z e k e t nem l e h e t nem 
b á m u l n i , és miat tok l á n g o l ó hálára fakadni a' S z . 
F e j e d e l e m eránt . A' n a g y Király tudn i i l l ik mind-
e g y i k i l l y e n Várhoz nagy J ó s z á g o k a t k a p t s o l t , é s 
e zeke t L a k o s o k k a l m e g s z á l l í t t a t t a , k iknek j e l e -
s e b b részek a' Vár J ó s z á g a i b ó l vet t J ö v e d e l e -
m é r t a ' V á r m e g y e F ő I spánya vezér l é se alatt min» 
denkor f e g y v e r b e n ál lani tar tozot t . Az e' f é l e Vár 
V é d ő k n e k ( Serv i en te s Castr i E x e r c i t u a n t e s ) nem 
v o l t V a g y o m o k (propr ie tások) hanem tsak B i r -
t o k o k ( p o s s e s s i ó j o k ) , és azér t halá lok után e l e -
i n t e n a' J ö v e d e l e m nem szá l lo t t G y e r m e k e i k -
r e , hanem más V á r - v é d ő k r e . í g y a* Vár Katona-
s á g száma m i n d é g b i z o n y o s v o l t , 's a' V á r -v éd e l -
m e e g é s z b á t o r s á g b a n á l l o t t . A' mit i t t m o n d o t -
tam , az v i l á g o s a n Sz. I s tván T ö r v é n y é n é p ü l , 
m e l l y b e n r e n d e l t e t i k : , , V n u s q u i s q u e d o m i n e -
t u r p r o p r i o r u m 5 s i m i l i w r et d o n o r u m R e g i s ; 
e x c e p t o q u o d ad C o m i t a t u m p e r t i n e t " *). E* 
t ö r v é n y ny i lván m e g t a g a d j a a* Vár J ó s z á g a i b a n a* 
V a g y o m o t . G o n d o s k o d o t t a' Sz. K i r á l y b ö l t s i n -
t é z e t e i n e k á l l a n d ó s á g o k r ó l i s , és ezér t T ö r v é n y -
b e t é t e t é : , , S i c u t c e t e r i s f acu l ta t em d e d i m u s d o-. 
m i n a n d i r e r um s u a r u m , i ta e t iam R e s , M i -
l i t e s , S e r u i , et q u i d q u i d ad n o s l r a m R e g a -
l e m D i g n i t a t e m p e r t i n e t , p e r m a n e r e d e b e t 
i m m o b i l e N e c q u i s q u a m in h i s p r a e d i c t i a 
s i b i F a u o r e m a d q u i r e r e audeat" E ' t ö r -
v é n y i s m é t a ' V á r J ó s z á g o k a t , Katonákat , é s Szol* 
gákat aJ K i r á l y i M é l t ó s á g , v a g y i s K o r o * 
* ) D c c r . L. II. Cap. 35. 
* * ) l í e c r , I i II. Cap. 6. — F a u o r est Oonsensus Domíní 
pro a l ienaudo Fcudo , L á s s a d ; D u Fresne Cilossráriunját»' 
Faurfr saó alatt. 
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fi a v a g y o m a i v á tesz i , és t i l t ja azoknak akármi 
néven n e v e z e n d ő e 1 i d e g e n í 11 e t é s e k e t, h o g y 
a' rendet len Kirá ly i Adakozások által a' Haza v é -
d e l m e soha m e g ne g y e n g ü l h e s s e n . I l lyen v o l t 
e g y i k erős t a l p k ö v e a' Haza v é d e l m é n e k , a' m á -
s i k ta lpko sz in te i l l y e n erős v o l t , de az m o s t 
n e m ide v a l ó , va lamint az s e m , mint l e t tek V á -
g y ó m m á u t ó b b a' B i r t o k o k , és mint v á l t o z -
tatták m e g v i l á g o s T ö r v é n y e k Szent I s tván 
P o l g á r i A lka tmányát az idő s z e l l e m e szerént . Nern 
l é v é n i t ten Kérdés a' Kirá ly i V á r o k r ó l , e' t á r g y a -
kat alkalmasabb i d ő r e és h e l y r e h a g y o m . 
Az U r a d a l m i , v a g y N e m e s i Vároknak e r e d e -
t e k e t a' H i s t ó r i a r é g i időkre h e l y h e z t e t i . B é l a 
Kirá ly n é v t e l e n í r ó j a , kit mind a' M é h . S z e r z ő , 
mind a' F e l e l ő több ízben mél ta t lanul g y a l á z n a k , 
d e a' k inek A p o l o g i á j a nem ide v a l ó , néhány M a -
g á n o s V á r o k r ó l emlekez ik már Szent István K i r á l y 
O r s z á g l á s a e l ő t t . Ha ezen í r ó n a k azonban hi te l e ' 
t á r g y r a n é z v e nem a d a t h a t i k , minekutána h á r o m 
s z á z a d i g a' f e n l é v o T ö r v é n y e k b e n M a g á n o s Várok-
r ó l szó n i n t s e n , a' M é h . S z e r z ő és F e l e l ő m é g 
azt sem b i z o n y í t h a t j á k bé h i s t o r i c e , h o g y M a g á -
n o s Várak v a l ó b a n találkoztak az O r s z á g b a n p. o . 
I I . András K i r á l y e lőt t , Kéza és T h u r ó c z i K r ó -
nikása m é g k é s ő b b e n é l t e k , mint B é l a Király n é v 
t e l en J e g y z ő j e : H o g y a n h i h e t ü n k hát ezeknek is ? 
A z é r t , h o g y n é m e l l y í r ó e b b e n , v a g y amabban 
v a l ó s á g o s a n h i b á z o t t , nem k ö v e t k e z é s , h o g y m i n -
denben h i b á z o t t . E s m e l l y i k az a' közép korbé l i 
í r ó , ki s e m m i b e n e l t éve l edn i nem t a l á l t ? F e l -
v e s z e m azonban , 's v a g y o n i s o k o m fe lvenni , h o g y 
vo l tak mind S z e n t István e lőt t , mind Szent I s tván 
után M a g á n o s Várak az o r s z á g b a n , és mive l e z e k -
rő l T ö r v é n y t nem ta lá lok l 2 Q 8 - d i k i g , a' F e j e d e l -
meknek o k l e v e l e i k e t v e s z e m s e g í t s é g ü l , tsak h o g y 
— ( 8 8 ) — 
ezek s e m nyújthatnak f é n y t Kevés s zámok miatt I I , 
András ura lkodása e l ö l t . 
I I . András Kirá ly U j v á r nevű M a g á n o s Vár-
ró l , m i d ő n Raska D e m e t e r n e k t ö b b f e l e k e g y e l m e -
ket á i l , 120Q. évi o k l e v e l é b e n m o n d j a : , , Q u i a d i -
r tum Castrum est d e n o v o e r e c t u m e x S i n g u -
l a r i P r a e d e c e s s o r u m n o s t r o r u m a d -
ni i s s i o n e in m o n t i b u s d e s e r t i s , ut e o c o m-
m o d i u s , et s e e u r i u s h o m i n e s per i l la l oea 
d e s e r t a possent ambulare , u tque i b i d e m ins imuj 
f a c i l i u s c o n u e n i r e n t h o m i n e s , et v i l lá s in mon-
t i s r a d i c e p lantarem. ' ' *) IV. B é l a Király alatt 
1 2 4 7 - b e n írja I n o e e n t i u s Pápa az E s z t e r g o m i és 
Ka lo t sa i E r s e k e k n e k : „ M a n d a m u s , quatenus de 
s u f f r a g a n e o r u m v e s t r o r u m e o n s i i i o , a d v o l á n -
ta tem e t b e n e p l a c i t u m i p s i u s R e g i s , l ó -
ca q u a e r a t i s i d o n e a , in qu ibus vos e t i p s i su f f ra -
g a n e i , et p o p u l i v o b i s c o n m i s s i p o s s i t i s v o s ne -
c e s s i t a t i s t e m p o r e r e c e p t a r e , ad q u o r u m l o c o r u m 
a e d i fi c a t i o n e m e t m u n i t i o n e m vos et i p -
s i s u f f r a g a n e i ae v e s t r i subdi t i d e t i s c o n s i l i u m , 
a u x i l i u m et fauorem". ** ) Kún L á s z l ó Király 128ÍÍ-
ban S ó w á r és S ó p o t h o c Kirá ly i Vi l lákat S imonf i 
G y ö r g y n e k ajándékozván hív s z o l g á l a t a i é r t , az 
o k l e v é l v é g é n e m l í t i : „ C o n c e s s i m u s e t i a m 
e i d e m M a g i s t r o G e o r g i o C a s t r u m e o n s t r u e r e 
in p r a e d i e t a terra S ó w á r p r o d e f e n s i o n e 
s u a , e t s u o r u m . " * * * ) Az 1296 . T ö r v é n y 10. 
t z i k k e l y e , mel ly l e g e l s ő t ö r v é n y I I I . András Ki-
r á l y a lat t a' M a g á n o s Várokró l , k e m é n y b ü n t e t é s 
alatt parantso l ja e g y e b e k e n kivül : „ M u n i t i o n e s , 
Lássad : Caroli W a g n e r Diplomatar ium Comi ta tus Sárosí-
ens i s . Posoni i 1780. 4« pag. 47. 
• * ) L á s s a d : Steph. Katona II ist. Cri t ica S t i r p i s Arpádianae» 
, T o m . VI . Budae 17^2. 8. pag, 945« 
• »*) D i p l , Com. Sáros pag, 63. 
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et Cas te l la de n o u o a b s q u e l i c e u i i a D o m i -
n i R e g i s , ve l quae f u e r i n t tales : de q u i b u s 
d e t r i m e n t a i n f e r u n t u r , vel in p o s t e r u m in-
ferr i p r a e s u m e r e n t u r 5 A u t e t iam q u i b u s i p s a e 
p o s s e s s i o n e s non s u f f i c i u n t ; M i n o r e s et ia in s u p e r 
E e c l e s i a s e t M o n a s t e r i a f a c t a e , s i r i e d i l a t i o n e om-
ni d e l e a n t u r . *) „ Z s i g m o n d Király 1 4 1 0 - b e n k ü l ö -
nös o k l e v e l é b e n í g y ád a' I íapy N e m z e t s é g e g y i k 
h í r e s tagának V á r e n g e d e l m e t : „ C o n c e d i m u s , ut 
i d e m M a g i s t e r Andreas s e u sui h a e r e d e s p r a e f a -
tum Cas trum Kapy everjtendi , des truendi , et fun-
d i t u s , ut suae , seu i p s o r u m vo lunta t i e o n s o n u m 
v i s u m f u e r i t , abolendi , i b i d e m q u e , s e u a l ias , u b i 
i p s e , seu i i d e m in p e r t i n e n t i i s e iusdem Kapy v o -
luer in t , s e u m a l u e r i n t , a l i u d C a s t r u m s e u 
F o r t a l i t i u m de L a p i d i b u s seu L i g n i s c o n s t r u -
e r e , et a e d i f i e a r e , c o n s t r u c t u m q u e et a e d i f i c a -
turn , sub i i s d e m L i b e r t a t u m P r i u i l e g i -
i s , qu ibus c e t e r i e i u s d e m R e g n i nos tr i N o b i l e s 
. Castra seu F o r t a l i t i a h a b e n t e s eadem c o n s e r u a n t , 
t euere et e o n s e r u a r e v a l e a n t , atque p o s s i n t , 
e x p r a e s e n l i nostra a n n u e n t i a s p e c i a l i ." 
Alább í g y f e j e z i bé a ' K i r á l y az o k l e v e l e t : „ Q u a s 
( l i teras) dum N o b i s in s p e c i e r e p o r t a t a e f u e r i n t , 
in formám N o s t r i P r i u i l e g i i r c d i g i f a c i e -
mus." **) Az 1 4 6 8 - d i k i t ö r v é n y 3. t z i k k e l y é b e n i s 
m o n d a t i k : , , C a s t r a p o s t e l e c t i o n e m Math iae erec tu , 
et non n e c e s s a r i a , n e c p r i u i l e g i a t a , e x e e p -
t is Castr is P a r t i u m I n f e r i o r u m , a b o l e a n t u r \ 
E g é s z s e r e g T ö r v é n y t és O k l e v e l e t h o z h a t n é k 
m é g f e l , m e l l y e k mivel é p e n e z t , és e n n y i t m o n -
d a n á n a k , f ö l ö s l e g va lók l e n n é n e k . M e g nem áll— 
*) Lássad: Sy l logc Deercloruni Cormtinlítim Inrlyti l i egn i 
Hungáriáé etc . e t c . Jos . N ie . Hovauliiclu Tojn. I, FesUijj»? 
i8 i3 . 8, pag, 31. 
**) Dipl . Com, de Sáros pag. 60, 
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hatom még- i s , b o g y b é f e j e z é s ü l a" k é s ő b b i i d ő k -
b ő l ide ne iktassam s z ó r ó l s zóra II . La jos Vár E n -
g e d e l m é t , me l ly i g y k ö v e t k e z i k : „ N o s L u d o u i -
cus D e i Grat ia R e x H u n g . et B o h . M e m o r i a e con . 
mendamus , t e n o r e p r a e s e n t i u m s i g n i f i e a n t e s , q u i -
hus e x p e d i t , v n i u e r s i s : Q u o d nos cum ad s u p p l i -
ca t ionem n o n n u l l o r u m F i d e l i u m N o s t r o r u m , M a i -
e s ta l i N o s t r a e n o m i n e et in person i s fidelium N o -
t r o r u m E g r e g i o r u m J o a n n i s et C h r i s t o p h o r i de 
B e r z e v i c z e f a c t a m , t u m ob fidelitatem et s e r v i t i a , 
quae Sacrae C o r o n a e hujus R e g n i N o s t r i tam prae -
d e c e s s o r e s i p s o r u m , quam i p s i J o h a n n e s et C h r i -
s t o p h e r u s p r o t e m p o r u m Q u a l i t a t e et l o c o r u m 
D i u e r s i t a t e i m p e n d e r u r i t , et pro o r n a m e n t o hu-
i u s R e g n i N o s t r i , e i s d e m Johanni et C h r i s t o p h o -
r o , q u o i i d e m s e c u r i o r e s i n g r u e n t e 
d i s c o r d i a r u m p r o c e l l a fieri p o s s i n t , 
annuendum d u x i m u s et c o n c e d e n d u m , ut Dornum 
et Cur iam e o r u m N o b i l i t a r e m in p o s s e s s i o n e Ka-
kas L o m n i c z a nuneupata in C o m h a t u S c e p u s i e n s i 
e x i s t e n t e h a b i t a m , ins tar F o r t a l i t i i f o s s a , muro , 
m o e n i i s , p r o p u g n a c u l i s , et ce ter i s m u n i t i o n i b u s 
n e c e s s a r i i s p r o i p s o r u m f a c u l t a t e m u n i r e 
p o s s i n t , et firmare va leant . S a l u i s a l i o r u m 
M 
u r t i t i o n i b u s . Imo a n n u i m u s et c o n c e d i m u s 
h a r u m n o s t r a r u m v i g o r e et t e s t i m o n i o L i t e r a r u m 
m e d i a n t e . D a t u m B u d a e f e r i a ter t ia p r o x i m a p o s t 
fes tum A s c e n s i o n i s D o m i n i . Anno e i u s d e m i 5 2 5 -
R e g n o r u m n o s t r o r u m D e c i m o . (L. S.) P e r E m e r i -
cum B e b e k S e c r e t a r i u m . *) S z ó l h a t - e t ö b b é e n n y i 
pé lda után a' M é h . S z e r z ő , a' R e c e n s e n s , és a* 
F e l e l ő T ö r v é n y e s K ö t e l e s s é g r ő l ? N e m 
é p ü l t e k - e P r i v i l é g i u m o k me l l e t t , é s u g y a n 
Ex Anatect is Monumenformn Fejérvárianis , Tom. II, Nro 
i65. in Co l l ec t ione Sjiect , P . Nicolai Jankovich de Jcss;e-
n'ttze e t Vadas, 
- ( 91 ) -
a' M a g á n o s B á t o r s á g miat t az Uradalmi , 
v a g y N e m e s i V á r o k ? Vo l t - e ezeknek e g y e n e s k ö -
z ö k az O r s z á g T ö r v é n y e s V é d e l m é v e l ? 
O d a értem , hol m e g k e l l á l lapodni . Ha a' Ma-
g á n o s Várok P r i v i l é g i u m o k mel le t t é p ü l t e k , m i -
b e l e s t túl v a g y u n k a' T ö r v é n y Küszöbén , v i l á g o s 
e l ő t t ü n k , h o g y 
l ) Az Uradalmi v a g y N e m e s i V á r é p í t h e t é s 
K i r á l y i K e g y e l e m , és u g y a n az e l ő h o z o t t o k l e v e -
l e k szerént K ü l ö n ö s Királyi K e g y e l e m N y e r é s , é s 
í g y nem K ö t e l e s s é g , annál k e v é s b é p e d i g T ö r v é -
n y e s K ö t e l e s s é g . Áz i l l y e n K ü l ö n ö s Kirá ly i Ke-
g y e l m e t néha nem tsak Vár é p í t h e t é s , tartás , é s 
ő r i z e t , hanem más t ö b b r e n d ű i g e n fontos K i r á l y i 
K e g y e l e m is k ö v e t e t t , a' mint a' F e j e d e l e m haj -
l a n d ó s á g a n a g y o b b vo l t e g y i k , mint másik Ke-
g y e l e m N y e r ő h ö z , v a g y a' Vár f o n t o s f ekvése k í -
vánta . M e g n y e r v é n p . o . M i h á l y G r ó f , a ' f é n y e s 
Kál lay N e m z e t s é g e g y i k é r d e m e s taga , Kun L á s z -
l ó F e j e d e l e m t ő l a' N a g y Kál ló i vár f e l é p í t t e t é s é -
r e k ívántató E n g e d e l m e t , m é g u g y a n ezen Ki-
r á l y t ó l két más K e g y e l e m L e v é l l e l m e g a j á n d é k o z 
t á t o t t . Az e g y i k b e n parantso í ja Kun L á s z l ó a ' Z o -
m u s v i zéné l lakó V á m o s o k n a k , ú g y nem k ü l ö n -
b e n a' Zo thmár i és N e m p t i Gazdáknak m e g Vám 
v e v ő k n e k , h o g y M i h á l y G r ó f , 's Is tván és P á l 
M e s t e r g y ä r m e k e i H a j ó i k t ó l , m i d ő n ezek Várok 
é p í t é s é r e a' Z o m u s v i zén K ö v e k e t és Meszes sár t 
(Cementum) h o r d a n a k , Vámot venn i ne m e r é s z e l -
j e n e k . A 'más ikban m e g h a g y g y a Z a b o l c h és Z o t h -
m á r V á r m e g y é k n e k , h o g y M i h á l y G r ó f o t , Vbul 
fiát, Vá ra é p í t t e t é s é b e n s e g í t s é k . *) 
2 ) Az Urada lmi v a g y N e m e s i Várra nem Kö-
t e l e s s é g b ő l köl t a' K e g y e l e m N y e r ő , hanem Köl-
t s é g e a5 K e g y e l e m N y e r é s n e k t e r m é s z e t e s , t'*^  % 
9 *) Az Eredet i Két ÓLlcvÓiböl. 
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K e g y e l e m N y e r ő ö n k é n y e s j ó s z á n t á b ó l eredő í íö -
f> v e t k e z é s e . 
5 ) A' V á r é p í t é s , t a r t á s , és Őrizet különös 
K i r á l y i K e g y e l e m lévén K i v é t e l e ( E x e e p t i o j a ) 
a' K ö z ö n s é g e s T ö r v é n y R e n d é n e k , me l ly e b b e n , , 
's nem e g y é b b e n á l l : M a g á n o s V á r ó t S e n k i -
d n e k K i r á l y i K ü l ö n ö s K e g y e l e m n é 1 k u í 
M a g y a r O r s z á g b a n é p í t e n i n e m s z a -
b a d . 
4) Ha a 'Vár K e g y e l e m R é s z e s e P r i v i l é g i u m á -
ban m a g á t nem s t a t u á l t a m , K e g y e l e m L e v e l e el 
o v u l t , és akkor ha várt akart vo lna is é p í t e n i , nem 
é p í t h e t e t t 5 a' mint e l l enben a' Vár é p í t é s r e kéy-
s z e r í t e n i sem l e h e t e t t . Ide t z é l o z Z s i g m o n d i 4 l 0 . 
K e g y e l e m L e v e l é n e k v é g e i m e szova iban : „ Q u a s , 
t lum N o b i s in s p e c i e r e p o r t a t a e f u e r i n t , in 
formám N o s t r i P r i v i l e g i i r e d i g i f a c i e m u s . " Ide 
t z é l o z II . La jos K e g y e l e m L e v e l é n e k v é g e : , ,S a 1-
u i s a l i o r u m M u n i t i o n i b « s." — 
5) M i d ő n a' Vár K e g y e l m e t N y e r ő n e k I g a z a 
M ásnak e r o s e b b Igazával ö s z v e ü t k ö z ö t t . (Saluis 
a l i o r u m M u n i t i o n i b u s ) , és P e r é t e l v e s z t e t t e , a' 
V á r é p í t é s is t e r m é s z e t e s e n e l m a r a d o t t . 
6) Ha az épült Vár tartásra és ő r i z e t r e u tóbb 
az Urada lomnak , v a g y N e m e s n e k e l e g e n d ő É r t é -
k e nem v o l t , a' T ö r v é n y b i r h a t a t l a n t e r h e t 
a' Vár Urára nem p a r a n t s o l h a t o t t , hanem leg fer 
l e b b a5 G y e n g e Vár l eronta tásá t s ü r g e t h e t t e , m i n t 
az 1 2 9 8 - d i k i 10. t z ikke ly t s e l e k e d e t t : „Cas tra . . . . . 
q u i b u s ipsae p o s s e s s i o n e s n o n s u f f i c i -
u n t , s i n e d i l a t i o n e omni d e 1 e a n t u r". 
7) A' m e n n y i r e minden P r i v i l é g i u m o k a ' T ö r -
v é n y Kormánya alatt is v á g y n á k , , annyira a' T ö r -
v é n y a' M a g á n o s Várokró l i s t e h e t e t t R e n d e l é s t , 
. > 1 
d e m i n d e n k o r a* P r i v i l e g i u m t z é l a szerént } ha 
t sak ez az o r s z á g Köz T ö r v é n y é v e l e l l e n k e z é s b e n 
nem vo l t v o l n a , me l ly e s e t b e n m a g a a' P r i v i l e g i -
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-um s e m érhe te t t s e m m i t i s . E z e n okbó l lá t juk , 
h o g y T ö r v é n y e i n k a' M a g á n o s Vároknak Őrizetét 
s ü r g e t t é k , és a' R a b l á s F é s z k e k e t a' Köz és Kü-
l ö n ö s B á t o r s á g miatt l e rontás sa l bünte t ték . 
8) Ha az Urada lmi v a g y N e m e s i Várok f e k -
v é s e k miatt e g y s z e r ' s m i n d a' Köz B á t o r s á g r a n é z -
v e i s f o n t o s a k n a k , v a g y é p e n V é g v á r o k n a k t a r t a t -
t a k y e zek eránt a' Haza B á t o r s á g a v a g y B o l d o g -
s á g a m i a t t a' T ö r v é n y e k m e s z s z e b b e r e s z k e d h e t -
tek. Innend gyakran m e g e s e t t , h o g y ezeknek e -
r ő s e b b t l é s e k r e Köz M u n k á s o k , és Köz P é n z b é l i 
S e g e d e l m e k r e n d e l t e t t e k . Azonban a' F e j e d e l m e k -
nek fő g o n d o s k o d á s o k az i l l y e n Várokra nézve o -
da t ö r e k e d e t t , h o g y T s e r e által m a g o k é v a t e h e s -
sék. í g y t s e r é l t e el aJ Szent M á r t o n i A p á t s á g g a l 
már I I . András és IV. B é l a N é m e t Ú j v á r t , é s 
V é g v á r r á t e t t e . *) í g y más F e j e d e l m e k más U r a -
d a l m i , v a g y N e m e s i V á r ó k a t . 
Q) A' ki v i szsza élt P r i v i l é g i u m á v a l , v a g y a' 
V á r é p í t é s t , t a r t á s t , ő r i z e t e t tsak f é l i g m e d d i g t e l -
j e s í t e t t e , az e l l en a' Király i F i s c n s is tsak a d 
a m i s s i o n e m P r i v i l e g i i i n d í t h a t o t t P e r t . 
10) Ha a' külső v a g y b e l s ő E l l e n s é g az U r a -
dalmi , v a g y N e m e s i Várót e l p u s z t í t o t t a , a* V á r 
U r a , mint e r s z é n y e b ir ta , azt v a g y f e l é p í t h e t t e , 
v a g y d ü l e d é k b e h a g y h a t t a . E z oka , h o g y D í i l e -
dék Várok m i n d e n k o r vol tak és l ehe t tek M a g y a r 
O r s z á g b a n . Már Kézá í r j a : „ A l t e r i u s v e r o E x e r -
e i tus Gap taneus Z o b o l c h . . . e o l o c o fixit sua 
C a s t r a , ubi m o d o Chákvára iaee t d e s o l a t a . " 
* * ) Ha mindazonál ta l kevés i d ő múlva a' pusztu l t 
Vár U r a által fe l nem é p í t t e t e t t , a' N e m H a s z -
n á l á s miatt a' P r i v i l e g i u m e l o v ú l t , 's már ek -
Stoph, Katona ll ist . Crit, Stirp. Hrpádianae Tom. VI, pag. 
337, 
**) Réz a in Chronica Hungáriáé Edit. II. pag. 63. 
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k o r U j P r i v i l e g i u m nélkül újra a' V á r U r a e l ő b t 
b i Várát h e l y r e nem á l l í that ta . I l l y e n pé ldát nyújt 
I I . András Királynak 1 2 0 9 - d i k i o k l e v e l e , me l ly -
nek s o r a i t f e l l ebb ki í r tam. 
t i ) M i v e l a' Vár é p í t h e t é s Kirá ly i K e g y e l e m , 
a ' K e g y e l m e t p e d i g F e j e d e l m e i n k a ' jutalmat n y e -
r ő é r d e m e i h e z képes t majd n a g y o b b , majd k i sebb 
m é r t é k b e n , és ho l í g y , hol m á s k é p e n a d h a t t á k , 
t e r m é s z e t e s d o l o g : h o g y a' Vár K e g y e l e m e g y 
K ö z ö n s é g e s F o r m a alá minden e s e t e k b e n nem szo-
r í t t a t h a t i k , hanem m i n d e g y i k Vár K e g y e l e m n e k 
k ö r n y ű l á l l á s a i t a' k ü l ö n ö s P r i v i l é g i u m n a k kel l 
m e g h a t á r o z n i . 
12) Ha a' Vár é p í t é s t , t a r t á s t , ör i ze t e t K ö -
t e l e s s é g n e k ke l l ene i s n e v e z n i az U r a s á g o k -
ra és N e m e s s é g r e n é z v e , minden e s e t r e nem T ö r -
v é n y e s , hanem P r i v i l e g i a l i s K ö t e l e s s é g -
nek k e l l e n e nevezni . A z o n b a n lá t tuk az o k l e v e -
l e k b e n , h o g y a' Kirá lyok s o h a nem mondják : C a-
s t r u m a e d i f i c a r e t e n e a t u r , hanem tsak 
C a s t r u m a e d i f i c a r e p o s s i t . A' mi p o s -
s i t m e l l e t t a d a t i k , az m e g is t é t e t h e t i k
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maradhat . S ö t , m é g akkor i s , midőn a' Vár e n g e -
d e l e m e g y e n e s e n a' T ö r v é n y által nyúj ta to t t , ma-
g a a' T ö r v é n y e' szabad akaratot m e g h a g y j a a' 
N e m e s s é g n e k . Az 1514-d ik i 57« T z i k k e l y mondja: 
„ Q u i l i b e t N o b i l i u m T u r r e s et F o r t a l i t i a pro de-
i e n s i o n e personae et r e r u m cum p r o p u g n a c u l i s et 
f o s s a t i s e r i g e r e . . . . p o s s i t". Ki láthat ép szem-
mel k ö t e l e s s é g e t a' s z a b a d a k a r a t b a n és 
p o s s i t k ie j té sben ? 
E z e k , 's m é g t ö b b i l l y e n e k önként fo lynak 
az U r a d a l m i és N e m e s i V á r o k e r e d e t e k n e k és ter-
m é s z e t e k n e k m e g h a t á r o z t a t á s o k b ó l . Semmit , ú g y 
h i s z e m , nem mondot tam , a' mi részént T ö r v é -
n y e k e n , részént O k l e v e l e k e n nem é p ü l n e , v a g y 1 
l e g a l á b b a' P r i v i l e g i u m és K ö t e l e s s é g i g a z i érte i -
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jméből ki nem t e t s z e n é k . Abban tebát a' K ö t e l e s -
s é g Védőknek i g á z o k nem l e h e t , b o g y a' V á r - é p í -
tés , tartás és Őrizet K ö t e l e s s é g , T ö r v é n y e s Kö-
t e l e s s é g , az O r s z á g a lkatmánya k e z d e t é t ő l f en-
á l ió T ö r v é n y e s K ö t e l e s s é g , me l ly minden Urasá-* 
g o k a t és minden Várokra nézve hajdan k ö t e l e z e t t , 
és most is köte lez . Ha ezek nem á l l n a k , h o g y l e -
h e t ma már K ö t e l e s s é g V á l t s á g o t j o v a s o l -
ni a' b u z g ó F e l e l ő n e k ? Bátran f é l r e v e t h e t i e' 
f é l e J o v a l a t a i t , 's kívánni l e h e t , h o g y a' d r á g a 
i d ő t f e n e k e s e b b és hasznosabb t á r g y a k r a f o r d í t s a . 
D e í g y s zó lha tna talán e g y v a l a k i : Há lá I s -
ten ! Az E l ő í t é l e t O r s z á g á b a n már azt is m e g ér-
t ü k , h o g y a' t e r h e s és k ö l t s é g e s Vár é p í t é s , tar -
t á s , és Őrizet k e r e s v e k e r e s e t t Kirá ly i K ü l ö n ö s 
K e g y e l e m m é t é t e t e t t . N e m én , hanem aJ K i r á l y o k 
adák a' Vár é p í t é s n e k , tartásnak és ő r i z e t n e k , 
mint az e lö h o z o t t példákban l á t t u k , ezen alkal-
mas n e v e z e t e t . H o g y az U r a s á g o k és N e m e s e k e -
s e d e z v e kérték e' K ü l ö n ö s Király i K e g y e l m e t , é s 
h o s z s z a s h ív s z o l g á l a t jutalmátíl n y e r t é k m e g , azt 
i s o lvashat tuk . E s e d e z ő Kéréseknek v a l ó b a n sok 
f o n t o s oka vo l t . F ö vo l t ezek k ö z ö t t S z e m é l y e k -
nek , V a g y o m o k n a k , v a g y B i r t o k o k n a k B á t o r s á g a , 
m e l l y nélkül nem tsak a' Várra k ö l t e n d o é r t é k e k
 ; 
hanem é l e t ekke l e g y ü t t mindenek a' rab ló é s ze~ 
nebonás v i l á g b a n v e s z e d e l e m b e n f o r g o t t . E g y i k 
t s e n d e s e b b tu la jdonú a' m a g á é t f é l t e t t e ; a' más ik 
i n d u l a t o s a b b az e l rab lo t ta t ohaj to t ta b á t o r s á g b a 
h e l y h e z t e t n i a' r eá t ö r h e t ő más rabló e l l e n , f g y 
ment a' d o l o g n e m tsak n á l u n k , hanem e g é s z E u -
r ó p á b a n . R u g ó j a , és u g y a n hata lmas r u g ó j a v o l t 
e* Kére lemnek a' V i t é z i L é l e k , a' F é n y - ű z é s S z e -
r e t e t e , és a ' n a g y o b b G a z d a g s á g és Haszon R e m é -
nye . — A k k o r t u d n i i l l i k a' Préda és F o g o l y s á g 
e g é s z E u r ó p á b a n v a g y f e l o s z t a t o t t , v a g y e g y e n e -
sen azé l e t t , k i n e k e l ő s z ö r k e z é b e j u t o t t , és i g y 
- ( - y , ) -
sok aranyot v a g y értéket szerzett a' s zerentsés 
Katonának. A' Vár ép í t é s t t ermésze te sen követ te 
a* Vár őr i ze t f e l á l l í t t a t á s a , ezt p e d i g a' nagyobb 
zsákmány ju ta lmazta , mert a ' t ö b b e d magáv al kar-
t z o l ó több prédát Szerezhetet t . E k k o r a* Rab-
szo lgákkal való kereskedés is ke letben vo l t egész 
E u r ó p á b a n . Konrád B u r g u n d i á i Kirá lyró l írja 
E k k e h a r d u s J u n i o r : „ U n d i q u e ad Saracenos et 
ad U n g a r o s p r o s t e r n e n d o s turmatim o m n e s c i r -
cumdedi t , f u g a e q u e l o c u m non h a b e n t e s , quos 
non o e e i d i t , e a p t o s Are la to v e n d i d i t" *). M a -
g y a r O r s z á g r a nézve L. II . Cap. i(j. magának a* 
Szent Királyn ak T ö r v é n y e r e n d e l i : , ,Servus v e -
n u m d e t u j , ac d imid ia pars p r e t i i S e n i o r i 
anci l lae detur ; al tera pars vero S e n i o r i s erv i 
s emper remaneat". Már Szent István Király alatt 
e g y F o g o l y S z o l g a tsak S z á z G ö r ö g A r a -
n y o n válthatta m e g magát : ha tehát a' Vár Ura 
s e g é d Katonáival két száz F o g l y o t h o z o t t is v i s z -
sza a' h á b o r ú b ó l , k ivo l t bőven a' Vár ép í t é sre 
te t t k ö l t s é g e g y Tsa tábó l f izetve M e n n y i t 
kel lett ehez képest az E l ő k e l ő Rabnak f izetni ? 
N e m is s zó lok e g y é b b háborúban nyert prédák-
r ó l , p e d i g v a g y o n pé lda r e á , h o g y IV. B é l a alatt 
P é t e r , Mihá ly f ia , a' Tsák N e m z e t s é g b ő l , az 
W r o s Servia i Király e l len vise l t háborúban e l f o g -
ván két f o Serb lus U r a t , és ezekkel vá l t ságok 
fe jében n y o 1 t z s z á z Márkában m e g e g y e z v é n , 
e g y arany toku Kereszt E r e k l y é t is kapott , me ly -
Jyérl neki u tóbb IV. B é l a , ki az E r e k l y é t m e g -
szere l t e , több H e l y s é g e k e t a j á n d é k o z o t t , í g y s zó l -
ván ok leve l ében : , , Q u a m Part i cu lam D o m i n i c a e 
IViclch. Goldasti Kerum Alaroannicarum Scr iptores , Tom, I. 
l 'rancofurti et Lips iae 1730. fo) . pag. 36, 
* * ) Kéza irja: „S ta tu tum etiam exstitit per S . B e g e m Stepha-
n u m , quod Condi t ionar ius si se ve i l e t r e d i m e r e , Centum 
jByzantm rcdimeret se et dornura". -— D e Uduornic i s , 
Cru-
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C r u c U c u m ab eodem M i c b a e l e F i d e l i N o s t r o , 
e t C a p t i u o s s u o s in p e c u n i a r e d i m e r e v o l u i s s e m u s , 
dare nos r e c u s a u i t , nis i p e r Donat ionen* ve l p e r 
C o n c a m b i u m p o s s e s s i o n i s r e d i m e r e p o s s e m u s ab 
e o d e m " * ) . I l l y j ö v e d e l m e k h e z járult az a' haszon 
i s , h o g y a' többed magával har tzo ló t n e h e z e b b e n 
f o g h a t t a e l az E l l e n s é g . S z o m o r ú Tanúk a' N e -
m e s s é g Levé l - tára iban fen l é v ő o k l e v e l e k , mi v é g -
s o í n s é g b e e j t e t t sok Famí l i áka t E l e i k n e k f o g s á g -
b a esések . E ' f é lékrő l nem s z ó l o t t a* Mél t . S z e r z ő , 
nem a' H e c e n s e n s , nem a' F e l e l ő i s . P e d i g , h a 
Szent I s tván P o l g á r i Alkatmányára kel l v i s z s z a 
v e z e t n i a' M a g y a r N e m z e t e t , a' r é g i C o n s t i t u t i ó -
nak nem tsak nehéz , hanem hasznos o ldalát i s fi-
g y e l e m b e k e l l venni . M o s t a' Préda e g é s z e n a' 
F e j e d e l e m é ; most a' M a n c i p a t u s t ö b b é k e l e t b e 
i i intsen : H o g y l ehe t a' Haza véde lmét azon AI-
katmányra é p í t e n i , me l lynek két F ő O s z l o p a i r é -
g e n e ldő l t ek ? O d á b b ment i g e n is a' M a g y a r 
N e m z e t m i n d e n k o r b ö l t s e n az Idő s z e l l e m é v e l , 
h a T ö r t é n e t e i t Krit ikai s zemmel t e k é n t j ü k : N e m 
ke l l azt ho lm i képze l t I g a z s á g o k miatt oda v i s z -
sza v i n n i , h o n n a n d fontos okokná l f o g v a l é p e t t 
e l ő b b . 
' A z o k , a' miket e d d i g k i f e j t e t t e m , h o m á l y t 
ve tnek a' B é t s i I l ecensensnek o l lyan I g a z s á g a i r a 
i s , m e l l y e k e t m é g e g y e n e s e n É s z r e v é t e l e i m b e n 
kérdés alá n e m ve t tem. Ha n é m e l l y Uradalmaknak, 
v a g y N e m e s e k n e k Királyaink tsak K ü l ö n ö s K e -
g y e í e m b Ő 1 adtak Vár E n g e d e l m e t , h o g y m o n d -
h a t n i , h o g y minden U r a s á g t a r t o z o t t , v a g y tar-
t o z i k most i s , Várót é p í t e n i , t a r t a n i , ő r i z t e t n i ? 
D e ha t a r t o z o t t vo lna is h a j d a n , m i k é p e n tar toz -
• ) Láthatni V. I s tván Királynak két Leve lében I V . B é l a Aján 
dék Leve lé t a' F ö Méltóságú Gróf Széchényi O Exce l len-
tiája újabb Diplomatári urnába* 1270. és 1273. év számok 
alatt . 
T u d . Gy. IV. K , 1819. S 
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nék m o s t , midőn a' Vár E n g e d e l m e k n e k P r i v i l é -
g i u m a i k a' n e m h a s z n á l á s által r é g e n e l o v ú l -
tak ? H o g y a n tartoznának o l l y a n U r a d a l m a k , 
m e l l y e k E g y h á z i J ó s z á g o k b ó l á l l a n a k , v a g y tsu-
pán o l l y Kész Kerese tekbő l s z e r k e s z t e t t e k ö s z v e , 
m e l l y e k hajdan U r a d a l o m h o z nem tartoztak ? É s 
m i t s o d a Rendszabások s z e r é n t l e h e t m e g h a t á r o z -
ni , h o g y ez a' J ó s z á g U r a d a l o m , é s í g y Vár 
k ö t e l e s s é g g e l t e r h e l t e t i k ; a' másik tsak N e m e s i 
J ó s z á g , köve tkezésképen ment a' Vár é p í t é s , 
tartás , Őrizet t erhé tő l ? V a g y talán m i n d e g y i k 
N e m e s is t a r t o z o t t , és t a r t o z i k Várót é p í t e n i ? 
K ö t e l e s e k - e azok is Várót e m e l n i , k iknek mos t 
o l l y Várok v á g y n á k h a t a l m o k b a n , m e l l y e k e t szá-
z a d o k e lő t t e g é s z e n más N e m z e t s é g e k kő-ha lmok-
k á , v a g y épen s e m i s é g b e e n y é s z n i h a g y t a k ? E ' 
k e r d é s e k mind nem valának f i g y e l e m r e mél tók , 
de h o g y is l e h e t t e k v o l n a , ha O n u s F u n d o in-
b a e r e t ? S z e r e n t s é t l e n k ö v e t k e z t e t é s ! A' hol nem 
vo l t K ö t e l e s s é g , hanem minden a' Kirá ly k ü l ö n ö s 
K e g y e l m é t ő l f ü g g ö t t , ot t t e h e r magán a' J ó s z á -
g o n nem f e k ü d h e t e t t . Annak J ó s z á g á r a , ki Ke-
g y e l e m é r t e s e d e z e t t ; kit m e g a k a r a jutalmazni EL 
F e j e d e l e m , h o g y v e t t e t h e t e t t T e h e r , és u g y a n 
á l landó T e h e r ? A* B e r z e v i c z e i Várró l m e g e s m é -
rék 1,355-dikben több o s z t á l y o s A t y a f i a k : „ Q u o d 
p r o e e r t o Castrum in d i é ta p o s s e s s i o n e . . . . i n 
q u o d a m m o n t i e u l o h a b i t u m , p e r i p s u m M a g i -
s t r u m M i c h a e l e m n o n r e d d i t i b u s e t p r o -
v e n t i b u s p o s s e s s i o n u m suarum , sed c u m 
p e c u n i a s u a , p e r i n d u s t r i a m e t s e r v i -
t i u m s u u m a d q u i s i t a ^ f u e r i t cons tructum" í 
Hát tsak azt s em l ehe t k ö z ö n s é g e s e n mondani , 
h o g y minden Vár a' J ó s z á g J ö v e d e l m é b ő l épült . 
*) D e én o l lyan Vár E n g e d e l m e t sem esmér ek * 
*) Dipl. Com, de Sáro* pag, fá. 
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tne l lyben i l l y e s T e h e r J ó s z á g h o z Köttetnék Í 
o l l y a s t e l l enben t ö b b e t o l v a s t a m , h o l a' Vár E n -
g e d e l e m m a g á n o s a n , v a g y m e l l e s l e g adat ik . É s 
e z e k e l e g e n d ő k l e g y e n e k a' M a g á n o s U r a d a l m i 
v a g y N e m e s i V á r o k r ó l , mert a' Mél t . S z e r z ő és 
a' B é t s i K e c e n s e n s F e udal i srnusáról , mint i g e n 
n a g y k i t er jedés t k ívánó t á r g y r ó l , máskor akarok 
s z ó l a n i . A d d i g i s láthatják o l v a s ó i m Sz. I s tvánnak 
t ő l e m f e l h o z a t o t t T ö r v é n y e i b ő l , h o g y é p e n o t t 
á l lap í t ta to t t m e g a' V á g y o m , hol más fe lü l a' 
B i r t o k t ó l a' P r o p r i e t á s m e g t a g a d t a t o t t . 
V a g y o n m é g R é g i s é g e i n k b e n a* Vároknak e g y 
n e m e k , m e l l y e t f ő k é p e n aJ F e l e l ő hoz fe l p é l d á u l 
é s próbául a' Vár Köte l e s ségre nézve . E z e k a' Ki-
r á l y i V á r o k b ó l l e t t , köve tkezésképen nem az U r a -
dalmak által é p í t t e t e t t Uradalmi Várok. Az i l l y e -
nekro l h i sz i a' F e l e l ő , kérdésbe sem v o n h a t n i , 
h o g y a' Vár K ö t e l e s s é g a' Várral és J ó s z á g a i v a l 
e g y ü t t által ment a' Vár Urára . Ha a' F e l e l ő s o k 
r é g i o k l e v e l e k e t o lvasot t v o l n a , ezt b i z o n y o s a n 
nem ál l í taná. A' Király i Vároknak J ó s z á g a i k r é -
szenként ju to t tak Kis erejű N e m e s e k n e k k e z e i k b e , 
m i d ő n ezek az e lőbb már bírt fö ldde l e g y ü t t a* 
Vár s z o l g á l a t a alúl f e l s zabad í t ta t tak , és nem a' 
F ő I s p á n , hanem a' F e j e d e l e m Z á s z l ó j a a l a t t , 
m i n t Gárda K a t o n á k , kezdet tek har tzo ln i . E g y 
i l l y e n f e l s z a b a d í t ó Levé lben sem o l v a s s u k , h o g y 
a' nyert Vár J ó s z á g á é r t p r o p o r t i o n a t e tar toz tak 
v o l n a á' Vár é p í t é s , tartás és ő r i z e t k ö l t s é g e i t p ó -
t o l n i . Ha t ehá t u tóbb v a g y magát a' Várót e g y e -
d ü l , v a g y a' Várót és néhány maradék J ó s z á g a i t 
F e j e d e l m e i n k Valakinek ajándékba P r i v i l e g i-t 
a l i t e r , és J u t a l o m f e j é b e n a d t á k , h o g y 
kivánhatták v o l n a az e g y k o r i Király i Vár U r á t ó l , 
b o g y ez m a g a v i s e l j e azon J ó s z á g o k é r t i s a' ter-
h e t , m e l l y e k e t mások nyertek ö r ö k s é g b e ? A' f en-
l é v ö Ajándék L e v e l e k b i zony í t ják i s , h o g y ezt Ki-
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rályaink va lóban az i l l y e n Vár U r á t ó l nem kíván-
ták. N i n t s e m l í t é s az o k l e v e l e k b e n i l l y e n Köte - • 
l e s s é g r ő l tudtomra , és azért n a g y v i s z k e t e g g e l 
várom a1 b u z g ó F e l e l ő f o n t o s í g é r e t é t , ki e g é s z 
n y u g o d a l o m m a l m o n d j a : , , E z e n kivűl íme* Köte-
l e s s é g e k m é g azr e l s ő E p o c h á b ó l va ló Kirá lyok 
A d o m á n y i k b ó l , O k l e v e l e i k b ő l i s megmutathatná-* 
nak". Vajha e g y i l l yen pé ldát közö l t vo lna ve lünk 
a' F e l e l ő o l v a s o t t s á g a ! Azonban ez i s tsak e g y 
k ü l ö n ö s e se t és nem Köz T ö r v é n y v o l n a a' P r i v i -
l e g i u m természe te szerént . 
E z e k h e z járulhat m é g az i s , h o g y a' B i r -
t o k s z ü n e t é v e l , m i d ő n a' Királyi V á r o k , v a g y e -
z e k n e k J ó s z á g a i k N e m e s s é g kezére j u t o t t a k , és 
V á g y ó m m á vált a' Vár J ó s z á g á n a k e l ő b b i H a -
s z o n v é t e l e , a' N e m e s s é g r e a' P o r t á l i s Katona-
s á g t e r h e , és az E x e r c i t u á l i s P é n z r ő l v a l ó g o n -
d o s k o d á s s z á l o t t , a' mi a' szét darabol t Vár Jószá-
g a i r a nézve é p e n a' v o l t , a' mi a' Vár őr i ze t vala 
e l é b b az e g y T e s t b e n á l l o t t Vár J ó s z á g J ö v e d e l -
m é h e z képes t . E* t erheke t S z e m é l y e s F e l k e l é s é v e l 
( Insurrec t io P e r s o n a l i s ) e g y ü t t az u t ó b b i i d ő k i g 
h í v e n t e l j e s í t e t t e a' N e m e s s é g : H o g y v á d o l h a t n i 
t e h á t ezt K ö t e l e s s é g e i n e k v é t k e s E l f e l e d é s e k k e l ? 
J o b b a n f e l v i l á g o s í t a n á ezeke t a' B a n d e r i a l i s 
T i s z t e l e t , és nem K ö t e l e s s é g T h e o r i á j a az 
én t e k é n t e t e i m s z e r é n t , de ezt i d e kevern i nem 
s z ü k s é g . Kérdést s em szenved , h o g y a' M é l t . S z e r -
z ő e' tárgyban is n a g y g o n d d a l és o l v a s o t t s á g g a l 
d o l g o z o t t , de abban nem vala e l é g s z e r e n t s é j e , 
h o g y a' M a g y a r O r s z á g i F o r r á s o k f e l e t t haszná l -
ta a' K ü l f ö l d i e k e t , 's ezeknek t ö r é s e i k e n aKart 
R é s t t s inálni a' M a g y a r Köz T ö r v é n y m e g h a t á -
roztatására . 
Hoszszabbra t er jedtek aharatorn e l l en É s z r e -
v é t e l e i m , de ha a' R é g i s é g e s m é r e t e n y e r t vala-
mi G y a r a p o d á s t á l t a l o k , v a g y a' f en f o r g ó Kér-
rt«YrtM S 
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«léseket v i l á g o s a b b a n m e g h a t á r o z t a m , s z í v e m b ő l 
ö r v e n d e k . Ha a' d o l o g h o z h ibáson s z ó l o t t a m , j ó 
s zándékom mel le t t I g a z a b b r a taníttatni ó h a j t ó k : 
Tsak h o g y o l l y h a n g o n f o l y j o n közöt tünk a' V e -
t e k e d é s , h o g y e g y e n e s e n a' R é g i s é g f e l v i l á g o s í t -
t a t á s á t , és nem a' T ö r v é n y h o z ó Hata lom G o n -
doskodásának m i n t e g y E r ő l t e t é s é t é r d e k e l j e . E b -
ben a' Haza V é d e l m é r e nézve nekem t e l j e s B i z o -
dalmam v a g y o n . B ö l t s , és E l ő r e l á t ó a' mi J ó t e -
vő Királyunk : V i g y á z ó k és Hívek a' Haza A t t y a i . 
P é l d á s e g y e t é r t é s s e l g o n d o s k o d n i f o g a' K e g y e s 
F ő a' N e k i h ó d o l t T a g o k k a l alkalmas R e n d e l é s e k -
ről , ha a' mostani T ö r v é n y e k ne ta lán e l é g t e l e -
neknek találtatnának a' Köz és K ü l ö n ö s B á t o r s á g 
fentartatására. Azonban a ' s i k e r e s V é d e l e m , d ia -
dalmas Ü t k ö z e t , és koszorús G y ő z e d e l e m nem 
m i n d e n k o r a ' P o l g á r i Alkatmáhy T e k é l e t e s s é g é n e k 
s z ü l e m é n y e . S o k , i g e n s o k f é l e Környúlá l lás v é -
szen részt ebben , v a g y az e l l enkező V e s z e d e l e m -
b e n , E t t ő l a' M a g y a r N e m z e t I s t ene o l ta lmazza 
mindenha Királyainkat^, védje N e m z e t ü n k e t ! ! — 
í r t a m S o p r o n b a n F e b r u á r i u s g-d ikán í g i g . 
Horvát István, „ 
A' Széchényi Országos Könyvtár Őrzője . 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Albcr János a* Kegyes Oskolabél i Renden l évő Áldozó P a p , 
a" Zsidó n y e l v , Sz. írás magyarázat mesterségének Tan í -
tója , és a' Királyi Pes t i Universzi tásnál a' Theologia i Rar* 
Ö r e g e b b i k e , a* múlt 1817. esz tendőben Trattner János Ta-
más betűivel Pesten kibotsátotta azon munkájá t , a' me l ly 
ezen Czim alatt ( I n s t i t u t i o n e s Hermenevt icae Scr ipturae 
Saerae Vcter is Testament! ctc.J már e s m é r e t e s . 
— ( -í 02 ) — 
E n ezen é r d e m e s munkának v í s g á l t a t á s á t a* 
k ö z e l é b b múlt í f t i 8 -d ik e sz tendőnek B ö j t e l ö Ha-
vában u g y a n ezen T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n 
k ö z ö n s é g e s s é t e t t em. M e g v a l l o m , b o g y ezen mun-
kát figyelmetesen o l v a s v á n , és s z o r o s v i s g á l t a t á s 
alá ve tvén , k ü l ö n ö s g y ö n y ö r k ö d é s t , és ö r ö m ö t 
érze t t em sz ívemben , 's óhajtva k í v á n t a m , h o g y 
ezen hathatós munka köz e s m é r e t r e , és o n n é t 
származandó s z e m é l y e s haszonra minden fe l é k i t e r -
jedjen ; mert ejjben a' T . Szerző nem tsak e g y e n e s 
útat m u t a t , mihépp-en ke l lessék a' Sz. í r á s t v o l t a -
k é p p e n , és i g a z á n m a g y a r á z n i , hanem n y i l v á n 
k i j e l e n t i , és s z e m b e tüntet i az ú j í t ó k azon mes® 
t e r k e d é s e k e t i s , a' mel lyek s z e r é n t , m á s , 's e l -
l enkező sz int mázolnak a' Sz . í r á s é r t e l m é r e e -
g y e d ű l tsak azért , h o g y fel t e t t czé l jokat e l ér -
h e s s é k . E z e k n e k a l a t o m o s , 's g o n o s z i n t é z e t e k e t 
o l l y v i l á g o s s a n f e l f e d e z i a' T . S z e r z ő , h o g y k ik i 
k ö n n y e n n é s z r e v e h e t i , az ú j í tá sokon k a p k o d ó k -
nak h i m e s t s a l á r d s á g á t , és m a g á r a v i g y á z v á n e l -
kerü lhet i azoknak v e s z e d e l m e s k e l e p c z é j e k e t . 
A ' m i d ő n ezen munka m e g v i s g á j t a t á s á t a ' f e n n 
j e g y z e t t e sz tendőben a' T u d o m á n y o s Gyűjtemény--
ben e lő a d n á m , u g y a n avval az a l k a l m a t o s s á g g a l , 
k i j e l e n t e t t e m azon f o r r ó k í v á n s á g o m a t , a' m e l l y 
s z e r é n t kü lönös m e g i l l e t ő d é s s e l s z í v e m b ő l óhaj-» 
t o t t a m , h o g y va lamint az O - T e s t a m e n t o m H e r m e -
név t iká i o k t a t á s i , ú g y h a s o n l ó k é p p e n az U j - T e s -
t a m e n t o m magyarázásának R e g u l á i is a' t i s z t e l t 
Szerzötű l A lber P r o f e s s o r Urtú l kiadattassanak ; ez t 
én az ő s z o r g a l m a t o s , és fáradhatat lan jó i g y e -
kezeté tű i r e m é n y l e l t e m u g y a n j ö v e n d ő b e n : de 
h o g y o l l y hamar b é t e l l y e s í t e s s é k k j v á n s á g o m , ez t 
magamnak nem i s k é p z e l h e t t e m : mer t már 1818** 
dik e sz tendőben az ó h a j t o t t munka u g y a n Trat t* 
ner János Tamás be tű ive l Pes ten s z e r e n t s é s s e n k i -
n y o m t a t t a t o t t . Annál n a g y o b b le t t t ehát ö r ö m ö m ^ 
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tnennél hamarább b e t ö l t e t e t t k í v á n s á g o m ; de n e m 
tsak é n , hanem kiki ö r v e n d e z h e t ezen munka ki -
adásán , a" ki a' R e l i g i o t i sz ta T u d o m á n y á t m e g -
é r t e n i , és a' Sz . í r á s v a l ó s á g o s é r t e l m é t e l é r n i 
b u z g ó n kívánnya : mert ezen fundamentomon mint 
v a l a m e l l y erős o s z l o p o n é p ü l , és áll az i g a z Hi t . 
E z e n Új T e s t a m e n t o m H e r m e n e v t i k á j á b a n u -
g y a n a z o n útat k ö v e t i a' S z e r z ő , a' mel lyen az Q 
T e s t a m e n t o m f e j t e g e t é s é b e n j á r t , ha tsak va la -
m e l l y k ü l ö n ö s é s z r e v é t e l e lő nem a d g y a m a g á t , 
k ü l ö m b e n mindenütt m e g t a r t y a az O T e s t a m e n -
t o m m a g y a r á z á s ' m ó d g y á b a n b e h o z o t t r e n d e t , 
m i n d e n ez íkke ly t f e l v e s z , azt b o v s é g e s s e n m e g -
f e j t i , és t ö k é l l e t e s s e n m e g m u t a t t y a , mit k e l l e s -
sék i g a z n a k , mit evvel e l l e n k e z ő n e k , v a g y t e k e r -
v é n y e s ravasságnak t a r t a n i , mindenekben a' l e g -
u t ó b b {kiadatott T a n ú i m á n y i Sz i s t emát köve t i , a' 
m e l l y R e g u l á k a t az O T e s t a m e n t o m H e r m e n e v t i -
kájában tsak r ö v i d e d e n adott e l ő , azokat ezen U j 
T e s t a m e n t o m m e g f e j t é s e m ó d g y á r ú l s z ó l l ó mun-
k á j á b a n , b ő v e n m e g m a g y a r á z z a , az e l l e n v e t é s e k -
r e v o l t a k é p p e n m e g f e l e l , az I g a z s á g o t t e l l y e s v i -
l á g o s s á g r a h o z z a , és az ú j í tókat , t a ' kik a' múl t 
Században magok k é n y e k szerént Uj H e r m e n e v t i -
kát kezde t t ek k o h o l n i , bö l t s munkája által m e g -
c á f o l j a . 
E l v é g e z v é n a' H e r m e n e v t i k a i o k t a t á s t , á l ta l 
m e g y e n a' T . S z e r z ő az U j T e s t a m e n t o m k ö n y v e i -
nek B é v e z e t é s e k r e , és u g y a n azoknak k ö z ö n s é g e s 
m e n t é s e k r e ( A p o l o g i a ) . E z u t á n e lo adja az U j 
T e s t a m e n t o m ' Canonjában l é v ő I s ten i I h l e t é s b ő l 
í ro t t Könyveknek v a l ó s á g á t , m é l t ó s á g á t , számát , 
és mind azon é s z r e v é t e l e k e t , a' m e l l y e k a' H e r -
m e n e v t i k á n a k ezen részéhez t a r t o z n a k ; s z o r o s s a n 
m e g t a r t y a azon r e n d e t , a' m e l l y e t az O T e s t a -
mentom' F e j t é s m e s t e r s é g é b e n k ö v e t e t t . — M i n d 
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e z e k , a' mel lyek e l o h o z a t t a k , a' munkának e l s ő 
k ö t e t é b e n talál tatnak. 
A' más két K ö t e t b e n f o g l a l t a t i k a' k ü l ö n ö s 
B e v e z e t é s , és az U j T e s t a m e n t o m ' Cánonjában 
m e g h a t á r o z o t t K ö n y v e k ' A p o l o g i á j a 5 i t ten az 
é s z r e v é t e l r e való , b o g y ezen munkában , nem 
ú g y , mint az O T e s t a m e n t o m b a n tsak n é m e l l y 
v á l o g a t o t t h e l y e k v é t e t n e k fe l a' m e g f e j t é s ' , és a* 
m a g y a r á z á s v é g e t t , h a n e m m i n d e n Könyvnek h o -
mályos ré sze i az E x e g e s i s által m e g v i l á g o s i t a t t -
nak} előadatil* ezeknek i g a z é r t e l m e , és a' va ló -
s á g minden n e h é z s é g e k m e g f e j t é s e k u t á n , n y i l -
ván k i n y i l a t k o z t a t i k . 
D e azomban el nem mulattya a' T . S z e r z ő a' 
k ivá lasz tot t n e h e z e b b Sz . í rás h e l y e i n az ú j í t ó k -
nak i s , és a' kik a' H i t d o l g á b a n vé lünk m e g nem 
e g y g y e z n e k , m a g y a r á z a t y o k a t minden s é r t e g e t é s 
nélkül tsak azon okbú l e l ő a d n i , h o g y k i tes sék a* 
k i i l ö m b ö z ő fe lek m a g y a r á z á s o k n a k , és f e j t é s e k -
nek m i v o l t a , és e r ő t l e n s é g e . 
Az E x e g e s i s , a' m e l l y ezen munkában f o g -
l a l t a t i k , n a g y h a s z n o k r a s z o l g á l h a t a z o k n a k , a* 
kik a' Sz. í rás ' b ő v e b b T u d o m á n y á t , és az U j 
T e s t a m e n t o m b é l i K ö n y v e k n e k v a l ó s á g o s é r t e l m é t 
m a g o k n a k m e g s z e r z e n i k íványák . 
A' V i s g á l ó azon d i t s é r e t é t , a' m e l l y e t a' 
S z e r z ő n e k t u l a j d o n í t o t t az O T e s t a m e n t o m ' ma-
g y a r á z a t t y a m e s t e r s é g é b e n , e' j e l e n va ló munká-
ban sem t a g a d h a t t y a m e g tő l e 5 mert e b b e n is az 
i r á s m ó d g y a v i l á g o s , és t s i n o s , az e g é s z münka 
h e l y e s , és erős f u n d a m e n t o m o n épül t . Va lóban 
az ú j í tók rósz i g y e k e z e t e k , és az i g a z Hi t e l l en 
s z e g e z e t t T ö r e k e d é s e k e l l en h a s z n o s s a b b f e g y v e r t 
nem l e h e t e t kívánni ezen J e l e s m u n k á n á l , a ' m e l l y -
ben e lőre botsátat ik az U j T e s t a m e n t o m ' B i b l i c a 
H i s t ó r i á j a . 
— ( 1 0 5 
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Az e g é s z m u n k a , a' mint már fö l l ebb j e l en -
t e t e t t , három K ö t e t b ő l á l l : ennek e l ső je 3 0 2 . a* 
másod ika 47Q. a* harmadika p e d i g 4 3 ' • lapot f o g -
lal magában. Az e l s ő Rész' e l e j é n v a g y o n e g y 
i g e n t s inos Kép , a' me l ly a' K ö n y v n e k T á r g y á t 
alkalmasin k i j e l e n t i . Az e g é s z Könyv á r a , ú g y -
m i n t az e l ő b b e n y i n e k 12 fl. V. C. 
Sa, I. TIi. Dior. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Trave l s from Vienaa through Lower Hungary e l e , by Richard 
Bright M. D . (Utazások Bétsből a l só Magyar Országon 
keresztü l 's a' t , Br ight Richard Orv , D r , által) . Második 
Utazása . 
Hazánkat m á s o d izben tsak u g y a n B é c s b ő l d e 
1 8 1 5 - b e n utazta m e g s z e r z ő n k , az akkori v á l t o z á -
sok O l a s z és F r a n t z i a O r s z á g o k b a n való m e n e t e -
lé t akadályozta tván . E z e n utjának l e í r á s á t a ' n y o l -
t z a d i k s z a k a s z b a n kezdi e l , h o l mind azt 
a* mi t L a x e n b u r g , B a a d e n , S c h ö n a u , 
é s az A u s z t r i a i G y a p o t k é z m i v e k r ö l 
m o n d , mint hazánkat nem i l l e t ő t á r g y a k a t e lmel -
l ö z v é n , tsak S o p r o n n á l kezdjük ö t e t e l őadá-
sában s z o r g o s o b b a n k ö v e t n i . E z e n v á r o s t , m e l y -
l y e t k ü l ö n ö s e b b e n m e g t e k i n t e n i é rdemesnek nem 
t a r t o t t , tsak m e l l e s l e g érdek l i , az odavaló l ako-
s o k a t mindazáltal B r e d e t z k y után nem i g e n 
h i z e l k e d ö l e g ír ja l e . K i s s M á s t o n r ó 1 a F e r -
t ő t a v á r ó l , K ő s z e g r ő l , é s S z o m b a t h -
h e l y r ö l h a s o n l ó k é p e n k e v e s e t m o n d , az u t o l -
s ó n á l O v i d i u s n a k t e m e t ő h e l y e eránt S e b ö n -
v i s n e r n e k t u d ó s o k o s k o d á s a i t sz inte s z ó r ó l , 
tfzóra l e í r v á n , é s a ' V i d é k s z é p s é g é t e g é s z útjában 
t ö b b izben d i t s é r v é n . 
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E ' kép V a s v á r o n keresztül m e g é r k e z i k 
K e s z t h e l y e n , ho l a' G r ó f F e s t e t i t s szí-
v e s s é g é v e l ditsekedvén , l e g főbb F i g y e l m é t mél-
tán az odavaló F e j e d e I m i F ö l d m i v e l ő oskolá-
ra f ü g g e s z t i . A' mit ö i t ten ezen derék intézet -
r ő l , mel lyre hazánk méltán bíiszke l e h e t , r ö v i -
den de he lyesen és kŐrnyii lál lásason mond e l é g 
a r r a , h o g y a r r ó l , és annak tzé l járól e lrende l te -
t é s é r ö l az i d e g e n e k h e l y e s képzete t n y e r j e n e k , 
hazánkfiaira nézve mindazáltal minden le irás hiá-
n o s l e s z , ezeknek azt s z e m é l y e s v i s g á l a t -
b ó l ke l l esmérniek . A' G e o r g i c o n m e g t e k i n -
t é s e alkalmatosságával B . U r a' m a g y a r nagyobb 
G a z d a s á g o k b e l s ő e l r e n d e l t e t é s e r e 
e g g y k ö z ö n s é g e s tek inte te t ve tvén (573 !•) í g y 
s z ó l l , „képze l jünk magunknak e g g y b i r t o k o s t , ki 
„az o r s z á g k ü l ö m b ö z ö r é s z e i b e i 0 . 20> söt 40» 
uradalmokat b i r , ho ld - fö ld je i t száz e z r e n k é n t , és 
„ j o b b á g y a i t sz inte hasonló summákkal számlálja j 
„ é s ne f e l e d j ü k , h o g y ezen n a g y k i t er jedésű fö ld 
„ n e m árendások hanem tulajdon t i sz t j e i által mir. 
„ v e í t e t i k , h o g y ezen t i sz teknek nem tsak a' fö ld -
„ m i v e l é s r e hanem v a l a m e n n y i r e a' j o b b á g y o k k ö -
„ z ö t t az i g a z s á g k i szo lgá l ta tására is kell v i g y á z -
„ n i o k ; v e g y ü k e z e k h e z , h o g y ezen szé les k i ter je -
d é s n e k sz inte harmad része sürü e r d ő s é g b ő l á l l , 
„ m e l l y nem tsak f e n e v a d o k a t , hanem számos torr 
„ v é n y t ö r ö k é t s é g b e n ese t t s z e m é l y e k e t f o g a d f e l , 
„ k i k a' f e l s ö s é g v i g y á z a t á t g y a k r a n hoszszasahb 
„ i d ő r e i s e l k e r ü l i k , -—- és e' kép' kész í thetünk 
„ m a g u n k n a k e g g y j n a g y a r m a g n á s n a k (mi-
5,ért nem nemesnek — is) á l l a p o t j á r ó l és k ö t e-r 
„ l e s s é g e i r ö l va lamel ly t s e k é l y képzete t ." H^ 
mindjárt ezen ór iás i rajzolat kevés magnásokra 
i l l ik azért m é g is a' m a g y a r nemeseknek szent és 
kerü lhe te t l en k ö t e l e s s é g e i k h a z á j o k , n e m z e t e k , 
F e j e d e l m e k és J o b b á g y a i k e r á n t , k i sseb ki térje-
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désben u g y a n azok maradnak , és annál s z o r ó -
s a b b a k , miné l n a g y o b b a k azon szabadságok, ja -
vak és h a s z n o k , m e l l y e k e t e z e k t ő l nyernek . 
Vajha ezt m i n d e g y i k érezn i és t e l y e s i t e n i t u d n á ! 
E z e n n a g y R a p h a e l i r a j z o l a t t a l a' l e g 
s z e m b e t ű n ő b b m o d o n contrasz t i roz a' n e m m e s z s z e 
utánna (375* 1») k ö v e t k é z ő m e g j e g y z é s : , ,a' p l e -
, , x i ipotent iar ius urasága e lőt t l e vett kalappal j e -
l e n i k m e g , h a s o n l ó t i sz te l e te t mutatnak a' T i s z -
t t a r t ó a' Hajdú az Ispán , és a' Paraszt a' Hajdú 
„ e r á n t . " E z akaratunk e l len is T e n i e r s -re e m -
l é k e z t e t , és va lóban n e v e t s é g r e g e r j e s z t e n e , ha 
nem tudnók h o g y az ang lusok k a l a p j o k n a k 
f e j e k b e n t a r t á s á r a o l ly sokat tartanak , 
h o g y azt m é g a ' P a r 1 i a m e n t G y ü l e s é b e n s e m 
m e r i k l evenni , n e h o g y szabadságok az által v e -
«zede lmeztes sék . — 
S z e r z ő n k K e s z t h e l y r ő l a' v i d é k b e t ö b b r a n -
der lásokat tett m e l l y e k közül az e l sőben le ír ja K e -
e z i t , a' Kíss fa ludynk által m e g é n e k l e t t C s o b á n-
t z o t , B a d a t s o n t és S z i g l i g e t e t . H. E s z -
t e r h á z y n a k K e s z i b e l e v ő J u h G a z d a s á g a , 
ö t e t az i t ten tapaszta l t n a g y rend l e í r á s á r a és t ö b b 
ehez t a r t o z ó tabe l láknak köz l é sére g e r j e s z t i , Ba» 
d a t s o n y p e d i g a l k a l m a t o s s á g o t nyúj t a* m a g y a r 
O r s z á g i s z ö l l ö G a z d a s á g és a' n e v e z e t e s e b b b o r o k 
l e í r á s á r a ; m e l l y e k után a' s z ö l l ö t m i v e l ö 
parasztoknak , az e g y é b b Gazdaságok e l m e l l ö z é s e 
a' s z ö l l ö t ermés b i z o n y t a l a n s á g a és az u r a s á g t ó l 
g y a k r a n g y a k o r l o t t t e rhes k i b e t s ü l l é s által o k o -
z o t t s z e r e n t s é t l e n , a' t supa f ö l d n i i v e l ö pa-
r a s z t é n á l s zer^ntsé t l enebb á l l a p o t j á t , és g y a -
k o r i e l s z e g é n y e d é s é t é lő sz ínekke l fes t i l e 
M e g j e g y z é s r e m é l t ó h o g y ,,a' m a g y a r h i r e s k ö 1-. 
„ t ő n e k Kis Fa lud i inak (Kissfaludy) a' B a d a t s o -
„ n y i h e g y e k b e n l é v ő szö l lő jé t k ü l ö n ö s e m l í t é s r e 
i s é r d e m e s n e k t a r t o t t a , annak m e g é r d e m l e t t h í r e 
— ( 1 0 8 ) — 
e.rarrt m é l t ó és n a g y o b b t i s z t e l e t t e l víselletvérfc 
mint sok hazánkfiai k iknek azt f e l k e r e s n i e s z e k b e 
sem j u t o t t vo lna . — Azon t s e k é l y és n a g y o n k ö -
z ö n s é g e s m i n e r o l o g i a i és G e o l o g i a ész -
r e v é t e l e k m e l l y e k e t B . Ur ezen kiss vándorlásá-
ban te t t , a' t o v á b b i V i s g á l a t o t nem é r d e m l i k 
m e g . 
A' k i l e n t z e d i k s z a k a s z b a n K e s z t h e l y -
nek le írása f o l y t a t i k , de e g g y s z e r ' s m i n d ez a ' t ö b b 
innen tet t apróbb vándorlásoknak i s v a g y o n s z á n -
va. E b b e n mindjárt e l e i n t é n a' B a l a t o n t a v á -
r ó l b ő v e b b e n s z ó l v á n , azon p r o j e c t u m a t , m e l l y 
annak l e t sapo lasá t i l l e t i , eml í t en i nem fe l e j t i e l . 
K e r e s z t ú r , S o m o g y V á r m e g y é b e n a1 h o v á S z e r -
zőnk f ő k é n t a' G. F e s t e t i t s B i v a l y t e n y é s z t é s é -
nek m e g v i s g á l á s a v é g e t t m e n t , nem tsak ezen ne-
v e z e t e s v o n ó á l l a t n a k , hanem a' S o m o g y i P a -
r a s z t o k á l lapot jának és t e r m é s z e t é n e k l e í r á s á -
ra i s a l k a l m a t o s s á g o t nyújt . E z e n u t o l s ó e g g y 
n e v e z e t l e n í r ó b ó l k ö l t s ö n ö z v e , n e m i g e n k e d v e z ő 
és abban a' S z e g é n y L e g é n y e k n e v e z e t e s 
h e l y t f o g l a l n a k e l , k ik mindazál ta l nem s z á m o s a b -
bak é s nem v e s z e d e l m e s e b b e k mint az A n g o l y ú t o n -
ál ló to lva jok (h i g h w a y m e n). A' hazánk f e -
n y í t ő t ö r v é n y k i s z o l g á l t a t á s a m ó d j á -
n a k e l ő a d á s a , m e l l y r e B . U r i t t en által m e g y e n , 
n a g y o n e g g y o l d a l o s és h e l y t e l e n . Az u r i s z é k e k 
nem b irnak mindenüt t f e n y i t ö hata lommal a' m i n t 
ö (439 . l . )r látsz ik á l l í tan i ; ha t ö r t é n i k is n é h o l , 
a' mint a' V i s g . n a g y o n ké te lked ik , h o g y u g y a n 
azon e g g y Ü g y é s z u g y a n azon e g g y p e r t , a' b ű -
nös e l len és mel l e t t fo ly ta tná (458* 1.) ez a' l e g 
n a g y o b b v iszsza é l é s e k közzé t a r t o z i k ; a' f e n y i t ö 
ü g y e k nem j ö n n e k s o h a is a' k e r ü l e t b é l i T á b l á k 
é l e i b e , a' mint az a* 4 3 9 . 1. á l l í t t a t i k ; azon h i r -
tel en t ö r t é n t ha lá los b ü n t e t é s e k r e , m e l l y e k a ' 4 4 0 . 
í. eml í t e tnek , az ur i s zéknek s e m m i b e f o l y á s o k 
—( 10t) 
uem v o l t , ' h a n e m az a l l ó i t é l é t á l tal v i t e t t e k 
v é g h e z . H o g y f o g h á z a i n k á l l a p o t j á t S z e r z ő n k i t -
ten és t ö b b h e l y e k e n n e m d i t s é r i r ó s z neven n e m 
v e h e t j ü k , és i n k á b b k ö s z ö n e t t e l t a r t o z u n k n e k i 
h o g y a' B r i s t o l i f o g h á z p é l d á j a á l l a l , m e i i v 
m é g 1 7 9 7 - b e n a' m i n e i n k n é l j o b b á l l a p o t b a n n e m 
v o l t , m o s t p e d i g a' l e g j o b b a k k ö z z é t a r t o z i k 
e z e k n e k j a v í t á s á r a b u z d i t . 
A' H e v i z i k ü l ö m b e n k e v é s s é e s m é r e t e s F ö r -
d ö m e g l á t o g a t á s a a l k a l m a t o s s á g á v a l U t a z ó n k e l ö 
s z á m l á l j a a' m a g y a r o r s z á g i l e g n e v e z e t e s e b b f e r -
d ő k e t , é s b o r v i z e k e t de i t t e n azon k í v ü l 
h o g y a' B u d a i m e l e g f e r d ö k e t P e s t r e ál tal t e -
szi , az i g e n n e v e z e t e s M e li a d i a i , T r e n t s i -
n i é s V i h n y e i e k e t e g é s z s z e n e l h a l g a t j a . A z 
e l ő t t ü n k l e v ő szakasz v é g é n p e d i g a z o n p a n a s z o l -
k o d i k , h o g y a' F a - G y ö n g y ö t ( V i s c u m a 1 b u m) 
a' t ö l g y f á n m i n d e n s z o r g a l m a t o s s á g a m e l l e t i s az 
i d e v a l ó e r d ő k b e n nem ta lá lhatá f e l , j ó l l e h e t t ö b b 
F ü v e s z e k á l l í t j á k , h o g y az h a z á n k l a n m e g t ö r t é -
n i k , a' h o n n a n azt g y a n í t j a , h o g y az e m i i t e t t n ö -
v e v é n y a' F a k i n n a l ( L o r a n t h u s E u r o p a u s ) 
m e l l y h e z k ü l s ő j é r e n é z v e h a s o n l í t , t s e r é l t e t e t t 
f e l . H o g y e z e n k ö v e t k e z t e t é s e g g y e r d ő s é g n e k 
h i r t e l e n á t f u t á s a u l á n , m e l l y t e t o v a s z ó m i n d e n 
m e g í t é l h e t i . 
K e s z t h e l y t ő l b u t s u t v é v é n , a* t i z e d i k s z a -
k a s z b a n út já t f o l y t a t j a d é l f e l é . S z e n t M i k -
i o s o n , h a s o n l ó k é p e n a' G. F e s t e t i t s J ó s z á g á b a n 
a' t i s z t a r t ó s z o b á j á t v i s g á l v á n , az u r a s á g és a' 
J o b b á g y o k k ö z ö t t r o v á s m e l l e t v e t n i s z o k o t t 
{számolás tünt s z e m é h e n . A' P e r l a k i ( P e r l a c ) 
s e l y e m t e r m e s z t é s p e d i g , a l k a l m a t o s s á g o t 
n y ú j t nek i ezen t á r g y n a k az e g é s z O r s z á g r a n é z -
v e v a l ó e l ő t e r j e s z t é s é r e , hol m e g i n t n a g y r é s z i n t 
S e h w a r t n e r t k ö v e t i ; d e a' s e l y e m b o g á r n a k sza -
bad l e v e g ő b e n v a l ó vad n e v e l é s e e r á n t 1 8 1 Ó-bem 
H O ) - — 
H e i n t l által a' B á n s á g i ka idná l fia tárban t e t t 
s z e r e n t s é t l e n p r ó b á r ó l i s emlékezvén C s á k t o r -
n y á r ó l e g g y f e l ö l P e c k l a n i t z ( P e k l e n i t z a ) 
h e l y s é g é t , ho l a' mint tudva v a g y o n az u g y ne-
v e z e t kö olaj t e r e m , más fe lö l V a r a s d Várossát 
m e g l á t o g a t v á n , mind a' ke t tőrő l i g e n keveset szo l l 
a' muraköz i f e l s z i g e t r ö l és annak lakossa iró l né -
m e l l y k ö z ö n s é g e s e b b m e g j e g y z é s e k e t közö l , a* 
va jkész i t é sének nál lunk divatjában l e v ő és e smére -
t e s módját b ő v e n e lőadja a' t ö r ö k b u z a t ermesz te s -
r ö l b ö v é b b e n é r t e k e z i k és ezen Szakaszt n é m e l l y 
k ö z ö n s é g e s e b b az arany mosást i l l e t ő és a' B r ü -
n i P a t r i o t i s c h e s T a g e s b l a t t b ó l kö l -
t s ö n ö z e t t J e g y z e t e k k e l b e f e j e z i . — 
A ' t i z e n e g g y e d i k S z a k a s z e l e i n né -
m e l l y H o r v á t h é s T ó t h o r s z á g o k a t n e m k ü l ö m -
b e n D a l m a t i á t m e l l y e k közül m i n d e g g y i k n e k 
h e l y t e l e n ü l kü lön e g g y e g g y Bánt ád (487 . 1.) — 
t á r g y a z ó k ö z ö n s é g e s e b b és épen k i n e m m e r i t ö 
j e g y z e t e k u t á n , b ő v e b b e n értekez ik a' M a g y a r é s 
E r d é l y O r s z á g i k a t o n a i h a t á r s z é l e k r ő l , 
m e l l y e k n e k e l i n t é z t e t é s ö k e t , és i g a z g a t á s o k a t t i sz -
tán és h e l y e s e n adván e l ö , ezen l e í r á s t i g y f e j e z i 
v h e Mar ia T é r é z i a i d e j é t ő l olta ezen s e r e g soha 
, , sem h iva to t t ö sz sze a' t ö r ö k ö k e l l e n , de azért 
„ m é g is s z o r g o s a n f e n n t a r t a t o t t és n a g y s z o l g á -
l a t o k a t te t t a' G o m m u n i c a t i o g á t l á s á b a n , m i d ő n 
„a* P e s t i s a' dé l i r é szekben d ü h ö s k ö d ö t t , 's a' t , 
(494 . 1.) Kár vo l t ezen d e r é k f ö 1 d m i v e 1 ö k a -
t o n a s e r e g n e k a5 F r a n t z h á b o r ú k b a n t e t t 
n e v e z e t e s s z o l g á l a t j a i t e g é s z s z e n e lha lga tn i . E -
zekután L u d b r e g b e a' H e r t z e g B a t h y a n y 
szép i s tá l ló ját m e g j á r v á n , K a p r o n t z á n a k* pe -
d i g népe t l en s z o m o r ú vo l tá t m e g j e g y e z v é n , és 
e z e n u to l só v á r o s t , j ó l l e h e t már késő v o l t , és 
m i n d azon ö l d ö k l ő és r a b l ó t ö r t é n e t e k mellett — 
i s , „ m e l l y e k á l la l a' m a g y a r o k és H o r v á t h o k h a -
—( 497 )— 
„7 a fiaikat l e a l a t s o n y i t a n i igyekezvén, a-
„zokbán gyönyörködni látszanak" (497. 1. nemta-
pasztolyuk e' ezt a' világon mindenütt) elhagyván 
ázerentsésen és minden baj nélkül meg érkezik 
C s u r g ó n Somogy Vármegyében. Ilién a' Gróf 
Festetits kiterjedett Gazdaságát .ujjra bővebb vis-
galatának tárgyául veszi , melly alkalmatossággal, 
a' m é h t e n y é s z t é s r e nézve egész hazánkra 
sőt az egész Austriai birodalomra is kiterjeszke-
dik. A' B e l e v á r i szép erdő eggy hasonló kö-
zönségesebb a' magyar Országi nagyobb e r d ő -
s é g e k e t illető kitsapásra ád neki alkalmatossá-
got . A' Csurgói Gulyát és sertes nyájat ditseret-
tel emiitvén a5 magyar Országi s e r t é s t e n y é s z -
t é s nevezetes voltáról bőven értekezik és a So-
mogyi Gulyások, Kanászok és Juhászok természe-
teröl B r e d e t z k y után nem igen ditséretesen 
szóll. — 
Ezen szakasz végén által megyen B. Ur l e g 
kedvesebb tárgyára a' C z i g á n y o k r a , kikről 
munkájának folyamotjáhan többször is emlékezik 
ugyan , de itten állaposabban beszél. Ezen hosz-
szas több ivekre menő értekezésből, mellyben ö 
észrevehetetlenül is G r e l l m a n t követ i , majd 
semmi ujjat sem tanulunk és visgálodásaiból tsak 
azt látjuk: hogy a' Czigányok természétnkre
 ? 
szokásaikra, magok viseletére és nyelvökre néz-
ve magyar Országban szinte öllyanok mint ang-
liában vagy Spanyol Országban, hogy Jósef Csá-
szárnak m e g h o n n o s i t á s o k körül telt ügye-
kezetei foganatlanak voltak, hogy ők, Szerzőnk 
vélekedése szerént, I n d i á b ó l látszanak ugyan 
eredetöket venni , de nem a' megvetett P a r i a k-
t ó l , a' mint több tudósok vélekednek, hanem a' 
M y s o r é b a n és T e l i n g a b a n találkozó P á-
k a n i t y vagy valamelly hasonló V á nd or-K a s 7.-
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t á t ó l 5 a' nélkül mindazáltal, h o g y ezen utolsó 
állitásnak elégséges oka adatnék. 
A' t i z e n k e t t e d i k S z a k a s z b a n Szer-
zőnk utazásának leírását folytatván , Berzentzén 
és B a d o t s á n (Babotsán) keresztül megérkezik 
C s o k o n y á n , hol ötet G. S z é c h é n y i ki tör-
ténetből épen ott vo l t , nem tsak ebédre magához 
k é r e t t e , hanem holmijit is a ' f o g a d ó b ó l Kastélyán 
ha által vitette 5 „i l lyen szorgalmatosok a ' M a -
„ g y á r N e m e s e k az olly szempillantatok' meg-
ragadásában
 3 mellyekben s z í v e s f o g a d á s o k -
„ r ó l az idegeneknek bizonyságot adhatnak" (547 
1.). Az érdemes Gróf Gazdaságát utazónknak meg-
mutatván , és a' Kanászoknak az elvadult sertések 
befogásában mutatott nagy erejeket vélle tsudál-
tatván, tulajdon kívánságára ötet több p a r a s z t 
l i á z o k h o z is elküldötte, hol ö mindent a' leg-
jobb rendben , és tekintvén a' két utolsó szűk 
esztendőt, tsudálkozásra méltó bőségben talált, 
a' mit is a' Gróf nemes szívű bánása módja leg-
nyilvánságosabb jelének tart. Azon vándorló tso-
p o r t , mellyet Szerzőnk a' Csokonai Erdőségben 
meglátogatot t , ézekután hoszszason le í r , és a* 
mellyet ö O l á h o k n a k nevez, minden környül-
állásokat öszsze vetvén, inkább látszik e g g y O-
l á h - C z i g á n y mint valóságos Oláh sereg lenni$ 
az Oláhok ugyan is nem folytatnak vándor életet, 
nekiek bizonyos lakásaik vágynák. Ezen Oláh-Czi-
gányok midazáltal alkalmatosságot szolgáltatnak 
neki , az Oláh nemzet természetének, eredetenek 
némelly német írók szerént való kifejtésére, hol 
ezeknek a ' R o m a i G y a r m a t h o k t ó l való szár-
mozásokat, nyelvüknek nyilvánságos bizonysága 
ellen i s , kétségben látszik vonni. 
Csokonyaról S z i g e t h - v á r á n , mellynél 
d i t s ő Z r i n y i n k és elszánt seregének vitézsé-
gé t a' legnagyobb ditsérettel , és méltó tisztelet-
tel 
- ( 113 ) -
tel említeni el nem m u l a t j a , S z e n t L ő r í n í z é n 
's több apróbb helyeken keresztül, P é c s e t meg-
érkezvén a' Klimo Püspök által gyűjtött Könyv-
tárról és annak érdemes örje által történt szíves 
fogadtatásáról a' legszebb kifejezésekben szól l , 
és az említett Püspök érdemeinek felszámlálásáróí 
által rnegyen a' Magyar Egyházi rend bővebb 
előadására, hol annak a' törvényesen bevett val-
lások szerént való számát, jövedelmének mennyi-
séget , Schwartnernek n a g y o n b i z o n y t a l a n 
ebbeli Datumai szerent határozza meg. 
S z e d e r k é n y , M o h á t s , B a t a s z é k , és 
S z e k s z á r d Szerzőnket t i z e n h a r m a d i k és 
utolsó S z a k a s z s z a elején tsak igen kevéssé 
foglalják el , jóllehet az utóisónak tetemes bor 
termése bővebb említést érdemlett volna. A' Tol-
nai N é m e t Kotsmárosnak, kit a'feíöl ha valyort 
kotsi ja a' szabad udvaron bátorságban vagyon é , 
megkérdezett volt, ezen feleletéből: „Hogy ne 
Uram! hiszem a' lakosok itten mind n é m e t e k " , 
azt következtetni , hogy a' Németek b e t s ü 1 e -
t e s s é g e k r e nézve a' M a g y a r o k eleibe té-
tetnek (5Q7. 1.) a' legnagyobb helytelenségek köz-
zé tartozik* Minden bűnök között tsupán a ' M a r -
h a - l o p á s az, melly nemzetünknél többször for-
dul elő mint más nemzeteknél, e' pedig egyene-
sen a' k ü l s ő k ö r n y ü l á l l á s o k b ó l veszi ere-
detét. — Egyébbaránt T o l n a a' D o h á n y-t e r-
m e s z t é s r ő l , P a k s és F ö l d v á r pedig az 
Austriai Birodalomba lévő sok m i v e l e t l e n 
f ö l d r ő l , mellynek mennyiségét R o h r e r után 
határozza m e g , — nem külömben a' gyakori m a r-
h a - d ö g r ő l való nem helytelen értekezésekre 
adván alkalmatosságot a' R á t z k e v i Sziget meg-
látására , Hertzegi birtokossának felfogadott ha-
zája eránt szerzett érdemelt, mellyehet ő az új-
jabb időkben és ezen utazásnak írásától fogva a* 
T u d . Gy. IV. K. i 8 i y . 8 
— ( 114 ) — 
* 
M a g y a r Ó v á r i f ö l dm í v e l 6 osliola felállí-
tásával tetézett m e g , méltó diísérettel említi* 
P e s t r ő l , hói ezen alkalmatossággal tsak 
rövid ide ig tartózkodott, a' paszszussának fogyat-
kozása miatt útját G a l l i t z i a fele nem folytat-
ván , újjra B é t s n e k i'ordúlt és útját F e j é r v á r 
felé vette. M á r t ó n-v á s á r o n a ' G r ó f B r u n s -
v i k F e r e n t z javított Gazdaságát tökélletes 
megelégedéssel szemlélte, és innét Eresint (Er-
csényt) meglátogatván, viszsza érkezésekor egész 
megilletődéssel tapasztalta, hogy a' Gróf annya 
távól létében inassátói kiakarta tudni , hogy mi 
a5 legkedvesebb eledele és itala; , , cgy tsekély f i -
„ g y e l m e t e s s é g" így szóll az Angoly í ró , 
„mellyet nem is említenék, ha nem volna, kiilöm-
,,böztetö jele azon s z í v e s é i n e k mellyet Ma-
? ,gyar Országon mindenütt tapasztaltam , azon 
„ v e n d é g - f o g a d á s n a k , melly nem áll a' házi 
,,gazdák pompás m a g o k m u t o g a t á s o k b a n , 
„hogy önnön hiúságoknak áldozzanak, hanem a-
„zon t i s z t a ügyekezetökben, hogy vendégeik 
„kívánságait megelőzzék , óhajtásaiknak eleget 
„tegyenek" (608- !•) A' M á r t o n V á s á r és V e-
l e n t z e között, látott földalatti házakat (Putr i ) 
nem találta B. Ur olly kedvetleneknek, alkalmat-
lanoknak mint hazafi társa Edward Brown , kinek 
Magyar Országi útazásai iÖ8Ö-ban jöttek; (6l5. 
I.) ezt ellenben helytelenül állítja hogy Velentze 
és Fejérvár közt még egy pósta vagyon. F e j é r 
V á r r ó l szólván, melly nevezetes régi Városun-
kat se bővebb vi'sgálatára , se hoszszasabb leírá-
sára nem érdemesíti , kitsap a' M ó r i f ö l d i n -
d u l á s n a k , és innen több más efféle Magyar or-
szági tüneményeknek leírására. P a l o t a , hol a' 
Magyarok f á r a s z t ó tántzát szemlélte, továbbá 
• V e s z p r é m , a' B a k o n y i í r d ö , S ü m e g l i , 
mellyet mind fekvésére mind épületeire nézve egy 
- ( 415 
Angoly faluhoz igen hasonlónak talált, és végre 
K ö r in ö n il tsak nem pusztán említetnek , a5 vi-
dék kellemetessége , a' föld termékenysége (?) és 
valamennyire szorgalmatos miveltetése ditsértet-
vén. Ezek után Szerzőnk Magyar országtól (Ó2Ő. 
1.) illy kifejezésekben veszen bútsút: „A' Magyar 
„határ-szélekhez sebes lépésekkel közel í tvén, ne-
„hezen készülheték egy olly Ország elhagyásához^ 
5,mellyben a' legszembetűnőbb szívességgel fogad-
h a t t a m f e l , és a' mellyet a' legnagyobb részvé-
t e l l e l vi'sgálék meg. E g y nagy termékeny Or-
s z á g , nemes szívű vezetők, a' javítás lelke moz-
, ,gásban, még pedig a' felsőbb rendeknél, a' hol 
„kell minden miveltségnek kezdődni , hogy lia-
„szonhajtó és örökké tartó l egyeh , mit nem vár-
„hatunk itten a' jövendőtől ? ( ! ! ) A' szükségesen 
„elhárítandó hibáknak valamivel jobb esméretével 
; ,és a' jó előmozdításának eddig való (iJ) kivánsá-
„gával a' szabad és hatalmas nemesek , egy szabad 
„és hatalmas parasztság Urai lehetnek (!) Magyar 
„ország p e d i g , Ausztriával, mellyhez ötet tulaj-
„don intereszszéje köt i , kezet fogván , azon nagy, 
„virágzó j népes Ország lesz ( ! ! ! ) mellynek a z , 
„éghajlatának külömbsége , földjének gazdagsága^ 
„Bányáinak nagysága , es parantsoló helyhezte-
„tese által , mint a' keletnek egyszer'smind kapu-
„ja és korlátja, már magától a' természettől
 f i s 
„látszik rendeltetni '. Ezen szép szavaknál B. Úr-
tól mi i s , kik eddig szorgalmatos kísérői valánk, 
elválván , G r ä t z e n keresztül B é t s i g folytatott 
útjában magára hagyjuk* 
A' jó hoszszú T o l d a l é k b a n legelöl áll 
M a g y a r O r s z á g n a k közönséges á l t n é z e t -
j e , a' mint azt Prof. S e n n o v i t z i f{ T 5-be közre 
botsájtotta; ezt követi egy Statisztikai értekezés-
a' Magyar Országi B á n y á k r ó l a' hazai Leve-
lek ( V a t e r l ä n d i s c h e B l ä t t e r ) és B e c k e r -
* 8 
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ti e k utazásai szerént kidolgozva* Nevezetes és a' 
legnagyobb figyelemre méltó I-sö J ó s e f Magyar 
Király, K o r o n á z t a t á s á n a k l e í r á s a , egy 
személyesen jelen volt A n g o l y által, és az igen 
ritka M o u n t h l y A e e o u n t nevezetű folyó i-
rásból, melly 1Ö87» Londonba jött ki szóról szó-
ra lenyomtatva; nagyon sajnálja a' Visg. hogy 
ezen n e v e z e t e s tudósítással, mellyet megtson-
kitani nem lehet, hoszszasága miatt olvasóit kö-
zelebbről nem esmertetheti meg. Ezután jönnek 
és az egész munkát mitegy befejezik : a' M é n e s i 
H e g y e k leírása L ü b e c k Magyar M i s c e l l a -
n e a i b ó 1 fordítva , az Ausztriai Birodalomba le-
vő s z ö l l ö k , s z á n t ó f ö l d e k k ö z ö n s é g e s 
f e l s z á m l á l á s a , termések mennyiségének meg 
határozása B l u m e n b a c h szerént, a' Hanságban 
1 TAQ-be talált v a d , vagy is inkább e l v a d u l t 
G y e r m e k történetei , B. J a c q u i n Miklós Jó-
sef munkáinak Lajstroma , a' S p a n y o l O r s z á -
g i C z i g á n y o k ( G i t a n o s ) állapotjának neve-
zetes előadása, és végre az Angoly, Spanyol és 
Magyar C z i g á n y o k n y e l v é n e k Öszsze ha-
sonlítása.. 
Ezen kivonásból, —- mellyben a' Visg. azon 
tekintetből hogy olvasóink közül tsak kevesen es-
mérkedhetnek meg magával a' munkával, valami-
vel talán bővebb is volt , mint külömben a' Vis-
gálatoknak szabott szűkebb határok meg szokták 
engedni, — által láthatja az olvasó hogy a' je-
lenvaló munka magyar Országot nem irja le olly 
t ö k é l l e t e s e n mint azt óhajtani lehetne. A' 
Szerző sokkal k e v e s e b b i d e i g tartózkodott 
hazánkban , hogy magának arról minden tekintet-
ben, t ö k é l l e t e s képzeteket szerezhetet volna. 
Magyar Országnak azon része, mellyet ö meguta-
zott , és nagy részint tsak által futott , annak u-
gyan l e g s z e b b , de eggyszer'smind l e g t se -
- ( « T ) -
Ii é l y e b b és leg- kevésbé m e g k ü l ö m b ö z t e -
t ö resze, a' többire nézve , a' mennyibe tudni 
illik azt eml i t i , kénytelen volt m á s eddig is es-
méretes Í r ó k h o z folyamodni. A' k ö z ö n s é g e s 
S t a t i s z t i k a i Jegyzetek hasonlóképen mások-
tól vannak költsönözve, és az eddig való Statisz-
tikussaink' hibáival telyesek. Az imitt amott elö 
forduló t ö r t é n e t i m e g j e g y z é s e k tsekély-
ségek , a' mit pedig B. Ur p o l g á r i a l k o t m á -
n y u n k r ó l mond, nem tsak ezen tárgyban va-
ló j á r a t l a n s á g á t hanem a' l eg j o b b e' rész-
beli Íróinkkal való e s m é r e 11 e n s é g é t nyilván 
bizonyítják. S z á m o s o k már azon hibák is me-
lyekre olvasóinkat eddig is ligyelmetesekké tet-
tük , és meg több másoknak említésére nem volt 
alkalmatosságunk, illyenek p. o. a' többek közt: 
hogy a' K i r á l y i és h é t s z e m é l y e s T á b l á t 
Budára teszi által (43Q. 1.) h o g y e g g y K a s s a i 
V á r m e g y é r ő l emlékezik ( 1. 1 . ) hogy a' 
J á s z és K i s s K u n k e r ü l e t e k e t Vármegyék-
nek nevezi (VI. 1. Told.) Hogy magyar neveinket 
majd mindenütt meg rontja, mint p. o, az eddig 
meg jegyzetteken kívül: T o r u s z o 11 a n , Toxus 
és Zoltán helyett (Bév. XIII.) Z a p o l g a , Zápo-
lya helyett (Bév. XIV. 1,) D r o s c h a , Dósa he-
lyet t , (2g0. 1.) B o Ív eh k a i Botskai helyett (293» 
1.) S z a m a d , Csanád helyett (Told. XIV. 1.) 's 
a' t. nekie olly nagyon vétkül nem tulajdonithat-
juk , mind a' magyar nyelvel való esméretlensé-
gét mind pedig azt tekintvén , h o g y ez a' S z e d ő 
hibája is lehet. D e annyival roszszabb neven ve-
hetjük : hogy a' hazánkbeli Hivatalokat, polgári 
és törvényes székeket, nem a' törvényesen bevett 
D e á k vagy m a g y a r n y e l v e k e n , hanem a' 
törvényeinkben és polgári alkotmányunk előtt 
eggyaránt e s m é r e t l e n n é m e t nyelven való 
elnevezéseikbe^ esmérteti meg az idegenekkel' p* 
- ( il8 ) -
0. S t a t t h a l t e r e y (307. I.) K ö n i g l i c h e 
T a f e l , S e p t e m v i r a l T a f e l (43 l> 1.) H e r -
r e n s t u h 1 (51f). 1.) R e i c h s b a r o n e n (315. 
1.) V i c e g e s p a n (45Q. !•) S t u h l r i c h t e r 457. 
1.) H o f r i c h t e r (375. I.) B a u e r ( i00- Í.) 
a ' t. — 
Mind ezek mellett is mind az által ezen mun-
kát több b e l s ő é r d e m e i t ő l megfosztani nem 
lehet és nem is akar juk . E z mindég e g g y szép 
és kellemetes utazás m a r a d , mellyben ha mindjá r t 
h a z á n k tökélletes le í rásá t h i jába ke ressük , an-
21 ak m é g js e g g y i k n e v e z e t e s r é s z e fu-
t ó l a g de e l e v e n e n és k e l l e m e t e s e n i ra t ik 
le , mellyben magyar O r s z á g mostani á l lapol já-
nak h i á n o s s á g a i sok részben helyesen és k é -
n y e s e n fedeztetnek f e l , a' nélkíll h o g y a' n e m -
z e t i g y ű l ö l s é g , a' mint közönségesen szo-
kot t t ö r i énn i abban részt v e n n e ; mellyben a' m i -
v e l t s é g e l ő m o z d í t á s á b a n te t t u j jabb ü-
gyekeze tek rész re haj lás nélkül emlí tetnek , és 
különösen a' m a g y a r G a z d a s á g folytatásának 
m ó d j a , a' maga egész k i t e r j edésében és a' l eg 
kissebb környülál lások emlí tésével adat ik elö. E -
zen t á r g y n a k , a' többekhez képest i domta lanú lbö 
k ido lgozásá t a* Szerző maga el esméri és Beveze-
tésében ( V I I I . ; azzal k ívánja m e n t e g e t n i : , ,hogy 
„ o l v a s ó i t e g g y v a l ó s á g o s F ö l d m i v e l ö nem-
,,zet mostani á l lapot jával v o l t a k é p e n meg 
, , akar ta esmér te tn i . " Ezeken és az előadás folyó 
ékességen kivül , ezen munka d i t s é r e t r e méltó ol-
da la i ró l szólván nem mel lözhe t t j i i k ; el a' k i a d á s 
p o m p á s v o l t á t , mel ly azon O r s z á g n a k , hol 
az meg je lent d i t s ö s é g é r e annak pedig , me-
ly rő l az szoll valóságos ö r ö m e r e szolgálhat . 
Mer t azon kivül hogy i t t a' nyomtatás t isztasá-
gára , a' hetük ékességére és a' pap i ros szépségé-
re nézve semmit sem óha j tha tunk , a' munkát több 
—( 1 19 )— 
n a g y o b b m e t z é s e k é s V i g n e t t e k is éke-
sítik. Az elsők között látjuk a' JBáti Vásár , a' 
N y i t t r a i , Selmetzi , Körmötzi , Pest és B u d a i , 
Keszthelyi Varasdi és Pétsi vidékek ábrázolat ját; 
az uto lsók, között p e d i g , a' SághiCzigány Ban-
da, a' magyar Paraszt tántz, a' Keszthelyi töm-
lötz' e g g y muraközi paraszt szoba belsejének és 
e g g y Horváth parasztház külsőjének nem külöm-
ben a' Csokonai Oláh Czigányok lakásának elő a-
dását. 's a' t. Ha mindjárt az e l s ő k r e nézve 
a' vett p o n t eránt, ( i g y p. Vátz és Varasd i g e n 
ineszsziröl Pest és Buda pedig hibássan a' Szent 
Gellért hegye' tetejéről vétettek) nem kiilömben 
a' m e s z s z c s é g e k (CÜlttfentUtlgen) keménységé-
eránt , a' m i i v é s z , — az utóisókra nézve pe-
d i g a' magyar országi lakosok ö l t ö z e t é r e és 
t e k i n t e t é r e nézve, a' h a z a f i , — némelly 
helyes észrevételeket találna i s , ezek elenyésznek 
azoknak egyébbaránt s z o r g a l m a t o s k ido lgo-
z á s o k előtt. A' mi illeti végre a' munkához 
tsatolt két m a p p á t , mellyek közül az e g g y i k 
magyar országot , a' másik pedig annak e g g y i k 
részét , különösebben azt, mellyet B. Ur m e g u-
tazot , ábrázolja; ezek L i p s z k y n e k nagy map-
pája után lévén rajzolva, azok eránt tsak azt le -
het főként kárhoztatni, hogy a' magyar neveze-
tek nagy részint olly annyira meg vágynák ront-
va. 
T. J . 
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III, 
Tudománybéli Jelentések, 
Megtzáfolások és Igazítások. 
Kazinczy' Antikritikája. Tud. Gy, IV. Köt. 96—115 lap, 
Korholtatások nélkül nincs kisimulás. Köszönet tehát > 
Tud. Gyűjt. Kiadójinak , hogy Recensioknak is engednek helyt, 
A' legszívesebb köszönet azért i s , hogy még most készebbek 
tűrni némelly darabosságokat, mint hogy a' beküldött íráso-
kon legkisebbet változtassanak. Hogy a' dolgozóknak csak or-
ganumai akarának lenni , az örök fenyben ragyogtatja bölcse-
segeltet, 's ígéretek (IV. K. 132. 1.) a' megbántottakat teljesen 
megnyugtathatja. Tudományok' dolgai csak ott gyarapodnak , 
a' hol azoknak míveiöjik szabadon mondhatják ki gondolkozá-
saikat. 's a' hol élet van, ott öszve ütődések is vannak: a' 
nyugalom csak a' koporsók köztt lakik. Az a' szerénység a' 
mellyct sokan annyira magasztalnak , eléggé nem dicsérheten-
dö tulajdon, de csak úgy, ha igazán az , a' minek látszani 
akar: mikor csak alakoskodás, nekem ugyan útálatosabb mint 
a' nevetséges gőg; hát még midőn epe keverj magát a' ma-
gasztalt szerénységbe ! Holmi , a' mitől most nemes átállással 
fordul el a' jobb Olvasó, meg fog szűnni a' mi vetekedéseink-
ben is; most azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy a' vastag-
ságok azt piszkolják a' ki ollyat elkövetni nem pirúlt. 
Dolgozásaimnak jósága vagy nem jósága felöl én perleni 
senkivel nem fogok. A' munka maga védi magát, ha jó: ha 
nem jó, a' védés jóvá nem teszi , de igen nem jóvá a' Védőt. 
Azonban Kecensensemuek két vádjaira, mellyekkel személyem-
re akarja kenni tulajdon vétke' szennyét, szólanom kel l , 
mert a' dolog felvilágosítást kívánj 's kérem az Olvasót, 
tűrje e' mentségemet, bár az effélet hallgatni kin. Hamar ál-
tal esem rajta, 's azután veszem vizsgálat alá theoriám meg. 
támadását. 
En, úgymond N. Ur T, Gy. IV, K. 1. 97. Ellenkezőmet 
(kinek nevét itt kémélésből hallgatom el) f á j ó s s z e m e i r e 
n é z v e e l h o m á l y o s o d o t s z e m ű I z s á k n a k c s ú f o l -
t a m . Emiit két más vádat i s , de arra nem kell czáfolás ; 
arra csak azt a' kérést kellene tennem , hogy szavaimat úgy 
adja midőn feddeni akar, 's nagyító változtatás nélkül, a' 
hogy én mondottam; 's ha szükségesnek vé l i , emlékezzék, 
mit monda a' kevélynek nevezett Plátó, midőn a' Cyuicus keT 
vélyen taposta az ö pamlagait. De a' fájós szemekre. — 
G y a l á z a t o s , a l a c s o n y tettel vádoltatom, de sze-
rencsémre k ö l t ö t t tettel. Hogy az általam megczálolt, de 
az általam mind szeretett, mind szívesen becsült Grammati-
kus szenvedni szokott szemeire, én csak e' Kecensióból tanú-? 
l o m . Miért k c l l e ennek c a l i g a n s o c u l o s ^ I z s a k O K A Í 
— ( 1 2 1 )— 
( n e m Izsákot) occinálnom, mutatja a' PltiJolog. Dissert. ki 
irt helye , mellyet N. Urnák nem kellett volna nem venni te-
kintetbe. Vádjai helyett szerénynek vallatta inkább, hogy én, 
az Izsákokkal eggyütt, a* Philol. l>iss, if?6. lapjára, a' THVU-
DVLVS6KAT is nem occinálam , 's a* IV. lapra azt, a* mit a' 
H1C EST érdemlett, ha vétkesnek találni nem óhajtott volna, 
Hasonlo vádja az N. Urnák , hogy én eggy barátomnak 
négy sorait, kinek szeretete erántam harmincz eszt. olta soha 
el nem lnnkadott, és a' kit én mint Embert, mint Poétát , 
mint Prosaistát tisztelek és szeretek , a' legfurcsább furcsái-
kodassal a' mit N. Ur (lap. 111.) képzelni tud , azért magasz-
tálam , hogy annak or-gyilkosként adhassak döfést. N. Ur 
gyanítja, hogy ezt azért igy , mert megbántásának nem 
talaltain más szerét Meg fog engedni N. Ur ha magam eránt 
igazságos vagyok: N. Ur fejemet, szívemet rosszabbaknak nézi 
mint a millyeimek magam érzem , és nem épen igen kevesen 
ismerik, — Igen i s , a' négy sor olly szépen szőtt négy sor , 
hogy én szebb-szövésű, négy sort Poetai Literatúránk* egésa 
mezején nem ismerek, noha a' Grammatica', és a' Szokás' 
törvényeivel ellenkeznek, mert háromszor rúgták el az arti-
culust , 's a' HA nem helyén áll. Ott erről vala szó; nem a' 
Stóa' leczkéji felöl , a' mellyekhez őket N, Ur hasonlítja, hogy 
megmutassa , melly k i s s z í v ű e k ! 
Becensióm' tárgya szép Literátúrai Osztályomnak IX, Köi 
tetei voltak volna: de N. Ur lap. 107. azt valíja maga f e l ö l , 
nem minden dicsekedés nélkül, hogy azoknak megolvasásokra 
magában nem talált elég eröt, 's VII, Köteteimet olvasatlanul 
hagyá. Herdenj lehetne, hogy az illy gyengélkedő idegii miért 
nem hagyá megitcleseket ollyanra , a' kinek a' természet erősbb 
idegeket ada, vagy maga azokat talán cl nem gyengített: de 
vegyük hát a* Recensiót, a' mint van. Az theoriámat támadja 
meg inkább, mint dolgozásaimat. Az által nyerek, nem vesz-
tek: dolgozásaimban magam is látok botlásokat, hibákat, vét-
keket, 's nagyobb számban mint N. Ur talált azok szerint a' 
miket itt kijegyze: de theoriám' megtámadását rettenés nélkül 
láthatom; az oliy igaz, a' melly hamisnak, csalókának 's ve-
szedelmesnek IV. Ur veve. — Meggyőződve annak igaz volta 
fe lő l , poetai tűzze l , de prózai józansággal, szólitám tanúság-
ra az Iskolák' tanításait, a' Cicero', Horátz', Quintilián tanít-
ványait, és mind azokat a' kik a' Görög, a' Római, az Euró-
f a i új nemzetek Nyelvekkel 's Literatúrájokkal , sőt a' miénk-
el i s , ismeretesek, N. Urnák, ki szeret fenn-szállongani 's 
földre ritkán lép , az én , sovány tárgyat elevenen elő adni 
akaró, szavaimat nem kellett volna, nem illett volna, prózai 
faggyal érteni. Quintilián ugyan szereti ba úgy szólunk , hogy 
ne lehessen meg nem ertettetnünk, de ezt ő is a' Herder' ér-
telmében mondhatja 's mondja: „Ki aliarjon úgy írni, hogy 
é p e n m i n d e n t ő l megértethessék"? — Az én N. Urat 
megbotránkoztató szavam: a z í r ó U r a a' N y e l v n e k — 
a z í r ó h o l t i s z t e l i h o l n e m t i s z t e l i a' G r a m m a t i -
ca t é s S z o k á s t — az í r ó n a k (a' ki t. i. szépen akar 
írni) l e g f ő b b t ö r v é n y e az, h o g y í r á s a s z é p l e g y e n , 
a k á r e n g e d i a' G r a m m a t i c a é s a' S z o k á s a' m i t 
c s i n á l , a k á r n e m — nem azt tette , hogy a' mit Dr. Ji? 
tJr (lap, 64. a* IV, Köt.) t i l t , az író ne tartozzék viitekaelt 
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ismerni j nem Tró az * hanem Mázoló , a* "ki I o p } 5 I t . f r j é -
k e t l é g y é i t és 1 e g y e k e t mond; azoli az én botránkoz-
tató szavaim nem tettek egyebet mint a' mit olly gyakran el-
mondottam már , hogy a' Grammaticus nem p i r u l j a a" maga 
SoloecismusalT, si SCIENS facit. — Nil ínfelicius Gr ainma-
tico ! —• ittsigni documento, quantum Grammatici auribus et 
seientia praestent! az helyett hogy ezek eránt N. Úrral a' mes-
terség' törvényeiből , 's a' Nyelvek' és a' Beszéd' cséíjából 
szólanék, tanacsosabbnak látom ezeket példák által világosí-
tani fel. 
Bácsmegyeimben ez a' hely áll : ,,melly napom v a l a , 
ha eggyütt tölthettem v o l n a veled"! N, Ur. fedd érte; a' 
Grammatica cs a' Szokás v a l á t é s v a l á t , vagy v o 1 n a t és 
v o l n á t kíván, N. Urnák igaza van. De nekem is igázom van, 
'a Virgil épen ezt a' vétket épen ezen okból követte el : Si 
Pergama dextra defendi p o s s e n t , etiam liac defensa f u i s-
íí c n t. Való tehát hogy a' Szép iró' fő törvénye az , hogy irá-
3a s z é p legyen; vagy Virgil is rossz iró , mint én. 
Ez értelemben tanítám én hogy ez Iró Ura a' Nyelvnek; 
szabad kéjü, de nem vak kéju, tanúit kéjü nem tudatlan kéju 
Ura, barátja nem ellensége, mivelöje nem pusztítója, nem 
rontója de építője. Nem azért parancsol, mert parancsolni 
n e k i tetszik , hanem mivel j ó t , s z é p e t , h a s z n o s t pa-
rancsol , bár hogy az , nem csak a1 tanulatlan, de ollykor még 
a' tanult Olvasó i s , nem ért i , az illyen tiszteli 's tanulja, 
még pedig holtáig tanulja a' Grammaticát, a' Lcxieont, a' 
Szokást; de midőn azok nem elégségesek arra a' minek a' 
Nyelvet bírjuk, hogy az gondolatainknak's érzéseinknek iga?, 
képe 's hív tolmacsa légyen , még pedig nem c s a k i m i g y t 
c s a k a m ú g y , hanem legapróbb külömbözéseikben (n ü a n s z) 
akkor , mint a' Berzsenyi' Erőse, mint maga Berzsenyi, aa 
Erős — 
— — gyémánt fegyverével 
Fényes úlat tusakodva tör 's nyit. 
Ezt mutatják a'szók i s , mellyekkel a'Szokástól el térénk. 
— Nem vala szavunk megjegyzeni a' h é r o s t . Bessenyei (ba 
tudniillik emlékezetein meg nem csal) a' pugil , Kämpfer 
b a j n o k szavát által vitte a' h é r o s ' jegyzésére, 's a' baj-
nok nem p u g i l , g l a d i a t o r , K ä m p f e r , nem k ü z d ő 
többé , hanem h é r o s ; úgy parancsolá az Iró .— Az újabb 
írók b ő s t találtak Holtainál 's másoknál. Az ott azt jegyzé , 
a' mi németül d i e B e i s i g c n . Tetszett nekik a' h e r o s k ö -
v e t ö j i n e k nevét által vinni a' hérosra , 's újabb íróinknál 
a' h ő s maga a' h é r o s 's nein az ö k i s é r ö j i , a' b a j n o k 
pedig ismét p u g i l , de úgy, hogy most p u g i 1 t is jelenthet, 
h é r o s t is. —Olvasóim megbocsátanak ha Literatúrai Anek-
doten-krämerey' vétkébe esem : midőn Superint. Szilágyi ja-
vallá a' K ö l t ő t , az I s t e n n é t ('"ég Paliászt is értvén 
alatta) 's a' b a r á t n é t (leány-barát értelmében) kígyót bé-
kát biálta ellene minden , 's a' nagy tudományú 's lelkes férj-, 
finák sértő kaczagással is haraggal iskímondák, hogy a' t y ú k 
költ és a' ki k a z u d ; hogy ez rettenetes némefismus, hogy 
az elkorcsositása nyelvünknek; hogy ezeket a' mi nyelvünk' 
Íiroprietása meg nem szenvedi. De tetszett parancsolni az róknak , quos penes arbitrium e s t , et j u s , et norma loquen-
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di , 's mondhatják Pur is tá ink a* mit akarnak, ezekét többé 
el nem tolják. Igy az Ü g y é s z , igy a' c z i m , igy a' l a p , 
igy a' mi v e I é s , mel lyet a' Nyelv' tudós barátjai verbum ru-
s i icum et cbscoeaumnak k iá l tozának; igy az é v , a' k o r , 's 
e z e r m á s . 
De hogy az író is bir hatalommal a' Grammatica és a' Szo-
kás m e l l e t t , azt N, Ur sem tagadja. Azt óhajtaná, hogy vál-
toznám vissza a z z á , a' ki 1788- v o l t a m , a' midőn ol ly i d v e z -
ségcs tanácsokat adtam a' Szigvárt ' Forditójanak és a' Robin-
sonénak. — 17sB és 181H. közt t harmincz csztendönyi nagy 
köz van , 's az ol ly írók' igyekezete ik után mint az örök t isz-
t e l e t e t érdemlő V i r á g , 's mint a' Nye lvünket temérdek új 
szókkal gazdagí tot t Verseghy , ma többet merhetünk mint ak-
kor , 's N. Ur v é t e k k é p e n , barátim javallásképen , magam 
igazságos d ic sére tképen azt mondjuk , hogy én , harmintz esz-
tendei e lmélkedés és gyakorlas u t á n , nem vagyok épen o t t , 
a' hol akkor valék, En a' Rarezafalvinak és Geteinek adott in-
téseket ma is helyeseknek lelem , ámbár ma úgy t ek in the tem 
mintha azok másnak intései volnának ; szükségte len és csak 
nevetés ' indítására szolgálható szókat , szükségte len és dara-
bos 's semmi gondolatot nem fes tő szólásokat teremteni 's ál-
ta lhozni nem szabad. — Azt óhaj taná , hogy ne csináljak o l ly 
s o k s z ó t , nc hozzak által o l ly s o k szó lá s t ; 's ne s iklottam 
volna el s zökde lve a' nagy t á r g y o n , hogy mi a' S o k , mi a s 
E l é g , mi a' K e v é s (igy lap. n o . ) , 's eredtem volna ezek-
nek phi losophiai f e j t ege tésekbe . 
i l zon f e lü l hogy mär is hosszúra nyúlt Recens ióm az t 
nem engedte ; azon fe lü l hogy én mind ezt (XII. 1. 104, io5.) 
e lmondot tam, de i smét poetai szöke l lésekkel j azon fe lül hogy 
erre megfe le l tem (ot t 1. 9 0 ) ezen sorommal : , ,a' jó író' köte -
lessége abban á l l , hogy c s a k azt m e r j e , a' mi nyereségére 
lesz a' n y e l v n e k , 's a' jó Olvasóé a b b a n , hogy m i n d azt 
t ű r j e , a' mi nyereségére lesz a' n y e l v n e k , — e' kérdésre 
mondani semmit nem tudok. A' S o k , az E l é g , a' K e v é s 
re lat iva i d e á k ; azoknak mathcmaticai vonásokkal határt és 
korlátot vonni l ehete t len . Némel lyek czirkalmot szeretnének 
hozni és l ineát nyelvünk' T u d o m á n y á h o z , 's f e l e j t i k , hogy az 
nem ide v a l ó , és hogy a' n y e l v , mint Mes ter ség , nem ezirka-
lommal d o l g o z i k , hanem s z a b a d k é z z e l , de b u f o s kézze l , 
mint p é l d á n y a , a' Természet . Eggyet tudok : a z t , hogy a'Nyelv* 
Géniusát i l l e tn i soha nem szabad. De mi az a 'Nye lv ' G é n i u s a ? 
bár é r z e m , megmondani nem t u d o m , ' s Cicero is csak érzet te , 
de megmondani nem tudta . Ha N. U r , vagy akárki m á s , erro 
m e g t a n í t , s z ó l j o n : én leszek legf igye lmcsbb tanítványa. IMig 
valaki fe lke lend 's erre m e g t a n í t a n d , addig a' mi m i n d e n 
é l ö n y e l v e k k ö z t t l e g s z e b b é v á l h a t ó nyelvünk" 
Géniusának , a' s?óban forgó kérdésre n é z v e , azt a' tulajdon-
ságát n e v e z e m , a' mel lyel a' b ő v ü l é s t , szépülés t , igazabba 
válást nem csak türi , de szeret i és óhajtja i s , és hogy mind 
azon k ö l c s ö n ö z é s e k t ő l , a' mel lyekkel a* gondolatot és érzést 
erősebben , lágyabban , komolyabban vagy cs intalansággal 
f e s t h e t i , nem i d e g e n k e d i k , csak ollyanok fogjanak a' mun-
kához , a' kik íz lésse l bírnak j mert akkor nem ret teghet , 
hogy a' humoris t i cus beszéd* szavai és fordulásai a' Prédiká« 
t í i ók ' és Orátiók' beszédé t eltarkitsák , 's a' poctai bes i ed ' M^s 
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vai ás fordulása i a' prózai b e s z é d é t . — Valljuk m n g ; N e m 
e g g y e t l e n b a j u n k , de l e g f ő b b bajunk ez egymás' gy_i.ilölésében 
az , hogy mi Írók nem az új szók' é s s zó lások ' gyülö loj i va-
gyunk , hanem az t akarnánk , hogy m i n d e n úgy szól jon es írjon 
mint m i , 's hogy új szókat t e r e m t e n i csak magunknak l é g y e n 
s z a b a d , de más írónak ne l égyen s z a b a d ; 's hozzá szokván 
a k k o r , hogy a' magunk t e r m e s z t é s e i n k e t újaknak ne tekintsük, 
nem vesszük é s z r e , hogy mindnyájan élünk újakkal , azokat 
k i v é v é n , kik a' mindennapiság ' léha nye lvén s zere tnek inkább 
írni mint s z é p e n . Hlyen formát monda az itt ö s z v e - g á z o l t 's 
b i zonyosan nem le lke t l en H e l m e c z i ; 's az effé lékkel é r d e m i e t -
te , hogy ő , a z o n S z á z a d o k ' p o l g á r a a' m e l l y e k j ö -
tt i f o g n a k , a' v a d k o r t ( d e l íp igrammában , 's az akkori 
k o r t ) e m l e g e t n i m e r ő Pa l lad ióva l , b3r he lyén k í v ü l , 
ö szve -gázo l ta s sék . 
D e ki o lvassa így irt K ö n y v e i n k e t ? ezt kérdi N. U r , '? ez; 
m e g é r d e m l i , hogy minden é l e s s é g né lkül fe le l jünk k é r d é s é r e , 
m e l l y e t i n g e r l é s e i , 's o l lykor s z i n t e a' s z e m é l y t i l l e tő ironiá-
ji ( l ap . 1X2. sor i x . és 22.) é r d e m l e t t é l e s s é g n e k kiál-
tanának, — Olvassa meg N, Ur a' mit S c h i l l e r über n a i v e u n d 
s e n t i m e n t a l D i c h t u n g í r , 's e lmélkedjék azon a' mit ot t ta-
l á l ; gondolja m e g , hogy N e m z e t ü n k szomszédjainknak munká-
jik né lkü l e l nem lesz , 's e n g e d j e n f e l e l e t ü l nekem viszont 
eggy kérdés t : Ki o lvassa úgy majd k ö n y v e i n k e t , ha a' s z é p 
pályán versenyt nem futuDk ? a* L i t era túra 's a' Múzák' or-
szágában mindnyájan Cosmopol i ták vagyunk . Akarva nem szó-
lunk v i l ágosabban . 
Va lóban N. Úr nekünk e l é g a lkalmat á d , hogy az élesség* 
e r é t m e g s z ö k t e s s ü k , 's azt tar tóztatnunk nem kis munkába 
k e r ü l . — a' t r é f a ( l ap . IXQ) talán csak n e m lesz i t t h e l y é n . 
Mondja-meg n e k ü n k N. Ü r , i l l e t t e' eggy R e e e n s e n s n e k n e m 
Játa i , hogy a ' I , xo4» e m l í t e t t n y e l a' Betürakó' hibája által 
all ott V n é l k ü l mert h iszen a' I X . Kötetben így sohol sem 
f o r d ú U e l n . IJa még is azt is látta v o l n a , hogy Osszián három 
K ö t e t b e n i g é r t e t i k a' h o m l o k l a p o n , p e d i g esak ket tő t teszen j 
Úgy e lmondhatánk v a l a , mi okozá ez t a' h i b á t } vagy hogy 
a' Karthon' b e r e k e s z t é s e hason ló bot lásbó l e lmarada a' nyom-
t a t á s b ó l . — Illik e' annak a' ki a' G ö r ö g és Római n é v e k e t 
SZ és nem S C H által mondja mint c h á o s z é s é p o s z neki 
nem k á ó s c h é s é p ó s c h , azt a' k é r d é s t t e n n i , hogy a' h ú s t 
< l i ú s s z á vá l toztat ja e ? 's n e m jobb v o l t vo lna e' m e g g o n d o l -
ni , hogy a' Corn idesz és S c h e d i u s z Pro fe s sora ink ' n e v e i k e t , 
azért hogy magyarosan hangzzanak , nem il l ik SCH hanggal 
m o n d a n i ? i l l ik e' abból k ö v e t k e z t e t n i va lami t , hogy a' p i -
r o s b ó l nem lehet p í r ? il l ik e ' a ' s z e b b társaságok' n y e l v é n 
írt Munkában a' t e m p e l ( n e m K i r c h e , hanem b i z o n y o s 
n e m e a' kert i é p ü l e t e c s k é k n e k ) , a' t a b l e t t e , a' g r o u p p e , 
a' S z ó l ó , O r c h e s t e r , C h ó r , a' t á n e z b a n a" t o u r , 's az 
i m p o n á l ó , a ' r e s i g n á l t 's t ö b b szókat k i j e l e l n i , h o l o t t 
azok a' szebb társaságok' n y e l v é t i s m e r ő k e l ő t t épen o l ly fo-
l y ó s z ó k . mint az i skolás O l v a s ó k e l ő t t a' L i t e r a t ú r a , . 
R e c e n s í o , A l l e g ó r i a , S o l o e c i s m u s ? i l l ik e' v é g r e 
1. xoő. harminezhárom szokat lan szót egymásra f ű z n i ? 's mi 
vo lna a b b ó l , ha mi v i s z o n t a' H o r v á t Endre ' Z irczé t m u t a t -
nánk e l ő , 's pzt m o n d a n á n k , hogy ime 904 sor m i n d öss&ve, 
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's nyolczvannál több szoliatlan új szó henuscg bcnnek? 's a' 
liözönségcs Olvasónak olly érthetetlen . mint a' közönséges 
Olvasónak a' mi Ossziánunk. Higyjen nekünk N, Ur, a' tréfa 
csak a' maga helyére való. 
Ezen tréfának köszönhetem é n , hogy N. Ur 1. 112. vissza 
akarván adni ('s az , igen is illő vala)! a' kölcsönt, kimondá 
hogy Aristophaneszi szépségékhez nem szokott füle Békáim' 
örök Brekekélésekben (21 sorait nem restellő kiírni) gyönyö-
rűséget nem lelheti; mellynek tüdása azonban nem tartóztat-
hat» hogy épen annyiszor brekekéltessük az újabb Kiadásban ; 
ennek köszönhetem én , hogy kesernyés atticismusával IX. Kö-
teteimet eggy ,,drágalátos Mívész' kilencz- emeletü roppant fi-
„lagoriájinak nevezi , ki , hogy sétálásai kedvesebbek, kilátá-
s a i gyönyörűbbek légyenek, a' szálas gyümölcsöst derekig 
,,lebotoltata, 's az egész csuda épület' körét Külföldi kényes 
,,csemetékkel, tarka barka virágokkal körül ülteté". — W. Ur 
nagy nem kedvelője a' filagoriáknak ; vastag falú, szegletes 
boltozati», apró ablakú, terpedt ajtajú Uri - házakat kedvel, 
(a' mint 1. 109. látjuk), 's olly kerteket, mellyek puszpányos 
karimájú táblákkal vannak körül fogva, 's bőven adnak szil-
vát , körtvét, almát, diót. Quisquis amat ranam , úgymond 
maga. De még is ! ha vallyon az Oroszvár' Ura vétett é , hogy 
lakját Olasz-ízlésű Villává változtatá, és hogy ott, a' hol répa 
termett és petrezselyem, most gyep - szőnyegek terültek e l , 
szagos és szagtalan virág - csoportokkal, 's játékos - fordúlású 
csalitok vannak mindenfelé elhintve, hol nem mogyoró terem» 
hanem a' helyett haszontalan cytisus, cercis, lonicera és a~ 
morpha foglalta el a' helyet? ha vétett e a' Tata' Ura, hogy 
kukuricza - holdjait Armidai Tündérkertté teremtette által ? 
Hogy kukuricza-holdjaink sokol ne legyenek, 's hogy sohol se 
lássunk nyikorgó vitorlás Uri-házakat, azt mi nem óhajtjuk: 
tűrje N, Ur is békével, ha az Árpád' birtoka Olasz-izlésü fi-
lagoriákat mutathat. Eggykor a' nyikorgó vitorlájú Uri-ház is 
épen illy újság volt. 
Nagy baja az N. Urnák, hogy nyelve 's ízlése eggy nemű-
ek. Sulzer (az a' Vandalus ! az a' Gepida!/ azt mondja, hogy 
a' kinek eggynemü ízlése van , annak épen nincs ízlése. Sze-
rényebben adjuk a' gondolatot; a' kinek eggynemü ízlése van, 
annak csak eggynemü ízlése van. N. Ur mindég azon eggy * 
akár verselget, akár prózát í r , akár leveleket; azok, a' kik 
engedek tudnom ítéleteket dolgozásaim felöl , úgy hiszik , 
bogy Epigrammáimban rajtam ki lehet ismerni a' Görögök' ta-
nítványát , a' Cicero' és Sallust forditásaban a' Rómaiakét, 
hogy Sonettimben Olasz vagyok ,,• Marmontelben , Clavigóban, 
Bouffiersben Franczia , Emília Galottiban Nemet , Egmontban 
flamand, Ossziánban Hösvilág' lakosa, a' Vak Lantosban el-
dödi Magyar — Magyar mindenhol, de nem mint az a' Ma-
gyar a' ki idegent nem látott, nem mint az a' Német a' ki 
magyarul jól megtanúlt, hanem mint az a' Magyar, a' ki a' 
mit az idegeneknél elfogadhatónak gondol, felveszi , magáévá 
teszi , 's így nyelvén változtat, de haszonra. \ ' Kóma* fija így 
bánt a' Göröggel , így Voss a' Homér' fordításában . 'S midőn 
engem az N. Ur' Reccnsiójában épen azért, a' mi Vosst erta 
némelly németeknél, 's midőn én cpen úgy valék kénytelen 
Antieriticára vetemedni mint Voss azok ellen , a' kiknek a' 
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tisztaság es az az áhlott, áldott könnyen - érthetőség a' 1 ég-
f ö b b tető, az engem — n e m pirít meg. Az ollyan DCm rossa 
osztály rész. Széphalom Máj. sjr-d. 
2. Előlépések, és megtiszteltetések* 
T. T, Jónás Jósef a' Pesten lévő Nemzeti Múzeumnál a' 
Természeti és Technológiai Gyűjteményeknek őrzője az ö je-
les Természethistóriai és mineralogiai F.sinéretei miatt , a* 
múlt esztendőkben e' következendő külső Társaságok altal , a* 
szokott Diplomáknak meg küldések mellett , választatott kűl-
SŐ és levelező Tagokká ; ügy mint: a' Nagy Hertzegi Vajmari 
3M inéra logiai Társaság által J é n á b a n , a' Haszszó - kaszszeli 
Vétteraui Természetvisgáló Társaság által H a n a u b a n , a' 
Ilertzegi Szász-Gothai és Meiningi Erdős és Vadász Társaság 
által D r e y s z i g a k k e r b e n és a' Kir. Pruszszus Termé-
szet Visgáló Társaság által H á l á b a n , mellyeknek elfogadá-
sát ő^Cs. Hír, Felsége megengedte, 
O Cs. Hír. Felsége méltó/.tatt a' Szombathelyi Püspö-
köt Fő. T. JVlélt. Perlaki Somogyi Márton Leopoldot belső 
titkos Tanátsosi Tisztségre kegyelmesen emelni. 
Th, 
3. Kiha l t Tudósok és í rók . 
É' Tudományos Gyűjtemény fájlalja egy kedves Trójá-
nak *s előmozdítójának ki múlását T. T. Moldoványi Antal-
ban Kalotsai Megyebeli áldozó Papban és Hír. 's Helytartói 
Tanátfos, nem külömbeü Hazánk' Fő Orvosa Pfisterer An-
drás fiainak nevelőjében, a' ki c' f. e. Martins 27-kéii életé-
nek 31-dik észtendejében , tüdő rothadásban Budán e' világi 
«letet az orökkévalosaggal feitsfrélte. A' megboldogult a' 
Tudományokbán 's a' nyelvek tanúlalásában fógyönyörüségét 
helyezte , ugy hogy még érettebb korábban is forró igyeke-
zettel tanúlta a' külföldi nyelveket, nevezetesen pedig a'múlt 
esztendőkben az Olasz nyelvben nagy tökélletességre mént; 
— de nemzeti nyelvünknek leg buzgóbb pártfogója lévén , a' 
Tudományos Gyűjt, szamára is több has/nos darabokat irt , 
's méltónak tette magát, hogy emlékezete, halála után is 
ezen hazafiúi Intezetben felmaradjon. , 
Ha Kedveseiiikni-k hal iian keservünk , közönségesen ma-
gunkat siratjuk, hogy tölök megfosztattunk, mert hogy is le-
hetne azt siratni, a' ki pályafutását, melly az elet , elvégezte, 
és tzelját, melly a' halál, elérte, - a' ki , ha e' világ örömei-
től, mellyek főképen a' jubb emberre nézve, ritkán vágynák 
vetve, 's igen bizonytalanok, megfosztatott i s , legalább an-
nak nyomorúságaitol megmenekedett, a' melly bizonyos? — 
Azomban ez is egyik elsősege az embernek más teremtések fe-
lett. hogy sírhat , 's a' gyengéded érzésnek tsendes kinyilat-
koztatása soha se nemtelen; — de mégis sokkal nemesebb fáj-
dalmunk midőn nem a' magunk , hanem másoknak vesz:essé-
gen részt veszünk, midőn részt vevő szívvel másnak fajdal-
máiban osztozunk, — es sírunk a' sirankozolikal, —JSeminin-
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tlfcn vesatéség éri egyenesen a' R'zönséget; miden a1 jó szivft 
gyermekek siratják elhúnyt atyok' halálát, gyakran halgat a' 
Haza 's mint közönséges történetet nézi: de ellenben is , 
midőn a' Haza , az emberiség kesereg egy hasznos embernek 
kimúlásán, gyakran halgatnaíi az örökösök j — mert a' régen 
óhajtva várt gazdag örökösödés eléggé megvigasztalja, a'nél-
kül nem szűkölködő sziveiket, — Mennél ritkábbak a' köz 
hasznú , nagy lelkű emberek annál ritkább ugyan a' Hazá-
nak , az emberiségnek keserve j — de annál méltóbb midőn 
egy ollyan támasza ki dül; nem tsuda tehát ha egy ollyan em-
bernek , ollyan Hazafinak , mint Gróf Tolnai Festetics György 
vói t , idŐt»ek előtte való kiragadtatásán a' Haza 's az általa 
ápolgaltatott emberiség kebeléből , megdöbbenve elnémul a' 
fájdalom , — hogy későbben annál nagyobb erővel kironthas-
son , — el némul a' Haza 's az emberiség, nem tudván hot 
és hogy kezdje árvaságra jutott állapotját siratni. — Tsak i-
gen is i.'»az jövendölő ihletéssel irtuk; le a' múlt Hütetbeu 
szavainkat, — tsak igen is jókor teljesedett b e , a' mitől ak-
kor előre féltünk.; mert Gróf Festetits György, inig clt ö Cs. 
liir. Felségének Kamarása és belső titkos Tanátsosa, meghalt 
Keszthelyen April 2-kán köz hasznú életenek 65-ik esztende-
jeben, a' guta ütés következéseiben. Hasznos és sok tekinte-
tekben köz tudományra méltó életének leírását, 's érdemlett 
dicséreteit más szerentsésebb tollra bizuk ; — megiéveii arról 
győződve, hogy a' Hazának 's emberiségnek eránla való há-
íadatOi tisztelete napról napra min i inkább inkább fog nőni, 
és hogy c/.en veszteségünknek kipótolhatatlan nagyságát leg 
inkább akkor fogjuk tökélletesen érezni , midőn azok nem 
lesznek többé, a' mellyek valának. — Vajha az ö egyetlen egy 
fija 's Atya nagy lelkének Örököse, Gróf Tolnai Festetics Lász. 
l ó , folytatná halhatatlan emlékezetű Atyának nyomdokit, 
nevelné azon nagy nevet 's hirt, mellyet ez Nemzetségének 
szerzett 's táplálná a' Hazának 's emberiségnek háladatossá-
gá t , mellyre magát a' megboldogult érdemessé tette, Tü. 
/ 
4- Uj Folyó-irás Magyar Országban, 
A' Magyar Nemzet' Tudománybeli szorgalmatosságánaV 
újabb bizonysága az Április 10 kén először megjelent némtet 
Folyó-irás P a n n ó n i a név alatt, inellynck tudós Szerkezte-
tőji reménységet nyújtanak, hogy ezen Intézettel az erköltsi, 
és tudománybeli képzést Hazánkban neveztesen fogják elő 
mozdítani. Ezen Folyó-irásnak első darabjai tiszta Német tol-
lal vágynák írva 's oliyan tárgyakat foglalnak magokban, 
mellyeket a' Szépnem is haszonnal és gyonyörködtetessel ol-
vashat. Híadatik ezen Folyó-irás Pesten minden héten Szerdán 
és Szombatbon egy fél árkus. Egy fertály esztendei előfizetés 
Postán 7 íl. V. Cz. helyben 6 fí. V. Cz, A' Praenumeratiót 
szedik Pesten Eggenberger , és Budán Burián Könyvárosok» 
5. TJ j K ö n y v e k . 
i3) Theodul Estvei , vngy a' külömbözö fieligiói — Felek 
egybe cngesztcléseröl. ti. Budán 1819, 4ÍJg old. 
—C 128 ) — 
IV. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
t ) H o r v á t h János A' Hierarch ia T ö r t é n e t e i a* IX-dik é s X-dik 
S z a z a d b a n . ( B é r e k e s z t é s ) 1* 3 . 
2) Najmaier Ignátz . A' V á r - ő r i z e t t ö r v é n y e s K ö t e l e s s é g é r ő l 
Magyar Országban . 1. 36 . 
3) Horváth Is tván . É s z r e v é t e l e k a' Magyar O r s z á g i Vár-tartáa 
t ö r v e n y e s K ö t e l e s s é g é t v é d ő É r t e k e z é s r e . I. 73, 
II. L i t e r a t u r a. 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a* 
K ö n y v v i s g á l a t o k : 
1 ) A l b e r János . I n s t i t u t i o n e s H e r m e n e v t i c a e S . S . v e t e r i s T e -
s tament i . 1. 101, 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
1) Br ight R i c h a r d . Utazások Bét sbö l a l só Magyar or szágon k e -
r e s z t ü l . (.Második U t a z á s a ^ 1. io5„ 
III. T u d o m á n y b e 1 i J e l e n t é s e k . 
1) M e g t z á f o l á s o k 's I g a z i t á s o k . 1. 120. 
2) E l ö l é p é s e k és m e g t i s z t e l t e t é s e k . J. 126. 
3 ) R iha l t T u d ó s o k é s í r ó k . 1. 126. 
4 ) Üj F o l y ó - i r á s Magyar Országban . I. 127, 
5) Uj K ö n y v e k . 1. 127. 
T U D O M Á N Y O S 
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P*. K Ö T E T . 
Á' Cs. Kir. Feiség' kegyes Engedelmével. 
P E S T E N , 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S b e t ű i v e l , és köl tségével . 
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L É r t e k e z é s e k* 
Elfelej t l ie te t len emlékezetű Egr i Püs-
pök Galanthai Gróf Esz te rházy 
Káro lynak jeles E l e t e , közhasz-
nú épí tés i , és krilönössen az álta-
la szerze t t , n tánna pedig neve-
k e d e t t , megyebéli Könyv- Gyűj-
teménynek leírássá* 
I . S z a k a s z . 
A' megnevezett nagy érdemű hazafinak é l e te , 's 
Istennek ditsöségére tett költséges építései . 
Galanthai Gróf Eszterházy Károly a' legkö-
zelebb múltt Századnak 25-ik eszténdejébenn Pun-
kösd havának negyedik napján a' Magyar Anya-
szentegyház' örökös szerentséjére sziileték e' Vi-
lágra $ Attya Tárnok Mester Gróf Eszterházy Fe-
rentz , Annya Gróf Pállfy Szidónia Aszszony vala. 
Gyermekded esztendeiben tanulását Posony 
várossában kezdé , 's Hazánknak iménti legneve-
zetesbb írója (Pray) különös levelében olly gyér -
séges könnyüségét , a' szelídebb tudományokban, 
mellyekben tanuló társa vala, öllyatén elémene-
telét jelenti , hogy az elsőséget nékíe mindnyájan 
tanuló társai megengednék, Illy szépen pirosotok 
hajnala fénylő napjának ! 
- ( il4 ) -
Tizenhat esztendős korábann egyházi öltöze-
tet vön magára Nagy - Szombatban ama nagy ér-
demű Érsek Gróf Eszterházy Imrének szárnyai 
alatt, és már 1744« esztendőben a' Ráthoti Pré-
postsággal megtiszteltetek. Az Isteni Tudomány-
ban való tökéletesbbűlésnek végette Rómába úta-
z a , 's ugyan ott 1748-ban áldozó papnak felszen-
telteték. 
Az akkori Szentséges Pápának 14-ik Bene-
deknek bölts intéseivel viszsza térvén hazájába, 
meszsze kiterjedő örökös Uradalmaiban Úri nyu-
godalomra , és kedvtöltésre e lég kies helyeket 
találhatott vó lna ,az Esztergomi Káptalan is azon-
nal Otet Karjába , és kebelébe várá $ de O a' hívek-
nek szolgálni , 's előbb alatsonyabb egyházi ála-
potban magát érdemesíteni akaréu Pápán Jószág á-
ban nem annyira földes Urnák, mint a' lelkek' 
szomjú hozójának mutalá magát ^ ö benne a' Pá-
paiak' lelki tanítója legszorgalmatossabb segédet, 
a' betegek lelki orvost, a' megtérök vigasztalót , 
a' bűnösök fe lo ldozót , ki ki környűlállásaihoz 
képest szives kész kalauszt , oktatót , gyámolt ta-
lálttanak. 
1750-ben Boldog Aszszony hava 27-én nagy 
emlékezetű Érsek Gróf Csáky Miklóstól nemzet-
ségének fényességéhez, é s , bátor kevés idő alatt, 
jeles megkülömböztetése által még is szerzett tet-
szetős érdemeihez képest az Esztergomi Káptalan 
tagjának kinevezteték 5 azonban O méltatlanságát 
az Érsek elejébe terjesztvén, magát attól meg-
inentetni kéré , és tsak szoros meghagyással , sött 
majd nem kénszerítéssel, birathatott arra , h o g y 
a' Káptalanba bevezettetni engedje magát. Ezen 
beiktatása után nem sokára Sz. Tamás Prépostsá-
gára emeltetett , és némelly jelesbb helyeknek 
egyházi törvényes szemléltetésökre küldetett , 
1755-ben pedig halhatatlan emlékezetű Maria Te-
/ 
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rezia Országlónktól a' N a g y Méltóságú Mag^yar 
Királyi Helytartó Igazgatásnak Tanátsosi közé ül-
tettetett. 
Midőn érette Nyi t tra , és Várad leginkább 
buzogna , Vátz nyeré lelki fő Kormányozójának, 
a' h o l , mihelyest bélépett , további állandó tore-
kedéseinek talpkövét egy roppant Templomnak 
aljazatjával letette ; mindazonáltal legerössebb 
feltételének végrehajtását, az emiitett épületnek 
fe lemelését , 's ékesítését Bétsi Érsek , és Kardi-
nál Gróf Migazzinak, kire Eszterházy után Vátz 
legszerentsésebben bizaték, által engedni kénte-
lenitetett. 
Tudni i l l ik: az akkor felette nagy kiterjedé-
sű Egri Püspöki Megyének terhes megüresültt 
Igazgatására minden ditsiretet felülhalladó Ki-
rálynénknak Gróf Eszterházy Károlyt isméretes 
tudománnyá , munkássága , buzgósága ajánlák. 
Apostoli Fejedelmünknek óhajtását Róma jóvá 
hagyván, 1702-ben Sz. Péter Pál napján ült bé 
az E g r i Püspöki Székbe Gróf Eszterházy Károly, 
és tüstént kimondhatatlan gondját arra fordi tá , 
hogy az Isteni szolgálatnak diszes gyakorlására , 
az ifiúságnak oktatására , az egyházi elöljárók' 
alkalmas lakásaiknak megkívánt épületek mennél 
nagyobb számmal felállítatnának. 
Kívánva kiváná Eger Várossát e g g y a' Ró-
mai , Sz. Péterről neveztetett , Templomhoz ha-
sonlító fe lséges Imádság' házával megékesíteni , 
annak leendő építményét többször le festeté , a' 
belyet is kipétzézteté, mindazonáltal sok izrom-
bann megújjitott fe l téte lét , és szándékát közbe 
jött külömbféle akadályok miatt nem teljesíthette. 
Ugyan azért Egerben tsak Püspöki hajlékát e g g y 
az útszáról is nyiló kies Kápolnával megbövi té , 
a' fennálló Püspöki Templomot pedig márvány-
kőből kifaragott e g g y erős , és mesterséges mun-
- ( «T ) -
Itáú nagy Oltárral, mellyen olajban lott Sz. Já-? 
nosnak, és két kissebb oldal Oltárokkal, mellye-
ken Sz. István , és Lásv,lónak képei a' jóban álha-
tatosságra , 's igaz buzgóságra ébresztik szemlé-
lőiket, megajándékozá. 
Azonban, mivel Egret eggy Templomba nem 
gyűjthette , bőkezűségét mind Püspöki , mind 
egyébb megyebéli, mind örökös helységeire ki-
terjeszté. Egyházi Jószágainak kerületében : Bak-
ta , Bessenszög, Deménd , Felsö-Tárkány , Gyön-
gyös - Püspöki , Maklár , Kápolna , Kerecsend , 
Kiss-Köre, Kömlö , Sarud, Szirák , Tisza - Nána , 
Tisza - Püspöki, Tisza-Ors , Zsértz tágas megte-
kintésre méltó díszes Templomokat, ismég Bak-
ta , Bessenszög, Fel - Németh, Fe l sö -Tárkány , 
Héjtze, Kápolna, Kerecsend, Keresztes-Püspöki, 
Kiss-Köre, Kömlö 5 Szirák, Tisza-Kurth, Tisza-
Nána, Tisza-Püspöki, Tisza-Ors, Zsértz nyugo-
dalmas Plébánia 's Oskola házakat Gróf Eszter-
házy Károlynak költségein nyertenek. Ha vala-
melly helység alkalmatosságot nem ada a' fenekes 
építésre, talála abban szerényt az Isten háza di-
szességének szeretője az ékessitésre. Füzes-Abony-
nak, holott utolszor kezdé a' híveknek megsza-
porodása miatt már szükséges templomnak alja-
zatját, tsak hamar, hogy Egerbe érkezék, három 
Oltárát feltsinositá. Hejtzén, a' hol jeles épüle-
tet tön, mellyben a' Zajnak kerülésére alkalmas, 
tsendes magánosságot lelhessen a'megyés Püspök, 
a1 Templomot megújjítá, és rézzel fedett torony-
pyal örökösité. Harsány templomának, Solymos 
tornyának megújjulását Néki köszöni. — Mintha 
tsak azért vette vólna ezen helységek' jövedelmét, 
hogy azoknak javakra viszsza adná, hogy a' Ke-
resztényi nevelés által Istennek, Királynak, Ha-
zának szolgalatjára jobbágyait alkalmatosabbakká^ 
- ( 1 ) -
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's ügyesebbekké tenné. O be gyönyörű, és kö-
vetésre méltó egyházi Jövedelmek' használlása ! ! 
Illy szerentsések valának Gróf Eszterházy 
Károly kegyességének, és buzgóságának általa a* 
Pápai , Ugodi , és Devetseri Uradalmak is. Ki 
győzze a' Pápai Templomnak ékességét , gyér 
gazdagságát , Magyar, és Külföldi márványait, 
Indiai fajait, oszlopok' öntött réz fe je i t , fejér 
márvány, alabastrom álló képeit, és festéseit le-
írni P Ugod régi várának helyén láthatni most az 
igaz hitnek várát, az Isten házát. A' népnek so-
kasodásáért Devetsernek is újjítá, és nagyobitá 
templomát. Ezen fö helyekkel eggyetemben Aráts, 
Beeb , Csót , Fenyö-fö , Gyomörö , Hidegkút, 
Istvánd , Káptalanfa, Kiss-Gonna, Kolontár , Nyá-
rád, Petend, Pula, Sz. Békalla, Sz. István, Sze-
rents , Szütsi, és Teszér, minden figyelmesbb 
szemlélőiknek kiáltják , hogy Károly földes lirok 
nem tsak mint Püspök , hanem mint Gróf is az 
Isten kegyelmessége lakó helyének mély tisztelő-
j e , az ahétatosságnak, jámborságnak, idvességes 
oktatásoknak, legkötelessebb Isten Ditsöitésének, 
Jövedelmei szíves feláldozásával, minden kitelhe-
tésig munkás elösegéllöje vólt! 
Nem tsak az Egri Püspökség jószágaiban, 
nem tsak saját Dunántúli Uradalmaibann, hanem 
egyebütt is épített, ékesített, segített Gróf Esz-
terházy Károly. Abaújjbann. a' Mindszenti, Zem-
plénben a' Butkai Templom, Szaboltsban a' Nád-
udvari Plébánia ház ötet magasztalják Epítöjök-
nek. Hogy Apostoli Sz. Királyunknak az Egr i A-
nyaszentegyházhoz mutatott meghálálhatatlan ke-
gyességéért legalább örökös lekötelezést bizonyí-
tana, állandó jövedelmet rendele, mellyböl Szent 
István jobb keze előtt éjjel nappal égő lámpás 
tartassék Buda Várában Sz. Zsigmond nevét vise-
lő Templomban. A' templomok ékesitésére gyak-
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ran Rómából a' válogatottabb, és különössebb 
képeket elhozatá, és honnyi kép-írókkal lemásolr 
tatá. Ki győzné elészámlálni : a' kelyheket, papi 
öltözeteket, egyházi, 's oltári ékesitéseket, han-
gos orgonákat, és harangokat, mellyekkel kii-
lönbb , különbbféle Egyházakat gazdagított $—a* 
Míveseket, munkásokat, kiket Külföldről is Püs-
pöki várossába hírének elterjedésével ide édesí-
tet t , kiknek tudományok' gyakorlására, élelmek 
ditséretes keresésére alkalmatosságot nyújtott} — 
az ügyefogyottakat, kárvallottakat , árvákat, ki-
ket mint Istennek élő hajlékait seg i te t , ruházot, 
táplált. 
Az Isten háza ékességének valóságos tündö-
költetéséhez tartozik a' Pap-nevelő ház is , mert 
minek a' fényes templomok, ha buzgó fedhetett 
len, tudós Papok nem világítanak, nem hangza-
nak bennek? Annakokáért az e' végre már fenn 
álló épületet, hogy annál alkalmatosbb lakást sze-
rezne mind a' nevendék Papoknak, mind Elöljá-
róiknak, eggy egész sorral fellyebb emelé, ké-
sőbbéit pedig a' város felé ágazó részszel tolditá, 
és majd még eggyszer annyira nagyobbitá. Tud-
ván tovább, hogy a' nevelésnek lelke a' nevelőnek 
jó példája, betses életét úgy intézé, hogy szeme 
előtt forgó nevendék papjainak tükör képül, 's 
hathatós ösztönül szolgálhatna minden papi fog-
lalatosságoknak hív , helyes teljesítésére. Vala-
meddig ereje engedte, 's a' midőn számos sürü 
dolgaitól lehetett, legeltette juhait az Isten' igé-
jének hirdetésével^ ékes szóllását , bölts , velős 
kifejezéseit, szívre-ható intéseit , igaz buzgóság-
gal teljes egyházi Beszédjeit szívek' nagy örömé-
re ünnepenként bámulva halgatták Eger várossá-
nak szerentsés lakosi 5 hasonlóan pedig gyakorlot-
tá ezen leghasznossabb Püspöki kötelességét min-
den gondviselése alá bizott Vármegyékben, midőn 
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meszsze kiterjedő, széljel fekvő nyáját szorgal-
matosan látogatta. — Valameddig egészlen el nem 
gV e n gül t , egy ünnepet , vagy vasárnapot el nem 
mulatott, liogy reggeli hat órákkor Istennek bé-
inutatott áldozatja utánn gyóntató székébe le nem 
iilt vólna ,'s o l t , meddig tsak eggy legszegényebb, 
legnyomorultabb kivánta fáradságát, szívesen nem 
szolgált vólna. — Nints a' papi hivatalnak olly 
ága , mellyet O került, mellyre nézve megyés Pap-
jainak ébresztésökre , felserkentésökre nem hasz-
nált vólna } nem tartatott Püspöki várossában eggy 
köz áhétatosság , mellyen O meg nem jelent vól-r 
na; ártatlan, egyenes, méltóságához illő társal-
kodássa ellen pedig még az irigynek sem vala oka 
ajakit megnyitni. 
A' Papi Rendnek akkor sikeres munkálkodá-
sa , hogy ha a' Tudományokban elé menni töre-
kedő világi ifiúság is józan, helyes, az igaz val-
lással egygyezö talp okokon épültt oktatást nyer-
het. Gr. Eszterházy Károly ezen fennséges irány' el-
érésének könnyebbitésére nem tsak Megyéjének 
hanem az egész Országnak eggy fényes, pompás 
épületet emelt, tökélletesen elkészítetett, elég-
séges jövedelemel meggazdagított; mellyben az 
Egriek méltán büzkélkedhetnek, melly tagadba-
tatlaná, halhatatlaná tészi Építőjének a' Hazának, 
"s a' nemzetnek javára mindenkor ügyelő buzgó-
ságát, a' Tudományok iránytt szívében forrott, 
Tiszteletét , vonzását. Ez a' különös Tudományok 
háza az úgy nevezett Egri Litzeum, mellyröl kör-
nyülállásosan a' II. Szakaszban. 
E' nagy Püspöknek, és Hazafinak halála előtt 
tizenöt esztendővel holtt híre futamék , és szintté 
Rómáiglan elhata. Ezen szerfelet megilletődvén 
Szentséges VI. Pius Pápa (Kardinál Garampinak 
hiteles leveléből bizonyos) Fö Tanátsossai Gyüle-
kezetében ezen rövid, de sokat magokban foglal j 
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szókkal jelenté a' szomorú h í r t : meg- h a l a , 
úgymond, E s z t e r h á z y K á r o l y n a g y P ü s -
p ö k ö t v e s z t e az A n y a s z e n t e g g y h á z ! 
— Hálá Istennek, még akkoron ezen rebesgetés 
nem valósodék} hanem 17<jQ-dik esztendőnek Böjt 
más havának 14-dik napja vala azon honnyunkra 
gyászos idő, melly Gróf Eszterházy Károlyt Nagy 
P ü s p ö k ö t , és N a g y Hazafit tőlünk elragadta! 
Nagy érdemű lelke kétségkívül Jutalmát elnyerte, 
hamvai tiszteletben nyugszanak , neve , emléker 
ze te , ditsérete e' földről el nem tűnik, míg a' 
Magyar nemzet, míg a' Keresztény Anyaszentegy-
ház álni fog *). —-
II. S z a k a s z . 
Az E g r i Tudományok' Háza, vagy is Litzeum. 
Egész Eger Várossánok legfőbb ékessége az 
egész Magyar Hazának javára szenteltt , úgy ne-
vezet t , Litzeum, — melly a' legközelebb lefolytt 
Századnak nyoltzadík tizedjéhen olly jó ízléssel 
épüle , hogy ahoz hasonló Tanházzal a' külföld 
sem kérkedhetik, — mellynek tsak hirén-is tsu-
dálkozttanak a' külföldiek, midőn Angliában nagy 
nyereséggel izzadttanak a' bölts , és tanúltt míve-
sek , hogy tsillag néző tornyát válogatott tsövek-
kel , eszközökkel ékesíthessék , midőn könyvhá-
zát , és kápolnáját örvendezve festették a' legne-
vezetesbb kép i rók , hogy munkájokat , eleven 
* ) Nagy Eszterházy Károlynak Püspöki, és Hazafiúi Tettei 
hathatós ékes szóllással elé terjeshetnek három kinyom-
tatott halottas Beszédben, mellyek' egygyikét Pápánn Ma-
gyarul S o m o g y i L e o p o l d akkoron Győri Kanonok, 
és Plébános most Szombathelyi Püspök j a' másikát Eger-
be nn hasonlóképen magyarúl N o v á k y J ó s e f akkortta 
Kömlei Plébános, és Vice-Esperest, most Egri Kanonok; 
a' harmadikát ismég Egerbenn diákul K o v á t s F l ó r i á n 
azon idöbenn Egri Oktató, most Szathmári Nagy Prépost 
élő nyelvel mondottak. 
ltépzelésök' jeleit illy épületben hagyhassák, mi-
dőn a' minden felöl öszsze szedett könyvek' száma, 
és válogatása az ezereket , meg ezereket kiáltotta,—-
melly szemszúró pompás épületnek lá toga tására , és 
szemlélésére még az országló Fejedelmek-is szemr 
fülesen ide rándul t tanak. I I . Josef Tsászár i7í>4 
esztendőben Mind szent hava' i 8-án E g r e n keresz-
tül utazván , azt r e g g e l i Q órától fogva egész i j-ig' 
bámulva nézéhte , nyilván magasztalna , és külör 
nös megelégedésé t , és tetszését főképen a' könyv-
h á z , 's a' ts i l lag néző torony i rányt kinyilatkoz-
ta tn i méltóztatott . Szemlélgeté azt a' Romai szent 
Széknek ama nagy elméjű , és tudományú akkor i 
Béts i követje , 's Eszterházynak szives b a r á t j a 
Gróf Garampi Josef is, ki E g e r b e egy gyedül a' bol-
dogú l t t Püspöknek lá togatására , 's ezen fejedel* 
mi épületnek t sudá já ra utaza. 
Ezen roppantt épületben az egygyházi , és 
világi hivatalokra alkalmatos férjfiak neveltetnek. 
Itt az Isteni Tudomány, az Egygyház i , 's Honni 
Törvény, a' Böltselkedés , és szelidebb Tudomá-
nyok válogatott Oktatók által rendszeresen tanir 
tatnak , hazánkfiainak annál nagyobb könynyebb-
ségökkel , mennél közelebb éri az országbann Er 
ger a' közép pontot , és mennél nagyobb gondja 
vala Eszterházy Károlynak, hogy ne tsak épitse 
ezen nagy házat, hanem egyszer'smind minekután-
na él tében, válogatott , bölts egyházi , és vir 
lági Tanítókkal virágoztatá, 's azok' számát, vala-
mikoron a' Királyi Rendelések kivánák, nagyobr 
bitá , azt halála után-is különös örökösének ren-
delje. 
A' mi ezen Háznak alkotmányát illeti , ez 
négy szegletre vagyon környékezve , és három so-
rosan felépítve. Homlokkal nap nyugotra vagyon 
fordítva; itt az alsó soronn középeit vagyon a' 
szekérkapu, és két felöl két tágas gyalog béjáró 
a j tó } bel jebb következik e g y g y b ő , széles , tá-
gas ékes ház to rok (pi tvar) mellyböl az épületnek 
négy szegíi te lkére (udvarára) mehe tn i ; ezen al-
só sornak kétfelé ágazó folyosoiból sok boltokba 
(szobákba) két főző helyekbe , két tágas delelőbe, 
és többek közöt t a' könyvnyomtató műhelybe nyíl-
nak a j tók . A' második soron a' Tanlakokon (os-
kolákon) kül három nevezetes két emelet magossá-
gú T é r vonja magára az idegennek figyelmét : éj-
szakról az Isteni szolgálat ' h á z a , dél fellöl a' 
könyv h á z , nap nyugot ra a' tudományos Próba té-
telek ' Pa lo tá ja . Mind a' három Térnek díszesen , 
's elmésenn Maulpereh Bétsi , és Krakker E g r i 
képí rók által kifestet t homorú menyezete bámu-
lásra méltó. A' kápolnát különösen a j án l j ák , a' 
benne álló ol tárnak márványból készültt betses 
ékessége i , és Szent István ditsö Királyunknak ké ' 
p e , mellyet Hess nevezetű E g r i hazánkf ia , Bétsi 
h i res mivész mostani Kegyelmes Érsek N a g y Mél-
tóságú N a g y Szalatnyai Báró F ischer István Urnák 
meghagyására , és költségén készített . A' könyv Tár -
ba bélépö vendégnek szemébe ö t lenek: a5 merő 
tö lgy fából t s inosan , körös koru l két sorban, fel-
á l l í to t t poltzas könyv rekeszek, mellyeknek felső-
jé re két oldalról kő ts iga léptsök vezetnek, — a' 
könyveknek mind kö té sökre , mind magosságakra 
nézve egygyezö e lhelyhezte tésök, — a' rekeszek' 
két sor ja i t elválasztó szinte tö lgyből minden szeg 
n élkül tsupa gya lu l á s , és véselés által egygybe 
szerkesztetet t környüle t , — a' rekeszek tetején Tu-
dós Pázmán P é t e r n e k , Verbötz inek , Istvánfinak , 
és más mind öszve 24 nevezetes Fér f inak aranyo-
zott meljképe — a' Boltozaton a' T r iden tomi szent 
Gyülekezetnek remek leszinelése, — és a' min-
den emiitet teknél betsessebb Könyv-Gvíijtemény. 
A' harmadik legfelső sorból, mellyen némelly 
Tanitó Urak laknak, több tágas tanuló hajlékok, 
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és egvgy Játék szin találtatnak , napkeletről a: 
tsillag néző toronyba vagyon a' felmenetel. — 
Az Ehez megkívántató szerszámok jobbadára Lon-> 
donból kerülttenek} ezen toronynak magos léte 
mindenfelé szabad, kelemes kilátást,—»- boltjai mind 
lakásra , mind az égi testeknek nyomozására a' tsil-
lag' nézőnek és segédjeinek alkalmas helyet szerze-
nek. Teteje egy setétes komora, mellyben fenyes 
n a p p a l bé világító tükörnek segétségévei a' kö-
zép fejér márvány állványon a' Várost láthatni $ 
ezen hely kilentzven mázsás tengelje körül egy 
kézzel fordítható réz-süveggel fedetik. A5 tsillag 
néző intézetnek mostani Tudós Igazgatója Tudo-
mányi utazásában jeles Matematikai Könyv-Gyüj-
teményt-is szerze. 
Még a' Litzeum , és Könyvház épüle már aJ 
könyvek gyűjtögetéséhez foga Püspök Eszterházy* 
A' jelesbb könyvek mennél előbb megszerzésére 
fö eszközül, és segédül szolgála akkori Bétsi A-
postoli Követ Gróf Garampi Jósef, a' ki Püspök 
Eszterházyhozz több izben irtt leveleiben önként 
ajánlá maga szolgálatját ezen köz-jónak elésegél-
lésére. Meg-is felele ez a' jó akaratú nagy Ur 
szíves ajánlásának, 's Ígéretének 5 mertt legelő-
ször is ama nevezetes Ernest János August könyv-
tárának eladattásákor Lipsiában a' Bibliának min-
denféle kiadatására , 's nyomtatékára valamint sok 
protestáns theologus munkájira szert tön. Az u-
tánn Hertzeg Paarnak Bétsben árúba botsájtott 
jeles könyv gyűjteményéből, Hertzeg Auerszberg-
nek ugyan ott eladatott kéz-iratok szerzeményé-
ből sokat az Egri Könyv-ház részére választott. 
Nem különbben , midőn Páduában Soranzonak , 
Straszburgban Gaynak, Neustadtban a' Tziszter-
tziták könyvei eladatásra kerülttenek, a' tiszteltt 
Ur ezen Konyv-háznak javára ügyele. Ezeken kí-
vül az emiitett Ur Európának Fö-Várassaiban , 
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í igy mint : Pá r i sbann , Rómábann , Vélentzében , 
Madri tbann olly könyvekről tön r ende lés t , mellyek 
vagy épen akkoron jövének-ki a' sa j tó alól, vagy 
közelebb nem árui t ta tának. Az ekképen öszsze 
g y ú j t o t t könyveket Garampi Ur Bétsbe maga há-
zahoz hoza tá , és Pes t re ha jókon leszállilá Esz-
terházynak költségén. De más úton is gazdago-
dék könyv-házunk. Tudni i l l ik : t öbb Kanonok U-
rak , úgymint : Kálmán , Bar ta , Ambrosovszky , 
K e l l e r , Beretz, M a j o r , Csák ; sött némelly Plébá-
nos U r a k - i s , úgymint Bár t fa i Plébános Gáspár , 
Sáros i Pléb. F laskay , Szendrei Pl . Almássy, E -
g r i P léb . Korher g y é r e b b , és betsesbb könyvei-
ket még éltökben ide ajándékozták. 180Q—1 81 7-
i g D o b r o n y a i , Zábrátzky , P o t z i k , Egerszeghy , 
B á r ó Ger l i t zy , és Mészáros Kanonokoknak kimú-
lásait után számos új jabb német , m a g y a r , és diák 
könyvvel szaporodék a' Megyebél i Könyv-Gyűj-
temény. 1818-ban Böj t elö hava 23-án a' Londo-
ni Bibliai Társaság Könyvházunknak 18* féle ki-
adású B ib l i áka t , úgy mint: Angliai , Skótziai , 
Hiberniai , Valesi, Islandiai , F ran tz i a , Spanyol, 
P o r t u g a l l i a i , Olasz, Német , D á n , Holland, Gö-
r ö g , Arábiai , Siriai , Esquimoi , Indiai , és 
E t i ó p i a i , vagy Szeretsen nyelven i ro t t Bibliát , 
a jándékozni méltóztaték — azon Társaságnak tör-
téne te i t , és levelezéseit fogla ló könyvekkel egy-
gyü t t —tsinosan, és tar tósan b é b o r i t o t t mind öszsze 
barmintzki lentz kötetekbenn. Ezen r i tka ingyen va-
ló a jándék az Anglus Nemzet nemes szívüségének 
e' Könyv házbann is állandóan maradandó új jabb 
tanú bizonysága , mellyért az E g r i Megye különös 
köszönet te l tar tozik . Megyebéli Könyv-gyüjteme-
nyünknek további folytatására szolgálhat meg az is, 
h o g y i8 l3 -ban Szent-Iván hava 1-sö napján bol-
d o g emlékezetű Egr i Kanonok Pál András t í zezer 
fo r in tbó l álló töke pénzt hagyo t t olly szándékkal, 
h o g y h a az Egri oktató Urak közül valaki érdemes 
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munkát adand k i , azé légyen jutalomul az ém~ 
litett pénznek egy esztendöbéli kamatja} ellenke-
ző esetben vegye hasznát a' megyebéli Könyv-
ház. 
Nem ugyan Pes t i , vagy Bétsi Könyvházak1 
módjára tudománybéli tartalmak szerént , mert 
ezt a' poltzak' készülete nem engedé, hanem tsak 
a' könyv réthezz , kötések formájáhozz, 's öszsze 
illőségekhez vagyon alkalmaztatva e' Könyv ház-
ban a' könyvek' elrendelése 5 mindazonáltal, hogy 
e' miatt a' kikeresésben hátra maradás ne történ-
nyék , három féle Laistrom készítetett, úgymint: 
Poltz mutató , vagy is Inventarium , mellybenn a.' 
poltzok' rendje szerént vágynák béirva a'könyvek, 
— Szerző mutató a' betűk rendje ként mellybenn 
a' szerzők' neveit kezdö-betük-szerént adatnak elé 
a' munkák' nevezetjei, — tudomány mutató , melly-
benn minden tudományághozz tartozó munka rend-
szeresen elkiilonÖzve , 's Öszsze szedve hozatik 
elé. Mindenik Laistrombann a' feljegyzett munká-
bozz vagyon mellékelve a' poltznak , és rekesz-
nek, mellybenn találtatik, jegye , hogy ez kit kit 
a' keresni való könyvnek hátára ragasztott je-
gyére igazítson , 's útasitson. 
Hogy ezen betses hints ne a' molyoknak, és 
férgeknek szolgáljon eledelül, hanem a' jóra tö-
rekedő hazafiak' elméjét derítse: egy Olvasó haj-
lék is nyitva á l l , mellyet a' belé szerzett szüksé-
ges bútorok, úgymint: székek, állványok, föld-
képekj AZ olvasásra alkalmatossá, és kellemetes-
sé tésznek. 
III. S z a k a s z . 
Az Egri Megyebeli Könyv-Háznak gyéíebb , je-
lesbb, és nevezetesebb nyomtatékai, és Kéz-
íratjai* 
A) N y o m t a t o t t K ö n y v e k r 
A' Nyomta to t t Könyvek' száma közel huszon-
öt ezerre megyen. Ezek között figyelemre mél-
tóbbak : 
I . A' K ö n y v - n y o m t a t á s n a k e l s ő z s e n -
g é j i , n e v e z e t e s e n a z 14ÖO—i/j^O-ig. 
1, Sermones S. Bernardi — igen r é g i kiadás-
i é a' nyomtatásnak sem he lye , sem esztendeje 
nintsen fe l jegyezve. Valaki ezeket í rá a' Könyv 
első l a p j á r a : L ibe r iste datus dömui vallis S. An-
toni i p r o p e Lechni tz per Rdum Magis t rum N i c o -
laum Praediea torem 1487. 
2. I s i d o r i H i s p a l e n s i s Ep i scop i dé 
Summo bono. A' végén ez vagyon : L ibe r finit 
fe l ic i ter Nürenbe rgae $ de az esztendő nintsen ki-
téve. 
V 3. Albertus Magnus de laudibus Mariae . Sem 
h e l y e , sem esztendeje. 
4. Rat ionale Div inorum Off ic iorum Guilel-
mi Minaeensis Ep i scop i . Két nyomtatekban. A* 
he lynek , és esztendőnek jelentése nélkül . I l lyen 
írás vagyon az első lapján s: Thomas de monte D i -
vi G e o r g i i Plebanus in Villa Ba thor i i Anno 1 522• 
In Mülenbach 1530. In Olaszi i54Ó- Lássd alább 
a' 17. számot. 
5. Thomae Aquinat is Catena aurea. Sem he-
lye sem esztendeje. 
6. S. Agost ino de la Ci t ta dí D i o . Minden 
jegyzés nélkül. 
7* Summa F r . Astaxani (Sz. Feren tz ' Szerze-
t e se , a' k i 1330-ban halálozék meg) ftyomtaták 
i4Ó(J-ben , a' kötésének rezén vagyon vésve 1475' 
8' Marmotrectus . Nyomtaták j 470-ben. Ezen 
könyv valaha E g r i Kanonok P a n k o t a i F e r e n -
t z é vala 5 ö ped ig H o r v á t M á r k n a k 15 75-ben 
a ján-
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ajándékozá. A' ke t tő közöl e g y g y i k holmi j e g y -
i e t eke t í rá b e l é } a' többi k ö z ö t t : 1552. E g r e t 
megh zállia e lőször a' T ö r ö k héába . Másodszor 
megh zállia 15QŐ- és meg is v e s z i . — 1587- G y ö n -
gyös m e g é g 2.3. J u n i i . — i5Q0. Posony m e g é g , 
és a' Bétsi t o rony földindulás miat t meghajo l . —. 
15t)2. E g r i had m e g v e r e t i k , és Bálás István D i á k 
fogságba esik. — 159.3- Fe i r vár várossát M a g i a -
rok m e g é g e t i k , ugyan ott Budai Passát inegve-
r iU. — l604- Boczkai István több pár tos Urakkal 
Néme t r e támad — i605- E s z t e r g o m o t T ö r ö k ö k 
viza vezik — l6 i8* az Chehek Kiral iak ellen p a r -
tot ü tnek , Homonai G e o r g j marha iá t az E g r i 
Tö rökök e l p r é d á l i á k , az Geongeoss i zölöket e lő-
ször zöld h ideg elvette 5 az ütánn az ragia , u tó l -
zor az jegh eső e lver te úgy a n y i r a , hogy semmi 
bor nem volt ez esztendőben. 
Q. Alvari P e l a g i i Planctus Ecc les iae . N y o m -
taták Ulm várassábann. i474-
10* Bibl ia . A' végénn : E x p l i c i t . B i b l i a 
impressa Veneti is per Franciseum de H a i l b r u n , 
et Nicolaum de F ranc fo rd i a socios. A. 1475. 
1 1. Fr . Joannis Lec tor i s Summa. Nyomt . 147Ö» 
12* Joh . Andreae Comment. in 8ext . et E x T 
t rav. — 1481* 
13. U b e r Morali tatum* N y o m t . i482 . 
i4- L ib r i Senten t ia rum Pe t r i Lombard i . 1483» 
l 5 . B rev i á r ium Eccles iae S t r igon iens i s . 1484» 
lO. Missale S t r igon iense . — Ez t N ő r i n b e r -
gában Mátyás Király költségén nyomtaták. 1484-
17. Legende Sanctorum impresse Colon ie 
1485. Ezen köriyvbenn illyen jegyzés vagyon : L i -
ber Tliome de monte I>ivi G e o r g i i emptus 1 fi. 
Anno 15 17 , quo anno factus sum Parochus in Vi! r 
la Bá lho r i i . Lássd fe l jebb a' 4-dik Számot. 
18. Speculum Guilhelmi D u r a n t i 1485- két 
kö te t . Fo l . 
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i g , Thesau rus novus Sermonum Argentine* 
1485* a ' vég-én i l lyen jegyzés v a g y o n : l íune l i -
b rum comparavi t Magni f icus D . Sig ismundus de 
Bá tho r Vayvoda Transy lvanus , ac Comes Siculo-
rum F r a t r i Johanni de S t r igon io tunc in Galgócz 
exis tent i post ob i tum Serenissimi R e g i s Mathiae 
A. D . 149O-
20« Compila t iö nova Dec re t a l i um D . G r e g o -
r i i P a p a e IX. — nyomt . i486« 
21. Speculum Exemplo rum Argen t ínáé 1487. 
22- Sermones Michae l i s de U n g a r i a . Argent . 
1487. 
23. L ibe r Senten t ia rum M a g i s t r i Pe t r i Lomb. 
a' végén : Basilee anno legis g r e . i 4 8 7 . 
24- Gersonis O p e r a . 1488- 4« bö te t . F . 
25. Magis t r i J o h a n n i s de T h u r ó c z Chronica, 
nyomt. Bruna várossában. 1488« 
26« Legende Sanc torum. N u r e n b e r g a e 1488* 
27.- Pomer ium Sermonum de Sanct is . — E ' 
munkának Szerzője P e l b a r t de Themesvár Sz. F e -
rentz (de observantia Vicariae h u n g a r i c a e , nunc 
prov inc iáé S. Salvator is) szerzetéből v a l ó , meg 
hal t t Budánn i504 E s z t . 22* Januar , az első részét 
nyomtaták i48y, mert a ' végénn illyen vers vagyron : 
F i n i s est par t i s laus Chr i s to g l ó r i a Sanctis 
Bis sepcent act is Ocdenis t e r t r i b u s annis. 
második részét p e d i g i 5 0 l . Eszt . Hagenau város-
sábann. — E ' könyvben illy í r o t t j egyzés talál-
ta t ik : Rat ionis ta I l lus t r i ss imi quondam Comitis 
D . D . Paul i Rákóczy de F e l s ő - Vadász Judic is 
Cur iae Reg iae I l lus t r i s s imorüm O r p h a n o r u m Bo-
norum Sárossien. e tc . hunc l ib rum P a t r i O t h o 
Ga lgóczy ad usum ded i . Actum Sáross in i die 22« 
Apr . A. 1Ö42. 
28« A u r e l i í A u g u s t i n i O p e r a . A' végén con-
fcummatum Bas i lee . A. 1/489. 
29. N i c o l a i P e r o t i C o r n u C o p i a e . — Vene i i i s 
1A89-
30. Missale S t r i g o n í e n s e nyomt . N o r i n b . 1490. 
E z e k e n kivül az 1490 -diktöl f o g v a igen sok 
r é g i nyomta t ékunk v a g y o n . A' t ö b b i k ö z t t : 
l . E g y Néme t Krón ika 5 mel lynék éz a ' kez-
de te : Als nw durch e i n g e b u n g des ieufe ls ín g e -
stalt d e r S langén die ers ten el tern das g e p o t g o t -
tes übe r t r e t en he t t en etc . E s onnan a ' Vi lág ' kez-
de té tő l f o g v a minden Idö-szakasznak t ö r t é n e t e i t 
f og l a l j a m a g á b a n egész 1492* E s z t . — hozzá va-
g y o n mellékelve két mappa 5 az e g g y i k é n : E u r ó -
p a , Asia^ A f r i k a 5 a' másikon t s u p a E u r ó p a 5 és 
minden lapon néhány r é z r e metsze t t kép v a g y o n . 
E z t d i ákbó l német re f o r d í t o t t a Alt G y ö r g y , nyom-
ta ták N o r i n b e r g á b a n 14Q5* E s z t . — A' Krón ika 
után köve tkez ik Aeneas Sy lv iu snak , Vagy I I . P i u á 
P á p á n a k az ö i de j e ' t ö r t é n e t e i r ő l í r t t m u n k á j a 
német fordí tásban* 
2 ' L e g e n d e Sanctoruni H u n g a r i e i m p r e s s é 
impens is J o a n n i s P a e p L i b r a r i i Budens i s Vene -
t i i s 1498* 
3. G. P l i n i i His»or iae N a t u r a l i s L ib r i 3 6 , 
et M a c r o b í i Sa tu rna l i a . — P a r i s i i s J500* 
4 . Missale S t r i g o n í e n s e . — i501* 
a* Missa le impens is J o a n n i s Paeft L i b r a r i i 
B u d e n s i s Í507* — É z a' j egyzés Vagyoh b e n n e : 
Alumnatus A g r i e n s i s E p p a t u s . Viennaé sub c u r a 
P P . Soc. J e s u it)43* 
6. M i s s a l e : A' végén Vene t i i s impréssum in 
ed ibus P e t r i L i ech t ens t e in Co lon iens i s Ge rmán ig 
impens is v e r o U r b a n i Keym L i b r a r i i Budens i s . A* 
1 5 i 2 . d ie 3- A u g . 
f . Missa le Z a g r a b i e n s e . nyomt* 1515» 
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ft. O r d i n a r i u m S t r igon iense . A' végén : Ln-
rfessum Venet i is per í ) . Lucám Anton ium de Gi~ 
unta F lo ren t inum expensis he redum q. Urban i 
Kaym Ü b r a r i i Budensis . A. 1520« 27- Jun i i . 
g. Lelki - szarándokság. — E g g y Imádságos 
könyv' neve' utánn vagyon Rud ina i F r . János 
Káp 'anynak T e I e g d i B o r b á l á h o z z Rákóczy 
S igmond ' meghagyo t t özvegyéhez a ján ló levele. 
— R é g i nyomtatvány 10« száz. 
10- Heltai Gáspár ' K r ó n i k á j a , nyomtaták Ko-
losváron. 1575. 
l l . Agendar ius D i o e e . S t r ig . T i rnav iae 1583. 
Igen g y é r könyv 5 mellyben sok r e n d t a r t á s , imád-
ság , és intés magyaru l adatik elé. E z t a' köny-
vet O Exce l l en t i á j a kegyelmes E r s e k ü n k E g r i 
Káplán korában 1 782« Esz t . A-Aug. a jándékozá ide . 
12. Sz. Bibl ia Ca ro l i Gáspár. E l ö l j á r ó Be-
szédjével nyomtaták Hannoviában 1Ö08« Esz t . A' 
végén azt jegyzé lel v a l a k i : Anno 170Q» d i j e 6. 
Jan . ol lyan rö t te tös h i d e g va la , h o g y sok embe-
relőket vöt meg az h i d e g , marhát i s ; az dunábúl 
ped ig mön t el az j é g d i j e 2Ö-a möllyet követöt 
nagy á r v í z ; az tenger (Ba la ton , vagy Fer tő) ú g y 
b e f a g y o t t , hogy 530 esztendőtől fogva oly e rő -
sen nem f a g y o t t , a' d i j ó fák is mind m e g l á t t a k , 
's elvesztek , a' ezerfák is e rdőkön. — Otsön egy 
embernek gulyását is marhájával e g y g y ü t el vetjjt 
— d i je 7. I)ec. ollyan nagy ár-víz v ó l t , hogy em-
bör az élők közöl nem ért o l l a t , n e m is h a l l o t t . — 
Anno I 7 i 2 . di je 23» J u n . vólt O Váro t t fö ld indu-
lás nagy mér tékben . 
I I . S z á m o s a b b k ö t e t ü m u n k á k . 
1. Acta Sanctorum. Ez a' munka Bo l l and , s 
más Jesovi ták által készű l t t , és 49* köte tekből áll* 
Fol . P r á g á b a n vétetet t 424 for . 17 x r . jó pénzben. 
V 
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2. Thesaurus An t iqu i t a tum Sacrarum A u t h o -
r e Blas io Ugol ino Venet i is 1 7 4 4 — 6 9 - — 54- hőt . 
Fo l . Minden darab köte t lenül e g g y aranyba keríí le. 
3. Thesaurus Ant iqu i ta tum Románarum , 
G r a e c a r u m , Ital iae , S ie i l iae a Graevio Gronov io 
etc . 7 2. köt . fol. 
4. Corpus Byzant inae His tór iáé . 17 köt. fo l . 
5. Bib l io theca P a t r u m Galandii 14. köt. — 
M a r g a r i n i de la B igne 1589- kiadás. tO k. meg-
böví tve 10 18- Esz t . kiadás 15 k. Tr ica le t i i í) k. 
6. Rerum I t a l i ca rum Scr ip to res col legi t An-
ton ius Mura to r iu s 28 k. fol. véte te t t Velentzében 
249 f o r -
7. Bibl ioheque pa r Jean le Clerc 29 k. fol . 
8. His to i re de 1' Academie royale des Sc ien-
ces 1Ö7 k. 8» 
9. Memoires de L i t e r a tu re t i rés des r e g i s t r e s 
de T Academie roya le des inscr ip t ions , et hel les 
l e t t res . 81 k. 8. 
10. His to i re de 1' Academie des insc r ip t ions 
etc. 19 k. 
l l . Giornale de l e t t e ra t i d ' I talia 41 k. 
12. Journa l des Savans 165 k. 
13. J^is toire Universe l le . — Ez az Ang lus 
t á r saság tó l kiadatot t közönséges His tór iának f o r -
d í tása 42 k. németöl 44 k. 
Ezen kivíi'l v a g y o n : Kriinitz E n c y c l o p e -
d i e , mellyet most is f o ly t a tnak , — F leu r i His tó-
ria E c c l e s i a s t i c a , — Buf fon németü l , és F r a n -
t z i áú l , 's a' t . 
t "» 
I I I . G ö r ö g , 's R ó m a i í r ó k m u n k á j i . 
Ezeknek mindenféle kiadássaikkal b í runk , 
nevezetesen Vi rg i l ' minden munkájának 10 féle 
nyomtatékja vagyon i t t 5 ú g y m i n t : A r g e n t o r a t i 
1.502, — T i g u r i 1561 , — Basileae 1575 , — V i t -
t enbe rgae 1618 , — Par i s i i s 1 Ó 8 2 , — Leovard iae 
—C 22 )— 
1 7 1 7 , — Par i s i i s 1 1 2 2 , — F l o r e n t i a e 17^1 , . 
Monaehi i 1160 , — B i p o n t i 1785-
H o r á t z n a k , Kszenofonnak sz inte 10. — Livi-» 
usnak Q. — Szenekának , Sve ton iu snak , és P lu t -
arkusnak 8- — Ta t z i t u snak , Homérusnak 7 . — P l i -
nius Természe t ' le í rásának G- — Hippokrá tesnek 
f). — 's a ' t, 
IV. B i b 1 i á k', és Sz. A t y á k' M u n k á 3 i. 
A ' Bibl iák köztt pevezetesek a' P á r i s i 's Ant« 
ve rp i a i (ez két nyomtatékban) Po lyg lo t t ák , — Az 
után t ö b b k é t , vagy három nyelven k iada to t t Bib-. 
l i a , vagy azoknak részeik. — D i á k Bibl ia 1 0 , és 
ez számban 34 v a g y o n , jnellyet 1^70—l(?00- ig 
nyomta tának . 
Sz. Atyák köztt : Sz. Ágos tonnak mnnká j i 6, 
•— Sz. I renaeusnak 5. — Sz. Hieronyinusnak ,5. — 
ismét különösen levelei 5 féle kiadásban vannak , 
— al ta l jában a' Sz. Atyák munkáj inak l e g j o b b ki-
adásaikkal d i tsekodhetünk. 
Vr R é z r e m e t s z e t t , k i 's n e m s z í n l e t t , 
v a g y f e s t e t t k é p e k k e l d í s z e s K ö n y ^ 
y e k } ú g y m i n t ; 
II Museo P io Clement ino — D a n u b i u s Pan« 
nonico Mysieus — Monumens de Romé ancienne 
— Prospec tus T e m p l o m m Romae — r Icones Bi-? 
b l iopo la rum , et T y p o g r a p h o r u m — Le p i t t u r e 
an t iche d' E rco lano — P i e t u r a e E t r u s e o r u m — 
Monumenta M a t t h a c i a n a — B i b l i a E c t y p a heraus-
gegeben von W e i g e l — His to r i sche B i lde rb ibe l 
von Krausser . — Igen kies r éz re metszet t képek, 
mellyek a' Krisztus U r u n k szü le t é sé t , kínszenve-
d é s é t , h a l á l á t , *s fel támadását t ü n t e t i k , de a' 
könyvnek nintsen sem e l e j e , sepi vége . — Min-
denfele Atiások — Buffons n a t u r g e s c h i c h t e — Aní-
rnali quad ruped i d issegnat i e ininiat i da Ionoceii-
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t e Aless#ndri , e P i e t ro Sca t tag l ia — Istoria na-
tura le degli Uecell i — Recueil des divers Oi -
seaux represeutés par J. Michel Seligmann — In-
gecten he lus t igung von ÍÍÖsel — l íor tus Romanus 
— Plantae selectae Londinenses — C. Gesner i 
O p e r a Botanica — H e r b a r i u m Blackwellianum — 
F l o r a Dánica — Plenck Icones P lan ta rum, —-
Phytantoza Iconograph ia a Joanne W e i n m a n n o — 
Natural ien Cahinet von G e o r g Knorr — Mik-
roskopische augen — E r g ä t z u n g . 
B) R é z - í r a t o k . 
A' Kéz-iratok száma t seké ly ; mindoszsze a l ig 
vagyon száz; mindazáltal vannak közttok mint ré -
g i s e g r e , mint t á r g y r a nevezetesek: 
I . D i á k K é z - í r a t o k. 
1. Sz. J ó b Ele te . Sz. Á g o s t o n , és Berná rd 
munkáiból némelly kivonások. 12- Századból való 
Kéz- i ra t , papiroson 4 ré tben. —- Irá Pe t rus Ble-
sensis (Pierre de Blois) a' ki Franczia Országbó l 
Angliába Henrik által kihivatván először Bato-
ni , azután Londoni Esperes t lön. Meghalálozék 
1200 Eszt . így kezdi a' Könyvet : he inr ico dei 
g r a t i a illmo anglorum Reg i suus petrus blesensis 
bachomensis archidiaconus S a l u t e m — g r a t i a s ago 
g rac i e l a r g i t o r i etc. 
2. Diurna le . 13. Század. Eb-börön i f i . R. az 
elején vagyon arany betűkkel i rot t Kalendár iom, 
melly Frantz iáú l adja elé a' Szentek' neve i t ; ú g y 
m i n t ; S. N i c o l a s , S. Andr iac , S. F r a n c h o i s ; 
a ' Zsoltárok is tsinos arany be tűkkel , v e r e s , é* 
kék színekkel diszeskednek. 
3. Laus Mariae. 14. Sz. pap. 4. — Ezt egy 
Kartusiai Szerzetes IV. Károly Tsászárnak , 's 
Meinhard de nova domo Tr identomi Püspöknek 
Jkérésere í ra . A' végén ez vagyon : Da tum Pata-
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viae in Oc t . C o r p o r i s Chr i s t i a. d. 13/i8- — Hoz-
zá vagyon kaptsolva Summa Casuum Conscientiae. 
A' v é g é n : Concinnatum fu i t hoc opus in Civitate 
pisana pe r F r . Bar th , de Sancto Geord io Ord . F r . 
P r aed . Doc to rem A. D . 1338-
4. Brev iá r ium, i ra ték 1390 Eszt . Eb -bö rön . ß. 
Missale — a' végén : E x p l i c i t l iber mis-
salis pe r manum Ladis lai de Miskolch Anno Do-
mini 1394* E b - b ő r ö n . fol . 
6. Sermones de Sanct is 14* Sz. Eb-börön fol t  
Ez a' jegyzés vagyon b e n n e : Hic l iber It . Domini 
Johann i s Capellani emptus est. A. 1403« 
7. Tractatpis t heo log i e i 14. Sz. E b - b ö r o n 
fol . 
g. Brev iá r ium 14- Sz. Eb -bö rön 8. — A' Ka-
landári umjába Ju l ius ' végén azt í rá valaki : In die 
Apol l inar i s A, 134Q» cec ide run t lapides in quan-
t i ta te s icut ova. November ' végén p e d i g : In die 
Chrysogon i obi i t Kex Ladislaus. 
g, Sermones fest ivales 14. Sz. E b - b ö r ö n . fol . 
10. Psalmi p ro d ivers is vi tae necessi ta t ibus 
14. Sz. E b - b ö r ö n . 8-
11. Marmot rec tus 14- Sz. E b - b ö r ö n . fol . 
12« Arnest i P ragens i s Eccles iae A r c h i - E p p i 
S ta tu ta provincia l ia . — 14. Sz. pap i roson . 4. Ez 
az Arnes t de Pardubi tz első P r á g a i É r s e k let t 
1344- Esz t . nemzeti Sz. Gyülekezete t t a r t o t t , és 
annak végzései t ez í rásban foglal t ta : Lássd Ham-
mersehmid P rod romus g l o r i a e P ragenae . 
13. Dan t i s Ald igher i i Poémata , 15. Sz. eb-
börön fol . Dantesnek ezen köl tő munkái t Olasz-
ból d iákra f o r d í t o t t a , a' mint nevezi magát : Jo-
annes de Seravalle E p p u s F i rmanus de O r d . Min. 
és Zs igmond Királyunknak a ján lo t ta 1417. Esz t . 
14. D e imagin ibus D e o r u m , — Q u a r e , et 
unde Dii Genti les habuere o r i g i n e m ? 15. Sz. pa-
p í r . 4. — E z t egy Bara le l l a Antal nevű Patavia i 
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P o é t a 143Q- eszt. i r t t a . A' vég-én azon Poé ták-
n a k , és Ora to roknak , luk az ö ide jében Olasz O r -
szágban virág-ozttanak, neveiket fe l jegyzet te . 
15. Passió Domin i secundum quatnor Evan-
gel is tas — í r a to t t i/j.44. pap í r . 4« — Ehhezz va-
gyon kaptsolva : Ant ic laudianus ez egyr Alarms ne-
vezetű i2* Századból való í rónak munkája l á s d : 
F a b r . Bibi . med. lat. Patáviai kiadást I . Könyv 
55. 1. Inc ip i t ü b e r cont ra Judaeos nomine 
Tha lmoth . A' végén : E x p l i c i t pe r manus J o h a n -
nis Tod t de V ich t ach , ebben egy Pap zsidóval 
a ' Messiásról beszél lget . — D e miser ia Cond i t i -
onis humanae. A' v é g é n : expl ic i t l i b e r , quem fe-
cit D. Innocont ius Papa t e r t i u s , dum adhuc es-
set Diaconus Ca rd ina l i s , sc r ip tus per Joh . T o d t 
Bomae A. D . i4ä8« — Div i s io templ i Sp i r i t uá -
l i s , a' végén : Exp l i c iun t d is t inc t iones R o b e r t i 
Cap . Linchoniens is E p p i , qni vocatur t emplum 
D e i $ meghala ez a' Rober t Püspök 1253. E s z t . 
Lásd Fab r . Bib i . 5« h. 103« 1. — Epis to la C le r i 
Laureacensis Archi Diacona tus ad E p p u m P a t a -
viensem Rmum. D . Udalric.um — Ezen levélnek 
t á rgya é r the tő ez egygynéhány szóbú i : „ M ó d i s 
Omnibus c u r e t , ne E p p u s in Ecclesia co l leg ia ta 
S. Stephani opp id i Viennens is , sicut I m p e r á t o r 
auc tor i ta te sedis Apostol icae p r a e t e n d i t , const i -
t u a t u r " A' végén : Datum in oppido Lintz A. 
147 2. — Ezen Pataviai P ü s p ö k Nussdorl i U l r i k 
1457. Eszt . László Kirá lyunk ' Jegyeséhez , Ká-
ro ly Frantz ia Király ' Magdolna nevezetű Leányá -
hoz , több más köve t t e l , 500 lovassal k ü l d e t é k ^ ö 
maga 200 szürke lóval ú tnak i n d ú l a ; de még ezen 
lenyes köve tség Reims Várossában m u l a t o t t , ad-
d i g szerentsét len Lászlót 18. esztendejében az i r 
r igyek P r á g á b a n kivégezték ez vi lágból — ( így 
i r j a ezt Caspa r Brusch ius Comes Pa la t ínus D e 
L a u r e a c o , et Patavio. Bas i leae 1553. 250« 
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i ß . Vetus Tes tamentum cum praefa t ione s-
Hie ronymi ad Pau l inum i478« pap- 4-
17. Post i l la E p i s t o l a r u m 15- Sz. pap. fol . 
* A' vegén alá vagyon i rva P . L ign i t z . 
18- Inc ip i t l i b e r , qui d ic i tu r manipulus Cu-
r a t o r u m editus a' M a g r o Guidone de monte Rot-
h e r i in Civi tate T h u r o l i etc. — Ismét : de Mis-
sa fidelium — 's némelly Orvos i j e g y z e t e k , i5-
Sz. pap . fol. 
IQ. Pruclentii Carmina a l l ego r i ce exposita 
35. Sjz. pap. fol. 
20. Brev iá r ium Patavinum 15. sz. pap. fo l . 
21. Statuta Civi ta t is F luminens is 1527» pap. 
fol . 
22- Praefac iona le Missarurn solennium E p p a -
Ii um — Ezt W r a n c h i c h (Verantius) A n t a l 
mint E g r i Püspök Posonyban 1563. eszt. eb-bö*-
r o n , külombféle sziníi , 's a ranyozot t betűkkel í ra-
tá . fo l . — Ezen nagy Püspöknek e g y g y i k kézirá-^ 
sa , melly ez előt t Könyvtárunkat diszesété , most 
a' nemzeti Museumban vagyon. 
23. Is tvánfy Miklósnak k é z i r a t j a ; mellyben 
mindenféle D i p l o m á k , 's egyéb emlékezetes Í rá-
sok fog la l ta tnak . — Ez t a' betses kirttset Szirmay 
Antal Ur az E g r i Könyvtárnak 1785 a j ándékozna . 
16- Sz. pap i r . fol . 
24. Telekessy Is tványnak (sziileték 1633- meg-^ 
Jiala 1715- mint E g r i Püspök) holmi d i á k , 's ma-
g y a r e r k o l t s i , és t ö r t éne tbé l i jegyzései — PaP* 8-
. 25- Pha ros h u n g a r i c a nichoata A. 1Ő7Ö- per 
S tephanum Telekessy Cath . Ecc lae Jaur inens i s " 
A r c h i D i a c o n u m , — M a g y a r Ország ' tö r t éne te i t 
röv ideden fogla l ja m a g á b a n , e lvégezte azt Tele-
kessy (önnön jegyzése szerént) mint Tsanád i Piis^ 
pök lÓQO. Eszt . pap. 4. 
2ö- Antonii Ba j t ay His tó r i a H u n g á r i á é 18* 
$z. pap i r . fok 
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II . N é m e t K é z i r a t o k . 
1. E g y fél lábnyi vastagságú foliantos könyv , 
tele hol v i l á g i , hol erköl ts i versekkel — v é g e fe-
lé vagyon Sz. Wilhelmnek Aquitániai Her tzegnek 
é l e t e , a' ki Nagy-Károly ' Hadi vezére va la , 's 
&0f> esztendőtől fogva Gelon völgyében lakék , a5 
hol Zárdot é p i t t e t e ; meghala 812« eszt. 28« Maj 
(Lásd Morer i Dic t ionna i re Guilaume (Saint)) — A' 
vers szerzőknek neveik az utolsó lapon olvastat-
nak ekképpen : 
Von Eschenwach Her r Wal f ram. 
Und ich von Turhaim Ulreich. 
Volfrám 1200 esztendő felé Helvetziában h í -
res versszerzö vala — A' Thur ing ia i Landgróf , 
Hermán a' Var tenbergi kastélyt lakásúl oda enge-
ílé n é k j e — Verseit i477. nyomtaták ki (lásd Span-
genberg in Adelspiegel 10 k. 172- 1») — A' Könyv 
í g y végződik : 
Dis puch kund pflegen 
Volknar von podensweben 
Dem dis puch wirt gesannt 
H e r r Markgraf f ott seit genannt . 
Ez a' Volknár (talám költött név 5 magyarúl: 
nép' bolondja) 
2. Jámborságra oktató Versek 1/|. Sz. pap, 
4 . A' v e g é n : A l b r a n t nevezetű Kováts mester 
embernek ló-orvosi jegyzései . 
5. Imádságos könyv-i ra tot t 1423« a' v é g é n : 
also hat das puch eind end 
g o t von uns all t rübsal we nd. 
4- A' Hit ágazatinak bővebb magyarázat jok, foI . 
A' v é g é n : F in i tus est iste l i be r , et opus per me 
manus Thomae Gveber de Bwainis , et est coopa*-
ratus (igy) in opide Lintz Domino Beor io jnilito 
perkhaiminer an. D, 1445. 
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5« E g y g y h á z i Beszédek két köte tben fol. — 
az előszó így kezdődik : 
„ I ch p ruede r hanns Bischof mynner p rüede r 
orden zu den zeiten p r e d i g e r ze wienn des hoeh-
g e b o r n durch l . F ü r s t e n , und Her rn herri YVil-
halmb Her t zog in O e s t e r r e i c h 's a' t. da zu mich 
der edel , und wolgeborn e r w i r d i g Her r Rein-
b rech t von wallsee zu den zei ten haubtjnan ob 
der E n n s gepe ten 's a' t . " az első Kötetnek végén 
e' vagyon : Sc r ip tum est l iber hu jus (igy) per Gas-
parn Gs te t tner de J u d e n b u r g a finitum in Lintz in 
fe r ia 6-a ante pur i f i ca t ionem Mar i e A. D . 14/+ÍJ-
ut requiesca t in pace. 
Wi lhe lm Auszt r ia i F ő H e r c z e g meghol t i40Ö 
— Hei imprech t p e d i g Fe l ső Ausztr iának kapi tány-
ja ez hivatal t viselé 1586 — 142 2 - i g : 
János Püspök tehát a ' i5 . Századnak elején 
préd iká l t t Bétshen , és p e d i g 1404 — i40Ö közt t , 
mert ekkor Wi lhe lm vala az u ra lkodó , mint 4-ik 
Albert (ki 1/+04- i . Sept . ha lameg, Fiának T ú t o r a . 
— Igen h ihe tő 5 hogy ez a' J á n o s a' Németek 
közöl első i r t t E g g y h á z i Beszédeket a' község 
haszná ra ; de ki légyen ez a' János P ü s p ö k , ne-
héz ki t a l á ln i , mer t a' most emíétet t esztendők-
ben Szent Fe ren tz ' Szerze téből való János Püs-
pök nem vala Bétsben , azér t gyanakodha tn i , h o g y 
O talám mint E g g y h á z i szó ló , vagy vezeték ne-
véről Püspöknek nevez te t ék ; noha az akkor i idő-
ben még nem igen vala szokásban a' szerzetesek-
nél a' vezeték név. 
6» Imádságos Könyv i471 . Esz t . 
7. Zehn gepo tn go tes — Is ten ' tiz torvény-
jének magya ráza t j a $ a' végénn Kaspar Perkha im 
Ri t t . 1474. 
g. D i e absag des k ö n i g von Hunga rn (Má-
tyás) gegen dem keys. F r i d r e i c h — a' végénn der 
geben ist zu Ol'en im phin tz tag von Sandvei to 
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t a g A. cl. 1477. unsera re iehs des ungr ischen ín 
dem zwanzigsten j a r e , und des behemischen in 
dem neunten -— Ehhez más több ap róság is va-
gyon kötve. 
Q. Valerius Maximus munkájának fo rd í t á sa— 
Az elöbeszédböl k i t e t s z i k , k i i r t a , 's kinek ked-
véér t : alsó hab ich Hairirieh von muglen an dem 
Lanndt m e y s s e n „13ÖQ gedeu t sch t ZU ern dem 
edeln II. He r t r e id von pet taw in Steyr L a n d " , , a ' 
végén : Das g e g e n b u r t i g puch hat schreiben las-
sen der edel R i t t r H. Caspar von Perckha im durch 
Sigmunden G r u e b e r 14Q0 Ja re . 
10. Az imádkozás ' módjá ró l . 15- Sz. pap. fo l . 
így kezd i : D i e n e r go tes wenn du pellen wild vor 
allen dingen hab fleizz zu r a i n i c h a i t , und l au t r i -
ehai t deiner Sei etc. 
11. E r k ö l t s i mesék , tollal í r t t képekkel 15. 
Sz. Ez az e l e j e : der hachschwebend in na tü r l e i -
chn Kíinstn mais ter ar is to te les sp r iche t in pp leu -
mat ibus etc. 
12^ Komédiák. — Krisztus U r u n k ' születésé-
rő l három napkelet i F e j e d e l e m r ő l , Már ia M a g -
dolnáról 's a' t . 15- Sz. pap í r . 4. 
13. I. M a x i m i l i á n , V. K á r o l y , I. F e r d i n a n d , 
I I . Maximi l i án , 's I I . Rudolf Tsászárnak 1508— 
1586-ig" leg inkább alsó Auszt r iára nézve k iada to t t 
rende lése ik . 
14. Des h e r r n Melch io r von Ossauf F r a u e n -
fels etc. Tes tament i5j6. pap i r . fol. Ez munká t 
i 7 l 7 . közre bo t sá to t l a Chr i s t . Thomasius h o l m i 
jegyzésekkel . — Ez a' kéz-irat annál i n k á b b be-
t ses , mert t e rede t inek látszik. 
15. Bayr i sch Stamnenbuch der 5. thei l d u r c h 
W i g u l e u m Hundt zusammen geb rach t . A. 1582 fol . 
i(). Hadi j e g y z é s e k , és törvények i l lyen név 
alatt : Ar t icke l b r i e f f , we lche r massen de r f ü r 
die C h r i s t e n Casparn F reyhe rn zur Vels , H e r r n 
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Niclasen von Madrütsch
 i Graf Albrechten vor» 
L a n d r o n , und Andreen von Brandisz in I ta l ien 
g e f e r t i g t , und gab rauch t worden , i ß . Sz. Azért t 
betses leg inkább ez a' kéz - í r a t ; mer t felvannak 
benne jegyezve az akkor i minden r a n g ú tiszt-vi-
s e l ő n e k , 's köz-embernek fizetesei . 
17- Von F r e y s t e l l u n g mehre r l ey re l ig ionen , 
und g lauben 2. K. ló« Sz. pap i r . fol . — A ' könyv-
nek neve a l a t t , ez a' két Dis t i chon v a g y o n : 
L i b e r a credendi quidvis concessa facul tas 
Qu i l ibe t ut faciat , quodl ibet illa f a c i t : 
Inde fides , r e g n u m , l ibe r t á s , r e x , popu lusque 
Omnia in ho r r endum sunt r u i t u r a chaos. 
Banats B e s c h r e i b u n g 1733. fok 
19. Besch re ibung des Groszf i i rs tenthums Sie-
b e n b ü r g e n 1773« fok 
20« A. 1 7 , és 18 Századnak történetei* 
A' Szerzőnek nints ki téve a' neve. 
III. M a g y a r K é z - í r a t o k . 
1. Moschóci Zachar iásnak Vátzi Püspöknek 
20* levélből ál ló kéz-írása* — E z E s z t e r g o m i Ri -
tuáléhoz , mellyet 1560-ban Bétshen nyomtatának, 
vagyon k ö t v e , és a' Szentségek kiszolgál ta tásá-
nak szer- tar tása i t fog la l ja magában ; a5 könyvnek 
első lapján i l lyen i rás vagyon : Zachar iás Mo* 
schoczi E p p u s Vaciensis 1578- 13« Apr . és tsak 
ez egynehány szónak be tű i t a' kéz- í ra t ta l eggybe 
hasonli tván vehetni é s z r e , b o g y e ' M o s c h ó c i Püs-» 
pöknek kéz-írása. 
2. Magyar Bib l ia — a' végén alól i l lyen írás 
vagyon : kezdette a' Sz, Bibl iá t eme' fo rd í t á s sze-
rén t l e í r n i , 's í r t t á e lei től fogva a' Pé ldás köny-
v ig egészen
 i és á' Sz. Lukáts E v a n g . 2« R< 5Ö* 
vers tő l fogva mind vég ig Isten segé t sége által 
Hoszszúfalusi M. Már ton akkori R. Böszörményi 
P r é d i k á t o r A. D . 1681* die Maié 
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a. A' Sz. Cl a ra szerzetében élő Szüzek E l ö l -
j á r ó i n a k , avagy Abbat issá inak t isztek szerént va-
ló rend- ta r t á sok .— Ez t Posonyban í r t t á k , midőn 
a' Posonyi Apátzák Budára készül tek} mert P a u -
lai Sz, Fe ren tz nap já ró l i l lyen jegyzés vagyon 
benne . , ,Ennek a' nagy Szentnek érdeme által t su-
dálatos segétségé<. mutat ta Is ten a' mi Budai f u n -
dá t iónk dolgában , mellynek a' sok ellenkezések , 
és akadályok mia t t éppen elkel le t t vólna m ú l n i " 
ismét ,,Sz. E ly seus Püspököt is tar toznak szinte 
olly nagy inepléssel megtisztelni , hogy az ö ér-» 
deine által Is ten rende l jen kö l t sége t a' Klastrom-
nrak" (Budai) épü lésére . 
Ezen kéz- i ra t nem r é g i b b ) 680- Esz tendőnél , 
mellyben a' T ö r ö k k ivere t te te t t Budáró l } m e r t 
tsak a' T ö r ö k kivere t te tése után jöhe te t t eszökbe 
a' Posonyi Apátzáknak Budán ú j j l í lastromot ép í -
t e n i , és oda állal költözni} a' mint is 1714-ben 
Nov . 13. napján p,. Klarissa Posonyból Budára in-
dúla , úgymint : S o r o r F ranc i sea Csáki , S o r o r 
Chr i s t i na K á r o l y i , S. B r i g i t t a O r e h ó e z y , S. Ko-
sa Z s i g r a y , S. Susann,a C s á k i , S. Hedviga Kál-
noky , S. E l i s a b e t h Pech , és S. Aga tha He ld in . 
E z nyilván való más kéz - i r a tbó l , mellyben a' N . 
•Szombatin , P o s o n y i , 's Budai Klarissák' t ö r t é n e -
tei le í ra tnak, 
4. E r d é l y Országnak t ö r t é n e t e i , — i r t t a 
T h o r d a y Sámuel 1704« Eszt . F o g a r a s s Várossában. 
E z a' Pesti Pau l inusok ' Könyv-tárában más r é g i b b 
kéz- i ra tból lemásol ta to t t . 
*5. Pa l i ingen Marcel Ts i l l agos Poé tának 12* 
könyvből álló Zodiakussa} most mula tság kedvé-
é r t M a g y a r nyelvre , és ve r sekre fo rd í t t a to t t E -
lefanti Jakl in József Dunánn innen való Kerü le t -
bé l i Törvényes Táblának Assessora által N a g y 
szombatban — Ifí . Sz. fok — E z t Püspök j 's E -
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g r í Kanonolt Bar ta 1782- ó- Aug. más t öbb könyv-
vel ide a jándékozá. 
6- Hét M a g y a r o k } az az néhai Béla Király 
nevetlen í r ó - D i á k j á n a k az első hé t M a g y a r vezé-
rek rő l i r t H i s t ó r i á j a , mellyet magya r r a fo rd í to t t , 
hat láb mértékű ba jnok i versekbe szedett , más, 
Au to rokbó l sok részekben m e g b ö v i t e t t , elmés Köl-
teményekkel fel ékes í te t t M á t s á r I s t v á n az 
E g r i É r s e k i Lyceumban His tó r iáknak Pro íessora , 
a' Szabad keletű tudományoknak , és böl tselkedés-
nek D o c t o r a (most Eger -Sza lók i Plébános) 1718' 
7. Származta tó M a g y a r D i á k , és Diak Ma-
gya r Szó K ö n y v , melly a' Magyar szókat gyÖk-
eröknél fogva Nyelv t a n í t ó l a g , gántso lódva , 's 
i t é lö leg ad ja elé. I r t t a Szeremts i P lébános Kas-
sai Jóséf . Id e s t : Lex icon E t y m o l o g i c u m 11 Un-
gar ico L a t i n u m , et L a t i n o - Hunga r i cum Gram-
matico Cr i t i cum. A u t h o r e Kassai Josepho D i o e -
cesis G'assoviensis Comi ta tus Zempliniensis D i s t r i -
ctus Szeremts iens is O p p i d i Cognomin i s Parocho., 
Negyed- ré tben Tíz középszerű vas tagságú köte-
t e k b e n , Szerző jé tő l 30. esztendei szorgalmatos-
sággal e lkész í t t e t e t t , és tisztán l e í r a to t t i 8 t 7 -
Esz t . 
G r ó f E s z t e r I i á z y K á r o l y n a k 
Igaz T i s z t c l ö j i . 
2 . 
Egy T á b l á n , ké t Találmány. 
M a g y a r J u h j á s z o l és J u h s z á m o z ó M e s -
t e r s é g . 
A' Tudósok sz in túgy mint a' N e m - t u d ó s o k , 
gyakran pé ldázga tódznak , kii lömbözö Nemzetek-
nek , 
/ 
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frek , a' tudományokban és megvilágosodásban 
lett elö 's hátra-menetelekröl : de a' dolog' meg-' 
bírálására következő ítélet-tételt ritkán vagy so-
base szabják az azt előmozdító vagy hátráltató 
eszközök' minémüségeihez és mekkoraságaihoz 
ú g y , hogy az igasságot , egybehasonlító e g y e -
nes szerrel állapítanák-meg, — az e lőmenete l t , 
az időn kívül , a' mozdító erőhöz i s , egyforma 
szabással mérnék. A' Frantziát, Észak - ámériká-
nust , Németet és Anglust az első sorba, Dánüst, 
Helvétust 'sat. a' másodikba méltán teszik ugyan , 
de a' M a g y a r t , például, ha talán említik is tíz 
esztendő alatt egyszer , az előkapaszkodás' alsó 
fogán,—- e z , tsak sógorsági komplimentböl e s i k ; 
az e lőmozdító , vagyis inkább mozdítani k e l l ő 
erőlködéseket eszekben sem forgatván, altaljában 
azt hiszik, h o g y amaz elöljáró harangos Nemze-
tek , gyorsabb lépéssel mentek vólna mostani ál-
lapottjokra , mint mi megyünk } a5 kiknek tsaknem 
minden segedelem és pártfogás nélkül, sőt l eg -
többször, erőszakos akadályok' ellenére kellett oda 
törekednünk, a' hol ma vagyunk. — E n , azt hi-
szem és vallom, —senkinek sints hellyes oka ben-
ne megütközni , — hogy^ soha Nemzet oly' mos-
toha tudományi környúletek között mint m i , a' 
tudományokban's megvilágosodásban annyira nem 
ment, mint mi: és h a az i g a z s z e r r e , mely-
nek az előmenetel 's ennek előmozdítható szüksé-
ges eszközei között lenni kel l , í igyelmetesen ü-
g y e l ü n k } ditsösségünkre állíthattjiik , hogy mi, 
a' tudományokban, ha bár voltaképpen legutó l 
volnánk i s , valóban legelöl vagyunk. — D e , majd 
el is tévelyedem. —-
Azt akarám mondani, h o g y é n , ezen újj ta-
lálmányok közzül , a' J á s z 1 o t , vagy leírás , vagy 
természeti mustrák által, már jó-formán elterjesz-
tettem a' Ferentz Tsászár' és Király' országlása a-
T a d . Oy* V. K. *8ig . 3 
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latt fekvő némely Tartományokban , a' nélkül hogy 
rajzolatot a d h a t t a m v o l n a . Eléggé bánom 
már annyiban, hogy a' Mustrákra sokkal töhbet 
költöttem, mint a' rajzolatra fordítottam volna. 
Most, mikor a'második Találmányhoz készült 
Tudósításnak az eleit: — I s m é t r a j z o l a t n é l -
k ü l k é s z t e t t e t e m e l ö-a d n i e g y o l l y an 
„d o l g o t , m e l y r a j z o l a t á l t a l , k i v á l t ' 
,,a' ké n n y é n g o n d o l k o z ó k n a k , s o k k a l 
„s z e m b e - t ü n ö b b l e t t v ó 1 n a", — egy ne-
mes-lelkű Nagy Magyar meghallá , — „ t ö r ü l -
j ü k - e l , úgymond, a z t a' 3 e l s ő s o r t , — 
m e g a d o m én a' r a j z o l a t r a t e j e n d ö k ö 1-
t s e g e t". — Ki örült jobban mint én, a' kinek 
pedig most egy juhom sints?— Nyomon bárány-
fül után jártam $ a' már rajzolatban készen állott, 
de még rézre nem mettzett Magyar-Juhjászol mel-
lé , lerajzoltattam a' füleket, természeti nagysá-
gokban , ugyanazon egy kéz által (W. E g g e r 
Ur által, a' ki a' maga' saját Hivatalában, több 
kelletinél , a' mellett , hogy ama' fáradhatatlan 
Mezeigazda', Mgos. Báró Vajai V a y M i k l ó s 
Gen. Ur' O-Nga. Háza' baráttságára is méltónak 
találtatott) $ hogy ezzel is a' Tudomány' 1 e g g a z-
d a g a b b Gyámolainak szolgálhassunk $ reményi-
vén, hogy ama' superlativus mellé, idővel , egy 
másik ó h a j t o t t superlativust is tehetünk. 
Itt van tehát amaz érzékeny bévezetö panasz 
ellenére i s , mind a' J á s z o l , mind pedig a J u h-
s z á m o z ó M e s t e r s é g , réz nyomatban szint-
úgy , mint magyarázatban. — Eggyikröl-sem kell 
már így sokat beszélnem, 's azon törni a' fejemet 
•—hogy mondjam ezt, hogy amazt, hogy kiki jól 
megérthesse. — Azért is — 
I. M a g y a r - J u h j á s z o l . 
A' VlII-adik Formában , lehet képzelni a' Ke-
r e k J 11 h j á s z o T területét , mintha azt valaki 
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f e l ü l r ő l , egyenesen lefelé nézné. Ez a' jászol í(J 
n a g y o b b , vagy 24 a p r ó j á h o z van szabva. N y ó l t z 
oldalának eggy ike (ab) , míg a' párkány (c. VII . 
For . ) r a j t a nints = i . 5 / / ; <le mikor ez már r a j t a 
v a n , mely kifelé dűlvén , fe lülről hosszabban esik, 
= 16" . A ' fekvő deszkának , annak a' 8-szeglet i i 
rámának a' va s t agsága , lehet hüvejk ( Z o l i ) ; 
szélessége p e d i g , az utóbbi gyakor lo t t p róbák 
sze rén t , 6 " : melyből a' fenn álló pái tzátskáknak-
f ú r t 32 lik e l fog szélességet. A' díilve oda sze-
gezet t párkányok ' szélessége = 4 / / 7 vas tagsága 
= í " . A' páUzák 'magassága talp (Schuh) $ vas-
tagsága -3. hüvejk. Fenyő- , tölgy- , mogyoró- , a-
karmifele f a , mind jó illyen páltzáknak. 
Az ezeket kar ikára erő l te tő fa*abrontS, mely 
a' páltzákat kívülről kerüli k ö r ü l , m indeggy ikhez 
hozzá van egy-íznyi kis fejes szeggel szegezve. —-
A' pál tzák köz t , a' ft-szegletü , egésszen i i res-kö-
zepü ráma f e l e t t , ennek ffeMiüvejknyi szélire le-
bo r í t o t t T a k a r m á n y l e j t ő (t. VII . For.) , az a* 
ÍJ háromszegletü , egy újnyi vastagságú fenyő-
deszkából készült öblös és magas parasz t - fedö-for-
ma púpos deszka, tsak úgy fekszik o t t , valamint 
a' fazékon a' fedö. 
A' 4 l á b , mellyennek a' magasságok , n a g y 
juhoz bárányhoz talp hosszú a' deszkával 
e g g y ü t t , a ' melyben ál lanak, alól két-akkora vas-
t a g mint a' r á m á b a n , és annyira meg van dűlve , 
hogy ímé (VIII. For . ) a' ráma' szélinél ki j jebb áll . 
Hogy ennél nagyobb jászlot, juhnak , kár vol-
na kész í t en i , e rősség lehel a z , hogy ezt m é g , 
melynek a' szé lessége , párkánnyával eggyü t t = 
3 / 4 " , könnyű egy embernek fe löle lni , 's 36-38 
font-nehésségii l évén , idébb-odább vinni : de m e g 
azér t i s , mivel' ekkora karikánál m é g , a' j u h o k ' 
hasa (ez az e g g y i k és legfőbb tá rgy) nem nyomjít 
egymást? mely a ' ' nagy jászol me l l e t t , közel-úgy. 
- ( «T ) -
megesne , mint a' hosszú jászlaknál szokot t . —Kis« 
sebb jászol p e d i g , azér t nem volna tanátsos , mi-
vel ' a b b a , a ' hozzá fé rő j u h o k n a k , nem fé rne egy -
szerre e lég takarmány. D e ebbe éppen annyi font 
széna fér k ö n n y e n , a' hány az azt köru l -á l lha tó 
nagy juh ; megnyomva p e d i g 20 font is belé fé r . 
Semmiféle eledele , vagy száraz orvossága 
nints a ' j u h n a k , a' mit e z , ebből a' jászolból t isz-
tán és veszteség né lkü l , takarékosan ki ne ehetne 
vagy nyalha tna . — H o g y ez a ' jászol már nem 
tsak n á l l u n k , hanem Austr iában , söt a ' szegény-
embereknél is esmeretes és sok hel lyen lábra-ka-
p o t t , eggyügyüségének köszönnje . — Ugyanezen 
ér te lmeken készülnek már néhol Tú ladunán , a ' 
nem-hasas (nem terhes) j u h o k ' számára a ' fal mellé 
szabott egyenes jászlak is , mellyek az épüle t ' bel-
sőjéből t sak l l talp szélességet fognak-e l körös -
k ö r ü l ; nyáron által p e d i g a' padlásnál f üggenek . 
— Hlyen tsinálmányu hosszú jászol mellé készí-
t ik kétfe löl és v é g e n , a ' bárányszokta tó ketre tze-
ket i s , 28-ával egyhez. S ö t , vannak m á r , a' kik 
a' bárányszokta tó k e t r e t z e k e t , az i t t l e í r t és raj^ 
zolt g-szegletü jászolhoz kész í t ik , 8-ával egyhez» 
I I . J u h s z á m o z ó M e s t e r s é g . 
A' fent említet t H a z a n a g y , be tses ajánlásán 
kapván , r a jzo l ta t t am , mondom , 3 p á r Bárány-
f ü l e t , azon természet i nyers fül ' n a g y s á g á r a , a 
mint ezt számozáskor a ' számozó vas alá lefekte t -
j ü k , vagy az ónas j egyző olló közzé t s íp jük. A' 
juh-ar i thmet icá t t anu lónak , ezt a ' 5 - p á r fület tsak 
egy pá rnak kell k é p z e l n i , a ' mint akkor van , mi-
kor az ál latokat eggyenkén t elö-vévén , számoz-
zuk. Három pár t kel let t elö-vennem a z é r t , h o g y 
azokon , az egész J u h-A r i t h m e t i c a , nem tsak 
10 e z e r i g , a' mint e le inte a k a r t a m , hanem 100-
e z e r da rab j u h i g is mind ott l egyen . Ugy hogy? 
— ( 3 Y ) -
b a ennél többe t egy szót nem szóllanék i s , hiszem, 
h o g y ezen a' le ra jzol t 3 -pár f ü l ö n , minden ér te l -
mes ember m e g t a l á l j a , a' rendes és t e rmésze t i 
számsort (numerus eur rens ) az 1-től - fogva a' 99, 
(j99-ig. E z a' 3-pár fül t e h á t , minden további ma-
gya ráza t nélkül i s , a' Juhszámozásnak k i m e r í t ő 
C l a s s i c u s A u c t o r a ; mellyet egy ó ra alat t 
tökél le tesen meg lehet t a n u l n i , másik egy ó ra a-
la t t jól hozzá lehet szokni ; hogy a' számozást — 
m e l y , nem krétával e s ik -meg , mint a' táblán szok-
tuk — el ne hibázzuk. — O t t találni még, a' szá-» 
mokon k i v ü l , az 1 - sö , 2-odik , 3-adik F a j z a t ' 
{generat io) j egyé t is. 
A' Juhtenyészés ' jobbúlásán tö r ekedő Mezei -
gazdák jól tudván minn t ö r e k e d e m ; nem ta lá lom 
szükségesnek , h o g y a' juh ' megszámozása sokféle 
hasznáról többe t szóljak : a' S z á m o z ó m ó d o t 
í rom-le , tsak. 
H o g y ez az O s k o 1 a k ö n y v nehéz ne le-
gyen , tegyíik-fel hogy iOQ-ezer darabból álló 18 vagy 
20 nyáj j u h o t akarunk ú g y megszámozni , b o g y 
azok mind egy szakadatlan sor-szám alat t l egye -
n e k , és h o g y mindeggy ik j u h o n , m í g é l , 's azu-
tán ha ke l l ene , a' bő rén is m e g l e h e s s e n t u d n i , 
— h a n y a d i k , vagy mitsoda számja van a n n a k , — 
melyik rendbél i vagy betsü gyap jú van u tánna í r -
va a' Nagy-Könyv ' r ub r iká j ában . 
Képzeljen t e h á t , a' kinek t e t t z i k , e g y ép-
fülü juho t a ' maga ' kezében , maga mellé á l l í t v a , 
vagy lába-közöt t t a r t v a , mint szokás. A' j u h ' ( b á -
rány) j o b b fülének a' vég i t (I. For . ) £ hüvejk 
h o s s z a s á g r a , nevezem E g g y e s n e k ; azon fü l ' 
közepét keresztben , T í z e s n e k : a' b a 1-fiil' kö-
zepét S z á z a s n a k ; a ' b a l - f ü l ' vég i t & hüvej-
k i g , E z r e s n e k ; a' két fü l ' töve körül lá tha tn i 
a ' T í z e z r e s e k e t , me l lyek re , ha a ' nyá j jaka t 
- ( 5 8 ) 
külön-számozás alá vesszük , soha-se lessz szük-
ség. 
Van 3 da rab Jegyző-vasam (Stemmeisen , IV-
V. VI. For . ) , mellyeket a' Müszerkováts (Zeug-
schmid) vagy p e d i g egy jó Lakatos k é s z í t ; és a' 
mellyeknek az alsó , éles v é g e k , mint J e g y f o r m á k , 
ü tés által me t t zenek , valamint a' véső 5 vagy lia 
t e t t z ik , ugyananny i J e g y z ő - o l l ó m , melynek az 
alsó kanalán fe jér -ón feksz ik , a' felső vasa p e d i g 
sz in túgy éles rnet tző , mint amaz ütés alá készült . 
'— E lek ' fo rmái ezek ; — 
1) E g y f o r m a óldalu H á r o m s z e g 1 e t ü ( t r i -
angulum aequ i la te rum , IV. F o r . ) ; melynek az ól-
dala negyedrész h ü v e j k ; a' nyele ' hossza (az 
ütés alá készüknek) , mely a' formával ugyanazon-
egy darab vasból á l l , és i t t , nints l e r a j zo lva , 5 
h ü v e j k , valamint az efféle i t t következőké is. 
2) K a r i k a (c i rcu lus , V. F o r . ) ; melynek a' 
derékszelöje (diam.) negyedrész hüvejk , 
3) K o t z k a l a p (quadraturn , VI. For . ) , mely-
nek az oldala l n e g y e d r é s z hüvejk . 
Ezekkel az ütéshez készí tet t számozó vasak-
k a l , az ál lat ' f ü l é t , egy darab ónon (ó lomon, 
melynek a' vas tagsága széle ' hossza 22 hü'" 
vejk = [ ] ) , n e m ped ig fánn kell met tzege tn i . 
Az ollóban , külÖmben is ón az alsó szárny. 
Száz - e z e r i g számlálni és számozni ezzel a ' 3 
darab J e g y z ő v e l , az ál lat ' fülén í g y l e h e t : — 
a) A' H á r o m s z e g l e t ü jegyzőnek e g g y i k 
szeg le téve l , a' formának f e l é n é l valamivel t ö b-
b e l , kimettzem az ónra fek te te t t j o b b - f ü l ' 1-
gyesnek nevezet t részén (I. For . ) a' fü l ' első szé-
l i t , a' füF hegy ihez min tegy fél hüve jkny i re : e' 
teszen ] -gye t . 
b) Ha ezt a' mettzést ugyanazon fülnek épr 
pen a' h e g y i n teszem, a ' j e g y z ő - f o r m a ' h e g y i t , 
most a' j uh ' fe jének t a r t v a ; teszen 2 - tö t , 
- ( 3 9 ) -
e). Amaz első met tzésse l éppen á l t a l -e l l en-
ben , a' f ü l ' há tu l só s z é l i n , teszen 3-a t . 
(1) U g y a n e z e n j e g y , mindenben azon-módon 
és hason ló he l lyeken e j tve a ' b a l - f ü l ' v é g é n , az 
első teszen 1 0 0 0 - e t , a' végső 2 0 0 0 e t , a' há tu l só 
3 0 0 0 - e t : a ' két fü l ' töve iné l ( a ' F a j z a t ' j e g y é t , mely 
m i n d é g a' j o b b fiil ' tövén há tú i van , ide nem é r t -
v é n ) , teszen 10 ,20 ,30 -ezere t . 
e) Ha mindenben ugyanazon módon és azon 
he l lyeken ( IL For . ) , a' K a r i k a - j egyzönek f e 1 é< 
v e i e j t em a' y met tzést 5 a ' j o b b - f ü l ö n t e s z n e k : 
4 , 5 , 6 - o t , 's 40-ezere t^ a' b a 1-fülön : 4 ,5,6 , és 50 > 
Oo-ezeret . 
f) Ha p e d i g ( I I I . F o r . ) a' O j e g y z ő ' f e léve l 
e j tem mindenben és mind-a ' g heí lyen u g y a n a z t } 
a ' j o b b - f ü l ö n t e s z n e k : 7,8,Q-et 's 70-<-'zeret$ a' 
b a l - f ü l ö n : 7,8,(J, 's 80 ,90-eze re t . 
E z e k a ' j egyek e d d i g , az l - e g y e s , l O O O - r e s 
és 10-ezres számokat mind k i m u t a t j á k , min t a ' 3 
p á r fiilön l á tha tn i . 
g) A' j o b b - f ü l ' 10-esnek nevezet t közepén 
( I . Fo r . ) , a' fü lnek k e r e s z t b e n , képzel jünk e g y 
egyenes l i neá t . — Ha ezen a ' l í n e á n , a' fiil ' e l -
s ő s z é l e m e l l e t t , az e g é s z H á r o m s z e g l e t ü-
v e l ú g y met tzünk juhá t ( l ika t ) , h o g y a' forma* 
e g g y i k o ldala a ' képzel t l íneára e s i k : ez a ' j e g y 
v a g y ü res h á r o m s z e g l e t ü , teszen »0-et. 
h ) Ha u g y a n a z o n l í n e á n , k e l l ő k ö z é p r e 
ü t j ü k , v a g y a ' j e g y z ő - o l l ó v a l niet tzük azt $ teszen 
20-at . 
i) Ha a ' h á t ú i s ó széle mellé e j t j ük az i ly-
lyen l i ka t} teszen 30-at . 
k) U g y a n e z e n f o r m á v a l , a' b a l - f ü l ö n éppen 
ú g y és hason ló hel lyeken met tze t t l i k a k , tesznek 
i 0 0 , 2 0 0 , 3 0 0 - a t . 
1) Ha a ' k a r i k a e g é s z j e g y z ő v e l tesz-
sziik a' j e g y e k e t ugyanazon he lyeken és m ó d o a 
- ( «T ) -
(II . F o r . ) , a' megmarad t fül-szél" e rős ségé re min-
denkor ügyelvén $ ezek a' j egyek , mindenkor e -
lö l rö l értvén há t ra - fe lé , a' j o b b - f ü l ö n t e sznek : 
40,50,ÓO-t, a' b a l o n : 4,5,6 százat. 
m) Ha p e d i g az e g é s z k o t z k a l a p p a l 
e j t j ük a' jukakat ugyanazon hel lyeken ( I I I . For . ) 
a' j o b b - f ü l ö n t e s z n e k : 70 ,80 ,90- t , a' b a l o n ; 
7,8,9 százat. 
n) A' berekesz tő i 0 0 - e z e r e t , a' Háromszeg-
le tü egész fo rmáva l , akármelyik fü l ' vége alá le-
he t ü t n i , ha ennél tovább nem akarunk menni 5 
m e r t ez az eset tsak maga van IOOÖOO k ö z ö t t . — 
E d d i g van a' közönséges J u h - a r i t h m e t i c a , 
mellyel i 00 -eze r ig lehet számlálni : és , m iko r 
egy fü lön l e g t ö b b számjegy van i s , nem lehet 
több egy l iknál és szélen álló két nyílásnál . — 
Az arabsszámok közöt t e lö-fordúió semmik (nul-
l a = h e l y t a r t ó ) , a' fü lön is semmik. 
D e ha egyébé r t n e m , legalább a' Juh-számo-
zás' t e r j ed t ebb lehe tősége ' m e g m u t a t á s á r a , 's tu -
dományu l , m e n n j ü n k - e l , szóval , a' 700-eze r ig 1 
h í j j án . 
Ha azt a ' h á r o m számozó vasat az e g g y e s 
és t í z e s k ö z i b e , meg a' s z á z a s és e z r e s kö-
z ibe , a' fül ' vége a l á k ö z é p r e ülnök , vagy a' 
t s ípövel met tzenök $ a ' h á r o m s z e ' g l e t ü , a' 
j o b b fölön tehe tne 100-eze re t , a ' ba lon 200-eze-
r e t } a' k a r i k a , amott 300 -eze re t , a' balon 400-
ezeret 5 a' k o t z k a l a p , a ' jobbon 5 0 0 - e z e r e t , 
a' másikon 600-ezeret . — P r ó b á l j a bá r valaki ma-
g á t ó l vagy f igyelmetes T a n í t v á n n y á t ó i , mindeze-
ket a' számokat szanaszélt k é r d e z n i , például í g y : 
— Jants i ! — ezt a' 3 - p á r fület e g y p á r n a k 
k é p z e l v é n , mutasd-ki nekem a' 33335-adik ju-
h o t , — a' 28053-ad ika t , — a' 3t t002-ödiket , — 
a' 4 0 0 5 - ö d i k e t , — a' 97545-ad ika t , ' sa t . 
- ( il557 ) -
Ha bá r számozás ' hasznáér t nem is , l ega l ább 
a' gyermek ' e l m é j é t , a' rendes Betüszámvetés (al-
g e b r a ) h e l l y e t t , é lesí teni , ez a' parasztos számo-
zás kedves ú j j s á g lessz 5 mer t ez által a ' l egegy-
g y ü g y ü b b g y e r m e k ' elméje is annyira élesedik , a' 
menny i re a' Mathesis t betsíílni nem tudók ésszel-
^em ér ik-fel . Te t tzen i f o g ez a' gyermeknek 5 mer t , 
bárányfü l le l van do log . A' számokat ezen a' 3 - p á r 
fü lön k imondó , koránt-sem m o n d h a t j a , h o g y ez 
a ' mes te rség nehéz vólna : m e r t , a' mint m o n d á m , 
a ' ö fület t sak ket tőnek k é p z e l j e ; mivel ' a' mi t 
egysze r re k i m o n d , mindaz ( l e g f e l j e b b 5 d a r a b ) 
ugyar iazon-egy juhnak a' fü le in van ( i n n a t u r a ) , 
tsak i t t a ' t anú ló -könyvben van az 3 b á r á n y f ö n . —-
E g y é b e r á n t , j egyezzük-meg még ezeket : — 
A' Kosoka t , k i t s i t -nagyot e g g y ü v é , jó lenne 
talán tsak az ollyan számokkal j e g y e z n i - m e g , a ' 
mellyekben a' számjegy ( eha rac t e r s i g n i f i c a n s ) 
tsak egy d a r a b , m i n t : 1, 2 , 3 , sat. 1 0 , 2 0 , 50, 
'sat. 100, 2 0 0 , 3 0 0 , 'sat. 1OOO , 2 0 0 0 , 'sat . 
— Ha p e d i g a ' kosok ' száma 36-nál több : ú g y , 
azokat a' számokat lehetne n e k i k , ama' 36-on tú l , 
e lö -venn i , a ' mellyekbe két számjegy és nem több 
esik , még p e d i g a ' sem egy fü l re . I l l y e n e k , pél-
dául , ezek : 101 , 1O2 , 'sat . 110 , 120 , 'sat. 
2 0 1 , 202 , ' sat . 2 10 , 220 , ' sa t . 301, ' sat . lOOi , 
1002 j 'sat. 1O1O, 1020, 'sat. 2 0 0 1 , 'sat . 2 0 1 0 , 
'sat . 'sat. — Sőt a' kinek tsak 7-8 száz da rab 
j uha van , és t e t t z i k ; az egész nyáj ja t egy folyó-, 
so r számmal , ol lyan k é l - s z á m j e g y ü számok-
kal s zámozha tná -meg : 's a' mi t ö b b , ha a ' g o n -
doskodást nem kíméll i $ a' véghe t e t l enség ig is je-
gyezge the t , t emérdek juhot ollyan számokkal ,—-
mer t 1000001 is ol lyan. De már ennek a' n y i t t j á t 
(elavis) ki ke l lene elébb do lgozni . 
A' j e rke ( nyöstény ) bá rányoka t az annyok ' 
s z á m j á r a , a ' k o s - b á r á n y o k a t p e d i g az a p j o k é r a 
* 
számozni ,— gondos Számtar lónak , nem b a j és nera 
is zavar : mer t az é le t idő ' kii lömbsége legalább is 
3 esztendő l évén , mikor a' nevendékek, a' tényé-
szésre-nézve , haszonra fo rd í t t a tnak 5 amazok már, 
t ö b b n y i r e , must rába mennek. Mindazá l ta l , a' ko-
sokra-nézve , í g y számozn i , nem tanátsos a z é r t , 
mer t a ' jó-vér i i kosnak , esztendőnként 25, 50, több 
báránnyá is e s i k , 's az ezekből magnak - h a g y o t t 
szépek sokan lennének azonegy szám alatt . — Sok-
féle módot és rende t szabhat i t t kiki m a g á n a k , 
az elme' mezeje igen tágas . 
Az i - ö , 2 -od ik , 3-adik F a j z a t ' (generat io) 
j egye a' fü l ' t ö v é n é l , a' számokban semmi zavart 
nem okozhat 5 tudván h o g y mindég az a' hel lye. 
Fő -do lognak ta r tom még említeni azt is, hogy 
mind ez a' számozás , mind pedig akarmi véren-
gezö jegyzés a' g y e n g e állat ' f ü l én , sokkal t isz-
tább , és kívánt fo rmájában maradandóbb lessz, ha 
a' tsínosan és hellyesen met tzegete t t sebeket va-
lamiféle vé r -be fo j tó óltsó kenet tel vagy po r r a l 
(ha valaki jobba t nem e s m é r , talán h a m u v a l 
vagy t o b á k k a 1) kenjük vagy h in t jük-be , h o g y 
a' megsé r t e t t részek annál h i r te lenebb ' b e g y ó g y u l -
hassanak , és a' seb' hosszas uralkodása m i a t t , el 
ne formát lanodjanak . 
Más a z , h o g y ez a' számozás koránt-sem ar-
r ava ló , min tha ezt a' gonosz Juhász ne köve the t -
né 5 m e r t , más j egy sints ollyan egy is á l l á n -
d ó , a' melynek a' Múszerkováttsal mássát ne 
le-
he tne t s iná l ta tn i : h a n e m , ez a' számozás , tsak 
S z á m o z á s - h a s z n o t t e s z e n , azokná l , a' kik-
nek ére szükségek v a n , mind a' F a j z a t r a , mind 
a' Gyapjú ' k i i lömbségére-nézve , 's a' j uh ' tenyé-
széséröl nagy gondal számot- tar tanak i l lendő könyv' 
segedelme ál tal . M e r t , m indezek rő l , számsor sze-
l é n t Könyve t - t a r t an i , 's idővel a' mustra és esett 
- ( .9* ) -
j u h o k a t a ' s o r b ó l e x a s s i g n á l n i ( K i i k t a t n i ) , g o n -
d o s J u h o s g a z d á h o z i l l ó lessz . 
E g y szóva l , í m é én ú t a t - m u t a t é k a ' t o v á b b i 
g o n d o l k o d á s r a a z o k n a k , a ' k ik ez t a ' n a g y b e t s r e 
k a p o t t m a r h á t , h o v a - t o v á b b j o b b í t a n i , d e t s e -
k é l y és H a z á m h o z s z a b o t t v é l e k e d é s e m 's ó h a j t á -
s o m s z e r é n t , n e m m i n d e n ü t t m ó d j á n t ú l 
s z a p o r í t a n i a k a r j á k ; — h o g y a ' s z e g é n y e m b e r ' 
m a r h á j a is é l h e s s e n és ne s a n y a r o g j o n ; m e l y t ő l 
a ' h a z a b e l i f ö l d m i v e l é s , és a z , h o g y a ' j ó m a r h a -
h ú s t i s m é t 2 e z ü s t k r a j t z á r é r t , 's a ' H e n t e s - s z e r e n 
1 p ó l t u r á é r t e h e s s ü k , l e g i n k á b b f ü g g . 
M e g m o n d o m r ö v i d e n az t i s , m i a d o t t n e k e m 
o k o t á r a , h o g y e z e n h a s z n o s t s e k é l y s é g e t , i l l y e n 
k ö n n y e n m e g f o g h a t ó A l k o t m á n n y á b a n ( S y s t e m á -
b a n ) a d o m e lő . — A z e s z t e n d ő ' e l e j é n 5 h é t i g , e g y 
N a g y - e m b e r ' U r a d a l m á b a n f o g l a l a t o s k o d t a m ; a ' 
h o l a ' m ú l t ő s s z e l , S e p t . 4 - e d i k é t ö l - f o g v a , 2 0 0 
d a r a b k i v á l o g a t o t t i g e n szép a n y a j u h r a , » 0 , m é g 
s z e b b k o s o k a t b o t s á t o t t a k , o l y ' s z á n d é k k a l , h o g y a ' 
n a g y n y á j j ' j o b b í t á s á r a va lami m a g o s k o l a - f o r m a á l l -
h a s s o n l á b r a . H o g y m e g l e h e s s e n t u d n i , — m e l l y i k 
k o s t ó l és a n y á t ó l , m e n n y i r e j o b b ú l t b á r á n y e s i k ; 
n ' j u h o k ' n y a k o k b a , e g y e g y í z n y i d e s z k á t s k á n , 
f e l k ö t ö t t é k az a z o k a t m a g á n o s a n i l l e t ő s z á m o k a t . 
D e , mi l e t t b e l ö l l e P — E l l é s k o r ( J an . 2 7 - e d i k é -
t ö l - f o g v a ) , t s a k i t t o t t l e h e t e t t s z á m o z o t t j u h o t t a -
l á l n i ; a ' J u h á s z o k ' á l l í t á s a s z e r é n t , l e r á g t s á l t á k 
a ' j u h o k e g y m á s r ó l a ' d e s z k á k ' m a d z a g á t . E z u -
g y a n , n e m s z o k a t l a n e s e t : d e e l l e n b e n az is h i -
h e t ő , h o g y a ' B o j t á r o k , v a l a m i b o k r o s b a j o s k o -
d á s t ó l , m á r e l ő r e t a r t v á n , m a g o k is s e g í t e t t e k 
r á g t s á l n i . 
M á s i k i n d í t ó o k o m v ó l t a ' l e í r t és r a j z o l t 
m ó d ' i l l y e n f e l t a l á l á s á r a az , h o / r y e g y d e r é k t u -
d ó s H a z á n k f i a , T . O t r o k o t s y U r , M g o s . B á r ó 
V a j a i V a y M i k l ó s G e n e r a l i s U r ö N g a . Ura- . 
\ 
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d a l m a i n a k e g g y i k r é s z é b e n , h a s z n o s t a p a s z t a l á s a i - , 
n á l - f o g v a , n y o m o s e l ő m e n e t e l l e l i g a z g a t ó I n s p e k -
t o r , k ü l s ő T a r t o m á n y o k b a n t e t t k é t t s z e r i u t a z á s á -
b ó l 's a ' l e g h í r e s e b b m e z e i g a z d a s á g i , — a ' F e 1-
l e n b e r g i és T h a e r i O s k o l á k b ó l v i s sza t é r -
v é n , a f f é l e v a l a m i s z á m o z ó m ó d o t h o z o t t h o z z á n k 
N é m e t o r s z á g b ó l , h a j ó l j u t e s z e m b e , n e v e z e t e s e n 
D r e s d a ' ' k ö r n y é k é r ő l , m e l l y e t n e k e m a ' m o s t t i s z -
t e l t H a z a n a g y m u t a t v á n , e g y s z e r s m i n d l á t t a t o t t 
a z o n t ö r e k e d n i 's az t k í v á n n i , h o g y e g y í l l y e n 
s z á m o z ó m ó d , k ö v e t h e t ő t ö k é l l e t e s s é g r e m e h e t -
n e , E n , l e g k i s s e b b e t s em ü g y e l v é n á r a , h o g y a z t 
a ' k ü l f ö l d r ő l k e r ü l t m ó d o t a m a ' n a g y - b e t s ü T h a e r 
i s h e l y b e ' - h a g y t a , t e l y e s s é g g e l n e m h a g y h a t t a m 
h e l y b e ' , s ö t t s u d á l k o z t a m , h a l l v á n , h o g y a z o n szá -
m o z á s - m ó d n a k , m e l y a ' j u h ' f ü l é t r n o t s o k k á t e s z i , 
és k ü l ö m b e n i s t ö k é l l e t l e n , h a s z n á t i s v e n n é k m á r , 
S z á s z o r s z á g b a n . — 
E z az u t o l s ó az l e g i n k á b b , a ' m i e n g e m á r a 
t ü z e l t , h o g y ez t az i t t l e í r t és l e r a j z o l t s y s t e m á t , 
ú g y a ' m i n t t s a k i t t v a n , f e l á l l í t t s a m : m e l y e g y 
k i s b a r á t t s á g o s v e t e k e d é s u t á n f é l ó r a a l a t t v é g b e 
i s m e n t . — H a m e g t u d j a v a l a k i b i z o n y í t a n i , h o g y 
e z a z i t t e l ő a d o t t s y s t e m a , m á r v a l a h o l 
az e g é s z f ö l d ö n s z o k á s b a n v ó l t v ó l n a : ú g y én , az 
e g é s z t a l á l m á n y t , n y o m o n és k ö s z ö n e t t e l a ' m e g -
n e v e z e n d ő F e l t a l á l ó n a k t u l a j d o n í t o m . — 
H o g y p e d i g a ' s z a r v a t l a n
 f g y e n g e b á r á n y t , a ' f ü -
l én és n e m m á s u t t (P e t r i Ú r a ' k ö r m é t s z á m o z z a 
m e g , h a i g a z ? ) l e h e t á l l a n d ó s a n m e g s z á m o z n i (ki 
m e r n é t ü z e s v a s s a l az ó r á n s z á m o z n i - m e g ? ) } — 
e z t , a ' l e g e g g y ü g y ü b b e m b e r i s á l t a l - l á t j a , és t a -
l án m á r Á b e l i s t u d t a . 
N e m v e s z t i - e l az i d e j é t a ' g o n d o s T a n í t ó , h a 
ezze l az á r t a t l a n J u h - a r i t h m e t i c á v a l T a n í t v á n n y a i t 
h e t e n k é n t e g y n e h á n y ó r a p e r t z i g , t a n ú l á s - s z ü n e t -
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k o r , m á s j á t é k h c l l y e t t , m ú l a t t a t t j a . M o n t l o m , 
h d g y e g y p a r a s z t A l g e b r á v a l v e t e k e d i k . 
<K, Ott, 
A r a n y - I d k a . 
B á n y á s z t e k i n t e t b e n . 
A r a n y - I d k a ( t ó t u l I d k a ) e g y a ' S z o m o l n o k i 
B á n y a - K a m a r á h o z t a r t o z a n d ó ',s p a r a s z t g a z -
d á k b ó l és l 6 . B á n y á s z h á z a k b ó l á l l ó k i s H e l y s é g , 
f e k s z i k A b a ú j v á r m e g y é n e k a ' S z e p e s s é g r e k i n y ú l ó 
h a t á r - s z é l é n , K a s s a , G ö l n i l z é s S z o m o l n o k v á r o -
s o k k ö z ö t t , k ö z e l J á s z ó m e z ö - v á r ó s á h o z , 's d é l i 
h e g y - o l d a l á n e g y k e s k e n y v ö l g y n e k , m e l l y az i t t 
k i f a k a d ó u g y a n I d a n e v ű p a t a k n a k c s ö r g ő v i z e i -
t ő l m e g f r i s i t p t i k , 's P o p r o t s i é s A r a n y - I d k a i h e -
g y e k t ő l k ö r ü l z á r a t t a t i k . A' l a k o s a i h a j d a n n é -
m e t e k v a l á n a k , m o s t t s u p a T ó t o k . Az A r a n y - I d -
k a i h e g y e k e m e l k e d n e k n a p k e l e t - d é l t ő l n a p - n y ú -
g o t t - é j s z a k f e l é , é s ö s z v e v á g y n á k k ö t v e a ' B i -
a l a S z k a l a ( F e j é r kő) n c v ü h e g y á l t a l az i n n e n 
n a p - n y ú g o t t f e l é m i n t e g y ó r á n y i t á v o l s á g r a 
f e k v ő S z o m o l n o k i , 's e g y s z e r ' s m i n d a ' H o l a h e g y e 
á l t a l , az é j s z a k f e l é h a t á r o s G ö l n i t z i S c h n e l l e n -
s e i f é r t z - h e g y e k k e k T ö b b e z e n h e g y e k b ő l d é l f e l é 
k i t e r j e d ő v ö l g y e k f o r m á l n a k m i n d a n n y i ú j h e g y -
s z a k a s z o k a t , m e l l y e k az e m i i t e t t v ö l g y e k k e l e g y -
g y e n l ö n e v e z e t e k e t v i s e l n e k , és a ' n a p k e l e t t - d é l t ö l 
n a p n v u g o t t - é j s z a k f e l é e g y s z a k a d a t l a n l á n t z b a 
n y ú l n a k k i , ú g y m i n t : P l a t s k o v a , C s a r n a , 
M a t u s s o w t z e , W e s z k a , Z a n d r o w a , 
H u 11 n a , M a l a S t o l n a , W e l k a S t o l n a , 
K a m e n n a , S z 1 a m e n a , és D o 1 n a . A ' d é l -
* i 
n a p n y u g o t t i o l d a l a e z e n m a g á n y o s a n á l l ó h e g y -
t s o p o r t n a k , m e l l y n e k g i r i n t z e A l s ó H o l i t z á -
n a k , Z s a g a r o w á n a k , J a v o r á n a k , H o 1 á -
n a k , H l a v i n á n a k é s B i a l a S z k a l á n a k n e v e z -
t e t i k , n e m i g e n m e r e d e k , de a n n á l m e r e d e k e b b 
a ' n a p k e l e t i o l d a l a , m e l l y n e k a l l j á n az O p á k a n e -
vű K i r á l y i R é z o l v a s z t ó K e m e n t z e f e l á l l h a t o t t . 
A ' f ó h e g y s é g n e k k ő s z i k l á i á l l a n a k r é s z s z e -
r i n t g ö m b ö l y ű , r é s z s z e r i n t p e d i g és t ö b b n y i r e 
f o r m á t l a n , h o s z s z a s , h a m u s z í n ű , v a g y n é h o l k é -
k e s Q u a r t z - s z e m e k b ő l ( b á n y a v i r á g ) m e l l y e k e g y 
m e z e i S p á t h f o r m a , h a m u s z í n ű m a s s á v a l s z o r o s a n 
öszve v a n n a k f o r r a s z t v a . G y a k r a n l á t n i b e n n e f e -
j é r m e z e i S p á t h b ó l a p r ó 's a l i g k i t e t s z ő K r i s t á l l o -
k a t , az e l t ö r é s e k e n p e d i g , d e r i t k á b a n , h o l m i 
r a g y o g ó e z ü s t s z í n ű p o n t o t s k á k a t , és z ö l d s z a r ú -
é r t z b ö l v a l ó 's m i n t e g y k ö z é p p o n t b ó l k i f o l y ó 
t s i l l a g f o r m á j ú s u g á r o k a t - i s . E z e n k o n e r n e , mel ly e t 
m i n d a z á l t a l a z e s m e r e l e s s z ü r k e s z i r t a l ( © t a u ö a t f e ) 
e l t s e r é l n i n e m k e l l , n é h a i g e n a p r ó s z e m ű és n a g y 
r é s z é n t a g y a g g a l e g y vé l i tve v a g y o n , ' s a z é r t a ' 
p á l a k ö ( S c h i s t u s ) m ó d j á r a t á b l á k r a h a s a d o z n i s z o -
k o t t . K i r w a n U r e m l í t é s t t e sz e g y h a s o n l ó kör iem-
r ő l , m e l l y S v e t z i á b a n A p 1 i t n e v e z e t a l a t t a z 
E r t z h e g y e k n e k n a g y r é s z é t t e s z i , 's az t a ' g r á n i -
t o k k ö z é s z á m l á l j a . — A ' f e k v é s é t i g e n n e h é z k i -
n y o m o z n i , m ive l m i n d e n f e l é e l s z ó r v a t a l á l t a t i k } 
n é m e l l y h e l y ü t t m i n d a z á l t a l , a ' h o l t ö b b l á b n y i 
v a s t a g s á g ú e r e k v a n n a k , v i l á g o s a n é s z r e l e h e t 
v e n n i , h o g y az é j s z a k - n a p k e l e t t ő l d é l n a p n y u g o t t 
l e i é n y ú j t ó d z n á k k i , és e g y i 0 — 15. g r á d u s ú 
s z e g l e t b e n a p n y u g o t t - é j s z a k f e l é t e r j e d n e k e l . E z e n 
m á s o d i k r e n d b e l i ( s e c u n d ä r e ) g r á n i t , m e l l y e t e g y 
f e k e t é s , a g y a g o s , (^í>onfcí)íefec) 's r é s z e n k é n t e g y 
k ö v e t s é g e s p á l a k ö ( £ i e f e l f d ) i e f e t ) f e d b é , 's kii-
l ö m b k Ü l ö m b s z á m o s l y u k a i t és e g y e n e t l e n s é g e i t 
k i t ö l t i , t s a k i m i t t a m o t t , h o l n a g y o b b , h o l k i s e b b 
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p o n t o t s k á k b a n t e s z i k Id . Azon a g y a g o s p á l a k ö b ö í 
á l l a n a k m i n d a ' P o p r o t s i 's e g y r é s z i n t a ' G o l n i -
t z i h e g y e k , ú g y az A r a n y - I d k a i h e g y n e k é j s z a k -
n a p k e l e t t i o l d a l a és m i n d e n a ' f e l é k i t e r j e d ő h e g y -
s é g i s . 
Az I d a v ö l g y é n e k m i n d a ' ké t o l d a l á r a m e s z i -
r ö l v e z e t e t t v i z - t s a t o r n y á k n a k k i t e t s z ő n y o m a i , s o k 
b é d ü l t r é z t ö r ö m a l m o k , e g y n e h á n y n a g y k v a r t z -
b ó l f a r a g o t t és v a l a h a az é r t z n e k Ő r l é s é r e s z o l g á l ó 
m a l o m k ö v e k , s zámos 's m á r m o h o s f á k k a l b é n ö t t 
s a l a k - h a l m o k , m e l l y e k k e l m i n d m a g a ' a ' v ö l g y , 
m i n d n é m e l l y h a j l á s o k is b é v a n n a k f e d v e 5 t o v á b -
b á a ' b é - o m l o t t b á n y á k , 's m a g a az A r a n y - I d k a 
H e l y s é g é n e k neve i s , m i n d a n n y i s z ó l l ó b i z o n y s á -
g a i az o t t a n a ' r é g i i d ő k b e n s z o r g a l m a t o s a n ű z ö t t 
b á n y a m i v e l é s n e k . N é m e l l y é r t z m e n e t e l e k j ó n a g y 
m é l y s é g r e d o l g o z t a t t a k , m á s o k p e d i g a ' g y a k o r i 
v i z b e r o h a n á s m i a t t t s a k a ' f e l ü l e t e n h a s z n á l t a t -
t a k , m i g ú t o l j á r a m i n d e z e k m i n d a m a z o k , r é s z -
s z e r i n t t u d a t l a n s á g b ó l , r e s z s z e r i n t p e d i g az O r -
s z á g b a n d ü h ö s k ö d ő z e n e b o n á k m i a t t , e g é s z l e n el~ 
h a g y a t t a t t a k , és a ' b é o m l á s n a k p r é d á ú l t é t e t t e k 
k i . U t o l j á r a iB07- e s z t e n d e i J u l i u s j - s ö n a p j á n , 
a ' F e l s . A e r a r i u m m e g h a g y á s á b ó l , ú j o n n a n d o l -
g o z t a t n i k e z d e t t e k , 's a ' l e i r t h e g y n e k d é l i o l d a -
lán ú j n y í l á s o k v á g a t t a t t a k , m e l l y e k b ö l a ' l e g n e -
v e z e t e s e b b e k e ' k ö v e t k e z e n d ő k ; 
l - s ö , M i n d s z e n t n y i l á s a ' n a p k e l e t t i 
o l d a l á n W e s z k a nevű h a j l á s n a k , \ — l - l ö l n y i 
v a s t a g s á g ú , á l l K v á r t z b ó l , m e l l y b e n i m i t t a m o t t 
s p á t h f o r m a v a s k ő , és n a g y o b b p o n t o t s k á k b a n e g y 
k e m é n y , s z ü r k é s , f a j n ú l s ú g a r l ó a v a g y p e t t e g e -
t e t t e z ü s t ö s p i s k o l t z é r t z 5 s z ü r k é s , és f e j é r a r a n y 
é r t z , p i s k o l t z - ó n m é s z , ((Sptc§glan$íS5lei;fct)U§) , p e t -
t e g e t e t t 's n é h o l n é h o l t ö k é l l e t l e n n y o l t z s z e g l e t e k -
J i en k r i s t á l y k o d o t t e z ü s t ö s e g é r k ö é r t z (©ilbcc 
fcni f f teő)^ n e m k ü l ö m t e n k e m é n y , n é g y s z e g l e t r e 
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k r i s t á l y k o d o t t k é n k ö é r t z , s e t é t s z i n ű t z i n k é r t z
 ? 
r i t k á b b a n p e d i g - e z ü s t - f ü s t i s C^í íbct fdj rcár^c) t a l á l -
t a t n a k . 
2- J e r e m i á s n y i l á s ád p i s K o l t z é r t z e t , 
m e l l y b e n n é h a , n é h a , á m b á r r i t k á n , e z ü s t í s t a -
l á l t a t i k , m i n t e g y 1.5. l a t e g y m á z s á b a n . 
3 . S z t . A n t a l n y i 1 á s , m á s f é l l á b n y i va s -
t a g s á g ú , ád e z ü s t t ö t -7. l a t o t e g y m á z s á b ó l . 
J ó s e f n y i l á s 1. l á b n y i — i . Ö l t ig vas -
t a g s á g ú , t e r e m p i s k o l t z é r t z e t . M i n t e g y r i t k a s á g 
t a l á l t a t i k i t t e n az A n t i m o n i u m o x y d u l is s ú g á r l ó 
f o r m á b a n . 
5* S z t . H á r o m s á g n y i l á s . 1. l á b t ó l 2 . 
ö l l i g v a s t a g , n e m e s k ö z é p i m e n e t e l , m e l l y n e k 
f ö t e r m e s z t m é n y e p i s k o l t z é r t z , m i n t r i t k a s á g p e -
d i g a n t i m o n i u m o x y d u l 5 e g y s z e r t a l á l t a t o t t b e n -
n e e g y d a r a b k r i s t á l y k o d o t t i n d i g k é k S z e l e n i t . 
6 , B e r t a l a n n y í l á s a . 2 —7- | á b n y i v a s -
t a g s á g ú , ád s z ü r k é s p i s k o l t z o t , m e l l y k ö z ü l n é -
m e l l y d a r a b o k e g é s z l e n f e t é t e k ( e g y n a g y r i t k a s á g ) 
( j — 1 4 . l a t e z ü s t é g e t e t i k ki b e l l ö l e .
 t 
7. G á b o r n y i l a s a 1. l á b t ó l 4~ig v a s t a g 
ad 1 5 — 5 0 . f o n t k é n k ö v e s p i s k o l t z o t , és e g y f e r -
t á l y t ó l e g y l a t i g v a l ó e z ü s t ö t , m e l l y n e k M á r k á -
j a 3 8 . — 2 2 6 ' D é n á r i g v a l ó a r a n y a t f o g l a l m a g á -
b a n . 
R. S z t . I s t v á n n y i l a s a | l á b t ó l 2. ö l i g 
v a s t a g , ád a r a n n y a l e l e g y e s e z ü s t ö t 7 — 5 0 - l a t i g , 
a ' f e l ü l e t e s é r t z m e n e t e l e k b e n p e d i g JL l a t o t e g y 
m á z s á b ó l ; 
9. M á t y á s n y í l á s a 2 . — 4 ' l á b i g v a s t a g , 
's t e r e m e z ü s t ö t 2 — 7 . l a t i g . 
K i v á g o t t , d e m é g n e m m i v e l t ' s k ö v e t k e z ő -
l e g k e v é s b e e s m é r e t e s n y i l a s o k : 
10- R u d o l f f ő n y i l a s a , m i n t e g y /j.. ö l -
n y i v a s t a g s á g ú , k i h á n y f o n t o l m o t , es 5 — 8 -
la t e z ü s t ö t . 
11' 
I i i G o t t f r i e d n y í l á s a s e t é t sziírkésí á 
köVés e z ü s t ö t k i a d ó p i s k o l t z é r t z e l b é vag-yon p e t -
t e g e t v e . 
12* R ó z s a n y í l á s a 2 . l á b n y i v a s t a g , 's 
J í i sko l t z é r t z e l b é f e t s k e n d e z v e v a g y o n . 
, 13. R a i n e r n y i l a s a 2 ' — 4« öl v a s t a g k i -
a d f é n l ö R o b a l t é l - t z e t . 
14. A' P l a t s k o w a n é v ü h a j l á s o n e g y vas -
t a g K v a r t z n y í l á s . 
15. A ' W e s z k a h a j l á s á n a k n a p n y ú g o t t - é j s z a * 
k i o l d a l á n e g y 2* l á b n y i v a s t a g s á g ú K v a r t z - n y í l á s , 
t e r e m e z ü s t ö t és s z ü r k é s a r a n y é r t z e t . 
16. K á r o l y h y í l á s á , e z ü s t e l e l e g y e s 
köve ts* 
X a v e í F e r e n t z n y í l á s a , k é t ö l n v i 
v a s t a g , ki v e t t p i s k o l t z é r t z e t . 
IB.. Ó n n y í l á s i — 2- ö l i g v a s t a g ád k é n -
k ö v e t s e t és ó n m e s z e t . 
i y . K v a r t z n y í l á s l i ö l n y i v a s t a g , k i v e t 
ké r iköve t sb t* 
F e l h a g y o t t , 's m i v e l é s r e m é l t ó k n a k 
n e m t a l á l t N y í l á s o k . 
2 0 . Sz. M í l i á l y n y í l á s a ^ k é n k ő ~ k ö v e t s , 
é s p i s k o l t z é r t z . 
2 i í Sz* J á n o s n y í l á s a , e z ü s t ö t p i s k o l t z -
é r t z . 
2 2 ' Sz. G y Ö r g y n y í l á s a , s í iket k v a r t z . 
A' b á n y a m í v e l e s ú z e t e t i k r é s z s z e r i n t a ' F e l s . 
Á e r a r i u m k ö l t s é g é r t , r é s z s z e r i n t p e d i g a ' k i i l ö n ö -
z ö t t T á r s a s á g o k á l t a l . Az e l s ő ál l a ' S z o m o l n o k i 
K i r á l y i B á n y a F ö - I n s p e c t o r i H i v a t a l n a k , es a ' d i -
s t r i e t u a l i s B á n y a T ö r v é n y s z é k n e k f e l v i g y á z á s a a -
l a t t , és e g y h e l y b e l i B á n y á s z t i s z t á l t a l k o r m á -
rtyoztatik; 
T u d , G y . V* K . »>19. i 
\ 
- ( 50 ) — 
A* B á n y a - t s a t o m y á k e ' k ö v e t k e z n d ő k í 
L u d o v i k a f ö t s a t o r n y á j a á s a t t a t o t t 
iÖoQ- ik e s z t e n d ő b e n , m á r 184 . ö l n y i h o s s z ú . 
A ' B á n y a n y í l á s t s a t o r n y á i ( © c f y u t f f l ű ű f n ) . 
1. R a i n e r F ö H e r c z e g t s a t o r n y á j a . 
2 . S z . M i h á l y t s a t o r n y á j a . 
3 . N e p o m n k J á n o s t s a t o r n y á j a . 
4 . T á r s a s á g b e l i S z . J e r e m i á s t s a t o r n y á j a . 
5 . F e l s ő és a l s ó t á r s a s á g b e l i M i n d s z e n t t s a t . 
6 . T h e c l a t s a t o r n y á j a . 
7 . A l b e r t t s a t o r n y á j a . 
8 . P a d u a i S z . A n t a l f e l s ő és a l s ó t s a t o r n y á j a . 
(). Sz . L á s z l ó f e l s ő és a l s ó t s a t o r n y á j a . 
10« F e l s ő é s a l s ó J ó s e f t s a t o r n y á j a . 
l l . F e l s ő , a l s ó é s k ö z é p s ő M i n d s z e n t t s a t . 
12- S á n d o r t s a t o r n y á j a . 
1 3 . T á r s a s á g b e l i S z . P é t e r és P á l t s a t o r n y á j a . 
14 . F e l s ő é s a l s ó t á r s a s á g b e l i B e r t a l a n t s a t . 
15 . E u g e n i u s f e l s ő , a l s ó és n a p n y u g o t t i t s a t . 
16 . S z . G á b o r é s F e r e n t z C s á s z á r t s a t o r n y á j a . 
17 . A n t a l R e m e t e t s a t o r n y á j a . 
l g . F e l s ő , k ö z é p s ő és a l s ó S z . I s t v á n t s a t o r . 
19 . F e r d i n á n d K o r o n a H e r c z e g t s a t o r n y á j a . 
2 0 . W e n c z e l t s a t o r n y á j a . 
2 1 . J ó s e f A c r a r i u m b e l i 's T á r s a s á g b e l i t s a t . 
22« M á t y á s A e r a r i u m b e l i ' s T á r s a s á g b e l i t s a t . 
23« R u d o l f t s a t o r n y á j a . 
24» G y ö r g y t s a t o r n y á j a . 
25« E r n e s t t s a t o r n y á j a . 
1 8 0 7 - d i k e s z t e n d e i J u l i u s l - ö n a p j á t ó l 181 5 -
i k e s z t e n d e i O c t o b e r 3 1 - k i g b é v é t e t e t t k i í l ö m b -
f é l e é r t z e k t e s z n e k ö s z v e s e n 16,578« m á z s á t , 12* 
f o n t o t } m e l l y b ö l k i v é t e t e t t t i s z t a a r a n y 16 m á r k a , 
1 0 l a t , 2 g r á n , é s l | d e n . t i s z t a e z ü s t 2 7 5 7 m á r -
k a , 7 l a t , 3 g r á n , J d e n . K v á r t z r é z 2 4 m á z s á u l 
f o n t . P^ iskol tz 2 9 m á z s a , 6 5 f o n t . 
- ( .9* ) -
E b b ő l az o l v a s z t a t á s b e l i f o g y a t k o z á s r a p f* 
C . s z á m í t v á n , l e h ú z ó d i k , az e z ü s t b ő l 6 m a r k . g 
l a t , 2 g r * 2 £ d e n . az o l v a s z t á s b e l i k ö l t s é g n e k (j 
p . C . l e h ú z á s a 2 2 . m a r . 15 . l a t . 3. g r . 
S u m m á j a a ' l e h u z o t t a k n a k 2 9 m * 9 1 g r . 2-J d e n . > 
M a r a d t e h á t t i s z t a ezüs t 2 , 7 2 7 m . 14 1. 1 g r . I \ d . 
E z e n p r o d u c t u m o k n a k p é n z b e l i b e t s - á r a , 's 
j e l e s e n az a r a n y n a k 3948 f o r i n t r a 14 x r a a r a n y 
p é n z b e n , az e z ü s t n e k 5 6 8 0 5 f o r i n t r a 20 x r a e z ü s t 
p é n z b e n , a ' p i s k o l t z n a k p e d i g 7 5 8 f o r i n t r a 2 2 | -
x r a p a p i r o s p é n z b e n , ö s z v e s e n t e h á t 6 0 7 5 3 f o -
r i n t r a 16 x r a f e l m e g y en . 
H o z z á a d v á n m é g az 1815« esz t . O c t o b e r u -
t o l s ó n a p j á v a l h á t r a m a r a d o t t 9 m á r k a , 1 l a t , % 
g r . ö r l ö t t a r a n y a t , m e l l y t é s z e n i 9 9 f r t o t , 5 6 ]x x r . 
C o v . p é n z b e n 5 n e m k ü l ö m b e n 7 0 5 m á z s á b ó l és 8 0 
f o n t b ó l á l ló é r t z e t és é r c z i s z a p o t ((&cl)(icí)) m e l l y -
b e n 1 m a r . l\ 1. 7, g r . 2 ^ d e n . t i s z t a a r a n y , é s 155 
m a r . 9 1. 3 gr* 2 ^ d e n . t i s z t a e züs t t a l á l t a t o t t , ' s 
ö s z v e s e n 2Ö17 f o r i n t r a , 5 3 ^ x r a C o n v . p é n z b e n 
b e t s ü l t e t e t t , lesz az e g é s z j ö v e d e l e m n e k S u m m á j a 
6 3 , 5 7 1 f o r i n t 5 J x r . 
E z t a ' 345 f o r i n t o s C u r s u s h o z a l k a l m a z t a t -
v á n , t é szen 2 1 9 , 4 2 0 f o r i n t o k a t , 11 x r k a t p a p i r o s 
p é n z b e n ? m e l l y h e z t s a t o l v á n a ' m o s t e l k é s z í t e t t 
p i s k o l t z n a k 10Ö50 f o r i n t r a 4 0 x r a , a ' p i s k o l t z -
é r t z n e k 2 6 5 9 x r a , és az ú j o n n a n ö s z v e -
g y ü j t ö t t m a t e r i á l é k n a k 4 6 0 9 f r a f e l m e n ő á r á t ; 
n e m k ü l ö m b e n a ' G a s s á b a n m a r a d o t t 5 5 4 f r t o t , l\1 
x r t , és a ' k i n n l é v ő 's 9 7 9 f o r i n t o t , 4 9 x r t t é v ő 
a d ó s á g o t is (]ícttt>í©d)ull)) , ú g y lészen e g é s z S u m -
m á j a 2 3 8 , 8 7 9 f o r i n t 42- | x r . 
E b b ő l l e h ú z v á n a ' H u t á k r a 's e g y é b b á n y a 
s z ü k s é g e k r e f o r d í t a n d ó , 'á i Q 2 7 2 8 f o r i n t o k r a , 9 
x r a f e l m e n ő k ö l t s é g e k e t , é s a ' l e f i z e t n i v a l ó 'a 
1 5 7 1 1 f t o t . 13 x r t t é v ő a d ó s á g o k a t , ( d e h i t a p a s -
* 4 
- ( .9* ) -
«iva) v a g y i s ö s z v e s e n 2 0 8 4 3 9 f o r i n t o k a t , 22% 
x k a t ; m a r a d v a l ó s á g o s 's t i s z t a j ö v e d e l e m 3 0 4 4 0 
f o r . 3 0 ' | x r . 
A z i s z a p é r t z v i t e t i k f e l o l v a s z t á s v é g e t t S z o -
m o l n o k o n k e r e s z t ü l , a z A l t w a s s e r i H u t á b a . 
A ' b á n y a k u t a k n a k (©cfyacfyt) m i v e l t e t é s e i t t e n 
a ' s o k v í z k i ü t é s m i a t t n e m ü z e t e t h e t i k . 
A z é r t z z ú z ó és az i s z a p t ó l k i t i s z t í t ó m a l m o k 
*) (ípocíjrcu-É wnö <5cf)lamrccrÉ) á l l í t t a t t a k 1 8 1 5 . 
e s z t . J u l i u s i 2 - i k n a p j á n f e l ; (az é p i t é s k ö l t s é g e 
f e l m e n t 1 Ó 7 5 3 f o r i n t r a , 2 1 j x r a ) m e l l y i d ö t ö l ó l -
t a e g é s z l e n 1 8 1 5 e s z t . O e t o b e r u t o l s ó n a p j á i g 
ö s z v e t ö r e t t e t e l t 1 8 , 3 7 0 m á z s a é r t z , a z i s z a p t ó l 
p e d i g m e g t i s z t í t t a t o t t 's b é v é t e t e t t 1 5 5 3 m á z s a , 
5 0 f o n t , m e l l y h e z s z á m l á l v á n e g y s z e r ' s m i n d a z 
I 8 i 5 - i k m i l i t a r i s e s z t e n d ő n e k v é g e z e t é v e l h á t r a 
m a r a d o t t , 's 3 1 /4 m á z s á r a , 5 0 f o n t r a f e l m e n ő é r -
t z e t i s , f o g t e n n i ö s z v e s e n 18Ö8 m á z s á t é s 3 9 
f o n t o t . — I n n e n v é t e t e t t b é 7 m á r k a , i 0 l a t , 3 
g r . 3 | d e n . t i s z t a a r a n y , 4 4 6 m a r . 4 1» 2 g , r . 3 d . 
t i s z t a e z ü s t , — () l a t . 2 g r : 3 d e n . ö r l ö t t a r a n y , 
ö s z v e s e n 4 5 4 m á r k a , 9 l a t . 1 g r . d e n . — A r r a 
f o r d í t o t t k ö l t s é g t e s z e n GO96 f o r i n t o t , 6 x r t . 2 d* 
t e h á t e g y m á r k a a r a n y - e z ü s t k e r ü l 1 3 f o r i n t b a , 
2 4 f x b a W . W . 
A z 181.3« e s z t e n d e i J u l i u s 1 2 - i k n a p j á -
t ó l , 1815- e s z t . O e t o b e r 3 1 - k i g b e v é -
t e t e t t p r o d u e t u m o k n a k , é s a z é p í -
t é s r e , 's b á n y a m i v e l é s r e f o r d í t o t t 
k ö l t s é g e k n e k ö s z v e h a s o n l i t á s a * 
*) Ezen az iszaptól e lválasztó malom k ikü lömbözte t i magát 
k ivá l tképen az benne lévő bárom kementzeknek különös 
új épitésmódja által , inelly sokkal hasznosabb , mint az 
eddig esmeretes afféle malmoké. A' szi ikségas dolgozók-
nak tsekély s z á m a , te l lyes bátorság az i r á n t , hogy általa 
a' legkisebb értzszem s e m esik c l , a' dolgozásnak könnyű-
s é g e , és a' kementzenck az értzek minémüségéhez való al-
ka lmazta thatasa , ezen malomnak fö tu lajdonsáéi . 
- ( .9* ) -
A ' f e l o l v a s z t o t t l 5 5 3 m á z s a 8 9 f o n t i s z a p é r -
t z é r t ( m e l l y b e n 7 m a r k a , 1 l a t . 2 ^ d e n . t i s z t a a -
r a n y , — 3Ö8 m á r k a , 4 l a t . 2 g r . t i s z t a e z ü s t t a -
l á l t a t o t t ) b e j ö t t 7Ö71 f o r . 5 4 ^ x r . C o n v . p é n z b e n ; 
az 18 i 5 - i k e s z t e n d ő n e k v é g e z e t é v e l h á t r a m a r a d o t t 
3 1 4 m á z s a , 5O f o n t i s z a p é r t , m e l l y b e n v o l t t i s z t a 
a r a n y 9 1. 2 g r . 3 d e n . b é v é t e t e t t 1OO8 f o r . 
x r . C o n v . p é n z b e n , a ' m i p a p i r o s p é n z b e n a ' 3 4 5 i 
f o r i n t o s C u r s u s s z e r i n t 3 2 0 3 2 f o r i n t o t , 1 9 I x r t . 
t e s z e n . — L e h ú z v á n i n n e n az é r t z e k k i t i s z t í t á s á r a 
6 0 9 6 f o r i n t n y i , 6 | x r n y i , é s az é r t z z ú z ó m a l m o k - , 
n a k é p í t é s é r e t e t t 1Ö753 f n y i , 2 l x n y i k ö l t s é g e t , 
v a g y is ö s z v e s e n 2 2 8 4 9 f o r i n t o t , 28^; x r t , m a r a d 
a ' j ö v e d e l e m f e j é b e n 9 1 8 2 f o r . 51 x r . 
A' p i s k o 11 z m i v e 1 é s e. A' gyakran nagy 
bőséggel kiásatott piskoltzértzet haszontalanul el-
szórni nem akárván, a' piskoltz is kezdődött é-
getetni. Melly végre eleintén tsak a' közönsége-
sen szokásban lévő Antimonium-égetö Fazekok 
használtattak, míg Svaiezer Bánya Inspector Ur 
(mostanában Bétsben az Udvari Bánya Kamaránál 
lévő Coneipista, mind a' fát kémélni, mind egyéb 
alkalmatlanságokat is elhárítani akarván, arra a* 
szerentsés gondolatra jutott , hogy egy új 5. há-
rantékoson á l ló , vasból öntöt t , 8> lábnyi hosszú 
tsövekkel , mellyeknek áltatméröje 9. tzol t , vas-
tagsága ped ig tzo l t , tesz , felkészült Anti-
tiinoni um-égetö kementzét elkészítene, 's azt az 
értzek felolvasztatására alkalmaztatná. Több rend-
beli tapasztalgatások bébizonyitották annak tzél-
arányosságát és nagy nyereségét ; mert 1254« mázsa 
öszveszedett értz mel let , részszerint megbövitett 
termesztmény , részszerint pedig a' tzélba vett ké-
méilés által , 2635' forintok, 32 J xrok nyeret-
tettek. A' fazékakban ugyan azon értzmassából 
kiégetetett 183. mázsa, 62» ^ont antimonium cru-
- c 54 ) -
d u m , a ' k e m e n t z é b e p e d i g l e n 252* mázsa és 32 . 
f o n t . 
) 8 l 5 - d i k e s z t e n d ő b e n t e r m e s z t e t e t t e ' m ó d -
d a l 1180- mázsa p i s k o l t z é r t z b ö l , 3 4 0 . mázsa a n -
t i m o n i u m e r u d u m , ú g y b o g y m i n d e n m á z s a m e l -
l e t t 4 . f o r i n t , 4 0 - ^ x r . e l e s ik a* m u n k a á r á b ó l . 
E z e n K a m e r a l i s B á n y a H i v a t a l n á l * l é v ő S z e -
m é l y e k á l l a n a k e ' k ö v e t k e z e n d ö k b ö l : J. B á n y a -
I n s p e c t o r b ó l , I . D i u r n i s t á b ó l , 1. H u t á s b ó l , 1. 
K a p a t ö l t ö b ö l , 4« A t s b ó l , t ö b b K ö m i v e s e k b ö l , 7 6 . 
B á n y á s z o k b ó l , 1. F á k l y a h o r d o z ó b ó l , 1. F ő é r t z -
t i s z t i t ó b ó l , 1. A l é r t z t i s z t i t ó b ó l , 2- T ö r ö k b ő l , 1, 
P u t t ó n h o r d o z ó b ó l , 4* K e m e n t z e t i s z t i t ó b ó l , 1. 
K o v á t s b ó l , I . K o v á t s l e g é n y b ő l , 1 . K o v á t s i n a s -
b ó l , 1. S z e r z á m h o r d o z ó b ó l , ö s z v e s e n — 1OO* 
s z e m é l y b ő l — B é t s b e n 1818» e s z t . Á p r i l i s H ó n a p - / 
j á b a n , -— 
C s a p l o v i t s J á n o s , 
4 -
Külömbözö Vélekedés a 'Recensiókról. 
M i n t f e l e l e t a ' T u d . G y ű j t . 1818- e s z t . IV . és V I . 
K ö t e t e i r e . 
P e r q u o d q u i s p e c c a t , p e r i d e m 
p u n i t u r e t i d e m . F o g - e ezen M o t t o , m e l l y -
n e k A u c t o r á t t s ak u g y a n n e m c i t á l h a t o m , e ' k ö -
v e t k e z e n d ő k r e i l l e n i , v a g y s e m ; a z t az O l v a s ó k 
h a t á r o z h a t j á k - m e g : — én — r e m é n y l e m , h o g y 
h a nem j o b b a n , l e g a l á b b ú g y f o g i l l e n i , m i n t a ' 
C i t a t i ó k , és M o t t ó k k ö z ö n s é g e s e n ; — t u d n i i l l i k 
ú g y — , m i n t az ö k ö l a ' s z e m r e . 
Ö r ö k t a r t ó s á g r a m é l t ó T u d . G y ű j t e m é n y ü n k -
n e k e ' f o l y ó E s z t e n d e i f o l y a m a t j á b ó l , d e f ő k é p e n 
- ( 5 5 ) 
a* IV. Kötet" 9 6 — l l 5 - i k lapjáig, és a' Vl-dik Kö-
tet , 3 — 52-iL lapjáig foglalt Darabjaiból látom, 
hogy Literatúránk óriási lépésekkel siet nagyobb 
megnagyobb tokélletességére, 's hogy a' ki már 
most Hazánkban valamit írni akar, az rágja meg 
jól minden szavát} mert külömben a' legkisseb-
bet is kiszemelik belőle, és tulajdon fegyverét 
fordítják ellene, ha néha maga a' Szerző sem tar-
totta azt fegyvernek, 's esze-ágában sem vólt az-
zal valakin sebet e j ten i ,—Ez többnyire fájni szo-
kott a' megítéltetett félnek, főképen ha állításai 
felre magyaráztatnak, a' mi nem is tsuda; mert, 
legalább az első szempillantásban ritkán emelked-
hetik magántúl az ember, hogy azon esetben i s , 
ha a' ki tett hibák valóságosak, kedvetlen érzést 
ne gerjesszen benne, avagy tsak az i s , hogy hi-
bázott, mivel hibázni senki sem szeret, és az ér-
zékennyebb akkor is szégyenli hibáját , ha azt 
tsak maga tudja, annyival inkább, ha azt más fe-
dezi fe l , 's közönségesen adja tudtokra mások-
nak is: méltóbb kedvetlenségre indíthatja tehát 
a' Szerzőt az, ha az 0 szavai eltsavartatnak, vagy 
rosz értelemben vétetnek, 's ő e' szerint a' Világ 
elolt más színnel festetik le , mintsem a' millyen-
nel természetesen bír. — De némellyeknek e' rész-
ben való vissza éléseik nem lehetnek elegendő o-
kok arra, hogy a' Recensio megtilalmaztassék; 
inert ha a' Recensio igazságos, használ mind a* 
Szerzőnek mind az olvasó közönségnek, ha rosz , 
tzáfolja meg azt a' Szerző, vagy fogja pártját más 
ahoz jobban értő, 's az olvasó közönség, ha ezen 
egymással megütköző ítéleteknek i g a z s á g á r ó l meg 
akar győződni, olvassa a' Szerzőnek munkáját, 
's hozzon maga ítéletet felöle. 
Az embereknek eredeti hibájik közzül egyik 
íaz, h o g y t ö b b n y i r e m a g o k i s a z o n h i -
b á b ó l d o l g o z n a k , m e l l y e t m á s n a k s z e-
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iri é r e h á n y n a k } mert az a* kedves E n , a* 
melly velünk születik el nem hágy benpunket ko-
porsónkig, 's többnyire nem engedi , íiogy mi 
magunk subjectumok levén , egyszer'sinind magunk 
objectuniainak is nézzük magunkat, hanem még 
másoknak objectumai sem akarunk lenni, ellen-
ben minden másoktól megtagadjuk a' Subjectivi-
tást, és tsupán a' mi Subjeetivitásunktól függő 
Objeetumolinak tartjuk Őket. — A' romlott gyom-
rú einher szájának keserű ízét a? ételekben keresi, 
«« gyakran úgy tselekszünk, mint a' gyermek ,— 
midőn elesik , veri a' földet , hogy őtet megütött 
te; hollott o ütötte meg a' főidet , nem ez Őtet, 
's a' föld arról nem tehet, hogy neki kevesebbé 
fáj az ütés, mint a'gyermeknek. 
Ezen hibából ered, h o g y az e m b e r e k 
a n n y i r a s z e r e t n e k m á s n a k t a n á t s o t a d * 
n i , a' m e l l y e l . ö k m a g o k s o h a s e m é l -
n e k , h o g y a n n y i r a s z e r e t n e k m á s o k a t 
o k t a t n i , t a n u l n i p e d i g t e l l y e s e g g e l 
n e m a k a r n a k , h a n e m a' j ó t a n á t s o t 
s z é l n e k e r e s z t i k , az o k t a t á s é r t b o -
s z o n k o d n a k . — Ezen hibából ered, h o g y 
yn á s ó k n a k ; t ö r v é n y t s z a b n a k , a n n a k 
m e g t a r t á s á t s z o r o s a n m e g k í v á n j á k 
m á s o k t ó l , m a g o k p e d i g a z t m i n d e n 
s z e m p i l l a n t á s b a n á l t a l h á g j á k , s ő t a* 
m e l l y t ö r v é n y t e g y i k s z a v a k b a n m e g -
s z e n t e l t e k , az 9 11 e n m i n d j á r t a* k ö v e t -
k e z ő b e n v é t k e z n e k : — mert sokkal köny-
nyebb másoktól kívánni valamit, mint azt ma-
gunknak tellyesíteni, — sokkal könnyebb az író 
asztalnál, midőn senki sem ellenkezik velünk, tsen-
des elmével törvényt felállítani, mint annak tely-
lyesítésére erőt fordítani, 's megtartani azt ak-
kor is, midőn felgerjedt indúlatink hatalmasan el-
Jene szegezik magokat. — IJlyen esetekben gyafc-» 
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Tan nevetem jó szível az embereket, de magam 
magamat is , melly kíilömb külöm'bféle ragyogó 
öltözetekbe tud a' mi kedves É n ü n k rejtezni ; — 
»evetem azt, a' ki tellyes elhitséggel azt mondja 
«nagáról , bogy ő jó , nagyon jó , ba tsak nem bán-
iatik : •— hiszen minden ember, ha tsak nem ve-
szett, jó addig, mig indulatai nyugszanak; de 
akkor légy jó , ha vitéznek tartod magadat, mi-
dőn mindenünnen ostromoltatok A' ki az embere-
ket nyugodt voltokban beszélni hallja , tsendes 
elmével irt munkáikat olvasa; angyaloknak kény-
telen okét tartani:—azért mondom, hogy az em-
berek tulajdonsága: „ f e l s é g e s e n b e s z é l n i , 
f e l s é g e s e b b e n í r n i " ; — de tselekedni. — 
Minden esetre tehát nem rósz , ha az írók 
által felállított igazságok, vagy nem igazságok 
ugyan azon szövétnekkel világítatnak meg , a* 
mellyet ők magok gyújtottak , ha visgállás alá 
vétetik az, valljon megfeleltek-e annak, a' mit 
ők másoktól kívánnak , és a' mit az olvasó közön-
ség viszszont méltán kívánhat tőlök; mert ellen-
kező esetben az írók vélekedéseikkel tyrannizál-
nák az olvasó közönséget , — kénytelen lévén az? 
olvasó közönség az írónak ítéletét el fogadni , 
más az ellen nem írhatván: a'Tudományok szabat! 
Respublicájában pedig tyrannismus nem lehet , 
hanem kinek kinek szabad vélekedését elő adni , 
ha az írónak vélekedésével ellenkezik i s ; mert 
tsak úgy sülhet ki vóltaképen sez Igazság. — Mi-
helyest valaki vélekedését akár szóval , akár írás~ 
ban közli másokkal , azonnal kénytelen azt oko-» 
san előre feltenni, hogy azok, a' kikkel közlötte 
véleményét megfogják Ítélni , *s ha kedvek tartja 
másokkal is közleni; — ha tehát valaki munkáját 
az olvasó közönség eleibe botsátja, előre is ké-
szen tartsa magát arra, hogy recenseáltatni f o g , 
»' Recensio nem lévén egyéb valamelly munkáról 
- ( .9* ) -
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h o z o t t í t é l e t n é l - E z e n ped i ' g az í r ó t e l l y e s e g g e í 
n e m a k a d h a t f e l , m e r t n a g y o b b s z a b a d s á g a nem 
l e h e t , a* t ö b b i n é l ? h a ö n é k i v o l t s z a b a d í t é l n i , 
í t é l e t é t k i a d n i , m á s o k n a k i s s z a b a d v i s s z o n t az 
o í t é l e t é r ő l í t é l n i , 's í t é l e t e i k e t k i a d n i . 
E z e n v e l e m , m i n t é m b e r r e l s z ü l e t e t t , *s e l -
i d e g e n í t h e t e t l e n s z a b a d s á g g a l én is é ln i a k a r v á n , 
m i v e l a ' R e c e n s i ó k r ó l e ' T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y V l - i k K ö t e t é n e k í - s ö l a p j á t ó l 3 2 - k i g k i -
n y o m t a t o t t E r t e k e z é s n e k S z e r z ő j é v e l n é m e l y -
l y e k b e n í t é l e t e m b e n m e g e g y e z e k , n é m e l l y e k b e n 
p e d i g t ö l e k ü l ö m b ö z ö k ? V é l e k e d é s e m e t azon n y í l t 
a z í v ű s é g g e l a d o m e l o , m e l l y e l m á s o k is é l h e t n e k 
v é l e k e d é s e m e r á n t . 
A ' f e l l y e b b e m l í t e t t É r t e k e z é s n é m e l l y e k n e k 
t e t s z i k , m á s o k n a k n e m , a* m i n t , ( h o g y én is , á m -
b á r e r r e t e l l y e s é g g e l n e m l e t t v o l n a s z ü k s é g C i -
t a t i ó k k a l é l j ek ) H o r a t i u s m o n d j a : 
„ L a u d a t u r a b b i s , c u l p a t u r a b i l l i s " . 
E z e n C i t a t i ó b ó l v i l á g o s a n az t e t s z i k k i , h o g y — 
az e g é s z e n h a s z o n t a l a n v ó l t ? m e r t , — m e g i n t e g y 
C i t a t i o ; 
, , E x e m p I a i l l u s t r a n t s o l u m m o d o , non p r o -
f á n t " , á m b á r az t s e m t u d o m h o l o l v a s t a m , — e l é g 
az a z o n h o g y D e á k n y e l v e n v a g y o n , 's a z é r t e l a s -
s i c u m . —* D e i t t e n e g y h i b á t e j t e t t e m , m e r t ez 
n e m E x e m p l u m , h a n e m i n k á b b T e s t i m o n i u m : — 
ez n e k e m m i n d a z o n á l t a l m i n d e g y ? m e r t én t s ak a* 
T e t t n e k ü g y é b e n ( in r e f ac t i ) a d o k v a l a m i t a ' T e s -
t i m o n i u m s , és o t t i s t s a k a z é r t , m i v e l k é n y t e l e n 
v a g y o k , p o l j t i e e és p h y s i c e a z é r t , h o g y m a g a m 
m i n d e n t n e m t a p a s z t a l h a t o k ? — m i n d e n más d o -
l o g b a n t u d n i a k a r o k , é s a z o n k i v ű l h i t e l t n e m a -
d o k s e m m i n e k , — 
D e m e s z s z e t á v o z t a m el t á r g y a m t ó l ? — azt 
m o n d á m , h o g y az e m l í t e t t É r t e k e z é s n é m e l l y e k -
n e k t e t s z i k , m á s o k n a k n e m . T e t s z i k , é s n e k e m is 
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tetszik, mert igen sok szép, és originális (a' Ne* 
oíogus azt mondaná „eredeti") gondolatjai és 
észrevételei vágynák: — nem tetszik}— mert.— 
D e mind a' kettőről, mivel az Értekező maga is 
igen érzékeny fontolóra veszi másoknak szavait, 
jól megfontolva, (a' mennyire tudniillik tőlünk ki 
telik) adjuk elő Vélekedésünket. Ezen szabadsá-
got 5 — reményijük, — mind az Értekező, mind 
az Olvasó közönség meg nem fogja tagadni to-
lunk: ha megtagadja , — magunk vészük $ -— mert 
úgy történik mindég ,—ez a' Természetnek örök-
ké való Törvénye, •— h o g y ha v a l a m e l l y 
i'g a z s á g o s s z a b a d s á g o t m e g t a g a d u n k 
v a l a k i t ő l , — a n n á l n a g y o b b a t v e s z e n 
m a g a m a g á n a k . — í g y munkálódik a' Termé-
szet maga i s : — a' levegőnek, víznek, tíiznek 
megakadályoztatása , Orkánokat , Özönvizeket , 
Tuzokádásokat, Föld - indulásokat , az emberben 
pedig kólikákat, 's más illyenfélét szül. Esmérni 
a' Természetet, és azt nem erőltetni 5 hanem in-
kább okosan elősegíteni, vezérelni tzélunkra, — 
ez a' mesterség, a' mellyet mi mindnyájan ——• 
nem tudunk! — Reményiem tehát, hogy ezen hat-
hatós A r g u m e n t o m o k k a l , (a' Neologus azt 
mondaná: i n d í t ó o k o k k a l ) arra bírtam mind 
a' sokszor dítsért Szerzőt mind az Olvasó közön-
séget , hogy nekem e' következendőkre szabadsá-
got fog adni , a' mellyeket ollyan öszve vissza 
való renddel, a' mint közönségesen irni soktak , 
bizonyosan elő fogok adni. 
Az Ertekezőt először is , (hogy a' végén 
kezdjem a* dolgot) az teszi gyanúsá , hogy a' ma-
ga tulajdon neve alatt a1 világ eleibe kilépni nem 
mert, — hanem költött nevet vett fe l , — ámbár 
én magam is szentül tartok e' Tudományos Gyűj-
temény IV-ik darabjának (JŐ-ik- lapján okoskodó 
Becensensnek azon szavaival: „ki legyek? a' do-
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„foghoz nem tartozik 5 — hanem az igen is , ha 
,,jó-é ? igaz-é ? a' mit mondok. — Kár hogy ná-
diunk is lábra kap azon féketlenség, hogy a' ve-
t é lkedők a' kérdésben forgó tudományos tárgy-
inak értelmes, velős fejtegetése helyett, a' sze-
„mélyt nézik, történeteit mesélik, erköltsét tá-
„madják meg, 's az ellen eregetik fúllánkjaikat", 
(ezen Citatióból legalább az tetszik ki , hogy én 
is járatom, és némelly eszes- és geniális darabjai-
ért , a' mellyféléket többeket várok még jövendő-
re örömmel is olvasom a' Tudományos Gyűjte-
ményt); mindazonáltal még is jobbnak tartom, ha 
szemtűi szembe tanulnánk a' régiek példájára , a' 
kiket az Értekező annyiszor emleget , 's a' kiket 
ínagam is tisztelek, egy másnak az igazat meg-
mondani, 's Ínég kevésbe tarthatom jónak a5 köl-
tött név alatt való megjelenést: — azért megér-
demli az Értekező a' kőltsönnek vissza adását. 
É n , (hogy magamról is szólljak, mert az 
írónak okvetetlen magáról is kell szóllni) még 
senkit sem recenseáltam, azért, mind azt, a' mit 
az Értekező írt egyetlen egy részében sem vehe-
tem magamra; — mellyért is meglehet győződve, 
hogy engemet e' jelenvalónak írására semmiféle 
mellesleg való ok nem indított , hanem az, hogy 
mivel az Értekező az Ő általa felállított Törvé-
nyeknek ellenére némelly íróinkat érzékenyen tá-
madja meg, szükségesnek tartottam ötet a' maga 
tulajdon mértékével mérni. Ezen írásnak tzélja 
tehát, (a' mint azt a' Szerző nem tudom igazsá-
gosan-e? magáról mondja) a' legtisztább haza-
fiúi, és literátor! szándék, ámbár mind az , a' ki 
egy két Értekezést ír , még azért nem Literátor, 
's én se tarthatom magamat annak , — noha sok-
szor egy két velős sor többet ér e^y vastag bo?-
jú bprbe kötetett Foliantnál. 
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Az É r t e k e z ő a ' R e c e n s i ó k r ó l , vag*y i n k á b b a J 
B e c e n s i c / k e l l e n í r ; d e a l k a l m a s i n t i g e n s i e t e t t 
a z z a l , s n e m o l v a s t a e l , a ' m i t í r t , m e r t k ü J o m -
b e n l e h e t e t l e n l e t t v o l n a é s z r e n e m v e n n i e , h o g y 
ö m a g a i s B e v e n s e n s , — m é g p e d i g o l l y a n R e -
e e n s e n s , a ' m i l l y e n t ö m a g a t ö b b h e l y e k e n l e* 
» 
í r . — 
H o g y a z É r t e k e z ő R e c e n s e n s , e z e n á l l í t á s -
n a k b e b i z o n y í t á s á r a , az É r t e k e z ő n e k ö n n ö n s z a -
v a i t h o z o m f e l . 
R e c e n s e á l j a K a z i n t z y t , r e c e n s e á l j a P . Sz . A -
n a k a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y I I I - i k k ö t e t é * 
n e k l a p j á n l é v ő É r t e k e z é s é t a ' 2 4 - í k é s 2 5 -
i k l a p o n ; r e c e n s e á l t ö b b m á s o k a t i s . 
H o g y a z É r t e k e z ő o l l y a n R e c e n s e n s , a' m i -
l y e n t m a g a l e í r t , n e v e z e t e s e n , „ h o g y m e g m a r -
t z o n g j a a ' F á r a d ó t n e m a ' R e c e n s i ó n a k i g a z f e g y -
v e r é v e l , h a n e m a ' — t a t á r o s t o r r a l " — i n n e n t e t -
s z i k - k i , h o g y a ' R e c e n s i o b i z o n y o s P r i n c í p i u m o -
k o n é p í i l , é s a z o k h o z a l k a l m a z t a t j a a ' m a g a í t é l e t -
t é t e l é t ; a ' P a s q i l l u s p e d i g ( n e m m i n t az É r t e -
k e z ő i r j a „ P a s q u i l u s " ) n é v t e l e n v a g y k ö l t ö t t n e -
v ű í r ó t ó l s z á r m a z i k , és t s a k á l t a l j á b a n v a l ó g ú -
n y o l ó d á s o k a t f o g l a l m a g á b a n . A z É r t e k e z ő 
k ö l t ö t t n e v ü ; — g ú n y o l j a K a z i n t z y t , a ' t ö b b e k 
k ö z ö t t m i d ő n az t m o n d j a , h o g y T ö v i s e i , és V i -
r á g a i k ö z t i g e n s o k t s a l á n y v a g y o n — g ú n y o l -
j a S z t . a ' 2 5 - i k l a p o n „ — H a v a l a m e l l y n y o m o s 
„ í r ó á l l í t a n a i s f e l v a l a m i t , m i n e k l ' u n d á m e n t o m a 
„ t s u p á n az ő m a g a A u c t o r i t á s a v ó l n a , n e m s o k a t 
„ h a j t o k r á ; m á s t ó l p e d i g é p e n e l n e m f o g a d o m , 
„ h o g y a ' l e , m e , h i , i , l e b , ( 's t a l á m az x . is) 
„ s z ó g y ö k e r e k l e g y e n e k " . — H i s z e n az É r t e k e z ő 
„ a ' 6 - í k l a p o n m a g a i s a z t m o n d j a : " „ M e n n y i v e l 
„ j o b b v ó l n a a ' g y e n g é k e t e r ő s í t e n i , a ' k e z d ő k e t 
, , b á t o r í t a n i , az ö s v é n y r ő l ki t é r o k e t b é v e z e t n i , 
„ s z ó v a l h ' d i t s é r e t e s p á l l y á n f u t ó k h o z , m i n t a n -
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5 , n y i a t y a f i a k h o z s z e r e t e t t e l v i s e l t e t n i , ú g y m í f í t 
„ o l y a n o k h o z k i k m i n d a z o n d i t s o t z é l r a t ö r e k e d -
ő n e k " ! — M i é r t n e m k ö v e t t e m a g a is ezen s z é p 
j a v a s l á s t P — m i n e k a k a r j a j ó r e m é n y s é g é í r ó n k -
b a n Sz . A b a n a ' m a g a s ü l e t l e n S a r c a s i n u s á v a l a z 
i g y e k e z e t e t el n y o m n i . S ü l e t l e n n e k m o n d o m ; — 
m e r t a ' S z e r z ő azza l (,, 's t a l á m az x i s ) " va lami e l -
m é s t a k a r t m o n d a n i , m e l l y e n k a t z a g n i f o g n á n a k 
az O l v a s ó k : — a z o n b a n e b b e n e g y m á k s z e m n y i 
e l m é s s é g n i n t s e n , 's n e m h i s z e m h o g y e g y i s t a -
l á l k o z n é k , a ' k i a z t v i s s z a t e t s z é s né lkü l nem o l -
v a s t a v ó l n a ; — m e r t Sz . s y l l a b á k a t h o z o t t e l ö 
s z ó g y ö k e r e k n e k , a ' S z e r z ő p e d i g e g y h a n g o t , e g y 
p u s z t a b e t ű t , a ' m e l l y a ' m a g y a r b e t ű k k ö z t n e m 
i s t a l á l t a t i k , h o z f e l . — N e m a k a r t - e t e h á t o H y a n 
p u s z t í t á s t t e n n i a* L i t e r a t u r á n a k m e z e j é b e n , m i n t 
S á m s o n r ó k á i a ' F i l i s z t e u s o k g a b o n á i k b a n ? —— 
E b b ő l v i l á g o s , b o g y az É r t e k e z ő s e m m i P r i n c í -
p i u m o t n e m á l l í t o t t fe l 5 h a n e m t s a k m i n t e g y f u -
t ó l a g m e g m o n d t a , h o g y ez a' m u n k a jó v a g y 
r ó s z , s em e g y i k n e k , s e m m á s i k n a k o k á t nem a d -
ván , és f é l R e c e n s e n s n e k m ó d j á r a , m i n t h a m á s t 
v a l a m i t v e n n e t á r g y ú l , k i k i e r e s z k e d e t t a ' m a g á -
v a l n e m e g y e z ő í r ó k n a k é l e s v a g d a l á s o k r a , s em-
m i t e g y e b e t n e m e r á n y o z v á n , v a g y t é v é n : er~ 
g o . — -
H o g y t ö b b m á s o k a t is s z ú r t , n e v e z e t e s e n p e -
d i g M á r t o n I s t v á n t , m i d ő n M o r á l i s K a t e k i s m u -
s á n a k R e c e n s i ó j á r a a d o t t f e l d e t é t i m m o r á l i s n a k 
m o n d j a , az t e l h a l g a t o m ; — e z e k b ő l i s r e á l e h e t 
e s m é r n i : —- m o n d h a t t a t e h á t a ' 2 3 - i k l a p o n : 
„ d e e z e n í r á s n a k t z é l j a , a ' l e g t i s z t á b b h a z a f i ú i 
„ é s l i t e r a t o r i s z á n d é k l é v é n , t á v ú i l é g y e n , h o g y 
„ r e á a ' s z e m é l y e s é r i n t é s v a l a m e l l y h o m á l y t ve s -
„ s e n ? — ? 
E l h i s z e m , h o g y n e m i g e n t e t s z é n e k az E r -
t e k e z ő n e k , h a m i n d e z e k n é l f o g v a , a z o k a t , a ' m e l -
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lyeket o szerte, jelesen pedig- az S-ik laponí „E-
zeket az avatlan Bírókat" 's a' t. a'(j~ik lapon : „Mi 
könnyebb mint motskolódni" 's a' t. a' 11-ik lapon; 
„Midőn az iszapból 's a' t. egész a' I2-ik lapon J 
„ki fosztja a' jámbor utazót." a' 13-Ík lapon :'„De 
ba tekintjük" 's a' t. 's ugyan ott : „De egy Fre-
ronnak s a' t. a' lfj-ik lapon : „Némellyek min-
tegy futólag 's a' t.. és a' 24-ik lapon : „Fél Re-
eensensnek mondom" 's a' t. mond, ő reá alkal-
maztatnának ; — bogy kívánhatja tehát , hogy a-
zok, a' kiket ő ollyan érzékenyen meg támadott , 
azt szívesen el szenvedjék ? — holott az Érteke-
ző nem tsak egyes íróinkat, hanem a' Recensen-
seket, az Olvasó közönséget; sőt az egész Ma-
gyar Literaturát egy általjában, és önkénye sze-
rint reeenseálta. — Reeensens lévén tehát az Ér-
tekező, — mellyik rendibe tartozik a' 24-ik la-
pon le írt Recensenseknek ? a' Választás ő reá bi~ 
zatatik. — 
De lássuk már most mennyire egyezünk meg 
az ítéletekben az Ertekezővel, mennyire hűlöm-
bözünk tőle; — a' dolgot azon sorban vészük, a* 
mellyel ő élt. 
Azt mondja az Értekező (3-ik lapon) hogy a'* 
Recensio tágas értelemben régi portéka, a'men-
nyiben t. i. a' faggatásokat tsipkedéseket s a' t. 
is a' Recensióhoz , számláljuk , 's hogy így már 
Homerusnak voltak Recensensei« Ez igaz; de nem 
látom által hogy következtethette ebből azt a' kü-
lömbséget, a' régi és újjabb Reeensiók között, 
hogy ti. amazoknál a' jóféle írók a' gyengébbe-
ket
 ) kik már magok szerént is enyészok vólta-
nak kevés gúnyoló tsípéssel ereszték által a' ros-
tán ? — Mert ha a' Recensio tágas értelemben 
tsipkedés, és faggatás; a' Régieknek ő általa is 
fel hozott tsipkedései a' tágas értelemben vett Re-
censiókhoz tartoznak: nem igaz tehát az egy ál-
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f a i j á b a n , (az É r t e k e z ő n e k t u l a j d o n á l l í t á s a i b ó l k ö -
v e t k e z t e t v e ) , h o g y a ' r é g i e k n é l a ' j ó f é l e í r ó k a* 
g y e n g é b b e k e t e r e s z t é k á l t a l a ' r o s t á r i 5 — m e r t 
H o m e r u s t h o z v á n f e l , a n n a k t s i p k e d ő j e Z o i l u s b i -
z o n y o s a n nem v ó l t j ó f e l e í r ó , v a l i m i n t H o m e r u d 
h e m v ó l t m á r m a g a s z e r i n t i s e n y é s z ő . — D e i t -
t e n k ü l ö m b e n is h i b á z o t t az E r t e k ezo a ' L o f f i c a 
o 
e l l en 5 m e r t m e g m o n d v á n a z t , m i a ' t á g a s érte-» 
l e m b e n v a l ó R e c e n s i o , s e h o l sem a d t a e lő a n n a k 
e o n t r a d i e t o r i e o p p o s i t u m á t , a ' n e m t a g a s érte-* 
l e m b e n v a l ó t , a v a g y t s a k c o n t r á r i u m á t i s , a ' s z o -
r o s é r t e l e m b e n v a l ó t . —* 
T o v á b b á (4- ik l ap ) az t m o n d j a , h o g y m o s t a ' 
d o l o g más k ü l ö m b e n v a g y o n . E z n e m i g a z } m e r t 
h a ez t a ' t á g a s é r t e l e m b e n v a l ó R e c e n s i ó k r a é r t i , 
a1 m i n t é r t e n i is k e l l , m i v e l m é g e k k o r á i g a ' s z o -
r o s t n e m i s e m l í t i : a k k o r a ' d o l o g m o s t i s é p e n 
ú g y v a g y o n , m i n t r é g e n t e n V ó l t ; m o s t is v á g y -
nák i r i g y r á g a l m a z ó k , m i n t r é g e n t e n Z o i l u s
 i  
M a e v i u s , 's m á s o k , és j ó f e l e t s i p k e d ö í r ó k i s , 
m i n t a k k o r M a r t i á l i s , 's m á s C l a s s i c u s o k . D e i t t 
i s m i n d j á r t a ' k ö v e t k e z ő s o r o k b a n m a g a t z á f o l j a 
m e g m a g á t az É r t e k e z ő , m i d ő n az t m o n d j a : „ T i s z -
t e s s é g a z o k n a k " 's a ' 15 m e g v a l l j a t e h á t az É r -
t e k e z ő , h o g y m o s t i s v á g y n á k o l l y a n jó R e c e n -
z e n s e k , m i n t — M a r t i á l i s s a ' t . — d e en az É r -
t e k e z ő á l l í t á s a i b ó l m é g azt is h ú z o m k i , h o g y 
m é g j o b b a k } m e r t a z o k , a ' m i n t m o n d j a k í m é l v e , 
és o k o k k a l h a r t z ö l n a k az i g a z s á g V i a d a l j á b a n , a ' 
m i t a ' s o k s z o r d í t s é r t M a r t i á l i s s o h a sem t s e l e -
k e d e t t , m é g az É r t e k e z ő n e k f e l h o z á s a i b a n s e m . 
— H o g y (5- ik l ap ) ez a ' m a g t . i . o k o k k a l v a l ó 
h a r t z o l á s , — r i t k á n v a g y o n v e t v e , — (de nerri 
t s a k a ' R e c e n s i ó k b a n , h a n e m más C o n t r o v ' e r s i á k -
b a n ís) — az t a l á n i g a z l e h e t n e , 's e b b ő l az kü-< 
v e t k e z n e , h o g y — k e v é s e m b e r él o k k a l , 
Ennyi 
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Ennyi az Exordiumra, (a Neologusok Be-
vezetésnek, Előszónak, vagy minek nevezik) hoz-
jeá adván még- azt is , hogy ebben az Ér tekező a* 
Per t rac ta t ionak is némelly részét anticipálta , a* 
honnan származhatott, hogy a' Pertractáliónak né-
melly Czikkelyeiben ollyan keveset mondott. — 
Mivel tehát az Értekező Exordiumában nem tilt-
ja m e g , a' munkák megítélését , tsak azt v i t a t j a , 
„hogy a' foglalatosság közzul távol légyen az í-
r így bánat" 's a* t. tovább megyek vélekedésem, 
előadásában; mert engemet mindazoknak, a' mely-
lyeket ő említ , egyikesem os toroz. Lakóhelyem, 
ruhám, kenyerem, v izem, betsületem vagyon , 
ámbár az utolsó igen relativum quid, —r több 
tekintetekre nézve, de főképen, hogy attól fiigf 
igaz betse , a' ki adja 5 úgy hogy a' betsület sok-
szor gyalázat, a' gyalázat ellenben sokszor be-
ts i í le t , — de még i s , ez is vagyon , —— magam-
mal és a' jókkal békeségben é lek, — a' roszakat 
megvetem 's kerülöm: — mit kívánjak tehát t öb -
be t ? — sem meghittség, sem dictátori kevélység 
nintsen bennem; mert a' mint már mondám, —• 
Literatornak nem tartom magamat : — nem aka-
rok tehát másnak sírhalmán koszorú v i rágoka t 
szedni, — söt inkább örvendek más betsületé-
nek öregbúlésén , de ellenben nem szenvedhetem, 
ha valaki másnak betsületén tsorbát akar e j teni , 
's hogy személyes vagdalásokkal nem élek, az e -
zen tsekély Írásomból is ki tetszik. — A'sokszor 
említett É r t ekezés , a' mint már említém nekem 
t e t s ze t t , igen sok je les , és szép gondolatokat ta-
láltam benne 5 — de némellyekben nem hagyhat-
tam helyben : — azért indúltam az Ertekezőnek 
példája szerint , e' jelenvaló vélekedésemnek elő 
adására; — mert ámbár a' Literaturának mezeje 
előttem még igen esmeretlen? szégyennek tarta-
nám még is valamelly alávaló munkának megítélé.-
T u d . G y . V . K , i 8 l g . £ 
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s é v e l m a g a m a t b e p i s z k o l n i * A z é r t r e m é n y i e m , h o g y 
á m b á r n é m e l l y e k b e n m e g n e m e g y e z ü n k , az É r -
t e k e z ő e n g e m e t i s a ' t i s t e s s é g e s e b b í r ó k közé f o g 
s z á m l á l n i ? a n n y i v a l i s i n k á b b , h o g y m i n d a z t , 
a ' m i t e l o a d o k o k o k k a l t á m o g a t o m . 
E z e k u t á n á l t a l m e g y e k az e m l í t e t t É r t e k e -
z é s n e k P e r t r a c t a t i ó j á r a . — U g y t e t s z i k h o g y a z 
l - ő § - b a n (7- ik l ap ) l é v ő D e f i n i t i ó b a n a ' R e e e n s i o 
s z o r o s é r t e l m é b e n v é t e t e t t , 's á m b á r m i n d a ' f e l -
o s z t á s , m i n d a ' D e f i n i t i o e l l en l e n n é n e k n é m e l l y 
l o g i k a i k i f o g á s a i m , a z o k a t e l m e l l ő z ö m , t s ak az t 
k é r d e z e m : — h o g y ü l i k M a r t i á l i s n a k m i n d j á r t 
n y o m b a n e l ő h o z o t t v e r s e az e m i i t e t t D e f i n i t i ó r a 
«— H i s z e n a b b a n n e m a d a t i k e l ő : „ m i j ó , mi n e m 
„ j ó , m i k ö z é p s z e r ű " — az ő e l m e s z ü l e m é n y é b e n 
m i n d e n t e k i n t e t r e , ú g y m i n t , , a ' M u n k á n a k f o -
g a n t a t á s á r a , el r e n d e l é s é r e , k i d o l g o z á s á r a , n y e l -
v é r e n é z v e 's a ' t . r é g i és ú j a b b r e m e k m í v e k n e k 
p é l d á j a u t á n b é v e t t 's m e g á l l a p í t o t t a e s t e t i k a i , 
( t a l án a e s t h e t i k a i ) s z a b á s o k s z e r i n t " — ezen a p p l i -
c á t i o s z e r i n t t e h á t m i n d e n , a ' k i v a l a m e l l y k ö n y v -
r ő l t s a k az t í r j a i s , h o g y a ' k ö n y v j ó , v a g y r ó s z , 
v a g y k ö z é p s z e r ű , R e c e n s e n s v ó l n a s z o r o s é r t e l e m -
b e n i s ? á m b á r ezt az É r t e k e z ő t ö b b h e l y e k e n t a -
g a d j a ^ 
A ' t s u p a f e l h o z á s r ó l ' s a ' t . h a t s a k a ' f e l h o z ó 
a ' f e l k o z o t t a k r ó l í t é l e t é t m e g n e m m o n d j a , én i s 
e g y e t é r t e k az É r t e k e z o v e l , — 's e z z e l v é g e v a -
g y o n az e l s ő k é r d é s „ M i a z e l m e m i v e k n e k 
R e e e n s i ó j a ? " f e j t e g e t é s é n e k ? m e r t a ' m i t e -
zen § -ban t o v á b b á m o n d az É r t e k e z ő , az t s ak d i -
g r e s s i o , a J m e l l y v a g y el m a r a d h a t o t t v ó l n a m i n d e n 
k á r n é l k ü l , v a g y n é m e l l y r é s z é t a ' 3 - i k n é m e l l y e t 
a ' 4 - i k n é m e l l y e t a ' 6 - i k és n é m e l l y e t a ' T - i k § - s o k -
b a k e l l e t t v ó l n a i k t a t n i . 
É n a ' d i g r e s s i ó k n a k n e m v a g y o k e l l e n s é g e , 
t s a k a ' t z é l r a s z o l g á l j a n a k , és ne l e g y e n e k h o s z -
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s z a b b a k , m i n t a ' f ö d o l o g , m e r t k í i l ö m b e n k ö n -
n y e n m a g u n k r a v e h e t n ö k R a b n e r n e k azon S a t y r á -
ját" Sftoten o&ne Sert." 
A ' m á s o d i k k é r d é s r e a ' 2 - i k § -ban (Q-ik l a p ) 
K i n e k v a g y o n J u s s a a z e l m e m í v e k e t 
r e c e n s e á l n i ? e l ő a d o t t a k n e m e r r e a ' k é r d é s -
r e v a l ó k ; m e r t í t é l e t e m s z e r i n t m i n d e n e m b e r n e k 
v a g y o n J u s a r e c ' e n s e á l n i , — m i v e l sem a ' M a r t i -
n i P o s i t i o n e s J u r i s n a t u r a l i s b a n , sem az ó , s e m 
az ú j T e s t a m e n t o r r i b a n , s em az A n n y a s z e n t e g y -
b á z T ö r v é n y e i b e n , s e m a ' C o r p u s J u r i s b a n , s e m 
az I n t i m a t u m o k b a n , sem a ' R e s o l u t i ó k b a n , s e m 
a ' D e e r e t u m o k b a n , s e m a ' P r i v i l é g i u m o k b a n ' s a ' t . r 
n e m t a l á l t a m m é g o l l y a n t ö r v é n y t , v a g y r e n d e -
l é s t , m e l l y á l t a l v a l a k i , a ' R e c e n s i o J u s á b ó l k i 
z á r a t a t n é k ; a ' h o l p e d i g a ' J u s n a k r e s t r i c t i ó j á r ó l 
v a g y o n s z ó , o t t v i l á g o s t ö r v é n y n e k kel l l e n n i ; 
m e r t m i n d a z , a ' m i v a l a m e l l y t ö r v é n y á l t a l m e g 
n e m t i l t a l i k , v a g y m e g n e m s z o r í t a t i k , m i n d e n 
e m b e r n e k s z a b a d . — D e s z ó l l j u n k e g y e n e s e b b e n 
a ' d o l o g h o z . — A ' t a p a s z t a l á s m u t a t j a , 's p é l d á -
k a t i s l e h e t n e e lo a d n i , hogy r sok T u d ó s v ó l t , v a -
g y o n i s , a ' ki s o h a n e m í r t ; —— so t azok n é h a t u -
d ó s a b b a k is az í r ó k n á l , 's é p e n a z é r t n e m e g y 
k ö n n y e n í r n a k : — e ' s z e r i n t t e h á t azok m i n d n y á -
jan n e m r e c e n s e á l h a t n á n a k ? — A z o m b a n m a g a 
m a g á v a l is e l l e n k e z n i l á t a t i k az É r t e k e z ő , m e r t 
a ' lQ- ik l a p o n az t m o n d j a , h o g y m i n d e n O l v a s ó -
n a k v a l a m e l l y k ö n y v n e k el o l v a s á s a u t án v a g y o n 
J u s a m o n d a n i : ez j ó , ez r o s z , ez m e g l e h e t ő s , ez 
p e d i g a ' R e c e n s i ó t ó l t s a k a n n y i b a n k i i l ö m b ö z i k , 
a ' m e n n y i b e a ' R e c e n s i o í r á s b a f o g l a l t a t i k . 
D e v a g y o n i g a z s á g a az E r t e k e z ő n e k , és p e -
d i g t ö k é l l e t e s i g a z s á g a , ú g y h o g y ezen e g é s z §« 
i g e n s z é p és h e l y e s g o n d o l a t o k k a l v a g y o n t e l e 
( n é m e l l y e k e t k i v é v é n , a ' m e l l y e k e t m e g f o g o k 
j e g y z e n i ) t s a k n e m e z e n k é r d é s r e ; m e r t a ' J u s 
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tsiklandós portéka, mellyet nem egy könnyen en-
ged magának az ember el disputálni. Azért mind 
az, a' mit az Értekező ezen kérdésre mondott, in-
kább azon kérdésre : k i k é s z í t h e t j ó R e c e n -
z i ó t ? vagy erre: k i R e c e n s i ó j á n a k ad-
h a t az O l v a s ó h i t e l t ? való , — 's akkor 
helyes; de ezt lehetne mindennému írásra nézve 
is kívánni, hogy ahoz értő ember irja. — Ugy 
látszik mintha az Értekező e' részben egy érte-
lemben vólna T. Ercsey Professorrai (Tud(. Gyűjt. 
IV-dik Kötet 129-ik lap) tsak hogy a' T.Ur rövi-
debben , és világosabban magyarázta ki magát; 
mert a' Just senkitől se tagadja meg hanem tsak 
azt mondja; ,,liogy Recensens t. i. jó (mert rósz 
akar ki is lehet) „tsak a' lehet, a 'k i vagy már 
„Auctor valamelly Tudományban , vagy leg alább 
„az lehetne. Mert nem olyan könnyű Recensensnek 
„lenni, mint némellyek gondolják. A' Recensens-
n e k ugyan is tudni kell fenekestől fogva azt a' 
„tudományt, a' mellyben Recensens akar lenni; 
„fel kell tudni venni az írónak tzélját, gondolko-
d á s á t egész öszve állásában, azt nyomról nyom-
„ra kísérni : meg kell esmérni annak előadásának 
„tulajdonságit : úgy ítélheti meg, hogy az író 
„a' Tudománynak mostani állapotjához képest mon-
„dott-e' valami újjat? A' régieket jobb rendben 
„világosabban adta elő ? Czéljának meg felele ? 
— 's a' t. Mellyből látni való, hogy jó Recensi-
„ót írni nem kissebb , mint jó könyvet irni." E-
zekben nem tsak azt adta elő ki lehet jó Recen-
sens; hanem egyszersmind a'jó Recensiónak mód-
ját is mutatta
 ? rövideden ugyan, de világosan, 
és tisztán. Ha ezen értelemben vagyon az Érte-
kező i s , úgy én is reá állok állításaira , t. i. hogy 
jó Recensens tsak a' lehet 's a' t ; de akkor mind-
egy akar tartozik valamelly Tudós Társaságba a-
kar nem, ha tsak ollyan , a' millyennek lennie 
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k e l l , 's n e m s z ü k s é g e s , a ' m i n t az É r t e k e z ő á l l í t -
j a , h o g y é p e n k ö n y v e t i r t v o l n a , t s a k az h o g y 
í r h a s s o n . M e r t én a z t t a r t o m , h o g y a ' t u d ó s s á g -
r a k i n e k k i n e k v a g y o n J u s a , k i n e k k i n e k a c c e s -
s u s a ; t e h á t t u d ó s l e h e t k i k i , a ' k i n e k e l e g e n d ő 
t e h e t s é g e v a g y o n , h o g y a ' t u d o m á n y t m i n d t h e -
o r e t i c e m e g t a n u l j a , m i n d a ' h o l ez s z ü k s é g e s , 
p r a c t i c e g y a k o r o l j a , h a a ' t u d ó s s á g n e m k e n y e r e 
i s . — E g y e m l í t e n i v a l ó m v a g y o n m é g e z e n § - r a : 
Az É r t e k e z ő a ' iO- ik l a p o n e g y t ö b b j e l e s t a g o k -
b ó l á l l ó T u d ó s T á r s a s á g n a k ád J u s t az E l m e m i -
v e k n e k m e g í t é l é s é r e ; d e ú g y l á t s z i k , m i n t h a a ' 
j ö v e n d ő r ő l s z ó l l n a , — m i v e l r e n d s z a b á s o k a t á d 
m i l l y e n e k n e k k e l l e n e l e n n i e k a n n a k t a g a i n a k : n e m 
t u d a t i k t e h á t , k i t é r t : „ E g y v a l a m e l l y h ó n a p o s 
5 , í r á s n a k f o l y t a t á s á r a , j o b b , 's a l á b b v a l ó t a -
„ g o k b ó l ö s z v e s z e r k e z c t t v e g y e s T á r s a s á g ' ' a l a t t 
a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ö s z v e - s z e r k e z t e t o i t - e , 
v a g y m á s t ? — 
A ' 3 - i k § - b a n ( 1 3 - i k l a p . ) f o g l a l t e zen k é r -
d é s n e k : e 11 y n y e l v e n k e l l a z e l m e r n i -
v e k n e k r e c e n s e á l t a t n i o k " ? f e j t e g e t é s é r e 
n é z v e t s a k a ' s z e m p o n t , m e l l y b ö l a z t az É r t e k e z ő 
v e s z i , t é s z e n k ü l ö m b s é g e t . Az É r t e k e z ő e z e n 
b a n v i l á g o s a n a ' m a g y a r e l m e m í v e k n e k n é m e t r e -
c e n s i ó i r ó l s z ó l l , ' s e r r e n é z v e i g a z s á g a v a g y o n ; 
m e r t a ' N é m e t e k n e m t u d n a k m a g y a r ú l , 's í g y a* 
m a g y a r m u n k á k a t m e g sem í t é l h e t i k , 's k é n y t e l e -
n e k a ' R e c e n s e n s s z a v á r a m i n d e n t e l h i n n i : d e 
i n n e n m é g n e m k ö v e t k e z i k , h o g y az e l m e m í v e k e t 
m á s n y e l v e n r e c e n s e á l n i ne l e h e s s e n ; m e r t e ' s z e -
r i n t d e á k k ö n y v e t r e c e n s e á l n i n e m l e h e t n e , h a -
n e m h a a ' P o s o n y i d e á k ú j s á g b a n , — n é m e t k ö n y -
ve t p e d i g ( M a g y a r O r s z á g b a n é r t e m ) v a g y a ' P o -
s o n y v a g y a* B u d a i Ú j s á g o k b a n , v a g y a ' K a s s a i 
f o l y ó í r á s b a n , h o l o t t a z o k i s , a ' k i k a ' T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y t o l v a s á k , t u d n a k m i n d d e á k ú l , 
- ( .9* ) -
irnnrl n é m e t ü l , 's í g y m i n d e g y n e k i k , a k a r d e á -
k u l , a k a r n é m e t ü l , a k a r p e d i g m a g y a r u l o l v a s -
s á k a ' r e e e n s i ó t . D e ezen k i i l ö m b ö z é s t s a k o n n a n 
s z á r m a z i k , h o g y az É r t e k e z ő a ' R e c e n s i ó n a k t z é l -
j á t n e m a d t a e l ő e g é s z e n . H i s z e n m a g a az É r t e -
k e z ő is az t m o n d j a a ' R c e e n s i ó n a k d e f i n i t i ó j á b a n , 
h o g y a ' R e e e n s i o a n n a k m e g í t é l é s e , m i j ó , m i 
n e m j ó , mi k ö z é p s z e r ű e g y e l m e s z ü l e m é n y b e n $ 
— a ' R e c e n s i ó n a k t z é l j a t e h á t n e m e g y é b , h a n e m , 
h o g y a5 v i l á g v a l a m e l l y e l m e s z ü l e m é n n y e l m e g e s -
m é r t e t e s s é k , m i j ó , m i n e m j ó , m i k ö z é p s z e r ű 
b e n n e , és m i é r t . — D e h á l á l é g y e n ! a ' N e m z e t e k 
n i n t s e n e k e g y m á s t ó l a n n y i r a i s o l á l v a , h o g y az 
e g y i k N e m z e t e t a ' m á s i k n a k L i t e r a t u r á j a ne i n t e -
r e s s á l n á ; s z ü k s é g e s t e h á t n e k i t u d n i , m e l l y , é s 
m i l l y e n k ö n y v e k j ö t t e k k i , m e n n y i r e m e n t a* L i -
t e r a t u r a e g y v a g y m á s N e m z e t n é l . — í g y t e h á t 
m é g j ó t t é s z e n az , a ' k i p . o . m a g y a r k ö n y v e t 
n é m e t ü l r e c e n s e á l , h o g y a* N é m e t e k i s m e g e s -
m é r t e t e s s e n e k a* M a g y a r L i t e r a t u r á v a l , m i v e l a* 
N é m e t e k e x s u p p o s i t o m a g y a r u l n e m é r t v é n , a ' 
m a g y a r r e e e n s i ó t n e m o l v a s h a t j á k . M i n d e n e s e t r e , 
t e h á t figyelmetesekké t é t e t n e k a ' N é m e t e k a ' m a -
g y a r e l m e m í v e k r e . E z m é g a n n y i v a l i s i n k á b b 
h a s z n o s a z o n e s e t b e n , h a v a l a k i a ' N é m e t e k k ö -
z ü l m a g y a r u l is t u d ; m e r t a k k o r a ' r e c e n s e á l t 
k ö n y v e t m a g a is o l v a s h a t j a , m e l l y e l h o g y i n t e -
r e s s a n s - e v a g y s em , k ü l ö m b e n m e g n e m e s m e r k e -
d e t t v ó l n a . — E g y é b a r á n t p e d i g a k a r m e l l y n y e l -
v e n i r a t a t i k a ' R e e e n s i o , m i n d a d d i g v a k h i t e l r e 
v a g y o n í r v a , m í g a ' k ö n y v e t m a g u n k n e m o l v a -
s u k , 's ö r ö k k é a z , h a m a g u n k m e g n e m í t é l h e t -
j ü k . — 
A ' 4 - i k § -ban ( i 5 - i k l ap ) l évő e z e n k é r d é s n e k : 
„ M e n n y i r e h a s z n o s , m e n n y i r e k á r o s 
a ' r e e e n s i o a L i t e r a t u r á n a k ? f e j t e g e t é -
s é r e t s ak ez az é s z r e v é t e l e m , h o g y a ' t á r g y n in* 
- ( 8r )— 
tsen szükségéhez képest kimerítve , és hogy ám-
bár némelly Recensiók botránkoztatok is, (a' minek 
tsak ugyan nem kellene lenni) a' szabad ellenke-
zések által még is az igazság jobban fejlődik k i , 
— az ítélő tehetség élesztetik az Olvasókban , és 
az írók vigyázóbbakká tétetnek, 's így a' Recen-
siók egy altaljában nagyobb hasznára, mintsem 
kárára vágynák a' Literaturának. — Ha megenge-
dem is hogy egyik is másik i s , a' ki talán írt 
vólna, a' Recensiók által elijesztetik, vagy vala-
melly Veteranus ki áll e' végett a' Literátori pá-
lyafutásból : azok bizonyosan úgy se bíztak ma-
gokhoz. Mert a' ki igazán megvagyon győződve 
hogy munkája j ó , hogy hasznos leend a' világra 
nézve; — az nem hadja magát e l i jeszteni;—men-
nél nagyobb ellenkezést talál, annál nagyobb tö-
rekedése, annál jobban nő ereje, 's ha a' tudat-
lanok nem betsülik i s , ha az irigyek rágalmazák 
i s , bátor, és nyugodt lélekkel megy a' maga út-
ján , 's elég vigasztalása , ha tsak egy értelmes 
betsülore akad i s , sőt ha az egész mostani gene-
ratio bolond vólna is (a'mit tsak ugyan senki sem 
állíthat) igazságosabb ítéletet reményi a' mara-
déktó l ,— de ha ezt sem érné is e l , elég az, hogy 
jót akart. — Mi is lenne a' virtus e l lenkezés ,— 
ártatlan szenvedés nélkül? — Én hiszem, mert 
megvagyok győződve , hogy a' ki írni tud, írni 
f o g , feltett szándékának ellenére is ! — Hogy fáj, 
és sokáig el nem felejthetjük a' méltatlan rágal-
mazást, hogy nem minden embernek vagyon oly-
lyan vastag pofája, hogy minden piszkot elszen-
vedjen , 's boszonkodva visza húza magát a' jobb 
érzésű ember egy darab időre, az igaz; — de 
végtére győz a' jobb szándék, a' hidegebb ész, 
és megvetvén az ir igy, és tsak magokhoz hason-
ló büdös testekkel bánni tudó károgó hollókat,— 
nem akarja hallgatásával a* többi ártatlanokat is 
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megbüntetni , 's kezdett pályafutásában előbbre 
jnegyen. Hiszen ba ettől kellene méltán tartanunk, 
semmit se lehetne tselekednünk, sőt élnünk s e , 
mivel míg vagyunk , akar tseleksziink valamit, 
akar nem, mindenünk a' j ó , vagy bal ítéleteknek 
vagyon alája vettetve. Én a' gyermekekben sem 
szeretem a5 nevelésnek azon édes kedvező módját, 
melly szerint minden tselekedetek ditsértetik , tsak 
hogy bátorítassanak , és sírás rívás nélkül letzké-
jeket elmondják} — szoktatassék a' gyermek már 
gyenge korában is erejét minden ellenkezéseknek, 
akadályoknak ellenére is szabadon kinyilatkoz-
tatni í — 
De nevetségre mél tó , midőn némelly Urak 
azon panaszolkodnak , hogy a' Tudományos Gyűj-
teményben annyi sok illetlen piszkolódások vágy-
nák , (a* minek ítéletem szerint is tsak ugyan 
nem kellene lenni ,— de ha vagyon, ez tsak azon 
íróknak válik szégyenekre, nem pedig az egész 
Tudományos Gyűjteménynek $ azomban remény-
lem, hogy ez jövendőben nem fog történni), — 
azt mondják, hogy épen ezen okból nintsen ked-
vek a' Tudományos Gyűjteménybe írni , 's a' leg-
szebb törvényeket szabják, hogy kellene minden 
piszkolódásokat elkerülni}— azomban magok sem 
igen cjják magokat azoktól. — Hogy néha , ha 
az egyik vagy másik í ró szemtelen, — vastagabb 
tollal is kell hozzá nyúlni , — a' mint a' Német 
mondja: „$Juf einen fcitfen Jtlofc fd)ictt (iá) ein bírfec 
j^tíí" (vastag tőkére vastag ék) az tagadhatatlan; 
<!e épen azoknak, a' kik ollyan maleeontentusok, 
a' kik annyira panaszolkodnak , a' kik Morális 
Professoroknak vetik fel magokat, kellene jó pél-
dát mutatni, és a" heves iffiuságot bőlts feddéseik 
által i s , sőt ha ellenkezéseket írnak i s , — humá-
nusabb £tylusra oktatni ! — kezdjük magunkon a* 
t é r í t é s t ! í a g t un$ be§et t v e t b e n , witfcS beget 
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fe f l t i ! m e r t : T u r p e e s t d o c t o r i d u m c u l p a r e d a r -
g-ui t i p s u m ! — 
Az 5-iU §. (17-ik lap). „M i 11 y e n e k n e k 
i l l i k a z A n t i r e c e n s i ó k n a k l e n n i e k " ? 
a z o k a t k i v é v é n , a ' m e l l y e k e t m á r f e l j e b b e m l í -
t e t t e m , o l l y a n s z é p e n v a g y o n k i d o l g o z v a , o l l y a n 
i g a z , és f o n t o s á l l í t á s o k a t f o g l a l m a g á b a , h o g y 
a z o k e l l en m é g az i r i g y s é g se t e h e t n e k i f o g á s t ? 
a z é r t á l t a l m e g y e k 
A ' 6 - i k § - r a „ M i l l y e n e k a ' m a g y a r e l -
m e m í v e k n e k e d d i g v a l ó r e c e n s i ó i ? 
m e l l y n e k f e j t e g e t é s e , n é m e l l y é s z r e v é t e l e k e t k i v é -
v é n , h a s o n l ó b e t s ü l é s r e m é l t ó , m i n t az e l o b b e n i . 
A ' 7 - i k §. ( 1 2 2 - i k l a p ) „ K i k a* m a g y a r 
e l m e m i v e k n e k n é m e t R e c e n s e n s e i " , 
i g e n k ü l ö n ö s . A' k é r d é s r e e z e n e g é s z § - b a n t s a k 
az t a r t o z i k , h o g y a ' m a g y a r e l m e m í v e k n e k n é m e t 
R e c e n s e n s e i t ö b b n y i r e m a g y a r í r ó k ? — a ' t ö b b i 
v a g y h a s z o n t a l a n r e p e t i t i o , v a g y d i g r e s s i o , 
m e l l y e t h a az e m b e r figyelemmel o lva s ; , n e m t u d -
j a d i t s é r t e t n e k - e az a b b a n e l ö h o z o t t í r ó k , v a g y 
p e d i g g y a l á z t a t n a k ? — L e g k e m é n y e b b e n b á n t j a 
S z t ? a z o m b a n o l v a s s a a k a r k i i s e m l í t e t t d a r a b j á t , 
's m e g f o g g y ő z ő d n i , h o g y a b b a n s e m m i s i n t s e n 
o l l y a n , a ' m i é r t az t l e h e t n e az E r t e k e z ő v e l ( 2 7 - i k 
l a p ) v é l n i , h o g y K a p á s o k n a k b e s z é l i . A z 
É r t e k e z ő S z t . e l s ő b e n a l a t s o n y a n g ú n y o l j a , (25- i l í 
l a p ) . „ M e k k o r a az a ' p á l m a " 's a ' t . v é g t é r e b o -
t s á n a t o t k é r t ő l e , ' s m i n t v a l a m i é l t e s t i s z t e s ö r e g 
a t y a i t a n á t s o k a t a k a r n e k i a d n i a ' m e g j o b b ú l á s r a ? 
m é g is m i n d e n ü t t , d e a ' 3 1 - i k l a p o n i s a z t m o n d -
j a , h o g y k á r o s a ' s z e m é l y e s v a g d a l k o -
z á s : h o g y i j l e n e k azon s z é p r e n d s z a b á s o k t e t t e i -
v e l ö s z v e ? ~ és m i , h a m i n d e z e k n é l f o g v a S z . 
i s az t k é r d e z n é : „ ( 2 5 - i k l a p ) N e m é r z i - é s z i v e d 
B a r á t o m " ! 's a ' t . ? — A ' ú i o k t a t ó a k a r l e n n i , 
- ( .9* ) -
l e g e l ő s z ö r i s k e r ü l j e e l a z t m a g a , a ' m i t ő l m á s o -
k a t t i l t ! — 
B e r e k e s z t é s e i g e n s z é p , b á r t s a k m a g a i s 
(a ' m i n t m á r e m l í t é m ) a ' s z e r i n t t s e l e k e d e t t v o l n a ; 
l e g s z e b b , és l e g i g a z a b b b e n n e a z , h o g y m i , 
n e m h o g y a ' m á s é n , d e a ' m a g u n k é n 
s e m a k a r u n k o k o s o d n i : a z o m b a n m e g v a -
g y o k g y ő z ő d v e , h o g y ez t s e m az É r t e k e z ő m a g á -
r ó l n e m m o n d o t t a , s em e g y e t l e n e g y o l v a s ó i s 
n e m f o g j a m a g á r a é r t e n i ! — 
T ö b b e t i s l e h e t n e , és l e h e t e t t v ó l n a e ' t á r g y -
b a n h e l y e i h e l y e i e m l í t e n i ; d e a ' d o l o g n e m é r -
d e m i e t t e v ó l n a a ' f á r a d s á g o t : m é g i s , m i v e l az 
é r t e k e z ő a ' 2 6 - i k l a p o n s o k v i s g á l á s o k a t e m l e g e t , 
5s e ' s z e r i n t i g e n t a p a s z t a l t T u d ó s n a k t a r t h a t o m , 
i g e n k e d v e s e n v e n n é m , h a e n g e m e t n é m e l l y e k -
b e n , a ' h o l az Ő O r t h o g r a p h i á j á v a l m e g n e m 
e g y e z e k j o b b ú t r a i g a z í t a n a . — Ú g y l á t s z i k m i n d -
a z o n á l t a l , h o g y az O r t h o g r a p h i a i k é r d é s e k n e k 
n e m i g e n n a g y b a r á t j a , m e r t a ' ü l - i k l a p o n í g y 
s z ó l l : „ a z i l l y e n l é l e k t ő l s ú g a l l o t t R e c e n s i ó k n ak 
^ h e l y e s , v a g y h e l y t e l e n v o l t o k a t t s a k a z o n o k b ó l 
„ i s m é l t ó t e k i n t e t b e v e n n i , h o g y n o h a a ' m a g y a r 
„ O r t h o g r a p h i a m é g n i n t s m e g á l l a p í t v a , és a ' j ó 
„ f é l e í r ó k i s e g y m á s t ó l k ü l ö m b ö z n e k , k é r d é s b e 
„ s e m v é v é n a z t , m e l l y i k f e l e k e z e t s z á m l á l h a t t ö b b , 
„ ' s j e l e s e b b f é r f i a k a t ; m é g is k i v á l t az e g y i k 
„ r é s z , a ' m á s i k n a k m i n d e n t a r t ó z k o d á s n é l k ü l h i -
„ b á ú l t u l a j d o n í t t y a v e l e n e m e g y e z ő í r á s a mód-» 
? , g y á t ; és í g y e l é g v a k m e r ő m é g a ' j ö v e n d ő k o r 
„ í t é l e t é n e k i s e l e j b e á l l a n i " . Hogy a ' m a g y a r O r -
t h o g r a p h i á r a n é z v e n é m e l l y t s e k é l y s é g e k b e n a ' 
j o b b í r ó k i s k ü l ö m b ö z n e k e g y m á s t ó l az t a g a d h a -
t a t l a n , és t s a k az l e h e t v i g a s z t a l á s u n k r a , h o g y 
o l l y a n a p r ó k ü l ö m b s é g e k m á s n y e l v e k b e n i s v á g y -
n a k : — d e e l l e n b e n az t s em l e h e t k é t s é g b e h o z n i , 
hogy a ' j o b b í r o k az Q r t h o g r a p h i á n a k a ' n y e l v 
- ( .9* ) -
f o r m á l t a t á s á b ó l s z á r m a z o t t f u n d a m e n t á l i s t ö r v é -
n y e i n m e g e g y e z n e k , — l e g a l á b b o k o k o n é p í t i k 
a ' m a g o k í r á s o k m ó d j á t , m e g m a r a d n a k e g y m e l -
l e t t , és az t n e m t a r k á z á k ; m e r t a ' k i az O r t h o g -
r a p h i á r a , G r a m m a t i c á r a , L o g i e á r a n e m ü g y e l , 
a ' k i í r á s a - m ó d j á t t a r k á z a , — a n n a k t ö b b i t u d o -
m á n y a is t a r k a , és n e m é p ü l s e m m i o k o k o n . — 
H o g y t e h á t é n i s v a g y e r ö s e b b l á b r a á l l h a s s a k a ' 
j ó b a n , v a g y a ' r o s z í r á s - m ó d o t l e t e h e s s e m ; — 
e n g e d e l e m m e k k é r d e m az E r t e k e z ő t ö l , — m i t s o d a 
O r t h o g r a p h i a i o k o k s z e r i n t í r h a t t a t s a k e m l í t e t t 
s z a v a i b a n i s e l ő h o z o t t e z e n k é t s z ó t : — t u l a j -
d o n í t t y a , é s m ó d g y á t ? 
T u l a j d o n í t t y a . M i n d e n m a g y a r i g é n e k 
g y ö k e r e , a ' m e g n e m h a t á r o z o t t j e l e n t ő j e l e n v a l ó 
S i n g u l á r i s á n a k h a r m a d i k s z e m é l y e , e b b ő l a ' m e g -
h a t á r o z o t t ú g y s z á r m a z i k , h a e h e z a ' S i n g u l a r i s 
e l s ő s z e m é l y é b e n e m , o m , v a g y ö m , a ' m á s o d i k -
b a n o d , e d , v a g y ö d , a ' h a r m a d i k b a n j a v a g y 
í a d a t i k ; i t t e n m i n d a z o n á l t a l m á s t ö r v é n y t l á t o k . 
A ' g y ö k é r i t t e n t u l a j d o n í t h o z á a d a t o t t t y a , 
t e h á t í r o k m e g h a t á r o z o t t h a r m a d i k s z e m é l y b e n 
I r t y a , á l l o k á l l t y a ' s a ' t . ? 
D e az 5 - i k l a p o n i s m é t m á s t ö r v é n y t l á t t a t i k 
k ö v e t n i e z e n s z ó b a n : m e g m o n d g y a . I t t e n a* 
g y ö k é r m o n d , h o z z á a d a t o t t g y a , t e h á t m e g i n t 
í r o k , í r g y a , á l l o k á l l g y a , 's a ' t . — ? — 
M ó d g y a . E n e k k o r á i g a z t h i t t e m , h o g y 
m i d ő n e g y a ' b i r t o k o s , és e g y a' b í r t d o l o g a ' 
s i n g u l a r i s n a k e l s ő s z e m é l y é b e n j a , a , v a g y j e , e 
s y l l a b á k a d a t a t n a k a ' g y ö k é r h e z ; d e i t t e n m á s 
t ö r v é n y t l á t o k . — I t t e n a ' g y ö k é r s z ó m ó d , a ' 
h a r m a d i k s z e m é l y b e n h o z z á a d a t o t t g y a , t e h á t 
p o n t , p o n t g y a , p é l d a , p é l d á g y a ? — 
A z o r n b a n e ' r é s z b e n s e m e g y e z e t t m e g az É r t e k e , 
m a g a m a g á v a l ; m e r t a ' Q-ik l a p o n a z t í r j a : 
. , p o n t y á i g , a ' 7 - i k l a p o n : „ p é 1 J á j a : i t t e n 
- ( 592 ) -
t e h á t , v a g y p é l d á g y á t , v a g y p é I d á y á t h e l -
l e t v ó l n a ö n n ö n O r t h o g r a p h i á j a s z e r i n t i r n i a . — 
D e m é g k ü l ö n ö s e b b a z , h o g y a ' 8 - i k l a p o n az t í r -
j a : „ s z o m s z é d i n k , i n d ú l a t t y o k , s z á n -
d é k j o k , é s v ó l t á t . " i t t e n t e h á t m i n d e n s z ó b a n 
m á s m á s t ö r v é n y e l é v é n az í r á s n a k , — m i o k á t 
a d j a m i n d a z o n k ü l ö m b s é g e k n e k ? — V a l ó b a n t s u -
d á l k o z n i l e h e t h o g y a ' M a g y a r O r t h o g r a p h i a m é g 
o l l y a n b a j o s l á b o n á l l , h o l o t t j e l e s e b b G r a m m a -
t i e u s a i n k n a k : R é v a y n a k , V e r s e g h y n e k , a ' D e -
b r e t z e n i G r a m m a t i c a S z e r z ő i n e k , M á r t o n J ó s e f n e k , 
s t ö b b m á s o k n a k A n a l o g i a i é s z r e v é t e l e i b ő l e k -
k o r á i g m á r l e h e t e t t v ó l n a h e l y e s O r t h o g r a p h i a i 
R e g u l á k a t a b s t r a h á l n i . — 
D e m á r m i t t a n ú i h a t n i a* s o k s z o r d í t s é r t É r -
t e k e z é s b ő l ? — H o g y ke l l a z e l m e m í v e k e t r e e e n -
e e á l n i . — A z t a b b ó l s e n k i se t a n ú l j a m e g . — M i t 
h á t ? — A z t , h o g y b á n t a n i v a l a k i t n e m 
j ó , é s h o g y s o k k a l k ö n n y e b b m á s b a n 
g á n t s o t k e r e s n i , é s t a l á l n i , m i n t g á n t s 
n é l k ü l a k a r í r n i , a k a r p e d i g e g y á l -
t á l j á b a n t s e l e k e d n i ! 
Az E p e r j e s i , Abrugybányai és Varas-
di Könyvnyomtató Műhelyekről 
a XVI. Században. 
S o k h é z a g a i l é v é n a' M a g y a r H i s t ó r i a L i t e -
r á r i á n a k , n e m t e h e t ü n k h a s z n o s a b b a t , m i n t h a e ' 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n r é s z e n k é n t k ö z ö l j ü k 
az e d d i g e s m é r e t l e n t á r g y a k r ó l t a p a s z t a l á s a i n k a t 
J o l s v a i B a n d i , 
- ( .9* ) -
és e s m é r e t e i n k e t . I d ő v e l k ö n n y í t l é szen e ' F o l y ó 
í r á s b ó l m i n d e n t a ' m a g a h e l y é r e á l t a l t e n n i a z o n 
s z o r g a l m a s F é r f i a k n a k , k i k a ' f o r r ó h á l á t é r d e m -
l e t t YVallaszky P á l n y o m d o k a i n e g é s z m u n k á t f o g -
n a k N e m z e t ü n k n e k t u d o m á n y b é l i e l ő m e n e t e l e i r ő l 
k é s z í t e n i . K ü l ö n b e n i s o l l y t é r e s e ' T u d o m á n y h a -
t á r a , h o g y az t ö b b ész és t ö b b kéz ö s z v e - m u n -
k á l k o d á s á t k i v a n . E n r é s z e m r ő l , h a a ' N e m z e t 
h e l y b e h a g y á s á t é s z r e v e h e t e m , s z í v e s e n f o g o k n y ú l -
ni az i l l y k ö z l é s e k h ö z , m i v e l t e k é l e t e s e n m e g -
g y ő z e t v e v a g y o k : h o g y e g y e d ü l a ' M a g y a r H i s -
t ó r i a L i t e r a r i a g o n d o s a b b b ő v í t t e t é s e v o n h a t j a l e 
A t y á i n k e m l é k e z e t e k r ő l azon m é l t a t l a n s z e n n y e -
k e t , m e l l y e k k e l Őket n e m t s a k a ' K ü l f ö l d i e k , h a -
n e m s a j á t p o l g á r t á r s a i n k is h i r t e l e n k e d é s b ő l t e r -
h e l i k . I l l y e n t z é l b ó l h o z o m m o s t n a p f é n y r e h á -
r o r p e d d i g e s m é r e t l e n X V L s z á z a d i K ö n y v n y o m t a -
t ó M ű h e l y e i n k n e k f e n - v o l t o k a t . E g y i k M a g y a r 
O r s z á g h o z , m á s i k E r d é l y h e z , a ' h a r m a d i k H o r -
v á t O r s z á g h o z t a r t o z o t t . Az u t ó b b i k a t a n n á l s z í -
v e s e b b e n v e h e t i k H o r v á t A t y á n k f i a i , m e n n é l b i -
z o n y o s a b b a n h i t t é k , h o g y a ' X V I . S z á z a d b a n még-
n á l o k K ö n y v n y o m t a t ó M ű h e l y n e m t a l á l t a t o t t . 
1. Az E p e r j e s i K ö n y v n y o m t a t ó M ű h e l y r ő l . i 5 7 3 -
M i d ő n 1803« 1804- és 1 8 0 5 - b e n a ' P e s t i F Ö 
O s k o l á n a k m i n d e g y i k M a g y a r O r s z á g o t i l l e t ő 
K ö n y v e k e z e m e n á l t a l m e n t , az E p e r j e s i K ö n y v -
n y o m t a t ó M ű h e l y b ő l a ' k ö v e t k e z ő N y o m t a t v á n y 
a k a d o t t e l o m b e : 
l ) „ E x e m p l a D e c l i n a t i o n u m , E t C o n i u g a t i -
o n u m , Q u a e s u n t A n i m a D o n á t i , V t i l i s s i m i s R e -
g u l i s i l l u s t r a t a : C a r m i n a D i f l ' e r e n t i a l i a . I t e m , 
B r e v e s E t P u e r i l e s p r a e c e p t i o n e s de O r t h o g r a -
p h i a , e d i t a in v s u m S c h o l a e E p e r i e n s i s , ä L u c a 
F a b i n o P o p r a d j e n s i . E p e r i e s , A n n o M . D L X X I I I . 
8 . m i n o r i " . 
- ( 7 8 ) -
Á l l e ' k Ö n y v 1Q0- o l d a l b ó l . Az o l d a l a k o n s z á m 
n e m t a l á l t a t i k , h a n e m a ' l e v e l e k e n k ö n y v - n y o m t a -
t ó i J e g y z e t e k l á t t a t n a k i l l y f o r m á n : A . A l i . A I I I . 
A IV. 's a ' t . A ' T z i m l e v é l m á s i k o l d a l á n e ' v e r -
s e k o l v a s h a t ó k : 
I n L i b e l l u m 
G r a m m a t i e u m D . L . 
F a b i n i , P r a e c e p t o r i s S. o b s e r v a n d i / 3 . 
E p i g r a m m a . 
S i c u t a p i s l u s t r a n s u e r n a n t e s g r a m i n e c a m p o s , 
F l o r i b a s e x u a r i j s o p t i m a q u a e q u e l é g i t : 
S i c p a t r i a e n o s t r a e d e c u s i m m o r t a l e F a b i n u s , 
M u s a r u m ex a d y t i s u t i l e p r o m i t o p u s . 
A r t i s G r a m m a t i c a e n a m l o n g a u o l u m i n a s u c c i 
Q u i d q u i d h a b e n t , i s t o c l a u d i t u r o m n e l i b r o . 
Q u a r e a g e , P i e r i d u m s a c r a s q u i t e n d i s ad a r c e s , 
A s s i d u a u e r s e s h a e c E l e m e n t a m a n u . 
W i t t e b e r g a e 1571« M . C . 
H o g y az M . C. b e t í i k a l a t t M a t t h i a s C h a -
r i t a n u s név l a p p a n g , B a r t h o l o m a e i d e s J á n o s 
d e r é k k ö n y v é b ő l k i t e t t z i k * ) . Az A I I . o l d a l o n 
k e z d e t i k F a b i n u s L u k á t s A j á n l ó L e v e l e : „ A n r p l i s s . 
V . P r u d e n t i a , D o c t r i n a E t V i r t u t e P r a e s t a n t i b . 
J u d i c i e t S e n a t o r i b . i n e l y t a e C i u i t a t i s E p e r í e s , 
D D . e t b e n e f a c t o r i b . s u i s p e r p e t u a o b s e r u a n t i a 
c o l e n d i s . S . D . " A j á n l ó L e v e l e a ' C V I . o l d a l i g 
t e r j e d , 's b e n n e e m l í t i a ' S z e r z ő , h o g y v a l l á s á r a 
n é z v e L u t h e r t k ö v e t i , d e m a g y a r e r e d e t ű ; h o g y 
N é m e t O r s z á g o n k i v ű l R ó m á t i s m e g j á r t a . B é f e -
j e z é s e i l l y e n : , , D a t a e T y r ö p o l i , ö . C a l e n d . I a n u -
a r i a s : A n n o p o s t C h r i s t i v n i c i S a l u a t o r i s n o s t r i 
n a t a l e m l 5 t l * i n c o a t o V e s t r a s A m ' p l i t u d í n e s r e -
u e r e n t e r c o l e n s L u c a s F a b i n u s P o p r a d i e n s i s " . Az 
*) Memoriae V n g a r o r u m , qüi in Vniuers i täte Vitebergenss 
studia confirmarunt. Pes th in i 1817. 8. pag . 55. 
— ( ) — 
előbbi vers éve, és az Előjáró Beszéd v é g e aka-
ratom ellen is arra a' gondolatra vezetnek , hogy 
e' RÖnyvetskének a' jelenvaló már második, vagy 
még későbbi kiadatása lehetett. Maga a* Gram-
matikai oktatás a' GVII. oldaltól az LIV. oldal ig 
terjed , melly után Imádság Gyűjtemény vagyon 






Hoc tibi quod docté praescripsit summa Magistri 
Gura, rudimentum grex stúdiósé cape. 
Atque tuum grato cultu et pietate Fabinum 
Non minus atque parens fidus amatur, ama. 
Namque patris digno fruitur Praeceptor honore* 
A patre qui cura proximus esse sólet. 
M. Laurentius Collinus. 
Se e lő l , sem hátúi neve a' Könyvnyomtatónak 
nem találtatik. Vágynák a' Könyvben álló és fek-
vő deák úgy nem különben g ö r ö g és német be-
tűk. E g y úttal taníttatik benne a' német és deák 
nyelv. Ki volt Fabinus Lukáts ? bővebben előad-
ják Genersieh Keresztely és Bartholomaeides János 
*). Nekem elég őt írói tekéntetből , a' mit eddig 
nem tudtunk, megesmértetni, 's egyszer'smind 
munkája által az Eperjesi Könyvnyomtató Műhely 
XVI. Századi nyomához jutni. Több Eperjesi nyom-
tatványt én nem láttam ; a' ki látott , gyarapítsa 
tudósítása által a1 Magyar Bibliographiát. Az E -
perjesí Oskoláról , mellynek itt is vagyon említ-
te tése , már a* derék Wallaszky értekezett Literá-
ria Históriájában» 
*) M e r k w ü r d i g k e i t e n der Ron . Freys tadt Késmárk. II. T l i e ih 
Leut sehau 1804. g. S, 145. — B a r t k o l u m a u d e s 1» c, p, 29. 
—( 80 ) -
II. Az Abrugybányai Könyvnyomtató Műhelyről? 
1566-
M é l t ó s á g o s S z é k i T e l e k i L á s z l ó ő N a g y s á g á -
n a k K ö n y v t á r a e g y i k a ' h a z a b é l i l e g n e v e z e t e s e b b 
KÖnyv G y ű j t e m é n y e k k ö z ü l . A z o n k í v ü l , h o g y a* 
s z é l e s t u d o m á n y u C o r n i d e s D á n i e l n e k s z á m t a l a n 
k i n t s e i e b b e n m i n d e g y ü t t v á g y n á k , m a g a a ' n a g y -
l e l k ű B i r t o k o s is n a g y k ö l t s é g g e l n e v e l i sok év 
ó t a a ' T u d o m á n y m i n d e g y i k á g a i r a n é z v e e ' r i t -
k a s á g o k k a l t e l j e s G y ű j t e m é n y t . M e g t a n u l ó k o -
r o m b a n 1 8 0 3 - é v b e n s o k i d ő t t ö l t ö t t e m , a ' m i t m é l y 
h á l a a d á s o m k i n y i l a t k o z t a t á s á u l e m l í t e k , e ' g a z -
d a g K ö n y v t á r b a n , 's a k k o r a k a d a k e z e m b e , e g y é b b 
d r á g a k ö n y v e k e n k i v ü l , a ' k ö v e t k e z ő t z i m ü A b r u g y 
b á n y a i n y o m t a t v á n y : 
1) , , C o m o e d i a B a l a s s i M e n n í h a r t a r u l t a t a -
s a r o l , m e l l i e l e l s z a k a d a az M a g y a r O r s z á g i m a -
s o d i c v a l a z t o t I A N O S k i r a l t u l . — M a t t h e i 2 2 . 
A g g y a t o e m e g az C h a s z a r n a c az C h a s z a r e t , es I s -
t e n n e k i s az I s t e n e t . — N y o m t a t t a t o t A b r u g y b a n y a n 
e z e r ö t s z á z h a t v a n k i l e n c z e d i e e s z t e n d ő b e n . In U-" 
K é s ő b b e n a ' T h e a t r u m d e á k s z ó j e l e n t é s e -
i r ő l K é r d é s t t e v é n f á r a d h a t a t l a n K u l t s á r I s t v á n t i s z -
t e l t B a r á t o m n a k e g y i k Ú j s á g L e v e l é b e n H a z á n k 
T u d ó s a i h o z , m e l l e s l e g f e l h o z t a m r ö v i d e n ezen e s -
m é r e t l e n K ö n y v t z i m é t . *) I n n e n d k i í r t a az t a ' 
K ö n y v n y o m t a t ó M ű h e l y e k m a r a d v á n y a i k r a n a g y 
g o n d d a l f i g y e l m e z ő , 's h e l y h e z t e t é s é r e n é z v e s z e -
r e n t s é s m u n k á t k é s z í t e t t N é m e t h J á n o s t u d ó s H a -
z á n k f i a . **) A z o n b a n m i v e l a k k o r , m i d ő n a ' T h e -
a t r u m s z ó r ó l k é r d e z ő s k ö d t e m , n e m B i b l i o g r a p h a i 
t e k é n t e t b ő l é r é n t e t t e m e' r i t k a s á g o t , m o s t b ő v e b -
b e n f o g o k r ó l a s z ó l a n i . 
Hazai Tudós í tások. i8of>. Esz tendő . 48 Szám. 
* * ) Memoria Typographiarum incl it i regni H u n g á r i á é , e t Ma-
gni Pr inc ipatus Transsi luaniae . Festhini iüííJ. pag, 31, ÁH 
- ( .9* ) -
Ál l e ' K ö n y v 4 8 . o l d a l b ó l . A ' 3- o l d a l o n o l -
v a s t a t i k : „ A z M a r a d e c M a g y a r O r s z á g b e l i v i t é z -
l ő U r a k n a c , e s F e j e d e l m e k n e c m i n d e n ü t l a k o k n a c , 
S z e k e s f e y e r u a r i K a r a d i P a l I s t e n n e c k e d u e t , e s 
az h y ü s s e g b e n v a l ó m e g m a r a d a s t k i u a n n y a " . E z e n 
B e v e z e t é s a t á n a ' Q. o l d a l o n v a g y o n a ' M u n k a 
k e z d e t e : „ G o m o e d i a B a l a s s i M e n n i h a r t a r u l t a t a -
s a r o l m e l l y e l e l s z a k a d a az M a g y a r O r s z á g i m a s o -
d i c v a l a z t o t I a n o s K i r a l t u l . E l s ő R e e s z . K ö z b e -
s z o l o c ( i g y n e v e z i a ' J á t é k s z e m é l y e i t ) K a s z a M a t -
t i a s , S z e n a s i I s t u a n , B a l a s s a M e n n i h a r t " . — A * 
l ( j . o l d a l o n : „ M á s o d R e s z e : B a l a s s a . M e n n i h a r t , 
K e l e m e n I s p á n , T a m a s D e i a c , es l o s a D e i a c " . — 
A ' 2 2 . o l d a l o n : „ H a r m a d i c R e s z : l o s a D e a c , E r -
s e c " . — A ' 23» o l d a l o n : „ N e g i e d R e s z e . e r s e c
 ? 
B a l a s s i M e n i h a r t " . — A ' 4 1 . o l d a l o n : „ E t e d i k 
R e s z . T a m a s D e a c , B a l a s s a B o l d i s a r , L a k a i , P e -
t e r D e a c " . A ' K ö n y v n e k v é g e í g y s z a k a d : „ S z e -
k e s f e y e r u a r i K a r a d i P a l m i h e l i e b e Sz . A n d r á s h a -
n a c ( i g y ) h u z o n e g y e d i c n a p i a n " . E ' s z e r é n t S z é -
k e s F e h é r v á r i K a r á d i P á l v o l t a ' K o m é d i á n a k m i n d 
í r ó j a , m i n d N y o m t a t ó j a . M i t í r t e ' m u n k á n k i v ű l , 
(és m i n ő h i v a t a l t v i s e l t e z e n é r d e m e s F ü l d i n i ? e l 
m o n d j a B o d P é t e r a ' M a g y a r A t h e n a s b a n * ) . K é p -
z e l n i s e m l e h e t , h o g y m ű h e l y é b e n t ö b b k ö n y v k i 
n e m a d a t o t t v o l n a , es a z é r t m é l t á n ó h a j t h a t n i , 
h o g y H a z á n k f i a i , k i k r é g i M a g y a r K ö n y v e k k ö -
z ö t t f o r o g n a k , az A b r u g y - b á n y a i K ö n y v n y o m t a t ó 
M ű h e l y r ő l b ő v e b b t u d ó s í t á s o k a t k ö z ö l j e n e k . M i n -
d e n e s e t r e e ' K ö n y v t s a k a z é r t i s i g e n figyelemre 
m é l t ó , h o g y v e l ü n k t a l á n a ' l e g r é g i e b b n y o m t a -
t á s b a n k i j ö t t M a g y a r K o m é d i á t m e g e s m é r t e t i . 
I l l y e n m u l a t s á g b a n A t y á i n k is g y ö n y ö r k ö d t e k . M á -
t y á s K i r á l y o r s z á g l á s a u t á n n e m o k n é l k ü l p r é d i k á l á 
e g y P e s t i S z e r z e t e s : „ V b i d i u i n a e l a u d e s ( in M o -
A* l3o. oldalon. 
Tud. Gy. V. R. 1819. 
- ( .9* ) -
n a s t e r i i s ) r e s o n a b a n t , flagellationes e t d e u o t a e 
o r a t i o n e s fiebant, i b i h e u m o d o s c e l e s t o r u m c l i -
e n t u m c a l c a r i a t i n n i u n t , ae c a n t u s t h e -
a t r a l e s p e r s t r e p u n t " * ) . A ' X V I I . S z á z a d e l o j é n 
i s o l v a s o m I í an i sa o s t r o m á n a k T ö r t é n e t e i b e n : 
„ í l i n c p u b l i c a e F a b u l a e e x h i b i t a e , e t C o m o e -
d i a e , e x p u g n a t i o n e m C a n i s i e n s e m , T u r c a r u m 
t r e p i d a t i o n e m , f u g á m , e t f u t u r a m s t r a g e m r e -
p r a e s e n t a n t e s " **) . 
I I I . A ' V a r a s d i K ö n y v n y o m t a t ó M ű h e l y r ő l . 1587-
Ké t K ö n y v Ő r i z t e t i k a ' P e s t i F ő O s k o l a K ö n y v -
t á r á b a n , m e l l y e k k ö z ü l m i n d e g y i k az e d d i g es -
m é r e t l e n V a r a s d i K ö n y v n y o m t a t ó M ű h e l y b e n j ö t t 
n a p f é n y r e a* XVI . S z á z a d b a n . I d e í r o m e z e k n e k 
e s m é r t e t é s e k e t is i 8 0 3 . év i J e g y z e t e i m b ő l , h o g y 
r é g i r a b s á g o k b ó l , m e l l y r e m é l t ó k n e m va l ának , 
k i s z a b a d u l h a s s a n a k . 
1). „ D e A g n o P a s e h a l i , E x p l i e a t i o n e s M y -
s t i c a e , in X I I . C a p u t E x o d i , A u t h o r e B l a s i o L i -
t e r a t o S k r y n i a r i c h , J u d i e e R e g i a e C i v i t a t i s V a -
r a s d i e n s i s , n u n c r e c e n s e d i t a e . J o a n . I . E c c e 
A g n u s D e i , q u i t o l l i t p e c c a t a m u n d i . V a r a s d i n i , 
A n n o M D L X X X V I I . I n 8 . m i n " . 
E ' r i t k a , d e a ' v é g é n t s o n k a Ko-nyv I 1 3 . l e -
ve l e t f o g l a l m a g á b a n . Ü g y l á t t z i k a z o n b a n , h o g y 
t s ak e g y n é h á n y l e v é l s z a k a d o t t k i b e l ő l e . M i n d -
e g y i k l e v é l n e k t s u p á n e g y i k o l d a l a v a g y o n szá-
m o z v a . A J K ö n y v A j á n l ó L e v e l e í g y k e z d e t i k : 
„ O r n a t i s s i m o V i r o , D o c l r i n a , V i r t u t e ac p i e t a -
t e p r a e s t a n t i D o m i n o A n t h o n i o V r a m e c z , S S . 
* ) Biga Sa lut i s . A qtiodam Fratrc Hungaro in Conuentu F e s t 
hiensi Fratrum Minorum de Obscruant ia . etc . etc . Ha. 
genouiae 1499. in 4. Sermone LXXVI. de S . Stephan» 
Hung, Rege . 
* * ) Alberti JVloluár Postil la Scu l te t i ca . Oppenhemiumban 1617» 
4. A' Tolda lékban De Idolo Lauretano pag . 97. 
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T h e o l o g - i a e D o c t o r i , ac E c c l e s i a e V a r a s d i e n s i s 
v i g i l a n t i s s i m o p a s t o r i , s a l u t e m in D o m i n o J e s u 
p r a e c a t u r " . N e v e z e t e s ezen A j á n l ó Levé l a ' b e n -
n e e l o f o r d ú l ó e s m é r e t l e n t á r g y a k m i a t t . H o g y 
V a r a s d o n o s k o l a v o l t , i t t o l v a s h a t j u k e l ő s z ö r , 
m i d ő n í g y í r : „ C u m n u p e r e x p l i c a t i o n e s , d e 
A g n o P a s c h a l i , in d u o d e c i m u m c a p u t E x o d i , o l i m 
p e r m e c o n s c r i p t a s , e t in h a c s c h o l a V a r a s d i e n s i , 
c u m f u i s s e m e i u s d e m s c h o l a e R e c t o r , a u d i t o r i -
b u s m e i s p u b l i c e d i c t a t a s , t u a e p r a e s t a n t i a e c a s u 
a l i q u o i n d o m o mea o s t e n d i s s e m " . H o g y V r a m e c z 
V a r a s d i P l é b á n u s H o r v á t n y e l v e n P r é d i k á t z i ó k a t 
n y o m t a t t a t o t t , és u g y a n h i h e t o k é p e n V a r a s d o n , 
az t is t s ak i n n e n d t u d j u k , m i d ő n o l v a s s u k : , , E n i m -
u e r o t i m e b a m h o m i n u m q u o q u e i n u i d o r u m m o r -
s u s , q u o r u m n o n n u l l i , s a n e t o s e t i a m t u o s l a b o -
r e s , s u p e r E u a n g e l i a D o i n i n i c a l i a , e t S a n c t o r u m 
f e s t a , ad d e c u s p a t r i a e , g e n t i s q u e S c l a u o n i a e , e t 
v t i l i t a t e m C h r i s t i a n a e R e i p u b l i c a e n u n c r e c e n s 
S c l a u o n i c é e d i t o s , e t iaru d i u u l g a t o s , m a l e u o l e 
t e p r e h e n d u n t " . E l b e s z é l i a l á b b , h o g y M a g y a r 
o r s z á g b a n t a n ú i t , i m e s z o v a k k a l : „ I p s e ex o r e l o -
q u e n t i s e t in g y m n a s i o s u o p r o f i t e n t i s , d o c t i c u -
i u s d a m v i r i p r a e c e p t o r i s m e i , a n t e a n n o s p l u r i -
m o s , c u m f u i s s e r a a d o l e s c e n s , in H u n g a r i a p r i -
m u m a u d i u i , e t c e l e r i t e r , q u a n t u m n o t a n d o , c o u -
s e q u i p o t u i , r a p t i m e x c e p i , ac in h a n c f o r m á m 
. . . . . r e d e g i " . B e f e j e z i A j á n l ó L e v e l é t i l l y m ó -
d o n : , , D a t u m V a r a s d i n i D o m i n i c a J u d i c a , A n n o 
ä n a t o C h r i s t o 1587- T u a e p r a e s t a n t i a e d e d i t i s -
s i m u s a m i c u s B l a s i u s l i t e r á t u s S k r y n i a r i c h i u d e x 
V a r a s d i e n s i s " . Az A j á n l ó L e v e l e t e g y E l ő s z ó , e z t 
p e d i g m a g a a ' M u n k a k ö v e t i . 
2) „ P r a e f a t i o n e s et E p i s t o l a e D e d i c a t o r i a e 
D o c t i s s . e t s a n c t a e v i t a e v i r i D e s i d e r y E r a s m i 
R o t t e r o d a m i , in q u a t u o r E u a n g e l i s t a s , C h r i s t i -
a n i s h o m i n i b u s , l e c t u d i g n a e . A d i u n c t a es>t p i a 
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S a n c t i S t e p h a n ! R e g i s H u n g á r i á é , a d f i l i um s u u n i 
E m e r i c u m D u c e m S c l a u o n i a e a d m o n i t i o . S u b s e -
q u i t u r a d h o r t a t i o S t e p h a n i B a t b o r e i ad m i l i t e s , 
t e m p o r e M a t t h i a e R e g i s , f a c t a . S u b finem c o n t i -
n e n t u r a l i q u o t p r e c a t i o n e s p i a e . O p e r a et i m -
p e n s i s J o a n n i s P e r g o s s i c h T y p i s r e n o u a t a e . V a -
r a s d i n i J o a n n e s M a n l i u s e x c u d e b a t A n n o i 5 8 7 * 
I n 8« m i n " . 
P e r g o s s i c h J á n o s , e ' K ö n y v K i a d ó j a , m á r 
i 5 7 4 " d i k b e n szép é r d e m e t s z e r z e t t m a g á n a k , m i -
d ő n V e r h ő t z i I s t v á n H á r m o s T ö r v é n y K ö n y v é t 
H o r v á t N y e l v r e l e f o r d í t o t t a , é s N e d e l i s c h e n 
H o f f h a l t e r R u d o l f M ű h e l y é b e n k i n y o m a t t a . A j á n l -
j a ezen e l ő t t ü n k e d d i g e s m é r e t l e n m á s o d i k N y o m -
t a t v á n y á t V a r a s d V á r m e g y é n e k . E l o s z o v á b ó l i s 
k i t e t t z i k , a ' m i t m á s K ö n y v e k b ő l t a p a s z t a l h a t n i , 
h o g y a ' X V I . S z á z a d b a n n é m e l l y K ö n y v n y o m t a t ó 
M ű h e l y e i n k e g y i k h e l y r ő l a ' m á s i k r a v i t e t t e k . í g y 
i r t u d n i i l l i k : „ M u l t u m d i u q u e r n e c u m c o g i t a u i , 
s i q u a r a t i o n e f i e r i p o s s e t , v t e n a r r a t i o n e s e a s -
d e m , n o s t r i s S c l a u i s , p e n u r i a l i b r o r u m l a b o r a n t i -
b u s , c u m T y p o g r a p h u s i n h a c e i u i t a t e V a r a s d i n a 
m o d o a d s i t , T y p i s d e n ü o r e c u d i c u r a r e m " . E s 
a l á b b : „ O b l a t a p o t i s s i m u m o p p o r t u n a o c c a s i o n e 
p r o p t e r p r a e s e n t i a m T y p o g r a p h i " . N e v e z e t e s az 
i s , a ' m i t V e r b ő t z i H o r v á t F o r d í t t a t á s á r ó l m o n d : 
, , I n q u a ä T r a n s l a t i o n e i n l i n g u a m D o m e s t i c a m o b 
id a b s t i n e r e v o l u i , n e s i m i l e m g r a t i á m , q u a e m i -
h i in v e r s i o n e D e c r e t i T r y p a r t i t i a b a e m u l i s o l i ra 
a c c i d i t , c o n s e q u e r e r " . I h o l a ' l e g s z e b b és h a s z -
n o s a b b I g y e k e z e t n e k m á r a k k o r i s v o l t a k E l l e n -
s é g e i ! — B é f e j e z i E l ő s z o v á t e ' k é p e n : „ V a r a s d i -
n i 23 . M e n s i s J u l i i 1587« J o a n n e s P e r g o s s i c h S e -
d i s h u i u s C o m i t a t u s J u d i c . e t V a r a s d . c i u i t a t i s 
N ó t á r i u s " . E ' k ö n y v b e n Sz . I s t v á n o k t a t á s a i I m r e 
H e r t z e g l i e z figyelemre m é l t ó k . 
- ( .9* ) -
Több nyomtatványt e' három, Magyar, Er-
dély és Horvát Országi XVI. Századi Könyvnyom-
tató Műhelyekből nem esmérek. Ha mások szapo-
rítani fogják közlésemet, köszönettel veszem; 
mert itt az idő, mellyben a' Magyar Literária His-
tóriát lábra lehet állítani. A' Széchényi Országos 
Könyvtár, a' Pesti Fő Oskola Gyűjteménye, Gróf 
Teleki Sámuel, Gróf Teleki László, (jróf Ráday 
Pál és Tekéntetes Jankovich Miklós Ur magános 
Kintseik, mellyek a' jó Hazafi előtt soha elzárat-
va nintsenek, annyi Segedelmet nyújtanak, hogy 
a' gyenge növevény ditso erővel nevekedhetik, 's 
előmenetele által arra bírhatja a' Kormány-tartó 
Érdemes Hazafiakat: hogy e' Tudománynak most 
is , mint Mária Theresia fényes országlása alatt, 
illő hely adatik az oskolai pálya rendében. Histó-
ria Literária nélkül ugyan is tanítani, épen any-
nyi , mint szembékötve a' Tudomány tér mezőjén 
a' nevendék Ifjúsággal bolyongani. 
Horvát István. 
II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Orammatica Ital ica coraplectens regulás l inguae Ital icae eo -
piosis exempl is i l lustratas exercit i isque p l u r i m í s , D i a l o -
g i s , s e l ec t i s I tal ic i sermonis exemplaribus et c o l l e c t i o n o 
•voeum maximé necessariarum ad usum adductas per Lu-
dovicum Sel iéts in Regia Scient iarum Univers i ta to P e s t i -
nensi L inguae et Litcraturae Ital icae Pro íessorem publ i -
cum, P e s t i n i Typis Joannis Tliomac Trattner itíl8-
A' Nemzet' tökélletesítésére buzgón törekedő 
hazafiak köz tiszteletet érdemelnek. Ezek közzé 
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tartóznak azok i s , kik az idegen, főkép' a'pal-
lérozattabb nyelveket a' Hazafiakkal könyveik ál-
tal megösmértetik, 's e' tárgyban buzgó fárado-
zásaikkal a' Hazának mint annyi önként való áldo-
zatokkal kedveskednek. Mert, bogy az anyanyel-
ven kivül más nyelveket is tudni igen basznos lé-
gyen , kiki tudja, a' ki önnön szájával nem má-
séval szereti gondolatjait, szándékát, érzeményeit 
mindenkinek tudtára adni: tudja az i s , a' ki a' 
Tudományokban nagyobb előmenetelt kiván tenni, 
's Ízlését akarja tökélletesiteni ; tudja az is , a' ki 
tapasztalja , hogy a' tsinosabb világban mind azon 
dolgok között, mellyek az embert szokták mások-
kal megkedveltetni , a' nyelvek tudása az , mellyel 
nem tsak másokat gyönyörködtethetni , hanem 
ama' nagy kintsnek, tudniillik mások' szíveinek 
birtokára is szert tehetni. De némü némü díszére 
is szolgál a' több nyelvek tudása az embernek, a' 
minek Cecrops , Mithridates , Postel , Jean Pedro, 
Peralta, 's más egyrebek, kiket Századjaik a' több 
nyelvek tudása végett tsudáltak és tiszteltek, az 
utóbbi maradékok emlékezetben és tiszteletben 
tartottak, 's tartani is fognak, nyilván való bi-
zonyságai. Jól ösmérik 's érzik a' több 's főkép' 
a' pallérozattabb nyelvek hasznát és díszét ama' 
hazafiúsággal tellyes fáradhatatlan Tudós Hazánk-
fiai , kik a' Frantzia , Angoly, Olasz, Német 
nyelvek ösméretének tulajdonithatják hatalmas el-
méik drága szüleményeit , mellyek valamint ma-
goknak a' Nemzetnél köz kedvességet, Szerzőik-
nek pedig tekéntetet szereztenek , szint' úgy ma-
gát a' nemzetet is a' tökélJetesség fölsőbb poltzá-
ra, mellyen más nemzetek állanak, emelgetik. 
A' pali érozattabb élő nyelvek' egyike az O-
lasz nyelv, mellyet a' fellyebb emiittetteken kivül 
még e' következendők is ajánlanak : 1. Az ö ré-
gisége és változatlansága. Ha nem említem is azt, 
- ( 8r ) — 
h o g y n é m e l l y é k az t t a r t j á k , h o g y az O l a s z n y e l v 
m á r a ' R ^ m a i k ö z n é p n y e l v e vo l t l é g y e n , 's v e l e -
k e d é s ö k e t h a t h a t ó s a n v i t a t n i l á t s z a t n a k azok e l -
l e n , a ' k i k ezt a ' R ó m a i v a g y i s D e á k n y e l v n e k 
r o m l o t t s á g á b ó l , és a ' v á n d o r n é p e k é v e l va ló ö s z -
ve z a v a r o d á s b ú l s z á r m a z o t t n ak l e n n i m o n d j á k , az 
ö r é g i s é g é t e l é g g é m e g m u t a t j a a z , h o g y e z e n 
n y e l v e n t ö b b s z á z a d o k e l ő t t í r t m u n k á k a t i s t a l á l -
h a t n i , 's h o g y ez m á r k é t száz e s z t e n d ő k e l ő t t 
i s , a ' m i n t s o k a n b i z o n y í t j á k , t ö k é l l e t e s n y e l v 
v o l t l é g y e n . Az ö v á l t o z a t l a n s á g á t e l é g g é b e b i z o -
n y í t j a a z , h o g y a z o n S z á z a d o k e l ő t t í r t k ö n y v e -
k e t m á i n a p is m i n d e n a k a d á l y n é l k ü l o l v a s h a t n i ; 
h o g y p e d i g a ' k é s ő b b e n é l t s z á m o s T u d ó s F é r j -
f i ak 's r e m e k e l m e k s e m m i t s em t a l á l t a k b e n n e , a ' 
m i t v a g y j o b b í t a n i v a g y v á l t o z t a t n i k e l l e t t v o l n a , 
e z e n n y e l v ' t ö k é l l e t e s s é g é n e k v a l ó b i z o n y s á g a . 
M e r t h a á l t a l j á b a n l e h e t n e is b e n n e é s z r e v e n n i 
n é m i i némi i v á l t o z á s t , az b i z o n y o s a n az i z l é s t i l -
l e t i , n e m p e d i g a ' s z a v a k a t és m o n d á s o k a t ; a ' 
m i t v a l ó b a n m a g á r u l a ' D e á k n y e l v r ü l s em t e h e -
t ü n k f e l , m e l l y a l i g t u d t a e g y S z á z a d o n f ö l ü l t i s z -
t a s á g á t m e g t a r t a n i , a ' m i n t az t P o l y b i u s s z a v a i -
b ú i e l é g g é t u d h a t n i . 2. Az ö b ő s é g e és g a z d a g -
s á g a . E n n é l f o g v a a ' m o n d á s o k n a k k ü l ö i n b f é l e s é -
g e , a z o k n a k v á l t v a f o r g a t á s a 's a l k a l m a z t a t á s a 
e g y k i m e r í t h e t e t l e n f o r r á s a s z á m t a l a n é k e s s é g e k -
n e k m i n d a ' K ö l t é s b e n , m i n d p e d i g a ' f o l y ó b e -
s z é d b e n a n n y i r a , h o g y az O l a s z n y e l v e b b e n n é -
m e l l y e k n e k m i n d a ' D e á k m i n d a ' G ö r ö g n y e l v e t 
j ó v a l f e l ü l m ú l n i l á t s z a t i k . Az i l l y e t é n n y e l v b ö -
s é g b ü l m á r n y i l v á n k ö v e t k e z i k a* b e s z é d n e k i g a z i 
é r t h e t ő s é g e , m i v e l m i n d e n d o l o g n a k v a n b e n n e 
t u l a j d o n n e v e z e t e , 's a z é r t a k á r az í r ó n a k , a k á r 
a ' S z ó l l ó n a k n i n t s e n a ' k é t s é g e s s z a v a k k a l b a j a - , 
s em a ' t ö b b é r t e l m ű s z a v a k r a s z ü k s é g e , s ö t t e z é r t 
v a g y o n m i n d a ' k e t t ő n e k a ' k i f e j e z é s e k b e n n e m 
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t»ak a' dologra, mellyrül amaz i r , eme' szól l , 
hanem a' Stílusra nézve is némelly könnyebbsége* 
Az illyen bőség és gazdagság elkerülted vélök a* 
sok szavakkal való előadásokat és kifejezéseket , 
rövidséget okoz és tulajdonságot , mivel minden 
mondás a' megfogatokkal általjában megegyez. 
Talán ez az oka annak i s , hogy ez a' nyelv mind 
azoknak itéletjök szerént, kik benne jártasok, 
gyengédebbnek , édesgetöbbnek , ' s köllemetesebb-
nek látszik, mint akár melly más nyelv. Mert az 
ö mondásinak bájforgatásai gyönyörködtetésse l 
hatnak a' szívbe annyira, h o g y , ha ez egyikére 
másikára nem indul is , a' váltva követöknek mint 
annyi bájkellemeknek örömmel hódol. Már ha az 
illyen köllemetességet a' nyelv díszének tarthatni, 
ez, mint az Olasz nyelv igaz tulajdona, azt kü-
lönösen ajánlhatja. 
Ezekbül , úgy vélem , ki ki é r t i , hogy az 
Olasz nyelv Hazánkfiaitúk, a' kik már a' Nemzeti 
nyelvet tudják, (mert azt mindenik előtt tudni 
nem akarni valóságos hazafiságtalanság) megér-
demli azon kevés fáradságot, mellyel annak ösmé-
retére üres óráikban is könnyen szert tehetnek-* 
ha módját tudják. A' nyelv tanulásban , főképen 
ha valaki mesterre szert nem tehet , legjobb se-
gédek a' Grammatikák és a' Szó-könyvek. Ezek 
közt megint azok a' legalkalmatossabbak, mellyek 
a' tanulni való nyelvet ollyan nyelv által ösmérte-
tik , mellynek Grammatikai alkotmányát legjob-
ban ösmérjiik , és a' mellynek legnagyobb hason-
latossága vagyon amahoz. E' szerént tehát nyil-
ván való dolog az, hogy az Olasz nyelv tanulá-
sában a' mehet elő legkönnyebben, a' ki ahoz ama* 
rokon Deák nyelv segítségével f o g , a' mi Ha-
zánkban könnyen megtörténhetik; tudva vagyon , 
miért, ha nem mondom is. Vannak e'féle Olasz 
nyelvet tárgyoló Deák nyelven készíttetett több 
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Grammatikák a), mellyek közzül a1 Ferrai-é még 
l e g h a s z n á l h a t ó b b ; de ez is nagy munkával , 's 
azért igen lassan viszi tzéljára a' tanulót, mivel 
amaz a' Grammatikában nagyon szükséges gyakor-
latos (practica) rész nélkül szűkölködik, mellyben 
az előadott regulákhoz alkalmaztatott és váltva 
előforduló Olasz és Deák gyakorlások szoktak 
foglaltatni a' végre , hogy a' regulák azok által a' 
tanuló elméjébe mélyebben bényomattassanak, 's 
a' tanuló nyelve azoknak olvasása és fordítása ál-
tal az Olasz nyelvnek kész kimondására és hasz-
nálására szoktattassék. Illyen Olasz Grammatika 
híjával valánk eddig, más valami ollyas gyűjte-
ményünk se vala, melly a' fordításra alkalmatos 
tárgyakat foglalván magában ezen hijányosságot 
kipótolhatta volna. Ezen hijányosságot kipótolja 
a' Tudós Szerző' eme munkája , melly egy kézi 
könyvben megkívántató tulajdonságokkal b ir , 's 
az Olasz nyelvet tanulandók kívánságainak az ed-
dig Deák- nyelven kijött Olasz Grammatikáknál 
inkább megfelel. Hogy pedig ezt kiki láthassa
 r 
a' Ree. kötelességének tartja ezen munkát mind 
altaljában, mind különösen visgálat alá venni, 's 
annak akár hibáit , akár szép tulajdonságait min-
den tisztesség mellett Ítélete szerént igazán elő-
adni. 
Altaljában azt találja ezen munkában a' Ree. 
hogy a' T. Sz. rövidséggel az érthetőséget és ha-
tározottságot olly módon tudta öszvekaptsolnj/, a* 
mint ez tsak attól telhetik k i , a 'ki a' tárgyat, 
mellyet munkába vészen, tökélletesen ért i , és azt 
egész terjedségében helyesen által látja. A' közép 
a ) l iapinii Ins t i tu t iones l inguae Florent inae i£74- Franc io s in i 
fax l inguae I ta l i cae 1646. Podesta Grammatica Ital ica 1662. 
Temolambra Manuduct io ad l inguam Italioam 1603- Valt -
heri essentia Irnguae Ital icae 1734. Nicolai Ferrai IVletho-
dus addiscendi l inguam Ital icam ope Lat ináé 1770. 
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" vitat, mellyet egy Thesaurus Grammaticus terjed-
sége és egy tsupa Grammatikai rajzolat rövidsé-
ge között választott, olly szerentsésen megtartot-
ta , hogy a' tanuló nem tsak más Grammatikának 
megszerzésére nem szorul, hanem mesterre sin-
tsen szüksége. Az elöbhi Grammatikusoknak hi-
báit elkerülvén, a' könyvet okosan felosztotta, a' 
tárgyakat el nem szórta , mint azt nem kevés 
Grammatikákban találhatni; hanem azoknak ren-
dét helyesen megtartotta. A' kezdők könnyebbsé-
gére a' regulákban és a' gyakorlásokban előfor-
duló Olasz szavakat eleinte mindnyájokat, azután 
pedig tsak a'nehezebbeket jelelte megvonásokkal, 
a' példáknak jelentéseit mindenütt feljegyezte, 's 
a' gyakorlásokban még elő nem fordult szavakat 
megmagyarázta. 
Különösen, a' mi a' regulákat i l le t i , az I. 
Résznek öt Tzikkelyeiben az olvasást rövideden, 
de tökélletesen tanítja a' Magyar nyelv segítségé-
vel , melly arra a 'Deák nyelvnél alkalmatosabb : 
előadván tudniillik az Olasz betűk számát és ne-
vét , azokat felosztván, azoknak hangját, 's kü-
lömbféle jeleit helyesen megmagyarázván. It t , 
úgy véli a' Ree. jó lett volna, ha a' T. Sz. az Ol-
vasást tanulók hasznára megjegyezte volna, hogy 
az íz betű a' g betű után is megtartja természetes 
hangját. 
A II. Résfcben következik a* jó kimondásra 
szükséges Szótag mérséklése (Prosodia). Ezt öt fő 
Js majd tsak nem változhatatlan, 's egynehány kü-
lönös regulák által 'szinte ki meríti. Ezt követi 
egy toldalékban az Olasz szavaknak a' Deák sza-
vakbúi való formáitatások módja, melly az Olasz 
nyelvet tanulóknak annál hasznosabb , mennél iga-
zabb az, hogy ezen nyelv szavainak két harmad 
részét a* Deákbúi könnyen érthetni. 
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A' I I I . R é s z b e n a ' b e s z é d ' r é s z e i t f e l h o z v á n
 s 
az e l s ő S z a k a s z b a n a ' N e m s z ó t s k á t ( a r t i c u l u s ) meg1 
h a t á r o z z a . A ' R e e . í t é l e t e s z e r é n t e d d i g m é g a ' 
G r a m m a t i k u s o k k ö z z i i l , a* k i k e b b e n e l e g e t f á r a -
d o z t a k , e g y s e m a d t a ez t o l l y m e g h a t á r o z a t t a n e l ő , 
's a ' N e m s z ó t s k á v a l v a l ó é l é s m ó d j á t e g y s e m m a -
g y a r á z t a m e g o l l y v i l á g o s a n és t e r m é s z e t e s e n , 
m i n t a ' T . Sz . M e r t M e i d i n g e r a) n é g y N e m s z ó t s -
k á t á l l i t az O l a s z n y e l v b e n , V a l e n t i b) ö t n e m e t n e -
v e z u g y a n a z o n n y e l v b e n , m i n t h a az O l a s z n y e l v -
n e k n é g y v a g y ö t n e m e l e n n e ; a m a z t m a j m o l á M a -
j o b e z i s c) 1 4 8 . 1» V e n e r o n i d) 3 2 . 1. t s a k k é t 
N e m s z ó t s k á r ú l s z ó l l ; d e s e h o l s e t a n í t j a , m i t k e l -
l e s s e n t s e l e k e d n i a ' p a r t i t i v u s é r t e l e m n e k k i f e j e z é -
s é r e . B i f f i e) h a r m a d i k l e v . f o g v a s o k a t b e s z é l a ' 
N e m s z ó t s k á k r ú l ; d e s e h o l s e m o n d j a m i l é g y e n a z 
a r t i c u l u s a v a g y a ' N e m s z ó t s k a . F i l i p p i i ) i 5 l * 1-
a ' N e m s z ó t s k á r ú l t s a k az t m o n d j a , h o g y a ' M a g á n -
é r t h e t ő k n e m é n e k m e g h a t á r o z á s á r a s z o l g á l , 's 
k ö z ö n s é g e s e n e z e k k e l Ö s z v e k a p t s o l t a t i k . J a g e m a n 
g ) 3 0 . 1. a* b e s z é d r é s z e i t e l ő a d v á n , a ' N e m s z ó t s -
k á t a z o k k ö z z é n e m s z á m l á l j a ; m i v e l ez , ú g y -
m o n d , t s a k n é m e l l y d o l g o k m e g h a t á r o z á s á r a v a l ó . 
A ' m i t F o r n a s a r i h ) g . é s g . 1. m o n d a ' N e m s z ó t s -
k á r ú l , t s u p a k e v e r é k , m e l l y a ' t a n u l ó n a k e s z é t ig 
a j Practische Italienische Grammatik. Leipzig, i8*6. 
b) Vollständige Toskanische Sprachlehre. Leipzig. 178g. 
c) Practisehe Einleitung z. Ital. Sprache. Prag. 17^9, 
d) Le maitre italien, Francfort. 1778« 
e) Entwurf einer Ital, Sprachlehre, Pesth, 1797. 
f ) Italienische Sprachlehre. Wien. 1816. 
g) Italienische Sprachlehre. Leipzig. 1811. 
h) Anleitung zum Selbstunterricht in der Italienischen Spra-
che. Wien. 
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e l b ó d í t h a t j a . A ' m i T . S z . p e d i g - a ' N e m s z ó t s k á t 
ú g y a d j a e l ö , h o g y a n n a k m e g h a t á r o z á s a i s m á r 
a ' N e m s z ó t s k á n a k m a j d m i n d e n e s e t e k b e n v a l ó a l -
k a l m a z t a t á s á r a b i z o n y o s r e g u l á ú l s z o l g á l . K ü l ö n ö -
s e n e z e n s z a k a s z ' t ö b b T z i k k e l y e i b e n a ' N e m s z ó t s -
h á r ú l e l é g t a n í t á s t á d a5 T . S z . 
A ' m á s o d i k S z a k a s z b a n s z ó l l a ' T . S z . a ' n é v -
r ü l k ö z ö n s é g e s e n , é s k ü l ö n ö s e n e l ő s z ö r a ' m a g á n -
é r t h e t ő n e v e k r ü l ? m e l l y e k ' n e m e i t r é s z s z e r é n t é r -
t e l m ö k b ü l , r é s z s z e r é n t v é g z ö d é s ö k b ü l ö s m é r t e t i . 
I t t e n k í v á n t a v o l n a a ' R e e . h o g y a* T . S z . a ' 
1. a ' 4 - s z á m a l a t t a z t i s t u d t o k r a a d t a v o l n a a 
t a n u l ó k n a k , h o g y n e m e g é s z e n t ö k é l l e t e s r e g u l a 
a z , h o g y a ' t o r e é s d o r e v é g z ő d é s ű s z a v a k a 
n ő s t . n e m b e n o r e h e l y e t t r i e e - t k a p n a k , m i v e l 
a z o k n é h a o r e v é g z ő d é s s e l e z e n n e m b e n i s h a s z -
n á l t a t n a k . I g y M a t t . V i l i . 1. K ö n y v . (). T z i k : L a s -
c i ö l a g i o v i n e r i c c a d i g r a n t e s o r o e ' g o v e r n a t o r e 
d e l R e a m e ; é s a ' 7 . K ö n y v . 6 4 . T z i k : E l l a s o l a 
r i m a s e g u i d a t o r e d e l l a g u e r r a e c a p i t a n a d i s o l -
d a t i 5 u g y a n a n n á l t a l á l h a t n i p a r l a t o r e s z ó t i s e -
z e n n e m b e n h a s z n á l v a . B o c c a c c i o i s L a b . i 8 7 - s z . 
a s z s z o n y r ó l b e s z é l v é n i g y s z ó l l : N e m a i iti t a l 
b a t t a g l i a s e n o n v i n c i t o r e p o s e g i ü 1' a r m i , ' s t . 
e . T o v á b b á e z e n S z a k a s z b a n t ö b b e k k ö z ö t t a ' m a -
g á n e r t h e t ö k n a g y o b b i t á s á r u l és k i s s e b b i t é s é r ü l a" 
l e g s z ü k s é g e s e b b e k e t e l ő h o z z a a ' T . S z e r ? ő . I t t e n 
a z t v é l i a ' R e e . h o g y k ö n n y e n t a l á l k o z h a t n a k a z 
O l a s z n y e l v t u d ó k k ö z t o l l y a n o k , a ' k i k h i b á ú l f o g -
j á k t u l a j d o n í t a n i a ' T . Sz . h o g y a m a v é l e k e d é s ö k 
s z e r é n t f o n t o s é s z r e v é t e l t k i h a g y t a , h o g y az i l -
l y e n n a g y o b b í t ó é s k i s s e b b i t ö s z a v a k k a l , h a t s a k 
t r e f á b u l n e m , s o h a s e m s z a b a d é l n i . A z o k a ' R e e . 
v é l e k e d é s e s z e r é n t a ' F r a n t z i á k k a l t a r t a n a k , a ' k i k 
az i l l y e n e k e t t r é f a ' s j á d s z i s z a v a k n a k t a r t v á n , n e m 
i g e n k e d v e l i k . N e m t a r t a z o k k a l a ' T . S z . ú g y 
v é l i a ' R e e . m e r t az e ' f é l e s z a v a k k é p z e t i n k e t 
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i r ieszs2Íre t e r j e s z t i k , 's e z e k b e n i g e n h a t h a t ó s k i t -
l ö m b f é l e s é g e t s z e r z e n e k , t s a k a z o k n a k t e r m é s z e -
t é t , 's e r e j é t i g a z á n ö s m é r j ü k , v a l a m i n t ö s m é r -
t é k az t a ' k i s s e b b i l ö s z a v a k r a nézve n y e l v ö k b e n 
a5 D e á k í r ó k i s , a ' m i n t a z t , h o g y s o k a k a t ne 
e m l í t s e k , C i c e r ó az ö L u c c e j u s h o z i r t s z é p l e v e -
l é b e n , és a m a t s i n o s P o é t a C a t u l l u s m u n k á i b a n 
e l e g e n d ő k é p e n b é b i z o n y í t j á k . A z o n b a n a ' R e e . i s 
a z t j a v a s o l j a , h o g y az e ' f é l e s zavak f o r m á l á s á b a n 
a ' l e g j o b b O l a s z í r ó k a t k ö v e s s ü k , 's k ö v e t k e z ő -
l e g a ' t lel la C r u s c a A c a d e m i á v a l t a r t s u n k . E n n é l 
f o g v a t e h á t n e m l e h e t h e l y b e n h a g y n i : t a v o l i n a , 
t a v o i u z z a , s t a n z i n a , c a m e r u c c i a , c a m e r o n e , v e s -
t a c c i a , 's t . e . s z a v a k a t . A z u t á n e l ő a d j a a ' T . S z . 
a ' M á s s a l é r t h e t ö n e v e k k ü l ö m b f é l e n e m e i t , h e l y -
h e z t e t é s ö k e t , ' s h a s o n l í t á s o k a t , a ' h o l 5 1 . 1. h e -
l y e s e n j e g y z i m e g , h o g y a ' m a s s i m o , m e n o m o a b -
s o l u t u s s u p e r l a t i v u s o k , a ' m i t t ö b b G r a m m a t i k u s o k 
é s z r e nem v e t t e k . V é g t é t e ezen s z a k a s z b a n m e g -
ö s m é r t e t i a ' T . Sz. a ' S z á m n e v e k k ü l ö m b f é l e n e -
m e i t i s . 
A ' h a r m a d i k S z a k a s z b a n szó l l a ' T . S z . a ' n é v -
m á s s a i r ú l ( p r o n o m i n a ) a ' h o l f ő k é p e n a ' s z e m é l y e -
s e k n e k e g y é b k é n t n e h é z r e g u l á i t e l é g r ö v i d e d e n 
és v i l á g o s a n e l ő a d j a , 
A ' n e g y e d i k S z a k a s z b a n t a n í t j a a ' T . S z . a z 
I g é k e t , a ' h o l a ' s e g é d i g é k e n á l t a l m e n v é n a ' t s e -
l e k v ö i g é k h a j t o g a t á s á n a k h á r o m f é l e v é g z ő d é s é t 
e g g y t á b l á n ú g y a d j a e l ö , h o g y az t e g y t e k é n t e t -
t e l e g é s z e n á l t a l l á t h a t j a a ' t a n u l ó . A z u t á n m i n d e n 
h a j t o g a t á s t k ü l ö n ö s e n e l ö v é s z e n , 's a z t s zükséges i 
p é l d á k b a n e l ő t e r j e s z t i , é s a l k a l m a t o s g y a k o r l á -
s o k b a n h a s z n á l t a t j a . E z e k e t k ö v e t i k a ' s z e n v e d ő , 
v i s z s z á l ó , k ö z é p , s z e m é l y t e l e n és h i j á n y o s i g é k . 
A ' r e n d e t l e n i g é k e t i s b i z o n y o s o s z t á l y o k b a h e l y -
h e z t e t i , h o g y a z o k n a k h a j t o g a t á s á t m e g k ö n n y e b -
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t í i t s e , és a ' t a n u l ó n a k f á r a d s á g á t m e g k i s s e b b í -
t s e . 
Az ö t ö d i k S z a k a s z n a k t á r g y a a J R é s z e s ü l ö k , 
a* h a t o d i k n a k az E l ö l á l l ó k , m e l l y e k n e k é r t e l m é t 
's h a s z n á t számok p é l d á k á l t a l m e g ö s m e r t e t i . A ' 
h e t e d i k s z a k a s z b a n e l ő a d j a a ' T . Sz . a ' h a t á r o z ó , 
a ' n y o l t z a d i k b a n az e g y b e f o g l a l ó , a* k i l e n t z e d i k -
b e n a ' közb .eve tö r é s z e i t a ' b e s z é d n e k . 
A' I V . R é s z b e n a ' b e s z é d r é s z e i n e k ö s z v e s z e r -
h e z t e t é s é r ü l s zó l l a ' T . Sz . és a ' R e e . Í t é l e t e sze -
r é n t i t t e n l e g i n k á b b m u t a t t a - k i e zen n y e l v b e n va-
l ó j á r t a s s á g á t , i g e n h e l y e s e n h a s z n á l v á n m i n d a ' 
k é t n y e l v n e k ö s z v e h a s o n l i t á s á t , és ez á l t a l n a g y o n 
m e g k ö n n y e b b í t e t t e a ' t a n u l ó n a k m u n k á j á t . 
Az V. R é s z a ' h e l y e s í r á s t f o g l a l j a m a g á b a n , 
m e l l y a ' t u d ó s n a k n e m k e v e s e b b é s z ü k s é g e s , m i n t 
a ' h e l y e s b e s z é d m ó d j a . 
E ' k é n t e l v é g e z v é n a ' r e g u l á k a t , az e m b e r i 
é l e t b e n s z ü k s é g k é p e n e l ő f o r d u l ó s z a v a k a t f e l j e g y -
z e t t e , m e l l y e k e t n y o m b a n k ö v e t i k a ' k ö z ö n s é g e -
s e b b s zó l l á s f o r m á i . Az O l v a s ó k ö n y v h e l y e s e n 
v á l o g a t o t t és j ó l r e n d e l t d a r a b o k a t f o g l a l m a g á -
b a n , m e l l y e k m i n d a ' v a l ó s á g o s T o s k á n a i d i a l e -
Ctus b é l l y e g é t v i s e l i k , ' s a ' t a n u l ó n a k b ő v e b b , és 
i g e n h a s z n o s g y a k o r l á s á r a s z o l g á l n a k . Az e b b e n 
e l ő f o r d u l ó m e s e k a z o n A e s o p i k a i m e s é k r i t k a 
G y ű j t e m é n y é b ő l v a l ó k , m e l l y e k e t G r ó f G i u l i q 
L a n d i G ö r ö g b ü l O l a s z r a f o r d í t o t t és 15Ö7- e s z t . 
D o m e n i c o F a r r i V e l e n t z é b e n k i a d o t t . A ' t e r m é s z e t 
h i s t ó r i á j á b ó l s z e d e t t d a r a b o k s z e p e k , h a s z n o s a k , 
és m u l a t t a t ó k . Az A n e c d o t á k és s z í v k é p z ö r e g é k , 
m e l l y e k t ö b b n y i r e P . S o a v e r e m e k m i v e i közü l va -
l ó k t i s z t á k és k ö n n y e n é r t h e t ő k . E z e k e t k ö v e t i k 
n é m e l l y l eve l ek : az e l s ő XIV. K e l e m e n P á p á é , 
m e l l y O l a s z O r s z á g n a k r ö v i d l e í r á s á t f o g l a l j a m a -
g á b a n ; a ' t ö b b i p ^ d i g M e t a s t a s i ó é és a ' Vé le l e -
v e l e z ő é . M i n d e z e k e t b é r e k e s z t i az O l a s z n y e l v 
- ( 8r )— 
és L i t e r a t u r a ü g y é b e n v a l ó é r t e k e z é s , m e l l y a b -
b ó l a ' t e k é n t e t b ü l i s figyelemre m é l t ó , b o g y a b -
b a n az v í t a t i k , b o g y az O l a s z n y e l v nein a ' R o -
m a i v a g y is D e á k n y e l v r o m l o t t s á g á b ó l és az é s za -
k i n é p e k é v e l v a l ó ö s z v e k e v e r e d é s b ű l s z á r m a z o t t
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h a n e m az e r e d e t i D e á k 's a ' R o m a i k ö z n é p nyelve? 
v o l t l é g y e n . Az O l v a s ó k ö n y v b e n e l ő f o r d u l ó s z a v a k 
D e á k j e l e n t é s ü k k e l e g y ü t t e g y b e t i i s z e r é n t k é -
s z í t t e t e t t l a j s t r o m b a n t a l á l t a t n a k a ' G r a m m a t i k a 
v é g é n . 
M é g v a n , a ' m i t a ' R e e . m i n e k e l ő t t e a ' V i s -
g á l a t n a k v é g e t vessen t o l d a l é k g y a n á n t k íván e m -
l í t e n i . E z a ' k ö n y v b e n l é v ő D e á k és O l a s z s t i l u s . 
A ' D e á k á l t a l j á b a n é r t e l m e s és j ó a ' N y e l v m a g y a -
r á z a t á b a n ; d e a ' g y a k o r l á s o k b a n s o k h e l y e n r o s z -
s z a t s k a , és t s a k a z é r t t ű r h e t ő , m i v e l a ' T . Sz. az E -
l ö j á r ó b e s z é d b e n azt m a g a i s m e g ö s m é r i , t e t t é -
n e k azt az o k á t a d v á n , h o g y a ' k ö n n y e b b f o r d i t -
h a t á s v é g e t t m a g á t az O l a s z h o z a l k a l m a z t a t n i i g y e -
k e z e t t , 's a ' h o l p e d i g a ' t a n u l ó b a n az O l a s z n y e l v 
^ r á n t n e m k e v é s é r t e l m e t és g y a k o r l á s t f e l t e h e t , 
e z e k b e n i s j ó f é l e D e á k s á g g a l é l . A ' m i p e d i g a z 
O l a s z t i l l e t i , e b b e n a ' l e g j o b b í r ó k a t k ö v e t t e , é s 
a ' n y e l v t i s z t a s á g a e l l en s e h o l s e m v é t , h a t s a k 
v a l a k i a ' 135 . 1. a p p r o f i t t a r e , 136 . 1. p e r s i n o , 
2 5 1 . 1. c o l a z i o n e , 274 - k g r o t t e s c o s z a v a k b a n 
m e g nem ü t k ö z n e , m e l l y e k az A c a d e m i a d e l i » 
C r u s c a S z ó k ö n y v é b e n u g y a n n i n t s e n e k , d e az u -
j a b b í r ó k n á l t a l á l t a t n a k . 
E g y é b a r á n t a ' R e e . a ' T . Sz . U r n á k ezen m u n -
k a k é s z í t é s é b e n h a z a f i u s á g b ú l t ű r t f á r a d s á g a i t a n -
nál n a g y o b b r a b e t s ü l i , m e n n é l n a g y o b b l e h e t H a -
z á n k b a n a ' t ö k é l l e t e s s é g r e t ö r e k e d ő H a z a f i á k n á l az 
i l l y e n m u n k á n a k h a s z n a : a z é r t i s v a l a m i n t a ' T . 
S z . U r n á k m i n t H a z á n k U n i v e r s i t á s á b a n az O l a s z 
n y e l v é r d e m e s T a n í t ó j á n a k d í s z e s h i v a t a l j a v i s e -
l e t é r e e r ő t s e g é s s é g e t , s z i n t ú g y a z o k n a k , k i k 
- ( .9* ) -
Munkájával Ön hasznokra, 's a'Hazának díszére él-
ni fognak, ezen gyönyörűséges nyelvben nagy e-
lömenetelt kiván. 
N. N. 
B. K ül f ö l d i L i t e r a t u r a . 
f i n n i s c h e Sprachlehre für F i n n e n und N i c h t - F i n n e n , mit Be-
z i ehung auf die Aehnl ichke i t der f innischen Sprache mit 
der ungarischen , und e inem Anhange von f innischen 
Idiot i smen und Verg le i chung der f innischen und ungari-
schen E t y m o l o g i e , mit e inem A u s z u g e i n diesen Sprachen 
verwandter W ö r t e r . Verfass t von Johann Stralilmann
 t 
P r o b s t der südltexholmschen P r o b s t e i , O b e r - P a s t o r zu 
Walkjärwi und der Kaiser l . f innischen ökonomischen und 
B ibe l -Gese l l s cha f t in Abo Mitg l iede , St , P e t e r s b u r g , ge-
druckt bei M. C. I v e r s e n , i g i6 . 8 . — Ajánló Levél I. Sán-
dor Orosz Tsászárhoz ós Finnlandi Nagy Hertzeghez 4* 
oldal^ a' Könyv Tartalma 2. o i d a l ; E l ő s z ó V. o lda l ; maga 
a' Munka a5i. o l d a l ) ezeket az Előf izetőknek n e v e i k , c s 
a' nyomtatásbel i hibaknak jobbításaik követ ik 12. o lda lon . 
A' Külföldnek Literáturánkat illető igyeke-
zeteit esmérni nagyon szükséges, ha hátra ma-
radni, vagy a' hazai dolgokban félig járatosak 
lenni nem akarunk. Ha helyeset írnak rólunk , és 
Literáturánkról az Idegenek, köszönettel haszn ál-
nunk kell; ha hibákat terjesztenek, jobb útba il-
lik őket szelídséggel vezetnünk. Mivel nagy a' mi 
kötelességünk a' Hazához, többet lehet es keli 
tudnunk a' hazai tárgyakról, mint akármelly tu-
dós Külföldi híres Férfiúnak. Ugy hibázunk az 
Idegenek eránt, ha reájok támaszkodván, és a 
súlyos munkát kerülvén ,'tolok várunk minden Tu-
dományt; vagy állításaikat, gondatlanul elfogad-
va , vakon imádjuk. Hlyen botlásoktól az újabb 
időkben őrizkedni kezdünk Literatúránk nagy élő-
mé-
- ( .9* ) -
menetével: Ha a' fáradságos kritikai munkálköM; 
dúshoz' is egyszer jól hozzá szokunk, hizonyosart 
mi lészíink a' Magyar Dolgokban a' Külföld Mes-
terei , 's mind az , a' mit még ettől nyerhetünk, 
kisded ajándék formájában fog megjelenni élőt* 
tünk* Hogy e' fényes tzélhoz jutni egész erővel 
iparkodjunk, arra hatalmasan inthet bennünket 
a' Nemzeti Betsület és Ditsöség szeretete. E' 
nélkül élni annyi , mint kihalva élni. 
Régóta azt tanítják Krónikáink ellen a' Kül-
föld leghíresebb Tudósai , hogy a' Magyarok as 
nagy kiterjedésű Firin Nemzetségnek hajdan egyik 
ágazatat tevék. Tudósaink közül némellyek ezt 
vakul hiszik , mert a' Göttingai Fő Oskolában , 
mellyet a' hol kell én is tisztelek
 i jeles Tanítók-
tól hallották 5 mások a' kérdést nem is érentik 
munkáikban, mivel egészen esméi'etlen , vagy alig 
«sméretes a' tárgy előttök. Mind a' két Felekezet 
bizonyosan hibáz. Olly karban áll eddig a' kér-
dés , hogy azt sem hinni, sem tagadni vagy el^ 
hallgatni nem lehet. De épen ezért kell már egy-
szer a' Való felkerestetéséhez nagy készülettel kez-
deni. , 
Két úton nyerhetünk Világosságot , ha igaz 
szándékkal akarunk a' Világossághoz eljutni. E-
gyík út erre a' História, a' másik a' Magyar és 
Finn nyelv tudományos öszve hasonlíttatása. Ma-
gyar Históriát a' IX. Század elölt még nem esmé-
r ü n k , mintha az e' földre költözött, es nagy tet* 
tehet végrehajtott Párdutzos Magyarok egyenesen 
az Egbol hullottak volna-le Hazánk telekeire; 
mintha gyímgyom emberekből hirtelen Vitéz Nem-
zet eredhetett volna: Kéntelenek vagyunk tehát 
még egy időig főképen aJ Magyar és Finn Nyelv 
tudományos öszve hasonlíttatása által segíteni 
igyekezetünkön. A' Magyar Nyelvre nézve lán-
golva ég már a' Nagy Révai fáklyája: A' Finn 
Tud. Oy. V, H. ifln). n 
- ( 98 ) — 
. r & 
nyelveknek alig találkozott egy két Grammatika-
jok , 's mind azok, a' miket Sajnovits, Gyarma-
tin , és legutóbb Révai ezekről a' tsekély Segedel-
mek után mondottak, tsak azért is kétes haszon 
vételiiek , mivel egyik sem esmérte egyenlő tudo-
mánnyal a' hasonlíttatott Magyar és Finn nyelve-
ket. Nem azt akarom ez által mondani , hogy Fin-
nüsúl úgy nem tudtak mint Magyarúl; hanem in-
kább oda tzélozok, hogy a' Finn nyelveknek al-
katmányok és természetek tudósán ki nem lévén 
eddig íejtegettetve, az őszvehasonlításban bátron 
egy lépést is alig tehettek. 
Tsak azért is kedvesen fogadhatjuk tehát 
Strahlmann Jánosnak legújabb Finn Grammatiká-
ját , hogy általa a' F'inn Nyelv esmérete közöt-
tünk erősebb lábra kaphat. Azonban az is nevel-
heti eránta figyelmünket, hogy benne a' Magyar 
Nyelv a' Finn Nyelvvel egyenesen öszve hasonlít-
tátik. Minő szerentsével ? azt hoszszu volna elo 
adni, 's túl haladna a' Jelentés határain, mellyet 
e' Könyvről röviden adni akarok. 
Bévezetését , vagy inkább Elő Beszédét az 
I. oldalon azzal kezdi a' Szerző, hogy a' Finn 
Nyelv mostanig Hazájában sem méltatott nagy tu-
dományos figyelemre , mivel egyedül a' Pór Nép 
nyelve. A' hivatalbéli írások Finnlandban Svéd, 
Német , és Orosz Nyelveken folytatnak. Finn 
nyelvvel élnek a' Templomokban , és néhány Val-
lásbéli, vagy Erköltsre tanító könyvekben. Az első 
Finn Grammatikát írta Vhaél Barthold illy tzim 
alatt: „A ?cai Ü. Grammatica Fennica. Adeuratiore 
inethodo , penitiore eura, obseruatione , et labo-
ré , reserans antiquissimae huius , ae natura sua 
praestantissimae linguae adyta , eius peculiarem, 
ab aliis Europaeis linguis differentem genium, 
ílexiones -et eoniugationes , orientalibus, primae-
uae inprimis, adiines, illustrans, opera, et stu-
- ( 99 
tKo B a r t h o l d i ú . V h a é l , P r a e p ö s i t i * e t P ä i s t o H s 
q u o n d a m i n I l m o i l a B o t n i a e O r i e n t á l i s . O p u s 
P o s t h u m u m , s u m t i b u s V i d u a e V h a e l i a n a é T y p i s 
A p a d . R e g i a e . A b o a e . E x c u d i t J ó b a n . K i ä m p e 
1733- *) É r r ő l a z t á l l í t j a , h o g y t s e k é l y h a s z o n 
Véte lü . T ö b b é r d e m e t t u l a j d o n í t J u s l e u i u s D á n i e l -
n e k , Ki F e n n i c i L e x i c i T e n t a m e u neví i K ö n y v é t 
1 7 4 5 . n e g y e d r é t b e n S t o c k h o l m b a n k i n v ó m a t t a , 
E ' k é t k ö n y v n é l t ö b b a ' F i n n u s n y e l v r ő l n e m Í r a -
t o t t . P o r t h a n f á r a d o z á s a i r ó l s o k a t l e h e t e t t r e -
r n é n y l e n i , d e a ' n a g y t u d o m á n y u F é r f i e l ő b b m e g 
b a l t , m i n t s e m m u n k á i t k i a d h a t t a vo lna* 
A' I I . o l d a l o n t ö b b o k o k a t e l ő s z á m l á l a ' 
S z e r z ő , m e l l y e k m i a t t k i s d e d e l ő m e n e t e l t t e h e t e t t 
a F i n n N y e l v e s m é r e t e . E l s ő n e k á l l í t j a ä z t > h o g y 
az o s k o l á k b a n az I f i u s á g a ' h i b á t l a n o l v a s á s n á l t o -
v á b b n e m v e z e t t e t i k $ m á s o d i k n a k az t ^ h o g y a ' 
F i n n N y e l v M i v e l ő k n e m b u z d í t t a t n a k , és J u t a -
l o m r a s z á m o t s e m t a r t h a t n a k ; T u l a j d o n a i r ó l b e -
s z é l v é n e ' N y e l v n e k , m a g a s z t a l j a B ő s é g é t , É r t e l -
m e s s é g é l , é s f i n o m K i e j t é s e i t : A z o n b a n h í v e n 
m e g v a l l j a , h o g y n é m e l l y A b s t r a e t u m o k a t m é g ne-* 
v e z n i n e m t u d * 
R e á n k n é z v e l e g f o n t o s a b b ^ a ' m i t E l ő s z o v á -
n a k IVi o l d a l á n e l ő a d N y e l v ü n k r ő l . E z t s z ó r ó l 
s z ó r a i d e í r o m , é s u g y a n e r e d e t i n y e l v é n : „ A u s 
d e r A e h n l i c h h e i t d e r f i n n i s c h e n u n d u n g r i s c h e n 
S p r a c h e l a s s e n s i c h m a n c h e w i c h t i g e R e s u l t a t e 
z i e h e n . I c h h a b e s i e d a h e r ü b e r a l l , w o s i e s i c h 
s e h e n l i e s s , a n g e m e r k t , u n d d e m A n h a n g e d i e 
V e r g l e i c h u n g , d e r f i n n i s c h e n u n d u n g a r i s c h e n 
E t y m o l o g i e , m i t e i n e m A u s z u g e in d i e s e n S p r a -
c h e n v e r w a n d t e r W ö r t e r a n g e s c h l o s s e n . D e r H e r r 
*) Ezt l iasznalta Révai Grammatikájában , leirvflri magának < 
mivel m e g nem s z e r e z h e t t e , a1 Bets i Tsászari Hönyvtár 
Nyoaita lvái iyát í l i irom Heairatat* 
* 1 
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C o l l e g í e n r a l h u n d R i t t e r D o c t o r O r l a y , e in ge-'1' 
b o r n e r U n g a r , d i e G e s c h l e c h t S v e r w a n d s c h a f t b e i -
d e r V o l k e r n i c h t v e r k e n n e n d , h a t m i c h n i c h t a l -
l e i n zu d i e s e r U n t e r n e h m v i n g a n g e l e g e n t l i c h a u f -
g e m u n t e r t , s o n d e r n a u c h d u r c h M i t t h e i l u n g Ver-
s c h i e d e n e r h i e z u g e h ö r i g e r B ü c h e r , a l s : P a r i s 
P á p a i s L e x i c o n H u n g a r i c u m ; M e l i b ö i s u n g a r i -
s c h e r S p r a c h m e i s t e r , g e d r u c k t in P r e s s b u r g 1787$ 
G y a r m a t h i a f l i n i t a s l i n g u a e H u n g a r i c a e c u m l i n -
g u i s F e n n i c a e o r i g i n i s g r a m m a t i c e d e m o n s t r a t a , 
g e d r . i n G ö t t . 17QQ, t h ä t i g u n t e r s t ü t z t ; u n d i c h 
g e s t e h e es g e r n e , d a s s d i e s e s e i n e t h ä t i g e T h e i l -
n a h m e d i e e i g e n t l i c h e V e r a n l a s s u n g f ü r m i c h zu 
d i e s e r m ü h s a m e n A r b e i t , w o f ü r n u r d i e B e f r i e d i -
g u n g m e i n e r L e s e r l o h n e n k a n n , g e w e s e n i s t " . 
T s a k M a g y a r i h o l a ' b e t s í i l e t e s M a g y a r H a z á j á n 
k ivü l i s ! ! P i ö s z ö n e t t e l t a r t o z u n k O r l a i n a k , h o g y 
i l l y n a g y g o n d d a l k i v á n t v i l á g o s s á g o t v e l ü n k k ö z -
l e n i . E ' n e m e s t ö r e k e d é s é t H a z á j á b a n n e m e s m é r -
ni j v a l ó b a n g y a l á z a t v o l n a . 
S l r a h l m a n n s z é p r e n d i i , és k e l l e m e s e l ö a d á s i í 
G r a m m a t i k á j á n a k r e n d s z a b á s a i t , v a g y e g y b e h a -
s o n l í t á s a i t k i v o n a t b a n k ö z l e n i n e m i d e v a l ó v o l -
n a . Az t t u d ó s É r t e k e z é s b e n h a s z n á l n u n k ke l l , é í 
n e m d a r a b o l v a v e s z t e g e t n ü n k . R e m é n y i e m i s , 
h o g y á m b á r m o s t az O s k o l á k , és f e l s ő b b O s k o -
l á k n a k s z á m o k r a í r a t o t t M a g y a r G r a m m a t i k a s e 
j ó t , se r o s z s z a t , k ö v e t k e z é s k é p e n s e m m i t , n e m 
m o n d e ' F i n n u s a t y a f i s á g r ó l , és í g y a ' f e n f o r g ó 
r é g i k é r d é s e s m é r e t l e n m a r a d I f i u s á g u n k e l ő t t , 
e z e n t ú l p i r u l n i f o g n a az o l l y a n G r a m m a t i c u s , k i 
e ' f o n t o s t á r g y r ó l e m l í t é s t s e m t e n n e . H o g y s o -
k a n , i g e n s o k a n í r j a n a k M a g y a r ú l , b u z g ó l e l é k -
k e l k í v á n o m ; de az t m é g i n k á b b ó h a j t ó m , h o g y 
e l k é s z ü l v e í r j u n k , és s z á z a d o k k a l h á t r a ne m a r a d -
j u n k , h a e g y i k v a g y m á s i k t á r g y r ó l t u d ó s á n í r n i 
a k a r u n k . 
Horvát Is tván. 
i 




Megtzáfolások és Igazítások. 
B ö v i d fe le le t aa 1819-i T. G. I-sö K ö n y v e 74-ik '$ a ' t . lapjaira. 
Váratlan örömömre v o l t , mtrißn tsak él y munkámról ta-
pasztattam , hogy egy derék T u d ó s Hazafi különös figyelmo-
t e s s é g é t megérdemlet tc , a' kinek a' dolgokban jeles bé látás-
eát , tudománnyá* , az igazság fc lkercsésséhen s z o r g a l m á t , 
ny í l t s z ívű emberséges módjá t , ba más sokfé le példáit nem 
adta volna i s , tsak ezen Bccens ióbúl is nyi lván tapasztal-
kattya a' f igyelmes olvasó. 
A* mi i l let i d i tséretes sze l ídségge l elöl adott észre véle« 
l e i t , va lóban azokból némellyek erös t a l p k ö v ö n épiiltek ; úgy 
mint 78->k lap. a' Bátbory , l iotskay , Rákóczy György Privi -
l eg íu tna irú l , az go-ik lap. a' L á n t s á s o k r ú l , és a' 8 , - ' k lapon 
az attya halála után szü le t e t t Lász ló Priv i lég iumairól : ezek 
mondom a' l e g s z e b b , hasznosbb , és igaaságosbb é szrevé te l ek . 
De találtam ollyakat is , mel lyek igazságos v o l t o k r ó l 
meg nem győzhe tvén magamat most is ké te lkedek} p, o f (78- ik 
l ap . ) J u r i s H u n g a r i c i f o n s , s e u p r i n c í p i u m e s t 
i d , e x q u o j l l u d s u a m o r i g i n e m ; I c t u s a u t e m 
í i o s t e r m o m e n t a s u m i t a l i q u i d i n J u r e a s s c r e n - . 
d i j v e l n e g a n d i , a u t L i t c s d i r i m e n d i . Az monda-
t i h , hogy nem jó Deűnit io ; m i é r t ? é n nem tudom j akkor 
jobban m e g l e h e t e t t volna ítélni mel ly ik j o b b , ha a' jó s z ívű 
Becensens Ur a* maga gondolat tya szer int va ló t is ki te t te 
vo lna ! Ügy (79-ik lap) állitatik hogy a' Jus sybject ivum defU 
íiitióját nem igen jó h a b i t u s s a l ki t e n n i ; tehát mivel job-< 
ban ? itt is igen szeut dolog le l t v o l n a a' Bceensens Úrnak 
önnön v é l e m é n y é t elől adni . Hogy a* h a b i t u s annyit t e s z , 
mint Jehettség , vagy tehetőség , az b i z o n y o s , de hogy tsupán 
a Tesl iekrí i l mondaltathat ik , az nál lam nints bebizonyítva, 
Jelentések. 
- ( 1 0 2 ) -
T o v á b b á , hogy figyelemmel olvasta l egyen a' Tudós Re-
tt'i iscus Úr a' fq lvet t m u n k á t , az abbúl is k itettzik , hogy 
még a' nyomtatásbél i hibák sem kerülhették ki szorgos vizs-
gá lassá t , de a' ki jelpltekbül némel lyek a' k ö n y v utól lyán i« 
je lentettek , úgy mint : e o n s t i t u i t u r , 1 o c o . — Hogy e l -
v á l t o z t a t o t t a' könyv homlok irássa , az ugyan kinte lenség 
jiem v o l t ; de hogy annak okait elől hozni a" Recensióra va ló 
f e l e l e t b e nem tartoz ik , azon talán magam is örülök. 
V é g t é r e bizodalommal í g é r h e t e m a' T u d ó s olvasó közön-« 
j é g n e k , h o g y ha minden tanúi t Recensensek úgy fogják magokat 
az eniberseg reguláihoz alkalmaztatni , mint a' kirüt most 
t i s z t e l e t t e l szó vagyou , akkor a' S z e r z ő k n e k minden hibáik 
u g y a n pontossan előadattatva l e s z n e k , de egy sem fogja ma-
gát megsértetetnek é r e z n i , a'mit óhajtani nem tsak s z é p , 
hanem a' mint eddig némel lyek példájábúl tapasztaltuk , szük-
séges i s , tudván a z t , hogy a' goromba ki fejezések semmi d o l -
got spiu tesznek igazabbá , ső t — 
Grűsz, 
2. A' Recensensnek válasza. 
Midőn a' C o m p e n d i u m J u r i s p r i v a t i H u n g a r i-
I? í n a k Rerensiójához f o g t a m , már akkor is tudtam, hogy egy 
ol lvau T. Férfiúval lészen dolgom , a' kinek mind annyi ne-« 
v e l é s e , mind annyi Philosophiája v a g y o n , hogy azon e s e t r e , 
ha helyes é s zrevé te l eke t teendek munkájáról , azokat elfogja 
esmprni , ha pedig magam is hibázandok némel lyeknek ki léte-
lében , azokra phi losophusi sze l ídségge l f o g f e l e l n i ; — egy 
$zóval hogy egy ol lyan Férjfiúval lészen d o l g o m , a' ki az igaz-
ságot betsül i , akárkitől származnék a z , 's kész másnak áll ítá-
sát e l f o g a d n i , mihelyt annak igaz vol táról megvagyon gyöt-
rődve ! — külőmben nem >s mertem volna ereszkedni az ero? 
liti'tt Könyvnek Recensiójába. — Hogy ezen bizodalmam he. 
l ye s v o l t , ez a* T. Szerzőnek f e l e l e tébő l v i l ágos ; — 's azért 
bátorkodopn ^émel ly általa megjegyzett á l l í tásaimnak bővebb 
X>kát adni , a' mit akkor plrpulasztottam. 
Azt mondám (78- ^ 0 f iy J " r 1 5 H u n g á r i á i f o n s , 
5 r w p r i n c í p i u m e s t i d , e x q u o i 1 1 u d s n a m o r i g ír 
« e i n ; I c t u s a u t e m n o s t e r m o m e n l q s u m i t a 1 i q u i 4 
— ( 1 0 3 ) — 
i n J u r e a s s e r c n d i v . e l n e g a n d i , a u t L i t e s d i r i -
m e n d i" nem szoros log ikai meg végzés ( Definit io ) ; m e r t a' 
logikai def init ioban o k v e t e t l e n kívántatik a' l egköze lebbi nem, 
és a' l e g u t o l s ó kü lömbség (^proximum genus e t specif ica diffe-
r e n t i a ) . Ezt most is á l l í t o m ; m e r t a' definit io ket tőből á l l ván , 
a' p r o t i m u m g e n u s b ó l és a' s p e c i í i c a d í f f e r e n -
t i á b ó l ('s a b b ó l is ke l l á l l a n i a , ha tsak nem akarjuk a z t , 
bogy a' def init io o l lyan é r t h e t e t l e n l e g y e n , m i n t a' de í in i tum, 
m e l l y esetben az h a s z o n t a l a n ) } i t ten a' pros imum g e n u s , 1(1» 
ha tsak az egész v i lág logikája nem h i b á z i k , — Minden genus-
nak speciese i v á g y n á k ; de inár most mondja meg nekem v a -
lak i az I d - n e k , vagy magyaru l az A z - n a k spec iese i t . — An-
nak minden a' mi tsak v a g y o n , és — n in t sen s p e c i e s e ; — 
mert az I d , magyarul A z , ens l o g i c u m , a' molly m i n d e n t 
fuglal maga alatt mint s p e c i e s t , 's azért » ' J u r i s l l u n g a -
r i e i f o n t é s t - i s . Ez a' deák I d épen o l l y a n , m i n t a' ma-
gyar I z é ; de azert ha azt mondom , még se tudja s e n k i , m i t 
pkartam m o n d a n i , p# o. kérdi tő lem v a l a k i , mi a' t e m p l o m , — -
én azt m o n d o m ; A' t e m p l o m ol lyan I d ( I z é ) , mel ly négy fai-
jai körül vagyon v é v e , és be is f e d v e , me l lybe b i z o n y o s i d ő -
ben az emberek ö s z v e j ö n n e k , és az Is tennek szo lga inak . A' 
többit m e g é r t e n é a* k é r d e z ő ; de épen azt , a' mit k e l l e n e , 
nem. D e az k í v á n t a t i k , hogy más deíinítiót a d j a k ; és igen h e -
l y e s e n , mert a' ki j e b b a t nem t u d , ne bántsa a z t , a' m i t 
már mond . — V é l e k e d é s e m szerint , (de magam i s , ha h ibá-
som , igen k e d v e s e p v e s z e m másoknak útmutatásokat ) , ha tsak 
ugyan def iniálni k e l l e t t , e' le t t vo lna erre az ú t : A' def in iá lan-
dó fons s cu pr inc íp ium Juris hungarici« — A' l ege l ső k é r d é s , 
mi ennek a' l e g k ö z e l e b b i neme (genus ) ? Az I d ( A z Ize) n e m ; 
-mert ez o l l yan u t o l s ó g e n u s , me l lyné l u t o l s ó b b már nem le-
het . — Mi h á t ? — F o n s , — ez nagyon impropr ie v a g y o n 
m o n d v a ; — p r i n c í p i u m , — ez már va lamive l é r l h e l ő b b : i t t en 
b e n n ü n k e t l eg jobban -segít ki a' J u r i s h u n g a r i c i hozzál 
adás. A' Jus hungar icum az érte lemnek , tudásnál; tárgya ; —« 
ennek f o n s a , p r i n c í p i u m a nem lehot tehát e g y é b haj-
nem valami t u d o m á n y formának kel l l e n n i e , debet e s se c o g n i -
tio. Vé lpkedésem s z e r i n t t e h á t , h a , (a* m i n t m o n d á m ) defini-
álni kel l ; e' l enne def in í l ióm : „ J u r i s I l u n g a r i c i f o n s , 
s e u p r i n c í p i u m e s t o i n n i s c o g n i t i o c x q u a c t c . " 
J9«í még e z e n def init ióra is t ö b b kérdéseke t l ehe tne tenni j 
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anért »cmeUy ese tekben , a' hol a' dc f in i t io a' definitumnál 
nem igon lehet v i l á g o s a b b , jobb az cnumerat io , mel lyet Rövy 
a' Si'holasticismusnak sok haszontalanságai t által látván , igen 
soli helyen t se lekedet t . IIa , főképen a' tettnek tárgyaiban 
(in rebus facti) 's azokról s?ól ló tudományokban ( d o c t r i n i s , 
non sc ient i i s ) a' hol nagyobb rcsz p o s i t i v u m , mi l lyen a ' t ö r * 
vény-tudomány , a' dolog jól megmagyaráztatok, kiki ts inálhat 
magának könnyen def ini t iót . 
A' mi a' h a b i t u s t i l l e t i , tsak szóról d i sputá lnánk , a' 
mit nem s z e r e t e k } mert ha a' tudós Szerző azt t e h e t s é g - « 
n p k , vapy t e h e t ő s é g n e k v e t t e : töké l l e tesen m e g e g y e «üiik 
gondolkozása inkban; —r én ekkoráig a' t e h e t s e g e t , vagy 
t e h e t ő s é g e t f a c u l t á s n a k gondoltam 's a' h a b i t u s t 
a' t s c l e k e d f t szokásból származott , 's k é n y t e l e n s é g é v á l t 
b izonyos módjának , mi l lyen p. o, némel ly emberekné l az ör-
v e n d e z é s , pis logás , fő r rázogatás , sőt a' lopás *s t, e'f. szokása 
-Vált v é t k e k ; 's azért mondják a' Juris ták, sőt a' psycho logu-
sok i s ; „Inbabi tuatus f ü r , inhabituatus potator etc." 
De m e g e s i n e r e m , hogy mind ezek talán Scholast ic i smusok-
nak lá t szanak; — azomban legalább az esméret kivi lágositá* 
sára nézve nem ártanak , — főképen
 % ha egy ol lyan Férjf iúval 
vetekedik a' Recensens , a' mi l lyen a' tudós S z e r z ő , a' k i t 
még annál többre b e t s ü l ö k , hogy á'l itásaimnak okát kérdezte , 
's a' kiről megvagyok g y ő z ő d v e , hogy s zemérmetes vjszonozá-
fcomat nem fogja rosz n é v e n v e n n i , (annyival i s i n k á b b , hogy 
ezeket tsak vé lekedéseknek val lhatom , 's hogy hibázhattam 
j n e g e s m e r e m ) , és hogy a' tudománynak k i fe j tődésé t 's terjesz-
t é s é t velx:m cgygyütt sz ivéből kivánja. 
Egyébaránt én is a' Magyar Literatura d iszére t ö b b o l lyan 
Szo l id , 's valóban phi losophusi gondolkozású F e l e l ő t kivánok 
minden Recensensnek , mint a' Tudós S*er»c>, annyival is inr 
Jiább, hogy sokaknak vad 's ok nélkül való k i fakadása ikat , 
mel lyek legfe l jebb mint a' romlott Ízlésnek 's n e v e l e t l e n s é g n e k 
jnásokat e lre t tentő példáji lehettek köz hasznúak , e' T u d o m , 
Gyűjteményben fájdalommal l á t t u k ; — de látni t ö b b e , ezek , 
tői is e léggé e lundorodván , nem akarjuk , 's most m é g 
kétszeresen Örvendek, hogy a' mel ly t i s z t e l e t t e l 's b izodalom-
mal vol tam eráuta , abban Antiorit ikájs áll^l megerős í t te t tem» 
T h a i s z * 
3. Erede t i Oklevelek kivonásai. 
Hazánk külömb tájjairol ígért tudositásoknak várakozásán 
val Olvasóinkat tovább tartóztatni nem kívánván , folytaltyuk 
T . Jankowich Miklós Ur Gyűjteményében lévő Eredeti Leve . 
leknpk fog la lat i t ; 
I ör 1274. 4-ik Sept. Spalatro cs Sibenick Dalmatiai Váro-
suk Követei
 t Magyar Királynak e n g e d e l m é v e l , szövetséget 
kötnek Károly Siciliai , és Apuliai Királyai az Adriai Tenger 
öble iben ragadozó Tengeri Kablók ellen , hogy ezeknek ü l d ö . 
Késeire különös Gályákat k iá l l í tanak, és azoktól nyerendő 
martalékot magok között egy formán felosztvák. 
Ez az a' nevezetes , már a' XII!, Században vászonyból 
késeült PAPIROSRA írott eredeti Levél , melynél régieb-
bet sem Hazánk , sem pedig Európának (Olasz Órszágon 
kivi i l ) egyébb Tartományi eredeti valóságában nem m m 
tathatnak. — Erede t i s égé t , nyilvánságos je le i , tagadhatati 
lanná teszik a' Tudós visgálónak. Lásd iránta Tud, Gyűjt , 
1817. XI. Köt. 25. Lev . — Üveg alatt tartat ik , nagy te-
kintetű ritkasága miatt. 
II. 132z, Csorbának nevezett P é t e r , Sinka Mesternek fia, 
Sáros-Ujvár Vármegyében belyheztetet t Ilasaagh nevü faluját 
firökössen vallya Pethew nevü atyafiának ismét Synka fijának 
Károly Király' engedelmével , és helyben hagyásával , Thcmes-
várott. — Ezen örökös val lásról szó l ló Leve le t 1329, eszten-
dőben Petheonek kérelmére által írja , és tulajdon petsét tye 
alatt kiadja a' Szepesi Cáptalan, 
III. 1332. Károly Király által irja V-ik Istvánnak 1274-ih 
esztendőben kipdott l eve l i t , mel lyben Sibenick Dalmátziat 
Városnak Istvántól 11Ó7. — Andrástól 1221. — IV. Bélától 
»245. és ia5 l adott különös privi légiumok szórül szóra e lő 
adattnak, és megerősíttetnek , nagyobb függő Petsé t a lat t . 
IV. 1322. Folamattya azon F ö r n e k , mellyet Sibenick és 
Jadra Dalmatiai városok egymás el len folytattak bizonyos Tetír 
geri Szigeteknek elfoglalása iránt , mel lyet is inár Vc lencze i -
ek birtokában adván magokat , Superaneius János , V e l e n c z e i 
H e r t z e g , Dalmatiának , és Horváth Országnak, nem külöiribrn 
Komania fele részének U r a , színe e le iben ter jesz te t tek , fe le t -
tébb panaszolkodván rajtok ez előtt uralkodó Fái Kánnak , C* 
Mlüdinnak kegyet lensége e l len . 
— ( i o 6 ) — 
*) Ezen Pör Joannes Lombardus dictus Cardelari, Imp, auef . 
Nótárius áltat Velenczei Törvény-szobás szerént feljegyez-
t e t e t t , és ollyan kiterjedésű, hogy a' legapróbb irás , 
egy Hetske - bőrnek valóságos nagyságát, de formáját is 
egészen bétölté egyik Lapján. 
V, 1326. V i s o 1 y, Filep Drugeth Nádor Ispány , a' Kunoknak 
Kapitánya, Szepes és Újvári Fo-fspány , Sáros Vármegyében 
belyhcztetet t , és Újfaluban lakó jobbágyait, minden szolgála-* 
toktól feloldozta úgy , hogy nékie minden házhelytől öt F e r -
t o n e s e k e t esztendőnként fizessenek , és külömben Péter 
Tisztjének a' szokott ajándékokat rendszerint benyújtsák ; kü-
lömben magoknak birát választhassanak , és szabadon az epü-
leteket eladhassák, 
*) Sáros Vármegyében helyheztetett ési hat számmal lévő Új-
faluk között tsak a« értetődhetik , a' melly Fülep Nádor« 
Ispány Drugeth nemzetisége birtoka alá tartozhatott, 
VI . 1337. V i s o l y. Miklós Drugeth Fi lep Nádor Ispány« 
nak Vicc Birája bizonyságot tészen , bogy mivel levélbeli ren-
de lése , és Ítélete szerint Balognak neveztetett Miklós, Dcme-i 
t e r , Lampert, és Kelian Almágyi Péternek f ia i ; János és 
Miklós Péternek fiai ellen , a' Budai Cáptolanban tixenöted 
magokkal megesküttek az iránt hogy Ilarquan (Harkány) Hely-
ségnek jövedelmeiben nem részesültek} a' kereset iránt ment-
nek tétetnek. 
VII. 1328, S á r o s . Imre Mester Vicc - Ispánya , Mikló? 
Sáros Vármegyei Fö-Ispánnak és négy Szolgabirák bizonyitr 
tyák , hogy közülök egy Szolgabiró , Lász ló , Mathé fiával 
birói petséttel kiküldettvén valósággal úgy találta , hogy Fi-
lepnek Scéplaki Péter fiának tse lédjei , Uroknak par-antsolat* 
tyából , Demeter cs Simon Pertholdi Egyed fiainak szolgájára 
a' mezőn rohanván, azt megverték, sebes í t e t t ék , négy forin-
tig lévő garassaitol, Dolmányjátol Köpönyegétő l , Burmájá-
tól (Capucium) vas Hesztyütöl, és Kardjától megfosztották. 
VIII. 132*1. S á r o s . Ugyan azok bizonyságot tesznek, hogy 
Vitéz Lörintz Mesternek kiváfcságára , Pál György fiát, és Si* 
rokai Petheez fiát, Lász lót , jószágoknak mindennémü haszon-
vételétül eltiltották , birói petséttel kiküldetvén. 
IX. 1320. Szepesi Cáptalan bizonyitó Levele , melly szo-
rent Miklós, P é t e r , cs Mcrse , Benedek fiai, és néhai , Z\?i-
—( 107 )— 
nyei Mersének Onokái , helyben hagygyák , és erősítik azon 
t s e r é l é s t , melly szerint Zalanczy László Lőrintznek fia ősi 
osztályos Jószágait úgymint Buszba , és Rutke Abaújvárme-
gyében fekvő helységeket, Vythez , és Zamuth Sáros Várme-
gyében lévő falukért kíbocsájtya Wyllerraos Drugeth Szepes 
és Újvári Fö Ispánnak. 
X. i33o. Szepesi Cáptalan Határ l eve l e , néhai Perény 
Mild ós Birtokában lévő Mochna , és Zentkwruch (Sz. Kereszt) 
nem külombcn Berthothy nemzetséghez tartozó Vythéz, Sároa 
Várhegyében fekvő helységek iránt. 
J * » » . 
4. J u t a l o m T é t e l . 
A' hazafiságnak Bizonyításai , minél ritkábbak, annál ked-
vesebbek; kivált pedig mldön azt eggy ollyan Bend adja , 
mellynél ezen érzést f o k é n t kell óhajtanunk, de a' melly-
nek az nem mindég f ő k é n t tulajdona. Eggy illyen bizonyí-
tást adott a' Frantzia Országból nemrégen hazatért D 4 n Cop» 
tingensnek tiszti kara , melly épen azért a' különös t iszteletet 
és azt-is meg érdemli , hogy Dán Országon kívül , és igy Ma-
gyar hazánkban is kihirdetessék. Ezen érdemes Sereg Vezére 
tudniillik , F r i d r i k H e s s e n k a s s e l i H c r t z e g , eggy 
a' fokvártélyból , L e v a r d e - b ó l , September 18-dikáról 1818. 
költ írása által , a' S z é p t u d o m á n y o k a t e l ő m o z d í t ó 
T á r s a s á g o t Kopenhágában tudósítót ta arról , hogy az em-
lített tiszti-kar 200. Tallér ezüst pénzt szánt legyen az ollyan 
Költőnek , ki a' leg j o b b n e m z e t i É n e k e t be küldendi 
D á n n y e l v e n , és ugyan annyit azon Musika Szerző-
nek , a' ki e h h e z a' l e g j o b b M e l ó d i á t készitendi. A' 
költemény tárgyának a' Haza szeretetének és a' Királyhoz va-
ló hűségnek kell l enni , kiilömben pedig az óhajtatik , hogy 
minden időre, minden Rendekre i l l jék, hogy röv id , de velős 
és szivébreáztö legyen. A' musika-szerzés tu'ajdonságai közzó 
tartozik az eredet i ség , és karakteresség. — Vajha hasonló ha-
zafi-érzés , és a* szép--tudományoknak , mesterségeknek hasonlo 
kedveilését szemlélnek a' több nemzetek vitézeinél-is. 
T. J. 
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5, Juta lmazta tások. 
Telt. Tudós Kovachich Márton György , halhatatlan e » -
lekezetü Hazánkfia , számtalan erdemei t , mellycket a' Tudo-
mány Országában tsüggedbetetlcn fáradsággal gyűjtött , tsak 
akkor fogja a' Magyar Nemzet eléggé betsiilni , midőn több 
szorgalmas Hazafiak , szent lángra gyúlva, igyekezeteit haszon' 
ra fordítani kezdik; az olvasó Közönség pedig a' Komolyabb 
Tudományokból szivrebatóbb édes gyönyörűséget érez , mint 
sem az í z e t l e n , 's országunkat tsak nem elöntő rosz verse-
igeiekből. IIa c' valóban Nagy Férfi V e s t i g i a G o m i t i o i 
r u m tziixtü Könyvénél egyebet nem irt vo lna , még akkor is 
számot tarthatott volna a' Köz Hálára; Most azonban , midőn 
gondoskodása a' Köz és Különös Magyar Törvénynek , Magyar 
Históriának, régi Magyar Geographiának, Bibliograph'ának, 
Diplomatikának, 's úgy szólván minden Nemzetünket köze-
lebb érdeklő Tudományoknak gazdag Gyűjteményeket készí-
te t t , temérdek sok homályos tárgyokat fel v i lágos í tot t , és sa. 
ját költségein számos régi , eddig nem esmért , Törvényeket, 
mellyek a' Corpus Jurisbót egyedül a' nem esmérés miatt 
kimaradtak, újéletre hozott , igazi jussal kívánhatta Jutalmaz* 
tatását. Ez , ha későre maradott is , tsak ugyan némelly resz-
t e n most e lérkezet t , mert Zágrábnak lelkes Püspöke , Nagy 
Méltóságú Rakitovetzi Verhovácz Maximilián, Szent István A« 
postoli Király Kendének Comendátora , Ö Ts. K. Felségének 
Valóságos Titkos Tanátsosa , és Kerzentze Vármegyének Örö-
kös Fő Ispánya , ki maga is mely tudománynyal bírván , ifi-, 
uságatól kezdve az igazi Tudósoknak mindenkor Pártfogójok 
cs Jutalmazójok volt:, Április 22-dikén a' folyó esztendőben 
Nemes Torontál Vármegyében N e u z i n a faluban a' Berkovicb 
Familia magvaszakadásával a' Püspöki Ajándékozásra viszsza* 
tért Praediumot e' jeles Tudósunknak 's ketsegtető reményt 
nyújtó Jóscf Miklós Fiának örökösen oda ajándékozta, 's nagy 
lelküsége által még a" késő Magyar Unokákat is Személye e-
eránt hálaadásra lekötelezte. Tsak azt óhajthatjuk , hogy a' 
meg tiszteltetett ősz Ferfiu még sokáig gyönyörködhessek ju-
talmában, 'a nevelhesse közöttünk ezentúl is a' Tudomány 
előmenetelét ; az érdemeket betsülni 's jutalmazni egyaránt 
tudó Fő Pásztor pedig e' tetteinek ditsö koszorujok által Nem-
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e e t ü n i d í s z é r e u j í f i u s á g g a l f o l y t a s s a a* F e j e d e l e m n e k , H a z á -
n a k > 's m i n d e n N a g y é s j ó n a k h a s z n o s é l e t é t , 
H. 
6. T a l á l m á n y o k . 
Tiszt . Tudós Kurtz Ferentz , Szerzetes Kanonok és Pzent 
Floriáni Plébánus Austriában , Schwarzenberg Hcrt'.pgnck 
"YVittingaui Levéltárában IV, Béla Magyar Király és Ottokár 
Tseli Király között Budán i?54. évben Április 3 dikán köt te te i t 
Hiteles Béke alkut szerentsésen fel találván , bennünket egy 
régen kerestetett ok levé l l e l gazdagabbí to t t , és fáradozásai e-
ránt liálára gerjesztett . 
Május Angelus hires Medíolanumi Tudós Ölas« író Zolira-
l»tis János nevezetes Örmény Férfiú öszve munkálkodása á l ta l 
Caesariai Eusebiusnak eddig elveszettnek tartatott Krónikájá-
ból az Első Könyvet örmény fordításban fe l ta lá l ta , és a'Kró-* 
nikának mind két liönyvét Aníaí Sámuel szinte úgy esméret* 
len Történet írónak Históriájával együtt deák fordításban á* 
tttult esztendő végén napfényre botsátotta i l ly tzim alatt: 
1) Eusebi i Pamp'nili Chronieorum Canonum Libri Duo . 
Opus ex Haieano Codice a' Doctore Johanne Zohrabo Colié-
gii Armeniaci Venetíarum Alummo di l igenter expressum et 
eastigatum Angelus Maius et Joannes Zohrabus nunc primunv 
coniunctis curis latinitate donatum notisque illustratum addit is 
Círaecis Reliquiis ediderunt.Mcdiolani Regiis Typ. MDCCCXVIII. 
in 4. mai. 
2) Samuel i s Praesbyteri Aniensis Temporum usque ad su-
am aetatem Ratio e Libris Historicorum summatim co l l ce ta j 
Opus ex Haicanis quinefue Codícibus ab Johanne Zohrabo Do-
ctore Armenio dil igenter exscriptum atque emendatum Joan* 
nes Zohrabus et Angelus Maius nunc primum coniunctis curis 
Lat in i ta te donatum , Notisque i i lustrátum ediderunt Mediolani 
Regiis Typis . MDCCCXVIII. in 4. mai* 
Gazdagabb Egyházi Férfiaink ezen uj és fontos Köhyvefc 
aa. forinton pengő pénzben megszerez-hetik* 
H-s 
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^ I n t é z e t e k 
Fö Tiszt, 's Nagyságos Fejér György Prépost Í7r\ a* 
Győri Tudományos Kerület fáradhatatlan Igazgatója, hogy egy 
felül a' IXevendék lfiuság a' Kegyes Fejedelem eránt btizgóbh 
Jobbágyi Szeretettel viseltetni korán tanuljon , másfelül pedig 
a' Kormánya alatt iparkodó Tanítóknak az Ekesenszoiásban 
való gyakorlásra, követkeaésképen az írásra i s , bővebb és 
pompásabb alkalmok légyen , olly rendélést tett Kerii* 
letében , hogy Jótevő Királyunk születése Udnépén mind 
egyik igazgatása alatt virágzó Oskolai Intézetben esztendőn-1 
l é n t egy Deák, és egy Magyar fontos és ekes Beszed inon-1 
dattassek az lfiuság előtt . Rendelése a' jobbagyi Hivséguek 
legszebb Példája ; de egyszer'smind arra is foganatos eszköz, 
hogy a' Tudományos Intézetek tzéloknak IVléllóságáról el ne 
feledkezzenek , és a' sokszor lappangó , még is szerentses 
elinék kifejlődjenek. Uj tanuja e* Végezes annak, a' mit ugy 
is a" Rendelőnek számos Munkái elég elevenyen bizonyítanak, 
hogy a' mi nagy érdemű Fejérünk nem valutásból, hanem 
tiszta szívből kedvel i , betsül i , és gyarapítja a' Tudományom 
kat. Sokan tsak addig akarnak tudósaknak látszani , míg kí-
vánságaik bcteljesedésekhez juthatnak. 
H. 
A' Tudományáról , erköltsiségéről 's a' Kerestyéiiseg és 
józan megvilágosodás tmjes/.teseröl már majd nem 1300. esz-
tendőtől olta nevezetes Sz. Benedek Apát' Szerzetes Rendje 
mellynek kebeléből 1V1 a b i 1 1 o n (született i63a. meghalt 1707) 
a' Diplomatícanak attya, és M o n t t ' a u c o n (szül. íő^j. meglw 
J741) a1 régiségnek legnevezetesebb visgaloja , az emberiség-
nek 's az, Európai képzésnek Örökös hasznara sarjaóoztak, 's 
a' mellynek Tagjai inost is forro kedveliöi a' Literaturonak, 
cs Hazánkban Keinzeti nyelvünket tiszta hazafiúi indulattal e-> 
lömozditjak , söt Tud. Gyújteinenyükbe is több jeles Érteke-
zéseket beküldöltek, — idei S'chematismusa szerinte ' követ"1 
iiezendö fö és al Oskolákban munkálódik hasznos előmeue j 
tellel a' Tudományok terjesztésében : 
1) A' Győri Oskolai kerületben , mellynek Fö Igazgatója* 
c' Nemzeti Intézetünknek Attya JN. F. T, Fejér György K:r. 
Tanátsos és Apátur; a' Győri Academiában es Fö Oymnasi-
umban, a' Komáromi, Kőszegi és Soproni Gymnasiumokban 
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'S a' Pápai kisebb Gymnasiumban $ — h. a' Po íon i Oskolai 
Kerületben ; a' Posoni Acadcmiában és Fö Gymnasiumban , az 
Esztergomi és Nagyszombati Gymnasiumokban, Ezen Kend-
ből egy Fö A p á t , és 2. A l - A p á t alatt foglalatoskodnak 88- Pá-
pök 13. Kispapok, részszer int a' nyilvános tanítással , rész» 
szer int a' lelki pásztorsággal több Plébániákon, Ezek körül 
>'ten a' Theologia és hatan a" Philosophia D o c t o r a i , i t ó - e n 
fe l szente l t Papok 13-an tanitó Kispapok Tanítványok 
i i - e n Novitiusok. A' S z . Mártoni Fö Apátságban 12. Plébániák-
ban vágynák 14754. A' Kat< 2090 Prot. Ó hit. 12. Zsid. A' Ra-
konybél i Apátságban 7- Pléban JÍÍ32. K, K, 542. Prot , 6. Zs id , 
A' Tihani Ap. ban 56 ban 25gS- K. K. 1613. Prot. 46. Zsid. 
A' Dömölki Ap.han egy Pl .ban 726. K. K. 241. Prot. 17. Zs id . 
ö i z v e s e n vágynák Plébaniaikban 241 a8. lakosok úgy mint íyOio, 
K. K. 4486, Prot. 5, Ó hit. 81, Zsid, 
T h . 
A' Rosnyai Evangyel ikum Nemzeti Gymnasiumban lévő 
Nemes l í í júság, ezen virágzó idö korában kívánta k imutatni 
Hazája, dicsőségesen Üralkodó F e j e d e l m e , 's az egész Cs. Kir. 
Uralkodó Ház iránt v ise l tető buzgóságát , — köte lessége i t . Az 
idő folyamatja t. i . Jó'sef napja adott nékik arra alkalmatos-
ságot z azért is O Cs, Kir. Fö I lcrczegségének Országunk Ná-
dor Ispánnyának Jó'sc-fnck, ki a' Magyart nemzet i ségében
 i 
és Honnyi nyelvünk pallérozásában fenn tar lya , 's e lő moz-
dít ja , egy Szomorú Játékot adott t iszteletére elő , ezen e z i m 
a l a t t : Rosnyón , Vasárnap Martius' 21-dik nnpján 1819, A' Ne-
mes Gymnasiumbéli Ifjúság elő á d , a' Magyar Litteratura' leg 
f ő b b Gyámolyának , Országunk szeretett Nádor Ispányjának 
Ö Tsászári Rirályi Fö Hertzegségének , nem külömben a' Ros-
nyói Nemzeti Ágostai valláson lévő IV'emes Gymnasium' E l ö l -
járóinak , a' kik tegnapelőtt Jó'sef napját tartot ták, tisztele-' 
tekre egy Szomorú Játékot ,5 Fe lvonásban, ezen n e v e z e t a l a t t ; 
, , A « E s k ü v é s " . Szerze t te G. 1. Kiadta D ö m ö t e r Miklós 
Üdvari Hites Jegyző a' SzCrző hiv Barátja, Minthogy ezen 
D a r a b pompás ruházatot és készü le t e t , a' Játékszínen va ló 
gyakorlást k i v á n , temérdek akadályok adták elő m a g o k a t , 
kivált o t t a n , a' hol semmi ebbéli készületek n in t senek; de 
a* fiatal tüzes k o r , a' jóban semmi akadályt nem e s m é r v é n , 
m i n d ' a z o k o n g y ő z e d e l m e s k e d e t t , megkedvelvén a' Darabban 
l é v ő Szép , f o n t o s , és ékes e lőál lás t ; mert a' hozzá tartozó 
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tcésEÜÍetct, Rajzoló mesterek segedelmével magok vitték vég* 
bez , a* ruházatot pedig, buzgó anyai szeretetlel viseltető 
aszszonyságok, a' kiknek a'hoz jó ielések is vagyon, hitelbe* 
tőképpen elkészítették. 
Tettes Öls. Gömör Vármegyének Karjai és Rendi Felsőté 
mező Várossában öszve gyülekezve lévén; ezen, ifjúság igye* 
kenete felöl némely nagy érdemű Tagök által tudosítattak , 's 
l\'agy erdemü Első All-Ispány Urunk példája szerint számosan 
öszve sereglettek Bojt más hava zi-diken a' Néző helyre, nem 
külömben a' környékünkön lakozó Mágnások , és a* Káptalan-* 
béli Urak, 's minden Bendü aszszonyságok i s , de a' hely s«ü* 
ke miatt sokan kint a' tornátzba maradni kéntelenítettek* 
Kevés vólt a' várakozás; minthogy e' részben e/t Oskolai ifjú-
ság gyakortalan ; sokan a' Jádszó személyek közzül Tóth szü-
letésűek is. De annál nagyobb lett a' megelégedés, a' midőn 
annak vége szakadott vólna; mert a' Tóth is többnyire jó 
hangzással honnyi nyelvünk természetéhez alkalmaztatva ej-
tette a1 szavakat, a' rövid, — de fontos — hazai szeretet ger-
jesztő kifejezéseket. A* viseletek , elö adások * 's abban Való 
alkalmaztatások annyira megtetszett, hogy sokan, a' kik c' 
részben gyakorlott Ízléssel birnak állították: ,,a' Játékszínen 
jfartasak sem adhatták vólna azt nagyobb megelégedéssel elo" 9 
azért is következő Tsütörtökön Gjümölts Olt. Boldog Aszszony 
napján azt újra a'Nemes publicum újra elő adatni kivanta. A' 
mikor ezen darab ugyan azon megelégedéssel fogadtatott. 
Az abból bejött Summa pénz, az arra tett költsegek le* 
húzások utón, a' mostan épitesben lévő Nemzeti Gymnasium^ 
ra,>melly az Ágostai Valláson levők számára e' Kerületben 
készül, által adattatott. 
M . G . 
8. Előiépések^ és megtiszteltetések* 
Tek. Tudós Primótzi Szent Mikldsjr Aloyz Ury ki löbbféld 
Versezetek által esméretes<Ts<Ns. Nógrád Vármegyében N. ítéli* 
Korompai Gróf Brunszvik Josef Kir. Fö Tárnok Mester és 
Fö Ispány O Exc. által második Al-Jegyzőnek tétetett. 
1* 
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9. K iha l t Tudósok és í rók . 
Hazánk Tudósai közt Kilián György Pesti Könyváros is ér-
demel helyet, a' ki Pesten Febr. 22-kén hoszszas betegeskedése 
«tán életének 65-dik esztendejében az élők számából kitö-
rekedett, Az ö kiterjedett kereskedése külföldi tudós müvek-
kel haladó emlékezetben fog maradni a' hazai Tudósoknál és 
Tudomány kedvellöknél, valamint az ö betsületcs volta és 
valódisága közönségesen esméretes, 
E' f. e. Febr. 12-kén egy jeles Elöjáróját vesztette el a' 
Magyar Hadi Sereg, mert az nap utolsó hartzát vivá meg a* 
halállal Fejérszéken Kővár Vidékén Pécbújfalusi Péchi Mi-
hály Cs. Kir, Ezredes Fő Őrmester (General Major) életének 
65-dik esztendejében. 
io* J e 1 e s s é g e k. 
A' mult esztendei Augusztus holnap végén
 ? a" Tauriai 
Helytartóságban , Fanagoria erősségétől nem meszsze , eggy 
dombnak felásása alkalmatosságával, eggy sirbolt találtatott » 
mellyben eggy elég épen megmaradóit hat 's fél lábnyi hose-
szaságú emberi test vala. Ennek feje arany borostyán koszo-
rúval volt ckesitve homloka felett pedig eggy pénz találta-
tott , mellyen eggy emberi fejet F i 1 e p aláírással lehetett szem» 
lelni. A' testnek két oldalait arany és ezüst edények foglal-
ták c l , a* mint a' Görögöknél szokásban volt , ezeken ki-
vül arany lánteok és fülbevalók is feküdtek körülette. Az cgy-
gyik ujján eggy arany Gyürü találtatott, abban pedig eggy 
drága kő, mcllybe eggy remek dolgezású aszszony és férjfi sze-
mély vagyon vésve. Mind ezen környülállásokból az gyanit-
tatik , hogy ez Fi lep, Macedóniai Király , eggyik vezérének 
sírhalma lehetne. — 
A' Tudományok Akadémiája Turinba az 1759-diki üstökös 
tsillag' viszsza jövetele' idejenek , és azon változásoknak , me-
lyeket ezen tsillagzatnak forgásában a' Jupiter, Sáturnus és 
Uranus eggyesült ráhatásai által szenvednie kel l , meghatáro-
zását vetvén fel 1812-be jutalom kérdésül, Damoiseau, a' pat-
tantyúsok osztályos elöljárójának , kinek eddig is a' iioidtab-
Tud. Gy. V. H. 1819. 2 
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Iák körül nevezetes visgálatokat köszönhetünk, munkáját ta-
lálta a' jutalomra leg érdemesebbnek. Ezen meg határozásnak 
resultatuma röviden ez hogy a' Nap közelségén 1759 be tör-
tént általmcnctel és a' leg közelebb várandó között 
napnak kell eltelni, melly időpont az 1759 diki Martius x2-dik 
napjától, mint ezen időszak kezdetétől számlálván, az i}535-
diki October 16-dik napjára esik. 
Azokra nézve, igy szóll a' M o r g e n b l a t t ezen alkal-
matossággal , kik ezen kijelelt időnél tovább, ezen századnak 
mintegy nyultzvanadik esztendejéig akarnak élni , megjegyez-
zük , bogy azon időig (1880-ban vagy eggy két esztendővel 
későbbre) azon nagy és fényes tsillag a' Cassiopeában, —• 
melly magát kétszer mutatta, és C hl a d n i után (N. Zeit-
schrift für Astronomie , Május , Junius íBifc?) először ugyan 
308. másodszor pedig 319, esztendőket kivánt viszsza jövete-
l é ig , az Égvisgálókat meg fogja örvendeztetni, — C h I a-
d n i ezen tárgy említésénél azt mondja : „Légyen nekem ezen 
„alkalmatossággal engedelmem eggy kis álmadozásra, melly-
,,ben talám valamelly valóság — is fóglaltatliatik. Azon eset-
i r e , ha ezen tsillag időszakként jelenik meg , ugyan azon tsil-
„lag , melylyet a' szentírás szerént a'három Királyok lattanai«, 
„talám nem más , hanem ezen kérdésben levő égitest" Ezen 
Számítás szerént azt is fel lehetne vennünk, bogy az említett; 
üstökös tsillag , a' Christus születése idejében látható volt,— 
mert annak forduló-üdeje, minden gátlásait-is oda számítván, 
alkalmasint megeggyez azzal. — 
T. J. 
11* Bérekesztése a honnyi Mivé szék-
rő l és az ő Míveikről való taval i 
Tudósításoknak. 
Szives örömest nyomozgattuk eddig a' honnyi Mívésze-
liet , é3 azoknak Miveiket, ugyan is a' feltaláltakat résznyire 
a' jelenvaló honnyi Időirás' tavali évjáratjának több fiizetiben 
gyönyörködve hoztuk ismeretségbe , és reményijük az olvasó 
hazafiaktól , hogy közlésinket szint olly kedvesen fogadták is 
légyen t, mert magasra kell emelkednie minden hűséges honfi 
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szivének , midőn sorban szemléli a' hazájabeli Mivészeket * 
ós iVliveket , mellyek drága honjának betsületére válnak , 
leghitelesebb tanúbizonyságai lévén ők mindenik tartományban 
a' keletkező Uínosodásnak. Bár ínég annyi betsíilest, ápolást, 
gyámolitást leljenek is valamelly országban a' tudományok, 
tsak igen szüli hasznot fognak még is a' köztsinosodásnak haj-
tani; azt is tsak idövártatva kitüntetni, inivel egyedül a' tu-
dósok, vagy kik a' tudósság után megindúitsk , és tudos-
Jioz szitó néhány értelmes baráti a' közjónak, tsák Ök látván 
által a' tudo mányok* áldását , osztoznak meg abban; ritkán 
ért hozzá a' többi; úgy is előre tanulást , fáradást kivárt 
meg, mire igen kevésnek van ideje, kedve , elmejc, tehet-
sége. Ama haszon ellenben, mellyel a' inivészség szerez va-
lamelly hazának , hamar terjedel , közös és folyos lévén sike-
re. Tárgya minden mivészségnek a' szépség , minden tudomány, 
nak az igazság; melly utóbbat felfedezni közönségesen na-
gyon nehéz, megfogni is nehéz, de megemészteni sokszor 
még nehezebb ; a' szépség viszont mindnyájoknak érzékenyen 
fekszik szeme előtt a' inívészletben ; erölkedés nélkül tsak hal-
lania , látnia kell az embernek , 's megérzi a' szépet, és az 
emésztés vagy is a' szépről a' szépséget öntulajdonává tenni, 
néki mintlégis kellemes foglalatosság, mellyet igen örömest 
vállal f e l ; sok idejébe sem tel ik, mivel a' mivészség nem zak-
latja gyémánt eszét , hanem olvasztó ketseivel kinálja lágy ér-
zékéit; az is tzáfolhatatlan bizonyos a' tapasztalásból, hogy 
felette kevesen vannak , kik távul a' zajos világtól elrekesz-
kednének igazságot keresni, kik tsak mégis akarnák ismerni, 
'a gyakorolni, holott a' szépen, a' mivészi tárgyakon, minden 
ember gyönyörködik, és azt igen sokfélekép igyekszik sajá-
tává tenni, Amdc valójában minden igasság szép és minden 
szépség igaz, azérlis szétválhatatlan lévén egymástól az igas-
ság és szépség, az igasság birtokába pedig egyenest el nem 
juthatsz kerneny viadal nélkül , holott a' szépséget megérez-
ncd könnyű, 's neki hódolnod öröm ; következik , hogy a' 
szépségen, mint valamelly hidon által , inkább jártathatni az 
embersereget az igazsághoz; következik , hogy mennél több 
honnyi mivészei cs mívészletei vannak valamelly nemzetnek, 
annyival tágabb , és könnyebb ezen átmenetei a' böltsességre , 
minden emberi létünk tzéljára* Azért aem is hazafi, ki nem 
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lát utánna buzgón mi 's mennyi történik a' mivészségre néz-
ve honjában ; és ugyan azért akarunk ez esztendőnek , ezen 
Idöírás' harmadik évjáratjának kezdetén , kedveskedni az ö Ol-
vasóinak a' Mívészek', és Ápolók' lajstromával , melly a' folyó 
esztendő' kötetében annál bizonyosabban megfog nevekedni , 
minthogy , hazáak betsületére , nem fog rajtunk ennekutánna 
is múlni , hogy mennél több hazabeli derék Mivészeket cs 
Miveket a' közhír számára felfedezhessünk , 's azokkal eggyütt, 
kiket a' tavali évjáratban megismertetnünk a' tér és idő há-
trált , ide iktassunk; egyszersmind elejét vegyük amaz igasság-
talan feddodzésnek : mintha Magyarország bőséges éléstára 
volna ugyan máa tartományok' szükségeinek, de illyen arnoly-
lyan Kórház is, hol a' nyomorék honnyi inivésznek elmebéli 
éhség miatt éltetés nélkül ügyefoygottan halai kell. 
A m a d é Thadé , Gróf , Hangmivész a' Klaviron , Bétsben, 
A n z e n h o f e r Ignátz , Egerben Heves V, Megy. Akade-
miabéli Képfaragó, ugyan Egrifi, a' Nemz. Muzeumnak va-
gyon tőle egy Feszülete, 
A r t n e r T é z i Versköltö, Sopronban. 
A z Ii n g Károly, Budai f i , mívész Esztergálos, és vis-
gált Mekánikusz, a' Lipsei Akadémiánál hivatalban. 
B e r k e ny Sámuel, Rézmctzö. 
B ö h m Jósef, Szepességböl, mivesz Kövcso. 
B r a u n Norbertus, Iíaputzinus szerzetes Atya , történetek' 
Képirója; már meghalt. 
B r u n s v i k Ferentz, Gróf , Hangmivész a' kis-bögön , és 
Szép-mütudós, Pesten. 
B r u n s v i k Jósef, Gróf, Magyarország Fö-Táruokja, Szép-
mütudós , és Ápoló; bir egy drága Képes - tárral, melly a* 
Képíróknak is kelletére nyitva áll. 
B r u n s v i k T é z i , Gróf Kisaszszony, Képíró. 
D u n a i s z k y Lörintz , Libet-Bányai születés, Akadémia-
beli Képfaragó, Pesten. 
D ü r e r Albert, az örebbik, Békés Vármegy. Gyulai fi, 
jeles Mívész arany és ezüst mivekben, a' 15-dik Századból. 
D ü r e r Albert, az iffjabbik, az előbbinek fia, Arany-
ezüst-mivész , Fa-kép Rézkép-metzö , Pénz-vcsö , Kép-faragó, 
Kép-író , Tudós író. 
D ü r e r Antal, Született Ajtóson Békesben , Arany - és 
ezüst-mives, a' közelebb emiitettnek Nagy-atyja* 
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D ü r e r János, az iffjabb Albertnek testvére, Lengyel 
Kir. Udvari Képíró, 
E r d ő d y Jósef, Guióf, Magyar Kir. Udvari Kantzellári us, 
Szépmü' Ápoló. 
E s z t e r h á z y Miklós, Hertzeg, Szépmü' Ápoló, 
F á y János, Szép-mütudós, bír égy Képes, és egy Pen« 
zes gyűjteménnyel. 
F a l k a Sámuel, Véső mivész, Bézmetző, és a' Kir. Magy. 
Tud. Egyetemnél Anya - betüvésö , és betű-öntési Ügyelő. 
F i s c h e r István , Báró , Érsek, Szépmütudós , és Ápoló. 
F o r r a y Julis, Báróné, szül, B r u n s v i k Grófné, Kép-
író. 
F ü r e d i László, Péteri helységből Pest Vármegyében, 
egy vak, de nagy reményű Hangmivész a' Szerzésben, és já-? 
tékban , Orgonán, Klaviron, kisbőgőn , mostanság a' Posonyi 
Evang, Litzeumnál, 
F ú s z János, Tolnából, Musika-tanító, és Hang-szerző, 
Budán. 
H e s z Mihály, Egerből Hevesben, Akademiabéli Képíró, 
Bézmetző, és a' Ts. K. Földmérési Akadémiánál a' Szabad-
kézi rajzolás Oktatója Bétsben. 
H u m m e l , Hangszerzö, és Sváb (Vürtemberg) Királyi 
Udvari hangátskar' Igazgató , Stuttgárdon. 
H ü s s e k , K e l l e r , és W a i d i n g e r (az utóbbik va-
kon született) mostanában útazó híres Hangmivészek , aa 
Oboén, Klarinétén, Búgó-kürtön, Kis-bpgőn , és Gitáron, 
J u n k e r , Bézmetző, 
K a r a c s , Bézmetző , Pesten. 
K l i m o , Pétsi Püspök, Szépmü - tudós , é s - á p o l ó ; meg 
halt, 
K h o t e k Henrika, Grófné, szül, B r u n s v i k Grófné, 
Iíépiró. 
La M o t t e , Grófné, szül. S z a p á r y Grófné, Képíró. 
H a g y Sámuel, Bézmetző, Kolosvárott. 
N i c o l a i d e s , Orvos , és Hangmivész a' Hegedűn, Pesten , 
N i t r a y Téz i , Helytartói Tanátsosné , szül. Stettner, 
Képiró. 
O r o s h á z y C z e t t e r , Békés Vármegyéből, Rézmetző, 
most Orosz birodalomban. 
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P 5 1 f y Katalin , Grófné , szül. Dőry Grófné , Ilangmivész a* 
Klaviron. 
P e t r í t s Andräs, Generalis Fő-Strázsamester , Szépinü-
t o d ó s . Táj-rajzoló (Prospektenzeichner), Bézmctző, és Kcpiró 
Budán. 
P o d m a n i c z k y Emmanuel , Báró, Hangm üszerző. 
P o d m a n i c z k y Jósef , Báró , Hangmütudós , és Ápoló. 
S á n d o r Anna, Grófné, szül. S z a p á r y Grófné. Kis-
kép-író (miniatűré). 
S e l i ön s t e i n , Kamerális Tanátsosné , Hang mivész ar 
Klaviron , és Portrékép író. 
S z o n n l e i t h n e r Kristóf , Szegedről , Törvény Doktor, 
"Ügyész, Hangmii-szerző, és-játzó a' Hegedűn 5 meghalt Béts-
ben 178Ő. 
S t a r k , Sopron bői , Tájkép ír ó, Bétsben. 
S t e t t n e r G á b o r , M agy. Udv. Kamerális Tanátsos , 
Képíró , és mivész Esztergálos; meghalt. 
S z a l a y Jósef , fiatal, nagy reményű Hangmívesz a' Kla-
viron , Bétsben. 
V é g h A n t a 1, az iffjabbik, Csúzról Komárom V. Me-
gyében , Ilangmivész a' Klaviron. 
V é g h Ignátz , Verébről Fejér V. Megyében, Hangmivész 
a1 Flótnn. 
Z i c h y Fanni (Trancisca) , Gróf Iiis aszszony , Ilangmi-
vész a' Klaviron, Ponsonyban, 
Z m e s k á l Miklós. Magy. Kir, Udvari Titoknok , Hang-
mű tudós , és Ilangmivész a' Kisbögőn, 
E' Mivészkedö Személyeknek idáig vitt lajstroma még u-
gyan olly országhoz képest is , melly sokkal kevesebbet szól-
hatna tsinosodásárol , hogysem MagyarOrszág, tsak igentse-
kély vo lna , lia ki nem lehetne abból egyszer'smind i té ln i , 
hogy hasonlíthatatlanul több Mívcszeknck szükség a' felszámr 
láltakon kívül egy országban lenniek , mellyben ollyan sze-
m é t e k e t is foglal el a' mivészlés, kik nem épen mindég ér-
hetnek r e á j mert egy országban, hol a' Nemességből nem 
kevesen a' lovag-veszszőn , a* gyeplőn , a' vadász táskán, vé-
s ő t , e t se te t , lantor, nem szegyeinek tserélni; egj országban, 
hol a* Nemességből nem kevesen más minél hasznosbnak és 
illőbbnek tartják a' Múzákkal barátkozni , állatokat szelidé-
teni pedig , és ölni bíznak a' szolgákra, kell a' mivészség 
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sok mesterének 's tanítójának lenni ; kell abban a' mí-
vészieteknek , a' Szépmiveknck , folyvást keletkezni, követke-
zőleg sok gyakorló mivesznek benne találkozni. Olt a1 tzimer 
fi togtntásnak , idétlen szeméremnek, renyheségnek pirulnia 
Itell a' mivészség' ihlete és szép mükedvellés e lő t t ; olt a' pát-
riárkái emberség lakta ösi hajlékoknak a' nap gyanánt 
fénylő mivészség sugáritól meg kell melegednick. Akármi rö-
vid légyen is a* jelenvaló lajstrom, jeles honnyi Mivészeket 
foglal; sfltt foglal derék honnyi Mivészeket is magában , kii; 
a' inivészlést tsak mellesleg űzhetik; és tsak azért olly rövid 
a z , mivel őtel öszveszední sok időbe és fáradásha telik^ úgy 
bogy a' kevés holnapok alatt sokat feltalálni , 's a' fel talál-
talíról sokat szólani nem lehetett, 
12. Híradás az Erdé ly i Muzeumnal* 
I—X* Füzeteiről . 
A' tudósítónak úgy esvén ér t é sére , bogy az Erdélyi Mu-
zeum' X. füzetjeinek kijövetele a' két Magyar Hazában nem 
mindenütt van tudva , hazafiúi kötelességének tartja hogy azok 
felöl röviden hírt tegyen, 's ez által figyelmet ger jes szen , 
bogy melly sok hasznos, jó munkák' olvasásából tanúihat 
gyönyörködve , az o lvasó, ha ezen fűzeteket magának meg-
szerzi. A* Kiadónak, minden füzeiben kitetsző buzgósága is 
megérdemli , bogy minckutánna olly sokat fáradult, láthassa 
örömet az általa irt és egybegyűjtött hasznos Munkák elter-
jedésének , 's a* nyomtatásra tett költségek , mint azok a' 
X-dik 's utolsó fűzet" elő beszédjében , eléadaínak, számos 
Vevők által kipótoltassanak, 
A' felvett Munkák a' X. füzetben e' következendők ; 
E l s ő F ü z e t . Kijött i8 i4 -ben, e l í szer Kolozsváratt, má-
sodszor Pesten Trattner János Tamás' műhelyében , Gróf 
Kethlen Gergely' képével . E l ő b e s z é d : próza D ö h r c n t e i 
G á b o r . A'Magyar Literatura' Története i : próza K a z i n c z y 
F e r e n e z . A' Dicsőség , a' Magyar Nemességhez: vers. S u-
p é r i n t . K i s J á n o s . Karcsay Ábrahám' é l e t e , néhány 
hátramaradt verseivel ; Döbrcntei Gábor, Barcsay Ábrahám' 
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emléke, irta francziául . most Erdélyi Rir. Kincstartó Gróf 
Haller Gábor, fordította Kazinczy Fercncz Episztola, Horvát 
Istvánhoz, Vitkovics Mihály. Az eltűnt Ideál vers, M. 1, Baj« 
•vívás Erósszal , 2 , A' gondatlan Ivó: versek. Gróf' Dessewffy 
József. Az Igazsághoz: vers. Prof. Buezy Einlek, 1, Emlékezet, 
Szonetto, i . A' titkos vidék; versek. Szemerc Pál. Szivemhez 
vers. Horvát Ittván, Báró Alvinpzy József é l e t e ; próza. Doh* 
rentei Gábor. i . A' Múza és a' vágyó Ifjú. 2, A' sziv' vágyása 
versek. Döbrentei Gábor. Epigrammák : Kazinczy Ferenc?. 
Himfy' Szerelmeinek Becensiója : próza. Kazinczy Ferencz. A' 
Filozofiára vezető Értekezések : próza. Szabó András. A' ró-
mai poézis* történetei , a' nevezetesebb római poéták' élet-
irásaival , Eichhornból fordította Pataky Mózes Eredetiség 's 
jutalomtétel : próza. Döbrentei Gábor. A' nemes Lélek : vers. 
Döbrentei Gábor: Tudósító levelek; l iteráriai's művész hírek: 
próza. Döbrentei Gábor. Előfizetők' nevei . 
M á s o d i k F ü z e t , Kijött ig i4 -ben, Gróf Battyáni Ig-
nácz' képével . Ezen Muzeum' megindulhatásáról tudósítások; 
próza. Döbrentei Gábor. Gróf Battyáni Ignácz' élete : próza. 
Döbrentei Gábor. Ilerczeg Libu' történetei , Polinézia' rövid 
ismértetésével: próza. Prof, Molnos Dávid. A' tavasz' bája: 
vers. Y. Az ő dicsősége; vers. Y. Erkölcs — szabadság: vers . 
Sipos Pál. 1) A' bájos kehe ly , 2 , Chlóe' ajaka, 3 , Szépemhez 
Esthajnalkor: versek. Primóczi Szent-Miklóssy Aloyz. A" Be-
ményhea : vers. Szemere Pál, x) Minihez, 2) Epigrammak: 
versek. Vitkovics Mihály, A' Filozofiára vezető Értekezések* 
folytatása. Szabó András. Episztola Gróf Török Lajoshoz : 
vers. Kazinczy Ferencz. Episztola Nagy Gáborhoz: vers. Ka-
zinczy Fercncz, Episztola Nagy Gáborhoz, vers. Kazinczy Fe-
rencz. A' Tisztválasztás; vers. Ungvár.Ncinethi Tóth László. 
Szász József' M. vásárhelyi Bibiiótékárius' é l e t e , 's verseiből 
egynéhány darab : Döbrentei Gábor. Az elmésség és Tudo-
mány : Allegória, próza. Kis János. A' szép szemek : vers. Y. 
A' Magyar Verselésnek négy nemeiről; próza, Kazinczy Fe-
rencz. A' Hexameterrel élés' kezdete a' régi 's új nemzetek 
közöt t : próza, Döbrentei Gábor, i^gj-dik esztendőbeli ma-
gyar levé l ; kÖzlötte Kisfaludy Sándor. Homér' Iliászának el-
ső Könyve: Révaitól; közli Helmeczi Mihály. Tudósító leve-
lek — Jelentések: prózák. Döbrentei Gábor. Előfizetők' ne-
v e i . 
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Harmadik Füzet kijött i8i5-ben Elegyes tárgyakról gondom 
latok : A' Filozofus' hazája. Mit nyertek 's micsoda veszede-
lemben forognak a' nagy Városi lakosok. Hogyan kell a' sze-
rencsét keresni. Hová let t a' magyar nyájasság. Csinált szük-
ségei«. A' hazaszeretetről. A' fösvénység és a' puhaság. Alle-
gória. A' magyar nyerseség és darabosság. A' mi Nagyanyáink* 
A' nagy gazdagság és azzal való visszaélés : prózák. Superint . 
B is János Barátomhoz, Erdélybe: vers. Dukai Takács Judith. 
Episztola Takács Judithoz, vers. Berzsenyi Dániel. A' Német 
próza' történetei , a* nevezetesebb prózáikus írók munkájinak 
kijegyzcsével: Eiohhornból fordította Döbrentei Gábor. Ma-1 
gyar Literaturát illető jegyzések : próza. Döbrentei Gábor. 
Emlékezés Elizára : vers. Szemére Pál. Észrevételek az életi-
rás' theoriájáról : próza. Döbrentei Gábor. Megelégedés: vers. 
Horvát Elek. l ) Psyche ideálja , 2) Psyche' által változása: 
versek, Sipos Pál. 1) A' Szenvedöhez, 2) Gróf DessewíFy Jó-
'sefhez , 3) Császár Andráshoz , 4) A' szép miv készítéséért é -
gö , 's az ahh«z-értö : versek. Döbrentei Gábor, Vadak énekei 
KerderbÖl fordította Döbrentei Gábor. Egykét észrevétel a* 
magyar nyelv' mostani állapotjárói : próza. Grof. Zsombori 
József. A' Törvénykiszolgáltatójához: vers. Döbrentei Gábor. 
Szafó éneke; vers. Báró Naláczi István. Báró Orczy Lörincz* 
cm'éke : próza. Kazinczy Ferencz, Sallustiusz' magyar fordi* 
tása j,5y6-ban; Kazinczy Ferencz, Kanizsai Ibrahim Basának 
levele Csebi Pogány Zsigmondhoz: próza. közlotte Berzsenyi 
Dániel. Régi tábori parancsolatok; 1) Fejedelein Bethlen Gá-
boré , 2) Második Bákoczy Györgyé. — A' Nádor-Ispán' ma-
gyar beszéde, — Hazafiúi öröm: vers. Gróf Teleky László. Az 
Erdélyi Profeszszor Urakhoz: próza. Döbrentei Gábor. 
Negyedik Füzet. Kijött i8iö-ben , Nagy-Ajtai Cserei Far-
kas , Erdélyi Udvari Tanácsos' 's Bcferendáriús' képével . Elő-
beszéd : próza. Döbrentei Gábor. A' szép tudományok' béfo-
lyásáról a' felsőbb tudományokra, Herdernek pályairása: pró-
za. fordította Kazinczy Ferencz. A' költő : vers. Vitkovics 
Mihály. A* kétféle Nagyságok: vers. R. Fejér Anttliropologiá-
jának Recensiója j próza. N. Epigrammák: Kazinczy Ferenc«. 
1) Szirmai Jánoshoz ; Szonett . 2) A' Margit szigetén * versek. 
Kazinczy Ferencz. Nina vers. Y. Álmadás; vers. Sípos Pál. 
Laura' halálára: vars, D- Kívánság: vers. Kölescy Ferencz, 
fizéplaky ; vers. N, Filozoüára vezető Értekezések' folytatása; 
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Szabó András. Az este Iuneplésc : vers. Füzesi József. A« 
anyai nyelven írás szükséges voltának megbizonyítasa , Al&a-
rotti szerént olaszból fordította Döbrentei Gábor, két oda • 
Büczy Emiltül Flórián' éiette; próza Döbrentei Gábor. Szel-
mur' próza, B, Festések a' mesei világból} 1} A' Jóltévöség, 
3) Thyrzis reggele. 3) Kilátás egy kőszikláról , 4) A* reggel , 
.•5) A' jó gyermek' kerése. prózák. — I \ a g y - A j t a í Cserey Far-
kas' Erdélyi Udvari Tanácsos' élete : próza, Cserey Farkas, 
Cserey Farkas' levelo Barcsay Ábrahámhoz. — A* halálról ; 
vers, Cserey Farkas. Az ember és fejedelem' kötelességei, Ver-
netböl fordította Szabó Samuel, Szíves kérelem Erdély' Hisz-
tóriája' barátihoz; próza Kerekes Ábel, 
Ötödik Füzet. Kijött i í i 6 b a n , Mélt. Báró Józsika János 
IJrhoz , Döbrentei Gábor. A' franczia nyelv' kimivelősének 
történetei 's Prozáikusai murikájinak megvizsgálása ; Döbren-
tei fordította Eiehhornból a' franozia nevezetesebb írók mun-
láji lejegyzésével. — 1) A' Fordí tó , Másoló az előtte lévő e-
redeti Széphez, 2) Az Eredeti ; versek, Döbrentei Gábor. 
Nagy József' , Szombathelyi Fö Prépost' é l e t e , irta Kresznc-? 
rics Ferencz. Az I. niszl'uoaiai háború , Ossziánnak egyik éne-
k e ; próza, fordította, Batsányi János, Cesinge János' é lete: 
próza. Kerekes Abel, Eredeti Mesék; próza. Primóczi Szenti 
miklóssy Aloyz. Gróf Zsigray Józsefhez, episztola : vers. Ta-
kács Judith. Zsombori László' emléke : vers, Sipos Pál, Epi-
sztola Berzsenyi Dánielhez: vers. Kazinczy Ferencz. Epigram-
mák: versek. Szentmiklóssy Aloyz. Az ember: vers. Székely 
Sándor. A' Phantáziához ; vers. Kölcsey Ferencz. A' szabad 
sz ív , vers, Füzesi József. A' Szunnyadó vers. J. Soprony' 
tájékához: vers. Kis János. 1) Hölgyemhez, 2) Esdeklés: ver-
sek. Horváth Elek, Az Egyptomiak , Perzák , Görögök és 
Rómaiak nevelése módjai próza. Szász Mózes. Tudósító Leve-< 
lelt: Bikfalvi Falka Sámuel— A' Benezenczi filegoria , a' Ke-
nyér mezeje szélén. Döbrentei Gábor. Miül 1 er János' levele . 
Hatodik Füzet . Kijött 1Ü17 ben , Gróf Haller László ké-
pével. Az Egyiptomiak, Perzák, Görögök és Rómaiak nevelé-
se módjának folytatása: Szász Mózes. Ezen nevelések módjaira 
telt ncmelly jegyzések. Döbrentei Gábor. Thomás' élete 's 
munkáji; Döbrentei Gábor, Dicsérő - beszéd Mark Auré lró l : 
fordította a' Thomas Elogei közül A, II. A' közönséges Osko-
lai nevelésnek a' házival öszveliasonlítása : Prof, Szilágyi Fe-
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renez, Ezen nevelésre telt jegyzések, Döbrentei Gábor, Er-
kölcsi Elmélkedések: próza. Döbrentei Gábor. A' Társalko-
dásról — Hamlet monológjának Farodiája Jago szerént Ang-
lusból : próza. Sentkúti Sándor. Epigrammák : Deáky Zsig-
mond. Tudósi tó levelek — Gróf Haller László próza. Döbren-
tei Gábor. Előfizetők' nevei. 
Hetedik Füzet. Kijött 1817 ben , Gróf Teleky Ferencz' Ké-
pével . Ajánlás Tekintetes R. K. J, Úrhoz : próza. Döbrentei 
Gábor. Rövid megjegyzések egy férfi-gyermek' neveléséről : 
Gróf ÍWikó György. Boileau Despreux élete 's poétikáját pró-
za. fordította Döbrentei Gábor, J) Esti emlékezés a' Sírok kö-
zött , 2) Regula 's Természet , 3) Egéria , 4) A' Tanult és a* 
Genie , 5) Pataky Mózes' halála , 6) Elctregulák , 7) A' való 
érdem' méltósága, 8) örömre ébresztés: versek. Döbrentei 
Gábor, Értekezés az elmének magasb' kifejtödése körül az íz-
lés' munkájiban: próza. Prof. Buczy Emil. Buczy Emil , Ka-
zinczy Ferenezhez. Episztola, Tekintés a' hazára : vers. Döb-
rentei Gábor. Néhány darabok az Anglus Szemlélőből próza-
ford. Kis János. Az Érdem: vers, Buczy limél. Bod Péter' é-
lete , 's hátramaradt munkájiról tudósítás, — Sterne Lőrincz' 
élete: próza. Döbrentei Gábor. 
Nyolezadik Füzet. Kijött 1817-ben, Gróf Dessewffy Jó-
'scP Képével, Az Anglusz Szemlélő' folytatása: Kis János. E-
pigrammák: Ponori Török József. Epigrammák : Deáky Zsig-
mond. Tercsihez : vers. Vajda Albert. A' míveltség* becse 's 
a' Haza szeretetének nemes volta , Gróf DesscwíFy József Űr-
höz : próza. Döbrentei Gábor. A' Szabadság: vers. N, N, A* 
Liget: vers, Buczy Emil. A' szép Alvó : vers. Szentmililóssy 
Aloyz. 1) Elfelejthötetlen ÍJjházy Samum' halálára , 2) Az cm-
berszeretönek imádsága a' naphoz : versek. Gróf DessewfFy 
József. Hell Maximilián' é l e t e : próza. Döbrentei Gábor. Ku-
peczky János' élete : Mozart' élete. Pestalozzy Henrik hires 
Nevelési író' é l e te : prózák. Döbrentei Gábor. Becsületes Em-
ber képe. 
A' Görög Genie* Kifejtödése' sajditásának okai : próza. 
Buczy Emil. Jegyzetek egy nemzeti jeles író Készületére: Zsom-
bori József. Eredeti Mesék : próza. Szentmiklóssy Aloyz. Gróf 
Teleky Ferencz' é l e te : próza, F. F. Forgach Ferencz Vesz-
prémi Püspök levele 1596-dik esztendőben. Néhai felséges Betk-
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len Gábor' lakadalmában Cassa, Egy a' kiadóhoz érkezett 
levélnek töredéke. 
Kilenczedik Fiízet. Kijött 1817-ben, A* Trágoedia' legfőbb-
je a' Görögöknél 's mostani álláspontja: próza, Buczy Emil, 
A' német Dráma történetei. A* német Játék szin' eredete 's 
történetei átaljában véve. Vígjáték, Szomorújáték : próza. Döb-
rentei Gábor. Eredeti Mesék : próza. Szentmiklóssy Aloyz. 
Halottak' Beszélgetése: próza Szent, Kúti Sándor. Rerensió: 
A' Magyar Literatura' esmérele, Pápay Sámuel. A' Triumphus-
ról. Értekezés ; próza, Horváth Zsigmond. Rövid előadása , 
micsoda lépések tétettek eleitől fogva a' földszine' megisme-
résére , mennyit ismerünk abból és mi vagyon méghátra ? 
Prof. Molnos Dávid, Okos élet* reguláji : próza. Szász Mózes. 
A' Kritikáról : próza, Döbrentei Gábor. A' Wesztmünszteri 
Apátúrság' Temploma , ' s néhány benne lévő Emlékkövek Lon-
donban: Pöbrentei Gábor. Hogy kell a* Haza iránti vonszó-
dást tekinteni, 's miért szükséges a' végett buzgóságot ébresz-
teni? Gróf — Kazinczy Ferencz' levele Udvari Tanácsos és 
Ausztriai Történetíró Báró Hormayr Úrhoz. Báró Hormayr' 
válasza Hazinczyhoz. Szabad-e elisioval élni a' Magyar Verse-
lésben ? Kazinczy Ferencz. Előfizetők nevei. 
Tizedik 's utolsó Füzet, Kijött lßiö-ban, B. Sz. B. Gróf 
Széki Teleki József Képével. Előbeszéd DÖbrentei Gábor, 1) 
Hazám' nyelve. 2) Magánosság , 3) Barátság és Szeretet , 4) 
Szent David' Éneke a' sorsról. 5) Csata dal : versek. Gróf 
Teleki Ferencz. Franklin' élete : próza. Ifjabb Szilágyi Ferencz, 
Gróf Teleki József é lete: próza. Döbrentei Gábor. Az első 
Füzetbeli Jutalom' kihirdetésére béküldetett Szomorújátékok-
ról. I , I I , I I I , IV. Példák Franklin' írásmódjára* 1, II , III, 
I V , V , VI, Ifjabb Szilágyi Ferencz, Gyermekeim'Neveléséről 
való Gondolataim': próza. írta Gróf Teleki József. 
Együtt a' tíz füzetnek ára 19. Bft, Váltó CzeduJában; ta-
náltatnak Pesten Eggenberger József. Könyváros Úrnál. A' 
vevők nála magokat jelentvén a' füzeteket békötve fogják 
.kapni, 
N. N, 
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i3. U j K ö n y v e k . 
•főbb jeles Férfi alt észrevették , mi nagy fogyatkozás vol t 
az Austriai Birodalom Literáturájára n é z v e , hogy évenként 
a' Birodalomban kijött Munkáknak Lajstromok meg nem jelent . 
Ugyan ezért már tavai Bétsben először a' J a h r b ü c h e r 
d e r L i t e r a t u r tzimü tudománnyal teljes Folyó írás Kiadó-
ji időről időre közlotték ac Uj Könyveket , mellyek akárhol 
a' Birodalomban napfényt láttál«; azután pedig a* híres Béti i 
Könyv-kereskedő Alayer Jakab fó lok különös Lajstromot ké-
szített illy tzim alatt: „Oesterrcichisches Jahrbuch der Lite-
ratur; oder Vcrzeichniss der Bücher , welche in den Oester-
reicbischen Staaten 1817. genz neu gedruckt , oder wieder 
aufgelegt worden sind". A' folyó évben annyira vitte Mayer 
Ur igyekezetét , hogy különös Újság Levelet botsát ki e' tóéi-
ból L i t e r a r i s c h e r A n z e i g e r nevezet alatt. Iícly ada-
to t t mind a' két Munkában a' Magyar Literáturának is. Noha 
hézagosak voltak erről az esméretek, gyönyörűséggel lehetett 
még is tapasztalni: hogy p, o. a' Magyar, Literátura szembe -
tíinőképen bővebb volt a' Tseh Literáturánál. E' 't udományos 
Gyűjtemény még előbb gondoskodott az időről idorc Hazánk-
ban megjelenő Könyvekről , 's épen ez nyújtott segedelmet a" 
külföldi hasznos iparkodásnak is Országunk tudományos töre-
kcdéseiről. Igazságos , hogy e 'részben tudósítsuk szomszédain-
kat ; de tudósítsuk magunkat is költsönös fáradozásainkról. 
Vajha a' távulabb eső Könyv-Nyomtató Műhelyek és írók na-
gyobb gonddal elő mozdítanak e' jó szándékot! Ha hozzá jut-
hatnánk , szívesen kitennők mindegyik Könyvnek árát i s , a> 
mit jó volna tudni a' Könyvvásárlóinak. A* múlt esztendőkről 
néhány Munkák tsak most akadván kezünkbe, azokat is ide 
leteszszük , 's úgy hiszszük egész gyöződésből , hogy a' Nem-
zeti Betsületet forrón kedvelő, 's Literátúránk e lőmenete lé t 
nyűg hatatlanúl esmérni vágyó Olvasóink soha elégedetlensé-
get mutatni nem fognak buzgó szorgalmunk ellen , ha a' kijövu 
új Könyveknek is helyet adatni látnak e' Tudományos Gyűjte-
mény Jelentései között* 
a) Az előbbi Kötetekből ki maradott Könyvek, 
1) Entwurf zu einem Noth—Ti lgUDgs—Inst i tu t , oder ü-
ber die Art und Mitteln, wodurch einer Hungers — Nolh in 
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den Staaten der Kais. Österreichischen'Monarchie, s o w i e in 
allen übrigen Ländern der regierenden Mächte Europas olui» 
einen Beitrag von seite des Staats , und ohne Bedrükung der 
Vö lker , mit s icheren, und vollkommensten Erfolg gesleurt 
werden dürfte. Von Andreas Thurszky, des löbl. Bäcser Ho-
milats Gerichtstafel — Beisitzer und der Kön. priv. Illing. 
Bácser Schiffahrtsgesellschaft Güter — Präfect . Ofen 1817. 8» 
S» 55, Tárgya e' kis Könyvnek figyelemre méltó. 
2) Directorium Itinerantium iuxta Stationes , ex praeci-
puis locis Inclytorum ad Districtum Cassouiensem spectantium 
Comitatuum Abaújváriensis , Borsodiensis , Gömörien>is , Sä-
rosiensis , Scepueicnsis, Tornensis , Ünghváriensis, et Zempli-
nensis j ad omnes Regni Hungáriáé, Croatiae, Slguoniae Co-
mitatus et Districtus} nec non vieinas Prouíncias Austriaeas, 
ordine Alphabetico exposítasj cum Ueductione Topographico 
Synoptiea. Studio Caroii Szepesházy, Reg. Hon« Sub. Provin-
ciális Commissarii et II. Comitatuum Abaújváriensis, Borsod. 
Sáros. Scepus. et Turnens, Tab. Jud. Assessoris. Casiouiac* 
1817. In 4. min, pagg. 104. Követésre méltó Példa a' többi 
Kerületeknek. 
33 Kalhólizáló Lutherános, az az: kézzel tapogatható Bi-
zonyítás Luther' írás ibűi , hogy a1 Luterános az igäz Római 
Kathólika Hitet beveheti , és nyilván vallhatja , a' nélkül , 
hogy Luthernek tiszta Tanításától egy köröm feketényit eltá-
vozzon , Bonifátz , és Fidéli két Luteránosok között való Be-
szélgetésben előadva, németből fordította Thezájcovich Gábor 
1817. Nagy-Várad, Ticby Ján, in g-o. Az Előszó 8. oldal. A' 
többi u g . o ldal , mind öszve 126, 
4) Erinnerungen aus Lichtenbergs Vorlesungen über die 
physikalische Geographie. Nebst einem Anhang über das ba* 
rometriseke Höhenmessen, Von Gottlicb Gamauff, Prediger 
in Oedenburg. Mit 1 Kupfertafel. "Wien und Triest. i8if?< S. 
582. Ragy es tudós Munka, melly a' tiszteletre érdemes Szer-
zőnek , ki már előbb több Kötetben a' Termeszct Tudományát 
kiadta , ditsöségére válik. A' Soproni Evangelika Ekkiesia 
méltán büszke lehet Lelki Pásztoraiban. 
5) Breuis Systematis Scholarum Ref. S. Patakiensium 
Nouissimi Conspectus, Ab lnspectore Scholarum huius anrii 
J. R, (Josepho Kozgonyi) e Scholasticis Protocoll is excerptus* 
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ac concinnatus. S, Pataltini 1818, 8- pagg. 45. A*, nagy liirii 
Felvigyázónak e' Tudósításokért sok köszönettel tartozunk. 
6) A' Buzgó Kereszténységnek számára készített Énekek, 
Győrben i8i8. Bis 8. rétben 4o oldal, Ugy hallottuk , hogy a* 
Kiadó Tiszt. Guzmits Isidór Sz. Benedek Rendéből , kinek tu-
dománybéli tehetségei szép reményt nyújtanak. 
7) A' magában tűnekedö Protes táns , megvilágosító, 's 
megnyugtató Jegyzésekkel, németből fordította Thezárovich 
Gábor, N. Várad, Tichy in ía-o 58 oldal. 
8) Az Ember mind az időnek, mind az örökkévalóságnak 
részese. Halotti Elmélkedés, mellyet néhai Tekintetes Kémes 
Vitézlett Molnár Sándor Ur utolsó tisztességének megadása-
kor mondott Vértesen Februarius 6-dik napján 1818. Szobosz-
iai Pap István , Debreezeni Ispotálybeli Prédikátor. Debre-
ezenben , nyomt. Tóth Ferentz 1818. 12 lap. in 4-0. — A' Je-
lentő régen nem olvasott tökéletesebb egyházi beszedet, 's 
úgy hiszi : hogy kinyilatkoztatását a' részre nem hajló olvasó 
helybehagyni fogja. 
g) Carmina quaedam Ignatii Várion, in Archi - Gymnasio 
B. Budensi Scholae II. Humanitatia Professoris P, O, ima H11-
maniorum Senioris» Budae 1818.8. pagg. i5, E' Versek a' Szer-
f.ő hálaadatosságának szép tanúságai, 
10) Bitus Sacer in Deuotione et Processione S, Stephani 
I, Begis Hungáriáé obseruandus. Budae 1818. 8* pagg. 16, 
11) Bövid Tudósítás Ájtatos Imádsággal , és Énekkel 
együtt Sz. Istvánnak , Magyar Ország Első Apostoli Királyá-
nak ditsöséges Jobb Kezéről, Budán 1818. 8. 8- oldal. Remény-
leni merjük , hogy ezen Enek újabb kiadatásakor ai i448. esz-
tendő helyébe 1484. fog t é t e tn i , mert Norimbergában hogy 
adathatott volna ki 1448-ban n y o m t a t á s b a n ezen kellemes 
Ének? Bartalis és Schedius azért tettek a' hibára figyelmesek-
ké , hogy megjobbittassek, 
b) Idei Uj Könyvek. 
19) De Honore Secundae Maiestati Debito. 12. Februáriig 
Die Natali Suae Maiestatis Sacratissimae Francisco Primi Di-
l i t Ad Juuentutcm Philosophicam Sabariensém Franeiseus 
Horváth Director Lvcei. Sabariae 18-19. Typis Franeisci Per-
ger. 8. pagg. 19, H. 
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V. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
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Tisztelőjitöl, 1. 3. 
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4) Jolsvai Bandi. Külombözö Vélekedés a' Becensiókról, 1, 54. 
Horvát István, Az Eperjesi , Abrugybányai és Varasdi Könyv 
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3) Eredeti Oklevelek kivonásai. 1, 105. 
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6) Találmányok. I. 109. 
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9 ) Kihalt Tudósok cs írók. 1. 113. 
10) Jelességek. 1. 113, 
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való tavali Tudósításoknak. 1, 114. 
j2 ) Hiradás az Erdélyi Muzeumnak I—X. Füzeteiről. 1. 119. 
l3) Uj Könyvek. 1. 125. 
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V I . K Ö T E T . 
A* Cs. Kii. Felség' kegyeä Engedelmével. 
P E S T E N , 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S b e t ű i v e l , és kö l t ségéve l , 

I* É r t e k e z é s e k , 
P á r á d Leírása több t e k i n t e t e k b ő l 
Álig- van tartomány Európában , mellyet a' 
Természet olly sok hasznos érczes forrásokkal 
áldott volna meg*, mint Országunkat. Szint3 annyit 
hoztak már ezek a1 sír' szélerői viszsza, mint a' 
mennyi viszszaélöt Hegyallya nectárja arra jutta-
tott. D e a' Magyar, ámbár az érczes vizeket a' 
nyári hónapokban csak kényből is látogatni már 
ma nála a' szebb tónhoz tartozik , nemgondolás-
sal mellőzgeti ezeket: innen egy két mellékes le-
írásokat kivévén, azon érczes forrásinkon kívül, 
mellyek inkábbára a' víg mulatozás reményéből 
látogattatnak , 's mellyeket a' társalkodás tett 
kedvesekké, legtöbb hasznos vizeinket nevekről 
is alig esmérjük, 's legfellyebb négy öt mértföld-
nyi körökben esmértetnek. Nincs a' Magyarnak 
Züekertje és líemmlerje, a' kik Német országot 
érczes forrásai leírásával megajándékozták* Való-
ban pjerft. háládatlan munkát közlene azon hazafi 
orvos a' Hazával, a' ki ennek érczes v'zeit . che-
miai topographiai és geographia'r tekintetekből 
esmértetné meg vélünk , hogy minden hazafi tud-
hatná ezeknek orvoslásaikat betegségéhez, laká-
sához és erszényéhez alkalmaztatni. lm' itt egy 
kurta afféle Leírás nem mustra , hanem csak pró-
batélel gyanánt, serkentésül azokra nézve, a' kik 
nálam e' részben többet nyújthatnak. Párádon há-
rom ízbeli megfordulásaimon szedett tapasztala-
* 1 
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saim , a í Hazának korán elhalt Kitaibel orvos UV, 
Osz la tó (Chemiai) p róbá iva l öszvekötve lesznek út -
muta tó im. 
Párád , Heves Vármegyének Ivadi Já rásában , 
Herczeg Grasalkovics D ö b r e i U r a d a l m á b a n , a' 
Mátrának N ó g r á d Vármegye felé való t ö v é b e n , 
két mé r t fö ldny i r e G y ö n g y ö s t ő l , és ugyan oly 
formán E g e r t ő l a' Pa lóczság közöt t fekszik. Most 
a ' B. Orczy Famil ia által t a r t a t i k á rendában. Ha-
t á ros szomszédságai Recsk , Derecsk , B o d o n y , 
IDorogháza , Só lmos , Domosz ló és M a r k a z , mind 
Palócz Helységek. Maga P á r á d F a l u j a egy agya-
gos saras vö lgyben fekszik farovátékos házaival 
minden kiesség né lkü l ; de annál kel lemetesebb 
tá jak a' f ü r d ő é , a' savanyú fo r rásoké és a' Hutáé , 
mellyek ugyanazon vö lgy erdős részeiben be ly-
lyebb feküsznek. 
Eml í t é s r e méltó ezen Helységben a' P ix i s -
míves , a' ki külömbfé le kövekből és kövesedé-
sekböl (pet r i f ica t io) készí t i szelenczéit . A' köve-
ket ugyan t ö b b n y i r e a5 Kárpáton 's más meszsze 
hegyeken szedeget i , de sokat talál i t t helyben is 
a* M á t r á b a n : mint G r á n á t o t , O n y x o t , Chalce-
d o n t , Achátot , Jásp is t és számos Krysta l lokat . 
Valóban megérdeml ik munkái a' megnézést . T ö b b -
n y i r e az Uraságnak d o l g o z i k , a' ki től rendes fi-
zetést h ú z ; de gyakran vágynák eladó por t éká i is. 
A' Fa lu tó l kelet felé mintegy fe r t á ly mér t -
fö ldny i re áll a' t i r n s ó s f ü r d ő h á z , kies kilá-
tással. Az egymásra t o rnyozo t t Mát ra csúcsai , 
kékes hor izonú b é r e z e k , 's általok a* Vi lág za já-
tó l külön szakasztott nyájas v ö l g y e k , hímes r é -
tek és ezek' al jain ezerfé le k igyódzás köztt cse r -
g ő To rna ' p á t a k j a , a ' t isztes ó ko r r a szender i tö 
Várak omladéka i , min t a ' millyenek Domoszló-
nál Orosz lányvár , Derecsknél Kánásvár , P á r á d -
nál V e r e s v á r , Ta társzá l lás és V á r h e g y , édes hé-
i 
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peket nyúj tnak a' lágy képzelgésnek (Schwärme-
rey) . Ellenében a' furdőháznak fekszik egy nyári 
lakhelye a* B. Orczy Nemzetségnek csendes falusi 
magányban számos szobákkal, egy kis kápolná-
val , és a' mit sajnálni l ehe t , egy elhagyatott 
cserjés , és más szük roszsz konyha kertel . 
A' Fiirdöháznál négy fürdőszobákban nyolcr 
kád vagyon. A' sárga agyaggal vegyes timsós 
v íz , hoszszú vékony facsökön szivárog le a' szom-
széd hegy oldalról , az ez előtt néhány eszten-
dőkkel virágzott timsó-bánya omladékai közzül ; 
néhány ölnyire a' fiirdőháztól kádba fogatik fel , 
üstökben melegittetik 's eresztetik a' fürdo-ká-
dakba. Sajnálni lehe t , hogy ezen timsós forrás 
nagy szárazságban a* szükséges gond , és tisztítás* 
elmulasztása miatt szemlátomást fogy 's apad. In-
nen ha sok ekkor a' vendég, némelly közzüle csak 
hoszszas várás után juthat fürdéshez. Szerencse, 
hogy a' sós vizet annak bősége esetében soká el 
lehet t a r t an i , sőt a' timsó minerára vizet öntve 
az említett forrás szük szivárgását pótolni . Egész-
szen ez úgy is soha ki nem szárad; a' mint hogy 
az 1797-ik esztendei számos forrásokat kiapasztott 
szárazságban is folyvást csergedezett . 
A' színe ezen víznek sárgás agyag színű , a* 
fürdő ruhát is ollyanra festi , 's a' további hasz-
nálásra alkalmatlanná tészi. Innen egy rendbeli 
fe jér ruhát a' fürdeni kívánónak különösen für-
désre kell szánni 's áldozni. A' víz íze t imsós , 
öszvehúzó és téntás , vagy is gyenge vas ízú. Ha 
főz ik , barna alja marad: a' nyers tölgyfát feke-
tére festi. A' test b o r i t , kivált tiszta száraz idő-
ben jobban öszveránczosit ja, mint akármelly más 
víz. Mindazáltal ereje essös időben a' közben ve-* 
gyűlni szokott édes víz miatt sokat veszt. 
A' mint tulajdonságai és oszlatása (Chemiai 
analysise) m u t a t j á k , f ő r é s z e i ezen víznek; fim--
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s ó , vasas s ó , és valami csekély mér tékben (mely-
lyet a' közben vegyül t édes víz igen változtat) 
keserű és Szelenit-Savak. 
I n n e n , a* ki ezen részeknek ha tha tósságá t es-
m e r i , könnyen gondo lha t j a , h o g y ezen í'ürd'ő 
egy a' legcsudatévöbbek közzűl Hazánkban. Ri t -
ka víz nyú j tha t j a olly csalhatat lan je le i t orvos i 
e r e j ének mint e z , melly az öszvehúzást kívánó 
be t egségekben egyet len a ' maga nemében. Nem 
r i t k a s á g i t ten látni b e t e g e k e t , a ' kik lá t tomra is 
so rog lyán véte t tek le k o c s i j o k r ó l , 's két há rom 
f ü r d é s r e lábaikon j á rha t t ak . De h o g y ezen víz is, 
min t minden e lhatározó orvosi szer (Heroica cu-
ra) sz intannyi kárt okoz a' viszszaélés á l t a l , mint 
okos használással haszno t , az t agadha ta t l an . Hasz-
na i t tehá t egygyes ese tekre ha tá rozn i nem ta r -
t o m s ikeret len munkának. 
Sok hoszszas tapasztalás után b izonyos a z , 
h o g y a' Pa rád i t imsós f í i rdö j ó ficzamodás , szél-
ü t é s által e lgyengü l t tagok m e g e r ő s í t é s é r e , r é g i 
mé rges ke lések , pat tanások e losz la tására , meg-
r ö g z ö t t r h e n m á k , sőt valóságos köszvények' gyó-
g y í t á s á r a . Melly utolsó nyavalyában tud tomra is 
csak nem csudákat tészen. Jó a' csomódzásokban 
(Skro fe ln ) szakadásban , sőt v íz ibe tegségben is. 
Hasznos a ' szemtüzesedésekben ; egyszóval mind 
azon be tegségekben , a' hol a? Véredények e l t ágú-
lása 's lankadása f o r o g fenn ; de el lenkező ese-
tekben annál többe t á r t h a t , h o g y gyakran három 
n é g y f ü r d ő e légséges egy r é g i nyavalya 's meg-
r ö g z ö t t fá jdalom e l tö r lésé re is. Főképen a' cso-
módzásokban annál nagyobb f igyelmet érdemel 
ezen fü rdő , h o g y ezeknek eloszlatások , ha egy-
szer megkeményed tek , majd minden orvosi mes-
te r ségnek t ru t t zo l . Az magában é r t he tő d o l o g , 
h o g y ha csak egy tagnak van b a j a , az egész tes-
tet nem kell m o s n i , hanem csak amazt áztatni . 
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I l ly t imsós f ü r d ő t lehetne ugyan t imsóból és essö 
vagy fo lyó vízből kész í t en i , de Párádon azt sa-
vanyú víz i talával lehe t öszve k p t n i , melly kivál t 
rheumat i smusokban , köszvéayben , bö rőn való k i -
ö t lödésekben és csomodzásokban felet te hasznos. 
Egésségesnek i t ten csak kényből fü rden i l eg -
fe l lyebb egy párszor tanácslanám. A' t imsós víz 
felet te öszvehúzó e r e j e , melly e le inte különös ét 
hivánatot ( a p p e t i t u s ) cs inál , könnyen á r t ha tna . 
Ezen viszszaélés sokaknál megkissebbi te t te m á r 
ezen f i í rdő érdemét . A' víz e r e j e és szesze kivál t 
száraz t iszta időben olly n a g y , h o g y főkép ' a ' 
melegebb mérsékletü fürdőben a' g y e n g e szemé-
lyekne'k szédüléseket és á jú lásokat okoz 5 mel ly 
következések könnyen e lhá r i t t a tha tnak az á l l a l , 
ha a ' víz csak l angy melegen kész í t t e t ik , as f ü r -
dendő pedig- míg* belépne elébb fe jé t hideg" v a g y 
' l ágy meleg1 vizzel r^egmossa, és sem üres sem t e -
le g y o m o r r a l nem száll belé . E z e k e t , kivált a ' 
köznéppel i t ten e lhi te tni nem kis munk a , a' mel ly 
rendszer in t hasznosnak sem t a r t j a f ü r d é s é t , ha 
csak nem ájuldoz közibe . 
Mind ezen számos hasznai mellet t is a ' f ü r -
d ő n e k , melly e lhagya tás ra mutat i t ten m i n d e n , 
melly kedvetlen sőt sokszor ár ta lmas alkalmatlan-
ságokat kell i t t szenvedni az ügye le t l enség mia t t 
a' l á toga tóknak í A' f ü r d ő szobák keskeny r e k e -
szek , t ö b b n y i r e nedves tégla padoza t t a l , és e g y 
egy homályos ablakocskával. A' fe rdő a' v ize t 
tetszése szer in t nem mérsékelheti ; mert s ró fos 
csövei azon Vá lúnak , mellyen a' víz e r e s z t e t i k , 
nincsenek. Hoszszas kiál tozásra hoz a' fü rdős le-
ány kupában meleg vagy h ideg vizet 5 de ennek 
is hányszor nints szükiben , 's hányszor nem e lég -
telen a' számos vendég miatt a' pon tos szolgálat-? 
ra ! A' f ü rdés után szükséges p ihenés re nincs he-
lye a' szegényebb sorsúnak $ gyepen és a' szünte-
len szorűl t t szellős (Zugluf t ) fo lyosókon kell néki 
a' szabad é g alat t n y u g o d n i , 's gyak ran az izzad-
t ság viszszaveretése mia t t b e t e g e b b e n elmenni 
mint jö t t $ melly is a' f ü r d ő b izodalmát és tek in-
te té t nem kevéssé csökkent i . F ü r d ő - i n g e k , t ö r ü l -
közők , köz szobák nincsenek , 's O r v o s Gyön-
g y ö s i g és E g e r i g nem lakik. A' ki mindazál ta l 
a' f ü rdő szobákhoz közel lévő n é g y szobák köz-
zül e g y g y e t k i b é r e l h e t , sok a lka lmat lanságokat 
e lkerü lhe t . Ezen szobákban kályhák is vágynák , 
's a' g y e n g é b b személyek az idő kedvet len válto-
zásával f i i t te thetnek , melly n y u g o d a l o m r a sok 
előkelő fü rdő inkben nincs tekinte t . 
Naponkén t közép számvetéssel készül i t t en 
pyolcz kádban Jun ius e le i tő l Augus tus v é g é i g 30 
f ü r d ő , Májusban íO , és így esztendőnként öszve-
ségge l m in t egy há rom ezer . 
A' f ü r d ő ház a ' k ö r ü l t e lévő házakkal és é-
püle tekkel , jnellyek részszerint a* r é g i T imsó-
bányához t a r t o z n a k , részszer int p e d i g a* B. O r -
czy famil ia cse lédje inek l akóhe lye ik , B á n y a 
nevet visel . H ihe tő az ó Timsó B á n y á r ó l , mellyet 
a' f i i rdöháztól kelet felé csak egy kis patakocska 
választ-el. Ez t ez e lő t t mintegy negyven eszten-
dőkkel egy T á r s a s á g kezdte mive ln i , mel lytöl azt 
a' t á r s a s á g eggy ik t a g j a To tov ics Antal E g r i 
G ö r ö g , ez előtt m i n t e g y 14 esztendőkkel vál to t ta 
magához : de B á n y á j a mellé sem r é t j e sem lege-
lő je szükséges vonó marhá i számokra nem lévén , 
ú g y szinte iát is ü s t j e i alá a' szomszéd B i r t o k o -
soktól , azoknak önkényes á r - s z a b á s o k szer int 
kénte leni t te tvén v á s á r o l n i , a' Bányá t nem győzte , 
's a' t imsó-fözéssel sok káros bukdosása i után ez 
előtt hat esztendőkkel végképen f e l h a g y o t t . Azól-
ta minden épüle t je i , mellyekben csak e g y ha jda-
ni F a c t o r j a l a k i k , szomorú pusz tu lás ra muta tnak . 
A' Bánya igen g a z d a g volt 5 Js esz tendőnként 
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t öbb száz mázsákat nyú j to t t . Ezen bánya hegyé -
ből csergedez a' f ü r d ő vize. E z eránt To tov ic s -
nak olly a lkuja volt az Orcz i Fami l i áva l , melly-
nél fogva Totovics megenged te a' t imsós vizet az 
Orczyak f ü r d ő j é r e v é t e t n i ; de ezek azt onnan is-
mét tar toztak facsökön ereszte tni a' To tov ics üst-
j e i r e . Az ezen bányából k ihányt és é g e t e t t ércz-
föld (minera) egész hegyeke t formál 's szép czi-
nóber szint já tszik. Az essö finom veres a g y a g o t 
g y ű j t ró la a ' völgyben , mellyböl kevés vegy í t é s -
sel a l i g ha szép cserép edényt nem lehetne készí-
teni . Lega lább az én p róbámra kő keménység re 
á l lot t öszve , 's a' tüzet is kiál lot ta repedés nél-
kül. Mél tó volna p róbá t tenni Totovics Urnák , 
a' kinek hasznos igyekeze te iben vallott szerencsét-
lensége i t valóban sa jnálni lehet . 
A' fürdő-háztó l m in t egy fe r tá ly ó r ány i r a dél 
felé áll az Orczy famil ia ú j t imsó-bányája . E z , 
ámbár nem olly g a z d a g mint az elébbeni vól t , 
most jó karban van , 's min tegy 700 mázsa kö rü l 
n y ú j t esztendőnként. . Ha azt felveszsziik , h o g y 
majd minden mázsa t imsó főzésére egy egy ö l fa 
k ívánta t ik m e g , melly helyben is hat f o r i n t o n 
á r u l t a t i k , a' napszámos naponként 40 x r t h ú z , 
a' fuvar P e s t i g az út j á ra t l ansága 's számos köz-
ben fekvő hegyek miat t t e rhes és d r á g a ; s m é g 
is mázsája legfe l lyebb 25 f tkon kél el : könnyen 
el lehet g o n d o l n i , h o g y a' szükséges tisztek fize-
t é s é t , épüle tek árának k a m a t j á t , szükséges esz-
közök ' r e p a r a t i o k ' k ö l t s é g e i t , fa-vágatását és be -
hordásá t 's a ' t . beszámí tván , az egész bányábó l 
l egfe l lyebb az a' haszon hárámlik az U r a s á g r a , 
h o g y a' fá já t a' tirnsóban e lá ru l ja . 
A' F ü r d ő háztól min tegy másfélszáz lépésnyi-
re fekszik az U r a s á g ' Fü rész -ma lma , mellyben 
t ö l g y és más kemény fából deszkák , p a d l ó k , ke-
rék ta lpak j létzek , zsindelyek 's a ' t . készí t te tnek, 
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E b b ő l tetemes a* haszon ; mer t azon k í v ü l , h o g y 
a' számos savanyúvizes ládák (Verschlag) i t ten ke-* 
szü lnek , 's az Orczy Famí l ia minden jószága i ke-
mény deszkákkal innen p r o v j d e á h a t n a k : sok pá r 
deszka , ta lp 's a' t, jó áron el is ada t ta t ik . Most 
egy más F a r é s z malom is készül az ó bánya meU 
l e t t , melly a' hasznot nevelni f o g j a u g y a n , de a' 
már is r i t k ú l n i kezdő e rdőségnek ú j molya lé*, 
szen. 
A' t imsós fürdővel azon egy v ö l g y b e n , a* 
hol az Párád fa lu já tó l jó fél ó r ány i r a nyugo t fe-
lé öszvekeskenyedik , buzognak az érczes fo r r á -
sok. A' hely szép , de a ' kilátás megszorú l t . Tor-i-
na vizecske n y u g o t i p a r t j á n , tőle csak egy p á r 
l épésny i re van a' b ü d ö s k ö v e s f o r r á s ; e r rő l 
dél felé néhány lépésnyi re egy domb al l jában a' 
v a s a s . A' ha rmadik ezen dombon tú l fekvő vö lgy 
ben e s i k , 's ez előtt két esztendőkkel két f ü r d ő -
szoba épülvén melle t te , fü rdőnek használ ta t ik , 
Ezen u to lsó l e g g y e n g é b b 's a' b ő r t is a' fü rdés 
Után kevéssé húzza öszve, Mind a' há rom fo r r á s 
homok-kőből k i f a r ago t t ü regekben b u z o g ki ezen 
kőnem hasadékja i közzül . L e g i n k á b b a' büdöskö-
ves (n^ellyet büdösköves nehéz szagáé r t neveznek 
igy) használ ta t ik mind v i te l re mind i ta l ra } ámbár 
sok nyavalyákban a' Vasas fogana tosabb lehet , 
l ) . T u l a j d o n s á g a i k e z e n f o r r á s o k n a k . 
A* víz színe bennek olly t iszta , h o g y a' fo r -
rás al ján a ' l egkissébb t á rgya t is k ivehe tn i . P o -
hárba tö l t e tvén számos a p r ó hó lyagocskáka t ser-
seg . Szaga , a' száj felé vitetvén büdösköves , de 
ez magán a' f o r r á son nem igen é rz ik . Az íze, ha 
az ember egyszer a' szagához s z o k o t t , kedves , 's 
kellemes savanyúságú. A' büdösköves fo r rás ine-
l egségbe l i mérséklete az időjárásával változik ; 
a' más ke t tö jé p e d i g mindég e g y e n l ő , tudni l l ik 
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a z , a5 melly a' közönséges hegy i fo r rásoké 10. 
g rád Reaumur szer int . E n n e k oka az l e h e t , h o g y 
az első fo r r á s közel a' föld színéhez hozza a' ma-
ga fo lyásá t , a' többi p e d i g mélyebbről buzogk i . 
A' büdösköves F o r r á s v i z e , ha edényben t a r t a t i k , 
sőt a' k i folyó csőn is f e j é r aljat h á g y ; ezt ha-
gyot t 17()7 tá ján a' Vasas is , de azontúl ennek 
al ja mindég jobban jobban b a r n u l t , 's a' forrás* 
színét behúzó hár tyáeska is mindég feketébb szint 
ve t t m a g á r a : melly nyilván való jele annak, h o g y 
ezen for rás esztendőnként folyásában valamelly vas 
é r r e akadván mind inkább vasasodik. Az al jaik 
ezen vizeknek megszár í t ta tván 's tűzre vet te tvén 
kék lángal é g n e k , 's fo j tó büdöskö szagúak . Tűz -
nél a' büdösköves fo r r á s vize barna a l ja t hágy . 
Duga t l an edényben zavarossá lesz , savanyúságát 
és büdöskö szagát elveszti ^ még p e d i g tűznél 
igen h a m a r , de még azután egy kis i d e i g finom 
h e g y i — N a f t a szagot érezbetni r a j t a : huzomosabb 
me leg í t é s re az is e l m a r a d , ' s a' víz L ú g s ó ízt kap-
Jó l bespon to l t és szurkozot t üvegekben p e d i g , 
meszszeföldre el lehet v i n n i , és soká ig t a r t a n i , 
a ' n é lkü l , h o g y t u l a j d o n s á g á b ó l , vagy e re j ébő l 
legkíssebbet is vesztene a ' l e g n a g y o b b melegekben 
is. A' m in thogy főkép ' a' büdösköves fo r r á s vizét 
meszszíre is e l h o r d o g a t j á k , 's nálam k é t , egy 
pintze szegletben f e l e j t e t t , üvegek ezen v izze l , 
esztendő múlva is f r iss e re jekben marad tak . A' 
víz e re je tavaszszal fűzfa fakadáskor l egnagyobb , 
ké t ség kivűl az ú j j i t ó a thmosphoerának befolyása 
m i a t t ; melly kivált a ' szén savanyat benne neveli , 
2. Á l l ó r é s z e i e z e n v í z n e k : 
a). S z é n s a v a n y vagy Levegői savany 
(a£r fíxus, Kohlsäure, Luf t säure ) jó bő mér tékben 
ta lá l ta t ik benne , nagyobbára ugyan só és Fö ld -
nemekkel öszvekö t t e t é sben , de maga a' víz is bő -
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ven b í r ve l e , főkép ' a' büdösköves és F ü r d ő for -
r á s o k é , mellyekben 100 kubikaol viz QO-en fe-
lyül ád szénsavanyat. A' vasasban kevesebbet ta-
lált I í i ta ibel U r , és ez alkalmasint az izéből is 
észrevehető . 
b). B ü d ö s k ö v. Kénkő mellynek jelenlétet 
mind a' víz s z a g a ; mind az a l jával a' tűzön tet t 
p r ó b a muta t j ák . Azon környülá l lás , h o g y ezen 
víz nyilt edényben és tűznél büdöskö szagát olly 
h i r t e l e n elveszti a r r a mutat , h o g y ezen álló rész 
benne olly finomítva t a l á l t a t i k , a' mint az a ' v í z -
tő l külön válva lá t ta t lan viszszpat tanós (elast isch) 
nedv formában tiin-elö , 's a' mellyet t Kénkő Le-
v e g ő n e k , vagy az ú jabb Osz la tok (Chemicusok) 
u tán Kénköves-vizi-gáznak neveznek. Ez a' Pa rá -
d i vizben olly bő mér tékben van meg a' mint azt 
csak az E u r ó p a i l ege rősebb kénköves fü rdőkben 
t a l á l h a t n i , ha bá r a' szaga nem olly beha tó i s , 
m in t azoké , mellyet a' me legség is szokott nevel-
ni bennek . 
c). H e g y i - N a f t a. Ez t ugyan csak szagáró l 
g y a n í t h a t n i , de azér t je len lé te ké tséget nem szen-
ved ; mellyet erős í t az is , h o g y a' fo r rások olly 
homok kő hasadékja i közziil s z ivá rognak , 's viz 
t a r t ó j o k is belőle vágynák kivágva , mellyböl ki-
vált f r i ss törésse l tűzhöz téve ezen N a f t a izzadik 
k i . Ennek szaga néha a ' b ö f ö g é s e n is érzik a ' k é n -
kő -szag utan. 
d). F ö l d - r é s z e i ezen v í z n e k : szénsavanyú 
mész és szénsavanyú magnes i a ; de ezek olly 
csekély mér tékben vágynák benne , h o g y egy pa-
t ikai fontban (min tegy e g y meszszely) csak 3— 4 
g r á n talál tat ik belölök, 
e). S a v a k is szűken vágynák benne ; egy 
F o n t b a n mintegy 5 g r á n . Melly is szénsavanyú 
Sódából konyha és Glauber savakkal vegyí tve áll, 
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A' vasas fo r rásban fél g ránna l kevesebb só talál* 
tá t ik . 
f). V a s a t Hitaibel U r , nem állván el lent az 
Osz la tóknak közönséges vélekedések az eránt , 
hogy ezen érez a' kénköves levegővel ugyan azon 
egy vizben m e g nem f é r , 1797-ik esztendőben a' 
büdösköves for rásban t a l á l t , de az ál talam Vasas-
nak nevezte te t tben s e m m i t : i7t)Q-ikben már ö is 
talál t keveset b e n n e , 's JÖlß-ikban m é g t ö b b e t . 
E n minden környülá l lásokból azt vélem , h o g y 
ebben több van , mint amabban. Ez t mu ta t j a sok-
kal barnább felső h á r t y á j a , a ' fo r rás vas s z íne , 
és ténta fo rma szembetűnő íze* H i h e t e t ö , h o g y 
a' fo r rás vize ezen érczet ú t jában szedi fel 5 mely-
nél fogva ú t j a sokszor a ' nagy szárasságokban 
vál tozván, vál tozni kell az állórészek mérsék le te i -
hek is. A' f ü r d ő for rásban semmi vas nincsen. 
5. O r v o s i e r e j e k . 
A' tápaszta lás l eg többe t b izonyí tha t i t ten
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ámbár ezen fo r r á sok legfe l lyebb néhány mér t fö ld -
nyi körben esmér te tnek . Annyi b i z o n y o s , h o g y 
Pá rád környéke lakossai nem kövér ugyan , de ép 
egésséges f r i ss jó kedvű és hoszszú életű embe-
rek . A' marha különösen kivánja ezen v i z e t , 's 
*ha környékén l e g e l , mohon siet a' fo r rás k i fo lyá -
sához , s annak m é g az al ját ís f e l rág ja . Közön-
ségesen t u d a t i k , h o g y ezen víz mértékletesen iva 
a' gyomro t j av í t j a , az ét kivánatot he lyre á l l í t j a 
és a beleket t i sz t í t j a . Mindazáltal az még inkáb-
bára esméretlen l évén , orvos i e re jé t is l e g i n k á b b 
álló részeiből gyan í t ha tn i . 
Ezekből tévén következés t , r i tka érczes viz 
lehet illy nagy becsű mint ez. Leg több hasonla-
tossága van Kortum előadása szerént az Achen i 
F ü r d ő v ízze l , mel lyet inni is szoktak. Ez t ö b b -
nyi re azokból a' részekből á l l , mellyekból a ' Pa -
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r ád i 5 hanem az Acheni viz m e l e g , több savavan^ 
kevesebb szénsavanyú levegője és semmi h e g y i 
N a f t á j a . Más savanyú vizekben kevés , vagy sem-
mi biidoskö nincsen. E ' szer int tek in te tbe vé te t -
vén az ál ló-részek ' mérsékle tében való kü lömbség , 
az ezen fü rdő hasznairól te t t tapasztalások és p r ó -
bák a' mennyiben tudni i l l ik ezekbe az á l lórészek-
nek e lhatározó befo lyások vagyon , a' Pa r ád i víz-
re nézve is használ ta tha tnak. Nevezetesen. 
1-ör A' szénsavanyú l evegőrő l vagy szeszről 
t ü d j u k a z t , h o g y az ina inkat gyengén i z g a t j a , 
's ez által az inas részeket nagyobb munkásságra 
ébresz t i $ a' ro thadásnak ellent á l l , és az emésztést 
s e g i t i $ a' g y o m o r g ö r c s ö t , hányásra e rő l t e tés t 
s z ü n t e t i , a' vizellésen és emészteten való ü resedé-
seket e l ő s e g í t i , ú g y h o g y véle egybekö t t e tve ke-
vés só is e lébb h a j t , min t külön sokkal t ö b b . 
2-or A' büdÖskő is gyengén i z g a t , az üre -
sedéseket mind széken mind bo ron seg i t i , a' nél-
kül bogy t ű z e s i t n e , a' süríi nyálkásságot a ' tüdő-
r ő l eloszlatja 's kivetését e lőseg í t i ; a' gyomorban 
és belekben m e g g y ü l t vér t eloszlat ja , és az ezzel 
gyakran öszveköt te te t t g y o m o r g ö r c s ö t és fájdal-
mat szüntet i 5 a' cs ipös nedvességeket j a v i t j a , az 
ásvány m é r g e k e t enyhi t i 's a' testből k i seg í t i '$ 
a' t . Mind ezeket a' büdöskö ezen vízben annál 
inkább eszközli ^ hogy benne igen megfinomitva
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szét oszlatva és feloldozva ta lá l ta t ik . 
Kétség kívül nagy befolyása lebet i t t en azon 
Viz tárgynak is
 i mellyel a' büdöskö pá ros í tva van: 
de ennek munkássága m é g sokkal esméret íenebb
 f 
mint sem azt megha tá rozn i lehessen* Ha mindaz-
által az b i z o n y o s , h o g y a' felesleges izga tóság 
(überspannte Reizbarkei t ) a' savany t á rgynak fe* 
le t tébb öszvegyüléséböl s z á r m o z i k , ú g y a' kén-
köves levegő v íz - t á rgyára nézve igen ha tha tós szer 
lehet , Anny i ön tapaszta lásomból is bizonyos
 ? 
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h o g y a' l egé rzékenyebb Fejérszemélyek és bé l 
gyengü l t ek (hypoehondr iacusok) is kedvtelessel 's 
b ő mér tékben iha t ták és szenvedhették ezen vi-
zet . 
3-or A ' h e g y i N a f t a izzasztó és v i z e l t e t ö , 
a ' bé lg i l i sz tá t e lö l i , külső és belső ki l iseket g y ó -
g y í t , g y o m o r gö rcsöke t e n y h í t , 's a' vér t azon 
cs ipösség tö l , melly a ' testen számos pa t tanásoka t 
s z ü l , t isztí t ja* Hogy ezen finom hegy i o l a j i zga-
tásai tól azon á l lapotban és mértékben , mel lyben 
ezen vízben ta lál ta t ik épeh félni nem l e h e t , szá-
mos tapasztalások b i zony í t j ák . A' Savak
 1 ámbár 
kis mér tékben vágynak ezen vízben , mindazál ta l 
nem csekély hasznú befo lyásuak az egés ség re néz-
ve. Az már ú g y is közönségesen tudva van , h o g y 
a ' levegői s avany , ezeknek munkásságokat neveli . 
N e m szükség emi i tnem, hogy ezek f e lo ldoznak , 
oszla tnak és a' széket e lőseg í t ik . Hanem az kü-
lönös figyelmet é r d e m e l , h o g y a ' s avak köztt i t t 
a ' szénsavanyú Soda a' l e g f ő b b ; tehát a' munkás-
s ágo t is e r rő l kell l eg inkább megí té ln i . 
4-er A' beszívó földnemek (absorbirendé E r -
den) a' g y o m o r savanyúsága i t b é n y e l i k ; ha hát 
^ ezekre találnak benne > kezet fognak a' s avakka l , 
o ldoznak , kivisznek ^ s ennél fogva nevelik a ' 
szabad levegői savany m e n n y i s é g é t , ' s Orvosi még 
esméret len e re j éke t l eg inkább ebből gyan í t ha tn i . 
5 - ö r A' Vas is különös figyelmet é r d e m e l , 
ámbár hogy az mikép ' fé r m e g az élő tes tben a ' 
kénköves levegővel nem tuda t ik . Annyi b izonyos , 
h o g y a' vas a' savanyú v izekben , a' pa t tanóssága i -
kat elvesztett é l te tő tes t - részeknek (orgánumok-
nak) e re jeke t viszsza adja . 
A' ki már most mind ezeke t , mellyeket az 
ál ló-részek t u l a j d o n s á g a i r ó l egygyenkén t mond-
t u n k , egybekö tend i , á l t ' f o g j a l á t n i , h o g y ezen 
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tu l a jdonságoka t ol ly v é g r e , h o g y belülök a* l eg -
makacsabb b e t e g s é g e k ellen hata lmas szer készül-
jön , szebb egybekö t t e t é sbe , és munká lkodásba , 
mint i t ten , hozni lehetet len let t volna. Most már 
azon e s e t e k e t , a' mellyekben ezen vizek haszno-
s o k , köze lebbrő l kívánom m e g h a t á r o z n i . 
Ha s a v a n y ú s á g , nyál takony ( S c h l e i m ) vagy 
más csúnyaság f o g j a el az első ú takat és edénye -
ket , b ö f ö g é s t , melyégetés t ( S o d b r e n n e n ) okoz., 
az emésztést a k a d á l y o z t a t j a , 's egyéb roszsz kö-
vetkezéseket szül 5 ez a' víz a' l egha tha tósabb o r -
v o s s á g : mer t földrészei és szódája benyel ik a' sa-
vanyúságo t 5 ezek , és a' t öbb i Savak a' nyál-ta-
kon^ t és e g y é b b csúnyaságot f e lo ldozzák , es ki-
vi te lé t kez^t fogva a' büdöskövei e lősegí t ik $ egy -
sze r smind a' l evegői savany a' g y o m r o t n a g y o b b 
m u n k á s s á g r a , és jobb emésztésre i n g e f i i , 's h i -
he tő magoka t az emésztő nedveket is j o b b lábra 
á l l í t ja . Hanem ezt szükséges m e g j e g y z e n e m , h o g y 
i t ten a' Savak r i tkán e legedendők a r r a , h o g y na-
g y o b b lágyulás t okozzanak. Azon esetben t ehá t 
a' hol nagyobb lágyí tás ra van s z ü k s é g , ezen víz-
hez Glauber s ó t , vagy b o r k ö v e t kell v e g y í t e n i . 
Mind azon nyava lyákban , mellyek a' g i l i sz tá tó l 
szármoznak , annál b izonyosabb segedelmet nyú j t -
ha t ezen víz , h o g y a' g i l i s z t a fészkét a' nyál- ta-
konyt e l t ö r l i , a' kénkő p e d i g és a' h e g y i nafta 
őte t a* be lekből kihajt ják* 
A' máj és ahhoz t a r t o z ó részek , a' lép ' , kis-
has , a' be lek ' , egy szóval az alsó részek ' dugulá -
saiban nincs ennél ha tha tósabb orvosság $ mert az 
efféle víz ezen nyavalyáknak nem csak o k a i k r a , 
hanem következéseikre is h a t , méllyek gyakran 
fe le t t e a lkalmat lanok. A' s avanyúságo t e l ö l i , a' 
g y o m o r g ö r c s ö k e t e n y h í t i , és ezeknek fá jdalmai t 
szünteti* Most már Kämpf ' tapaszta lásaiból tud-
juk , b o g y a' l eg több húzomos és f o r ^ ó (chroni-
cus). 
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(chronicus) nyavalyáink a' belekben és alsó részek-
ben való dugulásokból és üszve csomódzásokból 
e r ednek . IIa tehát a' sárgaság1 , a ' legmakacsabb 
vál tozó h i d e g e k , a' Hyster ia , hypochondr ía és 
melancholia nyomorúságai , a' mint rendszer in t 
s zok tak , ezen kútfőkből e r ednek , ezen vízzel an-
nál nagyobb haszonnal é lhe tn i , hogy annak álló-
részei ezen nyavalyáknak még kedvetlen változá-
saikat is e l tör l ik . Kitáibel Ur említ i , hogy hypo -
chondriacusok , a' kik magokat orvosságokkal 
számtalan esztendőkön keresztül g y ö t r ö t t é k , ezen 
vizzel való élés által rövid idő alatt he lyre jö t -
tek. 
Az alsó részek ereiben való Vérüszvegyűlésé-
ben , a* fekete sár epében , vak és folyó a ranyér -
V ben , a ' l eg jobb használatot vá rha t j a az ember 
ezen víztől . Ez t muta t ják álló részei , mellyekböl 
főkép 'a" büdöskö ezen nyavalyákban különös hasz-
n ú , ezt b izonyí t ják az Acheni fü rdőnek is hasz-
nai ezen nyavalyákban. 
Az Angoly be tegségben , csomódzásokban 
( S k r o f e l n ) mellyeknek n y á l - t a k o n y , savanyúság 
és az inas részek res t ségek fö o k a i , ezen víz l'e-
le t te hasznos. A 'v ize l lö csök nyavalyá iban , akár -
^ minémü cs ipösségtöl szármozzanak azok , ú g y 
/szinte a' kőben is a' l eghatha tósabb szer ez. A' 
vesében és hólyagban lévő kő megoszla tására In-
genhousz és Fa leoner szerint a' vékony levegői 
savannyal megterhesü l t Szóda a' l eghatha tósabb 
eszköznek t a l á l t a to t t , p ed ig nem ezt lel jük e' a' 
Pa rád i vízben^ gö rcs és fájdalom szüntető részecs-
kékkel sokkal finomabban v e g y e s t ? 
Ha ásvány-mérgek , mint a' maszlagércz (ar-
senicum) ó l o m , kényesö , réz 's a' t. valami mó-
don a' tes tbe szorultak , és kó l i ká t , t age l e sés t , 
s u g o r o d á s t , reszketést 's más szomorú követke-
zéseket okoznak $ ezen víz bizonyosan a' leghasz-
Tud, Gy. VI. K, 1819. 
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nosabb szer lebet . A' ki Habnemannak a' kénkö-
ves levegővel terhes víz e re je e ránt tet t tapasz-
ta lása i t , és az eflele esetekben az Acheni fü rdő 
ere jé t esméri ; ebben kételkedni nem fog-. Ha hát 
meggondol ja az ember , h o g y a' Kurúzsolók által 
mennyi viszsza élések té té tnek a' kényesöre nézve$ 
hogy mind azon szépség nevelő fe jé r kenőcsök, 
mellyekkel F e j é r személyeink a' mái időben élnek, 
Viszmuthból , ólomból és kényesöböl készí t te tnek; 
h o g y sok munkások kivált a' hutáknál érczes pá-
rázatoknak vágynák ki téve 5 és hogy magok sza-
kácsaink és czúkormivéseink is , tudat lanságból 
számos érczes f e s t ékeke t , mint cz inóbe r t , millio-
mot , hegyi-zoldet és kéket étetnek meg velünk : 
könnyen által l á t h a t j a , hogy a' mérgesi tések mái 
időnkben sokkal közönségesebbek mint gondol-
n á n k , 's innen Í télhet ezen víz valódi érdeméről . 
A' ki a ' járvány rheumatismusoknak a' csont 
és inköszvénynek természeteket e s m é r i , az meg 
f o g j á va l lha tn i , hogy ezen víz' ál lórészei egygye-
sülve dolgoznak ezen ba jok ' enyhi tésésére . Szén-
savanyú és büdösköves vizek, lúgsó , beszívó ÍÖhím-
nemek és hegy i -o l a j , mind ollyan szerek , mely-
lyeket ezen nyavalyákban különös hasznúaknak ta-
lál tak. Annál többe t lehet ezektől oszveköttetve 
várni . Az tudni való , hogy a' k ipárolgás t m e g 
kell ta r tani igyekezni , ha ezen fájdalmak közö t t 
az ember bo ldoguln i akar . 
Abban sem lehet k é t s é g , h o g y ezen víz a ' 
r i i h e t , 's más járvány bőrkiü téseket m e g g y ó g y í t -
ja $ mert a' levegői savany a' kénkő , hegy i naf-
ta és maga a' L ú g s ó is mind a r r a dolgoznak, h o g y 
az ezeket okozó cs ipösség eloszljon. 
Ha a' nyál-takony meggyű lé sé tö l , vagy kösz-
vényi és rheumat ica mater iá tól hoszszas t o r o k r e -
kedések és köhögések szármoznak 5 ezen v i z e k a n -
nál inkább a j á n l h a t ó k , hogy nem csak a' b e t e g -
ség szerző okát feloldozzák és megjaví t ják , hanem 
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anrtak a bőrön és a tűdön való kit isztúlását is c-
lőmozdi t ják . Sőt várhatni t ő l e , hogy a ' b e l s ő da -
ganatokban és kilisehben is hasznos. Hiszen a' 
tiidö kil iseiben a' Szelczi *) vizet haszonnal isz-
szák , ezen víz pedig1 épen azon álló részekkel b i r , 
a' mellyekkel a' P a r á d i , csak hogy más egya rány-
b a n , 's m é g az u tóbbi ezeken felyül büdöshöves 
levegőt és hegyinaf tá t is t a r t , mellyek a' kil isek-
ben különös hasznúali. 
Külsőképen használható lehet a1 Parádi víz 
szeplő és külső mérges kelések eJlen $ csak k o g y 
alkalriiatosabb módot kellene a' mosódásra g o n -
dolni : mer t a' közönséges melegítés által sok el-
megyen az erejéből. Kitaibel Ur legjobbnak véli 
gőz fü rdő t használni , ha tudni illik f r iss vízbe tü-
zes Kövek hányatnának; 
Nem meszsze a' mostani Hutához nyugot felé, 
az ugy nevezett ó hutánál egy igen szoros völ-
gyecskében van még egy érczes forrás j melly az 
előszámlált három forrásnál nem érdemet lenebb 
a' f igyelemre. Ezen for rás alja sokkal fel lyebb 
fekszik mint amazoké. Tu la jdonsága i és ál lórészei 
csak azok a' mi e' háromé csak hogy benne ké-
vesebb b ü d ö s k ö , és sokkal több v a s v a n , an-
n y i r a , hogy Spaa , Py rmon t és Bá r t f a hires é r -
czes vizei sem birnak többel . Só kevés ta lá l ta t ik 
benne de kevés magnesiával vegyes mészföld an-
nál több. Melly nem kis r i t k a s á g } mert a' vasas 
fo r rásokban ezzel rendszer int sok só van vegyí t -
ve. Ezen fo r rás még amazoknál is sokkal esme-
re t lenebb lévén , a' hasznáról is keveset szól-
h a t n i , 's ezt leginkább álló részeiből gyaní tha t -
ni . 
• El lankadt tes ta lko tmány, bádgyadt tón (tó-
nus) ereszkedet t inszálak ( f i b r a e ) melly közön-
S r l t e r i , S e l t e r s i . 
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séges nyavalják a' mai pa l lé rozot t világban ! 's 
hány számtalan hoszszas nyavalyáknak szülő any-
nyaik. E z e k , ha tágulnak is néha , de ismét visz-
sza kerülnek : mert az inas részeknek bajos meg 
adni elébbeni r u g ó s e re jeke t . Az e r r e segí tő sze-
r ek köztt első helyet érdemelnek a' vasas v i zek , 
mint a1 millyen ez. Hasznoson lehet hát ezzel él-
ni az olly ese tekben , mellyekben a' gyenge gyo-
mor-emésztés vé rhas ra , izzadásra , nyál-taknyos 
székre , nyál- taknyos a r anyé r r e , po l lú t iókra ál t ' 
fázásokra 's innen eredő Ca ta rhusokra és vonag-
lásokra haj landó a' hol a' nagy i zga tó ság a' maga 
számtalan következéseivel , a' meggyengü l t vé fke -
r e n g é s , 's innen származó rekedések és dugulások 
— a' hol a' vizeilés h ibái 's egyéb efféle nyava-
lyák az inas részek' el lankadásában és gyengü lé -
sében fundálodnak. Az ollyas gyengeségekben a' 
mel lyek gutaütések , gyermek á g y a k , idét len szü-
lések 's fe loldoztatot t bélbeli dugulások után ma-
radnak - h á t r a , az olly erőt lenségedben mellyek 
Önnszeplositések (onania) vagy más kiesapongá-
sok ál tal okoz ta t t ak , méltán sok jó t reménylhet 
az ember ezen víztől . Az ángoly be tegségben , 
sáppadtságban , nehezen ta lá lhatni ennél alkalma-
tosabb s z e r t , melly a' maga gyengén izga tó sa-
vanyúsága által f r i s s í t , és, a' belek rest munkál-
kodásaikat e leven í t i , vasa által az ellankadt él-
te tő- részeket e rős í t i , 's beszívó föld nemei által 
az e lbádgyasztó savanyúságot a' gyomorban bé-
nyel i . E z á ' f for rás az Ínynek is talán legtetszöbb, 
's Kitaibel Ur ennek i talának t u l a j d o n í t j a , hogy 
a ' P a r á d i hutások ezen nemű emberek között soká 
élnek. 
E l é g légyen ennyi ,a' Parádi savanyú vizek 
orvosi hasznaikró l ; bá r fe lébreszthetném ezzel a" 
Közönség ' , 's Olvasóink ' figyelmét. Ezen hasz-
nok annál becsesebbek , h o g y eleinte a' szerfelet t 
/ 
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való be teges i z g a t ó s á g , rend szerint semmi e rő -
sítő szert nem szönved , 's az erősí tő g y ó g y í t á s 
e l ő t t , a ' v é r öszvegyülése inek , dugulásoknak fel 
o ldoz ta tódn i , a' csípős nedveknek h i g g a d n i , 'a 
a' tes tből vagy ki szál l í t ta tni vagy javíttatni kell ; 
melly végre hogy kivált a' fentebb leirt büdöskö-
ves fo r r á s hathatós eszköz már emlí tet tük. 
Hogy ezen viz ennyi számos hasznai mellet t 
is sokaktól ocsár l ta t ik , azt az azzal tö r ténn i szo-
«kott viszszaélés okozza. A' ki hajnalban kezdvén 
az i vá s t , eggyik poha ra t a' másika után ü r í t i , 
m e g nem várván a z t , h o g y a' gyomor az elsőt 
megemészsze, holot t az ásvány részek ezen vízben 
az emésztést sz in túgy megkívánják mint az é t e l , 
's ennél fogva gyomrá t e l r o n t j a , e lh idegí t i$ azu-
tán hoszszas ebédhez ü l , ennél is vagy magában 
vagy bo r ra l mértéklet lenül iszsza, 's meg te rhe l t 
gyomrával egész nap' legfe l lyebb a' f o r r á s i g és 
v iszszasé tá l , 's több mozgást nem t s iná l : b i zo -
nyos lehet benne , h o g y innen betegebben m e g y 
el mint jö t t . Minden savanyú vizzel élésnek fő 
r egu lá j a a z , hogy minden p o h á r i tal után v á r j a 
m e g az e m b e r , míg azt a ' gyomor megemészte t -
te ; az ivást gyakor i mozgások váltsák fel. Az 
ételbeli mérték szoros legyen , 's az evés inkább 
gyakor i legyen mint te rhe lő . A ' víz ital ne dél-
ben étel közt t (a' midőn emésztést gátol) hanem 
a' vastag emésztés végzetével , úgymint f r ö s t ö k 
elölt és után egy egy par ' órával és dél után négy 
óra tá jban tö r t én jen . Gond b u , epekedés , una-
l o m , f e j tö ré s és szomorú képzelések mind szám-
kivet tessenek 5 v íg b a r á t s á g , t réfás enyelgések 's 
vi lág élése gond nélkül legyenek a' Cura Fűsze-
re i . Némel lyek legfe l lyebb egy pár hét alatt ki-
vannak tökélletesen k igyogyú ln i s o k é v ü n y a -
v a l y á i k b ó l , ho lo t t az értzes viz curája i l ly 
esetben hat hétnél ku r t ább r i tkán lehet . Párádon 
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pedig1 nagyon elősegít i az erősödést a' gyenge 
inakra nézve a' Mátra f r iss élesztő 's tán egy Ke-
véssé zordon levegő ege is melly Kivált a' sikság 
lakosira , szokallansága miat t igen jól tévöleg 
szokott ha tn i . 
Ezen víz fogyasztása , mind a' mellett i s , 
hogy semmi nagy Városban , mint P e s t , Gyön, 
g y ö s , E g e r , nem á r u l t a t i k , azon kis körhöz ké-
p e s t , mellyben esmér te t ik , igen nagy . Csali az 
i t t lévő hu tából 3500 — 4000 üvegek töltetnek 
meg ezen^vízzel. Ezen kivül mennyi yíz nem hor-
datik el hordókban 's r é g i megta r to t t üvegekben? 
mennyi nem fogy el helyben , a' midőn a' vendé-
geken kivül a' szomszéd Pa ló tzság is ezzel él P A' 
fö f o r r á s , mellyböl az üvegek töltet ni szoktak , 
t . i. a' büdosköves e lég bő 5 k imer i t t e tvén , fél óra 
alatt megte l ik , 's egyszer re majd egy akónyit 
tar t ü regében 5 mindazáltal nagyobb merítések-
ben gyakran várni kell megte lésére . Tavaszkor 
és hajnalban (az éj jel i állás után) l egnagyobb e-
re je van. Fuva r j a a' kinek maga alkalmatossága 
van , csekélységbe kerül . E g y 20 butel l iás ke-
mény fá jú láda helyes bespontolással szurkolással 
és bepakolással 1817-ikben csak 12 fira. 20 x ra 
ment. Külön egy láda magában 4 fi. egy butel l ia 
JÖ x r . — spont 3 x r . szurkolás 3 x r . — pakolás 
£gy bu te l l i á tó l l x r . 
Az i t ten leír t t savanyúvíz f o r r á s o k t ó l , te te-
jekkel fe lhőket verdeső a g g bikkek ' kies árnyé-
kaiban vezet az út az Uveg- I Iu tához , melly a' fo r -
rásoktól nyugo t ra csak egy pár l övésny i r e , egy 
más nyí l tabb völgyecskében, fél körben álló he-
gyek közit fekszik, 's a' F a c t o r és Hutások laká-
saival e g y kis romános falut formál . Kár hogy 
az út korú i a' képzelgök (Schwärmer , ) 's minden 
csekélységben halhatat lanságot ku rdászók , a' szép 
tetemes tö lgyeket és b ikkeket öszve firkálták. 
Kedves lehet a' források vendégei re nézve az 
ezen Hutába való kisétálás , és mulatozás benne . 
Eddigi i t ten leginkább savanyúvizes - eczetes-üve-
g e k , l o p ó t ö k ö k , közönséges koresma-palaczkok , 
champagner erös butel l iák és aszszú - szöllösök , 
csak zöld és sárgás igen r i tkán fe jé r iivegböl ké-
szí t te t tek. Most már az Uraságnak Morvából égy_ 
ú j jeles Hutássá érkezvén , 's hékasó is nemesebb 
fajii ta lálkozván; ezentúl több fe jé r üveg fog ben-
ne készí t tetni . E ' végre az ú j hutás ú j kemenczé-
ket rakatwtt a' Hutában fe jé r a g y a g és békasó 
t ö r ö malmokat ál l í tot t 's más több rendeléseket 
t é t e t e t t , mellyek miá a' múlt nyáron a' Huta r e n -
des munkája megáll t . Van az Uraságnak egy j e -
les Fac to r j a b e n n e , hutás - mestere és mintegy 1.5 
hutás legénye. Az üveg részszerint helyben ada-
tik el , részszerint ped ig inkábbára a' T ö r ö k ha-
tárok felé fuvarozta t ik le. 
Mi lehet tehát annak az o k a , hogy a' Pa r ád i 
fü rdő és érczes f o r r á s a i , mind ennyi előszámlált 
jelességeik mellett is olly homályban v á g y n á k , 
's olly kevéssé esméretesek. E n ennek e' követ-
kezendő okait g o n d o l o m : 
1-ör A' Pa rád ra mindenfelől vezető út r o s z - ' 
szasága. Azon kösziklás h e g y e k , mellyeket ál t ' 
mászni kell , gyakran csak nem j á r h a t a t l a n o k , 
néha, bá tor ta lanok i s , ámbár most már r i tkán. 
2-or A' csak nem minden v igságnak és mula-
tozásnak h i jánossága . A' ki Bár t fa
 ? Vichnye és 
Füred nagy tón ja iboz szokot t , 's e 'félét vár i t t 
i s , nagyon megcsa la tkozik , 's ha ezekért esde-
kel , ide ne j ö j j ön . A' mindenütt 's i t t különösen 
szép természet ' b á j a i ; zár t familiai társalkodások, 
a' szomszéd falusiak vasárnapi mula t sága ik , sé-
tá lga tások , k u g l i , vadászat , ep r ezé s , gombázás, 
rákázás , ezek azok az együgyű mula t ságok , mely-
lyekkel i t ten a ' vendég szabad , 's mellyeket az 
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Uraság* gyakor i i t t léte k i te r jesz t , az essős idő 
ped ig alkalmasan megszor í t . 
5-or A' lakásban 's eleiemben való alkalma-
tosságok h i jánossága . Vágynak ugyan a' fürdőnél 
kilencz vendég szobák és egy tágas hoz konyha , 
van min tegy i2 lóra való istálló tágas köesi-fé-
s z e r , p ineze 's a' t. de cseléd számára semmi al-
ka lmatosság , a' köz konyha sokszor szűk a' sok 
v e n d é g n e k , a' ló számára legelő ugyan van ren-
delve , de szénát abrakot bajosan kapha tn i , 's 
maga is a' vendég ha csak mindent magával nem 
v i szen , élelmére keveset talál. Most ugyan egy 
ha jdan i v i rgontz szakácsa a' B. Orczy Nemzetség-
nek lévén a' fü rdős és vendégfogadós , nála kosz-
tot is lehet i l lendő áron k a p n i , h ú s t , t o j á s t , 
a p r ó - m a r h á t , ezen u tóbb i t ugyan e lég d r á g á n , 
g o m b á t , e p r e t , 's egyébb erdei vad termést bő-
ven szolgáltatnak a' szomszéd l akosok , de egyébb-
nek főkép ' ker t i zöldségnek maga is szükiben van, 
mellynek részszerint a' Mát ra i késői tavaszodás, 
részszer in t ped ig a ' d o l o g t a l a n s á g az okai. Ocsár l -
ha tó az idevaló köznép ü g y e t l e n s é g e , melly csak 
a' vendégektől is gazdagságot szerezhetne szor-
galmatossága által m a g á n a k , még is szembetűnő 
szegénységben él. A' savanyú for rásoknál van öt 
vendég szoba, bő istál ló és két k o n y h a ; de i t t en 
a' fe lvigyázó Uraság Vadászán kivüí senki közel 
nem lakván , mind unalmas , mind bátor ta lan a' 
tar tózkodás, innen mindég több a' fürdőnél a ' 
v e n d é g , a' hol a' mulatozás mind v í g a b b , mind 
mindenre nézve alkalmatosabb. 
4-er A' Parádi fü rdő és érczes vizek eránt 
szárnyaló bal és e lőí té le tek. H o g y ezek ennek 
vagy amannak nem használ tak , söt tán á r to t t ak 
i s , hogy az előszámlált okokból számos Urasá-
gok nem já r ják s a' t. sokaknál e legendők voltak 
a r r a , h o g y P a r á d r a kárhoz ta tó Ítéletet vessenek. 
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Ezeke t a r ra kívánom emlékezte tn i , hogy minden 
nyavalyára hasznos s ze r , sem a' természetben , 
sem a' patikában nem talál ta t ik . Él jen a' P a r á d i 
vizekkel a r ra a' mire azok va lók , és ú g y a' mint 
, i l l i k , r emény lem, meg fog vélek békélni. H o g y 
p e d i g i t ten az U r a s á g o k , assembleék, T h e a t r u -
m o k , Concer tck és bálok helyet t csak egéssége t 
ta lá lhatnak , a r ró l Párád nem tehet . 
Az it ten ura lkodó olcsóság (kivált főbb f ü r -
dőhelyeinkhez mérve) okozza, h o g y P a r á d o t , ki-
vált a' közép rend (ámbár már most Uraságok is 
számosan megfordúlnak itten) igen já r ja és g y a k -
ran húzomosan mulat . A' múlt I 8 l 7 - d i k i nyá ron 
egy szoba egy napra volt 24 x r . V. Cz. konyha 
egy napra annyi f á v a l , a' mennyi f r ö s t ö k h ö z , e -
^ bédh ez és vacsorához szükséges 30 x r . a' f ü r d é s 
2/ | x r . Savanyú vizet jól bedugo t t két i t tzés üve-
gekben a' fürdőnél 6 x ron mindég kaphatni . E h -
hez j á rú l a* vendégeknek minden tar tózkodás t k i -
rekesz tő szabadságok , mind é te lekre mind r u h á -
v , za t jokra nézve. Nincs i t t szüksége a' be tegnek az 
unalmas öl tözködésekre és p ipe ré re 5 p o n g y o l á j á -
ban megszóllatás félelme nélkül járkálhat fel 's 
y alá. 
Valóban ó h a j t n á m , hogy ezen csekély p róba 
té te lem serkentésül szolgálhatna sok túdós Hazám-
fia inak a r r a , hogy bennünket Hazánk érczes fo r -
rásaival egyenként közelebbről megesmerked te t -
nének.*) A' H a z á n a k h a s z n á l n i o l l y é d e s 
a d ó , m e l l y e l , m i n d e n , k i b e n n e s z ü -
l e t e t t , t a r t o z i k n é k i . 
Fay Andris . 
# ) Ez nagyobb részint már történt i s , mert mint a' Szé-
csényi Nemzeti és Teleki Ribliothékák , Catalogusnikból 
kitetszik , a' Magyar, E r d é l y , és Horváth Országi savanyú 
cs ásványos v i z e k többnyire levagynak már irva ; óhajtjuk 
mindazonáltal hogy i l lyen Leírások , mint c' jelenvaló ve-
lünk jövendőben is közö l tessenek . A' Redactió. 
- ( ä t ö ) -
2. 
A' Palóczok, 
Nemzetünk ' bővebb ismerete vége t t szüksé-
ges volna hazánknak minden tájabéli nevezetesebb 
népei t egyenként szemre vennünk , és azoknak 
valamennyi különösségei t fe l jegyeznünk. Többe-
ket és több ide ig fárasztana ez a' becses munka ; 
de végre egy olly Gyűj temény lentre belőle
 y melly-
ben hasznunkat és d icsőségünket va ló jában felta-
lálnánk. A' m j engemet i l l e t , csekély tehetségem 
szerént ezen czélra ü g y e l v é n , szívesen kinyilat-
koztatom tapasztalásimat , és a' Palócz Magya-
r o k n a k , a ' kik köztt születtem és nevekedtem, és 
a ' kik e r á n t , tolök távúllétemben is szüntelen való 
figyelemmel vol tam, nyelveket és szokásaikat hí-
ven ábrázolom. I s m é r t e t n i , nem p e d i g kinevet-
te tni akar tam ezen becses jószívű .földünket ; és 
a' józan Olvasónak eszébe se j u tha t csúfot űzni 
valakiből a z é r t , h o g y másutt lett a' v i l ág ra , és 
honnyi szokásai t , a k á r m i i l y e n e k legyenek azok, 
követi ; sem a' derék Palócz nem n e h e z t e l m i d ő n * 
róla mások tudományos czélból tudakozolódnak. 
Azomban csak a' köz nép lészen mindenhol sze-
mem e lő t t ; a' nagyobb házaknál , szinte mint e-
gyébb tá jbé l í főbb rangúakná i is a' pal lérozot t -
sághoz van szabva a' nyelvnek és a' szokásnak ú j 
iz szerént való csínosodása. Hozzá kezdek tehát 
kisded munkámhoz , és elsőben a' Palóczok ' nyel-
vét adom e l é , azután szokásaikat . 
A' P a l ó c z M a g y a r s á g r ó l . 
A' N ó g r á d , N . H o n t h , G ö m ö r , Borsód és 
Heves Vármegyei Magyarok t öbbny i r e Palóczok-
nak neveztetnek. Szóej tésekből i smerni reá jo k k ö -
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xönségesen , a' melly miát t majd csalt nem ér the-
tetlenek ; azér t méltán í r j a Pápai Sámuel a ' Ma-
g y a r L i t e r a tu r a ' esméretéhen a' 80-dik lapon. ,,A' 
Palótzok ped ig legjobban megkü lönböz te t i k ma-
gokat N ó g r á d , GÖmor, Borsód és Heves Várme-
gyék ' öszveütközö v idéke inn , az ö i^en tsudála-
tos és írás ál tal a l ig előadható szóejtések által, 
minden magánhangzót min tegy Di f tongussa l e j t -
vén". Es valóban nagy vigyázattal kelletik élnem, 
h o g y minden szóejtéseket voltaképpen kifejezzem, 
és ki í r jam. Ar ró l is mindjár t eleintén teszek emli^ 
t é s t , hogy nem mindenhol egy mértékben van a' 
szóe j tés , egy helyet t palóczosabb a z , mint más-
u t t ; söt azon egy helységben is látni ebben kü-
lömbözés t ; ugyan azé r t , h o g y ezt a' külömbsé-
get k í t egyem, vagy hogy a' fennemlített Várme-
gyékben különösen a* palócz helységeket k i je le l -
j e m , nem t á r g y a m ; elég legyen most a' N . Hon-
thi és Nógrád i Palóczokról , a' kiket jól i smérek , 
szól lanom, a' kiktől a' többiek legalább tapaszta-
lásom szerént szóej tésekre nézve keveset kii löm-
böznek, 
1) Ezeket a ' hoszszas magánhangzókat : 
á , é,, ó , ó , i gy ej t ik ki : u á , i é , u ó , ü ö ; 
ú g y m i n t . ' v u á r o s , i é d e s , u ó l o m , ü ő r z ö m , 
v á r o s , édes , ó l o m , ö r z ö m , valamint a' szó e le-
j é n , úgy a' k ö z e p é n , és a' végén i s , és p e d i g 
olly é r ihe tö l eg , h o g y mind a' két magánhangzót 
különösen megha l l an i , mint ha í g y olvasnám v u-
á - r o s , i - é - d e s , u-ó-1 o m , ü - ö r z ö m _ , e g y é b 
h o g y az U', i , u , ü , betűk r ö v i d e n , az á , é, 
ó , Ö, pedig hoszszasan hangzik. — A' hoszszas 
é "betűt úgy e j t ik ki az egyéb Magyarok közön-
ségesen , hogy az egyes hoszszas hangba az i be -
tűnek gyenge hangjá t is be lékever ik , és min tegy 
előre bocsát ják, a' nélkül , hogy két Magánhang-
zó ha l la tnék ; a' Palóczok ellenben ezt az é be tű t 
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egésze» a' maga é hangjában nyú j t j ák m e g , az 
e le jbete t t i - t különösen ej tvén k i , úgymint : i-é-
d e s , m i-é r - g e s , fi-é-r e g , k i-é-r e g 5 é d e s , 
m é r g e s , f é r e g , ké reg . — A' hoszszas ú,ű betűk 
meg ta r t j ák közönséges hang joka t . _— A' hoszszas 
ü előtt a ' t betíi y betűt vesz maga mellé ; p. o. 
t y ű k ö r , t y ű z ; t ü k ö r , tüz. 
§. 2 ) A' rövid a-t kevesé ny i to t t abb szájjal 
e j t ik k i , mint egyéb t á j b é l i e k , de m é g s e tó ío-
san. Némel ly vidékeken ezt a' betűt olly ös /vehú-
zol t szájjal h a n g z a t j á k , hogy a' rövid o-t ó I meg 
se lehet lu i lömbözte tn i , és ezzel az i l lyes í rásra 
adnak a lka lmatosságot : m o g o m , v o l t o m , p i-
p o , b u z o $ m a g a m , v o l t a m , p i p a , búza . 
A' rövid e ké t fé le , valamint ebben a' szóban : 
s e b e s . Az első nyí l t tabb h a n g , mint a ' más ik , 
és ez az ö-höz köze l í t , mellyel gyakor t a el is cse-
ré l te t ik , ú g y m i n t : b e t ű h e z , k ö n y v h e z ; be-
tűhöz , könyvhöz. Bár csak ezt az ö-höz közelítő 
e-t valami jel lel akarnák í r ó i n k a* másiktól meg-
külömbözte tn i , ezzel is valami tökéle tesedést 
nye rne O r t h o g r a p h i á n k . Szabad legyen nekem it-
ten e r r e az e-re két pon to t tennem ( e ) , hogy 
könnyebben l á thas suk , mint cserélik fel ezeket 
a ' Pa lóczok a' szóejtésben $ ők m o n d j á k : v e r e s , 
m e n t é , v e g y e s t , v é g y í t e n y i } v ö r ö s , vé-
r e s , m e n t e , v e g y e s t , vegy í ten i . 
A' t ö b b i rövid Magánhangzó t ú g y ej t ik k i , 
mint más Magya rok . 
§. 3) Közönséges észrevé te l , h o g y a' köznép, 
a ' hol szerét t e h e t i , az 1 betűt e lhagy ja , és mond-
j a : ó m a , b á t a , ó v a s n y i , f o m e n t , é v e t t e ; 
a l m a , b a l t a , o lva sn i , f ö lmen t , e lvet te . A' Paló-
czok p e d i g az 1 betű he lye t t rövid u - t , ü-t tesz-
n e k , valahányszor a' következendő szó tag mással-
hangzóva l kezdődik5 ú g y m i n t : a u n i a , b a u t a , 
ö u v a s n y i , f ö ü m e n t , e í i v e t t e $ a lma , balta, 
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olvasni , f ö l m e n t , elvette. Midőn az 1 után a' reá-
jövő szótagban ismét 1 köve tkez ik , mind a' ket tő 
meg ta r t j a közönséges h a n g j á t , p. o. h a l l o k , val-
l o k , szállok. D e ha a*' szó öszve te t t , az első 1 el-
változik , úgymin t : f ö i i l i é p e t t , e ü l o p t a , 
f ö l l épe t t , e l lop ta . 
l\) Ezek a lágy h a n g o k : g y , n y , t y , 
igen kedvesek a' Palóczoknál . A' d i helyet t g y - t 
mondanak , p. o. g y i s z n ú ó , g y i u ó , g y i u á k, 
F a l u g y i j K ö p ö s g y i , P u á n g y i } disznó , 
d i ó , d i ák , (deák), Fa lud i , Köpösd i , Pándi *). A' 
n i helyett n y i - t , főképp a' határozat lan módban; 
s z e r e t n y i , m e n n y i , f a r a g n y i , f u t n v i . 
A' t i he lyet t t y i - t , a' Je lentömódnak egyes 
.számbéli ha rmad ik , és a' többes számbéli második 
és harmadik személjében : s z e r e t y i , s z e r e t y i -
t e k, s z e r e t y i k } v e t y i , v e t y i t e k , v e t y i k ; 
s z e r e t i , s ze re t i t ek , szeret ik} v e t i , ve t i t ek , ve t ik . 
A' szavak elein , és végén is élnek az i l lyes hang -
gal : t y i n ó , k a t y i } t i n ó , kat i . 
§. 5) A' más Magyarokná l való hoszszas Mar 
gánhangzókat megrövid í t ik , úgymint a) ezekben 
a ' k imenete lekben: b ó l , b ő l , r ó l , r o l , t ó i , t o l , 
és mondják : b o u , b ö i i , r o . t i , r o ü , t o u , t ö ü . 
p. o. b o u t b o u , l i é b ö i i , l i é s z u á r o u , i é g -
r ö i i , s z é n t e g y h u á z t o u , g ö r ö g t ö ü } bo l t -
b o l , l é b ő l , ( lévből, levesből) , lészárol (sövény* 
röl), é g r ő l , szen tegyház to l , g ö r ö g t ő l , b) az eféle 
kimenetelű szavakban: t e n y é r , s z e k e r ; te -
nyé r , s z e k é r ; sőt az i l lyekben } ú g y m i n t : 1 e-
g i n y , l e p i n y , s z e g i n y , a' mel le t t , hogy a' 
Magánhangzó t m e g r ö v i d í t i k , m é g azt el is cse-
rél ik } mivel a' több i Magya rok így ejt ik ki eze-r 
k e t : l e g é n y , l e p é n y , szegény. 
*) KivctctŐdnek ezek * d i s z , d í e s i é r e t , d í e s í i S s r é g j 
é$ e tekben az első szógatok nem hangzanak palócsiosan, < 
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A ' v a l , v e i ( v a u , v e i i ) kimenetelben a* v 
betű nem változik el Mássalhangzó után euphoni -
cus b e t ű r e , p . o. e' he lye t t : bo t t a l , k ínna l , ka-
nállal ^ így szóllanak : b o t v a u , k í n v a u , k a -
n u á v a u. 
§. 6) A' Palóczoknak a' többi között illyes 
d i m i n u t i v u m a i k is varinak : b u n g y i k a , 
h o r g y i k a , k u á g y i k a , k u á r t y i k a ; bun-
dácska , h o r d ó c s k a , kádacska,, kártocska (kannács-
ka) azonkívül : m a l ó m k a
 i t o r o n y^k a , s z e g -
k e , a p u á k a , a n y u á k a ; maimocska , toro-
nyocska , szegecske, apá t ska , anyácska \s a' t. 
§. 7) Egynehány f r e q u e n t a t i v u m j o k 
is van , a' millyent máshol nem hallani p. o. h a-
g y i g u á l u á n y i , m e n i é n y i , ü l i é n y i ; ba-
g y i g á l á l n i , menélni , ülelni . Az első kettős f r e -
q u e n t a t i v u m h a g y í t a n i közönséges mívelö 
ige ; h a g y i g á l n i egyes f r e q u e n t a t i v u m ; 
hagyigá lá ln i kettős f r e q u e n t a t i v u m , és tu-
la jdonképpen annyit t e sz , mint a' hagyi'gálást 
többször gyakorlani . U g r o s n y i , ugrá ln i . 
§• 8) Nevezetesebb szórövidítéseik ezek: e 11, 
i t t ; v e t t e m , v e t t i é , v e t t ü n k , v e t t e t e k , 
v e t t e k ; eve t t , i v o t t ; ve te t t em, ve te t t é l ; vetet-
t ünk , ve te t t e t ek , ve te t t ek ; p e g y , ped ig l u á d d -
s z a , lásdd szaporán ; n o s z a d s z a , nosza add 
szaporán. — E l t e m , i t tam helyett gyakran halla-
n i : e v e t t e m , i v o t t a m . 
§. Q) A' mi a' S z á m s z a v a k a t i l let i , azok-
ban is találni különösséget a' Pa lóczoknál ; igy 
számiálnak p. o. p é n z t : e g y i k , k e t t i i o , h u -
á r o m , nem p e d i g : e g y , k e t t ő , három. E r r e a' 
kérdésre : hányszor ? így felelnek : egygyöü^ 
vagy e g y s z o ü , k i é t s z o ü , h u á r o m s z o u , 
n i é g y s z ö ü , ö t s z ö í i , h a t s z o u , h i é t s z ö ü , 
t y í z s z ö i i , h ú s z s z o u , s z u á z s z o u , vagy 
i g y : e g y s z e r , k i é t s z e r , h u á r o m s z e r , 
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n i é g y s z e r , Ö t s z e r , h a t s z é r , és ez a51 s z e f 
végezet minden í ily es számlálásnál megmarad. 
§. 10) E r r e a' k é r d é s r e : h o v a m i é g y ? 
hová mész ? így fe le lnek : n u á l u n k m é k, m é s-
t é r n i e m é k , p a p n u á m é k ; nálunk megyek , 
mesternél m e g y e k , papnál m e g y e k ; e* h e l y e t t : 
h o z z á n k , m e s t e r h e z , paphoz megyek. G y e r e 
n u á 1 ü n k , v a g y k o m u á m n u á ! n e m m e k 
b i z i é n , m e í M a t y i s b a e s i m n u á h í t a k. 
Gyere hozzánk vagy komámhoz ! nem megyek b íz 
én , mert Mátyás bácsimhoz hívtak. E ü b e m e n t 
N e n i é m , oda bement Néném. 
11) Ezen P a t r o n i m i c u m o k a t g y a -
kor t a hallani : P a p i é k s z u ó g u á l u ó j a , m é s -
t é r i é k g y e r e k e , B a u g a j i é k s z e k e r e , 
J a k a b i é k A n d r i s , T u ó t E s t V u á n y i é Ii 
P a n n á j a , S u á n t a I l a j i é k l y u á n y a , J u-
h n É ^ s z i é k n u á m e n t ü n k h a u g a t n y i a5 d u -
d a i é s a' h e d e g ü ö s z u ó t ; Papék szolgá ló-
j a , mesterék g y e r m e k e , Ba lgá jék szekere , J a k a -
bék Andr i s , az az í Jakab nevű embernek András 
f i j a ; Tót Istványék P a n n á j a , az a z : Tó t István-
nevezetű embernek Panni l e á n y a ; Sánta I lonáék 
l e á n y a ; Juhászéknál (Juhászékhoz) mentünk hall-
ga tn i a' duda és a' hegedű szót. 
A' többi a p r ó b b Észrevéte lek a' Gyakor lás-
hoz függesz te t t Jegyzésekben fognak e lé jönni . 
P a i ó c z s z ó e j t é s é s b e s z é d b é l i G y a -
k o r l á s . 
Palócz magyarság . Közönséges magyar ság . 
E s t u ó k a) bácsim b) Is tók bácsim I lona 
IIa neniémveü szomoruo nénémmel szomorú h i r t 
a) Az e'fél éli: Iskola, I s tá l ló , István, I s tók , a' Palóczolínál Í 
E s l t o l a , E s t u á l l o , E s t v u i n , E s t u ó l i , Az Isten 
szóban az i megmarad, b) b á c s i m , n e n i é m , é' lie-
gyet t : bácsim
 ? néném. 
c) h í r t hozot t N y i é k r ö ü 
Jakabiék d) Maty is rou , 
h o g y iéppen mikou e) 
o t t leszuátak a' szeker röu 
f), akkou húzták meg ne-
k i a' csendítí iőt g), iés 
iéz ibe meg is haut a' pe-
tiiocsbe. Most keserüo-
ség ibe mind a' ket tüöt 
f o g j a a' h ideg , h) P e g y i 
minek r ínak i é r t e , hisz 
miég i é t , csak e t t , i t t , 
p a s k o r t u á s k o d o t t , iés a' 
Szentégyhuázba a' szoros 
Misén k) iés a ' Könyör-
giésen 1) b i c z k ö ü t ; azié 
Szentsuága m) üöt a' ka-
leduába is zuárat ta , pegy 
Vendiégs iégkou . n) Me-
gest mikou leg inyek vou-
t u n k , huát a' pal lagon 
rögvei i b r i n g a t t u n k , o) 
iés ÜŐ Mésturamnak azt 
a' nyuzga p) gyerek i t q) 
hozot t Nyék rő l Jakabék 
M á t y á s r ó l , b o g y éppen 
mikor ott leszállottak a' 
s zekér rő l , akkor húzták 
meg néki a ' lélek haran-
g o t , és izében meg is 
ha l t a' pa técsban. Most 
keserűségében mind a' 
ket tőt lel i a ' h ideg . Pe-
d i g minek s í rnak ére t te , 
hiszem míg é l t , csak e-
vett , ivot t , nyalánko-
d o t t , és a' Szentegyház-
ban az ö r e g Misén , és 
a' Konyörgésen szundi-
k á l t ; azért Szentsága ej-
te t a' kalodába is zárat-1 
t a , p e d i g Vendégségkor . 
Megin t mikor íégények 
v o l t u n k , t ehá t a' par la-
gon rögge l b r inga l tunk , 
és ö Mester Uramnak azt 
a 'kényes gyermeké t meg 
c) A' palóczok azért ejtik igy aü i l lyeselfct r s z o r n o r u ó , h á -
b o r ú é , s a v a n y u ó , m i v e l az ú val való végződés t ó-vat 
cserél ik e l . d) Lásd a' 11-dik ($-t. e) A' 9-dik (J. .szerént, 
f ) Az 5 dik s z e r é n t . g) Csendi lüő a' kis harang , a' mel ly 
lé lek harang gyanánt is szolgál , h) A' Palocz a' helyet t , 
hogy a* h i d e g l e l i , mondja: a' hideg fogja az embert, i) 
Lásd a' 8-dik §-t . k ) S z o r o s M i s e , az a z : öreg Alisé» 
» 'mel ly mivel közönségesen Vasárnapokon és Ünnepeken 
t a r t a t i k , midőn a' nép mind együtt v a g y o n , és öazve szo-
r u l , jól mondatik szoros (Vi i s i é n e k . I) Máskén t Vecsor-
n y e , Li tánia , m ) A' Papot t iszteletből Szenlságának h ív -
ják, az az Szent Atyaságának. n) B ú c s ú k o r , Templom 
napján, o) Talán még jobb O n o m a t o p o e i a , m i n t a zú-
gatni . p) E l k é n y e z t e t e t t , mindenre n y ö s z ö r g ő a' nyuzga 
gyermek, q) A' Palóezok az egyes számbeli Acrusativus-
nak végződésé t nem tudják megnyújtani , ha a ' t előtt hos/.« 
szas é vagyon , sőt ezt az é - t röv id i -rc változtatják , p . o , 
meg-
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köhint , v é r i t , f e j i t , g y e r e k i t , e' h e l y e t t : k ö -
k é n y t , v é r é t , f e j é t , gyermeket 's a' t. r) A' 8 dik <5- s ze -
r e n t . s ) Lásd a' 7-dik t ) e' h e l y e t t : kiál tozni k ö z ö n -
s é g e s e n mondják : s i v a u k o d n y i , s i va lkodn i . 11) M u 0 s a 
anny i t t e s z m i n t Másik a n y a , öreg-anya. v) i tten »» ö he-
l y e t t ü-t t e s z n e k , va lamint az ü v e g b e n , s ü v e g b e n az ü 
he lye t ö- t , ú g y m i n t : ö v e g , s ö v e g . Az ó h e l l y e l t u-t hal-
Jani a' h o g y - b a n , p. o. hugy van 0 ' , hogy nem gyus* 
hama. Hugy vároujuák a' b ú s t ? kiét gra jezuáron . 1) l i a -
c s a ' b i r k á s , g e d u ó , l i i s kecske , y) az ingyen h e l y e t t 
mondiák hijjába, z) tót s z ó , aa) k e m é n y h e l y e t t k ü r t ö t 
m o n d a n a k . 
T u d . ü y . VI . H. l 8 n j . 3 
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megütötte , r) a' ki is egy 
kiábon ugrosva s) ies si-
vaukodva t) ment a' mu-
ásuájuánuá u) panaszkod-
nyi. Vuárjatok tyik küly-
kek, v) mond kiihögve a' 
viény öüzse , tennap is a' 
hugy a' papnuá mentem, 
majd agyba hagyiguátuá-
tok a' bacsa geduójuát. x) 
Muáskou meg hugy Ma-
tyisiék Beruánuá egy tök-
linczet vittem ajuándiék-
ba , mer a' lelkemtüö sza-
kadtt üö is adott niékem 
egy kiést pegy hijjuába, 
y) akkou is ostor hegy-
veii csipdeütiék a' nagy 
gambuájuó z) kuóduóst, 
meg a' kiirtuÖ söpriiot. 
aa) Erre mink eüfuttunk 
eiibe a' kolluár szívvuás-
suába , iés ott egy nyúkát 
kergetett egy puncsi ku-
tya. Mink sövegünköt , 
csuhuánkot, kankuónkot 
eüvettiik, h o g y azt ízié-
ben eüfoghassuk. Em-
iitötte , a' ki is egy lábon 
ugrálva és sivalkodva 
ment a* Másájához pa-
naszkodni, Várjatok t i 
kölykek,mond köhögve a' 
vén örzse , tegnap i s , 
a' hogy a' paphoz men-
tem , majd agyba hagy í -
tottátok a' bacsa ged ó -
ját. Máskor megint h o g y 
Matyisék Berához (Al-
berthez) egy st ig l iezet 
vittem ajándékba, mert. 
a' lelkemtöl szakadtt o 
js adott nékem egy kést, 
pedig ingyen , akkor i s 
ostor hegygye i csipdes-
ték a' nagy ajakú kol-
dust, megirtt a* kémény 
söprőt. Erre mi elfutot-
tunk odabe a' bognár* 
szilvásába, és ott e g y 
nyulacskát kergetett e g y 
puncsi kutya* Mi süve-
günket , csuhánkat, kan-
kónkat elvetettük, b o g y 
azt íziben elfoghassuk. 
54 ) -
jtoínk is le t t az a' l iésza 
inellett a' g y i u ó f a alatt . 
Ú g y de tyüzes küo! g ú -
nyuánkot a g y g y i g eü-
lop tuák , p e g y csuhújam-
ba bb) tyizen öt g a r a s , 
iés egy babion kendiíö 
is vout . Muás nap u g y 
megesz t renguá tak o t t -
hon a' kuár ié m inke t , iés 
u g y cc) mekkobzottak dd) 
h u g y mindenünk f u á j t , 
iés fejünk ollyan koszt-
ros dd) l e t t , mind a' bo-
szorkuányié . E g y k o u 
napuáldozat utuán a' b i -
ken ee) a' puskuám ma-
guá tou eüsű t , iés ol lyát 
• puhan t , ff) mind egy -
uágyú . Mit l ö ö t t i é , gg ) 
k i é r g y i apuósom $ aszon-
t a m , h o g y egy evetkiét 
akartam eütanuányi . N e 
bo londozz , feleü ü ö , i n -
kuább s iker suárvau Iii— 
öddöznié 5 lih) most men-
b b ) némel ly tájakon a* csuhát h o s z s z ú , a' kankót peciig 
r ö v i d szűrnek hívják, ec) soha se h a l l a n i , hogy az u- t 
hoszszasan ejtenék, dd) á' m e g-ben a' g-t tulajdonképpen 
csak a' Magánhangzó e lő t t hal lani , p . o . megadom; hanem 
ha Mássalhangzó következ ik utánna , a' g betű szint o l lyan 
b e t ű r e v á l t o z i k , mint a' következendő Magánhangzó; úgy-
mint : ni e b b u á n n y i , in c 11 o p n y i , m e m m e t s z c -
n y i . megbánni , m e g l o p n i , megmetszeni 's a' t. dd) tóto9 
szó, ee) bikfa erdőben , ff) ezt az Onomatopaéját d u r-
r a n n i nálok ritkábban hallani, gg) közönséges az a' más 
tájbél i köznépnél i s , hogy az I , n , r be tűket , főképp 
a' szó vé»én örömest elhagy ja: l á t t á n y u l a t ? h ó v o -
t á ? a' m a l o m b a . M i k ó ? m á m a . Láttál nyúlat? hol 
voltai i a' íiialtsüjjan. iVlikor? már ma '» a' t , hh) midőn aa 
A' mienk is lett az a' sö-
vény mellett a' diófa alatt . 
U g y de tüzes kő ! gú -
nyánkat add ig ellopták , 
p e d i g csuhám újában 
t izenöt ga r a s , és e g y 
panmk kendő (keszkenyő) 
is volt. Más nap ú g y 
megesz t rengá l tak a' ká-
r é r t bennünke t , h o g y 
mindenünk f á j t , és fe-
jünk olly borzas l e t t , 
mint a' boszorkányé . 
E g y k o r napnyúgot után 
a' b ikkesben a' puskám 
magától e l sü l t , és o l lyat 
d u r r a n t , mint egy á g y ú . 
Mit lőt té l ? kérdi ö r e g 
a p á m , azt mondo t t am, 
hogy e g y mókust akar-
tam el találni . Ne bolon-
dozz , felel ő , inkább si-
keres sá r ra l lövöldöz-
nél 3 — móst menjünk 
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nyünk h iskuámba i é j j eü -
re , van ot t cs igiém , ki-
nyerem , morvuányom , 
posadt t ii) aumuám, iés 
aluánk sa rnyú . 
A' hugy m e g y ü n k , az 
útyikuán , e l ié tanuá a' 
csüőz minket , iés k iér -
gyi , nem luá t tunk e' a' 
harasztba bojnyíkokot 
tyüzeünyi . Eíikaczagom 
magam e r r e 5 de mongya 
nekem : haugass , mer 
meszszagounak bennün-
köt. F e l e l e k : hisz' me-
szetiégeti iök azok , me-
?zetet i ége tnek szeginy 
leginyek. Az egyik kö-
züolök s u á n t a , mer a ' p i -
t a rbou re j tyuán föüment 
a ' s zobuá ra , iés ott le-
szakadt a' deszka alatta, 
iés beesett a' huázba kk) 
a' kemencze II) mellié a' 
szap mm) aluá. A' muá-
sik ' nyeiive u g y juár 
mind a' ke rep , de keze 
l u s t a ; azié nem a' ma-
szöllö házamba é j j e l r e , 
van ott c s i n g é r e m , ke-
nyerem , fooyo t t kalá-
csom , savanyú a lmám, 
és alánk sa r jú . 
A* mint megyünk az 
ú t a t skán , elétalál a ' CZOZL 
bennünket , és k é r d i , 
nem láttunk e' a' haraszt-
ban zsiványokat tüze ln i . 
Elnevetem magam' e r r e ; 
de mondja n é k e m : hal-
gass , mert megszago l -
nak bennünket . F e l e l e k : 
hiszen mészégetők azok, 
meszet égetnek szegény 
legények. Az e g y i k kö-
zűlök sánta , mert a ' kony-
hából l a j to r ján fe lment 
a' padlásra , és o t t le-
szakadt a' deszka alatta^ 
és beeset t a* szobába a* 
kemencze mellé a ' szap 
alá. A' másik' nelve ú g y 
j á r , mint a' k e r e p e l ő , 
de keze túnya 5 a z é r t 
nem a' ma-
agyagos sár megsikeresedik, abból a' gyermekek glóbiso-
kat csiuálnak , és azokat sudaras veszsző végén felha-
gyitják. ii) jobb szeretik mondani posadtt auma , posadtt 
b o r , mint savanyuó auma, savanyuó bor 's a' t . kk) a" 
Palóczok a' szobát h u á z n a k , a' konyhát p i t a r n a k , 
a' padlást s z o b u á n a k nevezik. 11) nem csak a' magolt 
kemenczéjeket , hanem a' valóságos kályhát is k e m e n -
c z e n e k hívják, mm) S z a p a l l y a a* kemenczének külsd 
o ldala , mellyen a' fáklya szárító lik vagyon, és a" melly* 
hez földből csináltt pad vagyon ragasztva. 
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nn) a z illyesek belyett: almáért, szalonnáért, kutyáért, 
a' mellyeknelí tudniillik notninatívusok rövid a-val vég-
ződik, igy mondják: a u m a j i é , s z a l,o n n a j i c , k u-
t y a j i é 's a' t. Sőt erre a' kérdésre is kié? igy feleinek: 
a t y a s ii á g a j i é, b u á t t y a j i é , Veronaj i ' é , Zuza-j ié ; atyaságáé, báttyáé, Veronáé, Zúzáé, (Zuzannáé). 
ool kölykeknek neveztetnek a' fa zárnak belső fácskái ; 
mellyeliet a' kulcsnak fogai midőn felemelnek, a« ajtó fel-
nyílik , midőn pedig a' kulcs kivetítik., azok lecrcö&keiU 
nek , és az ajtót zárva tartjak. 
g-ajiébou ha muásiébou-
i é , mind a' ver eb 5 csu-
duálom hugy annak neki 
aaf emberek hijjuába en-
nyi. Gyüvejde Estyi mon-
dom neki , noszadsza fu-
rollyuád', halluám. Id-
a g y g y a , iés azt eiiese-
riétem vele top lyoj ié , 
m e g tyíz veres hagyma-
jié. nn) 
Sit iét le t t , mikoura a' 




nyitnyi a' zuávuár, ugy 
de kiilykeit 00) föii nem 
touliattuk. Mit tegyünk 
liuát muást , mondtam 
Apuósnak, ballagjunk ha-
za buányi , mer itt se nem 
ehetünk, se nem auha-
tunk a' sotuónuá , mer 
meszszűr a' juszié. 
Mikou haza iértünk , 
huát alyig iíitünk a' luó-
ezuára , muá is beszié-
lyik, hogy Gyuris Öcsiém 
g á é b ó l , hanem máséból 
é l , mint a' veréb 5 cso-
dálom , hogyan adnak 
néki az emberek ingyen 
enni. Jőve ide Istók , 
mondom néki, nosza add 
ide szaporán furuglyá-
dat , hadd lássam. Ide-
adja, és azt elcseréltem 
véle taplóért , megint 
tíz veres hagymáért. 
Setét l e t t , mikorra a 
szöllÓházhoz értünk 3 de 
öreg Apám a' zár' kul-
csát elvesztette. Próbál-
tuk fátskával kinyitni a' 
závárt, úgy de kölykeit 
föl nem tolhattuk. Mit 
tegyünk tehát mást , 
mondtam az Apósnak, 
ballagjunk haza hálni , 
mert itt se nem ehetünk 
se nem alhatunk a' bor 
présnél , mert megszűr 
a> juszél (csípős szél). 
Mikor haza értünk, 
tehát alig ültünk a'desz-
ka padra, már is heszél-
lik hogy György öcsém 
katona le t t Baluázs-
Gyarmoton
 ? csupa r e t -
t eg i ésböü , mer gazduá-
j u á n a k , a ' h o u szouguát , 
ezusziékjuát pp) med-
diézmuáta 4 pincziéj íéboü 
elüőszöü kuár ty ikuávau , 
©sztuán rocskuávau qq) 
lopdos ta a ' bo r t . Met -
tud ta ezt a ' g azda , iés 
ilő fiét a' ku tya lagzi tou, 
iés föüvuágo t t a z E s t r u á -
zsaméstérnek. Nem f o g 
irtuá Katyi muátkuá juá-
vau tuánczounyi a' lag-
z i b a , r r ) se vendiégs iég-
kou 5 nem f o g vele bo-
londoznyi , thikou ken-
<Iert hiéheii 5 se nem pat -
koutat több ty izmuát Ka-
ty inak a' b a r b o r u á s czi-
g u á n y n u á , se nem vész 
neki vuásuárkou a' Gö-
r ö g n i e selyem r u h u á t , 
ga ruá ly i s t , ss) bajkötí iöt . 
E j biz ' m i é g is jobb 
let t vouna nekünk a' ju-
sziélen huányi , mind il-
lyen kese rüős iégre haza 
gyünnyi . Azomba tt) ö-
pp) S z u s z é k szekrény formájú l á d a , mel lyben 5n morc» 
gabona , és t öbb is elfér, q q ) r ó c s k a veder formájú v íz-
tartó e d é n y , mellynek fogantyúja fából vagyon, rr) több-
nyire lakzinak hívják a' lakodalmat, s s ) tótoktól kö lcsö-
nözöt t szó. A' b izonyos , hogy'valamint a' tótok'szomszéd-
ságában lévő Palóezoknak sok tótds szavaik vannak , úgy 
a' Kémetek körül lakó m i s Magyaroknak megint szii noSak 
németes szavaik, tt) »» a*, a z , i^jen gyakran c lekerül ko-
3? 
katonává let t Balassa-» 
Gyarmaton , csüpa r e t t e -
gésből , mer t gazdá já -
nak , a' hol szolgál t > 
szuszékját megdézsmálta , 
pinczéjébol először k is -
kannáva l , aztán rocská -
val lopoga t ta a* b o r t . 
Megtud ta ezt a' g a z d a , 
és ö félt a' kutya lakzi-
tó l és fe lvágot t (kezet 
adott) az I s t rázsames té r -
nek. Nem f o g már Kati 
mátkájával tánczolni a ' 
lakodalomban , se ven-i 
dégségkor 5 (búcsúkor ) 5 
nem fog vele t r é f á l n i , 
m iko r kender t g e r e b e -
n y e z , se nem pa tko l t a t 
t ö b b csizmát Katinak a ' 
bogos cz igányná l , se nem 
vesz néki vásárkor a' Gö-
r ö g n é l selyem kötényt , 
nyak-gyöngyöt , pán t l i -
kát . 
E j bizony még is jobb 
le t t volna -nékünk a' j u -
szélen h á l n i , m i n t i l lyea 
keserűségre haza j önn i . 
Azomban az ö-
Innend , a' mint gondolom, elegendőképpen 
kitetszik a' Palóezoknak nyelvbéli külömbözések 
a' többi valamennyi Magyarok' nyelvétől $ sot 
nagyobb részént azt is észre lehet venni , miben 
vagyon különösen ez a' külombség, Minden apró-
lékokat nem volt szüség eléhoznom, se bővebb 
magyarázatokra kiterjeszkednem , tudván , hogy 
olvasóimat ezekkel csak terhelném, mint hogy 
ok a' köznépnek a' többi közönséges beszédmód-
j á t , a' mellyben majd csak nem minden tájbéliek 
megegyeznek, és a' melly a' Palóczoknál is di-
vatban vagyon, jól ismérik. Azomban egynehány, 
talán némellyek előtt különös szavakat hozok még 
e l é , mellyek közöl némellyeket más tájakon r i t -
kán , vagy éppen nem is hallani. 
A g y i g agyag B u á b a b u k r a , szivárvány 
(az égen). B a b 1 o *) (a) pamut. B a c s a *), b i r -
kás , ö r eg juhász. B á c s i , bácsi. B a r b o r a , 
b ő g ő , ( nagy hegedű) B a r b o r u á s *) , bőgős. 
B e r a , Albert. B i c z k ö ü n y i , biczkölni , szun-
dikálni. B o j n y i k , *) zsivány, útonálló. B o r a , 
Borbála. B o r n y ú , bor jú . B o r z a g , földi-bod-
za. B u ó t k a , *) bó tka , Topánka. B u n g y i k a, 
t u n d i k a , újatlan ködmön. Cjs e k , csak 5 p. o, 
csak azért bántlak, mert rosz vagy. C s e n d í t ü ő 
csendítő , kis harang , lélek harang. C s i g e , 
csinger. C z i b e , csibe, D o m i k u á t , *) domi-
k á t , böjt i leves, mellyet meleg vízből , érett tú* 
«»ínségesen a' b e s z é d b e n ; a' P a l ó e a o k , a' bol osak l e h e t , 
e lhagyják. Hí m o n d t a , hogy hogy nem s z é p ? Jancsi , uuj} 
a' m i n t helyett mindenkor m i n d - e t hallani nálok, 
l£a) ez — (*) jel a' tótos szavak mel le t t áll* 
csiémöt se hagygya etí 
az Isten , ha maguát job-
ban fogja viseunyi mind 
uu) egygyig. 
csémet se hagy ja el az 
I s ten , ha magát jobban 
fogja viselni, mint ed-
dig. 
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róból , é& veres hagymából készítenek. D r u í s -
"b a , *) vófény. E g y i k , í gy számlálnak a' Paló-
ozok, p. o. pénzt: e g y i k , k e t t ü ö , h u á r o m , 
?s a' t. nem pedig: é g y , kettő , bárom. E m m i n k, 
a* miénk. E s t y i , Pista , Istók. E v e t k e , mó-
kns. E v e t t e m , ettem. E t t , evett. F o j t u ó r 
k a , fojtóka, nyakravaló keskeny bársony pánt-
lika a' fejérnépnél. G a m b a , *') ajak. G a m b u -
á e s , * ) gambács, ajkas, csúcsos nagy boros kor-
eó. G a r u á 1 i z s, *) garálizs , nyakra való g y ö n g y 
a' fejérnépnél. G e d u ó , - *) g e d ó , kis kecske. 
G e z ü o , gézo , egér. G y ü k , gyükér. G y u -
r i s , György. G y ü v e j d e , jöszte ide. H u á z , 
ház , szoba. II e d e g ü ö , hedego , liegedu. H i-
d e g i é t e k, hideg étek, kocsonya. H i d e g f o-
g u á s, hideg fogás , hideglelés. H u j j u á b a a d-
n y i v a l a m i t , hijjában , az az ingyen adni va-
lamit. I I a , Ilona. I t t , ivott. I v o 11 a m, ittam. 
K a u m u á r o s s z í v v a , kalmáros szilva, tökös 
a'vagy fonnyadtt , meggörbültt szilva. K a p a c s , 
ama'vas szerszám, mellyel a' teknyö csinálok a* 
teknyöt kivájják. K u á r t , kárt , kanna. K u á r -
t y i k a , kártika , kannácska. K e n d ü 6 , kendő , 
kezkenyő. K e n d ü ö l a k u á s , kendő lakás, kéz-
fogó a' házasulandók kőzött. K e r e p , kerepülo. 
K o 11 u á r , *) kollár, kerékgyártó. K o v p a k i-
s z e , keszöcze, czibere. K o s z t r o s , *) baglyás, 
I{ ü 1 y ö k , a' fa zárnak belső fogai. K u p i k i é k, 
kupikék, látatlan színű. K ü r t ü o , kürtő, ké-
mény. K ü r t ü ő s ö p r ii ö , kürtosöprŐ; kémény-
tisztító. L a g z i , lakodalom. Lié , l é , leves. L e-
p e , p i l l e , lepke. L i é s z a , *) lésza; sövény. 
Í j i é v u ó , *) lévó ; nagy tölcsér. L i é v u ó k a , *) 
l é v ő k a ; kis tölcsér. L u ó c z a , lóeza, deszka-
pad. L u g z u ó , lu.gzó, szapulló; l u g z a n y i , 
lúgzani , szapúlni. M a n c s , gyükérből kifaragott 
lapta, M a r a , Maris. M u á s a , Másik anya. M uw 
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fisik a p a , a n y a , öreg- apa, anya. M a t y i 3 
M a t y k o , Mátyás. M a z n a, *) kényes. M e z e s t 
megint. M e s g y e, gyöpös út a'szöllöben. M o r -
y u á n y , morvány ; fonyott kalács. N a p u á d d o -
z a t , napáldozat; napnyúgot. N a t r a g u l y a , 
fcolondító mérges fü. N e h e z s i é g , nehézsége 
nehéz nyavalya. N e h e z s i é g e s , nehézséges ; 
nyavalyatörős. N y ü ő n y i , nyplni , p. o. elnyől-
ni a' csizmát , annyit tesz , mint elszaggatni. 
N y u z g a , kényes, sívó rívó. O k o l m a s z , 
kalamász. U ó , ó l l , istálló helyett is mondatik. 
P a d , téglából , vagy földből csináltt iilo hely. 
P a n n a , P a n n i , fejérszemély' neve. P u á s t , 
pást; pázsit , gyöp. P a s k o r t a , *) torkos ; p. o. 
ez a' macska igen torkos. P e g y , pedig. P e t ü-
o c s , petőcs ; patécs. P i s z k e , tengeri szőllo, 
ribizli. P i t a r , vagy p i t v a p; konyha. P o l o s -
k a , palaczka. R e k e n y ü ö , rekenyö; a' sóskának 
magbament szára. R e j t y a ; lajtorja. II ó c s k a ; 
konyhabéli veder. R u h a ; kötény. Ö á r n y ú , sar-
jú. S i s k a , fánk , S o t u ó , sotó boy prés. Sz a p, 
a' kemencze oldala, a' hol a' fáklyát szárítják. 
S z a p a l l y , a'kemencze oldala mellett való pad. 
S z e n t s u á g a , Szentsága , Szent Atyasága. S z o-
h a , padlás. S z o r o s M i s e ; öreg Mise. S z ü Ő-
r ö s p i s z k e , szoros piszke ; egres. S z u s z i é k , 
szuszék ; gabona tartó nagy szekrény. T ö k 1 i n c z, 
stiglicz ; tengelicze. T y i z m a ; Csizma. V a d u ó-
ív a , vadóka ; vad alma. V a r e c s k a , főző kanál. 
V á r n y ú , varjú. V e n d i é g s i é g , vendégség; 
búcsú , templom napja. V i s n y e , medgy. V u ó d-
lv a , vódka, pálinka. Z u á v u á r , závár; fa zár. 
Z s i n c z i c z a , túrós savó, Z s u f u á n k a , zsu-
i'ánka : vizet merő vas kanál. 
A' P a l ó c z o k n a k e g y é b s z o b á s a i k r ó l * 
Az erdősebb helyeken fából vannak minden 
«pületeik elkészítve. A' házakat szélesre faragott 
gerendákból rakják öszve , egyiknek a ' végét a* 
másikéval keresztbetévén és öszve eresztvén, ú g y 
hogy a" ház' külső szegletein a' két oldalról kiál-
ló gerenda végek kettős lajtorját formálnak. Az 
így elkészűltt ház falak bévűl, és többnyire kivül 
is a' mint l ehet , a' sárral való tapasztás által meg 
egyenesitetnek, és agyaggal , némellykor mész-
szel is kifejéritetnek. Igy készülnek egyéb gazda-
ságbéli erös épületeik is , iigymint jókora paj-
tá ik , ló és tehén óljaik (istáloik) hiskáik (szü-
retelő házaik, és sotó (borprés) színyeik. Lakó 
házaikat három részre osztják fel , úgymint: pi-
tarra , házra, kamrikára. 
A' P i t a r b a lép be nálok először az ember; 
az isméretlen azt konyhának gondolná lenni ; az-
omban se tűzhelye, se kiményje nincsen , és a' 
he 
nyér sütéshez, faragásh oz való eszközök, és az 
élés szekrények tartatnak benne. Ablakja ritkán 
vagyon , több helyeken a' házban (szobában) lévő 
kemenczének szelelő lyuka szolgál oda. A' háznak 
(szobának) negyed részénél nem szokott tágasabb 
lenni. A' Pitarból a' H á z b a , (szobába) nyilik az 
ajtó. A' szoba e lég téres és magas, hanem közön-
ségesen olly setétés hogy csak a' fél lábnyi ma-
gasságú , és egy lábnyi szélességű ablaknál lehet 
tisztán látni , és a' sincs mindenkor üvegbő l , ha-
nem hártyából, vagy papírosból; sőt némellyek-* 
nél csak ide oda toltfi való des Na tábla van ablak 
helyett. E g y asztalnál, és a' két felül mellette 
lévő lóczánál (deszka padnál) , fazék polcznál, és 
a' falon függő tálaknál, ottan más házi eszközt 
nem látni. A' kemencze hatod részét foglalja el 
a' szobának, a' melly négy szegletű és lapos te-
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tcju. Szája az ablakok felé van csinálva előtte-
tűzhely, és körülölte hasonló padok állanak. T e - * 
hát bent a' szobában fűtenek, sütnek , főznek} 
azért ottan gyakorta füstben lenni nem ritkaság, 
és a' falak szinte olly kormosok, mint másutt a' 
konyhában. A' kemencze szája felett agyaggal be-
mázoltt deszka szíttatón megy fel a' füst a' pad-
lásra , és ottan eloszl ik, vagy egyedül a' padlá-
son egy jókora lyuk vagyon hagyva , hogy azon 
a' füst a' szobából kimehessen. Ugyan azért az 
i l lyes házakon kémények sehol sincsenek. Ez as 
nagy kemencze, l e g főképp télen egyedül egy há-
ló ló helyek a' férf iaknak, a' mellynek tetején, 
és oldal padjain, az ágyi ruháról semmit se tud-
ván saját gúnyájokon heverésznek. A' fejérnép-
nek éjjeli helye a' K a m r i ka , (kis kamara) mely-
be az udvarról különös bejárás vagyon. Ottan 
van a* nyoszolya, ágyi ruha 's a. t. Ez soha se 
fű l ik , és az ablakja akkora, h o g y az ember* ök-
le a l ig férhet be rajta. A' b e t e g , vagy gyermek-
ágyas aszszonyok a' szobában fekszenek, főképp 
télen. 
A' mi a' viseletet és ruházatot illeti, az öre-
gebb férj fiak magosabb , a' fiatalabbak alacso-
nyabb süveggel födik fejeket. A' kalapok is szo-
kásban vannak már, miólta a' süvegesek megrit-
kultak. 1780-dik Esztendő körűi látni volt még 
ollyan öregeket , a' kik iistökön kívül más min-
den bajokat leborotváltatták. Mostan az idősbbek 
előhajokat homlokokon csomóba tekerik, és fel-
álló rövid üstököt viselnek ; a' legények pedig 
homlokok felett üstököt kötnek, és azt három ág-
ba fonyván, hátra lódítják. — Nyakravalót csak 
nagyobb napokon viselnek a' hetyke i f jak; más-
ként arra senkinek sincsen szüksége. Csuhá, kankó, 
becskor a' közönséges mindennapi ö l tözet; újas, 
de többnyire újatlan ködmönt ; és botkát (topán* 
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Itat) többet lá tn i , mint nadrágot, és csizmát. A' 
szennyes , vagy zsíros vászon ruhát nem kedve-
lik $ í'ejér inget és gatyát viselnek örömest. 
A' fejerszemélyek közt az azsszonyoknak ö-
kÖlnyi nagyságú finom gyolcs kontyok v a g y o n , 
melly gyakorta csipkés, és kivarrott; a' leányok 
szint akkora sík aranyos pártát viselnek, melly-
rol , valamint a' fiatalabbak' kontyaikról , több 
felé szinű egy rőfnyi galondok vagy pántlikák 
lógnak lefelé. Melly kezkenyo nincs szokásban, 
a' mellynek tisztesség okáért való behozásán a1 
lelki pásztorok igyekeznek. Ezen mezítelensége-
ket midőn a' Szentegyházba mennek, úgy rejtik 
e l , hogy az idősebbek keszkenyovel, a' fiatalok 
pedig finom fátyollal kötvén befejeket , annak 
«szegleteiből és végeiből melly takaró is kíkeriil. 
Ezen alkalmatossággal a' leányrok fél rőf széles-
ségű és három négy röf hoszszaságú hímes roj-
tos kendőt tesznek vállaira. A' garáliszson vagy 
hamis gyöngyön kivul fojtókat is viselnek nyako-
kon. Ez keskeny fekete bársony pántlika, és ez-
zel a' hiúbbak, hogy pirosabbak legyenek, igen 
megszokták nyakokat szorítani. A' véneket kivé-
vén , karon alól érő fodros ingben vágynák télén is 
minnyáján a' templomban, és ha útra lepedőt ta-
karónak vagy egyéb melegítő ruhát visznek is ma-
gokkal , azt az Isteniszolgálatkor hónok alatt tart-
ják. A'sárga vagy piros csizmát sáros időben mind 
addig viszik hónok alatt, méglen ollyan helyre 
nem érnek , a' hol azt minden kár nélkül felhúz-
hatják. Fé l ingen , (rövid ingen) pendelyen
 f és 
ruhán (kötényen) kivul ház körül semmit se vesz-
nek magokra. Azonban az aszszonyok konty nél-
kül soha se járnak. A' szoknya a' gazdagabbak és 
egyedül ünnepi öltözete. 
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A' Palóczok nem csak szorgalmatos földnví* 
velők, értelmes marhatartók , hanem többnyire 
minnyáján mesterséges faragók is. A* mellett , 
hogy házaikat magok ép í t ik , a 'szekereket , jár-
mokat, hordókat, kádakat, konyha fa edényeket 
i s megkészítik. A' fejérnépnek különös foglala-
tossága a' vászony készítés; azért nem igen látni 
házat, mellyben szövő szék ne állana. A' Váczi 
vásárokon a' sok czérnát, vásznát, és a' számos 
megvarrott fejér ruhát a' palócz aszszonyok árul-
ják. Sőt a* gyapjút is megfonyják és megszövik 
ruhának férj fiaik' számára. Gyertya hellyett kö-
zönségesen fáklya a' világítójok ; a' cser és más-
fele szálkás fát vékonyra felhasogatják, és az t , 
a' midőn jól kiszáradott erre a' végre használják. 
Ezek valóságos jelei a' nép munkásságának és ta-
karékosságának, 's el i s lehet ezek szerént gon-
dol ni hogy illy módon a' pénz kiadásra a' lako-
soknak kevesebb alkalmatosságok vagyon. 
Minden játékaik között legnevezetesebb a* 
a n c s o z á s. A' Mancs egy erős gyükérből ké-
ßzültt közönséges lapda nagyságú go lóbis , mely-
lyet valamelly szabad helyen egyik magosra felha-
g y í t j és azt a' többiek izmos ütöfával a' levegő-
ben eltalálni igyekeznek. A' veszedelmes K a r i -
k á z & s hazánknak sok tájain isméretes , az így 
mégyen véghez ; egyik elgurítja a' két hüvely-
knyi vasztagságú, és fél lábnyinál gyakorta na-
gyobb kerekségű vasas fakarikát; az útszában , 
vagy más egyenes helyen sorban álló legénység 
azt súlyos bottal egyik a' másikhoz indítja, hogy 
szüntelen gúrúljon. De többnyire pajkosságból 
ú g y hozzá szoktak ütni , hogy többet repdés az 
a' levegőben, mint sem a' földön gurú l , és í g y 
teszi aJ kárt az emberekben. Több helyeken ezt 
a' játékát az Előljárok egészen eltiltották. A' P i-
J in c z k játékot majd csak nem mindenhol kedve-
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l ik; de a' Palóczok azt más módon játszák. Az 
6 pilinczkjek négy szegletü hoszszúkás fácsika^ 
mellyet egy rézsúton földbeütött karónak végére 
helyheztetnek, és az onnand súlyos fával elütik« 
A' ki a' kiütött pilinczket úgy betudja hagyítani
 t 
hogy a' rézsútt álló karónak tövébe helyhezteteti 
követ eltalálja, az nyertes, és a' kiütésre mind 
addig jussa van , méglen valaki az említett követ 
a' behagyftott pilinczkkel megnem üti. Az ifjú íe-
jérszemélyek többnyire a' dalolásban és a* mellett 
való tánczolásban lelik fö mulatságokat. ; 
A' Palóczok lelki és testi tehetségekre nézve 
a' többi Magyaroknál nem alább valók. Különös 
eharactcrék a* vidám barátság, ember becsülés , 
és az adakozás. A' hegyes sovány környékbéliek 
is e legendő jó kedvűk minden szegénységek mel-
l e t t , és kevéssel meg elégedvén , a' hol szerét" 
tehet ik, békességesen múlatnak a' bor , vagy pár 
linka mellett. Legyen ismérös , vagy idegen, egy-
formán kedvelik, és társaságokba hívják, sót kén-
tetik. A' gazdagabbalt kinyitott pinczéjök előtt 
senki se megy el a' kit egy italra be ne intenének; 
de a' szegény is örömest nyújtja másnak csigés 
korsóját. Házoknál a' látogatót mindég megkinál-
ják valamivel, ha más nincs , kenyérrel , és ha 
valaki ebéd vagy vacsora köztt lép be házokba , 
azt az asztalhoz ültetik. Magok dicsedeknek azzal, 
midőn hoszszabb útról megjönnek , hogy sehol 
se látnak olly jó kedvű és barátságos embereket, 
mint ön magoknál. Midőn valakivel mentekben 
öszvetalálkoznak, többnyire így sokták köszönte-
n i : Isten áldja meg kédet, de ez még nem elég,, 
hanem megkérdezik, hovámégyen , mit dolgozik? 
's a' t. és tisztességesnek tartják mindenikkel ele-
gendőképpen beszélleni ; főképp ha nagyobb ran-
gúakkal vágynák szemben , azokkal különös tisz-
telettel , és ol ly elevenséggel és bőségge l fizólla* 
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n a k , h o g y m a g o k a t az i d e g e n e k k e l megcsodá l t§ t t -
j á k . A' h á z a s s á g és az e g y é b k é t n e m b é l i t á r s a l -
k o d á s b a n a k k o r a a ' s z e m é r m e t e s s é g , h o g y a ' m e g -
e s e t t s z e m é l y n e k , v a g y a ' h á z a s o k ' t ö r v é n y e s p ő -
r é n e k s o k h e l y e t t h í r é t se h a l l a n i . H á z o n k é n t j á -
r ó k o l d u s , f ő k é p p h e l y b é l i n e m i g e n t a l á l k o z i k ; 
a ' m e g s z e g é n y e d e t t e k a ' v a g y o n o s o k n á l d o l g o z n a k 
é t e l é r t , a ' b e t e g e s e k e t az i r g a l m a s p a i ó c z a s z s z o -
n y o k ö n n ö n r ö v i d s é g e k k e l i s g y á m o l j á k . E z a* 
r é g i s z o k á s ; ez t l á t j a fija az a t t y á t ó l , l e á n y a az 
a n n y á t ó l , és i g y a5 j ó m e g ö r ö k ö s ö d i k . 
E z e k a z o k , a ' m i k e t a ' P a l ó c z o k r ó l ezen a l -
k a l m a t o s s á g g a l k ö z l e n i s z á n d é k o z t a m . M e s z s z e b b -
r e i t t e n k i t e r j e s z k e d n e m nem v o l t s z ü k s é g e s , s e 
p e d i g k ü l ö n ö s s z ó l l á s m ó d j á v a l d o l g o m a t e l é a d -
n o m , t u d v á n , h o g y az é r t h e t ö s h í m e t l e n É r t e -
k e z é s a k á r m i d o l o g r ó l i s l e g k e d v e s e b b s z o k o t t 
l e n n i . 
S z e d e r F á b i á n * 
3 . 
Péte r Magyar Ki rá lynak származása 
's rokonsága felőL 
V á r a t l a n j e l e n é s az H a z á n k ' H i s t ó r i á j á b a n
 f 
h o g y a ' m i d ő n e l s ő K i r á l y u n k n a k s z á r m a z á s a , a -
t y a f i s á g o s ö s z v e s z e r k e z é s e i 's é l e t é n e k t ö r t é n e t e i 
e r á n t t e l j e s b i z o n y s á g b a n v a g y u n k : m á r e lső K ö -
v e t ő j é n e k e r e d e t e 's r o k o n s á g a b e n n ü n k e t k é t s é -
g e k k ö z t t 's f e l l e j t h e t e t l e n e l l e n k e z é s b e n t a r t a -
n a k . 
M á r l e g r é g i b b í r ó i n k , k i k ezen m á s o d i k Ki -
r á l y u n k n a k n é m e t e r e d e t e e r á n t e g g y e s s é g b e n 
•vágynak, meghasonlanak egymás k ö z ö t t j a ' m idp i* 
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az a t y a f i s á g n a k azon l á n c z s z e m e i f e l ö l v a g y o n s z ó , 
m e l l y e k e z t az u r a l k o d ó A r p á d i h á z h o z s z ö v t é k , 
ú j a b b H i s t o r i e u s a i n k p e d i g ezen e d d i g m i n d é g 
h i t t n é m e t s z á r m a z á s e r á n t k é t s é g e t t á m a s z t o t -
t a k . 
E z e k a ' k é t s é g e k ú j e l l e n k e z é s e k r e a d á n a k 
a l k a l m a t o s s á g o t , 's m i d ő n í g y ez a ' K i r á l y n é m e t -
b ő l o l a s szá t é t e t e t t , n é m e l l y í r ó i n k ö t e t ú g y 
a k a r j á k t e k i n t e t n i , m i n t a ' — V e l e n c z e i D ó z s e * 
f i j á t , m á s o k m i n t a ' D ó z s e i m é l t ó s á g á t ó l m e g -
f o s z t o t t , 's V e l e n e z é b ö l e l k e r g e t e t t O r s c o l o 
O t t ó é t . 
O C s á s z . K i r . M a g a s s á g á n a k Hazánk* P a l a -
t í n u s á n a k a u s p i c i u m a i a l a t t M a g y a r - o r s z á g H i s t ó -
r i á j á n a k d o l g o z á s á v a l f o g l a l a t o s k o d v á n , a zon t ö -
r e k e d e m , b o g y az e m l í t e t t e l l e n k e z é s e k ' h o m á l y a 
k ö z ö t t v e z e t ő f é n y r e a k a d h a s s a k ; 's m i n t h o g y i t t 
t e l j e s b i z o n y o s s á g o t r e m é n y l e n i nem m e r e k , s z ű -
k e b b h a t á r o k k ö z z é s z o r í t o m ó h a j t á s o m a t , 's m e g 
f o g o k e l é g e d n i , h a m a j d , s e g é l v e h a z á n k ' T u d ó -
s a i á l t a l , a ' b i z o n y o s s á g n a k azon m é r t é k é t é r h e -
t e m - e l , m e l l y l e g i n k á b b é r d e m e l h e t e l h i t e l t . 
I l l y c z é l l a l e l e j e k b e t e s z e m azon n y o m o k a t , 
a ' m e l l y e k f e l ö l az t r e m é n y l e m , h o g y b e n n ü n k e t 
o d a e l v e z é r e l h e t n e k , 's b a r a t s á g o s o k t a t á s a i k a t 
n e m csak k é s z s é g g e l , h a n e m sz íves k ö s z ö n e t t e l 
i s f o g o m e l f o g a d n i ; s ő t í g é r e m h o g y az i n t é s t , 
m u n k á m b a n az U t b a - i g a z í t ó ' n e v é n e k h á l á s e m l í t é -
s é v e l h a s z n á l n i f o g o m . 
* * 
L e g r é g i b b T ö r t é n e t í r ó i n k n a k sok i d e i g h i t t 
t a n í t á s a i k s z e r i n t M a g y a r - o r s z á g n a k m á s o d i k Ki -
r á l y a , P é t e r , n é m e t e r e d e t ű v o l t , ' s e r r e n é z v e 
n á l o k A l e m a n n u s n a k n e v e z t e t i k . 
A ' m i az A r p á d i h á z h o z v a l ó a t y a f i s á g á t i l le» 
t i ? az e r á n t k ö z ö n s é g e s e n az t b i t l é k , h o g y ä 
- ( l 4 8 ) -
Szen t I s t v á n K i r á l y n a k t e s t v é r v a g y nénjétől v a g y 
h ú g á t ó l s z ü l e t e t t . 
D e ezen m a g y a r H e r c z e g a s s z o n y n a k n e v e 
's f é r j e e r á n t m a g o k e z e k a ' m i T ö r t é n e t í r ó i n k i s 
b i z o n y t a l a n s á g b a n v a n n a k . . . . 
E g g y n é m e t n y e l v e n í r t C l i r o n i e o n s z e r i n t 
( D e r H e r z o g e u n d K ö n i g e in H u n g a r n L e b e n , 
K e g i e r u n g u n d A b s t e r b e n , von d e m e r s t e n H e r -
z o g e Kéve b i s a u f d e n K ö n i g L e o p o l d den E r s t e n , 
a u s d e n b e w ä h r t e s t e n h u n g a r i s c h e n G e s c h i c h t s -
c h r e i b e r n h e r v o r g e s u c h t u n d z u s a m m e n g e t r a g e n , 
a u c h m i t i h r e n w a h r e n B i l d n i s s e n a n s L i c h t g e -
g e b e n , zu N ü r n b e r g , 1Ö82) ez a ' P é t e r K i r á l y 
W i l h e m B u r g u n d i H e r c z e g n e k és a ' S z e n t I s t v á n 
K i r á l y t e s t v é r é n e k fija vo l t . A z o n b a n a ' C h r o n i -
c o n ' í r ó j a ez t a ' H e r c z e g a s s z o n y t m e g n e m n e -
v e z i . 
E z e n á l l í t á s s a l a d á k i a ' X V I I I . S z á z ' közepe* 
t á j á n H ü b n e r i s a ' m a g a G e n e a l ó g i a i T a b e l l á j i t ; 
d e ö az t i s m o n d j a , h o g y I s t v á n K i r á l y u n k n a k ez 
a ' B u r g u n d i I l e r c z e ^ h e z a d o t t t e s t v é r e G i s e l a n e -
v e t v i s e l t . 
A z o n b a n az a t y a f i s á g n a k i t t k i m u t a t o t t l án cz t 
s z e m e e l l e n h o n n i í r ó i n k n á l i s e l l e n m o n d á s o k r a 
t a l á l u n k . 
M e r t e g g y h a z á j á b ó l k i v á n d o r l o t t M a g y a r n a k 
M u n k á j á b a n ( H i s t o i r e d e s r e v o l u t i o n s d e H o n g r i e , 
o u r on d o n n e u n e i d é e j u s t e d e s o n l é g i t i m e g o u -
v e r n e m e n t $ e ' m o t t ó v a l : n i h i l n o n v e r i d i c e r e 
a u s u s . C i c . Q u a e s t . T u s c u l . i73Q) az á l l i t a t i k , 
h o g y P é t e r K i r á l y t e s t v é r e va l a G i s e l a K i r á l y n é -
n a k , 's I s t v á n á l t a l az u r a l k o d á s r a , e g g y ez és 
I I . H e n r i c h C s á s z á r k ö z t t k ö t ö t t a l k u s z e r i n t e m e l -
t e t e t t . 
' S a ' M u n k a ' í r ó j a e z e n á l l í t á s a ' t a n ú j i ú l a ' 
P a r d i t i u s * C h r o n i c o n á t , a ' N a d á n y i ' F ló r ' u sa t , 
49 ) -
js a3 t e k i n t e t b e n a k k o r á l l o t t H i s t o r i c u s o k a t n e -
Vezi-ki. 
U j a b b í r ó i n k k ö z t t C o r n i d e s va la az e l s ő , a* 
ki P é t e r n e k n é m e t e r e d e t e e r á n t k é t s é g e t t á m a s z -
t a - f e l , m i d ő n G e n e a l ó g i a R e g u m H a n g . c z í m ü 
M u n k á j á b a n E e c a r d e l len ( Ő r i g . P r i n c i p . S a x o n ) 
azon á l l í t á s á v a l k e l e - k i , b ° g y I s t v á n K i r á l y n a k 
G i s e l a t e s t v é r e O r s c o l o O t t ó h o z , a' V e l e n c z e i 
D ó z s e O r s c o l o P é t e r ' fijához , v o l t f e r j h e z a d v a , 
és h o g y P e t e r M a g y a r K i r á l y e ' h á z a s s á g b ó l s z ü -
l e t e t t . 
G e b h á r d i , a ' m a g a n é m e t n y e l v e n í r t M a -
g y a r - o r s z á g i H i s t ó r i á j á b a n , P é t e r n e k o lasz e r e -
d e t é t v a l l j a u g y a n , de a b b a n e l t á v o z i k C o r n i d e s -
t ő i , h o g y ö , M u r a t ó r i t k ö v e t v é n ( R e r u m I t a l . 
T o m . X I I I . fo l ) , I s t v á n K i r á l y u n k n a k e g g y h a r -
m a d i k t e s t v é r é t m o n d j a V e l e n c z e i D ó z s e D a n d o l o 
A n d r á s h o z a d o t t n a k , k i t ő l k é t g y e r m e k e s z ü l e -
t e t t : P é t e r , a ' M a g y a r K i r á l y , és e g y T r o v i c z a 
n e v ü l e á n y , k i t A l b e r t A u s t r i a i M a r k g r ó f t a r t o t t 
h á z a s s á g b a n . A ' M a g y a r I l e r C z e g a s s z o n y ' n e v é t 
a z o n b a n G e b h á r d i nem eml í t i* 
E z a ' T ö r t é n e t í r ó , M a g y a r í r ó k r a t á m a s z -
k o d v á n , az t t a n í t j a ezen f e l ü l , , h o g y I s t v á n K i -
r á l y u n k ez t a ' P é t e r t h i t v e s e m e l l é csak C o r r e -
g e n s h e k v a g y S e g é d t á r s n a k r e n d e l t e , és h o g y ez 
n e m e l e b b , m i n t I s t v á n n é n a k e l h o l t a u t á n e m e l -
t e t e t t a ' K i r á l y i s z é k r e . 
G e b h á r d i az t i s j e g y z e t t e - m e g , h o g y V a z u l , 
k i , m i v e l e g g y e t - é r t é s b e n t a l á l t a t o t t az I s t v á n 
K i r á l y e l l en f e l t á m a d t a k k a l , a ' K i r á l y i - s z é k b ő l 
k i r e k e s z t e t e t t 's s z e m e ' v i l á g á t ó l m e g f o s z t a t o t t , 
l e g ö r e g e b b v o l t Rt Á r p á d ' f é r j fi - á g á n 5 's í g y 
l e g m é l t ó b b j u s s a l r e m é n y í h e t t e i s , k í v á n h a t t a i s , 
h o g y az u r a l k o d ó i h a t a l o m r e á s z á l l j o n . ' S e ' 
r é s z b e n á l l í t á s á t M a g y a r í r ó k o n 's n e v e z e t e s e n 
S c h w a n d t n e r e n is é p í t i . 
T u d , G y . V I . K . j p i g . 4 
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P é t e r n e k o l a s z e r e d e t é t t a n í t j a F e s s l e r i s , 
a' m a g a n é m e t n y e l v e n , a ' V o l g a ' s z é l é n , í r t M a -
g y a r T ö r t é n e t e i b e n , 1815-
A b b a n a z o n b a n e l t á v o z i k a ' G e b h a r d i ' é r t e l -
m é t ő l , b o g y ö P é t e r t a ' V e l e n c z é b ö l G ö r ö g - o r -
s z á g b a k e r g e t e t t 's o t t m e g h o l t O r s e o l o O t t o 
D ó z s e * f j j á v á t e s z i , 's a ' M a g y a r K i r á l y i - s z é k r e 
l e t t f e l l é p é s é t o n n a n m a g y a r á z z a , b o g y P é t e r a ' 
m a g a a n y j á v a l , a t y j a ' h a l á l a u t á n , I s t v á n K i r á -
l y u n k n á l m ú l a t o t t , és m a g á t e z z e l k ü l ö n ö s e n m e g -
k e d v e l t e t t e . 
A ' v é l e k e d é s e k n e k e z e n k ü l ö m b s é g e i b e n , P é -
t e r n e k e g g y k o r h i t t n é m e t e r e d e t e e r á n t e g é s z e n 
e l v e s z e t t a ' b i z o n y o s s á g ; 's H i s t ó r i á n k , h a a ' 
k é t s é g el n e m o s z l a l t a t i k , k é n y t e l e n lesz e ' m e g -
h a s o n l o t t é r t e l m e k ' e l ö s z á m l á l á s á v a l m e g e l é g e d -
n i , a ' n é l k ü l h o g y e ' r é s z b e n v a l a m i b i z o n y o s t 
á l l i t h a s s o n . 
H o g y e z e n e l l e n k e z é s e k k ö z t t ó h a j t o t t f e l v i -
l á g o s í t á s r a j u t h a s s a k , f e l h á n y t a m a ' V e l e n c z e i 
T ö r t é n e t í r ó k a t . 
E z e k n e k t a n í t á s a i k h o z k é p e s t , a k k o r , a ' m i -
d ő n I s t v á n K i r á l y l é p e a ' M a g y a r t h r ó n u s r a , Ve-
l e n c z é b e n O r s e o l o M á s o d i k P é t e r v i s e l t e a5 E ó -
z s e í m é l t ó s á g o t . E z m e g h o l t íOOQ. 's m é l t ó s á g á t 
a ' m a g a m é g csak t i z e n h é t e s z t e n d ő s O t t o fijára 
h a g y t a , k i f e l ő l az t e m l í t i k , a ' T ö r t é n e t í r ó k , 
h o g y ö az I s t v á n K i r á l y u n k ' m á s o d i k f é r f i t e s t v é -
r é n e k G é t á n a k l e á n y á t t a r t o t t a h á z a s s á g b a n . 
O r s e o l o O t t o 1026- t i z e n h é t e s z t e n d ő m ú l v a 
t e h á t , a ' B a r b o l a n o - h á z ' c z i m b o r á l k o d á s a i á l t a l 
f é n y e s h i v a t a l á t ó l m e g f o s z t a t o t t , h a z á j á t e l h a g y t a , 
"s e g g y G ö r ö g - o r s z á g i k l a s t r o m b a r e j t e z e t t . T e s t -
v é r e , a ' G r á d ó i P a t r i a r c h a n e m s z ü n t - m a g a ' B a r -
h o l á n ó k e l l en d o l g o z n i , m í g v é g r e e z e k e t el" 
n y o m h a t á . Az e l ű z ö t t O r s e o l o O t t ó í g y 1032* 
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Vissza hivatot t , de a' meghívás a' szerencsétlent 
nem találta már életben. 
A' Dandolo név a' Velenczei Dózsék' sorában 
csak 1192. fordul e lő , midőn e ' fő méltóságot En-
rico Dandolo viselé. 
Ez a' Dózse Dandolo Henrich tehát Imre 
Magyar Királlyal élt eggy időben; 's epen nem 
lehetetlen , hogy ez az eggy időben élés ada azon 
megtévedésre alkalmatosságot , hogy némellyek 
Pétert a' Dandoló ház' maradékává tevék, melly 
e g g y egész századdal virágzott később. Ok a'két 
Imrét , a' Sz. István Király' fi ját , és a' III. Béla' 
fiját, Imre Királyt, egymással felcserélték. 
A' Velenczei Historieusoknál talált nyom ál-
tal a' Gornidesz' és Fessler' vélekedéseknek hihe-
tőségére csak azt nyertük , hogy az Orscolo Ot-
to' házassága eggy Magyar Herczegasszonriyal 
kérdésen 's kétségen felül való bizonyosságra jut-
tátott-el. 
Egyéberánt az idők' öszvehasónlitása arra 
mutat, hogy a' Magyar Királyi törzsöknek ez á* 
leánya inkább lehetett a' Sz. István Király' test-
vére , mint ifjabb atyai-bátyjáé, Mihályé Ez t 
gyanítatja velünk a' G e t a , vagy G é z a , atyai 
név is. 
Hanemha azt vennénk való gyanánt, hogy 
tz a' Magyar Herczeg későbben lopta a' Mihály 
nevet , 's elebb Gétának neveztetett; mint István 
Királyunk Vajknak , minekelőtte a' Keresztyen 
hitbe avattatott. 
De minthogy a' Velenczei Történetek ennek 
a' házasságnak semmi ^ yümölcse felöl nem szó-
lanak, 's Orscolo Otto és az ö hitvese felöl el-
kergettetések után altaljában hallgatnak: ezen itt 
Tudniillik Sz. Istvánnak nagy atyja , Taküon (Toxus) / köt 
íiat kagya maga után, Géza fe jedelmet , és Mihályt, 
* 4 
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említett új vélekedés azt , hogy Péter Király e' 
házassághói született , még épen nem bizonyítja. 
í 'S ez a' bizonytalanság annál nagyobb ,"ha 
meggondoljuk , hogy az István Király' hatalma 
elerte volt a' maga legfőbb pontját, a' miden cz 
az Orscolo Otto í 026- Velenczéból elhergettelett; 
's nem foghatn i -meg , miért nem voná megát in-
kább Istvánhoz, mint e g g y Görög-ország i klas-
tromba. 
Szint olly kevéssé lehet érteni , miként tör-
ténhetett volna ez az elkergetés , ha azt tes.sztik-
fel , h o g y Orscolo Ottónak hitvese testvére volt 
István Királyunknak, 's ettől fiat nemzett , kivált 
ha arra emlékezünk, hogy a' Német Császárok 
atyafiságban voltak István Királlyal , 's Velencze 
éket védelmező Urainak tekintette. E z a' függés 
a' Velenczeieket tekintetben tarthatta volna Ors-
colo Otto eránt. 
Neve l i az elakadást annak meggondolása , 
hogy István Király a' maga sógorán és testvérén 
elkövetett méltatlanságot és megalázást behunyt 
szemmel nézé, holott mind hatalma mind tekintete 
által segélhette. Sőt az akkori idők' gondolkozá-
sára figyelmezvén, azt várhatnánk inkább, hogy 
István ezen történetnél fogva Velencze ellen for-
dította volna egész erejét. 
Mind ezek szerint Péter Királynak legelébb 
Cornidesz által tanított Olasz származása nem 
csak megmutatva nincs , sőt inkább igen alapos 
kétségeknek vagyon alája vetve , mellyeknek még 
ezután kell eloszlattatniok. 
Most azon okokat illik vizsgálat alá ven-
nünk , a' mellyek Péternek német származását tá-
mogathatják. 
Már azon környülállásban , h o g y Pé ter , Imre 
Berezegnek elhalálozása után, István Királyunk-
nak még életében, 's Gisela Királynénknak meg-
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eggyezésével , Korona- örökösének rendeltetett , 
— még- pedig* elmellőzésével Vazul, Aba, András, 
Béla és Leventa Herezegeknek, kik az Árpád* vé-
réből származtak, és a' keresztyén hitet felvették, 
— elég okot találunk annak elhivésére, h o g y 
Péter mind magának István Királynak, mind öz-
vegyének Giselának, rokona volt. 
De még világosabban mutatja Péternek ro-
konságát a' német Fejedelmekkel, és í g y ennek 
n imet eredetét i s , az a' segedelem, mellyet ez az 
általunk elkergetett Iíirály a' németeknél el le-
nünk talált. 
Mert miként magyaráztathatik - meg kíilöm-
ben, hogy akkor, a' midőn még nem vala szó az 
Európai aequilibrkim fe lö l , a' Császárod és né-
met Fejedelmek öszve - eggyesítették erejeket , 
hogy ezt az elűzött Királyt a' Magyar thrónuson 
megtartsák P 's mi sugallott volna nekik szánako-
z á s ez eránt, ha ez nem az ö rokonok, hanem 
e g g y elűzött Olasz' gyermeke volt volna ? 
Hogy éz a' sikeres pártfogás nem egyedül 
azon környulállásból erede, hogy Péter rokona 
lehetett az Albert , Austriai Markgróf' házának, 
világos onnan, hogy ez a'Markgrófság ezen idők-
ben nem atyáról fiúra általmenö birtok vo l t , ha-
nem o l lyan , a' mellyet a' Német Császárok * feu-
dumként osztogattak. (Neueste Geehichte Oester-
reichs , vom Chorherrn Kurz). 
Péternek e g g y német Herczegasszonnyal kö-
tött házassága sem szerezheté pedig neki ezt a' 
foganatos védelmet. 
De midőn az írók Péternek atyafisága eránt 
a' német Fejedelmek1 házaikhoz ellenkezésben 
vágynák egymással , 's eggyiknek vélekedését sem 
tekinthetjük olly világosnak , hogy az bizonyítást 
ne kívánjon: ismét azon meguzorúlásban látjuk 
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magunUatr-f\ mellyben azzal Kell megelégednünk, 
a' mi leghihetőbbnek tetszhetik. 
A' felidézett Magyar író állítása ellen , melly < 
szerint Péter a' Gizela Királyné testvérének tar-
tátik, a' bizonyságot feltaláljuk az idő' számlálás-
ban. Kiilömben is ennek a' Királynénak rokonsá-
ga tudva van. 
Az ö férjhez-menetele István Királyhoz tud-
niillik III. Otto Császár által tortént , 's Christus' 
szül. után QQÖ-ban. 
Testvérei voltait Henrich Baváriai Herczeg , 
továbbad Császár , rokona Otto Császárnak az 
atyja által , 's Brúnó Augsburgi Püspök, ki felöl 
tudva van, hogy még István Királynak idejében 
az Oltó Császár áltífl fundált Bambergi Püspök-
ség* jószáginak eggy részét az István Király' fijá-
riak birtokává akará tenni , 's e' végre II. Conrád 
Császárral eggye l érte. 
Hogy Gizelának ezen kettőn kivül több test-
vérei is voltak légyen , az eránt a' Német-ország' 
történetei semmit nem szólanak. Ha Péter a'Hen-
rich' és Brúnó' testvérétől született volna , úgy 
nem lehet hinni , hogy Brúnó az itt emiitett jó-
szágokat Imréévé akarta volna tenni inkább, ki 
a' Magyar thrónusra neveltetett , mint a' Péteré-
v é , kinek semmi jószága nem volt. 
E' szerint itt csak azon okok' megvizsgálása 
felöl lehet s z ó , mellyeknél fogva Péter Burgundi 
Herczegek' maradékának tekintethetik. 
Hogy e' részben nem kielégítő , de csak kö-
zelítő bizonyításokra akadhassak , felhánytam a' 
Burgundiái Történeteket. 
Tudva van, hogy kezdetben, tudniillik a' IX. 
Százban a' Burgundiái nevezetet két tartomány 
viselte. 
Az e g g y i k e t , a' Felső Burgundiát , a' Jura-
Jbegy szomszédjában, Boso Gróf alkotta, ki 87Q. 
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körül , Kövér Károlynak idejében, a' Francóniai 
Ország1' háborgásai 's e lgyengülése alatt , ezen 
ország alól magát függetlenné tevé. 
Továbbá 888* körül , minekutána az Olasz 
és Német birtokok a' Francóniai Nagy-országtól 
egészen elválasztattak, Ravulf (vagy Rudolf) Her-
czeg a' Jura' keleti szomszédjában e g g y más füg-
getlen országot állíta-fel Alsó Burgundia neve-
- zet alatt. 
Az írók' ellenkezéseik Burgundiának Feje-, 
delmei eránt, Burgundiának e' kettős mivoltából 
vílágosodnak-fel. 
A' két Burgundia a' X. Százban, Q30 körül 
eirgyesült, midőn II. Rudolf , használván a' Né-
met és' Franczia-országi háborgásokat, magát a* 
két tartománynak urává tette. 
A' két Burgundia tehát már e g g y é vala ol-
vasztva , midőn István Magyar Király a' keresz-
tyén hitre által tért. 
Burgundia később , minekutána a' N a g y Otto 
az Olasz elvesztett tartományokat a' Német Csá-
szársággal öszveeggyesítette , 's ezen utolsóért 
962-ben erőt és hatalmat szerzett , feudális szer-
kezésben jutott a' Német Császársággal. A' feu-
dumi megajándékozás' jusa által szállott a' Német 
Császárokra , 's a' tartomány' urai a' Német Csá-
szár' oltalmában keresék istápjokat az egymással 
háborgó Burgundi nép' zenebonájok alatt. 
Az ekképen eggyesí let t két Burgundia' His-
tóriájában, a' XI. század' lefolyta alatt az a' tör-
ténet fordúl-elö, hogy Rudolf Burgundi Herczeg 
a' fellázadtak által e lkergettetett , 's II. Henrich 
Császárnál keresett 's talált segítséget ; és h o g y 
később Rudolf aJ tartományt, a' meddig tudniil-
lik azt bírta , a' Német Császárokra bocsátoxta-
áltak 
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A r 1032» e s z t e n d ő r e az j e g y e z t e t i k - m e g , 
h o g y B u r g u n d i a N é m e t o r s z á g h o z c s a t o f t L t o t t , 
és h o g y I i . C o n r a d , m i n t N e m e t C s á s z á r , e g g y -
s z e r ' s m i n d B u r g u n d i á t is b í r t a . 
I g e n „is h i h e t ő t e h á t , h o g y » W i l h e l m , a ' l^i 
I s t v á n M a g y a r K i r á l y n a k t e s t v é r é t t a r t o t t a , ma-
r a d e k a v a g y r o k o n a v o l t R u d o l f u t o l s ó B u r g u n -
d i H e r c z e g n e k , 's k ö v e t k e z é s k é p e n P é t e r , m i n é k r 
u t á u n a B u r g u n d i a a ' N é m e t C s á s z á r o k ' b i r t o k a l e -
- O I 
v e , e g g y t a r t o m á n y n é l k ü l m a r a d t f e j e d e l e m . I g y 
az ö h a t a l m a s r o k o n a i , a ' C s á s z á r o k és H e r c z e -
g e k , ö r v e n d h e t é n e k , h o g y ö a ' M a g y a r K i r á l y i 
s z e k r e e m e l t e t e t t , 's n e k i k r ó l a g o n d o s k o d n i o k 
n e m k e l l e . 
E g y é b - e r á n t R u d o l f n a k ez a ' N é m e t B u r g u n * 
d i a i f e j e d e l m i h á z a h i h e t ő l e g r o k o n v o l t a ' S a x o -
n i a i h á z b ó l e r e d e t t N é m e t C s á s z á r o k k a l , 's kö-vet-
k e z é s k é p e n G i z e l a K i r á l y n é v a l i s . I g y n e m vala 
c s u d a , h o g y n é m r l l y í r ó k P é t e r t , k i G i z e l á n a k 
a t y a f i j a v o l t , n é k i t e s t v é r é v é t e v é k . 
* * 
* 
E z e n e l ő t e r j e s z t é s s z e r i n t i g e n h i h e t ó , h o g y 
P é t e r K i r á l y a t y a i - á g o n n e m O l a s z , h a n e m n é -
m e t e r e d e t ű v o l t , és h o g y ö t e t a ' m a g a k o r a b e l i 
n é m e t F e j e d e l m e k h e z a tya f i k ö t e l é k e k c s a t l o t t á k . 
D e ez m e g i s czá l 'o l ja e g g y s z e r ' s m i n d n é -
m e l l y í r ó i n k n a k az t az á l l í t á s o k a t , h o g y ez a ' 
P e t e r K i r á l y az I s t v á n h i t v e s é n e k G i z e l á n a k t e s t -
v e r e v o l t . 
P é t e r n e k a ' M a g y a r t h r ó n u s r a l e t t e m e l t e t é -
se t e h á t , m é g p e d i g e l m e l l ö z é s é v e l n é h á n y M a -
g y a r H e r c z e g e k n e k , e g y e d ü l az á l t a l m a g y a r á z -
t a t h a t i k - m e g , h o g y ö i s r é s z e s e v o l t az Á r p á d i 
h á z n a k . 
D e m e l l y g r á d u s á b a n á l l o t t a ' r o k o n s á g n a k , 
az f e l v i l á g o s í t h a t a t l a n h o m á l y a lá van b o r í t v a . 
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H a H a z a i T u d ó s a i n k k ö z z ü l va lak i ezen F.r-* 
f é k e z é s ' h i j á n o s s á g á t v a g y m e g t é v e d é s e i t f e l v i l á -
g o s í t a n i a k a r a n d j a : m é l t ó z t a s s é k v a g y a ' T u d o m . 
G y ű j t e m é n y b e n m e g s z ó l a l n i , v a g y í r á sá t a ' N e m -
ze t i M u s é u m ' D i r e e t o r á t u s á n a k P e s t e n b e k ü l d e n i . 
B r z s á n , H a l i e s - O r s z á g b a n , N o v e m b . 1 8 1 8 . 
K r i e b e l J á n o s , 
(Gubcrniumi Consiliárius és 
Brzáni Keriilctbeli-Kapit^ny). 
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Az 1816-ban Januari t isnak 29-ik és3o-
ik nap ja in tö r tén t i r tóz ta tó fer-
getegnek eggy szemmel lá to t t ta-
nú ál tal készí tet t le irása. 
H í v e s s z e l l ő k e z d e m á r V a s á r n a p az az 2&- ik 
J a n u á r í u s b a n a l k a n y o d á s k o r f ú j d o g á l n i , m e l l y 
e g é s z é j t z a k a m e g nem s z ű n t . M é g 2 9 - i k b e n az 
az h e t f ö n r e g g e l i 8 - ó r a k o r v a l a m e l l y r e n d k i v ü l 
va ló t ü n e m é n y r ő l anny iva l i n k á b b nem g o n d o l k o -
d o t t s e n k i , m i v e l P á l - f o r d ú l á s ó l t a a ' t a v a s z h o z 
h a s o n l ó , i g e n e n g e d e l m e s , h ó n é l k ü l való i d ő k j á r -
t a k ; ú g y a n a z é r t n o h a a' szé l h o v a ' t o v á b b , m i n d 
i n k á b b s e r é n y k e d e t t , és h i d e g e d e t t , m é g - i s az 
a l - f ö l d ö n a ' s z a b a d é g a l a t t t e l e l n i s z o k o t t b a r -
m o k n a k b á t o r s á g b a Való h e l l y h e z t e t é s é r ö l a ' g a z -
dák nem g o n d o s k o d t a k ; mive l m é g senki se ö s s e -
i t ő l nem h a l l o t t a , s em í r á s b a n nem t a l á l t a , h o g y 
i l j e n r e n d k i v ü l v a l ó , Í t é l e t h e z h a s o n l ó , h i d e g 
és h a v a s f ú v a t a g az á l - fö lde t o s t r o m o l t a v ó l n a . 
r 
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R e g g e l i n y ó l t z , és k i l e n t z óra k ő z ö t t ször-
n y ű z ú g á s s a l , és s e b e s s é g g e l m e g i n d ú l t az éjsza-
k i s z é l , me l ly az a b l a k o k a t s züne t n é l k ü l úgy" r ez -
z e n t e t t e , m i n t v a l a m e l l y m e n y d ö r g é s . — Á' l e g 
s ű r ű b b h o m á l y (a' m i n ő t n a p p a l m é g s o h a sem 
l á t t u n k ) b o r í t o t t a el a* f ö l d e t , a n n y i r a , h o g y 
a* l e g n a g y o b b t á r g y a k a t se l e h e t e t t m á r IQ l é -
p é s n y i r e l á t n i , m e l l y b ö l k i l e h e t h o z n i , m i i j en 
s ű r ű s é g g e l ke l l e t t az a p r ó h ó n a k - i s h u l l a n i , mel ly 
a ' p o r r á t ö r t ü v e g h e z h a s o n l ó l évén s z ö r n y ű é n 
s z ú r t , és f a g y l a l t . A' szé l azon k i v ü l k a v a r g ó s 
l évén n é h á n y p e r t z e n t é s e k a l a t t b e - t a p o s z t o t t a 
n e m tsak a ' k i vü l j á r n i m é r é s z l ö e m b e r e k n e k , ha-
nem a' m a r h á k n a k is s z e m e i k e t , f ü l e i k e t , és szá-
j o k a t . A ' s z e g é n y p á r á k n a k a' f e j e k t súpa jég - t sa -
p o k k a l va la k ö r ü l - a g g a t v a — Szél a l á , v a g y szél 
ú t á n n sem l e h e t e t t m e n n i , mive l a' szélvész; öszvo 
v i szsza s o d r o t t á a ' h a v a t m i n d e q ó l d a l o k r ú l , t s ak 
a* f e d e l e k , és t o r o n y t e t ő k l e - o m l á s á r ó l l e h e t e t t 
t u d n i h o g y a ' sz 1 v a l ó j á b a n é j s z a k i l é g y e n — 
V a l a h o l p e d i g a ' h a v a t g a r m a d á b a h o r d o t t a , m á r 
f é l ó r a m ú l v a a' h á r o m l á b n y i h ó h a l m o k o n a' 
l e g t e r h e s e b b h a t ö k r ö s s z e k é r á l t a l m e h e t e t t vó l -
n a , a n n y i r a m e g va la az k e m é n y k e d v e . Az i g y 
öszve f a g y o t t h ó , ( m e l l y n e k m a r a d v á n n y a i t h e L 
j e l h el j e l m é g M á j u s b a n l á t n i l e h e t e t t ) , n e m vó l t 
f e j é r , m i n t s z o k o t t a ' K ö z ö n s é g e s h ó l e n n i ; h a -
n e m f a k ó , v a g y t e s t s z í n ű , a' h o n n a n t a l á m nem 
e g é s z s z e n h e l y t e l e n e g g y t u d ó s n a k a z o n v é l e k e -
d é s e , h o g y ez a ' t e s t s z í n ű h ó v a l a m i m e t e o » 
r u m m a l vó l t Ö s z v e - k e v e r v e : e ' m e l l e t t o l j a n 
k ü l ö n ö s finomságú v ó l t , h o g y az a b l a k a k o n , és 
a j t ó h a s a d é k o k o n á l t a l h a l m o k a t t s i n á l t a ' szo-
b á k b a n . B i z o n y o s h e l j e n az u j j v á j o g f a l o n ke-
r e s z t ü l m e g t ö l t ö t t e az á g y a k ' a l j á t , ú g y h o g y t e -
Kenyökke l h o r d a n á k - k i a z t ; de ez e g g y r é s z b e n 
j ó t é t e m é n y n e k t e k é n t ö d h e t i k , m e r t v i z é r t , és 
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f á ^ r t k i - n e m m e h e t v é n az e m b e r e i t , f ő k é p p e n a ' 
k ivi i l l a k ó k a ' b e - h o r d o t t h a v a t o lva sz to t t ák - l ' e l , 
és azt i t t á k , a ' h á z i b u j t o r o k a t pedig- a ' t ű z r e f e l 
y o g d a l t á k a ' m i t az én f ö z ö n é m - i s t s e l e k e d e t t . 
A ' m e l j e k b ö l az t l e h e t k ö r e k e z t e t e t n i , h o g y h a ez 
a ' f e r g e t e g t a r t ó s a b b l e t t v ó l n a , az e m b e r e k e t a ' 
h i d e g , és h ó ( m e l l y a ' b e - j á r á s o k a t ú g y - i s m á r 
m a j d e g é s z s z e n b e - h o r d o t t a v o l t ) * ) t u l a j d o n l a k -
b e ! j e i ! ' , b e n - m e g e m é s z t e t t e v ó l n a . — A ' g a l a m b o k 
v e r e b e k , v a r j a k , S a s o k , V é r t s é k , n y u l a k és m i n -
den h á z i b a r o m f i a k s e r e g e s e n a ' f e r g e t e g k e z d e -
t eve i m i n d j á r t m e g f a g y t a k . 
E z e n b o r z a s z t ó ű d ö b i z o n y o s s a n a ' K á r p a t u -
si h a v a s o k b ó l r o n t o t t ki a ' s i k r a , m e l l y i s P e s t 
V á r m e g y é b e n C z e g l é d , és S z o l n o k - A b o n y k ö z ö t t 
k e z d ő d v é n , ö s z v e j á r t a H e v e s s V á r m e g y é n e k T i -
gza -me l l ék i j á r á s á t e g é . s z s z e n ; >e a ' J á s z s á g n a k 
t s a k s z é l e i t n y a l t a . Ál ta l m e n t t o v á b b á B o r s o d , 
é s Z e m p l i n V á r m e g y é k e n . S o k a t s z e n v e d e t t á l t á l -
j á b a n a ' N a g y K u n s á g - i s , m é g t ö b b e t S z a b ó l t s , 
és B i h a r V á r m e g y é k ; l e g n a g y o b b e r e j é t B é k é s 
C s o n g r á d , C s a n á d , A r a d , T e m e s , és T o r o n t á l 
Vá r m e g y é k b e n ö n t ö t t e k i . M e g l á t a g a t t a B á t s 
V á r m e g y é t , k e v e s e b b é k e g y e t l e n k e d e t t P e s t V á r -
m e g y é n e k K e t s k e m é t í j á r á s á b a n , és a ' Kis K u n s á g -
b a n . — M á s V á r m e g y é l i b ö l u g y a n T u d ó s í t á s a i m 
n í n t s e n e k ; d e ú g y v é l e k e d e m , h o g y A b a ú j , U n g -
v á r , U g o t s a , B e r e g és S z a t m á r V á r m e g y é k e t - i s 
*y Paláditson (Eggy ar. Abonyi uradalomhoz tartozó p u s z t a ) 
bi zonyos tanyán a' hó a' bejárást egészszen bc- tapaszt -
ván , a' fergeteg megszűnése utánn a' kéményen mentek 
1«; az e m b e r e k , hogy a' benn rekedteket ki-szabadittsák. 
— A' Bánkutai (Arad Vármegyében fekvő pusztában) ki~ 
• ü l r ö l nagy munkával tudták a' tselédek a' hó alól az aj-
tót ki-ásni akkor , mikor a" házi Úr már azt tökéllette vólt^ 
c l , hogy a' ki mehetés v é g e t , a' szoba oldalát jukas/.sza 
ki. TUi lett vólna tehát a' k ö v e t k e z e s , ha tsak 5 napig 
tartott vólna a' f e r g e t e g ? 
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meg* r o n g á l t a , m i v e l e z e k é szak f e l é f e k ü s z n e k . -
H i h e t ő b b e n a1 T i s z á n i n n e n , és T i s z á n t ú l va ló 
K e r ü l e t e k b ő l k e v é s v i d é k e k e t k é m é l t - meg-. S ö t 
még1 O l á h o r s z á g b a n - i s d ü h ö s k ö d ö t t , a ' m i n t az 
o n n a n j ö v ö k h i t e l e s e n b i z o n y í t o t t á k — E r d é l y 
O r s z á g b a n k ö z e l B e s z t e r t z e K i r á j i V á r o s s á h o z 
e z e n a ' n a p o n a ' s z á r a z szé l száz e s z t e n d ő s e r d ő -
k e t l e - s e p r e t t , és B u k o v i n á n k e r e s z t ü l M o l d o v á t 
i s de m á r ez t h ó v a l v e g y ü l v e ö s z v e j á r t a . 
A* s e b e s , é s f a g y l a l ó szé l k ö z ö n s é g e s v o l t , d e . 
a ' h o l h ó v a l n e m j á r t k á r o k a t e m b e r e k b e n , v a g y 
m a r h á k b a n n e m t e t t . P é l d á n a k o k á é r t : P e s t e n - i s 
h i d e g e n f ú j t a ' szé l a n n y i r a , h o g y a ' D u n a e g g y 
n a p a l a t t b e - á l l o t t , m é g i s P e s t k ö r ü l k á r v a l l á s 
n e m e s e t t . A ' G y ö n g y ö s r ő l a k k o r n a p j ö v ő e m b e -
r e k a ' n a g y s z é l , és h i d e g m i a t t a l i g t u d t a k Al-
s ó Szen t G y ö r g y fe l é (a5 J á s z s á g b a n f e k s z i k ) u t a z -
n i , de m i v e l a ' h ó f ú v a t a g ő k e t n e m é r t e s e m m i 
t a g j o k a t m e g - n e m f a g y l a l t á k . 
E z e n ö l d ö k l ő f e r g e t e g b e n a ' p á s z t o r o k a* 
n y á j a i k a t , a ' C s i k ó s o k a ' m é n e s e k e t , a* K o t s i s o k 
s z e k e r e i k e t n e m t sak a ' h i r t e l e n r é m ü l é s m i a t t , 
h a n e m a ' m e g f a g y á s n a k v e s z e d e l m é t ő l t a r t v á n el 
h a g y t á k . A! k i ú t b a n v ó l t , ( g y a l o g , v a g y l óva l 
az m i n d e g g y va la ) és h a m a r j á b a n v a l a m i h a j l é k 
b a nem v o n h a t t a m a g á t , a n n a k r ö v i d i d ő r e m e g 
k e l l e t t h a l n i . I g e n s o k r a t e l n e az i r á s , h a m i n d 
a z o n s z e r e n t s é t l e n e k e t e l ő a k a r n á m h o r d a n i , a ' 
k i k t s ak az a l f ö l d ö n ezen a ' n a p o n a ' f e r g e t e g 
m é r g é n e k s z o m o r ú á l d o z a t t y a i l e t t e k . T s a k D e b -
r e t z e n K i r á j i V á r o s s á k ö r ü l i 1 i l j e n h ó l t t e s t e k e t 
v i t t e k - b e , k ö z ö t t e k v ó l t e g g y Z s i d ó r a b , a ' k i t 
a ' V á r o s h é t f ő n ké t ö r z ö k k e j V á r a d r a k i s é r t e t e t t , 
az ő r z ő k i s a ' f o g o l y m e l l e t t , m e g f a g y t a k —>- A ' 
S á m s o n y i p a s z t á b a n , m e l l y H ó d - M e z ő V á -
s á r h e l y n e k í i l í á l i s s a az O r s z á g - ú t o n e g g y t s o -
p o r t h u s z á r K a t o n a a ' v é l l e k l é v ő l o v á k k a l e g y -
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g y i i t t é l e t j e k e t ' e l v e s z t e t t é i t . T ö b b e n v o l t a i t p e d i g 
b u s z n á l , a ' m i n t ez t a ' s i r a l m o s t ö r t é n e t e t a ' H a -
z a i t ó d ó s i t á s o l t I r ó j a - i s a l t k o r i b a n e l ö a d t a — T ö -
r ö l t S z e n t M i k l ó s r a ( H e v e s s V á r m e g y é b e n ) 
v i t t e k b e m e g f a g y o t t J u h á s z o k a t , S z ó i g a L e g é -
n y e k e t , ú t a z ó K a t o n á k a t , A s s z o n y o k a t , és g y e * 
r e k e k e t •— P ü s p ö k L a d á n y b a ( S z a b ó l t s V á r -
m e g y é b e n ) 5 h o l t t e s t e k e t h o r d t a k - b e . í g y t ö r -
t é n t ez m a j d m i n d e n h e l l y s é g b e n ; f ő k é p p e n az 
ó l j á n f a l u k b a n , m e l l y k ü l s ő t a n y á k k a l b i r t . 
E l - n e m m e l l ő z h e t e m i t t a ' N á d u d v a r i P o s t a -
m e s t e r S i s v a i U r n á k k ö n y v e z é s r e m é l t ó e s e t é t , 
a ' k i K á b á r ó l B á r á n d r a . ( B i h a r V á r m e g y e -
b e n f e k v ő h e l l y s é g e k ) az o d a v a l ó n a g y b e t e g s é g -
b e n f e k v ő V i t z e - E s p e r e s t s ó g o r á n a k l á t a g a t á s á r a 
s i e t v é n , e z e n h é t f ő i h a l h a t a t l a n ü d ö h e n a ' K a b a t 
B í r á k n a k t a n á t t s a , é s i n t é s e e l l e n n a ' p o s t a K o t s i -
j á b a n é g y e g y m á s m e l l é f o g o t t F o r s p o n t l o v a k o n 
ú t n a k i n d u l n i n e m i s z s z a n y o d o t t , d e n e m m e s z -
s z e m e h e t e t t , m e r t a ' f a l ú a l a t t l é v ő K e r t e k h e z 
k ö z e l e g g y p o t s o j á b a n a ' K o t s i m e g f e n e k e l v é n
 ? 
m i n d a ' l o v a k , m i n d m a g a m e g f a g y o t t ; T s a k 
e g g y f r a k b a n , é s a z o n f e l ö l e g g y m o s t a n i m o d í 
u r l i a s K a n h ó b a n , v a g y s z i n e s s z ű r k ö p e n y e g b e n 
l é v é n e l ő b b k é r e l e m m e l , , , H a Kend m e g h a l i g y k i -
á l t a f e l S i s v a i U r , n e m l é s z e n o l l y n a g y k á r ; d e 
n é k e m s o k g y e r m e k e i m v á g y n á k " , a z u t á n n az n e m 
h a s z n á l v á n e r ő s z a k k a l p r ó b á l t a a ' K a b a i K o t s i s t ó l 
a ' s u b á t ( j u h á s z B u n d á t ) e l v e n n i ; d e a ' p a r a s z t az 
ö n n ö n m e g t a r t á s n a k ö s z t ö n é t ő l l e l k e s í t t e t v é n , t ö b b 
e r ő v e l i s b í r v á n a ' b ú n d á t a ' s z e r e n t s é t l e n n e k á l -
t a l n e m e n g e d t e — A ' F o r s p o n t o s g y a l o g a z u t á n n 
ü g g y e l b a j j a l a ' n e m m e s z s z e az ú t f é l e n f e k v ő 
t s á r d á r a r e á a k a d o t t , k ü l ö m b e n m a g a - i s m e g f a -
g y o t t v ó l n a . í g y t s a k a ' k é t l á b á t a J t é r d y é n a l ó l 
f a g y a s z t o t t a m e g , és m i n d e n s e b o r v o s i m u n k á l -
k o d á s o k ú t á n n ö r ö k ö s n y o m o r é k m a r a d o t t . A a t 
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h a l l o t t a m , h o g y t a l á n e d d i g a z - i s meg1 h ó l t — A* 
F o r s p o n t o s n a k u n s z o l á s á r a a ' t s á r d á b ó l e m b e r e k 
m e n t e k és ú g y a k a d t a k a ' n y i t o t t s z e m e k k e l m e g 
m e r e v e d e t t P o s t a m e s t e r r e
 i a ' k i H o t s i j á b a n ü l v e 
i m á d s á g o s k ö n y v é t , és o l v a s ó j á t k e z é b e n t a r t o t -
t a . A ' t e s t H a b á r a , a ' h e l l y s é g h á z á h o z bé -v i t é t é i t , 
és a ' f a l h o z t á m a s z t a t v á n m a g á t ó l á l l o t t , m i n t 
e g g y f a r a g o t t K é p . E z a ' d e r e k , d e g y e n g e 
* ) Ha a' hó hirtelen be-fújta vólna kotsiját (alám szrrcrtfsé-
sebb let t vólna ez az ittazó. Könnyen megtörténhetett 
vólna , hogy a' tsapszékböl segétlségére siető ember» k 
még életet talalfah vólna ö benne , ezen véleményt erősíti 
a' nállam szolgált B e t h I e n f a I v i M i k l ó s nevii berek-
nek példája, a' ki midőn 29-ik Januarius bau Hevess Var-
megyében fekvő M e z ő T ú r várossá fele menne, és vein-' 
né eszrc , hogy az üdönek vadságát lehetetlen kegyen 
meggyőzni , le-ült nem veszsze a' T ö rö k 8z . jVi i k i ó s i 
uradalomhoz tartozó K e n g y e l i pusztában lévő dohá-
nyos házaktól eggy part alá, és legottan előbb korul 4 
azutáu egészszcn befútta ötet a' hó , az alatt mely alom 
lepte el az embert. Midőn szeredan regvei 31 ik, Jánuárr* 
usban a' M e z ő - T u r i gazdák elszélledt juhaikat keres-
n é k , eljutottak azon hó halinotskához , melly Miklós bo-
rest eltemette vala , és azon hiedelemben, hogy a' fel-
torlódott hó alatt juh lappangana széljel hányták a7.1$ de 
hogy el-bámúllak , mikor a' júh heljet fagyos embert ícU 
t e k , a' kit szánakozásból kiástak, szánra tet tek, es a' 
szomszéd Tanyára be-vittek, a' hói eggy értelmes ö? pg 
ember nem engedte, hogy a' melegre vigyék a! t o s t e t , 
hanem azt egy vízzel tele lévő Kádba b e t e t t e , a' melly 
Kádban nem sokára a 'béres feleszmélkedctt ,-és ma egcsz* 
«égben él, — O ugyan azt vallotta nékem, hogy a/.on 
szempillantásról , midőn a' Tűri ga/.dák a' hava' felette? 
kaparták, és azt mondották, hogy ember vagyon itt ,,em* 
lékezik j de azutánn újjolag jelenlétét elvesztvén miképp 
pen véletett a' tanyára nem tudja inar. A' Kádban törlént 
felotsudása után 11 legelőbb is az éhieg ellenn panas/olko* 
dott , mellyre a' 't'uríak előbb tejet azutann kenyeret 
nyújtottak nékie. — Bizonyos, hogy nállam ís négy natí 
múlva nem tsak Ludakat két tokiyöt* lianem ökiökői- is 
a' hó garmada alól elevenen astak k . Sőt eggy juh c^gy 
hét múlva ásattatván k i , tüstént enni kezdett, — Szegény 
állatok ! párajnk altal szelelő lyukot vágtak meg<»knak a' 
haván keresztül , ét azon léieg/.etet vehettek, - lg\ ke-
resett az en guljásotn eggy hét inulva meg döglött mar-
hát (holot t már nkkor bőrrel számolt vólt) es p/en 
hercses között valami kis hó fúvás alatt reá akadott ej;gy 
Szolnoki kotsisnak holt testére, a' kit a' felesébe mar 5< 
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t e s t a l k o t á s ú f é r f i ú e g g y fiatal ö z v e g y e t ( a ' k i m o s t 
i s N á d u d v a r o n a ' p o s t á t t a r í y a ) és l\ n e v e l e t l e n 
á r v á k a t h a g y o t t m a g a ú t á n n . A ' B á r á n d i P l e b a -
r . u s é s V i t z e E s p e r e s t m e g é r t v é n , h o g y a ' P o s t a -
m e s t e r S ó g o r a h o z z á v o n s z ó s z e r e t e t é n e k s z o m o -
r ú á l d o z a t j a l e t t , m i n d e n v a g y o n j á t a' 4 á r v á k -
n a k h a g y t a , a z u t á n n n e m s o k á r a az ö r ö k k é v a l ó -
s á g b a á l t a l k ö l t ö z ö t t . 
A z o m b a n nem t s a k a ' g y e n g e t e r e m t m é n y az 
e m b e r , h a n e m a ' l e g k e m é n y e b b á l l a t o k - i s , m e l j e k 
n e m e g g y s z e r a ' l e g e r ö s s e b b t e l e t , és s z e l e k e t 
p a j t á n k i v ü l k i á l l o t t á k , é h k o r v a g y r a k á s r a 
f a g y t a k , v a g y s z a n a s z é l j e l e l - h u l l o t t a k , s ő t 
t ö b b h e l j e n e l - v e s z t e k a z o k az I s t á l l ó b a n i s , 
m e l l y v a g y le - s z a k a d o t t , v a g y a ' n y í l á s o k o n 
á l t a l h ó v a l m e g - t e l v é n a ' m a r h á k a t a ' j á s z o l y 
m e l l e f t m e g f o j t o t t a . S o k U r a s á g o k n a k kün t e l e l ő 
g u l j á j i m i n d e n e s t ő l e l v e s z t e k . , A ' l e g Ö r e g e b b , 
é s l e g k ö v é r e b b b i k á k m á r e l ső n a p m e g f a g y t a k . 
S z á z a n k é n t h e v e r t e k a ' h ó f d v á s o k a l a t t a ' m a r -
h á k , t s u p á n t s a k s z a r v a k h e g y e á lván ki a ' m é l y 
h ó b ó l , és e g g y m á s t n y o m t á k a g y o n — A' H e v e s s 
V á r m e g y é b e n f e k v ő F e g y v e r n e k i p u s z t á b a n 
1 5 5 t e h e n e t e g g y t s o m ó b a ő l t - m e g a ' f ú v á s , a* 
] 5 6 - i k a ' d ö g t e s t e k e t b e - f e d ő h ó g a r m a d a t e t e -
j é n é l e t b e n m a r a d o t t . H a r m i n t z d a r a b p e d i g 
e l s z é l e d v e f a g y o t t - m e g . U g y l á t t z i k , h o g y S z a -
b ó l t s V á r m e g y é b e n n e v e z e t e s e n D e b r e t z e n t á -
j é k á n és U j - v á r o s k ö r ü l l e g i n k á b b a d t a - k i k á r -
t é k o n y e r e j é t . — N é h á n y D e b r e t z e n b e n l a k ó 
és i g e n t e h e t ő s m a r h á s g a z d á k n a k m i n d e n v o n ó , 
h í z ó m a r h á j o k , és k é t , h á r o m s z á z b ó l á l ló g u l j á -
nappal az előtt jajgatások között nyomozott. — Szörnyű 
kemény természetű embernek kellett lennie , a' ki a' I» 
hátán maid 2. óráig megmaradóit, holott azon üdöbe» 
töménytelen ember fél óra alatt megfagyott, 
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j o k e g y s z e r r e o d a l e t t . Az Ú j v á r o s i p u s z t a s á g o k - 1 
b a n p e d i g é p p e n kevés m a r h a m a r a d o t t e p s é g b e á , 
E g g y b e t s ü l e t e s b a s z o n - b e r l ö n e k ( A r e n u a t o r n a k ) 
h á r o m s z á z h a r m i n t z d a r a b ö k r e , és az e g e s z g u -
I j á j a e g g y s z e r r e e l - v e s z e t t — N e v e z e t e s s e k a z o n 
k á r a k - i s , m e l j e k e t a ' C s a n á d , és A r a d V á r m e -
g y é k b e n f e k v ő C a i n e r a l i s p u s z t á k n a k A f e n d á t o r a i 
f ő k é p p e n az A p á t z a i , M e d d y e s i , B á n h e g y e s i , 
B a n k u t a i , és K u n á g o t a i v a l l o t t a k , a ' m e l j e k . t ö b b 
száz e z e r e k r e s z á m í t t a t h a t n a k * 
A z o n b a r m o k , m e l j e k v a g y e r d ő b e n t e l e l t e k , 
v a g y a ' f e r g e t e g á l t a l o d a h a j t a t t a t t a k , m e g s z a -
b a d u l t a k , m e r t a ' f ák m i n d a ' s e z l n e k , m i n d a ' h ó -
nak e l l e n t á l l o t t a k — B i z o n y o s T o r o n t a l Vár -
m e g y e i v a g y o n o s f ö l d e s U r n á k a ' m é n e s s e a5 s zé l -
v é s z k o r á l l á s á b ó l k i - i n d ú l v á n (a' n é l k ü l , h o g y a ' 
C s i k ó s t u d t a v ó l n a ( m e r r e ) e l - s z a l a d o t t , és n e g y e d , 
v a g y ö t ö d n a p m ú l v a m e g é n t m a g á t ó l t s ú p á n e g g y 
C s i k ó h é j j á v a l az á l l á s r a é p s é g b e n v i s z s z a ment* 
A z o n U r ú g y v é l e k e d i k , h o g y v a l a m i e r d ő b e kel -
l e t t m a g á t a ' m é n e s n e k e l - r e j t e n i , a ' h o l a ' f u -
v a t o g a n n y i r a nem é r h e t t e — K ü l ö n ö s a z , h o g y 
a ' v i z e k k ö z ö l t f e k v ő p u s z t á k b a n s e m m i , v a g y t s a k 
i g e n t s e k e l y k á r t ö r t é n t , m e l l y n e k az t t u l a j d o n í t -
j á k o k á ú l , h o g y az á r v i z e k e l ő b b e l - n y e l t é k a ' h a -
v a t s e m m i n t az a ' s z á r a z f ö l d r e e s h e t e t t v ó l n a ; 
a z o m b a n ez t a ' g o n d o l a t o t sem l e h e t e g é s z s z e n 
l i e l l y b e n h a g y n i , m e r t m á r h é t f ő n d é l ú t á n i g m i n -
d e n t a v a k , és á r a d á s o k b e v o l t a k á l v a , és a ' j é -
g é n á l t a l s z i n t ú g y h o r d h a t t a a ' s zé l a ' h a v a t m i n t 
m á s ú t t - r - A ' n á d b ó l a l f ö l d i m ó d o n k é s z ü l t s z á r -
n y é k o k ; v a g y e n y h e l j e k sem h a s z n á l t a k a' m a r -
h á k m e g t a r t á s á r a s e m m i t , m e r t a ' s z á r n y é k t e t e -
j é n k e r e s z t ü l f o l l y t b e a ' h ó , és a ' s z e g é n y p á r á -
k a t h e l l y b e n e l - t e m e t t e . A ' m e l l y m a r h á k az i idö t 
k i á l l o t t á k , a z o k k ö z z ü l - i s s o k n a k l a b a i , f ü l e i , v a g y 
f a r -
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f a r i t ö k m e g f a g y v á n k é s ő b b r e le s z a k a d t a k és a* 
m a r h á k a t t s o n k á k k á 's f o r m á t l a n o k k á t e l t e k . 
K é p z e l n i l e h e t , h o g y a ' m i d ő n e n n y i r e el v e s z -
t e k a ' s z a r v a s m a r h á k e z e r e n k e n t k e l l e t t a ' kiirt 
l e v ő j u h o k n a k e l - h u l l a n i — A ' G y a l u i ( e g g y 
p u s z t a H e v e s s V á r m e g y é b e n n e m meszsze C z i b a k -
h á z á t ó l i g e n s z é p b i r k e - n y á j a t a ' f u v a t a g a ' 
K ö r ö s b e h a j t v á n 38 Vi d a r a b e g y m á s h á t á n a ' j e g 
Uozze ú g y f a g y o t t ö s z v e , h o g y a ' K ö r ö s ö n t s u p a 
jb i rkékén e g é s z s z e n á l t a l l e h e t e t t m e n n i . A z o n 
h iv i i l 1Q0 d a r a b g u l j a b é l i m a r h a n y u z a t t a t o t t m e g . 
A ' k i t s a k 100 d a r a b m a r h á t , és e g y h é t s z á a 
b i r k é t v e s z t e t t s z e r e n t s é s n e k t a r t o t t a m a g á t . 
V é g r e e l - t e l v é n ez az e m l é k e z e t e s , és i s z s z a -
n y o t o s h é t f ő ,* e l - k ö v e t k e z e t t a ' k e d d i r e g g e l , 
v a g y a ' 3 0 - i k J a n u a r i u s . A ' s zé l s ü v ö l t ö t t u g y a n 
a k k o r - i s , a ' h ó e s e t t ; d e e g g y kevés sé e n g e d e l -
m e s e b b e n , m e r t m á r a ' t á v u l a b b l é v ő t á r g y a k a t 
m e g l e h e t e t t k ü l ö m b ö z n i . J ó B u n d á b a n l e h e t e t t 
n é h á n y m i n u t u m c k i g a ' s z e l b e n j á r n i . E s t v e f e l é 
m é g l a s s ú b b l e t t a ' s z e l , a ' h ó p e d i g m e g s z ű n t , 
h a n e m i g e n t s i k o r g ó s s z á r a z h i d e g r e f o r d ú l t az 
ü d ő . - T i s z t á n d e r ü l t fe l s z e r e d á n a ' n a p , és a ' 
t e m é n y t e l e n k á r o k a t v i l á g o s á g r a h o z t a . T s a k a ' 
t s a t a p i a t z n a k l e h e t e g g y n e v e z e t e s ü t k ö z e t ú t á n n 
<me l lynek az é j j h o m á l j a v e t e t t v é g e t ) s z o m o r ú b b 
l i é p e , m i n t v ó l t e z e n r e g v e i az a l - fo l i i nek , és a ' 
m e z ő k n e k , m e l j e k e t a ' sok e l - h u l l o t t , es r a k á s o n -
k é n t m e g f a g y o t t , m é n e s e s , és s z e k e r e s l o v a k , 
l i i z ó , és g u l j a b é l i m a r h á k , szám n é l k ü l v a l ó j u -
l i o k , és h e l j e n k i n t p á s z t o r o k ' , u t a s o k ' , m e z e i g a z -
d á k ' , és m á s f é l e e m b e r e k n e k h ó l t t e s t e i e l - b o r i -
t o t t a k . B o r z a s z t ó t ü n e m é n y va l a e z , a ' m i d ő n , 
a ' f e l e s é g f é r j é t , az a t t y a a ' fiát, a ' g y e r e k e k 
s z ü l ő i k e t s i r a t t á k , a ' m i d ő n e g é s z f a l ú k a ' n y ú -
z á s r a , és b a r m o k e l t a k a r í t á s á r a k i - m e n t e k , m é g 
a ' j é g h á t á n - i s t ü z e t r a k t a k az e m b e r e k , és a ' s z ö r * 
Tud. Gy. VI. K, 1819. 5 
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n y ü h i d e g b e n ú g y m e l e g e d t e k , h o g y m u n k á j o k a t 
f o l y t a t h a s s á k . S o k h ó b a t e m e t ó d e t t m a r h á k , a ' 
k i á l l ó s z a r v a k h e g y é n e k m o z g a t á s á v a l j e l e t a d t á k 
e l e v e n s é g j e k n e k , d e a ' m e l j e k e t á m b á r e l e v e n e n 
á s a t t a k k i , m e g ö l t a ' S z e r e d a i t s i p ö s h i d e g . — A* 
n a g y h ó a l ó l , és a* v i z e k b ő l m é g A p r i l i s b e n i s 
k a p a r t a k k i i m i t t a m o t t m a r h á k a t , s ő t n é h ó l t s a k 
a ' n a g y s o k a s á g g a l b e - é r k e z e t t s a s o k f e d e z t é k f e l 
a ' d ö g n e k h ó i - l é t é t . — N é m e l l y U r a s á g o k n a k 
m e g m a r a d o t t m a r h á i t , - ö t ö d i k , és h a t o d i k h a t á r -
b ó l k e l l e t t ö s z v e s z e d n i . 
S o k e z e r e m b e r l e t t e zen v é l e t l e n t s a p á s á l -
t a l k o l d ú s s á . U s m é r e k U r a k a t , a ' k i k , t í z és 15. 
s ő t m é g t ö b b e z e r R f á r a b ő r t e l - a d t a k *) , m e r t 
a k k o r e g g y p á r ö k ö r b ő r el m e n t 70 , é s ({0 R f o k o n 
e g y p á r t e h é n b ő r 5 0 , és 6 ö R f o k o n . 
S a j n á l l a n i l e h e t , h o g y a ' h é v - m é r ő v e l ( T h e r -
m o m e t r u m m a l ) s e n k i v i ' s g á l ó d á s o k a t n e m . t e t t . 
I g e n s z é p l e t t v ó l n a az a ' f e l j e g y z é s , m e l l y m e g -
m u t a t t a v ó l n a , h á n y g r á d u s s a l v ó l t a ' f a g y -
l a l ó p o n t o n a l ó l a ' k é n y e s ö . N e m t s u d a , h a ó l -
j á n s z o m o r ú k ö r n y ü l á l l á s o k b a n az s e n k i n e k eszé -
b e n e m j u t o t t . E g y é b b a r á n t a* h é v - m é r í t k i v ü l 
k e l l e t t v ó l n a t a r t a n i , a k k o r i ü d ö b e n p e d i g a ' s z o -
b á n k i v ü l m u l a t n i n e m l e h e t e t t . T a l á m ez a ' h i -
d e g , m é g az 1813-ki M u s z k a O r s z á g i h i d e g e t - i s 
m e l l y a ' B o n a p a r t e s e r e g e i t m e g f a g y l a l t a f e l j ü l 
h a l a d t a , m e r t h a m a r á b b f a g y o t t m e g az a l - f ö l d ö n , 
m i n d e m b e r , m i n d b a r o m m i n t o t t , ső t a ' m i n t 
én a z o n i i d ö n e k v a d s á g á t k i ü s m é r t e m , a l i g ha a* 
K o z á k l o v a - i s ( m e l l y M u s z k a O r s z á g b a n m e g m a -
r a d o t t ) ez t a* h i d e g e t k i á l l o t t a v ó l n a . 
*) Mennyi bőr megromolhatott , mivel se a7. Uraságok , se a* 
gazdák a' ki terétésre , és faggyú kiszárításra elegendő hel-
jet nem találtaattak; de első bodulásokbau azzal bánni 
sem tudtak. « 
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Aä l 7 7 5 - k i M a r t i u s i fe rge teg* e m l é k e z e t e s ^ 
J e a* k i k , a ' m o s t a n i t l á t t á k , és amaz t - i s t u d j á k ^ 
m i n t az én 75 e s z t e n d ő s H a l á s z o m , és m á s ö r e g 
g a z d a e m b e r e k , e g g y a r á n t az t v a l j á k , h o g y n o h a 
a k k o r i b a n i s t ö r t é n t e k k á r a k ; de ezzel ö s z v e n e m 
h a s o n l í t h a t ó k . O k a k k o r e g é s z b á t o r s á g g a l k i v ü l 
j á r t a k . E g g y nap a l a t t v é g e l e t t a ' z i v a t a r n a k , ez 
p e d i g 2 n a p o k i g t a r t o t t . — E g g y é r d e m e s M a -
g y a r , ö r e g K a t o n a T i s z t b e s z é l l e t t e , h o g y ö t ö b b 
K a t o n á k k a l az 1 7 7 5 - k i f e r g e t e g b e n K a n i z s a f e l é 
ú t b a n v ó l t , f é l t u g y a n a ' m e g f a g y h a t á s t ó l ; d e b e 
m e n t é p s é g b e n s z e r e n t s é s e n K a n i z s á r a . M o s t f é l 
s t a t i o n y i r a m a s í r o z v á n b i z o n y o s a n é l e t é v e l a d ó -
z o t t v ó l n a . — T a l á m a ' t o r n y o k f e d e l e i t s e m v e -
t e t t e le az a ' r é g i f e r g e t e g . D e az i g l ß - k i a ' 
K a r d s z a g i , és P ü s p ö k L a d á n y i t o r n y o k 
t e t e j é t l e s o d r o t t a , 's a ' G y o m a i t o r n y o t i s l e -
d ö n t ö t t e . A ' S z o l n o k i t e m p l o m n a k e r ő s f e d e l é t 
i s l e v e t e t t e v ó l n a , h a a ' P . F r a n e i s c a n u s o k 
a ' v e s z e l y t é s z r e vévén az A t s - m e s t e r t o d a 
n e m h i t t á k v ó l n a , a ' k i l á n t z a k k a j a ' f e d e l e t l e -
k ö t ö z v é n n a g y b a j j a l t a r t h a t t a m e g az t . •— A z o n 
fe l j í i l az 1775-k i f e r g e t e g b e n az ö r e g e k á l í t á s a 
s z e r é n t , ha t s ak v íznek nem i n d u l t , és a b b a b e l e 
ne in f ú l t s z á m o s ö r e g m a r h a i g e n kevés v e s z e t t -
e l ; de az 18 i ()-ban a' l e g v a s t a g a b b b ö r ü b i k a se 
t u d t a ki á l l an i a ' h i d e g e i . —• Vól t azon k í v ü l 
l H 0 4 - b e n is 6 - i k A p r i l i s b e n e g g y h a r m a d n a p o s 
f e r g e t e g ; de a ' m e l j e t k ivá l t a ' m i n d e n k o r k i v ü l 
l a k ó e m b e r k i t u d o t t á l l an i . B o r n y ú k b á r á n y o k 
d ö g l ö t t e k , d e s zámos b a r o m (ha t sak az a k k o r o n 
k i á r a d o t t v i z e k b e nem fú l t ) nem i £ e n v e s z e t t - e h 
Huszad r é s z é b e n sem vól t anny i a ' k á r , m i n t m o s t j 
e m b e r f a g y á s r ó l p e d i g s e m m i t sem h a l l o t t u n k . 
Közönségeden a'megdöglött barmok, lovak, 
és juhok számát 80 ezer darabra teszik. A' Felse-
ges K. Magyar Helytartó Tanátsnak Rendelési 
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s z e r é n t f e l í r ó d t a k , és b e k ü l d e t t e t t e k a k k o r m i n d -
j á r t a ' k á r a k n a k j e g y z é k e i , k i v á n n i k e l l e n e , h o g y 
v a l a k i k ü l ö n ö s e b b e n k i v o n á s b a n az o l v a s ó M a -
g y a r v i l á g g a l a z o k a t k ö z l e n é . A ' m e g f a g y o t t em-
b e r e k n e k s z á m á t s em l e h e t t u d n i , d e h o g y az nenv 
e g y k é t s z á z b ó l á l j o n , g y a n í t a n i l e h e t . 
Az e m b e r e k k ö n n y e n f e l e j t e n e k m i n d e n t , t e -
h á t ez a ' r e t t e n t ő z i v a t a r - i s i idöve l f e l e j d é k e n y -
s é g b e f o g - m e n n i , a ' m i t ö b b m a r a d é k j a i n k ezen 
h í v s é g e s l e í r á s n a k v a l ó s á g á t , ső t l e h e t ő s é g é t k é -
t e l k e d é s b e f o g j á k h o z n i . P e d i g a k a r m e n n y i t í r -
j u n k r ó l l a n e m n a g v i t j u k a ' d o l g á t , m a j d n e m l e -
h e t e t l e n a n n a k i r t ó z a t o s s á g á t v o l t a k é p p e n l e - á b -
r á z o l n i . — A ' f e l f ö l d i e k , a ' k i k a r r ó l k é p z e l ő d n i 
n e m t u d n a k m á r m o s t s e m h i s z i k , h o g y a ' t a -
n y á k b ó l az i s t á l l ó k i g , v a g y k ö z e l l é v ő m a r h a á l -
l á s i g a ' b a r m o k k i m e n t é s é r e k i m e n n i n e m l e h e t e t t , 
m e g nem f o n t o l v á n a z t , h o g y h a az e m b e r e k a z ' 
i i d ö t k i á l h a t t á k v ó l n a , az e r ö s s e b b , é s k ü l s ő l e -
v e g ö h e z i n k á b b h o z z á s z o k o t t m a r h á k s e m d ö g -
l ö t t e k v ó l n a - m e g . T a l á l k o z t a k t s a k u g y a n k i v á l t a 
s z e g é n y e b b e k k ö z ö t t o l j a n v a k m e r ő g a z d á k , é s 
p á s z t o r o k , a ' k i k a ' t a n y á b ó l k i i n d u l t a k u g y a n az 
á l l á s f e l é , d e a ' h o m á l y b a n , és n a g y s z é l b e n , 
s e m b a r m a i k h o z -nem j u t h a t t a k , s e m t a n y á j o k r a 
t ö b b é r e á n e m a k a d h a t v á n öszve r o s k a d v a f o g y t a k 
m e g *). 
E z e n n a g y f e r g e t e g n e k M a r t i u s n a k 2 9 - d i k 
n a p j á n m é g e g g y r a g a s z t é k j a , v a g y t o l d a l é k j a 
l e t t , m e l l y a ' s z e g é n y p a r a s z t o k n a k b á r á n n y a i b a n , 
és j u h a i b a n (künn l é v é n m á r e k k o r n y á j a i k ) t ö b b 
k á r t t e t t , m i n t a ' 2Q-ik J a n u a r i u s i f ú v á s . D e e m -
b e r t , v a g y n a g y b a r m o t , h a t s a k n a g y o n s e l e j t e s 
• ) Az Isten tagadókat, és vallástalanokat ez a* fergeteg , meg-
rázhatta, megletzkézherte, és ha igaz, hogy ők félnek az 
égi háborútól, ettől a' halhatatlan zivatortól dedereghet-
teli is. 
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h e m v o l t m e g - n e m ö l t . E g g y á t a l j á h a n az e g é s z 
18 l6-.ki e s z t e n d ő r e n d k í v ü l s a n y a r ú s á g o s , c s a p á -
s o k k a l t e l j e s e s z t e n d ő v o l t . — E g é s z F e b r u á r i u s 
s z e n v e d h e t e t l e n h i d e g g e l , m e l l y h e z M a r t i u s b a n 
a ' n a g y , és s z ü n t e l e n f ú j d o g á l ó s z e l e k j á r u l v á n , 
n e m t s a k az a l - f ö l d ö n , h a n e m m a j d e g é s z E u r ó -
p á b a n a ' b u z a ve t é se l t e t k i v e s z t e t t é k , és az a z u -
t á n n e l k ö v e t k e z e t t g a b o n á n a k s z ö r n y ű d r á g a s á g á t 
o k o z t á k . — A l s ó M a g y a r O r s z á g b a n a ' h ó i az u -
g a r l á s ú g y s i n t s e n m é g n a g y d i v a t b a n , m a j d m i n -
d e n ü t t á r p á v a l az ősz i f ö l d e k ú j r a b e v e t t e t t e k , 
xneJ jeke t A p r i l i s n e k e l e j é n m é g h ó b o r í t o t t a b e . — 
A ' T i s z á n a k e m b e r i e m l é k e z e t ó l t a n e m v ó l t o l ly 
n a g y á r a d á s a m i n t e k k o r . 2Q-ik M a r t i u s b a n . az á r -
v i z e k e n t á m a d o t t h a b o k a* S z o l n o k i t ö l t é s e n k e -
r e s z t ü l t s a p v á n az t t ö b b h e l j e k e n ú g y e l s z a g g a t -
t á k , h o g y k é t v a g y 3 n a p i g a* k o t s i k n a k á l t a l já-
r á s a m e g s z ű n t , a n n a k ú j j a b b b i z o n y s á g á r a , h o g y 
a ' T i s z a á r j á n a k n e m a k á r m i t s o d á s t ö l t é s e k á l -
h a t n a k e l l e n t , a ' h a b o k n a k ó r i á s i e r ő l k ö d é s e i t 
n e h é z l é v é n v i s z sza t a r t ó z t a t n i . Ezer» e s z t e n d ő b e n 
e s e t t J u l i u s n a k 18- ik n a p j á n e s t v e l e d é s k o r a ' n a g y 
é g i h á b o r ú v a l ö s z v e k ö t ö t t s z é l v é s z , m e l j e t az 
ú j s á g o k b a n e l ő r e k i h i r d e t e t t j ö v e n d ö l é s e k s z e r é n t 
s o k a n í t é l e t n a p j á n a k v é l t e k l e n n i "*). — K a r d -
s z a g - ú j s z á 11 á s , és N á d u d v a r k ö z ö l t - i s az 
á r a d á s o k (a ' T i s z á t ó l f e l d a g a d t a ' H o r t o b á g y ) a ' 
*) Nem lehet eleget tsudálkoznunk az úiságok vi'sgálódóin , 
Censorain a' kik megengedték az Újság íróknak , hogy 
ezen kába jövendölésnek kinyomtatásával, és közönséges-
sé tételével az együgyű népet elrémittsék. Sok ezer em-
ber előre a'halálra készült , é6 szentségekkel é l t , mások 
dombéroltak , mivel a' köz vélekedés szerént, úgy-is 18 ik 
Julii mindenestül cl kell vala vesznick. A'falusiak a" vas-
tag és alatt járó felhőket 7 óra tájban délutánt) megpil-
lantván , a' Vlebanus, Biró , vagy hellység házához gyü-
lekeztek főképpen az Asszonyok , és úgy siránkoztak. 
Mennyi zavart okoz eggy hijjába való tudósitás kiadásá-
nak racg hibásabb megengedésev 
D e b r e t z e n b e K a r d s z a g - ú j s z á l l á s o n k e r e s z t ü l n e m 
m e h e t e t t , m e l l y n é l f o g v a m i n d a ' L e v e l e k n e k , 
m i n d a' S z e n t g y ö r g y n a p i D e b r e t z e n i O r s z á g o s 
v á s á r r a l e j ö v ő P e s t i , és B é t s i K a l m á r o k n a k n a g y 
k ö l t s é g g e l s á r o s u t a k b a n T o k a y f e l é k e l l e t t k e -
r ü l n i . — A u g u s t u s n a k 3 - ik n a p j á n d é l u t á n i 3 ó r a -
k o r az a l f ö l d ö n n é m e l y h e l j e k e n o l j a n s e b e s s z é l 
u r a l k o d o t t , h o g y a* b u z a k e r e s z t e k e t , v a g y t s o -
m ó k a t a ' l e v e g ő b e f e l r a g a d n á , s z é l j e l s z ó r n á , é s 
5 0 l é p é s n y é r e e l h o r d a n á . F e g y v e r n e k e n a k k o r a ' 
h a t ö l - rös b u z a t s o m ó k k a l m e g t e r h e l t s z e k é r f e l -
f o r d u l t , t íz t e r h e s s z e k e r e k p e d i g a ' S z o l n o k i t ö l -
t é s r ő l a ' T i s z a á r j á b a l e n y o m o t t a t t a k . A ' h á z a k 
f e d e l e i r ő l a ' k a ' o d á k l e v e t t e t t e t t e k . S z ó v a l a* m i i j é n 
s z e l e s és f e r g e t e g e s vó l t a ' t e l e ezen i f t í ó - k i b ó l -
Jegyzések az egyes gondolatokban, és 
Aforizmokban írásról. 
Az i r á s m e s t e r s é g é n e k n a g y o b b n e h é z s é g e az 
e l r e n d e l é s b e n , 's az e l ő a d á s m ó d j á b a n áll* S o k 
k ü l ö m b b e n e l m é s e m b e r e k i s r é s z s z e r i n t r e s t s é -
g e k , r é s z s z e r i n t n a g y e l e v e n s é g e k , r é s z s z e r i n t t s a k 
k e v é s t á r g y o k r a t e r j e d ő e l m é j e k m i a t t a l k a l m a t l a -
n o k ezen n e h é z s e g n e k m e g g y ö z é s é r e . 
L e h e t v a l a k i n e k g y o r s es sok j ó g o n d o l a t o -
k a t s z ü l ő e l m é j e , a ' n é l k ü l h o g y m i n d e z e n g o n -
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dolalokat egyszerre 's egy tekéntettel vég ig tud-
ná nézni $ a' mi pedig el múlhatatlanul szükséges 
ha azon gondolatokat illendő képen el akarjuk 
rendelni, 's belőlek rendes épületet akarunk al-
kotni. Az illyen el rendelés nem kevés munkába 
kerül $ sokan pedig a' leg elméssebb embereb kö-
zül is a' munkát igen kerülik, 's dolgozni igen 
restelnek. 
A' Lélek nagy serénysége tsak nem soha sem 
fér öszve az egy tárgyra fordítandó huzomos fi-
gyelemmel. Ugyan azért az igen eleven elmék 
többnyire nem okoskodnak, hanem egy tárgyról 
másra repdesnek , sokat gondolnák de rend és egy-
ben függés nélkül. 
Nem elég hogy valamelly értekezésben tsak 
az elo adás mestersége közelítsen a'tökélethez szük-
ség hogy egyszersmind ujj és igaz gondolatokkal 
is tellyes legyen. Az ollyan munka, mellyben ke-
vés édes gondolatok, és igazságok, a' sok közép-
szerűeknek mint egy özönében el merülve vágy-
nák, igen kevés betsü, és tsak mindennapi. Ha 
az , a' mi az illyen munkában is jó a' többitol kü-
lön választatnék, 's eggy es gondolatokban adat-
tatnék elo: az olvasó is több mulatságot le lne, 
az író is nagyobb betsületet vallaua. 
II. 
Melly nyereség volna azokra nézve, a' kik 
a' tudományokat szeretik, ha azon nagy emberek, 
a' kik valamelly elkezdett tudós munkába belehal- -
tak, a' nevezetesebb gondolatokat , mellyeket e-
zen munkákban előadni szándékoztak , 's kivált 
azokat , mellyekre mint anynyi fundamontomokra 
az egész munkát építeni akarták , papirosra tették 
és a' maradéknak által adták volna. 
Sokszor az illyen első 's önként 's minden 
keresés nélkül származott gondolatok, mellyek a' 
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munkának elkezdésére alkalmatosságot szolgáltat-
tak , az egesz munkának legjavát es velejét te-
szik. 
III. 
Altaljában nem kellene - é óhajtani , hogy 
mind azok a' kik gondolkodni tudnak , egy jó 
gondolatot se hagynának elveszni , melly bennek 
az olvasás, elmélkedés és társalkodás közben tá-
inad. Azok, a' kik hoszszu és mesterséges alkotá-
sú munkákat akarnak készíteni , bőven gyiijthet-
nének ez által magoknak matériát, még pedig tsak 
nem minden fáradság nélkül. 
Sokszor tsupa történetből ollyan gondolatok 
jutnak eszünkbe, mellyeket, mikor irni akarunk, 
gondos keresésünk után sem találunk meg. Vágy-
nák az eleiben ollyan szerentsés pillantatok, mel-
lyek soha sem térnek ismét viszsza. A'szívet meg-
melegítő társafkodásban másoktól hallott gondo-
latok, néha ollyan gondolatokat szülnék bennünk, 
mellyeket tanuló szobánkban fej-törés által sem 
tudunk előhozni. 
IV. 
Mi gyönyörködteti valamelly tudós munká-
ban az értelmes olvasót? Az, a* mi lelkét világo-
si tia 's gondolkodásra ád alkalmatosságot. A' ki* 
tetsző fontos igazságok , az esméretes igazságnak 
uj bizonyságai, 's néha a' közönséges dolgoknak 
igen szerentsés kifejezései 's előadásai — ezek 
vonynyák magokra a' könyvekben az okos ember' 
figyelmét 5 ezeket keresi 's ezeket kívánja megtar-
tani az értelmes olvasó 5 de sokszor egész vastag 
könyvekben-is e'félétt felette keveset talál. 
Régi panasz, hogy aJ könyveknek nintsen sem 
számok, sem végek: de az-is tsak nem példa be-
széddé vált, hogy nints olly rosZsz Könyv , melly-
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ben valamelly jó nem volna. Ki ne óhajtaná te* 
hát, hogy az illyenekből az, a' mi fennmaradás-
ra es megtartásra méltó, kivonattatnék, a' többi 
pedig feledékenységbe siilyedne? Ha valaki illyen 
tzimü könyvet irna, s e n k i t ó i n e m o l v a s t a -
t o t t k ö n y v e k ' v e l e j e , igen hasznos dolgot 
tenne. De ki adja magát egy illy munkának készí-
tésére ? Azon kivűl, hogy az igen fáradságos, 
hoszszas és unalmas foglalatosságot okozna, fon-
tos haszna — is tsak ugy lehelne, ha irója , nem 
mondom talentomokkal, de ollyan tulajdonságokkal 
birna, mellyek tsak nem olly ritkák, mint magok 
a' talentomok. Mind a' mellett is kevés ditsöséget 
szerezne , ha bár a' maga nemében tökélletes len-
ne-is. A' jó Compilatiók igen nagy ritkaságok. 
V. 
Vágynák olly termékeny és találó elmék , 
mellyekben egy kevés figyelem , 's ugy szóllván , 
a' tárgynak első megtekéntése elegendő gondola-
tokat gerjeszt, mellyeknek tsak nem minden dol-
gok a' megválasztásban áll. Az illyenek sok gon-
dolatokat elnyomnak 's elvetnek, mellyeket felta-
lálni mások szerentséjeknek tartottak volna. Ha 
p. o. egy óráig kell arról, a' mit olvastak be-
széllni, az fog nékik veszödséget okozni, hogyan 
szorítsák magokat a' készenlévő matériával a' ki-
szabott időnek keskeny határjai közé , hogyan 
mondjanak mindent illendő rövidséggel és tsinos-
sággal. Vágynák igen-is illy szerentsés elmék: de 
sokkal többen találtatnak olly terméketlen 's med-
dő elméjű, 's a' mellett még-is jö-eszii emberek, 
a' kik az egy órányi ido mértékét nem tudnák be-
tölteni a' nélkül , hogy sok középszerű dolgokat 
is ne kevernének beszédekbe, vagy , a' mi sem-< 
mivel sem jobb, a' nélkül, hogy gondolatjaikat 
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igen ki ne nyújtanák, 's az által ernyedtekké éf 
erőtlenekké ne tennék. 
Azt lehetne, mondani, hogy a' ki egyes gon-
dolatokat ir az-is eshetik ezen hibába, 's kevés 
számú jó és velős gondolatok helyett számtalan 
roszszakat adhat. Erre azt felelem, hogy az egyes 
gondolatokból 's rövid mondásokból álló munkák 
többnyire nagyobb szorgalommal kidolgoztatnak, 
mint a' hoszszabbak és mesterségesebb eloadásnnak. 
A' ki egyes gondolatokat akar öszvegyüjteni, 
gyakran félbenszakaszthatja a' munkát 's kinyug-
hatja magát; 's ha egyszer a' gyűjtemény kész, 
könynyű abból azt, a' mi nem tetszik, kihagyni. 
De az egybenfüggo mesterségesebb alkotmá-
nyi! munkának írója sokszor kéntelen ollyan hi-
jános helyeket-is meghagyni, mellyeket minden 
igyekezete mellett sem tudott megjobbítani, 's 
mellyek a' többivel olly szorosan egybenfügge-
uek, hogy lehetetlen kiszakasztani. 
Az általmenések és egybefoglalások felette 
gyakran teszik a' beszédet és irást lankadttá. Sok 
hoszszú munkákat, a' nélkül, hogy a' bennek fog-
laltatott dolgok kárt vallanának, igen meglehetne 
kurtítani, ha mind azt kihagynánk, a' mit az író 
tsak azért tett beléjek , minthogy a' gondolatokat 
öszve akarta kaptsolni 's a' munkának egy bizo-
nyos formát akart adni. 
Megtörténhetik, hogy az egyes gondolatok' 
irója sem elég kényes vagy elég sanyarú a' meg-
választásban. Kevés ember tud sok jó müvet tsi-
nálni; egy sints ollyan, a' ki néha roszszat vagy 
középszerűt is ne tsinálna; 's nem mindenkor van 
együtt a' jó müvet alkotni tudó elme az olly Íz-
léssel , melly a' jót a' roszsztól tökélletesen meg-
tudja külömböztetni. A' mi több, meg midőn 
Hiunkánknak némelly hibáit észreveszszük is , a 
inagunk' sziileménynye eránt olly szeretettel vi-
«eltetunk, melly bennünket vagy megvakít, vagy 
felesleg kedvezőkké tesz. De az olvasó könynyen 
segíthet magán az e'féle munkáknál; ón-tollának 
egy vonása kijelölheii azon helyeket, mellyek a' 
viszont elolvasásra érdemesek. 
VI. 
Az egygyes gondolatokban 's rcívid mondá-
sokban írás nagy segétségére szolgál az em-
lékező tehetségnek. A' ki valamelly hoszszas mun-
kának a' javát megakarja tartani, legkönnyebben 
eléri tzélját, ha azt több apró tzikkelyekre ma-
ximákra, és szententziákra elszabdalja. Az elmés 
gondolat , ha röviden érteimessen és tsinosan fe-
jeztetik ki , tsak nem olly könnyen megmarad 
emlékezetünkben, mint a' szép vers. 
Más felől az egyben függő értekezéseket 
kellemesebb olvasni, mint az egyes gondolatokat, 
kivált ha ezek kiilömbféle dolgokat tárgyaznak. 
A' lélek nem szeret egy tárgyal igen soká 
foglatoskodní; de szint olly kévéssé szeret egy 
tárgyról másra, 's különössen egymással semmi 
függésben nem lévőkre, hirtelen által menni. 
A' jól elrendelt értekezésben a dolgok fo-
lyamotja mint egy magával elvisz bennünket; ki-r 
ványuk kimeneteleket látni, mint a' Románé, 
mellyben a' történetek egy felöl megelégítik más 
felöl függőben tartják figyelmünket. 
Az ollyan könyvet, melly egyes gondolato-
kat foglal magában mindenkor letehetjük kezünk-
ből valamikor akarjuk és ismét felvehetjük, a' 
nélkül hogy figyelmünk fonalát kedvetlenül elkel-
lene szakasztani ; 's ez nagy könnyebbség. De 
más felől az olvasást nem folytathatjuk olly soká 
mint kívánnánk; mert nem tsak nem bájol magá-
Jio?, hanem hamar el-is fáraszt. 
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VII. 
Az értelmes ember, a' ki olvas-is és maga is 
gondolkodik, rendszerint a' mások' gondolatjai-
ból és a' magáéiból azon dolgok felett , mellyek-
ról olvasott és gondolkodott egy bizonyos syste-
mát az az igazaknak tartott vélekedésekből álló 
alkotványt készítt. Az illyen systemáknak rövid 
rajzolatjai, vagy is az ollyan írások, mellyekben 
azt a' mit másokkal egygyütt mi magunk gondol-
tunk, vagy inkább ennek javát minden matériáról 
Jvülön s kevés szókkal előadnánk, 's e' szerint a' 
eok helyeken elszórt igazságokat egy helyre ösz-
ve szoríttanánk, az illyen írások, mondom, le-
hetetlen, hogy kedvet ne találnának az olly ér-
ielmes emberek előtt, a' kik a' rövid elő adást 
szeretik, 's örülnek ha több igazságokat egy-
szerre 's úgy szóllván egy tekintettel láthatnak. 
VIII. 
Az esmeretesebb tudós munkákat , mellyek-
ben egyes vagy megszaggatott gondolatok vágy-
nák előadva , három rendbeliekre lehet osztani. 
Az első rendbéliek tsupa rövid sententziákat és 
maximákat foglalnak magokban; illyenek Roche-
foucauld' maximái. A' második rendbeliek hol 
lioszszabb , hol rövidebb és nagyobb külömbbfé-
leséggel kifejezett gondolatokból, 's elmélkedé-
sekből állanak; illyenek de la Bruyere' cliaracte-
rei. A' harmadik rendbéliek részszerént apró ér-
tekezések', részszerént elmés jegyzések', részsze-
rént tudományos anekdótok' gyűjteményei; illye-
nek Pascal' gondolatjai , és a' Menagiana, Hue-
tiana 's gyéhb Ana tzimű munkák, mellyek, mint-
hogy igen külömbbféle dolgokat tárgyoznak, 
»agy mértékben gyönyörködtetök szoktak lenni. 
I i i s J á n o s . 
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IL L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
I í o n y v - v i s g á l a t . 
B á r t f a i L e v e l e k , irta Döbröntei GáborlioK Erdélybe 
Gróf D é s ö f i J ó ' s e f 1817-ben S. Patal íon, nyomtatta-
tott (nyomtaton) ft'ádasiay András által ißrü, liözép 8-atl 
rétben, — 200 1. 
V a l a m e l l y e g g y e s h e l y n e k l e i r á s a , — 
h a m i n d j á r t az e g g y g y a k r a n m e g l á t o g a t o t t F c i r -
d ö v o l n a - i s , „ m e l l y n e k a n n y i e m b e r k ö s z ö n h e t i 
és f o g j a ez u t á n is k ö s z ö n n i k i g y o g y u l á s á t ( 8 2 . 
1.) — s z á m o s e m b e r e k r e n é z v e k e l l e m e t e s és h a s z -
n o s , a ' t u d o m á n y o k n a k p e d i g n é m e l l y á g a z a t a i r a 
n é z v e ö r v e n d e t e s l e h e t , es a ' s z e r z ő f á r a d h a t a t l a n 
s z o r g a l m á n a k ; j ó l e l r e n d e l t e l m é j e n e k d i s z é r e 
s z o l g á l h a t ; d e v a l ó b a n t s u p á n f e l v e t t és j ó l k i -
d o l g o z o t t t á r g y a á l t a l k ö z ö n s é g e s r é s z v é t e l r e s z á -
m o t n e m t a r t h a t , e g g y n e m z e t t u d o m á n y o s s á g á -
b a n a ' k ü l ö n ö s figyelemre , m e g h á n y á s r a és v i s g á -
l a t r a é r d e m e s n e m l e h e t . Az e l m é s í r ó m i n d -
azá l t a l m a g á t a ' t á r g y h o z n e m a l á z v á n m e g , a z t 
i n k á b b a z o n m a g o s p o n t r ó l t e k i n t i , m e l l y r e ö t 
m e s z s z e - t e r j e d ö l u t á s a , s z é p e n k i m i v e l t i z l é s e
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és n e m e s s z i v é n e k k é n y e s é r z é s e i h e l y h e z t e t t é k . 
I t t e n a ' t s e k é l y t á r g y n a k s z o r o n g a t ó v o l t a , a ' 
p a r t i e n l á r i t á s o k n a k e l m e - ö l ö e g g y o l d a l ú s á g a e l -
t ű n n e k , - a ' t á r g y m a g a m i n t e g y m e g n e m e s e d i k é s 
a ' m e l l e s l e g b e f o l y ó k ö z ö n s é g e s e b b t e k i n t e t e k á l -
t a l , m a g a a ' m u n k a k ö z ö n s é g e s e b b m a r a d a n d ó 
r é s z v é t e l r e g e r j e s z t . E z e n á l l í t á s ' n y i l v á n s á g o s 
b i z o n y s á g á t s z e m l é l j ü k Y o - r i c k ' é r z é k e n y k e d ő 
u t a z á s a i b a n ( s e n t i m e n t a l J o r n e y ) ; F r a n t z i a és O -
lasz O r s z á g n a k l e í r á s á r a i t t e n r i t k á n e m l é k e z t e -
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t i ihk , és t s u p á o a ' f a i n é r z é s ű S í e l n e ' pokuáb* 
l ó n á l k é n y e s e b b é s z r e v é t e l e i f o g l a l v á n el b e n n ü n -
k e t , e l m é n k e t s z i v ü n k e t é s é r z e m e n y e i n k e t e g g y -
a r á n t b á j o l j á k . — M i g e g é s z O r s z á g o k n a k , v i -
d é k e k n e k , és e g g y e s h e l y e k n e k j o b b n á l j o b b éa 
l e g t ö k é l l e t e s e b b l e í r á s a i i m e g j e l e n é s ü k u t á n n e m 
s o k á r a , az o l v a s ó k ö z s é g k é z é i b ő l e l t ű n t e k , és 
t s u p á n n é m e l l y e g g y e s t u d ó s o k ' p o r r a l m e g l e p e t t 
t a n u l ó s z o b a i b a n , v a g y a ' r i t k á n l á t o g a t o t t k ö -
z ö n s é g e s k ö n y v h á z o k b a n t a l á l n a k s z o m o r ú m e n e -
d é k e t ; Y o r i c k n a k s z i v i l l e t ö e g g y e s j e g y z e t é i 
m a j d m i n d e n p a l l é r o z o t t a b b n y e l v e k e n , m a j d m i n -
d e n m i v e l t e b e m e r e k n e k k e z e i k e n f o r g a n i m i n d 
m a i n a p i g sem szű r i t ek m e g . 
A ' j e l e n v a l ó m u n k á t s k a S z e r z ő j é t , m i n t h a -
z á n k ' é r d e m e s s z ó s z o l l ó j á t és m ú s á i n k k e d v e l t j é t , 
a ' V i s g . m á r r é g t ő l f o g v a e s m é r v é n , i l ly r e m é n y -
s é g e k k ö z ö t t v á r t a e z e n e l m e s z ü l e m é n y é n e k m e g - , 
j e l e n é s é t 5 i l l y k é p z e t e k k e l f o g o t t a n n a k á h o l v a -
s á s á h o z , és v á r o k o z á s a i b a n n e m t s a l a t k o z o t t m e g . 
A z Á b r á n d o z ó Á n g o l y P a p ' l á g y ö m l e d e -
z é s e i t , k é n y e s k i i l ö m b ö z l e t é s e i t , a ' s z í v é r z e s e k -
n e k é l e t s z é r é n t v a l ó f e s t é s e i t i t t e n u g y a n n e m 
t a l á l j u k f e l , és ezen 12. L e v e l e k b ő l az e g g y B a r t -
f á r á n é z v e t ö b b k ü l ö n ö s s é g e k e t t a n u l u n k , m i n t 
Y o r i c k n a k n é g y k ö t t e i e i b ö l F r a n t z i a és O l a s z 
o r s z á g n a k m i n d e n e g g y e s h e l y e i r e n e z v e ö s z s z e -
s é g g e l . A ' v á r o s ' l e í r á s a az i - s ö a ' v á r o s t ó l a ' 
K ú t h o z v e z e t ő ú t n a k s z é p és e l e v e n d e h o s z s z a s 
l e f e s t é s e a ' £ - d i k és a ' s a v a n y ú v i z z e l va ló é l é s 
m ó d j á n a k e l ő t e r j e s z t é s e az 5 - d i k l e v é l b e n , m i n d 
a z o k a t , k ik B a r t f á t n®m e s m é r i k és m e g e s m é r n i 
s z á n d é k o k n i n t s e n k e v é s s é i l l e t h e t i k . — Mind e z e k 
m e l l e t t - i s m i n d a z á l t a l az e g é s z m u n k á b ó l k i t e t s z i k 
a ' S z e r z ő n e k s z é l e s e n k i t s a p ó e l m e j e , az e m b e r i 
t á r s a s á g s z o k á s a i v a l , g o n d o l k o z á s a m ó d j á v a l v a l ó 
m é l l y e s r n é r e t s é g e
 ? az O r s z á g i a l k o t m á n y o k m i -
~ C ) 
•vol tában v a l ó j á r t a s s á g a , k i v á l t p e d i g ' b u z g ó h a » 
z a f i é r z é s e . I t t B a r t f a l e í r á s a t s a k m e l l e s l e g e s 
t á r g y és a z e m b e r i s é g t i t k o s b e l s ő é l e -
t é n e k f e l f e d e z é s e az a ' f e l s é g e s e r á n y 
m e l l y n e k e g g y e s r é s z e i b e s z e r z ő n k á l t a l b e a v a t t a -
t u n k $ i t t az é r t e l m e s o l v a s ó s z á m o s o l l y t á r g y a k -
r a t a l á l , m e l l y e k f e l s ő b b é r t e l m é n e k , j o b b Í z l é -
s é n e k és h a z a s z e r e t e t é n e k , n e m t sak m e g e l é g e d é s t 
s z e r e z n e k , h a n e m ezen m e g e l é g e d é s t az e l r a -
g a d t a t á s i g i s e m e l i k . I g y a ' s z e r e n t s e J á t é -
k o k r ó l e g g y L e n g y e l G r ó f f a l f o l y t a t o t t a z o n k e t -
t ő s B e s z é l g e t é s , m e l l y n e k v a g y o n s z e n t e l v e az; 
e g é s z h a t o d i k L e v é l , a ' l e g t s i p ő s s e b b ( p i q u a n t ) 
é s z r e v é t e l e k k e l t e l l y e s , é s a ' g o n d o l k o d v a o l v a -
s ó n a k t o v á b b i v i ' s g á l a t r a b ő t á r g y a t n y ú j t h a t . A* 
B a r t f á n m e g j e l e n ő KeresketYvk h u m o r o s l e í r á s a 
p e d i g , a ' n y o l t z a d i k L e v é l b e n 5 — a ' k ö z ö n s é g e s 
s é t á l ó - h e í y r e g e l i t e k i n t e t é n e k , a ' V e n d é g e k o t -
t a n i f o g l a l a t o s s á g a i n a k , n y ü s g é s é n e k r a j z o l a t j a , 
m e l l y b e n S z e r z ő n k e l e t e n e t s e t é t H o g a r t h - t ó i l á t -
s z a t o t t k ö l t s ö n ö z n i , a ' k i l e n t z e d i k L e v é l e l e j é n 5 
— a ' m o s t a n i i f i a i n k k ö z ü l a b á r d o l a t l a n b e t y á r -
k o d ó k n a k és az e l k o r t s o s o d o t t p i p e r é z ö k n e k h e -
l y e s e g g y m á s e l l en t é t e l e a ' I4O 's k ö v . 1.5 — a* 
k ö z ö s S z á l á n a k , és az a b b a n t a l á l t a t ó J á t é k o s o k 
m a g a v i s e l e t é n e k j ó - k e d v ü e l ő t e r j e s z t é s e a ' 150-
k ö v . 1.; — és a5 B a r t f a i g ő g ö s p o l g á r - a s z s z o n y o k ' 
n e v e t s é g e s h i ú s á g á n a k m u l a t s á g o s f e s t é s e , m e l l y 
a ' P e s t i e k r e i s é p e n o l l y t ö k é l l e t e s e n a l k a l m a z t a t -
h a t i k , i 5 3 . 's k ö v . 1., l e h e t e t l e n , h o g y m i n d e n 
o l v a s ó t az a b b a n u r a l k o d ó és az e m b e r i é l e t b e l -
ső r u g ó i b ó l , a ' v i s z s z a á l h a t a t l a n ú l u r a l k o d ó s z o -
k á s o k n e v e t s é g e s o l d a l a i b ó l k ö l t s ö n ö z e t t s z a t i r á -
j o k á l t a l n e g y ö n y ö r k ö d t e s s e n e k . M á s f e l ö l u g y a n 
az e l e g á n s v i l á g l e g k é r l e l h e t e t l e n e b b t i r a n j á n a k , 
a ' k é n y j e s z e r é n t u r a l k o d ó m ó d i n a k v á l t o z á s a i r ó l 
h o z o t t e l m é s Í t é l e t (17 . I-K é* aa é r d e m e s S z e r z ő 
( 8 0 ) — i 
á l t a l j a v a l t f e l ü l í r á s m e g v e t é s é v e l m é g l 7 Q 8 - k a n 
a ' k ö k u t ú j j f e d e l é r e m á z o l t , d e az o l t a m á r s z e -
r e n t s é s e n le i s t ö r l ö t t Í z e t l e n s o r o k a t i l l e t ő , é p e n 
o l l y h e l y e s i z l é s ü , m i n t e l m é s é s z r e v é t e l e k (57 . 
*s höv . 1.) t a l á m k e v é s b é t a r t ó s g y ö n y ö r ű s é g g e l , 
d e a ' S z e r z ő n e k t ü z e s e l m é j e és h e l y e s i z l e s e e -
r á n t é p e n o l l y n a g y t i s z t e l e t t e l t ö l t e n e k e l . A ' 
B a r t f a i V á r o s i T a n á t s n a k a ' n e v e k e d ő L u x u s e l l e n 
3 7 1 5 - b e h o z o t t h a t á r o z á s a i , m e l l y e k a ' m u n k a v é -
g é n e g g y t o l d a l é k b a n s z e m l e l t e t n e k , az a k k o r i 
s z o k á s o k n a k és g o n d o l k o z á s m ó d j á n a k s z é p t a n ú -
s á g a i 5 m í g S e r e d i G á s p á r h a l á l á n a k t ö r t é -
n e t e , a ' s z ó b e l i h a g y o m á n y u t á n e l ő a d v a (25« '& 
k ö v . 1.), n e m t s a k t ö r t é n e t v i s ' g á l ó i n k f i g y e l m é t 
m e g é r d e m l i , h a n e m e g g y k e l l e m e t e s H e g e ' s zép 
t á r g y a - i s l e h e t n e 5 m i t a ' S z e r z ő m a g a - i s l á t -
s z o t t é r e z n i , H o r a t i u s ' s z a v a i t o l l y s z é p e n a l k a l -
m a z t a t v á n ezen k ü l ö n ö s t ö r t é n e t r e . G r ó f P o t o t z -
k i I g n á t z e l f o g a t t á s á n a k s z o m o r ú e s e t t e 0 2 
' s k ö v . 1.) m i n d e n é r z é k e n y s z í v e t r é s z v é t e l r e i n -
d i t 5 m í g a ' j e l e n v o l t L e n g y e l e k n e k ezen a l k a l m a -
t o s s á g g a l b e b i z o n y í t o t t h a z a f i é r z é s ö k , a ' L e n g y e l 
a s z s z o n y s á g o k n a k p e d i g h o n n i n y e l v ű k h e z v a l ó 
r a g a s z k o d á s o k , és s z á m o s M a g y a r a s z s z o n y a i n k -
n a k t u l a j d o n a n y a - n y e l v ö k b e n v a l ó m e g e n g e d h e -
t e t l e n j á r a t l a n s á g o k o n k i j e l e n t e t t t s u d á l k o z á s o l v . 
0 2 0 « k) t i s z t e l e t r e és azon b u z g ó k í v á n s á g ; a g e r -
j e s z t e n e k b e n n ü n k e t , b á r v o l n á n a k az i lJy r z e s e k 
n á l l u n k - i s k ö z ö n s é g e s e b b e k ! 
D e k i g y ő z n é a z o n e lmés f o r d u l á s o k a t , t-si-
p ö s é s z r e v é t e l e k e t m i n d f e l s z á m í t a n i , m e l l y e k e -
z e n m u n k á t s k á n a k o l v a s á s á t k e l l e m e t e s s e , t a n ú s á -
g o s s á t e s z i k ? A ' V i s g á l ó n a k e p e n nem t z e l j a , 
h o g y o l v a s ó i t ezen e l m e s z ü l e m e n y f o g l a l a t iával 
v o l t a k é p e n m e g e s m é r t e s s e , m i n d e n ü ^ y e k é z e t e 
t s a k o d a m e g y e n , h o g y ezen i i t t e r a t u r n i s z é p j e -
l e n e t n e k e g g y e s k e l l e m e i t k i j e l e l j e és í ^ y a ' h o n -
n i 
- ( 727 ) -
n i t u d o m á n y o s s á g o t k e d v e l l ö k ö z s é g e t annak s z o r -
g o s f o r g a s á s á r a b i r j a ; e l ő r e m e g l é v é n a r r ó l g y ő -
z ő d v e , h o g y az o l v a s ó a n n a k m i n d e n s o r a i b a n a* 
V i s g . Í t é l e t é n e k e r ő s í t é s é t t a l á l j a , r e á f o r d í t o t t 
k e v é s ó r á i t n e m f o g j a m e g b á n n i , és f á r a d s á g á é r t , 
é r z e t t g y ö n y ö r ű s é g é n e k t o k é l l e t e s m e g e s m e r é s e 
á l t a l b ö v s é g e s e n m e g lesz j u t a l m a z t a t v a . A n n y i -
v a l - i s i n k á b b m i v e l az e l m é s S z e r z ő a ' k ö l t é s b e n 
g y ö n y ö r k ö d ő s z á z a d u n k í z l é s é n e k - i s h o d o l v á n , 
e l e v e n f o l y ó b e s z é d é t t ö b b k e l l e m e t e s k ö l t e m é -
n y e k k e l v e g y i t e t t e és e ' r é s z b e n - i s v á l t o z t a t v á n 
e l ő a d á s á t , m é g az u n a l o m g o n d o l a t j á t - i s e l ű z t e . 
E z e n k ö l t e m é n y e k k ö z z é t á r t o z i k a ' f ö r d ö - h e l y e k -
n e k e l e v e n l e í r á s a D e l i l l e u t á n (66- !*)> m e l l y -
b e n a ' g y é n i á l i s f d r d i t ó ; a ' V i s g . Í t é l e t e s z e r é n t , 
h i d e g e b b o r i g i n á l j á t n e m t s a k e l é r t e , h a n e m f e -
l y ü l is h a l a d t a * I l l y e n t o v á b b á a ' B o r k u t h o z i n t é -
z e t t f e l e n g e z ö O d a (82 . 1.) i l l y e n T a s s ó H e r -
m i n i a j á n a k s z í v r e h a t ó s ó h a j t á s a i O l a s z b ó l i h -
l é s s e l f o r d í t v a ( i 7 Ó - 1«) 5 i l l y e n v é g r e a ' B a r t f a i 
B é r t z e k h e z s z o l l ó v e r s e z e t , m e l l y l o m h á n m o z g ó 
t i z e n k é t t a g j a i b a n - i s k e l l e m e t e s e n h a n g z i k é s ( l Ö 3 * 
1.) e zen e r ő v e l t e l l y e s ó h a j t á s s a l v é g z ő d i k ; 
V é n , t s a k az t n é z h e s s e m a ' M a g y a r h a z á b a n 
I f j ú , a ' m i t v á r t a m b e n n e d h a j d o n á b a n . (! ! !) 
E ' k é p ' S z e r z ő n k m a j d é r t e l m ü n k h ö z , m a j d 
s z i v ü n k l i e z •, h o l ez , h o l a m a z f o r m á b a n s z ó l v á n , 
m u l a t t a t á s u n k k a l , e l m é s és s z é p g o n d o l a t a i n a k 
k ö z l é s é v e l n e m e l é g s z i k m e g , h a n e m h o n n i n y e l -
v ü n k t o v á b b i k i m i v e l t e t é s é t is h a t h a t ó s s a n ü g y e k -
sz ik e s z k ö z l e n i . Az e l ő a d á s k e l l e m e t e s v o l t á r a , 
* v e l ő s k e r e k s é g é r e , é k e s f o r d u l á s a i r a és b á j o l ó 
. t i s z t a s á g á r a f o r d í t o t t , k ö z ö n s é g e s e n v é v e , s z e r e n -
t s é s i p a r k ö d á s a i , e g g y f e l ö l n y e l v ü n k t o k é l l e t e s 
e s m é r e t é n e k n y i l v á n o s b i z o n y s á g a i , m á s f e l ö l p e -
d i g m i n d e n n y e l v t u d ó s t ö r ö m m e l t ö l t h e t n e k e l , 
Tud. Oy. VI, Ii. 1Ö19. $ 
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ha mindját a' tudós Grófnak eggynémeíly nyelv-
beli printzipiumai eránt tetemes észrevételeket 
tehetne is. Számos újj szavainak készítésében 
(melly tekintetből ezen munkátska nyelvünkre néz-
ve hasonlóképp* tudományosságunknak legörven-
detes'b jelenetei közzé tartozik) szépen megmu-
tatta a' Szerző : hogy több mivelt nyelvek álla-
pos esméretségével bírván , a' képzeteknek nem 
tsak ez , avagy amaz nyelvben levő köntösét , ha-
nem a' dolgot magát akarta megmagyarosítani, 
a' képzetet magát kívánta kifejezni. A' legszeren-
tsé,sebbek és minden további vonogatás nélkül el-
fogadhatók közzé tartoznak: pártfogott (cliens), 
rendsor (symetria) viztsapva (horizontaliter) hü-
ledezés (embaras) örömélés (jouissanee). — Né-
mellyek azon tekintetből, hogy-az olvasó valósá-
gos értelmöket eggyszerre el nem találhatja , 
vagy pedig az azokat jelentő idegen kifejezések-
hez még igen nagyon ragaszkodik, további pol-
gárosodást kivannak ugyan , de még is helyessé-
gökre nézve a' jövendő felvételre aíkalmatosok , 
a' szorgos terjesztésre érdemesek, mint p. o. méh-
ben hagyott (posthumus) kövezet, (pílaster) gör-
tsölködés , (Krämpfe , vapeurs) rezzentő , (frapant) 
falnyilás, (Niche) képletes, (pittoresque) réjte-
mény, (mysteres) pontraszabás, (precisio) kihú-
zások , (resultats) oszlopzat , (portique) tulság , 
(exces) következetlen, (inconsequent) nyilvános, 
(publique) felforgatás , (Revolut io) különlött, 
(privat) jövedelmezés, (finances) l e n g ő , (leger) 
tetszeskedö , (coquette) gyertyás , (lustre) tévedek, 
(detour) boltozvány, (halle) ártatlankodó , (naiv). 
Ezekhez számlálja még a' Vi'sg. a* szinte (mérne) 
és szintén (presque) között az 54. 1- javasolt el-
més, és a' Játékszín (Theatrum) Színjáték (piece) 
és Játszószin vagy Játszás szín ( ? ) (Scenarium) 
köztt a' Qi. 1. megállapított szükséges külombsé-
- ( 8 5 ) -
get. A' Visgáló ugyan eggy némelly olly Szavald 
ra is talált, mellyek az ugyan azt jelentő eddig 
is szokásban lévőknél talám kevésbe elfogadhatók 
mint: alakos, eddig Színjátszó (acteur és actriee) 
szoszollás eddig ékes-szollás (eloquence) ; vagy 
pedig a' képzetet elégségesen nem jelentik ki , 
mint: Ellen (contrast) leveles, (alléé) sétáltató, 
(promenade) erántos , (proportioné) terhelösködés 
(géne) széltevényes, (capricieuse) elszavallás, (De-
clamatio); vagy továbbra ha a' dolgot kijelentik 
is részszerént hoszszaságokra nézve, inkább a' 
körülírások mint az eggyes szavak közzé tartoz-
nak mint : kifelé szökő (Basrelief) tová szépírás 
(perspective) szomszéd értelmű szó (synonima) 's 
a' t. részszerént a' nyelv természetével nem egész-
szen eggyeznek meg, mint: magam-ös-ság; hol 
az o s végzet természete ellen névmással szerkez-
tetik öszsze ; egyébb aránt tsak eggy olly kife-
jezés fordulván e lő , melly igen szorossan látszik 
az idegen nyelvből fordítva lenni t. i. Rózsa alatt 
(sub Rosa). — De valamint hogy ezen kitsiny szá-
mú kevésbé elfogadható szavak olly számos tökél-
letesen jól alkotottak között egészszen eltűnnek, 
úgy másfelöl az olvasót tsudálkozásra épen nem 
gerjeszthetik meggondolván , hogy ítéleteibe a' 
Visg. is tsalatkozhatik, hogy melly nehéz az em-
beri elme^ napról napra nevekedő esméreteiben 
előforduló számos újj képzeteket eíedeti , kíván-
ságunknak egészszen megfelelő szavakkal kifejez-
n i , kivált eggy olly nyelvbe mint a' Magyar j 
melly olly sokáig parlagon maradott^ — és hogy 
a' kevésbé jól alkotatt szavakat i s , a' későbbi 
nyelvszokás megpolgárosithatja, könnyen érthe-
tőkké , bizonyos értejmüekké teheti.
 t 
Helyes írásunk bizonytalan volta ^ a' kétséges 
dolgokban elhatározó Ítéleteket a' mennyibe le-
bet elkerülni! tartozó k r i t i k á n a k , nem engedi 
* 6 
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meg, bogy e* részben megszollaljon. Azt az egy-
gyet mindazáltal bátorkodik a' Visg. megjegyze-
ni , bogy az idegen tulajdon vezeték neveket, 
mellyek soba meg nem polgárosodhatnak és örok-
ken örökké idegenek lenni meg nem szűnnek, 
egeszszen magyar helyesírással előadni, mint Ber-
naulylyi , Lakroa , Foksz , Talejrán , Sekszpir , 
Betth vagy is inkább Bethsz , Tzitzeró , 's a' t. 
az innen származható zűrzavar, és a' tudosoknak 
külömbözö és gyakran helytelen kimondásaik sze-
rént íormalandó sokféle Írásmód' elkerülésén ki-
víil tsak azért sem találja tanátsosnak , mivel a* 
helyes kimondást sok részben meghatározni nem 
lehet , itt tehát bizonyos sinormértéket nem hoz-
hatunk, és azon kivül is minden nyelvbe számos 
olly hangok találtatnak , mellyeket más nyelvek 
betűivel kitennünk nem lehet , és így azon tzélt, 
hogy azokat az idegen nyelvekben járatlan Ol-
vasó is jól mondja ki , épen nem érhetjük el. 
Ezekután a' Visg. ezen sorokat örömest fe-
jezi be azon kívánsággal, hogy az érdemes Szer-
ző nem sokára ezen kellemetes munkának megér-
demlett második kiadásával, idővel pedig számos 
más munkáival is gazdagíthassa honnyi tudomá-
nyosságunkat, azoknak mindazonáltal kellemete-
sebb kiilsö formájokról is valamennyire gondos-
kodván. A' papiros szépsége, a' betűk kedveltetö 
formája, a' nyomtatás pontossága és ékessége, 
mellyre hazai nyomtató Mihelyeink, eggyet ket-
tőt kivévén, majd semmit sem ügyelnek, a' mun-
ka belső érdemét nem nevelhetik ugyan , az olva-
sást mindazáltal kellemetessé tehetik , és eggyszer-
"smind az olvasó szemét-is gyönyörködtetvén , az 
olvasásból származó megelégedést nevelik, mig a' 
papiros tisztátalansága, a' betűk undoksága sze-
mét boszszontván , a' számos nyomtatásbeli hibák 
pedig a' tárgyról figyelmét elvonván
 ? annak gyö-
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n y ö r k ö d é s é t k i s s e b b i t i k , ö t e t g y a k r a n b o s z s z a n -
k o d á s r a és u n a l o m r a g e r j e s z t i k . 
T, J. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
O r s z á g t u d o m á n y . 
(Amerika' jelenvaló állapotjának megesmércsére , kivonása aa 
igi9-ik esztendei Jenai közönséges tudományos Újság, (Je-
naische Allgemeine Literatur Zeitung) 1, 2« 3. és 4~ik Szá-
mainak). 
1. S t u t t g a r d és T u b i n g a , C o t t á n á l : 
D e r D e u t s c h e i n N o r d a m e r i k a . ( B á r ó 
G a g e r n M i n i s t e r á l t a l ) 18 18* 124» k 8. 
2 . L o n d o n , R i d g w a y n á l és fiánál: N o t e s -
o n a J o u r n e y i n A m e r i k a f r o m t h e 
c o a s t o f V i r g i n i a t o t h e t e r r i t o r y 
o f I l l i n o i s . B y M o r r i s B i r k b e c k , A u t h o r 
o f N o t e s o n a t o u r in F r a n c e 181 8- 144» 8-
3. J e n a , S c h m i d n é l és T á r s á n á l : B e m e r -
k u n g e n a u f e i n e r R e i s e i n A m e r i k a 
v o n d e r K ü s t e v o n V i r g i n i e n b i s z u m 
G e b i e t e v o n I l l i n o i s v o n M o r r i s B i r k -
b e c k . N e b s t e i n e r v o l l s t ä n d i g e n g e o g r a p h i s c h -
t o p o g r a p h i s c h , s t a t i s t i s c h - p o l i t i s c h e n U b e r s i c h t 
d e r V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a n a c h 
d e m n e u e s t e n Z u s t a n d e . A u s d e m E n g l i s c h e n . E i n 
W e g w e i s e r f ü r a l l e , d i e n a c h d e n v e r e i n i g t e n 
S t a a t e n von A m e r i k a a u s w a n d e r n u n d s i c h d o r t 
a n s i e d e l n w o l l e n . 1818- 276- 1. 8- 1. T a l l é r . 
4. L o n d o n , T a y l o r n á l és H e s s e y n é l : L e t -
t e r s f r o m I l l i n o i s . B y M o r r i s B i r k -
b e c k . v o x c l a m a n t i s e d e s e r t o . T h i r d E d i t i o n * 
1 8 1 3 . 114 . 1. 8 . ' 
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5. L o n d o n , L o n g m a n n á l és T . T r a v e l s 
í n C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s i n 
18 1Ö- a n d i 8 l 7 « B y L i e u t . F r a n c i s K a 11< 
18 18» 5 4 3 . 1. 8 . 
6- L i v e r p o o l , a5 S z e r z ő K ö l t s é g e i n : T r a-< 
v e l s i n t h e i n t e r i o r o f A m e r i k a i n t h e 
y e a r s 180Q. 1810 . a n d 1811 - i n c l u d i n g a 
d e s e r i p t i o n o f U p p e r L o u i s i a n a , t o -
g e t h e r w i t h t h e S t a t e s o f O h i o , Kei i r -
t u c h y I n d i a n a a n d T e n e s s e e w i t h t h e 
I l l i n o i s a n d w e s t e r n T e r r i t o r i e s , 
a n d c o n t a i n i n g R e m a r k s a n d O b s e r -
v a t i o n s u s e f u l t o p e r s o n s e m i g r a t i n g 
t o t h o s e c o u n t r i e s . B y J o h n B r a d -
b u r y , F . L . S . L o n d o n . 1 8 1 7 . 3 6 4 ' 8» 
1. P h i l a d e l p h i a , a ' Sz. k ö l t s é g e i n : T r a -
v e l s t h r o u g h t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r 
r i k a i n t h e y e a r s 1 8 0 6 - a n d i 8 0 7 . a n d 18O9. 
1 8 1 0 a n d 181 i • i n c l u d i n g a n a c c o u n t 
o f P a s s a g e s b e t w i x t A m e r i k a a n d 
B r i t a i n a n d T r a v e l s t h r o u g h v a r i o u s 
p a r t s o f B r i t a i n , í r e l a n d a n d C a n a d a , 
i l l u s t r a t e d b y 8« B l a p s . W i t h c o r r e c t i o n s 
a n d I m p r o v e m e n t s t o 1 8 1 5 ' a u d a n e w s e t of 
c o u l o r e d M a p s . B y J o h n M e 1 i s h 1 8 1 5 - 1 . Vo l . 
XXIX. és 4 4 4 - 1. I I . V o l . 4 9 4 . 1. 8 . 
8 . C i n c i n n a t i , L o e k e r n é l és W a l l a c e n á l : 
N a t u r a l a n d S t a t i s t i c a l v i e w o r p i -
c t u r e o f C i n c i n n a t i a n d t h e M i a m i 
c o u n t r y , i l l u s t r a t e d b y M a p s . W i t h an 
A p p e n d i x c o n t a i n i n g o b s e r v a t i o n s o n t h e l a t e 
E a r t h q u a k e s , t h e A u r o r a B o r e a l i s a n d S o u t h -
W e s t - W i n d . B y D á n i e l B r a k e i 8 l 5 . X. é s 
2 5 1. 8-
N e m a k a r o m ezen i t t e n e l ö s z á m l á l t k ö n y v e k 
Be cen s i ó j á v a l , ú g y a ' m i n t ez az e m l í t e t t J e n a i 
T u d o m á n y o s Ú j s á g b a n e l ö a d a t i k az o l v a s ó i , a t f á -
i 
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rasztani , tsak azt akarom , a' mennyire lehet rövi-
deden , abból kivonni, a' mi Amerika mostani ál-
lapotjának megvilágosítására, szolgálhat melly e-
ránt annyi ellenkező tudósítások 's vélekedések 
bennünket bizonytalanságban hagynak. 
Az alatt mig az a g g E u r ó p á b a n a' vér 
folyamakb -n ontaték , majd , hogy egy nagy Nem-
zetnek nyakára törvények tollattassanak, majd , 
hogy egy merész Hódító Uralkodása megállapitas-
sék 's viszont felforgatassék $ az alatt mig minden-
ütt az újra berohanó Revolutiók előtt rettegünk, 
a' jelenvalóval megnem elégedvén a' jövendötöl 
félünk, és még is érzük, hogy a' múltba való 
visza lépés épen ollyan lehetetlen, mint a'józan 
észszel ellenkező $ az alatt mig ezen folyvást tar-
tó küszködésében az ó és új időnek a' most élö 
emberinem híjában vesztegeti el utolsó erejét, 
a' nélkül, hogy azzal vigasztalhatná magát, hogy 
józan eszméléssel vet a' jövendő örökösök számá-
ra : az alatt megnem akadályozva, sőt napról nap-
ra nevekedő óriási lépésekkel megy elő az Atlan-
ti tenger' nyugoti partján egy megfordított Re-
volutio. E g y új Európa emelkedik, a' régi Eu-
rópának minden lelki képzésével felékesítve 5 Or-
szágok támadnak nem a' többiek költségein , nem 
vérontással, hanem békességszeretö uj lakók ál-
tal, egy az ö előbbi lakójik által a' leglörvénye-
sebb képen által engedett földön és a' polgári 
szabadság nem tsak az ö teljes kiterjedésében , 
hanem az ö leg jóltévöbb következéseiben is ki-
nyilatkoztatja magát. Ott bebizonyodik az, hogy 
a' Törvénynek Uralkodása a' Hitnek szabadsága 
nem álmai a'Filozofusoknak, és bogy az emberek 
nem nötelenek mihelyest őket egy természet el-
len való gyámatyaság alól felszabadítani akarjuk. 
Nem tsuda tehát, hogy annyi sokan odafordítják 
az ö szemeiket, a' hol semmi se tudatik azon ter-
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l ieh f e l ö l , a ' m e l l y e k a l a t t a ' r é g i E u r ó p á n a k N e m » 
z e t e i n y ö g n e k : a ' h o l az á l l ó K a t o n a s á g az enir 
b e r i s é g e l k e r ü l h e t e t l e n b a j a i k ö z z é n e m t a r t o z i k , 
a ' h o l ez az ö f e n n t a r t á s á n a k k ö l t s é g e i á l t a l az o r -
s z á g n a k e r e j é t m e g n e m e m é s z t i és e r ő l t e t e t t h e -
n y é l é s é b e n a ' b é k e s s é g b e n az e r k ö l t s i s é g e t m e g 
n e m v e s z t e g e t i ; a ' h o l k i k i t s a k m a g a , és az er 
g é s z n e k ö á l t a l a h e l y b e n h a g y o t t t z é l j a s z á m á r a 
t a r t o z i k m u n k á l ó d n i , és s e n k i s e m a k a r o t t a r a t n i 
a ' h o v á n e m v e t e t t ; a ' h o l k i k i , a ' k i d o l g o z n i 
a k a r , és t u d , m u n k á t t a l á l , a ' h o l m i n d e n m u n -
k á s b i z o n y o s az ö b ő , és m e g n e m t s o n k í t o t t b é -
r e f e l ö l , a ' h o l k i n e k k i n e k s z a b a d a ' T e r e m t ő n e k 
ö n n ö n m e g g y ő z ő d é s e s z e r i n t s z o l g á l n i , a ' n é l k ü l 
h o g y a ' P o l g á r i T á r s a s á g b a n a l a t s o n y a b b l é p t s ö -
r e s z á l l í t t a s s é k , a ' h o l v é g r e k i k i a n n y i r a b e t s ü l -
t e t i k , a ' m e n n y i t ön m a g á b a n é r , és s z ó s i n t s e n 
az e m b e r e k n e k s z ü l e t e t t k ü l ö m b s é g e i k r ö l , N e m 
s z ü k s é g e s t e h á t e l t s á b i t á s o k r ó l s z o l l a n i h o g y az 
A m e r i k á b a v a l ó k ö l t ö z é s e k e t m a g y a r á z h a s s u k ; az 
e l t s á b i l á s m a g á b a n a ' d o l o g b a n f e k s z i k a z o n t s á -
b i t ó k é p b e n , m e l l y b e n a ' d o l g o k n a k á l l a p o t j a a ' 
t e n g e r e n t ú l e l ő a d a t i k , a z o n s z e r f e l e t t v a l ó k í -
v á n s á g o k b a n m e l l y e k e t a ' r é g i E u r ó p á n a k O r s z á g -
l ó s z é k e i P o l g á r a i k e r á n t t e n n i r é s z s z e r i n t 
o k v e t e t l e n ü l k é n y t e l e n e k r é s z s z e r i n t p e d i g m i n -
d e n s z ü k s é g e n k í v ü l i s t e s z n e k , és az e m b e r n e k 
az ö n f e n n á 11 ó s á g r a (©clbf íánbtQÉf í t ) v á g y ó t e r m é s z e -
t e s ö s z t ö n é b e n . E g y s z e r e n t s é s k i k ö l t ö z ő száz , s ö t t 
e z e r b a r á t i t , és f ö l d i é i t h ú z z a m a g a u t á n n m i d ő n 
e l l e n b e n m á s o k n a k s z e r e n t s é t l e n s é g e k t s a k k e v e -
s e t í j j e s z t e l ; 's e ' s z e r i n t k ö n n y ű m e g f o g n i , h o g y 
a ' k i k ö l t ö z é s b i z o n y o s T a r t o m á n y o k b a n f ő k é -
p e n ha b o n n i m e g n e m e l é g e d e t t s é g j á r u l h o z z á , 
r a g a d o z ó n y a v a l y á v á l e h e t , m e l l y a z o k a t i» m e g -
v e s z t e g e t i , a ' k i t o t t h o n m e g l e h e t ő s e n é l h e t n é n e k . 
K é t s é g k i v ü l v á g y n a k m é g E u r ó p á b a n e g é s z T a r -
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tományok , különösen pedig- Német Országban, 
mellyekböl ekkoráig senki sem , vagy igen Heve-
sen költöztek ki; ellenben más Tartományokból 
láttunk , főképen a' legközelebbi Esztendőkben 
egtjsz Seregeket kiköltözni hogy az otthon elvesz-
tett megelégedést távol lévő tsillagok alatt ke-
ressék és nem kételkedhetünk arról, hogy az ar-
ra való szándék napról napra könnyebb legyen , 
mennél több okos rendtartás járul a' dologhoz, 
mennél bizonyosabb a' tengeren túl való jó elfo-
gadás, és mennél közönségesebben ébred fel az 
emberben a' polgári szabadságnak érzése. 
Azért megérdemli ezen tárgy a'
 f régi Euró-
pának minden figyelmét, 's Gágern Ur nem kevés 
érdemet szerzett magának midőn azon írásában 
mellyet a' mult esztendőben a' Frankfurti szövet-» 
tségi Gyülésnak által adott erre az Uralkodóknak 
figyelmét megnyerni igyekezett. 
A' mi szempontunkra nézve legelső, és leg-
szükségesebb volna ugyan azon okoknak előállí-
tása , mellyek azon kiköltözéseket szülik , és elő-
segítik. Igen sok kivántatik a' hoz az embereket 
annyira hozni, hogy a' honni földet , mellyhez 
mind a' képzett, mind a5 képzettlen annyi erős 
kötelékek által kaptsoltatik, elhagyják, és egy 
távollevő esméretlen éghajlat alatt bizonytalan 
szerentséjeket keressék. Az eltsábitás, a' munka 
nélkül való könnyű életnek festegetése tsak keve-
sekre hat , kell lenni egy eltaszító erőnek, hogy 
a' tsábító munkálódhassék. A' kiköltözök már 
harmintz esztendő előtt elmeneteleknek ezt az o-
kát adták , hogy honjokban nyomttatnak , kike-
ríthetetlen adókat fizetnek, 's főképen a' Tiszt-
viselők által szabad kények szerint zsaroltatnak. 
A' Vallásbéli gyűlölség is némellyeket, de még 
is tsak keveset űzött el. Ma is ugyan , ezt a' fe-
leletet adják a' kiköltözök, hogy adók, és a' Tist-
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viselők gonoszsága üzi ki őket honjokból. Gágerrt 
Ur itten ezen thémába nem ereszkedik; ö megelég-
szik azzal, hogy a' felesleg való népességet az el-
költözésnek okául adja , söt igen kívánatos-
nak , 's a' belső békességet véghetetlenül előmoz-
dítónak találja, ha azon emberek, a' kik otthon 
kevés vagyonnal birnak lassanként az országból 
kimennek. O azt akarja, hogy ezen Kiköltözések 
ne mozdíttássanak ugyan elő , de ne is akadályoz-
tassanak, hanem hogy a* kiköltözok eránt barát-
tságosan , és szánakozva viseltessünk. Igen sokat 
lehetne itt versengeni, nem ezen emberi köteles-
ségnek bételyesítése, hanem a* kiköltözésnek o-
kai , és hasznos következései felöl. Német Ország 
egyáltaljában vévén még nem felesleg népes, mind-
nyájának lehetne az ö honjokban hajlékot , és 
élelmet találni, ha az Uralkodó , és a' Földes 
Uraság olly nagy részt einem vennének rnun-
kájoknak gyiimöltseiböl. A' Kiköltözöknek na-
gyobb része földmivelök, a' kik Német Ország-
nak sok Tartományaiban annyira vitettek, hogy 
az ö földjeikben semmit sebírnak egyebet a'mun-
kára egy bizonyos alkalmatosságon kivül. Az em-
berek azon Nemeinek kik talán felesleg volnának 
t, i. a' Fabrikánsok főképen a' hegyes vidéke-
ken, legkevesebb kedvek vagyon a' kiköltözésre, 
söt arra legkevesebbé is alkalmatosak; mert tsak 
a' földmivelök és a' földmivelés mesterségei u. m. 
Kovátsok Kerékgyártók , Asztalosok , Kömivesek , 
's e* félek számára áldott föld Amerika. Minden 
esetre az Uralkodók'legelső gondjoknak kell len-
ni , hogy semmiféle mesterséges, és elkerülhető 
nyomorúság az embereket a' Tartományból ki ne 
kergesse, hogy az igazság hamar, és egyaránt 
minden ember számára, és kiki ellen kiszolgál-
tassak, a' nyomást semmiféle felesleg való pom-
pa üzés meg ne nehezítse, 's egyetlenegy Tiszt-
I 
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t ise lő se éljen viszsza a' reá bizott hatalmával.— 
Azt kívánja továbbá az iidőnek igaz lelke, hogy 
kiki az anyaföldön lévő részének tökélletes , és 
szabad birtokosa legyen, és hogy lassanként a-
zon szorongatások elmozdítassanak, mellyek az 
egyik félnek többet ártanak", mint sem a' másik-
nak használnak , és midőn a' földnek szabad ha-
szonvételét, és javítását akadályoztatják egyszers-
mind ezt ez érzést is felgerjesztik, hogy nem ma-
gunkért, hanem másokért dolgozunk. Ez legfőbb 
oka az alsóbb Rendek lomhaságának, mellyet an-
nyiszor szemekre hányunk, elenyészik ez , mihelyt 
kiki a' maga birtokának szabad Ura lészen. 
Azonban mi se akarunk ezen fejtegetésekbe, 
mellyeken még is a' kiköltözések politikai okai, 
okos megítélésének mindenkor kezdődni kell, bő-
vebben ereszkedni, 's által megyünk magára az 
Amerikába való kiköltözésre, 's mind a' kikölto-
zöknek, mind pedig az éjszaki Amerikai szabad 
Statusoknak mostani állapotjotkra. 
A' mit Fürstenwärther Ur e' tárgyra mond 
tsekély ugyan a'többi munkákban foglalt bővebb 
tudósításokhoz képest, de ö nem is fordította 
másra figyelmét, hanem tsak a' szegényebb Né-
met kiköltözök állapotjokra , és az által szállítás, 
's első letelepedésnek módja az új világban fö 
tárgyai valának. Az ö arányához képest majd 
nam egy volt akar tsak mint bérbe fogadott mun-
kást , akar mint föld tulajdonost tekintse az oda 
költözőt. Azomban az emberiségre nézve tsak azt 
tekinthetjük hasznosnak, ha az önnfennálló , és 
független földbirtokosok szaporodnak $ egyéb-
aránt p'edig ez , vall jon az egyeseknek jobb dol-
trok van e' i t t , mint amott? kevesebb fáradság-
gal jobban élnek e'? tsak akkor lehet nyomos az 
emberiségre , ha a' kiköltözések által , a' szegény, 
és í*z ö nagy szegénységek miatt napról napra 
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m é l y e b b e r k ö l t s i r o m l á s b a s ü l l y e d e z ö e m b e r e k s o -
k a s á g a a ' n a g y v á r o s o k b a n , és f a b r i k á s h e l y e k e n 
m e g k e v e s e d h e t n e . D e é p p e n e z e k r i t k á n s z á n n j á k 
e l m a g o k a t a ' k i k ö l t ö z é s r e , 's i t t e n t s a k az e r ő l -
t e t e t t k i s z á l l í t á s a ' H o l o n i á k b a é r h e t i el a ' t z é l t . 
H o g y e z v a l ó b a n e l é r e t t e t i k e z t m a g a A m e r i k a 
i s , é s az ú j j a b b i d ő k b e n ú j H o l l a n d i a t a g a d h a t a t -
l a n ú l b i z o n y í t j á k . A ' m á s n a k v a g y o n j a e l l e n v é t -
k e s e k n e k l e g n a g y o b b r é s z e m a g á b a n n e m r o s z -
s z a b b m i n t a5 t ö b b i s z e g é n y s é g , s z á n d é k t a l a n f e s -
l e t s é g , m e g v e t ő b á n á s m ó d , r o s z p é l d á k , és e l -
t s á b í t á s f ö o k a i e z e n v é t k e k n e k , é s v a l ó b a n e z e n 
s z e r e n t s é t l e n e k n e k l e g n a g y o b b r é s z e , a ' m i n t e z t 
h a s o n l ó a n az A m e r i k a i f e n y í t ő i n t é z e t e k ' p é l d á j a 
b i z o n y í t j a e g y d a r a b i d e i g t a r t ó k e m é n y f e n y í -
t é k á l t a l h o z z á s z o k n a a ' m u n k á h o z , 's a z u t á n h a 
t s a k m u n k a n é l k ü l n e m s z ű k ö l k ö d n e a ' p o l g á r i 
t á r s a s á g h a s z n o s t a g j a i v á v á l n a . E z e k e t i g e n a k a -
d á l y o z t a t j á k a ' m i t á r s a s á g i k ö r n y ü l á l l á s a i n k , 
a n n y i r a , h o g y a ' m i n t t u d v a v a g y o n m á r i 8 0 i - k i 
e s z t e n d ő b e n P r u s s i á b a n p r ó b á l t a t o t t a ' l e g r o m -
l o t t a b b v é t k e s e k n e k e g y r é s z é t S i b e r i á b a k ü l d e n i . 
Á m b á r e z z e l t e l l y e s s é g g e l n e m k ö t t e t h e t e t t ö s z v e 
e z e n e m b e r s é g e s t z é l , h o g y e z e n s z e r e n t s é t l e n e k -
n e k a ' m e g j o b b ú l á s r a ú t n y i t a s s é k , h a n e m t s a k 
a ' b ü n t e t é s e l ő t t v a l ó n a g y o b b f é l e l m e t a k a r t a k 
g e r j e s z t e n i : m é g i s e z e n t e k i n t e t i s e l h i b á z t a -
t o t t , é s a ' t a p a s z t a l g a t á s m e g n e m ú j j í t t a t o t t . D e 
h a a ' f e n y í t ő I n t é z e t e i n k n e k k ö l t s é g e i t ö s z v e v e s z -
s z ü k , n e m n e h é z l e n n e a ' n é m e t F e j e d e l m e k n e k 
ö s z v e f o g v a e g y t z é l e r á n y o s d e p o r t a t i o n a l i s s y -
s t é m á t t e l y e s í t e n i . 
É j s z a k i A m e r i k á b a n t s a k u g y a n t ö b b é l e h e -
t e t l e n v o l n a e g y o l l y a n C o l o n i á n a k f e l á l l í t á s a , 
a ' m e l l y n é m e l l y r é s z b e n az a n y a f ö l d t ő l f ü g n e , a ' 
v a g y a ' m e l l y b e n l e g a l á b b a ' n é m e t n y e l v , é s 
n é m e t s z o k á s u r a l k o d h a t n a . A z á l t a l h o g y az e -
» 
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g y e s ü l t t S t á t u s o k , L o u s i á n á t m e g s z e r e z t é k ( F r a n -
t z i a O r s z á g és É j s z a k i A m e r i k a k ö z ö t t P a r i s b a n 
A p r i l . 3 0 - i k á n 1813- k ö t ö t t e g y e z é s á l t a l ) *) , 
u r a i v á l e t t e k az e g é s z N y u g o t t A m e r i k a i s z á r a z 
f ö l d n e k , é j s z a k f e l é az A n g o l , és a ' S y a n y o l T a r -
t o m á n y o k k ö z t , m e l l y h o l M i s s o u r y f ö l d j é n e k , 
h o l F e l s ö - L o u i á í á n á n a k n e v e z t e t i k . E z e n v i d é k e t a z 
e r e d e t i l a k o s o k b í r j á k u g y a n , 's n e m is l á t u n k 
s e m m i t ö r v é n y e s o k o t , m e l l y e z e n n é p e k e t az 
e g y e s ü l t S t a t u s o k u r a l k o d á s a a l á v e t n é . M é g i s 
ő k m a g o k is a z o k t o l f ü g g ő k n e k t a r t j á k m a g o k a t , -
és B r a d b u r y az t m o n d j a b o g y a z o k n a k n é m e l l y 
F e j e d e l m e i a z o n i g y e k e z t e k h o g y ő k e t az A m e r i -
k a i u r a l k o d á s az ö t ö r z s ö k e i k f e l e t t v a ' ó K i r á -
l y o k n a k e s m e r j e . E z e n v a d n é p e k n e k s z á m a n a p -
r ó l n a p r a k e v e s e d i k , és i g e n h a j l a n d ó k az ő T a r -
t o m á n y o k a t E u r ó p a i l a k ó k n a k á l t a l e n g e d n i , a ' 
m i n t ez t az á l t a l e n g e d ő , és a l á v e t ő e g y e z é s e k 
b i z o n y í t j á k , m e l l y e k v e l e k i d ő r ő l i d ő r e k ö t t e t n e k . 
N é m e l l y e k f e l t s e r é l i k m á r a ' v a d á s z a t o t , m e l l y -
b ő i e k k o r á i g e g y e d ü l é l t e k , a ' f Ö l d m i v e l é s s e l , 
m e l l y á l t a l t e r m é s z e t e s e n m e g k e v e s e d i k az ő f ö l d -
k i t e r j e d é s b e l i s z ü k s é g e k , és i g e n s o k e n g e d t e t -
h e t i k á l t a l m á s o k n a k . A z o n b a n m é g i s s o h a s e 
e n g e d n é k m e g az e g y e s ü l t S t a t u s o k h o g y a z o n 
T a r t o m á n y o k b a n e g y m á s t ö l ö k f ü g g e t l e n O r -
s z á g t á m a d j o n . S ö t m é g e g y ö v e l e k ö s z v e k ö -
t ö t t de m á s p r i n c í p i u m o k o n , m i n t a ' m e l l y e k a ' 
C o n s t i t u t i o l e l k é b e n f e k s z e n e k , m e g á l l a p o d o t t 
O r s z á g n a k j e l i á l l í t á s á t se f o g j á k e n g e d n i . G a -
g e r n U r i n s t r u c t i ó j á b ó l , és F ü r s t e n w ä r t h e r U r 
j e l e n t é s é b ő l l á t j u k u g y a n , h o g y e r r ő l t a l á n s z ó 
v o l t , h o g y g a z d a g e m b e r e k l e g y e n e k v e z é r e i e g y 
*) Az olta a' Spanyol Király mind a' két Floridát is_ által 
engedte az Éjszak Amerikai Statusoknak. Lásd Osler» 
ßeob. 1819, Nro 99. 
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kiköltöző seregnek , széles kiterjedésű földekel 
vegyenek, és azokat a' szegényebbeknek állandó 
adózások , és szolgálatok eránt általengedjék. 
Fürstenwarther Ur azt tartja , bogy egy ollyan 
elrendeles a' meghatározott Törvényekkel ugyan 
nem, de a' nép lelkével fog ellenkezni. A' ki a' 
maga Európai kiterjedett birtokair. eladná , hogy 
Amerikába költözzön, annak áráért ottan sokkal 
kiterjedettebb Uradalmot szerezhetne, és lakók-
kal hamar megnépesíthetne , mivel a' eolonizatio 
nyugott felé tsudálkozásra méltó sebességgel ter-
jed. A' legtermékenyebb föld, gyönyörű Olasz 
é g , hajókázható folyók elősegítenék ezen igye-
kezetet. De épen ezen oldalról kell az Amerikai 
& megállapításnak leginkább tartania. Míg az egye-
seknek földi tulajdonok az önnön megmivelhetés 
természetes korlátjai közzé szorítatik, addig a' 
nagyravágyástól , és új dolgok mérésétől nem 
kell félni. Ez addig tart mig az lehetetlen , hogy 
egytől sokan a' földeknek adózások, és szolgála-
tok eránt való kiosztogatása által fügjenek, melly-
böl tsak hamar engedelmesség, és hűség szárma-
zik. Nagy földbirtokosok már most is vágynák. 
Sokan vesznek az uralkodástól nagy kiterjedésű 
földeket, hogy ároknak fellyebbvitele által, melly 
a' szaporodó népesedés mellet magától származik, 
nyerjenek. De arra ekkoráig Jobbágyokat nem 
ezálíihatnak, és az ö földjök parlagon marad 
azon rész ig , mellyet önnön kezeikkel, vagy fo-
gadott szabad emberek által megmívelhetnek. 
Hogyha pedig ellenben ezen Uradalmokat függő 
emberekkel megnépesíthetnék: akkor a' gazdag-
ságnak befolyásán kívül még a' polgári Társasági 
állapotokban azon elönyomosságra is juthatnának,, 
melly a' választásokban, és más közönséges dol-
gokban mind azon embereknek szavai által szár-
mazna , és idővel népvezérek , és hatalmasok 
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emelkedhetnének belölök, a' kik a' Constitutiót 
felforgathatnák. Ez fog a' mi újjabb Constitu-
tióinknak nagyobb állandóságot adni , mellyel a' 
régiek nem birtak, hogy jövendőben se rabszol-
gák, se jobbágyok nem fognak az egyeseknek az 
egészre való nézve veszedelmes hatalmat adni. 
Egyébaránt mennél hajlandóbbak-az emberek ar-
ra , hogy másokat magoktól való függésbe hoz-
z a n a k , annál nyomosabb az Éjszak Amerikai egye-
sült Statusokra nézve, hogy az illyen nagyra-
vágyó szándékokat első zsengéjükben elfojtsák. 
Még az egyes kiterjedettebb vidékek egy 
haza-és gondolkozásbeli kiköltözök által planum 
szerint való megnépesítésnek se látszik* kedvezni 
az Amerikai Országlás. Fiirstenwärtlier Ur tudó-
sít bennünket azon haszontalan lépésekről, mellye-
ket egy Irlandusokból álló Társaság a' Congres-
susnál tett az eránt, hogy az ö földieik szánfára 
kik közzül Angliának erántok való tagadhatatla-
nul kemény és mostoha bánása által egész seregek 
hazájokból kikergettetnek , némelly kedvezéseket 
nyerjen , melly által megszállások tulajdon földön 
megkönnyebbítessék. Már most is igen könnyű 
ugyan a' tulajdon birtoknak megszerzése. Az Or-
szágiásnak még a' Nyugotti Vidékeken temérdek 
kiadó földjei vannak. Mihelyt a' eolonizátio vala-
melly vidékben előlép azonnal felméreti az Or-
száglás a' földet, ez holdnyi darabokra osz-
tatik , (egy holdra 42050 anglüs Q lábat számít-
ván) és annak , a' többet ígérőnek való el adat-
tatása kihirdetetik , úgy mindazonáltal hogy két 
dollárnál (egy dollár mint egy 9 for a' mi éziist 
pénzünk szerint) kevesebbet egy holdért igérni 
nem lehet. A' mennyiség eránt senki se szorítá-
tik meg, kiki annyit vehet a5 mennyiért fizethet
 y 
de kész pénzben. Ugy látszik mindazonáltal hogy 
ezen a' többet Ígérőknek való eladásnak igen hé-
* 
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v é s h a s z n á t v e s z i k , a ' f ö l d n e k n a g y o b b í é s z e el* 
a d a t l a n u l m n r a d , a z u t á n m i n d e n D i s t r i c t u s b a n e g y 
f ö l d e l a d ó T i s z t s é g á l l í t t a t i k f e l , m e l l y t ö l e g y 
h o l d a t k é t d o l l á r o n h o s z s z a b b v á r a k o z á s r a i s l e -
b e t v e n n i , t s a k h o g y e g y ö t ö d r é s z a z o n n a l , é s 
m i n d e n e s z t e n d ő b e n i s m é t e g y ö t ö d r é s z l e f i z e t e s -
s é k . T o v á b b i m e g k ö n n y e b b í t é s t n e m e n g e d az O r -
s z á g l á s a B i r k b e c k U r n á k a z o n k é r é s e s e t e l j e -
s í t t e t e t t az O r s z á g l á s á l t a l h o g y e g y n a g y o b b 
k i t e r j e d é s ű t á j é k o t e l ő s z ö r I l l i n o i s b a n , a z u t á n m i -
d ő n e z e n t á j é k i s e g y e s z t e n d ő a l a t t m a j d n e m e -
g é s z e n m e g n é p e s e d e t t , e g y m a j d n e m m í v e l e t l e n 
v i d é k e n M i s s i s i p p i , a ' f e l s ő t ó , M i t h i g á n t ó , é s 
az I l l i n o i s i t á j é k k ö z t k i r e k e s z t ö l e g A n g o l k i h ö l -
t ö z ő k k e l m e g n é p e s í t t e s s e n . M e r t ú g y l á t s z i k , h o g y 
ez az U r a l k o d á s M e s t e r s é g e i n e k l e g b ö l t s e b b o k -
f e j é t t . i . a ' t a r t ó z t a t á s t a ' l e g t ö k é l l e t e s e b b k i -
t e r j e d é s b e n k ö v e t i . T e l j e s s é g g e l n e m a k a r ö ö n -
k é n n y é s z e r i n t a z o n d o l o g n a k k i f e j t ö d é s é b e a v a t -
k o z n i , m e l l y m a g á t ó l i s i l l y r a g a d ó e r ő v e l e l ő r e 
n y o m ú l . N e m a k a r j a ö a ' c o l o n i z a t i ó n a k m e n e t e -
l é t s e m a k a d á l y o z t a t n i s e m m e s t e r s é g e s e n s i e t t e t -
n i j ó l t u d v á n , h o g y m i n d e n m e s t e r s é g e s , é s n e m 
t e r m é s z e t e s b e l s ő é l e t n é l k ü l s z ű k ö l k ö d i k , m é g a ' 
f ö l d e l v a l ó s p e c u l a t i ó n a k , é s m o n o p o l i u m n a k s e m 
i g y e k s z i k e g y e n e s e n e l l e n e d o l g o z n i , t s u p á n t s a k 
az á l t a l , h o g y a ' f ö l d m e g s z e r z é s e k ö z ö n s é g e s e n 
m i n d n y á j o k s z á m á r a m e g k ö n n y e b b í t e t i k 5 d e é p -
p e n e z e n o k b ó l a z t s e m e l l e n z i h a e g é s z t á r s a s á -
g o k , v a l a m e l l y S e k t á h o z t a r t o z ó V a l l á s b e l i e g y e s ü -
l e t e k ö s z v e s z ö v e t k e z n e k . M i n d e n n é m ü V a l l á s o k n a k 
s z a b a d s á g a l e g f ő b b t a l p k ö v e az A m e r i k a i C o n s t i -
t u t i ó n a k . T s a k az o k t a t á s i n t é z e t e i r ő l g o n d o s k o -
d i k az O r s z á g l á s m é g p e d i g o l l y a n b ő k e z ű s é g g e l 
b o g y az u j j a b b T a r t o m á n y o k b a n a z o k n a k k ö l t s é -
g e i r e a ' f ö l d b i r t o k n a k 3 6 - i k r é s z e t é t e t i k f e l r e . 
T u d n i i l l i k m i n d e n ú j f ö l d n é g y a n g o l y Q mért-* 
föl-
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í ' ö l J e t t e v ő T o w n s M p s n e v e z e t ű o s s t á l y o k r a , v a g y 
i s 36 S e c t i ó k r a , e g y e t e g y e t 6 4 0 h o l d j á v a l s z á -
m í t v a , o s z t a t i k f e l , m e l l y e k b ö l 1 a ' n é g y k ö z é p s ő a z 
O r s z á g l á s r e n d e l é s é r e e l a d a t l a n u l m a r a d . A ' n é g y 
S e k t i ó k n a k e g y i k e az O s k o l a i i n t é z e t e k s z á m á r a 
s z e n t e l t e t i k . 
E z e n k í v ü l e g é s z T o w n s h i p s o k i s f e n n t a r t a t -
n a k a ' f ő b b O s k o l a i i n t é z e t e k s z á m á r a . D e az E g y -
h á z i e l r e n d e l é s e k r ő l m a g o k a ' K ö z s é g e k t a r t o z n a k 
g o n d o s k o d n i , m e l l y e k u g y a n a z o n e g y v a l l á s ' 
g y a k o r l á s á r a e g y e s ü l n i a k a r n a k , 's e b b e n t e l j e s -
s é g g e l m e g n e m a k a d á l y o z t a t n a k . E z e n t e k i n t e t b e n 
l e g n e v e z e t e s e b b a ' V ü r t e m b e r g i k i k ö l t ö z ö k á l t a l 
m e g á l l a p í t o t t H a r m o n y n e v ü C o l o n i a , m e l l y e l ő -
s z ö r k ö z e l P i t t s b u r g h o z P e n s i l v á n i á b a n v o l t , m o s t 
p e d i g u g y a n a z o n n e v e z e t a l a t t I l i n o i s b a n v a g y o n . 
E z e n S e k t á t á l l í t o t t a f e l , V í i r t e m b e r g b e i i 
1 7 8 5 - b e n e g y R a p p G y ö r g y n e v ű p a r a s z t e m b e r , 
a ' k i h i v a t a l o s n a k t a r t o t t a m a g á t a r r a , h o g y a ' 
k e r e s z t y é n v a l l á s t a ' m a g a e r e d e t i v a l ó s á g á b a n ú j r a 
h i r d e s s e . A ' C o n s i s t o r i u m i g y e k e z e t t a z o n , h o g y 
e z e n a ' V i l á g i f e l s ö s é g e r á n t v a í ó h a t á r t a l a n e n g e -
g e d e l m e s s é g n e k n e m i g e n k e d v e z ő ú j t a n í t á s t e l -
n y o m h a s s a , d e ez á l t a l t s a k az ö k ö v e t ő i n e k s z á -
m á t é s t ü z é t s z a p o r í t o t t a , v a l a m i n t m i n d é g az e l -
l e n t á l l á s á l t a l az e r ő m e g s z a p o r o d i k , és az ö m u n -
* k á l o d á s a m e g e r ö s i t e t i k . S o k á i g i g y e k e z t e k ő k 
h i j j á b a v a l a h o l s z a b a d v a l l á s b é l i g y a k o r l á s t n y e r -
n i , m í g l e n n e k i k A m e r i k a m i n t o l l y a n T a r t o m á n y , 
a ' h o l az U r n á k s z o l g á l h a t n a k , és az ö n e v é t d i -
t s ö i t h e t i k , m u t a t t a t o t t . R a p p e g y n e h á n y a d m a g á -
v a l 1 8 0 3 - i k b a m e n t e l ő r e , ' s 1 8 0 4 - i k b e n a ' t ö b b i 
i s ö s z v e s e n Q0 F a m í l i a k ö v e t t e ő t e t ; az ö T á r s a -
s á g o k n a k í'ö t ö r v é n y e k v o l t a z A p o s t o l o k t s e l e -
k e c í e t e i n e k 4 - i k R é s z . 5 2 - i k V e r s é n e k k ö v e t k e z é -
s é b e n a ' v a g y o n n a k k ö z ö s s é g e . O k n é l k ü l v á d o l j a 
ő k e t F ü r s t e n w - a x t h é r U r h o g y a ' h á z a s s á g t a l a n s á g , 
Tud. Gy. VI. H, 1819. 7 
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és a' g y e r m e k t e l e n s é g ' i s t ö r v é n y e az ö v a l l á s o k -
n a k , h o l o t t e l l e n b e n a' g y e r m e k e k n e v e l é s é r e és 
Oskolákra l e g f ő b b g o n d o k a t f o r d í t j á k . A l k a l m a -
s i n t a ' S h a k e r s e k k e l t s e r é l i f e l ő k e t . E z e k r e néz-
"tfe az A m e r i k a i O r s z á g l ó Szék az ö n a g y t ü r e d e l -
m e s s é g é n e k , és o k o s s á g á n a k ú j j a b b p é l d á j á t a d t a , 
m e r t a' S h a k e r s e k , ( l í e s z k e d ö k ) a' k i k n e k O h i ó 
T a r t o m á n y á b a n U n i o n , v a g y S h a k e r t o w n nevü 
C i n c i n n a t i h o z k ö z e l f e k v ő l e t e l e p e d é s e k v a g y o n , 
a' v a g y o n n a k k ö z ö s s é g e m e l l e t m é g h á z a s s á g né l -
k ü l i s é l n e k . E z t s em a k a d á l y o z t a t t a az O r s z á g l ó 
S z é k , d e ezen S e k t a , a ' m i n t t e r m é s z e t e s i s , 
m á r e n y é s z n i k e z d , a1 m i t e r ő s z a k o s a n n e m l e h e -
t e t t v o l n a v é g b e v i n n i . 
M e n n y i r e s e g í t h e t i e lő a ' p o l g á r i , é s vallás™ 
foeli s z a b a d s á g az e m b e r i n e m z e t k i f e j l ő d é s é t , ez t 
a k ö v e t k e z é s l e g b i z o n y o s a b b a n m u t a t j a m e g . 
É j s z a k i A m e r i k á n a k d é l i « T a r t o m á n y a i b a n , Ka-
r o l i n á b a n , V i r g i n i á b a n , G e o r g i á b a n , s ő t Ken-
t u c k y b a n , és T e n n e s s e e b e n is a ' h o l a ' r a b s z o l g a -
s á g u r a l k o d o t t , m é g m o s t is t s e k é l y e b b a ' n é p e s -
s é g $ d e m i h e l y e s t a ' s z a b a d l e t e l e p e d ő k az É j -
szak i r é g i S t a t u s o k n a k h a t á r á t az O h i ó t á l t l é p -
t é k , és e ' m e l l e t t a ' C o n g r e s s u s J u l i u s 1 3 - í k á n 
1 7 8 7 . a ' r a b s z o l g a s á g o t v é g k é p e n e l t ö r ü l t e , 
r e t t e n e t e s s e b e s s é g g e l s z a p o r o d o t t a ' n é p e s s é g , 
ú g y h o g y e r r e nézve s e n k i se m o n d h a t j a m e n n y i 
az , t s a k az t m e n n y i v o l t . E g y n e h á n y h o l n a p a l a t t 
k é p z e l h e t e t l e n v á l t o z á s o k t ö r t é n n e k . M é g m o s t i s 
é l K e n t u c k y n a k l e g e l s ő l a k ó j a B o o n d G e n e r a l i s , 
a ' k i o t t 1 7 7 2 - i k b e e g y t ö k é l e t e s s i v a t a g b a n l e -
t e l e p e d e t t . M á r 17f )2 - ikben f e l v é t e t e t t K e n t u c k y , 
m i v e l ( j O O O O l e lke t s zámlá l t m i n t k ü l ö n ö s O r s z á g 
az É j s z a k A m e r i k a i S z ö v e t s é g b e . M i n d e n 18- ík 
e s z t . b e n f e l s z á m l á l t a t i k a ' n é p a ' s z ö v e t s é g e s 
T a r t o m á n y o k b a n , 1 8 0 0 - b a n m á r 220Q55 , és i ß i O -
i b e n 4 0 Ö 5 1 1 l e lke t s z á m l á l t ezen ú j T a r t o m á n y . 
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Ezen idő alatt több nevezetes városok támadtak , 
mel lyeknek mindegyike 1000 leieknél többet szám-
lál, mint L e x i n g t o n 4326. Louiswil le 1357. Franc-
for t 1099 , 's más t i zennégy . Loniswil leben $ 
melly Oh iónak egy esése mellet t fekszik , 's azért 
kereskedésre alkalmatos, a' háznak való helyek 
szörnyű nagy áron , az az 3000 Dol lá ron adatnak 
el. Még nagyobb sebességgel népesedett meg 
O h i ó v idéke , melly i789"ikben engedte te t t az 
Angolok által az egyesült t S ta tusoknak , és az 
ieredeti lakosokkal való versengések , mellyek 
tsak az t7>J5-iki ál talengedö egyezéssel szüntet-
het tek m e g , igen hátrá l ta t ták a' népesedést . A' 
Jus Publ icum tekintetében három szakaszok van 
az iij vidékeken letelepedőknek. Az első Coloni-
alis Ország!ás , a' Congressus kezében v a g y o n , 
az Elölülő nevez ki egy K o r m á n y o z o l , egy T i -
t o k n o k o t , és három Bí ró t . Ez O h i ó r a nézve 
1787-ikben t ö r t én t . A Cons t i tu t iónak 2-ik sza-
ka za akkor kezdődik mikor a' gyarmat 5000 t ö -
ké letes idejű szabad férfi lakosokat számlál , mer t 
akkor a' Congressus E lö lü lő je által kinevezendő 
Tisztviselőhöz egy General Assembly, melly a' 
Nep által választandó Képvise lőkből , és egy a' 
Congressus által kinevezendő Törvényhozó Taná -
tsosból á l l , j á ru l} ezen General Assembly már 
K iv etet küld a' Nemzeti , Törvényhozó Tes thez . 
O h i ó r a nézve ezen második szakasz i79Q-ikben 
lépett be. Végre ha egy ollyan Tar tománynak 
népességé Ó O O O O lelkekre nő : akkor azoknak va-
gyon jusok egy kiilonözött Országo t egy ö álta-
lok meghatározandó Const i tut io szerint megálla-
p í t a n i , es mint ollvannak az Egyesü l t t Amer ika i 
szövetségbe lépni 5 ez tö r t én t Ohióvaí hárem 
esztendő múlva , u. m. 1802- ikben Az O h i ó b a n 
fekvő Cincinnati nevű Város 1779-ihben s zá l l ha -
tot t meg j és már i8l/*-Íkben 11OO házat számlált, 
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t ö b b n y i r e u g y a n f á b ó l , de m é g is 250 téglából* 
és 20 köböl épü l t t h á z a k a t , 1810-ben 2320 . 1 8 i 5 J 
ban 4000- 1815-ben p e d i g Ő000 le lkeket számlál t , 
és h á r o m m e g e n g e d e t t B a n k o k a t . Az Ú j s á g olva-
sás igen u ra lkod ik A m e r i k á b a n , C i n c i n n a t i b a n 
m á r 1793 - ikban já r t e g y Ú j s á g , mos t p e d i g há-
r o m , mel lyeknek m i n d e g y i k e l e g a l á b b 1200 e lő-
f ize tőket számlák Az első nyomta to t t Könyv C in -
c inna t iban 1811- ikben j e l en t m e g , 1815 - ihben a' 
t i z e d i k , és már D r a k e U r n á k e lőhozo t t m u n k á j a 
i s igen szép be tűkke l v a g y o n nyomta tva . Az É j -
szak A m e r i k a i Szabad S t á t u s o k b a n 1 8 ' 5 - i k b e n 27 
m i n d e n n a p i , 279 hé t i Ú j s á g levélek j e l e n t e k meg , 
és Öl m e l l y e k b ö l , h e t e n k é n t k é t , vagy h á r e m 
levél k i a d a t i k . Ang l i ában , ésk H y b e r n i á b a n tsak 
2 2 8 Ujság leve lek vannak. A m e r i k á b a n az í - s ö 
Könyv 1640-ben az első Ú j s á g i 7 0 3 - i k b a n Apr i l -
ben n y o m t a t t a t o t t . 
I l lyen sebességge l s z a p o r o d i k a népes ség a* 
t ö b b i ú j T a r t o m á n y o k b a n is . A' l e g ú j j a b b a k köz-
zü l Ind i ánában , melly mint e g y 1700 német Q 
m é r t f ö l d e t t é s zen í f íOO-ikban 5 0 4 1 . í f t iO - ikber t 
p e d i g már *4500 f e j é r l akosok vol tak. A' Miss i -
s i p p i v idéke 4434 német Q m é r t f ö l d e t f o g l a l . 
M i t c h i g a n 1700 német £ 7 m i d e t , és mel le t t e e g y 
népe t len v idéke t , melly 5000 német ]Q mfdet tészen . 
A' M i s s o u r y t á j éka még egészen esmere t l en , 's 
a lkalmasint 50000 német Q mfde t fog la l . Az úta-1 
zók e k k o r á i g m é g igen kevéssé távoztak el Mis -
s o u r y t ó l , 's í g y a ' t öbb i fe lö l majd nem semmit 
se m o n d h a t n a k . Tsak a ' ke le t i rész v a g y o n e r -
dőkkel b e n ő v e , egy a' Mi s s i s i pp i mellet 25 — 60 
német mfdny i szélességű l e fo lyó t á j é k , a ' t ö b b i 
egész a ' R o c k y M o u n t a i n s i g , e g y véghe te t l en füve t 
f ede t t s í k ság , melly a lka lmas in t ke le t tő l n y u g o t " 
t i g 2 5 0 , és É j s zak tó l d é l i g 300 német m f d n y i r e 
t e r j e d . E m b e r i ha j l ékok e z e n n a g y fo lyók á l t a l 
itont£% 
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keresztül has í to t t s íkságon igen r i t k á k , 's ú g y 
látszik h o g y 1O000 d a r a b i g felmenő bival nyá jak 
egyedül való l akosa i ; a' föld nem lá tszik t e rmé-
ke t l ennek , mert könnyű ker t i földből áll , és min-
denféle növevényekkel bövölkodik . Ásványok is 
bőven ta lá l ta tnak. A' fa szűkét a' véghete t len kő-
szén ágyaza tok ( ( a ß e t ) k ipó to lha t j ák . Arkansas 
folyó m e l l e t t , melly Miss iss ippibe szakad , e g y 
kősó ágyaza t t vagyon , melly legalább 280 német 
Q mfdnyire t e r j ed . Söt t több folyók is bövölköd-
nek sós vízzel. A' St. Genevievei gazdag ó lom 
bányák esmeretesek. E z egynehány lábnyi ra a' 
föld alatt nagy darabokban t a l á l t a t ik , m i n t e g y 
150 német mfdnyi hoszszaságú vidéken. 
I t t tehá t több 200 mill ió embernél e l fé rhe t . 
Az Indianusok is c iv i l i zá lódnak , mivel az ö ek-
k o r á i g való é le lmek , a' vadászat fogyn i kezd. E -
zen vidékekben a' méhek az emberek e lőzőiknek 
t a r t a tha tnak , mellyek az első le te lepedőkkel E u -
r ó p á b ó l Amerikába j ö t t e k , és m"ár most vadon 
minden erdőkön e l t e r j ed tek , 1 7Q7-ikben még Mis-
s i s ippihez se jö t tek , 1811- ikben Missoury mel le t t 
felfelé F o r t - Loui&tól 140 német mfdnyi re igen 
nagy mér tékben szaporodtak el. Magok az Ind ia -
nusok is azt hiszik , h o g y a' hova a' méhek m e g -
érkeznek ot t nem sokára a ' fe jérek le fognak te le-
pedni . Azokat követ ik a' vadászok , a" kik t ö b b -
nyire kedvtöl tésböl keres ik fel a' l egmeszebb 
lévő e r d ő k e t , kiknek emlékezetre méltó pé ldá jok 
az emii te t t Boond Genera l i s Kentuckynak fe l ta-
lálója. Laknak faragat lan fából késziiltt kunyhók-
ban az e rdő se té tségében , a ' hol majd nem min-
den nélkül szűkölködnek , de élelmeket még is 
könnyen keres ik . Ok a' mivelésnek k e z d ő i , m e r t 
a ' kunyhóik körű i álló fßkat l e v á g j á k , egy kis 
gyiimöltsös ker te t ü l t e t n e k , és egy darab fö lde t 
bevetnek. Ha a' szomszédságokba több le te lepe-
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dök érkeznek 5 e ladják k u n y h ó j o k a t , és a ' fö ld re 
f o r d í t o t t f á radságot az u j l e t e l epedőnek , 's ismét 
be l j ebb köl töznek az e rdőbe . Némel lyek ezen 
élet módot a' vadászat eránt való ha j l andóságbó l 
követ ik , mások szükségből , mivel pénzek n in-
tsen h o g y földet vehessenek. Ok másoknak állan-
dó lakóhe lye t készí tenek , 's e' mellet m é g is 
v é g r e tu l a jdon b i r t o k o t nyernek . A' le te lepedők 
közt B r a d b u r y a' N é m e t e k e t , Ho l l andusoka t , és 
Sva i t ze reke t d í t s é r i , mivel jól meggondo lva e-
g y e s ü l t t erővel nagyobb tá rsaságokban te leped-
nek le. 
Mineke lő t t e valaki Amer ikába kiköl tözzék 
gondo l j a meg jól a' környülá l lásokgt . E g y áltál-
jában senki se menjen oda a' ki maga dolgozni nem 
t u d , v a g y nem akar . D e ezen esetben nem a' kön-
nyebb éle thez való h a j l a n d ó s á g , hanem az ember-
re l születe t t természetes ösztön , melly ész szer int 
való önnfenná l lóságra v á g y i k , oka az Amer ikába 
való köl tözésnek , melíy bizonyosan napró l napra 
minden Ta r tományokban jobban e l fog t e r j e d n i . 
A 'Ho l l and ia i k ikötőhelyekből Ph i l ade lph i á ig , vagy 
B á l t i m o r e i g egy t izen négy e sz t endön # f e lü l való 
személy min tegy i 7 0 flot. fizet , de azonkívül 
még1 hoszszú az út a' nyugot t i T a r t o m á n y o k i g , 
I t t en mennél inkább szükséges a' köl t sönös seg í t -
s é g , annál készebbek a r r a az emberek . Ha egy 
darab e r d ő t kikeli i r t a n i , egy házat épí teni szük-
séges : öszve jön az egész szomszédság , és a5 
munkát ünnepi mula t ság gyanánt veszi. A' meg-
á l lap í to t t nap r egge lén m e g j e l e n n e k , 's a 'murikát 
k i o s z t j á k : némellyek fákat vágnak , mások hámoz-
zák a z o k a t , és a ' s zükséges hoszasságra vagdal ják , 
a' ha rmadik felekezet azokat az ép í t endő háznak 
( helyére v i s z i , a' negyed ik zsindelyt vág , 's í g y 
estvére minden szerek készen vannak , és a' követ-
kező éj lzaka az ú j lé te lepedö a' maga tu la jdon 
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házában hál . Az első esztendő ba jos : e g y da rab 
föld felszántat ik , és igen nagy szerentse az, h o g y 
a' természet igen b ő , és a ' föld trágyát: nem kí-
ván. Míg az első ara tás megérkezik vadásza tból 
kel l élni ; fog lyok , harmintz fontos túzokok , 
igen jó izii bival h ú s , 's más vadak szolgálnak 
eledelül. Az ember minden külső nyomorúságá t 
egyszerre mer í t i k i , h o g y azután annál f ü g g e t l e -
nebbül minden adózás , robo tozás , s szolgála t , és 
minden születéssel j á ró kü lömbség nélkül , a ' l eg -
tökél le tesebb p o l g á r i , és vallásbeli szabadságban, 
e g y valóban pa t r i a r cha l i s életet é lhessen. Nem 
sokára a' mesteremberek is követik a ' l e te lepe-
dőket , 's mivel i t ten se Tzéh se semmiféle külső 
nyomás* n i n t s e n , azokra nézve is pa rad i t som A-
mer ika . E g y napszámos a ' maga napi b é r é é r t 50 
font l i s z t e t , 20 font m a r h a , vagy 27 font ser tés 
h ú s t , 's t öbb effélét kaphat . 
Azér t a' beköl tözésnek jobb ide je m é g nem 
mult el. M é g igen sok eladó föld v a g y o n , 's az 
Országlás m é g most is a ' nyugot t i T a r t o m á n y o k -
ban egy hold földet 2 dol láron ád. D e a' szegény 
emberekre nézve igen b a j o s n' k ikö l tözés , mer t 
ekkorá ig rosz emberek kezeikbe j u t v á n , az által-
szállítás kö l t sége ié r t k é t , sőt négy esz tende ig 
is kényte lenek voltak szolgáln i . Ezen viszsza élé-
sekre G a g e r n Ur mind a ' Hol landia i , mind p e d i g 
£z Amerikai országló Székeket figyelinetesekké 
te t te . De azér t nem lehet az Ura lkodóktól kíván-
ni hogy a' k iköl tözöket e lő seg í t sék , mer t akkor 
magok ellen hoznának í t é l e t e t , tsak azt h o g y ne 
akadályoztassák , 's a' kii lönözött jó tévö emberek-
nek illik öszve állani és az ollyan ü g y e f o g y o t t ki-> 
köl tözőket e lősegí teni . 
T h a i s z A ad» á s , 




Megtzáfolások 's Igazítások* 
Igazítás , a' Pataki Vár' Leírásához, Tud. Gyűjt. 1 IV. 
Köt. 1. 8 es íj. 
Egésségcm' gyengélkedései mi-itt nem tekinthetem • meg 
újra Patakot midőn annak Leírását dolgozám, 's kénytelen 
valék mások' szemeivel látai. így megtörtént a' Liba. b e Api 
ril. 15—íÖ napjain éjjeli nappali vendege valék azon szobák-
nak , a' mellyekben valaha a' Rákóezyak laktak gondosan 
megtekintek mindent , 's a' hibákat megigazíthatom, 's i l lő 
hogy megigazítsam. 
A' Vár' udvara négy tökéletesen e g y e n e s l i n c á j ú , de 
egymáshoz nem szép szegletekben ragasztott, hétsorú ablakos 
épületek által van körül-véve, A* kapu a' nyugoli oldalon van, 
A' ki ezen b e l é p , jobbra a' Lorántfíi Susána , Első Rákóczy 
György Erdélyi Fpjedelemné állal épített sort látja, 's annak 
túlsó végében , csak nem által ellenben a' kapuval , azt a' 
grádicsot
 % melly a' Veres-Toronyhoz vezet. A' kapus sor és. 
a' balra e lvonul t , melly éjszaknak fekszik, az Erodálom'mos-
tani Ura' által alkalmatosbb lakó-szobáknak új renddel szab-
daltatott-feí, mint a' régiek voltak $ itt van két szobában igen 
becses könyvekkel gazdag Ribliothecája is. Az a' sor , melly 
az éjszaki sor és a' Veres-Tornyot éri a' maga két végeivel , 
a' legrégihb l ehe t ; falai öszve-.repcdeztek, bolthajtásai egé-
szen besítakadoztaU ; úgy hiszik , 's talán nem lehetetlen , 
hr>°y Királyaink itt laktak valaha. Ennek van a' legkedvesebb 
kilátása, a' Bodrog' hídia , a' Város , az Újhelyi szépformájú 
hegyek , az Ungvári , Beregi , Máramarosi tetők fe lé . 
A' Veres-Torony' széle is hossza, ha lépéseimnek hinnem 
l ehe t , íz öl
 r 's ugyan annyi magassága is. Alól nagy rakodó-
boltokat , középben lövésnek hagyott ablakocskákat , felul-. 
eggyjjigen tágas palotát lehet l á t n i , melly a' maga világossá 
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gát a' Bodrog felé néző cgymást-érö ablakolt által vevc , Es 
a"' Veres-Torony a' maga nevét onnan vehette , mert külső 
falai bévakolva soha sem voltak, 's a' termés-kő, mcllyböl 
épült , a' veres szinbe csap. Körül van véve kazamatáit lakó-
szobákhal, de ügy, hogy ezek és a' Veres-Torony köztt elég 
tágas hézag vagyon. 
A' Lorántífi Susána sora* külső ablakaiból a' Bodrog' el-
futását, a' Szabolcsi s i k o t , a' Tokaj' igen szép formájú he-
gyét és nagy részét a' Hegyaljának látni. Ez fekszik délnek, 
's ezen okra nézve lakásra legkedvesebb. Alatta igen mély és 
széles árok vonúl-cl, Falának vastagsága azon szobában a* hot 
háltam mintegy másfél öl. A* Fejedelemné nappali szobájában, 
mellynek az udvarra két ablaka van , látni alcovját , a' két 
ágy általellenben állott egymással, 's ezek kÖztt az ablak gör-
bésen megyén, mint erkély. Mcgáilék ezen ablak me l l e t t , 
kinéztem rajta, 's elfoglalt az a' nagy gondolat , hogy most 
ott á l lok , a* hol Lórántfü Susána és férje a' Fejedelem, a* 
hol szép 's tüzes de szerencsétlen fijok , 's menyek Bátorí 
Sóíia, a' hol Rákóczi Fercncz az Első és a' Második és a* 
Zrínyiek, a' hol olly sok más Nagyjainkkal Wesselényi Fe-
rencz a' Palatinus i s , — és a' mi engem közelebbről érdekei-
hete , a' nagy atyám' nagy atyja Ií— Péter , az itt lakottak* 
Jiive , valaha ál lottak, 's kértem az egeket , ne engedjék, 
hogy a' hely mostani Ura 's ennek maradékai ezt az erkélyt 
az architectúrai ízlés miatt illessék, elváltoztassák. E' szo-
báknak két ajtaja még a* régi idők' maradványa, mind a' la-
katos, mind az asztalos elvesztegeték rajtok gondjaikat j desz-
kájok laposra van gyalulva , de csak minekutána a' csikornyá-
zatok külömbözö sápadtabb és sötétebb fákkal vala mozaik 
módra kitöltve. Azon forditot is illette tehát kezem, a'mellyet 
azok a' Nagyok fogdostak ; inert azon régi időkben a' Nagyok 
sem restélgeték a' megnyitást. Az ajtófelck köböl vannak fa-
ragva. — Ezen erkélyt egymáson fekvő 's mindég kiljebb me-
nő faragott kövek tartják, egészen nem úgy mint balkonjaink 
lebegnek, Itt látni azon felülírást , melly a' T . Gy. IV. R. q. 
lapjan olvastatik. Legfelül igen nagy betűkkel 's arabsz szám-
mal ; ANNO i043. Ezalatt van eggy kisded Ovál , korona nél-
kül , két h attyú közöt t , mellyek megett itt eggy oroszlánt, 
ott eggy grifet látni. Az oválon eggy fekvő oszlop , benőve 
zöld ággal , talán a' JLorántfi czimer; karimáján pedig olly 
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apró b e t ű k k e l , bogy a' legélesebb j szem is, alig olvashatja: 
SVSA2ÍNA LORANTFI, 's a' init már olvastak a' T. Gyűjt. 
Olvasóji. — Ezen sor' v é g é b e n , a' hol ea a' Veres-Toronyhoz 
é r , a' Vár' udvarából eggy nagy dc szemettcl beöntött kapu 
jiyilik , 's felette eggy cziinerkövet tartó Angyalt lehet lálni . 
A' czimerkö négy mezőre van osztva álló keresztben» De a* 
mezoken nem látni semmit. Minthogy a' Perényi czimer' Tela-
monja eggy Angyal , én úgy hiszem , hogy e' kaput Perényi 
Pé ter építette vagy ékesítette . Ez a' Veres-Torony' alsó ka? 
marájiba viszen. — A' Bezerédiének mondott kö nem ö v é ; 
rá fogák a' kik a' történetet tudták, Koporsó-kö l ehe te t t , 's 
a'[nyak körül elpattant, 1708 olta az igen kemény veres kö 
nem máihatott volna el így. Ezt gyanitatja a' faragó' munkája 
is , Irás rajta nincsj de igen a' Hös' kezében b u z o g á n y , 's lá-
bán bosszú-szárú sarkantyú. — Hcrczeg Breckenheim jelen 
v a l a , a' Iegpopulárisabb Ú r , nem csak gög , do maga elfelej-
tése i nélkül is, Ebédje inknek, estvéiuknek a' fortepiáno mel-
l e t t , mel lyet maga is v e r t , O ada lelket. 
— G . I I . I . — 
2. Erede t i Oklevelek'kivonásai . 
* 
O 'SS0- Miklós Egyházi Törvények Doktora , Prépos t , 
Egri Canonok és az Egyházi dolgokban közönséges helytartó , 
S á r o s s i , és Szinnyei Plébánusoknak parantsolja hogy Levele 
bizonsága és hatalma mellett kihalgassák azon Tanúkat , a1 ki-
Jket Nemes Bertlioty Miklós clejckbe állíttand annak bizony-
ságára, hogy néhai Klara tcstvérje , Joscpi Péter hitvesse több 
bizonyságok előtt készítette eötet érdeklő Tcstamentomát, 
2 ) J33N Domonkos Mester Sáros Vármegye v ice Bírája 
Villermos Fö Ispánnak , és négy Szolga Birók bizonyságot 
tesznek arról , hngy Mersét , Szunci Benedek Fiát eltiltottak 
epy új Falunak SFreueh (Fr i t s ) és Syroka között leendő meg 
szállíttásától Zalanchy Péter , és Egyed kérésére. 
3) i332. Bonagonta Jánosés Testvérek azon pÖröket , rnel-
lyeket György , Peteuehnek (Bcrthol i ) fia ellen fo lytat tak , lo 
száll itván mindennemű ez iránt szólló levelek erejét is vissza 
húzzák , é s azokat s emmis i t t ik
 ? D e m e t e r Király i T á r n o k Die-
ster e lő t t . 
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4) i332* Lasztoczy Pétert j L o r a n d o t , Mihályt c s Istvánt 
azon Lasztóczy Pé ternek fiait nem külömben Lasztocy Luká-
t s o t , Mártonnak fiát a' közelebb jövendő S z : lvány napi Tör-
vényes napokra Király ule ibj idézei a' Szepesi Cáptalan, hogy 
Lomi tz Endre Fiának perében fe le l jenek. 
,5) God Mester János Nádor Ispány .helctt Vice Ispány , 
és a' négy szolga birák emiétett János Nádor Ispány Levelé-
nek k ö v e t k e z é s é b e n , Mihály J\in He lmeczy Jobbagyi peret , 
, mellyet László , Boly Miklósnak fia e l l en folytatlak a' jövő 
három Királyok napi Törvéuycs napokra liallasztváti a' része-
ket a' Nádor Ispány eleibe útasittyák. 
6) Splalatro , és Sibemik Dalmátiai Városok egyes 
akarattal , mind egyik 4oo fel fegyverkezet t katonákat á l ta l 
adnak Nel l ip i t ius Tinniniai hatalmas Grófnak , mel lyel ókét 
minden némü el lensegek el len vedehnezze úgy mind azon ál-
t a l , hogy azokat a' magyar Király e l len ne haszná lya , sem. 
Selavoaniabol ki ne vigye. 
7 ) 133^, A n n a , Bachwa Miklós Leánya , é s Boly Kel iáu 
ö r v e g y e , mentnek teszi Urának Testvére i t a* Boly nemesse-
ket mind IJosnak , mind pedig Parapliernumjának kifizetése 
iránt az Egri Captolon előtt . 
8) 13ÍÍ2, Eörse , és Anna , Szentes i D icnes Leányi , Férjei* 
k e t , t. i. Lukátsot Farnosi Máthe fiat , és Pétert Synka fiát 
Ügyészeiknek (Proeuratores) r e n d e l i k , a' negyedrész i , kerese-
tek i r á n t , me l lye t az Egri Captolon e lőt t fo lytatnak, Domon* 
kos Mes ter , Abujvari Esperest e lő t t , 
cj) 1333. Miklós mester Wi l l ermos Palat ínus Vice Bírája 
Zalanczy E g y e d e t , Mihálynak fiát, a' ki nem akara baj vívás-
sal a' pernek vége t vétni , arra i t é l l i , hogy ötvened magá-
val meg esküdjön az Egri Captolan e lő t t az iránt , hogy Iieine 
Miklósnak 5o. gyráig érő jószágát Olthvári faluból hatalinas-
san cl nem v i t t e . 
jo) 1033. Wyssegrad. Tliamás Erdélyi Wajda , és külső 
Zonnk ^Szolnok) Vármegye fő Ispánja , meg értvén János me-
s t e r , Pe ter f iá tó l , maga Vice Ispánnyátol hogy már többeket 
a' helybeli Neinessc-k és Nemtelenek közül gyilkosság vétkében 
marasz ta l la to l t , a' Négy szolgabiraknak ezen Ítéleteknek azon 
nal' leendő végre hajtását , és a' birót i l l e tő bírságoknak bé-
szedését parantsoija. 
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i i ) J33S. Est? Captalan bizonyítja , hogy Vylermos Szepe» 
es Aba uj vármegyei Fö Ispán , nein külömben a' Nador 1s-» 
panyi hivatal helytartója iteiete szer int , Zalanczy Egyed Mi-
halynak iia , Otvcnöd magával , 's magahoz liasonlo Nemes 
szemelyekkel nyÜván megesküdött , hogy eÖ Olthorri falunk 
vég in Keiney Miklós Mester jószágát hatahnassan el nem fog-
lalta (Lásd a* számot). 
la ) 1334. Perenyi Miklós Fö Ispán Szepesi Cáptalari által 
tudos i ta t ik , hogy ki adott Ítélete szerint Egyed , Pcrtholdi 
Mihalynak fia heted magához hasonló Nemesekkel , előttük es-
küvéssel bebizonyította, hogy eö Miklós , Pethencz fiának meg-
készült 4°* darab gerendáit annak erdeiből el nem hordatta 
mely határnapon azomban a' panaszolkodó Miklós sem maga 
sem biztossá meg nem jelent, 
í'á) 1334* Sarus. Walter Sáros Varm. Vire Ispán , és 
négy Szolgabirak vallyák , hogy kozülök egyike Miklós Me-
ster Delnei Thamás fiával Lászlóval . ki menvén a' petsét 
jegyei , minden szomszéd , és hataros birtokosokat cl tiltottak, 
cs meg intettik , Pethew Hasság falunak hasznalásatol , bó 
szántásatol , legelésétöl , Pethewnek Hassági, Synka fiának 
keresére. 
* ) Talán ez a' leg régiebb nyomdoka eredeti Levelekben , a' 
Szolgabiráknak tsak Esküitekkel együtt tartatott Törvé-
nyes eljárásoknak, mellyet a' legujjabb törvények is meg 
ujj i toltak, és erősítettek. 
*4) 13$5< Iíompojo : Négyszolgabirai Hevesujvar (Heves) 
Vármegyének, va l lyák, hogy Rolland Sebestyenfia kötelezi 
magát Péter Vice Ispán által meg itelC három gira Birságnak 
kit határnapokra léendö l e f i z e t é s é r e , úgy hogy ha egyik vagy 
másik időt elmulasztanná ^Királyi í té let alá (judieio Regaü) 
VOnattasson. 
15. 1335, István, Syro.kai Bertalan Scultetnek fia, Zalan-
czy P e t e r , György , és László Nemeseknek , Seultctiájána.k 
vagy is Bíróságának felit , cs fél malmot a' Syrokai helység-
ben Öt giráert oda engedi örökössen a' Szepesi Cáptolon e lőt t , 
16. 13.36. Per^ni Miklós Urbánnak fia Rychno helységnek 
— Vitéz László pedig Malipík és Vitéz faluk halárjai miatt 
sok ideig folytatott pörökben megegyeznek , és határaiknak 
ezentúl tartandó jeleiket bevallják a" Szepesi Cáptolon elő;tt^ 
i 
—( log )— 
i7. 1330, Walter V. Ispány , és négy Szolgabirai Sáros V. 
bízóra itják hogy Vylermos Nádor Ispány parantsolatia szerint 
Scndleer falunak határ villongása miatt Zalanchy János és 
Mihály , PetencK fiainak hatar napot ^rendeltek , kik is mer-
senek fejére ott helyben megesküdtek, 's azért lVlerse, Send-
leer falujának hatar j e l é t , azon helyre tartozott helyheztettni . 
iÍ3_ 1337. Lőrintz cs János, V iiéz László fiai el len mon-
danak László Attyok', Perehi Miklóssal tett egyességének, 
ncv'-zeteíscn annak hogy \ i t e z , és inelpataka köpött levő Er-
dőjük tölök elidegenítessen. 
19. 1337, Pál Ország Bírája, Syrokai Györgyöt és Lász lót 
P'ethencz fiait a' jövó Hamvazó Szerdának törvenytes napjaira 
maga eleiben idézteti azon pürben , mellyet János Meste Mi-
hály fia eö ellenek indí to t t , f r i c h , Syroka , es Akai helysé-
gek határjai iránt. 
20, 1336. Szepesi Cáptalan jelenti Káróly (Robert) Király-
nak , hogy Syrokay György Peteneznek fia, azon pörben , 
mellyet Vitéz László, Lörintznek fia ellene indított , a' meg-
egyesztetö Bírák előtt meg nem egyezhetett , 
Melly ritka volt ínég a' XIV. Század elein a' Papyros , 
bizonyittya kettes száma a' okleveleknek, mellyek Papirosra 
írattatlak. Alidon ez előtt 30. esztendővel egesz Európának 
Tudóssai a' Papyr régiségének feltalálásában es Történetiben 
szorgalmatoskodtak, a' Budai Magyar Királyi kamara Leve les 
Tara is Bétsbül meghivattatott , hogy a' legrégiebb ok leve le t , 
melly Papyrra Íratott felküldené , cs akkoron regiebbre 
1340. esztendeinél nean akadtak. — Én ezen Kisded gyűjte-
ményben Kettőt előmutathatok t, i. az i-sö es a' 14-ik Száma 
Okleveleket , mellyek azomban egészen különös színük , cs 
•materiara nezve is kulömbüzüek j a' többi mind pergament! a 
írattatott« 
J** . -
3 . T a l á l m á n y o k 
Portsmouthban, a' m, c. December b-dikán több tengeri 
Tisztek jeienletúkben próbáltatott meg egy Mentőhajó, melly 
Cardiner Hadnagynak utasitasa szerint készül t , es az eddig is» 
— ( u o ) — 
méreteseknél sokkal tökéletesebbnek lenni látszatik. Ha egé-
szen megtelik is v í z z e l ; még is. 18, embert b ir -e l , és ba vi-
torláival 's arboczaval együtt felforditatik is , magátúl ismét 
.talpra all* 
A' Franezia Hadiminister Dagneau Úrnak , Dünkírcbeni 
Kereskedőnek, i5. esztendőre szólló Kirekesztő Privilégiumot 
ooott az általa feltaláltatott Tbeernek vagy is Földolajnak ké-
szítésére , mel lyel a' hajók vagy akarmiféle Fakészületek be-
mázoltatván a' robadás és szurágás eilen megoltalmaztatnak. 
Ezen Földolaj az eddig ismeretes hasonló kenőtsöktol mind-
nyájuktól külömbözik j a' rézzel való beboritást szükségte-
lenné teszi használható a' Zsindelytetöknek , hajóknak , hi-
daknak , úszó Fürdőházaknak , vizi - malmoknak , zsilipeknek 
'a egyéb a' vízben állni szokott fa épületeknek bemázoltam-
sokra, melly azokat igen tartósakká teszi 's mégis igen keves, 
af rézzel borításnál sokkal kevesebb, költségbe kerül. 
lYlontrose-i Paterson Ur a' Gáz-világításról olly próbákat 
t e t t , mellyek talán igen hasznosak lésznek. A' m ó d , mellyel 
ó a' szénből a' Gázt kifejteti , az Angoloknál szokásban levő-
től kevésben különbözik; de a z , hogy ö a' Gázt a' levegőiül 
általjárhalatlan zsákokba szedheti 's azokban eltudja tartani , 
sö t , ha szükséges, többfelé 's külömbfele mennyiségekre osz-
t a n i , igGn jeles találmány. O a/. Elöljáróknak megmutatta, 
begy az úttza-világitás gáz által , a? Ö móda szerint tsak fe-
lenyi költségbe kerül , mint az eddig szokásban lévő
 7 's igéri, 
hogy kevés készülettel , meliy 8• font Sterlingnél többe nem 
te l ik , ál l í tását egészen megbizonyítja, (j a% úttzán minden 
lámpás alá egy Gázmérőt (Gasometer} akar helybeztetni osz-
lop formában, mellybe annyi gáz férhessen, mennyi 8. órányi 
Világításra szükséges. Ezen Gázmérőket a' fen említetett zsá-
kokbol az ezeken lévő lüvók által mindennap megtökhetni , '$ 
ezen munka , úgymond Paterson Ur , nem telik több időbe , 
mint egy közönséges lámpásba való rnétsnek eikészitése. 
Hlyen módon meglehetne kimélleni azon sok költséget es al-
kalmatlansagot, mellyeket a' Gáznak tsatornálí által történni 
szokot elszéllesztetese okoz , 's megmenekedhetni azon ked-
vetlen bűztő l , mellyet azon szélleszto tsatornak az úttzákon 
terjesztenek. Illy módon a' Gázt különbféle mennyiségekben 
árulni , és helyről helyre vitethető Gáz-merőkben tartani is 
1thetue/ 
1 
- ( ii4 ) -
Egy Alígol Újság a' következendő tettet közli í Egy s z é p 
fiatal bika különös főnyavalyába esett, A' gazdája e l töké l l c t l e 
magában annak agyát középen a* szemei és szarvai közölt 
megfuratni. A' kaponyának belső szinén találtatott függeni 
egy jókora hólyag, melly fogó forma eszköz által kivétetvén, 
több mint egy pint vizet foglalt magában , mellyben számta-
lan kitsiny allatotskák mozogtak. A' kifúratott hely szurok-
flastrommal takartatolt - btí, 's a' b ika , melly a' trepanatio 
után szemlátomást megkönnyebbedett , szabadon ercsztetett. 
Most egészséges és hízik. 
Philadelphiában Malcondal Physikus Ur fátkiméllő szoba-
kályhákat talált k i , mellyek által a' szobákat legoHsúbban 
fiithetni. A' Kályha' első táblájának belső 's igen kisimitatott 
színén egy nagy tártyárforma karika feküszik , melly bizonyos 
műszer által igen sebes forgásba tétetik 's az innen származó 
dörgölés által a' kályhának külső tábláját úgy feltüzesiti , 
hogy attól az egész szoba megmelegszik. 
A' Quotidienne azt hireszteli a' Káposztáról (hihetöképen 
a' savanyi tot tró l ) , hogy annak étele által nem tsak a' már 
megesett rés/.egségböl kijózanodni j hanem a' lecridöí-is egé-
szen elkerülhetni. A' k i , úgymond, mindgyárt az asztal e l ő t t 
káposztát e s z i k , ilfatik akarmennyi b o r t , és még sem részeg-
szik-meg. A' Ciicmiából és factumok által megmutatja , hon-
tíand légyen a' káposztának ezen tulajdona, 's utoljára azt 
xhondja, hogy c' szer tsalhatatlan , 's már a' régi Egyptomi-
aknál annak tartatott , m o s t p e d i g a' N é m e t e k n é l v a -
g y o n f e l k a p v a . 
De Joannis Ur új módát találta a' szén-égetésnek, Eddig 
Franezia országban is vagy szabadon az erdőkben vagy che-
miai úton kemenczékben égellék a' fát szénné. Az d ö b b e n i 
inódon nz elégetett fának negyedrészéi , az utóbbin harmadát 
nyerték meg a' szénben. Mind a' két módnak öszvcköttetésc 
által De Joannis Ur a* fának yfiz részét , az a z , felénei többet 
nyert. Ha megbizonyosodik talalmányának helyessége, annak 
haszna mind a'z országos gazdálkodásra, mind a' vas huták', 
kovatsoló műhelyek' 's egyéb e'felék' birtokosaikra nézve ki-
mondhatatlan lészén. 
A' Genfi Eibliotheque universelle-nek egyik füzetében fog-
laltatik azon új módnak leíratása, melly szerint a' világításra 
olajból vetetik azon gáz , mellyet eddig tsak a' kőszénből fej*»' 
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tettek ki. Az olaj t . i. egy vas t s ö v ö n , melly az alatta szün-
telen égő tűztől mindég tüzes , tsöppönként éresztet ik keresz-
tül 's igy lángoló gázzá vál toz ik , melly a' kőszénből credett-
nél sokkal vi lágitóbb. A' készü le t a' szokásban levőnél sokkal 
egyszerűbb, és a' tűznek , melly a' tsövet tüzesiti , e g ) é b 
hasznát is vehetni . Ezen ta lá lmány, mellyet Taylor J. és P» 
Uraknak köszönhetni , a' különben is i g e n hasznos olajos 
plántáknak termesztetésükre serkenthetnék a' fö ldmivelőket 
's ennél fogva az Országlószékek' figyelmüket is megérdemlenéi 
A' vassal és aczéi lal való kereskedés * mel ly az Olasz Ki-
kötőhelyekből történt kivitelnek megszűnte által sokat szen-
v e d e t t , ismét elevenebb kezd lenni . A' többek közt igen nagy 
hasznot igér azon ta lá lmány, melly szerint mindenféle s zöge -
ket t ű z n é l k ü l masinák által kész í thetni , 's napról napra 
tökélletesebbedik. Ugy Keines Leitner Krisztián U r , Stájer 
Országi Képviselő (.Sait&fíűnfc) és a' Grétzi Cs. 's K. szög^ké-
szítő Fabrikának köz-birtokosa, a' Béts Városa Kapitánysága 
által kirendeltetet t Cs. K, Biztosságnak megvisgálasa alá a* 
szögtsinálásra szolgálható új masináknak model láj i t terjesztet-
t e , mellyek xuinden a' dologhoz értőknek tökól lc tesen meg-
tetszettek, Ezen masinák úgy vannak elkészítetve , hogy vizem 
állhassanak 's az által hajtathassanak. Készítenek h i d e g e n 
vagy is a' vasnak megolvadása nélkül minden fele zs indely és 
f 'o jes-szögeket, azon különös haszonnal , hogy a' vashulladék-
ból különös masina által ismét hajókaptsok készülnek, Kgy 
masina egy órában könnyen megkészít legalább /jooo. kissebb 
és 3ooo. nagyobb szöget , Il lyen masinákat tetszés szerint 
minden vizi épülethez köthetni 's esztendőnkint mind egyik-
kel száz-száz milliom szöget készithetni. A' költségek , mivel 
sem tüzrevaló sem sók emberi kéz nem szükséges , sem a' 
vasból semmi el nem v é s z , olly igen tsekélyek , hogy ezen 
szög kész í tésnél a' nyereség szerfelett nagy. A' masinák vas-
ból és aezelból vágynák tsináltatva 's olly egyszerűek és erő-
s e k , hogy minden e m b e r , ha nem ért- is hozzájuk , tartóssá-
gukról 's rendkívül való hasznukról azonnal meggyőződhetik. 
Minémüségük és szépségük az általuk kész í t tetet t szögeknek 
olly j e l e s , hogy már sokaktól a' kovátsoltattaknál többre bc-
tsültetnek. Il lyen masinát akármelly nagy számmal állíthatni 
's akár viz akár gőz által hajtathatni olly kevés költséggel , 
hogy a* rájuk szánt tőkepenz minden száztól legalább 25—;•)">. 
Kam a-
- C " 3 ) -
Kamatot vet. V é g t é r e , mivel a' szögek mind a' Bel - mind a' 
Külföldön közönségesen szükségesek , el nem könnyen ro-
molhatnak, 's még az időváltozások által sem eshetnek any-
nyira ki a' kereskedésből , hogy annak tárgyává ne maradná-
nak: annálfogva az e'féle szögkcszités a" leghasznosabb 's sze-
rcntsésebb masinás találmányok közé tartozik, melly közön-
séges kiterjedést és eltanulást érdemel. Mondatik, hogy Ns. 
{ÍRifteO Pantz Ignácz Úr Lietzenben Admont mellett Stájer 
országban ezen találmányt tökéletesen isméri és avval min-
deneket, kik azt használni kívánják, szives^n megismérkedtet. 
D r . F . 
4 . I n t é z e t e k 
P é l d á n y 
A ' t a p a s z t a l á s o n é p ü l t t l í ö z H a s z n á l a t r ó l . 
, ,Non est in medico semper relevetur ut Aeger. 
, ,Interdum docta plus vatet arte malum. 
Senkinek Tudománnyát meg nem homályosittya a* Természet 
tulajdonsága után lett búvárkodásnak visgálásából szármozote 
Tapasztalás ! melly minden Mesterségeknél elébb vólt ; azu-r 
tán az Értelembéli Rendszabás, és annak gyakorlása az Út-
mutatók után következett — k iváltt pedig a' szélesen ter* 
jedő Órvosi foglalatosságban láttyuk, és érezzük a* Segittsé-
ge t óhajtó Nyomorultak körül , liogy leginkább a' Falukon * 
hol nem tsak Seborvos de házi Szerekkel gyógyító vagy a' 
beteget vigasztaló értelmes Emberek nélkül is gyakran szű-
kölködünk. 
Ugy viszontag örvendve másoknak Segétscgére hirdetthet-
tyük , midőn egy nemű megrögzött Betegségből valakit látunk 
épen felgubbaszkódni, A' mikor még a' Régi Görögökről * 
de leginkább a' mostani Törökökről T. T. D é t s i U r , és má-
sok Ó s z mánnográfiája » és tudósitó egyébb Utazásokból ér.-» 
t y ü k , hogy nállok minden helységben más—más Betegséget 
gyógyító Emberek vannak. — És így e g y , a* nagy Orvosi Ten-
gert által nem úszhatván, S p e i f i c u m o t c u r á l . — Efféle 
nagy tapasztalást , öreg \ szszony Nemei F ó r r a y F e r e n t a -
n é , Tettes. Ns, Heves Vérmegyebéli C s é p a , Curialis 
Tud. Oy. VI. R. 1819. « 
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helységből való birtokos Aszszonság, önnön tapasztalásai u* 
t á n , sok használatok jó ki-ütése szerént a' Füveszséget. — 
B o t a n i á t — tárgyúi v é v é n , a' Természet nemelly jóvólta* 
ival meg i smerkedet t—éj a' Füvek Leviböl G ő z z — f ö r d ő t 
(mint az uj találmányú Kénkőből való Füstö les ) (az Angliai 
GŐz-masinak hire , és tudása előtt) szerentsésen Készítvén , 
a' B ö z v é n y — Z s u g o r o d á s , és fekellyes Sönnyedés $ 
( G a l l i a i méte ly) Betegségeket kigyógyíttya Melly eráut 
V i l á g o s környékén hozzá járúlló Adózó-nép , betsületes 
karbéli személlyeket Tudománnyáról hasznoson orvosolván 
meg-győzött . 
>V cura így megyén végben: t-ör A' köszvényes beteg 
napjában kötszer párgóltatik. 
2-or Egy l o —vagy — i5 akós Ilordó, a' beteg termetéhez kép-
p e s t , edgyik felől kif'enekeltctik j abba 3 kis széketske , vagy 
Zsámoly, és pedig 1 magossabb, és 2-két alatsonyabb t e l e t i k , 
mellyek közzúl a' magossabbra reá üli , a' ket kissebbre a' lá-
hait rakja. 
3-szor Egy Vas golyobis úgy megtüzessitletik ; hogy egész-
len láng—veres legyen } melly egy vas bográtsba tétetik , é s 
úgy a' hordóba helyhesztetik j ennek béhelyhesztetese , és a* 
Betegnek be-ülése után , a' hordó felső részére abrontsból 
egy Koszorú bolthajtásoson, ernyőül t é t e t i k , és az vastag 
kétszeresen türött L e p e d ő v e l , vagy Pokrottzal bétakarta l ik; 
meily után, 
4-szer Számos , nálla tudva lévő Füvek (ez az ő Titka) ősz-
Tcfözettvén , annak Levében Kihűlte után egy darab ruha már-
tatik, és úgy tseppenként azon füvek leve (benyújtván a' Lepe-
dő alá jobb kezét , és a' rongyot nyomdosván) azon tüzes Go-
lyóbisra tsepegeltetik — mind addig míg a' golyobis egész len 
ügy Kihűl , hogy éppen semmi Gőzt nem eresz t ; mell) pá-
rolgatás után. 
5-Ör A' beteg azon ízadton (melly izadtságra a' Gőz ál-
tal hozatik , úgy hogy lába alatt egy újnyi víz is patakzik 
a' millyen hirtelenséggel l e h e t , k i jön , és a' már fe lve te t t 
• K é s z ágyba röktön feksz ik , és egészlen bétakartalik , mind 
add ig , mig újra megizzadván, ottan a' Lepel alatt magától 
k ihul l ; de ezen ágybéli izzadáskor kétszer is a' fejér ruhát 
lágy melegen rajta vailoztaltyák — De a' göaöltcleskor a'üor«. 
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dóban mezítelen párolgattatik mindég Köszvényes , vagy Szöa* 
pyedékes, 
6-szor; a' C u r a bat liétig tartván, az alatt Sóst,, Sava-
nyút , etzetest> S e r t é s , vagy más liúst , sem Paszúlyt , Len-
csét Borsót , Kását, a' Beteg nem ehet; hanem tsak Zöldtseg-
g c l , apró , gyenge Eledelekkel táplál tátik — néha Kevés sert 
ihatik, — De köz Italára tsak # ) R ó m a i — és é d e s 
G y ö k é r megfőzetvén , hidegen szóigálhat Decoetomúl eb-
i é l i H e r b a t h e é j ollykor kevés C h o c h ó l a d é t is ihatik 
— és a' Gyomer erősítésére napjában kevés , kis pohárkával 
Gabona Pálinkát háromszor bevehet . 
Á' K ó m á i — g y ö k é r , Sasaparilla — a Az édes-gyökér 
tudatik — L y r i i i c e i 11 ad . 
7-szer Hot héti C u r a alatt szabad Levegőre a* beteg ncn* 
m e h e t , sem ollyas Gyönyörűségben nem szabad részesülni — 
Ez állapotban már Százak ép , fris , jó egésségeket. —> 
Hála ! ! ! viszszanyerték, 
Kol t t , Boros Jenőben , 4"0 May 1819« esztendőben, 
\ Peretsenyi Nagy László' 
Szolgabíró. 
Minden ember, a' ki a' Hazának akármelly Intézet áltat 
állandóbb javát előmozdítja, megérdeml i , hogy a' késő riia* 
radék báladó emlékezetében felmaradjon; melly okból én i s 
akartam e' következendő tanúbizonyságait egy Hazáját tisztán 
szerető nagy léleknek , ezen egy altaljában kedvelt Tud, 
Gyűjteménybe, örök emlékezetnek okáért iktattatni. 
Privilegiáltt N, Várad Várossának Betsülletes Magistratus-
sa , és Electa Communitássa ! 
Húszon - nyoltz Esztendőket tö l töttem el ezen régi hires 
Nagy-Várad Várossában , és minekutánna ily számos Esztendő-» 
hig itten tartott szállásomtól végképpen megválván , állandó 
lakásomat örökös Jószágaimban állal tenni meghatároztam, 
innen való elköltözésemmel azt kinyi latkoztatni kedves fog-
lalatosságom. Hogy azon huzamos üdönek lefolyása alatt még 
Váradi lakos voltam , már fckkor is , midőn még tsak magá« 
mos Polgári Eletet é l t e m , minden rendű lakossainak erántam 
való jó szivüségét, és bizodalmas vonszását érzékenyül tapasz-
talni sok alkalmatosságom vo l t t , — attól fogva p e d i g , midőn 
* 8 
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Cs. Kir. Eö F e l s c g e , sz inte n . Esztendők e l ő t t , Ks , Bi l iar 
Vármegyét F ő Ispányi Administratorságomra b izn i kegyelmes« 
s.en mé l tóz ta to t t — t i sz tes í igyeJmctességeket — a' f e l sőbb 
parantso latok te l lyes i t téscben munkás k é s z s é g e k e t , és az O1 
Fe l sége szolgálattyának elö - mozdittására törekedő büségeo' 
buzgóságokat mege l égedés se l s z e m l é l t e m . 
Ezen hoszüzas , és ke l l emetes tapasztalás b i r t engem arra 
á' meghatározásra , hogy az úgy n e v e z e t t R h é d e i K e r t e t ! , 
melynek egy része néhai Kohányi Kacsándi Theres ia kedves 
F e l e s é g e m , és önnön magam múlandóság alá v e t t e t e t t része 
örökös nyugovó he l lyének vagyon szente lve — az e g é s z Pub-
l icumnak üdö t ö l t é s é r e szo lgá ló közönséges m ú l a t ó Helynek 
c lkész i t te t tven , halá lom utan , hat ezer for int Capita l i ssa l 
együtt Nagy-Várad Várossának uly móddal tes tá l lyam , hogy 
azon Kert soha , sein el ne i d e g e n i t t e s s e n , sem akár mely 
s z i n , vagy t ekénte t alatt más végre ne fordit tasson ; és ezen 
6000 for intoknak Interesse , a 'Ker tbé l i arendator által Eszten-
dőnként fizettni szokott árenda Pénze l e g y ü t t , ennek a' Kert-
nek t isztán tar tására , gyarnpittására , és a' b e n n e l évő Ká-
polnának (vagy- is T e m e t ő Boltnak) conservat ió jára , 's azon 
b e t s ü l e t e s Ember f izetésére fordit tasson a' k i t o t t a' Város , 
xnint g o n d v i s e l ő t mindenkor tartani köte lez te t ik . 
D e m e g v á l t o z t a t t v á n most Váradi ál landó L a k á s o m a t , a* 
Város eránt v i se l te tő mindenkori sz ívességem zá logáúl ezen 
Rliédei n e v e z e t t a la t t l évő K e r t e t , Nagy - Várad Várossának 
pzenne l örökössen által a d o m , és inától fogva a' Kápolna Kul-
tsaival együt t tu lajdonosi birtokába töké l l e tes Jussal rcsigná» 
lom. Azon 6000 íltot p e d i g , mel lye t annak Conservat iójára 
szántam , ha lá lom orájáig-is a" Várost i l l e tő e l i d e g e n i t h e t e t t -
Jen fund^t ional i s Capital isnak oly móddal , d e c i a r a l o m , hogy 
ő peentum I n t e r e s s é t , a' mái naptól s z á m l á l v á n , e sz t endőn-
ként va lameddig é l e k , tulajdon magam f izettni f o g o m ; balá-
Jorn után p e d i g , az egész S u m m a , úgymint 6000 f o r i n t , aa 
arról t e t t Tes tamentom .ér te lme s z e r é n t , által fog a' Városnak 
adódni . — Azomban minthogy ezen 300 forint Interes , a' Kert-
bé l i árendátor által fizetendő P é n z e l e g y ü t t , a' K e r t n e k , és 
Épü le t eknek i l l endő Conservat iójára , egy altaljába ' v é v e , 
nem fog Esz tendőnként f e l m e n n i , azt a' rende lé s t t e s z e m , 
Jiogy akármely cseké lység maradjon is meg abból a' Summá-
iból , mindenkor Interesre adaltassou-ki , bo^y enuc l fogva 
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Várad Várassanak ezen fundat ional i s Capita l i ssa , és úgy szól-
ván a' Kertnek gyarapittására szo lgá ló bizonyos f u n d u s s a , 
E s z t e n d ő r ő l E s z t e n d ő r e aprodonként nevekedvén , ezen Tes ta -
inentar ia dispos i t iómnak haszna , N» Várad, Várossába mara-
dékró l maradékra a l landó , 's é r e z h e t ő b b l égyen . 
Az alatt pedig még az Isteni kegye lemnek é l e t e m fonalát 
n y ú j t a n i t e t t z ik , m e g k í v á n o m , hogy ezen In teres se l , és áren-
da P é n z e l váló Sáfárkodásról s z ó l l ó számadást a' Város Ma-
g i s t r a t u s s a , minden Esztendő v é g é v e l , egyenessen az é n ke-
h e m h e z , e l k ü l g y e - n e m tartozván errő l másnak senkinek szá-
moln i . 
Enné l fogva t e h á t , a' Város l é v é n már ezután azon R Ii e -
d e i K e r t n e k örökös B ir tokossá , b izonyossan r e m é n y l e n i , 
Jíogy azokat a' f e l t é t e l e k e t , mel lyek szerént azt m é g é l e t e m -
b e n önként által a d t a i n , töké l l e tessen bé te l lyes i t t en i , 's i l l en-
d ő f igye lemben tartani f o g j a j és nem tsak addig inig e l - e n y i -
s z é s alá tartozó T e s t e m , az örök nyugodalomra oda bé - t é t e t t -
i iék y, de azután i s , maradékról maradékra méltó t e k e n t e t t b e 
t a r t v á n , ezen a j á n l á s o m a t , és r e n d e l é s e m e t , mint igaz Ke-
r e s z t y é n e k , és jó tu la jdonságú bets í i l e tes Polgárok b e n n e k 
he lyhez te t e t t bizodalmamnak , és várakozásomnak, a' f e n t e lő 
adott k inyi la tkoztatásomhoz k é p p e s t , betű szerént e l e g e t fog-
nak tenni , — Köl t t N a g y - V á r a d o n 1819-ik Esz tendőben . Ja-
nuarius 1 -so napján. — Eö Császári Királyi Fe l ségének való-
ságos Kamerariussa, — Leopold Rendének Keresztes V i t é z z é , 
és Tet tes Kemes Bihar Vármegyék', F ő Ispányi Adinin is tratora , 
— Gróf Rhédei Lajos m. p , ( L . S . ) 
Perger János . 
• t ö b b Ns , Famíliák' F i s k á l i s s á , 
5. Előlépések, és megtiszteltetések. 
T. N, Posony Vármegyében , Nagy-Senquicz h e l y s é g é b e n 
s z ü l e t e t t , és IVagy-Súron b i r t o k o s , a' szép tudományok' ke l -
l e m e t e s pállyáján futó Hazafi-társunk , Tekentctes 's T u d ó i 
Senquiez i Kovachich Márton U r , több Vármegyékben Táb la -
b í r ó , azon jeles é r d e m e i é r t , m e l l y e k e t a' Hazánk' i sméretéc 
tárgyozó számos remek munkáknak k i a d á s a , és a' bél i fárad-
h a t a t l a n buzgókodasa á l ta l , mely s e e r é n t valamint egész é l e . 
- ( H B ) -
l é b e n , ugy annak már később e s tvé jén i s minden tu lajdon hai 
ezon és szerentse n é l k ü l , tsupán a' Hazá és a , s zép tudomá-» 
iiyok* s z e r e t e t é b ő l , a' t i szte letre m é l t ó régiség' á l lapottyai é» 
t ö r t é n e t e i tudós nyomozgatásában b ú v á r k o d i k , s z e r z e t t ma-
g á n a k , a' Nagy Méltóságú Gróf P ä l f y Leopo ld UrtóP, Posony 
Vármegye* őrőkös és valóságos F ő - I s p á n y á t ó l , a' ki a* Nem-
zet i Li teratura' e lőmosdi tój i és gyarapitój i eránt figyelmet mu-
tatni magát kö te l e snek t u d j a , Május' 10-kán 1819. tartatott 
Közgyűlésben , ugyan azon T . N. Posony Vármegyének Tab* 
la-Birájává rende l t e t e t t . 
Ugyan azon hivatal lal t i szte l te meg E ö Exce l lent iája ezen 
ősz Li teratorunknnk fiát i s , J o s e f Mjklós Urat , a' Nemzet i 
Muzeum' könyvtárának Adjune tusá t , ki je les i g y e k e z e t t e l A t -
tyának tudós nyomdokiba lepett» 
G y * * * t s . 
N. T . Á g o s t o n J á n o s , Sz , Andrási P l é b á n u s Ur a' ki 
több béküldete l t Értekezése i által magát c s m é r e t c s s é fogja ten-
ni T . Ns. Békés Vármegyének Fő Ispánya N. M. Komori Bede« 
kovich Ferencz Úr á l t a l , ezen Megyének T á b l a Birájának ki-
.neveztetett . 
T r . 
6. Kiha l t Tudósok , és í rók* 
A' m ú l t i8i8-il* Esztendőben D e c e m b e r 19-kén Alsó Daba-
son Nemes P e s t Vármegyében ki múl t kevés napokig tartott 
nyavaja után néhai Tek. Tábla B iró Szalay János Ú r . A' bol-
d o g ú l t , Heresztényi okos b u z g ó s á g a , f e d h e t e t l e n erköltse , 
s zoros m é r t é k l e t e s s é g e , i g a z s á g , 's köz Jó s zere te te által 
magát minden ismerői e lő t t t i s z te l c tes sé t e t t e . Kü lönös lelki 
erőve l birt az álhatatos rend k ö v e t é s é b e n . A' m i n é m ü Élet-
módot az é t e l b e n , i t a l b a n , a l v á s b a n , le lki 's tes t i gyakorlás-
ban 20 Esztendős Ifiú korában követn i e lkezdet t a t t ó l haláláig 
(72, E s z t e n d ő s korában halt meg) soha el nem távozott , Ez 
á lhatatos rendkövetésén ck tulajdonitá hogy sok sanyarúságot 
« l e g g y ő z h e t e t t , e l e t zivatarokat k iá lha to t t , ágybafekvö beteg 
«oha nem l évén , le lke vidám e leven teste e g é s s é g e s és erős 
Vó l t . Mivel órái fe lvó l tak o s z t v a bár mel ly pé ldás szorga lma-
- ( 9 )— 
•toS gazda volt is de reá érkezett minden nap a' tudományok 
iizésére is. A' Val lás , Magyar Törvény, História cs Poesis 
igen kedves Studiumjai valának, Külömbféle Tárgyokról irt 
Versei természeti érzést , e leven játssi képzelödést , a' dolog 
velejébe béható le lket , cs kelcmctessen fojó nyelvet mutat-
nak. Némely darabjainak méltó volna világot látni. — Meny-
nyire utálta a' szenyelést 's mennyire tisztelte az Emberiséget 
megtetzik abból , hogy Téli Napokba legédessebb gyönyörűsé-
get Zsellérjei és Béresei kis Gyermekeiknek tanilassokban és 
nevelőiekben találta* Megmutatta egy Bölts szavai szerént , 
hogy t i s z t e l e t t e l t a r t o z u n k a' G y e r m e k e k n e k . 
Tasnadi Székelyi Klára Aszony Özvegyével 44- Esztendőkig 
tartó nyájas házas Elete semmi Magzatokkal nem lévén meg-
áldva a' nevelő intézetekbe kívánt szint olly nemessen gondol-
kodó Hitvesse megegyezésével fiakat hagyni ; testamentomna 
hagyván a' Debretzenyi Ref. Colegiumnak 4. Ezer a' Rév-Ko-
máromi és Ketskeméti Ref. Gymnasíumoknak kölön Ezer , a' 
Dabasi cí Pesti Ref. Eklesiaknak is kölön kölön E z e r , öszves-
sen ezen kegyes Végekre 8. Ezer fitokat. Legyen áldot a i 
Emlékezetek mind azoknak, kik a' Virtust, a' köz J ó t , az 
Oskolákat, a' Tudományokat és a' Tudósokat szeretik és gyá-
mplityák, 
T . D . 
7 * T u d ó s í t á s . 
* * k • a 
Egy most Külföldönn útazó Hazánkfia K e r e k e s F é -
r c n t z Ú r , Német Országonn, nevezetesenn Berünbenn való 
múlatása alatt egy munkát irt német nyelvenn ilyen nevezet 
a lat t : 
BETBACHTUNG ÜBER DIE CHEMISCHEN ELEMENTE, 
melly már Pes ten , Trattner János Tamás Könyvnyomtató mű-
helyében sajtó alatt vagyon , és az Augustusban esni szokott 
Pesti vásárra el fog készülni. 
Áll ez a' munka, az ajánló levélen , .melly a' Palatínus O 
Császári és Királyi Fő Hertzegségéhez vagyon intézve , és a* 
Blöljáróbeszédeu k ivü l , mellyben az tró azt adja e l ő , mi szol-
- ( 120 ) — 
g á l t a t o t t n é k i a l k a l m a t o s s á g o t e z e n e l m é l k e d é s r e , ö t s z a k a s « -
b o l , és egy to lda l ékbó l . 
Az e l ső szakaszban azt mutatja meg ar. í r ó , hogy ez a' fő-
é l l í tás (Pr inc íp ium) a' Kémiában: M i n d a z o k a t a® t e s t e -
k e t , m e l l y e k e t k ü l ö m b ö z ö r é s z e k r e s z é l l y e l 
n e m t u d u n k b o n t a n i , ú g y k e l l n é z n i m i n t K é -
m i a i a l a k o k a t , ( e l e m e n t o m o k a t ) nem újj , mint rend-
szerént tartódik , és az újj Kémiának nem tulajdona. Továb-
bá hogy ez az á l l í tás nem is védangyala (Pa l lad iuma) a' józan 
K é m i á n a k , mint közönségesen h i s z i k , sőt inkább annak e lő -
m e n e t e l é t mind a* r é g i b b , mind az újjabb időkben g á t o l t a , 
é s hátrá l ta t ta . 
A' második szakaszban á l ta l m e g y az í ró az e m l í t e t t fő-
ál l í tásnak köze lebbi vi'sgálására , és e lőszszőr is azt kérdi , 
mitsoda f u n d a m e n t o m o n épül ez az á l l í t á s ? Mel lyre azt f e l e l ' 
v é n : Ezen , hogy a' K é m i á b a n e g y e d ü l a' t a p a s z t a -
l á s n a k k e l l e l d ü j t e n i a' d o l g o t , és i t t , m i n t t a -
p a s z t a l á s o n é p ü l t t u d o m á n y b a n m i n d e n s z e m -
l é l ő d é s t ( s p c c u l a t í o t ) e l k e l l t á v o z t a t n i , meg-
mutatja , hogy ha sz inte helyes vó lna is ezen utóbbi á l l í t á s , 
ama' fe l jebbi még is meg nem á l l h a t n a , mive l a' mai ú g y 
n e v e z e t t Kémiai alakoknak egygyes v ó l t a a' tapasztalással i s 
e l l enkez ik . De t o v á b b á , hogy az nem is i g a z , hogy a' Kémia 
tapasztaláson épül t tudomány vólna ; s ő t hogy altaljában nem 
i s épü lhe t egy tudomány is a* tapasz ta láson , k ö v e t k e z é s k é p e n , 
hogy a' Kémiának i s , ha ugyan T u d o m á n y äkar l enni , az okos-
ságon kell é p ü l n i . A' Tapasztalás tsak matériát ád az épí tés-
r e , és az Okosság ép i t abból T u d o m á n y t , Ezze l á l ta l megy 
az író, 
A' harmadik szakaszra , azt á l l í t v á n , hogy a' k ö z e l e b b 
mondottak szerént tehát a' Kémiai alakok dolgában is halgat-
ni kell n e m tsak a' tapaszta lásra , hanem az okosságra is . 
Ezutánn r e n d r e f e l v é v é n azon t e s t e k e t , mel lyek ma a' Ké-
miában alakoknak tar ta tnak , m e g m u t o g a t j a , h á n y f é l e k é p p e n 
e l l enkez ik azoknak egygyes vólta az okosságga l . 
A' negyedik szakaszban h a s o n l ó k é p p e n az okosságból v e l í 
erősségek vágynák a' f ennt eml í te t t kémiai á l l i tás e l l e n , 
mindazá l ta l azzal a ' J i ü l ö m b s é g g e l , hogy már itt nem egyen-
k é n t i t é lődnck meg a' Kémiai a l a k o k , m i n t a' k ö z e l e b b i sza-
% a s £ b a a } h a n e r n ö s z v e s é g g e ! , I t t 0.1 í r ó ö t k ü l v m b ö s ő / c l t l a l o k -
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V6I v e s z i f e l , é s s ü r g e t i a' m a g a t á r g y á r , é s u t o l j á r a m i n d -
azokból a' mellyeket eddig mondott , azt hozza ki , hogy a» 
előttünk esmeretes testek mikor egymással egyesülni láttat-
nak , mindenkor elbomlanak az ö előttünk esmeret len , lát-
hatatlan alakjaikra, és nem ők , mint olyanok, hanem ezen 5 
alakjaik egyesülnek egymással 5 következésképpen bogy az 
előttünk esmeretes tes tek , soha úgymint olyanok egymásban 
jelen nintsenek, és a' mi ebből természettel fo ly , bogy a" Ké-
miában semmi kihozat (eductmn) n intsen , hanem mindaz , a' 
mi a' Kémiai munkákban a' testek elbomlása alkalmatosságá-
val előáll , szármozat, /productum) és mindegyik tes t szár-
mazik o t t , és akkor, a' h o l , és a* mikor azt előbukkanni lát-
juk , 's a' t. 
Az ötödik és utolsó szakaszban arról elmélkedik az Iró, 
melly sok függ a' testeknek Kémiai elbontásában a' módtó l , 
mellyel az történik, és külömbözo újj módokat javasol a' tes-
tek' elbontására , és a' mai Kémiai alakok* megpróbálására; 
a' mit egyébaránt a' feljebbi szakaszokban i s , alkalmatosság 
adódván rá, sok helyeken tselekedett , mellyre nézve munkája 
praktika tekintetben is figyelemre méltó. 
A' Toldalékban három nevezetes tárgyról elmélkedik az 
I r ó , úgymint élöszször a' K é m i á n a k t u d o m á y o s t z ó l -
j á r ó l , a' hol is elsőben megmondja, hogy azon tzélok köz-
éül , mellyeket ma elakarunk érni a' Kémia által , mellyek 
nem lehetnek tzéljai törekedésiinknek , és mi okon; továbbá 
mit kell tzélunkká tenni a' Kémiában tudományos tekintetben. 
Ezen alkalmatossággal öszvchasonlitja az Iró a' Kémiát az 
Astronomiával , és megmondja, miben l ehe t , és kell a' Kémi-
kusoknak az Astronómusohat követni. Ugyan itt biFejtegeti 
a' maga értelmét a' tapasztalásról is bővebben, és világo-
sabban , mint ez t oda feljebb a' második szakaszban tseleked-
t e , és meghatározza , mire , és mennyire taníthat bennünket 
-a' tapasztalás a' Kémiában, Végre lerajzolja a' Kémiának , mint 
tudománynak , Ideálját , hogy azt tartsuk szemünk e l ő t t , 's 
ahoz igyekezzünk, a' mennyire tőlünk t e l i k , közel í teni . 
A'második do log , mellyröl beszéli az Iró a' Toldalékban, 
a' K é m i a i A t y a f i s á g o k, Ilt előadja előszször rövideden 
milyen külömbözo vélekedéseik voltak a' Kémikusoknak kü-
lömbözo időkben a' Kémiai erőkről , és a' mai vélekedés mi. 
Jior, mi módon j és kik által jött a' Kémiába ; azután hogy 
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jmi okon nem tel iét l ie lyben hagyni ezen v é l e k e d é s t ; végrft 
hogy ini az o érte lme ezen tek inte tben , mel ly r ö v i d e d e n ide 
xnegy ki , hogy az előttünk esmeretes t e s t e k n e k , m i n t olya-
noknak semmi vonszódások e g y m á s h o z , semmi Kémiai erejek 
egymásra 11 intsen , hanem m i n d e n Kémiai tüneményeke t a' 
testek' e lőttünk e s m e r e t l e n , é s láthatat lan alakjainak raun« 
kásságábol kel l k imagyaráznunk. 
Harmadik , és u to l só tárgya az í ró e lmé lkedésének a5 
Tolda lékban az a r a 11 y t s i n á 1 á s. Az Írónak fe l jebb e l ő a d o t t 
ve l ekedése i t. i , o l y a n o k , hogy valaki talám a t tó l t a r t h a t n a , 
hogy azok alkímiai b o l o n d s á g o k r a , és tsalárdságokra fognak 
alkalmatosságot s z o l g á l t a t n i ; de ő r e m é n y l i , hogy nem fog ezr 
0' következése lenni munkájának. Megvallja ugyan , a' mi kü-
l ö m b e n is látni v a l ó , hogy ő az arany-ts inálást l e h e t e t l e n n e k 
r e m t a r t j a , mindazáltal azt áll ítja , hogy e z e n m e s t e r s é g f e l -
találására adni magunkat nagy b o l o n d s á g , a' hamis arany-tsi-
nálókról p«dig megengedni magunkat tsalattatni , nagy együ-
g y ű s é g vólna. Utoljára szól l röv ideden az Alkimistákról , hogy 
t . i. azok k ö / . ö t t , noha az újjabb időkben vesze t t neveket 
kö l tö t tek i s , sok nemes g o n d o l k o z á s ú , és c les látású Termé» 
jszetvi'sgálók voltak. 
Nekem nem t z é l o m , hogy ezen m u n k á t , me l ly a' mai szo-
kott gondolkozás módjától e g é s z s z e n e l t á v o z i k , és a' Kémiának 
szege i é t k ö v é n é l fogva majd minden természet i tudományokat 
fundamentomaikban megmozgat , megí té l jem. Ezt aü egye t 
mindazálta l m e g j e g y z e m , bogy az í ró oly együgyűen , t i sz tán , 
é s v i lágosan adta elő a' maga g o n d o l a t i t , hogy azokat min» 
d« n , a' kínek tsak a' Kémiával egy k e v é s e s m e r e t s é g e v a n , 
könnyen f e l v e h e t i . Az is megte tsz ik az egéssz munkából , 
hogy az í r ó nem az e l lenmondásnak le lkétől vezére l t e t ik , mi -
vel mindenütt tsendes vérrel vi 'sgálódik , s enk i t n e m b á n t , 
nag> mérséklésse l itél m i n d e n r ő l , és s zemérmesen adja elő a 
jma^a vé l ekedése i t . A' mint hozzá vethetni l e s sz a' munka 
nyomtatásban mintegy iz árkus . Az árra fog lenni l flt 30 xr4 
ezüstben, 
I 
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8. U j K ö n y v e k . 
20) Scrmo Occas ione Naial is Die i Augustissimi Impera-
tor is et Regis Apostol iéi Franeisc i I. Ab Hieropymo Peltz-
mann O. S. B, (Szakoltzai fi Nittra Vármegyéből) II. Huma-
xíitatis Scholae Professore Ad Studiosam Juventutem In Re-
g io Gymnasio Ginsiensi Habitus Pridio Idus Februari i 
MDCCCXIX. Soproni i Typis Haeredum Siess ianorum, 4« 
pagg, i t . 
21) Öröm B e s z é d , mel lyet a* Felséges I. F e r c n U Magyar 
Ország örökös Királyának születése napja Innepe lésére a' 
tanuló Hiúsághoz mondott Polgár ínnocent ius Sz , Benedek 
Szerzetbél i Aldazó Pap (Vclentzei í i Fehérvármegyébeu) és a' 
Deák Iskolai Karnak egyik Tanítója. Sopronyban Február ius 
Holnap 12. Napján 1819. — Sopronyban. gziesz iVíaradéki be-
tű ive l , 4. 7, o lda l , 
51) Ode in Natalem gloriose rcgnantis Francisc i I . Au-
gustissimi Bcgis Hungarinc. Ad Diem 12, Februarii MDCCCXIX. 
Soproni i Typis Haeredum Siessianorum 4. pag. 7. Cecinit T„ 
II. ( T i m o t h e u s Horváth Szalaegerszegi l i ) Ord* S . Ben, II , 
Hum. Prof. 
23) FranCIsCo AVgVsto p l e Lltant tenerl MVsae soDaLes 
in Gymnasio Quínque Ecc les iens i . Quinque E e c l e s i i s Typis 
Stephani Knezsevits . (1819.) 8. prg- 6. 
24) Öröm-Dal« mel lyet Első Ferencz Császári , *s Királyi 
Fe l séges Urunknak születése Napján a' Szombathelyi Gymna-
sium i Ifjúság cneklet t . Szabó Miklós Professzor által . Szom-
bathelyen , Nyomtattatot t P e r g e r Fercntz betűive l 1819. 4« 
4- old. 
25) A' Legkegyesebb Fejedelemnek I. Ferencznek szüle-
tése' Napjára áldozza a' Szombathelyi Poesist tanuJó'ífjuság. 
Szombathelyen P e r g e r Ferencz betűive l 1819. g. 4. o lda l . 
26) Freymüthige Beurthei lung und Würdigung der Astro-
nomischen Anstalt auf dem S t , Gerardsberge zu Ofen . Von 
Pasquich. (Ofen 1819.) 8. S, 20. 
27) Schemat ismus Venerabi l is Cleri Agriensis ad annum 
Jesu Christi MDCCCXIX. Agriae , Typis Lycei Archi-Episco-
pal is . 8. pag. 144. 
28) Schematismus Venerabi l is Cleri Diooresis N i t t r i e n s i s 
pro anno a Christo Nato MDCCCXIX. post Bi^sexti lem tert io . 
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29) Schematismus Venerabi l i s Cleri D ioeces ium Rosnens i s 
seu Diakováriensis et Syrmiensis canonice unitarum pro anno 
MDCCCXIX, Budae. 8. pag, 70, 
30) Schematismus Venerabi l i s Cleri Caseoviensis ad an-
num Jesu Christi MDCCCXIX. Agriae , Typis L y c e i Archi 
Episcopal is . 3, pag. 146. 
31) Schematismus Ordinis S. Benedict i Archi-Abbatiae S. 
Martini de Sacro Monte Pannóniáé Congregationis Cassinen-
s is alias S. Just inae de Padua pro anno communi MDCCCXIX. 
Posoni i Typis f í e redum Belnayanorum. 8. pag. 32, 
32) A' Kathól ikussá-téte l ' véde lme , a' mostani időkben 
verbuváló Deisták' v á d g y a , 's lármája el len németből fordí-
totta Thezárovicb Gábor, 1819. in 12-0 N. Várad. T i c h y . 62. 
o ldal . 
33) A ' H i t b e n eggyesűlő Protes táns . Avagy : Egyet l en egy 
fondamentoma aF meghasonlott Keresztényi Vallások' eggyesiil-
hetésének , a' Római Kathólika Anyaszentegyház' t sa lhatat lan-
ságánnk eggyesült megvallása németből ford. Thezárovích Gá-
bor . 1^19. in 12-0 65, oldal. N. Várad. Tichy. 
34) Quotidiana P ie ta t i s Exercit ia in vsum Stúd iósáé Ju-
uentut is Archi-Gymnasi i Regii Jaurinensis Ord. S . Benedict i 
hymnis comprehensa , Jaurini Typis Leopoldi S tre ib ig . 1819» 
12. pag. 70. 
35) Slavonien und zum Theil Croat ien. Ein Bei trag zur 
Völker und Länderkunde. Thei i s aus eigener Ans icht und 
Erfahrung (1809—1812) , theiis auch aus späteren zuverläss i -
gen Mittheilungen der Insassen. Von Johann v. Csaplovies . 
Pes t 1819- in Hartleben's Verlag, I. Thei l . XXXII. 240, S . — 
11. Theil , 390. S». in 8. 
36) Tropheum Antoni i Sacrum Episcopat, venr . III. ac 
RR. iVIakkay de Pelej Urbem Neosol ium salutanti erectum a 
J. P. de Sz. et M. Sanioris Ph. et SS. Th. D. et Regio Pro-
fessore Emerito Mult. Acad. Reg* et Soc. Erud. Membr, — 
Követi a' Deák Elegiát : Reggeli öröm Dal l , 's 1. fol . 4. pag. 
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T r a t t n e r János Tamásnál készü l t 
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U j K ö n y v e Ií. 
25) Halottas Beszéd, mel lyet Istenben boldogult néhai Na-
gyon Tiszt, Vrana. István' l / m á k , Kalotsai Érseki Megyében 
Lak. nev. Helység' már magánosan választott első Plebánusá-
nak Telesb Temettetése alkalmatosságával, érzékeny számos 
gyülekezet e lőtt 1819. Böjt más Havának 3, napján mondott 
és közre botsátott P , S z e m e s I m r e a' Kegyes lsk. áldozó 
Papja, Th. Doct . Kaloczai K. Isk. Collég. Vice. Rect, etc , 
8, 1Ö19, Trattner J. ,T bet. 24 1. 
26) Andacht einer Ehr und guten Nam liebenden Secl . 
Das ist Eine aus allen Ständen der H, Blutzeuge Jobann von 
Nepomuck verehrende Versammlung etc. 8. 32 1. 
27) Diszertatio Inauguralis Medica de Chorea Sancti Vi-
ti , quam annuentibus Magn. Dom. Praeside et Directoro , 
Spectabiii Dom. *Decano, ac Clar, D, D. Prof, pro summis 
in Medicina hon. rite consequendis in Alma ae Gel . Univ. 
Hung. Pest, publicae desqu, submittit Samuel Boros Hunga-
rus Nobilis 1819. m. {?. Typis J, T. Trattner 72 lap. 
28) Promishljania Mol i tve , Rojase ezine, i govorc czí-
nech. Put Krisa, u Kratlio postavljena, i na svitlost dana, 
moguh lter'stjani lahko ovi Pat es init i , Koije uzdignut uamlo-
go mistah u Ceskvah , i 'Manastirih etc. 1819. 12, 64 
29 Justa Funebria , Ex. ae III, condam D. Pctro Balogh dw 
Ócsa S. C. R. A. M. Act. Intimo Status Cons, Exc. Tab. 
Sept. Cojudici Incl, Com, Zoliensis Supr. Com, Eccl . Aug. 
Conf, Addict. in Hung, Supr . Insp, die XVI. Oct , 
A. MDCCCXVIII. Subito e v iv is erepto , in Templo . A u g . 
Com. Add. Szirakensi die XXII. Ejusdem Mensis facta, Ty-
pis J. T, Trattner 1819. 4- laP* 
30) Az ollyan Embernek Eóldogsága etc. Néhai N. M. Csw 
és Ii. Fels . B. Titkor, Tan, a' Fe ls . Sept, Tábl. köz Bíráj« 
T . Zoloym. V. Fő Ispánya és a' M. Orsz, lévő Evang. Ekkl* 
Gcn, lnspectora Ocsai Balogh Pcter Ur Ö Exe. ditső Hamvai 
eltakarittásának alkalmatosságával a' Sziraghi templomban Oet. 
22. 1818. Eszt . halotti oratiójában előadta Kolosvary István a* 
Vanyarczi Ekl. Lelki Pásztora és T. Pís, INográd V. Táblák. 
4319. 4. ifi lap. 
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3 l ) Halotti B e s z é d , m e l l y e l N, Mólt. Otsai Balogh F c t e f 
Ur a' Ts. és Ap. K. Fels va l . Belső titkos Tan. Tek. Zólyom 
V, Fö Ispánnya, a* N. M. Sopt. Tábla' köz Bírája , 's a' M. 
Orsz. Evangélikusok' Gen. Insp, O Excell . Pesten D e c . 7. 
l g i 8 . tartatott gyász-ínnepei a' Pesti Ev. Templomában mon-
dott Kis J á n o s , a' Sopronyi Evang. gyüUkezet* Lelkitanitója 
's a' Dunántúl való Evang. Superintendense. 1819. 4. 'aP» 
3z ) Versuche in den Zweigen der Deutschen Dichtkunst . 
Gesammelt und herausgegeben durch Simon Feuchtinann , vor« 
maligen ordentl ichen Normal - Lehrer , nunmehrigen öffentl i-
chen , und gerichtlichen Translator aus der Hebräischen Spra-
che zu Pesth in Ungarn. i 8 ' 9 . m. 32. 136 lap. -
3,3) L i e s l i , oder der Kirchhof zu Schwyz. Erzählung von 
H . Clauren. Schmer« und Heil von Gustav Sch i l l ing . Pesth 
J 8 1 9 . 8- 7 2 1. 
34) Vcrzeichnisz der B ü c h e r , welche bey Paul Buríán 
Buchhändler u. Eigenthümer der öffentlichen Leih-Lese-Bibl i -
otheck z u Ofen etc. zum lesen ausgeliehen werden . II. Ab-
thei lung. ^ 1 9 . 8. 32 1. 
35) Trauerrede für Se ine Exc. den wei l , Hochgeboren 
Herrn II. Peter Balogh v. Ofsa , Seiner K . K , Ap. Maj. wirk l . 
geh, R a t h , Obergespan der löb l . Soler Gespanschaft etc. etc . 
in der dasiger evangelischen Rirche gehalten von Johann Risch, 
Prediger der evang. Gemeinde zu Oedenburg e t c . 1819» 4» 
20 lap. 
36) Rövid Húsvéti Prédikátzió , mellyet 1819. e sz t . Hús-
vét első innepén az előtt nyólezad nappal Kecskeméthen tör-
tént és temérdek károkat okozott gyúladás után a' Kecske-
jméthi évang. templomban , e lmondott Hajnal János helybéli 
evang. Prédikátor , m. 8- 1819. lap. 
37) Ausweisz über den Bestand des wohlthätigen Frauen- . . 
Vereins in P e s t h , während des zweiten Jahres , vom April 
agig. bis Ende März 1819. 4> 16 lap. 
38) A' Talárok Magyar Országban, Egy Eredet i Költe-
mény öt Felvonásban. Irta Kisfaludi Kisfaludy Károly 18H 
Eszt .ben. 1819 .8-Tr. J. T . be t , ' s költségeivel , borítékban 80 I . 
29) Dissertatio inauguralis medica de Atntosphaera , et 
eius iufluxo morbifico, quam annuentibus M, D. Praeside et 
Dr. Sp. D . Decano etc. e tc . ad gradum Doct. Med. r i te con-
setjuentifyus publicae disquisit ioni submittit Carolus Gabriel 
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A u e r , Art. LL. et Phi l , D o c t o r , I lung. Baja Baciensis, m, 8 , 
BÜ19. 64 lap. 
40) Dissertat io inauguralis Medica sistens Erronea quae-
dam de Medicina et Medicis hominuin Judicia quam Consensu 
et Auctoritate Magn. D. Praes, et Dir . Sp , D. Prof. lnc l . F a c , 
Med. etc. publicae disquisitioni submitt i t Carolus Patacs ich, 
Hung. Pcsthanus , AA. LL. et Phi l , Doctor . Nosocomii L ib . 
R. C. Pesth. Med. Assistens, 1819, m. 8, 3 2 ,aP» 
41) Uiber die vom woblthätigcn Frauen-Verein zu Pesth 
gegründete Erwerbs - Ans ia l t , oder das Versorgungs - Ins t i tut 
für arbeitsfähige Arme. Pesth 1819. 4 . Jap. 
42) Az Uri Szent Vatsora kiszolgáltatása alkalmatosságával a' 
Reformátusoknál mondani szokott Agendába foglaltt kerdések 
JVJodja felöl való Vélekedését a' Fö T i sz t . Túl a' Dunai Super-
intendent ia Fö Rúrátora M. Kir. Tan, és PaJ í télő M e s t e r , 
Pi l is i és Szilasi Szi lassy Jósef O Nagy. és S u p e r i n t , 'a T e k . 
Fejér . Várin, Törv . Táblab. Fő T. T o t - Pápai Jósef Urak 
Elö lü lések alatt Pápán tartatott Köz gyűlés eleibe kivánta 
alázatossan terjeszteni az azt kész í tő es kiadó Idősebb P é l i 
Nagy András , a' Barsi Helv, Val iast tartó Saent E e c l é s , Ku-
ratora. fo l i o 1819. b lap. 
10. J o b b í t á s o k . 
A' Tudom. Gyűjtemény' e' fo lyó eszt . V dik Köte tében* 
a* 111-dik l a p o n , a' hol a' Sz . Benedek renden lévő Sz. Már-
tonyi Fő Apátsághoz tartozó Szerzetesek szama, 's a' t . e lé -
a d a t i k , a' 7-dik és 8-dik sorban e' h e l y e t t ; n 5 - e n f e l s zente l t e 
P a p o k , olvasni k e l l ; 115-én felesküdtt Szerzetesek. — A' 11-
dik sorban , e' h e l y e t t ; a' Balionybéli Apátságban 7 P l éban . 
olvadni kell : a' Bakonybéli Apátságban 2 Pléban. — A' 12-dik 
•orban e' h e l y e t t : A' Tihani Apátságban 5ő-ban, olvasni k e i k 
A' Tihani Apátságban 6-ban. 
E' f. e. Tud. Gyűjt, lV-dik Köt, 7-ik lap. 9-ik ío-dik és 11-difc 
eoraiba neveze tesebb nyomtatásbéli hiba tsús/ott be ; azérS 
e z e n sorokat e' képen kell o l v a s n i ; „h a s o n l ó t i s z t e l e t e t 
m u t a t n a k a' T i s z t a r t o a ' P l e n i p o t e n t i a r i u s a r. 
I s p á n a' T i s « t a r t ó , a' Ii a j d u a z s p á n á s a' p a -
r a s z t a' H a j d ú é r á n t". 
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VI. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
j ) Fáy András. Párád Leírása több tekintetekből , 1. 3,' 
2 ) Szeder Fábián. A' Fa lóezok . 1. 26. 
3 ) Kriebel . János. Péter Magyar Királynak származása 's ro-
konsága fe lö l 1. 46, 
4 ) Gorové Lász ló . Az i8i6-ik esztendei Jan. 29-ik és 30'dik 
napjain tör tént fergetegnek leírása. 1. 5j. 
6) Kis János. Jegyzések az egyes gondo la tokban , és Aforiz-
mokban írásról . 1. 70. 
I I . L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K Ö n y v v i s g á l a X o k : 
i ) DesseöíTy Jósef . Bártfai Levelek Döbrente i Gáborho* Er-
délybe. 1. 77. 
B ) K ü l f ö l d i . L i t e r a t u r a, 
1) Ország Tudomány. Az éjszaki Amerikai egyesül t Statusok-
nak je lenvaló állapotjolt. Kivonás a' Jenai közönséges Tu-
dományos Újság' 1819-dik esztendei 1. 2, 3. és 4-»k darab, 
jaiból. 1. 85. 
III. T u d o m á n y b e I i J e l e n t é s e k . 
1) Megtzáfolások 's Igazitások. 1. i o 4 , 
2) Eredeti Oklevelek kivonásai . 1. 106. 
3) Találmányok. 1. 109. 
4 ) Intézetek. 1. n 3 . 
5) Elölépések és megt iszte l te tések. 1. 117. 
6 ) Kihalt Tudósok és írók. 1. 118. 
7 ) Tudoi i tás űj könyv eránt , 1, 119. 
8) Uj Könyvek. 1. 123. 
9) Trattner J. Tamásnál készü l t Uj Könyvek , I, 12£, 
j-oJ Jobbítások 1, 127. 
P e s t e n , 
I r K t n c r J á n o s T a m á s n á l . 
Azon Tudós Férfiak, kik c' Tudományos Gyűjteményt alkal-
matos munkáikkal elősegítik , tőlem mindenik ívnyitől 4* 
forintokkal tiszteltetnek, meg ezüst pénzben. 
E'Gyűjteményből minden holnap végével egy 7—8* ívnyi 
Kötet , jelenlévő formában , és borítékban adattatik k i ; 
mellyre itt helyben 14. foi-intok, a' postán Clküldetéssel pedig 
forintok fizetetneb elő Bécsi érték szerént. 
U ' r a t t u e r J á n o s T a m á « . 
T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y . 
1 8 í 9. 
F/ Tudományos Gyűjteményben közöltetne!« 
I. Olly e r e d e t i , r ö v i d , 's t u . d ó s É r t ek e z é s e 1«, mel-
lyel« Magyar ország' physikai, geographiai, természet his-
tóriai, lörténetbeli 's polgári állapotának bővebb 's bi-
zonyosabb esmértetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tu-
lajdonságainak fejtegetésére, irása módjának meghatározta-
tására szolgálnak; mindennémii természeti , históriai, philo-
sophiai , mathematicai (mennyiség tudomány) erkölcsi tudo-
mányokat terjesztenek, gyarapitanak , 's tökélletesitenek j 
a' szép'«kézi mesterségeket, gazdálkodást, kereskedést tár-
gyazák, közlik, 's elö mozdítják; a' helyes cs okos neve-
lést intézik; Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak'» 
Aszszonyoknak élet' leírásit magokban foglalják. 
II. A' Magyar országban kijött , vagy akárhol , de Magyar or. 
szagot érdeklő, vagy M?gyarok által Íratott újabb könyvek-
nek , 's müveknek visgál&tai, 's a' külföldiek' visgálatainak 
kivonásai is , a' mennyire ezek a' tudományok , 's Mestersé-
gek előmenetelét , 's ezzel a' kez hasznot és az elmének 
tökélletescdését eszközlik. 
III. Tudománybcli Jelentések: megtzáfolások 's igazitások , 
Jutalom - tételek , jutalmaztatások , találmányok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' és irók 
emlékezetek, rég i ségek , jelessegek, új könyvek 's t. e' fé-
lek eránt. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
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V i t . K Ö T E T \ 
I 
A"1 Ca. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 
P E S T E N , 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S b e t ű i v e l , és költségével . 

I . É r t e k e z é s e k . 
A' Poprád p a r t j a i n fekvő *s megjegy-
zésre méltó némelly városokró l , 
f a lukró l és omladékokról való 
topograpli ico - historieo - Statisti-
cal Jegyzések. 
(^Toldalék Magyar Ország' topographica leírásá-
hoz)* 
Van eggy tó ^ a' Tátía magas tértzei közzűl 
eggyeri, a' V i s z o k á n , a' melly Szepes Várme-
gyét Liptótól elválasztja. Ezen tó P o p p e r vagy 
H a l a s t ó n e v e t vise l , 's ebből ered a' P o -
p r á d vize. Ezen folyó víz mellett
 i a'melly Sze-
pes Vármegyének nyugot északi részét öntözi , 's 
az ott lakóknak felette nagy hasznokra szolgál , 
nem heves városok, faluh és omladékok találtat-
nak ollyanok , mellyek históriai és Statistical te-
kintetben egész figyelmet érdemelnek. Ezen meg-
jegyzésre méltó helyek között első helyen felhő-
zátathatik: 
Stohla (Stollen) kitsiny de igen régi ialuts-
ka, tsak nem a'Tátra tövében, 's Ő az első j mellyel 
Tátra hullámai tsapkodnak* Hajdan (a' XÍV« 
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Század elein) eggy bizonyos E b e r l a u s t d'e 
M o n t e S. G e o r g i i esinert Urának, ma nagy 
részint a' Mariássy Famíliához tartozik. Ilégen-
ten Stohla igen híres vólt. Vólt benne a' Bene-
dek rendén lévő Szerzetnek eggy Apatursága, 
mellynek ma is látszanak némelly omladéki. 
dik eszt. mint a' régi ok levelek bizonyítják , en-
nek az Apaturságnak ajándékozták N o b i l e s d e 
G a r g o w (a' Görgei Familia) Mattheóez (Matt-
häivilla , Mattsdorf) ma a' Koronához tartozó vá-
rosnak felét. Ennek a' falunak az erdejében ez 
előtt sok Lim fa *) találtatott, melly a' lakosok 
Azon időben, mellyben a' Limfának orvosi ereje közelebb-
ről kezdett esmeretcs lenni , sokat versengettek a* Szepes 
Vármegyei természet visgálók ezen fának tulajdon nev« 
felett. Tudniillik sokáig nem tudtak megeggyezni ezen 
kérdésen* valljon a' Iiarpatusi Limfa (ineHy itt ott Zirm-
fának (Zirmbaum) is neveztetik (liasonlit e' vagy nem ar 
Siberiai Cédrushoz (pinus Ceinbra) mely Siberiában és a' 
Helvetziai havasokon t e r e m , a' melly ismét a' Libanusí 
cédrussal atyafias? Ebből a* Limfából , melly ez előtt a' 
Tátra erdeiben bőven találtatott a' mászó fenyőfák ^Krump-
holtz) k ö z ö t t , készült az a' hasznos olaj , melly a' pati-
kákban Karpatusi Lim olaj név alatt közönségesen esme-
rctes vó l t , de már ma egészen feledékenységbe ment« 
Buchholz György az idősbik az a' hires természet visgáló 
(elébb Késmárki Prédikátor utóbb Nagy Lömnitzai a' 
Szepcsségen) tette először figyclmetessé a' közönséget a' 
Limfának orvosi hasznára, 's abból oleum Limbae-t vagy 
Limbani-t tsepegtetett le. O ebez a* hasznos ta lá lmány 
hoz történetből jutott. A' Batizfalvai oskola Mester Donáti 
Gáspár beszéllettc e l ő t t e , hogy az ő falujabeli parasztok 
miképpen gyógyították ki Limfa hajával, levével és leve-
lével eggy lakos társokat, kit a' katonák megvagdaltak és 
ugyan tsak kékre vertek. Buebholz ezen eggyügyii orvos-
lás módja által indíttatván próbát tett ha váljon lehetne 
é a' Limfából olajat kapni , 's olly szerentsés l ö n , hogy 
az abból elő állitott olajban, sok betegségek e l len, millye-
nek , a' fu l ladás , kó l ika , fövény, fülzúgás, fogfájás, szé-
dülés , fo lyosó , 's t. c'f. hathatós orvosságot hozott e* 
világra. Ez történt 1676 eszt. Ezzel minteggy orvosi pa~ 
rallellában állott , abban az időben a' B a 1 s a m u s H u n * 
g a r i c u s , mellyet Dr. Christian Augustini ab Hortis a* 
mászó fenyőfából (pinus montana) kész í te t t , a' melly a a 
emberi testnek sok betegségei ellen szint' úgy hasznosan 
szolgált , de ma már szint úgy cl vau felejtve. A' Buch-
> 
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élelem keresésének ' nevezetes á^ráúl szolgált , 
a' mennyiben abból a5 iából
 > nem tsak Lím 
olajat tsepegtettek l e , hanem még1 sokfele liázi 
bútyorokat , tekenőket, szóró-lapátokat, tálakat 
's t. i. készítettek és nagy haszonnal adták el a' 
városiaknak. 
A' folyó víznek bal partján Stohlától nem 
messze feluisznek Gerlachfaiva (Gerlsdorf) Men-
gusfaíva, (Mengsdori) és Batizfálva (Botsdorf). A' 
melly helyen feküsznek ezek a5 három helységek, 
azon állott hajdan az a' nagy és széles C h e t e n e 
vagy T s e t e n e nevíi erdő, melly a' Szepes-
ségre nézve sok régi oklevelekben elö fordul. Ezt 
az erdőt IV. Béla Király 1264« eszt. Gróf Botyz-
nak (ez unokája vólt G a l l a Grófnak, a' ki a' 
mostan virágzó Mariássy famíliának törsöke) a-
jándékozta hűséges szolgálatjának jutalmául , sza-
badságot engedvén egyszer'smind , hogy a' meg-, 
nevezett erdőt kiirthassa , 's megnépesílhesse, 
Melly véghez menvén , elő állottak a' fent neve-
zett faluk. Batizfalvának fnndamentomát 127Q. 
eszt. ezek a' Polgárok és Bírák vetették meg 
P o t h c a l c u s Matheóczból és F r ö 1 i n g Felká-
ból. Első lakosai az említett faluknak Németek 
voltak; ma mind Slavok , kik nagyobb részént 
Evangelicusok. Az eleik Reformátusok voltak. A' 
hol?- esmeretes Diariumáhan bőven és környőlállásosan le 
van írva mind maga a' Limfa mind a" Limt'a ágatskáínak 
hegyéből letsepegtetés «által nyert olajnak orvosi haszna. 
Az ide tartozókat lehet olvasni ezen munkában is Ii. Ii, 
pr. Wiener Anzeigen 2. Th. S. 363. A' Limfa színére néz-
ve belől fe jér , nem igen kemény , 's annál fogva a' kep-
faragásra t e r m e t t , kellemetes s z a g ú , igen tartós és a* 
rothadásnak sokáig ellent áll. Mint a' fenyő fák, a' Lim-
fa is télen nyáron megtartja zöld leveleit. A' Limfából 
készült könyves és ruhás tárok azért jobbak másoknál » 
mivel azokban a' bogarak, molyok, mellyek a" ruháknak 
e s k ö n y v e k n e k á r t a n a k , a' £a s z a g a n i a t t o e m s ^ e r ^ t o e k 
tanyázni. 
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[Batizfalvai Evangelícusok temploma löfti-ben e- f 
meltetett Aeticularis templomnak. Batizfalván ke-
resztül foly eggy patak, az honnan Batizfalvai 
pataknak neveztetik, mellyben sok szép pisztrán-
gok teremnek, mellyek Batizfalvai pisztráng név 
alatt mindenfelé esmeretesek. A' Batizfalvai patak 
eggyesíil elébb a' Fölki patakkal 's úgy ömlik a' 
Poprádba Szombatfalva (Szepes Szombathely, Ge-
orgenberg) mellett. 
Batizfalvával általellenben fekszik L a c s i v-
n a (Lautschburg) vagy a' mint a' régi írások ne-
vezik L u c h i v a . Ez a' falu közel esik Liptó Vár-
megye szélihez. Hajdan Tököli jószág vólt. Van 
benne eggy pósta hivatal. A' melly meszet itt é-
getnek különös jósággal bír. Égetnek még az itt 
lévő erdőkben sok kulimázt is. Azt mondják hogy ' 
ennek a' falunak kíilömben sovány határában haj-
dan eggy ollyan forrás vólt vólna, mellynek vize 
termés arany port hempelygetett. A' Lucsivnaí 
hegyek' legelője, a5 mint hiteles emberek tapasz-
talták, a' rajta legelő juhokra különös befolyás-
sa lb í r , 's azokban különösen munkálkodik. Az( 
mondják hogy a' Juhok fogaikra valamelly arany 
fenyő de elrepülő matéria ragad, a' melly fekete 
zomántz színű magában, arany színűnek pedig, 
hanem akkor sem sokáig, tsak akkor látszik, 
midőn a' fogak álkaptzástól eggyütt főzetnek 
vagy pörgöltetnek. 
A* falunn alól, a' Felki Vendégfogadókhoz, 
's az ezekkel szomszéd fenyveshez (melly Felka 
nevű Korona városhoz tartozik) nem messze van 
az úgy nevezett S t o k a v a (Stockau). Darab hely$ 
de tsak szertelen kavattsal borítva, úgy hogy alig 
akad meg rajta itt ott eggy fátska vagy bokrots-
ka. Annál fogva itt keves vagy éppen semmi Ie*-
geló sints. A' pósta út Liptó Vármegyéből ezer* 
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a' köves és az utazok utazását igen nehezítő tájé-
kon megyen által Poprád , Horka és Lotse felé. 
Az említett Vendégfogadókkal általellenben , 
dél fe lé , a' Poprád jobb partján fekszik eggy 
szép és termékeny völgyben T e p l i t s k a , falu, 
Püspök birtoka. A' régi időkben Lőtséhez tarto-
zott , mivel Lötse 1569. eszt. zálogba szerzette. 
Későbben a' Sehavniki Uradalom kezére került, 
a' melly most a' Szepesi Püspök jószágaihoz tar-
tozik. Azon idő közben , mellyben e' falut Lötse 
bírta, épített itt eggy Lőtsei Orvos, 's egyszer-
smind Város Doctora, eggy papíros malmot, a' 
melly nem tsak Szepesben , hanem egész Magyar 
Országon a' legelső vólt. A' Teplitzi papíros ma-
lom eredetéről, melly mai napig is fenn áll és jó 
papírost készít, ezt jegyzi meg a' Chronieon See-
pusiense : ,,Anno 1 <513. prímus in Seepusio, imo 
in hoc Hungáriáé Regno , officinám ehartaceam , 
sive papirificinam exstruxit Dominus Samuel 
Spillenberg, Medicinae Doetor Leutsehovierisis, 
in pago Leutschoviensi Teplicska". Hogy Lőtsé-
től illy távol állította fel e' papíros malmot a' 
fundálója , minden bizonnyal az a' patak bírta 
reá, melly közel Teplicskához eggy meleg for-
rásból buzog, mellynek vize soha be nem fagy , 
's annál fogva a' papíros malom kerekéit telén 
nyáron mozgásba tarthatja. Maga a' falu is ezen 
meleg forrástól vette nevét. 
Meséllik még ma is , hogy az eloidőben a' 
Teplicskai patakot, melly Poprád városától nem 
messze a' Poprádba ömlik, öszve akarták vólna 
kötni a' Hernáddal. Valóban könnyen is valóság-
ra mehetett vólna ezen patakok eggyesítése, mi-
vel a' melly földön kellett vólna a' Teplicskai pa-
tak árltát keresztül vinni, az igen kedvező fek-
véssel bírt : hanem a' Karpatus allyán lakók , a' 
kik közel a' Poprád partjához építették kunyhói-
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k a t , nem enged ték m e g h o g y az eml í t e t t két fo-
lyók e g g y e s i t t e s s e n e k . E ' m i a t t ö közö t tök és a ' 
Szepesség dél i részének lakosa i közö t t g y a k r a n 
va lóságos hadra költ a ' d o l o g , 's g y ő z ö t t tsak 
u g y a n az a' r é s z , melly az öszvekö tés t e l lenzet te . 
A' Tep l i e sha i h a t á r k i t s iny de t e r m é k e n y , 
l ává i t északi kelet fe löl . Az egész v idéken esme-
r e t e s h í r é b e n a' T e p l i c s k a i káposz ta . A' káposz ta 
v á s á r , (mert Teplie-skának p r i v i l é g i u m a van a ' 
xendes vásárokon kívül h é t i - v á s á r o k a t is t a r t a n i , 
d e a ' mel lyek lábra soha sem kapha t t ak ) Sz. Mi -
h á l y n a p k o r esik i t t e n , m e l l y r e a' S z e p e s s é g b o l , 
0' hol káposz ta nem t e r e m , d a r a b fö ld rő l gyű lnek 
öszve a' vevők. 
A' fa lu t T ó t o k l ak ják : b a j d a n á b a n N é m e t e k 
l a k t á k , 's ezek a' Szász származású N é m e t e k kez-
d e t t e k vol t i t t b á n y á k a t , me l lyekben r eze t ástak 5 
h a n e m már ma a' b á n y á s z s á g o t nem úzik. A' Val-
l á sbe l i üldözések setét i d e j é b e n tsak nem minden 
l akosa ibó l k ipusz tu l t ez a' falu , mivel azok h á -
z a i k a t , t e l k e i k e t , sőt minden v a g y o n j a i k a t , ve-
s z e n d ő b e h a g y t á k , és h o g y Vallásokban m e g m a -
r a d h a s s a n a k , a' v á r o s o k b a n ke res tek m a g o k n a k 
menedek he lye t . Ma a l i g van Tep l i c skában e g g y j 
k é t h á z n é p , melly az E v a n g e l i e a Vallást v a l l j a , 
ezek a' Bat izfa lvai E k k l e s i á h o z t a r t o z n a k . 
A' mi i t t 1772 és 1773-dik esz tendőkben t ö r -
t é n t nevezetes a ' m e t a l l u r g i á r a 's r é g i s é g e k r e 
nézve . Tudn i i l l i k két föld mívesek a ' szán tó fö l -
dön , e g g y tsomó a r a n y d r ó t o t ta lá l tak , mel ly 
k ü l ö m b külömbfé le t eke rge t é sekke l vólt öszve fon -
va. Hanem az az a rany d r ó t , melly némel ly he -
lyeken vas tagabb , másokon p e d i g vékonyabb , vó l t 
nem vól t t e rmésze tes a r a n y , a' mi l lye t m á r , a ' 
min t m o n d j á k , e g g y v a g y más he lyen t a l á l t a k , és 
a ' mel ly a' földben m a g á t ó l nő. T e k e r e d é s e i b e n 
©llyan f o r m á t m u t a t o t t min t a1 K o r o n a , mel lye t 
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»' mes te r ség készít. Kétségkívül vi tézi ékesség 
lehete t t ez. Azon saj t i í tásra azjoh az ó rák vezették 
az arany d r ó t meg í té lo i t , mellyek éppen azon a' 
-szántóföldön talál tat ta!^, rnellyeknek felül í rásából 
az jö t t ki , hogy a' Gróf Balassa famíl iának két 
fiai egymással azon a' helyen vívtak m e g 's es tek 
el a' v iadalban. Azt mondják P a p i jussaiknak 
védlése b i r t a volna Őket a ' v i ada l ra . Az arany d r ó t 
találói da rabonkén t sokat e lhur tzol tak eleintén 
belol le , m í g vég re a r ra ha tá roz ták magokat , 
Jiogy a' mi ínég m e g v o l t , 5 fon to t n y o m o t t , a' 
d i t sosségesen k i rá lykodó Mar ia The re s i a lábai-
hoz tegyék le. A' kegyelmes Fe jede lem kedvesen 
fogad ta e ' be t ses r é g i s é g e t , ' s a ' K i r á l y i k in t s tá rba 
pa ran t so l t a be té te tn i . Ezen talált a ranya t által a-
dot t földmivesek gazdagon mega j ándékoz t a t t ak , 
\s az a jándékon kivül nyert m é g , mind e g g y i k 
hól ta n a p j á i g , esz tendőnkéi t 12 a rany pens ió t . 
Tepl icská tó l e g g y kis óra j á r á s n y i r a , hason-
lóképpen jobb pa r t j án a' Poprádnak , (mellyen i t t 
van a' legelső ko-híd) fekszik P o p r á d (Poprád , 
Deu t schendor f ) a' Királyi Korona b i r tokához t a r -
tozó város , melly nevét a' mel le t te elfolyó víztől 
vet te . A' r é g i oklevelekben „Vil la Teuton ica i is" 
név alat t is fo rdul e l ő , lakosai p e d i g — „ T e u t a -
nes de P o p r á d h á z a " neveztetnek. Mi időben épül t 
a* város tudni nem l e h e t , ha szinte a' város Le -
vel- tárában sok r é g i oklevelek vágynak is. Mivel 
ezekben semmi sem fordul e lő , a ' mi azt t á rgyaz -
ná. Annyi mindazáltal i g a z , h o g y ez város igen 
r é g i , és még aJ Németeknek első bevándor lások-
kor I I . Geiza Király idejében kel le t t neki lé te ié t 
venni . 
Ennek a' városnak határa f e l e t t e termékeny, 
JJpdei, kevesek u g y a n , de jól gond já t yiseUéiw 
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Ezekben imitt amott találtatik bizonyos Láva *) 
matér ia , a' melly néhol hamuszínu néhol sá rgás . 
1774-dik esztendőben talált az i t t levő e rdőben 
e g y g y szolba fiú , midőn valamelly korhodt t ő k e t 
döntöt t l e , eggy i 4 Lat nehezség-u arany d r ó t o t , 
(a ' melly hasonlóul a' Királyi k in t s tá rba kerül t ) 
e g g y igen posványos h e l y e n , alig" fél óra j á rá s -
ny i ra azon h e l y t ő l , (mert a' P o p r á d i legelő ha tá -
ros a' Tepl icxkaivaí ) , mellyen kevessel az előtt a* 
, IVpl icskai emberek az említett a rany dró to t t a -
lálták. Az talált a rany d ró t is éppen olly különö-
sen vójt ö szve teke rge tve , és néhol ollyan vastag* 
vólt mint eggy í ró t o l l , néhol p e d i g tsak min t 
e g g y villa hegy i . Azt ál l í t ják h o g y az it t lévő 
hegyekben haszonnal lehelne a' bányászság'ot 
gyakoro ln i . Azomban e r r e nézve semmire sem 
megy a' dolog* , ha szinte több í z b e n , leg-köze-
f lebb pedig* ez előtt 2« esztendővel elkezdették i s 
fo ly ta tn i a' r ég iek ál tal kezdett bányákat . Hanem 
ha jdanában tsak ugyan g-azdag jövedelmüknek kel -
lett lenni ezen bányáknak mert sok r é g i C h r o -
nikákban nem keves d í t sé re te t olvas az ember eg-gy 
a' Poprád mellet t fekvő ezüst hegy rő l (bányáról) 
's a' Poprád i erdőben mai napig is eg-gy vö lgye t 
ezüst völgynek (Si lberg-rund) neveznek. 1502-dik 
esztendőben kezdették i t t az első bányát Gloditseh 
•Simon és Fabr ianus Vitus . Az első Jegyző je , a* 
második G r ó f j a yólt a" Szepességi XII I , városok-
nak. 
Valljon ez a' Láva, a' melly itt föld színt is találtatik, ha-
sonlít é a' tűzokádó hegyek massájához , vagy éppen azok-
nak maradvánnya, mellyek az Eperjes és Tokaj között fek-
vő hegyeken találtatnak , mellyekböl Gubernialis Tanátsos 
Fichtel Ur azt húzza ki , hogy Magyar Országon már sok 
ezer esztendők ólla kiégett 's kialudt tűzokádó hegyek 
vágynák? Lásd Fichteis Bemerkungen über die Karpathen. 
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A' P o p r á d i erdőségnek legmagasabb tsútsa 
neveztetik V á r a t s k ának vagy V á r h e g ynek is. 
JVliről és mi okon ? nem tuda t ik . Hogy i t t valaha 
vár állott volna sehol sints ró l la emlékeze t , ' s om-
ladékja i s in t senek , mellyekből b izonyost lehetne 
s a j d í t a n i , noha a' hegyeknek kellő te te jén akar-
nak valamelly sántzot m u t a t n i , mellyet a' mester -
s é g készítet t volna. Hihe tő h o g y a' r é g i hadi vi-
l ágba ez a ' h e g y is sz in túgy menedék hely gya -
nánt szolgál t a' lakosoknak i t t , mint az úgy ne-
vezett L a p i s r e f u g i i (Schauberg) Káposztafalva 
m e l l e t t , az egész Szepességnek a1 T a t á r o k pusz-
t í tása alkalmatosságával 5 azomban tsak ugyan 
mindenkor méltó lessz a' meg jegyzés re ez a' Vár-
h e g y . E r r ő l aJ hegy rő l széjjel nézni fe le t te szép 
's szinte e l ragad. E l lá tn i ról la az Hernád vö lgyé t 
és az egész dél nyugo t i részét a' Vármegyén ek 
egészen Szepes v á r i g (Zipserhaus) . 
A' mint eml í t ém, van a' v á ro snak , 's tsak 
magának a' szomszéd városok közöt t , valami 
keves e rde je : hanem ez elégtelen a r ra , 
h o g y a' po lgá roka t (a ' k ik külömben t ehe tő -
sök ) szükséges fával el tartsa. M i n t h o g y t ehá t 
a' fa minden esztendővel d r á g ó d o t t , néhány esz-
tendőktől fogva to r fo t is kezdtek ásni. N a g y tíiz-
zel kezd ték , kivált a5 F i l icz felé fekvő r é t e k e n , 
ásni a' t o r f o t , és belőlle tozeket készíteni : hanem 
tsak hamar minden lángja elaludt enthusíasmusok-
nak , mellyel ezen ú j fa s u r r o g a t u m eránt visel-
t e t t ek . A' gyeptőzek készítés egészen m e g s z ű n t , 
's senkinek sem ju t eszébe , ámbár a' tűzi fa á r a 
mostanában sokkal fentebb á l l , mint ez előt t 5 ^ 
v a g y iO esztendőkkel. A' torf készítéssel való fel-
ha gyás mentségéül azt á l l í t j ák} hogy a' pá lyinka-
-főzésben, (melly i t t és más városokban nagyon di-
^ a t b a o van) ahoz megkívánta tó me legség g rá -
i n ) -
chsának elö á l l í tására nem l o g j o b b s ikeré t tapasz-
tal ták. E l lenben i t t i s , mint Mat theóczoq a' leg-
j c b b téglát ége t ik . 
1774-esztb. nyer t Pop rád p r iv i l ég iumot , h o g y 
rendes vásárokat és he t i vásárokat t a r thasson . 
3Most esztendőn által 4 vásárok esnek benne : ha-
nem a' he t i v á s á r o k , egy idő tő l kezdve , r é g i jó 
h í r ekbő l veszteni kezdenek. Oka azon o r szágos 
é í heti vásárokban v a n , mellyek néhány eszten-
dőktől f o g v a , az igen közel lévő Felka és Mathe-
óez városokban ta r ta tnak . A' melly hasznot vesz-
nek vásár ja ikból a' most emi i te t t v á r o s o k , az Po-
p r á d r a nézve éppen nern kedvező befolyással biy. 
Mivel Szerdán Poprádon esik he t i v á s á r , TsotÖr-
t ö k ö n Felkán , Pénteken Mat theóczon , Szombaton, 
(noha fe le t te régól ta ) Szomba t fa lván , mind ezek a' 
városok p e d i g ollyan fe lüle tben feküsznek eggymás 
me l l e t t , h o g y azt egy jó ó ra alatt könnyen kö-
rü l lehet j á rn i . Hova mennjen már elébb az adó 
vagy vevő ? — holo t t azon felül még Késmárkon 
i s , melly a l i g fekszik két ó r a j á rásny i távolság-
r a , minden Hétfőn het i vásár t a r t a t ik . 
A' Horka i posta h iva ta lnak egy ága P o p r á d -
bázán van. Különös , h o g y mié r t nem ment a' po - J 
sta ú t , már r é g t ő l f o g v a , m íg még a' Szepességnek 
Lengyel O r s z á g g a l olly sok közi vó l t , egyenesen 
Késmárk ra , 's Késmárkról Lengye l o r s z á g b a , a ' 
he lye t t h o g y néhány mér t fö ldny i kerüléssel j á r 
Horkán és Lotsén keresztül . A' mint az ember 
P o p r á d r ó l mendegél az O r s z á g ú t ment ibe , a' 
melly H o h e n s e l c z vagy H o s e 1 e c z-en és 
i lorkán keresztül L ő t s é r e , és Ig ló ra viszen , min-
t egy fél óra múlva ahoz a' nevezetes omládékho^ 
é rkez ik , mellynek p u s z t a t e m p l o m a' neve. 
A ' mező közepén á l l , mint száz l épésny i re a' tsi-
pált ú t t ó l , (mel ly i t t jó* ka rban van) jobbra
 ? Pop* 
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j/rád és Hohenselez közöt t . Az omladék áll eggy* 
templomnak néhány darab f a l a ibó l , a ' m e l l y szo-
morú maradványok mutat ják a' helyet , mellyen 
e g g y k o r S to in fa lva , (Stoisdorf$ Stojanfeld) mely-
lyet a' sors kemény tsapása é r t , állott . A' C h r o -
nieon Scepusiense nem mond annyit er ről a' F a - ' 
l u r ó l , mint a' mennyit eggy Historicusnak f ü r k é -
sző Lelke annak el pusztulásáról kívánna t u d n i , 
i/(.í2-ben , midSn a' Szepességet dög halál és szük-
ség s a n y a r g a t t a , kellett neki elpusztulni. H o g y 
Stoinl'alva nem nagy lehetet t , mutat ja a5 hozzá 
t a r tozo t t szük ha tá r . Pusztán hevert ez , m í g n e m 
mezejének eggy része Poprádhoz más része Szom-
batfalvához tsa to lódot t . l4Q7-ben vett belölle P o -
prád 60 hóid szántóföldet 1,32 arany F o r i n t o k o n . 
A' P o p r á d i Levéltárban találtató eggy r ég i d o -
kumentum szerént ezt a' szántó földek árát Lö t se 
városa vette f e l , úgy mint a' mellyel köt te te t t ax\ 
alku az adás vevés eránt . *) A' többi Stoinfa lvai 
mezőt a' Szombatfalvai lakosok b í r j á k , mellynek 
haszon vé t e l é i r t , még ma is esztendőnként 2 1 a - : 
rany fo r in to t fizetnek a' Szombatfalvaiak , u g y a n -
tsak Lotse varosának, a' melly pénz ö r ö k ö s a -
r a n y a d ó nevet visel. Ezen szóknak ö r ö k ö s 
a r a n y a d ó be kell iktatva lenni minden n y u g -
tató Levefben , mellyet az említet t pénznek beve-
vése felől Lőtse városa á d , külömben annak sem-
mi e re j e sintsen, A' Szombatfalvaiak ugyan m á r 
sokszor próbál ták ezen adó fizetést nyakokból ki 
*) A' szájról szájra által adott liir pedig azt tártja : liogy a* 
emiitett szántófö ldet , valamelly Stoinfalvai Nemes Kis-
a s s z o n y t ó l , hit megkímélt a' döghalál , vette vólna P o -
prád háza. Azt mondjáU hogy a' Kötelező levélbe ez a* 
feltétel is belé lett vólna irva , hogy őtet a' polgárok hol-
ta napjáig tartsák el. A' mint mondják ez meg is történt, 
é s még ma is mutogatják azt a' házat és szobát, melJybea 
e' S z ű z Leányzó ábítatosságbau töltötte el é letét . 
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tázni , mellyért hevesen is perlekedtek aok Izben 
a' Lőtseikkel : hanem — semmit sem nyertek. Min-
den esztendőben kénytelenek be adni Lötsenek a* 
27 arany forintokat, ha a' Stoinfaívai határt hasz-
nálni akarják. Minthogy Lötsének jussa van az 
emiitett adóhoz, azt lehetne gondolni, hogy ta j 
lám hajdan Lőtse bírta vólna Stoinfalvát: de — 
éppen nein. Lötse soha se birta ezt a' puszta fa-
lut. A'mire a' História látszik mutatni, ide megy 
ki rövideden. — Midón Stoinfalva melly hajdan 
a'Stojanfeldi Grófok' lakhelye vólt, minden lako-< 
saiból ki pusztult, Sigmond Király Szombatfal-
vát ajándékozta meg vele. Alig bírták ezek, az 
ajándékot két esztendeig, elö állott valami H a n k 
M i h á l y nevű , ki a' Török fogságból szökött 
k i , 's hazájába vissza verekedvén azt állította, 
hogy Stoinfalva az Ö Őseinek öröksége vólt lé-
g-yen. E'végett panaszt tett a' Királynál. Sigmond 
eggy Commissiol rendelt melly a' véletlenül elö 
ált praetendesnek és panaszkodónak jussait visgál-
ná meg. A' vísgálat végre ide ütött ki , bogy a' 
Hank elei Stoinfalvában tsak eggy nemesi curiat, 
vagy még inkább tsak eggy majort bírtak. Meg 
hagyatott tehát a' Szombatfalviaknak , hogy ha I 
Stoinfalva birtokában akarnának maradni, bizo-
nyos Summa pénzel, a' mennyiben barátságosan 
meg eggyezhetnek , elégítsék ki Hankot a' ma-
jorjáért. Ez meg lett 's azonnal 450 forintokat 
fizettek le neki» Nagy pénz az akkori pénz szűki-
hez képest ! Hank irást adott magáról, mellyben 
bizonyítja hogy a' pénzt felvette (ezt a' Szombat-
falviak ma is városok' Level tárában őrzik) 's Is-
ten hírével útjára ment. Hanem alig hogy vége 
lett Hankal a' dolognak, azonnal a' Sehawniki IJ-
rak állottak elö azt víttatván, hogy Stoin Falva 
az Ő Uradalmokhoz tartozott. Nem akarta Sigmond 
vissza vonni szavát j mellyet a' S-sombatfalviaknak 
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adomány Levelében a d o t t , az ú j praetencíense* 
bet sem akar ta igazságtalanúl megsérteni . H o g y 
tehá t ki e legí tse ő k e t , P r imotzo t (a' r ég i időben 
Pre insdor f ) ajándékozta n é k i k , a' melly Schav-
nikhoz nem messze van. E z ellen meg ismét a ' 
Lőtseiek panaszkodtak keservesen , mivel hogy 
az ő b i r tokok vólt. Ezeket is tehát le kellett tsen-
desí teni és megjuházní . Azért is azt kérdezte az 
Udvar a' Lőtseiektől mi vólt Primotzból eszten-
dei jövedelmek.— A' Felelet 27 arany for int volt* 
M e g határozta to t t tehát Királyi hatalommal h o g y 
Szombatfalva attól fogva fizessen Lőtsének a' Slo-
infalvai ha t á r használásáért esztendőnként 27 a rany 
f o r i n t o t , a' Pr imotzi jövedelmeknek helyébe. Eb* 
bői áll az emiitet t örökös arany adónak h is tór ia i 
és pol i t icai fundamentoma , mellyet tsak nagy 
munkává! lehet öszve szedni a' találtató ok Leve-
lekből . 1 Uol az adótól a' Szombatfalviak b i r to -
kában lev> Stoinfalvi határ arany mezőnek nevez-
tet ik : a' ielly valóban arany mező i s , felet te t e r -
mékeny f< .del bírván. 
Nem nessze ettől a' h i s tó r ia i tekintetben ne-
vezetes omladéktól , eggy kevéssé o ldal t , dél felé 
fekűsznek e g g y mély de igen kellemetes völgyben 
ezek a' n tvezetes két faluk G á n o t z (Johannsdorf) 
és Fi l i tz (Füllendorf) Az elsőben van eggy h i res 
és az egésségnek igen hasznos Meszes fö rdő , 
mellynek vize vastag mázat vonó és kővé változ-
ta tó erővel b i r , fü rdő gyanánt használva ped ig sok 
nyavalyákban, p. o. mikor az embernek mindért 
t ag j a f á j , a' bénnaságban , a' bőrön Való kiöt lé-
sekben , s. t . i . az óhaj to t t meggyógyúlás t szüli« 
Hanem a' közönségnek nagyobb hasznára l ehe tne 
m é g ez a' F ö r d Ő , ha tzél erányos^bban és jobbad 
Volna fe lkész í tve : de éppen az a' szomorú sors 
nyomja a' Gánóezi Fordoké t is t . i. a' természet 
basonló meg- betsulhetetlön a jándéka inak te l jes-
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»éggel való elhagyattatása, melly minden Szepes-
ségi Fordokon mázsás teher képpén nyugszik. 
A' másik Falu Fil icz Gánoeztól a l ig van 500 
lépésnyire , a' hol egy derék savanyú víz fo r rás 
van ,mel lynek vize a ' G á n ó t z i f ö rdök lá togatóínak 
igen jó izün esik 's ennek i tala által igyekeznek, 
ki pótolni azt az alkalmatlanságot , me'llyet a* 
F ö r d o b e n szenyvednek. Azt m o n d j á k , hogy 
különös ha tha tósságát tapaszta l ta t ja a' Fi l iezi 
savanyú víz azokon , a' kik a' harmad napos 
hideglelésben sinlödnek. 
A' két faluk között van e g g y közép szerű 
magas ságú , egészen mész kövekből álló h a l o m , 
mellynek te te jén eggy üst forma nagy mélység 
v a g y o n , melly azomban most egészen száraz , és 
fúvel van be bor í tva . Kétség kivűl kút vólt i t t az 
ösz r ég i s ég első esztendeiben , a' mellyben meszes 
víz talál tatot t . Mer t a' felül , tökélletes kereksé-
gű behorpadás éppen ollyan mint a' viz F o g ó 
he lyek , (bassins) a' millyen magától formálódik a 
meszes fo r r á sokná l , a' halom oldalain pedig lát-
szanak nyomai az incrusta lódot t omlásoknak, mely-
lyeken a' víz lefolyt . A' meszes vizű forrásoknál 
gyakran t ö r t é n i k i i l y e n vál tozás , az honnan egy 
helyen kiapad a' víz egészen , 's más helyen ad-
ja ki magá t , és e' képpen nem lehetet len hogy az 
a' F o r r á s , melly most az említet t halomtól mint-
egy 50 lépésnyire b u z o g , hajdan a' halom tetején 
vólt . Néhány ! épésnyire ettől a ' ha lomtó l van még 
e g g y más halom i s , mellynek te te jéből halható 
buggyanások és tsergések között buzog eggy ha-
sonlóan meszes f o r r á s , melly azomban minthogy 
a' szokott fo kút e lég vizet á d 3 fo rdés re n e m f o r -
dittatik* 
\ 
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A'nevezett Faluknak egész határa, nagy ré-
szént darázs köböl áll , hanem imitt amott még 
is tsak találkozik jó termo föld mellyen a' buza 
jól terein. A' gyümŐlts fák mivelésével és a' méh 
tartással is nagy szorgalommal foglalatoskodnak 
ezeknek a' faluknak lakosai. Minthogy itt a' ker-
tek igen alant helyen 's annál fogva a' Karpatusi 
szelektől nagy részént bátorságban vágynák , a' 
gyíimöltsök is meír lehetősen gyarapodnak , mel-
lyekért a' szomszéd városi lakosok , a' kik a' For-
dot és savanyú vizet számosan szokták, de tsals 
Vasár napokon, meglátogatni, (mert tsak ez az az 
eggyetlen eggy mulató Hely , a' hol ök kedvekre 
mulatnak 's vendégeskednek) a' Falusi lakosoknak 
jól meg fizetnek 5 minthogy ö nállok semmi oly-
lyas sem terem, noha tulajdon házaik körül ök is 
a' legjobb gyümőltsösöket ültethetnék. Sok váro-
siak^ az emiitett falukban tartanak méheseket , 
mivel a' méh tartásra , melly a' Karpatus aly-
lyai vidék felső részében alig van középszerű 
folyamatban , itt a' hely felettébb kedvez. Meg 
érdemli hogy Filiczrol ezt is meg jegyezzük, hogy 
ez a' Falu az , mellyben laktak az Ősei Filiczky 
1 • Jánosnak (Joannes Filiczky de Filefalva) kit a'tu-
dós világ, mint idejebeli legjobb Latán költőt 
(a' I7-dik Század elein) elégge esmér, a' ki Né-
met Országi 's egyébb országokon tett utazásában 
. nagy tudományt 's ember esméretet szerzett. 
Gánócz és Filiez mind ketten a' loLántsások 
felsőbb Székihez tartoznak. 
Á' Szepességi Xí II. városokhoz tartozó Poprád, 
Felka, Mattheócz Szombatfalva (Szepes Szombat-
hely), es Strázsa (Michclsdorf) a' városok között,— 
mellyek alig vágynák egymástól | óra távolság-
ra, 's öszveséggel á' F e l f ö l d e t (Oberland) te-
sz ik ,— Felka a* leg népesebb és Szombatfalva a' 
legszebb, 's politicai betsére nézve, melly el mind 
Turl, Gy. VII, K. if?i<). a 
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fi' XU?. Szepességi városok felett ki tetszett, a* 
leg- nevezetesebb. 
Felka bal part ján fekszik a' P o p r á d n a k , Po-
prád városától óldal eg-gy kevéssé kelet vagy a' 
Karpatusok felé. Néhány esztendőktől fogva na-
gyobbodot t ugyan , de ha némelly házak meg ú j í -
tását ki vesszük, szépségre nézve nem nevekedett. 
E l rú t í t j ák és homályossá tészik ezt a 'sár vagy ga-
bona házak és malata pe rge lok , mellyek a' város 
középen a' szerént állanak mint falukon az a' féle 
házak. Távolról a' városnak valami tekintetet még 
is tsak ád az új t o r o n y , melly bádogga l van fed-
ve (igen betses verő óra van benne) és az Evan-
gelieusok ú j temploma , mellyhez hozzá fogha tó 
szépségre és nagyságra nézve a l ig ha van a' Sze-
pességen. Ez a' templom tsak éppen a ' m ú l t 1817-
dik eszt. készült el egészen. A' fel szentelése Ju-
nius 22-dikén nagy pompával ment véghez. Ez a" 
templom (éppen a' Felki patak par t ján , melly a" 
Tá t r a hegyen lévő Felki tóból eredvén öntözi a* 
várost) tsak néhány lépésnyire van at tól a' hely-
től , mellyen a' rég i (melly a' Lengyel Országlás 
a l a t t , az akkori Grófnak Brühl-nek megeggyezé-
sével *) készült fából) templom állott . 
Az Evangelica Ekklésiák, (mellyeknek tagjai az 5 említett; 
városokban mindenkor a' nagyobb számot tették) meny-
nyit tartoztak a' Lengyel Országló Széknek fizetni a' Val-
lásbeli üldözések gyászos idejében azért hogy templomot 
építhessenek, nem tudom: hanem tudom azt hogy ha Pré-
' dikátort választottak és vittek magoknak, ezt a' szabad-
ságot Joo arany fizetéssel kellett az udvartól megvásárol-
niuk. Ha megtörtént hogy 1 vagy 2 eszt. múlva meghólc 
a' Prédikátor , 's az Eklesia ismét más új Prédikátort ki-
-fánt, újjolag más 100 aranyat kellett Krakkóba vagy Var-
sóba küldeni. Ha az illy megszorításokat , vagy inkább 
kínokat elevenen képzeli az ember : tsudálhoz-k raj-
ta hogy hogy tarthatták fenn magokat a' Szepességi 
XIII. városokban az Evangelieusok, illy kemény nyomat-
tatás között tovább mint két Századokon keresztül. Melly 
nemes Vallásbeli buzgóság lángolt derék Őseinknek mel-
l y c i k b e a . 
V 
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A' Fe lka i ha tá r igen n a g y és t e r m é k e n y : ha-
nem néhány esztendőktől f o g v a , ennek nagy része 
f e l e t t , t. i . a' melly a' Bat izfa lvai legelővel ha tá-
r o s , v i l longásba van a5 város a' Mar iásy famíl iá-
val. A' p e r t mind a' két rész nagy tűzzel folytat-
j a , hanem a ' város minden bizonnyal e l fogja vesz-
ten i . A' pe r alat t lévő fold használásáér t a' Fe l -
kiek edd ig bizonyos adót fizettek, melly 4 v a g y 
5 a r a n y b ó l , e g g y pá r kappanból és e g g y n a g y 
borsos mézes kalátsból á l lo t t . E z t £z adót e lakar-
ja ron t an i a' Már jásy f a m í l i a , 's azér t k ívánja 
vissza a' mezőt. — Hanem vall jon a' Felkiek nem 
ta lá lhatnának é a' peres földhöz való igaz jussok-
nak gyámol í tására némelly hathatós okokat vala-
melly Gontractusban , mellyet talám hajdani B í r á -
j o k , Pothea lcus a* Batizfalvaiakkal vagy azoknak 
földes Urával k ö t ö t t , midőn első fundamentomát 
, vetné Batizfalvának ? — D e valamint h o g y a' f en t 
nevezett városok* Levél tára ik nagy részben min-
den r é g i documentumoktól kipusztul tak , éppen 
ú g y a' Fe lk i Level t á r sem tud mutatni valamelly 
r é g i ok leve le t , melly őket az általam f e l j egyze t t 
peres kérdésben hathatósan védelmezné. E g y e n e s 
[ szívű őseink kétségkívül azért gondol tak keveset 
az í rásokkal és oklevelekkel , mivel eggy „ e m -
b e r s é g e m r e f o g a d o m " többe t t e t t nállok
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mint e g g y darab b é í r o t t pap í ros . 
Valaminthogy keves l ege lő je van a ' vá rosnak , 
ú g y szintén e rde je is keves vagy éppen sints. Az 
a' szép fenyves e r d ő t s k e , melly mint eggy kel le-
metes b e r e k , lege lő jöknek éppen a' szélin délnek 
f eksz ik , még most is jó karban ta r ta t ik . E z a* 
tö r t éne tv i sgá ló t , azokra a' szép vadászatokra 
emlékeztet i , mellyekben Lubomirszky L e n g y e l 
H e r t z e g gyakor ta nagy kedvet ta lá l t . A' F e l k i 
p a p í r o s malom, néhány esztendők ólta végképpen 
l e romlo t t . Néhány esztendőkkel ez előtt priviltí-
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g íumot nyert h o g y rendes és he t ivásárokat t a r t -
hasson. 
Szombathely ( G e o r g e n b e r g ) a' Pop rád bal 
p a r t j á n fekszik , e g g y igen kellemetes halmon. 
E n n e k a' takaros kis városnak három szeget ké-
pez a' fo rmája $ 's a' r é g i oklevelekben Szent g y ú r 
név alatt fordúl meg. Hajdan igen h í r e s , 's a' 
XIII . városoknak fe je vólt . Valahányszor a' fel-
j ebb említet t Lubomirszky H e r t z e g (kinek külö-
nös bohósága i ra most is elevenen emlékeznek a* 
fe l földiek) Lengyel Országbó l a' Szepességre ál tal 
j ö t t , mindenkor ide szál lot t 's i t t tar tózkodot t* 
E g g y d a r a b i g Mátyás Király is mulatot t i t t a ' 
Lengyelekkel kötöt t békesség után. A' melly ház-
ban szálva vólt azon még ma is olvashatni e' sza-
vakat : , ,Hic hóspi ta tus est Mathias l lex Hungá -
r i á é i 4 7 4 —* A' Jósefi Tá r sa ság melly mind pa-
pokból á l l , esztendőnként i t t gyül öszve, 's f un -
da t ió j ának töke pénze is i t t van. 
M i g a3 város Lengye l igazga tás alatt v ó l t , 
lakosai igen v i rágzó ál lapotban él tek. A' város 
nagy része nagy kereskedést űzött a' Lengyel só-
val. Szinte tárházaik ( N i e d e r l a g e ) voltak és he* 
tenként 1OO mázsánál is többe t elküldöztek a' 
szomszéd Vármegyékbe , L ip tóba és Gömörbe . 
Nevezetes a z , h o g y a' Szomba the ly iek , ép-* 
pen midőn legnagyobb v i rág jában vól t a v v á r o s , 
különösen kitetzéttek pa l l é rozo t t ságokra nézve a' 
többi X I I I . városok lakosai fe le t t 5 de ez a' tulaj* 
donság már ma semmi elsőbbség jussát sem ád 
nekik} mivel már ma az erköl t sök pa l l é rozá sa , 
tsak a' kár , hogy két há rom esztendőktől ólta a* 
t s i l logni szerető bu já lkodás i s , mindenfelé el-
p lántá l ta to t t 's t e r j ed t a' fe l földi városokban. 
Hanem még is ha szorossari akar juk venni a' dol-
go t , úgy látszik h o g y a' Szomba the ly i ek , a* 
nagyra torekedés lelkétől ösz.tönoztetve , ma is 
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megakarják magokat a' szomszéd városok lakó sai^ 
tói mind öltözetekre mind pallérozottságokra 
nézve külömböztetni. E' folyó Századnak első ti» 
zedjében Szombathely még olyan valamivel is birt, 
a' mi nélkül eleitől fogva szűkölködtek 's máig is 
szűkölködnek minden Szepességi városok (a' mi 
valóban eggy politico statisticai tsuda). Volt t. i . 
benne eggy K ö n y v á r o s b ó l t , melly a' Tátra 
hegyek alatt lakó , tanulni és tudni vágyó famí-
liák között emelkedő pallérozódásnak nagy kárá-
ra néhány esztendőktől fogva egészen megszűnt. 
Ez a' könyves bólt minden bizonnyal nagyon elő 
mozdította a' Szombathelyieknek mind elmebeli 
mind erkÖltsí paljérozódásokat *) — 1776. eszt. 
nagy tűzzel tétettek itt rendelések a' selyem mi-
velés eránt. Annál fogva a' tsatornának, melly a' 
várost keresztül metszi, mind a' két partja beíil-
tettetett eperj fákkal, (mellyek kozzűl egy kettő 
még ma is ott áll) a' véget , hogy annál könnyeb-
ben a' planum, melly a' lakosok közzé a' szorgal-
matosságnak ezt az új ágát béakarta vinni , elo-
mozditassék. Eggykor a' méhtartásra is még pe-
dig hogy nagy mértékben űzzék azt, nemes szív-
vel határozták el magokat a'lakosok. Ilanem mind 
a' két, mi okból? nem világos — tsak hamar 
megakadt , és a* hazai szorgalmatosságnak ezen 
kegyes kívánságait senki sem igyekezett azólla 
Szombathelyen életre és valóságra hozni. 
A' Szombathelyi hátár igen kitsiny; hanem 
annál termékenyebb $ az egész :'igy nevezett felfÖl-
*) A' Sp-nnrr könyveket költsönözö könyves hájsát, melly 
egykor Késmárkon vó l t , nem lehet a' könyves hóitok so-
rába tenni , 's kivált i t t , mint a" Szepesség pallérozódd-
sának eszközét említeni éppen nem lehet: mert Rntrán-
jaival és Istent-tagadó könyveivel több kárt telt mint hasz-
n o t , mellynck szomorú nyomai még ma is látss-anak itt 
ott némellyekben, mint a' nagy égés után a1 haniubaa 
lappangó veszedelmes szikra, 
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dön a" l eg te rmékenyebb . Sz in túgy semmi erdőt 
sem b í r mint Mat theócz és Strázsa (Michelsdorf ) 
ha szinte Leveles tá rakban Sigmond Királynak 
derék adomány és egyébb Levelei t muta tha t ják is , 
jftellyeknek e re je szerént a ' T á t r a tövén , nagy 
erdők il letnék őket . Azon e r d ő k e t , mel lyekről a' 
l egszebb documentumok vágynák a' Szombathe-
ly iek ' kezek k ö z t , most a ' Gróf Csákiak használ-
ják . — 1Ö82. 1700- 1722- és i 775 . esztendőkben 
sokat szenyvedett Szombathely a' túz m i a t t , 's 
ezen szerentsé t lenségek közöt t a' szebb pr iv i lé-
g iumai közzul sokakat e lvesz te t t , mivel a ' v á r o s -
háza (mel ly az emésztő tűz nyomait m á i g is vi-
seli) egészen beége t t . A' t o r n y o k , mellyek a' tűz-
l á n g miat t ledöntve omladékba hever tek s o k á i g , 
m á r szépen fe lépü l tek , 's a ' városnak szép és iga-
zi város tekin te te t adnak. Hanem még is a ' város 
to rnya mellet t lévő templom' f a l a i , 1 813-dík eszt. 
a ' Pop rád k i ö n t é s e k o r , h ihető h o g y azon föld 
rázkódás miat t sjcenyvedtek valamit , a ' mely 25 
és 24* Augus t , között azon a' r e t t ene tes éj tzakán 
tapasz ta l ta to t t a' Karpatus alat t . — N a g y heti-vá-
sá r szokott i t t esni , mellyet számosan keresnek 
m e g a' Vármegyének minden vidékei rő l . Híresek 
m é g a' p i sz t rángok , kivált ped ig a ' l aza tzok , 
mellyeket i t t fognak néha. Az idevaló lazatz és 
p i s z t r á n g , (ezt Poprád városa mellett is fogják) , 
sokkal kedvesebb ízű mint a' mellyeket a l ább , p . 
o . Gnezda , (Kniesen) Lubló mel le t t , vagy a' D u -
naje tzben is fognak. Az a' fe jér k e n y é r , mellyet 
i t t is , mint egyébb fe l fö ld i városokban - ' rozs-
liszt ' l ángjából s ü t n e k , jó ízéről mindenfelé h í -
res . Sokkal jobb *s derekabb min t a' búza kenyér 
Minthogy itt a' Királyi Koronához lartozó jvegnevezett 
Szepességi Városok nevezetességei adatnak elö : akarom 
e' jegyzésben, mellesleg minteggy, emliteni , hogy eaelict, 
Mint egy — órányira Felkától, északnak, a' 
Xíarpatus felé fekszik N a g y S z a l ó k (Orosz 
's közönségesen mint] a' XVI, Szepességi városokat meg-, 
kínálta a* mostan ditsősségcsen Királykodó Fejedelem ä/, 
Ekkl ésiai Jóltcvöség jussával. Tudtokra vagyon már mind 
ezen mind a' több városok tisztviselőinek, bogy mi ha-t 
szon és mi tisztesség hárul reájok ebből a' kegyelmes Iii. 
rályi ajánlásból í a' Királyi Kormányszék pedig kívánta 
hogy a' városok világos meghatározásokat nyilatkoztassák 
ki. Hanem eleinten a' kinyilatkoztatás kiilömbfélc vo l t , 
némellyek az elfogadásra mások az cl nem fogadásra ha-
jolván, Végre pedig tsak ugyan abban állapodtak meg 
eggyezo akarattal , hogy ezt a' nagy és erdemek felett 
való tiszteletet , az Ekklésiák Jóltévöje méltóságára vnló 
emeltetést (mellyel már őseik i s , a 'Régi Németek , miként 
a' régi oklevelek bizonyítják , díszeskedtek) bizonyos fel-
tételek alatt elfogadják. Hogy ezek a' városok illy haboz-
va bántak a' dologgal, az úgy látszik, igen jó okokon 
épül, Ha nints a' városoknak bizonyos és nogy töke pén-
zek , mellyböl meggyőzzek a' Jóltévői jussal természetesen 
eggyiitt járó költségeket: úgy bizonyosan több károk vau 
x henne mint hasznok , mellyet legterhesebben majd azok a' 
városok éreznek , mellyeknek lakosai Evangelicusok. IVlert; 
a' kegyelmes Tiireőelmi parantsolat és más kegyelmes Ki-
rályi rendelések ereje által , mind ekkoráig egészen ki-
vagyuak véve az Evangelicusok minden munkáktól , 
mellyek a' Catholieusok' Plébániáikat, Oskoláikat, 's tem-
plomaikat illetik : de már ha az olly város elöljárói fog-
ják a' Joltévöi just Gyakorolni, mellyben (mint az említett 
5 városokban) a* többség az JEvangyéliomi Vallást követi , 
's a' templomok, oskolák és Pap házak körül magokat 
mindenkor elő adó munkákat, sem valamelly töke-pénz-
hő l , sem valamely pénz-tárból nem fizethetik: bizonyos-
san kénytelenek lesznek a' lakosok (kiknek a'magok osko-
láikkal 's templomaikkal is elég dolgok van) a' mint kire 
kire rá kerül , akarja vagy nem , akar mint polgár , akar 
mint politicum subjcctum , vagy magok dolgozni , vagy 
a' munkáéit fizetni. Es ebben az esetben a* Türcdelmí 
rendelés reájok, mint Protestánsokra, semmi kedvező bé-
folvással sem birna. Az a' szabadság hogy egy Római kat-
hotieus Papot tetszések azerént válasszanak és tegyenek 
bc az Ekklésiájokba, úgy látszik nem pótolja ki azt a* 
sok rövidséget, mellyet az emiitett esetben, mint pro-
testáns tagjai az Országnak szenyvednének. Ha még is 
mint JóHévöknck szabadságokban ál lana, a' tized dézma 
eránt (mellynek megadásával azok, kik a' földet sanyarú 
munkáik közö t t , Ortzájoknak verejtékével öntöz ik , nem 
tsak nyomattatnak , hanem inkább rettenetesen kínoztat-
nak) némely rendeléseket tehessenek a' magok jobb vol-
tokra: akkor már nevezetes hasznát is vehetnék annak a/ 
tiszteletnek , hogy Jóltévök neveztessenek, 
Eecn Jegyzés, mint a' tárgyhoz nem tartozó, cl is maradha-, 
tott volna. A' H#daeti«L. 
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' Sch lagendor f )^ A' r ég i időben németül Sfh lacken-
dorfnak neveztetet t . ; alkalmasint mivel itt bányák 
és olvasztó ken entzék voltak 5 és azokhoz a' 24 
Királyi városokhoz ta r tozo t t , mellyek e g g y k o r 
azzal a' jussal és szabadsággal b i r t a k , mellyel ma 
a' XVI. Szepességi városok mint eggy magános 
po l i t i eum t e s t , élnek. Most a' Gróf Csáky família 
Uradalma alatt van. Lakosai mind e g g y láb ig 
Németek , ' s magokat jól b í r ó fö ldmívesek : hanem 
u g y lá t sz ik , h o g y az a' p e r , mel lybe keveredtek 
az odavaló Plebánussal a' tized dézma e r á n t , va-
lamelly kis sebel kel fenyeget i jó á l l a p o t o k a t , 
midőn kénytelenek i g y e k e z n i , hogy a' melly tel-
lyes h i te l t é rdemlő levelek és doeumentumok az 
0 igaz ügyök mellet t ha r t zo lnak , azoknak authen-
' t i á j á t mutassák meg . 
Nevezetes az a' h e g y , melly a' f a lu tó l nem v 
messze fekszik és N a g y - Szalók hegy név alatt 
esmeretes . Ennek a' hegynek ormóján ta lál ta t ik 
bizonyos a g y a g faj ta , a' melly hasonló a ' valósá-
gos portzellán agyaghoz vagy a' Khinaiak ' K a o-
l i n-jához. Annál fogva , úgy bánván ezzel az 
a g y a g g a l a' mint ke l l , könnyen lehetne i t t is por -
tzellánt készí teni . A' Késmárki arany-mívesek tet- J 
ték e r re figyelmetesekké a z o k a t , kik a' Szepes-
<Ségben a' bányász-mesterség tudományát é r t i k , 
minden olvasztó tégelyeiket , mellyekkel az arany 
mívek körül élnek , ebből készí te t tek. 
A' falun f e l ü l , mine tggy más fel ó rány i ra
 ? 
e g g y tetés hegy tövében (mellyet K i r á l y o r r -
nak neveznek) van az a' h í res N a g y - S z a l ó k i sa-
vanyú v í z , melly Sehmeeks név alatt esmeretes. 
E r t z részekkel terhesüí t vize igen jö . Azt mond-
ják ugyan a z o k , kik e' kútat igen esmerik , hogy 
az i fU3- ik esztendei ár víztől f o g v a , nem ád oly 
jó és erős vizet mint annake lő t t e ; és tsak ujryan 
látszanak nyomai még most is a' k á r n a k } mellyet 
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ez a' Forrás az említett ár-vízkor szenyvedett, eí 
annyira hogy keves híjján maradt meg az elseper-
tetéstöl. Mind a' mellett vetélkedhetik még is az 
Új Lublói , Krenitzi és Bártfai savanyú vizekkel. 
Annyi igaz hogy a' Nagy - Szalóki savanyú vizet 
nem lehet olly jól eltartani palatzkokban , mint 
az új Lublóit vagy Bártfait: hanem ellenben bor-
seprőn , hordókra szedve sokkal jobban el áll mint 
amazok, mellyek nem eggyeznek meg annyira a* 
borral. A' Karpatusi savanyú vizet, bor-seprőre 
töltve, szeretik dőzsölni a' Szepességi Urak. A' 
közelébhi esztendőkben különösen kapós vólt a' 
Schmecks, mivelhogy a' bornak igen nagy árra 
vólt. A' nyári meleg napokban (mellyek a' Kar-
patus alatt néha rendkívül égetnek) szíve 's szája 
megenyhül az embernek, ha ezt a' valódi nyalánk-
ság italat magából a' forrásból merítve kaphatja. 
Ezt az értzes vizet sok híres orvosok és ter-
mészet visgálók , a' többek között Prof. Kitaibel, 
megvisgálták és chemice felbonczolták. A' visgá-
hitok rövideden ide mennek ki. A' Nagy-Szalóki 
s a v a n y ú víz igen könnyű, keserűvel elegyes sava-
nyúságú , a' mellyben azomban semmi kemény ré-
szek nintsenek. A' forrásra nézve semmi reagens 
médiumnak sints ereje, egyedül tsak a' plánták-
ból vett színek változnak el miatta 's így mutatja 
meg savanyúságát. Orvosi haszna igen nagy. A' 
vizellet útjára nagyobb befolyással bír , mint a' 
Lublói és Bartfai savanyú vizek. Feloldozó ereje 
hasonlóúl igen nagy. Minden tsípösségtől meg-
tisztítja az emberi test nedvességeit. Különös or-
vosság a' víz hólyag és vese betegségeiben. Erő-
s í t , éhséget gerjeszt, ellent áll a' rothadásnak. 
Bár melly nagy mértékben igya valaki még sem 
terhelheti meg vele a' gyomrát, mint egyéb sa-
vanyú vizekkel. A' gyenge alkotású emberek-
ben , egy hamar elrepülő mámort okoz. 
— ( 2 6 ) — 
A' savanyú viz forrással eggy fördő is vaa 
egybe kötve. Az épületet Gróf Csáky István al-
kotta a' múlt Század utolsó tizedjeiben. Hanem ez 
az épület, melly még úgy sem tartatik fenn a* 
mint épült, nem bír azzal a' tzél erányossággal, 
melly a' közönséges fördökben szükséges, ha az 
a' közönségnek hasznos, 's a' maga betsének bi* 
zonysága akar lenni.- A' fÖrdő vendégek befoga-
dására készült épületek között van e g g y kápolna 
i s , ezzel a' szép felül írással: ,,A? én há?am imád-
ságnak háza". 
A' fördö felette szép és bájoló tájra van hely-
Jietve. Halkai emelkedő halmairól , mellyek las-
sanként a' vén hegyekhez tsatoliák magokat, Ö-
römre gerjed a' ki messze benézhet Szepes Vár-
megyébe. Minteggy eggy óra járásnyira felül a* 
savanyú vízen nyugot - északi arányban , van egy 
nevezetes víz omlás, a'Kohlbach nevű mély völgy-
ben. Borzasztó de még is méltóságos nagyságban 
mutatja itt magát a' természet a' hegyek barátjá-
nak, a' ki közeledvén az omláshoz 's ennek hart 
sogó zuhanását hallván, mintha megvolna vará-
zsolva , bámúlással és tsudálkozással rogyik le az 
ezer esztendős mohval benőtt szirtokra , hogy 
imádja azt a' fő valóságot, a' ki ennek a' rohanás 
magasságát elébe szabta. 
Zsombékos az egész tájék a' Schmecks forrá-
sa körül, mellyet az elmállott gránit por által ké-
szült vasvrosda veres színnel von be. A* potso-
lyákban és motsárokban , mellyek a* forráson alól 
a' hosszú völgyben találtatnak , kénkövet készíte-
nek a' rothadó plánták. 
A 'k i a'Karpatusi havasokra felakar menni, 
innen a1 hol a' Schmecks forrása van, indúlván, 
legkevesebb alkalmatlansággal viheti véghez. 
Némelly írásokban a* Nagy-Szalóki savanyú 
víz hellyel hellyel M ü h 1 e n b a, e h i savanyú víz-
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nek is nevez te t ik ; — a' mi mind e g g y e t teszen
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's ez az utolsó nevezet onnan szá rmazo t t , h o g y 
M ii h 1 e n b a c b , a ' Gróf Csákiak fa luja , nem 
messze van a' le í r t fo r rás tó l . 
Korúi belől 2 ó ra já rásnyi ra N a g y - S z á l ú k -
t ó l , fekszik a' P o p r á d bal pa r t j án eggy falu Ka-
kas Lomnitz (Grosz Lomnitz) . A' falun felül öm-
lik a' Poprádba a' kopasz patak (Kahlbach) , mel ly 
a ' T á t r á n ered. Ez a' p a t ak , melly kiáradásaiban 
néha fe le t tébb sebes 's mindent e l s epe r , a r ró l ne-
veze t e s , hogy sok petsétes a g y a g o t (argil la si-
gi l la ta) hempelyget magáva l , mellyet a' Karpa tu-
son valamelly pa r tbó l mos ki , melly a' S t r i g a u i -
nál nem alább való. Kakas Lomnitz mellett i g e n 
szép fa híd van épí tve a' Poprád h á t á r a , mel ly-
nek da rab földön nintsen mássá. 1780 esztb. e g g y 
i g e n erős kő hidat épí tet tek i t t : hanem az —- a* 
h a b o k p rédá jává let t , annakutánna épült e g g y 
m á s , a' mostaninak fo rmájá ra fából : hanem az 
i g t 3 - d i k i árvízben ez is l e romlo t t . 
Kakas Lomni tz tó l eggy negyed rész ó r á n y i r a 
fekszik a' Pop rád jobb pa r t j án Hunsdorf (Hunnis 
villa) Igen népes h e l y , de nagy részént S idók 
l a k j á k , kiknek i t t Synagogá jok van. Az ide való 
t o r o n y egészen a' hajdani ép í tés módja szerént p y -
r a m i s formára van építve, melly a* hegyesedés mia t t 
m e r e d e k , 's ez b izonyí t ja a' falu r ég i s égé t . A ' 
t e t e j én gomb vagy kereszt h e l y e t , melly a ' t o r -
nyokon szokott l e n n i , egy tyúk van vasból ké-
szí tve. Mit akar tak vele j e l e n t e n i , nem t u d j u k . 
A' Kakas Lomnitz i tornyon is hajdan eggy kakas 
vól t (mel lyér t azt ál l í t ják h o g y Magyar nevét on-t 
nan vette v ó l n a ? ) — Mitsoda pol i t ica öszveköt-
te tésben voltak a' r é g i v i lágban a' Kakas Lomni-
tza i kakas és Hunsdorfi t y ú k , semmi r é g i bizony-» 
s á g levél sem taní t ja . Nem lehetetlen b o g y ha j -
dan ezek a' je lek nagy fontossággal b í r t a k ezen 
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két f a luk lakosa inak po l i t i c a öszvekö t t e t é sekre 
nézve. 
Honnan szá rmazo t t l égyen Hundsdor fnak a* 
n e v e , nagyon ve té lked tek r a j t a e g g y időben a 1 
t u d ó s o k , 's k i i lömbozö vé lekedéseke t á l l í to t tak 
fe l . T ö b b n y i r e m i n d n y á j a n a' H u n n o k t ó l szár-
maz ta t j ák azt , a' kik i t t es a' Késmárk i ha tá rban 
aJ Romaiakka l veres h a r t z o t ha r t zo l t ak , mel lyben 
a ' R ó m a i vezérek M a c r i n u s és T e t r i c u s 
(a' ki h o g y vitézi b á t o r s á g á t a' Romai taná ts elolt 
b e b i z o n y í t s a , egész R ó m á i g szaladt o ldalába ví-
vén a' be le lő t t nyilat) el estek. A' min t Bonf in 
és F r ö l i c h Dávid (in C h r o n . Hung . Scep.) - j e len-
t i k 40 ,000 Hunnok és 120,000 Roma iák estek el 
a ' t s a t á b a n . Lehe t valami keves igaz ad do log -
ban , 's b i r h a t h i s t ó r i a i b i z o n y o s s á g g a l . M e r t 
m é g ma ís m u t o g a t j á k a ' mel le t t a' sántz mellett 
mel ly Kakas Lomni t z tó l f o g v a a' P o p r á d bal pa r t -
j a mel le t t messzére be n y ú l i k a' Késmárki ha tár -
b a , a' Hunnok ha jdan i t á b o r he lyeke t . É s a ' H u n s -
tlorfi h a t á r b a n e g g y t á j é k most is T s a t a m e z ő 
í ^ t r e i t feld) nevet v i s e l , mellyen látszik eggy 
ha lom , melly H u n n o k h a l m á n a k (Hunnen 
i i au fen ; nevez te t ik . Ezen kivúl m é g m i n d é g akad-
ni o l l ^ n y o m o k r a , mellyek a ' Romaiaknak és Hun-
n o k n a k azon a ' t á jon let t t a r t ó z k o d á s o k r a muta t -
nak . A* fö ldmivesek g y a k r a n ollyan f e g y v e r e k e t 
Szántanak ki a' f ő i d b ő l , a ' mi l lyenekkel a' Hun-
nok t sa táz tak . Hasonló k é p p e n , nem r é g az ide-
j e , h o g y m i d ő n a' P o p r á d p a r t j á n e g g y p in tzé t 
ás tak v ó l n a , egész ember t s o n l o k a t , Róma i pén-
zeke t és hamv - vedreke t t a l á l t a k , mel lyeknek né-
mel ly ike mel le t t ot t vól t m é g a3 Romaiakná l szo*-
kásban volt könny tsepes ü v e g is a ' maga épségé -
b e n . Némel ly l iamv vedrek mel le t t a p r ó képetskéfe 
is t a l á l t a t t a k , mel lyek a' R ó m a i a k n á l a' házi Is te-
neke t á b b r a z o l t á k . 
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A' régi Chronikákban azt a' tudósítást is tá-
laljul; hogy Hunsdorf mellett i222 esztb. klástrom 
építtetett. Hanem semmi nyoma sints hol állóit 
legyen az a' klastrom. Voltak ugyan még néhány 
esztendőkkel ez előtt némelly kőfal maradványok 
a' Poprád partján , azon a' helyen $ hol a' fel-
jebb emiitett Kakas Lomnitzi hid áll : hanem áz 
az omladék valósággal annak a' klastromnak ma-
radvánnyá vólt e' vagy pedig Abbatiae S. Mariae 
Cistereiensium in Scepusio (mellyről Péterfi a* 
maga Ekklesiai Históriájában Conc. Reg. Hung. 
pag. 275« Syn. Dioec . sub Ferd. II. hab. em-
lekezik) nem lehet bizonyosan meg határozni. 
Hunsdorftól fél órányira fekszik K é s m á r k 
szabad Királyi város, a' Poprád jobb partján , 
melly a' Hunsdorfi hegyről nézve úgy kitetszik 
mintha festve vólna. Késmárkon alól , hasonlóan 
a' Poprád jobb partján, a' várostól minteggy 
500 lépésnyire van az esméretes Jeru'sálenii hegy , 
á' melly a' metallurgiai tekintetben émlíttetést 
érdemel, azon kivül hogy ezen az alatsony he-
g y e n , vagy inkább halmon, a' legjobb falba 's 
ablakfélmek való köveket törik és dolgozzák a* 
kőfaragók, még gagát (schwarzer bernstein - Ga-
gat) erek is találtatnak benne. Találni még itt 
képekkel jegyzett köveket i s , melly eken mint ha 
betűk ülnének k i , mellyek (mint az ifjabb Bueh-
holz Jakab jelenti) Török betűket láttatnak ábrá-
zolni. Az illyen köveket a'természet visgálók b e 
m e t s z e t t , b a r á z d á s , b e t ű s köveknek (Li-
thotomi snlcosi , lapides incisi) nevezik , mellyek 
ismét felosztatnak homokos kövekre, darázs kö-
vekre és szikla nemű hö\eiire. E g g y k o r a' nagy 
záporok után találtak ezen hegy körűi ezüst pénzt 
i s , melly Gothus pénznek tartatott. 
• -( 30 ) -
Késmárkon *) alól mintegy fél órányira fek-» 
/ S z i k a' Poprád bal partján S t r á s k a (Nehre) E Ä 
a' fa lu ngyan igen ki ts iny , és alig áli 20 házak-
bó l : hanem a' történetekre nézve annál neveze-
i r ír 
tesebb. Leg régibb idejében E u r vagy Or (O-
xízni) nevet viselt. Azt mondják hogy ezt az őr-
helyet még Árpád Hertzeg építtette , a' vége t 
h o g y könnyebben szemmel tarthassa azon Sarrna-
ta vagy Lengyel tsoportokat, mellyek Pannon iát, 
az ö országát gyakorta haddal fenyegették. Bor-
s u , a' Bunger fia , vólt ennek a' kis várnak a* 
Kapitánnyá, ide rendelvén ötet az a' nagy Ma-
gyar hös. Ez az Őrhe ly , mellyből a' Pannónia 
e l lenségi tartattak szémmel, elrontatván, későb-
ben e g g y klastrom emelkedett fel a' helyén; melly 
a' mint a' Chronieon Scepusiense elo adja 12ÖI 
kezdett épülni. Hanem mellyik szerzet számára, 
's ki építtette e' klastromot, sehol sem hagyatott 
emlékezetben. E' klastromnak sok szép jussai és» 
praerogativai voltak. Valamint a' Sehawniki kla-
stromnak ennek is volt hatalma káptalanbeU 
leveleket osztogatni. Különös praerogativa, melly 
e' két klastromokat annak idejében különösen szem-
betűnőkké tette. A' még fenn álló torony és tem-
plom , mellyek az ősz rég i ség bélyegét v i se l ik , 
ú g y látszik abból áz időből valók, mellyben még 
*) Késmárkról erről az igen régi Szepességi városról sok 
szépet és hasznost lehetne mondani : hanem minthogy en-
nek igen bőv és tökélletes leírása van már kezünkben, 
melly mindent, a' mi reá nézve nevezetes , magában fog-
lal ; készakarva tsak elsiettem mellette. Sokáig kellete 
vó lna vele foglalatoskodnom, még is semmit sem hoztam 
vólna elo új köntösbe öltöztetve. CJgy is már (ezen Tud. 
Gyűjteményben). Szepes Vármegyének geographiai histó-
riai 's Statistical esmertetésében , a' mint vé lem, eléggé 
elő terjesztettem a' mi ezen városra nézve nevezetes és in-
teressant- Az izatsot (isatis tinctoria) Dr. Pfeiffer volt a' 
legelső Magyar Országon , a* ki ebből megUhetos indigó 
helyett használható kék festéket készített , mar ina itt ép-
pen termesztik» 
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a' klastrom fenn állott. A' Chrónika a* klastrom 
el pusztulásáról is halgat. 
Némel ly ok Levelek szerént Stráska még-
K i s B é l á n a k is neveztetik , és úgy látszik h o g y 
eggykor Béla korona városához tartozott, melly 
innen nem távol esik. — Első birtokosa a' Var-
kocs família vó l t : hanem az a' Zapolya , ideje-
beli zűrzavarban felség sértés vétkébe esvén Strás-
ka a' Horváth Stansith de Gradetz híres familia 
birtokába jutott. H o r v á t h M á r k #) az a' nagy 
h ő s , ki Szigetet Ali Bassa ellen olly vitézül o l -
talmazta, nyerte azt i557-dik esztb. I. Ferdinánd 
Királytól hűséges szolgálatjának jutalmáúl. E z 
alkalmatossággal kapta ő K e r e s z t f a l v á t is 
(Kreutz) melly Stráskától nem messze a* Poprád 
jobb partján fekszik, és Ő maga Báró rangra e -
meltetett. Márknak a'fi ja vólt G e r g e l y . A' mil-
lyen nagy vitéz vólt az Attya , éppen olly nagy 
túdós vólt e z , kinek kebele szelíden dobogott a* 
Músák barátságára. O a' Vitlebergai Universitás-
jban pallérozta ki magát , és onnan vissza térvén 
Stráskán a' maga kastélyjában tulajdon költségén 
állított e g g y oskolát, melly sokáig híres vólt 
Stráskai gymnasium név a lat t , mellyben Grawer 
Albert , Malus P á l , Erhardi M. Miklós , kiket 
Horváth a' Német Birodalomból hívott , a' kö-
zönség nagy meg elegedésével tanítottak. Strás-
ka , melly olly kis fa lu, hogy a' Georgraphiában 
azinte elenyészik, nagy hirű vólt a' Túdós világ-
• ) A 'hosszú bajúsz , mellyet ez a' hös -viselt, 's néhány da-
rabka tsontok , melylyek Szigetnél kapott sebjének orvosol-
tatásakor lapotzkájából szedettek ki , a' Horváth (már a * 
Szirmay) familia levél tárában tartatnak ma is Stráskán 
a' kastélyban. Kardja mellyel a' IVlusulmanok rendjeit ap-
rította , (mint ez meg tetszik Draskovics György P c t ú 
Püspöknek a' Horvátb Gergely Tutoraihoz, ez a' Mark fia, 
írt Leveléből) Gróf Zrinyí Miklós kezére került , a' ki ké-
sőbben, mint leg híresebb Magyar heros, tsak ugyan Szi-
getnek a' Török ellen való oltalmazásában adta ki lelkét. 
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ban midőn még a' Gymnasium virágzott benne, 
Bohuss Györgye hajdan tudós Professor a' Kés-
márki Lyceumban, e g g y kéz iratjában igy szóJI 
a' Stráskai Gymnasiu-mról : „Ol im castellum Stras" 
nense , seu Nehrense , prope Késmárki num Gym-
nasio suo inelytum erat , quod sumptibus et beue-
ficiis Mag. Gregori i Horváth Stansith de Gradecz 
erat sustentatum , qui viros quam plurimos , in-
ter quos maximé excelluit Albertus Grawerus ex 
Germania adduxerat suis sumptibus , cum copiosa 
aliquando juventute scholastíea, eui et de Bibli-
otheea necessaria providerat, largissirne aluit 
Stráska igen kellemetes és termekeny tájon 
fekszik. Keves lakosai semmiben sem éreznek na-
gyobb fogyatkozást mint fa dolgában , minthogy 
az egész határjokban, semmi erdő sem találtatik. 
Az itt lévő kastélyt , melly ma a' Szirmay famíliáé 
(minthogy Boldizsárban és Imrében magva sza-
kadt a' Horváth Familiának) , a' melly egészen a" 
régi építés módja belyeget hordozza, mellynél 
fogva eggy valóságos várhoz hasonlít , napról 
napra tsinosítják és szépítik. A' k stel\, mellett lé-
vő kert , melly a' Popprádtól al ig van 50 lepes-
nyire , hajdan igen nevezetes vólt ; es külömb 
külömbfele plantáirol , mellyeket mesterségeket 
értő kertészek termesztettek, az egész Szepessé-
gen esméretes vol t , hanem, a' mit szánni l ehe t , 
óriási lépésekkel siet ez romIásál>oz. 
Ettől al ig ^ órányira fekszik B e l a. Ez egy 
a' legnagyobb Szepességi XVI. városok köz-
ziil. Régiségé messzére fel megyen ugyan , ele 
nehezen lehet a' mit eggy oda való egyházi könyv-
ben lévő Jegyzés ál l it , hogy 1072 esztb. vagy még 
inkább, a' mint mások akarják, 1. Béla Király 
uralkodása idejében vette vólna eredetét. Határa 
ennek a' városnak igen nagy és termékeny. AJ 
tized dézmát innen a' Podolini kegyes Atyák kla-
strom» 
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stroma szedi , a5 nielly mindenkor a' maga tagjai 
közziil szokott eggyet ide belyheztetni Papnak. 
Néhány esztendőkkel ez előtt fedeztek fel itt 
a' határban , délféle a' váíostól mintegy 300 lé- * 
pésnyire e g g y mineralis forrást , mellynek v i z e , 
»nesz, kénkő és vas részeket foglal magában. Tüs-
tént igy gondolkodtak , Valljon nem jó v ó l n a , 
«' vizet fördőnek használni P és ímé alig formá-
lódik ki a' fördőzháztól való gondolat , már a' fa-
lak emelkednek. Ez a' fördő , melly tsak lg 17-ben 
nyittatott meg , nyárban , igen hathatós orvosi 
erejűnek tartatik, — hanem ez a 'Béla i új fördő 
(melly a' lakosoknak felette nagy hasznokra va-
gyon) melly még tsak in fi e r i van
 i valyha idő-
vel pompás és hires fördővé Válhatna; A' Fördő 
szobák^ még eddig tsak 3 van , úgy vágynák épít-
ve , hogy tzéljoknak meg feleljenek. Az emiitett 
i'Ördő szobákon, a' katlanon , és a' Fürdős lakó 
szobáján kivül még nintsenek több épületek: ha-
nem tántzoló szobát is szándékoznak építeni. Va-
lóban idővel ez a' fördő a' Bela város kassájának 
nevezetes jövedelmet adhat« Még eddig senki sem 
arendálta. 
M ég azt is megjegyezhetjük Béláról , h o g y 
az oda való Evangelicusok esztendővel ez előtt állí-
tottak fel a' temetojökön e g g y halottas házat (mil-
lyet láthatni más nagy városokban) a' melly épü-
let igen tzél erányos és szükséges , minthogy^ a' 
Beíai Evang. Ekklesiában , (mellyben 2000-nél 
több a' telkekszáma) állandó szokás hogy a' Lelki 
pásztor minden halott felett a' koporsónál paren-
taljon , mellyet gyakorta, míg még ez az épület 
nem készült, a' szabad ég alatt essőnek^ szé lnek , 
zivatarnak ki téve , vólt kénytelen véghez vinni* 
Mind a1 mellett is sok versengésre adott alkalma-
tosságot ez a' magában igen ártatlan söt nagyon 
szükséges épület
 i mellyet azomban már a5 Királyi 
Tud, Gj, K. VII; 18191 3 
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Helytartó Tünáts a' Protestánsok jávára intézett 
el. Egész erővel sürgették az atyafiak (miokból? 
nem látni) h o g y széljel kell hányni ezt az épüle-
tet. Ugy látszik azomban , hogy ez az épület tsak 
éppen az által hogy új és szokásban nem vó l t , a* 
minthogy a' Szepességen e g g y temetőn sem látni 
i l l y e t , tsak az által lobbantotta fel a' nyughatat-
lanságnak és veszekedésnek szikráját az eddig elei-
től fogva ditséretes békességben 's eggyességben 
e lő Evangel icus és Romai Catholicusok között. 
Kégenten nevezetes vólt a' Protestánsoknak 
i t t lévő oskolájok. E g g y Classis a' Syntaxisták 
számára vólt felál l í tva, mellybe sok külföldiek is 
járták, — hanem ez már több okok miatt nen\ 
emelkedhetik fel régi virágzó állapötjára. 
Bélától eggy kevéssé oldalt , nyugot felé fek-
szik R ó k u s (Roks) fa lu , melly hajdan, a' mint 
a' régi oklevelekben iratik Ruehus névvel nevez-
tetett. Jó meszes fördoje van , mellyet sokan lá-
togatnak. Hajdan az egész falut Késmárk birta: 
de ma már sok Nemesek birnak benne. 
Bélának túlsó oldalán Tót falva (Windschen-
doTf) fe let t , észak felé feküsznek Landok (Lan-
dek) Z á r vagy D z á r (Tótul- Zsdiar, Németül 
Morgenrothe) és V i b o r n a (Bierbunn) faluk. 
Landok régenten nevezetes vólt , mivel itt 
vólt a' Praepositura Canonicorum SS. Sepulehri 
Christi , vagy másként Sepulehri Dominicí 
Hierosoly milani- Ezt a' Prepostságot minden 
jószágaival és jussaival eggyütt meg vette ö-
rök áron l5Q3-ban Palocsai Horváth G y ö r g y i 
kinek maradékai birják mai napig is. — Igen jó 
meszet égetnek benne. Nem messze a' falu ól 
van eggy h e g y , mellyben alabástromot és fekete 
márványt ásnak, mellyekbol igefi szép asztalok 
és író táblák készülnek. Néha meg esik hogy itt 
ott 9t szántó földeken igen szép fejér kristály ta-
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iáltatik. Ézt a' kristályt, mellyet a* nagy zápor , 
borítékjókból, melly rend szerént szürke tsillám a-
g y a g , a' hegyekről szinte a' síkra le viszen, h a -
m i s g y é m á n t n a k , á 1 k ő rt e k C i r c o n i u m-
n a k , igy nevezi Gmelih is a' Gyémánthoz hason-
ló Máramarosi kristályt, hivják az ásványok es-
merői i hanem még is a' Máramarosiak felül ha-
ladják nagyságokra nézve a* Lándökiakat, Frid-
walszky pedig (Miner. Transylv.) azt mondotta 
Iróllok, hogy némellyek közöttok nem alább valók 
k' napkeletieknél. De még eddig senki sem talál-
kozott a* Szepésségen ä' ki szorossan próbára 
Vette vólna a' Landoki kristályt vagy hamis gyé -
mántot. Azokból a' mende mondákból > mellyeket 
ä' Lakosok a' szemfény vésztőkről
 i ezer meste-
rekről , garabontzás Deákokról , kiket A' Lnndo-
ki hegyen láttak a* hajdaniak, borzádással be-« 
szélnek e l , nem jön egyébb k i , hanem tsak ez, 
hogy néha találkoztak olyan idegenek , a' kik 
messze főidről ide jöttek hogy meg tudhassák mi-
ben van voltaképpen a' dolog azokkal a' ki hí-
re i t Landoki gyémántokkal. 
Ehez a' faluhoz tartozó a* P i l l a és C h I a t -
k a nevü réteken néha meg lehetes nagyságú fe-
jér és kékes A g a t találtatik. 
Zá? igen hosszú falu, mellyben a' h á z a l t 
igen széljel néha £ órányira i s , vágynák egy-
mástól szórva. Fö lde , melly M a g u r á v a l hatá-
ros felette sovány és terméketlen. Azért is alig 
terem egyebe zabnál $ még pedig ez sem érik meg 
minden esztendőben a' hó miatt, melly itten igen 
idején szokott le esni. Ellenben a' minerologiárá 
nézve nevezeté« hely ez a' Zár^ A' fahi templomá-
tól nem messze van egy középszer nágyságú kő-» 
szikla, mellyben M a r k a s i t szemek találtotnak, 
mellyeknek nagysága és formája igen hösöhlit a" 
mandulához és köszörüitetven nagyon pallérozta!-
* 3 
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liatók. Ezen kivül találtatnak még itt egyébb drá-
ga kövek i s , kivált az úgy nevezett vas kapu kö-
rü l , mellyet a 'Tátra begynek két rettenetés kő-
sziklái formálnak, Ezen kősziklákhoz közel , nap 
kelet f e l é , van e g g y nagy és mély barlang, melJy-
rŐl hajdan igen sok nevezetest beszéltek , de mind 
az már ma, midőn holmit jobban meg fontolunk, 
nem tartozik a' rend kivül valók és tsudák orszá-
gába. *) V i b o r n á n a k (Bierbrunn) igen jó sa-
vanyú vize van, a' mellynek forrásától vette a' falu 
nemet nevezetét. Mivel a' rég i lakosok (kik most 
is tiszta Németek) ezt a' vizet jóságára nézve, 
nem tsak az hogy öszve hasonlították , hanem e-
gyenlö betsünek is tartották a' serrel , a' forrást 
s e r k ú t n a k (Bierbrunn) nevezték. 
\ ibornátó l nem messze fekszik K r i g h 
(Kreugh) e g g y gömbölyű begynek a' tövében, a' 
melly messziről felette szépnek mutatja magát. 
* ) Burhholz Jakab (fija az idősb Buchbolz Györgynek) sörény 
búvára a' természetnek (lakott Bésmárkon a" közelebb el-
múlt Századnak közepe táiján 's I-sö Ferentz Császárnak 
nagyon hegyeimében vól t ) leírván a' Barpatusi tsudálla-
tos havasokat, mint valami rendkívül való dolgot beszélli 
erről a" b a r l a n g r ó l
 t hogy ha eggy követ hajit belé az em-
ber , néhány pillantatok múlva siirü ködöt lát annak fe-
nekéről felemelkedni, melly annak utánna kemény villá-
mások és menydörgések között enyészik el. A' szomszéd 
helysegek lakosai , kik erre a* barlang tájékára vigyáz-
nak , ma is idő változást szoktak jövendölni, mellynek az 
ö vélekedések szerént már délután meg kell történni , ha 
hogy ök o t t , r e g g e l , nap felkölte után tsak hamar, kö-
döt tapasztaltak, De az illyen tünemény éppen nem újság 
a' Tátrán* A" tiszta napon is gyakran lát az ember sürü 
ködöt , mint eggy füst oszlopot emelkedni fel , melly 
hevés vártatva égiháborúval múlik el. Éppen ezt a' tü-^  
neményt tapasztalja az ember a' J ó s b e r g e n , melly kis 
Lomnitztól alig van 100 lépésnyire. Ezen hegy is sok kis-
sebb nagyobb barlangokból áll. Gyakran a" íeghévebb és 
vidámabb nyári napokon is , ha szinte semmi felleg nem 
látszik is a' láthatáron , tsak azt veszi az ember észre 
bogy majd i t t , majd amott véletlenül a' köd , mint vala-
melly nagy tűznek a'füstje úgy tornyosodik f e l f e l é , melly 
után rendszerént , néhány órák múlva kemény menydör-
gés vagy jégessö sfcokott következni. 
- ( Ol )— 
Itt i.s igen jó savanyú víz találtatik. A' történet 
írások bizonysága szerént, a' Prágai Püspök Sz. 
Adalbert , a' ki a' Magyarok első koronás Kirá-
lyokat Sz. Istvánt megkeresztelte , itt hált meg 
e g g y é j je l , és a' falu bírtokossát, ki Eden nevet 
v i s e l t , 's pogány vólt , a' Keresztyén Vallásra té-
rítette. És valóban Adalbert, tsak hamar a' Gei-
za fiának megkeresztelése után Lengyel országon 
keresztül Prussiába indult , a' hol későbben (QQ7) 
mint a' pogányoknak hév térítője , a' Martyrok 
koronáját nyerte meg. Minekutánna Eden a' ke-
resztyén Vallásra tért , az mondatik, hogy tulaj-
don lakhelyét engedte által a' véget hogy tem-
plomnak fordíttasson. 
Innen nem messze, észak felé esik a' Tátrán 
eggy hegy tető , M a g u r a a' neve , mellyen ke-
resztül e g g y jól készült tsinált út viszen Galliczi-
ába vagy Lengyel Országba. A' Magura hegy-
nek kellő tetején melly Spadinak neveztetik, le-
het , azt mondják, borostyán követ (Bern oder 
Agstein , Sueeinum fossi le) találni , a' melly jó-
ságára nézve a' Burkus országival egyenlő. 
A' most emiitett faluk vidékéről , és különö-
sen a' Zári határból foly a* Haig vagy H e c k pa-
tak , melly a' Tátrán ered, 's sebes patakot for-
mál. Ennek a' Poprádba való ömlésénél fekszik 
B u s s o e z (Bauschendorf) igen termékeny tájé-
kon. E' körül a' falu körül sok ollyan halmokat 
és árkokat talál az ember, mellyeket nem a' ter-
mészet formált. Hunnok sirhalmainak (Hunnen 
gräber) neveztetnek. Mivel azt mondják, hogy 
azokban azok az Hunnok nyugosznak el temetve, 
kik eggykor itt a' Rómaiakkal tartott ütközetben 
estek el. Azt mondják hogy a'falu is Német nyel-
ven Bauschen vagy inkább P a u s c h e n d o r f n a k , 
ettől a' régi Német szótól p a u s c h e n (verekedő 
n i , küzdeni) éppea ezen okból neveztetik. Valsi-
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mint a' szomszéd f a l u n a k , M a i d u r n á k , semmi 
fá ja s i n t s , úgy Bussocznak s in tsen. Az ide való 
lakosokat rendivfil nyotnja a' fa szíiki. Mind a ' 
két fa lubel iek sok vásznat készí tenek és fejéri-? 
lenek. 
Bussocztól eggy jó ó r á n y i r a , hasonlóan a' 
P o p r á d bal par t ján fekszik P o d o l i n , ( P u d l e i n ) 
város , eggy a' Korona XVI. városa i közzül. Fen 
le t te rossz út viszen innen az emlí te t t v á r o s b a , 
és kivált az úgy nevezett Maldur i kőfalnál vésze* 
delmes, Ez a' kőfal van a' P o p r á d r a épült MaL, 
d u r i ma lom, és az út mellett épült Toporcs ik ne-? 
vü Vendégfogadó közöt t . Egésszen falqak való 
kövekből áll , és olly n a g y , h o g y kó bányája az 
egesz Szepességet e lgyozné kövei. E" mellett a* 
kőfal mellett fekszik egy igen termékeny föld 
melly termékenysége mia t t a rany földnek nevez-* 
te t ik . * | 
Podol in igen nevezetes város . Sigmond Ki-? 
r á ly i 4 t 2 esztendőben szabad Királyi várossá tet-s 
te : hanem ez semmi hasznát sem vehet te pr ivi lé-
g i u m á n a k , mivel m é g abban az esztendőben zá-* 
l o g ú l adatot t Lengye l országnak a' többi XI I I . 
Szepességi városokkal e g g y ü t t . A' Lengyel iga« 1 < 
ga tás alat t i442~ken tárházak t a r t á sá ra nyer t sza-t 
h a d s á g o t . 1772-ben ismét vissza esett a' Magyar 
Korona alá , *s ekkor Kniesen és Lub ló két váro-
sokkal eggyü t t a' Koronához t a r tozó Szepességi 
XVI. városokhoz t s a t o h a t o t t , Midőn ez t ö r t é n t , 
mind a' városi mind a' k las t rombel i oskolákban 
r a j t a voltak tűzzel vassa l , h o g y a* kegyelmes KU 
r á l y Mar ia Theres ia vi lágos pa ran t so la t j a szerént , 
a ' p o l g á r o k k ö z ö t t , kik akkor egészen Lengyelül 
be szé l t ek , isn^ét a' IXéi^et nyelv tétessen anyai 
nyelvvét *) 
t ) A* Nemet nyelvnek bevitelére és virágpztatására legtöbb« 
$ett ekkor Podolipban P o f i i t K eputuocenu« J ál * 
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"Podolin régenten igen erős város vó l t , melly-
nek bizonyságai a' város körűi lévő kőfalak és 
jsántzok : de a' mellyek már most egésszen le-
romlanak. És valóban óhajtandó do log , hogy a' 
még fennálló omladozó falak maradvány! rontas-
sanak le egésszen , minthogy naponként mind in-
kább inkább omlanak öszve, és már is legköze-
lébb néhány embereket oda Öltek. A' felső kapu-
nál lévő vár i s , melly a' múlt esztendőben e g y -
szer valahára már fedél alá jött , és í gy az idő 
viszontagsága ostromai ellen valamennyire védel-
mezve van , közelít lassanként végső öszve omlá-
sához. Ki alkotta légyen e' várat, maga a' His-
tória sem tudja. A' városban takaros épületek 
yagynak, mellyek annak virágzó állapotját, melly 
azomban vgy látszik, nints többé a' maga r é g i 
jnnagasságában , bizonyítják. A' város fekvése to-
jás forma, és kivált a'Poprád partjáról, keleti 
részéről , igen szépnek tetszik. Legtöbb tekinte-
tet ád neki a* klastrom, mellyet a' kegyes Szer-
zetbeli Atyák bírnak benne. A* klastrom templo-
mán két torony vagyon, rézzel fedve , 's ékesíti 
az egész várost. Egykor menedék helyet talált 
ebben a' klastromban a' pártot ütött Rákóczy, mi-* 
dőn a* Tsásjtári seregek elől rejtezne. A' klas*-
trombelí oskolát számos ifjúság járja, kik nagy 
jpés'zént Lengyel születésűek. 
A' Lengyel igazgatás alatt igen hamar kifor" 
málódott itt a' szabad hús árúlás, melly máig is 
V o l n j e z a név alatt Sz. Mihály naptól szinte a' 
nagy hét ig gyakoroltalik, Ennek a' bús vásárnak 
n o s , az oda való kegyes Atyák Szerzetebeli Pap , és a' 
Pliilosopbiának 's Geometriának Profesora a' Klastrom-
ban. Ha szinte szemei világától meg vólt is fosztva, még 
is eggy ilyen tzimíi Grammaticát készített: „Grammatica 
Germanica ad usum Polonae praesertim Juventutis con-
asripta", melly az oskolákban taníttatott. 
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nem tsak Podolin, hanem darab földön az egész 
Szepesség "agy hasznát veszi. Vegyük tsak gon^ 
dolóra, millyen terhes baj Magyar országon a* 
hús árának megszabása, azonnal eléggé meggyő-
ződünk a' felől , melly igen hasznos a' Szepesség-
nek a' Volnieza. A' vásárok rendszerént Szombat 
napon tartatnak, 's kivált most, midőn a' Szepes-
ségi mészárosok nem akarnak húst vágni , igen 
nagy divatban vágynák. 
A' Podolini határ meglehetős nagy 's termé-
keny 5 melynek valamivel több mint harmada, a' 
Poprád innetső jobb partján fekszik. 'S ha az ein? 
ber erre a' részre tekint, megütközik rajta 's 
nem foghatja meg , hogy itt nints híd a' Poprá-
don. Melly megütközés és képtelenség kettozte-
todik ha meggondoljuk, hogy a' város lakosa^ 
általán fogva nem akarnak arra hajlani hogy hí^ 
dat építsenek, ha szinte túl a' vízen lévő szántó 
földjeiknek mivelésében, kivált aratáskor, midőn 
a'vizén takarítják által az életet, nagy kárt szeny-
vednek is. Sokszor, ha a' Poprád megárad , (a* 
gyakran megesik) sok darab marháikat vesztik, 
midőn azok túl a' vízen legelnek. Hanem mind 
ezek a' károk sem bírhatják reá a' várost hogy 
eggy híd építéshez fogjon, mellyre mindenütt 
alkalmatos helye van. Ezt a' különös tüneményt 
a' Podolini politziában még kevésbé lehet kimar 
gyarázni , ha azt is hozzá vesszük, hogy a' vá-
ros még a' szomszéd Iiis Lomnitz, Holló Lomnitz, 
Sz. György , és Majerka helységek segedelmét 
i s , kik önként és örömest ajánlották a' híd építés 
fele költségét, megvetette. 
1 öl 5-ban A'Poprád áradása miatt igen sokat 
szenyvedett a' város , elvesztvén legszebb szántó 
földeit és káposztás kertjeit, kiváltképpen pedig 
a' klastrom: hanem már most ugyan tsak seré-
nyen dolgoznak rajta hogy a' klastromtól elver 
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zessek a' vizet , a' melly valóban nem kis fárad-
ságba fog kerülni . 
Mint eggy 200 lépésnyire esik a' várostól a' 
Sz. Anna temploma, melly a' Podolini temető kö-
zepin áll. Anna n a p k o r , ennek a' Szentnek emlé« 
keze té re , darab földről gyülekeznek i t t öszve a ' 
bú tsú- já rók . Alól a' t emplomon, minteggy 20 lé-
pésnyi re , éppen az ország út szélin van e g g y 
f o r r á s , melly felett két esztendővel ez előtt épült 
eggy ú j kápolna , mellynek vize felől azt h í re l ik , 
hogy tsiidatévo erővel b í r , 's kivált a' szemfájás 
ellen felette hasznos. Illyen mende monda a' mit 
e' fo r rás ró l beszélnek. — Ennek származásáról 
így szóll ugyan tsak a' mende monda , bogy e g g y 
K o r i b u t h nevü Zsiványnak (kinek képe azt mond-
ják azért f ü g g az Anna templomában , mivel az 6 
ragadománnyából épült) azon a' helyen véte te t t 
feje , 's a5 melly helyen aJ fő l eese t t , ott azonnal 
ú g y buggyant fel a 'v íz mint a' karom vastagsága. 
A' Podol in i határban megjegyzést érdemel 
még eggy heggy , mellyen eggy 12 ől hoszszasá-
gú szirt bar lang vagyon , és ebben igen szép fe-
jér tsíkos márványt vágnak. Abban a' völgyben 
is , melly nyugot felöl , a' Sz. Anna temploma fe-
lett viszen az erdőbe , talál tatnak nyomai a' szür-
ke és fekete márvány ko bányáknak. 
A' mester emberek sorsa néni igen virágzó 
állapotban van Podolinban , mint közönségesen 
Kniesen és Lubló városokban i s , koránt sem úgy 
mint a' többi felföldi városokban, mellyekben aJ 
mester emberek szorgalmatossága és igyekezete 
óriási erővel rezgelödik. A' város sok szükséges 
_ mester emberek híjjával van *). 
# ) A' mester embereit szükinek 's ezek rossz állapotjának oka 
a* többelf között talám abban a* mai időkre már nem al-
kalmaztatható privilégiumban is van , mellyel Podolin ^ 
-( tu )-
Ha az ember meg- áll a' Sz. Anna temploma 
tsiellett, lát az általellembe lévő Poprád jobb part-
ján, mint eggy ^ óra távolságra eggy falut;/ ez 
Iiis Lomnitz (Klein Lomnitz). Ez a' falu igen ne-
vezetes arról a' sok vászonról melly itt készül és 
fejéríttetik. E g g y régi oklevel, melly 12Q3- költ, 
említi ezt a' falut, mellyben Nova Villa Lomni-
eza névvel neveztetik. Harmadik András Király 
annak a' Levelnek ereje mellett ajándékozta meg 
Jakab Szepesi Püspököt azzal az erdővel, melly 
a' Poprád és Semene nevű begy között feküdt, 
'líii3"ban a' nagy árvíz miatt sok kárt szenyve-
dett; sok házak, 's a' torony i s , ledűltek benne. 
Különös hogy a* torony azon a' helyen már há-
romszor, és mindég azon idő tájban dűlt le. Egy« 
szrer a' rettenetes északi szél miatt, melly 24 Au-
gusztusban rettenetes zúgással támadt a' falu le-
lett , kétszer pedig víz miatt , midőn t. i. a' fa-
lun keresztül futó L o m n i t z a , melly pataknak 
alig ha van eggy arasznyi mélysége, megáradott, 
— A' Kis Lomnitzai föld nem igen termékeny ha«« 
nem a' mit vesztenek lakosai a' terméketlen föld 
miatt; más oldalról bőven kipótolják azt nekik a* 
szép erdők és legelők, mellyekben keves Szepes-
ségi faluk vesznek olly nagy részt. A' méh tartást 
is erős.sen és nagy haszonnal űzik. Hajdan virág-
zóbb vólt mint most. Lakosai németek, derék e-* 
gyenes szívű emberek, kik az egész vidéken szőnie 
«zédjaik felett békesség szeretetek , jó erköltsök? 
és hivatalos munkájokban való yas szorgalmok 
által tetszenek ki. Ezen szép tulajdonságokból 
Kniesen és Lubló* bírni mondáinak, mellynek erője sze-
rént eggy protestáns mester embernek sem szabad közlök 
megtelepedni. Hanem még is néhány esztendőktől fogva 
tsak ugyan lakik eggy protestáns mester ember , eggy 
. Zsemlye - sütő Lublón , 's nints is több Zsemlye-sütő a* 
három városokban: de ennek is sok munkába került ám 
piig arra mehetett , hogy Lublón hazat szerezhessen, 
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vagy inkább v i r tusokból származik a z , h o g y tsak 
nem mindnyájan jó l b í r j ák magokat a' fa luban. 
Ebben a* tek in te tben a' Kis Lomnitzaiak u tán 
mind já r t a' Maldura iak következnek. Valóban e-
jsen két faluk kunyhóiban talál kivál tképpen azon 
nemes characterü ideá lokra az e m b e r , u' mi l lye-
neknek esmér te hajdan a ' v i l á g a ' S z e p e s s é g i nyí l t 
szívű Németeke t . 
Podol innak más oldalán , s z in túgy ^ ó rány i ra 
fekszik a' T á t r a felé T o p p o r c z , hasonlókép-
pen igen r é g i f a l u , mellyben e g g y igen jó sava-
nyú víz fo r rás vagyon . Azon a' h e l y e n , a' ho l 
most a' falu áll , ha jdan egy nagy sü rö e rdő vól t , 
mellyet Gróf Jordán ( törzsöke a' mostan v i r ágzó 
G ö r g e y famíliának) i25Ö-ban nyer t negyedik Bé la 
K i r á l y t ó l , azon hűséges szolgála t jának ju ta lmáúl , 
h o g y nagy szorgalmatossággal igyekeze t t a' Tar 
tárok gyászos puszt í tása után Német ú j lakosok-
kal töl teni be a' Szepességet . Az ide való E v a n g . 
Ekklés ia Mar ia The ré s i a di tsösséges országlása 
a la t t nye r t törvényes szabadságot . E z a' kegyes 
kedvezés nagy részént a ' G ö r g e y Sándor érdé* 
meinek , mellyehkel a ' Fe l séges Austr ia i Császári 
háznak s z o l g á l t , megjuta lmazta tásából e rede t t *). 
A' fa lu tó l nem messze , eggy igen g y ö n y ö r ű 
t á j é k o n , közel a' R i c h w a l d b a ( fa lu ez ) vivő 
ú thoz látszanak eggy r é g i jdastromnak omladékai, 
f 
A* Toportzí Anya és Törvényes léte i t nyert Ekklésiáhos 
tartoztak ez előtt ennek sok Jránnyai. Most ezek a' liliali» 
Ekklésiák tartoznak hozzá; M a 1 d u r , B q s s o c z , 
T ó t h f a l v a , V i b o r n a , I t r i g h , S e . G y ö r g y , 
L c c h n i t z és 0 M a j e r. Holló Lomnitz ebben az esz-, 
tendöben szakadt el Toportztpl 's M a j c r k a y q I eggy?» 
sült . Hanem cz után maga fog magának Prédikátort tar-
tani. A' megnevezett Ekldésiáknak , kivévén Tóthíalvát 
és f ir ighet (a' hol tsak eggynehány evang. famíliák vágy-
nak) magoknak van templomok és oskoiájok mind eggyik-
nek , és az a' k ü l ö n ö s , hogy legalább a' t e h e t ő s ö k , mily-, 
lycp p. o . Maldur, már régen neM* válaj í tQtUk pi^goknpH 
W ö n ö ä Prédikátort-
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Podolintól eggy Kis óra járásra, éppen a* 
Lubló felé vivo ország út széliben fekszik a5 Po-f 
prád bal partján a l s ó R u s b a c h (Unter Rau-
schenbach) , falu. Megérdemli a' nézést itt az a' 
pompás újonnan épült Papháza, melly az eggyű-
gyü falusi tsendességtol eltávozván Püspöki lakó 
helynek is be illene. Az honnan nyilvánságos el-
lenkezésben van ez az alatsony falusi kunyhókkal, 
mellyek között pompás és képekkel takarosan ki 
rakott homlokát kevélyen emeki. 
Hoffman Tamás ebben a' faluban igen jó pa-
pírost készít melly messze földre is el vitettetik, 
és legjobbnak tartatik azok között, mellyek a' 
Szepességen készülnek. 
A' falu körül mindenütt darázs köböl és mész 
köböl áll az egész táj. Alól a' falunn , a teme-
tövei által ellenben, eggy mély völgy mellett, 
sok kövé vált dolgok találtatnak, mellyeknek ne-
mek és formájok külömbözö. A' melly kövé vált 
fa iít találtatik minthogy könnyen el mállik, nem 
veszi fel a' pallérozást. A' darázskönek külőrnh-
fele behorpadásaiban és barlangjaiban készítik a* 
Rusbaehiak píntzeiket, mellyekben a'kromplit tar-
togatják. Mintegy 1 esztendőkkel ez előtt , midőn 
e g g y oda való paraszt az említett mély völgyben 
pintzét ásott vólna eggy különös petrefaetumra 
akadt. Eggy emberi tsont alkotmány vólt az egé-
szen kővé válva : külömben az egész tsont ép , és 
minteggy ülvefoglalt helyet a' mész kövek között, 
A' paraszt nagyon meg ijedt találmányától. Szom-
szédját oda híván, vigyázva vették ki a' tsontot, 
's azt vették észre hogy az állában eggy vas nyil 
van , ollyan a* millyennel a* puska por feltalálása 
előtt a' hadban éltek. A' tudatlanok nem tudták 
mitsoda ritkaságot találtak a' kővévált tsont váz-
ban, öszve törték azt tsákánynyokkal 's a' közel 
léyő temetőbe hányták, a' hol sokáig bevertek 
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éggy szegeletben , míg* nem ugyarí tsak ott be ka-
pariattak. Kéttség kivül ollyan embernek a' tson-
tja vólt ez , a' ki valamelly hadban kemény nyií 
lövést kapott , úgy hogy az az ál kaptzájában e-
rőssen meg állana, 's ezen sebjében el lankadván 
bizonyosan valamely darázsköben levő üregbe von-
ta magát, hogy ott fájdalmait ki nyugodja , a' 
hol osztán örökre el szunnyadt. 
A' falun felül nem messze, hevernek omladé-
kaikban némelly épületek, azon vas hámoroknak 
maradványai , mellyek a5 Lengyel igazgatás alatt 
nagy elevenséggel munkálódtak. 
Ezen épületek megett ^ggy kevéssé fel felé
 t 
nagyon gyönyörű vidéken fekszik F e l s ő R u s-
b a c h (Ober Rausohenbach). Igen derék orvosi 
hasznú meszes í'Ördo van benne, melly minden 
szepességi meszes fördők közt leg jobb , azért is 
ezt leg inkább megkeresik kivált a' Lengyelek* 
Tsak az a' kár hogy a' Fördo épületeiben itt sem 
lelik fel a' vendégek a' kivánt commoditást, 
annál fogva némelly beteg terhesebb betegséggel 
mégyen haza mint sem oda ment, nem ápolgathat-
ván egésségét kivált az alkalmatlan fördo szobák 
miatt , mellyek ott tartózkodásának néhány óráit 
is meg keserítik. 
A'Fördo ház és kút eggy kis halmon feküsz* 
nek mellyet incrustatiói által tsinált a' meszes 
víz. A' forrás maga ismét egy különös halmotskát 
formál , mellyet a' vízből nagy erővel fel buzgd 
víz készített. A' kútnak öble , mellyet hasonlóan 
maga a' forrás készített, mintegy t0 ? melysége 
mintegy öl. Vize lágy meleg , tiszta
 y egy ké-
véssé zöldes színű. Melegsége miatt nem iható. 
Télben melegebb mint nyárban, az honnan a' leg 
kegyetlenebb hidegben sem fagy be. A' víz fene-
kén némelly fa törzsökök látszanak, mellyek puha 
tapintásúak 's következés képpen le rakott mész; 
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részekkel még- nintsenek be vonva. Hogy jö t tek 
ezek a* fa tö rzsökök i d e , semmit sem tudni felöl-
le. Annyi t mondanak még is hogy mikor ez a' 
f o r r á s f o r m á l o d o t t j nagy fenyves vólt o t t . —- an-
nyi i g a z , hogy a' fo r rás sok változásokon ment 
ál ta l azólta h o g y , lenni kezdet t . M e r t vi lágos nyo-
mai vágynák h o g y majd i t t , majd amott adta fel 
magát . Azt beszéll ik hogy 100* esztendő előtt 
Alsó Rusbach mellett éppen i l lyen fo r rása vólt 
ennek a' víznek. É s valóban közel az odavaló pa-
p i r o s malomhoz ma is látszik e g g y ó kútnák ha-
son ló öble. 
A* kútban igen sok viz van , melly déli ol-
dalán ki fo ly . Ez a* kifolyás meglehetős pa takot 
fo rmá l , melly az innen a l ig i00,. l épésnyi re lé-
vő pap i ro s malomnak nagy hasznára szo lgá l , és 
a' másik pataknak , melly közönséges vizét az e r -
dőből hozza , maga annyi e rő t ád
 1 h o g y az a' 
Rusbaeh i völgyben 3 lisztes malmot
 f 2 pap i ros 
malmot ha j tha t . A' fördő vizet t sa tornán eresztik 
a ' közel lévő ü s t ö k b e , 's onnan fel me legedvén , 
kantákkal és tseberrel ho rd j ák a' kádakba. 
A' fördönek orvosi h a s z n á r ó l , melly kösz-
v é n y b e n , r é g i sebekben 's a' t . igen hasznosnak 
t a r t a t i k , sok derék Orvosok adták ki értekezései* 
he t . H a m b a c h e r S á m u e l , h í res Szepességi 
O r v o s vólt az e l ső , a' ki ezen víznek természe-
t é rő l 's a lkotó részeiről való jegyzése i t i ?78-ban 
közönség eleibe botsa to t ta "*). E g g y Krakkói Len-
gye l Orvos is P e t r i c i u s közre bo t s á to t t a , azt 
a' mit e r rő l ehemiai visgálódásában tapasztalt . **} 
Lásd ennek tudós értekezését , melly Pozsonyban, illye» 
tzím alatt jelent m e g . „Notit ia indolis et usus medici 
scaturiginum Rusbachensium. 
**) Rzaczinski fordítása szerént (mer i Petrícus Lengyel nyef-
ven fejezte ki a' Rusbaehi fürdőről a' maga ítéletét} köri'if 
belől ezekből áll a» említett fördő természete és orvosi 
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Végre p e d i g Szepes Vármegyén elv móstan élő 
Orvosa E n g e l J a k a b U r is chemiai meg Vis-
gálás alá ve t te ugyan ezt a ' Rusbachi vizet . *) 
A' fő fo r rássá kivül t ö b b helyeken is b u z o g 
fel a ' víz o t t k ö r ü l , úgy , h o g y e' miatt az egész 
vö lgy tele van darázskővel , melly közöt t külömb-
kíilömbféle k ő v é l e t t e k , úgy mint (Levelek} 
a' mi különös tserfa levelek : (holott az egész ha-
tárban e g g y tserfasints) sza lma, nád , kü lömbkü-
lömbféle esővek 's t. i. ta lá l ta tnak. Az ide való 
pe t re fac tumok mindenekben hasionlók azokhoz 
mellyek L i p t ó Vármegyében Lucska mellet t ta-
lál tatnak. 
A' Fő fo r r á s tó l a l ig van i 00 lépésre a ' m é r -
g e s k ú t vagy b ü d ö s k ú t . Azért nevezte t ik 
í g y , mivel e g g y k o r annak északi nyílásából d ö g -
leletes l e v e g ő , melly mind az embereknek , mind 
ereje korul t e t t észre v e t e l e : , ,Fons in Scepus io ad 
Drusbak pos i tu» , lapidcseens est et medicatus , su lpkur 
non nihil s p i r á n s , in abluendo lab idus , modicutn de sala 
participans , nam in balneis arrodit cütim , provocat pu-
stulas. Il lo perfus i erines s iecantur tardius et compl ican-
tur. Balneabiles magis , quam potabiles porrigit aquas J 
in J u n i o , J u l i o , Augústo , ivjptembri salubres m a x i m é , 
quae contracta , incurvata corrigunt mewibra , dolores l e -
niunt et ver t ig ines capi t i s , surd i ta tem, tremorem , spas-
mum , paralysim amovent, Gingiv is debilítatis ac u lcero-
s i s , paiatis pustuiosis crebra oris lotione medetur. Oeu-
lorum fluxus exsiccorc , e naribua pústulas »ubmovere
 t 
' sufcrescentem carnem eradicare , mollificare g l a n d u l a s , 
foecundas foeminas reddere , abortum irnpedire consve -
vit. Ad chiragram , podagram , gonagram , ex humoribus 
írigidis ac crudís natam , edomandam profieuus. Eidetfe 
fonti contra Scabies , ulcera varia , vi l i l igincs , mentig»-
n e s , »truina» , verrucas , eaeterasque externas infect iones 
vis non exigua". 
Következendő szavakban adja e lö e' víznek alkotó résreit ; 
— „ut igitur nobi lcs bas thermas i ) vivacissímo aére© 
phlogiston simul ducente spiritu , 2) multa terra a lca l ina , 
in hoc ipso aé'rco spiritu soluta , cumque eadem saporo-
$um sulphuris hepar ennst i tuunt , 3) párco etiam Mártis 
e l emento , ac 4) sale se len i tr ico , alioque rnirabili torre«v 
recentiorum natro , eximie dotatas esse eenseam"^ 
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a' b a r m o k n a k ár ta lmas vólt bon tahozódo t t Ki. Ha-* 
nem már ma ez a' méreg ön tö ü r e g be van tol ive. 
E ' Körűi mindenkor nagy z u h o g á s , és min tha for -
rana a' v í z , buzgás hall ik. Kigozölgése i tsak nap 
szálat előtt és u tánna voltak ár ta lmasok. E g y é b a r á n fc 
p e d i g igen hasznos vólt köszvény ellen , ha mind-
j á r t a' kút mellet t láb ázta tásra használ ta to t t . Ez 
e lőt t min tegy 40 eztszendőkkel hólt i t t meg e g g y 
apá t za , az Orso lya rendén Lévő apátzáknak Szan-
deezi (Galliciában) k l a s t romábó l , kit midőn ép-
pen lábait a' kútban áz t a tná , el nyomott a ' dög -
le le tes pá ra . A' Kút oldala in igen sok ú g y neve-* 
ze t t Muscus pet r i f ica tus ta lá l ta t ik . 
Mind já r t a' Kút me l l e t t , nap kelet fe lé , emel-
kedik fel a' V e r e s h e g y (Cserwena G o r a , der 
r o t h e Berg) , mellynek egészen go lyobis formája 
v a n , 's t e t e jén e g g y kápolna omladékai talál tat-
nak. Mitsoda Szent t i s z t e l e t é re , ki á l t a l , ' s mikor 
é p í t t e t e t t , nem tuda t ik . 
A' f o r r á s tó l eggy Kevéssé t ávo l , az emlí tet t 
h e g y tövében ta lá l ja az ember eggy vas hámor 
omladéka i t , mel lyet ez előtt 3Q esztendőkkel épí-
te t t eggy Késmárki po lgá r . Gazdag jövedelmet 
i g é r t a' bánya hanem mind a' mellett is fel kellett 
annak további dolgoztatásával h a g y n i ; mivel a* 
fördos kú tbó l minden víz egyszer re el veszett . 
M e g lehet h o g y azt az ere t talál ták keresztül vág-
ni , melly a' kútba vezetet t . Mihelyt p e d i g a ' bá-
nya ér va lamennyire behánya to t t , azonnal ismét 
elo ál lott a* víz a' fő fo r rásban . 
A' mérges kúton a l ó l , valami keveset oldal-
r a , a' vendég fogadó ház mel le t t , a' hol sok ezer 
öl mész követ á snak , szokták a' Rusbachiak len-
jeiket áztatni* Az illyen meszes vízbe áz ta to t t len, 
igen szép és j ó , valamint a* vászon is szépre fe-
héredik az ide yaló víztől . Hanem ha szinte szép 
i s az i t t meszes vízzel f e j é r í t e t t vászon : éppen 
nem 
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nem tar tós , mivel a' mész por azt igen meggyen-
g í t i , 's lassan lassan eleszi. A' Rusbachi vászon 
szép fe jérségétő l , mellyet a* fejérí ton n y e r t , meg 
•vakíttatván az it t esztendőnként megforduló Gö-
r ö g kereskedők, örömestebb veszik e z t , mint az 
ollyat , melly p. o. kis Lomnitzon , Topporczon , 
vagy Maldurban készül, bá r kétséget nem szeny-
ved i s , b o g y az emiitett falukban készített vá-
szon , noha nem olly f e j é r , de jóságával a' Kusba-
chit megelőzi . 
A' völgyben feljebb néhány száz lépésnyire 
a' len áztatóktól , van eggy mész és vas részeket 
magában t a r t ó f o r r á s , melly két három esztendők-
kel ez előtt fedeztetett fel és Fördésre igen alkal-
matos. L e g inkább tsak láb áztatásra használják. 
Igen nagy hasonlatossága van a' Bélai fördő víz-
zel. Ha üstöt lehetne it t ál l í tani fel a' víz melegí-
tés re , valaha híres és hasznos forrás lehetne 
belőlle. Ez előtt eggy büdös köves forrást is ta-
láltak fel ezen a ' vidéken , nem messze a' F ö r d ö s 
k ú t t ó l : hanem senki sem használja. A* melly sa-
vanyú víz ebben a' határban l eg jobb , melylyet a' 
fö rdo vendégek igen használnak, az dél nyűgöt 
közt fekszik J- óranyi ra a' F ö r d ő t ő l , eggy szoros 
de igen kellemetes völgyben. 
Mind a' két faluk t. i. Alsó és felső Büsbach 
a' Podolini és Lublói Uradalmához tartoznak a' 
Kamarának. — Az egész Szepességen a l ig van 
gyönyörűbb és kellemetesebb vidék mint a' Felső 
Rusbachi. Sok utazóknak, kik az Olasz főidet lát-
t á k , kivált , a' híres d a C a m a r a Minerologus 
állítása szerén t , igen hasonlít ez Tivoli vidéké-
hez Róma mellett . 
Felső Rusbachtól mintegy ^ órányira fekszik 
nap ke le t r e , túl eggy kis halmon L a c z k o v a , 
falu. Itt is derék savanyú víz vagyon. — Máso-
dik József Császár alatt sváb Lakosok szállí t tat-
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falt e" faluba, hanem apránként többnyire mincl 
beljeb költöztek ezek Magyar Országba , nem 
tetszvén nekik ez a' vidék. Azok a' néhány fa-
míliák mellyek ekkoráig a' Tótok vagy inkább 
Lengyelek között itt maradtak vólt , 1817-ben 
Podolinba tétettek által , azokba a' házakba, mel-
lyekben hasonlóképpen Svábok laktak, hanem né-
hány esztendőkkel ez e lőtt , nem lévén meg elé-
gedve a fö ldel , a' Temesi Bánátba szivárogtak 
által. A' Laczkovai sváboknak Podolinba lett által 
szállítások ezen okból történt. Mivel a' majorko-
dás Laczkovában, arra a' lábra fog vissza állít-
tatni , mellyen az a' Lengyel igazgatás alatt ál* 
lott. Valljon nyer e' a? N a g y méltóságú Kamara« 
ezen új intézet és a' régi gazdaság vissza állítása 
által vagy sem, az idő fogja meg mutatni. Alta-
lán fogva úgy látszik hogy az egés« Uradalom-
ban a' Jobbágy birtokokra nézve igen fontos és 
tzél erányos változtatások fognak történni. Mert 
néhány esztendők ólta nagy tűzzel és költséggel 
mérettetnek fel az erdők, mezők a' Podolinx és 
Lublói Uradalomhoz tartozó falukban. 
Latzkova e g g y meglehetős mély völgyben 
fekszik. Innen órányira fekszik a' Lublói vár , 
melly a' Laczkovai halmokról szépen látszik. Ne-
vezetes ez a' vár omladék. 1772-ben ez is vissza 
esett a' Magyar Koronához. Míg Lengyel igazga-
tás alatt vó l t , mindég itt laktak a' Kormányozok. 
A' várnak a' Korona jószágaihoz lett tsatolása u~ 
tán Császári katona Őriző .sereg szállott be lé : de 
a' melly Aug. 7-dikén 1777 belőlle kivétetett , 's 
azólta polgári kormányozás alatt áll. 
A' Lublói vár sokat szenyvedett a' régi ha-
dakban. A' pártütő Gróf Trencsén Máté 1508-ban 
annyira megerősí tette , hogy I. Károly Királynak 
sok fáradságába került míg ostrom által hatalma 
alá kerítette. 1453-ban a' Husszitáknak i/jÓi-beri 
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pedig a' kegyet len Giszkrának keríilt kezére. B -
zek igen elpusztították. 1553-ban szörnyű tuz tá-
madt benne j mel ly a' Levéltárban minden okleve-
leket megemésztet t , sot magát az akkori Kormá-
nyozót i s , Balinémeth vó l t , a5 lángok prédájává 
tette. Ezen rettenetes égéstol f o g v a , mellynek 
nyomai most is látszanak m é g soka sem nyerte 
többé vissza ez a' vár régi fényét. Midőn a' Con-
foederatusok háborgatták Lengye l Országot, ezt 
a' várat is megtámadta e g g y tsoport í'ZÓQ-ben 
Biresinski vezérlése alatt. Ezek a' pártosok ször-
nyű pusztítást és iszonyúságot követtek el a' vár-
ban 's talám kő halomra döntötték vólna az t , ha 
e legendő puskapor és ágyú lett vólna velek. Ha-
nem e lég hadi készületek nem v ó l t , 's azért i s , 
a' Szepesség szerentséjére , gyorsan szaladáshoz 
fogtak , midőn látták hogy néhány Orosz drago-
nyosok és Kozákok, noha tsak 2 ágyúval , köze-
lednek az Ő elkergetésekre. 
A' vár alatt , de nem messze , vágynák a' 
tisztviselőknek
 i kik ezt igazgatják , lakhelyeik 
ép í tve , 's a' hegynek , mellyen a' vár van , két 
oldalainál lévő völgyekben fckiisznek J ó z s e f 
f a l v a (Josephsdorf) és F e r e n t z f a l v a (Franz-
dorf ) . Minthogy a' várban a' templom még ép-
ségben megmaradt , lakik benne e g g y P a p , kinek 
gondviselése alá tartoznak a' nevezett két faluk 
is. A' vár h e g y megett közbevetetlenül a' l e g -
i :ebb fenyvesek állanak, mellyek nem kevéssé 
emelik a' várnak festői ékességét . A' várral által-
el lenben, a' Poprád jobb partján, napkelet le ié * 
e g g y kis halmon fekszik L u b l ó vagy L u b l y O j 
meg másként L u b 1 y a n (Lublan). A' város m é g 
szebbnek t e t s z e n e , ha a' t o r o n y , mely most el-
rútítja , szebben és magassabbra vólna építve . 
Ezek aZ épületek olly rossz karban v á g y n á k , 
h o g y minden szempillantásban az öszve omlástól 
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lehet félteni. Hajdan ez H' város igen híres vólt 
Máriának e g g y tsudatévö képiről. Megérdemli 
ezeken kivül hogy említtessen, az itten eső nagy-
vásár, A' mit e g g y Gasparek nevűről, ki mint 
valamelly éjjeli Don Quixotte halála után eggy 
szürke lovon ho lyong , a' köz emberek kunyhóik-
ban ma is félelemmel és rettegéssel emlegetnek, 
fel van jegyezve in Beli i Prodromo pag. 1O8. 1(M> 
A' rLublói várhoz sok faluk tartoznak, ezek 
azok: U j L u b l ó ( N e u Lublau o. Neu Leibei) 
J a k a b j a n (Jakobsau) J a r a b i n a , Garad (Stein, 
Kamionka) , L i t t m a n o v a , K a c z e , P i 1 e h o v 
F e l s ő H r e m p a c h , G r a n a s z t o w , K r e n -
s z i l o w k a , M e d z i b r o d , Z a w o d j a é s 
S z u 1 m vagy S z u 1 i n a. 
Garad mellett igen derék savanyú víz forrás 
van a' melly ha illendően kiásatna 's felrakatna, 
al ig ha nem legjobb vólna minden Szepességi sa-
vanyú vizek közölt. A' lakosok kovász helyett 
használják a' kenyér-sütésben. Jarabina nevezetes 
sok és jó tímárjairól kik igen jó talpakat készíte-
nek. Ezekből a' megnevezett falukkól (mellyeket 
erős , izmos, egésséges emberek laknak) kerülnek 
az ország szerte esmeretes drótosok, kik az Au-
^triai birodalomban mindenfelé barangolnak, 's-
részszerént fazekat drótoznak, részszerént abiak-
rostélyokat 's e. tsinálnak, mellyekhez igen jól 
értenek: Kiilömben pedig ezek a' lakosok (mind 
Tótok vagy inkább Oroszok) *) az egész Szepes-
A' régibb időkben, míg még a' Vallásbeli üldözésnek , 
melly Statistical tekintetben orvosolhatatlan sebet ejtett 
az Országon , nem vólt olly szomorú következése (mert 
valóban a' pallérozódás és szorgalom magassabb gráditson 
állanának ha a' jámbor Németek békessegben hagyattak 
vólna) az emlitett falukat tsupa Kémetek lakták. — Pon-
tos Jegyzés, melly a' Magyar Slatista szemeit eppen nem 
kerülheti el. Meljy káros volt legyen az említett falukat 
Kernet lakosaiktol kipusztítani, leginkább kezdték érezni 
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ségen leg inkább r eá adják magokat a' juh és ba-
rou i ta r tás ra , és Ők t e sz ik , mint á ro sok , naggyá 
a ' fent emii tet t Podol in i Volniezát. Ezek fonalak-
kal is nagy kereskedést űznek , mellyet nyersen 
is fe jé r i tve is felszednek Gallieziában , 's ú g y 
osztán Podol inban és Lublóban árúinak el. Ezen 
fonál kereskedéssel igen nagyon elő mozdí t ják a ' 
vászon kész í tés t , mellyen sok fa lukban , mellyek 
x»' Vármegye északi részében a' Poprád p a r t j a i n 
feki isznek, nagy számmal dolgoznak. 
U j Lubló , f a l u , a l ig van a' várostól ó L u b -
ló tól eggy ó rány i ra . E n n e k a' falunak ha tárában, 
magától a' fa lutól nem messze , van e g g y mély 
völgyben az Uj Lubló i savanyú v í z ; a' m e l l y , ha 
épüle t i re és készület ire nézve jobb karba jöhet -
ne , mindenkor kipótolná- Magyar országon a' 
S p a a , P y r m o n t , T o u b r i d g e , Buissang vagy Rib-
bas-i savanyú v i zeke t : hanem mint minden Sze-
pességi f ö r d ó n é l , úgy i t t is szomorúan , 's gya-
kor ta bosszankodva kell az alkalmatlan mula tó 
hely miatt sohaj tozni , mellyek a' fíirdö vendége l 
egészen elkedvet lení t ik . Kár tehát hogy ez a' be-
tses jó t é t emény , mellyet a' természet a' de rék 
Magya r Nemzetnek n y ú j t , olly kevéssé betsül te-
t i k ' s használtat ik. A 'mi l lyen keves gond van fo r -
dí tva a' fördovel mint orvossággal élni aka ró 
vendégek jó és alkalmatos szál lására; (mert e g g y 
fö rdőhöz szükséges orvosró l szó s in t s , — h á t még 
a ' lakó és fö rdö szobák be nyomorúltak) más ol-
dalról szint ' olly keveset gondolnak a' vendégek-
mulat tságával és fe lvídí tásával is. Ha gondolna 
valaki ezen fö rdo híressé tevéséről , mind já r t más 
színben állana körülöt te minden. A' legszebb fo-
lyosóka t , k e r t e k e t , sétáló helyeket lehetne i t t ké-
a' i8dik Századnak utolsó t ízedjcí , azért is H o b g a r d 
(liobgartcn) Új Lubló , Lechnicz, Laczliova , lozsof Cs Fe-
reaU f a l v a 's t , W c m c t l a k o a o k k a l p l á n t u l t a t t a k b c , 
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szíteni. A' ki magáéból akar a' fördőben főzetni ' , 
minden konyhára valót magával v igyen ám ; mert 
i t t sem mészárost sem zsemlye-sütőt nem talál. A' 
ki szekerét azonnal haza nem küld i , szükség hogy 
a' szekerszíriben éjjel nappal ő r i z t e s se , ha tsak 
meg nem akar tolle szabadulni . E g g y ta lp alatti-
nyi hely sints a' hol az ember k i foga tha tna 's le-
g e l t e t h e t n e , bár ha a5 l egderekabb lege lő van is 
a' fördő körűi . 'S a' t öbb i . — Ezek u g y a n , mely-
lyek a' fö rdő nem tzél szerént való a lkotásáról 
szóllanak , mind tsak tseké-lységek : hanem még 
is sok vendéget rossz kedvre i nge re lhe tnek . 
Az épületek k ö z ö t t , mellyek a' • f ö rdő t eggy 
kis fa luhoz teszik hason lóvá , van e g g y tzántzos 
szoba i s : hanem ez , bár 6 esztendeje t s a k , hogy 
fenn á l l , már is romlik. É p p e n így romlanak las-
sanként a' lakó szobák i s , mivel tsak a' rendes 
igaz í tás t sem teszik meg r a j tok . 
Hajdan sokkal v ígabb 's mula t ta tóbb vólt i t t 
lenni : inivel sok Lengyelek megfo rdu l t ak benne, 
Jkik sokat vendégeskedtek , a' fö rdo vendégek kö-
zött gazdagot játszottak. — D e miól ta Gall icziá-
nak Krenicza-ja van ,f (melly innen tsak G órányi t 
r a esik) , azólta az Uj Lubló i fÖrdot e g g y Len r 
gyei famíl ia sem keresi fel . Mint a' Kreniczai 
Vigy a ' B a r t f a i fördő i s , Sá ros V á r m e g y é b e n , aka-
dályozta t ják az Uj Lubla inak fe lemelkedését . 
Innep és Vasárnapokon egész pompájában 
szokott i t t megjelenni a' Szepességnek színe , szé-
pe. Mer t e g g y közönséges mulató helyen sem vi-
selik, a' vendégek magokat olyan ts inosan mint 
i t t . Ugy mondják i t t legszebben és l eg jobban le-
het mulatni . A' többi Szepességi fö rdők ollyanok 
eh ez képest mint a' t ö r p e az iszonyú Ór i á s mel-
let t . 
Maga a' fö rdő a' legkel lemetesebb tá jon fekr 
«zik ? minden felől fenyvesekkel véve körűi . A* 
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Poprád tó l mint e g g y \ órányi ra , A* hegyek és 
h a l m o k , mellyek szorossan k e r í t i k , e 'ként nevez-
t e t n e k : északról van a' H a j n i k , n y ú g o t r ó l a' 
N a g y és K i s C h r o n és G o n t a w a ; dé l rő l a' 
W i s z o k a és M a r t i n e t z ; keletről a ' H a m a r . 
Mind e* hegyek erdőkkel vágynak bor í tva . A' Ka-
mar hegyi erdő közepe t á j á n , mint egy 4- ó rá -
n y i r a a' f ö r d ő t o l , megyen a' ha tá r melly Szepes t 
Sá ros Vármegyétől elválasztja. A' fö rdohöz l eg-
közelebb lévő f a l u k , mellyek min t eggy l ó rány i 
távolságra feküsznek körülte , ezek : J a k a b j a n , 
H o b g a r d , Szépkút (Schönbrunn) és Palocsa (Plaw-
nicz) a5 két u tó isók már Sáros Vármegyében fe-
küsznek. 
Min thogy hegyes völgyes a ' fö rdő v i d é k e , 
azt okozza h o g y i t t néha igen h ideg v a n , k ivál t 
m iko r essőre fo rdu l az idií); 's annál fogva f o r r ó 
nyárban is bunda készülettel kell oda menni. Al-
talán fogva igen hívesek itt a' r egge lek , b á r h a 
o l lykor hév napok következnek is r eá jok . L e g -
jobb tehát Jun ius végivel Juliusban és Augus tus -
iján élni ezzel a' fördovel . Májusban és Septem-
berben ezen fördovel élni betegnek nem hasznos. 
Minden fö rdő szobák között az a' l e g j o b b , 
mel lyet a' megboldogu l t Szepességi Püspök Gróf 
Bévai épí t te te t t m a g á n a k , a' ki egésségének fenn 
t a r t á sáé r t minden esztendőben megfordul t i t t . Ezt. 
most Gróf Desseoffy b i r ja . Azon kegyes P ü s p ö k 
in téze téből épült i t t a ' Kápolna is , néhány lépés-
ny i r e a* fördotől éppen a' Kamarhegyi e rdő tövé-
ben . Az aj tó felet t ez a 'helyes felül í r á s : „ D E O " . 
Min t eggy 50 esztendővel ez előtt puszta vólt 
i t t m i n d e n , hova néha tsak a' pásztor ember téve-
de t t vólt . Először a' felsőbb fo r rás fedeztete t t fel, 
a ' mellyből vétet ik a' fördő víz. Későbben ta lá l ta -
to t t fel a ' v a ló ságos savanyú v íz : hanem hogy a' 
fö rdő 's savanyú víz valami virágzásban v a n , an-
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nak a l ig múlt 15 esztendeje. A' nagy mél tóságú 
Királyi Kamara is (mert a ' f ö r d ő i s , mint ú j Lub ló , 
a' Podol in i és Lub ló i Uradalomhoz tar tozik) kö-
rűi belől az időtől fogva szokta árendába adni . 
Mind a' Kamarának , mind az>árendásnak haszno-
sabb l enne , h a , a 'mint fe l jebb említéin , jobb 
rendbe hozatnék. 
Ket savanyú víz f o r r á s o k , vagy inkább kú-
tak vágynák i t t , kővel szépen kirakva és t i sz tán 
tar tva . Öblök szinte eggy bétsi réf mélységű ke-
rüle tben p e d i g ö l : hanem ezeknek tsak e g g y i -
keböl isznak a' vendégek. Nem tudom mié r t nem 
használják a' másikat sem fördésre sem innya. Az 
alsóbb vagy heverő kút több só részeket t a r t ma-
gában , 's nagyobb feloldozó erővel b í r mint a* 
felsőbb. Mind a' kettő e g g y egyenes l ineában va-
gyon , nem messze eggy pa tak tó l , melly a ' vö lgy-
ben foly , eggymástó l ped ig al ig i 0 l épésny i re . 
A' kút szomszédságában van eggy kis fede t t sétá-
ló hely. J ó vólna ha hosszabb vólna. 
Innen a' vizet beszurkol t palatzkokban mesz-
szére e lhord ják . E k k o r á i g /[0 xrba kerül t a' fo r -
rás mellett eggy pintes palatzk. 
Az i 8 l 3 - d i k i ár-víz annyi ra m e g r o n g á l t a ezt 
a' forrás t hogy úgy látszott mintha többé soha 
sem fogna ot t savanyú víz lenni : hanem m é g tsak 
ugyan feladta az magát a' r ég i helyen 5 ámbár azt 
mondják hogy többé nem olly jó 's e rős mint az 
előt t . Az idő változását és járását különösen meg-
esmerhetni ezen a' vízen. Leg jobb és leg t i sz tább , 
ha meleg idő 's t iszta ég van. —- Az orvos i vizek 
közöt t kétségkívül e g g y a' jobbak közzül az U j 
Lubló i . E r e j é r e 's jóságára nézve ha lad ja a' Ba r t -
fai t és Kreniczi t . J ó tu la jdonsága i közzé ta r toz ik 
az is h o g y messze lehet v inn i , 's palaezkokban 
sokáig e l tar tani a' nélkül hogy e re jéből valamit 
vesztene. A' fo r rásbó l merítve különösen jó ízÜ 
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a' szájnak. A' bort , mellyel elegyítve isszák a* 
vendegek, igen jól felveszi. — Alkotó részeit , 
természetét 's orvosi erejét, sok tudós Orvosolt 
visgálták meg *). 
Szepes Vármegyében a'Poprád partján (melly 
innen nem messze Sáros Vármegyébe veszi útját) 
legutolsó hely H o b g a r d (Hobgarten). Lakosai 
Németek, kik eredetek a' régi Századokban be-
vándorlott Sváboktól veszik. Ezen falu mellett, 
mint Rniesen és Lubló mellett i s , jó híd van a' 
Poprádon. A' hídtól nem messze van eggy új ma-
lom, mellyet a' Lublói várhoz tartozó Uradalom 
néhány esztendőkkel ez előtt épített kemény és 
állandó materialékból : hanem a' melly egészen 
pusztán áll, mivel a' kerekeket nem lehet moz-
gásba hozrii, fentebb lévén építve mint a' Pop-
rád , mellyből akartak rája vezetni eggy tsator-
nát, hogy hajtsa. A' malom helyet kimutató és 
kijegyző földmérő hogy hibázhatott olly tetemes-
sen , ki nem lehet magyarázni. "
 s 
A' Lublói vártól északra fekszik a' D u n a -
j e t z i v ö l g y , melly a' D u n a j e t z partjára 
vezet. Ebben a' völgyben mintegy órányira 
fekszik a' vártól L i p n i k , falu, mellynek hegye-
in találtatnak az úgy nevezett fejér , víz vagy 
Kristály színű gyémántok , mellyek eggy bab vagy 
*) A' már említett Orvos Dr. Engel Jábób a' Szepességi för-
dőkről és mineralis vizekről való értekezésében ezt je-
lenti az Uj Lublói savanyú viz alkotó részei felöl : — 
„acidults bis inesse: 1-0 duplicis ordinis Spiritum, pri-
orem quidem ac potiorem vivacissimum minerate acidum: 
alterum qu,i ex ejusdem Spiritus aeidi cum alealinis con-
llictu c i surgi t , pure aethereum, gazantem elastieuin j 2-0 
copiosum martis elementum quod cum fugacissímo illó 
minerali acido Spiritu speciem vitrioli martis vaporosi 
volatilis constituitj 3-o salcm alcalinum mineralem deli-
quescentemj 4 0 pauCam terram calearean indolis, eam-
que partim nudam , partim acido ingvavídatam j 5-0 exi-
miam acidulae hujus pracstanliam consistcre in Singular» 
illa et nervosa prorsus spiritijaseentia", 
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mogyoró nagyságúak. Alább esik H a l i g o c z 
falu, a' hol nevezetes a' Haligoczi barlang, Per 
n i n n a a' neve , mellyben külömb kiilömbféle nagy 
állatok tsontjai találtatnak.t Még is alább esik 
S m e r z s o n k a , igen híres kénköves fördö ; mind-
járt a' fördo tövében, tsak nem a' Dunajetz jobb 
partján fekszik az úgy nevezett v e r e s F l a s -
t r o m . Felfelé a' Dunajetz partján fekszik L e c h -
n i t z , falu. Leginkább derék Lazattzairól neveze-
tes , mellyeket itt tavaszkor bőven fognak. He-
gyei közzűl a' Skatzwinán hajdan sok borostyán 
ko találtatott, már ma arra a' helyre, mellyböl az 
előtt oly bőven ásatott, hogy a' parasztok zsá-
konként hordták eladni, tellyességgel nem tud-
nak reá akadni, ha szinte az egész vidék tele van 
is kellemetes borostyán kő szaggal. Itt Lechni-
tzen és a* közel fekvő O M a j o r b a n vágynák 
néhány német Evang. ház népek, mellyeknek ma-
goknak van ugyan templomok, de mind a' mellett 
H' Topporczi Anya Ekklésiához tartoznak. 
Melczer Jakab. 
A' Nevelésbéli Fenyíték minémüsége-
rőL 
A' fenyiték teszi , hogy az ember állati kén^ 
tetések által el ne távozzon az ö rendeltetésétől 
az emberiségtől. A' törvényektől való független-
ség vadság. De a' fe nyiték az emberiség' törvé-
nyei alá veti az embert, és a' törvények' kénsze-
ritését kezdi véle éreztetni. De ennek jó korán 
kell megtörténni $ mert az ember természettől olly 
Jiajlandó a' szabadságra, hogy , ha azt előbb egy 
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darab ideig1 megszokta, annak osztán mindent fel 
áldoz. Látjuk is a' vad Népeknél, hogy ha mind-
járt hosszabb ideig szolgálnak is az Európaiaknak, 
de azok' életjek módjához soha sem szoknak. De 
ez nálok nem egy nemes hajlandóság a' szabad-
ságra , a' mint Rousseau, és mások vélekednek , 
hanem egy bizonyos durvaság, a' midőn itt az 
által az emberiséget még magában ki nem fejtet-
te. Azért jó korán hozzá kell az embert szoktat-
ni , hogy az okosság' rendszabásai alá vesse ma-
gát. Ha ifjúságában szabad kényére eresztették, 
és itt ellene nem állottak, tehát egész életében egy 
bizonyos vadság fog benne maradni. De azoknak 
sem válik hasznokra, a' kik ifjúságokban a' felet-
tébb való anyai szeretet által megkéméltetnek 5 
mert idővel annál tőbb ellenkezéseket fognak min-
den részről tapasztalni , mindenütt oldal szúrá-
sokat kapnak, mihelyest a' világ' foglalatosságai-
ba botsátkoznak. A' fenyítéknek el mulasztása na-
gyobb rossz a' Culturának (mellyröl o'lly szépen , 
és velősen irt. T. T. Fehér György Ur ezen Tud. 
Gyűjt, első három kötetjeiben) •*! mulasztásánál 
mert ezt későbben is helyre lehet hozni, de a' 
fel vett .vadság maradandó, és az el mulasztott 
fenyítéket nem lehet, ismét kipótolni. 
A' Nevelés' legnagyob problémái kozzül 
való az , miképpen lehessen a' törvényes kénsze-
rilés alá való vettetést a' szabadsággal való élés-
sel meg egyeztetni ? Mert kénszerités szükséges. 
Miképp birok szabadsággal Kénszerités mellett:' 
— En arra szoktassam az én tanítványomat, hogy 
szabadsagának kinszeritését szenvedje, és egysze-
rismind szabadságával való jó élésre vezéreljem 
ötét. E' nélkül minden tsupa Mechanismus, és a" 
nevelés alol felszabadultt nem tud szabadságával 
élni, Korán kell néki az elkerülhetetlen ellentál'' 
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lást érezni, Iiog-y a' maga fenntartásának nehéz-
ségével megesméri', ed jen. 
Itt a' következendőkre kell vigyázni. E l ő -
s z ö r ; hogy a' gyermeket első gyermekségétől 
kezdve mindenekben szabadnak engedjük, ki vé-
vén ollyan dolgokat, a' mellyekkel önnön magá-
nak árt , vagy mások szabadságát gátolja. M á-
s o d s z o r : Megkell néki mutatnunk, hogy más-
képp végtzéíjait el nem érheti, hanem tsak az 
által, ha másokat is tzéljaiknak el érésére juttat, 
és hogy p. o. semmi örömet netegyünk néki, ha 
tsak nem teszi azt, a' mit akarunk. H a r m a d -
s z o r : M e g kell néki mutatnunk, hogy a' kén-
szeritéssel tsak azért élünk, hogy ötet tulajdon 
szabadságával való élésre vezessük; bogy azért 
pallérozzuk, hogy egykor szabad lehessen , és 
mások gondviselésétől ne függjön. 
Főképpen arra kell nézni hogy a' fenyiték 
rabszolgai ne legyen, hanem a' gyermeknek min-
denkor kell önnön szabadságát érezni, de úgy 
bogy mások szabadságát ne gátolja, a'honnan el-
lentállásra kell néki találni. Innen némelly szülék 
gyermekeiktől mindent megtagadnak, hogy igy 
azoknak békességes tűrését gyakorolják , illyen 
képpen több békességes tűrést kívánnak a' gyer-
mekektől, hogy sem a' menuyivel magok bírnak. 
De ez kegyetlenség. Adjon az ember annyit a" 
gyermeknek, a' mennyi hasznára szolgál, és ek-
kor mondja néki: Ennyi elég! de hogy ez azu-
tán változhatatlan legyen , egy áltálján fogva szük-
séges. Tsak ne figyelmezzünk a' gyermekeknek 
lármájokra, és ne engedjünk kívánságaiknak, ha 
valamit sivás rivás által akarnak ki tsikarni, de 
a' mit barátságosan kérnek, adjuk meg nékik, ha 
nints károkra. Ez által a'nyiltt szivüségre is szok-
tattatik a' gyermek, és mivel alkalmatlan sikol-
tása által, senkinek sintsea terhére, tehát mások 
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ís barátságosak hozzá. Ügy látszik, hogy a' bölts 
gondviselés a* gyermekeket barátságos képvoná-
sokrtal áldotta meg, bogy az embereket önnön 
hasznokra mint egy el foglalják. Semmi se ká-
rosabb egy bosszontó, 's szolgai fenyitéknél, 
hogy az akaratosságot meg törjék. 
Többnyire igy szollanak a' gyermekeknek: 
Pfuj , ez illetlen szégyenijed magadat ! 's a' t. 
De ez illyennek az e l s ő n e v e l é s n é l elö se 
kellene jönni. A' gyermeknek még nintsenek kép-
zeletei a' helyesről, a'szeméremről, nints oka a' 
szégyenre ne is szégyenlje magát, és az által tsak 
bátortalanná lessz. Mások látására haboz és ö -
römest el rejtezik. Ebből visszatartózkodás szár-
mazik , és káros titkolódás. Sem mit sem mer töb* 
bé kérni, és még is mindent szabadon kellene né-
ki kérni, titkolja gondolatjait, mind untalan más-
nak tetszik, hogy sem magában légyen, holott 
mindent nyiltt szívüséggel ki kellene néki mon-
dani. A' helyett , hogy miudenkor szüléi körül 
volna, kerüli őket, és a5 hízelkedő tselédnek tár-
solkodásába vegyeledik. 
De semmivel sem jobb ezen bosszontó neve-
lésnél az el kényeztetés, és színtelen tartó hi-
zelkedés. Ez meg erősíti a' gyermeket az akara-
tosságban, azt hamissá teszi, és előtte a' szülék-
nek gyengeségét el árulván, azoknak szükséges 
tekéntetét is le rontja. De ha az ember úgy ne-
vel i , hogy lármás sikoltással semmire se menjen, 
tehát szabaddá lessz szemtelenség nélkül, és józan 
maga mérséklésű bátortalanság nélkül. A' szabad 
akaratú , bizodalomból , és bélátásból származó 
engedelmességen kivül s z ü k s é g e s m é g e g y 
e l h a t á r o z o t t , é s k é n s z e r i t é s b ö l e r e -
d ő e n g e d e l m e s s é g i g , ez a' gyermeket ol-
lyan törvényeknek tellyesitésére készíti, mellye-
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ket néki jövendőben, mint Polgárnak tellyesite-a 
ni kell , noha azok tetszésére nem lessznek. 
A' gyermekeknek tehát a' kénlelenség' egy 
bizonyos törvénye alatt kell állaniok. De ennek 
a' törvenynek k ö z ö n s é g e s n e k kell lenni , er-
re kiváltt az o s k o l á k b a n kell ügyelni. A' Ta-
nitó ne mutasson tehát több gyermekek között 
praedilektziót, egy gyermek iránt különös sze-
retete t , mert igy a' törvény megszűnik közönsé-
ges lenni. Mihelyest a' gyermek látja, hogy azon 
egy törvénynek nintsenek minnyájan egyenlően 
alája vettetve, tehát meg átalkodik. Az oskolai 
tőrvénynek semminémü által hágása se maradjon 
büntetetlenül
 i jóllehet a' büntetésnek mindenkor 
meg egyezőnek kell lenni az által hágássaí. 
Mind untalan annyit beszéljenek arról , hogy-
an gyermekeknek mindent ollyan képpen kell elö 
adni, hogy azt hajlandóságból tselekedjék. Sok e-
setekben ez kétség nélkül j ó , de sokat mégis úgy 
kell eleikbe terjeszteni, mint kötelességet. En-
nek osztán nagy haszna vapyon az egész életre 
nézve. Mert a' köz adózásoknál, a' hivatalos fog-
lalatosságoknál , és sok más esetekben tsak a' kö-
te lesség , és néma' hajlandóság vezérelhet ben-
nünket. 
A' gyermekeknél egy parantsolatnak által há-
gása a' szükséges engedelmesség hijjánossága , 
a' melly büntetést von maga után. A' parantsolat-
nak gondatlanságból lett meg szegesénél is szük-
séges a' büntetés. Ez a' büntetés vagy t e s t i g 
Vagy e r k ö 1 t s i. Erköltsi képpen büntetünk , a' 
midőn a' betsültetés, és szeretet' kívánságait ki 
nem elégítjük, p. o. ha a' gyermeket meg szé-
gyenitjük, véle hidegen bánunk. A' betsültetés, 
és szeretet' kívánása egy bizonyos eszköz a' bün-
tetéseknek ollyan formán leendő el intézésére
 t 
hogy azok tartósak legyenek. A' honnan a' bün-' 
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tetésnek ez a' oeme legjobb mivel az erköltsí-
ségnek segedelmére vagyon: p. o. ha a* gyermek 
hazudik, tehát a' megútálásnak egy pillantatja e-
legendö , és a' tzéllal leg megegyezőbb bühte-
tés. 
Testi büntetések vagy a' kivántt dolognak 
megtagadásában , v a g y a z érzési büntetésekben 
állanak. Ezeknek elsöAneme atyafias az erköltsi-
vel és tagadó. Az utóbbiakat vigyázva kell elő-
venni , hogy egy indoles servilis he támadjon. 
Hogy a' gyermekeknek jutalmakat osztogassunk, 
nem ide való, ez által önnön hasznokat keresőkké 
lessznek, ebből ered az indoles mercenaria. Ha 
az erköltsi büntetések semmit sem használnak , 
és a' testi büntetésekre megyünk által, igy ugyaa 
jó charakter többé nem formálódik. De kezdet-
ben a' fisikai kénszerités pótolja ki a' gyermekek 
meg fontoló tehetségeknek hijjánosságát* 
Azok a' büntetések , a' mellyek a' haragnak 
ki tetsző jeleivel történnek, nem igazán munká-
lódnak. Ekkor a5 gyermekek úgy nézik azokat
 f 
mint következéseket, magokat pedig , mint a' fel 
gerjedett indulatnak tárgyait. Altaljában ollyan 
vigyázósággal kell a' büntetéseket ejteni, hogy» 
a' gyermekek lássák, hogy tsupán az ö megjofo-
bulások a' végtzél. Ha a' testi büntetések gyak-
ran megújittatnak , könnyen meg átalkodottat tesz-
nek* — 
í u c z A n t a l -
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3 . 
ßiosophiai Felelet T\ Túdós Márton Ist-
ván Prof. Úrnak a1 Tudományos 
Gyűjtemény 1818-dik Esztendei ha-
todik kötetjének 122-dik Lapján 
t e t t harmadik kérdésére, t. i. 
„Meg-egye»é tokélletcscn ma az orvos Tudomány a' filosofikos 
„organologiával abban , bogy az emberi élet e* három Ka-
t e g ó r i á k b a határozódhatik : Sthenia Asthenia — és 
,,Hypersthenia j még pedig ú g y , hogy a' Sthenia (justa 
, ,virium proportio) az embernek egésséges álbpotját té-
, , gye : ellenbe minden betegség vagy az Astheniára vagy 
„a* Hyperstheniára tartozzon, es ha n e m , miért nem? 
Ezen kérdésre, közönségesen az Orvos-tudo-
mánynak különösen az élettudománynak (Bioso-
phia) a'múlt század utolsó tizedjétöl fogva történt 
viszontagságai adtak alkalmat} midőn a' későbbi 
I n c i t a b i l i s t á k a' Browne' theoriáját változz 
tatván is nehézségektől nyomattattak, es a' Phi-
losophiához folyamodtak , mellynek mérges kígyó-
jától maga Browne annyira tiltotta az Orvos tu-
dományt. 
Ugyan is midőn ö az életnek mind egésséges 
mind beteges állapotját egy o c c u i t a q u a 1 i-
t a s b ó l az úgy nevezett incitabilitásból húzta-
l e , mellyen fogva az izgatóknak munkássága sze-
rint vagy, rendes, vagy szerfelett eröss, vagy 
gyenge izgattatásba jöhet az élő test} továbbá mi-
dőn némelly b e t e g s é g f o r m á i t a' rendes iz-
gattatáson felül való gradusra vi vén mindenkor 
S t h e n i c á k k á tenne , másokat ismét akár a' 
nagy izgató által lett ki-fáradás után (indireete) 
akár az izgató kevés vólta miatt (directe) szár-
mazott csekély izgattatásból húzván-le minden-
kor 
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"kor A s t h e n i c á k n a k tartana 5 ós így amazo-
kat mindég' gyengítő szerekkel, ezeket pedig a' 
szerint a' mint directa vagy indirecta gyengeség-
ből állanak , mindég vagy kévésről többre szapo-
r í tot t , vagy a' kimerítő ösztönhöz leg-közelébb 
járult nagy izgatóról lassan lassan kevesitett e-
rossitőkkel gyogyittatándóknak tanítaná : a' gya-
korló orvosok vették először észre , hogy némelly 
betegségek, mellyeket Browre mindég asthenicu-
soknak tett néha sthenieusok i s , és v iszontag,— 
's igy az ö tölle átaljfiba. javasoltt methodussal 
ellenkező Curat kívánnak; ehez képpest a' későb-
bi Incitabilisták arra mentek , hogy minden b e-
t e g s é g f o r m á b a lehetőnek vették fel mind 
a' Sthenica, mind az Asthenica i n d o l e s t ; hanem 
a' betegek ágyánál az individuumokba kell ki-es-
mérni , mellyikbe mellyik caracterrel bír P.Z ada-
tott forma morbi. Ugyan ezek nevezték a' Brow-
ne Stheniáját Hyperstheniának, az egésség álla-
potját pedig Stheniának ; ezen időszakaszból való 
az aJ filosoHkos organologia is , melly az emberi 
életet e' három categoriákba határozza: Hyper-
sthenia-Sthe"nia-Asthenia , tehát implicite a Bío-
sophia legfőbb princípiumául a' Browne incitabi-
litássát vészi fel. 
Ezt a' módosított Brownismust i s , mint lát-
ni fogjuk sok fogyatkozásokkal lehetett vádolni ; 
nem győzvén Röschlaub az oltalmat, reménylte, 
hogy gyenge princípiumának új gyámot adhat az 
által , ha (a' mitől nagy Mesterek iszonyodott) a' 
Philosophiához folyamodván, ennek fö princípi-
umából húzza le az Incitabilitást : de az oltalom-
ra kihívott N a t u r p h i l o s o p h ia elnyomó Ty-
rannussá lett; mert meg nem elégedvén azzal, 
hogy az Incitabilitásnak mint eddig tisztelt leg-
felsőbb princípiumnak mezítelenségét felfedezvén, 
felsőbb Pandynamicum princípiummal ajándekoz-
Tud. Gy. VII, Ii. i8i(j. 
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ta meg" a' Theoriát , tovább is az orvos- tudo-
mányt, mellynek a' józan tapasztalás datumaiból 
kellene kiindulni felfelé, transcendentalis dedu-
ctiókkal a' priori rakta meg, és mint a' sas a' te-
kenösbékát repülni tanította : míg végre most a* 
r a t i o n a l i s m u s t az okos e m p í r i á v a l a' 
legnagyobb lehetőségig egybe olvasztó Synchre-
tismus , a' tapasztalást is a' maga jussaiba szeren-
tsésen vissza állította. De az ezekről bővebben 
értekezni akaró Tudós Hazafiakat d e P h i l o s o -
p h e m a t u m o m n i s a e v i , a c i m p r i m i s 
r e c . e n t i s s i m i i n T h e o r i a m M e d i c a m 
i n f l u x u írtt inauguralis dissertatiómra , és 
azon H i s t o r i c o - C r i t i c a B i o s o p h i a e 
D i s q u i s i t i ó r a utasítom, melly éppen most 
Lipsiába adattatott ki: mert minekutánna ennyit 
egy részről a' Tudós Kérdőnek, más részről a' 
felelőnek állapotjai' meghatározások kedvéért szük-
ségesképpen elölre kellett botsátanom , itt azt 
kell megmutatni , miért nem egyezhet meg az 
Orvos-tudomány az ollyan philosophiai Organo*-
logiával, melly az emberi életet az említett há-
rom Categoriákba határozza ? 
I) Az életnek mint Totalitásnak oka soha 
tapasztalás alá nem eshetvén, az élet catego-
riáji felöl állított sententia egyedül a' rationalis-
mus ítélete alá tartozik; úgy de a' ratio az illyen 
sententiák között legalsónak, és mintegy igna-
vae rationis commentumnak tartja az o c c u l t a 
q u a l i t á s t , szinte úgy mint a' Mysticismust, 
polydynamismust, 's a' t. már pedig az incitabi-
litást, mellyen a' Hypersthenia, Sthenia , és A-
Sthenia categoriáji épülnek maga Browne occulta 
qualitásnak valja mikor Element. Med. §. XVIII* 
azt mondja : Quid sit incitabilitas ignoratur. 
II.) Ha az élet az izgattatásnak Hyperstheni-
ájába , Stheniájába , és Astbeniájába határozó-
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dik j úgy az életnek az erö, az incitabililás belső 
ugyan de csak negativa passiva oka lenne, a' kül-
ső ok az izgató tartattatik ez által positiva activa 
- élet okának ; holott az izgató nem oka az életnek, 
hanem csak nemesebb gradusra való emelkedésé-
nek feltétele. Nintsen-é élete a' magnak, minek 
előtte a' melegnek , nedvnek , világnak ingerei 
által nemesebb kinyílatkoztatásara izgattatna éle-
ténekPsöt nintsen-é élet az anorganicumba, mely-
lyet pedig az említett izgatók soha nemesebb 
grádusra fel nem ébreszthetnek? Azért mondja 
Schelling hogy ezen Theoria a' legalsó gráditsán 
maradt az élet ideájának , és hogy az iueitans po-
tentiáknak az élet positiva okával lett felcserélé-
sébe fundáltatik minden durvája, és crapulássa 
a' Browne tudománnyának. 
Il i .) Ha a' Sthenica , Asthenien, Hyperstheuica 
incitatio , elégséges categoriáji az életnek , úgy 
az egéssz élet csupa k é n s z e r i t e t t á l l a p o t 
lessz ; holott pedig már az anorgauica élet i s , 
annyival inkább a' nemesebb élet az erőknek ki-
ható , és visszaható activa munkásságába áll-
IV.) Ha a'Sthenia , Asthenia , és Hypersthe-
| nia elégséges categoriái az életnek, úgy ezt nem 
csak status coactusnalí, hanem csupa q u a n t i t a -
t i v u m f a c t u m n a k , és az élet jelenségeit mind 
tsak quantitativa változásoknak kell néznünk ; 
holott. 
V.) Ha csupa incitatioból állana az élet i s , 
még sem elég a' quantitativumon megállapodni a' 
Biosophiának; mert már az incitatiónak funda-
mentuma is az illetett orgánum, és izgató között 
lévő q u a l i t a t i v a o p p o s i t i o ; így arra, 
bogy a' muscularis fibrák diameterbe kiterjedje-
nek , 's azon fogva rövidüljenek, contractivus 
oxygenicus stimulus kell ; arra pedig hogy a2 
oxygenicus contractivus érző-inak dolgozzanak 
* 5 
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fcxpansivum ncrvinum incitamentumok szüksége-
sek ; illyen polusos ellenttétel van az érző , és 
mozgó inak között qualitative, biochemice, azért 
is a' nervus a' museulusnak viszontagos ösztöne, 
valamint a' muscularis erővel felruházott vér ösz-
töne az érzö-innah: és így az ineitatio ideáján 
épült quantitativa Categoriák is q u a l i t a t i v a 
d i f f e r e n t i á t tésznek fel előre. De 
VI.) Hacsak a' nervea sensibilitásba , és mus^ 
curalis irritabilitásba, úgymint az i n c i t a b i l i -
t á s n a k könnyebben alája-vitelheíö élet-kinyilat-
koztatóiba akarna is megállapodni az élet-theoria; 
még is úgy tapasztaljuk, hogy az irritabilitás-
uak Hyperstheniája a' sensibilitást gyakran ellen-
kezőleg astheniára nyomja-le, viszont az igen 
nagy érzékenység muscularis gyengeséggel van 
össze-kötve : innen világos hogy a' kérdésbe lévő 
három .categoriák , csak ezt a' két nyomát sem 
fogják-fel az életnek; mivel nem igaz az, hogy 
incitabilitas una eademque e s t i n toto corpore, 
annyival inkább, hogy 
VII.) A' r e p r ó d u c t i o ollyan kiváltképpen 
való, 's fundamentomos jelensége az életnek, hogy 
a5 plántáknak , és alsóbb állatoknak életek is csak 
ebbe határozódik, csak erre szorittatik, ez bu-
jálkodik ot t , a' hol az érzés és mozgás csekély, 
ez a' felsőbb élettel, mellybe a' lelki tehettségek 
gyökereznek antagonisál, 's legfellyebb is azok 
orgánumainak feltartásán dolgozik: úgy de a' re~ 
productiót a' quantitativa categoriák alá nem vi-
hetni , és q u a n t i t a t i v a i n c i t a t i ó k b ó l ki 
nem magyarázhatni. 
a.) Nem az incitatióból; mert tápláló elede-
lül nem incitansok, az az a' táplálás orgánumai-
val nagy polaris oppositióba álló ösztönök kíván-
tatnak, hanem az úgy nevezett i n d i f f e r e n s e k, 
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mellyenbe sem a' positivus sem a' negativus dy-
namieus factor nem uralkodik kilettszöleg. 
b.) Nem a' quantitativumból 5 mert mind az 
egésséges , mind a' beteges állapotba történő se-
cretiók (mellyek a' reproduetiva functiók talpkö-
vei) q u a l i t a t i v a differentiát csinálnak a' vér 
között, és abból készült nedv közölt. 
VIII). A' Nosogeniába (betegség eredete) és 
Pathogeniába (betegség formája' v. nyavalya' e-, 
redete) sem boldogulna az ollyan Orvos tudomány; 
melly az emiitett filosófikos organologia quanti-
tativa categoriáival beelégszik 5 mert 
a) Ha a' Sthenia, a' justa virium proportio 
•z egésséges állapotot tészi , minden betegség 
pedig vagy Astbeniára, vagy Hyperstheniára tar-
tozik ; úgy minden Astbeniára tartozó betegsé-
gelv valamint minden Hyperstheniára tartozó be-
tegségek közönségesen in injusta virium propor-
tione állanak. Mitsoda külömbség lessz közöltök ? 
ha a' Hyperstheniát virium exeessus in activitate^ 
az Astheniát virium defectus in activitate carac-r 
terisálja, úgy ezen útóbbi két meg-hátarozások-« 
ból ki-marad a' genericus conceptus (t. i. a' vi-
rium proportio) mert nem a' proportioba jelen-
tetik hibázni az erö, hanem quantitasba, vagy 
intensitásba, és valóba a' Browne Theoriajának 
mind evolutiója , mind azon állitása, hogy inei-
tabilitas una eademque est in toto corpore, ezen 
utóbbi meg-határozásnak kedvez : tehát ki-zárja 
a' Philosophica organologiának az egésségröl va-
ló conceptusát (justa virium proportio) melly úgy 
sem a' quantitativa monodynamica Browniana the-
oriába i l l ik, hanem (proportio csak tobb kiilöm-
bözö erők között lehetvén) a* Polydynamismusból 
költsönözött conceptus-; est a' Polydynamismust 
pedig az élet-theoriájába az okosság előtt annyira 
szégyenelje bé-hozni a' Fiíosofikos organologia , 
ínint a' Theologiába a' Polytheismust. 
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De még a' most jóvá hagyott Hypersthenia 
és Asthenia' conceptusa (virium excessus , defe-
ctus) és az ehez igazított egésség conceptusa (vi-
rium , aut potius incitationis normális gradus) 
meg nem állhat a' tapasztalás szerint a' Pathoge-
niába ; mert úgy semmi nyavályák in origine sem 
a' Hyperstheniára sem az Astheniára nem tartoz-
hatnak, minthogy kezdetben az egéssz organis-
musnak minden Systemáiba az incitatio átaljában 
jn excessu, vagy in defectu sohasem tapasztal-
tatik, hanem csak vagy egyik vagy másik Fö-Sys-
témába ; sót annyi sok gradusai lévén mind a* 
museulare mind a' nerveum fö-Systemák evolutió-
jának az orgánumok szerint, nem csak ezen két 
fö-Systemák egymás között, hanem ugyan egyik-
nek felsőbb és alsóbb evolutioi-is egy más közölt 
elejénten antagonisálnak , és csak a' nyavalya Fő-
pontján (ax.uj/) ragadtatnak az antagonismusból 
Sympathiaba, (perturbatio crisis) és akkor is az 
ngy nevezett crisis bona, az antagonismus dyna-
inicus helyre állásával kezdődik , és az antagoni-
stica secretiók által (crisis materialis) tökéllete-
sedik. Nem lehetnek annak okáért az Asthenia, 
és Hypersthenia ollyan categoriák, mellyek köz-
zül egyik alá a' beteges Organismus minden Sys-
temáiba való incitatiónak quantitássa exclusive 
tartozzon, és a' nyalvalya Asthenicus , vagy Hy-
persthenicusnak neveztessen ; mert ha a' muscula-
ris ég kivált arteriosa activitásnak szertelen neve-
kedését, (a' mint ennek szokott gyengítő curája 
mutatja) Hyperstheniának nevezed , ugyan ezzel 
más SystemáU gyengébb incitatiója jár együtt , 
í g y ez meg-kissebhiti a' beleknek oxygenico-mu-
cosa secretioját, a' bőrnek phlogistica exhalatio-
ját, sÖt a' nervusok erejét is úgy meg-gyengit i , 
hogy a' Brownianusokatis míg az apparens debi-
litást fel-venni nem kezdették torpidus Typhus 
gyanújára, és stimuláns curára tántorította, mint-
hogy az antagonismus és Sympathia torvényét 
nem esmértél«. Ha viszontag az Asthenia ugyan 
azon musculare 's arteriosum syslema meg-kisseb-
bedett energiájában ál l , — e' mellett is az ere-
thysmus nevekedik; ha az érző inas systemának 
gyengeségébe , — miért annak érzékenysége oly-
lyan szertelen nagy a' Typhus nervosus versati-
lisbe ? ha a' vénáknak és absorbens edényeknek 
lássúságokba, — miért v a n , hogy ugyan ezek 
már az úgy nevezett Hyperstheniába-is depoten-
tiáztatnak. 
Ugyan azon Organismus melly (mint noume-
non) az egységnek caracterével bir mind az egés-
séges , mind a' beteg állapotban sok külömbféíe-
séget mutat (phaenomenon) az igazi observator-
nak, mellyet mind egyik systemának egymásba 
való befolyása' tudása nélkül , egy Asthenia 's 
Hypersthenia névvel ki-nem-jegyezhetünk. 
b) Nem csak az erőből kell fel-venrii quan-
titativus morbust; hanem az erők megtestesülé-
sének, spatiumba lett ki-nyomásának, az az a' 
materiának qualitativus morbusait-is; minden ga-
strica febrisek , mellyeket az eredeti I n c i t a b i -
l i s m u s gondolóra sem vet t , minden cachexiák, 
impet igók, sok ollyan fajtáji a' nevrosisoknak , 
mellyek a' tudós Reil szerint, a' nervus hibástáp-
lálásából , 's secretiók hibáiból származtak, a' 
Sthenia, és Asthenia rámájára nem húzattathat-
nak, ezek a' Browniana Therapia specialis csú-
fo ló i ; nem csak , hanem ha a' Burkus Savany mér-
ge egyenesen, és közbe vetetlenül, a' vért min-
den quantitativa incitatio nélkül qualitative car-
bonisálván rettenetes halált okozhat, betegségek 
is tehát miért nem, és mennyire nem állhatnak 
elő eredeti qualitativák ? Érzették ezt a' Hyper-
sthenia, Sthenia, és Asthenia categoriák hijjáno9 
I 
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ságát a' p rac t i cus Orvosok jó korán , és azzal sem-
e légedvén-meg hogy minden be t egség - fo rmá jában 
a' két féle caracter közzül egy ike t ind iv idua l i t e r 
ki-keresni javaslották —- azon kiviil a' m o r b o s a 
r e p r ó d u c t i o ' ( = qua l i t a t ivus morbus ) zászló-
ja alá is f u t o t t a k , és az i n e i t a t i o - T h e o r i á j a prin-? 
c ipiumának e lég te lenségé t t i tkon m e g e s m e r t é k , 
's az i n c i t a b i l i t á s t és m o r b o s a r e p r ó -
d u c t i ó t para le l l iába maga alá fog la ló fe lsőbb 
biologicurn pr inc íp iumnak szükséges vol tá t észre-
v é t e t t é k , melly a' mint mondja M a l f a t t i , az inci-
tabi l i tás Tbeo r i á j ának és Biochemismusnak né-? 
met Brownisrrmssá való egyesüléseknek l egfe l -
sőbb p r inc íp iuma lenne. Lásd H í r t o r i c o - c r i t i c . 
B i o s o p h . d i squ is i t io p a g . 32. Ső t mennél tovább 
gondolkozunk annál vi lágosabban l á t j u k , b o g y 
c) M é g a* quant i ta t ivus és qua l i ta t ivus mor-
busoknak kii lömbőztetése sem e lég a' N o s o g e n i á -
b a , nem b o g y az emberi élet há rom emi i te t t ca-
t e g o r i á i : ugyanis a' qua l i t a t i va , és quan t i t a t iva 
abnormi tásoknak kezdő szikrája is e g y i k S y-
s t e m á n a k a' t ö b b e k h e z v a l ó r e l a t i ó j a 
m e g z a v a r o d á s á b a á l l , és később megyen 
által vagy menny í séges , vagy mi l l yenséges , vagy 
mind a' két nyava lyává ; söt s o k a k , mellyek így 
származnak , így is fo lynak - l e , a' nélkül h o g y 
vagy az e rőkbe m e n n y i s é g e s , vagy a' mate-
r i ába m i l l y e n s é g e s változást o k o z n á n a k , ha-
nem csupán csak vagy ugyan azon egy fö-systema 
recept iv i tássának az energ ia fe le t t való szer te len 
fe lemelkedésebe , vagy egyik systhema ene rg i á j á -
nak a' másiké felet t való nevekedésébe ha tá rozód-
nak , í g y az egéssz Organismus' e re j ének summá-
ját sem nem kissebbí t ik , sem nem neve l i k , hanem 
valamint az electr ica d i s t r ibu t ióba l á t juk egyik 
po la r i t á s t nevelik a' másiknak r o v á s s á r a , orvos-
ságokat is o l lyanoka t , és annyit kivannak
 f mely-
lyek ezen Factorok aequiiibriuma helyre állításá-
ra valók de sem sthenisálni , sem asthenisálni 
nem elégségesek, sem a' matéria mixtioját any-
nyira nem változtatják mint a' qualitatives mor-
bus curájára kívántatik, 's így az antagonistica 
curának legszebb remekei. A' gyakorló Orvosok 
ezer példákat tudnak erre ; de mások, kik előtt 
a' dolog nem annyira viiágos , ebből megérthe-
t ik , hogy sok evacuatorius morbusokba, és ner-
vusok nyavalyáiba, mellyeket az Asthenia cate-
goriája alá tettek az Incitabilisták, p. o. az úgy 
nevezett eholerába, némelly görtsös colikákba Js 
a' t. egy grán laudanum legrettenetesebb sympto-
rnákat esilapít-el. — erőssitett ? superincitando 
kimerített? reproductiót qualificált?— nem : csak 
a' concernens orgánum nervusainak receptivitás-
sát , melly az energia rovássára szerfelett exal-
tá lvavól t , kissebbitette-meg, és így az energiát 
antagonistice indirecte nevelte, mert azt expan-
sivus nervinus excitans szerekkel, mellyek kü-
lömben a' nervea energia tulajdon stimulusai, di-
recte tenni nem lehetett , a' nagy érzékenység 
ollyanokat el nem szenyvedhetvén. Az illyenek 
méltán különös eategoriába tartoznak, és r e 1 a-
t i o n i s m o r b u s o k n a k neveztethetnének a 
Nosogeniába. 
IX) Ha ezek így vágynák , annál kevesebbre 
mehet az ollyan Orvos-tudomány a' Therapiába , 
melly az illyen Nosogeniát , a' kérdésben lévő fi -
losofikos Organologia szerint elmellözi , és csak 
az erössitö, 's gyengítő methodusokon sántikál. 
A' tapasztalt orvosokat hivom biroúl ezen facti-
cum assertum megítélésébe; — állitásom okait 
a' fellyebb kitett pontok úgy is magokba foglalják. 
így rontani ugyan sokkal könnyebb, mint 
építeni; de minthogy a' kérdésnek kiterjedtsége 
nem hozta azt magával , hogy meghatároztam 
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Tnennyibe Kellene a' filosofikos organologiának, 
az orvosi Theoriát és tapasztalást gazdagító szá-
zad lelkével elölre lépni ? — ennek megfejtését a' 
fellyebb említett két munkátskának assiduus, és 
penetráns olvasóira bizom. Ott fogják látni, mik 
történtek a' quantitativa Categoriák epochájától 
fogva: a' helyett, hogy Sömmering alatt az ana-
tómus kése akarta mutatni a' Philosophus szemei-
nek a' lélek orgánumát, — most már a' Philoso-
phus construálta az orvosnak az egéssz természe-
tet a' priori , magyarázta az élet-okát, az egés-
séget , a' betegséget , általhágatta vélle az ö Tu-
dományának Kánt által jól megszabatott empiri-
cus határát; látni fogják, hogy annál bizonyo-
sabban lekellett rogyni ezen Transcendentalis me-
dicina Systemájának is , mennél consequentebb 
épült fel a' hamis princípiumon. És ezen orvosi 
Bábel-omladéknak húsz esztendei Litteraturája, a' 
legfárattságosabb út , mellyen mindazonáltal szük-
ségesképpen által kell törni a' philosophiai orga-
nologia tanúlóinak is , csak azért hogy Tudomá-
nyok azon Orvosi - tudománnyal megegyezzen , 
melly mind a ' S p e c u l a t i ó n a k a' Biosophiába, 
mind a' t a p a s z t a l á s n a k a' Pathologiába V 
Therapiába elkerülhetetlen szükséges és szeren-
tsés használása után , végtére az előtte valók hi-
báiból magára vigyázni tanúit, *s a' R a t i o n a-
l i s m u s t az e m p í r i á v a l , a ' T h e o r e t i c u s t 
a' p r a c t i c u s s a l , az I d e a l é t a' R e a l é v a l 
megbékéltette; a' T a p a s z t a l á s n a k gyakori 
vakoskodás , 's tévelygés miatt elvesztett h-i t e-
1 é t szinte ú g y , mint az o k o s s á g n a k haszon-
talan transeendens mesék által nem régen újra 
jneghomályositott m é l t ó s á g á t vissza szerzette* 
Bódogh Miliály Orvos Doctor által. 
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Körner' Elete* 
Korunk' derekabb fiainak eggyike volt Kor-
ner. De ö minden korban, még" akkor i s , mikor 
hajdan virágjában állott a' Romai nagyság, a' Ki-
válosztottak közé tartozott volna f 
Mert a' ki a' kellemetes fiatal életet, ki an-
nak koronáját a' szerelmes lyánykát , önkényes 
el-tökéllésbol, a' sz : szabadságért fel áldozni bá-
tor , az a' jobbak és erösebhek eggyike , az —— 
ha valaki, megérdeqili bogy éljen emlékezetünk-
b e , mint korunknak ritka szép tüneménye. Any-
nyira köz-mételyünk az egoismus , hogy örvende-
tes és szivet emelő, látni eggy nagy lelkű ifjat 
napjainkban, ki nem hivatalból sem nem haszon-
ért lépett a' pállyára , hanem eggy nagy idéáért, 
mellyre népét érdemesnek vélte. Mert nem a' sze-
les ifjúság' nyughatatlansága ragadta el Körnert, 
nem bérért, sem nem ditsöségért fogott kardot, 
nem életet kivánt 6 nyerni, midőn éltével kotz-
kázott. Európának ki szabadítása a* köz-járom a-
lú l , volt az a' tárgy, mellyért lelke lángolt, a' 
mellyért Ő áldozat le t t ! 
De nékünk Magyaroknak , még eggy más 
íekéntetbol is belses Korner. Eggyik ditso hő-
sünket. Zriny Miklóst új életre hozta pennája, 
ezen nagy emberünket a' német közönséggel is 
esmértette, szerettette, tsudáltatta, és meg újí-
tott eggy felséges nevet szomszédjainknál, melly 
addig azoknak nagy részénél, porban hevert. 
Néktek hazám^nagy-reményu ifjainak,kik meg-
értitek Körnert és követni tudnátok, néktek Magyar 
Ország' érzékeny lyányinak, kik erősek volnátok 
fci botsátani a' boldog szerelmest karjaitok kö-
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zül néktek főkép a ján lom élete le í rásá t . Részt 
veend szívetek sorsában a' korán el e se t tnek , ki-
nek rövid pályáján az élet ' l eg me legebb szinei 
lángol tak : az i f j ú s á g , a ' költés , a ' Vitézség. 
Korner T h e o d o r
 ? Károly 17Q 1-dik ben Sep-
t ember ' i3 -d ikán születe t t Dresdában , hol a t tya 
akkor Consi l ia r ius volt a 'Szász udvarnál . Gyenge 
egészségű vala a' gye rmek első esztendeiben , 's 
ugyan a z é r t , é letének korább n a p j a i , já tékban 
's a ' szabad levegő ala t t tői tek el. M e g erősödvén 
k é s ő b b e n , az e lmulasztot ta t he lyre hozni szük-
séges volt . Elkezdvén oskoláit a ' gye rmek kü-
lönös ha j landóságot múla to t t a' h i s t ó r i a , a' ma-
themat ica , a' természet tudománya tanúlására , 
kevesebbet a' nye lvekre , és eleitől fogva ki te t -
sző idegensége t a' f ranczia nyrelv e r á n t . 
T i zen hetedik esz tende jé ig az a tyai házban 
nevelődvén , a' gymnas t ica gyakor lásokban is sok-
ra m e n t , a' melly gyakor lások t a g j a i t izmosá és 
ha j l ékonya te t ték. O merész lovagló , jó uszó^ 
g y o r s tántzos volt , de kivált h í res a' ka rd fo r -
ga tásban . Rajzolni jó l tudo t t , a' muzikát értve 
kedvell ' te . A' hegedűt későbben a' gu i t á r r a l vál-
to t ta f e l , talám tsak a z é r t , mert phan taz iá ja Őtet 
t r o u b a d o r r á t e t t e , midőn Karj ' alá szorí tot ta 
g u i t á r j á t . — De mindenek felett , kora i f j ú ságá -
tó l fogva a' Poezisen f ü g g ö t t lelke. A t t y a , eiso 
p r ó b á i t szenvedte , nem buzdí to t ta mer t igen tud-
t a , h o g y m á s a ' h i v a t a l , más a' ha j l andóság . 
Schi l le r és Göthe voltak az a tya i háznál a' 
kedvell ' t kö l tők , 's nyilván ezeknek munkáit ol-
vasta l e g elsöbbszer is a ' gyermek . Verseze t i , 's 
draraat ical is munkái , muta t ják l eg-a lább , leiké-
pek atyaf iságát ezen t i sz ta l e lkekke l , kiket mint 
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magas példákat követvén , h ihe tőképen elér t 
volna azon korba , melly a' gyümöl t söké . 
Az atyai báznál az a' nagy nyeresége is volt 
a' nevendeknek , hogy o t t szüntelen a' l e g j o b b 
társaságokban r é sze sü lhe t e t t , és így első i f j ú sá -
gá tó l fogva , ama' ha j l ékonyságo t és másokhoz 
alkalmaztatást magáévá t e h e t t e , melly nélkül a 
legvalóságossabb érdemek i s , a' nagy v i lágban 
mindég vesztenek. Az a tyai háznál eset t az a" 
szerentséje is , hogy két jeles férjf iak , a' serdülő 
i f j únak t e h e t s é g e i r e igen szerentsés béfo lyás t 
tehet tek . Ezen jeles fé r j f i ak ' eggy ike volt P fue l
 9 
későbben O b r i s t e r az Orosz -szo lgá la tban , e g g y 
igen nagy elméjű és kimívelt t i s z t ; másika Oh-
l ensch läge r , a ' közönségesen esmért Danus Köl tő , 
Midőn élete nemét választá K ö r n e r , a t tyá-
nak helybe hagyásával a ' Montanis t icá t válasz tot -
t a , a' melly kellemetessé lett nékie részént azér t , 
mer t a' bányászság valóban némelly poe t i cumot 
m u t a t , részént az ezen hivatalhoz szükséges t u -
dományoké r t , mellyek az i f j ú ' e lméjének , e l e g e n -
dő táplálást í g é r t e k . Ezeknek bővebb megszerzé-
se végett , 1808-ban a' F r e y b e r g i Akadémiára 
I ment , hol két esztendőket tö l tö t t . A' v í g i f j a t 
ot t e g g y eset mélyen és maradandóképen m e g -
h a t o t t a , és talám egész é le té re annyiba bé fo ly t , 
h o g y ő azután komolyabb , elmélkedobb leve. 
E g y nálánál idős 'b b a r á t j a Sehneider F r i e d r i c h 
a' vízbe h a l t , bészakadván alat ta a' j é g midőn s i -
kámlanék. A' szívesen szere te t t bará tnak i 11 y vé-
letlen veszedelme, k i törü lhe te t len bényomást t e t t 
az i f j ú ' lelkébe í 
Talám ezen eset is ébresz te t te 's t e t t e állan-
dóvá benne a' r e l ig iosus é r zé seke t , mel lyeket u-
gyan szívébe p lán tá l t az okos és szabad nevelés 
is , de a' mellyek még is a' heves i f jú ság ' t i izévet 
nem mindég egyez te the tők . Sok Sonne t je iben és 
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dal i ja iban r e l i g i o s u s é rzéseket é n e k e l t , még- pe-
dig* olly g y e n g é d olly ke rese t l en érzésekkel , h o g y 
a z o k , t a p a s z t a l h a t ó l a g Szívének t i sz ta kiomlései* 
E z t b i z o n y í t j a azon szándék is , mellyet é le tének 
k o r a tavaszában e l t ö k é l l e t t , h o g y t* i . e g g y Ke-
resz tény Almanakot ( T a s c h e n b u c h f ü r C h r i s t e n ) 
ad jon ki. E z e n t á r g y felől e g g y levelében í g y í r : 
?,Az a* va l l á s , mel lyér t a tyá ink vívtak és h a l t a k , 
ne emeljen e* fel minket min t Őket , *s e z e n ' h a n -
g o k ne hassanak tí' meg némelly s z í v e t , mel ly 
m é g a' t i s z taságban él ? Ha b á r ezen Almanak ki-
adását a' környülá l lások m e g g á t o l t á k is $ de & 
szándék m a g a , t anú ja e g g y t i sz ta l é l e k n e k , k i t 
' mélyen m e g h a t n i tudo t t mind az , a' mi n a g y és 
szép. 
E lvégezvén F r e y b e r g b e n i fpO -hen C u r s u s á t 
B e r l i n b e s zándékozo t t , de ezen ú t r ó l l emondani 
kén te len í t e tvén , szüléi t Car l sbadba k é s é r t e , on-
nét L ö b i c h a u b a ment keresz t -annyának a' C u r l a n -
di H e r c z e g n é n e k l á t o g a t á s á r a , kinél több kedves 
napoka t t ö l t ö t t . Ezen Dámának udvarába n . az 
esti T á r s a s á g o k é r t ú g y nevezet t T h é - ú j s á g o k a t 
i r t , öszveszövetkezvén e ' v é g r e e g g y elmés dá-
mával , e g g y orvossal , és e g g y derék művésszel . 
E z e n mula t ságos darabok , t supán kéz í rásban vol-
tak , nem más v é g r e , min t a r r a h o g y az est i t á r -
saságokban fe lo lvas tassanak , és í g y azon p i h e n ő 
ó rák e g g y r é s z é t , az elme' ke l lemetes já ték iva l 
t ö l t s é k , mel lyeke t sokan a' ká r tyákka l vagy h a -
sonló unalmak köz ' t t vesztenek el. 
Ezen esztendőben l épe t t Korner , é le tének 
l 8 -d ik év jében mint Költő v i l á g e l e i b e , nyomta-
tásba adván Versei t e' tzím a l a t t : Knospen (bim-
bók) . F i g y e l m e t érdemel a' m e g b o l d o g ú l t ' a t tyá -
nak j e g y z é s e , a' Költő' i f j ú s á g a , és azon merész-
s é g f e l e t t , mellyel olly idő k o r b a n , a' közönség 
e le ibe l épn i b á t o r k o d o t t . Hadd hal l ja
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az ifjú Költö a5 Critica kémélletlen szavát, azon 
hibáknak felfedezését is hadd lássa, meliyeket a* 
baráti szernek észre nem vettek; mutassa meg , 
ha eltsiiggeszthetik-e a' kemény és igazságtalan 
Ítéletek, vagy új próbákra ébresztik. 
Horner, a' mint már említettük, a' Monta-
nistieában annyira ment, hogy ezen hivatalba 
lépvén , a* jövendő' gondjaitól mentt lehetett , 
e g g y olly élet' neme által, melly a' szükségest 
megígérte. De attya, ennél többet kivánt. O az 
i f júból , minden tehetségeinek szerentsés kimive-
lése által, egész embert akart tenni. Mert mi hi-
vatalbéliek , rendszerént tsak hivatalunké vagyunk, 
és így nagyobbára bennünk tsak azon részek for-
máltatnak ki , mellyek hivatalunkhoz szükségesek. 
Ritka tünemény századjainkban az egész ember, 
kiben az emberiségnek minden tehetségei kinyíl-
tak , felébredtek. Sokakat a' természet, sokakat 
a' szükség, sokakat a' gondatlanság , tsak rész-
emberekké tesz. Ditséretes volt azért Korner at-
tyának szándéka, az ifjúnak tokélletes kifejtözhe-
tésére ; mellyre Ó Béts városát legalkalmatosabb-
nak vélte, részént azon közönséges nyereségért, 
mellyet a' fö Városok ezen tekintetben adhatnak , 
részént Bétsbén lakolt barátjaira nézve , kiknek 
fiát ajánllotta , 's kik köz'tt első helyet foglal 
Báró Humboldt Willhelm , a' Borussiai Követ. 
A' Bétsi lakás epochát tett Korner' életében. 
A' gyönyörű vidék, a' lármás világ, a' remekmű-
vészek és müvek , amaz örök keveredése a' nagy-
nak a' ragyogónak a' szépnek a' gazdagnak , az 
alatsonnyal, az apróval a' nyomorulttal — e $ g y 
addig nem látott képet függesztett szeme eleibe, 
melly az ifjú elmét és phantaziát tulajdonkép ér-
deklette. A' város'szebb társasága, valosztottabJ» 
férjüjai és asszonyai, az ifjúnak új életére napol 
• és meleget sugároztak. Bétsnek rakott tárházai? 
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tudományok és müvek minden nemeiben, elég* 
alkalmat adának, elméjének ki mivelésére. 
Nem az lévén ott már tzélja, bogy magát va-
lamelly hivatalra, készítse hanem hpgy eggy ál-
táljában magát formálja, több időt engedhetett 
hajlandóságának a' költésre. Ott született es lé-
pett világra , dramatica munkainak nagyobb része, 
SL' mellyek köz'tt , kivált Zriny és Rosemunde ki 
mutatják azt a' magas pontot , mellyet az ifjú 
művész már is elért , és sajnálva éreztetik eggy 
olly költőnek kora el-vesztét, a' ki a' dramaticai 
nehéz úton , felért volna nyilván azon szép tető-
re , mellyen fénylenek Schiller és Göthe. 
Minden munkája Hörnernek ; gyengéd érzést 
férjfiui erőt leheli. Le száll Ő az indulatok' leg-
alsóbb mélyjébe, és hatalmas hangok zengik ki a' 
legbelsőbb életet. 
Dramaticai munkáit nagy kedvel fogadta a' 
közönség. Zriny első megjelenésénél az a' ritka sze-
fentséje történt, hogy a' Nézőség őtet a' játék 
végével a' theatrumra szóllította, és meg-elége-
désének lármás jeleit adta. Göthe maga, a'ki né-
hány darabjait az ifjú költőnek, a' Wéimari szín-
be , lehető szorgalommal, és köz megelégedésre 
jádzodtatta , — Göthe maga, kedvezőn itólt azok 
felől. 
Munkáinak szerenlsés el-fogadása volt azon 
megküIÖmboztetésnek oka , melly szerint Ő a' 
Bétsi udvari Theatrumnál , poétának ki nevezte-
tett. Ez Német Országban az az eggyetlen eggy 
hely , melly a' költőnek szorgalmát olly bőven 
jutalmazza, hogy abból minden gmid nélkül ké-
nyére elélhet. 'S im igy az ifjú Körner , tsak ha-
mar , eggy nem irányzott szép pályát ért el, az-
zal az értök' betsiilését, a' közönség szeretetét 
nyerte } 's olly alkalmatos és kellemetes állopotra 
lépett, melly őtet minden egyébb segéd nelkúl , 
n e m 
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líem tsak a'j öven dő' gondjaitól egésszeu megmen-
tette hanem az élet' minden kényeiben is részel-
tetni igérte. 
Bétsben, a' Monarchia metropoliszában, — 
hol mint minden nagyVárosban széles az úta'fés-
lettségre, késztő és mosolygón ingerlő a' romlás-
ra , KÖrnert ör angyala ölbe fogta , és eggy szép 
lelkű, 's gyönyörű testű lyánynak társaságába Ve-
zette. A' két testvér lélek összvetalálkozott , és 
tózsa köteleit fűzte körülök a' Syntpathia. Ez az 
ángy~al lyány ka,'s az a'hajlandóság melly Körnert 
szíve bálványához tsatolta, volt az eggyik nagy 
v é d , melly Ötet a' romlott városban, szeplőtele-
nül megőrizte. Mit és mennyit érzett a'szerelmes 
i f jú , mint viselte forró kebelében az imádott bál-
ványt, tanúk a' többek felett, következendő dalijai : 
Dresden , Mit den Knospen, Fantasie, Die Augen 
der Geliebten, Vor dem Bild ihrer Mutter, Bit-
te , Muth, der Dreyklang des Lebens , Abschied 
Von W i e n , — mellyek mind a' ki-választotthoz 
Valának intézve. Olvassátok meg e' dalokat, ha-
zám' két nemű ifjai , és képzeljétek érzését, 's azt 
a' szerelmet, mellyet az az i f jú, á' ki igy tudott 
érezni , érdemelhetett! De képzeljétek azt az e-
rőt i s , melly győzni tudott eggy olly indulaton, 
melly mindenhalón uralkodott, az ifjúnak hitén, 
szerelmén, reményin ! 
,,Denn wás ich glaube,was ich glühend dieh-
3,te, und glühend l iebe, blüht in dir vermáhlt!" 
Mosolygó volt a' szerelmesek kiriézése a' jöven-
dőbe. Szüléik helybe hagyák költsön választásokat, 
és örömmel határözák meg idejét házosi eggybe 
keléseknek. Közelgetett már éz a' legboldogabb 
idő pont — nem volt már akadályja szerentséjek-
nek — de a' ki a' sorsnak parantsol, máskép vé-
gezett? 
Tud, Gy. V». H. 18i(j. fi 
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Ez időbe esik az a' nagy epocha , ntellyben 
az Európai fejedelmek tépni kezdek ama' lántzot, 
mellyel Őket a' hatalmas Napoleon szorította. Bo-
russia kelt fel elsőbb , Körnert is sem szerentséje, 
sem a' szerelem' boldogsága tovább tartóztatni 
nem tudta. Népinek ügyét magáévá tet te , 's kar-
jaival akarta a' Vitéz megvívni az t , a' mi után 
a' KöHő isteni ihléssel repült. Eltökéllésére a' 
következendő levelet írá anyának , melly lelkének 
állapotját olly egésszen festi. „Germania felkél 
„ — felébreszti a' Borussiai sas, szárnyainak me-
r é s z tsattogásával, minden hü sz ívben, a' Né-
„met szabadság' nagy reményét. Hazája után só-
5,hajt szívem , hadd legyek érdemes fija. Most mi-
„dőn tudom , mennyi boldogság virágozhat az 
„é letben, most, midőn szerentsém' n Jnclen t»illa-
„g i fényes sugárokkal reám tündökölnek, most 
látja I s t en , érdemes az érzés, melíy engem 
„készt, most mindenható az a'meggyőződés, hogy 
„nints olly nagy áldozat, mellyet az embernek 
„legfőbb java, népének megszabadítása nem ér-
d e m e l n e . A' nagy idő pont nagy szíveket kíván, 
„'s ha érzem hogy szikla lehetek a' rettenetes 
„habok el len, oda kell állanom, és elejbe vetnem 
„a' szélvész habjainak a' bátor melyet. Midőn ba-
„rátim győznek , én — bátortalan ihléssel , tsak 
„énekeljem é nagy tetteiket ? Tudom hogy T e 
„szenvedni — édes anyám sírni — fogtok. Vigasz-
t a l j o n Isten, én nem kémélhetlek. Hogy élete-
„met kiteszem, a' nem sok, de hogy ez az éle* 
„a'szerelem', a' barátság', és az öröm' minden vi-
„rág koszorúival fűzve van, és még is kiteszem, 
„hogy lemondok ama boldog meggyőződésről , 
„hogy néktek sem nyughatatlanságot, sem félel-
„met soha nem o k o z o k , — ez olly áldozat, mely-
„lyet tsak illy tzél érdemelhet". 
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18t U n a i £ - d i k Majuszán hagyta el Kör-
lier Bétset. Épen akkor, midőn Breslauban ér i , 
hirdeté ki Major Lützow, az ö neve alatt utóbb 
híressé létt , szabad Corpsnah felállítását. Min-
den részről számosan gyülekeztek hívására, ki-
mivelt férjfiak és ifjak. Minden rendből és karból 
tódultak oda a' jobbak , az élet' legnemesébb ja-
vának^' szabadságnak megvívásáért. Tisztek , kik 
hajdan már tlitsőséggel szolgáltak , nevezetes 
liszt-viselők, tudósok, híres művészek, birtokos 
földes Urak
 i jeles ifjúság vevének szolgálatot 
Liitzöw seregénél. Korner is magát már lQ-dik 
Martiusban ezen seregibe avatta, annak gyalog 
részéhez állván. 
t sak h amar ezután , társaitól fő vadásznak 
neveztetett, és ezen minéműségben Major Péters-
dorffal eggy hivatalos útat tet t , mellynek alkal-
matosságával, nyoltz happal előbb DreSdába ért 
mint Corpsja. Szüléinek, és az öveinek társasá-
gában tölt el ez az idő , mellynek végeztével 
atyai áldások kísérték a' táborba indúíót 
Attyának eggyik szíves barátja, a' BorusszuS 
Major Röder, a' ki ez időtájbá, Général Vin-
zíngerode fő tanyájában szolgált , maga mellé kí-
vánta az ifjat , de ez eltökéllette társainál marad-
ni , 's megosztani vélek a' jövendő' baját és ké-
nyét. Ezek a' szeretett bajtársi April. 24-dikéíi 
hadnagynak választák, mert úgy volt akkör Lü-
tzow Corpsjába a' törvény, hogy a' tiszti helye-
ket a' társok szava osztogatta. 
Lützow szabad Corpsja , a' szövetséges Oroszt 
és Borussus seregek' jobbszárnyánál állott, melly 
ez időben Dörnberg Generál , és Tettenborn Ob-
rister alatt, az Elba' két partján, szinte Hambur-
g i g hatotl, az ellenséggel napönként tsatázott 
és azt sok helyeken vissza nyomta. Részt vett di* 
tséretesen ezen szárnynak viadaliba Lützow a-
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p a t j a i s , mind addig- m i g későbben a' fo lyók ' áí-f 
tal meneteleinek véd je b izódot t r eá ja . 
24-dik Májusban Lii tzow lovagja iva l Stendál-
ba indul t . Vele e g g y ü t t indul tak meg ama Co-
missió tag ja i is , melly olly végge l küldetet t 
V e s z t p h á ü á b a , b o g y az o t tani r e n d e k e t , a" köz-
do lgon való segé l lés re b i r j a . Ezen követség ' e g y 
gy ik tagja Korner vol t . E r t e s é r e esvén 28-dik 
Májusban bogy Liitzow , más nap' négy Svadron-
n a l , és e g g y tsapat Kozákka l , T h i i r i n g i a b a , az 
el lenség há tá ra f o g m e n n i , megkér te a' M a j o r t 
hadd k í sé rhesse , ajánlván magát a' lovas szolgá-
la t ra . E n g e d e t t kéré-sének Lützow , és az i f j a t , 
a' kit szeretet t és be t s í i l t , Adjutánsának nevezte. 
Ez a' kis mérész kószáló t s apa t , az e l lenség-
nek nagy kárt te t t . K u r í r j a i t e l fog t a , hadi t rans-
p o r t j á i t f e lp r édá l l a , az el lenség' há tá t ma i t t , 
holnap o t t , rémülésbe h o z t a , maga ellen detachi -
roz ta to t t , és tekervényes 's gyors ú t j a i v a l , az 
ellen félt n i indég ké t ségbe és félelemben t a r to t t a . 
Nyol tzadik Jun iusba , Hóf-tájékán a Cseh 
széleken , a ' Bavarusokkal ütközött m e g , 's o t t 
vet te h i r ü l , h o g y negyed nape lö t t , J a u e r melletS 
Poischwi tzba , a' f egyve r nyugvás megkö t t e t e t t . 
Ezen puszta h i r r e , Li i tzow egyenesen P lauenbe 
ment , olly szándékkal , h o g y az E lba jobb p a r t -
ját elérhesse. 14-dik Jun iusban vevé t s a k , hiva-
talos tudós í tásá t a' f r i g y n e k , eggy Szász tiszt ál-
tal , kinek ötet az E l b á i g kelle vala késérni . I l -
dikben mentek Zeitzon á l t a l , és estve felé é r tek 
Kitzen f a l u h o z , nem messze Lips iá tó l . O t t je len-
t ő d ö n Lützownak , h o g y feléje frantzia s e r e g kö-
zelget ; ot t érkezet t hozzá a' Padua i Herczegnek 
par lementa i r j a i s , azzal a' parantsolat ta l hogyr al-
jon meg , mivel tovább francia t isztektől f o g 
késér te tn i . Liitzow e r r e kapi tány Kropfo t küldé 
a ' Paduai H e r c z e g h e z , azon utasí t tással , h o g y 
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a ' Marchot sü rge í j e . Al ig indu l t meg K r o p f , íme 
e g g y más Követ Lü tzowot Généről F o u r n i e r h e z 
s z ó l l í l o t t a , a' k i , e g g y lovas és gya logból á l l ó , 
Lü t zowé t hétszer feilyiil muló serege t vezér le t t . 
Hozzá érvén L i i t zow, azt ké rdé tő le , ha el len-
séges szándékkal vagyon e ' i r án ta , mellyre F o u r -
n i e r feleié h o g y n e m , és h o g y ótet tsupán ké-
sérni fog ja . Semmi rosszat nem gyaní tván Líi tzov, 
népével m e g i n d u l t , megt i l tván előbb halálos bün-
te tés a la t t , hogy senlii se f egyver t vortni , se l e g 
hissebb illetlen szóval , a' késérőket bántani ne 
merésze l je . Békéivel, danolva mendegelt a' lovas 
tsapat két s o r b a , 's tsak azt vet te é s z r e , midőn 
F o u r n i e r osztálja , Kitzennél fel marchi rozot t a ' 
magas g a b o n á b a , egész f ron ta l . Ez a' mozdulás 
olly szándékot áru l te l , mintha a ' késérők a' 
m e n ő k e t , eggy mély - útba szorí tani akarnák . 
Lützow F o u r n i e r h e z akará e r r e küldeni K ö r n e r t , 
h o g y tudakozná , mit je lentsen ez a' rend kivül 
való mozdulás. D e a ' mint e z , az első t sapa thoz 
é r t , az ellenséges tiszt fe jbe vágta a' f egyve r t 
nem f o g o t t a t , és a' tsal-késérök , Lützöw se regé re 
rohanván , elszéllesztették. Sokan el-vesztek , so-
kan megsebesü l t ek , közel két százon estek f o g -
s á g b a , igen ki ts iny résznek volt az a ' sorsa , J i o g y 
Lützowval e g g y ü t t , az E lba j obb pa r t j á t e l -ér -
h e t t e . 
I g y beszéllik a' motskos tö r t éne te t a' N é m e t 
í r ó k . A' f ranciák a l a t sony , h i t szegő bosszújok-
nak azon okát adják : h o g y Napoleon ezen , 
néki e lég tetemes kárt te t t t sapatnak vesz té t , an-
nál inkább el-végezte , mivel ez , a' f r i gy el lené-
r e , 12-dik J u n i u s b a n , még az Elbéntúl nem vo-
n u l t , és h o g y megparan t so l t a a' Paduai Herczeg-
n e k ; i r t sa ki a' rablókat ( b r i gands ) a' hol őke t 
Saxoniában ér i . Küldött volt ide jén a' Borussz Ki-
yály követet Lützownak a' f r i g y ' h í r éve l , de aJ 
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melly , Berthíertől Dresdába tartóztatódott, el 
sem is eresztődött mind addig, mig Liitzow tsa-
patja széllyel nem veretett. 
De mind ezen, olly igen hihetővé tett igy 
lehetése mellett is a' dolognak, illó volna meg-
hallgatni a' másik félt iái Mert a' hol a' gazság 
olly képtelen , hogy attól minden ember iszonyo-
dik, nem képes azt minden mentes nélkül által 
venni, és inkább megtagadni minden erköltsot az 
ellen félnél , mint azt hinni, hogy más színek, 
u' dolgot mássá teszik. 
Korner fején, az első vágás mély sebet ej-
tett, eggy második ellenben tsak sértette. Meg 
kábulván az első váratlan vágástól, hátra rogyott, 
's tsupáni derék paripájának, 's hirtelen észre jö-
yésének köszönheté, hogy magát néhány pajtási-
yal , eggy közei-erdőbe re j thet te . Béköték azok, 
a' mint tudták, sebjeit — ö szegény el lankadva, 
ereitől elhagyva, életéhez többé nem bi?va, —«-
álomba merült. Felébredvén, k'ét, néki segétsé-
geket ajánló parasztokat, sejdit meg maga mel-
lett. Azon bajtársai kiildék ezeket, kik a' sereg 
elszéllesztésénél vele eggyiittt az erdőbe rejtez-
4 kedtek , 's későbben az ellenséges patrouillékat 
az éj'setétjével elkerülvén ki menekedtek. A' két 
paraszt segedelmével olly szerentsés volt , hogy 
Körner titkon , bé vitethetett Gross Zsocher ne-
•ii faluba, ámbár abban eggy ellenséges Comman-
dó állott. Az odavaló értelmes Seborvos kötözé 
sebjeit. Ezen rejtekéből irt Lipsiába eggy barát-
jának , a' ki ámbár az egész város tele volt is el-
lenséggel , és ámbár bizonyos büntetés várta is 
Lützöw' katonájának el-rejtőjét, még sem vonta 
p e g barátságát a' kétséges idő pontban. Ál kön-
tösben járatlan utakon vezette ez a' sebes tisztet 
maga házához a' kíilso városba, aJ hol tsak öt 
_ f iatokig gyógyí tha t ta Lipsiának leghíresebb or-
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v o s a , mer t o , további o t t maradásává! , b a r á t -
gazdá já t , a' nyilván való veszedelemnek ki tenni , 
r e t t e g e t t . Meg indult t e h á t , bé nem hegede t t se-
bekkel Car lsbadba. É j j e l kel le t t u tazn ia , t eke r -
vényes ösvényeken , mert az ország tömve volt 
e l lenséggel . De jó emberekre talált , 's e l é r t 
szerentsésen a' hová igyekeze t t , Carlsbadba. — 
E z e n kedvező sors , nem tsak életét mentet te pe -
d i g , hanem azon jó sommáju Cassáját is C o r p s -
jának , melly a' Kitzeni e s e t n é l , nála volt. 
T i zennégy napi mulatása után C a r l s b a d b a , 
elég* erősnek é rez te magát a' tűrhetet len v i téz 
a r r a , hogy Ber l inbe m e g i n d u l j o n , 's ott a* j ö v ő 
t á b o r o z á s r a , a' szükségest megszerezhesse. O t t 
egésszen he lyre állván , Corps já t kereste fel
 ? 
melly akkor Generá l Wallmoderi vezérlése a l a t t , 
a* Hanseai l é g i ó v a l , 's több hadi t sapa tokka l , az 
E l b e ' jobb pa r t j án á l l o t t , közel Hamburghoz . 
Augus tus l 7-dikén kezdődék a ' f e g y v e r - n y u g -
vás' elmultával az el lenségeskedés , mellyben L ü -
tzöw' Corps ja , az eloI-őrökön állván , naponként 
részt vet t . Aug. 25-dikén Lü tzow maga , s e r e g é -
nek lovas részével , az ellenség' háta megé i n d u l t , 
olly t zé l l a l , h o g y o t t , eggy nem jól v igyázo t t 
rese rva t á b o r t , széllyel ver jen . E lé rének é j tzaká-
ra e g g y e r d ő b e , közel Roscnbe rg fa luhoz , a ' ho l 
megá l l apodának , kiküldöt t kémje ike t várván. E -
zen várakozás a l a t t , a* pa t rou i l l é rozó Kozákok , 
m in t eggy r e g g e l i hét óra felé jelentik , h o g y 
muni t ióval és élelemmel rakot t ellenséges szeke-
rek muta t ják m a g o k a t , két Kompániának késérése 
alatt« Lii tzöw magá t , azoknak megtámadására 
l ego t tan eltökéllé. Két tsapatba osztván kis se re -
g é t , mint a' villám az e l lenségre r o h a n t , szeke-
re i t e l ve t t e , magát eggy tsa l i tosba vissza nyom-
ta. O l t a1 sürü bokrok védje alat t az el lenséges 
g y a l o g s á g m e g f o r d u l t , és a' k e r g e t ő lovasságra 
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a* golyóbisok záporát szórta. Börner, a' legel-
^sohb űzők' eggyike levén , ott esett el. Eggy go-
lyóbis , melly paripájának nyakát keresztül vág-
ta, meghatotta tüdőjét és megzúzta hát tsontját. 
Halálos volt a' lövés, és ámbár a' közellévő er-
dőben , hová bajtársai , a' már magáról semmit 
nem tudót vivék, a' seborvos mindent elkövetett, 
a' mit mestersege javallhalott, m é g i s az eltűnt 
életet , vissza nem hozhatta. 
A' meghallat, azon szekerek eggyikére tevék 
barátjai , mellyeknek elnyerésében ő is halálig 
vívott , és elvivek Wöbbelin fa luig , melly Lud-
wigslusttól eggy órányira esik a' Sehwerini út-
ba. Ot t , köz'óJ az Ország- úthoz eggy felséges 
tölgyfának szélesen ki terjed'tt ágai alá temetek 
a' vitéz Költőt, kinek míg élt a' tölgy kedves fá-
ja vala, és a' hajdani Germanusok szentelt tölgy-, 
fái t , több enekjeiben magasztalta. Mélyen meg-
illetqdptt bajtársai , kik az utolsó tiszteletet meg-
ad ák az elesettaek, nevét a' fának oldalába met-
szek. 
A' fát, minteggy Ötven quadrat ölni térrel, 
az Uralkodó Mechlenburg - Sehwerini Herczeg, 
Korner attyának ajándékozta. Kőfal keríti most 
ezt a' tért, mellynek közepén e g g y , Berlinben 
vasból öntött , díszes monumentum , emelkedik 
fel. A' lyra és a' kard, koszorúzva tölgy ágokkal, 
nyúgosznak eggy négyszegű oltáron. Elő felén az 
oltárnak a' következendő írás olvaslatik, német 
pyelven: 
Ide temetődött 
Korner Theodor Károly 
tisztelő és szerető 
Bajtársaitól. 
Ennek által ellenébe, ^4tól az o l táron, ina 
p' fellyűl írás : 
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Körner T h e o d o r Károly 
születet t 13-dik Septemb. 1791. 
elsőben a' bányászságra 
azután a' Köl tésre , 
v é g r e Germania ' megszabadí tására 
szánta életét 
Ezen hívásnak 
szentel te a' kardot 's a' ly rá t 
's feláldozta néki 
legszebb ö r o m i t és reményi t 
eggy b o l d o g i f j ú ságnak . 
Hadnagy és Adjutáns 
Lützöw szabad Corps jánál 
Schwer in és Gadebusch közöt t 
eset t el
 5 
20. Aug . 1816. 
Az ol tár két oldalai t Körnernek versei f o g -
la l ják. E g g y i k felén : 
D e m Sänger H e i l , e rkämpf t er mit dem Schwer te 
Sich nur ein Grab in e ine r f reyen erde ! <  
a ' másikon : 
Vaterland ! d i r woll 'n w i r s terben , 
W i e dein grosses W o r t gebeu t . 
Uns ' re Lieben mögen 's erben 
Was w i r mit dem Blut be f r ey t . 
Wachse du F r e y h e i t der deutschen Eichen 
Wachse empor über unsre Leichen. 
A' magas tö lgy fának ága i árnyékozzák a' vas 
emléke t , a' fa lker í tésé t e g g y ros té lyos a j tó sza-
kaszt ja m e g , 's hadja lá tni a' Vándorlónak a' Mo-
numentumot . E g g y ket tős nyárfa sor viszen az 
a j t ó tó l az Or szág -ú t r a . 
Az emlék fe lá l l í tásának napjá t , innepivé 
t e t t e a' Ludwigs lus t i papság . Ennek t ag ja i veze-
ték a' se regesen összve gyúl t s o k a s á g o t , a' nyi}-
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g o v ó ' s í r j á h o z , ok rendelék el az i n n e p e t , és a' 
H e r c z e g m u s i k á j á t , a' melly szomorgó harmóniá-
val l épdegel t a' kísérők előtt . H e l y r e érvén 's 
felál l í tódván az Oszlop , Studemund , a' fő ud-
var i pap magasztaló beszédet mondo t t az ot t 
nyugvó i f j ú hamvai fe le t t . Annak végével a' meg-
ditsőult Költőnek némelly oda i l lő s t ró f á i énekel-
te t tek tanúi t énekesek tő l , a' mus' ika hang ja i k ö -
zöt t . 
Ezen ker í tésben nyugsz ik , d i t ső t es tvér jé -
nek oldalánál a' l eg jobb lyányka i s , E m m a , So-
p h i e , Lou ise . — E l ment a' g y e n g é d lé lek , meg-
keresni szere te t t bá t tyának hamvai t . L e r o g y o t t 
az emlék l ába iná l , a ' h i d e g vashoz nyomta a' Ián- , 
go ló o r t z á t , és j a jga tva s i ránkozot t a' szerelmes 
után , ki az alatt fekszik. Lankadtan té r tek t ag -
jai az a tyai házhoz v issza , — élete , a' meghol t -
nál m a r a d o t t ! A' mindég je lenlévőnek képét és 
gyász-osz lopát r a j z o l g a t á , 's ezt a ' m u n k á t , mint 
szívének tsal - n y u g a l m á t , fo ly ta tá és végzé , de 
al i g végezvén a' határa t lan szerelmű szív verni m e g -
szűnt. A' le tapod ' t t A t y a , Wöbbe l inbe vi t te az ú j 
á ldoza to t , 's l e t e t t e a' tes tvér ' s í r j áná l . 
E z a ' k i t s iny kar iká ja a' Költő 's a' Vitéz é-
le tének. Kurtán szabot t pá lyá ja tsak 23 évekre 
nyúl t . —• Nem di tsekedhet ik nagy hadi - te t tekkel , 
liiert azoknak sem a' k o r , mellyet e l é r t , sem a* 
kevés idő mellyben szo lgá l t , sem a' környülállá-
sok nem kedveztek. De erős és magas lelkében 
é g e t t , a ' l e g n a g y o b b te t tek ' di tso szikrája , melly-
nek szép t a n ú j i : szabad részvétele a ' nagy do log-
ba n és a ' t e h e t ő s é g i g szünet nélkül keresése. Ko-
szorúka t nye r t a' Kö l tő , de még nem volt i t t az 
a' k o r , mellyben legszebbikét homlokára tehe t te 
volna, % 
*f 
O az ő maga hevesében , meghaladta sokak-
nak s o k á t , és pá lyá jának kora r egge l én méltán 
e lmondhat ta a' mi kedvelt Berzseny inkke l : 
/ 
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Győztem ! leráz ták tzombjaim a' f ö v é n y t , 
Izzad'tt homlokomon &zent olaj ág l e b e g , 
Nevem kivívtam mély po rábó l 
'S által adám maradékaimnak. 
B. L. J . 
• 5 . 
Van nyugvó v a' magyar nyelvben 5s, 
A* m a g y a r nyelv Asiai e rede tű , Asiai nyelv-
f a j ; 's nints az E u r ó p a i nyelvekkel semmi r o k o n -
sága , sőt hasonlatossága sints * ) ; hanem tsupán 
tsak az Asiaiakkal van. A z é r t , ha ennek t e rmé-
szeti t , belső a lko ta sá t , szabásait jól megesmern i , 
tu la jdonsága i t k i t a n u l n i , 's ki f e j t ege tn i kiván? 
j u k ; nem az E u r ó p a i , hanem az Asiai nyelvek-
hez kell — mint Graminat ie^soknak szükség i s , múl-
hatat lanul szükség — fo lyamodnunk; azoknak se-
gí t ségekkel élnünk 's azokból v i lágos í tás t ven-
nünk. Külömben hí jába t ö r j ük a' f e j ü n k e t , h í j á -
ba e r ő l k ö d ü n k ; mer t nem boldogulunk szándé-
kunkban ; és minden erőlködésünk mellett is sok-
szor úgy megakadunk h o g y egygye t sem léphe-
tünk j ó l ; és ha vaktában l é p ü n k , nagyot bo t lunk , 
és ollyat á l l í tunk 's t an í tunk a' mi nem igaz . 
Igy j á r l ak már sok magyar T u d ó s o k ; 's ez 
tö r tén t m e g r a j tok nyelvünknek némelly különös 
t u l a j d o n s á g a i r a , nevezetesen a' nyugvó v be tű re 
nézve , a' mint majd alább ki fog te tszeni . Ugyan 
is vágynák nye lvünkben , ha mind nem igen nagy 
számmal is —- , 
I g e n m e s z s z e Jár n y e l v ü n k e s m é r e t i t ö l , 's a z i g a z s á g t ó l 
• l í o c h a r t u s m i d ő n a z t á l l í t j a , l i o g y a" m a g y a r n y e l v a' T ó t 
n y e l v t ő l s z á r m a z o t t 's a b b ó l l e t t . L á s d f l i a l e y e t C l i a n a u n 
w m u l i á j a n a l i I f K ö n y v q -6-ili tíeszet, . 
» 
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j . Ol lyan o , u , ö és rt hang-be tünn (voca-
Iis) végződő gyökér -szók —• kivált az egy tagúk 
közö t t — nevek is igék i s , a' meílyekben noha 
semmi v n i n t s , nem lá t sz ik , mint p. o. Ö (sze-
mellyes név-mássa, tompa h a n g jellel , a' hogy 
szoktuk k imondan i ; mert élessel v o c a l i s hetünk 
az) , h ó , t ó , o d ú , s z a r u ; mindazáltal még is 
a' l ege l sőben , mihelyt az b i r tokos név mássává 
leszsz ; a többiken p e u i g , mihelyt vagy függő lék 
(Súffixum) já rú i h o z z á j o k ; vagy másfele neveke-
dés ( inc remen tum) által jó a lkalmatosság adódik 
r á , azonnal elo-áll a' v (a ' mikor osztán az egy 
t agúak t öbbny i r e e lvál tozta t ják vocalissokat ; 's 
h a n g j o k a t is (tónus) a' mellyel b i r t a k , el vesztik) 
ú g y m i n t : ö v é , h a v a , t a v a , o d v a , s z a r v a ; 
h a v a t , s z a r v a t ; h a v a k , s z a r v a k ; h a v a s 
o d v a s , s z a r v a s 's a' t. Ol lyanok továbbá e' 
nevek ; ó , jó , ló , só , szó , bú , daru , hamu ; 
b ő , ko , t o , t s ő , f i i , könyi'i (nem k ö n n y , mint 
némellyek igen roszszúl m o n d j á k ' s i r ják) , keserű, 
3s a' t . Ol lyanok ez igék is : ó , r ó , f ú , f ö , 10 , 
n o , n y o , sző , jo. Mer t ezekben is elo áll a ' v 
az a r r a neki alkalmatos helyekenn , szint ' ú g y 
mint amazokban , m i n t ; ó v o m — m a g a m a t , r o -
vok , fúvók fövök , l övök , növök , n y ö v ö k ; jö^ 
v ö k ; óvás , r ovás , f ú v á s , lövés 's a ' t . D e vágy-
nák —«• 
2. Mással hangzóba , nevezetesen s z-be ki-
menő igék is , meí lyekben az a l ig mult időben 
( imperf . Indicat .) hasonlóképpen o t t terem a' u , 
p. o. levék , levél ; tevék tevéi ; l evénk , tevénk 
's a' t . I l l y e n e k : v e s z vagy veszen , h i s z , visz, 
e sz ik , i s z ik , alszik
 f a l k u s z i k , esküszik . , n y u g -
szik. Azonban p e d i g , valamint elő á l l o t t , ú g y 
el tűnhe t ik megént — 's el is tűn ik szokszor —? 
szemünk elől ez-a v mind a' nevekben , mint p. o. 
s a v a vagy s ó j a , t a v a - t ó j a , hamva-hamuja , tal-. 
r 
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Va-ta lú ja , h i v s á g - h i ú s á g , könyve-konyű je , köny-
ves-köriyűs, s ü r v e - s ü r ű j e , sürvenn-surunn, szavak 
s z ó k , t avak - tók , javak-jók , könyvek-könyuk
 ? 
S z a r v a k - s z a r u k , ta lvak- ta luk , mind az igékben
 f 
még p e d i g sok h e l y e k é n , m i n t : levél vagy 161, 
leve-lön , tevél-töl , teve-tőn- , liive-hun 5 ö j tam' 
f ú j t a m , l ő t t e m , jö t tem 's a' t . *) 
Kérdés hol vet te 's veszi i t t magát ez a ' v * 
ho lo t t annak azon fe lhordo t t gyökér -szókban sem-
mi nyoma n i n t s , nem látszik H -— E s hova leszsz 
az m e g é n t , minekutánna egyszer megjelent , azok-
ból a ' szókból ? 
T u d ó s a i n k , a' kik Grammatikát ír tak 's adtak 
k i , t ö b b n y i r e mindnyájan elmellőzik és még tsak 
nem is i l letik e ' fontos dolgot . A' kik p e d i g ií~ 
l e t i k , azt t a r t j á k — 's Ő utánnok osztán mások 
i s , h o g y tsak a' Szokás , és ped ig tsupán tsak kön-
nyebb kimondás kedvéert (euphoniae gra t iä ) és 
ékességnek o k á é r t , vette 's veszi itt fel azt a ' v 
betilt ; és tani tva is úgy t an í t j ák . De nem jó l 
t a r t j á k 's t an í t j ák azt. Mert az a ' v már ot t van 
azon gyökér-szókban , és ot t marad 's ott van az 
mikor onnan eltűnni látszik i s ; tsak hogy magá t , 
E u r ó p a i betűkkel írattatván a' s z ó k , ki nem mu-
t a t h a t j a , ' s nem tűnhet ik szembe. í r j u k tsak Ásiaí 
betűkkel azokat a' s zóka t ; majd mind já r t k i t e t t -
szik 's szembetűnik az a ' kérdésben lévő v. Ha-
nem még e l é b b , azokra nézve, kik a 'Ke le t i nyeí^ 
vekhez te l j ességge l semmit sem sej tenek — b o g y 
még azok előtt is világos legyen a' do log —- jó 
íeSzsz i t t e n , sőt szükség i s , megeml í t en i e' ko -
vetkezendőket . 
*) A' ki ezekről többet tudni k íván , olvassa meg e ' k i s mun-
k á m a t ; „über die unrege lmäßigen Ze i twörter im Magya-
rischen", a phi lo logica Dissurtatio to ldalékjában, lap 240 
—263. 
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1. A' Zs idóknak , 's más kelet i nemzetekri 
hintsenek betű-vocáüssaik , me l lyeke t , mikor í r -
n a k , a' mással hangzó betűk közzé r aknának , mint 
szokás az E u r ó p a i nye lvekben ; hanem azok he^ 
lye t t tsak p o n t o k k a l , és némelly egyenes vagy 
más forma vonáskákkal é lnek , mellyek v o c a l i s 
j e l e k n e k (signa vocalia) neveztetnék^ és azokat 
a' betűknek vagy a l á j o k , vagy f e l i e k b e , vagy a' 
hasokba teszik. És így Ö nálok az egesz a b é c e^ 
következésképpen az egész Bibl iában , Alkorán-
b a n , 's más akármiféle Könyvben , és írásban min-
den sorok tsupán tsak be tűkbő l , az az e o n s o ^ 
n a n s ö k b ó í , á l lanak , nem lévén betu-vocal isok. 
2. Nálok az a 1 e p h , h e , v a u ^ j ó d (a , b * 
v., j,) l ágy hangú betűknek ollyan tu la jdonságok 
van , h o g y azok beszéd 's olvasás közben néha el* 
ha l lga t ta tnak
 f mintha ot t sem volnának a' szók-
ban ; néha megént kimondatnak 's olvastatnak. Az 
első esetben nyügosznak , a' másodikban p e d i g 
megmo?dúlnak ^ 's azér t n y u g v ó és m p z g ó 
betűknek ( l i t e rae q u i e s c e n t e s , m o b i l e s ) 
neveztetnek. E ' szerént ezek kétféle szolgálatot 
t e h e t n e k , 's tesznek i s ; mer t mind egyik közzű-
l ö k , a' h e betíinn kivűl , lehet hol V o c a l i s * hol 
c o n s o n a n s (mint a' Deák v a' c a v e s cavi 
c a u t u m , f a v e ó favi f a u t u m , V E N V S ; VA-
RVS ; az / a ' e u i ü s eui , a i o ait a iunt
 i m i n o r 
Ö i a i o r ; a' G ö r ö g . jó ta (/) a' viog aytóg-h ati és t öbb 
száz meg száz szókban)^ mellyért v o c a l í s - c o n -
s o n a n s o k n a k is h ívat ta tnak. Nevezetesen a 
V a u 1 vagy v — mert most ez ta r toz ik főképpen a 
tzélomra — mikor Telette van a' p o n t , így 1, 
ak-
ko r O} mikor b e n n e , í g y *, akkor u } a ' j ó d * vagy 
j , mikor az előtte való betű alatt egy pont v a n , 
akkor i i, mikor kettő vägy három van , akkor e 
voca l i s , az az , n y u g v ó j az $ az a l e p h X vagy 
a p e d i g j m i n d e g y i k vocalis képi t viselhet i , 's vi-
- ( 9 5 ) — 
seli is a* s ze r én t , a* hogy adat ik nekie a' voeal is 
j e l ; és így a' ke t tő e g y g y ü t t , t . i. a' b e t ű és a 
v o e a l i s j e l , teszen osztán egy tökélletes v o j 
ealist . E l lenben mikor ezen betíik alatt v 0-
c a l - j e l e k vannak , akkor c o n s o n a n s o k ök 
t u l a j d o n k é p e n , és megmozdu lnak , kimondatnak
 i  
's o lvastatnak. Példa a' v a u r a : m u t h HÍD, 
m ó t h jfilD j m a v é t h ffiD h a l á l ; a ' jódra : 1 i 
•• T • 
n e k e m , b é n e k a Tj^D te k ö z t t e d , j á s a b 
íilt: A' h e betű külömbözik a ' többi tő l annyibart 
e) hogy az nem lehet v o e a l i s , és így mindég 
c o n s o n a n s marad ; b) hogy az tsak akkor n y u g -
szik 's nyugha t ik mikor v é g s ő betű a' szóban ; 
de a' t öbb i máskor is. Végre 
3. Ezek a" betűk ál lhatat lanok 's változók is 
egyszer 'smind ; mer t egygy ik a ' masikkal , kivál t 
a1 v a u a ' j ó d d a l , vagy a' o a ' j -vel , és m e g -
f o r d í t v a , a ' j ó d a' v a u - v a l gyakran eltserélŐdík, 
a' nélkül hogy a' szónak ér te lme vál toznék, p. o . 
já lád vagy válád szü l t ; jásáb v a g y 
- r - t - T 
vásáb ű l t : és azért g y e n g e , ' » e r o t e l e n 
be tűknek is neveztetnek. É p e n í g y van a' d o l o g 
ezen be tűkre nézve a' mi magyar nyelvünkben i s , 
a' mint majd alább megfog juk lá tni . 
N o , í r juk le most már a' f e l jebb e lo -hordo t t 
gyökér-szókból — a' nevekből — az öt elsőt Zs i -
dó betűkkel (mer t Arabs , vagy más betűk nintse-
nek is Hazánkban a' t y p o g r a p h i á k b a n ) ; még pe-» 
d i g , min thogy azok a' szók t öbbny i r e a' P e r s a 
nyelvben is ugyan azon ér te lemben megvagynak
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és ott is nyugvó f - v e l í r a t t a t nak ; a ' P e r s a o r t h o -
g r a p h i a szerént í r j uk le azokat , í g y : eő Í N , hau 
íJXn tau 1NH adu V7X (ez Szeretsen szó is), szoru 
í r j u n k le még a' többiből is vagy négyet 
például : ló
 ? só í ^ (ezt , a' Szere tsenek mozgó 
- i 96 ) -
p-vel : s e v e , í r j á k ) , szó , jó V , (ezt á' T ö r ö -
kök is nyugvó 6>-vel í r ják) , r ó "h 's a' t. Ihol a' 
nyugvó v — most már ki ki l á tha t ja — a' magyar 
nyelvben ! a ' tö rzsök - szókban ! melly ottann , a* 
deák-magyar vocalisokba e l re j te tvén , nyugszik . 
E z mozdul hát m e g , ez á l l -e lö , 's ez mutat ja ki 
magá t m i k o r a r ra nékie a ' szó nevekedése á l ta l 
jó alkalmatossága adódik 5 nem ped ig más idegen 
V jő be a' szóba könnyebb kimondás kedvéé r t , a ' 
mint fe l jebb említett Tudósa ink t a r t j á k és t an í t j ák . 
E n e' nyugvó v ről , minekutánna fel-fedez-
tem vólna a z t , sokszor szól lot tam már munkáim-* 
ban *), 's példákkal m e g v i l á g o s í t o t t a m , hogy a 
V már a' g y ö k é r s z ó k b a n ott van $ sőt h o g y 
g y ö k é r b e t ű az 5 következés képpen ollyart 
b e t ű , a ' mellynek ott nem lenni nem lehet . E s
 i 
b o g y most ú j r a megént szóllanék r ó l a , a r ra ezén 
Tud . Gyűj temény legközelebbi D a r a b j a , a' ,8-ik, 
szolgá l ta to t t a lkalmatosságot . Mer t G. L . Ur is 
az o r t h o g r a p h i a fundamentomárol i r t derék és fon-
tos ér tekezésében , melly ott a' 39-dik laponn 
kezdőd ik , az annak vége felé fe lhozot t példákban 
idegennek tar tván a' v b e t ű t , egyedül az e u p h o -
n i á n a k tu la jdoní t ja annak felvétetését az a 'fele 
szókba 5 és ú g y ítél r ó l a , 's olly szükségesnek 
t a r t j a a z t , hogy , ha már egyszer egy szóba 
*_) Nevezetesen ezekben ; Über die Aehnlichkeit der hnngj 
Sprache mit den morg-enländischen nebst einer Entwiche-
lung der ÍXaíur únd mancher bishcro unbekannten Eigen-
schaften derselben. Leipzig 1796. 
Versuch einer magyarischen Sprachlehre, mit einiger' 
Hinsicht auf die türkische und and. morgeniänd. Spra-
chen. Erlangen 1797. 
Dissertatio philologiea de vocum derivationc ae for-
matione in lingva magyarirra. Pestini 1817. Ennek 1, tói -
dalékjában : über die magyarische Orthographie. Hivált 
pedig a' 3-ikban: über die unregelmässigen Zeitwörter, 
mellvet már feljebb említettem.-
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fe lvé te te t t , és -olt van , más szóba is fe lvétessék 
és ot t legyen az 5 mert kíilömben nem leszsz 
az jó : nem jó p. o. s z ó t , s z ó i m , azt mondja G. 
L. Ur a' 62-dik laponn 5 hol igy végzi szavait : 
s z ó t tehát ( s z a v a t helyet t ) tsak a' közön-
séges u s u s miat t to le rá lha t juk . " Holott p e d i g , 
j ó s á g r a nézve , nem jobb : s z a v a t és s z a -
v a m , mint : s z ó t és s z ó m ; még a' t öbbeá 
számban sem : s z a v a k és s z a v a i m , mint: s z ó k 
és s z ó i m . Mer t tsak az a' kiilömbség a' ke t tő 
k ö z t , hogy a' v egygy ikben n y u g s z i k , a' má-
sikban m e g m o z d u l } mint ezekben i s : j ók ja -
v a k , sók savak , tók t avak , tsök tsövek , d a r u k 
d a r v a k , hamuk hamvak , szaruk szarvak, könyük 
könyvek , köriyűs könyves , sűrűnn sürvenn , 's 
több e' félékben } mellyekkel akár igy akár ú g y 
é l h e t n i , a' mint a' do log természet i k í v á n j a , 's 
az e u p h o r i i a hozza magával. 
Nagyonn szembe tíinÖ előttem az i s , hosry 
G. L. U r a t , a' ki nyelvünkre nézve igen jó lá-
bonn állani lá tsz ik , úgy megtán tor í tha t ta az a n y -
j a j ó s á g a , hogy annál fogva az a t y a létét 's 
j ó ságá t kétségbe hozná , és szinte világosan t agad -
ná , a' 61-dik laponn *). Holot t ped ig annak 1 é -
t e 1 é r Ő 1 's j ó s á g á r o 1 tsak a' K o m á m is m e g -
győzhe t t e vólna e l éggé . M e r t , ámbár k o m j a — 
és nem k o m á j a — Ö másnak, egy harmadiknak; 
de a' felől k o m a ő és nem k o m } mert külombeu 
nekem nem lehetne k o m á m , hanem k o m o m . 
I g y , minthogy van a t y á m , bizonyosann a t y a 
*) Ottan igy okoskodik G. L. Ur : ,,aa a n a l ó g i a mutatja , 
hogy mivel ezektől : anyja , bátyja , ipa , menye, a' töb . 
bes számb;>n ezek szármáznák: anyjai, bátyjai, ipai , me-
nyei ; hat az a t y a t ó i sem származik a t y á j í , hanem 
a t y j a i ; az elsőt akkor vehetnénk (vehetnök) f e l , ha 
megmutathatnánk (mutathatnák) hogy a' gyökér a t y a , ét 
nem a l y : de épen ellenkezőt mutat az a t y j a , mully 
az a t y a gyökértől a t y á j a volna , mint a' m u n k á t ó l 
m u n k á j a". 
Tud. Gy. JK, VII. 1819. 7 
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o és nem a t y ; külömben nekem nem a t y á m , 
lianem a t y o m l enne , mint lett a' f a r f a r o m , 
a' kar k a r o m , a' láb l á b o m , a' b a j b a j o m 
's a' t. Mer t a ' függő lék mindég h a n g a t l a n 
segéd voealis által for rad a' consonánson végzo-
cfo szóhoz ; a' vég-vocálist p e d i g , ha röv id , m e g -
n y ú t j a , p . o. fa f á m , sza (így nints szokásban) 
szám szád, épe e p é m , vese vesém 's a' t . Ide já-
rul m é g , b o g y a' m i : a t y á n k és a n y á n k a' 
Tö rökökné l 's Persáknál i s : a t a , a n a — mint 
k u t y á n k az Indusoknáí k u t a — , M i bát az 
oka , b o g y az : a t y á m , 's a n y á m , másnak nem 
a t y á j a , a n y á j a , hanem öszsze v o n v a : a t y -
j a , a n y j a , vagy mégis öszszébb yonva : ,a 11 y a, 
a n n y a ? Egy kis a n o m a l i a vagy nyelvbel i tör-
vény te lenség , melly e ' szókra nézve meg van a' Zsi-
dó 's más kele t i nyelvekben is : a' m ienkben pedig 
még többekre nézveis j mint p. o. bá t tya , öttse , 
nénnye ; fija, hijja , fagygya , f a t t y a , ezek he lye t t : 
b á t y ó j a , ö t s é j e , néné j e j f i ú j a , h i ú j a , f a g y g y ú j a , 
f a t y t y ú j a . Es ezt az Őszszeyonást már igazán a* 
S z o k á s tzelekszi az e u p h o n i a k e d v e é r t ; 
nem tsak itt p e d i g , hanem több számtalan helye-
k e n n , p . o. d o l g a , h a s z n a , v á s z n a , m é r g e , ökre, 
tűkre j i rga lmas , kegye lmes ; f á j d a l m a k , sérelmek 
's a ' t . Az első és 2-ik személy függő lék jéve l így 
dologom , d o l o g o d , haszonom , h a s z o n o d , vászo-
nom v á s z o n o d , ' s a t. Utol jára megemlí tem meg 
itt a z t , hogy ezen három féle k i fe jezések közzűl: 
a) a z ő í r á s a i k , mint nálunk közönségesen 
mondat ik 's írat ik. b ) a z ő k í r á s a i , mellyet 
mint E r d é l y i t , Döbren te i Úr magasz ta l 's követ a" 
Muzeumban . c) a z o k í r á s a i k , a ' hogy azt G. 
L. Ur ( lap. 66) igazitja , í téletem s z e r é n t , az első 
egygyezik meg leg jobban nyelvünk természet ive i 
's tu la jdonságaival 5 köve tkezésképpen az a' jóbb 
és he lycsb kifejezés. De e r r ő l , ' s t öbb ide tar tó-
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z ó d o l g o k r ó l m a j d b ő v e b b e n s z ó l l o k a k k o r , m i k o r 
a ' D e c l i n a t i ó r ó 1 - i d ö t n y e r h e t v é n r á — í r n i 
f o g o k ; a1 m i t m e g is í g é r t e m a ' „ J N e m z e t i nyel-» 
v ü n k t a n u l á s á n a k s z ü k s é g e s v o l t á r ó l " i r t t s e k é l y 
é r t e k e z é s e m b e n a ' T u d . G y í í l . /j-ilv k ö t e t j é b e n . 
M e n j ü n k v i sz sza m á r o d a a ' h o n n a n e l t é r t ü n k , 
és l á s s u k , h o g y a ' m a g y a r n y e l v b e n é p e n n ú g y 
v a n a ' d o l o g m i n t a ' z s i d ó b a n , a z o n f e l j e b b l e - í r t 
n é g y b e t ű k r e n é z v e . U g y a n i s v v a n a ' mi n y e l -
v ü n k b e n is — 
í . n y u g v ó v , a ' m i n t m á r m e g m u t a t t a m , é s 
p é l d á k k a l ú g y m e g v i l á g o s í t o t t a m , h o g y t ö b b é s e n -
k i n e k b e n n e k é t s é g e n e m l e h e t . V a n — 
2. n y u g v ó j. m e r t az a ' j , m e l l y az Ő s z e m é -
l y e s n é v - m á s s á b a n l a p p a n g ó v a g y n y u g o v ó f - b ö l 
e l v á l t o z á s á l t a l l e t t , és a z e l s ő c o n j u g a t i ó r a 
t a r t o z ó i g é k b e n m i n t 3 - i k s z e m é l y b e l i f ü g g ő l é k 
( S u f í í x u m ) m o z g ó s z o k o t t l e n n i , p . o . a d j a 
( H N ) m o n d j a * f ú r j a , s z ú r j a ' s a ' t . j a ' 2 - i k r a t a r -
t o z ó l t b a n m i n d e n k o r n y u g s z i k , m i n t p . o . v e r i 
( n i ) , t e s z i , t ö r i t ö l t i , ü t i , t ü r i 's a ' t . D e n y u g -
sz ik az a ' 2 - i k D e c l i n a t i ó r a t a r t o z ó n e v e k b e n is 
so l t szof ( a z o l l y a n o k b a n t i . a" m e l l y e k m á s s a l 
h a n g z ó n v é g z ő d n e k ) é s p e d i g v a g y r ö v i d e 
v o c a l i s b a n , m e l l y n e k jele 3 p o n t ' s n e v e s e g o l 
a' z s i d ó b a n 5 v a g y i - b e n , m e l l y n e k j e l e e g y p o n t 
a* b e t ű a l a t t , s c h i r e k n e k n e v e z t e t i k 5 p . o . 
n é p e » ö r ö m e , I s t e n e , e m b e r e ' s a ' t . j b é r i 
s z é l i ^ t ^ » I l l y e n e k : él i 5 h e g y i , v é r i , k ö z i , 
k é s i , s z e k i , k ö z e p i , v é g i , k é p i , s z ő r i , b ű z i , g ö -
2Í", t s e t s i , t s ö k í , m e g y i , r e n d i , t e r m e t i , t e r m é -
s z e t i , k e l e t i , b e t s í i l e t i , s z e r i , s z e s z i , ö l i , rö f i , t s ű -
r i , f e l i , t e j f e l i , 's a ' t . D e e z e k k i v é t e l e k t s a k 5 
m e r t r e n d s z e r é n t e - b e n s z o k o t t i t t e n — m i n t az 
l - ö D e c l i n a t i ó r a t a r t o z ó n e v e k b e n a - b a n — 
* % 
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i iyugodni ez a* j ( v a g y , maga egészen k ihagya-
t i k , mint néha a ' z s idóban is , és tsak a xocalissa 
t a r ta t ik m e g , p. o. keze , iába , k é z j e 1 a b j a be -
lve t t ) . Ahoz k é p p e s t , még ezen kivételeket is 
Tudósa ink így mondják 's í r ják : éle , hegye , vé-
r e , k ö z e , kése 's a t. holot t amúgy is lehet azo-
3+y t bá t ran írni 3 kivált v e r s b e n , a ' h o l o l lykor 
szükség is van arra ) mert p. o. v é g i r e j á r t a m , 
Adonicus , a m i : v é g é r e j á r t a m nem í ehe t . 
De ezt tsak mulólág emlí tem meg. Mikor ped ig 
ollyan nevekhez járúl ez a' most n y u g v ó j , mel-
lyek v o c a 1 i sba mennek ki j mindég rneg mozdúl , 
és a' vég vocalisnalt hangot ád, hogyha még a 'né l -
kűl v ó l t , p o. alma a l m á j a , nyoszoja nyoszojá ja 
( é p e n mint az Arabsban : c h á t r j a bűn , c h a-
t a i á j a bűnöm) ; epe epéje , vese veséje. Némel ly 
deákból faragott 's magyaros í to t t szókban is j le t t 
az z-ból, p . o. ezekből : e h r i s t i a n u s , S e b a -
s t i a n u s , h o s t i a , le t tek e lébb : I íeres t jén , Se-
bes t jén , ostja j és osztán a ' m a i irás-mód sze rén t : 
K e r e s z t y é n , S e b e s t y é n , o s t y a ; igy ebből is : teli 
t e l i s , le t t t e l j e s ; m in t : t e l j e s s z e g f ű , t e -
l j e s r ó"z s a , 's a ' t. Van —4 
3- nyugvó h ; és pedig tsupán tsak a' szó vé-
gi nn itt i s , mint a' zsidó nye lvben p o. é h , óh 
( fe l kiáltás jele ; 's nem ó , mint némellyek i r j á k ) , 
e n y h , tereh , méh , doh , h o h , m o h , j u h , p e l j h , 
p i h , t zéh , C s e h , O l á h , düh , r ü h *agy rih. Melly, 
mihelyt nevekedik a' s z ó , azonnal megmozdul , és 
magát az új taghoz t sa to l j a , p . o. éhes , e n y h e s , 
e t ivhü l , e n v h i t , te rehes , Őszszevonva : t e r h e s , 
m é h e s , d o h o s , mohos , j u h o s , dühös , C s e h e k , 
Oláhok 's a t. Van — 
U. nyugvp a ( a l e p h ) ; de a' melly tel jességgel 
lú nem tetszhet ik í r á s u n k b a n , úgy el van re j tve 
mai deak-magyar voca l i sa inkban ; p, o. o d u 
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mel ly , mint már m o n d á m , szerecsen szó is egy-
szersmind. El lenben van ollyan is , hogy mikor 
zsidó s z ó , nyugszik benne az a l e p h 's mi-
kor magya r r á leszsz , nem. Ollyan p. o. issa ' i 
m a g y a r u l , n betűt vévén fel a ' h h e l y é b e : 
á s s o n j de most irjuk : a s z s z o n y . így lett 
a ' Persa m á r v á h-ból magyar m á r v á n y , 's a* 
zsidó t ó r á h ból t o r v é n y. l l tó lára — 
5. Gyengék 's változók ezen betűk a 'mi.nyel* 
vünkbenn is. Mert a ' j a ' Á - v a l i l t i s német lykor 
fe l tserélodik , m i n t : éh j ó m r a , é h - h o m r a , melly 
ebből': eh g y o m o r r a vonato t t Ős z s z e *) , f e -
jér f e h é r , Zilaj Z i l a h j a' *;-vel pedig , vagy meg-
fordítva : a v a j-vel sokszor f e lvá l t a t i k , a ' n é l k ü l 
hogy a' miaí t valami vál tozást szenvedne a' - z á 
ér te lme p. o. s a j t a l a n , e ' h e l y e t t : savtalan , 
melly nyugvó k'-vel s ó t a l a n ; így : búvok bújok , 
vívok víjok , hívok híjoK, rívok ri jok ( e z , Arabs 
is egyszersmind) , óvom ó jom-magamat ; h ív tam 
bíj tani , v ívtam vívtam, búvtam b ú j t a m , óv tam 
ó j t a m ; kivált a' Farantsoló M ó d b a n : hívj h í j j , 
h ívjon h í j j on , jöjj j ö j j ön , lojj löj jön, h ívja tok h í j -
j a t o k ' s a' t. A' másik fajta r é g u l á t l a n Igék-
ben is az a' u , melly az alig-múlt időben áll e lo 
leg először, j-vé leszsz vagy válik a ' Foglaló VIód 
jövendő i d e j é b e n , ú g y m i n t : íe jéndeh lején des« 
lejénd 5 le jéndünk 's a ' t . igy : te jéndek t e j é n d e m j 
ve jéndek v e j é n d e m ; vi jéndek vi jéndem ; e j éndem 
i jándom , e jéndi teh i jándjá tok 's a' t . , ezek he lye t t : 
l evéndek , l evéndcsz , levénd ; t e v é n d e k , tevén-
dek , t evéndem ; evénditek ivándjá toh 's a ' t . De 
ezekben : a lvándik , alkuvándik , nyugvándik» 
esküvéndik , meg marad a v ott is. 
#
 A' j es ») betűk is néha felváltják egymást más szóhbanís , 
p .a . Jaurinum Györ, j,er gyer , jöszte gyösatc , jüvok g y ti-
v o l i — miül Zenij lenben mondjak. 
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És így azok , a ' kik ezeket így m o n d j á k 's í r ják: 
l e c n d , teend, eendiU, iandiU 's a ' t . ké t hibát e j te-
nek. Egygyik a z , hogy a' j b e t ű t , melly oda tar -
tozik kihagyják másik pedig az , hogy a' végső 
t ago t hangjá tó l megfoszt ják j mellyet az tsak nevq-
kedés által szokott elveszteni ("mint az: é n enyém , 
j ó jobb , szél szeles) nevezetesen az Ő vagy ó ne-
vekedés ( i nc remen tum) á l t a l , p. o. l e j e n d o , adan -
dó , maradandó , ha landó s a t Mert külomben: le-
jénd ? a d á n d , r n a r a d á n d , 's laalánd. B. V. Ardóban 
Sep t embe rben 1818. 
Beregszászi N. Pál. 
IL L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
M a g y a r T ö r v é n y . 
Budae Typis Regiae Vniversítatís Hungarieae E p i t o m e I n -
s t i t u t i o n u m J u r i s l í u n g a r i c i j p r i v a t i 1819. 
3441, nagyobb 8-ad rétben (4 fl. V. Cz.) 
Szinte az ú j Esz tende i Ünnep alhalmátosságá-
val nyerte L i t t e r a tu ránk e' jelen való munkát, egy 
érdemekkel tellyes Tudós Hazánk fiától , kinek 
nállam különös t iszteletben lévő nevet je len ten i 
mivel ö sem te t te munkája homloká ra , köteles-
ségem ellen lenni vélem. Ezen könyvnek annyi-
val inkább ö rü lhe t a5 f igyelmes o lvasó , mennél 
Kémügy , minta' Syrusok. A'k ik , bévévén nyel vekbe e' Gö-
rög szót: , egy j-vel megszaporították azt; ' s l e t t o s z t á n 
belőle az ó kimondások szerént: o j a r , és nem: a j e r. 
Mert nekiek az a b é e e első betüjp is nem a l c p h , minta' 
Zsidóknak, hanem o l a p h . 
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jelessebb t u d o m á n n y a l , szebb r ende l , és fárnt* 
ságossabb igyekezet te l vagyon Öszve-szerkeztetvé. 
E ' munkának é rdeme , 's kü lönös haszna a' buzgó 
Hazafi Kultsár idei első fel Esz tende i Tudós i t t á s -
sai 13-dik számában i ly g y ö n y ö r k ö d t e t ő formában 
j e l en ik meg : A' M a g y a r P o l g á r i T ö r -
v é n y n e k e z e n r ö v i d k ö n y v e m i n d a' 
T a n u l ó k n a k , m i n d a' m a g á n o s O l v a -
s ó n a k a n n á l h a s z n o s b b l é s z e n , m e n -
n é l i n k á b b a j á n l j a m a g át m i n d a ' 
n y o m t a t á s n a k t s i n o s s á g a , s y s t h e m a -
t i c u s r e n d j e , é s v i l á g o s r ö v i d s é g e á l -
t a l , m i n d p e d i g a z o n k ü l ö n ö s t u l a j -
d o n s á g a á l t a l , h o g y a' H a z a i T ö r v é n y -
n e k o k t a t á s a i b a n e d d i g e l é g i s m e r e t -
l e n m a t h e m a t i c a i m ó d s z e r i n t t a n i t , 
é s & m i l e g n a g y o b b é r d e m e , a ' t á r -
g y a k n á l m i n d e n ü t t a' f u n d a m e n t o -
m o s T ö r v é n y e k e t c z i k k e l y e n k é n t e 1 <> 
h o z z a , s e z á l t a l m i n d a ' n a g y o b b ö k-
t a t ó k ö n y v e k , m i n d a' r ö v i d e b b e k m e l -
l e t l i ü l ö n ö s s e n h a s z o n v e h e t ő — D i -
t se re tes , de igazságos észre vétel ! mert közönsó-
gessen tekintvén e' munká t , ról la senki egyebe t 
j ó n á l , hasznosnál nem m o n d h a t 5 de lássuk külö-
nösségei t is : r> 
A' mi külső f o r m á j á t , papi rossá t (igaz , h o g y 
ebbül sokat lehete t t volna m e g k í m é l n i ) de leg fő-
képpen nyomtatássá t i l le t i , oly jó Ízlésűek h o g y 
azoknál kiilömbet kivánni igen felesleg volna . D ő 
mindezekbő l is ki tetzik bogy az emberek h ibázhat -
n a k , és az emberi müvek hi j jányossak l e h e t n e k , 
mer t betsúztak némely nyomtatásbél i hibák mel-
lyek ámbátor ha ki marad tak volna , jobb let t vol-
na , de azér t az di tsére tes munkát éppen nr>m fosz- » 
tyák meg be tsé tü l , így p. o. (X lap . ) a második s i r 
sokkal küzelebbvöló atyafiságban van a' harmadik-
—( 104 ) — 
k a i , m i n t az e l s ő v e l , a v a g y a1 t ö b b i e g y m á s Kö-
z ö t t . — ( 8 - i k l a p ) a z 14-ih § - b a n v a l ó n e g y e d i k s o r 
v e g e n áll e z e n szó s e u e h e l y e t : a 1 i a , h i i l ö m b e n 
h i b á s v o l n a az e l o s z t á s . — ( 1 3 !•) az iO-ik s o r b a n 
e h e l y e t : o b t e n t o r t a l á n o b t e n t a s v i l á g o s -
s o b b l e t t v o l n a . — ( 8 3 - i k k ) az í - s ö S e b o l i o n 3-i l í 
s o r á b a n p o e n a 1 i t a t e ni h e l y e t , k e l l p o e n a l i -
t ä t e . — ( 107- ik 1. ) a z Q-ik s o r b a n ( é s m á s h e -
l y e n is) m i é r t a ' ' R e x is n é n i t é t e t e t t egész l e t i n a g y 
J e t ü k k e l m i n t P a l a t í n u s * V 0 g y m á s k é p p e g y f o r -
m á n ? — ( í i O - í k l . ) a i 6 8 - i k m á s o d i k s o r á b a n 
m i é r t v a n F u r a e , a h a r m a d i k b a n p u r i s a t a c 
h o l o t t a ' h e t e d i k b e v a n C o n t r a d i c t a ? — ( l í 6 -
d i h l e p . ) az l " 6 - i k § . Q-ik s o r á b ú l t a l á n v a l a m i k i -
m a r a d ó i t . — (23Ö l a p . ) k é r d e z n i l e h e t n e , h o g y v a n 
i g a z r n F i d e j u s s i o í rva U - v a l é, v a g y \ - l . m e r t 
h ü l ö m b o z ö n v o g y o n . — ( 2 4 1 - i k 1.) 5 0 1 az I n -
j u r i a d e f i n i t i ó j á t n e m é r t h e t n i m e g az a I i u s mi -
a t t . — ( 2 4 7 - i k 1.) z a v a r o d á s t o k o z az 3 7 i - i k § - b a n , 
m i n d az T ö r v é n y e k c í t á t i ó n a k , m i n d az elöl f o r d u -
l ó e l o s z t á s o k n a k e g y e n l ő b e t ű k k e l v a l ó ki j e l e l t e t é -
s e k . — ( 2 7 5 - i k l ) 4 1 5 § . m á s o d i k s o r á b a n a h e l y e t 
P e r s o n a l i , ke l l l e n n i P e r s o n a l i s , m e r t 
n e m jó v a n P e r s o n a l i s L o c u m t e n e n s , h a -
n e m P e r s o n a l i s P r a e s e n t i a e , az a z , a* 
P e r s o n a l i s s z ó n e m az L o c u m t e n e n s h e z J , 
h a n e m a ' p r a e s e n t i a R e g i a h o z t a r t o z i k $ 
v a g y v i l ágos? .abban ^ az ú g y n e v e z e t t P e r s o n a -
l i s , n e m s / e m é l l y e s h e l y t a r t ó j a a ' K i r á l y j e l en l e t -
t é n e k , h a n e m a' K i r á l y s z e m é l l y e s j e l e n l é t i é n e k 
h e l y t a r t ó j a . ( 2 8 4 - i k 1.) a ' 4 3 7 §. 5 - ik s o r á b a n a d -
m i n i s t r a n d o h e l y e t t , j o b b a d m i n i s t r a n -
d a . — — Mind ezen t s e k é l y h i b á k , t s a k a z é r t j e -
l e l i o t t e k ki l e g i n k á b b , h o g y az i d e i T . G . e l s ő D a -
r a b j á b a n e lö l a d o t t R e g u l á k n a k e l é g t é t e s s e n . 
D e t e k i n t s ü k m e g a ' k ö n y v f o g l a l f í t t y á t is — 
A z e lő s z ó b a n m o n d a t i k , h o g y a z é r t l e g i n k á b b k é -
— C 1 0 5 ) — 
r e t t e t c t t a' Szerző a' ki a d á s r a , mivel még semmi 
C o m p e n d i u m iiern volna • holot t a C o m p e n -
d i u m J u r i s F r i v a t i H u n g a r i c i az 18 i8 • ik 
Esztendei Szent J a k a b Hava végével mar o lvas ta-
tot t — ( IX. 1.) az l -ö §-ba a' h e l ) e t t : L e g e s e t 
C o r . s v t t u d i n e s a d c a s u s o b v e n i e n t e s 
a p p l i c a n d i , talán jobb lett volna az étidig be -
vett szokás szerén l mondan i : L e g i b u s e t C o n -
s v e t u d i n i b u s c a s u s o b v e n i e n t e b a p-
p l i c a n d i mert nem az esetek a Torvenv ehnek , 
hanem ezek azoknak n é r t é k i . — (Xl \ 1.) a' 11-ik 
§4>an e z u t á n : L e x c o n t r a r i a G e n e r a l i s 
kel lene t e n n i : e x p r e s s a m 1: r i v i 1 e g i o r u m 
r e v o c a t i o n e m a d m i n i n u i m i n g e n c r e 
c o n t i n e n s . Mert ba ezen kitétel nints a ' T ö r -
v é n y b e n , akkor a ' Privilegium meg áll mint e g y 
kivétel a' 1 örvénytüL— ( 7 . I ) a p 1 o m u 1 g a t i o -
n e o b s t r i n g i t - , ezen szavak után mind i t t , 
mind a C o m p e n d i u m J u r i s H u n g a r i c i b a n 
(a" m i i g a z , igaz) helyes let t volna kinem hagyn i 
azon magyaráza to t , hogyan kell ér teni azt hogy az 
lliilsö nemzetbél i szemcllyek a f enyí töTörvények ál-
t a l 3, a Polgár iak által pedig l ho ldnap múlva köte-
lez te tnek j az t ide tenni hogy azon üdö é r te tőd ik a ' 
Törvény kihirdetéssétül fogva, nem elegendő, m e r t 
a rn i r t a' R a t i o J u r i s p r u d e n t i a e H u n g a -
r i c a e munkátskának nevetlen szerzője értelmes-
sen megjegyzet te , ha akkor a' külföldiek már i t t 
v a n n a k , midőn a* Törvény hirdettet ik , tüstént k ö -
te lez te tnek , ha pedig tsupán az h i r d e t é s t , és nera 
az ö bejövete leket tekintyük , akkor a' következik , 
hogy a' jövevények mihelyt Országunkba be lépnek, 
mindgyár t köte lez te tnek mind azon Törvények ál-
tal mellyek k ih i rde tések tő l e l fo ly tak .3 holdnapok , 
vagy r e s p e c l i v e 1 holdnap ; ez pedig sok ese-
tekben meg nem á lha tó) cn a ' f e n t emliteit szerző-
vel tar iván, azt m o n d o m , hogy legjobb hozza 
- ( 1 0 6 ) — 
i . (• 
g a s z t á s e z : p o s t p u b l i c a t i o n e m i n h o c 
R e g n u m v e n i e n t e s . — ( i 7. I . ) a a 2Ö-ik 
5 - i k s o r á b a n a z u t á n : J u r a R e g a l i a e x e r c e t 
h a l l e t v o l n a t e n n i : S i e x L e g i t i m i s f o n t i b u s 
o b t e n t a h a b e t , m e r t t s u p á n a z é r t h o g y v a l a k i 
b i r t o k o s N e m e s , n e m h a s z n á l h a t t y a a z i t t é r t e n d ő 
K i r á l y i J u s s o k a t , h a n e m s z ü k s é g e s h o g y T ö r v é n y e s 
m ó d o n m e g n y e r j e . — ( 2 1 . 1*) a S c h o l i o n I - ö és 2 - i k 
S o r á b a n h i j á n o s a ' I I o m a g i u m D e f i n i t i o j a , m e r t * 
n e m t s a k a z e r ő - s z a k o s t e t t e k é r t , h a n e m m á s t s e -
l e k e d e t e k é r t is v a l ó b ü n t e t é s a z , p . o . a k i a ' t ö r -
v é n y t e l o n ü d e j ü s z e m é l y t T ö r v é n y b e n i d é z i , s . a . t* 
c s i g y h o z z á ke l l va l a t e n n i : e t a l i i s e x c e s s i -
b u s , — (2;7. k ) a ' 42 - ik § 3 - ik s o r á b a n ez u t á n : i n 
j u r i d i c i s k e l l v a l a t e n n i C i v i l i b u s , m e r t 
J u r i d i c a C r i m í n a 1 i a i s v á g y n á k , m e l y e k b e n 
n e m u g y v a n a ' d o l o g . — ( 2 Q l . ) a ' 2 - i k S e h o l . 10 - ik 
s o r á b a n e z u t á n c e r e v i s i a r a v e j ó l e t t v o l n a 
e t a l i a v i c t u a l i a . — ( 3 6 . 1 . ) a ' 14. és 15 -4*^ 
s o r o k b a n a z : C a p i t a n e i D i s t r i c t u a l e s 
s u n t d u o i n J a z y g i a , e t t o t i d e m i n C u « 
m a n í a n e m u g y v a g y o n : m e r t a ' K u n o k n á l u g y a n 
k e t t ő v a n , d e a ' J á s z o k n á l t s a k e g y . — ( 9 5 . és 9 6 - 1 . ) 
a m i az 141 § - b a n a ' t a l á l t k i n t s r ü l m o n d a t i k , az r é g i 
r e n d e l é s s z e r i n t v a n , é s í g y m o s t n e m j ó , v a g y o n 
ú j j a b b K i r á l y i r e n d e l é s d d - o 3 A u g . 1 8 1,3- mel} ' s z e -
rénfc m á s k é p p e n v a n a ' d o l o g , a ' m e l y r i i l o l v a s t a s -
s o n a ' C o rn p e n d i u in I . P . H u n g a r i c i 9 4 > é s 
9 5 l a p j a . — ( 1 2 2 . I . ) az i 8 3 . § . 2 - i k s o r á b a n e z u t á n 
p a t e r n o r u m k e l l e t t v o l n a e z i s h a e r e d i t a -
r i o r u m , m e r t a ' z á l o g b ó l , v a g y m á s i d e i g v a l ó 
b i r t o k b ó l az o t t a n e m l í t e t t j u s t k e r e s n i n e m l e h e t 
ä z l e á n y á g n a k , m i v e l az i l l y e n e k b e n e g y e n l ő j u s s a 
v a n a ' f é r f i a k k a l . — ( 1 2 3 1 ) a1 3 - i k s o r b a ez u t á n 
i m p o s s e s s i o n a t o n e i n v o l t s z ü k s é g t e n n i v e i 
r u s t i c o , m e r t a z t t u d j u k h o g y e z a1 k e t t ő n e m 
m i n d e g y , m e r t a m a z N e m e s is l ehe t» I § a z u g y a n 
— C 1 0 7 ) — 
hogy az elő hozo t t Sigmond Király G-ik D. 20-ik A. 
úgy nevezett R u b r i c á j á b a n ez a' szó talál ta-
tik r u s t i c u s , de a' n i g r u m b a n mindég i m-
p o s s e s s i o n a t u s , már ped ig midőn a 11 u b r i-
c a és N i g r u m egy mástul kulömböznek, azt szok-
tuk t a r t an i : R u b r i c a K i g r o c e d c r e d e b e t . 
É s a ' H . K . 2(J-ik Czik. sehol sirits r u s t i c u s ha-
nem i m p o s s e s s i o n a t u s . — ( 124. 1. ) a z 1 *ő 
sorban ez után p a t e r n i s ismét kellet t volna meg-
jegyezni h a e r e d í t a r i i s , azon okból mint a' 
122.1« ( i 33* 1.) az 2-ik sorba nem jól van ezen szó 
a d n e x a a deíini t iohoz adva mert ha az o t t em-
lí tett Királyi jussok öszve volnának kötve a ' N e m e s i 
Jószágokkal , úgy nem szükség volna azon kú t főke t 
k i je le ln i , rnell yekbül azok nyeret te tnel i , mar pedig 
azok megvannak határozva mint szükségessek, -
(16 t 1.) az 6-ik sorban mondat ik : L e g i t i m a t i 
p e r P o n t i f i c e r a n u l l á m s u c c e s s i o n e m 
c o n s e q u u n t u r . Igaz s i l é g i t i m & t i o s i t 
d i r e c t a , de h a i n d i r e c t a akkor úgy örökö-
s ö d n e k , mintha az következet t hazasság által vál-
tak volna törvényes magzatokká , mivel az eml í te t t 
i n d i r e c t a L e g i t i m a t i o egy erejű a v v a l , 
mely a' köve tkeze t t házasság által tö r tén ik . —• 
( i Q i . 1 . ) a1 285 §- 5-ik sorában v a g y o n : I n t e r 
F r a t r e s c o n d i v i s i o n a l e s r a t i o n e d i -
v i d e n d a r u m a u t d i v i s a r u m p o r t i o -
n u m p r a e s e r i p t i o n o n o b t i n e t . Igaz ez 
r a t i o n e p r o . p r i e t a t i s de nern r a t i o n e u -
s u s . — ( l 9 5 . 1.) a 'Scho l ion t hibásnak tar tom ab-
b a n , hogy ezen clausulának , W u 1 1 u in j u s etc . 
semmi különössége sintsen , mer t már az is elég a' 
mi ugyan ott j e l en te t ik , azon esetre ha valamcllyik 
famíl ia kihalna , és igy hasznos maradhat sok eset-
ben annalt be ik ta tássá , sot ha a ' t s e r e minden tsa-
lárdság nélkül való és igaz , mindenkor hasznos an-
nak bé írássá. — ^ 203« 1. ) a ' 3 0 3 §-ban az monda-
—C 105 )-
t i k , H o g y a' B í r ó i z á l o g b a n a ' h a s z o n v e v é s az k ö l -
t s ö n ö z ö h ö z t a r t o z i k ; n e m m i n d é g , p . o. m i d ő n 
S y m b o l i c a E x e c u t i o á l t a l i l ly z á l o g h a v a -
l a k i n e k á l t a l a d a t i k , e g y h á z , k e r t s . a . t . v a l a m e l l y 
S z a b a d K i r á l y i V á r o s b a n , — ( 2 0 3 - l. ) a ' 3 0 4 - d i k 
§ b a n a l l : C o n v e n t u a l e ( p i g n u s> j o b b m o n -
d a n i C o n v e n t i o n a l e , m e r t a m a z i n k á b b a z t 
j e l e n t i • h o g y Ii o n v e n t i ( K l a s t r o m i ) z á l o g . — 
(2-32.1 . ) a ' 3 i 8 - i k ^j-nak v é g é n e z e n s z a v a k : q u a e 
l i c e t v i lJ h i 1 o s o p h i a e s a . t . egész v é g i g , 
e l m a r a d í i a t t a k v o l n a , m ive l p o s t q u a m l e x s e -
m e i l a t a e s t , ( i d e m d e p r a c t i c a i n t e r -
p r e t a t i o n e C u r i a e S e n t i e n d u m ) n o n 
a m p l i u s d e e a , s e d s e c u n d u m e a m e s t 
j u d i c a n d u m . P r o l o g , t t (j. § . 13 2 - a e 2- §• i 0 . — 
A ' m u n k á n a k r e n d j e u g y a n a z , a ' m e l y az In -
s t i t u t i ó k é . A ' K i r á l y i F i s c u s j u s s a i n a k , a ' m e l l y e k -
ltel cl a ' k o r o n á i j ó s z á g o k i r á n t , k ü l ö n ö s r é s z a d a -
t o t t . — A ' B i r s á g i u m o k r ó l v a l ó é r t e k e z é s t n é m e l y 
t u d ó s s a i n k ( ú g y s z i n t e a ' s z e r z ő Ü r is) T ö r v é n y e i n k 
h a r m a d i k k ö n y v é b e n h e l y h e z t e t i k j mi o k b ú l t a r -
t o z h a t n a az j o b b a n az A c t i o k h o z m i n t az m á s o -
d i k k ö n y v b e ? én á l t a l n e m l á t o m . — 
E z e k t e h á t a z o k m e l y e k r e é s z r e v é t e l e i m k i -
t e r j e s z k e d t e k ; a ' m e l l y e k a ' m i n t a ' b ö l t s o l v a s ó m a -
g a á í ta l l á t h a t t y a o l l y a n o k m e l l y e k a ' d e r é k m u n k á -
n a k é r d e m é t n e m t s a k el n e m r o n t j á k , d e n e m is 
t s o n k í t h a t t y á k m e g , é s így e ' j e l e n v a l ó k ö n y v c z é l -
l y á n a k . t ö k é l l e t e s s e n m e g f e l e l , m i n d e n e k t ő l , d e 
l e g i n k á b b a z o k t ú l , a ' k i k T ö r v é n y e i n k e t m á r bő-
v e b b e n e lő a d v a h a l l o t t á k , é s a z o k a t e l m é j e k b e n 
m e g ú j í t t a n i h i v á n n y á k t e l l y e s h a s z o n n a l o l v a s h a -
t ó . — A ' m u n k á l k o d ó n a g y é r d e m ű s z e r z ő Ú r n a k 
f á r a d s á g á é r t , á l l a n d ó e g é s s é g b e n t ö l t e n d ő s z á m o s 
é v e k e i e r e s s e ' s b é t ö l t é s s e b u z g ó k i v á n á s s a m e l l e t 
k ö s z ö n e t e t n y ú j t h a t az o l v a s ó k ö z ö n s é g . 
Grúsz, 
— ( 109 ) — 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Feljegyzése azon Könyvelnek, mellyel; vagy Magyar Tudó-
soktol irattatt ik, vagy legalabb Magyar Országot ille-
t ik , és a' Lipsziai Littcratura - Ljságban iffjjr-úik chften-
döl)en reeensealva , vagyis, ludoa megítéléssel előhozva 
találkoznak. 
1 ) F e b r u a r i u s H ó n a p j á b a n . 3 9 . s z á m a l a t t : 
J o h , 1' a s q u i c h K n f a n g ő g t ü n b e Dev g c f a m m t e n 
t^eavet í fc í ;en 2D?at(>ematíÉ. 2 . H o t . B é c s b . S c h a u m « 
b u r g n á l . I 8 l ' i - b e n c s 1 8 i 3 - b a n . K e g y e d r é t b e n . 
D i t s é r t e t i k . 
2 ) M a r t i u s b a n . 8 1 . s z á m a l a t t : W . G . E . B e -
c k e r eíncc b e r g m a n n í f c f y e n Die t febuccf) U n g a r n uní> 
( S i e b e n b ü r g e n . $ret;berg. bet; Craz 
unt) G e r l a c h 1 8 1 6 . N y ó l í z a d r é t b e n , d i t s é r t e t i k . 
3 ) Á p r i l i s b a n 30Q. s z á m a l a t t : Utberft'cfyt bee 
t&eologífcfyen O t e r a t u r in U n g a r n . 1 8 1 5 ; ber (pifiori-
fcí;en í í t e r a t u r tn Ungarn 1 8 1 5 ; btr geograp()ifcí)en 
unb fhitifhfcO'cn Literatur in U n g a r n 1 8 1 3 , 1 8 1 
unb 1 8 í 5 . in magt?arífcí)cv. / í)eutfcí;er nnb í a t e í n í f d j e c 
(Sp rache . A ' h e l y l y e l g a z d á l k o d n i a k a r v á n , a z o n 
m u n k á k a t i t t e n e g y e n k é n t e l ö n e m h o z z u k . 
4 ) J u l i u s b a n . 175« s z á m a l a t t : J q h . P a s « 
q u i c h T a b u l a e l o g a r i t h m i c o - t r i g o n S m c t r i c a e 
c o n t r a c t a e c u m n o v i s a c c e s s i o n i b u s e t c . L e i p z i g , 
W e i d m a n n . 1 8 1 7 . 8 . m a j . D i t s é r t e t i k . 
5 ) S e p t e m b e r b e n . 2 3 9 - s z á m a l a t t : A u g . 
E h r e n s t e i n ^ H i n í a t u r g e m á í b e auő Der íanber*' 
unb 3 3 o l f e r f u n b e , u jn ben © i t t e n , (*>ebraudjen , ber 
í e b e n é a r t unb ben í to frümen ber berfebiebenen ÍÚÖiUt* 
f ^ a f t e n a l ter í tÖcltt^eí le , m i t íönbfcí>afíŐ? u n b ? © t a b t * 
profpef ten u. f . vo. (?rfl:e í i e f e r u n g 0Ui§ lanb m i t 1 1 0 
T u p f e r n . 6 55á'nbd)en. speft bet; £>art!eben 1 8 1 6 . 
te Lieferung 3 ^ i ; t i e n unb 2 ) a l m a t i e n , m i t 3 6 . 
p f e t n . 2 . 50anbfben . ^ e f i bei; # a v t l « b e n 1 8 1 6 . Z s e b -
b e v a l ó K ö n y v f o r m á b a n , a j ú n l t a t i k . 
— ( 1 1 0 )— 
231» szá í í i s l a t t : C a r l S z c b e t z h y ' s , 
ö f f e n t l i c h e n ^Pco'f. a m e o a n g . f t ;ceo ju ^ r e j j b ü r g , f r a n * 
j ö f í f d j e © r a m m a t í f , naá) e tneu n e u e n , f ü r jeöeS Iiis 
tev fa^ítdjen ű í í e t ^ ö e b e a r b e i t e t , unt) j u m © e b c a u ? 
(±>e Der <Sd)ulen e i n g e r i c h t e t
 r m i t b e r i d ) t í g e n b e n Títií 
t n e c f u n g e n ^u ber ©pcad)íc§re t>eá A b b é M o z i n . Ü B t e n 
b i t (*>erolö 18 n a g y n y ó i t z a d r é t b e n . Á m b á t o r 
e z e n k ö n y v a ' k r i t i k u s r é s z é r e , v a g y is M o z i n r e n d -
b e s z e d é s é r e ( m e g Í t é l é s é r e ) n é z v e m á r e l s ő t e -
k i n t e t r e e g y j ó l g o n d o l k o z ó ' s f o n d a m e n t o m o s 
n y e l v - m e s t e r r e m u t a t , a ' s z e r z ő n e k t u l a j d o n o k -
t a t á s a m i n d a z á l t a l a l k a l m a t o s s á g o t s z o l g á l n é m e l l y 
e l l e n v e t é s e k r e . 
6 ) O c t o b e r H ó n a p b a n . 255» s z á m a l a t t : i f t e u e t 
^ p í u t a t d ) / obet fur^e í e b e n ő b c f d j r e i b u n g e n Der b e n i g n * 
te fren B a n n e r u n ö J t a 1 1 ™ ö Ö e í N a t i o n e n / bon ben 
á'ítefren, b t 5 a u f u n f e r e 3e i ten . SJiacfy b e m f r a n ^ Ö f t * 
fct)en öeS P e t e r B l a n c h a r d , neu kerauágeejeben , bet* 
m e b r t u n ö f o r t g e f e ^ t b o n F r i e d r i c h K r a f t , ©ec f ;* 
fi-er 5 3 a n b , mit 50 V o r t r a t e n » ^ e f l bet; £ > a r t í e b e n . 
N v ó l t z a d r é t b e n . A z e r e d e t i m u n k á k , m e l l y e k b ö l 
e z I f i s z e d e g e t t e t e t t , s e h o l s e m n e v e z t e t n e k $ a z 
e g v e s t ö r t é n e t e k , é s a z e l ő a d á s e l l e n s o k é s z -
r e v é t e l e k t é t e t h e t n e k ; a z i l l y e n O l v a s ó k n a k m i n d -
a z á l t a l , k i k t s a k a k ö z ö n s é g e s t u d ó s í t á s o k a t o* n e -
v e z e t e s F é r j f i a k r ó l é s A s z s z o n y o k r ó l , v a g y is a ' 
m u l a t s á g o t k í v á n j á k , m i n d é g h a s z n o s l e s z e z e n 
G y ű j t e m é n y , m e l l y n e k t s u p á n a z t a ' n e v e t : P 1 u -
t a r c h , n e m k e l l e n e v i s e l n i , m i v e l h o g y e z f e l -
s é g e s e b b v á r a k o z á s s a l e l t ö l t i ( t á p l á l j a ) r e m é n y s é -
g ü n k e t . 
2 5 7 . s z á m a l a t t : G f r r o n i f be5 XbentfyeuetH* 
d j f t i , © e í t f a m e n u n ö ^ B u n ö e c b o t l e n tn ö e n ® c í ) í c f f a l é n 
b e d i b m t e t D l e i f e n b e n . ZRad) b e m fran^Őfifcfyen beg P e -
t e r B l a n c h a r d , D e p e r t h e s , E y r í e s u . a . m . bon 
A u g u s t E h r e n s t e i n . 1 u n ö ü. S5anÖ. i V f t , 
b< i ) partieben. 181G. Ü. I t t a ' s z e r z ő e g y k i v o n á s t 
» 
— ( 889 ) — 
t e t t a ' l e g n e v e z e t e s e b b u t a z á s o k l e í r á s a i k b ó l , 
m e l l y b e n t s a k o l l y t ö r t é n e t e k f o g l a l v a v a n n a k , a* 
h o l a ' f ö - s z e m é l y e k t s u p á n t s a k az á l l h a t a t o s b á t o r -
s á g é s h i r t e l e n m a g a e l t ö k é l l é s á l l a l f e n n t a r t o t t á k 
m a g o k a t , a ' m i n e m t sak m u l a t s á g r a , h a n e m o k -
t a t á s r a is , és s e r k e n l e t é s r e s z o l g á i az o l v a s ó v i -
l á g n a k . A z o m b a n e l ő f o r d u l n a k e g y n e h á n y t o r d e -
l é k d a r a b o k is , m e l l y e k t u l a j d o n k é p p e n e g y i l l y e n 
K r o n i k á h o z ne in t a r t o z n á n a k : A* v á l a s z t á s n e m 
i g e n n a g y f i g y e l e m m e l t é t e t e t t ; a* b e s z é l l é s m ó d j a 
e g y g y ü g y ü ; a z e l ő a d á s t i sz ta é s h e l y e s ; i m i t t a -
m o t t a z i f f j u s á g k e d v é é r t - i s , m e l l y n e k s z á m á r a 
t u l a j d o n k é p p e n e z e n G y ű j t e m é n y k é s z í t e t e t t , n é -
m c l l y e r k ö l t s i o k t a t á s o k a t és i n t é s e k e t h o z z á r a -
g a s z t a n i k e l l e t e t t v ó l n a . 
7 ) N o v e m b e r b e n , 2 8 5 . s z á m a l a t t : ©run í ) fó> 
Qe'feet ©cf}affu(tur bon M a t t h i a s A n g y a l f f y . 
£>et>enburg, bei; i83íganbt . 1 8 1 7 . n y ó l t z a d r é t . E z 
a ' l e g r o s z s z a b b g a z d a s á g b e l i s z e r z e m é n y a z o k k o z -
z ü l , m e l l y e k az A u s t r i a i b i r o d a l o m b a n n y o m t a t -
t a t t a k , 's m é g a n n y i s z e m t e l e n s é g e * ) vo l t A n -
gyalfy^nak , h o g y a z o n t s i n á l m á n y á t G r ó f F e s t e t i t a 
G y ö r g y U r E ö E x c e l l e n t i á j á n a k a j á n l a n i b á t o r k o -
d o t t , b á t o r to l l e a z o n e n g e d e l e m m e g t a g a d t a t o t t . 
8 ) D e c e m b e r b e n . 5z"(j. s z á m a l a t t : C o n s t i t u -
t io r e i u r b a r i a e lAegni I l u n g a r i a e . O p e r a e t s t u d i o 
C a r o l i P a u l y . T o m u s 1. e t 2 . V i e n n a e 1 8 1 7 . 
8 . E z e n s z e r z e m é n y k ü l ö n ö s s z o r g o s s á g g a l a ' l e g -
j o b b k ú t f ő k b ő l m e r í t t e t v é n a ' F . M. K . H . T a n á t s -
t ó l is h e l y b e n h p g y a t t a t o t t , 's a n n á l b e t s e s s e b b , 
h o g y m é g M a g y a r O r s z á g n a k 's a ' h o z z á t a r t o z a n -
* Ezen kemény kifejezéseket kihagyhatta vólna az író , de kü-
lömben is igazságosan kivan hatja azt a' tiedactio, hogy 
ezen , a' szemérmetes és egyenes lelkű Tudománynak szánt 
Gyűjteménybe, senlii se húzza bé a'maga személyes ellen-
ségeskedését, meri jövendőben az illyen kifejezések vagy 
ki fognak töröltetni, vagy a'Munkák egészen elvettetni. 
A" Redaeiio. 
— í 1 1 2 ) 
ció T a r t o m á n y o k n a k Urbar ia l i s megállapítása fe-





Megtzáfolások és Igazítások. 
Felelet . Az E. Tud : G. IX K 170. lapjár» beiktatott Reecn-
sióra, a'Jénai Tud. Újságban érdeklett Magyar Országi Neve-
lés iránt. 
Felettél) ditséretesa' Litteráturában való buzgóság: de az 
e l ső , és fó tulajdonsága szükségesképpen megkívántatik , t : i : 
hogyazon buzgóság egyedül az igazságot vadászsza;*) Másod-
szor , hogy azon igazságot minden személlyes sértegetésekről 
fel hagyván kinek kinek tehetsége szerént , legbőltsebben elő-
t e r j e s z s z e — Azon betses tárgyok eránt, a' mellyek erede-
tiről bebizonyittó emlékek a' meszsze tava idö sötét homállyá-
tul szemünk előtt eltalsartatnak , vagy tsak erős alap nélkül 
némely vélekedesek nyújtatnak kezünkbej mindenkor azon 
r é s z r e ártatlan a' hajlásúnk, a' mellyik kevesebb hélyányosság-
gal setétől 's több biz' ató okokkal b ítoritt bennünket. Így mél-
tán védelmezhettyük a'Pécsi Feő Tudományok elsőségét M: O : 
ámbár T. T. J. Ur erős/akossan vittattya a' T : G. IX Köt: hogy 
a' szelid M uzsák inkább Wesprémet először, mint Pécset szál-
lották volna meg; tsekély vélekedése' támasza a' Hú 11 L á s z l ó 
A d o m á n y L e v e l e 1276 E. Mint lehessen T. T. J*- Ur ál-
littásairól itélni , lássuk: Először is az Adomány levélben mon-
datik, hogy ez előtt már az az 1276. E. Szinte l i i r e s , ' s neveze-
# ) Lásd erről Ertsei , és íVlokri Tudósok szavait bővebben 
a' T, G : kötotyeiben 
•*) Éppen itt, a' hol mást vádol T. T. T' •• a' sértegetésekről , 
minden olvasó eliszonyodik , látván azon jó Urat határ nélkül 
ugyan azon hibától roskadni ! 
a) Hogy ezen T.T. J* Urnák vétkül tulajdonított mértékletlen-
séget a' jelen feleletben inkább tapasztalhatja az o lvaso, mél-
táu sajualja 
a ' E i e d a c t i o . 
t e s 
113 ) 
tes lelt volna a' Weszprémi Fö intézet! Vallyon miitor e z e l ő t t ? 
A' Tatár elmente után 1243, E. f iún Lászlóig nem lehetett; mert 
33. E. a la t t , hogy felállíttasson , virágozzon , '5 majd ismét meg „ . / 
is szünnyön, l ehete t len . De még előbb sem; mivel a' Párisi^ 
A n y a Iskolák tsak 12i5. E. midőn Aristote les böltselkedö mód-
j á t , a'Theologiába bévezették , leginkább pedig 1230. E. u t á n , 
midőn Sorbona 1) fel állíttatván ditsö hangja széles e1 világon 
hal latot t , hjresedteka) Hová tehát oly régen előbbre a ' W e s z -
prémi Fö Intézettel ? ! Nem de majd minden író avval vádolja a' 
Magyart, hogy a 'Fö Pásztorokon, és Papokon kivül a' Deák 
n y e l v e t még az Ország Nagygyai sem értették, sot olvasni is ke-
vesen tudtak. — Károly M. K, deák nyelven esküvék az O. Gyű-
lésnek i3o9 , a' mellyet Tamás Esztergomi Erseli Magyarul is el 
monda , hogy kiki tudná mit esküd't légyen a' Hirály. Ott pedig 
méltán Ítélhetni ak Tudományok szükiről , a' hol azok nyelve is 
irlegen ! 
Továbbá , hogy Fok jövedelme ajándékoztatik a' Weszprémi 
Sz, Egyháznak , a' melly eddig a' Somogyi Grófé (Fö Ispányé)" 
volt ; ime pedig 5i . E. után Hárol M, K. mint ekkori K : Kamara 
jószágot 1327. egészszen minden hozzá tartozó jövedelmekkel 
senki e l lene nem mondván viszsza enged az Ösi birtokossának 
Tamás Tihanyi Apátnak ! Hogy egygyeszteti ezt öszve T. T , 
J#** Ur ? 
Nagy emlékezetű Katona Ur az , a1 ki a'VIII Köt, elö beszé-
dében László K, Adomány levelit legelső emlí t t i ; de T. T. J *** 
Ur a' X Kötet olvasására még ekkoráig nem érkezeit (mivel 
bölts szája vallása szerent magát tökélletesspn a' hazai történe-
tek igazsága kinyomozására szentelte) a' hol T. Katona Ur T . 
"Wallaszkyt 3) mint ebben a' dologban nagy Critikust hoz elö , 
5s el esméri a' Pécsi Fö Iskolák elsőségét a' Magyar földön. Ha 
Katona Ur Diplomaticus l é t é r e , hitte a 'Weszprémi Fö Intezet 
e lsőségét , miért itt nem tzáfollya Wal laszkyt? — A" Tudomá-
nyon közoLelése ál lal legerössebb oszlopai emeltetnek a' Köz-
1) Sorbona ttobertFö N e m e s , gazdag, és nagy barátya IX La-
jos Franczia Király volt alkotója azon hires Doktorok 'Tár-
saságának, a' melly 1789 is lent állott, 
2) Ugyan ez az Universitär i2»o E, nyert szabadságot, Dokto-
rokat , Uacealaurosokat, Ales ereket legelőször teremteni. 
3) Walíaszky i1. Ur kétszer adá köz világra a' M, Tudományok , 
es Tauultság törteneteit i f 3 4 , és ítíotf. 
Tud. Gy* VII, K. ítíig. 8 
— ( H 4 ) — 
társaság boldogsága fentartására azért mindenkor szorgos fi-
gyelemmel tekenténék emlékezni a' T. írók , azok erede tiröl , fo-
íyamottyáról , vagy megszűntéről ' sa ' t ' : irnc pedig semmiféle 
rliülfoldi , vagy Hazai író nem emlitti , a' híres W e s z p r é m i 
F ö-t n t é z e t e t , sőt még a' böits M. szazadok szerzője is ezen 
kétséges tudósittását Katona Urnák egészszen kizárta mun-
liáibul. 
De mikor vette légyen e r e d e t i t , 's ki légyen első alkotója 
további gyámólya , arról Ti T. Ur semmit nem szóll ! miért 
nem mutatta meg legalábbis Kun László e l ő t t , cs utánna való 
e lmul tá t , a' mi kötelessége , vagy legalább is i l lendő lett volna? 
Ha azon Diplomát valóságos Királyi Adomány levélnek e l -
kellene esmérni j inkább vé lném, hogy a'Papságra készülő If-
júság hasznára adatott légyen; mint hogy emlitti a' S. Tudomá-
nyok helyre hozattatását: következésképpen nem a* Studium 
Generale omnium Scientiarum volt Weszprémben virágzó , ha-
nem tsak a' Thcologia a' Nevendék papság közt, mint ekkor 
Párisban ! * 
Második része Critikájának illeti a' Magyar Ifjúság kimi-
veltetcsére állított Intézetek eránt télietett eszre vételeket: de 
itten mennél nagyobb a' tárgynak méltósága maga tekéntetére 
né«ve , annál hejányosabbak vélekedései , sött szánt szándékkal 
szaporábbak botlásai T, T. j * * * Urnák, Mit ért vallyon a' Mo-
ralitas neve alatt ? Tudós Kánt előtte n e m d e é le t valódi sinor 
merteket egyedül adott elö'í!- Pedig Kánt sem esmér több a'fe le 
Moralitást: nem iesz ö kiilömbséget a'Mennyei , és Világi Mo-
ralitás közt , mert az ö esze után a* Moralitás nem egyébb mint 
hasonlatossága a' tselekedet minőségnek a' törvénnyel : a' hol 
kitetszik, hogy közönségcssen vévén erre minden ember köte-
l e s , nem tekentvén a' fenyegető e l l e n z ő t , a' vagy a' ketseg-
tető javat, hanem egyedül a'törvényt. — Minden törvényt az 
okos emberiség elméje ugy tekénteni köteleztetik , mint boldog-
ságnak (akár egygyes, akár közönséges) egyenes uton meg-
szerző rugó ereit 5 ha tehát ki ostromolhatatlan tzélja az minden 
törvénynek, hogy a* boldogságot szaporodásra vezesse , az el-
l e n z ő t , mint utolsó veszélre taszintó eröszakot , nem tsak 
* Ámbár századoktol fogva Fok helységet nem a'Nevendék Pap-
ság ! hanem a' Nemes Káptalan mint tulajdon joszágot 
hasznah 
- ( I I S ) -
megtámadja; hanem szoros kötelességből el'mellőzvén táva ha-
tározva, vagy ha lehet meg is semmisittse : kétség kivül az ezt 
eszközlö emberi tebetősseg Morálisnak neveztetik j légyen ám-
bár a'törvény térmészeti , egyházi, vagy vi lági: nrtnd ezen tör-
vények tiszteletben való tartasa, 's tellyesiltése > mint Moratu-
soknak boldogságot szül. *") Ellenkezőt kelletett tehát T. T. 
Urnák érteni , t. i. nem azt, hogy több a' féle Moralitás vagyon , 
hanem hogy minden tetteknek (akár l e l k i , akár testi erőből 
szármozzanak) egy végső tzeljok légyen, a'mi a' boldogság, éa 
u g y a n a z , a'ki magat, valamely tárgyban , a'mellyet a' törvé-
nyek fenyíttékje nem ti l t , boldoggá tet te , az Morális ; mar pe-
dig ez az ö boldogsága tsak ugyan egy részetskéje a' Mennyei 
javaknak , vagy legalább is nagy hasonlatossága ; ugyan azért a' 
Religio ágazatiból ( m i v e l a' Világi Törvények megtartását-is 
erőssen parantsplja} eredvén a' Moralitas, semmikép meg nem 
alatsonittatik a' Religio. 
Gyakor megtörténik az hiba , midőn másoknál * okossabbak-
nak vélni
 t láttzatni kívánván, magunk' felliéjjazva a' világ e lőtt 
olvasásunk', tanultságunk, esinéretünli kiábállyuk, és alikor 
éppen feleink szándékát fitymálván , magunk sokkal tetemes* 
sebb hibáktul homálosodunk, setétölünk; k ivá l tba egy hosz-
Szas megfontolás után való beszedeinknek ellene mondunk j 
szinte magunk, köz hirré tett véleményünket tzáfoljuk ! 
Rostáltatik az ifjúság tanulmánya az alsó Iskolákban 75. h 
majd ismét annyira mennyire 85. í . az idő korhoz is alkalmaz« 
tatva taníttatik ! — A' 77. nem érte el a* Tudós Ur a'harmadik 
Czikkely valóságát, midőn a' test ártalmait 2-or nem tsak a* 
természet , hanem az Orvosi tudománybul, és í-or egyedül az 
Orvosi , 's Anthropologiaibol 81. 1. meritti í ugy tehát minden 
gyermek köteles volna kivétel nélkül az Orvosi kart gyakorolni, 
hogy el tudja távosztatni , a' mi tulajdon, és más testinek.- ár-
talmássak 1 
Sokat kiván az apró íietfendéktől T, T. Ur , midőn a* 
Sz. írás esméretit , külön való r é s z e i t , viszontagságait, va-
lóságos ertelmit tőle erőszakosban óhajtya , holott na-1 
gyobb rés«int ehez megérett ész kivantatik. Szükséges ide az 
*) Lásd erről Krugs Tugendlehre , y é s Natur Reehtslehrc* 
iiétsben 1818 — Szinte Götluigai Feder Antliropologiajat. 
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Arrheologia, Gövög Zsidó, Syrus nyelv esmércte , Sz, Atyák 
véleménye s. a. t. Elég a' gyermeknek, ha azon történeteket 
l ialja, és tanulja, a' mellyek néki példás viseletére utat mu-
tatnak. 
A' többi sikerctlen eszmélkedései t. í* miképpen lelietne a* 
Tudományokat az alsó Iskolákban felosztani, mennyi t , mellyik 
részt , h o l , és hogy kellene kezdeni , alap nélkül szűkölköd-
nek j mert az érettebb ifjúságban tapasztallyuk, hogy alig 
győzheti az egy évre ki szabott két , három tudományt elegen-
dőképpentanulni , hát az aprótól hogy kívánhattya , a' Hercsz-
tény Tudomány, deák n y e l v , Számolyás mellet még az Anthro-
pologiát , Törvényt , régiség tudománnyát, nyelveket , gazda-
ságot, műszereket, — kereskedést , rajzolást, faragást, mu-
s ikát , ú&zást, futást , bajvivást, lovaglást, tzélra lövést's a't': 
Állatok, Nővevények, Érezek esméretit , ámbár ellenkezőt 
mond a' jó Ur Hl. 1* Igaz volt az, marad is : P l u r i b u s i n t e n-
t u s , m i n o r e s t a d s i n g ü l a s e n s u j. Ezen jó szándékot 
tsak akkor is nehéz te l lyesét teni , a' midőn a' Tudós nevelőnek 
tsak egy nevendékre terjed egész gondja : tsak annyit kell aa 
erőt terhelni , a* mennyire rugó ereje nem vész. Ha a'kisded 
gyermekbe ugy bé lehetne ojtani a' majd mindeneket megfog-
ható észt , mint a' vadon termet fába a' nemes gyömöltsöt ter-
mő ágat; akkor kétség kivül tellyesedne buzgó kívánsága a' mi 
Tudós Urunknak i s ! 
Bakonyi Sámuel. 
• V 
Válaszolás a Magyar Országi NEVE-
LES héjjánossága, Isiváltképpen pe-
- dig a' Veszprémi fo-Xskolának Hazánk-
ban volt elsősége iránt. 
Igazságos hogy a' magát bántottnak vélő fél mentségére 
szólhasson— de az is igazságos, hogy olt hol sérelem niiilsen, 
sérelmet ne lásson, 's úgy feleljen hogy hoszszú fonlolásutáu 
crös talpköre epitse védelmét , ne hogy a' Tudós Vetekedés, 
melynek hasznai igen szembe tűnök üres szó vesztegetés légyen. 
Ha a' Jénai Tudós Újság visgálóját H, D* D, Urat akaratom 
•l len személyében sertettem vo lna , én lennék a' ki nyilván 
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meg kérném engede lmet , de mivel sem diszcs személyét , sem 
tulajdonságait nem esmérem, személy sértésre annál kevesbet 
tzélozhattam , mennél inkább gyűlölöm magam is az e' felo 
vágdalkodasokat. Szemem előtt tsupán , és egyedül a' Tudo-
mány ügye forgott , 's ezt érdekleni , odább vinni haszon , — 
és nem sérelem. Lássuk tehát a z t , mennyire légyen igaza , 
a* Bakonyi Samu nevet magára ruházó felelőnek e' ditsö oldalról ? 
Hogy a' Párisi fö oskola tsak 121$ esztendöfelé kezdett 
vólna virágozni— én nem hihetem. Voltak már hajdan S c h o-
l a P a l a t i n á k (Udvari Oskolák), 's hogy illyen Oskola Paris-
ban is igen korán v o l t , azt több Írókban olvastam. Erről a" 
Felelőnek sem kel lett volna meg fe ledkeznie , Aeomban hogy 
a' szavakon ne vetekedjünk, ORTILO , Liliom völgyi Cisztcr' 
eita Jegyzeteiben olvasom „ A n n o 1127. Otto iterum Paris ios 
mittitur ad SCHOLAS ALTIORES ex ordine. *) Otto az Au-
sttiai Uralkodó' T e s t v é r e , későbben Frisingai Püspök és ar. 
isméretes Chroniconnak szerzője , mint Cisztercita Parisban 
járta a* Fö Oskolai pályát már 1127-dikben.—• Bethlem , Jacab, 
Mihal , és Adoryán Magyar ifiak 1175-ik e sz tendöfe l é , vagy 
nem sokkal későbben Parisban tanulván, hihetőképpen, nem 
az A. B. C. kedvéért válalták magokra a'költséges útat. 
S ö t t annak is akadok nyomára hogy ia5i 'dikben a'Parisban ta-
nuló számos Magyar iftűság, a' Németekkel különös társasá-
got teve e ' f ö Oskola mellett . * * # ) E s ha mind ezeket elhal-
gattam volna i s , tudhatni Bulaeus Classicus könyvéből hogy 
már III. Sándor Pápa , ki 1159-től, 1181-dikig tartotta a* A-
nyaszent Egyház kormánnyal , két nevezetes Bullát adott a 
Párisi fő Oskolának , mellyek közül az egyikben az Előjárók-
nak meg nem engedi , hogy a' Tánitók a' tanitbatásért valamit 
fizessenek , a' másikban pedig nem e l l e n z i , hogy a' Párisi Can-
ccllarius, a' Licentiatusságért, mértéklet ajándékot nyerjen****) 
* ) Hanthaler Fasti Campilil ienses pag. ii8(>-
* * ) Hatona Hist. Crit . Tomo IV. p. 242. Ha enyelegni kívánnék 
én is mondhatnám a'Felelőnek , hogy Katona történeteit ol-
vastában e' kötetet egészen által ugrotta, vagy keresztül 
bot lott rajta. 
#** ) ' Friedr. Sehwartz Geschichte der Erziehung II. Bände« 
Leipzig 1813. g. S. i55. 
Bulaei Hi st. Uni versi tatis Paris iensis . Paris. 1666, Tom,. 
II. p. 370, 37». 555' in fol. 
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Vll-dik Lajos Franczia Király Országlásáról irja Rigord , 
ugyan Rulaeusnál : „in diebus illis (1187—1180) Studium Lit-
terarum florcbat Parysiis ncc iegimus tantam aliqtiando fuisse 
scholarium frequent iám . . . . in rjualibet parte niundi, quanta 
locum praedictum , studendi eaussa incolebar. Quod non so« 
lum fieb.it, propter loci illius amocnitatem . , . . sed etiam 
propter l ibertatém, et specialem praerogativam defensionis, 
quam Philippus Rex, ot P a t e r e j u s a n t e i p s u m (igy te-
hát még l(ét generali«» előtt) ipsis scholaribus impendebant," 
Minden esetre a'Fő Oskoláknak eredetéről nem ártott vól-
ra a' Felelőnek regiebbek után meg tekinteni M e i n e r s Úr-
nak im e' derék munkáját ,,Geschichte der Entstehung, und 
E n t w i c k l u n g der hohen Schulen unsers Erdtheils, Göttingen 
lH< 2—5. IV. Th. in 8-0 ha a' Párisi Universitás régiségéből» 
állitasomnak vak tagadtatását támasztani kivánta. 
Ezek szerint a' Párisi fö Oskolából semmit sem lehet okos-
kodni az ellen , hogy Kún László Magyar Fejedelem 1276 ik 
esztendőben, a' Weszprémi elpusztult fö Oskolát , a' Párisi 
fő Oskola szertartásai szerint újra fel állította. Még kevesebbet 
lehet Ál- levé lnek, amint a' felelő kivánná, tartani , a* tisz-
t e l t t érdemes Történet irótül Katonától ki adatott ok-leve-
let midőn magát a'Weszprémi Cáptalan levél táraban lévő erc-r 
deti hiteles l eve l e t , meg sem tekintettük. E'részben igen hir-
telenkedve ítélt a' tüzes f e l e l ő , — nem oly könnyű valamrly 
Di|>!oma álságát bébizonyítani, mint attól a' hitelt puszta 
kénnyel meg tagadni. Katonának i s , annak a* Történet-iróink 
közül leg buzgóbb hazafinak, ép szemei vol tak, ki azt a'kezé-
nél volt hiteles példányból adta ki. 
De ugyan ha ezen levél kétséges hitelű vo lna , is vallyon 
Kún Lászlónak másik i2r6-dik esztendei ok levele is állevél e*? 
mellynek a' Veszprémi fö Oskolát illető részetskéjét Horvát 
István Ur az 1817-dik esztendei Tudományos^Gyiijtemény VII. 
kötetjében a* 95, lapon ki adta? IVem egy, hanem két oklevél 
védi a' régi Veszprémi Fö Oskola fen voltát , és valóban meg 
érdemlené mind a' ket tő , hogy őket a' Tudományokat ápolga-
tó Veszprémi Káptalan a' Nemzet ditsöségéért rézbe vésetné. 
A' Káptalan érdemes Tagjai viselték gondját, c" Veszprémi Fo 
Oskolának már Bűn László Király a la t t , kik között tizen ött 
Juris utriusque D o c t o r v ó i t , a'Prépostnak Kormánya (Domj> 
í i u s Legum) alatt. 
- ( IIS ) -
I í ihcz tartozott F o k he lység 1327-dikbcn? nintsen kérdés 
a l a t t , hanem az b i zonyos , hogy Kún László azt i27Í»*dikben e' 
F ö Oskola f e l s c g e l l é s é r e a 'Veszprémi Káptalannak adta. Mond-
h a t n á m , hogy Fok 1240-dikben egy ok levél bizonyítása sze-
rént. a' Veszprémi Püspöké lehetett * ) j — mondhatnám, hogy 
a' Tihwiyi Apátság b ir tokát talán nem S i ó F o k , hanem P a p 
F o k a tehet te * * ) : — Azomban inive l tapasztalásból tudom , 
bogy a' Birtokok r é s z é n t foglalások , részént e g y e s s é g e k , vagy 
tserék által hajdan is gyakorta v á l t o z t a k , nem tartom taná-
tsosnak i l lyekkel untatni o lvasómat. 
Akár mit írt a ' T u d ó s Katona X. K ö t e t é b e n vagy W a l la sz-
ít y P á l , a' Nemzet i Betsü le t szerentsés védője , História Li te -
rariajában 's e z e k n e k , és Kol lernek nyomdollin el i n d u l t , de 
é l e t é n e k , és Tudományi pálya futásának zsengéjeben ki halt 
Kardos A l o y s * * * ) a 'Pe t s i Fő Oskola e l s ő s é g é r ő l , azon f e l nem 
akadok. Mind a' kettő mást í r n a , ha most í r n a , — a' régi f m 
dományosság k e l e t é r ő l . Minden n a p , minden ok leve l új vi-
lágosságot adhat a' T ö r t é n e t í rásnak, 's meg is kell engednj 
a 'Fe l e lőnek , hogy mi ma sokakban többét tudunk , mint Pray , 
Katona , vagy Wal laszky a' magok idejeben tudtak. S ö t t azt 
i s fel t e s z e m , hogy a' nagy érdemű Virág Benedek maga sein 
h i sz i azt munkájáról , hogy benne minden mondható c lö for-
du lna , Említhetnek a' Pets i Fö Oskolánál előbb va ló Magyar 
oskolakát i s , más h e l y e k r ő l , cs így A tyáink tanulat lanságarol 
kö l t t méltatlan vádokat szünte the tném $ de ezekről más h e l y e n 
alkalmasabban l ehe t szó l lani . 
Hir te lenkedve mondja azt is.a' F e l e l ő , hogya' Veszprémi 
fö Oskoláról senki a' Magyar Írók közül nem emlékez ik . Bol-
dogrét i Víg László munkája Vérségi e l l e n , és Kelemen Imre 
Magyar Törvényének első r é s z e , mint nem külömben újabban 
ki jöt t Törvény históriája nyi lván szol lanak a 'Veszprémi íö Os-
Mich. Jos. Szvorényi Diss , de dupl ic i incolatu Bjiatac Mar-
garitae Be lae IV, Regis l lung . F i l iae . Veszpri'niii 1808. 
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* * ) Damiani Fuxhoffer Monaster io logia , Lib. I. Veszprimi i 
:do3- i o l , pag. 115. 
Memoria Studi i General is (^uinq. Ecc l e s i ens i s , a Ludov . 
iVl. l iungariae Li. baecu lo X l v . c r e c t i , yuain exeitat Aloys. 
Kardos de Kardosfalva , Phi losoph. 11. m Annum Auditor . 
Vuincj, Ecclcs , s . a . (»799) in 4-0 p . 27, 
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kóláról Hűn Lász ló álatt. Hogy ebben talán nem e g y e d ü l , de 
l eg inkább a' Papság tanult v o l n a , azt könnyen m e g e n g e d e m , 
mert akkor a' Világiak egész Európában inkább a' fegyvert 
gyakorlottá!«, mint sem a' Tudományokat . 
A ' m i k e t a ' N e v e l é s r ő l mondottam , azokat most is helyesek-, 
nek ta lá lom, 's úgy h i s z e m , hogy azok a' f e l e lő tő l meg sem is 
tzáfoltattak. l i ik i érzi a' józanul gondolkozók közü l , mik hi-
básnak a' szokásban levő nevelés rendeben . A' F e l e l ő okosko-
dásai itt is ifjú fé lre tsapásokból á l l a n a k , mert nyi lván lutet-
tzik abból , a' mit a' Szent írás Ismeretének segede lmeirő l mond, 
bogy vagy nem^akarta érteni , vagy í zánt szándékkal elcsavarta a* 
Valószolónak akkori állításait, o ly ba lvé lekedés t ruházván reá, 
bogy t^i. a' F e l e l ő i ü l elő számlált segedelmek nélkii l a' Szent 
Jrast ismévni , abban foglalt rendszabásokat t e l l y e s i t e n n i nem 
l e h e s s e n : melyből az következne , hogy minekutánna nem mind-
nyájan tudják a' Pax>ság közül is f enekesen a' Görög , Z s i d ó , és 
Syrus n y e l v e k e t , vagya ' Zsidó A r c h e o l ó g i á t , ezek sem bírná-
nak a' Szent írás szükséges e smere téve l , a' mi t valóban nem 
bi>zek. Más tudósán esmerni v a l a m i t , — és más a ' t u d ó s esmé-
rc t meghatározásában , 's teUyes í t tésében járatosnak lenni . Ha-
s o n l ó k é p e n nem találom arra, hogy a z i f i ú a ' t e s t ártalmait esr 
m é r j e , és ezektő l őrizkedjen s z ü k s é g e s n e k , hogy e lébb az 
egész orvosi kar le tzké in által mennyen . Vagyon Popular i s , és 
a' Gyermekektől megfogható Diae te t i ea i s , vagyon a 'Gyermeki 
é s z h e z szabott Egéség Kathekismusa i s , a' mit a' Tanítóknak 
nem kel lene nem tudni, 
JVIind ezekből foghatóképpen k i te t tzvén , hogy a' T. fe le lő 
ér t ekezésében , sem állitlásairnat voltaképpen é r t e n i nem kí-
vánta , sem t é v e l y e d é s é t az igaz ö s v é n y r e teritettni nem enged-, 
t e , hanem inkább l épésé imet tovább is tébotyodottaknak ma-
gával e l h i t e t t v é n , rajtam azt meg történtnek ál l í t ja „ h o g y 
„ m á s o k n á l m a g a m a t o k o s a b b n a k v é l v é n , é s Iá t i 
, , t z a t n i k í v á n v á n , f e n h é j a z v a a' v i l á g e l ő t t o I-
„ v a s á s o m , t a n u l t s á g o m , e s m é r e t e i m k i a b á -
„ l o m , é s f e l e i m n e k s z á n d é k á t f i t y m á l o m , « ne-
hogy ezen rólam képze l t a latsony v é l e k e d é s é b e n , és a' világ 
e lőt t ( T u d ó s I étére ) rajtam e lkövete t t rágalmazásában 
meghagyattasson , szükségképpen arra emlékeztet tni , sőtt kér-
ni bátorkodom: szál lyon már válaszom olvasása után magába , 
'& é r e z z e , bogy v i szonozásombn semmi s é r t e g e t é s e k e t , de még 
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Is olly Igazságdket olvashatott , mellyeket vagy nem t u d o t t , 
vagy korához, és helyheztetésehez képest nem is tudhatott. 
Iparkodjék inkább ezen túl ollyat irni a' mi sem Nemzeti , sem 
Vallási külömbségre nézve gyűlölséget , sem a' Tudományok 
göröngyös úttyán jártas , és gyakorlottabbak előtt szembetűnő* 
és a' mire senki helyes valóságokkal válaszolni ne tudjon, 
így megyünk elő a'Tudományokban, igy erősödünk az is-
meret kiterjedéseben ; igy eszközöljük többbszöri tévedés , 's 
eligazodás által Nemzetünknek a'Tudományokban leendő igazi, 
és nem képzelt előmenetelét 1! 
J * * * . 
2. Előlépések, és megtiszteltetések. 
Ezen folyó Esztendőnek Febr. , Martzius, Ápril is , Május, 
Junius és Julius Havaiban a' Pesti Királyi Univcrsitás által 
Orvos Doctori Borostyánnal tiszteltetlek meg Ns: B u l l a 
Ii á r o l y U r Pragai f i ; és ugyan Februarins Havának 22-dik 
napján; értekezését ezen t/ im alatt nyomtattatta: D e Hepa» 
titide. — Április 2^-dW napján T. H a e l c n b a J á n o s Arvai 
f i , értekezett de Febri flava Amcricana —Május 22-ik napján 
Ks B o r o s S a m u e l Göiuör Vármegyei fi , értekezett de Cho.-
rea S. Viti. — Ugyan ezen Hava' 19 napján A u e r G á b o r 
K á r o l y Bajaifi Értekezését ezen tziin alatt adta k i : Disser 
tatio inauguralis medica de atmosphaera et ejus influxu mor-
bifico. — Junius 4-dik napján P a t a t s i c h K á r o l y Pesti ft, 
Dissertatio de Erroneis quibusdam de medicina , et medicis 
liomittum Judiciis. — Július 17 dili napján M a u r e r J á n o s 
Ónodi ű , de Hydrothorace. 
G.— 
Jeles Tudósainknak megkiilömböztetésekct annál sziveseb-
ben jelentjük, mennél ritkábbak azok, és mennél nagyobb di-
tséretero válnak a' megkülömböztetőnek, A' nagy lelkű sza-
bad Kún Nemzet , nevezetesen pedig N. S75. Kun Szent Miklós 
városának hazafi gondolkodású Elöljárói '(> ezek által az egész-
szabad város jó szivü Lakosi érdemesekké tevék magoliat, 
hogv a'jó Hazafiak sorába iktattassanak, és serkentő például 
3' késő Maradéknakis felállitassanak, mUlőn egyik betses Ha-
zánltiianak T. Bis Szántói Pethe Ferentz Tábla Birónak, sok 
fontos érdemeit megesmervén, őtet nem Hsak arra betsűUék, 
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liogy a' Kunok említett szabad városában lakos lehessen , 
mel lyre mostani liörnyüláilásaiban szükségé vagyon; hanem 
önkényes , sz ives , akaratjokbol, a' N, Sz. Kun Hadnak megvaL 
tott (Redemtus) Tagjává is tették, Taksa fizetés nélkül. Él-
jen az igaz tzélra törekedő szabad Kun Nemzet ! melly az 
okos megvilágosodásban nemes lépesekkel megyén e l ö , 's a'Ha-
zafiúi igaz érdmcket megtudja választani 's betsülni! 
Tb. 
Nagytiszteletü Baricz Mihály , a- Nagyváradi N, Semina-
riumnak Vice Rectora , Ts Ns,Bihar Várni. Táblabírája, Bá-
raudi Plébániával tiszteltetett meg. Ezen elölépésén minden 
j ó Hazafi örülhet , mert Ö Lítteraturánk előmozdításában ha-
zafi buzgósággal fáradozott , és valóban szcrentséssen terjesz-
tette i s ; azért óhajtjuk, hogy helyette hasonló Hazafi kedvcl-
lőjo 's Előmozdítója Literat urunknak , iktatassék. 
1 Trattner, 
5. Kiha l t Tu dós oli, és írók* 
Debreczen városa ez idén két derék Férjfiút vesztett el , 
tudnii l l ik T. T« Kis Sáurnelt, a' ki a' Normális Oskolánál a' 
rajzolásnak Professora vó l t , és T. T. Tatay Sándor , a ' í l e l v . 
Vall . Jikklesiának egyik érdemes Prédikátorát. Áz utóbbi Ju-
nius 9-kén holt m e g , életének 34-dik 's hivatalának 6-ik esz-
tendejében. Mind a' kettő nem tsak hiven eljárt a' maga kö-
telességében , hanem tudománja által is megkülömböztette 
magát. 
Junius 11-kén Maros Vásárhelyen felváltotta e* földi é letet 
az örökké valósággal IVlgos Nagy Ajtai Cserey Farkas , a' leg 
idősb í té lő Mester az Erdélyi Királyi Táblánál , életének 62-ik 
esztendejében. O fia vólt azon Tudománya 's Hazája eránt 
tett érdemei miatt hircs Nagy Ajtai Cserey Eleknek , a' ki 
azon Táblának egyik Birája vólt . A' boldogult a' Cs. Kir. Te-
rcsianumban Bétsben neveltetett , hivatalos pálya futását 
•3786-ban mint Coneipista kezdte az Erdélyi Királyi Cuberni-
umnál , 1787-ben Seeretarius lett annál , 1800-ban pedig a' 
Királyi Táblahoz í té lő ÍVlesteinek neveztezett k i , 's életének 
minden hornyülállásaiban, minden öszveköttetcscibcn , mély 
belatása , jo és igazságos voltaa nem- hiilömhen mint munkás, 
szorgalmatos liaaaíi mcgküloinböztettc inasát. 
Tb. 
( 1 2 3 ) — 
r , 
4- U j R ö n y v e lí. 
Szeretetnek kötelei. A* Keresztény buzgóságra ve? 
eető Kalauz , Szegeden Grünn Orbán bet. és költs , i f i y , 
8. 364 lap. 
38) Danas nagy érdemű "Wermesy Ferenc/ Ur' tiszteletére nu-
nekutánna ősével , és az utánna következőkkel egyiitl, a' Hosz-
gzúpályi Cs, hir . Postahivatalban száz eszt. folyvást eltöltött . 
lilrioroiTiboltatta 11 lei Takáts Károly. Klárádon Tichy F, bet. 
1819. 8. 4 1. 
39) »V Veszetségröl és annak származásáról, rettentő ragadó-
ságáról, mind emberen, mind más állaton e lkezdő , folytató, 
's végző rendszerént való Jeleiről végtere az újjabb és ré-
giebb rendes orvoslássá módjáról szólló Könyvetske, mel l je t 
Jsiadotl Ljhelyi Ferentz Orv. Docf. és Göir.ör Vármegye rend-
szerent való Physicussa. Lotsen "SA erlhmüller János betűi-
vel . 1818. * 
40) Festivitas Natalis Diei Suae S. C, R. et Ap. Maj, D. D. 
Francisci Primi Solenniter die 12. Febr. 1819. Aradini oelebra-
ta cujus oecas. Civis Arad. Thomae Schirmer Kectoris , Nu» 
misma aurcuin , per S. D. Joan. JNiep. a Kováts, Inel. Com, Ard, 
Vice Com. publice appensum e s t , sehelmi moderante Lad. 
ÁVagy de Peretsen 1. Com. Arad. Jud. Nob. 1819. 4 lap 
41) Zum Geburst-TageSeiner Kais.K.Apostol Majestät Frans 
I. 1819. 4. 4 lap. 
42) Rumy , G. Car. Tropologia et Schematologia practica seu 
exemplaris, quam instar speeiminis Khetoricac exemplaris. 8. 
Pragae. 819. pag. 238' 
43) Dissertationen trinae de 72 interpretum graeca V, T, Ver-
sioné. 8 mej Jauríni 1819. pag. 161. 
44) Vuchctieh, Math. Institutiones Juris Criminalis hun-
garici , in usum Academiaruin Begni Hungáriáé, 8- Budae. 
S'9« Pa8- 53y. 
4,5) Folnesics Joh. Ludvj Tassenbüchlein zur Elementar 
Uibersicht der Geographie oder Landerkunde in Geiste des 
Christenthums. 1, Bändchen. Mathem. Geographie, 16 Ofen, 819 
ßo Seiten, 
4 ) ^zelemfnits Paul Elementa jurishungarici c ivi l isprivati 
2 Tomi. 8 rnaj. Posonii, 819. pag. j5'i. 
- ( 124 } — 
Opuseula éxscriptis rite Ti tul i s , quae occasione solemnis in* 
augurationis Episcopi Jauriuensis Principis in S c h w a r -
z e n b e r g iucein viderunt, 
Ernestus Princeps in Schwarzenberg, Dux Crumloviae, 
Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Jaurinensis , lYIetro-
politanarum : Coloniensis et Salisburgensis , Cathedralium item 
Ecclesiarum :. Passaviensis et Leodiensis Canonicus , Incljtae 
Praedialis Sedis JVobilium de Vecse Perpetuus Supremus Co» 
mes et Collator ad Clerum et Populum suum fideícm, quum 
Dioeceseos gubernationem Anno 1819. die 24. Mensis Mártii 
a'uspicaretur. — in 4-to typis Leopoldi Streibig, Oratio pag. »4, 
43) Salutatio in honorem Celsissimi Principis et Praesulis 
Ernesti Schwarzenberg, occasione solennis ingressus in Urbcm 
Jaurinenscm per Páulum Györgyi Göns. Reg. et ord, VComitem 
Cottus Jaurinensis pia mente dicta. in 8-0 iisdem typis, pagg. 10, 
49) Mcmorabilis est ejusdem Procomitis Alloeutio ad Cels. 
Principem Adolphum Schwartzenbcrg, quam anno 1819. die 
19. Április in generali Congregatione Comitatus Jaur. cum 
irlem Princeps (nepos Cels. Episcopi— occasione installatio-
tris) in Tabulae Judiciariae Assessorem crearetur. in ö-o tyt 
p i s d a t a , sed non dicta ob absentiam Principis, 
50) Alioeutio — ex parte Liberae ac Regiae Civitatis Jaur. 
fiub solenni ingressu facta, in fol. Dicta ab ord, Notario Franc. 
S c h o p f , 
5 1 ) S l u r e ö e j u (Eljren uttö 2Biir&eit f e iner f t h f n i d ) e n SurcJjímtcfi í 
drnteff f e i t ©cf)ívűr$ení>er<) bei) f e i n e m fe^crítdjcit g i n j u g e S i * 
fdjof j u 3 t a a b — a n öie f a m m t í i d j e g u & e i i g e m e m & e itt 0 j t g e t l ? ruiif)jt 
SBaűö , ü o n ^ i t ' f í © d> o ő b e tr g e r. i n 8 ge&rucFt fat? <gtrei&tg. 
~ 5 t ) Panegyr icus ,— dum regimen Almae Dioecesis Jaur. 
ritu solemni capasscret Cels. Princeps , — adornatus a Pa\ilo 
B é l i 1t , Pa rocho Banaensi , Incl, Comitatus Barsiensis Tab. 
Jud. Assessore, in 4-to Comaromii typis viduae Clarae Wein-
miillerianae 1819. pagg, xo, 
53) Cultus Publicus pro solenni installatione Cels. Prin-
cipis — qnuin die 14-a Mártii 1819- Viennae consecratus, sub-
inde in Episcopum Jaur, solenni pompa inauguraretur. in 4 -
Sabariae typis Francisci Perger. Elegia , quam cec ini t Caro-
lus F a r k a s s , Parochus Csepreghiensis. 
54) Elégia — oblata a Francisco H e i g l , SS. Theol. Do-
ctore , Theologiae morális et Pastoralis Professore R. P . 0 , 
— C 1 2 5 ) — 
et L. R, Civitatis Jaur, ext. ia allodiis Parocho. in 4. typís 
Strcibigianis. 
55) Dem Surd&Imidjítgfíen, £od)nuírí>tgfíen £etrn (Ermfí § ü u 
fíett fon e^rcarjenkrg, uctt Jtnimmnu, etc. etc. í>etj fei* 
nem fet?erlid)en Sinjuge iit E>a$ SSiStfjum von 3laa&, gesun-
gen von Laurenat H o h e n e g g e r , Doctor, und emeritir-
ten königi. Professor der Theologie , Pfarrer des bischöfli-
chen Marktes Rroisbach. in 4-to Oedeuburg , bey den Siea-
sischen Erben , pag. 12. cum Notis. 
56) Fö méltóságú kegyelmes Schwarzenberg Ernest Ü Her-
tzegségének a' Győri Püspökségbe lett iktatására irta H o r -
v á t András , Téti Plébános, in 4. Strcibig betűivel 1S19. Car-
jnine hexametro. 
57) Áldozat Ernes t , János, Ferencz , Schvvartzenbergi 
Herczeg, Rrumloviai vezér, Ü Magasságának, Rolonia, Salis-
burg Anya városi; Leodium, Passavium Széki Egyházak ká-
n o n o l i j o k n a k , Ö Fö Tisztelendöségének, a ' Győri Püspökség-
be tartatott beiktatásakor, in ß. Posonyban. Eccloga hunga« 
rica, pag. VIII. 
58) Jubilum de Cels. Principe — Ecclesiae Jaurinensi ia 
Episcopum die V. Augusti , Anno MDCCCXVIII, denominatov 
ín 8. Posonii, pag. XX. Eccloga latina: haec et hungarica con.* 
cínnata a Francisco H o s z i k , Parocho Védenyensi in Co-
init. Moson. 
59) Debitae Pietatis Monumentum , Celsissirno ac Reve-
rendissimo D. D. Ernesto, Joanni Nep, Francisco de Paula 
Principi in Schwarzenberg , Duci Crumloviae, Miserationa 
Divina, dement ia Regia, annutu Sedis Apo&tolicae inaugut-
rato Episcopo Almae Dioeccsis Jaurinensis , dedicatum IX» 
Cal. Április , Anno q u o , CoMpLaV'DIt IaVarln Ernesto la 
PraésVLe FaCto. in 4, Tyrnaviae typis Jelenikianis. Carmine 
elcgiaco notas simul ex ant'rquitate de Cels. Familia subjuri-
xit Dániel A. l í u b á n y i , Parochus in Ó-Lehota Districtii» 
Csejlhensis. 
60) Cels. S- R. I. Principi, — dum solemnem ingressunt 
fluum celebraret, et in Episcopum Jaurrnensem inauguraretur, 
Carmen hoc , in perenne Animi sui monumentum Dioecesis 
Jaurinensis Alumni obtulerunt. in 4. typis St ro.'bigianis* Elo* 
gia pulchra autore Ignatio F ' a u e r , Spirituali Cleri juniari» 
«t Monialium Ord, S . Uraula«. 
- ( 1 2 6 
61) Ode summis l ionoribus Cels. Princvpis —• a Regia 
Scienfíarum Academia Jaur. affectu pio_ oblata in 4. typis 
üsdera. Autore Sigismundo F e s s e i , Linguae et Literaturae 
Hung. Profcssore ibidem. 
62) Ode — dicata ab A. Gymnasio R. Jaurinensi ? Ord. S. 
Benedict i , in 4, Directore Q. Fabiano S z e d e r . LaVDeM 
EIVs EnVntlabJt ECCLesIa. Eccli , XXXIX. 1/,. 
63} Epipompethicon — dicata a Clero Juniore S. Montis 
Pannoniae Ord. S, Benedict i . Ode in 4-t° typis Streibigianis . 
64) Öröm Oszlop , mel lyet S c h w a r z e n b e r g Ernest ö Her-
tzegségének , Crumloviai vezérnek 's a' t. a' Győri Püspöki 
székbe lett Béiktatásának alkalmával tartozó t iszteletének örök 
zálögáúl emelt a'Csornai Convent . in 4. Streibig' betű ive l ; 1819. 
65) O d e , Cels. Princípi — dum Pontif icalibus Eccles iae 
Jaurinensis Flonoribus omnium Ordinum plausu — iDaugura-
retur , devotissime dicata a Col legio Ovaricnsi Scholarum Piä1  
rum. Cecinit Franc. Sales. B e n d i k , e scholis pi is A A . L L . 
et Phil . D o c t o r , Poeseos Professor , in 8- Jaurini, typis Strei-
bigianis . 
66) Freuden - Gesang Seiner des Herrn Herrn Ernest 
Fürst zu Schwarzenberg etc . Durchlaucht , bey dein feyerli-
ehen Einzüge als Bischof zu Raab, mit t iefster Ehrfurcht ge-
widmet von den Priestern der Frommen Schulen zu Ungrisch* 
Alteöburg. in 4. Autore Joanne Bapt. G r o s s e r , Phil. Do* 
ctore > et Direetore Gymn, 
5. T ra t t ne r János Tamásnál készül t 
t 
U j K ö n y v e k . 
43.) Der lustige Fritz mit seinen Pudelnärrischen Schna-
c k e n , lächerliche») Historien und Anekdoten; wie er sie Por-
t ionenweis in fröhlichen Gesel lschaften erzählte letzte Portion.-
l f f i Q . 1 6 l a p . 
44) Onamaslicon Il lustr. ac Rev. D, I). Ladisl . e Comitibusi 
Eszterh^zy de Galantha Episcopo Rosnaviensi Domino gratio-
sissimo in Documentum prof. venerationis oblatum a Joanne 
" Erdélyi emerit Jurium auditore, 4.1819. 4 lap* 
— ( 1 2 7 ) — 
43) A ' V i r t u s , vagy Melt . cs Fö T. Klobusitz lu Klobusitzky 
Péter Urnák, a 'Szathmári Megye Fo Papjának, Sz. Jobb Apá-< 
túrának, a' Tudományok 's Tudósok nagy Tiszti ' s a ' t . Szent 
János Havának 29, 1819. Cseremiszky ."Miklósa' Böltsesség Dok-
tora által l egmélyebb t isztelettel benyújtott Névnapi Ajándék, 
maj. 8 1819. 8 lap. 
46) Disscrtatio inauguralis Medíca de I lydrothoraee , quam 
annuentibus M. D. Fraeside et Di. Sp, D . Decano ac Clar. D« 
D. Prof. pro Summa in Med, hon. rite consequendis in Univ. 
Fes t publ. d isquis i t ioni submittit Joannes Nep. Maurer Hung* 
Onodiensis 1819- m. 8, 5o lap. 
47) Dissertasío inauguralis médica sistens O p i u m histo-
r ice , chemice et pharmaeologiee consideratum , quam C h r i-
s t o p h o r u s A n d . C h r i s t e n Hungarus metropolitanus 
annuentibus Magnifico Dno Praeside et Directorc Sp. D. De -
cano , ac Clariss* D, D. Professoribus , pro gradu Doetoris Me* 
dicinae rite consequendo in Alma ac Celeberríma Sc. Universi-
tatc Pestliiensi publicae Eruditorum disquisit ioni submitt i t 
Anno 18I9. Mense Julio magn. 320 lap. 
48) Moses Mendelsonhs Sämmtlichc Werke Erster Band 
Enthält Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele* 
Wört l i ch nach der fünften Original Auflage 1819. m, 82. 328 lap. 
Assertiones ex jure Naturali Publ ico Univcrsal i , gen-
tium item Jure Eeclesiast ico tam Publico quam Privato , quas 
Annuente Inclyta Facultate Juridica , in B . S c - U h i v - Hungarica 
Festicnsi pro Consequenda e Jure Canonico Doctoratus Laurea 
publice propugnandas suseepit Michael l ioross , Archi - D. Co-
loCensis Presbyter et Metr. S. Sedis ejusdem Nominis Nótárius 
ac una Archivarius 8- magn, ÍJ lap. 
So) Neuestes Unterhaltungs - Buch für Gebi ldete . Nro. 1» 
Wenn die Noth am grossten ist die Hülfe am nächsten, von Carl 
Müller, 1818. 8. 20 lap. 
5») Moses Mendelsohns sämmtliche Werke, Zveyter Band 
Enthalt: philosophische Schrif ten. Erster Thei l . Wört l ich nach 
der zweyten Original Auflage, 1819. m, 12.202 lap, ' 
52) Symbolum Amicitiae in Onomasi Sp. D. Antonii Gindly 
de Tengelitz Compl. II, Comit , Tab. Jud- Assessoris die 13 Ju-< 
nii depromtum 1819 per Nicolaum Cseremiszky Phi l . Doctorem 
8, 1819. 8 lap* 
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VII . K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Meitzer Jakab» A'Poprad partjain fekvő's megjegyzésre mél-
tó némelly Városokról , falukról , és omladékot-ról 1.3. 
2) Pucz Antal. A ' n e v e l é s b e l i fenyíték mineműségéről I. 5'J. 
3) Bódogh Mihály. Biosophiai Fe le le tT , T. Márton istván Pro f , 
a' Tud. Gyűjt. íö iS-hi 17. Kyt. 122.1. tett 3 ik kérdésére. 1. 64 
4) B. L . J, Börner Élete . I .75. 
5) Beregszászi Nagy Pál . Van nyugovó v , a' magyar nye lvben-
is . lap« 91. 
I I . L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
B ö n y v v i s g á l a t o k : 
i ) Epitome Instítutionum Juris Hungarici privati. 1. 102, 
B ) B ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
j) Az 1817-dik esztendei Lipsíai Tud. Újságban recenseált Ma-
gyar Országot i l l e tő , vagy Magyar Tudósok által irt í töny-
1
 vek . lap. 109, 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Megtzáfolások 's Igazitások. 1. 119., 
2) Elölepések és megtiszte l tetések, 1. 121. 
3) Kihalt Tudósok es í rók . 1. 122. 
4) Uj Könyvek. 1. 123. 
6) Trattner J. Tamásnál készül t Uj Könyvek , 1. 126, 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
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K í f í . K Ö T E T . 
A* Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével; 
P E S T E N , 
T R A T T N E R J Á N O S T A M Á S b e t ű i v e l , és költségével. 

I. É r t e k e z é s e h4 
Eggy különös tüneménynek, az úgy-
nevezett Tisza - virágzásának le-
írása* 
A' T i s z a m e n t é b e n l a k ó e m b e r e k T i s z a v i -
r á g j á n a k
 7 m á s k é p p e n K é r é s z n e k , v a g y h a r -
t s a f é r e g - n e k n e v e z i k a z o n á l l a n d ó u l a ' v í z b e n 
l a k ó b o g á r k á k a t , m e l j e k b i z o n y o s ü d ö m ú l v a a ' 
T i s z á n a k ' f e l s ő s z í n é r e f e l j ő v é n , és o t t h i r t e l e n t 
n é h á n y ó r á k i g - é l ő l e p k é k k é á l t a l v á l t o z v á n , meg--
d ö g l e n e k , é s a' T i s z á b a k é p z e l h e t e t l e n s o k a s s á g 1 -
b a n l e h ú l l a n a k . 
E z a ' t s u d á l a t o s k i s á l l a t o t s k a , m e l l y n e m 
t s a k m e g j e l e n é s e i d e i t r e n d s z e r é n t m e g t a r t y a $ 
h a n e m s o k m á s á l l a t o k n a k i s e l e d e l ü l s z o l g - á l , 
m é l t ó a ' s z o r o s s a b b m e g ' v i ' s g á l á s r a * 
a) A ' K é r é s z e k n e k b o g" á r i á 11 a p o t j o k« 
E z e k a z i n s e c t u m o k *) a ' l e p k é k n e k v í z b e 
b o t s á j t o t t t o j á s s a i b ó l a ' me leg -edés á l t a l t s a k h a -
m a r k i k e l l v é n , a ' v í z n e k l e g k e m é n y e b b p a r t j a i b a 
b e f ú r j á k m a g o k a t , é s k é t h á r o m e s z t e n d ő k i g ^ 
*) Hibáson n e v e z i tehát á* Tiszamei léki párásét a' Kérését 
H a r t s a f é r e g n e k , mert ez nem v e r m i s SBorníl > 
nem is h e r n y ó e r n c a öi< SRaupe , noha üdöve l l épcvé 
által v á l t o z i k j h a n e m v i a i i n s e e t u m , vagy vízi 
bogár* 
- c h ) — 
még tökélletes korokat el nem ér ték azokban lap-
p a n g a n a k , az alatt h ihetőbben h í n á r r a l , és más 
ap róbb insectumokkal táplálván magokat . 
Az alföldi embereknek nagy része azt véli ^ 
b o g y a 'Kérészek a' Tiszának fenekéről jönnek íel f 
ezt a' vélekedést lá t ta t ik a z - i s e r ő s í t e n i , hogy a* 
Ketzések boné hálójokkal néha lyukatos g ö r ö n -
gyöket húznak f e l , mellyben Kéreszeket már lel-
tek. Azomban ez a' vélemény heílytelen , mer t a* 
liálóval fe l rán to t t föld darabok a' p a r t r ó l hul lot -
tak a' Tisza fenekére , németül p e d i g U f e r -
a a s n a k
 % vagy szó szerént magyarázva pa r t i 
dögnek neveztetik azon o k b ó l , mert a ' pa r tokban 
lakik } de mivel a' Tiszának árka tekenö f o r m a , 
és a* Kérészeknek lyukai egészszen a' mélységben 
t a l á l t a tnak , úgy t e t u i k a' köznép e l ő t t , midőn a' 
viz alól bú jnak ki , h o g y a' fenekéről úsztak fel* 
A' ini több lá t ta t tak a' h i r te len a p a d á s k o r , mi-
dőn az ők kisded súrú házikój i a' víz színén fel-
jül szárazon , maradtak , a' sz i r tbő l k i jönn i , a' 
lyuk szájánál m e g á l l a p o d n i , és o t t a ' b ő r b ő l ki* 
kelivén szárnyakra kapni . 
Hogy erről inkább meggyőződhessem tavaly 
1B» 8-ban November holnapjának 2^-ik napján el-
tsónakáztam a' Tiszának magos pa r t j a i mel le t t 
a k k o r , mikor a' Tisza rendkívül ki ts iny v ó l t , an-
nak megvi ' sgá lására , hogy minő lyukakban t a r -
tózkodnak a' Kérészek, és azt vettem é s z r e , h o g y 
a' ré t felöl való al^itsanyobb, és púhább p a r t o k -
ban nem laknak} hanem tsalvaz igen m a g o s , és 
kemény természetű gyep feföl való ó lda lokban , 
mer t tsak az i l jeu szir tokban építhetn-ek á l landó 
haj lékotskákat . Továbbá azt vettem ész re , b o g y 
ezeu kisded haj lékok emeletesek 5 de az emele tek 
számát nintsen e m b e r , a* ki megolvasni tudná . —• 
A' legfelsőbb ökölnyi nagyságú lyukakban a' ha-
lászok álí tása szerént is a ' b é k á k , r á k o k , he l j e í 
»5 ) -
hel je l k ígyók ta r tózkodnak . Ezek alatt talál tatnak 
valami e g g y lábbal mél jebben az egész T i s z a 
jnentében , a ' véghete t len sokaságú Kérész fú rá -
sok , mel jek mennél fe l jebb fekiiaznek annál na« 
g y o b b a k , mennél alább sietnek annál kissebbek : 
vál jon nem azé r t - é , mer t a ' mint nevekedik , na-
g y o b b o d i k , és így az által változásra inkább 's 
jnluább ér le lődik ez az insectum , annál inkább 
felfelé törekedik a' k iszabadúlásnak, és k i r epü -
1 esnek e l e i b e ? A n n y i b i zonyos , hogy a' Kérésznek 
a ' mint nagyobbodik nagyobb házikóra van szük-
sége , mint a' t s i g á n a k , a' ki teste nevekedése u~ 
tónn házát is neveli , és a' hangya kitsinységü Ké-
rész , a' miljerit a' halászok l á t t a k , a' l ega l sóbb 
jgen p i tz iny házikókban e l f é r , az állatok ezen te-
kénte tben is pontosabbak az embereknél , mer t 
lakhel je ike t ki ter jedések szerént készítik. 
M e g v i s g á h a m v é g r e , hogy a' víz' leszállása 
utánn szárazon maradot t lyukakban l ak ik - é Ké-
r é s z ? de eggye t sem ta lá l t am, mind üresek lévén$ 
hanem a ' v í z alatt lévő lyi^kakból a' kapával e g g y -
néhányot elevenen k iszedtem, és eggy pohár víz-
ben elevenen soká ig e l tar to t tam. Jele t e h á t , h o g y 
a' víz apadásával ezek is viz nélkül sokáig nem 
élhetvén alá felé , és az áradással felfelé s i e tnek , 
a ' meljek víz nélkül hel lyben maradnak , elvesz-
nek. — Az egészszen K e r e k , és c i l inder f o r m á j ú 
lyukok egyenes hor izontá l is l ineában eggy f o r m a 
t ávú i ságra feküsznek e g g y mást ó l , oljan szép r e n d -
szer int elosztva , és eggymásmel lé rakva , h o g y 
ha a' föld f e j é r , és nem kékes fekete vó lna , méh 
se j teke t gondolnál l á t n i , tsak h o g y a' méh se j tek 
hézakja i mind e g g y f o r m á k , ezek ped ig mennél 
a lább anná l , a' mint fe l jebb éréntém kissebbek.—• 
A' lyukaknak mélysége mintegy ha t vagy hé t hü-
velyknyi j h ihe tő a5 kissebb hézakok nem i l jen 
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méljek. Különös , h o g y minden b o g á r k á n a k , a' 
k i , és be já rás ra Két lyuka vagyon . 
A' miijen szép állatotska a' Kérész lepke ko^ 
xában , szinte olly fo rmát l an , és undor í tó az in*-
eeétumi á i lapot jában tekéntve. Képzeljünk ma» 
punknak eggy hat lábú motskos f e j é r , több izek-
r e szakadozott és (ninlön egész nevekedését elvé-
gezte) harmadfel hüvelyknyi hosszú , a' farka felé 
mind inkább vékonyodó , két úszó szárnyokkal 
b í r ó , és 3 ágú ro j tos farkú ha rmat gyengeségi ! 
á l la totskát , melly a' vízben oljan sebessen vitz-
kándozik mint a' kisded halak 5 t ehá t a ' Kérészt 
képze l tük . — A' fe je b a r n á b b , min t a' t e s t e , az 
ap ró s e r t ékke l , vagy szőrrel körü l nőt t szája és 
szőrös hat lábai , meljeken a' maga házikójába ki 
és be mászkál még tsúnyábbá teszik azt. Az első 
2 l á b a i , meljek leghoszszabbak, és legegyeneseb-
b e k , legközelebb vágynák a' f e j é h e z , és két fö 
izekből állanak , sokat hasonlítván a ' méhnek két 
első lábaihoz. Ennek a' boga ra t skának öt szemei 
v á g y n á k , kettő o lda lvás t , mint a* l é g y n e k , három 
p e d i g egymás sorában mint három kis pe tyegetés 
a ' homlokán láttzik *). — A' szemén alól az ó r r a 
mel le t t vagyon két bajúszsza vagy tapoga tú két 
s za rva t ská ja , oljan f o r m a , mint a* minőt más föl-
di bogarakná l , és pi l langóknál lá tha tn i , de a ' 
melly igen finom, és így igen t ö r edékeny . — A' 
tes te a' fején kivül m é g más három izekből vagy 
szakadékokból á l l , a* második ízből a ' gömbölyű , 
és nagyotska fe je mellől nőnek ki maga idejében 
a5 szárnyok , meljeknek némü némü je le i t még a' 
*) A' halhatatlan L i n n e azt tartya , hogy ezen öt szemek 
höz/ul a' ltét nagyobbak , a' közelebbi a' 3 kissebbek a' 
távul levő tárgyaknak meglátására szolgálnak. — Ezen sen-
ki meg ne ütközzön , mert más állatok is a* miijenek pél-
dául a* vizi Nymphak (Wasserjungfern oder Seejungfcrn) 
feirnak 5 szemekkel. 
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bogárkának háta bőrén látni lehet . — A' tes tének 
hátu lsó része a' derekán túl tsupán egymásba tol 
jó t izszeres g y ű r ű k b ő l á l l , mint a' lepkéké, ezen 
t ízszeresen egybekaptso l t kar imás teste vékonyá-
hoz van foglalva mind két oldalról két általláttzró 
pehe ly finomságú ré tes s z á r n y , melly két szár-
n y o k n a k , és 3 ágú farkának segedelmével szo-
kot t a' vízben, úszni , ezen szárnyokat a' háta fe-
lel t öszve tsapdosván , és tes te alá soha le nem 
ha j tha tván 5 de min thogy pihenése kőzött is két 
szárnyai t szüntelen m o z g a t j a , nem találom Rösse l 
Úrnak gyanúságát he l ly le lennek , a' ki úgy okos-
kodik , hogy valamint a' hal füle iben lévő kopo -
tyó ja á l t a l , úgy a' Kérész b o g á r ezen s z á r n y o k 
állal a' levegőt is szívja , és lélekzel eggysze r -
'smind *). — A' hármas farkának középső ága a ' 
testével eggyformán egyenes , a5 két szélső szála 
egymástól el van vá lva , mint a' k inyi to t t o l l ó , 
vagy ketsege fa rka . — E z a' farka már b o g á r ko-
rában majd oljan hosszú mint az egész tes te . 
Lepke korában p e d i g a' farka négy a k k o r a , mint 
maga. — Az egész bogárka igen aránytalan ned-
ves által lái tzó testei 5 de főképpen formátlan b a r -
nás fejjel b i r . 
A' Kérészeket a' farkaknak ke t tő s , vagy h á r -
mas ágazások szer in t a' természet visgálók 2 fö 
r endekre osztyák. A' Tiszában én három se r t é jü 
Kérészt nem lá t t am, mikor a' bőréből k ive tkeze t t , 
hanem addig még téli bo r í t ék jában lappang 3 á g u 
a ' f a r k a , de l eg ot tan h o g y abból k i - b ú j t , tsak 
f) Az én Kérész bogaraim a' pohárban tiz napokig éltek olly 
e levenséggel , mint a' hal-tsikok, holott még vizbe nem 
tettem egészszen elhaltak vó l t , talám eggyihe tovább is 
élt vó lna , ha vi'sgálódásaimat tovább akarván folytatni 
bort nem tseppentettem vólna reá , mellyre felfordult e-
l ő b b , más nap pedig megdögölvén a' viz fenekére szál-
lott. A* kenyér-morsátskát pedig , é í kása 6zemeU<»t nein 
tftlels* 
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két ágú két sá rga tzérna szálhoz hasonló farkai 
je lenik-meg. Tudakol tam másoktol-is ; d e a' Tiszán 
r epkedő Kérészt három farkut senki se tapasztalt . 
Minden szárnyas vízi boga rak a' természet 
visgálóknak észrevé te le ik , és ál í tásaik szerént tö-
kelleies ki fe j tödésék ig háromszor vagy négyszer 
vet ik le bő r r u h á j ó k a t , és í gy ö töd iksze r vetkezz 
vén jönnek ki a' l evegőre és kellnek szárnyakra . E z t 
miveli a' nevekedéshen lévő fiilbe-mászo , vizi lep-
k e , az úgy nevezett vizi n y m p h a , é s m á s bogarak 
meljeltkel a' Kérészeknek nagy hasonlatosságok 
v a g y o n : mellynél f o g v a k é t , s h á r o m esztendeig 
t a r t ó vízben lakások alat t a' Kérészek többször 
vetkeznek 5 de tsak a' viz a l a t t , és tsak az utólsp 
által változás tör tén ik a ' vízen kivül *) 
Bámúlásra méltó a* Kérészekben még az , 
h o g y midőn víz alat t i lyukai t oda h a d j á k , és fel 
s ie tnek h o g y lepkékké légyenek , nem tompulnak 
el ugy mint a5 hernyóknak nemei sem b o g á r for i 
májokat az által változás előtt el-nem vesztik ösz-
ve nem s u g o r o d n a k , sem érzéketlen puppává nem 
változnak , mint a' he rnyóbó l leendő pi l langók. 
A' Halászok lestek azokat mikor h i r te len nagy víz 
apadások l e l t ek ; de soha semmi öszve tsomóso-«: 
dá*t benpek észre nem vet tek. É n magam e l ege | 
fog tam és nem tsak semmi érzéket lenséget bpti-
nek nem tapasztal tam hanem álmélkodva néz tem, 
hogy a' vékony hár tya alatt az egész lepke szár-
nyaival e g g y ü t t gyönyörűen ki vól t formálva
 ? 
és e levenséggel vi tzkándozot t . 
f ) A' természet Históriájának a' bogarakról szólló részében 
áltáljában még sok homály feitszik, mert az állatoknak 
essen része későbbre vétetett vi'sgálat alá. A' tapasztalá-
soknak öszvegyiijtése az iróli szorgalma, és az idő maj-
dan többeket fog napfényre hozni. 
Hogy e' részben is a' Szerzőnek szép példáját köves« 
sék Hazánk Tudósai , azt kéri A' Radactio. 
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A' Tisza mellélú emberek sokan úgy gondo l -
k o d n a k , hogy minek előt te a 'Kérészek vizes h a j -
iékja ikat oda h a g y n á k , már tojássaikat (vagy né*-
melly butábbak alí tása szerint az eleven kis Ké-
rész fiakat) le-rakták a' lyukakban $ de ez nem 
igaz , mert eggy b o g á r sem to j ik addig mig toké l -
letes korát élnem é r t e , sz jnte úgy ez-is , mint 
a' mellynek míg a' víz alatt lakik tsak a ' neve» 
kedes es maga táplálása a' t z é l j a j de azon fe l jü l 
az egesz természetben a' l e p k é k , és a' szárnyak-
ra kelt b o g a r a k , nem pedig' a' h e r n y ó k , és szár-
nyatlan insectumok szoktak to jn i . Szaporodások-
nak módját alább fog juk elé adni . 
A' Kérészek nem tsak l e p k e , hanem bog-ár 
koroKban-is igen sokféle üldözéseknek vágynák 
k i - t éve , mert nem tsak a' balak falják fel azo-
kat , ha lyukaikból a' vízre ki-mennek, vagy a' 
p a r t , mellyben laknak le -omük , hanem a ' vizi 
n y m p h á k , és más nagyobb insectumok - is meg-
eszik. Ha h i r te len le apad a' víz főképpen mele-
gebb időkben , és ők az apadás utánn h i r t e l en 
le-nem mehetnek szárazon maradván tsak hamar 
meg-dciglenek, a' mint Tiszának szirtos és agya-
gos kemény pa r t j a iban így meg dogölve e l ég ta-
lá l ta to t t már, Azon kivül a ' halászok , néha a' 
gyerekek ére t lenül kiszedik a' viz alat t i lyukokr 
ból azokat és halat ho rgásznak vélle, Neyeze te r 
sen a' menyhal fogásra (melly a' jegek el-olvadá-
sával sürün szokott meg je lenn i ) igen alkalmatos 
tsalóka eledel. A' ketsege is kapkod a' Kérészszel 
r ako t t h o r o g utánn előbb farkával le ütvén a' Ké-
részt a' h o r o g r ó l , és azutánn el-nyelvén a z t , néha 
p e d i g ezen mesterkedése , és kapzsisága közöt t 
a ' farkánál a' g ö r b e vasba fen akadván a' lialászti 
m e g vigasztal ja . 
Azok a' b o g a r a k , meljek a' vízben vólt la-, 
Msok a l a t t , a' halaknak más vizi insectumoknalv, 
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vagy a* halászoknak préda jok nem l e t t e k , hanem 
e g g y két esztendőkig* t a r to t t nevekedések , és ér-
lelödések utánn a' mag-ok tokél le tessegeket elfér-
he t ték lyukaikból vég té re az időnek megmelege-
dése utánn esztendőnként ki mozdulnak , és a' 
víznek felső színére fel i ramodnak. A' bogaraknak 
«okassága nem tsak fel zavar ja a' Tisza vizet , ha-
nem oljan hal izüvé , és büdössé t e s z i , hogy a' 
Tisza pa r t i lakósok a' Kérészek t i ineménnye el-miw 
lásá ig vagy nem iszszák a' Tisza v í zé t , vagy tsak 
kénte lenségből . *) A' ki ekkor aJ Tiszán tsak ál-
tal hajókázik alig1 tud ja a' túlsó partig1 a' víznek 
rósz gőzé t ki állani 5 de még1 ki á lhata t lanabb a* 
dög lö t t Kérésznék szaga
 3 ha tsak e g g y nap ig tar-
t a t i k . 
A' Kérészeknek megjelenések a' közönséges 
észre vételek szerént minden esztendőben Jun ius -
nak az elein , de a' közepé ig bizonyossan a' Tisza 
fo l jó ján mindenüt t meg szokott esni. Ha koránt 
t avaszadot t , és melegedet t az idő , korán tabb , ha 
későbbre melegedet t ké sőbb re , de Juniusnak 15-
dik napjá t nem igen u g r a t j a el. A* fo rma változ-
ta tás mindennap délutáni 4 ó rakor kezdőd ik , és 
öt o r ako r l egnagyobb sokaságban muta t j ák ma-
goka t — E l s ő nap tsak szemenként hul langanak 
második nap többen mutat ják m a g o k a t , harmadik 
nap d e r e k á b a n , és legnag-yobb számmal érkeznek, 
negyedik avagy útólsó napon megén t keveset 
lehet lá tni . 
Eggy hiteles személy azt beszéltette , hogy ö a' Tisza vizé-
nél« szagáról eggy nappal előbb megérzi , hogy a' Kéré-
szek megfognak jelenni. Nints is abban semmi képtelen-
s é g , mert midőn már lyukaiban nyö'sögni, és a' kiindú-i 
lásra megmozdulni kezd ezeknek az inscctumoknak nagy 
gerege, már a' Tiszába annak hal szaga e l t erü l he t . 
b) A' K é r é s z « k n e k 1 e p k e k o r o k . 
A' Kérészeknek véghetet len sokasága nem 
,eggy pi l lantatba je lenik meg hanem , gyorsan 
egymásutánn mindenfelől lövellődik fel fe lé , mint 
a ' vizén alol fel s ie tő buborékok. Mihel lyt a' viz-
nek felső színét el é r te , azonnal a' nyaka t s igá ja 
mellett ki-fakad a' b ő r e és a' fe je tokja alá felé 
hajolván nagy h i r te lenséggel a' l epke ki ug r ik 
a b b ó l , a ' b ó r e t a' vízben h a g y v á n , és legot tan 
repdesni kezd. Ekkor - i s megvagyon egész lipe 
formája , tsak hogy ekkor a' szárnyai még fe jé -
ressek. Két águ fa rka es első két lábai sokkal r ö -
videbbek , lába hegye i és dereka m é g nem veres-
lenek , hanem egészszen szalma színűek , az egész 
hátulsó teste meg nem oljan f e k e t e , mind a' má-
sodszori vetkezés el multával. 
Az első vagy tél i bőre le-vetése utánn a' lep-
ke min tegy fél ó r á i g a' Tisza felet t repkedvén 
azonna l , vagy a' par tokon ta lá l ta tó fü - szá lokra , 
vagy a' gyiimöltsos és füz f ^ k r a , ve teményekre , 
halász h a j ó k r a , fenyő szá lokra , a* parton j a r ó 
emberek kalapjai ra , ruhá i ra , ház fedele i re , vagy 
pkár minő más t á rgy ra reá száll és e g g y he l jében 
álva, kezdi egész testéről másodszor r i tka finom-
ságú f e j é r há r tyá já t eggy kis kinnal le-súrolni . 
A' Tisza p a r t j a i , a' zöldellő fák szóval minden 
a' mi van a' Tisza körül a' le vete t t bo ré t ék j a ik 
fokasságá tó i ugy f e j é r l i k , mintha f r issében ha-
vazott vólna, Azomban ezen igen igen vékony 
hörek e g g y két nap múlva egészszen el-enyésznek 
Két veres ser tések a* Tisza par ton szemem lát-
tára a ' r a j t o k hagyo t t hár tyáktól megtarkásodtak a' 
mi igen neveuséges vólt. M í g ezen boré tékbó l 
egészszen k i -búv ik , vagy (hogy a' parasztok ' ki-
fejezése mellett maradjak) míg a ' ga tyá já t l eve t | 
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bele telik öt minutum. *) E m e másodszori ál tal 
változás utánn háromszor hoszszabb leszen a' f a r -
k a , melly ket egymástó l el-táyozó szalma szinti 
tzérna szálhoz ha son l í t , az első már hosszahbflts-
ka lábait a' fe je alatt ki-nyúj lván szarvak g y a n á n t 
hordozza azokat. A' fátyolnál finomabb szárnya 
piszkos hamú szinüek lésznek b a r n a , vagy pej 
eretskékkel által szőve , a' két alsó szárnyai (mert 
négy szárnyakkal bir) a rányosság né lkü l , és a ' 
felsőknél ötszer kissebbek — A' testének fe lső 
resze m á r ba rnább sárga alsó gyű rűkbő l álló r e -
sze ped ig sokkal feketébb mint az előtt , a' hasá-
nak a' szine mind a' két esetben ál landóan vi lágos 
sá rga m a r a d , o r r a , és szemeinek feke tesége m e g 
marad} hanem azon két szarvak , meljekkel a ' b o -
g á r a' vízben laktában b i r t , már az első által vál-r 
tozás utánn anniyra e l -enyésznek, hogy al ig ma-
rad e g g y igen rövid hajszálnyi kis jelek. A' mái 
sodik ál tal öltözés útánn sokkal e levenebb , és e-
rössebb már a' l e p k e , magossabban-is kezd repül -
ni. Hanem soltan a' f e j é r b ő r t egészszen le nem 
tolhatván magokró l (mivel az hosszú farkoknál 
n jegakad) nem igen r e p ü l h e t n e k ; hanem azt az 
üres tokot mint valami kis tsónakat a' vízen ma-
gok utánn vontzol ják. Lát tam őket ezen á l l apo t -
jokban hói 1 ö lnyi re is f e l , hol a' víz szíriére le-
szá l lan i , és azon el merülés né lkü l , járkálni , sza-
l a d g á l n i , és a' nőstényeket fel-és alá kergetvén 
párasodni . N é g y , öt , és több hím lepke-is ker-
ge t e t t e g g y egy nőstényt e g g y kar ikába keréng-
yén. M i k o r a' víz színén járkálnak fejeket , és 
meljeket fen ta r tyák mint az ü r g e , és két águ far-< 
Ti* az ember ezt a' hártyáját keiével akarja lehúzni rölla, 
nagyon könnyen lemegyen rólla , mint valami száraz tok; 
Megláttzik pedig rajta az egész Kérésznek a' képe volta-
képpen szárnyainak, és lábainak nyomaival eggyütt szint-
úgy mint az állortzán az embernek egész képe. 
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hakat min t a" fetskék r epdesé sekko r 5 u jny i r e is 
el terpesztvén ugy i r a m o d n a k , és olly sebesség-
gel tsusznak elő bá t r a
 y min t az atzél a ' j é g há-
tán. ^ 
M e g j e g y z é s r e méltó , h o g y ezen lepkék egy 
tes tben maradván mint a ' r a j a ' Tiszán l e - f e l é , és 
I g y viz mentében úszkálnák 5 de nem tsak fe 1 fe lé 
nem repü lnek , hanem a ' T i s z a fo l jó j á t soha el-nem 
hadják , f őképpen már a' második velkezés utánit 
és olly t sopor tosan szá l l anak , h o g y távúi ró l azt 
gondolná az ember h ó g y a' Tisza felet vas tagon 
esik a ' hó , noha azt sem lehe t tagadni , h o g y sze-
menként a ' közel lévő udvarokba , sött a' ny i tó i t ab-
lakakon a' s z o b á b a - i s be r e p ü l n e k , és ot t d ö g l e -
nek meg. A' melly lepke előbb hagyta oda t é l i . 
b ő r é t , e í ö b b , a' melly későbbre kelt szárnyakrar 
későbbre d ö g l i k meg . Ámbár négy óra t á j b a n 
kezdenek megje lenni ezen lepke m i l i á r d o k ; még" 
is hét ó r á i g estve felé mind megdöglenek : szá-
l ingólnak ugvan szemenként azutánn is 5 de nap 
íe mente u tánn bizonyOssan eggysem él — É n az 
idén a' Kérészeknek m e g é r k e z é s e k e t , a' mi J u n i -
usnak 15-ik lf)-ik 17- ik , és 1 8-ik napja iban t ö r t é n t 
a' Tiszán lestem és azt t apasz t a l t am, hogy minden 
nap negy ó r a tájban b ú j t a k k i , és minden nap h é t 
óra tá jban élni meg szűnvén a' vízbe le -húl lo t tak 
Jún iusnak 1 7-kén noha szél f ú j t , és eset t az éssö, 
és így h' harmadik napon jelenvén meg Iegna~-
gyobb számmal. A' mi tsak azon ladikban mefjéní 
én eveztem bőré t v á l t a n i , vagy dögölve behú l -
lo t t l ehe t e t t ezer *). — Ezen üdö tá jban je lennek 
*) Azért igen heljesen nevezi ezen állatotsltát a'német S t u n -
d e n i h i e r c h c n n e h , az az órákig élő állatoiskának -; 
mc»t az E i n t a g s f l i e g e (Eggy napig élő légy) T a g . 
t h i e r r Ii o r (Eggy napi állatotska) a" mint tobh természet 
vi'sealóktól hívattatik , nem jól fejezi ki élete határát a* 
Kérésznek, mivel annak az elete (mikor már a ' szabat? 
( í 4 
me^r a* l eg több féle mezei lepkéi t , és á' méhéfí 
derekában ra jzanak. A' természet mindenekben} 
bizonyos ü d ö t , és pontosságot ta r t *)* 
Minekutánna a' Kérész második boréból ki-
b ú j t , és a5 víz színén i ramodni kezdett pár t ke-
res magának, és ú g y közösü l , mint a' szita kö-
töke t (a ' meljek sokba hasonlók a' Kérészekhez) 
nyárba tapasztalni lehet . Hel lyteleh tehát némelly 
természet h i s tó r ia i í róknak ál í tása : mint ha a* 
Kérész lepkéknek eggybekelése a' repkedés kö-
zöt t a' levegőben tör ténne. É n mint szemmel lá-
t o t t tanú ellenkezőt t apasz ta l tam, Su ' ze r Reau-
mi i r , és más természet búvár ja i vi 'sgálódó sze-
mekkel nézvén a' Kérész lepkéket azt í r ják , h o g y 
a' himeket a' nőstényektől azzal lehet megkülöm-
b ö z t e t n i , hogy a' hímeknek a' végső két ser té jek 
a la t t valami horga t ská jok v a g y o n , a' mellyböl 
más állatotskák hason la tosságára , a' nemnek kii-
lömbözése , és a ' párasodásnak igaz volta ki te t-
levegőre kijött) nern eggy napig, hanem tsak három leg-
feljebb négy órákig tart a' mint előbb leírtain. Esmértek 
ezt az insectumot már a* régi Görögök , a' kik azt fel napi 
é l t érő l , noha félnapnyira se nyúlik egeszszen élete E p h e -
m e r o s n a k , másképpen Ii e m e r o b i o s n a k , a' Koinai* 
ak pedig D j á r i á n a k nevezték. Az újjabb irókná L 
b e 11 u la E p h e m e r a németül ( bflő t>atO névvel je-
f yeztetik meg- JVlártnn Josef Kémet Magyar Szó-Könyvé-« en a t s á n a k nevezi. A' £>afí nevezés , a' *pafí-enböl ere-
d e t t , mivel fejér hártyáját minden tárgyba bele ragasztya 
a' Kérész, Jp.ílttcit pedig azt t e s z i , rajta maradni* hozzá 
ragadni , megakadni benne. ~ A' halhatatlan Linne a' 7« 
seregekre osztott bogaraknak negyedik rendjébe teszi a* 
Kérészekét. Ötet követi Ebért (9íű urU'f)rc f a r &ie gtt<)fiti> 
b r í t f e r S5űt i&) . — <?nUer in ber @ e f d ) i d ) t e P e r ínsecten , Ros-
sel és Frisch mind a' vízi hatlábi'i in.seetumok közzé szám-
láljak azokat. Linne 12 nemei t , vagy inkább fajait írja le 
ezen bogaraknak, 
*) 4' Tisv.a «nelleki parasztok közzűl némeljek igy átkozzák 
társaikat. Az Isten tsak addig éltessen , mig a' Kérész él 
a* vízen. Tud iák ők tudnii l l ik, hogy a* Kérésznél rovidpbb 
ideig élo állat n intsen; tehát pajta»s&t kevesebb ideig át-
kaval nem elletheti. u 
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i í lU , és így igen hel jesen következte thet ik . — 
A' Közösülés utánn nem sokára a' nőstény Sulzer 
s ze r én t , hét vagy nyóltz száz számból ál ló , egy-
máshoz két darabban öszve r agadó tojássai t a* fol-
jóba (nem p e d i g a' k iön t é sekbe , t avakba , vagy 
árvizekbe) b e b o t s á t j a , a' meljek azonnan elme-
rülvén , és a' víz alatt széljel oszolván , a ' meleg-
által k ikö l t e t t e tnek , és a' víz mozgása által ax 
iszappal e g g y ü t t a' pa r thoz to l a t t a tnak , a' hol 
magoknak lego t tan házikójokat formálha t ják a* 
mélységben. — A' melly to jásokat a' száraz pa r -
tokon , a' f ü v e k , és bokrok között botsátanak el 
a' nőstények azok ki nem kel lnek, mert még ezer* 
tojásoknak is a ' víz az elementomjok 5 de ha ki -
kelhetnének is a' kisded Kérész víz nélkül l ego t -
tan megdöglene . Mellynél fogva hihetet len , h o g y 
valaki a' szárazon Kérészt látot t vó lna , mer t ez 
nem a m p h i b i u m , két él tö álat 5 hanem egye-
nesen vízi b o g á r $ lá thatot t tehát valaki a' Ké-
részhez hasonló földi insec tumat , mert ta lá l ta t -
nak a' szárazon valamennyire a'hoz hasonló bo-
g a r a k , m e l j e k , szinte azon szerént böreke t vál-
tanak és szárnyakra kapnak , de a' valóságos Ké-
részt mint a ' halat tsak a' vízben kell keresn i . — 
Innen van az hogy az árvíz szapor í t ja őket , m e r t 
ol jankor a' Tisza eggy t enger t képezvén és í g y 
minden to jás tsak a' széles fol jóba esvén a' kis 
Kérészek el nem vesznek, de a' Kérész lyukak á r -
víz i de j én , a ' vizén fel jül és így szárazon nem 
maradván kénnyekre nevekednek azokban az in-
seetumok. — A' ki ezen különösségen tsudálkoz-
na , a' természet h i s tó r i á j a í ró iná l olvashatja azt 
h o g y a' szúnyog a' posványos heljeken e g g y tök 
leveJre , vagy más fü szálra reá ülvén , ú g y bo -
tsát ja-be a* tojássai t a' t ó b a , meljek ott ki-kelvén 
azon Szerént nevekednek, mint más vizi boga rak , 
m íg végre 8 napok alatt megérlelődvén a' tóból 
—C 1 6 ) — 
íú-bi i jnak, szárnyakra ke l lnek , és tsipní kezde-
nek
 i azért a' vizeknek ki t e t t , és motsáros hel-
jeken több a' szúnyog-, mint másut t , mert ezek-
nek a' potsoja a' feszkek , es hazájok. Innen esik s 
az , hogy szárazságban a' víz nem léte miatt nem 
szaparodhatvári kevesebb szúnyog szokott alkal-
mat lankodni— Olvashat tya a' kételkedő a' sejem 
boga rak ró l azt , hogy az ok a' párasödás utánn 24 
óra múlva, négy és öt száz tojást tojván meg-
doglenek. Igy még több állatok ta lá l ta tnak, a' 
meljek mihellyt t o j t a k , megszűnnek élni. 
Midőn alkonyodáskor az egész Tisza men-
tében a' Kérész lepkék megdögíenek olly vastagon 
b o r í t j á k el a' T i s z á t , mintha az hamu színűvel , 
s á r g á v a l , és feketével tarkázot t lepedővel vólna 
íbe-vonva, söt olly vastagon feküszriek e g g j má-
s o n , h o g y nehéz miattok a' tsolnokat t o ln i , főkep-
pen az örvényekben , a' hói eggy arasztnyi vastag-» 
ságra néha megtor lódnak utálatosság a' fo l jó ra 
i l jen időben reá tekinteni . Olly gyengék , és pu-
hák ezen p i l l angók , hogy eggy két nap múlva 
önként el rothadván semmire lennének; de ez meg 
sem igen tör ténik m e g , mert előbb nyeíet tet ik 
el a' Tisza par t j a i ra gyülekező mindenféle álla-
toktó l sem mint önként el enyészne. Meg je-
lennek nagy számmal a5 gémek , karvol jok, tsiillők , 
és más hal évö madarak , ném külömben a' vadgá-
t s á k , se regé l j ek , fetskék , verebek , pa t s i r t ák , és 
a' Kérész dögöt mohon megeszik , söt ezen lágy e-
ledelt el-hordyák még fészkeikben lévő kis f ia ik-
n a k — - A* fa lukból , a' l u d a k , kis l i b á k , gatsák 
a' T i szá ra vévén magokat Kérészszel élnek — Sok 
gazdaaszSzony s i rat ja l u d j a i t , és gatsáit , meljek 
seregesen a' Kérészek utánn nagy zsibongások , 
és kákogások között , mintha eggy egész se reg 
fel-rendült vólna mindég tovább tovább úszkálván 
«1-vesznek , az alább fekvő falusiaknak könnyü 
lévén 
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lévén azokat láb alól el tenni . — A' t s í rkék , puj -
kák*, matskák , kutyák , disznók , tsak a' száraz par -
ton l e s ik , és m in thogy a' hab sokat a' p a r t r a 
kimos 5 ide önként is a5 pa r t r a vedlés kedvéért ki-
szállanak azokkal táplál ják magokat . — A' szor-
galmatos gazdaaszszonyok rostával fog ják ki , a' 
Kérészeket és lepedőbe gyű j tvén azokat úgy hord -
ják udvaraikra az apróbb baromfiaknak , melly 
böl több napok ig ehessenek. — A' békák ki ál la-
nak a' par tosabb h e l y e k r e , és tsónakok v é g e i r e , 
a ' hói el tátván szájokat kénnyekre nyelik az ide-
i g ó r á i g való p i l langókat , mikor előttek r epü l -
nek. 
A' melly halász tsak m o z o g h a t , vagy há ló já t 
b í r h a t j a , mind a 'T iszán dolgozik i lyenkor . Mer t 
a' Kérészeknek megjelenéseket megérezvén, el had-
ják ü reg j e ike t a ' halak , és a' döglö t t Kérészeknek 
meg-evésére fel- jönnek a' viznek felső színére. A' 
b a k s a , és po tyka vagy pozsár fe l-ölnyire f e l u g r i k 
a' repkedő l ipe utánn , és olly mohon nyeli-el
 y 
mint a' vi'sla k u t y a , a' meszsziröl nekie ve t e t i 
hús fa la tot . — A' har tsák a' víz tetején j á r n a k , 
a ' farkokat a ' vízből mint valami kis árbotzfá t le-
beg te tve k i t a r t v á n , azért könnyen a' szemeskedö 
halásznak há ló jába ker í t te tnek . — Szép nézni azfc, 
h o g y tá t ja fel széles száját a' nagy h a r i s a , és 
előbb bajúszszával rakásra sodor j a azutánn e g g y -
szer re felfal ja a' p i l l éke t , és a' mohó o'sonnyázás 
közöt t észre sem veszi , mikor a' halászoktól a' 
szárazra k ihúzat ta t ik . L e g n a g y o b b , l egkövérebb , 
és legtöbb hártyák min thogy ezen üdö pontban 
f o g a t t a t n a k , innen nevezi a' nép a' Kérészt más-
képpen Har tsa féregnek. 
Miért nevezi a' község harmadik névvel ezen 
ál latotskáknak tüneménnyét T i s z a - v i r á g j á -
n a k , é s T i s z a - v i r á g o z á s á n a k nem tud-
tam kinyomozni , ugyan is kivévén a' l ipe testén 
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lévő többfé le színeket , annak a' v i rágga l semmi 
hasonla tossága nintsen. Külömben azon a' jusson 
a' r a j t is k ö p ü , vagy méhkas v i rágnak lehetne 
nevezni. Igaz hogy ezen Jepeknek másodszori vét-
kezések u t á n n , a ' mill iomnyi sokaságú fe jé r há r -
t y á k , ú g y néznek k i , mint a ' gyümöl ts fáknak a* 
fö ldre lehul lot t v i rág l e v e l e i . — Onnan sem lehet 
származtatni azt a' neveze te t , hogy valamint a* 
b imbóbó l szokott és tsak esztendőbe eggyszer ki-
fakadni a' v i r á g , úgy ezen bogárkáknak b o r é t é k -
jából esztendőben e g g y s z e r , 's ugyan azon egy 
hónapban fakad ki a* l ipe. — E g y é b h a r á n t a' v i -
r ágnak többféle ér te lme is v a n , a' bo r mondat ik 
v i r á g o s n a k , midőn fe jé r bö rö t skéve l , vagy h á r -
tyával vonat ta t ik be. A 'T i szá t is ezen insectumok-
min t egy egészszen be te r í t ik . A' ki a' Tisza v i rág-
zása nevezet jének e rede t i t t isztábban tudná ki-
f e j t en i igen örömest e l fogadnám. 
Magya r országban a l ig gondolha tok folyó 
v i z e t , a' mellyben Kérész nem vólna. Jó l lehet nem 
minden ember se j te t te meg azokat . A' Dunábó l 
e g g y e g g y i tzényi t is ásnak ki a' P e s t i , és Budai 
német Ha lászok , a' végre h o g y ezen a 'ha lak előtt 
igen kedves eledellel h o r g o k r a , vagy há ló jokba 
tsalhassák aJ h a l a k a t ; a' mint az első szakaszban 
elő a d t a m : de h o g y a1 lepkéknek szépen végződő-
jelenését kevesen veszik é sz re , annak az az oka 
l e h e t , mivel a' Dunába kevesebb számmal mutat-
ják magokat . Az alföldön a ' T i szá tó l nem mesz-
sze lakó emberek közöt t igen sokat lehet találni , 
a5 kik nem ösmérik a' Kérészeke t , v a g y a' Tisza 
v i r á g j á t . — Ugy esett é r t é semre hogy sem a' 
Z a g y v a , sem a' H o r t o b á g y , sem a ' B e r e t t y ó , f o -
lyóiba nem muta t ják magokat a' Kérészek , a' mit 
azért könnyű e l h i n n i , mer t ezek a' v izek , ha e re -
deteknél nem is , de a' s íkságon lévő á rka ikbó l 
gyak ran kiszáradnak vagy anny i ra megapadnak , 
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h o g y tsak a' fenekét fedik b e , ennél fogva a ' 
szárazon maradó par tokban a' Kérész bogá rnak 
(melly víz nélkül el nem lehet) táplálása nem lé-
vén minden e se t r e el kellene veszni , de e' fe le t t 
ssabadjában minden állatnak marta-lékja lenne. E -
z n ok miatt a' ré tekben sem találtatik Kérész , 
ha mindjár t esz tendeig vagy tovább fedné azo-
kat az ár v í z , mert ha mind já r t a' lepke ki is 
menne a' r é t e k r e to jni (holott azt nem miveli) és 
a' vízbe aJ t o j á s megelevenülne , de szárazságba 
elveszne. Azomban meg az a' kérdés támadhatna : 
találna é a' ré tekben a' házikója formálására al-
kalmatos sz i r tos vagy kemény kék agyagos p a r t o -
kat ? — A' tapasztalás b i z o n y í t j a , hogy sem a* 
D u n á b a n , sem a' Körösben, sem a ' S a j ó b a n , sem 
a' Bodrogban sem a' La tor tzábar i , sem a* Szamos-
ban , eggy szóval sehol nintsen a' Kérész ol ly 
bámulásra méHó sokasságban mint a' sokszorosan 
t savargó Tiszában . — De talám bátran fe l lehet 
t e n n i , hogy az Austr iai nagy Birodalomnak e g g y 
folyójában sintsen annyi mint a' Tiszában. Hói i s 
l e h e t n e , mind a' maga befészkelésére , mind t áp -
lálására alkalmatossabb helye , a' h ináros , és 
agyagos Tiszánál . 
Iparkodtam azt k inyomozni , hogy valyon a' 
Kérészek a' Tiszának egész e r ede t e ig t e r j e d n e k - é ? 
de erről semmi bizonyost nem kaphattam , azt é r -
t e t t e m , hogy Tisza-Új lakig mindenütt l á t t a t t a k , 
a r ró l ped ig semmi két tség nem marad f e n n , h o g y 
a' Tiszának a' Dunába szakadásáig míjidenhol ta-
lál tatnak. Könnyen m e g l e h e t , kogy Újlakon fel-
jül is mutat ják magokat . Mer t S u l y e r , és S e o-
p o l i b izonyságté te lek szerent Latz nevű falu 
mellet t (Carinthiában) egy patakban elég Kérész 
talál tat ik — Rössel (Insecten Be lus t igung 5-ítír 
Thei l ) , azt í r j a , hogy nállok p p i sz t ráng a k k o r 
l eg jobb ízu , mikor a5 Kérész lepke meg je l en t j 
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mar p e d i g a ' pisztráng- k i sded , és követses pata-
kotskákban talál tat ik , a' Tisza ped ig közel az 
eredetéhez is nagyobb e g g y patakotskánál . — 
E b é r t ( N a t u r l e h r e fü r die J u g e n d 5- ter Thei l ) 
azt j egyz i m e g , h o g y Hollandiában a' szántóföl-
dekre tal igázzák kövéré tés vége t a' Kérészeket , 
ezt mivelik hasonló módon a' Cár in th ia iakr Ha a' 
mi alföldi paraszt ja inknál szokásban vólna a' t rá -
gyázás , a' dög lö t t lepkékkel (melyek tele vágy-
nák zs i rossággal) fö ld je ike t igen hasznosan , és 
annál könnyebben t r á g y á z h a t n á k , mivel sokaknak 
szán tófö ld je i éppen a' Tisza pa r t j án , a' hova a' 
víz a' lepkéket önként k imossa , feküsznek. 
Igaz marad vég re az , hogy (el halgatván a' 
T iszá t ) mennél kissebb a' fo lyó v í z , vagy p a t a k , 
annál kevesebb benne a' Kérész , és h o g y ez az 
insectum , nem minden vízben ugyan azon e g g y 
f o r m á j ú , és mekkoraságú . Nevezetesen szárnyak-
nak sz ínei re nézve igen nagy szokott köztök a' 
kü lömbség lenni. 
Mind ezeknek megfontolása mellett , nem de 
nem a' természetnek megfoghata t lan t i tkai méltán 
tsudálkozással töl tenek el bennünket ? E g g y gyen-
ge ál latotska , melly a' to jásból való k i fe j lődése-
kor akkora se l e h e t , mint a' l egp i t z inyebb serke, 
mind saját táplálása keresésére , mind lakhelye ké-
szí tésére a lka lmatos , söt két ny í l á sú , igazi ke-
rekségü , mélységű lyukakat tud a' kemény szir-
tas víz óldalokba fú rn i magának , és p e d i g mind-
nyájon g y ö n y ö r ű e g g y forma távolságra e g g y ü t t 
l aknak , és mint a' méhek e g g y famil iát lát tatnak 
formáln i . -—Ki ne kedvellené a' természetnek szép 
r e n d j é t , a' melly minden esztendőben ugyan azon 
eggy üdö pontban Jun ius elein tudni i l l ik bizo-
nyos g e n e r a t i ó t az az a' l eg idősebbeket vízi ke-
beléből a' r epü lés re k ibotsá t ja s z i n t ú g y , mint a ' 
E ran tz ia Conscr ip lusok szoktak vólt ennekelölte. 
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korosságok , és születések esztendeje szerént a1 
t áborha k ikülde t te tn i . Esztendők k íván ta tnak , 
m í g ez a' vízi insectum nagy üggye l ba j j a l bő-
rének töbször i levetése utánn k i fo rmálha t j a ma-
gá t . — Megjegyzés re m é l t ó , hogy jó l lehet az in-
secturnnak s z á j a , állai , sőt foga formái is vágy-
nák , de lepkévé lett vál tozása utánn ezeket ben-
ne senki fel nem f e d e z t e , minek is azon pi l lének 
a' s z á j , vagy állak ? a' ki tökélletes á l l apo t j ábau 
mint lepke h á r o m , és négy órák alatt végső ki-
f e j lődésé t , pá r a sodásá t , szapor í t ásá t , és v íg éle-
tét e lvégz i , az alatt semmi eledelre szüksége nem 
lévén. 
Ki ne telne el a' Teremtőnek véghete t len 
Bö l t ses sége , és Gondviselése i ránt méltó háláada-
t o s s á g g a l , a ' ki még a' h íná rban , és sz i r tokban 
bámulásra mél tóképpen lakosokat t e r e m t e t t , és 
a ' ki üdövel az iszapból kihozza a' lepkéket a ' 
szárnyas á l l a toknak , és halaknak e l ede lü l , de a' 
melly halak midőn mohó kapzsisággal és gonda t -
lansággal azon eledel u tánn a' folyó fenekérő l an-
nak felső sz ínére f e l i r amodnak , a' hálókba akad-* 
n a k , és sok ezer embereknek ke rese t e t , és táp lá-
lást nyúj tanak . — Az ő megmérhetet len hatalma 
nem tsak fe le t tébb való nagy munkáiban , hanem 
az al ig lá t tzó k i t s inységekben is szembe tűnik. 
A' K é p e k m a g y a r á z a t j a . 
a). Muta t j a már a ' víz színére fe l jö t t Kérészt, 
azon boré ték jában , mellyben a' viz a la t t lakot t . 
b). A' Kérészt ábrázo l ja , már f é l i g meddig 
tél i t akaró jából kibúva. 
e). Alat t az üres té l i bőre l á t t z ik , mellyet a ' 
vízen e lhagyo t t a' l i p e , és a5 melly soká ig úsz-
kál a' vízen magában. 
d). Az első , vagy tél i takarójából már egész-
ezen k i jö t t lepkének a' fo rmája . 
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e). Ábrázolja a' Kérészt , mikor másodszor 
veti le egész tes téről a' f e j é r há r tyá t . 
f ) . M u t a t j a a ' m á s o d i k b ő r é t , v a g y ü r e s fe-r 
j é r h á r t y á j á t , mellyeket a' lepke a' szárazon ha-
g"). Képezi a' Lepkét a' másodszori vetkezés 
utánn kapot t tökél le tes fo rmájában , a' melly ál-
lapo t jában , h á r o m , vagy l eg fe l j ebb négy órák 
alatt , párasodik , to j ik , vígan repdesve él , és 
megdögö lve a5 T iszába hull . 
^ o r o v é LÉJSSIÓ* 
2 . 
Az Idő' Változásiról. 
H o g y a' l e v e g ő b e n , melly az egész Fö lde t 
körül vesz i , és b e t a k a r j a , számtalan sok változá-» 
sok t ö r t é n n é k , szakadatlan tapasztalásból t u d j u k : 
ezen vál tozásoktól f ü g g a5 Fö ldkerekségén majd 
tsak nem mindennek á l lapot ja , 's termékenysége^ 
ezen vá l tozásoknak , l egnagyobb béfolyások va-
gyon a' mi kel lemetes , vagy kellemetlen érzése« 
i n k b e ; ugyan ezekben helyhezte t i minden re-* 
menységét a Földmivelö ; ezektől vár ják táplálás 
sokat minden Nemzetek. 
Azon természetbél i jószágok közül , mellyek 
a' mi Földünkhöz ta r toznak , l egha tha tóssabb , 
legmesszebb t e r j e d ő a ' l e v e g ő , és a' v í z : ezeknek 
t u l a j d o n s á g a i b ó l , e r e j ö k b ö l , egymásba való bé-* 
fo lyásokból szármoznak azon tünemények , mellye-
ket közönségesen idö'változásának nevezünk : úgy-
mint : a' f e l h ő , e sö , h ó , h a r m a t , szé l , és a ' t ö b -
b i . Már hogy a' jövendöbél i időnek változásai-
ból helyesen Í t é lhessünk , avagy h o g y m' követ* 
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kezén(16 idő vál tozásáról h i h e t ő l e g gyan í thassunk 
tís valamit e l ő r e l á t h a s s u n k , szükséges , hogy a' 
megnevezet t tünemények ' e r e d e t é t , s zá rmozásá t , 
's természetét ér tsük. 
Ha a' közönséges l evegő t , melly fö ldünket 
körülveszi , megvisgá l juk , ugy talál juk , h o g y 
ezen levegő kétféle szeszből ál l , úgymint élet-
szeszből, és fo j tószeszböl ; azt is tapasztal juk; h o g y 
a' levegő a' vízzel igen könnyen e g y e s ü l , az az 
h o g y a' levegő a' vizet magába béveszi , és ezzel 
u g y öszvekeveredi l í , egyeledik , hogy t i sz taságá t 
á t lá tzha tóságát , (pelluciditas) einem veszti $ és 
b o g y minekutánna a' l evegő már e legendő vizet 
szivot m a g á b a , többet bériem vesz) t u d n i i l l i k : 
valamint midőn a' vizbe sót vetünk , ezt a' viz fel-
olvasztja , és a5 sónak részetskéj i a' víz' része ts -
kéjivel úgy öszve keverednek , hogy az egész víz 
sóval megte l ik , és még is át látzható marad 5 ha 
p e d i g a' v i ze t , mellybe a' sót ve t e t tük , megke-
verjük , vagy megrázzuk hamarább e l fog olvadni 
a' só 5 de minekutánna már a' víznek minden r é -
szetskéji megte l tek sóva l , az a' sóból többe t fei-
nem olvaszt , és ekkor azt mond juk , h o g y az ol-
vadás megtel t , vagy j ó l l a k o t t , (solutio sa tura ta) 
éppen ugy a' levegő is magába szívja a' vizet, és 
azt felolvasztja , még p e d i g annál hamarább és 
könnyebben mennél jobban öszve hever te t ik a' 
vizzel : de ezen felolvadása a' víznek a' l evegőben 
tsak addig t a r t , míg az egész levegő víz részets-
kékkel élnem t e l i k , avagy míg a' levegő vizzel 
jól nem l a k i k : ha eggyszer ez m e g t ö r t é n t , t ö b b 
vizet fel nem olvaszt : a ' felolvasztás által keve-
redik tehát a ' v i z a' levegőbe : ezen öszvekevere-
dés felöl p e d i g bizonyosnak lehet t a r t an i e' kö-
vetkezendöket . 
1) Mennél melegebb a' l e v e g ő , annál t öbb 
Tizet olvaszthat e l , és vehet fel m a g á b a : ez az 
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o k a , h o g y a 'v izes ruha hamarább megszárad , nyá-
ron , mint télen : valamint hogy a ' me leg viz is 
több sót e lo lvasz t , mint as h ideg . 
2) Mennél süri iebb a" levegő annál t ö b b vi-
zet olvaszt fel . 
3) A' víznek felolvadása a' levegőben h idege t 
o k o z : e r rő l m e g g y ő z ő d h e t ü n k , ha az e g g y i k ke-
zünket megvizezve
 ? a' másikat szárazan mozgatr 
j^ uk a' l e v e g ő b e n , mert a' nedves kezünkön hive-
BÜlest fogunk é r e z n i : ezen okból é rezünk hide-
get midőn a' h i d e g fö rdöbü l , a' meleg l evegőre 
k i jövünk : ezen okból enyhí t jük hévségünket , mi-
dőn a' legyezés által ábráza tunkra szellőt ha j tunk : 
ezen okból hiil meg a' víz, ha az e d é n y t , mellyben 
a' víz v a g y o n , nedves ruhával bé t aka r juk , és a' 
szabad l evegőre hiteszük : ezen okból hü lmeg az 
ital , mellyet valamelly edényben a' pusztákon lé-
vő emberek a' földbe ásnak , és fö lébe tüzet rak-
nak. 
4) A' l e v e g ő , melly felolvasztot t vizet f og -
lal m a g á b a n , k ö n n y e b b , mint az ollyan l e v e g ő , 
mellyben fe lolvadot t víz nintsen^ azért emelkedik 
fel a ' vízzel megte l t levegő , és ennek he lyébe 
száraz l evegő lép. 
Ezen négy tu la jdonságokból meglehet é r t en i 
e' kovetkezendöket . 
1-ör Mivel a' levegőnek olvasztó e r e j e , vagy 
tehe t sége nem mindenkor e g y e n l ő , hanem ez hol 
n y ö l , hol fogy : azért ha az elolvadott vízzel meg-
telt levegőnek olvasztó e re je az elölszámlált okok-
ból megkissebedik, eggy részét azon v í znek , mel-
lyet előbb magában felolvasztva t a r t o t t , e leresz t i , 
melly a' l evegőt meghomálos i t ja , és akkor gőznek 
vagy vizpárázatnak neveztetik $ hogy p e d i g ezen 
gőz a' fö ld re lenem e s i k , hanem a' levegőben fel 
emelkedik, és ide 's tova k ó v á l o g , az az oka, h o g y 
a* gőz igen ap ró és vékony hó lyagotskákból , vagy 
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v i z b u b o r í k o k b ó l á l l , m e l l y e k a* l e v e g ő n é l kön-
n y e b b e k : a z é r t a' g ő z , v a g y v ízpárázat nem e -
g y é b b , h a n e m azon i g e n v é k o n y víz ré sze t skék
 f 
m e l l y e k a' f e l o l v a s z t o t t v i zze l m e g t e l t l e v e g ő b e n 
úszkálnak , 's m e l l y e k e t a' l e v e g ő már fe l nem o l -
vasz tha to t t . 
2 - o r V a l a m i n t a' l e v e g ő , midőn a' v i z e t f e l -
o lvasz t ja , h i d e g e t , ú g y m i d ő n ezt m a g á t ó l e l e -
resz t i , m e l e g e t okoz . 
3 -or Ha a' v i ze t m e g m e l e g i t j í i k , s z ü k s é g k é -
pen m e g m e l e g s z i k azon l e v e g ő i s , m e l l y annak 
sz inén f e k s z i k , ezen m e g m e l e g e d e t t l e v e g ő t e h á t 
n a g y o b b o l v a s z t ó erőt k a p , és azért t ö b b v i z e t 
vesz magába , de e g g y s z e r ' s m i n d k ö n n y e b b is l esz , 
t ehát f e l e m e l k e d i k , f e l e m e l k e d v é n p e d i g m e g h ű l , 
é s azért az f e lo lvasz to t t v i z e t i smét e l e r e s z t i , 's 
ez g ő z z é v á l i k , a' g ő z p e d i g ha o l l y a n l e v e g ő t 
é r , mel ly a' f e lo lvasz to t t v í z z e l m é g m e g n e m t e l t , 
i s m é t f e lo lvasz ta t ik , v a g y is e l e n y i s z i k : é p e n 
ez t ö r t é n i k akkor is , midőn m e l e g e b b a' v íz , mint 
a ' l e v e g ő , me l ly a' v i ze t é r i : azért t a p a s z t a l j u k , 
b o g y g ő z ö l ö g a' v í z , m e l l y e t kemény t é lben mé ly 
k ú t b ó l húzunk ki ; va lamint az o l l yan forrás és 
f o l y ó víz i s , mel ly erős h i d e g b e n sem f a g y m e g . 
A' l e v e g ő b e n mindenkor ta lá l tat ik ho l t ö b b , h o l 
k e v e s e b b f e l o l v a s z t o t t v í z ; azért ha a' l e v e g ő va-
l a m e l y h i d e g tes thöz é r , m e g h ű l , és a' v ize t e l -
e r e s z t i , 's ez i l l y e n k o r azon te s tre l e s z á l l , és azt 
m e g n e d v e s í t i ; innen v a g y o n , h o g y nyáron a' h i -
d e g i ta l la l t e l lyes palatzk , t é len p e d i g midőn e -
r ö s h i d e g e k után h i r t e l e n m e g e n g e d az i d ő , a* 
falak m e g n e d v e s e d n e k , a v a g y izzadni látszatnak. 
4 er A ' gőz nek szármozása a' l e v e g ő ' f e lo l -
vasz tó , e r e j é t ő l , v a g y t e h e t s é g é t ő l f ü g g : ha tud-
n i i l l ik e z e n t e h e t s é g e a' l e v e g ő n e k v a g y m e g r i t -
kulás v a g y m e g h ű l é s által m e g g y e n g ü l , v a g y 
j n e g f o g y , g ő z n e k kel l s z á r m a z n i ; azért l á t j u k , 
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l i o g y g ő z támad azon ü v e g e d é n y b e n , m e l l y b ö l a" 
l e v e g ő Kihúzatott $ azért ve szünk észre , e g g y 
k e v é s g ő z ő l g é s t , midőn va laki nedves i d ő b e n o s -
t o r r a l durrant , v a g y tsattant 5 mert az os tornak 
durrantása at tó l s z á r m o z i k , h o g y a' sebes t sapás 
á l ta l a' l e v e g ő m e g h a s i t t a t i k é s az o s t o r m a g a 
titán a' l e v e g ő t ő l üres h e l y e t h á g y , ezen üres 
l i e l y ' e l t ö l t é s é r e a' mel lék l e v e g ő ö s z v e rohanik , 
ö s z v e t s a p ó d i k , és í g y h a n g o t á d , mive l p e d i g 
e z e n rohanása ál tal a' l e v e g ő m e g r i t k u l , azért tá-
priad a' g ő z abban, 's azért lá t sz ik f ü s t ö l ö g n i az o s -
t o r , m e l l y e l d u r a n t u n k ; u g y a n ezen okbó l szár -
m a z i k azon f ü s t ö l g é s , m e l l y e t l á t u n k , midőn o l -
l y a n üres g o l y ó b i s o t s k á t , m e l l y i g e n v é k o n y ü -
v e g b ö l k é s z ü l t t , n a g y pat tanássa l ö szve törünk . 
5 - ö r Ha a' v i zze l m e g t e l t t l e v e g ő b e n a' g ő z 
n n n y i r a ö s z v e g y ü l , és u g y m e g s ü r ü d i k , h o g y 
inár a' v íz h ó l y a g o t s k á k , e g y m á s t é r i k , ezek e -
g y e s ü l n e k , vas tagabbak l e s z n e k , 's azért a' l ev e -
g ő n é l , me l lyben e d d i g úszkáltak , n e h e z e b b e k k é 
vá lnak 's i g y kezdenek l e h u l l a n i , a* lehul lás köze-
l ié n p e d i g m i n d é g t ö b b 's t ö b b v izrésze t skék ra-
g a d n a k ö s z v e , 's i g y t s e p p e k k é válván hal lanak 
a' f ö l d r e : m e g t ö r t é n i k mindazoná l ta l n é m e l l y k o r , 
h o g y ezen t seppek o l lyan l e v e g ő b e érnek , m e l l y 
m é g nem telt m e g f e l o l v a s z t o t t v i z z e l , azért ez a-
z o n t s e p p e k e t , v a g y e g é s z e n } v a g y tsak valami 
r é s z r ő l fe lo lvaszt ja . 
M e g m a g y a r á z t a m r ö v i d e d e n , miképen o lvad 
fe l a' v íz a' l e v e g ő b e n 5 m i k é p e n származik a' f e l -
o l v a d o t t v izböl a' g ő z , 's m i k é p e n válik aJ g ő z 
t s e p p e k k é : e zekbő l m e g l e h e t é r t e n i azon T ü n e -
m é n y e k e r e d e t é t , *s s z á r m a z á s á t , m e l l y e k víz r é -
s z e t s k é k b ö l ál lanak : i l l y e n e k p e d i g . 
1 - s z ö r A' f e l h ő , és a' Köd. A z o k , kik v a g y 
m a g a s h e g y e k r e f e l m e n v é n , v a g y a ' L e v e g - g o l y o -
fois (ítiftbaŰon) által f e l e m e l k e d v é n a* f e l h ő k b e ér-
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mek , ny i lván tapasztalják , h o g y a' f e l h ő nem e -
g y é b b , mint öszve t s o p o r t o z o t t g ő z , v a g y öszve 
s e r e g l e t t v í z p á r á z a t : ezen g ő z magában minden-
kor f e h é r : és m é g i s l á t j u k , h o g y a' f e lhők h o l 
szürke , ho l halavány , h o l s e té te s , v a g y kékes , 
ho l veres , v a g y s á r g a színt mutatnak : ennek 
az oka az , h o g y azon g ő z t n é m e l y k o r o l l yan 
(sugarak á l ta l látjuk , me l lyek a' g ő z ö n keresz -
tül menvén m e g h a j o l n a k ( r e f r i n g u n t u r ) és az-
után j ö n n e k s z e m e i n k b e : n é m e l l y k o r o l l yan s u -
garak által , me l lyek a' g ő z t ő l v i s z sza ü t ő d v é n 
( r e f l e x i ) é r n e k a' s z e m e i n k b e : más sziníi suga* 
rak p e d i g a z o k , m e l l y e k a' g ő z ö n által m e n n e k , 
más sz jnüek a z o k , m e l l y e k a g ő z t ő l v i szsza r u -
g ó d n a k ; k ö z ö n s é g e s s e n a' v e r e s , és sárga s u g a -
rak ál tal mennek azon h ó l y a g o t s k á k o n , m e l l y e k -
b ő l áll a' g ő z , a' kékes su-garak p e d i g a z o k b ó l 
vjszsza r u g ó d n a k ; azért ha a' f e lhőt az á l t a l s z ö -
köt t s u g a r a k által l á t j u k , az v e r h e n y e g e s , s á r g á s 
sz ínt mutat ; ha a' v i szsza r ú g o t t sugarak által 
l á t j u k , kékes színt m u t a t , a z é r t , m i d ő n a ' L á t h a -
tárhoz (Hor izon) köze l v a g y o n a1 n a p ; az a z , mi -
dőn a' nap vagy f e l k é l , v a g y l e n y u g s z i k ; a f e l -
h ő k e t g y a k o r t a v e r e s n e k ; midőn p e d i g már j ó l 
f e l m e n t , azokat kékesnek mutatja : ha n a g y o n vas -
t a g o k a' f e l h ő k , a v a g y ha n a g y o n s ü r ü 's t ö m ö t t 
a* g ő z az okbó l i g e n kevés s u g á r j ö h e t s z e m e i n k -
b e , és akkor b a r n á k n a k , s e t é t e k n e k , v a g y f e k e -
téknek látszatnak. A' Köd i s , me l ly nem e g y é b b , 
mint o l l y a n f e l h ő , me l ly a' fö ld s z í n é t é r i , t s u p a 
g ő z b ő l á l l . Mive l p e d i g a' g ő z azon víz r é s z e t s -
kékböl származik , me l lyek az e lő t t a' l e v e g ő b e n 
fe l vo l tak o l v a d v a , hanem e lválván a l e v e g ő t ő l , 
ebb en szabadon úszkálnak : azért s z ü k s é g k é p e n 
f e l h ő n e k kell támadnia a k k o r , midőn a' l e v e g ő 1 
o lvasz tó ere je m e g f o g y ; el kell p e d i g annak osz-
la nia, ha a' l e v e g ő 1 o l vasz tó e r e j e m e g n a g y o b b o d i k » 
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s - o r Az e s ő , m e l l y nem e g y é b b , hanem a' 
f e l e m e l k e d e t t k ö d n e k , v a g y f e l h ő n e k n a g y o b b 
t s e p p e k k é let t l e h u l l ó r é s z e i : mind az t e h á t , a' 
mi a' f e lhőt ö s z v e s z o r í t j a , v a g y a* g ő z t sürüvé , 
t ö m ö t t é teszi , e s ő t hoz : n g y m i n t a' sze lek , a' 
l e v e g ő ' . m e g h ű l é s e , a' l e v e g ő ' m e g r i t k u l á s a , a* 
g y á n t á z a t ( e l ec t r i c i ta s ) k ö z ö n s é g e s s e n e s ő t haj ta-
n a k : a' szelek mindazonál ta l , va lamint k ü l ö m b f é l e 
r é s z e k r ő l f ú j n a k , u g y k ü l ö m b f é l e t u l a j d o n s á g g a l 
b í rnak : mert az é j szak i , és n a p n y u g o t i szé l k ö -
z ö n s é g e s s e n száraz , és sürü l e v e g ő v e l jön ; azért 
a' k é n y e s ö t a' L e v e g m é r ö b e n ( B a r o m e t r u m ) fe l -
e m e l i , a' f e l h ő k e t el o s z l a t j a , és h i v e s s z o k o t t 
l e n n i nem tsak a z é r t , mivel h i d e g t a r t o m á n y o k -
r ó l é r k e z i k , h a n e m azért i s , m i v e l a' f e l o l v a d á s , 
m e l l y e t o k o z , m i n d e n k o r h i d e g e t h o z : a' d é l i , 
és napke le t i szé l p e d i g k ö n n y e b b , m e l e g e b b l e -
v e g ő t h a j t , és a' k é n y e s ö t l eszá l l t ja . A' f e l h ő n e k 
h i r t e l e n való t s e p p e k é változása , és s e b e s l e o m l á -
sa t e s z i a' f e lhő-szakadás t . 
3 - o r A' harmat : azon v é k o n y , és g y ö n g e 
g ő z m e l l y e t az é j je l i h i d e g t s e p p e t s k é k r e vá l toz -
tat : néme ly harmat az aprólék füvek , 's fák 
v e r é j t é k e : ezen h a r m a t o s g ő z néha ártalmas a p r ó -
l ékokka l t e l l y e s , és i g y a' marháknak kész nya-
valájok. Ha a k k o r , m i d ő n a' harmat esik , a' m e g -
f a g y á s r a e l e g e n d ő h i d e g v a g y o n , azon harmat 
m e g f a g y , és dér l e sz b e l ö l l e : i n n e n tehát a' 
dér nem e g y é b b , h a n e m f a g y o s harmat : m i v e l 
p e d i g a' s ze l lő a' harmat származását m e g a k a d á -
l o z z a , azért a' dér tő l is m e g m e n t i a* p l á n t á k a t : 
innen v a g y o n a z , h o g y a' v ö l g y b e n g y a k o r l á b b 
jár a' dér , mint a' m a g a s , 's sze l lős h e l y e k e n . 
A' most l e í r t t t ü n e m é n y e k n e k k ö z e l i t é s é t , 
v a g y m e g j e l e n é s é t idő -vá l tozásának nevezzük} e r -
ről v a g y b i z o n y o s e s z k ö z ö k által m e g i n t e t ü n k , 's 
t u d ó s í t a t u n k , v a g y tsak t ermésze te s j e l e n é s e k b ő l 
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t e s z ü n k í t é l e t e t , 's e l ő r e j ö v e n d ö l ü n k : h o g y a' 
k ö v e t k e z ő i d ö j á r á s á r ó l h i h e t ö s s e b b , és v a l ó s á -
g o s s a b b í t é l e t e t t e h e s s ü n k , (mert t s a l h a t a t l a n í -
g a s s á g r ó l , 's b i z o n y o s r ó l i t t s z ó nem l e h e t ) l e i -
r o m e l ő s z ö r a z o n e s z k ö z ö k e t , m e l l y e k az i d ö vá l -
t o z á s i t m e g m u t a t j á k , és f e l j e g y e z e m , m i r e k e l -
l e s s é k e z e k b e n v i g y á z n i , h o g y m e g n e t s a l ó d j é k 
g y a k o r t a az e m b e r : azután a z o n t e r m é s z e t e s j e -
l e n é s e k e t , é s é s z r e v é t e l e k e t , m e l l y e k b ö l h i h e t ő -
l e g e l ő r e l á t h a t j a az e m b e r az i d ö v á l t o z á s á t f o -
g o m e l ő a d n i . A z e s z k ö z ö k , m e l l y e k n e k v á l t o z á -
s i b ó l az i d ö v á l t o z á s á t e l ő r e l á t h a t j u k h á r o m f é l é k : 
ú g y m i n t : A' L e v e g m é r ö (Baro ine trum) N e d v m é r ö 
( H y g r o m e t r u a i ) és M e l e g r n é r ö ( T h e r m o m e t r u m > 
A' L e v e g m é r ö o l y a n e s z k ö z , m e l l y az ö v e g t s ö b e 
r e k e s z t e t t k é n y e s ö n e k f e l e m e l k e d é s e , 's l e s z á l l á s a 
á l ta l a' l e v e g ő n e k n e v e k e d ő , v a g y f o g y ó n y o m á -
s á t , a v a g y n e h é z s é g é t m e g m u t a t j a : m i v e l p e d i g 
t ö b b n y i r e a' l e v e g ő ' n e h é z s é g e v á l t o z á s á t ó l f í í g g 
a' t i s z t a , és t s e n d e s , v a g y a' h o m á l y o s , e s ő s , 
s z e l e s i d ö , ez t i s m o z g á s a által a' k é n y e s ö m e g -
m u t a t j a : e z e n e s z k ö z n e k k ü l ö m b f é l e t e k é n t e t e , 
n a g y s á g a , 's k é s z ü l e t e v a g y o n 5 h o g y a n k e l l e s s é k 
azt k é s z é t e n i i t t le nem í r o m , tsak azt j e g y z e m 
m e g f e l ö l e , h o g y nem m i n d e n i k v a g y o n i g a z á n , 
é s h e l y e s e n e l k é s z í t v e 5 m i v e l ennek j ó készülésé«» 
re uem tsak é r t e l m e s e m b e r , hanem f á r a t s á g o s , 
é s t ar tós m u n k a i s k í v á n t a t i k : a' L e v e g m é r ö v á -
sár lásában e z e k r e ke l l k ü l ö n ö s s e n v i g y á z n i : t - ö r 
h o g y az ö v e g t s ö e g é s z , t i s z t a , m i n d e n ü t t e g y e n -
l ő v a s t a g s á g ú l é g y e n 5 h o g y azon g o l y ó b i s n a k , 
m e l l y a ló l a' m e g h a j t o t t t s ö n e k a' v é g é n s z o k o t t 
l e n n i , b ő s é g e , v a g y á l t a l l ó j a ( d i a m e t e r ) k ö z e l 
t í z s z e r n a g y o b b l é g y e n a' t sö b ő s é g é n é l , v a g y 
á l t a l l ó j á n á l . 2 - s z o r H o g y a' K é n y e s ö t i s z ta , m i n -
d e n l e v e g ő t ő l m e n t t , é s m e g s z a b a d í t o t t l é g y e n , 
ez t é s z r e l e h e t v e n n i , ha l e g k i s s e b b h ó l y a g o t s k á -
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ítat se in lát az e m b e r a' k é n y e s ő b e n , ha ú g y f e k -
s z i k a' k é n y e s ö a' t s ö b e n , h o g y az e m b e r az ö v e -
g e t é szre s e m v e s z i , és az e g é s z t sö t s u p a k é n y e -
a ö b ö l lá t sza t ik á l l a n i . 3 - s z o r H o g y a' t s ö b ö l min-
d e n l e v e g ő k i l é g y e n zárva 5 ez t é s z r e l e h e t venni , 
h a m e g h a j t j a az e m b e r a5 t s ö t , és a' k é n y e s ö s e -
b e s s e n a' t sö v é g é b e f i i t , e z t m e g ü t i , t ö k é l e t e s -
s e n m e g t ö l t i , é s l e g k i s s e b b l e v e g ő t s e m l á t h a t n i 
a' t s ö ' v é g é b e s z o r ú l v a . 4 - s z e r H o g y m i d ő n a' ké -
n y e s ö t fe l 's a lá fu t ta t ja az e m b e r a' t s ö b e n , 
az a' t s ö h ö z ne r a g a d o z z o n . 5 - s z ö r H o g y a' ké -
n y e s ö m a g a s s á g á t m u t a t ó táb lá t ska j ó l l e g y e n 
h e l y h e z t e t v e : ez t m e g l e h e t t u d n i , ha azon p o n t t ó l , 
m e l l y n é l a ' g o l y ó b i s b a n l é v ő k é n y e s ö n e k s z í n e á l l , 
m e g m é r i az e m b e r a' t sö t a' t á b l á t s k á n m e g j e l ö l t 
m a g a s s á g i g , és h a ezen m é r t é k t ö k é l e t e s s e n m e g -
e g y e z a' t áb lá t skán m e g j e l i í l t h o v e l k s z á m á v a l , 
j ó l v a g y o n h e l y h e z t e t v e a' táb lá t ska ; k ü l ö m b e n , 
ha t sak l e g k i s s e b b h i b á z i s a' m é r t é k b ő l , nem j ó l 
v a g y o n f e l t é v e a' t á b l á t s k a , é s ez t m e g k e l l j o b -
b í t a n i . 
A' m e z e i g a z d a s á g n a k m i n d e n á g a i b a n , és 
n é m e l y k é z i m e s t e r s é g e k ü z é s é b e n f e l e t t e h a s z n o s , 
's s z ü k s é g e s e s z k ö z a' L e v e g m é r ö , mert e b b ő l a' 
k ö v e t k e z e n d ő i d ő t g y a k o r t a j ó v a l e l ő r e l á t h a t j a 
a' g a z d a , a' k e r t é s z , a' m e s t e r e m b e r ; és a' s z e -
r é n t r e n d e l h e t i v e t é s é t , ü l t e l é s é t , kaszá lásá t , ta-
k a r é t á s á t , 's e g y é b b m e z e i , v a g y ker t i m u n k á j á t . 
A ' k ö v e t k e z e n d ő i d ő n e k v á l t o z á s á t a' L e v e g m é r ö n 
a b b ó l j ö v e n d ö l j ü k m e g , h o g y ha a' k é n y e s ö b i -
z o n y o s i d ő a l a t t , p é l d á n a k o k á é r t , e g v , két óra 
e l f o l y á s a a l a t t , v a g y fel n a p , v a g y e g e s z nap e l -
ü iu lása alatt h í r t e l e n f ö l m e n t , v n j y l e s z á l l o t t , 
v a g y p e d i g a n n y i i d ő e l f o l y á s a alatt lassan m e n t 
f e l , v a g y lassan s z á l l o t t l e : az e l s ő e s e t b e n a' 
v á l t o z á s a' l e v e g ő b e n h í r t e l e n t ö r t é n i k , de n e m 
l e s z t a r t ó s 5 akár l é g y e n az t i s z t a 's s z é p
 ? akár 
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fc&varos, e s ő s , v a g y sze les i d ő : a' m á s o d i k ese t -
ben érkezet t j ó , v a g y rosz sz idő tartós s zo k o t t 
l enni . A' j ö v e n d ő i d ő v á l t o z á s a i r ó l e z e k b ő l l e h e t 
í t é l n i ; 
A' K é n y e s ő a' L e v e g m é r ő b e n 
f e l e m e l k e d i k . 
IIa a' l e v e g ő m e g n e h e z ü l , 
ez t ö r t é n i k . 
1 - ször M i d ő n a' f e lo l -
vasz to t t víz , v a g y a' h i -
d e g miatt s ü r ü e b b lesz. 
2 - s zo r M i d ő n a' köze-
l í t ő Hold , v a g y a' sze lek 
miat t f e l e m e l k e d i k . 
l e szá l l . 
Ha a ' l e v e g ő m e g k ö n y e b -
b ü l , ez t ö r t é n i k . 
1 - s z ö r Midőn az e l e -
r e s z t e t t v í z , v a g y a' m e l e g 
miatt m e g r i t k u l . 
2 - s z o r Midőn az e l tá -
v o z ó Hold , v a g y a5 s ze -
lek miat t leszál l . 
A' B a r o m e t r u m o n azon i d ő r e , mel ly a' táb-
lá tskán fel v a g y o n írva , soha senki se tar t son szá -
m a t , jó l l e h e t , h o g y ott á l l o p o d i k m e g a' Ké-
n y e s ő : ezen i d ő j e g y z é s e k : s z é p , t i s z t a , v á l t o z ó 
e s ő , sok eső } s z é l , f e r g e t e k , 's. a. t. a' Baro-* 
m e t r u m o n é p e n a n n y i t é r n e k , anny i t t e s z n e k , a' 
m e n y i t a' Kalendariumban k i te t t i d ő j ö v e n d ö l é s e j 
az a z , semmit s em. — M e r t , j ó l l e h e t , h o g y n é -
m e l y k o r vaktában el találja az i d ő t , de ezt s o h a 
e l ő r e nem lá that ja 5 nem tudhatja az , a' ki a ' t á b -
l á t s k á r a , v a g y a' Kalendar iumban azt f e l j e g y e z t e ; 
azér t ezekhez s o h a se a lkalmaztassa magát a' M e -
ze i gazda : N e m a' táblátskán i r t s zavakra , h a n e m 
e' k ö v e t k e z e n d ő k r e kel l a' B a r o m e t r u m n á l v i g y á z -
n i . 
1. A' K é n y e s ő mozgásában minden l e g k i s s e b b 
v á l t o z á s t é szre ke l l venni 5 az a z , nem tsak arra 
ke l l v i g y á z n i , h o g y h u s z o n n é g y ora alatt h á n y 
húzássa l ( l ineáva l , ez e g y h í ive lknek t i z e n k e t t ő -
dik része) ment f e l , v a g y szá l lo t t le a' k é n y e s ő ; 
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hanem arra i s , ha e g y , két óra alatt fé l l i n e á v a í , 
v a g y e g y n e g y e d l ineávaí v á l t o z o t t . 
2 . E g y á l t a l j á b a n a' K é n y e s ö e m e l k e d é s e jó , 
'& t i sz ta i d ő t , a' leszál lása r o s z s z , e s ő s , h a v a s , 
s z e l e s , v a g y f e r g e t e g e s i d ő t j e l e n t . 
3« Ha e g y n e h á n y óra alatt a' K é n y e s ö há-
r o m n é g y l ineáva í v á l t o z o t t , kevés ó r a múlva 
m e g v á l t o z i k az i d ö i s . 
4 . Ha szép i d ő b e n a' k é n y e s ö jó l magassan , 
az az , h u s z o n n y o l t z , és fé l hüve lkné l f e l l e b b á l l , 
é s i n n e n kezd l e s z á l l a n i , más nap be f o g f e l h ö -
s ö d n i , ha m é g ez nap i s szál l a K é n y e s ö r ö v i d 
i d ö múlva e ső é r k e z i k ; és ez annál n a g y o b b , 's 
t ar tó s sabb l é szen , menné l m é l e b b e n , és s e b e s s e b -
b e n szá l lo t t l e a' k é n y e s ö , m e g sem áll a d d i g m í g 
a' K é n y e s ö e m e l k e d n i nem kezd. 
5« Ha esős időben jól a l a t t , az a z , h u s z o n -
nyo l t zad ik l ineán alól áll a ' Kényesö , és ez kezd 
e m e l k e d n i , ki t i s z tu l az i d ö , ha p e d i g a' Kénye-
sö nem m o z d u l , tartani f o g az eső . 
6 . Ha n a g y h é s é g b e n le száll a' K é n y e s ö , 
é g i h á b o r ú t j e l e n t . 
7. T é l b e n a' f e l e m e l k e d ő K é n y e s ö e r ő s h ide-
g e t j e l e n t ; ha p e d i g n a g y h i d e g b e n k é t , három 
l ineáva í le s z á l l , havazni f o g . 
8. Ha r ö v i d idő múlva a' K é n y e s ő leszál lása 
után roszsz i d ő é r k e z e t t , ez nem lészen tartós , ha-
s o n l ó k é p e n ha f e l e m e l k e d é s e után m i n d g y á r t k i -
t i s z t u l t . 
Q. Ha roszsz időben j ó l f e l m e g y a' Kényesö , 
és fent m e g m a r a d e g y két nap , tar tós jó időt je-
l e n t : v i s z o n t a g , ha szép i l lőben l e s z á l l , és e g y 
ké t nap a ló l megmarad tar tós lészen az roszsz idö . 
10. Ha i g e n g y a k o r t a , v a g y s z ü n t e l e n vál-
t o z i k a' K é n y e s ö , á lhatat lan idő t l e h e t várni. 
11. T s e n d e s l e v e g ő , t i szta é g , és a' Kénye-
s é n e k leszá l lása l e g f ö k é p O c t o b e r , é s N o v e m b e r -
ben azt 
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ben azt m u t a t j a , h o g y röv id i d ö múlva s o k e s ő , 
v a g y hó k ö v e t k e z i k . 
12* Ha a' h o l d n a k udvara van , és a ' k é n y e s ö 
l e s z á l l , b i z o n y o s az e s ő , h a s o n l ó k é p e n ha s z é l 
f ú j , és a' k é n y e s ö j ó v a l l eszá l . 
13. Ha r e g g e l v e r e s az ég-, és f e lhőzn i kezd , 
a' k é n y e s ö n e k a' v é g e p e d i g bévan horpadva
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m é g az nap e ső l é s z e n . 
14. M i d ő n f é l s z é l l e l kezd leszál lani a' k é n y e -
ső , e s ő t j e l e n t , és ez soká f o g t a r t a n i , ha m é g 
alább szál l a' k é n y e s ö . 
15. H a t i sz ta i d ő b e n e g y , két n a p i g a lat t 
m e g á l l o p o d i k a' k é n y e s ö n a g y s z e l e k , és n e d v e s 
i d ő k ö v e t k e z i k . 
16. Ha Canicu lában ( 2 i - d i g J u l i u s t ó l f o g v a 
2 i - d i k A u g u s t u s i g ) b o r ú i az é g , de a' k é n y e s ö 
m a g o s s a n áll , nem kel l tar tani az e s ő t ő l . 
17. Ha Mártz iusban a ' k é n y e s ö szokat lan ma-
g a s s á g r a e m e l k e d i k , k ö z ö n s é g e s s e n száraz nya-
rat ; v a g y l e g a l á b b száraz tavaszt j e l e n t . 
18» Ha m e g á l l a' s z é l , me l ly e s ő t h o z o t t , é s 
a' k é n y e s ö kezd e m e l k e d n i , m e g s z ű n i k az e s ő ; h a 
az e lőbbi h e l y é n m e g m a r a d , v a g y l e f e l é s z á l l 
tartani f o g az e ső . 
19 . Ha a' k é n y e s ö n a g y o n l e s z á l l o t t , az az 
h u s z o n n y o l t z a d f é l h ü v e l k e n a l ó l , és a' roszsz i d ő , 
m e l l y e t ez által j e l e n t e t t nálunk e lmaradot t , a' 
k ö v e t k e z e n d ő napokban m e g f o g j u k hal lani a' h i -
r é t azon szé lvésznek , v a g y f e r g e t e k n e k , m e l l y 
Valamely távu labb l é v ő tar tományban a' m e g j e l ö l t 
napon n a g y károkat t e t t . 
M á s o d i k e s z k ö z , m e l l y a' l e v e g ő á l lapot já t 
k i n y i l a t k o z t a t j a a' N e d v - m é r ő ( H y g r o m e t r u m ) ez 
a' n e d v e s s é g é t mutatja m e g a' l e v e g ő n e k : vannak 
tudn i i l l ik s o k f é l e t e s t e k , me l lyek a' l e v e g ő b ő l a' 
n e d v e s s é g e t m a g o k b a s z í v j á k , és ez által m e g v á l -
t o z n a k : í g y , a' h ú r , k ö t é l , z s i n ó r , ha n e d v o s 
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as levegő ö szve t e k e r e d i k , és r ö v i d e b b l e s z : a* 
f e n y ő f a , a' p a p i r o s k i t e r j e d ; a' s ó m e g n e d v e s e -
d i k ; a' s z ő r , a' haj m e g n y ú l i k : azért ezek mind 
a lkalmas szerek aJ l e v e g ő n e d v e s s é g é n e k m e g m u -
t a t á s á r a ; de k ü l ö n ö s s e n a' h a j , m e l l y a' száraz-
s á g által s z e m b e t ü n ö l e g ö s z v e h ú z ó d i k , a' nedves -
s é g ál tal p e d i g m e g n y ú l i k : ezér t szár í t ják , m e -
l e g í t i k , s ü t ö g e t i k a* ha jókat a z o n S z é m é l y e k , 
k i k azt f o d r o k b a k o n d o r í t j á k ; ezér t tekerŐdzik ki 
n e d v e s i d ő b e n a' t s i g á b a s o d r o t t h a j ; ezér t alkal-
m a t o s a ' haj a ' N e d v - m é r ő 5 k é s z í t é s é r e : ha tudn i -
i l l i k , e g y szál j ó l e l k é s z í t e t t haj ú g y f ü g g e s z t e -
tek f e l , h o g y m e g n y ú l á s á t , és ö s z v e h ú z ó d á s á t 
az e m b e r k ö n y e n é s z r e v e h e s s e : az a z , h o g y 
b o s z s z á n a k v á l t o z á s a által e g y k i s m u t a t ó t f ö l , 
vagy l e f e l é i n d í t s o n , a* l e v e g ő n e d v e s s é g é b e n a' 
l e g k i s s e b b vá l tozás t i s m e g m u t a t j a . E z e n eszköz 
a ' L e v e g - m é r ö v e l e g y g y ü t b i z o n y o s s a b b á tesz b e n -
nünke t az i d ő v á l t o z á s á r ó l ; mert ha a' L e v e g -
m é r ö b e n aJ k é n y e s ő l e s z á l l , a' N e d v - m é r ő muta-
t ó j a p e d i g f e l f e l é e m e l k e d i k , v a g y is ha nedves -
s é g e t m u t a t , n e h e z e n marad el az e s ő : ú g y , ha 
m i n t a ' L e v e g m é r ö t i sz ta i d ő t , mint a' Nedv-mérÖ 
s z á r a z s á g r a m u t a t , ne várjunk hamarjáben e s ő t . 
A ' harmadik e s z k ö z a' M e l e g - m é r ő ( T h e r m o m e t -
rum) ez a' m e l e g e t , v a g y h i d e g e t mutatja m e g : 
m i v e l p e d i g a' l e v e g ő m e g m e l e g e d é s é t ó l , v a g y 
m e g h ű l é s é t ő l , nem tsak az i d ő vá l tozása f ü g g , 
h a n e m a5 v e t e m é n y e k n e k k i k e l é s e , n y ő l é s e , m e g -
é r é s e i s , n y i l v á n v a l ó d o l o g , h o g y ezen e s z k ö z 
haszná lhat a' m e z e i g a z d á n a k , a' k e r t é s z n e k , 's 
n é m e l y m e s t e r e m b e r e k n e k : ezen eszköz ált d ta-
pasztal tuk , h o g y tavaszszal a' fa b i m b ó k e l ő b b 
m e g nem i n d u l n a k , mint ha a' l e v e g ő m e l e g s é g e 
n y o l t z , k i lentz g a r á d i t s k ö z ö t t v a g y o n a ' R e a u m u r 
T h e r m o m e t r u m j á n : a' g a b o n a p e d i g nem kezd 
e l ő b b n y ő l n i , m i n t m i d ő n a* levegő m e l e g s é g e 
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több napok által egyhúzomban nyollzadik , és ti« 
zedik garádits között vólt. Ezen eszközből meg* 
lehet határozni, mitsoda meleg kívántatik akár-
mely nyöveménynek kikelésére , virágzására , m e g -
érésére 's a' t. hanem leghelyessebben esnek ez-
zel a' tapasztalások, ha a' gazdák önnön lakhe-
lyökon teszik azokat, mivel minden vidéknek kü-
lönös tulajdonsági vannak, mellyeket a' távol lé-
vő igazán nem tudhat. 
E d d i g leírtam azon eszközöket, mellyek az 
idö változásit hihetöképen előre megmutatják $ 
most azon észrevételeket, és jelenéseket adom 
e lö l , mellyekböl minden eszköz nélkül a' követ-
kezendő időnek állapotjárói nem sikeretlen véle-
kedést hozhatunk- Ha a' közelgető idő minőségé-
ről valami bizonyost akarunk tudni , 's mondani , 
szükséges, hogy annyi jeleket szedjünk, és ves-
sünk egymással öszve , a' menyit észre venni tsak 
lehetséges : hogy í g y egyik jel a' másik által 
megbizonyítassék $ a z , a' mi kétséges , a' vilá-
gossabb jelek által megvalósodjek* 
A' jelenések , mellyekböl az idö változását e-
löre láthatjuk, e' következendők ; J . A' gőz ^ mel-
lyet a' ködben, a' harmatban, a' felhőben, és az 
esőben veszünk észre. 2« A' napnak , holdnak , és 
tsillagokuak tekéntete. 5* A' szelelu 4« Némely 
állatok, es növemények. 5« Különös jelenések a* 
levegőben , es a' tüz köriik 
I. A* Felhők. 
A* tapasztalás tanítja > hogy a' levegő a' v í -
*et szinte úgy felolvasztja , vak mint a' víz a' sót$ 
és hogy ) tsak egy bizonyos , 's megbatározott 
mértékű vizet olvaszthat iel: ezen olvasztó ereje 
a' levegőnek hol nagyobb, hol kissebb : így pél-
dánal.okáért, ha megmelegszik sokat felolvaszt $ 
ha ped ig meghűl , egy részét a' víznek e lereszt i : 
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meddig a' levegő a' felolvasztott vízzel tcibele-
tessen egygyesülve van , addig tiszta , által lát-
szó marad, és tsak akkor homályosodik m e g , mi-
dőn a' víz részetskéket magától eleresztette, és 
ezek akkor felhőkké válnak: tehát a' felhők nyil-
ván mutatják , hogy a' levegőnek feloszlató ereje 
m e g g y e n g ü l t , és azért a' víznek, mellyet magá-
ban fog la l t , valami részét eleresztette: ezen ok-
ból a' felhők mindenkor esőt jelentő bizonyságok, 
ezek mindazonáltal hol több , hol kevesebb hitelt 
érdemlenek. 
Ha vékony, silány fe lhők, mellyek az eget 
mintegy fátyollal betakarni látszatnak, kevés e-
söt Ígérnek, legfökép ha szél is lengedez; ha az 
illyen felhők nem vastagodnak , nem nyöJnek, 
nem szaporodnak 5 hanem inháb fogynak , véko-
nyodnak, vagy elenyésznek, j e l e , hogy a' l evegő 
olvasztó ereje nagy; 's azért ezekből eső nem lé-
szen: ha pedig szemlátomást vastagodnak, ter-
jednek, j e l e , hogy a' levegő olvasztó tehetsége 
megtsükkent, 's azért azokból eső lészen. A' da-
rabos felhők, mellyektöl azt mondjuk, hogy bá-
rányos az é g , közönségessen esőt adnak; legfö-
kep , ha azon darabok terjedni látszatnak, vagy 
ha vastagodnak, setétednek bizonyos az eső; el-
lenben ha azok fogynak , vékonyodnak, megma-
rad a' szép idő. 
Ha nyáron, vagy öszszel egynéhány nap fúj-
dogál a' szé l , és meleg idő van, azonban vala-
mely részről vékony fehér felhők emelkednek, és 
öszve tornyoznak , közel van az esö , és a' ferge-
tek. Ha száraz időben a' felhők magassan emel-
kednek, és sugarakra oszlani látszatnak, huszon-
négy óra alatt kész az esö: ha pedig hertelen vas-
tag felhők támodnak, jóllehet ezek nem meszsze 
terjednek, szélvész lészen. Ha azon a' tájon tor-
nyoznak a' f e lhők , mellyröl a' szél íuj bizonyos 
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az eső 5 ha pedig azon a' tájon fogynak a' fe lhők, 
kitisztul az idő : midőn ellenkező arányban men-
nek a' felhők elkerülhetetlen a' zivatar: midőn a* 
felhők a' hegyek felé húzódnak, és ezek tetejére 
emelkednek , a' szél pedig ellenkező részről fúj , 
azok esővé válnak. Ha a' homályos ég estvefelé 
tisztulni kezd , szép időre mutat: hasonlókép ha 
a' szél , melly a' felhőket hozzánk hajtotta, meg-
fordul, és azokat kezdi viszsza hajtani: ha onnan 
fúj a' szel , a h o l a' szivárványt látjuk, mindgyárt 
nálunk terem az eső. 
II. A' Köd. 
t 
Ha a' köd alatt fekszik, és a' földhöz közel 
elenyészik, szép időre mutat $ mert j e l e , hogy a' 
levegő azon gőzt felolvaszthatja , és valóban már 
olvasztja: ellenben , ha a' köd felemelkedik, a' 
h e g y e k , és dombok teteje felé húzódik, rövid idő 
múlva eső lészen : ha őszi napon , minekelőtte 
még derek lettek volna, a' köd elenyészik a' le-
vegőben , más napra esőt várhatunk. 
III. A' Harmat. 
A' n a g y , és tellyes harmat, kiilönössen ha 
tavaszszal, és öszszel dérré válik, esőt hoz maga 
ntán ; mivel azt mutatja, hogy a' levegő a' vizet 
magában már meg nem tarthatja: ha a' felette 
való nagy harmat a' nap támodásával hertelen el-
enyészik , eső következik, mivel a ' terhes l evegő 
a' vizet magától elereszti. 
IV. Az Eső. 
Maga az esÖ megmutatja gyakorta , ha tar-
tós lesz» e , vagy rövid idő múlva megál l : e g y 
altaljában a' zápor eső soká nem tart : ha az eső 
széllel j ö t t , és a' szél megál l , az eső egy két órá-
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nál tovább nem fog1 tartani : ha dél előtt kezd 
esni , közönségessen dél tájban megá l l j ha pe-
d ig ekkor meg nem áll egész nap eltart: azt is 
tapasztaltuk, hogy gyakortább esik nappal, mint 
éjszakának idején, 
V. A' Nap', Hold', és Tsil lagok' képe. 
Ezen Tsillagzatokat látjuk azon sugarak ál-
ta l , mellyeket szemeinkbe eresztenek ; mivel pe-
d i g ezen sugara~k a5 levegőn jönnek által , ebben 
külömbféle változásokat szenvednek, és azért a-
zon égi testeket, mellyektöí érkeznek helyhezte-
tésökre , nagyságokra , színökre nézve megváltoz-
tatják. 
Ha a' Napnak fölkeltekor, vagy lenyugtakor 
a* sugarai mintegy töredezetteknek, vagy hasit-
tottaknak látszatnak, ha semmi felhőt sem veszünk 
is észre , eső következik ; mivel azok nyilván mu-
tatják , hogy a' levegő , a' sok felolvasztott vizet 
kezdi elereszteni; akkor is esőt várhatunk, mi-
dőn a' napnak sugárait jóval előbb meglátjuk, 
mint magát a' napot felkelte e lőtt : valamint ak-
kor is eső készül, midőn a1 nap igen erősen süt, 
és súgárai mintegy szúrják a' testünket : vagy 
inidön halavány a* sz íne, mert ez kinyilatkoztatja, 
hogy nagyon sok gőz úszkál a' levegőben , melly 
a' sugaraknak nagy részét viszsza ü t i , és sze-
meinkbe nem ereszti ; ha a' nap' lenyugtakor ve-
resnek látsz1 k , szelet je lent; azért látszik pedig 
il lyenkor veresnek , mert a' s?él a' levegőt öszve 
szorítja, és siiruehbé tesz i , ezen tömött levegő 
által pedig tsak a'veres sugarak jönnek szemeink-
be : ha a1 felkelő nap t iszta, v i lágos , és ragyogó 
eget mutat, szép időt je lent , legalább az napon; 
ellenben \ ha a' nap' fe lkelte , előtt veres az é g , 
nap' felkelte után pedig verességét elveszti , eső-
re mutat : Iha a'j nap lenyugtakor tisztáuak
 s és 
/ 
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kitsinynek látsz ik , jó idő t , ha pedig- i l lyenkor az 
ég-a'nap körül szürke ,vagy ha maga a' nap nagy-
nak látszik, esőt jelent. 
Mivel a' Hold minden tsillagzatok közül l eg-
közelebb f o r o g a' mi Földünkhöz , annak igen 
nagy befolyása vagyon a' Föld' szinére : különös-
sen a' tengerekbe, és a' l evegőbe , mert ezeket 
bizonyos mozgásba hozza; a' tenger vizét ugyan 
2 4 óra alatt kétszer kiöntésre, kétszer megapa-
dásra kénszerít i , a' levegőt pedig ezen idö alatt 
hol fellyebb e m e l i , hol lejjebb nyomja, és i g y 
ezt vagy ritkábbá, vagy sürüebbé teszi ; mivel pe-
d ig a' levegő változása által az időnek is megkel l 
változása állal az időnek is meg kell vá l tozni , 
következőleg a' holdnak az idő' járásába is nagy 
béfolyása vagyon; mellyel hogy könnyebben meg-
értsünk szükség tudni a' Holdnak külömbféle , 
helyhezletését Földünkre nézve: tízféle pedig an-
nak helyheztetése : úgymint 1-ör a' megujulása 
2-or az első negyed , vagy fertály, 3-or a' meg-
tolte. l\-er az utolsó negyed. 5-ör legközelebb lé-
te a' földhöz. 6-or legtávulabb léte a' földtől. 7-er 
Midőn az Egyenlé töt (Aequator) éri éjszak felé 
menvén, ft-or az éjszaki viszsza fordulása Q-er Mi-
dőn az Egyenlétöt éri Dél felé menvén. 10-er A' 
Dé l i viszsza fordulása. A' Holdnak ezen tizféle 
helyheztetésében közönségessen megváltozik az i -
dő , de nem egyeránt : hogy megváltozik az idö, 
Midőn megujúl a' Hold hatszor hihetössebb, mint' 
h o g y megnem változik, 
E l ső negyedben négyszer — — —— — 
Megtöltekor négyszer -— — — v — 
Utolsó negyedben kétszer — —• —- — 
A' földhöz legközelebb létekor hétszer — — 
A' földtől legtávulabb létekor négyszer — —— 
Éjszaki által menetelékor az Egyenlétőn háromszor 
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, . Éjszaki fordulásakor kétszer — — — — 
v -Déli által menetelekor az Egyenlétön háromszor 
Dé l i fordulásakor háromszor — — — — 
Ha pedig- ezen helyheztetései közül kettő , 
vagy három egy időben es ik, még hihetössebb az 
idö változása: i gy megújulásakor, midőn a' föld-
1
 hoz legközelebb jár , hihetösebb , hogy megválto-
zik 53-or minthogy megnem változik. 
MegtÖltekor, midőn a' földhöz leg-
közelebb jár , — — — 10-szer 
Megújulásakor, midőn a' földtől l eg-
távulabb van, — — — 7-szer 
MegtÖltekor, — — — B-szor 
Az illyen megegyezések a' Holdnak változá-
siban közönségessen zivatart, szélvészt, 's ferge-
teget okoznak : egyenként pedig némelly válto-r 
zási jő ; némellyek rosz időre arányoznak : jó 
időre mutatnak a' Holdnak távulléte a? e l ső , és 
utolsó negyedje , a' Dél i fordulása: roszra köze-
létése a ' f ö l d h ö z , megújulása, megtöl te , általme-
netele az Egyenlétön , és az éjszaki fordulása; rit-
kán történik p e d i g , hogy az idő változása épen
 ( 
az napon essék, mellyen a' holdnak elÖlszámlált 
tízféle helyheztetései közül valamellyik bé lépett , 
közönségesen ez napot vagy megelőzi az idö, vál-
tozása, vagy követ i : azt tapasztaltuk, hogy a' 
fi. téli Holnapokban mogszokta előzni , a' nyári 
fi. holnapokban pedig utánna következni. Külö-
nössen a' Hold' megujulása , és tölte előtt való 
negyedik napra kell figyelmezni, ha tudniillik e-
zen a' napon a' Holdnak tsutsai , vagy szarvai tisz<-
ták, tsinossan, és élessen végződnek, jó időt ; 
ha homályosak, tompák, rongyossak, rosz időt 
várhatunk: ha a' Hold' megujulása után a' negye-
dik , ötödik nap megnem változott az idö , re-
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mélyhettytih, hogy egész tö l t é ig , 's némellykor 
egesz ujulásáig ugy megmarad. Ha a' Hold nagy-
nak látszik, vagy ha nem kerekes, vagy ha hala-
vány , vagy ha körülölte homályos , és szines kö-
rök , avagy szivárvány forma látszatik, vagy ha 
udvara vagyon, esö következik. A' Holdnak fel-
kelése , lenyugta , és a' Délkörön (Meridianus) 
való által menése hihetőképen meghatározzák az 
órát , mellyben kezdődik, vagy megszűnik az esö: 
Esős időben lehet tapasztalni, hogy midőn a'Hold 
a' Délkörünkhöz é r , az esö legalább egy kevés 
ide ig megszűnik; midőn pedig fe lke l , vagy le-
nyugszik : kezdődik az eső. Mivel minden, tizen-
kilentzedik esztendőben ugyan azon a' napon, és 
azon órában történik a' Hold' megujulása, t ö l t e , 
és negyedje , mellyben 1JJ. esztendő e lő t t , azért 
a' tizenkilentzedik esztendők az idő járására néz-
ve sokban megegyeznek; az ötvennegyedik esz-
tendő pedig az elsőhöz leghasonlóbb , mivel ezek-
ben a' Holdnak minden helyheztetései a' f ö l d r e , 
és napra nézve megegygyeznek. 
Midőn a' Tsi l lagok szép tisztán tündöklenek, 
és mintegy szikráznak, jó időt , midőn halavá-* 
nyok , ragyogó 's remegő fénynyel , vagy pedig 
homályos körrel vannak kerítve , esőt jövendöl-? 
nekf 
VI. A' szelek. 
Az Éjszaki szé l , és melly nyári napkelet fej-
lői fúj, vagy is a' fe lsze lek, közönségessen tisz* 
ta időt hoznak: ha eső után kitisztúlt az é g , és 
meghűlt a' levegő , számot tarthatunk a' felszélre, 
melly némellykor esővel jön : ha a' felszél két há-
rom nap szakadatlanúl fúj tiszta időben, és i g y 
a' levegőt meghivesíti , esö lesz a' vége : a' nap^ 
nyugoti szél , ha a' napkeleti szélre következett , 
esőt hoz : midőn a' D é l i , avagy az alszéllel esik 
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az e s ő , és a 'szél napnyugotnak fordulj meg nem 
áll az e ső ; ha ped ig napkeletnek fordul , nem 
fog soká tartani az eső : erős alszélre közönsé-
gessen eső következik. A' szelek , mellyek nyá-
ron esőt jelentenek, télen gyakorta jó i d ő t , és 
hideget hoznak. Az erős szelek sokkal meszszebb 
terjednek mint a' g y e n g é k , de nem tartanak olly 
soká, mint ezek. A' szél , melly éjtszakán támad, 
nem ol ly tartós , mint a' melly nappal kezdődött. 
VII. Az Allot ok, és a' Növemények. 
Mivel minden állotok, és növemények a' föld— 
szinén nem tsak környül vannak véve a' levegő-
v e l , hanem ezt szakadatlanul magokba is beszív-
ják; azért a' levegőnek kimondhatatlan nagy bé-
folyása vagyon , mint az állotok , mint a' növe-
mények testebe, és annak megváltozása ezekben 
is változást okoz; már pedig a' levegőnek meg-
változásától függ az idő minősége is , azért az ol-
lyan ál lotok, és növemények, mellyek a levegő-
ben történt változásokat hamarább, és könyebben 
megérez ik , az idö változását is előre megérezhe-
t ik: illyenek az emberek közül azon Személyek
 r 
kik igen könyen izgatható , 's ingerelhető (irri-
tabiles) inakkal bírnak, mellyeket tudniilik min-
den legkissebb öztön (stimulus) érdekel azért a' 
gyenge , es kényes inú személyek az egész teste-
ken , az erössebb természetűek pedig a' meggyen-
gült tagjaikon a' l evegőnek, és az időnek válto-
zásait gyakorta megérezik : történnek pedig ilyen 
változások a' levegőben i i-szőr Midőn a5 gyán-
tázat (eleetricitas) a' levegőben vagy megszapo-
rod ik; vagy megfogy : ezen okból némely sze-
mélyek , midőn égiháború közelget , testökön 
reszketést , rángodózást , vagy görtsöt éreznek 
2-szor Midőn a' levegő vagy jóval megkÖnyebbül
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vagy jóval megnehezedik: azért némely emberek^ 
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midőn nagyon leszállott a' kényesö a' Levegméröben 
nagy bágyatságot éreznek. 3-szor Midőn a' leve-
gőnek petzkelödő, vagy rugóereje ( elastieieitas ) 
nagyon megváltozik; ezért fulladoznak a' gyenge 
melyü és hibás tüdejü emberek, midőn vagy a 'hé-
ség miat, vagy valami más okból a5 levegő nagyon 
megritkult. 4-szer Midőn vagy felette száraz, vagy 
felette nedves a' levegő : mert a' nedvesség az ina-
kat megfeszíti , a' testnek kipárolgását hátráltatja, 
és az emberi testet meghivesít i ; ezen okból ére-
zünk nagyobb hideget a' nedves levegőben, mint 
a' Melngmérő mutat. Az elöl számlált levegöbéli 
változásokat azon személyek, kiknek inaik nagyon 
gyengék , és ingerlők az egész testökön annyira 
megérezik , hogy eleven Barometrumnak lehet ö-
ket mondani, és valójában, ezek igazabban meg-
mutatják a' közelgető idő minőségét, mint a' pó-
kok: némelyek a' fejőkön, mások a' melyökön , 
vagy a' sebhelyökön, vagy tyúk szemükön erezik 
meg az idő változását, és tsak azért, mivel ezen 
tagjaik gyengébbek egyébb tagjaiknál. Az okta-
lan állotok közül azok érezik meg leginkább a' 
levegőnek, és az időnek is változásit; mellyek 
leginkább kivannak téve a' levegő' befolyásának : 
i g y a' madarak, mellyeket midőn repdeznek egé-
szen által , meg által jár: azért vidulnak meg a' 
vizi madarak, midőn közelit az eső: azért rejte-
keznekel a' házi madarak, midőn zivatar, vagy 
tsak eső közelget is : azért tisztogatják, simítják 
és kenegetik tollaikat minnyáján az eső előtt, hogy 
igy a' víznek jobban ellentálhassanak: ugy tet-
szik , hogy illyenkor a'férgek is jobban háborgat-
ják azon állotokat, mellyeken élődnek. Midőn a' 
fergetek köze lget ; a' gyíkok elrejtéznek , a ' mats-
kák mosdanak, a' pókok futkoznak , a' méhek el-
tsendesednek , a' legyek erőssebben szúrnak: hogy 
ekkor a' fetskék igen alatt rebdeznek azaz oka , 
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h o g y i l lyenkor a' földből kibújó kukatzokat, és 
a' föld szinén mászkáló fergeket vadászszák. 
A' növemények közül némelyek minek előtte 
esni kezd, a' virágaikat megnyi t ják , példánako-
káért a' varjúfü (Ibisetrs trionum) a' Csába Ire 
(Pimpinella) 's a' t. mások pedig virágjaikat be-
zárják, némellyek levelöket Öszve búzzák 5 mások 
leeresztik száraikat ; mások ezeket fe lemel ik , il-
lyen a* lóhere 's a. t. 
VII. Egyébb Jelenések. 
1. Midőn a ' levegő nagyon által-latszó , midőn 
a' távul lévő tárgyakat igen tisztán meglátjuk, 's 
megkülömböztetjük 5 vagy ha azok megnagyobbít-
va látszatnak, esőre változik az i d ő , mert ez a' 
j e l e , h o g y sok felolvasztott vizet foglal magában 
a' l evegő $ kivévén ha ez eső után történik , mert 
ekkor az eső mosta , és tisztitolta meg a' levegőt. 
Ha a' hangot meszszire , és erössen meghaljuk, 
eső f o g lenni , mert már i l lyenkor tele vagyon 
a' l evegő felolvasztott v izze l , 's azért alkalma-
tossabb a' hang' vezetésre , igaz ugyan , hogy 
a? h ideg által is megsürüdik a' l e v e g ő , és azon 
jelenést mutathatja. 
2« Némel ly helyek igen nagy bűzt ereszte-
n e k , midőn esőre akar változni az i d ő : ennek az 
oka a z , hogy a' nedves levegő aj rodhatt , büdös 
részetskéket fel nem emelhet i , mivel pelzkeledö-
sége nagyon m e g f o g y o t t , 's azért ezekkel itt alól 
megtel ik . 
3. Vannak ollyan kövek, mellyek a' nedves-
séget a' levegőből magokba szívják, és i g y meg-
nedvesednek , vagy izzadni látszatnak $ 's azért 
ezek is esőt jelentenek. 
4. Ha a' tüz lobogó lángal é g , ha a' füst se-
bessen fe lemelkedik, j e l e , h o g y a' l evegő nehéz , 
és r u g ó s , 's azért jó időt várhatunk: ha pedig a' 
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láng bágyot t , lankatt , ha a' füst leszáll , jele 
hogy nagyon ritka a' levegő és hogy tele van 
gőzzel , azért eső következik. 
5. Ha a' száraz hideg után hertelen meglan-
gyul az i d ő , e ső , vagy hó lészen. 
(j. Az esztendő négy részei koziil mindegyik-
nek különös tulajdonsági vannak: télen ollyan tü-
neményekre tarthatunk számot, mellyek a' gőz -
nek megsüriisödésétöl szármoznak^ ugy mint köd-
re, e sőre , hóra j é g r e : nyáron ol lyakra, mellyek 
a' héségtöl , gyulladó párolgásoktól szármoznak? 
ugy- mint az égi háborúkra: tavaszszal, és ősz-
szel azokra, mellyek a' meleg', és hideg' változá-
siból erednek. A' tapasztalásból tudjuk, hogy a' 
legnagyobb héség két három óra között délután
 y 
a' legnagyobb -hideg a' nap felkelte előtt, és le-
nyugta után egy órával szokott lenni : egész esz-
tendő által a' legkeményebb hidegek a' legrövi -
debb napokban 5 a' legnagyobb héség a' leg hosz-
szabb napokban $ a' szélvész, és fergetek midőn 
a' nap, és éjszaka e g y g y e n l ö , szokott megjelen-
ni. Nem helytelen azon vélekedés , hogy nedves 
őszre, és gyenge télre h ives , és száraz tavasz 5 
száraz télre nedves tavasz} nedves tavaszra, vagy 
nedves nyárra tiszta ősz következik. Közönséges-
sen kemény tél következik, midőn öszszel a' fa-
levele nehezen, és későn húl le: ha a' vándorlo 
madarak idején elköltöznek tőlünk, a' korán való, 
és erős télre számot tarthatunk, mert ez bizonyos 
j e l e , hogy az éjszaki tartományokban már a' tél 
bélépetl. 
7. Tiz esztendők közül egy roszsz, két s i -
lány, őtt középszerű, és két termékeny szokott 
lenni. J ó , és termékeny az esztendő, midőn té-
len erős h i d e g , és sok h ó , tavaszszal gyakorta 
meleg eso , és langy szél5 nyáron h é s é g , és sza-
pora esők, őszszel szép, és száraz napok járnak 
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l egnagyobb hatalma van a' tavasznak minden ve* 
teményekre nézve ; és ha ez nem kedvez , semmi 
sem háríthatja el a' kárt, mellyet a' növemények 
vallottak. 
Az észrevételeket, mellyeket eddig leírtam, 
részszerént tulajdon tapasztalásimból, részszerér.t 
más tudós 's hiteles Firfiaknak jegyzéseikből vet-
t e m ; mivel pedig tudom, h o g y a' Hazafiak, kik 
, ezekre figyelmezni akarna!^ némönémü hasznokat 
vehet ik , kívántam azokat Ovélek közleni: hanem 
még itt azt jegyzem fel , a' mit Toaldo Ur irt az 
Amerikabéliek fe lö l , hogy tudniillik midőn az Eu-
ropabéliek először Maxiko *) tartományba érkeztek 
vo lna , itt egy különös, 's rendes szokásra akat-
tak : mert midőn a' Mexikói lakosok uj Fejedel-
met válosztottak ; ennek megkellett eszküdnie , 
b o g y uralkodása alatt rendszerént annak idejében 
esni f o g az e s ő , hogy a' vizek kinem öntenek, 
h o g y hazájok termékeny, és kellemetes marad : 
Js a' t. én attól tartok , hogy Hazánkban is talál-
koznak némellyek, kik azt képzelik magokban , 
h o g y , a' tsillag vagy a' természet Vi-^gálók is 
mind azokat , miket az idö járásáról mondanak , 
véghez vinni , és betellyesíteni kötelesek, és tar-
toznak — holott amit ezek az egész Fol kerek-
ségére nézve sok tapasztalásokból, jövendöltek, 
minden magányos tartománynak különös természe-
t e , helyheztetese, és külömbíele jelenesek miatt 
mind megváltozhat. 
Nagy Imre. 
*) í g y , M e x i k o helyébe, Mérettetnek a' T. Szerzők , liogy 
La Értekezéseiket leíratják , azokat elolvassák, és rnegjob-
bitgassák j mert innen szárinatnak a' nyomtatásbeli hibák* 
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3 . 
Javallás (Projectum) 
a' M a g y a r N y e l v b ő v í t é s é r e n é z v e . 
Már e l ég régenn perlekednek a' Szó-újjítók 
(Neologusok) és Deákizálók egymással, és mi a* 
haszna ezen perlekedésnek? Az, hogy a' Deáki-
zálók nem szűnnek meg minden újj szótól irtódz-
n i , és a' magok Deák szavaikat minden második 
harmadik helyenn pengetn i ; fél ig tehát deákul, 
fé l ig magyarul beszélni. A' Neologusok sem szűn-
nek m e g , ott is a' hol semmi szűkség nem vólna 
reá ; újj , még pedig a' kevés jó közt sok roszsz 
újj szókat formálni. 
Hogy ez eddig i g y ment, nem tsuda; mert 
ennek igy kellett lenni az emberi elme természe-
te szerént: melly , mikor valami megindítódik, 
rendszerént több f e l é , és meszsze is szokott men-
ni , edgyik hibából a' másikba szokott esni , az 
igazság közbenn maradvánn. Sőt hogy ez eddig 
nem is rossz , hanem hasznos vólt, megkell valla-
nunk , ha meggondoljuk, hogy valamint az egész 
természelbenn semmi sem származik mozgás , an-
tagonismus nélkül, úgy ez a' czivódás, heveske-
dés is segítette az igazság kiörlödeset. 
De ideje már , hogy minekutánna mind a' 
két fél e leget beszélt , a' per el-dütödjön; mert 
hogy ez szüntelen i g y tartson , hogy a' Deákizá-
lók hyperorthodoxiája, és némelly ertetlen Ujjilók 
heterodoxiája miá , a' szükséges, és jó újj szók 
is elmaradjanak, és azokkal a' Nyelv ne bövitőd-
jön , azt a' N y e l v , a' Nemzet java meg nem en-
gedi . Valamint ugyan is kára van abbann a* 
Nyelvnek j ha rossz újj szók csúsznak be belé, mert 
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azok a' Nyelvet elrontják: úgy kára van abban 
i s , ha a' jó újj szók lábra nem kephatnak. Mert 
csak megkell vallanunk, hogy minekutánna a' mai 
Európai pallérozott Nemzetek közt a' tudomá-
nyok , kivált a' Természet-tudományai , annyira 
előmentek, hogy azo król a' régi Rómaiak — D e -
ákok jó formánn nem is álmodtak; és minekutánna 
mi is Magyarok, azeknak a' Nemzeteknek tudo-
mánnyát magunkévá tettük: nem érhetjük be sem 
a* Deák nyelvel , sem régi Eleinknek szavaival; 
újj szók kívántatnak az újj gondolatok', esmére-
tek' kifejezésére. 
— — „si forte neeesse est 
Indicíis monstrare recentibus abdita rerum , 
F ingere cinctutis non exaudita Cethegis 
Continget , dabiturque licentia sumta pru-
denter." 
Ám perelnének hát a' felek egymással: d e , 
mivel a' Nyelv nem egy két emberé , nem is fele-
kezeteké, hanem az egész Nemzeté a' nyelv, a' 
nemzet, egy két ember fejességéért (eaprice), és 
hibájáért , kárt nem vállhat. 
D e , bogy lehetne hát ezen pert el-intézni , 
a' feleket a' nyelv javára öszsze egyeztetni ? hogy 
lehetne véghez v inni , hogy a' rosz újj szók ki-
mustráltatnának; a' jó újj szók pedig közönséges--
sé tévödnének , és megállapfittatnának , úgy hogy 
azokkal minden bátrann é lhe tne , merne is é ln i? 
Tudom én azt, hogy arra legegyenesebb , és 
legkönnyebb út vólna az, ha ahoz értőkből egy 
ollyan Társaság állana öszve , melly a' már kész; 
újj Magyar szókat megrostálná, maga is újj szókat 
formálna ; 's igy egy tudományos Magyar Szó-
könyvet készítene. De egy az , hogy ez a'Társa-
s á g , bár melly kívánatos vólna is annak felállítá-
s a , még mind eddig a' szép kívánságok országá-
ba 
—trur- )— 
ba tartozik. Más az, hogy ez a* társaság is-tsa<U 
egy társaság vólna , és mindenre nem-érhetne. 
Nem is lenne annak az a' tekintete , hogy az ö 
szavára mindenek hinnének; mert tudjuk, h o g y 
sokann tsak azért se vennék hé tanátsát , k o g y 
társaság adja. 
Ezek így lévénn , i g y gondolkodom: M e g 
van minden nemzetit szerető Hazafinak kezébenn 
az az igen hasznos eszköze valamint átaljábann a' 
pallérozottság' , úgy a' magyar Nyelv-'s tudomány 
(Litteratura) terjesztésének —- értem a' Tudomá-
nyos Gyűjteményt. Ez által közössé lettek a' Tu-
dósoknak az előtt mintegy zárva tartott gondola-
ti , ez által elindítódott a' tudós-társalkodás , kö-
zösülés (litterarium commercium ). Éljünk ezzel a* 
hathatós eszközzel czélunkra. Kiki a' melly újj 
szókat ts inál , vagy tsinált is már , sőt ha rég ie -
ket hoz is elö a' setéttségböl , hirdesse ki a' Tu-
dományos Gyüjteménybenn okaiva-l edgyütt , mel~ 
lyeknél fogva azokat jóknak tartja; és botsássa 
a' Nemzetnek, melynek jussa is van megí té ln i , 
meg is tudja Ítélni ,,quam penes arhitrium est et 
j u s , et norma loquendi" i tél lete alá. Szólljanak ^ 
hozzá , a' kik a' dologhoz értenek, és a' munkát 
a' Nemzet javáért nem restell ik; hirdessék ki u-
gyan tsak a' Tudományos Xjyüjteménybenn véle-
kedéseket okaikkal edgyütt az eránt , helybe had-
ják e' vagy sem a' fel-adott szókat ? és ha helybe 
nem hadják , mivel akkor igazánn hasznos a' Cri-
sis , ha a' meg nem hagyott helyébe újjat teszünk, 
próbáljanak a' hibásoknak tartott szók helyébe 
lújjakat ál l i taní , elöadvánn az okokat, mellyek a-
zokat amazok felett ajánlják. Ha valahi nem szóll: 
magának tulajdonittsa, és osztánn se ne boszszan-
kodjon a' megállított újj szókra, se ne gáncsoskod-
jon azokbann. Mikor i gy a' szónak mellette is 
ellene is elö lesznek adva az okok: a' Tudomá-
Turl. O y . V i t . H. 8iq. 4 
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tiyos Gyűjtemény Elintézöi (Redactores) magok 
mellé vévén más olt helybenn lévő Tudósakat is ^ 
fon to l j ák m e g az okokat, és mint a' Nemzet Szó-
szól ló i — Organumi —' a' melyik részre nagyobb 
okok l esznek, a' szerént hirdessék ki Gyűjtetné -
nyekbenn a ' s z ó t , vagy hibásnak , vagy jónaklen-t 
ni . A' mely szók igy időről időre helybe hagyód-
nak : azokat a' Tudományos Gyűjtemény' fárad*4 
ságohat nem sajnálló El intézöi szedjék öszve min-* 
den Esztendő végivel a' Tudományos-Gyűjtemény 
titólsó Darabjábann, h o g y igy több Esztendők 
múlva azokból egy tudományos Deáh-Magyar, és 
Magyar-Deák Szó-hönyv készitödhessen ; mellyet 
ama kö l t s égé t , fáradságát a' köz jótól nem kiméi-» 
l ő igaz Hazafi Trattner U r , minden bizonnyal ki 
f o g nyomtattatni. 
Én ezen javallás végre hajtásától , a' fö czél-
jánn és hasznánn fe lü l , sok jót vároU. Elsöbenr* 
i s azt , h o g y az által sokann fel serkentetnének, 
b o g y újj még pedig jó újj szókat igyekezzenek 
előhozni. H o g y sokann fel indíttatnának az i-
rásra. H o g y ezen szók megvitatása által a' Ma-
gyar nyelvnek természete jobban hitapogatódna. 
H o g y a' tudománybeli szók megállapittatvánn, nem 
tennénk ezentül ugyan azon gondolatot tíz féle 
szavakkal ki : a' mi azt tse lekeszi , hogy egymást 
a l i g érthetjük. Hogy végre azok, kik egy felöl 
a' Deák nyelvet nem azért betsülvénn , a' miért 
betsülni ke l lene , t. i. hogy azáltal a' Tudós (elás-
sica) Rég i ségnek , kintséit megesmérhessük, ha-
nem hogy azonn , Magyarok lévénn, egymás közt 
beszélhessenek , még pedig többnyire roszszúl , 
más felöl a' Magyar nyelvet szűknek szegénynek 
kiáltvánn , nem tartják szégyennek azt i s , a' mit 
jó l ki l ehe tne magyarul mondani , deákul , még 
ped ig sokszor roszszúl déákúl mondani ki — ezek 
mondom megszég-yenittetnéneklátvánn hogy vara 
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Magyar szó e lég , és kéntelenek lennének vagy halí 
gatni ,vagy magokat a'köz vélekedéshez szabni- an-
nál fogva megszűnnének a' Magyar nyelv, 's a nem-
zeti pallérozódás előmenetelét akadályoztatni. 
De mind e' mellett is jói tudom, hogy lesz-
nek ollyanok , kik ezen javallásra azt fogják mon-
dani, bogy ezt nem lehet végre hajtani. N e m , 
ba nem akarjuk. Legtöbbször azonn múlik a' jó, 
bogy nem akarjuk. Ha restellünk nyelvünkéi, és 
i g y önnön magunkal bajlódni : ha resteljük a' 
gondolatokat magyar névvel nevezVénn magyar 
gondolatokká tenni, 's úgy a' Nemzetnek meg-
szerezni; ha nem akarunk egyebet jónak tartani,, 
hanem tsak a' mit magunk »találtunk; ha nem a-
karunk a' mások itelletinek hinni : már úgy én 
is azt tartom , hogy az én egész javallásomból 
semmi sem lessz. De talám nem leszünk ollyan 
hidegek magunk eránt, hogy a' midőn egész ál-
lapotunk nemzetünk megmaradásától, nemzetünk 
megmaradása föképpenn a' nyelvétől f ü g g , a'ma-
gunk tulajdon basznábann restelkednénk. — Lehet-
nek ollyanok is
 i kik a' nyelvnek bővítésire min-
den efféle eszközt szükségtelennek tartanak , az 
egész dolgot a' Szokásra (usus) bizvánn , melly 
lassanként felveszi^ be hozza az ujj szókat. D e 
é z , egy az j hogy hoszszú időt tesz fe l : nekünk 
ped ig , kik rész szerént a' zűrzavaros háborús i-
dök, rész szerént a 'Deák nyelvről való balítélet 
miá Századokat késtünk a' pallérozódásbann , min-
den haladék hosszú. „Dimidiumfacti , qui coepit, 
habet. Sapére aude ! Incipe ! ,, -—Más az , hogy 
ez sokkal nagyobb tudományi közösülést; — irás 
olvasásbeli szorgalmatosságot, munkásságot (in-
dustria) tesz f e l , mint a' millyen van nállunk. 
Itt kivált a' tudományos Írásokat kevesenn olvas-
sák; következésképpen ha vágynák is újj s zók , 
azok az irásokbann zárva maradnak. Ide járul «> 
* 4 
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h o g y ez azt is teszi f e l , h o g y e g g y ü l e g g y i g min-
den Tudóssaink mégvagynak arról győzöd ve, h o g y 
Szülegyi lkodás (parricidium) az, mikor valaki e g y 
idegen hólt nyelvért a' maga nyelvét eladja , el-
veszt i ; annál fogva kapva kapnak rajta , valami 
azt gazdag í t ja , tsinositja. 
"Hogy pedig ne tsak másokat láttassak nógat-
ni , hanem magam menjek elő jó pt Idával: imé 
Ítélet alá hotsátom némely philosophiai szavaimat 
méltóztassák azokat Hazánk Tudóssai , nem értem 
hanem a' Magyar nyelvért , i té l letekre. -— Czé-
*íorn ném az , h o g y együl e g y i g meghagyódjanak: 
hanem h o g y legyenek phi losophiai szavaink, már 
azok akár enyhnek , akár .máséi legyenek. Mitso-
da regulákra vigyáztam legyen pedig azoknak 
formálásábann , és átaljáhann mikre szoktam vi-
gyázni a' szó tsinálásbann , rovidedenn előadom 5 
h o g y azok újj szavaimnak óltalmúl szolgáljanak, 
és h o g y ha helyeseknek találtatnának, másoktól is 
k ivetődnének. — Itélletem szerént tehát. 
i) Csak ott kell újj szót ts inální , a' hol szük-
s é g van reá. Csak ott van pedig szükség , a' hol 
te l lyességgel nints szavunk valamely gondolatnak 
kitételere. M i g tehát van szavunk, ha mindjárt 
nem magyar eredetű is az, de már magyarrá lett , 
és mindennek szájábann f o r o g : addig nints szük-
ség . Kár vólna az időt veszteni ve le , h o g y ezek 
hellyett , N ó t á r i u s , K á n t o r , 's a' t, újjakat 
ts ináljunk, mellyeket á' tudatlanok is annyira ér-
tenek , hogy ha újjakat tennénk helyekbe , nem ér-
tenék ; és jobb azt más igazánn nem lévő szóknak 
formálására fordítani. Sőt még akkor i s , mikor 
nints semmiféle szavunk valamely gondolatnak ki-
t é t e l ére , az ollyan tudományi fe l lengős méjj gon-
dolatokat , mellyek mind v é g i g tsak egynehány 
Tudósokéi maradnák, és soha a' községre ki nem 
v hathatnak, és a' mellyeknek neveit más nemzetek 
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js m e g h a g y t á k , nem b á n o m u g y a n ha valaki ma-
g v a r u l k i t e s z i , de ú g y t a r t o m , h o g y ha m e g - x 
h a g y j a , s e m vét v e l e , p. o . M e l a p h y s i c a . A ' P u -
r i s m u s n a g y o n n meszsze v i n n e 5 mert ha arra ha l -
g a t n á n k , ú g y a' T ó t h , N é m e t h , D e á k n y e l v b ő l 
k ö l t s ö n ö z ö t t s z a v a i n k a t , és i g y a' M a g y a r nye lv -
nek n a g y r é s z é t ki k e l l e n e mustrá ln i . M a g o k a' 
N é m e t e k i s , kik p e d i g azt nem s z e r e n t s é t l e n ü l 
próbá l ták , v i sz sza j ö t t e k o n n a n , és t ö b b s z ö r ha l -
lan i tőllÖk a' P h i l o s o p h i e - t , mint a' W e l t w e i s -
h e i t - o t . 
2 ) A' h o l s z ü k s é g van újj szóra : a' g o n d o l a -
t o t magát i g y e k e z z ü k k i t e n n i . É h b ő l k ö v e t k e z i k , 
h o g y ha más nye lvbenn , n e v e z e t e s e n a' D e á k h a n 
van már n e v e a' g o n d o l a t n a k , és az a' név Kite-
sz i a' g o n d o l a t o t : próbá l juk azt s z ó r ó l s zóra l e -
f o r d í t a n i ha l ehet . p. o . r e p r a e s e n t a t i o , 
i g y t e szem ki e l ő t e r j e s z t é s } mert a' deák 
r e p r a e s e n l a l i o j a k i tesz i a' d o l g o t , a' m a g y a r e l ő -
t er je sz té s p e d i g mind a' k e t t ő t . IIa p e d i g v a g y 
nem jó a' más nye lvbe l i n e v e a' g o n d o l a t n a k , v a g y 
h a nem tudjuk azt m a g u n k n y e l v é r e , f o r d í t a n i : 
t e g y ü k Iii a' magunk n y e l v é n n a' g o n d o l a t o t , nem 
i i g y e l v é n n arra h o g y t e t t e ki más nemzet p. o . 
e z a' szó i d 0 m ú 1 á s, j o b b száz p r a e s c r i p t i o -
nál i s ; mert a' g o n d o l a t o t jobbann k i t e sz i . I g y 
M e n n y i s é g t u d o m á n y a , j obb mint M a-
% h e s i s. 
3 ) A' g o n d o l a t k i t é t e l é r e , m i g l e h e t , k é s z , 
é s szokásbann l é v ő szót v e g y ü n k e l ő } és azt az 
á l ta la j e g y z e t t g o n d o l a t n a k a' k é r d é s b e n n f o r g ó 
g o n d o l a t t a l 1 v a l ó h a s o n l a t o s s á g á n á l , v a g y e g y b e -
k ö t t e t é s é n é l f og^a e g y s z ó v a l T r o p u s s z e r é n t v i -
g y ü k által a' kérdésbe f o r g ó g o n d o l a t r a , p. o.? 
v í z m é r t é k (1 i b e 11 a) , k ú p & ( c o n u s ) — f o -
l y ó - b e s z é d ( o r a t i o s o l u t a ) , , D i x e r i s e-t 
g r e g i e , n o t u m si ca l l ida v e r b u m , R e d d i d e r i t juiw 
ctura nóvum". 
4) L e h e t r é g i , ez e l ő t t s z o k á s b a n n v ó l t , de 
ipár m e g a v u l t szóhat is Tiozni e l ő . K ö s z ö n e t t e l 
hel l v e n n i az i l l yen szóhat H ö s , H ö 1 g y , 's a' t . 
„ M u l t a r e n a s c e n t u r , quae jam c e c i d e r e — v o c a -
bula". 
5) L e h e t a' szokásbann l é v ő szóknak g y ö k e -
rét i s v é g e z e t e i k t ő l e l s z a k a s z t a n i , és azokkal é l -
n i , tsak h o g y v i g y á z v a , p. o . k e r v a g y k ö r . 
ebbő l k ö r ü l — k e t s , e s i n , b á j , k ivá l t a* 
P o é t á k , kiknek több kel l a' m i n d e n n a p i kenyér -
n é l , tudják a z t , m e l l y s z ü k s é g e s s é tesz i a' v e r s -
mér ték az e f f é l e r ö v i d szókat . A ' f o l y ó b e s z é d r e 
nézve másképpen van a ' d o l o g . 
Ö) M i n d az í g y el s zakasz to t t g y ö k e r e k b ő l , 
mind e g é s z s z ó k b ó l , mint t ö r s ö k ö k b ő l , l e h e t , 
m e g n y ú j t v á n n a z o k a t , újj s z ó k a t f o r m á l n i , p . o . 
k e t s — k e t s e s , k é t — k é t e s , és c s i n o s 
e s i n o s o d o m , c s í n o s o d á s . Csak h o g y i t t 
n a g y o n n v i g y á z n i kell mind a' T ö r s ö k é r t e -
l e m r e ( E t y m o l o g i a ) , h o g y i g y o l l ya t ne t é t e s -
sünk az általunk formál t szóva l , a' mi t az t ö r s o -
kének é r t e l m e szerént nem t e h e t , mind a' N y e l v -
s z o k á s á r a ( a n a l ó g i a ) , h o g y a ' s z ó k a t ú g y f o r -
m á l j u k , a' mint azokat a' n y e l v szokta f o r m á l n i 
p. o . á l l o m á n y ( h y p o t h e s i s ) h ib^s szó a* T ö r -
s ö k é r t e l e n i r e nézve is ; mive l á l l - t ó l jön : a' mi 
p e d i g á l l , a' nem b i z o n y t a l a n m i n t a ' h y p o t h e s i s ) 
ú g y b o g y ez á l l o m á n y , inkább T h e s i s t t e n n e 
Hibás a' N y e l v szokásra nézve i s ; mive l ez a' v é -
g e z e t — m á n y m é n y v é g b e v i t t munkát j e -
l e n t v é n n , tsak c s e l e k v ő i g é k utánn t e v ő d h e t i k — 
mint v e t e m é n y . 
7) V é g r e ö s z v e t é t e l által i s l e h e t újj s zókat 
f o r m á l n i : a' mibenn i s m é t mind a' t ö r s o k é r t e l e m -
r e , mind a' nye lvszokásra v i g y á z n i kel l . I g y e -
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l ö é r t é s e k , vé t a' t ö r s ö k é r t e l e m e l l en i s ; m e r t 
s e m e l ö nem ezt t e sz i e l ő r e , hanem e z t , e ^ 
m e g , o d a , mint e l ö h e s z é l l e m , e l ő a d o m , 
e l ö li z e t e m ; s e m é r t é s nem azt tesz i a' m i t 
t u d n i k e l l , h a n e m va laminek tudását ; ú g y h o g y 
e l ö é r t é s , ha t enne v a l a m i t , ez t t e n n é , va laminek -
e g é s z e n n va ló tudása. Vet a' n y e l v s z o k á s e l len is$ 
m e r t e g y a z , h o g y ér té s - t tudás t 's a' t . nemszok- i 
ta a' m a g y a r a ' t ö b h e s számbann t e n n i ; más a z , 
Ibogy ezt e l ő nem szokta o l l y a n i g é k e l i b e t e n -
ni , mel lyek a' l ép t sönként va ló nevekedés t m e g 
n e m s z e n v e d i k , és m a g á b a n n a' t s e l e k v ö b e n n á l -
l apodnak m e g ; p. o. e 1 ö.b e s z é H e m , e 1 ö a - -
d o m 's a' t . 
A' szók i t t k ö v e t k e z n e k . 
P h i l o s o p h i a . E z t minden p a l l é r o z o t t E u -
r ó p a i nemze tek m e g h a g y t á k : mi i s m e g h a g y h a t -
juk . Ha mind az által t e t s z ik v a l a k i n e k : f o r d i t t s a 
B ö 1 t s e s s é g t u d o r a á n,y á n a k , ső t ha ú g y 
te t sz ik B ö 1 t s e 1 k e d é s t u d o m á n y á n a k i s ^ 
mer t noha b ö l t s e l k e d é s e n n k ö z ö n s é g e s e n n a r g u -
t i a e é r t ő d n e k , vevöd ik mindazál ta l ha mind r i t f 
kánn is jó értelemben**, p. o . , , h ö l t s e l k e d j é l szeo 
r e b n e s fijam" a ' S z e n t Irásbann. — Innen l e s z n e k : 
p h i l o s o p h á l n i , v a g y m i v e l p h i l o s o p h á l n i ez t 
t e s z i , a' józan, o k o s s á g utánn tudni va lamit , az 
o k o s s á g az e l m e k ú t f e j é b ő l ( p r i n c i p i u m c o g n o a ^ 
cendi ) m e r í t e n i — e l m é l k e d n i , a' szónak e -
r e j e s zerént . 
E s m é r e t p h i 1 o s o p h i á j a ( T h e o r e t í c a 
p h i l o s o p h i a ) . E z t k ö z ö n s é g e s e n n s z e m l é l ő d ő P h f -
l o s o p h i á n a k ford í t ják s de nem h e l y e s e n n ^ m i v e l 
a' prac t i ca p h i l o s o p h i a i s s z e m l é l ő d i k a' c s e l e k e -
de tek t e r m é s z e t e körü l . 
C s e l e k e d e t p h i 1 o s o p h i á j a ( P h i l o - , 
s o p h i a prac t i ca ) . E z t n é m e l j e k C s e l e k v ő p h i l o s o -
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phiának-mondják . D e a' P h i l o s o p h i a se nem cse-
leksz ik , se nem s z e n v e d . - « 
L é I e k m u n k á j i t u d ó m á n y.a. ( P s y c h o -
l o g i a empir i ea ) . A' D e á k név s z ó r ó i s zóra f o r d í t -
va nem j ó l e s i k ; de k é t t s é g e s , h o m á j o s ér te lmű 
i s : ez e l l enbenn jó l k i tesz i a' t u d o m á n y t . » 
L o g i c a . E z t m e g l e h e t h a g y n i más n e m z e -
tek pé ldája szerént . L e h e t G o n d o l k o d á s t u4 
d o m á n y á n a k is f o r d í t a n i . 
O n t o l o g i a , v a g y m a r a d j o n ; v a g y V a 1 ó-* 
s á g t u d o m á n y á n a k f o r d í t ó d j o n . 
M e t a p h y s i c a , v a g y h a g y ó d j o n meg , v a g y 
f o r d í t ó d j o n T ú l a' t a p a s z t a l á s i d o l g o k 
t u d o m á n n y á n a k ; v a g y r ö v i d e b b e n T ú 1 a' t a-f 
p a s z t a l á s i t u d o m á n y n a k : e' szerént as 
s z ó l l á s mód szerént , ,t ú 1 a D u n a j e m b e r " . 
T e r m é s z e t i T h e o l o g i a , v a g y I s t e n -
r ő l v a l ó e l m é l k e d é s ( T h e o l o g i a natura-
l i s ) , . 
V i l á g r ó l v a l ó e l m é l k e d é s ( C o s m o l o -
g'ia r a t i o n a i i s ) . 
L é l e k t e r m é s z e t e t u d o m á n y a (Psy -
c h o l o g i a r a t i o n a i i s ) E z ú g y t a r t o m , j o b b a' D e -
ák né vné l . M e r t ki i s tesz i a' t u d o m á n y t ; m e g 
i s kulombÖztet i az e m p y r i c a P s y c h o l o g i a t ó l ; nem 
i s k é t t s é g e s é r t e l m ű , mint a' deák n é v , m e l y b e n 
r a t i o n a i i s más e r t e l e m b e n n v e v ő d ik , mint m i -
k o r az e g é s z P h i l o s o p h i a r ó l m o n d ó d i k . 
T e r m é s z e t i J u s v a g y T e r m é s z e t i 
t ö r v é n y t u d o m á n y a , (Jus naturale ) . 
K i j e l e n t e t t t ö r v é n y t u d o m á n y , v a g y 
T e t t t ö r v é n y t u d o m á n y ( J u s p r o s i t i v u m ) 
Í r o t t t ö r v é n y n e k nem m o n d o m ; m i v e l a' p o s i t i v a 
t ö r v é n y e k nem tsak Í r ó d n a k , h a n e m szokásbó l is 
e r e d n e k . 
E r k ö 11 s i P h i l o s o p h i a , va g y E r k ö 1-
e s i e l m é l k e d é s ( E t h i c a p h i l o s o p h i a . ) E z t e r -
t s ö s , mellyet a ' szobás mindég1 rossz ér te lemben 
vesz. p. o. e r k ö l t s ö s l e á n y , nem azt teszi-
jó e rkö l t sű , hanem inkább rosz erköl tsű a k a r a -
tom leány. 
í z l é s t u d o m á n y a (Aesthetica). A' deák 
névnél jobb a' M a g y a r . Mer t ez jobbann hi teszi 
azt a' t udomány t , melly azt adja elö , mit hagy ha t 
helyberin a ' jó ízlésű ember a ' mes te rségekbenn $ 
mind a' me l le t t , h o g y egy kevéssé két tséges é r -
telmű , de a' deák még inkább. Szépség tudomá-
nyának nem f o r d í t o m ; mivel az Aesthet ica néni 
tsak a' S z é p r ő l , hanem aJ F e l l e n g ö s r ö ' l 's a' 
t . is taní t . 
N e v e l é s t u d o m á n y a (Paedagogica) . 
I g a z g a t á s t u d o m á n y a (Poli t ica) . 
AJ magyar j obb a' két tséges ér telmű deák szó-
„ S i quid novisti rec t ius istis , 
Candidus imper t i : si non , kis u te re mecum". 
E r c s c y D á n i e l , 
A' Berzeviczjek' Nemzetiségének EIő-
, ,Ea v i r tu t i s est v i s , ut seneseere aut in te r r 
mor i n e q u e a t ; quin etiam praec la ra hominum 
4 -
ideje *). 
Több i l lyen , helyesen kidolgozott , és rövid történeti elő-
adásait a' nevezetesebb Famíliáknak kedvesen vejéndi 
A' Redactio», 
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f a c i n o r a , quae ab h a c ve lu t i r a d i c e , seu Stirpe 
o r i u n t u r , decus ob t inen t s e m p i t e r n u m , a tque 
immortale '% — E z e n szavai e g y D i p l o m á n a k , a* 
mel lye l I I . F e r d i n á n d Császár 1559-ben PünkÖst 
havának 3 0 - d i k á n , m e g ú j í t o t t a az a k k o r már 35-0-
esz tendö tö l ó l ta v i r á g z o t t Be rzev i czy Famí l i ának 
nemes i c z í m e r é t , l ega lka lma tosabban s z o l g á l h a t -
n a k e ' j e l e n való é r t ekezésnek homlok í r á s á ú l , és 
e g y s z e r ' s m i n d ú g y n é z e t t e t h e t n e k , min t a' Sze r -
ző5 , czé l jának m a g y a r á z a t j a . A' ki r é g e n hamuvá 
vá l t t , f é r j f i aknak é r d e m e i t , i d ő t á r s a i n a k e le jbe 
t e r j e s z t v é n , és valamel ly e g y g y e s F a m í l i á n a k t ö r -
t é n e t e i t f e lv i l ágos í tván , az egész Haza ' H i s t ó r i á -
j á t is i gyeksz ik g a z d a g a b b í t a n i , az b i zonyosa^ 
n a g y o n kü lömböz ik mind a ' b é r é r t d o l g o z ó P a -
n e g y r i s t á t ó l , mind p e d i g a' h i t vány Stemmato-s 
g r a p h u s t ó l . 
R u d g e r , a' t r a d i t i o s z e r i n t T i r o l i szüle-
t é s ű N e m e s , e lve t te f e l e ségü l I I . A n d r á s Király* 
H i tve sének e g y i k u d v a r i D á m á j á t , a ' ki szint ' 
ú g y kü l fö ld i e rede tű l é v é n , a ' K i rá lynéva l e l j ö t t 
vala M a g y a r O r s z á g b a . E z e n u d v a r i Dániának 
t e s t v é r e , A d o l f , mint Szepes i P r é p o s t , kü lömb-
fé le köve t ségeken , mind a ' P á p a i , mind p e d i g 
más u d v a r o k n á l , sok é rdeme t sze rze t t vó l t magá-
n a k , és sok neveze t e s , é le tének veszedelmével is 
öszve kap t so l t t s zo lgá la tok ál tal , m e g n y e r t e a ' 
K i r á lyné ' t e s t v é r e i n e k , ú g y m i n t B e r t h o l d Kalo-
t sa i É r s e k n e k , és a' B a m b e r g i P ü s p ö k n e k g r á -
cz i á j á t . Mind ezen é rdemeknek meg ju t a lmaz t a t á -
sára , András Kirá ly 1200-ben n é k i e , és t e s tvé ré -
n e k , ú g y m i n t R u d g e r f e l e ségének a j á n d é k o z o t t 
e g y Szepes V á r m e g y é b e n , a' P o p r á d vize ' és a ' 
T á t r a ' h e g y e i ' t á j ékán fekvő v idéke t , a ' mel ly 
jnár az e l ő t t a' B a m b e r g i P ü s p ö k n e k vól t confe-
r á l v a , most pedig" e t t ő l Adolf P r é p o s t n a k á l ta l 
e n g e d ő d ö n . Ama R u d g e r , a ' k i a' N é m e t T i r o l -
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hói a' Magya rba ment á l ta l , e lső tör 'söke a' Ber-„ * * 
zeviczyek' f amí l i á j ának , és azon v i d é k , a' mel lyen 
nem sokara Kakas-Lomnicz, Hunszdorf és O-Lesz -
na m é g most fenp álló h e l y s é g e i , valamint az 
1500-ban megin t elpusztúl t t Mek lé r nevezetű fa lu 
f e l é p ü l t e k , annak legelső jószága v ó l t , a' me l ly 
mindazonál tal későbbi Királyi Adományok á l ta l 
sokféleképen ö r e g b e d e t t . Magában f o g l a l j a , a ' 
Karpa tus ' allyán lévő keskeny , de szép sík mezőn 
k i v ü l , a ' K a r p a l u s ' l e g m a g a s a b b t e t e j é t , (az úgy-
nevezet t Lomniczi tetőt) , és a' Kolbach ' víz-omlásai 
miat t nevezetes két felet te romant ikus v ö l g y e k e t , 
a' mellyeket R u d g e r ' t i zenötöd ik unoká ja , a' most 
élő Berzeviezy G e r g e l y , l ege lőször l e í r t , és a ' 
tudós v i lágga l megesmér te te t t . A' Poprádon tú l 
p e d i g e l te r jed Zsákóez' h e l y s é g é n e k , ( m o s t a1 
Csáki G r ó f ' b i r tokának) h a t á r á i g . 
Kudge rnak maradtak két fijai , a' kik az O k -
levelekben C o m e s H e r m á n n u s a l i a s P o -
l a n u s , és C o m e s R i c o l p h u s d e S c e p u s 
nevize tek alatt fordúlnak elő. Ezeknek ké re lmé-
re IV. Béla Kirá ly i24f)-ban megerős í t e t t e az An-
drás Király ' »20Q-ben kpltt Adományát . Mind a ' 
ke t tő p e d i g , IV. László' h á b o r ú s idejében min t 
derék vitéz jelessé tet te m a g á t , és híven á l lo t t 
a ' Király ' részéről . Polán Győr várának os t rom-
lásakor hordozván a' Király' zászlóját , nagy se-
ht t k a p o t t , a ' melly által keze haszonvehete t len-
né le l t . E g y Gerge ly nevezetű pár t -ü tő e l l e n , 
(Gergey filius P a u l i ) v iaskodván, Polán fija R i -
k o 1 f elvesztet te é le té t . Szepes Vármegyében l é -
vő Marcel v á r á n a k , a' mellyet egy Lóránd nevíi 
pá r t -ü tő e l fogla l t v ó l t , os t romlása alkalmatossá-
g á v a l , Rikolf és Polán tes tvérek fogságba es tek . 
Ezen hív szolgálatoknak ju ta lmáúl László Kirá ly 
1278-ban nékiek ajándékozta Farkas fa lu és P o k a j 
he lysége i t Szepes Vármegyében , de azoknak he -
lyébe , az annak előt te , Po lánnak a jándékozo t t 
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D a m a n , (Domanyócz) he ly ségé t , mint Szepesvár-
jhoz tartozandót, vissza vette. 
Hermann' maradékinak a' t izenötödik Század-
nak elején magva szakadot t ; a' Comes Ricolphus 
p e d i g az ő fijai, úgy mint J o a n n e s d e L u m -
n i c z , és R i c o l p h u s d e T a r k ő által , tor-
sok at tya lett a' Berzeviczei és Tarczai két famí-1 
l i á n a k , a' mellyek közzül amaz még most is virá-1 
g o z i k , ez p e d i g 1556. esztendő tá jban Tarczay 
Györggye l kihól t . ' < 
Voltak ama Comes Rikol fnak t ö b b fijai is , 
a' kik között az akkori időben K o k o s n a k ne-
veztetet t Gallus kiváltképen megérdemli famíli-
ájának hálás emlékezetét. Az ö neve mái napig 
í s é l , Kakas Lomnicz' he lységének , és egy mel-* 
le t te lévő most is Koks ré tének neveztetet t rétnek 
nevében. A' Kokos Mester érdemeit elö számlálja 
e g y i307-ben költt O k l e v é l , mellynek erejével 
I . Károly Király néki ajándékozta Sz t ráska , (ak-
kor E ö r) he lységé t , a' melly most a' nem régen 
kihól t Grádeczi Horváth Stansi th Nemzettségnek 
asszonyi maradékaihoz ta r toz ik . O t t mondatik , 
b o g y Kokos elejétől fogva Károly Királyhoz tö-
hélletes hűséggel viseltetvén , a' Csehektől elfog-
lal t Szepesvárnak ostromlásánál 32» szo lgá t , és 
két attyafiát vesztette el , maga ped ig halálosan 
sebesedet t m e g ; hogy E s z t e r g o m ' v á r á n a k ostrom-1 
lásánál a' Király' szemei elöl t újjonnan sebet ka-
po t t , és ugyan ott két szolgája kő-hányások ál-
lal elesett . — Az ú j keresménynek , úgymint 
E ö r ' helységéhez tar tozó földeknek egy részét , 
Kokos a jánlot ta a' Dunajecz melléki Karlhusiánu-
sok Kalas t romjának, de Rikolf bát tya nem sokára 
v issza , vál tot ta . — i3t3-"ban Kokos, és testvére' 
JLomniczi J á n o s , Lándok' helységét oda engedték 
a ' Mehoví táknak , ezek p e d i g csereképen nékiek 
adták Komlóst Sáros Vármegyében . U t o l j á r a Ju-
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(lex Montanort im de Schemniczbánya l e l t , és nén* 
levén g y e r m e k e , minden j ó s z á g a i t , a' Dunajecz 
melléki nevezetes b i r tokkal egyetemben , Rikolt* 
és János testvéreinek t e s t á l t a j melly végső inté-. 
zetet Károly Király 1327-ben helyben is hagyo t t . 
Más egy fija a' Comes Rico lphusnak , H e n -
r i k , férjf i magzat nélkül m e g h o l t , leánya p e d i ^ 
A n n a , Szepes várának V á r n a g y á h o z , Ferenczhez^ 
ment f é r j h e z , ennek i 322-bari törvényes n e g y e d , 
• vagy is quar ia l i t ium f e j é b e n , Szálok helysége a -
dódott. 
Az említet t T a r k ő i Rikolf Mester i s , a ' T a r » 
ezai farral iának tör ' söke , derék vitéz vólt. Azon 
csatában , a' mellyben Károly Király Kassa' tájé-» 
kán Trencs in i Málhéval m e g ü t k ö z ö t t , diadalma» 
san ba jnokoskodot t a' Király ' oldalán. Annak után-
na mint vezére egy Magyar hadi csoportnak el 
ment a' Lengyel Király' s egede lmére , a' hol is s i -
keresen munkálódott a' háború ditsöséges kime-
ne t e l é r e ; „ u n d e " , úgy mond az i33Ö-diki Okle -
vél , , , idem Magis ter Ricolphus to t i Genti nos t rae 
Hungaricae odorem bonae famae repor tavi t" . 
A' Fami l i a ' b i r toka már 1326-ban, S á r o s , 
és Szepes Vármegyében nagyon nevezetes vól t . 
Még 13 t7 . e l ő t t , Berzevicze mezővárosa fe lépü l t 
és ugyan csak 1317-ben Lumniczi János egy G r ü n -
wald nevezetű erdőt népesí te t t , a' mellyböl a* 
mint l á t sz ik , ,a' mostani Balásvágás 'he lysége ve t -
te eredeté t . — 1343-ban János és Rikol f , vala-
mennyi testvérek közzül már csak egyedül é le tben 
l évén , véghez v i t t ék , a' Sáros Vármegyei jószá-
goknak osz tá lyá t , és az által ö r ö k r e ha tá roz ták 
meg.a ' két á g n a k , úgymint a' Ta rkő inek , és a* 
Lomniczinak , (vagy is Berzeviczeinek,) b i r tokát* 
Tá rkö várát Rikolf már az előtt épí te t te vala$Já--
nos fija M i h á l y mintegy 1350-hen, magának is? 
Berzeviczén várat épí tet t egy dombon a' Sz. Q u i -
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r i n ' t emplomának által e l l e n é b e n : es az ó l (a á* 
B e r z e v i c z y név ezen ágnak m a r a d o t t tulajdona. 
L o m n i c z i János ' fijai k Ö z z ü l , a 'Lándok i P r é -
p o s t o n R i k o l f o n k ívü l k i v á l t k é p e n három ne-
v e z e t e s : H e n r i k , M i h á l y és B e r z é v i c z e i 
J á n o s . 
Henrik' fija P é t e r , 1 4 2 5 - e s z t e n d ö körül Ki-
r á l y i F ö T á r n o k M e s t e r v ó l t ; fijatal korában s ó -
k á i g hadi s z o l g á l a t o t t e t t , és e g y n e h á n y e sz ten -
d e i g t ö r ö k f o g s á g b a n is vo l t . 'S igmónd Kirá ly 
1 4 2 5 - b e n néki a jándékozta J a m n i k h e l y s é g é t . U g y 
l á t s z i k , h o g y ö é p í t e t t e a" M a g y a r h i s t ó r i á b a n 
n e m e s m é r e t l e n D u n a j e c z v á r á t - i s , (most Nedecs í , 
a5 D u n a j e c z v i ze m e l l e t t , ) mert f i ja J á n o s , D u -
najecz ' vára Ö r ö k ö s é n e k n e v e z t e t i k , (haeres Cas-
s t r i D u n a j e c z ) U g y a n ezen J á n o s t Schwarznak- i s 
h ív ták , h i h e t ő k é p e n azért , m i v e l a* D u n a j e c z 
m e l l e k é n temérdek f e k e t e e r d ő s é g e t , és az ott va-
l ó fa lukban német lakosokat b í r t , a' kik későbben 
L e n g y e l és T ó t népeknek oda e n g e d t é k h e l y e k e t . 
U g y a n csak ezen J o a n n e s S c h w a r z de B e r z e v i c z e , 
h a e r e s Castri D u n a j e c z , a' t ö b b i közt i /»39-ben 
A l b e r t Kirá ly tó l a d o m á n y u l n y e r t e A g á r d h e l y s é -
g é t N ó g r á d V á r m e g y é b e n , de abban sok hábor-
g a t á s t s zenvedet t , anny ira h o g y kéntfelen v ó l t , 
e l l e n s é g e i n e k h a t a l m a t o s k o d á s a i e l l e n , 1446-ban 
az O r s z á g ' R e n d j e i h e z , (az I n t e r r e g n u m alatt 
é s 146 l - b e n Mátyás Kirá lyhoz f o l y a m o d n i . M e g -
h o l t 1 4 7 0 - e s z t e n d ö ' t á j á n , m a g n é l k ü l ; j ó s z á g a i t 
az a k k o r i hatalmas D y n a s t a Z á p o l y a Imre f o g l a l -
ta e l , nem g o n d o l v á n az At tyaf iak ' e l l enmondásá -
va l . A' Kakas L o m n i c z i t e m p l o m b a n el van t emet -
v e , a' h o l emlékkövén talál tat ik a' B e r z e v i c z i fa-
mí l ia* c z í i n e r e , ezen fe l í rássa l : , , H i c obiit E g r é -
g i u s V i r , D o m i n u s J o h a n n e s S c h w a r z , de B e r -
z e v i e z a , anno D o m i n i 1 4 . . " — A' ké t u to l só 
s z ám e ío lvashata t lan . 
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L o m n i c z i J á n o s n a k m á s o d i k f i j a , M i h á l y , v a -
l a m i n t f e l j e b b l á t t u k , B e r z e v i c z e várának a l k o -
t ó j a , ö s e ( p r o a v u s ) v ó l t e g y I s t v á n n a k , a ' k i a' 
f a m i l i a o k l e v e l e i b e n S t e p h a n u s P o h á r n o k n a k n e -
v e z t e t i k . E z e n Is tván 1425 - b e n ' S i g m o n d K i r á l y -
t ó l m e g n y e r t e azt az e n g e d e l m e t , h o g y E r k n e -
v ü fa lu jában , H e v e s V á r m e g y é b e n , e r ö s v á r a t é -
p í t h e s s e n . — l 4 5 5 - b a n L á s z l ó K i r á l y n é k i é s A t -
t y a f i j a i n a k a j á n d é k o z t a S é é g h h e l y s é g é t u g y a n 
c s a k H e v e s V á r m e g y é b e n . T e s t v é r j é n e k fija, L e -
o n h a r d , k i n e k nevét m é g m o s t i s v i s e l i e g y 
L e o n h a r d s b u r g n e v ü m e z ő a' Kakas L o m n i c z i h a -
t á r b a n , 's a' k i m é g i 4 7 Q - h e n é l t , u t o l s ó j a v ó l t 
a' m a g a l í n e á j á n a k : e l k e s e r e d v é n azon a k a d á l y o k 
m i a t t , a' m e l l y e k e t f a m í l i á j a ' t a g j a i p a z é r l á s á n a k 
e l l e n é r e v e t e t t e k , v a l a m e n n y i j ó s z á g á t e l z á l o g o -
s í t o t t a ; 's ez e g y más után a' T ö k ö l y i , és R u e -
h e r G r ó f o k , a' K irá ly i F i s c n s , és Késmárk V á -
r o s s á n a k k e z é r e k e r ü l t , a' m e l l y l ö l csak n e m h á -
r o m s z á z e s z t e n d ő s p e r l e k e d é s e k után
 i a' f a m i l i a 
c s a k 1 7 5 1 - b e n , m é g p e d i g n e v e z e t e s á l d o z a t o k -
k a l , n y e r h e t t e v i s s za . 
E k k é p e n k iha lván B e r z e v i c z y H e n r i k és M i -
h á l y ' m a r a d é k a i , L o m n i c z i J á n o s ' v a l a m e n n y i f i ja i 
k ö z z ü l e g y e d ü l B e r z e v i c z e i J á n o s n a k m a r a d é k a i 
m a r a d t a k f e n n : J á n o s ' u n o k á j á n a k két U j a i t ó l , J a -
k a b t ó l é s S z t a n i s z 1 ó t ó 1 , ( L e o n h á r d ' i d ö t á r -
s a i t ó l , ) s z á r m a z n a k mind e g g y i g a' B e r z e v i c z y 
f a m í l i á n a k m o s t a n é l ő t a g j a i . S z l a n i s z l ó 1 4 8 0 . 
t á j á n , m á s o d i k f e l e s é g é t ő l f o g a d o t t ké t g y i l k o s -
t ó l m e g s e b e s í t t e t v é n , ez ü t á n ö t ö d napra m p g 
h o l t . 
A' k ö z ö s B e r z e v i c z e i V á r , a' H u s s z í t á k ' ke -
z e i b e e s e t t v ó l t , a z o k t ó l R o z g o n y i S e b e s t y é n , 
( e l s ő b e n F ö - L ó v á s z m e s t e r é s K i r á l y i H a d i v e z é r , 
a z u t á n E r d é l y i V a j d a , ) f o g l a l t a v i s s z a , é s 4 0 0 . 
a r a n y f o r i n t é r t á l tal e n g e d t e B e r z e v i c z y I s t v á n -
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n a k , a' S tan i sz ló ' t e s t v é r j é n e k . E z még* jobban 
e r ő s í t e t t e azt , és 1 4 5 8 - b a n M á t y á s Kirá ly tó l o l -
ta lmazó l eve le t n y e r t , m e l l y n é l f o g v a azt a d d i g 
b í r t a , valameddig 1 a t t y a f i j a i k ö l t s é g é t meg- nem 
t é r í t e t t é k , és a' hadi v e s z e d e l e m el nem műit . 
A' L o m n i c z i C u r i a Jakab b ir tokában marad-
ván , ennek unokáj i J á n o s és K r i s t ó f 1 5 2 5 -
ben , e g y e s z t e n d ő v e l a' M o h á c s i ü tköze t e l ő t t , 
I I , L a j o s t ó l s z a b a d s á g o t n y e r t e k a r r a , h o g y a-
z o n C ú r i á t erős várrá v á l t o z t a t h a s s á k , a' m e l l y 
f e n n i s á l lo t t a' t i z e n n y o l c z a d i k századnak k ö z e -
p é i g , azután p e d i g r o m l a n d ó á l lapotban levén , 
e g y s z é p , és az újjabb í z l é s h e z szabot t é p ü l e t n e k 
e n g e d t e h e l y é t . ' 
T á r k ö ' v á r a , me l lynek b i r t o k á b a n m é g 1 4 5 5 -
b e n V. Lász ló Kirá ly m e g e r ő s í t e t t e a' Tarcza i á-
g a t , az u t o l s ó T a r c z a y n a k , G y ö r g y n e k , a' 
Z á p o l y a i háborúban 1550- körü l t ö r t é n t halá la 
u t á n , az ahhoz t a r t o z a n d ó j ó s z á g o k k a l e g y ü t t a* 
D e s s e ö f f y famí l ia k e z e i r e k e r ü l t , a ' m e l l y n e k ma-
radéka i , S z i r m a y G r ó f o k , m é g mos t i s b ír ják . 
E g y részé t m i n d a z o n á l t a l a' T a r c z a i J ó s z á g n a k 
ú g y mint Kakas -Lomnicz é s H u n s z d o r f h e l y s é g e k -
b e n , va ló p o r t i ó k a t , annak e l s ő kereső je D e s s e -
ö f f y János 1560-ban tes tá l ta rokonjának EoJday 
Katal innak , e l ő s z ö r u g y a n S z é k e l y Pál* azután 
S e m s e y G y ö r g y ' , h i t v e s é n e k , a' k inek mind két 
á g o n l é v ő maradéki , M a x i m i l i á n Császárnak 15ÖQ-
b e n kö l t t adományának e r e j é v e l , mai n a p i g is b í r -
ják azon részeket . 
E z e n é r t e k e z é s n e k b e r e k e s z t é s é ü l l é g y e n m é g 
s z a b a d e g y o l l y a n f ér j f iuró l i s e m l é k e z n i , a' ki 
házának f é n n y é t és d i t s ö s é g é t a' k ü l f ö l d d e l is m e g 
e s m é r t e t t e . — K r i s t ó f fija, B e r z e v i e z e i M á r t o n 
fijatal korában N á d a s d y T a m á s N á d o r i s p á n y n a k 
T i t o k n o k j a , l55 ( ) -ben magának és e g é s z famí l iá -
jának számára s z e r z e t t e r é g i N e m e s s é g é n e k m e g -
e r ö -
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e r ő s í t é s é t , és czímeréinek m e g ú j j í t á s á t , későbben 
mint h i t e s J e g y z ő a' M a g y a r Udvar i Cancel lár iá-
nál s z o l g á l t , 1563-ban M a x i m i l i á n Császártól A u -
láé fami l iár i s sá f o g a d t a t o t t , u to l jára mint E r d é l y i 
Cance l l ár ius Bát l ior i Is tván F e j e d e l e m ' é s L e n g y e l 
Király' s zo lgá la t jába ment á l t a l , és azt L e n g y e l 
O r s z á g b a i s k í s é r t e , a ' h o l R i t t e r n e k , D o n d a n g h i 
B á r ó n a k és S targard i Kapi tánynak k inevez te tvén , 
2 5 9 6 - b a n B ö j t e lő havának 16-kán m e g h o l t , és 
1596- Sz. G y ö r g y ' havának 50-kán Moszekben e l -
t e m e t t e t e t t . 1577-ben A l b e r t F r i d r i k t ö l és 1 5 8 5 -
ben F r i d r i k G y ö r g y t ő l B r a n d e n b u r g i M á r k g r ó -
f o k t ó l , adományul nyer t vala e g y B u r k u s - o r s z á -
g i L e i s t e n a u v a g y is R i s n o v nevü j ó s z á g o t , m e l -
l ynek b ir tokát ' S i g m o n d L e n g y e l Király is m i n t 
f ö U r a l k o d ó m e g e r ő s í t e t t e . F i j a i J á n o s és K r i -
s t ó f 1 6 1 3 - b a n , M a g y a r O r s z á g i j ó s z á g a i t e l a d -
ták l e g k ö z e l e b b i a t tyokf i ja inak . János 1 6 4 5 - b e n 
m e g h o l t , e g y e t l e n e g y l eánykát hagyván m a g a 
u t á n , 's ez i s i64Ö-ban at tyát a' s írba k ö v e t t e . 
S z á m o s a d ó s s á g a i m i a t t , Ö z v e g y e kénte len v ó l t 
1653-ban e ladni L e n g y e l és B u r k u s j ó s z á g a i t , 
és í g y a' B e r z e v i c z y név L e n g y e l O r s z á g b a n u -
g y a n e l e n y é s z e t t : de M a g y a r or szágban mai n a -
p i g ezen r é g i N e m z e t t s é g v i r á g o z i k , és az új -
jabb i d ő k b e n is sok j e l e s e m b e r e k e t s z ü l t , *) a' 
k ik minden némü t a l e n t o m o k k a l és é r d e m e k k e l , 
m a g o k a t , n e m z e t i s é g e k e t , hazájokat f é n y e s í t e t -
t é k , de a' kiknek é r d e m o s z l o p o t e m e l n i , e z e n 
é r t e k e z é s n e k határán k ivü l v a g y o n . 
*) A' többek közt a" most élo Berzevitzy Gergelyt, a' ki mind, 
Tudományáról , mind jó sz ivéről , mind munkás Hazafiú-
ságáról minden igaz Magyar e lőtt eléggé esméretes , cs 
főképen a' háladatos Külföld által tiszteltetik , és Berae-
vitzy Pált, Al Tárnok Mestert 
A' Bedactio, 
Taű, Gy. VIII , K. i?K)< " .5 
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A' Meteor kövekről* 
Már a' Régiek feljegyzettek eseteket, melyek-
ben az Égből le hulló kövek az emberiséget meg 
rémitették , ezeket ők B a e l y l i á k n a k nevezték , 
és mint Istentől való különös kiildéményt szent-
nek, tartották, vagy onnan kulömbféléket jöven-
döltek. Sibiriának lakossai még mostanában-is a-
zon nevezetes nagyságú termő vas darabot, mely-
ről P a l l a s utazásaiban tészen említést , azért 
nem engedik hazájokbol elvinni, mivel azt men-
nyei küldeménynek tartván, eránta bizonyos tisz' 
te lettel , és bizodalommal viseltettnek. 
A' Chinai, és Arabs írók leg-régiebbek , kik 
ezen tüneményt feljegyzették, az újjabbak között 
pedig számtalanok említik az égből le hulló kö-
veket , leg tökélletessebb munka ezen tárgyra néz-
ve az E. F. F. Ch 1 a d n i-é , a' ki időszámszerént 
(chronologice) tsudálatra méltó fáradhatatlanság-
gal minden eddig esméretes illyes természeti tüne-
ménynek történetét öszve szedte, és le-irta, va-
lamint azt látni G i l b e r t n e k folyó munkájában 
béiktatva (Annalen der Physik. 1815. Jahrgang) 
ugyan azon munkába felvagyon jegyezve Hori-
nyuknak Miskoltz tájékán történt meteor köveknek 
lehullása, mellyekröl B o n f i n i u s a' Magyar tör-
té netek irója-is tészen említést. Sáros Megy éjébe n-
is nem régen találtatott egy nevezetes nagyságú, 
nagyobb részént vasból álló meteorkő, ez a' ma-
gyar nemzeti Muséumot diszesíti , de annak a' 
levegőből melly időben történt légyen le hullá-
sáról senki se tészen említést: Hogy Hazánkban 
több illyes természeti tünemények adták elő ma-
gokat, de az íróktól fel nem jegyeztettek, on-
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nah hihető, mert honnyi nyelvűn kbe n az électrí-
citásnak az avval terhelt felhőből a' földi testek-
be való rohannása m e n y k ö b e ü t é s n e k nevez-
tetik
 i ezen szónak pedig- eredetére bizonnyal nem 
egyébb , mint hajdan meteorköveknek a' levegő-
ből való le-hullása, mellyet akkor-is , midőn a1 
menyko be ütt , történni gondoltak , adott allkal-
matosságot. Ámbár sok hellyeken, midőn a' Me-
teorologusok kő esőről szóllanak , azt inkább szo-
katlan nagyságú jég zápornak kell tartanunk, vagy 
pedig ollyas kavitsoknak , mellyeket vaiamelly 
forgó szél magával a' levegőben el-ragadott} mind 
azon által az semmi kétséget nem szenved, hogy 
a' levegőből ollyan kövek hullottak légyen-le , 
mellyek ottan erdeiek, bizonyítják azt minden 
idobéli irók, bizonyítja azt a' mai meg-tzáfolha-
tatlan tapasztalás-is. 
Ezen köveknek a' levegőből való le-hullások 
előtt különös tünemények jelennek-meg: az ég-
hajlat többnyire tiszta, ritkán komor fellegekkel 
Vagyon béboritva, szelek ritkán uralkodnak$ ha-
nem a' levegőben látszatik egy külömbfele nagy-
ságú tüzes golyobits , melly többnyire éjszakról 
délfelé a' széltől hajtattvdn maga utánn mint egy 
farkot hágy , egy néhány szempillantatok utánn 
nagy ropogások és mély dörgések (hasonlók a-
zokhoz , midőn ágyúkat távúiról sütÖgetnek-ki) 
hallattnak, mellyek utánn a' tüzes golyóbits el-
tűnik , és különös pertzegések mellet a' földre 
e g y , vagy több kö masSák hullanak l e , mellyek 
sokszor több singnyire a' földbe le enyésznek, 
ha pedig történetből állati allkotmányt találnak 
azt agyon-is ütik. 
C h e m i a i v i s g á l t a t á s o k utánn , ezen kövek 
t ö b b n y i r e k o v a t s - f ö l d b ő l , kénkőből , n i k o l b o l
 } és 
v a s b ó l á l lani tapaszta l tat tnak. D e a5 mi ezen Me-
te o r k ^ v e k n e k e r e d e t é t i l l e t i k ü l ö m b f e l e v é l e m é -
* 5 
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nyeltre szakadtak a' Természet Tudósok : a' haj-
daniak' a' hóidból, vagy más planétából kirúgott 
részeknek tartották 5 ennek lehetetlenségét az is 
könnyen által látja, a' ki a' Természet tudományt 
tsak tavúlrúl-is isméri , mért hogy válhatna el 
a' hóidtól tsak a' leg-kissebb darabotska-is midőn 
azt a' hóidnak vonó ereje által annak középpont-
jához szüntelen húzattatik ? — mások a' tüzet o-
kádó hegyekből kivetett , és a' levegőben elosz-
lott részetskéknek tartottak, mellyek annak után-
na öszve gyűlvén, iilyes massába fortak öszve; 
— mások külömbíele, érezek", és földek' el-szál-
lot t , a' levegőnek szénsavanyában fek-olvadott és 
lassanként meg-gyülekezet részetskeiket illyes ko 
massába öszve állani bizonyították; de P r i s 11 ey 
n e k próba tételei által a' levegőben nyomdokai 
se taláítatlnak valamiféle érczes, vagy földes ré-
szetskéknek , vagy pedig ollyas testetskéknek , 
mellyek a' Vuleánokból ki-hányatnak, ez tsak a' 
tüzet okádó hegyek körűi történhetne-meg , de 
a' meteorkövek minden tartományban, a' világnak 
minden részeiben szoktak lehullani a' hol tüzet 
okádó begyek nintsenek is.f 
E. F. F. G h l a d n i Úr , ki a' múlt holna-
pokban itt Pesten lévén , ezen tárgyról tanításo-
kat adott, a' meteor köveknek eredetiről (vala-
mint olly érdemes férjfitől tudom, ki tanításain 
megjelent) igy vélekedik: A' leghiressebb Tsil-
lag visgálok úgymint H e r s c h e l , T i c h o d e 
B r a c h e , N e w t o n , 's a' t. régtől fogva lát-
lak az ég hézakjába olly meszsziségre a' mennyire 
a' földünknek levegője nem terjedhet , illyes tü-
zes golyobitsokat, mellyek el tiintek a' nélkül, 
bogy a' földünkre estek volna, láttak más setét 
testetskéket-is a' hold, csillagok, és más plané-
ták környékeiben-is, azt véli tehát hogy a' ter-
mészetnek nagy hézakjában a' világnak eredeti ki 
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formál tatásától fent maradtait némelly testetskék, 
mellyek sem e g y , sem más systemához nem tar-
tozván , a' nagy házaltban kóborolnak , és bizo-
nyos környülállások által ha p. o. valamely pla-
nétához közelítenek attól mintegy felszivatnak, 
és a' sebes le esések által, midőn a' levegőt ösz-
ve nyomják, meg-gyulladnak, 's igy olly testek-
ké változnak, millyeket a' meteorkövekbe látunkj 
világossabban ezeket megfogjuk látni ezen híres 
embernek munkájából, mellyet nem sokára közre 
botsájtand. Noha sokat lehetne'ezen vélekedés 
ellen állapítani, mindazonáltal itten azoknak he-
lye nintsen; hanem ezen természet tünemény fe-
lett tsekély véleményemet ide ragasztani nem lá-
tom allkalmatlannak. 
A' leg újjabb Természet Tudósok mind eszes 
elmésséggel, mind pedig tapasztalásból megmu-
tatják, hogy a' testeknek elohozására két eredeti 
erö, úgymint a' két egymással ellenkező , rugó 
(vis expansiva) , és vonó erö (vis contractiva, cen-
tripetális) megkivántattnak; sött azt is megmutat-
ják , hogy ez ero mindennek a5 telpköve, és erőt 
kellessék előbb fel venni , minekelőtte azoknak 
mint egy meg-testesiilését tapasztalhassuk: vala-
mint tehát az erőknek a' világ eredetiben egy-
másban való mivelése által külömbféle testek ál-
lottak e lo , úgy most-is, minek utánna a' Ter-
mészet nem nyugszik, miért nem támadhatnának 
az erők mivelése által a'földi levegőnknek legszél-
ső határiban sött azon túl-is olly testek, mellye-
ket mi meteor köveknek nevezünk? ugyan ezen 
nyughatatlan erőknek miveléséből látunk mostan 
is eredni ^ és el enyészni új szigeteket , öszv§ 
szerkesztettni új teremtményeket, melyeltet a' vi-
lág kezdetében nem láttunk; mind az állati, mind 
a' plánták országában. Annál könnyebben meg-
esik tehát ez az új öszve szerkeztetés, ha már az 
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erok testi formákban öltöztek, mivel tehát a' vo-
nó erőt a' savanyszer levegő (oxygenium) rúgú, 
erőt pedig az éghető levegő (phlogisticum), mely-
nek három formája vagyon úgymint: szénszer le-
vegő (gas earbonium) állati szerlevegő (gas azo-
um) és vizszer levegő (gas hydrogenium) képzi, 
és ezeket a' levegőnknek utolsó határiban is tar 
lálni , lehetséges , hogy az electrico-galvaniea be-
folyása által ottan a' meteorkövek erednek olly 
móddal , melly a' mi megfoghatóságunkat felül 
haladja, mert a' Természetnek mindenhatóságát 
által látni nem adatott nékünk halandóknak. 
B a n g F c r d . O r v . D r . 
II. L i t e r a t u r a , 
A. H a z a i L i t e r a t u r a , 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Martini Schwartner , Bibliothecae Reg. Scicnt. Universität!® 
Pestanao Custodis Primi , et Professoris Diplomaticae, 
Iníroductio in Bem Diplomaticam Aeui Intcrraedii , Prac-
cipue Hungaricam. Cum Tabulis V. Aeri Incisis. Editio 
secunda auctior et emendatior. Budae , Typis Begiae U-
niversitatis Pestanae. MDGCCII. — Előbeszéd XVI- oldal. 
Maga a' Munka 403. oldal, nyoitzadrétben. 
Több ízben visgálat alá vonatott e' Diploma-
tika majd hazai, majd külföldi Tudós Újságokban, 
's mindenkor nagy magasztalásokra érdemesítte-
tett. Azt tehát kijövetele után tizenhét év múlva 
ismét visgálat alá venni, talán haszontalanság-
nak tarthatná némelly Felekezet. Azonban a' Re-
eensens szemei előtt, midőn e' nehéz tárgyhoz 
nyúlt , igen fontos okok forogtak. Egyik ok va-
l a , hogy a' Kegyes Fejedelemnek felettébb hasz-
nos ujabb rendelése szerént a' Fő Oskolai Pályá-
ban a' Diplomatikát ismét a' Filosofiai Karnak 
mind egyik Tanítványa tanulni köteles; másik va-
la , hogy a' Recenzens egész meggyőződésből tud-
j a , hogy eddig ollyan Tudós Férfiak fogtak e5 
Diplomatika visgáltatásához, kik a' Diplomatiká-
ban nem voltak e l éggé jártosak, következésképea 
a' Könyvnek Birái semmi esetben nem lehettek. 
Igy az említett Recensiók által maga a' Tudo-
mány semmi előmenetelt nem nyerhetett; Schw. 
Úr pedig , dítséretet érdemlő szerénysége mel-
lett kívánsága szerént helyesebb ösvényre nem i -
gazíttatott. Méltó arra a' Tanuló l f iuság, b o g y 
igaza t , valót , és bizonyosat halljon Oktatóitól 5 
méltó egy igazság után törekedő Tanító is arra , 
h o g y ne ízetlen észrevételeket, dítséreteket, vagy 
szószaporításokat, hanem fontos jobbításokat szám-
láljanak elebe azok , kik fáradságos igyekezete i -
ről ítéletet mondani akarnak. Recensens az i l lyen 
i l lőségnek kiván eleget tenni, 's ug^yan azért min-
den lépten nyomon nem Schw. Ur személyét , 
meilyel semmi baja nintsen, hanem a' Tudomány 
hasznát és erősödését fogja szeme előtt tartani: 
mert megvagyon arról győződve , hogy egyfel i i l 
a' tévedéstől nem ment tüdős fáradozás is hálát ér-
demel ; másfelől pedig arról sem kételkedik , 
h o g y a' tsupa magasztalásök által akármelly Tu-
domány ditsőbb helyre soha nem emeltethetik. 
Maria Theres ia , a' Magyar Nemzetnek elfe-
ledhetetlen N a g y Aszszonya, esmértette megleg-
clőször a' nemzeti Hiúsággal a' Diplomatikai 
Letzkéket , midőn 1777-dijkben a' nagy érdemű 
Pray Györgyöt a' Budai Fő Oskola mellé D i p l o -
matika Tanítónak nevezte. Szerentsés vala a' nagy 
Fejedeleír* Aszszony választása, mert, ha valaki , 
bizonyosan Pray alkathatta volna e' még az idő ig 
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nem gyakorlott Tudományt, ki előtt nem tsak a* 
Bétsi Titkos Tsászári Levéltár , hanem a' Felsé-
ges Magyar Kamara gazdag Gyíijtemenye is több 
egyébb Levéltárokkal nyílva volt. De a' szeren-
tsesebb Törtenet írónak nagyobb kedve volt hasz-
nálni , mint Rendszabások alá szorítani , a' régi 
okleveleket. Innend történt, hogy a'Nemzeti Mu-
seumban eredeti Kéziratban fenlevo Diplomatiká-
ja alig foglal magában néhány Töredékeket a' Ma-
gyar Diplomatikáról. Pray székébe, nyugalomra 
lépte után, i785-dikben Cornides Dániel ult. Nagy 
reménynyel biztatta a5 Hazát e' meszsze terjedésű 
Tudománynyal biró Férfiú oluatósága, de az ö 
érdemei az országlás előtt későn kezdettek te-
kéntetet nyerni; mi pedig láttuk inkább fárodoz-
ni a' Diploma öszvegyujtés körül, mint hasznát 
vehettük a' Magyar Diplomatikában. A' halál 
1787-ben hirtelen felbe szakasztotta igyekezeteit , 
's bár Magyar Diplomatikájának két eredeti Kéz-
irataival kérkedhetik is Méltóságos Széki Teleky 
László Gróf ö Nagysága Könyvtára , nem állít 
hatni, hogy akár egyikben , akár másikban Prayt 
Sokban felül haladta volna. *) Tiszte 1788-ban 
Tudós Schwartner Márton Urnák jutott , ki ez 
idén tanításának XXXI-dik évét töltötte. E' szor-
galmas író két ízben botsátotta nyomtatás alá ok-
tatásait. Az első kiadás i7Q0-dikben jelent meg* 
a' másik, mellynek tzíme felebb le íratott , 1802-
dikben hagyta el a' nyomó sajtót. Méltó tehát 
tudni, minő Előmenetelt nyert e' harmintz egy 
évig tanító Férfiú szorgalma által a' Magyar Di-
plomatika ? A' ki nem annyira a' levegőben el-
széledő tömjény füstért, mint a'Tudomány gya-
rapodásáért izzad 's foglalatoskodik , az soha nem 
*) Clar. Dan. Cornides Bibliotheca Hungariea. Pestini J7<)3» 
pag, 27Í?. et ago. 
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szégyenli", annál inkább háborodott szívvel nem 
vesz i , ha igyekezetei visgálat alá vonatnak, vagy 
talán helyesebb útba is igazíttatnak. 
Állandó ditséretére fogszolgálni Schw. Ur-
nák , hogy tanítása, kezdetén azonnal nyomtatás 
alá eresztette letzkéit. Ez által nem tsak hal lgató-
in könyebbített , hanem azokat is Diplomatika 
tanulásra édesget te , kiknek vezér könyv nélkül 
alkalmok nem vala a' Kritika fáklyájánál visgál-
gatni a' rég i ség betses okleveleit. Könyvének első 
kiadása nem sokat különbözött ugyan Pray és Cor-
nides Diplomatikájától , mellyekröl minden eset-
re említést tenni illett és kellett volna; de a' 
második kiadásban mind a' két tudóst meszsze 
hagyta maga után, 's újra ditsoségére megbizo-
nyította, hogy a' nem henye Tanítónak egyszer 
leírt írásai mellett husz 's még több évekig ma-
radni nem lehet. Nem érdemel Tanító n e v e t , 
ki hoszabb idö alatt semmi ujat és bizonyosab-
bat tanulni nem képes. A.' Tudományok fáradha-
tatlan ész és kezek alatt naponként gyarapodhat-
nak , ' s főképen az olly esmcreteknek időről időre 
más színben kell megjelenniek , mellyek tapaszta-
lásokon épülnek; vagy egyedül a' történetekből 
észrevételek által egybe szerkesztetnek. Ezek kö-
zé tartozik egész kiterjedésben a' Diplomatika is$ 
nem tsudálhatni azért, ha a' visgálat alatt levő 
könyv idősb testvérénél sokkal tekéletesebb. Igen 
is Sehw. Ur é l ő b b ment idő folytával tudományá-
ban. Előbbre menni fény és érdem; másokat is 
előbbre vezetni valóságos ditsőség. 
E' néző pont ig senki a' Kecensensnél nagyobb 
tisztelettel nem viseltetik Schw. Ur Diplomati-
kájához az egész Hazában. Sőt igen sokra betsű-
li a' Ree. a' fáradhatatlan Tanító Urnák azon 
szemérmes kinyilatkoztatását is , hogy mind-
járt könyve tzímén munkájút tsak B e v e z e t é s -
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riek (Introductionak) , másutt pedig* követésre 
méltó egyenességgel a' Magyar Diplomatika P i t -
v a r á n a k (Vestibulumának) nevezi. *) Ellenben 
soha azon írókkal egyet nem tarthatott , kik a¥ 
nélkül, hogy főtöréssel tanulták volna a' Magyar 
Diplomatikát , e' Könyvben C l a s s i c i t á s t 
szemléltek a' szerzőnek saját gyözödése ellen. Hi-
szen maga Sehw. Ur óhajtja : ,,Ut filius Patriae 
existat aliquis , qui ad mo dum M A B I L L O N I I , 
B E S S E L I I , et H E V M A N N I , rem diplomaticam 
Hungáriáé illustret , confirmetque". (4Q. old.) 
Érezte tudniillik az igazságos szerző, hogy rend-
szabásai gyenge lábon állanak, 's hogy azoknak 
bőví tés , világosílas , és támaszra vagyon szüksé-
gek . Kívánni is lehetne, hogy a' P r a e c i p u e 
H u n g a r i e a m szovak a' tzím lapból egészen 
kimaradtak volna. A' jelenvaló könyv bizonyosan 
inkább k ü l f ö l d i , mint m a g y a r D i p l o m a -
t i k a Bevezetését foglal magában. A' mi annak 
jele , hogy Schw. Ur a* Magyar Diplomatika ré-
gi á l l apa tá t , természetét, tzélát , tárgyait és ha-
tárait híven nem esméri. Kéntelen azért a' Re-
censens ezeket röviden elébe terjeszteni, 
Oklevél H i t é l r ő l már hajdan vetekedtek 
a' perlekedő Felek Törvény Székeink előtt , és 
az szembetűnő, hogy nekik a' legbiztosabb Di -
plomatikájok volt ; biztosabb sokkal , mint a' 
mostani Iegtekéletesebb Diplomatikai Oktatás. 
Egész épségben lévén még akkor az Archivu-r 
mok, mivel szokás volt hajdan P á r b a n meg-
tartani ezekben a' fontosabb okleveleket, ha va-
lamelly oklevél hiteléről kérdés tétetett , % 
P á r felkerestetni , és a' kérdés alatt lévő-
vel egybe hasonlíttatni rendeltetett. Igy azon-
•*) ,.Tp<taqne hqec Introductip Vestibnlum duntaxat est Di» 
plomaticae Specialis Uungaricae". 4S.rold. 
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nal k i v i l á g o s o d o t t a' d o l o g n a k m i b e n vo l ta . H a a* 
P á r m e g n e m t a l á l t a t o t t , v a g y az v é t e t e t t s z o -
r o s k é r d ő r e , a' k i az o k l e v e l e t k é s z í t e t t e $ v a g y 
h a ez t ö b b é nem é l t v o l n a , a' k é r d é s alatt f o r g ó 
o k l e v é l e g y b e h a s o n l í t t a t o t t é r t e l m e s B i z t o s o k á l -
tal azon L e v é l k é s z i t ő n e k e g y é b b o k l e v e l e i v e l a z 
í r á s r a , p a r g a m e n á r a , p a p i r o s r a , s ty lusra é s p e -
t s é t r e nézve . I g y i s m é t b i z o n y o s t u d o m á n y s z e -
r e z t e t e t t a' k é r d é s alatt v o l t o k l e v é l , h i t e l é r ő l . 
P r ó b á k b ó l ezek m é g i n k á b b v i l á g o s a k . H o g y 
P á r o k va lóban m e g t a r t a t t a k az A r c h í v u m o k b a n , 
A n d r á s Kirá ly A r a n y B u l l á j a 3 1 - t z i k k e l y é n k i v ü l 
t u d h a t n i S i g m o n d Kirá ly V I . D e c r e t u m a iO* t z i k -
k e l y é n e k ?. feól, m e l l y b e n m o n d a t i k : „ I t e m 
d e P a r i b u s ( n e m P a r t i b u s ) a n t i q u a r u m L i t e -
r a r u m in C o n s e r v a t o r i o r e q u i s i t a r u m c u s t o d i 
s e u r e q u i s i t o r i s o l v a n t u r d e n a r i i c e n t u m " . H a -
s o n l ó t m o n d az 144? . 28» t z i k k e l y 7. §. és az 
1 4 5 8 - 58 . t z i k k e l y 8» §• 's a' t. *) H o g y ú g y 
b á n t a k , mint a' R e c e n s e n s e l ő a d t a , a' k é t s é g e s 
l e v e l e k k e l , az s e m szenved k é r d é s t . IV. B é l a K i -
r á l y n é m e l l y e r e d e t i l e v e l é b e n , m e l l y e t , T e k . Ka-
p o s M é r e i M é r e i L á s z l ó T á b l a B í r ó U r r i t k a s á -
g a i k ö z é s z á m l á l , b e s z é l i : „ D i c t u s P o n i t C o m e s 
p r a e d i c t á s l i t e r a s i p s i u s H . ( H e n r i c i ) I u d i c i s no-i 
s t r a e C u r i a e v i u a v o c e a s s e r u i t fa lsas e s s e " . A -
l á b b : „ N o s v e r o , qu ia i d e m P o n i t h C o m e s i d fir-n 
m i t e r a s s e r e b a t , d i c t o H . C o m i t i p r e c e p i m u s , 
u t in o c t a u i s p u r i f i c a c i o n i s b e a t e v i r g i n i s ad n o -
s t r a m a c c e d e r e t C u r i a m s u a s i u s t i í i c a t u r u s l i t e r a s 
c o r a m n o b i s . " E s m é g a l á b b , mive l P o n i t h G r ó f 
az á l s á g o t b é b i z o n y í t a n i n e m t u d t a , m o n d j a I V . 
B é l a : „ I t e m (solvet) duas marcas pro t e r c i a par-i 
*) Nyoma találtatik ennek már az 1192, oklevélben , mcll.yét 
maga Schw. Ur további észrevétel nclkiil a" 14, oldalon 
felhoz, 
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te i u d i c i i r e g a l i s , q u i a l i t e r a s H. J u d i c i s C u r i e 
n o s t r e f a l s i l i c a v e r a t , ut e s t d i c t u m " . — Nagy-
L a j o s 1 3 4 7 - d i k i L e v e l é b e n ír ja a' V á r o d i Kápta-
lannak : „ F i d e l i t a t i V e s t r e firmiter p r e c i p i m u s , 
q u a t e n u s i n u n u m c o n v e n i e n t e s , d i l i g e n t i t rac ta -
t u i n t e r v o s b a b i t o , e a s d e m ( L i t e r a s ) b e n e e x a -
m i n a n d o , s i ea sdem s u b v e s t r o s i g i l l o v e r e e t 
j u s t e emanatas f o r e c o g n o v e r i t i s , et i í i u e n e r i t i s , e x 
t u n c e a s d e m . . . . r e n o u a r i f a c i a t i s , c a u e n t e s tarnen 
m a x i m é , ne f raus i n u e n i a t u r i n b a c parte" . A* 
K á p t a l a n p e d i g í g y v á l a s z o l a' F e j e d e l e m n e k : 
„ N o s i t a q u e in p l e n o c a p i t u l o s i m u l c o n -
g r e g a t i e a s d e m l i t e r a s n o s t r a s tam i n s i g i l l o , 
q u a m in p e r g a m e n o e t l i t e r i s , a t q u e f o r m a scr i -
b e n d i N o t a r i o r u m n o s t r o r u m i l l i u s t e m p o r i s d i -
l i g e n t e r e x a m i n a v i m u s , m e n s u r a n d o s i g i l l u m , 
p e r s p i c i e n d o l i t e r a s n o s t r a s , c o m p a r a n d o e o d e m 
t e m p o r e e m a n a t a s , e t i n S a c r i s t i a n o s t r a d e -
p o s i t a s , a c d i l i g e n t e r c u s t o d i t a s , 
i n u e n i m u s e a s d e m l i t e r a s n o s t r a s f o r e 
v e r a s , o m n i q u e s u s p i c i o n e c a r e n t e s , et i n n u l l o 
p e n i t u s v i e i a t a s " . A' n e m r é g f e l t a l á l t a t o t t L i p -
t ó V á r m e g y e i R e g e s t r u m K é s z í t ő i i s e z e n é r t e -
l e m b e n m o n d j á k a' b é f e j e z é s b e n : „ P r a e m i s s a r u m 
i t a q u e L i t e r a r u m r e u i s i s et p e r l e c t i s ac s e r i ö s e 
e x p o s i t i s t e n o r i b u s et c o n t i n e n c i i s , una c u m n o -
t a r i i s n o s t r i s , e t a ü i s l i t e r a t i s , v i d e l i c e t s c i e n t i -
ficis v i r i s , i n e a r u m s c r i p t u r i s , d i c t a m i n i b u s , 
p a r g a m e n i s , s e u Gart i s , ac s i g i l l i s d i l i g e n t e r 
e x a m i u a n t e s , v e r a s , i u s t a s , e t l e g i t i m e e m a n a -
tas f o r e c o m p e r i e n t e s . " *) Számta lan i l l y e n p é l -
dákat e l ő adni l e h e t n e , é s m é g i s S c h w . U r e* 
r é g i D i p l o m a t i k á r ó l s e h o l n e m é r t e k e z i k , h o l o t t 
*) Illyen az is , a' mit egy 1279. Leveléből a' Győri Kápta-
lannak észre nem véve felhoz maga Schw, Úr Diplomati-
kája 153, eldalán. 
r 
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e' nélkül a' m o s t a n i t v i l á g o s a n e s m é r n i n e m l e -
h e t ; 's h o l o t t m o s t i s , ha s z e r é t e j t h e t n i , ez a' 
l e g b i z o n y o s a b b D i p l o m a t i k a . 
M i n e k u t á n a k é s ő b b e n az A r c h i v u m o k s o k f é l e 
v i s z o n t a g s á g o k a la t t e l p u s z t u l t a k , nem l e h e t e t t , 
v a g y i g e n n a g y baj ja l és r i t k á n l e h e t e t t , h a s z n á l -
n i a' r é g i b i z o n y o s r e n t l s z a b á s o k a t . K e l l e t t t e h á t 
D i p l o m a t i k a i r e n d s z a b á s o k a t t u d o m á n y f o r m á j á b a n 
f e l á l l í tan i . E z e k á l ta l t sak k ö z e l í t e n i l e h e -
t e t t a' H i s t ó r i a , C h r o n o l o g i a G e o g r a p h i a é s f ő -
k é p e n K r i t i k a s e g e d e l m e i né lkü l (mert m o s t i s 
e z e k d ö n t i k e l l e g i n k á b b v a l a m e l l y o k l e v é l h i t e -
l é t ) a' fcégi b i z t o s a b b t ö r v é n y e k h e z . U g y d e t er -
m é s z e t e s , h o g y az i l l y e n t u d o m á n y o s r e g u l á k a t 
t s a k a' S z o k á s b ó 1, és k ü l ö n ö s e n a' M a g y a r 
O r s z á g i S z o k á s b ó l k e l l e t t f e l k e r e s n i . E ' M a -
g y a r o r s z á g i s z o k á s t p e d i g e g y e d ü l a' M a g y a r 
o r s z á g i s z á m o s a b b o k l e v e l e k h a t á r o z h a t j á k m e g . 
K ö v e t k e z é s k é p e n b i z o n y o s I g a z s á g o k e z e n P r i n -
c í p i u m o k : 
1) V a l a m e l l y i d ő szakasznak d i p l o m a t i k a i s z o -
k á s á t M a g y a r o r s z á g b a n e g y e d ü l az e g y k o r ú e r e -
d e t i , M a g y a r o r s z á g i , k é t s é g e t e g y é b a r á n t nem s z e n -
v e d h e t ő o k l e v e l e k h a t á r o z h a t j á k m e g e g y b e h a s o n -
l í t á s o k á l ta l . E g y ók l e v é l t e h á t nem s z ü l h e t S z o -
k á s t v a g y i s R e n d s z a b á s t , h a n e m tsak É s z-
r e v é t e 1 1 , m e l l y a' t ö b b s é g h o z z á j ö t t é v e l r e n d -
s z a b á s s á e m e l k e d h e t i k . A' h i t e l e s M á s b a n f e n l é v ő 
r é g i e b b l e v e l e k i s l e g i n k á b b É s z r e v é t e l t adhatnak , 
a z o n b a n , h a m e g e g y e z n e k a' k o r o k b ó l f e n l é v ő e -
r e d e t i e k k e l , e z e k n e k h i t e l e k e t n e v e l h e t i k . A' h i -
t e l e t l e n M á s o k ( v a g a e C o p i a e ) s e m m i e s e t b e n 
R e n d s z a b á s t n e m n y ú j t h a t n a k , h a n e m g y e n g e e r o -
jű É s z r e v é t e l r e m é g i s a d h a t n a k a lka lmat . 
2 ) A' m e l l y i d ő s z a k a s z nem b í r a n n y i f e n 
maradot t e r e d e t i o k l e v e l e k k e l , a' m e n n y i e r e d e -
t i o k l e v e l e k k í v á n t a t h a t n a k a' d i p l o m a t i k a i 
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lí ás , és í g y r e n d s z a b á s , megá l lap í t tá tá sára , azi>i* 
i d ő szakasznak nem l e h e t T u d o m á n y o s D i p l o m a -
t ikája . Kóla tsak T ö r e d é k e k , és nem Rendszabá-
s o k ada tha tnak , és az o k l e v e l e k e t , mel lyek b e l ő -
l e fen v á g y n á k , a' K r i t i k á n a k , H i s t ó r i á n a k , és 
C h r o n o l o g i á n a k s e g e d e l m é v e l kel l m e g í t é l n i . A-
^zonban az i l l y e n e se tekben nem tsak az e g y korú, 
h a n e m a' köze lkoru e r e d e t i L e v e l e k e t i s l ehe t , 
h a v á g y n á k , ö szve h a s o n l í t a n i , éli í g y m é g is 
e g y i k n e k h i t e l é t a' m á s i k b ó l t á m a g a t n i . A' kik 
p . o . S z e n t István Király 1 0 ö i - d i k i L e v e l é t azért 
g y a n ú s s á t e s z i k , h o g y b e n n e V i c e Q a n c e r a-
r i u s jo e l o , noha a' kü l fö ld i L e v e l e k b e n m é g 
ekkor e' h ivatal nem t a l á l t a t i k , azok k é t s é g e k n e k 
m e g n y u g t a t á s á r a oda u t a s í t t a t h a t n a k , h o g y Szent 
L á s z l ó Kirá lynak 1082-d ik i e r e d e t i L e v e l e b e n i s 
e z e k olvastatnak 5 , , H u i e s c r i p t o nos trum r e g a l e 
s i g i l l u m f e c i m u s apponi per manus M a g i s t r i F a -
b i a n i V i c e Cance l lar i i nos tr i fidelis"* 
5) Va lamint m i n d e n b e n , u g y az o k l e v e l e k -
n e k k é s z í t t e t é s e k b e n i s v á l t o z ó l e h e t e t t e g y í d o 
s zakaszban i s a' d i p l o m a t i k a i szokás . Azér t te -
h á t , h o g y e g y i k d ip lomat ika i szokásnak v a l ó s á g á t 
s o k e r e d e t i ok leve lek véd ik , nem köve tkez ik , 
h o g y e g y másik d i p l o m a t i k a i szókásnak , ha ez 
e l l e n k e z ő is , v a l ó s á g á t i smét más számos e r e d e t i 
o k l e v e l e k nem v é d h e t n é k . R e c e n s e n s alább i l l y e n 
e l l e n k e z ő szokásokró l több pé ldákat f o g a d n i a' 
M a g y a r D i p l o m a t i k á b ó l . P é l d á u l e g y e t i t t i s e l ő -
r e e m l í t h e t . A' Káptalanok hajdan s z e m é l y e k n e k 
e löszámlá l ta tásával (néha tsak a ' L e c t o r t nevez tek) 
P r i v i l e g i a l i s L e v e l e i k b e n t ö b b n y i r e m é g e l é g e d -
t e k , és m a g o k M e g y é j e P ü s p ö k é t sem e m l í t e t t e k 
m i n d e n k o r . E l l e n b e n az E g r i Káptalan P r i v i l e g i -
a l i s L e v e l e i b e n majd nem m i n d e n k o r m e g n e v e z i 
az U r a l k o d ó F e j e d e l m e t , és_az E s z t e r g o m i és Ka-
lo t sa i É r s e k e k e t m e g y é s P ü s p ö k é n , k ivü l , , i l l y f o r -
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man p. o. az 1250-díki eredeti Levelében :
 }}Re-< 
gnante g lor íoso Andrea rege hungarie , venerabi-
libus Roberto Strigoniensi , Ugrino Coloeensi 
Archíepiscopis existent ibus , dömino nostro Cíe-
to Agrierisis Ecelesie Episcopo feliciter presiden-
te". Ki tarthatná ezért gyanúsaknak az Egri Káp-
talan Privilegialis Leveleit ? Innend tovább az 
következik, kogy a' Magyar Diplomatika körébe 
minden fele szokásokat igen gondosan öszve kell 
gyűj ten i , 's még akkor sem lehet hirtelenkedve 
valamelly Újság ellen ki kelni, ha az tsak e g y 
eredeti Levélben találtatik is , mivel ugyan e g y 
időben nem tsak különbféle Expediensseknél , ha-
nem ugyan egy Expediensnél is majd í g y , majd 
másképen adattak ki az oklevelek* 
4) Ha ugyan egy országban egy idö szakasz-
ban változó és sokféle lehetett a' diplomatikai szo--
kás , természetesen igaz lehet , hogy egyik or-
szág diplomatikai szokása a' másik ország diplo-
matikai szokásától még inkább különbözött , és 
hülönbözhetett. Ezért tehát, és még inkább a-
zért , hogy min de n ország Diplomatikaját egye -
dül magának az országnak eredeti , 's különben 
hiteles okleveleiből kell megállapítani, p. o. negy-
ven ezer Német országi eredeti és hiteles okle-
vél sem bírhat annyi erővel, h o g y egy IVIagyar 
országi eredet i ' s különben a' Kritika, História , 
és Chronologia szerént nem gyanús Levél hitelét 
e ldönthesse , és viszontag. Legyen hát igaz Gude-
nusnak azon rendszabása, hogy lIQO-dik év előtt 
a' külföldön F ü g g ő P e t s é t n e k nyoma nem 
találtatik. Vallyon gyanúba eshetik-e ezen rend-
szabás miatt Szent István Király íOOi-diki erede-
ti Levelének F ü g g ő P e t s é t e , v a g y Kálmán Király-
nak azon Diplomájáé, melly a' Veszprémi Görög 
Apátzák számára llOQ-dikben adatott? A' Gude-
nusok, Mabil loniusok, Gattererek é* más külíöl-
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ái Tudósoknak Rendszabásaik soka mint Rend-
szabások a' Magyar Diplomatikában elő nem adat-
hatnak, hanem legfelebb úgy kell azoknak nálunk, 
jnint felvilágosításoknak , és Parallela Diplomatika 
állításainak megjelenniek. 
5) Minden diplomatikai Rend szabás tsak ad-
d i g állhat eros talpkövön , még ellene eredet i , 
cs különben hiteles Levélből Észrevétel nintsen. 
Ha az eredeti és különben hiteles Levélből gyűj-
tött észrevétel az okleveleknek elegendő sokasá-
gok által Rendszabássá válhat, már akkor vagy 
az előbbeni Rendszabás e ldő l , vagy mellette e g y 
másik, és gyakran el lenkező, Rendszabás is erő-
re kap. Azt tanítja p. o. Schw. U r , hogy a' Ci-
rographumok a' XIV. és XV. században Magyar 
országban igen keletben voltak. Recensens el-
lenben bizonyossá t ehe t i , hogy ő már a' XII. 
és XIII. századokból számos Cirographumokat 
látott. Ezzel azonnal vége szakad Schw. Ur Rend-
szabásának. 
6) Mivel ugyan e g y tárgyról többféle és el-
lenkező Rendszabások egymás mellett megállhat-
nak a* Diplomatikában , kétséget nem szenved, 
h o g y a', Diplomatikai Tudomány maga vagy épen 
nem, vagy igen ritkán e légséges arra, hogv va-
lamelly oklevél hitelét eldöntse. Innend történt, 
h o g y a' Diplomatikának harmintzegy esztendős 
Mestere sem mert végső ítéletet hozni p. o. Szent 
István Király 1001-diki okleveléről. Majd ugy 
fejezi ki magát, hogy nem hiszi hitelét e' tiszte-
létre méltó, és kétséget nem szenvedő Régiségnek; 
majd ismét némelly tulajdonait védni próbálja. 
H o g y illyen habzásra szorúlni ne kénteleníttessék 
e g y uj Diplomatika Készítője, jovasolhatni neki 
e l ő r e , hogy a' Diplomatika Segéd Tudományait 
6 i s , mint Schw. Ur tselekedett , kine hagyja tu-
dós munkájából. 
Ezek 
- ( » 1 ) 
Ezek annál erosebb talpkövürt állanak, men-
nél nagyobb fontosságú következések tulajdonít-
tatnak az eddig uralkodó vélemény szerént a' di-
plomatikai Retidszabásoknak. Még az ók levelek 
úgy tekéntetnek , mint a' Históriának oszlopai , 
ha valamelly oklevél áísága megállapíttatik ís , 
tsak egy rajta épült, vagy épülhető történeti állí-
tás dol el 4 de senkinek Jusa tsorbúlást nem szen-
ved. A' Tudomány gyarapodik ez uton , de senki 
kár vallassál nem terheltetik. Ellenben , ha az ók-
levelek, a' mi többnyire meges ik , a'Jusokat tár-
gyazzák, 's i l ly végből egyiknek^ vagy másiknak 
hitele kétségesnek , vagy gyanúsnak a' diploma-
tikai szabások Széi'énl méghatároztatik a' Júsok 
ingadoznak , elvesznek , vagy akadályoztatnak , 
mivel a' nem hiteles levél mellett se just keres-
ni , sem just védeni teljességgél nem lehet. Mi-
nő lélek esmérettel Ítélhetne el tehát p. o. e g y 
Magyar Országi Felperestől a' Magyar Orázági 
Biró egy vagy több kereset alatt levő Falul , 
Pusztát és talán Uradalmat vagy Uradalmakat az-
ér t , hogy a' keresetet támagató oklevélben pont 
vagyon az I. bötü f e l e t t , vagy függő a' Levél 
petséte , holott a' küföldon még ekkor az I. be-
tűre vonást raktak és nem pontot , a' Petsétet pe-
d i g a' Levélre függeszteni nem szokták? T e g y e -
nek a' külföldi Birák hasonló ésetekhen , a' mi 
nekik a' Törvény és Megyőzödés , vagy Diploma-
tikái Regulák szerént igazságosnak láttzik; a' 
Magyar Országi Birák bizonyosan, a' mennyire 
Recensens Őket tisztelve esméri , illyen apróságok 
és bizonytalanságok mellett senki igazát megron-
tani nem fogják. Igazán mondják ezen érde-
mes Hazafiak, hogy a' Magyar Diplomatika úgy, 
mint eddig taníttatni szokott, nagyobb részént 
tsupa Oskolai Báb (Scholasteria) volt. 
í u d . Gy. VIII. K, 1819. 
- ( 8 2 ) 
Az Magyar Országban a' diplomatikai okta-
tásnak igazi fotzéla , h o g y az Ifjúságot korán el 
keszítse a' Jusoknak oklevelek által leendő helyes 
és tudós védelmekre , vagy ostromoltatásojkra. 
Fontosabb Tudomány is most Magyar Országban 
a' Diplomatika, mint ugyan most akárhol a' kül-
földön egész Európában. Másutt az újítás sze-
re te te , vagy a' mint nevezni szeretik , az Idő Szel-
leme (Zeit Geist) az ujabb időkben állandó eladá-
sokat hozott b é , 's ezek által a' régi oklevelek 
nagyobb részént egyedül a' Történet vagy Nem-
zetség i Büszkeség tárgyaivá let tek: Itt ellenben 
most is a' Vagyomnak és Birtoknak különbféle 
Perekben erős , vagy gyenge talpköveit t e sz ik , 's 
egész Famíliáknak boldogságokat, vagy ínségeket 
szülhetik. Felmehetni itt régi Próbákkal a' XI-
dik századig, midőn a' Külföld leginkább az u-
jabb időknek irataikat tartja a 'Vágyom sinor mér-
tekének. Ditső Szent István Király lOOl-diki és 
Szent László Király 1082-diki oklevele nem ré-
gen szolgált védfalúl a' Szent Mártoní Apátság 
és Veszprémi Káptalan Iusainak. Az is tudni va-
ló d o l o g , hogy Magyar Országban több ollyan 
ősz rég i ségbe vágó Pernemek vágynák, Aiellyeket 
a' Külföld többé vagy nem, vagy igen keveset 
esmér. Es ezek okozzák , hogy Magyar Ország-
ban a' legfőbb és méltóságosabb Törvény Székek, 
a' Királyi és Hétszemélyes Tábla , egyenesen a' 
Diplomákról ítélő Törvény-Székek amaz esméretes 
állítás szerént: Iudex Pedaneus secundum Lite-
ras , Excelsa. Curia de Literis iudicata Odo Kell te-
hát a' Diplomatikának, ha tsak tzél nélkül nem 
taníttatik, az Ifiuságot és Ügyészeket vezetni , 
bogy e' tiszteletre érdemes Bíróságok előtt az 
oklevelekről minden tekéntetben fontos okoknál 
fogva szólani és vetekedni tudjanak az Igazság 
kiszolgáltatására. E' Birák tsinosabbak , mint sem 
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hogy mindén darab r é g i oklevelet hitelesnek néz-
zenek5.de nem is ol ly makatsok, hogy a' hite-
lességről , vagy törvényességről elojökbe terjesz-
tett velős ellenvetésekre ne figyelmezzenek. O 
előtlök forog Gyakorlása (Praxisa) a'Diplomatika 
oskolai letzkéinek : mert ítéleteiktől függ az ok-
levélnek hasznos é l e t e , vagy kénytelen veszése. 
Miért nem tartoznának tehát azon többféle egy-
forma végzések a' Magyar Diplomatika Vezér 
Könyvébe, tnellyeket e' Törvény Székek a' Leve-
lekről tettenek? Miért nem kellene azokat, me-
lyek a' számtalan foglalatosságokkal terhelve lé-
vő Bírák előtt talán még esméretlenek a'Magyar 
Diplomatikából , okoskodva ki fejtegetni , 's meg-
határozás végett elojökbe adni , kogy p. o. a' 
közép korban nem tsak a' Fejedelmek, hanem a" 
Káptalanok és egyébb Bírák is ki adtak Privile-
giál is Leveleket; h o g y hajdan minden Káptalan-
nak két , és ugyan nem egyenlő erőjiiy Petsétei 
voltak} hogy a' Hárrnos Könyv törvényes bévéte-
le előtt Salamon, vagy III. András Királynak ók-
leveleit a' Fejedelmek, Nádor Ispányok, és Or-
szág Bírái erőtleneknek soha nem tartották ? — 
Hai l lyenek elkerülték eddig e'gonddal's munkával 
terhelt férfiaknak figyelmeket , azon épen nem 
lehet tsudálkozni. Arra való az Oskola, hogy az 
e' féléket tudósán és nagy szorgalommal fiirkész-
sze , és figyelmet gerjeszszen már az ifiuságban 
o t t , hol a' selétségben tapogatni káros és sokak-
nak ártalmas. 
Tárgyát a' Diplomatikának közönségesen az 
oklevelek teszik, azok i s , mellyek egyedül tör-
ténetet foglalnak magokban} azok i s , mellyek-
ben Jusok gyökereznek. De az utóbbiak a' Ma-
gyar Diplomatikának előadatott fő tzéla szerént 
leginkább a' Magyar Diplomatika gondoskodásá-
ra érdemesek. A' Magyar Hazafiaknak jusaik pe-> 
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dig nem egyedül a' Fejed elmeknek okleveleikben 
foglaltatnak, hanem a' Királynéknak, különbféle 
Bíráknak , Káptalanoknak , Monostoroknak , Vá-
rosoknak, magános személyeknek — néha Erse-
keknek, Püspököknek, és más Egyházi Férfiak-
nak okleveleikben is vagyon erös talpkövök. E* 
Leveleket ki zárni , vagy rólok tsak egy két szo-
vat ejteni nem lehet a' Magyar Diplomatikában. 
A' rég i törvénykedés nagy szövetségben volt 
főképen a' Káptalanokkal és hiteles Monostorok-
kal. Az illyen hiteles helyeknek Diplomatikájok 
nélkül a' Királyoknak és Bíráknak okleveleiket 
gyakorta még tsak érteni sem lehet. Nem tárgya-e 
p. o- a' Magyar Diplomatikának, hogy a' Ná-
dor Ispány, vagy Ország Bírája majd P r i u i 1 e g i-
a l i s majd P á t e n s , majd C l a u s a Levelet ex-
pediálhatott , és Privilegialis Levele Pátens Le-
velétől úgy különbözött a' Közép Korban , mint 
az örökös bevalló Levél a' zálogos Levéltől? Nem 
tárgya-e a' Magyar Diplomatikának, hogy a' Bí-
ráknak különböző foganatu hivatalbéli Petséteik 
vol tak? De ezeket e lég Recensióban tsak érénte-
n i , alább pedig néhány példákban felvilágosítani. 
Reqensens inkább a' Magyar Diplomatika Hatá-
raira fordítja még röviden figyelmét. 
Három kérdés támadhat akár melly jusot i l-
lető Levélről. Egyik az , ha valóban attól ada-
tott-e ki az oklevél , kinek nevét hordozza? A' 
másik az , ha a' törvény , vagy szokásban levő 
rendszabás szerént készíttetett-e attól, kinek nevét 
hordozza ? A'harmadik az , ha alkalmas és elég-
séges-e jus védelemre vagy keresésre ? Az első 
kérdés a' H i t e l e s s é g e t (Authentiát)5 a'másik 
a' T ö r v é n y e s s é g e t (Legalitást v a g y . közön-
ségesen Normalitást) 5 a'harmadik az A1 k a 1 m a z-
t a t á s t (Applicabilitást) érdekli. Recensen azt 
h i sz i , hogy maga a' Hitelesség a' Diplomatika 
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l iatárait nem tehet i . , h a n e m he lé való a' T ö r v é -
n y e s s é g i s ; e l l enben az Alkalmaztatás a' Különös 
M a g y a r T ö r v é n y k ö r é h e z tartoz ik . Azt mondják 
m i n d i g a' r é g i ól« l e v e l e k r ő l a' F e j e d e l m e k és 
K á p t a l a n o k : , , G o m p e r i m u s easdem L i t e r a s v e r e 
et j u s t e emanatas"; 's m a g a S c h w . U r i s a' 
S o 1 e m n i a k r ó 1, m e l l y e k nélkül e r ő v e l b í r ó 
o k l e v e l e t nem esmér , ny i lván b e s z é l i k ö n y v é n e k 
3 , és 4- o l d a l a i n , , S o l e m n i a D i p l o m a t u m sunt 
cer ta l e g e vei c o n s v e t u d i n e probata verba 
et r í tus — a 1 e g e ve i c o n s v e t u d i n e p o p u -
l i , a quo d i p l o m a a l i q v o d ad nos transmissum es t , 
repetenda". T s a k a ' T ö r v é n y e k b ő l és S z o k á s o k b ó l 
l e h e t Seh-.v. U r s z e r é n t i s m e g h a t á r o z n i : " q u i d 
neqneat e s se v a 1 i d u m et 1 e g i t i in u m' \ ^ T ö r -
v é n y e s s é g nélkül i s s z i n t e ú g y s e m m i erője n in-
tsen tehát va lamel ly o k l e v é l n e k , mint H i t e l e s s é g 
nélkül . T e g y ü k f e l , h o g y valaki L a j o s o r s z á g l á s a 
i d ő j é b ő l ö r ö k ö s e ladást magában f o g l a l ó okleve-
l e t adna el?> B i r t o k a v é d e l m é r e , és u g y a n o l y -
lya t , m e l l y v a l a m e l l y i k Kisebb M o n o s t o r b ó l 
k ö l t . U g y - e jusát e' l e v é l mel le t t nem v é d e l m e z -
h e t n é , mert L e v e l e N a g y Lajos T ö r v é n y é n e k 3 . 
t z i k k e l y é v e l e l l e n k e z é s b e n volna ? M a g á b a n h i -
te l e s v o l n a L e v e l e , d e T ö r v é n y t e l e n s é g e m i a t t 
nem b í r h a t n a semmi e r ő v e l . I g y kel l más h a so n -
l ó e s e t e k r ő l is í t é ln i . A' ke le tbe ment r é g i t ö r -
v é n y e k , m í g m e g nem másít tattak , v a g y el len ke-
z ő szokássa l fel nem v á l t a t t a k , s z in te ú g y k ö t e -
lezők vo l tak és maradtak az e g y k o r ú és k ö z e l k o -
ru L e v e l e k r e n é z v e , mint azok az ujabb T ö r v é -
nyek az ujabb o k l e v e l e k r e ; h ibázna is ékte lenül 
az o l ly B i r ó , ki a' r é g i Leve l eke t nem a ' r é g i , h a -
nem a' mostan i t ö r v é n y e k szerént í t é l g e t n é az 
erőre nézve . E z e k s z e r é n t mind a' D i p l o m a t i k a 
határába tartoznak a z o k , a* mike t a' s z o r g a l m a s 
és hasznos i g y e k e z e t ü i f íu Kovach ich e ' t á r g y a k -
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ról a* Törvény Könyvből ki szemelt, és nem ré-
gen napfényre botsátott. *) Mennyi vagyon ott 
a' Törvényességről régi és ujabb Törvényeinkben, 
a' mit tudni kellenék az oklevelekről okoskodó 
Ügyésznek ! ! — Nem lebet pedig az illyeket a' 
Magyar Törvényhez utasítani, mert ebben az a' 
fő kérdés : Mikor lehet k i f o g á s o k a t n e m 
s z e n v e d ő L e v e l e k m e l l e t t i s megítélni, 
vagy megnem ítélni a' Keresetet? 
Ha azok, a' miket Recensens eddig a' régi 
Magyar Diplomatikáról és az uj Magyar Diplo-
matikának természetéről, tzéláról , tárgyairól és 
határairól előadott, állanak, a* minthogy nem le-
het talán nem állaniok, úgy nagyon tsekély lépés 
tétetett mostanig a' Magyar Diplomatika felállít-
tatásában $ úgy Classicitásról még tsak gondol-
kodni sem lehet. Igaz, hogy Schw. U r l n t r o -
d u c t i ó n a k nevezi Munkáját , de Recensens 
véleménye szerént a' Bevezetésnek is ollyannak 
kellene lennie , millyen a' nagyobb jól eltalált 
képre nézve valamelly kisded hasonló tárgyú Raj-
zolat. Meg kellene ebben is találtatni kisebb vo-
násokban mind annak, a' mit egy Magyar Ma-
billoniustól, Heumanntól és Besseltől sokkal na-
gyobb kiterjedésben Schw. Ur ohajtott , vagy o-
hájthatott. És valóban, ha addig, míg a' Külföld 
Diplomatikájával vesződött , a' Magyar eredeti 
okleveleket gondosabban forgatta volna $ vagy 
Hévenesi és Kaprinai számos Kéziratait olvastában 
minden szokatlanra jobban figyelmezett volna , 
nagy részben más Magyar Diplomatika keri'ilt vol-
na keze alól, mellyet egybe vetve a' Törvényed 
kel nagyobb kiterjedésűvé , és fontosabbá tenni 
nem sok fáradságba telt volna. Azonban a' kií-
Epicrisis Documentorum Diplomalicorum, seu de Valore 
Instrumentoruin Literalium. "— Pesthini 1817, 8. 
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lönben iparkodó Férfiat a' Magyar Törvénynek 
hézagos esmérete, és a' Német Diplomatikusok-
nak nem egészen szerentsés nyomdokok másfelé 
veze t t ék , a' mint ez a' Könyvére teendő észre-
vételekből nyilvábbari ki fog tetszeni. 
Élőbeszédében híven előszámlálja Schw. Ur 
k ú t f ő i t , mellyekből Magyar Diplomatikájának e' 
második kiadatását tekéletesebbé tenni iparkodott. 
A' Külföld Diplomatikai Munkáihoz nyúlt először, 
h o l o t t , hogy annak nyomán el ne tévedjen , ezeket 
talán utószor kellett volna a' tisztán Magyar D i -
plomatikai Kendszabásokkal és Észrevételekkel 
egybe hasonlítani. Igaz a' mit í r : „Populorum 
plurium eiusdem aevi inter se facta comparatio 
ut mirum quantum iucunditatis habet: ita rebus 
mox huius , mox alterius saepe perobscuris quam 
plurimum lucis affundit." D e ez az igazság tsak 
öszve hasonlítást és világosságot említ , nem pe-
d ig rendszabás költsönözést érdekel. Meg kell 
már előbb hazai kútfőkből lenni annak, a' mi ösz-
ve hasonlíttatik, 's a' hasonlításon túl lépni nem 
szabad. Ezt többnyire meg nem tartják azok i s , 
kik most temérdek fáradsággal a' régi Magyar 
Polgári Alkatmány oszlopait esmértetni akarják. 
Vajha ezek a' Magyar Törvényeket, Okleveleket 
és Történetírókat dúlnák előbb fe l , mint a' kül-
fö ld i törvényeket és szokásokat tanúlják ! Igy 
elő ítélet nélkül tehetnék öszvehasonlításaikat. 
A' külföldi Diplomatikai Könyveket a' Magyar 
eredeti Oklevelek követik , 's a' Bétsi Tsászári 
Titkos Levé l tár , a' Felséges Magyar Udvari Ka-
maráé , Sopron , Késmárk , Kassa és Poson Kirá-
lyi városokéval, 's a' Pesti Fő Oskola 's néhány, 
megnem nevezett magános Uraság Gyűjteményé-
vel együtt említtetnek , mint a' nyert segedel-
meknek lakhelyeik. Itt a' tudós Szerző jó uton 
járt és fáradozott. Utóbb a' Kútfők között a' Jé-
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zus Társasága Két híres Tagainak , Hevenesi és 
Kaprinainak, Kéziratban lévő , és a' Pest i Fő Os-
kola Könyvtárához tartozó gazdag Levél Gyűjte-
ményeik leíratnak. Köszönellel tartozik a' Hazai 
Literatura e' tudósításokért , 's ha e' különben 
drága kints számosabb észrevételeket nyújtott 
volna, mint nyújtott, tsiidálni épen nem lehet-
ne. Jelentette már felehb a' Recensens, hogy Schw. 
Ur ezen Kéziratokat olvastában nem, e l é g g é figyel 
mezett , mert a' mint Recensens ezeknek néhány 
Köteteiket forgat ta , sok ollyakra talált bennek , 
a' mik a' Magyar Diplomatikába még igen jól 
beillettek volna. Az Előszó béfejezésében , midőn 
a' Szerző nem tiszta Deák nyelve miatt olvasójá-
tól engedelmet kér , maga eránt igazságtalan : 
mert stylusa hibátlan és férfias annyira, hDgy 
attól kell inkább néhol tartani , hogy kelleténél 
is tisztább deákságát p. o. Tabulas , Diploma he-
lyett ; pictum , qvo luditur folium , Kártya helyett, 
's a' t. némelly olvasóji talán meg sem érthetik. 
Ha jó szó a' szükség miatt a' Cicerótól nem es-
mért Diplomatica szó , jó a' szükség miatt min-
denütt a' Diploma szó i s , mellyről nem ártott 
volna valahol az Ifiuság kedvéért megjegyezn i , 
b o g y sok tudós férfiak azt a' görög hajtogatás 
természete szerént így is írják ; D i p l o m a t i s , 
midőn mások D i p 1 o m a t i b u s-sal inkább élni 
szeretnek. 
Magát a' Munkát Schw* Ur E l ő i s m é r e - , 
f e k e n (Prolegomena) helyesen kezdi ,f és eze-
ket két szakaszra osztja. Egyikben az O k l e v e -
l e k r ő l , a' másikban a' D i p l o m a t i k á r ó l 
közönségesen értekezik. 
A' mit Könyve első szakaszának 1. §-ban az 
írott Régiségekről és a' Mesés Időről (Tempus 
Mythicum) mond, azok igen régi időkre, vagy 
minden időre , és nem különösen a' Közép Korhoz 
• 
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tartoznak, következésképen egészen kihagyat]iat 
tak volna azokkal e g y ü t t , a' milyet a' Jegyzetben 
a' Burkus Országi író Deákokról és a' Frantzia 
Országi Könyvnyomtató Miihelyeknek számokra 
kívántató Papiros mennyiségéről elö ád. Az. i l lye-
nek a' Diplomáknak esméreteket semmit nem ne-
velik , 's majd ollyanok , mint az idétlen költői 
tollnak virágai , mellyekről Horátius Epist. ad 
Pisones ver. 15. emlékezik. Béla Király névtelen 
Jegyzőjének sorai sem a' jegyzetbe valók, mert 
Mesék és Históriai Énekek ínég most is vágynák 
keletbe mindenfelé Európában. Ha már a' Ma-
gyar História és Diplomatika kezdetének is j e g y -
zetbe joni kellett , a' melly rendes tzikkelyt is 
érdemelhetett volna, Recensens inkább e' sorokat 
adta volna Anonymusból elő : „ E r g o potius a' me-
de certa scripturarum explanatione , et a p e r t a 
h i s t o r i a r u m i n t e r p r e t a t i o n e rerum ve-
ritatem nohiliter percipiat." Vagy Constantinus 
Porphyrogenitusnal; sorait: „Ad Archontes Tur-
corum (Hungarorum) mittitur Bulla Aurea bisol-
dia cum hoc titulo : Literae Constantini et Roma-
ni, Christum amantium Imperatorum ad Archon-
tes Turcorum." Vagy a' Noszlopi régi Nemzet-
ség 1425-diki Perében találtató íme' régi nyo-
mot: „ E x quo etiam praefati Elias et Gregorius 
de dicta Noszlop terram hanc cum monte Somi-
lo ab ingressu Scytharum Duce Árpád , primaqute 
Col oniarum Regni hujus inter Nobiles distribu-
tionc sui iuris fortiter et valide etiam demon-
strassent." Ezekből talán könyebb volna a' Hi-
stória , vagy Diplomák régi keletéről Szent István 
Király országlása előtt valami homályos, vagy 
fé l ig világos példát találni. 
Bővebb talán, mint sem ke l lene , a' 2» §-ban 
a' Diplomákról adatott magyarázat; „Diplomata, 
igy szól Gatterer utána' Szerző , sunt formuláé 
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scriptae jurium et obligationum, vel rerum et-
iam in facto positarum, solemnibus verbis con-
c e p t a e , signisqve solemnibus corroboratae". Ke-
censens azt tanulta a ' Törvény Tudományban , 
hogy minden Jus más oldalról szoros kaptsolat-
ban áll a' Kötelességgel , léhát a' Jus szóval már 
a' Kötelesség' is kimondatik. Más az , hogy a' tsu-
pa történetet elő adó Levelek igaz i értelemben, 
Schönernann szerént i s , nem igen neveztethetnek 
Diplomáknak. Azonban ezeken akadozni nem mél-
tó. Inkább figyelmet érdemel, h o g y e' magyará-
zatból következtetett vi lágos Igazságok (Axioina-
ta), nem mind világos Igazságolt. Már az elsorol: 
„Tot possunt esse diplomatum formae externae , 
q u o t formularum scriptarum externae cogitari 
possunt f spec ies" azt mondhatni , a' mit maga 
Schw. U r mond Gatterernek a' 18. §-ban a' D i -
plomatika magyarázatáról: „Infinitus e s t , qul D i -
plomatikus hac definitione attribuitur , ambitus". 
Minden országban bizonyos szám alá lehet vonni 
az okleveleknek formáikat. A' második világos 
Igazság bizonyos értelem nélkül szűkölködik , mert 
mit jelentenek ezek : Non sola Pr iv i leg i i a Prin-
cipe exspeetandi concessio argumentum unicum 
constituit Diplomatum"? Privi legium jelent Ius 
perpetuum et irrevocabilét , és ekkor a' világos 
Igazság annyit tészen , hogy a' Királyok Iure 
temporaneo és revocabili is adhatnak Diplomákat, 
Ezt a' Szerző mondani nem akarta, Privilegium 
ellentételben állhat a' Pátens és Clausa Expedi-
t ióval , és akkor a' világos Igazság annyit tészen: 
A' Királyoknak nem tsak Privi legial is , hanem Pá-
tens és Clausa Leveleik is vágynák. Ezt sem akar-
hatta mondani a' Szerző, mert előtte e' törvény-
ben gyökerezett különböztetés nem e l éggé esmé-
re|es. Privi legium jelenthet kivételt a' Köz Tör-
vénytől
 7 vagy különös Királyi Kegyelmet: úgy 
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de azt mondják a' Törvénytudók, hogy lehetnek 
Privilegium Onerosumok is. Ekkor sem leszen 
tehát a' világos Igazságnak határozott értelme. 
A' negyedik vi lágos igazságot bővíteni lehet a-
zokbó l , a' miket Recensens a' Diplomatika tár-
gyairól mondott. Az ötödiket: ,,Sunt diplomata, 
quae nudarh rei alicujus gestae históriám eomple-
ctuntur, etc. literae Statutoriae in Hungaria", 
semmi Magyar Törvény Tudó el nem hiheti , mert 
tudja: hogy a' Statutoriák annyira Literae I u r i s , 
hogy nálok nélkül a' Donatio erotelen. Hát ha 
meg e' Clausula: „Cum Nos" vagyon benne P Hi-
szen ekkor a' Donationalis Levél szűkét is pótol-
ja. És nem annyira foglal-e minden Diploma ma-
gában valamelly történetet, a' mennyire a' Statu-
t o r i a ? Ha a5 Király valakinek Falút , vágy Falú-
kat adott, és erről Ajándék Levelet készíttetett , 
az Ajándék Levélben az ajándék adás, mint tör-
tént d o l o g , jő elő. 
Régi Római Diplomatikába, nem a' Közép 
Koréba, va lók , a' mik a' 3. §-ban a' régi Római 
szokásokról mondatnak.. A' Solemniák nem is an-
nyira szokásokon épülnek, mint Törvényeken, és 
a' Fejedelmeknek Rendszabásaikon. Az utóbbiakat, 
mint a' Solemniáknak nagy forrásokat, az írásba 
nem foglalt Szokásoktól (Consuetudines) meg kell 
különböztetni; nem is e lég mondani: , ,ita juben-
te vei expressa l e g e , vei antiqua consvetudine". 
-— A' N o r m a a Principibus praescripta is ide 
való. A' Magyarok legalább tudják , h o g y Feje-
delmeik a' Köz Törvényhozáson kívül is sok Rend-
szabásokat adtak az oklevelekre nézve. D e azt 
sem kell f e ledni , hogy a' régi oklevelekben a' 
Consuetudó szó mellé többnyire az a d p r o b a t a 
szó is tétetik. Kény szerént szokásokat kezdeni, 
vagy változtatni, nem volt szabad. 
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Minekutána Schw. Ur számtalan, nem a'Dí- . 
plomatikába való , tárgyakat mellesleg majd a* 
tzikkelyekben magokban , majd a' jegyzetekben 
elő hozott , nem ártott volna a' 4- §-ban megma-
gyarázni a' D i p l o m a szó régi jelentését, mint 
azt p. o. Cicero Epist. ad Famil. L. Vi. i2- E-
pist. ad Attic. L. X. 17. 's a' t. használja. Grae-
vius így fejtegeti a' Cicerónál előjövő Diploma 
szovat: , ,Diplomata sunt literae indices ac testes 
coticessi beneficii ab e o , q u i praeest re ipubl icae; 
proprie et per excellentiam Diplomata diceban-
tur literae , quibus dabatur a summo reipublicae 
reetore cursus publicus". Ernestí a' Cicero cla-
visában még világosabban í r : , ,Diploma, ita di-
cebant literas publicas, quae profecturis daban-
tur , ut in oppidis , per quae iter esse t , magi-
stratus operám darent , ut celeriter eqvos , et 
quae ad iter sunt necessaria , reperirent 
Casaubonus docet non solum de literit i t iner i s 
causa datis dici diplomata, sed etiam alia diplo-
matum genera esse". E' jelentéseket illőbb tudni 
a' Diplomatikában , mint a' Kennieott szorgalma-
áltai öszve gyűjtött zsidó Kéziratokat. A' Dip lo -
máknak különbféle neveikről azt vélné mindenki, 
hogy azok egyedül Magyar Országban keletben 
levő nevek, 's hogy a' különös ágozat nevek a' 
köznevekkel öszve nem kevertetnek. , ,Altcrnant, 
úgy mond, ibidem c h a r t a e , p a g i n a e , t e -
s t a m e n t i , i n s t r u m e n t i , l i t e r a r u m p a -
t e n t i a m , literarum p r i v i l e g i a l i u m cet. 
nomina; sunt , quae interdum pro ratione argu-
inenti n o t i t i a e appellantur , p r a e c e p t a , 
a u c t o r i t a t i s p r a e c e p t a , p l a c i t a , d o-
n a t i o n e s , s e r i e s d o n a t i o n i s , a u c t o -
r i t a t i s r e g i a e t e s t i m o n i u m , s a n c t i o 
p r a g m a t i c a (Wagner Anal. Scep. I. 2Ö3) , 
d e c r e t u m , i n t i m a t u m , cet. 
9 3 ) — 
I t t n é m e l l y e k e t meg- k e l l i g a z í t a n i . É s u -
g y a n . 
1) E1Ö s z á m l á l n i l e h e t e t t v o l n a a' M a g y a r 
O r s z á g b a n e l ő j ö v ő D i p l o m a n e v e k k ö z ö t t m é g e z e -
k e t : L i t e r a e m i n d e n h o z z á a d á s n é l k ü l , p . o . 
, , p r a e s e n t e s L i t e r a s i n s p e c t u r i s " $ C é d u l a a ' 
P é t s i K á p t a l a n i l g i - d i k i o k l e v e l é b ő l ; C á r i u l a 
I l i . I s t v á n K i r á l y 1 1 0 2 - d i k i o k l e v e l é b ő l 5 S c r i -
p t u m m a j d n e m m i n d e g y i k K á p t a l a n b é l i l e v é l -
b ő l . Ki nem e s m é r i e ' m i n d e n n a p i k e z d e t e t : , , o m -
n i b u s c l i r i s t i f i d e l i b u s p r a e s e n s S c r i p t u m i n -
s p e c t u r i s " , ? I l l y e n a ' r é g i ó k l e v e l e k b e n t a l á l t a -
t ó iVc t a , é s D o c u m e n t u m n é v , 's a ' t . 
2) A ' T e s t a m e n t u m s z ó n e m a n n y i t j e -
l e n t e g y e n e s e n , m i n t D i p l o m a , h a n e m m i n t 
T e s t i m o n i u m , és í g y a z o n nevek k ö z é t a r -
t o z i k , m e l l y e k „ a r a t i o ne a r g u m e n t i " e lő s z á m -
l á l t a t t a k . M o n d a t i k : a u t h e n t i e u m t e s t a -
m e n t u m I I . A n d r á s 1 2 1 4 - d i k i o k l e v e l é b e n $ v e -
r u m t e s t a m e n t u m s u a e m e m o r i a e u -
g y a n t e s t i m o n i u m h e l y e t t M a g y a r O r s z á g i 
K é z i r a t b a n . í g y az i 0 5 5 - d i k i D i p l o m á j á b a n I . 
A n d r á s K i r á l y n a k a ' C h a r t a l e T e s t a m e n -
t u rn s e m m i k ü l ö n ö s s é g r e n e m m u t a t , m i n t S c h w . 
TJr a ' j e g y z e t b e n g o n d o l j a , m e r t t s a k e n n y i t j e -
l e n t : C h a r t a l e T e s t i m o n i u m . A ' m i t m o s t 
T e s t a m e n t u m n a k h í v n a k , az h a j d a n M a g y a r O r -
s z á g b a n E u l o g i u m u l t i m a e v o l u n t a t i s 
n é v a l a t t j ő e l ő t ö b b n y i r e a ' r é g i s é g b e n . 
3). A ' L i t e r a e p a t e n t e s és L i t e r a e 
p r i v i l e g i a l e s , ú g y n e m , k ü l ö n b e n L i t e r a e 
c l a u s a e ( m e l l y e k e t S c h w . U r n e m is e m l í t ) n e m 
t e s z n e k köz D i p l o m a n e v e t , h a n e m k ü l ö n ö s e t . E -
z e k e g y m á s s a l s o h a fe l n e m t s e r é l t e t h e t n e k , m i n t 
p . o . a ' P a g i n a } C h a r t a , v a g y S c r i p t u m és L i t e -
r a e s z o v a k . 
g 4 ) - . 
4). R e c e n s e n s a ' N o t i t i a e s zova t M a g y a r 
O r s z á g i o k l e v e l e k b e n s o h a nem o l v a s t a ; nem az 
I n t i m a t u m szova t is a ' k ö z é p k o r l e v e l e i b e n 
M a g y a r O r s z á g b a n . E l l e n b e n a k a d o t t i l lyef t ne -
v e k r e : S t a t u t a Szen t I s t ván K i r á l y l O O l - d i k i 
o k l e v e l é b e n 5 R e g a l e i n s t i t u t u m I I I . I s tván 
K i r á l y 1 1 0 2 - d i k i o k l e v e l é b e n ; C o n s t i t u t u m 
I I I . B é l a l i ß l - d i k i o k l e v e l é b e n ; C o n s t i t u t i o 
és C o n c e s s i o Ka lanus P é t s i P ü s p ö k l ! Q 3 - d i k i 
o k l e v e l é b e n ; R e g i a e D i s p o s i t i o n i s a u-
t h e n t i c u m I I . A n d r á s K i r á l y l 22 i - d i k i ok l eve -
l é b e n ; E d i c t u m IV. B e l a K i r á l y 1 2 5 6 - d i k i ó k -
l e v e l é b e n ; M a n d a t u m s z á m t a l a n r é g i o k l e v e -
l e k b e n ; 's a ' t . E ' nevek is , , a r a t i o n e a r g u m e n -
t i " k e l e t b e n v o l t a k , és í g y e m l í t é s r e é r d e m e s ö k . 
5). Az e l ő b b e n i e k k e l n e m á l l ha t e g y s o r b a n 
a ' D o n a t i o név m i n t a ' t á r g y r a nézve l e g k i i -
l ö n ö s e b b név . H a ez e m l í t t e t e t t , m i é r t ííem 
a ' t ö b b i h a s o n l ó k i s , m e l l y e k e t k i h a g y n i a ' M a -
g y a r D i p l o m a t i k á b ó l s e m m i e s e t r e nem l e h e t . O l -
v a s s a m e g S c h w . U r p . o . S i g m o n d K i r á l y VI . 
D e c r e t u m á n a k i 0 . t z i k k e l y é t , t a l á ln i f o g : E v o -
c a t o r i a , P r o c l a i n a t o r i a , P r o c u r á t o r i a , 
P r o h i h i t o r i a , P r o t e s t a t o r i a , F a s s i -
o n a l i s , I n q u i s i t o r i a , T r a n s u ' i i i p t í o n a » 
I i s , S t a t u t o r i a , R e a m b u l a t ö r i a , M e -
t a l i s , C o m u n i s I n q u i s i t o r i a , E x p e -
d i t o r i a , R e v i s i o n a l i s , D i v i s i o n a l i s , 
' s a ' t . L e v e l e k e t . Az o k l e v e l e k b e n és T ö r v é n y e k -
b e n t a l á l h a t : A n n u a l i s , P r o r o g a t o r i a , 
I u d i c i a l i s , T r i n a e L i t e t á e I n q u i s i t o -
r i a e , R e s c r i p t i o n a l i s 's a ' t . L e v e l e k e t . 
E z e k né lkü l h o g y l e h e t t s ak m e g n e v e z n i is a ' M a -
g y a r O r s z á g i L e v e l e k e t ? E s m i t f e l e l n e h e v e n y é -
b e n S c h w . U r , h a e g y i k t a n í t v á n y a t ö l e k é r d e z -
n é , mi a ' J u d i e i a l i s , P r o c l a m a t o r i a , 
- ( 6 5 ) -
A n n u a l i s , T r i n a I n q u i s i t o r ! a Levé l? 
Ezek egyenként a' Magyar Diplomatika Formu-
láriájába (Rhetorikájába) tartoznak, de ott mos-
tanig héába kerestetnek. 
6). A' S e r i e s D o n a t i o n i s név nem kü-
lönbőz a' D o n a t i o névtől , mert a* s e-
r i e s tsak annyit tészen, mint ma e o n t e x t u s , 
hajdan pedig t e n o r tett. Olvashatni a' régi ók-
levelekben L i t e r a r u m s e r i e s vagy h a r u m 
s e r i e kiejtést i s , vallyon ez is ,,a' ratione ar-
gumenti" vétetett nevezet-e? 
E' tzikkely jegyzetében igen fontos tárgyot 
feszeget Schw. Ur. Ezt szó nélkül hagyni nem 
lehet. Különbséget akar adni a' Pátens és Privi -
leg ia l i s Királyi Levelek k ö z ö t t , 's így okosko-
dik : ,,A' Saee. XIV. regum Hungáriáé literis do-
nationis communiter haec
 :formula subjecta e s t : 
,,Harum nostrarum vigore et testimonío l i t e r a -
r u m mediante, quas in formám P r i v i l e g i i rc— 
dig i faciemus, dum nobis in specie fuerint repor-
tatae". Quod inter 1 i t e r a s ( p a t e n t e s comu-
niter dictas) et p r i v i l é g i u m regis discrimen 
in ters i t , infra e doctrina de S ig i l l i s apparebit. 
Mivel e' tárgy majd nem legfontosabb a' Ma-
gyar Diplomatikában, méltó szoros visgálat alá 
v e n n i , 's folytatni azt , a' mit Schw. Ur a' Petsét 
Tudományban e' különbségről §. 1^2. mond. Hall-
juk tehát a' bővebb magyarázatot : „Donat ione 
a l iqua , civi de Rege et Patria bene merito de-
creta , inseribebatur haec regiae liberalitatis de-
claratio literis patentibus, firmatis nonnisi vet si-
g i l l o regis annulari, vei äecreto minori , subie-
cta vetere formula : „harum nostrarum v igore et 
testimonio literarum mediante, quas in f o r m á m 
p r i v i 1 e g i i redigi faciemus , dum nobis in spe-
c ie fuerint reportatae". Dabatur ad haec loc.o ere-
d ib i l i , beneficio promisso proxime adiacenti ^ in 
- ( »13 ) -
mandatis , ut dimitteret unum e sui mediopro te-
st imonio fide d ignum, aSsoeiandum viro seeulari 
ä Rege ad negotium hoc députato, quorum, vi-
einis limitaneis convocat is , intererat, henefici-« 
árium in possessionem praedii introducere, hú-
iusce metas et fines obire , et di l igenter definire, 
intercedentes actui investiturae, si qui aderant, 
ad rationem contradictionis edendam in Regis 
praesentiam evocare, historiamque rei totius per-
actae ( s e r i e m s t a t u t i o n i s) , l i teris loci cre-
dihi l is comprehensam , Regi perscribere. Haé 
percepta , si vei nemo erat , qui statutioni inter-
cessisset (s t a t u t i o p u r a), vei eontradictione in « 
lud ic io elisa , solemnes dabantur literae , quas 
D o n a t i o n a l e s dic imus, statutionis etiam se-
riem in se continentes, eaedemqve s ig i l lo nunc 
demum muniebantur dupplici seu p r i v i l e g i -
a l i , ipsiqve Donationis instrumento p r i v i l é -
g i i exinde cognomen est inditum". Mennyit kell 
i t t igazítani ! ! ! 
Állanak számtalan oklevelekből ezen Igazsá* 
1) Nem a' XIV. Századtól fogva találtatik 
tsak nyoma a' Pátens Leveleknek Privi legial is 
Formába való által íratásokról, hanem már IV. 
Béla Király alatt. E' ditso Fejedelem mondja 1*230 
diki oklevelében : „Praesentem cartam d u p p l i -
c i s i g i l l o noslro fecimus roborari , et statim 
dum s i g i l l u m P r i v i l e g i a l e hab-ierimus , 
ömnia supradícta in nostrum Piri v i l e g i u m 
fredigemus, si ipsi nobis restituerint Privi-
legia super h i s , quae habent , quae nobis dimi-
serunt". Hasonlóképen beszél ugyan IV. Béla 
1230-dikban Praynál de Sig i l l i s a* 10-dik olda-
l o n : „Ut autem haec nostra composit io rata el 
inconcussa maneat, praesentem chartam d u p p l i -
c i s i g i l l o nostro fecimus roborari , et statim, 
dum 
6 
- ( 9? ) -
s i g i l l u m p r i v i l e g i a l e h a b u e r í m u s , o m n i a 
s u p r a d i c t a i n f o r m á m p r i v i l e g i i r e d i g e m u s " — 
's a ' t . 
2 ) N e m lehe t , m o n d a n i , h o g y t s a k a ' K i r á l y i 
P á t e n s L e v e l e k b ő l k é s z í t t e t t e k P r i v i l e g i a l i s L e v e -
l e k , m i n t S c h w . U r g o n d o l j a . A z E g r i K á p t a l a n 
1 3 3 4 - d i k i o k l e v e l é b e n b e s z é l i : „ P r a e s e n t e s a u t e m , 
q u a m p r i m u m a d n o s r e p o r t a t a e f u e r i n t , n o s t r o 
P r i v i l e g i o c o n f i r m a b i m u s " — A ' V á r a d i K á p -
t a l a n o k l e v e l é b e n m o n d j a : „ P r a e s e n t e s 
c o n c e s s i m u s L i t e r a s n o s t r a s P a t e n t e s a p p o s i -
t i o n e S i g i l l i n o s t r i a u t h e n t i c i c o m m u -
n i t a s " . — A ' N a g y V á r a d i K á p t a l a n r é g i P e t s é -
t é n 1 3 3 8 - d i k b a n ez a ' k ö r ü l í r á s : „ S . M A I V S . C A -
P I T V L I . W A R A D I E N S I S . E C C L E S I E . A D . 
P K Í V I L E G I A . — S i g m o n d V I . D e c r e t u m á n a k 1 0 . 
t z i k k e l y e 5 . r e n d e l i : , , I t e m p r o q u a l i b e t L i -
t e r a F a s s i o n a l i e m a n a t a P r i v i l e g ! a l i t e r d e -
n a r i i c e n t u m 5 P a t e n t e r v e r ő d e n a r i i v i g i n t i 
q u a t u o r , C l a u s e a u t e m d e n a r i i d u o d e c i m . " —-
N e m s z ü k s é g t ö b b p é l d á i t a t a ' s z á m t a l a n o k b ó l f e l -
b o r d a n i . 
3) A ' B í r á k i s , k i k e t m o s t I u d i c e s R e g -
n i O r d i n a r i i n e v e z e t t e l h í v u n k , m a j d P r i -
v i l e g i a l i s , n i a jd P á t e n s , m a j d C l a u s a 
L e v e l e k e t a d t a k . Ú g y m á s k i s e b b t e k é n t e t í i B í r á k 
i s . P á l ó c z M á t é O r s z á g B í r á j a í g y f e j e z i b é A d -
i u d i c a t o r i a L e v e l é t i 4 2 5 - d i k b e n : , , I n c u j u s r e i 
m e m ó r i á m firmitatemque p e r p e t u a m p r a e s e n t e s 
e i d e m E l i a e e t s u i s f r a t r i b u s c o n c e s s i m u s L i t e -
r a s n o s t r a s P r i v i l e g i a l e s p e n d e n t i s s i g i l l i 
n o s t r i a u t h e n t i c i m u n i m i n e r o b o r a t a s " . N e m i g a z 
t e h á t , h o g y h a j d a n i s e g y e d ü l a ' F e j e d e l e m a d -
h a t o t t P r i v i l é g i u m o t . A ' N e m z e t i M u s e u m 1 2 1 8 -
d i k i h i t e l e s o k l e v e l é b e n m á r J a k a b E s z t e r g o m i 
K a n o n o k í g y v é g e z i L e v e l é t : , , I n c u j u s r e i m e m ó -
r i á m , p e r p e t u a e q u e s t a b i l i t a t i s i n c r e m e n t u n v 
Tud. Gy. VIII. H. 1819, ? 
- ( Q B ) — 
p r a e s e n t e s l i t e r a s n o s t r a s P r i v i l e g i a l e s e í s -
de in c o m i t i b u s m a i o r e m ad c a n t e l a m d u x i m u s c o n -
c e d e n d a s p e h . d e n t i s s i g i l l i n o s t r i m u n i m i n e r o b o -
r a t a s . " 's a ' t . 
4) N e m l e h e t á l l í t a n i , h o g y e ' h á r o m f é l e 
m ó d t s a k a ' D o n a t i o n a l i s L e v e l e k b e n n y e r t 
v o l n a k e l e t e t . S z e r t e s z é t m i nd e n l e l e o k l e v e l e k -
b e n u r a l k o d o t t . N a g y L a j o s 1 3 6 5 - d i k b e n J u s 
G l a d i i k e g y e l m e t a d v á n , a ' L e v é l v é g é n m o n d -
j a : „ P r a e s e n t e s a u t e m , d u m n o b i s r e p o r t a t a e 
f u e r i n t , s u b m a i o r i n o s t r o s i g i l l o f a c i e m u s 
p r i v i l e g i a l i t e r e m a n a r i " . —- 's a ' t . 
5) N e m á l l az i s , h o g y e ' szó L i t e r a e 
m a g á b a n P á t e n s L e v e l e t j e l e n t e t t v o l n a , m i n t 
S c h w . U r v é l i . E z e r s z e r o l v a s h a t n i a ' K á p t a l a -
n o k n a k o k l e v e l e i k b e n : „ P r a e s e n t e s c o n e e s s i m u s 
L i l e r a s P r i v i 1 e g i a 1 e s " . S c h w . U r v é l e m é -
n y e s z e r é n t a r i l l y e n L e v e l e k e g y s z e r r e P á t e n s 
é s P r i v i l e g i a l e s L e v e l e k l e h e t l e k v o l n a , a ' 
m i t m o n d a n i é k t e l e n s é g . 
6) N e m m o n d h a t n i , h o g y a ' D o n a t i ó k m i n -
d e n k o r l e g e l ő s z ö r P á t e n s L e v é l b e n a d a t t a k v o l -
n a k i . H u n y a d i J á n o s n a k G e r g e n , és D é v a v á -
r o k P o s t h u m u s L á s z l ó K i r á l y t ó l 1 4 5 3 - d i k b e n e l ő -
s z ö r is P r i v i l e g i a l i t e r a d a t t a k . L á s d : S p i e s s 
A u í k l . a ' 2 0 7 . o l d a l o n . 
7 ) N e m á l l í t h a t n i r e n d s z a b á s g y a n á n t , h o g y 
i k t a t á s r a m i n d e n k o r a ' K á p t a l a n és K i r á l y i 
E m b e r k ü l d e t e t t v o l n a e g y ü t t . N é h a h o l e g y i k , 
h o l a ' más ik v i t t e e ' h i v a t a l t v é g b e m a g á n o s a n . 
P é l d á t S c h w . U r e l e g e t t a l á l h a t , f ő k é p e n a ' r é -
g i e b b i d ő k b ő l . 
fi) N e m s z a b a d a ' M a g y a r D o n á t i o k a t B e 
n e li c i u m o k n a k n e v e z n i , m e r t a ' M a g y a r T ö r -
v é n y n e m e s m é r b i z o n y o s é r t e l m ű B e n e í í c i u m o t 
E ' szó az E g y h á z i T ö r v é n y b e n U s u s f r u c t u s t 
a ' R ó m a i b a n F e u d u m o t t é s z e n . P e d i g , h a b á r 
( <J9 ) -
á l l í t j a i s S c h w . U r a ' 1 6 8 - d i k o l d a l o n , és d e 
S c u l t e t i i s a ' 72 -73 - o l d a l o n , h o g y a ' M a g y a r O r -
s z á g i D o n á t i o k F e u d u m o k , m é g á l l í t á s á t b é 
nem b i z o n y í t o t t a . í g y nem l e h e t S t a t u t i o s zó h e -
l y e t t I n v e s t i t ú r á t is r a h o g a t n i a ' M a g y a r 
D i p l o m a t i k á b a n . P r a e d i u m o t p e d i g B e n e fi-
c i u m m a l f e l t s e r é l n i é p e n nem s z a b a d , h a v a l a k i 
t u d j a , m i a ' P r a e d i u m . 
g) A' D o n a t i o n a 1 i s név n e m t s a k a ' P r i -
v i l e g i a l i s L e v e l e k e t i l l e t i , h a n e m a ' P á t e n s 
L e v é l i s D o n a t i o n a l i s n a k m é l t á n h i v a t h a t í k . 
10) A ' K e t t ő s P e t s é t ( S i g i l l u m D u p p l e x ) n e m 
t e s z i a ' P á t e n s L e v e l e t P f i v i l e g i a l i s s á , m i n t I V . 
B é l a K i r á l y f e l h o z a t o t t L e v e l e i b ő l l á t h a t ó . P o s í -
h u m u s L á s z l ó P r i v i l e g i a l i s L e v e l é n is , m i n t S p i e s -
n é l o l v a s h a t n i , S e c r e t u m S i g i 11 u ni v o l t , é s 
n e m D u p p l e x , n o h a m é g I í . W l a d i s l á v a l a t t , é s 
m é g k é s ő b b e n is , k e l e t b e f o r g o t t a ' K e t t ő s P e t s é t . E s 
v a g y o n - e , v a g y v o l t - e v a l a h a a ' K á p t a l a n o k n a k 
K e t t ő s P e t s é t e k , k i k t ő l s z á m t a l a n P r i v i l e g i a l i s 
L e v e l e k e t t a l á l n i ? 
M í h á t m á r a ' P á t e n s és P r i v i l e g i a l i s 
L e v é l k ö z ö t t a ' k i i l ö m b s é g ? S c h w . U r az t n e m 
é r t i , 's t a l á n m é g s o k m á s o k t ó l s em t u d a t i k m i n d 
a ' m e l l e t t , h o g y P r i v i l e g i a l e F o r u m v a g y o n M a -
g y a r O r s z á g b a n , 's h o g y e r r ő l m i n d e n n a p v e t e -
k e d n i és í t é l n i k e l l . Semmi D o n a t i o n e m á l l h a t , 
h a t sak n e m P r i v i l e g i a l i s C o l l a t i o ; m i n d e n A j á n -
d é k L e v é l b e n f o g l a l t a t i k ma is , h o g y P r i v i l e g i -
u m f o r m á b a f o g á l t a l í r a t n i , és m é g i s s o h a á l t n l 
n e m i r a t i k , n o h a N a g y L e o p o l d K i r á l y a l a t t m e g 
á l t a l í r a t t a k P r i v i l e g i u m f o r m á b a a ' D o n a t i o n a l i s 
P á t e n s L e v e l e k ; a ' l e g ú j a b b 1 7 4 1 - d i k i T ö r v é n y 
1 9 - d i k t z i k k e l y e p a r a n t s o l j a : „ D o n a t i o n a l e s . . . 
1 . . a n t i q u o l e g a l i s t y l o , n o r m a q u e a b 
a n t i q u o c o n s u e t a e x p e d i a n t u r " . E z t t e -
) 
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h á t meg1 h a t á r o z n i , n e m v o l n a O s k o l a i B á h , d e n e m 
R e c e n s i ó h a va ló az i l l y e n sok v i l á g o s í t á s o k a t k í -
v á n ó t á r g y , h a n e m k ü l ö n ö s É r t e k e z é s r e m é l t ó 5 
h o g y a ' P á t e n s L e v e l e k m e l l e t t m á s o k n a k k á r o k -
k a l a ' P r i v i l e g i a l i s L e v é l s z ű k é b e n s e n k i n e k j ó s z á g 
n e t u l a j d o n í t t a s s é k . A z t is e m l í t e n i k e l l R e c e n -
z e n s n e k ezen a l k a l o m m a l , h o g y a ' P á t e n s L e -
v e l e k e t h i b á s o n n e v e z i S c h w . U r I n t e r i m a -
l i s L e v e l e k n e k , m i n e k u t á n a a ' R é g i s é g a z o k a t é s 
a ' C l a u s a L e v e l e k e t e g y a r á n t , t e r m i n o t e c h -
n i c o , M e m o r i a l i s v a g y L i t e r a e M i n u t a e 
0 2 9 8 , 8 0 ) L e v e l e k n e k h í v t a á l l a n d ó n é v v e l . I n -
n e n d v a g y o n a ' B á t s i K á p t a l a n e g y i k P e t s é t é n e k 
e* k ö r ü l í r á s a : „ S i G I L L V M . M E M O R I A L E . 
C A P I T V L I . B A C H I E N S I S " . B a t t h á n y i n á l L L . 
E c l . p a g . 2 9 0 . —^ O l v a s t a a ' R e e e n s e n s I V . B é l á -
n a k 1 2 6 2 - d i k b e n k ö l t e r e d e t i L e v e l é t u g y a n T e k . 
M é r e y M é r e i L á s z l ó s z í v e s s é g é b ő l , m e l l y b e n a* 
K i r á l y a ' N i t t r a i K á p t a l a n M e m o r i a l i s L e v e -
l é r ő l e m l e k e z i k ; o l v a s t a a ' K á r o l y F e j é r v á r i K á p -
t a l a n n a k 1 3 4 8 - d i k b a n k ö l t T r a n s u m p t u m á t , m e l l y -
b e n m o n d a t i k : „ P e t e n s a ' N o b i s , u t t e n o r e m d i -
c t í P r i v i l e g i i ( B e l a e I V . 1263) • • • • d e v e r b o a d 
v e r b u m L i t e r i s N o s t r i s P a t e n t i b u s i n s e r i e t 
t r a n s s c r i b i , s i g i l l o q u e n o s t r o M e m o r i a -
,1 i c o n s i g r i a r i . f a c e r e m u s " ; o lvas t a az E s z t e r g o m i 
K á p t a l a n n a k , D o u s a N-ádor I s p á n y n a k , M á r t o n 
A l - O r s z á g B í r á j á n a k , M i k l ó s S á r o s V á r m e g y e i 
A l - I s p á n y n a k 's a ' t . M e m o r i a l i s L e v e l e i t . A* 
N a g y V á r a d i K á p t a l a n e g y i k X I I I - d i k s z á z a d i C l a u -
sa L e v e l é n e k ez az e g y k o r ú t z í m e a ' L e v é l h á -
t á n : „ M e m o r i a 1 e s u p e r d i m i s s i o n e d o t i s r e -
l i c t e C o m i t i s G r e g o r i i " . D e e z e k b ő l az is s z e m -
b e t i i n ő , h o g y t ö b b k ü l ö n b f é l e e r ő j ü P e t s é t e i k 
v o l t a k a ' 1 K i r á l y o k n a k , B í r á k n a k , és K á p t a l a -
n o k n a k . E ' d o l o g , m i n t h o g y a ' L e v é l E r ő j é t i l -
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l e t i , a ' M a g y a r D i p l o m a t i k á b ó l t ö b b é ki n e m m a -
r a d h a t . 
Sok vo l t ez e g y § - r a , d e annál k e v e s e b b e t 
m o n d R e e e n s e n s az 5« t z i k k e l y r e , 'mivel M o s e s , 
X e n o p h o n , T h u c y d i d e s és D e m o s t h e n e s D i p l o m a -
j i t e l j e s s é g g e l n e m a ' K ö z é p K o r D i p l o m a t i k á j á b a 
v a l ó k . 
A ' 6. t g i k k e l y b e n s z e m e t s zú r a' s z e r z ő n e k 
k é t s é g e s k i e j t é s e Sz . I s t ván K i r á l y J 0 0 i - d i k i e r e -
d e t i L e v e l é r ő l : „ q u o d S. S t e p h a n u s R e x A b b a t i -
a e S. M a r t i n i B e n e d i c t i n o r u m in m o n t e P a n n o -
n i a e c o n c e s s i s s e c r e d i t u r " , M i n t h a b i z o n y 
n e m vo lna h i t e l e s e ' L e v é l ! I g y f e j ez i k i m a g á t 
S c h w . U r a1 4 5 - d i k o l d a l o n is a ' D i p l o m a t i k a i 
H á b o r ú k r ó l s z ó l t á b a n : „ p r i m u m (de B u l l a S y l v e -
s t r i n a ) p l e n e t e r m i n a t u m e s t , r e l i q u a ( b e l l a d i -
p l o m a t i c a ) s o p i t a p o t i u s , q u a m p lane e x s t i n c t a 
v i d e r i p o s s u n t " . D e r é k t u d o m á n y volna a' M a g y a r 
D i p l o m a t i k a , h a m é g e z e n ok levé l h i t e l é t s e m 
t u d n á m e g h a t á r o z n i ! I g y b á n t S c h ö n e m a n n G ó t -
t i n g a i T a n í t ó is t ö b b k é t s é g e s o k l e v e l e k k e l , és 
k ü l ö n ö s e n e* S z e n t I s t v á n L e v e l é v e l i s . L e í r t a 
ő k e t , m i n t t u d t a , t u l a j d o n a i k r a n é z v e , és a ' v é g -
s ő í t é l e t e t az o l v a s ó k r a h a g y t a . I l á t nem s z a b a d 
M e s t e r e k n e k , h a n e m t s a k T a n í t v á n y o k n a k , a* 
D i p l o m á k r ó l í t é l n i ? T s u d á l a t o s R e n d s z a b á s ! — 
H a a ' D i p l o m a v e s z e d e l e m r ő l és e n n e k o k a i r ó l 
M a g y a r O r s z á g b a n aká r k i s z ó l , a ' b o r z a s t ó T a -
t á r j á r á s t e l ő s z ö r ke l l e m l í t e n i e . E z f o g y a s z -
t o t t a m e g l e g i n k á b b r é g i e b b o k l e v e l e i n k e t . IV . 
B é l a K i r á l y a ' J á s z ó i s z e r z e t e s e k n e k a d a t o t t L e -
v e l é b e n í g y e m l e k e z i k a ' T a t á r d ú l á s r ó l : , ,P r iv i - i 
l e g i a e t I n s t r u m e n t a , q u i b u s v i g o r e m f o r t i t u d i -
n i s t e r r a r u m e c c l e s i a e e t p o p u l o r u m s u o r u m l i -
b e r t a t é m o b t i n e b a n t , in f o r n á c i s f e r v o r e 
f u r o r s u p r a d i c t o r u m i m p i o r u m s u c e e n d i s s e t " — 
— ( I02 ) — 
K a t o n a H i s t . G r i t . VT. 227* — I g y b á n t a k az E g -
r i P ü s p ö k s é g L e v e l e i v e l i s . P r a y H i e r . I . i t )7 . 
A ' m i k e t a ' S z e r z ő a ' 7« t z i k k e l y b e n az A r -
c h í v u m o k r ó l m o n d , a z o k n a g y o b b r é s z é n t nem 
á l l a n a k , v a g y e g y é b a r á n t i g e n h é z a g o s a k . N e m 
l á t s z i k t u d n i S c h w . U r , m i a ' P u b l i c u m A r -
c h í v u m , h a az t m o n d j a , h o g y S i g m o n d T s á -
s z á r e l ő t t M a g y a r O r s z á g b a n nem v o l t P u b l i c u m 
A r c h í v u m . N e m P u b l i c u m A r e h i v u m o k - e n á l u n k a* 
K á p t a l a n o k n a k A r c h í v u m a i k , a ' m e n n y i r e ezek 
n e m a' K á p t a l a n o k n a k m a g á n o s J u s a i k a t , h a n e m 
a ' N e m e s s é g e t i l l e t i k ? E z e k n e k i g e n r é g i n y o -
m a i k r a a k a d h a t n i . D e h a az O r s z á g A r c h í v u m á t 
é r t e n é i s a ' P u b l i c u m szó a l a t t , ez i s r é g i e b b S i g -
m o n d n á l . N e m p u s z t a s z ó v a l m o n d j a e z t R e c e n -
s e n s , h a n e m e g y b e p r ó b á k a t f o g a d n i , d e e l ő b b 
a ' k ü l f ö l d r ő l s z ó l v a l a m i k e v e s e t . A z t m o n d j a 
S c h w . U r J e g y z e t é b e n , h o g y F r a n t z i a O r s z á g b a n 
a ' X I I I - d i k s z á z a d e l ő t t , N é m e t O r s z á g b a n p e d i g 
I . M a x i m i l i á n e l ő t t nem v o l t P u b l i c u m A r c h í v u m . 
E l f e l e d é t e h á t M a b i l l o n i u s t , a ' D i p l o m a t i k a A t y -
j á t , e r r ő l m e g o l v a s n i . E m l í t i e ' n a g y f é r f i ú k ö n y -
v é n e k i 0 . o l d a l á n a ' m á s o d i k k i a d á s s z e r é n t , h o g y 
a ' P u b l i c u m A r c h í v u m név m á r S z e n t A -
g o s t o n 4 5 - d i k l e v e l é b e n e l ő j ő ; e m l í t i , h o g y m á r 
a ' l e g r é g i e b b i d ő k b e n v o l t a k F r a n t z i a O r s z á g b a n 
K ö z L e v é l t á r o k , mel ly ek A r c h í v u m P a l a t i i 
n e v e t v i s e l t e k . E g y 6 3 2 - d i k i o k l e v é l b e n , m e l l y e t 
az 5 Í 8 - d i k o l d a l o n , az e r e d e t i l e v é l b ő l k i a d o t t , 
m o n d a t i k : , , a l t e r a i n a r c h i v o m o n a s t e r i i m e m o r a 
t i , a l t e r a v e r o in a r c h i v o o b m e m ó r i á m e t 
s t a b i l i t a t e m f a c t i s e r v a r e t u r p a l a t i n o . " F e l h o z , 
v a g y e m l í t , u g y a n M a b i l l o n i u s t ö b b t ö r v é n y e k e t 
i s , a ' 2 4 0 - d i k o l d a l o n , a5 r é g i F r a n t z i a C a p i t u l á -
r é k b ó l , m e l l y e k k ö z ü l L u d o v i c u s P i u s é t e l é g 
l e g y e n e m l í t e n i : „ E x e m p l a r v e r o e a r u m i n A r -
c h i v o P a l a t i i n o s t r i c e n s u i i a u s r e p o n e n d u m ^ 
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u t e x i l l i u s i n s p e c t i o n e , s i q u a n d o , u t fieri s ó -
l e t , a u t i p s i r e c l a m a v e r i n t , a u t C o m e s , vei q u i s 
l i b e t a l t e r c o n t r a e o s c a u s a m b a b u e r i t , d ^ f i n i t i o 
l i t i s f i e r i p o s s i t " . E h e l i t t a ' M a g y a r O r s z á g i h o z 
h a s o n l ó r é g i F r a n t z i a D i p l o m a t i k a a ' P á r o k n a k 
s e g e d e l m e k á l t a l ! ! 
M a g y a r O r s z á g r a nézve m á r S z e n t I s t v á n n a k 
e g y i k M ö l k i B i o g r a p h u s a m o n d i I lyes v a l a m i t : 
„ E r g o l i c e t a u t h e n t i c a s L i b r o r u m S c r i -
p t u r a s r e v o l v a t i s , ta rnen h a e c b r e v i o r a l e g i t e . 
„ A ' r é g i e k i g e n j ó l t u d t á k , m i n t a l á b b e l ö j ö , m i 
az a u t h e n t i c u m . A ' T h u r ó l z i R e g e s t r u m b a n m o n -
d a t i k IV. B é l á r ó l a ' 63» o l d a l o n E n g e l k i a d á s a 
s z e r e n t u g y a n I V . B é l a n a k 1 2 6 6 - d i k i o k l e v e l é b ő l : 
„ Q u o d i d e m D . B e l a R e t , s i c u t in s u o R e g i -
s t r o d u d u m c o n f e c t o i n v e n i s s e t c o n t i n e r i 
A ' L i p t ó i R e g e s t r u m b a n o l v a s h a t n i : „ T e m p o r e , 
q u o o l i m D . K a r u l u s R e x H u n g á r i á é u n i v e r s a 
I n s t r u m e n t a o m n i u m N o b i l i u m C o m i t a t u u m d e 
Z o l i o , d e T u r o c h , et de L i p t ó (hol s e n y v e d n e k e' 
d r á g a D o c u m e n t u m o k ?) q u o r u m t i t u l o i p s i p o s -
s e s s i o n e s i n d i c t i s C o m i t a t i b u s c o n s e r v a r e d i g -
n o s c e r e n t u r , c u m su i s P r a e l a t i s e t B a r o n i b u s d i -
l i g e n t i s s i i n e e x a m i n a s s e t . " E s a l á b b : , , R e g i -
s t r u m q u o d t e m p o r e e x a m i n a t i o n i s p r a e d i c t o -
r u m I n s t r u m e n t o r u m ( s u b C a r o l o ) in f a c t o d i c t a -
rurr i P o s s e s s i o n u m c o n t r a e u n d e m J o h a n n e m fi-
l i u m P e t r i i n s u o L I B R O R E G I O e s s e t i n t i -
t u l a t u m , c a s s a s s e t ( L u d o v i c u s ) e t r e v o c a s s e t " . — 
M á s u t t u g y a n a ' L i p t ó i R e g e s t r u m b a n L a j o s Ki -
r á l y r ó l : „ I d e m D . L o d o v i c u s R e x ad h u m i l l i m a m 
s u p p l i c a t i o n e m s e r v i e n t i u m de M a r t o n f a l v a t e n o -
r e m P r i v i l e g i i D . L A D I S L A I R e g i s in s u o R e -
g i s t r o r e q u i r i e t r e i n v e n i r i f a c i e n s , c o n s p e x i s s e t 
i n t e r a l i a e v i d e n t e r . " M é g m á s u t t u g y a n e ' d r á -
g a R é g i s é g b e n : „ U t i d e m D . L u d o v i c u s R e x 
v i so R e g i s t o , s u p e r e x a m i n a t i o n e I n s t r u m e r i t o -
—( 104 ) — 
r u m N o b i l i u m C o m i t a t u s L y p t o v i e n s i s c o n f e c t o , 
a g n o s c e n s D . C a r u l u m R e g e m , P a t r e m s u u m , L i -
t e r a s D . L a d i s l a i R e g i s in s u i p r a e s e n t í a e x h i b i t a s 
a e c e p t a s s e , e t in R e g i s t r o c o n s c r i b i f e e i s s e . " — 
A l á b b : „ Q u o d p r a e s c r i p t a e L i t e r a e P r i v i l e g i a l e s 
i p s i u s D . K a r u l i R e g i s ad p r a e s e n s a p u d i p s o s 
n o n h a b e r e n t u r , $ e d e a d e m i n C o n s e r v a t o r i o , s e u 
R e p o s i t o r i o q u o n d a m M a g i s t r i J o h a n n i s d e S a n - •» 
c t o S a l v a t o r e p r i d e m P r o t h o n o t a r i i n o s t r i 
e i d e m in e x e q u e n d i s q u i b u s d a m c a u s i s e o r u m p r o -
d u c t a e e t e x h i b i t a e h a b e r e n t u r , q u a s in t e r m i n o 
u l t e r i o r i , s i n e c e s s e e s s e t , de p r a e d i c t o C o n -
s e r v a t o r i o e x e i p i e n d o v a l e r e n t e x h i b e r e . " — A* 
L i p t ó i R e g e s t r u m v e g é n : „ U n u m P a r p r a e s e n t i s 
R e g i s t r i i n d o m o T a u a r n i c a l i d i c t i D o m i n i n o s t r i 
R e g i s r e p o n i , a l i u d v e r ő U n i v e r s i t a t i d i c t o r u m 
N o b i l i u m C o m i t a t u s L y p t o v i e n s i s e m a n a r i e t a s -
s i g n a r i f e c i m u s p r o m e l i o r i c o m m o d o e t m e m o -
r i a f u t u r o r u m . " M o n d a t i k ez i s a ' T h u r ó t z i R e -
g e s t r u m 6 í - d i k o l d a l á n : , , E t in R e g i s t r o i p s i u s 
I ) . R e g i s ( L u d o v i e i ) e a d e m I n s t r u m e n t a ( B e l a e 
I V . ) a c c e p t a t a e t a p p r o b a t a f a c t a c o n s p e x i s -
s e t " . — 
H a s o n l ó n y o m o k a t t a l á l h a t n i más R é g i s é g e k -
b e n i s . I I I . A n d r á s K i r á l y l 2 Q 8 - d i k i T ö r v é n y é -
n e k 4 8 - d i k t z i k k e l y e V á r m e g y e A r c h i v u m á r ó l e m -
l e k e z i k . A' N a g y L a j o s o r s z á g l á s a a l a t t k é s z ü l t , 
é s a ' n a g y é r d e m ű K o v a c h i c h M á r t o n t ó l k i a d a -
t o t t F o r m u l á k b a n m i n d u n t a l a n , és m i n d e n f é l e 
R e g i s t r u m o k r a a k a d h a t n i . M i n d j á r t a ' 2 - d i k o l -
d a l on o l v a s h a t n i ; , , L i t e r i s R e g a l i b u s , e x R e g i -
s t r o D o m i n i s u i s u p e r i o r i s , u t p o t e J u d i c i s C u r i a e 
R e g i a e , ve l D o m i n i P a l a t i n i , v e l C o m i t i s e t J u d -
l i u m . " A l á b b a ' 2 5 - d i k o l d a l o n a ' V á r o s o k r ó l : 
, , S e c u n d o es t n o t a n d m n , q u o d p r u d e n s N ó t á r i u s 
i n l o c i s t a l i b u s a c t a P a r t i u m i n S e d e J u d i c i a r i a 
s o l u m m o d o d e b e a t r e g i s t r a r e , . . . . . . p o s t m o -
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d u m i n l i o s p i t i o s u o f o r m a b i t I i t e r a s " . R e g e s t r u m -
r ó l e m l e k e z i k I . W l a d i s l á v K i r á l y n a k 1 4 4 0 - d i k i ' 
D e c r e t u m a i s , és t ö b b m á s h a z a i R é g i s é g e k . H a 
p e d i g i l l y e n P r o t o c o l l u m o k i d ö r ö l i d ő r e í r a t t a k , 
h o g y n e l e t t e k v o l n a r e n d e s K ö z A r c h í v u m o k ? 
S z é p v a l ó b a n I I . W l a d i s l á v K i r á l y 1 5 0 8 - d i k i ó k -
l e v e l é n e k s o r a i t P r a y n á l D i s s . i n A n n á l . V e t . 74* 
o l v a s n i : , , I p s i q u o q u e L i b r i A n n a l e s R e g u m 
H u n g á r i á é , q u i i n A e d i b u s n o s l T i s T a v é r n i c a l i -
b u s c o n s e r v a n t u r , i n q u i b u s q v e A c t a o m n i u m 
t e m p o r u m d i l i g e n t i s s i m e e t s u m m a fide c o n -
s c r i b u n t u r , l o c u p l e t i s s i m i t e s t e s s u n t . " M i -
h e l y e s t e z e k m a g á n a k W l a d i s l á v n a k t ö r v é n y e i v e l 
( U g o , § 5 . 1 4 9 8 , 5 . 1 5 0 0 , 2 2 . 3- 4 - ) , é s n e v e z e -
t e s o k l e v e l e i v e l ( S u p l . a d V e s t . I I . 3 5 6 . E p i c r i s i s . 
284«) ö s z v e h a s o n l í t t a t n a k 5 v a g y a z t t u d j a v a l a k i 
D u F r e s n e G l o s s á r i u m á b ó l i s , h o g y a z A n n a l i s o k 
n e m K r ó n i k á k a t t e t t e k h a j d a n , m i n t S c h w . U r 
g o n d o l j a , h a n e m e g y e d ü l A c t a P u b l i c á k a t , 
m e l l y e k é v s z e r é n t r e n d b e s z e d e t v e v a l á n a k : A z o n -
n a l v i l á g o s , h o g y m é g I I W l a d i s l á v a l a t t é p s é g -
b e n v o l t a ' l e g r é g i e b b K i r á l y o k n a k R e g e s t r u m a i -
k a t i s m a g á b a n f o g l a l ó K ö z F e j e d e l m i A r c h í v u m . 
*— H o g y m o n d h a t j a h á t S c h w . U r a k á r e z t : „ R e -
p o s i t o r i a D i p l o m a t u m a e t a t e i n t e r m e d i a a d s a e c . 
f e r e X I I I . u b i q u e f e r e s o l a f u e r u n t M o n a s t e r i a " 
A k á r e z t : , , D e L i b r i s R e g i i s E x c . C a n c e l l a -
r i a e , H u n g . q u i s u b F e r d i n a n d o I . S c r i b i c o e -
p e r u n t , n i h i l a t t i n e t h i e l o c i d i c e r e " ? A k á r 
e z t : , , P r i v a t i s u p e r i o r i s a e v i h o m i n e s n o n f a c i l e 
a l i b i , q u a m c o r a m s a c e r d o t i b u s c o n t r a -
e r u n t " ? N e m l á t o t t x — e r é g i N á d o r I s p á n y o k t ó l , 
O r s z á g B í r á k t ó l , V á r m e g y é k t ő l k i a d a t o t t o k l e -
v e l e k e t ? N e m t u d - e s e m m i t a* r é g i M e t h o d u s 
L i b e l l a t i c a m ó d r ó l ? 
D e m a g o k r ó l a ' H i t e l e s H e l y e k r ő l ( L ó -
c a C r e d i b i l i a ) i s s o k a t k e l l e t t é s l e h e t e t t v o l n a 
—c 1 0 6 ) — 
m o n d a n i . K ü l ö n b ö z é s t K e l l e t t v o l n a t e n n i k o z Ö n 5 
c é g e s e n a ' K á p t a l a n o k és M o n o s t o r o k k ö -
z ö t t , m e r t az u t ó b b i a k , h a t s a k k ü l ö n ö s K i r á l y i 
K e g y e l e m á l t a l h a s o n l ó k k á a m a z o k h o z n e m t e t e t -
t e k , n e m b i r t a k a n n y i h a t a l o m m a l a* l e v e l k i a d á -
s o k b a n , m i n t a ' K á p t a l a n o k . I n n e n d e s e t t , h o g y 
m i d ő n m a j d m i n d e n K á p t a l a n n a k , v a g y ú g y s z ó l -
v á n m i n d e g y i k n e k , N a g y é s K i s P e t s é t e 
v o l t , a ' M o n o s R í r o k n a k , n é h á n y o k a t k i v é v e p . o . 
a ' F e h é r v á r i H o s p i t a l á r i u s o k a t , t s a k e g y e t l e n 
e g y P e t s é t e v o l t . A ' M o n o s t o r o k n a k j u s o k a t t e h á t 
a ' l e v é l k i a d á s b a n a ' K i r á l y i P r i v i l é g i u m o k b ó l k e l -
l e n e k i t a n ú l n i . R e c e n s e n s e z t n e m o k n é l k ü l f e -
s z e g e t i , h a i g a z a z , h o g y s e n k i i l l y f o n t o s d o -
l o g b a n t ö b b e t n e m t e h e t , m i n t a ' m i r e a ' F e j e d e -
l e m t ő l e n g e d e l m e v a g y o n . I V . B é l a 1 2 5 5 - d i k i o k l e -
v e l é b e n i g y á d k e g y e l m e t a ? J á s z ó i M o n o s t o r n a k 
K a t o n á n á l V I . 2 2 Q . „ I t e m p r o p t e r m a i o r e m d é u o -
t i o n e m , q u a m a d i p s o s f r a t r e s d e I a z o u o r d i n i s 
P r a e m o n s t r a t e n s i s , h a b u i m u s e t h a b e m u s , P r a e -
p o s i t o e t F r a t r i b u s e i u s d e m M o n a s t e r i i h a n e 
d u x i m u s g r a t i a m f a c i e n d a m , u t p r i v i 1 e g i a e t 
l i t e r a e P r a e p o s i t i a c F r a t r u m M o n a -
s t e r i i e i u s d e m , e u i d e n t e r e m a n a t a e ; r a c i o n e 
p o s s e s s i o n u m ( d e m i k v o l t a k e z e k ? ) v e n d e n -
t i u m e t e m e n t i u m , e t v n i u e r s a r u m C a u s a r u m , i n 
r e g n o n o s t r o r a t i o n a b i l i t e r m o v e n t i u m s e u m o t a -
r u m , p r o c e n t u m m a r e i s c r e d a n t u r c o r a m 
q u i b u s c u n q u e C a p i t u l i s s e u J u d i c i b u s i n r e g n o n o -
s t r o p e r n o s d e p u t a t i s , e t a c c e p t e n t u r . " S z a b a d 
v o l t - e e z e n t ú l - l é p n i a* J á s z ó i K o n v e n t n e k ? ? — 
N a g y L a j o s t ö r v é n y e m o n d j a : , , M i n u t i e t i a m 
C o n v e n t u s a b e m a n a t i o n e L i t e r a r u m s u a r t i m , s u -
p e r P e r p e t u a t i o n e P O S S E S S I O N V M c o n -
f i c i e n d a r u m c e s s e n t : E t e o r u m s i g i l l a o m n i c a -
p e a n t fi r m i t a t e . " N e m a z t m o n d j a e ' T ö r -
v é n y , h o g y n e m s z a b a d s e m m m i E x p e d i t i -
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ó t t e n n i e ' K i s e b b K o n v e n t e k n e k , h a n e m a z t , 
b o g y a ' P o s s e s s i o k r ó l n e m e x p e d i á l h a t n a k 
P e r e n n á l i s F a s s i ó t . M á s az , m i v e l n e m n e -
v e z k ü l ö n ö s e n a ' T ö r v é n y s e m m i b e l y e t é s K o n -
v e n t e t , m é g a k k o r t u d n i k e l l e t t a* B í r á k n a k ú g y , 
m i n t a ' K o n v e n t e k n e k , m e l l y e k a ' K i s e b b , é s 
N a g y o b b K o n v e n t e k ? M i t s o d a a ' N a g y o b b é s 
K i s e b b K o n v e n t e k k ö z ö t t a ' K ü l ö n b s é g ? é s 
b o g y N a g y o b b é s K i s e b b K o n v e n t e k v a l ó -
b a n V o l t a k ? S o k Van m é g e ' t á r g y h o z v a l ó , d e -
e l é g , h a e g y R e e e n s i o f é n y s u g á r t á d i s , é s n e m 
t i s z t a v i l á g o s s á g o t . 
H á t az n e m t a r t o z i k - e a ' M a g y a r D i p l o m a t i -
k á b a , h o g y a ' H i t e l e s H e l y e k k ö z ü l n é h á n y a k a z 
e g é s z O r s z á g b a n m i n d e n h e l y r e n é z v e k i a d h a t t a k 
L e v e l e k e t , m á s o k e l l e n b e n h a t á r o k k ö z é s z o r í t -
t a t t a k ? A ' Z á g r á b i K á p t a l a n p . o . ( m e r t s o k p é l -
d á k k a l e ' R e c e n s i ó t t e r h e l n i n e m l e h e t ) a z o n 1 2 5 2 -
d i k i L e v e l é b e n , m e l l y e t a ' n e m e s s z í v ű M é l t . N a g y 
K a l l ó i K á l l a y P é t e r K a m a r á s U r k e g y e l m é b ő l l e -
í r t a m ' s m e l l y b e n e ' d i t s o F é r f i ú n a k e g y i d ő i g 
H o r v á t O r s z á g b a n t a r t o z k o d ó ő s e i b i z o n y o s T s e -
r é r e l é p t e k , í g y e s m é r i e l s z o r ú l t h a t á r a i t . „ N o -
b i s i t a q u e i n t r o m i t t e r e n o s r e c u s a n t i b u s d e f a c t o 
p a r t i u m i g n o t a r u m , e t e x t r a t e r m i n o s n o s t r o s 
e x i s t e n t i u m , A l e x a n d r o V i c e B a n o e t O m p u d C o - , 
m i t e d e P z e t r e f e r e n t i b u s c o n s t i t i t d e e i s d e m , e t 
q u o d a d l o c u m d i o e c e s a n u m r e d i r e n o n p o -
t u i s s e n t p r o t a n t o , q u o d u t e r q u e e o r u m S t e p h a -
n i B a n i f u i s s e t S e r v i t i i s o c c u p a t u s " . H á t a ' H i -
t e l e s H e l y e k n e k L a j s t r o m o k n e m f o g -
l a l t v o l n a - e n a g y o b b j u s s a l h e l y e t S c h w . U r K ö n y -
v é b e n , m i n t s z á m t a l a n K ü l f ö l d i k i t s i n y s é g e k , 
m e l l y e k a ' M a g y a r D i p l o m a t i k u s t e g y e n e s e n s e m -
m i v e l t u d ó s a b b á n e m t e s z i k ? M e n n y i r e t e r j e d e t t 
a ' K á p t a l a n o k n a k , m e n n y i r e a ' M o n o s t o r o k n a k 
d i p l o m a t i k a i h a t á r o k ? M i t s o d a v á l t o z á s o k o n men- ; 
— ( íoa ) — 
t e k á l t a l e g y e n k é n t a ' H i t e l e s H e l y e k n e k P e t s é -
t e i k ? M i n o T ö r v é n y e k v á g y n á k e z e k r ő l a ' v a s t a g 
C o r p u s J u r i s b a n ? M i n t k ö t e l e z t e t n e k v i n n i és 6 -
r i z n i a z E x p e d i t i ó k a t ? 's a ' t . 
( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k . ) 
2. 
A z ifjú Szószó l lók gyűlése a' nye lvek ü g y é b e n Moháts meze -
jén. Egy (?) dramatizált (??) b e s z é l g e t é s szabad jambu-
sokban , f e l v á l t v a «4 lantos (???) ódával . Az i3 i4 - ik za-
v varos időkhöz alkalmaztatva, írta Czinke Ferentz (????) , 
jádzotta (?????) az Akadémiai Ifjúság P e s t e n , Aug. íi. 1819. 
A" V i s g . e l h i t e t v é n m a g á t a ' f e l ö l , h o g y ( ? ) 
a z e g y n e m g e r m a n i s m u s , b o g y (??) d r a m a t i z á l t 
é s d r a m a t i z á l a t l a n b e s z é l g e t é s e k 's (???) l a n t o s é s 
l a n t o l a t l a n Ó d á k l é g y e n e k , h o g y ( ? ? ? ? é s ? ? ? ? ? ) 
e g y e t l e n e g y a r t i c u l á l t é s e g y e t l e n e g y g y ö k é r 
h a n g k é t f e l e j e l e k á l t a l f e s t v e , m i n t C Z i n k e é s 
F e r e n T Z 's j á D z o t t a é s j á T é k , s e m i o t i e a i t ö r v é -
n y e k s z e r é n t t ö r t é n h e s s e n e k ; a n n y i v a l i n k á b b e l -
h i t e t h e t v é n p e d i g m a g á t , m i v e l a z o l l y z a v a r o s 
i d ő k b e n , h o l C z e t h a l a k k a l k í i s z d ö B e l g á k , O r -
k á n t t a p o d ó A n g l u s o k , C i c e r ó t é k e s s z ó l l á s b a n f e -
l ü l m ú l ó C z i g á n y o k , *s d o b o g ó , m é g p e d i g k e b e l -
n e k n e m f e l e t t e v a g y k ö z e p e t t e , h a n e m a l a t t a d o -
b o g ó l e l k e k , f ü s t ö l g ő c s i l l a g o k , h e v e r ő O r k á -
n o k t ű n n e k f e l , o t t a ' c s u d á k c s u d á j a c s u d á l a t o s -
s á g a i n a k c s u d á l a t o s s á g o s s á g a i m i n d e n n a p i a k : m i n d 
e z e k r e n é z v e , . . . . 
D e , i m e , ú j c s u d a ! R e c e n s i ó m o p e r á c s k á v á 
á l l a t o z i k á l t a l ! 
. E l s ő é s u t o l s ó J e l e n é s . 
( G e o g r a p h i a i h e l y h e z t e t é s : M o h á c s m e z e j e 
's s z o m s z é d j a i : G o l k o n d a , P á r i z s , B é c s
 a 
- ( 109 ) — 
B u d a , P e s t , E g y i p t o m , N a g y i d a , B a k o n y , 
's j e g e s t e n g e r ) . 
A n g i u s ( é n e k e l ) . 
K o m á t , A t h e n á s t e m l e g e t i k s o k a n . 
H o l v a n n a k ? o h , s o r s n a g y k e z e ! Ké t f u t ó 
N a g y t s i l l a g , e l t ű n t k é t l i d é r t z t ü z ! 
F ü s t j e m u t a t j a — v e s z e t t s z i k r á j á t . — 
B ü s z k e B r i t a n n i a , m i n t K i r á l y n é , — — 
JS l á b a a l a t t h e v e r a ' n a g y o r k á n . 
C z i g á n y ( é n e k e l ) . 
H a j , P o r k o l á b , d ú ! 
S o h a e g y G z i g á n y n á l l á t n i , l ó t s i s z á r t , 
n a g y o b b 
J o b b C i c e r ó t n e k e r e s s ! 
E l ö l ü l ő ( é n e k e l ) 
E l h a g y t á l ; d e k ö z ö t t ü n k l e n g e' n e m z e t i l é l e k 
A ' m e l l y m e j j e d a l a t t m e g n e m e s ü l v e d o -
b o g . 
H o l l a n d u s ( é n e k e l ) . 
A ' z a j o s t e n g e r f e n e k é n k ü z d e n i t z e t h a l a k k a l , 
K ü z d e n i 's f u t n i v e r s e n y t 
J é g i m e d v é k k e l — M a g y a r o k ! — m i n d e z e k 
a n n y i t r é f á k 
B e l g a v i t é z e i n k n e k . 
C z i g á n y ( é n e k e l ) . 
K e z d e m ú r i l a n t o m o n 
C z i m b a l o m , a ' t e t z i g á n y 
N ó t á d a t e g y s z e r z u n g a n i . 
O h , u h , d u ! t z ö n d r a v á l t o z ó v i l á g ! 
A n g 1 u s ( é n e k e l ) . 
T u d j a d a z A n g l u s e x 
- c n o ) -
N y e l v é v e l e g y g y í i t t j á r h a t a l m a 
G y ő z n i s z e r e t s z , M a g y a r ? E z t t a n ú i d , e z t í 
H o l l a n d u s ( é n e k e l ) . 
E z t , c s a k a ' b e l g á t , m a g y a r o k , g y ő z n i v i l á g o t e v v e l 
E l ö l ü l ő . B i z o n y o s z a k l a t ó k é r d é s t e l m e l l ö z v é n , 
h a t . i . j o b b l e n n e e ' a z t a J b o l o n d o t , h a l e -
h e t n e , m e g g y ó g y í t a n i , v a g y p e d i g s z e r e n -
c s é s b o l o n d s á g á b a n m e g h a g y n i , a ' k i , p . o . 
a z t k é p z e l i , h o g y . . . 
C z i g á n y ( é n e k e l ) . 
H a j t s i s z t s o s z e z t n e m t ű r h e t e m ! 
J a j B i n g a ! 
l ) e v l a s ú j t s a m e n y k ö v é t ! 
E l ő ü l ő . A z é n i g e n k e d v e s M o t t ó m í m e ' d e á k 
( n e m l a t á n ) s z a v a k b ó l á l l : F U N G O R VICEÍ 
C O T I S ! 
H o l l a n d u s ( é n e k e l ) K é p , n a g y ? 
C z i g á n y (az E l ö ü l ö h ö z f o r d ú l v a , z u n g ) 
N á n e h a s n a l a ! 
S z a l o n n a s o h a s e m l e s z k u t y á b ó l : t u d j u k a z t ! 
E l ö l ü l ő ( z u n g ) S z i k r a p a r á n y i , d e g y ú j t ! 
A n g 1 ü s ( z u n g ) B a r á t o m ! E r e d j 
( p a u z a 5 t a p s o l á s ) . 
Q u a i p e I a q u i s . 
- ( n i ) 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a* 
Riska (For . ) é s Schottki (Jul . Max.) Ocsterre ich iscbe Volcks -
I ieder mit ihren S ingove i scn gesamlct . t e s t . Har t l ebea 
boltj . 1819. nagy 8. lap. 288. 
M i n d a ' k e t t e n a ' B e r l i n i T á r s a s á g n a k , m e l y 
a ' N é m e t n y e l v m i v e l é s é r e ü g y e l d í s z e s T a g j a i . 
S c l i o t t k i p e d i g k ü l ö n ö s e n , b á r a ' C s . ' s K. F ő 
H e r c z e g J á n o s , K ö n y v - t á r ő r z ő j e l é g y e n , e g y -
s z e r ' s m i n d a ' B u r k u s o r s z á g i B e l s ő M i n i s t e r i u m » 
n a k a z o n v é g r e m e g b í z o t t , é s s z ü k s é g e s k ö l t s é -
g e k k e l f e l r u h á z o t t T u d ó s s á , h o g y az A u s t r i a i B i -
r o d a l o m b a n , s z é l e s s e n e l t e r j e d e t t N é m e t N y e l v -
n e k r é g i s é g e i t , ' s k ü l ö n ö s s é g e i t e g y b e n g y ű j t s e . 
E ' t á r g y b a n e s z k ö z l ö t t f á r a d s á g á n a k j e l e s 
p é l d á j á t a d j a S c h o t t k y U r az A u s t r i a i N é p 
B a l j a i b a n , m e l l y e k b ö l 186- k ü l ö m b f e l e d a r a -
b o k a t ú g y e l ő á d , h o g y a ' v á l t o z ó É n e k l é s m ó d -
j á t ( S i n g e v e i s e , A r i e ) a z é n e k m e s t e r s é g e s j e -
g y e i v e l m i n d e n k o r a l a t t a k i n y o m t a t t y a . 
K ö n y v é t í g y s z e r k e s z t e t t e : A j á n l y a a z t a* 
B e r l i n i , N é m e t n y e l v m í v e l ö T u d ó s T á r s a s á g n a k 
B é t s b ö l m é g 1 8 1 8 - e s z t e n d e i M á j u s h o l n a p b a n 
o l l y a n n y í l a t k o z t a t á s s a l , h o g y e z e n m o s t k ö z r e 
b o t s á j t o t t É n e k e k , t s u p á n B é t s e t f é l h o l d f o r m á -
b a n k ö r n y é k e z ő h e g y e k e n , ' s e z e k k ö z ö t t f e k v ő 
v ö l g y e k b e n , n e m k i i l ö m b e n M a g y a r o r s z á g r a d ű -
l ő s í k m e z ő k ö n , t ö b b m i n t 18 . h o l n a p i h ú z a m o s 
f á r a d s á g á v a l ö s z v e s z e d e t t e k . É r t e t t e m v a l ó b a n 
a z t h i t e l e s T u d ó s B a r á t i m t ó l , h o g y a ' f á r a d h a t a t -
l a n S z e r z i h a j d a n i G ö r ö g ö k , é s m o s t a n i A n g o -
l y o k m ó d j á r a A u s t r i á n a k n a g y o b b r é s z i t f a l u r ó l 
f a l u r a , t á j é k r ó l t á j é k r a , s ö t t n é m e l y k o r h á z r ó l 
h á z r a , g y a l o g és m a g á n o s s a n m e g j á r t a , s z e m l é l -
t e , k i k é m l e t t e , é s t u d a k o z t a . N e m k í v á n j a , d e 
n e m i s r e m é l l i , a ' m i n t k ö n y v é n e k b é r e k e s z t é s e 
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a l k a l m a t o s s á g á v a l e m l í t i , l i o g y j e l e n m u n k á j a a* 
H a z a i L i t t e r a t ú r a k e d v e l l ö j i n e k , 's v i s g á l ó í n a k 
é t a l j á b a n t e t z é s e k r e l é g y e n , m i n t h o g y ezen É -
n e k e k t s u p á n , é s e g y e d ü l s o r s á v a l m e g e l é g e d e t t 
k ö z n é p n e k ö r ö m é r z é s e i t j e l e n t i k , n e m p e d i g t u -
d ó s s a b b , é s f e l l e b b e m e l k e d ő i s m é r e t e k r e v e z e t -
n e k : d e m é g s e m v é l i h a s z o n t a l a n n a k f á r a d s á g á t , 
m e r t b i z o n n y á r a a z i l l y e n p r ó b á k á l t a l a* N a g y 
N é m e t n e m z e t k ü l ö m b és k ü l ö m b á g a i n a k , f a j z a -
t i n a k , E t h n o g r a p h i á j a s z e m b e t ű n ő k é p p e n , k i f e j -
t ö d h e t i k , é s az e g é s z N e m z e t r e , e g y v i l á g o s s a b b , 
's t ö k é l l e t e s s e b b t e k i n t e t e z e n t ú l v e t e t h e t i k . 
B u z d í t t y a e z e n f o n t o s á l l í t á s a ' S z e r z ő k e t e -
z e n t ú l i s a r r a , h o g y A l s ó A u s t r i á b a n t e t t p r ó b a -
t é t e l e k e n m e g á l l a n i n e m k í v á n v á n t o v á b b i s k í t e r -
j e s z s z é k s z o r g a l m o k a t . Z i s k a a ' f e l s ő , é s a l s ó 
M a n h a r t d s b e r g i k e r ü l e t b e n , S c h o t t k i p e d i g F e l s ő 
A u s t r i á b a n , S t á j e r , é s S a l z b u r g i t a r t o m á n y o k b a n 
e g y b e n g y ű j t ö t t k ö z - n é p d a l j a i t f o g j á k k ö z r e b o -
t s á j t a n n i . A ' I I . i k k ö t e t e g y s z á z n á l t ö b b k ü l ö n ö s 
é n e k l é s m ó d j á t , é s m i n d e n ü t t a ' h e l y n e k n e v é t , 
a ' h o l é n e k e l t e t t n i h a l l a t t a k e l ő a d j a . I I I - i k K ö t e t -
r e r e n d e l t e t t n e k , S t á j e r , G r a n e r o r s z á g o k b a n , 
K a r i n t h i á b a n , T y r o l b a n , és A u s t r i á n a k e g y é b b 
v i d é k e i n s z e r z e t t é n e k e k , m e l l y e k e t a* B u r k u s 
X J d v a r k ö l t s é g é n t e t t ú t a z á s a i n e g y b e n g y ű j t ö t t . 
— í g é r i S c h o t t k i U r a z t i s h o g y j ö v ő i 8 ' 2 0 - e s z -
t e n d ő r e B á r ó H o r m a y r , é s n e k ü n k k i v á l t k é p p e n 
t i s z t e l t T u d ó s T á r s u n k B . M e d n y á n s z k y A l a j o s á l -
t a l k é s z í t e n d ő H i s t o r i s c h e s T a s c h e n b u c h b a n , t ö b b 
B a l i á d f o r m á j ú , a z o n V i t é z i t e t t e k e t é n e k l ő d a l o -
k a t a ' t ü n d é r i d ő k b ő l , m e l l y e k h a s o n l ó k é p e n B é t s -
n e k v i d é k e i n a ' k ö z n é p k ö z ö t t f e n t a r t a t t a k , k ö z r e 
b o t s á j t a t n i f o g . 
E z e k n e k k i n y i l a t k o z t a t á s a m e l l e t t , n é m e l y 
é s z r e v é t e l e i S c h o t t k i U . m é l t ó figyelmet é r d e m -
l e n e k . 
l - o r 
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1-ör Hogy az Austriai N é m e t dalok, mind 
eddig még nyomtatás által kibotsájtva nem légye-
nek *), holott a' M a g y a r o k még a' XVI. Szá-
zadban,. noha ritkábban, a' XVlII-ban pedig szá-
mossan, sött egynéhány Gyűjtemények is közre 
boesájtattak, és kinyomtattattak. Nintsenek való-
ban nekie tudtára egyébb kinyomtatott Austriai 
dalok, mint a' S a l z b u r g i a k , mellyeket Hüb-
ner Históriájában — G r a n e r i a k a' mellyeket 
Sartori , Mahlerisches Taschenbuchjában , és T y-
r o l i s i a k mellyeket Stroltz Samlerjában kiadott 
volt. 
2-or All í ttya, hogy a' Daloknak tsak az i f jú 
kor lenne a' Szerzője — mely belső indúlatossá-
g á t ó l , vagy a' bortúl hevítetvén akarattya nélkül 
is Rythmusra fakasztya szavai t—többnyire játék, 
furtsa, vagy gúnyoló gondolatinak kifejezésire. 
Azomban az én véleményem szerint , ezt tsak az 
E r o t i c u m , L u d i c r u m és S a t y r i c u m azon 
érzékeny , nevetséges és gúnyoló Dalokról , sött 
ezt sem mindenkor és átallyában lehetne állitani. 
5-or Legkülönössebb tulajdonságait az Aus-
triai Daloknak abban tész i , hogy midőn az Éj-
szaki , és nyúgoti Németek Énekeikben leginkább 
a' komor , fellengzö , szomorú és elkeseredett ked-
vetlenség uralkodik — ezekben a' tiszta vidámság 
és tsendes megelégedés leheli , ezen szavakkal: 
„Der Geist dieses Lieder selbst ist ein sehr fro-
h e r ; alles neigt sich zum Lebenslust hin , und 
„zum Scherze: doch überall leuchter dabey di Guth-
„miithigkeit und das natürliche Hell durch, und: 
„die Liebe überschwebt das Wort in mancherley 
„gestalten. Es ist eine zu benehtende Erscheinung, 
Von Ocs terre i ch i scben Volrl ts l iedern ist bis Jetzt noch 
g a r n i c h t s auch nur e in igermassen G e n ü g e n d e s 
g e d r u c k t worden , 234 lapon. 
Tud, Gy. VIII , K, 1819. 8 
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,,das Deutschlands östlicher Theil fast nur diesen 
,-,Ton a l l e i n in Seinen Liedern trägt , während 
;,és in Westen und nördlich auch in moll Tönen 
7,vom T o d e , und Grab und unendlichen Schmerze 
7 ,klingt — den Grund davon vir mit in den gün-
s t i g e n l ä g e , und den leichteren erverbe des be-
,,darfes zu suchen, das den Mittäglich vohnenden 
„zur Freude hebt; auch die Weinlese giebt alle 
jähre einen kreis fröhlicher Tage : i m W e i n e 
,,1 i e g* t d i e F r e u d e — i m B i e r e d e r m i s s-
m u t h " , — de ezen feltételét a'Szerzőnek minden-
kép igaznak — és mindenütt valónak nem tartha-
t o m , 's azt ítélem hogy szebben , mintsem igazab-
ban (pulchrius quam verius) Poetai lángja fel lob-
bana. 
4-er Az Austriai kimondást különös Dialek-
tusnak álTitya., és annak megjegyzésére különös 
betűket is kipondolt úgymint a) egy különös ma-
gán hangzó betűt támaszt, mely az a. és o. ma-
gán hangzók között közepettén légyen melynek 
jegyére különös betűt is öntetett a' b) egy tsak 
i c l i g hangzó n , és ugyan ollyan fel hangú r be-
tűt is , a' többi betűk sorában fé l ig felemelkedve 
rakatott — t e t t e ezt R a d 1 o f f példájára. Tartas-
sanak azomban ezek bár nyelv különösségeinek 
némellyektöl , és lellyék benne nem legjobb Ízlé-
sű gyönyörűségeket , nekem valóban az illyen ki-
mondások, tsupán és egyedül tsak a' beszéd-ta-
gok (organ) miveletlensége miatt külömbözni lát-
tattnak a' szokott, és közönséges , és a' társalko-
dás által mivelt emberek kimondásától, mert u-
gyan ha ezen durvább kimondása Austriai közné-
peknek egyes emberei , a' Város vidékére által 
költöznek, önként idővel szel idebre, és közönsé-
gesre változtattyák vad kimondásoknak hangjait. 
Ugyan ázert , hogy il lyen betűkkel mellyek tsak 
a' kimondás durvaságát jelentik kinyomtatott E -
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nekek hoz helyben hagyást és kedvellést nyerje-
hek, nehezen remélhetni. 
5-ör Az Alsó Austriai Dialectus , Gramati-
cai s z ó - h a j l á s , és kötés iránt tett észre • vételei 
Schottin Ü. 241—2Ö3 lapig, —Valamint is az al-
só Austriai lakosoknak különös , és saját szavaik 
laistroma 2Ö3—282 l a p i g , méltó figyelmeket meg-
érdemlik , a' Német nyelv Tudós Visgálóinak. 
Emiitette ugyan Schottky U. 5 hogy Nemzeti 
Német Enckinek harmadik kötetében az Austriai 
Tartományok egyébb vidékein szerzett köznép 
daljait is kiadandja: lehet e' ezt Magyar és Er -
dély ország' Német Coloniáiról érteni , vagy 
sem? azt bizonyos.san nem jövendolhettyük , ho-
lolt a' nagy Németh Nemzeteknek ezeket i s , mint 
tagadhatatlan ágait , és sarjadozásait ismérni a' 
tökél letesség megkívánná. 
Illy szembetünöképen külömbözö Német di-
aíeetusok, és Coloniák vannak Magyar és Erdé ly 
országban : 
1. P o s o n y , Bazin, Szt. György 's t. váro-
sokban, 's falukban a' Carpáth hegye folytában 
észak felé. 
2. A' Mosony Vármegyei köz nép, a' kik 
H a d b a u e r e k n e k hivattattunk. 
3. Kőszeg , Szombathely, és Körmönd körül 
letelepedett H i e n c z ejt. 
4. Dopschina , vagy is Németül Dopschan 
mező városnak lakosi , kik a' szomszédjaiktól fe-
lette külömböznek. 
5. Sehelmetz, Körmötz, Besztercze 's többi 
Bánya városok népei és Hévérjei. 
6. Szepességben a) a' XVI. Városban gyakor-
lott , miveltebb német nyelv. — b) a' G r u n d n e r 
Dialectus , mellyet Gölnitz , Szomolnok , S toss , 
Remete , Schvedlér lakossi fentartottak , c) a' 
G á r s t v o g e 1 béliek durva beszédek , millyet a' 
v e z e t t M e t z e n s e i f e n e k . 
8. Erdélyben a' S z á s z Dialeetus , azoknak 
várossaiban, és falaikban. Ok magokat Cornides 
véleménje szerint Eredeti Dákoknak tartyák, és 
valóban. 
9. A' Vármegyékben lakó Németektől annyi-
ra külömböznek , h o g y egymást nem is értik. 
Mind ezeknek Dialectussait , a' nyelv Gramatí-
calis, Syntaetica természeteit visgálni, saját szavai-
kat öszve szedni, és azokból rendszerént lévő Idioti-1 
conokat készíteni. — Nemzeti daljaikaf egyben 
gyűj ten i , és azok által történeteikkel , de leg-
inkább belső Charactereikkel megismerkedni , i l lő 
foglalatossága lenne ollyan Tudósnak, ki a' N a g y 
Német Nemzetnek , és nyelvének minden kiterje-
désére nézve isméretét tökél letesíteni , 's előmoz-
dítani kívánná. — E ö valóban a' Magyarnak 
is példát adna, édes Anya-nyelvének — Nemzete 




Megtzáfolások és Igazí tások 
A z emberekkel jó l tenni 
Nem több csak mint ember lenni. 
- ( ) -
Egy Ifjúnak törleni tanulni szép dolog; taníttatását nem 
engedni illetlen : Tanítóját megigazítani nem merni hiba. 
Hogy vág azonban öszve V vissza felelés az illendőséggel? 
azt a' Tanító és Tanuló közös helyheztetéseik határozzák el. 
— Wolf azt mondá. „Minden embernek igaza van azon szem-
pontból a' melyből a' dolgot nézi" és nékie is igaza van. — 
De helyes e' a' szempont vagy sem? azt a' mi Recensenseink 
ritkán vitatják; hanem azt kívánják , hogy valamit csak onnan 
cs úgy nézzünk a' mint ők : holott Pythagórás régen meghalt 
's nincs uufoq 
Fájlalom valóba hogy az én Tudós Recerisensem is csak. 
egy darabocskát mutatott a' Világ szeme eleibe abból, mely-
nek a' nem mutatottakkal elválhatatlan öszveköttetése van; 
midőn igy szólla az 1819. T, Gy. xo2, lapján. Ugyan ezen ok-
ból mind bölcsebben, mind pedig a' Poétái tűznek nagyobb 
elragadtatásával felségesebben szóllott volna a' repdeső ver» 
sezetnek egyik Szerzője nem igy 
Az emberekkel jóltcnni 
Nem több csak mint ember lenni , hanem eképen 
Sokkal több mint ember lenni — magát kifejezte volna ; 
mert igy önnön magával is midőn felyül azt mondá. „Csak a* 
nemes szív tészen Félistenné" nem ellenkezett volna. 
Egy magával ellenkezőnek sincs helyes ítélete; e' nélkül 
pedig senki sem okos, — Legyen hát szabad ezen titulus alól 
magamat, ezen igen bőv tárgyban, igen röviden felmenteni; 
megmutatván mind a z t , hogy én magammal nem ellenkeztem, 
mind azt hogy az emberekkel jól tenni , Nem több csak mint 
£mber lenni. — A' Vers igy van. 
Áldozatu l va lyon magát ki t e n n é ? 
Midőn haldokol léte a' reménynek 
Csak a' nemes sziv tészen Félistenné , 
A' mely letörli könnyít a* szegénynek. 
Itt a' jutalom az a' bér 
A' mit a' nemes sziv nem kér. 
Ki mondta neked? te földig alázott! 
Én könnyebbítem a' sors csapásait — 
Iii törülte bánatidba ázott 
Szemedről lelked jajló sírásait 
Ezt csak a' nemes teheti , 
Ki az ön hasznot megveti. 
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Nem jajgat—nem s^ r — fel a' nyomorult, 
Idvez légy te nemes szív az emberben ! 
Kiben azon szent érzemény szorult, 
Á' mi csak óhajtás itt e' por mejben. 
Az emberekkel jóltenni 
Nem több csak mint e m b e r lenni, 
Idvez légy Nemes! újjolag idvez légy ! 
Pompás ezen czélj dicső a' vágyásod, 
A? azánakodás határin ha túl mégy 
Bé van már telve e' szent ohajtásod. 
Az emberekkel jóltenni 
Annyit tész mint e m b e r lenni 
Másra bízom annak vitatását , hogy a* Morálj erőszakot 
értelemben tészen e' Jóság Tudományját vagy sem ? 's lehet aa 
Tudomány , a' minek princípiuma nincs ? és a' Metaphysicá-
tói helyesen van e' külön Tudománya változtatva? mert a' ki 
érzi , hogy az emberekkel jól lenni nem több csak mint ember 
lenni , annak jólétiéi a' Jóság-Tudományát a' nékül hirdetik, 
hogy a' Morál helyes vagy ál-czimjét látta, vagy ennek fel 
vagy fel nem talált princípiumát kérdezte volna. 
Virtus sibi ipsi merces est. — Kant azt meré álmodni, 
bogy a' kinek kijelentett vallása van, virtust nem tehet, mert 
az a' jótett, mellyért a' jutalom vagy aunak rcményje kész, 
nem virtus. — Adok , mert visszaadódik, — Én helybe hagyom 
állítását — de vele nem szabad tartanom; érezvén az emberi-
ségnek azon gyengeségét, mely mhdőn a' Jóság legfelső grá-
dusáig emel, vagy a' hiúság vagy a* titkos remény alá inga-
doz. — Ezért mondá Berzsenyi okosan Ha virtuszom nem 
hiúság? Mi okozza 's öregbiti azomban ezen természeti 
gyengeséget? azt a' vallásos nevelés maga megfejti. 
Mely ha igy van — ha a' virtust ily szorosan határozom 
meg , emberben nincs igaz virtus — akar szentebb érzemé-
nyeit, akar dicsőség vágyását 's titkos reményeit fontoljam 
az igaz virtus ellenébe. — 'S ezen értelemben a' nemes sziv, 
Félistenné tehetné az embert, ha cz a' nemes szív csak olyan 
képzelet nem volna, mint a' Félisten. 'S ki köti bé a' Poé-
ta szájját? — annyival inkább ha meggondoljuk, hogy a' vir-
tusnak, melyet az emberi gyarlóság inkább csak ajjkán szeret 
pengetni , mint követni , egyébb Jutalma nincs (a' tévelygő — 
tiszta philosopbia szerént) azon boldog kecsegtetésncl , mel-
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lyct a' S z é p , n e m e s , d i t s ö szókért a'Jóltévo (természeti 
állapotba gondoltatván) ezerszer megérdemel, 
Lelyebb szállok hát a» igaz Virtustól ; 's úgy határozom 
meg hogy ,,A' virtus az a' jótett, mely által másnak haszná-
lok, 's Felebarátimnak ez által kárt nem teszek. 
Ez az az értelem, a' mit a' gyarló embertől lehet várni 
és kívánni , — ez az a' mit a' Vallás a' Morál törvényeitől 
kölcsönöz, ez az a' mi felöl a'nyomorult nem kérdi mi czél-
ból tettem azt? ez az a' mi a' Morálnak lelkes princípiuma. 
Többet teszek e' hát ezen értelemben ha szivem nemes, 
's jól teszek mással, mint ember? Koránt sem. — Az én sza-
bad akaratom, mellyet szoktatott érzéseim ragadnak, útat 
nyit nekem a' Jóságnak ezen felső grádusáig , 's letaszíthat 
engem a' Rosszaság legalsó polczáig. — Homo sum nihil a me 
alienuni puto a). Ember voltam csak gyarlóság létem fényes 
béllyege b), Benefeci ut me nomine hominis dignum redde-
rem c). Jólteltcm hogy az e m b e r nevet megérdemelhessem, 
az e m b e r és e m b e r közt nagy a' külömbség — mint ve-
gyem , a' tőlem függ — azért hogy rossz nem barom j azért 
bogy jó nem Isten. 
Többet kivánni az embertől , mint a' meddig Sphacrája 
tart, emberi — annyit tenni a' mennyi Sphaerájába van, nem 
isteni dolog. Az emberekkel jól tenni annyit tész mint ember 
lenni. 
Ezekből világos ugyan hogy emiitett verseimben magam-
mal nem ellenkeztem; de világosabb lész, ha azt is említem; 
bogy a' virtus-követöket nem akarván azon diesösségtöl meg-
fosztani , mellyet az igaz virtus értelme alatt, a' Félistenség 
által mint embereinek emberi módon Ígértem; hátrább azt 
mondám mind a' két helyen , hogy a' Jóltévonek többre nein 
tartani magát e m b e r n é l csak óhajtás az az bár csak minden 
ember erzené a' maga méltóságát! érzené , akarná, és tudná 
azt! hogy az emberekkel való jótétei embert is i l let , és kö-
telessége. Kivált pedig ott a' hol a' Szent Vallás, elnyomta 
bennünk azon gondolatot hogy titkon is tehetünk jól. 
a) Terentius. 
b) Bersenyi, 
c) Kant, « t 
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Ebből a' szempontból néztem én , midőn verseimet irám. 
Ha más is igy néz, annak is igaza lessz igy.—Ha velem nem 
tart, nem érzi ezt a' mi nekem holtomig Symbolumom. 
Az emberekkel jól tenni 
Annyit tész mint e m b e r lenDÍ, 
Bal la Károly, 
2* Eredeti Oklevelek kivonásai. 
Édes hazánk Históriáját , főképpen a' halhatatlan Pray 
idejétől fogva, sok nagy érdemű írók meszsze vittek ugyan 
tudós fáradozásaik által, de még sokkal több maradt hátra, 
míg azt mondhatjuk, hogy az minden tudományos kívánságnak 
meg felel. De illyen munka nem is fér eggy embernek gyen-
ge vállaira. Valahányon még eddig ahhoz fogtak, olly aka-
dályokkal kénytelenitfettek küszködni , mellyekct több egy-
gyet értő tudós és buzgó Férfiak munkálkodása is tsak idővel 
győzhet meg. Ezek közül (mert sokfélék) tsak a' leg elsőt 
említem, tudni illik a' kútfők eránt való nagy tudatlansá-
gunkat, melly onnan ered hagy azoknak létele ^ foglalatja, 
vagy holléte esméretlcn , vagy a* mennyibe esméretes is , azok-
nak közöltetését semnii utón 's módon nem lehet megnyerni. 
Az illyen félelmes titkolódzók ugyan azt állítják, hogy temér-
dek sok eredeti levelek 's kéziratok , sok más régiségeinkkel 
eggyütt , a' külső 's belső háborúkban , a' tatárok és törökök 
betsapasaikban , tüz , v íz , és más mindenféle esetek, de fő-
képpen a' tudatlanság és gondatlanság által elvesztenek. Ez 
ugyan igaz és annál siralmasabl) , mivel kipótolhatatlanabbak 
ezen veszteségek; de más felöl az is bizonyos: hogy a' mult 
századoknak sok maradványai a1 mostoha idők minden viszon-
tagságain szerentsésen által mentek és hazánkba épen fen 
maradtak. Örvend ezen ugyan a' Magyar Historikus, vagy 
Publicista, de öröme terméketlen marad, inert hozzájok sem-
mi utja nem lévén, azoknak , mint már Pray és majd minden 
követői panaszolkodtak , hasznát nem veheti. Hogy pedig 
nem tsak a' történet írók és Publicisták , hanem a' földleírás, 
nemszármaztatás, különös törvények, régi szokásait 's más 
illyen tárgyak felvilágosításában forgolódó Tudósok is , állit-
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tásaikat gyakran tsak az eredeti oklevelekből, vagy kéziratok-
ból bizonyíthatják bé , és következésképpen ezek nélkül egy 
lépésnyire sem mehetnek , ol ly világos , bogy próbát nein kiván. 
Azért köz-kőtelesség a' Tudományok körül fáradozó ezen Ha-
zánkfiait elő segétni. Majd senki sints pedig , a' ki ezt nem 
tehetné; ki az a' ki legalább eggy, vagy két régi írást, vagy 
levelet ne szemlélt, annak hollétéről tudománnyá nem vol-
na? Ezt közölvén a' tudományoknak használhat, jóllehet tsak 
úgymint a' Napszámos az Epitö Mesternek. De hogyan epithet 
cz amannak segítsége nélkül, hogyan fogja fel emelni a' fel-
holtig erő kevély tornyot, ha eggyenkent nem hordódott ősz-
ve a' szükséges készület. Azért hordjunk tsak mindent, a' 
mit és a' mennyire lehet, szorgossan öszve , ha mindjárt néha 
tsekélynek vagy szükségtelennek is látzana , a' mit hozunk 5 
el jŐ majd idővel a* Mester, ki (tsak nagy rakást , találjon) 
a' hasznost a' haszontalantól el-választja és a' nagy munkához 
fogván, azt véghez viszi. 
Tagadhatatlan ugyan, hogy a* Magyar birtokosnak az ere-
deti okleveleinek megtekintését minden előjövő embernek meg 
nem engedni, több oka vagyon mint sem akár mi más uemze-
tünek. De mindent semmi kifogás nélkül titoknak tartani és 
mintegy tizes zár alá vetni , igen nagy restséget , vagy mély 
tudatlanságot mutat, melly a' tulajdonosnak semmi hasznot 
a' tudományoknak pedig szerfelett nagy kárt okoz. R e s t s é -
g e t mondom, mert sokan azon fáradságtól irtóznak, hogy 
az olly okleveleket, mellyek birtokaiknak megtartására és meg 
erősitesére szükségesek és igy a' köz-hirdetésre nem valók a-
zoktól el válaszszák , mellyeket a' Régiség , Elöidösödés , 
Magszakadás, Hely és Nem változása, Pártütés, vagy más 
körnvülállás törvényes erejektöl meg fosztott , es a' mellyek 
eképen tsak a' Históriának szolgálhatnak; — t u d a t l a n s á -
g o t pedig, mert sokan ezt a' lsülömböztetést megtenni nem 
tudják, és azért mindent szükségesnek tartanak, még azt is 
a' mi a' törvény előtt régtől fogva erőtlen. Mind a' két ok 
ollyan, bogy azt valóban az okos és törvénybe jártas ember 
magára vállalni nem kivánja. Mutassuk meg tehát a' világnak 
hogy nem vagyunk azok, kiknek Ítéltetünk, vagy ha eddig 
részszerént ollyanok voltunk is , tovább ezen szemre-hányást 
érdemleni nem akarjuk. Rözöljünk mindent, a' mi tsak vala-
hol talalbató, eddig még esméretlen, és a' közhirdetést ma-
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gunk vagy másolt sérelme nélkül megszenvedi, Kész leszen , 
a' mint nem kételkedem a' Tudományos Gyűjtemény minden 
hasonló Jelentés fel vételére., 
íme itt vagyon a' leg alkalmatossabb közép pont, egy fe-
lől ezen folyo irás, majd minden tudós hazafi kezében forog-
ván, más felöl pedig a' nagy érdemű Redactio , minden fi-
gyelmet érdemlő Bíró lévén, ki meg Ítélheti, vallyon a' bé« 
küldött tudósítás meg érdemli e' a* beiktatást vagy sern. Igy 
arra mehetnénk, hogy ezen tiszta hazafiúi szeretetből szárma-
zott 's az által eddig szerentséscn ápolgatott Gyűjtemény, 
néhány esztendők múlva eggy olly Diplomaticum Repertóri-
umra nevekedne, mellyhez majd nem minden magyar író ké-
tekedő eseteiben bátran folyamodhatnék. Szép példával és 
hasonló előadással (lásd Tud, Gy. 1. Köt, 1819. 96. 1,) ment 
előre e' részben hazánk, a' ma nagy lelkű fia T, VadassiJan-
kovits Miklós, ki minden alkalmatossággal, hol a' köz Jó elő-
mozdításáról szó vagyon, vagy valamelly fáradság 's áldozat 
kívántatik, példát nem követni, hanem adni szokott. Köves-
sük szép nyomdokait; siessünk utánna. Minden hazafit és ér. 
demes olvasót meg hívok és kénszeritve meg kérek a' tudo-
mányok nevében: fontolja meg tudós barátomnak előadását, 
és ezen kifejtő toldalékomat és ha azokat, a' mint nem kéteU 
kedem, igazoknak , valóknak tapasztalándja, tehetsége szerént 
tellyesítse kérésünket. •) 
Hogy pedig ne láttassam másoknak azt javaslani, a' mit 
magam követni nem akarok, időről időre tsekely Eredeti Ok-
levelek Gyűjteményemnek rövid foglalatjat, úgy valamint azt 
Jankovits Úr a' magáéval kezdette , ezen folyó írás által közre 
botsátom, ígérvén hogy mind azon eredeti Leveleknek, mely-
lyekről szó l e s z , közelebb megvisgálását, sőt lemásoltatását 
is annak ki kívánni fogja, megengedni mindég kész leszek 
i-ször 1272, V. István Király Zágrábban költ levele által 
megerősíti azon adományt, mellyel Moys Nádor Ispány az 
ü d v e z ü l t S z ű z S z i g e t h i Apátzákat, maga testvére és 
két leánya kedvéért, kik ott Apátzak voltak, megajándékozta. 
*) A' Tudós Bárónak kérésével örömest eggycsiti a' magáét 
a' Redactio i s , mindeu efféle rövid tudósítást a' legna-
gyobb köszönettel fogadván el. 
Vajba több eredeti Okleveleink birtokosai is iIly készség* 
gel viseltetnének ! A' Redactio. 
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2-szor ( 1290—1299 ) III. András a' Vátzi Káptalannak 
p a r a n t s o l j a , hogy v isgálná meg azon panasz igazságát , m e l -
lyet Erdcu P é t e r , Istváh 's több Baseli és Kercl<godi #) N e m e -
sek , — Macho P á l , Bál int 's másolt e l len abban adtait e lö £ 
Iiogy János öttseket megöl ték és nékiek Berc)(godan 100 mar-
hákra betsül t kárt erőszakkal okoztak vo lna . Eszt . né lkü l . 
3-szor 1323. A' Váradi Káptalan I, Károly Birálynak j e -
l e n t i , bogy László Gróf fa l , a' Birályi emberrel és István P a p -
pal ( k i t a* Birály egész esztendőre a* Szent Mária s z i g e t é n , 
Buda m e l l e t t , lévő Apátzák Prókátorának nevezet t ki) JánoW 
Banonokot parantsolatja szerént k i k ü l d v é n , ezek P á l t , Dobo-
kai Sigmond fiát, Doboka Jánost p e d i g , Bori Bor fiát, Bor 
he lysége ik eránt S z e n t György napjára, maga a' Birály e l e i -
be idézték. 
4 safer 132®?. A' Nyi tra i Káptalan bizonyitja : bogy Gró£ 
Bet len és János , Drág fia, Borús ( A l s ó ) Zalcban és IIven n e -
v ű Nyitra Vármegyei h e l y s é g e i k e t , Benedek és Bonchck n e v ű 
Sógoraiknak száz ö tven arany pensáliban ( p e n s i s a u r e o r u m ) 
e lzálogosi tották. 
5-ször 1330. A' Nyitrai Báptalan Péter' , Darág fia', Bayehan 
nevii he lységének határait , Birályi parantsolat me l l e t t meg-
újjitja. 
6-szor, 1331. I. Károly Birály a' Péchváradi Blastromhoz; 
abbel i parantso la t ja , hogy visgálja meg azon rab lás t , m e l l y e t 
a' P é t s i Püspök Jobbágya i , a' S z e n t M a r g i t S z i g e t é i t 
l evő Apátzák Chele nevű helységében véghez vittek. 
J e g y z é s : Már itt megváltozott a* Buda m e l l e t t l é v ő 
Sz iget neve . — 
7-szer . 1333. A* Nyitrai Báptalan által ir két eredet i l eve -
lek ; az eggyiket i32ß-ba adta vol t k i , midőn Gróf B e t l e m , 
Drág fia és Péter Öt t se , Bálinttal Derecski Péter fiával meg-
b é k é l t e k , és minden gyülö lségről l e m o n d o t t a k ; a' másik u-
gyan tsak 1328-ba költ Bayehán nevü he lységnek a' f ent emlí-
te t t nemesek közöt t véghez ment Osztálya f e lö l . 
8-or, 132,8- A' Nyitrai Báptalan Királyi parantsolat követ-r 
, kezésében és János L á s z l ó , László Vidas fia kérésére Nog-
kcz len Nyitra Vármegyében l évő helységének határait újjo-r 
nant megjárja és rendbe hozza. 
* ) B c r e k g e d c , é s B á t s G ö i n ö r V á r m e g y é b e n . 
A' Bedact io . 
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9-szer. 1344. Az Ispitály Őrző Keresztes Vi tézek Klastroma 
Üjjhelyen (Conven lus fratrurn cruci ferorum domus hospítalís 
de nova curia) Jánosnak Ochuz íianak kérésére Pált UruztCr 
mi Zech fiát S z t . Gál napjára Zala Vármegyei Al-i3író, István 
é s a' Szolga-Birák e le ibe idéz i . 
10-szer. 1353. L Lajos K i r á l y , Konye Sárosi Gróf és Ud-
vari Katona fe leségének , Erzsébethnek ajándékozza Echegvá-
rát Nógrád V á r m e g y é b e n , több más J ó s z á g o k k a l , mel lyeket 
t e s t v é r Bátya W l u e n g Harsundorphár , ki a' Ve lentze i hadban 
Jadra Várossá ostromakor a' Király láttára v i t é z ü l holt m e g -
bírt v o l t , ö te t eggyszer 'smind fiává nevezven (tanquam filium 
const i tuendo) . 
J e g y z é s : A' nagy függő petsé t és eggy kissebbnek egy 
ré sze rajta vagyon , az 1365 hozzá írt megerősités? 
se i eggyütt minekutánna tudniil l ik a' Királyi petsé t a' 
Bosnia i hadban e lvesze t t és a' parantsolat ki ment 
v o l n a , hogy minden levelek az újj p e t s é t alatt le^ 
emlő megerős í té sek v é g e t t , viszsza hozassanak. 
B, Mednyáuszky Alajos, 
5 . I n t é z e t e k 
I. S. I S T V Á N I. MAGYAR KIRÁLY NAPJA F e l s é g e s Fe-
jede lmünknek múlt l fhß. e s z t e n d ő b e n sz inte R a g ú z á b ó l 
köl t parantsolattya által NEMZETI Ü N N E P N E K rendel te te t t , 
c s ezen ü n n e p l é s Hazánk mindennémü E g y h á z i , Katona Ne-
m e s és Polgár i R e n d e i n e k egyaránt , ile k ivá l tképpen a' F ő -
Kormányszékeknek még a' jövendő időkre is k ö t e l e z ő n e k 
h i r d e t t e t e t t . Ennek a' Nemzet i ditsöséget magaszta ló — Haza-
fiúsagot buzd í tó — a' Magyar Nemzetet kegyessen atyáskodo 
F e j e d e l m é h e z köze lébb kaptso ló Intézetnek e r e d e t i t , vagy 
is inkább az e löbbcni időkre nézve tsak v i s z a h e l y h e z -
t e t é s i t , köz-tudomány és rész vétel v é g e t t , k ö t e l e s s é g ü n k -
nek tartánk Tudós L e v e l e i n k b e n is eml í teni , mint 
o l l y a s t , me l lye l a' Nemzet i Cul turában , Józan Erkö l t sökben , 
é s Tudományokban a' Mennyei Rcl igióval együtt löt t e lő lépte -
té sünket hál látadó szível ü n n e p e l j ü k , ú j jabban, és k e d v e l -
t e b b e n m e g i s m e r j \ i k t 
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Szent Lásxló , a' l e g V i t é z e b b , és egyszer'smind leg-
á j t a t o s s a b b Királyunk , ki Sz. Istvánt sz inte o l y b u z g ó n 
t i s z t e l t e , mint eötet u t ó b b a n (tsudálkozásra mci tó d o l o g ! ! ! ) 
a' N é m e t h S igmond Császár magaszta l ta , — Szent L á s z l ó 
m o n d o m , kinek fáradhatat lan, és hathatós közben járása á l ta l , 
a' Magyarok e lső Királja ditsöült Szenteknek körében hely» 
h e z t e t e t t , volt e l ső alkotója , 's támasztója Szent István nap-
ja Ünnep lé sének * ) , m e l l y e t ö utánna minden Magyar Kirá-
lyok a' di tsői i l tnek b o l d o g tetemei f e l e t t Székes F e h é r v á r o n 
e sz t endőnként rncgii l löttek , — az Ü n n e p nyolezadnapjaiban 
t ö r v é n y t s z o l g á l t a k , —• és eztet T ö r v é n y e s k ö t e l e s s é g e i k n e k 
cl is válaltak II. András Törvényének I, C z i k e l l y c v e l , m e l l y e t 
mai napig Uralkodó Királjainli m i n d , egyről egyre Esküvé-
se ikke l erős i tet tek , Koronázások ide jében . 
Azomban a' V e s z e d e l m e s Mohácsi ü t k ö z e t több d i t s o s é g e s 
hajdani Szertartások megbomlása után , Nemzetünknek e z e n 
Jeles szokását is f é l b e n szakasztotta Magyar Országban , noha 
az Austriai F e j e d e l m e k , úgymint Magyar Királyok m e l l e t taré 
tózkodó Fő Rendek már a' XVI. és X V I I , Századokban f o l y -
v á s t , Prágában ú g y , mint Bétsben (hol tudni i l l ik Sz. I s tvány 
Király karjának egyik darabja ErsébetJi Király ne tol Sz . I s tván 
Templomában 1450. eszt . le tetetett ) S z e n t I s tván , és S z . Lász-
l ó napjaikat ősi ájtatosággal 's t i s z t e l e t t e l mcgül lö t tc l s , és az • 
ó l ta Nemzetünk k ü l ö n ö s diszére a' F e l s é g e s Udvarnak Fő Vá-
rossában ezen ü n n e p l é s e k esztendőnként te l lyes i t te tnek . 
M. Therés ia E l s ő M a g y a r K i r á l y , Sz. István i r á n t 
l é v ő m e g k ü l ö m b ö z t e t e t t t i s z te l e té t ket tős e m l é k k e l 
ö r ö k ö s i t e t t e : e ö r e n d e l t e t . i. a' Sz. István Király f é n y e s Vi-
téz R e n d é t , m e l y az Austriai Császárságban M é l t ó s á g á r a , 
é s S z e r k e s z t e t c s é r é n é z v e , az Arany - gyapjas Vi téz 
R e n d kivül senkinek e l ő b s é g e t nem e n g e d , é s í g y a z u t á n 
l egbe t se s sbnek tartatik , annyira hogy m é g Fejedelmi S z e m é -
Jyeknek i s , az Austriai Örökös Tsászártól , mint Magyar Ki-
rálytól , és ezen R e n d n e k Nagy-mesteré tő l ajánltatik. — Ö új-
#) In hac Sancta S y n o d o , a' Venerabi l i Rege Ladis lao S t e t u -
t u m e s t , et —• — Canonizatuin , u t v ig i l iae C e l e b r e n t u r 
B . Stephani R e g i s , et Gerardi ifclártyrrs, Decret , Lib . I. 
c . 37. — I s t a e f e s t iv i ta tes servandae sunt pér annum 
Sancti Regis S tephan i . ib . cap , 38. 
i 
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j í tot la m e g f e l s éges r e n d e l é s e által 8zent Istvánnak IVIagyaí 
Országban f e l e d é k e n y s é g b e n borí tot t Ü n n e p é t , midőn 1771. 
i i , J u n i u s b a n Budára l e k ü l d ó t t e Sz. István jobb kezének 
m a r o k j á t , ( n e m egész job k e z é t , m e l y r ő l Történe te ink 
o l y a n n y i s z o r emlékeznek) •— azt a' Királyi Vár Kápolná-
jában helyheztet tni , és e sz tendőnként Sz , í s t v á n napjának fé-
nyes ü n n e p l é s e m e l l e t t , a' h ívek t i s z t e l e t é r e ny i lván k i té te l t -
ni parantsol ta . 
D e ezen ajtatosság a' bajdani Ünneplésnek árnyéka s e m 
v o l t , nem is annyira magát a* Nagy Királyt — a' Magyar Bi-
rodalomnak többi Európai Országok közöt t ép í tő -mes teré t 
n e m z e t é r e n é z v e pedig az A R A N Y S Z A B A D S Á G alkotóját ( í g y 
nevez ik ö te t a' Törvénye ink , és régi O k l e v e l e i n k ) mint inkább 
betses maradvánnyainak t i s z t e l t e t é s é t é r d e k l e t t e , mely bár a' 
F e l s é g e s Szerzője t ek in te t i ér t e sz tendőnként t e l l y e s i t c -
2 e t t i s , mindazonáltal annak buzgósága fogy ton fogyot t . 
1809. Esz tedöben Győrnek ei foglalása u t á n , a" Pranczia 
S e r e g Hazánk kebe lében nyomúlván , és f e l sőbb Rendelések 
által k ö z ö n s é g e s Könyörgések , — nyi lváns. ígos Ájtntosságok 
r e n d e l t e t v é n , Buda Várának Polgárjai és Tanátsa felbuzdita-
t o t t egy fogadás t é t e l r e , m e l y szerint azon e s e t r e , ha Vá-
rossá a' közel l évő ret tenetes e l l enség Ostromától és Sarczolá-
sáto l ment maradna , kívánná Sz» István DitsÖ Királynak Nap-
ját , m e l y n e k jobb m a r o k j a (nem k e z e ) nálok t i sz te le then 
tartatili kü lönös f é n y e s s é g g e l , 's hálaadással e sz tendőnként 
ü n n e p e l n i . Meg is tartotta f o g a d á s á t , mert v a l ó b a n 1810, 
e sz tendőben k inyervén a* Fő Kormányszék e n g e d e l m é t az ün-
n e p l é s t , de tsak ugyan ekkoron még minden k ü l ö m b ö z t c t é s 
né lkü l t e l l y e s í t e t t e , u t ó b b pedig magához a* F . Császár-
hoz fo lyamodol t a z i r á n t , hogy ezen jeles n a p o t , ú g y , m i n t 
a' Városnak tulajdon ü n n e p i t , minden k i t e l h e t ő Polgári t i sz -
te s ségekke l e s z k ö z ö l b c s s e , 
1818. Eszt , Fe l séges C s á s z á r u n k , a' Nagy Theres ia Feje-
delmi ErkÖltseinek , szinte ú g y , mint Birodalmának örökös-
s é , V i s z ó n t a g o s háborúinak le tsendes i tésc u t á n , újdonan 
Kormánya alá jutott Dalmat iának Tartománnyát visgálván 
R A G V Z Á N A K is hajdani h íres Várossát meg lá togat ta , hol a* 
többi régjségek k ö z ö t t , Hazánknak mostoha i d e j é b e n hozzá-
jok k i k ö l t ö z ö t t , é s mind e d d i g épen megtartatot t ritkaságok 
- ( »13 ) -
! s c i c i b e n á l l í t a t t a k — S e m s z á m a , s e m m i n e m ü s é g e 
ezeknek v i lágosságra , 's köz Tudományra nem bocsát ta to t t , de 
b izonnyára nagy f igye lmét érdemelhe t tek meg F . Fejede lmünk-
nek , ki ezen más Századok ólta Hazánktó l s zakasz to t t , és már 
idegen tar tománybó l , egy váratlan parantsolatot kü lde a' F , 
Magyar Udvari C a n c e l l á r i a h o z , m e l y n e k ereje által m i n d 
m é g akkoron folyó i g i 8 . — mind p e d i g ezt következő e sz ten-
dőkben Ditső Sz. I s t v á n e lső Királyunk napját , m i n d e n 
Rendek' , főképpen pedig a' Fő Kormányszékek á l t a l , egy Fe-
jedelem' c m l é k e z e t é h ö z i l lő Pompával Budán m e g ü n n e p e l t e t t -
ni kívánta , és meghagyta . 
Tel lycs i tetet t is m e g azon e s z t e n d ő b e n il lő hazafiúi buzgó # 
sággal Fe l séges Fejedelmünk parants.olattya : Mlgos. K o v a i l k 
J á n o s Tribunicziai Püspök , Esztergomi C a n o n o k , és az Ér-
seki Egyházi Hivatal Budán lakó Helytartója által , ki a' Fel-
s é g e s Helytartó Tanáts intezete szer int a' Pest i és Budai Vá-
rosok Tanátsával és a' he lyben lévő Katonai Rendel egyet ért -
v é n , az Ünnep lé s t o 1 y pompás szer tar tássa l t e l l y e s i t e t -
te , hogy ezen e l ső rendelése i n e m t s a k t e l y c s s é g g e l 
j l ó v á h a g y a t t a k , de e ő Cs. 's K. F e l s é g n e k e g é s z 
m e g e l é g e d é s e i r á n t , e g y T i s z t i l e v é l á l t a l , 
m e g i s v i g a s z t a l t a t o t t . 
Mind e z e k t ő l , mind pediglen kü lünössen azon Cs, é s k, 
kegye lmes kinyi latkoztatástól búzdi tatván , hogy azen t iszte-
l e t , mel ly az E ő F . Királyi s z e m é l y é t i l leti , Szent I s tván 
be t se s maradvánnyának is a 'katonaság , Fegyverek , Zászlók 77. 
által ki szo lgál ta l tn i parantso l ta to t t , az idei 1819 esz tende i ün-
n e p l é s t a 'már neveze t t Mlgos. Püspök ki maga az ájtatosság F ő 
Papja va la , leg nagyobb fénnyel 's buzgósággal t c l l y e s i t e t -
t e , amint e z t e t a' Pes t i Magyar , és Budai Kémet újságok 
t i sztek szer int b ő v e n előadják. 
F igyehnctéssé t e t t e m olvásoi inat hogy tsak a' jobb kéz ma-
rokja , nem pedig az egész jobb kéz Budán tartafik — mert 
a' karjának egyébb része i el nem vesz tek , hanem bár idegen 
tartományokban l é g y e n e k — , még is maiuapig t i sz te le tben 
fentartat tak . J*##. 
*) Különös Ritkaságok vagy Kintsek is tartattak R a g u z á -
b a n az el mult i d ő k b e n , mert m i d ő n Sz. István Magyar 
Király Keze a' Sz , Domonkos Szerze te Templomában ri)il-
vánságos t i sz te l e tre ki t e t e t e t t , a' bástyákkal e r ó s 9 i l e t t 
Városnak minden kapui be s i r a t t a t t a k . 
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I. É r t e k e z é s e k . 
Útmutató az Uradalmak' 's Uradalmi 
Gazdaságok' Igazgatása' Módjára. 
A'Földes urak' hasznokra s a' Tisz-
tek' könnyebbségekre készítette* 
«CU * ) 
1. §. A* liány U r a d a l o m , az azokban folyó 
Gazdaság' Igazgatása' Módja között i s , közel u-< 
gyan annyi külömbséget talál az efféle dolgokra 
húzomosan figyelmező Mezeigazda. 
Ezen állítás' valóságáról kiki könnyen meg-
győződvén , egyszerre általláthatja azt, hogy az 
TJradalrni Gazdaság' Igazgatása' módjára
 ( közönsé-
gesen hasznavehető , meghatározott Útmutatót 
adni-elö, éppen olly' lehetetlen, mint hiilömbözö 
környületeknél és szokásoknál-fogva más más ál-
lapotú Országokat ugyan azon egy Igazgatásmód 
alá szorítani, — Magyarországon tengeri halá-
szatról 's árbotzfa' beszerzéséről beszélleni akkor, 
mikor Eszakámérikában a' kegyes Urbáriom' szo-
TOS megtartására nógatnék a' Mezeigazdákat. 
Ugyan azon állított valóság az eggyik fö oka 
annak is , hogy ekkorig még nyomtatásban semmi 
* ) Ez a' be t ses Értekezés minden t ek in te tben eredeti és nyom-
tatásban úji M u n k a , egy egész Darab alkotmányos kézi^ 
rásaak , me ly v i lág cicije akar k e r ü l n i , Beveze tő kezdetéé 
* 1 
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t 
e f f é l e k ö z ö n s é g e s Ú t m u t a t ó n e m l á t o t t v i l á g o t $ 
n e m is l á t h a t o t t , a z é r t i s , m e r t amaz á l l í t o t t és 
« z é l t é r e h i t t v a l ó s á g o n k i v ü l m é g , ném a k a d t t u d -
t o m r a , a ' h a z a b é l i m i n d e n u r a d a l m i T i s z t e k k ö z -
z ü l e g y i s , a ' k i az ö t e t v a g y U r a s á g á t é r d e k l ő 
J i a s z o n k e r e s é s e n k i v ü l , m á s o k r a v a g y az E g é s z -
r e i s f o r d í t o t t a v ó l n a f i g y e l m é t 's e b b é l i t e h e t t s é -
g é t , — s e n k i s e m t ö r ő d ö t t a z o n , h o g y amaz e z e r -
m e g e z e r f é l e k ü l ö m b ö z ő á l l a p o t b ó l , s o k s z o r P a p -
b ó l , O r v o s b ó l , N e v e l ő b ő l , k a t o n á b ó l , k o m o r -
n y i k b ó l , I n a s b ó l , 's k i t u d n á m é g m i b ő l , u r a d a l -
m i , nem m o n d o m A I - , h a n e m t ö b b s z ö r F ő t i s z t é 
t s i n á l t , k ü l ö m b e n e l é g ü g y e s és é r t e l m e s F e r j f i -
n a k , — l e n n e l e g a l á b b v a l a m i k a l a u z - f o r m a Í r á s 
a ' k e z é b e n 5 m e l y h a ö t e t e g y s z e r r e és e g y e n e s e n 
k a m a r a ' E l ö l ü l ő j é v é n e m t e n n é is , m u t a t n á - m e g 
n e k i l e g a l á b b t á v o l r ó l — m e r r e s z o k o t t az u r a d a l -
mi G a z d a s á g ' b u j á l k o d v a b u g y o r í t ó n a p j a f e l k e l -
n i , — b o g y k e l l e n e n e k i n e m e s m é r t H i v a t a l á b a 
s z e n v e d h e t ő b o t l á s s a l b e l é p n i , ' s e b b e n , n e m ve-
s z e d e l e m m e l b u k d o s r i i . 
2 . §. E z e n é r t e l m e k h e z s z a b v a í r á m én ezt 
az e g y n e h á n y l e v é l Ú t m u t a t ó t , e l ö s s z ö r , m i n -
d e n ezt k e d v e l l ö 's U r a d a l o m m a l b í r ó F ö l d e s ú r ' , 
's m i n d e n U r a d a l m i T i s z t ' s z á m á r a $ k ü l ö n ö s e n p e -
d i g é s n a g y r é s z é t , e g y o l l yan U r a d a l o m h o z al -
k a l m a z t a t v a , m e l l y e t a ' s o k f é l e k i i l ö m b s é g ü , k i s -
s e b b n a g y o b b k i t e r j e d é s ű U r a d a l m a k k c z ö t t , m i n -
d e n t e k i n t e t b e n k ö z é p s z e r ű n e k , az u r a c a l m i Gaz -
d a s á g ' m i n d e n n e m é t és á g á t e g y r e n d e s k a r i k á b a 
f o g l a l ó e g é s z U r a d a l o m n a k l e h e t t a r t a n i . E n - s é m 
ú g y b o t s á t o m t e h á t ez t az i d ő v e l és ú j j a b b t a p a s z -
t a l á s o k 's k ü l ö m b ö z ö k ö r n y í i l e t e k á l t a l t ö k é l l e t u -
s e b b í t h e t ö M u n k á t s k á t a ' b ö l t s k ö z ö n s é g ' e l é b e , 
m i n t e g é s s z e n k i f a r a g o t t , m i n d e n t s i z m á h o z a lka l -
m a t o s k a p t á t $ h a n e m t s a k ú g y , m i n t a ' P e s t i v á -
s á r b a n a ' c l u n a p a r l r a e g g y ü v e h a l m o z o t t
 a k i n a -
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g y o l t k a p t a b o g j á t , m e l y b ő l m i n d e n o k o s F o l t o z ó 
V a r g a f a r a g h a t m a g á n a k é p p e n a ' m a g a ' l á b á h o z * 
á l ló t , h a k i s s e b b l á b a van ; f o l t o z g a t h a t és r a g -
g a t h a t p e d i g , ha m ó d n é l h u l n a g y a ' l á b a . . E l é g 
mos t e g y s z e r a z , h a a ' j é g Kérész iü l van t ö r v e , 
— t sak t i s z t o g a t n i he l l a ' z a j o s r ó n á t . 
H o g y p e d i g t z é l o m a t , a ' m e n n y i r e t s ak l e h e t , 
a n n á l j o b b a n e l é r j e m , az E g é s z n e k s z i n t ú g y , m i n t 
e g y M a g á n o s n a k , ha l e h e t e g y f ü s t a l a t t h a s z n á l -
j a k , az e g é s z k ö n y v e t ú g y i g y e k e z t e m f e l r u h á z -
n i , v a l a m i n t a ' j ó P r é d i k á t o r a ' m a g a ' t a n í t ó b e -
s z é d é t $ a ' m i n d e n e k e t i l l e t h e t ő é r t e l m e k u t á n , 
m i n d e n t á r g y b a n A l k a l m a z t a t á s t l e t t e m amaz ( i d ő -
v e i m e g is n e v e z e n d ő ) e m l í t e t t s zép k is U r a d a l o m -
r a , a n n a k v o l t a k é p p e n v a l ó i g a z g a t á s á r a : m e l y -
n e k I g a z g a t á s a ' m ó d j á t , a ' m i n t van és l e s s z , a ' 
B i r t o k o s ' h e l y b e h a g y á s á v a l , e g é s s z e n k i m e r í t e t -
t e m , — a ' m i n d e n k o r k ö v e t k e z h e t ő j o b b í t á s o -
k i g . ^
 ; ' 
3. S e m m i v a g y k e v é s ú t m u t a t á s l e s sz i t t 
a ' M e z e i és H á z i G a z d a s á g ' t u l a j d o n f o l y t a t á s á r a , 
m e l y m i n d e n m a g á n o s g a z d á t , k i t s i n y t n a g y o t é p -
p e n ú g y é r d e k e l , v a l a m i n t az u r a d a l m i g a z d á -
ka t . — V a l a m i n t a ' p a p i , o r v o s i , t ö r v é n y i 's 
más a k a r m i f é l e H i v a t a l ' f o l y t a t á s á h o z k ö z e l í t ő I f -
j ú n a k a ' f e j é b e n , m i n d e n ö t e t i n k á b b i l l e t ő t u d o -
m á n y n a k g y ö k e r e t k e l l e t t m á r a k k o r v e r n i , m i k o r 
m é g ö , a ' m a g a ' j ö v e n d ő H i v a t a l á t n e m é r t i : ú g y 
az u r a d a l m i T i s z t n e k is k ö t e l e s s é g e kész M e z e i -
g a z d á n a k l e n n i m á r a k k o r , m i k o r m é g u r a d a l m i 
H i v a t a l á h o z h o z z á - s e m f q g o t t . Az i l l yen , m i n d e n 
e s e t r e s z ü k s é g e s g a z d a s á g i t u d o m á n y o k a t , a ' k ö -
z ö n s é g e s o s k o l á b ó l - k i k e l é s u t á n m i n d j á r t , s ő t az. 
a l a t t i s , s z ü k s é g e s az u r a d a l m i H i v a t a l r a s z á n d é -
k o z ó n a k t a n ú l g a t n i , 's t i s z t s é g e ' i d e j e a l a t t k e l l 
a b b a n h o v a t o v á b b t ö k é l l e t e s e d n i , ' s a z e f f é l e í r o t t 
M u n k á k k a l h o l t i g , v a l a m i n t a ' j ó P a p a ' mag a* 
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részéről 5 szorgalmatosan barátkozni , *s egyúttal a* 
munkába vett gazdasági foglalatosság-okban, még 
tiszti Hivatala előtt, derek Tisztek mellett, vala-
mint a' Patvarista a' Prókátori Hivatalban, magát 
gyakorolni , azaz, Iróskodni 's Gyakorlóskodni 
(Iródeákoskodni, Praktikánskodni). — Ez az elegyes 
foglalatosság emeli , végre , a' jó igyekezetii, jó-er-^ 
kőlt^ii és fáradhatatlan Ifjút azon tisztességes pótz-
ra, mellyen őtet mind Urasága, mind a'közön-
ség , mint egyedül magától á l ló , saját érdemein 
nyugvó , értelmes és tapasztalt Mezei 's Házi 
Gazdát, kétkézzel tart szárnyai alatt. Vannak már 
Mezei 's Házigazdaságot jól tanító nyomtatott 
Munkák, vannak oskolák is , a' hol nem tsak el-
meikedve , hanem kézzel-lábbal , gyakorlásból is 
lehet a' jobb gazdaságot tanulni; vannak uradal-
mi Tisztek 's ittott magános gazdák i s , derekak, 
kiket az Igyszokták, nem nyomott-el. Iíönnyen és 
bízvást késziilgethet tehát az uradalmi Tisztségre 
hajlandó 's vágyakozó; nem is árt, ha törekedik 
a' maga' saját tárgya-felé, hogy annak idejében, 
piszok vagy mi , ne érje, kudartzot 's kárt ne 
valljon. 
4. Tegyiik-fel' hát már azt, hogy az ura-
radalmi Tiszt , Hivatala* fundamentomát, a' Me-
zeigazdaságot, annyira legalább é r t i , hogy neki 
egy közönséges földmivelötől, egy úgy nevezett 
Paraszt-embertől, nem szükség egyebet tanúlni, 
holmi eggyiigyii rövid-értelmü jó szokásnál, — 
az istrángon tett kunkötésnél, a' karikás békjó' 
kinyitásánál, a' kaszafenésnél, ekeló' hasznavé-
telénél , 's több effele , 's egyszersmind ígéretét 
?s szavát-állja , hogy majd , tiszti fővel még hol-
tig tanúi, mivel' van mit, és hova tovább által 
fogja látni, hogy keveset tud. 
Ezen reménységgel 's azon bizodalommal, 
hogy a' már tisztségben álló jobb-igyekezetii, nem 
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m ó d n é l k ü l b ü s z k e u r a d a l m i G a z d á k 's B i r t o k o s o k 
i s j ó n e v e n - v e s z i k , ha e g y o l l y a n k ö n y v e t l á t n a k 
m e l l y e n n e m e s b ü s z k e s é g g e l k í v á n n a k és t u d n a k 
i s v á l t o z t a t n i , v a g y ' h o z z á - a d á s s a l s e g í t e n i , í r á m , 
s o k N a g y - e m b e r e k n e k , d e k i v á l t ' e g y , t a l á n l e g -
e l s ő H í v a t a l b e l i H a z a n a g y n a k u n s z o l á s s o k r a , ez t 
a ' t ö b b r e v e z e t h e t ő P r ó b n k ö n y v e t . 
5 . §. A ' h a z a b e l i U r a d a l m a k k ö z ö t t , — a ' 
J ó s z á g o k ' f e k v é s i n , 's a ' H a z a ' E g é s s z é v e i , n e -
v e z e t e s e n e n n e k t e r i n é n y b e l i K e r e s k e d é s é v e l , k ü -
l ö m b ö z ő n é p e s s é g é v e l , s z o k á s a i v a l , é g t á j é k i v a l , 
's nevve l n e m is n e v e z h e t ő s o k f é l e v á l t o z á s a i v a l 
l e h e t ő e g y b e k ö t t e t é s e i n k i v ü l , — i g e n n a g y k ü -
l ö m b s é g van m é g , és a n n a k i s kel l l e n n i , az I -
g a z g a t á s m ó d ' k i t e r j e d é s é r e n é z v e , s e ' s z e r é n t , 
a ' T i s z t e k ' m i n é r n ü s é g e i r e és s z á m á r a - n é z v e i s . 
L e g n a g y o b b k i t e r j e d é s ű I g a z g a t á s m ó d k í v á n t a t i k 
e g y o l lyan , H e r t z e g i v a g y G r ó f i b i r t o k h o z , a* 
h o l az U r a d a h n a k , sőt n é h o l , U r a d a l m a k b ó l á l l ó 
r e n g e t e g k e r ü l e t e k , m é g az ú g y n e v e z e t t D i s t r i -
c t u s o k is s z á m o s a k , m i n t p é l d á u l , az E s z t e r h á z y 
H e r t z e g é i , a ' K á r o l y i G r ó f i F a m í l i á é i , F e s t e t i t s 
G y ö r g y , H u n y a d y , S z é c h é n y i , ' s t ö b b n a g y G r ó -
f é i $ m e l l y e k b e n a ' T i s z t e k ' 's T s e l é d e k ' s z á m a , 
á l t a l j á b a n v é v é n 's a ' m a g á n o s 's e g y s z e r s m i n d a p -
r ó b b U r a d a l m a k h o z m é r v e , s o k k a l , f e l é n n y i v e l 
« ö t h á r o m - n e g y e d r é s s z e l is k e v e s e b b u g y a n : d e 
e l l e n b e n , a ' T i s z t s é g e k ' m i n é r n ü s é g e i r e t e k i n t v e , 
e z e k b e n a ' r o p p a n t b i r t o k o k b a n , a ' H i v a t a l o k ' 
s z á m a , j ó v a l i s s z a p o r á b b } m e l y nem e g y é b , t e r -
m é s z e t i s z ü k s é g e s d o l o g n á l , t u d v á n azt , h o g y a* 
3 5 4 , 5 's 6 k í i l ön - f ekvő e g é s z n e k e g y f o r m a , v a g y 
l e g a l á b b a ' B i r t o k o s ' szemei e l ő t t l e h e t ő i g a z g a -
t á s á r a , m e g k í v á n t a t i k va l ami k e l l ö k ö z é p i e g y b e -
s z e r k e z t e t ö , d o l o g h o z j ó l é r t ő T a n á t s , m e l l y e t -
JTendszerént R e g e n t i á n a k v a g y D i r e c t i ó n a k n e v e z -
n e k . I l l yen F ő - I g a z g a t ó - & z é k m á r , p é l d á u l , l e g -
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e l s ő h e l l y e n , az O r s z á g ' k o r o n a - J ó s z á g a i t i l l e t ő 
D i r e c t i o B u d á n , m e l l y e t K a m a r á n a k n e v e z n e k 5 's 
e n n e k a l a t t a m u n k á l k o d ó A d m i n i s t r a t i ó k (2 esz-
t e n d ö - ó l t a : ) T e m e s v á r o n , K a s s á n 's m á s u t t , a ' 
m a g á n o s o k é i k ö z ö t t p e d i g , az E s z t e r h á z y H e r t z e -
g e K i s m a r t o n b a n , a ' K á r o l y i G r ó f i F a m í l i á é P e -
s t e n , a ' F e s t e t i t s G y ö r g y G r ó f é K e s z t h e l y e n , 's 
t ö b b s o k , az e g é s z H a z á b a n . — Az e f f é l e u r a -
d a l m i T a n á t s n a k r e n d s z e r é n t e g y , d o l o g h o z j ó l 
é r t ő b ö l t s e m b e r s z o k o t t l e n n i az E l ö l ü l ő j e , ki i-
l ö m b o z ö n e v e z e t e k a l a t t , m i n t R e g e n s , A d m i n i -
s t r a t o r , D i r e c t o r 's a . t . , — h a n e m h a a ' B i r -
t o k o s m a g a , m i n t m i n d e n t e k i n t e t b e n a r a t e r m e t t 
's h a j l a n d ó d e r é k g a z d a , s z e m é j j e s e n v e z e t i az e -
g é s z b i r t o k r a ü g y e l ő , s o k s z o r f e j e t l e n l á b a k k a l 
ü g y e t l e n j a - j a T a g o k k a l is m e g v e r t u r a d a l m i D i -
r e c t i ó t , m e l y n e k e g y é b b t a g j a i A s s e s s o r , e g g y i k 
p e d i g T i t o k n o k - n e v e t v i s e l . 
6 . M á s o d i k r e n d ű T i s z t s é g az o l l y a n n a g y 
b i r t o k o k n á l , a ' m a g á n o s k e r ü l e t e k ' , v a g y is 2 , 
3 's t ö b b u r a d a l m a k b ó l á l l ó D i s t r i c t u s o k ' F ő - i g a z -
g a t ó j a , az e m l í t e t t F ö - i g a z g ^ t ó T a n á t s a l a t t 's 
r e n d e l é s e i s z e r é n t , a ' m a g a ' k e r ü l e t é b e n , g y a k o r -
l ó m ó d o n i g a z g a t ó F ö - t i s z t , az ú g y n e v e z e t t 
P r e f e k t u s v a g y I n s p e k t o r , m i n t v a l a m i Ó b e s t e r } 
m e l y h a m a g á t ó l , v a g y l e g f e l j e b b , e g y e d ü l - t s a k 
a ' B i r t o k o s t ó l f ü g g , n e v e z e t e s e n az o l l y a n b i r t o -
k o k b a n , a ' h o l F ő - i g a z g a t ó T a n á t s nem s z ü k s é -
g e s , m i v e l ' az e g é s z B í r t o k t s a k e g y k e r ü l e t b ő l 
á l l , i t t - o t t , D i r e c t o r v a g y A d m i n i s t r a t o r n e v é t 
v i s e l , és az e g é s z b í r t o k ' g a z d a s á g á t s a j á t b ö l t s e á -
s é g e s z e r é n t i g a z g a t j a , 's i g a z g a t t a t j a a ' m a g a 
a l a t t v a l ó T i s z t e k á l t a l , — l e g t ö b b s z ö r a ' t á v o l 
l a k ó B í r t o l i o s ' k i v á n s á g a " s ú t m u t a t á s a ' r e n d i n , ' s 
u g y a n e z é r t l e g t ö b b s z ö r a ' m a g a s a j á t k á r á v a l , és 
l e g e s l e g t ö b b s z ö r , az e f f é l e d o l g o k h o z t e l y e s s é g -
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gel semmit-sem értő udvari Titoknokja' füíetlen-
íarkatlan képzeletei szerént. 
Ugyan azon 3 vagy 4-féle Tiszti nevezet köz-
zül eggyiket vagy másikat viseli az ollyan uradal-
mi Fő-tiszt i s , a' kinek a' Birtokos' minden Jó-
szága, mely igen gyakran tsak e g y , de szép u-
radalomból ál l , egésszen gondja alá van bízva. 
Ez az utóbbi, kerületi vagy néhol tsak uradalmi 
Főtisztség az tulajdonúi , a' melytől a' Birtokos' 
szerentséje vagy szerentsétlensége sokkal inkább 
f ü g g , mint magától a' Birtokostól, vagy ennek, 
többnyire tsak vakoskodó irkafir'nából álló pom-
pás Tanáttsától, mely, leggyakrabban , magával 
is jól-tehetetlen. 
J. §. Ezen két legfőbb Titségek vagy Hiva-
talok után és alatt következnek osztán egyrészént 
és a' nagyobb birtokokban, némely úgynevezhe-
tő B e n d k i v ü l v a l ó Tiszteit , a' millyeneket 
magános és apró Uradalmakban, ámbár ezekben 
is szükségesek, azért nem tartanak, mivel' azok-
nak telyes foglalatosságokra , egész esztendei mun-
kájokra , egy kissebb Uradalomnak , szüksége tsak 
ott vólna, a' hol az uradalmi gazdaságnak pallé-
rozó szorgalommal kell folyni5 ehhezképpest , a' 
közönséges módon folytatott gazdaság által tse-
kély-jövedelmü birtokból, az azokat kíilömben mél-
tán illető egész bér ki nem telhetik. Efféle Tisz-
tek egy részről azok a' nagy birtokoknál rend-
szerént találkozó az Uradalmak' igasságaira ügye-
lő Törvény tudók — T e l y e s h a t a l m u vagy 
Plenipotentiarius , 's ez alatt egy vagy több Fis- 1 
c a l i s ; a' kiket már, — szokásból-e' vagy tsak 
tág értelemben , — nem is neveznek uradalmi 
Tiszteltnek: sőt a' mi több, az illyen Tisztek ma-
gok is szeretilt magokat az utóbh következő , va-
lódi uradalmi Tisztektől, legaláLb az által meg-
kiilömböztetni p hogy a' Birtokoson kivül, vala-
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mint az uradalmi Fő-igazgató maga, senkitől nem 
akarnak függeni; hanem ha a' birtokbeli Fö-ta-
nátstól, a' hol illyen van, melynek a' Telyesha-
tahnu rendszerént Tagja is szokott lenni. 
Rendkivül való Tiszt még, nem anyira a* 
nagy Birtokokban, — mivel'itt esztendöt-által an-
nyi a' do lga , hogy a' feje-se szabad, — hanem 
a'magános és kissebb Uradalmakban, a' S z á m -
v e v ő vagyExactor , a' kinek holmi melleslegi 
pénz-foglalatossága , 's küldözgettetése mellett , 
fö-hívatala, minden számadó Tisztek' számadási-
nak megvi'sgálása , megrostálgatása , hibáinak fel-
fedezése, 's az ezek körül előfordulható gazdasá-
gi és igazgatási észrevételeinek írásban tett elő-
adása: mellyek szerént osztán, a'Számadó Tiszt' 
tiszti viseletét, vagy a' Birtokos maga, vagy ha 
van, ennek igazgató Fö-tanáttsa , a' környületek-
hez szabva, sokszor Urszék' segedelmével i s ; il-
lendő igassággal megítéllik , 's a' Számadónak 
helyes vagy helytelen maga forgatásáért, most 
jutalmat , majd illendő büntetést rendelnek , e-
rötlenségböl ejtett hibáiból pedig, a' jövendőkre-
nézve, bátorságosabb és hasznosabb útba igazítt* 
ják. — A' Számvevő Tiszt már, ha egésszen és 
egyedül a' Birtokos' fizetésén van ez, kifogás nél-
kül alatta van a' kerületi vagy uradalmi Fő-tiszU 
nek, a' Prefektusnak, Directornak , 's a. t . , mint 
tisztán véve, valódi uradalmi Tiszt , 's a' bírtok' 
jövedelmeire (nem megtartására , mint az elébbiek) 
ügyelő személy. 
Igen nagy birtokokban , a' hol több Számve-
vő szokott lenni (azt, nem mondom hogy kívánta-
tik) , ez a' Hivatal is e g é s z t á r s a s á g i Itélö-
székböl áll , melynek szintúgy Elölülője van, va-
lamint a' Fő igazgató-széknek, mint például Kis-
martonban. Az efféle Számvevőszék' hasznáról, 
vagy haszontalanságáról ítéletet tenni , nem az én 
gondom: tsak magamról állítom azt, számtalan 
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p r ó b á k és g y a k o r l á s o k u t á n b í z v á s t , h o g y én 
l e g n a g y o b b U r a d a l o m ' l e g z a v a r o s a b b S z á m a d á s a ' 
j ó m e g v i ' s g á l á s á n és i g a z m e g b í r á l á s á n is á l t a l 
e s e m e g y H é t a l a t t , s z o k o t t m u n k á s s á g o m á l t a l ; 
é s í g y , 32 U r a d a l o m n a k , 32 H é t a l a t t , m i n d e n -
k o r es e g é s s z e n k i m e r í t v e m e g f e l e l e k . 
8» §• V a n n a k u r a d a l m i F ő - t i s z t e k , a ' k i k a* 
J ó s z á g ' m é r t é k l e t e s m e k k o r a s á g á h o z 's az e b b e n 
f o l y t a t o t t e g g y ü g y í í b b g a z d a s á g h o z s z a b v a , e g y 
« z e m é j b e n 2 — 3 H i v a t a l n a k i s m e g f e l e l n e k , h a 
m i n d e n i k r e r á t e r m e t t e k : d e l e g t ö b b s z ö r , i n k á b b 
t s a k l á t t a t n a k m e g f e l e l n i , m i n t s e m e l e g e t t u d n á -
n a k t e n n i . A ' l e g g y e n g é b b o l d a t o k r e n d s z e r é n t a' 
M e z e i g a z d a s á g b e l i e r ő t l e n s é g ; m á s i k a ' s z á m v é -
t e l b e n s z ü k s é g e s g a z d a s á g i e g y b e s z e r k e z t e t é s : 
m i v e l ' a ' t ö r v é n y t u d o m á n y v ó l t az , a ' m e l y b e n 
i f j a b b i d e j e k e t , m i n t s z á n d é k j o k s z e r é n t i l l e t t , 
e l t ö l t ö t t é k . F á j d a l o m az U r a d a l m a k n a k , h o g y i l -
l y e n u r a d a l m i T r i n i t á s t sokka l b ő v e b b e n t a l á l n i , 
m i n t i g a s s á g - és h a s z o n s z e r é n t k e l l e n e . Ké t e g y -
n e m ű T i s z t s é g e t , e g y h o m o g e n e a D u a l i t á s t , i g e a 
s o k d e r é k e m b e r e l v i s e l h e t , a ' g a z d a s á g i F ö - t i s z t -
s é g n e k és S z á m v é t e l n e k , i g e n g y a k r a n m e g f e l e l -
h e t e g y e m b e r : d e a ' h a r m a d i k a t i s i d e e l e g y í t e -
n i , ' s j ó l a l m r n i v e z e t n i , nem u t o l s ó m e s t e r s é g , 
é s , ez a z , a ' m i t én k ö t v e h i s z e k . 
Van m é g e z e k e n k i v ü l a ' n a g y o b b b i r t o k o k -
b a n t ö b b o l l y a n T i s z t s é g is , a ' m e l l y e k e t a ' k ö -
z é p s z e r ű U r a d a l m a k b a n , e g é s z b é r r e l t s a k a z é r t 
s em t a l á l n i , m i v e l ' a z o k n a k k i e l é g í t é s e k r e az U -
r a d a l o m * m é r t é k l e t e s j ö v e d e l m e i g e n t s e k é l y . I l y -
l y e n a ' t ö b b e k k ö z ö t t a ' g y a k o r t a s z ü k s é g e s F ö l d -
m é r ö , a ' k i e g y s z e r ' s m i n d É p í t t e t ő i s . S o k -
s z o r , h a az e r d e i G a z d a s á g e l é g f o n t o s , az E r -
d ö m e s t e r 's e n n e k a l a t t v a l ó i ; h o l m i , B i r t o k o -
s o k a t s z é d í t g e t ö ú g y n e v e z e t t J u h - I n s p e k t o r , 
k j k n e k n a g y o b b r é s z é t ( m e r t , v a n k ö z t ö k i U n t r 
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érdemes is) a; paraszt Bojtárok tanítgatnak a' juh-
fajták' megesmérésére. 
Q. §'. Mindezek a' Rendkívül való (extraseri-
alis) uradalmi Tisztek, sok apró birtokokban is 
feltaláltatnak ugyan nállunk,de különös, és mond-
hatom, igen hellyes gazdasági elörenézéssel, mi-
kor az efféle Uradalmatskák , a' hellyett hogy az 
i l lyen, olykor igen szükséges Tiszteknek egész 
bért fizetnének, egyegy részről kevés bérrel, ö-
ten - hatan 's tízen is e g g y ü t t , leköteleznek ma-
goknak , például egy Számvevőt vagy Fiscalist , 
a' kik az ö aíféle szükségeikre ügyelnek. Effele 
derék emberek, különösen pedig Törvénytudók, 
kik közzííl némelyik, sok Birtokosnak Hivatalos-
sa a' Hazában, elég számmal találtatnak, kivált' 
Pesten , de más nagyobb városokban is , mint tisz-
ti Hívataljoknak kellő közepén. 
lO. §• A' már említett Kerületi vagy Uradal-
mi kétféle rendes Főbb Tisztek, Fő-igazgató és 
Számvevő után következik az uradalmi birtokok-
ban , leg'elöl a' T i s z t a r t ó , ez az egyegy magá-
nos Urádalomnak legnyomósabb és legszüksége-
sebb munkás Tisztje , kinek a' tisztelete és betsi, 
a' hazai hajdani állapot rendszerént, minden más 
Tisztségeket feljul múlt 5 míg utóbb ezt a' tiszte-
letet és betsületet, akkori fenntebbi foglalatossá-
gaival eggyütt , az Igazgatásmód' és Allapotrend' 
elkortsosodása, mint megannyi foszláng köntöst, 
rólla le nem hasgatta, — míg a' hazabeli Tiszt-
ségek' eredeti rendibe, e' most uralkodó élődi 
pompa, a' titulárék' véghetetlen megszaporodása 
be nem rontott. Most , mikor ez a' legtisztesebb 
Magyar Tisztség egyedül és szorossan, az ura-
dalmi Gazdaság' folytatására szoríttatott, — mikor 
a' hajdan hallatlan , most az émejgésig nevekedett 
Levélvezetékek , deák nyelven egész Caputokra 
telnek 5 — ennek a' legszebb Tisztségnek a' béj-
/ 
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jege is — szolgai formát vett magára. — Mitsu-
da ? nem tsak hogy ez a' nemes Tisztség kö-
zel gyalázatos béjjeget kéntelen hordozni} hanem 
némely. Magyar karakter' tsúfjai , holmi ákó-bákó 
feljül-fordúlni akaró jöttmentek, sokszor a' leg-
nemesebb árpádi vér' elnyomott sarjadzásit gya-
lázatos pofozásokkal betstelenítik , a' méltatlan 
forró méreg' bugyogásáig. — Illyen balsors a' 
jutalma ezen nemes (vólt) Tisztség' mostani nagy 
részének akkor, mikor más részről, a' maga' leg-
hasznosabb embertársát betsülni tudó tör'sökös 
vagy íllyenné lett Magyar megesméri, hogy az 
ó' i l l e n d ő tiszteletben tartott valódi kezelába, 
egy megbetsülhetetien uradalmi Tisztje, egész-
famíliájának egyedülvaló szerentséje. Nints -a' 
Birtokosnak ezen e' földön betsesebb egyegy kin-
tse a' .Tó Tisztartónál, a' kitol közvetetlen és 
egyenesen minden uradalmi boldogsága függ ,—-
tsak egyszer ez , ügyes Ispányokra tehessen szert. 
11. §. Következő Tiszt a' rendes magyar mó-
don kormányozott Uradalomnál a' (per eminen-
tiam ígynevezett) S z á m t a r t ó , a' ki néhol Per-
ceptori nevet szokott viselni *). Ezt a' jeles Tiszt-
séget minden józan-életű ember elviselheti u-
gyan, tsak-egyszer jó számvető legyen: mindaz-
által , sokkal szerentsésebb az Uradalom, ha ez a* 
Számtartó Tiszt i s , mint i l l ik, az uradalmi ^ ap-
róbb és terhesebb alsó foglalatosságokon , az író-
ságtól felfelé, annak rendi szerént által-esett, 
Igaz ugyan a z , hogy a' n e v e z e t a* dolog* természetében, 
ritkán teszen jobb vagy rosszabb v á l t o z á s t : mindazálta l 
tsakugyan igaz marád az i s , bogy a' P e r c e p t o r i neve-
z e t , azonkívül hogy idegen nye lv , ezen irkálássa! egy-
gyüt t járó Tisztség ' valódi fog'a latosságát k o r á n t - s e m 
nyomja úgy ki , mint a' Száintartoi n e v e z e t ; mivel' en-
nek a' nagy gonda l járó Tisztségnek , nem tsak az Urada-
lom' j ö v e d e l m é r e , hanem meg inkább kell ennek költsé-
ge ire ügyelni. — Az Adószedő (Pcreeptor) , m á s ; más a' 
Íjísamtarto ( t t a t i o n u m ductoiO. 
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Ita az u r a d a l m i M e z e i és B e l s ő G a z d a s á g o t s z e g -
x ő l v é g r ö l j o b b a n é r t i , m i n t a k a r m e l y i k k ö z ö n s é -
g e s F ö l d m i v e l ő a ' m a g á é t . E z a ' T i s z t s é g az , 
m e l y n e k h i b á t l a n és v i l á g o s S z á m t a r t á s a á l ta l a ' 
B i r t o k o s m i n d e n ó r á n n y u g o d a l o m b a n l e h e t a ' 
J t é t t s é g e s k e d é 3 n e k és b i z o n y t a l a n s á g n a k e l l e n é -
b e n 5 's a' k i n e k H ó n a p i 's N e g y e d r é s z - e s z t e n d ö n -
K é n t i o k o s és v i l á g o s e g y b e s z e r k e z t e t é s e u t á n 'sí 
á l t a l , m i n d a ' B i r t o k o s , m i n d k i v á l t ' az u r a d a l -
m i r e n d e s és m u n k á s G a z d a , a ' T i s z t a r t ó , ú j j a b b 
és t a l á n h a s z n o s a b b s z e m l é l ő d é s e k r e v e z e t ő d h e t i k : 
m e l l y e k s z e r é n t az U r a d a l o m ' j ö v e d e l m é t , az A -
l a t t v a l ó k n a k nem é r d e m l e t t n y a g g a t á s s o k n é l k ü l , 
n e v e l h e t i . — Ha a ' S z á m t a r t ó a ' M e z e i g a z d a s á g o t 
' s az a l a n t a b b i s a r k a l a t o s a p r ó b b T i s z t s é g e k ' sz i ik-
e é g e s f o g á s a i t nem é r t i 5 nem e g y é b az e g y l e l -
k e t l e n m ű s z e r n é l , m e l y a ' m a g a ' m o z d í t ó k e r e k e ' 
k i s z a b o t t r e n d i t e s z m é l e t l e n ü l k ö v e t i , — e g y ' s ú p 
m e g m e t t z é s é é r t , e g y r é z - p o l t u r a h e l l y e t t , fé l f o -
r i n t o t i s n y u g o d a l o m m a l m e g í g é r . 
) 2 - §. H a r m a d i k r e n d e s T i s z t az U r a d a l o m -
n á l a ' T á r n o k v a g y K a s z n á r , a ' k i a ' b e s z e r z e t t 
t e r m é n y e k e t b e v e s z i , g o n d j o k a t - v i s e l i , k i a d j a , 's 
e z e n m u n k á s s á g a i r ó l , v a l a m i n t a ' k é s z - p é n z e l - h á n ó 
S z á m t a r t ó a ' m a g a ' g o n d j a a l a t t v a l ó k r ó l , s z á m o t -
t a r t é s ád 5 's ö i s , v a l a m i n t e z , h ó n a p o n k é n t 
e z i n t ú g y m i n t n e g y e d r é s z - e s z t e n d ő n k é n t , a ' B i r -
t o k o s t ú g y , m i n t a' g a z d a s á g v e z e t ö T i s z t a r t ó t , 's 
ez á l t a l a ' F ö - i g a z g a t ó t , a ' M a g t á r ' 's m i n d e n 
e g y é b i n g ó J ó s z á g ' m i n d e n k o r i á l l a p o t j a - f e l ö l 
m e g n y u g t a t j a . — F ' o n t o s k ö t e l e s s é g e i t , e n n e k i s 
m e g f o g j u k a ' m a g a ' b e l l y é n t a l á l n i . — E g y t u d a t -
l a n v a g y t u n y a u r a d a l m i T á r n o k , k é t n y á r i K é t 
a l a t t e l t u d j a a ' G r á n á r i o m o t r e p í t e n i , 's e lkesz i t -
h e t u g y a n a z o n i d ö a l a t t 2 — 3 e z e r a k ó e t z e t e t . 
13. §. Ü t ó l s ó , de k ö z v e t e t l e n l e g f o n t o s a b b 
muakásság-ára nézve , m o n d h a t o m , m i n d e n T i s z -
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tel t f e l e t t l e g e l s ő h í v a t a l ú s z e m é l y az U r a d a l o m ' 
l e g f ő b b L e l k é n e k a ' M e z e i g a z d a s á g n a k s z é l e s e n 
k i t e r j e d ő f o l y t a t á s á b a n az I s p á n y , ez az é s s z e l 
k é z z e l , l á b b a l , t e s t e s t ő l , l e l k e s t ő l , ú g y s z ő l l v á n , 
é j j e l - n a p p a l , e g é s z e s z t e n d ő t - á l t a l az U r a d a l o m 
m i n d e n f e l e k ü l s ő - b e l s ő g a z d a s á g á t e g y r e , g y a k o -
r o l v a ű z n i 's f o l y t a t n i t a r t o z ó v a l ó s á g o s u r a d a l m i 
S t r á ' s a m e s t e r , k i az ő k e z e a lá b í z o t t H a j d ú k v a g y 
T r a b a n t o k ' , m i n t m e g a n n y i K á p l á r o k ' s e g e d e l m é -
v e l , a ' d u r v á b b és l e g n y o m ó s a b b e g é s z t e r h e t — 
h a b e t s ű l e t l a k i k b e n n e — t e l y e s e r ő l k ö d é s s e l v i -
s e l i . S o h a s e n é z t e m én — p r ó b á l v á n ezt a ' m e s -
t e r s é g e t i s — s z í v e s e b b r é s z v é t e l l e l u r a d a l m i T i s z -
t e t — az ü g y e s I s p á n n á l . A ' g y á v a e m b e r , h a b á r 
t o r k i g v ó l n a is ez l e g j o b b e r k ö l t s ö k k e l , n e m i d e -
v a l ó . T í z ü g y e t l e n v a g y t u n y a I s p á n y , ki n e m 
m e n t i a ' l e g ü g y e s e b b , l e g d e r e k a b b T i s z t a r t ó t az 
e l k e r ü l h e t e t l e n g y a l á z a t b ó l ú g y , m i n t a ' 10 h e l -
l y e t t e g y , é l e t r e és v a d r a - t e r m e t t , a ' m a g a ' n y o -
m ó s H i v a t a l á b a b e l é n e v e k e d e t t o k o s . 
E z a ' n é g y f é l e H i v a t a l és n é g y T i s z t a z , a" 
k i k e g g y ü t t e g y r e n d e s U r a d a l o m ' e g g y e s ü l t e -
g é s z T i s z t s é g é t t e s z i k , és az U r a d a l o m ' s z e r e n -
t s é j é t , ha n e k i k a ' B i r t o k o s i l l e n d ő j u t a l m o k o t , 
h o g y ne k e l l j e n s a n y a r o g n i o k , m e g a d j a , — a ' 
b e t s ü l e t e t i s k ö t é s ü l t évén , — t e n y e r e k e n h o r -
d o z z á k 4 l á b b a l t a p o d j á k p e d i g a z t , h a a m a ' k e t -
t ő s k ö t é s b e n t s a k e g y m á k s z e m n y i t s o n k ú l á s e s i k 
i s , — a k a r t v a v a g y n e m - a k a r t v a , m i n d e g y . — 
l / j . §. A ' K e r ü l e t i v a g y n é h a t sak u r a d a l m i 
F ő - t i s z t r e , 's t a l án m é g a ' S z á m v e v ő r e - t e k i n t v e 
i s , e m e ' n é g y u r a d a l m i s z e m é l y , A l t i s z t : d e , h a 
az u r a d a l m i b i r t o k o k b a n n i n t s e l é b b v a l ó T i s z t a* 
T i s z t a r t ó n á l ^ v a g y ha az e l é b b v a l ó T i s z t e k e g é s z 
K e r ü l e t e k k e l b a j m o l ó d n a k ^ s ö t k ü l ö m b e n i s , h a 
az U r a d a l m a k a t e g g y e n h é n t , k ü l ö n v é v e t e k i n t j ü k , 
m i n t e g é s z g a z d a s á g o t ; m é l t á n ú g y l e h e t v e n n i , 
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l i o g y az u r a d a l m i m u n k á s k é t e l s ő T i s z t , a ' Tisz« 
t a r t ó é s S z á m t a r t ó , F ő - t i s z t i b é j j e g e t v i s e l h e t -
n e k 5 az e l s ő a n n y i v a l i s i n k á b b
 5 m i v e l ' e n n e k 
r e n d s z e r é n t é s f o g l a l a t o s s á g á n á l f o g v a , D í r í -
g e n s - r a n g o t s z o k t a k a d n i . — A l t i s z t e k , e ' s z e -
r é n t é s m e g h a t á r o z v a , a ' T á r n o k é s az I s p á n y
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's az e z e n u t o l s ó v a l s z i n t e e g y m é r t é k f o g o n á l l ó 
n é m e l y R e n d k i v i i l v a l ó , o d á b b k ö v e t k e z ő T i s z t e k . 
M e r t — 
1 5 . N a g y U r a d a l m a k b a n , a z o n k í v ü l h o g y 
a ' r e n d e s M e z e i I s p á n y o k o l y ' - h e l y t k e t t e n , h á r -
m a n , n é g y e n i s v a n n a k , m i n t p é l d á u l , a ' D o m -
b ó v á r i U r a d a l o m b a n (az O z o r a i K e r ü l e t b e n , T o l -
n a és B a r a n y a - V á r m e g y é b e n , 2 6 H e l y s é g n a g y 
P u s z t á k k a l e g g y ü t t , e g y d a r a b b a n ) , k i v á l t ' az o l -
l y a n U r a d a l m a k b a n , a ' h o l a ' g a z d a s á g ' j ö v e d e l -
m é n e k n a g y r é s z é t s z ő l l ő h e g y e k
 ? e r d ő k 's h o l m i 
m e s t e r s e g b e l i h a s z n o k , m é s z - é s k ő b á n y a , l é g l a -
Js t s e r é p v e t ö , h a m u s ó , f a ' s i n d e j , d o n g a ( d u g a ) 
f a , 's t ö b b e f f é l é k n e v e l i k , a z é p í t t e t é s s o k , a ' 
j u h n y á j t e m é r d e k , — s z o k t a k m é g l e n n i k ü l ö m b -
f é l e a p r ó b b T i s z t e k i s , m i n t : J u h - I s p á n y , T a -
k a r m á n y - I s p á n y , E s z k ö z - I s p á n y , F a j -
t a b í r ó a ' T á r n o k s á g ' e l l e n j e g y z é s é r e , 's a ' t . 5 
m e l l y e k a ' k ö z é p s z e r - U r a d a l m a k b a n r i t k á n f o r -
d u l n a k e l ő . •— A' n a g y o b b e r d ő k k e l 's r e n g e t e g 
b é r l z e k k e l b á n ó , o l y ' - h e l y t e l é g s z á m o s F ő - é s 
A l t i s z t e k r ő l , 's a z u r a d a l m i m e z e i 's b e l s ő 
G a z d a s á g o k n á l s z ü k s é g e s e g y é b s z e m é j j e k r ő l — 
K e r t é s z , M é h é s z , K ú l t s á r , u d v a r i T á r -
n o k , ' s a ' t . , 's T s e l é d e k r ö l s z ó t s e l e s z e k f e l t e t t 
t z é l l a l , m i v e l ' e z e k m o s t , n e m t á r g y u n k e g y e n e -
s e n . Az u r a d a l o m ' g a z d a s á g á t l e g k ö z e l e b b r ő l i g a z -
g a t ó T i s z t a r i ó , h a m a g á r a - n é z v e s e m é l h e t e t l e n , 
k ö n n y e n a d h a t ez ' u t ó b b i a k n a k a ' k e z e k b e , h a 
o l v a s n i t u d n a k , í r o t t , a ' t ö b b i n e k s z ó b e l i r e n d e -
l é s e k b ő l á l l ó ú t m u t a t ó t . Az E r d ő t i s z t e k n e k , m i n t 
E r -
E r d ő l o v a g (Waldbereiter), P a g o n y v a d á s z 
(Revierjäger), 's Tselédeknek, ha ez a' gazdaság 
i s , mint néhol már nállunk i s , alkotmányosan foly, 
elkészíti a' tudományos útmutatót az ahhoz értő , 
elébb említett E r d o r n e s t e r ; vagy ennek nem 
létében, az uradalmi T i sz t ség , mely az említett 
reridkivülvaló Ispányok' számára is készíthet út-
mutatót. 
16. §. Az uradalmi , nállunk a' hajdani ídők-
töl-fogva úgynevezett Deákokat vagy Í r ó k a t is 
tsak úgy említem i t t , az uradalmi tiszti és szol-
gai szeméjjek között , mint Kendkivülvaló , de na-
gyobb Uradalmaknál elmellözhetetlenűl szükséges 
tiszti segédeket , 's egyszersmind , Tanúlókat 
vagy Gyakorlókat. Ezekből az Ifjakból áll az elő-
re látó Birtokos' Uradalmainak tiszti Seminarioma 
mindaddig, míg ama' híres-nevezetes K e s z t h e -
l y i és Ó v á r i mezeigazdasági betses Oskolák-
hoz hasonló , még 5 vagy 6 Szerzet nem támad a' 
Magyarhaza' kebelében. D e még akkor i s , mikor 
annyira m e h e t t ü n k (mert a' jó Hazafinak a' 
lelke egykét száz esztendeig vissza jár ) , hogy az 
illyen , uradalmi Tisztségre készülendők , a* most 
dítsért Szerzetekben, egy utolsó szoros vi'sgálat 
vagy rigorosum által , várandó tiszti Hivatalokra 
felszenteltetnek, 's az efféle nagy-petsétü Mene-
déklevelet megnyeréndik, mindég szükséges fog 
maradni az , hogy ők , azon Uradalmakban , a' 
mellyekbe őket a' sors vezeti , az ottani Igazga-
tásmőd' és választott gazdaság-üzés' titkaiba-szo-
kás' kedvéért sz intúgy, mint a' hivatalos Tisztek* 
segedelmére, egy - ide ig , de nem 8-*-l0 esztende-
i g , mint némely , sógorságon épült fac - ta l em 
Tisztekkel tele-tömott Vármegyénnyi Uradalmak-
ban gonosz szokás , — Iróskodjanak. — Vajha a-
zok az áldandó Szerzetek ott markolnák legjob-
ban meg a' d o l g o t , a' hol legszükségesebb azt 
Tud. Gy. IX. H. 181 í). ^ J ^ m l l i » ^ 
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m e g s z o r í t a n i , — e g é s z U r a d a l o m ' G a z d a s á g á t és 
m i n d e n f é l e s z á m a d á s á t f o l y t a t t a t n á k a ' N e v e n d é -
k e k á l t a l , j ó c o n t r á n s o k ' ü g y e s v í g y á z á s s o k me l -
l e t t , h o g y — et c a u l i s e t C a p r a s e r v e t u r . — 
F o n t o s T i s z t s é g g é t e t t é k n é m e l y t ö l l ü n k n e m 
t ávo l l a k ó N e m z e t e k ez t az í r ó i á l l a p o t o n $ a ' h o l 
az U r a d a l m a k b a n , k i v á l t ' e z e l ő t t , az e g y V e r -
w a l t e r e n 's e n n e k S c h r e i b e r - é n k i v ü l , r i t -
ka h e l l y e a t a l á l t a t o t t t ö b b T i s z t . N á l l u n k p e d i g , 
az o l l y a n U r a d a l m a k b a n , a ' h o l m á r m o s t , az 
ú g y t s ú f o l t i r k a f i r k á t ó l , a ' S z á m t a r t á s o k ' j ó - r e n d ü 
f o l y t a t á s á t ó l , a ' v i l á g o s a b b s z e m ű B i r t o k o s o k 's 
n e m t u n y a T i s z t e k , n e m v i l i o n g a n a k t ö b b é ú g y , 
m i n t a ' T s o n g r á d i g u j á b ó l k e r ü l t t u l o k , a ' T i s z -
t e k ' f o g l a l a t o s s á g a i , h o l m i í r á s o k á l t a l i s , s z i n t -
ú g y m i n t a ' n a g y o b b e r ő h a t a l o m m a l ű z ö t t k ü l s ő 
m e z e i g a z d a s á g ' e l s z ö v e v é n y e s e d é s e á l t a l j ó f o r m á n 
s z a p o r o d v á n , az a ' s z o k á s , h o g y az i l l y e n t i sz t i 
N e v e n d é k e k e t a m a ' 4 , 5 v a g y 6 r e n d e s T i s z t e k 
m e l l é t e s z i k , n é m e l y i k h e z , m i n t m á r a ' P r e f e k -
t u s és T á r n o k , a ' f o g l a l a t o s s á g ' b o k r o s s á g a mi -
a t t , k e t t e s é v e l , h á r m a s á v a l i s . Az I s p á n y az e -
g y e d ü l , á ' k i n e k , m é g a ' l e g n a g y o b b U r a d a l o m -
b a n is r i t k á n s z ü k s é g e s az í r ó - s e g e d e l e m * M i n d -
a z a l t a l , a ' N e v e n d é k ' e l ő m e n e t e l é r e ü g y e l v é n , 
v a g y az I s p á n y o n k e z d e n i 's a ' l e g f ő b b T i s z t e n 
v é g e z n i az í r ó s á g o t , v a g y p e d i g é p p e n m e g f o r -
d í t v a , m i n d n e k i , m i n d az U r a d a l o m n a k l e g j o b b . 
— É p p e n o l l y a n o k ezek az i f j ú N e v e n d é k e k az u -
r a d a l m i T i s z t e k m e l l e t t , m i n t a ' t ö r v é n y t u d o m á n y t 
v é g z e t t E s k ü t l e k a ' P r ó k á t o r o k 's e g y é b h í r e s 
T ö r v é n y t u d ó k m e l l e t t 5 van k ö z t ö k j ó r e m é n y s é g -
g e l b í z t a t ó s z i n t ú g y m i n t s z e l e b u r d i : d e az u r a -
d a l m i T i s z t e k k ö r ü l , a ' z a b o l a s z o r o s s a b b , a ' 
g y e p l ő r ö v i d e b b , — o l y ' h e l y t a' k a p p e l t z a u m iá 
e l ö - f o r d ú l . — E z e n I f j a k n a k a ' s z á m o k r a , Ú t m u -
tató maga a' jó Tiszt ; a' kinek a' Hivatalát kön-
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ßyit ik, — irkálnak, a' gazdaság körül lótnak fut-
nak , munkáltatás-közben, tanúinak, tökélletesed-
nek$ a' rossz Tiszt' keze alatt pedig útat-veszte-
nek 's oda-vesznek. 
11. §. A' miföbb tárgyunk tehát ezúttal a-
ma' legfontosabb és legközönségesebb, negy leg-
szükségesebb személyből álló uradalmi esmérete-
«ebb Tisztség , mely' nélkül, ha bár nem minde-
nütt állhat is ez éppen 4 Tisztből , egy valamire 
való Uradalom sem lehet hátra maradás nélkül 
e l : hanem ha a' tsonkúlást a ' Birtokos maga' sze-
méltjében üti-helyre , mint némely tsekély vagyonú 
gazdák szoktuk, mikor belöllünk , a' Fö- igaz-
gatóságtól-fogva , sokszor az Ispányságig , ' s még 
ezen alól i s , minden kitelik. Voltam már én e g y 
személyben — Földesúr , Prefektus , Tisztartó , 
Számtartó, Tárnok, Ispány — mindenféle , és 
mindenik Tisztséget , írás által i s , szorosson úgy 
viseltem magamnak, valamint másoknak elkövet-
tem. Számvevőm vólt az a' bizodalmam , h o g y 
semmiben-sem hibáztam , a' mi nem-elkerülhetet-
len vólt. Ez a' 6 esztendei saját gazdaságom vólt 
az , egy r ingyrongy Jószágotskán, 13 közbírto-
kos' izgágasága között, mely nekem tisszerte több 
hasznot Szült , mint egész életembeli uradalmi 
Tisztségeim eggyütt . 
iß. §.
 f Hogy pedig szavamat ne felejtsem: — 
Én ezt az Ú t m u t a t ó t , az ezt kedvellö Birto-
kosok' kedvekért, a' megnevezett szükségesebb 
uradalmi Tisztek' könnyebbségekre, 's az uradalmi 
Tisztségre szándékozó Nevendékek' könnyebb elő-
menetelekre ^ 's ezeknek szüleiknek elöre-vígyázá-
súí , ú g y i r á m , hogy a' nyomtatott levelek közöt t , 
jóra törekedő minden Birtokos és T i sz t , meg-
nnnyi fejér papirost képzeljen, sőt ha igazán a-
ka r j a , voltaképpen köttessen is oda 's a' hol'mi-
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jobbítást , pótlást vagy talán egész tsere-tóldást' 
az egész Könyv , eleitöl-fogva v é g i g felvehet , 
mindazokat ne restelje , a' közhaszon kedvéért, 
ne is sajnálja feljegyezgetni : hogy így idővel , 
majd mikor nállunk is , mint más tágabb lelekze-
tii nemzeteknél, fél esztendő alatt , ugyan azon-
egy jó könyvből 20-30 ezer Darab e lkél , a' job-
bítások' mássát, kiki maga' részéről , egy akkor 
élő szorgalmatos uradalmi Mezeigazdához, Bir-
tokoshoz vagy Tiszthez küldhesse , a' ki azokból 
egy sokkal tökélletesebb ujjat készíthessen. — 
Ebből , vagy más illyen forma tettekből állana 
a' kozöuségesebb-hasznu könyveknek nemes és hasz-
nos Recensiója. 
19. §. Ámbár ezen Útmutatónak fő-tárgya 
az említett 4 , legfeljebb fj, uradalmi Tiszt' ren-
des Hivatalában határozódik meg : mindazáltal , 
az elme' és tapasztalás' mezejének odábbi tágulá-
sa szerént, nem mondom hogy beszéd-közben, né-
mely ide tartozható, és ama' rendes tisztségek-
be , a' dolog' természeténél fogva avatkozó töb-
bi Tisztségek és szolgálatok is egésszen szó nél-
kül maradtak vólna ? Mert ha ezekről nem any-
nyira alkotmányosan is$ legalább Jegyzések ál-
ta l , szükségesképpen kellett néhol emlékeznem, 
's némely munkakönnyítö mustrákat, 's azon Tisz-
tségek' 's szolgálatok' hellyes folytatásihoz alkal-
maztatott Tabella-formákat előadnom. 
20. Régi tsekely vélekedésem , sőt ha e-
gyedül magamat kellene megbírálónak hinnem , 
meghatározott szoros ítélet-tételem 's tapasztalá-
som szerént, ezúttal már, tsak legkevésbéf sem 
kételkedném azon , ha — Vajon én ezt az Útmu-
tatót Gazdasági kalendáriom-formán adjam-é elő , 
vagy pedig a' mezei okosabb gazdaságnak az u-
radalmi tiszti Hivatalokkal való egybeköttetése* 
alkotmányos rendin? — E n , a' Mezeigazdaság' 
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véghetetlen gyáva kalandáriomos módjától bor-
za Iva ir tódzom, mihelyt egy okos és kivált' pal-
lérozó uradalmi Tisztet , de akarmi Magános Me-
zeigazdát i s , forgatok az elmémben. Van nekem 
a' kalandáriomos gazdálkodás, vagy illyen renden 
előadott uradalomigazgatási Útmutató hellyett , 
egy rendkívül eggyügyí i módom annak eleitve-
vésére, hogy az uradalmi Tiszt vagy akarmiféle 
Gazda 's más akarki , semmi legkissebb követke-
zendő do lgá t , nem tsak hogy annak idejében el 
ne fe le j t se , hanem ezen eléggé esméretessé lett 
gyökérertelmem szerént : — Készítsél mindent ak-
kor , m i k o r n e m k e l l , hogy készen találd 
m i k o r k e l l — már előre is készületet tehessen 
a' munka' nyomos végbevitelére. — 'S miből áll 
ez az igen tsekély, de megbetsülhetetlen nagy-
hasznu , feledékenységkerülő mód ? — E g y vagy 
két árkus, egész hosszára négyrét hajtott 's ösz-
sze-varrott papirosból, egész esztendőre ; a 'min-
dennapi p e d i g , egy fél tenyérnyi 's ebbeli köny-
vetskéböl, az úgynevezett pugyellárisból. — N ó -
t a b é n é s papirosnak neveztem én amaz elsőt ad-
d i g , míg velem az anyanyelvem, az ezenvaló kí-
vánatos beszédre, írásra és járás kelésre nézve , 
a' deák-nyelvet, mely nekiink egyedül-tsak a' köny-
vek' 's régi igasságlevelek' értésére való vó lna , 
meg nem utáltatta. Most már S e r k e n t ő n e k 
nevezem azt. Akarki ezen a' földön, legyen bár 
káptalan az emlékezete, soha a'maga' dolgát vagy 
Hivatalát oly' foganalosan és tökélletesen el nem 
végez i , mint az, a' ki illyen serkentö-maculatu-
rát tart. Kevés kifogást szenved állításom, hogy 
minél böltsebb és tudósabb valaki, annál felede-
ke nyebb az , mindennapi foglalatosságaiban : az 
eggyügyí i tudatlannak p e d i g , — mondj-el 25-féle 
dolgot egy folytában $ tsuda , ba azokból eggyet 
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«lfelejt , — 25-félét hozathatsz vele a' vásárról s 
laistrom nélkül. 
Illyen az én gazdasági Kalandáriomom , é-
rezvén magamban azt , hogy a' dolog*' lelke , a' 
gazdaság' alkotmányos tudománnyá , vagy a' fér-
jemben van készen 5 vagy a' mi nints, ez t , nem 
Kalandáriomban , nem a? Hónapok' rendi szerént , 
hanem, vagy az a' végre készült gazdasági jobb 
könyvekben , vagy más nállam derekabb Mezei és 
uradalmi Gazdák körül kell tudakoznom 's meg-
tanulnom. Mi szükség az t , a' legtudatlanabb Me-
zeigazdának is mondani, hogy például , a' szénát 
Május-hónapban vagy Júniusban kell kaszalni, — 
Júliusban az aratásról kell gondoskodni , — az 
erdei Pagonyt ekkor vagy akkor kell vágni , 's 
több effele ? Sőt inkább, azt kellene neki a' Ser-
kentőben megtalálni , hogy Januáriusban kaszát, 
sarlót , kapát 's egyébb afféle szerszámokat kell 
szerezni , mellyek akkor, valamint a' bunda a' 
Medárdusi 's Jánosföveteli Pesti vásárkor, jóval 
óltsóbbak , 's majd mikor kel l , lessz , és nem kell 
szerszámokért házról-házra öröngeni. Jaj annak 
az uradalmi Tisztnek, a* ki a' hónapszámra fel-
osztott kalendáriomi Intimatumoknak hűségesen 
megfelel. A' Harangozó is szintúgy számotadhat-
na e' szerént az Uradalomról, — szinte hülédez-
ne belé a' kormÖn-font régulákra halgató Bír'-
tokos. 
2 i . §. Mezeigazdasági értelmeimmel meg nem 
eggyező értelmű Mezeigazdákat 's uradalmi Tisz-
teket , a' kik velem nem mindenben egy úton, de 
tsak ugyan azon egy tárgyfelé törekednek, vala-
mint gazdasági valiástételeikért gyűlölni nem tud-
nám 5 éppen úgy nem szokásom az is , hogy azo-
kat nem-kívánt, sokszor nem is esmért dolgok' 
követésére erőltessem : mindenkor megérem egy 
szíves unszolással, mellyet leggyakrabban erőssé-
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gekkel , néha , buzgó esdekléssel is szoktam tá-
mogatni , szabad tettzésekbe beszínelni. Nem szok-
tam azt i s , hogy az oknélkül ellenmondók5 helyt 
nem-álló beszédeikre, próbát kiállott értelmeim-
mel felhagyjak, az igaz útból ki lépjek, 's gyáva 
megszompojodással, munkátlan vesztegségben he-
verjek. Ha tehát ezen Útmutató' fol} amatjában ez 
vagy ama' rendtartás nem mindenkor a' megszo-
kott 2 és 5-szakaszos föld mivelés' módjához van 
intézve; ezen , egyedül tsak az illyen gazdaság-
hoz ragaszkodó érdemes Tiszt vagy Birtokos-tsak 
azért-sem iitközhetik bosszúsággal meg( , mivel' 
előre botsátám , hogy ez a' tsekély Útmutató , 
nem kipallérozott j W - nem minden lábhoz fara-
gott k é s z kapta. Ha ara találok e g y , munkába-
kapni merő bátorszívü Tisztartót eszméltetni, hogy 
például , a' feleslegi jó szántóföldnek jó darab ré-
szét , azzal a' lutzernai híres lóherrel aprónként 
vetegesse-be , 's ezt jó karban tartván , az ál-
tal v igye oda a' szükséges marhasereg' szaporo-
dását, a' hova azt, a5 szük és igen tsalóka lege-
lő által , bár igyekezett rajta, nem v ihet te ; — 
e z t , vegye ú g y , mint nem-ördögi mesterséget , 
mint eggyügyú , természeti és nagy-hasznu le-
hettséget , mely hamar időn, el nem hagyható 
jó szokássá válhat o t t , a' hol természeti vagyön-
kénti kaszállót lehetetlen formálni. A' pallérozott 
embernemzetnek itt is buriben-áll hovatovább pal 
lérozódni , a' külömbözö véghetetlen-számu szo-
lgások közzül a' rosszabbakat aprónként elhagyni, 
a' jobb újjakat bevenni 's követni , a' rossz ujjai-
ra nem ügye ln i , 's így végre , a' sok jó és ross' , 
ó és újj rendtartásokból, kiszemelve, egy oUyan 
Utm utalót állítani-fel, mely kevés változtatással, 
vagy többnyire tsak hozzászabással , minden ura-
dalmi Tisztet jó útbaigazíthat . — Ha pé ldául , 
a' Tisztartónak szólló útmutatóban azt találni 
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hogy ez a' Gazda-tiszt a' legújjabb módi Magyar 
Juhjászlókat vegye szokásba, — az Alföldön ne 
kérdje : — hát , még a' juhoknak is kell jászol? 
— a' Felföldön ne mondja: — hát , elvessük már 
azt a' tökélletest , mellyet ugyan azon Mezeigaz-
da ajánlott volt? — ne törődjön az e lébbi , meg-
l e h e t , igen jó szokáson, hanem, ha látja hogy 
a' jónál jobbat találtak-fel, köszönettel bútsúzzon 
el amattól. Az okos embernemzet' bölts rendel-
tetésének, illyenek a' béjjegei . — A' bölts II. 
Jós'ef is két-fél-iszák tarisznyát v i se l t , — az el-
sőben nyüsgö Földmérőket , utóbb, a' hatúlsóba 
hányta: a' bölts ember a' környülálláshoz szabja 
dolgát , 's a. t. 's a. t. 
A z U r a d a l m i F ő - t i s z t ' (Administrator*, Di -
rektor', Prefektus 'vagy Inspektor') h i v a t a -
l o s k ö t e l e s s é g e i r ő l . 
22» Mihelyt valaki a' Magyarországi na-
gyobb Nemes birtokok^ az úgynevezett Uradal-» 
mak hazai törvényes Allapotrendit , *s az azokban 
űzött mezei 's belső gazdaságok' szokottabb fo-
lyamatjának , 's az ezzel eggyütt járó uradalmi 
Igazgatásnak a' módját, tsak altaljában sőt hallo-
másból esmeri i s , de kivált' ha ezeket tsak vala-
mennyire tudja is egyheszerkeztetni , 's egyszer-
smind tudja, hogy azokban , a' Fő-tiszt az, a' ki 
a' Birtokos' nevében és ennek hatalma által köte-
les mindent úgy igazgatni , a' mint kiki rnaga, 
ha a' Jószág övé vólna, kívánna azt elkövetni; 
azonnal képzelheti magának, millyen tehettséggel 
kell birni egy uradalmi hasznos Fö-tisztnek. A' 
Haza' Földbirtokossal , 's földmívelö *s miveltető 
Nem-bírtokossai közzül , semmiféle tudományhoz 
nem szóllhat annyi ezer ember hozzá, mint ezen 
kezünk alá vett Hivatalhoz a n n y i b a n , a' men-
nyiben ez , nagyban ugyanaz, a' minek egyegy 
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m a g á n o s H á z n é p ' e g é s z g a z d a s á g a ' • ' s j ó s z á g a ' a -
t y a i i g a z g a t á s á n a k k i t s i n y b e n ke l l l enn i : k ö v e t -
k e z ő l e g , ezen t e m é r d e k H á z n é p ' t a p a s z t a l t és b ö l -
t s e b b A t t y a i , í t é l e t e t - t é v é n k i t s i n y b ö l N a g y r a , 
k ö n n y e n k é p z e l h e t i k m a g o k n a k a ' s zóban f o r g ó 
F ö - t i s z t ' H i v a t a l á n a k i g e n s z ö v e v é n y e s , t e r h e s és 
f o n t o s - v ó l t á t 5 m e l y n é l - f o g v a m e g b í r á l h a t j á k az t a ' 
n a g y é r d e m e t i s , me ly e g y i l l y e n T i s z t e t , h a H i -
v a t a l á n a k i l l e n d ő n m e g f e l e l , m é l t á n i l l e t n e . 
Az u r a d a l m i ü g y e s F ö - t i s z t h a s o n l ó e g y á r -
v a s á g r a j u t o t t f a m í l i a ' V é d a t t y á h o z ; e g g y e t - é r az 
a ' g y á s z n é l k ü l v i r á g z ó H á z n é p ' é lő A t t y á v a l } s ő t 
s o k s z o r , az e r k ő l t s b e n és l é l e k b e n m e g h o l t é l ő 
A t y á n a k m e g b e t s ü l h e t e t l e n H e l y t a r t ó j a , a ' p u s z -
t u l á s r a h a j l ó f a m í l i a ' m e n t ő A n g y a l a . H a t e h á t ez 
a ' T i s z t , v a g y e r k ö l t s é r e , v a g y t u d o m á n n y á r a , 's 
e g y é b , nek i s z ü k s é g e s ü g y e s s é g e k r e n é z v e , n e m 
t e r m e t t h o z z á f e lvá l l a l t l e g f o n t o s a b b H i v a t a l á h o z , 
h a é r z i m a g á b a n azt az e r ő t l e n s é g e t , m e l l y e t ö -
he nne , e g y a l a t t a v a l ó ü g y e s T i s z t , p a l á s t o l á s a ' 
e l l e n é r e is k ö n n y e n é s f c r e - v e h e t : j o b b , h a m a g á t 
i d e j é b e n m e g g o n d o l v á n , s z ö v e v é n y e s H i v a t a l á r ó l 
ö n k é n t és j ó m ó d d a l l emond , 's e l é b b i , t a l á n m é g 
e g é s s z e n el n e m s z a l a s z t o t t i l l e n d ő k ö r n y é k é b e 
v i s s z a - h ú z z a m a g á t , ú j j r a K o m o r n y i k v a g y T á n t z -
m e s t e r lessz . M e r t a ' s z ü r k e d a r ó t z , f a p a p u t s m a -
g á b a n , ü g y e s e m b e r né lkü l , t s a k a l a t t o m o s B a -
r á t o t t s iná l . N a g y d o l o g u r a d a l m i J ó F ő - t i s z t n e k 
l e n n i . 
2 3 . §• H a az U r a d a l o m n a k , v a g y a l t a l j á b a n 
a ' B i r t o k o s ' e g é s z b i r t o k á n a k t ö r v é n y e s és g a z d a -
s á g i m inden d o l g a ezen F ő - i g a z g a t ó T i s z t ' gond-? 
j a a lá van b í z v a : k ö t e l e s s é g e e n n e k . — 
25- §. M i n d e n e k f e l e t t a ' B í r t o k ' ös i v a g y 
a k a r m i k o r i k e r e s m é n y i i g a s s á g a i r a , a ' h i v a t a l o s 
F i s c a l i s á l t a l s z ü n t e l e n ü g y e l t e t n i , h o g y a z o k n a k 
f o l y v á s t i t s e n d e s é s n y u g o d a l m a s b í r á s á t , 's a ' 
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Ibírtok' hasznavételét , senki' részéről , semminé* 
mii erőszak vagy akarmi alattomos áskálódás meg 
ne zavarhassa; vagy ha véletlenül akarmi féle nem 
várt galyiba környékezné azokat, az ez ellen szol-
gálható törvényes ellentállások el ne mellőztesse-
nek, el se késleltessenek , az Uradalom, igasság-
gal bírt sajátjában legkissebb tsorbúlást se szen-
vedjen, a' rendülésnek, ha léhet eleit-vévén , az 
épületet düledék ne váltsa-fel. — Kötelessége ne-
k i , Hivatalának természete szerént, a' Bírtok' vi-
szontagságaira , mikor az némely részében gyen-, 
ge lábon ál l , mikor a z , ez vagy ama' magának 
tulajdonított igasságot idö - folytával törvényes 
Szokássá vagy szokásos törvénnyé változtatta , és 
a ' megsértetett , vagy magát illyennek tartó Fél 
felserkenvén , bizgatni kezdi , minden törvényes 
eszközök' segedelmével, a' bölts és szabados illen-
dőség ig , egész erővel ügye ln i , annak, akármi-
féle szín alatt már egyszer bírt minden részét és 
tagját a' megtámadó ellen oltalmazni $ annyival 
is inkább, mivel' a' követelődző Fp. ( fe lperes ) 
k ö t e l e s s é g e , a' b i r t o k b a n megtámadott, és 
perbe kevert Ap-t (alperest) a' követelt igasság' 
b í r t o k á n-k i v ü 1, torvényres erősségekkel meg-
győzni , magát a' törvény' rendeléseihez szabva, 
elharátsolt igasságát, ha lehet , helyre ál l í tani: 
m e l y , fájdalom, g y a k o r t a , erőnek - erejével is. 
megszokott esni. 
2) Ha a' Fő-tiszt egyszer'smind feleskiítt Tör^ -
vénytudó és a' Fiscálisi Hivatalt is viseli : két-
tségkivül annál ineghatározottabb felelet alá van 
ö a' Birtokostól vetve : de ha ezt az utóbbi Tisz-
ts'-get más személy v i se l i ; úgy a' Fő- t i sz t , minr 
den afféle kötelességének megfelelt azzal, ha ar-
ról írott bizonyságot mutathat, hogy ö a' Fisca-
list (mikor , nints más Telyeshatalmu , nem is 
tsal^ egyedül a' Birtokostól vagy ennek igazgató, 
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Tanáttsától függ" a' F i sea l i s ) , a' ki a5 Birtokos' 
igasságaira , unszolás vagy nógatás nélkül i s , út-
mutatója szerént tartozik ügye ln i , e' 's ez dolog-
ra, tobb-ízben is eszméltette és sürgette. — I'llyen 
esetekből veszi származását, a' jó renden folyó 
Uradalmaknál , — de más , felelet alá szorított 
akarmiféle tiszti állapotokban i s , — az a' bölts 
szokás, mikor a' Tiszt , ha nints neki az Elöljá-
rójától írott vagy nyomtatott, hiteles és hivata-
los-renden kiadott útmutatója, mindenről, a' mi-
ről neki valaha felelni kel l , a' dolgot illető sze-
mélytől vagy személlyektől írott bizonyságot kí-
ván és veszen 5 a' mások' kötelességeit sürgetni 
tartozó esetekben p e d i g , saját útmutatójának eb-
béli Tzikkelye szerént , kifogás nélkül, minden 
esetben. Eza' letzke ped ig , minden Tisztnek nagy-
tól kitsinyig egyformán szóiig és a' ki az i l lyen 
bizonyságtételt az azt kívánótól megtagadná, e g y -
ídtaljában nem igaz , és nem Tisztnek-való ember. 
— A' szóbeszéd mellett , írás nélkül járó, felelet 
alá szorított Tisztség, mint a' jó Magyar mondja 
— ebnek kell , — kész veszedelem a' jó Tisztnek, 
még a' jó lelkiesméretü Birtokosnál i s , tudván, 
hogy minden elme feledékeny : a' rossz - szívű 
Tisztnek p e d i g , minden írott útmutató, m é r e g , 
az Ellenjegyzés (controlleria) és Bizonyság ( D o -
cumentum), megölő betü. 
3) E g y Tisztet-se kellene Hivatalába állítani 
addig , míg annak, az ö Hivatalát illető hiteles 
útmutató kezében nintsen • mellyet első nap' vé-
g i g olvas 5 második nap', a' hol- nem értené, meg-
magyaráztattja ; az első héten pedig könyvnélkíil 
megtanulja. Ha osztán idővel nem találná-meg 
benne azt, a' mit tölle — talán a' Mgos. Asszony-
ság — végre-hajtatni kívánna ; magyarosan és hi-
vatalosan , de jámbor i l lendőséggel protestáljon 
mindaddig, míg a' Birtokos maga, az útmutatón 
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ba egy ollyan ú j j Tzikkelyt be nem i k t a t , — ha 
jbár 50 esztendő múlva lessz is ez. 
4) .Mintegy vissza súgár ló Kötelessége szár-
mazik a' Fő- t i sz tnek , amaz egyenes és végreha j tó 
tö rekedésének e l l enében , a k k o r , mikor Hivatala' 
fo ly ta tásában , ez vagy ama' t u n y a , kevéj vagy 
nyakas alattvaló T i s z t e l , vagy te lyességgeí n e m , 
vagy igen nehezen bó ldogúl . E b b e n az igen gya-
k o r t a i esetben , legelső emberi kötelessége a' Fő-
t i s z t n e k , az emlí te t t hibák közzül valamelyikkel 
l tüszkődő Al t i sz te t , í rás által és tsendes vérre l 
m e g f e n y í t e n i , 's neki a r ró l í g é r e t e t - t e n n i , b o g y 
ha a t tó í - fogva , felfedezet t h ibá já t le nem vetkez-
v é n , a' B i r tokos ' kárát hovatovább nevel i ; ken-
te len lessz a' Fő-t iszt kedvetlen eszközökhöz nyúl-
n i . Ha az Al t i sz t , a' Fő- t isztnek második 's talán 
harmadik intését is megvetné — mellyek a' dolog ' 
sü rge tö s ségéhez m é r v e , s o k s z o r , nyomon követ-
kezhetnek egymásra ; — a' vissza súgár ló szent 
kö te lesség abból á l l , hogy a' F ő - t i s z t , az Altiszt ' 
magavise le té t 's egyszer 'smind á t a lkodo t t ságá t , a ' 
B i r tokosnak , i l lendő tanúbizonyságok mellett , 
nem t i tkon , hanem a' tündöklő napfényen e lő-
a d j a , ha a' Fő- t i sz t maga nem Telyeshata lmu : ha 
p e d i g a z , és az Altisztek' szabad vá l toz ta tása , 
l ega lább Hívatal jok ' félbe-szakasztatása egyedül 
magá tó l f ü g g 5 két tségkivül az in tő- í rás t is , vagy 
szóbel i f eny í t éke t , 's ennek jó vagy rossz követ-
kezésé t , maga' hatalmával kÖveti-el 5 mely az Al-
t isz tnek talán még sajnosabb vólna. — Nints a' 
jó Fő- t i sz t ' betsületének 's a' B i r tokos ' ezzel j á ró 
kárának veszedelmesebb eszközlöje , mint a' tu-
nya , kevély, de kivált ' tudatlan - nyakas' Altiszt ' 
— leg többször a la t tomos - magaviselete . Mely e-
s e t n e k , l e g t ö b b s z ö r , az a' mélységes tudat lanság 
az o k a , hogy az ollyan buta-kevély Altiszt telyes-
ségge í nem érhet i - fe l éssze l , h o g y ö , szorossari 
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vévén Hivatala ' m ivo l t á t , úgyszóHván, s e r n m i t -
s e m t u d — omne simile est dissimile — a' t i -
nók k ö z t , ökör . Sokszor p e d i g , mikor é r t i a ' 
maga ' Hivatalát , a z , hogy a' F ő t i s z t , — mint 
némely B i r t o k o s , é s , nem egésszen oknélkül , ám-
bá r egykisség ízetleníxl mondja — szamár. 
5) A' szükségessé lehető uradalmi pe r leke-
désnek minden ollyan része , mely a' T i s z t a r t ó ' 
h a t a l m á t , ú tmuta tó ja szerént is megha l ad j a , a* 
Fiscal is ' t iszti segetielme me l l e t t , az uradalmi F ő -
t isztet i l l e t i , mint Fökórmányozó t : hanemha , az 
efíele i g a z g a t á s m ó d , mint az igen nagy B i r t o -
kokban l á tha tn i , az Uradalom' gazdasági Tisz tsé-
g é t ő l egésszen külön van választva (mely k i fogás t 
vagy kötést odább is mindenütt oda kell é r t e -
nünk). — A' Fő t i sz t ' kötelessége rendelést tenni
 f 
az esztendőnként rendszerént ta r tandó egyszer i
 y 
a' környüle tekhez-szabva, többször i Urszék' t a r -
t á s á r ó l : mellyek közöt t a' l eg t s ik landósabba t , az 
Urbár iom' el lenére támodható l eg i zgágább per le -
kedést , valamennyire tsak l e h e t , más eggyezö al-
kudozások á l t a l , igen jó e lke rü ln i , kivált ' mikor 
az Ala t tva lók , mint F e l p e r e s e k , nem oknélkül bé -
kéteienkednek. Példát m o n d o k , mert szükséges. 
— Huszonhat egész Helység ' tsaknem minden la-
kosi által indí to t t émejgös p e r , melyben tsak e g y -
g y e t l e n e g y , külömben igen ügyes de vad Mezei 
I spányon , 25 ezer re szaporodot t pá l t za -ü t l eké r t , 
ugyanannyi for in t vólt a' F iscus ' követelése^ a* 
hosszú szekerezésben, 2 napi ú t hel lyet t i0—»i2 
n a p i g t a r to t t rossz útban e ldöglö t t marhák' szá-
m a , se reg v ó l t , — két-héti szörnyű munkát és 
sok saját köl tséget okozott nekem 1804-ben > e-
gyedül- tsak a' be tsüle t ' és ügyesség ' ösztönénél-
fogva- — A' Kegyes Urbá r iom ' tzikkelyeinek szo-
ros követése , minden fur fangságoknak fe l re té te le 
nélkül j könnyen mégól ta lmazhat ja az effele otfr-
— ( 23 ) — 
ínányságtól a' mértékletes magavisele tű uradalmi 
Tisztséget . Ez a z , a' mire a' Főt isz tnek nagy vi -
gyázat ta l kell ü g y e l n i ; nem p e d i g ú g y , mint a z , 
( L — x ) , a' ki az én nyakamba azt a' gyalázatos 
pe r t hagy ta . 
6} Ha a' Főt isz t folyvást á l lhata tos saját kö-
tél essége ' e lkövetésében, minden is tenadott nap 
e lo lvassa , néha többször i s , a ' maga ' Serkentőjét^ 
keresz tü l ránga t ja abban a' v é g r e h a j t o t t a k a t , min-
den l é p t e n , a' mint valami eszébe-öt l ik , szapo-
r í t t j a a ' Serkentőt szükséges ú j j abb Jegyzésekkel} 
hónapjában , het iben sőt gyakran napjában i s , 
gondos vi 'sgálás mellett be j á r j a a' B í r tok ' min-
den z e g z u g j á t , járatossá lessz , még a' l egférébb 
fekvő dugasz hellyeken is , j á r - k é l , nemes büsz-
k e s é g g e l , nem ped ig az Altisztek utánvaló áská-
lódással , kérdezősködik , l á t , hall és ha l lga t ; a' 
l iatárszélekeí vi 'sgál ja , a' szomszédságok' magok-
vise le te i t gondosan mérsékelget i ; a 'T i s z t ek 'Szám-
ta r t á sa i t , kezek alá bízot t Jószágoka t gyakran 
n é z e g e t i , tudakozza , szemesen megítél l i ; az A-
la t tva lók ' dolgai t mindenmódon k i t a n ú l j a ; e g y -
szóva l , ha senkise mondhat ja háta-megé , h o g y 
ezt vagy amazt észre nem v e t t e : — ezek , 's több 
i l lyen százak á l ta l , ha külömben is életrevaló em-
be r , r i tkán éri az Uradalmat i zgága , és kívülről 
sz in túgy niint benn , minden ízetlenkedésnek éé 
háborgásnak eleit-veheti a' maga ' Hivatalának jól 
megfe le ln i tudó nemes szívű Főt i sz t . 
7) A' Főt isz t ' kötelessége a' B i r t o k o s t , vagy 
ennek nemlétében , árva famí l iá ja ' Véda t tyá t , 
vagy ha v a n , ezel<nek Fő igazga tó T a n á t t s á l , egy-
szóval , az uradalmi Főtiszt fe le t tvaló személyt 
vagy személlyeket , még abban az esetben is , há 
a' Fő t i sz t telyeshatalommal b í r n a , minden torvé* 
nyes d o l g o k ' ; perek ' 's egyéb ü g y b a j ' folyamat-
j á ró ig V v é g r e , jó vagy szerentset len kimenete-
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l é r ő l , annak idejében t u d ó s í t a n i ; vele vagy ve-
lek eggyet -ér tvén , szüntelen és minden tisztessé-
ges eszközök' segedelmével azon tö rekedn i , h o g y 
az uradalom , az ezt nyomó galyibákból minél-
elébb ki t isztul jon , 's új jabbakkal ne t e rhe lőd jön . 
B) A' Főt isz t gondja az uradalmi b i r t o k o t , 
vagy különösen az Alattvalókat i l lető Királyi 's 
egyéb főbb Kormányszéktől származó parantsola-
tokat és rende léseke t , kerülő- leveleket , azokkal, 
a ' kiket ezek é rdeke lhe tnek , megesmértetni , őke t 
azoknak ér te lmeire figyelmetessé tenni , az elkö-
vetendő dolgokat v é g r e - h a j t a t n i , 's í g y , a' Kor -
mányszékek' törvényes akara t t joknak e leget - té -
te tn i . 
Q) A' tö rvényes dolgok ' közzé tar tozó köte-
l e s s é g e , t o v á b b , a' Főtisztnek , az Uradalmakhoz 
t a r tozó Puszták ' 's akarminémü Közbír tokok' d i -
r ibdarab r é s z e i r e , holmi közös részvéte lekre , fö l -
d e k r e , é p ü l e t e k r e , aknákra , b á n y á k r a , halas vi-
zekre , egyszóval , minden Jószágokra , mellyek 
akarhol is az Uradalom' eggyesü l t határán k i v ü l 
feküsznek, éppen azon figyelemmel l enn i , mellyel 
ö , az Uradalom eggyüt t fekvő határában ü g y e l n i 
ta r toz ik . Az il lyen szanaszélt fekvő, sokszor sok 
és külömbözö erköltsü Közbirtokosokkal közös 
Jószágotskákra 's haszonvételekre , annál f igyel-
metesebben kell a' Főt isztnek ü g y e l n i ; mivel ' e -
zek rendszerént több viszontagságoknak vannak 
kitéve. Ké t , három 's több Uradalmakból á l l ó , 
egy tagban fekvő , nagy- térségü Kerü le t te l , r i t -
kán van a' Fő t i sz tnek annyi aggódása , mint e g y 
e l ts ipptsuppol t maroknyi Uradalommal , • akar 
t ö r v é n y e s , akar gazdasági dolgát vegyük fonto-
lóra ezen kii lömbözö környüle tü két b i r toknak . 
Ot ven következendő esztendő alatt se lép a' Fö ld-
bi r tokosok ' e szmélödé ie , 's a ' t . 's a ' t . 
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E b b ő l a ' d a r a b Ér tekezésbő l által lehet látni , 
az emlí tet t k iadandó Kézírás ' mivol tá t sz in túgy 
mint annak bets i t vagy haszonta lanságát . Ámbár 
a ' Sze rző , mint kiki m e g í t é l h e t i , saját tehet tsé-
ge inek 's t apaszo lása inak e rede t i t o lmá t t sa : mind-
azáltal , a' do loghoz szóllható minden Földesúr-
nak 's uradalmi Tisz tnek szabad nyílást enged ar-
r a , h o g y a' k inek , t e t t z ik 's egyszer 'smind kíván-
n á , h o g y az az Ú t m u t a t ó , e redet i Kiadásá-
ban is annál nagyobb tökél le tességében je lenjen-
meg$ tapasztalásai t 's é r t e l m e i t , mind a' funda-
mentomos é r t e lmek re , mind p e d i g akarmelyik u-
radalmi Hivatal ' kö te lessége i re -nézve , bízvást be-
kü ldhe t i a ' T u d . G y ű j t e m é n y ' K i a d ó j á h o z , 
a ' ki azokat a' szerzőnek kezéhez szo lgá l ta t t j a . 
Az ollyan jó t -akaró Uradalmistáknak a' Szerző azt 
i g é r i , h o g y valaki tsak ú j j , 's a' Szerző előtt es-
meret len , vagy legalább eszébe-nem ju to t t hasz-
nos ér te lmekkel 's intézetekkel bőví the t i vagy 
töké l le tesebbí the t i ezt a' k ö n y v e t , mely a' maga' 
nemében ú j j 5 mindazoknak a' Nevek (ha meg nem 
t i l t j ák ) , az általok beküldendő Tzikkelyek után 
lesznek téve , és h o g y ezek közzül ki tki t egy 
E x e m p l á r r a l f o g megt isz te ln i a' Szerző. 
2. 
Közönséges Észrevételek a Nemzeti 
Characternek Megítélésére külö-
nösen pedig a Magyar Nemzetről 
hozott némelly ítéletekre. 
S t u l t u s e t i m p r o b u s h í c a m o r e s t , d i g n u s q u e n o t a r i 
C u m t u a p e r v i d c a s O c u l i s m a l a l i p n u s i n u n c t i s , 
* Cuv 
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Cur in amicorum vítiis tani cernis acutum , 
<j>uam aut aquila, aut Scrpcns F.pidaurius? At tibi eontrS 
Lvenit , Inquirant vitia ut tua rursus ct illi, 
líorat. Senn. Lib, 1-0 Sat, l n - a 
Minden valódi Tudomány kedvellő tlídja ^ 
millyen nagy vígyázás szükséges a r r a , hogy va-
lamelly ügyről e l-határozó végi té le te t hozhassunk; 
de még sokkal bővebb tapasz ta lás , h idegebb vé r , 
é re t tebb é s z , és é rzékenyebb lelki esméret kíván-
tat ik a r r a , b o g y valamelly Nemzetnek é r d e m é t , 
beísét el- i télhessük. Gondo lkodn i , í t é l n i , minden 
embernek e l -kerülhete t len szüksége és kötelessé-
g e , gondolkodni és í télni minden t á r g y r ó l , min-
den ü g y r ő l , a' melly a' Teremtésnek széles k i -
te r jedéseben vagyon ; m e r t , ha szorosan vesszük 
tsak az számítathat ik a) az emberek s o r á b a , a' kí 
előí télet nélkül tud maga gondolkodni és í télni , 
's nem esküszik másnak szavára , tsak az lehet ál-
landóan és tán tor í tha ta t lanul jó Hazafi , jó e m b e r , 
tsak az menekedhetik meg annyira mennyire az 
emberi szívnek (nem észnek mert az é sz , mint 
t iszta ész soha nem hibázhatik) számtalan tévely-
gése i t ő l , a' ki senkinek szava , söt a' maga indu-
latának 's ger jede lmének sugallása után sem in-
dul vakon; hanem azt ére t ten megv i sgá l j a , m e g 
i t é l i . Gondolkodjék tehát és ítéljen kiki , a' m i -
rő l t e t sz ik : de mivel í té leteinkben az ész ál ta l 
Mgyan neih hanem az í télet alá vett t á rgyaknak 
a) S z á m i t a t h a t i Ii: Ezt némellyel hét t vei írjak igy t 
s z á m m i 11 a t h a t i k ; de nagy külömhség vagyon ezen 
szók közt: s z á m i t o h , s z á m í t a t o m , s z á m í t ó d o m , 
s z á m í t t a t o m és s z á m i t t a 11 a t o m. Az első Acti vum, 
n u m e r o ; a' második passivum, n u m e r o r j a' harma-
dik neutro passivum , a m e i p s o n u m e r o r n u l l a 
e x t e r n a v i a c c e d e n t e , mellyekböl p. o, jobban tet-
szik ki : t a a 1 a t a t o m d c c i p i o r ; t s a 1 ó d o m , m e-
m e t i p s u m d e c i p i o ; a' negyedik tselekedtotc (factiti 
Vum) c u r o n u m e r a r i ; az ötödik tselckedtciő szen-
vedő (factitivo passivum) a l t e r nie c u r a t ni imc» 
r a r i . 
Tud. Gy. IX. It. iflif)> «! 
még* is igen gyakran tsalatatunk meg", az oko-
sabb, hogy a' maga ítélettételének igazságáról 
jobban meg-gyözetessék, másoknak azon tárgy-
ban hozott ítéleteiket is ki-tudakoza a) ki nyomo-
za hogy a'magáéval öszve vethesse: Innen szár-
mazik , hogy az igazi Tudós igen ritkán , és tsak 
érett meg-gondolása után szokott, valamelly ügy-
ről el-határozó ítéletet hozni , 's azt-is , a' men-
nyire tsak lehet, érzékeny és szemérmeles kiméi-
léssel $ mert az igazi Tudós nem azon okból dol-
gozik, hogy számos könyvek homlokaikra nyom-
tatott neve a' buta Köznép előtt tündököljön 's 
olvasása tsudáltassék : hanem hogy tudománya ál-
tal az emberi Nemzetnek használjon 5 ha erről 
nintsen meg-gyözödve , inkább halgat. Ezt kel-
lene minden írónak tselekedni, egyedül ezen ok-
ból kellene mind egyiknek írni , akkor nem len-
ne szükségek egy más közt a' Tudósnak nevén 
veszekedni, a' mi Tudósokhoz illetlen 5 hanem, 
a ' v i l á g , olvasván részre hajlatlan 's meg-világo-
sodott Munkáikat , meg-adná nekik Örömest a' 
Tudósnak érdem czimétj ha a' Tudományos Czéh" 
által ki-záratatnának-is. Tsak azt kellene az író-
nak írnia, a' mit érez, és a' mit érett észszel jól 
meg-gondolván a' világra nézve hasznosnak itélt. 
De ezen mái időben az ítélettételekben való hir-
telenkedés mint egy szokássá vált , 's az írók 
gyakran a' leg-nagyobb szemtelenséggel hoznak 
vég-itéletet ollyan tárgyakról i s , a' mellyekröi 
legkissebb esméretek sintsen 5 mert e' mái időnk-
ben kiki akar írni tsak azért-is, hogy neve nyom-
tató papiroson halhatatlanságra jusson, es men-
nél alábbvaló valaki, annál nagyobb szemtelen-
a) Tudalioza. Ezen szót a' Jelentő jelenvalójábnn azért ir-
tain egy z - v e l , hogy a' parantsolotol meg-külümbŐ£lesscli, 
a' hol a' betű mindég kettőztetik. 
seggel és kimélletlenséggel támadja meg itélelté-
teleiben a' leg-érdemesebb iigyeket-is. 
Valamint nem minden jó tselekedetünk az er-
költsi törvények eránt való tiszteletből származik, 
h:;nem gyakran tsak külső máz, bogy vagy ditse-
retet nyerhessünk, vagy más czélt el-érhessünk , 
a' hol pedig senki sem lát bennünket , a' legkön-
nyebb jót-is el-mulasztjuk , mivel jutalma nintsen, 
sött titkon a'leg-nagyobb gonoszságoknak is nyu-
godt lelkiesmérettel áldozunk 5 úgy nem a' Tudo-
mánynak, azon a' jobb ember egyetlenegy örömé-
nek, egyetlenegy vigasztalójának, egyetlenegy her-
vadhatatlan boldogságának íorró szeretetéből adó-
zunk a' Tudományoknak, olvasunk, irunk könyve-
ket; hanem úgy bánunk vele, mint fájdalom! más ér-
dem czimekkfjl is , — tsak azért — hogy Túdósok-
nak neveztessünk, hogy valamelly Tudós Társaság-
ba iktatassunk. A' kőz jóval kevesen gondolnak, ha-
nem inkább a' magok kiilönözött hasznokat űzik , 
meg nem gondolván azt, hogy a' különözött meg nem 
állhat, ha tsak a' közönséges nem mozditatik elö; 
— sőt néha készek a' köz jót egy tsalfa remény 
ségért feláldozni. — 
A' mi az övék, magasztaltatik az egekre , 
a' mi idegen, gyaláztatik tsak azért-is , hoíry ide-
gen. Ezek közt leg-jobbak még azok, a' kiknek 
kenyerek a' Tudomány , (hommes de metier) mert 
legalább szorgalmatosabban dolgoznak, és való-
ban többnyire túdósabbak-is a' betsöletbéli Túdó-
soknál! — 
Ezen szemtelen hirtelenkedésböl és hír-'s név 
vadászásból, mivel a' maga kötelességével nem 
minden ember gondol, sőt közönségesen, annak 
határait sem esméri, ered, hogy ugyan azon egy 
tárgyat az egyik író meg-határozva és kirekesz-
töképen dítséri a'másik ellenben tökélletesen gya 
* 5 
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láza, úgy hogy a' maradék ezen egymásnak el-
lenmondó ítéletekből nem a' leg-jobb vélekedés-
sel lészen a' mái íróknak igazság szeretetek fe-
löl. 
Azomban főképen a' Vallásokról és Nemzeted-
ről hozandó el-határozó ítéletekben a' leg na-
gyobb Vígyázással kell lenni, mert más esetek-
ben tsak egyes emberek sértetnek meg} ebben 
pedig egész Társaságok betstelenítethetnek, a' 
ho l , ha az egyik vagy másik egy vagy más dol-
gában azon Társaságnak hibájit, a' mellyben va-
gyon , által látná-is , mivel egy idegen által az 
egész bántatik-meg, a' mellynek ö-is egy resze , 
és a' mellyben egy mindnyájáért és mindnyáján 
egyért tartoznak felelni} az is köteles a' maga 
Társaságát védelmezni , mert az egész által ő-is 
sértetett meg. De nehéz is egy egész Társaságról 
el-határozó ítéletet hozni, mert a5 Társaság sok 
kiilömb-külömbféle tagokból állvan : az ítélet ho-
zónak a' Társaságnak minden Tagait kellene es-
mérni , a' melly majd nem lehetetlen} a' Beho-
zás (Inductio) ezen esetben ha leg-tökélletesebb 
i s , mindég tökélletlen , mert itten minden kiilö-
nözöttnek (privatus) tulajdon betséröl, érdemé-
töI , belső belyegeröl a) (Charaeter) vagyon a* 
s z ó » 
a} Bélyeg, Charaeter. Ezen szó ? a' Görögben is meg 
esmértetö j e l t , jegyet, bélyeget j e l ent , a' Deákban i* 
n o t a által tetelik-ki, a' melly tsak ugyan bélje^et , je-
g y e t jelent p . o. malae notae homo, v«gy mali c b a r a c t e -
ris homo; de a' nélkül-is a' charácter ineg-íósósa szerént, 
meg-esmertető belyege az Embernek, 's nem látom, m i é r t 
ne élhetnénk ugyan azt jelentő Magyar szóval , a" mellyet 
értünk, ha Girrofcgel , a' mellyet nem ertünk, élhetünk. 
En a'mint a' Tud. Gyűjt. 1817-ik Esztendei Xll-ik Kö-
tetébe iktatott , az Ujszokról irtt , Értekezésemben ki-
nyilatkoztattam magamat, a' hol szükségét fo^om látni , 
mindég uj szokat fogok tsinálni , de azért ozokra nem h»» 
ragszom , a' kik az uj szoknak ellenségeik , hanem sajnsl-
lora ok se boszunkydjanak tehát rcam , haoein ha ők-it 
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Ha tehát valaki valamelly Társaságról akar 
ítéletet hozni, legfeljebb azt teheti , hogy meg-
határozza az ö egyes Tagainak kissebb vagy na-
gyobb reszében lévő erköltsöket és hibákat, hogy 
tudniillik a' Társaságnak kissebb vagy nagyobb 
része tudós, vagy tudatlan, kimivelt, vagy dur-
va 's t. e' feléket, nem pedig, hogy egynehány-
nak hibájit az egész Társaságra ruházza. Az ál-
talában való ítéletek inkább tsak tréfás közbe va-
viszszont sajnálni akarnak engemet, azt tehetik , nem bá-
nom — legalább belsül ni fogom jó saí viiségeket! — De 
hjjjába is törekednek ellene állani a' természetnek , soha 
sem akadályoztathatják: mihellyest új tárgyaink vágynak 
a' gondolkozásra (a' mit nem tagadhatnak) új szóra-is 
szükségünk vagyon — és «kar mit tegyenek , előre mond-
hatom, hogy ha a' Magyar Nyelvet valamelly a/.erentsét-
lenseg nem éri , tsak tíz esztendő alatt-if anynyíra meg 
fog változni a' maga javára , hogy magok az ujjitásoknaú 
gyűlölőjük is tsuriálni fogják előmenetelei.—De, a' mit min-
dég javasoltam, vigyázva kell ezzel bánni, —Én mindég 
arra szoktam vigyázni , hogy az új szó Magyar gyökből 
származzék , a' gondolatot kimerítse, és könyny'ű ertelmii 
légyen ; azomban mind a' mellett-is könynyun eshetik, 
hogy hibázom , inert üz új szót sokkal jobban ítélheti 
meg a i Olvasó, minta' Szerző, hogy lehet c könynye«, 
érteni, vagy sem 5 azért kedvesen fogom venni, ha akar 
ki-is az ollyan szókra, mellyek nem tetszenek, okos ész-
revételeit megírja. Meg lehet, hogy mas jobb szót lalái-
hat} azon esetben én a" magamét szívesen hagyom a b b a n 
's az övet fogadom pl. — 
Egyben eltavoztam szokott írás módomtól , abban t. 1, 
hogy a' Birtokosnak 3-1 k személyében, tsupán tsak próbá-
nak okáért, mivel ezt némellyek kedvelleni kezdik a* hol 
tsak lehetett a* j-t ki hagytam p. o. b a r á t a, b a r á t j a 
helyébe. Ezt azért is tettem, mivel úgy tartom, hogy a* 
j. azokban tsak az euphonia és a' kétséges értelemnek 
flltávoztatása kedveért vagyon; kérve kérem tehát Hazánk 
Tudósait hogy már egyszer meghatározzák , mennyire 
szükséges a' Magyar helyesírásban , ha azt nem a' Köznép 
szokásából, hanem a" Nyelv természetéből 's okok szerént 
való következtetésnek törvényeiből akarjuk meríteni, an-
nak széphangzasára és a' kétséges értelemnek eltávoztatá-
sara figyelmezni. Egyébaránt ajánlom az Olvasóknak, hogy 
ezen állításomat T. T. Beregszászi Pálnak az 1 g 19-ki Tud. 
Oyiijt, Kötetébe iktatott Értekezésével n' nyugovó v - röl 
öszvevessék , mellyrc én e' jelenvalónak Írásában tekintet-
tel nem lehettem, mivel ereket mé* iJ?i7-ikneb végen ir. 
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lók, mint tudományos munkába; minthogy azok 
többnyire tsak egyes személyekről húzott tapasz-
talásokon épülnek. De akkor is igen vigyázva ho-
zódhatnak elő, részszerént azért, hogy az illető 
feleket még is érdeklik, részszerént pedig azért, 
hogy az ollyan idegen , a' ki a' dolgot nem tudja, 
könnyen vélhetné valóságnak, annyival inkább a* 
későbben életidők, ha az illyen könnyű eszű Íté-
leteket olvasni fogják a). 
De mind ezekkel nem azt akarom én monda^ 
n i , hogy egész Társaságokról senki se Ítéljen; 
mert a' mint már feljebb mondottam, gondolkod-
ni , ítélni , mindenről nem tsak szabad minden 
embernek , hanem szükségesképen kell is ; tsak 
azt akarom , hogy senki se vétsen vakmerően egy 
vagy más Társaságnak, hogy senki se hirtelen-
kedjék a' maga Ítélettételével, 's ne Ítéljen egy 
általában, hanem külömböztesse meg a' Társaság-
nak azon részét, a' melly jobb a' többinél, — kö-
zönségesen pedig, ha kedvetlen Ítéletet hoz, azt 
tartsa meg magában, vagy ha másokkal is köz l i , 
ha ítéletének igazságos vólta felöl nintsen tökél-
letesen meggyőződve, úgy hozza elő tsak, mint 
véleményét, nem pedig mint tsalhatatlan igazsá-
got "s lágyítsa, a' mennyire lehet. 
a) Illyenek a" Magyar Országi Vármegyékről, Városokról , 's 
néha az emberek neveikről is hozott tréfás ítéletek, mint 
p. o, hogv a' Thurótziak ravaszok , a' Liptóiak szegény 
kevélyek (armstol2) a' Szepesiek fösvények és feleségeik 
uralkodásoktól függök , mint Meitzer Jakab a' Zipser 
Sachsen nevű munkájában állította , a' Sárosiak. hazugok 
és kilsapók , a'Nyitraiak kevélyek és feslelt crköltsüek , a' 
Gömöriek borozók és barátság-szeretök , a' Keográdiak 
borozók és játék-szeretök, a* Baranyaiak együgyűek 's t. 
e'f. a' Gürgöiek együgyűek, a' Debretzeniek nyersek, a' 
Besztertze Bányaiak czifralkodók , a' Bélaiak ostobák, a' 
Sáros N. Patakiak részegesek , a' Pesti házbirtokosok dur-
vák t. e' f. A' Lizák kitsapók , a' Julisok hamisak , a' 
Terézák haragosok, a' Lajosok f e s l e t t erkültsuek, a1 Mát-
t y á s o k e g y ü g y ű e k 's t , c ' f é l é l s . 
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Mivel mindazonáltal minden Tudományunk 
nem tsak magunknak való, 's tsak akkor vagyon 
haszna, midőn másokkal is közöljük, 's ezen ok-
ból néha hasznosnak Ítéljük, hogy valamelly Tár-
saságról hozott ítéletünket közönségessé tegyük, 
sőt arra sokszor kötelesek is vagyunk : azon eset-
ben gondoljuk meg jól és részrehajlás nélkül Íté-
letünket, 's adjuk úgy a' világ elejibe, a' mint 
arról jó Leikiesméretünk szerént megvagyunk 
győződve. Valóban igen terhes a' betsületes és jó 
lelkű embernek valamelly Társaságról Ítéletet hoz-
ni , mert e'hez nem tsak élés ész, hanem bővebb 
tulajdon tapasztalás is kívántatik, könyvekből azt 
tsak annyira meríthetjük, a' mennyire magunk-
nak szükségesképen kell, nem pedig hogy ítéle-
tünket, mint sajátunkat a' Világ elejibe is botsát-
hassuk: — de a' legnagyobb akadályokkal keli 
> annak küszködni, a' ki valamelly Nemzetnek bel-
ső Bélyegéről kénytelen Ítélni $ mert azt Senten-
tiákkal kitenni, mint p. o. az Obelisk nevü Könyv-
ben , a' hol a' Szerző a' Magyar Nemzetről azt 
mondja: G e n s J u g i i m p a t i e n s , L i b e r t a -
t i s i n c a p a x , vagy Barelajus Argenisének vé-
gén , , ha jól emlékezem, az Olaszokról: 
Itali Viri 
Fortes et miri, 
Hostern non marté 
Vineunt, sed arte* 
legfeljebb kevélykedő Sententiának jó , de igaz-
ságos iteletnek nevetséges Oraculumi beszéd, a' 
mellynek kára lehet sok, haszna nintseri semmi. 
Mi hasznost is tanúihatni egy ollyan két három 
szóból álló Aphorismusból. 
A' ki tehát valamelly Nemzetnek erköltseit, 
tulajdonságait, intézeteit , kimivelését igazságo-
san leakarja írni 's megítélni. 
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1-ör Egyezzék meg magival mitsoda érte-
kemben veszi a' Nemzetet, szeles vagy szoros ér-
telemben e P minden nemzet, ha szorosan vesszük 
igen kevésből áll ; tudniillik azokból, a* kik az 
uralkodásba 's a' közönséges Igazgatásba béíoly-
nak, a' hová némelly Országokban a' Papság iá 
főképen tartozik , 's azok közt is tsak kevesen 
vágynak, a' kik az erömív kerekeit mozgatják ; 
és a' különözött ( privatus ) Hazafiakból, a* kik 
tudományok , példájok , tanátsok által a' Nemzet-
be elvont magánosságokban tsendesen munkálód-
nak; a' Nemzetnek többi része tsak nép, tsak 
nyers szer , melly a' millyen bényomást kap , 
ollyan képet tart meg. Ha az Ország Igazgatóji 
a' bölts Hazafiakkal egyetértöleg munkálódnak, a* 
va^y ha az Ország Igazgatóji is böltsek; akkor 
kjmívelt , nagy, boldog a' Nemzet; de ha ellen-
kezik irányok a ) , akkor, a' mit a' Hazafiak tíz 
esztendő alatt építenek, azt az önnön hasznokat 
kereső, vagy indulatos, vagy szük eszű Igazga-
tók egy pertz alatt elrontják, 's a' Nemzet érzé-
ketlen ostobaságba dűlvén, kitsiny, megvetetett 
és boldogtalan. — Ezekre tehát szorosan figyel-
mezni szükséges ; mejrt igaz a' közmondás, hogy 
a' millyen valameljy Urriak tseléde, ollyan közön-
ségesen maga az Úr i s ; ha tseléde rosz, rosz az 
l ír i s , vagy együgyű ! 
A' nép maga, megint négy fö rendre oszlik; 
úgymint ; azon Nagyokra tudniillik, a' kik ha 
néha látatnának i s , a' közönséges Igazgatásban 
részt nem vesznek (Magnates titulo tales), közön-
séges Nemesekre (Mobiles Equites , Ritter) Vá-
rosbeliekre , vagy azpkra , a' kik mindennémü 
») Irány íerány, arány). Ezen szóval élei« czél helyébe , mert 
a' nemet Z i e l - b ő i származik , a* melly annyit tészea, 
mint i r á n y , r, i e l 0 n , i r á n y o z n i ; szükségtelen tehát 
itten az idege« saó, a' bot eredeti Magyar szónk vagyon. 
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mesterségekkel fogla la toskodnak (cives , a r t i f iees , 
opifices , Merca tores , B u r g e r , Küns t l e r , Hand-
w e r k e r , Handelsleute); ezekhez tartoznak némelly 
Országokban a ' fÖldmível te tők, vagy haszonbér -
lök is (Arendatores , Pächter F r e e holders) 's vég t é -
r e a5 Köznép , melly természetére nézve ismét ké t -
féle , tudniill ik a' Városi Köznép , és a* Fö ldmi-
velők vagy parasz tok . — Ezen fe losz tás , mive l 
ú j és szokatlan , talán különösnek fog l á t szan i , de 
a* dolog valóságán épül 's azér t j ó , mivel ma jd 
nem minden Ország ra a lka lmazta tha tó , mel lyér t 
Ss minden további védelmezése nélkül tovább me-
gyek . — 
Mind ezen külön ágazata i t a* szélesen vet t 
Nemzetnek visgál ja meg szorosan , jegyezze fe l 
külön külön tet t t apasz ta lása i t ; de még egyszer 
eml i t em, soha se felejtkezzék el a r r ó l , h o g y a ' 
Nemzete t szorosan véve , tsak az Ön ö n g o n -
d o l k o d ó k ( S e l b s l d e n k e r ) ö n ö n f e n á l l ó k 
(Selbsts tändiger) a) teszik , a' többi tsak közsze r , 
h o g y az üres helyet betöltse , és az egészt b e f o g -
lalja ! Ha azt t se lehszi , 's a ' Nemzetnek az á l ta-
lam fel jebb felál l í tot t felosztását bévesz i , sokkal 
vi lágosabban , sokkal tökélletesebben és igazab-
ban fog Í télhetni a' N e m z e t r ő l , mintsem h a , a ' 
mint közönségesen szokott t ö r t é n n i , a' Nemze te t 
egy általában v e s z i ; mert a k k o r , a' midőn az 
egygy ik részét m e g s é r t i , a' másiknak hízelkedni 
f o - és vagy e g y , vagy más részben el f o g távoz-
ni az igazságtó l . 
2-or Tanú l j a meg a* Nemzet i nyelvet ne tsak 
fellületesen ( oberflächlich ) hanem tökélletesen j 
a) fin ugorni o lhodó, önnfenálló. Ezen szókkal a' menynyire tu-
dom , még a' Magyarban nem é l t ek , azomban megvagyok 
győződve» bogy kiki fogja érteni : melly könynyen lehelt 
a' magyarban új szókat tsinálni , 's még is panaszolku4" 
Bak némellyek a' Magyar nyelvnek szük vólta ellen. 
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mer t a' millyen a' nyelv , ollyan Közönségesen 
maga a5 Nemzet is , széles ér te lemben véve : ha a' 
gyöhos szók a' származottakat f e l jü l ha lad ják , 
nem meszsze halad't a' Nemzet e rede t i törzsökös 
képzésétől (B i ldung) ; ha d u r v a , durva a' Nemzet 
maga i s ; ha sok idegen szók vágynák b e n n e , 
nintsen a' Nemzetnek íz lése ; ha sebesen beszé l , 
szeles ; ha igen lassan , r e s t ; ha i g e n puha a* 
nye lve , puha a' Nemzet maga i s ; ha tsendes és 
m e g á l l a p o d o t t , megál lapodot t a' Nemze t maga is 
's t. e' f. mert a' nyelv külső bé lyege a' Léleknek 
's m a g y a r á z ó j a ; a' hol az szük , szűk o t t a' Tu-
domány is . 
3-or Esmerkedjék rueg a' Nemzet L i t e r a tú -
rá jáva i j ó l , főképen légyen f igyelemmel avra , 
millyen nemű Könyvek , Tudományok , Esmére tek , 
Mes te rségek 's a' t. vágynák divatban. Ha a' His-
tó r i a 's a' Természet T u d o m á n y a i , j ó z a n , termé-
szetes P h i l o s o p h i a ; igen sokra ment a ' N e m z e t , 
ha a' Költés ura lkodik a' többi Tudományok fe-
l e t t , gye rmek i esztendej i t éli a' N e m z e t , ha a' 
Néző-Já ték da raboka t , 's az okosabb Víg-Já téko-
kat s z e r e t i , b o l d o g a' N e m z e t ; ha b o h ó s k o d ó , 
nevetséges darabokat 's szerentse J á t é k o k a t , nyo-
mat ta t ik az Uralkodás által , elvesztet te érzékeny-
s é g é t , nem gondol maga magával , sem a' jöven-
dővel , hanem tsak a ' jelenvaló ál lapat akar ja 
kedvessé t e n n i , 's min tegy a' bo ldogságban elfe-
le j teni boldogta lan á l l apa tá t ; (mert egy ik boldog-
sága az embernek , hogy a' fá jdalomnak legfőbb 
léptsőjén megbolondulha t ) ; ha szomorú darabo-
kat és dal lokat , mélyen érzi e lnyomat ta tásá t 's 
még el nem aludt fé r j f i lelke 's t . a ' féle . 
4-er Esmerked jék meg a' N e*nzeti szokások-
kal , h a j l a n d ó s á g o k k a l , ünnepekke l , mulatságok-
k a l , e lede lekkel , i ta lokkal . A' mint ezek termé-
szetesek, e g y ü g y ü e k , p o m p á s o k , kikereset tek és 
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e rő l t e t e t t ek ; úgy a' Nemze t maga is vagy meg-
maradt természet i jóságában , vagy e lhagyta a' 
természet kor lá ta i t . Ha a' Nemzet természet i t áp -
láló eledelekkel é l , e rős még mind l e lke , mind 
szíve (mer t nem egyenes következés , h o g y a' k i 
tápláló eledelekkel é l , nem lehet t u d ó s , mivel 
igazán tsak egészséges tes tben lehet egészséges 
lélek) } ba ellenben mesterséges e ledelekkel , ége -
te t t szeszekkel é l , e l f a j u l t , ha igen vastag elede-
lekkel és i talokkal , b u t a , érzéketlen 's t. a'f. 
5 -ö r Esmerked jék meg Geográf iá i fekvésével, 
a' föld 's ég-haj la t t e rmésze téve l , termesztvényei-
ve l , szomszédaival , 's bővebb Stat ist ical környül«* 
állásaival , nem tsak Könyvekből , hanem gyak-
rabbi utazásokból i s , ámbár mind ezeknek nin-
tsen elválasztó befolyások a' Nemzet b é l y e g é b e , 
ba tsak végképen nem el lenkezők, kivévén a ' S z o m -
szédokat , mert a' melly Országnak Szomszédai 
míveletlenek reá ragad a' Nemzetre is abból né-
melly rész 5 még is okoznak némelly ki i lömbsége-
ket a' Nemze tekben , 's legkedvezőbb a' középszer. 
6 -or Esmerkedjék meg a' Nemzet megál lapí-
tásával (Cons t i t u t i o ) a) kiilonözött és nyilvános 
a) Megállapítás, Constitutio. Ali ni , stare , stehen, állítani, 
sístere , statuere pro asscverare , Jemanden im gehen auf-r 
halten, unil auch etwas behaupten; megállni consister«! 
liét értelemben, bestehen és stehen bleiben; állapítani, 
staluere pro rleterminare et consolidaro, beschlies/,en 
und festsetzen; állapítás statutuin , Hesehlusz, Satzung, 
ezéi • jó lenne Magyarul , Statuta Loeorum particularium, 
a' hözségeknelt állapításai ; — továbbá állapot , status, 
Zustand , Stand , Staat is (mert miért ne élhetne a' Ma-
gyar ezen értelemben is vele , ha más Nemzetek tsolek-
szil«, p. o. die Amerikanischen Freyslaatcn , az Amerikai 
szabad állapotok — Társaság, Soeietas, Gesellschaft más, 
más Ország és Tartomány is) innen megállapítás, Consti-
tutio, Verfassung, az az valamelly Társaságnak megbatá-
rozott töhélletes állaputja , mrvel ezen szó meg a' Ma-
gyarban többnyire, de föliépen ezen esetben a' tárgynak 
végső tökélletességét jelenti es a' latán Conjtinctiorials 
c o u értelmét is jnagában foglalja, Mind a' mellett meg-
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Tőrvényeive l (Jus pr ivatum et publ icum) b) Po l i -
t iá jával 's egyéb öszveköt te tésének környülállá-* 
saival i s , mellyeknek nagy befolyások vagyon a* 
Nemzetbe . Mer t a ' hol a' Nemzet külömbkii lömb-
fele t aga inak a' törvény előtt való egyenlőségek 
(Gleichhei t vor Gericht) b e h o z ó d o t t , ott a' Ne-
messég elöbbeni elsőségére emlékezvén , néha bo-
szonkodással néz a' többi P o l g á r o k r a , a' Po lgá-
rok p e d i g ú j felemeltetésekben dö ly fösködnek , a ' 
l e l ie t , hogy jobban tetszenék s helyébe t tenni , így* 
m c g á l l a p i t a t , mert a' t végezet a' Magyarban ai. • 
Végezetnek productumát, termesztméoy ét jelenti , mint p. 
o. gondolás , gondolat 's t. e'f de én az úttal a' latám 
»zerént (constitutio nem eonstitutivunO az elsővel akar-
tam élni. IVémcllyek »' Constitutiót polgári alkotmánynak 
is mondjál« 's nem helytelenül; tsak hogy az alkatmány 
inkább épületet, machinát 'a legfellyebb iropíce Systemát 
je lent j azért polgári alkalmány inkább ezen német tropi-
CU8 mondást: Das Staatsgebäude jelentené. Egyébarání 
én is azt fogom követni a' init az okosabb szokás beve-
end : ,, Quem penes arbilrium est et jus et norma lo-
quendi 
i>) Kiilönözött és nyilvános Törvényeivel. A* különözött szóról 
már a" Tud. Gyűjt. 1817-ik Eszt. Xfl-ik Kötetének 33-ik 
lapán lévő jegyzésben tettem említést, azért erre nézve aa 
Olvasókat oda utasítom. A' mi a' nyilvános szót illeti • 
arra e* következendő okaim vágynák: Ezen latán s z ó i 
p u b l i c u s vélekedésem szerént p o p u l t i s szóból szár-
mazik , 'seredeliképen lenne p o p u l i c 11 s (valamint po> 
plieoia , populicola) a z a z , a' melly az egész népet, tuani-
illik kitíut, a' ki a' Társasagban vagyon, i l l e t i , az az kö-
zönséges szolgálatra v a l ó , mindegyiknek nyilván á l l ó , 
euilibet pátens, a' mint is az aedificia publica nevü épü-
letek , loca publica 's a' t. a' nép számára voltanak ren-
delve. Azért jól tették ki ezt a' németek ezen szóval öf-
fentlich , de otFen, magyarul nyílt , öffentlich atlverbiali-
ter nyilván, melly adjectivumra változtatva lészen nyil-
vános , valamint magán, magános, hijján, hijjános *s t. e'f, 
Do hiszen mondják i s : nyilvanságos, nyilván való, ámbár 
nem mindég a' p u b l i c u m szónak értelmében j én tehát 
itten t6ak azt tet tem, hogy a' n y i l v á n s á g o s szót 
n y i l v á n o s r a rövidétettem. 
Hogy ha pedig ezen szót publicus inkább a' pubesből 
akarjuk származtatni , a" mint hihetőbb is akkor se dönti 
felállításaimat, mert azon esetre is ollyan értelme vagyon, 
mint a* minden előtt nyitva állónak, nyilván való haszoa* 
vételre rendeltetettnek. 
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höl pedig* a' feudális megállapítás megtartatott , 
ott néha felső bizodalmatlanság szokott a' Fejede-
lem és a' Rendelt Közt uralkodni , a' Nagyok le-
názik a' közönséges Nemességet , ez ir igyl i a' 
Nagyok sorsát , 'a még is bókol elüttök, a' Vá-
rosbeliek agyarkodnak mind a' kettőre, és kár-
hoztatják őket , mind a' bárom pedig megveti a* 
Köznépet 's a' szegény foldmívelöt , emez pedig 
makat*, ravasz, res t , zúgolódó 'a nem hiszen a* 
legjobb tanátsnak i s , ha feljebb valójától szár-
mazik. A'megállapításnak megváltoztatása, meg-
változtathatja ugyan a' Nemzetet , de tsak soká-
ra , és ha hirtelen, mindenkor rosz. 
7-szer Végtére hogy a' Nemzet eredeti bé-
lyegét a* hozzá járulnál megkülömböztethesse , 
esmerkedjék meg aJ Nemzet történeteivel. Ezek-
ből tanúihatja, hogy egy Nemzetnek sintsenek el 
törölhetetlen jó vagy rosz erköltse i , hogy Nem-
zeti hibák szorosan véve nintsenek, hanem töb-
nyire a* környülállásoktól születnek. A' melly 
Nemzet véres haborúkkal 's más szerentsétlensé-
gekkel kénytelen vólt küszködni,-a' melly Nem-
z e t , egy kemény Uralkodásnak igája alatt nyögött 
sokkal hátrább vagyon mivelésében , mint a z , 
á* melly bölts Fejedelmeknek atyai gondviselések 
alatt hosszas békeséggel ditsekedhetik; ennek pe-
d i g ez nem érdeme, amannak amaz nem hibája. 
A' Históriából tanúihalja, melly nagyon változ-
tathatják a' környülállások az egész Nemzet lel-
két , úgy hogy egynehány egymásután következö-
bölts Fejedelmek tsudákat mivelhetnek a' reájok 
bízott Nemzet te l , ellemben az alávaló Igazgatás 
annyira elronthatja a' Nemzetet , hogy emberi 
bélyegét is el-veszti. Ugyan azon Görögök , a* 
kik a' Macedóniai Fülöp előtt meghajtani sem 
akarták magokat, ma földre borúinak a' közön-
séges Török elött- is , ugyan azon Görögök , a' 
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kiknek tudományokat 's szép mesterségeiket a' 
Világ" tsudálta , ma olvasni se tudnak} 's még-is , 
mihellyest alkalmatosságok vagyon a' tudomá-
nyok meg-tanúlására, azonnal el-árúlják szép elő-
meneteleik által régi alkalmatos voltokat. Ugyan-
azon Rómaiak, a' kik Manlius Torquatust az U-
ralkodásra való vágyásának gyanúságából a' Tar-
peji Kőszikláról le-vetették , egy Consullá tett 
Lónak kódoltak, 's az alá való Domitiánust Iste-
neknek nevezték, de most-is ki-tefszik , ámbár 
néha nem a' legjobb oldalról , hajdani Vitézségpk. 
U^ya.n azon Frantziák, a' kik Roszbachnál Asz-
szbnyok módjára futottak , meg-hódították majd 
nem egész Európát , 's ugyan azon Hollandusok, 
a' kik Ruyter alatt az egész tengeren 's nagy ré-
szént a' szárazon-ís uralkodtak, Napoleon alatt 
Frantzia Országnak egy Provincziájáva lettenek. 
Nézzük a' Lengyeleket okosabb Királyaik alatt} 
mennyire híresek voltak vitézségekről} tsak Szob-
jeszki Jánost említem, a' ki Bétsnek, Ausfriának 
sött az egész Keresztyén Világnak véd-angyala 
vó l t : avagy az ö 's feg-yvereseinek vitézsége nél-
kül nem nyögne-e Német Ország aJ Töröknek 
igája alatt P 's ugyan azon Lengyelek a' Confe-
derátiónak ideje után a' Nemzetek tsúfokká let-
tenek} de ugyan azok, midőn a' Frantziák ösz-
tönözéséből szabadságokért szinés reménységgel 
hadakoztanak , állhatatos vitézségeket egész a'bá-
mulásig vitték. De úgy is vagyon , foszd meg a' 
Nemzetet szabadságától, 's meg fosztod bátorsá-
gától is} míglen a5 Nyomattatás 's el-keseredett ké-
tségbe esése Oroszlányi merészséggel melyét fel 
nem fegyverkezteti. Majd azt lehet mondani
 } 
hogy annyi Nemzetek közzül tsak a' Magyar , 
Német és Cseh tartotta meg meglehetősen régtől 
ólta a' maga bé lyegét , 's ámbár sokszor hol job-
b á , hol roszabbá változott
 7 egy általában még-is 
— ( A T 
az időknek viszontagságaik által nagy mértékben 
nernesitetett meg. Még is melly nagyon változott 
időről időre a' Magyar-is némelly részében ! A-
zon Magyar , a' kinek vad kegyetlensége előtt 
reszkedtek a' miveltebb Szomszédok, békességet 
és barátságot szerető Szomszéddá vált , \s képzel-
tebb némelly Szomszédainál. A'Keresztyén vallás, 
hadak, más Nemzeteknek béköltözések az Igazga-
tásnak változtatása 's más környülállások változ-
tatták az ö lelkét-is. 
Melly tiszteletre méltó Nagyságra emelke-
dett a' Magyar Nemzet Nagy Lajos és 1-0 Mat-
tyás , 's melly nagyon szállott alá Vladislaus Dób-
zse és 2-ik Lajos Királyai alatt! Dózsának 's tár-
sainak büntetése valóban kegyet len , és ha Gu^ 
stermann szavaivei é l ek , kannibali vólt u g y a n ; 
de azért m(ég se érdemiette azt a' Nemzet , h o g y 
azt a' T. Ur épen írókéznek mondja. Eszébe jut-
hattak vólna a' Leydai János idejebéli történetek, 
emlékezhetett vólna Vallensteinnak 's Társainak 
a' 30 Esztendős haborúban elkövetett kegyetlen-
sége ire , akkor bizonyosan meg-kimélte vólna a' 
Magyart azon diszes titulussal, külömben az ak-
kori Császári német had vezéreinek már nagyobb 
titulus nem jutna, mellyre tsak ugyan kérdésen 
kivül érdemesekké tették magokat! — Avagy ta-
lán Karafának, Rabatának, Heisternek 's Magyar 
Ország' több Hóhérainak tetteik atyai kegyesség-
ből származtanak. — a) Minek számlálj a tehát be 
a^  A* harmintz esztendős háborúnak kegyetlensége i annyira, 
mentek, hogy a' nehezkés Aszszonyokból is kivágták a' 
magzatokat, és a' csecsemosöket sőt még az Aszszonyi ne-
men lévőket is megöldösiék j a' Magyar Országi történe-
tekre pedig igen fájdalmasan emlékezünk. De a' ki mind 
erről , mind arról jobban megakar győződni , olvassa 
Schillernek a' 30, esztendős háborúról irt Históriáját, 
olvassa a' Magyar Országi háborúk és Commissiók törté-
nete i t , de a' mellyeknek leírások többnyire még kézira-
tokban vagyon, mint a' JLaniena Epcriensis *s mások. 
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a* T. Ur az egész Nemzetnek némelly Tanainak 
felgerjesztett indulatokból származott eltévedései-
ke t? Valóban kár, h o g y ámbár, a' mi a' Magyar 
megállapításnak történeteit illeti , némellyben 
igazsága Vagyon ; még i s azon czélból indult
 1 
mellyet munkája mindenütt elárul , hogy a' Ma* 
gyar Nemzetre minden kigondolható gyalázatot 
ruházzon, gyakran az igazságnak erőszakosításá-
val és a' jónak elhalgatásával is a). A' ki igazán 
jót akar: — ne sértsen ! ! ! — 
Annyi a' Magyar Nemzetre nézve is igaz
 i 
h o g y a' mint Királyai böltsebbek, vagy gyengéb-
bek vóltanak, úgy emelkedett vagy esett a' Nem-
zet lelke is. Ha Királyai böltsek voltak , egy 
Nemzet sem vólt egyenesebb szívű , v i tézebb, 
s z ó f o g a d ó b b ; ha kemények és igazságtalanok, 
véres visszavonások 's belső háborúságok dúltak 
a1 Nemzet kebelében j ha gyengék , akkor a' Na-
gyok vissza élvén hatalmokkal elnyomták a' sze-
gényebb Nemeseket 's nem gondolván a' Haza 
boldogságával kisajtolták a' földnépének utolsó 
vagyonát , utolsó erejét is , hogy gonoszságaiké 
ba elmerülve, azt elpazarolhassák, 's az Ország 
minden szerentsétlenségének majd nem egyedül 
való okai valának. A' köz Nemesség tsak oda 
ment , a' hova azoknak hatalma által v i tetett , a* 
Népnek pedig szava nem vólt! — Melly jóltévö 
változást okozott bo ldog emlékezetű Mária Teré-
ziának anyai uralkodása ! — Ugyan azon Magya-
r o k , a' kiknek némellyike ellene szegezte magát 
a' Pragmatica Sanetiónak, ezen Felséges 's N a g y 
a) Lásd: Die Verfassung des Königreichs Ungern; ( , ) au» 
der Geschichte und den Gesezen (Gesetzen) dieses Reiches* 
dargestellt von Anton Willhelm Gustermann K, fi. Kii-
Chermeister und Profpssor der Rechte in der R, K. The-
resianischen Ritter Akademien. W i e n i g u . Im Verlage bey 
Anton Doli, i © Iiötet, 337 Jap» 
Asszony 
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Asszonynak angyali szelídsége által mintegy meg-
igéztetvén , midőn ötet számos ellenségei ősi Ko-
ronájától megakarták fosztani, 's a' Magyar Nem-
zetnek a' legszebb Ígéreteket tették , ugyan azon 
Magyarok mondom, a' kik annyi panaszokkal zör-
gették az egeket , készek voltak törvényes Kirá-
lyokért életeket és véreket feláldozni. Tagadha-
tatlan marad , hogy tsak Mária Tereziánák tsen-
des Uralkodásától ólta számlálhatjuk Magyar Or-
szágnak boldogabb idő szakaszát 5 — a' melly jobb 
időket ért az előtt a' Nemzet , azok bujdosó Csil-
lagokként tsak hamar tüntenek el. — Ezen időtől 
fogva akadhatunk a' Magyar Nemzetnek igazabb 
belyegére, az elöbbeni időkben sokat kell a' kör-
nyulállásoknak tulajdonítani. — Innen is kitetszik, 
melly nagy tokélletességre vihetik a' böts Ural-
kodók a' Magyar Nemzetet. Férjfi erő mel let t , 
egy kis okos kedvezés mindenre v ihet i , 's kész 
magát és mindenét minden szempillantásban fel-
áldozni 5 a' Magyarnak Fejedelmét betsülhetni és 
szerethetni ke l l , külömben tsak kedvetlenül en-
ged az erőnek. 
Mind ezen példákból általláthatni, mennyire 
szükséges valamelly Nemzet bélyegének megíté-
lésére azon Nemzet történeteinek tudása 5 bővebb 
és tökélletesebb rendre hozott Intéseket is lehet-
ne e' Tárgyban adni : de mivel én a' Tudomá-
nyos Gyűjtemény irányához képest tsak némelly 
közönséges észrevételeket, nem pedig tökélletes 
munkát akartam írni; elégedjenek meg az Olva-
sók ez úttal ezen töredékekkel is. A' ki a' feljebb 
felállított kívánságokat teljesíteni fog ja , a' ki. a' 
szerént a' Nemzettel és annak minden környülál-
lásaival n*eg f o g esmerkedni 5 az hozhat, és egye-
dül tsak az, igazságos elhatározó Ítéletet. — Az, 
és egyedül tsak az, által fogja látni , mi a' Nem-
zetnek gyök bélyege (Grundcharakter, Charaeter 
Tud, Gy. IX. K. 1819. 4 
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radicalis) mi hozzá járult 's mi jelenyaló állapa-
ta ; mert a' Nemzetnek jelenvaló állapat* nem 
mindenkor bélyege és elleniben; — Az és egye-
dül tsak a z , láthatja által , mitsoda, környülál-
lások hozták a' Nemzetet a' jelenvaló állapatba, 
xni akadályoztatta, mi segítheti elő kifejlődését 
és mellyik Rendebe a'Nemzetnek vagyon aJ hiba ? 
által fogja látni , teljesít i e a' Fejedelem a' maga 
köte lessége i t , atya e a' maga Jobbágyainak , ál-
tal látja e' Népének igaz javát és szorgalmatos e' 
annak elö mozdításában ? avagy tsak a' maga 
hasznát vadásza e , — térbéli e adók által Népét , 
bogy különözött Kintstára rneggazdagodhassék — 
egyedül a' maga indulatainak rabja v a g y jó 
le lkű, de g y e n g e , 's a' maga Tisztviselöjire bi-
zakodik, — azok pedig tsalják a' Fejedelmet , és 
sanyargatják az Országot ? — Vágynák e a' Nem-
zetnek okos e m b e r e i , jeles tudósai , és millyen 
arányban az egész Népességhez képest P — Azok-
nak mennyi befolyások vagyon az Uralkodásba és 
a' Népbe ? — Millyen arányban vagyon a' N e -
messég a' Népességhez , mi annak erköllse ? mun-
kás Taga e a' Társaságnak , a'vagy tsak emésztő ? 
Virágzanak e a' Kézmívek és Mesterségek, — ha 
nem, mi akadályoztatja? -— A' Földmívelö szor-
galmatos e , — ha nem, mi o k a ? — Millyen ál-
lapatban vagyon a' Katonaság , millyenben a' 
Papság? Betsültetik e a' házaságnak Szentsége , 
's v igyáz e annak fentartására az Uralkodás ? — 's 
végtére egyenlőképen vágynák e a' Nemzet közt 
felosztva a' Jusok , a' kötelességek és a' terhek? 
Szóval végbe Vitetett e , a' mit Schillernek Don 
Carlosában Marquis Posa a' Királynak mond : 
Geben Sie Gedankenfreyheit! Lassen Sie 
Groszmüthig w i e der Starke, Menschenglück f 
Aus ihrem. Füllhorn strömen, Geister reife» 
In ihrem Weltgebäude. 
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Stellen Sie «1er Menschheit 
Verlornen Adel wieder her. Der Barger 
Sey wiederum, was er zuvor gewesen, 
Der Krone Zweck , ihn binde keine Pflicht • 
Als seiner Brüder gleichehrwürdige Rechte , 
D e r Landmann rühme sich des Pflugs, und gönne 
Dem König , der nicht Landmann ist , die Krone. 
In seiner Werkstatt träume sich der Künstler 
Zum Bildner einer schönern Welt. Den F l u g 
D e s Denkers hemme keine Schranke mehr, 
Als die Bedingung endlicher Naturen. 
Mind ezekről külön kiilör is fog helyes Íté-
letet hozhatni, és az egész Nemzetnek bé lyegét 
öszve véve is tÖkélletesen Ítélheti meg, Az i l lyen 
itelettétel lehet tsak hasznos, mind arra, a' ki 
megí té l te t ik , mind pedig arra nézve, a' ki azt 
olvasa 5 mert a' Nemzer jelenvaló állapatának elő-
állítása (Darste l lung) egy két szóban, tsak az 
emlékezetnek kints-tárát gazdagítja meg, az észre 
ped ig eszköztelenül (közvesetlenül unmittelbar) 
semmit sem munkállódik, — ha tsak ez a' maga 
szorgalma által azon eszközöket fel nem fedez i , 
mellyek által a' Nemzetnok jelenvaló állapatát 
méglehetne igazítani. 
De mind ezek tsak buzgó Óhajtások, a 'mel-
lyek Isten tudja, mikor fognak teljesítetni; söt 
ellenkezőleg tapasztaljuk, hogy a' Nemzetek meg 
Ítélésében, három nevezetes hibák szoktak ural-
kodni i-Ör Néha az író akar a'Haza szeretetéből, 
akar hizelkedésből, akar pedig ditsekedésböl, igen 
nagyítja a' Nemzet tőkél leteségei t , vagy épen , a' 
mi igen rút és káros , hamis tökélletességeket ru-
ház reá , a' mellyekkel nem is bír. 
A' Haza szeretete szent kötelesség és ollyan 
erős , hogy az okosabb embert-is néha meg-vakít-
j a , ki lenne tehát ollyan kegyet len , a' ki az Író-
nak ezen okból ejtett hibáját meg nem engedné í1 
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Hiszen a' szerető Anya-is nagyító üvegen nézi 
gyermekének tökélletességeit , el-nézi sok hibáit — 
a' szerelmes pedig szeretőjének hibáit-is tokélle-
tességeknek tartja; ez tehát ollyan hiba, a' mely-
be mindegyikünk eshetik: — mert emberek va-
gyunk. D e melly gyakran fájlalják a' Szülék mér-
tékletlen kedvezéseket , mikor már késő gyerme-
keknek' általa nevelt hibájikat meg igazítani ? 
Melly gyakran emlegeti sírva a'szerentsétlen gyer-
mek Szüleinek ezen gyengeségeke t , midőn már 
az Örvényből ki nem szabadulhat ? Melly gyakran 
átkoza a' Nösférjfi esztelen vakságát, midőn már 
alá való erköltsü feleségétől meg nem menekedhe-
t ik? Azért ójja magát kiki a' Hazára nézve-is e-
zen hibától ; mert nintsen veszedelmesebb az ön-
nőn vak szeretetnél és el-bizásnál, mivel ez a' tö-
kéletességeknek minden útaikat el zárja —.. Vis-
gá l ja , ha jó Hazafi akar lenni Nemzetének bélye-
gét szorgalmatosan, fedezze-fel , de ne dobolja-
ki annak híbáji t , és fogyatkozásait , ezt pedig 
tsak úgy viheti végbe , ha Nemzetét más tökél-
letesebb Nemzetekkel egyben hasonlítja , tegye 
azokra más Hazafi Társait 's a' Nemzetet magát is 
íigyelmetessé 's igyekezzék azokat, a' mennyire 
tehetsége engedi , megigazítani ; — mert a' be-
t e g tsak akkor gyógyúlhat -meg, ha az Orvos be-
tegségét esméri! Nem szégyen a' tökél let lenség, 
ha annak meg-igazításán iparkodunk; tsak akkor 
válik gyalázatunkra, ha általkodottan tagadjuk, 
sőt még hamis tökélletességekkel szemtelenül di-
tsekedünk ! — Mellyre nézve is. 
Ojja magát minden jó Hazafi, hogy Nemze-
tének se ne hízelkedjék, se hamis tökélleteségek-
kel ne ditsekedjék. Amaz alávalóság, emez gya-
lázatos hiba ! — A' hizelkedönek vagyon ezéla— 
a' maga saját boldogítása , hogy a' Nemzet előtt 
magát kedvessé t e g y e , 's Tisztségre kapjon; — 
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de ez alávaló : Hic niger est , hunc Tu Romane 
caveto ! — A' ditsekedőnek nintsen semmi okos 
czela$ Hazájának árt, mivel az tökélletesebbnek 
gondolván magát , elrestul igyekezetében : a'kül-
föld előtt pedig nevetségessé teszi Nemzetét , 
mivel az elébb vagy utdtob is meg-tudja, hogy 
többnyire mese az, a' mit Cultúrájáról i r t ! — A' 
2-dik Nevezetes hiba az, ha az író vagy gyű-
löl ségböl, vagy ir igységből , vagy a' maga Nemze-
tének előszeretetéből (praedilectio Vorliebé) vagy 
akar melly másokból, más Nemzetnek tökélletessé-
geit el-halgatja, el-mellözi 's arra minden gyaláza-
tot ruház. — Már feljebb mondám , hogy a' maga 
Nemzetét szeretni igen szép , igen il lő, .sőt szüksé-
ges-is} de azért más Nemzetnek érdemlett Betseböl 
el húzni megnem fér az okos ember tulajdonságával, 
a' közönséges ember szeretettel , 's többnyire alá 
valóság. Hogy ha pedig ez ir igységből , vagy 
más mellékes okból származik $ az alá valóság 
mellett még gonosz szívet-is árúi el 's az olylyan 
embert, mint a' Nemzet Felségének meg-sértöjét, 
másoknak példáúl a' leg nagyobb büntetess el kel-
lene illetni. Azon emberek ollyanok, mint a' hi-
zelkedö nővevények (plantae parasiticae) ragasz-
kod nak a' fe jede lmekhez , hogy hasznos nedvessé-
geiket ki-szívhassák 's őket a' magok dögleletes 
pá rajokkal megvesztegethessék. — A' 
o-dik hiba, a' mellybe a' Nemzetek bélye-
geiket megitélö írók esnek az, hogy többnyire 
tehetetlenek (Judex inactivus) annak megítélésére. 
Távol 1 égyen , hogy azon szemtelen szélkiáltók , 
azon kívánságoknak , mellyeket a' Nemzetek bé-
lyegeiket meg Ítélni akarónak be kellene töl-
teni , e leget tennének, hogy inkább még a' l eg-
első készületeit sem Ízlelték a) meg a' Nemzetek 
a) I/.lclní , gustaro, mert lióslolni Német szó kosten 's mi. 
ert ne élhessen a' Magyar ezen s íóval , holott iz gustus, 
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e?mévetének sőt a' magok Nemzetét sem esmérik, 
'ä vastag tudatlanságok miatt nem is esmérhetik 
— Ezen hiba szüli azon sürü , bal és balgatag 
í té le teket i s , mellyeket a' KiilfpJdiek a5 Magyar 
Nemzetről hoznak. E g y Nemzet sintsen annyi sok 
sületlen ítéleteknek ki t é v e , mint a' Magyar — 
mert e g y Nemzet sem ád annyi sok idegen in-» 
gyen élőknek kenyeret , mint a' M a g y a r : — ez 
e g y e d ü l való oka 's nem egyéb ! D e nem is tsu-
da ; mert a' ki sokakkal teszen j ó t , sok háládat*» 
lanokat nevel : — hiszen a' kakuk fiú-is ki űzi , 
honyokból a' maga neve)öit-'s igen természeté», 
h o g y az ember közönségesen háladatlan , mert 
s z é g y e n í t , hogy jótéteményre kellett szorulnia , 
azért hibát keres jóltévöjében , hagy tetsző oha 
l egyen a' háládatlanságra ! — l íenyeretlen Tiszt-
v i s e l ő k , a' szerentsével öszve v e s z e t l e k , Uratlan 
Mesterlegények , Kortsmárosszolgák , Píntzések 
és Jelelök a) 's más kóborlók seregenként költöz-
nek Magyar Országba, 's midőn e' Nemzet jóté-
teményein meg-híztak, alávalóképen piszkolják , 
h o g y a' magokhazudott eredetekkel szemtelenül 
di tsekedhessenek; mert minden i d e g e n , ha vala-
mennyire íel-vette magát per fas et nefas Magyar 
O r s z á g b a n , ugyan azok e l ő t t , a' kik ötet gya-
Ioít és rongyosan látták Magyar Országba beköl-
tözni , nagy Nemből származottnak hazudja ma-
gát , 's kevélyen alá néz közönséges életünkre. 
gustare íz le lni , valamint mésr meszelni , szem saemlelni , 
vagy jobban szemlélni 's a' t. 
4) Pintzések és Jelelök. Pinlzés Ttellner, mert a* innen szár-
mazik He l l er , pintze , azon formára , mint Sold , Söldner, 
Z o l l , Zol lner , a' Magyarban is az á s és é s végezet bí-
rót de bánot-ís je lent , mint gulya , gu lyás , gulyával bánó, 
csorda, csordás, Honda (ez regi sző lphetett és sertés 
nyájt tehetett) kondás 's t. e. f. — J e l e l ő , Marqueur, 
mert la Marque je l , marquer je le lni , Marqueur j e l e lő , a* 
«lit azon embereknek foglalatossagok-is jelent. 
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Emberek, a' kik sem írni, sem született anyai 
Nyelveken jól beszélni, nem tutinak, mernek a' 
magyar Nemzet ki-míveltségének meg-itélésébe 
avatkozni ! —. 
Vágynák ollyanok-is, a' kik Magyar Orszá-
got soha se látták, Magyar könyvet soha sem ol-
vastak, vagy ha voltak is Magyar Országban, 
tsak a' Vendégfogadósokkal esmerkedtek meg , 
a' kik a' nélkül is többnyire Atyok fiai, még is 
olly meg-határozással hoznak ítéletet Magyar Or-
«z.igról , mintha annak alkotásától fogva laktak 
vól-ia benne — IIa már legalább ítélettételeiket 
a' kiilanösre hoznák; de a' közönséges pijzkoló-
dásnál maradnak m e g , úgy hogy akar hány írást 
olvas az ember, mind ugyan azon egy motskos 
kaptára vagyon ütve. 
Azomban, ha valamelly Országot , Magyar 
Országot leg-nehezebb megítélni. Nem tsak annyi 
külömbözö bélyege vagyon , a' hány kiilömbözo 
Nemzetség lakja; hanem a' Nemzetségeknek kü-
lÖmb kiilömb féle öszve vegyüléséböl-is ugyanan-
nyi új, külömb-külömbféle bélyegek származnak, 
úgy hogy néha alig mehet az utazó egy mértföld-
nyire, hogy nevezetes külömbségekre ne akadjon 
— Az első bé-nyomás-is igen sokat tészen,'s gyak-
ran megtompitja a' józanabb Ítéletet is. A kör-
nyülállások, mellyek közt az első tapasztalás tör-
tént , igen sokat vonszanak-el a' dolog valóságá-
b ó l , vagy hozzá-is adnak. ~ Tudja azt minden 
belátó útazó , hogy azon vidék a' mellyben tava-
szi szép időben utazunk, ha rútabb is sokkal job-
ban tetszik; minta' szebb ha rosz időben esett 
útazásunk , úgy hogy az idö-is hihetetlen külömb-
séget tészen ítélettételünkben. — Eien eset adja 
magát elő a' Nemzetnek meg-itélésél en-is ; — az 
első bé-nyomás mindenkor a' l eg -e iösebb, és a' 
jobb meg-gyözödés ellen is vissza hangzik 1«1-
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künkben. — Azon utazó , a' ki Magyar Országba 
való legelső bélépte alkalmatosságával mindjárt 
barátságosan fogadtatott , mindjárt tiidós Férjfira 
akadt, ha későbben másutt durvaságot-is tapasz-
talt , sokkal ditséretesebben fog Magyar Ország-
ról Ítélni, mint az , a' kinek talán mindjárt az 
Ország szélén valamelly részeges paraszt ki-nem 
akart térni, ha későbben undorodásig-is vendé-
geltetett. Mind ezekre figyelmezni eszek ágában 
eintsen a' mi megitélőinknek ! — szóval, vala-
hány ítéletet lehet olvasni Magyar Országról ^ 
majd nem mind annyiból az tetszik k i , hogy az 
író nem a' dolog igazságát akarta ki-nyomozni, 
hanem vagy mellesleg való irányból írt , vagy 
mivel ez most a' leg újabb módivá vált, mutat-




Rövid rajza a Grömöri Dialektusnak. 
A' Dialektus, mellyről itt szó vagyon, nem 
egyéb , mint a' közönségesebben bevett , 's a' 
Könyvekben megállapított beszédtől való eltávo-
zás. E' szerint felkeli elébb tenni eggy megálla-
pított beszédmódot, 's úgy lehet osztán a' nyelv-
philosophiából a' Dialektus' eredetét kimagya-
rázni, 
A' nyelvphilosophia a' beszédre nézve azt 
Idvánja, h o g y minden tón a' beszédben, a' men-
nyire lehet meghatározott módon adódjon elÖ. 
Ez pedig csak úgy lehet meg , ha m i n d e n i k hang-
nak bizonyos látható forma adatik, mellyhez nem 
I 
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más, hanem éppen csalt ez vagy amaz hangnak 
lehessen köttetni. Ez vala a' betűk' eredete, és 
ámbár az első meghatározáskor egészen a' szabad 
kéjtől függöt t , hogy p. o. ezen formával d , vagy 
p 's az ez vagy amaz hang jelentödjön } de a' 
meghatározás után , ahoz más hangot kötni többé 
nem szabad, hanem éppen azt, mellynek kifejezé-
aére azon jel rendeltetett. Igy ált elö az irásines-
terség, melly által a' láthatlan hang bizonyos ala-
kot nyert, 's ez által minteggy állandóul leián-
czoltatott, ama mennyei Énekes, H e r d e r sze-
rint : 
— du o Schöpfer gabst dem Menschensinn 
Dein — Kunstgeheimnisz, auch dem Schall 
Gestalt zu geben, ihn zu fesseln, neu 
Mit schwacher leiser Züge Engelsschrift. 
Az írás hát a beszédnek ama szent titka , 
melly a' hangoknak bizonyos alakban öltöztetése 
által , azok' kiejtését állandóvá 's változhatlanná 
teszi} e' köt-öszve bennünket az ó és új világgal} 
ez eszközli a' nyelvnek épségben 's tisztán meg-
maradását. 
E' jegyzés néminémü világot hint a' Dialek-
tus' kimagyarázására, mert ebből önként foly az 
a' következés , hogy írás nélkül , akármellyik 
nyelvben csak nem annyi Dialectus származna , a' 
mennyi hely valamelly Országban van, s utóbb 
eggyik a' másiknak talám érthetetlen is lehetne a' 
naponként nevekedő különbözés miatt. Mert a 
hol valami szorosan 's bizonyosan nincs meghatá-
rozva , ott regulát tartani nem lehet. Igy van a' 
nyelvre nézve iá, ha a' benne levő hangoknak 
meghatározott formájok nem vólna. — Sőt még 
akkor i s , midőn valamelly nyelv' tonja 's egyéb 
régulái meghatároztattak : formálhatnak Dialek-
tust azok, kik ez állandó ábrázat nyelvek' tonjá-
nak gyakor izhen 's figyelve nem szemlélhetik, 's 
ez által annak tökéletes hangzatját állandóul fel 
nem tarthatják. Igy származhatik apródonként a* 
szótagok' megrövidítése, a' magán 's mássalhang-
zók' cserélgetése ; sokszor a' szók' másforma haj-
togatása is. Ebből a' kiilömbféle nyelvekben lévő 
Dialektusokat alkalmasan kilehetne fejteni, 's töb-
bek közt édes Honni nyelvünk' Dialektusait is
 % 
mellyböl a' Gömöri Dialektusnak igyekezem rö-
vid rajzát adni. 
Erre szükség előre megjegyezni , hogy ez 
Gömör Vármegyének nem minden részeiben e g g y -
forma , hanem a' Városok és faluk, 's ezekben is-
mét a' pallérozottabb vagy tanulatlanabb embe-
rek' különbözése szerint, hol tisztább, hol rom-
lottabb 5 melly különbözést szörszálhasgató pon-
tossággal előadni, sem nem szükséges, sem ez ér-
tekezés' czélja 's sphaeraja nem engedné. Annyit 
mindazáltal meglehet közönségesen is jegyezni , 
hogy a' Gömör Vármegyei beszéd' accentusa is-
merhető, úgy hogy az ott lakókat, a' máshova 
valók, beszédjekböl elszoktak ismerni. — Külö-
nösen pedig leginkább a' falusi nép' beszédmód-
ját akarom nagyjából előadni, a' mint az a' Rima 
's Balog-völgyi lakosoknál találtatik, 's azok közt 
is hol vastagabb, hol véknyabb különbözéssel, 
mert a' kik pallérozott emberekkel sokszor öszye 
jönnek, némellyekbe helyesebb beszédmódot kö-
vetnek, de egymás közt a' falukon szokott Dia-
lektussokat megtartják. 
Legfőbb Charakteristikája a' Gömöri accem-
tusnak a' m e g h ú z o t t k e m é n y e. — A' Ma-
gyar beszédben , mint ezt kiki tudja, az e magán-
hangzó kétképen szokott kiejtödni , vagy k e m é -
n y e n , vagy l á g y a n : p. o. e' szóba : v e 1 e , az 
első szótagban keményebb , a' másodikban lá-
gyabb accentussal ejtödikki az e. De már a'meg-
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hosszításban , csupán a' lágyabb e-t szokták a 
tisztább beszédű Magyarok meghúzni ; p. o. eh-
i>en : b e s z é d j e , noha az első tagban az e ke-
ményen ejtödik ki ; mindazáltal középbe lágy é 
mondódik meg húzva. Nem igy Gömörben ; ha-
nem minden hosszúé keményen hangzik, 's az em-
lített szóban i s , — valamint mindenegyéb szók-
ban — nem lágyan, (beszédje) hanem keményen 
(beszédje) hangzik a' meghúzott e. — Ellenben ar 
rövid e betűt lágyan szeretik ejteni. — Ezt. a' 
Gömöri beszédmód' aecentusáról közönségesen. 
Az a l , ha szó' végén áll, 's ha mássalhangzó 
követi egyebütt is ó-nak; (szalma, s z ó r n a , bal-
ta b ó t a , fal f ó , hajnal h a j n ó) az e I, hasonló 
esetben ö-nek mondatik , el ö , fel f ö , nyelve 
n y ő v e 's a' t. Megtartják pedig való hangzatjo-
kat, ha utánnok magánhangzó következik, p. o. 
Alatka , (a' tenkelynek kalásztalan fája) alatta , fa-
lat, velem, bele; valamint akkor i s , mikor hos-
szan ejtödik ki az a vagy e p. o. számlálni, félni. 
A5 hosszú i helytt többnyire hoszú e-t mon-
danak p. o. kávénom, öesúfétom (elcsúfítom). 
A' hosszú ül úgy hangzik mint ö 1; (becsül-
ni b e c s ö 1 n i) a' hosszú ú 1 mint o 1; p, o, tanúit 
t a n o l t , mordúl m o r d o l . Való hangjokkal ej-
lödnek ha magánhangzó követi. 
A' t i-vel kezdődő szókban a' t úgy hangzik 
mint ty . T y i s z t e l e t e s , t y i s z t í t o m ' s a ' t. 
A' n i végzetü igéket úgy ejtik ki , mintha 
n y i-vel végződnének p. o. v e n n y i , e j t e n y i . 
Az igék' hajtogatásában , a' jelenvaló többe-
sének első személyében a' t j úgy hangzik, mint 
t y p. o. tarthatjuk t a r b a t y u k . — Az elmúlt' 
eggyesének harmadik személyében pedig a' t ö t t a , 
t ö t t e végzetek helyeit csak röviden tta vagy tte 
Vf gezettel élnek p. o. hajította h a j i t t a , meg-f 
fitöíte m e g i i t t e . 
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E' szó helyt m a j d i m-el élnek p. o. Im 
őmégyek (majd elmegyek). A' s z a vagy s z e hivő 
particula helyt pedig s z i -ve l , p. o. Jersze g y ö -
v e-s z i 5 ezzel élnek a' c s a k helyett i s , midőn 
az a' beszéd' végén áll p. o. add-ide csak, a d d-
i d e s z i . 
Sok szókban a' mássalhangzók kimaradnak, 
mint már ennek a' végén: bizony az ny ( b i z o ) 
ebbe : m á r az r (má). Sok szóknak a' közepén is, 
ha két mássalhangzó van , az eggyik elmarad p. 
o. számlálni s z á m l á n y i , tarthatjuk t a r t h a -
t y u k. 
Az öszvetett igékben , az elöszócska , mint 
a' latán nyelvben , a' mássalhangzón kezdődő igék' 
első betűjével eggybe olvasztatik, p. o memmon-
dom , mellátta 5 (mint a'Latánba : collaudo , allo-
quor 's a' t.) kivétetödnek a' magánhangzón vég-
ződő elöszócskák, mellyekhez tartozik az e l és 
f e l - i s , mint: őmégyek , fővinnyi (felvinni). 
Ellenben ez utóijáróba: v a l , v e i a' v eu-
phonia kedveért öszve nem olvad azon szónak u-
tólsó betűjével , mellyel öszveköttetik , hanem 
mindenütt kimondódik p. o. reggel , r e g v Ő v. 
r e g v e i , kenyérrel, k e n y é r v ő v. k e n y é r -
v e i , bottal b o t v ó v. b o t v a 1. 
Némelly szókban a' külön szótagok' mással-
ha ngzóit eggymassal felcserélik , p, o. fekete f e-
t e k e , hegedű h e d e g ű , laska l a k s a , pántli-
ka p 1 á n t y i It a 's t, e'f. (Mint a' Doriszi Dialek-
tusba xqcthcx, e* he lyt , hogy xotqclia). — D e többek-
re kiterjeszkedni sem idő , sem hely nem engedik. 
Ha már a' Dialektusról fellyebb előadott ma-
gyarázatot ide alkalmaztatjuk, úgy látszik hogy 
ezen romlott beszédmód nem máshonnan vette e-
redetét , mint a' hogy ott elbeszéltetett. Tudni-
illik a'.falusi nép — valamint a' városinak-is ta~ 
liúlatlanabb fele — mezei 's cgvéb kézi munkák-
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kai töltvén idejét: könyveket nem olvashat, an-
nál fogva nem látván 's nem gyakorolván azon 
meghatározott formákat, mellyekhez ez vagy a-
maz hang köttetve van : lehetetlen néki a5 csupa 
beszéd által a' nyelv' ejtését eredeti tisztaságában 
állandóul 's minden időkre megtartani , 's így 
apródonként különbözés származik a' szók' kiejté-
sében. így p. o. ebbül: s z a l m a , könnyen lehe-
te s z o l m a 's utóbb szórna 5 ebbül: h o m l o -
k á v a l elébb h o m l o k á v o l 's végre li o m 1 o-
k á v ó } ebbül: e l , meghúzott kemény é , 's majd 
ö 's t. e'f. — Az oskolai tanítás pedig a' már el-
hatalmazott Dialektust meg nem változtathatja, 
mert eggy kevés olvasás után, a' Szülék felszaba-
dítják, 's az oskolából haza vezetik magzatjaikat, 
hogy nekik otthon segélyül légyenek, 's folyvást 
tartó munkára szorítják , úgy hogy felnőtt korok-
ra nagyobb részek a' betűt sem ismeri többé ; a' 
ki pedig — a' mi igen ritka — azt el nem f'jlejú 
i s , felettébb ritkán vesz kezébe könyvelj legl'eJ-
lyebb^ Vasárnapokon a' Bibliát vagy Liliomok' 
völgyét , 's azt-is-csak baktatva, és úgy olvassa, 
a' mint a' betűk fekszenek, p. o. az illy szókban : 
tarthat-ja, ad-ja 's t. e'f. a' t vagy d betűt Vilá-
gért sem olvasztaná eggybe a' j-vel, hanem külön, 
eggymástól megszakasztva ejti ki 5 holott a' köz-
beszédbe megint öszveoivasztva mondja azt, mint 
mások. — E' szerint nem csuda, ha a' pórnép' 
dialektusa a' könyvbeszédtöl eltávozik, mert ha a' 
szók' hangja a' helyesírás' régulái szerint meg 
nem vólna állapítva, lehetetlen vólna azoknak, 
sokára el nem változni. Bizonyítja ezt a' pórság* 
példája , kikre nézve — mivel nem olvasnak — 
mint eggy nincs írás 5 azért is különféle Várme-
gyékben 's tájékokban , a' helyes beszédmódtól 
eokképen eltávoztak. 
Lehftne ugyan mondani, hogy a' tisztábban 
beszéllö Magyarok-is sóik szókat, más-más képen^ 
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ejtenek. D e ez éppen nem tartozik a' Dialektu-
sokhoz , mivel nem olvasatlanságból, de a1 helyes«* 
írás' régulájinak nem eléggé szoros meghatározá-
sából származik. Igy p. o. az e magánhangzó 
hányképen mondódik a' Magyaroknál; 's még is 
semmi meghatározó aeeentusa nincs , mikor hogy 
kell kimondani. A' mássalhangzókra nézve is sok 
különbség van a' pellérozottabb Magyarok közt , 
mellyek egyedül a' meghatározatlan Orthographie 
ából származtak. Valamint azért a' különbféle 
Dialektusok mind addig fognak tartani, míg a* 
pórnép, könyvekbül a' tisztább Magyar beszédet 
meg nem tanulja : úgy az írók kozt levő kiilöm-
bözések nem elébb, hanem az Orthographiának 
szorossabb meghatározásával fognak megszűnni. 
Vajha Hazánk' érdemes Tudósai e' hijáfiyt minél 
elébb kipótolnák ! B. S. 
4-
A* ts és cs, tz és cz betűkről. 
Nagy tökéletessége az akármellyik nyelvnek, 
ha minden hangjait bizonyos eharakterekkel ki-
fejezheti. Ellenben nagy hijány , nem csak az 
Orthographiára, de a'hangok' való torijára néz-
ve i s , ha nincsen mindeniknek tulajdon megfelelő 
Charaktere. Illy sorsa lett a' mi nyelvünknek, mi-
dőn önnön jegyeit elhagyván, a' Látánok' betűit 
vette-által. Mert a' Latánok' nyelvébe nem lévén-
meg sok hang azok közzül , mellyek a' mienkben 
megvagynak : nem lehete mindeniknek különös 
betűt adni. — Mindazáltal e' hijányt kitudták pó-
tolni Eleink öszvetétel által. Igy lettek a' g y ? 
l y , n y , t y , c s , és cz betűk (betűknek mond-
hatni , mivel eggyszerü hangokat ábrázolnak) a' 
Magyar nyelvben. — Azonban az újjabb idökbett 
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cs i ránt (mint régenten a' g y , d j , d g y i rán t . 
Lásd Kazinczy Magy. R é g i s é g a1 Krakkaí ábéczé-
ben) . Hazánk' Tudósai meghason lának , 's é' fe-
let t számtalan O r t h o g r a p h i a i harczokat támaszta-
n a k , mellyek még most is szüntelen folynak. Az 
egész dolog nem egyébünnen származot t , mint a' 
cs -nek a' t s-vel őszre zavarásából 5 ho lo t t ezek 
éppen különböző hangzatok 5 a' mint meg f o g te t -
szeni a' következendökböl : 
1. A' t s különbözik a ' cs - tö l e redetére 5 szár-
mazik ugyan- i s a' t-nek s-el öszvejöveteleböl 5 
mellyböl következik , h o g y a' t s csupán azon 
szókban j ö h e t - e l ö , mellyeknek akár g y ö k j ö k b e n , 
akár származék-themájokban a' t betű már meg-
vol t } ellenben c s-vel élni i l ly szókban éppen nem 
l e h e t , p. o. e b b e : k ö l t s é g , hogy nem e s , 
hanem t s vagyon , abból t e t s z ik -meg , mer t a ' 
themába (költött) a' t már benne v a n , ' s ez a ' ha j -
toga táskor s-el tanálkozván , ú g y származik a ' t s. 
El lenben ebbe : c s u d a , l á t n i v a l ó , soha t nem 
v ó l t , ebben hát az eredeti c s hang lévén , t s-vel 
é lni nem l ehe t . 
2. Ha ki a ' t s -nek i l l y - m ó d ú származását 
szembetűnőbben akarná v isgální , valassza-el a' 
themákban lévő t - b e t ü t , a ' ha j togatásban hozzá-
j á rú ló s - t ö l , 's mondja-ki k ü l ö n , megszakasztva 
í g y : köl t -ség 5 azonnal észre fog j a v e n n i , h o g y 
éppen úgy olvad ott eggyüve a' t az s - e l , mint a' 
d a ' j-vel e z e k b e n : a d j a , m a r a d j o n , vagy az 1 a' 
j-vel ezekben : t a l á l j a , szemlélje. 
3. E ' s z e r i n t , a' ki mindenüt t t s betűvel él-
n e , azzal nem egyebet t e n n e , hanem megtagad-
n á , hogy a' M a g y a r nyelvben van eredet i c s 
b a n g . Mer t abból , hogy az a ' megket tőzöt t ccs-
vel eggy hangnak látszik lenni , nem következik, 
h o g y valóban az legyen. Ki í télné helyesnek az 
i l ly i r á s t : a g g y á (adja), ha l aggyon (haladjon),, 
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<ifalazat (gyalázat) 's t. e'f. pedig ugyan azon ha-
sonlatosság' régulája szerint lehetne igy írni eze-
ket-is. Vagy ha valaki francz nyelven írni akar-
ván , a' 1' homme helyett 1' aumme-ot , a' beauté 
helyett b o t é-t írna; nem nevettetné-e ki magát? 
l\. A' t s már magáhan-is két hangnak Öszve-
tétele lévén , megkettőzött tts-vel élni szükség-
telen. 
A' mi a' t z-t i l le t i , minthogy a' t soha z-vel 
a' Magyar nyelvben öszve nem jön, úgy látszik, 
hogy ez a' jel , nyelvünkből végképen kimarad-
hat .— Nem igy az sz-re nézve, mert ezzel szint-
úgy öszvekerül, mint az s-el , 's véle eggy hang-
ra olvad, melly a' megkettőzött eredeti magyar 
c e z hanghoz hasonlít., 's ennek származása szint-
úgy szembe tűnik, mint a' t s-é p. o. ebbe: Lát-
szik. — Itt ugyan eggy nehézség van, mert eb-
be : m e t s z e n i nem világos, hogy a' t már az 
sz-el való tanálkozás előtt meg vólt légyen : mind-
azáltal , mivel eggyszerre megtetszik , hogy az 
Öszvetett hang, (éppen mint a' látszik) azt-is így 
kell írni, 's a' kettős ccz-vel csak ott élni, a' 
hol valósággal az eggyszerü Magyar e z kettőz-
tetik-meg, p. o. malacz, malacczal. 
Ezekből látszik, hogy a' t s-t c s-vel , és a' 
t s z - t c z-vel öszvezavarni hiba nélkül nem lehet; 
(a' t z-röl többet nem szóllok). — Innen az-is vi-
lágos , hogy a' kik e' kérdést sürgetik : mellyik-
kel helyesebb élni: a' ts-vel-e, vagy e s-vel, t z-
vel-e vagy c z-vel ? csak a' Grammaticai pereket 
akarják szaporítani. — Nem értem ide azokat , 
kik ezt éppen ellenkező nemes czélból, tudniillik 
az e' miatt régen folyó ezivódások' megszünteté-
sére, — mellyekbe némellyek, fájdalom! a' val-
lásbeli kiilönbséget-is bele vonni iparkodnak —-
cselekszik *). 
de igen liclycs. A' Redactio. 
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Azok , kik fe lderül t M a g y a r Li teratúránk* 
előmozdítását folyton - fo lyó perekkel akar ják 
munká lódn i , az aggatódzásokat mértéken túl űz-
v é n , gyengé jeke t sokszor igen elárul ják. Nem 
ha lga tha tom i t t el az Amérika ' Hisz tor iá ja ' í ie -
censensét (Tudom. Gyűj t . 1 8 1 8- I I I . Köt.), ki Ke-
censiója ' végén egész Magyar világ előtt ki mer i 
t e n n i , hogy e' magyar s z ó : s z e n v e d é s , nem 
azt t e sz i , hogy : s z e n v e d é s ( passió ) , hanem 
e z t : senyvedés, ro thadás . (E' csak ol lyan, mintha 
azt mondanám: e' szó t udomány , nem azt t e s z i , 
h o g y t u d o m á n y , hanem e z t : forró-nyavalya) 
E n sem a' recenseal t munkát , sem Recensenst 
nem ismerem, de mikor i l lyet olvasok, nem ál-
h a t o m , hogy ezt ne m o n d j a m : Va jha , aJ ki Ma-
g y a r munkát akar recenseá ln i , Magyarúl é r t en i 
megtanúlna ! 
B. S. 
II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Martini Schwartner, Bibliotliecae Reg. Scient. Universitatis 
Pestanae Custodis Primi , et Professoris Diplomaticae, 
lntroductio in Rem Piplomaticam Aeui Intermedii, Prae-
cipue Hungaricam. Cum Tabulis V. Aeri Incisis, Edilio 
secunda auctior et emendatior. Bud^e , Typis Regiae U-
niversitatis Pestanae MDCCCII. — Előbeszéd XVI* oldal. 
Maga a' Munka 403. o ldal , uyoltzadrétben. 
(Folytatás) 
A' 6-dik tzikkely minden kitsiny és nagy 
Jusnak t a lpköve , és még is a l ig vagyon valami 
Tud. Gy. IX. K. itfig. 5 
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kevés igaz és bizonyos benne. Mél tó enneU fő so-
ra i t ki í rn i azoké r t , kik a' Könyvet nem b í r j ák . 
„Dip lomata alia pr imam manum r e f e r u n t , s ignis 
isolemnibus ins t ructa , ( a u t o g r a p h a , p r o t o -
g r a p h a , o r i g i n a l i a ) alia secundis curis ex \ 
Iiis descr ip ta s u n t , ( a p o g r a p h a , c o p i a e, 
e x e m p l a , a n t i g r a p b a ) , idque vei publica 
a u c t o r i t a t e , vei fide tantum pr ivata . Illa c o p i a e 
v i d i m a t a e , v i d i m u s , i n s p e x i m u s , c o -
p i a e a u t h e n t i c a e , T r a n s u m p t a appel-
l a n t u r : haec c o p i a e duntaxat v a g a e sunt at-
cjue s i m p l i c e s , p a r , p a r i a d ic tae ," E ' soro-
kon a' nagyobb rész meg sem akadna , de a' Re-
cerisens a' nélkül , bogy valami indula tosság bán-
t a n á , bámulva veszi ezeket a' Magyar Dip lomat i -
ka Taní tó já tó l . Hány szerentsétlen fizette meg ed-
d i g e' r é g i előí téleteknek á r o k a t ! ! Vegyiik bár 
a ' do lgo t a ' Magyar Törvények és Oklevelek sze-
r én t fon to ló ra . 
]) Bizonyos , b o g y az a u t o g r a p l i u m , 
p r o t o g r a p l i u m , a p o g r a p h u m , a n t i -
g r a p h u m nevek esméretlenek a' r é g i Magyar 
Dip lomákban és T ö r v é n y e k b e n , mellyekben soha 
nem talá l ta tnak. A ' T u d ó s o k n á l keletbe l ehe tnek , 
de a ' Törvény Őket soha bé nem vet te . E r r e ta-
lán p róba nem kívántat ik . 
2) B izonyos , hogy az A u t o g r a p h u m an-
ny i t tészen , mint valakinek t u 1 a j d o n és s a j á t -
í r á s a . Az a' Levél t e h á t , mellyett a' Király ma-
ga nem í r t , a' Királynak nem au tographum Di -
p lomája . Ezen é r t e l emben , míg főképen az alá-
í rások keletbe nem voltak , a' Diplomák a' J egy -
zőknek vagyr í r ó Deákoknak au tographumaik va-
lának. Hol is fekszik az i p s e s c r i p s i t g ö r ö g 
szóban illyen r é g i esetben a' h i t e l e s s é g ide-
ája ? 
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3) Bizonyos , h o g y a' P r o t o g r a p h u m an-
nyit tészen , mint l e g e l s ő í r á s . Hajdan a' leg-
első í r á s , mint most i s , t öbbny i re az úgy hiva-
to t t C o n c e p t u s vagy M i n u t a vo l t , és nem 
maga a' Dip loma. De , ha egyenesen a' Dip loma 
volt volna is, hol fekszik ebben is a' h i t e l e s s é g 
hépe , mellyet i t t ki tenni akarnak a' Dip loma-
t i k u s o k ? í g y szólhatni az A p o g r a p h u m és 
A n t i g r a p h u m nevekről is. 
4) Bizonyos , hogy a' V i d i m 11 s és I n s p e-
x i m u s neveket sem esméri a' közép Kornak Ma-
gyar Országi Dip lomat iká ja . Sőt a' mostani Kor 
sem é! nálunk e' nevezetekkel. 
5) B izonyos , hogy a' P á r a' Magyar T ö r -
vényben nem tészen h i t e l e t l e n M á s o l a t o t , 
az az : V a g a G o p i á t , sot inkább ez a' l egh i te -
lesebb neme a' diplomatikai hi te lességnek. I I . An-
drás Arany Bul lá ja végén beszéli : , ,Eam conscr i -
bi fecimus in septem P a r i a l i t e ra rum." Ezen 
arany f ü g g ő Petsé tes Levelek vaga eopiák vol tak-
é p Nagy Lajos Király 1348-diki Levelében (Bár-
dossy Suppl . pag . 42) parantsol ja az E g r i Káp-
talannak : , ,Qiiod quaedam Pr iv i l eg ia ipsorum, su-
pe r Possessionibus ipsorum emana ta , casual i ter 
amissa , et ab ipsis alienata exs t i t i s sen t , quorurn 
al ia P a r i a in Sacristia seu Conservator io E e -
clesiae vestrae repos i t a h a b e r e n t u r , et nunc eis 
p lur imum forent necessaria. S u p e r quo F ide l i t a -
ti vest rae firmiter praec ip iendo mandamus, qua-
tenus universa P r i v i l e g i a , ipsos Nobi les de Keeeh 
et Possessiones eorum tangent ia , in Vestra Sacr i -
s t i a , seu Conservator io Eccles iae Vestrae requi -
r i fac ia t i s , re inventaque t ransscr íbi faeere , et 
in T r a n s u m t o eisdem Nobi l ibus de Keeeh da-
r e debeatis ." Vallyon V a g a C o p i á b ó l adot t -e 
az E g r i Káptalan h i t e l e s T r a n s u m p t u m o t ? 
Sigmond Király VI. Decre tumának iO. tz ikkelye 
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rendeli: „Ilem de P a r i b u s ( így van az erede-
tiben és nem Partibus) antiquarum Literarum i n 
C o n s e r v a t o r i o r e q u i s i t a r ú m Custodi 
seu Requisitori per se denarii centum." Száz pénz 
ekkor nagy summa volt. Ugyan a' Vaga Copia 
tsupa felkerestetéséért kellett-e ennyit fizetni, 
hogy abból azután Just védő, vagy tagadó hiteles 
Levél készülhessen? Ki tetszik ezekből, hogy a' 
P á r ollyan h i t e l e s L e v é l volt , melly több-
ször h i t e l e s f o r m á b a n leíratott. Tudja a' 
Jlecensens , hogy a' Tudatlanok e'szóval most va-
g a c o p i a helyett élnek; főképen, ha a' S i m p 1 e x 
szót , a' mit tenni nem is lehetne, elébe teszik; 
de ezeket a'Tanítónak inteni és arra emlekeztetni 
kellett volna, hogy a' L e v á t á t e x P a r i b u s 
nem vaga copia, hanem e r e d e t i A c t i o L e -
v é l mellett kellene tenni még mostanában is. A' 
rosz név onnand vette eredetét, mivel Magyar 
Országban i s , mint Erdélyben mai napig, P a r 
l u d i c i a l é b a n , azaz : Magatól a' Törvényszék-
től készíttetett másban kellett még nem igen ré-
gen is a' Bíróság elébe terjeszteni az okleveleket. 
Ez vajha most is így volna ! Nagyobb tekéntetet 
érdemlenének így a' Törvényszékeknek Levéltá-
raik, mellyekben most gyakorta a' tudatlan ifiak-
tó l , és a' régiségeket olvasni nem tudó íróktól 
készíttetett igazi vaga copiák őriztetnek. *) 
6) Bizonyos , hogy e' szó O r i g i n á l i s nem 
tészen egyenesen hiteles Levelet a' mostani Au-
tographum vagy Protographum értelmében a'Ma-
gyar Diplomatikában, hanem tsak egyik s p e c i e -
s é t , azaz: különözését jelenti a' régi h i t e l e s 
vagy n e m h i t e l e s Leveleknek. István Bánnak 
l2Há-diki oklevelében a' határokról egyebeken 
kiviil ezeket olvasta Iíecensens : „Pervenit ad a-
*) A' Paroliról ellenkezőket tanít Scliw. ü r e' 6, és 9, §. bar . 
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quam Egreg , ad fossatum Comitis Dyonisy , et 
per ipsum í'ossatum vádit ad o r i g i n a l e m a-
q u a m ipsius Eossati Welg vocati." Az o r i g i -
n á l i s a q u a itten a' viz e r e d e t é t , és k e z -
d e t é t teszi. Igy élnek Királyaink is épen e' szó-
val az oklevelekre nézve. IV. Béla Fejedelem I2Ő3-
dikban meg erősítvén az Esztergomi Érsekség-
nek jusait, mellyeket ez még a' Szent Királyok-
tól nyer t , mondja: ,,Quia gravissimum erat et la-
boriosum, immo perieulosum, tol deferre Priví-
legia in viarum discrimine, et quia quaedam ve-
tustate eorrupta, quaedam aquarum madidatione 
ex eisdem eorrumpebantur, et videbantur brevi-
ter annullari , ratione aequitatis Libertates et 
Donationes de eisdem Literis Privilegialibus san-
ctae Strigoniensis Ecclesiae perpetuo factas et 
concessas, ad venerabilis Fratris D. Philippi Ar-
chi Episcopi Strigoniensis instantem petitionem 
et iustam supplicationem de consilio Dominae 
Mariae consortis nostrae carissimae, Reginae , 
et Baronum nostrorum in nostrum Privilegium, 
t a m q u a m i n O r i g i n a l i , inseri fecimus et 
transscribi, ut si praedicta Privilegia vetustate 
consumantur , vei aliquo contingente casu per 
dantur , super praedictis omnibus nostrum Privi-
legium pro t o t a l i O r i g i n a l i habeatur." Az 
öklevél végén pedig ezeket mondja a5 Király: ,,Qua-
propter omnes praedictas Donationes Libertatum, 
et Exemptionum, et fruetuum perceptionem ín 
toto, et in q u a l i b e t sua parte universas universa-
l iter, et singulas singilatim de eonsensu Dominae 
Mariae Consortis nostrae carissimae , Reginae, 
ac omnium Praelatorum et Baronum nostrorum 
confirmamus, ratificarnus, et p r o O r i g i n a l i 
P r i v i l e g i o d e p u t a m u s , salvis etiam aliis 
omnibus Privilegiis et Literis ac Libertatibus Ec-s 
clesiae Strigoniensis memoratae." íme' ezen Le* 
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vé l , noha Pe tsé t te l 's egyébb tu la jdonokhal b í r t 
vo lna , nem lett volna O r i g i n á l i s L e v é l , ha 
a' Király vi lágosan azzá nem te t te vo lna ! ! Má-
tyás Király Sopron Városának több rendii Pr iv i -
l ég iumai t e x c e r p á l v á n , és a' Város Szabad-
ságai t Arany Bullával meg e rös i tven , í gy szól 
Schw. Ur Dip lomat iká jának 373. oldalán : , ,De-
cernentes v igore p r ae sen t ium, ut ubicunque prae-
sens Pr iv i leg ium nostrum, Aureae Bullae Nos t rae 
munimine c o n s i g n a t u m , in i ud i c i i s , vel e x t r a , 
p ro par te d ic to rum civium exhib i tum fue r i t , nun-
quam ad exhibenda O r i g i n a l i a supra tacto-
r u m Kegum praedecessorum n o s t r o r u m , aut et-
iam nos t r a , compell i i n v i t i , a u t cogi valearit. Sed 
h u i c praesenti P r iv i l eg io nostro ubique et Sem-
p e r , per inde ac si omnia praetacta o r i g i n a l i a 
p r iv i l eg io rum e x h i b e r e n t u r , plena fi des adhibe-
a tur . " I l lyent mond ugyan Mátyás 1464-ken a* 
Posoniaknak adatot t Arany Bullában i s , mint szo-
vait Schw. Ur Dip lomat iká jának 12. oldalán lát-
hatni . Nem lehet ezek szerént ké te lkedni , h o g y 
az az O r i g i n a l e , a' miben valamelly jus elő-
ször ada t ik , és így az O r i g i n a l e ellentétele 
a' C o n f i r m a t o r i u m n a k . Azonban az O r i g i -
nale i s , mint a' Con í i rma to r ium, lehet h i t e l e s , 
vagy n e m h i t e l e s fo rmájá ra nézve. Akár melly 
C o n f i r m a t o r i u m D i p l o m a ellenben , ha 
ezer petsét vagyon is r a j t a , soha nem O r i g i n a -
l e , ha tsak a5 Fejedelem Különös Kegyelme O r i -
ginalevá nem t e t t e , vagy benne szóról szóra az 
eredet i levél nem fogla l ta t ik . Másrészről lehet az 
Or ig ina l e igen helyesen Transumptumban is. Söt 
öz is i g a z , hogy többny i re az ugy nevezni szo-
kott au tographum természete szerént or ig inale 
is — és innend e s e t t , hogy az Or ig ina l e bal ér-
telemben kezdett vétetni már néhány század elot^. 
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E z é r t mondják most az Ügyészek minden féle Le-» 
velekröi kü lönbség nélkül: , , 0 r i g i n a l e e o-
m ii Q i c a r i p e t i t 5 ' 's u tóbb megelégesznek i a* 
hi te les T r a n s s u m p t u m m a l is. 
7) B izonyos , hogy sem az O r i g i n a l e név, 
sem a ' G o n f i r m a t i o 11 a 1 e név, sem a' T r a n s -
s u m p t u m név , mint Schw. Ur v é l i , magában 
h i t e l e s s é g e t nem foglal . A z é r t , ha valóban 
h i t e l e s e k , melléjek kell tenni : O r i g i n a l e 
a u t h e n t i c u m $ C . o n f i r m a t i - o n a l e a u-
t h e n t i c u m; T r a n s u m p t u m a u t h e n t i c um. 
El lenben lehet o r i g i n a l e v a g u m , vagy is 
o r i g i n a l e i n G o p i a simplici $ T r a n s s u ni-
p t u m v a g u m , vagyis i n C o p i a s implici . 
8) B izonyos , hogy az ollyan hiteles Leve-
leket , mellyeket most P ro tog raphumoknak kez-
dett Schw. Úr nevezni , a' r é g i Magyar O r s z á g i 
oklevelek A u t h e n t i c u m n a k nevezték minden 
más hozzá tétel nélkül , vagy ped ig A u t h e n t i -
c u m S c r i p t u m n a k , a' mi egy re megyen. I I . 
András Birály 12 '2 -d ik i oklevelében mondja Ka-
tonánál V. 154. Sicut in A u t h e n t i c o p rae -
claraé memoriae F r a t r i s nostr i , Hungár iáé Reg i s , 
cont ine tur" . Ugyan ö 1213-diki oklevelében Ka-
tonánál V. 175 m o n d j a : ,, Quidquid est in A u -
t h e n t i c o bea t i Regis S tephani , ad recidendam. 
caluinniam in pos te rum pe rpe tuo conlirmamus". 
Maga Inocentius Pápa is í gy í r i 2 l 2 - d i k b e n 
A n d r á s h o z : ,, Si A u t h e n t i c u m praed ic t i S. 
Regis tale r e p e r t u m f u e r i t , quale nobis R e s c r i -
Y* m ipsius sub Bulla charissimi in Chr i s to fi-
l i i »jostri H u n g a r o r u m Regis i l lustr is exs t i t i t 
praesenta tum". 's a' t. Inteni méltó lett volna az 
i f i u ságo t , hogy P r a y és Katona tudós Hazánkfiai 
néha a' Transumptum Authent icumot Au tog ra -
p h u m n a k , vagy Or ig ina lenak nevezik , p. o. P r a y 
de D e x t e r a S. S teph . pag . 145»; Katona V. i80-
Mi nd Sz. István, Bakonbéli Leve le , mind I I . Au* 
i 
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drás Leleszi P r iv i l ég iuma tsak h i te les Másban va-
gyon i'en , következésképen P r a y után eltévedett 
maga Schw. Ur is , midőn azt beszél i a' 140. ol-
dalon , h o g y Szent Is tvántól két A u t o g r a p h u m 
maradot t reánk . Amaz értelmes Fér f i aka t kétség-
kívül a' Közlő botlása vezette h ibába . 
Q) Bizonyos , hogy a' Másolatokat Magyar 
Országban leginkább R e s c r i p t u m , T r a n s -
s c r i p t u m , T r a n s s u m t u m , L i t e r a e E -
x e m p l a t a e , E x e m p l a t a (II. Wladis l . I . QÖ») 
szovakkal nevezték. A' Transumtum Werbo tz i Ist-
ván szerént (Part . II . 150 vagy A u t h e n t i c u m , 
vagy S i m p l e x . Volt S igmond Király VI. De-
cretuma i 0 . tzikkelye 's még több más Törvények 
szerént P r i v i l e g i a l e , és P á t e n s T r a n s -
s u m p t u m i s , mert e' tö rvényben r ende l t e t i k : 
, , I tem d e s i m p l i c i b u s T r a n s s c r i p t i s , seu 
T r a n s s u m t i o n a l i b u s L i t e r i s , P A T E N T E K 
emana t i s , ubi labor ser ibendi magnus non fuer i t , 
denar i i v ig in t i q u a t u o r ; ubi autem l i tera fue r i t 
p r o f c x a , aut P R I V I L E G I A L I T E R emanata , de-
nar i i centum". Voltak V e r b a l e és S e n s u a l e 
Transsumptumok. Voltak a' Királynak R e n o v a-
t o r i u m parantsola ta me l l e t t , vagy egyedül a' 
Fe leknek esedezésekre készült T ranssumptumok . 
Voltak v é g r e ollyanok i s , mellyek T r a n s s u m-
p t u m T r a n s s u m p t i névvel h iva tnak a' Bí rák-
tól . Ezek után jöhe t a' V i d i m a t u m vagy V a -
g u m Transsumptum neve és tu la jdonsága . E s nem 
kellet t volna-e felhozni a' T ö r v é n y e k e t , mellyek 
ezek eránt a' Káptalanokat kö te lez ik , vagy ezek-
nek eröjöket megha tá rozzák? I t t is sok kérdést 
kellene egyébaránt is f e lhozn i , ha nem a' mosta-
ni , legalább a' r ég i Dip lomat ikára nézve. Ollyan-
e a ' T r a n s s u m p t u m o c t a v a l e , mint a' nem 
octávában k i a d a t o t t ? Mié r t kell i n P r o c e s s u 
e x R a d i c a l i t a t e I u r i s or ig inál i s Levelek-
kel bizonyítani ? Kipótolhat ják-e ezeknek helye-
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ket a' Conf i rmator iumok vagy Transsumptumok ? 
Mikor lehet a' Transsumptuni Sensuale tel jes e rö -
jii ? E g y e n l ő volt-e a ' P á t e n s é s P r i v i l e g i a l e 
T r a n s s u m p t u m fogana tossága?A ' R e n o v a t o r i -
u m parantsola t következésében készült T ranssum-
ptumnak is tsak annyi következése l ehe t -e , a' men-
nyi a' Feleknek kérésekre készült Transsumptum-
nak ? Az Ulászló I. Decre tuma 96« tzikkelye kö te -
lezhet i -e azon Transsumptumokat , mellyek e' T ö r -
vény előtt kiadattak ? 's a' t. I l lyenekből tudná a* 
T a n í t v á n y : ,,quid nequeat esse v a l i d u m et 1 <-
g i t i m u m" — 's ezeket tudnia hasznosabb vol-
na , mint a' T i r o n i a n a N ó t á k a t e s m é r n i , 
mellyekre soha egy Magya r Ország i óklevelben 
sem akad, 
Rövid és nem a' Magyar Dip lomat ikába va-
ló a' 9. t z ikke ly , mivel P a r i c I a vagy P a r i -
c u 1 a Levelekről egy betűnyit^ sem találhatni a ' 
Magyar T ö r v é n y e k b e n , vagy Oklevelekben. N á -
lunk a' P a r név tészen ollyan hi teles L e v e l e t , 
melly hiteles formában többször l e í ra to t t . M a g a 
Sckwv U r felhozza a' jegyzetben I I . András Ki rá ly 
Arany Bullájának sora i t a' P á r o k r ó l , és még sem 
e m l í t i , hogy a' P a r i é n I á k Magyar Országban 
elő nem jőnek , hanem e' külföldi nevezet he lye t t 
P a r név talál tat ik a' Magyar Régiségekben. Mi -
nek terhel te tnék haszontalan nevezetekkel a ' t a -
nuló If iuság , 's miér t ne tudná inkább az t , a ' mi 
mindennapi yolt a' Hazában P Kár volt a' P a r i -
c u l a Levelekre nézve IV. Károly N é m e t T s á s z á r 
és Tseh Király Arany Bullájának több pé ldányai t 
is például előadni , minekutána szemet szúró igaz-
s á g , hogy ezen Arany Bullának számos példányai , 
mind a' mel le t t , h o g y a Német Tsászárok százo-
d o k i g ezen Arany Bulla megtar tására esküdtek
 5 
a' buta t sa lárdságnak szüleményei , a' mit Recen-
sens , ha kedve és idője akad, különös ér tekezés-
( n ) -
ben fog* bébizonyítan*. Különben is nem kellett 
volna-e a' Pároknak többí 'elesegeket i t ten rendre 
e lőszámlálni? Kiadtak Pároka t a' Fe j ede lmek , és 
ugyan nem tsak a' Köz Archívumokban leendő 
megtar tás v é g e t t , hanem a' Feleknek bá torságok 
miatt is. I . András Királynak T i h a n y i , úgy Kál-
mán Királynak a' Veszpremi G ö r ö g Apátza Kla-
strom számára kiadatot t okleveleik most is két és 
nem egy példányokban vágynák fen ; kiadtak 
Párokat a' különbféle Bí rák és Káptalanok is majd 
a' Fe l ek , majd Kíiz Arch ívumaik m i a t t , és külö-
nöse^ a' Birák sokszor a ' Feleknek számokra ké-
szült oklevél hátára is nyilván fe l jegyezte t ték az 
„ I n P a r i " szovakat. F igye lemre méltók a ' P a r 
J u d i c i a l é k i s , mellyek igazi ér telemben gyak-
rabban T r a n s s u m p t u m o k voltak. Pest Várme-
gye Szolga Bí rá i mondák i525-dikben : „ M o x 
Stephanus de Dámon in eandem nostram 
exsurgendo Praesent iam P a r i a earundem Li tera-
rum Praecep to r i a rum pe r Nos dar i pos tulavi t . " 
í g y jo ma is elő a' P a r szó a ' R e q u i s i t i t o r i u m 
Paran tso la tokban . „ Q u a l i t e r Exponens P a r i f c u s 
universarum Li terarum ind ige re t . " 's a* t . 
M é g fontosabb ezekné l , hogy a' Pá rok néha 
nem mindenben egyformán készültek. I . András 
Királynak azon egyik oklevelén , mellyben a' T i -
hanyi Apátságot fe lá l l í to t ta , magának a' Fe jede t 
lemnek Petsé te vagyon az írásos félen nyomatva ; 
a' másikon Béla vezér Pe tsé te lá tható , és ez nem 
az írásos félre nyomato t t , hanem a' levél há tára 
k ö t t e t e t t , a' miről két helyen tészen a' P á r em-
lí tést . E g y s z e r monda t ik : „de consensu vot iuo 
serenoque consilio karissimi f r a t r i s nost r i Bele 
Ducis contul imus" Más helyen , és ugyan az ók-
levél vége f e l é : „ S i g i l l i eiusdem dilect issimi 
f ra t r i s nos t r i B. Ducis impressione signavimus.'* 
Talán i t t találtatik l eg r ég i ebb nyomok a' Hertze-
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g i (Ducalis) Petsé teknek és a' Sigláknak Magyar 
Országra nézve. Különböznek egymástól némelly 
apróságokban Kálmán Királynak két Transsumptu-
mai is *) U tóbb a' Fe jedelmek többnyire vi lágo-
san is k i je lente t ték Leveleikben a' Különbözést . 
I I . Geysa Király n5Í) -d ik i oklevele végen mond-
ja , ,Per praesent i s P r iv i l eg i i paginam saneiri con-
s t i tu i , et r e g i i impressione sigi l l i tam a u r e i 
quam c e r e i , t o t i u s r egn i assensu s tabi i i r i foci ." 
E ' szerent az egyik Páron a r a n y , a' másikon vi-
asz petsét v o l t , nem ped ig egy oklevélen két fé-
le ; mert VI. Béla Király még világosabban í r j a 
1244-diki oklevelében: „Praesen tem eis pag inam 
duximus coneedendam, eharactere Bullae nostrae 
Aureae pe renn i t e r robora tam. Verum quia exh i -
b i t i o pr iv i leg i i ipsorum existentis sub aurea bu l -
la p ropter v ia rum diser imen esse periculosa v i -
d e b a t u r , T r a n s e r i p t u m eiusdem de verbo ad 
verbum sub munimine duppl ic is sigil l i nostr i conr-
cessimus , eam praesentibus fidem adhibere volen-
t e s , ut ad exhibi t ionem i l l ius nullatenus compel-
lan tur . " Hasonlóan szól V, István Király is : , , P ro -
mit tentes praesentem nostram Donat ionen! , tam. 
cum Buila a u r e a , quam cereo sigi l lo nostro au 
tent ico r o b o r a r e , cum ab eodem Capitulo (Sl r i -
goniensi) fue r imus requis i t i . " Azért t e h á t , ha két 
fenlevö Pá r mindenben meg nem egyez i s , nem 
következik, hogy egyik vagy másik állevél volna. 
E s ki nem tapasztal ta , h o g y magok a' számos 
Vármegyékhez küldetet t országos törvenyek is e-
gyik megyéhez f ü g g ő , a' másikhoz nyomott pe-
tsét alatt k ü l d e t t e k ? 
Nem szabad az oskolának úgy élni a' F a s -
s i o szóval i s , mint Schw. Ur a' n . és í/j.. ol-
*) Nevezetes, hogy az egyik Párban a* Király neve igy találta-? 
tik : G o l u m a n u s ; a' másikban igy: C o l u m b a n u s ; 
az előbbi Pár pctsétén pedig C o l o m a n n u s ' olvastatiiq, 
Egyik pénzén, ha jól emlekezem, C a l m i n is találtatik. 
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dalon él. Af F a s s i o szó annyi t tészen , mint ma-
g y a r u l a' B é v a l l á s szó je lent . Bévallani lehet 
valamelly jószágot a ' Káptalan, vagy más hiteles 
Köz B i ró előtt örökösen , vagy zálogképen , 
vagy még egyéb törvényes mód szerént . Ha te-
há t ö rökös Bévallásról foly a' b e s z é d , P e r e n -
n a l i s F a s s i ó t kell emlegetni . H o g y tsak e-
zek készültek volna hajdan P á r o k b a n , nem lehet 
á l l í tani . Reeensens , mint egybe köve tkez ik , lá -
t o t t Pátens Cyrographumot is 5 de látta az I n 
P a r i szovakat P r o r o g a t o r i a levél hátán is. Még 
kevesebbé állanak Schw. Urnák ime s o r a i : „ L i-
t e r a e Nobi l ium , sic dictae F a s s i o n a l e s , 
char t i s paricl is accenseri d e b e n t , ut po te quarum 
exemplum authent icum ( p a r i a ) , i n s a c r i s t i a 
seu conservator io ecclesiarum capi tu lar ium et con-
ventual ium m o r e s o l i t o r e p o n e b a t u r o l i m , 
et nunc etiam r e p o n i t u r , a l terum autem paeiscen-
t ibus r edd i tu r . I l l inc ad sic dictas requ is i to r ias 
R e g i s vel Iudicum regn i ma jorum seu ord inar io -
r u m transumta exh iben tur" . — Ugyan is : 
1) Mivel Bévallásck akár ö rökösen , akár zá-
logképen nem tsak a' Káptalanok és Monostorok , 
hanem a' Köz Bírák előtt is már h a j d a n , mint most 
i s , e she t t ek , nem lehet a' Pe renna l i s Fassióknak 
té te leket egyenesen a' Káptalanok vagy Monosto-
roknak Levéltáraik közé zárni. 
2) A' Váradi tüzes vas p r ó b á r ó l fenmaradott 
Könyv világos tanúságot n y ú j t , h o g y már hajdan 
I I . András alatt P r o t o c o l l u m o k , vagy is R e-
g e s t r u m o k is voltak a' Káptalanokban és Mo-
nos torokban. A' mit ezekbe í r tak , azt Párnak nem 
t a r tha tn i igaz ér telemben. 
7i) Hogy m o s t i s Párokban tar ta tnának meg 
a' Káptalanokban és Monos torokban a' Perennal is 
Fas s iók , azt Recensens nem tapaszta l ta , noha 
több Archívumokban megfordu l t . El lenben látott 
ezekben F - a s s i o n u m P r o t o c o l l u m o t j lá-
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tot t a ' Köz Bí rákná l a u t h e n t i c á l t P e r e n -
n a I i s F a s s i ó k a t , vagy a' P ro toco l lumba 
be í r a to t t aka t , mellyekhez a' Felektől bemuta to t t , 
és a' Köz B í r ák tó l meg- h i te les í t te te t t ö rökös bé-
valló Levél kap tso l ta to t t . 
4) A' P á r o k hajdan nem tsak R e q u i s i t o-
r i u m , hanem P r a e e e p t o r i o - R e n o v a t o -
r i u m Paran tso la t mellett is készültek. 
5) Azt sem lehet a' tzimen elő forduló p r a e -
c i p u e II u n g a r i c a m szovakkal megegyezte tn i , 
h o g y e* tzikelynek jegyzeteiben találtatnak a' Ma-
g y a r Dip lomat ika tá rgya i , és nem magában a' 
tzikkely tex tusában . Ezeu észrevétel számtalan 
jegyzeteket i l le t . 
Helyesen ál l í t ta t ik a' 10« tzikkelyben , hogy 
a' C y r o g r a p h u m o k , midőn tudniil l ik a5 két 
vagy több P á r o k között levő tiszta pa rgamenára 
az A. B. C. be tűk í r a t t ak , és ugyan ezen betűk 
ollóval ketté metszettek , a ' Pároknak különös 
f o r m á i k ; de a' mik ezen állítás után még a' tz ik-
kelyben talál tatnak , azok vagy nem a' M a g y a r 
Dip lomat ikába valók , vagy hézagosak. D e n t a-
t u m C y r o g r a p h u m o k nem voltak Magyar O r -
szágban , minek tehát a' D e n t a t u m és P a r t i -
t u na felosztás magában a' tzikkely textusában ? 
Jobban esett volna e' he lyet t mondani : h o g y a' 
C y r o g r a p h u m o k nem tsak a' XIV. és XV. százod-
béli Levelekben , hanem már a XII . és XII I . szá-
zodbéliekben is e lő jőnek; hogy nem lehet még is 
á l l í t a n i , hogy ezen idő szakaszokban is minden 
Pr iv i leg ia l i s Levél a' Káptalanokban és Monos to-
rokban C y r o g r a p h u m formát n y e r t ; hogy az el-
metszet t Betűk majd az oklevél fe lső , majd az 
alsó részén je lennek m e g ; h o g y vágynák ol lyan 
C y r o g r a p h u m o k i s , mellyeknek mind fe l ső , mind 
alsó részeken elmetszett Betűk látszanak. Hlyen 
esetben tudni i l l ik a 'Fe leknek többségek miat t há-
r o m s z o r , s m é g többször is l e í ra to t t az oklevél . 
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Nem á r to t t volna továbbá j e l e n t e n i , h o g y Bírák-
tó l nintsen Cyrog raphum ; hogy vagyon vagy 
inkább v o l t , P á t e n s C y r o g r a p h u m i s ; 
h o g y a' C l a u s a leveleken elmetszett Belükre 
nem akadhatni a' M a g y a r Or szág i oklevelek kö-
z ö t t ; hogy majd az A. B. C. b e t ű k , majd az A. 
B . C. D. majd az A. B. C. D. E . betűk vága t tak 
h é t t é ; hogy I I I . Bélának l i ß l - d i k i ók leve len , 
mellynek e rede t i j e a' Fe l séges M a g y a r Kamara 
Levé lgyű j teményében v a g y o n , valóban lá t ta tnak 
az elmetszet t b e t ű k , noha Recensens ennél több 
Királyi C y r o g r a p h u m o t nem lá to t t . Azon Pátens 
C y r o g r a p h u m o t , mel lyröl Recensens emlekezett , 
Tek . Kapós Mérei Mérey László Ur r i tkasága i 
közé méltán számlálhat ja . Költ a' Cliasmai Kápta-
lanból „ in festő Beat i Thome Apostol i anno do-
mini i524"« E ' d i p l o m a által megé r the tn i azt i s , 
a' mit az ú j Fran tz ia Dip lomat ika i munkának e-
gy ik réz tábláján a' C y r o g r a p h u m M e m o -
r i a l e különösségről l á t h a t n i , tudván már előre 
a z t , h o g y a' Pátens Levelek Memorial is Levelek-
nek is hivat tak. E s ha e' tzikkely még Amerika 
D ip loma t iká j á r a is k i t e r j ede t t a' t udomány bősé-
géből , nem vala-e méltó azt is e m l í t e n i , hogy 
F ran tz i a Országban nem tsak az A. B. C. hanem 
m a g a a' CYROGRAPHVM szó is t é t e t e t t e' betűk 
he lyébe , és ketté metszetet t P Illyen nyomot Ma-
g y a r Országban Recensens nem talál t , hanem 
magát a' C y r o g r a p h u m nevet több r é g i ók-
levél textusában olvasta. 
E g é s z zavarék a' 11. tz ikkely. Ki esméri 
Sehw. Ur különözéseit az okleveleknek fo rmájok-
ra nézve , midőn ezeket vagy T á b l á k n a k , az 
a z : P á t e n s L e v e l e k n e k ; vagy V o l u m e-
n e k n e k , az a z : R o t u l u s o k n a k ; vagy pe-
d i g C o d i c i l l u s o k n a k t e s z i ? Igazabb talán 
az oklevelekre nézve , h o g y ezek M a g y a r Ország -
ban közönségesen majd N y í l t a k , majd Z á?r o t-
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t a k valának. Ny í l t oklevélnek azt kell é r t e n i , a' 
mi még alul se ha j t a to t t bé a' petsétnek b iz to-
sabb f ü g g é s e v é g e t t ; mik voltak a' Záro t t okle-
ve lek? azt úgy is l.iki é r the t i . Mind a' kél kü-
lönbségre nézve egyébarán t a' Magyar T ö r v é n y 
szerént az oklevelek fo rmájokra nézve lehet tek i ) 
P r i v i l e g i a l i s L e v e l e k . Ezek először egé -
szen nyílva v o l t a k , de utóbb alatt szokás volt a* 
Pa rgamená t béha j t an i , hogy erösebben lóghas-
son ró lok a ' f ü g g ő pe tsé t . 2 ) P á t e n s L e v e -
l e k . Ezek egészen nyílva vo l t ak , 's r a j tok a ' p e -
tsét hátúi jelenik m e g , mellyet vagy b o r ö t s k e , 
vagy papiroska t a r t , és maga a' petsét nyomot t 
és nem f ü g g ő . 3) Z á r t L e v e l e k , mellyek 
többny i re a' Felek előtt valami t á rgyo t t i tko l tak . 
E ' három f o r m a , a' P r i v i l e g i a l i s tudni i l l ik , 
a' P á t e n s , és a C l a u s a , mindennapi kelet -
ben v o l t , 's az ' 'erőre és a' t axára nézve is egy-
mástói nagyon különbözöt t . 4) K ö n y v vagy Ii e-
g e s t r u m formájúak . 5) Utóbb L e v é l f o r -
m á j ú a k , mil lyenek a' mai In t imatumok. H o g y 
mondhat ja ezek szerént Schw. Ur : , ,Quam pltiri-
ma aetat is mediae ins t rumenta l i terae pa ten tes 
s u n t " ? A' P a t e n s szó a' Magyar Dip lomat iká-
ban és Törvényben egy különös levél s p e c i e s t 
j e len tvén , mint felebb már elő a d a t o t t , azt kel-
lene innend köve tkez te tn i , hogy Pr ivi legia l is és 
Clausa Levelek kevesebb számmal ta lá l ta tnak , a' 
mi Öszve ütközik a' tapasztalással. Más a z , h o g y 
a' későbbi Pr iv i leg ia l i s Levelek sem egészen nyíl-
t a k , a z a z : A p e r t u m o k , mint felebb monda-
to t t . De az sem v a l ó , a mit Schw. Ur e' szovai 
után állít : „Codic i l lo rum formám habent D e e r e -
ta Kegum H u n g á r i á é , quae inde a Seculo XIV. 
Comiti is Regni recedent ibus , s i g i l l o , et se r ius 
subscr ip t ione etiam Regis eommunita , Regni or -
d in ibus ad sua quibusque loca
 ? saltem ad annum 
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usque 1765. missa sunt". N a g y La jo snak , S ig -
mondnak , Wlad i s lávnak , A l b e r t n e k , M á t y á s n a k , 
I I . Wladislávnak Dekre tuma ik épen nem könyv 
formában küldet tek a' Vármegyékhez , hanem Pr i -
vilegialis vagy Pátens formában . Tsak az Austr iai 
Ház uralkodása alatt kezdettek l e g i n k á b b könyv 
formában l e í r a tn i a 'haza i T ö r v é n y e k . N in t s helye 
a' Diplomat ikában a' reá fogásnak. 
E d d i g tsak a' kiadatot t Leveleknek fo rmá jo -
kat határozta meg Recensens , és nem szólott 
azon Leve lek rő l , mellyek a' Levé l tá rokban marad-
tak. Nem tá rgya i - e ezek is a' M a g y a r Dip lomat i -
k á n a k ? Oskola i Könyvbe igen bé i l l e t t volna azt 
is megmagyarázn i , a5 mit minden Requis i to r ium-
ban o lvasha tn i , mik voltak az A k t á k , P r o t o -
e o l l u m o k , F r a g m e n t u m o k és S i g n a t u -
r á k P Hát a5 R e v o c a t u m , C a s s a t u m , O b -
s o l e t u m I r r i t u m , R e s a n a t u m Levelek 
nem érdemlik-e a' d iplomat ikai v isgála tot ? Szám-
talan példák és tá rgyak öt lenek it t Recensens elé-
b e , de a' Recensio ha tá ra i nem engednek hosz-
szabb fé l re lépéseket . Azonban kénytelen még is 
Recensens néhány észrevételeket a ' M a g y a r Diplo-
matikusokkal közleni . 
Az okleveleknek fo rmá jok ró l való Tudomány, 
melly edd ig egészen pa r l agon hagya to t t , nem 
haszontalan Sub t i l i t á s , mint sokan g o d o l j á k ; nem 
is haszonvehetetlen r é g i s é g a' mindennapi t ö r -
vénykedésre nézve. A' Pr iv i legia l i s , Pátens , és 
Clausa Leveleket IV. Bélától fogva N a g y Leopold 
F e j e d e l e m i g a5 Királyok , B í rák , Káp ta l anok , 
Monos torok , T ö r v é n y e k , és Oklevelek á l landóul 
megkülönbözte t ték . M i é r t , ha haszontalanság e' 
hülönböztetés ? E ' három formának nyoma va-
gyon faár I I I . András 1298-diki Törvényének 78-
d i k , 7Q-dik, és 80-dik tz ikkelyeiben } nyoma va-
gyon különösen a' P r iv i l eg ia l i s formának Nagy 
Lajos 
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Lajos Törvénye 20-dik tzikkelyében , hol v i lágo-
san monda t ik : , , E p i s c o p i q u o q u e , Cap i tu l a , Ab-
b a t e s , Conven tus , P raepos i t i possessiones 
nec r e q u i r e r e , nee re t inere p o s s i n t , ni.si cum l i -
ter is P R I V I L E G I A L I B V S Regi is , vei Reg ina l i -
bus , aut IVDICVM (ezek is adtak e' T ö r v é n y 
szerént is Pr iv i lég iumot) , vices gerent ium R e g i a e 
Maies ta t i s ." íme egyedül P r iv i l eg ia l i s , és nem 
Pátens Levelet kiván e' Tö rvény az Egyház iak tó l , 
kik ellen tsak tudat lanságból hozathat ik fel N a g y 
Lajosnak A m o r t i s a t i o n á l i s Törvénye ! A* 
hol ez monda t ik : "Ecelesi is vei ALIIS" ot t nem 
lehet Amort isá t io az Egyház i Rend ellen , v a g y 
Amor t i sá t io fekszik a' Világiak ellen is. E g é s z e n 
mást akar t N a g y Lajos az Arany Bulla m e g e r ő s í -
tésének 11-cliU §-ban mondani , és valóban mást i s 
mondot t , mint Amort i sá t ió t . Nyoma vagyon to -
vábbá e' három" formának Sigmond és I, Má tyás 
Király számos törvényeiben is főképen ott , ho l 
a' T a x á k meghatároz ta tnak . E s mellyik T ö r v é n y 
ronto t ta -e l e' különböztetés t ? Mellyik Királyi A-
jándek Levél nem hi rde t i ma is a' P r iv i leg ia l i s 
formának u ra lkodásá t ? Nevezetes több ezer ók-
levelek között is a' Bátsi Káptalannak egy XIV. 
százodi S ta tu tor ia Levele a' Nemzet i Museum r i t -
kaságai közöt t . Ez Ersebet Királyné számára a-
datot t ki a' Fé legyház i S t a t u t i ó r ó l , és még is a* 
Levél végén a" Bátsi Káptalan azt mondja , h o g y 
ámbár a' Király nem paran t so l t a , hogy a' S ta tu to -
r i a Pr iv i l eg ia l i s formában kiadattassék, mivel m e g 
is a' Maró th i P l é b á n u s , mint Királyi E m b e r , ezt 
a5 Királyné nevében i g e n n a g y o n kérte, a', Káp-
talan kérésének e n g e d e t t , es a' Királyné számára 
Pr iv i leg ia l i s S t a t u t o r i a Levelet kiadni nem ké te l -
kedet t . Ezekhez já ru lha t , hogy különösen a' Pr ivi le* 
g iá l i s forma szoros kaptsolatban állott mindenkor 
a' P o s s e s s i o k k a i , mellyeket meg Verbőtzi is 
Tud. Gy, IX, K, 1619. <> 
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néhol megkülönböztet a' BONVMTÜL, midőn e' 
kifejezésekkel é l : B o n a H a e r e d i t a r i a VEL 
J u r a P o s s e s s i o n a r i a . Nagyon is különbö-
zötl e' kétféle Nem egymástól. 
A' P a t e n s Levelekről jegyzésre méltó, hogy 
ezek soha örökös, bátorságos, erős , és állandó, 
vagy viszsza vonhatatlan just nem adhattak. Innenii 
történt, hogy igen gondatlanul adattak ki aJ Káp-
talanoktól, Monostoroktól, Bíráktól, sőt néha 
magoktól a' Fejedelmektől. Nints gyakrabban raj-
tok az esztendő és nap, mellyen kiadattak 5 nin-
tsen a' hely , mellyben írattak 5 nintsen néha a'Ki-
adó neve i s , vagy ennek charactere : mert tsak 
e ml e k e z e t miatt tétetett J e g y z é k e k n e k , 
és nem hiteles Leveleknek tartattak, mellyeket, 
megszűnvén bizonyos akadály , P r i v i l e g i u m 
formába kellett által íratni. Es ezért M e m o r i -
al i s Leveleknek is hivattak, valamint azért i s , 
mert rendszerént tsak a' k i s p e t s é t (Sigillum 
Memoriale) nyomatott reájok, nem pedig az örök-
séget meg erős just nynjtható n a g y p e t s é t . 
Légyen elég a' Nittrai Káptalan 1307-diki Leve-
léből e' tárgyat tsak egy példában felvilágosítani: 
„Quod nobilis vir Comes Ladizlaus filius Sera-
phyni de Bagana , in nostra praesentia persona-
liter constitutus, nobis literas PATENTES sub 
nostro sigillo super possessione Magarad nuncu-
pata . . . . confectas, non caneellatas, non abra-
sas , nee in aliqua sui parte vitiatas , praesentan-
do , nos humilíter postulavit, ut easdem literas 
PATENTES in forma PJUVILEGII transcribi fa-
ceremus" Az oklevél végén : ,,In cujus quidem 
transcriptionis memóriám, et p e r p e t u a e s t a -
b i l i t a t i s incrementum praesentes literas PRI-
VILEGIALES concessimus sigilli nostri munimi-
ne roboratas." — 
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Hasonl í tot tak a' rendet len ki adásra nézve a* 
C l a u s a levelek is a' Pátens levelekhez, 's ezek 
áfetri adtak soha állandó , eros és örökös just . A.' 
Várodi Káptalan eg-yik Clausa levelé t , mellynek 
sem éve , sem napa n in t sen , í gy fejezibé í „ E t 
quia ad praesens P R I V I L E G I O nost ro r a d i f i c a-
r e non p o t u i t , t enemur eidem dare P R I V I L E G I -
V M , cum praesentes füe r in t nobis exhib i tae /* 
Clausa levelek még gyakrabban adattak-ki , m in t 
a1 Pá t ensek , mivel ezekér t kevesebbet kellett a* 
Feleknek fizetniek. Ha azonban a' Clausa levelek 
Rescr ip t íonál isok voltak a' Királyhoz , vagy vala-
mellyik B í r ó h o z , akkor gondosabban í r a t t a k , de 
ekkor is tsak a ' k i s p e t s é t nyomatot t reájok. 
a' Káptalanokban. Különös figyelemre méltó do-
l o g , h o g y Szent Is tvánnak azon oklevele , melly-
ben a' Veszprémi Apátza Klastromot felál l í tot ta , 
Z á r t L e v é l volt. Kitetszik ez Kálmán Király 
Másolatának i m e ' s z o v a i b ó l : ,, Cum t o t u m P r i -
v i l e g i u m S. Stephani de omnibus per t inent i i s 
ejusdem monaster i i c e r a ( s i g i l l o e i u s i n -
s i g n i t a , e s s e t i n v o l u t u m , et incurab i l i 
necessi tate quarumdam l i t iga t ionum fuisset a p e r -
t u m." Felbonta tások a5 Zár t Leveleknek kétféle 
módon esett meg. Vagy a' pe tsé te t t a r tó b ö r ö t s -
k e , vagy papiroska ket té vágato t t ; , v a g y , a' tnf 
gyakrabban t ö r t é n t , a' pe tsé te t t a r tó börötske és 
papiroska mellett a' pargamena bó metsze te t t , és 
a' ta r ta lék a' vágáson által k i fe j te te t t . Az u többik 
móddal a' petsét ép megmaradására tzéloztak a* 
r é g i e k , és i l lyenkor a' tar ta lék b o r , vagy p a p i r o s 
is épen maradot t . N a g y Lajos mondja 1358-diki 
ok leve lében: „ E x h i b u i t nobis l i teras CLAVSAS 
honorabi l i s Capi tu l i ecclesiae Cas t r i fe r re i . 
petens nostram humi l i t e r exce l len t iam, ut easdem 
i n e i d i et a p e r i r i , ac tenorem earunden* 
praesent ibus t ransscr ib i et t ranssumpmi facere d ig -
* fy 
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naremur . " Mind a' ké t fé le bontásnak talált Recen-
sens nyomaira már a' X I I I . században , tsak hogy 
az I n c i s i ó r a számosabb példákat esmér. E g y i k 
különösségek volt a' Clausa l eve leknek , m i d ő n , 
ezek felbontatván és elolvastatván , ismét lepetsé-
tel tetve a' Bíráktól , a' Káptalanokhoz vagy Mono-
s torokhoz akármi okból viszsza küldet tek . Az i ly -
lyenek Li te rae C a p i t e S i g i l l i obs igna tae név-
vel fordulnak elo. Számtalan példát nyúj t ezekről 
a' N a g y Lajos alat t í r a to t t Ars N o l a r i a l i s ; sőt 
Tekén te tes Tisza Hegyes i Ta jnay Antal Tábla B í -
r ó Urnák némelly i4Q2_diki oklevelében is ezeket 
ta lál ta a' Recensens : „Nob i sqve loquentes , ac 
sub impress ione Capi t is Sigi l l i e iusdem (Stephani 
Zapolya Palat ini) inspecie suae remissas Magni -
ficentiae , honore quo decui t recepissemus." ' s a ' t . 
Végre a' Cha r tu l á r iumokró l beszél tében eml í the t -
te volna S'ehw. Ur a' Szent Már ton i F ő Apátur -
ságnak L i b e r R u b e r és L i b e r N i g e r ne-
vek alatt esméretes igen r é g i két C h a r t u l á r i u m á t , 
mellyekről a' bő tudományú mostani F ő Apát Vin-
diciáiban többször említést te t t . 
A' i2- tzikkelyben az Acták és Documentu-
m o k r ó l , úgy nem különben a ' T r a c t a t u s és Con-
s t i t u t i ó ró l adatott magyarázatok valamint Gat te-
r e r tő l kö l t sönöz te t t ek , úgy a' M a g y a r Diplomák-
ra nézve semmiképen nem alkalmaztathatok. 
Helyesebben előszámláltatnak a' 13. 14* és 
j 5 . tzikkelyekben a' D ip lomat ikának haszna i , de 
ezek is még szembe tünobbek le t tek vo lna , ha a* 
Dip lomat ika maga úgy e lőadatot t vo lna , a ' mint 
azt tzéla szerént Magyar Országban írni és taní-
tani kell nem a' Ph i losoph ia h a l l g a t ó i n a k , hanem 
a' Magyar Törvény t már e lvégzet t Hiúságnak..Vaj-
ha ezeket avatnákbé ezentúl e' szükséges Tudo-
mányba , és nem a z o k a t , kik szükséges ElŐesmé-
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re tekkel nem b í r n a k ! ! Sok f ü g g a t t ó l , mii mikor 
taní tanak. 
Befejezik a' Bevezetés első szakaszát a* i 6-dik 
és 17-dik tzikkelyekben az Allevelekről (Diploma 
Spur ium) emlekező szép jegyzetek és észrevete-
lek. BŐvíthetné ezeket Recensens némelly Schw. 
Ur előtt esméret len t á r g y a k k a l , p. o. hogy IV. 
Béla alatt 1254-dikben a' Királyi Levél hamis í tó-
ja minden jószága elvesztésével b ü n t e t t e t e t t ; h o g y 
7 356-dikban Pé te r Leleszi Prépos t a' Monos to r 
F rá te re ive l s z e r z e t e s k ö n t ö s b e n a Leleszi 
Templomban a r ró l hi tét letenni t a r t o z o t t , h o g y 
Mik lós , Luchkai Pál f i a , számára hamis levelet 
nem kész í t e l t ; hogy Johannes Li te rá tus maledi-
etae memoriae L ip tó Vármegye Bobroch fa lu já -
ban bír t jószágát Sigmond Tsászár uralkodása a-
lat t a' hamis leveleknek kohol ta tásokér t elvesz-
t e t t e , és m é g é g e t t e t e l t ; 's. a ' t. d<; inkább a r m 
kívánja az olvasókat figyelmetesekké tenni , b o g y 
a' Levél hamisí tás több féle volt ha jdanában is. 
Néha más nevében készített valaki hamis l e v e l e t ; 
néha maga a' Káptalan vagy Monostor f e r tőz te t t e 
megh i t e l é t , midőn nem ú g y adta elo a' d o l g o t , 
a' mint valóban megese t t ; néha ped ig más névvel 
jelent meg valaki a' Káptalan vagy Monostor e lőt t , 
mint sem a' mellyet igazán viselt . Innend tö r t én t , 
hogy a' Káptalanok , vagy Monostorok az elöltök 
esméretlen emberekre nézve Bizonyságokat is kí-
vántak, és ezeket az expedi t ioban is megnevezték 
magok mentségére és bá to r ságá ra . A' Győr i Káp-
talan p. o. 138i -d ikben mondja Tek. Kálóczy Sán-
dor Győrvármegyei Szolga Bí ró Urnák némelly 
ok leve lében: , ,Quod Anthonius filius Mathe d«: 
Kova eh y et Domina Marga re tha filia Laurent i i , 
lilii Clementis de Salomon , p rou t de n o l i t i a 
ipsorum Paulus Sar tor J o b a g i o noster de J a u r i n o 
»os a s s e c u r a u i t , i tem Nico laus , filius D o m i -
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Tiici de eadem Salomon pa r t e ex al tera coram no-
l>is cons t i tu t i" . H l y e n , de sokkal előbbi példát 
n y ú j t a' Z á g r á b i Káptalannak felebb emlí t te tet t 
1252- tüki Levele. Azonban az AllevelekrŐl nem 
ke l l olly babonáson g o n d o l k o d n i , mint széltében 
a ' Dip lomat ikusok gondo lkodnak , kik azt vé l ik , 
J iogy minden lépten nyomon reá jok hullanak a' 
Levé l t á rokbó l . T ö r t é n t e k gonoszságok hajdan , 
d e nem olly számosan. A' kemény büntetések erős 
« rá l lók valának ellenek. Kívánni lehete t t volna 
azt is , h o g y a' Diplomat ika Tan í tó ja ugyan a' * 
keze alatt megfo rdú l t oklevelekből megkülönböz-
t e t t e volna a' köz vélekedés e l lenére is a5 24« ol-
dalon aJ S p e c i a l i s Praesen t ia R e g i á t , melly 
m a g a volt a' F e j e d e l e m ; a ' S p i r i t u á l i s Pe r -
sonal i s Praesent ia R e g i á t , melly a' M a g y a r O r -
czág i Pr imás v o l t ; és a' P e r s o n a l i s Praesen-
t i a R e g i á t , melly tzimet az O r s z á g B í r á j a viselt . 
A ' P e r s o n a l i s P r a e s e n t i a e R e g i a e ki-
fe jezés a ' P e r s o n a l i s P r a e s e n t i a R e g i a 
l i e lye t t minden esetre helytelen. 
A' Bévezetés második Szakasza a' tzik-
ke lyben a' Diplomat ika magyarázatával kezdetik. 
Schw. Ur szerént a' Dip lomat ika egyenesen „Ars , 
<{uae regu lás l e g e n d i , i n t e l l i g e n d i , discernendi-
q u e vera Dip lomata a falsis suppedi ta t " . Ha Re-
censens az i n t e l l i g e n d i részetskét teként i e' 
m a g y a r á z a t b a n , úgy a' magyarázat igen t á g o s , 
mivel felette sok kívántatik az okleveleknek igazi 
m e g é r t e t é s e k r e ; ha ellenben a ' d i s c e r n e n d i 
v e r a D i p l o m a t a a f a l s i s szovakat teként i , 
a ' magyaráza to t igen szűknek lenni t a r t j a , mivel 
k i zá ra t ik így a' Dip lomat ikából a ' fontos „quid 
nequeat esse validum et l eg i t imum" tudomány. 
M á r felebb magokból Schw. Ur ál l í tásaiból meg-
b izonyí to t t a Recensens , hogy maga a' H i t e l e s -
ség* ki nem mer í t i a' Diplomat ikát Magya r O r -
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s z a g b a n , hanem tá rgya ennek a' T ö r v é n y e s -
s é g ' is. Igy egészen más rende t kívánna e' fe le t -
t ébb szükséges és hasznos Tudomány. Az oklevél 
o l v a s á s is a' Dip lomat ikába va ló , de tsak ú g y 
mint K é s z í t ő K é s z , mer t ettől f ü g g sokszor 
a Jusnak bá to r sága . Mi vigyázva kell p e d i g az 
okleveleket olvasni , a r ra Schw. Ur pé ldá ja is 
in the t b e n n ü n k e t ! ! Tizen négy esztendőig olva-
sot t már e' szorgalmas Tan í tó okleveleket , midőn 
könyvét másodszor k i a d t a , és még is a' g y a k o r -
lás végett Könyvének harmadik Tábláján rézbe 
vésetet t 1379-diki oklevelet olvastában több szo-
vakat hibáson o lvasot t , ha a' Tábla a 'Könyv 356-
dik oldalával egybe hasonl í t ta t ik . Igy az oklevél 
2-dik sorában A n d r e a helyei t hibáson t é t e t ik 
A n d r e e , különben minek állanak az oklevélben 
az e t és f i I i i s szovak ? A' harmadik sorban a ' 
S i , melly fe le t t semmi öszve vonás jele nem lá t -
t a t i k , 's a' mellyet S i-nek kell olvasni , S i c u t -
nak hiháson olvastatot t . Ugyan a' S i szó után hi -
bás olvasás a' c o n t i n e t u r a' hibátlan c o n-
t r a i r e t he lyet t . A' negyedik sorban ki hagya-
to t t az e x p e d i e n d u m s z ó , melly az oklevél-
ben világosan jelen vagyon. Ugyan ezen so r ban 
p a r t i c u l a r i t e r helyet t p a r i t e r szovat ten-
ni nem l e h e t , mer t a' t i szótag és az öszve vo-
nás jele e ' s z ó t a g felett világosan megkülönbözte t -
he tő . Nem meszsze a' p a r t i é u l a r i t e r szó tó l 
áll e' sorban a' Q u o d l i c e t szó i s , mellyet 
Schw. Úr Q u a l i t e r szóval feltserélt . Ha í g y 
járhatnak a ' r é g i Mesterek , mennyivel inkább 
hibázhatnak a ' fé le lmes, vagy hir telenkedő Kezdő k? 
Óha j tha tn i mindazonál ta l , hogy a' D ip loma-
t ika szükséges volta miatt nagy ki ter jedésben ta-
ní t tassék. Ha nem é r t j ü k az okleveleket , annyi , 
mintha azokat o l v a s n i nem tudjuk. Hogy ér-
tsük p e d i g , meg kell r ö v i d e n , de k i m e r U ő l e g , 
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határozni a' r ég i perlekedés m ó d o t ; eló kell adni 
a' d iplomat ikai Geographiának elöesméretei t ; le 
kell fes teni a' r é g i Magyar Törvénynek főbb 
Ágai t és Rég i sége i t ; érénteni kell a' Numismat i -
kai rég i Számvetés t ; kikeli i l lő röv idségge l me-
r í t e n i a' Közép Kornak Ars No ta r i a l i s á t . IlJye-
nek nélkül mint lehessen é r t en i az okleveleket ? 
Recensens meg nem fogha t j a . Szólunk 's olvasunk 
mindennap P r a e d i u m o k r ó l , Posses s iók ró l , Villák-
ró l , Pagusok ró l , V icusokró l , a' n t lkűl , hogy 
tudnók , mit é r te t t e' szovak alatt igazán a' Rég i -
s é g ; beszélünk a' Mensura Rega l i s ró l és Mensura 
U s u á l i s r ó l , a' né lkül , hogy ezeknek mennyisége-
ltet megha tá rozha tnók . P e d i g annyi oklevél ma-
r ado t t meg Hazánknak számtalan v iszontagságai 
•mellett i s , hogy az e' féléket nem volna nehéz 
belölök egészen fe lvi lágosí tani . 
A' Diplomat ika magyarázata után több Kül-
földet i l lető tzikkelyek köve tkeznek , azonban a' 
M a g y a r Dip lomat iká t a' Szakasz végé ig tsak az 
egyet len 25-dik tzikkely é r d e k l i , mellyben aJ Ma-
g y a r Ország i diplomatikai háborúk és vetekedé-
sek bőven l e í r a t n a k , de rólok a' Tudomány rend-
szabásai szerént semmi kimerí tő í té let nem hoza-
t ik . Jobb í tha tna Recensens sokat e' tudós í tások-
ban i s , ha röviden a' közönségesen nem esmért 
t á rgyakró l é r the tö leg szólhatna olvasóinak , 's a' 
Könyv nagy ki ter jedése miatt odább sietni nem 
kéntelení t te tnék a' Diplomat ika felosztatásához. 
Ezt a' Tudományt Schw. Ur három rész re ágaz-
ta t ja . E g y i k e t teszi a' G r a p h i c a , melly az I -
r á s r ó l , a 'más ika t a' S e m i o t i c a , melly a' dip-
lomatikai J e g y e k r ő l , a' harmadikat a ' F o r m u l a -
r i a , melly a 'd ip lomat ika i To l l ró l ér tekezik. Mind 
a' három részből tsak az első, vonatokat és főbb 
t á rgyaka t igyekezet t Schw. Ur előadni. Lássak 
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Amicum Foedus Rat íonis cum Experíent ia séu Phi losophia cri-
si Reccntiss ima deduela per Juanncra Imre Arch i -Diueee -
sis Agriensis Presbyteruin AY, LL. Phi losophiae , e t SS. 
Tlieologiae D o c t o r e m . Typis Trattncrianis i<iiő. m. g . 2(54. 
lap. 
A' minap Borsod Vármegyében utazván , edj 
Túdós Szerzetesnel illy Titulusú Hönyv akada a' 
kezembe: Amicum Foedus Rationis , cum E x p e -
rient ia , Auetore Joanne Imre Presbytero. — A' 
Könyv edjszeribe magára vonta f igyelmetessége-
met , 's azt a' tiszteltt Szerzetes Jóságából aján-
dékba kapván , utazásomban egésszen elolvastam $ 
's ha e' Könyv felöl való Itéllet-tételemet a' Kö-
zönségnek gondolkodni szerető részével közleni 
v fogom , reménylem sem ked^ptlen , sem haszonta-
lan munkát tenni nem fogok. 
A' Túdós Szerző Catholicus Pap , és Tanító, 
's a' mint másoktól hallom , még Ifjú Ember. E -
zen derék i fjú Embert esmérni móg eddig nékem 
szerentsém nem lévén, sőt mondhatom hirét sem 
halván , Ezt (ex ungve Leonem, az Egésszet a' 
résziből) tsupán tsak ebből a' Munkájából esme-
rem. — 
Hogy előre kimondjam róla í tél letemet: Az 
egéssz írásából a' tettzik k i , hogy az í ró , az I-
gasságot szereti 's keresi , és annak feltalálására 
igen jó útat választott, — Okos Empirieus , é* 
Ecclecticus , az az a' tapasztalást mint az Emberi 
bizonyos esméretnek kútfejét oltalmazza , 's a' mai 
erőltetett , újj Systemákat (Tudományos alkotmá-
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nyokat) a' mellyek nem az. Igassághoz vágynák, 
hanem az Igasság erőszakosan a' Systemákhoz van 
alkalmaztatva félre tévén ; esmérvén az emberi ér-
telem , 's elmebéli tehettség' gyengeségét az előt-
te irt Philosophusoknak jó gondolatjait akarja 
hasznára fordítani , 's azokból a' Magáéit is hoz-
zá adván tud edj szépenn öszve köttetett Egésszet 
készíteni. — Elek a' magokra, 's kötelességekre 
vigyázó Vizsgálódások szabadságával, 's mind azt 
a' mi e' Munkában dítséretes, mind azt a' mit ab-
ban ne talám jobbítani kellene, egész bátorság-
gal a' tiszteletre méltó Közönség eleibe terjesz-
tem : 
A.) 
A' Munka, Log ica , mellynek a' Philosophia 
Históriája eleibe van t e v e . — E z t a' Históriát meg 
előzi edj rövid Oktatás a' Philosophiának termé-
szetéről , el-osztásáról , Tárgyáról Kútfejéről , 
Czéljáról , öszve-köttetésérol, hasznáról. 
A' mi a' Philosophia Természetének elő adá-
sát néz i ; azt K a t i o n a l i s (Józan Okosságból 
származott) T u d o m á n y n a k nevezi; de mivel 
Empiricus , magát igen okosan ki magyarázza 
h o g y a' tapasztalást a' Philosophíából ki rekesz-
teni nem akarja. — Ha igy nem tselekedett vól-
na
 y magát mások előtt könnyen gyanúságba hoz-
ta vólna, hogy Empiricus lévén, az említett ki-
fejezéssel a' Kánt követőihez s z i t . — 
A' Philosophia el osztásában ismét Kántól 
vett szóllás - formájával é l , és két-féle Phi loso-
phiát Formálist , és Matérialist tart , 's a' formá-
lishoz tsatollya a' Logicát A' Vizsgáló azt tartja , 
h o g y a' Túdós írónak mint Empiricusnak, ezt a' 
szóllás-formáját tsak azért kellett vólna el hagyni, 
mivel ahoza'Pura Logicat védelmező Kántnak vé-
lekedése költetett , 's ezáltal az Olvasók könnyen 
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arra a'gondolatra jöhetnek , hogy ez a'Tudós Em-
piricus Kantnak kedvez. — Ugyan is az Empiri-
cusok itellete szerént nints P ú r a (tiszta) L o g i-
c a. —~ Igaz ugyan , hogy a' Logica leg elvontabb 
((abstractissima) Tudomány, de azért nem t iszta; 
mert más az e 1-v o n t más a' t i s z t a (az az a' 
tapasztalást meg e l ö z o , v a g y vélünk született (T u-
d o m á n y ; hanem a' Szerző felvigyázott , 's a' 
15-dik Oldalon jól ki magyarázza magát , h o g y 
a' Formális Logicán érti a' Gondolkozás l e g kö-
zönségesebb Törvénnyeit. — 
A' Philosophia részeinek elö számlálásakor 
a' Kant követői szerént , a ' T h e o l o g i á t R a-
t i o n a l i s nak , nem N a t u r á l i s nak nevezi. — 
Itt is azt jegyzem m e g , Empiricusnak ezzel a' 
nevezettel talám nem kellett vólna élni. ,— Az 
Empiricusnak nintsen R a t i o n a l i s a' Kánt ér-
telme szerént a' rest józan okosság által költött , 
Commentum ignavae Rationis) hanem N a t u r a -
l i s Theológiája. — í g y nevezte ezt elosször igen 
helyesen a' 15-dik Században edj derék Spanyol 
Tudós Raymundus Sebonde követvén Sz. Ágoston 
Doctort , a' ki a' kijelentett Vallást l ege los ször 
liülömboztette meg helyesen a' Józan okosságból 
származott, vagy Naturális Val lástó l , és Sebon-
de után felmaradt a' Philosophusoknál a' N a t u -
r a l i s T h e o l o g i á n a k alkalmatos nevezete. 
A' Practica vagy TselekvŐ Philosophiát el-
osztván az Ethicát úgy irja l e , hogy ez azt tanít-
ja , a' mit tartozunk tselekedni, a' Jus Naturae 
pedig azt a' mit tselekedhetünk. — A' melly ki-
fejezése a' Túdós Szerzőnek reám nézve homályos 
lévén , ahoz nem szólhatok. 
A' Philosophia Tárgyáva tészi azokat a' dol-
gokat , a' mellyek az Ember utolsó végének, vagy 
czéljának, melly is a' virtusban, és az ahoz mér-
uéklett boldogságban ál l , elérésére tartoznak.— 
— C ) -
Éppen úgy megszorítja, (jóllehet azután a' Ma-
gyarázatban Kiszélesíti) a' Philosophia értelmét , 
a' mint a' Socrates idejében meg vala szorítva , a' 
mikor minden Philosophia Practica (Tselekvö) va-
la. — Socrates után is sok Túdósok a' Philoso-
phia Tárgyáról így gondolkodtak. — De a' Vi's-
gáló még is jobban szerette vólna, ha a' Virtus 
a' Philosophiának több részeivel Tárgyával edjütt 
a' Leírásban edj rangba tétetett vólna; hanem az 
is igaz , hogy a' még meg nem határoztatott szó ; 
P h i l o s o p h i a értelmének meghatározására néz-
ve , vagy a'Philosophusok szabadsága. 
B. 
A'"Philosophia Históriájában kedves , és okos 
röv idségge l , 's részre nem hajló itéllet tétellel 
ád elö mindent. — F.zen Tárgyra nézve is a' Tú-
dós Szerző igen jó Kút-fejeket használt 's egye-
dül az Igasságnak akarván áldozni böltsen meg-
határozza minek, 's kinek kell a' 15-dik Század-
ban a'józan Tudományok, 's az igaz Philosophia 
idejének felderűlését köszönni , 's a' Görög Or-
szágból ezen Idő-szakaszban az Európa déli ré-
szeire kivándorlott Görög Túdósoknak e' részben, 
méltán, sokat tulajdonit. 
G. 
A' mi már a' Logicát különösen i l le t i : 
t 
A' Túdós Iró a' Logicát előre Formalis Phi-
losophiának nevezvén , már a' Logicában a' Mate-
rialis Igasságvól, vagy a' Gondolatoknak a' külső 
dolgokkal való meg edjezésekről tsak közönsége-
sen se mert tanítani. — Lásd a' 169-dik oldalra 
a' Jegyzést. — Minthogy a' Logica nem Púra 
(tiszta) hanem abstractissima (igen el vont) Tudo-
mány , h a , nem, a' Specialis (az a l - Nemre vagy 
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ez , vagy amaz Tudományra, 's Tárgyra tartozó) 
legalább a' l eg közönségesebb Gondolkozás' Tör-
vényeit taníthatja 5 de a' Tudós Szerző hogy ezt 
nem tselekedheti nyilván kijelenti, — Minthogy 
a' Judieiumok, Propositiok (állitások vagy l té l -
let-tételek) kétfélék: Analyticak, és Syntheticák; 
a* Logieának, mind a' kétféle állítások igassá^rá-
nak kikeresésére , 's megesmérésére Törvényeket, 
's esmerteto jeleket kell adni 5 de a' Tudós Szer-
ző Kántál tsak az Analytica (esméretünket vi lágo-
sító) Judieiumok 's Propositiokra nézve ád meg-
esmértető jelt Criterium Veritatis , t. i. az ellen-
kezés távol létét (absentiam Contradictionis) a' 
melly szorosan vévén a' do lgot , nem is a' bizo-
nyos Igasságnak, hanem tsak a' lehetőségnek (pos-
sibilitásnak) a' jele 5 és így elmarad a' Synthetica 
Igasság esmértető j e l e , vagy a' marad e l , a' mit 
ki találni igen nehéz 's a' könnyebb áll elő az ana-
lytica Igasságoknak megesmérteto jele. Ezt a' ne. 
héz foglalatosságot AerűIgettéA sok derék Philo-
sophusok szinte Cartesinsig , a' ki ezen teher súl-
lyát jóllehet érzette , még is magára válalta. — 
Továbbá engedje meg a' Tudós író vélekedésem 
szabados kimondását : Formalis Logicát , az az 
tsak a' gondolatok edjmással való ellenkezésének 
eltávoztatásáról akarván tanítani} még is sok he-
lyeken a' M a t e r i a l i s F a í s i t á s n a k vagy a* 
Gondolatoknak a' dolgokkal való meg nem edje-
zéseknek elkerüléséről is láttatik adni , Törvénye-
ket p. o. a' 182-dik old. ismét a' 18Ö- oldalon 
azt mondja : nec omnia nova vei antiqua , vera , 
, ,bona, mala , falsa judices" , a' melly Törvény 
nem tsak a' f o r m á l i s , hanem a' m a t e r i a l i s 
i g a s s á g o k r a is kiterjed } úgy a' 1 87-dik olda-
lon midőn contra maiam educationem, a' rossz 
nevelés ellen , hasznos regulákat javasol, azt írja: 
„Cuneta, quae a puero accepiruus, dum adole* 
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„ verimus seriae disquisitioni subjicienda 
Lásd más helyeken több más Reguláit a' Tudós 
írónak; mellyek nem tsak azt parantsolJyák , b o g y 
a' Contradietíót (a' gondolatoknak edjmással való 
ellenkezéseket) kerüljük el. 
Pag. 6 7 , 68- midőn a' Tudós Szerző az I n-
t u i t u s t a* C o n c e p t u s t ó l kölömbözteti in-
kább követi Rántot mint az Empiricusokat. — A z 
Empiricusoknál edj az Intuitus a' Sensatióval, 
(tsak az Érzést kell kihagyni az Int uitus értelmé-
b ő l , 's edj lesz ez aJ Sensatioral) 's az Empiricu-
soknál az Intuitus nem egyéb , hanem magának a' 
dolognak v i lágos , d e . a' részeknek nem világos 
látása, — Sőt azt se lehet mondani az Empiricus-
nak, hogy az Intuitus i m m e d i a t a r e p r a e -
s e n t a t i o , nints az Intuitusba repraesentatio 
hanem van az Intuitusoknak repraesentati'ója. D « 
erről többet kellene beszélleni. — 
A' Conceptusra nézve* 
A' Tudós Szerző Ítélete szerént a'Conceptus-
ra sok vagy sokféle kívántatik, 's azt tartja , h o g y 
az elme akkor concipiál mikor sok vagy sokfélét 
öszve f o g , vagy foglal. — I t t a' Tudós író bizo-
nyosan a' Kánt útmutatása után a' Conceptusnak 
Német Nevét B e g r i f f melly tulajdonképpen ösz-
ve foglalást tészen forgatta elméjében. — De itt 
nem kell az Etymologiára vagy a' szó eredetére 
figyelmezni. — Az- Empiricusok Ítélete szerént 
a' Conceptusban nem el múlhatatlanúl szükséges 
a' sokság vagy a' sokféle tulajdonság sem az ösz-
ve foglalás. — Ez a' notio L é t e i (existentia) 
igen edjügyű, még is Conceptus. — A' mint már 
megmondottam az Empiricusok szerént az Intui-
tus a' Totumnak (Egéssznek) a' C onceptus az E -
gész részeinek világos szemlélése (clara partium 
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Idea) Hogy m é g világosabban értekezzek e' do-
logról : 
a.) Conceptus tészen akármelly el vont (ab-
stracta) tulajdonságot , vagy ollyat a' méllyet az 
elme a ' D o l o g r ó l , Subjeetumról (Itéllet-tétel Tár-
gyáról) el választott. — Az illyen Conceptus lehet 
Simplex (edjügyű) 's lehet nem sok vagy sokfé l e , 
's erre nézve az öszve foglalás nem szükséges el 
múlhatatlanul. —• 
b.) Conceptus jelenti Genera, et Species (a' 
Fő és al-Nemeket) és Entium Classes (sok elme-
béli Valóságoknak edjíivé való foglalását) 's ezek-
nek a' fö és al-Nemeknek subordinatioját vagy 
coordinatióját az az ejdmás utánn vagy edj rang-
ba való helyheztetését. — Hlyen értelemben a' 
Conceptus tészen valamelly gondolt Subjeetu-
mot ( tu la jdonság- tar tó t , vagy bé-Yevot) a' hoz-
zá ragasztott tulajdonsággal edjütt. — Már az i l-
lyen conceptus inkább kivánja a' sokat vagy sok-
f é l é t , és az Öszve foglalást vagy öszve fogást- — 
c) Conceptus tészen , valamelly Individuum-
hoz köttetett tulajdonságot, vagy más szókkal bi-
zonyos Nem (genus) alá belyheztetett Individu-
u m o t , vagy Intuítust p. o. mikor az előttünk va-
ló dologról azt mondjuk: ez a' ház (Templom, 
hegy) fejér; az előttünk való dolgot ház' Tem-
plom' hegy' neme alá helyheztettyük. — Az i l lyen 
Conceptus is inkább kiván sokat , sok felét és 
öszve foglalást. — Kánt szerént más az Intuitus 
más a' Conceptus matériája ; de az Empiricusok-
nál mind a' kettőnek edj a' matériája, 's ezeket 
edjmástól tsak a' forma , vagy a' gondolkodás-
nak módja külömbözteti. — Ha az E m p i r i c a P h i -
losophiában a' Kánt Intuitusának 's Conceptusával 
akarunk élni ezen szóknak értelmeket úgy határoz-
zuk m e g , a' mint az Empirismus kivánnya, vagy 
a' szókat e g é s s t e o badjuk e l j hogy ax, Olvasóknak 
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el tévelyedésre a lkalmatosságot ne szolgáltas-
sunk. —-
Ezt kell meg jegyzeni a' Tudós író által a' 
Kánt írásiból által vett más szóllás formájáról is: 
? ,Gonjungere in Unitatem Conscientiae és , U ri i -
t a s C o n s c i e n t i a e . — Lehet ugyan ezen szól 
lás formáinak jó értelmet adni , hanem még is 
könnyű ezek által az el tévelyedés. -—Az Bmpíri-
cusoknál , a z U n í t a s C o n s c i e n t i a e edjszer-
'smind U n i t a s r e i , 's annak a' Matériáját nem 
az elme adja, mint Kánt vélekedik, hanem az 
érzékenységek által , a' Természet. — Nintsen az 
Empiricusoknál O r i g i n a r i a S y n t h e t i c a 
U n i t a s , hanem tsak analytica, az az az emberi 
elrne, az előtte forgó Tárgyakat , nem maga rak-
ja öszve a' Magáéból , 's a' Magáé szerint (juxta 
Categorias) hanem a' Természet által már öszve 
rakattatott 's edjiivé tétetett Dolgoknak részeit 
gondolattal edjmástól el választván (abstrahendo) 
ismét öszve rakja hogy abból a n a l y t i c a U n i -
t a s (a' dolog Conceptusa) involutum Judicium) 
vagy világos Judicium, 's Proposit io légyen. — 
A' Kánt Philosophiája , ennek előtte valami 34 
esztendőkkel némelly tüzes vérű Ifjú Tanítók '3 
Olvasók által, mint valamelly sebes folyóvíz dü-
hös árja, Német Országba nagy hirtelenséggel el 
terjedvén , kánt az Ő érdemeinek hatalmas Hirde-
tői által az É g i g emeltetvén , és ez a' kettő: Kan-
t ianus, és nagy Philosophus , az Emberek véle-
kedésében szerentsétlenűl öszve köttetvén 5 a' l e g 
nagyobb Tudósok is hanyatlani, 's a5 nagy erő-
nek engedni kéntelen! ttettek. — A'ma Német 
Ország Ekkori szeme fénnyé, amaz ékesenszólló 
Philosophus Feder , az újj Philosophiának dúhös-
sége elől az Ifjúság nagy kárára félre vonta ma-
gát ; a' nagy Plalner , Ulrich kéntelenek voltak 
derék Munkáikat imitt amott a' Kánt szóllásának 
for -
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formáival meg* tarkázni , 's Munkáiknak azokat a4 
Kánt szavaival mint edj meg füstölvén leg a lább 
Kántos szagot adni . — Ritka Oskola vólt az mi 
nálunk i s , a' melly betsűletbe j á r ó dolognak nem 
ta r to t ta vólna Kánthoz tsak valamennyire is szí-
vódni , kivált a zok , a' kiknek igaz érdemeik nem 
voltak 's könnyen akartak h í r r e k a p n i ; j ó l l ehe t 
úgy láttzik h o g y ezen nagy Név felvitele után né-
melly marha-kopö Kantianusok 26-30 esz tende ig 
sem tudtak tsak ed j Szakaszkát is a' Kánt C r i t i c á -
jából jól m e g é r t e n i , sokan kán t izá l t ak , 's m é g 
ma is kántízálnak , meg nem tzáfo l ta tha tásokra 
nézve minden bá torságoka t abba helyheztetvén , 
hogy sem ök m a g o k , sem a' kik Őket h a l g a t j á k 
homályos beszédje ike t nem ér the t ik . — D e vol tak 
m é g i s ollyan Magyar Osko lák , mellyeknek ka-
pui t a' Józan észnek olly hatalmas P r i n c í p i u m a i 
(fundamentomos ígassága i ) ö r z ö t t e k , hogy azo-
kon a' kánt ' sok részben h i b á s , 's az i f j ú s á g r a 
nézve Idö vesztő vélekedései ál tal nem t ö r h e t -
tek. — Ez i g y lévén nem t suda , h o g y ez a ' de-
rék í r ó is Kántnak valamítskét tu la jdoní t . — M e r t 
más részről tsak ugyan minden egyenes í t é l e t t e l 
b i ró E m b e r n e k meg kell azt va l lan i , h o g y jó l -
lehet a' Kánt' az emberi józan ész ellen szegezet t , 
homályosan i r t t , 's könnyen rossz következésű 
Munkái t (az A n g l u s o k , és F ran tz iák igen okos 
példájok s z e r é n t , a' kik a' Berkeley és a' Male -
branche Idea l i smusá t , a ' Tudósok tanuló szobáiba 
r ekesz t e t t ék , 's a' közönséges Oskolákra ki nem 
botsátot ták) az én vélekedésem szerént jobb l e t t 
vólna a ' g y e n g e I té le t té te lu I f j ú s á g el tévelyed-
hetésének 's ideje vesztésének tekinte téből a' T ú -
dósok Rekeszeiben h a g y n i , 's a' közönséges O s -
kolákba be nem v inn i ; de még is igaz marad a z , 
hogy Kánt Philosophiájának a' Dogmatismusnak 
vagy a' vakmerő állításoknak 's Tagadásoknak meg1 
Tud, Gy. IX. K. 1&19. 7 
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r o n t á s á r a , sok edd ig jól ki nem f e j t e t t no t iok -
nak (el vont gondola toknak) ki bon takoz ta tásá ra , 
némelly hibáknak m e g j o b b i t á s á r a , 's kivált a r r a 
nézve b o g y az ér te lem az el-vont gondola tok é r -
tésében általa gyakoro l t a s son , nem kis haszna va-
g y o n . — D e azért a' Kánt P h i l o s o p b i á j á t , az Em-
pi r icusnak igen nagy vigyázással kell használni 5 
mer t gyakran a' Kánt edj szavának által v é t e l e , 
az egéssz Empi r i cum Systemát m e g z a v a r j a , 's a' 
Szerzőt m a g á t , magával el lenkezésbe hozza. — 
p a g . 85» N o t i o Jud i c io rum. * 
, ,Non tantum I n t u i t u s , et Coneeptus e f for -
„mamus sed etiam determinamus quomodo illi ad 
„ o b j e c t u m quod exh iben t se h a b e a n t " E n g e d j e 
m e g a' Tudós I r ó h o g y it t kérdés t tégyek : Mi-
sodás T á r g y az , a' mit az In tu i tu s elo ád ? — 
A' bizonyosan két féle lehet g o n d o l t , vagy való-
ságos lételü. — Ha már az I té l le t - té te l azt ha tá-
rozza meg hogy valami tu la jdonság a ' valóságos 
lételű Tá rgyhoz illik e' vagy n e m , ú g y a' L o g i -
cában mind a' f o r m á l i s , mind a' m a t e r i a l i s 
I g a s s á g o k r ó l kell taní tani . — J o b b a' Jud i -
cium le írásában a' Régiekkel t a r t a n i , 's azt ú g y 
i rn i le , a' mint maga a' Túdós Szerző a' gö-dik 
Oldalon l e í r t a : „ D e t e r m i n a t i o convenient iae , vei 
, , d isconvenient iae duarum repraesenta t ionum " , 
az az két gondola t ' meg edjezésének vagy meg 
nem edjezésének meg határozása. 
pag . n o . D e Judic i i s Cont rad ic tor i i s . 
T a g a d j a a' T ú d ó s Sze rző , h o g y két contra-
d ic tor ia állitás kőzzül mind a' ke t tő lehetne nem 
igaz. — Ugy de ha a' Suppos i tum (feltétel) nem 
i g a z , lehet mind a' ket tő nem igaz p. o. Pesten 
t egnap vólt a' T o r o k Császá r , Pes ten nem teg-
nap vólt a' T ö r ö k Császá r , mind a' két állítás nem 
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igaz . — Az elsorol e' v i l á g o s , a ' másik azér t nem 
igaz mivel az azt tészi f e l : i t t jár t nem r é g i b e n 
a' Török Császá r ; a' p ed ig nem igaz. — Az i l lye-
neket Kánt u tán a' kezdő I f jaknak nem ár t meg 
említeni 's ama közönségesen fel te t t Regu lához 
azt hozzá t e n n i : ha igaz a ' Supposi tum. 
p a g . 113. de Rat ioc in i i s . 
A' Tudós í ró a' R a t i o c i n i u m o k r ó l , és Syl lo-
g i s m u s o k r ó l , igen derekasínt értekezik 's azokat 
jól megkülömbözte t i ; és benne az igen d i t sé re -
tes hogy a' Sy log ismusokró l való r é g i T u d o m á n y t 
nem i m á d j a , hanem szabadosan rámára vonnya .— 
Mind ebben a' Szakaszban, mind e g y e b ü t t , k i -
v á l t , a' L o g i e a 2-dik Részében lá t ta t lanúl is , a ' 
T u d ó s í r ó sokakban meg edjez a' P a t a k i , és az 
E p e r j e s i L o g i c á v a l , jó l lehet ezen , kivált a ' Syl-
logismusokra nézve eredet i Munkákka l , úgy lá t -
tzik eddig nem vala esméretes. 
pag , 121. D e Syl logismo Hybr ido . 
A' 2-dik és 3-dik F i g u r á k b a n készült Syllo-
gismusokat a ' Túdós Szerző Kántál Hybr idusok-
n a k , vagy az első F i g u r á b a n készült Syl logismus 
valamelly része el fo rga tásának tar tya. — D e 
h o g y ezen T á r g y r ó l , másként kell g o n d o l k o d n i , 
t an í t j a a' Pa t ak i Logiea , Logica multum muta ta 
az 50-52 o lda l ig . — Mind a' 2 -d ik , mind a' 5-dik 
F igu rában készült Sylogismusok t sonkák , mellyek-
nek májorok el van halgatva. — A' 4-dik F i g u r a 
p e d i g gye rmek i já ték lévén , a l ig érdemel figyel-
met. — 
pag . 1 í z . De e r r o r e i n g e n e r e . 
, , E r r a r e est judic ium falsum quod quis p r o 
j,vero habet ." — Ugy láttzik p e d i g , h o g y az I -
tél let- tételbe h i b á z n i , annyit t é szen , mint a' Czél-
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tó i e l téve lyedni , 's czélunk ellen az igazat igaz-
nak a' hamisat hamisnak á l l i tan i . — 
A' következendő É r t e k e z e t e k n e k , mellyek l eg 
inkább Kiesewet ter szerént Í r a t t a k , és szinte a' 
Munka V é g é i g i g e n hasznosak , ká r le t t vólna a' 
Log icábó l ki maradni . — 
Vágynák (hogy ezt se ha lgassam el) a' Nyom-
tatásban a' Betűszedőnek némelly h ibá i p : o. az 
empir icum , mindenüt t y-nal fo rdu l e l ő , í g y pag . 
1 1 9 : S y l l o g i s m u s t o t-d u p 1 e x e s t ; de 
ezen hibák könnyen el i gaz í t t a tha tnak . — 
Bé rekesztem már Vizsgálódásomat a' T ú d ó s 
í r ó n a k d i t s é r e t éve l : Ezen Könyvnek minden Le-
v e l e , a' Szerzőben részre való ha j l á s tó l Üres Igas -
ság sze re te t é t , nagy emberségét szorgalmatossá-
g o t , sok Olvasás t , v i lágos e lmé t , a' józan Okos-
kodást nem tsak a' Tapasz ta lássa l , hanem a ' T h e o -
logiával is szépen öszve edjez te tn i t ú d ó , jeles ta -
l e n t u m o t , 's mindeneket egybe fogla lván az E g r i 
Lyceumnak Di szé re mutat . — 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a i 
, 1 
1) Feljegyzése azon Értekezéseknek , mellyek vagy Magyar Tü-
dősöktől Írattattak vagy legalább Magyar Országot illetik 
és a' Halai Gazdaságbeli Újságban (Landwirtschaftliche 
Zeitung oder der Land-und Hauswirtli, herausgegeben 
von Schnee, Halle bey Hemmerde und Schwetschke) 1818' 
dik esztendőben találkoznak. (52g lap. in 4-°)-
J a n u a r i u s . N r . 4* N e u e B e r e i t u n g s a r t 
der Gesundhei tschokola te ausder isländischen 
Ezen déréit gazdaságbéli Újságnak ára csak 5 forint ezüst-
ben, és valósággal Magyar Országban is a' megszerzést 
érdemli. Nagy tudományú Gazdánk Tok. Kisszántoi Petho 
Fereocz Ur azt többször a' JNenizeti Gazdájában dicsérte. 
— ( 'Ol ) -
F l e c h t e ( L i e h e n i s land icus ) von dem A p o t h e k e r 
F r a n z Xaver J agsch i t z zu Pest in Ungá rn . 
F e b r u a r . N r . 6» Uber den Zustand der 
B a u e r n in U n g a r n , von G r e g o r von' Berzeviczy 
1800 ; aus dem Late in ischen überse tz t 1811* — 
Tek . Berzeviczy ér tekezése d icsér te t ik . 
N r . 1. Oekonomische Miscellen aus U n g a r n . 
1. W e i n b e r e i t u n g , (Vor r i ch tung des gesch ick ten 
Ins t rumentenmachers Wi lhe lm Schwab zu Pes t , 
d ie T raubenbee ren sehr le icht , schnell und r e i n 
von ih ren Kämmenabzusondern) . 
M ä r z . N r . i0« E i n e andere Methode de r 
B e r e i t u n g des C lausenburge r Sauer - Krauts (aus 
den O f n e r gemeinnütz igen B lä t t e rn ) mit G e g e n -
e r inne rungen von D r . R u m y. 
A p r i l . N r . iS. Oekonomische Miscel len 
aus Unga rn . 2« Sesamoe l , be re i t e t von dem K. K. 
Hofk r i egs sek re t ä r von Ruhekopf in T e m e s v á r , 
nach dem Ber ich t des Barons von M e i d i n g e r . 
N r . 17. Oekonomische Miscellenans U n g a r n . 
3. Baum-Kanaster (Nico t iana f ru t icosa Wi ld . ) des 
Grosshand lungsbuchha l t e r s G. H. F r i e d r i c h 
in P e s t . v 
M a y . N r . 19. Vermischte ökonomische l i t e -
r a r i s c h e Nachr ich ten aus Unga rn . Von D r . R u-
m y in Karlowitz. . 
N r . 2O. Zwe i f e l gegen das von der P a r i s e r 
Gesel lschaft zur A u f m u n t e r u n g de r Na t iona l indu-
s t r i e bekannt g e m a c h t e Mit te l , die Milch auf 
l ä n g e r e Zeit g u t und fr isch zu erhal ten . Von D r . 
R u m y *). 
#) „Einem Berichte der Pariser Gesellschaft zur Aufmunte-
rung der National I n d u s t r i e zufolge lässt sich die Milch, 
die in einem v e r s c h l o s s e n e n Gefässe a u f g e s o t t e n 
wurde lange Zeit aufbewahren, ohne zu verderben, und 
eine Flasche Milch, die auf solche Weise in Frankreich 
zubereitet wurde (?_), soll zehn Jahre später zu London 
in der Gesellschaft der Wissenschaften eröffnet und noch 
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N r . ' 21« Nachr i ch t en vom G e o r g i k o n zu 
Keszthely. Von D r . R u m y . 
J u n y. N r . 23» Cul tu r der or ienta l ischen 
Sesampflanze (Sesamumor ien ta l e ) nach dem Be-
r ich t des K. K. Hofkr iegssekre tä r s v. R u h e k ö p f 
in den O f n e r Gemeinnütz igen Blä t t e rn l B i ß N r . 
IX. — Pre i se der vorzügl ichs ten ungr i schen Lan-
deserzeugnisse auf der Medard i - Messe zu Pesth 
im Juny i 8 l 7 . 
N r . 24« F a u l b r u t der Bienen. Von R - y, 
(Rumy). 
J u l y . N r . 27. Verein zur Vervo l lkommnung 
der P fe rdezuch t in U n g a r n . Von R — y . 
N r . 30. D i e W u r z e l der weissen Seeblume 
<Nymphaea alba s in) , ein neues F ä r b e m a t e r i a l , 
nach der E n t d e c k u n g des Apothekers S c h a m s 
zu Pe te rwarde in (jetzt in P e s t ) , — F r u c h t p r e i s e 
zu Pest in Ungarn im December i 8 i 7 . 
S e p t e m b e r . N r . 36. O r i g i n a l - Spanischer 
Mer inos-Verkauf in Unga rn von B ö h m e n . Von 
fl-y. 
N r . 37. Sel tener Weins tock des H e r r n Dub-
ravka zu Ofen . 
N r . 3Q. N e u e Er f indungen von Pf lügen in 
U n g a r n , durch Valentin Kis und F ranz von Pe the . 
Von Dr . R u m y . 
O c t o b e r . N r . 40. L a n g e r Herbs t in Si r -
m i e n , im J a h r e l Q l ? . Von D r . R u m y . 
im bes ten Zustande be funden worden seyn . D iese Notiz 
w u r d e in mehrern deutschen Blättern ohne Prüfung mit-
g e t h e i l t . Ich bezwei f le die W a h r h e i t jenes B e r i c h t s , denn 
n i c h t nur jeder Phys iker und C h e m i k e r , sondern auch 
jede Hausfrau (die nämlich die Küche b e s o r g t , comme il 
faut) w e i s s , dass das A u f s i e d e r der Milch ( d i e Kaffec-
sebwes tern werden b e y f ü g e n : auch des BafFees - in e inem 
v e r s c h l o s s e n e n Gefässe nicht Statt finden k ö n n e , 
wei l zum Aufs i eden der Z u t r i t t der freyen Luft erfor-
der l ich ist" e t ? , ) 
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N r . Vor läuf ige Nachr i ch t von der n e u e r -
r ichte ten Königl . Herzogl . ökonomischen Bi l -
dungsansta l t zu A l t enburg in Ungarn . 
N r . 44» D u r c h Versuche und E r f a h r u n g e n i n 
Ungarn bewähr te Vor the i le de r dünnen Aussaat 
des Getre ides . (Aus Ungarn eingesendet von D r . 
R u in y. Die Versuche stellte an der I n g e n i e u r 
und Archi tekt J . M. ein Anverwandter des D r . 
K y.) , 
N o v e m b e r . N r . 45« Cu l tu r des Baumkana-
s ters (Nicot iana F ru t i cosa in Ungarn . Nack d e r 
Anweisung des Hrn . G. H. F r i ed r i ch zu Pest in 
den Q f n e r gemeinnütz igen Blä t te rn lBlB M. XX. 
N r . 46» kl- D i e Gat tungen der W e i n r e b e n , 
welche in S i rmien gebaut w e r d e n , Nachdem ne-
uen serbischen W e r k e des Archimandri len Bol ics 
über den W e i n b a u mi tgethei l t von D r . G e o r g 
K a r l R u m y zu Kar lowi tz , i 0 Gat tungen mi t 
blauschwarzen Weinbee ren , t Ga t tung mit b r a u -
nen Bee ren , l G a t t u n g mit schwarzblauen B e e r e n , 
2 Gat tungen mit rosenro then B e e r e n , 1Q Gat tun-
gen mit weissen Beeren , Diese 34 G a t t u n g e n 
und deren vorzüg l i che Abarten sind aus führ l ich 
beschr ieben . 
N r . 47. Ungr i s che Wol l re in igungsans ta l t de* 
Grosshändlers Samuel Kaan (eines gebornen Uo-
gers) zu W i e n . 
N r . 48 ' Le ich tes Verfahren des P f a r r e r s Cse-
rényes zu N a g y - K o v á c s i die VVeichseln e inzuma-
chen. —• D e r fürs t l i ch Eszterházysche Garten zu 
Eisens tad t in Unga rn . (Der talentvolle G ä r t n e r 
N i e r m a y e r ist ein geborne,r Unger) . 
R. Gy. 
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2) Feljegyzése azon ílrtekezéseknck, mellyek vagy Magyar 
Tudósoktól írattattak vagy legalább Magyar Országot ille-
tik és a' Halai Gazdaságbéli Újságban (Landwirtschaftli-
che Zeitung) 1819, esztendőben , Januarius , Februarius , 
Martzius, és Május hónapokban találkoznak, 
J a n u a r i u s . Nr. 2« Fortschritte der Obst- .  
haumzueht in Ungarn, (namentlich zu Rácz Mille-
tics im Bácser Comitat). 
Nr. 3. Neue'Ansicht über den Weitzenbrand, 
von G e o r g E p e r j e s i , Hauptmann in der K. 
K. Armee und Major von der adelichen Insurre-
ction , in Siebenbürgen. (Hr. E . leitet den Wei -
tzenbrand von Kleinen Insecten ab). — Gelöste 
Preisfrage der K. K. mährisch-schlesischen Acker-
Jjaugesellschaft in Brünn , wegen der Entdeckung 
eines Gypslagers in Mähren , nebst einer Bemer-
kung über die von den ungarischen Oekonomen 
nicht benutzten Gyps - und Torflager in Ungarn 
von Dr. R u m y . 
Nr. 4. Neuerrichtete ökonomische Bildungs-
anstalt zu Ungarisch - Altenburg in der Wiesel -
burger Gespanschaft in Ungarn. 
F e b r u a r . Empfehlendes Urtheil über die 
Hall esche Landwirtschaftliche Zei tung , in Un-
garn. (Aus Pethe 's Nemzeti Gazda) 1816 Nr. IV.) 
— Verti lgung der Ameisen in Gärten, nach der 
Erfahrung des Hathol. Stadtpfarrers J o s e p h v. 
M o l n á r in Debreczin. 
M ä r t z . Nr. 10« Über die v o r t e i l h a f t e r e 
Benutzung der Hollunderbeeren (Sambucus nigra) 
von Aloys Wehrle in W i e n , nebst Gegenerinne-
rungen von R u m y in Karlowitz. 
Nr. 11. E r n t e - u n d Weinlesebericht aus Un-
garn und Sirmien vom Jahre I 8 l 8 , von Dr . R u-
m y in Karlowitz. 
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M a y . Nr . 20- Tod des Herrn Grafen Georg 
Festetics zu Keszthely. Von Dr. R u m y . — Wohl -





Megtzáfolások és Igazítások. 
A' Tudományos Gyűjtemény' folyó Esztendőbéli 7-ik kö-
tetének 33-ik cs 34-dik lapján mondatik : hogy a' Bélai teme-
tőn felállított ház iránt fel forgott Versengés a' Protestánsok 
javára intéztetett el. Ezen kitétel igazítást kíván : a' dolog; 
tulajdonképen ebbül áll: 
Az idveziilt Szepesi Püspök Báró Brigidó Mihály azon te-
mető háznak fel építése ellen panaszt tett vala a' Nagy Mél-
tóságú Magyar Királyi Helytartó Tanáts előtt, még pedig azon 
okbúl , hogy azon halotti predikátziók által, a' mellyek ott 
a' temetések alkalmatosságával tartatnak, azon Katholikusok* 
a' kik a' Temetéseken sokszor meg jelennek, a* Protestánsok 
Vallásbéli principiumaihoz való hajlandóságra tsahitatnak. 
Ezen vádnál fogva a' dolog egy mixta Dcputátio által ki nyo-
moztatott, 's utoljára a' Nagy Méltóságúj Helytartó Tanáts 
méltóztatott parantsolni, hogy azon épület széllyel hányattas-
sák, 's a' temetőről hordattassék el. Midőn pedig a* mixta 
Deputatio ezen kegyes Rendelésnek végre hajtása végett meg 
jelent vólna, az Evangélikusok azon házat el adták egy ott 
való lakosnak, a'ki azt , a' mint mondják, Csűrnek fordította, 
t 
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2 . I n t é z e t e i ? . 
Azon N y e l v - m í v e l ő T á r s a s á g , mel ly föltént honni 
Tudományosságunk története ibe e smére tes Aranka György Kir, 
Tanátsos buzdításai köve tkezésében , az Erdélyi Fö Kormányo-
zó pártfogása a l a t t , Maros Vásárhelyen 1793-113!» végén őazszo 
á l o t t és munkainak e l ső 's eggyet len eggy darabját 1796-ban 
közre bótsájtotta , — husz 's több esz tende i nyugodalma után, 
némel ly érdemes hazafiaknak d i t sére tes buzgósága által ugyan 
azon Nagy-,Méltóságnak hathatos pártfogása a l a t t , újj é le te t 
n y e r t , munkálkodásának helyét Ko lósvárra , m i n t Erdélynek 
k ö z é p p o n t j á r a , tévén által. T ö b b Erdé ly i Nagyoknak buz-
gó r é s z t v é t e l e , számos Tudosoknak e g g y e s ü l t munkalodásaik 
sok érdemes hazafiaknak ezen tzélra már eddig is tett és nap-
ról napra n e v e k e d ő pénzbel i ajánlásai , azon bizodalmas re-
m é n y s é g g e l méltán k e t s e g t e t n e k , hogy ezen megújjul t társa-
ságnak honni nye lvünk mivel tetésére és tudományosságunk e -
lömozditására a' l egszebb , leg hathatósabb befolyása lesz« 
Vajha ezen d i t séretes példa Magyar Országi hazánkfiait — is 
annak követésére ö s z t ö n ö z h e t n é , hogy igy a' két haza bará-
tságosan keze t f o g v á n , a' közös szent ü g y e t , szép honni nyel-
vünk b ő v e b b k i m i v e l é s é t , t e r j e s z t é s é t , nemzet i tudományos« 
ságunk ö r e g b í t é s é t , és igy nemzetünk ebbe l i fényjének — is 
f e l e m e l é s é t , annál bizonyosabban e lö -mozdi tbassa I — A ' m o s t 
eml í t e t t buzgó Erdé ly i hazánkfiai már több Gyűléseke t tar-
t o t t a k , me l lyekben az elö forduló tárgyak k ö n n y e b b és he-
lyesebb e l in tézése v é g e t t , G, Teleki Pál E l ö l ü l ő n e k a' tudo-
mányosságunknak hasznára igen hamar e l e n y é s z e t Erdély i 
Muzeum érdemes S z e r k e z t e t ö j é , Döbrente i Gábor pedig Ti« 
toknoknak vá lasz ta t tak , t ö b b Ország Nagyai és Tudosok az 
adakozásra , az eggyütt dolgozásra m e g h i v a t t a k , a* Társaság 
be l ső e l rende l t e t é se e l in téz te te t t , és tzélja köze lebbrő l meg-
határoztatok . Mind ezekről maga ide jében a' társaság maga 
b izonyosan b ő v e b b e n fogja a' két hazát tudósí tani . Mi ötet 
e' részben meg e lőzn i nem akarván, tsak azt jegyezzük m e g , 
hogy ezen tudós e g g y e z e t szép tárgyául a' h o n n i n y e l v kimive-
l é s é t , és minden tudományokra való a lkalmaztatását vette j 
a' pénzbe l i t e h e t s é g e mindazáltal minden erre v e z e t ő eszközek 
megragadását nem engedvén m e g , az eggyes írók arra érde-
mesnek talál t munkáiknak maga k ö l t s é g é n és a' s?erzö fárad-
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ságainak mcl tó megjutalmaztatása m e l l e t t l e endő kiadására , 
é s az ügyekezetnek ez által e s z k ö z l e n d ö serkentésére határoz-
ta magát . A' nagyobb munkák kü lön k ö t t e t e k b e nyomtatnak 
k i } a' röv idebb értekezéseknek pedig eggy külön havi irás 
l esz s z e n t e l v e , mel lyben a' tudományok terjesztése mint m e -
l e s l eges , a' n y e l v m i v e l é s e , az e lő adás ékes kereksége ped ig 
mint fő Tzél f o g tekintetni , — 
Tsak ugyan Kolósvártt támadott a' szép mesterségekbeu 
gyönyörködő E l ső rangú Hazafiak között eggy m u s i k a l i s 
e g g y e z e t t . Ez némel ly ideig óráig tartó musikal is mulatsá-
gok e l r e n d e l é s é v é l , mint több más e f fé le eggyezetek , nem 
e l égedvén m e g , és munkálkodásainak nagyobb k ö r t , fáradó-
zásainak n e m e s e b b , á l landóbb befo lyás t kívánván s z e r e z n i , 
az eddig ö sz sze te t t és ez után Öszszegyülendő pénzt ezen szép 
mes terségnek kissebb hazánkba való bővebb terjesztésére , 
bonni h a n g m ü v é s z e k , főként pedig sz injádzó énekesek és éne -
kesnék n e v e l é s é r e fogja f o r d i t u i , hogy igy minél e lőbb lehe-
sen a' Magyarnak is azon bájoló g y ö n y ö r ű s é g e , hogy a' mu-
zsikára ol ly a lkalmatos nemzet i nye lvét jó es nagyobb ope-
rákba is zengeni halja. Ezen szent tzél miné le lebbi e l éré sére 
már válalkoztak- is két arra-termett tanitó mes terek . — így ád 
Erdély Magyar Oszágnak két köve tő p é l d á t eggyszerre . 
T. J. 
A' Lőtse i A. V, Phi losophicum Gymnasium Sz . Jakab l a -
dikén k e z d e t t e a' Nemes Tanu ló Ifjúság nyári megvisgál tatá-
sát. A' Halgatók igen t seké ly számmal , k ivévén a' helybel i 
Kormányozókat , je lentek meg. A' tanúlók száma is kissebb 
vo l t mint k ü l ö m b e n lenni szokott j mert a' mint fájdalommal 
i t t e n t a p a s z t a l h a t n i , az oda f e l k ü l d ö t t Magyar i f j a k , ottan 
való mulatások ezéljoknak , hogy a' N é m e t nye lve t magokévá 
t e g y é k , kevessen fe le lnek meg. Ehez járúl még az i s , hogy a' 
kÖz visgáltalás alkalmatosságával , a' kiket a' Professorok ma-
gok megkülÖmböztettni , 's megesmértet tn i kivánnak , a' Kor-
mányozok akadályoztattyák fe l e l é sek közben szakasztása 's 
mások k i n e v e z é s e által, E' r é s z b e n , ezen hasznos Intézetnek 
alább s z á l l á s á t , minden igaz Hazafi fajdalommal érezhet i . A." 
Primanusok szama ez eszt .bcn 48 kik közöt t Jakobaei Károly, 
Bal la György R e f o r m á t u s , Dops inszky J á n o s , Ziman P á l , Ro-
szinszky J á n o s , Sréter Gusztáv Adolph , Tomka János meg-
k ü l ö m b ö z t e t t c k m a g o k a t , a ' I i h c t o r o k 3 5 e n S y n t a x i s t á k 3 7 - c n 
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G r a m m a t i s t á k 2 7 - é n D o n a t í s t á k , 5 ^ - e n v a l á n a k . Ö a z v e s s e n 
2o i -en , 
K é s m á r k r ó l . 
Annál nagyobb mege l égedés se l , 's gyönyörködte tés se l 
szemlé lhet i minden Mú'sák kedvel löje , a* Tátra hegye tövé -
ben fekvő Késmárki A, V, Lycaeumot , a" hol mindenkor ne-
veze t e s Litteratorok kormányozták , *s mostan is a* neve lé s 
m e l l e t alkalmatos férjfiak fog la latoskodnak ezen Ország szer-
te hires Intézetben. I t ten Sz. Jakab 13-dikán kezdette T. T . 
Mihályik Dániel Professor a' Theologián , azutánn azon nap 
fo ly tat ta Tekintetes Nzetes és VzIq Schne ider Jósef a" Magyar 
törvénybő l és Pol i t iábol kérdése i t . Oh ! vajha illy több férjfiak 
foglalatoskodnának minden I n t é z e t m e l l e t a' nevelésse l ! mire 
mehetne kedves Hazánk a 'Pa l l érozásban ? — Ezen nagy érdemű 
férjfiú Schneider Professor, Tábla B i r ó , "s Bahas Loirnitzi bir-
tokos e l fe le j tkezvén a' maga tulajdon gazdálkodásáról , tsupán 
a' törvényben való oktatásra vonszó sz íves hajlandóságából min-
den fizetés nélkül egynehány esztendők ó l ta készakartva áldozta 
f e l magát. — Ellyenek 's munkálkodjanak az i l lyen hasznos Haza-
fiak számos esztendőkig ! I —Délutánn a'ma nagy Literátor *s mos-
tani Bector Genersich János A' H i s tór iákbó l , azután Chalupka 
János Phi lo logiae Professor a' Deák s t í l u s b ó l , és Auctorok ma-
gyarázásából folytatták kérdése ike t Jul ius 14-dikén is egész 
dé l ig . Dé lutánn a' Bhetoroké annak módja és rendi szer int 
végez te t e t t . 
A' Syntaxistákra nézve pedig Sz . Jakab Hava 15-ik napja 
igen neveze tes v ó l t ; mer t a' midőn már egynehány esztendők-
től ólta Bendes tanitó né lkül s z ű k ö l k ö d n é n e k , fe lderűi t az 
az óhajtót n a p , a* me l lyen jövendöbé l i , nagy T u d o m á n y ú , 's 
k e l l e m e t e s Tanitójokat megszemlé lhe tnék . Tudni i l l ik Tekén-
t e t e s Nzetes és Vi téz lő helybél i Inspector Sponer Pál köszön-
t ö t t e Tiszte letes Túdós Benedikty János Professort egy ékes 
dcáksággal készült b e s z é d d e l , melyre a' midőn a' Batedrára 
f e l h á g o t t vólna a' béköszöntő T a n i t ó , o l l y fontos a' neve lés t , 
és közönséges tanítást i l lető Deák beszédet mondot t , hogy min-
den tudományok kcdvel löjc gyönyörűségge l hallaná és o lvas-
hatná a z t , ha a' prés alá bocsájtattnék. Ebben elő adja , ,hogy 
nem tsak az e l m é t , okosságot kell p a l l é r o z n u n k , ( a ' m i eddig 
mindenüt t megtörtént) hanem azon be l ső tehettséget i s , a' 
honnan a* saépnek érzése s zármaz ik , kifejtegetni köte le s ség: 
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m e r t a' k e g y e s s é g n e k , a' va l lá s sos ságnak avagy b u z g ó s á g n a k i s 
k ö v e t é s e a' s zépnek é r z é s é b ő l s z á r m a z n i szokott" , m e l y m i n d 
e d d i g igen e l m u l a s z t a t o t t a' k ö z ö n s é g e s neve l é sek m e l l e t t . 
Ezen b e s z é d v é g e u lánn T , T . G e n e r s i c b J á n o s , B e c t o r 
f e j e z t e bé f u n d a m e n t o m o s a n k i d o l g o z o t t b e s z é d é v e l e z e n b e -
ik ta tás t , V é g e l é v é n ezeknek az e d d i g í n t e r i m a l i s T a n i t ó mu-
t a t t a meg t e l i e t t s ége s z e r i n t m e n y i r e m e h e t e t t e z e n C las s i sban 
e' f o l y ó e s z t e n d ő b e n * 
I t ten a' Pr i inanusok száma U 9 r e m é g y e n , a' b o l a' három 
e s z t e n d ő s ö k k ö z ö t t Andaliázy I m r e , G e r g e l y G y ö r g y , Jach-
m a n J á n o s , M e i t z e r D á v i d , M u d r á n y I í á r o l y , P l é h J ó * e f , 
T e s z s z a k S á m u e l , W i t t e b e n J á n o s , a' két e s z t e n d ő s ö k k ö z ö t t 
O r p h a n i d e s J á n o s , Adriany S a m u e l , B r a n k o v i t s Á b r a h á m , 
G o l d b e r g e r I m r e , B o t o l g a r M i k l ó s , L i t s k o D á n i e l , B . Sent-
v i e h I m r e , O k o l i t s á n y i L a j o s , B a d v á n y i J ó s e f , TabakOvi t s 
J á n o s , Tartsányi E z e c h i e l , "Welics F e r e n t z , é s Zirnmerman 
J a k a b , az e l ső e s z t e n d ő s ö k k ö z ö t t p e d i g Tomás ik Pál , Ján 
' S i g m o n d , és M e i t z e r Sámuel i g e n m e g k ü l ö m b ö z t e t t é k m a g o -
kat . A' B h e t o r o k é 54» Syntax i s táké 6 5 , G r a m m a t i s t á k é 6 7 , 
D o n a t i s t á k é 37 > Ö s z v e s e n 342, 
Z , 
A* Rosnyai A . V , N e m z e t i G y m n a s i u m Jul . i - s ő é s 2 d ik 
napján t a r t o t t a , a' s z o k o t t mód s z e r i n t a' nemes i f j ú s á g meg-
v i s g á l t a t á s á t , m e l l y e t számos f ő b b R e n d ű Uraságok k ö z ö t t , 
s z e r e t e t t M e g y e b é l i P ü s p ö k ü n k , M é l t ó s á g o s G r ó f E s z t e r b á z y 
L á s z l ó Ür j e l e n l é t é v e l egész f o g y t i g m e g t i s z t e l t . L e g n a g y o b b 
g y ö n y ö r ű s é g g e l , 's m e g e l é g e d é s s e l h a l l g a t t a , a' T ó t é s K é m e t 
i f jak ' magok t u l a j d o n munkájoknak D e c l a m á l á s á t , m e l l y e t a" 
l i j e g y z e t tárgyból v e r s e k b e n , avagy f o l y ó b e s z é d b e n e l ő a d l a k , 
o l l y annyira hogy s z e n t tűzbe m e r ü l v é n , ekes magyar b e s z é d -
d e i buzd í to t ta e z e n F ö - P á s z t o r az i f júságot a' t u d o m á n y o k , 
é s a* Honny i n y e l v további pa l l érozására . „ É l l y e n az i l l y e n 
F ö Le lk i P á s z t o r ! é l l yenek az i l l y Mágnások"! — E b b e n ' a z 
o s k o l a i e s z t e n d ő b e n számlá l tunk a' R h e t o r i c a C las s i sba 74-et 
S y n t a c t i k á b a 7<j-et , Gramatihába i i 2 * ö t E l e m e n t á r i s C l a s s i s b a 
X09. Ö s z v e s s e n 374 tanúlókat , 
Z . 
A' j e l e n v a l ó e s z t e n d e i Ju l ius 17. 18, 19-dik napja inn 
tar ta t tak a' R e t s k e m é t i Ref. Gymnas iu inban l evő D e á k Os-
kolák k ö z ö n s é g e s E x a m e n e i , F ő T i s z t e l e t ű Bathor i G a b o r Su-
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perintendens Ú r n a k , mint a' Helv . Val lástételt tartó Duna» 
mellyélü Superintendentiába l évő Oskolák Fö Inspeetorának , 
a' Tanítói és Tanulói munkásság érdeme legcompetensebb Bí-
rájának, legfogantosabb censurájú Aristarchusának elö üléso 
a l a t t , a' Tudományokat kedvel lö 's boldogí tó számos Uri Hal-
gatók jelenlétében. A' Tanuló seregnek száma ez esztendőbe 
volt 520} kik közzül 24°*e Q Deák oskolabeliek , 280-an pedig 
Nemzet i Oskolákat Tanulók voltak. A' Humanisták , vagy úgy 
neveztetett D e á k o k száma ment 58-ra; ezek közt Domokos 
Lajos O s z ö d i , a' Poét icabann , Keresztes Jósef V e r e s m a r -
t i , az Oratoriábann , Kis Károly K e t s k c m é t i s z ü l e t é s , a' 
B h e t o r i e i b a n n , első Eminens gradust nyertek magoknak. 
Minthogy az i l lyen nagyobb Oskolák, nem egy Városnak, 
vagy egy magános közönségnek , hanem nagy kiterjedésű kör« 
nyéknek Oskolái : méltó jussal kívánhatja a' N e m z e t , bogy fe-
lö lök , mint a' kővetkező ember nyom közzé Tudós Hazafia-
kat formáló Intézetek f e l ö l , a' Tudományos Gyiijteménybcnn 
tudós í t tasson. 
N . J. 
Nem találok szavakat , hogy leírhassam azt az ö r ö m ö t , 
mel lye t a' Posonyi Aug. Conf. követő Magyar Hel ikon Junius 
holnapnak huszonnegyedikén é r z e t t , a' midőn egy esztendei 
szorgalmának gyümöltsét mutatá bé azoknak, a' kik minden 
részrehajlás nélkül s z ó l l v á n , Hazájok' boldogságáért és Nyel-
vek virágzásáért legnagyobb áldozatokat visznek a' Haza ol-
tárára. Számosan gyülekeztek öszve a' buzgó Hazafiak az 
öröm ünnepre , inellyre e lőre meghívattattak , hogy részsze-
rént betses je lenlétekkel az Ifjúságot amazzal inkább ébresz-
s z é k , részszerént pedig láthassák mennyire te l lycsedett édes 
reménységek. Mintegy húszan voltak azon Ifjak a' kik Hazá-
jok és nyelvek eránt való forró szeretetek megbizonyítására 
tsudálatra méltó bátorsággal léptek fel a' beszélLő helyre , a' 
bol különös szorgalommal .készített és az Ünnep nagyságához 
alkalmaztatott munkájokat í»Hy .megelégedéssel mondották cl , 
hogy az érdemes jelenlévő Urak azon még tsak két esztendők, 
t o l fogva ál ló Helikonnak továbbá fenntartását szívből óhaj. 
tották és jóltevö segi tségöket önként ajánlották. Neve l te az 
Ünnepnek édességét az i s , hogy nem annyira a' szegényebb 
sorsú Ifjak (a' mi talán máshol ritkaság) hanem többnyire 
ol lyaaok vettek ezen egyesületben r é s z t , a' kik fényes Házak-
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l a n sz i i l c t te tven mind ekkoráig az idegen nyelvek rniatt A-
nya-nyel veknek tanulását vagy egészen vagy legalább nagyobb 
részből e lmulatni k é n t e l e n i t t e t t e k , most pedig annál neme-
sebb tűzzel fáradoztak a' nyelv* mive lésének mezején a' hol : 
Adelung örvendj Hazám , szép jövendőkkel biztatnak fijaid ! 
Vajba újonnabb bizonysága l e h e t n e ez is ennek , hogy a' Poso-
nyi l ege l ső O s k o l á n k b a n , a' hol a' tudományokra és a' jó rend-
re olly igen ügyelnek , nem tsak a' Német Tót Frantz ia és 
Anglus , haném cgyszer'smind 's főképen a' Magyar nye lv i s 
gyakoroltat ik , és hogy nagyon megsér tenek mind azok , a' kik 
nyelvünk eránt való h idegségge l vádolnak , holott mind a' 
Tanit tó Urakról mind Taní tványa ikró l méltán e l lehet m o n d a n i : 
H o g y h a M a g y a r s z ó k e l l , a r r a k ö z ö t t ü n k a k a d ó z . * 
Két nappal utóbb tartották a' Kémetek is öröm ü n n e p j ö -
k e t , a' kik hasonlóképpen T i s z t . Schröt Urnák fe lv igyázások 
alatt az egész Közönség d i t s é r e t é t megnyerték. K e v e s e b b e n 
voltak mint a Magyarok, mivel (fájdalommal ke l l e t t tapasz-
ta ln i ) a' Kémetek nem igen kaptak az alkalmatosságon , ha-
nem többnyire tsak Magyarok é s Tótok használták ezen ha. 
szonra törekedő intézetet . Különös ditséretet é r d e m l e t t ezen 
alkalmatossággal Füredy L á s z l ó , egy szerentsét len v a k , a' ki 
ezen t á r g y r ó l ; a' v a k n a k ö r ö m e i , ol ly fe lségesen beszál lot t , 
liogy azonnal sorsán szívből ré sz tvevő Jóakarókra t a l á l t . 
Gödör Lajos . 
3. Elölépéseb, és megtiszteltetések* 
i 
Osvald F e r e n t z , a' Pesti Semináriumban Studioruin Prae-
f e c t u s , é s a 'Kirá ly i Univerzitásnál Extra ord. Theo log iae Pro^ 
fessor September Holnapnak 6 ik napján a' Theologiának D o -
ctorává nevezte te t t ; mineku.tánna az ő Dissertátióját Gróf 
Nádasdy Ferentz Urnák a' fö l l ebb emiétett Seininarium Re-
ctorának , az Esz tergomi Fő Háptalan érdemes Tagjának úgy-
mint a' Tudományok nagy le lkű Elő-mozditójának és Maeenás-
iának auspigíumja alatt a' s zokot t Disputátiójat e l v é g e z t e . 
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4. R é g i s é g e k> 
Hazánkban ta lá l t Rég i ség . 1819-esztendöben. 
1 
Alsó Fejér V á r m e g y é b e n , fé lórányira Tólna Vármegye i 
Duna Földvárhoz feksz ik egy K ö z é p B a r a t a n e v ü Pusz ta . 
Az Árendás Úrnak a ) lakásától e z e r lépésnyire k e l e t fe lé v a n 
egy H a l o m , déli o ldalát a' Fö Dunának egy ere mossa . A' 
ha lom egész kerü le t ében hat száz lépés . Mesterkézet l en for-
mája , fekvése miatt kiki t e r m é s z e t e s lé te lü dombnak gondo l -
h a t t a , 's íme a' gazdalkodás' szorgalma az embert minő be-
tses Római Emlékekre veze t te ! 
Az Árendás Úr a' haszontalan halomból szö l lö termő he-
gyet akart formáln i , azért Ápri l i s holnapnak vége f e l é mun-
kásaival el is k e z d e t t a' fö ldnek törettetéséhez . A l i g ástak 
egylábnyi m e l y s é g r e , hogy mindenüt t mészszel k e v e r t homok-
r a , 's o l ly nagy épüje tbé l i kövekre találtak, ine l lyeket tsákány 
kapákkal is t e temes fáradságban k e r ü l t ki forgatni . A' szem-
b e t ű n ő találmány az A'rcndas Urat további nyomozásra ser-
kente t t e , — A' Halomnak több he lye in ásatott, N é m e l l y he-
lyeken ol ly i z m o s , e rős t serépzsendele l ire a k a d t a k , hogy kö» 
vekhez üttetvén sem törtek ö s z v o j Formájok k ü l ö m b f é l e vol t , 
némel lyek ollyanok vo l tak , m i n t a' mái t sutszsende lek , do 
n a g y o b b a k ; némel lyek hoszszabbak , 's egész négyszegletberi 
f o g l a l v a , mindeggyik szeg le ten l y u k a s o k , mint a' k é m é n y , 
t o r o n y , vagy sze le lő lyukak, Illy nemű zsende lekre nagyobb 
r é s z é n t a' halomnak é s z a k i , kelet i sarkain talál tak. Más he-
lyeken ol ly nagy épüle tbé l i k ö v e k e t hengerget tek k i , hogy c-
gész i tve b) a' mái akármi épü le tbé l i köveknél m é g egyszer na. 
gyobbak. Az eddig mondottak tsak némel ly épüle tnek omladé-
kait b izonyí t ják, lássuk az é p ü l e t n e k emiekei t a' követke-
z e n d ö k b ö l . 
A' többi közöt t találtak egy négyszegű két lábnyi emlékkö-
re , me l lyen e' köve tkezendő Római irás s z e m l é l h e t ő ; TE' 
R E N T I U 3 . V. P. ( U t r i u s q u e P a n n o n i a e ) DVX. — Ismét aman-
nál fe lényire kisebb kőtáblákat . Az egyiken ez vo l t írva ; 
COÍIORS I I I , a' másikon COH. IV*, a' harmadikon COH. V. 
a' negyediken COH V , P . ( P r a e t o r e a ) , és igy i smét másokon: 
COH VI — C O H , VII. — LEG ( L e g i o ) I I I — L E G , V. — LEG 
VII , — Az itt talált több régi Római pénzek k ö z ö t t c) e' kö-
vet-
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vetkezendőket v o l t szercntsém fe l j e g y e z h e t n i : — O c t a v i a -
n u s A u g , — C a }. D o m i t i a n . — A u r e l i a n u s — M A u-
r e l i u s P (Ph i lo sophus ) — M. A u r. C a r a c a l l a — T i f , 
Y e s p a s i a n — T r a j a n , H a d r i a n u s — A n t o n i u s P , — 
( P i u s ) — D i o c l e t i a n u s . — C o n s t a n t M a x . — C o n -
s t a n t i n s — T i b . C l a u d , — Akadtak sok Teve , cs B ia l 
á lkaptzákra; — k ü l ö n ö s e n egy már köve vált ( p e t r e f a c t u s ) 
szarvas f ő r e , mel lynek eggyik szarva e g é s z e n , a' másika fé-
l ig le vo l t t sonki tvaj ismét többfé le rézzablákra , k e n g y e l v a -
sakra , karikákra , hegyes dsida , és lándzsavasakra. — L e g ne-
veze tesebb egy kis fejér márványtábla , d j mellyen valami asz -
szony állat lovon ü lve egy kigyót lándzsával agyon szúr. — 
Egyfőldalatt i kamarának , vagy szobának üregét végképpen J ú 
á s t á k , hoszsza , szé le másfél ö l n y i , a' Faltéglák t s u d á l a t o s 
kemény massaból valók , szélcsségjek f é l , hoszszaságjok két -
, l á b n y i , i l lyeneket a' mái vi lágban látni nem lehet, e) Ta lá l -
tatnak a' halom' aljában sántzolások i s , mellyek fu tó árkok-
ra ( L a u f g r a b e n ) mutatnak, — Eggyébbaránt a' munkásnak 
á s ó j a , kapája m i n d e n ü t t meszes h o m o k r a , köporra t a l á l j b i -
zonyos t e h á t , hogy az egész halom nem egyébb régi Épüle t -
omladéknál . 
Ennyi t tudunk az érdemes Árendás ürnak gondos nyon .o -
aása után. O m e g t e t t e , a' mennyit t e h e t e t t j e' k e v é s r e i s 
szembetűnő kö l t sége t áldozott . — O Árendás , — Talan re-
niénylhetj í ik , hogy a' tulajdonképpen való Birtokos Ur ha 
most nem is , idővel a' dolognak nagyobb meg v i l á g o s i t á s á é r t 
tovább fogja a' l iezdettet nyomozni . — A' régiség sok je l e s 
esméretekre v e z e t bennünket . — Ditséretes dolog magunk v é -
get t az emlékezetre mél tókat el nem temetn i j az a z : a* m i t 
magunkér t nem akarnánk , akarjuk Hazánkért . ! 
A' mennyiben e* l teg iség' emlékeinek szemmel látó tanúja 
vol tam , annyiban köz löm is a' nemes Hazafiakkal. E g y e b b a -
r á n t , ininö épüle t v o l t e z , mikor é p i t e t e t t , mi vál tozó ese« 
tek által omlot t ö s z v e , mel ly ik vol t az a' T e r e n t i u s , ennek 
magyarázatjat máskor , — és nem sokára a dolognak homály-
ja m e l l e t t , leg a lább h ihe tőség szerént közölni fogom, — tíár 
tsak meg nyerhetném , hogy azon tájnak birtokos Ura további 
nyomoztatás által arra v e z e t n e , hogy magyarázatom ne tsak 
ké t séges vé l ekedés , hanem minden T u d ó s t ó l meg ismerte 
>a lóság legyen ! 
Tud. Gy. IX. K. 1819. 8 
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a ) Az Árendás Úr n e v e : Károly Ferentz . A' tulajdonképpen 
való Birtokosnak neve i smére t l en e l ö l t e m , 
b ) A' kövek többnyire el vannak tördelve . A' t ö r ö t t részek-
ből képzelni lebet az egésznek massaját. 
«0 Ezen régi pénzeknek száma mint egy liarmintz darab volt.—•• 
N é m e l l y e k e t az ido koptatott cl , hogy i smerni nem le-
het ; — n é m e l l y e k e t az Árendás Ur el a j á n d é k o z o t t , nem 
t u d v á n , hogy a' mit baráti s z ives ségbö l t e s z , az t a' haza 
v é g e i t nem jól teszi . K é r d é s ; voltak e azok a" Numismati-
kának Barátjai? — Ha az i l lye tén régi pénzeke t tsak úgy 
t e k i n t j ü k , mint puszta r e z e t , egy rézgarasnak értékét a-
l ig toszik ; ha pedig mint e lmét gyönyörködtető , kétsége-
k e t fejtő régiséget , l ehete t l en sok k i n t s n é l fe l lyebb nem 
be t sü ln i , A' Magyar Muzeum pedig betsülni tudja, 
d ) Ezen táblának egy része l e vagyon törve. 
e ) Valóba' nc-m! — mert akkor talán a' közhaszon munkáló-
d o t t , ma pedig fájdalom, tsupán a' mester ember' nyere-
sége . •— Angliában , ha va lamel ly épü le t Contractus sze-
r é n t a harmintz e sz tende i próbát ki á l lotta
 } 's h a a' 
3 i d ikben a' birtokos' nyakára omlik i s , a' kőmives gondon 
kivül van. — A' romlás újjat k iván. Magyar Országban 
mive l i l l yc tén Contractus nem tétet ik , mint egy köz szo-
kás : ma é p i t e n i , Esz tendőre meg dut tzo ln i . A' Bétsi Sz. 
István' tornyát sem ina é p í t e t t é k . ! 
L e i d e n Jósef , 
5. Jelentések Honni Művészekről. 
K é p f e s t é s e k , és N y o m t a t á s o k . 
A' Tudományos Isméretek nem tsak s z ó b é l i e l ő a d á s , 
S a l — í r á s s a l — es n y o m t a t á s s a l : -de R e p f e s t é s e k -
és K é p n y o m t a t á s o k által is terjesztettnek, Közönséges -
sen ezek a' képző tehetségek , többi S z é p M e s t e r s é g e k 
körében helyheztetnek 's mindenkoron a' Tudományos igye-
keze tektő l karonfogva veze t te t tvén , velők egy társasságban 
é lnek. Valamint tehát a' Tudós Szerzőknek újdonati közre bo-
csájtott munká ika t , a' mint tudtunkra jönnek a' Tud. Gyűjt, 
Je lentese i között h ir le l lyük , sz inte úgy t i sz tünknek tartyuk 
a' K é p f e s t é s , és K é p n y o m t a t á s ujdonan szü le te t t 
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mivei t és p é l d á n n y a i t , M i v é s z e i k n e k érdemeikkel e g y ü t t 
leve le inkben e m i i t e n n i . 
KEP F E S T É S . M a r t z i n k e i E l e k , Borsod Vármegyé-
b ő l e r e d e t t , Szendrö i fi, Gróf Tolnai Festet ics J á n o s , é s 
Gróf Ruzini K c g l e v i c s Ágoston kegyes Pártfogóinak buzdí tása , 
s egede lme által Bétsbcn a' Császári Répzö Academiát u é g y 
esz tendőkig g y a k o r l o t t a , Tanitó Mestere volt a' h i r c s , de már 
meghalá lozott M a u r e r , kinek ú tmuta tása szerint s e r é n y e n 
ű z t e foglalatosságát mind az Academia B e m e k j e i n e k , m i n d 
p e d i g az U d v a r i , L ichtens te in , Fr is , Lamberg 's t . Kcp Gyűj-
temények' neveze te s Darabjaiknak lemásolásában , és Követé -
seben , főliéppen azomban gyönyörködöt t , és t ehe t ségének 
rugóját arányzotta a' Kémet al földi Oskolának (INiederländi-
sehe Schule) Bé>«-irás módja megtanulására e l éré sére , ' s 
a z é r t Rubens e tüct tyenek mindenkor h ó d o l t , és nevének t4in-
l i t é sere szinte e lragadtatot t . Kívánta volna inivészí talentuin-
jait idegen Országokban is még bővebben tökél lctes i teni , d e 
egy részről rneghaláloxott, 's e l tűnt Pártfogója miatt a' sziik-
éges segedelmekben fogyatkozván , más részről pedig egés sé -
gének gyengülése , és ennek helyre áll ítása okáért hazájában 
v í sza jönni kcnle len i te te t t , most podig 1817. esztendőtől P e s -
ten ú g y , mint a* Rajzolat , é-i f e l l e s oktató m e s t e r e , folytat-
tya míves é l e t e t , nem tsak a' Rég i ség mesterséges miveknek 
luv másolásában, hanem eredeti Ábrázolásokban is (Portrait^ 
me l lyeke t o la jos szinékhel f e s t . 
Találtatnak e ö nala elő. sz ínekkel f e s t e t t , és közönseges -
sen két nyomdok magos táblákra rajzolt mellyképei e' kóvet -
k e z e n d o , a' Törtenete inkben neveze tes ffősökn<:k ; úgymint . 
E t h e l é n e k , —. Hunnyadi Mátyás Királynak, - Hunnyadi Lász-
lónak , — Ifjú Frangepaonak , Dracula Vajdának , — II. 
Kakótzi G y ö r g y n e k , — 11. Rákótzi F e r e n t z n e k , — Hitves.-t-
nek Hessen Darwstadi Hcrezeg- \szottvnak — Verantz Antal-
nak — Martinussi Györgynek — Zí skának , — Wa' l ens t inak 
' s t. i, mel lyeket nála reggeli rtrakban s/.timlélni , és jutaana3 
áron rnegszerzonni lehet . 
Különös az ezen példányok tekintet iben , hogy nem pusz-
ta Hépze lésböl , de még f a , vagy réz mrtzés u t i n kinyomta-
t o t t képekbiil^sem, hanem valóságos és ha :dani eredeti festé-
sekből tőle legnagyobb szorgalommal lemásoltattak, 
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Melly szorgos munkái k ö z ö t t nem kivánnya tudós és mi-
vész igyekezete i t t i sz te l t Hazafiaktól megvonni , hanem mind 
az Ábrázolásban k é s z s é g é t , mind pedig a' mesterség hív köz-
l é sében oktatását a z o k n a k , kik szándékjaikról tudos i tanni fog-
ják sz ívessen ajánlya. 
KÉP N Y O M T A T Á S . F i l e p A n ti R i c h t e r már t izenöt 
e sz tendőkig folyvást űzi Pesten a' Képző mivész sege t — szép 
példáit adván szorgalmának mind az olajszinekkcl festett áb-
rázolásokban , mind pedig a' rajzolásokban , utóbban pedig a' 
réz -metzésben i s , melyre l ege l sőben arányozta m i v é s z tehe-
t s é g e i t . 
De már egynéhány esz tendők ólta egészen e l fog la lá eőtet 
a' L y t h o g r a p h i a , vagy is réz helyett köre való e d z é s , 
rajzo lás , és az i l l yen setét irral bérajzolt kővel való kép nyom-
tatás. — Nem volt eö nekie ebben senki M e s t e r e , senki Ka-
lauzza , a' miket f e l t a l á l t , e szköz löt t önnön e lméjének talál-
mányi , ö n n ö n szorgalmának szú leménnye i . Nem tsuda azért 
hogy t ő l e Hazánkban minden előjáró né lkül kezdett mes terség 
m é g töké l l e t e s ségére nem m e h e t e t t , és hogy az a' kivánt tö -
ké l l e t e s ségnek egészszen meg nem felel : de eztet is koránt 
sem átallyában , hanem tsak egynéhány pé ldányokró l lehet 
m o n d a n n i , mel lyekröl a' Mivész Mester Önként m e g h a l l j a , 
bogy azokban vé le t len fogyatkozások tör téntek . D e e l l enben 
némely darabjai , úgymint a' Mátyás Kirá ly , — Ürményi Or-
szág liirája Eő Exc. — Rogerius Váradi Kanonok Ariz képei 
o l ly diszesek , hogy a' Tudós v i lág t e l l ye s mege légedésut tő-
lük meg nem tagadhattya , és a' Szorgalmatos Mivésznek Ha-
zánkban jutalmas f e l serkentésé t méltán óhajthattya. — Az alúl 
irasnak helyte lensége leginkáb érdeliel ni láttatik a' jó izlrst 
de a' ki a' K é p - m e s t e r t ismeri és t u d j a , hogy eö irásmetző 
( S c h r i f t s t e c h e r ) soha sem v o l t , és panaszszát h a l l j a , hogy 
Pes ten ol lyanra nem akadhatot t , a' ki k é r é s é r e , és jutalmazá-
sára ezt t e l l y e s i t e t t e v o l n a , igazságos leszen il ly fogyatkozás 
engede lmében . 
Munkái , me l lyeke t Lythographioi intézetében a' Cs. és K. 
Censura engede lméve l k inyomtat tatot t , és közre butbajtott 
ím ezek : 
1. Artzkópe eö Exc. Ürményi Jósef Ország Birájának, 
2 . — eö Exc, Cróf l l l i é shazy l l iyésházi István Eő ispánnak 
3 . — Hunnyadi Mátyás M. Orsz, l i iralynak. 
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4- — Roger Nagy-Váradi Kanonoknak , 1245. eszt . tájban, 
5. — Kleynmann Pest i németh l tefor , Prédiliát. Urnák 
6. — Schedius Lajos Profess . Urnák. 
7 . Lenliossék Orvos Dr, és Prof . Urnák. 
8. — \Y uchet ich Törvény Dr. és Prof . Urnák. 
g. — Kúltsár István Hazai és Külfö ld . Tudósítások írójának. 
*** A' iVlivész a' Pest i B. Univers i tás Tisz te l t Magistratussát , 
és Professora i t mind a 'Taní tványok kívánsága szer int leg-
nagyobb szorgalommal kövei kinyomtattni igyekezik. 
10. — Két B o k r é t a , vagy is Virág k ö t e t e k , a' t ermészet sze-
r i n t rajzolva . 
11. — Tizenkét árkus Anatomicus figurák. 
12. — írás példányok (character) Ele ire Czimkcp , az oskolák 
Számára. 
13. — A' Czéhbél i l eve lek nyomtatására szükséges formák. 
Mind ezen kővel kinyomtatott Répek talállattnak e m l í t e t t 
J t icbter í i l e p Urnái Pesten a' Hatvanyi kapu előtt lévő Hu-
szár Urnák házában , egyenkint eladattván i l lendő áron; Ki 
m e s t e r s é g é n e k egyébb nemeiben is kész te l lyes i tését ajánlya 
á' t i szte l t k ö z ö n s é g n e k , mi l lyenek t. i. a' Passusok rajzo l t 
formája. — Külömbfé le rubrikázot t laistromok keszilé&e , 's 
egyebek . 
J*#*. 
T c k é n t e t e s Sándorfy Jósef Ur Tekénte te s Bihar Várme-
gyének Fö Orvossá , és ugyan azon Tettes Varmegyenek 'l'ab-
la-Birája , több jeles érdemein k i v ü l , mel lyeket édes Hazája 
boldogúásán t ö r e k e d ő , jeles igyekezete i által magának szer-
z e t t ; Nemzetéhez , és Hazájához buzgó hazafiúi s zere te t é t az-
zal is kivánta b é b i z o n y i t a u i , bogy ö az D e b r e t z e n i , most pe-
dig Nagy - Váradi Theátral is Játzó Társasságnak már t ö b b 
Esz tendőktő l o l ta Gyám A t t y a , és Pártfogója lett. Ezen nagy 
érdemű Ur nem gondolván azon nehézségekkel , és terhes köl-
t ségekke l , mel lyekkel e' d i t s ére t e s , és valóban a* Hazára n é z . 
ve leghasznossabb Intézet egyben vagyon k ö t v e , az e m i é t e t t 
Társasságnak ez előtt mintegy h a t , 's t ö b b Esztendőkkel D e b -
re l zenbö l Nagy-Váradra lett á l tal kö l tözéséve l , azon Magyar 
Játzó Társaságnak ápolgatását , é s pártfogói-Igazgatását magá-
ra vál lalta , és azon már az e l e n y é s z é s e h e z kö i c l lévő I n l é z e 
te t , az ö nem kevés fáradozásával , Java inak , s t ehetsége inek 
nem kevés pazarlásával , "s fe lá ldozásával sínét virágzásba 
fcozta úgy a n n y i r a , hogy azon Magyar Játzó Társasság már 
mostan több Nemzeti Játzó Társastágoknak Szülő Annya l e t t . 
Ugyan is ottan formálódtak az Fehérvári Játzó Társasságnak 
n e v e z e t e s Tagjai is úgymint : az Remeit I íántorné (a kiis egy 
n é v t e l e n jó .Hazafi á l ta l az Szabad Királyi Buda Várossá Já-
ték sz ínében eljátzott Szassen Jul ius nCvií Játék darabban 
r e m e k ü l v i l t Kotlájáért je lessen megajándékoz ta to t t ) továb-
bá a' ke l l emetes Balogné a ' h í r e s Horvá th , a' Nevezetes Eder, 
az igyekező Fárkas k losbb , es Iffiabb Nagy Szalay , Bányay
 y 
Bányayité és többek. Ottan pedig azon N, Váradi Játzó Tár-
sasságban hel lyben igyekeznek formálni magokat az ott l évő 
Tagok közzül a' d i tséretes V á n d z a , Vandzáné , U d v a r h e l y i , 
Udvarhe l l y iné , Vos i tzné , Sáska Borbála , a" sokat igárő Me* 
gyery , V ó r n d y , Pápay , S a é t s y , G á l , es t ö b b e k , a' kiknek 
je les igyekezeteket mege légedve szemlél i a Magyar Haza. 
L e hogy t /á lomra vissza térjek, a' t i s z t e l t nagy érdemű 
Ur nem e légedven meg a z z a l , hogy szere te t t Hazájához vou-
s z ó hazafiúi szeretetből vagyonnyának nagyobb részét , ezen 
Játzo Társasságnak áp dgatására , gyarapítására , és tökél lete-
s i t e s á r e s z e n t e l t e ; most nem régiben még o l ly áldozatot is 
t e t t , hogy tulajdon N, Váradon lévő Házának nagyobb részét 
Jalek sz ínné változtattván , azt a' "Magyar pa l l érozódás , és 
k i m i v e l t s é g Mühel lyévé t e t t e \ Melly Játéksz ín jól lehet az 
É p ü l e t n e k szükvolta miatt (kivált az úgy neveze t t Játzó hel ly) 
i g e n szí iu hatarok közzé szorí t tatott , me l ly a' pompás Játék 
daraboknak elő adasat valamennyire megakadál lyoz ta t tya , 
ezen hiányosságot mindazáltal az Wézö he l lynek kitsinositása 
Nezö-szobátskakra (Loge) és Emele tes -he l lyekre (Galerie) való 
fe losz tás t valamennyire he l lyre póto l lya . — A' mi az Játék 
darabok elő adasa alkalmatosságával közben jövő muzsikát 
i l l e t i ; azt többnyire az Nagy-Varadon fekvő Katonaság Ban-
dája szokta véghez v i n n i , k i k , minthogy az magyar muzsikai 
hang mivészségbeu , és h a n g - s z e r z é s b e n n e m igen jártasok, 
tsak kül ső idegen , de meg lehe tős Szép darabokkal mulattat-
tyák a' néző k ö z ö n s é g e t , remél l en i azomban lehet , hogy a' 
t i s z te l t nagy érdéinü Ur idővel azt is véghez fogja v i n n i , 
hogy nemei ly szép Magyar muzsikai darabokba is gyönyör-
k ö d h e s s e n a* Néző közönség 3 külömben is hogy a' Magyar iz-
les» e aiiíaimatos Magyar muzsikai darabjaink v á g y n á k , aztat 
a ' Szabad Királyi Pest várossá Játék s z í n é b e n az Magyar d a -
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raboknak eljátzása alkalmatosságával Urbány , P f e i f f e r , és 
több d i t sére tes hazai I l a n g m i v é s z e k , cs Szerzők e l eggé m e g -
mutattál«. 
Egyebb eránt jó l lehet a' t i s z te l t nagy érdemű Urnák igye-
keze te i azon Játzö Társasságnak ápolgatásáüan határ né lkü l 
valók , mivel mindazonálta l annak gondvise lése , és töké l le te -
ei 'ésc a' t i sz te l t Urnák erejét majd majd felül h a l a d n á k , kí-
vánatos v o l n a , hogy ezen Szent Igyekezetét a' t i sz te l t Urnák 
azon Tet tes Vármegyének Rendci , és némel ly nagyobb bir-
tokú E g y h á z i , és Világi U r a k , nem külömben Nagy Várad 
V á r o s s á , hathatóssan elő s e g é t e n é k , sö t egy ol lyan r é g i . a' 
hazai tör ténetekben is nevezetes és érdemeiről 'híres Városba , 
m i n t N. Várad Várossá , mel lynek nem megvető P r i v i l é g i u m a i , 
m e g l e h e t ő s jövedelmei v á g y n a k , és a' mel lye t t o l ly pal léro-
zott , 's jó birtokú minden renden l évő Urasságok , és Polgá-
rok lakják , é rdemes volna , hogy egy tsinos ha tsak k e v é s 
kö l t ségbe kerü lendő kis közönséges Játékszín is é p i t ö d n e , 
anny iva l i s i n k á b b , mivel a* kéte lkedésen k ivü l megvagyon 
már muta l tva , hogy a' Nemzet i Játéksz in az Magyar í z l é s , 
é s a' nye lv kipal lérozódásainak egy l egerössebb ta lpköve , a* 
mel ly nemzetnek pedig k ipa l l érozot t N y e l v e , é s t u l a j d o n , 
nem pedig idegen íz lése v a n , az a' maga N e m z e t s é g é t , Nem» 
zeti t u l a j d o n s á g á t , é s e r k ö l t s é t , bár mennyire nyomattassék 
is bal sorsa által , soha el nem veszthet i . 
Engedjék tehát az E g e k ! hogy azon tisztelt nagy é r d e m ű 
Hazafinak ebbél i szent igyekeze te , mel ly ál lal Isupan Hazája 
boldogitására törekedni szándékoz ik , több más Jó Hazafiaknak 
k ö z b e n v e t é s e k által is e lo s e g i t t e s s é k , adjon az Isten mind-
a z o k n a k , valakik a' Haza javára törekednek e lég eröt s zent 
tzéljoknak e l é r é s é h e z , és t egye halhatatlanná a' Magyarok Is» 
tene az i l ly jó Hazafit édes Hazájának örömére . 
Perger János 
több Ns. famíliák Fiscalíssa, . 
A* Helvétz ia i Val lástéte l t követő túl a Dunai Superinten-
dentiának mindenkori gondoskodása l évén a kebelebél i Osko-
lás gyermekeknek Vallási és Erkőlts i neve l te tések és tudomá-
nyos formáltatásokj nagy f igye lmét fordította egyebek közt a' 
K é z i - k ö n y v e k n e k k é s z í t é s é r e , és a' tudományoknak tanittatá-
8a' módjára, N e v e z e t e s e n , a Vallást fundamentoinusan, érte lme-
s e n , és a' sziv' erkőlts i ncmesétésére való czclozassal akarván 
/ 
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tan í t ta tn i , azt r e n d e l t e , hogy T i s z t : Esperes t Fábján Jósef 
Ur készí tvén egy röv id T e r m é s z e t i - H i s t ó r i á t , a' kez-
dő Oskolás-gyermekeknek beszé l j en a Tanító , azon könyv sze-
r é n t , a' természeti d o l g o k r ó l , n a p r ó l , hóidról cs i l lagokról — 
az esztendőnek kü lömbfé le része irő l , a 'p lántákró l és állatok-
r ó l , ezeket a' Haff Természet i -His tór iája végén l évő képekről 
i s megmutogatván Taní tványinak. As természeti dolgok fe le t t 
v a l ó e lmélkedésnél fogva emel je f e l a' Tanító , Taní tványinak 
f igye lmét a Természe t ' Urára T e r e m t ő j é r e , G o n d v i s e l ő j é r e , 
egyszóval az Is tenre , és az ö f e l s é g e s tulajdonságait láttassa 
m e g v e l e k , a' természet i dolgokból azoknak l é te i ébő l czél-
c r á n y o s s á g o k b ó l , 's a t. Mivel pedig a' História legjobb Tani tó 
M e s t e r e az emberi n e m z e t n e k , de különössen a' gyermeki fc l -
.-foghatósághoz legalkalmaztatóbb mód is a' His tór iákkal va ló 
t a n í t á s , — mivel végezetre az ó és Új Testa inentomi Históri-
ák , rakott Tárházai , az Isten l é t e l é r ő l , g o n d v i s e l é s é r ő l , 's fel-
s é g e s tulajdonságiról szó l ló Bizonyságoknak : tehet , a' termé-
sze t t e l való röv id megesmerkedte tés után , taníttatni kívánja 
a' Super in tendent ia , a gyengébb Tanulóknak , az ó és Uj Tes la -
m e n t o m i s z e n t His tór iákat , — melyeken keresztül v i t e tvén a 
G y e r m e k , kezdődik a' keresztyén Val lásnak bővebb tanítása , 
a b b ó l , a Superintendentia' kívánságára k é s z í t e t t , és i ly t i tulus 
a la t t kiis adatott k i s sebb katekhizmusból : K e r e s z t y e n k i s 
K a t e k h i z m u s . K é s z í t t e t i t a* H e l v é t z í a i V a l l á s -
t é t e l t k ö v e t ő t ú l a' D u n a i S u p e r i n t e n d e n -
t i a ' F ö t i s z t e l e t ü C o n s i s t o r i u m a ' r e n d e l é s é b ő l , 
a z A l s ó b b o s k o l á k ' s z á m á r a . N y o m t a t t a t o t t 
G y ő r b e n i é? 1 9. 
Ezt a K ö n y v e t , melynek »Szerzője Generál i s Nótár ius é s 
P á p a i Prédikátor Főt i sz te lendő Tóth F e r e n c z Úr , va lamint 
m é l t á n magasztalta azon i l lető Tudományos Biztosság, mely ezt 
m e g v i s g á l t a ; úgy a' Super in tendent ia megkoronáztatottnak tar-
t o t t a lenni az ő várakozását , ezen b e t s e s m u n k á v a l , é s jutal-
jnat akarván ezért rendelni a' F ő t i s z t : Szerző U r n á k , az c« 
£ é s z Gyűlés színe e l ő t t ezt f e l e l te a' n e m e s szivii Szerző Ur í 
é n p é n z é r t n e m d o l g o z t a m , — e l l é g g é m e g l e -
s z e k j u t a l m a z t a t v a , h a G y e r m e k e i n k ' v a l l á s i 
c s e r k ö l t s i n e v e l é s e e z e n V a l l á s t é s c r k ö l t s 3-
k e t T a n i t ó k ö n y v e m á l t a l e l ö m o z d i t t a t i k . Azok-
v a k , kiknek ezen Munkát már eddig látni szercnlsejck v ó l l , c s a' 
- ( 95 ) — 
liíli magát a ' F ő t i s z t : Szerző Urat 's t ö b b luado l t betsfis Mun-
k á i t i s inér ik , egyező í té le tek a z , bogy ezen kis Katekbizmus 
Epochát ts inál magának az oskolákban. I t t , minden vi lágosan , 
é r t e l m e s e n , meghatározot tan , erővel t e l j e s kifejezésekkel , 
szép rendel , röv ideden és a' leg méljebb dolgokban , t saknem 
követhete t l en popularitással van e lőadva. Val lás , — E r k ö l t s — 
Éle tph i lo sopb iá ja , együtt van ezen kis könyvben. Már a' D o-
g m a t i c a r é s z e is ezen keresztyén Ratckhizmusnak , Prak-
t ikává van téve , mint , a H i t r ő l , és E k k l é s i á r ó l va ló 
tan í tásokon kívül a' 10 , 1 8 , 29 , 43 »S5» 108 , 109 , 129, x64-dik 
kérdések mutatják. A könyv E r k ö l t s i R é s z e maga m e g 
fogja m u t a t n i , hogy mely igen megfe le l t azon v á r a k o z á s n a k , 
m e l y e i a' közönség vól t a' k e r e s z t y é n e r k ö l t s T u d o -
m á n y n a k írója eránt. Méltán 's örvendhet a' Haza e z e n 
k ö n y v m e g j e l e n é s é n e k , m i n t a' mely által Gyermeke ink , j ó 
e m b e r e k k é , jó polgárokká , és jó keresztyénekké n e v e l t e t n e k . 
Neve ln i fogja pedig a' Fő t i s z t e l endő Szerző U r , ezze l i s a' 
H a z á t ó l , közönségessen regen c l ismért érdeme i t , ha azon K á -
t é k b i z m u s i M a g y a r á z a t t a l megajándékozza oskolán-
kat , melyet a' Superintendent iának megígért . Köszönni kell e z e n 
könyve t ske megje l enésé t , az i l lető Super intendent ia Főt i sz te 
Con-ijstoriumának, és kü lönössen annak Fökormányozó inak 
Mél tóságos Fő-Curator Szi lasy Jósef cő Nagyságának , é s F ö t i s z -
t c l e t ü Superíntendens T ó t h Pápay Jósef Uraknak. 
Cs. V. 
r 
6. U 3 K ö n y v e k . 
67) Adalberti A n t . Bresztyánszky Benedict ini Pannoni i 
Lcc t iones Academieae ex Mathesi adplicata in usum suorura 
Audi torum eonseriptae . Jaurini Typis Leopo ld i Stre ib ig 1819» 
in 8 -0 160 pag, 
68) Húsvét másod n a p j á n , mint Győr viszsza - vé te l ének 
je les Ünnepén , a' Győri Székes Templomban mondotta Hor-
v á t András Téti P l é b á n o s , 1819, Rév - Komáromban , özvegy 
W e i n m ü l l c r n é betű ive l 1819. 8-ad ré í . 23 lap, 
69) Honoribus Múltúm Venerandi I'atris Floriani V e s t e r 
Ordinis Min, S, Franc isc i Prov inc iáé Marianac , D i r c e t o r i s 
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nat ional ium Scliolarum Soproniensium , dum Jubileae Profes-
sion is diem 14 a Á p r i l i s in Pratis l>, V. Mariae recolereE 
MDCCCXIX. Soproni i , Typi s Ilaoredum Siess ianorum. C e t i -
n k P, Innocentíus Polgár O. S, l icn. III-ae Grainmaticae Pro-
fessor . 8-ad rét . 2 lap. 
70) Ode Exce l lent i s s imo Domino S tephano Stratimirovich, 
de K u l p i n , Ins. Ord. Leopoldi Imper , Alagnae Crucis Equi t i , 
Orientál is Eceles iae Gr. K. non Unitorum Archi - Episcopo 
Carloviczens« , et Metropo l i tae , S. C, et R. Aplicae Maltis 
Actual i Intimo Status Consi l iario , in p e r e n n e m memóriám 
diei , quo Auctori suam Excel lent iam pr imum venerari l i i u i t , 
oblata ab Anton io S v a i g e r , Reg. Gyrnn. Neoplanteus i s Pro -
f'essore P. O. Komani Collegi i Sc i ent iarum de Arcadia , e t 
M. Duca l i s Saxoniae Erudi tae Socictat is Membro correspon-
dente. NeoplaOtae , Typis Joannis Jankovics . 1819. 8-ad rét . 
6 , lap. 
7a) T i s z t e l e t O s z l o p a , mel lyet néhai Nagy Méltóságú Tol-
nai Gróf F e s t e t i c s György Ur O E x c e l l e n t i á j á n a k , a' Cs, Kir, 
Apóst . F e l s é g Kamarássának, valóságos be l ső t itkos Tanácsos-
sának Ápr i l i s 15-kén 1819« eszt , emelt Horváth János Rudinai 
Apat 's Wcszprémi Kanonok. W e s z p r é m b e n nyomt , Seáinmer \ 
Klára betű ive l 1819. 4-ed rét. 19 lap. 
72) Részes Ri-irás Tekéntc te s Ns. Zala Vármegyének 1819 
dik Esz tendőben Május Hónapnak 17-én Zala Egerszegi Mező 
Varosban fo lyvást tartatott Közönséges Gyülekeze te Jegyző 
Könyvébő l . Kiadatott IJcrváth Ferentz m. p. T . N. Zala Vár-
megyének Fő Jegyzője által . Fol . 6 . lap. (A' Voksokról a' Vár-
megye Tiszte inek vá lasz tásában) . 
73) Az Erkölts i Filósofiának eleji . Egy kézi Könyv , mel -
lyet a' maga tanitvánnyai számára kész í t e t t Köte les Sámuel , 
a' Maros Vásárhelyi Reform. Kol legiomban F i ló so f iá t , Pol i t i» 
k á t , es Statistikát tanitó rendes Professor Maros V á s á r h e l y , 
nyomtattatot t a' Refor, Kolegyiom be tű ive l 1817 *) . Első Kész 
IIa eggynémel ly hazai könyveknek esméretéhez későbhre 
juthatunk is , kötelességünknek tartjuk a z o k a t , a 'mennyibe 
ezen Gyűjtemény kezdet i t nem előzik m e g , olvasóinkkal 
k ö z ö l n i , ne hogy az új könyveknek ezen Lajstroma.a' mi 
hibánk által hijános maradjon- Minden Szerző vagy Kiadó 
uj Könyveinek te l jes tzimét veiüuk k ö z ö l v é n a' fáradsá--
1 
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t iszta Erliöltsi Filosofia. 380 1. Második Rósz Erkölts i Anthro-
polo^ia , vagy alkalmaztatott e r k ö l t s i Tudomány 24a 1. közép 
B-adban. 
74) Öt szomorú J á t é k , ir ta egy hazafi í iSzebenben. 1817. 
3B3 I Közép g-adban, 
7 A' Pari'si P e r , egy érzékeny Játék öt Felvonásokban* 
Szaros V á s á r h e l y e n , n y o m t a t o t t a 'Reform. Bolégyiom' betűi-
ve l . 1818- 1,^ 6 1. közép 8-adban. 
76) A P e s t i és Budai Mélt . Aszszony eggyesűle t vakokat 
tárgyazó Ispotályában tett ké t esztendei (1817. 1818.) neveze-
tesebb szem-orvos'ásokrol ; a szem-alkatnak rövid leirásával 
együtt . Közre botsátja Cseresnyés Sándor , az intézetnek ak-
kori segédé, Betsben , Wernes Ilaykul Antal Be tű ive l , 1819. 
I. 
77) O d e , Cels, Pr inc ipi — dum Jaurinum munus suum 
Episcopale auspicaturus i n g r e d e r e t u r , oblata per Scholas P ias 
Tatenses . Cec in i t Alexander L e t a v a y , e S . P . Doctor P h i l , 
Prof , I, Human, in 4. Comaromi i . 
78) Applausus Cels . S . R, J, Principi Ernesto Schvarzen-
berg in Solemniss ima , faust i ss imaque Ejusdem Cels , S. R. J. 
Pr inc ip i s ad Episcopatum Jaurinensem inauguratione exhibi-
tus . ü p t o DIV V t VIVas S a n V S CeLsIssIMe Pr lnCeps — At-
qVe faVens For tVna T i b i a s t e t s V a V I s V b l q V e . infimus Ser-
vorum P. F . Dominicas a S , Cajetano, Carmelita D i sca leea -
tus . Jaurini in 4. Carminc bexametro . 
79) Carmen (heroicum} Ce l s . Principi — Solenni Diaece* 
seos habenas inauguratione a . d. II. idus Apri les MCCCXIX. 
capessenti , Sacrum. Vate Josepbo Ludovico A n d á s y , Nob» 
Hung. Posoniens i . in 4-0 Poson i i Typis haeredum Landerer i . 
anorum Nob . de Fiiskút. pag. 39. 
80) Carmen Eteost icho - Vot ivum ; idque : E l e g i a c o - E n c o -
miast icum, Musarum M a e c e n a t i , Cels. Principi in Laudem t 
eum E p i s c o p a t u Jaurinensi , De i et Apóst . Sedis gratia ; orna« 
t u s , urbem ingrederetur . In N o b i l i , ac P o p u l a r i , l iunn iadum, 
gos öszve-szedésre szükség nem volna; az i l lyen tudós í tó 
minket l ekö te l ezne , magának pedig hasznot hajtana, köny-
véve l az olvasó Község hamar megesmérhedvén- Az i l lyen 
közl i irró téte l t Kémet Országon tsak drága pénzen vásá-
rolhatni meg A' Reüact io , 
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m u l t o r u m Plaudent ium c o n c u r s u , tcnui Castal idum f i l o , de* 
ducere conatus e s t ; Joannes P a a p d e S z a l d o b o s . Sani . 
oris P h i l , et SS . TÍj, ü r . Acad. Heg. Lond . Paris iensis , inai-
mul : multarum Erűd. Soc . Membruin , Professor Reg, Eme-
ritus. tío-oario vic inus. Anno quo: SChwartzeMherg Pr lnCeps ! 
Ant la tes JaVrí D e l n C e p s ; — OíFcret a c t h e r e l s thVra Lenlgna 
p l l s , in 4, s . I. 
< SaerVs V t CoeLIs r e D e a s ; D e o q V e 
L a V s ! Vt Inters l s popY'Lo ; T V l s q V l 
Port lbVs s e r V l t propr l í s ; TVo—- qVc 
P e n D e t ab ore . e tc , 
f l ) Rat io medendi arcanis míxta juxta Synops im N o s o l o -
giae Methodicae auctore Samuele Benkő. Miskol tz in i Typ i s 
Michael i s Szigethy. í'ölti, 
íÍ2) A' Pap es a' Doctor a' s inlődö Ránt körül vagy röv id 
vizsgálasa főképen a' Tisz t . Pucz Antal Ur e lmélkedése inek ; 
A* Rant Philosophiajának fö re su l ta tumairó l , 's o ldalas lag 
i l l e t é se az erkölcsi Ratechismust iró Bécsi fe le le te inek. 1819. 
8-0 — 53. 1. Találtatik P e s t e n T. T. E g g e n b e r g e r J ó s e f , Bu-
dán Burján Pál Könyváros Uraknál . 
83) Grundl in ien der Nerven und Gefäss le l ire der I laus-
Sauge th i ere , insbesondere des Pferdes , Als Handbuch für an-
g e h e n d e Thierärz te , bearbe i te t von Mich, v. Erdélyi der Arz-
neyl<unde D o c t o r , und Profes sor der Anatomie und Physiolo-
gie am K. K. Thierarzney - Inst itute. W i e n 1819. gr. 8« 3 fl. 
84) Grundl in ien der Eingeweid lehre der I laussüugetbiere , 
i n s b e s o n d e r e des Pferdes , Als Handbuch für angehende Thier -
ärzte. Von Mich, von Erdély i . W i e n 1819. gr. 8- 4 A. 
85, Emma , Leben e iner g lückl ichen Mutter . Rein Roman. 
Von P r o f e s s o r Geners ich. Raschau 1819. J2» 2 fl. i5 xr, W . W . 
86. Farkas András (Pa la t ina l i s Fö - Udvari Poc ta ) G. B . S, 
azaz Gróf Beleznai Samuel Koporsó V e r s e i , a' Siró felek Vi-
gasztalásokra , és minden Reresz tény s z ü l é k n e k , fiaik és Leá-
nyaik n e v é b e n , oktatásokra. Váczon e . n . Got l ieb Ant , be t , 
47 lap. 8- rétb , 
87) — — Vérre l f e s t e t t K o p o r s ó , azaz Béti Jóse f 
által M é s z á r o s György Egri Kanonoknak K e g y e t l e n meg öle-
l é s e . V á c z o n Gott l ieb. Ant . b e t . 1819. 8, ré tb . 48, L. 
88) S e b e s t y é n Gábor , Öröm Enek mely Mgos Gróf Szé -
ki Teleki Lász ló Urnák ; Cs. és K. Ramarásnak , a He lv . Val-
—C 125 ) — 
last tartók Dunamellyéki Superintendentiajok, világi fő Kurá-
torának , Tel ióntetes Somogy Varmegye Fö Ispányi Administra-
toranak s. t , a' Fels: Septem Viral is Tábla Tagjává való ki 
nevesztetése alkalmatosságával szerezte te t t , Bévkomáromb. 
Özvegy Veinmil ler bet . 1819. 4 4 lap . 
í<9> T o r o n y o s s i Joan. Presbs Dioee . Vac i ens , et eme-
rit : Prof. Sacr. Kit: Introduetio Il istoriea . t Tlieoretiea ad 
Computum Ecclcs iast icum , secundum quem Cycli Lunae et 
sol is correcto caleulo eruantur, et ex eo Ritus Romanus OíFi-
cíi Divíni inoffensc deducatur. Vacii Typ. Ant. Gót l icb 1819. 
8. rét. 122. lap. 
90) Renyák (Bern? Jós . ) Opercula Poetica auspiciis Joan-
nis e comitibus Zichy. 8. maj, V i e n a e , 819. 111 pag. 
91) Zsoldos (Joann.) Gonstituta roi Sanitatis in Hungaria 
partibusque adnexis . 3. maj. 8J9* Jaurini , 2cß. pag. 
92) Csondor (János) gazdaságbeli Számadó és Számvevő 
tiszti Útasitások, 8, "»aj. Keszthe ly , 1819. 356. pag, und 13 
Bogen Tabellen. 
93) Kis fa ludy , Ilka vagy Nándor - Fehérvár b e - v é t e l e . 8 . 
br . Budán 819. 78. pag. 
94) Uebersicht (geographisch - statist isch - tabelarische) de» 
österreichischen Kaiserstates. 1 Begal Bogen, O e d e n b u r g , 
1819. 
95) Vuchct ich (Matth.) Institútiones Juris Criminalis Ilun-
garici . 8. Bndae 819. 568. pag. 
96) Petöcz ( D r . Mich.) neue Methode die Wechscl f ieber 
ohne China • Binde sicher und leicht zu heilen, gr. 8« Presburg 
819- 208 pag. 
97) Márton (Jos.) Lexieon tr i l ingve Lat ino- hungarico-
germanieum pars l l -daj Lit. M — Z. 8, maj, V i e n n a e , 1819, 
»93° PAS-
7. T r a t t n e r János Tamásnál készül t 
t 
U j K ö n y v e k . 
53) Posit iones ex Universa Jurisprudentia et Srfent i i i 
Pol i t ic is quas. pro eonseijueoda supicma .»uris Lniv . Doct . 
Laurcó púid. cons. suscepil Jos. üavas xoij . 8, 8 lap . 
—c 1 2 6 ) — 
54) Assert iones ex Jure Ecc les ias t ico Universo quas termi-
nato Sem Sec , in R. Sc , Univ. publ . prop. suscep i t etc . in. 8. 
1819. 16 lap. 
55) Pos i t iones ex Scient . P o l i t i c i s quas tcnninato Som. 
Sec . ín R, Sc. pub l i ee propugn. suscepi t etc . Q, m, 1819, 
16 lap. 
56) Proposi t iones ex Universo Jure Hungarico quas Sein, 
S e c . in R. Se. Univ , publ i ce propugn. suscepi t ctc . m, 
1819, 24 lap. 
5j0 Ode Rev. ac Ex, D , P, Ignatio Horváth e Srhol is P i i s 
in Reg. M. Cymn, Pesth . II; Huni. Prof , dum Nomipis Uni diem 
reeo l ere t a gratis Disc ipul is oblata pridie Cal . August i . Cc-
einit Franc . Kemnitzer. 8, m, 1819^ 4-
58) Posi t iones ex Jure Civi l i Romano et Jure Cí iminal i , 
quas in R. Sc . Univ. Pesth, pub!. prop. suscepit , ctc, rn. 8« 
1819. 24 lap. 
59) Spec imen Tentaminis ex Jure Publ ico Universa l ! et 
gent ium Naturali et Jure Publ . Part . R. Hungáriáé , quod 
Comes Georgi i Károlyi de Nagy Raroly exhibuit . 1-819. ln» 
36 lap» 
6 0 ) Spec imen Tentaminis ex Jure Ecc le s ia s t i co Universo 
i t em Jure Civi l i Romano atque Diplomatica quod Comes Jo-
sephus Walds te in de Wartenberg exhibui t . rn. 8. 1&19. 24 lap, 
61) A' Termeszét visgálása , irta Bonnet Károly, a' Romai 
Császár Természe t vizsgálók' Társaságának a' Londoni 's a' t. 
Társaságoknak Tagja. Frantzia Nye lvből Magyar Nyelvre for-
ditotta Tóth Pál Verötzei Ref. P r é d . H a r m a d i k D a r a b . 
8. 1819. 416 1. 
62) Közönséges Históriai Biographiai Kézi Lexikon vagy 
röv id Élet leírások mind azoknak a' neveze tesebb Személyek-
nek a' kik magokat talentomaik 's a' t, e smérefesekké tették. 
Kész í te t te Mokry Benjamin. M á s o d i k K ö t e t . D— J. 8. m. 
1819 . 4 ° o 1. 
63) Der Dichter , Ein lyrisch - didaktisehes G e d i c h t ; von 
Moritz Kornfeld. 1819. 16. 50 lapt 
64) Helikoni Kedvtóités a' Magyar Litoraturának némel ly 
Barátjai a l tal . 1819. Eszt, Második Köte t . 8. 1819. Il>8 1, 
(>5) Betrachtung über die Chemischen E l e m e n t e , angeste l l t 
von Franz Kerekes . 1819. m. 8. 192 lap. 
\ 
— ( 1 2 7 ) — 
66) Asser t iones c x U n i v e r s a T h e o l o g i a quas annuente Inc l . 
Faeul tate Tl ieo logica ín R. Sc . U n i v . P e s t pro cons , e Thco-
logia Doc t . Laurea publ ice propugnandas susc tp i t Franc i scus 
Szalamin D . N e o s , in R, gen. Sem. Pes t Alumnus et Th. A u d , 
• meritus 1819. 8. 16 lap. 
67) Mimi i i . E ine Erzählung v o n I l rn , Clauren. l g i g ; 
91 lap . 
68. Ü i s s e r t a t i o inaugural is Mcdica de Diarrhoea Infan-
t u m quam Pau lus Bastass ich Croata Carolostadiens is d i squi -
s i t ionf submitt i t . m. 8. 18*9. 2 4 
69. Gompendium Históriáé Universa l i s Systenriatice dodu-
ctum per Jos. Aloys . Rcreszturi . In R. S c , Univ . P e s t Hist ; 
U n i v . e t Pragm, Regni Hung . Prof . p. o . Part is S e c u n d a e To-
mus I. m. g. 1819, Cc8 lap. 
70) Luc ius Junius Moderatus Columel la XÍI Rünyve i , A' 
Meze i gazdaságról , és e»y k ü l ö n ö s az Eiőf'ákról. m e l l y e t 
vi lágosságra b o z o l t N. Fábián Jósef a' Wcszpr. Helv- Va l . 
E g j h . Megy. Esperest je és T ó t h Vásonyi Préd . E l s ó D a r a b . 
8 . 1819. 32o lap. 
8. Jelentés és Kérés a' Tud. Gyűjte-
mény' dolgában. 
Már a' jövő X-ik Kötette l ezen Tud. Gyűjteménynek a ' j ö -
v ő 1820-dik e sz tendőben lejendő fo ly ta tásáró l , 's az arra va ló 
Előf izetésrő l fog Je l en té s tétetni , a' v é g e t t , hogy ezt luki 
ideje korán megtudhassa ; azomban vágynák még sokan , a' 
kiknek e ' f . e. Tud . Gyújt . Kötete i e lküldettek , a' n é l k ü l , 
hogy az Előf ize tés árát ekkoráig megküldöt ték v ó l n a ; m i v e l 
tehát az e sz tendő vége fe le s i e t , 's a' Kiadónak a' jövő esz-
tendőre szükséges költségről kel l g o n d o s k o d a i a ; a lázatosan 
kere te inek minden ebbeli T , E lő f i ze tők , hogy t a r t o z á s a i -
k a t biztos a lkalmatosság által a' jövő Pes t i vásárig a' Kiadó 
kezel iez ki i ldcui ne terhe i tessenek, 
Tral tner J, T . 
Cs. Kir. priv. Könyvnyomtató , 
és a' Tud. Gyűjt. Kiadója, 
9 . J o b b í t á s o k : 
E' Kötet 33-ik lapjan 65-ik sorában olv . m e l l y e b b ő l ; 
3,c.ik lapján 29-ik sorában o lv . b e t s ü l e t b e l i . 37.ik lap. 9I 
sor. o lv . k ö r b e . 39-1 It lap. 2óm s. o lv . B a r c l á j u s . 44 ik 1. 
41. s. o lv . r ö v i d i l e t t e m. 45 ik 1, i5. s. olv. j á r u l t ( ó l . 
47-ik I . 1 6 . s. o lv . s z a v a i v a l . 5 i -dik I. 12. s. o lv . k ü l ö n . 
17.1k s. o lv . N e m z e t . 20 ik s. o lv . k ö z v e t e 11 e n fi J. 2'á-ik 
6. o lv . Ne m 7, é t n e k . 
Hason lóképen az V-ik Köt . 118-dik lapián 6-ik sorában 
o lvasd Podmani tzky Lajos Baró , mer t Emmanuel n i n t s e s is . 
— ( 128 ) — 
IX. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
l ) A. ( 0 i Útmutató az Uradalmak 's Uradalmi Gazdaságok' 
Igazgatása Módjára. 1. 5. 
a) Tkaisz András. Közönséges é szrevé te l ek a' Nemzet i Chara-
ctornek m e g í t é l é s é r e , különösen pedig a' Magyar Nem-
zetrő l hozott némel ly í t é l e tekre , 1. 32. 
3 ) B, 5 . Rövid rajza a' Görnöri Dialektusnak. I- 56, 
4 ) B. S. A' t s , és e s , t z , és ez , betűkről . 1, 62, 
I I . L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v v i s g á l a t o k : 
1 ) Scbwartner Mart . Introductio in Rem Diplomaticam etc . 
(Fo lytatás ) 1. (>5. 
2) Imre Joann. Amicuru Foedus Rationis cum Experient ia c tc , 
1. 89, 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
1) Az igi8-ki Hálái Gazdaságbéli Űjsárgban k inyomtatot t Ma-
gyar Tudósoktól í rot t , vagy Magyar Országot i l l e tő Ér-
tekezések. 1. 100. 
2) Az 1819-ki Jan, Febr . Márt. és Máj, hónapokban a' Halai 
Gazdaságbéli Újságba iktatott Magyar Tudósok által ké-
s z ü l t , vagy Magyar Országot érdeklő Értekezések. 1. 104» 
I I I . T u d o m á n y b é l i " J e l e n t é s e k . 
1) Megtzáfolások 's Igazitások. 1. 105, 
2) Intézetek. 1. íoő . 
3) Előlépések es Megt iszte l tetések. I. m . 
4) Régiségek. 1, 112. 
5 ) Je lességek, 1. 114. 
6) Uj Könyvek. 1. I2t, 
7) Trattner János Tamásnál készü l t Uj Könyvek. 1. i?5. 
g ) Je lentés és kérés a' Tud. Gyűjtemény' dolgában. I. 127. 
9) Jobbítások, 1, 127, 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
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X. K Ö T E T . 
A* Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével, 
P E S T E N , 




I- É r t e k e z é s e k . 
Báthory Sigmondnak, Felséges Aastrl-
ai Ház Vejineb) első Magyar A-
rany-Gyapjas Vitéznek, eddig is-
méretlen Érekléje (Medaigle). 
Árpád— Hunyady— Zápolya,^—és Báthory 
azok a' négy Magyar NEMZETSÉGEK , 's nem 
többek, mellyek a' Királyi Szék Fő-méltóságára 
emelkedhettek. — E r d é l y n e k elpártolása ide-
jétől mindenkor Fejedelmei, és a' mi különös, 
folyvást HONNYI, nem pedig idegen Fejedelmei 
valának} holott ellenben Árpád vére Szakadtával 
azonnal IDEGENEKET Királyi Méltóságra emelni, 
azokkal a' Birodalmi Hatalmat felosztani j 's ne-
kiek hódolni az A n y a h a z á n a k inkább tettzett-
szinte úgy : mint a' többi ditsöségessert virágzó 
Nemzeteknek, mellyeknek mostani uralkodó Há-
zaikat ha visgálod, azokat egyről egyre, ha nem 
L e á n y : de F i ú ágon bizonyossan , nemzetsé-
gekre nézve i d e g e n származásúaknak lenni észro 
veszed. 
A' XVI-dik Század alkony odásán Báthory 
István az Erdélyi Fejedelem (több Istvánok is je-
lesek lévén ezen Nemzetségben) a' Felséges Aiw 
triai Há* örökösödését) aijnál inkább a' Nemzeti 
* l 
- ( ' 4 ) 
Jog *) (Jus) Szentségén épített Alkudozásait sem 
gondolattal, sem. tselekedettel sérteni igyekezvén, 
bár legyenek is némellyek ezen bal vélekedésben, 
a' Magyar Királyi Székre soha nem vágyódott, 
's törekedett , azomban még is Fejedelmi tulaj-
donsági által, az idegen ditsö L e n g y e l Nem-
zetnek Koronáját , legnagyobb vetekedő Társok 
közölt, véletlenül megnyerte, 's ezenképpen Nem-
zetének , és Nemzetségéneit az elnyert Királyi 
Méltósággal — a' Királyi Méltóságnak pedig bölts 
birodalmával, vitéz tetteivel , Nagy Lelküségé-
vei balhatatlan ditsöséget szerzett. — Méltán is 
ébreszthette Báttyának Felséges példájára Pré-
postvárt Balint, onokájának Báthory Sigmondnak 
kegyetlenségekkel, 's gyilkosságokkal fertőztetett 
undok szívét illyen magasztaló kifejezésekkel : 
,,Patl-uurS Tuus gloriosissimae reminiscentiae Po-
„loniae Rex , qui Curios probitate , et omnes 
„superavit gravitate Catones, rebus hello egre-
, ,gie gestis laudatissimos Heroes, Sapientia, et 
„Juslitia aequavit Solones
 i REGUM EXEMPLAR 
,,dietus , Bathoridum vero firma columna Dornas" 
**), de a' megvesztegetett indulat sem a' jóra va-
ló ösztönt el nem fogadta, sem a' jövendölt go-
nosz következésektől megrettenni nem tudott. 
Ez a' ditsöséges Lengyel Király emelte, sött 
ragadta fel a' Báthory Nemzetséget, (mellynek 
hősi tetteivel betöltettek már eö előtte történeti 
* ) J o g ' hajdani mondríslicp jobb fcezet j e l e n t e t t , igy nevezek 
a* S z t , István jobb keze t i s z te l e tére é p ü l t Apátságot N . 
Várad m e l l e i t : A b b a t i a d e S z e n t J o g . — A' Magyar 
I g a z tsak öszvc vonása a' hét szavaknak J o g - a z . — E* 
zen kifejezés formájaval élnek t ö b b n y i r e minden Európai 
Nemzetek , éa a' Jnst a' jobb kéz n e v e z e t e által k i je lent ik: 
.V Németh D a s R e c h t , a' Frantz D r o i t szavát * ebben 
az érte lemben használja. 
W o l f s , de Beth len Hist . de R e b . Trans i l v , Cibinii IJ83. 
' T . I I Í . p , 4 9 ? . 
jegyzeteink) a' legfelsőbb héjázatra : ezen hajdani 
Nemzetséget, meílynek jeles Tagjait töbszöri í-
zekben Árpád Fejedelmi vérével öszve köthetjük, 
— eredetét szinte az Eldödeink' tündér idejeböl 
szármázhatjuk , — és mellynek hiteles , 's magun-
kat megnyugtató Történetében (bár számossak lé-
gyenek az iránta futólag készült értekezések) mind 
ediiig szűkölködünk. 
De az ö Testvérének Kristófnak hasonlókép-
pen Erdélyi Fejedelemnek , és Bocskay Ersébeth-
nek fia i s , BÁTHORY SIGMOND , Fejedelmi 
fénnyinek ezer szeplöi hozott F e l s é g e s Há-
z a s s á g á v a l , — A r a n y G y a p j a s V i t é z 
R e n d n e k , — és H e r e z e g i M é l t ó s á g n a k 
első megnyerésével a' Magyar Nemzetnek , és Tu-
lajdon Nemzetségének különös , és ö előtte ná-
lunk isméretlen ditsőséget szerzett. Ennek, az 
uralkodó Austriai vérrel, Felséges Menyegző ál-
tal öszve kötetett e g y e t l e n e g y M a g y a r -
n a k — e l s ő M a g y a r A r a n y - G y a p j a s Vi-
t é z n e k , és R o m a i Szt. B i r o d a l o m b é l i 
H e r e z e g n e k életéről, de tsupán , és egyedül 
az emiitett tárgyakra nézve értekezni, és egy még 
isméretlen, tudtomra sehol, és senkitől sem em-
i i te t t— ritka A r a n y Erekléjét elé adni szándékom. 
Az emberiség felett magokat külömböztetö 
világ HŐSEINEK sok, és jeles TETTEI bár 
melly ékes szóllással hirleltessenek, bölts meg-
fontolás után még is inkább tsak a' tehetőségre 
nézve n e v e z e t e s e k , hogy sem az igaz Érdem 
tekintetében d i t s ö s é g e s e k . — Többnyire az-
ért úgy történik, hogy a' kiknek fényét feltíin-
tökben tsudáltuk, és közös emberi gyarlóságból 
vérszemmel tekintettük, azokat alkonyodások est-
j én , sorsoknak fogytán, megszánjuk, és létünk-
nek boldogabb helyheztetésében magunkat Ö.J> 
- C 1174 ) -
yendve é r ezvén , i ndu l a tunka t , mármár könyorü* 
l e t ességre által vál tozta t juk. 
E ' volt mindenkor i sorsa a' T o r t é n e t e k , 's 
f iagy esetek Hőseinek. — Ez most is az évünkbél i 
világ1 hód í t tó jának el é r t pá lyája . — E z minden 
Nemze tek N a g y a i n a k , sott a' mi M a g y a r , és E r -
délyi d i t sőséges Hőse inknek , 's azok közöt t ki-
vá l tképpen BÁTHORY S í G M O N D szer fe le t t h é -
jázó T e t t e i n e k közönséges végpon t j a . 
Tá rgyamon tú l vinném to l l ama t , ha bokros 
nagy te t tekkel kí i lomboztetet t E l e t é t nevezetes 
Hősömnek tzélra venném —• annak fenhejázó 5 döl-
lös 5 ember t á r s a i t , sott önnön N e m z e t é t , Tes t -
v é r e i t , megve tő} gyűlö lő 5 ü l d ö z ő ; gyanús5 tsa-
lárd } i r i g y 5 egyben fö svény , másban tékozlo 5 
ron tó ; boszúló 5 háladatlan ; vandál 5 kegye t l en 
i n d u l a t i t , — ingadozó szándékai t , — h a b o z ó , 's 
vál tozó a k a r a t i t ; — gyi lkos t e t t e i t , — 's e l fa jzot t 
szivének olly egyébb vak törekedése i t , mellyeUkel 
ta lán magát h i r e s n e k , de soha h o l d o g n a k : 
másokat ped ig bizonyosan tsak s z e r e n t s é t l e -
n e k n e k t e h e t e t t , eleyenen lefes teqém *). N a -
Élek azomban áll ításomnak bizonyítására Toldi István , és 
Széke ly Mojses szavaikai , kik Bethlen F a r k a s , Történe-
teinek XI . Könyvében , 1602. esztendőben ezen kifejezé-
sekkel éltek Borbély Györgyhez , és Báthori S i g m o n d o t 
imigy ábrázolták : „Es t Sigismundus ut bene scis quem 
n o n faci le l icet Comprehendere; Ingenium eius v a r i u m , 
mul t i forme ex una opinione subito in aliam dcsul tor ium. 
In eos , qui potent ia , et opibus praeva len t , semper sus-
p ic iosus ; bonisque i l lorum i n h i a n s ; idque üeri necesse 
e s t , quum cam p r o f u s i o n e m , quae tam inrnoderata est 
sub inde rapacitas debeat consequi . Atrox in eos , quos 
amplis bonoribus , opibusque e x t u l i t , rapiens vicissim ab-
Iiis , quod in al ios prodegit Cuius voluptas , in se ipsurn. 
c l a d e s , — ansa versarum opum in rempublicam , dedecus 
in omnes redundat . Etsi autem post exsplicatas Provinciao 
o p e s , aliorum munificentia fovetur , sponte sna tarnen, 
v e i in magna Aerarii angustia , specie l iberalitatis a lu -
xuria sibi inponi patitur. Cúius favorem aucupantur ad-
n la tores , genus bominum Principum exi t io natum , quo-
rum opes, hi s a e p i u s , t^uam hostes, e v e r t u n t , In Ca*-
gyobb mestert , 's tágosabb helyet is kívánnak 
ezen szerfelett lévő bélyeg-vonásokhoz illő remek 
szerkesztetések — én tsupán a' felséges Menyeg-
zésre, és az Arany - Gyapjas , és Herczegi Kend 
által nyert magasztalásra figyelmemet terjesztem. 
Báthory Sigmondnak kiilső Országi , neveze-
tessen az Olaszok között neveltetése, és Alphon-
so Carilli szinte Olasz Jesuitának kedvelt társa!-
kodása elegendő ingert nyújtottak arra, hogy az 
idegen gondolkozás módját a' nemzeti szokások 
felett kedvellené, 's Erdélynek a' Pogány Török 
hatalomtól lévő függését megutálván, keresztényi 
Fejedelmek Pártfogásához inkább hajlana, azok-
hoz közelébb kaptsoltatni kívánna, 's egyszer-
smind az Európai Udvarok' fényébén, mellyre 
természeti felfuvalkodásképpen külömben is ösz-
s i l ium non s e n í o r o s ab actate , rerumque usu c o m m e n d a -
to s assumit , sed ipse de suo capite v o l a t i c a , n e c d iu 
duratura placita proponit . S e n a t o r c » , Proceres , O p t i m a -
l e s , Reipubl icae consil ia , vana apud eum nomina s u n t ; 
so lus ipse van i s cerebri sui speculat ionibus inpulsus , per 
eaedes , e t sangvinem , cutn rat ionibus non p o t e s t , ad 
perficienda d e s t i n a t a , velut al ter Marius , aut Syl la f er tur , 
Munia Senatoria , veluti exlex quidam D i c t a t o r , ad s o 
soluin trahere , leges ex l ib id ine c o n v e l l e r e , o innem in 
popu lo , in S e n a t u , in Statibus , Jurisdict ionem sibi u n i 
obnoxiam f a c e r c , homines n o v o s adulationi , et Servitut» 
p o t i u s , quam vorae virtuti p r o p i o r e s , divit i is augere só-
l e t . Summa nuper a l iquot aureoruin mil l ium obtenta 
ab Imperatore Turcarum, risu intra se d i s s i l i e b a t , mira-
tus astuti is in suo cerebro conüet i s , utrosque M o n a r c h a s 
e t multos alios Principes c ircumvenir i . Dum vero , quasi 
re optime gesta , nunc in huius , nunc in i l l ius c l i e n t e -
lam , tamquam paratas l e v i t a t i s suae latebras a laer i 
an imo contügeret , imminentium malorum , et quae P á t r i -
ám pressurae erant cladium seeurus , Imperatoribus sum-
m i s , ad a n i m i c ius m o b i l i t a t e i n e o n n i v e n t i b u s , — 
host ibus r i n g e n t i b u s , — Princ ip ibus a l i i s , quos haec cura 
n o n adt ing i t , mirant ibus , — P r o v i n c i a l i b u s v e r o , de q u o -
rum i l le cor io l u d i t , amare í lent ibus , — In s u m m a : S i -
g ismundus ídem e v e r s o r , d e s e r t o r q u e car iss imae 
iVlatris s u a e , P a t r i a e , in totum ipse volcn*. esse , ipse 
praeesse , nemin i s u b e s s e , nisi qui i t idem eius »iL obnp-. 
xjus ingeniu. 
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tönöztetett, részesülni vágyódna. Annyának Test-
vére a' ßolts Botskay István, kinél mélyebben lá-
tó Tanátsost, egyenessebb szívű Erdélyi Fejedel-
met *) Hazánk nem ismert, —• de a' Felséges 
Austriai Uraink is több, és nagyobb kegyelmek-
re a' Párt-utók közül senkit sem érdemeltettek,— 
kit a' Török Tsászár kiilönössen számára készült 
El ne<n hihetem valóban , bár miképpen i s k e d v e l l y e m 
Bethlen Farkasnak valódi hazafiúságát T ö r t é n e t e i b e n , 
bogy ezen Nagy Magyar , ki tsak mint T e s t v é r e az öz-
v e g y Báthory t ír is tóf Fe jede lomnének , vendégképpen tar-
tózkodot t E r d é l y b e n , Báthory S igmondot T e s t v é r e i n , és 
F ö Tanátsosain e lkövetet t vad gyi lkosságokra g e r j e s z t e t t e 
v o l n a , akár mi módon is b izonyi t tan i kivánta eztet Bát-
hory Siginondnak e ő t e t Gyula- fehérvárot t meglátogató é s 
t s e l e k e d e t e i é r t megfeddő Nádasdy Ferenczhez könyhuMa-
tások kőzöt t ki fakasztott szava iva l ( T o m . ILI. p. 55,5.) 
M e r t Botskay Istvánnak Nagy és d i tsőséges Tet te i , Ke-
g y e t l e n s é g e k k e l , és gyi lkosságokkal akoron is midőn ha-
talmasságának fö pontjára l é p e t t , meg nem szennyez te t* 
t e k . — Ha igazat l e h e t , mint szükség szól lanoin , én Beth-
l e n Farkas j e g y z ő b e n , néhai Erdé ly i Udvari Tanát sosban , 
es Cancel lárban a' v é l e k e d é s , é s szándékra n é z v e e l l en-
kező B é s z t észrevészek , ki tudni i l l ik azok tanátsára haj-
l o t t , a' kik Erdélynek a' Török Pártfogás a lat t va ló biz-
tossabb megmaradását inkább kívánták , hogy sem a' F . 
Austriai Hazzal va ló ö s z v e k e l é s é t szemlé l ték . — Bocskay 
v o l t Erdé lyben Idegen. —. Bocskay az Erdé ly i F ő Rendek 
k ö z ö n s é g e s e b b szándékának t. i. a' Török Pártfogásnak 
e l lenzője — Bocskay Németh Szövet ségnek , é s a' F e l s e g e s 
Menyegzőnek elő mozdítója — i g a z — de hogy a' f er te lmes 
gyi lkosságoknak szerző je l e t t v o l n a , sem Báthory Sig-
monil rút le lke ; sem az e l l enkező v é l e k e d é s ü Beth len 
t a n ú v a l l á s a , el nem tántoritthatnak , egy f e d h e t e t l e n Nagy 
l e l k ű , 's e lméjű Magyarnak legyalázására. A n n á l inkább , 
ha Őeiwert János' (Ungr i sches Magazin Presb . 1781. I 7 1 ) 
e lő adásának he lyet a d v á n , e lhiszük hogy e z e n Bethlen 
Farkasnak hibássan tu la jdoní to t t Történet i írásnak Soter i -
us György egykori í ró Vallása s z e r i n t , n e m ö , hanem 
Grondy Grondzky Samú Lengye l va lóságos Szerzője vo l t . 
— De légyen bár ki Szerző je Bethlen Farkas n e v e alatt 
i s m é r e l e s Erdélyi T ö r t é n e t e k n e k , az is 1607. eszt . ( T o m . 
VI . p . 469) azt val lya : D e Pr inc ipe Botskaio mul torum 
ore versabat , i l lum justo De i judi^io tali morte sublatum 
fu i s se , quod Diceret , eum Auctorcní ext i t i sse al terum Si-
g i smundo Bathori trucidandorum eximiorum i l lorum A. 1595. 
Transyl vaniae Procorum — quam quod dum viveret C r i-
m i n i s i s t i u s s e c x p c r t e i n e s s e , m u l t i s A r g u -
m e n t i s e x c u s a b a t . 
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d rá ga kövekkel ékes a rany Koronával meg t i s z t e l t . 
-— Ez m o n d o m , ez a' N a g y E m b e r a' ki e g y e d ü l 
hamis e lárul ta tása miat u tóbb i esztendőkben mint 
a ' T u d . G y ű j t . 1818. eszt. I . Kötetjében 68- 1. ki-
nyi la tkozta t tam köteles h ívségétö l e lpár to l t .— E z a' 
P a n n o n i a i C á t o kivánva kivánta , és első ja-
vaslot ta Be th len Farkas e ' do logban hi te les b i z o n y -
sága s ze r én t , az E rdé ly i Fe j ede lmeknek , k ö v e t -
kezésképpen onokájánák i s , a' Felséges Aus t r i a i 
Házzal kö tendő Menyegzői egyesü lésé t , mel lynek 
vég reha j t á sá ra ú g y , mint a Fejedelem A n y ó s s á , 
é s Fő Udvar i Tanátsos mindeneket el is köve te t t 
Mind ezekben fő eszköz és közben j á r ó volt 
a ' már nevezet t Álphonso Cari l l i Jesu i t a , ki a* 
Sz. Római Pápának közben vetése által mind I I . 
Rudolf Császárnál mind p e d i g a' Spanyol U d v a r -
nál Bá tho ry Sigmond kérelminek egyenes ú t a t 
n y i t o t t , ebben bizakodván a' Fe jedelem az egész 
E r d é l y i Nemességnek , és Tanátsossainak szándéka 
ellen a' T ö r ö k ö k n e k Pá r t fogásá tó l e l á l l o t t , a' Ke-
resz tényi Fe jede lmekkel nyilván öszve szőve tke-
z e t t , és Tzé l j ának hát rá l ta tása színe a la t t B o l d i -
z s á r , és Is tván T e s t v é r e i t , nem külömben az O r -
szág F ő Rendéi közül Kovaesóczy F a r k a s t , Kendi 
Sá 
n d o r t , G á b o r t és J á n o s t , I f j ú J á n o s t , F o r r ó Já -
n o s t , Szalánczy Lász ló t , Gálfi J á n o s t , Sz. E g y e -
di G e r g e l y t , Bornemissza J á n o s t , 's t öbbeke t az 
Már ez előtt is ugyan I. Ferd inánd Zápolya Jánossa l kö-
t ö t t Frigy Czikkele iben ajánlotta : (^uodsi Rex. Joannes 
procreabit filium , ex tunc e t l i l iabus Regis R o m a n o r u m 
(Cszászár tsak utóbb l é v é n ) í 11 i una desponsabi tur . Kí -
vánta vo lna ezt későbben azon módon a' F e l s é g e s Udvar y 
mive l Maximil ián Császár S i g m o n d János Erdélyi Vajdát 
azzal is többek között vádol lya a' Török Császár e l ő t t
 t 
hogy Házasúlása iráut küldött k ö v e t s é g r e , vá laszát megi 
vetőképen h a l a s z t j a . De ezen in teze teket 's K e m é n y s é g e -
ket a' korán e l érkeze t t halál végben szakasztotta. 
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e lőke lő , 's gazdagabbak közül l egfe r te lmessebb 
tsiga kínok közöt t kegyet lenül m e g ö l e t e t t , mel-
lyeknek gazdag b i r t o k a i t , V á r a i t , jószágai t k in-
tsei t e l fog la lván , az á r v á k a t , és özvegyeket ál-
tal lyában vérséges Atyafiság t ek in t e t e nélkül ö rö -
kös koldulásra kárhozta t ta 5 a' következő 1595. 
ÍÖ. Apri l isben Gyula F e h é r v á r o t t t a r to t t O r s z á g 
Gyűlésben p e d i g Tö rvény t h o z a t o t t , h o g y az i l-
lyetén jószágok J u s l i g a t u m ala t t é r t e tődvén 
senki től törvényes keresetek által ne zakla t ta thas-
sanak : mely Orosz lány i Törvénynek vas pá l tzá ja 
a lú l , tsak Rákotzy Sigmondnak I rga lma t és Igas -
ságo t lehelő Fe jede lmi lelke szabadí tot ta fel anny i 
e sz t endők ig Ínségben 's nyomorúságban s in lödő 
gyámoltalan árvá i t a ' szerentsét leneknek l ö O ? . 
eszt. 10* Jun iusb . Kolosvárat t t a r t a to t t közönsé-
ges gyülekeze tben . 
Megé r tvén | 5 9 4 i esztendőben a' Keresztényi 
Fe jede lmek kedvező szándéka i t , P r á g á b a a' N é -
meth Császárhoz Követül küldé e' következendö-
k e t : úgymin t már emlí tet t Annya Tes tvé r j é t Kis-
Mar i a i Bocskay Is tvánt Udvari F ő Tanátsossá t , 
N . Váradi K a p i t á n y t , és B iha r Vármegye F ő Is-
p á n n y á t , — Gr, d s á k y C e r g e l y t , Sz. Lászlói Sü-
g é r Jánost , F r a t a i Jánost , és a' N . Szebenyi 
Kirá ly-b i ró t Süveg A l b e r t e t , kik a ' T ö r ö k ellen 
fo ly ta tandó Had i ránt tanátskozván , a ' nekiek 
Írásban k iadot t Rendszabás h< 6. és 10« p o n t j a i 
szer int elébb Fe j ede lmek számára e g y Tsászár i 
Nemből származó Herczeg Asszonyt k ikérnének , 
u t ó b b p e d i g azon esedeznének , h o g y a' Fe l séges 
B u r g u n d i á i , következésképpen Aus t r ia i Háznak 
t u l a j d o n , jeles A r a n y - Gyapjas Vitéz R e n d i v e l , 
nem kiilömben Római Sz* Birodalombél i Herczeg 
nevezettel fe lékes í te tnék. 
Boldogasszony Hava I I . napján I5Q5« eszt. 
P r á g á b a é r t e k , szívessen fogadta t tak
 3 's azonnal 
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a* Császár eleibe bocsájtattak a' Kövelelt, és kö-r 
vetségek kiilömb tárgyaira írásbari ki is nyerték 
a' Felséges kedvező feleletet, Költ ez egy valósá-
gos Frigy-kötés rendében Prágában Boldogasz-
szony Hava <28. napján. i5Q5. eszt *). Én egye-
döl a' tőlem emiitett kérelmekre kiadott felelete-
bet , még pedig nagyobb hihetőség végett ere-* 
deti deák nyelvben ide iktatom : 
„Ad IV- ut Sacra sua Majestas, ex I n c 1 y -
5 , to S a n g v i n e A u s t r i a c o IUustrissimo Prin-. 
, ,eipi uxorem primo quoque tempore procuret , 
nihil praetermissura est opportuni officii apud 
„Serenissimam quondam Archidueis Caroli Patrui 
)rsui Garissimi Viduam , et apud Serenissimum 
jjArchiducem Ferdinandum , ae Bavariae Dueem, 
, ,qui una cum Sacra Majestate sua, dicti Serenis-
s i m i Archi Ducis , Caroli filiarum Curatores 
jjsunt, ne eorum consensus desit , quin ex fili-
„abus illius aliqua ei detur. 
„Ad VI. Sub Nro 5. Ut Illustrissimus Prin-? 
„ceps A u r e o V e l l e r e a Serenissimo Hispa-
„niarum Rege Catholico i n s i g n i a t u r Sacra 
„Maiestas procurandum suscepit. 
„Ad X. sub Nro 1. Ut Sacrum R. Imp, quo-
„que Illustrissimi Principis , ac ditionum ipsi 
„subiectarum tutelam, ac defensionem susc ip ia t , 
,,Sacra Maiestas sua, quantum inse er i t , suo tem-
„pore libenter curabit, ipsumque Principem , ac 
„Posteritatem ipsius , jam statim I m p e r i i 
„ P r i n c i p e s (sine suffragio tarnen , et Sessione) 
5 ,inter Imperii ordines numerandos curabit". 
Ezek felett Felséges kegyelmének bővebb 
bébizonyittására Rudolf Császár különös Adomány 
Levél mellett 1-ör Nekie , és eötet az Erdély i 
Lásd Wqlfg, Bethlen Hist. T. III. p. $U). a* ki ais .egésar 
Császári Kegyelmes írást szórúl szóra elő adja. 
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Fejedelemség-ben követő Herezegeknek a* Tiszti 
levelezésekben S e r e n i s s i m u s nevezetbéli tisz-
teltetést engedett , és maga is most emiitett Csá-
szári , és Királyi felelő Levelében már Serenissi-
musnak eötet nevezi , bolott az Erdélyi Fejedel-
mek Zápolyákon kivül eíöbb tsak N a g y s á g o s 
V a j d á k n a k , utóbb I l l u s t r i s s i m u s P r i n -
c e p seknek neveztettek , — 2-or pedig a' Felséges 
Mennyegzésnek emlékezetére megkívánta, bogy 
Fejedelmi petsétjében nem az Erdélyi Czimereket, 
ba nem tulajdon Nemzetségének jegye i t *) az Au-
striai , és Tsászári Koronás kétfejű Sasnak meljé-
ben vise lhesse , t. i. azon Sárkány (nem Farkas 
sem Elefánt) három hegyes agyarait , mellyeket 
ditstJ Ősei még a' tündér Időkben általok vitézül 
megöletet t rettenetes Ecsédi Sárkánynak emléke-
zetére czimerekben viseltek. 
Il ly örvendetes felelettel , és váratlan , sőtt 
reménységeken feliül ható kegyelmekkel elboc-áj-
tatván a' Követek, nekiek által adott frigykötést , 
és kegyélem leveleket tüstént Erdélybe elküldet-
t é k , de magok a' Császártól rendelt Fe lséges Mát-
kához utasíttatván , egyenessen Stájer Ország 
Gréez várossába, hol az , özvegy Annyával lakott, 
siettek 5 szép volt a' Termete , deli Tekintete és 
bár minden Asszonyi díszekkel , 's tökélletessé-
gekkel bírt nagy Le lke , sze l íd , és nyájas maga 
viselete M a r i a C h r i s t i e r n a HerczegAsszony-
nak , melly annál tettzetőssebbnek tűnt, a' Ma-
gyarok e lő t t , hogy néki kinyilatkoztatott Feje-
f ) Külömboznek mind e' napiglnn Tudósaink vélekedései a' 
Báthory Czim felöl : az Erdélyi Tudós Szász Seivert Já-
nos Ungr. Magazin I. p. 46. Farkas fogaknak kivánja.— 
Hübner J. Staats , u* Z e i t : Lexiconb. Elefánt fehér foga-
kat kék mezőben helyheztetve szemlél , — én hajdani bi-
zonyításokra támaszkodván azokat Sárkány Agyaraknak 
tíirfoin, l iolcaeriyj! in Aurar. liom. Dacica p. J4&. 
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delmök óhajtását , és erre ada to t t fe lséges Csá-
szári engedelmet szíves mosolygással elfogadta , 
és a' díszes Követségnek maga I) e ú kú 1 megfelelt 
*), melly nyelvet afinyira gyakorlot t , h o g y azon 
idő szakasz kedvellése szer int , j e g y - m o n d á s u l 
(symbolum) jövendő bal sorsát képző ezen szava-
kat elfogadta: P r o u t D e u s v u l t , az az: a* 
mint az isten akarja. 
lily felséges öszve kelésnek nem lehetett szük-
s é g . képpen külőmben, mint egy olly Menyegzői 
levél mellett megkészülni , a' millyennek erejével 
a' Fejedelmi Házak örökösödések iránt rendet 
szabni , vagy a' Házasulandók magtalanságok , 's 
JSözvegysegek esetére intézeteket tenni szoktanak. 
Es valóban e' kivánt tulajdona is a' Fe l séges Me-
nyegzésnek , egy Pompás Házasság-kötö Levél ál-
tal , mellyet MÁRIA Austriának Fő Herczeg Asz-
szonya, született Alsó és Felső Bajor országi 
Herczegné néhai KAROLY Austriai Fő Herczeg 
Felséges Eözvegye , Leányának nevében , MAXI-
MILIAN Austriai Fő Herczeg és Rudolf Császár 
Testvére p e d i g , mint Gyámatya, és egyszersmind 
a' Felséges Császár biztossá annak, és maga ne* 
vében alá írták és erősítették. Más részről ellen-
Len a' Fels . Erdélyi Fejedelem nevében annak 
tellyes hatalmú Biztossá, úgymint a'már nevezettek 
Bocskay István, Csáky Gerge ly , ezek után min-, 
denekben Fő eszköz Alphonsó Carilli Jesui ta , 
és a5 többi már említett követek mind , rendsze-
rént alá jegyzettek. Költ ez Gréczben 1595* eszt. 
*) Deákul többnyire , — II. Maximilian egyedül , Né meta-
nyelven — Magyarul senlti a' Fels . Austriai Ház Tagjai 
l o z ü l szóllottak a' Magyarokhoz Fejedelmi foglalatossá-
gaikban, vag j írásban kiadott rendeléseikben, II . Jósef 
Császár végső Rendelése idejéig. A' Felséges M. Theresia 
is 1741. eszt. sem Kémet, sem Magyav. hanem Deák elö 
szavakkal fogadta , Trónussának cgesz Európa közönséges 
ellenhedése e l l en , fentartására öszve gyűlt hiv Magyarjait» 
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tna r t ius ö töd ik n a p j á n . — B i z o n y o s veszélytől m e g 
m e n t e t t e ezen Hazánkra nézve neveze t e s , és a1 
M a g y a r Nemze tnek Fe l s éges Aus t r i a i Házzal l ö t t 
vé r séges öszve kaptso l ta tás t e k i n t e t é t e n e g y e t l e a 
e g y Házasság-kö tésbé l i levelet Be th len F a r k a s , az t 
H i s t . de r e b . T ransy lv . T . I I I , p . 534 — 48- szo-
r u l szóra bé ik ta tván , hova én mint egy t isz ta kú t 
f o r r á s h o z i l lyeket szomjúhozó o lvasó imot u t a s i t a -
n i b á t o r k o d o m . A ' F e l t é t e l r e n d j e , és nálunk szo-
kásban volt s tylusnak k i fe jezése i , de már maga az 
E g y e s é g - l e v é l n e k közönséges kezdete : P o s t -
q u a m A l t i s s i m i n u t u e o d e v e n t u m e s t . 
s . a. t . h o g y az oklevélnek M a g y a r s z e r z ő j e , 
s ze rkez t e tő j e volt l égyen , nyilván b i z o n y í t j á k . Mi-
ke t a j án lo t t azomban az E r d é l y i Fe jede lem e g y 
F e l s é g e s Császár i J egyes sének a ' czikelek r e n d e 
szerént im igy következnek» 
1 - ö r a5 Fe l s éges M. C h r i s t i e r n a H e r c z e g Asz-
szony j e g y p é n z ü l F é r j é n e k ál tal ad ja azon 45é 
ezer . f o r i n t o k a t , mel lyeket nekie üdvözül t A t tya 
r e n d e l t , és 10 ezer f o r i n t o k a t , mel lyeket ö r e g 
Annya a' B a j o r Herczegné Tes tamentoma sze rén t 
h a g y o t t , ezeket által vévén az E r d é l y i F e j e d e l e m 
v i szonos j e g y p é n z ü l ötven öt ezer F o r i n t o k a t 
kö te lez . 
2 - o r a ' Fe j ede lmi vo által ad egysze r re a j án -
dékú l j e g y r u h a feiben 60 ezer f o r i n t o k a t , me l ly 
h á r o m r endbé l i sommákat öszve számlálván , és 
m a g á h o z vévén Maria C h r i s t i e r n a Fe j ede l em Asz-
ezonynak F o g a r a s Várát és Vá rmegyé j é t azonna l 
l e k ö t i minden hozzá t a r tozandó j ava iva l , b i r t o -
k o k k a l , ha ta lmokkal . E z i rán t szólló köte lező le-
v e l é t , m é g aJ mennyegző e lőt t á l tal a d j a , és a ' 
H e r t z e g Asszonyt annali b i r t o k á b a bé ik t a t t ya . 
3 -o r H o g y ha a5 Fe l séges He rczegné F é r j é -
nél e lőbb magta lan a' v i l ágbó l k i m ú l n a ; emi i t e t t 
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45 ezeri sommának birtokában holta napjáig- a* 
férje megmarad, holta után pedig úgy visza f o g 
fizettetni, valamint az ajándékoztatott 60 ezer fo-
rintok a' Báthory Nemzetségnél maradni. Ha pe-
d ig gyermekei lennének , a' két rendbéli j e g y 
pénzek azokat i l let ik. A' jegy ruhára adatott (ÍO 
ezerek mint ajándék tekintetvén , a' Felséges Fe -
jedelem Asszony gyermeke ire , szinte ú g y , mint 
egyébb tulajdonai háromlani fognak , ezeknek 
héjjával pedig a' kiknek hagyni akarja , sőtt ren-
delést nem tévén, a' közelebb ízen lévő Atyafiai-
ra. — El lenben, ha a Felséges Fejedelem, akár 
magtalan , akár gyermekek nemzése után , de a' 
Fejedelem Asszony előtt világtól bútsút v e n n e , 
Fels . Hitvesse mind addig, még Férjének nevét 
v i s e l i , Fogaras Vármegyének tellyes birtokában 
meghagyatik 5 halála p e d i g , avagy sorsa válto-
zása történvén, tsak úgy
 ? és nem kíilömben ne-
vezett birtok szálljon vissza, ha az emiitett j e g y 
pénzek , és a' j egy ruhára ajándékozott 60 ezer 
forintok kifizettetnek. 
4-er A' Felséges AUSTRIAI HÁZ bévett szo-
kása szerint , minekelőtte a' Herezeg Asszony fér-
jének által adatik, de tsak ki házasulására rendelt 
pénzeknek felvétele után , minden őssi örökségé-
nek nevezetessen pedig Magyar , Cseh, és egyébb 
Austriai házat i l lető Birtokokban várandó Sueces-
s ióra mind addig lemondani tartozik, még annak 
férfi ágon lévő maradéki ki nem halnak, fentart-
ván mindazonáltal magának a' ferjfi ág után rend-
azerént eötet i l lető örökséget. Melly lemondásról 
a' Fejedelmi Vő is , maga és gyermekei részéről 
az i l lető Levelet kiadni köteleztetik. 
5-er Eözvegy i esetére a' Fels . Nőnek Laká-
«uU és jövedelműi rendeltetnek a' Maros-Újvár i 
Vár , minden hozzá tartozandókkal. — Monorai 
kerü le t , — és a' N . Enyedi Uradalom, mig pe-
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dig ollyan fe l té te l le l , hogy ha az Eözvegy laká-
sát Erdélyen kivül is választaná, sem ezeknek 
birtokában, sem jövedelmeinek szabad kivételében 
ne háborgattasson. 
6-or Uj Udvari Tiszteket , és tselédeket ma-
pa a'Fels . Herczeg Asszony önkényes tettzése sze-
rént fogadhat , 's elbotsájthat, mellyek azomban 
általlyában a' férjétől fizettetni fognak. 
7-er Szinte a' mostani Udvari tselédei közül 
i s annyi számmal, a' mint tettzeni f o g , magával 
Erdélybe bév ihet , kik hasonlóképpen a' Fejede-
lem tárházából véendik fizetéseket. 
ÍJ-or Mind ezen költségeken feliül a' Fejede-
lein Fels . Hitvessének maga személybéli tulajdon 
költségeire (Házi tartást ide nem értvén) két ezer 
arany darabokat esztendőnként kifizetni kötelez és 
Q-er Noha a' Fels. Császárral Prágában vég-
re hajtott fr igykötés ezen Menyegzövel legsike-
ressebben megeröséttetne , még is az Erdélyi Fe-
jedelem önként részéről ajánlja , hogy Erdély ha-
tárjain által vévén a' Fel. Herczeg Asszonyt a' 
frigykötés czikeleinek szentül léendö megtartása 
iránt újabb kötelező levelét kiadja, eö Császári, 
és K. Fe l ség Biztossainak. 
10-er A' Menyegző Ünnepére Junius í j . 
napja e' f. esztendőben határoztatik. 
í l - e r Eképpei) megallapíttatott Házasság kö-
tést tartozik a* Fels . Férj , és Erdélyi Fejedelem 
azonnal , hogy nekie meg küldetik, le Íratni, alá 
ärni , sajátt petsét jelével erősíteni , és azt a' Fe l -
séges Menyasszony szülőjétől , és Gyám —- Atyák-
tól azonnal elküldendő követeknek személyesen 
által adni , és azoktól sietve elküldeni , azon le 
mondó Reversalissal együtt , melly iránt a' szám 
alatt emlékezet tétetett ^ £u Austriai Tartományok 
örökösödése iránt. 
12-er 
- c « > 
12. Tartozik még- utollyára a' Fejedelem el-
ső Követe, és tel lyes hatalmú Biztossá Botskay 
István ezen Czikelyeknek mind a* két részről et 
fogadása, és bétellyesíttése után Fejedelme nevé-
ben a F. M. Christierna Austriai Fö Herczeg Kis-
asszonyt szokott egyházi Czeremoniák megtartá-
sával e l jegyezni , és valamennyi Erdélyi Követek-
kel ezen ünneplésre meg jelenni , kik úgy is ezea 
mennyegzöi kötést saját alá. Írásokkal erősítteni , 
és jóvá h a g y n i , még pedig úgy tartoznak, hogy 
kiki maga részéről a' különössen elo számlált czi-
kelyek bétellyesíttése iránt reversaüst adjon , és 
egyszersmind árról is kezes légyen , hogy mind-
ezek az Erdélyi Kendek , és Nemzetek áhal átaljá-
ban elfogadtatni , és tellyesíttetni fognak. 
Mely kötésnek következésében a' Fe l séges 
Menyaszony Ferdinand és Maximilian Austriai 
fö Hertzegektöl késértetvén , az Udvari Templom-
ban nyilvánságossan Botskay Istvánnak mint a' 
Felséges Erdélyi Fejedelem biztossának el jegyez-
tetet t , és Tsászári névvel's hatalommal az Erdé ly i 
követeknek ú g y mint jövendő Fejedelem Aszszö-
nyok által is adatott 5 AzorÖm ünnepet a' szokszó 
rozott ágyú dőrgéseknek viszhangja, egyébb ka-
tonai tiszteletek, a'Városnak és egész vidéknek hir-
le l ték , — a' szejjel küldetett követek az el j egy-
zésnek szerentsés be tellyesitését sietve terjesztet-
ték , különössen azok a' kiknek lovai szinte Erdé-
l y i g mindenütt előre el rendeltettek. 
Ditsöségének már felső léptsöjén magát szem-
lélte Bathori S igmond, midőn világi szerentsé-
jének bokros ajándékival magát környékezettnek 
észre vette : irment a' Bomai Császár b iz tös sa i , 
amonnant saját követei reménytelen örömökkel 
vidámították mellyében fojtott felfuvalkodását. 
Tetzett az főképpen, hogy a' Nemeth Császát 
Erdély szabad Fejedelmének ( L i b e r P r i n c e p s 
T u d , G y . X . I í . í fc iQ. z 
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T r a n s y l v a n í a e : — S o u v e r a i n ) eótot eí 
ismervén , a' Romai Birodalom Hertzegének is 
egyszersmind ki nevezé. Rövidségnek tartván a-
zert magát Erdélyi Vajdának nevezni, azonnal il-
lyen Tiszteltetest kívánt, és adott magának: S i -
g i s m u n d u s D e i G r a t i a T r a n s y 1 v a n i a e, 
M o'l d a v i a e , T r a n s a l p i n a e V a 1 a c h i a e, et 
S. R. 1. S e r e n i s s i m u s P r i n c e p s , P a r t i -
u m Ii. H u n g á r i á é D o m i n u s , et S i c u ) o-
í u m C o ni e s. 
Azomban a' Felséges Menyaszony elindulása 
mind a z é r t , bogy idösbb, és már férjnél levő 
testvére haiala miatt gyászban ö l tözöt t , mind pe-
d ig nnga érzékenyül lebetegedett továbbra lia-
lasztatott. De későbben az elutazásnak már bizo-
nyos határ napjáról tudositatván a' Fejedelem , 
nem kesett az Erdélyi Rendek közül B o g á t h v 
I m r é t , kit a 'Tiszte let tellyesítésére Iegjelesbet 
i té l t , szinte Kassáig Felséges Jegyessének Maria 
Christierria Herczeg Asszonynak, és N a g y Any-
nyának főképpen azért elejekben küldeni , mivel 
Fels. Gyámattya Maximilián Austriai Fö Herczeg, 
és a' Császárnak Testvérje, a' Menyasszonyt tsak 
eddig kisérte, — hogy t. i. az eö nevében Ro-
gathí annak Fejedelmi személyét illőképpen mind 
fogadhassa mind tisztelhesse , és a' mennyegzés 
iránt kimutatott kegyelemért Fejedelme háláját 
béjelentse. Tsak nem sokkal ez e lő t t , a' Házasság 
Sz. Sacramentomának a' Római Anyaszentegyház-
nak rende szerént léendö kiszolgáltatására Szen-
tseges nevében küldé VIII. Kelemen Pápa Nunei -
ussat Erdelyben , felszentelt Cervicensis Püspö-
köt , ezt is megkérte Báthori Fejedelem, hogy 
Fejérvárról , Kolosvárig eleiben menne a' Felsé-
ges Romai Császár Unokájának, holott az Ország 
F ö Rendjf i öszve gyűlve várnák a' N a g y Vendé-
get , és eö mint a' külső Országi Fö Rendeknek^ 
Követeknek Feje i l lő udvarisággaí fogadná 
Felséges Jegyessé t .—Azomban illyen diszes Ren-
delései közt is nyilván kinyilatkoztatta gyermeki 
gyengeségét azzal: bogy Genga Simonnal , egyel 
az Udvarában mulatozó számos Olaszok közül
 t 
kivel legnyájassabban társalkodott maga is Olasz 
öltözetben mapát elváltoztatván , bogy noha m e g 
nem ismértettnék, ő még is jövendő Hilvessét ön-
nön szemeivel előre megláthassa, útnak indult ^  
meg nem fontolván, mely furtsán (Comisch ) ne 
mondjam nevetségessen illene a' fodros, taréjos , 
b u g y o g ó s ö l töze t , ezen üstökös , bajszos 
komor éltes arczulathóz , e' mellet Fejedelmi te-
kintetét mennyire alalsonyiltaná ily pajkos es 
nemtelen leboesájlhozás. A' kedvelt Olaszok tár-
saságában előbb Kolosvárot tett intézeteltet szemre 
vévén , N a g y Károlyig folytatta úttyát hol meg-
pillantván Felséges Jegyessét , a' nélkül h o g y 
észre vétetnek , szinte úgy alattomba visza tért 
Gyula Fejérvárban. A' Felséges Herezeg Asszo-
n y o k , és a' számos késérői a' fényes Mennyegzet-
nek uéhány napi mulatások után N„ Károlyból Ko-
losvárra siettek. — Erdélynek szélein már külön, 
és külön tsoportokban , diszessen felkészült
 fLova-
gok eleiben nyargaltak, 's megköszöntvén O Fel-
ségeket a' már késérő Sereghez magokat tsatol-
ták , — a' faluk elein és végin újdonan felruhá-
zott gya log katonáknak, és Hajdúknak Rend-so-
rai fenyes fegyverekben , Lobogó zászlókkal , —» 
bent a' sorban álló népsép, — virágok himes szí-
nével felekesitett ártatlan gyermekek fehér ö l tö-
zetben , a' Papok és Tanátsbeliek Tiszti köntö-
sökben , tisztelet tételre kiállottak.' Kol-e^vár'meg-
szűkült Kapui alatt az Éneklések, Sudaras T o r -
nyaiban pedig és magos Tornáczaiban, (mellyek 
a' tömötten álló nézők mozgásai által szinte in-
gadozni 's élni láttattak , a' musikának mindea 
* 2 
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nemei zengedeztek. Bástyákról az ágyúk durro-
g á s a i , az öröm ünnep hirlelését meszszé terjesz-
tették. Házaknak mellyéke leveles fenyőkkel éke-
s i te te t t , — az a g g és szomorúbb falak, mostoha 
időknek gyászos emlékei , zöld ágak takarításával 
é l lesztettek, az útzák zöld fővel 's virágokkal be-
hintettek, — a' Paloták homlokai drága és gaz-
dag szőnyegekkel boritattak. A' Fejedelem kö-
zönséges Lakásában szállás készitetett a' Fels. 
.Nagy Herczegi vendégeknek, mellyben harmadna-
p i pihenés idejé ig vendégeitettek, számos Idege-
nekkel és Erdélyi Fő Kendekkel együtt . Augus-
Uis holnapjának első napján az egész Gyülekezet 
által Fejedelmi meghiv&s után , Gyula Fejérvárra 
k í s é r t e t e t t , — de a' Fejedelem megelőzte minnyá-
jok szándékát, és vélekedését azzal, h o g y maga 
e g y mértföldnyire előre nyargalt T ö v i s nevü 
h e l y s é g i g , hol a' Haza N a g y g y a i t o l , arany, e-
z ü s t , drága kövekkel tündöklő, és két ezer szá-
mot feliül halladó Lovagok seregétől környül vé-
tetve fogadta Felséges Jegyessét. Megállapodott 
i t t a ' Herczeg Asszonyoknak úti kots i jok, és mind 
az ketten leszálván, e g y magos , kívülről ékes , 
belől pedig Bársonnyal és Arany rojtokkal gaz-
dagon bévont Sátorban fényes Karszékre leültet-
tek * ) , mind addig: még Jósika István Erdélyi 
Cancellár, ékes Deák beszéddel Fejedelme, és aa 
Erdélyi Rendek nevében üdvözlé azokat
 ? a' Her-
czeg Asszonyok nevében pedig eöket kísérő La-
ventini Püspök nyomban mondott köszönő felele-
tét béfejezte. Felültette ekkoron a' Vő Fejedelem 
karon fogva vezetett Fe l séges Asszonyokat maga 
* ) Gründliche Beschreibung der Eínbeleitwng «, Copnlation 
des Durchl. Fürsten Sigism. Báthory etc. Lngr. Magazin 
Presburg »781. I. p. 3a. — Volfg, de Bethlen, de Beb» 
Transyi. Tora, III. p. 576, et seqq. 
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pompás és üveges liintójára , mellynek mestersé-
g e s és jó izlésíi készülete , annak drágaságát még 
inkább feliül balladta, ez Bétsben Gellyén Imre 
Kolosvári értelmes Polgár intézete mellet három 
e,zer, ket száz ezüst forintokon készítetett. Nyo l -
czadba (a* mi különös) béfogot t büszke szürkék, 
és Erdélyi tződörök által ragadtattak inkább hogy 
sem vitettek Fehérvárra, de maga a' Fejedelem 
tsak lóháton emiitett Fö Kendektől , és fényes 
Seregtől késértetvén lassú ügetéssel követte előre 
böcsájtott vendégeit . 
Itt az Udvari roppant és hajdani emlékek 
által nevezetes Templom előtt minnyáján Jeszál-
lottak. — Itt a' Sz. Romai Pápának Követe pász-
tori pál tzájával ,— Itt a' Püspök é? Cáptalan , az 
e^ész környék Egyházi Tisz te ive l , Papjaival , leg-
fényessebb ünneplő öltözetjekben , egy magas 
üst Keresztnek vil logása , és külömb színű Zász-
lóknak lobogása közöt t , a' Tornátz alatt állottak, 
és várták a' Fels. Vendégeket , — 's áldást adván 
reájok bekésérték a' Templomban , hol szerentsés 
megérkezésekért a' T é g e d I s t e n d i t a é r ü n k 
's a' t. szokott egyházi ének legnagyobb buzgó-
sággal 's musikának zengézése i , és ágyúknak dur-
rogásai között el énekeltetett. Templomból a 'Fe -
jedelmi Kastélyban, kartsún fe lnyöl t , válogatott , 
's ékessen felruházott őr állóknak rendei között 
a' Fejedelem Asszonyok , g y a l o g késértettek: 
bogy a' rég óhajtott új vendégeket a' teményte-
len sokasságú Nép legnagyobb örömmel közel-
ről szemlélhette. 
A' Felséges Herczeg Asszonyok a5 már előre 
elkészült Fejedelmi várnak pompás Palotáiban — 
ellenben a' külső Országi és Magyar Követek , az 
Erdély i Fö Rendek , a' Vármegyék, Várasok , 
Szászok és Székelyek küldöttyei , nem kulömbea 
a' szomszéd M o l d v a , és Havas alföldi vendégek 
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a' Városban sött szomszéd falukban, vagy fábuí 
készült hajlékokban , különössen kirendelt Szállá-
sokba helyheztetteh, otthon vendégei tet tek , az 
Esküvés és öszve-kelés ditsö 's fényes öröm nap-
jáig . 
Mert valóban a' Sz. Római Pápa — a' Fel . 
Németh Császár' — Lengyel Király' -—• Hetruriai 
N a g y Herczeg' Követein , — és a' Fels. Napa 
Asszony Udvari kísérőin kívül 5 sok előkelő Ola-
szok , Lengyelek , Spanyolok , Némethek , a' kiket 
Báthori Sigmorid szerfelett lévő szerentséje — a' 
Vi lág két fö hatalmainak Pápának és Császárnak 
v*r szemet gyújtó pártfogása szunnyadozásokhól 
felébresztett , illyen ritka tünemény szemlélésére 
ide siettek. Örültek a' Báthori Magyar vérnek 
magasztaltatásán , 's tündöklésén, a' szomszéd és 
Atyafi Magyarok is kik közül a'közelébb lévő gaz-
dagabbak , vagy verség által kaptsolt Atyafiak 
úgymint : Homonnai Drugeth László, Török Ist-
ván , Tahi István , Kátay György , Sennyei Miklós, 
az öröm ünnepre önként megjelentek , és Kntasi 
János Győr i , — Náprády Demeter Erdélyi Püs-
pökökkel egyiit a' N a g y Fejedelemnek udvarlot-
tak$ de mind ezek felett sarkokból mozdittattak 
Erdélynek Népei , kik még Őseiktől sem hallott , 
tőlök pedig soha sem szemlélt illyen ünnepi fé-
nyességre képtelen sokasággal egyben tódultak. 
Üdvözlések — köszöntések — és tisztelések 
viszszonoztattak mind addig , még a' jegy kötés 
kötelezései , mellyeknek az Esküvés szentsége előtt 
elkészülni kel letett , végre hajtattak. Augustus ha-
todikán délután négy óra tájban indúltak meg a' 
Fejedelmi várban egyben gyűlt Fö Kendek az Es-, 
küvési Szentségnek Pompás tel lyesittésére az ud-
v a r i templomban , mellyre az Óriási N a g y Ha-
rangnak magányos kongása által hivattattak , eló-* 
jre az idegen vendégek, utóbb a' Magyar Fö Ren-^ 
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*lek, és ezek után a' Királyi Fe j ede lmek , a' Tsá -
gzár és Pápa k ö v e t e i , már előre meg rendel t szer -
t a r t á s szerint bo t sá j t a t t ak . Most a 'Fe l séges Öröm 
Anya Maria Aus t r ia i E ö z v e g y Fö Berezegne szü-
le te t t Felső és Alsó Ba jo r országi Fejedelmi He r -
czeg Asszony , de tsak magányossan , Fe l s éges 
Le ári ya ped ig Maria Chr i s t i e rna fényes M a g y a r 
Menyasszonyi köntösben, r a g y o g ó gyémántok k ö -
zöt t h imes , és i l latozó vi rágokkal koszorúzva , 
jobb feliül Pe the Márton N . Váradi Püspöktő l , 
mint magának Felséges I l - ik Budolf Tsászá rnak , 
bal felül p e d i g Ders fy Ferencz tö l mint Fels . Ma-
ximil ián Aust r ia i F ö Herczeg Gyámatyánák ezen 
ünneplésre kiküldöt t Biztosaiktól késértetve az 
előt te men teke t , g y a l o g követ ték. Nyomba u tán -
nok lépdelt magánossan a' Fe jede lmi Vő , l e g d r á -
gább és ékessebb Magyar ö l t öze tben , kit a ' két 
oldalról Nemekre , — t e r m e t e k r e , — kön tösökre 
vá logato t t E rdé ly i If iúság — hátú i ró l utánna E r -
délynek F ö Taná tsossa i , Rendei a' V á r m e g y é k , 
Várasok , Szászok , és Székelyek küldöt tyei tö lök 
k i te lhe tő fényességgel követtek. 
A' Templom — melynek mohos rég i sége , és 
a ' viszontagos üdőkben nem kellőképpen v o l t , 
goiidviselete egy felöl i r t ó z á s t , —másfe lő l pedig* 
Ép í tő jének a' közönséges ember i intézeteken tú l 
k e l ő , felséges mive szentebb t isztelet tél e l í o g t a , 
és be tö l tö t t e Nézőknek é r z é s e i t , — most szomorú 
lé téből k i d e r ü l n i , 's azzal ú ju ln i látzatott h o g y 
oldalai l egd rágább napkelet i szőnyegekkel bevo-
na t t a t t ak , B á r s o n n y a l , arany ezüst ro j tokkal éke-
s í t e t t e k , és mint egy Menyegzői köntösben F e -
jedelme ö röm-ünnepére ö l töz te te t t . Halmozva f ü g -
gö t t ek még akkoron a' sudaras oszlopok pár táza -
t i n , Nemzetünk di tsöséges Hőseinek — már ré -
gen elholt Vi tézeknek , pallosi , zászlói , t s idák, 
S i s a k o k , p á n ^ z t i o k j P a i s o k , b u z g á n y o k , 's t ö b b 
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i l ly nemzeti már avult F e g y v e r e k nemei , és e-
gyeb diadalmas vi tézségeiknek mar ta i é l t j a i , mel-
lyeket a' M a g y a r Háládoság a' hadi szerentse kút-
fe jének a5 NAGY I S T E N I rga lmának ha lha ta t l an 
emlékezetére az elmúlt időkben minden fő T e m -
plomokban l e l f ü g e s z t e t t , mi ped ig érdemet len ö -
rökösse i h o g y ne szemléllyi ik, azokat vélkessen 
tsak nem rég iben e lenyész te t tük , t ékoz lo t tuk ,—-
de mind ezek nem kissebb b á m u l á s r a , h o g y s e m 
a' nagy o l t á r r a ha lmozot t E r d é l y i H in t sek , és e-
zek közöt t v i l logó ezernél több n a g y o b b és kis-
sebb l ángok t sudá lkozás ra , a' N é p n e k sojkasságát 
g e r j e s z t e t t é k . 
Az O l t á r jobb szárnyán készí te t t magos eme-
leten , Püspök i köntösben Tiszt inek minden egy-
házi ékeségeivel korul vévé ült a* P á p a Követe, 
Így várván a' F . menriyegzöi pár t maga ele jében. 
Mind a' Fe jede lemnek mind p e d i g a' Fejedeiem 
Aszonyoknak az ol tár bal oldala felül e g y arannyal 
g a z d a g bá r sony mennyezet ké sz í t e t e t t , ez alatt 
há rom különös t é rd re álló székek valának mellyek-
ben a' bé érkező Fe jede lmek ugy he lyhez te t ték 
magoka t h o g y a' Fe lséges Menyaszony közepet ten 
l égyen . I t t t é rdep le t t ek mind a d d i g még a' már 
sokszor emii te t t J e su i t a Alphonso Car i l l i , (most 
a ' Papa i követ mellett egyházi fog la la tosságo t té-
vén) az O l t á r közepétől a' néphez fordúlván ezen 
Házasságbe l i szent kötéshez i l lő beszédét deák 
nyelven bé nem fe jezte . Fe l kelvén ekkoron a* 
Sz. Romai Pápa követe vele együ t fogla la toskodó 
P a p s á g g a l a' N a g y o l t á r bal oldalához ment , és 
m e g á l l o t t , kihez azonnal a* Fe jede lém maga kö-
ze l i t e t t , azután p e d i g a ' Fe l séges Menyaszony 
m á r emii te t t két b iz tosoktol Pe the M á r t o n N. Vá-
rad i P ü s p ö k t ő l , és D e r s f y Fe ren tz tő l hozzája ke-; 
s é r t e t e t t . I t t az ó l tá rba l szárnyán mind az ket tő-
nek g y ű r ű j e megszente l te t tvén el t se ré l te te t t ke- « 
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zeik is szokot t egyházi r end ta r t á s szerént minde-
nek lá t t á ra öszve adattak fen szóval , de millyen 
nyelven a r ró l tö r t éne te i j egyze te ink ha lga tnak , 
egymásnak hűségére meg is esküdtet tek. Benne a* 
Templomban É n e k , musika , elljen kiál tások vál-
tozva zengedtek , kivül valamennyi ha rangoknak 
vegye lede t t h a n g j a ; d o b , t r o m b i t a , h a r s o g á s a ; 
ágyuknak óránként t a r tó d u r r o g á s a i , e ' s z e r fe le t t 
való ö r ö m r e mindent lázzi tot tak. Az egyház i szent 
fog la la tosságo t egy Római szokás szer int t a r t a -
to t t Énekes vetsérnye f e j e z t e b é , mellyet a' P a p a 
követének Tisz te le té re , a' Fe jede lem mellet t min-
denkor t a r tozkodó Olaszok , szinte azudvär i olasz 
énekesek es musikások által eszközlöt tenek. 
Visza térések a' Templomból éppen azon szer 
tar tással tö r tén t mint az oda menetel : g y a l o g és 
azon késéröknek t á r s a ságában , kivévén hogy már 
ekkoron a' Fe jedelem karon fogva maga vezet te 
Fe l séges Hitvessét minden mennyegzöi tisztessé«-
gekhel fel ékesí tet t v á r á b a n , hol már több e g y 
másban nyí l t kies szobákban az Idegen M a g y a r 
és E r d é l y i F ö Rendeknek számos gyülekezete , 
vár tan var ta és a' magas Paloták v iszhangja i kö-
zöt t ö r ö m kiáltásokkal fogadta a' bé lépő ú j F e -
jedelmi Hi tveseket . * 
Vendégség számára két tágas és fe lékes í te t t 
Pa lo ták rende l te t t ek hogy a' szemlélők k ívánsága 
is be te l lyesi thessen. Az egy ikben tsak egy , F e -
jedelmi ékességekkel , ezüst gye r tya t a r tókka l , 
" gazdag edényekkel külömbféle d rága poharakka l 
valódi pazar lással terhel t Asztal he lyhez te te t t
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melly körü l a' Fels . Házasok és ugyan a' F e j e d e -
lem j o b b j á r a a' Fels. Ö r ö m anya , a ' F e j e d e l m i 
M e n y a s z o n y , bal kezére ped ig a' Pápa köve t tye 
öltenek 's ezek után a' Tsászár E ö Felsége Biz tos-
sá Pe the Már ton N. Váradi Püspök D e r s f y Fe* 
renez és u to l lyá ra F e j e d e l e m kedvelt A n ^ ó i s a , 
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Üotskay István helyet foglalának. A' második Pa-
lotában két hasonlóképpen gazdagon fel ékesí tet t 
Asztalok t e r i t e t t e k , mellyeknek egyiké t l eg inkább 
a ' F ö Rendű Aszszonyságok magoka t a' Fé r f i ak-
tó l megkülömbözve — másodikat p e d i g az Idegen 
M a g y a r és Erdé ly i F ö rendek kik mint követek 
h iva ta lasok valának körü l ül ték. N e m lehet kétel-
kedni h o g y a' N a g y r a vágyó Fe jede lemnek bőke-
z ű s é g é t ezen öröm napokban l eg inkább tapasz ta l -
ták v e n d é g e i , és igy azok i s , kik az ö röm nap 
puszta ünneplésére önként ide s ie t tek e légségesen 
megvendége l te t t ek , valamint a ' k ö z népnek ha jdan i 
M a g y a r szokás szerént ök rök B o r j u k Juhok sü-
teményéből ingyen lakozás a d a t o t t , a' bo r ped ig 
az u g r ó kutakból patakokként i ta lokra ki osz ía to t t . 
Vatsora u tán nem egyébb mint a' nyájas beszél-
g e t é s 's társalkodás mulatta a' Vendégeke t , azom-
ban Batskay és Kornis által t é r s ég ny i t t a tván , a' 
F e l s é g e s Fejedelem ezen ö röm napjá t öszve kelé-
s é n e k , Fels . Napá ja előt t egy tántzal (de mil lyen-
riel , M a g y a r , Spanyol , vagy N é m e t t e l ? t ö r t éne t i 
j egyze te ink nem tudósí tanak) meg ülni kívánta , 
mellyek után el-betsúzváu a' gyülekezet is elosz-
lo t t 's nyugalomra t é r t . 
Romai Anyaszentegyház szokása szerént bé-
avatását is a ' Fe lséges Menyaszonynak a' Sz. Pá-
pa Rövet tye más nap dél e l ő t t , nagy és Énekes 
I s t en i szolgálat mellett te l lyes i te t te , mellynek vé-
gezetével E g y h á z i fog la la tosság ié r t mind a' két 
r é sz rő l különös és D r á g a g y ü r ö k k e l meg a jándé-
koz ta to t t . Ekkoron a' Fe jede lmeknek követei is, 
a ' Ta r tományok és Városok kü ldö t tye i egy mást 
é r ték D r á g a a jándékaikkal . E l é számlálja ezeket 
Be th len Farkas . Hist . de r eb . Transylv . I I I - ik 
bö te t 581 l a p j á n , és főképpen tsudál lya. F . Rú-
dolff Császártól küldetet t nyakkötőnek d rágaságá t , 
hlilönös kintsnek azt áll í tván azér t
 0 mivel annak 
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. r agyogó gyémán ta i annyi ra egymást é r t é k , hogy* 
az azokat fogla ló aranyt lá tni is a l ig l e h e t e t t ; 
mel lyet akkor i időkben nagy sommára ki) ezer 
F o r i n t o k r a be tsü l tenek . — Maximil ián és Mátyás 
A u s t r i a i Fő Her tzegek is részekről két ezer ezüst 
ta l lé roka t e rő Arany Nyak-kötő t ajándékul kül-
dö t t ek . — Az Erdé ly i F ő Kendek Városok , és 
Szá&zok annyi arany ezüst Drágaságokka l ki ra-
ko t t medenczékke l , t á l akka l , 's egyébb asztali esz-
közökkel kegyes Fejedelem Aszonyoknak kedves-
kedtek hogy azoknak ér téke egy száz ezer F o r i n -
toka t fel iül hal ladot t . — Magának ped ig a' N a g y 
Fe jede lemnek egy száz és harminlz ket külömb 
fe le arany , ezüst , d rága kövekkel , f a r a g á s o k -
kal , metzésekkel , zomán tza l , ' s minden néniü éke-
s i tésekkel gazdag Poharak és nemzeti szokásként 
számtalan sok büszke p a r i p á k , h intós L o v a k , czi-
meres ökrök , Tulkok , Tinók , T e h e n e k , 's egyébb 
minden némü vagyonok kinek kinek tehe tsége sze-
r én t t isztességül bé nyúj ta t tak . 
Mint az Arany üdőknek kellemetes évkora , 
*Jgy lá t tzat tak derülni 's el folyni a' Fe lséges Nő-
nek napjai Annyának jelen l e t ében , — de fogy -
ton fogy tak \s hervadtak életének kellő g y ö n y ö -
r ű s é g e i Annyának távozása szempi l lan tásá tó l , ki 
m á r *7-ik Augustusban udvari népével visza indul t 
volt hazájában. Késérté E n y e d i g a' Fe lséges Veje 
•—de Leánya hév Annyai szivétől még i t t , el nem 
válhatván , F é r j é n e k engedelmével Erdé lynek ha-
t á r á i g könyveivel áz t a t t a , megválásán el kesere-
de t t Szüléjének bús kebe lé t : tsak T s a n á d o n nem 
i jgy önként mintsem erőszakkal , erőt vévén tud-
nii l l ik Gyermeki szeretetén 's el rendeltetésének, 
hódolván , szomorú Annyának kar ja i közül m a g á t 
szakasztotta , 's vi«za tér t Gyu la fehé rvá r r a . 
E ' Fe lséges Aszony szerentsétlen sorsa — 
F é r j e által ok né lkü l , 's i l le t lenül u r tén t el ha-
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gyása E rkö l t s i diszes V i r á g j a i n a k g y e n g e ko -
rokban , egy magános k las t rom falai köztt herva-
tlása 's enyészeté már ezen ér tekezésemnek mely-
ben tsak a' meg t ö r t é n t A u s t r i a i F e l s é g e s 
V é r r e l e g y M a g y a r n e m z e t s é g n e k e-
g* y e s ü 1 é s é t. , -— ennek te l lyes i tése m ó d j á t ' s ez 
á l ta l a ' M a g y a r nemzet re há romló d i t sösséget elő 
adni kivántam ha tá ra in túl v a n n a k , öszve vannak 
azok küíömben is B á t h o r i S igmondnak undok In-
du la t iva l , álhatatlan szándékaiva l , gonosz t e t t e i -
vel kap t so lva , és annak a ' ki Hősünknek lelki bé -
l y e g vonássa i t , 's t se lekedete i t illő rendel fes teni 
k ivánnya tollához inkább t a r tozandók . 
E ö tehát Bá thor i S igmond — kinek gonosz 
índú la t i t — álhatat lan és emellet t egyszer 'smind 
á l n o k , ravasz , és tsalárd szándéka i t , gyi lkos te t -
t e i t tekintvén, minden és e g y e t l e n e g y E r d e -
m e , lehe te t t E r d é l y n e k a' T ö r ö k s z ö v e -
t s é g t ő l e r ő s z a k o s e l v o n á s a , volt az a* 
szerentsés — Valóban minden Magyar nemzet-
i ségek közöt t legszerentséssebb — ki a' Fe l séges 
Ura lkodó Aust r ia i Háznak egyik H e r l z e g Asszo-
nyát h i tvesül e lnye rhe t t e , és a' ditsö Fe j ede lmi 
vé r r e l egyesü lhe te t t . — F ő p á r t f o g ó j a , és ezen 
házasságnak eszközlője a' Romai Pápa lévén , mel- - , 
lye t azzal , h o g y szinte Rómából az Esküvés i 
szentség te l lyesi tésére maga különös Követét kül-
d ö t t e nyilván b izony í to t t . 
Szükség már az Arany-gyap jas Vitézi Rend-
r ő l , és a' Romai Sz.' B i roda lombe l i He r t zegség -
r ö l szóllanom mint ol lyan magaszta l ta tásokról , 
inellyeket a' M a g y a r o k közü l B á t h o r i S igmond 
legelső e lnyer t volt . 
Az ÁBANY-GYAPIAS vi tézi Rend 1430 eszt. 
ve t te e redeté t B u r g u n d i á b a n , kegyes F i l ep B u r -
g u n d i á i Her t zeg rendelése á l t a l ; ki azon eszten-
dőnek első napja iban Isabel la P o r t u g a l l i a i Király 
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Leányával mennyegzöi lakadalmát ü l lö t t e , és nem 
többnek mint huszonötnek hozzá és h i tves iéhez 
kaptsolt Fe jede lmi Személyeknek kiosztot ta . 
I . Maximil ián Császár a' Burgundiá i Háznak 
utolsó ö rökössé t Mar iá t magának e l jegyezvén , e* 
jeles Rendet Felséges Háza tu la jdonává t e t t e , és 
azt akkoron Maradékinak Spanyol országi á g á r a 
által r u h á z t a , melly kihalván fiúi á g o n , már most 
mind a' S p a n y o l , mind a' Fels . Aust r ia i Udva r 
egy fo rmán magoknak tu l a jdon i t t yák annak kiosz-
tását . 
Mind a' XV., mind p e d i g a ' XVI. Szá?adók-
ban i s , a ' Magyarok előtt e' t i sz te l té tésnek neme 
ismeret len volt . De B á t h o r i Sigmond külső O r -
szági nevelésében több Fe jede lmi személyeket és 
Her t zegeke t l á t o t t , kik illyen fényességgel k ivál t 
Olasz o r szágban hol tanulás vége t t t a r t ózkodo t t 
t í indöklöt tek. O nekie önnön te rmészet i v á g y ó d á -
sa a' fény üzésre i n g e r t , és N a g y P á r t f o g ó i t ó l 
adatot t r e m é n y s é g , a r r a h o g y Császár i u d v a r b ó l 
leendő mennyegzésre szert l e h e t , e g y s z e r s m i n d 
ösztönt , és a lkalmatosságot nyú j to t t ak ennek szór* 
g a l m a z t a t á s á r a , és megszerzésére : a' mint fe l lebb 
ezeket e rede t i oklevelekből már beb izony í to t t am. 
D e ezen di tső Tisz te l te téshez B á t h o r i S i g -
mond tsak két esztendő múlva Fe l séges házassága 
után j u t h a t o t t , i l lyen a lkalmatossággal . Maximi-
lián Aus t r ia i F ő Her t zeg Mehemet T ö r ö k Csá-
szár re t tene tes nagy se rege ellen M a g y a r Ország* 
védelmére ki indulván S igmondo t is f r i g y kö tése 
képest ezen t ábo rban m e g h í v t a , megje lent eö u -
gyan késedelem nélkül vitéz s e r e g é v e l , és n o h a 
a' N a g y Se regnek első tsapati t diadalmassan m e g -
ver te , még is a' vég-sö ü tköze tben v á l o g a t o t t , 
de szerentséjekben elbízott népe iben két ezernél 
többe t e lvesz t e t t , és seregének fen maradott tstj-
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kély részével Erdélybea viszsza menni kéntelenít-
letett 15Q7 esztendőben. 
Tapasztalta ekkor nyilván Sigmond a' már 
régtől megszomorodott Ország liendeinek , 's 
minden alatta lévő népeinek , kiket ekkoron is-
mét új ádozásra a' közönséges Gyúlesben kénsze-
ritett , Fejedelmi személyetöl közonseges elide-
genedéseket. — Bővebben már látta és meggyő-
ződött iránta , hogy az igért segedelmek mellett 
is nehie a5 Török Császár ellen Erdélyt , Moldvát, 
Havas al-íoldét , fentartani, és így erössen fel-
tett szándékát tellyesiteni nem lehessen , mind e-
zek a' furdalások, mind pedig Hitvessetöl uaelly-
nek valóságos okát a' Történet írók ki nem nyí-
latkoztattyák '•*) idegensége, 's viszsza tartása ö-
roké nyughatatlaniták, annyira hogy Erdélytől, 
született hazájától , szinte úgy mint Fejedelmi 
hatalmától, söt birtokától is megválni kívánna, 
és bizonyosan nála tartozkodó Olaszoknak (kiket 
az Erdélyiek mint a' Fejedelem előtt náloknál 
kedvesebbeket tsak vér szemmel tekinthettek) taná-
tsai általa'mint Istvánfy Históriájának XXX. köny-
vében elő adja reá beszéltettnék , további élete-
nek Frantz és Olasz Ország kelleniei között le-
endő folytatására. El is tökéllette magát annyira 
hogy Személyéssen menvén Rudolf Császárhoz 
Prágában, kijelenté nékie Olasz országi lakásra 
vágyódását, sött a' Papi Rendnek, 's ha lehetsé-
ges lenne Cardinalisi méltóságnak felválolását, 
melly tiszteltetésben már hét esztendőtől fogva 
Simeghi Ambrus, Bethlen Farkasnál T. IV. p, 9,49. azt 
írja: Sigmond tavúl letében nagyon kedvelte , — d e jelen-
létében egész testeben borzadozott, 's irtózott Hitvessétői: 
ennek okát tulajrloniták Majlath Margit Bubájosságanak , 
ki ezt megtselekedte volna íiának Báthori Boldisámak, 
é s második Férjének Ifjú Jánosnak megületteté;>e veget. 
— De illyen JNagy Asszonyt boszorkánysággal vádolni ne« 
v e t s e g e s . 
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annyira gyönyörködne, hogy öltözetéit is azon 
színekre , sott formára is otthon hordaná, azért 
nyomban esedezett, a' Császár hozzá kimutatott 
Felséges kegyelmének közben járásáért a' Sz. Ró-
mai Pápánál $ Erdélyt pedig vagy hasonló jöve-
delmű bekeséges Tartományért, vagy tsak jöve-
delmeit felérő esztendei fizetésért tserében aján-
lotta. 
Rudolf Császár álmélkodva értvén ezeket Bá- > 
torit illy hirtelenségétől, és Fejedelmi, méltóság-
hoz illetlen gondolattól el mozdíttani kívánta, de 
midőn esküvéssel is tovább bizonyittá Erdelynek 
kormányáról olly annyira lévő undorlását, hogy 
azt kész volna inkább a' Lengyeleknek , sött ma-
gának is a' Török Császárnak oda ajánlani , mint 
sóm olly gyűlölséges viszontagságok között to-
vább folytatni , ne hogy eleitől fogva a' Magyar 
Koronához kaptsolt Tartomány , mellynek Rudolf 
most törvényes Királya elszakasztasson, köteles-
ségének tartotta az ajánlást elfogadni, és azon 
Irigy czikelyeket nekie .engedni , mellyek szerént 
Isabella néhai Zápolya János Eözvegye OpoUai 
Herczegséget Silesiában által vette, hozza adván 
esztendőnként fizetendő 50 ezer darab aranyokat. • 
E'képpen I s t v á n f f y , igy S o m o s k o z y , i g y 
B o r s o s T a m á s , hiteles Történeti Jegyzők 
elő adják , Erdélynek Báthory sigmondtól eszköz-
lőtt által adását, az egy Simeghi Ambrus (Simi-
gianus) állítja, hogy Báthory nem önként, ha-
nem a' Császári követek által hivattatva ment vol-
na Prágába 15Q7 esztendőben. Szükség volt ezt-bá-
tor hoszassan történt-igy elő adnom ne hogy né-
mellyek Erdélynek szinte akkor történt által adá-
sát mikor Báthorynak az Arany Gyapjas vitézi 
Rend nyakába fiiggesztetett , bal vélekedéssel ar-
ra magyarázák, hogy illyen tiszteltetés leg in-
kább Erdélynek által adása végett Báthory Sig-
mondra ruháztatott. Az arany Lántz már sokkal 
e lőbb, kinevezéssel együtt a'Spanyol Királytól, 
mint a' Rendnek Nagy Mesterétől Rudolf Csá-
szárhoz küldetett, mellyet a' jeles Rend Törvé-
nyei szerént nem másnak mint egy Felséges Tag-
nak fel Függeszteni , a' szokolt esküvést elfo-
gadni kelletett, már pedig a' nagy es rettentő 
Tábori készületek Mehetned serege ellen , ezt az 
ütközet előtt tellyesitteni nem engedtek. Ekko-
Ton tehát és azt kővetkező Fegyver nyugvás al-
kalmatosságával 1597 esztendőben Rudoli Császár-
tól magától, kiilömben is más Arany gyapjas vi-
téz ki ezen kötelességet teliyesitethette volna, a* 
Birodalomban nem lévén az arany gyapjas vitézi 
.Rendnek fényes jelével fel ruháztatott , és vitéz-
nek hirdettetvén felesküdtetett Báthory Sigmond, 
ki ettíil az időtől minden czimjeiben, nevezetében, 
pecsétjében, és pénzein magát deákul A u r e i V e I-
l e r i s E q u e s n e k hivatta. Spanyol Királynak 
adományi levele ha valamikor, amint nem kétel-
kedem világosságra jöhetpe *) vagy ha az idő 
szakaszonként kinevezett valamennyi Arany Gyap-
jas Vitézeknek szere kezemnél lenne, egész bizony-
Báthory ^Nemzetség Levelei sem Erdély , sem Magyar Or-
szági Famíliák leveles Táraiban olly számossan elö jön-
n e k , hogy azokat kiholtok után a' leány ágnál hazánkban 
maradiaknak tartanunk lehessen. Egr i , Szepes i , és Lele-
szi Káptalanokon kívül mások laistromaiban alig vagyon 
emlékezet rólok. Hihető tehát , hogy Sigmond vagy Opoly, 
és Batibor Váraiban Szlesiában , vagy Cseh Országi , Len-
tomischl. és Lobkovicz Palotájában , vagy éppen a' Prágai 
Jakházában magával által v i t te; itten magtalan meghálván, 
mint egyébb birtoka, úgy Nemzetséginek Oklevelei i s , 
még pedig Erdélyben eö altala elfoglalt birtokoknak le-
ve les Tarjaikkal egy.üt a' Felséges Austriaiház Fiscussá-
hoz , vagy is Kamarájához azonképpen jutottak , inint u-
tánna magtalan, és Fejedelmi birtok nelkűl elholt II. 
Apaífy Fejedelemnek minden eredeti oklevelei , 's ezek 
között a' nagy Herczegségre kinyert Arany Bulla is , á' 
Betsij régi Cameralis Regestraturaban mai napig egy ha« 
l o m b a n t a r t a t n a k . 
- ( 3 3 ) -
# 
Sággal vitathatnám, hogy Báthory Sigmond első, 
légyen a' Magyarok hozott ki ezen tiszteltetest 
elnyerte : Azomban mivel Történeteink senkit e-
lötte nem jelentenek hihetőleg még is , első Ma- / 
gyár Arany Gyapjas Viteznek eötet tarthatjuk; 
fel nem akadván Kö les i , és Melczer Magyar Plu-
t \í :'uis l. k i tel je rajzolatján, mellyen Hunyadi 
Mátyás a' Pécsi sírboltban János Püspök sorsán 
Könnyezvén , az Arany-Gyapjas vitéz Kendel éke-
sítve e löadat ik , de ezt úgy , mint tsupán a rajzat 
hibáját könnyen el engedgyük szerzőjÖknek
 ? eu m 
m u l t a l i c e a n t p i c t o r i b u s , a t q u e P o e -
t i s H ö r a t z szerént. 
KOMÁI SZ. BIRODALMI HERCZEGNEK 
Felséges Császári hatalmával ki nevezte Sigrnon-
dot II. Rudolf, nem tsak tőlünk már említett , 
Prágában kiadott kegyelmes Levele, és Frigy 
kötese következésében: hanem valóságossan az Au-
gusztái l 5Q(Í.eszt. Német országi közönséges gyű-
lésben ki is hirdette; mellyre eö úgy , mint több 
következő gyűlésekre j követeit elküldötte ; amint 
bennünket azon Gyűléseknek jegyzői tudósítanak* 
Héjában kerestem valóban mind Zápolya Jánosnak^ 
mind pedig Fiának Sigmond Jánosnak a' Romai 
szent Birodalom Herczegei között neveiket , a* 
Német Birodalom Gyűlései Actáiban azoknak nyo-
maira minit eddig sehol sem akadván ; úgy is vé-
lekedek : hogy noha mind kettőnek ezen Tisztel-
tetés Frigy kötések mellett ajánltatott , Zapolyák
 i 
mint koronás Fejek és Erdélynek független Fe-
jedelmei , jobbágyherczegi Tiszteltetést elfo-
gadni nem Ij»ivántak, mellyre nézvé tellyes bi* 
zonysággal mondhatjuk, hogy a' Romai Sz. Bi-
rodalombéli Herczegi nevezetet Magyar Ország-
ban Báthory Sigmond első viselte légyen. 
T u d , G y . X . K . 1819 . 3 
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P É N Z E K N E K nemei , mellyeket Báthory S ig-
mond veretet t *) négy félék vagy T ize s , és egyes 
(simpla) a ranyok, — vagy ezüst Tallérok , és 
hármas garasok (g ross i triplices) — A' mi külö-
nös , ezen ap róságok , minden egyébb pénz né-
niénél r i tkábbak : de külonössen a' többi E r d é l y i 
hármos garasok k ö z ö t t , ugy hogy Báthory István 
harmas garassát (ki ezen pénz nemét első lát ta-
tik kezdeni) ezeknél könnyebben megszerezheted. 
Ezeknek első oldalán a' Fejedelem ar tzula t ja , 
's körülö t te ezen í r á s : SIG. D. G. TRAN. MOL. 
NAL. S. R. I. P. — túlsón a' Báthory kisded ko-
ronázot t Czim mellett az esztendő, alúl GROS-
SUS. ARG. T R I P . P R I N . TRANSíLVAN. i l lyeket 
tsak 15Q5 és 1596 esztendőriil b í r gyűjteményem., 
Tal lérok közül azok, mellyek Gyűjteményem-
ben vannak és 1589. 90. 91. Q2. 93. 94. 95. esz-
tendőkben veret tet tek , egy felöl a* Fejedelem 
pántzélban öltözött buzgányos képét muta t ják , il-
lyen körül í rássa l : SIGISMVNDVS BÁTHORY—• 
túlsó felén a' B á t h o r y zárt Koronával fedezett 
czimert , két öltözött angyalok tar t ják ezen hö r -
nyékezettel : P R I N C E S TRANSILVANIAE. — 
De az 1597. esztendei Tallér már külömböz az e-
löbben iek tő l , kétségkívül a z é r t , hogy ezen esz-
tendőben megnyervén az A r a n y - Gyapjas Vitéz 
R e n d e t , magát a' Felséges Császártól adott tisz-
tel te tés szerént elnevezte. I t t a' Fejedelem képe 
mellett SIGISMVNDVS D. G. TRANSILVANI . 
olvastatik túlsó oldalon ped ig a' Bá thory Czimer 
— oldalaslag,kiilömben ál l í tot t ,Angyalok nélkül — 
felet te már nem z á r t , hanem nyi tot t K o r o n a , é3 
Steph, Schönwisner Notit, Hungaricae Bei nummatiae. 
Budae 1781. 4. — Catalogus numinoruin Hung. et Tran-
sylv. Institut! Nationalís Széchéniani — Ungarisches Ma-
gazin 1781. l'resb. 8. woll. IV. — Anzeigen ti. It. in denen 
U n g a r i . L r b l ä a d e r n . W i e n 1 7 7 6 , 4 - 0 V o l l . V I , 
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fezeken túl mind keresztül mind pedig* lefelé" nyú-
ló s z ö v ö t t ö v e d z e t l á t t a t i k , körül í rása e z : 
M O L D A V I . WALACH! . T R A N . S. R. L P. i f ) t j Z i 
az alsó udvarában IST. B. az az Nagy Bánya ; melly 
be tűk vagy más pénz-verő műhelynek j e g y e i is, a' 
már emlí te t t Tal léroknál elő nem jönnek. Most 
emii te t t övedzetet kiilömben T u d ó s , de a ' Ma-
g y a r Numismat ikában első mesgyét nyitván , 's 
j e g e t törvén , néméllyekben megbot lot t , néhai 
T isz te l t okta tóm, utóbb N . Várad i Kanonok Schön-
visner István munkájának 5 0 i . lapján , két g e r e n -
dáknak nézi 5 ezt állítván : s c u t u r a g e n t i 1 i -
t i u m — f u l c r o e d u o b u s t r a b i b u s e o m-
p o s i t o a p p e n s u m : úgy képz t l l e t. i. magá-
n a k , mintha a ' Czimer egy a' földben álló ke-
resz t re feszí te te t t volna , ho lo t t l egh ihe tőbb , 
h o g y a' Nagy Bányai Képzelő (form Schne ide r ) , 
nem lévén az Arany - Gyapjas Vitézi Rend formá-
j á ró l képze t e , mellyet elö adni t a r t o z o t t : ezen 
idomtalan övedzetet annak je lentésére ide alkal-
maztat ta. . • 
Megbo t sá j tnak vélem , ugyan azon szere te t t 
Ta nítómnak Hamvai nekem abban i s , ha egészlen 
el nem hiszem, h o g y Bá thory Sigmönd némelly 
Ta l lé r ja in a' bal-keze felett r a jzo l t ke resz t , nem 
annak a' keresztnek emlékezetére elö ada t ik , a* 
mel lyet az E r d é l y i F ő Rendek nekie 40 ezeri a -
dósságnak kif izetésére által engedtek . Az én 
Gyűj teményemben tsak 1593- esztendei , és nem 
előbb vere te t t ta l lérokban l á t t a t i k , és 1597. utol-
s z o r , melly visgálás azt j e l e n t e n n é , hogy 1593« 
esztendőben ju to t t először Bá tho ry a' Keresztnek 
B i r t o k á b a , és hogy még 15'j7. benne is vo l t , de 
eztet valóban tö r t ene t i Tanúbizonyságokkal a 'mint 
ke l lene , bébizonyi t tan i nehéz volna* Különös való-
ban és jeles magasztalása volna ez azon r é g i s é g -
nek , — és a ' ha jdan i G ö r ö g Városok fel lengző 
* 5 
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gondolat ival ve tekedő , kik tu la jdon r i tkasága ik 
j egye i t pénzeiken előadni szokták , de B á t h o r y 
Sigmondnak illyen g o n d o l a t a , ú jabb t i sz te le t re is 
ger jesz tene e n g e m e t , hogy a ' N a g y Hunyady Má-
tyás drága a rany Kereszt jének emlékezetét az e-
zíist pénzeken , mint halhatat lan maradványon ö-
rökős í t t en i kiváhta — de a n n a k , ki Hunyady Já-
nos arany S i s a k j á t , b u z g á n n y á t , e n n e k , és Má-
tyás Királynak vitéz pal losai t Olaszoknak ingyen 
e la jándékoz ta , ki a' gazdag Fe jede imi Kiritstárt 
legala tsonyabb emberek közt e l t ékoz lo t t a , 's pa-
z a r l o t t a , annak mondom iliy nemes , fe lsége*, és 
mellet te tudós ízlést 's gondola to t nem tu la jdon í t -
hatok. 1597. után egyébb Ta l l é r j a i Sigmondnak 
elő nem f o r d u l n a k , mint azok a5 mellyek az utói-
só viszsza-jöttében Brassóban (Corona) I ßo 1 • ab-
ból az üstből v e r e t t e t t e k , melly számára a' polgá-
rok tó l öszve ho rda to t t . Ezek mind négy szegü 
lapokra vere t te t tek . Az első oldal közepetten i t t 
már tökélletessen le ra jzo l t Arany r- Gyapjas rend 
lántzával , körűi véve a' kétfejű Sas , l á t t a t i k , és 
annak méllyében a' Bá tho ry Cz imer , három Sá r -
kány fogak , 's i l lyen környékezet te l : SIGIS. 
T R A N S . E T . SAC. R O M . IMP. P R I N : Túlsó ol-
dalán egy ik szögbe D E O V I N D I C I (nem vindi-
ce) (mint Schönvisnernél vagyon) P A T R I A E , az-
után az esztendő 1001» és alul gömbölyű paisban 
Brassó Város Czimere egy fa-tőke felett nyi to t t 
Korona illyen körű i í r á ssa l : M O N E T A CIVITA-
T I S C O R O N E N S I S . 
Az arany egyes pénzek , Schönvisnernél Í j Bo-
bén Nemzet i Museumban 15BÖ, nálam 1582« eszU 
kezdődnek , midőn éppen gyermekségének t izedik 
esztendejét elér te vo l t , — és folytatnak általyá-
ban 159?- eszt. — Legr i t kább egyes ( s impla ) a-
r a n n y á t , melly 15Q8 Nagy-bányán ve re t t e t e t t , és 
annak első oldalán a' Bá tho ry kétfejű Sas ak 
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*neljyébe he lyhez te te t t Cz imer , va lóságos Arany* 
Gyapjas rend Lántzával környül vétetve szemlél-
t e t i k , a' Magya r Nemze t i Museum b i r j a . Körül 
i rása az első lapnak e z : SIG. D . G. TRA. M O L . 
VAL. S. R. I . P . — a' túlsó Sz. Lászlónak Pan-
ezélba ö l tözöt t képe illyen kornyékeze t te l : S. 
L A D I S L A y S . REX i5()l\. közepén N. B> lá t tzat ik . 
Ri tkább emennél , és mivel edd ig nem ismer-
te te t t , nem is e m l í t t e t e t t , e g y e t l e n e g y n e k 
t a r t a t ik Bá thory Sigmondnak Gyűj teményemben 
levQ, t íz aranyakat nyomó, i t ten réz metzetben elö 
adot t erekléje , melynek hátulsó oldalán lévő czimer, 
a' most emiitet tei m e g e g y e z , d e első lap án F e -
jedelemnek ékessen k iny i to t t a r l z ú l a t j á l , a' pénz 
párkánnyának emele téve l , a'mint «s emlékeztető 
pénzek , vagy is Erek lék ( M e d a i g l e ) ve re t t e tn i 
s zok tak , adja elö. Nintsen ra j t a a ' már eml i ie t t 
Keresztnek semmi j e l e , de a' verő műhelynek is 
j egye hibáz, azomban még is a' kissebbnek hason-
latossága miat t eztet is Nagy Bányán vere t tnek 
ta r tom. R i tkaságának , és je lességének több okai t 
velem:—• 35i)ö• esztendő után sem a r a n y , sem e-
7.üst pénzei Bá tho ry Istvánnak ^Rrassó Városkában 
veret t Ta l lé rokon kivül elő nem j ö n n e k , és í g y 
bizonnyára valamelly F r i g y - kötésnek kötelezése 
által , melly v i l ágosságra nem jöt t , a ' N a g y Bá-
nyai , és Kolosvári pénz-verő műhelyekről nekie 
lekelletet t mondani , — ezen az aranyon nem szo-
kás szerént a ' Sz. László , hanem önnön F'ejedel-
mi mellképe l á t t a t i k , — nem is jobbra mint a' 
Ta l lé rokon , hanem ba l ra fordul a r e z u l a t j a , — 
már 15Q8» észtben , felet te szűkek lévén jövedel -
mei és elpazarol tatván Kintse i , ha az egyes 1,598 
esztendöbéli aranyok annyira r i tkák hogy a' Nem-
zeti Muzeumon kivül azokat senkinel sem lá tha t -
j u k , mennél inkább r i tkábbaknak kell a' t ízesek-
nek l e n n i e , és mennél betsesebbnek a n n a k , hol 
~ í 3 3 
Fejedelem rnelly-képe olly tökéiletessen elö a-
datih, és a' magyarok közül legelsőben az Arany-. 
Gyapjas Rend jele lántzával felékesíttetik, melly 
fontosokoktól gerjesztetvén Báthory Sigmond na k 
ezen ismeretlen , jeles erekléjét inkább rézre 
Hiettzve ide mellékelni kívántam, mintsem a' már 
tökelletessen elö adattnak szóbéli leírásában bő-
vébben ereszkedni. 
Vannak ugyan Báthory Sigmondnak ennél 
MilÖmb formájú, és nem olly ritka tizes arannyai, 
mellyek 1583 eszt. akkoron készültek, midőn 
Báthory István Testvérének Christófnak Temetési 
Pompát rendelvén, mind Christófnak, mind pe-
dig gyermekded Sigmondnak emlékezetere i 0 a-
ranyos darabt fcat veretett inellyeknek túlsó olda* 
lair« egy formán a' közepettén ezen szavak: VIR-
TVS VN1TA VALET láttattak, környékénpeditr: 
A N N O D, MILLÉSI. Q V I N G E N . OCT. T E R . 
TIO. olvastattak. Kétségünk sem lehet , hogy e-
zen ajándékkal az Erdélyi Rendeknek szivét ono-
kája számára igyekezett mégnyerni a' ditsö Len-
gyel Király, és magokat az Erdélyieket az egye-* 
ségre böltsen emlékeztetni. 
A' h á r o m je les , és Báthory Sigmond elölt 
egy Magyarnak sem juttatott felséges m a g a s z -
t a l t a t á s o k a t elö adván ideje , hogy a' Di t ső 
Lengyel Királynak a5 N a g y Báthory István — 
h i t s i n y — - p o r i g — sött t ö m l ö c z i g lealázott 
Onokáját sírboltjáig elkésérjem ; nem azért, h o g y 
é letének, 's tetteinek elő adásában ereszkedjem, 
mert lesznek bizonyára valaha ol lyanok, kik az 
ö fénnyének fogyatkozását; Hatalmának, 's mél-
tóságának tsokkenését; és siettetett roskadását , 
azonképpen targyúl fogadják: mint én , felemeJ-
kedesének léptsöit , — pártfogásának kútfejét em-
iitettem : hanem hogy érdeklett Hősömtől illokép-\ 
pen elbúcsúzzak. 
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Az Erdélyi Történetek szerint Sigmond négy-
szer elhagyta Országát , megunván annak biro-
dalmi terhet , — d e ismét annyiszor elszánván ma-
gát hatalmába vissza téritteni kívánta, tsak köze-
lébb e lárult , e lhagyott , vagy el is tserelt tarto-
mártnyát. Által adta, vagy ajánlotta azt egyszerre 
többeknek i s , hol a' Felséges Romai Tsászárnak, 
hol ellenben a' Török Udvarral, hol Lengyelek-
ke l , hol önnön Fő Rendeivel , András Testvéré-
v e l , Jósikával 's többekkel az iránt szövetkezett: 
de utóbb Frigyesseivel többnyire mindég viszál-
kodván, hartzra kikelt. Bástaval Rudolf Császár 
Fö Vezérével i602* esztendőben szerentsétle.nüí 
megütközvén ismét Császári pártfogás alá vetette 
magát , és úgy annak szine eleibe kérése szer int , 
de erős oltalom alatt késértetett : azonban tsak 
néhány holnapok után, 's nem előbb bocsájtatott 
a' Császár udvarához, 's kegyelem adatván teltei-
nek , Lobkovicz vár Cseh országban , de biztos 
őrizet mellett lakásul rendeltetett nélue. N y u g -
hatatlan tagjai fáradtságának sullyától szerfelett 
ellankadván , al ig állíttathattak helyre János D o -
ctornak, kit Erdélyből oda hivatott gyógyí tása 
által. Azonban még is Bocskay Istvánnak halálát 
értven, alattomban eltávozott, és Erdélynek in-
clúlt: de magába szállván, és szándékától elpár-
tolván, önként vissza tért. Nyughatatlan szándékai 
azomban tovább is nem szűntek 's hányattattak a' 
kétségnek, mellyben már torkig "úszott özönében, 
a n n y i r a , hogy 1610 esztendőben Lengyelekkel 
űzött Társalkodása , levelezése , gyanúságot okoz-
tak a'Felséges udvarnál valamelly alattomban for-
ralt igyekezetéről , melly iránt nem már mint fo-
g o l y , hanem gonosztévő i s , bévitetett Prágába, 
és ott a' tömlöczök kinnyaira kárhoztatott. Ros-
kadott testének több holnapig lött sanyargatása, 
ke éj napokat engedtek kiszabadulása [ uU.n bús 
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életének folytatására , mert 1613- észtenJ. iß, 
Martiusban vi lági minden Javainak, Tekinteté-
nek, jó Nevének , Vagyonainak, Hatalmának, 's 
Egészségének hajó-törése után, éltető erejeitöl 
is elhagyattatott , és nyughatatlan lelke az örök 
nyugalom , 's békeség tsendes országába által köl-
tözött . Háladatlan tsontjait , (melly a' Haza árú-
lóknak büntetése) *) nem fedi , 's takarja a' jó 
polgárok ártatlan vérével ásztatott Erdélynek 
földje — messze— óh messze! — oh soha sem e-
l é g messze !! ! utolsó Ínségre vitt Hazájától távoz-
tattak 's takaríttattak azok. Urának boldogtalan 
sorsán száriakodó egy szolgája , Prágában Sz. Vid 
roppant Templomában Sz. Sigmond Kápolnájában, 
Sz. Sigrtond oltára mellett , egy fekete^ márvány 
emlek táblát á l l í tot t , 's befalaztatott, rriellynek 
felső részén az Arany-Gyapjas vitézi Rend Lántz-
jával befoglalt kétfejű Sas és annak mellyén a' 
Báthory Czimer : oldalaslag pedig aranyozott be-
tűkkel ezek Írattatlak : G e o r g i u s N e m e s d e 
V á r a d g y a T r a n s i 1 v a n u s P r i n c i p i o -
*) IHyennek tartatott Sigmond közonségessen Erdélyben , és 
Zamqsknzy így adja elő a' köznép panaszait. Történetei-* 
ben . midőn 1602. esz lend. Erdélyt Bastának által adván, 
onnan e l k ö l t ő / ö l t : Ingons ubique audiebatur execratio,-
t<> ti us Populi , inprecantis e i , ut iter illud ultimum re-
rum humanarum esset ei — qui — rladibus super aliis 
additis PÁTKIAM EVERTISSET. — Praestantissiinos Pro-
ceres , Lumina Transilvaniae exstinxisset — opes publi-
cas, ac privatas dissipasset, ac tandem cum nihil ei quod 
perderet superesset — reliquias Regni optime de se nie-
riti in manus exterorum tradidisset — — quod singularí 
favore , faHgiis, et expensis suorum subditorum in Pátri-
ám reduetus , ultro , et dedita opera , nulloque in Consi-
liurn adhibito adeo se a Generali Básta Coarctari si-
v e r i t . ut iam ipsi nihil superesset nisi honorarius ille 
AUREI VELLEHIS titulus , de quo etiam verebatnr, ne 
pjopediem exsibilaretur , atque hoc modo tamquam Aeso-
piea Cornieula splendidis pennis nudatus, toti orbi déri-
dendus exponeretur. op. Volf , Bethl. l l ist . Tom, V. pag. 
l6/j. 
- ( kl )— 
p t i m o i n u t r a q u e f o r t u n a a C u b i c u l i s 
c u m l a c r y m i s p o s 11 i t 12. Mártii 1 629- A* 
Czirner alatt ez a'felírás : D. G. M. — obiit l 6 i 5 
— L e c t o r t l i s c e q u i b u s f o r t u n a e i e t i -
1) u s p a t e a t h u m a n a M a j e s t a s , S i g i s-
m u n d u m B a t h o r e u m e x s t i n c t u m T r a n-
s i l v a n i a e P r i n c i p e m B o h é m a t e g i t 
t e r r a . — H u c e s o 1 i o a r r e p t u m i n m i-
t i s f o r t ii na d e j e c i t . — C a r u i s s e t s e -
p u l c r o , q u i s e de r a t i n S o 1 i o , n i s i f a -
m u l i f i d e s , e t i a m i n t e m p e s t a t e i n-
c o n c u s s a s t e t i s s e t . — Ezen Kő-emlék tsak 
17. esztendő múlva holta után készítetett. 
Szerencsétlen ember ! annyival is inkább bol-
dogtalanabb Fejedelem!! — — nem de nem bé-
tellyesíteited azt önnön példáddal a* mire 1598' 
esztend mondott beszédeddel *) az Erdélyi Ren-
dehet figyelmetessé tetted : „Venit mihi saepius 
5,in mentem, — qui fit, quod nulla unquarn sit 
, , laet i t ia , qnae non habet sibi adiunetam vicissi-
„tudinem, — qui fiat, ut cuius quam fortunam 
,,mutari , Consilia corrumpi, breviter omnia per-
„petuae alterationi obnoxia esse videamus ? Quos 
,,diu prosecuta es t , aut extulit fortuna, repente 
„veluti -fatigata dest i tu i t , et quo pluribus bene-
jjíieiis ornavit eo ad duriores casus sólet reser-
,,vare". D e nem vagy Te (hülömben h íres , és 
nagy Vitéz) nyughatatlan törekedésednek első — 
vagy egyetlen áldozatja. — Sokak már előtted di-
tsöségeknek Fő héjazatjáról fö ldig leomlottak , 's 
még életekben bal esetek örvénnyébe dűltek. Ez 
volt a' mit már elein mondottam többnyire min-
den diadalmas Vitézeknek, 's fel lengzö nagy tet-i 
teknek , bár reménytelen, de közönséges , vége, 
* ) Wolfg. Bethlen. Hist. de Beb, Trans. T, IV, p»g-93 t 
- ( >á ) 
2 . 
Felelet azon Problémára, melyet Tisz-
teletes Professor Márton István Úr 
a' Tudományos Gyűjteményben 
(i8i8-eszt* ~ 6. köte tben, 122* la* 
pon , 3* pont a la t t ) fel tet t . — 
A' Probléma így van : , ,Meg-egyez-e tokél le-
, , tesen ma az orvos tudomány a* phi losophica o r -
$,ganologiával a' ban , b o g y az emberi élet e' há-
„ r o m ca tegór iákban ha tá rozódha t ik : S t h e n i a , a s -
, , thenia , h y p e r s t b e n i a , még ped ig ú g y , hogy a ' 
„ s then ia (justa v i r ium propor t io ) az embernek e-
, ,gészséges á l lapot já t t e g y e : ellenben minden be-
e l é g s é g vagy az a s t h e n i á r a , vagy a' hyper s the -
„ n i á r a t a r t ozzon , és ha nem, miér t n e m " ? — 
Ezzel a' ké rdésse l , 's e' hez hasonló P rob lé -
mákkal mind a' munkás Túdós U r , mind a ' T u d o -
mányos Gyűj temény Redact ió ja kimutat ják , h o g y 
szere t ik a' tudományos szép é l e t e t , és nem fél-
n e k , h o g y az majd a' vélekedések külömbségok 
által z avá r t a t i k ; söt inkább k íván ják , hogy elme 
elméhez szabadon ü t t e s s é k , és az igazság szikrá-
ja pa t tanjék-ki . Azért noha nem vagyok az , ki 
a' mások gondolkozása ika t , és véleményeiket igaz -
g a t n i , és tetszésem szer in t veze tge tn i a k a r n á m : 
mindazonáltal mások ké résökre az ö nemes szán-
dék joka t azon kérdésre te jendö rövid fe le le t te l 
e lömozdi t tani el nem múla tom; még ped ig anyi -
val i nkább , hogy ezen kérdésnek minden suppo-
s i t u m a i t , vagy fe l té te le i t azon munkácskámban , 
melyet 1816-dik esztendőben orvos i g raduá l ta tá -
somkor k i a d t a m , és nagyobb részint ingyen k i -
©sztogattam , latán nyelven meglehetősen meg-
<-( 4 3 ) -
c z á f o l t a m ; ' ú g y h o g y m o s t e l é g v ó l n a c sak a ' r á 
•a' m u n k á c s k á r a u t a l n o m : „ P l e n e m a t o l o g i a J a t r i -
? , c e s , s eu D i a t r i b e M e d i c a p r a e c i p u O s e r r o r u m 
3 , i n M e d i c i n a o m n i s a e v i f o n t e s c r i t i c i s i s t e n s , 
? 5et e x a m i n a n s , i t e m q u o p a c t o ab i l l i s , i n c u -
, , r a n d i s h o m i n u m m o r b i s c a v e n d u m s i t , p h i l o -
„ s o p h i c e i n d i g i t a n s , q v a m a n n u e n t e I n c l y t a f a c u l -
? , t a t e M e d i c a K e g i a e S c i e r i t i a r u m U n i v e r s i t a t i s 
„ H u n g a r i c a e P e s t í e n s i s p r o D o c t o r i s M e d i c i h o -
, , n o r i b u s r i t e c o n s e q u e n d i s p u b l i c a e E r u d i t o r u m 
„ d i s q u i s i t i o n i s u b m i t t i t S t e p h a n u s l í á c z H u n g a -
„ r u s N o b i l i s B o r s o d i n o E c s e g i e n s i s . P e s t i n i i JJ1 (5 
T y p i s J o a n . T h o m a e T r a l t n u r . " — 
U g y a n - i s , h o g y e lőre mindent ö s z v e f o g l a l -
j a k , eml i t a' f e l t é t e t e t t kérdés o r g a n o l o g i a név 
a lat t e g y phi. losophi.cum sys t emát , v a g y r e n d -
s z e r t , m e l y r ő l azt t a r t j a , h o g y az alá az o r v o s 
tudománynak minden d a t u m a i t , f rac tumai t j e l e n e -
t e i t , t a l á l m á n y a i t , f e l f e d e z e t e i t t ö k é ü e t e s e n f e l -
v e h e t n i , n e v e z e t e s e n az a' S y s t e m a vólna e g y k i s 
m ó d o s i t t a t á s s a l a' B r o w n i s m u s . A' l e h e t s é g r Ö l 
(pos s ib i l i t a s ) nem látszik k é t e l k e d n i ; csak az ú g y 
van-e v a l ó s á g g a l ? (actual i tas) c s ik lándoztat ja t u -
d o m á n y - k í v á n s á g á t , m e l y e t ha m e g - n y e r n e , t u -
d o m az , v a g y e l l e n e m o n d h a t a t l a n ú l 
v a l ó m e g m u t a t á s i g szere tne mathentat ice f e l e m e l -
k e d n i . Az én k ö n y v e c s k é m p e d i g m e g - m u t a t j a , 
h o g y l e h e t e t l e n valaha akár a' p r i o r i , akár a' 
p o s t e r i o r i o l y t u d o m á n y o s rendszer t c s iná l -
n i , m e l y b ő l az é l e t n e k , h a l á l n a k , e g é s z s é g n e k , 
b e t e g s é g n e k , orvos lá snak , g y ó g y u l á s n a k , b e t e g -
g é l é te inek m i n d e n t ö r v é n y e i t , minden cs ínját 
b i n j á t , minden i d ő b e l i k ü l ö m b f é l e s é g e i t kilehev-t 
n e m a g y a r á z n i , l e h e t n e c o n s t r u á l n i , v a g y t u d o -
m á n y o s e g y s é g r e v inni ; k ü l ö n ö s e n p e d i g a' B r o w -
n i s m u s r ó l , akármint syncre t i zá l ják v a g y i d e g e n 
képze l e t ekke l ö n t ö g e s s é k a z t ö s z v e , azt á l l í t ja ^ 
-C 4 ) -
hogy a' nál egy óldalúbb, soványabb, és több 
tévelygésbe vivő elmélkedést, vagy Theoriát az 
orvosi bölcsesség (Jatrosophia) nem könyen mutat. 
Továbbá a' Problémában az állíttatik, begy 
az élő müszerség tudományban , vagy Organoiu-
giában, (mely mihelyt tudomány, vagy állató e-
löböl (princípium constitutivum) kimenő, lega-
lább rendelő elö által (per princípium regulativ 
Vum ) öszve állott esméretalkatmány , mindjárt 
philosophica, ha ezt a' szót xajet nXeovacßoy oda 
nem teszszük-is), az állíttatik mondom a' fel tete-
tett kérdésben , hogy a' sthenia , asthenia , és 
hypersthenia vagy az illendő e rősség , gyengeség, 
es felesleges erősség legfőbb categoriák (xct]}jyo(>.ou 
praedicamenta), vagy mondatok, melyek alá az; 
emberi életről minden bölcsességi államányokat, 
észrevételeket, és gondolatokat felvehetni, 's tu-
dományosan elrendelhetni. Az én emlitém kis 
könyvemből pedig az jön ki , hogy az organolo-
giában a' míiszerség 'jeleneteinek kimagyaráztatá-
sokra , és rendbe szedetésökre a' sthenia, asthe-
nia, hypersthenia nem is legfőbb categoriák, 
vagy fijókoló mondatok hanem egy íöbb catego-
riának , a' mennyiségnek (qvantitas) alatta való 
foga i , nem is magát a' menyiséget kell az élete-
rői folyamatban gondolóra venni, hanem a' mi-
némüséget-is (qvalitatem) , a' rendközt-is vagy a-
rányosságot (relationem) , a' módosittatást is 
(modalitatem) 5 sőt ha mind ezeket a' négy fö ca-
tegoriákat erötehetségi képzelödéseinkbe (dyna-
mica perspectióinkba) felveszszük-is , de a' inü-
szerségnek chemias , és mechanicás oldalait el-
mellőzzük mindég a'nál inkább hibázunk, minél 
kevésbé adunk egyenlő just az empíriának, és a' 
speculatiónak. 
Ezek után különösen felteszi a' kérdés a'nak 
lehetőséget, hogy a' sthenia az ember egészséges 
<-( 5 ) -
ál lapot já t t egye ; ellenben minden be t egség vagy 
az a^ then iá ra , vagy a' hypers then iá ra t a r tozzon 
—-felteszi mondom a' poss ib i l i t á s t , külömben nem 
merné tudakozni az ac tua l i t á s t , — miért nem ma-
gyarázzak hát ki minden bólcs orvosok innen az 
e g é s z s é g e t , és be t egsége t 's a' t P — Az én fel-
jebb hinevezte le i t I r a tom p e d i g meg-muta t ja i t t 
a' lehetet lenséget , a r ány ta l anságo t , e leg te lense-
; et és minden szalma szálon várat e |) i teni aka ró 
•evetlenséget. — E ' ezerint már f leletemnek vé-
:.:e vólna ; de min thogy az a' kis rí unkáeskám la-
; tán nyelven v a n ; nincs is mindennek a' kezeben 
söt lalám n u r mint Aeadémiái g y a k o r l á s , v a g y 
•futóirat fe ledékenységbe is f og r e p ü l n i ; a?ér t jó 
lészeri a' p roblémának minden suppos i tumai t , vagy 
e lő re való fe l té te le i t különösebben m e g v i s g á l n i , 
és magyarúl- is az igazságot kimondani . — 
1-sö s u p p o s i t u m . L e h e t v a l a h a , s ő t 
m á r s z á z a d u n k b a n t a l á m v a n i s a z e m-
b e r i é s z n e k o l y f e l m a g a s z t a l t a t o t t 
e r e j e , o l y P h i l o s o p h i a , o l y o r g a n o -
l o g i a , m e l y a' J e g y z ő k n e k } y a £ y 
s e r v a t o r o k n a k t a l á l m á n y a i k a t , 's m i n i 
d e n e g y e s i s m é r e t e i k e t t u d o m á n y o s 
e g y s é g r e á l t a l á n o s a n f e l v i h e t i , é s a -
z o k b ó l e g y o l y e g é s z e t é p i t h e t , m e l y 
V a l a m i l e g m a g a s s a b b , 's l e g f ő b b i -
d e a l l a l m e g e g y e z v é n , r á z a t h a t a t -
l a n f u n d a m e n t o m o n á l l ó e r ő s s é g e t 
I t l u t a s s o n , m e l y n e k m i n t e g y l e g t á g a -
s a b b s z o b á i b a n f ü g g ő t ü k r ö k m i n d é a 
i d ő b e l i e g y e s e s e t e k e t , t a l á l m á n y o -
k a t , n é z e t e k e t ( i n t u i t u s ) , é s z r e v é t e -
l e k e t , c g - y e s , t ö b b e s , k ü l ö n ö s , k ö z ö n -
s é g e s f e l f e d e z t e t é s e k e t , t i s z t á n m u -
t a s s a n a k , é s a' s z á z a d e l ö m e n t e u t á n 
i s t o k é l l e t e s m u t a t ó t á b l á k ; ' s v á l t ó z-* 
-C 6 ) -
h a t a t l a n r e n d e l ő m é r t é k e k m a r a d j a - * 
n a k , 's ö r ö k r e i l y e k m a r a d h a s s a n a k . 
E r r e az a r r o g a n s s u p p o s i t u m r a könyen m e g 
fe le l a ' D e l p h i c u m o racu lum a j t a j á n a r a n y hetük ' , 
kel t ü n d ö k l ö t t fe lül i r á s : „yycvS-t osotujov" — is-
m e r d - m e g magada t . — 
a). M i g egy e m b e r , vagy g y e r m e k , e g y 
N e m z e t , egy korács ( aetas ) , e g y század 's a' t. 
le lki f e j tödzésének oly alacson l épcső jén van , 
h o g y csak kiilsö é r zékenysége ive l , 's kóz-érzé-
sével ( k o e n a e s t h e s i s ) egyes i s m é r e t e k e t , vagy 
néze teke t a p r ó d o n k é n t g y ű j t ö g e t h e t , melyeket 
ál lat i emlékeze tében t a r tván képze lödésé v el sok-
fé l eképen vá l toz ta t , c s i n o $ i t g a t , néha r ú í i t - i s i 
mind a ' d ig zűrzavar , k e r i n g ö k e r t t u d a t l a n s á g , 
haszon ta lan m e s e , b a b o n a s á g , parasz t tapasz lo lás 
„(rudis empi r ia ) t e rmékeny kú t f e j e i a' t éve lygések-
nek. M é g e 'kor nincs t u d o m á n y o s r endsze r 3 egy 
e g y fa m i a t t , mely k inek kinek o r r a e lő t t v a n , 
nem lá tsz ik az e rdő . I l lyen á l l apo tban vol tak t ö b -
n y i r e az orvosok H i p p o c r a t e s e l ő t t ; i lyenben a ' 
r é g i E m p i r i c u s o k osko lá jok a ' ke resz tyén szám-
l á l á s n a k , v a g y aera-nak e l ö t t e - i s , u t ánna- i s két -
száz e s z t e n d ő v e l , p . o. P h i l i n u s C o u s , s e-
r a p i o A l e x a n d r i n u s , H e r a c l i d e s T a -
r é n t i n u s 's a ' t : i l yenben a' közép időnek min-
den babonás orvos i , á b r á n d o z ó j i , t i t k o l ó d z ó i 
i l yenben vol tak az ú g y nevez te te t t ú j j E m p i r i c u -
sok oskolá ik V á l l a , L e o n i c e n u s , M a r c a r -
d u s , M e r c u r i a l i s , H o l l e r i u s , D u r e t u s , 
F o é s i u s , L i n a c e n u s 's a ' t. i d e j e k b e n ; il-
lyen á l lapotban vágynák m é g ma-is minden puszta 
E m p i r i c u s o k , kurú ' so lók 5 i lyenben k ivannak len-
ni azok a' M á g n e s e l ö k - i s , kik ß r a n d i s - a l ( ü b e r 
psych i sche H e i l m i t t e l , und m a g n e t i s m u s , Kopen-
h a g e n 1818) í g y é r t e n e k : , ,das Leben ist Spon-
t a n e i t ä t sich selbst zu o f f e rba r en in d e r göttli*-
„ c h e n O f f e r b a r u n g , ode r in de r g e s c h a f f e n e n 
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„ W e l t . — D i e s e Spontane i tä t ist das e igen t l i ch 
„ g ö t t l i c h e in de r ganzen Schöp fung . — das le tz-
t e Resultat b le ib t h ie r i m m e r : das wi r das uri-
„ b e g r ä n z t e g e i s t i g e nicht begrenzen , also auch 
„ n i c h t cöns t ru i r en , mit ke iner Sp rache bezeichen 
„können : weil Sprache nur den U n t e r s c h i e d 
„ d e r d inge , also nur ihre B e g r ä n z u n g beze ichne t , 
„und im unredl ichen keine B e g r ä n z u n g Stat t fin-
„ d e t . " 's a' t. — 
E z e k t ő l , t u d o m , a' Problémának tüdős fe l -
t e \ ő j e tudományos r endsze r t , o rgano log iá t nem 
-vár; leg fe l jebb talám a' testi v i lágból a' lelki vi-
vi iágba vivő hidat , melyen az rmber i s égnék 
nagy vámot kell fizetni. —• 
ß). Fel -ébredvén , és munkásságba tétetvén az 
érteleni , vagy az e lvona to t t , s közönséges i smérc-
tehet csináló tehe tség , már vágynák magasabb g o n -
dolatok (communitates, conceptus super iores) , mel-
lyek alá más keskenyebb ki ter jedésű isméretck a p r ó -
donkent rendel te tnek , de épen midőn ezek , min t 
meganyi gondolkozás-és cselekvésbeli regulák , 
minden helyes megválasztás nélkül alkoluiazlatná-
nak , és haszná l ta tnának , az úgy neveztetet t p r a e -
e e p s D o g m a t i s m u s héjon , mikor a' sok szi-
gete l t véleményeknek , vagy Isolata Hypothes i sek-
nek se v é g o k , se hoszszok nincs. Ilyen D o g m a -
tismus ura lkodot t először-is kiváítképen P I ó t ó -
n a k , A r i s t o t e l e s n e k (később Alexandr ia i -
nak hivták) o sko lá iban ; melyeknek még az ó i d o 
P y t h a g o r á s s a , A l e m a e o n j a , E m p e d o -
c l e s s e , A n a x a g o r á s s a , D e m o c r i t u s s á , 
H e r a c I i t u s s a , ezek után p e d i g H e r o p h i -
l u s , é s E r a s i s t r a t u s adtak f u n d a m e n t o m o t , 
és v i rágzó á l l a p o t o t , miglen azokat a sophis tás-
kodás , p e d á n t a s á g , 's a' haszontalankodás szel-
le te meg-nem r o n t á . Ilyen Dogmat i smus vóltChri-* 
«tus után 200 esztendőtől kezdve llOO esztendeig^ 
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mind magának a' bá lvány G a l e n u s n a k igen 
széles t u d o m á n y a , mind az ő majmolóinak az e-
gész ezer esztendei éjszakán p is lákol t mécsesök, 
söt i lyen Dogmat i smusnak nevezhetni az Arab-
soknak , és Arabizá lóknak 1100 esztendőtől fos1-
va 1400-ig t a r to t t tudománybe l i rendszeröket- is ; 
noha már e 'kor a' józanabb bölcsesség hajnalának 
sáppadt sugár i muloga ták magokat . Továbbá il-
l y e n Dogmat i smusnak t a r t ha tn i azt a ' N a g y - K á r o l y 
Oskolá iból k iment , és azér t S c h o I a s t i c i s m u s-
nak neveztetet t Ph iJosophiá l , mely kivált 1400 
esztendőtől fogva lOOO esz t ende i , u r a l k o d o t t , de 
hami g y e n g e madzagocskán-is a í ember iségnek 
tudománybel i csinosodását az ó időből az egész 
közép időn keresztül az u j j időbe á tveze tn i , 's i g y 
az orvosi tudomány rendszer t - i s , a' mint a' száza-
dok kényök engedé , meg ta r t an i igyekezék . Vég-
re ilyen Dogmat i smusban van ma-is minden em-
b e r , va laki csak é r t e l m e , vagy In te l lec tusa t á r -
házába le té te te t t közönségesebb , vagy szélesebb 
k i t e r j edésű ismérete i t (conceptus , Begr i f f e ) csak 
a' puszta képzelödés kénye szerint teszi gondola t -
j a i : i k é l ő i v é , vagy p r i n c í p i u m a i v á : mive lhogy 
benne a' theore t ica r a t i o vagy e lőke t , és követ-
kezeteket csináló okosság gyengébb , mint a' kép-
zelő t e h e t s é g ; vagy nincsenek-is még elég mate-
xiá lé j i a ' tudományos rendszer ép í t é s re ; vagy 
niás akadályai vágynák , melyek ötet gá to l ják té-
telei t az igazságnak külső , és belső p róba köve-
in megvisgá ln i . 
Kétség kivül ezektől sem vár ja senki azt az 
O r g a n o l o g i á t , melyet most nyomozunk . 
y) Ha ped ig már az okosság ú g y k i fe j tödzöt t , 
h o g y az epi logismus , a n a l ó g i a , i n d u c t i o , és hy-
pothes is által a' tapasztalás ú t j án g y ű j t e t e t t fo-
gan ta toka t (conceptus) ú g y m e g r á z o g a t h a t j a , és 
meg t i s z t í t ga tha t j a , m i n t a' szérűn a' gabonát 
meg-
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megszel el te t i k , és a' polyvától e lvá lasz t ják : már 
e 'kor van ugyan r e m é n y s é g , h o g y mindég j o b b 
jobb tudományos rendszer re , és nagyobb na-
gyobb Log ica töhé l le tességre t e h e t n e k , és tesz-
nek is szert az ember i i sméretek $ min thogy a' 
láng eszű B á c ó szava k e n t : „Fae i l iu s ex e r r o r e 
veri tas e m e r g i t , qvam e confus ione" : — de min-
den Systemáknak , és Sectáknak His tór iá j ik nyi l-
vánságosan b izony í t j ák az ember i Lélek legneme-
sebb felemelkedéseinek is azt a ' g y e n g é j ü k e t , 
h o g y azok, ha a' p o s t e r i o r i j á r n a k , ál-elöt 
(pseudo-pr inc ip iumot ) fogadnak el általános igaz-
s á g , 's mindent befogla ló o k f ö , vagy fő té te l he-
l y e t t , és ez az , a' mit tfievfioXyip/x-nak neveztem ^ 
ha ped ig a p r i o r i hé j j áznak , és az egész P h y -
sicát a' gondolkozó észben, és azon kívül e rede t i -
képen lévő vi lágnak , vagy a' subject ivumnak , és 
objeet ivumnak ál ta lános ugyanazonságában szere t -
nék is teni szemekkel látni 5 vagy legalább az e-
gész testi v i lágnak képét az ember i é lömüszer-
ségben kinyomattatva képzelvén , mind a' ke t tő-
nék egymásra való mindenféle tek in te te i t már nap-
fényen lenni gondol ják 5 bizonyosan a' magokban 
való vakmerő , és megáta lkodot t bizakodásnak 
vagy ávSaíewt-nak valják kudarczát . í g y p . o. ál-
e lőjü tudományos rendszerre l jegyezte tnek m e g 
az orvosi T u d o m á n y Pragmat i ca His tór iá jában 
közönségesen im e' következendő tíz-féle Secták , 
u. m. 
1) A ' M e t h o d i c u s o k , kik Chr is tus előtt 
min tegy 100 esztendővel B i t h i n i A s c l e p i a -
d e s t ö 1 Rómában fundá l t a t t ak , és Chris tus utáh 
min tegy 200 esz tendeig t a r t v á n , T h e m i s o n , 
M a s a , M e g e s , C e l s u s , K r i n a s , T h e s s a-
l u s , P h i l o m e n ü s , S o r á n u s , M o s c h i o n , 
J u l i a n u s , C a e l i u s ' A u r e l i a n u s , és más 
az orvoslásban szüntelen azon rendet t a r t o t t o r -
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vosokkal dicsekedtek 5 m a - i s sok szerszám fejű 
Aesculapiadesekre t a l á lnak , kik a5 cúrá t nem in-
dividuál izál ják. 
2) A* P n e u m a t i c u s o k (szelletesek), E p i -
s y n c r i t i c u s o k , E p i s y n t h e t i c u s o k , és 
ezekkel egy korácsú E c 1 e c t i c u s-ok , p. o. A-
g a t h i n u s, A t h e n e u s , A r c h i g e n e s , A r c-
t a e u s , C a s s i u s , H e r o d o t u s , M a g n u s 
E p h e s i n u s , H e l i o d o r u s , P o s s i d o n i u s , 
A n t y l l u s , P h i l a g r i u s , L e o n i d e s , a' mi 
több a' derék A r e t a e u s C a p p a d o x , és min-
den más m é g mái o rvosok- i s , kik idegen tekin-
te tbő l vesznek-fel , és visznek által az ér te lem vi-
l ágbó l a' test i vi lágba okfe jeket az Í té lésre (Er -
k l ä rungsp r inc ip ) , cánont az o rvos lás ra , maximát 
a' be t egge l való bánásra 's a ' t . 
3) H e i m o n t i u s n a k i600-dik esztendő-
b e n , S y l v i u s n a k 1050-dikben v i r á g z o t t , 's 
Archaeusokból , és két fő erőből savanyas , és 
lúg-savas munkálkodókból magyarázó véleménye-
ik 5 sőt nem rég iben- i s K n o b l a u c h n a k , és 
másoknak korácsokon fe l j ebb emelkedet t képze-
ményeik. 
h) B o e r h a v n a k 1700 esztendőtől 1770-ik 
e sz tende ig v i r á g z o t t , van Swieten Commentar i -
usaiban , de ön munkáiban - i s , nem ki i lömben, 
mint P e r r y n e k , S a n c t o r i u s n a k , S a u v a - . 
g e s n e k , T a b o r n a k , N i c b o l l s n a k , P o r -
t e r f i e l d n e k , B o r e I l i n e l t , R o b i n s o n 
M i k l ó s n a k , C h e y n e G y ö r g y n e k , M e a d 
R i c h á r d n a k , és más sok derék embereknek 
i ra ta ikban , és orvosi p rax isa ikban kissebb na-
g y o b b módosi t ta tással meg ta r t a to t t Ja t romecha-
n i c a , J a t roma thema t i ca , és Eclect ismus. — 
5) J a t r o c h e m i á j o k először P a r a c e 1-
s u s n a k j T a c h e n i u s n a k , B e n t e k o é s n e k ? 
S y l v i u s n a k , és másoknak ? majd M a j o w i -
( 
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u s n a k (1668), P e c h l i n u s n a k 0 f»Ö7), P r i <31 -
l e y u s n a k ( i 7 7 4 — 1 7 8 4 ) , legközelebb p e d i g 
^ G i r t a n n e m e k , T r o t t e r n e k , B e d d o e s i -
u s n a k , B a u m e s i u s n a k j R e i c h n a k , A-
c k e r m a n n a k , R e i 1 n a k , W i n t e r l n e k , és 
másoknak , kik az emberi testet egyrészről épen 
ú g y chemicum labora to r inmá akarák t e n n i , mint 
azt más részről a' Ja t romechanicusok hydrau l ica 
machinának lenni képzelék. 
6) P s y c h i c a S c h o l á j o k vagy S p i r i t u -
alismusok 1700 esztendőtől fogva 1740-nig e lő-
ször S t a h l G y ö r g y n e k , majd az ö sok r en -
d ű , 's nemzetségü követöj inek , 's a' Sp i r i tua l i s -
must mechan icum, chemicum ^ és másféle p r i n c í -
piumokkal öszve - ön tö t t e derék f é r j f i a k n a k , kik 
közt R. W h y t , T . S i m s o n , F . B. S a u v a g e s, 
L. B. C a r r é r e , D . H a r t l e y , J . A. U n z e í , 
G o d a r t , B o n n e t , K r ü g e r , F . C. M e d i -
c u s , C. N . l e C a t , T . d e B o r d e ú , JL. d e 
l a C a z e , M. J . C. R o b e r t , J . A b a d i e , J . 
M a r q u e t , P . J . B a r t h e z , S. F a r r , J . M a -
c k i t t r i c k , F . F o n t a n a , E . P l a t n e r , 
S t r a n s k y , von H o v e n (Versuch über das 
Wechse ls ieber W i n t e r t h u r 178t)), és mások f igyel-
met érdemelnek. 
7) Az I m p o n d e r a b i l i s t á k , akár légve-> 
nek azok sub l imior Ghemiater-ek , mint J u 1 i -
a n u s O f f r a y , d e l a M e t t r i e , D a v i d 
H u m e , J o s , P r i s t l e y , ezek után ped ig sok 
o rvosok , ezek közt W e i k a r d (Me lch io r , Adám) 
F o r d y c e (Wilhelm),- W i n t e r l (Jo$ephus, J a -
cobus) 's a' t.$ akár ped ig légyenek olyan P rac t i -
cusok , kik a' be tegségeke t az ö műszeres menkö-
vességröl , galvanismusról ^ magnet ismusról , 's 
más közönséges anyagokró l
 i és természet A gen-« 
s e i r ö l , mint b iö t icum pr inc íp iumokró l való gon* 
dolgozásaik szer int o r v o s o l j á k , és orvosolni ta* 
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nítják , milyenek p. o. C. G. II o p f , C. E s c Ii e n-
m a y e r , M a x . I m h o f , C h r . L e o p . R e i n-
h o l d , M a t h y 's a' t . 
8) A' D y n a m i c a S c h o l á j o k először 
G l i s s o n n a k (1Ö50—1677) C h a r l e t o n n a k , 
B e l l i n i n e k , P a c h i o n i n a k , B a g I i v i n e k , 
söt még* régebben Cl. B a l t i i n g e r n e k ; ezek 
után H o f f m a n n F r i d r i k n e k , és más Soli-
distáknak , vagy Nevropa tho lognsoknak , kik közt 
r agyognak S c h ü t z e ( J o h . H e r n . ) , B r ü h n e r 
A. E . , N i c o 1 a i E . A., N i e c t z k y A., E b e r -
h á r d J . P. , J . d e G o r t e r , G a u b i u s (H. D.) 
M a c b r i d e (Dávid), G r e g o r i s (Jac) , M u s -
g r a v e Sámuel , de l a R o c h e , A l b r . T h a e r , 
C h r . F r . E i s n e r , J . U. G. S c h ä f f e r , J a r -
d i n e r J á n o s , C. G. v a n d e n H e u v e l l , F . 
V. B e r l i n g h i e r i , G r i m a n d , F . J . G a l l , 
Ph . P i n e l l , sok dolgokban M. S t o l l - i s Gh. 
G o t t f r . S e i l e - i s , S p r e n g e l (Curt . ) i s , 's a' t . 
Nem-is tagadhatni H a l l e r n e k , B o r d e u n a k , 
B l a n c n a k , B 1 u m e n b a c h-nak , G a u t i e r -
n e k , és másoknak érdemeike t , kivált a 'ban, hogy 
a' reczemives húzódásról (contracti l i tas cellula-
r is) , kanaf - t e r j e szkedés rő l , 's kuporodásról (ex-
p a n s i o , et contract io fibrarum muscular ium), és 
i deg érzékenységről (sensibi l i tas ne rvorum) fé-
nyes vi lágosságot der i te t tek- fe l , melyet épen mi-
dőn H o f f m a n L a j o s ( i 7 7 0 ) , W e d e k i n d , 
H i l d e b r a n d F r i d r i k , v a n G e u n s , M a x . 
S t o l l , J . K ä m f , és mások H u m o r á l i s z t á s 
fel legekkel b o r o n g a t n á n a k , B r o w n e J á n o s 
( 1792 esz tendőben) t isztább e g y ü g y ü b b , sokak 
előtt eleinte igen kedves Dynamismust hozot t -
he , melyet sok derék emberek i f j a b b , és éret le-
nebb i rataikban magya ráz t ak , d i c s é r t e k , követ-
tek p. o. R o b e r . J o n e s , C a r . C h r i s t , H e n r . 
M a r k , R o b e r t s o n , B u r s e r i u s d e K e n i -
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í e 1 d , H u l ' e l a « d , H e c k e r , J o s . F r a n k , 
R ö s c h 1 a u b, C h r . H e n r. P f a f f, W e i k a r d, 
R. A. S e h i f e r l i , J. D. M o r b e c k , L. Ch. 
W i t h. C a p p e l , A. F r i d e r . M a r k u s , J. N . 
T h o m a n , A r n e m a n , J o b . U l r i c h , H o r n , 
és mások ; kik azután szégyenelvén hirtelenkedé-
söket , a' tudományos Világtól érettebb , és oko-
sabb munkákkal kértek engedelmet. Egyéba-
ránt a' Brownismus omladékjain épült egy ne-
vezetes Secta, t. i. 
9) Az I n c i t a m e n t i s t á k (Frregunstheore-
liker-ek) felekezetök , kik Brownénak eredeti gon-
dolatjait szépeknek ugyan, de elégteleneknek, 'a 
hibásoknak - is tartván , azokhoz Jatrochéiniát , 
Jatromechanicát , és Spiritualismust-is kötözget-
tek, még-is , a' mit ki nem tudtak magyarázni, 
csak a' Practicus tapasztolásokra bízták, és bíz-
zák. Ilyenek p. o. a' nagy F r a n k (Joh. Petr.), 
H u f e l á n d , H e c k e r , H e n k e , S w e d i a u r , 
és más nagy emberek nem kevés munkaikbau, 
melyek Syncretismus dynamicusra mutatnak. 
10) A' D a r w i n i s m u s , mely D. E. D a r~ 
w i n Zoonomiájában , és Phytonomiájában sok je-
lességekkel, tapasztalás, és magas képzelödés szü-
leményeivel találtatik; de más részről a'ról mint-
egy örökös tanú, mely keveset tehet az emberi 
okosság, midőn a' természet titkaihan ä p o s t e -
r i o r i kiván kaparászni. 
Ugyan azért nem kárhoztathatni egészen azo-
kat a' bátor lelkeket, kik vagy az Elisi Pyrrho 
oskolájából került T i m o n o k k a l } vagy a' ve-
lünk születtetett képzeteknek (innatae í d e a e ) , 
L e i b n i t z M o n a d o l o g i á j á n a k , és egyéb 
S t a g i r i t a i államányoknak barátival; vagy 
B o n n e t -a l , S m e 11 i e - v e l , S p a l l a n z á n i v a l , 
D a l b e r g-el, S p i n o s a-val; vagy S c h e 11 i n g -
e l , és ö utánna az egész G r i t i c u s I d e á l i s -
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paus O s k o l á j á v a l magokat Phaetbon módjára 
Kiragadtatni engedik; sőt úgy istenesittetni akar-
ják , hogy a' mit ök minden tapasztolás előtt ere-
detiképen elméjöknek tükrökben látnak, és az, a* 
mi ezen a' gondolkozó egymin , melyet általános 
egyini (absoluta substantia) méltóságán lenni kép-
zelnek , kivül van , azt a' két külömbözöt mon-
dom átaljában mindegynek ( /y eivcti 'Jo nav), vagy 
mindenekben egymással megegyezőnek tarthassák; 
és igy a' természetnek tŐlíink emberektől végére 
mehetetlen külömbféleségeiben az ő eszök soha 
szenyvedöleg ne legyen; azokban a' jegyzetek a' 
jegyzeteket mint a' hab a' habot szüntelenül ne 
tolongassák, és az egész természetnek legutol-
sóbb legfőbb jelenetei a' középben lévőkkel soha 
öszve ne zavartassanak ; azért is könyü légyen ö 
nékik oly természeti törvényeket, és tudományos 
rendszereket megállapítani , melyek csalhatatlan 
pok, és örökké tökélletesek maradjanak. 
Szép — bizony' csak szép a' Phantasia, vagy 
a' Lelkünknek ideálokat, időhöz, és hizakhoz nem 
köttetett szabad képeket, 's hozzájok közelítésre 
való magas mutatókat teremtő ereje; de csak a' 
d i g s z é p , mígnem tündéreskedő , képzeteskedö ; 
felhéjjázó, sőt a' közönséges tapasztolással mín-r 
den közösülést félbe nem szakasztó, 's magának 
tulajdon világos nem csináló haszontalom ácsme-r 
sterseg (architechtqnica) «— Szép a' tudományos 
egységre törekedő rendszercsinálás; de csak a* 
d ig , inig; az okosáig határán ki nem hág; és a' 
tapasztolás tárgyait egészen béfogadó tágas , nem 
egy oldalú körrel bir. — Már ped ig , mely ke-
veset használhat a' tudománynak, és a' szenvedő 
emberiségnek az egész Transscendentalismus, meg 
tudták legelöször-is Német országnak sok éles el-
méjű B u r d a c h j a i , kik a'nak omladékjain egy 
Í p 2 i NatUíl^-iiosopbiert luvántak-fel-enieíni. Oly 
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magas, széles, és bő , azomban igaz ezeknek a' 
Természetbőlcseinek tudományos rendszerűk, hogy 
a' mi jó t , szépet, és igazat még e'dig minden 
más horácsú systemák, és Theoriák mutathattak, 
és valami materiáléval csak a' mostani Század gaz-
dagittatott, mind befoglalják , 's egymásnak szé-
pen egységig alájok rendelik. De még-is itt-is 
kezdettek már némely túdós S p r e n g e l e k ki-
fogásokat csinálni, és azt az igazságot , melyet 
M o s c á t i P é t e r minden orvosi tudományos 
rendszernek , és Theoriának hasznáról megállapí-
tott , itt-is helybe hagyni , hogy t. i. minden 
philosophica Organologiának, minden bólcsességí 
állainány alkatnak egyéb haszna nincs, csak az, hogy 
azok által emlékező tehetségeinket felsőbb lelki te-
hetségeink által felsegíteni, egyes tapasztolásainkat 
könyebben tenni , jobb rendbe ütni, tovább meg-
tartani, helyesebben alkalmaztatni tudjuk. Egyéb-
aránt pedig csak úgy kell Ítéletem szerint-is min-
den tudományos rendszerről gondolkozni ; mint 
a' ruháról, melyet ha el kopik újjitani kel l , és 
a* szerint; a' mint a* test nevekedik, vastagodik, 
kövéredik bővíteni, 's nagyobbítani. Az elkopott, 
vagy szűk ruhát elkeli vetni, vagy más haszonra 
fordítani; a' meg-czáfoltatott Systemákat-is vagy 
nem kell fityogtatni, vagy csak historice emleget-
ni , hogy már ott is tévelygett az emberi ész. 
A' tévelygésből könnyebb jobb rendet, és igaz-
ságot kihozni, mint a' zavarodásból. — Azért 
örüljünk azon , ha a' malériáléknak sokasodások-
kal néha néha jó épitö-mester e l m é k támadnak , 
kik a' Jegyzők jegyzeteiket, 's a* természet kü-
lömbféleségeit jó rendbe szedik; de azért soha 
sem gondoljuk, hogy lehetséges vólna általános 
tökélletes rendszert felállítani, melyet idővel nem 
az egyes jegyzetek, és észrevételek szerint kelle-
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^e v á l t o z t a t n i , hanem inkább ezeket azoknak kecU 
vöké r t m ó d o s í t a n i , 's idé t len e lő- i té le t te l zavarn i . 
( L á s d ; ü b e r die Anwendung- d e r Systeme auf d ie 
p rack t i sche He i lkunde von P e t e r M o s e a l i , aus 
dem I t a l i en i schen ü b e r s e t z t . — w i e n b e y Scham-
b u r g , und Komp. 1 8 0 L ) — 
I I -d ik S u p p o s i t u m ,,h o g y a ' s t h e n i a, 
a s t h e n i a , é s h y p e r s t h e n i a h á r o m l e g 
f ő b b c a t e g o r i á k a z O r g a n o l o g i á b a n", 
O r g a n i s m u s n a k , v a g y é lömüszerségnek nevezi 
K á n t , a' XVII I -d ik század m e g d i c s ö i t ö j e , az o-
lyan m i v e s s é g e t , v a g y sok mivekböl á l ló a lka t -
m á n y t , melynek minden m i v e i , v a g y r é sze i e g y -
másra nézve t e rmésze t i e s z k ö z ö k , és a r á n y o k , 
v a g y a' melynek része i e g y m á s é r t , és egymás ál-
ta l t e rmésze tesen munkások , p. o. az ó r a (mond 
I th ) nem Organismus, vagy élö müsze r ség ; mer t 
noha a 'ban e g y i k ke rek a' másikat f o r g a t j a , és 
e g y i k a ' másik ál tal m u n k á s ; de nem e g y i k a ' má-
s iké r t , h o g y e g y i k &' másikat t á p l á l n á , sőt i n -
kább k o p t a t j a , 's r o n t j a . E l l enben az e m b e r i tes t 
é lömi i sze r ség : mer t része i e g y m á s é r t , és egy -
más á l ta l ú g y m u n k á s o k , h o g y az e g y i k rész a* 
másikat
 ? ez a* h a r m a d i k a t nem csak m u n k á s s á g r a 
i n g e r l i , h o g y e g y lánczok á l jon-e lö az e lömives 
m u n k á s s á g o k n a k , az egésznek j a v á r a ; de táp lá l -
ja - i s , h o g y m i n d e n i k rész i l l endőén f e j t ö d z é k , 
és azt a' mi n a p o n k é n t be lő le e l k o p i k , h e l y r e á l -
l í t sa . E ' s ze r in t az o r g a n o l o g i a , vagy az elömü-* 
s z e r s é g r ö l való t u d o m á n y semmi nem e g y é b b , 
min t a' P h y s i o l o g i á n a k t e l e m a t o l o g i c a , v a g y a -
r á n y t u d o m á n y o s r é s z e , mely azt a d j a - e l ö , m i t , 
és min t munkás minden ik része az é lömüsze r ség -
nek e g y m á s é r t , és egymás által az egésznek czél-
j á r a . M á r p e d i g h a f e l t e s szük , h o g y valamely 
a lka tmánynak része i csak m e n y i s é g r e (qvan-t 
titas) nézve küíömböziö munkássággal birnak, p. 
— ( 5 7 — 
ö. egyik kerek a' másiknál sebessebben forog- , 
erőssebben ha j t a t ik 5 még- ez az egy ca t egor i a 
nem e léggé m u t a t j a , m i t ? és mintP munkás e-
gyik rész a ' m á s i k é r t , és a' másik által. Azér t 
még más Gategór iákró l - i s kell gondo lkozn i , ne-
veze tesen , minémü módda l , milyen p roduc tumot 
mivel egy ik rész a1 másikért ? p . o . egy m i r i g y -
búsnak , vagy glandulának szerkesztetését hason-
lónak ta lá l ja az anatomicus kés a' másikéhoz 5 
munkásságok hathatósságok- is sokszor egyen lő ; 
még-is egyik glandula ugyan azon vérből más 
nedvet c s iná l , m i n t a ' másik , nevezetesen Meibom 
glandulá i szemkenőcsöt , a' salivalis g landulák 
n y á l a t , 's a ' t , mint a' he lyhez te tés , és az egész 
java kivánja . Gondolóra jön tehát a' munkásság-
nak m i n é m u s é g e is (qvali tas) , és ez a' máso-
dik fő ca t ego r i a . — De még ez sem elég , hanem 
hogy át láthassuk m i t , és mint munkálkodik min-
denik rész e g y m á s é r t , és egymás által az egész 
czé l j á r a , szükség mindenik résznek menyiségi , és 
minémüségi munkásságai t egysze r r e á tnézn i , re -
flectálni, és mindeniket egymással öszve vetni } 
még ped ig anyival i n k á b b , hogy egyik rész, vagy 
mivszer a' másikkal l e h e t , sőt szokott lenni voii-
szódásban , együtérzésben ( s y m p a t h i a ) , e l lenté-
telben (gegensa tz ) , és más tek in te tekben , melyek-
től az egészre nézve igen sok f ü g g , söt a' me-
lyeken fundál ta tnak az egész müszerségnek e r ö -
tehe t ség i tö rvénye i (leges speciíicae ine i tab i l i t a -
t i s ) . E s épen ez a' harmadik fő ca t egor i a , a' r e n d -
k ö z , vagy a r á n y o s s á g (relat io) . M i n t h o g y 
p e d i g ezen törvényes rendközhöz vagy arányos-
sági tekinte thez képest az életerői-folyamat (pro-
cessus dynamicus vitae) egy élömivben , vagy* 
egész miiszerben-is az egészségnek nagy m e g b o n v 
'lása nélkül ú g y módos i t t a t ik , hogy egyik miv 
a' másiknak sorát j á d z a ; func t ió já t v i g y e , p , Q« 
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a' bőrnek átpárolgása , 's gőzölgése gatoltaivá» , 
a' belek több nedvet készítsenek , és hasmenést 
okozzanak; a' vesék megbénnúlván, az emlők vá-
laszszák a' vérből a' vizelletet 's a' t. ; minthogy 
mondom minden egyes élömívnek munkássága sok-
féleképen módosittathatik az egész javára : azért 
még a' negyedik categoria-is a' Modalitas az or-
ganologia Dynamicaban helyet találhat 5 azomban 
az Organologia nem csak dynamica leh»ít; hanem 
zooehemica, és zoomechanica-is, melyeknek Phi-
losophica constructiójok ismét más categoriát 
kívánhat; úgy hogy akármint akarjuk a' chemis-
inust, és mechanismust a' Dynamismusnak subor-
dinálni, mind a' hármat egyszerre, és egyenlő 
tekintetbe kelletik vennünk. E' szerint a' sthenia, 
asthenia, hypersthenia igen alacson és elégtelen, 
sőt csalóka categoriák. — 
HI-dik S u p p o s i t u m — „ h o g y az em-
b e r i é l e t e' h á r o m c a t e g o r i á b a u ha-
t á r o z ó d h a t i k : s t h e n i a , a s t h e n i a , h y -
p e r s t h e n i a." — Az erőből következik-e a' ma-
tériáléknak eredeti szerkesztetésök, vegyületök, 
és kepök, vagy ezekből az erő? — ez szinte o-
lyan kérdés , mint ez : a* tyúkból lesz-e a' tójás , 
vagy a1 tojásból a' tyúk ? —- Azomban , ha csak 
a' puszta életerői folyamatot veszszük-is gondo-
ióra, e'nek törvényeit sem magyarázhatni-ki egy 
ugyan azon ingereltethetöségnek (incitabilitas) 
menyiségi tekinteteiből. Lásd az újjabb Physio-
logiat , Therapiát 's a' t. — 
IV-dik S u p p o s i t u m . „ h o g y a* s t h e ^ 
11 i a ( j u s t a v i r i u m p r o p o r t i o ) az em-
b e r n e k e g é s z s é g e s á l l a p ó t j á t t e h e t i". 
— Itt dynamicns Syncretismus látszik adattatva 
nni Brovvnénak eredeti gondolatjához : mert a' 
proportio nem csak menyiségi tekintetet tehet , 
luanem milyenség-it-is 3 íjs igy majd be-jön az emu 
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litém négy categoria, a' mi a' kérdésnek elsőbb 
sorait már magában felforgatja. Kiilömben pedig 
még lehet mindenik elömívben elég erő; de a' 
materiale substratumokban nincs jól megfeszkel-» 
tetve, és igy kevés ideig állandó: vagy valamely 
tagnak, élömivnek nem léte , a' vegyületnek, a-
nyagképének, a' szerkesztetésnek, öszveköttetés-
nek változásai nédv-bolyongás (apoplanesis) , 's 
iillepedés (metastasis) gyomor sár,'s más egyebek 
által elnyomattatik, úgy hogy magát eléggé ki 
nem adhatja: vagy a' galvanismus, menkovesség, 
mágnesesség, és más imponderabilék által fac-
torai i tt , ott indifferentismusba, vagy közbenes 
állapotba tétetnek 's a' t. — hát az ilyen esetek-
ben meg van-e az egészség ? — A' mely test a 
+ b + c-ből ál l , lehet-e egész , ha a' - f - b - f - e 
tőle elvétetik, ha szinte az első rész a' •+• a meg-
marad-is ? — Igen szeretem ezt a* magyar szót 
egészség, e'böl a' két szóból e g é s z = totum , 
és s é g — multam: mintha mondanánk vele, min-* 
den részünk a' mivel birunk, minden anyag, a-
nyagkép , vegyüle t , szerkesztetés, erötehetség, 
munkásság 's a' t. legyen egész 5 e'kor vagyunk 
egészségesek. — 
V-dik S u p p o s i t u m , „ M i n d e n b e t e g 1 -
s é g v a g y az a s t h é n i á r a , v a g y a' h y -
p e r s t h e n i á r a t a r t ó z h a t " . — Ez csak ol-
lyan, mintha azt mondaná valaki, nincs, nem-is 
lehet több helység, több falu, több puszta , mint 
Magyar Országon , és a' Magyar országi helysé-
gek, faluk, puszták csak Pest Vármegyében vágy-
nak. — 
Rövideden hát már ez a' felelet a' kérdésre : 
Meg-jöttünk már onnan, hogy a' közönséges in-
gereltethetöségröl, vagy incitabilitásról , 's e'nek 
sthenias, astheniás, és hyperstheniás állapotjai-i 
?ól való terméketlen tudománynak hjújáságát
 ? 
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akár az Orvosi tudomány Pragmatica Históriájá-
ból , akár az Erregunstheoretikerek , Darwini-
sták, Idealisták, Naturphilosophok későbbi szor-
galmatosságokból , akár a' mai Physiologusok-
nak , Jamatoíógusoknak , Practicus Orvosoknak 
Irataikból , és Jegyzeteikből ne ismernénk ; és 
már a' centies decocta crambe senkinek sem kell , 
a' ki e'nél jobb eledellel tápláltathatik. 
Imé ilyen felelet van az emlitém kis könyv-
ben , melyet életemnek épen azon idejében irék , 
mikor egy részről a' minden Theóriát nevető 
H i l d e n b r a n d o k n a k Scepticismusaikkal tele 
voltam, más részről midőn magamnak is a5 Medi-
cina Históriáját, és Bibliographiá ját H a 11 e r-
ti e k , P l o u q u e t n a k , B l u m e n b a e h n a k , 
S p r e n g e l n e k , H e c k e r n e k , W i n d i s c h -
m a n n a k , B u r d a c h n a k , E r s c h n e k , és 
másoknak fáradságaik után szerencsém vala, a1 
mint lehetett, megpillantani; azomban még sem 
akadtam oly systemára, oly tudományos rendel, 
és tÖkélletességgel Íratott könyvre, mely az én 
tudomány kívánságomnak a'• Medicinában eleget 
tett vólna ; sőt boszszúsággal tapasztaltam , hogy 
még a' legtöbbet igérő Naturphilosophiából szár-
mazott orvosi Theóriák-is szerencsétlen próbaté-
telek maradtak; már akár azért, hogy nem elég-
gé magas, és mindent befoglaló az az é lő , a' mit 
a' Naturphilosophok úgy adnak-ki, mint a' mely-
ből a' Deductio útján mind azt az egyes igazsá-
got szükségesképen lehúzhatni, a1 mit a' tapasz-
talás más úton mint valódi dolgot elfogad; vagy 
azért, hogy a* kik az ö igen magas előjöket az 
életre átakarták vinni, és a' betegségnek egyes 
jeleneteikben mutogatták, sem az egyes élet mi-
voltát, sem közönségesen az életnek fő törvényeit 
nem ismerték; csak okot adtak a' csúfolódásra, 
az ido kénye ellenvaló hasztalan rúgodózásra, és 
- ( MD ) -
h o g y legalább ismét az ember tudományos ö n -
gyi lkosságga l az E m p i r i a markába viszsza ne es-
sék , az Ec lec t i c i smusra . 
Vólt olyan idő-is , melyben én a' B r o w n i s -
in 11 s t úgy néz tem, mint nézték a' F ran tz ia Re-
volut io alkalmatosságával azok az o r v o s o k , k ik-
nek nehezen e s e t t , h o g y a' felsőbb le lk i tehetsé-
gek az alsóbbaknak elegendöképen seg í t s égökre 
n i n c s e n e k , és va lósággal t a r t o t t a k - is t ö l e , ne 
h o g y a' szörnyű n a g y Eclect ic ismus Boe rhaav i -
anus te rhe a la t t nyögö memoria a* sokféle o rvos i 
i smére t gyű j töge t é sben , párosí tásban , alkalmaz-
tatásban , enyvezésben , rakosgatásban fáradt le l -
ki tehetségek közt valóságos revolu t ió t támasz-
s z o n ; következésképen a' psychica revo lu t io el-
kerü lés re a ' Medic ina tanúlásnak , taní tásnak , 
gyakor lásnak azt az igen együgyű , és könyű 
módjá t örömmel el fogad ált , melynek magva i t 
B r o w n e J á n o s i?3()-dik eszt. s zü l e t e t t , e lő-
ször takáts , majd T h e o l o g u s , m a j d Oskola mes te r , 
vég re Orvos i tudományt tanúit , 's majd orvos 
D o c t o r , és Századjának tüzes Paracelsusa m e g 
1780-dik eszt. ily czimü könyvében : 
„Joannis Brunon i s elementa Medicinae. E -
d i n b u r g i l 7&0, és i smét halála előt t egy eszten-
dővel (mert meghol t 1 788-dikban). 
„ J o h . Brunon i s elementa Medicinae e d i t i o 
a l te ra p lur imum emenda ta , et i n t eg rum demum 
opus exhibens Lond in i 1787. I I . Vol. g ." — el-
szórta , szorgalmatosan e lh in t e t t e , ú g y mindaz-
által , hogy azokból kevés esett jó földbe , egész 
a' F ran tz ia Respubl ica fe lá l l í t á s ig , a ' N é m e t nem-
zetnek-is novatur iens epocbá já ig} mikor azok sok 
nagy emberektől e lövétet tek , és a' l egköze lebb 
múlt század utolsó t izedjében a' v i rágzás ig ápo l -
ga t ta t tak . Már a' XIX-dik Század elejin e lhúl tak 
«inként a' Brownísmus v i rág ja i $ mer t mind a' 
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t heo re t i cüs észrevet te , h o g y az é le te rő i folya-
matnak puszta menyiség i t ek in te te ibő l mindent ki 
nem m a g y a r á z h a t ; mind a' p rac t i cus orvos a'nak 
e légte lenségét a' b e t e g ágyaknál t apasz t a l t a ; de 
megmarad t sokakra nézve még-is a' Browriismus-
nak e g y igen drága gyümölcse
 i ez t . i. bogy al-
kalmatosságot szolgál ta to t t méj jeben , és különö-
sebben gondolkozn i az emberi t e s tnek be t egség i 
t ek in te t e i rő l , vagy a rányossága i ró l . 
Valamint t ehá t a' Med ic ina t ö r t é n e t e i b e n , 
mint egy élőmives egésznek , mely szüntelen ön-* 
fe j tödzésében munkás , vál tozásaiban , 's mozgá-
sa iban még az úgy tetsző ácsorgások- is szüksége-
s e k ; ú g y különösen az egész Brunon iana T h e o r i -
át ú g y képzeltem magamnak , mint valami bö thő t , 
szárcsomót epicyclust egy nevekedő füszárban , 
mely annál sűrűbben megk íván t a t i k , minél maga-
sabra h á g o t t az egymis i tés ( i n d i v i d u a l i s a t i o ) , 
és fe j tödzés . De nem mertem azomban a' b o g k ö z 
( in te rnodium) egyenességére . i s , akár a ' Darwin i s -
m u s r a , akár az Inci tabi l i s ták Syncre t i smusokra , 
aká r a' Na tu rph i lo sopb iá s fe lemelkedésekre éVftfxof-i 
k i á l t a n i ; sőt egyike t a' másikból sem mertem na-
gyon v i v t a t n i , ne h o g y azt m o n d j á k : , ,a ' tanúk 
i s gyanúsak ; h i j jában fáradsz — különösen a' 
N a t u r a e ph i losophia
 } Iupus ci tatus test is" . — Az-
é r t nem csuda , hog^y az én Skept ic ismusomra még 
T . Benkő Sámuel Ür- is Hazánknak e g y hires Sy* 
d e n h á m j a , a' mint h a l i á m , így s zó l lo t t : „ha ilyen 
„ h i b á s , és fogyatkozással teljes még e 'd ig minden 
5 ,orvosi S e c t a , systema , és theor ia , melyikhez 
„ t a r t s u k hát magunka t " ? —- a' mi re ugyan a' 
munkácskából magából taci té i lyen fe le le t adatik: 
„ m i n d e n t megvisgá l ja tok , a' mi j ó , i g a z , szép 
m e g t a r t s á t o k " . — 
A' mi már mostani gondolkozásomat, és of« 
voii vallántételemet illeti * 
— ( 6 5 ) — 
1) Ki-mentem a' probléma f e l t evő jé t , m in t 
az ember i ség ideális cu l tu rá j áva l , 's minden em-
ber i i sméretek theor iá jokka l már régen fogla la -
toskodó N e m o r v o s t , csak P h i l o s o p h u s t , és Ma*» 
themat i cus t , a' ki látván a z t , bogy még a' ma i 
Astronoinia-is meg-elégszik azzal , hogy a ' v i l á g 
tevő egész tes teknek , csi l lagoknak mozgásaikat 
egy pár hól t erőből az ad t rac t io -bó l , és repnls io-
ból m a g y a r á z g a t h a t j a , és ezen mozgásoknak csak 
Jkülsö törvényei t i s m é r h e t i ; a ' nélkül h o g y az e g y 
időbel i vá l tozásokat , mint f ü g g e s z t ő j i t , vagy con-
d i t i ó j i t ezen mozgásoknak , és belső tö rvénye i t 
ezen vál tozásoknak, egyszóval az i de ig való éle-
tek között a' legelsőt , 's a' l egközönségesebbet 
a' csi l lagokban , és azoknak ú t jokhan csak vala-
menyire is s e j d í t e n é ; látván moudom ily álla-
p o t j á t a' mai As t ronomiának , könyen ily g o n d o -
la t ra ve temedhe te t t : , ,Ha a' plánéták törvényesen 
mozoghatnak az ö egymáshoz való vonszodások , 
's egymástól való löködések által : miér t ne mo-
zoghatnának , 's élhetnének a' plánétákon lakó o r -
ganismusok a' külső vi lággal való puszta öszve-
ü tközés , vagy conllictus á l t a l , mely elegedendti 
azoknak inge re l t e the töségöke t ( inci tabi l i tatem ) 
f e l éb resz ten i , 's életi munkásságaikat vagy i l len-
dő hármoniában t a r t an i (s thenia; ) vagy igen ki-
feszí teni (hypers then ia ) , vagy igen megeresz teni 
(asthenia) ? —* 
2) Az orvos i tudománynak kimiveltetése min-
d é g , mint akármely élet fe j tödzése , két egymás-
nak ellenébe té te te t t a r á n y z a t , vagy polar is ten-
dent ia közt m e n t , m e g y é n , és f og menni. Az 
egyik hépze t i , vagy tudományos arányzat (pólus 
i d e á l i s , scientificus) az é l e tnek , és be t egségnek 
je lenetei t csak erő t ehe t ség i (dynamicus) tekin-
tetben veszi ; a ' test anyagjának , 's képének vál-
tozásai t (metamorphoses) p e d i g Stahl kent szól-
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•ván , c sak ú g y t a r t j a , m i n t h a a ' t e s t c s u p á n c sak 
h á z a v o l n a a ' l é l e k n e k , v a g y e r ő n e k ; e l l e n b e n a ' 
m á s i k a r á n y z a t v a l ó d i , v a g y r e á l i s p ó l u s s z e r i n t 
az e l e t e r ő i , és b e t e g s é g i f o l y a m a t o k c s u p á n c sak 
a ' m a t é r i a m ó d i f i c a t i ó j á n n y u g s z a n a k , a ' t ó i f ü g -
n e k , a ' n a k c sak a c c i d e n t i á j i , é s az é l e t a ' m a t é -
r i á n a k a l á j a van r e n d e l t e t v e . M i h e l y t v a l a m e l y i k 
e z e n a r á n y z a t o k k ö z z ü l a ' m á s i k f e l e t t u r a l k o d i k , 
m i n d j á r t t u d o m á n y i b e t e g s é g , e g y o l d a l ú t h e o r i a 
á l l - e l ő , m e l y b e n az é l e t n e k ^ és b e t e g s é g n e k k é p -
z e t i , és v a l ó d i a r á n y o s s á g a i e g y e n l ő k é p e n , m i n t 
c s a k p o l a r i z á l t a t á s á l t a l k i i l ö m b ö z ő k , nem j ö n n e k 
g o n d o l ó r a . í g y p . o . H i p p o c r a t e s t ú g y v e -
h e t n i f e l m i n t a ' M e d i c i n a t u d o m á n y o s m i v e l t e t é -
s é n e k k e z d ő p o n t j á t , a ' m e l y k e z d ő p o n t , m i n t 
m i n d e n é l ő f e j t ö d z é s n e k e l e j e , a ' v a l ó d i o l d a l r ó l 
k e z d ő d i k ; és u g y a n ezen r é s z r ő l az e m p i r i c a , 
m e t h o d i c a , j a t r o c h e m i c a , j a t r o m e c h a n i c a , j a t r o -
m a t h e m a t i c a , és h u m o r a l i s p a t h o l o g i a o s k o l á i b a n 
az ú j j a b b i d ő k i g a lá f o l y t : e l l e n b e n p e d i g P l a -
t ó t , k i n e k esze m á r a z é l e t f ő i d e á j á t m e g - s z ü l -
t e , é s az ö P h i l o s o p h i á j á n a k az o r v o s i t u d o m á n y -
r a v a l ó a l k a l m a z t a t á s á t ú g y n é z h e t n i , m i n t a ' t u -
d o m á n y o s a r á n y z a t ( p ó l u s i d e á l i s , s c i e n t i f i c u s , 
p o s i t i v u s ) k e z d e t é t , m e l y a ' d o g m a t i c a o s k o l á k -
b a n f o l y t a t t a t o t t , k é s ő b b a ' P n e u m a t i c a o s k o l á -
b a n m e g - j e l e n t , S t a h I n a k k é p z e l e t j e i b e n n a -
g y o b b m e g - h a t á r o z á s s a l k i f e j e z t e t e t t , v é g r e az 
é l e t e t c s ak e g y ó l d a l r ú l f o g v á n f e l , m i n t a ' k ü l s ő 
b é h a t á s o k b a v a l ó v i s z s z a m u n k á l k o d á s , az i g a z 
p ó l u s t ó l l e g n a g y o b b e l t á v o z á s s a l , m i n t e g y h ó l t 
e l e v e n e n m u t a t j a m a g á t a ' N e v r o p a t h o l o g i á b a n , 
B r o w n é n a k s y s t e m á j á b a n , és az I n c i t a m e n t i s t á k , 
v a g y E r r e g u n s t h e o r e t i k e r e k g o n d o l a t j a i k b a n . U g y 
l á t s z i k ezen e l t á v o z á s o k k ö z t n é h á n y P a r a c e 1-
s u s o k , v a n H e l m o n t o k , S y d e n h á m o k 
r a g y o g t a k , m i n t f é n \ r p o n t o k , k i k m i n d e n b e t e g e 
ség-
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«égben egy magában fenálló láthatat lan o r g a n i s . 
m u s t , a' b e t e g tes téből k inő t t 's magát ú g y or-
ganizá lő kis v i l ágo t képze l t ek , mint a' p l án t a a' 
fö ldből kinő , * nevekedik , f e j t ö d z i k , v i r ágzásba 
j ö n , majd elhal. Azt sem t a g a d o m , hogy a ' Me-
dic inának elei től fogva csak a 'kor vólt j ó álla-
p o t j a , mikor a' V i l ág tö r t éne t i b e f o l y á s o k , ph i -
losophia i vezé r - i smére t ek , , é s a ' Nemzet i ség bé-
lyege i , 's az idö kénye szer int azt a' véget ve t t e 
magának arányúi , melyhez ma a' t e rmésze tnek 
i g a z bölcsei ó r iás i lépéssel közel i tnek. — D e mi-
kor jön-el az okosság o r s z á g a ? még-is nagy kér-, 
dés marad, — 
3) Minden nagyobb pol i t í ca i tö r téne t s ú g á r -
zik az emberi csinosodás t ü k r é r e , a' Med ic iná ra -
is. Nem ok nélkül támadtak ö töd ik században a* 
keresztyén számlálás előtt a ' de rék g ö r ö g t á r s a -
ságnak 50 esztendei v i rágzása alatt P i á t o k , 
H i p p o c r a t e s e k 5 nem ok nélkül élhetet t G á -
l é n a' Római Monarchiának l egnagyobb fényes-
ségében a' l eg jobb Császárok T r a j á n u s , Adr ianus , 
Antoninus P i u s , Marcus Aurel ius a l a t t ; nem o k -
nélkül bó ldogú l t Parace l sus a' mindent r e fo rmáló 
XVI-dik Században , B r o w n e a' F ran tz ia r evo lu t io 
alkalmatosságával 's a' t . — 
M é g inkább para l le l iában van ped ig a' jrhi-
losophiával a' M e d i c i n a : p. o. a' P la tó Ph i lo so -
ph iá ja az ú g y neveztete t t dogmat ica Sehola sys te-
m á j i v a l ; az üres logomachia a' középidő babonás» 
hodásával 's a' t . 
A' nemzeti b é l y e g e t sem t a g a d h a t n i , p, o. a* 
megkö t t e t e t t lelkű C h i n a i a k Medic iná jok min-
d é g marad egy á l lapotban . Az A r a b s o k Medi -
c iná jok mindég as t ro log iás vólt . A' F r a n c z i á k 
J a t r i ké j ek még ma-is i gen megszo r i t t a t o t t , kéz-
zel t apoga tódzó , és* mint bézára to t t nyelvök , 
csak nem meg-hól t . Az A n g l u s o a k mint p ^ ü -
Tud, Gy. X. K. 1&1Í). ö 
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ticája, úgy Medicinája csak a' közvetellen hasz-
not keresi. Az O l a s z o k Medicinájok ritkán 
inutat élet je l t , külső tartalék nélkül magában 
fel nem álhatna,mint systema nélkül való mester-
ség1. A' N é m e t e k Medicinájok mindent öszve-
szed , a' mi jóval más nemzet bir , magájévá teszi, 
's méjj speculatiójával magának tetsző 5 de ritkán 
van oly arányzajta , hogy minden találmányokat, 
's egyes isméreteket egy élömives productummá, 
's állandó egész tudományá formálhatna. — Mikor 
és hol várhatni hát az emberi társaságnak azt a* 
kebelét, az emberiség ideális culturájának azt a* 
magasságát , a' nemzeteknek azt az elmebéli fel-
virágzásokat , melyben az orvosi systemának az a' 
problémája tökélletesen megfog fejtetni, a' mit 
már a' Natufphilosóphok az occidentalis Cydus 
becsületére rebesgetnek, de a' mit némelyek ta-
lám az Americából származandó Cyclus idejére sok 
esztendők után elkövetkezhetni reménylenek ? — -
Doctor Ráca István, 
\ 
3. 
A' T á r s a s á g r ó l ; 
Természetes, és véle született az Emberrel 
azon Vágyódás, hogy Gyümöltsel , és Hússal él-
jen : —• Külőmben pedig az Ember gyenge , vé-
delem nélkül való Test alkotású, és könnyen ki 
van téve az olly állatoknak prédájokká , mellyek 
náloknál erössebbek} következésképpen Társaság-
ba kelletett lépni az Embernek egymással, hegy 
mind magát táplálhassa , mind a' ragadozó vad-
állatóknak dühösségektöl Bátorságban legyen. —• 
Ezen Társaságnak Fő czéllya a' volt , hogy az 
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E m b e r az á l la tokat megtámadhassa , megölhesse ^ 
's azokat megemészsze , vagy azoktól a' F á k n a k , 
és Fö ldnek Gyümöl tse i t megőrizze : — azornban 
megszaporod tak az E m b e r e k , és a' ki élni a k a r t , 
kéntelen volt a ' Fö lde t m ive ln i , ha tehát r eá b i r -
ta magát a r r a , h o g y vessen , bizonyosnak kel le t t 
nék ie lenni abban i s , hogy azé lészen a.3 T e r m é s 
is, a' ki a' F ö l d e t m e g m i v e l t e , és b e v e t e t t e ; ezen 
v é g r e szerzették a ' P o l g á r o k egymás k ö z ö t t , a* 
kiilömbféle egyezéseket , és T ö r v é n y e k e t ; E z e n 
Törvények megerös i t e t t ék a ' T á r s a s á g felállásán 
nak ama fő o k á t , melly az ö kölcsönös szüksé-
ge iken é p ü l t , és a ' g y ö n y ö r ű s é g r e való vágyódás -
nak egyenes következése v o l t ; következésképpen 
a' tapasztalás megb izony í to t t a a z t , h o g y az E m -
b e r e k n e k , valamint az ál latoknak Társaságba va-
ló kelésoket egyenessen a* szükség szülte. — Ha 
az oltalomnak kénte lensége a* Legelökön lévő ál-
. la tokat egy Társaságba szor i t tya , szintén azon 
módon kapcsollya öszve a' kénte lenség a' r a g a d o -
zó ál latokat i s , a' micsodásak a' F a r k a s o k , és Ró -
k á k , h o g y p rédá joka t e g y g y ü t t támadgyák m e g , 
űzőbe vegyék , és magokévá t e g y é k . 
Haszon keresés (Interesse) t e h á t , és a' szük-
ség az e l ső , és fő okai a' T á r s a s á g n a k , és csupán 
ezek az okok ta r tyák azt mai nap ig is "fel 5 u g y a n 
azért annál erössebb a' T á r s a s á g , mennél szoros-
sabban kapcsollya ez öszve a' T a g o k a t , és menné l 
ha thatóssabb közö t tük a' kölcsönös szükség. — 
Mihelyest a' fiatal vad Gyerköcze 1) vagy a ' F a r -
kas kölök olly á l lapot ra j u t n a k , h o g y magok ma-
goknak kereshetnek e l ede l t , és magokat védel-
m e z h e t i k , ekkor oda hadgya , amaz a' G u n y h ó t , 
emez a' B e r k e t ; mihelyes t a' fiatal Sas , ol ly se-
bessen megtanul r ö p ü l n i , hogy ö a ' prédát maga 
lecsaphat tya , azon szempil lantástól kezdve nem 
* 5 
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esméri 6 t öbbé az a n n y á t ; — mer t nincs szüksé-
g e többé r eá 2). 
Sot azon kaptsola t i s , melly a ' Gyermekeke t 
Szü lő ikhez , és v i szontag a ' S z ü l ő k e t Gyermekeik-
hez v o n n y a ; koránt sem olly annyira ha tha tós az 
i s , a' mint mi azt magunknak képzel lyük , söt t ha 
ezen kapcsolat olly fö lö t t e ha tha tóssá v á l n a , a' 
T á r s a s á g r a nézve a' legveszedelmessebb követke-
zéseket vonszana maga u t á n n ; — A' P o l g á r n a k 
leg je lessebb Tu la jdonsága a' T ö r v é n y e k n e k , és a* 
köz J c n ä k sze re te tében á l l , következésképpen el-
ke rü lhe t e t l enü l s z ü k s é g , h o g y a' fiúi szere te t a' 
Haza szere te tének a lá ja légyen vetve , és ha ezen 
Haza szere te t minden egyébb ha j l andóságoka t 
felül nem halad bennünk : miben f o g j u k fel találni 
azon Zs inó r m é r t é k e t , melly szerént akár a' vét-
ket , akár az E r k ö l t s ö t mérsékel lyük : ekkor sem 
p o l g á r i vétek , sem erkölts nem lészen többé , sött 
vége az egész e rköl t s i Tudománynak is. 
D e valóban mi -okon is volt szükség az E m -
be reknek olly annyira a jánlani , és parancsolni az 
I s t e n , és az Igazság eránt való s z e r e t e t e t ? Nem 
m á s é r t , hanem mivel homályossan ál tal lát ták azt, 
menny i re nem vetemedte the tné őket Rokonaik e-
rán t való rendet len nagy szerete tök ! — M i h e l y e s t 
ezen szer fe lö t t való rokoni szerete t Törvényes -
n e k , és ez minden szeretetbel i vonszódások között 
a ' legnemessebbnek tar ta tnék 5 azonnal Jussa vol-
na a' fiúnak szomszédgyát k i r a b o l n i , a ' Haza kö-
zönséges Kincsét meglopni , mihelyest azt a t tya 
szükségeinek enyhí tése véget t c se lekedné ; vagy 
azzal nékie kellemetessebb sorsot akarna szerezni: 
— E b b ő l ped ig egyébb nem köve tkezne , hanem 
a ' mennyi F a m í l i á k , 's Nemze t ségek volnának , 
xinnyi részekre oszolna azoknak haszonra való vá-
gyódások ( In teressé jök) és így azoknak szüntelen 
való háborúban kel lenék egymással l enni . 
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Kétségkívül a ' Természetnek ösztöne az , 
h o g y a' Há laada tosság , és a' minden N a p i T á r -
salkodás ha j landóvá t egye az Ember t S z ü l ő i n e k , 
's Kokonainak sze re te tökre 5 azomban szintén ú g y 
természetes ö sz töne , és vágyódása az E m b e r n e k 
az i s , h o g y Szülői től való függe t lenségben éllyen$ 
— melly Természe t i vágyódás amazt fö lö t te m e g -
g y e n g í t i ; sö t t ha ezen vágyódás tetemes e l lent -
állásra talál 5 amazt ap ródonkén t egészen meg is 
emészti 3). Ez az o k a , hogy a' Leány ö römmel 
hadgya oda Szüléinek H á z á t , és f é r j e l akhe lyébe 
siet 5 ezért hadgya el ö römmel a' fiú az A t t y á t , 
's annak T e l k e i t , hogy meszsze fö ldön t e l eped-
hessen m e g , Hivatalt válallyon , vagy l e g a l á b b 
utazásai közben függe t l enségben légyen . 
Ámbátor a' Barátkozásnak , és a' minden na-
pi kellemetes Társalkodásnak olly nagy h a t h a t o s -
ságú érzést akarnak is az E m b e r e k tu la jdon í tan i } 
még is éppen a' minden Nap i tapasztalás b i zo -
nyi t tya azt i s , hogy az E m b e r e k mind l akhe lyű-
k e t , mind e smére t t s ége ike t , mind Bará t tya ika t , 
's Szere tő ike t g y a k o r t a , és könnyen meg t u d g y á k 
vál tozta t tn i ; — Ha valaki el akar másokat á m i -
t a n i , csak akkor üt lármát gyengéded é rzése inek , 
's Bará t ságának szembetűnő nagy ha tha tós ságá -
v a l : — E k k o r a ' T á r s a l k o d á s t sze re te tnek , és vé-
le születet t természetes Indu la tnak nevezik 5 h o -
lo t t igaz Lélekkel megkel lenék azt va l lan i , h o g y 
nints az E m b e r r e l egyébb véle születve a' m a g a 
sajá t G y ö n y ö r ű s é g r e való vágyódásánál . 
Ezen megál l í to t t P r i n c í p i u m o n épül mind 
a' magunk erán t való S z e r e t e t ü n k , mind a' f ü g -
ge t l enség e rán t való olly nagy vágyakodásunk ! 
Ha az E m b e r e k b e n , a' mint némellyek el a k a r j á k , 
vélünk h i t e t t n i , olly h a t h a t ó s , és köl tsönös haj^ 
l andóság volna egymás eránt : minek ke l le te t t 
volna Menyei a t tyoknak olly különössen megpa*» 
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r a n t s o l n i , h o g y egymást s z e r e s s é k ? 4 — H á t , 
Tiem l ehe te t t volna ezt magá ra a' Te rmésze t r e 
h a g y n i , melly nékiek ezt szinte olly e lmel lözhe-
te t t len köte lességgé t e t t e volna , valamint az é-
hes E m b e r n é l az é t e lnek , a ' Szomjúhozóná l az 
I ta lnak kívánságát ? vagy a' mint a' v i lágosra fel 
t u d g y u k önként nyi tn i Szemeinke t , a ' Tiiztöl el 
szoktuk vonni Uj ja inka t . 
Az Utazók sem igen b izonyi tyák a z t , h o g y 
az Embereknek egymás e rán t vonszó nagy Szere-
te tük olly közönséges vo lna , a' mint azt némel-
lyek t a r l y á k ; — Ha a ' ha jókázó E m b e r a' Ha jó 
t ö r é s u tánn ki menekedet t a' veszedelemből , és 
•esméretlen p a r t o k r a , ' s Szigetekbe ki vet tetve len-
n i szemléli m a g á t ; korán t sem megyen az első 
E m b e r n e k , a' kit elö t a l á l , ki t e r j esz te t t karok-
ka l e l e i b e , 's nem igen b o r ú i N y a k á b a , hanem 
h a m a r é b b egy bokor megé vonnya magát , o t t 
t a r t y a szemmel a' Lakosoknak magok v i se l e töke t , 
és csak az utánn kén te l enségbö l , f é l e l em, és r e t -
t e g é s közö t t lép e l ö , 's járul hozzájok : — Azom-
!>an a' midőn valamelly E u r ó p a i H a j ó valamelly 
esmére t len T e n g e r par tná l ki köt : azt vethet i el-
lenem ta lám valaki, nem jönnek e* a' Vad Emberek 
d s o p o r t o n k é n t , és üge tve fe lé jök ? kétség kivül 
e g y olly szokatlan j e l enés , a ' minémii egy E u r ó -
pa i Ha jónak szemlélése, bámulásba hozza Őket. 
A' Vad E m b e r e k csudálkoznak a ' mi ö l tözete in-
k e n , csinossabb magunk v i s e l e tünkön , Fegyve-
re inken és Eszközeinken ; mind ezek első Szem-
pi l lantásban álmélkodásra indi t tyák ő k e t : — Ha-
nem mitsoda Indúlat támad bennek e rán tunk ezen 
első kel lemetes érzés u t á n n ? Nem e g y é b b , ha-
nem az h o g y bámulásoknak T á r g y a i t magokévá 
tehessék 5 E k k o r v idámságok szemlátomást ko-
morod ik , gondságba esnek , 's Eszközökrő l gon-
d o l k o d n a k , miként tehessék Ravaszság , a' vagy 
erőszak által vágyódásaiknak Tárgyaikat mago-
kévá P végtére szorgalmatossan ki tudakozzák a* 
legkedvezőbb szempillantást, hogy az Európaia-
kat , kik Nékiek Mexiconak , és Perunak el fog-
lalása alkalmatosságával illyes Igazságtalanságok--
ra eleven példákat adtak; miként lophassák, meg 
miként rabollyák ki , és verhessék őket agyon. 
Ezekből tehát csak az a' következés , hogy 
az Embernek Ember eránt való szeretetét egye-
dül a' szükség, és kéntelenség szüli, hogy t. i. 
egymáson kölesönössen segétsenek , és hogy egy 
másnak azon sok szükségeiket ki elégítsék, mel-
lyeket a' Testi érzések, és a' Gyönyörűségek u-
tánn való esdeklés olly el kerülhetetlenekké tész-
nek, melly is Fenék talp köve minden cselekede-
tünknek, valamint szintén vétkeinknek úgy Er-
Jköltseinknek is. — 
Jegyzések. 
7) A'Feketéknek Gyermekeikhez való hajlan-* 
dóságok, a'mint többnyire az Utazók bizonyit-
tyák, csak ollyan , mint az állatoknak kölkeik e-
ránt való hajlandóságok : melly azonnal megszű-
nik , mihelyest Gyermekeik élelmökrol magok gon-
doskodhatnak. 
Az Anxico béliek a' mint Dapper Affricai ú-
tazásáról irott Könyvében elő adgya, Rab Szol-
gáiknak Húsaikkal élnek; piarczaikon az Ember 
Húst szinte úgy árullyák, mint nálunk az álla-
toknak Húsaikat: Az Atya megeszi saját F i á t , 
Testvér a' Testvért, és az Anya irtózás nélkül e-
szi Csöcsömös Gyermekét: Továbbá a' Feketék , 
a' mint Pater Labath bizonyittya : nem esmérik 
a' szülők eránt vonszó Hálaadatosságnak , és Sze-
retetnek semmi kötelességét, sem a' Betegeken 
nem tudnak szánakodni; — E z e n Nemzetek kö-T 
zölt , azt irja továbbá olly kevés érzékenységű 
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Anyák is t a lá lkoznak , kik Gyermeke ike t az E r -
dőkben a' Fene vadaknak eledeléül ö n k é n t e l had-
g-yák. 
2) A' mindennapi tapasztalás is azt b izony i t -
t y a , h o g y a' F i a k Szü le ike t , a' midőn azok meg 
v é n ü l n e k , el e r ő t l e n e d n e k , és a' d o l o g r a alkal-
m a t l a n o k , minden meg i l letödzés nélkül koldulni 
h a d g y á k ; holot t e l l enben , van p é l d a , h o g y e g y 
A t y a , csupán kézi munká ja ál tal h é t , 's nyoltz 
a p r ó Gyermekeket is el t a r t , még is h é t , nyoltz 
Gyermeke i között koldulásra kell néki szorulni : 
•— Mi ennek az o k a ? az hogy ezen köte lességet 
a ' Természe t nem te t t e köl tsönössé : következés-
képpen ha a ' Gyermekek é r zékenyek , és E m b e r -
s é g e s e k , azt egyedül a' Neve l é snek , és Példának 
kel le t ik t u l a j d o n í t a n i , a' csupa T e r m é s z e t , csu-
pán vad kölönczöknek alkotta őke t . 
3) Ismét lehet m e g m a g y a r á z n i , mié r t száll 
m i n d é t i g alább az atyák , és Rokonok eránt való 
sze re te t az Emberben ? Mer t az In te ressék oszol-
nak meg . 
4) Az A t y á k , és Anyák Tisz te lésök eránt va-
ló v i l ágos Tá r saság i parancsola t is azt m u t a t t y a , 
h o g y a' Szülék e rán t való S z e r e t e t , nem annyir3 
a ' Természe t ö s z t ö n e , mint i nkább a' N e v e l é s , 
és Fé le lem következése. 
M. J. 
II. L i t e r a t u r a , 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Martini Schwartncr, Bibliothccae Reg. Scient . Universität!» 
Pestanae Custodis Primi , et Professoris Diplomaticac
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Introduct io ín Rem Diplomat icam Aeui I n t c r m e d i i , P r a e -
c ipue I lungaricam. Cum T a b u l i s V. Aeri Inc is i s . Ed i t lo 
secunda auct ior c t emendat lor . Budae , Typi s Regiaö U-
nivers i tat i s Pes tanae MDCCCII. •— Előbeszéd XVI- o l d a l . 
Maga a' Munka 4 ° 3 - o l d a l , nyol tzadrctben. 
(Folytatás) 
N é g y F e j e z e t r e (Capita) oszt ja Schw. U r a' 
Dip lomat ikának G r a p h i c a részé t . Az elsőben 
a' B e t ű k r ő l , a ' másodikban az e g y e s S z ó -
v á k r ó 1, a' harmadikban a ' h u z a m o s b e s z é -
d e t t e v ő S z o v a k r ó l , a' negyedikben p e d i g 
az í r ó E s z k ö z ö k r ő l taní t . Mind a' négy r é sz -
ben azonban nem más t , hanem az í r á s t t e k é n t i , 
melly fő t á rgya a' Graphicának. A' Graph ica na-
gyobb részét tsak azért i s , mivel Géza Vezér és 
Szent István Kirá ly alatt M a g y a r O r s z á g b a szá-
mos O l a s z , F r a n t z i a , és Német E g y b á z i F é r f i a k 
béköl töztek , a ' K ö z ö n s é g e s P a l a e o g r a -
p h i á b ó l ( R é g i í rás E s m é r e t é b ő l ) l e h e t , sőt 
k e l l , f e l v i l ágos í t an i : De m é g i s mindenkor szem 
előtt kell a3 M a g y a r Dip lomat ikusnak t a r t a n i , 
h o g y , bá r Atyáink idegen be tűke t e l fogadtak is , 
azokat u tóbb több százod lefolyása alat t h o l m i 
változások mellett meg nemzetes í t e t t ék , és h o g y 
a' Magya r Dip lomat ikában nem az a' fö k é r d é s , 
mi Ilyen betűk és í rás formák voltak keletben ak-
ko r E u r ó p á b a n , midőn a' Magyarok a' deák be-
tűket f e lve t t ék? hanem inkább e z : Minő f o r m á j ú 
betűk voltak keletben Magya r Országban közön-
ségesen , és különösen a' hazabéli oklevelekben 
a' Közép Kor a l a t t ? E ' kérdésre nézve , h o g y a' 
K ü l ö n ö s M a g y a r P a l a e o g r a p l i i a is^ láb-
r a állhasson , nem tsak a' M a g y a r Or szág i O k l e -
veleket , hanem a' hazai Kéziratokat , P é n z e k e t , 
r é g i Mes te rség M í v e i t , Köveke t , *s más akármelly 
név alatt elő fo rdu lha tó nemzeti Rég iségeke t is 
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figyelem alá keli venni : mer t a' mi kele tben volt 
a ' pénzeken , az g y a n u s á g nélkül megje lenhe t ik 
az oklevelekben is. Főképen szükséges ez a' XI. 
és XII . S z á z o d r á , mellyekből tsekély számú okle-
veleink marad tak . U tóbb magoknak az oklevelek-
nek öszve basonl í t ta tásokból is , ezeknek nagyobb 
számok miat t , mind inkább könyebben megha tá -
rozha tn i a ' M a g y a r O r s z á g i S z o k á s t a' be tűk-
nek f o r m á j o k r ó l . A z t , ki p. o. Szent I s t v á n , I . 
A n d r á s , és Kálmán Királyainknak Pe tsé te iken fej-
tsóválva lá tná a' r ég i Római Belliknek szépségek-
hez közel í tő N a g y B e t ű k e t , nem lehetne-e 
megnyugovású l Pé t e r és I. Anilrás Királyainknak 
P é n z e i k h e z , vagy Gisela Királyné két Casulá já-
lioz utas í tani ? Az illyen Magyar Pa l aeog raph i á r a 
Schw. U r gondoskodása ki nem t e r j e d e t t , 's ö 
szokása szerént ezekben is tsak a' Külföld tapasz-
ta lása i t követ i l eg inkább , a ' miből gyakran meg-
tö r t én ik , h o g y Rendszabásai a' M a g y a r Ország i 
l egh i t e l e sebb oklevelekkel is ellenkezésben álla-
nak. 
P h o e n i c i a i a k talál ták-e fel a' B e t ü í r á s tÄ  
mint Schw. U r a' 27. tzikkelyben g y a n í t j a , vagy 
más Ázsiai Nemzet ? É s a' P h o e n i c i a i á k t ó l 
meg az A e g y i p t u s i a k t ó l (kiknél a' R e á l i s 
S e r i p t u r á n a k több nyomaira akadhatn i ) ván-
dor lo t t ak-e u tóbb a' B e t ü k as Hebraeusokhoz és 
G ö r ö g ö k h ö z ? Recensens azt nem f e s z e g e t i , ha-
nem inkább figyelmez a' tudós Tan í tónak imez ál-
l í tására : ,,Ad Hungaros monachi i ta l i ge rmani -
que simul cum doc t r ina chr is t iana cogn i t i onem 
l i t e r a r u m p r o p a g a r u n t " . Ha i t t tsak az mondatik» 
b o g y M a g y a r országban a' Külföldről j ö t t Szer-
zetesek n e v e l t é k és s z a p o r í t o t t á k a' betű 
í r á s k e l e t é t , helyes Recensens győződése szerént 
is az o k t a t á s ; ha el lenben olly ér te lem fekszik e* 
so rok alatt , h o g y tsak e' Szerzetes Fér f iak e s -
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m e r t e t t é k m e g - e l ő s z ö r Atyáinkkal a* betű-
ket , úgy kénytelen Recensens a' derék Tan í tó U-
rat Cons tant inus P o r p h y r o g e n i t u s G ö r ö g Tsászár -
nak , és így hi te les T a n ú n a k , már felebb előada-
to t t s o r a i h o z , a ' II . O t t o Német Tsászár tó l a* 
Magya rokhoz í r a to t t Levél rő l említést tevő B íog -
r aphusához Szent A lbe r tnek , és a' VII . VI I I . IX. 
és X. Százod U d v a r i T o l m á t s a i h o z ú tas í -
tani , h o g y ezentúl a' Taní tványok b i zonyosabb-
r a taní t ta thassanak. H o g y képzelhet i Schw. U r , 
b o g y a' Magyarok anny i szo r , mint men tek , p u s z -
ta szóra mentek volna valamelly veszedelemben 
f o r g ó Nemzet s egede lmére? Az írásnak o l lyan 
fegyveres Népeknél is volt ke l e t e , kik kü lönben 
a' tanúlást rendszerént egy Vitézhez i l le t lennek 
t a r to t t ák Számtalan példát adnak erre magok a' 
r é g i G ö r ö g í r ó k is. 
Az is figyelmet ge r j e sz t e t t Recensensben , 
h o g y e' fontos kérdés : Voltak-e a' Magya roknak 
t u l a j d o n és s a j á t B e t ű i k a ' Keresz tyénség 
felvétele e lő t t , vagy után ? ismét e' tzikkely j e g y -
zetébe szor í t ta to t t . Hoszan akarta Schw. Ur e ' 
ké rdés t m e g f e j t e n i , de azt még is se jól fe lnem 
v e t t e , se meg nem f e j t e t t e , noha a' fe j tés végén 
mint egy eszelősnek t a r t j a azt , ki ezen kérdés-
rő l vagy edd ig is szólott
 5
 v a g y ezentúl szólani 
akarna. , ,Nonne , ú g y m o n d , exerc i ta t iones d e L i -
t e r a t u r a H a n n o-S c y t h i c a eodem loco ha-
bendae s i n t , quo haben tur commentat iones i l lae , 
quae de B i b l i o t h e c i s e t S o c i e t a t i b u s 
S c i e n t i a r u m a n t e d i l u v i a n i s sc r ip tae 
s u n t " ? E ' t á r g y , ha jó móddal té te tnek a' ké r -
dések , nem közelít semmit az álmadozáshoz. U-
gyan is négy különböző kérdést kell i t ten fe l -
v e n n i , 's mind a ' négyet különösen megha tá roz -
ni , a' mit Recensens röviden megtenni akar» 
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Ha azt kérd i va l ak i : Vol tak-e a ' M a g y a r o k -
nak a ' Keresztyén Hit felvétele előt t tu la jdon be-
t ű i k ? tétovázás nélkül f e l e lhe tn i : h o g y ezt senki 
a* r é g i í r ó k közül nem ál l í t ja ; erről semmi ma-
radványok n in t senek , következésképen ok sintsen 
e' kérdés t é te lé re . A' Seythákat és Hunnusoka t 
p e d i g egyébarán t is a d d i g , m í g ró lok a z , h o g y 
M a g y a r o k v o l t a k , hi telesen bé nem b i z o n y í t t a t -
n é k , öszve keverni a' Magya rokka l nem lehet . E ' 
ké rdés rő l tehát , mellynek a' l ehe tőségen kívül 
semmi feneke nintsen , vetekedni nem szükség. 
Ha azt kérdi valaki : Voltak-e a' Magya rok -
nak a' Keresztyén Hit felvétele után tu la jdon be-
t ű i k a' Magyar Nyelv í r a t á s á r a ? i t t is készen áll-
h a t a' helyes felelet . E g y í r ó sem mondja , h o g y 
l e t t e k volna j az oklevelekben előjövő Magya r 
szovak és a' M a g y a r Nyelvnek egyébb Maradvá-
nya i is azt b i z o n y í t j á k , h o g y Szent István Király-
t ó l fogva deák betűkkel j egyez ték fel a' M a g y a r 
Nye lve t i s . E l s ő András Király T ihany i Leve lé -
b e n olvastat ik : , , E x t e n d i t u r usque ad Z a k a d a t 
( s z a k a d á s és s z a k a d a t jó magyar szovak) , 
i n d e ad magnam viam", Ugyan ebben a lább : „S i -
m i l i t e r pe r t ine t ib i alius >loeus, K e r t h e l no-
m i n e , ad fenum vtil is". Ha az a jándékba ada to t t 
j ó szágoknak magya r neveiket l e í rn i l ehe te t t de-
ák b e t ű k k e l , mié r t nem lehe te t t volna l e í rn i a* 
M a g y a r Nyelvnek egyébb s zova i t ? D e a' Bold-
vai A p á t u r s á g Misemondó Könyvében ta lá l ta tó 
Ha lo t t a s Beszéd , a' XIV. százodi M a g y a r Bib l ia , 
Szent E lek é l e t e , 's minden egyébb most már 
j ó k o r a számú Régisége ink is deák betűkkel í r a t -
t ak . E ' kérdésről is megszűnik tehát minden to-
vább i kételkedés. 
Ha azt kérd i v a l a k i : A' S z é k e l y e k , kik 
e g y ágazatá t teszik a' Magyar N e m z e t n e k , és E r -
délynek egyik részében l a k n a k , é l tek-e k ü l ö n ö s , 
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és nem d e á k , be tűkke l ? akkor is könyii a* Fe* 
i^ le t . M í g a' His tó r iában h i t e l t fog* érdemelni a ' 
h i t e l r e méltó B i z o n y s á g " t é t e l , addig- oko -
san tagadni nem l e h e t , hogy a* Székelyek E r d é l y -
ben százodokig kü lönös és nem deák betűkkel é l -
t ek . Kéza í r j a a' XI I I . százodban : „ I s t i enim Z e -
cul i Hunorum sunt r e s i d u i , qui dum H u n g a r o s 
in Pannoniam i t e r a to cognoverun t remeasse , r e -
deunt ibus in Ruthen iae finibus o c c u r r e r u n t , i n -
s imulque Pannónia conques ta ta par tém in ea aun t 
a d e p t i , non tarnen in piano P a n n o n i a e , sed cum 
Blackis in mont ibus c o n fi n i i sor tem habue -
r u n t . Unde B l a c k i s commixt i l i t e r i s i p s o -
r u m ut i p e r h i b e n t u r . " *) A' XIV. százodban í r a -
to t t képes Krónika , mellyet T h u r ó t z i János t s a k 
k i a d o t t , 's melly most a' Bétsi Tsászár i Köny-
ves Házban ő r i z t e t i k , ezeket fogla l ja m a g á b a n : 
, ,Hi Siculi nondum Scythic is l i t e r i s obl i t i e is-
dem non encausti et papyr i m i n i s t e r i o , sed in b a -
culorum exeis ionis a r t i f i c i o , d icarum ad i n s t a r 
u t u n t u r . " T h u r ó t z i János a ' XV. százodban 
a' maga időjéről beszé l i : „ N a m et h o c n o s t r o 
a e v o pars nat ionis eiusdem quaedam, T r ^ n s -
si luanis r egn i pos i ta in oris , c h a r a c t e r e s 
q u o s d a m l igno s c u l p i t , et talis scu lp turae vsu 
l i t e r a r u m ad ins ta r v iv i t . " ***) Oláh Miklós 
későbben let t Esz te rgomi Ér sek a' XVI. százod-
ban , bővebben emlekezvén a' S z é k e l y e k r ő l , be -
széli : ,,Ad expl icandam animi sui sentent iam ac 
volunta tem quo t i d i anam, p r a e t e r v s u m p a -
p y r i e t a t r a m e n t i , aut charac ter i s a l iarunv 
* ) L. I. Cap. 4. pag, 63. edit , II. Horányíanac. 
# # ) Thurotzinál L. I. Cap. XXIV. p á s . 78. apud Scl iwantdnc* 
rum i^jSS . BR. Flung, edi t . in fol . 
In Praef. ad Librum I, pag. 4o, edit , c i t . Eoní í in iuat , 
mint K ü l f ö l d i t , nem is eml í tem, 
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l i n q u a r u m , n o t a s quasdam baci l l i s l í gne i s i ne i -
d u n t , al iquid in te r se s igni f icantes : quibus i t a 
i n e i s i s , apud amicos ac vic inos vice nunti i ep i -
ßtolaeve u t u n t u r . " *) Ugyan ezen százodban e l t , 
és születésére nézve egyenesen Székely v o l t , a ' 
szorga lmas í r ó Székely I s t v á n , ki ezeket j egyze t -
t e fel j558-d ikban : „ E r d é l y b e n a' Moldovaság 
fe löl szállának m e g , ho lo t t mind e* napiglan la-
koznak , és nem Magyaroknak , hanem Székelyek-
nek h iva tnak : kik m é g most is különböznek a* 
t ö b b Magyarok tó l t ö r v é n y e k k e l , és írásokkal, kik 
Hunn iabe l i m ó d r a S z é k e l y b ö t ü v e l élnek 
m i n d e' n a p i g 1 a n". * # ) E g y időben élt ezek-
kel a' t i sz te le t re mél tó Verant ius Antal Esz t e rgo -
mi É r s e k , ki bá t ron í r j a m a g á r ó l : „ M u l t a enim 
p r o p r i i s oculis sum consecu tus , u t p o t e d i u i n 
T r a n s y l u a n i a v e r s a t u s , p l u r a ind igena-
rura consuetudine ac re la tu d a t a o p e r a s tudui 
cognosce re" . Ez a' h i te les Fé r f i ú és F ő Pap i s , 
k i másut t azt is í r j a , h o g y M a g y a r u l tud , és a* 
k i M a g y a r Nyelven derék Hi s tó r i á t valóban í r t 
i s , v i lágosan m o n d j a : „ M o r e s pen i tus incul tos 
non habent S i c u l i , verum qui Scythicam adhuc 
p r a e s e f e r u n t c r u d i t a t e m , omnique pene consuetu-
dine , l eg ibus et vitae ins t i tu t i s ab Hungar i s , re-
l i g i o n e e x c e p t a , d i s c r epan t , ne l inqua quidem 
omni e x p a r t e , quum veterum more loquun tu r , 
s imiles . P r o l i t e r i s n o t a s q u a s d a m i n 
s c i p i o n i b u s a d f o r m á m t e s s e r a m q u a . 
d r a t í s e x c i n d u n t , l ineamque a dext ra in 
s i n i s t r a m , ut J u d a e i , A e g i p t i i , ac T u r c a e ducunt , 
qua rum u n a s , seu ad summum duas p u n c t i s 
Nicolai Oláhi HTetropol. Str igoniens is Hungaria ct Att i la . 
Vindobonae 1763, 8. pag. 19,-5. 
• * ) C h r o n i í o n Mundi. Cracouia» ad a n n u m 801. pag* 
134» 
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q u i b u s d a m a d d i t i s p lus quam p r o n u m e r o 
ca r ac t e rum p r a e b e n t i n t e l l i g e n t i a e . Hunnos h i s 
usos f u i s s e , apud i n d i g e n a s t r i t u m es t . " E z e k e t , 
m i n t az e lőbb iekbő l ki t e t s z i k , nem más után í r -
t a a' finom g o n d o s k o d á s u T u d ó s , hanem m a g a t a -
pasz ta l ta , mivel néhány kü lönösségeke t is eml í t . 
T s a k nem i l lyeket í r t 1 5Q.7>-dikban Zamosi I s t v á n 
E r d é l y i születésű Hazánkf ia i s , midőn b e s z é l i ; 
, ,S t iperes t apud hos (Siculos) in T ransy lvan ia g e -
n u s quoddam ve rnaeu lum sc r ibend i S i -
c u l o r u m s e r i p t u r a non u l t r o , c i t r o q u e , v -
t i Graeca et H e b r a i e a , sed i n i t i u m a summo f a c i -
ens , ho r sum se c a p e s s i t , l i t e r i s deorsum t e n d e n -
t i b u s , ac tam sub t i l i c o m p l e x i o n e impl ica t i s , v t 
paue i s s imi s mul ta abso lva tu r sen ten t i a . I t a q u e n o n 
s c r i p t o r i o Semper a t r amen to , sed pa r t i cu l i s o b l o n -
ges , fu s t e l l i sque in q u a d r u m do la t i s , cul te l l i c u s -
p i d e , ve lu t i s ty lo , l i te ras c o n f e r t i m h a e r e n t e s 
i n s c u l p u n t . Q u o d g e n u s fyyXv<J)oy^ct<píoc;, cum i i s -
dem p r i s ca rum I i t e r a r u m not is , h u c u s q u e t e m-
p o r i s penes i l los r emans i t . " **) Végre a ' X V I I . 
ezázodban is Ge le j i Katona Is tván E r d é l y i R e f o r m . 
P ü s p ö k , és e g y i k F e h é r v á r i Le lk i P á s z t o r , k i 
m a j d egész é le té t E r d é l y b e n t ö l t ö t t e , í g y f e -
j ez i bé M a g y a r G r a m m a t i k á j á t : , ,A' Székelyek a* 
r é g i Scytha i M a g y a r o k n a k i g a z maradványi , u g y 
m i n t kiknél m é g a z i g a z M a g y a r b ö t ü k 
i s m e g v á g y n á k , kik noha sok t su fos , és 
m i tő lünk é r t e t l en szókval is é lnek ugyan , de az: 
e n y e t t i gen ékesekvei és j egyzősökve l i s , me l lyek -
nek l e j egyzege t t e t é sekve l i t t p a p y r o s t nem f o g l a -
* ) Mart in i Georg i i Kovacl i irh S c r i p t o r e s Rerum H u n g a r i c a 
rum Minores . T o m a s II. ß u d u e 17'JÖ. in 8. pag. fct n>9. 
**) Analecta Lapi f lum vetus toru in e t n o n n u l l a r u m in D a c i a 
A n l n j u i t a l u m . Cajj. III . 
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l o h . " *) Ha ennyi és i l lyen b izonyságnak a' Tu* 
dósok b i le í t nem adhatnak , nem t u d j a Recensens, 
mi l egyen h ihe tő a' H i s tó r i ában . 
D e mind ezekből is nem következte t t ö b b e t 
a ' R e c e n s e n s , mint a z t , h o g y a' Székelyek több 
s z á z o d o k i g némelly különös és nem deák betűkkel 
E r d é l y b e n valóban él tek. Nevel i e* következte tés 
h i t e l é t a ' Csiki szekben E rdé lyben , ugyan a 'Szé-
Jkely F ö l d ö n , a ' Szent Miklósi templomon talál-
t a t o t t F e l í r á s , mel lyet derék Tudósunk Dese-
r i t zk i In tze nagy gondda l ki ado t t . **) Ehez já ru l 
«gy másik B izonyság té te l ugyan ezen Tudós F é r -
f iú tól , midőn így szól könyvében : „ R e t u l i t nobis 
Vir r e l ig iosus , Bened ic tus n o m i n e , Ins t i tu tum 
nos t rum Sehol. P i a r . p rofessus , et o r i g i n e Sicu-
lus Transy luanus , audiu isse ol im ab auo s u o , 
iam Capu la r i s e n e , i l lum adhuc Adolescentulum 
a b L u d i Rec tore cum coaequal ibus doctum fuisse 
f o r m a r e charac te res Hunno Scyth icos Hebraicis 
c o n g r u e n t e s . " I l lyen í rással b í r t - e azon könyv , 
Tnellyről Csipkés Komáromi G y ö r g y í g y emleke-
z i k : , , E x s t a t apud nos (in Bib l io theca Debrecz i -
nensi) l i be r l i teris vetust is H u n g a r i c i s exara tus 
. . . quam se r ip tu ram vétustam l e g e r e , in te l l ige-
r e , p r a e t e r e a etiam num hodie se r ibe re eadem 
possumus . " Recensens nem tud ja .***) H o g y azon-
ban a ' Zamosi Is tvántól le í ra to t t F lo ren tz i a i Könyv 
i l lyen tu l a jdonu nem l e h e t e t t , tsak abból is kény-» 
telen Recensens elhinni , h o g y ez a' Könyv ny o m-
• ) Magyar Grammatil iátska. G y u l a - F e j é r v á r a t t . 1645. az utói 
só o lda lon , 
**) D e Init í is ac Maioribus Hungarorum L i b e r III. Tomus l í , 
Budae . fol. 17J3. pag. l54- et 155. 
• Bungar ia I l lustrata-Proleg . pag, 21, 
t a-
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t a t v á n y n a k té te te t t . *) Mi volt azon r i tka Kéz-
í ra t is , mellyet Bembus Kárdinál I I . Iu l ius Pá-
pának E r d é l y b ő l Rómába k ü l d ö t t , 's mellyról az 
U j Fran tz ia Dip lomat ikának í r ó i Gru te rus után , 
mint T i r o n i a n a Nótákkal í r a t o t t r ó l , szólanak, nem 
tudhatn i . **) Fontosabb a z , h o g y maga a' még 
hamvaiban is áldásra és t i sz te le t re mél tó Tudós 
Cornides Dán ie l is talált e g y illyen Székely be-
tü jü Imádságos Könyvet , melly m á s b a n ta lá l ta-
tik Kéziratai k ö z ö t t , 's mellyet Wallaszkynak , a* 
Nemzet i Betsűle t szerentsés Védő jének , e g y k o r , 
mint igazán il lyen Maradványt , muta to t t . ***) E z 
b í rha t t a a r r a : hogy , nem tar tván az eszelösségtől , 
az Oo . be tűkkel jegyze t t Kéziratában nem kétel-
kedet t , ,de L i t e r a t u r a Hunn ica" ér tekezést í rn i . 
D e ez várat lan halála miat t napfényt nem lá tha-
to t t . ****) A 'mike t e' Hunnus, vagy Székely be tűk-
rő l Joannes Boemus Aubanus Teuton icus , Goto-
f r ed i L a j o s , Ens Gáspár (és nem Maginus János 
Anta l ) , Molnár A lbe r t , és Tséts i J á n o s , vagy 
még mások i s mondanak , azok , mivel mások nyom-
dokaikon í r a t t a k , kevesebbé méltók f igye lemre , 
íme könyvet : J o . Te legdi Elementa L i t . ve terum 
H u n n o r u m , seu priscae Hunnorum l inquae r u d i -
*) „ T a l i s t y p i exemplar . . . ín Bibl iot l ieca M, Duc í s Hetru-
riae F l o r e n t i a c hodie exstat" — Es „ c u m hic Iibér anto 
multa secu la i m p r e s s u s l i t er i s liuic orbi incogni t i s ." 
Zamosi 1, c» 
# » ) Tom. V. 17z. 
**•) Clar, Dan . Cornides Bib l io tbeca Hungarica. Pest íni 1792, 
8. pag. 261. — I t t o lvashatn i : „ L i b e l l u s Precum quot i -
dianarum cuiusdam venerandi senis charactere Scylhico 
Mogorico S y m b , S . Athanasii , Orationem Dominicam , 
Sa lu ta t ionem Angelieam , Credo , Decalogum , Coníiteor , 
e t Psa l inos Poeni tent ia les eont inens , Iiebraioo more n. 
d e \ t r a s in is tram versus exaratus , adiecto Alphabeto". A* 
Be/.irat jegye Q. betü . 
Bibi . H u n g . c i t . pag. 367. 
Tud. Gy. X. K. 1819. 6 
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menta, brevibus quaestioníbus et responsionibus 
comprehensa , cum praef. Epistolari Jo. Deci i 
Barovii ad Telegdium. 15Q8« Kecensens nem lát-
hatta , és így semmit róla nem mondhat. Megva-
gyon Kéziratban több e' tárgyat illető Kéziratok-
hal Fő Méltóságú Teleky Sámuel Gróf O Exce l -
lentiája Gyűjteményében. Lássad : Bibi. Sam. C. 
Teleky. Pars III. Viennae 1811. 8- pag. 256. 
Ha már mind ezek után arról tétetik kérdés: 
Mitsoda betűk voltak e' Székelyektől használt be-
tűk ? akkor el nem hallgathatni , hogy mostanig 
e' dolog s e t é t h o m á l y b a n fekszik. A' Bi-
zonyságok itten meghasonlanak egymástól. Kéza 
azokat O l á h betűknek tartja; a' későbbiek, kö-
vetvén a' Székelységnek köz véleményét a' Hunn 
vérségról , H u n n betűknek állították azokat. Né-
mellyel* a' Scythákig is fel mentek, mivel a' Hun-
nokat Scytháknak hirdették sok régi írók. Nem 
lévén mostanig Magyar Históriája a' Nemzetnek 
a' X. Százod e lő t t , e tárgyak mind bizonytalan-
ságban senyvednek. Azonban a' Históriától meg-
válva, és tsak a' betűket tekéntve, ha e5 kérdést 
nagyobb világosságra vezetni akarnák Tudósaink, 
arra kellene mindenek elolt i igyelniek, ha vol-
tak-e a' XIII. Százod előtt az Oláhoknak betűik ? 
Kéza a' maga koráról nem igen szokott hibázni. 
Egybekellene hasonlítani továbbá a Szent Mik-
lósi Templom Felírásának betű i t , ha ez nem hi-
báson adatott-ki Deseritzkitol (erről talán adhat-
na Erdély újabb tudósítást), a' Cornides Imádsá-
gos Könyvének betűivel , hogy hitelesebben tud-
nók olvasni ama Régiséget is. A z , hogy Gyar-
mati és Katanchich nem egyaránt olvasták ezen 
felírást , nem rontja el a' betű kelet valóságát , 
hanem tsak annak tanuja, hogy a' Szent Miklósi 
Felírást mi még eddig talán nem tudjuk olvasni. D e 
az is szükséges volna, hogy a'többektől többféle 
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képen kiadatolt betűk is nagy gonddal egy Táb-
lába öszve szedetnének , 's újabb próba tétetnék e' 
Tábla szerént az olvasásban. Mennyire ért a' T u -
dós Cornides D á n i e l ? azt is tudrii kellene. N e 
essünk egészen kétségbe ! Ha mi Magyarok e' fá-
radságot kerúlnők i s , találkozhatik még ol lyan 
idegen , ki ezzel örömest foglalatoskodni f o g . 
Azonban e' fele igyekezet senkihez inkább nem 
il lett vo lna , mint a' Magyar Graphica régi T a -
ní tójához , ki a' r é g i írásokról ex officio g o n -
doskodni köteles , és tsak néhány lépésnyire la-
kik a' Pest i Fö Oskola gazdag Könyvtárától. Re-
censens most egyedül ennyit mondhatott e' kér-
désekről , valamivel még is talán többet , mint 
Schw. U r : A' mit még ezeken kivül mondani tu-
dott vo lna , azokat egy más fontos állítás bébizo-
nyíttatásakor más alkalommal szándékozik híven 
elmondani. E g y lépéssel előbb menni is a n n y i , 
mint előbbre tsak ugyan sietni. *)
 f 
Kelleténél többet mond talán Schw. Ur a' 
28* tzikkelyben , midőn ezeket ál l í t ja: „Omnium 
Nationum , quolquot adhuc cognouimus alphabe-
ta , a punico , tamquam communi Stirpe , suam 
trahunt originem". Az előbbi tzikkelyben tsak 
i g e n h i h e t ő n e k állította , h o g y a' betűket a' 
Phoeniciaiak találták f e l , nem lehet tehát mind-
járt a' következőben b i z o n y o s n a k fel venni a 
nagy hihetőséget . Ha igaz , hogy minden esmére-
tes Alphabetum a' Phoenieiai tól eredett , úgy b i -
z o n y o s a z , a' mi egyedül h i h e t ő s é g n e k 
tartatott. N e m tanátsos illy meszsze kitsapni , ha 
*) Nem az tehát most már a' fejteni való k é r d é s , mellyet S c h w . 
Ur az 37. oldalon elöád : „ A n Hungari ante admisSam in 
Hungaria íidem christianaru reuera proprios síbi Ütera-
rum char-acteres adhibuer int" ? E r r ő l , tnidőn senki a' l té* 
giek közül azt nem ál l í t ja , haszontalanság igen is most 
nyoltzszáz év múlva beszé ln i . 
* 6 
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megfontoljuk , hogy r égó ta esmértetik p* o. ííz 
Ázsiai é k f o r m á j ú írás N e m , melyben nehéz 
a' Phoenic ia i betűkkel hasonlatosságot keresni. 
Más az , magok aJ Frantzia híres Diplomatiku-
sok sem mentek i i ly meszszire p é l d á k k a l a' 
származtatásban. E s mennyit kell ú g y is szenved-
ni a' b o l d o g H é p z e l Ő d é s n e k az e féle e-
g y e n l ö s é g találásokban ! — A', ,mutantur calami l i -
t eraeque , s i c u t p i í e i " , hasonlatosságról is el-
lehet mondani a' rég i közmondást : „omnís simi-
l i tudo claudicat". — 
Szép magasztaláét nyert a' m o s t a n i Magyar 
Nye lv a' 29-dik taikkelyben^ ellenben a' r é g i 
Magyar Nye lv nem érdemiette a' szánakodó Ta-
nító Urnák helytelen fájdalmát. , ,Id una mcciitn 
doleas o p o r t e t , ú g y m o n d , l i n g u a m h u n g a -
r i c a m , numero , suau i ta te , nec non verborum 
pondere , et í lexionis fac i i i tate , multis Europae 
l inguis anteponendam, s e r i u s et n e g l i g e n -
t i u s quam debuisset s e r i b i c o l i q u e coe-
ptam esse". Kár, h o g y nem követik próbáúl ezen 
állítást Beatus Rhenanus XVI. százodi írónak 
ime' sora i : , ,Sie Ungarieus Sermo n o s t r a a e-
t a t e (15310 primum seribi coepit", *) Elhiszi 
Recensen», hogy Sehw. Ur a'Magyar Nye lv k ü l -
s ő és b e l s ő viszontagságairól nem sokat elmél-
kedet t , és í g y e' do logró l keveset szólhatott $ de 
azt még is tsudálja, h o g y magokban a* l egrég i -
ebb oklevelekben észre nem ve t t e , h o g y a' Ma-
gyar Nyelvnek számos szovai leírattak állandóan 
Szent István Király uralkodásától fogva a' későb-
bi időkig . Mi g o n d a t l a n o k voltak l egrég i -
ebb Őseink aJ n y e l v r e nézve , az leginkább ab-
ból tetszik - k i , hogy majd mindegyik Király-
Beati Rhenani Se les tadiens i s Rerum Germanicarum Libri 
Xres, BaaUeae L, IL pag. 1©8, 
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ról históriai bizonyságaink vágynák Szent István 
és Kálmán között , hogy ezek, mint az egykorú 
Külföldi Fejedelmek i s , deákul nem tudtak, 's 
h o g y a' számos Fő Tisztek közül, kik Szent Mar-
git életéről bizonyságot tevének, tsak e g y e t -
l e n e g y tudott deákul, 's a' t. Mi keveset tet-
tek a* Magyar Nyelv körül a' Régiek , Albricus 
Élőbeszédéből Kálmán Király törvényei előtt; a' 
többfele orthographiai Systemákból , és különösen 
a' Mária Királyné uralkodása alatt íratott Magyar 
Bibliából látható , mellyben ollyan a' Magyarság, 
millyen most is figyelemre méltó; és ollyan az 
orthographia , melly a' böltselkedo előtt a' mos-
tanit f e l ü l i s h a l a d h a t j a . Ha illyeneket ke-
resett volna Tanító Ur , találhatott volna; de a' 
nagyobb rész mély tudománya nem tartja méltó-
nak az illyekre való ügye lés t , és még is í t é l ő 
h a n g o n beszél a 'Nyelv régi keletéről. Ha élete 
kedvez, Recensens majd a' K ú t f ő k b ő l bőveb-
ben fog értekezni az e' félékről. 
Sok hazai Tudóst tévedésbe vitt a' XII. szá-
zodi Magyar Halottas Beszéd. E r r e , mint vala-
melly p r ó b a k ő r e , építették eddig a' Magyar 
Nyelv régi keletét. Mióta azonban a' Kegyes , 's 
Őrökké feledhetetlen Tsászári Királyi Fő Hertzeg 
és Magyar Ország Nádor Ispánya a' Kéziratot , 
mellyben e' régi Halottas Beszéd találtatik, a' 
Nemzeti Magyar Museum t u l a j d o n á v á tenni 
méltóztatott , és a' gondos visgálat után az , a' 
mit már a' fáradhatatlan Erdélyi Püspök Battyáni 
Ignátz , és néhány mások i s , tudtak, de vi lágo-
san ki nem mondottak, egész erőre kapott, h o g y 
tudniillik e' Kézírat a' B o l d v a i A p á t u r s á g é 
v o l t ; mióta a' Magyar Nyelv első Esméroje, a* 
N a g y Révai Miklós az 1382-diki Magyar Bibl iát 
feltalálta a' Bétsi Tsászári Könyvtárban, egészen 
m egkellett változniok a'régi vélekedéseknek. Két-
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ség kivűl azon nyelven kellett a' B o l d v a vizo 
mellett a' halott felett beszédet tartani , melly ott 
keletben volt : pedig1 Bél Mátyás Kéziratában nyil-
ván feljegyzi : hogy T o m a Vármegyében , mel-
lyen a* Boldva vize keresztül f o l y , így szokott 
a' Köz Nép beszéleni : „ A s z m o n g y i az A s z -
s z o n y i , i n k á b b a' s á r b a t a p o g y i , h o g y 
s e m i d e a g y i . " Ha így van a' d o l o g , úgy a' 
Halottas Beszéd a* Magyar Nyelvnek tsak egyik 
Dialectusárél tehet bizonyságot , aJ mit a5 köz 
hálára méltó Szeder Fábiánunknak legújabb érte-
kezése a' Palótzság Nyelvéről még hihetőbbé tér 
szen. Más az, legalább tiz Nyelv Aeademiának 
kellett volna lenni a' XIII. és XIV. százodban 
Magyar Országban , hogy a' Halottas Beszéd nyel-
ve a* Magyar Biblia nyelvévé által változzék, ha 
a' Halottas Beszéd nyelve közönséges Beszéd nyel-
ve volt a' XII. százodban az egész Nemzetnél. 
Noha az is igaz , hogy a' Halottas Beszéd sem 
olly éktelen durva és érthetetlen , ha a' régi he-
lyes írás szerént olvastatik. Itt az i d ő , mellyben 
a ' P a l ó t z s á g , Székelység, Gotsejség, és Baranyai 
K ö z N é p Nyelvére (mellyet ki nevetni gyáva-
s á g , esmérni ellenben még a' Nyelvről okosko-
dónak is igen hasznos) bővebben illik gondoskod-
ni !! A' szeretetre méltó Hazafi, Szeder Fábián, 
szép utat nyitott előttünk , 's igazán Örvendhe-
tünk , hogy már K ö v e t ő r e is ta lá l t ! Minden 
idővel , 's halkal vészen erőt és gyarapodva te-
rűi. Fogunk-e tsudálkozni, ha az íöOl-diki ók-
levélben B a l u v a n i s , a' későbbiekben S c e p i s, 
E g r i s 's a' t. szovakat találunk a' mostani B á l -
v á n y o s , S z e p e s , E g r e s he lyet t , ha tudjuk , 
hogy Baranyában most is L a p i s a' közönsége-
sebb L a p o s szó; hogy a* Halottas Beszédnek és 
a'Halabori Bertalan Papnak h á m o s szova a' mai 
nyelvben h a m i s , melly ki nem neveti a' t ö v i s , 
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szovat is az analogum t ö v e s helyett? Nevethet-
jük-e a' Baranyai ad i kiejtést a d j a helyett, ha 
magunh nem k é r j e hanem k é r i szóval é lünk? 
Gúnyolhatjuk-e Béla Király Névtelen írója ortho-
graphiáját, vagy az oklevelekét, ha B u d u-v á r, 
T a s-u , Abbas de S e x a r d-u szovakra akadunk , 
midőn mi magunk is széltéhen a' Magyar Nyelv-
nek azon Dialektusával is élünk a' S z o m o r 
-u , H á t-u , T a g-u , 's más e'féle szovakban , 
melly a' mostani i helyett u formativával élt? 's 
a' t. Ref lex iót ! Ref lexiót ! hívebben a' keletben le-
vő s z o li á s r a , és sok helyen vi lágosság lészen 
a5 homályosság helyett a' régi oklevelekben és 
régi Magyar Kéziratokban. Nem fogjuk így vad-
nak hirdetni a' hajdani Nye lve t , ha tsak a' D i a-
l e c t u s vadságot. nem tészen a' nyelvben. 
Ezeken kívül is egész Könyveket és nem Köny-
vet írhatna Recensens e' tzikkelynek egyébb álH-, 
tásaira , és a' következő 30-dik tzikkelyre, a' mi 
nem Recensióba való. Kés ytelen tehát röviden em-
lítést tenni nérnellyekről, és a' fe lv i lágos í tó pró-
bakat más alkalomra hagyni. Úgymint : 
l> Tévedésre mutatnak a' Tanító Urnák ime' 
sorai: „In D i p l o m a t i h u s tandem et c h a r-
t i s gentis Hungaricae idioma, a s o l i s , quan-
tum memini , T r a n s y l u a n i a e saec. XVI. et 
XVII. Prineipibus, et p r i u a t i s Hungaris , ah 
u t r i s q u e vero r a r í u s nonnisi f r e -
q u e n t i u s a u t e m m u 11 o , quod mireris (! ! ! 
! ! !) a T u r c i s , populi Hungariei et libertatum 
eius iniustis et barbaris oppressoribus f ű i t ad-
h i b i t u m'\ 
2) Tévedésre mutatnak a' Tanító Urnák ime 
sorai : „U n i c u m Diploma r e g i um hungarice 
conseriptum illud es t , quo I o s e p h u s II. (?) 
an. 17-8.9 • ^ic 18. Dec. Hungaris Comilia praxi-
me indicenda est polliciUis", 
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3 ) Tévedésre mutatnak a ' Tanító Urnák íme 
sora i : „Etiam in alias Europae linquas s c h o -
l a s t i c o r u m idioma s a e v i i t , m i n u s atta-
men, nec t e m p o r e tarn l o n g o quam in Hun-
garicam , u t e x c u s a r i non possint L u d o u i-
c u s I. et M a t h i a s C o r v i n u s Reges , qui 
c u l t u r a m et d i g n i t a t e m idiomatis genti l i -
t i i n e g l i g e n t e s , istud a s a e u a l i n q u a e 
l a t i n a e t y r a n n i d e tantum non penitus o p-
p r i m i passi sunt." 
k) Tévedésre mutatnak a' Tanító Urnák ime 
s o r a i : „ O m n i um scilicet populorum Europae 
. . . . i d i o m a m a t e r n u m , d i u admodum, m i -
n u s c u l t u m m i n u s q u e p o 1 i t u in e r a t , 
magisque ab grata sermonis latini pronuntiatione 
a b h o r r e r e v i d e b a t u r , quam ut Gramma-
t i c i illorum temporum sibi persuasissent, fi e-
r i p o s s e , ut illud vei alphabeti Romani cha-
racteribus e x p r i m i , vei artis legibus compre-
hendi p o s s e t". 
5) Tévedésre mutatnak a5 Tanító Urnák ime 
s o r a i : „ H a b e b a n t C l e r i e i linquam latinam 
s i b i aliunde f a m i l i a r e m , cui ubique conser-
vandae et propagandae, n u n q u a m n o n o m-
n e m i m p e n d e r u n t o p e r a m". 
Mást tanítanak ezekről a' históriai és diplo-
matikai K ú t f ő k , ha gondosan ki meríttetnek , 
és a' százodoknak hívebb esmértetések végett az 
Ifiuság elébe adatnak , melly különben, ha tsak al-
kalma nintsen a' velős ö n k i f e j l é s r e , az Os-
kolában nyert Előítéleteket kénytelen magával a' 
temetőbe elvinni , és í gy a' legfontosabb tárgyak-
ról egész é letében, mikor a' t s e l e k v o K o r t 
elérte i s , hibáson ítél. Innend észrevétetlenűl sok-
szor nagy kár háramlik a' Köz Társaságra is. Vég-
re a' diplomatikai Nyelvekről szóló értekezésben 
nem lett volna-e jó Gatterex példája szerént a' 
I 
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L i n q u a P u b l i c a és L i n q u a D i p l ó m a t i-
c a Között különbséget tenni , és százodonként 
mind a' kettőnek keletét megesmértetni ? 
Nagyon helyesen mondja Schw. Ur a' 5} . 
tzikkelyben az Uj Frantzia Diplomatikának fárad-
hatatlan í ró i ró l : ,,Stupendus ille labor erat , quo 
alphabeta pleraque omnia cum veteris tum infe-
rioris aeui delineata, in primis autem latinarum 
literarum mutationes et vicissitudines s igi l lat im, 
proiixius forte et operosius quam optes , adum-
bratas in novo opere diplomatico cernimus". D e 
Recensens még helyesebbnek találná, ha a' mun-
kát kedvelő és győző Tanító Ur e' ,,stupendus la-
bor-t" a' Magyar Diplomatikára nézve legalább a' 
Magyar Országi oklevelekből elvégezte volna. 
Nagy nehézség fekszik sokszor a' g y a k o r l o t t 
előtt is az Olvasásban. Néha a' D u b i a L e c t i -
ó n á l meszszebb ez sem vergődhetik. Illyenkor 
mi jó volna az illyen fáradságos, de hasznos és 
szükséges K é s z ü l e t ! A' Kezdőre és Tanítvány-
ra nézve az minden esetre majd nem elmaradha-
tatlan. A' nagy érdemű Práy érezte e' szükséget, 
's kezdette öszve szedni a' b e t ű k n e k k ü l ö n b -
f é l e f o r m á i k a t és az ö s z v e v o n á s o k a t 
(Contractiones , Abbreuiaturas) a' Schw. Urnák 
ajándékoztatott első Táblában Hazánk oklevelei-
ből. A' szép pályán több esztendő alatt meszsze 
lehetett volna haladni. Azonban könnyebb vala 
mondani : ,,Vsus instrumentorum Originalium , 
cuique in talia penitius inquirenti, plura dabit". 
Mi ennek következése? Ugy-e az , hogy a' Kezdő 
kénytelen nagy izzadsággal majd mind egyik ók-
levélből előbb Alphabetumot készíteni , 's ha el 
akad , vagy a' Betű egyszernél többször az okle-
vélben nem találtatik, tsak azért is h i b á s a n 
olvasni, mivel a' k é t s é g e s o l v a s á s fe l jegy-
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zésre Schw. Uf Diplomatikájában Recensens tud-
tára figyelmessé sehol nem tétetik? 
Kevesebbet feszegetné mind ezeket Recensens 
ba a' h i b á s o l v a s á s nyomaira kevesebbet a-
kadna a' Hazában. De , igazi fájdalom! pezsegnek 
e? hibák minden felé. Schw. Ur Diplomatikájának 
barmadik Réz Táblája tévedéseiről már felebb volt 
szó. Igen hibás olvasásu a' D i p l o m a t a r i u m 
M i s e e l l a n e u m b a n a' Könyv 337> oldalán 
mindjárta' l e g e l s ő p é l d a is I i i . István Ki-
rály 1162-dik évi okleveléből. Ditseked/e emle-
geti Schw. Ur az Előbeszéd V. oldalán : ,,Iacent 
monumenta aeui medii omni auro pretiosiora in 
Archiuo antiquissirnae Vrbis liberae regiaeque So-
proniensis recondita, quorum ego pleraque vidi 
n o t a u i q u e." Ugyan ő Könyvének 1 8Q- oldalán 
a' d) jegyzésben mondja , hogy III. István Király-
nak Pétsétét l á t t a a' Soproni Levéltárban, kö-
vetkezés képen előtte volt az oklevél i s , melly 
röl a' Petsét függ. És még i s , m á s , 's különö-
sen o l l y a n keze után adáki l e g e l s ő p é l d á -
it 1 III. István oklevelét , ki azt sokakban hibá-j 
son olvasta. Volt szerentséje Recensensnek a' tsí-
nos és tudomány kedvelő Városi Tanáts nagy lel-
küségébol látni és le írhatni a' mult télen e' drá-
ga ritkaságot, 's öszvevetvén utóbb mását, nagy 
különbséget talált a' hiteles levél és Schw. Úrtól 
kiadatott Gopia között. Óvás kedvéért ki jeleli 
Recensens a' hibás olvasásokat. A' 9-dik sorban 
e a helyett c a u s a tévedésből áll; a' 12-dik sor-
ban m i h i helyett m e, és i n s t i t i t helyet i n-
s t ű i t hibás ; a' 15-dik sorban m i h i helyett 
i n hibás; a' 17-dik sorban H e i d e r i c o helyett 
H e i d r i c o hibás ; a' lQ-dik sorban a' F u í c o 
szó és keresztnév olvasható lévén az eredetiben, 
tsoriUa az F — a' másolatban; a* 2t« sorban K a-
£ i 1 (ma Kecsöly) á l l , és így a' K — tsonka $ 
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másolatban; a' 22-dik sorban az első V — helyé-? 
be V i d z a (ma Vicza) , a' második V — helyébe 
V e l e n (ma Beled) neveket kell tenni 5 a' 23-dik 
sorban p r a t um helyett b r a t um hibás; a' 2 4 — 
dik sorban B i c e n u m helyett B r i c e n u m hi-
bás ; a' 26-dik sorban t e m p t a u e r i t helyett t e n-
t a v é r i t h ibás , a' 28-dik sorban h e c helyett 
h a e c hibás; a' 29-dik sorban végre az eredeti-
hez nem hasonlít az év szám a' másolatban, miv el 
a' Római számok felett az eredetiben négy o be-
tű vagyon , mellyek a' másolatban kihagyattak. 
Kár vala a' l á t o t t petsét körülírását is meg nem 
említeni illy módon: „ f S T E f ANVS: D l GR A-
G E l f E . REGIS F I U V S VNGAR, CRo 
VAGI REX " Eldönti ez Schw. Ur rendszabását 
a' 135- §-ban a' Könyv 185-dik oldalán, hol mon-
datik: „In Hungaria Bela III . palris (Geysae II .) 
quo genitus erat nomen p r i m u s e diplomatum 
íntroitu, ubi id prius iam obseruatum erat, ad 
sigilla transtulit". Igazítást kíván e' szerént a' 
Könyv 232-dik oldalán álló a) jegyzetnek íme vé-
ge i s : „In Sigil l is Regum nostrorum a B e l a III. 
ad Saec. XIV. usque , eorundem genesis muíto 
diligentius , quam literarum íntroitu , expressa 
est". III. István, ki petsétén az Atyját megneve-
z i , III. Bélánál előbb uralkodott. E' példa is 
intheti a' Diplomatikusokat , hogy a' r e n d s z a -
b á s tételben mértékletes kifejezésekkel é l jenek, 
's ne szóljanak illyen hangokon: E z , v a g y a-
m a z t á r g y t s a k e k k o r v a g y a m a k k o r 
k e z d e t e t t , 's e l ő b b k e l e t b e n n e m v o l t . 
Tanátsosabb mondani : E n n e k v a g y a m a n -
n a k a' t á r g y n a k é n r é g i e b b n y o m á t 
m é g n e m l á t t a m, 's t u d t o m r a m á s o k s e m 
t a l á l t a k . Tapasztalásokon épülvén az egész 
Diplomatika , vajmi könnyen megesik benne a' 
nagyobb tapasztass
 3 vagy újabb előmenetel. In-
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nend továbbá az köve tkez ik , h o g y nem mind ál 
Levélre .muta t , a' mit egyik vagy másik Dip lo-
matikus nem t apasz t a l t , vagy rendszabása ellen 
valónak t a r t . 
A' 32« és 33» tz ikkelyben kezdetik az igaz i 
g raph ica i oktatás. Helyesen felosztatnak ezekben 
a' Betűk N a g y és K i s Betűkre (M a i u s e u l a e 
et M i n u s c u l a e ) , a' N a g y o k ped ig vagy 
S z e g l e t e s Be tűkre ( G a p i t a l e s ) , mellyel; r é -
szént egyenes , részént hegyes vonatokból álla-
nak 5 vagy G ö m b ö l y ű és K e r e k d e d Be tűkre 
( V n c i a l e s ) , mellyek kerekded vonatokból ké-
szülnek. A' K i s Betűk majd M a g á n o s a k (M i -
n u t a e ) midőn a' szomszéd betűkkel huzáskák ál-
tal egybe nem kaptso l ta tnak ; majd K a p t s o 1 t a k 
(Cursiuae). Mivel a' S z e g l e t e s betűk M a g y a r 
Ország ra nézve nem igen fontosak az oklevelek-
b e n , Reeensens is azt h i s z i , hogy ezeknek szá-
mokró l nem méltó sokat vetekedni , azonban em-
l í t en i még is l ehe te t t vo lna , hogy a' Capi tal is C. 
( E ) Apol l inár isnak Fehé rvá ro t t t a l á l t a t o t t , ' s most 
a ' Nemzet i Museumban Őriztetett Sírkövén elő jo . 
's a' t. Nem á r to t t volna (közös lehetvén minden 
Nemzetnél a' Termino lóg ia ) Ga t t e r e r deák D i -
p lomat iká jának 37. 38- 40- 4 3 . 4 4 . 45. és 47. tz ik-
kelyei t is a' M a g y a r Dip lomat ikára alkalmaztatni , 
mivel mind ezek a' Magya r Ország i oklevelekben 
is talál tatnak. Voltak tudni i l l ik nálunk is V é -
k o n y , V a s t a g , M a g o s a b b , S z é l e s e b b , 
H o s z a b b , E g y e n l í t ő , E g y e n e t l e n , 
S z e b b és R ú t a b b Betűk, 's a' t . 
Rendszabások fogla l ta tnak e' különbfé le Be-
tűkrő l a' 54. tz ikkelyben a' Magyar oklevelekből . 
Helyes az első , hogy egy Diploma sintsen Magya-
országban e g é s z e n N a g y Betűkkel le í ra tva . 
Kész Recensens e l h i n n i , hogy a' Szerző az o m n i -
n o szónak e g é s z je lentést a d o t t , különben ho-
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mályosan adatot t volna elö e Rendszabás. — A* 
második Rendszabás : „ Insc r ip t iones O p e r u m a r -
tis e. c. S ig i l lorum , l ap idum, cet. ad Saec. usque 
XV. factae sunt l i te r i s ma juscu l i s " , ki nem b í r j a 
a' p róbá t , mivel már I I I . István Petsétén f. és f. ta lál-
ta t ik . Mária Királyné Pénz Présén , mellyet a* 
Nemzet i Museum r i tkasága i közé számlál , m a t l U 
kis betűkkel í r a to t t . Gara N á d o r Ispány S e c r e -
t u m Petsé tén is a' XIV. százodban f r a c t u r í r á s 
vagyon, 's a' t. Nintsen Recensensnek a' ha rmadik 
Rendszabás ellen semmi észrevétele azon kivűl , 
hog-y e' tzihkely is emlí tést tészen a' h o s z u b e -
t ű k r ő l , mellyek felebb meg nem különböz te t -
tek. A' negyedik és ötödik Rendszabás áll i s , 
nem is. A' Magyar Ország i oklevelekben és Kéz-
i ra tokban a' K a p t s o l t betűk a' M a g á n o s a k -
k a l t öbbny i r e együ t t ta lál tatnak. A' ha todik és 
hetedik Rendszabás pótolékáúl bizonyossá t e h e t i 
Recensens az érdemes T a n í t ó t , hogy nálunk S z é p 
és R t i t í rás minden században keletben vol t . T a -
pasztalható oklevele inkben, hogy a' Ki rá lyoknak 
í r ó Deákaik szebben ír tak rendszerént , mint a* 
B i r á k é és Káptalanoké. L g y a ' P r i v i l e g i a l i s L e -
veleket 100. pénzért rendszerént szebben í r t á k az 
í r ó Deákok , mint jóval kisebb fizetésért el ka tz im-
bálták a' P á t e n s és C l a u s a Leveleket. Közön-
ségcsen az írás fo rmá já ró l való Tudományt a l i g 
lehet Regulák alá venn i , azért ha az évszám az 
óhlevélen nem t a l á l t a t i k , tsak az igen nagy g y a -
korlás és tapasztalás képes az évszám k i ta lá l t a tá -
sához k ö z e l í t e n i . 
Szükséges volt volna egy tzikkelyben i t t az 
I f júságot a' formára nézve igen közelí tő be tűknek 
könnyen megeshető f é l t s e r é l t e t é s e k ellen 
f igyelmetessé tenni . A' N a g y B e t ű k közül a* 
B. és W . — C. és E . - G. es S. — K. és R . 's 
a' t . olly nehéz különböztetesü az esméretlen T u -
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Jajdon N e v e k b e n , hogy gyakran tsak a* mostani 
g e o g r a p h i a i nevekből lehet az olvasást eligazíta-
n i , vagy több ugyan egy he lységrő l szóló okle-
velek által. I l lyenkor , ha e' segedelmek elhagy-
ják az O l v a s ó t , tanátsosabb k é t s é g e s n e k ál-
l í tan i az olvasást , mint vigyáztalanúl hibát ej te-
ni . Millyen nehéz sokszor a' G e o r g i u s és 
G r e g o r i u s neveket jól megkü lönböz t e tn i , ho-
lo t t sok f ü g g egy Genealógiai Tábla készítésben 
az illyen különböztetéstöl ! ! — A' K i s e b b B e -
t ű k közül a' c. és e , c. és t , / . és f t L és r , n. 
és u , v. és r . annyira hasonlít e g y m á s h o z , hogy 
könnyű az eltévedés. Ezerny i illyen példákat ad-
h a t n a elő Recensens a' gyakor lo t t olvasók után 
ás. A' Római Collectura XIV. százodi Lajs t romá-
nak Péts i Mása , melly igazi d rága Kints a' Régi 
M a g y a r G e o g r á p h i á r a , tömve vagyon illyen feí-
tserélésekkel . 
Az i. és y. betűkről való Rendszabások, a' 
Dip lomat ika i Krit ikának (35. §.) F Ő O s z l o p a i , 
mind annyi bizonytalanságok a' Magyar Országi 
oklevelekben Recensens gondos tapasztalásai sze-
r é n t . Már Szerit László Király Weszprémi okle-
velében 1082-d.ikben vagyon az i betű felett néha 
néha p o n t is , v o n á s is. I gy az y betűn is né-
h a néha e g y p o n t , és k é t v o n á s is találta-
t ik . I l lyen változó a' s z o k á s a' későbbi levelek-
iben is. I I I . István Király l i 6 2 - d i k i Sopronyi ók-
levelében vagyon h o m i n i b u s , c í u í 11, í u g o, 
s u b l i m a u í , méé. E g y i 2 i 8 - d i k i eredet i Leve-
lében Jakab Esz te rgomi Kanonoknak: v n í u e r -
s o r ú m , s i g n i f i c a m u s , d i u i s i o n a l e s , 
C o m i t e s , L e u s t a c h y , u í u e , y m m o , u i a 
p a t r o c i n i o . A' Veszprémi Káptalan 1237-diki 
e rede t i Levelében : A n s o l d y , m u n í m í n e. 
A ' Z á g r á b i Káptalan 1252-diki eredet i Levelében: 
p r e d y , S^inian^ c o ui 11 L Baas Ország Bírája 
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i'264-tííki eredeti Levelében: i u d e x , f 11 í u m , 
11 m y t a t e 's a' t. Ped ig mind ezek egykorú je-
g y e k , és nem későbben rakattak az oklevelekre» 
Sajnálná valóban Recensens ti-zta szivbol az ol ly 
Perlekedő Felet , mellynek oklevele illyen b i-
y. o n y t a l a n a p r ó s á g o k n á l fogva a' Birák 
által gyanúsnak találtatnék $ vagy azért vettetnék 
leire , mivel az i m p r u d e n s birtokos régi okle-
velét a' könnyebb olvasásért megpontozta. Ezt 
sem lehet mondani a' XV. Százodról : „Sec. XV. 
haec consvetudo, ceu iam minus necessaria di-
missa est". Egymást éri némelly oklevelekben 
még ekkor is a' pontozás, sőt most is a' R é g i -
s é g árúlók eleget pontozzák nemzetségi büszke-
ségből i s , tudatlanságból i s , az y. betűt. 
Magok magoknak ellenek mondanak több íz-
ben a' 56-dik tzikkelyben találtató K ö v e t k e z -
t e t é s e k . Midőn már előre botsatiatott, hogy a' 
betíik és tol lak, mint a' Kalapok, változnak 5 mi-
dőn mondatik , hogy a' Régiségnek első és fő 
próba köve a' betűknek form áj ok 5 midőn monda-
tik , hogy igen tsiklandos dolog első tekéntettel, 
és tsupa tekéntettel (a' Pápaszem is hibáson mu-
tathat) az írás időszakaszát megesmérni és meg-
határozni akarni ; midőn mondatik , hogy épen 
azért , mivel különbféle időkben a' betűknek kü-
lönbféle formájok vol t , szükséges bizonyos írás 
Epochákat megállítani $ midőn mondatik, h o g y 
az írás formákat nevetséges dolog százodok sze r 
rént osztani 5 midőn mondatik, hogy egy ember-
nek is különbféle időben különbféle az írása 5 mi-
dőn mondatik, hogy nagy a' téntának, tol lnak, 
erőnek és életkornak béfolyása az írás különbféle-
ségébe $ midőn végre mondatik : „Caute ergo 
seriptorum comparatio ad veritatem et antiquita-
tem enucleandam debebit institui": akkor sok e l -
l e n m o n d á s mondatik, és a' mostani Diplomatiká-
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nak g y e n g e s é g - e elárúltatjk. Más volt hajdan 
egy Királynak, egy Bírónak, egy Káptalannak 
e g y k o r ú í r á s a i t a'Levéltárokban megtarta-
tott Párokból öszve hasonlítani , mint most a' D i -
plomatika tágos tengerén bizonyosan vezető Mag-
nestő nélkíil koborolni , és minden elonkbe akadó 
Régiségnek , ha tartalma ínyünk szerént nintsen, 
vérontó hadat nagy füsttel , puskapor és ágyú 
nélkül, izenni. Illyen elmélkedések akarat ellen 
is oda vezetik a' G o n d o l k o d ó t , hogy Atyáink 
bizonyosabban léptek, mint mi , és hogy az ő D i -
plomatikájok biztosabb volt a' mostani tzifra Di -
plomatikánál. Es mi kevés munkába telnék , ha 
igazán akarnók, a' Rég i Levéltárokat nagy rész-
ben öszveszedegetni ! ! 
Két alszakaszkákra osztatik az egyes szovak-
nak íratásokról értekező Fejezet. Az előbbi az 
egyes szovaknak O r t h o g r a p h i á j o k a t , a" 
másik O s z v e v o n a t á s o k a t ( B r a c h y f g r a-
p h i a m ) adja elő. Igaza vagyon a' Tanító Urnák 
a' 37. §-ban , hogy a' rég i oklevelekben a' h i b á s 
Í r á s m ó d hitelességre mutat, mivel az akkori 
idők nem írtak olly gondosan , mint a' mostaniak. 
U g y a' hibázás módait a' 38—4l* tzikkelyekben 
betű s z a p o r í t á s , betű k i h a g y á s , és betű 
e l t s e r é l é s által derekasan fe j teget i , tsak hogy 
példái nem mindenkor alkalmasok. Néhol a' régi 
betű t z i f r á z á s t is nem különböztette meg. 
í g y a ' f f a m i l i a r i b u s a' f a m i l i a r i b u s he-
lyett nem hiba a' rég i ségben , mivel az f , és f , 
betűkben a' két hoszu vonás igazán nem dupla 
betű , hanem tzifraság volt. Más az , hogy a' rég i 
Orthographiai különözéseknek nagy részént o-
k o t is lehet tulajdonítani, a' mi által sok hibá-
nak vélt dolog hiba lenni megszűnik igazi érte-
lemben , főképen a' Tulajdon Nevekre nézve. Il-
lyen okok közé tartozik; l ) A' n e m z e t i O r -
g a -
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g - a n i s m u s t ó l e r e d ő n y e l v b o t l á s , p. q. 
a' Németné l m i c h i a ' m i h i helyet t $ az Olasznál 
o s t i a a' h o s t i a h e l y e t t , a' Magyarná l K a s z-
m a r i t a' K é s m á r k helyett» 2) A' k ü l ö n b f é -
l e N e m z e t i D í a l e c t u s b e f o l y á s a , p. o.. 
O r o d az A r a d h e l y e t t , t e 1 e u c a' t e 1 e k he -
l y e t t , B e s z p r i m a' V e s z p r i m he lye t t , M i -
<s e g r á d a' V i s e g r á d he lye t t . 3) A' k ü l ö n ö s 
n e m z e t i O r t h o g r a p h i a b é f o l y á s a a ' D e -
á k O r t h o g r a p h i á b a , p. o . S c l a u o n i a a * 
mostani S z l a v o n i a helyett , 's a' t. 
Ki te r jednek e* féle észrevételei Recensensnek 
a ' 42» tz ikkelyre i s , rnellyben azonban l eg fon to -
sabb az ae D iph thongus ró l ada to t t Rendszabás. 
E* szerént Sz. István Király lOOi-diki oklevele 
az e g é s z D i p l o m a t i k á b a n a' maga nemé-
ben e g y e t l e n n e k , az az : nyilvábban h i t e l t 
n e m é r d e m l ő n e k té te t ik . „ D i p h t h o n g u s a e , 
úgymond Schw. U r , ex char t i s saee. XIII . XIV. 
i m m o e t XV. constanter fe re exu la t , (exempla ce r t e 
in con t r a r ium ab unius »I ter iusque Sigil l i I n s c r i -
p t ione desumta r a r i s s i m a , e d iplomat ibus p r o l a -
ta , nulla prorsus sunt) dominante e , s implici
 y 
cui Saec. XI. XII . in d ip lomat ibus e. c. S . S t e p -
han i 1001. in te rdum haec nota ef in an t iquiss i -
mis Codie ibus jam o e c u r r e n s , ad d iph thong i p o -
tes ta tem denotandam subjuncta est. In eodem D i -
plomate D i p h t h o ngus ae coarc ta ta (36) p l u r i e s 
x e c u r r i t , quae coarctandi ra t io in nummis roma-
n i s , nec non codieibus a n t i q u i o r i b u s , immo in 
fiigillis et iam quibusdam p e r p a u t i s post annum 
1072. in d iplomat ibus verő n u s p i a m obserua ta 
est a M a b i l l o n i o e t eius S o d a l i b u s". A* 
kút főknek gondos megtekénte tések nélkül illy b á t -
ron szólani , nem annyi -e , mint á tabotába s z ó l a n i ? 
M e g kell i t t Recensensnek jobb í t an ia : 
T u d , G y . X* K . 1 8 1 9 . 
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j ) A z t , hogy az e, nem a' XI. és XII . szá-
zodokban kezde te t t , hanem már a' X. százod ok-
leveleiben is számtalanszor meg je len ik . Tekéntse 
m e g Schw. U r M a b i l l o n D ip loma t iká j ának XXXVI. 
XXXVII. XL. Réz Táb lá i t : tapasztalni f o g j a , hogy 
R o d u l f u s , Ludovicus T r a n s m a r i n u s és Lothár ius 
F r a n t z i a Királyoknak okleveleikben 923-dik esz-
tendőtő l fogva az a e , e, , és e váltva tétetik ae 
he lye t t . Ez t lá that ja a' Gotvitzi Krónika Réz 
Táb lá in is a' 89. 94- 106- 159- 140. U l . 159» 
i64* 193. 194. 209. 2i0. oldaloknál5 az az 913-ik 
évtől 993-dik évig. 
2) Az e nem tsak ae helyébe t é t e t e t t az ók-
levelekben , hanem e he lyébe is , következéské-
pen k é r d é s : ha a e , vagy e , je lentése vo l t - e? Ki 
te tsz ik ez egyéb külföldi példákon kivül Szent 
László Király i08ü-diki Veszprémi okleveléből. 
3) Nem lehet Mabi l lon ius ra f o g n i , a' mit 
egyenesen nem mondot t . í g y í r Ő az se be tűrő l 
a' második kiadás 59-dik oldalán : „ I n Dip loma-
t ibus p r i m a e s a l t e m a c s e c u n d a e s t i r -
p i s f a teorme n i h i 1 d u m simile o b s e r u a s s e". 
E ' mér tékle tes kifejezés nem állít közönségesen , 
hanem tsak a' két első Ura lkodó Házró l szól k é -
t e l k e d v e Fran tz ia Országban az se keleté-
rő l . 
4) Az ö s z v e k a p t s o l t a t o t t k i s í e mind 
Szent István Országlása e l ő t t , mind a l a t t a , 
mind országlása u t á n o k l e v e l e k b e n is ta-
lá l ta t ik . Konrád Német Király (_)i2~diki oklevelé-
ben (Chron. Gottvicense p a g . 94) az ae helyett 
c, és í£ váltva vagyon . I I . Henrik Német Tsá-
szár i 0 0 5 diki és 1021-diki okleveleiben , úgy 
IV. Henr ik Német Ts ász ár okleveleiben is az 33 
(Chron . Got tv . pag . 228- 229- 238. 279) esmére-
tes. Az U j Fran tz ia Dip lomat ika LXXX1II. Kér. 
Táb lá j án I I . IViiklós P á p a lQÓl-diki oklevelében, 
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LXXXV. Réz Táblá ján I I . Intze Pápa 1130-diki 
oklevelében jelen vagyon az se be t i i , és így a ' 
Mabillonius S o d a l i s a i előtt nem lehete t t vol-
na esméret len . Adhatna Recensens példát Schan-
nat D ip lomat ika i Munkáiból is. Azonban minek 
fá radna Recensens a' Kü l fö ld re , ha az se keletét 
Schw. U r Dip lomat iká jábó l is béb izonyí tha t ja ? 
E l ső Réz T á b l á j a harmadik során I I . Henr ik Tsá-
szár 102 l -d ik i oklevelében a' d i 11 i n se szóban 
lá tha tó az se betű ; maga Schw. Ur t an í t j a köny-
vének 74. oldalán a' 41-dik tz ikkelyben, hogy h i -
bás betű tserélésböl az e c c l e s i a e szó helyet t az, 
oklevelekben a e c c l e s i e gyakran í r a to t t . Ugy-e 
volt tehá t keletben az ae az ó k l e v e k b e n i s ? ? 
Lássa már a ' h i r te lenkedet t T a n í t ó , mi t s ik landós 
e g y b e t ű b ő l megtámadni valamelly oklevél 
h i t e lé t , 's mi v i g y á z v a kell a' Gra j .h icában 
r e n d s z a b á s t készí teni . 
{Folytatása következik). 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a» 
A' R á c z *) N y e l v r ü l . 
Különbbféle Nyelveknek tudása , mi hasznos, 
mi o k t a t ó , és egyszer 'smind mi mulatattással b i -
r ó dolog l égyen , a z o k , kik több nyelven szól-
janak , és í rnak , leghelyesebben megí té lhe t ik . 
Kevesen v a n n a k , kik sok nyelvet megtanulni el-
mések és módosok valának. Azonban , ha megta-
nulni nem i s , de legalább több nyelveknek alko-
* ) R á e z o k n a k h í v j a a* M a g y a r a z o k a t , k i k t u l a j d o n n y e l v e l j e n 
m a g o l t a t , S z e r b u s z n a k n e v e z i k . A' R á c z n e v e z e t j ö n a* 
D e á k R a s c i a n u s t ú l , ez p e d i g a' ü a s c i a n e v ű t a r t o m á n y i u l 
h a j d a n i n a g y l l l y r i u m b a n . 
* 1 
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tó r é s z e i t , és tu la jdonságai t ö smérn i minden kid-
n e k , ki a3 nyelvekben jár t Kelt Fér j f inak nevét 
méltán viselni akar ja ; valóban szükséges. 
A' derék Magya rok ra nézve . minthogy ál-
do t t Hazá jokban , a ' Hazain k i v ü l , úgy is t ö b b 
nyelvek ke lendők , és haszná l lha tók , nem megve-
tő , és nem is haszontalan d o l o g , ha ők azon 
Nyelveknek tudásába egészen nem is , de l eg -
alább egy kis ösmére tébe beavat ta tnak. 
A' Magyar F ö l d ö n , és szent Koronája a la t t 
i l lyen á' többi közöt t a' Szerbusi , vagy is Rácz 
N y e l v , m e l l y e n , ba az ó -h i tüeke t és a' Ca tho l i -
kusoka t öszsze veszed , másfél milliomnál t ö b b 
Lélek beszél. Ide nem értvén Da lmácz iá t , Szervi -
á t , B o s z n i á t , B u l g á r i á t , A l b á n i á t , a' hol sz inte 
a' Rácz nyelv díszl ik. Ez a' Nyelv már a' M a g y a -
rok* országlásának kezdetétül D r á v a ' és Száva* 
Fo lyóknak folytában i t thonos vólt ; később Duna" 
és T i sza ' partyain is keletbe jö t t . Valamint maga 
a' Nemzet is még az ő Királyai alatt a' R igó me-
zej i szerencsétlen ü t k ö z e t i g , ú g y az után Desz-
po t á i (Herczegjei) a l a t t , és mind ez ide ig nagy 
öszszeköt te tésben vólt
 ; és vagyon a' Magyarok-
kal. A' mint e r rü l mind a' Hazai Törvény Könyv , 
mind a' Hisztoriák e legendő b izonyságot tesznek. 
Ha olly kor ol lykor felbomlani indul t is ez a' kö-
t é s ; ennek a' 16-ik Század' utol lyán , és a' 17-ik-
nek elején támadt zűrzavaros idők , nem különben 
a' vallásbeli üldöztetés vol tanak szaggató oka i . 
D e már egy idő o l t a , ö rök Hála az Ember sze re -
tő M a g y a r Ország i F e j e d e l m e k n e k , kik az e lőbb 
érdekle t t káros okoknak veszélyes for rása i t be b e 
dugda l ták . — Hála és köszönet a ' Nemes szívű 
M a g y a r o k n a k , kik szállást adó Honnyokban min-
den jó Hazafival , bér mi nyelven szólljon i s , ba -
r á t s ágosan kezet fognak . 
# 
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Ezeknél és a' fentebb mondattannál f o g v a , 
í igy t a r t o m , kedvesen veszi a' Magyar O l v a s ó , 
ha a' liácz Nye lv rő l néhány ösméreteket nagy-
gyábúl i t ten e lő ter jesz tek . 
A' Rácz Nyelv valóságos és első Leánnyá az 
ugy nevezett Szláv N y e l v n e k , a' mel ly , mivel e-
gyedül a' Templomokban és Egyház i I rományok-
ban ta r ta t ik f e n t , és egy élő Nemzet sem be-
szél már raj ta , hól t szláv Nyelvnek viseli neveze-
té t . A5 szláv ABC. 42 be tubü l áll. A' Ráczok is 
ugyan ezt a' hoszszú ABC. tanul ják oskoláikban , 
a' hol a' Taní tványok nem az anyai Rácz', hanem 
egyenesen a' hól t Szláv nyelvre oktat ta tnak. E z 
mind az Eccles ia véget t t ö r t é n i k , a' hol a' M i s e , 
az Ének lés , az Olvasás hól t Szláv nyelven v i te t -
nek véghez. Innen van azután az , hogy a' P a p o k , 
Tan í tók , és Tanul tak tudják a' Szláv Nyelve t ; 
a' többi csak é r t i , a' mint é r t i . 
Némellyek azt t a r t j á k , hogy a' Szláv nyelvi 
ABC. melly a' G ö r ö g után kezdett származni , 
szent H i e r o n y m u s , a' ki Sztr idon nevezetű , a ' 
r é g i Dalrnácziának , vagy is Pannoniának szélén 
f e k ü t t , Városkában 4-i'1 században szü le te t t , és 
szerbus lett vólna , szerezte légyen. O ról la Hue t 
Pé t e r a' maga könyvében , de opt imo gene re in-
t e r p r e t a n d a ezeket í r ja : , ,Praeclara verő est e t 
„ o m n i commendat ione d igna in te rp re ta t io (s. scri-
„p tu rae ) Dalmat ica , quae et Hieronymiana appe l -
„ l a t u r , iclcireo , quod Hieronymum auetorem h a -
l b e r e c r ed i tu r : hanc hodieque apud I l lyr icos , 
, ,Dalmatas al iasque hujus Lingvae nationes in usu 
,,esse f e r u n t , ut non c h a r a c t e r e s solum, qu i -
„bus u t u n t u r , ab eodem Hieronymianos d i c t o s , 
„sed iis et iam Li te r i s deser ip tam conversionem 
„ i n auc to r i s , ut p u t o , g ra t i am constantissime r e -
. . t inuer in t . 
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VValton ped ig in P r o l o g o m e n í s ezeket mond-
j a : , ,His annumerare licet Hie ronymi Versionen! 
,,in Lingvam Dalmat icam , quod p r a e t e r alios te-
, , s ta tur ipse Hie ronymus e p i s t : ad S o p h r o n i u m ; 
„a J hol ezt i r j a : Quod (az ó és ú j Tes tamentomot 
„ é r t i ) t ransla t ionem di l igent iss ime emendatam 
„ o l i m m e a e L i n g v a e hominibus deder im. 
t E l lenben F ö Tisztelendő Tudós Dombrovszhy 
I . U r , P r á g a i kanonok , nagy B ú v á r j a a ' Szláv 
Nye lvnek , i l ly czímíi könyvében : Szlovánka , 
mel lyet i80Ö-ban Prágában Német Nyelven adott 
k i , erősen t a g a d j a Hieronymust lenni a' Szláv 
ABC. szerző jének , hanem inkább szent Cyri l lus 
és Methodius u t á n , kik a' i i - i k században a' Nap 
n y u g o t i Ecclesia ál tal Ere tnekeknek kikiál ta t tak , 
valamelly I l lyr ia i Pap tú l f e l t a l á l tnak , vagy beho-
zot tnak lenni á l l í t j a . Ezen ál l í tása D . Urnák már 
abbúl is h i jánosnak lá t sz ik , m in thogy a' Napke-
le t i Eccles ia századok olta szakadatlanúl Cyr i l lu-
si ABC. nek és Betűknek nevezte v o l t , és mai 
n a p i g is nevezi. 
Akármint legyen a' d o l o g , e lég az h o z z á , 
b o g y a' Szláv ABC-nek rég inek kell lenni . E r r e 
muta t mind a' Be löknek go t tus i szegletes formá-
ja , mind ped ig a' Betűknek Hie rog lyph ia i neve-
z e t e , mel ly , valamint a' napkeleti r é g i Nemzetek-
nél , különös ér télmes szavakból áll, melly magya-
r ú l így hangzik : 
A z , A , én. B u k i , B , be tűket , V j e d i , V , 
tudván. G l a g o l j , G , szót. D o b r o . D , jól . Jesz-
te , E , van. Zs iv j e t e , Zs , élni. Zjé lo , Z j , igen 
Ze mlye , Z , a* földön. I z se , I , ( lágyí tó) a' ki. 
I , I , és. Kako, K , miként . L y u d i , L , emberek. 
Misz l e t e , M , gondolkoztok. N á s , N , a ' mi. Ón, 
O , ö. P o k ó j , P , nyugalmunk. R c z i , R , mondj . 
Sz lovo , Sz , szót. T v e r d o , T . e rőse i . A' többi 
Be lüknek az ér te lme homályos. 
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Az it t fnegmagyarázo t t h ie rog lyph ia i N e v e -
í e t b ü l l á t n i , i - ször hogy az első megszerzője a ' 
Szláv ABC-nek azért adott a' Betűknek ér te lmes 
neveze teke t , hogy annál könnyebben megfoghas -
sák a' tanulni kezdők , és az Is teni ösméretre szok-
janak akkor még pogányságbú l megtérő Szlávok 
2-szor hogy hajdan nem volt a' Szlávoknak anny i 
sok B e t ü j ö k , valamint a' mostani líáczok is csak 
23 betűvel é lnek , a' mint alább látni fog juk . E -
legendök is ezek a' Nyelv eggyes hangja inak k i -
té te lére 5 a' többi Betűk a' Szláv Grammat ieának 
kü lönössége i , és az idegen Szavak' ki í rása mia t t 
hozattok be. 
A' Ráez Nyelvre nézve tehát csak e' köve t -
kező Betűk szükségesek az egész Hieronymusi , 
vagy Cyri l lusi ABC-bül , úgymin t : 
A/B, V, G, D , E , Zs, Z, I, (Eta) J , K, L, M, 
N , O, R, Sz, T , U, Cz, Cs, S, Y. Ez az u t o l s ó 
l ágy í tó Betű szinte azt a ' l á g y í t ó hangot fo rmál l j a , 
a ' mellyet a' Magyarban az y. 
Van még egy B e t ű , mellyet vastag J o l t n a k 
neveznek. Ez t a' Be tű t minden szó v é g é r e , mel ly 
mással hangzóban megyen ki , átallyábán oda 
szokták rakni . Noha se jelentést nem tészen ; se 
é r t e lme t , se legkissebb hangot nem ád. Az Usus 
Tyrannus miatt , min thogy Szent Cyri l lus o h a 
be van hozva , divatban
 f fent maradt. Mi n a g y 
vesztegetésével mind az í r á s n a k , mind a' N y o m -
tatásnak csak abbúl is el lehet képzeln i , h o g y 
minden mássalhangzóval végző szó végére , é s , 
nem máshová, oda kelletik akasztani. Voltak a ' 
Ráczok közzül , kik nyilván kikeltenek ezen ha-
szontalan és te rhes Betű e l len , de minden s ike r 
nélkül. íme millyen makranezos dolog az O r t h o -
g r a p h i a ! 
A' Rácz nyelvre legalkalmatosabb a' M a g y a r 
ABC. ú g y , hogy minden h a n g o t , minden é r t e i -
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tnet azon kilehel t e n n i , a' mint a lább példában 
megfogom muta tha tn i . Sok Rácz menyecske , a* 
Iii magyar helyen neve l te te t t , és m a g y a r u l í rn i 
m e g t a n u l t , de Ráczul n e m ; Leve le t , dallokat ma-
gya r betűvel í r le. A' Horvátok és D a l m a t á k , 
tigy a ' m a g y a r országi pápista Ráczok Deák ABC-
vel é lnek ; holot t a' M a g y a r , a' mint emlí térn, 
sokkal alkalmatosabb. Például szabad légyen elő 
hoznom a z t , hogy Ezek az X be tű t Zs helyet t 
használl ják. Micsoda rendén az igaz hangoz ta tás -
n a k ? Oed ipus fej tse meg. 
Továbbá e' t á rgyban tudni kell , hogy a* 
Russusok az Egyház i Könyveken kivül az úgy ne-
vezett P o l g á r i ABC-t vet ték f e l , mellyben 33 Be-
tűk vannak , és a' D e á k h o z , ha néhányt kiveszel^ 
hasonl í tanak. Az E g y h á z i Könyvekben ök i s , a* 
Ráczok is a' Cyri l lus i 42 betűbűi ál ló ABC-vel 
élnek. A' v i lágér t sem engedik meg az E g y h á z i 
Fér j f i ak , hogy a' P o l g á r i vagy is Deák formájú 
Betűkivel nyomtattassék csak egy Templomi Könyv 
is. Ezen fel ne akadj , mert az ő Templomi Köny-
vek mind a' r ég i hólt Szláv nyelven vannak í r v a , 
mellynek Grammat icá ja szorosan megkíván ja a' 
Cyri l lusi r égo l ta bevett Betűkkel való élést . Ezek 
nagy részint hasonlók a' G o t t u s i , vagy is Német 
B e t ű k h ö z , kivévén a' kis O Betűt ( o m i k r o n t ) A' 
többi mind szegletes g ö r b e . Ebbű l mindazáltal 
ne következlessd , hogy a' hól t Szláv Nyelv is 
szegletes g ö r b e légyen. E z a' Nyelv , tudnod kell, 
igen bö és hathatós Nyelv . Nincs is a ' Nyelvek 
közöt t egy i s , melly a' r é g i G ö r ö g ö t bőségében , 
ba thatósságában , fordúl ta iban úgy e l é r n é , mint 
ez a' Szláv Nyelv. Többe t mondok : az egész 
Grammat i cá j a , de főképpen a' Syntaxissa pon t ig 
Görög kaptára ü t te te t t . M é g a' P r ae t e r i t umok-
ban , fu turumokban , par t ic ip iumokban is szinte 
ú g y bőve lked ik , mint a1 G ö r ö g Nye lv . Sőt Du» 
• 
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alis numerussal is bír. Mind azon kiejtéseket, 
mellyek a' Görögben uralkodnak, szinte azon ren-
del , és azon móddal kiteheti. Ha csak a' Templo-
mi Énekeket veszsziik i s , mellyek Atticai Görög 
nyelven , és sok poesissal készültek, mind ezek 
nyomban, és erőltetés nélkül Szláv nyelvre for-
dítattak, és kedvesen hangzanak. Még az is ne-
vezetes ezen hólt Szláv Nyelvben , hogy az <5 
Grammaticája századok olta meg van tökélletesen 
állapítva. Melly Időkorban, és kik által jöhetett 
annyira ez a' Nyelv? még eddig senki meg nem 
határozhatta. Ez is egy jele , hogy valóban régen 
kellett író nyelvé lennie; hogy Hieronymus, 
Cyrillus , és Medhodius már iparkodtanak virág-
zásán. Ez a' Szláv Nyelv, a' mint tapasztalni le-
hetett , szüntelen a' Görög poezisú Énekekkel 
megáldott Templomokban és Klastromokban dísz-
lett Fö szerencséjét az adá meg, hogy pallérom 
zatlan voltában kezdék a' Papok a' Görög Nyelv 
után mivelni , és innen nyerheté a' Görög kelle-
meket, és hajlékonyságokat. Minden Görög Szent 
Könyvek, és a' Szent Atyák' munkái régtül van-
nak Szláv nyelvre fordítva, és Russiában kiadva. 
Errül azért írtam itt annyit , mivel sokan 
úgy tartják, de vitatják i s , hogy ez a' holt Szláv 
Nyelv valósággal nem más, hanem a' régi Rácz 
Nyelv , és a' mostani Rácz Nyelv romlott Szláv 
nyelv légyen. Innen nevezik még most is Szlave-
no Szerbszki, vagy is Szláv Rácz Nyelvnek. 
Legyen ez úgy , vagy nem; annyi bizonyos, 
hogy a' Szláv Nyelv Édes Annya a' Rácz Nye.'v- -
nek. Ez a' legtörvényesebb Leánnyá el annyira , 
hogy a' Rácz Nyelv , valamint a' gyermek az é-
des Annya' emlőjét, úgy ö a' Szláv Nyelvet kén* 
nyére szophatja, belölle szavakat szabadon vehet 
annyit, a' mennyit akar egy kis változtatással a* 
végződésekben. A' Rácz Nyelv inkább selypít , 
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hangzóbb a' Szláv nyelvnél. Innen láthatni , mii-
lyen kimeríthetetlen kútforrása buzton buzog e' 
Nyelvnek, és mennyire juthatna, ha a' nyilvános 
Hivatalokban, és nagy Udvarokban keletre kap-
hatna. De most, úgy szóllván, falak kiizzé re-
kedt, és a' nép' szájában privatizál ! 
A' Rácz Nyelvben a' Beszéd' részei nyolcz , 
a' Nem három; az Eset hat , valamint a'Deak-
ban. A' Nevek*" hajtogatása négy. Az Igéje is 
négy : Cselekvő, Szenvedő, Közép , és Deponens. 
Az Ige hajtogatás három az Igék három formájú 
végzések szerint, mellyek ani, em, vagy im-ben 
végződnek. Módja négy: Jelen va ló , Parancsoló, 
Óhaj tó , és Határozatlan. Az Igék' idejei hat: Je-
lenvaló , Aligmult , E l m ú l t , Bégen múlt, Igen 
Tégen múlt, és Jövendő. 
Kivált különösségei közzé tartozik a' Rácz 
Nyelvnek az , hogy a' szavakban a' csúf formájú 
minek kiejtésére kisSebbitö formája is vagyon , 
p. o. Ha valamelly csúfosan nagy Embert, Asz-
szonyt , Lovat, Kutyát, házat, bort , fát 's a' t. ki 
akar tenni. 
A'Rácz Nyelvnek megállapított és kidolgozott 
Grammaticája nincsen. Stephánovics Vúk (Wolfgan-
gus) Szerviai születési! adott ki Bétsben 
Rácz Grammaticát, de ez , valamint rövid , úgy 
hijános is. Nem is gondoskodott még eddig senki 
e' Nyelvnek számára Grammaticát í r n i , mert, a' 
mint megmondám, a' Rácz tanúló Gyermekek a* 
Szláv Grammaticát tanúlják az oskolákban , és ez-
zel közönségesen megvannak elégedve ; jól lehet 
a Rácz nyelvre igen sokban nem alkalmaztatható. 
De az Egyház és a' régi bevett szokás úton útfé-
len parancsol I 
A' Rácz N y e l v , minthogy a' Tudományokra 
nézve nem igen mivelt, és eddig nem is alkal-
maztatott , még szűknek lehet mondani. A' mi 
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g y e n g e s é g e i t i l l e t i , a' Görög- és Olasz után e g y 
nye lv sem g y e n g é b b , e g y s e m é n e k l ő b b , s e n e m 
p e r g ő b b , a' Kácz N y e l v n é l , m i n t h o g y m a g á n -
h a n g z ó k k a l b ö v e s . E z t kivált a' Versekben i g e n 
észre l ehe t v e n n i , p. o . 
S z v o b o d a m szam rloszad bio , Szabad voltam mind eddig 
Kit szam lyubve szüze l i o ; Nem is sirlam a ' s z e r e l e m n e k 
könnye i t 
D á n , í nóty mi rnirna b i l a , Napom, éjtszaliám csendes v o l t , 
Nit me zselya morila. E s a' kívánság nem gyö tör t , 
ö t k a d , bjédan , pózna tebe, Miól ta , én n y o m o r u l t , megös -
mérte lek
 t 
Izgubi já sza szvim s a e b e ; E lvesz tőm én egészen magamot 
Túga , Pohoty , i Nadezsde A' Hú , Vágyás és a' Remények 
Okupe m e , i vrede . Elő vesznek engem,és s ér tenek . 
Látni ezen nyo lcz v e r s b ő l , h o g y a' C a d e n t i a 
m i n d v o e a l i s o n m e g y k i , és í g y van ez k ö z ö n s é -
g e s e n . I g e n , i g e n ritka V e r s , mel jy m á s s a l h a n g -
z ó v a l v é g z ő d n e . É p p e n ezér t az É n e k l é s r e i g e n 
alkalmatos annyiva l i n k á b b , h o g y hoszszú m a g á n -
h a n g z ó j a n a g y o n kevés . 
A' R é g i Ráczok Gaden t iáson soha sem v e r -
s e l t e k , de m é g most sem v e r s e l azon a' k ö z n é p , 
e g y e d ü l a' s z ó t a g o k r a v i g y á z , ezt vesz i e g g y e n l ő 
számban és mér tékben . Láthatn i ezt ama' A z o n -
A g á n a k keserves D a l a b ú i , me l lye t G ö t h e h í r e s 
N é m e t T u d ó s , F o r t i s z Apáturnak Olasz f o r d í t á -
s á b ú l tett N é m e t r e á l t a l , és utánna T . Kaz inczy 
F e r e n c z s z e r e n c s é s e n f o r d í t o t t , és P o e t a i B e r k é -
ben 2 11-iU lapon k iadot t . Mor lah N y e l v n e k (nem 
t u d o m , mi t é v e s z t é s után) nevezte ezt G ö t h e U r , 
p e d i g v a l ó s á g o s Rácz N y e l v e n írott . I l l y é s D a l o k 
számta lanok , és t ö b b n y i r e V i t é z i T e t t e k r ő l készü l -
t e k , me l lyek T r a d i t i o által a' N é p ' szájában m e g -
maradtak. A' f e l l y e b b eml í t e t t S z t e p h á n o v i c s V ú k 
sokat ö s z s z e s z e d e t t , és két kö te tben , Köznép i É n e -
kes Könyv , cz ím alatt B é c s b e n i ß 1 4 , és 1815-be«' 
k iadott . E g g y e t pé ldául i d e írok ; 
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<3j Devojko pitoma Ruzsicze ! 
Kad szi rászla, na sto szi gledala ? 
II szi rászla na bór gledajútyi, 
II na Jélu tánku ponoszitu, 
II na móga Brata nájmladjega ? 
Oj Junácse , moje járko szúncze ! 
Nit szam rászla na Bór glédajútyi, 
Ni na Jélu tánku ponoszitu, 
Nit na tvóg Brata nájmladjega; 
Vety szam mláda prama tebe rászla. 
Hej lyánka szelíd Rozsácska ! 
Midőn nőttél, mire tekingettél? 
Nőttél e' a' Fenyőre tekingetve, 
Vagy a' vékony kevély Jegenyére, 
Vagy az én legkissebb öcsémre? 
Hej Bajnok! Te az én forró Napom! 
Nem nőttem én fenyőre tekingetve, 
Sem a' vékony kevély Jegenyére, 
Se a' te legkissebb öcsédre, 
Hanem én fiatal hozzád képest nőttem. 
Szóval a' Rácz Nyelv az Éneklésre, nyájas-
kodásra, és mindenféle enyelgésre alkalmatos. A' 
Horvát, Dalmata, és más Illyriai n y e l v e k majd 
nem egészen eggyek a' Rácz nyelvel ; söt u-
gyan azon egy nyelv. Egyedül némelly kiejtések-
ben, magánhangzó' változtatásokban , meghosz-
szabításokban , és , a' mi minden nyelvben közös, 
provinczialismusokban különbözik. 
Mindenek felett pedig a' Rácz Nyelv azért , 
hogy a' Szláv 'Nyelv uralkodik Templomaiban
 T 
szerencsésebb amazoknál, és ugyan ezért sokkal 
inkább közelíthet a' főbb Culturához, de úgy ha 
több Mecenássai, mint sem most vannak, talál-
k o z n á n a k . 
Vidényi J, 




Eredeti Oklevelet* kivonásai. 
F ü l - J e g y z é s e ; 
Azon frományoknek , mel ly eh néhai Pigner Sámuel Ma-
gyar Országhi Ügyésznek ez e lő t t 32. E s z t e n d ő i v e l Kőszeghi 
Királyi Városban törtint halálával hátra maradtak, és mind 
eddig röjtökben v o l t a k , mostan pedig Nemes Tóth Pál IíTjú 
által rendben szcdettetvén , azoknak , kiket i l l e t n e k , szüksé-
g e s tudománnyára közönséges sé tétetnek. 
t -mo S z e n t - K i r á l y i , Hermáni , O l a d i , és Bádonfai N e m e s 
Vass -Vármegyében lévő J ó s z á g , nébai Gróff Esferhási Nep . 
János , és Skerlecz Perenee közt t tört int el adásárul , m i v o l -
táról szó l ló több izbéli Leve lek . 
a -o Gróff Esterházy N e p : János által Gróff Erdődi Mária 
Gróf f Esterházy Daniel Eözvedgye e l l en 1771, 10-a Junii a' 
Böszög i kerületbél i Tábla e lőt t kezdet t Pöre Párban — más 
n é m e l l y or ig inál i s i r o m á n y o k k a l , nevezetessen G r ó f f E r d ő d y 
Anna Mária , és Gróff Esterházy János között de Anno 1773. 
ig-a Mensis Juni i véghez ment originál is Transact io sub au-
theut ica expedi t ione — Gróf f E s t e r h á z y János Eö Nagy-
ságát i l l e tő Peresznyei Jószága , és egyéb Javak eránt való Iro-
mányok. 
3-0 Báró Egger Jósefnek Vöber Jósef f e l len 1777. 3-a Junii 
a ' kerü le tbé l i Tábla e lő t t kezdett Implementálás Pöre P á r -
b a n . 
4-0 Bát tky Jóseffnek Ceompó L á s z l ó , és Palásty Anna el« 
len 1770. 2-a May. a' kerületbél i Köszöghi Tábla előtt k e z d e t t 
P ö r e . y 
5-0 Gróff Batthyán Lajosnak Schi ldhnecht J á n o s , és J ó . 
se f f e l len Körmenden 1779, »8 a 7-bris k e a d ö d ö t t , 's f é l b e » 
tzakat t implemeuta l i s P ö r e , P á r b a n . 
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6-0 Paretti a* Genovaiak' P l c n i p o t e n t i a r i u s s a , és Ráttky 
Jóseff közt t folyó Processushoz szolgáló Irományok, 
7 o Lendvai Jánosnak Rumi Jóse f f e l l en 1779. 10.a Juni i 
Dunán túlsó kerületbél i Tábla e l ő t t egyességge l végzetb 
P ö r e p á r b a n . 
8 -0 Lendvai Jánosnak B a k ó Mihály e l l en a' Dunán tú l só 
kerü le tbé l i Tábla e lőt t kezdett adósságbél i P ö r e . 
9-0 Hcp Bénának Ráttky Jóseff e l l en 3800 fl. eránt 1770-
b e n kezdet t e r e d e t i , é s Opposi t ional i s P ö r e i sub authentica 
E x p e d i t i o n e . 
10-o F o u r n i e r , és Di l i ing nevű Személ lyek k ö z t fönt for-
gó ál lapotokat i l l e tő két darab Írás. 
11-0 Vésscy F e r e n c z , és Fe lesége S z e l e s t e y Eufrosina Suc-
eessor i k ö z t S z e n t - Ivánfai , Uyfalui , O r o s z t o n y i , Kal irobai , 
"Vései, és Dénts i Jószágokban l eendő e g y e n l ő Osztály eránt 
a' D u n á n túlsó kerüle tbé l i Tábla e lőtt e l végződöt t osztályos 
P ö r n e k mássá. 
12-0 Ráttky Jussokat kü lömbfé l eképpen i l le tő Irományok, 
é s Jegyzések . 
13-0 Rimánóczi Famíl iát i l l e tő M a g y a r ó s d i , és Szöczei Jó-
szágró l szól ló í rások . 
14-0 Vischy Successorokat i l le tő J e g y z é s e k , és í rá sok . 
i5«o Réry , és Erdődi Famíl iának Somló i Jószágban v a l é 
Jussokat érdeklő I rományok , 
16 0 Szent - Gothárdi Apáturságnak VÖber Jóseff e l len a5 
Körmendi Uradalom e lőt t Anno 1774. 8-a Febr . kezdődött P ö r e . 
17-0 Béri Balogh Famíl iát Mcrsei , V á t h i , és több hozzá 
tartozandó Jószágok eránt i l l e tő í rások . 
18-0 Szily Ádám által Gróff Erdődy Kristóff e l len a D u -
nán túlsó kerületbél i Tábla e lőtt 1775. 17-a 9-bris kezdett 
P ö r e több Irományokkal , 
19-0 Szittl Klárának Gróff Esterházi F e r e n c z , és János 
e l l en 1775, 27-a p-bris a* Dunán tú l só kerü le tbé l i Tábla e lőt t 
cx prae la t ione lntabulat ion i kezdet t P ö r e , 
20-o Palásty Mihálynak Somogyi S á n d o r , és Czák Anna e l -
len a' Dunán tú l só k e r ü l e t b é l i Tábla e l ő t t 1772. 5-a 7-brÍ9 
kezdet t P ö r e , 
21.0 Dániel Péternek Groszsz inger Ferencz , és Láczy Ig-
natz e l len 22-a Aug. 1775. a' Dunán túlsó kerülethél i Tábla, 
e lőtt kezdődött P ö r e , 
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2Ä-0 Lenner G y ö r g y n e k , és Susánnának Lcnher M i h á l y , 
J á n o s , és Pál el len a' Dunán t ú l s ó kerüle tbé l i Tábla e lő t t 
kezdődött Pöre, 
23-0 Oroszváry Juliannának , és Eörsébethnck Oroszváry 
A n d r á s , D á n i e l , és Mihály e l len a' Dunán túlsó kerületbe!» 
Tabla előtt kezdődöt t osztályos Pöre Anno 1779. 9-a Jun i i . 
t öbb Irományokkal , j e l t s sen Oroszváry Lászlónak erede t i 
Tes tamentoma, 
24-0 Somogyi Suecessoroknak Szápáry Famíl iával közös 
á l lapotyát i l le tő Irományok. 
25-0 Eöri Sz ige thben Vass Vármegyében lakozó Lusznik 
S z e m é l l y e k Nemességi t i l lető Irományok. 
26-0 Pongráez Suecessoroknak Döriek el len való adósság-
bé l i követe l l seket i l lető írások , 's Jegyzések. 
27-0 Dániel Pé ternek Szeremlei Julianna el len való a d ó s -
s i g b é l i ltövetellesclict i l l e tő P ö r e a' Dunán túlsó kerü le tbé l i 
Tábla előtt 1738. 26-a Apr. kezdett P e r e . 
2ÍÍ-0 Perlaki Somogyi Ferencz ál tal Nagy István e l l en a' 
Dunán túlsó kerületbél i Tábla e l ő t t 1778. 26 a Apr. kezdet t 
P e r e , 
29-0 Királyi Pörök ftormányozójának (Causarum Regal ium 
D i r e c t o r i s ) Gróff Sztárai János e l l en a' Dunán túlsó kerület, 
bél i Tábla e lőt t 1777. 25-a Aug. e i prae lat ione Juris kezdődöt t 
P e r c . 
30-0 Serra Jakabnak a' Genovaiak Kormnnyozójának G r ó f i 
Batthyán T h e o d o r , és Sztáray János e l len a" Dunán túlsó ke-
rü le tbc l i Tábla e lőt t 177g i5-a Jan, kezde t t Correctorius P ö r e . 
31-0 Farkas , és Ráldi Famí l iá t i l l e tő Irományok. 
32-0 A' Genovaiak Itormányozójának Rrentamon , és Rátt-
ky Jósetf között fönt forgó ál lapotokat i l le tő Irományok, 
33-0 Lepossa , és Rarcsai Famil iát i l lető Irományok. 
34-0 Viczen Évának Járos István , és Ádám e l len Iíürthi 
Jussok eránt a' Dunán túlsó kerü le tbé l i Tábla e lőtt 1779. 10 a 
X bris k e z d e t t , é s a' Judicatusnak leszáll ításával v é g z ő d ö t t 
P ö r e . 
3 5 o Sárváry ÍJradalmat i l l e tő U r b á r i u m , és egyébb oda 
tartozandó Irományok, 
36 o Medgyesy Anna Horváth Ferencz Eözvedgye e l len 
Sva iczer Jánosnak praetensióját i l le tő Irományok. 
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37-0 Dukai R u r d a c s , és Hogyész i Famíl iát i l le tő Iromá-
s y o k . O r i g i n á l i s b a n . 
38-0 S e m b e r g e r Rosáliának G y ö r g y i Pál bitvessei-
jnek Success ionál i s P e r e , J é k e i R o s a l i a , S a i g ó János hit-
v e s e e l l en Győri , Weszpréini , és Romároini Vármegyékben 
l é v ő Javak eránt a' Rőszeglii kerületbél i Tábla előtt 17^9, 22-a 
g -br i s kezdődöt t P á r b a n más Leve lekke l edgyütt . 
39-0 B, V é c s e i Halála után Somogy Vármegyében maradott 
Javak eránt való Irományok P á r b a n , 
40-o Gróff S z é c h e n y i Ignácz halála után maradott 
adósságok eránt való computus v i d i m á 11 p á r o k b a n , 
41-0 B i r i s i c s Mihálynak 12 mii . fl, adósság végett való 
P ö r e Gróf f B a t t h y á n i Imre eő Excel lent iája Successori 
e l l e n 1777. 24 a 9-bris a" Reöszeghi kerületbél i Tábla előtt 
kezdődöt t P á r b a n , 
4-a-o I n k e i Iíoldisárnak i 5 mii . fl, adóssága vége t t Gróff 
E r d ő d y Rristóff Eő Excellentiája e l l en 1775. 2 a May a 
Kőszögh i kerületbel í Tábla e lőt t Transact ióval termináltatott 
P á r b a n . 
43-0 Gróff I l l é s b á z y Jánosnak adósságbúi származott 
Oppos i t í oná l i sPöre Nagy István Herczeg E s t e r h á z y Miklósnak 
Usorai A d m i n i s t r a t o r e l len 1775. 15 a 8 bris a» Röszegi Tör-
v é n y e s Tábla előtt az a l l -pörös megmarasztásával végződött . 
44-0 S z e g e d y Successorok köz t t véghez ment Osztály 
L e v é l n e k Minutája. 
45-0 S c h ü l d k n e c h t János , és Jóseffnek 4o m. fl. adós-
ságbé l i Pere Gróff Erdődy Rristóff e l len 1776. 15-a Junii . Kü-
szögön kezdődöt t P á r b a n . 
46-o Gróff E r d ő d y Rristóff , és a' Genovaiak között font 
forgó ál lapotokat i l lető ácták. 
47-0 P ó k a Famíliát i l le tő B ú c s ú i , Z s é d e n y i , Somjánó-
czi , Rustanécz i , Simaházi , és Damonyai Jószágokat i l le tő 
Irományok. O r i g i n á l i s b a n . 
48-0 C z o m p ó F e r e n c z , S á n d o r , és Jánosnak , H a m a r -
l a G y ö r g y , és R o r t v é l e s s y Mária magva szakattával 
Csongén , Ostffi Aüzszonfán , és Mihályfán Reménes állán Vass-
Vármegyében a' R. Fisousra szál lott Port iók 6-ik R^ároly Csá-
s z á r , és Rirály által conferáltatnak dt to 9 ae Junii 1730. in 
authent icá E x p e d i t i o n e C a p t i C a s t r i f e r r e i . 
49-« 
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4g-o O c s h a y Evánah S á r k á n y István hitves Társánah> 
öregebbik Oesliay Ferencz Leányának, O c s h a y , Lévary , I)u-
boványi , Tepliói , máskint Mikófa lva i , Lcliolni , Nagy-Orviati 
Tet tes Äitra r Trebessócz i , Orcháayi , és Szereczei '•!•'. Tren-
cscn Vrgyci he lységekben való port iókban tes tvérje , ifTjabb 
Ocskay Ferencznek defectússával Vcsse lényi Palatínus á l l a l 
h iadott Praefect ionál is Donátiöja dtto 14-ac Decembris 1606. 
in a u t h e n t i c a E x p e d i t i o n e C a p i t u l i N i t r í e n s i s , 
50-0 A d e l f f i Antal adósságbéli Pöre Z a r u b a Succes-
sorok el len 1769. Aug. kezdődött Executióval végződöt t 
in O r i g i n e. 
51-o Iffjú í l e r c B 1 Márk Budai Zsidónak adós Pöre V a i-
d a L á s z l ó , és Öi r ó Farkas ellen 1775, 8-a IVJay, Boszöghi ke* 
rüle tbé l i Tábla e lőtt kezdődött , f é lben szakadott. 
52-0 I n k e y János Tcstamcntoinának mássá de Anno 1742. 
más írások párjával, 
53-0 Nagy - Zsennyei K i s s L á s z l ó n a k , és Fe leségének 
H a n d i e i n Katalinnak P ö r e H a n d l e i n Eleonóra e l len 
1778. 25-a Aug. a' Köszeghi herületbéli Tábla e lő t t kezdődött , 
f é lben szakadott. 
Horváth István adósságbéli P ö r e I l l é s i Ferencz el-
len 1780. 23-a Aug. a' Köszeglií kerüle tbé l i Tábla e l ő t t kez . 
d ő d ö t t , fé lben szakadott. 
5*-o B a u m g a r t n e r született Lánglett Josephának hét 
rendbe l i de 25-a Aug. 1777. a d ó s s á g b é l i , és rzckbül szárma-
zott hét rendbéli de 1 r Mar. igoo. S i r m a y Joanna S c h m i-
<1 e g Tamás Eözvedgye ellen a' Böszegbi herületbél i Tábla 
e lőtt hezdödöt t Pörok. 
56-0 Herczeg E s t e r h á z y , Miklós Pöre S ó l y o m Ist-
van el len 1773. 28-a April , kezdődöt t , és az Actoratus l eszá l -
l i t tatot t . 
57-0 Gróff B a t t h y á n i Aloysiusnah hét rendbéli adós-
ság Pörei Gróff B a t t h y á n i Ignácz e l len 1778, n - a 7-bris 
h e z d ö d ö t t , ex Contumacia végződött . 
58-o C s é b y Gergely adosságbéli P ö r e Rimánóczi Ádám, 
és h i tvese Szegedy Franeisca el len Executióval t e l l y e s i t t e l e t t 
i n a u t h e n t i c a e x p e d i t i o n e . 
59-0 P a u m o n János adós Pöre Z a r h a M á r i a S k u fa-
l i c s Sándor hi tvese el len 1767, 25-a Febr . Szolga Biró e l ö l t 
h e z d ö d ö t t , és executióval végződött i n O r i g i n e . 
Tud. Gy. X, K. i8 tg . g 
— ( 4 ) — 
60-o I n k e y Károly adós. cágbéli P ö r e I l l é s y Fercnez 
e l len 1780. 2fc>-a Aug. a' Köszöghi kerüle tbé l i ' lábla e lőtt 
l e iben szakadott . 
61-0 M é r e i JóseíF, és M á r f f í János Sucecs sor i t , Gi-
czi , C s e h i , Misz la i , és Bikadi Jószágok eránt i l l e tő némel ly 
L e \ t - l e k , és jegyzések. 
62-0 B. B a b o I c s 3 i , és a' G e n o v a i a k között f ö n t 
forgo ál lapotokat i l le tő Irományok, 
6 3 0 Nagy-Csemetében Lakozo D ó m j á n nevű Emberek, 
Nemessegek , és Pula nevű he lységben lévő Jószág eránt való 
Irományok. 
t»4 o O s t f f i Mihály , és h i lvesse P r i z e m a n Borbála 
Successor i közt a' Tettes Királyi Táblán e lvegze t t újj osztá-
lyos Pernek P á r j a , úgy L e p o s s a Judith V ö r ö s Pál ré« 
sz ire a' Vassvári Káptalornbúl autbent i ce expedialtt Iromá-
nyok ; még is simplex Írásbeli ú t a s i ü á s o k . 
65-o H o r v á t h Katalinnak actiója F r a n e s i e s J á n o s , 
és H o r v á t h Eörsébcth e l len a' Fassiónak m e g s e m m i s ü l é s e 
v é g e t t a' Köszöghi Dis tr ic lua l i s Királyi Táblához dtlo 9-ae 
May. 1787. 
6(5-0 ö r e g Z á t h u r e c z k y JóseíF osztályos Pöre D á v i d 
n e v ű J. felek e l len a* Te t t e s Királyi Táblán 1775. 21-a Janu-
arii k e z d ő d ö t t , 's fé lben szakadott , l losztyánszky Miklós Jó-
szágából reá nézendő részért , p á r b a n . 
67-0 V ö b e r Jóseíí'nek 600 fl. eránt való Pöre Békássy 
János e l l en 1779. 16-a y b r i s S imon JóseíF Vass-Vármegyei Sz« | 
Biró e lő t t kezdődött . 
68-0 Meszlenyi T a k á c s Mihá ly , és Körmendi Judith bit-
vess inck Suecessor i t i l lető osztály levé l pár ja , és egyeb Jegy-
zések. 
69-0 S ó l y o m István inval idatorius Pöre S ü l e Sámutíl 
e l len 2. hold föld eránt Köszöghi Királyi Tábla e lő t t d t lo 
Anno 179°« 
70-0 S z c c s Ö d i I m r e , és T a l l i á n Anna Sucecssori t 
i l l e tő or ig inál i s Levelek , az osztá lyos Jószágok allapotlyok-
rúl , V e r c b é 1 y i Imre Successor i t i l l e tők . 
71.0 F e j é r v á r y Suceessórokat i l l e tő Jószágokról nc~ 
mely J e g y z é s , és raissilis l eve l . 
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7ü-o Száraz György, cs Daróczi Katalin Succcssori köztt 
i ö l t t osztály levél 26-a Mar. 1743, párban némely más Jegy-
zésekkel. 
73-0 H o l l ő s i Famíliát illető Levelek. 
74.0 KI e i n r a t h maradékoknak Successionalis Perö 
Ruszti Királyi Város előtt Volmúth Borbála ellen 1791» Eszt, 
i5-dik Sept. kezdődött, s félben szakatt. 
75-0 S v á i c z e r Jánosnak Medgyesi Anna Horvátli Fe-
renez Eözvedgye ellen 5oo fl. Praetensióját illető Aeták. 
76-0 S z e l e s t e y Istvánnak , Nagy Benedek ellen Szápáry 
Successió eránt való Acták. 
77-0 N a g y I g n á c z n a k Testvérei ellen való osztályos 
pörinek mássá. 
78-0 Szelestey Istvánnak Márffi János, és bitvese e l lea 
való adósságbéli Pöre. 
79-0 Juhász Jánosnak Czömpó Antal ellen 7057. fl. 28 1fi 
kr.búl álló adósságát illető Irományok, 
80-0 Lípies, és Békássi Nemzetségit illető Levelek több 
ízbéli Levelekrül szólló reversálisokkal. 
81-0 Gróff Viczay Mihály, és G. Draskovich Borbálya közé 
véghez ment osztályt tárgyazó némely írások. 
82-0 Gróff Szirmay Tamás által Sajó-Vámosi Jószág eránt 
a' V i r á g nevü Familiabéliek ellen folyó Pörben emanalt In-
hibitorium Parancsolatnak vidimált Párja. 
83 o Királyi Fiscusuak részire szolgáló némely Irományok-
nak mássai. 
84-0 Petőházi Jószág mivoltárul való Jegyzés. 
85-0 K o m l i n s t k y Ferdinand által a' Tokai Ház , és 
Szőlő eránt Pikocsi Eleonora ellen folytatott Pörnek elégéso 
felül Ns. Zemplin Vármegyének Testiinonialissa párban dtto 
34-ac 7-brÍS IÖ2&. 
86-0 Báró Baumgártnerné két rendbéli adósságot tárgyazó 
Pere Gróff Schmideg Tamás ellen 1777. 25-a Aug. Keüszeghi 
Disttis Tábla előtt végezve sub aulhentico sigillo, kát origw 
nális Admonitiók , és egyébb Irományok. 
87-0 Haza'. Márton Successori között Tóth-Vásonyi, Fűre* 
di , Vámos Szent-Gali, Siskei, Bandi , Biliegei, es Kiss-Hideg-
Kitti Jo$zagoU eránt osztályos Pórhoz szolgáló írások. 
* a 
\ 
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P8-0 Mesterházi N a g y S á n d o r á l ta l He lye i Borbá la elf lhb 
N a g y M i h á l y , u t ó b b M e s t e r h á z i S igmorid H i t v e s e e l l en e l ső 
Fér f i magva szakattaval maradot t S u c c e s s i o v é g e t t JóscíT Csá-
s z á r i d e i b e n k e z d e t t T e r h e z s z o l g á l ó I rományok . 
H9-0 V a I d i n g e r M á r i á n a k B. S c h i l s o n e l l e n fo lyta-
to t t P r a e t e n s i ó j á t i l l e tő Irományok , é s J e g y z é s e k . 
90 0 GróíF F e s t e t i c a Jóse f f c o n c u r s u s á h o z t a r t o z a n d ó 
I r o m á n y o k , 
91-0 L e n d v a i János á l ta l k ö v e t e t t a d ó s s á g o k eránt 
Bal ió Mihály Ur e l l en s z o l g á l ó í r á s o k . 
92-0 D r á s k o v i c s F a m í l i á t i l l e t ő Ikervár i Jószágo t é r d e k l ő 
n é m e l y Irományok. 
93-0 V i sk i Sámuel C o n s i l i a r i u s Urak H o r v á t h Is tván e l l e n 
f o l y t a d ó s s á g b e l i Pör i t i l l e t ő í r á s o k . 
94-0 B . Scb i l son F a m í l i á t i l l e t ő több i z b e l i Ac ták . 
2. J u t a l m a z t a t á s . 
N e m e s a z , k i t é r d e m e i n e m e s í t e n e k , ki f e j é v e l , é s szi* 
v é v e l m a g á t d i c sére te sen k i m u t a t j a . — E z e n b ö l c s mondása ik 
a' B é g i e k n e k meg m a - i s , és m i n d e n k o r , h e l y e s e k m a r a d n a k . 
A' po lgár i nernesség- i s csak annak vál ik b e c s ü l e t é r e , ki magát 
arra jo e r k ö l c s e i , 's hazafijui á l d o z a t j a i által é r d e m e s s é t e t t e j 
c s ha az i l yen a* b ö l c s F e j e d e l e m által m e g j u t a i m a z í a t i k , 
m e g j u t a l m a z t a t i k b e n n e , és á l t a l a , az e g é s z l V e m z e t , 's az 
e g c s z e m b e r i s é g . 
I l y e n b ö l c s ineg juta lmazónák pé ldájá t m u t a t t a d i c s ő s é g e -
sen o r s z á g l ó F e j e d e l m ü n k , m i d ő n e' f o l y ó e s z t e n d ő b e n Juni -
usnak 30 -d ik napján P e r u g i á b ó l Olasz o r s z á g b ó l B irá ly i A d o -
m á n y L e v e l e által N e m e s T r a t t n e r M á t y á s t , N e m e s 
V a s V á r m e g y é b e n J o h r m a n n s d o r f b ó l s z ü l e t e t t magyar f i t , 's egy 
P e s t i Cs . B i r . p r i v i l e g i á l t K ö n y v - n y o m t a t á s n a k v o l t b ir tokos-
s á l , a' ki 3o . e s z t e n d ő ó l t a , m i d ő n a' magyar L i t e r a t u r a m é g 
s z u n y a d o z o t t , e zen s z é p m i v é s z s é g á l t a l a' t u d o m á n y és 
n y e l v - t e r j e s z t é s n e k nem csak h a t h a t ó s e s z k ö z e , hanem a' j obb 
magyar nyomtatásnak At tya v ó l t , a" ki sok Országokat be* 
n t a z o t t , Par i sban még a' r e v o l u t i o e l ő t t , a' n é l k ü l b o g y az-
é r t e s e d e z e t t v ó l n a , po lgár i just n y e r t , B é c s b e n i s K ö n y v -
n y o m t a t ó m ű h e l y fe lá l l í tásra e n g e d e l m e t k a p o t t , s a' m a g y a r 
I í i r . U n i v e r s i t á s n a k B u d á n lévő K ö n y v n y o m t a t ó m ű h e l y é t f e l -
sőbb B e n d e l é s e k r e 177^-tőI fogya t ö b b e sz t endők ig mint D i -
r e c t o r i g a z g a t t a ; m o s t i s P e s t e n v á l a s z t ó p o l g á r i rangban v a -
g y o n } 's ö általa a' í ljúi ágon l é y ő m a g z a t a i t , u . m . N e m e s 
T r a t t n e r J á n o s T a m á s t , ki é r d e m e k k e l t e l j e s Aty jának 
n y o m d o k a i b a l é p v é n , a* nemzet ! L i t e r a t u r á t s z á m o s j e l e s , 
é s nagy munkának k iadatásáva l e k n r á i g - i s s z e r e n c s é s e n gya -
r a p í t o t t a , s e z e n t ú l is a' Haza javára sokat fog t e n n i J — c s 
W e r n e s T r a t t n e r B á r o 1 y t magyar l e l k ű , magyar s z i v ü 
hawaii K a t o n á t , 's a' magvar L i t e r a t u r á n a k s z í v e s kerivel lŐjét , 
a' kí a' Gs. Hír . G e n i e T e s t n é l hadi t u d o m á n y a , 's j e l e s m a g a 
v i s e l e t e által o ly figyelmet v o n t magára , h o g y i f jú l é t é r e m á -
sodik Kapitányságra , l e g k ö z e l é b b p e d i g Spa la tró i Vár C o m -
m e n d á n s s á g r a e m e l t e t e t t , — 's e z e k n e k m a r a d é k a i t Wernes 
B r a s s ó V á r m e g y é b e n fekvő Petroza n e v ű egész h e l y s é g g e l , 
m i n t Királyi a d o m á n n y a l , m e g a j á n d é k o z t a . — Mél tó e z e n é r d e -
m e s Ház , hog-» a Maradéknak h a l a d ó e m l é k e z e t é b e n hazafi ál-
dozatja i fen maradjanak ; ö r v e n d h e t m i n d e n jó Hazafi a n n a k 
m e g j u t a l m a z t a t á s ú n , ö r v e n d e k cn-is , annak sz íve s t i s z t e l ő j e . 
Th. 
3. T a 3 á 1 ni á n y o h. 
T u d v a vagyon , hogy az A n g o l o k néhány e s z t e n d ő k t ő l 
K e l e t i Indiábut is hozzák az Ind igó t . J a u m e át . H i l a i r e Ú r n a k 
a ' Pár i s i A k a d é m i á b a n nem rég iben tar to t t l e e z k é j é b ő l k i t e t -
szik , hogy azon I n d i g o nßm , mint a k ö z ö n s é g e s e n s z o k á s b a n 
v o l t , v a l a m e l l y p lántának p r o d u c t u m a , h a n e m egy f á é , m e l l y 
a' l e g r o s z s z a b b fö ldben- i s megterem , 's m e l l y n e k nagy l e v e l e i 
k ü l ö n ö s jóságú I n d i g ó t adnak. 
D a v y , h íres Ango l C h e m i c u s , sok p r ó b a t é t e l e k ál tal ta-
p a s z t a l t a , hogy a' l ogroszszahb l i s z t b ő l is jó k e n y e r e t k é s z í t -
he tn i , hogyha egy f o n t o l lyan J i sz thez 20—30. grán M a g n e s i a 
Vegy í t t e t ik . 
Kamtsa tkában i g i 4 - b e n i s m e r t e t t e m e g M a l a t s e j e f O r v o s 
a ' T e h é n h i m l ő b e o j t á s t , — E l ő s z ö r m i n t e g y 500 -a t m a g a b e -
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o j t o t t , azutánn az ojtásra némel ly parasztokat i s megtanított , 
'& minthogy a* nép látta hathatósságát , már örömest ójtatják, 
és csak eddig 3000-nel t ö b b e k b e , részszerént gyermekekbe , 
részszerént idősbbekbe beoj tatot t , H. 's H, T» 1817. 
A' Szobránczi Kénköves Fürdő Ungh V á r m e g y é b e n arthri-
t i c u s , rheumat icus és Scrophu losus be tegségekben leginkább 
é s igen hasznos II» 's K. T. 1817. 
D r . F o r g ó . 
4. I n t é z e t e k , 
A' Pest i Univers i tás Magistrátusa Aug. 25-ik é s 30-»k 
Napján újjabban vá lasz ta to t t , és ugyan Magnificus Reetornak 
F ő 'J isztelendŐ Tumpacher J ó s e f , a' Győri Nemes Káptalan-
nak Kanonokja ,Romáromi Archi -Diaconus , Theo log iae Doc tor , 
és a' Pes t i Királyi Univers i tásban a' Görög Nye/vnek , az U) 
Tes iementomi S»- Könyvek' véde lmezésének és magyarázásá-
nak Professora a' Theplogiai karnak öregbike ; — D é k á n o k n a k 
pedig választattak és ugyan a' Theologiában Nagy T i s z t e l e t ű 
Fis« her Bertalan , Szepesi Püspökséghel i P a p , és a' Theolo-
giai Erköltsi Tudománynak Professora . A' Törvény karban Ts . 
í í iaLb Kisfaludi Liptay Sándor a' Ph i lo soph iának , és a' Tőr-
Ténynek D o c t o r a , Ns. l lonth , és Rars Vármegyék' Assessora , 
az ó Budai és Visegrádi korona Uradalmakban 2-ik Fiskális és 
a Törvény Karnak t a g j a . — A z Orvosi Karban Ts. S t r e i t János 
az Orvosi Tudományok D a c t o r a , O Cs. Kir. Fő Hertzegségének 
Magyar Hazánk Nádor Ispánnyáuak Udvari O r v o s a , ' s az Orvosi 
Karnak Tagja; — A' Philosophiai Karban Ts, Fa l i t zk i Mihály Ur , 
a' szép Tudományoknak , és Phi losopbiának D o c t o r a , a' közön-
séges Természet i Históriának , a' Technológiának
 ? és a' Me-
zei Gazdaságnak Professora, 
Ez úttal panaszképen kényte lenek vagyunk je lenteni , hogy 
a' Hazánkban virágzó Rom. Cathol . Oskolákból semmi Tudó-
sításokat nem kaphatunk, azért kérjük a' T. Elö l járókat , hogy 
bennünket az Oskolák á l lapot járó l , a' Tanúlók számáról s más 
környülá l lásokról időről időre tudósi lani nc t e r h e l t e s s e n e k , 
mel lyet ekkoráig Dr, Rumy é s Mispál d i t séretesen tel jes í -
t e t t e k . 
—(
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5. Elölépésels, és megtiszteltetései?* 
Ö Császári Királyi Fe l sége meglévén arról g y ő z ő d v e , h o g y 
tsak azon Ország b o l d o g , mellynek Tudomány k e d v e l l ö , I-
gazságszere tö , bö l t s Elöl járói vágynak; kedves Hazánk e r á n t 
való atyai gondoskodásának új példajit adta e' következendő 
Elő lépte tésekke l : 
Nagy Méltóságú és F ö Tiszte lendő Rudnai cs Divék Űjfa-
lusy R u d n a y S á n d o r t , mostani Erdélyi Püspököt és Cs. K i r„ 
be lső titkos T a n á t s p s t , mind a' s z é p , mind az egyházi T u d o -
mányoknak buzgó Kedve l ló jc t Apostoli Királyi Hatalmaval Esz-
tergomi Érsekségre es Magyar Ország Priraási iVJéltóságára 
emelte . 
Az cképen megüresedet t Erdélyi Püspökségre e m e l t * 
O Cs, 's Királyi F e l s é g e Méltóságos Báró N é g y e s i 
S z e p e s s y I g n a t z o t , Egri Prépostot és K a n o n o k o t , a' 
Megyebel i Könyvtár' Orje t , az Egri szegények I n t e z e t é n e k , 
's T, Nemes Heves Vmegye' Actákra ügyelő .Depulat iójanak 
E l ö l ü l ő j é t , és a' szép Tudományok' , a' Philosophia' é s T h e o -
logia D o c t o r á t , azon több tekintetben a' ki a' jóban változ-
hatatlan v ó l t , a' kinek emlékezete áldásban marad mindnyá* 
j ó k n á l , dc főképen azon ügyefogyott s z e g é n y e k n é l , a' kiket, 
t áp lá l t , ruházott 's le lkiképen is megv igasz ta l t , 's azon Szer-
zőknél , kiknek Munkájit a' maga köl tségein k i n y o m a t t a ; — 
áldásban marad az ö emlékezete mi nálunk is mint a' kinek 
ezen Tud. Gyűj temény is l egtöbbet köszönhet . 
Méltóságos K o p á t s y J ó s e f e t , eddig a ' T e t t e s Kir. T ö r -
v é n y e s Táblának Prae latusát , Sürneghi S z . Jakab Apát já t , Kan-
tai Sz . Mihály P r é p o s t j á t , a' Ns, Veszprémi Káptalan Rano~ 
nokjat és Cathedral is Archi-Diaconust a' Tudományok' barát-, 
j á t , a' Magyar Literatura' Kejve l ló jo t 's ezen Tud. Gyűjte -
ménynél! buzgó Előfizetőjét , a' Nagy Méltóságú S e p t e m v i r a l i s 
Táblánál Asse^sora és Tiszteletbel i Püspökké mél tóztatot t ne-
vezn i . 
Hasonlóképen Méltóságos H. Sz, B, Gróf Széki T e l e k i 
L á s z l ó t , az e l fe le j thete t len Gr. Te lek i Jósef fiát Cs. Kir. Kama-
r á s t , Nemes Somogy Vármegye Fö Ispány Hely tar tó já t , és a' 
Tekintetes Kir. T ö r v , Tábla' Báróját , a' ki ditsö Atyán 
pak nyoindokit k ö v e t v é n , mind a' H a z a i , mind a' R o m a i * 
1 2 0 ) — 
miml pedig a' mai Külföldi Líteráturában magának je-
l e s érdemeltet szerzet t *s ezen Tud, Gyűjteményünket nem 
tsak Előf ize tésse l mozdítja e l ő , hanem c' f. e- í - ő Kötetbe 
iktatott be t ses Értekezésével meg is t i s z t e l t e , ugyan a' IV. M. 
S e p t e m v i r á l i s , Táblának Assessorai közzé iktatni méltózta-
t o t t . 
Nyújtsa a' Mindenható mindnyájoknak é l e t e k e t , 's a d j a , 
hogy általok az igaz J ó ; az igaz ből tsescg , 's Nemzetünk s 
Nemzet i Literatúránk mindinkább inkább v i r á g o z z é k , 's mi 
jövendőben É lő l épéseken még jobban örvendhessünk ! — 
Th. 
A* LŐtsei Evang. Lyceumban a' Professorok köz t nagy vál-
tozások történtek, Az eddig va ló Rector , és e l ső Professor 
Tíupetz János e lmenete le után ki most magányosan él , Müller 
Professor nevezte te t t ki egy e s z t e n d ő r e Rectornak. Osterlamm 
Candidatus (a' Lötsei e lső Prédikátor fia) fog la l ta el kevés 
idö e lőtt meghol t Pre l lauf Syntaris Professorának he lyét . A* 
Kupetz e l m e n e t e l e által üresen maradt Professorságra Kra-
lovánszliy István (azon érdemes racghollt Kralovánszky An-
drás n' Sopronyi Evang. Gymnasium Rectorának fia) ki még 
*t' í lálai Uníversi tásnál t a n u l , vagyon meghiva. 
A* Sárospataki Reform. Col légül inban ama b i r c s Magyar 
Költő V á l y i N a g y F e r e n t z eddig a* Humanisták Professo-
ra e' folyó esztendői Májusban az Exegetica T h e o l o g i a , 's az 
Egyházi T ö r t é n e t e k Profossorának nevezte te t t ki. A* D e á k , és 
N é m e t L i l e r a t u r a , a' Természe t T ö r t é n e t e , G a z d a s á g , és 
Technolog ie rendkívül való Professorának , nem kü'lomben a' 
Sárospatakon tanu ló Evang. i f júság számára Katheketának 
az e m l i f e l t Holnapban eggyes akarattal a' Kariovitz i Görög 
nem egyesül t Gymnasium Directora R u m y K á r o l y G y ö r g y 
v á l a s z t a t o t t , 's a" Meghívás Fö Curator és Királyi Tanátsos 
Vay Jósef Ur által hozzá is kü lde te t t . De fájdalom ! nem en-
gedték a' k ö r n y ü l á l l á s o k , hogy ezen nagyra b e t s ü l e n d o Meg-
híváshoz k é p e s t , Hazájába, 's Protes táns hit i társai közzé me-
hete t t v o l n a , ő m é g tovább is Karlovítzon marad , a' Szerbín 
nemzetér t l egköze lebbrő l munkálkodni t ö r e k e d v é n . Ö Tsá-. 
szári Magasságát János FÖ Hertzege t utolszor v o l t Sárospata-
i o n lé te alkalmatosságával Kézy Moyses a' Fi«ika Professora 
• g y deák , Vályi Nagy Ferentz pedig egy magyar Höltemén-
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nyel köszönte t te m e g , mel lyek is most nyomtatásban' k i jö t tek , 
é s újjonan bizonyít ják , hogy Sárospatakon a* Múzsák , c s 
Grátziak karonfogva járnak a' Komoly Tudományok körü l , 
R - y : 
Tek. Ks. Lúgost F o d o r A n d r á s U r , Nemes Hunyad 
Vármegye rendes Fő Orvossá , Seb 's Orvos Doctor , Szü lés é s 
Szem o r v o s , N e m e s Hunyad Vármegye Táblabírája, e s m e r e t c s 
azon nevezetes Munkáról : A' B á b a s z ü l é s t s e g i t ő K ö n y -
v é r ő l , 2 Darabban , sok Képekke l , m e l l y c t tulajdon k ö l t s é -
gén kiadott , Ts . Ns. Doboka Vármegyében Sept. i - ső napján 
tartatott gen. Congregatióban Táblabirónak t é t e t e t t . Ö r ö m -
mel kell minden jó Hazafinak illy Megt i sz te l te tes t o l v a s n i , 
mert ebből l á t h a t n i , bogy már nálunk is vagyon a' T u d o m á -
nyoknak becse . 
Tr . 
6. Kihalt Túdósok és írók. 
Méltóságos és Fő Tisz te lendő Szabó András Ur , Kassá-
rak első Püspöke , egykor a' Posonyi Scmináriumban t a n ú l ó 
számos Magyar Országi Növendék Papság szeretett Igazgatója, 
úgy Budán a' Theolog ía i Kar Kormányozója , és c' T u d o m á -
nyos Gyűjteménynek is ál landó olvasój'a , a' Lelki Pász torko-
dás cs N e v e l é s körül hasznosan fo ly ta to t t pályafutását S é p -
tember hónap 28-dikán Kassán e l v é g e z t e , 's e m l é k e z e t é t m i n d 
a z o k n á l , kik egyenes magyar sz ívét t i s z t e l t é k , áldásban hagy-
ta. 
Bétsben az Eipeldauer Leve leket iró Jewey, Xav. F e r e n t z , 
a* Ts , Ns. Udvari Cancelláriánál Cancel l i s ta Tudós Hazánkfia 
Oct, 18. napj. a' folyó esztendőben meghalálozott . 
E' fojó Évben , éppen Szent István Király napján temette-
tett el Nagy Halotti szomorú p o m p á v a l , Atsi Beformátus Pré -
dikátor és Supcríntendent ia l i s Assessor Nagy Tiszte le tű T ú d ó s 
Zsoldos Jakab Ur. Háza népe' hűséges Gondvise lőjét 's Attyát, 
Ekklésiája buzgó Lelki pásztorát a' F 5 Tiszt : T e k : Consi-
storiiun egyik igen Érdemes és munkás Tagját,a* Tudományok' 
bathatós párt fogójokat 's kedvel lőjöket , baráti , s z e r e l m e s 
nyi l t sz ivü barátjokat vesztették e l , és fájlalják ő b e n n e . Aa 
ö 40 E v e i i g tartott vi lági pájjafutása a la t t , valóba megmutat -
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ta , mint heljen keresz tyén philosophuä m ó d r a , önnön magá* 
nak , s z e r e l m e s e i n e k , ez Egyháznak , a Tudós k ö z ö n s é g n e k , 
bará t inak , javokra 's gyönyörűségekre munkássan és v i d á m o n , 
de egyikbe se be lé m e r ü l v e , é lni . •— Mint í r ó , több Egyházi 
je les Beszédeknek , ki adásával neveze tes i te t te magát. Tekin-
t e t e s Tábla Biró es Orvos Dr. Zsoldos János Ur (kinek e' 
bo ldogu l t Testvér Otse v ó l t j Diaetetikaját könyen fojó , szép 
és tiszta magyar versekbe f o g l a l t a : melly munkáját a ' F ő Tiszr 
t e l e tü Tekinte tes Consistoriumok az a lsó Oskolák számokra 
hézi könyvül bé vé te tn i érdemesnek í té l ték . -—Szándéka vó l t , 
több nevezetes Tárgyakról i r t , valóba Poétái é r z é s s e l , ízlés* 
$el , 's előadással ékeskedő poémáit Világ e l e ibe bo t sá t tan i ; 
de e' szép igyekezeté t a' halál ketté v á g v á n , — egy Barátja 
vál la l ta magára azon édes-szomorú k ö t e l e s s é g e t , hogy az ő 
Poetni munkáinak kiadásával gazdagítsa a' magyar littera-
tnrat. 
T, D. 
7. R é g i s é g e 
Töredéh M-s Ur l e v e l é b ő l , a' Vlohadiai Hercules Ferdeiből
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Jul ius i5 -d ikan 1819. 
Mehadia magában heveset mutató mező v á r o s , az Oláh U-
lyriai Határ-Regiment határában, A' v á r o s t o l , mint egy kis-
mért tő ldny ire csupa Vulcanus eredetű köszirtok hözt fekszik 
a' Ferdő. Ez az egész Európában oly neveze te s és csudálatos 
Bethekda , már a' régi Rómaiak idejében igen híres hely vólt , 
T h e r m a e l l c r c u l a n a e a d a q u a s név alatt , A* rég i 
roppant Római Ferdöknek omladéki máig is á l l a n a k ; az Ujjak 
pl ég pompásan fe lvagynak épülve 's máig is Hercu les Ferdöi-
nek neveztetneh. A' v i lágnak majd minden része ibő l jönnek 
ide kórok és betegek ; 's valójába , sokan itt hagyják mauhó-
ikat. Itt egy helybe vagynah hénkiíves v a s , M é s z , k ő s z é n , 
magntfsía , 's több más nemű ferdök, — A' v idéket oláhság 
lakja , kiknek házaikon a* szegénységet , homlokaikon a' tu-
dat lanságot o lvashatni . — K ü l ö n ö s , hogy a' régi mohos kő-
szikla r e p e d é s e h , omladékok közöt t számtalan skorpiók lak-
nak j 's az olahok mindenüt t hőt ih a^ e m b e r r e , hogy vegyen 
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»eorpio olajat, mely a' Marhák nyavalyáiban hasznos orvosság . 
— Igen szép mulatság itten nézni , a' seregestől járó számta-
lan Szent János bogarakat éjszaka repkedni , melyek itt igen 
énycssen világítanak 
Az itt talált köveken látszó 's o lvasható számos feljüi 
Írásokból ncmelyeket közlök T- U--1. 
1) l ícrcul i Inv ic to Epomius C. II. E. R. praef. Coh. V . S , 
2) Aesculap. et Hygiae. pro Salute Juniae C y r i l l a e , quod 
a Longa Infirmitate v ir tute aquaruin numinis sui rcvocaver int 
T . B. A. Ejus V. S. L. M, 
3 ) Dis et numinibus aquarum, Vlp: Secundinus . Marius 
V a l e n s , Pomponius I laemus , Vlcarus V a l e n s , Legati Romám 
ad Consulatum Severiani C, V . Míssi , Incoluraes revers i 
ex voto. 
4) l ícrcul i Sancto Simonius Julianus V. C, Praeses Da-
tiarum. — Többeket is í rhatnék , de vo lumenné válna 's a' t . 
A' nap , nálunk a' körül fekvő szirtok 's havasok miatt g órakor 
jön f e l , 's m o s t , midőn az ö lenyugtával ezen l eve l emet út-
nak indítom , éppen 5 óra. 
8. J e I e s s é g e k 
K ü l ö n ö s O r v o s i C u r a . 
Nemes Nyítra V á r m e g y é b e n , a' Vág mel l e t t fekvő Negyet , 
neví i H e l y s é g b e n , e' folyó évben Januariusban , kü lönössea 
szól la l t meg egy n é m a . Egy Tót szi i letésü ifjú t, i. ez e lő t t 
12 Esz tendőve l , valami ijjedés miatt szó l ló tehetségét e lve s z-
t e t l e , 's attól fogva sok orvosi curák s ikeret lenek voltak or-
vos lásában. Méltóságos ÍNyitrai Püspök Urnák orvosa , Dr, Pe-
tőtz Mihály U r , számtalan szeren t s é s , cs nevezetes curáít , 
azonn szercntsét len némának , egyszerű és hamar meggyógy i t -
tásával te tézte . B ü l ö n ö s vo l t e" meg gyógyult Ifjúban , hogy 
ámbár megnéinúlása e l ő t t tsupa T ó t l é v é n , egy igét sem 
tudott magyaru l , — néma korába szü le te t t nye lvé t egészszeu 
el fe lejtette , és m e g gyógyúlásakor magyar nye lven , még 
pedig jó magyarsággal szó l la l t meg, Imé a' más nemzetbe l i 
némák is magyarul szolláinak meg. Ezen tsudálatos 's azér t 
v 
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n e h é z h i te lű tör ténet ' környülál lásaínak a' Tud, Gyujtemén-
nyel lejcndö köz lésére meghívja T. Dr . Petőcz Mihá ly t . 
A' Redact io , 
9 * T u d ó s í t á s . 
A' Tudományos Gyűjteménynek if?2o-dik esztendei folytatása 
és annak iüi7>ik i8 i8- ik 's í g i g - i k esz tendei folyamarjai 
eránt , 
A ' R i a d ó k ö s z ö n e t t e l veszi azon T , H a z a f i a k n a k be-
tses buzgóságokat , a' kik a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y -
r e, ezen N e m z e t ü n k úgy is e g y e t l e n e g y P o l y ó - i r á -
s á r a annak kezdeté tő l fogva ál landóan e lő f i ze tnek , 's így a' 
Kiadónak a' Magyar nye lv 's Li teratura e lőmozdí tásában fá-
radozó i g y e k e z e t é t , mint i g a z H a z a f i a k fe l segéUi íu Azon 
Hazájok igazi boldogságát általlátó , *s azt álhatatosan előmoz-
d í tó H a z a f i a k k ö z t , minden h íze lkedésen kívül l e g e l s ő , 's 
igen n e v e z e t e s he lyet foglal a' R ó m a i C a t h o l i k u s E g y -
h á z i R e n d , a' kik közül némel lyek tsupán tsak a' Hazának 
t i szta szerete tébő l 20. példányra is fizetnek elő , 's azokat a' 
s zegényebb Tudomány kedvel löknek ajándékozák, Ez va lóban 
a* Haza szeretetének egy o l lyan p é l d á j a , mel ly m e g é r d e m l i , 
hogy örök emlékeze tben felmaradjon , annyival is inkább , 
hogy azon szép l e lkű H a z a f i a l t , még meghagyták a' Kiadó-
n a k , hogy neve iket e i n e áru l ja ; mivel ők a' j ó t n e m m u -
t o g a t á s b ó l , h a n e m t s a k ö n n ö n m a g á é r t a k a r -
j á k m u n k á l n i . 
Örvend a' Kiadó a' M a g y a r N e m z e t nem legk i s sebb 
részének a' Tudományok eránt való hajlandóságán , 's a' tökél-, 
l e t e s s é g r e t ö r e k e d é s é n , 's e z t , a' m i n t a Tudományos Gyűj-
t e m é n y kiadásához f o g o t t , egy o l l y a n , minden j ó r a , s z é p -
r e , n a g y r a a l k a l m a t o s N e m z e t t ő l e l ö t e reményie t -
t e ís ; a z é r t jóval t ö b b pé ldányokat nyomtat ta to t t abból , 
m in t sem Előf izetöj i vo l tak . De nem tsak hogy a' Számfe le t t 
nyomtato t t pé ldányokat még ekkoráig el nem adhatta j hanem 
a' v o l t E lő f i i e tök közü l is el maradtak ez iden sokan , ámbár 
a' Kiadó igyekezet t azon , hogy I n t é z e t é n e k napról napra na-» 
gyobb t ö k é l i c t e s s é g e t a d j o n , és az Előf izetés árát i® 
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a l á b b szálítolta. Jól tudja azt a' I l i a d ó , '« maga is e r e i , 
l iogy a' pcnz folyása Hazánkban megk i s sebbede t t ; de mind a' 
m e l l e t t is meg vagyon g y ő z ő d v e , hogy a' nagy l e l k ű , 's tokéi* 
l e tességrc törekedő Nemzet ezen kis áldozatot meg nem fogja 
v o n n i a 'haza i L i t e r a t u r á t ó l , 's r e m é n y ű , hogy a' jövő i v ó -
dik Esztendőben m é g azok is megfognak az Előfizetők Laj-
stromában j e l e n n i , a' kik ekkoráig abban hibáztak, 's a' kik* 
nek Neveikre tsak ugyan abban akadni ke l l e t t vó lna j nehogy 
e' d i t ső Nemzetet a' Külfö ld azzal v á d o l h a s s a , h o g y ' H a z á n k 
termesztményei köz t a' lelki t ermesz tmények IegóItsóbbaU , '« 
l egkevesebbé k e r e s t e t n e k , 's hogy Hazánkban a' T u d o m á n y t  
's az olvasás nem mindenekné l tartozik iliég a' le lki szüksé-
gek k ö z z é , mint más Nemzeteknél . Abban bízván a' Kiadó a* 
jövő 1820-ik Esz tendőben is a' N e m z e t d i t s ő s é g é r e , ' s 
javára folytatni fogja ezen s o k a k n á l , 's számos jó haza-
fiaknál kedvet ta lá l t In téze té t , 's igyekezni fog a z o n , hogy 
e z t még nagyobb töke l l e tességre v ihesse . A' jövő 1820-ik Esz-
t endőben bizonyosan megje lenendő T u d o m á n y o s G y ü j-
t e m é n y t s i n o s b e t ű k k e l , s z é p t i s z t a , f e j é r p a ' 
p i r o s o n egész csinossággal fog nyomtat ta tn i , 's hogy ezen. 
e sz tende i fo lyamat a' többitől megkülümbÖztessék sárga borí-
tékba kötetni , és két je les hazafiak Artzképével kik közü l 
eggy ike a' Tudományok pártfogój i , a 'másika pedig a1 Szerzők 
közü l fog vá la sz ta tn i , 's két rézre metszet t Táblával fe léke-
• i t e t n i . 
Minden Hónapban úgymint eddig egy 7—8, ivnyi R ő t e t 
f o g k i a d a t n i , 's az egész Esztendei Előf izetés ' ára lészen V e l i n 
pap íroson 36 fl. P o s t á n hónaponként küldve . Nyomtató papí-
roson helyben i4 fl. Postán hasonlóképen hónaponként küld-
ve ig fl. V . Czédulában, Előfizetni lehet vagy Pesten a' Kiadó 
Trat tner János Tamásnál , vagy a' Cs, Kir. Pósta hivata-
loknál , és az eddig e lőf izetést beszedni mél tóztatot t Uraknál , 
kik most is az Elöí izetesek b e s z e d é s é r e , ' s megküldésére egésK 
bizodalommal k é r e t t e t n e k ; — úgy m i n d a z o n á l t a l , hogy a' T . 
Előfizetők a' jövő igao ik esz tendő e lsőbb holnapjaiban ar. 
E lő f ize tés árá t , Tiszte l te téseknek , Lakhel ) elmek., 's az u t o l s ó 
Postának , a' honnan Levele iket veszik fe l jegyzésével m e g -
k ü l d j é k , mert a' Kiadó tsak annyi példányt szándékozik nyom-
t a t n i , a' hany kész Előfizetője l é s z e n : azért a' kik későn 
fognák magokat j e l e n t e n i , 's pé ldányt nem kapnának , majmok-
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nah tu lajdoní tsák . Hogy pedig a' hazafialt annál töhé l l c ' ea e b b 
munkák kész í t é sére 's bekü ldésére ö s z t ö n ö z t e s s e n e k , fáradsá-
gaiknak mé l tó ju ta lmát n y e r h e s s é k , é s igy mind e z e ü i n t é z e l 
t ö k é l l e t e s s é g e , m i n d ped ig bonni tudományosságunk mar is 
s z é p virágzásában l e v ő gyarapodása annál b i zonyosabban e lő -
m o z d i t h a s s é k j a' l i i a d ó az ezen e s z t e n d ő folya m a t b a n k i j ö v' o 
l e g j o b b , l e g t ö k é l l e t e s e b b munkának S z e r z ő j é t , az egész 'J u-
doiriányos Gyűj temény eddig k i j ö t t m i n d e n Darabjainak e g g y 
n y o m t a t v á n y á n kívül 100 for int ta l V á l t ó Czédulában megt i sz -
t e l n i k é s z , r e m é n y l v é n , hogy e z e n s z é p tzé l t több hazafiak 
i s ajánlásaikkal e lő mozd í tan i f o g j á k , a* mint hogy már is ta-
l á l k o z o t t e g g y , a' ki ezen juta lmat 5o, forintal V, Cz. szapo* 
r i tan i hazafi k ö t e l e s s é g é n e k tartot ta , jtzon é r d e m e s Mecená-
sok k ö z ö t t , kik a' H e s p e r u s t u d ó s Kiadójának hasonló tzé l já t 
t e t e m e s ajánlásaikkal e lömozd i to t ták t ö b b hazánkfiai is szám. 
l á t t a t n a k , m e n n y i v e l k ö z e l e b b i l le t p e d i g minden igaz Ma-
g y a r t , a' hazájában 's bonni n y e l v é n k i jövő fo lyó i r á s ! A' 
m u n k á k m e g í t é l é s e a' T. Praenumeránsokra bizat ik . Mindegy« 
g y i k n e k lesz votuina , rnellyet l e p e t s é t e l t l e v e l é b e n a' Kiadó-
h o z k ü l d h e t ) a' kit a' t ö b b s é g fog k i j e l e l n i , azé lesz a' f e l -
t e t t j u t a l o m ; a' szerkesztct í i sóg pedig a 'voksok számáról mind 
a' j u t a l m a z t a t o t t , m i n d pedig a' többi munkákra n é z v e szá-
m o t adni el nem mulasz t ja , Hogy mindazál ta l ezen T , Gyűj-
t e m é n y munkás e lömozdi tój i közül n e m tsak azok kik jöven-
d ő r e fognak f á r a d o z n i , hanem azok is , kik eddig e lő is ápol« 
ga t ták azt k ü l ö m b ö z ő ér tekezése ik á l t a l , az é r d e m l e t t m e g -
t i s z t e l t e t é s b e n és jutalomban részt v e h e s s e n e k , a' Kiadó az 
i d e i fo lyamatban kijött munkák k ö z ü l a' legjobb Szerzője e -
ránt hazafi háládatosságát azzal k ivánja megmutatni , hogy a' 
ná l la k i jö t t Könyvek közül 200. for in t ig V. Cz. szabad vá-
l a s z t á s t enged . Az m e g í t é l é s o l ly m ó d o n fog véghez m e n n i , a ' 
m i n t a' jÖvő e s z t e n d ő r e hStároztatott , m e l l y r e n é z v e m e g k é . 
r e t n e k a' T . P r a e n u m e r á n s Urak hogy az idén k i jö t t , vagy még 
h i j ö v e n d ő munkákra n é z v e , Í té le te iket a' jövő itteo-dik esz-
t e n d e i Februar ius ho lnap végé ig i n g y e n járó a lkalommal , 
b e k ü l d e n i ne t e r h e l t e s s e n e k , hogy igy azok szerént a' juta-
l o m osztás a* k ö v e t k e z e n d ő Martius h o l n a p e lejen véghez me-
h e s s e n , — A' l e v é l r e k ívü lrő l l égyen í r v a ; A' T u d * G y ű j t ő -
m e n y i raegjutalui a z t a t a s d o l g á b a n . 
( 12T ) — 
E?.pn Intézetnek fö iránya l évén , bogy a' Nemzeti Li tera-
tura annak egész k i t er jedesében mind Olvasóink , mind a' 
Külföld szí?me e l e ibe terjesztessék azért buzgó kére lemmel 
j á r u l u n k , mind a' T . K i a d ó , mind Könyvnyomtató U r a k h o z , 
hogy az újonnan készü l t K ö n y v e k n e k , ha nem pé ldánya i t , a* 
mit ezen Aemzeti Inteze t óhaj tana , legalább Titulussnit és 
árait l 'ósta f izetett l eve le ikben a' további elterjesztés kedvéért 
köz leni ne terhel tessenek , mel ly kérésünknek ekkoráig , noha 
ez mind a' S z e r z ő k r e , mind a ' K i a d ó k r a , mind pedig a' Könyv-
árosokra nezve hasznos igen keveaen fe le l tek meg. 
Arra is keri a' T . H a z a f i a k a t a* K i a d ó , hogy a' már 
k inyomtatot t 18L7-IÚ i{?i8-ki és 18• y-ki K ö t e t e k e t , me l lyekbö l 
egy egy esztendei folyamatnak ára nyomtató papiroson j4- fl . 
V . Cz. helyben , valóban ol lyan ára , mel ly mintegy 100, 
í v é r t a' mostai.í időben is igen jutalmas , megszerezni s i e s -
senek , 's igy hazafiúi szándékát v i s szont hazafiúsággal e lőmoz-
dítsák. A' j ó Í r ó k ' száma Hazánk ditsŐségcrc légyen mondva 
neveze te sen szaporodott meg , kiknek a' múltért köszönet te l 
tar tozunk , jövendőre pedig hasonló betses bizodalmokat k i k t i -
jül: ; hadd szaporodjék meg a* jó Olvasók száma is, — 
A' jövő Esztendei Előfizetőit Lajstroma fogja mutatni , 
mennyire t e l j e s e d e t t b e azon nagy r e m é n y s é g , és a' N e m z e t -
nek ditsóség szeretetében he lyezet t bizodalom , mellyet sz íné-
ben taplal minden jo Hazafi, F e s t e n Octobcr 28. napj. 
98) Rationes Ratíonis Juris prudenl iae Hungaricae, scu Re-
sponsio ad Discuss ionem Szlemenits ianam e t i> isquis i t ionem 
Cruszianam. 8 maj 1819. pag. 134. 
99) Pyrker (Joh. Lad. Bischof in der Zips) Tunis ias . E in 
Heldengedicht in 12 Gesängen, gr g. W i e n , 1819, 34» S e i t e n . 
11. T ra t tne r János Tamásnál készült 
7 í ) Egyházi Beszéd , mel lyet Calasantius Sz. Jósef t i s z t e l e -
t ére Ris-Aszony Hava iy-kén 1^19. Eszt. Vasárnapi napon Pes ten 
a' kegyes Osk. T emplomában mondot t Nagy Ernyei Szabó i^íck 
óz L*zt«rgomi Érseki Menjenek Papja, 8- i8"> -k lap. 
A' Redact io és a' Kiadó, 
U j K ö n y v e k . 
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X. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
t ) J * * * . Báthory Sigmondnak , Fe l séges Austr ia i Ház Vejének, 
e lső Magyar Arany-gyapjas Vitéznek, eddig israéretlen Erek' 
léje (Medaig le ) , 3 lap. 
a ) Bátz István. Fe l e l e t azon Problémára melye t T isz t , Profes 
sor Márton István Ur a' Tud. Gyűjteményben (1818. eszt 
— 6 . K ö t e t b e n , 122. l a p o n , 3 pont a l a t t ) fe l te t t . 4* 1« 
8) M. J . , A' Társaságról . f>6 1, 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
H ö n y v v i s g á l a t o k : 
1 ) Schwartner Mart . Introduct io in Rem Diplomaticam et© 
( F o l y t a t á s ) 72 1. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
1) A' Rác« Nye lvrő l , 99 1. 
III . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Eredet i Oklevelek' k ivonása i . 109 1. 
а) Jutalmaztatás. 116 1. 
3 ) Találmányok. 117 1. 
4) Intézetek. 118, 1, 
5 ) E lö lépések és Megt iszte l te tések. 119 1* 
б) Kihalt Tudósok és írók. 121 1. 
7) Régiségek. 122 1, 
g ) Je l e s ségek , 123 1. 
9 ) Túdós i tás . 124 1. 
10) Uj Könyvek . 127 1. 
U ) T r a t t n e r János Tamásnál készü l t Uj Könyvek . 127 1. 
A* Cs. Hír. Felség* kegyes Engedelmével. 
T U D O M Á N Y O S 
* 
G Y Ű J T E M É N Y . 
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X T. K Ö T E T . 
P E S T E N , 
T R A T T N E R JA.NOS T A M Á S be tű ive l , és költségével* 

L É r t e k e z é s e k . 
Orthologtis és Neologns; nálunk és más 
Nemzeteknél. 
Quid ve l i t et possit l inguae COKCOHDIA D 1 S C 0 R S . 
Valahol a' Literatűra'virágzásra fakadt, a ' 
Nemzeti Nyelv mindenkor szenvede változást , 
mert az Élet' nyelve Könyvet' nyelvévé válván , 
az új ideákhoz magában nem talála készen szóhat 
's az író kénytelen vala a' gondolatot és érzést 
élesbb vonósokkal kirajzolni, 's azoknak gyakran 
alig-érezhetö kulömbségeil * t kijegyezni. í g y síi-
kor is , midőn a' Líteratúra a' maga alantabb lép-
csőjiröl fenntfbbel're lépe-által. A' változás ott 
még tapasztalhatók!) , a' hol az idegen szép pél-
dák mind a' szorultságot inkább érzrték , mind 
kimutaták az útat, mellyen mások jutottak dicső-
ségre. 'S illyenkor a' Haladók és Veszteglők kö-
zött mindég támada ellenkezés 5 azok crii'lek a' 
Nyelv* és a ' Nemzeti-Erő' kifejtődésének : ezek 
a5 változásban rontást, még pedig akart rontást 
láttak. Amazokat Neologusoknak nevezték-el: e-
zeket Orthologusoknak mondhatnánk. 
A' melly nemzeteknél a' Helicon' járvány Is-
tenségei korábban foghatának lakást, mint egpjy-
fiél több 's nagy oliok miatt nálunk, a' Nyelv e-
ránt támadott peren , nagyjában tekintvén a' vi-
szálkodást , régen által estek: mi , kiknél a' do-
* 1 
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l og nem segél te tek úgy mint máshol , 's a' kik e 
szerint Ph i lo log ia i i sméretekben halkabban halad-
batánk 5 most per lünk egymással . Melly hasznunk-
ra lehet csak e' részben is , hogy a' T u d o m . Gyű j t , 
t isztel t Kiadój i a' per lő felekezetek ' vélekedéseik-
nek helyt engednek Kötete ikben , magok a' p e r -
ben nem csak B í rák lenni nem akarván , de nem 
is vévén részt . A' hol a' Közlök ezt t e sz ik , és a" 
bo l a' Pe r lök csak a' d o l o g , nem egyéb miat t i s , 
t u s a k o d n a k , ' s a* hol az ember i szív' e rő t lensége i t 
fékben t a r t j a a' Tndományok ' szere te te és a ' Ha-
záé , az ügy ott győzni fog . 
A' mi széptiizü Nemzetünk e ' perben is érez-
te t i s a j á t s á g á t : hévvel viszi a' p e r t , mint azoknak 
i l l i k , a' kik el vágynák melegülve t á rgyok tó l , 
's égnek azért a' mit szere tnek , lángolnak azér t 
a' mi a' Nemzet i séghez tar tozik . Szabad emberek 
közt t zajosabbak a' tanácskozások , mint a' hol a* 
r a b c s o p o r t fe le t t p a t t o g az o s t o r , mint a' hol a* 
láncz' c sö rgése még a' Jóka t is e lnémít ja . N e m 
t ö r t é n t tehát rosszúl hogy némelly í r ó i n k , h o g y 
némelly Recensenseink bennünket dorgá lása ikka l 
éb resz tge tének fér j f iasbb e lmélkedésre , f á r adha -
tat lan tanúlásra , gondosabb dolgozásra 5 's a' k i 
ebben nem lát egyebe t Cat i l inai dühné l , az vagy 
k u r t a l á t á s ú , vagy ba ja van. B á r zajosabbak vol-
tak volna tanácskozásink! bár a' do loghoz-ér tök 
n a g y o b b számban szólaltak volna m e g ! Ugy a ' p e r 
e d d i g lefolyt volna , 's most élnénk a' Béke ' g y ü -
mölcseivel . Mer t végre a' P r i sca Comoedia '* vá~ 
so t t sága i is megenyhü l t ek , 's Tudományok körü l 
f o r g ó emberekhez semmi nem il l ik inkább mint az 
a ' nemes é r z é s , hogy nem r i tkán még szebb, meg 
vallani bo t l á sunka t , mint győzn i . 
A' Tudom. Gyiij tem. tavalyi ( lg 18) VI. Kö-
te tében Fü red i Vida köl töt t név a l a t t e g g y férf iú 
ha l la ta magát azon két nehez te lésse l , melly a ' r é -
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g i b b szín' kedvelöj i t az ú j í t á sok ' kedvelőj i ellen 
l ánco l t a t j a . I l lyen az a' v á d , bogy némelly Ma-
gya rok gyaláza to t vontajk a5 N e m z e t r e , midőn a* 
Külföld ' Tudományos Ujságleveleiben azon Ma-
g y a r í r ó k a t , a' kik nem az ö feleken állanak és 
a ' kiknek i r i gy l i k fenyeke t , t a t á ros to r jokka l szab-
dalák. Mintha a ' gonda t l an í r ó ' fenyítése gyaláza-
to t vonna a' N e m z e t r e , 's a ' Külföld nem t u d n á , 
h o g y gondat lan í r ó j a minden nemzetnek van 5 
mintha a' Külföld ugyan-azt nem tenné a' maga 
gondat lan I ró j iva l . Illyen a z , hogy e g g y valaki 
közt tünk a' Németeknek részint maga azt h i rde té , 
részint ba rá t j a i által azt h i r d e t t e t é , h o g y egye-
dül ö a' mi elassicus í rónk . Csudálni l e h e t , hogy 
ezekkel eggyü t t azon másik r é g olta penge te t t 
vád is nem nonda ték-e l , hogy a' Töviseket és Vi-
r ágoka t maga reeenseálá azoknak í ró ja t ömjénezé -
sekkel a' Bécsi Annálisokhan , és hogy Béká j iban 
e g g y t iszteletünket megkívánható nem poe ta i Kar-
r a lőtte-el vakmerő nyilait . Ha Vádlóink nem ol-
vasnának figyelem nélkül , i l ly üres t e rhe lésekre 
nem kívánnának feleletet} mi ezenfelül b izonyo-
sokká tehet jük , h o g y az Ep ig rammat i s t a meg sem 
almodá , hogy e ' dolgozása ' olly hamar a' meg-
jelenés után, B í r ó i szemeket vona magára , midőn 
azt nyomtatva hozá-meg neki az Annálisok' Füze -
te . — A' mi azt a' kérkedést i l l e t i , a r r a e l ég lesz 
j e l en tenünk , h o g y a' Németeknek maga a ' Kérke-
dő beszélé-e l , h o g y mi Magyarok a' Horá tz ' Le-
velei t olly ket fordí tásban b í r j u k , mellyel Nem-
zetünk századok múlva is a' szerint fog kevélyked-
h e t n i mint a' német a ' W i e l a n d ' é s a 'Voss ' , 's a ' F r a n -
, czia a' G r o f D a r ü ' fordításával . Tudva v a n , hogy 
ugyan-ő ugyan-azon melegségge l magasztala több 
m a g y a r dolgozásokat is 5 melly szerint a' Néme-
tek a 'elassicus magyar í r ó n a k t a r t a t n i egyedül a-
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harótol | hallak , hogy a' Magyarnak nem egyedül 
p a' classicus írója. Illy vádakat oszlatgatui , fe-
lette kedvetlen mind az íróra mind az Olvasóra : 
de minthogy ezek 's több e' neműek , ajakról ajak-
ra , kézről kézre tétettek közönségessé , 's végre 
íme nyomtatásba is mentek, noha (nagy szeré-
nyen!) elhallgatva a' Vádlott' nevét : iIIö vala tu-
datni azokkal
 7 a' kik Nyelvünk' 's Literatúránk' 
menetelét szemmel tartják , hol a' vétek. Nekünk 
ez lesz utolsó válaszunk az effélékre, 's bár mi-
vel terheltessünk ezután, felelni semmi esetben 
nem fogunk. Nem az, épea nem az a' kérdés , 
hogy ezt 's amazt mennyire gyötri a' maga-szerel-
me 's az irígykedés; e' részben jól esnék, ha 
mindnyájan kebelünkbe nyúlnánk, 's úgy fognánk 
a' kövezéshez: hanem hogy mellyíkünk ír jó l , 's 
mellyíkiink tanácsol jót. 'S mi itt ezen utolsó czik-
kelyt óhajtanánk olly tisztaságba jutatni , hogy 
a' két felekezet értse egymást, 's visszálkodások 
enyhüljön. 
* * 
A' Nyelv eggyik legféltöbb kincse, eggyik 
legfőbb dísze a' Nemzeteknek, V a' Nemzeti Lé-
leknek mind igen szép képe, mind hív fenntartó-
ja 's ébresztője. Érzi ezt mind az eggyik fél mind 
a' másik, 's szereti a' Nyelvet szent hazafisággal: 
abban hasonlanak meg, hogy míg az eggyik azt 
elváltozásától 's elkorcsosodásától félt i , a' másik 
annakelváltozását, az az, haladását, még óhajt-
ja is ^ s ó is retteg ugyan elkorcsosodásától, 
d e 
a' mások' szép és hasznot neki is igérö példájok-
nak követését , ha az nem egyéb mint saját ere-
jének kifejtése és gazdagítása , elkorcsosodásn 
ak 
nem tekinti. Egyedül a' pók az, a' mi mindent 
magából szed, fon és szöv : az embernek az az el-
sőség juta, hogy eggy^ponton veszteg ne álljon. 
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hanem tehetségei t használván 's másoknak talál*-
mányaikat eszmélettel követvén , a5 tökéletesedés ' 
út ján előbbre haladhasson. Valamivé ö lesz , e ' 
hét szernek eggyes í tése által lesz. 
'S midőn az O r t h o l o g u s a' Nyelv elváltozásá-
tól r e t t e g , nyilván öszvetéveszti a' Nyelv ' mosta-
ni színét és magát a' Nyelvet . P e d i g e' kettő é p e n 
nem e g g y . E g y e d ü l a' kiholt nép 'nye lve nem vál-
tozik többé : az élő népek ' nyelve minden nyomon 
vá l toz ik , 's örökké f o g vá l tozn i , hasonló a' Ho-
rá tz ' fo lyamjához , mellynek elfutását a' pa rasz t 
csak v á r j a , 's az m é g is f u t , vá l toz ik , 's az ma-
rad a' mi volt. — Kezdetben szegény és csak t u -
la jdon termesztéseivel b í r ó , a' szerint bövul és 
szépül , a' h o g y az azt beszélő nép i smére tekben 
gazdagodik 's a' magánál g a z d a g o d n i , elébb kez-
dett nemzetekkel szövetkezésbe j u t , 's m i n d a d d i g 
g y ű j t és s z é p í t , m íg minden gondola t ja i t 's é rzé-
seit híven és te l jesen k i f e j ezhe t i ; szomszédjaival 
öszvemérkezhet ik vagy azokat meg is h a l a d j a , 's 
Nyelvét a' minden nemben nagy és minden nem-
ben elégséges számú í rók megál lapí t ják 's b é r e -
keszük . Elérvén így fér j f iú i k o r á t , vagy m e g f o r -
dul útján s a' nemzet ' hanyatlásával ö is hanya t -
l i k , vagy megi f jodván a' nemze t , ö i s , meg i f j ú l , 
's uj já-szülelve szép pályáját ú j r a kezdi.* 
A' mi Nyelvünk is ez úton éré-ei serdülni -
kezdett i f j ú i korá t . Mil lyen lehete l eg rég ibb ide^ 
jében , némelly eggyes szavaink 's a' Boldvai Mo-
nos tor ' Halot t i -beszéde muta t ják . Múltak az idők, 
's a' Nemzet nem csak a' deákúl- í r t könyvekkel , 
hanem a' r é g i Classicusokkal is megismérkedék , 
's a' Bá to r i Lász ló ' , az E rdös i ' és K o m j á t i ' , a' 
Halabor i Ber ta lan ' és a ' Pápai Pá l ' nye lve , 's az 
I l lyésé , Te legd ié , 's kivált a' Pázmányé és Kál-. 
" d i é , erővel b í r t , t ö m ö t t s é g g e l , méltósággal . Z r i -
qyi megje lene - taní tványa a' Rómaiaknak és Ola-
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szoknak , mint e g g y nagytüzü Csil lag; de ködök 
fogák-el e g ü n k e t , 's a' szép csi l lag e l t ű n t , egesz 
nagy fényével.v Melly úton erede futásának a' min-
den ú j Nyelvek ' legszebbike ! 's bova ju to t t vol-
na e l , ha ez úton fu tha to t t vo lna ! A' vallásbeli 
vetekedések azt tanács iák , h o g y az I r ó ne minél 
s z e b b e n , hanem minél é r the tőbben s z ó l j o n , 's a ' 
d a r a b o s , de velős , lelkes beszéd g ö r g ő v é , folyó-
v á , könnyen-ér the tövé l eve , 's e r ő t l e n n é , lelket-
lenné eggyszersmind* -
Gyöngyös inek a' Múza kerek a jkat a d a , n e m 
te remtő lelket i s , 's tudománya kevés volt . Sze-
rencsé t lenségünkre Rómának Köl töj i közzül nem 
Vi rg i l t i s m e r é , hanem Ovidba szere te t t , ki a* 
bövbeszédüt még bövebb-beszédüvé t e t t e . E s még 
e' vétkei mellett is nem r i tkán elkapta a' poe ta i 
t ű z , h o g y mer jen . M e r e , 's Nye lvron tónak vá-
dol ta ték . Nevezetes m e n t s é g é t , hol e' sorának is 
kénytelen vala védelmére kelni : Be l lóna ' s i sakjá t 
kevés a' ki v á g y j a — lássd D u g o n i c s n á l , Kemé-
nye e lő t t . 
Hal ler Gyöngyös inek példáján i n d u l t , ' s meg-
jelene a' szelid lelkű szelid beszédű Fene ion ' Te -
lemachjával , nem a' h o g y i l l e t t , hanem a' h o g y 
a' hamis ú t r a vezetet t idők kivánni látszottak. E n -
»ek könnyüség kelle és czi f ra , nem szépség és e-
rö ; 's a' inagyar rá - te t t Telemach öszvepárosí tá a ' 
f ranczia bá jos eggyszerüsége t az ú j deákok ' g r a n -
d i l o q u e n t i á j o k k a l , ' s O r i g i n á l j a ' pe r iódusa i t eggy 
per iódussá olvasztgatá-öszvej 's m in thogy Feneion 
neki szegénynek látszék Gyöngyös ihez képest , 
pusztaságát nehéz-i l latú pór^vi rágokkal czifráz-
ta-fel . 
I g y senyvedénk a m é g i g y is ö rök áldást 
érdemlő Haller után a' v i lág ' és a' se té t ' de rengés i 
k ö z t t , midőn végre ( 1 7 7 2 — 7 5 ) B á r ó c z i , Bar -
csa i , Bessenyei e l ö á l l á n a k , ' s majd osz tán B a r ó t i 
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ijzabó Dávid (1177), Révai Miklós (1778), Rájnís 
József (178 0? e z e ^ a ' Deákok ' , azok a' Francziák* 
és Németek ' taní tványai , 's Olvasóink' í té le te ik 
e rán tok megvalának osztva. A' kik a ' Róma i 's 
Francz ia és Nérnét nyelvvel és L i te ra tn ráva l isme-
re tesek valának , e l ragadtatással hallák a' xeno lo-
gizá lő Múza' beszédét 's z e n g é s é t , noha az nem 
volt darabosSágok nélkül 5 míg az ezekben j á r a t -
lanok nem látának egyebet a ' Nyelv' e l sü l lyedé -
sénél , 's a' há rom elsőbb Tr iumvi rnek azt kiál to-
zák , hogy beszédjeket nem ért ik , az u to l sóbb 
három T r i u m v i r n e k , hogy a ' Magyar M a g y a r é® 
nem G ö r ö g , 's í gy verseinek is nem g ö r ö g , ha-
nem magyar-alakúnak kell lenni . Ekkor hal latszék 
lege lebb nagy hangga l a' nyelvrontás ' p a n a s z a , 
mer t ekkor kezde L i t e r a t ú r á n k , és ezzel e g g y ü t t 
nye lvünk , igazán h a l a d n i ; mindeddig csak csú-
s z o t t , l é p e t t , elakadt. Sokan javaiák, h o g y ha-
l a d ; de in te t ték a' ha ladóka t , hogy késve siesse-
n e k , mászva sza lad janak , félve mer jenek — bö l -
csen t a l án , 's talán nem is. A' jó ügy akkor ha-
lad igazán , ha némellyek késve , más -némel lyek 
nem-késve s i e t n e k ; 's midőn a' követő panaszra 
kél Vezére e l l e n , hogy ez sebesebben megyeit 
mint ke l lene , még kérdést szenved, nem ö me-
gyen e lomhábban mint kellene. O l lykor nem 
csak sebesen f u t n i , de szökni is szükség. 
Barót inak fe lé t segélé a ' Római példányok* 
t e k i n t e t e , 's az ú j igyekeze t ellen sokan azér t 
sem jnerének szó l an i , hogy tanúla t lauságokat el 
ne á r u l j á k : de a z t , hogy németül 's f r a n c z i á ú | 
nem é r t , megval lani akkor még senki nem szé* 
g y e n l é , nem kevesen azzal m é g kevélykedtek i s , 
's ez őket annál bá t rabbakká t e t t e a' Bá rócz i ' felé 
kárhozta tásában. Mind e' mel le t t a ' szerencsés új í* 
tások gyökereke t ve rének , 's a ' Neo logusok ' szá* 
ma naponként szaporodot t
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eggyik legtiszteltebb Fáklya-vivőnk, serget vont. 
A' külföldiek* nyelveket s Literaturájokat ismerő 
's sok ezer Kötetekből álló Bibliothécát bírt Öreg, 
maga keveset ereszte ki dolgozásaiból, de azokat 
kézírásban örömest látatta, a' Nyelv' és Literatú-
ra' férjfijait bátorította, tanácslotta, Olvasóinkat 
a' Haza' fö városában, a' jobb útra vezetgette, 
e' hármas szolgálatjai által a' nyelvnek több ser 
gédjére volt , mint legszorgaímasbb íróink. O 
most arra taníta bennünket, hogy rímes versein-
ket is scandáljuk, mint a' mívelt Európának min-
den nemzetei. Felzúdúlánk a' tanácsra, mert az 
clnehezíté verseiésíinket , 's az idegen ízlés , a' 
mint mondák, a' magyar ízlésnek kárt tenni ké-
szült. Említenünk kelle a' történetet, noha in-
kább tartozik Verselésünk' mint Nyelvünk' válto-
zására, mivel bizonyítja a' mit látatni akarunk. 
Valamint a' Faragó és Festő nem emelkedhetik 
soha Mívésszé , ha az Antikok és a' XVI. század' 
nagy Mesterei 's a3 későbbeké után nem gyako-
rolja szemét 's karját , 's csak eleven példányok 
után dolgozik: úgy nyelvünk soha azzá, a' mivé 
már is leve, annyival inkább a' mivé lenni még 
ezután fog , nem vált volna , ha az Erdösi' köve-
töj i , 's ezek köztt senki nem inkább mint elébb 
Baróti és Révai , később Virág, velünk a' rímel-
len versek' szépségét 's méltóságát meg nem ked-
veltették , 's ez által a' bátrabb és fenntebb meré-
sekre nem szoktattak volna. És a' hogy ezek által 
kapattatánk-ki a' Próza' nyelvéből a' Poézis' nyel-
vébe, a' hogy ezek által a' Próza' régiójából a' 
Poézis' régiójába —mi vala Kisig a' legmagasbb, 
a' legtüzesbb rímes darab is ! — úgy Ráday a' 
csengő lantnak olly bájt ada , melly régibb édes-
ségét sokkal nagyobb mértékben múlja - felül, 
Ijiint a' mellyben azt elnehezítette. 
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Nyelvünk nem nevezhetne nagyobb hőst mint 
Korona-őr 's Ugoesai F ő - Ispán Gróf Teleki Jó-
zseiet, ha később' született volna. Ez a'nagy em-
ber mind hazájában, mind Franezia - országban 's 
Helvetziában 's Hollandiában , a' leggondosbb ne-
velest vette, 's deákul, francziáúl , németül igen 
j ó l , sőt igen ékesen írt , 's mind prózát, mind 
verset; nyelvünket hatalommal bírta; de sajátsá-
gai közzé tartozott, semmiben nem kapni azon a' 
ini új, sőt gyönyörűségeit találta abban, a' mit 
atyájitól veve-által, 's azokhoz szorosan ragasz-
kodni. Segélte a' mások' igyekezeteiket a' nyelv 
körül, 's a' rímetlen verseket javalotta
 ; kedvelte: 
de magát e' nemben nem gyakorlá, 's azon nagy 
szépségű versezetén kivűl, mellyben testvére' ha-
lálát kesergi, eggy két más rövid versezetnél, 's 
nagy tűzzel 's liómai ékesen-szólással 's fordulá-
sokkal, gondolkozással és érzéssel írt Fő-Ispáni 
Beszédeinél egyebet tőle magyarban nem bírunk. 
Régibb ízlését egészen festi a' már említett Ke-
serv' czímje, melly ollyan, mintha a' lelkes Köl-
teményt a' Gyöngyösi' korából bírnánk. Azon fe-
lekezetnek, melly szorosan ragaszkodik a' régibb 
színhez, Teleki a' legfőbb dísze, 's ö az az egy-
gyetlen nevezetes írónk mind eddig, a' kinél új 
szót , új szólást nem lelünk. 
A' Báróezi 's Baróti' követöjinek eggyik fele 
a' pedantság, a' másik az erötelen szépség felé 
tévedezett. Látánk ezt, s azok szerint a' miket a' 
Festők' 's Faragók' példájában adánk-elö , eggye-
síténk a' kéj hős által ajánlott szereket. E' sereg-
ben F. V. Ur, Értekezésének 27» lapján , az álta-
la nem kedvelt Kazinczyt t isztel i -meg a' Neolo-
gia' Vezérségének gyűlöletes nevezetével, vagy 
azért, mert ezen úton távolabb méne mint minde-
nek mások, vagy mivel a' mit mások csak példá-
jok által tanítottak, ez védelmezni is merte, melly 
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az Orthologusok előtt a' nyelv' Felsége elten el-
követett vétek. Ki itt a' Vezér? e' kértlés a' dol-
got sem jobbá sem rosszabbá nem teszi, 's nékünk 
név és czím felett vetekedni kevés kedvünk : hagy-
juk ennek meghatározását, és hogy a' nyelv' elő-
vitele vagy rontása körül ennek 's amannak melly 
érdemei 's vétkei vágynák , a' később korra, 
melly az illyet nem csak kedvezés és gyűlölség 
nélkül, hanem tisztább-látással is ítéli-el. De ha 
eggy Tudományt, eggy Mesterséget sem nevez-
hetünk , mellyben eggy Iskola más Iskolát nem 
szüle , és ha virágokat Kómái mezőkön szabad 
szedni, 's nem azért szabad, mivel a' Kómái nyelv 
eránt nem tudom melly tekintettel tartoznánk, 
hanem mivel azok szép virágok : nem látjuk, mi-
ért volna vétek, hogy új Iskola itt is nyílt , 's 
miért legyen tilalmas virágokat az új nemzetek* 
mezejiken is szedni, ha ezek is szépek. Példát az 
illy kölcsonözésre nyelvünk századok olta mutat-
hat, 's nagy bővségben , 's igy nem vethetjük-elő 
a' két nyelv' ellenkező természetét; az a' társalko-
dási , országlási, vallásos és tudományos öszve-
köttetés pedig , mellyel a' nyugot' míveltebb né-
peivel állunk, gondolkozásunkat az ezek' gondol-
kozásokkal, és így nyelvünket i s , melly nem e-
gyéb mint a' gondolkozás' képe , az ö nyelvekkel, 
rokonságba hozta. 
Természetében van a' dolognak, hogy az illy 
változásokban a' neheztelést a' legújabb Újító von-
ja magára 's könnyítsen az eddig - üldözteken , 's 
most a' sor azt érte , a' ki a' Neologismusokat e-
lébb a' Báróczi' és Dayka' Eletekben, azolta pe-
dig a' Tud. Gyűjt, két Köteteiben is védeni bátor-
kodott. De ha az általa járt és védett út valóban 
boldogítaná a' nyelvet, a' másik pedig annak gya-
rapodását gátlaná: úgy neki nem csak mentséget 
bocsánatot , hanem javalást is szabad volna re-
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ményleni, valamíg vélekedését tűzzel terjeszti] u-
gyan elö, de erőszak nélkül, 's nem azt kívánja 
hogy mások a' szerint szóljanak a' hogy ö akarja, 
hanem hogy ö szólhasson nem a' szerint a' hogy 
mások akarnák. Ha hibások vélekedései, a' czáfo-
lás' útja mindennek nyitva áll : de tudománybeli 
dolgok körül az erőszaknak nincs helye; a' titkos, 
a' mások által tétetett erőszaktól pedig borzad a' 
szebb érzés. 
\S nem igazságtalanság e , eggynek venni ba-
lu l , a' mit minden írónk cselekedett, 's minden 
írónk cselekszik ? Kánonok Molnár 's Dugonics 
felöl nem szólunk, mert felölök senkinek nincs 
hétsége, de mit mondanak a' legújabb Neologiai 
Iskola'ellenségei azon állításunkra, hogy Faludi 
is ezen Iskola' értelmében Neologus i* és hogy 
Ányós annyira az , hogy nálánál vakmerőbbet még 
ma sem találunk? Neologus , 's ezen értelemben 
Neologus , a' mindeneknek használni, és így min-
denektől folyvást és könnyen értetni akart , 's 
épen ezért sokat nem merő 's még is merő Pécze-
li 5 az Aranka i s , ki bennünket örömest a' Haller" 
idejére akart volna vissza vinni ; az a' Külföld* 
nyelvével ismeretlen 's a' Külföld' ízlését nem 
kedvelő Horváth Ádám; az Csokonai, kit az Or-
7
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thologusoknak eggyik-fele minden magyar írók-
nál inkább szeret; 's az, mostani teljes elváltozá-
sa után , az Analytica Grammatica' írója is min-
den sanyarúsága mellett, mellyel a' Neologusokat 
zaklatja; sőt ezen Értekezés* írója is az, mert 
szörny, inger, czímkép, angoly, vágy (substant. 
a' vágyás helyett), embertermészet (menschenna-
tur), hatalomszó (Machtspruch), eggy fogadj' Is-
tent arat (ärndtet) —- újak, szokatlanok, idegen 
példák' követései. 
Elnézvén, hogy az úgy nevezett Nyelv-ron-
tást azok kiáltják veszedelmesnekp a' kiket mago-
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hat is Nyelvrontóknak Kiáltanak az igazán Ortho-
logusok, és hogy ez a' fél olly neveket említhet, 
a' millyekkel a'másik nem dicsekedhetik, e' kér-
dést vetjük-fel : Gondolhatni e' képtelenebb gon-
dolatot mint az volna, hogy mind azok a' kik 
közttünk a' Szép Literatúra' nemében írtak, ma-
gyarul nem tudnak, hogy mind azok rontani a* 
kn.rtak a' Nyelvet , 's magyarul csak az tud, a' ki 
Szakáts-könyvet , 's tbb. , í r t ? De adjuk-meg a' 
mit kívánhatnának, hogy vétek nélkül legíisztel-
tebb íróink sincsenek ; annyi mindég valónak 
fog találtatni, hogy a' Mérés' szabadsága a' min-
den írók' példája által igazolva van. E' szerint itt 
nem az lesz a' kérdés , ha merni szabad e': ha-
nem hogy merni mit szabad; 's ez annak megha-
tárzását kívánja tőlünk , még pedig minél lehet 
szorosbb vonásokkal, hogy az Orthologus és Ne-
ologus köztt a' külÖmbséget mi tészi. 
A' Neologus a' Nyelvet szűknek 's czéljaira 
el nem készültnek találván, nem elégszik-meg a' 
Szokottal , hanem mind azt a' mi a' beszédnek 
erőt 's szépséget adhat, keresi 's elfogadja» E' 
végre az idegen szókat, midőn olly dolgokat je-
gy ez n ek , a' mellyeknek isméretehre nem kelle 
í n á s o k által vezéreltetnünk, kerüli; mert az ide-
gen szó tarkít, 's elárúlja szegénységünket, 's a' 
nemzeti büszkeséget igazságtalanul alázza: nem 
Így-midőn a' dolog' isméretét másoktól vevénk, 
's ollyakhoz szólunk, a' kik ezen idegeneket is-
merik vagy ismerni tartoznak; mert akkor bi-
zonyságok, hogy a' mit máshol minden ért, mi 
is értjük (triposz , nimbusz , g lór ia , nem dicsí-
s é g , hanem, festői értelemben, a' mennyei fény-
nek szélJyel sugárzása, 's tbb.) Szokásban nem 
forgó szókkal 's szólásokkal é l ; szokat csinál, a' 
készeket, de rútakat, szebbekké tesz i , a5 kiből-
takat sírjaikból előhozza
 ? a ' nem nemtelen 's nem 
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kedvetlen - hangzású környékieket a' Nemzetnek 
vissza adja $ a' gyökerekkel inkább él mint a' szár» 
maztakkal} az ösz\elorrasztottakat p&rticulájiktól 
m e g s z a b a d í t ja 5 szavait új syntaxisszal , periodu-
sza ' tagja i t szabadabban , merészebben, gyakorta 
idegen példányok után szövi-fel} az idegen szó-
lásokat magyar szólásokká változtatja, nem azt 
nézvén, ha előtte más valaki szólott e már úgy,, 
's az uralkodó Szokás azt javasolja vagy engedi 
e , hanem ha lehet e úgy szólani, 's az a' Nem 
a' mellyben szól , az a' hely a' hol szól , szokatlan 
mondását engedi e , kívánja e , 's a' beszéd így 
eröt 's szépséget nyer e. 
A' Szép - Iró az idegen szólással nem csak 
szorúltságból él , minthogy a' maga Nyelvében 
ugyan-azt jellentöre 's alkalmatosra nem akad,, 
hanem azért i s , hogy az illyen a' tanultabb Ol-
vasót kedves emlékeztetéssel lepje-nieg, és mivel 
az illyen magát ollykor még az újság' keese által 
is megkedveltetheti. 'S kivált akkor szereti az új 
szót és új szólást, midőn azzal dolog , kép 's olly 
bélyeg jön által 5 melly a' jelentést az értelme-
sebb s az idegen Nyelveket értő Olvasóval kita-
láltathatja. — ímhol néhány példa az effélékre. 
A' több részekből álló Egész máshol C o r -
p u s , e o r p s , K ö r p e r által jegyeztetett-ireg. 
IVli , a' metaphora miatt 's az idegen példa után , 
t e s t n e k mondánk. 
Pázmány, Balassa, Csokonai h a m a r m u n -
k á t , l o v a k a t , k ö v e t e t mondottak Earóti 
ezt : I l l y e n j ö s s z K a s s á r a . A' szó kedvesen 
emlékeztet a' t a l i s v e n i s és a,' c i t u s l a b o r 
deák szólásokra. <• 
Berzsenyi az ököllel , marol 1 al , karral dol-
gozó gyalog vitézt ö k l e l ő h a j d ú n a k n on-
dotta, nem csak szépen 's Poétához i l lő leg , ha-
nem tudósán is 5 mert ö k 1 e 1 n i katoi si szó Ti-
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nódinál. Az öklelni a' köz embernek annyi mint 
t ii r k ö 1 n i , a' hajdú mint p o r o s z l ó . 
E g y e t e m b e n annyi mint universim, 's a* 
b e n ragaszték. A' gyökér tehát E g y e t e m . Az 
Universum, Universitás lehet, 's a' szóra szük-
ségvan. De azt mondják, hogy a' szó rút szó. 
Miért volna rút, nem látni. 
A'franczia és német íróknál ismeretes i s o l é 
és i s o l i r t szót nem csak általhozá hozzánk 
Ungvár-Némethi Tóth , de le is fordítá. Az e 1« 
s z i g e t e 11 szint olly jó , 's mivel magyarúl ad-
ja a' metaphorát, még jobb, 
Hamletben ez fordúl-elö : Hány a' h a r a n g ? 
az az hány az ó r a ? Mert a' Szomorú Játék' sze-
mélyei Angol-Dánok, 's az ángol ezt így kérdi. 
A' német fordító is így tevé a' kérdést: Wie viel 
ist die G l o c k e ? Clavigóban a' francziásan szó-
ló Carlos ezt mondja: Wenn du ein g e m a c h -
t e r Mensch bist , 's magyarúl : Ha c s i n á 11 em-
ber lészesz. Ha a' Személyek magyarok volnának, 
a' szólás vétkes volna: így nem az. 
A' léleknek azt az állapotját
 7 midőn a' rá-ha-
tó kedves tárgyak' sokaságától úgy kapkodtatik 
fe l , hogy bánatjától nem lehet el nem vonattatni-
a , a' német a'Zerstreuung által jegyzi. Az e 1-
s z ó r ó d á s nem egyéb, általhozta a' trópust, 's 
a' magyar szó' értelmének kitalálása segéltetik a* 
német által. 
A' szölö' ágát a'Vinczlér venyigének hívja, 
's az neki nem b o r á g , az neki b o r á g soha 
nem lesz. De nem e a' Poétának? A' Sonetto* 
Múzája azt beszéli , hogy régibb bonjában n a -
r a n e s á g kerekíti homlokát, itt a' b o r á g . A' 
venyige, által ellenében a' narancságnak , sze-
g é n y , söt nemtelen: a' b o r á g azt a' vesszőt ad-
ja elönkbe , mellyen az Istenek' itala terem. An-
nyira való , hogy az új szót és új szólást a' be-
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ezéd' egész szövedékében kellene vizsgálat alá 
vennük, 's nem soha abból kikapva. 
Barótinál e' gyönyörű két sort találjuk 5 ö 
szerette a' szép formát, 's néhány helyeken él 
vele; ' * 
Mellyben mulatozol, bíes ElysiumnaTt ö l ébő l , 
Még eggyszer lérj-vissza, Szabolcs' nagy Lelke i — 
Hol feddöjének farmatringkantára szerint aa 
utolsó comma elsőnek, a' harmadik másodiknak, 
a' második harmadiknak, az első utolsónak van 
csinálva $ egészen a' deák után. Ezért 's az illy e-
nekért veté neki szemére amaz (lássad Mentö-lrá-
sát 1. 38) bogy deákul/gondolkodik 's magyarul 
szól. Ha van e' deák gondolat ? ha azt az öltö-
zetet , mellyet a' Deák vete a' gondolatra , vétek 
e* a* magyarnak is rá vetni, ha s z é p öltözet, 's 
i t t is szép ? Mi ezen Értekezésünk' dolgozása a-
latt ezt hozánk-által : a g m e n d u c e r e , és é -
t r a n g e i d e é a' nélkül bogy kerestük volna , *s 
örvendve látánk , az új szólás melly jó hatást 
tesz- —• 
'S mit akar viszont az Orthologus? Neki az 
jó a' mit a' Szokás és a' Grammatica enged. A' 
hol nem léi szót Lexikonában , azt kívánja, hogy 
vagy az ismért idegennel éljünk , 's az idvezségest 
tanács, de csak néhol; vagy adjuk az ideát kör-
nyülírások által, bár a' mit tisztán kellene, ho-
mályosan, 's a' mit teljesen kellene, csonkán, 
ez ritka helytt idvezséges tanács. Neki nem kell 
új szó 's új szólás, mert az Író nem ura, hanem 
orje, sőt szolgája a' Nyelvnek. Neki nem kell 
régi szó, mert felejtett szó 5 's ámbár íróinknak 
bálás tiszteletet érdemlő igyekezeteik felelevení-
tették , 's azokat már most minden tartozik ismér-
ni , ö kihányja Nyelvünkből, ki még az á d á z t 
is. Neki a1 környéki szó nem jó szó 5 mert ma-
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gyar szó ugyan , de már most csak némelly Me-
gyéinké, 's azért is eggyszersmind , mert Baróű. 
fel nem jegyzé megbecsülhetetlen Szótárjában , 
mellyíket mellyík megyéből vette. De mivel jobb 
vagy rosszabb az a' szó, mellyet a' Háromszék 
tarta-fel, mint k e l m e (matéria , Stoff) annál, a' 
mellyet Abauj, mint m á g l y a (boglyába rakott 
tüzi-fa, vagy donga) és b o r ú , (az az, borúlat), 
's annál, a' mellyet Veszprém, mint hanyag (lágy-
meleg) ? 'S a'magyar szó, mint mind ezek, meg-
szűnhet e' magyar lenni , mert a'Szótár nem mond-
ja , honnan vette a' Lexicographus ? Neki az 
a r c z , a r c z o m , a r c z á d , nem jók , noha a' 
Székelyföld , 's az egész Erdély , Js Magyar-or-
szágnak Tiszai fele ezt ismeri , 's csak ezt: neki 
csak az a r c z a , a r c z á m , a r c z á d , a r c z á j a 
kell , mert Túladuna ezt ismeri. Neki a' mérés 
tilalmas, mert a' ki a' törött úttól elíávozik, kön-
nyen megtéved ; a' régi a' kijelelt czélhoz igazári 
is hamar is elvezet, az új út' csinálása sok mun-
kába's költségbe kerül, 's az a' más' birtokában 
nem is szabados. Osztán,ha merni kell, ne eggy 
merjen, hanem mindnyájan merjünk. Azt kérdi, 
ha a' Cúrio megértetnék e , ha Templomi .beszé-
dét új szókból szövné. P e d i g , úgy mond, a' be-
széd' czélja az , hogy értessék. Gyűlöli az ízlés' 
bíróságát, mert az gyakorta maga sem érti , mit 
miért akar j's mert az Anarchiára vezet; neki pe-
dig Eggység kell. 
Az Orthologusokat ez az Eggység' üzése vit-
te tévelygésre , mert a' mit a' Stilisticának csak 
némelly nemeire kellett volna kiterjeszteniek , ál-
táljában minden nemeire terjesztik-ki. A' Stilisti-
ca' külömbözö nemeinek más meg más szavaik, 
más meg más phrásisaik, más meg más nyelvek 
van, 's ezeket nem szabad öszvetéveszteni. Más 
a' Poézis' nyelve, más á' Prózáé, söt a' Poezísé 
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és Poezisé , 's a' Prózáé és Prózáé is más 's a' mi 
a' Templomi-beszéd' nyelvében nem jó , igen jó , 
lehet a' Románokéban 's a' Játékszínében , 's meg 
fordítva. í g y az Elet' nyelvében i s , hol másként 
szól az Udvarnok , másként a' falusi lakos, más-
keni az Ur és szolgája , másként a' Had' 's az Is-
kolák' Nagyjai. Ezt tanítják a' Classicusok mind 
példájok mind leczkézéseik által, ezt tanítják az 
Iskolák: de az Orthologus azt tagadni akarná
 i 
hogy Eggysége légyen, holott a'Nyelv annál tö-
kéletesebb 's elkészíihebb, minél több mértékével 
bír a Sokszínűségnek, hogy mindent az annak 
saját színben adhasson. Eggy szóval, ők az EGGY-
SÉG' EGGYSÉGÉRE törekesznek , melly csak 
a' speculáló Bölcs' káprázolatiban találtatik: a' 
Természet mind a' testi mind a' lelki világban 
mindent a' KÜLÖMBÖZÉS' EGGYSÉGE (Con-
c o r d i a Discors) által tenyésztet > mindent az által 
tart-fenn, 's a' Neologus ezt követi. 
'S árthatnak e , ártsanak e a' visszaélések éS 
a' szerencsétlen mérésék a' Szabadságnak , az -esz-
mélettel tett merésnek ? 'S hol esett még mérés 
tántorgás, siklás, bukás nélkül ? Hol és miben 
mere még minden 's eggyszerre ? De az Ortholo-
gus azt hiszi, hogy a' dolgok jobban mennének, 
ha az a' ki valamit talál, elébb bémutatná, és 
csak úgy élne vele , ha arra engedelmet nyerne. 
Utoljára talán azt látná hasznosnak, sót szüksé-
gesnek, hogy Magyarság' Censorai állítatnának 
lel , a' kik mind azon Munkákat , a' mellyek más-
ként vannak írva mint a' mit javaihat a' győzedel-
mes fél , tűzre hányják, 's boldogúlásunkra még 
ez kellene ! 
A' Nyelv MIÉNK, és így ENYÉM is . Az 
egész társaság' folyamjával az egész társaság pa-
rancsol : annak telkemen keresztül futó erével te-
hetem a' mit én ítélek czélomra hasznosnak. És 
* <> 
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ha azt azért zavarom-fel, hogy medrét mélyebbé 
tegyem, vagy egyenesbb futásba vegyem, igye-
kezetemet minden Jó javallani fogja. Ha szándé-
hómban megcsalatkoznám 's a' rá-fordított munka 
haszontalan volna , magam vesztenék: ha meg nem 
csalatkoznám , az egész társaság nyerhetne. A' 
zavar így is úgy is hamar elesilapodik* 
'S mi érthetetlen? Az e , a' mit minden nem 
ért? vagy az inkább, a mit senki nem é r t ? 
A' ki az ízlés bizonytalanságát emlegeti, gya-
núba hozza magát a' Philosophusnál. 
'S van e Anarchia a' Tudomány' országában ? 
Ss a' vélekedések' külömbségét anarchiának fogjuk 
e nevezni? A' Nyelvbeli Anarchia neméi erőszak-
kal ; 's a' hol hibás ideák mellett harczol , ott eggy 
tiszta előadás, eggy olly ok, mellyet a' Logiea 
szorítónak ismer , az Anarchia minden csoportjait 
eggységre olvaszthatja. 
Más nemzetek ugyan-azon eszközök és szerek 
által gyarapították Nyelveket , a' mellyel itt igye-
„ heznek a' Neologusok. Homér felöl ugyan-ezt 
mondja Biográphja : Avrog enoitja Ttva ovo(IATCT övit ov-
TCC TI(»OT£(>OV — 's meg nevezvén néhányat, mellyek 
Homér előtt nem voltak, ezt veti mel lé: xott ra 
Toavra. Teremte tehát többeket i s , de már ma nem 
tudhatjuk, mellyek voltak-meg ö előtte , mellyeket 
csinála ö , mellyeket mások. Sophoclesz és Euri-
pidész felöl ugyan-ezt bizonyítja Petróniusz. Ci-
cero és Horátz szógyártóknak vallák magokat
 ? 
még pedig a' Római Literaturának azon korában, 
melly a' miénknek eggy egész század múlva vir* 
radjon-fel bár; 's az elsőbb dicséri Varrót, hogy 
az úgy gazdagitá honját szóban , mint ismeretek-
ben. Sallust keresve kereste az archaismusokat , 
mint minden nemeit a' különözésnek , 's a' Senati 
és a' lábos neki kedvesebb volt mint a' Senatus 
és a' labor 5 Q görögül gondolkozott , 's a' Látzi-
< 
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um' szavaival írt; 's mint az a' Thueydidesz, a' 
kinek szerette csókolgatni nyomait, és mint az 
a' Tacitusz, a' ki viszont Thucydideszt és ötet 
követte , akarva írt ú g y , hogy minden Olvasóji-
tól meg ne értethessék, ellenben kevés, de jobb 
Olvasóji még szerelhessék 's csudálhassák is. Lu-
crétz tele van archaismusokkal, 's Líviusznak em-
legették ugyan Patavinitását, de ö a' gáncsolt he-, 
lyeken nem változtatott. Igy ök,azok a' Nagyok! 
ők rabi hűséggel 's szabad ember' bátorságával 
jártak a' Görögök' nyomaikon, görög syntaxis-
sal, görög phrásisokkal éltek, nem vaktában min-
den iitt, hanem a' hol áz ollyan szépíte, periódu-
saikat görög példányok után szövték, 's annál 
szebbnek tartották dolgozásaikat, minél inkább 
tetszett-meg azokon a' görög szín és ízlés. Scrip-
tores Romani omnem suam et doctrinae et elo-
quentiaé laudem in hoc uno positam esse volue-
runt, ut non male Graecos imitari viderentur; 
atque Latinus serrao quicquid umquam habuit e-
legantiae atque venustatis, id ex Graecis fonti-
bus accersitum est. 
A' Római Nyelv' leányai, és az Angol, melly 
annak fogadott leánya, 's sok esetekben még a' 
Német i s , melly nem leánya, az által segítének 
magokon elakadásaikban, hogy a' szót a' Római 
anyától , néha a' Görög nagyanyától i s , kölcsön 
veszik, de csaknem mindég elváltoztatják, olly-
kor az utolsó syllabát ellökik. Fülnek szemnek 
érezhetetlenné tétetvén így a' lopás, az általvett 
szó nem tarkítja-el beszédeket: — szórsz, szór-
t é , szór; templom, tempio, támpl, tempel $ falx, 
falcse, f ó ; matéria (mai kimondása szerint, pé-
on láb) és materi (anapeszti láb) csak még is más 
mint midőn a' Magyar ugyan-annyi syllabával , 
ugyan annyi betűvel, ugyan azon hangzással ve-
fizi-áhal, 's a' kölcsönözés szegénységünket min-
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den nyomon érezteti, 's Nyelvünket, melly egé-
szen más bangókból állott eggyiivé mint azok, 
eltarkítja. Igy mi kénytelenek vagyunk szót csi-
nálni, 's melly szerencsénk, bogy azt tenni kény-
telenek voltunk! mennyivel vagyunk gazdagabbak! 
Melly szerencsénk, bogy azt lenni kénytelenek 
vagyunk! mennyivel leszünk gazdagabbak ! Melly 
szerencsénk, bogy azon úton indúlánk , bogy azt 
lenni örökké kénytelenek légyünk ! úgy örökké 
fogunk gazdagodni, 's Nyelvünk soha el nem ö-
regszik. Érdemli e az Orthologusok' E g g y s é -
g e , hogy ezen ISTENEK' IEJUSÁGAROL , melly ben-
nünket vár, lemondjunk? 
A' nevezett Nyelvek közzül a' Német az , 
mellyhez a' magunkét az elönkbe-szabott tekinte-
tekben öszvehasonlítanunk lehet és kell, mert ez 
•úgy törzsök nyelv, mint a' miénk, úgy Aziai ere > 
detü, mint a' miénk, 's úgy emelkedésben van, 
tnint a' miénk. , 
Haller Albert és Gellert, 's Klopstock és 
Göthe — melly külömbség ezek és azok között! 
azt mondhatnánk, hogy a' két nyelv nem azon 
század' nyelve, hanem ez leánya amannak. 'S a' 
nagy változást a' kettő közti az egész német nyel-
vű nép csinálta e', vagy az írók? 's a' Grammati-
cusok e', vagy azok, a' kik a' Szép Literatúra' 
nemeiben dolgoztak , 's az Erőt és Szépséget ke-
resték? Ezek, és egyedül ezek! még pedig küsz-
ködve a' Grammaticusokkal, kik őket nyelv-ron-
tóknak szidalmazták , 's nem csak czélzásaikat 's 
beszédeiket, de ollykor még szavaikat is nem ér-
tették. 'S mennyi vakmerőségnek kelle elkövet-
tetni, míg a' Haller' velős, de darabos, 's a' Gel-
lert' kedvesen - folyó de beteges - erejű nyelve a' 
Klopstock', Lessing', Winkelmann', Wieland', Her-
der', Göthe', Schiller', Voss' nyelvévé tisztúlt és 
emelkedék! 'S a'magok' Palládiumokért reszket^ 
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Németek melly tarka Anarchiát nem láttak ők er. 
erőlködésben, 's az a' tarka, az a' reszkettető 
Anarchia veszedelmére 's kárára volt e' a' féltett 
Palládiumnak, vagy inkább soha nem képzelt, 's 
magoktól ezen íróktól is nem egészen remélt ja-
vára? Való, hogy az igen nagy tiizü Klopstock — 
nagy tett ritkán lesz nagy tüz nélkül — kényte-
len vala lemondfj^ii némelly merészségeiről, nem 
mivel mások kényszeríték, hanem mivel később 
maga is látta, hogy nagy tüze elkapta volt. Való, 
bogy Adelung nein lele nehezteléseiben sem ha-
tárt sem mértéket , hogy ezek a' vakmerők, a' 
kik nem írtak sem Lexieont, sem Grammatikát, 
sem Stil isticát, mint ő , még pedig vastag Rőte-
tekben , rontani merik a' mit ö épített, 's szent 
haragjában rájok mérte a' Porkolábi botot. Való, 
bogy Rotzebue nem állhatván az olly rossz Iró' 
vétkeit, mint Gőthe, 's talán azt még kevésbbé, 
bogy az olly rossz író , mint Gőthe, az egész 
nemzet' Nagyjai , az az, a' legjobb írók 's jegjobb 
Olvasók által a' l e g e l s ő N é m e t í r ó n a k , ö 
pedig eggy g e n i á l i s M á z o l ó n a k , nézetett, 
jónak 's szükségesnek ítélte , leczkézései alá fogni 
ezt a' csudált rossz írót , hogy tanúlja-meg őtőle, 
mint kell jól írni; való, hogy Vossnak azt hány-
torgaták szemére, hogy erőnek erejével Görög-
gé akarfa csinálni a' Németet. De viszont az is 
való, hogy a' mit a' nemes Vádlottak akarának , 
megleve, 's a' Német nemzet, megértvén végre 
a' mit elejénten nem értett, kimondá a' sok tudo-
mányú, de nem ió izlésü 's nem szép-tollú Gram-
maticusnak , b o g y a' nyelvnek kell ugyan Porko-
láb , de a' jobb Iró kinőtt a' bot alól. Nem ret-
tegteté a' Német írókat az, hogy merni Eggynek 
nem szabad, hogy a' nyelv a' más' birtoka, hogy 
az ízlés gyanús Bíró , hogy a' VOX DEI (Horátz 
ennek más nevet ád) nem fogja javalni dolgozását; 
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mert az Igazi Mívész örül ugyan a' Jók' tapsá-
nak, 's mind ügye', mind dolgozása', mind sze-
mélye' szeretetéből örül: de ö nem tapsért dol-
goz ik , hanem azon szép örömökért, mellyeket 
neki ideájinak életbe-hozása 's erejének gyakor-
lása 's gyarapítása nyújt. Tout auteur, retenu 
par la crainte de ne pas plaire assez ä son siecle, 
passe rarement aux siecles a venir. 
Karamsin meglátogatá Herdert, (Briefe ei-
nes reisenden Russen. Le ipz ig , 1 8 0 2 « ) 's ez neki 
felolvasá Göthének némelly Verseit, fel nevezete-
sen azt, melly Meine Göttin czímet visel , 's ma-
gyarra fordítva Poetai Berkem' iQ5- lapján áll. 
Das ist wahrhaftig griechisch! mondá Herder, 
végére érvén az Ódának; Und welche Sprache! 
welche Reinheit und Leichtigkeit ! a' tanúit Uta-
zó még ezt mondja : Herder , Göthe , und andere, 
die mit dem Geiste der alten Griechen vertraut 
sind, haben auch ihre Sprache nach der griechi* 
sehen gebildet, wodurch sie die reichste und be-
quemste für den Dichter geworden ist. Darum 
haben auch weder Franzosen, noch Engländer 
so vortreffliche Ubersetzungen der Griechen , als 
jetzt die Deutschen. Homer ist bey ihnen Homer. 
— A' Franczia 's Angol fordítónak a' dolog volt 
a ' d o l o g ; pedig a' Classicusokban, mint a' Fes-
tőnél és a' Faragónál, nem a' dolog a' dologi 
A' nyelv ollyan mint az ég' ive a' maga egy-
másba-futó színeinek gyönyörű játékával. Elbont-
ja a' szép játékot, a' ki a' színeket a' magok ne-
meikre akarja osztani. Hadd játszák játékokat itt 
is a' törvény", szokás, analógia, euphonía, ízlés, 
r é g i s é g , újság, magyarság , idegenség, hideg 
józanság 's poetai szállongás , 's hagyjuk a' czir-» 
kalmot és líneát máshova. De minthogy ingó ala* 
pon építeni semmit nem lehet , 's szükség hogy 
Neologiának az a' legújabb Iskolája, mellyet 
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t 
Füredi Vida Ur gyakorol a' maga vádjaival, el-
mondja a' maga titkát: ímhol vagyon az, fátyol 
nélkül azoknak, a' kik megérteni tudják, 's itt 
mondatik, a' mennyire tudnunk lehet, legelőször. 
— JÓL ÉS SZÉPEN AZ ÍR, A' KI TÜZES OR-
THOLOGUS, ÉS TÜZES NEOLOGUS EGGY-
SZER'SMIND , 'S EGGYESSÉGBEN ÉS EL-
LENKEZÉSBEN VAN ÖNMAGÁVAL. Hamisan 
lépni a' tánczban csak annak szabad, a' ki tán-
czolni igen jól tud , és a' kit a' Grátzia látatla-
nul lebeg körül. — Es mi szabad az írónak ezen 
Iskola' értelme szerint? A' fenntebb nemben mind 
az , A' MIT A' MINDEN NYELVEK' IDEÁLJA 
MEGKÍVÁN, A' MAGYAR NYELV' TERMÉ-
SZETE (örök szokása 's törvénye) VILÁGOSAN 
NEM TILT, A' RÉGI ÉS UJABB CLASSICU-
SOK ÁLTAL NEVELT ÍZLÉS MÉG JAVASOL 
I S , 'S A' SZÜKSÉG MÚLHATATLANUL PA-
RANCSOL. Azon nemekben, a* hol az író min-
denhez szól , az szabad, a' mit minden Olvasó ja«> 
valhat. 
Minekutána mind eddig az Orthologusok* 
megtévedéseik felöl szólánk , illó kimutatnunk a* 
Neologusok' vétkeiket is. Illyen midőn a'Magyar 
nyelv' tökéletes tudása nélkül írni merünk,'s még 
a' Mestert játszuk} illyen midÖn felejtjük, melly 
nemben 's az Olvasóknak melly osztályához szó-
lunk, 's ott a' hol elég volna tisztán, eggyszerü-
en , csínnal szólani, tarka, czikornyás, csigázott, 
undokul-czifra beszédet tartunk. I l lyen, midőn 
vadásszuk a' Xenologismuszokat, 's a' Magyaris-
mus' gyönyörű virágait elmellőzzük. Illyen , mi-
dőn azt a' darabosságot, mellyet a' beszédnek az 
új szó 's az új szólás még akkor is ád , mikor ez 
szükséges , stílusunk' szépsége 's kecsei által ked-* 
vességbe hozni nem tudjuk. Illyen, midőn mes^ 
sze vitt Purismusunk annyira ragad-e!
 ? hogy min* 
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dent magyar névvel igyekezünk aclni, bár kétsé-
gesen, csonkán, nevetségesen. Az új szónak és 
az új szólásnak nem a' mindennapi vagy ahhoz ha-
sonlító beszédben van helye; 's még a' hol van 
Is , csak úgy van , ha a' szó és szólás érthető, ked-
ves , használó. 
E g g y írónk az elmúlt század' nyolczadik t|» 
zedében az itt kimutatott hiba által vont magára 
közönséges neheztelést, a' nélkül hogy azt bizo-
nyos tekintetekben érdemiette. Míg Siegwartot 
fordítá megismérkedék az akkor mindent kaczag-
tató travestalt Éneidével, 's az az idegen gondo-
lat szállá-meg , hogy a' síkató Románt sikató Ro-
mánnak hagyja, de csuda szavai 's csuda stilje 
által nyerje-el a' Blumauer' koszorúját. Es még 
js Barczafalvi kárt nem teve, hasznot teve, 's 
igen nagyot: eggy két szavat elfogadánk, 's ak-
kor eggy kettő is nagy ajándék volt; a' többit ad-
dig neveténk , míg felvilágosodék előttünk az a' 
nagy titok, hogy a' mérés csak szerencsétlen volt, 
nem tilalmas. * 
Húsz eszt. múlva a' Báróezi' és Dayka' Bio-
gráphja azt tanácslá, hogy a' hol gyökérszót nem 
találunk az új szó' származtatására , teremtsünk 
ollyat, mert jobb szót csinálni 's bírni , mint 
nem csinálni 's nem bírni. Vakmerőnek nevezte-
ték a' tanács, mert vakmerő volt. A' később idők 
azt fogják mondani, hogy bár vakmerőknek ada-
tott volna , mint a' mi korunk, hogy bár atyáink-
nak , 's akkor ne vakmerötleneknek ! Minél gaz-
dagabb festékekben a' Mívész' csupra , annál tö-
kéletesebb lesz munkája; mert az igazi Mívész az 
olajfestékhez nem örömest veszen pasztelt. 
* * 
* 
A' mi Nyelvünk, anya, leány 's ismert ro-
kon nélkül, úgy áll a' több Nyelvek között
 x mint 
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a' Phoenix az ég ' madarainak számában * 3s e ' mi-
a t t , 's azért i s , hogy minden új Nyelvek köztt 
maga ez zenghet i-el egész tisztaságában a' G ö r ö g 
és a' uómai lant ' mennyei zengzeteit ; valamint 
azcrt, hogy ez a' Görög Nyelv ' b á j a i t , a' Római* 
nak méltóságát , az Olasznak hevé t , a' Francz iá-
nak könnyüségét , az Angolnak és Németnek ere-
jé t igen nagy mértékben már most is u tó ié rhe t i 
•— méltó, h o g y , ha bennünket a' Halhatatlanok* 
végzése valaha eggy idegen G y ö z ö ' j á r m a a l á h a j -
tana i s , azt ez a' Gyözö , ha nem barbarus , vé-
delembe végye , fenn- tar t sa , virágzásra ju t t a s sa ; 
's mi ezt a' Nyelvet szeretni t a r toznánk , ha i l ly 
szép és a' maga nemében eggyet len nem volna is, 
mert a' miénk. Vizsgá l juk , melly szerek által g y a -
rapodhatok; elmélkedjünk , tanuljunk , 's tekintsük 
mit csináltak mások , 's mi használ nekünk. A' 
maradék tanúja lesz te t te inknek; re t teg jük í té le-
tét. Egyéb eránt Füredi Vida Úrral én is ezt 
mondom , 's szájjal és szóvval: In necessariis uni-
tas , in non necessariis l iber tás ; Js ezt vetem mel-
l é : in dimicatione honesta arma. Széphalom, Aug. 
15- d. tölt)* 
Kazinczy Fercncz. 
2 . 
Az Időszámlálásnak az Ember ' terem-
tetésétől fogva való Öszveszedése, 
— Egy, a' folyó 1819-dik esztendő^ 
re nézve igen nevezetes Chrono^ 
logiai Értekezés. 
Az a' Világ' kezdetétől fogva való Időszánv» 
lálás> mellyet legelőször (az i6i5^he megholt) 
- ( 64 
Calvisius adot t egymásután következő rende l elől 
(Opus Chrondogicum — a ' harmadik kiadás iÓ2Q-
l>e Frankfur t . ) , — azután mindjá r t Sca l iger , (De 
emendat ione temporum Genevae 1 m e s z s z e 
t e r j e d ő Nyelv ' , Népszokás ' , és T ö r t é n e t ' esméret -
te l í r t : késöbre J . G. F r a n c k ' által (Nóvum Sy-
stematis Chrono log ic i fundamentum , in Cyclo Jo -
be leo Bibl ico detectum G ö t t i n g a e 177H-), némelly 
Időszakaszokon egy kevés jobbí tásoka t szenyve-
d e t t ! 
A' Tö r t éne t ek valóságos s o r a i n a k , az Idő-
számlálás által való öszve fűzése ikbe , mihez ra -
gaszkodhatnánk mi inkáb , mint a 'hoz a' s inór 
m é r t é k h e z , melly nékünk az Isteni - Gondviselés-
tő l egyedül e n g e d t e t e t t ! —- A' Természe t i tudo-
mányoknak ór iás i l é p é s e i , mind jobban jobban 
megszégyení t ik a' GeogonianaU , a' Szent írás elöl-
adásán túl menő nyughata t lan Hypothes ise i t . Ha-
szontalan számlálják ezek a' Föld nemei kövé-ke-
rnényedésének sok ezer esztendőkön által menő 
Időszaka i t : — nem tudván , hogy az u j j ab időkbe 
megmuta to t t Cohaesio pr inc íp iuma az ú g y neve-
t e t t Szén tá rgy (carbonicum) , az ö ezer esztendö-
jöke t egy napra vonha t ja . — A' M a g n e t i s m u s , 
E l ee t r i c i t a s , a' Chemiának felfedezései , de főké-
pen a ' Volta Ur E r t z i n g e r Oszlopai megalázzák 
a' rövid látású emberi elmének v i szke tegsége i t ! 
— Ezen Oszlopokat mi , tsak egynehány tenyér-
nyi értz lapokból r akha t juk öszve; és még is a' 
t iszta vizböl úgy nevezett Só , Salétrom , Kénkő 
savanyakat szemlélünk ál ta la az expansivus Polu-
son elöl ál lani — a' mikor a' másik öszve húzó 
pólusán Széksó , Mészföld 's a' többi hozat ta t ik 
elöl. *) Hát az ég i tes teknek roppan t T á n y é r j a i , 
f ) Mélly Philosophíai és Terméssct tudományi belátással ösz-
ye szedte az ide tartozó eseteket Hazánk* nagy reményű 
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a ' mellyek nem mesterségé , mint a' mi ér tz lapja-
i n k , hanem természet i Inger-osz lopos öszveiitkö-
zesekbe (Galvanicus conflictus) vannak egymáskö-
zö t t , mi szörnyű nagy és h i r t e l en következéseket 
á l l i thatnak e l ö l ! — Lehetne-e ezek mellett is azt 
á l l í t a n i , e l ő r e , h o g y a' Só aknáknak akármi nagy 
T e r ü l e t e i t egnape lö t tné l r ég ibbek ? 
E l éri az ember i elme a' T e r m é s z e t - t u d o -
mányban azt a' toké l l e tessége t , mellyben a' Mó-
'ses ha t napjainak 's Ö000 esztendős Idő lehoza-
ta l ja inak kimagyarázásába D e Lue is még tsak 
Car t e s forma lész , a' kit egy Kepp le r , 's N e w t o n 
a ' maga mérész állatásával fe lyül múlha t ! 
I g y muta t ják meg a' későbbi Tudományok 
nevekedése i , h o g y a' mi e' föld elöl ál lásáról 
az Idők öszveköt te téseiröl gondo l t elébbi véleke-
déseink , gyermekeskedések va lának! — Nintser i 
ezen hoszszú idők ' bétöl tésehre 's öszve kö t t e t é -
s ek re más m ó d , hanem a' nékünk az Isteni gond -
viseléstől engedte te t t ú tmu ta t á snak , a' Szent í rás-
nak számjai után menn i , a' hol az emberi t e r em-
tésé tő l fogva való Idöszámok í g y köttetnek Öszve: 
E s z t e n d ő k 
Az Á d á m te remte té sé tő l , a' S e t h szüle-
tésé ig 1 Mos V. 5. 130 
oldal Summa. 130 
Ifjú Túdós Orvosa Dr. Bódogb: De Philosophematum o-
mnis aevi in Theor. Medic. influxu Dissert. pag. 116: "Si 
oxilis nostra maehina galvanica natrum , caleaream etcet» 
in polo coiitractivo ; acidum muriaticum, nitrieum, sul-
pliuricum in expansivo evolvere valeat ex aqva , qvae illa 
non continuit; si corpora organina terras , ferrum , phos-
phorum ex aqva generare sciamus : Our vitale illud neo-
geneseos Stadium, ubi plastiea vis intra limites naturae 
anorganieae culminare putanda e s t , negares m ó m e n t ® 
c a p r n d i i i i s s e , qVac n u n c m i l l e n o n n i s i an-
I i is p r o d u c i c o n s p i c i m u s ? — Non produeitur irt 
adulto visous semel deperditum , qvod tamen primo vi-
tae momento, ut omnia díversa ex eodem aibumine pro-
ductun» nemo dubitat." 
- ( >30 ) -
Esztendők 
által tett old. i30 
A' Seth születésétől, az E n ós születésé-
ig 1 Mos. V. 6. 105 
Az Énós születésétől, a' K é n á n é i g 1. 
Mos. V. 9 . QO 
A' Kénán születésétől , a' M a h a 1 á e I é í g 
1 Mos. V. 12. 70 
A' Maha láe l é tö l , a' J á r e d é i g 1 Mos. V. 
15. - 65 
A' J a r edé tő l az É n o c h é i g 1 Mos. V. iß . 1Ö2 
Az Enóche tó l a' M a t h u s é l á h é i g 1. 
Mos. V. 21. ' 05 
A' Mathuseláhétől a ' L á m e c h é i g 1 Mos. 
V. 2 5 . 187 
A' Lamechétől a' N o é e i g 1 Mos .V. 28' 182 
Noénak születésétől az Özön víz' kezde té ig 
1 Mos. VII . t i . 600 
Kezdődvén az Özön viz a ' Noé GoG-dik 
Esz tendőjében a' 2-dik Hóldnapban ki 
j ö t t ő a' Bárkából ÖOi-dik esztendő-
jében a' 2-dik Hóldnapban , 1 Mos . 
VI I I . 13 , 1/»- ezen épen e g y eszten-
dőt hozzá adta Franck ' az Özönviz pe-
r iódusához , ' s így lett ez 1 657- eszt.dö l 
Az özönvíz után A r f a k s á d szüle tésé ig 
1 Mos. XI. l o . 2 
Arfaksád s z ü l e t é s é t ő l , a' S e l á h é i g 1. 
Mos. XI. 12. 35 
Selahétól E b é r é i g 1 Mos. XI. l 4 . 30 
É b e r é t ő l P é 1 e g é i g 1 Mos. XI. 16. 34 
Pé l egé tö l R é u j é i g 1 Mos. XI. ]{}• 30 
Réu tó l S e r u g é i g 1 Mos. XI. 20. 32 
Se rugé tó l N a c h ő r é i g 1 Mos, XI. 00. . 30 
oldal Summa. i850 
' * -' 
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^Esztendők 
ál la l te t t old. i 8 5 0 
Küiin ' I nm ' • • • 
N a c h o rétól T h a r á j é i g i M o s . XI. 24- 2 9 
i t t következik az Ábrahám születésének 
meghány t i de j e . M e r t Calvisius és 
Sca l ige r 1. Mos . XI . 26-ból vévén 
fu ndamentomjpt , a ' hol T h á r a 70"dik 
E s z t e n d ő j é b e n egysze r r e mondat ik 
nemzeni Á b r a h á m o t , N a c h o r t , H a r á n t : 
ezen közép 70. szám után i r j á k Ábra-
hámot a ' T h á r a 70-dik esz tendőjében 
szü le t te tn i . 
D e F ranck ' ezen i t t emi i te t t 70 esztendő-
k e t , mint mind a' három Szüle i teknek 
s z á m j á t , közép számnak v é v é n : egye -
nesebb megha tá rozássa l 1 Mos. XII . 
4. b ő i , a' hol az Ábrahám kihivata la 
melly az ő 75 esztendős korába t ö r -
t é n t , és a* melly a' T e x t u s n a k öszsze 
kö tése de különösej i : Tse l . VII . 4. sze-
r é n t i s , az ő 205 esz tendőket élt (1. 
Mos . XII . 520 Atya ha lá la után t ö r -
t é n t ; az Ábrahám Szüle tésé t v i lágo- * 
sabban a' T h a r á é után 205 — 75 = 150. l3Q 
esztendőkkel tesz i . 
J egyzés . Ezen i30 . esztendői Szüle-
tést nagy ba j j a l h á r i t o t t a el Calvisius 
( i Q l - d i k Leve lén) — a z é r t , h o g y ezt 
bé vévén , a' Szombat i Esz t endők ke-
r ü l e t e i t (Cyclus Jobe leus ) nem tud ta 
ki cs inálni . 
Az Ábrahám Születésétől fogva az ő k ihi -
va ta lá ig i . Mos . XII . 4. 
oldal Summa* 2 0 8 4 
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Esztendők, 
által t e t t old. 2084 
i t t ismét egy legnevezeteseb hi j ja vati a' 
Calvisius számlálásának, mer t ö vezé-
rö l vévén fel 2 Mos. XI I . , a ' ho l 
az I z r a e l f i a i n a k Aegyp tomi La-r 
kások 430 esztendőkre t é t e t i k : ezen 
430 esztendőket az Ábrahám h iva ta lá -
tól fogva számlálja : és így az Isák és 
J á k o b születéseknek Idöfolyását , 's 
ezen egész öszve köt tetést k i h a g y j a . 
Vi lágos p e d i g , b o g y 2 Mos. XI I . 40-
be a' 430 esztendők az Izrael f iainak, 
és í gy tsak a' Jose f ' E g y i p t o m b a való 
menete lé tő l fogva számlá l t a tha tnak! 
(nem lehetvén ennek ellenére Gala t . 
I I I . 170 a' mikor egyébarán t az idő-
számok folyvást felvannak j e g y e z v e : 
Az Ábrahám Kihivatalától az Isák születé-
sé ig 100—75 = 25 , 1. Mos : X X I : 5- 25 
Az 'Isák születésétől a' Jákób születéséig. 
í . Mos. XXV: 26 . ' 60 
Jákobnak E g y i p t o m b a való bé mene te lé ig 
1 Mos. XLVII . 9. 130 
E t t ő l fogva az E g y i p t o m b ó l való kimene-
t e l i g 1. Mos X V . I 3 . é s Tsel . VII . 6. 
(2 Mos XII. 40. be a' Jósef bemene te -
lé tő l lévén számlálva /40O esztendők) 40Q 
I g y ^ e t t a z Esztendők Summá-
ja 2699 . melly után nem lévén az Idő-
s z á m l á l á s b a semmi nevezetes külömbö-
z é s , következik : 
Az E g y i p t o m ^ 0 l való Kijöveteltöl a ' Sala-
mon Temploma ' fundál ta tásá ig . Sala-
oldal Summa. 2699 
mon 
> 
- ( 33 ) - ' 
Esztendők 
által te t t óid. 2ÖiJ(J 
mon Ura lkodásának 4-dik esz tendőjé-
ben i Ki r . VI. ) . 479 
Salamon h a l á l á i g , melly az ö 40-dik E s z -
tendős Ura lkodása után le t t 1. Kir . XI. 
42 , 43« a' mikor le t t u tánna Roboam. 3 $ 
Ezek után következnek az Izrael fiai á lnok-
ságoknak esztendői E z é k . IV. 5» 3QQ 
Melly ntán a ' Bab i lón i a i F o g s á g t a r t o t t 
J e r e m . XXIX. 10- 70 
E lvégez t e t e t t D á r i u s Hystaspis Uralkodásá-
nak 6-d ik Esz t endő jében E s d r . VI. i5* 
a' mikor az U j j Templom fe lszente l te-
t e t t . Ura lkodo t t p e d i g D á r i u s 28- esz-
t endőkön , és i gy m é g a' f o g s á g t ó l 
való szabadulás u t án . 22. 
Xerxes vagy Asverus U r a l k o d o t t . 2 l 
Ar taxe rxes L o n g i m . vagy Ar thasas tha B i -
roda lmának 7-dik Esz tendő jében E s -
drás t J e rusá lembe kü ldö t t e parancso-
lat tal E s d r . VII . 7 , 8 - 7 
I t t kezdődnek a' Dánie l P r ó f é t a H e t v e n 
h e t e i . D a n . IX. 2 , 24- mellyek a' 
Kristus*, ha lá l á ig mennek. 4QQ 
Es i g y a ' K r i s t u s Halá lá ig e l folyt esztendők1 
Summája — 4214 
Mel lyekböl Kristus Urunknak 33 E s z -
tendői t kivévén köve tkez ik , h o g y e' Vi lág 
Kristus U r u n k Születése előt t 4 1 8 I eszten-
d ő k k e l t e r e m t e t e t t ! * ) 4 i 8 t 
Mel lyhez adván e' mi épen fo lyó Esz tendőnke t . 181 () 
Lész e' Vi lág ' Te remtésének folyó Esz t . j e . 600Q 
*) Ezen egész lehozásnak fundamentomát meglehet látni Joh. 
F, Weidleri Institutionen Matheseos Oskolai Könyvének 
Tad. Gy. XI. K, 1819. 3 
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t 
U g T > h o g y : 
A* mi jelenvaló 1819-diki Esz t endőnk , az 
É m b e r Teremte tésé tö l , a* T E R E M T Ő N a g y 
»Szombatjától l'ogva épen a" Hatezeredik esztendő! 
.— Nevezetes Idöszám! Hatezer esztendőknek ké-
ső i ba tára ! melly a' kezdeti T ö r t é n e t ' homályá-
nak eloszlatására az ÖRÖKKÉ VALÓnak Gond-
viseléséből hozzánk bocsátot t egyet len egy men-
nyei Sugárnak vi lágánál íogva elöl ál lot tál ! — 
Köszöntelek tégede t csudáilatos Időszak ! — t i t e -
h e t hoszszú Idökerüle tének utolsó pi l lanta ta i l — 
t i t eke t hatezer esztendőknek mélly homályba kez-
d ő d ő el nézhetetlen Sora i ! kik á' V É G H E T E T -
L E N ' Széke előtt szörnyű egyszer i ségbe udva-
r o l t o k ! a' KI a' Teremtésbe való Mindenhatósá-
gának nyomdokait , nékünk igen kis h i tüeknek , 
(Hatalmának környül í rása i t semmi emberi mód 
sze rén t való Tör t éne tek be nem fogha tván) Hat 
n a p o k ' közeinn elöl adatni engedte ! Örü lünk 
néktek lefolyt Hatezer esztendőknek t a r lós rend-
j e i , azon mennyei Egyen lőségné l f o g v a , mellyet 
a 'ma n a g y Apostol tól t a n ú l t u n k , h o g y az ÖROK-
K É V A L O n á l , — KI előtt ezer esztendő annyi 
min t *gy nap , és egy nap annyi mint ezer esz-
t endő (2- Pé t . I I I . 8 0 — a' T e r e m t é s h a t 
c s u d a N a p j a i n a k k e r ü l e t é v e l e g y e n -
l ő k v a g y t o k ! — O ! ha ezen Teremtés ' ide je ' 
második kerületének lefolytával , a' harmadik Idő-
szak kezdetén , az első Te remtés első n^ozdúlatjá-
hoz a' V i l á g o s o d á s h o z közeléb mennénk ! -— 
h o g y eVen Vi lágosságnak , mint a' szüntelen roun-
hatodili kiadásába (Lipsiae 17^4) az 531 dik levéltől fogva 
— és az 54S-dik Levelén a' hol p' 6-dik Riadó isn'ér a* 
Szombat esztendők IV.tav kerületei után számlálja ki Francit 
szerént ugyan azon Esztendőket, 's méltán azt kér-
di utoljára Barslenrel : Vallyon ezen szép Idokegyezesei 
vak történetből iehetnek.eí 
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kás Teremtői erő' csendes hordozójánalt fénnyé-» 
nél , a' mi rendeltetésünk tárdjahoz a' Tökéíle* 
tesebbedéshez, Lelki erőnknek szüntelen való i i-
fejtődése által, jobban jobban igyekeznénk! — 
hogy minden gondolkodó valóság , a'ma hatodik 
Időszaknak 's a' Teremtésnek Remekje, tsupa Lé-
lekké való elolvadásai között buzoghatná szünte-
len a Világosság' Atyjához: „Jöjjön el a' T E 
Országod"! ! i 
Kyí ry. 
3 . 
TJj tanításmód Bell , és Lancaster sze-
r in t . 
A.' mit egygyel e' kicsinyek közül cselekedtetek, velem cse-
lekedtétek. 
S. Maté 25 r. 
Míg egyedől csak a* városi főbb tanítói in-
tézetektől várjuk a' Nemzetnek értelmi, és er-
kölcsi csinosodását; míg nyugodalmasan csak az-
zal bíztattyuk magunkat , hogy majd az innen lii-
íépö nevendékek elég szorgalommal fogják hin-
teni a' nemzeti csinosodásnak magvait, míg a'sze-
gényebb sorsuaknak , falukban, pusztákban ma-
gokra hagyatott ügyefogyottaknak, kik legszá-
mosabbak , oktatására nagyobb figyelmet "nem for-
dítunk, mind addig vagy éppen sükeretlen , vagy 
legalább kedvetlenül késő gyümölcsű jámbor vá-
rakozásunk. Ennek bebizonyítására mesterséggel 
gyújtott okokat felhordani nem szükségé A20U 
közül, kik a' főbb tanítói intézetekből ki lép:«' 
hányon vannak , kik a' Nemzeti csínosodásff 
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mélkednének? é s , ha bá r t an í tó ik által e' dics5 
t á r g y r a figyelmetesekké té te t t ek i s , hányon szán-
nyák — szánhat tyák el magokat annak eszközlé-
sé re P Nemde a3 g y e n g é b b e k t ő l valami N a g y o t , 
mil lyen a' Nemzet i csínosodásnak elősegí tése , 
nem v á r h a t n i ? a' je lesebb elméjűek ped ig (min-
denkor a' kevesebb számúak) , nemde korán ol ly 
h ivata lok után l á t n a k , méllyeklöl egészszen el-
f o g l a l t a t v a , más közhasznúsága miatt mél tóbb do-
l o g t ó l végképpen elzáratnak ? I g a z , nagy tudo-
m á n y u , h í res okta tók foglal lyák a' városi t an í t ó i 
ászékeket; i g a z , esztendőnként jeles számú i f j aka t 
veze tge tnek ők gondos kezekkel a' tudományok ' 
t á r h á z á b a , de az ebből d icsére t te l ki t é r ö k , a' 
mint fel lebb e r ő s í t é m , többny i re hivata l lyaiknak 
szük körébe s z o r u l v a , csak néhányoknak javára 
v i l á g i t h a t n a k , az egész testnek (nemzetnek) míve-
lésére ped ig kf nem te r jeszkedhe tnek . A z é r t , va-
l amin t egy tágos h a r a s z t o t , bá r néhány sugá r fe-
nyőket mu togas son , szálas e rdőségnek nem mond-
ha tunk : úgy szinte egy N e m z e t e t , melly kebe-
lében ugyan sok tudós t a g o k a t , de még is i gen 
sokkal több tuda t lanokat számlál , c s inosuknak 
helyesen nem nevezhetünk. Ama' nemzetet i l le t i 
a ' csínosodásnak d i c s ő s é g e , melly oktatás ál lal 
oda veze tődö t t , h o g y abban a' legalsóbb Rendis 
nem bu ta fé le lemből , vak engede lmességbő l , t u -
nya tuda t lanságból , hanem megesmér t köte les-
ségből , erkölcsi szükségből hódol lyon a' tö rvé-
nyeknek , és E lö l j á róknak . A' nagy tudományu 
fér j f iak t ü n d ö k l ő , fe lemelkedet t pon t tya i a' Nem-
zet i ts ínosodásnak , va lamint a' magasra nyúló 
fenyő dísze a' szálas e rdőségnek . T e h á t , ha ked-
ves Nemzetünk ' csínosodását va lósággal akar juk , 
a' köznépnek okta tására fo rd í t suk egész f igyel-
m ü n k e t ; majd i g y g y a r a p o d i k az Olvasó Közön-
s é g , nevekedik a ' hazai szeretet^ fe lébreszte l ik az 
— ( 57 ) — 
I n d u s t r i a , ö r ö k r e ki küszöböl te l ik a' káros ba -
bona , és t iszta Re l igy ió i érzelem foglal helyet ! 
Altallátá ezt tökélietesen a' hazai kisebb oskolák 
^obb lábra á l l í tásáról szólló munkának Szerzője 
is , á l tal látá ezt ama nemes búzgóságu G. Hara-
czay , és vele együ t t több nemes gondolkodásúak 
is Hazánkban. Azonban , bá r milly igaz is ezen 
á l l í t á s , a' m i üdönkben! — és nem csupáp ná-
lunk — hanem más nevezetes országokban is t a -
lál t e l lenségekre ; ezek , vagy ollyanok
 a kik a* 
népnek kimíveltségét csak azért kárhozta t tyák
 y 
mert azok az ész' világával viszsza é lhe tnek , és 
í g y ember tá r sa ikra szerencsét lenséget á rasz tha t -
n a k ; vagy o l lyanok , kik személyes in te resséböl 
az okosság ' fákláját csak némelly magányos czé-
hekbe avatot t keveseknek kezeiben t ű r h e t i k , a ' 
sokaság elöl t ped ig kajánul e ló l t tyák . Azok nyu-
go t t elmével lehetnek , meg gondolván : quod 
p r o b a t n imium, p roba t nihil- — Ugyan i s , a ' 
viszsza élés miatt magát az á r ta t lan dolgot kárhoz-
t a t t yuk e ' ? mi ment a ' viszsza é l é s tő l? nem é l tek 
e' , nem élnek é' viszsza magiva l a' Re l igy ió ' szen-
tségével i s igen sokan ? — már pedig , mi ok ta -
lanság volna javallani : kikeli adni a ' Re l igy ión ; 
mer t sokan viszsza élnek vele ? — Ezek f igyel -
met sem érdemelnek , mert e l lenségei minden j ó -
nak , i r i g y e i fe lebará t tyok ' bo ldogságának , és 
csak önnön kénnyeknek , bálvány g y a n á n t , á ldoz-
ni tanúl tanak. Azért , egy hatalmas T r ibuuus ple-
bis Vetoja dör rennyen rá jok ! — É n ismét ú j r a 
val lom, e r ő s í t e m : ha kedves Nemzetünk ' cs íno-
sodását hathatósan a k a r j u k , a ' köznépnek ál talá-
nos oktatására minden t ehe t ségge l ügye l lünk ; e -
zen oktatásnak p e d i g , h o g y ama' nagy czélnak 
megfelel lyen , kevés k ö l t s é g g e l , rövid üdö a l a t t , 
még is sarkalatosan szükség meg e sn i ; miképpen? 
e r re B e l l , és Lancaster Tan í tók uta t muta tának^ 
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melíynek rövid leírásával ime Hazámfiainak szol-
gá la tomat teszem. 
Lássuk azt e lőbb his tór ia i részéről . 
A' Keletiudiai kereskedő társaságnak E lö l -
j á ró i 178Ö Madrasban egy taní tói intezetet állí». 
to í t ak fel az E u r ó p a i katonák* árváinak számára. 
E n n e k kormányozása B e l i r e , egy igen erdemes 
P a p r a b íza to t t . Nem csekély nehezségeket kell 
^ala a' jeles embernek meggyőznie ; mert részint 
ft' gyermekek egészszen e lhagyatva minden g o -
noszságokban (e lhagyatot t á l lapot tyok így hozván 
magával) t o rk ig úsztanak 5 részint a' taní tók, kik-
nek a' kormányozóval kelle megosztani a' t e r h e t , 
t an í tó i tu la jdonságokkal nem b í r t anak . Uly kö r -
nyülál lásban Bellnek ama' valóban nagy gondolat 
j ö t t e szébe , hogy a' jobb eszíi gyermekekből ta*-
n í tóka t formáilyon , kik ismét másokat tanítván , 
ú j , meg ú j t a n í t ó k a t , és tan í tványokat képezze« 
nek. iTyO élt ö elsőben e' m ó d d a l , öt esztendők' 
folytával már annyira men t , hogy 2 0 0 - nál több 
j ievendékeket számlálhatott ; ekkor megromlot t 
egésségének he lyre hozása véget t kéntelen volt 
Angl iába viszsza t é rn i . Mint egy el érzékenyült 
kegyes a t y a , úgy vált meg a' nemes lelkű Bell 
k íny i l t é r t e l m ű , jobbul t szívii á rvá i tó l . Angliába 
érkezvén a' Madrasi taní tó i in téze t rő l , és taní tá-
sa' mődgyá ró l tudósí tás t ada ki nyomtatásban ; az 
akkor i pol i t ika i zűrzavar miatt kevés figyelmet 
nye rhe t e t t a ' szép fog la l a tú í r á s ; de v é g r e , csak 
ugyan t ö b b gazdag Nagyoknak segí tségével a' 
Szerző oskolát is állíta fel olly szerencsével, h o g y 
nem éppen 8 esztendők' e l forgása a la t t ingyen , 
az ú j mód szerint ÖOQOO nevendékek vettek ta-* 
ní tás t . 
Lancas ter Józse f , ki Sou thva rkban , London ' 
külső várasában a szegényebb mesteremberek ' 
gyermekeinek javára már 1798 olcsó ároi j osko-
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Iát n y i t o t t , fel fog ta Bélinek g o n d o l a t t y á t , és 
önnön taní tásának alapjává t e t t e , megváltoztatván 
valamennyire a' rendszabás t , általlyában véve az 
egész t an í tó i módot tökél le tes í te t te ; Bedford 
Herczeg , Sommervil le Lord , és még több nagy 
tek in te tű személyek p á r t f o g ó i le t tének. i805-eu 
már 800 f é r j fi és 500 leány gyermekeket szám-
lált oskolá jában. Ez iidö ólta ped ig álmélkodásra 
méltó előmenetelt tet t imez egyedöí olvasás , í rás , 
és számvetéssel fogla la toskodó taní tás Angl iában. 
Sussex , és Kenti k i rá lyi Herczegek első f o r r ó 
bálát érdemelnek ezért az ember iség tő l , azután 
a' már élni megszűnt seborvos F o x J ó z s e f , ki e -
gyedíil maga az intézetnek szakadatlan fen ta r tá -
s á r a , söt minél t ovább te r j e sz t é sé re 7000 a ranyo-
kat á ldozot t fel. — í g y lön , hogy Ka lku t t a , 
C e y l o n , Canada , egyébb Br i t tus fe lsöség a la t t 
való tar tományok , söt Európának külömbféle r é -
szei, A f r i k a , Amerika^ még Ausztrál ia is ügyes 
nevendékeket nyertenek már a' szorgalmatos B r i t -
tusoktól . 
Imez , az ember i ségre nézve olly szerencsés 
intézet jó i ideig csak Bri tánniának lakósit bo ldo-
g í tha tá . Az ellenséges üdŐk , rongá ló po l i t ika i 
maximák í g y akarák azt. Azonban az első P á r i s i 
Béke 1814 fe l tűnvén, az agyarkodó , minden szük-
séges közösülést megt i l tó gyule l ség megsünt a* 
Nemzetek között . A n g l i a , és Franczia ország ba-
rá tságosan kezet fogtak . A* Francz ia tudósok e-
gyik fö gondgyoknak vélvén a' B e l l , és Lanca-
stQri taní tás ' módgyával közelebbről megesmerked-
n i , és azzal a' Nemzetnek javára é l n i , gondola t -
tyokat a' nép' szorgalmát ébresztő Társaságnak 
Márczius ' 1-sö napján 1 {j 15 j e l e n t e t t é k , azonnal 
500 f rankot , és minden további tőle ki te lhető se-
gedelmet m e g í g é r t , a' jótevő társaság. Es í m e ! 
még azon esz tendőben , ezer veszel közö t t , midőn 
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a* döl fös Tiránn u j r ab já rmat for rasz to t t , egy 
mill ió idegen fegyveresek f e r g e t e g gyanánt b o -
r í t o t t ák el az o r s z á g o t , illy keserves üdöpontban 
(Hazaf iak! melly buzgóság!) már Ok tobe r i - sö 
napján Pár isban négy illy oskolák derekasan f o g -
la la toskodtak } November ' harmadikán pedig u-
gyan azon évben a' Státustanács ' pa rancso la t tyá ra 
egy T a n í t ó i tanács á l l í tódot t f e l , mellynek t a g j a -
ivá lenni Doudenvi l le , Rochefoucaul t -Liancour t 
H e r c z e g e k , Pas tore t , Laborde Grófok , és egyébb 
l e g f é n y e s e b b hivatalu hazafiak becsületnek t a r -
to t t ák . 1818 ped ig több Gene rá l i sok , Minis te-
rek , külömbféle r a n g ú személyek le t tenek e' P á -
r i s i t an í tó i tanácsnak t ag j a ivá , kiknek fá radha t -
lan szorgalma már az országban 800 - nál több Bell 
Lar .cas ter i oskolákat nyi to t t meg 5 söt Helveezia , 
O lasz , és Orosz o rszág is esmeri már ezeket. N é -
hány / h e t e k ólta a' Bécsi árvaház is tapasztal lya 
haszna i t . Enny i a' h i s tó r i a i részről . — 
M á r , miben ál e* dicsért t a n í t á s m ó d , lássuk. 
Az egész mód abban ál , hogy egymás t oktassák 
a' g y e r m e k e k ; e' vég re az ér te lmesebbek közül 
választatnak taní tók. Gondollyunk e g y tágos szo-
b á t , mellyben 100 — 500 , söt t ö b b gyermekek 
is e l f é r n e k , a' szükséges padok ú g y alkalmasztat-
pak b e n n e , hogy a ' f a l , és padok között e legen-
dő t é r s é g maradgyon a' végre , h o g y félkörben 
álva a' falon f ü g g ő tábláró l betűzhessenek , v a g y 
olvashassanak a' kicsinyek. E g y T a n í t ó (inkább 
csak fö kormányozó) kévéssé fel emelkedett hely-
rő l vég ig t ek in t i az osko lá t , é s , h o g y minden a' 
bevet t rendszer int fol lyon , szemesen vigyáz. Le-
bet 20 esztendős i f ju . A' gyermekek tudománnyok 
szer int osztatnak el közönségesen 8 rendre (a' 
Bécsi árva házban csak 4 rend van , és igen he-
lyesen) , tudnii l l ik : azokon kezdvén , kik a' be-
tűket esmérni t anu lga t tyá j i , és u jokka l az e löt tök 
> 
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lévő deszkalapra hintett fövényben azokat formál-
lyák, amazokig, kik már hiba nélkül olvasnak, 
írnak , számoznak. A' legjelesebb gyermek , ki 
a" tanitó, és kisded sereg között foglal he lyet , 
Igazgatóvá tétetik, ez a'tanítótól vett parancsola-
tot az olvasás', irás', vagy számozás' üdéjéről 
Komandó szerint fenszóval jelenti , a' leczke előtt, 
és után mondandó imadságra csengetövei, ád jelt. 
•—Továbbá, mindenik rendből a' legjobb eszű, 
*s leg nagyobb szorgalmú gyermelt tanítónak ne-
veztetik ki (ha valamelly rend igen nagy számú 
több illy kisded tanítók is lehetnek), ez hallván 
az Igazgató gyermeknek Komandóját, hirül ad-
gya azt tanítványtársainak, leczkét ádfel, melly-
re mind addig oktattya őket, míg a' rendben ma-
gához hasonló kisded tanítót nem formált, azután 
fellyebb osztályba megy által, hol ismét tanítvány 
leszsz. 
Igy szál kellemetes könnyűséggel, gyökeres 
rövidséggel a' tudomány, és tanításnak mester-
sége egy gyermekről a' másikra. Azt, hogy gyer-
mek gyermeket sokkal könnyebben oktathat, mint 
akarki koros, nem tagadgya a' Psychologus. Az 
is igen ajánlya e' tanításnak módgyát, hogy a' 
gyengébb elméjű, vagy rest gyermek semmiben 
sem hátráltaltya szorgalmatos társainak előmene-
telét , mert ezek minden pillantatban fellyebb lép-
hetnek; már egyedöl ama' gondolat, hogy kiki 
tanítóvá lehet , dicséretes , buzgó vetélkedésre 
elég ok a' gyermeknek. Nem (mint szokás a' mi 
oskoláinkban) ülnek ők itt órákig egésségök' ár-
tal mára mintegy a* padhoz szegezve, szünetlen 
mozgás, mint a' munkás méhek között, elevení-
ti a' kisdedek' seregét , a' nélkül, hogy akadá-
lyoztató zaj támadna ebből. — Alig várhattyák 
a' Nevendékek, hogy megnyillon az oskola ajtó, 
míg nálunk csak a' kéntelenség
 ? mesternek büa* 
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tető kez? hajt tyfi őket az oskolába, e x p e r t o ere-
d e ! — Altal lyában véve , igen sze l íd , c sendes , 
igazság szerető természetüekké válnak az i t t ok-
tatást nye rő g y e r m e k e k ; u g y , h o g y ha az észnek 
megnyi tására nézve i gen hasznos e' tání tásmód $ 
va lóban , a ' g y e r m e k i Karakter ' fo rmálásá ra nézve 
sokkal ha tha tósabb. Korán a ' g y e n g e sz ívekbeszi -
vá rog a' tu la jdon érdemnek é rzése , az idegen je-
lességnek igazságos b e c s e , az el csüggesz tő szé-
gyení tésnek kerülése , ennél fogva szünetlenül 
ama' dicső kívánságtól gyul ladoznak a' kisded keb-
l e k , h o g y minden jóban tökéletesí tsék m a g o k a t ; 
va lóban , nehezen lehetne talán csak egye t is ta-
lálni az e' mód szer int nevelt sok ezerek köziil , 
ki gonoszsága miatt törvényszék e le jbe idézte-
te t t volna. Innen v a n , hogy Angliában az Ura-
s á g o k , és mes teremberek keresve keres ik az e' 
módszer ínt tanul t gyermekeket . 
A' tökélletes t an í tásnaküde je m i n t e g y 15 hó-
napokig t a r t , ekkor a ' Nevendékek bízvást oda 
hagyha t tyák az oskolát . Némelly gye rmekek har -
madnap alatt minden be tűket jól e s m e r t e k , és a* 
fövényben meglehetősen i r t a k ; mások 50 — 60 na-
pok alatt jó l o lvas tak , és ír tak. — Minél számo-
sabbak a' nevendékek , annál kevesebb kö l t ségge l 
j á r a' d o l o g , mert csak egyetlen egy taní tónak 
adatik az érdemlet t jutalom ! hol a ' fe lebará t i sze-
re te t E g y e s ü l e t e t s ze rze t t , mint a' B r i t t u s o k n á l , 
és Francziáknál , ot t a' szülőknek minden ingyen 
esik. — E z Be l l , és Lancaster ' t a n í t á s m ó d g y a , 
mellynek leírásával Hazámnak szolgálni kíván-
tam. — Hazafiak! T i — kiket a ' Nemes Haza 
bővebben részesít javaiból , vegyé tek gondoló-
r a ime ' hozzátok i l lő magas t á r g y a t ! áldozza-
tok fel valamellyest annak eszközlésére ! Az iga-
zán szánakodásra méltó , ki a' Re l igy iónak üd-
vözséges intései t , bo ldog í tó vigasztalásaí t , — 
araa' t ö r v é n y e k e t , mellyeknek f e j e t h a j t a n i , va-
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gyonnya' bátorságos bírását köszönni tartozik,-— 
ama' mesterségeknek, mellyekkel élelmét keresi , 
értelmesebb fejtegetését nem olvashattya ! Igazán 
szánakodásra méltó az, ki tudatlansága miatt leg 
belsőbb gondolattyát mások' írópennájára bízni-— 
keservesen gyűjtőt jövedelmét idegen (vajha min-
dég emberséges !) számlálókra hagyni kéntelen ! 
— Tegyetek erről ti nemes lelkűek ! —- majd búz-
góságtokért a' csínosult Nemzettől érzékeny há-
lát nyertek! í 
(Az i8»7*diki Tud. Gyiijt. í-so Kötetjenek 57-dik lapján , köss. 
lőtt gondolatokra szolgáló Észrevételek). 
Majd tsak nem tellyességgel hihetetlen — 
holott pedig valóban úgy látszatik lenni : hogy
 0 
míólta az emberi nemzet, önnön maga egyes ere-
je által magáról elháríthatatlan szükségei, 's bol-
dogabb volta miatt, szövetséges polgári társa-
ságba egyesült , 's a' Nemzeteknek Nemzetektől 
— Népeknek —- Népektől — Országoknak Or-
szágoktól — Szabad társaságoknak Szabad társa-
ságoktól elválások , 's különözések történt , az 
iilyetén kűlönöző eggy polgári társaság, vagy 
m o n l i s test, a' Politicusoknak, vagy Tudósok-
nak különböző itéletjek miatt, még mái napig 
sem határozhatja meg önnön maga' polgár lételé-
nek minémüségét: Ha ö vallyon , a' Nemzeteknek 
— Níépeknek vagy Statusoknak cathegoriájokban 
leljen e' helyet? 's mi egyiknek a' másikától megv 
Kis Pál . 
A' Nemzetiségről 
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különbözte tő b ü l e g e ? 's mi egy iknek a* másik 
előt t fe lsŐbbsége, 's mél tóbb e l sősége ? mellyet 
néki t udn i és é r t e n i , annál el ke rü lhe te t l enebbül 
szükséges v o l n a ; m i n t h o g y az ol lyatén t á r sa ság , 
Önnön maga ' po lgá r i lé te le ' minéműségének belső 
megszemléléséből és m e g t u d á s á b ó l , Kódolásinak, 
p o l g á r i , és nemzeti k i fe j tődés inek , ts inosodásá-
n a k , czél-erányos in téze te t és módos í tás t adhat* 
n a ; 's e g y valóságos igaz i Nemzet té formái ta tha-
tásnak megál lapí tandó máximái ' b i zonyos megér-
t é s é b ő l , magát azön maximák' ú t m u t a t á s a mellett , 
azzá t e remthe tné és f o r m á l h a t n á , a ' mi még az; 
ü d é i g nem volt . 
H o g y ped ig a' p o l g á r i t á r s a s á g o k , önnön 
p o l g á r i lé te lek ' minéműségének esmér te tő jelei , 
m a x i m á i , és p r inc ip iumi nélkül s zűkö lködnek , 
el lent mondhatat lanúl megbizonyodik tsak az által 
i s : (mit raaga a* T . Szerző Ű r is az i g i 7 - d i k i 
T u d . G y ű j t . I . Kötet . 58-dik lapján megesmér ) , 
h o g y a' Nemzet i ség ' i d e á j á t , sem Ar is to te les a ' 
po l i t i cá jában — sem P l a tó a' r e s p u b l i c á r ó l , 's 
T ö r v é n y e k r ő l í r t t Könyveiben — sem Cicero a' 
hasonló Czimü ér tekezéseiben — sem ezeknek 
számos Commentá tora i — sem p e d i g Montesqui -
eu — v ? g y F i l a n g i e r i — sem a' t ö b b i e* nemű 
ú j j a b b í r ó k , v i lágosan és vol taképen meg nem 
magyaráz ták : 's a' mi sokféle h i j ános okoskodá-
sokra alkalmatosságot n y ú j t o t t , mind edd ig kér-
dés és ké t ség alatt hagy ták . 
M a g y a r o k — Hazámfijai ! Ne r e t t e g j ü n k bár 
melly tudományos t á r g y b a n is , okoskodó észre-
vétele inkkel , a' fe lderü l t ! Tudományos p á l y á n , 
más mivel tebb Nemzetekkel versent f u t n i ! Az ó 
és ú j v i lágnak minden t ö r t éne t i b i zony í t j ák ; hogy 
a' Muzáknak soha sem volt egy helyben állandós 
és vál tozhatat lan lakhelyek, E g y Nemzet tő l a' má-
dikhojf vándor lo t tak , í g y köl tözködtek azok ide-
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jg-en o r szágokbó l E g y i p t o m b a : — E g y i p t o m b ó l 
G ö r ö g országba : — G ö r ö g o r szágbó l Komába : 
— Romából u tóbb a ' több E u r ó p a i nemzetek' t a r -
t o m á n y a i k b a ; 's az őket szívesen fogadó Nemze-
tek , mindenkoron t sodákat szültek : ha lha ta t la -
nokká le t tek . Most Dác ia ' b o l d o g halmain l ebeg -
n e k ; 's ugyan azért pa l lad iumjok a la t t , ne r e t -
t eg jünk m é g a' rég i Böhse lkedök által e lha tá ro -
zatían hagyo t t t á rgyakra i s , (millyen a' kérdés-
ben lévő t á r g y is) to l la t r agadn i . — E t s í des in t 
vires : tarnen est laudanda voluntas . — 
Lássunk a' d o l o g h o z : 
A' T . Szerző Urnák böl ts erányzása a* Nem-
zet iségnek megesmér te tésében , mint az 57-dik 
lapon e m l í t i , azon buzgó k ívánságot és r emény t 
foglal la magába : h o g y a' Nemzet i ségnek betsét
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's annak az Országok ' megta r tásá ra , védelmezé-
s é r e , és h e l y r e ál l í tására szolgáló ha tha tós e r e -
j é t , az Ura lkodók m e g e s m é r v é n , annak szabad 
k i fe j tésé re és l e lkes i t é sé re , l eg inkább t ö r eked -
hessenek ; 's az igaz Nemze t i s ég re vezérlő S inó r 
mér tékekre figyelmezzenek : 's ugyan ezen Szem-
pontból , a ' Nemzet iségnek igaz voltát és t e rmé-
szetét világosabban , mint a ' mi képen azt eddigi 
a ' l egh í resebb í r ó k is velünk megesmér te l ték , k i 
fe j teni igyekezvén a' T . Szerző U r , annak az 
59-dik lapon , e' következendő határozás t (defini-
tio) ád — úgymond : 
„Az erőszaktól való megmenekedés , és ass 
életre szükséges do lgok ' könnyebb megszerzé-
s é n e k k ívánsága , a r ra b i r t a az egyes e m b e r t , 
„és egyes f a m í l i á t ; h o g y többekkel egy társa-
s s á g b a l ép jen . Ha ezen Egyesü lésnek első formá-
l á s a ar ra ü tö t t k i ; h o g y minden utóbbi ha tá ro -
z á s a i , tsak a' társaságnak önnön belső voltából , 
„vagy is maga ' e re jéből 's természetéből fc j tőd-
beitek ki
 ; ezen t á r s a s á g , Nemzetnek te rmet t ^ 
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);)éá azzá is vált. (Nata est , non facta). Ha pedig" 
ollyan egyeségnek tagjai , nem kŐltsönös haj-
landóságból , 's belső erővel , hanem más ide-
?,gen külső hatalom által őszre szerköztettek, úgy 
,,hogy a* társaságnak minden következő modifica-
,tiója , 's kimiveltetése , tsak abból a kíilsfr kút-
y;föből származott, azt Népnek (Volk - Populus) 
^nevezzük", 'S ezek szerént úgymond tovább: ^A* 
,Nemzetek orgános (organische) a' Népek pedig-
l e n , orgántalan (anorganische) morális testek,. 
„jCorporatiók, vagy társaságok: mert a' Nemze-
tiekben az organismusnak — a' Népekben pedig-
l e n az anorganismusnak minden je le i , törvényei, 
v é s formái feltaláltatnak: 's ehez képest, tsak azt 
?,a' köz társaságot, akar nagy légyen az , akar 
,3kitsiny, lehet Nemzetnek nevezni, a' melly ön. 
,,nön magából veszi polgári életének minden for-
„máit, változásait és functióit". 
De úgy látszik: bogy a'Nemzetiségnek ezen 
előre botsátott meghatározását, maga a' T. Szer-
ző Ur is ki nem elégitönek, és homályosnak len-
ni gondolta; miglen a' Nemzetiségnek valóságos 
lelkit is (National Geist) vagy is azon orgános 
erőt, melly a' Nemzeti léleknek élet princípiuma, 
egyszer'smind meg nem határozná; mert bizonyos 
az: hogy a1 Nemzetet, a' Nemzeti lélek teszi 
Nemzetté; és ha a' Nemzeti léleknek tulajdon ru-
gói , és inditó okai kitaláltottak és meghatároz-
tattak, a' Nemzetiségnek ideája világos lesz: és 
a' szerént könnyű megitélni : ha ez a' polgári 
társaság, igaz nemzeti méltósággal birjón e vagy 
sem ? és minéinü utakon és módokon ülhet a' 
Nemzeti méltóság' szekébe ? Ehez képest, ö , a* 
Nemzeti lelket (National Geist) a' G 1-dik lapon 
következendő mód határozza : 
,,A'Nemzetben pedig az orgános erő, vagy 
, „élet'princípiuma ál l : a' Nemzet' lelkében (Na-
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jjtional Ceigt) az az : tagjaínak és részeinek azoo 
j,erányozásaikban , a' mellyeket a' Nemzet első 
í}ere•'.!ététől, és szinte nemzésitöl fogva, az akko-
„ r i környülállásokhoz képest kapott, és az után 
?Já.üí\ "tdóul követett"* 
Tsekély ítéletem szerént, ezen meghatározá-
sok felettébb genericusok: 's a' Nemzetiség' és 
Nemzeti lelek' valóságos élet - principiuminak , 's 
alkotó ereinek egyszer'smind kimutattatásoktól és 
meghatároztattásoktól üresek lévén , semmire sem 
oktatók: 's ugyan ezért el nem fogadhatók, 's 
használhatatlanok. — Ezen kivül, mint genericu-
sok sem állák ki a' próbát: 's inkább idealisok, 
mint realisok : mellyek felöl addig is közlöm észre 
vételeimet, mig mások, ezen a' polgári társasá-
gokra nézvést felettébb fontos, 's míg mái napig-
lan is kérdés alatt lévő tárgynak szerentsésebb ki-
nyomozására 's el határozására figyelmeznének, 
s az Uralkodóknak, alattvalóiknak valóságos és 
igazi N emzetekké formáitathatások és teremtet-
hetesek végett, a' Nemzetiség' alkotó ereinek 
meghatároztatásával , tsalhatotlan princípiumok, 
az alattvalóknak pedig magoknak , önnön magok' 
megesmérésekre vezérlő sinór-mértékekből értett, 
Nemzeti jussaiknak, az Uralkodóktól , és Tör-
vény-tévő hatalomtól méltó niegkivánására , bizo-
nyosabb és hívebb intések nyujtattatnának. 
Ha bizonyos feltételek mellett, megengedhe-
tő volna is , hogy a' Nemzetek az orgános testek-
hez hasonlók, mellyek önnön magokból veszik 
életeknek minden formáit, változásait és functió-
jit ; és hogy egyedül a' tenné a' Nemzeti lélek-
nek meghatároztatását , melly határoztatást első 
egybe forrásától vagy eredetétől fogva kapott, és 
utóbb állandóul követett; de széles értelemben, 
vagy általíyában minden Nemzetei ről a?t állítani 
n;ég sem lehet: mert e' szerént, sem a' Nép (po -
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pulus) sem az Ország- (v. Status ) sem a' Község 
(v. Plebs) soha sem juthatnának, vagy juthattak 
volna valaha a' Nemzetiség' ditsöségére: 's az 
egész világon, talán egy polgári társaság sem 
volna, mellyet illy szoros értelemben Nemzetnek 
mondani lehetne : mert talán egy mostan élö pol-
gári társaság sem ditsekedhetik azzal: hogy leg-
első társaságbeli öszve elegyedésének, eredetének, 
's egyé formáitatásának üdéitől f ogva , lételének 
minden formáit, változásait és functióit állandóul 
és változhatatlan megtartotta, vagy eredeti öszve 
szerköztettetésének első élet principiumi mellett, 
utóbb, 's mind ez üdéig megmaradhatott volna: 
mivel e' mai világban fenn á l ló , és valóságos 
igazi nemzeti characterekkel biró Nemzetek i s ? 
a'különbféle háborús, és más viszontagságok ál-
tal hóditatván öszve, legnagyobb részben idegen 
tagokból, idegen és külső hatalom által szerköz-
tettettek egybe 5 úgy hogy azon Nemzeteknek, 
minden utóbbi modificatiója, kimiveltetése,'s egy-
szóval : Nemzetisége •>— inkább azon külső kút-
főkből származott; és kevés Nemzet mondhatná 
maga felöl a' világon azt: hogy ö legelső társa-
ságbeli egybe szerköztettetésének üdéitől fogva , 
mai napig, eredeti fajának, nemzetségének, ala-
pos törvényeinek, alkotmányának, szokásainak és 
intézeteinek tisztaságában és szüzességében meg-
maradott , vagy megmaradhatott volna, a' mel-
lyekböl önként következik; hogy minden élö nem-
zeteket j vagy Népnek — vagy tsak Országnak — 
vagy Statusnak — v a g y Plebsnek kelletnék nevez-
nünk , mert a' T. Szerző Ur ideája szerént való 
Nemzetet , a' most élö világban, hijában kere-
sünk. 
De tsekély véleményem s z e r é n t a' T . Szerző 
Úrnak azon meghatározásai, a' kiterjesztett te-
remtettséget vagy természetet, egy szóval: min-
den 
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den kigondolható dolgokat és valóságokat az ált-
változásnak (metamorphosis) és szünet nélkül való 
kéntelen változásoknak (mutatio) alájok vető örök 
törvénynek változhatatlan igazságával i s , annyira 
ellenkeznek, hogy vagy tsupán ezen tekéntethöl 
i s , a' Nemzetiségről, és a' Nemzeti lélekről köz-
lött ideája, melly által azoknak örökös egyforma-
ságot és változhatatlanságot látszatik tulajdoníta-
ni , sem tsupa tudományos tekéntetben : (theore-
tice) mert a' mindenség' örök törvényével ellen-
kezik; sem használhatólag: (practice) mert annak 
végrehajthatása lehetetlenség, egy általlyán fogva 
el nem fogadható, 's ugyan ezért nyilván hijá-
nos : mert 
A' mennyire minden a'természetben változik, 
és változásával mindent változtat; úgy szinte a* 
morális világban i s , minden a' változandóság alá 
lévén vettetve (nihil sub sole stabile) változik az 
üdöknek lelke is (der Geist der Zeit) és minden-
nek a' szerént szükséges módosúlni : mellynek 
olly hathatós és ellentálhatatlan az ereje, hogy 
a' mi , vagy a' melly polgári társaság, annak lel-
kével egybe nem foly, vagy mindent magával se-
besen ragadó hullámi ellen szegezi vitorláit , ma-
gával vagy elragadja, vagy örvényébe temeti.-— 
Ki nem tudja a' Világ' történeteiből, hogy tsak 
egyedül az ollyatén polgári alkotmányok és tár-
saságok tarthatták fenn mindenkoron szerentsésen 
és állandóúl polgári lételeket és boldogságokat , 
mellyek az év' lelkének böltsen hódoltak 's enged-
tek : 's eredeti egybe forrásoknak legelső alkotó 
principiumitól, vagy utóbbi alapos maximajiktól 
okosan eltávozván, alkotmányokat az év' lelkéhez 
módosították, 's még is mind ezek mellett, az 
igaz Nemzeti méltóságot és lelket ki nem vetkőz-
ték , sőt állandóúl fenntartották? 
Tud, Gy. XI. K. ifclQ, 
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D e ha már ezen elö adott tsalhatatlan igaz-
ságokkal ellenkezik a' T . Szerző Urnák gondo l -
kodása , és a' Nemzeteknek valóságos Nemzetisé-
g e k e t , vagy is Nemzet i l e l k e k e t , nem azon köz-
lött, , 's általa meghatá rozo t t ideákból lehet szár-
mazta tni : kérdés h á t ; Mi a' valóságos igazi kút- ' 
l e j e , fo r rása , és r u g ó e re je a' Nemzet iségnek , 
vagy Nemzet i léleknek , mellyek által minden 
N é p b ő l , vagy nem N e m z e t b ő l , és idegen gyü le -
vész t s o p o r t b ó l , igazi Nemzete t formálni lehet -
n e : és ámbár önnön maga magát nem f o r m á l t a , 
nem t e r e m t e t t e , külső hatalom és eszközök hat-
ha tós in tézet je ik mel le t t , Nemzet té t e remte l t e t -
hes sen , 's igazi Nemzet té l ehes sen? 
Közlöm tsekély vélekedéseimet , részént a' 
h a j d a n i , részént a' mái vi lág ' t ö r t éne t e ibő l , és 
azokra f igyelmezésemböl. 
Í té le tem sze rén t , igaz i Nemzetekké formál-
to t t a tha tnak akármelly p o l g á r t á r saságok , az a z : 
azoknak t ag ja ikba egy nemzeti l e lke t , egy aka-
r a to t , egy sz ive t , egy ö s z t ö n t , egy közös bo l -
d o g s á g r a , az idegenektő l f ü g g e t l e n s é g r e , és 
nemzet i szabadságra való hathatós vágyódás t önt-
he tnek (mellyek teszik öszveségesen a' Haza sze-
r e t e t e t 's ezzel a' Nemzeteknek valódi Nemzetisé-
geket , vagy is — a' Nemzet i lelket). 
1-ször. Az Uralkodóknak személlyes Nemzet i -
ségek tu la jdonsága ik és charac te r je ik : vagy is 
azoknak a' H a z á h o z - é s alat tvalóikhoz vonszó buz-
gó sze re te t j ek . 
2-dszor. A' po lgár i t á r saságot intéző Törvé-
n y e k n e k , a' közönséges és egyes bo ldogságo t tár-
gyazó czél erányos rendszabási.. 
Ezen fo r rásokból származtatot t jó tétemé-
n y e k , és egy po lgá r i t á r saságra minden egyik-
ből , minden egyes po lgá r r a á radha tó á ldások, 
akar m^Uy t á r s a s á g o t , vagy tőle különböző más 
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tagjait is öszve forraszthatják, nationalisálhatják; 
's a' kiijső erö vagy hatalom által egybe szerköz-
tetett társaságot valóságos Nemzetté teremthetik, 
's beléje Haza szeretetet : Nemzeti lelket (inthet-
nek. Mert: 
Mi az í-söt i l leti: A' Népeken vagy Nemze-
teken Uralkodóknak személlyes hazafiuságok — 
nemzetiségek, vagy Hazájokhoz , 's alattvalóik-, 
hoz vonszó buzgó szeretetjek, minémü befolyás-
sal bírjanak az alattvalóknak ált változtatásokra 's 
lelkesitésekre , a' régi történetek , 's e' jelenvaló 
évkori tapasztalás is bizonyítják. — Egy marok-
nyi társaság, Hazáját igazán szerető Vezérjének, 
ki példája 's buzgósága által, annak tagjaiba for-
ró haza szeretetet , 's hazafiúi lelket tudott önte-
ni , világokat hódított — óriási erőket megtört. 
— Például szolgálhatnak erre sok számtalanok 
között , kisded Thébának, Pelopidás és Epami-
nondás által, ama rettentő Spartai hatalomnak és 
büszkeségnek, Leuctránál lett megaláztattatása, 
's .Thebának az engedelmesség és járom alól lett 
felszabadittatása, 's utóbb ugyan azon őtet lelke-
sítő Vezérjének Epaminondásnak , Mantineánál 
történtt győzödelmi halálával , Théba' hatalmá-
nak, erejének, 's nemzeti lelkének elenyészése 's 
ki halása. — Például szolgálhat a' ravasz Fülöp-
nek, Epaminondás' tanítványának, 's Macedónia' 
Királyának nagy lelküsége, ki a' homályban 's 
tehetetlenségben szunyadó Macedóniai lelket, sa-
ját és tulajdon nemzeti lelkével 's hazafiuságával 
szinte electrisálta, 's álthatotta; 's alattvalóit a' 
nemzeti ditsőségnek a' haza' szeretetnek legfőbb 
fokára emelte. — Például szolgálhatnak halhatat-
lan Fijának Nagy Sándornak személyes tulajdon-
ságai , mellyekkel alattvalóit lelkesítvén , a' kis-
ded Macedóniát , olly hatalomra és ditsőségre 
magasztalta
 ? hogy az egész Világot rettentő ha-
talmával elborítaná, a' mit egy olly tsekély és 
liomálos Nemzettől és Országtól , más különben 
reményleni soha nem lehetett volna. — Például 
szolgálnak ellenben annak halála ulán nyomba kö-
vetkezett 's azon egészen egybe forrott colossa-
lis nemzeti erőnek, testnek és léleknek , gyen-
gébb lelkű Vezérjei alatt történtt feloszlása ; az 
egész Görög ország' meghasonlása, 's a' legerő-
sebb 's hatalmassabb Nemzetnek , szinte gyüle-
vész tsoportokká lett ált változása. — Például 
szolgálhat, a' Nemzetek' chronicájában legfénye-
sebb helyet lelő hajdani Római hatalomnak, Ro-
mulus alatt lett legelső eredeti alkottatása 's egy-
be-szerköztettetése : a' ki még annyi gyülevész 
haramia, orgántolan tsoportokból és testekből, 
példájának, böltsességének és nagy lelküségének 
ereje últal, egy olly Nemzetet , orgános testet 
teremtelt, mellynek Nemzetiségének a' Világ sok 
századokig hódolt; és a' millyennek maga magát, 
a' T. Szerző Ur princípiuma szerént, soha sem te-
remthette volna. — Például szolgálnak Romának 
utóbbi Urai, kiknek többnyire személlyes tulajdon-
ságaikhoz , 's Nemzeti lelkekhez simult minden 
iidöben a' Romai lélek, 's Uralkodóik által hatá-
roztatott meg. — Például szolgálhatnak a' Fran-
cziák : Nagy Rároly és 4-dik Henrik : a' Burgu-
sok nagy Fridrik az Oroszok nagy Péter alatt. 
— Például szolgálhat a' mi Magyar krónikánkban 
örökön élő Corvinus Mátyás magyar Királyunk-
nak Uralkodásra teremtetett Nemzeti lelke, melly 
az ö alatt valóiba ált öntetvén; ki nem tudja: ki 
és mi volt az üdöben, és ö alatta a' Magyar? 
És mi lehet a' mostan ditsöségesen Uralkodó Fe-
jedelmünknek 11-dik Ferentznek, 's leg kedvel-
tebb Nádor Ispányunknak Jósefnek , honnunk dí-
szét és méltóságát, Nemzetünknek, nyelvünknek 
és tudományainknak kedveilésével, hathatós il-
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lesztésével elö mozdí tani kivánó Atyai tö rekedé-
s e k ' , p é l d á j o k ' , 's kegyelmek' n y ú j t á s á v a l ? — 
Valóban , mind ezen elö ho rdo t t példák i s , h o g y 
több számtalanok el halgat tatassanak, ellent mond-
hata t lan valósí t ják ezen a' közönséges tapasztalá-
son épült igazságnak valóságát „ R e g i s ad exem-
plum totus compon i tu r orbis ." — De : 
2-szor. H o g y a' po lgá r i társaságot in téző 
böl t s T ö r v é n y e k n e k , a' közönséges és egyes bo l -
d o g s á g o t t á rgyazó czél erányos el ha tá roz ta t ta -
t á s o k , a' p o l g á r i tá rsaságból igazi Nemzeteke t 
formálhatnak , 's annak minden egyes t a g j a i b a 
Nemze t i lelket ö n t h e t n e k , 's az idegen és el p á r -
tu l t t vagy el fa ju l t t a g j a i t , az egész tá rsasághoz 
f o r r á s z t h a t j á k , és na t iona l i sa lha t ják , meg b i z o -
nyodik Minős ' t e t t e i b ő l , ki Kréta ' szigete ' l ako-
s í t , egyedül böl ts törvényei által ollyanokká t e -
r e m t e t t e , a' mil lyeneknek lenni akarta . M e g b i -
zonyod ik L y c u r g u s n a k in téze te iből , ki Spá r t á t 
temérdek v i s z o n t a g s á g i , és e lőbbi Nemzeti le lké-
nek ki halása 's el ts i iggedése u t á n , hanyat lásá-
ból b ö l t s , és a ' S p a r t a i a k ' g é n i u s z á h o z , 's az ak-
kor i iidö korhoz alkalmaztatott Törvényei ál tal , 
mel lyeket ö , részént a ' D ó r i a i k t ó l , Minős' t ö r -
vényeiből , részént tu la jdon e re jéből , po lgár t á r -
sai ' bo ldogu lásokra a l k o t o t t , u j j á szül te , 's r e t -
ten the te t len Nemze t t é t e remte t t e . — Meg bízo-
nyodik Solonnak hasonló mive ibő l , ki nem kü-
lönben az e lőbbi Királyok' és Archontesek* vál-
tozó szerentséve l , po lgá r i és háborús viszontag-
ságokkal fo ly ta to t t Uralkodások után , böl tsen el 
rende l t t tö rvénye i á l t a l , Athénénak szinte el fa-
jul t és fel lázzadt fijaiba, Nemzet i l e lke t , haza 
azeretetet ö n t ö t t , 's minden t a g j a i t öszve fo r rasz -
t o t t a , o rganisá l ta . — Meg b izonyodik Romulus-
nak , de kivált N u m a Pompi l iusnak , Romai Ki rá -
lyoknak hasonló t e t t e i k b ő l ; kik Romának e r e d e t i 
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alkottatása.' epochájában, okos és böltsen rendeltt 
törvényeik által , a' Sabinusokat , Latinusokat, 
és Toseaniaiakat, mint meg annyi Celtákot (Lásd 
Pelloutier-Histoire des Celtes) s más idegen gyü-
levész tsoportokat, a Rómaiakkal ugy egybe al-
kották, bogy mind meg annyi különböző népek, 
egy halhatatlan Nemzetet í'ormálnánok, 's egyikét 
a' másikától meg különböztetni nem lehetne —. 
Mellyekböl hogy számtalanokat ne említsek, ta-
gadhatatlan ki tetszik : hogy a5 böltsen el rendeltt 
törvényeknek• hatalmok és erejek által, a' gyüle 
vész népek is , egy halhatatlan Nemzetté terem-
tettethetnek : 's ezek szerint i s , tsekély ítéletem 
szerént , a'Nemzeteknek valóságos és igazi Nem-
zetekké formáltottatások' eredeti élet-principiu-
mát vagy oká;, épen nem kereshetem, 's fel sem 
is találhatom' a' T. Szerző Urnák ideájában, vagy 
is organismusában ; mellyek szerént a' Nemzetek 
önnön magokból, és önnön magoktól vennék lé-
teleknek, vagy polgári életeknek minden formáit-
változásai t-és functiojit—: hanem keresem a'pol-
gári társaságokon Uralkodóknak alatt valóik' 
Characterjeikre és lelkeikre hatalmas , és tsak 
nem ellent álhotatlan bé folyások erejekben : és 
a' böltsen el rendeltt, 's a' Népek géniuszához 's 
üdöhöz alkalmaztatott törvényeknek, a' polgári 
társaságot lelkesítő lelkében. 
D e kérdés már most : Millyennek kellessen 
ezen esetben az Uralkodónak lenni ? És millyenek 
legyenek a' Törvények , a' Nemzetté formáltatás-
nak ezélja' elérésében ? 
Nem ezélom, de tsekély elmebéli tehetsége-
met is felül halladja, hogy én ezen leg felsége-
sebb és leg fontosabb , tárgyba t. i. a' Nemzetek 
boldogságát, és Nemzetekké formáitattatását meg 
határozandó Törvény szabásoknak nevezet szerént, 
©» külön ki jelelendő ágozatit érintsem* — Szá» 
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mosok és fontosok lehetnek azok : mellyek egy 
egész Torvény tévü hatalomnak , vagy testnek is 
dolgot adhatnánok , azoknak böltsen és czél erá-
nyosan leendő ki dolgozása — De a' leg főbbek 
eránt, mellyek szinte alapját tennék a' Nemzet-
té lormáltothatásnak, vélekedésemet még is bátran 
kinyilatkoztatom. 
Az Uralkodónak \ i alatt valóiba Nemzeti lel-
ket, az az: Haza-Szeretetet kiván önteni, 's ez 
által, alattvalóit igazi Nemzetté vágy teremteni, 
el kerülhetetlen szükséges tulajdona legyen magá-
nak , a' leg buzgóbb és forróbb Haza-szeretet: és 
alatt valóihoz, 's azoknak közös, és egyes bol-
dogságokhoz , 's boldogitásokhoz vonszó hajlan-
dóság-bátor el tökéllés-'s el tökéilett meg akadá-
lozhatatlan végre hajtás. 
A' Törvényeknek, hogy Haza-szeretetet, 's 
ezzel Nemzeti lelket önthessenek a' közönséges 
polgári társaságba; 's ennek minden egyes tagjai-
ba , 's ezen kéviil még azon társaságtól különböző 
idegen , vagy jövevény fel vett tagjait is az e-
g-észhez forraszthassák . azon három rendbeli a-
lapos czikkeleít , mellyeknek ki maradasokkal 
minden igazi Nemzetté formáitathatásnak ezélo-
zása foganatlau lenne, szükségesnek állitottam ki 
jelelni —. Mellyek vélekedésem szerént e' követ-
kezőkből állanánok — Ugyan i s : 
1-ször Hogy a' Nemzeti nyelv kiváltképen; 
de e' mellett a' Tudományok, müvek, és minden 
szép mesterségek, az alatt valóknak fel vílágoso-
dásakra és szelédiilésekre nézvést, mellyek a' Szív-
nek, léleknek , és értelemnek ki palléroztatása 
által, minden egyes polgárt a' másikhoz, és ön-
nön magát magához is hatalmasan tsatolják , 's 
egybe forrasztják hathatosam tenyésztess enek
 } 's 
elö mozditassanak. 
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2-Szor H o g y minden tagnak a' társaságban 
jól légyen d o l g a : az a z : a' t á r saság ' ezéljai-
val meg egyez te the tő szabadságban éílen : kön-
nyű módja legyen , szükséges élelmének be szer-
zésében : szabadsága azzal való élésében : mér-
tékle't adózásában: bá to r ság személyében és min-
den vagyonában (securitas j u r i u m et personae) . 
3-szor H o g y minden leg hissebb p o l g á r i ér-
d e m e k , és jeles t e l t e k , az érdemhez szabot t ju ta -
l o m m a l , minden személy választás nélkül meg t isz-
t e i t e t t e s senek , 's az által a' p o l g á r o l t , jeles te t -
iekre 's tselekedetekre se rken te t t e s senek , 's éb-
resz te t tessenek . 
O k á t adom á l l í tásomnak: 's példákkal is meg 
v i l ágos i tom. 
A' Nemzet anya nyelvének , a ' Tudományok-
nak és szép mesterségeknek tenyésztése 's v irá-
goz ta t t a tása , minémíi r ú g ó erővel b í r j a n a k egy 
p o l g á r i társaságnak valóságos és igazi Nemzet té 
lo rmál to t t a t á sában , tsak a nem t u d j a , ki a' Nem-
zetek ' t ö r t éne te iben jára t lan . Ugyan ezen szem-
p o n t b ó l t ekén the t jük a' ha jdani Nemzeteknek a-
nya nyelvek ' fenntar tásában 's v i r ágoz t a t á sában , 
f á r a d h a t a t l a n , 's majd nem vakmerő törekedése-
líet . — A ' r é g i N e m z e t e k , anyai nyelveknél fog-
vást büszkélkedtek igaz Nemzet i ségekben . Példa 
e r r e , nem különben számtalanok k ö z t t , a ' G ö r ö -
g ö k n é l Themis tokles 5 kiről azt í r j a P lu ta rchus , 
•hogy nagy d i t sé re te t nyert >azért : h o g y egy Per -
s ia i gögös parantsola tnak , egy G ö r ö g tolmáts ál-
tal g ö r ö g nyelvre lett f o r d í t á s á é r t , 's az á l t a l , a 
G ö r ö g nyelvnek let t m e g f e r t ő z t e t é s é é r t , a ' tol-
mátsot felakasztat ta . •— Példa e r r e a' ha jdani Ro-
mai N e m z e t , mellynek l egfőbb po l i t i eá ja abban 
Állott , h o g y a' meghódol ta to t t gvarmatokka l (co-
io nia) a ' szo lgaság ' jármával e g y ü t t , a' Romai 
I 
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nyelvet is felvették (Szent Ágoston bizonya iga 
szerént). — Példa erre Attila i s , kiről szinte azt 
valia Alcyonius Péter; hogy a'Római nyelv' fel-
dultával , anyai nyelvét terjesztette ; 's a' Deák 
nyelven heszéllést megtiltván , önnön honnjából 
nyelv' tanítókat szállított Olasz országba. — Pél-
dául szolgálhatnak még némelly mai világban vi-
rágzó , 's a' nemzeti méltóság' székében ülő igazi 
Nemzetek is. 
De a' Tudományok' és szép mesterségek' ter-
jesztése i s , hathatós, és majd elmúlhatatlan se-
géd eszközei a' nationalisáltatásnak: mert egye-
dül a' szépnek — jónak — és igaznak mint a' 
Nemzetiség' legfőbb virtusainak és ingereinek 
reá' esmérésekre, 's az által a' lelki és testi iga-
zi boldogságnak megszerezhetésére , egyedül és 
tsupán a' Tudományok' és Szép mesterségek' vilá-
gító fáklájoknál juthatni. Ugyan is : ezek által 
nyílnak meg* a' homályos szemek; ezek nemesít-
hetik a' lelket; ezek pallérozzák a' szívet; ezek-
nek hijánosságával , nem lehet senki is igazi 
boldog Nemzetté ; mit vad Spartának, a' Tudo-
mányokat és Szép mesterségeket kedvellő és bé-
fogadó Athénához hasonlításából is meglehet bi-
zonyítani : ezeknek segedelmek által tanulla meg 
a' polgár, polgári életének igazi , és tartozó kö-
telességeit; a' Felsőbbséghez , hazájához, és pol-
gár társához illő maga alkalmaztatásának vezér 
törvényeit , egy szóval: az igaz haza szeretetnek, 
vagy is Nemzetiségnek élet-principiumit: követ-
kezésképen , a' Szépnek — Jónak — és Igaznak 
megesmérésével, s követésével elválhatatlan ösz-
ve kaptsoltt Nemzeti léleknek főbb tulajdonságait. 
Ugyan ezen meggyözettetésből mondotta Cassi-
odorus : hogy a' Tudományok, a' polgári társa-
ságoknak és Nemzeteknek tökélletességekre és 
boldogulásokra szolgálnak: azok (úgymond) az 
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ember i tsíuos tu l a jdonságoka t fe lségesebbekké 
vá l toz ta t ják : az okos po lgá roka t böl tsebbekké te-
szik : a' nagy hadi ba jnoko t b á t r a b b á : és az U-
ra lkodó Fe j ede lmeke t , az Uralkodás ' mesterségé-
ben tökélletesebbekké teremtik ( „Des ide rab i l i s 
, , e rud i t io L i t t e ra rum , quae naturam laudabileni 
? ,eximie reddit ornatam. Ibi prudens i nven i t , un-
, ,de Sap ien t io r fiat ; ib i be l la tor r e p e r i t , unde 
, ,animi vi r tu te r o b o r e t u r ; inde pr inceps accipi t , 
, ,quemadmodum p o p u l o s sub aequal i ta te com-
„ p o n a t . Nec aliqua in mundo poíes t esse for tuna , 
„ q u a m l i t te rarum non augea t g lo r io sa not i t ia" - ) 
U g y a n ezen meggyözet te tésböl v i rágozta t ták a ' 
r é g i Görögök és Romaiak magok kebelekben , a ' 
Tudományoka t és Szép mesterségeket . — K i nem 
t u d j a a' Maeedói F ü l ö p n e k — N a g y Sándornak — 
Themis toc lesnek — a' Syrakus i Dyonis iusnak — 
Pau lus Emil iusnak -— az Afr ikanus i Sc ip iónak — 
Caesárnak — az utóbbiak konzul 5-dik Károlynak, 
— 4-dik H e n r i k n e k , — i4-dik La josnak — E r s é -
be tnek — Corvinus Mátyásnak és Zs igmondnak — 
N a g y F r i d r i k n e k — 's számtalan t ö b b e k n e k , a' 
Tudományoknak és Szép mesterségeknek Nemzet-
je ik ' le lkekbe iktathatásán tö rekedő hatha tós ipa r -
kodásaikat P E g y szóval merem áll í tani : h o g y 
mind aJ Görögökné l , mind a' Roma iakná l , mind 
az u tóbb i Nemze tekné l , minden a' Nemzeti lélek-
ből származott nagy t u l a j d o n s á g o k n a k , és az igaz 
haza szere te tnek , a' Tudományok ' és Szép m e s t e r -
seg" eW szeretete voltak legt i sz tább f o r r á s i : és a' 
józan Nemzet i l é lekke l , mindenkoron egyes i t te t -
tek. — T o v á b b á : 
H o g y minden egyes po lgá r hazáját igazán 
sze re thesse , 's ez által Nemzet i lelket ruházhas-
son m a g á r a , e lkerülhetet len szükség ; hogy a' Ha-
za is szeresse ö t e t ; vagy azon t á r s a s á g , mellynek 
-» t $ g j a , személyét és b i r toká t hathatós védelme 
t 
s 
alá vegye : élelmének könnyű hészerezhetésére 
iitat és módot szolgáltasson; néki a' polgári tár-
saság' czéijaival megegyező szabadságot enged-
jen: felesleges adóval ne terhelye — polgári ér-
demeit megjutalmazza. 
Ezeken az emberi életre , és annak fenntartá-
sára olly hathatósan ható intézetek és áldások 
mellett, nints gyülevész nép, vagy tsoport, mel-
lyel polgári társasága' szeretetének leikével lelke-
síteni , és ahoz forrasztani nem lehelne. Ugyan 
is : 
Az embernek természeti és elváloszthatatlan 
ösztöne: hogy földi életén könnyíteni kívánjon: 
személyének és vagyonjának bátorságot szerezzen: 
»a1 mennyire a' köz boldogságnak czéljai megen-
gedik, szabadságával éllen; felesleges adózással 
ne terheltessen; 's fáradságának 's érdemeinek ju-
talmát arathassa- — Ezen ösztönökön lú l , már 
nintsen az embernek, emberi földi életében, to-
vábbra terjedhető czélozása: mert ezek a' testi 
érzésnek, földi gyönyörködtetésnek, és nyugoda-
lomnak minden több forrásit szinte kimerítik. 
Ha ezen jó téteményekben részesül az ember^ 
boldognak valla magát, 's sorsával megnyugszik, 
vagy legalább megnyugodhatik, 's szereti azt a 
társaságot, mellyben ö é l : Nemzeti lelket ruház 
magára : Nemzetté lesz. — Ha nem részesül, bol-
dogtalannak nézi magát, zenebonáskodik ; felláz-
zad a' társaság ellen; a' Nemzeti lelket levetkőzi: 
nem szereti hazáját : 's nem forr öszve egy Nem-
zetté. 
Tekéntsünk a' hajdani történetekbe- — Hány-
szor nem küszködött a' Római polgár , fogyatko-
zó és elszegényedett állapotjában , a' gazdag pat-
ríciusokkal és nemesekkel? Hányszor zenebonás-
kodott nyomattatásában és terheltetésében ? Lici-
niának törvénye' viszsza állitatását, mellynek ere-
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jével a' polgároknak mértékletes, és élelmekre 
kiszabott bizonyos száma földek engedtettek és 
tulajdoníttattak , minemű békételenséggel sürgői-
te Tiberius Grachus' közbe vetése által? 's milly , 
belső vér ontásokra fakadott azon törvénynek visz-
sza áliitatása miatt önnön polgár társai ellen ? 's 
mint le vetkezte magáról sanyarú életében , az e-
löbbi boldogabb állapotjában tele mértékben bírtt 
Nemzeti lelket 5 mellyet Cajus Gracbus, a* földek-
nek közönséges ki osztása, magazinumoknak a' 
szegény polgárok' számára rendeltt ki ürítése , 's 
egy szóval a' polgárok' élelembeli szükségeik' ki 
elégitése által, a' fel lázzadt Romai polgárokban, 
egy üdéig ugyan helyre állított; de a' Grachu-
sok' halálok után esmitlett nyomattatások által, 
az előbbi közönséges Romai Nemzeti lélek , bel-
ső czivakodásoknak 's háborúknak , és saját pol-
gár társai' gyilkoltatasának leikévé változott: (Ab-
be Miliőt E l : d' Histoire generale Tom. 3) mert 
az ember, tsak akkor tsatoltatik hathatósan ha-
zájához, ha néki meg érdemlett szükséges éle-
lemre való módot is nyújt —. Ez i l lyetén Ited-
veltt állapotjának meg támadtatását, a' haza' meg 
támadtatásával köti öszve; 's kész ezen esetben 
hazájáért vérét is ontani , 's magát fel áldozni: 
\s ebből áll a' Nemzeti lélék (National Geist.) — 
Ezen szem ügyből mondotta a' bölts Xenophon 
is : hogy a' föld , vagy békeséges birtok bátor-
rá; 's annak meg támadtatásában rettenthetetlen-
né teszi a' birtokost. A' mértéktelen adózással ter-
heltetése a' Társaságnak, mindenkor meg hide-
gitette 's el altatta a' Haza szeretetet , patriotis-
must, 's ezzel a' Nemzeti lelket. Több példák 
közti , csak egyet kettőt érintek : Theodosius 
Császár alatt, fel lázzadtak Antiochiának lakosi 
felesleges adózások és terheltetések miatt. Leg 
közelebb Franczia Országot ugyan ezen ok, bel-
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so zendülés által, tüzlángba borította, 's Nemze-
ti lelke' ki tag-adásának legfőbb rugója volt. E-
zeken kévül; 
Szinte olly ellentálhatatlan vágyódása az em-
ber szivének , érdemeiért és fáradozásaiért hivántt 
méltó meg jutalmaztatása. — Azt írja Bossuet a' 
régi Romaiakról: hogy Claudius Császár alatt, 
a' meg hódított népek, nem különben mint magok 
a' bóditó Romaiak, minden érdem jutalomra 's 
elö menetelekre just tarthattak , 's ez által a' szám-
tolan meg hódított nepekböl öszve zavartt Romai 
Nemzet (ugy mond) egyetlen egy Nemzetté for-
rott öszve: és Roma ugy tekéntetett, mint vala-
menyinek, és valamenyi meg hoditott idegenek-
nek egy közönséges hazája. 
Már ezen előre botsátott, 's mind a' hajdani, 
mind a' mai világ' történeteivel is meg hizonyi-
tott példáknak mivoltokból, meg vagyok gyözet-
tetve : hogy a' polgári társaságoknak valóságos 
Nemzetekké teremtethetések élet princípiumát , 
mint fellebb is említetett, épen nem önnön ma-
goknak eredeti öszve Szerköztettésekböl tulajdon 
és saját erejekkel való ki fejtettetéseknek, vagy 
formáltottatásoknak (mint a' T. Szerző Ur állitya) 
kútfejéből lehet szármoztatni $ hanem a' mint a' 
fellebbekben példák által is meg bizonyitatott, 
egy részről az Uralkodóknak önnön személyes ha-
zaíiuságokból , vagy haza Szeretetjekböl, 's alatt 
valóik' igazi boldogságokra ügyellö tulajdonsá-
gaikból, characterjeikböl: más részről pediglen 
azon elöl ki jelentett hathatós Törvényeknek bölts 
és czél erányos el rendélésekböl ; mellyek egy 
polgári Társaságnak Nemzetté leendő formáltotta-
tásában , soha el nem mellékeltethetnek : 's mely-
lyek nélkül soha igazi Nemzeti lélekkel biró Nem-
zetet teremteni nem lehet. 
\ 
Valerius azt mondja : hogy két félék a5 Tor-
vények j Az elsők és leg felsőbbek közönséges , 
és mindenkoron mindenekre egy eránt ki terjedő 
hasznokra nézvést, változhatatlanok, 's ki marad-
hatatlanok. — A' másodikak azok, mellyeket a' 
környül állásoknak , iidönek , és személyes , vagy 
dologbeli tekénteteknek szükségei szilinek : Ezek 
változtathatók és álhatatlanok lehetnek. Valóban 
a' polgári társaságoknak igaz i , buzgó és hazájo-
kat hiven Szerető Nemzetekké formáltottatások-
ban, a' fellebbekben ki mutatott Törvények és 
észre vételek, tsekély ítéletem szerént, az elsőb-
bek közzé méltán tartozandók. 
Be fejezem észre veteleimet: 's mind ezen 
elö adattakból, a' Nemzetről vagy Nemzetiségről 
egy summába fogtalván gondolatimat, azoknak e" 
következendő meg határozást ( definitio) adok: 
t. i. 
„A' melly polgári társaságnak ollyatén bazá-
rjához és alatt valói' boldogságokhoz vonszó sze-
r e t e t t ő l égő Uralkodója vagyon, mint a' mil-
„lyennek lennie kell : és egyszer'smind annak a' 
„.társaságnak, a' fellebbekben kijelelt Törvények, 
„alapos és rendulhetetlen törvényei; az a' társa-
, , ság, az igaz Nemzeti méltóságnak Székében ül, 
„és igazi Nemzetnek vallhatja magát ; mert min-
iden főbb javaival és áldásival él az életnek és 
a' társaságnak, mellyek ötet világi életében bol-
dogíthatják : következésképen méltó köteles-
, , sége ,és forró ösztönő is lehet az egyes polgár-
inak , azt a' társaságot, vagy azt a'hazát szeretni 
„— 's szereti is — 's ez a' buzgó szeretet szüli a' 
„Nemzeti lelket (National Geist) — ez a' Nemzeti 
„lélek, a' Nemzetiséget" : — Ellenben : 
,,A' melly polgári társaság ezen két rendbeli 
„főbb áldások nélkül szűkölködik , 's egyik vagy 
„másik — vagy mind a' l$ettö állal egyszer'smind 
I 
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„nem lelkesítetik; annak polgárjai azt a' társasá-
„got , vagy hazát , mellyben él — de boldogul 
„nem él — nem is szeretheti , és emberi ösztöne 
„szerént nem is szereti : következésképen Nemze-
n i lelket soha sem ruházhat magára. — Nemzet-
i é soha sem lesz — és így „Nem Nemzet". 
De Kérdhetné valaki: Hát mi ez: 's minek 
kellessék az illy polgári társaságot nevezni ? Po-
pulusnak e ? — Országnak e?—Statusnak e ? — 
vagy Plebsnek P — 
Én erre tsak tagadólag (negative) felelek, t. 
j. „Hogy Nem Nemzet", vagy legalább „Nem 
igazi Nemzet" — a' vagy tsak annyiban Nemzet, 
a' mennyiben e g y különös polgári társaságban , 
különös hazában , különös Uralkodó és Törvé-
nyek alatt él ; és nem ollyan Nemzet, mint a' 
miUyenné , az elö adott jó tétemények ötet te«-
remthetnék; mellyek által benne felségesebb le-
hetne a' haza szeretet — tündöklőbb a' Nemzeti 
lélek. 
De nem merem meghatározólag, vagy állí-
tólag (áffirmative) mondani: hogy az; vagy Po-
pul us—vagy Plebs vagy—Status;— mertezen ne-
vezetek , egy egész polgári társaságnak , vagy 
különböző Ország' lakosinak, bár minérnü légyen 
a z , meghatároztatásokban, paradoxiat látszatnak 
'magokba foglalni. Okát adom mondásomnak : 
Tagadhatatlan (kiváltképen a'Monarchiákban) 
hogy a' Népből — Plebsből — Statusból 's a' t. 
mind ÖszVeségesen véve, mint meg annyi külön 
választott és classificáltt részeiből az egész morá-
lis testnek , vágynák a' Nemzeti testek egybe 
szerköztetve és felosztva. Következésképen a' Po-
pulus — Plebs — és Status — az egész testnek 
egyedül részes (partialis) nem pediglen valamelly 
egész testnek megkülönböztettetésére alkalmaztat-
ható általlyános (totalis) nevezeti lehetnek, min-
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den Monarchicus Nemzetek ' pé ldá jok és p o l g á r i 
t ö rvénye ik ' b izonyságok szerént is . — Például 
s o lgálhat ezen ál l í tásomra vagy az is: hogy több-
ny i r e minden r é g i igazi Nemzetek is , a' l eg je-
lesebb r é g i classieus deák í r ó k ' i rományaikban , 
Popu lus nevezettel i l le t te tnek l eg többszer , 's 
r i t kán Nemze t (natio) nevezet tel — I g y hány r é g i 
Classieus í r ó k emiitik a ' Popu lus Romanus-t l eg 
v i r ágzóbb Nemzet iségeknek korában is , m í g a ' 
N a t i o Románá-t egyszer említenék ? — Ezen a' 
P o p u l u s n a k , az egész N e m z e t r e ki t e r j edő ér te l -
me alatt , nevezték a' Romaiak önnön magok ma-
goka t i s : Popu lus Romanus-nak — Ezen kútfőből 
ve t te szinte a ' m i Magyar const i tu t ionknak is egyik 
o rgános tö rvénye (Tr ip . p . 2-dae t t . 4-tus) ere-
d e t é t , mellynek rendszabása me l l e t t , a' Populus 
nevezete alat t széles ér te lemben , minden renden 
l é v ő k , vagy is az egész Nemzet szoros ér te lem-
b e n , a' F ő b b rendűek és Nemesek — a' Plebs ' 
alat t ped ig len a' nemtelen po lgá rok ér te tödnek. 
Valóban ezen tekénte tekböl lehet Í téletem sze-
r én t annak is okát fel ta lá lni : hogy sem Aris to-
t e l e s , sem P l a t ó , sem C i c e r o , sem M o n t e s q u i e u , 
sem F a l a n g i e r i , 's több pol i t icusok és t u d ó s o k , 
az igaz i Nemzetet a 'Populus tó l -S ta tus tó l -és Plebs-
töl-el ha tá rozo t tan meg nem különböztet ték, vagy 
kü lönböz te the t ték : mer t mint fellebb meg monda-
to t t ezek teszik az egész N e m z e t e t , és szinte olly 
classificállt o rgán ja i vagy részei az N e m z e t n e k ; 
valamint az egész emberi testnek részes tag ja i a' 
fej-kéz-láb-fül-és orr-y a. t . mellyek egybe foglal -
v a , teszik az egész ember i a lkotmányt . 
Gömbös Antal Vass Vármegyei 
Tábla liiró, 
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Töredék á' Fávész Tudományró l , a1 
Természet1 Barát jaihoz. 
Ha van valamely Tudomány, mely az esméretrö 
törekedő Lelket nagy gyönyörűségben tartja; —• 
ha van valamely Tudomány, mely a' Természet' 
Alkotójának véghetetlen Tökélletességeit , a' vizs-
gálódó Elme elöt szinte a' megrettenésig tsudál-
tatja; — } ia van valamely ártatlan foglalatosság, 
mely a' szívet újjabbújjabb gyenge érzésekkel il-
leti , — a' melyben az valami különös, kelleme-
tes örömöt érez, de a' mellyet ki nem mondhat: 
az kéltség kívül a' Fűvész t u d o m á n y Látni azt 
a' Rendet , Oszveköttetést, mely a' Természetnek 
ebben a' pompás Országában a' Seregek , a' 
Nemek, a' Fajok közt van; — azt a' megfog-
hatatlan BÖltsességet , tsudállatos alkottatást a' 
legkissebbekben mint a' nagyokban; — a' szí-
neknek azt a' pompázását, mellyet semmi emberi 
etset nem követhet; — a' silány Penésznek vogy 
egy Alvénak , a' Kősziklák' hasadásain lengedező 
Körutának , (A s p 1 e n i u m I í u t a m u r a r i a , 
L) vagy a' tavak'színén lebegő Vízitöknek (N y m-
p h a e a l u t e a . ) a' Megtermékenyíttetését ; 's 
o' Természetnek ezt a' nagy titkát egész a' Plánta' 
iSanctuariumaig, a' Magtartóig kísérni, ' s e c : 
Természet' Barátjai ! van e' ehez hasonló gyönyö-
rűség— a'Természetnek munkáiban gyönyörködő 
Léleknek? Az állatok kerülik az embert; az ás-
ványok a' föld' gyomrában tartózkodnak: a' Plán-
tákat tetszésünk szerént vizsgálgathatjuk. 
Sok nagy Böltseknek, kik a'Természet' vizs-
gálásában gyönyörködtek , sok magánosságot ked-
vellöknek voltak a' Plánták a' legkedvessebb fog-
Tnd. Gy. XI. K, i8iq. s 
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la la tosságja ik . G r e w , H a i e s , I n g e n h o u s , O e d e r , 
T o u r n e f o r t , Gleditsen , Vaillant , L i n n é é , Ja-
q u i n , Ritaibel , D i ó s z e g i , 's t . a' P l án tá inak vizs-
gálásában ta r to t ták legszebb gyöny ö rűség jeke t . 
Rousseau , ez az oly r i tka ta lentomú , ' s sok tekin-
tetben nagy e m b e r , magános óráiban a' P lán ták-
ban talál ta gyönyörűségé t 5 „ e z e k így szól , a* 
l e g s z e l í d e b b N é p e k , m e l l y e l ; k e l a z 
e m b e r t e t s z é s e s z e r é n t b á n h á t i k : „és 
a ' Szépnemnek időtö l tésére egy Füvészkönyvet is 
készí te t . 
N i n t s is senki , a' ki egy szép Virágnak a' 
látására , valami természeti vonattatás (Simpathía) 
á l t a l , kü lönös gyönyörűsége t nem érezne magá-
ban ; de mindén gyönyörűségének tsak abban ha-
tá rozódni , bogy azt megszagúl ja , nem mél tó , 
b o g y valaha valamely v i rágos Alléé mellet elsé-
tá l j on. A3 Természet ' B a r á t j a több gyönyörűsé -
get lát a b b a n : annak tsudállatos a lko t t a t á sa , 's 
főképpen az hogy ö egy Véghetet lennek a' Mun-
kájá t v i z sgá l j a , mondhatatlan gyönyörűsége t sze-
rez ö benne. 
L e g g y ö n y ö r k ö d t e t ö b b t á rgy a' Növevériyek-
nek Oeconomiájában a' Természe t ' B a r á t j a elöt , 
azoknak V i r á g z á s a , 's ennek resultat0111a , a' Meg-
termékenyí te t te tek . Ma ugyan is már bizonyos , 
hogy a' Nemek közt való ki t lömbhség a' Plánták 
közt is szint úgy m e g v a n , mint az Allatok közöt; 
hogy tudni i l l ik azok közziíl is eggy ik tő H í m , 
a' másik N ő , mint a' Rét laki Seregben (D i o e-
c i a.) máskor ugyan azon egy Plántán eggy ik Hímt 
a' másik Anyav i rág , mint az E g y l a k i seregben , 
(M o n o e c i a) söt ugyan azon egy Virágban Hí-
mek is , Nők is vannak , mint a' Nösv i rágok . 
(H e r m a p h r o d i t i.) és ha a' Hímek , (S t a m i -
II a) minekelőt te a' H ímpor ( P o l l e n ) a' Porhony-
ból ( A n t h e r a e ) kiömlene , mind kin: el szettnek^ 
/ 
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a' magvak mind léhán maradnak. Ha tsak egyné-
hány Hím szálak vagy Porhonyok vágattatnak-ki, 
tei mő magvak a'meghagyott Hímszálaknak a'szá-
mához képpest lesznek- A' mit a5 tapasztalás sok 
történetekben m e g e r ő s í t . Igy találták-fel a' régi 
Görögök is a' C a p r i h e a t i o t. 
Ez a' Plánták közt való Nemi külőmbbség, 
és annak a' N e m e k n e k és Fajoknak fentartására 
elmúlhatatlanúi sziigséges vólta , egy a' multt 
Századnak- a' legszebb Észrevételei közziil. Tour-
nefort , ez a' Füvész tudománynak Iíestauratora 
és Törvényhozója , a' Hímszálaknak tetején ííllö 
Porhonyokból kíuntödö Port a' Plánta' emésztet-
tjének tartotta, mely hibája, hogy ha minden / 
Plántáknak Porhonyjai úgy ülnének az Anyán, 
mint a' Farkas-alma' ( A r i s t ' o l o c h i a G i e m a -
r i t i s. L.) Bibéjén ( S t i g m a . ) köröskörül; vagy 
mint a' Szarvasnyelvüíu' ( A s p l e n i u m s c o l o -
p e n d r i u m. Lin) lombjainak az alsó lapjára ra-
kódva ; vagy hogy mint más sok Virágok' Szir-
mainak (P e t a I u m) a' Hímek a' falából ütŐdnek-
ki , a' maradék' Tribunalja elöt menthetőbb vol-
na. Grew , Kay , Geöffroy , Jussieu , Vaillant , 
Linnéé mutatták-meg a' Túdós Világnak a' Hím-
por' hasznát és tulajdonságát. Geoffroy , a' ki 
ennek kitanúlására sok időt szentelt-fel , úgy ta-
lálta, hogy a' Hímpor egy rakás, rendes formá-
jú testetskek; de a' mellyek mindenik Növéveny-
Nemben másmás formájúk és nagyságúk. Némely 
Néniben vagy Fajban gömbölyűk , tojásdadok , 
hengerformájúk, szegletesek $ másokban egy szá-
ras golyóbishoz hasonlók. Némellyek epesszen 
f.ímák , mások rovátkosok , borsókások , vagy mint 
a' Gesztenye' héjjá , borzasok. \s e' f. Ez által , a' 
Hímpor által termékenyítettetnek-meg a'Plán-fák, 
mely a' Plánta' Embrióiba a'Magtarlóba az Anya 
száron megy-le, úgymint a' melynek a'Bibéjén, mint 
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az Öntöző kanna' fején , számtalan , mindenkor ar 
Himpor' nagyságához képpest való lyukatskák 
vannak, úgy hogy mindenik egyegy töltsér vagy 
trombitátska, mely a' Magtartóba szolgál. 
Ezt a' sok Túdósoktól bévett fontos Talál-
mányját Geoffroynak idővel Needhám újonnan 
vizsgálás alá vévén , sok tapasztalásokból megmu-
tatta, hogy mindenik Hímpor egyegy kis Skata-
lya , melyben egy gőz vagy valami véghetetlen 
finom nedv formában, számtalan igen apró mag-
vatskák úszkálnak, és ezek eszközölnék a' Meg-
termékenyedést. Mihelyt tudni Ilik a'Hímport va-
lami nedvesség érdekli, az azonnal széjjelreped 
's a' megtermékenyítő gőz vagy Levegő formában 
úszkáló magvatskákat a' Bibére szórja. 
Mások újjabb megvizsgálás alá vévén , azt 
is felfedezték , hogy a' Hímpor a' Porhony^ falán 
egy igen vékony, Nagyítőüvegen által is aliglátz-
ható száratskán tsüg , 's úgy szakadoznak a' te-
nyészés' idején le, Es ez az észrevétel a' Hímpor-
nak hasznát, annak a' tzéllioz képpest, minden 
más nedvességek felet , mint az Allatokban , ne-
messebb nemessebb kikészítettetését, még jobban 
megvilágosította. E' szerént az Észrevétel szerént 
ugyan is a' Hímpor is hát egy műszeres test lesz, 
mely , mint minden más műszeres testek, hason-
lóképpen nevekedik. Ugy de a' Nevekedés Táp-
láltattatást tesz-fel ; e' pedig azt mutatja, hogy 
ba a' Porhony a' Hímszálakkal, a' Porhonnyal a' 
Hímpor, az ö kis száratskájánál, fogva öszveköt-
tetésben van, és úgy tá piál tátik : a' Hímporban 
úszkáló magvatskáknak is , valami hasonló szárats-
ka által a' Hímpor' falával eggye&űlve kel lenni : 
tápláltatni és nevekedni. Söt nem lehet e' úgy 
gondolkodnunk, hogy ezek a' Himpor' Aethere-
ben úszkáló msgvatskák is viszont egyharmadik , 
ezek ismét egy negyedik tokba zárattak, az ö gőz 
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vagy vékony Levegő forma Mediumjokkal eggyüí ; 
a' mit , ha a' Nedvességeknek a' Gyiímöltsökben 
oly sok ezermeg ezer lombikokon által való szü-
rettetését , linomabbíinomabb kikészittetését , míg 
a' magnak a' székihez jutnak ; az Allatokban is 
a' számtalan rendbeli szöveteket, mint annyi ál-
tal szürö edényeket meggondoljuk, nem ok nél-
kül Ibiiét gyanítani , legalább ez a' kifejtödés sze-
rént való Véleménnyel ( T h e o r i a E v o l u t i o -
n i s ) nem ellenkezik. — AzOmban , ha a' Hímpor 
úgy szállana-le, a' Magtartóba, a' Nőnek az ő 
lyukatsos Bibéjén által, mint a' miképpen a' Por-
honybol kilÖvödik, ezeket a' lyukakat a' Feher 
Li l iomi , vagy a' Méhpilis' (M i r a b i 1 i s D a I a p-
p a). Bibéjén , melynek oly nagyok a' Hámporai , 
's más több Plántákon, szemmel is meg lehetne 
látni. 
Ez a' nehézség a' Természet* vizsgálóit arra 
v i t t e , hogy a' Nőt vagy annak Bibéjét szoros-
.«abb vizsgálás alá vennék , melynek is más, a' 
Geoffroy' értelmével egésszen ellenkező resulta-
toma lett. Bonnet a' többek közt történettel egy 
Tüzes Liliom (L i 1 i u m b u 1 b i f e r u m) , mellet 
el menvén, látja , hogy annak az ö három szeg-
letü Bibéjében egy lyuk van 5 hirtelen abba e g y 
vékony töt szúr, 's különös gyönyörűséggel nézi, 
hogy a' Bibének három lapjai egymástol igeri 
könnyen elválnak, és hogy azok közt e g y , a' töl-
tsér' karimájához hasonló tágos nyílás vagyon. 
Tovább vívén vizsgálódásait , úgy találja, hogy 
mindenik lap rúgó erővel b ír , 's az által záród-
nának vagy álnának öszve. Meg lehet hát , hogy 
a' Tenyészés' idején a' Bibe magától , vagy vala-
mi más környülállásokban megnyí l ik , 's úgy veszi 
magába a' Hímport 5 vagy annak megnyílását a' 
reá hullott Hímpornak az A e t h e r e eszközli; 
me ly , ha a' Növevényeknek az Állatokkal való 
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sok rendbéli Hasonlatosságjait meggondoljuk , 
mint a' Tenyésznedv, hasonlóképpen ingerlő erő-
vel is bír. Ezt tapasztalta Északnak ama halhatat-
lan emlékezetű Pl ini-ussa , Linnéé is. Sponsa-
lia Plantarum §. XXV. és §. XXIX. — „Sty lus 
est vagina, vel potius pars i l la , quae Tubae Fal-
lopianae respondel".—Sok Növevényeknek a ' B i -
béje a' tenyészés' idején mintegy közlebb hajol a' 
Hímekhez , vagy ezek ahoz , hogy a' Hímport 
tsalhatatlanabbúl megkaphassa. 
Sok próbák után úgy tapasztalták a' Termé-
szet' Munkáiban vizsgálódó Túdósok i hogy a' 
Himpor olajos vagy gyúladós tulajdonságú ; . úgy 
mint a' mely a' vizzel Öszve nem vegyül. Az égő 
gyertyánál , mint a' porrá törtt gyanta, meg ég. 
Az égetbort kevéssé ugyan megszínesít i ; de az ezt 
el nem oszlatja : meglehet , hogy annak tsak az 
ö gőz vagy Aether forma nedvességét nyeli el. 
Gleditsch Kénesővel öszve törvén, a' Hímpor a' 
színét elvesztette, de belölle egy a' viaszhoz na-
gyon hasonló tészta let, Ezt a' tésztát igen vé-
kony papirosba tévén, az olajos l e t ; kéttségki-
vü! a' Himporban lévő olajtól. És ez ismét egy 
fontos Észrevétel a' Plánták' Oeconomiájaban. Ha 
ugyan is a' Hímporban olaj van , úgy abban tüz 
vagy gyúladós matéria is van : és í gy a' Hímpor' 
A e t h e r e egy igen hatós nedv , minthogy — a' 
mint tudjuk —a'Tüz a'Természetben legnagyobb 
erővel bír. Mivel pedig a* Tüz a'Testekben min-
denkor más Elementomokkal, 's leginkább Leve-
gővel van eggyi i t , a' Hímporban világosság is 
van; mely annyival bizonyossabb , minthogy a' 
Newton' tapasztalása szerént a' büdösköves vagy 
olajos testek a' világosságot nagy mértékben ma-
gokba szívják; a' Hímpor pedig Hales' értelme 
szerént büdösköves tulajdonságú. Illyen természe-
tű lévén bál a' H í m p o r , könnyű elgondolni , 
hogy mint eszközli ö a' Kifejtödést'a' Magrejtö-
ben; kivált ha azt is meggondoljuk, hogy vala-
mint a' Tenésznedv, ő is nem tsak kifejtő, ha-
nem tápláló erővel is b ír ; mint ezt az Allatok-
nak megtermékenyítettetéssek körül telt számos 
Vizsgálatok mutatják. A' Himpor A e t h e r e hát 
a* Plántákban i s , mint a' Tenyésznedv az Allatok-
b a n , tsak azt tsiriálja, hogy a' Magrejtöben már 
készen álló Embriókat életre hozza, kifejti , az 
ö ingerlő és tápláló ereje által. 
Ezzel az oly szép és hasznos Tudománnyal , 
a' mint láthatni , két esztendőknek lefolyása alat 
i s , ez a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y nem 
díszeskedhelet; nem azért, kéttségkívül, mintha 
ez figyelmetességet sem érdemlő Tudomány vólna, 
hanem hogy e' még Hazánkban kevés Kedveilöket 
ta lál t : mert a' kik a' Philosophiában, Hisztoriá-
ban , Természet-tudományban, 's más több Tudo-
mányokban jártasok , a' Fíivész-tudományról — 
értem annak a' Linrtée* Alkotmányja szerént való 
Egybeszerkeztetését — sokan éppen semmit sem 
tudnak. Ennek gazdagítására, 's tökélletesítésére 
pedig mit lehetne jobb eszközt gondolni , mint 
ez a' T.4 G y ü j t e m é fi y , mely az újjabban-újjab-
ban feltaláltt Nemeket és Fajokat a' Hazának ezt 
kedvellö Túdóssaival közölheti. Más Országokban 
a' Tudósok e g y e g y Környékben , vagy tsak egy-
egy nagy virágos Kertben találtató Növevénye-
het is közlik a' Túdós Világgal , a' Fíívész-tudo-
mány' gazdagítására. Tsak magát Németh Orszá-
g o t , a' mint Batsch feljegyzette , i l lető Flora 11 
jöt ki. Spanyol és Frantzia Országokat illető hat; 
Olasz Országot illető n é g y ; Angliát illető négy; 
az Északi Országokat illető nyóltz. Tsupa egyegy 
Kertnek leírása pedig kilentz jöt ki. 
Hazánk még tsak két F l ó r á v a l ditseked-
hetik : a' Dr. Lumnitzer Posony i ; és Dr. Gener-
sich Szepesi Flórájával. De a' mely fogyatkozást 
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fs , Gróf Waldstein és Kitaibel , kik Hazánk' No-« 
vevényjeinek vizsgálásában újj Nemeket es Fajo« 
kat fedeztek fel ; 's mindenek felet a' Természet-
nek ama két kedves Barátjai , Diószegi és Faze-
kas Fö Hadnagy, elégségesképpen kipótoltak. Ha 
a' mint egy Tudós mondta, — tsak a' Feneion3* 
Telemachussáért is méltó a' Frantzia Nyelvet 
megtanulni : méltó a' Füvész-tudományt tsak en-
nek a' két Tudósnak megbetsülhetetlen Munkájo-
kért. Ez ugyan tsak a' Hazában találtató Növevé-
nyekhez készíttetet; és így sok Nemek és Fajok, 
mellyek a' nagy Kertekben pompáznak, kimarad-
tak : a' mely fogyatkozást egyedül tsak külömbb-r 
külömbb Környékek' Flórái által lehet megjobbí-
tani. Most a'Természet újra megnyitván virágok-
kal hí ntett kebelét, minden Barátjait erre a 'nagy 
gyönyörűségre meghívja. 
T ó t h P á l . 
6. 
Fiisz János Evangélista Emleliezete. 
Serkenteni , ápolgatni és jutalmazni a' szép, 
Mesterségekben előment Művészeket a' Haza Na-
gyai ditsoségéhez illik : Ellenben a' Szépség Mű-
vészeit azok tsak t isztelhetik, kik a' Természet-
től érzékeny szívet , tsinos le lket , és jó szándé-
kot bő érték nélkül nyertek. Nem egyedül a' bolt» 
Igazgató , nagy Vitéz , érdemes Tanátsadó , okos 
Tisztv i se lő , és mély gondolkodású Tudós , ha-
nem azok is a' Nemzet Díszére élnek , kik a' szép 
Mesterségekben magokat mások felett jelesen 
megkülönböztetik. Midőn a' Tudományok az Em-
bernek tsak egyik alkató Részét leginkább neme-
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Itílik, akkor ezek az okoskodó és érzékeny Em-
bert együtt tekéntik, és sokkal rövidebb uton 
*s nagyobb kiterjedésben veaetik a' tekéletesség-
bez. Nem fog tehát, úgy hiszem , senki azon meg-
ütközni , ha Hazánk egyik nagy nevü Hang-Szer-
zojéröl nyilván megszólamlom, 's hála-adásból 
hamvait azon tisztelettel i l letem, mellyet éltében 
közöttünk méltán érdemlett. Ha régiebb íróink 
több e'féle esméreteket feljegyzettek volna , nem 
kellene sok ollyan vádokat olvasnunk, mellyeket 
vidám artzával nem olvashatunk. Nyomot kell va-
lóban az illyenekben is törnünk a' Maradék szá-
mára, 's fel kell tartanunk gondosan azoknak em-> 
lekezeteket , kik a' szép Mesterségekben közülünk 
ditso pályát futottak. Tsak e g y , vagy néhány ol-
dalról előbb menni annyi , mint a' Nemzeti Mél-
tóságot egész fényében nem látni. 
Fúsz János Evangélista Hang-Szerző és Mu-?. 
sika Oktató Tolna mezővárosban hasonló nevü. 
Vármegyében i?77^dikben született. Mint éneklci 
Gyermek Baján nyerte az első Musikai letzkéket, 
's már ekkor előkelhető tehetségét és különös 
szeretetét nyilatkoztatta ki a' Hangászsághoz, 
Jfiu korában Oskolai Tanítóságra és az evvel e-
gyütt járó Templomi Musikára szánta magát To l -
na Vármegyében ; többféle Musikai Eszközök 
gyakoroltatásokkal megesmérkedett; ezekkel fog-
lalatoskodott , 's í g y egyszer'smind kie légí teni 
készült azon keblét nyughatatlanító hatalmas ösz-
tönt , hogy ön maga eredeti darabok által, mel-
lyeket már ekkor írni próbálgatott , Hang-Szerzo 
lehetne. Nem voltak ezen első Kezdetek szoros, 
forma és rendszabások szerént kész í tve , azonban 
már ezek is olly előmenetelt ígérő Tehetségre, 
mutattak, mellyet a' felsőbb Szép Mesterségi Ok-, 
tatások meszsze vihetnének , 's mellyben nen\ 
épen sok ellenkezett a' formákkal és rends 
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sokkal. Esméretségbe jővén nem soltára különb-
féle Musikai Eszközök mellett tapasztaltatolt 
pontos Végrehajtása, a' Tolna Vármegyében lakó 
Musika Kedvelők gyakran meghívták az ifin Mű-
vészt holmi Musikai Előadásokra. Ez állal min-
denfele legújabb , 's legléktdetesebb Musiltai 
Szerzeményekkel és Darabokkal megesmérkedett. 
Későbben Verehre, Fehérvármegyei faluba, hi-
vatott , h o g y itt egy híres Musika Kedvelőnek 
Urfiait tanítaná. E' Musika szerető és gyakorló 
Férfiúnak Házi Játék-Színe többféle nagyobb és 
kisebb hang-szerzésekre nyújtott Fúsznak alkal-
mat, meílyekben olly eredetiség és hibátlanság 
vo l t , a' millyent a* Szerző Mesterség fenekesebb 
esmérete nélkül még ekkor a'Kezdő Művésztől vár-
ni nem lehetett volna. Ugyan e' Házi Játék-Szín-
nek nehezebb Előadásai, és a' helybéli Templom-
ba n elö adatott egyházi Musika Darabok korán 
reá szoktatták az Ifiű Hangászt a' fáradságos Be-
tanulásra és egy Musikai Kar tudós igazgatására. 
Az utóbbik tárgyban különösen már ekkor olly 
mély belátással foglalatoskodott , hogy az ősz 
M esterektöl is e'részben dítséretét érdemelhetett. 
Ámbár mindenek felett Fúsz magát a' Musi-
kai Tudomány mindenféle részeiben gyakorlótta , 
el nem mulasztotta még is azokban is kifejteni 
személyét , a' mik Őtet tiszteletre méltó 's érde-
mes Férfiúvá tehették, minthogy már Hiúságában 
erősen követte azon Igazságot , hogy tsak az ér-
demes Ember lehet érdemes Művész i s ; hogy az 
emberi tsinosodással együtt jár a' Művészi Tsi-
nosodás i s , 's különben a' Művész Szép Mester-
ségével együtt haszontalan képpé le alasodik. 
Pártfogó és segedelem nélkül , egyedül a' fárad-
ságos és idő-vesztő letzke-adásból keresvén min-
dennapi élelmét , ismét Musika Oktatónak ment 
Posonyba , hol kevés üres óráit természeti haj-
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I andóságának szentelve Pyramus és Thisbe Melo-
drámmáját egy Felvonatban szerzette , mellynek 
i g e n derék Musikája a' Városi Játék - Színben köz 
megelégedéssel fogadtatott. Tsüggedbetetlen szor-
galommal tanulta ezen idő Szakaszban a' legjobb 
Musikai Munkákat, és Classica Partitúrákat; ál-
landóan gyakorlotta magát a' Szerzésben 5 's vég-
re a' Keríiu Kort elérvén Bétsbe sietett , bol mint 
tanuló a' boldogult A l b r e c h t s b é r g e r t o l to-
vábbi Miiveszi Kifejlését olly szorgalommal és 
előmenetellel eszküzlötte, hogy ezen tisztes ősz 
ötet legszeretetre méltóbb, legjobb Tanítványá-
nak több izben nyilván áll í totta, 's míg é l t , foly-
vást Bizodalmára és költsönos Szeretetére mél-
tatta. 
Fúsznak közelébbi esfriéretsége Haydennal e' 
nagy Művészben tiszteleteit gerjesztett Fúsz e-
ráut. Azonkívül, hogy Hayden saját Klavirján az 
említett Mélodrammának Partitúráját eljátszotta, 
's az ifiu Művészt igen magasztalta , Hayden Fúsz-
nak még azt is megígérte : hogy akkor, midőn 
ezen akkorban a' Bétsi a n d e r W i e n i Játék-
Színnek eladatott , de az idö környűlállása miatt 
a' Politia tilalma végett nem játszatott Mélo-
drammának Köz Próbája tartatni f o g , maga is (no-
ha már ekkor Játék-Színbe nem járt) személyesen 
megjelenik , és ez által az érdemes ,de még esmé-
retlen ifiu Művésznek tekéntetet szerez a' Musikai 
Kar előtt. E' szerentsésen kezdetett, 's tisztelet 
nyeréssel és helybe-hagyással folytatott Művészi 
Pályát a' F ő Városban tsak azért hagyta el Fú-
s z u n k , h o g y bizonyos esztendői jövedelemre szert 
tehetvén fiúi hálából szegénységben élő Édes 
Annyát annál bizonyosabban segíthesse. Illy tzél-
ból , nem tekéntvén kedvező Művészi helyhezteté-
s é t , és egyébb barátságos Művészi szövetségeit , 
nemes eltekéléssel elhagyta a' hálaadatos Fiu 
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Béts Városát, 's E g y e s s é g Alkura lépvén előbbi 
helyére Posonyba viszsza tér t , hol tőbb rendbéli 
Musikai és Énekes Szerzeményein kivi'il Watwort 
nevii Operáját (Énekes Játékát) három Felvonat-
ban készítette, mellyet Bétsbe viszsza menetele-
kor ugyan a'már említett Bétsi Játék-Színnek el-
adott. Ekkor szerzette a' tapsolással vétetett Mu-
sikai Darabot i s , melly József Nádor Ispány O 
Ts. H. Fő Hertzegsége neve napának tiszteletére 
az Ország Házában tßOÖ-dikban némelly Méltó-
ságos Uraságoktól Komoly Pantomimikai Előadás 
mellett eljátszatott, 's mellyet Ő szorult idő alatt, 
két nap tudniillik és egy éj je l , készített. Irt még 
egy Kantátát is Klein Heinrik , a' Posonyi Musi-
ka Oskola Tanítója t iszteletére, midőn a' Stok-
holmi Musika Társaság tiszteletbeli tagává vá-
lasztatván ez eránt Diplomája megérkezett. E' 
Darab a' Musika Oskolahan az üdvözült Igazga-
tása alatt köz öröm érzés között adatott. 
Azonban nem soká érezte a' hálaadatos fiu 
boldogí tó örömét Annya eránt , mert mindjárt az 
első pénz summát, mellyel Édes Annya ügyén 
segíteni ohajtott, váratlanul Temetésére kellett 
fordítani. Fájdalommal el borította e' szomorú 
eset az érzékeny Fúsz szívét , 's nem vala már 
fontosabb oka nem használni a' tekéletességére 
nézve alkalmasabb helyheztetést. Viszsza ment te-
hát négy év lefolyása után Bétsbe , meg újította 
régi művészi esméretségeit , szövetségre lépett 
a' Lipsiai Musika Újság Kiadóival és Szerkeszte-
tőivel , melly újságban gyakran kedvező említés 
tétetett Munkáiról , sőt nemellyek ezek közül Tol-, 
dalékúl a' híres Újság levelei mellé is függesztet-
tek. Fúsznak néhány Instrumentalis és Énekes 
Sz erzeményeit Pompás Kiadásban botsátotta vi-
lág elébe ezen tudós Intézet. Főképen méltó fi-
gyelemre tetsző Overturája az Isaak nevü Me-
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lodrammának egy egész Musikai Karhoz alkalmaz-
tatva, és egy eredetiképen Forte Pianóra nyoltz-
kezhez készíttetett Overtura , mellyett a' derék 
Hazafi Schillernek B r a u t v o n M e s s i n a nevíi. 
Szomorú Játékához szerzett a' Művészektől tiszte 
letet érdemlett Paradis Kis aszszony Tanítványa-
inak számokra. Ez utóbbi szerzemény a' szokott 
N a g y Böjti Concertekben a' most említett Kis-
Aszszony szálasán a' leghíresebb Művészeknek és 
Musika Értőknek számos öszve sereglések mellett 
több ízben előadatott , és a' Lipsiai tudós Intézet 
kívánságára magától a' Szerzőtől egész Musikai 
Karra kiterjesztetelt , és Lipsiában fényesen kia-
datott. * * 
NŐttön nőtt e' tiszteltetések által Fúsznak jó 
h ire , ki ismét Posonyba Musika Fő Igazgatójá-
nak bizodalmasan meghivatott a' Városi Játék 
Szín mellé. Serénysége , szorgalma , dolgossága és 
értelmes kormánya által e' hivatalában már az el-
ső hónapokban annyira felemelte a'Játék Szín Be-
t sé t , hogy az előbb nem megelégedéssel látott 
nehéz Énekes Játékok igazgatása alatt ugyan az 
előbbi Játszó Személyektől lármás magasztalások 
között adattak. Midőn a' következő nyáron e'Já-
ték Színnek Éneklői megfogytak, és így nagyobb 
és nehezebb Énekes Játékokat benne többé előad-
ni nem lehetett , Fúsz díszes mó(Jon viszsza vonta 
magát, 's Posonyban addig tsendes magányos éle-
tet élt , míg a' következő ißi 6-dik esztendőben 
Bétsbe lakni ment. Itt öszve kölletésben levén 
több hazai és külföldi Művészi Kereskedésekkel , 
Munkáit l a s s a n egy más után kiadogatta, mint-
hogy ezen értelmes férfiú soha arra nem tzélozott, 
hogy s o k a t , hanem hogy t e k é l e t e s e t írjon, 
és í gy az értelmesektől , nem pedig a' Vásári 
Munkáknak Szerzőiktől érdemeljen helybehagyást 
és tiszteletet. Nevezetes tulajdona volt az is e' 
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fooldogiiltnak, bogy Ajánlásaiban soba maga hasz-
nát és az alatsony pénz-nyereséget nem kereste, 
hanem tova a' szemtelenségtoi Szerzeményeit ol-
lyanoknak ajánlotta, kikben a' fejlő művészi te-
hetsegeket ebreszteni, vagy a' mar egészen ki-
fejletteket tisztelni ohajtotta. E' szerénysége , 
mellyet nem lehel a' Művészeknek követésül buz-
gón nem ajánlani, fojtotta el benne azon forró 
kivánságot, melly szerént a' tőle hévvel betsűlt 
Rudolf Tsászári Királyi Fö Hertzegnek Művészi 
bö Tudományát illyen ajánlással részéről is meg-
tisztelni akarta. Irtózott Ő a' haszon - keresésnek 
legkisebb gyanújától is. 
Fúsz fa' Bétsben Steiner és Társainál kijövő 
Musikai Újságba fontos Tudósításokat, Recensio-
kat , és musikai tárgyakat érdeklő Értekezést! et 
írt a' nélkül, hogy követésre méltó szerénysége 
nevét alá írni engedte volua. Magasztalja e' sze-
rénységét különösen a' Lipsiai Musika Újság is 
a' folyó évi Áprilisban kiadatott Kötetben , hol 
e' hires Újságnak Szerkesztető)' saját kifejezések 
szerént ezen Érdemes Művész Emlékezetére egy 
kis Oszlopot emelni szándékoztak. De hogy éleíe 
folyását ez által félbe nc szakaszszam , odább ve-
zetem környűlállásait. Már 1813-dikban a' huza-
mos Munka meggyengítette Fúsz egészségét úgy, 
hogy betegeskedni kezdett. E g y szerentséllen 's 
roszszúl alkalmaztatott orvoslás viszsza i'izvén 
Bőrbetegségét , mind inkább e lgyengült , 's utóbb 
a' sok ülés és dolgozás által az Arany Érrel is 
szaporította bajait. Viszsza kívánkozott tehát Ha-
zájába , mellyet ime szóval.ra. ,, S e y m i r g e-
g r v i s s t P a n n o n i é n m e i n th e u r e s V a t e r -
l a n d " szerzett gyönyörű Cánonnal fiúi tisztelet-
tel köszöntött , és itt szereteti Testvére és epy 
régi Baráta ölében 's társaságában enyhíteni hí-
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vánta a' Budai meleg Ferdők által fájdalmait, a* 
miben tzélát némelly részről el is érte. 
Budán laktában sem szűnt meg Fúsz dolgoz-
ni. Itt készült Munkái közül nébányokat még él-
tében kiadott 5 nébányokat viszsza tartott, va^y 
egészen el nem végezett. Az utóbbiak között ne-
vezetes főképen egy N a g y M i s e , mellyett , 
Fajdalom! tsak a' Credóban előjövő e t i n c a r n a 
t u s szovakig vitt. Meg kérte tudni illik ez ér-
demes Hazalit Breitkopf és Härtel Kereskedése 
Lipsiából, b o g y írna egy nagy Munkát, bogy 
azt pompásan közre botsáikatná ditsőségére és 
a' szép Mesterség előmenetelére. E' Kívánságot 
akarta az említett Nagy Mise által k ie lég í teni , 
's bizonyosan uj borostyánnal ki elégítette volna, 
ba a' halál félbe nemszakasztotta volna magos 
igyekezetét. Februárius végén a' folyó esztendő-
ben Fúsz Rheumaticus szaggatásokkal bajlódott , 
de ebből annyira kimenekedett, hogy Martins hó-
nap 4-dikén , ha szép idő kedvezne
 / a' zárt szoba 
levegőjét elhagyni készült. E' napon történt , 
bogy a' felebb említett régi jó Barát a' még nem 
egészen kész N a g y Mise Szerzeményt a' Partitu-
rából végig éneklette , maga pedig a'Szerző For-
te Piánon a' Musikát játszotta. Ürült a' régi Ba-
rát a' derék munkán, de fajdalmat érzett a' tsi-
nos Művész betegeskedésérj , 's kínzó aggodalom 
szaggatá szívét azon gondolatra , hogy a' több 
esztendei Jaték-Színi Kidolgozások , és a' Posony i 
Musikai Kar Igazgatósága alatt gyakorlott fárad-
ságos tanulások , próbák, és utasítások által meg-
gyengült Test a' még elég erős és szünet nélkül 
foglalatoskodó Lelket megválásra kénszeríthetné. 
Uly érzemények között győzött a' Barát szíve az 
okosságon , 's keblebe borúla ez mély elandalodás 
között a' betegeskedésből fellábbadozónak. A' Fe-
ledhetetlen Művész kellemesen felemele a' réfti. 
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Barátot , a' nyugvó Ágyra vezeté , *s Mestersé-
gébe merülve, túl a' veszedelem sejdítésén, így foly-
tutá beszédét : „ E' M i s é t , m i h e l y t e 1 v é-
g e z e m , L i p s ' i á b a k ü l d ö m ; d e m é g na-
g y o b b t á r g y i s f o r o g e s z e m b e n . S z e -
r e t n é k m é g v a l a m i N a g y o t , R e n d s z e -
r e s e t , é s m é g i s a' F ü l n e k k e l l e m e s 
z e n g é s ű t m a g a m u t á n f e n h a g y n i . A' 
Barát kérdésére, mit akarna mondani különösen 
e z á l t a l ? felele Fúsz : E g y N a g y O r a t ó r i -
u m o t . További Kérdezősködésre, és azon ki-
nyilatkoztatásra, bogy a' legfelségesebb tárgyat, 
a' T e r e m t é s t , Hayden már elkészítette , í gy 
yálaszola: I g e n i s a' T e r e m t é s e l v é g e z -
t e t e t t ; H a y d e n m a g a s z t a l t a a' T e r e m-
t ő t a' T e r e m t é s á l t a l , é n a' T e r e m t ő * 
a* T e r e m t m é n y á l t a l s z e r e t n é m d i t s ő -
i t e n i . A z E m b e r t e g é s z M é l t ó s á g á -
b a n e l ő á l l í t a n i , m e g é r d e m l e n é a' 
p o m p á s K ö l t e m é n y t é s M á s i k a i S z e r -
z é s t . — I g y a z e g é s z E m b e r i s é g r e s z e -
r e t e t t e l k i t e r j e s z k e d n i ! ! 
Borzadozott a' hallgató Barát e' szovakra
 i 
mert a' boldogúlt olly ritka kellemmel , megihle-
tődéssel , és Képváltoztatással mondotta ki főké-
pen az utóbbi szOvakat, mintha már egy Boldo-
gabb Világ lakosa volt volna. Kevés és rövid hall-
gatás után mondá még Fúsz a' vele beszélgető-
höz : K é s z í t s T e n e k e m e g y i l l y e n E l ő 
R a j z o l a t o t ! (Ugyan az a' régi Barát vala 
tudniillik nála, a' ki neki első Szerzeményeihez 
Költemények által alkalmat és lárgyot nyújtott, 
mellyek közül a5 fent nevezett Melodramma, Wat-
' wort Énekes Játék , Pantomimikai Előadás és 
Kántata nevezetesebbek valának). E g y látogató 
Vendég félbe-szakasztotta a' bizodalmas és fontos 
beszélgetést , mellyet többé újítani nem lehetett , 
mivel 
/ 
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mivel némelly a' be t egségge l őszre nem illő éjei-
nek vé te le , a ' N a g y Mise Szerzeménynek folyta-
t á sa , és a' huzamos Klavir Já ték a' következő é j -
szakán olly változást szülének a' Betegben , melly 
halálos veszedelemmel fenyege té a' szerete t re 
méltó Hang Szerzőt. Mindenféle orvosi segedelem 
és házi ápolga tás mellett F o r r ó Hideglelés táma-
d o t t , melly sebes.és fogyasz tó lépéseivel Mar l ius 
hónap Q-dikén korán r e g g e l véget szabott v i rág-
zó életének. A' fásolt Tes t 10-dikén estve a Sz. 
Katalin nevü Plébánia temetőjebe vi te te t t , 's más 
nap a' halot t i egyházi Szer ta r tás elvégeztetet t a' 
most emlí tet t Templomban. A' szomorú Mise Mél-
tóságát Albrech t sberger egykor i kedves Tan í tó -
jának nagy Requieme eme l t e , kesergő Tisztelői 
ped ig e' jeles munka elö adatása alatt méginkább 
é rez ték , mit vesztett a' Szép Mes te rség a' derék 
Tan í tvány , vagy is inkább híres Muvészszé lett 
Taní tvány kihalása által . 
Minden Munkái ezen é rdemes , és a' Külföld-
től egyarán t betsűlt Magya r Művésznek (kitől még 
sok N a g y o t , Szépet és Tanuságosa t lebete várni) 
akár Szent - egyházi , akár Já ték-Szín i , akár Ka-
marai Stylusban voltak kész í t te tve , t isztelet tel és 
tapsolással jutalmaztat tak az értelmes Művészek-
től , Musika Esmérőli től , és ts inosabb Emberek -
től . Különböztető Tu la jdonok volt ezeknek a' Ki-
fejezés , a" fő tzélriak megfelelő és az érzekeny 
szívet bizonyosan megbájo ló Kellem , melly külö-
nösen a' Tudós Hangászt hibátlan , jól választolt 
és tiszta felvétel , úgy nem különben szer és rend* 
szabás által k ie legí te t te , a' Kezdő Szerzőre nézve 
ped ig alkalmas és tanúságos például szolgái-ha-
to t t . A' Haza benne jeles és hív fiát vesz te t te , ki 
mint a' Nemzet i Musikai Előmenetelnek egy ik 
legnevezetesebb Dísze , méltóvá tevé magát , 
h o g y emlekezete áldásban m a r a d j o n ; a ' S z é p Me*-
TH<Í. Oy. XI. K. i8 ig. ft 
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t é r s é g minden tekéntetből ollyan Művésztől fosz-
t a to t t meg- halála á l t a l , ki gyökeresen esmérte 
a ' T u d o m á n y t , mel lyre tö rekede t t 5 Művész T á r -
sai ér te lmes , i g a z s á g o s , művészi i r ígykedés tö l 
ment , és az alatsony ravasz fogásokat nem 
e s m é r ő , kész szolgálatú T a g o t t iszteltek szemé-
lyében , noha nem mindegyik T á r s a bánt vele is 
o l ly nemesen , mint ö másokkal nemesen bánni 
s z o k o t t ; az E m b e r i s é g benne igen jó e rkö l t s i i , 
be tsű le tes , finom ts inosságu , 's minden jót egész 
készséggel e l fogadó munkás Fér f ia t s a j n á l , ki sen-
kinek nem ártva soknak hasznára é l t ; Bará t i ki-
pó to lha la t lan h ívségü és r i tka szere te tü szívét ke-
s e r g i k , 's az o t i zenhárom esztendős és a' Szép 
M e s t e r s é g tanulásban szép r emény i í gé rő Unoka 
ö t t se mindent elvesztett halála á l t a l , a-' mit kimű-
ve l t e t é sé re nézve f o r r ó n szere tő és előmenetelé-
ről szorgalmatosan gondoskodó B á t t y á t ó l , ki öl 
néhány év múlva maga akar ta a ' Musikai Világba 
l ép te tn i , várhatot t . 
S i rha lmára s a j á t , de egészen más tzélból ké-
szült ra jzola ta szerént e g y ü g y ü Emlekezet HŐ , 
melly e ' könyv előtt l á t h a t ó , t é t e t e t t illy homlok 
í r á s sa l : „Amico. Op t imo . Ioan . Fúsz . H u n g a r o . 
To ln . Vi ro . Ingenio . E t . Cu l tu ra . Nobi l i . Mag i -
s l r o . Ar t is . Musicae. Celebr i . VII . Id. Márt i i* 
An. MDCCCXIX. Deeeden t i . I. K. Aduocatus . 
P i o . Animo. Posu i t . " Az Emlekezet Kő felet t ál-
ló Lant talpára a' bo ldogú l t t ó l szerezte te t t , 's 
J e g y k é k r e szánt két Musikai J )arabotskák vésettelí 
ime szovakkal eredet i Német Nyelven :
 {cVergiss 
Mein Nich t " . És o d á b b : „ R u h e Sanf t . " Beszél te 
Fúsz a ' Nemzet i Nyelvet is , és mit tehetet t vol-
na ennek Éneke i r e nézve , ha a' Nemzet i Poes i s 
fáradságát kívánhatta volna ! ! Tsendesen nyugod-
janak Hamvai! Magaszta l tassék á l ta la is egykor 
— ( 1379 ) -
ft* tíaza , m e l l y n e k m u n k á l k o d ó és é r d e m e k e t s z e r -
ző h ív F i a l e n n i m i n d e n k o r i g y e k e z e t t ! ! ! - * ) . 
K r u c h t e n J ó z s e f , 
Törvényes Ugyés«, 
II. L i t e r a t u r a, 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v í s g á l a t . 
^Martini Schwartner , Bibl iothecae Reg. Scient. Univers i tat í s 
Pestanae Custodis Prirai , et Professor is Dip lomai icae , 
Introduetio in Bem Diploroaticam Aeui Iíiternaedii, Prae» 
c ipue Hungaricam. Cum Tabul i s V. Aeri tncis is . Edi l io 
secunda auet ior et emendatior, Budae , Tipis Begiae V-
nivers i ta t i s Pestanae MDCCCII. — Előbeszéd XVI. o lda l . 
Maga a" Munka 403. o l d a l , nyoltzadrétben, 
( F o l y t a t á s . ) 
T s u d á l k o z n i s z o k o t t K e c e f t s e n s , h a e l v é t v e 
o l l y a n t z i k k e l y r e akad a ' f ő k é p e n M a g y a r D i p l o -
m a t i k á b a n , m e l l y e g é s z e n a ' M a g y a r D i p l o m a t i -
k á t i l l e t i . E ' f é l e p e d i g a ' 4 3 - d i k t z i k k e l y a ' r é g i 
M a g y a r O r t h o g r a p h i á r ó l . B o l t s e n , és a ' m i n d e n 
n a p i t a p a s z t a l á s s z e r é n t i g a z á n m o n d j a S e h ö n e -
m a n n : „ D i p l o m a t i k e r k ö n n e n u n d w o l l e n s e l t e n 
S p r a c h f o r s c h e r w e r d e n : u n d n u r w e n i g e u n s r e r 
v o r z ü g l i c h e n S p r a c h f o r s c h e r h a b e n s i ch in d a s 
•we i t l äu f ige G e b i e t d e r U r k u n d e n g e w a g t " . **) 
A z o n b a n , h a k é r d é s t nem szenved , h o g y az O k -
l e v e l e k b e n az A j á n d é k o t v a g y K e g y e l m e t N y e* 
* ) Ezen érdemes Hazafi Musi ta i Munkái a' Jövő Köte tben 
egyenként előszámláltatni fognak. 
•*#) Lehrbuch der altgémcinen besonders alteren Diplnmatik, 
Erste Abthe i lung , Hamburg i ü o i . Ö, S, 37. 
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r o n e k , és az Ajándékba adatott vagy akár mi 
módon nyert H e l y n e k neve első figyelemre 
mél tó , ú g y , akár tetszik, akár nem, t a n u l n i -
o k és t a n í t a n i o k kell a' Diplomatikusoknak 
a' Nemzet i Nyelveknek főbb viszontagságaikat tu-
lajdonaikra és leíratásökra nézve. Hogy hiheti a* 
Bíró , bogy a' Genealógiai Táblában , melíytöl 
igen sok függ a' perlekedésekben, a' P o s n a n , 
P a z n a n , P a s n a n , P a z m a n , P o s a , P o u s a, 
P o s neveket nem kell különböző neveknek , és 
í gy személyeknek is venni , ha az illyen nevek-
nek e g y s é g e k r ő l semmi diplomatikai próbák 
nem adatnak a' Diplomatikában, 's ha ebben még 
tsak utasítás sem foglaltatik , melly szerént a' 
k ü l ö n b ö z é s t hiteles e g y s é g r e vonni lehet? 
Illy helyhezetben még nehezebb lészen vitatni , 
hogy B u l s u , B u l c h u , B u l c h , V á z u l és 
B a s i l i u s ; S o n t a g és D o m i n i c u s ; K o k o s, 
K o k a s és G a l l u s ; G h u k a , S u k a és L u-
c i u s szinte úgy e g y e g y nevet tettek az okleve-
lekben, mint F o r e o s , F a r k a s , W o 1 f g a n-
g u s és L u p u s egyet jelentettek. Tegyiik f e l , 
a' mi feltevés nélkül is mindennapi tapasztalás az 
oklevelekben , hogy az egyik oklevélben olvasta-
tik N i c o l a u s f i l i u s G a l l i d e N o g r e w , 
a' másik egy időjüben pedig ez találtatik: N i c o -
l a u s filius K o k o s d e N o g r e w : Ugy e' a' 
Régiségben járatlan számtalan habzások között , 
vagy nélkül , a' két Miklóst két különböző Atya 
gyermekének fogja tartani? E' példában könnyen 
eszre vehetné akárki is a' neveknek egységeke t , 
ha a' f o r d í t á s eszébe ötlenék: D e hány név 
vagyon , mellyben sokkal nehezebb az egységhez 
eljutni ? Ezt lehet mondani ' Helységeknek ne-
veikről i s , ha p. o. a' Z a l a , S e a l a , S c h a l a 
és S z á l a változásokra tekénlünk az oklevelek-
ben. Erezte e' tárgy fontosságát minden igaz 
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mondása melleit a' szorgalmas Sehönemann , ki 
nagy gonddal értekezett Diplomatikájában a' rég i 
Német Nyelv tulajdonairól es léíratásáról. A' 
mire Schw. Ur ezekre nézve bennünket a' Magyar 
régi Nyelvről tan í t , az vagy egyenesen hiba , 
vagy temérdek tsekélység. Kentelen tehát itt is 
röviden Reeensens az érdemes Tanítót némellyek-
re figyelmetessé tenni , tsak hogy előre engedel-
met ker Tőle i s , az Olvasóktól is , hogy a' Betűk---
TŐI, és így A p r ó s á g o k r ó l , f o g szólani ; no-
ha igaz más részről, hogy a' Diplomatikai Gra-
phicában a' betűk soha A p r ó s á g o k n a k nem ne-
veztethetnek. 
R é g i , 's majd közönséges a panasz, hogy 
az oklevelekben előforduló Magyar nevek tudat-
lanul és durva Orthographiával írattak. Ha ollyan 
férfiak szólnak í g y , kik a 'Rég iségrő l keveset el-
mélkedtek, tsudálkozni nem lehet. Ellenben ki-
veheti jó néven Schvv. Ur oktatásait könyvének 
2.) 3-dik oldalán? „ A s p e r a vero et h o r r i d a 
(!), úgymond, illorum fuerunt, quae sibi indita 
gerebant N o m i n a " . Sokkal helyesebben szólott 
Pray , midőn elakadása között ezeket mondotta: 
„Nomina sine dubio aut c o r r u p t a sunt , aut 
Majoribus nostris usitata D i a l e e t o (hozzá ad-
hatta volna: vei O r t Ii o g r a p h i a) consignata" 
*). A' ki a' mostani Magyar írásokat olvassa, ta-
nulta , vagy tudja előbb a' mostani különböző 
Orthographiát , 's az A n y a , t a s z í t t y a ' s a' t. 
helyett nem olvas A n i a , t a s - z í t t i a 'á a' t. 
szovakat : Annak is lanúlnia kell tehát szinte úgy 
a' régi különböző Orthographiát , ki a' régi írá-
sokat olvasni akarja. Ezt a' régi különböző Or-
thographiát pedig az Eredeti Okleveleknek és rég i 
Magyar Kéziratoknak , vagy egyébb Régiségeknek 
* ) H i e r . P , II . p a g , ••<). 
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figyelmes öszvehasonlittatásaikból meglehet la., 
núlni. Igy azonnal sok D u r v a 's I j e s z t ő Név 
D u r v a és I j e s z t ő lenni megszűnik; sok kü-
l ö n b ö z é s fenekesen e g y s é g a l á hozathatik, 
D e e' gondoskodás maga még nem e lég a' Dur-
vaság és Ijesztőség kiírtatására. A' többféle Dia -
lectusokat, 's ezeknek betü-tseréléseiket, a' régj 
szokásokat, és hibás olvasás megigazíttatását is 
segedelemül kell venni , hogy esmérjük és értsük, 
•ú' mit olvasunk. Az alább adandó példákból min-
denki meggyőződhetik e' segedelmeknek helyes 
hasznokrólr 
Kézzel tapogatható Igazság , hogy a' Deáli 
Nyelv Betűi nem elégségesek a' Magyar Nyelv 
3i a rigainak jeleltetésekre. Más felül azt sem ta-
gadhatni , hogy a' betűk mind kénytől függő 
Hang Jegyek. E' valóságokat nem lehetett' észre 
nem vepniek már a' legrégiebb Magyar írók-
nak, midőn Deák Betűkkel élni kezdettek. Nin-
tsenek a' Kómái Alphabetumnak ollyan betűi , 
mellyek a' mostani á , é, í , ó, ú, ö, ü , ö , ű , é , 
t z , t s , ds , g y , l y , n y , t y , j , sz , zs Magyar 
hangokat kitennék. Husz betű nem léte sok gon-
dot okozhatott régi Őseinknek , és még is e' gon-
dokon is. tudtak könyiteni szorgalmas Atyáink. 
Nr»ha a' közelítő hangú betűvel é-ltek; néha a' 
Külföldi Nyelveknek példájok szerént két vagy 
három betűt vettek egy betű helyett ; néha egé-
szen új jegyet használtak, néha pontok, vonások, 
és más jegyek által új jelentést adtak a' közelítő 
jelentéssel és hanggal bíró deák betűnek. A' mint 
e' móilokat elő számláltam, úgy időszerént követ-
te egyik feltaláltatása a' másikáét az Oklevelek-
nek 's más Régiségeknek bizonyságtételek sze-
rént. Orthographiájok azonban , mint most a' 
inienk , V á l t o z ó volt e' különbféle módokra 
pé^ve is
 ? az az; egy oklevélben is hol egyik^ 
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hol másik móddal éltek. Sőt már első oklevele-
inkben is vagyon nyoma e' Különbféleségnek, a* 
miből talán helyesen következtethetni, h o g y már 
ezeknek időszakaszok előtt sok Magyar írónak 
kellett é ln ie , és a* Magyar Orthographiáról el-
mélkednie. Lássuk már példákban a' régi iparko-
dást ! ! 
á helyett tettek : a , aa, ä , jegyeket, 
é helyett tet tek: e', i , í , ey , ee , ie , e , 
e , £ , é jegyeket. 
í helyett tet tek: i , i , i i , y , i , í í , y , y , 
y j jegyeket. 
ó helyett tet tek: o , o u , o v , o o , o y , o w , 
ő , jegyeket. 
ú helyett: u , uu , ü , jegyeket. 
Ö és ö helyett: e , ew , eu , ev , e o , u , v , w , 
9 •> « , 9 > Ó , o , O, Ö5 ó , o , ö , Ó , W , W, W, 
eiv , eyv , o e , oe, vv , e o , o (e), ö eö , ö jegye-
ket. 
.1 i 
ü és ü helyett : í , i , í , u , v , y , ű , v , 
, ^ . e e e " » .. 
w , w , eu , e w , í v , w y , eu , u , v , u u , j egye -
ket. 
é nem szokott jeleltetni
 3 a' mi sok hibának 
oka lett. 
tz helyett: c , z , ch , cy , dz , c , c , c c h i , 
c h y , tz , cz , jegyeket. 
ts helyett: c , s , ch , c z , c i , c e , c h i , c h y , 
th , 2 , c s , t s , jegyeket. 
gy he lyett : g , g i , g e , g i , g , g , g , g , 
&Y> g h > dJ? d y , jegyeket. 
— ( 88 ) - . 
ly h e l y e t t : 1 , í , 1', 1', l 1 , Í j , y l , i y , je~ 
gyeket . 
ny h e l y e t t : n , n , ti, n , n i , A, n j , n y , 
j egyeke t . 
ty h e l y e t t : t , t , t , t , t i , t j , t y , j egye -
ket . 
sz h e l y e t t : z , s , sc , seh , sz , 3 , f ; , , íz , 
(3, j egyeke t . 
j he lye t t : 1, i , í , y , y , y , y , y , j , jcv 
gyeke t . 
zs h e l y e t t : s , z , z , z', 's, s ' , zs. *) 
Mennyi igyekezet azoktó l , k ikrő l majd a$ 
m o n d a t i k , hogy í rn i nem tudtak m a g y a r u l ; majd 
a z , h o g y nem is h i t t é k , hogy a' Magyar Nyelvet 
deák betűkkel le í rni lehetne ! ! Nevezetes- a ' Ré-
gieknek e ' p róba t é t e l e ikben : 
] ) Hogy azok az első együgyüség tő l mindég 
k ö z e l í t e t t e k , mint t öbbny i r e minden emberi talál-* 
mány , a' nagyobb tekéletességhez ; sőt ebben ko-
r u n k a t felül is haladták. A' mi időnkben Révai és 
Gyarmat i kezdett a r ró l gondoskodni , h o g y min-
den hangot egy j e g y g y e i kellene le í rn i : E l len-
ben a' Már ia Királyné országlása alat t í r a to t t Ma-
g y a r Szent I rás , melly nagy kárunkra még nyom-
ta tásban meg nem j e l e n h e t e t t , noha már két Má-
solata részént e léget t , részént e l t éve lyede t t , min-
den hango t egy betűvel jegyezet t . I t t tehát jó 
formán mi léptünk v iszsza , ok p e d i g , a' XlV-dik 
tízázodiak, előttünk ál lanak. Sőt , ha az írást 's 
nyomtatást e l ru t í tani nem a k a r j u k , 'a egyko r oda 
E' Gyűjtemény kezdetet Révainak lsöszönhetni. Azonban 
Crainmatibájánali I. Tábláját e' fáradhatatlan IJaaaíi wür 
lu-ceuöcüs tapasztalataival bővítette, 
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mehe tnénk , h o g y a1 Ph i losophia i S e m í o t i c a 
rendszabásai szerent egy betűvel jelelnénk minden 
kiilonös Magya r h a n g o t , e' r é g i Kézirat o r tho -
g r a p h i á j a a' t s inosságra nézve talán e l fogadhatóbb 
vo lna , mint az u j Jovalatok. Da ezek még soká-
i g , vagy ö r ö k r e i s , a' P i a in D e s i d e r i u m o k 
között maradhatnak . 
2) Sokan jovalották, hogy nekünk Magyarok-
nak a' Tó t Nye lv O r t h o g r a p h i á j á t kellene elfo-
gadni . Ugy tetszik a' mondat takból , hogy Atyá-
ink előbb gondoskodtak ar ró l , a' mit ma a' T ó -
tok tésznek, mint ezsn Szomszédaink. Méltó vol-
na azonban meghatározni b i zonyosan , m kór ta-
lál tat ik első nyoma a' Tó i Rég i ségekben a' mos-
tani pontos vagy vonatos Or thograp l i i ánák , 
3) A' fe lhozatot t példákból v i l ágos , hogy 
a' r é g i M a g y a r Í rók is olly n a g y g o n d d a 1 fi-
gye l tek a' B e t ű k r e , mint a' Mostaniak. Különben 
h o g y támadtak volna a' valóban jeles számú külön-
b ö z é s e k ? Sokan egy c s , vagy d g y , vagy d j , 
vagy t z b e t ű é r t , a' mi vi lágos jeh? a' Tudomá-
nyokban való szegénységnek , véreket o n t a n á k ; 
sokan elvetik a' l eg jobb könyvel i s , ha nem í -
nyek szerént vagyon az O r t h o g r a p h i a . Illyen a-
próságokkal , mer t a' Tudományhoz képest a' Be-
tűket t á rgyazó feszegetések mindenkor ap rósá -
gok , tsak azoknak és akkor kellene , de a' Semi-
ot ica i P r inc íp iumokbó l ke l l ene , fog la l a toskodn i , 
k i k , és a' m i d ő n , Grammatikákat készítenek. 
4) A' mos tan i betűknek is igen rég i nyomaik-
r a akadhatni az oklevelekben- I g y p. o.^ a' mai 
s z ugyan ezen jelentéssel már 1232-diki Okievei-
ben és Pe t sé ten találtatik a' S z a l a szóban (Pray 
de S ' j i l l i s . f35—87«), midőn ugyan e r Szala Vár-
megye neve Szent László 1082-diki Okleveleben 
S c h a 1 a , másokban pedig Z a l a és S c a 1 a for -
ri ában ta lá l t a t ik . A' mai gy betűt hasonló je len-
- ( 9 0 ) -
téssel Recensens már a' Posoni Káptalan 1307-diki 
oklevelében o lvas ta , bol m o n d a t i k : ,,quod nobi-
lis Domina K a t u s voca ta , filia B e n e d i c t i , fily 
Bu lhmer i de M a g - y a r " *) 's a' t . 
5) Ha olly sokféle képen í r t a Régiség , 
mint valóban í r t , t a l á n haszontalanság a' mos-
tani nevekben babonáson r ég i s ége t mutatni . T u d -
ja Recensens, h o g y ezen észrevétele némellyek-
nek nem fog tetszeni ; de azt is t u d j a , hogy so-
kan épen azon írásmóddal élnek r é g i s é g követés-
ből tu la jdon neve ikben , melly igazán nem r é g i 
hanem i f i u . F o n t o s okot is látszanak néhány 
í r ó i n k fel hozni a' r ég i s ég követés védel-
mére ; de fájdalmas volna , ha a' N e m z e t s é -
g i S z á r m a z á s egyik vagy másik betű k ihagya-
tásáér t vagy fe l tseré l te téséér t kérdés alá vonat-
nék , l iolot t ( b izonyos ezernyi esetekből , h o g y 
ugyan egy Oklevélben ugyan egy név , gyakran 
más és más betűkkel i ra t ik . Más a z , a' Régiek a* 
S c h a l a , S c a l a , és Z a l a í rásmódot is ú g y 
e j t e t t é k k i , mint mi a' S z a 1 a nevet. Minek 
bá t a' Vármegyék neveikben is a' Z a l a , Z a-
b o 1 c h i rás mód S z a l a é s S z a b o l t s helyett ? 
's a' t . 
6) Vigyázni kell mindazon által , hogy a5 hol 
a' r é g i betii jegyzéshez hasonl í tó betűk a' gyöké r 
szóban mint különös betűk elöjönek , ott egy be-
tűnek ne olvastassanak. P. o. T i h a n y a' R é g i -
ségben folyvást T i c h o n - n a k i ra t ik több százo-
dok a l a t t , ezt még is T i t s o n , vagy T i t z ó n -
nak nem o lvasha tn i , mivel a' S z e n t T i c h o n 
minden Mar ty ro log iumban jelen v a g y o n , és T i -
c h o n kereszt nevű Tá rnok Mestere is volt a ' H a -
Feljegyzi Recensens a* nevezetes M a g y a r s zóér t , liogy 
az eredeti Levél Teli. Rálóczy Sándor Győr Vármegyei 
Szolga Riró Ur gyűjteményében vagyon. 
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.xának. Mellesleg- említést é rdemel , liogy a' Hely-
ségeknek neveik t ö b b n y i r e r é g i Kereszt nevek, 
a' mit Diplomat ice bebizonyí thatni , és még is a* 
fáradhatat lan Gyarmat i a' Külföldi Nyelvekből 
igyekeze t t m e g f e j t e n i azoknak j e l en tése ike t ! 
Sok illyest mondhatna még Recensens , vala-
mint azt is előadhatná , h o l , es mitsoda évbeli L e -
velekben , vagy egyébb Régiségekben találta a' 
felebb előadatott be tű jegyzéseket : De mennyire 
t e r j edne így a' már hoszszura nyúlt R e c r n s i o P ? 
Inkább röviden nehany régi írás módokat hoz fel 
l e g r é g i e b b ok leve l e inkbő l , mellyekből észreve-
h e t n i , hogy a' r ég i Magyar Neveket nem kell be-
tű rő l be tűre olvasni az Oklevelekben, hanem a ' 
r é g i O r t h o g r a p h i á t kell mindenütt a' Hely mos-
tani nevével szem előtt tar tani . P . o. I . András 
Király 1055-diki l eve lében : F a n c a l annyi, mint 
ma F a n t s a l , a' mi onnand is k i te t sz ik , mivel 
e ' név Szent László Királynak 1082-diki oklevelé-
ben egy másik Dia lec tus szerént P h o n s o l - n a k , 
az az : F o n t s o 1-nak i r a t i k , mint Anonymusnál 
T s e p e i í rat ik S e p e l . n e k . Ugyan a' T i h a n y i 
Oklevélben aJ Z a k a d a t , Z i g e t Z a d u , Z i l u 
l í u t szovakat í gy kell olvasni : S z a k a d a t , 
S z í 1 u K 11 t (Szi l fá jukul) , mint a' Boldvai Halo t -
tas Beszédben a' h o l z , z o c o z t i a , f e z e szo-
vak helyet t h o l s z , s z o k o s z t j a , f e s z e szova-
kat kell olvasni , ámbár ugyan ezen utóbbi R é g i -
ségben sz betű is ta lál tat ik a' s z e n t , s z u m -
t u c h e l 's a' t. nevekben ; sőt sz helyett ného l 
sc is e lőfordul a' S c e r e l m e s , S e e g e n, S c e n-
t í í , az, az : S z e r e l m e s , S z e g é n y , S z e r e t i 
.szovahban , melly í rás módot Szent László Kirá ly 
Veszprémi Oklevelének í ró ja is gyakor lo t t a' S c a -
m a r d , S c e u l e u s , S e e g e n , S e e n e nevek-
ben S z a m á r d , S z o l ö s , S z e g é n y , S z e n e 
he lye t t . Épen í g y áll Szent László Ki rá lynak né-
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h á n y pénzein L A D I S C L A V V S , a* mit nem L a -
d i s k l a v u s , hanem magyarosan L a d i s z l a á s -
nak kell o lvasni . Hol lakik e' pé ldákban Vadság , 
D u r v a s á g , Keménység , I r t ó z a t o s s á g , 's k i t ud j a 
m é g mi egyébb t eké ie l l enség? 
Vagyon sl' képzel t D u r v a s á g n a k , mint j e len-
t e t t e m , a' D i a l e c t u s o k b a n is e g y nevezetes 
g y ö k e r e . A' B a l u v a n i s , S c e p i s , E g r i s , 
JL a p i s p a t a k , T a s u , S e x a r d u pé ldákró l 
Recensens már fe lebb emlí tés t l e t t . *) D e i t t e-
g y é b b hasonló kü lönösségeke t is elo számlálhat . 
Kálmán Király i iOQ-diki Okleve lében a* mai V á -
m o s h e l y s é g V a m u s-nak , S á r o s Vármegye 
v a g y K a p ó s viz számtalan R é g i s é g e k b e n S a r u s 
v a g y K a p u s-nak i r a t i k . H e l y e s e n , azt kell Re-
censensnek mondan i , Nye lvünknek egy ik r é g i 
és ta lán most is fenlevö Dia lec tusa szerént , mert 
a ' H a l a b o r i Papnak H á m o s , és a ' mos tan i Szo-
kásnak H a m i s szova a' Bo ldva i Halot tas B e -
szédben h ívebben szólva H o m u s fo rmában je-
l e n i k meg . Í g y a ' XIV. Százodi M a g y a r Bib l i á -
b a n , és Tekén te t e s Jeszen i tze i és Vadasi J a n k o -
v i t s Mik lós U r R é g i s é g e i b e n is nem épen ú j s á g 
az a k a r a t u s , t s u d á l a t u s ' s a' t. k ie j tés a-
k a r a t o s és t s u d á l a t o s he lye i t . Ha már a' 
ma i K a p ú s szó nem ád durva h a n g o t Schw. U r 
f ü l é b e n , h o g y lenne durva h a n g a' V á m u s , 
S á r u s az O k l e v e l e k b e n ? Hlyen D i a l e e t u s szü-
l eménye i az oklevelekben a* T e l u c , T e l e u c 
( o l v a s d : T e l ö k ) k i e j tés i s , melly más Okleve-
lekben egyenesen T e l e k - n e k i s í r a t i k ; I l lyen a* 
B e n e d u c (olvasd : B e n e d ö k) és B e n e d e k ; 
I l lyen a ' F o r c o s (olvasd : F o r k o s) és F a r -
k a s 's a ' t . E ' fé léket a' Haza kü lönb fé l e részei -
A' li • s z s z i és li o s z s z ú ha j , JJ g y k o r i és e g y k o r ú 
ma is egyet tésaeo a' l í ö z n c p szájában, 's a ' t. 
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ben ma is sokszor hal lhatni . De Ki győzné elő 
számlálni Nemzet i Nyelvünknek minden tu la jdo-
nait egy Recensioban P E l é g , ha figyelem ger jesz-
tet ik ezekre nézve is a' Haza Tudósaiban. 
Durvaság gyanújá t indí that tak Schw. Urban 
Nyelvünkre nézve a' Betű tserélések is , meílyek-
r ö l , ha ö nem szólott is , példáképen nem árt fel-
hozni némellyeket. Úgymint . 
1) A' k , és c , betűk gyakran egymás he-
lyébe té tet tek az Oklevelekben. Ne vélje senki , 
h o g y a' K, esméretlen betíi a' r ég i Magyar Szo-
vakban. I . András Tihanyi oklevelében előjő : 
F u k , Z a k a d a t , A r u k , T u r k u , Z i 1 u k u t , 
K e r t b e l ; Szent Kászló Király Veszprémi Leve-
lében : D i a k, T u z u k t e 1 u c, B e r c e n , M y s-
c a , C h o p o k , P e t k e , M o k , L a k a , P o l o z-
n u c , M e n e c a , K y k. 's a' t . Látható e' pél-
dákbó l , hogy e' két betűt a' Régiek v á l t v a hasz-
nálták. Gyakran azonban qu betűket is raktak a ' 
h betíi helyett , p. o. H a r q u a n - H a r k á n . 
2) A' w , betű néha vu betűk helyébe té te -
t e t t , p . o. A w s a' mostani A v u s helyeit , 's a ' t . 
3) A' u , betű helyébe néha k é t , M, raka-
tot t , p. o. I u u a n , V r t o u u a . 's a' t. 
h) A' v , és w. betűk is néha egy más helyé-
be t é t e t t ek , p. o. W a e y - V á t z , V e r e s , 's a' t . 
5) A' w , betű néha tsak egy u , betűt j e l e n t , 
p . o. W r h i d a . 's a' t. 
6) Az y , betű néha egy néha két / , he-
lyet t á l l , p. o. f y 1 X o , y s d e m , fi 1 y s. 's a' t. 
7) A ' ; , és g y , vagy magános betűk sok-
szor fel tserél tet tek egymással , p. o. J u l a , G u-
1 a , J é g , G y é g , J e r , G y e r , 's a' t. 
fi) í g y feltseréltetnek egymással a' /7, és gy, 
vagy magános g . betűk is ? p. o. G i a k f a l v a , 
D i a k f a l v a ; D i m ö l t s , G y i m ö l t s ; D ü-
h ö s s é g 1 , Gyű l i ő s s é g . 's a' tf 
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{}) A' be tű y , vagy w. be tűve l , és a ' V
 f 
vagy w betű m , betűvel gyakran fel tseréí te t ík
 i 
B e s z p r é i r í j W e s z p r é m $ M i s e g r a d , V i -
s e g r á d . 's a' t. 
10) Az s »betű he lyébe némelly r é g i és mos-
tani Dia léc tus r , betűt rakot t 's mondot t , p. o. 
K a s s a , K a r s a. 's a' ú M é g számos Hlyen tse-
ré lésehet lehetne i t ten fe lhordani . Most azonban 
ennyi is e légséges annak bebizonyí t ta tására , h o g y 
a' be tütseré les esmérete megkívánta t ik a' Külön-
bözés Egységének hiteles megmuta tására . 
Szokása volt az is a ' R é g i s é g n e k , hopy á' 
M a g y a r Szovakhoz Deák, a' Deák szovakhoz el len-
ben néha M a g y a r É j t e g e t é s t adot t . Szent 
István Király 1009-diki oklevelében (Rdiss. Kol 
Jler Hist . E p . Quinqueec l . I. 66) mondatik : „ P r i -
íiium terminum Zemogny viculum vsque ad T í i a -
p e o n vicum posuimus". T á p é ma e' helység 
n e v e , 's mí azt m o n d a n ó k , hogy T á p é n voltunk} 
az Oklevél í ró j a ped ig í g y í r t : T á p é~on, az az: 
In Tápé vico. Béla Király névtelen Jegyző je i s 
magyarosan í r j a : „ E t in eodem loco C a d u - n e c 
pa t r i Curzan dedit ter ram". E s másutt : „ Ib i e t i -
am dux dedit B u n g e r-n e c, pa t r i Borsu te r ram 
magnam." 's a' t. A' N e k , (ma N a k is) a ' r é g i 
Magyar Nyelv egyik Dia lec tusa szerént Da t ivus t 
formál t v á l t o z t a t á s nélkül. Azért olvashatni 
a' Boldvai Halottas Beszédben : h a l a l n e c , p u -
c u l n e c , m u g a n e c , n e m e n e c , a' mostani 
h a l á l n a k , p o k o l n a k , m a g á n a k , és n e -
m é n e k helyet t . A' Váradi Reges t rumban olvas-
ha tn i : Accusarunt B e n c z e m (Ben tzé t ) , T a-
d e u s u t (Tadeus t , vagy régiesen T a d e u s o t ) , L e-
t e m (Lé té t ) , Z a m a c z i o m u t (Zamacziom-ot,) 
Z a m a m (Zamát) , B u d a m (Budát) 's a' t. Ugyan „ 
e ' Régiségben : „Cas t renses D u b u k a i de villa 
M o e h y " Az a z : Castrenses de Doboka de Villa 
Moch." I t ten tudni i l l ik a' D o b o k a i és M o t s i 
— ( 9-5 > — 
Magyar végzetnek. Az oklevelekben : Abbas de 
S e x a r d u , az az : S e k s z a r d i . 's a' t. Már mi 
könnyen D u r v á k n a k tetszhetnek az illyen 
ßzovak, ha nem tudjuk, miért i l lyenekPDe az is 
szokása volt a' Régiségnek, hogy a' Deák Kereszt 
Neveket nemzeti nyelvekre lefordította, ha lehe-
tett. Igy lett U r s us = M e d v e ; M i s e r = 
S z e g é n y ; H o s p i t i u s = V e n d é g ü ; G e r -
m a n u s s= N é m e t ; P a l a t í n u s = N á n d o r ; 
A u d a x = B á t o r ; F e l i x = B o l d o g vagy 
B ó d o g ; F* i r m u s = E r Ö s; L u p u s , — F a r-
k a s 's a' t. Keresse már akárki a' B ó d o g, F a r-
k a s , S z e g é n y , V e n d é g ü , E r ő s , M e d v e 
Szentehet és Mártírokat a'régi Martyrologiumok-
ban ! ! Sikeretlen lészen kétség Kivül minden ke-
resése , és még is mind e' mellet nem lesznek P o-
g á n y , vagy D u r v a nevek az elo számláltatott 
IVagyar Kereszt Nevek, tsak tudjuk, miképen 
eredtek. Szokása volt végre a' Régiségnek úgy, 
mint a' mostani Kornak, hogy a' Kereszt Neveket 
a' nemzeti hangokhoz alkalmaztatta, vagy sokfé-
leképen megtsonkította. p. o. L e u c i u s = Lö-
tse , E u s e b i u s = O s e , B i c o r = B i c o r , 
B i e h o r , és B i h a r ; E l i s a b e t h a = = : E r s é -
b e t , E r s e , B ö s i , B ö s k e , P e r e , L í z i . 's 
a' t. Sok, igen sok, hézagai vágynák még az e' 
félékben a' régi Magyar Diplomatikának ; sot nern^  
igazságtalan Recensens, ha állítja, hogy az illye-
nekben még K e z d e t sem tétetett. Hogy is kezd-
hetett volna az olly Tudós, ki Könyvének 2^3-dik 
oldalán riasztó hangon kiáltja: ,,Neque enimre-
f o r m i d o (!) f o r t i a ac b e l l i c o s a (?) Un-
grorum . . . n o m i n a : G u g u s , H e g u d , M e d -
ve (?) O m b u d , C h o 1 n u k , Z a m a c z i o m - u t 
(?) , N u m i c o l o h o d , et sexcenta alia h o r-
r i s o n a , quae investiganti p e n i t i u s (?) an-
tiquitatem gentis sago nunquam non cele&erri-
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ipa'e,voluptatem pot ius adferunt vei maximam."? 
Néha a' Durvaság1 gyanúja a' h i b á s o l v a -
s á s b ó l is ered, és e' hibás olvasást nein bajos 
észre venni azokból, a' miket a' h a s o n l í t ó be-
tűknek hibás feltseréltetésekról Recensens felebb 
elo adott. Ha M y k o n , K y l i c i , V e r e s e o , 
B o l o n a r , V i c i a
 5 C o r t o r , B e s e n e n , U d-
v o r c h a r i a n , B a n s u l m o r a 's a' t. állíttatik 
az Olvasó által előnkbe M y k o u , K y l i t i , Ve-
r e s t o , B o l o u a r , V i t i a , C o r t o v , B e s e -
n e u , U d v o r t h a r i a n , B a n s o l o s m a y a 's a' 
t. he lye i t , ki képes sejdíteni a' M i k ó , K i 1 i t i , 
V e r e s t ó , B a l a v á r , V i t y a , K a r t ó , B e s e -
n y ő , U d v a r T a r j á n , B á n Z s o l o s m á j a 
's a' t. igazi neveket? Illyen^or nem tsuda 
ha elakadunk; nem tsuda , ha közelíteni sem tu-
dunk a' hibátlan olvasáshoz; nem tsuda, ha ho-
mályosságban tapogatunk. De épen azért visgál-
juk meg előbb szorgalmatosan az olvasás hibáját, 
vagy hibátlanságát, mint sem a' Nyelv Durvasá-
ga ellen kifakadunk , mellynek k e d v e s e b b 
h a n g ú Dialectusai azt mutatják, hogy egykor 
a'Nemzetnek már Sz. István előtt i g e n n a g y 
f é n y b e n kellett tíindöklenie, és nagy é g h a j -
l a t i v á l t o z á s o k o n által mennie. A' ki a' 
*) Vigyázni Isell arra is , hogy a' Varodi Re^estrnmban , melly-
böl e' példák köUsonöztettek , sok hibás olvasás és nyom-
tatásbéli hiba is vagyon. 
Hányon törték feieket a* Nagy Lajos Törvénye 12, tzikkc-
lyében találtató B a n s u 1 -m o r a és B a n s u l u s - m a r a 
Adó miféleségén! ! — Ellenben , mióta Tek. Jankovits Mik-
lós a' Gyűjteményében találtató eredeti Példányból a ' B a a 
S o l o s m a y a hibátlan olvasást felfedte, vége a' haszon-
talan Etymologiának, Hun László 1276 diki ókleveleben 
'mondatik: „Collectain V i c t ua I i u tn , (juae v u 1 g a r í-
t 0 r Z u l u s m a dieitur". Pray. Kot. Praev, Tom. 1. pag. 
Gill, 's a'.t, 
P á l * 
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P á 1-n e k , h á z b e n , o r s z á g-b e l e és o r s z á g -
b é, n á 1-k ü l , h a t - s z e r , la p-i s , r u t-s é g , T á-
p é-o n , h a l - é s z ü d-n a p , na p-e s t i g , s i p* 
v e l , v a g y-m ű k , hé z-h o z , ö s e-m ü k , 6 r-í z, 
K ö rí y v-ö , 's más több e'felek helyett eloszpr ír-
ni és mondani merte a' nyelv É r t e i m e s s é g e 
ellen P á 1-nak, h á z-b a n , o r s z á g - b a , n é l -
k ü l , h a t - s z o r , 1 a p-o s , r u t - s á g , T á p - é n , 
h a l - á s z , ü d - n e p , 's ü n n e p , n e p - e s t i g , s í p -
p a l , v a g y-u n k , k é z-h e z , ö s-ü n k , ö r-ö z , 
K ö n y v - e , az többet MERT a' mindenféle ellene 
koholt vagy intéztetett sértegetések után is tisz-
teletre és szeretetre méltó KAZINCZINÁL; an-
nak Horátius szovai szerént R o b u r e t A e s 
t r i p p l e x c i r c a p e c t u s e r a t . *) Hogy é-
redtek e' későbbiek, ha a' Nyelv akár jó , akár 
rósz úton nem tsinosíttatott ? A' Pór Nép i 11ye-
neket maga a' Nyelvbe nem teremthetett. A' régi 
Német Nyelvnek ezekhez hasonló tulajdonait is 
elo adta Schönemann Diplomatikájában, azonban 
ilíyet Recensens tsak mellesleg említett Schw. Ur 
e lőtt , 's azért inkább a' betűk, 's egyes szovak-
nak Orthographiájoktól az ö s z v e t é t e l b e n 
álló szovaknak Orthographiájokra fordítja figyel-
mét. 
Minden tárgya Schw. Ur magyarázata sze-
rént a' Diplomatikának, a' mi az okleveleknek 
m e g é r t e t é s e k h e z vezérel. Hogy esett tehát, 
hogy az öszvetételben álló szovaknak több ízben 
szokatlan régi Orthographiájokon fel sem aka-
dott ? Erre vigyázni tsak azért is hasznos lett vol-
na , mivel régiebbek az oklevelek, mint a' feri 
*) Ezeket , 's még más e fé léket a' fen maradott Nyelv Régi 
sebeiből , cs a' most is s o k b a n e g y e n l í t ő O i a I e-
c t u s o k b ó l bé leliet b i z o n y í t a n i . A' lVydv bclsó kir 
für mai tatását nerT* esmérni , és még is a* Nyelvröt oiios-
kodni annyi, mint szem bekötve tapogatózni. 
Tud. Gy. XI. R. 1Ö19. j 
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ínarádott M a g y a r K é z i r a t o k , k ö v e t k e z ő l e g min^ 
den H i n t s , a' mit b e n n e k a' M a g y a r N y e l v r e 
nézve ta lá lunk. N i n t s i tt h e l y e , h o g y mindent k i -
m e r í t s e n R e c e n s e n s , azonban kedv e l t e t é s g y a n á n t 
f e l h o z n é h á n y tapaszta lásokat . 
1) Már a' R é g i s é g b e n , 's f ő k é p e n az ókleve-1-
l e k b e n , s o k s z o r k i h a g y a t i k a' b i r t o k o s szovak-
ban a' sok he lye t t va lóban h a s z o n t a l a n és 
S z ü k s é g t e l e n J be l i i az i l l y e n e k b e n : P a t a k a, 
B i l e g e h a t á r a , B á n h i d a , K e d h i d a , B á n -
c h u d f e l d e , C h a m a z o m b a t a , V á r o d a , 
N á n d o r l a k a , t a g a , m a g a , K á d á r H u t a , 
B e r h e n d e , S i m o h t o r u n a , D e u g h i d a , 
V á r f e l d e , sz inte ú g y , mint má is mondjuk 
h á t a , s z a g a , f o g a , h a t á v a l , e m l e k e z e -
t e , t s e l e k e d e t e , k é s e , e s z e , f o . n a l a , 
n t a , k u t a , h i v a t a l a , á r a , k ö r e , n y a k a , 
s z á r a , l á b a , k e z e , t a l p a , b ő r e , ' s a ' t . 
A' r e g i B i b l i a ezzel i s mert é ln i P a p a , 
P a p a i , a' miért most sokan lármáznának. 
M e l i u s P é t e r is b o t a , 's t ö b b i l l y e n szovak-
kal é l t . N e m lehet ezen í r á s m ó d r ó l á l l í tani , 
h o g y u j ; nem lehet m o n d a n i h o g y r é g i , mi -
ve l ma is sok szovakban ke le tben v a g y o n ; nem 
l e h e t v i t a t n i , h o g y K o r t s M a g y a r o k , N e o -
l o g u s o k , P a l a e o l o g u s o k é l tek ve l e . Mér-
s é k l i ez a' sok v a g y ny , t y , dgy , dj 's a' t . 
beti i ke l e té t . B é k e á g ú i s z o l g á l h a t n a minden 
ese tre a ' J o t t i s t á k n a k , és Y p s i l o n i s t á k -
n a k ; a' N y e l v b e n sok A n o m á l i á t e l f o j t a n a , 
é s l n c o n s e q u e n t i á t . Ki is tudja okát a d n i , 
miér t ke l l s z a g a és mért kell t a g j a í rás -mód-
dal é ln i P É s ha e l l ehe t B á n h i d á r a most i s 
u t a z n i , miér t nem lehet a' D u n a h i d á n sétál-
n i ? Az onban sok más ok is joval ja ezen í rásmó-
d o t , de i t t en nem kel l o r t h o g r a p h i a i é r t e k e z é s t 
i rn i . 
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Ö) Az oklevelekben r i tkábban , egyébb R é g i -
s é g e k b e n el lenben g y a k r a n ta lá l ta t ik a' j , be -
tű uralkodása az e lőbbiekhez hasonló b i r t o k o s 
szovakban . Kéza í r j a a' XI I I . s zázodban : P é t ő r 
G o z d-i a. M é g e lőbbi időről olvasta t ik a' Vá ro -
di Reges t rumban : M é d i e s , V ö s i á n , Z a b o d -
i á n . Sőt Szent Is tván Király 100 i -d ik i ókleve-* 
lében is V u o s i á n , Kálmán Király l l O Q - d i k i ok -
levelében p e d i g A k a r a t i a elő jő . A ' r é g i Kéz-
i r a tokban a ' d i t s e k e d y é l , n e g é d e s k e d y é l 
's több i l lyenre számtalanszor akadhatn i . M é g is 
sokan T s é t s i n e k akar ják ezen Írásmód k e z d e -
t é t t u l a j d o n í t a n i , 's nem p i r u l n a k még V a l l á s 
t á r g y á v á is t enn i az i l lyen O r t h ö g r a p h i á t ; 
M e g j e g y z é s r e m é l t ó , h o g y némelly betűk mel le t t 
az i , jÄ és y , mellyek t ö b b n y i r e egymással fe l -
szoktak t s e r é l t e t n i , nem egyenesen j , hanem l á -
g y í t ó e r ő v e l b í rha tnak j p . o; A r a n i a = A-
r a n y a. 
3) A' l á g y í t ó és p a t t a n t ó í r á s m ó d n a k 
is r é g i nyomai t l e lhe tn i a' r é g i Kézira tokban , p . 
o . a' XlV-dik százodi M a g y a r Bib l iában e' h e -
lye t t : S z a r á n d o k l a t a , vagy S z a r á n d o k -
l a t j a , o lvasta t ik : S z a r á n d o k l a t y t y a. 'a 
a ' t . 
4 ) A' keverék ( ö s z v é r ? ) í rásmódnak a <J-
g y a , g o n d g y a 's a ' t. a' XVI-dik százodig se-
hol nyomára nem akadot t Reeensens , hanem a* 
XVI-dik százod könyveiben az a d j a , g o n d j a , 
v a g y a g y g y ä ^ g o n g y a í rásmódokkal v á l t v a 
ta lá l ta t ik . Mivel az E t y m o l o g i á t a' Kimondással 
Öszve pá ros í t j a ezen írás mód , helyes a' neki a -
da to t t keverék nevezet. E l nem kell azonban fe-í 
l e d n i , h o g y i t t Recensens az Írásmód r é g i t o 
t é n e t é t é r d e k l i , és í g y némelyeknél* sze r fe le t t 
kedvelt véleményekkel nem b íbe lődhe t ik . E l ő r e 
lá t ja Reeensens
 ? h o g y e' néhány sor i g e n «ok 
— ( 100 ) -
neheztelést f e g Recensens ellen ge r jesz ten i ; söt 
azt is t u d j a , b o g y ezek által sokak előtt e' Re-
censiónak minden érdeme e l enyész ik : De kénte-
len azt is m e g v a l l a n i , hogy sokan szünet nélkül 
tsak a ' ' d g y
 9 dj , c s , ts , 's más e ' fé le hetükkel 
vesződnek , mintha e' fe le t te r é g i O r t h o g r a p h i a i 
Hasonlások mellett (mil lyenek minden Nemzetné l 
most is találtatnak) szét kellene bomlani sz egész 
Hazának. Az unalomig í rnak sokan e' belükről a' 
n é l k ü l , hogy u ja t m o n d a n á n a k , vagy azon oldal-
r ó l tekéntenék a' k é r d é s t , mel lyről XX. százod le-
fo ly ta után tekénten i lehetne . 
5) A' m e j j , h e j , o j j a n 's a' t . é k t e l e n 
l á g y í t á s n a k nem tsak a' Rég i ségekben , ha-
nem még a' Debreczenben k i jö t t r é g i e b b köny-
vekben sem talál ta Recensens nyomát . I . András 
Kirá ly alatt a' H e r t h e l , későbben folyvást a» 
S z e r d a h e l , K á l m á n h e l 's a' t . pem volt 
B o t r á n k o z á s K ö v e , mint az gyakran a' mos-
tani időben. A* r é g i Magya r Koronán is K r a l e s 
g ö r ö g végzetü szó tu la jdoní t t a t ik 1. Géza Király-
nak. D e legyen már ennyi elég a' r é g i Magyar 
O r t h o g r a p h i á r ó l , 's lássuk inkább i l ly hoszszu , 
's m é g i s szükséges , | íévezetés u t á n , mire taní -
t o t t bennünket Schw. Ur a' 45. tz ikkelyben a' r é -
g i Magyar O r t h o g r a p h i á r ó l . Künyebb lészen e-
zeknek előre botsá t ta tások után í té ln i oktatásai-
ró l . 
Kilentz Rendszabásba fogla l ta Schw. Ur észre-
vétele i t . I gy hangzanak egymásután : 
1) In Dip lomat ibus domest icis saee. XIV. XV. 
XVI. l i te ram s , saepissime poni p ro s c h , p ro s , 
ve ro usurpar i z ; in cu jus locum postea subsl i tu-
cru nt s z , e , c. G e n g e s , K u e s d , p ro G y ö n -
g y ö s , K ö v e s d , in quibus s , ad ins tar Crae-
eorum ex e f fe r tu r . Z y 1 f f a , B o r n e m y z a , 
Z a r a z w e l g h ; Z e n g u r g ab H u n g a r i s hodie 
i 
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sc r ibun tu r r S z i l v a f a , B o r n e m i s z a , S z á r a z -
v ö l g y , S z e n t g y ö r g y , 's a' t. Keverék e'2; 
az egész rendszabás , mert 
a) A' mostani Magyar Alphabetumnak Recen-
•ens tudtára nintsen s c h beti i je ; azt sem tud ja , "fle 
a ' példákban sem tapasztal ja Reeensens, b o g y s , 
he lye t t a' r ég i ek z , betűt te t tek volna. Nem jól 
fe jezé itt ki magát a' Tan í tó Ur , hanem így kell 
vala szólania. A' magyar o r t h o g r a p h i á b a n a' de-
ák v é k o n y s , hang v a s t a g o n mondatik ki , 
s a' he lye t t , a ' mit a' Deákok vékonyan mondot-
tak ki hajdan s , be tűve l , a' Magyarok sz , be tű-
ket tesznek. 
b) Nem lehet áll í tani , hogy az s , vékony 
Római hang tsak a' XiV. XV. és XVí-dik százo-
dokban kezdett
 f volna s c h , vagy s z , hangok ra 
által változni. Úgy lá tsz ik , h o g y sokkal előbb is 
a ' Magyar szovakban az s , nem b í r t vékony , hau 
nem vastag h a n g g a l , p. o. S á r o s és nem S z á-
r o s - n a k olvas ta to t t S a r u s Vármegye neve. 
c) A' S z i l f a (U lmus ) nem tet t és tészen 
S z i I v a f á t (Prunus) a' Magyarnál . 
d) Az s z , be tű rég i formáiból tsak az egye t -
len z keletét emlí t i Tan í tó U r , a' többi felebb 
előadatot t formák tehát pó to lékúl szolgálhatnak 
oktatásához. 
e) Az sz kelete nem kezdetet t a' XVII-dik 
százodban , mint Tan í tó Ú r g o n d o l j a , hanem már 
a' Boldvai Halot tas Beszédben és az i 2 3 2 - d i k i 
S z a l a szóban e lo jo , mint felebb mondato t t . 
2) Ant iquiores Hungaros geminasse in mul-
tis vocabulis vocales , per quod s ignif icabant , 
syllabas esse produceridas , e. c. K a a l d , B a -
a c h , Z a a z , C h a a k , Z e n t P a a l , e tc . É s z r e 
kell i t t venni , h o g y 
a) Az a n t i q u i o r e s szó határozat lan kife-
jezés. 
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Ii) Hogy még a' XVI-dik százodban is talál-
tatik e ' kettoztetés nyoma a' Könyvekben is. 
c) Hogy e' ket tozteiés v á l t v a találtatik a* 
n e m k e t t o z t e t é s s e i , p. o. Szent István Ki-
rály íOOl-diki oklevelében Y V a g = V á g ; B a 1 u-
v a n i s = B á l v á n y o s . I. András Király i055-diki 
Tibariyi oklevelében A r u k = Á r o k ; H u l u o o d 
H a l v ó d i ; Szent László Király 1082-diki ókle-
veleben S i w e g f a a m = : S i v e g f á m ; T u u r — 
T ú r ; S c a m a r d = S . z a m á r d ; B e s p r e m = 
B e s z p r é m ; T o u t h v a s o n = T ó t h v á s o n ; 
S c e g e n = S z e g é n y. Kálmán Király líQQ-diki 
Veszprémi oklevelében: Z a a r b e r i n = S z á r -
B e r é n y ; Z a m t o v === S z á rn t ó , az az : A r a -
t o r , mert vagyon Szent A r a t o r i s , kitol a' 
mai S z á n t ó v á vagy S z á n t ó Helység nevét 
n y e r h e t t e , és a' Getsejségben a' fold S z á m l i k , 
vagy is S z á n t a t n i szokott . Anonymusnál L e l a 
; = L é l u , Kezánál L e e 1 = L é 1. Hartviknál Szent 
István életében B e e l = B é l , 's a' t. 
d) A' Köznép szájában e' kettoztetés most is 
sok helyeken keletben vagyon. Pestről tsak Gyön-
gyös ig több Kotsistól hallotta Recensens: Add 
ide a' B u n d a a m o t , vagy P i p a a m o t. 
e) Hihetöképen az illyen kettőztetésre a' b i r -
ta a' régieket e lőször , hogy az öszvetételben a' 
mostani tiszta á két aa-ból e rede t t , p. o. B u ' n -
d á t = B u n d a a t . Szent Domonkos életében a' 
XVI. százod kezdetén a' mai i g e n mindég így 
f ra l ik : i g e e n — i g é n. Ez talán eszünkbe hozhat-
j a : hogy az i g e n h i z o n nem ezt jelenti e-
gyenesen : I t a v e r e , hanem ezt : I n v e r b o , 
vagy a d v e r b u m c e r t u m e s t . De ez melles-
l e g figyelem gerjesztésül mondatott , hogy az 
a l i g szót is az értet len v i x-nek ne vegyüív \ 
» t, 
— ( 1399 ) -
5) Accentus in Sc r ip tu ra Hungar íca c í rc i te r 
exi tum Saec. XVI. adhiber i coep tos ; (Pray ín Vi-
t a S. El i sabe thae pag-. 250« not. A.) — Ed i t i o cer -
t e B ib l io rum in vernacula p r inceps , (Visolhan , 
15yO. Fol . in te rpre te Casp. Garoli) iam accentus 
babé t . I t t P r a y , és Schw. Ur á l l í t ása i , mint kü-
lönös fel t é t e l ek , annyiban á l lanak, hogy a' XVI, 
százod vége felé ki j ö t t néhány Könyvekben vágy-
nák v o n a t o k , és vágynák Károlyi Bibl iá jában is . 
Azonban talán az is á l l , a' mit Recensens állít , 
h o g y a' XVI. Százod közepe után ki jö t t Magya r 
Könyvekben, de nem m i n d e g y i k b e n , mint u tóbb 
i s , és nem á l landóan, mint későbben is jó i d ő i g , 
talál tat ik a' V o n a t o k n a k keletek. Melius P r e -
dikátz ióiban p. o. mellyek 1563-ban hagy ták el 
a' Debre tzen i s a j t ó t , már e lég vonat vagyon. I g y 
az e!sö lapon : é r t é s s é , i r á s , m a g i a r á -
z á s s a , é s , é p ü l e t r e olvastatik 's a' t. H o g y 
későbben f o l y v á s t nem talál tatnak V o n a t o k 
a' Könyvekben, az lehete t t oka , hogy nem mind 
egyik Könyvnyomtató Műhelynek voltak vonatos 
be tű i . 
/1) Usos fuisse l i ter is ch vice t s c h vel ts, 
Ut C h i t n i k , G h e t n e k , G h e t e r t e k h e i , 
C h a z a r , G h w d a p ro T s u d a 's a' t. Min t 
felebb az s c h , ugy a' t s c h be tű jé t sem esméri 
Recensens a' Magyar Or thographrának . Más az : 
ts be tű helyet t nem tsak ch, hanem sok e g y e b 
be tű t r a k t a k , mint m o n d a t o t t , Atyáink. A' pelr 
dáúl elő hozatot t T s u d a = C h w d a nevet u-
gyan deák végzettel a ' magától Schw. Úr tó l e lsa 
helyen ki adato t t l iŐ2-dik oklevél nem de így is 
i r j a : ,,Ac per S u d a m (Tsudam) Capelle mee Ma-
g i s t r u m . " ? — Igy í r j a Anonymus is S a c = ; 
T s á k. 's a' t . 
5) Nomina pa t ronymica or ig in i s Serbicae et 
Crpa t ica hodip in its desinentia , saec. XV. XVI, 
- ( 1 0 4 ) -
in th d e s i n u n t , ut K e g l e w i t h , B a k y t h , 
S t a n s i t h , P e t r o w y t h ete : Hát a XV. százod 
előtt hogy írat lak e' Nevek ? Recensens ugyan a' 
ts h a n g formái közé ki te t te a' th fo rmát i s , de , 
nagyon ké te lked ik , ha aJ th nem hibás olvasás-e 
a' nagyon -keletben volt ch h e l y e i t ? Monda to t t 
már más alkalommal, hogy a' r é g i c betii nagyon 
hasonl í to t t a' r é g i t betíihez. Pé ldák is előszám-
lá l ta t tak , mellyek szerént e' két betii hibásan 
g y a k o r t a az ölvasoktól e l t seré l te te t t . Az is talán 
h é r d é s , ha a' Rég iek a' th be tűket (ha valóban 
ezek voltak) nem mondották-e ú g y ty hangnak , 
min t a' Dalmaták B o s c o v i c h-o t B o s k o v i t y -
n a k nevez ik? 
6) Eodem tempore (Saec. XV. XVI) pro gy 
in verb i s hungar ic i s ponebant gh e. c. N a g h , 
H a g h m a s , w e w l g h cet. Saec. X I I I . exmisso 
h et y scr ibebant : M o g o r f a l v v p r o M a g y a r -
f a l u , H e m e n v e l g p ro K e m é n y v ö l g y . cet . 
Mint í r t ák a' mostani gy betűt ? fe lebb előada-
tott. H o g y az emlí tet t XV. és XVI. százodokban 
t s a k gh betűkkel í r a t o t t vo lna , senki ne vélje. 
Adott példát Recensens a' M a g y a r szóról és 
í r á smódró l már 1307-dikbőI. 
7) Iidem loco d i p h t l i o n g i (??) ö adhibe-
bant l i te ras eiv , e . c. G e w m e r , G e w r p r o 
G y ő r , T h a r k e w , P e l s e w z , W e r b e w z , 
Z e w l e w s y de E w r s , K i r a 1 e w r d e w y e cet. 
In MSS. saec. XVI. p ro Ö vidi o cum commate 
suff ixo posi tum. Ezen Rendszabás számos hézagai 
fe lebb k ipóto l ta t tak . 
8) Ab iisdem voealis n ín vocabulorum m e-
d i o (talán néha elől is ?) c o m m u n i t e r (?) ge -
minata est : e. c. T w r a , B w d a , II w n y a d. 
cet . E ' t á rgyró l is felebb más monda to t t . 
t)^  O r t h o g r a p h i a l inquae H u n g a r i c a e n o n-
r. i s i (?) exeunte saec. XVII. et i neun te XVIII . 
- ( 105 ) 
studio imprimis Joa. Tsétsi ad cerlas regulás re-
voeata, e o n s t a n s q u e (??!!) f a c t a est. etc. 
Mit mondhatni e' Rendszabásra a5 mondattak után? 
A* mit Tsétsi érdemes Hazánkfia tett , az százo* 
dokkal előbb keletben voh $ hogy állandóvá nem 
tette Orthographiánkat, tanítja a' Tapasztalás j 
hogy a' mostani Orthographiai főbb Különbözé-
sek sok százod előtt eredtek, példákban bébizo-
nyíttatott. Inkább azt említi Recensens, hogy az 
első rendesebb , magával meg egyező , 's általán 
ban egyforma Magyar Orthographiának példáját 
E r d ő s i J á n o s Uj Testamentomában 1541 -tűk-
ben adta; hogy tudtunkra különösen az Orthogra-
phiáról legrégiebb írónk B a t í z i A n d r á s 1 549-
dikbol^ hogy a'legrégiebb nyomtatásban megje -
lent Orthographiai Vetekedés B a t í z i A n d r á s 
és B o r n e m i s z a P é t e r között támadott 
az a n n a p, a p p a p, ma a' n a p, a' p a p írásmó-
dért. 's a' t. 
Ki tetszik e' Rendszabásokból, hogy Schw. 
Ur mindegyik különös magyar hangnak jegyeire 
ki sem terjesztette oktatásait. SŐt,a'mit mondott 
is nehányokról, vagy hibáson mondott, vagy fé-
l ig meddig mondott. Ki tudna e' Rendszabások 
szerént az okleveleknek olvastatásokban folyvást 
elmenni ? Sok erőltetésébe került Reccnsensnek 
illy hoszan szólani a' Magyar Diplomatika 43. 
tzikkelyérŐl. Azonban tapasztalván, hogy a' kis 
tárgyú és unalmas munkát mindenki kerülni szok-
ta , és hogy Sehönemann mondása szerént igen 
ritka Diplomatikus járatos a' Nyelveknek tudós 
esméreteikben, leírta főbb tárgyait a' régi Ma-
gyar Orthographiának. Talán lészen e' fáradsá-
gának sikere azok előtt , kik tsekélv ébresztés 
mellett is szorgalmok után meszsze tudnak halad-
ni. Minden esetre talán Őseinknek hamvaikra is 
log" eST T i s z t e l e t e' Graphicai Jegyzetekből 
íoe ) — 
báramlani . De akár mi legyen következése , elég 
az i s , hogy Recensens vidámabb erővel nyúlhat 
most már a' Dip lomat ika i Rövidí téseknek megvis^ 
gal ta tásokhoz. 
(Folytatása következik). 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
Feljegyzése azon Könyveknek, mellyek a' Chronik der öster-
reichischen Literatur nevii Tudományos Újságban az iJ^S"' 
dik clsö fél esztendőben e lő fordulnak, és vagy Magya-
rok által í ra t tak , vagy Magyar Országot érdeklik. 
1. Ansichten von S iebenbürgen (a1 Szerzőnek 
*s Kiadónak neve nélkül) 77 1. g-adrét . 
2. Gabriel Marton 's , r e fo rmi r t en P r e d i g e r s , 
wissenschaf t l iche Bienenzucht . Aus dem Ungar i -
schen l'rey übersetzt durch Johann L e i b i t z e r , 
R e n u t m e i s t e r , Mitgl ied des pomologischen Ver-
eins zu B r ü n n , P e s t , bey Konrad Adolph Hart-
leben. i ö18» 120 1. 8. egy rezmetszéssel . Ara i . 
fl. 48 x r . V. C. 
7)' D i e nordischen Gäste , oder der neunte Jän-
ner des Jahres i B14* E i n Gedicht in zwölf Ge-
sängen von Georg von Gaal. Mit 1. Vignet te . Wien , 
bey Carl Ferdinand Beck 1819-224 1. 8- Ára 6 fl. 
4. Ret tungsver fahren bey V e r g i f t u n g und 
dem Sche in tode ; nebst Mit te ln zur E r k e n n u n g der 
Gi f te und der verfälschten W e i n e , und zur Un-
t e r sehe idug des wirkl ichen Todes vom Scheinto-
de. Von M. P. O r f i l a , königl . L e i b a r z t , P r o -
fessor der Chemie und der ger icht l ichen Arznei-
kunde , mehre re r ge lehr ten Gezel lschaf ten Mit-
g l ied . Aus dem Französischen übersetz t und mit 
ijfem Zusätze e iner^Ret tungsapotheke vermehr t voa 
— ( 107 ) — 
Job . Schus t e r , P rofessor der Chemie an der Kö-
ri i g l . ungr i sehen Universi tät zu Pesth . Pest 1819* 
Har t lebens Ver lag , 174 1. 8- Ára 2 A. 30 x r . 
Í. Költemények Phaedrusként . Két szerzelék-
kel. I r t a Vi rág Benedek. Budán i8KJ. 8- Ara Ve-
lin pap. 2 A» Nyomt , p. 1 fl. 30 x r . 
6. D r . Mick. Pe töcz , neue Theor ie der Hei l -
kunde. T y r n a u 181Q. 8- 5 fl. 
7. Joan N e p . Endrödy e S. P. Ora t io de pur 
bl icae ins t i tu t ion i s et l iberal ium d i s c i p l i n a r u m , 
cum morum probi ta te conjunctarum , ad r e i p u -
bl icae fel ici tatem necessitate. Aceedit brevis d i -
a lógus ejusdem argument i . Szegedini typis U r b . 
Grün. 1819- 57 1. 
8- E p i t o m e ips t i tu t ionum juris hungar i e i p r i r 
vati , Budae, 18iQ. 344 nagyobb 8» 
(). T ö r ö k Damascenus. Az önnön Gyi lkosság-
nak észrevételek a ' józan észnek és a Keresztény 
erköl ts i tudománynak út tya. Miskoltz. í 8 1 6 5 !• 
i0 . B e y t r ä g e zur europäischen L ä n d e r k u n -
de. D ie Moldau , Wal laehey , Bessarabien unii^ 
Bukovina . Neues te Da r s t e l l ung dieser L ä n d e r , 
nebst K u p f e r n , verschiedene Trachten derse lben 
vorstellend , von F . Grafen von Karaczay. Wier^ 
1818' Gedruckt und im Verlage bey Anton S t rausz . 
96 1. 8. Ára 2 fl- 30 xr . 
. l l . E m m a , Leben e iner glücklichen Mut te r -
Von dem P ro fe s so r Geners jch. Kaschau im Ver lage 
der Ot to Wigand ' schen Buchandlung . 1819* 
1. 12. Ára 2 fl. i0 xr . 
12- K. A. Hellenthals Hülflsbuch fü r W e i n -
bes i tze r und Weinhändler , oder der vol lkommene 
Weinkel ler rneis ter , enthaltend eine B e l e h r q n g , 
wie man den M o s t , so wie man ihn von der P r e s -
se e r h ä l t , behandeln m u s z , u m aus demselben gw«? 
ten , edlen und kostbaren YVein zu e rha l t en , 
Nebs t allen nö th igen Kenntnissen über die Kellec 
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und ih re E in r i ch tung 1 , das B e h a n d e l n , Richten 
und Schonen der Weinn ; über die Krankheiten 
der Weine und ihre Hei lung ; über die Beur the i -
lung der Weine und Kenntnisz d e r s e l b e n , nach 
ihrem Gebur t sor te aus allen L ä n d e r n ; über die 
N a c h b i l d u n g natür l icher und die B e r e i t u n g 
künst l icher Weine und endlich über Weinver fä l -
schungen und ih re E n t d e c k u n g s a r t , mit verschie-
denen Weinküns ten . Nach e igener P r ü f u n g und 
den berühmtes ten Schr i f t s te l le rn C h a p t a l , Rozier , 
Pa rmen t i e r , Fab ron i , Demachy , Hahnemann , 
Got thard und mehreren a n d e r n , verfaszt von Jo -
hann Carl L ü b e c k , M. D . e ins t igem ersten Phy-
sikus des löbl . Honther Comitats . D r i t t e vermehr-
te und verbesser te Auflage. Pest 18 1 9- Bey Con-
rad Adolpf Hart leben. I I . 300-1. Ára 2 11. 45 x r . 
13. L e r r e i c h e Auszüge aus de r hei l i -
l igen Sch r i f t fü r F r e u n d e wahre r Menschenbi l -
d u n g , zunächst fü r ch r i s t l i che R e l i g i o n s - L e h r e r , 
von C.x L . Pesth , g e d r u c k t mit Tra t tne r i schen 
Schr i f ten l 8 i ( j . l(í 1. U-
14. B o n a p a r t e elutazása E lba Szigetéből 
Francz ia O r s z á g b a , onnan ped ig Szent Helena 
S z i g e t é b e , vagy az 1815-iU esztendöbeli emléke-
ze tes tö r t éne te i ; í r ta a' Regence a' Blois és de 1' 
I t i né ra i r e de Bounapar te S z e r z ő j e , és Pár i sban ez 
e lő t t egynehány hetekkel ki is adta , most ped ig 
Magyar nyelven kibotsát ja Czövek Is tván. Pesten 
T r a t t n e r János Tamás betűivel s köl tségével . 1 810« 
}Tc> l 8- Ára 2 fl. 
15. Az Orosz hadi fogo ly a ' F r a n c i i á k kö-
zöt t . I r t a Kotzebue M o r i t z , Orosz Császári Had-
nagy a' Generá l Stábnál és a' Szent Wlad imi r 
r e n d j e Vitéze. Kiadta az a t tya Kotzebue Auguslus . 
F o r d í t o t t a Czövek István. Pesten T r a t t e r János 
Tamás be tű ive l köl tségével . l&t6. 195 I. 8« Ara. 
2 íl. 
& 
- < , 0 9 ) — 
Mind ezen Könyvek kisebb , vagy nagyobb 
mértékben ditsértetnek, 's tsak azt lehet sajnálni^ 
bogy főképen a' magyaroknak homlok írásaik igen. 
hibásan vágynák nyomtatva 5 mint p. o. „ M a-
g y a r O r s z á g n a k é s a' H a t á r ő r z ő K a-
t a n a s á y v e d é k i n e k l e g ú j a b b s t a t i s-
t i k a i é s g e o g r a p h i a i l e í r á s a " * És „ H i -
s t ó r i a i b i o g r a p h i a i H^ é z i L e x i c o n , 
a v a g y v ö v i d é l e t i r á s o k m i n d a z o k n a k 
a' n e v e z e t e s e b b s z e m é l y e k n e k , k i k 
m a g o k a k t a l e n t u m a i k , v i t é z s é g e i k 
Js a' t. á l t a l e s m e r e t e s e k k é t e t t é k " . Mi 
is hibázunk; de annyira még sem. 
T h a i s z . 
III. 
Tudománybéli Jelentések« 
Megtzáfolások és Igazítások. 
Hazafiúi Észrevételeit, a' Nyitra Vármegyei írókról készített 
Lajstromra. Tud. Gyűjt. i8l9- W . RÖt. 45—59. 1. 
Báró Mednyánszky Alajos O Nagysága a' Hyitra Várme-
gyei írókról liészitett Lajstromát iktatván a Tud. Gyűjtemény-
be lBig. III. 45—59. becses dolgot te t t ugyan a' Hazai Litera. 
túrát örvendők e l ő t t , de még sem ollyat, a' mellyet némel-
lyeknelt állitások szerint, mindenképpen Tükörül lehetne vá-
los?, tani, a' több Vármegyéknek hasonló leírásokban. Vágynák 
t. i. ez eránt némelly megjegyzéseim. í . Az egésznek felosz-
tására ?,. az eggyes Írókra nézve , mellyek, ba tellycsitetnek, 
még jobb folyamatba vehetjük a' jó igyekezetet. 
A' mi az elsőt i l l e t i , nem javallom, hogy az Anonymus 
vagy nevet len írók kimaradjanak , a' Lik náiok tudva lévő 
— ( 1 0 ) -
fckokbol most legalább nem tudatták, t ik legyenek, a' közön-
seggel. Sok nevetlen munka jött ki Pes ten , Győrött , Sopron-
b a , másutt , nints alatla , nem is tudatik , .kivált a' távol lé-
vőktől a' Szerző n e v e , de azért elmclloztesseo e '? távól lé-
gyen! mondjunk annyit , a* mennyit tudunk f e l ö l e , hol? mi-
l o r ? és millyen homlokkal született? mennyiből álló? a' jó 
Bornak nem kell czégér —• bizzuk a' többit az utánnünk kö-
vetkezőkre. — Ezek jönnek nálam a* harmadik Szakaszba. 
Az eggyes írókra nézve szükséges, a' mennyire kinyomoz-
hatjuk , kinek kinek jól irtt nevén és szülötte földén kivül 
i i tenni a). A* Hivatalját b). Könyve czimét c) . Annak for-
máját és vastagságát, 's ha több kötetekből á l ló , azoknak a' 
számokat, d) Ha elhólt az í r ó , méltó idejét és halála Eszten-
deit kifejezni, még ped ig , e) Szoros Betü-rendbe szükséges az 
írókat kiáll ítani, mert az olvasó szeret arra könnyen , a' kit 
leginkább keres , és hamar reá akadni. Azzal se elégedjünk 
m e g , hogy azt mondjuk valaki ditséretére: , , Sokkal jobban 
csmértetnek munkái , mint sora azokat elő számlálni szüksé-
ges vólna". — ,,A* Nevénél többet említeni szükségtelen" —-
„Az egész tudós világ esméri munkáit, azért azokat előszám-
lálni tudományos vétek vólna, — Ha illyen fö hajtásokat te-
szünk minden Vármegyénél 5—6 gyorsabb íróknak , Ország-
szerte ki fog azoknak aiaratjok e l l e n , ('mert suum cuique — 
et Studio laudis ducimur —) az 52 Vármegye Lajstromából, 
eggyiket a* másikba számlálván jr>o ig való szinte a" javából 
maradni, legszorgalmatossabb íróinknak tsak a' nevek fog 
Játtatni a' Tárházba , melly igazán tudományos vétek lehetne. 
E' Szempontból tévén Ítéletet Báró M. A. O Ngk külöm-
ben ditséretes Törekedéseiröl , nem veszi rosz néven, ha a' 
Nyifra V, írók Lajstromára ezeket kívánom jegyezni* 1) Mát 
valakinek a' Predikatuma , más a' szülötte h e l y e , p. o. Bá-
r á n y P á l , Fö Péezen született Győr V. Szenicze a' Prédí-
kátuma, vagy Törsök he lye , noha hasonló nevezetű Fiscalis 
fia Pakson Tolna V. nemes Levele szerint magát Szeniczei-
nek nevezteti , és nem Báránynak, mint b. édes Attya , a' ki 
Tolna vidéki Senior vó l t , 's a' Varsádi Evang. Eccl . Préd. a' 
hol 58. Eszt. korában b. m,i8o6, ditsért munkája g. rét.és n5 óid. 
B á r á n y I s t v á n n a k Szenicze a' Prédikátuma, de másutt 
született , ugyan Tolna V. Senior vólt és Varsádi Préd, * 
hol m. Ii, Í775 ditsért munkája 4. rct. és 8 óid. Mind a' l i eUí -
- ( t u ) -
<rick maradták betses kéz irataik , mellyekrfrl másutt a' maga 
helyén lessz emlékezet , s ) Az írónak nem egykét , lia ugyan 
többet i r t t , lianCm minden munkáiról méltó megemlékezni , 
ít, többet irt a' Temető kertnél Sellyei B a l o g h I s t v á n I, 
Veszprémi liiogr4 med, II. i , óid. 24-^26 a' ki Pápán hólt meg, 
m>nt ottani Beforin. Préd. és Superintendens 1692. 3 ) Gróf 
G v a d á n y i munkáit esmérik sokan az élők közül ; de id& 
szerént öszve f ű z v e , 's rendessön elő számlálva tudtomra egy 
helyen sem talál tatnak, ezzel tehát az író 0 Nga adós mara-
dot t 4) B á m á fi h á z i Püspök beszédjeit , szereti, ék több Ha-
zafiak jobban esmérni , szinte azok , a' kik tsak keveset tud-
nak is Magyarul , gyönyörködnének egy ollyan fő Papnak tu-
dómányos Igyekezeteiben. A' nemzeti Könyvtár Lajstroma 
u ints meg mindenütt , Könyves bóltban sem árúltatik , úgy 
kell néha több fáradsággal keresnünk abban, a ' m i r e szüksé-
günk vagyon, még se tudhatunk meg mindent b e l ő l e , m i v e l 
lassan fo lytatódik, é» még szűkölködik hellyel közzel pótolá» 
né lkü l . B a p r i n a i I s t v á n nevénél többet kellett vó lna 
Valóban eml i t en i , mivel azt is úgy esmérnék többen , ha mim. 
kái egy illyen betses gyűjteménybe elől - számláltatnának, 
1V1 e u s e l udvari Tanácsos Tudós Német Országába (ge lehrtes 
Deutschland) nem él a' féle meghagyásokkal , mellyekből mást 
i s lehet kihozni, 6) B o r i c s á n y i hol és millyen alkalma-
tossággal adott ki verseket , millyen nyelven és m i n é m ü e k e t ? 
s ieretná az effélékben járotlan tudni. 4) P r a y u n k érdemei t , 
á' ki 1801. h. m. senki se veszi kérdésbe, de az érdemet be-
tsülő se tudja még is mindenik, miket hagyott légyen irásba. 
Szép rendel emiéti azókat T, Schedius U r , igen betses sokak-
tól még sem olvastatott hónapos Írásába (Zeitschrift 1802. I. 
24. 27.) nem túd némelly németül , azért nem jártatja az il-
l y e t , más ha tud i s , vékony tehetséggel bir , 's a' s zegény 
Prédikátorok, kik Hazánkban az olvasó közönségnek nagy ré-
szét tesz ik, bár ruházni , '3 tanitatni tudják e' mostoha idők-
ben gyermekeiket , ha mint akarnák, se tudják sokszor meg-
szerezni az érdemes íróknak munkáikat , és igy egyeránt nem 
is esmérhetik azokat- £ ) B í b i n i J á n o s Soproni Fő Oskola 
Kormányozó, utóbb Posoni első Préd, és fő Senior m. h. 1808. 
t ízfélét adott ki nyomtatásba , mellyek mind m e g é r d e m l i k , 
hogy illyen munkába megemli tessenek, a' mint hogy elo i t 
l'oguak számláltatni általam a ' maga be lyéo , tudván hogy b . 
— ( 2 ) -
JTtyám kedves Tanítójának tsak ekkép tehetek érdemeibe»! ké-
pest való Sírkövet, 9) S i m o n c h i c h o t Trenchén V. mond-
ja Horányi Script. Sehol. Pias. II. 673—77. a' hol nyomtatott 
és nyomtatatlan munkái elö-adatnak , mint szinte Keresztúri 
Jósefnél a' Nagy Váradi Püspökségnek Deák Leirasában I. 
297-313 . 10) S a m a r j a i J á n o s Halászi Reform, Préd. vólt 
és Superintendens igen érdemes ember. E' korul is több kí-
vántatik. i 1) T o p o l c s á n i G e r g e l y — Tapolcsáninak irat-
tatik Horánviná) , kinek Piaristáiból II, 734—37 itt is némelly 
liézeg pctoltathatik m, h. 1753. 12) S z e b e r i n i J á n o s másik 
munkája, a' melly elmarad'tt: Gallii Doetrina de Cerebro , 
Cranío et Organis animi , , , Historice exposuit Posönii. 1811. 
g. 151. 13) Zi m á n y i L a j o s Bars V. Remenezi fi m. h. i8o5i 
élet 47« Eszt. Váczon jöttek ki 1784. négy Könyv Deák versei . 
Ezekből az láttatik következni, hogy a* Nem Nyitra V. 
írók mellett is , jó belyen állona azoknak szülötte földjeit ad-
dig i s , mig minden Vármegyebélieket hasonló Tükörben látni 
szerentsénk lészen. Mert megkesmedketik némelly Vármegyé-
nek leírása annyira , hogy azt meg sem érik azok , kik a' IIa» 
zai Literatura előbb nyomulása után sóhajtoznak; söt elve-
szett napnak tartják azt , mellyen N. M. Gróf Széchéni Fe-
rentz Ö Ex.nak kitett Lobogója szerint H u n g a r i a m et 
H u n g a r o s arról , bogy Magyarok és Magyar ke-
nyeret esznek — elfelejtkeznek. 
H r a b c v r s r k y G y ö r g y . 
2. Eredeti Oklevelek' kivonásai. 
No. 11. 0359) Kont Miklósnak , Magyar Ország Nádor 
Ispánnyának , a' Nyittrai káptalanhoz szólló birói parantsolat-
ja , azon Íteletének végre hajtása végett , mellyet János, Gá-
bor fia által , Báttyainak Myke és Miklós Myke fiainak elma-
radott Özvegyei ellen Bars Vármegyében levó Küzep gewred ne-
vü helység birtoka, nemkülöinben az azon fekvő Jegy Jutal-
maik és menyegzői ajándékaik eránt indított perben bozott 
volt. 
Figyelmet érdemlő Oklevél , ebben az egész per , mifld 
a' két résznek előadásaival le lévén irva, ugy hogy abból 
régi perles módját tökéllctesen lehet látrsi. 
Nro; 
— ( 1409 ) -
Nro. 12. ( i36 i ) Pé ter , Erdély Országi Ali-Vajda , bizoa-
ságot tészen arról, bogy Tamás, öregebb Tamásnak Heguni 
Dénes fiának fia, maga és attyafiai nevében, Mihályt, Clefnn-
ti Desew iiát,Huzurg nevezetű helységnek eladásától ; Istvánt 
Györgyöt és Miklóst pedig , Bebek fiait, annak meg vételétől 
elt i ltotta. — 
Nro. 13. (1370) László Opuliai Hcrtzeg és Magyar - Ország 
Nádor Ispánnya, a Garam vizo mellett lévő szent Benedek 
Konventjének parantsolja , bogy Küzep-gewred , Bars Várme-
gyében fekvő helységet János , Gewredi Gábor fia, és Margit, 
Erzsébet 's Hona, Géwredi Myke Leányai között azon mód-
dal oszsza fel , és határozza el a' mint az a' parantsolatban 
meg vagyon irva. 
Nro. i4. ('37<>) A' Leleszi Szent Kereszt Templomának 
Konventje bizonyítja, hogy Imre, Wyfaluí Uza lia , Talvai 
Filep mestert, és Jakab fiát, a' nállok zálogban lévő Wyfalui 
és Tolehvai Osi Jószág részeinek Langer és Egid , Tolchvai 
.László fiaínak, szándékozott eladásától el tiltotta. — 
Nro. 15 (1371) fceechy Miklós , Ország Fö Birája azon por-
ben , melly János Őst fia ; Miklós , Demeternek az előtt Azzen-
falvei Vajdának fia é» János Hymeskui Bason fia, által István, 
János fia és Péter Zabori János fia ellen indltatott a' Szent 
Mihályi Törvényszékre rendelt határ napot, mind a' két rész 
mcgeggyezéséből: a'kőzelébbi Vízkereszt napjára teszi á l ta l .— 
Nro. 16. (1376) A' Nyitrai káptalannak bizonyittó levele 
arról, hogy eggyfelol Raychani János , más felől Rayebani 
György, és Bertalan között meg lett a' barátságos eggyezés 
eggy bizonyos Kórus helységétől nem ineszszc fekvő szántó-
föld eránt. — 
Nro. 17. (1379) A* Kolósmonostori Szent Mária Templo-
mának Konventje László Erdélyi Vajdának és Zonukí Fö Is-
pánnak jelentést tészen, hogy parantsolatjára Bonchyda nevii 
helységnek (Doboka Vármegyébe) határ halmait, incllyeket 
Olprech falú felé Keserevv Péter szélyel hányatott vo l t , meg 
ujitotta. 
Nro. 1». (1380) Gara Miklós, Magyar Ország Nádor Is-
pánnya azon pert mellyben Nemes Margit Aszszony , Gewre-
di Myke Leánya , Főtisztelendő Tuminai Pál Atyát és Pii«-
pöket, Szent Mihály napjára eleibe idéztette vó l t , a1 részek 
meg eggy*zéséből Vízkereszt napjára halasztja. 
Tud. Gy. XI. K. 1819. « 
- C 11/4 ) -
Nro. 19. (»380) Bertalan Korumzowi Mihálynál«, Iii Záp 
Jánosnak fia voi t , maradéka , Nagy Záp helségének felél húsz 
Márkában , mind eggyikbe t iz pensát számlálván , örökőssen 
vallja Simon', Kolchodi Egid fiának. 
Kro. zo. (i3§5) A' Nyitrai Káptalan bizonságot tészen: 
bogy ílertalan , Kaychani Viiklósnak, és G y ö r g y , Kaychani 
Hipolitnak fiai , Septench helységében lévő Jószágaikat Lász-
l ó , Tamás és András, Septenchy Miklós, és S i m o n , Septen-
chy Zenka fiainak, Kaychanban helyheztetett Jószágaikkal fel 
tscreitéU. — 
Kro, 21. (1385) A' Nyitrai Káptalan bizonyító l eve le , hogy 
László , Tamás és András, Szeptenchy Miklós-és Simon , 
Septenchy Zenka fiai, Rayehan helységében bírt Jószágaikat, 
Bertalan , Kaychani Miklós, és György Raychani Hipolit fiáival, 
ezeknek Septench helységében lévő Jószágaikért eltserél-
ték. 
Ez éppen egy az elobbenivel és bizonságúl szolgálhat, 
bogy a' nagyobb értékű dolgokról szólló levelek már a' régi 
időkben is a" hiteles helyek által nem tsak eggy , hanem több 
példányokban is ki adattak, de akkor ugy látsz ik , hogy azok-
nak neve előre m e n t , kiknek kérésére a' Levél íratott , mint 
ezt a' két jelenvaló példány is bizonyítja. — 
Báró Mednyánszky Alajos. 
3. T a l á l m á n y o k 
Brugnatelli Paviában azt találta , hogy e' szörnyű betegség 
ellen leghathatósabb orvosság az Acid - muriat. oxygenatum 
aquosum , mellyet mind belsőképen adhatni , mind vele a' 
sebet mosogathatni. Ugy látszik , hogy néhány nap múlva a' 
harapás utánn is még hathatós , 's ezt bizonyítják az azzal 
Lombardiának nagy Kórházaiban számos betegeken végbevit 
szerentsés gyógyittások. 
JVJ, Debauvc Úr (rue st. Dominique) a' Csokoládának táp-
láló és balsamos tulajdonságait a' Kávénak fűszeres és éltető 
(belebend) részeivel olly szerrnesésen tudta egyesí teni , hogy 
a' Gazette de Santé ezen vcgyiíményt mint hathatós orvossá-
got cs mint kedves tápláló szert ajánlja. 
- ( ) 
Az egészségre ügyelő Collcgiuinnak hivatalos híradása 
szerint Svécziában most 2íty, examinált gyakorló Orvosolt és 
seborvosok vágynák. Minden orvosi Intézeteknek Fő-IgazgaU -
jok (Chef) Schutzchlieim Udvari Orvos (Archiater), 
Éjszaki Amerikában Ringwayb&n egy Haszonbérlő f.íren-
dás) olly ekét találtful , mellyen két szántóvas és liét Rolle 
van, 's mellyel a' szántó egyszerre 2. barázdát hasithat: egyiket 
jobbra, a \ m á s i « a l balra) és a' két Rolle a' földei azonnal 
kiegyenesíti. 
4. I n t é z e t e k * 
jU Éxcellentiája Gróf Szapáry Jósef U r , a' Posonyi Tu-
dom. Reriilet' R. Fö Igazgatója , e' f. észt. Nov. 23-dikan , a* 
IVagy-Szombati Gymnasiumban Visitáliót tartott. Elsőben az 
Ifjúság Miséjén jelent meg , azután az Iskolákat vizsgáltai 
Mind a' kissebb tanulóknál , a' kiken kezdette ezen hivatal-
béli foglalatosságát , mind a' felsőbb három osztályban , a' 
mellyekbcn a' tanulók diszes beszéddel tették t iszte leteket , 
olly alkalmatos kifejezésekkel és atyai buzgósággal serkentetté 
az Ifjúságot a" jámborságra és szorgalomra, hogy azonnal vi-
lágosan kitetszenék , hogy az Iskolák' Igazgatásában közel 30 
esztendeig fáradozó Fö Méltóságnak szüntelen szívén fekszik 
a' jő n e v e l é s , és az abból következő köz boldogság. Ama' 
szelídsége igen példás vo l t , mellyel a'kisded és ínég íél/íUeny 
tanulókat édesgette , hogy tett kérdéseire bátran fe le l jenek; 
szívrehatóképpen megdorgálván azomban azokat , a' kikben 
nyomosabb fogyatkozás találtatott* Felolvastatta az Iskolába . 
készített tliémákat, és az ezekben való pontosságot, az ékes 
i r á s t , és fökrpp' a* magyar nyelvnek szorgalmatos tanulását 
nem győzte elegendőképpen ajánlani. S z ó v a l , minden tettei-
ből k i t e t s ze t t , a' nyiltt - sziviiseg, Rel igio, Haza, és Fölség 
szeretés. Dél f e l e , midőn az Ifjúságtól , mellynél ezen nap 
háládatos emlékezetben fog maradni, megvált , a' tanítói kar-
ral tartott tudom. Consessust, a' hol az erköles' es tudomá-
nyok* előmozdításáról tellyes szívből értekezett. — Az nap 
ebéd után az Apáczák' Iskoláit , 24-dikben reggel a' Nemzeti 
Iskolákat , és délután az Érseki Ljcéuinot látogatta meg (> 
* & 
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Excellentiájá. A' szép rendtartásnak, a' csínos Iskoláknak
 t 
és a/« igyekezetnek örült m i n d e n h o l , akkor főképpen , midőn 
az e" fol . eszt, 20 dik Jún. kinyittatott rajzoló Iskolát ékes 
k é s z ü l e t é v e l , és a1 benne gyorsan dolgozó számos Gymnasi-
umbel i Ifjúságot szemlé l te . A' tudományok' ügyében munkál-
kodó Fö Méltóságot , Benyovszky János és Slrajter Jósef Esz-
tergomi Kanonok Urak ü Nagyságok fényesen megvendégeltek. 
Az itt lévő Érseki Lycéumban e' folyó esztendőben a' 2« 
dik esztibél i Pbilosophiának hallgatói 52-en vágynák, kik kö-
zül 12 világi ; az e lső eszt .bél iek' száma 62-re mégyen , kik 
közül j i , v i l ág i , öszvesen : n 4 . — A' Gymnásiumban 61 Poéta , 
68 Rhé tor , ,57 Syntaxista , 67 Grammatis ta , 76 Principista , é s 
84 Parvista vagyon , ö szvesen: 4o3. — A' Nemzet i Iskolabélieii 
s z á m a , kik közül a 3-dik osztályban 79 , a' 2-dikban 63 , az 
elsőben 73 vágynák, öszvesen 220 ra mégyen , ide nem vévén 
a ' 7 7 rajzoló Iskolába járókat , kik közül ,56 an deákok — Az 
Ursul ina Apáczákhoz a'4-dik osztályba járnak 37 en , a' 3 dik-
ba 35 en , a' 2-dikba 40-en , az e lsőbe 17-én, és a' nálok szál-
lást és asztalt tartó Kisaszszonyok' száma 2/j-re megyen , ösz-
vesen : 163. — Az elészámláltt tudom. Intéze tekben , minnya-
joltat egybe-vévén , tanúinak 797-en. 
S . F* 
A* Sáros-Pataki Exámcn , mel ly ez idén Július' i l -d ikén kez-
d ő d ö t t , a' Patronátust liissebb számban tisztelheté mint más-
szor szokta. Két Fő Curátorai Méltós , Septemvir . Vay József 
cs Ungvár Várm. Fő-Ispán Lónyai Gábor Urak jelen valának, 
de nem nagy korú Superintcndensc , Fő-Tiszt . Ory Gábor Ur-
— Az Iskola' Vice-Curátora Tek. Roronkay 'Siginond Ur el-
betegesedvén , ennek helyébe Tek. Fáy Ferencz Ur választa-
t o l t m c g . — Prof. Vályi Nagy Ferencz U r , az Iliász' fordító-
ja , az Exegetica Theologia , az Ecclesiai História' és a' Görög 
Literatúra' tanítására eme l t e t e t t , ezen Cathedra' feláll ítására 
's fenn maradására Mólt. Fö Curátor Vay József Ur által 
eggy több ezereliből álló tökepénz ajándékoztatván az Isko-
lának. A' nagy érdemű Tudó*' helyébe Iluman Professornak 
Contrascriba iVIajoros András Ur neveztetet t ki. — Fényessé 
te t te ezen Iskolai actust Méltós . Báró Malonyai János Urnák, 
a* Rirályi Tábla Bárójának , a' szomszéd Ujhelyben tartott 
Zeinplényi és Abaúji üommissio' tagjaival való m e g j e l e n é s e r 
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midőn épen a* Hazai Törvény' Tanítója Teliint. Kövy Sándor 
Ur tartotta gyakorlását, melly az Iskolára új fényt vona. 
5, Elölépések, és megtiszteltetéseid 
N. Tiszt. Szeder Fábián Ú r , Sz, Benedek' rendjebeli áld. 
Pap, Győrből, hol a' Fő Gymnásium* Direetorságit viselte
 % 
c' f. eszt. Octób. 5-dikén Nagy-Szombatba elÖbbeni rangjában 
tétetett által. 
3. F. 
6. Kihalt Tudósok és írók. 
November 28-án e* Világból kimúlt Nagytisateletű M o l n á r 
J é n o a , első Evangélikus Prédikátor Pes ten , a'ki több Mun-
káji által magát eléggé esméretesié tetto; született Csetne-
ken T. Gömör Vármegyében, Sopronyban kezdette, a' Jénai 
Egyetemben elvégezte Tudományait , annakutánna ttadványba 
Ev. Prédikátor le t t , 3 esztendS' elfolyása után pedig Pestre 
hivattatott , a' hol 3a esztendeig több érdemeket szerzett. — 
Rövid betegeskedése után 63 esztendejében meg hölt. Légyen 
tisztelet Emlékezetének ! Eekesség Hamvának, 
Tr. 
7. J e l e s s é g e k . 
A' folyó esztendei Tudom. Gyűjtemény* VI. Kötettyénck 
117. lapján emlétést tettem , hogy Ttes Tud. Kovachiah Már-
ton U r , a' Nemzeti Literatúránk' gyarapításában tatt jeles 
érdemeiért , 's annak fia Jósef Miklós , T. N. Posony Vármt-
gyéaek Táblabirájivá neveztettek. Történt ezen megtisztelte 
tés azon Köz-Gyiilésbcn , mellyben a' tisztelt Hovachich Már-
ton Úrtól , a* Megyebéli Fö Ispány Ürhoz , a' még isméretlen 
Decretumok'eredeti authenticumainak , vagy egy idöbéli Más-
sainak egybeszerzéso és vélő való közlése eránt bocsajtott 
Levél olvastatott. Millyen végzés hozattatott ex eránt a' Me-
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gyehél i Bárok és Rendek á l ta l ; ki tetszik az eszt . Pün-
kösd hava lo-dík napján T. N. Posony Vgyének azon neve -
zeti! Sz. Bír . Városában tartatott Böz Gyűlése Jegyző Köny-
vének ki vont Részéből , mel ly igy szól : 
,, 560. Azon levélből , mel lyet Bovachich Márton Ur több 
T t e s Megyéknek Tábla Bírája , 's a' Királyi Bameralis Lcvél-
Tárnok Regestratora , a' Sfagy Mélt. Gróf örökös Fö-Ispány 
Úrhoz k ü l d ö t t , ennek rende lése következésébűi pedig Elsií 
Ail-Ispány Ur ÜZ alkalommal a' Megye, KB, és Bendei e le ibe 
t e r j e s z t e t t , ugyan azok különös örvendezéssel értették a 'mos t 
nevezett Tudós és a'Szerzői érdemére nézve O r s z á g' s z e r t e 
h í r e s F ő l d i j ő k n e k azon hazafiúi buzgóságát , mellyel az 
ország' Gyűléseinek hajdonában hozott végzései , 's általyában 
a' Magyar Törvény hozás emlék maradványit őszveszedni , 's 
azon mindenek felett betses munkát , mellyet e' tárgyban ki 
adotí , és, ez utánn az üjjabban talált törvényekkel megsza-
por í to t t , a' Nemzetnek haszna 's di ísöségére gyarapítani , 
egyszcr'smind pedig a' régi Bandériumok' állapottyát tőké le -
tessen kinyomozni igyekezvén , a' Megyebéli F ö l d e s Uraságp-
kat , 's általlában , a' Nemességet , 's a' Városok Elöljáróit 
arra kéreti , hogy ha az e m i é t e t t czélra szolgálható Iromá-
nyokkal * bírnának , [ azokat , ha máskép nem i s , legalább hite-
l e s másokban vé le kőzlenék. Kinek is ebéli k ívánságát , mint 
hogy a' czélnak szerfelet betses és hasznos vóita különössen 
ajánlaná , az i l lető Járásbéli Fő Bíró Urakat oda utasították 
a' tisztelt Bárok és Bendek , hogy ezen kívánságnak te l lyesé-
t é s é t , és az éréntett köz hasznú Irományoknak , mel lyeket 
tsak a'J vastag előítéletek tarthatnak zárva, a' mostani homá-
lyokból leendő közre botsájtatását minden ki te lhető módon 
eszközöl lvék ." 
Valóban nagy örömöm vala nékem , midőn e' napokban 
tar ta to t t Böz-Gyülésben azon végzést olvasni hallottam. Pp? 
spnyban 2,5-dik Aug, 1Ü19. 
Gyurikovits György. 
8. Tudós Foglalatosságok* 
f l i s főriai Jelentések Nemes Gyurikovits György Tettes Pa-
kson Vármegye Esküttyc' tudományos munkáiról . 
— t ÍHJ ) — 
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Kedves kötelességemnek tartom a' tudós közönséget , és 
a' Tudományoknak minden barátit , 's előmozdítóit főképpen 
Magyar Országban, egy még kevéssé esmeretes Magyar Tu-
dósra figyelmetessé tenni , a' ki tsendességben , lárma nélkül , 
de eltökéllett komolysággal, és fáraszthatatlan szorgalommal, 
tudományos munkái által szeretett Hazájának hasznára töre-
kedik. — Ez Nemes Gyurikovits György Ur , Tettes, Po/.son 
Vármegye Esküttye , most szabad királyi Pozson Várossá' Se-
natora , egy igen munkás, és értelmes férj fi, a' ki törzsökös 
törvény , és gazdasagbéli tudománnyal mellett , nagy kiterje-
désű statisztikai, históriai , geographiai , és stemmatographlai 
esméretekkel bír. A' Tudományoknak kiilömbféle ágai közzül, 
mellyekre már első ifiúságátol fogva hajlandóságát érze t t e , 
leg kedvesebb tárgya volt a' Haza esmérete , a' nielly is fi-
gyelmét leg inkább magára vonta. Annál természetesebb volt 
tehát hogy ötet a z , a' minek Magyar Ország Topographiájálúm 
és Históriájába béfolyása vala , főképpen illette. Innen vó l t , 
bogy Tudoinánnyait , 's \ég nélkül való Gyüjteménnyeit majd 
húsz egész esztendeig Magyar Ország Gcographiájának , és 
Históriájának szentelte , mellyet ő egész kiterjedésében be-
jár t , 's mellében legtökelletesebb helybéli esmcrettel bir. 
Üres órait, a' helyett hogy azokban a' gyönyörködésről, az ön 
haszon számlálásáról, vagy a' nagyra vágyás alattomos me-
sterségeiről gondolkozo t volna, mindenkor ollyas foglalatos« 
S á g o k n a k szentelte , mellyek neki magának egy nemesebb élet-
érzést szereznek. A' fellyebb emiitett nagy kiterjedésű tár-
gyat érdeklő számos munkáit, meílyekben pihenő órái mel-
lett gyakran sok ejtszakát magára kellemetesen , 's a' tanúit 
Vilagra nézve is nem egészen haszontalanul töltött el , 's 
mellyeket annak idejében kinyomtattalni szándékozik, bátor-
kodom ezen közhasznú, és sokaktól olvasott Nemzeti Írás ál-
tal esmeretessé tenni. Az ö számos kézírásai, öszvcgyüjtött 
miveszközei , és sok kidolgozott értekezései minden esetre i-
gen fontos segítségek Magyar Ország Históriájához , és Topo-
graphiájálioz valamint a' Magyar Nemesség Stcinmatogra pli in-
jához is , és megérdemlik hogy minél elébb közrebotsáttassa-
nak. E' következő a' Haza esméretében , 's a .Magyar Országi 
Históriában olly igen jártas Gyurikovits Ur tudományos mun-
káinak jelenvaló állapottya: 
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í -ör \ r v a Vármegye Geographiája, egészszen kidolgozva, 
a* nyomtatásra is készen van, és mind eddig tsak azért nem 
adódolt k i , mivel nintsen ki a' kiadást magára vállalná , vagy 
előmozdítaná, 's maga a' Szerző jóllehet több esztendői mun-
kálkodását reá fordíthatta , a' nyomtatás költségeit magára 
nem válalhattya. A munka 68 únyi vastagságú, ezen la ím a-
latt : Notit ia historico-geographica Comitatus Arvensis, situm, 
l imites, montes , fluvios , naturae raunera , incolas , magistra-
tum , arcom , oppida , pagos , fide optima explicans. Opus huc-
usque desideratum, et in commune uti le per Georg. Gyuri-
kovits elaboratum, Posonii liii^. — Ez a' munka ugyan Bél 
Notitia Hung. novae szerént van felosztva , de annál sokkal 
tökélletesebb , bővebb, és új tzikkelyekkel, p. o. Egyházi, 
és tudományos Történettel 's a' t. meggazdagitott. Ilozzá van 
kaptsolva a' Vármegye fö ldképe, 's négy kézirajzolat, mellyek 
Árva vára' kettős k inézesét , 's három felülírást tzimerekkel 
együtt ábrázollyák, 
2-or Még sokkal nagyobb, és bővebb munkát mint a' fent-
cml i te t t , tudniillik Threnchin Vármegye' Topographiáját, '» 
Történeti t igyekszik ezen munkás Tudós tökélletességre hoz-
ni ezen tzím alatt: Notitia Historico - Geographica Iti Co-
mitatus Trenchiniensis elucubrata per Georgium Gyurikovits 
lvanotzensem, — Ha ezen munkát a' felvett , 's velem közlött 
inód szeréjit fogja kidolgozni, a' mihez ugyan több esztendő 
kívántatik; mivel azon Hivatala, mellyet Tettes Pozson Vár-
megyénél , most már Sz. Hir. Pozson Várossánál egész szor-
galommal , buzgósággal , 's ügyességgel v i s e l , sok idejét elve-
szi : úgy annak négy egész kötetből kellene á l lani , mivel a-
hoz Vagner Károly, és Szirmáy Antal példája s z e r é n t , a' leg 
régibb időktől fogva ezen Vármegyében volt birtokos Nemes-
ségnek genealógiai leírását választya, tökélletesen meglévén 
győződve hogy egy tökéllef.cs közönséges Magyar Nemesi Le-
i icon tsak akkor légyen lehettséges , ha szorgalmatos , 's helye 
sen itélő férjfiak minden magányos Vármegyéről ollyan tarto-
mánybéli Stemmatographiáliat készítenek , mil lyeket Királyi 
Tanátsos Szirmáy Antal kevés esztendővel ez előtt Zemplén , 
és Szathmár Vármegyékről adott ki. 
3-or Veszprém Vármegyében fekvő priv i leg iá l t t , Pápa me-
IŐ várossánali leírása, és története Gyurikovits Györgytől , 
egy hasonlóképpen jó , és kcsz munka. Ezen Pápát , egy né | 
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pes , és tekintetet érdemlő Mező Várost illető nevezetességek 
gyűjteménnyé három fő részre van felosztva : Az 1 öben a' 
hely mind fekvésének , mind egyes részeinek közönséges tu-
lajdonsága környülállásosan leirattatik ; a' 2-ik a' lakosok leí-
rását , 's azok foglalatosságinak állapottyát foglallya magában; 
a' 3 iltban a' politikai , és históriai történetek pontosan adat-
nak e lő , mellyekhez több még eddig ki nem nyomtattatott 
Diplomák függesztetnek. 
4-er Veszprém Vármegyében fekvő híres Nagy Somlyó 
Hegyének, es Várának topographiai leírását, és történetét 
is kidolgozta. Ezen értekezésben a* hegy fekvése , a' sző Uö 
mivelés , a' Vár környülállásosan , 's a'Vár biftokossainak tör-
ténete hitelesen adatik elő, 
5 ör Anaieeta Coltus. Baranyensis. Ezek históriai, ós ge-
ographiai toldalékok Baranya Vármegye esméretéhez. 
6-or Miscellanea literaria patrias res continentia, seu No-
tationes historicae , et geographieae rerum Hungaricarum , 
partim e rarioribus quibusdam Libris, partim Msstis Di-
plomatibus, Actisque diversis erutae per Georg, Gyurikovits. 
'JLöbb kötetek. 
7 er Nagy munkával öszveszedett egy válogatott Okleve-
lekből álló , a' hazai közép kori G e o g r á f i á t , és a' Magyar 
Országi Történetek , 's régisegek kritikai megvilágosítását 
tárgyazó Gyűjteményt, három vastag folio kötetben ezen tziin 
alatt: Diplomatarium miscellaneum continens varia Diploma-
t a , quae Georgius Gyurikovits amorc notitiae rerum patria-
rum, et antiquitatis Hungaricae captus, indefessa opera col-
légit. 
8-or Tökélletesen kidolgozta több nevezetes Magyar Fa-
miliák' genealógiai származtatását, (deductio) 's vannak még 
több miveszközei , oklevelei sok részszerint e l ö , reszszerint 
kiholt Nemes Magyar Nemzettségek stemmatograpliíája kiké-
szítésére , mellyek egyszersmind a' Magyar Ország közép ko-
ri esmeretére nézve igen betses Toldalékok, 's több kötetek-
ből állanak. 
9-er Most Pozson Vármegye népességéről szólló Értekezé-
sen , 's a' Pozson Vármegyében fekvő szólló hegyek topogra-
ph ia i— gazdaságbéli leírásán dolgozik, melly munkához miv-
eszközeit 180910! fogva gyűjtötte. 
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Nem azért közlöm itt c ien Lajstromot mir.t ha az által 
ezen szemérmes, érdemeivel nem fcérkedő nemzeti Tudósnak 
's tiszteltt barátomnak, a' kivel tíz esztendőtől fogva tudomá-
nyos levelezésben ál lok, hízelkedni akarnék, hanem tsupán 
tsak hogy a' Háza esmeret kedvelőit a' Nemzeti Literatura 
ezen elrejtett kintseire figyelmetessé tegyem. 
Lehetetlen itt azon minden esetre fontos Gyűjtemények-
nek Lajstromát, mellyeket ezen Magyar Sehwoy a' Literaturá-
hoz 's főképpen Hazája Topographiája, Históriája, 's Gene-
alógiájához vonszó rendkívül való hajlandóságából több esz-
tendői fáradozása után öszveszedett, s mellyek minden eze-
ket esmerőnekj ' s kedvellőnek betsesek, tökélletesen leírni» 
Munkáinak tsak fotzimjeit , 's némelly értekezéseit akartam 
itten közönségessé tenni* 
M — y Sándor. 
t 
9. U j K ö n y v e k . 
100) Carmina Votiva , quibus Inclytae Legionis Principis 
Heszen Homburg Equitum Huszarorum Antiqua Vexilia, die 
»4 Sept, Anni 1H19- Novis commutatas comitati sunt l l l . Col-
légii Helv. Conf, Addictorum Debreeinensis Alumni. Debreczi-
ni , Typis Fr. Tóth. 1819. 4. 8. lap. 
101) Elementa Juris Criminalis Hungaricí Leulschoviao , 
Typis Joannis Werthmüller R. priv, Typogr, 1819. 132 lap. 8. 
rét. Találtatik Posonban Schwaiger Könyvarosnál , és Rakas 
Lomnitzon a' Szerzőnél , T. T. Fabritzy Sámuelnél , Ara l , í l . 
V. Cz. 
102) Egyhásí Értekezések, és Tudósítások. Első Kötet. 
Veszprémben Özvegy Szammer Klára betűivel. 1820. 8. retb, 
1i1 lap. 
103) A'Papi Rendnek érdeme, rövid rajzolatban előadta 
Endrődy János, K, osk. Szerzetes midőn T. Botku Mihály, 
Kalotsai Érsek Megy. Nev. Pap első áldozatját az Urnák be-
mutatná, Szegeden Grün Orbán betűivel. 8. '819. 16. L 
104) Reszédek , mellyek Szab. Kir. Szeged Varossának O 
M. Lánczi Lánczy Jósef , Ts. K. Tanátsos és Biztos Ur által 
tartatott Tiszti újjitásának alkalmatosságával mondattak, Szö-
geden, Grünn Orbán bet, 1819, 8» u lap. 
! 
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x(-5) Értekezés a' Magyar Verselés módiáról és fordiltű* 
«okról. Tit. Petronim Ab. nevezetesebb Verseinek hasonló 
mértékű, és ugyan annyi S o r ú i - P r ó b a — f o r d i t t á s á v a l eggyiitt, 
I íészitette Somogyi János. 8. maj, Veszprémb. I8K> 125 lap, 
íoó) Panegyricum Francisci Augusti Caesaris ac Itcgis Na-
tali Prid. i-mi Febr. 1819. in Regio majore Gymnasio Gyön-
gyösiensi dictus, per ejusdem Gymaasii Regium localem Di-
rectorem Josephum Sznesznitzky, 8. maj. Viennae 1819. 3*5 1, 
107) Epinicum Immortalibus Francisci Secundi Imperato-
ris et Regis semper Augusti Trophaeis , Meri t i s , ac Virtuti-
bus , Profundissiino (Iomagialis Venerationis et Suhmissionis 
cultu Sacratum per Gedeoncm Deáky Verbi Divini Ministrum 
Reformatum etc. Impressum Posonii Typis Caroli Caspari 
Snischek. 1817. 
108) Öröm Innep , mellyet ült a' Pápai Rcformála Eklilé-
sia Főtisztelendő Tóth Ferentz Urnák , a' Hclv. Confessiót tar-
tó túl a' Dunai Főtiszt . Superintendentzia Generális Nolári-
ussának, a' Pápai Prédikátorságba lett béilitatása alkalmatos-
ságával, Győrben Streibig Leopold betűive l , 1817. 
109) Beköszöntő Prédikátz ió , mellyel a' Pápai Reformáta 
Ekklósiaban Szent Hivatalát elkezdette. Tóth Ferentz, Györbeu 
, 110) Háládatos Tisztelet , melly t é t e t e t t Nagytisztelot íi 
Generális Nótárius Tollt Ferentz Urnák a' tanuló Ifjúság ne-
veben , midőn a' Pápai Reformatum Gollegitiuibéli Theologico 
Professorságot , ugyan a' Pápai Szent Ekklésiában való Prédi-
kátori Szent Hivatallal feltserélvón Tanitványitol c lbútsúzott . 
Kiss Adám Theologiát és Philosophiát tanuló Ifjú által, Vesz-
prémben, ií}i7. 
111) Butsúzó Versek , mellyek Nagytiszteletu Tótb Fe-
rentz Egyházi Fö Nótárius Ur eránt való háládatos t i szte let -
ből midőn a' Pápai Ref. Gollcgíuinbcli Thcologica Calhcdrát, 
ugyan a' Pápai Sz. Ekklcsia Prédikátori Hivatalával kivánta 
fe l t seré lni , k é s z i t t e t t e k a' Coilegiuinbéli Ifjúság nevében Fá-
bián Gábor Theologiát és Philosophiát hallgató I f jú 'á l ta l . 
Veszprémben. 1817. 
112) A' Jegyzetekre tett Próba Visgálás. Készült a' Re-
formátzio Ili-dili Százados Öröm Inncpe után való esztcadu-
bcn. (Hely és Sacrzö neve nélluilj, 
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ai3) Panegyris Sacratissimae Suao Majestati Franc. I-o 
Austriae Imperátori et Ungariae Begi Apostolieo pridie idus 
JFebruarii 1819. Januarii in Palatio Aeademiae diéta per Geor-
gium Berta AA. LL. et Philosophiae Doctorem , Historiarum 
Professorem Publ. Ord. et Facultatiä Pbilosophieae Seniorem, 
Typ/s Leopoldi Streibig, 1819. 
114) Bét Heti Böznapokra való Reggeli és Estyéli Közön-
séges Könyörgései!, Bőszítette Fcrger János a' Helv, Vallás-
tételt követő Pazonyi Ekklésiának Prédikátora, 's a' Szabol-
csi Egybázi Vidéknek Assessora. S. Patakon i£i8. 
115) A' Reformátzió Harmadik Századjának Öröm Innepe, 
mellyet az Egyházi Felsőség Bendcléséből közönséges Exame-
ni alkalmatossággal egybegyűlt Külső és Belső Fö Rendekkel, 
és Vallását szerető Sokasággal együtt szentelt S, Patakon Jul, 
33. napján. Láczai Szabó Jósef S. Pataki Bef. Préd. é» Erkől-
tsi 's Papi Theologiát tanitó közönséges és rendes Professor» 
S. Patakon nyomtattatott. Nádaskay András által, 1817-
116) Tudósítás a' Daruvári , és Lipiki Ferdőkröl (Doktor 
Pósa Gábor által) 1818. Bétsben Ns. Haykul Antal betűivel. 
1x7) Beresztyéni Vigasztalások a' Koporsónál, mellyeket 
í?ébai Tekintetes Nemz. és Vitézlő Pálífy László Urnák , Tts N . 
Veszprém Vármegye Tábla Bírójának, utólsó|tisztesscg tételének 
megadása alkalmatosságával előszámlált Tóth Ferentz a' Papiul 
jRef. Sz. Elililésiának Prédikátora, 1819- Győrött Streibig Leo-
pold betűivel, 
10. T ra t t ne r János Tamásnál készült 
U j K ö n y v e k . 
72) A' Magyar Betűkről és Ejtegetésekről. í . Tsomó ígig. 
8, 80 lap. 
73) Bede bey Eröfnang des von dem Pesther Frauen-Ver-
eine für die Erwerbs-Anstalt erkauften Ilauseä. Von C. F» 
u, B. 1819. lő lap. 
74) Ainieum Foedus Rationis cum Experientia seu Philo-
sophia Crisi Receatisaima dedueta per Joanacm Imrc. m. 8, 
1819. 340 lap. 
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75) Lucius Junius Mwderatus ColumcHa XII, Könyve?» 
A' Mezei gazdaságról, és egy különös az Elöfákról , N, Fá-« 
bián Jósef Veszprémi Helv. Val. tartó Egyházi Megyének Esp. 
és Tótli Vázsonyi Prédikátor, M á s o d i k D a r a b, 8. m. Jgig, 
320 lap. 
76) (^uinti Iloratii Flacci Opera Latina Ejusdem Operis 
Versibus Hungarice explicata , vagy is : Horáez' Múnkáji ha* 
sonló nemes Versekkel megmagyarázva Édes Gergely által. 
M á s o d i k D a r a b , Trattner J. Tamás bet» 's költs, 1819. 8» 
m, 264 I. 
77) Waldraf vogy: A' Vándorló Lélek , egy késértetes 
Történet a' XVII. Századból. Egy mettscett Képpel. Pesten 
Trattn r bet. 's költ, 8, 1819, 172 lap. 
78) Dissertatio inatiguralis Medíca de Tracheitide Acuta 
Infantum sive Angina Membranacea quam Annuentihus Magu. 
D. Praeside et Directore, Sp. D. Decano , ac Clarissimis D« 
D. Professoribus pro Summis in Medicina honoribus rite con-
«equendis in Alma ac Geleb, Univ. Hung, Pestiensi Publica«» 
disquisitioni submittit Paulus Medgyessy, Hungarus Nobil is 
IV. Iíörösiensis. Pestini Typis J. Tk, Trattner. 8. m. 1319» 
48 lap. 
79) Ordo Officii Divini peragendi juxta Ritum Breviarii , 
et Missalis Romani Anno Bissextili a Christo nato MDCCCXX. 
in usum Dioecesis Quinque Ecclcsiensis, editus Jussu et im-
pensis lllust. ac Rev. D. D. Josephi Király, Dei et Ap, Se« 
dis gratia Episcopi Quinque Ecclcsiensis. Pest ini , Typis J. 
Th. Trattner, 8- 1819. i48 lap. 
80) Kleiner H immel sch lüs se lbes t ehend in sehr auserle-
senen und kräftigen Morgen und Abend - Mess- Beicht und 
Kom munion Gcbethcr, 1819* 82 lap. 
81) Moses Mendelsolin's sämtliche Werke , Siebente Band. 
Enthält Bitoalgesetze der Juden, Pesth , gedr, bey J. Thom, 
Trattner, 12, m. 1819. 228 lap. 
11. Könyv-Je len tés . 
Azon Zsebbeli - Könyv , mellyröl a' f, e' I. Kötet n q , 
lapján emlékeztünk, S t r a ú s z n á l Bélsben a' jövö 1820-dik 
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csiteíidiJre megjelent illy tzim alatt : T a s c h e n b u c h f ü r 
d i e v a t e r l ä n d i s c h e G e s c h i c h t e , h e r a u s g e g e b e n 
d u r c h d i e F r e y h e r r e n y. H o r m a y e r u n d M e d-
» y á n s z h y ; hét metzel t lieppel ; liötve tokkal 10. fl. Velin-
papiroson 15. fl, V. Cz. 
Már a' Kiadóknak Tudományos tekintetben régoíta ditsé-
retesen esinéretes neveik , kezesek lehetnek foglalatjának , 
melly az Austriai Birodalomhoz tartozó minden tartományo-
kat egyenlően i l ie t , és tzéljához k é p p e s t , a' Haza-szeretet-
nek a' Haza esmérete által leendő előmozdítására vagyon vá-
lasztva, belső Betséröl, Ezen munkában találtatnak a' hazai 
•történetekből meritett Költemények , é let irások, Váróknak és 
Omladékoknak históriai esmeretei , R e g é k , Legendák, nem-
zetségek' Laistromai 's a' t . Különösen magyar Hazánkra néz-
ve a' költemények között eggy B a l l á d a : B e t z k o ; az 
életirások kőzöt t : I-sö M á r i a , K ä d a s d y T a m á s , J á -
n o s P a n n o n i u s , G r ó f R á d a y G e d e o n ; több Regék, 
nem külömben az Á r v á i é s T r e n t s é n i Várok leírásai, 
A' Riadók ezen Zsebbelí-Rönyvet folytatni szándékoznak. 
Ezen nemes feltétel telyesedesét , melly ezen első próbatétel 
felvételétől függ, szivünkből óhajtjuk mi is, 
Ismét egy íijí belses Rönyv jelenék meg Hazánkban Anyai 
nyelvünkön : — e' folyó Holnapnak elején került ki a* Nyom-
tató Műhelyből L. Junius Moderatus Columellának ; amaa 
első rangú Római Classicus írónak a' Mezei Gazdaságról irt 
munkája , Magyarra fordítva Tiszt. Fábián József Prédikátor 
és Esperest tfr által. Ha valamellyik , akár Görög , akár Ró-
mai í ró : valóban Columella megérdemlctte a z t , hogy tőle 
mind a'Tiszt. Fordiltó fáradságát, mind Hazánkfiai figyelme* 
ket ne kiméllyék. Mert nem igen lehet találni az említett két 
híres Nemzet' megmaradóit Könyvei közzül o l lyant , mellyet 
nyelvünkre általtéve nagyobb haszonnal olvashatnánk , mint 
Columellát, Ez Gazdaságnak , ama sokakra nézve szükséges 
és szélesscn kiterjedő Tudománynak majd minden ágában 
t ö l t s oktatásokat ád az Olvasónak , mellyek ha ma ná lunk, 
e' mi fö ldünkön, nem mind átaljaban gyakorolhatók is : még 
33 gyönyörűséggel o lvasha'ó , szép lévén mcgesmerkední a> 
kútfőve l , honnét a' későbbi Világ Gazdaságbeli Tudománnyá* 
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»ak nagyobb részét meritettc j ügy nem külömben tudni , mi-
tsoda karban volt a' régieknél a' Gazdálkodás? mit tudtak 
abbó l? mit és mi módon tselekedtck ? és így a' Munka, mind 
tudományos, mind pedig históriai tekintetben betses Munka. 
— A' Fordítás tiszta , könnyű, folyó Magyarságha van foglal-
va , minden erőltetés nélkül való : azomLan még is a' mennyi-
re tsak lebet , az Eredetihez mindenütt közel járó; egyszóval 
o l lyan, a' millyent tsak lehetett várni, egy elődünk több iz-
beli jeles Fordittásairól 's Litterátori szorgalmáról esméretes 
Tudósunktól. Melly tekinteteknél fogva azt Hazánkfiainak 
méltó figyelmekbe jó lélekkel ajánlhatni. 
12. Tudományos Híradás. 
Az ifjú A n a e h a r s z i s u t a z á s a kiadását i l lető tudó-
s i tás , bizonyos közben jött akadályok miatt későre juthatván 
az érdemes közönség nagy részének tudtára , az e l ő f i z e t é s 
ideji a' közelebb jövő D e c e m b e r hónap 15-dik napjáig 
meghoszszabbittatik. — Azonban sokaknak kívánságára, hogy 
ezen betses munkának külső dísze is belső betséhez légyen al-
kalmaztatva , a' hazai nyomtafo papiroson k ívü l , azon szép 
papirosra fog nyomtattatni, melyre a' bővehb tudósítás a' for-
dítás próbájával együtt volt közre botsáivá ; minden kötet 
előtt lészen rézre metzett ábrázolat , valami nt a' Czim lapok 
is rézre lésznek inetzve , es velinre nyomtatva. Ezen változ-
tatással az egész munkanak előfizetési árra lészen 20 Rfl, Kö* 
tetenként pedig a' 7. első Kötetek mindenikének 2. Kfl. ,54 xr. 
az utolsó 8 dik Kötetnek pedig inely mellett 31. réz táblák 
lésznek 3 Rfl. 54 xr. — Továbbá mivel a' hazai nyomtató pa-
pirosra igen kevés példák nyomtattatnak , ezután tsak ezen 
szebbik ki-adásra fogadtathatik el az előfizetés. — Végre jelen-
tetik , hogy ezen betses munkanak kiadása után lészen tsak az 
előfizetőkről függesz tve , hanem minden esetben közre botsát-
tatik. — A' betűk és az egésznek kiadására szükséges szép pa-
piros Bétából S t r a u s s Úrtól nagy költséggel már megszerez-
tettek , és az első Kötet a' közelebb jövti V í z k e r e s z t n a p i 
1) e b r c t z e 11 i vásár alkalmatosságával az érdemes Elöfizetä 
Urak számára el fog kiildcttetni. — Melyre nézve a bővebb 
tuilosítasban megkért C o l l e c t o r urakon kívül minden Os-
kolák D i r e c t o r a i , P r o f e s s o r a i , igy minden K ö n y v -
á r o s o k újjalag kéreltetnek , hogy ezen betses munkának ki-
adását előfizető Urak szerzésével elő segéllcni méltóztassanak 
a' 11-dili nyomtatványnak reá adasával örömest megjutalmaz-
t iúvín. Egyszer'smind jelentetik , hogy a' kik Pesten ezentúl 
előfizetni akarnak, méltóztassanak E g g e n b e r g e r Könyv-
áros Urnái előrefizetni , mint ki Tratlner Úrtól állal TCUa a* 
Pesti Előfizetés beszedését. 
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XI. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e d 
i ) Kazinczy Ferencz. Ortbologus és Neologus , nálunk és más 
Ne mzeteknél. 3 1. 
2) Nyiry. Az Időszámlálásnak az Ember teremtésétől fogva va-
ló öszveszcdése. 27 1. 
3) Kis Pál. Uj tanitásmód Bell és Lancaster szerint. 35 1. 
4) Gömbös Antal. A' Nemzetiségről. 43 1» 
5) Tóth Pál, Töredék a' Füvész Tudományról. 65 1. 
C) Krüchten Josef. Fúsz János Evangélista emlékezete. 72 1. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
B ö n y v v i s g á l a t o k : 
I) Schwartner Mart. Introductio in Bem Diplomaticam ctc. 
(Folytatás) 83 1. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a , 
a) Feljegyzése a' Chronik der Oesterreichischen Literatur ne-
vű Tud. Újságban előhozott, 's vagy Magyarok által i r t , 
vagy Magyar Országoí érdeklő Könyveknek, icfí 1, 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) Megtzáfolások és Igazítások. 109 1. 
2) Eredeti Oklevelek' kivonásai. 112 1. 
3) Talalmányok. 114 1. 
4) Intézetek. 115. 1. 
5) Elölépések és Megtiszteltetések. 117 1.^ 
6) Kihalt Tudósok és írók. 1x7 1. 
7) Jelességek, 117 1. 
8) Tudós Foglalatosságok; 118 1. 
9) Uj Könyvek. 122 1. 
10) Trattner János Tamásnál készült Uj Könyvek. 124 1, 
II) Könyv-Jelentések. 125 1. 
12) Tudományos Híradás, 127 
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I. É r t e k e z é s e b. 
A1 Magyar Literaturárals menetele. 
M á s o d i k F r i d r i k n e k 's J e r u s a l e m~ 
n e k a' Német Literaturáról való ErtekezésÖk *) 
szerént szóllok röviden a' Magyar Literaturáról , 
fel menvén szintén addig rt kezdetig, mikor a' 
könyvnyomtatás fel találása után Magyarjaink is 
iparkodtak Hazafijajiknak az olvasásra könyveket 
adni kezeikbe. De elébb meg említem azt: F r i -
d r i k és J e r u s a l e m mennyiben egygyeznek 
's külÖmboznek eggymástól ítélettételeikben Li-
tcraturájok' akkori állapotja felett , 's az ö 
liúnyttok után mint van annak sorsa. 
F r i d r i k 1780-ban , J e r u s a l e m pedig 
i7BQ-ben halván meg-említett Értekezéseik' idejét 
könnyen 00. esztendő felé tehetni 's már akkor 
i s , mint Jerusalernböl inkább meg tetszik, meg 
lehetős virágzással dicsekedhetett a' Német Lite-
ratura. De ezen két nagy Tudósok köztt azt lehet 
észre venni; hogy F r i d r i k keményebben, J e -
r u s a l e m kedvezőbben itélt Nemzete' Literatu-
rájáról. Hogy mellesleg ide őgyelíttsem — ép-
pen ezt tapasztalhatjuk mi is Hazafijainkban, kö-* 
rülöttok szemlélődvén. Láthatunk ollyakat, kik 
annyira le alázzák Nyelvünket 's Literaluránkat $ 
b o g y szinte él kell rajta szomorodnunk 5 el kel lpe 
Fridrik Munkájiban, 
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dig telnünk méltó boszszonkodással, midőn látjuk; 
hogy e g y g y némeilyik még ma is azt állítja Ha-
zánkról 5 hogy b e n n e a' T u d o m á n y o k m é g 
c s a k c s i r á b a s e i n d u l t a k . Ez maga is Ma-
g y a r lévén, tökélletesen hiszem felöle ; h ° g y 
akarmelly tudós Külföldivel megmérkezhetö Tu-
dósnak kíván tartatni's tartja is magát. Mások el-
lenben annyira magasztalják; hogy szégyenleníink 
k e l l , mert még nem emelkedett oda, hol azt a' 
magas dicséretet érdemelhetné. ítéletem szerént 
legigazságosabb 's bátorságosabb vólna közép ú-
ton menni , és sem ócsárlani, sem tökélletességét 
bánytorgatni nem kellene ! Ez eddig. 
F r i d r i k 1740-ben lépvén a' Thronusra — 
Értekezésében öregségét emlegeti melly neki nem 
fogja meg engedni ; hogy a' Német Literatura 
tökel letességre való menetelét meg érhesse — 28 
esztendős v ó l t , hogy Országa' igazgatása Hámját 
kezébe - vette , a' hét esztendős Háború i7Ó2~ben 
végeződvén , még akkor csak 50« esztendős vó l t , 
nem volt hát öreg. Ha későbben írta Értekezését 
(mert bizonyos benne ním vagyok) azt lehet felő-
l e ál l í tani, hogy kelletinél keményebb volt Lite-
raturája eránt; mert már a' hét esztendős Hábo-
rú után, tudjuk, melly nagy tűzzel hajtottak Né-
metjei a' tökélletesség felé. Söt már királysága 
elején is jeles két Társaság állott öszve a' Nyelv-
mivelésére. Melly Társaságoknak , nevezetesebb 
Tagjai híres Classieus írói leltek a Német Lite-
raturának. 1786-ban történvén pedig halála, meg 
érte S c h l o t t z e r t , M ü l l e r t , H e r d e r t és 
más sok derék írókat — 's örülhetett; hogy Jö-
vendölésének egygy jó részét m e g é r t e , mellyet 
pedig nem reménylett vala. 
Ma pedig már igen meszsze vágynák a' Né-
metek , és ha olly fáradhatatlanul n ennek , mint 
eddig cselekedték, igen nagyon előre fognak ha-
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lad ni. E g y é b aránt a' Német Liter;»tura' régibb 
's mostani állapotjáról a' ki sokat akar tudni , ol-
vassa , é s , ugyan csak olvassa meg Titt . D Ö b-
r e n t e i G á b o r Ur' tudós és bő előadását az 
E r d é l y i M ú z e u m' 1 II-dik Füzetének Zjó-dik 
Lapjától fogva a5 Q5-dikig! Ez az U r , említett 
Értekezésében XV-dik Száz' közepén kezdi a* N é -
met Literaturát, 's azt mondja: bogy már D ü -
r e r A l b e r t tudta a' Német nyelvet alkalmaz-
tatni a' Tudományos elő adáshoz. H n t - t e n U 1-
r i c h pedig meg mutatta; bogy abban e lég erő 
l ehet , és egygy ollyan Genie mint L u t h e r már 
kennye szerént fejezhette ki magát 's keze alatt 
a' nyelv e léggé nemes és Hármóniás lett. D e Lu-
theren kivül csak két Prosaicusok lettek neveze-
tesekhé F r a n k és A g r i c o l a , utánnok p e d i g 
tizedről tizedre ízeílenebbedett, 's a' t. 
Ezen tájig nekünk Magyaroknak sem voltak 
nyelvünkön nyomtatott Könyveink; hanem a' l e g 
első Magyar Könyvünk t, i. K o m j á - t i B e n e -
d e k által fordíttatott Levelei Szent Pálnak 1533-
ban nyomtattatott ki Krakkóban, a' következett Esz-
tendőkben ment osztán az el kezdett dolog. 1536-
ben P e s t i G á b o r ki nyomtattatta a' 4« Evan-
gyélistákat 's az Ezópus Meséit. O irt először 
Magyar Dietionariumot is 1538-ban — mennyi-
vel elébb hát mint a' Németek ? mellyröl panaszol-
ja F r i d r i k : hogy ö előtte csak 100 esztendő-
vel irtak a' Németek Dietionariumot , és így a' 
17-dik Száz' elején —vol tak már ekkor több Poé-
táink is. 'S e' szerént a' 16-dik Százban elegen 
iparkodtak már a' Magyar nyelv' elömenelelesí-
tésen és többen is cselekedték volna, ha a' sok 
Hadakozások miatt az írók' 's az Olvasók' száma 
nem kevesedett volna. 
A' következett Században sokkal több Köny-
veink lettek, mint az az előtt való időkben. Kez-
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dették már ekkor a' nyelvet Grammatica Regulák-
ra is húzni. M o l n á r , M i s k o l c z i , P á r i z P á-
p a i 's többek hasznos Magyar könyveket írtak 
Voltak Poéták is. Leg derekabb G y ö n g y ö s i * 
I s t v á n , kit ma is tisztelünk. Ekkor élt és írt 
a' nagy nevű 's szép pennájú Cardinalis és Eszter-
gomi Érsek P á z m á n P é t e r . De valamint a' 
fellyebbi időkben 5 úgy itt is sok akadályok gá-
tolták a' Magyar nyelv' nagyobbra való menete-
lét. — mellyek köztt föfö akadály volt -— mint 
J e r u s a l e m szerént a' Németeknél ís -— bogy 
nem voltak Patrónusok — a' kik írtak is, molyoknak 
írtak 's nem csuda, ha R e i m a n n úgy ítélt5 
l iogy a' Magyar örömestebb adta pénzét Lóra és 
Kardra, mint Könyvre. 
A' közelebb lefolytt 18-dik Százban i s , mi-
dőn már más Nemzetek tulajdon nyelvökön írtak, 
még akkor is a' Deák nyelv nagy akadállyára volt 
a' Magyar nyelv' virágozhatásának. Mind a' Tu-
dósok, mind a ' N a g y o k , mind a'Katonák azzal czi-
frázták Magyar szóllásaikat. (Mellyekröl lehet bő-
vebben olvasni a' M a g y a r D e r h á m' Elö Be-
szédjében — és az E r d é 1 y i M ú z e u m' Első Fü-
zetje elején a' M a g y a r L i t e r a t u r a T ö r t é -
n e t e i alatt) Hanem csak ugyan azon Századnak 
második Felében kezdődött a' Magyar Tudomány' 
Epochája, mikor a' csendes 's békességes Ország-
lást kedveliö Felséges Aszszonyunk M á r i a T h é-
r é z i a ülvén Nemzetünk' Királyi székén, a' rontó 
Zivatarok e! tűntek, a' kardok vérrel nem gőzölög-
tek, és a' Múzsák is nálnnh Lakó helyökre találtak. 
Katonáink a' két véres Pruszszus Háború alatt a' 
Németeknek már virágzásba indúltt Literaturájok-
kal derekasan megesmérhedtelt,'s midőn a' Tábor-
ból haza tértek már itthon seregenként olvasták 
G e l l e r t e t , R a b n e r t , H a l é r t , H a g e d o r n t 
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's K l e i s l o t - i s 1772-ben lettek a' köz tisztelet 
Tárgyaivá B e s s e n y e i , B á r ó c z i , B a r c s a i 
Test őrző nemes vitézek, 's azt lehet mondani; 
hogy a' Magyar Literatúra' Hajnala éppen ekkor 
hasadt ki. 
De menjünk már Fridrík 's J e r u s a l e m 
Jegyzésök szerént! Ha Kómában meg nem fész-
kelhették magokat a' Tudományok, mig K á r -
t h á g ó le nem rontatott , és míg sok Hadakozá-
saik voltának. Ha rongálta Német országot a'30. 
esztendős Háború, a' Spanyol successióért való 
Had 's többek — és nem értek rá a' Német Mú-
zsák ; hogy Sonneteket 's Epigrammákat készít-
gettek volna — vallyon nem szint' azt mondhat-
juk e' Magyar országról? és nem úgy van e'; 
hogy Magyar Ország nem egyéb volt ; hanem 
ollyan arany alma , mellyért Európa 's Ásia Ha-
talmassai csak nem szünet nélkül viaskodtak ? és 
ollyan Bástya, melly a' Keresztyénség' meg esküdt 
ellenségének a' Töröknek dühös ostromait a'több 
Keresztyén Országok helyeit is kéntelen volt ki 
á l lani? -—• Olvasni lehet erről bőven M. Gróf 
T e l e k y L á s z l ó O Nagysága' Esdeklésében 
és Fö Tiszt. K i s J á n o s Úr Jutalmat nyertt É r -
tekezésében. 
NémetOrszágróI azt mondja F r i d r i k; bogy 
a' hány herületjei vágynák, annyi a' Dialectusa. 
Vágynak a' Magyarnak is , csak hogy nem annyi-
ra külömböznek egygymástól mint a' semszéd 
Nemzetekéi. Illyen a' Székelyeké, Kunoké, Paló-
czoké Hienczeké 's a' t. Lehet ezt tapasztalni Vár-
megyék szerént is , noha nem ollyan nagyon , és 
a' .ki nyelvét jól tudja, ha a' Beszédre rá figyel-
mez , nagyobb részint észre veszi , mellyik Dia-
lectusból való a' Beszéllö sőt gyakran azt is meg 
határozhatja, mellyik Vármegyében született Gr. 
T e l e k y L á s z l ó E s d e k l é s e ÓQ-dik L a p-
• ( • • -
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| á n. P. o. mikor ollyan emberrel találkozunk 
öszve , ki a' Krumplit B u r g o n y á n a k , a* Szén-
vonót K u r u g l y á n a k , a' Lajtorját R é t y á n a k , 
a' Fanyelű Bicskát K u s z t ó r á n a k , 's a ' t . ne-
v e z i , mindjárt tudhatjuk, hogy Somogyi vag"y Ba-
ranyai emberrel beszélliink. 
F r i ti r i k panaszolkodik 5 hogy nem talál 
a* Németek köztt Poétákat Historicusokat Orato-
rokat. Hogy nem voltak bőven ez előtt a' Ma-
gyarok köztt is az okozta : mert nem voltak Me-
c e n á s o k , M ü n c h a u s e n e k 's B e n k s e k , 
luk a' Múzsákat ápolgatták volna, tekéntetekkel 
Vogyonjokkal segítették volna; de miolta sza-
porodnak Hazánkban a' S z é c h é n y i e k , F e -
s t e t i c h e k , H o n d é k 's a' t, mind Poéták, mind 
Historicusok elegen vágynák. — G. T e l e k y 
E s d e k l . gg—100 . Lap. 's T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y 3-dik K ö t e t e l e j é n . Orátora-
irik is derekasak szoktak lenni a* Diétákon, Vár-
megyék' Gyűlésein, h a n e m merjiik is még1 őket 
hasonlítani a' Londoni 's Párizsi Parlamentalis 
Orátorokhoz. C z i n d e r y t Somogyban különösen 
hallottam dicsértetni 20 esztendőkkel ez előtt. Saj-
nálkozik G. T e l e k y ő Nagysága a' 92-dik La-
pon Í hog-y mi az effeléket más Nemzetek' példá-
jára nem gyűjtjük Öszve 5 hanem el engedjük vesz-
ni, 
Ha voltak Philosophusi Német Országnak, 
voltak a' Magyarok köztt is , csak hogy Deákul 
írtak, mert azt hitték; hogy csak úgy lehet a' 
Ph ilosophiát írni , és hog-y magyarul kárt okoz-
na a' köznépnek. De már ma Magyarul is írtak 
F ö Tisztelendő F e j é r G y ö r g y, N. T. S á r v á -
r i P á l , Tek. E r e s e i D á n i e l Urak — és Mat-
bézist Tiszt . D u g o n i t s , és Tek. P e t h e F e-
r e n e z U r Physikát Tek. V a r g a Ú r . 
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Ha volt a' Németeknek Mesékre G e l l e r t -
j e k, L e s z s z i n g j e k Js többik; nekünk is volt 
P é c z e l i n k , K á d a i n k , A s z a 1 a i n k. Van kö-
zelebb V i t k o v i c s u n k és B e n k ő n k . 
Ha kedvellette F r i d r i k a' cadentiátlan ver-
seket , 's közönségesen meg esömörlöttek a' Né-
metek a' cadentiásoktól , éppen így idegenednek 
ugyan azoktól lassanként a' Magyarok, noha még 
sokak előtt kedvesek. Olvasni kell erre Titt. D ö fa-
r é n t e i Ur' Múzeuma' 3-dik Füzete' 107-dik Lap-
ján. — 
A' Theatrum nálunk még nem igen ment elö-
Erre g\Önytirüséggel lehet olvasni M. G. T e 1 e-
k y ö Nagysága' Esdeklése' 204—205 — 210 Lap-
jait — Hanem örülhetünk rajta, mennyire iparko-
dik Nemzetünk ezen is. Sokat lehet köszönni e' 
czelra Tehéntetes 's Tudós K u l e s á r I s t v á n 
TJrnak , kinek nagy erőlködéseit vajha méltókép-
pen secundálja dicső Nemzetünk!! Ki ne Ölelné 
Tisztelendő 's Tudós H o r v á t h A n d r á s Tét i 
Plébánus Urat azon buzdító remek verseiért , mel-
lyeket írt a' Pesti Theatrum' boldogúlhatása e-
ránt? P 
Ha a' Németek között kevesen olvashatták 
nehézség nélkül a' Görög 's Deák Classicusokat 
vallyon dicsekedhettünk e' mi ö fe lettek? de ha 
ott találkoztak S e e h a u s e n i C o n r e c t o r o k , 
a' Magyarok sem voltak egészen ollyanok nélkül 
Ma ped ig már többen ki is adták Magyar Ana-
creonjokat, most mindjárt ki adja T. T. N a g y 
F e r e n c z S. Pataki Professor Ur Homérust is 
annyi számú 's lábú Magyar Versekben Tek. 's 
Tudós K u l c s á r I s t v á n Ur minapi Tudósítása 
szerént. 
Panaszolkodik F r i d r i k a' Német Tanítók-
ról, l e h e t igen szépeket olvasni a' Magyar Ta-
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nitokról 's Oskolákról M. G. Teleky Esdeklése* 
127- s 130 Lapjain. 
Görög" Franczia 's Olasz Országokban a ' P o -
éták mindég elsők voltak, kik nyelvöket bármó-
niássá tették. Megakarja ezt a' Poétáktól tagadni 
a' M a g y a r T á r s a s á g e r á n t v a l ó j á m b o r 
s z á n d é k í r ó j a . Lásd ez t ! és rá a 'he lyes Fe-
leletet Fö Tiszt. K i s J á n o s , említett munkája' 
120« 121. lapjain — és a' K a s s a i M a g y a r 
M ú z e u m ' Első Negyedjének Elő Beszédjében. 
Valamint a'szomszéd pallérzott Nemzetek más 
nyelvekből fel szedték mellyeket szükségeseknek 
láttak és h i t tek: Nekünk se kellene az idegen 
nyelvekből vett szavaktól úgy írtóznunk , mint A-
nyai nyelvünk'Pestisétől. A' Német nye lv , a' De* 
ák 's Franczia nyelvnek köszöni számtalan Tudo-
mánybeli szavait A' Franczia , Olasz és Anglus 
nyelvek egészen elmerítették ősi örökségöket az 
idegen nyelvek* Tengerébe , és még is ki nem 
tudja; hogy csudálkozásra 's ir igységre méltó vi-
rágzásban vágynák? G. T e l e k y 57« 58- K i s 
9 2 - 9 3 . 
Azt mondja, F r i d r i k 's J e r u s a l e m : 
Forditgatni kell a' régi írókat , úgy a' már több-
re mentt Nemzetek' Tudóssainak jó munkáikat is. 
Szépen alkalmaztatja magunkra G. T e l e k y Lap. 
135 13Ö« És csak u g y a n , ha F r i d r i k óhajtása 
szerént már a' Németek sok Classicus írókat nyel-
vökre által tettek. A' Magyarok is a' múltt 10. 
15. Esztendőkben sokat tettek e'tekintetben. P. o. 
V i r g i l i u s Eklogái t Baróti S z a b ó D á -
v i d és R á j n i s. Georgiconját ugyan R á j n i s . 
Fne i s sé t Bar. S z a b ó D á v i d . K o v á c s J ó -
z s e f . N a g y J á n o s — H o r á c z i u s ' Leveleit 
V i r á ff és K i s. Epodonja i t ' s Ars Poeticáját u-
gyan V i r á g . C i c e r ó Leliussát 's idösbb Cátóját 
V i r á g Ízléssel fordították 's ki adták. Készen 
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van Julius Caesar S z é p n é l Szallusztiust hárman 
is fordították az egygyik már kinn van. O v i d i-
u s Metamorphosissát Erdélyből ígérték 's a' t. 
Es T r a t t n e r Ur ígérettel tüzeli Tudóssainkat 
a' Classieus Auctorok fordítására E r d é l y i M ú -
z e u m ' 2-dik Füzet 175 lap. 
Hálá Hazafijainknak ! kik ezt a' Nemzet' di-
csőítésére megkívántató szükséges dolgot szívök-
re vévén izzadoznak a'Classieus íróknak nyelvünk-
re való forditgatásában. De Dicséret azoknak is 
kik Francziából Olaszból Németből fordítottak 's 
fordítanak ! Melly gyönyörű Fordításokkal aján-
dékozott meg bennünket ez előtt 30- esztendőkkel 
el felejthetetlen 's halhatatlan Hazafink N . T. 
P é c z e l i J ó z s e f Ur , nem Magyar a' ki nem 
tudja. E g y g y némelly ahhoz értő Tudós azt j egy-
zette meg H e r v e y Sirhalmairól; hogy azok szeb-
bek a' Péczeli fordításában mint az Originálban. 
Erinek a' nagy emberünknek emlékezetét a' Hazai 
Tudósítások' leg első Levelében e g y g y fő Ma-
gyar Tudós megírni kívánván , minekutánna Mun-
káit dicsérettel elö számlálta vo lna , ezekkel re-
kesztette b é : H o g y é l e t é n e k l á n g j a a' 
H a z a o l t á r á n a k v a l ó á l d o z a t o k k ö z t t 
k o x á n e l a l u d t , a n n á l i n k á b b s a j n á l -
h a t j u k , m e r t a z ö p ó l e z a m i n d e d d i g 
b é t ö l t e t l e n ü l m a r a d o t t a' H a z a s z o l -
g a l a t j á r a n é z v e . 
- Sit Tibi Terra levis 
F ö l d ! ki nem élt terhül teneked , könnyen 
veszi azt bé. 
Holta után kebeled ! Igy vegye Peczelit is ! 
Ez az emlékezet' írója méltó hogy közönsé-
gesen esmértessék, 's kérem engedje meg nekem 
ha ezt a' szerencsémet, hogy én tudom becses le-
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veiéből, mással is közleni kívánom hogy t. i . 
Fö Tisztelendő F e j é r G y ö r g y U r a z , kinek 
én is sok hálával tartozom. 
Tették ezt eddig P é e z e l i n kivül mások is 
elegen, '$ teszik még ma i s , noha megkell val-
lani, nem minden tartózkodás nélkül} mert a'Plá-
gázók kelletinél többen vágynák. Mikor Tek. Ra-
z i n c z y F e r e n c z U r , 's más ollyanok , kik 
magok is azon pályán dicsösségesen futnak, szól-
lamlanak meg , 's teszik a' csekélyebbek' crisisét, 
mind más—ez köszönettel vehető — De mikor ol-
lyanok i n s u l t á l n a k , kik még semmi érdemet 
«e tettek a' Haza e-ránt kiknek se eredeti se for-
dításbeli darabjaikkal nem dicsekedhetni , ez tor-
mánál erösebb a' munkás Férfiak' orraik alatt. 
Százszorta többen vágynák pedig az illyen Cen-
sorok. Tudják meg ezek ha még nem tudták : 
hogy a' kinek talentomos tehettsége van , sokkal 
könnyebben dolgozhat eredeti Darabokat, mint 
fordíthat j ó l , 's hallgassanak el! vagy pedig, ve-
gyék elő a' tollat, 's azon munkát fordíttsák le 
dicséretesebben! Van ám S z a l l u s z t i u s , V i r-
g i 1 i u s , kétszer 's háromszor is. 
A' Fordítások után kell osztán jó eredeti mun-
kákat várni. Ha tették ezt a' Németek 's teszik, 
teszik vetélkedve a' Magyarok is — Igen sokat 
említhetnék^ de közönségesen tudva vágynák. 
Végre azt a' Jegyzést tévén F r i d r i k , hogy 
ha Francziáúl tud valaki, el lehet más nyelvek 
nélkül — azt jövendöli ; hogy el jut arra a' sors-
ra a' Nemet nyelv is. E' bé tölt} mert a' Német 
nyelv úgy el közönségeseden} bogy felljebb se 
kívánhatni , és a' ki ma Németül tud , el lehet 
más nyelvek nélkül mert ha aJ több tudós Nem-
zetbeiiek írnak valami becses könyvet, alig hogy 
ki kerül a' sajtó alól , már Németül kerül alá. De 
hogy a' Magyar nyelvnek minden tekintetben va-
laha ez, a' szerencséje lehessen , én jövendölni nem 
merem. 
Kovács Sámuel , 
2. 
A' Szombathelyi Királyi Lyceum* es-
mértetése. 
A' nevelés legfontossabb ügye az emberi 
nemzetnek , mert ettől f i igg a' tökélletesülésben 
előmenetele bátramaradása vagy megállapodása. 
Ha minden társaságról ellüilönözve élhetnénk, 
csali abban határozódnék a' nevelés' do lga , h o g y 
általa a' nevendékek emberekké formáltatnának és 
mind tes t i , mind lelki képestségeik' 's erejik meg-
egyező mérték egyenlőségben kifejtetnének; de 
társaságokban élvén szükség a' nevendékeknek 
hasznos polgárokká is neveltetnie!;. Mivel pedig 
a' nevendékeknek a' polgári életre megkívántatott 
elkészíttése 's lelki erejiknek kifejtése nagy rész-
ről azon tanítástól és gyakorlástól f ü g g , mellyet 
neveltetésök' ideje alatt nyernek, elmulaszthatat-
lan kötelessége a'polgári társaságnak tudományos 
intézeteket emelni , azokat helyessen öszveszer-
kesztetni , gyámolítani 's virágzásba hozni , mely», 
lyekben t . i. a' nevendékek szükséges kimivelte-
tésöket feltalálhatják, mások ú tmuta tásánál fogva 
az igazság' templomához , a' tudományok' t á rhá -
zához eljuthatnak, századok' munkáit nemzetsé-
gek' találmányit, egész természet' kincseit kön-
nyen és szaporán magokévá tehet ik; meílyekben 
adatni szokott köz nevelés által az ifjú lelkek az 
atyai ház' szük "s egy oldalú formáiból jókoráa 
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kivétetnek 's másokkal költsönös közösülésbe hely-
lieztetnek 5 személyesség-ok' darabossági és tÖkél-
let lenségei lassanként kisimíttatnak 5 több hason-
ló kifejtödzö ifjak' társaságában szendergő erejik 
felébresztetnek 's ez által erejikkel megegyező 
élet nemnek választására elhatároztatnak ; több 
részről való ember esméretre vezéreltetnek és az 
önn tapasztalás' elkerülhetetlen iskolájába béavat-
tatnak 5 sőtt némelly környülállások által erköl-
csiségök' 's karakterök' kifejtődése is különössen 
előmozdítatik , mert gyakorlás nélkül , mert a' 
késértetek' és veszedelmek' meggyőzése nélkül 
nincs erkölcsi erősség , nincs karakterbéli állan-
dóság. 
Mélyen belátván az illy' tudományos intéze-
tek' nagyon szükséges voltát T. N . Vas Varme-
gye' Rendjei és sajnossan tapasztalván , hogy ne-
ve ndék ifjaik kimiveltetésök végett , minekutánna 
a' Győri Királyi Akadémia 2-dik Jó'sef Császár és 
Király' parancsolatjából 1785-ben Pétsre által vé-
t e t e t t , vagy messze helyekre, mint Pestre, Po-
sonyba, vagy Pécsre az atyák' nagy , sokszor el 
is pazarlott költségével utazni, vagy a' költség-
től elijedvén a' természet' beléjek oltott szép a-
jándékinak kifejtését elhenyélni kéntelenittetnek, 
az iTQx ®s l7Q2-diki Ország-gyüléseken követjeik 
által esedeztek a' Hazánál a' Pécsi Királyi Akadé-
miának Szombathelyre által szállításáért, hová a' 
számos Vas és szomszéd Soprony, Szala , Vesz-
prim Vármegyebéli , sőtt a" Horvát és Tót orszá-
g i ifjúság is könnyen öszve seregelhetne; de mind 
a' két ízben némelly környülállások miatt sikeret-
ien lett buzgó kérésök. Megbizonyodván azonban 
a r r ó l , hogy a' Fe lsöség éppen nem ellenezné az 
i l ly tudományos intézet' felállítását, ha annak 
megalapítása, öszveszerkesztetése és fentartása a' 
köz iskolai birtokot nem terhelné, i7y3-dik Juni. 
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3-dikán Szombathelyre közgyűlésre öszve-seregel-
vén b. e. Felső Szopori Szily János első Szom-
bathelyi Püspök O Excellentiájának különös mun-
kálkodása 's hathatós buzdítása által egy újj phi-
losophiai tudományos intézetnek Szombathelyen 
felállítását nemes eltökélléssel meghatározták. 
Nagy volt a' köz jó t , a' haza' boldogságát 
előmozdítani igyekezők lelkesedése , kik vetél-
kedve ajánlották vagyonjok' egy részének e' szent 
czélra feláldozását. Mivel pedig az intézetnek ál-
landó fennmaradását még a' késő időkre is bizo-
nyossá óhajtották tenni, azt olly' alapköre ipar-
kodtak épiteni , melly mennyire lehet , a' ,„válto-
zandóságnak ne legyen alája vetve; azért ís köz-
gyűlésükből meghívták Fö Tiszteletű Reuter Ma-
rian , Austriában Sz. Kereszti , Magyar Ország* 
ban Sz. Gotthárdi Ciszterczita Apát Urat, hogy 
vagy Szerzeteseket küldjön az ezen intézetben 
felállítandó tanító székekre, vagy négy Tanítók-
nak a' Vas Vármegyében helyheztetett Sz. Gott-
hárdi szép jószága' jövedelméből esztendőnként 
külön külön 5(30 forintokkal való fizetését válalja 
magára; ök pedig a' tanításra szükséges épületet 
és minden megkivántatott eszközöket bészerezni , 
valamint az intézet' Igazgatójának és a' szolgák-
nak fizetését az intézetnek ajánlott summából ki-
rendelni fogják. Nem is soká ^vonakodott a' fent 
tisztelt Apát Ur ezen a' haza iránt fényes érdem 
szerzésre nyújtott alkalmatosság elfogadásával, 
és Szily János Püspök O Excellentiájának unszo-
lására engedvén a' Rendek' kívánságának jelentet-
te , hogy Szerzetesei, kiket a' tanító székekre al-
kalmaztathatna , nem lévén négy Tanítók' fizeté-
sére a' Sz. Gotthárdi Apátság' esztendei jövedel-
méből két ezer forintokat feláldoz, sött a' Ren-
dek'sürgetéséből ezen szép igéretét szerzetjének 
örök dicsőségére fundationá'is levéllel is 
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erősítette , mellyben csak azt az egy just tartotta 
fenn magának és az Apátságban utánna követke-
zőknek, hogy a' tanitó székekre ezen intézetben 
mind máshonnét mind szerzetjéböl választandó 
Tanítókat kinevezhessenek. 
Vévén ezen fundationalis levelet a' Várme-
gye' Rendjei F. T. Nagy Jósef Szombathelyi Ká-
nonok és Tek. Skerlecz Jó'sef Tábla-Biró Urakat, 
mint Követjeiket, Budára kiildötték, hogy Mélt. 
Rákosi Boros Lajos Referendar Ur' társaságában 
az intézet' Királyi helybenhagyásának 's megerő-
sítésének kieszközlésére az Ország' Nagyjait hat-
hatóssan megkérnék, kik követségöket serényen 
tellyesítvén mindenektől kegyessen fogadtattak, 
's a' dolog szerencsés kimeneteléről jó reménység-
gel biztattattak, és ekkor az intézet' fundationalis 
levelét F. T. Szerdahelyi György Váczi Kánonok, 
és a' tudomány biztosságnál Assessor Urnák által 
adták, hogy a' M. Királyi Helytartó Tanácstól O 
Felsége elejbe terjesztethessék helybenhagyás *s 
megerősítés végett. — Innét haza érkezvén a' Kö-
vet Urak ismét Bécsbe utaztak, hol a' trónushoz 
eresztetvén a' K. Helytartó Tanács' remonstratió-
ját és a' Vármegye' könyörgő levelét az őket ke-
g y e s s e n fogadó Felségnek bényujtották. 
Néhány napok múlva mind a' K. Helytartó 
Tanács' remonstratiója , mind a' Vármegye' kö-
n y ö r g ő levele Királyi aláírás által megerösítetve 
lévén a' M. K. Cancellariánál kihirdettettek, és 
igy a' Kir. Helytartó Tanácstól 1 1-dik Octob. 
1793-ban az 24136 szám alatt költ Kegyelmes pa-
r a n c s o l a t által a' Rendeknek hiríií adatott az inté-
zet' helybehagyása és megerősítése ezen feltéte-
lek alatt : 1) H°gy ezen philos. intézet nem csak 
a' tanítás, hanem az igazgatás módjára nézve is 
megegyezzen a' közönséges iskolai szisztémával 
a' tudományok' Pécsi Királyi Fö Igazgatójának, 
k i -
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Kinek kerületében vagyon Szombathelye fö ügye-
lése alatt : 2) Az intézet' helybéli Igazgatóját a' 
Vármegyének, alkalmatos Tanítókat pedig a 'Sz . 
Gotthárdi Apát Urnák, mint a' Tanítók' fizetése' 
közvetetlen fundótorának, l egyen jussa kinevez-
n i ; kik név szerint minden megüresedéssel beje-
lentessenek a' K. Helytartó Tanácsnak helybenha-
gyás és megerősítés végett azon feltétellel: hogy 
a z o n Tanitók, kik kineveztettek, de még helyben 
nem hagyaítattak a' tudományok Királyi Univer-
sitásánál magokat megvísgáltatni 's a' philosophi-
ai Doctorságát felvenni köteleztessenek, mit tel-
j e s í t v é n karakterökre nézve az Akadem. Királyi 
Tanítókhoz mindjárt egyenlők lesznek : azután 
p e d i g , ha tisztjekben serényen eljárnak 's e legen-
dő érdemeket tesznek, mind azon javakban is ré-
szesülnek, mellyek más egyéb a'tudományos dol-
gokban érdemlett Tiszteknek ki vágynák jelelve. 
5) Ezen intézet következő időkben se legyen sem-
mi terhére a' köz iskolai birtoknak sem az Igaz-
gató ; Tanitók' vagy szolgák' f izetésében, sem az 
intézet épületinek jó karban megtartásában , vagy 
valamelly előadandó tudományra szükséges eszkö-
zöknek megszerzésében. Utoljára arra is kegyel-
mesben emlékezteié O Felsége a' Kendeket, hogy 
az intézet az adózó népnek legkevessebb terhére 
se l egyen , hogy jóllehet az intézet' házának tu-
lajdon böltségökön felépítését , megtartását, és 
add ig , még az fe lépül , a' leczlíe adásra más al-
kalmatos hely' készétését megígérték , még az 
épület' felállítására vagy megtartására kívántatott 
kézi munkákra se köteleztessék az adózó község. 
Ezen kegyelmes Királyi parancsolatot, melly-
ben igyekezetüket a' legszebb kimenetellel koro-
názva látták , különös örömmel vették a' Várme-
gye' Rendjei és tüstént meghatározták , hogy 
mind itthon , mind a' többi szomszéd Vármegyélw 
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Jben ezen philos. intézet' felállítása 's Királyi meg-
erösitése kihirdettessék, egyszer'smind , mivel az 
intezet' helybéli Igazgatójának és a' szolgáknak' 
fizetese, valamint az intézet' házának felépítése, 
és a' tudományoknak hasznos tanítására megkíván-
tatott eszközöknek megszerzése is egyedül a' 
keblebéli nemesség' adakozásától függene , ez 
ajánlásának tellyesittésére , a' szomszéd Várme-
gyék pedig az intézet' gyarapítására atyafiságos-
san megkérettessenek. És valóban egy szabad , 's 
a' haza' boldogságát előmozdítani törekedő nem-
zethez illő serénységgel tellyesítették igérelöket 
Vas Vármegye' Rendjei ú g y , hogy a' bőkezüsé-
gökböl öszve jölt pénz' egy részen hely vásárol-
tatván, azon az intézet' mostani háza felépíttetett 
(ebbe a' Tanulók a' Gymnasiumból , hói addig is, 
még az intézet' háza felépülne, leezkék adattak, 
i?97-ben mentek által); másik része pedig hozzá 
adván a' szomszéd Vármegyékből küldölt segedel-
met, tökepénzé változtattatott, mellynek eszten-
dei kamatjából fizettetnek az intézet' helybéli I-
gazgalója , a' vallás-tudomány' Tanítója és az in-
tézet' szolgája. 
Igy megálapítva lévén az intézet; benne a' 
leczke adások az 17Q^ iskolai esztendőn elkez-
dőitek, 's mái nap is már egyedül a' Szombathe-
lyi Püspöki Megyéből választott Tanítók által 
gyorsan folytattatnak T. Vass Vármegye5 Rendjei-
nek különös pártfogása alatt, kiknek bőkezűsége 
nem tudomány intézetet ápolgatni 's virágzásba 
hozni még akkor sem szűnt m e g , midőn a' mult 
háborús időkben vagyonjok jó részét a' haza' vé-
delmére köteleztettek feláldozni, mint ezt bizo-
nyítják az azon idő közben nagy költségen meg« 
szerzett physikai 's mathematikai eszközök. Nem 
dicsekedhetik ugyan az intézet e' pontban tökéi-
letességével, mivel még többek kívántatnának a' 
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tudományoknak lehetős leghasznossabb közlésére; 
de ez talán nem csak ezen intézetnek szomorú 
sorsa , 's talán reményiheti jobb idők' e lőfordúl-
lával e' hézag1' kipótolását is azon nagy lelkű Ha-
zaf iaktól , kik' adakozásának köszöni l é t e l é t , 's 
v i r ágzásá t . Nem különben megérdemlené a' köz 
fi n-yelmetességét egy az intézethez megkivánta-
to t t könyvtárnak bészerzése , mivel a' Tanítók' 
szükséges kimiveltetése következőleg az intézet' 
tökél letesedése nagy részről attól f ü g g , ha azok 
a' tudományoknak kiilönbb különbb oldalról való 
e lőterjesztésével , az újj találmányokkal egyszóvaí 
a' literatura' előmenetelével jóikor megesmérked-
h e t n e k , mellyre elmulaszthatatlanúl szükséges a' 
jelessebb tudományos folyó Írások', a' tudomá-
nyokból ki jött nevezjetessebb Könyvek' megszer-
z é s e ; ezen igen érzett szí ikségöket pedig a' Ta-
nítók közönséges fizetésükből koránt sem pótol-
hatják annyira , mennyire óhajtanák , vágynák 
ugyan itten a' Püspöki Residentiában, 's a' Pap 
nevelő házban szép Könyvtárok, mellyek' haszná-
lása a' philos. intézetbéli Tanítóknak is megen-
g e d t e t i k ; ők azonban ezeket az újjabb philos . Li -
teraturára nézve kevésben használhatják. 
Mind azon tudományok taníttatnak ezen in-
t éze tben , mellyek a' honni köz iskolai szisztéma 
szerint taníttatni szoktak a' K. Akadémiáknál l évő 
phi los . iskolákban, egyedül a' honni nyelvnek és 
l i teraturának, mellynek ped ig az 1?Q>-dik Or-
szág -gyűlés ' 7-dik czikkelje szerint minden isko-
lákban rendszerint való tudománynak kell lenni , 
tanítatása hibázott mind e d d i g j e' pontban is tö -
kélletesíteni kívánván az intézetet az iskoláknak 
a' Győri tudomány kerületben mostani Királyi F ő 
Igazgatója ama nagy érdemű 's a' honn? nyelv* 
mivelésén külonössen buzgólkodó N. és F ö Tiszt . 
Fe jér György Ur meghívta az intézet' T a g j a i t , 
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hojry a' honni nyelv' mivelése nálok is munkába 
vétessék , és arról rendszerint való leczkék ada-
tassanak} melly szíves meghívást hasonló serény-
s é g g e l fogadták az intézet' Tagjai 's í gy e' fo lyó 
iskolai esztendőn már a' horini literaturából is 
rendszerint való leczkéket vesznek a' tanulók. 
Az intézet' kezdetétől fogva e' következő I-
gazgatók és Tanítók foglalatoskodtak itt az i f jú-
ság' nevelésével : 
Lukafalvai Z a r k a K á r o l y T. Vass Várme-
gye' Tábla-Bírája az intézet' helybél i Igazgatója 
volt fizetés nélkül 179^-töl fogva i7Q7-diliig. A' 
honni literaturát ezen munkájával nevelte. A' Ba-
rátságról . 
S c h u h m a n T h e o p h i l Austriában »Sz. 
Kereszti Magyar Országban Sz. Gotthárdi Cisz-
terezita Szerze tes , Philosophia* Doe tora , hely-
béli Igazgató volt 1 7 9 8 — i 8 0 2 , midőn a' viszsza 
állitatott Pásztói Apátságra kineveztetvén E g e r b e 
ment és ott i f t i O - b e n meg halt. 
C z u p p o n G y ö r g y Szombathelyi Megye -
béli P a p , Tbeolog ia ' Doetora és a' Szombathelyi 
Pap nevelöházban Sz. írás' és napkeleti nyelvek' 
Tánitója a' phil. intézetben vallás-tudományt ta-
nított 1 7 9 6 — 1 8 0 4 , egyszer'smind helybéli Igaz-
gató volt 1802 —1808 ; ki is 1804-ben Szombat-
hely i Kanonokká neveztetvén , következő munkái-
ról esméretes : Celeusma filiorum Kegni Budae 
i 7Qi . — Vindicio vulgatae lat. edit. Bibliorura 
2- Tom. Sabariae 1,71)8. — Promtuarium Litera-
turae Hebraicae theoretico - practicpm 2• Tom. 
Vi ennae ] 804« — Reílexiones Historieo Herme-
neuticae super E x e g e s i biblica. Soproni i i8?Ü. 
— Paralipomena Reflexionibus super exegesi bi-
hl ica super addita. Sabariae 1817. — Valesii F lo-
rentis Sciagraphia de modalitate et tempore eulen-
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dae versionis Hungaricae Bib l iorum sine loco et 
anno, 
H ü b 1 e r J á n o s F e r e n c z Eszterg . Érseki 
Megyebé l i Pap , Pbi losophia' Doctora Physikát 
és mezzei gazdaságot tanított l 7 y | — 1 8 0 3 , mi-
kor a' Győri Kir. Akadémiánál AI - Igazgatóvá 
rendeltetett j melíy t isztségét ma is példássan foly-
tatja. 
T ó t l i I s t v á n Szombath. Megyebé l i P a p , 
Pb i lo soph ia Doctora Magyar Ország5 Históriáját 
tanította i 7 Q j — i7Q5, mellyben meg balt. 
K r e s z n e r i c s F e r e n c z Szotnb. M e g y e -
bé l i Pap. Pbilosophia' Doctora Mathematikát ta-
nított 17Q|"—1ÍJ12* l - ő April, midőn tanító szé-
két a' Sághi Plébániával felváltotta , ki adott 
munkái ezek. A' Császárok. Irta g ö r ö g nyelven 
második Julianus Császár, megmagyarázta 's a' t. 
Posonyban I806- — Diploma Viti Ni tr iens i s E -
p i seop i dátum Eccles iae S. Stephani Viennae 
1341. E Tabulario Praepositurae Viennensis edi-
dit . Viennae 180Ő- —• N a g y Jó'sef Szombathelyi 
Prépos t élete, Az Erdélyi Mnze. V. Fiiz. 
S á m p á r I g n á t z Sz. Kereszti és Sz. Gott-
hárdi Cziszterczita Szerzetes Phi losophiát taní-
tott i 7 Q ' | — 17Q.5. mikor Professorságát e lhagyta . 
D e s e P á l Szomb. Megyeb . P a p , Pbi loso-
phia' D o c t o r a Históriát tanított 1 7 Q 5 — 1 8 0 3 , 
mellyben Héthelyi Plébánossá le t t ; szerzett érde-
mei I 8 l l - b e n Szombathelyi Kanonoksággal jutal-
maztattak meg . 
S z t á r e s e c z B e r n á r d Sz. Ker. és Sz. 
Gotthárdi Ciszterczita Szerzetes , Philosophia" 
Doctora Phi losophiát tanított 17Q5—1798 , fai-
kor Sz. Gotthárdi Elöljárónak kineveztetett . 
H o r v á t h F e r e n c z Szombathelyi M e g y e -
bé l i P a p , Pli i losopliia' Doctora Phi losophiát ta-
nít 1793-tól fogva mái n a p i g ; valamint az inté-
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zetet iBÖ8-tól fogva mind ez ide ig bölcsen Kor-
mányozza. Nyomtatásban Ki jött munKái ezek: 
Papi Di t sére t , mellyet Tdö Balog Jo'sef' első ál-
dozattya' ünneplésekor mondott. Szombathelyen 
17QQ. —- Oratio occasionalis ad totam Jnventu-
tem literariam Sabar. Anno I 8 t 4 2~a Január, 
qua Universa Juventus Sehol. District. liter. 
Jaur. pro victoriis de Gallo relatis publicas D e o 
gratias égit, Sabariae 1814» — D e honore secun-
dae Majestati debito. 12-a Fébr. die natali suae 
Majest. Sacrat. Francisci 1-i ad juvent. philos. 
Sab. dixit Sabariae l B l 
N a g y G á b o r Szombat. Megyebél i Pap. 
Thco iog ia Doctora , és a' Szombath. Pap nevelő-
házban Egyházi történetek' és törvények' Tanító-
ja a' philos. intézetben vallás tudományt tanított 
1 8 0 4 — 1805 , mikor a' Királyi Uníversitashoz 
Pastoralis' Professorának kineveztetvén. Pestre 
ment, a' hol 18O9. meghalt. Tőle vagyon: Ha-
lotti Beszéd, mellyet Harrasi Gróf Herzán Ferencz 
Kardinalis és Szombathelyi Püspök' hamvai felett 
mondott. Szombathelyen. 1804« 
N é m e t h J á n o s Szombath. Megyebél i Pap 
Pbilosophia Doctöra közönséges és Magyar Hi-
stóriát tanított 1803—l8lT- egyszer'smind vallás-
tudományt 1808 — 18 í mikor Gyarmathi Plébá-
nossá lett. Ki adott munkái: Az 181T. Tudom. 
Gyűjtem. Az első könyvnyomtató műhelyről Ma-
gyar Országban a' Mohátsi veszedelem után. — 
A' Magyar Országi és Erdélyi könyvnyomtatók-
nak neveik és a' hely a' hol , és az idö és med-
d ig nyomtattak. — Memoria Typographiarum in-
clyt. Hegni Hung. et M. Princip. Transyilvaniae 
Pesthini 1818. Oda ad Illust. ac Rev. D. Leo-
poldum Somogyi de Perlak Eppum Sab. dum 
régimén suae Dioeces is capesseret. Sabar i80§» 
\ 
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L a k y K á r o l y Szombat. Megyeb. Pap. 
Philosophia' Doetora Physikát és mezzei gazdasá-
got tanit J 808-tól fogva, egyszersmind vallás tu-
dományt i8 (7- tö l fogva mind ez ideig . 
B i t n i t z L a j o s Szomb. Megy eb. Pap. Phi-
losophia Doetora Mathematikát tanit I f t i 2 l - so 
April, fogva és Magyar Literaturát 1819. némelly 
értekezései kijöttek ezen Tudom. Gyűjt. u. m : 
Visgálatja ezen könyvnek : Philosophia critice 
elaborata auetore Simeone C h u c h i c h . A z ébren-
s é g r ö l , alvásról és álmokról. — kivonás ezen 
érték: Das Polareis. -r- A' Vass és Szala Várme-
gye i Tótokról, 
D a n t s e t s J ó s e f Szombat. Megyebél i Pap, 
közönséges és Magyar Históriát tanit 1817-101 
fogva. 
Ha a' tanulók1 számából következtethetni az 
intézet' virágzását , valóban erre nézve nem utói-
só helyet foglal ezen Királyi intézet a' bonni fö 
Iskolák' sorában ; minden esztendőn számos ifjúság 
szokott ide öszveseregelni a' tanulásra mind a* 
könnyebb élhetés' mind a' tanulásra több alkalma-
tosság' okáért : szállásaik kertektől kornyékeztet-
nek , a' város' videke pedig gyönyörű erdőkkel, 
folyókkal 's rétekkel diszeskedik, hol mint egy 
csendes magányban sétálgatva tanulgat az ifjúság: 
a' város kicsiny 's azért kevessebb alkalmatossá-
gai szolgáltat az erkölcsök megvesztegetésére , 
ellenben több segedelmet a' fenyéték' könnyebb 
fenntarthatására. — E' folyó iskolai esztendőn 
ezen intézetben ifjak tanulnak, u* m. első 
esztendöbéli Philosophusok, y t , második esztbel. 
pedig 67 ; ezek közt vágynak vass Vármegyeiek 
(jO , Szala Várm. 3 1 , Soprony, 2 4 , Veszprim. 9 , 
Posony. Somogy és Baranya Várm. együtt 
6 , Fejér és Tolna. 10 , Horvátok 5 , Illyrusok 
és Stájerok 10« — Nevendék Papok Szombathe-
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lyi Megyéből iO, Veszprimb. 5 , Nemessek 40 , 
Polgár 4 2 , a' többiek nemtelenek. — Vallásra 
nézve: 2 Reformat. 2 egyesült Görög , a' többiek 
JKom. Katholikusok. 
B . S. P . 
3 . 
Masn ^ ar Országnak és nevezetesebb 
helységeinek népessége a R. Cath. 
Ersek-és Püspökségek'idei Schema-
tismussaik szerént. — 
A' Tartományok lakossainak számával, azok-
nak népességével a' Politikusoknak eleitől fogva 
igen sok bajok volt. A' Ieg-régiebbek, mint P 1 a-
t ó *) és A r i s t o t e l e s , **) a' népességnek 
eggy bizonyos pontját vették fe l , mellyet e g g y 
Országnak el kell ugyan érn i , de felyül haladni 
nem szabad, ha erős és boldog akar lenni. Ezek-
nek állítását fogadták-el az ujjabb időnek több 
böltsei is , mint: D o h m , '***) L u d e n , ****) 
S-ch l ö t z e r , de mindenek felett a' sűrű-
vérű M a l t h u s , ki megmutatván, hogy az em-
berek Földmérői progressióbanszaporodnak, m i g 
a' szükséges élelem tsak számvetöiben nevekedik ; 
attól f é l , hogy idővel a' mi tsekély kiss földünk 
a' temérdek emberi Nem eltartására nem lesz e-
* ) D e legibus Lib. V . 
**) Pol i t icor. Libro VII. cap. 16.. 
***) Über die bürger l i che Verbesserung der Juden. B e v e z e t é s . 
Handbuch der S t a a t s w c i s h e i t odet" der Po l i t ik , it>3, „  
*##*#) Staatsge lahrthe i t . i - s o Rész 20. 1, 
( 2 . 5 ) -
légséges. *) Mások az ujjabbak koziil elleni-
ben azt vitatják, hogy a' népesség soka eggy tar-
tományba sem lehet igen nagy. „A' Népesség ma-
gában foglalja", igy szóllanak ezek ,, az emberi 
„boldogság minden nemeinek talpkövét"; **) „az 
„emberekben áll az Ország hatalma; a' hol em-
„berek vágynák, ott bőség is vagyon"; ***) „Va-
„lamint a' népesség a' Kereskedés magzatja volt, 
„ ú g y éppen olly könnyen lehet annak szülője-is"; 
****) ,,minél népessebb eggy Ország, annál gaz-
,, dagabb is , a' szükség a' szegényeket a* föld jobb 
,, megmívelésére kényszeritvén". M o n t e s -
q u i e u Eoropának javára tsak olly törvényeket 
óhajt, mellyek a'népesedést előmozdítják. •******)• 
J a k o b Professor pedig az igen nagy népesség-
ről való panaszokat , eggy rövidlátásu és hibás 
uralkodás jeleinek tartja, melly az emberek betsét 
nem esmervén , munkásságoknak, a' helyett hogy 
azt előmozdítaná, gátot vet. *******) 
A' P o l i t i k a , a' lakosok szamát illy neve-
zetes tárgynak tartván, mi tsuda ha kedves szü-
lőijének, a' S t a t i s z t i k á n a k , melly az Ural-
kodásnak, a'boldogság előmozdításának eszközeit 
megmutatja ,********) a' tisztviselőt munkálkodá-
* ) Maltlius on tlie pr inc iple of populat íon , or a v i c w of i(s 
pas t and preserit cífects on human happiness . N é m e t r e 
fordi tot ta Hegewisch Dr. — 
**) Waldec l i über die Unzortrenl ichkei t der Bauern Güter 
1 0 8 1. 
#**) Mayers ßeyträge und Abhandlungen zur Aufnahme der 
L a n d w i r t s c h a f t , 110. 1. 
***#) d. Liths pol i t i sche Betrachtungen über die verschic-» 
d e n e Arten von Steuern 2,5. (J,-
**•>**) S c h m a l c z H a n d b u c h d e r S t a a l s w i r t h s e h a f t 218 . § , 
**#**#) de 1' Espr i t des L o i s XXlII, Könyv. XXVI. Fejeze t . 
*##****) Grundsätze der Po l i zey Gesetzgebung. 1» Ilész io3 . 
**»***#*; ) S c h l ö t z e r V T h e o r i e d e r S t a t i s t i k 4 . 1. 
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saiban elősegíti , *) a' hazafiakat az Ország 
hiánosságaival és gyengeségeivei megesmértet-
vén , azoknak orvoslására , hazájoknak nagyobb 
szeretetére buzdítja , **) a' Világ-polgárjainak pe-
dig az Országok erejének öszsze hasonlítására al-
kalmatosságot nyújt, — szoros kötelességül 
tette, hogy az, országok népességét, mint az 
uralkodás mesterségének kultsát, kinyo-
mozni ügyekezze. A' Statisták e' részben nem-is 
voltak restek és minden ide tartozó Datumokat 
szorgossan öszszegyüjtögették , hogy mindazál-
tal tudósításaiknak annál nagyobb hitelességet , 
bizonyosságot adjanak az Országlásokat, a* több 
Statisztikai dátumok mellet, a' népességet ille-
tőknek közlésére is unszolni nem mulasztották 
el. *****) 
Igaz ugyan hogy a' lakosok számából , vagy 
eggy tartománynak népességéből annak valóságos 
belső erejét megítélnünk nem lehet; eggy S u l l y , 
eggy H u n y a d i J á n o s az Országok merőser-
penyöjébe ezereknél többet nyom; de valóban 
helytelenség volna ebből azt következtetni , Né-
met Országnak eggy tudóssával, hogy a' Népes-
ség kinyomozása hiába való haszontalanság.*'**'***) 
A' lakosok számából az Ország belső erejéhez e-
gész hihetőséggel hozzá vethetünk. Ezer ember-
nek testi ereje nagyobb, mint tiznek; ezer em-
ber a' nemzeti Gazdagságot jobban nevelheti , 
*) Sch lö tzer ugyan ot t 2. ! . 
**) S c h l ö t z e r eipl, h. 36. és 52. I. 
***) S c h l ö t z e r ugyan ot t . 36. 1. 
* * * * ) S c h w a r t n e r ' s S t a t i s t i k d e s K ö n i g r e i c h s U n g a r n , i - s 5 
R ö s a 89 . 1. 
*.*#**) S c h l ö t z e r eml. h. 62, 1. Jakobs P o l i z e y W i s s e n s c h a f t 
1 so Hess 48 Q. 
* * * * * * ) L u e d e r ' s K r i t i k d e r S t a t i s t i k u n d P o l i t i k 6 7 . "'s k ö v . 1, 
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mint tiz; és ezer emberből, a' több környülállá-
sok mindég' megeggyezvén , könnyebben válik 
eggy H u n y a d i J á n o s , eggy S u l l y , mint 
tíz Közül. Ezen tekintetből a' magyar haza né-
pességét illető jegyzetek' közlését eddig-is köte-
lességének tartotta, és mos t-is annak tartja ezeff 
Tudományos Gyűjtemény. 
E g g y Ország lakossai számának esméretéhez 
kétféleképpen juthatunk, vagy közönséges ő s z -
s z e s z á m 1 á I á s o k által, vagy az ugy nevezett 
p o l i t i k a s z á m v e t é s segítségével. Az utol-
sóhoz tu lóssaink az elsőbbek hiánossága és bi-
zonytalan volta miatt folyamodtak, a' megholtak 
a' születtek, a' kötött házosságok, sőt a' kenyér 
kosarok számát *) és több efféle környulállásokat 
használván, az élő emberek mennyiségének meg-
határozására. De itten-is eggy felöl némelly 
nem mindég megnyerhető és ritkán egészszen bi^ 
zonyos Dátumok kívántatván, más felöl pedig az 
ezen Dátumok és a' népesség között észrevehető 
p r o p o r t i o a' környülállások szerént változván, 
ezen számvetés tsak nagyon kétséges következé-
seket adhat; különösen hazánkra nézve annyival 
is inkább mivel azon eggyes Datumotskák , mel-
lyek e' részben öszszegyíijtögetettek, •**) igei} 
tsekélyek és szorossab kiterjedésüek, hogy sem 
azokról az egész Országra akármelly kitsiny bi-
zonyossággal-is ítélhetnénk. Tanátsosabb tehát e' 
részben a' lakosok közönséges felszámlálásaikhoz 
folyamodnunk. Hogy ezek más tartományokban min 
tsoda vigyázattal és hitelességgel tétetnek m e g , 
* ) Luede* e m l . műnk. 49- 5' 
**) Siiszrnilch's göt t l i che Ordtiung in der Veränderung de» 
m e n s c h l i c h c n Gcschlachts . 
*'**; S c h w ä r m e r e m l . raunki í . ] R é s a 98- 's k ö y , U 
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mostani tzélunkhoz nem tartozik. Elég- itten ha-
zánknál meg" állapodnunk. 
Magyar Ország minden lakossai tsak J ó s e f 
C s á s z á r alatt Írattak öszsze; mi volt ezen szor-
galmatosan véghez ment intézetnek szép r e s u 1-
t a t u m a ösméretesebb olvasóink e lő t t , *) hogy 
sem annak ujj feljegyzésére szükség volna. Ezen 
időtől fogva illy közönséges számitásók nem té-
tettek. Ennek, helyében jöttek az 1802-dik eszt. 
2. törvény tzikeíy által elhatároztatott n e m t e -
l e n e k ö s z s z e i r á s a i és a' R- C a t h o l i k a 
S z e n t e g g y h á z b a n végben vitetni szokott f e 1-
s z á m l á l á s o k . Az elsőbbek, jóllehet azokból 
a 'nemesek egészszen kivagynak rekesztve, az utol-
sóbbaknál bizonyosobbak, hi te lesebbek, és az e-
gész Ország népességének meghatározásában na-
gyobb bizodalommal használtathatnak, amazokban 
tsupán a'Romai Catholikusok száma határoztatvá.i 
bizonyossággal meg , a' több vallásokon lévők 
vagy tsak a' hihetőség szerént *") és gyakran e-
gészszen hibásan adatván elö
 3 vagy egészszen 
*) S z é p e n elö adja ez t S c h w a r t n e r eml , munk. i Rész 
106. és köv. I. röv idebben és heánosabban M a g d a Ma-
gyar Ország Statistikai és Gcographiai leírásában. 72, I. 
**) A' N y i t r a i Püspöki Megye 1802-dik esztendei Sche-
tnatísmussa á* Proté i tansök számát ezen egés/. m e g y é -
be 2086O. lé lekre tette és S e h w a r t tv e r , ezeu 
m e g y é t e s m e r v é n , ezen s íámat - i s kevese l l 's azt n y o m t a -
tásbel i hibának tulajdonítja (annak eml . mun. i - ső Res» í f í i . 
1. ) már pedig az idei Schernatismusba tsak 20,571). P r ° -
v tes tans lé lek fordul e l ő , és igy 17. esztendő alatt ezek-
nek számok nem hogy nein s z a p o r o d o t t , hanem apadotc 
v o l n a . 
*#*) Az E g r i é r s e k i Megye idei Schemat i smussába , m e l l y 
külömben a nem R. cathol ikusok s z á m i t elég szorgosan 
k i t e t t e , l ) o r o » h Hajdú Várossának t\o. R. Cath. i o . 
Hcf. 10. 'Sidó 's igy ö s s szeségge l 60. lakost á d , pedig ezen 
n é p e s he lységet számos Görög-val lásí iak i s . l a k j a k tsupán 
az eggyesül tck száma a' Munkátsi megye Schernatismussa 
s zerent 4031, L é l e k r e m e g j e n . 
— t 29 )— 
elmellöztetvén. *) De azokhoz a' magános tudós-
nak jutni »okkal nehezebb lévén, addig is mig 
talám több , a' haza' hülömbözö részeibe lakó lu-
dóssnink barátságos közlése mellett , hazánk né-
pességéről a' polgári öszszeirások szerént is 
tudósítást tehetünk , nem akartuk elmulasztani azt 
itten előadni , a' mit e' részben aJ külömbözö 
nyomtatásban kijött idei Érseki és Püspöki sche-
matismussohból öszsze szedegethettünk , Sehlö-
tzerrel meglévén győződve , hogy a3 melly szám-
ba eggy két százzal t ö b b , vagy kevesebb nagy 
kíilömbséget nem teszen, számvetési bizonyossá-
got nem kell kívánnunk , **) és hogy legalább a* 
hazafiak közül a' Iíom. Catholika hiten lévők szá-
mát , valamint némelly eggyes helységek népessé-
gét , az illyen dolgokban kívánható szorossággal 
i gy-i s meghatározhat \ u k • 
Ezek 
*) A' K o s n y ó i ós S a a t h m á r i Fi Sjiöki Megyek Schema« 
t ismussaiban a' nem 1». Cathol icu i Iii vek sejmui he ly t bea» 
találhattak* 
**) Sch lö tzer Theorie der Statistik 39. I. 
- ( 30 ) 
t 
Ezek szerént tehát az eggyes Érseki és Püspöki 
Megyék népessége a' következendő: a' 
Bom. Gör. [ Gör. Evang, Befor. 'Sidó Öszszes 
Cathol. Egy- |N. egy. 
B e s s t e r t z e i é 
B o s n i a í é v . 
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S u m m a 
1 * * * * ) . 1 j | | 
4>935»OS»6i 26,143 (390,930 4,07,308j 1,067,638,132,732 17,591,476 
] 4 i 3 , o 5 8 I 210,612 I 
*) A' C.örög ncmegfyesűltch az eggyesültclttől nem mindenütt liilüm-
böztetvén meg, áz illyen számoltatmint mind a' Itettohöz tartó--
«©hat, liceböi helyhezte ttem és Hilön adtam öszsze; erre í-.énysze-
ritettem i.émelly epgjházi megyélibe a' lutheránusok es Bef'orma-
tusokra nézve is , liih a'nem CatholiJkusoJb közönséges nevezete alatt 
fordulnál; old. 
— ( 5i ) — 
Ha meggondoljuk, hogy a' Rosnyoi Püspö-
ki megyében, melly Gömör I{iss-Hont es Torna 
Vármegyéket, nem külömben Nógrádnak és Sze-
pesnek eggy részét foglalja magában, mind a* 
ket protestáns vallá.son levő hívek száma nem meg-
vető , hogy a5 Szathmári Püspöki megyébe, melly 
Szath már , Beregh , M armaros , Ugotsa és TJngh-
vár Vármegyékre terjed k i , az O - hiten lévők 
száma melly nagy , és a' K a l v i n u s tanítását kö-
vetőké is tekintetbe vehető ***#*)
 ? mind ezek 
i » . . 
**) Ide nem érteinek Erdélynek azon Részei , mellyek ezen 
Püspöki megyéhez tartoznak és 4474» ßom, Cath, 61R61. 
Gör. Eggy. 7a. Lutb. 48,899. Ref, 22, Unit. és 645, 'Sidó, 
öszszeséggel tehát 115,673* Lakosokat számlálnak. 
***) Ezen Püspöki megyében Aeath. nevezete alatt előforduló 
lakosok majd semmi kifogás nélkül L u t h e r M á r t o n 
tanításait követik ugyan, az elon.be szabott törvény mind-
azáltal, hogy tudniillik Kútfejeimtől semmibe sem távo-
zok e l , nem er.gedé meg ezeknek a' Lutheránusokhoz 
való számlálását. 
****) A' Görög valláson levők száma részről azért is olly ki-» 
t s iny , mivel az eggyesültek sok Megyékben egyenesen a* 
R. Catholikusokhoz számláltatnak. 
***#•*) Az ezen Püspöki Megyékben lévő nem R. Catholikusok 
nagy számáról eggy tsekély képzetet készíthetünk magunk-
nak, az itten elöfordúló Leány Szenteggyháiok nagy szá-
mát tekéntvén meg , mellyek ugyan azon eggy Anyaszent-
cggyliázhoz tartoznak. így a' M u n k á t s i h o z 1.46. Leány 
Szenteggyházok számláltatnak, ezek közül 85 be eggy Ro-
mai Catholikus sem lakik , a' többi pedig az Anyaszent-
eggyházzal eggyütt tsak 2060. R. Catholikusakot számlálj 
így a* B á r t h á z i hoz, Beregh Vármegyébe , 43- a ' 11 u s «* 
t i h o z , Mármarosban 39. a N a g y B e r e s n í i h o i , 
Üngh Vármegyébe 49. a' T y b a i h o z ugyan ott 37. Leány 
Szenteggyhúzok tartoznak 's a' t. 
- ( iG ) -
p e d i g azon nagy és 7,591,476-ra menő summába 
nem foglaltatnak; ha számba veszszük azon egy-
gyes hibákat, mellyek a' több Püspöki megyék 
Scbematismussaiba is találtatnak, és a' mellyekre 
olvasóinkat felyebb figyelmetesekké tenni, el nem 
mulasztottuk; ha ezekhez adjuk a' katonák nagy 
s e r e g é t , melly *itten hasonlóképpen nem fordul 
e l ő , és még is az Ország népességéhez tartozik ; 
ba mondom mind ezeket, több hasonló kÖrnyül-
állásokkal együtt fontolóra veszszük, által láthat-
juk melly imposant már is hazánk népessége. E' 
részben mindazáltal olvasóink Ítélete eleibe vágni 
nem akarunk , és az itt előforduló hianosságok 
kípótlását örömest azoknak általlátásokra bízzuk. 
A5 Hazánkban levő nevezetesebb és nagryobb 
helyek népessége a' következendő , a' betűk rendi 
szerént elintézett Lajstromból fog kitetszeni. 
Eef, Catb4 







Luth. Ref. 'S idó Össze« 
Ada falu Báts V .ben 4O7 7 1ÖÖ2 60 5C99 
A l m á s falu ugyan o t t 5617 15 2 1 49 5684 
Apát in M. V. ugyan ott 53I6 26 18 10 19 53^9 
Arad pr, V. Arad V .ben 5°7i 
Árokszá l lás M. V. a' 
Jaszságban 6406 9 '64i 5 
Baka-Bánya Sz. K. V , *Oi;9 
• 1 
i3'8 24»7 
Balassa Gyarmath M. 
V , Nogrjid Vgyében 2145 5i > 1200 870 426 5 
Bártfa Sz . K« V. 3912 874 19P 4984 
Bazin Sz. K. V. 2608 1660 «65 4533 
Baja AI. V . Báts V.ben 8098 2 5oo i5 170 35o 11133 
B é k é s M. V. Békés Vár-
m e g y é b e n 71(1 3 590 12 I348O 3 i 4 8 o í 
Béla-Bánya Sz. B . V . 8.5» 326 t i 8 4 
B e s z t e r t z e Sz , B . V. 2742 15« 4 4326 
Bczdán M, V, Báts Vár-
m e g y é b e n 6035 • 45 87 6119 
B ö s z ö r m é n y Hajdú V. 5i 1 3 0 0 8 >3*59 
B r e z n o - B á n y a Sz. B . 
Város 1314 2158 347t 
Brod Vár a' Brodi hat . 
ftí őrző Ezeredben i 7 4 6 22 5 1971 
Buda Sz, K. F ö Város 24319 577 173 62 381 255>2 
Csaba falu Békés Vár-
m e g y é b e n 2G67 17 4o 5 14745 16 17850 • 
* ) Európában tudtomra ez a l e g n a g y o b b , l egnépesebb f a l u , Ásiá-
ba , hol a' helyek nemei nintsenek meg olJy szorosan m e g k ü -
T u d . Gy. XII. K, 1819. 3 
/ -C .34 ) -
C s a n á d falu Csanád V . 
C s á l M . V, Borsod V b e n 
C s o n g r á d M. V. Cson-
grád V a r m e g y é b e n 
C z e g l é d M. V . P e s t V . 
D e a k o v á r p ü s p . V , Ve-
r ö t z e V g y é b e n 
D e b r e t z e n Sz. R. V . 
D e r e t s k e M. V . B i h a r 
V á r m e g y e b e n . 
D u n a - V e t s e M. V , P e s t 
V á r m e g y é b e n 
E g e r Ers . V . H e v e s V b e n 
E p e r i e s Sz. K. V á r o s 
Éí - sek-Újvár M. V á r o s 
Kyítra V g y e b e n 
E s z é k S z . K. V á r o s 
E s z t e r g o m Sz , K,, V á r , 
F é l e g g y h á z a M. V . a' 
K i s - K u n s á g b a n 
F e l s « Bánya pr . V . 


















G ö r . 
^gy . 
G ö r . 









Luth. ß e f . 'S ido Ö s s z e . 
6737 
3 5000 4o 5113 
15 10193 
210 835a 12954 
4 1623 
104 36500 43 
3 492S 24 73 
20 5866 5960 
I 7 3 8 Í 
H 8 3 " 33 6918 
4 5S55 
14 9 33 924a 
1 2 9 ' 7 7 
129-1 
l ö m b ö z t e t v e , t a lá l ta tnak sokkal n e p e s e h b c k i s , í g y C b i n á b a n 
C a o t o n V á r o s s á m e l l e t t H o n g - C h a n v i z e f o l y t á b a n e g g y 
h a s o n l ó n e v ű f a l u t a l á l t a t i k , m e l l y 1 0 0 , 0 0 0 lakosokat s z á m l á l ; 
S i n a y e , e g g y m á s fa lu ugyan a z o n B i r o d a l o m b a n 5 0 , 0 0 0 le l -
k e k e t fog la l m a g á b a n , A r c h i v für G e o g . l i i s t . S t a a t s - u n d 
K r i e g s - K u n s t 1819. i ő . D a r , 60 I. 
- C 33 ) 
R o m , 
Cath. 
G ö r . 
t g y . 
GÖr. í Luth. 
N. c . 
Ref . ' S i d ó Össze* 
f e j é r v á r Sz . R. V . j 9 
F ö l d v á r M. V , Tö lna 
V á r m e g y é b e n 
G y ö n g y ö s p r . V , I l e v e s 
V g y é b e n 
G y ö r S z . K . V . 
Gyula M. V . BéfceS V . 
H a l a s M. V . a' Riss -
R u n s á g b a n 
Hadház Hajdú V á r o s 
H o l d m e z ö - V á s á r h e l y 
M. V. C s o n g r á d V b e n 
H o l i t s M. V . Kyitra V. 
í g l ó M. V. S z e p e s V b e n 
Kalotsa Érs . V . P e s t V. 
K a p o s v á r M. V . S o m o g y 
V á r m e g y é b e n 
. Kaprontza S z . K, V r o s 
K a r d s z a g ú - S z á l l á s M. 
V , a' Nagy R u n s á g b a n 
R a r l o v i t z M, V . a' P é -
fe terváradi h a t , ör . Ez . 
r e d b e n 
Kassa Sz , R . V á r o s 
K é s m á r h S z . K . V á r o s 
K e s z t h e l y M. V , Szala 
V á r m e g y é b e n 
K e t s k e m é t h M. V . P e s t 
V á r m e g y é b e n 
7566 
1 1 2 1 0 




6 0 1 0 
258.5 
2 5 0 2 
7396 
2 8 2 9 




6 0 0 9 




















5 1 0 



























— ( 36 ) — 
Rom, Gör. Gör. Luth. Bcf . 'Sidó Össze 
Cath. Egy. N, e. 
Kiss-Márton Sz . Ii. V. 
Kiss -IJijszállás falu a' 
Nagy Kunságban 
Komárom Sz. K. Város 
Korpona Sz. K. Város 
Rörmütz Sz, K. Város 
Körözs Sz. K. Város 
Köszegh Sz. K. Város 
l irassova falu Krassó 
Vármegyében 
Hun begyes íáiu a'Nagy 
Kunságban 
l íun Sz. t á r t o n falu 
a' J\ agy-Kun ságban 
l i b e t ü - B á n y a Sz. K. V. 
Lippa M. V. Temes 
Vgyeben » 
Losontz pr. T , Nógrád 
Vgyében 
Lö l sc Sz . t i . Város 
Lúgos M. V. Krassó V, 
Madaras faíu a' Nagy 
Kunságban 
Malié M. V.Csanád Vár-
megyében 











































- C 3? ) -
Rom. Gör , Gör . Luth . R e f . ' S i d ó Ö s s z e , 
Cath. Egy- N. e. 
\ 
AJislioltz pr . V . B o r 
sori V g y e b e n 
M o d o r S z . K. V á r o s 
JVloháis M . V. Baranya 
V a r m e g y é b e n 
M o n u r M. V. P e s t Vár 
m e g y é b e n 
M ó r IM. V . F e j é r Vár-
m e g y é b e n 
M u n k a t s M. V. B e r e g b 
V á r m e g y é b e n 
N á d u d v a r M. V . S z a -
b o l t s V g y é b e n 
N a g y A b o n y M. V. P e s t 
V a r m e g y é b e n 
N a g y - B á n y a Sz . K. Vá-
ros 
N a - y Bc t skcrck M. V, 
T o r o n t á l V g y e b e n 
N a g y Haha f á i u Bil iar 
V á r m e g y é b e n 
N a g y Halló M. V . Sza-
b o l t s V g y é b e n 
N a g y Kanizsa M. V. 
S/.ala V g y é b e n 
N a g y Karuly M. V . 
S / .athmár V g v é b e n 
ftagy Hikinda " M. V . 
'Poron tal V g y é b e n 
N a g y Körös M. V . Pes t 
V a r m e g y e ben 
N a g y l-al< falu Csanád 
V a r i n e g y é b e n 
N a g y Sz. Mik lós M. V . 
T o r o n tál V g y é b e n 
I l a g y - S z o m b a t h S z r B , 
Város 
N a g y - V á r a d pr . V . Bi-
liar V g y e b e n Várad 
Oiasz iva i és V e l e n -
t z e v e l e g g y ü t t 
402', 






















8 4 5 4 
G* 
7 ^ 8 
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— < 39 ) — 
j 
B o m . G ö r . j G ü r . L u t h . Re f . ' S i d ó 
Cath. E g y . IN. e . 
Szabatka S z . K. V á r o s 
Szako i t za Sz . K. V a r o s 
b z a r v a s iVI. V , B é k é s 
V g y é b e n 
S z a t n m á r N é m e t h i S Í . 
Kir . Város 
S z e b e n S z , K . V á r o s 
S z e g e d Sz . K . V á r o s 
S z e k s z á r d M . V . T o l n a 
V g y é b e n 
S z e n t e s M. V , C s o n -
g r á d V g y é b e n 
S s e n t G y ö r g y S z . K ir . 
Város 
S z e n t T a m á s f a l u B á t s 
V g y é b e n 
S z i g e t h v á r M. V . So-
mogy V g y é b e n 
S z i g e t h M. V . Märma-
ros Vgyébün 
S z o b o s z l ó Hajdú V á r o s 
Szo l nok V, H e v e s 
V g y é b e n 
S z o m b a t h e l y p ü s , V . 
V a s s V g y é b e n 
S z o m o l n o k M, V . S z e -
"pus V g y é b e n 
Tata IV]. V . K o m á r o m 
V g y é b e n 
T e méri n M. V . B á t s 
V g y é b e n 
T e m e s v á r Sz . K. V . 
Tokaj iVt. V . Z e m p l é n 
• V g y é b e n 
T o t - K o m l ó s f a l u B é k é s 
V g y é b e n 
T ö r ö k S z . M i k l ó s . M. 











J 2 í ? 7 
8» 
8859 











3 1 5 
4O6O 
60 
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Luth. Ref. 'S idó Össze , 
IVánás Hajdú Város » 5 32 7000 120 7267 
Kyitra püs. V. Nyitra 1 
Vármegyebén 4>59 1 < 1 1106 5274 
O Betse M. V, Báts 3730 Varmegyében 45<>4 5 6 #5 8330 
0 Buda VI. V. Pes t 
Vármegyeben 3981 17 142 3 i 4 j 7285 
Ó Kanisa M'. V. Báts 
Vármegyében 6o58 1213 2 86 7359 
Orosháza falu Békés 
Vgy eben 148 34 8467 j o 1 8680 
Paks iVi. V. To lna Vár-
megyében 4832 5 807 552 470 6666 
Palánka fa lu Báts Var-
megyeben 2671 2793 226 384 5974 
Pap<> M. V. Veszprém 
8785 Vgyeben 447 ifi6o 2645 13537 
P e e s Sz. Kir, V á í o s 10254 4 37 7 21 
P e s t S'/. B ir , Varos 38365 119° I328 1265 3017 45165 
Pétéi-várad Vár hason-
ló nevű hat, ör. Ez-
redben 2
 947 »0 22 8 10 3026 
Posega Sz . Hir. Város H } 9 6 1 96 2 17 2112 
P o s o n y Sz , Hir. Város 16905 542b 
'5 2711 35O55 
Bima Szombath pr. V. 
"Gömör Vgyébeu • 44o 
B o s n y ó püsp. V, ugyan 
3 L Ö 2 ott 
fiuma M. V. Szerem 3088 1 617t 
V g y é b e n 3082 . 
B u s z t Sz. K. Város . 676 4i5g 470 1146 
Sáros Patak M. Város 
.Zemplén Vgyeben 1140 17 25 2044 265 349» Sátoral lya Újhely M. 
36 V. ugyan ot t 2 O 3 O 36 126 930 3158 S e l m e t z Sz. Kir. Város 10102 1 2293 12695 
Sol t M. V. Pest Vár- 1 1 
megyében 18 5 58?8 3 59°4 
S o p r o n Sz. K. Város 7318 15 4603 3 3 11969 
— ( 4 0 





N. e . 
Luth . Ref. 'Sidó Össze. 
Trentsin Sz. Ii . V. »905 502 4oi 2808 
Turheve falu a' Nagy 
Kunságban 163 7 6*7 5 64.55 
tJnghvár M. V . Ungh 
Vármegyében 3127 
t ) ) j Bánya S z . K. V. 3677 40 3717 
tHj Vi déli S z . K. V. 548o 9166 3 85 870 762 i6663 
Zágráb S z . K. V. 7816 25 223 11 3 97 8^75 
Zemlin Város a' Péter-
váradi hat. őr. Ez-
redben 1796 9 6954 4o 10 291 9100 
Zenta M. V. Báts V. IO432 2420 5 8 i5g I3O24 
Zolyom Sz. K. Város 805 íS 35 2740 
Zombor S z . K, Város 7680 7390 32 15102 
Jász Apáthi M. V . a' 
Jászságban 6217 . 1 ) 62^6 
Jász-Berény M. V. u -
gyan ott 12570 }2 5 610 13217 
Varasd Sz. K. Város 768S 2 12 95 7797 
Vátz püs . V. K i s V á t z . 
tzal Pes t Vgyében 4409 IC >1 1017 5544 
Ver'sehetz M. V . T e m e s 
V á r m e g y é b e n 478* 7Őo 4 j 2 2 105 12401 
Veszprém püs. V. Vesz-
p r é m Vgyében 6549 40 i 211 i335 593 8928 
- ( 41 ) 
4 . 
A' Nemzeti Csíno odásról. 
Horvát J ó z s e f Elek á l ta l . 
A' Nemzet' boldogsága olly igen öszve vau 
kapcsolva nyelvének esinosodásával, 's ez által a' 
Tudományok' virágzásával, hogy ez azt, mint az 
árnyék a' testet , el válhatatlanúl követi , s min-
den törekedési, mellyek által óhajtott boldogsá-
gát el nyerni vágy haszontalanok mind addig, 
míg nyelvét, 's tudományi ismeretségét ki nem 
tökélletesíti $ — ha már ezt el érte , akkor ju-
tott azon pontra, melly eggy új fel oldhatatlan 
láriczal a' nemzetet önnön feleihez rokon érzéssel, 
's ez által ismég azt szeretett Fejedelméhez a' leg 
forróbb jobbágyi hívséggel öszve köti : ki nem 
látja pedig világosan , hogy csak illy álapotban 
lehet boldog mind eggy ik , mind a' másik? — 
Ugyan-is döntsd el a' kölcsönös bizodalmat , el 
döntöd a' köz jóra való törekedést, 's midőn eggy 
barbarus Nemzet' nyakát eggy durva Tyranus' 
igája nyomja, haszontalan keresed akkor olt akár 
az atyai érzékeny indulatot, akár a' fiúi tiszte-
lethez kapcsolt szelíd engedelmességet. 
Ezt meg fontolván már jóval ez előtt , öszve 
vetett vállal igyekeztek a' nyelv' csínosodását sok 
nemes czélra törekedő Hazafiak vagy tanácsai , 
vagy lelkes tettekkel elö mozdítni , de többnyire 
olly fergetegek támodtak ellenök, mellyek szinte 
kezdetén a' szép igyekezetet semmivé tették, 's 
csak eggy néma sóhajtást hagyának az igaz Hazafi 
mellében, melly a' szomorú fergetegek közt el 
enyészett. Ez történt ama' szép Kassai, ez a' Pe-
sti nyelv' mivelö Társasággal; ez az Erdélyi Játé-
kos Gyűjteménnyel's másokkal f ez tette azt, hogy 
- ( iG ) -
a' lelkes Révay's egyebek haszontalan' buzgólkod-
tak. Végre a' miért néma nyögéssel kesergett 
Nemzetünk, meg nyerte azt imádott Fejedelmé-
nek a' most dicsőségesen uralkodó F'erencznek a-
tyai országlasa alatt, hasonlóul imádott Nádor 
Ispánnyának Józsefnek hathatós eszközlésével , 
holott már ma a' Nemzeti nyelv mind a' Tudo-
mányos, mind a' Törvényes székekre fel emelte-
tett. Már most tehát kettőzött vállalkozással fut-
ják sok derék Hazafiak azt a' pállyát , melly va-
lamint a' Nemzeti culturának tökélletesítésére 
siető lépésekkel vezeti őket, úgy az ö dicső ér-
demeiknek hervadhatatlan koszorúkat fűz, — Alig 
találhatni már ma a' Tudományoknak valamelly 
nemére, melly hazai nyelvünkön nem szóllana : 
a' szép Literatura pedig úgy tetszik már a' leg 
szebb virágzásban kezd virulni. Most leginkább, 
mondom, mert hogy már régen ez előtt-is hatha-
tós lépéseket tettek Hazánkfiai, 's már azok közül 
sokan koszorús fővel léptek sirjokba, méltatlanul 
tagadná valaki. Csudálhatni lehet inkább annyi 
gátok köztt tett elő lépésöket, — holott, ha jól 
fontolóra veszsziik a' dolgot szinte lehetetlenség-
nek mondanánk mi ezen pontban valóban meg 
történt. 
Nem juthata ugyan még nyelvünk egészen 
arra a' tetőre , mellyre azt emelni óhajtjuk , de 
meg érdemli-e azért soha nem henyélt nemzetünk 
azt az igazságtalan vádot, mellyel őtet , nyelvét, 
's Literaturáját némelly külsők, 's fájdalom! Ha-
zafiak i s , kissebbétik ? — Juttassák eszökbe ezek 
ama' szomorú századokat , mellyeknek pusztító 
fegyverei annyira le tapodák ezt a' szép Hazát, 
h o g y Magyart a' Magyar földön alig lehete ta-
lálni ; juttassák eszökbe ama' szerencsétlen idő 
szakot, mellyben a' Török iga alatt olly igen el 
nyqmatva , 's olly igen hoszszas időig nyögött 
- ( ^ ) 
Nemzetünk. Még* nem vala ez e lég annak megta-
podására : a5 kárhozatos viszsza vonás, melly a' 
Magyaroknak mindenkor leg nagyobb veszedelme 
vol t , fegyvert ragadtatott a' honnyi polgárral tu-
lajdon polgár tarsa ellen , 's mint a' meg dühö-
dött vad prédát nem találván , önnön feleivérének 
szentségtelen ki ontására indult, 's hiu vágyának 
teliyesílése végett nem rettegett testvére mellebe 
döfni a' gyilkos tört. (a). Mi érzékeny könnyeket 
hullat ezen gyászos emlekezetre az , kinek mellé-
hen az emberiség' érzése 's a' buzgó hazai szere-
tet ömledez ! — Mi fájdalmasan el énekelhetjük 
mí is mint hajdan Horácz , minden ok nélkül fel 
zúdult polgár társaink ellen : 
H a h ! — T e fajúit N e m z e t ! mire nem készt fegyvered' ádáz 
D ü h e ? — Jaj! — mi vad tettekre k é s z t ! 
A' mit nem t e h e t e t t , bár mint dúlt e l l ened osmáu' 
Szentségte len vad f e g y v e r e , 
Mit nem ama' prédát szomjúzó Orcusi c s o r d a , 
S ember verőn hizott Tatár , 
Mit nem ama'csal fán rád tort Európai sok n é p 
Véghez v ivé un fegyvered . 
Ön k e z e d , ah rettegj 1 — döfi a' tőrt — ön k e z e d ! — abba 
A' s z í v b e , mel ly rokon veled. — 
E l d ű l ! —• 's a' még gőzö lgő vér e l l ened árkot 
Boszút kiált pártos Magyar ! 
Félbe szakasztom ezen szomorú emlékezetet, 
melly újítja inkább semmint enyhítné a' sebet , 
mellyet sajnosan érez eggy Magyar. Nem nyilván-
ságos-e ebből, hogy midőn Hazánknak minden ré-
szeiben illy kárhozatos fegyverek vil lognak, mi-
dőn e g g y Tatár' sáska mód' pusztító seregének 
el öntése , eggy Varnai, 's Mohácsi szerencsétlen 
ütközet a' Haza legnemesebb polgárival a' leg-
szebb elméjű Tudósokat majd csak nem eggy lá-
b i g el dönti , 's a'szel íd Musák' székeit tövéből 
ki forgatva tapodván keserűségnél, pusztulásnál , 
ínségnél egyebet nem hágy kártékony nyomdoka 
után, a' nyelv' 's tudománybeli csínosodás nein 
csak tökél letességre nem vitethetik. , de azon esz-
- ( kk ) -
s 
közhöz sem lehet nyúlni , melly annak csak el 
kezdésére is módot 's alkalmatosságot engedne,— 
De hogyan-is? A' Török hatalmas Nemzet egész 
Európát rettegésbe hozza, a' tanútalan keresztes 
hadak szinte a' vétkes buzgóságig ellene fegyver-
kezvén , azoknak nagyobb része a' felelmes ellen-
ségnek szomszédját e' Magyar Hazát ellepi ; maga 
marad végezetre a' fegyvert dicsőségesen forgató 
Magyar, 's mellét annyi századok' el folyása alatt 
egész Európa' védelmére meg vihatatlan bástya 
gyanánt ellene szegezvén, csak annyi csekély i-
dőre szert nem tehet , hogy fegyverét félre füg-
gesztve magát ki nyughassa , midőn más szeren-
csésebb Európai Nemzetek a' béke csendes karjai 
köztt vetekedve, 's bátran futhatják azt a' pállyát, 
melly nyelvök' 's Literaturajok' ki csinosításával 
őket nagy, pallérozott, 's boldog nemzetté teszi. 
Ez e g g y , 's főbb oka vala annak, hogy Nemze-
tünk , ámbár vétkes szunnyadásba soha nem me-
rült , nyelvét, 's Literaturáját a'culturának ki vánt 
tökélletességére nem emelhette. Ez vala oka an-
nak-is , hogy noha Eleink a' fegyver forgatás kö-
zött-is kezel nyujtának a' szelíd Musáknak , 's ké-
tség kivui olly járatlanok (mint némellyektöl ál-
lítátik) nem voltak a' Tudományokban, (b) Írásaik 
el tévedtek, 's azokat feledés födi. 
De a' fellyebb elő hozott szomorú környülál-
lások között-is , holott más Nemzet szinte a' ké-
tségbe esésig csüggedett volna, ki tiint nagyra 
termett lelke a' Magyarnak. Alig vehet magának 
eggy kevés időt a' pihenésre, ime már-is mi di-
csőséges vetélkedéssel tör sok érdemes tagja a' 
Literatúrai virágzásnak elö mozdítására! -—Alig 
találtatik fel a' nyomtatás' hasznos mestersége már 
is halhatatlan Mátyásunk' ösztönözésére mint egy 
1472. Eszt. Hess Antal könyv nyomtatót G"ereb 
László be hozza Hazánkba
 ; 's szét virágzik ez ab-
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ban : királyi ékességíi könyves tárok nyiína1« , a* 
Tudósok minden Európai Tartományokból ide se-
reglenek, 's örömmel fogadtatnak, a' nyilvánsá-
gos Tanítói székek fel emeltetnek, (c) De íme 
eggy új zivatar mi igen semmivé teheti az óriási 
erővel szerzett gyűjtemény t-is ! Mi szomorú kö-
vetkezéseket nem szülhet eggy n a g y Fejedelem 
után következett gyenge országlónak ügyetlensé-
ge eggy olly hazában, mellyet mind untalan el 
önt az ellenség' árja , 's zabolátlan dühe szünte-
len vég pusztulással fenyíti ; e g g y olly hazában , 
mondom, melly kíntelen lévén a' szelíd Musák' 
társaságáról le mondani , minden foglalatossága 
csak a' fegyver forgatás lehet ! Hogy Mátyásunk-
nak egész Európában csudált fényes könyves-tá-
rával valaha dicsekedett Hazánk, csak némelly 
idegen 's a' Bécsi Császári könyves-tárban talál-
tató eggy két annak hajdani büszkeségi most né-
ma tanúi vallják. Nem valóságos uj bizonysága-e 
ez ismét annak, h o g y , ha a' nemzet mind eddig 
a' kívánt tökélletességre nem vihette nyelvét '$ 
Literaturáját, arczáját szégyen nem boríthatja?— 
.Ezen elö számlált akadályokhoz járúl még az 
i s , mit igen fájdalmasan kíntelenítetünk említeni: 
bogy a' Magyar még leg alább eddig tett minden 
igyekezeteinek sikere nem lehetett , nagy oka volt 
az i s , hogy a' Literatnrában Maecenásaink nem. 
voltak; 's ha most tehetősebb Nagyjaink között 
is csak igen kevéssel dicsekedhetünk , csudálni 
éppen nem lehet. Ne sértsem meg Tisztelt Nagy-
jainkat, ha enneh valódi okát hazafiúi buzgósá-
gom fel fedi- El halgatom azokat, kik oda hagy-
ván Hazánk jól nevelt szépjeit , külsők' karjai 
közit keresik bázossági boldogságjokat, 's noha 
illy szövetség nem kevesé oltja talám némellyek* 
ben a" hazafiúi lángot legalább nemzeti nyelve 
eránt, nem kárhoztathatom tettöketj mert a' szev 
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relem mindenről megfeledkezvén hathatós ösztön-
nel öleli azon kellemes tárgyát, mellyben mosoly-
g ó tekintettel látja virulni jövendöjet; (d) sokkal 
nagyobb okát tapasztalom Honnyunk' Maecenások-
ban való szükölködésének Nagyjaink' nevelteté-
sökben. Ugyan-is , tudjuk, hogy többnyire ide-
gen , egészen más gondolkozású és erkölcsű Ne-
velőkre bízzák kisdedeiket
 t holot talám sokkal 
alkalmatosbakat lelhetnének erre Honnyosink kö-
zött. Továbbá, igen szokásba jött nem csak Nagy 
jainknál , hanem minden tehetösb Hazafiaknál kis-
dedeiket elsőben idegen nyelven beszéltetni : a-
hoz szoknak ezeknek gyenge ajakaik , azon kezdik 
dadogásókat, 's majd lel serdülvén több Európai 
nyelvekre tanítatnak ^ ezeket minteggy anya nyel-
vökke teszik ,'s mivel napkeleti ősi nyelvök, melly 
olly kellemetesen hangzott dicső Eleiknek ajakín, 
ezen egészen más tulajdonságúakkal sokat kíilöm-
bözik, 's minthogy azokhoz csecsemös koroktól 
fogva szokván már minteggy természetükké vált , 
midőn legutolján valamennyire csak ugyan meg 
tanúlják nemzeti nyelvöket, fülök, és ajakok a-
hoz nem szokván darabosnak * keménynek, nehéz 
ki mondásunak, durvának tartják , végre megvetik, 
s íg> azokat, kik annak j 's az azon irtt Tudo-
mányoknak lelkes csínosgatói , mi csudaj ha nem 
csak nem segít ik, de nem is ismerik? — (e) De 
ha szinte leg jártosabbak-is némelly Nagyjaink 
anyai nyelvünkben, söt bécsülik-is azt, idegem 
városokba veszik költséges lakásokat,idegenekkel 
társalkodnak, 's noha ritkában, de c sakugyan , 
el oltja némellyekben azt a' nemes lángot a' hely^ 
a' társaság, melly a' Nemzeti culturát kettőzött 
lépésekkel tudta volna elö segíteni. 
Azonban, igen igazságtalan vádlója lennék 
Nemzetemnek, ha eggy általában azt mondanám, 
bogy Hazánk olly nagy lelkű Férjfiákban, kik a' 
—( kl )— 
Literatorokat nem csalt becsülik munkáikat párt-» 
jok alá vévén , hanem szerzőiket érdemük szerént 
meg" jutalmazni i s , 's egyéb nagy Ielkííségekkel 
a' Literatúrai pállyára fel segíteni tudják, tely-
lyességgel szűkölködnék. Vannak, hálá a' Magya-
rok Istenének ! — vannak csaU ugyan Nagyjaink , 
's tehetösb Hazánkfiai között mind a' két Magyar 
Hazában, kik honnyi Literaturárikai, mint a'Nem-
zeti virágzásnak 's a' Haza' boldogulásának leg 
hathatósabb eszközét, úgy tekíntik,'s kik tehető-
sebbek , szép áldozatokkal igyekeznek-is azt elő 
mozdítani. Hogy Hazánk' szeretett Nádor Ispán-
nyát , kinek Nemzeti Literatúránk valóban érzé-
keny hálával tartozik, ne említsem, kevély öröm-
mel dicsekedhetik Hazánk a' Keszthelyi Georgi-
con halhatatlan Maecenásával Gróf Festetics Györ-
gyei , ki nagy lelkéhez illő intézetein kivül nem-
zeti Líteraturánkat minden tehetséggel 's tüzes 
buzgósággal elő segíteni , fiatalainkat a'szép pál-
lya futásra, Literatorinkat pedig annak csinosí-
tására jeles ajándékokkal, 's nagy lelkű jutalmak-
Ital serkenteni meg nem szűnik. Vég nélkül fogja 
a' Nemzeti Muzeum áldani ama' dicső Gróf Szé-
csény Ferenczet , kinek a' Haza' oltárára tett ál-
dozatja örökös díszére fog válni Nemzetünknek , 
"'s azért hálás könnyekkel fogják ötet késő onoká-
ink is említni. Dicsekedve kellene itt magasztal-
nom Telekyeket , Marczibánykat, Dessewfiket, 
Kondékat, Pybereket több nagy lelkű derék Ha-
zánkfiaival , (f) de úgy-is ismeretesebbek azoknak 
neveik, sem hogy őket újra kellene említnem az 
érzékeny Hazafiaknak, 's örökre kellemetes nevek 
lesznek azok a' honnyi Literaturának történetei-
ben; csak azt mondom tehát, hogy nem tellyes-
séggel szűkölködünk a' Maecenásokban , de ha 
mind azok lennének, kik valóban lehetnének, Iia 
többre nem becsülnék a' külsőt a' hazainál
 a ha te-
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mérdek jövedelmeiknek csak század részéből vala-
mi csekélységet áldoznának a' nyelv' 's Literatúra 
esinosodására és a' munkás tagokra régen elérte 
volna Literatúránk még az elöl számlált gátok 
között-is azt a' polczot , mellyen más Európai 
Nemzetek már most olly dicsőén fénylenek} el 
érte volna, mondom , ' s hogy még egészen e inem 
ér te , Maecenásinknak kevesebb száma okozta. — 
Ugyan-is tapasztaljuk, hogy nálunk a' szegény 
Aristoteles valóban kéntelen bocskorban járni. Ép-
pen a' Tudósok, *s kik a' Literatúrai pállyát fut-
ják többnyire olly szerencsétlen sorsuak, hogy 
nagy elméjöknek szép gyümölcseit vagy feles vesz-
teségge l , vagy éppen közre nem bocsáthatván , 
kéntelenek által adni a' feledés emésztő fogainak 
prédájára. — Mennyi derék miveket meg ment-
hettek volna ettől azok, kik jobb szerencséjük' 
ölében pazarolva csak arra fogyasztjak értékjoket 
m i s e m a' nemzetnek d icsőséget , sem magoknak 
érdemet 's nevet nem szerez. — Más Nemzetek-
nél azon fe l iü l , hogy szép jutalmakkal meg tisz-
teltetnek a' nemzeti Literatúrában fáradozó tagok-
még munkáik-is jó áron 's nagy számmal el kel-
nek, 's számtalanok találkoznak, kik abból élnek. 
Nyitva vannak elöttök a'Fejedelmi paloták, hiva-
talokkaljutalmaztatnak, mindenektől érzékeny tisz-
telettel i l lettetnek: nálunk ezek többnyire isme-
retlen d o l g o k , az olvasó világ közönségesen csak 
tulajdon nemzetünk, annak-is pedig jobbára sze-
gényebb sorsú része , mi csuda tehát , ha sokan 
kész munkáikat-is ki adni vagy nem tudják, vagy 
tulajdon hathatós károkkal, 's veszteségÖkkel nem 
akarják. — Nem azért említem ez t , mintha a'di -
csőségre nemesen törekedő Magyar Nemzet juta-
lomért kívánna munkálkodni, sőt nem felesleg ta-
pasztaljuk-e inkább, hogy az mindenben csak a' 
becsületére fáradoz? — tle ha ez is hozzá járul-
na , 
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na , mi igen nagyobb lépésekkel közelítenénk 
ahoz a' tárgyhoz, melly a' tökélletességet min-
den bizonnyal megszerezne Nemzetünknek ! — 
Ide járul még az az akadály is , melly a' csí-
nosodást hátrálja , 's a' fellebb mondotthoz hason-
ló : Tudósinknak , 's Literatorinknak nem becsűl-
tetésök 5 ezek a' nemes lelkű Férjfiak , kiknek 
nemzeti létünket , 's boldogságunkat egyedül kö-
azönhetnök, valóban csak alig ismertetnek meg 
néhányoktól az ö fényes érdemeiknek közepette. 
E g g y henye, ki r é g i , már alig ismert dicső ősei-
nek köszönheti minden érdemét, ki egész éleiét, 
lüvévén csekély ugarinak mivelését, hivalkodás-
ban tö l t i , érdemesbnek, nagyobnak , tiszteletre 
méltóbnak tartatik annál ki amazzal hasonló kali-
ba , avagy fényesebb ház alatt, de nem hasonló 
ágyból született , hanem tudománya által a' Hazá-
nak tett érdemeiben megőszült!.' — Megvettetik 
illyen igen sokaktól csak azért, hogy Árpádig 
nem tudja vinni származását nem úgy , mint más 
nemzeteknél, kik eggy hős' vagy Király' szobra' 
ellenébe, eggy akármi születésű , de tudományá-
ért fényes érdemű Férfiúnak emlékét helyhezte-
t ik , 's dicsekedve mutatnak reá az érdemet volta-
képp' megismerő hálás onokák. , , ígaz, úgymond, 
eggy Hazafi, *) hogy (a' Literatorok becsülete) 
eggyezö lépésekkel szokott járni a' Tudományok' 
becsülésével, és igaz az i s , hogy nem szokott 
mindenkor el maradni a' becsület az érdemtől. De 
ki lesz Hazánkfia közül a' ki reá v e g y e magát ar-
ra , hogy a' Tudományoknak életét és egész ere-
jét felszentelje, ha arra reá sem látszatik ügyel-
ni a' Haza. Ha meggondolja, hogy a' háladatos 
Anglia Királyné mellé teszi Tudósainak hamvait 
(a' Westmiinsteri Apátságban) Piatzain a' nagy vi-' 
*) Vrania 1. Eszi. III. köt. p. 314. 
Tud. Gy. XU. K. iQij). 
I 
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tézek' Álló képei eránnyában fénylenek Literátur-
jaiknak Monumentomi, és mi itt nem is olvasta-
tunk". — De valljon hogyan is? Azon nemes if-
jaink, kik noha dicséretesen végezték el tudomá-
nyos pállyafutásaikat , midőn ősi telekjeikre visz-
sza térnék gyűlölik az olvasást, nevetik a' Lite-
ratúrai iparkodást; mert minden mulatságjokat 
egyedül a' vadászatban , vagy haszontalan játék-
ban töltik5 felette keveset számlálhatunk csak, 
kit szerencsésebb Csillagzata magasbra emelt a'' 
földieknél, 's nem gyümölcs nélkül áldozik a' sze-
líd Musáknak. Mások ellenben érlékjökre nézve 
szük határ közé lévén szorítva, noha a' legkeve-
sebb tűzzel lépnének fel a' dicső pállyára , 's bi-
zonyosan szednék is az érdem koszorúkat, kínte-
lenek magokat terhes hivatalok alá vetni, mellyek 
minden igyekezetjöket megsemmisítik. 
Tekintsünk viszsza a' régiségbe , 's tamiljuk 
az akkori időkből mi nagy becsben tartattak a-
zok, kik a' Literatúrai pállyát futván a' nemzet' 
boldogságát eszközlötték. Platóról beszélik, hogy 
noha csekély értékkel bírt , mindazáltal Pithago-
rásnak három könyvét tíz ezer denáriusokon (g) 
megvette, *) Aristoteles pedig Speusippus Phi-
losoph usnak csekély megmaradóit könyveit an-
nak halála után három Atticai talentumon (h) vá-
sárlotta meg **). Pompejus Athene városába men-
vén ,-melly a' Tudományoknak széke vala, mint 
becsíílé azokat megbizonyítá, midőn ott minden 
Philosophusnak eggyenként eggy eggy atticai ta-
lentumot ajándékozott. Isocrates csak eggy Ora-
tiót húsz talentumon adott el. ***) Octaviáról ír-
ják, hogy midőn Virgilnek fiáról irt ezen ver-
seit: Tu M a r c e l l u s e r i s 's a' t. felolvastatni 
hallotta örömében elájult,'s magához térvén meg-
*) A . Gei l . 1, 3. c. 17, **) U. h cit . ***) r i i n . 1, 7, c. 3 0 . 
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parancsold, hogy minden verséért a' Szerzőnek 
tíz tíz Sestertium (i) adattassák. *) Mennyire 
becsülte légyen Nagy Sándor a' Tudósokat és Li-
teratorohet , ha azon tettét el halgátnám is , 
melly által Perillus' eggy szegény Philosophus 
leányinak ki házasításokra ötven Talentumokat, 
vagy is a' mi pénzünk szerént kilenczven ezer fo-
rintokat ajándékozott, eléggé megmutatá azzal, 
hogy midőn Theba városát el foglalá Pindarus 
házát, 's nemzetségét parancsolatja által sértet-
lenül hagyó. **) Homernek mi nagy becsülöje 
volt ezen Fejedelem, tudva van. Ennek miveit 
annyira kedvelté, hogy midőn alunni ment, még 
akkor is tőrével edjütt vánkosa alá tette azokat. 
***) Midőn eggy követ valamelly szerencsésen vi-
selt dolognak hirét sietve 's látszató őrömmel 
hoxná meg rieki : mi hírt hozandasz , úgymond, 
melly olly nagy örömre érdemes volna, ha csak 
nem azt, hogy Homer feltámadott?****) Alcibia-
des hasonlóul Homert felette becsülvén 's e g g y . 
kor eggy iskolába menvén, annak munkáit kíván-
ta magának előmutattatni , \s midőn a' Tanító azt 
felelné hogy annak semmi munkájával nem bír , 
Alcibiades annyira felhevült, hogy a' Tanítót ke-
ményen arczúl csapván , mint tudatlant, ki a'gyer-
mekeket is azzá tenné megvetve el ment. *****) 
J. Caesar a' szép mesterségek' tudósít, kik az or-
vosi tudományra adák magokat szabadokká tette, 
bogy ez által azokat, kik idegenek valának a' 
városba kecsegtetné, és a' kik ott laktak a' na-
gyobb örömmel leendő ott lakásra édesítené. ******) 
Voltak minden századokban 's minden nemzetek-
nél Fejedelmek 's Nagyok, kik a' tudományokat 
Virgil' élet' iröia. Aelian. 1. 18. c. 7, ***) Plus; in 
A'ptc. 7. T. p. (»68. ****) Id. de profért , virt . T. II. 
#****_) Ael ian , ). »3, c, 38. ******) Sve t . in J. Caes. 
kedvelték 's a 'Tudósokat becsülték; sőt Seneca 
azt mondja : Hogy a' Tudósokat , kik a' lelket 
mintegy orvosolják isteni tisztelettel kell i l letni. 
*) Ha Nagyjaink illy nagy lelkeknek példáit 
fogják követni bizonyosan várhatjuk nemzeti csí-
nosodásunk' mosolygó felderülését ; mert csak 
Maecenások legyenek, a? Tudósok' számában heá-
nosságot nem szenvedünk. 
A' Játék-szín a' Görögöknél , 's Rómaiaknál 
kezdve , minden jelesebb nemzeteknél e g g y leg-
hathatósabb eszköze volt a' nyelv' 's lélek' csíno-
sodásának. Ez által dicső Eleinknek jeles példái 
felgerjesztik hasonló hősi tettekre a' nemes ono-
kákat; itt a' virtust a' maga szépségében, a' go -
noszt gyűlöletes undokságában láthatni : ez a' szí-
vet a" legkellemetesebb úton nemesíti , a' nemzeti 
nye lvet , erkölcsöt; 's hazafiúságot lángba hozza: 
A' Játék-színek vezető kalauzok az ízlés' 
Ösvényén. A' nyelv ezek által kaphat erőre. 
A' Játékszínen titkon füleidbe szűrődik 
A' szebb ejtésben tündöklő gratzia nyájas 
Andalgásával 's mulatozva szeretteti nyelvünk'. 
Itt Magyar Aszszonyaink fogják isinérni, mi szépség 
Rejtezik a' Magyar ajkakban, 's fiaikra lehe l l ik , 
Melly az anyák'kebelébe szorúlt , azon édes aromát. 
*) Seneca 64- Leve lében így ír ezen dolog felöl : Animi re-
media inventa sunt ab antiquis Philosophis . Suscipiendi 
propterea s u n t , et ritu Deorum colendi . Quam venera-
t ionem Praeceptoribus meis d e b o ö , eandvm il l is praece-
ptoribus generis liumani rlebere me exístimo. Si consulem 
v i d e r o , aut Praetorem , o m n i a , quibus honor haberi só l e t , 
faciam , equo desil iam , eaput adaperiam, sémita cadam. 
Quid ergo? Marcum Catonem u t r u m q u e , et Lel ium sa-
p ientem , et Soeratem cum Piatone , et Zenonem Clean-
themque in ankmum meum sinc dignatione summa reci -
piarn V Ego vero i l los veneror , et tantis nominibus Sem-
per assurgo. 
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Igy buzgólkodik a' lelkes Horvát András is, 
's mit nem követ el ama' derék Hazafi Kulcsár ? 
de fájdalom ! noha csak ugyan sok nemes Megyék 
ez eránt segedelmeik által meghizonyiták hon-
nyokhoz lángadozó buzgóságjokat , 's számtalan 
Nagyoknak nagy lelküsége szép reménységet 
nyújtott az óhajtott tárgyra , csak ugyan nem 
meheténk még annyira, mit nemzeti csinosodá-
sunknak illy hathatós eszköze megkívánt volna.— 
Mit? nem il l ik, így dörmögnek némelly csak ön 
hasznokra ügyelő, 's azon körnél, melly őket ke-
ríti tovább nem látó Férjfiak, nem illik a' férj-
fias Magyarhoz magából bolondot űzni. Szánako-
zásra méltók ! kik a' Játék-színeket, a' virtus' is-
koláit illy kevesé ismeritek ! — Avagy Európá-
nak minden nagyobb nemzeti magokból bolondot 
üznek-e midőn a' Theátrum állal a' csinosodásnak t 
legnagyobb polezára emelkednek? Igy tehát min-
den Európai Fejedelmeknek annyi belátások nem 
volna-e, hogy , ha az akár a' nemzetiségre, akár 
a' virtusokra nézve ártalmas, meg ne tiltanák? — 
Meddig leszünk még ön előmenetelünknek gátló 
ellenségi ? mikor gyúl mellünkben lángá az a' 
nemes tüz, melly félre vetve a' káros elö ítélete-
ket, nemzeti boldogságunkat hevesen fogja esz-
közölni? — Nagyjaink csak ezen pontban is mi 
igen elő tudnák segíteni a' szép , nemes , 's leg-
hasznosb igyekezetet , 's bizonnyára segítenék, 
ha volna oldalok melJett eggy ollyan Hazafi, ki 
őket illyes tettekre emlékeztetné. 
Ezek azon akadályok, mellyek nem engedik, 
hogy nyelvünk 's azzal Literatúránk azon tökél-
letességig emelkedhetett, a' mire azt vinni akar-
juk 's tisztünkben áll; azonban, midőn ezen kí-
vánság' tellyesítésére leginkább törekedünk, ép-
pen akkor eggy új árkot ásunk , mellyen csali alig 
lehet ált'törnünk. Ugyan i s , a' nyelv c^inosítá-
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sának ürügye alatt majd csak nem viszsza vezet-
nek némelly felesleg újító Literatorink abba a' 
homályba , mellyben meg akkor sem valánk , mi-
dőn az ellenség minden részről dúlta, pusztította 
Hazánkat. — Engedjétek meg Tisztelt Hazafiak, 
kik az illy csinosítás eszközeihez olly hevesen 
nyúltatok, hogy azzal kívánnátok minden eredeti 
szavainkat megmásítni, nyelvünket idegen nyel-
vek' rámájára húzni , a' szavaknak halom számra 
gyűjtött teremtéseivel nyelvünket érthetetlenné 
tenni, 's kellemetességét az éktelen kényeztetés-
sel el venni 5 engedjetek meg, mondom , h o g y 
köztietek, 's azok között, kik viszont semmi újí-
tást megengedni, nem akarván élesen vagdalkozó 
fegyverekkel kelének ki ellenetek , eggy közép 
útat találván, felbontsam a' Gordiusi köteleket! 
Hiszem , nem mi Magyarok vagyunk az el-
sők, kik azt cselekeszszük , a' mi nyelvünk' csí-
nosodására szükségképpen megkívántatik: mennél 
inkább palleroztatik valamelly Nemzet, mennél 
magasabbra lép a' cultura allapotjában , annál csi-
nosabnak kell lenni nyelvének, 's ha ezt csinos-
gátjuk, szükség,\a' mennyire lehet a' d.urva , pa-
rasztos szavakat ^megszépítenünk, szükség a' ré-
giségeket szorgalmatosan forgatnunk, 's kivon-
nunk a' feledés' homáljából azon szavainkat , 
mellyek valaha szépen hangoztak Árpád onokái-
nak ajakin , de a' sok háborús viszontagságok, 
honnyosinknak külömbféle idegenekkel történt 
társalkodása, és közösülése, nyelvünktől , 's szo-
kásinktól egészen kiilömbözö szomszédságink nem 
vi I ágos tanúi lehetnek-e annak, hogy sok szava-
ink eltévedtek , 's még a' deák nyelv uralkodék 
közttünk azokat , 's mellyeket előbb éppen kimon-
dani nem tudánk ezen nyelvel pótoltuk: így csú-
szott az erény helyett virtus be , így veszett el 's 
ísmég életre hozatott a' rém 's t. más szavaink. 
/ 
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Nem vételi tehát, sőt felette szükséges olly sza-
vakat, mellyek nyelvünkben nem találtatnak, an-
nak bővítése végett felkeresnünk, szükséges a' 
mennyire a' nyelv' belső tulajdonsága megengedi 
azt csinosítanunk , szépítenünk , palléroznunk, 
de vigyázva, 's ú g y , hogy mindenkor eredetisé-
get mutasson, szavakat teremtenünk is. Ám a' Hó-
maiak , az a' hatalmas nemzet, nem volt ettől 
idegen, sőt haljuk, mit mond ezen tárgyról ama' 
halhatatlan Római Lantos Horácz: (Virág ford.) 
Nem szólsz kőz népként,ha okos kapocs által az ismert 
Szó ujjá tétetik; ha talám úgy hozza magával 
A'szükség , hogy az új dolgoknak kell nevet adnod, 
Uj szót, a' mellyet nem hallott régi Cetegus , 
Köles, de szemérmetesen végy erre hatalmat. Az új és 
Mostani szók megfognak tetszeni,hogyha Görögből 
Kis hajlítással szármoznak. — — — — — 
-7- — Szabad volt , és mindenha szabad lesz 
Uj szót, mint új pénzt felhozni, de mostani jegygyei . 
Es továbbá : 
__ — Sok már elavúlt szó újra feléled
 A  
Es sokat, ámbátor jó most, ha akarja kiveszthet 
A' nyelvbéli szokás, mellynek fö jussa, 's hatalma 
V an más, 's más regulát, és törvényt szabni beszédre. 
Sőt szükség nem annyira teremtenünk szava-
kat, mint a' régieket, mellyek elvesztek újra fel-
keresnünk, és ismét szokásba hoznunk. Méltó itt 
megolvasnunk M. Terentius Varrót, ki azt mond-
ja: hogy az élet új módja, az új szokások, és 
erkölcsök új szókat kívánnak, 's ettől nem kell 
annyira idegeneknek lennünk, hogy semmit a' mi 
eleinte szokatlannak látszik, be ne vegyünk. * 
l idem ex sormóne , s iquid d e p o r i i t , non modo nihil im« 
p e n d u n t , ut requirant , sed ctiam contra indices r e p u -
g n a n t , ut restituatur verbum n ó v u m , ct ratione introdu-
c t u m , q u o m i n u s , ut respiciarnus vitare non d e b e m u s . 
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B e ezekkel az újonnan teremtett szavakkal csak 
ugyan úgy kell élnünk, hogy a' mertekletesség* 
határán túl ne mennyünk. Kár tehát ezen esetben, 
mint fellyebb is említém némelly íróinknak , fő-
képp' fiatalainknak megbocsáthatatlan hibájaként 
az illy5 szavak' öszve halmozott özönével kérked-
nünk , 's írásainkat annyira eltöltenünk , h o g y 
majd minden szó mellé meg' annyi Hermenevtát 
legyen szükség állítanunk. — Mikövetkezése le-
het ennek egyéb , mint hogy eggyik rész a' di-
ctatori nevet válaszsza, a' másik vak buzgóságá-
tól szinte az örülés ig fel hevülve védelmezze tu-
lajdon vélekedését. Végre eggy kegyetlen penna 
harcz támad: eggy ik a' másikat, ('s vajha csak 
ügyében de nem egyszersmint személyében-is !—) 
dühösen vagdalja, 's mit amaz mond, ha szinte 
igaza van-is rosznak, hibásnak kiáltja} szóval : 
azt a' nemes törekedést, melly nemzetünket gyors 
lépésekkel vezeté a' cs ínosodás'küszöbéhez, sem-
mivé teszi 5 azokat, kik a' pállyára lépni akarnak, 
el rémíti , és i gy sok szép Genieket arra kínsze-
r í t , hogy munkátalán képjének örök' ejjelok' ölé-
be. Mi igen veszedelmes gát ez ismég, melly Nem-
zetünket hátrálja attól a' dicsőséges igyekezettől , 
melly őtet a' csínosodáshoz sebes lépésekkel ve-
zetné ! — 
IVam ad usum in v e s t i m e n t e i s , aedif ici is , s u p c l l e e t í l i nn-
v i ta f i non iinpcdí t v e t u s c o n s v e t u d o . í^uem enim amor 
a d s v e t u d i n i s p o t i u s in p a n u e i s possessorern r e t i n e t quam 
ad nova vestirriénta t raduc i t ? i n non saepe v e t e r e s l e g e s 
abroga lae n o v e í s c e d u n t ? n o n n e i i iusi tateis formess vOjO-
rum r e e e n t i b u s a Graec ia adlat i s o b l i l e r a l a ant iquae c o n -
s v e t u d i n í s s ir iorum et cápidarum s p e c i e s ? E t t a n l u m i n t e r 
duos senstis i n t e r e s s é v o l u n t , u t ocu l i s semper a l iquas 
f igurás supe l l ec t i i i s novas c o n q u i r a n t , contra aure is ex-
p e r t e s v e l i n t e s s e ? Ouotus q u i s q u e jam servos b a b é t pr i -
s c c i s n o m i n i b u s ? quae m u l i e r suum i n s t r u m e n t u m , a t q u e 
vasa auri v c t e r í b u s v o c a b u l e i s a p p e l l a t ? Inducte i s non 
tarn i r a s c e n d u m , quam hujusce pravitat is patronéin. .VI, 
T e r e n . Varrouis d e L i u g v . Lat . L , V i l i . p , i'6l. Edi t , B ip . 
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A' csinosítás lelke némelly íróinkat annyira 
el ragadja; hogy buzgóságától minteggy megré -
szegülve a' határon túl lép , 's ismeretlen vidéke-
ken járván, elméjét eggy mély setétség borítja 
b e , út nélkül borong, 's e g g y ki gázolhatatlan 
verembe botlik. — Igaz ügyet védelmezek, Ha-
zám' 's Nemzetem' boldogságát kívánom elö moz-
dítani ; azért, noha személyében a' leg érzéke-
nyebb indulattal tisztelem, de kíntelen vagyok 
meg vallani , hogy a' nagy Kazinczy az a' finom 
lelkű ember és Hazafi ezen pontban nagyon ki-
rándúlt. Nem akarok én ezen nagy Férjfiúnak , 
ki régen szerzett borostyánokon nyugszik , censo-
ra lenni; csak azt mondom, mit Nemzetem' na-
gyobb része mond. Azon szavainkat, mellyek szá-
zadoktól fogva szépen, 's kellemetesen zengtek 
Atjáink' ajakin megváltoztatni , eggy szabad Nem-
zet' nyelvének törvényeit megtapodni, 's helyé-
be eröltetettet tolni , ne vétsek, ha azt mondom, 
hogy vétkes, 's csínosodásunk' elö menttében 
káros törekedés; azt cselekszi pedig a' dicső Ha-
zafi, midőn leg mosolgyóbb kellemekkel tölt e-
löbbi Írásait, mellyeknek birtokával minden igaz 
Hazafi kevély örömmel kérkedett szer felett való 
újításával, erőltetésével, kényeztetésével, idegen 
nyelvekhez való kapcsolásával meg másítja, 's az 
ujakat majd csak nem érthetetlen nyelven adja a' 
Hazának. El halgatom fület sértő sziszegéseit , 
mellyekkel Báróczit-is el tölte , most csak azt em-
lítem, mit Hazánk' lelkes Literátori velem eggyütt 
.tartanak. 
Nyelvünk.' természeti tulajdonsága a' sok más-
sal hangzóknak öszve szorítását nem szenvedi , 
mit észre lehet venni amaz idegen szavakból-is, 
mellyek meg magyarosítanak; — minek tehát se-
regei helyett seregi , árnyék helyeit árny 's t. a'f. 
főképp' folyó beszédben ? Tudom azt fogják erre 
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mondani az ellenkező feleli: hogy a' nyelv' ess-
nossága a' hoszszú szavakat, mellyekért bennünk* 
az idegenek vádolnak, nem szenvedi 5 de váljon 
mellyik pallérozott nyelv az, mellyben több ha-" 
sorsió hoszszú szavak nem volnának, sot talám 
boszszabbak-is P 'S midőn a* szó rövidítök majd 
lúmonhhalatlan szavaliat alkotnak akkor egyszers-
mint ellenkező hibába esnek, midőn két, sőt né-
ha három külön szavakat-is öszve ragasztanak , 
Úgy, hogy az olvasó gyakran nem tudja, ha ma-
gyar szót olvas-e, mint p. ok. vadkanpamlag, 
rab iga 's a' t. Éljenek a' Poéták a' rövidítés' sza-
badságával hol a' mérték hoszszabb szót nem en-
ged , de folyó beszédben bizonnyara fület sért ; 
hogy pedig durvasággal ne vádoltassék nyelvünk, 
ne ragaszszuk Öszve külön szavainkat , melly az ol-
vasásban is az értelmet meg homályosítja, 's va-
jában sem a' nyelvnek, sem a' helyes írásnak csí-
nosodás! nem szerez. 
Mit mondjak az idegen , tőlünk felette kiilöm-
bözo nyelveknek eredeti szóllásunhba tett csopor-
tos bé hozása felül P Mért nevezzük a' dalt Sonet-
tonak, az Erieket Canzonenak? holott amaz nem 
darabos ki mondás 's minden Magyar ért i , emez, 
ha szinte ért i - is , viszsza hangzik fülében. Ez nem 
az illendő , nem a' szabad újításhoz való. Azt 
mondják erre az ellen felek : hogy nem beszélnek 
kocsisoknak, vagy szolgálóknak, hanem tudósok-
nak, tanultaknak , pallérozottaknak 9 azt mondják: 
odi proianani vulgus et arceo. De meg bocsássa-
nak, ha egyenesen ki mondom, hogy így az u-
tolsóknak sem beszélnek, ha csak eggy két fiatal 
íróinknak nem, kik talám ez által az idegen nyel-
vekben való jártasságokat akarják kérkedve mu-
tatni. Lehetetlen , hogy élő szavaink helyett be 
vett ; impregnálta , regaíizálta, Princzecske , musz-
kelei 's a' t. ki fejezések tetszhessenek eggy nyel-
ve'tisztaságát kedvellő Hazafinak. — Igen-ís , ha 
% 'j, / 
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ollyas valamit hell mondanánk, bizonyos nemzet-
ről lévén a' szó , mellyet talám magyarul ki nem 
mondhatnánk, 's azon nemzetnek az valami tulaj-
dona, vagy ön leleménye p. ok. a' Francziák ál-
tal fel talált Gvillotin, avagy más ollyas, és ko-
rul Írásokkal élni nem akarunk, meg lehet enged-
ni az azzal való élést, valamint a' technicus sza-
vakat : mert így minden Nemzetek mindenkor sza-
badon kölcsönöztek. 
De ennél majd még tetemesb sérelme nyel-
vünknek az, hogy a' melly idegen szavakat már 
minteggy meg honnyosítottunk, most egyszerre 
annak deákos ki ejtését félre vetvén, németesen, 
vagy francziásan , ejtjük. A' Rómaiak nem kere-
sek nyelvökben volt szükölködésöknek ki pótolá-
sát a' magokéval semmi képp' meg nem eggyézök-
ben , vagy távúi valókban, hanem a' Görögben, 
mellynek szavait eggy kis hajlítással meg nemze-
tesítették. Régi eleink a' Látiumi nyelvet úgyszól-
ván nemzeti nyelvökké tették, és sok egész szava-
ikat-is anya nyelvökbe bévették. Szégyen borítsa 
e' tehát arczánkat , midőn illy dicső ősöknek nyel-
vén beszélünk ? szégyen borítsa arczánkat , mi-
dőn oly hatalmas nemzet' nyelvével szaporít-
juk tulajdonunkat , kinek nap kelettől nyugod-
tig ki terjedett széles hatalma majd csak nem 
az egész világnak törvényeket osztott ? 's illy 
nagy lelkű , illy jeles nemzettől bé vett sza-
vainkat eggy ollyannal változtassuk - e meg , 
melly anya nyelvünk' tulajdonságával leginkább 
ellenkezik, 's azért hallására minden magyar be 
dugja fülét? — Mi kísztet bennünket arra: hogy 
Templom helyeit tempelt, thronus hellyett thront 
Actus helyeit actot, tónus helyett tónt, planum 
helyett plánt 's. t. a' f. mondjunk? — Ha már az 
idegen szavakat meg akarjuk nyelvünkben örökö-
síteni, hagyjuk meg azokat úgy mint Eleinktől 
annyi századokolta reánk maradott, hagyjuk meg 
/ 
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azon nyelvből, melly szabadságunhat, ősi szoká-
sinkat , létünket, boldogságunkat nyolcz száza-
doktól fogva fen tartá. — „Ha csak ugyan eggy 
kíilsö országot Hazánkba be hozni engedünk, úgy 
mond Jean Paul a' német nemzetről , *) ollyant 
válaszszunk, melly rokonabb nyelvünk tulajdon-
ságával. E g g y idegen szó , vagy fé l ig németre 
hajlítva, avagy az anya nyelvel egészen idegen 
kimondás eggy három féle csuda álat, eggy há-
rom fejű cerberus, melly minket a' pokolba belé, 
de nem ki ugat." Ezt mondhatjuk mi-is a' ma-
gyar nyelvbe bé erőltetett idegen szavakról, 's 
vajha úgy vígasztalhatnánk magunkat, mint a'ne-
vezett író tüstént kővetkező rendeiben ! Szé-
pítsük, simogassuk, 's pallérozzuk nyelvünket , 
de e' béli iparkodásunk csak annyira vigye buz-
góságunkat, hogy nyelvünk' tulajdonságáról el 
ne feledkezzünk , és szüzességét a' mennyire le-
bet , meg ne sértsük; mert vannak míg igaz Ha-
zafiak, kik annak illy tetemes sérelmét boszú-állás 
nélkül el nem nézhetik; fegyverhez nyúlnak, és 
siető lépéseinket, mellyekkel a' csínosodás' czél-
jáiioz közelíteni vágyunk, erős vagdalkozásajkkal 
*) Jean Paul Vorschule der Aes thc t ik . W i e n n 1818. 8-0 2. B . 
p . 101. 102, 
**) Mél tó fe lhoznom ezen í r ó n a k mondását n e v e z e t t munká-
jának 2. Köt.
 a ' 102. lap. mel ly így v a n : So grosz , ja un-
X>andi£ und ordentl ich sprachsündenlüs tern das Sprachen-
iiabt'l
 I n w i ssenschaf t l i chen W e r k e n j e t z t t o b t : so ha l t e 
der F r e u n d der Kernigkeit s ich doch mit dem Tröste auf-
r e c h t , dasz aus den sogenannten W e r k e n des Geschmacks, 
ii«d überhaupt in den^Werken für das Al lgemein-Mensch. 
l i ehe se i t fünfz ig Jahren w e i t mehr W o r t f r e m d l i n g e 
v e r s i v u n a e n s ind , als man bey dem Einz iehen von Sprach-
i r e m d i i n g e n erwarten konnte . Sogar der Kerndeutsche 
Klopstock schrieb noch S c r i b e n t , anstatt S c h r i f t s t e l l e r , 
und wahrscheinl ich wird der Verfasser diesz in einer lct»-
ten Auflage der Vorschule n icht e inmahl das Wort Autor 
das er Wohlklangshatbcr in dieser z u w e i l e n g e w ä h l t , 
iíipür^ejjrauchen dürfen . 
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utunkat álván, késleltetik, 's a' külsőknél gú-
nyolódás' nevetség' tárgyává teszik Nemzetünket. 
Szépítsük , mondom , nyelvünket , adjunk néni 
holmi dib dáb , hanem classicai munkákat, erede-
ti mester miveket, hogy a' külsök-is, ne csak 
kedveljék , de csudálják-is elő menttünket. Vegyük 
i l ly iparkodásunk által szépjeinket-is arra , hogy 
inkább magyar énekeket zengjenek muzsikájok 
harmóniájába eggy édes el ragadtatással , mint 
franczia olasz , 's német dalokat. Ezt csak akkor 
remélhetjük, ha több Himfyk támodnak. -— 
Végre: A' Poézis,az a' szent az a' mennyei Tudo-
mány,melly itt hagyván a' föld'porát a' merész .^assal 
szinte az ég ig fel repül , 's földi léteiéről meg 
feledkezvén eggy azon kelhéböl iszsza a' nectárt 
a' boldog Istenekkel, a' Poésis , mondom , mely-
nek bájoló kelleme még a' vadat-is szelíddé teszi, 
's utat nyit a' leg szebb, leg nemesebb érzés ek-
nek , majd mindenek felett leg hathatósabb esz-v 
köze a' nyelv' 's nemzeti csínosodásnak; szükség 
tehát minden nemzetnek azon lenni , hogy ezt & 
szép , 's kellemetes tudományt ne csak gyakorol-
ja , hanem a' leg főbb tökélletességre hozza. Ha-
zánkban bátran el mondhatjuk, hogy az a' l eg 
szebb virágzásban áll , minthogy nemzeti nyelvünk 
l eg álkalmatosbnak-is látszik minden egyébb Euró-
pai nyelvek között a' G ö r ö g , 's Római mértékek-
re való hajlításra. D e még ebben sem fogánk 
mindnyájan baráti kezet, noha igen csekélyek a 
külömbözések. E g g y része Poétáinknak minden 
szavainkat röfni hoszszaságuakká tenné, más ré-
sze mindent orsó gyanánt perdítne ; eggyik a' h. 
betöt lehelletnek, a' másik, (minthogy tagadha-
tatlan-is) betőnek veszi , sőt Kazinczy \Jr már eli-
siókat-is kezdett be hozni , mire ennyi időtől 
* f o g v a , mint a' Poésisnak még a' Görögöknél, és 
Laüum belieknel is leg nagyobb sérelmére> scn-
z' 
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Iii sem aggott ; ismég mások nem tekintvén a'két 
lágy mással hangzóknak könnyen lehető perdítésö-
het , eggy általában minden illyen tagokat hosz-
szúaknak vesznek, egyebek pedig közönségesnek, 
csekélyek ezek a' külömbözések , kár volna azért 
kezet eggymásnak nem nyújtanunk. En úgy gon-
dolom , 's talám nem hibásan , bogy valamint 
minden nemzetek poésisaikban bizonyos szabad-
ságokkal éltek, 's mai napig is élnek, valamint 
a' Görögöknél és Latánoknál vannak sok szó 
tagok közönségesek , az az akár hoszszú , a-
kár rövid, mint a' mérték neme luvánnya , úgy 
a' mi nyelvünkben lebet ennek he lye , 's valljon 
mi okért nem vehetnénk be mi-is ezen szabadsá-
got , melly sem a' fület , sem a' nyelv' természeti 
tulajdonságát éppen nem sérti ? Miért nem élhet-
nénk némelly szavaink' ki mondásában poétái sza-
badsággal Üunán túl úgy , mint a' Tisza melléki 
Hazafiak ejtik? Lám Döme poesisában a' csaló 
közi Dialectus-is mi kellemetesen hangzik.' Hogy' 
sérthetné akár a' nyelv' tulajdonságát , akár a' 
tiszta magyar fület , ha p. ok. a' vers' mértéke 
hoszszú tagot kívánván , én-is Duna melléki a' 
Tisza melléki szokás szerént meg húzom, avagy 
ha szinte más felem húzza-is , én rövidítem ? — 
A' két Haza' e'béli nyelv' különözését pedig sem-
mi nemzet nem gáncsosíthatja , ha meg fontolja , 
hogy a' pallérozott Görögnek hány dialectusa nem 
volt , s mennyi van az édesen beszélő olasznak,, 
a' francznak, németnek! — A' mi továbbá a' két 
lágy belöknek perdítését i l let i , minthogy ez sem 
okoz semmi legkevesebb eröltetést-is, 's Poétá-
inknak nagyobb része már be vette , miért sze-
geznénk magunkat olly tüzesen ellene, annyival-
is inkább, minthogy ez sok kíilÖmbséget Poesi-
sunk' reguláiban nem tesz. A' h. belő nagyobb 
nehézséget tesz 5 mert ez valóban betö a3 magyar-
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nál , 's l e h e l l e t n e k v e n n i nem l e h e t , a z o n b a n m i -
v e l P o e s i s u n k n a k a t t y a i csak u g y a n , de ők i s h a -
b o z v a l e h e l l e t n e k v e t t é k , én ú g y g o n d o l o m , va-
l a m i n t a' f e l l y e b b m o n d o t t a k r a , ú g y e r r e n é z v e 
a' j o b b P o é t á i n k a t e g y b e v e t ő ono'kák k ö z é p u t a t 
f o g n a k k e r e s n i
 } 's a' m i t én ó h a j t ó k azt r e g u l á v á 
t e e n d i k . — Ha e b b e n a' nye lv ' c s i n o s í t á s n a k , 'a 
l é l e k ' n e m e s í t é s n e k h a t h a t ó s e s z k ö z é b e n m e g e g y -
g y e z n e k h o n n y i P o é t á i n k , már a k k o r h a m a r á b b r e -
m é l h e t j ü k a' m o s o l y o g v a k ö v e t k e z ő t ö k é l i e t e s s é -
g e t . — L e g m e s z s z e b b v a g y u n k m é g e d d i g a ' P o -
e s i s ' a z o n n e m é b e n , me l ly az E p o s t , D x a m á á t , 1-
d y l l i o n o k a t adja e l ö az ő tu la jdon k e l l e m e t e s s é -
g ü k b e n ; vajha e g g y M a g y a r Á r p á d i á s t , de nem 
o l l y v e r s n e m b e n , min t H o r v á t h A d á m R u d o l p h i á -
s a , v e n n e s z e r e n c s é s Lant jára v a l a m e l l y H a z á n k -
f i a , 's g a z d a g í t a n á P o e s i s u n k a t e r e d e t i s z ü l e m é -
n y é v e l ! —- A' mi a' D r á m á k a t 's k ö z ö n s é g e s e n an-
nak n e m e i s , 's I d y l l i o n o k a t i l l e t i , é n , a' m e n -
n y i r e c s e k é l y t e h e t s é g e i m e n g e d e k , m u n k á l k o d -
tam , 's nem sokára l e t e s z e m ő k e t a' Haza ' o l tárára , 
d e ó h a j t a n á m , h o g y j e l e s e b b P o é t á i n k e z e n n e m -
b e n i s s z a p o r í t a n á l ; P o e s i s u n k a t a' l e g j o b b í z l é s -
t ő l v e z é r e l t e t v e . A d n á a' M a g y a r o k I s t e n e , h o g y 
M a g y a r e r e d e t i G ö t h e k e t , S c h i l l e r e k e t , G e s s n e -
r e k e t 's a' t. s z ü l n e Hazánk a' N e m z e t i c s í n o s o d á s 
nak m e n t ü l b i z o n y o s a b b e l é r é s é r e . 
H o s z s z a s , f e l e t t e h o s z s z a s l e n n é k , ha m i n d 
a z o n e s z k ö z ö k e t , m e l l y e k N e m z e t ü n k e t m i n é l ha-
m a r á b b a' c s i n o s o d á s n a k el é r é s é r e s e g í t e n é k e l ő l 
s z á m l á l n i a k a r n á m ; sok derék Hazaf iak s ó h a j t o z -
tak már azok után , m é g ta lám á ldás t f o g h i n t e n i 
r e á n k a' N e m z e t ' G e n i u s a , 's azokka l m í - i s m e g 
v i g a s z t a l t a t u n k . — T i , kik t e h e t ő s p o l g á r i l é v é n 
a' H a z á n a k , annak b o l d o g s á g a , v i r á g z á s a , e l ö 
m e n e t e l e s z í v e t e k e n feksz ik , k ik n e m e s e n é r z i t e k , 
t u d j á t o k mi e g g y i g a z Hazaf inak k ö t e l e s s é g e
 f 
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n y ú j t s a t o k e g y m á s n a k t e s t v é r i k e z e t , 's k ö z ö s i -
p a r k o d á s s a l f u s s á t o k azt a' p á l l y á t , m e l l y e n a' 
n e m z e t d i c s ő s é g é t f e l l e l v é n h i r d e t h e t i t e k } és T i 
t e h e t ő s N a g y j a i H a z á n k n a k , kik b ő s é g e s j a v a i -
t o k b a n s z e r e n c s é s e b b c s i l l a g z a t alatt s z ü l e t t e t e k , 
g e r j e s z s z é t e k fe l m e l l e t e k b e n azt a' b u z g ó s z e r e -
t e t e t H a z á t o k h o z , m e l l y d i c s ő E l e i t e h e t N a g g y á , 
b a l h a t a t l a n n á t e t t e , t i v a g y t o k a' N e m z e t n e k e g -
g y e t l e n g y á m o l i , é s l e g e r ő s e b b oszló,pi , t ar t sá -
t o k f e n a n n a k l é t e l é t , d i c s ő s é g é t $ s e g í t s é t e k 
m u n k á s t a g j a i t , ' s ö r ö m m e l f o g j á k o n o k á i t o k ' é r -
z é k e n y ajkai r e b e g n i , h o g y csak n é k t e k k ö s z ö n i k 
b o l d o g f e l de i jü lésé t s z ü l ö t t e f ö l d ö k n e k , n é h t e k 
e g y e d ü l há lá l ják azt , h o g y nem m i n t u t o l s ó k j e -
l e n v é n m e g a' n a g y N e m z e t e k ' s o r á b a n , m a g o k a t 
k é r k e d v e m o n d h a t j á k M a g y a r o k n a k ! — 
(a) Több illy szomorú példákat lehetne elő számlálni Hazánk* 
Történeteiből. Midőn eggy párt ütő azon kivül , hogy 
nemzetének vérében fertőzteti gyilkos fegyverei, azt vá-
raival eggyütt a' pogány ellenségnek ált adja , '5 a' rab 
igának gyászos súlját csalt századolt vehetik le nyakáról: 
midőn eggy Dósa 's több illy alacsony gyülevész sereg 
Honnyunk' kieseit csordáival elönti, több nemes Famíliá-
kat dühének kegyetlen áldozatjává tesz , 's Önnön főldiit 
jószágától 's mindenétől megfosztva, ha életben hagyja is 
a legsanyarúabb Ínségbe taszítja ; 's több illyes példák 
között vehete-e magának időt , vagy nyerhete-e a' vadon 
kietlenekben eggy olly nyugalmas helyet a' culturát elő 
mozdítani tudó llazaft, hogy nemes szándékát tellyesit-
hette volna ? — Sokat — sokat kellene itt mondanom , ha 
bazafiúi érzésemet a' fájdalom el nem nyomná. Vitzsza vo-
nás ejtette Magyart a' gyászos özönbe , igy kiált fel Zirez' 
lelkes Éneklője. 
(b) Hogy dicső Eleink a' szép Tudományoknak , bár fő gond-
jok a' fegyver forgatás vala, ellensegeik nem voltak elég* 
gé bizonyitják szokásaik , mellyeket Priscus Rhetor le ir, 
midőn t. i. jeles Hőseik' tetteit elénekelték , 's versekkel 
magasztalták ; de még azt is bizonyítja Berosus , hogy 
Eleik' Történeteit irásba is foglalták, ugyan is a' felhozott 
író Történetes III, K. elejcn imígy szóll: ,,ezen Fejedel-
meknek, és Hősöknek eredetit a' mi Chaldeai, és S/ittyaí 
könyveinkből megrövidítjük", Söt , hogy nyelvöket is 
csinosgatták , 's terjesztették, kitetszik Atilának azon pa-
rancsolatjából, melly által a'meghódoltatott nemzeteknél 
lu-
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tulajdon Szittyái nyelvének beszéllését parancsolá, 
hogy azt megtanulhassák, nemzetéből értelmes mestereitek 
lsülde hozzájok. Ha tehát Atila nemzetéből nyelv mesterek 
is kerültek, minő vakmerő vitatás volna azt állítani , hogy 
Eleink a' Tudományokban olly járatlanok, mint a' gon-
dolkozás* módjában vadak voltak? Sőt, nem következtet-
hetjük-e ebből nyilván azt , hogy ők az akkor időbeli 
egyéb nemzeteknek ebben sem engedtek , de tulajdon be-
tűik 's Írásaik is voltak? Azonban, hogy ezekről csak 
homályosan tudhatunk valamit , avagy hogy elvesztek , csu-
dálni nein lehet annak, ki nemzetünk' annyi szomorú vi 
szontagságít fontolóra veszi. A' Poesisban leginkább gyö« 
nyörködtek Eleink mind az előbb felhozott Priscus Rhe-
torból , mind Thuróczi János Cronicájából kitetszik , ki 
(Part. II. Cap. IX.) azon hét Magyar Vezérekről, kiket, 
minekutánna orrokat, és füleiket lemetszették volna, a' 
Szakszók bazájokba viszsza küldenek, azt írja, hogy ma-
gokról verseket csináltak, 's azokat az övéikkel, hogy a' 
maradéknál nevük fen maradjon , énekelteték, 
(c) Már Sz. István, 's utána következett Királyaink idejében 
a' Püspökségeknél, Apátságoknál, 's Monostoroknál vol-
tak Iskolák, giellyckben a' Magyar ifjak tanitattak. Jele* 
sebbek voltak ezek között; az Esztergomi , a' Sz, íVlárto-
II i , Váczi, Veszprémi, Pécsi , Pées-Váradi, N. Váradig 
Kitrai, Fehérvári , Csanádi. De ezekben az, akkori ifi ök. 
szokása szerént hihető csak a' deák nyelvet s a' tteligió-
nak eleit tanulták azok, kik a' papi hivatalra készíttet-
tek, Hanem mára' XIV. Században jelesebb Universitások 
virágoztak Honnyunkban; eggyik t, i. 's legelső vala a' 
Pécsi , mellynek mind a' Tanítókra, mind a' Tanulókra 
né*.ve szép szabadságok is adattak , mind annak Fundá-
torától N, Lajos Királytól, mind megerösítöjétŐI V. Or-
bán Pápától, kinek ezen dologban irtt Hulláját olvashatni 
Wallaszky_pal (Consp. Reipübl. Lit, in Hung. Sect. Poster„ 
<5- (>. p< H3.) Ezen Iiivűl vala még eggy más Universftás is 
Hazánkban, mellyet Zsigmond Királyunk, hihető N. Lajos 
nagy Leányának Máriának tanácsából M. CCC. LXXXVHI. 
Eszt. einelt, 's IX, Bonifaeius Pápától helyben hagyatott. 
Ki nem látja innen, hogy már a' XIV. Század mosolyogva 
derült fal a' magyar égen ; de mennyivel felségesebben 
jött az fel a' Nemzeti culturára nézve a XV. Században, 
érteni fogja minden Hazafi, ha Corvinus Mátyás' nevét 
emlitem, kit valamint egyéb fényes érdemei ^ úgy a' Lite« 
raturában tett nagy tettei miatt nem csak a* Magyar, de 
egész Európa bámulva csudált. Bé hozatta ő minden ré-
szekről a' legjelesebb Tudósokat , azokat Királyi jutalmak-
kal gazdagította , 's fényes méltóságokkal ékesítette, szám-
láthatatlan költségekkel eggy ollyan roppant 's felseges* 
Könyves tárt emelt, mellyhez hasonlót Európa nem mu-
tathatott. V nagv Fejedelemnek példáját tehetösb Hazánk-
fiai vetekedve követék : Vitéz János Esztergomi Érsek , 
másik Vitéz Játiji , Iii Janus Pannonius acv alatt is.nere* 
Tud. Gy. XÍI. K, itkr). 
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re ies , Dóczi Orbán, Rátöri Miklós , Széesy Dénes, 
szíi» Vlihály, Szilágyi Mihály, Gereb László , Erdődy Fe-
rencz és Tamás, 's több másolt jeles érdemeket tettek 
mind a' Literaturábah , mind a' Tudósok' segítéseben. 'S 
ime akár Vitéz János Esztergomi Érsek, akár maga Mátyás 
Király felállítja a' Posönyi Academiát, (melly Istropolita-
nának neveztetett) Junius' Hónapban M. CCCC. LXVII. 
liszt, 4' Budai, melly már romlandozni kezd vala , helyre 
állíttatik, 's így a' legszebb , leghasznosabb lépések még-
tétetnek, melly a' nemzetei csinosodá&ának tetojehez ve» 
zette volna , ha á' következett szomorú esetek azt sem-
mivé nem tették volna. Ugyan is , hogy már Tudós Társa-
ságok is voltak ezen időben Hazánkban, Walíaszkynak fel-
lyebb emiitett Munkájából tanuljuk, (p. 117 ) Eggyik t. i, 
a' Budai, másik az Erdélyi; Amannak Elö-ülője vala ViiéB 
János Veszprémi Püspök, 's koszorús Poéták, Philosophu-
sok , 's a' Tudományok' minden nemében jártas Ferjfialí 
diszesitették a' Társaságot. — Kétséget nem szenved , hogy 
minekutána a' Király példája illy jeles Ferjíiakat, illy tu-
dós Tarsaságoliat szült Hazánknak , a' Királyi fényes Köny-
ves-táron kívül Nagyjainkndk is jeleS Könyv' gyűjtemé-
nyeik voltak, mit valóban világosan meg is mutat Waí-
laszky Ur a'két Vitézekről előbb dií sért Munkajában, 'é 
azért, hogy hoszszas ne legyek ,az olvasót oda útasitom. 
(d) Vigasztalva tapasztalam , 's érzékeny örömmel hirdetem , 
bogy löbb illy külsó születésű Hölgyei Nagyjaínknák , sok 
lioiny.osoknak pirulásara a' legbuzgobb hévvel tanulják 
nemzeti nyelvünket, 's azt ékesen beszélik is , valamint 
nemzetünkhöz is különös bajlandóságjokat bizonyítják, 'a 
kedveltetik honnyosaikkal. 
(é) Igaz ugyan, hogy sok Nagyjaink által eggy darab ideig a« 
idegen nyelvek' szeretete annyira megvettető anya nyel-
vünket , hogy csudálkozrti lehetett, ha eggy \lagyai- Nagyot 
magyarul jol beszélni hallott az ember, de ezen pontban 
is szerencsésebb idö szakra derűitünk iiifcrt alig talál-
hatni már ma éggy olly Nagynak házára, mellyben mind 
Üiagök , mind nevendékeili magyarul nem beszélnének } 
csak az kár, hogy noha semmi nemzet nem ollyan alkal-
matos áz idegen nyelvek' megtanulására 's kimondasára 
mint a' magyar, ellenben ezt semmi nemzet, ha csak ísc-
csemos korátol fogva nem bc<széli, tisztán ejteni nem tud-
ja , még is közönségessé lett az a' szokás , hogy elsőben 
i d e g e n nyelvhez szoktassuk kisdedeink ajakit, tudva van 
pedig : <,>uo semöl est imbuta recens , servabit odoreni 
Testa diu. 
( f ) Hogy sok Líteraturánliat kedveli 6 Nagyjaink vannak , sőt 
számt alan olly szép lelkű Maecfcnások , kik említetni nem 
akarnak, buzgólkodnak szerte Hazánkban, valóban kérked-
ve említhetjük , 's azok kőzett elholgassam-e Mélt. Fe so 
és Alsó Surányi Gróf Sigray József Császári Király,.. Ka-
marai» Urat? Hazafiúi buzgóságát, 's i»agy elméjét jzam* 
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talfln lapsok bízonyitáft Megyénk' Gyűléseiben, 's az Or 
szag' öszvfe üit Attyai hozott, O Ivánczi kellemes magán 
ryát egyedül a' szelíd Múzsáknak szenteli, 's valahány. 
$zor a' honnyi Literaturának elo menetelét tapasztalja* 
nem titkolhatja azon érzékeny örömét, melly illyenUor 
nemes melleben ömledez: válogatott Könyves tára pedig 
melly a* legjobb Deák, franczia, német és olasz Könyve-
ken kivül tninden jelesebb magyar könyvekkel bővelke-
dik, bizonyítja, mint becsüli nyelvét, mint kedveli annak 
rsinosgatóit. Hálát érzéssel vallom, hogy csekély igye-
kezetem is neki köszönheti leginkább azt a" tüzet, melly 
a' Hazai Literatura eránt lángadoz bennem. Söt mire még 
Hazánkban semmi Nagyunlmak gondja nem vala, oda is 
elragadd Ötet a* hazafiúi forró érzés. Kertjének t. i. eggy 
részében, mellyet Amália' Ligetének nevezett, a' Haza Gc-
niusának szobrát szándékozik felállítani, melly hál'adó te-
kintettél nyújt eggy borostyán koszorút inie' felírással ; 
A' NEMZETI CSÍNOSODÁS' LELKES ÜGYELŐINEK. — 
Hintsen áldást reád drága Maeccnás az a' Haza Geniusa , 
ki által te koszorút nyújtatsz az Érdemeseknek! 
(R) Eggy Denarius tett annyit, mint nálunk 15 kr. 
(h) Eggy Atticai Talentum tett 1800 Magyar forintot. 
(i) Sestertius, in masc. gen. tíz tett 75. magyar pénzt, íq 
neutr. gen. ha a' szám advcrbiaüter mondatott, százszor 
sokszoroz tatólt, ha pedig így mondatott, p, o. decem so-
stertia , ez tett 7/Í0 ftot. innen láthatni , mi jeles ajándékok-* 
kai jutalmaztattak a' felhozott Tudósok. 
Kun László Magyar Király öletéséí-öh 
H a s z n o s f o g l a l a t o s s á g - a' H i s t ó r i á n a k m i n d e n 
a p r ó b b k ö r n y ü 1 á 11 á s a i t g o n d o s a n f e l v i l á g o -
s í t a n i , mert s o k s z o r e z e k b ő l f e j l ik ki a' t ö r t é n e t 
f o n t o s s á g a , v a g y a' d o l o g n a k v é g h e z m e n e t e l e . 
A z o n b a n k í v á n h a t n i , h o g y az is , ki v a l a m e l l y ma-
g á n o s í i örnyű lá l lá s t k i f e j t e n i a k a r , a' K ú t f ő k -
h ö z ( F o n t e s ) s z o r o s a n r a g a s z k o d j é k , 's ne t s u p á 
v é l e m é n y t , é s u g y a n b é b i z o n y í t h a t a t -
l a n v é l e m é n y t , k ö z ö l j ö n . V é l e m é n y e k á l t a l , ha 
#Rek l e g a l á b b a1 h i h e t 5 s é g hje z n e m k ö z e l i -
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t e n e k , a ' H i s t ó r i a tsaU zavarodásba hozat ik a* t u -
domány n y e r e s é g e né lkül . N e m mind e g y i k e l -
ménknek te t sző g o n d o l a t állja Iii a' Kritika s z o r o s 
s zabása i t } nem m i n d e g y i k v é l e m é n y mél tó a ' k ö z -
l e sre is . D e az i g y e k e z e t m é g akkor i s , ha t s e -
k é l y , v a g y semmi s i k e r e , hálát érdemel . M a -
rasz ta lásra mé l tó szándék a ' h o m á l y b a n fekvő N e m -
z e t i T ö r t é n e t e k e t v i l á g o s s á g sugaráva l i l l e tn i a -
karni . 
I l ly t ekénte tho l h á l á v a l , ö r ö m h á l á v a l , f o -
g a d t a m én azon érdemes F é r l i u i g y e k e z e t é t , k i 
a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y f o l y ó évi I. K ö t e t é -
nek 63 — 66- o lda la in Kun L á s z l ó M a g y a r K i r á l y 
m e g ö l e t é s é n e k H e l y é r ő l r ö v i d e n ér tekeze t t , 
és azt akará a* mos tan i N a g y K ő r ö s h ö z k ö -
ze l fekvő Á r b o t z F ö l d e , és T ö r t e i pusz ta i 
nevekből b e b i z o n y í t a n i , h o g y Kun Lász ló M a g y a r 
Kirá ly Á r b o t z , T ö r t ö 1 és K e m e n t z e nevi í 
F ő Kunoktó l nem a' B i h a r v á r m e g y é b e n ta lá l ta tó 
K e r e s s z e g , hanem N a g y Kőrös mel let t v é g e z -
t e t e t t ki erőszakos halállal e' v i l á g b ó l . A zo n b a n 
a5 Jó szándék T i s z t e l e t e anny ira soha e n g e m 
m e g nem v a k í t , h o g y o l l y a n k o r , midőn m á s k é p 
ta lá lom a' h i s t ó r i a i v a l ó s á g o t , e g é s z b i z o d a l o m -
mal 's e g y e n e s s é g g e l ki nem mondjam e l l e n k e z ő 
g y ő z ő d é s e m e t . Az I g a z s á g m i n d é t i g túl f eksz ik 
a' reszre haj láson , 's neki tsak a k k o r áldozunk i l -
l ő m é l t ó s á g g a l , ha mentek v a g y u n k mel lékes t e -
kénte tek tő l . E l ő a d o m tehát itt ny i lván e l l e n o k a i -
m a t , 's b izván az é r d e m e s E l l e n f é l i g y e k e z e t é n e k 
t i sz taságában , nem ké te lkedem , h o g y szó lamlá -
somat ő i s örü lve f o g j a hal lani . T z é l u n k e g y , 
t u d n i i l l i k a' h i s t ó r i a i I g a z s á g f e l t a l á l t a t á s a , 's h a 
nem e g y utón értünk a' köz t z é l h o z , azt s o k f é l e 
környú lá l lá sa inknak kel l tu la jdoní tanunk. 
A' X l V . . s zázod i B é t s i Képes K r ó n i k a , m e l -
l y e l T u r ó t z i J á n o s k i a d o t t , e g y e n e s e n azt áUit -
- ( iG ) -
ja j b o g y Kun L á s z l ó k ö z e l K e r e s s z e g v á r -
h o z ö l e t e t t m e g . E ' K r ó n i k á r a , m e l l y e t T u r ó t z i -
t ó l m e g k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i , é p í t e t t e m a g á t a' tör -
t é n e t e t az é r d e m e s E l l e n f e l is , de m é g i s a' Kró-
n i k a s z o v a i t , n e m t u d o m mi o k b ó l P h í v e n e l o nem 
a d t a . K ö z l ö m ezeke t ú g y is , min t a' K u t í o b e n ál-
l a n a ! ; , ú g y i s , m i n t az e l l e n f e l t ö l k i í r a t t a k : 
A ' K ú t f ő S z e r é n t Az E 11 e n f é 1 s z e r é n t. 
, , F o s t h a e c in b r e u i , 
i p s e R e x , anno d o m i n i 
M C C X C . f e r i a s e c u n d a , 
p r o x i m a ante f e s t u m san-
c t a e M a r g a r i t a e v i r g i n i s 
e t M a r t y r i s , p r o p e 
Castrum K e r e s z e g ab 
i p s i s C u m a n i s , q u i b u s 
a d h a e s e r a t , est m i s e r a -
b i l i t e r i n t e r f e c t u s 
S c h w a n d t n e r i S á . R e r . 
H n n g . T . I. p a g . 152-
e d i t . i n f o l . 
I l l y n a g y K ü l ö n b ö z é s után n e m k e l l e t t 
v o l n a az o l v a s ó t T u r ó t z i h o z u tas í tan i , é s az em-
l í t e t t M á s í r ó k a t n e m ártot t v o l n a n y i l v á n 
m e g n e v e z n i . * ) D e n e m a k a d o z o k e' n a g y Külön-
b ö z é s e n i s , h a n e m i n k á b b t ö b b K ú t f ő k e t h o r d o k 
e l ő e g y m á s után. 
Vajha eléggé szivekre köthetném Tudósainknak , hogy c-
gyeneseu K ú t f ő k b ő l , és nem holmi zavaros P a t a k o k-
b ó l dolgozzanak!! Ki betsülbeti legbuzgóbb igyekezetün-
ket is , ha j>, o. Marcus Aurciius Antonipus h e l y e i t 
Schneller Históriájából , 's a' regi Egyházi História íróit 
Fesslerből esmérjük?? JVehéz más Szeinenek hinni a' Kri-
tikai Históriában. 
„ C u m h a e c p a r v i d u -
c e r e t L a d i s l a u s e tc . a 
C u m a n i s p o t e n t i b u s A r -
b u c z , T u r t u l et Kernen-
c h e , qui u x o r e s f o e d e 
v i o l a r i i m p a t i e n t e r f e r e -
b a n t , n o c t e c o n c u b i a , 
p r o p e c a s t e l l u m K é r e z -
z e g in t a b e r n a c u l o f e r -
ro i n t e r e m p t u s , e t d e i n -
de apud C s a n a d i e n s e s 
p r o x i m o s C u m a rí i s , 
h u m o m a n d a t u s e s t " . 
T u d . Gyúj t . í í j i g . I. 6 4 . 
— Í TO ) -
A' Z á g r á b i XIV. s zázod i K r ó n i k a , e m l í t v e « 
Run Lász ló Király m e g ö l e t é s é t , í g y s z ó l : „ H i c 
l i abu i t unum f i l ium D u c e m Lad i s íaum , qui e i 
s u c e e s s i t in R e g n o , et tandem fű i t p r o p e V a-
r a d i n u m per Gumanos i n t e r f e c t u s s i n e h a e r e d e 
a n n o D o m i n i M C C X C . " Lásd : R e v e r e n d i s s . J o -
sep.hi Kol ler His t . E p i s c . Q u i n q u e e c c l e s . T o m . 
V i t . P e s t h i n i 1812- in 4 . p a g . 343-
M u g l e n i Henr ik ír ja a' XIV. százod k ö z e p e 
f e l é N é m e t nye lven í ra to t t M a g y a r Krónikájában: 
„ D a r n a c h kur tz l i ch w a r t der K u n i g e r s l a g e n pey 
der p u r g Z e r e z e c h ( z u r e z e e h) g e n a n t von 
d e n h e y d e n . " Lásd : S a m m l u n g Kle iner , N o c h 
U n g e d r u c k t e r S tücke . I. Band, von Mart . G e o r g . 
K o v a c h i c h . O f e n 1805- 8 . S. 84-
V e g r e a' B u d a i Krónika s z ó r ó l s zóra m e g -
e g y e z v é n a' B e t s i k é p e s Krón ikáva l , 's a' m e g ö -
l e t é s H e l y é t más o r t h o g r a p h i a szerént K y r i s 
* u g ( o l v a s d ^ K i i r i s s z ö g ) névvel e m l í t v é n , 
m é g ezeke t veti a' Képes Krónika s o r a i h o z : , , E t 
ápecial i te i> ab A r b u z , T u r t u l e , et K e m e n c h e , ac 
eorurn c o g n a t i s et c o m p l i c i b u s , quibus c o m m u n i -
tas Cumanoruin , habi t i s p lur imis t rac ta t ibus et 
c o n s i l i i s , c o m m i s e r a t : in suo t e n t o r i o , rnedio 
s i l e o t i o noct i s , o p p o r t u n i t a t e captata , d i r i s vul -
n e r i b u s sauc ia tus ." — U t ó b b p e d i g u g y a n a' B u -
dai Krónikában o lvastat ik ; , ,Pro cu ius n e c e , M y -
ze P a l a t í n u s o l im Saracenus , tunc tauten g r a -
t i a m b a p t i s m a t i s c o n s e c u t u s , audita inorte D o m i -
ni su i , praed ic t i R e g i s L a d i s l a i , ad v ind ic tam 
tant i s c e l e r i s , se v i r i l i t e r p o n e n s , e laps i s a l i q u i -
bus d i e b u s , pos t mortem i p s i u s R e g i s , una cum. 
L y z e í r a t r e s u o , et N i c o l a o fratre u t e r i n o , i a m 
dict ae E d u a e c o n c u b i n a e , vna d i e r u m , ad d e -
s c e n s u m p r a e d i c t i A r b u z v e n i e n d o , qua-
s i in a u r o r a , p r a e d i c t o s Arbuz et T u r t u l e , c e -
p i t j et i p s u m A r b u z , d i v i d i f ec i t iri duas p a r t e s , 
- < Ti ) -
T u r t a l e v e r o d irnembrari . A l i o s a u t e m G u m a n o s , 
d e g e n e r e e o r u n d e m , ac omt ies ad e o s p e r t i n e n -
t e s , e t , q u o d p l u s e s t , e t i a m i n f a n t e s iu c u n i s , 
s e u c u n a b u l i s i a c e n t e s , q u o s a p p r e h e n d e r e p o -
t u i l , i u s s i t d e c o l l a r i " . — L á s s a d : S c h w a n d t n e r i 
S S . R e r . Huna-. T o m . I. p a g . 152 — 155• e d i l , in 
f o i . 
É s z r e v e h e t n i e* K ú t f ő k b ő l , h o g y Kun Lász -
l ó m e g ö l e t é s é n e k k ö r n y ű l á l l á s a i r ó l a' B u d a i K r ó -
n i k a l e g b ő v e b b t u d ó s í t á s t ád , 's h o g y e g y i k Kutr 
f ő s e m s z ó l K ö r ö s r ő l , h a n e m a' Z á g r á b i K r ó -
n i k á n k i v ű l , m i n d e g y i k K e r e s s z e g s z o m s z é d ? 
s á g á t t e s z i a' s z o m o r ú eset h e l y é n e k . U g y d e a' 
Z á g r á b i Krón ika s e m mond v a l a m i t K e r e s s z e g 
e l l e n , m e r t ez N a g y V á r o d h o z i g e n k ö z e l 
f e k ü s z i k . M e n n y i r e e s ik p e d i g N a g y K ő r ö s t ő l 
N a g y v á r o d ! M i n e k u t á n a t ehá t e g y i k KutfŐ s e m 
v i t a t j a , h o g y Kun L á s z l ó v a g y K e r e s s z e g e n , v a g y 
N a g y V a r o d o n ö l e t e t t vo lna m e g , h a n e m a' t ö b b -
s é g K e r e s s z e g Vár s z o m s z é d s á g á t , a' Zág-r 
r á b i K r ó n i k a p e d i g N a g y V á r o d s z o m s z é d s á -
g á t e m l e g e t i , a' két á l l í tá s p e d i g e g y i k a' má-
s i k a t nem g y e n g í t i , t e r m é s z e t e s a' k ö v e t k e z t e t é s , 
h o g y K e r e s s z e g 1 V á r é s N a g y V á r o d k ö* 
ü ö t t g y i l k o l t á k m e g a' Kunok Kun L á s z l ó t B i -
h a r V á r m e g y é b e n . H o g y K e r e s s z e g v a l ó b a n V á r 
v o l t , é s k é t s é g e n kivűl B i h a r V á r m e g y é b e n f . k i i -
d ö t t , azt e g y h i t e l e s o k l e v é l b i z o n y o s s á t e s z i . 
M i d ő n S i g m o n d M a g y a r Király i40Ö-ban újra m e g 
e r ő s í t e t t e azon t u l a j d o n A j á n d é k á t , m e l l y e t 1 $()()-
ban a' T s á k N e m z e t s é g b ő l s z á r m o z o t t M i k l ó s é s 
G y ö r g y A t y a f i a k n a k Kopasz N á d o r I spány h i t s z e -
g é s e u tán K e r e s s z e g v á r r ó l és a' h o z z á t a r t o z ó k -
r ó l a d o t t , í g y s z ó l b e t ű r ő l b e t ű r e e r ő s í t ő o k l e v e -
l é b e n : „ Q u o d d a m C a s t r u m n o s t r u m r e g a l e Pes 
v o c a t u m in c o m i t a t u B y h o r i e n s i h a b i t u : n 
( 72 ) — 
« u m o p i d o s i m i l i t e r 2Seref$f ( t n o m i n a t o . " *) E ' 
K e r e s s z e g , v a g y i n k á b b K ö r ö s s z e g - , k ö -
z e l f e k s z i k N a g y V a r o d h o z a' K ö r ö s v i z e m e l l e t t , 
é s ma h i b á s o n K e r e s z t s z e g n e k h i v a t i h . M e g 
e g y e z t e t h e t n i e n n e k f e k v é s é v e l a' r é g i T ö r t é n e t -
í r ó k a t , 's u g y a n azér t s e m m i ok n e m jova l ja az 
E l l e n i é i uj v e l e k e d é s é t . D e az is k é r d é s , ha N a g y 
K ö r ö s h e l y é n a k k o r , m i d ő n Kun L á s z l ó m e g ö l e -
t e t t , nem á l l o t t - e D e s c e n s u s A r b u z , v a g y 
i s A r b o c z s z á l l á s a , m e l l y r ö l a' B u d a i K r ó n i -
ka v i l á g o s e m l í t é s t t é s z e n ? E s e n n y i talán e l é g 
i s Kun L á s z l ó Király ö l e t é s e H e l y é r ő l . 
N a g y o b b n e h é z s é g t é t e t h e t i k Kun L á s z l ó Ki -
r á l y m e g ö l e t é s e n a p á r a n é z v e . O l v a s s u k u g y a n 
a' B e t s i K é p e s K r ó n i k á b a n , és a' B u d a i K r ó n i k á -
b a n i s , b o g y Kun L á s z l ó „ f é r i a s e c u n d a 
p r o x i m a a n t e f e s t u m S . M a r g a r i t a e 
v i r g i n i s e t M a r t y r i s " ö l e t e t t m e g a' Ku-
n o k t ó l , de mind e' m e l l e t t is ki e g y i k , ki m á s i k 
n a p r a b e l y h e z t e t i í r ó i n k közü l a' g y i l k o l á s t . T i -
m o n í r j a : , , L a d i s l a u s i p s e i n p u g n a K ö r ö s s z e -
g i e n s i a' C u m a n i s M e n s e A u g u s t o i n t e r i m i t u r . " 
* * ) S c h i e r ál l í t ja : „ L a d i s l a u s a C u m a n i s s u i s , 
q u o r u m c a u s a D e u m , E c c l e s i a m , c o n i u g a l e m 
t b o r u m , i p s u m q u e r e g n u m n e g l e x e r a t , a n n o 
M C C X C . XVI . K a i . A u g u s t i ( 1 7 . J u l i i ) i n t e r -
e m p t u s e s t ." * * * ) K a t o n a , t s u d á l k o z v á n a' k é t 
T u d ó s b o t l á s á n , P a l m a v é l e m é n y e s zerént az ö -
l é s t J u l i u s iO-d i k é r e b e l y h e z t e t i . * * * * ) P r a y 
u j a b b H i s t ó r i á j á b a n i s , m i n t r é g i e b b E v k ö n y v e i -
*) A' ditsö Tsálii Nemzetség hiteles Leveléből , mellyel sze-
meimmel láttam. 
* # ) E p i t o m e C h r o n o l . R e r . H u n g . C a s s o u i a e 1736 . f o l . p a g . 4 o . 
* * * ) R e g i n á é H u n g á r i á é P r i m a e S t i r p i s . V i e n n a e 1776 , 4 i p a g . 
234-
* * * * ) K a t o n a H i s t , G r i t . E u d a c 17U2, T o m . V I I , p a g . 1 0 0 9 , 
— ( 75 ) — i 
í>en , a' n a p o t m e g sem i e m l í t e t t e . * ) A* n e m -
z e t i L e l e k tüzes é b r e s z t ő j e V i r á g B e n e d e k p e d i g , 
P a l m á v a l és Katonával t a r t v á n , h a s o n l ó k é p e n J u -
l i u s i O - d í k é r e h a t á r o z z a az ö l é s n a p o t . 
E* h a s o n l á s o k a t n é m e l l y r é s z b e n e l l e h e t u g y a n 
i g a z í t a n i , d e m i n d e n n e h é z s é g e k b ő l m é g i s b a j o s 
k i g á z o l n i . 
M a r g i t S z ű z és M á r t y r í i d n e p e t ö b b n a p o k -
nak t u l a j d o n í t t a t i k a' r é g i és ú j a b b í r ó k t ó l . W a n -
d a l b e r l u s M a r t y r o l o g i u m á b a n , m e l l y 848- é v f e l é 
v e r s b e n í r a t o t t , tsak e g y M a r g i t , és k ü l ö n ö s e n 
a ' V i r g o et M a r t y r o l v a s t a t i k J u n i u s 15-d i -
k é r e i m e vers s z e r é n t : , , S e p t e n o d e n o V i t u s c u m 
V i r g i n e d a r a M A R G A R 1 T A , m a r t y r i i s p l e n d o r e 
n i t e s c i t . " * * * ) A' R ó m a i M a r t y r o l o g i u m u g y a n 
M a r g i t Szűz és Mártyrnak J u l i u s 2 0 - d i k á t tu -
l a j d o n í t j a . *»**) P i l g r a m Antal , s z o r g a l m a t o s C h r o -
n o l o g u s , nem t é v é n M a r g i t Sz i i z és M á r t y r r ó l 
v i l á g o s - e m l í t é s t , e g y h ó n a p n a k két M a r g i t o t ád, 
k i k közü l az e g y i k e t J u l i u s 1 3-d i k á r a , a5 
m á s i k a t p e d i g n é h á n y nappal k é s ő b b e n J u 1 i u s 
i g - d i k é r e iktat ja . •****) H e l w i g J ó z s e f , ki l e g -
i n k á b b az o k l e v e l e k b ő l k é s z í t e t t e C h r o n o l o g i a i 
M u n k á j á t , két M a r g i t S z ű z és M á r t y r t e m l í t . A z 
e l s ő n e k ü d n e p e J u l i u s 5 - d i k é n , a' m á s o d i k -
n a k , ki M a r i n a n e v e t i s v i s e l t , J u l i u s 2 0 -
d i k á n t a r t a t o t t . *«****) M e l l y i k n a p r a t e g y ü k m á r 
*) Pray His t . Regum Hung, I. pag. 3o5. Annál . I. pag. 358 . 
ö
* ) Magyar Századok. I. R. Budán 1816. g. old. B76. 
Lucae D' Achery Spicilegium vcterum aliquot scriptoruro« 
Tom. II. Paris i i s »72s. fo l . pag. 49. 
•****) Martyrologium Romanum. Antvcrp iae 1723. fo l . min . 
#*##*) Calendarium Chronologicum medii pot iss imum fievT 
monumcnt i s accomodatum, Vicnnae 1.781. in 4« pag-
Zeitrechnung zu Erörterung der Daten in Urhundeo« 
W i e n 1787. fo l . pag. 103, 
e n n y i k ü l ö n b s é g k ö z ö t t a' Képes és. B u d a i Krón i -
kának M a r g i t szíiz és Mártyr i i d n e p é t ? 
T i m o n v é l e m é n y é t A u g u s t u s hónapra nézve , 
m e l l y b e n tudtomra a' M a r g i t Sziiz és Mártyr iid-
n e p e ne^ri t a lá l ta t ik , e l f o g a d n i nem l ehe t tsak a r 
z é r t is , mivel e s m é r j e k III . András Királynak 
l '290-dik év i J u l i u s 2 9 - d i k é n költ o k l e v e l é t , 
l ia W a g n e r nem h ibáson adta ki az O k l e v é l D á -
tumát . *) Ha III. András Király J u l i u s 2 9 - d i k é a 
l '290-d ikben már uralkodott , h o g y ö l ték vo lna 
m e g Lász ló t A u g u s t u s hónapban ? E l l e n b e n T i m o a 
Vé leményét erős í t en i látszik az , h o g y Kun Lász^ 
l ó halá la után R u d o l f N é m e t T s á s z á r két rendbé-
l i o k l e v e l e i által tsak p r i d i e K a i . S e p t e m -
b r i s , az a z : A u g u s t u s 5 1 - d i k é n kívánta 
M a g y a r O r s z á g r a nézve F i a k é p z e l t i gazá t m e g 
á l lap í tan i E r f o r d Városában , mikor a' köz, véleke,-
dés szerént III . András már nem tsak ura lkodot t , 
hanem, m e g is koronázta to t t . **) A' B é t s í k é p e s 
Krón ika a' B u d a i v a l e g y f o r m á n mondja : „ P o s t 
c u i u s r e g i s (Ladis la i ) mortem e o d e m anno , d e<-
c i m o o, c. t a u o d i e Andreas d u x d e V e n e t i i s , 
c o r o n a t u r". ***) A' két o k l e v é l b e n R u d o l f T s á -
szár III . Andrásról m é g semmi eml í t é s t nem t é -
szen , hanem e g y e d ü l Kun Lász ló ha lá láró l beszé l . 
N e h é z e lh inni , h o g y Rudo l f akár a' szomorú ö l -
d ö k l é s t későn tudta vo lna m e g , akár a z t , h o g y 
a' Jus f e s z e g e t é s s e l s o k á i g k é s e d e l m e s k e d e t t volna. 
D e e' nem, e g é s z e n h e l y t e l e n é s z r e v é t e l e k e t is el 
e n y é s z t e t i HJ . András Királynak J u l i u s 2Q-dikéo 
• ) Analeeta Scepusi i P . t , V iennae 1774. ín 4. pag. 112—113. 
A' IV. Hal. Augugti Jul ius 2q-dikére, es ik . A' Berzevie^Á, 
Famil ia l i i fetes L e v e l é b ő l hivebben kiadta ezen ok l eve l e t 
Bárdossy S u p l . Anal . S.cep. pag. 22É. 
M ) Pray His t . ßegura. P. I. pag, 244. 310. 
* * * ) S c b v r a n d t n e r i S S . R e r , H a n g , T^m- I , p a g . 153 . 
- ( 1501 ) -
költ oklevele. Ki akadozhatna a ' d iplomatikai hí* 
t e i e n ? 
Schier állításának o k á t , midőn az ölés napevt 
J u l i u s i 7-d i k é r e teszi , könnyű ál ta l lá tnk 
A' különben derék Kr i t iká jú Tudós azon napra 
t e l t e Marg i t Szűz és Már tyr üdnepét , mel lyre 
l ' i l g r á m a' második M a r g i t napát helyheztet te 5 
t u d n i i l l i k J u l i u s 1 (j-d i k é r e. Így a' M a r g i t e -
lót t való f e r i a s e c u n d a p r o x i m a az l2ljÖ» 
d ik i Kalendáriom ?zerént J u l i u s l ?-d i k é r 4» 
esik. Ha igaz , hogy II I . András Kun László ö le-
tése után iö-dik napra vetle fel a' K o r o n á t , úgy 
koronázta tása A u g u s t u s 4-d i k é r e jutna , í* 
mit Dandulus Fo ly ta tó ja b izonságté te le e rő s í t ene , 
hi ezeket í r ja* „Anno Domin i MCCXC. mensijs 
A u g u s t i , i n v i g i l i a S. D o m i n i c i (Aug. 4* 
diken) de Nobi l ium alqne Magnatum Hungár iáé 
b e n e p l a c i t o , serenissimus Juvenis Andreaxinus 
de R e g n o Hungar ico hönorabi l i t e r e x s t i t i t 
c o r o n a t u s " . *) í g y H L Andrásnak Jul ius 
dikén költ levele a' ko rona felvétele előtt készült 
volna. 
P a l m a , Katona, és Vi rág Benedek egyező 
számvetése , kik M a r g i t Szíiz és Már ty r üdnepét 
J u l i u s 13-dikára, következésképen a' fer ia se« 
eunda prox imát J u l i u s iO-tl i k é r e t ész ik , in-
hább védhető. Igy a' 18- nap múlva 'véghez ment 
horonázta lás J u l i u s 2-8-d i k á r a , a' Jul ius 2Q-* 
diki oklevél pedig a' koronázást követő napra üt , 
a' mi ál tal a' Chronologia egyezésbe jő. E r ő s í t i 
e ' számolás feneket az i s , hogy a' Boldvai Misés 
Könyv , melly talán , mint hazai R é g i s é g , legna-i 
g y o b b figyelmet é rdemel , M a r g i t Szűz és Már ty» 
* ) Muratorii Her. Italic. Scr iptores . Tomo XII. Medío!n*»t 
i 7 i 8 . fo l . pag. >\o2. — Haselbach Krónikája szeréíit A u * 
g u s t u s 6-dikán nyerte a' l ioronát fejőre. 
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udnepét szinte ú g y , mint több későbbi M a g y a r 
Ország i Misés könyvek , Ju l ius 13-dikára i k t a t j a , 
mint va lóságos iidnepet. *) Lebet még ehez to l -
dani , hogy Rudolf Tsászár E r f o r d városában ta-
lán későn hallot ta Kun László megöletését , és 
Augus tus 51-dikén még nem t u d t a , hogy III . An-
drás Ju l iu s 28-dikán a' Koronát homlokára nyer-
te , vagy , ha tudta i s , az említést ez eránt szük-
ség te lennek t a r t o t t a , 's őt Királynak egy i d ő i g 
ógy is megnem esmér te . í g y már könnyű volna 
megnyugodn i mind az ö ldöklés , mind a' követke-
ző Fejedelem koronáztatása napain. Katonaezeken 7 
sőt még kevesebb o k o k o n , meg is nyugodo t t . 
Azonban más oklevelekből e' Számvetés ellen 
is u j ellen ve tések , és ugyan tsak fontosak , tá -
madnak. Maga III. András Király beszéli 12Q3« 
évi ok leve lében : „Cum domino reg-e L a d i s l a o , 
f r a t r e nost ro infe l ie i te r i n t e r e m p t o , in r e g i m i -
nis solium—* successiss^mus jure et ord ine g e n i -
tu rae et c o r o n a r i apud Albam R e g á l é m , p r o u t 
moris e s t , Corona et diademate Sanctissimi Reg i s 
Stephani v o l u i s s e m u s , et q u i d a m , reg iminis , 
et co rona t ion i s nos t r ae , aemuli p r imi tus insidias 
l a t e n t e r , et demum in pa tu lo , n e i p s a C o r o -
n a s a n c t a r e g i s t e m p o r e c o r o n a t i o -
n i s n o s t r a e d a r i n o b i s p o s s i t , et ut 
nost r i reg imin is au lo r i t a s , et salut is exo rd ium 
regn i co l a rum d i f f e r r e t u r , posuissent.*' **) Fenen-
na Királyné még bővebben leir ja némelly okleve-
lében Urának viszontagságai t . „Cum in p a r t i b u s 
( ú g y mond) t ransdravanis una cum domino nos t ro 
r e g e fuissemus , et — per v i o l e t v t a i n d e t e n-
t i o n e m quorumdam Baronum carissimus Domi" 
* ) Kdiss. Kol ler Hist . Ep . Quinqueecc les . Tom, I, pag, 395» 
Pray de S ig i l l i s pag. 143. c t 156, 
*) Pray H i s t , Regum I. pag, 308, 
11 )— 
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nus R e x n o s t e r fu i s se t i m p e d i t u s . " E s a lább : 
, , D u m in ipsa d e t e n t i o n e i d e m d o m i n u s n o -
s t e r rex , d i u t i u s v e x a t u s fu i sse t '" *) H o g y l e -
h e t e' környűl á l lásokkal m e g e g y e z t e t n i a z t , h o g y 
III . András Kirá ly Kun L á s z l ó halála után j g »dik 
napra m e g k o r o n á z t a t o t t és minden v i s z o n t a g s á -
g a i b ó l ki m e n e k e d e t t ? Hát arra mit f e l e l h e t ü n k , 
h o g y maga I I I . András í2g( ) -d ikben (Katonánál 
T o m . V I I . p a g . 1081- talán h ibábó l á l l 1 2 9 1 . 
v a ^ y e l l e n k e z ő ese tben Pray D a t u m a h ibás) A u -
g u s t u s 16-d ikán maga b e s z é l i , , ln í n s t a n t i s 
n o s t r a e c o r o n a t i o n i s a u s p i c i i s r e c o -
g n i t i o n i s o b n o x i a e g r a t i t u d i n i s non e x s o r t e s , quam-
dam p o s s e s s i o n e m nostram N y m p t i , s eu T h o t i ap-
pe l la tam e i d e m D o m i n o Arcl i i E p i s c o p o d e d i m u s 
ac d o n a v i m u s " ? **) I I I . András újonnan f e l t a l á l -
tatott h é z a g o s T ö r v é n y é n e k sorai azt i s lá tszanak 
h i h e t ő v é t e n n i , (sőt 12y8~diki D e c r e t u m á n a k B é -
v e z e t é s e m é g a' l e g k i s e b b k é t s é g e t is e losz la t ja ) 
h o g y III. András 12t ) i -d ikben 22-dik , F e b r u á r i u s 
körül nyer te el Székes F e h é r v á r o t t a' Kirá ly i Ko-
ronát . ***) M i k é p e n l ehessen e' n e h é z s é g e k k e l a* 
T ö r t é n e t í r ó k n a k b i z o n S á g t é t e l e ihe t e g y e z t e t n i , 
én u g y a n által nem l á t o m , ha tsak azt fe l nem 
v e s z s z i i k , h o g y III. András i s , mint n é h á n y k é - , 
söbb i K i r á l y a i n k , e g y s z e r nem Szent Is tván Ko-
r o n á j á v a l , u t ó b b p e d i g , kezéhez n y e r v é n a ' S z e n t 
Koronát , m á s o d s z o r Szent István Koronájával , 
m e g k o r o n á z t a t o t t . Valóban Kun L á s z l ó m e g ö l e t é -
sének és III . András koronáztatásának napa m é g 
b ő v e b b d i p l o m a t i k a i s e g e d e l m e k e t k íván. 
# ) U g y a n P r a y P a r t . I . p a g . 3 < 8 ~ 3 ° 9 ' 
* * ) P r a y H i e r , T o m . I , p a g . i o 5 . 
* * * ) J o s . N i e . H o v a c h i e l i S y l l o g e D p c r e t o r u m C o m i í i a l i t i m ' 1 . 
ttegni H u n g a r i a c . T o m . 1. P e s l h i n i igi8. in p a g . 
aí>. 27« 
Hogy az i f iu Királyt valóban a* Kunok Ölték 
m e g , abban m i n d a z o k l e v e l e k , mind a ' T ö r t é n e t -
í r ó k e g é s z e g y e s s é g b e n v á g y n á k . H o g y név s z e -
r é n t a' Kun N é p e lha tározásábó l Á r b o t z , T ö r -
t e i , é s K e m e n t z e v i t t ék vo l t v é g h e z a' k e -
g y e t l e n g y i l k o l á s t é j fé l tájban a 'Kirá ly s á t o r á b a n , 
azt i s e lh ihet jük a' B u d a i Krónika í ró jának . M i -
ért ese t t e' g o n o s z g y i l k o l á s , okát u g y a n nem ad:» 
b a t j u k , de a' k ö v e t k e z ő i d ő k o r m é g ezt is lassan-
k é n t f e l f e d e z h e t i . Tsudálkozásra mél tó d o l o g , 
b o g y épen azok t ö r t e k a' F e j e d e l e m é l e t é r e , k i k -
nek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k é r t és f e l e t t e nagy p á r t f o -
g á s o k é r t az O r s z á g l ó szerte szét vádol tat ik . A -
z o n b a n , h o g y Kun L á s z l ó nem K ii 1 f ö 1 d i , h a n e m 
M a g y a r O r s z á g i K u n o k t ó l , nyer te a' ha lá los d ö -
f é s t , 's nem az ü t k ö z e t b e n , mint sokan írják , h a -
nem az éj je l i n y u g o d a l o m b a n v é g e z t e emberi pá-
lya fu tásá t , az tsak az Á r b o t z S z á l l á s i b o s z u ál-
l á s b ó l i s k i t e t s z i k , m e l l y e l az O r s z á g N á d o r I s -
p á n y a társaival a' Kirá ly i M é l t ó s á g m e g v e t ö i t ke -
m é n y e n bünte t t e . E z e n Á r b o t z S z á l l á s e s -
tnére tének f e l e l e v e n í t t e t é s é t p e d i g a' t i s z t e l e t r e 
m é l t ó E l l e n f é l n e k kel l k ö s z ö n n ü n k , a' mit é n , 
mind a' m e l l e t t , h o g y e g y é b n y e r e s é g e t nem ta-
lá l tam a' His tór iára nézve é r t e k e z é s é b e n , t a r t o z ó 
há lával N e k i t iszta s z ívbő l nyi lván k ö s z ö n ö k . F o l y -
tassa ezután is f i g y e l m é t Hazánk t ö r t é n e t e i b e n , 
é s n y i s s o n uj v i l á g o s s á g o t o t t , hol a' sok fára-
dozás után is sürii Köd f ö d i m é g a' főbb Nemze-* 
t i T á r g y a k a t . 
T I o r v á , t I s t v á n , 
A' Széchényi Országos Könyv-Tár Örzöjé* 
6. 
Fúsz János Evangélista Hang-Szerze» 
ménjei; 
Mikori Fúsz Jánbs E v a n g é l i s t a h í res M a g y a r 
H a n g - S z e r z ő Emlefeezetét írásba f o g l a l t a m , E r d e -
mei és szép E l m e b é l i T e h e t s é g e i n e k maradandó 
T i s z t e l e t e t nyújtani szándékoztam. Azonban h é z a -
g o s v a g y foganat lan lenne t i s z te l e t adásom , ha 
e g y úttal Munká ibó l é szre nem v e t e t n é m , h o g y 
a' b o l d o g ú i t Művész va lóban méltó a' köz T i s z -
t e l e t r e . D e a' N e m z e t i L i t e r a r i a His tór iának E l ő -
m e n e t e l e is kívánja , h o g y a' M a g y a r o k t ó l e r e d e t t 
Művész S z e r z e m é n y e k e t mind a' m e l l e t t , h o g y 
ezek nem nagy s z á m ú a k , időrő l időre öszve sze -
d e g e s s ü k , 's l ega lább azt a' f e l e d é k e n s é g e lő l e l -
r e j t s ü k , a' mi időszakunkban a ' S z é p M e s t e r s é g e k -
r e nézve M a g y a r O r s z á g b a n , v a g y M a g y a r o k t ó l 
m e g j e l e n i k . IIa u t ó b b , í e l i h e l e g ű l v e a' N a g y s á g * 
S z é p s é g és N e m z e t i M é l t ó s á g é r z é s e i t ő l , mi i's > 
mint á' Szomsz'éd T a r t o m á n y o k , Szép M e s t e r s é -
g e k e t taní tó és g y a k o r l ó Akadémiát á l l í t u n k , és 
e' részben is a' több i v i r á g z ó E u r ó p a i Nemzete ik-
nek sorokba l é p ü n k , édes g y ö n y ö r ű s é g lészert a -
y.oíi Hazafiakra viiszsza e m l e k e í n i , kik i l ly k é s z í t ő 
S e g e d e l m e k nélkül a' Hazai D i t s o s é g e' fé le á g a -
zataiban kezdeni b á t o r k o d t a k , ' s l ángo lva é r e z t é k , 
h o g y ez e g y e s törekedéseknek kell Ott f á r o d o z -
n iok i) hol sok fé l e akadályok miat t a' Köz E r ő m é g 
nem munkálkódhat ik . M i k o r h é v v e l t e l j e s í t j ü k , a' 
mi ket tőzte te t t s zorga lmunktó l és derekasan g y a -
kor lo t t le lki t e h e t s é g e i n k t ő l h e l y h e z e t ü n k b e n ki-
te l ik , e g é s z k ö t e l e s s é g ü n k e t t e l j e s í t j ü k , és sohr* 
a'" Maradéktó l vádot nem nyerhetünk . E l l enbr iv 
n e m é lni alkalommal
 y v a g y e l h e n y é l n i , a' mit te-
— ( 8 0 ) — 
b e t n é n k , m i n d e n k o r gyávaság1 . F ú s z i g y g o n d o l -
k o d o t t , 's mit t e t t , és menny ire haladott a' Hang-
Szerzésben , azt részént a' Munkáiró l k é s z í t t e t e t t 
L a j s t r o m , r e s z é n t a' Külfö ld i tudós Ú j s á g L e v e l e k 
ny i lván h i r d e t i k . 
I . F ú s z n a k k i j ö t t N a g y o b b M u n k á i . 
1) Q u a t u o r ( C d u r - b ó l ) pour la G u i t a r r e f 
V i o l o n , V i o l a et V i o l o n c e l l o O e u v r e i . á V i e n n e , 
au B u r e a u d' A r i s et d' Indus tr i e . 
2) Q u a r t e t t ( F d u r - b ó l ) für B a s s e t - H o r n , 
V i o l i n , V i o l a und V i o l o n c e l l o . O p . 2* W i e n i m 
Indus tr i e C o m t o i r . 
S) N o t t u r n o en quatuor (As dur-bó l ) f i í r d r e i 
Bra t schen und V i o l o n c e l l o ( A ' F ö h a n g ( H a u p t s t i m -
me) Clarinettra is van szerezve , és l enyomatva ) O p . 
3« á V i e n n e c h e z E d e r . 
4) 6 S o n a t i n e s p o u r le P i a n o - F o r t e avec ac -
c o m p a g n e m e n t d' un V i o l o n o b l i g é O e u v r e 4 . a 
V i e n n e chez M a i s c h . 
5) Q u a r t e t t (G-böl) für F l ö t e V i o l i n , V i o l a 
und V i o l o n c e l l o O p . 5 - W i e n be i S t e i n e r . 
6) 6 N e u e L i e d e r mit P iano F o r t e B e g l e i -
t u n g O p . 6- W i e n be i Eder . 
I) 3 S o n a t i n e s für P i a n o F o r t e zu 4 Hände 
O p . 7. W i e n b e i T r a e g . 
8) 4 M ä r s c h e für das P iano F o r t e O p . 8-
W i e n b e i T r a e g . 
Q) Andante (B-ből) für C l a r i n e t t , V i o l a und 
V i o l o n c e l l o O p . l). W i e n b e y Maisch . 
10) V a r i a t i o n e n (F-bol) für P i a n o F o r t e zu 
k Hände ü b e r den M e n u e t aus D o n Juan O p . 10. 
W i e n be i T r a e g . 
I I ) 8 V a r i a t i o n e n (A-ból) für P i a n o F o r t e 
über^ „ V e r z e i h e n S i e me in H e r r t Baron" O p . l t . 
Wien bei Traeg. 
I S ) 
- ( iG ) -
12) 6 V a r i a t i o n e n m i t C o d a (C d u r - b ó l ) f ü r 
i P a n o F o r t e iüber , , H a b D a n k f ü r d i e B e s c h w e r -
d e n " O p . 12. W i e n b e i M a i s c h . 
15) A n d a n t e (G-bö l ) f ü r P i a n o F o r t e zu 
H ä n d e O p . 1 3 . W i e n b e i C a p p i . 
14) 8 A l l e m a n d e s p o u r l e P i a n o F o r t e O p . 14 . 
á V i e n n e c h e z M a i s c h . 
15) A l l e m a n d de B e r l i n p o u r l e P i a n o F o r t e 
á q u a t r e m a i n s Q p . i<5. ä V i e n n e c h e z T r a e g . 
1 6 ) G e s ä n g e mit B e g l e i t u n g des P i a n o F o r t e 
N r o l . O p , 16. L e i p z i g b e i B r e i t k o p f und i l a e r t i . 
17) O u v e r t u r e ( D - b ö l ) z u m M e l o d r a m „ I s a a k " 
für P i a n o F o r t e z u 4 H ä n d e O p . 17 . ' W i e n b e i 
T r a e g . 
1 8 ) 3 S o n a t e s f a c i l e s , i n s t r u c t i v e s et a g r e -
a b l e s p o u r l e P i a n o F o r t e . O p . lj}. ä V i e n n e c h e z 
T r a e g . 
U)) O u v e r t u r e ( D - b o l ) z u r ' O p e r „ J u d i t h " 
f ü r P i a n o F o r t e z u 4 H ä n d e O p . i g . W i e n b e i 
M a i s c h . 
2 0 ) R o n d o ( C - b ő l ) f ü r P i a n o F o r t e O p . 20* 
W i e n b e i T r a e g . 
2 1 ) D e r T r a u m v o n T i e d g e mit B e g l e i t u n g 
d e s P i a n o F'orte O p . 2 1 . W i e n b e i C a p p i . 
2 2 ) G e s ä n g e , mi t B e g l e i t u n g des P i a n o F o r t e 
N r o 2 O p . 2 2 . L e i p z i g b e i B r e i t k o p f und H a e r t l . 
2 3 ) G e s ä n g e mit B e g l e i t u n g des P i a n o F o r t e 
N r o 5. O p . 23- L e i p z i g b e i B r e i t k o p f und H a e r t l . 
2 4 ) D e r W e g v o n F r e u n d s c h a f t b i s z u r L i e -
b e , v o n G a b r i e l e B a u m b e r g mi t P i a n o F o r l e 
B e g l e i t u n g O p . 24« W i e n b e i M a i s c h . 
2 5 ) O u v e r t u r e zum M e l o d r a m Isaak ( D - b o l ) 
m i t g a n z e n O r c h e s t e r O p . 2 5 . L e i p z i g b e i B r e i t -
k o p f und H a e r t l . 
2 6 ) O u v e r t u r e ( G m o l l - b ó l ) zu S c h i l l e r ' s 
T r a u e r s p i e l „ D i e B r a u t von M e s s i n a " mi t g a n z e n 
O r c h e s t e r O p . 20« L e i p z i g b e i B r e i t k o p f u. Haertl» 
T u d . G y . X I I . I i , 1819 . 6 
- ( iG ) -
27) O u v e r t ü r e zu S c h i l l e r s Trauersp ie l „ D i e 
Braut von Mess ina" für F o r t e P iano zu 4 Hände 
O p . 21. W i e n bei Maisch . 
28) 2 Märsche (C és B) componir t be i Aus-
bruch des K r i e g e s im Jahre i 8 i 3 für b e i d e W i e -
ner La ndwehr-Bata i l l ons N r o 4» für das P i a n o -
f o rte Op, 28- W i e n bei Cappi . 
2Q) E l i s i m n ( E d u r ) Gedicht von L o u i s e 
Brachmann mit P iano F o r t e B e g l e i t u n g O p . 2<> 
B o n n und Cölln bei Simroh. 
5 0 ) 3 Ar ien aus dem M e l o - D r a m Isaak mit 
P i a n o F o r t e B e g l e i t u n g O p . 50. W i e n be i T r a e g . 
3 0 B e r u h i g u n g (Es -bö l ) aus Caro l ine P i c h -
l e r s O l i v i e r für G e s a n g und P iano F o r t e B e g l e i -
t u n g O p . 31. W i e n b e i S te iner . 
32) An E m i l i e (Es-böl) für G e s a n g mit P i a n o 
F o r t e B e g l e i t u n g O p . 32» W i e n be i Maisch . 
33) i 2 E c e o s a i s e n in drei A b t h e i l u n g e n 
( E s , G , E ) für P i a n o F o r t e O p . 33« W i e n be i 
Maisch . 
Sonate (D dur) für P iano F o r t e mit B e -
g l e i t u n g e iner o b l i g a t e n F l ö t e oder V io l in O p . 
54' W i e n bei Maisch. 
35) D i e Verlassenen ( D e s d u r ) Ged icht von 
Karl Mühler mit P i a n o F o r t e B e g l e i t u n g O p . 35-
W i e n bei Cappi . 
36) Sonate (G dur) für das P i a n o F o r t e mi t 
B e g l e i t u n g e iner o b l i g a t e n V i o l i n e O p . 3Ö«Wien 
b e i .Ste iner . 
37) Rondeau de Chasse pour le P i a n o F o r t e 
O p . 5 7 . ä Vienne chez S te iner . 
b8) Rondeau für das P iano F o r t e zu 4 Hände 
O p . 38« W i e n be i S t e i n e r . 
3t)) Andante avec un Rondeau Bri l lant p o u r 
l e P i a n o F o r t e avec a c c o m p a g n e m e n t d' un V i o -
lon o b l i g é O e u v r e 39* á Vienne chez S p r e n g e r . 
- ( 8.5 } -
II . Fúsznak f é s z é n t rézben , részént F o l y ó í r á s o k -
ban m e g j e l e n t Kisebb M u n k á i . 
1) Trauermarsch (F moll) auf J. G. A l b r e c h t s -
b e r g e r ' s T o d . W i e n b e i Cappi , (A' L ips ia j Mu-
zs iká l i s Ú j s á g b a n is m e g j e l e n t 1Ö09 1 l - d i k É v -
járat.) 
2) 6 Ländler W i e n be i T r a e g . 
3) Chanson de J. J. R o u s s e a u avec la tradu-
c t i o n al lemnnde p o u r la G u i t a r r e o u le P i a n o F o r -
t e ä Vi enne ehez M a i s c h . 
4) S l a v i s c h e N a t i o n a l T ä n z e (A dur) für das 
P i a n o F o r t e g e s e t z t . W i e n be i Maisch* 
5 ) „ V e r z e i h e n S i e mein Herr B a r o n " m i t 
B e g l e i t u n g e i n e r Gui tarre o d e r P i a n o F o r t e . 
W i e n be i T r a e g . 
6) D a n k g e b e t h (G moll) für 4 S i n g s t i m m e n , 
m i t B e g l e i t u n g des P i a n o F o r t e . J 
7) D a s F i s c h e r Mädchen (A dur) mit Begle i -* 
t u n g des P i a n o F o r t e . ( E z e n D a r a b , ú g y a' 4 - ik 
és 6-dik is k iadatott a' L ips ia i M u z s i k . Ú j s á g n a k 
\ 2 - d i k évjáratában 1 ?< 10-) 
8) D i e Ver lassene an ihr Rind ( D e s dur) mit 
B e g l e i t u n g des P i a n o F o r t e . ( A ' L i p s i a i M u z s i k . 
Ú j s á g n a k 14-dik évjáratában 1HI2.) 
Q) D a s L ied der Kleinen Anne ( D d u r ) mi t 
B e g l e i t u n g des P i a n o F o r t e , és 
10) D i e G e g e n w a r t ( E dur) mit B e g l e i t u n g 
d e s P i a n o F o r t e . ( M i n d a' két ének m e g j e l e n t a' 
B é t s i Muzs ik . Ú j s á g b a n 181,3 és a' B é t s i Teátr* 
Ú j s á g b a n i 8 L 5 - ) 
11) Canon (As dur) für 3 S i n g s t i m m e n mit 
P i a n o F o r t e B e g l e i t u n g (a' B é t s i Muzs ik . Ú j s á g -
ban 1 8 1 7 0 
12) An d ie L a u t e , mit B e g l . d e s P i a n o F o r -
t e (A B é t s i Muzs ik . Ú j s á g b a n 1 8 1 « . ) 
6 * 
- ( iG ) -
13) H y m n u s : O mi D e n s etc.r (F cUir) für 4 
S i n g s t i m m e n . (A' L i p s i a i M u z s i k . Ú j s á g b a n 1Í316-> 
I I I . F ú s z n a k Kéziratban m a r a d o t t M u n k á i . 
1) M a r s c h (C dur) f ü n f s t i m m i g für 13 T r o m -
p e t e n , für das d r i t t e J ä g e r B a t a i l l o n . 
2) Marsch für das L a n d w e h r B a t a i l l o n N r o 
4 , für t ü r k i s c h e Mus ik . 
5) S i e b e n O f f e r t o r i e n auf v e r s c h i e d e n e F e s t -
T a g e . 
4) Missa P a s t o r a l i s (C-ből) für 3 V o c a l - S t i m -
men. 
5) G r o s s e Messe ( B d u r ) für 4 Vocal S t i m -
men (végeze t l enü l . ) 
6) T a n t u m E r g o ( E s dur) für 4 Vocal S t i m -
men und O r g e l - S o l o . 
7) T ö b b Cánonok
 ? D a l o k , É n e k e k n é g y 
H a n g r a két Köte tben . 
, . IV. F ú s z n a k Játék Sz ín i M u n k á i . 
1) P y r a m u s und T h i s b e M e l o d r a m . 
2) W a t w o r t O p e r . (Ezekrő l már é l e t é b e n 
e m l í t é s t é te te t t ) . 
3) I s a a k M e l o d r a m mi t A r i e n , C h o e r e n 
und T ä n z e n in 2* A u f z ü g e n 5 nach M e t a s t a s i o . E -
l ö adatot t a' B é t s i L e o p o l d V á r o s i Já téksz ínben 
1 8 1 2 - b e n 5 A* P e s t i és B u d a i b a n 1 {jt 7 -ben $ a' P c -
s o n y i b a n 18 i f i -ban. 
4) J u d i t h . E l ő s z ö r e' D a r a b , mint M e l o -
d r á m a , a' L e o p o l d Város i Játék S z í n b e n e lőada-
tot t — de u t ó b b , midőn F ú s z t ó l azt az an der 
W i e n i Já téksz ín által ve t te
 t az I g a z g a t á s Kére l -
m é r e F ú s z e' Munkáját sok új M u s i k a D a r a b o k -
kal m e g b ö v í t e t t e , és í g y mint É n e k e s Játék i 8 i 4 -
b e n el já tszatot t az eml í t te te t t Játék S z í n e n . E l s ő 
formájában e lő adatott L i n t z e n 18 15-ben $ P o s o n y -
ban és B a d e n b a n 1816-ban . 
- ( iG ) -
5) D e r K ä f i g . O p e r e u e in e inem A u f z u g e 
von Kotzebue . EI já t sza to t t a' B é t s i L e o p o l d Vá-
ros i Játék Sz ínben i t f l ó - b a n ^ az art der W i e n i b e n 
1 8 l 7 - b e n . 
6) R o m u l u s und R e m u s g r o s s e h e r o i s c h e 
O p e r in 5. A u f z ü g e n von T r e i t s c h h e . P e s t e n 
IB iÖ-ban e lőadato t t . 
1) J a c o b und R a c h e l e i n e p a t r i a r c h a l i -
s c h e Idyl le von M e i s e l . in e inem A u f z u g e . Az an 
der YVieni Játék Szín számára k é s z í t t e t e t t , de a* 
C e n s u r a ti lalma miatt e l ő nem adatot t . 
8) D i e B ü c h s e der ÍJ a n d o r a. P a r o d i e 
in l . A u f z ü g e ^ . E z t a' fáradhatatlan Fúsz Hazájá-
ba v i sz sza j ö v e t e l e után Budán kész í te t te . E l ő a -
dato t t 1818-ban a' B é t s i L e o p o l d V á r o s i Já ték 
S z í n b e n . E b b ő l az e s m é r e t e s és a* N é p t ő l na-
g y o n kedve l t „ D a s i s t a l l e s e i n s e t c . 
E n e k a' V i g F r i t z nevü D a r a b b a által v i t e t e t t , 
's k ü l ö n b f é l e Musikai D a r a b o k r a és V á r i á t i ó k r a 
más H a n g - S z e r z ő k t ő l i s a lka lmaztato t t . *) 
E n n y i i g y e k e z e t , 's az i g y e k e z e t b e n ta lá l ta -
tó n a g y E l ő m e n e t e l nem érdemle t t e - e m e g a z o n 
T i s z t e l e t e t , me l lye l F ú s z E m l é k e z e t é n e k á l d o z n i 
akartam t e h e t s é g e m s z e r é n t ? P e d i g F ú s z m é g ú g y 
i s , m i n t í r ó , magát j e l e s e n m e g k ü l ö n b ö z t e t t e . 
Sokat írt ö a' L i p s i a i és B é t s i Muzs ika i F o l y ó 
í r á s o k b a , v a g y is i n k á b b , Ú j s á g L e v e l e k b e , de 
s e r é n y s é g e nevét t ö b b n y i r e t i tko l ta . Bajjal l e h e -
tet t arra venni , h o g y u t ó b b nevének u to l só — —-
Z b e t ű j é t tsak u g y a n n é h a ki te t te . E ' b e t ü f e -
le t t , 's néha e' b e t ű n é l k ü l , o lvashatn i J e l e n t é -
s e i t , I g a z í t á s a i t , v a g y É r t e k e z é s e i t a ' B é t s i M u -
*) Méltó vr>Ina c' Munkáltat a* Nemzet i Mur.eumba l e t e n n i 
Fúsznak Viaszból készült K é p e mel lé a' l íaaaf iűi Elő-
m e n e t e l jutalmára és s erkentésére ! 
A' Redactio. 
--( 8 6 ) — 
s-ika Ú j s á g b a n . *) M i t í r t k ü l ö n ö s e n a' L i p s i a i 
Ú j s á g l e v e l e k b e n i s , m i n t h o g y n e v e m i n d e n k o r 
m e l l e t t e n i n t s e n , b a j o s a b b m e g h a t á r o z n i . I n k á b b 
n é h á n y h e l y e k e t j e g y z e k ki t ehát F ú s z r ó l e' L i p -
s i a i U j s á g h ó l e g y m á s után . E z á l ta l a' K ü l f ö l d 
t i s z t e l e t é t eránta m e g f o g o m új í tan i . 
Az 1 8 0 9 - d i k i K ö t e t 39 -d ik S z á m á b a n a' 62/4. 
o l d a l o n s z ó r ó l s z ó r a e z e k m o n d a t n a k F ú s z r ó l : 
„ W i r l e g e n den F r e u n d e n d e s G e s a n g e s und Kla-
v i e r s !\ S t ü c k e yon d e r C o m p o s i t i o n e i n e s Künst-
l e r s aus W i e n , ü b e r d e s s e n L o b a l l e uns z u g e -
k o m m e n e N a c h r i c h t e n ü b e r e i n s t i m m e n , n i ch t o h -
ne V e r g n ü g e n v o r ; und l e t z t e r e s um s o m e h r , 
da s e i n e s e l t e n e B e s c h e i d e n h e i t ihn b i s h e r , w i e 
e s s c h e i n t , zu al lzu g r o s s e Z u r ü c k g e z o g e n h e i t b e w o -
g e n hat . H e r r J o h a n n F u s z hat s e i n s c h ö n e s , und , 
w i e s e l b s t d i e v o r l i e g e n d e n S tücke b e w e i s e n , v i e l -
s e i t i g e s T a l e n t z u r C o m p o s i t i o n u n t e r A l b r e c h l s -
b e r g e r , d e r ihn v o r z ü g l i c h h o c h s c h ä t z t e , a u s g e -
b i l d e t , und b e i so t r e f f l i c h e r L e i t u n g s e i n e Kunst 
i m e r s t e n S i n n e d e s W o r t e s s t u d i r t . A l s e in m e i -
s t e r h a f t e r K l a v i e r s p i e l e r , b e s o n d e r s a u c h für W e r -
ke d e s s t r e n g e n S t y l e s , und als e i n g r ü n d l i c h e r , 
s o r g s a m e r M u s i k l e h r e r i s t er in W i e n j e d e m b e -
kannt , d e r i h n U b e r h a u p t kennen g e l e r n t . A u c h 
so l l e r d u r c h S t u d i u m d e r s e i n e r Kunst v e r w a n d -
ten W i s s e n s c h a f t e n und K ü n s t e , d u r c h a l l g e m e i -
ne B i l d u n g , und d u r c h e i n e v e r m i t t e l s t b e i d e r 
e r l a n g t e S i c h e r h e i t des G e s c h m a c k s s i c h v o r n i c h t 
w e n i g e n j u n g e n M u s i k e r n j e t z i g e r Z e i t s e h r z u 
s e i n e m V o r t h e i l e a u s z e i c h n e n , — a l l e s U r t h e i l e , 
Ii) Lásd; Allgemeine Musikalische Zeitung m i t besonderer 
Rücksicht auf den Österreichischen Kaiser Staat- II. Jahr-
gang. W i e n 1B18. in S. 45-^48 » 9 0 — 9 3 , 178—180, 206 
- a07, 217—219, 2 2 8 - 2 2 9 , 287 -2ÜI), 361—363, 369—370, 
45 2 —453, 460—461. — Szépen emlékezik ezen Újság Levé l 
t u s z r p l a' 208. és 3i6*dik óldalokon. 
— ( 8 7 )-
w o r e i n d e r , w e l c h e r d i e b e i g e l e g t e n C o m p o s i t r -
o n e n a u f m e r k s a m d u r c h g e h e t , und e r w ä g t , w a s 
s i c h auf so e n g e n R ä u m e l e i s t e n l ä s s t , e i n z u s t i m -
m e n s i c h g e n e i g t f ü h l e n w i r d . — D i e b e i d e n S l a -
v i s e h e n N a t i o n a l - T ä n z e s i n d v o n H e r r n F ú s z auf 
e i n e r R e i s e durch s e i n V a t e r l a n d an O r t und S t e l -
l e g e h ö r t und n i e d e r g e s c h r i e b e n w o r d e n , s i e s i n d 
a l s o r e c h t e i g e n t l i c h N a t i o n a l . " 
A z 1 8 1 2 - d i h i Röte t 17 . szániában a' 286* o l -
d a l o n : ( E g y M u z s i k a i T o l d a l é k a l k a l m á v a l . ) , , D i e m u -
s i k a l i s c h e B e i l a g e N r o 4 . e n t h ä l t e in A n d a n t e v o n 
F i e l d und e in L i e d von F ú s z . B e i d e S t ü c k e w e r -
d e n d u r c h i h r e E i n f a c h h e i t und i h r e n A u s d r u c k 
d e n L e s e r n w i l l k o m m e n s e y n , und d i e s e s i c h auf 
d e r e n V e r a n l a s s u n g ü b e r h a u p t g e r n an d i e g e r 
(rannten w a c k e r n S c h ü l e r g r o s s e r M e i s t e r *— je-? 
n e r C l e m e n t i s , d i e s e r A l b r e c h t s b e r g e r ' s — e r i n -
n e r n w o l l e n . M i t V e r g n ü g e n s e t z e n w i r h i n z u , 
d a s s v o n Hrn F ú s z bald e i n e L i e d e r s a m m l u n g i n 
V e r l a g be i B r e i t k o p f und H a e r t e l ( L i p s i á b a n ) e r -
s c h e i n e n w i r d " 
Az 1 8 » 2 - d i k i Köte t 3Q-dik számában a' 6 4 4 -
l a p o n : ( A z o n a l k a l o m m a l , a' m i d ő n e m l í t é s t e t e t i k 
I s a a k t z imü M e l o d r a m e l Ő a d a t á s á r ó l . ) , , M u s i k v o n 
J . F ú s z , e i n e m der l e t z t e n und w a c k e r s t e n S c h ü -
l e r u n s e r e s A l b r e c h t s b e r g e r s — (alább) — d i e M u -
s i k w u r d e a l l g e m e i n als s e h r v o r z ü g l i c h a n e r -
kannt — ( m é g a lább) d e r G o m p o n i s t w u r d e e i n -
s t i m m i g h e r v o r g e r u f e n — (és a' b é f e j e z é s n é l ) H e r r 
J . F ú s z i s t d e r n ä m l i c h e , v o n d e m s o e b e n i m 
V e r l a g e d i e s e r Z e i t u n g e i n e s c h ä t z b a r e L i e d e r -
s a m m l u n g e r s c h i e n e n i s t , u n d v o n d e m w i r s c h o n 
« i n i g e m a h l m i t A u s z e i c h n u n g z u s p r e c h e n G e l e -
g e n h e i t g e h a b t h a b e n . ( D i e R e d a c t i o n . ) 
Az 1 8 t 6 - d i k i R ö t e t 11 . s z á m á b a n a' i 7 2 « ó l -
d a l o n : ( N e v e z e t e s e g y m a g y a r M u z s i k a T o l d a l é k 
m i a t t . ) E i n m i t G r u n d v o r z ü g l i c h g e a c h t e t e r J C o m -
- ( iG ) -
p o n i s t t h e i l t e uns e i n e R e i h e ä c h t e r N a t i o n n ! -
L i e d e r und T ä n z e der U n g a r n m i t , w i e er s i e 
auf der R e i s e durch se in Vaterland i m v o r i g e n 
J a h r e g e h ö r t , und s o g l e i c h mit G e n a u i g k e i t n i e -
d e r g e s c h r i e b e n hat. F o l g e n d e N o t i z e n über d i e -
se lben t h e i l t e uns j e n e r T o n k ü n s t l e r (Hr. J o h . 
Fúsz ) se lbs t m i t ; 
N r o i . E i n T h e i l e i n e r O d e Csokonay ' s etc . 
N r o 2« E i n u n g a r i s c h e s W e i n l e s e - L i e d e tc . 
N r o 3. Rákóczy's A b s c h i e d s - L i e d e t c . 
Az l í i l ö - d i k i Kötet 51 -d ik számában a' 884.-
dik O l d a l o n : „ M u s i k a l i s c h e B e i l a g e . V i e r s t i m m i -
g e r G e s a n g , , 0 mi D e n s , amor meus etc" den der 
rühml i chs t bekannte C o m p o s i t e u r und C a p í l l m e i -
s t e r Hr. J o h , F ú s z für d i e M e t r o p o l i t a n - Kir-
c h e in E r l a u , be i G e l e g e n h e i t der ö f f e n t l i c h e n 
K o m m u n i o n zu s i n g e n , s e i n e m F r e u n d e Hrn. Lan-
des Advokaten Jos . Krüchten c o r n p o n i r t e , w e l -
cher l e t z t e r e d i e s e v o r t r e f f l i c h e A r b e i t e r w ä h n t e r 
Kirche b e i s e i n e m A b g ä n g e von E r l a u z u m An-
denken v e r e h r t e . ( D i e R e d a c t i o n . ) 
Az 1 8 0 8 - d i k i Kötet 2 8 - d i k számában a' 4 4 6 . 
o ldalon m a g a F ú s z ezeket mondja b o l d o g ú l t t T a -
n í t ó j á r ó l : „ A u c h ich g e n o s s des Gliik's i m C o n -
t r a p u n k t e , und im s t r e n g e n S a t z e von i h m (Al-
brecht , sberger- tö l ) unterr i ch te t zu w e r d e n , — v o n 
i h m , dessen M e t h o d e h i e r i n n anerkannt e i n z i g 
war . V e r e h r u n g und D a n k b a r k e i t g e g e n m e i n e n 
V v e r b l i c h e n e n L e h r e r und F r e u n d , d i e sen m e i n e n 
z w e i t e n V a t e r g e b o t e n mir auch e in k l e ines 
Blat t auf s>ein Grab zu l e g e n . Ich h a b e s e i n e n 
Manen f o l g e n d e n Trauermarsch für das P i a n o F o r -
te g e w i d m e t . (Johann F'úsz.)" 
N e n e h e z t e l j e n s e n k i , h o g y e' s o r o k a t a z o n 
n y e l v e n adám e l ö , m e l l y e n e r e d e t i k é p e n írat tak . 
A' Kül fö lde t akarám e g y e n e s e n s z ó l a l n i , hog-y 
— ( 8 9 ) — 
v i l á g o s a b b a n lássa a' B e l f ö l d , k i t v e s z t e t t - e l H a -
za f iában . A' f o l y ó év i L i p s i a i M u s i k a i Ú j s á g 2 5 3 -
d i k o lda lán A p r i l i s b e n , m i n t a ' B é t s i M u s i k a i Ú j -
s á g is 3 8 9 - d i k o lda lán J ú n i u s b a n m e g ad lák K ú s z -
nak a' v é g s ő t i s z t e l e t e t : r e m é n y l e m Hazája é s H a -
zafi T á r s a i n e m k e v é s b é f o g j a k a' d e r é k M ű v é s z 
é s n e m e s s z í v ű F é r f i ú k iha l tá t , sa jná ln i , 's ö r -
v e n d e n e k m á s f é l ü l azon N e m z e t L e l k i E r ő s -
s é g é n , m e l l y b e n kész i tö I n t é z e t e k és e l ő s e g í t ő 
Á p o l g a t á s o k nélkül már i s i l l y j e l e s é r d e m ű Mű-
v é s z t á m a d o t t . S e r k e n t s e n F ú s z pé ldás E l ő m e n e -
t e l e sok Hazaf i t a' S z é p M e s t e r s é g s z e r e t e t é r e , 's 
d i t s ő í t t e s s é k ezen o l d a l r ó l i s N e m z e t ü n k t s i n o s -
s á g a a' K ü l f ö l d b á m u l á s á i g ! ! 
K r u c h t e n J ó z s e f , 
T ö r v é n y e s Ü g y é s z . 
II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
Martini S c h w a r t n e r , Bibl iothecae Reg . Scient. Unívers i tat ia 
Pes tanae Custodis P r i m i , et Professor i s Diplomat irae
 y 
Introductio in Rem Diplomat ieam Aeui In termcdi i , prac» 
e ipue Hungaricam. Cum Tabul i s V, Aeri Incis is . Edit io 
secunda auet ior et emendatior, Rudae , Typis Regiae V-
nivers i tat i s Pes tanae MDCCCII. — Előbeszéd XVI. oldal . 
Maga a' Munka 4Q3> o l d a l , nyol tzadrétben. 
( F o l y t a t á s . ) 
A' m a g á n o s S z o v a k n a k ö s z v e v o n a t á s o k -
r ó l é r t e k e z ő ok ta tásban ( B r a c h y g r a p h i á b a n ) , 
m e l l y a' S z e r z ő s z e r é n t a' G r a p h i c a m á s o d i k F e -
j e z e t é n e k m á s o d i k a l szakaszá t tó sz i (§. 4 4 — 4 8 - } > 
- ( 9 0 ) -
,az ö s z v e v o n á s o k n a k s z á r m a z á s o k s z é p e n m e g m a -
g y a r á z t a t i k n é g y f é l e B e t ii s z o r í t á s ( C o a r - : 
c t a t i o ) , B e t i i k i h a g y á s és ki h a g y ó je l t é -
v é s ( A h b r e u i a t i o , v a g y i s R ö v i d í t é s ) , 
E l ö B e t ü t é t e l ( S i g l a e ) ú g y nem k ü l ö n b e n 
v e g y e s B e t ű s z o r í t á s é s K i h a g y á s á l -
t a l ( N o t a e T i r o n i s ) . D e mind e' m e l l e t t i s 
o l l y t s e k é l y e z e n a l - szakasznak p r a x i s a S c h w . U r 
K ö n y v é b e n , h o g y r e n d s z a b á s a i után kevés o l v a s ó 
t u d b o l d o g u l n i , f ő k é p e n a' R ö v i d í t é s e k k e l - A' m i 
b e v é s pé lda az í . R é z T á b l á n a' b o l d o g u l t P r a y 
b ö l t s g o n d o s k o d á s á b ó l t a l á l t a t i k , az k ö z e l s e m 
e l é g az o l v a s á s g y a k o r o l t a t á s á r a . E z t m o n d a n i 
p e d i g , „ E x e m p l a u b i v i s o c c u r r u n t " v e -
z é r K ö n y v b e n n e m ke l l e t t v o l n a . M i n e k u t á n a m a -
g a á l l í t j a : „ C o n t r a c t i o n i s (talán t e r m i n o 
t e c h n i c o i n k á b b A b b r e v i a t i o n i s s zónak k e l -
l e n e i t t á l lani ) in s c r i b e n d o , u t i n u n c o b s e r v a n -
t u r , i t a ae ta te q u o q u e barbara r e g ü l a e q u a e -
d a m o b s e r v a t a e sunt" , m i é r t nem s z e d t e ö s z v e a' 
M a g y a r O r s z á g i o k l e v e l e k b ő l e' R e n d s z a b á s o k a t ? 
É s m i k é p e n l e h e t n e k R e n d s z a b á s o k a' R ö v i -
d í t é s e k b e n , b a n é h á n y s o r r a l f e l e b b m o n d a t i k : 
„ E q u i d e m e g o i l l a r u m t h e o r i a m (a' közbe v e t e t t , 
's i t t r ö v i d s é g o k á é r t k i h a g y a t o t t h a s o n l í-t á s 
s e m m i t nem n y o m ó ) sa l t em r e l a t e ad D i p l o m a t u m 
s c r i p t u r a m , p o s s i b i l e m os se i a m p r i d e m p e r -
s u a s u s s u m ; p e r f e c t a m v e r ő i n t e r d e s i d e r i a 
a d h i i c r e f e r o d i p l o m a t i c a " . H o g y l e h e t v a l a m i t 
b i z o n y o s R e n d s z a b á s n a k f e l v e n n i , a ' mi m é g tsak 
l e h e t ő v a l ó s á g n é l k ü l ? Azt s e m m o n d h a t n i a' 
R ö v i d í t é s e k r ő l k ö z ö n s é g e s e n : , , E o d e m t e m p o r e 
l i t e r a e s y l l a b a e q u e a l i a e c o n s t a n t e r e x p r i m u n t u r , 
a l i a e c o n s t a n t e r d e s u n t " . U g y a n e g y o k l e v é l b e n 
i s n é m e l l y szó majd e g é s z e n k i í ra tva , majd r ö v i -
d í t v e t a l á l t a t i k , nem h o g y az e g v k o r u o k l e v e l e k -
b e n v o l n a r e n d e s e g y f o r m a s á g a' R ö v i d í t é s e k r e 
—C 9« ) -
nézve . E g y e s e s e t e k b ő l nem l ehe t i l ly koj sprsége« 
Szabás t m e g á l l a p í t a n i , 's m e g Kevesebbé l e h e t »' 
k ü l ö n b ö z é s e k e t t o l l h ibáinak ( e a l a m i e r r o r e s ) 
s z é l t é b e n tartani . 
Hasznos volt volna a' K i h a g y ó J e l e k e t 
is b ő v e b b e n r n e g e s m e r t e t n i , 's k ü l ö n ö s e n arra 
f i g y e l m e s s é tenni a' tanu ló H i ú s á g o t , h o g y akkor , 
mi-Ion b e t í i a' k i h a g y ó J e l , o k v e t e t l e n ü l m e g 
ke l l a' szóban a' k i h a g y á s j e l éü l használt b e t ű n e k 
l e n n i e . E z által n a g y o n k ö n n y e b b e d i k az o l v a s á s , 
m i n t e l l e n k e z ő e s e t b e n , ha tudn i i l l ik e r r e nem 
figyelmez az o l v a s ó , b i z o n y o s a n h ibáson o lvas . 
I g e n r i tkán tet tek a' R é g i e k k i h a g y ó J e l e t o d a , 
a' h o v á nem kell ; de ritkán i s h a g y t a k ki o t t , 
h o l a' s z ó m e g r ö v i d í t t e t e t t . Az i l l y e n R i t k a s á -
g o k k ö z é azonban nem tartozhat ik az I . R é z T á b -
la m á s o d i k sorában e l ő j ö v ő p m i ( p r i m i ) s z ó 
S z e n t István Király íOOi-dik i ó k l e v e l e b ő l k i h a g y ó 
je l n é l k ü l , mive l a' h i t e l e s L e v é l b e n a' S z e n t 
M á r t o n i mostan i t u d ó s F ő Apát V i n d i e i á i , é s 
S e h ö n e i n a n n D i p l o m a t i k á j a szerént a' p m r i s z ó 
f e l e t t k i h a g y ó jel v a g y o n . Itt tehát S c h w . Ur D i -
p l o m a t i k á j a I. Réztábláját m e g kel l i g a z í t a n i . Azt 
i s á l l í tha t ja b o tapaszta lásából R e e e n s e n s v h o g y 
a' XI . XII . és XIII -d ik százodi R ö v i d í t é s e k t ö b b -
n y i r e m e r é s z e b b e k , mint a' k é s ő b b i e k , és 
a z é r t n a g y o b b v i g y á z á s t k í v á n n a k ; h o g y több-
n y i r e a' P r i v i l e g i a l i s L e v e l e k b e n k e v e s e b b a' R ö -
v i d í t é s , mint a' P á t e n s és Clausa L e v e l e k b e n ; 
h o g y a' B íráknak o k l e v e l e i k b e n majd n e m m é g 
t ö b b a' R ö v i d í t é s , mint a' Kápta lanból k ö l t Ira-
t o k b a n . 's a' t . É s ha a' R ö v i d í t é s k ö z ö n s é g e n 
r e n d s z a b á s a i k ö z ö t t az u s és c o n m a g á n o s p é l -
dák e lőadat tak , miér t nem h o z a t t a k fel t ö b b il-, 
Iyen k ü l ö n ö s R ö v i d í t é s e k ? H o g y a' c o n r ö v i d í -
t é s a' s zó kezdetén az ok levé l évének m e g h a t á r o z -
ta tásában hasznos v o l n a , azt R e c e n s e n s M a g y a r 
—( 92 )-
O r s z á g r a n é z v e , l iol majd í g y , majd a m ú g y ta-
lá l tat ik az o k l e v e l e k b e n , nem merné v i t a t n i : de 
azt i g e n is v i t a t j a , b o g y a' r ö v i d í t é s e k e t n a g y o n 
v i g y á z v a kel l o l v a s n i , ha a ' h i b á s o lvasásokat e l -
kerü ln i akarjak. S o k s z o r szemünk e lő t t f o r o g j o n , 
b o g y K é t s é g e s o lvasásokat t e n n i őr i zkedés$ 
h i b á s o k a t e l k ö v e t n i , h i r t e l e n k e d é s . 
B ő v e n e lö adatik (4Q—5( í . § . ) a' S ig láknak 
k ü l ö n b f é l e s é g e k k ö z ö n s é g e s e n , de r ó l o k k ü l ö n ö -
sen M a g y a r O r s z á g r a n é z v e m é g is kevés monda-
t ik . IIa s i e t n i nem ke l l ene R e c e n s e n s n e k e' h o s z -
szúra t e r j e d e t t R e c e n s i o b é f e j e z é s é v e l s o k f é l e k ö r -
nyülá l lások és i o k é p az év v é g e m i a t t , i t t i g e n 
l ioszszan szó lana ; í g y azonban mind ezekrő l , 
mind a' k ö v e t k e z ő t á r g y a k r ó l tsak r ö v i d é r é n -
t é s e k e t adhat. M o n d o t t a f e l e b b R e c e n s e n s ; 
h o g y B é l a Vezér neve már I, András Kirá ly T i -
h a n y i o k l e v e l é n e k e g y i k h i t e l e s Másában tsak B -
v e l , azf az : S ig láva l í ra to t t , k ö v e t k e z é s k é p e n 
S c h w . Urnák ime s z o v a i t : „ E S a e c . XII» XIII . 
e t i a m in H u n g á r i á é c h a r t i s lar^a S i g l a r u m s e g e s 
s u p e r e s t " nem ú g y kel l ér ten i , min tha nálunk a* 
X U . s z áz od e lő t t S i g l á k nem ta lá l tatnának az ó k -
l e v e l e k b e n . E m l í t e n i ke l l e t t volna azt i s , h o g y 
u g y a n e g y o k l e v é l b e n u g y a n e g y név majd S i g -
lával , majd e g é s z e n k i í ra tva ta lá l tathat ik , a' mi 
b i z o n y o s a n g y a k o r t a n a g y k o n n y e b s é g é r e vál ik a' 
S z e m é l y e s m é r e t é n e k , és nem tol l h i b á j a . E l l e n -
ben néha va lamel ly név f o l y v á s t S i g l á v a l j e g y e z -
t e t i k , a' m i b ő l a' S i g l a é r t h e t e t l e n n é
 ( v a g y ké-
t s é g e s j e l e n t é s ű v é l é s z e n . S o k s z o r tsak s z á m o s 
o k l e v e l e k n e k öszve h a s o n l í t t a t á s o k b ó l l ehet az 
u tóbb ik e s e t b e n l i o l d o g ú l n i , a' miért f ő k é p g o n -
dosan k e l l e n e h i t e l e s L e v e l e k b ő l m i n d e n f é l e r é g i 
T i s z t v i s e l ő k r ő l S i g l a L a j s t r o m o t k é s z í t e n i . M é g 
e d d i g e5 f á r a d s á g o s Munka is a' D i p l o m a t i k a i 
D e s i d e r í u m o k közé tar toz ik . 
- ( iG ) -
M i k é p e n szármoztak a' Romai SzémoK ? azt 
e lmondja S c h w . U r , hanem ezeknek f e l e t t é b b kü-
l ö n b ö z ő 's nehéz e s m é r e t ü formáikat r é z b e nem 
v é s e t t e . A l i g v a g y o n ennél szövevt n y e s e b b r é s z e 
a' D i p l o m a t i k a i Oktatásnak . Mive l e' s zámveté s 
ma már e g é s z e n szokat lan , nem is tudjuk r e n d -
ezerént képze ln i annak n e h é z s é g e i t . S z e r e n t s é n k -
r e t ö b b i l l y e n számadást magokban f o g l a l ó Kéz-
irata ink fen inaradtak , me l lyekbo l i d ő v e l v i l á g o s -
s á g o t h inthetünk a' h o m á l y o s j e l e n t é s ű r é g i f o r -
mákra. A d d i g , i s , rciig o d á i ^ é r h e t ü n k , nem árt 
tudni S c h w . U r r e n d s z a b á s a i r ó l , h o g y a' R o m a i 
s zámveté s s z e r é n t k i í r a t o t t esz tendők s o k f é l e k é p 
j ö n e k e lo a' M a g y a r o r s z á g i o k l e v e l e k b e n . U g y 
i s , mint S c h w . U r e lőadja , de másképen i s . H o g y 
az év szám l e g i n k á b b a' XIV. XV. és XVI. s zázo -
dokban í ra to t t vo lna le e g é s z e n b e t ű k k e l , az e l -
l e n t ö b b r é g i e b b o k l e v e l e k szólanak. N . E s z t e r -
g o m i É r s e k n e k i i f l . V d i k i o k l e v e l é b e n í g y jő e l o 
az évszám : „ F a c t u m est autem h o c anno ab in-
c a r n a t i o n e d o m i n i m i l l é s i m o c e n t e s i m o 
o c t o g e s i m o t e r e i o". Kun L á s z l ó 1 2 8 5 - d i k i 
o k l e v e l é b e n a' N e m z e t i Museumban :" M 111 e -
* s i o D u c é t e s i m o O c t u a g s i o Q n t o . " 
's a' t . V á g y n á k p é l d á k , h o g y a' b e t ű r ő l b e t ű r e 
l e í r a t o t t évszámnak s z ó t a g a i e g y m á s t ó l e lvá-
lasztat lak ho lmi v o n á s o k és t z i f raságok á l t a l , mint 
a' S z ü g y i F a m í l i á n a k IV. B é l a Kirá ly tó l adatott 
1 2 4 4 - d i k i o k l e v é l b e n . H o g y az e g y s é g e t k ö z ö n-
s é g e s e n felül p o n t o z t á k , és alatt j. b e t ű f o r -
májúvá tették a' r é g i e k , az sem l ehe t rendszabás . 
A' Veszprémi Káptalan 1257-d ik i l e v e l é b e n ta lá l -
ta t ik : „ A n n o i n c a r n a c i o n i s D o m i n i c e . 
M. CC. XXX. V Í Í " 's a' t. Sokat l e h e t n e i t t 
pé ldáu l f e l h o z n i , ha réztáblát adhatna R e c e n s e n s 
az é r d e m e s o lvasóknak . E ' nélkül h o m á l y o s ma-
- ( 94 ) -
jrailria o i inden é s z r e v é t e l e , mive l az ész lu n e m 
p ó t o l h a t j a m i n d e n k o r a z t , a' mi t a' s zemnek l á t n i 
k e l l e n e . 
R é g i e b b az A r a b s Számoknák ke le tek i s M a -
g y a r O r s z á g b a n , mint S c h w . U r g o n d o l j a . N e m 
é p í t e k s e m m i t a' M é l t . S e m s e y N e m z e t s é g Pénz. 
G y ű j t e m é n y e b e n t a l á l t a t ó S z e n t Is tván P é n z é r e 4 
m e l l y e n az tOOi-dik évszám Arabs számokkal j e -
-Jfdtetik , m i v e l , ha nem e l l enkez ik is e' Pénz Schw* 
TJrnak azon á l l í t á s á v a l , h o g y I I . S y l v e s t e r P á p a 
h o z t a st .okásba S p a n y o l O r s z á g b ó l az Arabs szá-" 
m o k a t , m é g is ú j s á g a miatt s o k a k t ó l g y a n ú s n a k 
t e k é n t e l h e t i k . B i z o n y o s a b b a' mi t B e n g e r í r R e -
d e t e S z e n t Pál S z e r z e t é n e k T ö r t é n e t e i b e n : , ,C.oe-
n o b i u m R e m e t e n s e , in p r o m o n t o r i o Z a g r a b i e n -
si , p r i m o r d i a s u s c e p i t c i r c i t er a n n o 1240- • . * 
e x t a t q u e h o d i e d u m v e t u s e i u s d e m C l a u -
str i S i g i l l u m e x h i b e n s annum 1 2 4 7 ' c u m h u -
i u s m o d i c i rca M a r i a n a m I c o n e m p o s i t a i n s c r i -
p t i o n e : S i g i l l u m M o n a s t e r i i R e m e t e n-
s i s 124'd." * ) E ' s z é p e n ö s z v e fér a' Iíun L á s z -
l ó K i r á l y 1 2 8 3 - d i k i o k l e v e l é b e n l á t t a t o t t „ 2 
d u m antirfUam c o n s u e t u d i n e m " r ö v i d í t é s s e l . A* 
P é t s i r é g i T e m p l o m b a n v a g y o n az ö r e g o l tár f e -
lett ma i s i m e körűi í r á s : , . S I S ^ S O S ? ? S . — L A -
B O R E M A G I S T R I . S . D E M E T R I . S . L A P I C I -
D E . S". Az az : „ í 3 0 3 - L a b o r e M a g i s t r i D e m e t r i i 
L a p i c i d e . " Az S . b e t ű f o r m a V o n á s o k tsak é k e s -
v e t é s e k , m i l l y e n e k az Arabs s zámok körül 
s z á m t a l a n s z o r t a l á l t a t n a k , 's m e l l y e k r o l a' D i p l o -
mat ikában ke l l e t t v o l n a va lami k e v e s e t szólania 
**) í g y a ' M a r i a K i r á l y n é alatt készü l t S z e n t í r á s 
Annaliuin Eremí Cocnobiticorum ordinis Fratrum Eremi-
tarum S. Pauli Primi Eremitae Volumen-II. Posonii 1743« 
f o l . p a g . 604. 
*->) Reuerendissimi Jos. Koller Prolegomena ín Hist , EpÍ3C, 
Quinquc Ecclcs , Pasoni i 1804. in 4, Tabula í , fig, 5, 
—( 5<J \ 
B é t s i Kéziratában a' Ruth Könyv v é g é n é l 5 8 2 . 
l á t h a t ó ezeres szám n é l k ü l , m e l l y gyakran , mint 
a' Százosak is , ki h a g y a t o t t . A' XV-dik S z á z o d 
k e z d e t é b ő l sok már a' pé lda . A* í z a k o l t z a i és 
P á s z t ó i T e m p l o m o k o n 1 4 2 1 . évszám o lvas tat ik 5 
* ) a' G y ő r i T e m p l o m o lda lán l evő Kéz Kép alatt 
s z e m l é l t e t öbb ízben R e e e n s e n s az l /*60-dik évszá-
m o t ; **) A' Veszprémi N a g y T e m p l o m e lő t t lát-
ta némel ly v ö r ö s M á r v á n y T ö r e d é k e n imez írást : 
„ I N D E O F A C I E M V S V I R T V T E M A L B E R T VS 
E P S W ( e s z p r i m i e n s i s ) M E F I E R I I V S S I T U 6 7 . ' " s 
a' t. N e m terhe l i azonban pé ldákkal P e e e n s e n s e' R e -
c e n s í ó t , arra m é g i s m e g kéri az é r d e m e s S z e g e -
di T u d ó s o k a t , h o g v tudós í t sák h í v e n , 's a lka l -
mas rajzo latban a' H a z á t , ha a' S z e g e d i A l s ó Vá-
ros i T e m p l o m o n l e v ő «103* évszám r é g i vonású és 
Arabs számu-e ? * * * ) E n n y i kelet után nem mond* 
batn i : „ E x e m p l a e o n s u e t u d i n i s hu ius plnra i n R e -
g u m H u n g á r i á é D i p l o m a t i k u s (vannak a' Pr ivatu* 
soknak írásaikban) saec . XV. non inveni , q u a e 
in char t i s et l i ter is p r i v a t o r u m i l l ius t e m p o r i s , 
et art i s o p e r u m i n s e r i p t i o n i b u s adhuc r a r a s u n t " . 
Más ik hézaga S c h w . Ur oktatásának az A ra b s 
számokba nézve , h o g y ámbár je lent i az A r a b s 
s zámoknak vá l tozó formájokat , 's az ebből e r e d ő 
n e h é z s é g e t , m é g is a' számoknak kü lönbfé l e í r a -
t á s a i k a t , 's kü lönösen a' v á l t o z ó formájú számok-
nak n e v e k e t e lő nem adja. Azon k ö l t s é g g e l , m e l -
*) Katona Hís t . Crit. Bee . T . I. pap. 2P3. — Jacobi F é r d . 
Mi l l er de Brassó Cbartularinm Ms. Dipl . Tom. V i . pag. 
#*) Sc l jönvisncr Antiquit . Sabarienses . pag. 247. 
***) Dugnni t s András Je les Tör téne tek II. Könyv. Pesten i7o5 . 
a' 24'í!. o ldalon. — Fgyéb példákat nyuitanah : A ' T u d o -
mányos Gyűit . 1817. II. Köte t pag. 96. — Pray Hier. P . II. 
pag. 154. — Katanchicli Spec . Phi lo l , pag- 219. 's a' t. A" 
S z e n t IPártani Klastrom falán olvasta P e t e n s e n s : i486«. 
's a' t . 
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Jyet a' T i r o n i ana N ó t á k n a k , (ezek o r s z á g u n k -
ban k e l e t b e nem vol tak) k i m e t s z e t é s e k r e s z á n t , 
n a g y o b b basznot és e lőmenete l t s zerze t t Volna 
S c h w . U r , ha a' 5- 4 . 5. 7. és jq . számoknak 
M a g y a r O r s z á g b a n sokszor e l ő f o r d u l ó e smére t l en 
f o r m á i k a t rézbe , v a g y fába , m e t s z e t t e vo lna . 
M o s t sokan azért nem tudják a' r é g i számokat o l -
vasni , mert ezek szokat lanok e l o l t o k . H o g y es^ 
m é r t e s s e n e k e' szokat lan formák i s , i d e teszi ö -
ket R e c e n s e n s , a' m e n n y i r e , g y a k r a b b a n lát tat -
nak Hazánknak o k l e v e l e i b e n : 
1 
3. 
R . Q . & . 
: V. 
7V. 
ő. z Í041Z 
V á g y n á k a' D i p l o m a t i k a í r ó i n á l e g v é b b for -
mák i s , de azokat Recensens a' M a g y a r O r s z á g i 
R é g i s é g e k b e n nem tapasztalta. A ' Z e r u s r ó 1 ne -
v e z e t e s , h o g y az néha k i sebb formában a' számok 
k ö z e p é h e z , v a g y épen fe le t lek t e l e t i k . M é l t ó 
l e t t vo lna ezekrő l m e g o l v a s n i , a' mit Kaprinaí 
M s . B . T o m . XX\lí. e g y r é g i Réz i ratból ki 
j e g y z e t t . A' T i r o n i a n a N ó t á k r ó l , m e l l y e k , mint 
t ö b s z ö r m o n d o t t a m , nálunk l e l e t b e n nem vo l tak , 
a' R e c e n s e n s nem szól semmit i s , a' S t e g a n o g r a * 
p h i á r ó l ( t i tkos í rásró l ) Schw. Ur maga is b ő v e b -
b e n é r t e k e z e t t v o l n a , ha I. F e r d i n á n d és M a x i -
m i l i á n n a k t i tkos L e v e l e i kezébe akadták vo lna . 
A' G r a p h i c a I I I . F e j e z e t é b e n a' h u z a m o s 
B e s z é d e t t e v ő s z o v a k r ó l , a' IV. F e j e z e t -
b e n p e d i g az í r ó E s z k ö z ö k r ő l ér tekez ik 
S c h w . U r . N e m kétl í R e c e n s e n s , h o g y maga i s 
á l ta l lát ja az é r d e m e s S z e r z ő , ho#ry e' t á r g y o k k ö -
zül n é m e l l y rész a* D i p l o m a l i k á b a n kevés hasznot 
n y ú j t ó R é g i s é g ; n é m e l l y inkább a' k ü l f ö l d , m i n t 
M a g y a r ' O r s z á g D i p l o m a t i k á j á t i l l e t i . I l l y e n e k n é l 
h o s z s z ä n tar tózkodni a' M a g y a r D i p l o m a t i k á r a 
nézve semmi- n y e r e s é g nem vo lna . Azokra minda-
z o n 
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2on által , mellyek a' Magyar Dip lomat iká t Köze-
lebbről i l l e t i k , a' következő igen rövid észrevé-
teleket adja elo Reeensens : 
1) A' Szakasztó Jelről ( — ) nem lehet a' kö-
vetkezőket Rendszabásúi előadni : , ,Quod quidem 
s ignum verbi diuisi , si est l ineola hor izonta l i s 
( — ) Saecula IX. medium, X. XL XII . p r o d i t , 
si est aceentus acutus ( ' ) saecula XII . et XIII." 
Néha a' Szóválasztásnál a' Régi Magyarok semmi 
jel lel nem éltek p. o. Jakab Esz t e rgomi Kanonok 
l 2 i 8 - d i k i Levelében a' Nemzet i Museum Ritkasá-
ga i között , 's a' t. Néha szakasztó jelűi ugyan 
egy oklevélben majd — majd / , majd —. vona-
tokat használtak, p. o. V. István Király i 2 7 i - d i k i 
oklevelében f a m u — l e n t u r , p e n s a / t i s. 's 
a ' t . A' N i t t r a i Káptolan i307-diki ok leve lében : 
a d o p t i u u m , p r i v i l e — g i a 1 e s. 's a* t. 
Az Epocháka t a' százodokra nézve tsak ezen pél-
dák is f e l fo rga t j ák . 
2) A' Provocat ionis s ignum ' j . r ég i u g y a n , 
de más formákban is e l ő j ö , mint a' Boldvai Mi-
sés Könyvben láthatni . Ezenkívül az i t t elő ada-
to t t fo rma néha s e i l i c e t , néha e t , néha (mint 
a ' Magyar Bibliában) a z szótagot és röv id í tés t 
j e len t . 
3) A' mostani pont ( . ) már I. András T iha -
nyi Levelében talál tat ik. Későbben is gyakor ta 
keletben volt. Közönségesen az In te rpungá lás r ég i 
je le i t nem á r to t t volna öszve szedni , és rézbe vé-
t e tn i . 
4) A* F r a c t u r írás keletét Schw. Ur nem 
is e m l í t i , holot t a' XIV. XV. XVI. százodi Misés 
Könyvekben , és az okleveleknek első so ra ikban 
ezen írás nemére sokszor akadhatni . 
5) A' mit Schw. Ur a' Script ura C a r o l i n -
g i c a es N e o g o t h i c á r ó l , vagy Róber t Ká-. 
T u d . Gy. X i l . K . 1819.
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r o l y alatt ke l e tben vol t s z e b b í r á s r ó l mond, 
az m e r ő határozatlanság1 . 
0) A' r o n g y P a p i r o s ke le té t a' XVÍ. s z á z o d i g 
bátra v e n n i nem l e h e t , minekutána a' Pátens és 
Clausa L e v e l e k b e n már a' X l V . százodban a' Pa-
p i r o s t s o k s z o r használták f ő k é p e n a' M a g y a r O r -
s z á g i B i r á k , 's néha a' Kápto lanok i s . 
A' G r a p h i c a 80-dik t z i k k e l y é b e n a' Graph icá -
nak f u n d a m e n t o m o s rendszabása i e g y t e k é n -
t e t b e n e lőadatnak. A z o n b a n ezekbő l , m e l l y e k -
nek h a s z o n t a l a n s á g o k a t t ö b b n y i r e e' I l e c e n s i ó b a n 
k i k i é s z r e v e h e t t e , l e g i n k á b b l á t h a t ó , h o g y a' 
M a g y a r D i p l o m a t i k a Graphica R é s z e e d d i g tsak 
h o l m i b i z o n t a l a n A p r ó s á g o k o n é p ü l t , 
k ü l ö n ö s e n o l lyan A p r ó s á g o k o n , me l lyek miat t 
ö r ö k g y a l á z a t vo lna va lak i tő l tsak e g y m a r o k n y i 
F ö l d e t i s e l í t é l n i a' miat tok g y a n ú b a ese t t régi. 
ó k l e v e l n é l f o g v a . Sok v a g y o n m é g hátra e' Rész 
f o n t o s ki d o l g o z t a t á s á b a n . C l a s s i e i t á s r ó l min en 
e s e t r e m é g szó sem l e h e t , 's kívánnunk kell ma-
g á v a l a' fáradhatat lan T a n í t ó v a l : h o g y e g y M a -
g y a r Mabi l lot i n a g y o b b r a eme l j e e' f e l e t t e szük-
s é g e s T u d o m á n y t . R e c e n s e n s a' D i p l o m a t i k á v a l 
tsak m u l a t s á g b ó l , és nem h i v a t a l b ó l , f o g l a l a t o s -
k o d o t t számtalan e g y é b b munkái m e l l e t t , azért 
s o k t a p a s z t a l á s o k a t , ha e l é b e Ötlöttek i s , fe l sem 
j e g y z e t t . N o h a az is i g a z , h o g y e' R e c e n s i ó b a n 
a' m o n d h a t ó t á r g y a k b ó l r ö v i d s é g okáért sokat e l -
h a l l g a t o t t . Ha néha b ő v e b b e n s z ó l o t t , 's ú g y bánt 
S c h w . U r M u n k á j á v a l , mintha azt nem r e c e n s e á l -
ni , hanem m e g t z á f o l n i akarta v o l n a , az onnand 
e s e t t , mive l tudta , h o g y a' p u s z t a s z ó r a e g y 
o l l y F é r f i ú ü g y é b e n kinek S é r t e g e t é s e i t i s 
s o k a n k ö s z ö n e t t e l f o g a d n i l á t sza t tak , sem-
m i t nem adnának némel ly o l v a s ó k . Int az idő , 
h o g y a' T e k é n t e t e t a' v a l ó s á g o s T u d o m á n y m é r -
t é k é v e l m é r j ü k ; 's m e g m u t a s s u k nyi lván a' KüK 
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fö ld e l ő t t , h o g y mi nem v a k h i v ő k , v a k k íj-
v e t ő k , h a n e m s z o r g a l m a s g o n d o l k o d ó k 
v a g y u n k . 
Ál ta l menvén a' D i p l o m a t i k a e l s ő R é s z é n , 
a' másodikra , a ' S e m i o t i c á r a , 's ezután a' 
harmadikra a' F o r m u l á r i á r a k e l l e n e R e c e n -
sensnek ford í tan ia figyelmét. M e n n é l f o n t o s a b b 
a' két u t ó b b i rész az e l s ő n é l , annál m u l a t t a t ó b b 
's n e v e z e t e s e b b l e b e t n e az o lvasókra nézve a' D i -
p l o m a t i c a Recens ió jának f o l y t a t á s a . Azo n b a n az 
a' g o n d o l a t , h o g y a' hátra l evő két r é szben s o k-
k a l t ö b b i g a z í t a n i való t a l á l t a t i k ; h o g y az o l -
vasók t ü r e d e l m e k k e l v iszsza é lni nem i l l ik ; h o g y 
sokak e lő t t a' D i p l o m a t i k a tárgya i m é g nem e g é -
szen e s m é r e t e s e k ; h o g y az év l e f o l y t á v a l e' F o -
l y ó í r á s v e v ő i vá l tozni s z o k t a k ; h o g y v é g r e a' 
m o n d a n i va lókat más utón 's m ó d o n i s e lő adni 
l e h e t , f é l b e szakasztatja R e c e n s e n s s e l e' h o s z s z u -
ra t er j ede t t R e c e n s i ó t . F o n t o s és e g é s z T u d o m á n y t 
e l ő a d ó Könyveket r ö v i d e n 's e g y úttal hasznosan 
r e c e n s e á l n i nem l e h e t , ha tsak minden h i t e l e l l e n 
á l l í tá sokra nem ép í t t e t ik a' R e c e n s i ó b a n . U g y re -
censeá ln i e l l e n b e n , h o g y a' T u d o m á n y e l ő m e n e -
te l t ne nyerjen , szó v e s z t e g e t é s . Kik ezt hiszik , 
's a' r ö v i d í t é l e t , J e l e n t é s , F o g l a l a t K ö z -
l é s , és az i g a z i R e c e n s i o közö t t k ü l ö n b -
s é g e t t enn i t u d n a k , soha v i ta tn i nem f o g j á k , 
h o g y „ R e c e n s e á l n i k ö n n y ű , d e K ö n y -
v e t í r n i n e h é z " ; soha a' R e c e n s i ó k a t k á r o -
s o k n a k a' L i tera turára nézve nem tartják. P r é -
dikálják a' m a g o k a t h ibázhatat lanoknak tartók 
as t ekénte t eke t a' N e m z e t E l ő m e n e t e l é n é l inkább 
K e d v e l ő k , ú g y , mint nekik t e t s z i k , a' S z e l í d s é -
g e t ; R e c e n s e n s e g é s z gyozŐdésbŐl m i n d i g azt f o g -
ja h inni ön m a g á r ó l , h o g y az Ő t é v e d é s é n e k he-
l y e s e l i g a z í t t a t á s a mindenkor a' N e m z e t i E s m é -
ret E g é s z é n e k hasznos gyarapodása l é szen . E z é r t 
p e d i g e g y két nem tetsző v a g y kevésbé k e d v e z ő 
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Kie j tés t , 's ha ú g y t e t s z ik F e d d ö f é n e k , t'öBbeí i s , 
ö r ö m e s t e l szenved . 's m e g e l é g s z i k azon n y u g t a -
t ó g y o z ö d é s é v e l , h o g y e g y é b b b u z g ó Hazaf iak-
kal Ö is i g y e k e z e t t . B ö l t s e n mondja L e s s i n g , 
a' Krit ika s zerent sé s M e s t e r e : „ D e r S t r e i t h a t 
d e n G e i s t d e r P r ü f u n g g e n ä h r e t , h a t 
V o r u r t h e i l u n d A n s e h e n i n e i n e r b e -
s t ä n d i g e n E r s c h ü t t e r u n g e r h a l t e n ; 
K u r z , h a t d i e g e s c h m i n k t e U n w a r -
h e i t v e r h i n d e r t , s i c h a n d e r S t e l l e 
d e r W a h r h e i t f e s t z u s e t z e n . " *) M é g b ö l -
t s e b b e n mondja maga S c h w . U r , kinek K ö n y v e 
i t t r e c e ns e á l ta to t t , S ta t i s t ikája II . R é s z é n e k 6-
o l d a l á n : D i n t e i s t n i c h t B l u t 5 d u r c h 
g e l e h r t e C o n t r o v e r s e n g e w a n n v o n 
j e h e r d a s R e i c h d e r W a h r h e i t u n d 
d e r W i s s e n s c h a f t e n . " Tsak erre 's nem más 
m e l l é k e s tárgyakra t ö r e k e d e t t t iszta s zándékbó l 
a' M a g y a r D i p l o m a t i k a R e c e n s í ó j á n a k Kész í tő j e 
H o r v á t I s t v á n , 
A' Széchényi országos Könyv Tár Orzöjc. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a * 
A' M a g y a r L i t e r a t ú r a ' b e t s ü l e t é n e k M e g m e n t é -
s e . K i v o n á s a ' H c s p e r u s n c v ü f o l y ó í r á s n a k 
i8i7*ki 62-ik és 63-ik Számaiból . 
L e g k e d v e s e b b f o g l a l a t o s s á g o m lévén üres 
órá imban , tu lajdon t e r m é s z e t e m n e k v i ' sgá lása u-
tán , h o g y h ibá imat jobban láthassam által 's azo-
kat k ö n n y e b b e n l e t e h e s s e m , annyi mé l ta t lanság-
g a l i l l e t e t t N e m z e t e m n e k Charac teré t v i ' s g á l n i , 
* ) W i e die Alien den Tod geb i lde t? Berlin 1769. Vorrede, 
* ) ,,"Wird doch die Gr. Széchényische Begnieolar— Bibliothek 
. . . nicht v«n E u n u c h e n bowaciat." Statistik II. Band; 
S . 456. _ B . 
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uem azért h o g y cbbö l a l k a l m a t o s s á g o t v e g y e k a' 
h í z e l k e d é s r e , hanem a z é r t , h o g y m a g a m m e g g y ő -
z ő d h e s s e m arról m i v ó l t , m i m o s t , 's m i 
l e h e t 's által látván h ibáj i t , arra másokat is a' 
s z ü k s é g e s óvás v é g e t t figyelmetesekké tehessek 's 
f e l f e d e z v é n sok szép tu la jdonsága i t 's m é g ki nem 
fe j t e t t n e m e s v o n á s a i t , ha a' j e l e n v a l ó b a n n e m , 
l e g a l á b b a5 jobb j ö v e n d ő n e k r e m é n y é b e n é l h e s s e m 
a' j ö v ő b o l d o g a b b é v k o r ö r ö m e i t ; s zere tem k i -
k e r e s g é l n i az i d e g e n e k n e k a' M a g y a r N e m z e t r ő l 
h o z o t t k e d v e z ő 's bal í t é l e t e i t , 's ö r ö m e s t k ö z l ö m 
azokat N e m z e t e m m e l , mive l másoknak í t é l e t e i k 
n a g y v i l á g o s s á g o t ön the tnek tu lajdon m e g í t é l é -
sünkre . E z e n l é l ektő l v e z é r e l t e t v é n , e' k ö v e t k e -
z e n d ő m e g í t é l é s é t söt inkább v é d e l m e z é s é t a' M a -
g y a r Li teraturának k ö z l ö m a' H a z á v a l , (most l é -
vén erre a' l e g j o b b a l k a l m a t o s s á g , minekutánna 
a' N e m z e t i Charac ternek m e g í t é l é s é r ő l írt É r t e -
k e z é s e m e' Tud. G y ű j t e m é n y b e n már ki v a g y o n 
n y o m t a t v a ) , mel ly a' Hesperus nevü F o l y ó í r á s -
nak 1 8 1 7 - i k e sz tende i 6 2 - i k és 6 3 - i k S z á m a i b a n 
ezen C z i m a la t t : A' M a g y a r L i t e r a t u r a ' 
b e t s ü l e t é n e k M e g m e n t é s e " k i j ö t t , és a' 
m e n n y i r e tsak a' m a g y a r nye lvnek l e lke e n g e d t e 
s z ó r ó l szóra e'képen v a g y o n : 
Az E r n e u e r t e v a t e r l ä n d i s c h e B l ä t -
t e r nevíí Idö írásban már a5 múlt e s z t e n d ő b e n i s 
h o z a t a l l a k a' M a g y a r L i t e r a t u r á r ó l némel ly nem 
e g é s z s z e n he lyes I t é l e t e h , 's e' f o l y ó e s z t e n d ő b e n 
is fo ly ta ta tnak , Mindjárt a' t u d o m á n y o s T u d ó s í -
tásoknak (L i t era l i s ches In te l i genzb la t t ) 2- ik szá-
ma a l a t t , mel lyet S a r t o r i D r . U r e' f o l y ó e sz ten -
d ő n e k e lején , az A u s t r i a i L i t era turának Krón iká-
jával e g y g y ü t t , a' Hazai L e v e l e k h e z (vater ländi -
s c h e Blät ter ) t sa to l t , azon Aus tr ia i (a' m i n t a' 
S z e r z ő magát az Aus tr ia i B i r o d a l o m n a k h e l y é b e 
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a' G e o g r á f i á v a l , S ta t i s t i cáva l és P o l i t i c á v a l *) e l l e n -
k e z ő l e g k i fe jez te ) , külömb kü lömbfé l e n y e l v e k n e k 
A l t n é z é s é b e n , ( U b e r s i c h t C o n s p e e t u s ) m e l l y e k -
nelt L i t e r a t ú r á j o k v a g y o n i g a z s á g t a l a n u l és h a -
misari á r n y é k b a t é t e t ik a' N é m e t és Sz láv L i t e r a -
tura m e l l e t t a' M a g y a r , m e l l y e t minden ahoz ér -
t ő annak é r d e m e szer int betsü i . M i v e l ezen r é s z r e -
haj lá s és i g a z s á g t a l a n s á g minden M a g y a r O r s z á g -
ban l a k o z ó , a' M a g y a r L i t e r a t ú r á t e s m é r ö n e k 
s z ü k s é g e s k é p e n s z e m é b e t ű n t , k ö s z ö n e t e t é r d e m -
le t t n' B u d a i és P e s t i e g g y e s í l l t Ú j s á g n a k Kiadója , 
az é r d e m m e l te l jes R ö s l e r , h o g y azon Ú j s á g n a k 
G e m e i n n ü t z i g e B l ä t t e r nevü hasznos t ó l d a l é k j á -
3>an az 5 - ik és 6-1U Számok alatt ezen í t é l e t e t r ö -
v ide de n és n y o m o s á n megtzá fo l ta 's a' v é g é n m é g 
b ő v e b b utas í tás t i g é r . IVlivel mindazonál ta l a5 B u -
dai és P e s t i e g g y e s í l l t Ú j s á g T o l d a l é k j á v a l e g y ü t t 
M a g y a r O r s z á g o n kivül kevés embernek k e z é b e 
j u t , r e m é n y i j ü k , h o g y a z , az A u s t r i a i B i r o d a -
lomnak minden N e m z e t e i eránt va ló r é s z r e haj* 
l a t l a n s á g a által d i t s é r e t e s e n e smert t Kiadója a' 
H e s p e r u s n a k , ezen a' M a g y a r L i t e r a t u r a és N e m -
zet b e t s ü l e t e , m e n t s é g é n e k a ' m a g a b ő v e n o lvaso t t 
Idoirásában. h e l y t f o g e n g e d n i , 's ő te t ez által 
a' Haza i L e v e l e k n e k O l v a s ó i e l ő t t is B é t s b e n , 
Aus tr iában és az Austr ia i B i r o d a l o m n a k t ö b b i 
'Tartományaiban e s m e r e t e s s é t enni . I l ö s l er U r e -
zen utas í tásával m e g e l ő z ö t t b e n n ü n k e t (mert f e l -
tettük magunkban , mindjárt az e m i i t e t t A í t n é z é s -
\ ' Beküldő okosan mondja POLITICAVAL e l l e n k e z ő l e g , merj 
Magyar Országban , a ' ' m e l l y Ország tulajdon Megál lapL 
tással b í r , es az Austriai Birodalomnak, de nem- Austriá-
nak egész í tő ( in tegr i erend) részét teszi , mel lyben a' meg-
úi i tot t Hazai Leve leknek Kiadója él és ír , nem örömest 
olvasák bogy azon á l tnézések Szerzője a* Magyar nye lvet 
Austr ia i nyelvnek mondja. Sapient i sat (a' Nemzet iségnek 
ÍJáiilása ts iklandos d o l o g ) . 
Jegyzése a* I lcspcrus Kiadójának. 
— C 103 ) — 
«ek o l v a s á s a m e l l e t t , h o g y m e g t z á f o l á s t i runk 
e l l e n e ) de annál ö r ö m e s t e b b k ö z ö l j ü k , m i v e l 
majd n e m e g é s s z e n l e l k ü n k s z á n d é k a s z e r i n t Í r ó -
d o t t . 
„ T u d o m á n y o s T u d ó s í t á s e l ő r e b o t s a -
t o t t M e g i g a z i t á s s a l e g y ü t t . 
„A* B é t s i T u d o m á n y o s Ú j s á g a' m ú l t e s z t e n -
d ő n e k v é g é v e l m e g s z ű n t ; h e l y é b e j e l e n i k m e g 
„ a ' H a z a i L e v e l e k k e l az A u s t r i a i B i r o d a l o m szá-
r m á r a h e t e n k é n t két fé l árkuson az A u s t r i a i L i -
„ t e r a t u r á n a k K r ó n i k á j a e g y T u d o m á n y o s T u d ó s í -
t t a s s á l e g y g y ü t t ; a' h o z z á f o g á s ( U n t e r n e h m e n ) 
, , j ó es t a r t ó s á s g o t é r d e m e l . D e m i n d j á r t az u t ó b -
b i n a k 2 - i k száma alat t e l ö f o r d ú í e g y A l t n é z é s , 
„ m e l l y k i m é l l v e m o n d v á n , g o n d a t l a n és s z e r -
f e l e t t h i j jánog . A z Á l t n é z é s n e k e z e n C z i m e va-
„ g y o n
 : A U S T R t Á N A I ! (AZ A U S T R I A I B Í R O D A-
. , L O M N A K ) K Ü L Ö M B K Ü L Ö M B F É L E N Y E L -
, V E I , M E L L Y E K L I T E R A T U R A T M U T A T -
„ H A T N A K , azok köz t e1 k ö v e t k e z ő N y e l v e k 
„ e m l í t e t n e k : A' N é m e t , az O l a s z
 ra' T ó t tu -
„ l a j d o n k é p e n C s e h , aJ M a g y a r , az Ú j g ö r ö g , a' 
, , S e r v i a i és a' Z s i d ó " . A' Latán n y e l v r ő l és L i t e -
„ r a t u r á r ó l , m e l l y M a g y a r O r s z á g b a n o l l y a n kö -
z ö n s é g e s — mint m i n d e n f ö és k i s s e b b O s k o l á k -
é b a n u r a l k o d ó n y e l v , t o v á b b á a' t ö r v é n y h o z á s n a k 
„ n y e l v e 's e g y s z e r ' s m i n d C u r i a l i s n y e l v e g y é b a -
„ r á n t p e d i g m i n d e n t u d o m á n y o s a n k é p z e t t F é r j -
„ l i a k n a k t á r s a s á g b é l i N y e l v e k , m i n t L i t e r a t u r a 
e p e d i g a' T u d o m á n y o k m i n d e n n e m e i b e n *) s o k 
„ d e r é k munkákkal b ö v ö l k ö d i k , e g y s z ó v a l se t é -
„ l e t i k e m l í t é s . A z O l á h n y e l v i s , a' m e l l y e n az 
„ é r d e m e s Kir. IJn ivers i tá s i B u d a i K ö n y v n y o m t a -
t á s a n n y i t n y o m t a t , l e g a l á b b a z o n i g a z s á g g a l 
*) Talán fiókjaiban is j (Facli) a1 Némethez; képes t . 
Jegyzése a' Mag. Előadónak, 
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^mint a' Z s i d ó e m l í t e t h e t e t t v o l n a , 's a ' t . A' Ma-
„ e y a r L i t e r a t u r á r ó l í g y szól l az e m i i t e t t Al tné-
„zés : hezd ( ! ! ) f o r m á l ó d n i tapasz ta lgat ja (Ver-
„ s u c h t ! ! ! ) a' maga ere jé t f o r d í t á s o k b a n , de már 
„ j ó l e l sü l t poe ta i e r e d e t i darabokat i s mutathat . 
„ M i n e k e l ő t t e , ezen h e l y t e l e n s é g e k e l len k i f o -
„ g á s t t e n n é n k s z ü k s é g e s ezen k é r d é s e k e t e lőre 
„bot ; á tani , h o g y hányhat ja e g y B é t s i T u d o m á -
„ n y o s Ú j s á g a' M a g y a r o k n a k s z e m é r e ford í tása i -
n k a t , h o l o t t ö r v e n d e t e s n e k (lásd azon T u d ó s í t ó 
„ L e v e l e k 5 - i L számát) mondja h o g y B é t s b e n H az 
„pz n y ó l t z H o z z á f o g o k ( U n t e r n e h m e r ) ( K a r t e r , 
„ G r u n d , D o l i A l o y z , H a a s , S e h r a e m b e l , P i e h l e r , 
„ B a u e r , D o l i Antal) s zámos Külfö ldi M u n k á k a t , 
„u tánnyomtatnak (máso lnak , nachdruken) . — T a -
l i á n e z e n u íánnyomtatványok is tartoznak az 
„ A u s t r i a i N é m e t L e l k i s z o r g a l o m n a k e l s ö s é g é -
„ h e z ? Ta lán több b e t s ü l e t e t érdemelnek mint a' 
„ M a g y a r f o r d í t á s o k ? Már t i zedek e lőt t vó l t a' 
, , M a g y a r N y e l v n e k nem tsak e g y e s b e n , hanem 
„ n é m e l l y t ek in te tben nagyban i s , t ö b b j e l e s Mim-
i k á i r a nézve Li teratúrája , valamint az A u s t r i a i 
„ N é m e t n e k , a' me l ly u g y a n nem f o r d í t á s o k , lia-
„ n e m T r a t t n e r i u tánnyomtatványok ál la l B é t s b e 
„ e m e l k e d n i kezdett és m é g most i s m i n d é g f ő k é -
„ p e n k ö l t s ö n vett L e l k i v a g y o n t e m é s z t . M á l t y ú s -
„ n a k , D e t s i n e k , Gvadányinak , P é t z e l i n e k , N é -
„ m e t h n e k , Révaynak , Budainak ( É s a i á s n a k és 
„ F e r e n l z n e k ) V e r s e g h y n e k , M á r t o n n a k (Is lván-
„ n a k ) Sárvárynak , F e j é r n e k , Kisnek 's a' t. í r á -
s a i azon e lmúlt I d ő b ő l v a l ó k , m é g is tar tósab-
„ban é l ték azt á l t a l , mint sem sok B é t s i T u d o m á -
„riyos árúk d icsekedhetnek, B é t s b e n magában már 
„ k é t M a g y a r Ú j s á g j ö t t k i , midőn a' B é t s i Ú j s á g 
„ o t t a n m é g e g y e t l e n e g y N é m e t Ú j s á g v ó l t ; 
„ H á t K ö l t ő i ! N e m tsak m á r hanem r é g e n , —-
„ n e m tsak i s hanem annyi és o l l y a n j ó Költői 
- ( 1 0 5 ) -
„ v á g y n a k a' M a g y a r N y e l v n e k mint az Aus tr ia i 
„ N e m e i n e k , ha e' mel íet t azoknak n a g y száma 
„ k ü l ö n választat ik a' k i k , mint röv id i d e i g tar ló 
„v.api Költök kü lomb kü lombfé l e a lka lmatossá-
g o k r a , v a g y emlékez te té sek állal m i n t e g y a? 
„ K ü l f ö l d h ö z tar tozók . O l l y a n Költök mint S z a b ó 
, , ( D á v i d ) Horváth ( A d á m ) D a y k a , C s o k o n a y , Ka-
, , z i n l z y , V i r á g h , K i s , K i s f a l u d y , B e r z s e n y i , e l -
l e n é b e á l l i ta thatnak nem tsak minden A u s t r i a i 
„ h a n e m kül fö ld i Kor ipheusnak i s . Tsak a D r á -
„ m a i kö l té s v a g y o n hátrább a' N é m e t n é l , mive l 
„ M a g y a r O r s z á g b a n Central is N e m z e t i Já téksz ín 
„ n i n t s e n . H o g y valaki a' M a g y a r L i t e r a t u r á r ó l 
„ t s a k s z e m l é l é s e k e t is ( A n s i c h t e n ) mérjen adni
 ? 
„ n e mer í t s e azokat azon n y o m o r u l t T u d ó s i t á s o k -
„ b ó l a' mel lyek r i tkán el nem f o g o t t a n (unbefan-
„ g e n ) s zöve tnek bé a' Kül fö ld i I d ö - i r á s o k b a , lia-
„ n e m u g y a n azon kútfőkből , a' me l lyekbö! minden 
„ T u d o m á n y o s His tór ia mer i t . Miért nem vesz ik 
„ a ' mi M e g i t é l ö i n k hasznát ? Miér t nem t e k i n t e l -
5 , tek bé p. o. e' j e l enva ló e se tben a' M a g y a r N e m -
z e t i Könyv Tárnak je l e sen e lkészült G r ó f S z é -
c h é n y i F e r e n t z M u t a t ó j á b a ? *) Mutathat e , me l -
j J e s l e g k é p e n mondván az Austr ia i N é m e t L i teyn-
, , t ú r a i l l yen M u t a t ó t , i l l y e n emlék j e l é t a' haza-
f i ú i N a g y l e l k ű s é g n e k ? v a g y o n e , h o g y ezt i s 
„ e m l í t s ü k , va lamel ly Országnak o l lyan G e o g r a -
„ p h i a i t ö k é l l e t e s és a lkalmas mutató Táb lá ja mint 
? , a ' L i p s k y é a' Mappákkal e g y ü t t ? A' Sz láv T ö r -
„ z s ö k ámbár a' l e g s z á m o s a b b az A u s t r i a i B i r o d a -
IIa 07.1 ezen Szemlélcsnknph £ A n s í e h t e n ) S a e r z ő j e fselekedf© 
volna , tapasztalta v o l n a , hogy a' Magyar Literalúra nein 
tsak Köl tő i , hancrn tör ténőt irási (históriai) phitosophiai» 
mathema ticai, ga/.dagságbéli , t ermészet h is tór ia i , t i iaologi-
ai , o r v o s i , törvényes es más tndományos e r e d e t i m u ir-
h á k k a l is bir. De még jobban tselokedte vó lna» ha a* 
ÍVlagyar Literatúrának M eg i t e i e sé t Magyarra , a' ki a ' N y e l -
vet érti bízta r ó l n a . 
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„ l o m n a k lakosa i k ö z ö t t nehezen *) v a g y o n ö s z v e 
3 ) veve is annyi sok o lda lú oktató és o lvasó Muri* 
„kákkal f e lkészü lve , mint a' M a g y a r magában. 
„ T ö b b n y o m t a t ó m ű h e l y e k p. o. a' T r a t t n e r é P e s -
e t e n , a' Véberé P o s o n y b a n , t ö b b n y i r e M a g y a r 
„ Í r á s o k a t n y o m t a t n a k , sokat a' m a g o k k ö l t s é g é n 
2,is. E h e z járul m é g e g y k ö r n y ü l á l l á s a' m e l l y 
„ M a g y a r Országnak Lakosa i t más N e m z e t e k f e -
j l e t t t sudálkozásra mé l tóan m e g k ü l ö m b ö z t e t i és 
„ b e n n e k e l é g g é nem d i t s é r t e t h e t i k , az t. i. h o g y 
„ m i n á l u n k majd nem minden k é p z e t e b b nem ts; k 
„ t s u p á n e g y N y e l v e t , hanem h á r o m , n é g y h o n n i 
„ N y e l v e k e t é r t , o lvas , b e s z é l i és ír. E z által ter -
„ m é s z e t e s e n nyi tva v a g y o n e lő t t e e g y épen o l -
„ l y a n sok á g ú ö s z v e f o l y á s a a' L i t e r a t u r a darab-
u j a i n a k , 's e' szer int a' f ená l ló b ö v s é g m e l l e t t , 
„ a ' szabadabb választás is. Az Aus tr ia i e g y által-
„ jában v é v e nem é r t , nem o l v a s , nem ir e g y e b e t , 
„ a ' n é m e t n é l ; az ö netalán n a g y o b b o lvasás és 
„ i r á s k e d v e , nem annyira az o m a g a s a b b k i m i v e -
„ l é s e n e k b i z o n y s á g a , mint inkább a' s z ü k s é g n e k 
, , e g y n e m e , a' mel ly n a g y o b b részént u t á n n y o m -
, , ta tások 's t. e ' fé lék által e l é g i t e t i k ki". 
, ,A' B é t s i e k n e k k é t s é g kivül t a r t ó z t a t n i ke l -
, , l e n e m a g o k a t a' M a g y a r s z o m s z é d j a i k r ó l és a* 
„ M a g y a r L i t e r a t u r á r ó l h o z a n d ó i g a z s á g t a l a n í t é -
l e t e k t ő l . D e az i l l y e n e l í t é l ő í t é l e t e k k ü l ö n ö s e n 
„ a z o n e s e t b e n g o n d o l a t l a n o k , ha o l lyan B é l s i e k 
„ á l t a l hozatnak a' kik a' M a g y a r n y e l v e t te l jes -
ő s é g g e l nem esmérik ,mel . lynek a 'Haza i L e v e l e k már 
„ e l é b b az 1816-d ik e sz tende i X-beri k ö t e t b e n pé l -
„ d á i t adták. D e fá jda lom ! n é m e l l y B é t s i N é m e t 
„ í r ó k nem s z é g y e n l e n e k saját nevek alatt is a' 
„ M a g y a r L i t e r a t u r á r ó l í t é l e t e t hozni , ámbár a' 
t ) K c t s c g l i i v ü l n i n t s e n . 
A ' N e m e t e l ő a d ó n a k J e g y z é s e i . " 
- - ( 1 0 7 ) — 
„ M a g y a í N y e l v e t o l l y k é v é s é e s m é r i k , mint ax 
„ A m e r i k a i a k a t és A f r i k a i a k a t . I g y p . o . D r . S a r t o -
„ r i s : M a h l e r i s c h e s T a s c h e n b u c h W i e n 1R13 cz i -
„ m ü k ö n y v é n e k 142 lapján e* k ö v e t k e z e n d ő f o r d u l 
„ e l ö " , , í t t ta lá l tunk e g y M a g y a r Gava l l ér t , a* 
„ k i Hazájá t s z e r e t t e és annak e l s ő s é g é v e l a n n y i r a 
„ k e v é l y k e d e t t , h o g y minden t ö b b i T a r t o m á n y o k -
é r ó l e g y k é v é s é a l a t s o n y a n i t é l t , és m a g á t a' k ö -
„ z e l l é v ő R e s i d e n t z i á t , a' m e l l y h e z m é g i s az ö 
„ s z i v é n e k v o n s z ó d n i a k e l l e n e , v a l a m e l l y terra i n -
„ c o g n i t á n a k t e k i n t e t t e . M i azt v é l t ü k M a g y a r 
„ O r s z á g n a k b e t s ü l e t é r e , h o g y a' P a t r i o t i s m u s v a -
„ k i t o t t a m e g s z e m e i t , d e h o g y Hazájának e l s ő s é -
e g e i r e n é z v e l e g a l á b b r é s z é n k é n t i g a z s á g a v a g y o n . 
„ F ő k é p e n azt h i t tük h o g y Hazájának L i t e r a t u -
, , r á j á t t e k i n t v e , i l lenrjö B i r ó l é g y e n , m i v e l o l l y a n 
„ b i z o d a l o m m a l s z ó l l o t t B e s s e n y e y j é r ö l , S z a b ó j á r ó l , 
, ; F a I u d i j á r ó I , M o l n á r j á r ó l 's a' t . de n e m s o k á r a 
, , k i t e t s z e t t , h o g y én m i n d i d e g e n , á m b á r Ha-
b z a j á b a n s o h a sem é l t e m , a' M a g y a r L i t e r a t ú r á -
„ v a l é s annak M a e c e n á s a i v a l m e g h i t e b b (?) v a l é k 
5 , m i n t ez a' M a g y a r N e m e s , a' ki Hazáját i l l y r o s z -
„ s z ú l t u d t a d i t s é r n i . E n m o n d t a m neki l e g e l s ő b e n , 
„ m i l é g y e n e k S z é c h é n y i , F e s t e t i t s , T e l e k y , B a t -
t h y á n y i V i n t z e , P r ó n a y , B r u n s v i k 's t ö b b más n a g y 
„ k é p z é s ű G a v a l l é r o k , m i n t M a e c e n á s o k az A u g u s t u s 
„ N á d o r I s p á n n a k *) m j K o v a c h i c h , G r ó f T e l e k i , 
„ B á r ó c z y , G r ó f R é d a y , Kaz ín tzy , Raj n i » , F a l u d i 
„ R é v a y , K o v á c s , V i r á g , Kis, C s o k o n a y , G r ó f D e s e ö -
, , f f y , V e r s e g h y 's t. a' M a g y a r L i t e r a t u r á n a k " 
„ E r r e t ö b b l a p o k b ó l á l l ó u t a s í t á s t i s Írhatnánk, 
*) Ezen Öszveböson l i lás sántikál , m e r t e z e n Mágnások t e l j e s -
séggel nem állanak Magyar Országnak Nádor Ispánjá-
hoz azon .irányúságban , a' mel lyben Maecenas Augustusho» 
á l lot t , alkalmasabban a' Császár és Kir. O Fe lsége mondat-
hato t t vólnu Magyar Ország A u g u s t u s i n a k . 
Jegyecsc a' Kémet Előadónak, 
— ( 108 ) — 
„ d e mive l nekünk az Idő b e t s e s , m e g e l é g s z ü n k 
e' k ö v e t k e z e n d ő n e k k i fogásáva l . Kovachieh é s 
„ G r ó f Réday ( l l édey) semmit sem tettek a* Ma» 
. crvar Li teraturára n é z v e , mert azon é r d e m e k k e l J) ö j / 
„ t e l j e s L i t e r á t o r Kovachieh tsak Lalán és N é -
„ m e t , nem p e d i g M a g y a r N y e l v e n írt $ G r ó f R é -
, , d a y ( R é d e y ) t e l j e s s é g g e l semmi T u d o m á n y o s t 
„ n e m i r t , i t t k é t s é g kiviíl Gróf Ráday G e d e o n t , a' 
„k i M a g y a r k ö l t ő vó l t ke l l e vala nevezni . Kováts 
„a' M a g y a r Li teraturára nézve tsak a' D e o s m i n o -
5 , rum G e n t i u m közzé tartoz ik 's a' t. 
„ H a a' B é t s i e k a' M a g y a r L i t e r a t u r á r ó l i l -
„ l e n d ő í t é l e t e t akarnak hozni ú g y magát a' M a -
„ g y a r N y e l v e t kell nekik o k v e t e t l e n ü l tanúlni : 
, ,E*t t s e l e k e d t e már 1700-d ik E s z t e n d ő e l ő t t , m i -
„ d ö n a' M a g y a r L i t e r a t ú r a m é g a' képzésnek és 
, , s o k o l d a l ú s á g n a k o l lyan m a g o s l é p t s ö j é r e nem h á -
„ g o t t , azon N a g y Van-Sv ie ten Gerhard B é t s b e n 
„ e s az m a g a i s azért h o g y a' M a g y a r N y e l v e n í s 
„ i r t O r v o s i Munkákat e lo lvashassa , a' mint az ö 
, 9 D r . V e s z p r i m y Is tvánhoz D e b r e t z e n b e 1 7 5 9 - d i k 
„ E s z t e n d ő t ő l 1 7 7 0 - i k i g irt L e v e l e i b ő l k i t e t sz ik . A -
„ p r i í i s 24 -kén I 75Q azt i n a neki . „ L ü b e n s f a t e o r 
„ m e u o n d u m H u n g a r i c a m L i n g v a m quam amo ta-
„ m e n , tam b e n e i n t e l l i g e r e , ut absque haesifcatio-
„ n e omnia i n t e l l i g e r e poss im. P iacú i t tarnen qua-
„ l i s c u n q u e i l l e labor meus , quem l e g e n d o tuo tracta-
„tu i de p u e r o r u m e d u c a t i o n e medica a nat iv i ta -
„ t e ad annum usque t e r t i u m i m p e n d i . H o c t en -
,;t.amen me firmiorem reddet in l e g e n d i s a l i i s , e t 
. .»iti l itas hujus o p u s c u l i m e r e t u r ut p u b l i c i J u r i s 
„ f ia t „'s a' t. ( M e l l y n a g y o n v i szsza t e t sző e z e n 
„ n e m e s n y í l t s z i v u s é g h e z képes t e g y a' M a g y a r 
„ n y e l v e t nem esmérő B é t s i n e k krit ikája a' M a g y a r 
„ M u n k á k f e l ö l , a' Hazai L e v e l e k n e k D e c e m b e r i 
„ k ö t e t é b e n és a' f e l j ebb i í t é l e t a' M a g y a r L i t e -
%<ratúra f e lő l a' Januar ius i kö te tben} . — J u n i u s 
--( 109 ) — 
„2-kán I75Q azt i i á n e k i , Tractr.tulu'm tuum Hun-
, , g a r i c a L i n g v a c o n s c r i p t u m i l l i c o l e g i s. a. t. 
„ J a n u a r i u s g-kén 17ÖO „ F a e i l e p e r m i t t o ut l i t e -
, , ras ad te datas , t ractatu i tuo de p u e r o r u m e d u -
, , c a t i o n e praef igas . L e g i et D e d i c a t i o n e m tu am 
„ S c r i p t ä m Il lustr . C o m i t i T h o l d i 's a' t. J u n i u s 
„ 5 - k é n i 7 6 i . A c e e p i quae rniseras e x e m p l a r i a bina-
„ u t i l i s s i m i tui tractatus , de puerorum E d u c a t i o n e . 
„ U n u m r e p o s u i inter meam s u p e l l e c t i l e m l i b r a r i -
„ a m , a h e r u m t u o nomine ob iu l i P r i n c i p i R e g i o S. A . 
, , F e r d i n a n d o qui oe tavum i n g r e s s u s Ann um Huu-
, , g a r i c a m l i n g v a m d i sc i t a lacr i ter et cum o b l e c t a -
, , m e n t o " ( B á r vennék s z i v e k r e a' B é t s i e k ezt a' tu-
? , dós i tá s t az ö érdeme szer int ) Ápr i l i s 20-án 1 7 6 7 " 
? , A c c e p i et V e r s i o n e m L i b e l í i in L i n g v a m H u n -
, , g a r i c a m , quem Cef. Crantz ius de Arte o b s t e t r i -
„ e i a s c r i p s i t , in usum d i s c e n t i u m et A u g u s t o et 
, , A u g u s t a e e x e m p l a r tuo nomine e x h i b u i , qui 
„ b e n i g n o vultu non m o d o e x c e p e r u n t , sed et l au -
„ d a v e r u n t cons i l ium tuum." *) 
„ M i k é t e l k e d ü n k , h o g y e' mai i d ő n k b e n tsak 
, , e g y e t l e n e g y Bét s i N é m e t O r v o s is tanulta vo l -
, ,na a' M a g y a r nyelvet , és m é g i s tanulhatnának 
„ D r . Pe terkának , Dr . Z s o l d o s n a k ' s másoknak Ma-
, , g y a r Munkáj ibó l" . 
E z e n darab E lőadójának alá irása a' N é m e t -
ben : X . P . Z , a' ki már ezen ve lős v é d e l m e z é s é r t 
i s a' T u d ó s Rös lerre l e g g y ü t t sz ives t i s z t e l e t ü n -
ket m e g é r d e m l i } én p e d i g r e m é n y l e m , h o g y en-
nek köz l é séve l kedvet len d o l g o t nem t se l ekedtem. 
Tliaisz András. 
*) Lásd Veszpr imy suocinota Medicorum Hungáriáé et Tran-
ki lvjniae ß i ^ i aphia T<jhi. IV. (17Ő7) pag. 4 3 ^ - 4 4 2 . 




Megtzáfolásols és Igazítások. 
É s z r e v é t e l e k . 
A' Poprád partján fekvő némel ly Városokról Falukról és Om-
ladékokról Meie/,er Jakab Ur á l t á l , a' T. Gy. Vl l -d ik Köte-
tébe küldöt t Jegyzésekhez . 
Közönségesen minden Topographiát - í ró azt tegye magá-
nak Törvénynek , hogy a' leirandófaat o l lyan rendbe és sor-
ba hozza elö , melyből az Olvasó a' le írott poníolinak fekvé-
sérő l igaz képe t kaphasson. Ez el len hibázott M. J. Ur mi-
d ő n a7. ^ik és 6-dik Lapon, Menguszfalvát , Batiszfal vával és Ger-
laehfalvával a'folyó viznek bal partjára, Lucs ivnát pedig Ratisz-
falvának á l ta le l l enébe helyhezteti , holott Menguszfalva a' 
S toh lábó l fo lyó Poprád víznek jobb partján , Lucs ivna p e d i g 
n e m Bat i sz fa lvának, de inkább Menguszfalvának á l ta l e l l enébe 
esik , mert Lucs ivna és Batiszfalva kőzt egy meredek közép-
szerű magosságú hegy fekszik , melly a' nézést egy faluról a' 
másikra akadályoztatja, — Nem külőmben ha az í ró , a ' v í z f o l y á -
sát vet te ú tmutatójának, a' mel let t maradjon 's ne ugorjon ide 
's t o v a ; ha pedig néhol oldalt szökni szükségesnek l á t , ott 
i s a' k i sebb befolyó v izeket vagy vö lgyeket vegye utjának , 
mert másképen az Olvasó, ha csak Mappa nints a' kezénél » 
a' le irolt Pontoknak fekvése i t magának nem képzelhet i . Az 
e l l en a* regula e l len nagyon hibázott itt. J. Úr . 34-dik és kö-
v e t k e z e n d ő lapjain , a' hol Bélától Kókuszra , onnét Tórhfal-
vára i n n é t megint Vibornát elhagyván, Lándokra , Bussóczból 
egész Podolinba* é s P o d o l i n b o ! megint viszsza Toporszba ugrik. 
— Nem külömben ha a' Topographusnak egy már le rajzolt 
pontra visza térni kell , aztat úgy magyará/.za meg
 T hogy az 
o lvasó eránta semmi kétségbe ne maradjon — úgy a' tudatjan 
o l v a s ó a' 26-dik és 2 7 d i k Lap, le irott Kohlbach vizeket ket-
- C ) -
í é l é n e k tartaná , mivel csak a' következendő 27 dik Lap. cmlitt 
fcogy a 'Tátrán ered , mint ka e lébb semmi szófe lö le nem lett vól-*' 
na. — iNein is ártott volna ha a' Szereá ol lyan környékeket 
mint a ' k é l borzasztó - méltóságú nagy P:'ospectusait a' Kolbachi 
é sZodjar i V ö l g y e k n e k , e levenebb festekekkel rajzolta vólna, 
X' Topographiához nem tartozó meséket mesélni epen o l ly 
i l l e t l e n , mint bizonytalan, vagy eventual i s , nem az í r ó t ó i , vagy 
a' dolognak természetétŐl függő dolgokról bizakodva (praefiden-
t e r ) í t é ln i . Hogy jöhete t t M. J. Urnák 19. lap- e s z e b e , a' 
ftlárjássy Farnilia és Felkaialt közt Csetenye Puszta eránt for-
gó pörbe u t o l s ó í t e l e te t h o z n i , — ? és a* mel lett m a g á t , a' 
Márjassy Famíliának ollyan El lenségének , a' Felkaiaknak pedig 
Patronusokuak mutatni •— mi okból —• ? és hogy
 ; tudhatja, 
h o g y a' Felkaialt azt a* pört minden bizonnyal e lvesz ten i fog-
ják? — Ollyan meseket pedig , mint az •52-dik lapon eml í te t t 
Kasperek , Bába mese, ha a 'T opograpbiába ós Stat i sz t ikába be-
v e s s z ü k , majd az egész Topographia és Stat iszt ika tsupa mesé 
l e sz . 
Neveze tesebb és visgálásra mél tóbb vólna , a' helyett az em-
l í tet régi omladékok históriáit a* fe l ta lál t nyomai után fel keresni 
A' 4-dik lap. eml í te t t Stohlai omladékokról U Cs. Kir. F ö l l e r -
czegsége a' mi szeretett Jíádor - Ispányunk Liptó Vármegye 
AI - Ispánjának a z t i r a t t a , hogy bizonyos nyomaira akadt, hogy 
minek e l ő t t e még a' Sz. Benedek renden * lévő Szerzeteknek 
Apa'urságok l e t t v o l n a , az a' Klastrom ugy mint a' Dunajeez 
partján fekvci Veres • Klastrom is a' Templariusok' Convcntusa 
l e t t v ó l n a , 's egyszer'smind ennek fe l ásatatását a jánl ja , 
hogy a' hihetöképen ta lá landó r é g i s é g e k b ő l a' dolog meg b i -
zonyital hassi k. — 
A 43 dik lap. e m i i t e t t , a" Toporczból Biehwald felé v ivő 
TLit mel let t fekvő Templomnak vagy Klastromnak o m l a d é k a i , 
nem a Toporcz i határon, hanem a 'Toporcz i és Görgői , Görgey 
Famí l iához tartozó Szép - Erdei (Schönwald) Pusztán ta lá lkoz-
nak, — Ennek a' históriának nyomait mé l tóbb volnu fel keresn i , 
m i n t a' Podolini temetőn l évő Sz. Anna Kápolnának , és a* 
S z e r z ő Ur könnyen is kereshetne és hihetőn találhatna is a' 
Görgey Famíl ia Archívumába me'lyhez ő igen közel lakik. 
Altaljába az egész le irásba tapasztalni l e h e t , hogy M. J . 
Ú r , akár Hazája' akár Produetuma s z e r e t e t é b ő l , t. i. hogy a' 
szült Gyermekit fe l é k e s í t s e , minden t seké lységet nagyon 
~ f 1 1 2 
ditséri. — Ugy a'Zsdjari hálái f Iii véré o , minden c&liteU ha • 
tároltat nagysagukra és termékenységekre nézve annyira diiséri, 
hogy az Alföldiek nekünk bizouyossan azt a' sok temérdek 
nagy és felettébb termékeny határokat irigyleni fogják — ho-
lott az egész Szepességen, tsak nagy munkával és trágyázás-
sal nyerhet valamit a' szegény Gazda , ha tsak a' termést vagy 
a' későbbi tavasai fagyás el nem rontja, vagy az idö előtt való 
hó cl nem lepi, — Már-azután M. I. Ur szerint a' mézes Ka-
lácsosok és mézel - Kereskedők tsak Filiczre , a' méz-verésre 
járhatnak —• és még is az egész Szepességen a'Méhészek nem 
leg roszabb esztendőnek tartják, ha tsak kasok száma meg 
maradt , és tsak valami kis mezecskét kóstolóba a' méhecskéik-
től lophatnak- Szintúgy a' savanyú vizeket, és fördőket i s 
sorba úgy ditséri , hogy az Olvasó mind egyiket legjobbnak 
tarthalja, és utoljára meg sem tudhatja mellyik a* legjobb — •— 
Mértéket vévén a' magasztalt közönséges Bélai mocsárs-zagu 
viztől , nem tudom mitsoda válogatott szavakkal ditsérte vól-
na a' valoságos hires kénköves Laibiczi cs Smerdzónkai vizeket, 
ama'hoz képest. — A' Kagy Szalóki vagy Sinekszi vizet a' Lub-
iaival ezt pedig a' Spaa, Pyrmont és több, leg híresebb vizek-
kel hasonlítja, holott a' Srnekszi viznek nem savanjusaga, de 
inkább hidegge leg főbb tulajdonsága. 
A' Topographusnak miaekelőtto írni kezd , a' Mathczsist 
és Geographiát repctálni szükséges , hogy ollyan hibákat ne 
ejtsen mint 55-dik lap. a' hol Falocsát és Plavniczátegy hely-
ségnek tartja, holott Palocsa Mező • Város és Vár Plavnícza 
falutól egy óra járásnyira alább esik. — Az .56-dik lap. azt 
mondja hogy mind a' két Lublai savanyu viz forrás egy egye 
nes lineába vagyon. — Tudós embertől ollyat olvasni nevetsé-
ges, mert minden ember a* ki akármelly Mathem ntikai Cornpcndi-
umnak első lapját olvasta tudja hogy két pontok közt mindég 
egy egyenes linea gondolfathatik. —« 
Egyéberánt a' le írás jó , és még jobb lehetne, ha a'Szerzii 
Ur kevesebbet irna,— 
Rairz Károly., 
2. Er-
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2. Eredeti Oklevelek* kivonásai. 
E' folyó esztendőnél; , V. Kötetjében felbe szakasz to t t , Jan-
Isovics Miklós Ur Gyűjteményében l évő eredeti Oklevelek ki-
vonását ismét folytattyuk : 
í . 1333. M i k l ó s , Drugeth W í l l e r m o s n a k , Nádor Ispányí 
H i v a t a l helytartójának , Sáros Vármegyei Albirája ( Vice-Co-
ines ) azon Pert , mel lyet P c r l h o t i Egyed Miliályriak fia. Pert -
l io i i M i k l ó s , Péternek íia e l len i n d í t o t t , továbbra hal lasztya. 
2. 1335. W i s s e g r á d ; Tamás Erdélyi Vajda , es Zonuki 
( m o s t Szolnok Várni. ) Fő - I spán , Külső Zoouk Vármegye négy 
Szolgabiráinak Keményen megparantso l ja , hogy mivel már 
t ö b b e k e t a' nemesek , és nemtelenek közül rész szeri i i t főben 
j á r ó , rész szer int más bünte tésekben maraszta l tak , és m é g i s 
a' nekie járó b í r s á g o t meg nem küldötték, azonnal g y ű -
l é s t tar tván , m i n d e z e k r ő l e leget tegyenek, 
Kits in de a' M a g y a r T ö r v é n y , és T ö r t é n e t e k 
gyökeres meg ismerésére Aranynál betsessebb maradvány j 
mert" 
a ) Ezen eredet i l evé l első pé ldá ja , és tagadhatatlan bizony-
ság;» annak , hogy a' Vármegyék a' leg rég iebb időkben 
már K ö z ö n s é g e s G y ű l é s e k e t tartottak — F ő Ispán 
é s Nádor ispán je lenlé te nélkül is. — Meg nem áll azért 
Kovvacliich Úr á l l í tása , hogy a' Vármegyék gyűlése i tsak 
a' XVÍ. Századdal kezdődtek; é s hogy a' Vármegyéknek 
ezeu század e lő t t nem volt egyéb gyűlések , mint a/.uk m e l -
lyek a' Nádor -Ispányok öszve hívására többnyire tcibb mint 
egy Vármegyének Ilendei által tartat lak. Meg tzáfoltat ik 
ez a' számmal is . 
k) A' T ö r v é n y S z é k n e k is ( Sedria Comitatus ) i t t , és 
a lul a' 14-ik szám alatt e lő adott , és 1344. s zó l l ó levé lben 
va lóságos nyomdoka ta lá l ta t ik , s1 ezekkel bébieonyitat l ia-
tik , hogy az i g a s s á g k is z o 1 g á l t a t á s a az Ország-
nak ele i től fogva nem egyedül a* Fő-Ispányokra , é s a ' H i -
vatalokban lévőkre h a g y a t l a t o t t , hanem a' N e m e s s é g g e l , 
é s az Ország Rendeivel K o z ö s v o l t , mindenkor . 
•") Meg vi lágositatva l á t t a t i k , minden Magyar Országi Tudós-
nál még kétségben lévő probléma, miképpen lehessen Szol-
nok Vármegyét Külső Szo lnoknak nevezni , midőn ae azin-
t e Hazánknak k o z e p e t t é u fekszik ? — Tudni i l l ik Azért
 ? 
T u d . G y . X I I . H . i ö « q . H 
- ( 1540 ) -
m i v e l a z , az Erdé ly i Vajdáit Kormánnyá alá b i z a l t a t o t t , 
és ipy E r d é l y r e n e z v e , l>ol más (be lső es k ö z é p ) Szolnok 
V á r m e g y é k h e l y h e z t e t t e k , ez méltán külsőnek n e v e z t e t -
he te t t , azon régi id k b r n i s , midőn még Erdé ly az Anya-
hazátó l el nem pár to l t . Mikor és miképpen Külső Szo lnok 
V á r m e g y e E r d é l y h e z kapcsol tatot t , m é l t ó v isgalása l e n n e 
egy T ö r t é n e t - írónak ; de n e m ol ly könnyű annak e r e d e -
t e r e j u t n i , m i n t ezen k ü l ö n ö s Tüneménynek o k á t abban 
11 ]ni , hogy mive l az Erdélyi Wajdáltnak v i t é z e i k k e l együtt 
az Udvar m e l l e t t tar tózkodniok k e l l e t e t i , a' í l a d i nepeR 
s z á l l í t á s á r a , s' magának tartására k ö z e l e b b l é v ő birtok ne -
kiek e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s vala , 
d ) Minthogy a' F ö Ispány a' Bírságokból járandó ré sz t m e g 
h ivánnya —• szokásbel i Törvényünk ped ig egy harmadat a' 
n y e r t e s n e k , és k é t harmadat a' Birónak itél — nem láttz ik 
h e l y t e lennek vé lekedésünk , hogy a' Bírság a z é r t három fe-
l é o sz ta to t t , hogy a' Bíráknak járuló Bét harmadból fe le a' 
hő - I spányé , f e le a Szo lgab iráké légyen — m e r t kölörnben 
ha e g é s z e n a' F ö - I s p á n y t i l i e t t e vo lna , akkor nem a ' S z o l -
gabiráktól k ivánná a' maga r é s z é t meg a d a t n i , és azok 
annak f e l v é t e l i b e n nem is avatkoztak v o l n a , hanem egye-
dül az A l - I spán — a* ki sz inte a' XV. századig nem a' Vár-
m e g y e , hanem egyedül a' Fö - Ispánnak ( u g y a n tsak a t t ú l 
ki n e v e z t e t e t t ) embere vol t , 
3. 1338, V i l e z Lász ló Lör intznek fia e g y r é s z r ő l : Syroka 
György és L á s z l ó P e t e u c h u e k fiai, más r é s z r ő l , m e g egyeznek 
a z o n fö ldnek f e l o s z t á s á b a n , mely iránt sok e s z t e n d e i g per l e -
kedtek , a z o n osztálynak határait be válván a' S z e p e s i Captalan 
e l ő t t . 
4. 1338. W y s s e g r a d . P á l , Károly Király Ország b í r á j a , 
»néninek val lya , Syrokai G y ö r g y ö t és Lász lót P e t e u c z n e k fiait 
n e m k ü l ö m b e n V i t é z Lász ló t , Lör in tznek fiát, hogy az a l k u -
B i r s á g n a k ( Judic i i Pacis') fe l i t l e fizették. 
5' 1338, S y r o k a i György és L á s z l ó , P e t e u c z n e k fiai Próká-
t o r t val lanak a' Szepes i Captolan e l ő t t Vitéz L á s z l ó , Lör in tz 
fia e l l en indí tot t Pereknek fo lytatásara a 'Kirá ly B írósága a la t t . 
6 . i33íJ'. U g y a n azok e l l en mondanak Mik lós Bát tyok hatal-
m a s t s e l e k e d e t e i n e k ki a' még ve lek osztat lan j o s z á g o t , Kassai 
h á z a t , m é n e s i , 's egyéb össi k i n t s e k e t , e g y e d ü l magának tu-
la jdoní tani l í ivaunya. 
- ( »15 ) -
7« »33q. Sáros Vármegyei AI - Ispány János e lő t t meg eskü-
szik Márton, Vitéz László szolgája, hogy eö Syrokai György , 
L á s z l ó , és Mihály , néhai Syrokai Pe teucz Fiainak emberét , 
a' mint vádoltatott meg nem verte. 
• 1339, Sáros. Berthoti Egyedtől Törvényes Visgálásra ki 
kéretet t . Birák a' V á r m e g y e G y ű l é s é n ( i n Cougrega " 
t ione comuni totius Comitatus N o b i l i u m ) azt b izonyi tyák, 
hogy Újfalui Péter jobbágyai , Ber tho l t , és Újfalu között vól t 
határokat el szántották, és nyi lvánságos foglalásokat tctiek a' 
B e r t h o t i határban. 
9. i34o, "Wissegrd. Károly K. parantsolattyára meg visgá!-
ván Berthot Sáros Vármegyébe« fekvő falunak határát a' Sze-
pes i Káptalan , vissza irja, hogy P é t e r , Benedek fia, Bcrthóty 
E g y e d n e k , Mihály fiának földjeit hatalmassan e l fogla l ta . 
10. l 3 4 i . Sarus. Zunk mester Al ispány,{és négy Szolgabirák 
b izonyságot tésznek, hogy Bertholti Egyednek kérésére ki küU 
de tvén egyik Szolgabírájok , szemmel l á t t a , miképp Pertholt , 
é s Újfa lu között ez előtt fen al ló határok, köze lébb hatalmas-
san cl hányattattak. 
i x , 1341- E s z t e r g o m : A'Keresz tes Barátoknak ( C r u c i f e r : 
S . Joan.) Esztergomi Sz. István Királynak Convent je bizonyit« 
tya , hogy Sarlói István , Pálnak fia, Kechendnek , Gerkei Miklós 
Fiának a' leköte lezett tiz gyrákat (marcas ) meg nein adta, no-
ha Kechend a' meg határozott időn f ú l , meg bat napig vára-
kozott . 
12. i 3 4 i . Edelin, Demáki P é t e r , Kelemennek fia meg éri -
vén , hogy testvérének vé le osztatlan részét Demák helység-
ben , Numari Simon maga részére Statuáltatni k ívánná , ver-
séges , és osztályos jussa által tilalmazza eötet Villerinos Ná-
dor I s p á n y , es Torna • Borsod Vármegyék'közönséges Gyülese 
e lő t t Ede lynben . 
13• *344' Berthoti E g y e d , és T e s t v é r e i , . nem külömben 
Miklós néhai Erdélyi Vajda Syrokai Peteucznak fiai egy rész-
ről , más részről pedig T a m á s , Jakab, és Máthyás Set íezey 
Domonkos fiai, vallyák hogy ők vérséges és osztá lyos atyafiak 
l e v e n , minden k ü l s ő k e t , nevezetessen Idai J á n o s t , Pálnak 
fiát, jószágaiknak meg s z e r z é s é t ő l , és birtokától tiltyák a 'Sze-
pesi Captolon előtt . 
14, 1344. Jáno* A l i s p á n y , és négy Szolgabírák Sáros Var-
, mégyéb . bizonyságot adnak arról hogy D e m e t e r , Perthoty 
" 8* 
- ( u 6 )-* 
Fgyednek fia a ' T ö r v é n y s z é k e lö l t ( i n nostra S e d e Judiciarla). 
bc válván aztat miképcn ö G y ö r g y ö t , B e n c d c k í i á t , Lovainak 
éjjeli cl lopásában utói érvén vé le t l enül agyon ü t ö t t e , és az-
ért magára itélptet k ivänna , mint hogy 'a megöle te t t György-
nek v é d e l m é r e senki a' Törvény előtt ( C o r a m nob i s , una 
cum nobi l ibus Provinciáé in Tribunal i a s s i d e n t i b u s ) ineg nem 
j e l e n t , úgy Ítéltek hogy Demeter mágát is számlálván tizenhá-
rom személyekke l meg esküdni tar tozzon , hogy ö Györgyöt 
' nem máskép mint a' Tolvajság ki kereset iben ö l te vólt meg. 
15. 1344. Berthoty E g y e d , maga és T e s t v é r e i nevében nem 
kiilüinben M i k l ó s , néhai Erdélyi Vajda , és annak Tes t -
vére i , úgy m i n t Syrokai Pe teucz fiainak nevében , Boski Má-
té fiait tiltják , jószágaiknak nevezetessen T h e w k e s he lységnek 
cl adásától , János mestert , Idai Pál fiát ped ig annak meg 
v é t e l é t ő l , a* Szepesi Captalan e lö l t , 
16. 1344. Bosliy Jakab és Mátyás , Domonkosnak fiai , és 
Boslty Máthé O n o k a y , Abaujvármegyében he lyhez te tc t t I d a 
he lységnek h a s o n - fe lét mely máskép S e t i c z é n e k neveztet ik 
Bertho l t i Egyednek Mihály fiának , mint o sz tá lyos Atyafiának 
negyven gira vastag pénzben ( 4 0 marcis grossor . denarior, } 
t i zennégy e sz tendőre úgy bé vallya , hogyha akkor ki nem válta-
ná , örökös val lást t enn i t a r t o z z o n , a' S z e p e s s i Captalan 
e lőt t . 
17- 1345. Konth Miklós Nádor Ispány és a' Kunok Bírája 
Pr iv i l eg ia l i s l e v e l e , mel ly szerint a' Sárosai Sz. Ágoston Ren-
din lévő Vi l lermiták Klastroma e g y r é s z r ő l , más ré szrő l pedig 
Tnrköy Ricolph közöt t lévő határ v i l longást , Reeth és Veres-
alma Sáros Vármegyében l évő helységek közö l t e l intézi , a* ha-
tározást a" l evé lben bé i k t a t t y a , Várallján tartatott Közönséges 
G y ü l e k e z e t é b e n Szepes Vármegyének, 
18, i34ö. Szepessy Captalan keservessen panaszol lya Lajos 
K i r á l y n a k , hogy Sáros Vármegyei Al - Ispán János Mester Ke-
ménynek fia , V i téz László , és fiai számárá ki a d o t t Excmptío-
nal is ( a ' Bíróság és Törvény a lú l f e l m e n t ő ) l e v e l é t a' Király-
nak öszveszogattni ( a d pecias laniare et part icu lare ) akarta , 
de azontúl Fö-Ispányának Kónyának , S z e p e s , Sáros , és Neu-
grad Várrríegyék Ff i - I spánnyának által a d t a , ki azomban a' 
Captalanbel i hites személyeket őr izet alá v e t e t t e , a' Király 
parantsolat tyát v isza nem a d t a , sőtt v i téz -Lászlót és Fiát a' 
b í r ó s á g a l a v o n t a . 
--( 117 ) — 
» ) A' FS-I spányar . t áll itá, hogy a' he ly te l en e lő -adássa l a' Ki-
rály meg tsalattatott ós l iülömbcn is a' törvény e l l en ki 
adot t p a r a n t s o l a t , magáé a' Királyé nem lehetne. 
19. i347. Pé ter t Urai Jakabnak fiát, a' többi Birtokban lé-
Vö Urai Nemesek magok Vcrscges Atyafioknak lenni e l i smerik 
S z a t h m á r , ós Ugocsa Vármegyéknek , G i lyencsen Konth Mik-
l ó s Nádor Isp. állal tar tatot t köz - gyűlésekben, 
20. 1319. Vitéz L á s z l ó , Lőrintznek fia, bé bizonyittya» 
1288. eszt . Költ Egri Captalan leve le á l l a l , hogy még D i e n e s 
néhai Kodonnak fia az Abai Nemből ( d e gencre A b a , un rlc 
Kerthotiani condeseendunt ) Omodo Nádor Itpány e lő t t Vi léz-
m e z ö iránt keresetben l évő Leány negyedben ( quar la l i t ium ) 
ki e l ég í te t te Tes tvér b u g á t , Mcrsének h i t v e s s é t , s' azért ae 
Egri S z e n t szék által a* kereset tő l fel mentet ik , 
* ) Ezen levél Berthoty Nemzetségnek e lágazását , é» az Aha 
Nemből lőtt származását bőven e lő adja. 
3. T a l á l m á n y o k . 
O l t a l o m a' K o t s i z á s i v e s z e d e l m e k b e n . A' hol 
a' szorgalom pártfogás és jutalmak által ébresztet ik és ser-
k e n t e t i k , ott az új ta lá lmányok, új fe l fedezések semmi tsudál-
hozás t nem é r d e m e l n e k j mert nem e g y e b e k , az önhaszonke. 
resés szüleményeinél s épen tsak ol lyan mindennapi le lket kí-
v á n n a k , m i n t a ' kenyérsü té s : de a' hol ez nem t ö r t é n i k , a' 
h o l a ' r e m e k eszünck nem tsak semmi jutalma n in t sen , de 
m é g fáradtsága sem terítetik meg , s ö t t számtalan akadályok-
kal kell k ü s z k ö d n i e , a' hol többnyire tsak az idegen után 
kapkodnak, 's a' Hazai c ránt , ha azt meg nem vetik i s e g é s z -
szen , b izodalmat lanok j o t t aliarmelly hasznos Találmány is 
a* Nemzetben lappangó, de még fe inem köl töt t teremtő erö-
nok élő bizonysága. — Hazánkban a' találmányok még azért 
i s r i tkábbak, hogy kézi és mestermüvésze ink többnyire a ' m ú l t 
háborúk alatt beszivárgott 's azok e l ő t t megszökött i d e g e n e k , 
nagyobb rész int , a' mint lenni szokott az emberiségnek a l l ja , 
a' kik müveik t ö k é l e t e s í t é s é v e l nem tsak nem gondolnak , ha-
nem restül és ros/.szúl készült müveiket sokkal drágábban ad-
j á k , mint a' Külföldiek a' magok remek m ü v e i k e t , úgy hogy 
— ( H B ) — 
lio as! o m ü v e i k e t hazafiuságból inkább v e s s z ü k , m i n t kitl« 
f ö l d i e k e t , tsak pénzünket v e s z t e g e t j ü k , bogy nekik házakaC 
építsünk 's Jószágokat vegyünk. E' most érdeklet megbetsül -
l ietetlen hasznú Találmány sem valamelly m ű v é s z é , hanem T-T . 
ÜVj a lt a i M a c h a y B o l d i ' s á r K á r o l y Os. Kir. Kapitányé , 
a' ki o l v a s á s á t , 's több Tartományokban szerzet t tapasztalá-
sát arra f o r d í t o t t a , hogy ezen hasznos és szükséges találmá-
nyával a' N e m z e t 's az emberiség eránt magának halhatatlan 
érdemeket s zerezzen . Bővebben le vagyon irva ezen minden 
a' maga 's másoknak, é l e t é t megbets í i ln i tudónak ajánlható 
Ta lá lmány e z e n hornlokirású könyvetskében : O l t a l o m a" 
K o t s i z á s i v e s z e d e l m e k b e n , a v a g y a' K o t s i k n a k 
o l l y S z e r k e z t e t é s e , m e l y á l t a l a z e l r a g a d á s -
s a l e s h e t ő k o t s i z á s i s z c r c n t s é t l e n s é g e k e l t á -
v o z t a t n a k . A' m i t , m i n t a z e m b e r i s é g n e k h a s z -
n o s é s s z ü k s é g e s m ü v é t l e r a j z o l v a , é s m e g m a -
g y a r á z v a k ö z ö n s é g e s s é t e s z a n n a k f e l t a l á l ó j a 
é s S z e r z ő j e 4 MDCCCX1X, Ö C s. K i r . F ö H e r t z e g s é g e 
Hazánk Nádor - Ispánja mél tóztatot t m e g - e n g e d n i , hogy ezen 
Találmány s' az arról szó l ló könyvetske Ö F ő H e r t z e g s é g é " 
ii e k ajánltassék 's azonnal egy ollyan Kotsit is kész í t t e te t t . 
A' k ö n y v e t s k e , mel lyet egy e lőkép 's három magyarázó réz-
tábla é k e s i t , találtatik Pesten Kilian Könyvárosnál . Ara nyorn-
t a t o Papíron 2 íl. iró Papiron 5fl. W . T z , 
Tb, 
4* I n t é z e t e k 
A' Kassai Iskola kerü le tben bé-vet t szokásként az idei tg 
19/20 Iskolai Esz tendőben , 3-dik Novemberre r e n d e l t e t e t t a' S. 
Lélek meghívása j ugyan is az Egri Gymnasiumban erre az ün-
neplésre a ' t a n u l ó i f júságszámossan sereglet ö s z v e , me ly fel-
osztatván igy találtatot k ü l ö n ö s s e n : A' VI. O s z t á l b a n , vagy-
is Poes isban 44. — V. Oszt. vagyis Rhetori : 4o* |— IV. Oszt, 
•^o. — III. Oszt . 73. — II. Oszt. 86. — I. Oszt. 88. — Ezen i f jú 
«ág közt a Baro . — 143 Nemes» — 124 Polgár . 4—112 Nemtelen, 
inind öszve 381» — 
H. 
—( 1 ]9 )— 
Burián Pál Budai Könyváros , és egy kö l t sönöző Könny-
tár Tulaidonossa a' Fe lsőbbek e n g e d e l m é v e l Nagy Váradon 
Könyvkereskedését Schm-dt Patikaros Urnák az Olab Püspöki 
Kesident iának á l la l e l l enében lévő Házában fel - nyi tot ta , kü-
í ö m b b f é l c u jabb , 's régibb magyar , deák , német és franczia 
K ö n y v e k k e l ; nem kii lömbben ugyan e z e n Könyv kereslsedés 
útján azon Olvasásban G y ö n y ö r k ö d ö k n e k , kik Budai költsönö-
zö kÖnyvtarjában részesülni kivánnak , szolgálatját ajánlja, ; 
A' Hatvanianum Jutalomról va ló Tudósitás. 
Már máskor is eml í tődöt t ezen Lcve lekbenn néhai Philo« 
sophia és Medicina Doctora , és a' Debreczen i H« V, Col le-
g iumhann a* l'hilosophianak Nagyérdemu Professor^ I lalványi 
István Urnák azon Fundat ió ja; mely szerént ezen Oskolának 
1000 forintokat rende l t oly meghagyással , hogy azon Tökének 
i r t e r e s s é b ö l negyvenkét forint e s z t e n d ő n k é n t azoknak a' Do 
b r e c z e n i Oskolabeli Tanulóknak adódjon j u t a l m u l , luk a' sor-
bann fel tejendö T h e o l o g i a i , Phiiosophiai , Mathemat ico , Phy^ 
s i c a i , vagy Ekklesia - históriai Kérdésről legjobb Deák Munkát 
fogn.ik k é s z í t e n i , az interesnek többi része az Itélőbiráknak 
war^nvánn . 
Ezen Jutalomra tehát az I3 i6 dik esz tendőre i lyen Philo» 
sophiai Kérdés tevődöt t vólt f e l D e m o n s t r a n d u m e s t , nihi l 
„ ferme al icujus momenti a Recent ior ibus inde a Cartesio Phi-
, , losophis dici , quod non a Graecis d ic tum sif prius'* í l e l y 
Kérdés a' Tánúlóif júságnak k i a d o d v á n n , két Munka jöt t az 
í té löbirák kezébe ; egyik ez alatt a' symbolum a lat t : , ,Quae Vete» 
, ,rcs factitarunt, faciunt Novi"j Másik i lyen jeles mondassal ,,Mul-
, , ta renaseentur , quae iam cecidcre*" Mel lyek közziil a' Juta-
lom köz megegyezésse l átaljábann annak i t é l ö d ö t t , melynek 
jelmondása e z : quae Vetcres fac t i tarunt , fac iunt IVovi ; „ m i n d 
, , a z é r t , mert a' Kérdésfegés^erm f e l f o g t a , és az égés» Piiilrc-
„ sophián keresztül v i t t e j mindazért , m e r t a^ fe lhozandó 
, , dolgokat az ifjúi korbann ritka i té l l e fbe l i éret tséggel megvá. 
,, l ó g a t t a , és e l r e n d e l t e ; m i n d v é g r e szép és igazi deák stylu-
,, s i r a n é z v e ' ' Symbólumánál fogva megtudódvánn szerzőjé-
nek neve , úgy ta lá l tatott , hogy az E I e k e s A n d r á s Ti'vrÖk-
Szent Miklósifi Heves Vármegyéből a' Debreczen i Col legi u m , 
bann nyól tzadik esz tendős .Deák. 
/ — 1 1 ' " -i 
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5. Elölépésels, és megtiszteltetései?* 
Ismét egy néhány jelea Férjfiúnak e lő l ép te t é sén örvend a* 
Haza 's ebben annál nagyobb ré sz t veszen , mive l cz. az Itc lö 
S z é k e k n é l történt , mel lyektől 's a' Bíráknak igazság szerete-
tektő l számtalan ügyefogyottnak szerentséje vagy szerentsét -
Jenségc függ . 
Rlős/.Öris m é l t ó z t a t o t t O Cs, 's A, Kir, F e l s é g e Méltóságos 
Gbyczi es AsíA Hürthi Ghyezy Jósefet Kir. Tanát sos t 's a' Nagy 
M é l t ó s á g ú l l é f s z e m é l y i i Táblának Assessorát Ns. Torontal V á r . 
m e g y e Administratorává t e n n i ; Továbbá : 
Welt ,Pi l is i és Szilasi Sz i lassy Jósefet eddig vóI tNádor Ispáni 
í t é l ő M e s t e r t , a' Tudományok Barátját és p á r t f o g ó j á t , a' ki 
nem tsak eaen Gyűjteményünk eránt kedvezés se l v ise l tetet i k , 
hanem most l egköze l ebb is T, T . Tót!» Pál által remekül ma-
gyarra ford í to t t 's megbővétc l t B o n n é t' T e r m é s z e t v i s -
g á l a s á t , me l ly bár minden magyarnak kezében f o r o g n a , 
kegyes pártfogására méltatta , a N. M, í l é t s z c m é l y ü Táblának 
Biráji közzé ik ta tn i ; 
Nem külömben Mólt. Lántz i Lántzy Jósef U r a t , ekkoráig 
a' T e k i n t e t e s Kir. Törvényes Táblának 
vólt kedves Biraját , a' 
ki a* Tudományokban való jártasságát több a lkalmatossággal , 
de leg köze l ebb a" Pest i Tanát s Kestauratióiának alkalmatos-
ságával mondot t t iszta la tánságú , t s i n o s t o l l ű , válogatott 's 
nyomos ssavakkal teljes és ve lős Beszéde á l ta l bebizonyí tot ta , 
ugyan azon N. M. Tábla' Assessorának kinevezni j 
Valamint Mél t . Csepini Adamovits Antalt is Nemes V e r o e z e 
Vármegyének A d m i n i s t r a t o r á t , ugyan azon Bírói Mél tóságra 
emelni , 
A' fe l jebb megüresedett Nádor Ispáni Ítélő Mesteri Székbe 
mél tóztatot t Ö Cs, *s Kir. F ö Hertzegsége , Hazánk szerete t i 
*s imádot t Nádor Ispánja Mélt . Sz. Királyi L á s z l ó t , ekkoráig 
Ns. Pest Vármegyének az ir igység' l ie lybenhagyásával is remek 
e lső AI Ispánját , ü l t e t n i , a* ki a' Ilazának 's az emberiségnek 
snár sok alkalmatosságokkal s z o l g á l t ' s a* kitől jövendőben mind 
a' ke t tő még többet vár, 
Tb. 
Szabad Kún Szent Miklós Városa N e m e s Tanátsa Tekinte -
tes T u d ó s Pcterka Jósef Urat a Nemes Kiss Kún Megyének 
—'( 121 )-— 
R e n d e s F5 Orvosát 's egyszersmind a ' természeti dolgok fá-
radhatat lan Búvárját Ilazafuii Jussal minden Tax.a f izetés né l -
kül megajándékozván i smét egy új példáját adta a' Tudós é» 
tanu l t Emberek eránt való különös jó indulatjának és szi -
v e s hajlandóságának. 
T r . 
6. Kihalt Tudósok és í rók. 
E' folyó esztendei November 22-kén végesz te el palyafn-
tásá t F<í T. Baróti Szabó Dávid Esztergomi Érseki Megyebeli 
P a p , é l e tének majdnem 80-dik esz tendejében. A.' megboldo-
gultnak erkőltsi szép tulajdonságai 's a' Magyar Literatura erftnt 
s zerze t t halhatatlan érdemei ötet fényesebb karra tettek ugy át» 
m é l t ó v á ; de boldogabbá nehezen lehették v ó l n a , mivel é le-
tének nyugodalmasabb időszakát a' barátság ö lében Virthon 
T. Györkényi Pyber Benedeknél patriarcbalis t s endességbrn 
t ö l t ö t t e , a" ki ö te t minden kívánságait mege lőző szere te t t e l 
ápolgatta 's ez által betses , é l e t é t jóval hoszszabbétot ta , A 
megboldogultnak é l e t e leirása 's a' Haza cs az emberiség eránt 
szerzet t érdemei bővebb elö adásra méltók ; 's megkérjük ezen-
nel Hazánkf ia i t , hogy e' Tud, Gyűjtemény számára tökéllo* 
t e s Biographiáját készíteni ne t erhe l te s senek: inost tsak rövi-
den érintjük mind ezeket . Szabó iffjább korában Hassan közön-
s é g e s Ta,*»:.tó vala , 's nem tsal< szaporította ve lő s munkáji által 
a' Magyar Glassica Literaturát j hanem példája 's ö sz tönözése i 
á l t a l é b r e s z t e t t e , ápolgatta 's gyarapította a' jó í z l é s t , s' a" 
Nemzet i tudományos Cul turát , úgy hogy az ö í z l é s e , majd 
n e m minden időben T ö r v é n y gyanánt szo lgál t , Az ö érrcieti 
Munkáj i , Virgil 's Milton fordítása ós Szótárja minden Magyar 
e lő t t e léggé esmeretesek de a' Bülfötd is tisatcK az ö erde-
m e i t , a' ki mint Költő a 'Magyar nyelvnek nemességet 's kel-
l emctcsségé t és minden fe l lcngezésre a lkalmatos v o l t á t be-
b i z o n y í t o t t a , 's ö vól t egyik fö eszközlője , hogy a ' m a g y a r 
n y e l v nagyobb betsü le tre kapott 's több nevezetes írók á l la l 
gyarapitatni kezdet t . Ezen jeles érdemei 's mél tó ditsöség© 
m e l l e t t , a' mi Szabón Ii, mint minden igaz érdemű s z e m é r m e 
v o l t - és a' büszkeséget , nagyravágyást nemis esmérte . Az ő ha-
lalát majd nem két esztendei crőtc lenség e lőzte meg, A* » 
I 
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fcólt t e t e m e i N o v e m b . 2 4 - k é n a ' V i r t h i U r a s á g * K á p o l n á j a e l ő t t 
l é v ő K e r e s z t n é l t e m e t e t t e k c l , 
T h . 
7. J e 1 e s s é g e k 
E' folyó 1819-ils Esztendei Oszi napokba érkezett ide Komá-
rom Városába, egy Nemzeti Szín-játtszó Társaság, Kilényi 
Dávid Úr igazgatása alatt; a' melly Társaság, jeles maga ki-
mutatása által annyira meg nyerte a Publicum kedvét, hogy 
annak jobban lehoto fenn tartására (Német szin- játszó Társa* 
ság is lévén ugyan itt ) nem tsak a' Tettes Vármegye minden 
nagyobb és kissebb rendű Tisztviselő Urai, hanem meg több 
Német Polgár Urak is, hónaponként alkalmas Summát raktak 
és raknak öszve: A' Német Polgár Urak közt , méltónak 
tartom meg - említeni Poszman Jósef réfes matériával ke-
reskedő Kalmár Urat, a' ki biind maga, mind Felesége, egy 
Magyar - Játékból sem maradnak k i , a' Németbe pedig, miól-
ta a' Magyarok itt vágynák soha sem mennek; úgy szinte Kö-
nig Károly és Jósef füszerszámos Kalmár Urak; de vágynák 
többen is alkalmas számmal, a'kik méltók hogy ditseretet nyer-
jenek és helyet foglaljanak édes Hazánk' áldott kebelében; azt 
ugyan mondhatom , hogy némelly nevezetessebb Nemzeti Já-
ték darabokban, szint' annyi szemlélőt láthatunk a' Hazánk-
beli Német Urak közzül, mint Magyarokat, — sőtüíbá magát 
a' Gubernátor Feld-Marschali Lieutenant Ur 6 Exccllentziá-
ját is van szerentséje a' Nemzeti Játék-szinnek , mint szemlé-
lőjét tisztelni, ámbár Nemzeti Nyelvünket nem érti is. 
Ezen Játtzó- Társaságnak nevezetessebb tagjai a' fent neve-
zett érdemes Igazgatón kivűl ; az öreg Láng, a' kinek remény-
séggel tellyes Hajója 1797-ik Esztendőtől fogva úszkál, a' Nagy-
Lelkíi Hazafiak pártfogásának Vitorlája alatt ki-botsátva a'Dra-
maturgia szélveszes, és eleinten iszonyú 's tsak nem győzhetet-
leneknek láttszott habokkal tornyozott, de már ( Hála az Egek-
nek) tsillapodásra tért -Tengerén, a'ki is már a* Nemzeti szin-
játtszó Társaságnak egy jeles fiat nevelt , ki mindenekben az 
Attya nyomdokait követi, — továbbá Szent Péteri Ur, Farkas 
őrnagy Comicus és jeles Tántz - Mester, Nagy, és Bartza Urak, 
többiek mint újjabb Tagok, a' jövendukre nagy reménységet 
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nyújtanak. — Az Asszonyaik négyen vágynák, a' Iiib mind meg-
tudnak fe le lni az Ő rendel te téseknek, és te l lyes gyönyörűséget 
's m e g - e l é g e d é s t tudnak szere ln i a' szemlé lő Publ icumnak. Há-
Iá az Egeknek ! bogy Nemzeti Nye lvünk fel - jött f ényes napja, 
Óriási l épésekkel segittetik minden felöl a' D é l i - p o n t fe lé , — 
Ásvay Jókay Jósef . 
8. Régiségek's azoknak eladásáról való 
Jelentés. 
K o l o s v á r r ó l . Az ide alább fe l jegyzet t a r a n y o k , itt 
a' Reformátum Collegium udvarán találtattak , midőn 1808-ben 
ép í t é sre va ló máteria keresés v é g e t t , a* régi fundamentumok 
kihányattak. Ezen aranyokat a' F e l s é g e s Udvar , a' f enn állo 
rende lések alól , k ivévén , önnön részé t is mé l tóz ta to t t ke-
gye lmesen a' Gollegiumnak viszsza ajándékozni. Meg tartot-
ták vólna azokat igen jó szívvel a' Col legium Elöljárói a' Museum 
számára; de nem engedték a' terhes szükségek. Ugyan is az 
i79Íj-béli nagy égésben el p u s z t u l t , 's azutánn újra épülni kez-
dett Co l l eg ium epületének még számos ezereket el nye lő hij-
ja vagyon. Nem lévén azért semmi egyébkutfő az épüle t bé-
v é g z e s é r e , kénte len i t te tnek ezeke t , auetio utján, áruba botsá-
tani , mely i t ten az emi i te t t Col leg iumban, a' jövő i320-ik esz-
t e n d ő Januariusaának 20-ik Napján , dél előtti tiz ó r a k o r , és 
ha úgy jő a' több következendőkön , fog tartatni . Méltóztas-
sanak a' k e d v e l l ö k , személ lyesse ik á l t a l , vagy a' hogy jónak, 
találják , meg tenni aránta rendelése iket , Az aranyok egysze -
r iben f izeténdö készpénzen fognak a d a t n i , a ' v á l t ó n a k eursus-
6a szerént . —- Öszveségge l egy summában is meg l e h e t , ha ki-
nek tetzené^k venn i , 
tVummi Aurei in Area Collcgi i RefF Claudiopol i tani i n v e n t i . 
I* S . Ladis laus Rex W l a d i s l a u s D. G. R. Ungariae . 1 
Uber iorem deseript ionem vide in catalogo Nummor. co l l ec t io -
nis Szetsenianae Pag. go Nro. 1. II, S. L a d i s l a u s R e x . A v , 
L a d i s l a u s . 1). G. R. Ungarie 1. Cat, Num. Coll. S z é t s . I>. 
1. pag. 8 4 - N r o . í ! . III. M a t h i a s D. G. R. Ungarie , á . L a -
d i s l a u s R e x . 1. Cath. Szc t s . Part , 1, pag. £7. Nro. 6. IV, 
M a t h i a s V . G,R, Ungariae S, L a d i s 1 a u s R e s. 1. Cat, Sz?fea. 
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i . p a g . íty. N r o . 7 . V . S . L a d i s l a u s H e x . M a t h i a s Ö ; 
0 . Li. Ungar ie . i . Cat. S z é t s . I». i . pag. »50. Nro . 27. VI . YV1 a-
d i s I a u s D. G . R. S . L a d i s l a u s H e x iSx«. 1. Calli . S z é t s . 
P . 102. N r o . 19. VII. L u d o v i c u s, I>. G . t i . Ungar i e . S . L ». 
d i s i a u s H e x i 5 i g . x. Cat . Szé t s . P . 1. p a g . i n . N r o . 2 , 
V l l f . L u d u v i c u s D . G. H. ü n g a r i e . S . Lad i s laus Rex 1 5 Ü . 1, 
Cat . S z é t s . P. 1. pag . n i . Nro . 4. IX. L u d o v i c i I>. G. R. Ün-
gar ie . S. L a d i s l a u s Hex. i 5 í 4 . 1. Cat . S z é t s . P . x. pag. n a . 
Nro . 8. X. J o a n n e s . D . G. R. Ungar ie . S . Lad i s laus Hex 1537 
x. í l i c n e c in Cat. S z é t s . n e c in auraria D a c i c a oceurrit- X í . 
5 . L a d i s l a u s R e x 1539. J o a n n e s D« G. R, U n g a r i e 1. 
V i d e Auraria Dacica pag. 139, XII. S . L a d i s l a u s R e x 1541» 
J o a n n e s D. G. R. U n g a r i e x. Auraria p a g . 139. XI11. F e r -
d i n a « d u s D. G . R. Ungar ie* S . L a d i s l a u s R e x . 1545. 
s i g l a e K. R, x. XIV. Ysabe D . G. Reg. U n g . x55S.J Johan. Sigism.% 
P . U n g . S .* F .* V.* 1. Aurar ia p . 142. X V . F e r d i . E. L . R o . 
1. M. S . A l l . GE. Run. Ro. cet . R e x . In H I . AIICH Al l . e . Ct 
1561. X. X V I . A l t er cadcm inser ip t ione de A n n o 15C\. x. X V I I . 
Sí a x. II. I). G . EL. II. I . L . A u . GE. Hu. S . Lad i s laus Rex 1570. 
S - H , B. x. XVIII. E a d e m i n s e r i p t i o n e de A n n o X572. S ig . R. II. 
1 . X 1 X . E a d e m i n s e r i p t i o n e de A n n o xÖ74- ®'S« x. XX. Ea-
d e m i n s e r i p t i o n e de A n . 1,575. S ig . K. B . i . XXI. P a t r o n ® 
U n g a r i e M a n . Trans i l , C. B . D. S . 1579. Cat. Szé t s . P . II . 
p a g . 13. Nris . 4 . e t 5. 1. XXII . Idcm N u m m u s de A n n o i5go 1 . 
XXIII . M o n. OR. T r a n s i l v a . U n g . Pa trona Ungar ie i3 . Au-
rar ia p , 160. X X I V . P a t r o n a U n g a r i e M o n . Tran. 111. S i g i . 
B . D . S . x.573, 1. X X V . I d e m N u m m u s de A n n o 1573. 2. X X V I . 
D e t t o X57J. x. XXVII . d e t t o xög3. x. XXVI11. detto 1584. »• 
X X I X . d e t t o 1,58S. x. XXX; de t to 1.586. 4 . XXXI. d e t t o 1587. i . 
>XX11. d e t t o x.588- 4. X X X l l l . de t to 1890. 1. X X X I V . d e t t o 1,591. 
6 . X X X V . Idem N u m m u s de A n n o i S g í . 6 . XXXVI. Idom — d e 
A n n o 1593. 9. XXXVU. d e t t o — 1594. 7. XXXV111. d e t t o — 
1,595.9. XXXIX. d e t t o — 1596. 1. XL. d e t t o — 1597. 11. X L L 
I l o n . O i d . B e l g, F o e d e r . A d , L e g . I m p. C o n c o r d i a . 
l i e g . P a r v a c . C r e s c u n t . G e l . 10. XL11. Mo. N o . Aur . D o m í . 
W e s t . Fr i s . d i v e r s o r u m A n n o r u m . 83, XL111. B o n o n i a D o-
« e t . S. P e t r u s . 1. X L I V . G a r o l u s , D . G . A r c h i - D u k 
A u s t r i a e et Car inth iae 49 ~~ — 9« X L V . S t e p h a n . D. G . R e x 
P o l , D . l ' r u s s . M o n e . N o . A u r . C i v i, G e d a n e n s i s 
79. a« 1. XL VI. Idem N u m m u s de A n n o 80 . — x. X L V l l . d o , de An* 
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—'». XI .Vi l i . ílctto de Anno — 3. XLIX. S t c p h a 
1). G. R e x . Po. P r u. S. L a d i s l a u s B e x . 1586. »nfra N r « . 
13, 7 L. S i g i s m u n d. 111. D , G. R e x . P o 1. D . P r u s s . Mo-
neta No. Aur . Civi . Gevanens i s 98. — 2. Li . D e t t o de An. 
1594. 1. Ll l . M o n . N o v a A u r e . Z e i c h s t e i n G u i 1 c 1. 
G u b e r , G. D o m . R o s c m b , 1. Li l i M o n e. A u r. 1\ e i c b-
s t e i n Joach.'Hen. Jo. G. D. G . M ü n s t e r . i f ,45. í . L I V . M o n e t a 
A u r e . N o v, H c i c h s t c i n . Johann D. G. Dux. Muns . S ie . 
Ols. Com. GL 1557 1, LV. S, R u p e r t u s E p i s c . Michae l 
D . G. Ar. EPS. Sal . A. S. L. 1. LV1. R u d o l - 11. I m p. A u . 
g u s t . P. F . D e c r e t , W o l f . Teod. D. G. Ar. Eps. Sal . Ap. 
se . Le, 15S8 duplex 1. LVl l . S. W e n c c s l a u s D . 1\B. Mo« 
A u r. W r a t i s 1 a v i e n s i s 1. LVIll, Moneta Rcipubli« 
cae Venaet iarum diveraorum ducum 28, LIX. S i g. 1, K c x P o. 
I)o. T. Pruss . 1533. Justus ut Palma Florebi t . C. S. 1. LX. 
G e o r g . F r i d. D. G. M, NB. B. D u x P r u s s. M o n e. N o-
v a A u r e a . D ú c a , Pruss 1587. 4. LXÍ. B u d o 1 p b i II. Im-
peratoris Monetae diversorum Annorum 29. 
NB. Az Aranyok egyen l i i v ü l , melly az 56 numerus s im-
plak. 
9. tJ j K ö n y v e k . 1 
118) História Begni H u n g á r i á é , brevi ter oxposita a Joan 
ne Szombathy , Sárospatakini i(iifj. g. 
1197 P a n e g y r i e u s , Francisc i Aug. Caesaris ac Regis natalis 
Prid. Idus F e b r . MDCCCX1X. In regio majori C y m n a s i o Gyön-
gy üs iensi dict'us , per cjusdtm Gymnasii l i eg . Localem 
D i r e c t o r e m , p lur ium I, Cöttuum Tal». Jud, Assessorem Jose-
phum Sznezsnitz l iy Praesbyterum Dioeccs i s Vac iens i s . Vien-
nae 1819. 
X2a) Tiszt i Kalendáriom. MDCCCXtX-d»k Esz tendőre Első 
Esztendő . Bctsben N. Ilaykul Anta l betűivel 1820. 2S2 1. 
121) Mennyeg/.ői Vers , mel lyet AI, Báró Bánffy Po l ixea 
éhes Kis - A s s z o n y n a k , Nagyérdemii Te'». Nem. Vit , Petr i s i 
Szálpeck Jakab Ú r r a l , Teli. N. Arad Varm. S /o lgab irájáva l 
l e l t Szentegyházi Szer tartású öszve kelésekre Peretsepyi Nagy 
L á s z l ó , Teli . N. Arad. V. Szolgabirája Nqv. a5 1Ő19. ajánlott 
A v a d e a , nyvmt. Miheck Antal bet . 4. ü lap. 
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122) Jubilus S o l e n n i t a t i s , p e r e l i . S t a t u s ' e t Ord. Inel* 
Univiers . Prov inc iáé A r a d , dum Exc. ac I l lus tr . D, D- P a u l u s 
Almásy de Zsadány et Török Sz . Miklós Ins. Ord. S . S t e p h , 
R e g i s Apostol iéi Comendator , S , C. R. e t A p . M a j , Camerar ius , 
e t Act- Int- Status Cons i l . per lncl . R, Hung. A g a z o n . 
R e g . Magister lnc l . Comit . Arad. Supremus Comes. Exc . T a -
bu lae Septemviral is Assessor; Bonis Comitatui huic Arad» adia-
ccn t ibus Senioratum ; pro l n c l . Famil iae pcrennatura Do-
ta t ione per Publ icat ionem B. Consensual is Privi legi i sub ho-
d i e r n o ínst i tutam inducere t , grata exactorum in Supremi Co-
mit is Officio Triginta Annorum memoria reco lentcs fes t ive ce -
l e b r a t u s exstitit Aradini die 16 Dec . Anno Domini 1819. Acci-
n e n t e Ladislao Nagy de P e r e i s e n , Inel . Comit. Arad.' J u d i c e 
N o b i l i u m Aradini , Typis Ant. Michael 1819» fol io 4 'aP* 
123. De Ortu et P r o g r e s s u Academiae Regiae Jaur inen-
s is . Occasione Legum Juventuti Academicae publicatarum prae-
lux i t Georgius Fejér Praep. Infalatus B. M, V. de novo M o n t e 
P e s t i n e n s i , S* C. R. A. M. Consiliarius> et Scdis Consist . A l -
ba - R e g a l . Comit. Jaurinensis Tab. Jud. Assessor , ac e jusdem 
Comit . Orphanalis Deput . Praeses , et SS. T h e o l . Doctor ae Su-
p e r i o r Regiae per Dis tr ic tum literarum Jaurinensem S t u d i o r u m 
et Scholarum Director. Jaurini . Typis Leopo ld i Streibig, 1819. 
m. 8. 32. 
10. T t a í f n e r János Tamásnál készül t 
r 
U j K ö n y v e k . 
g^) Fmpfindungen an der Bahre des w e y l . woMerwi ird igen 
H e r r n Johann Molnár , e r s t e r b isher iger Prediger der E v a n -
ge l i s chen Gemeinde zu P e s t h , von H - G , Sch. 1819. 4- 4 lap . 
83) Schematismus Venerabi i i s Cleri Almae Dioeces is Quin« 
que Ecc les iens i s ad A n n u m Christi MDCCCXX. B i s sex t i l em 
D i e r u m CCCLXVI, 8, 1S20. 132 lap 
84) Dissertat io inaugural i s Medica de T i n e a , quam Annu-
ent ibus Magn. I). Praes ide et Dir. Sp. ö . ü e c a n o et Cl. D , 
Protessor ibus pro Gradu Doctor i s Medic inao rite consequendo 
in Alma ac Celeb. Un ivers i ta tc Hang, Pest iens i publ icae dis -
quis i t ioni submit t i t V e n a n t i u s Godeni tk de Godenberg Istri-
a o u s Gall i^nanei is is . gr. 3,. 1&19. 16, 1. 
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8,5) Oratio Aeademica, qua Virum doctiss imum Stephanum 
Szüt s e Schol i s P i i s , AA. LL. et Phi l , D o c t o r e m , ra R. Sei« 
"Univ. Pes t i cns i , Log. Metaphys- Phi l . Membrum , Anno 1800. 
ejusdem Facul tat i s Üecanum , atquc Anno 1807. e jusdem U n i v . 
Bectorem Magnifieuin emer i tum in incl . F a c u l U t P . Prae» 
s idem ac S tud i i Phi l . Directorem Üniv. ü n g . Anno MDCCXIX« 
r e n u n t i a t u m esse celebravit Alexander Hopp« , A. Phi l , e t 
Med ic inae D o c t o r , in Caes. Sc ient , Univ . Viennens i Incl . 
Facul t . Medicae ac P h i l o s , , atque in R. Un iv . Pes t i ens i Inc l . 
F a c u l t . P h i l , merobrum, 1819. 4» 
86) Ól ta lom a' Kotsizási Veszede lmeken avagy a' Kots ik-
nak olly s z e r k e z t e t é s e , mel ly által az elragadással e she tő ko-
tsizási szerentsé t l enségek e l távoztatnak. A' m i t , mint az e m -
ber i ségnek hasznos és szükséges müvét lerajzolva és magya-
rázva k ö z o n z é g e s s é tesz annak feltalálója és Szerzője Makai 
Mac ha y K á r o l y , pensionált K a p i t á n y , 8. 1819. 64 lap. 
S j t Verze ichniss der Bücher welche bey Paul Burian, Buch-
h ä n d l e r , und Eigenthümer der öffentl ichen Leih - Lese Bibl io-
thek zu Ofen da zum Lesen ausgel iehen w e r d e n , III, Abthei-
lungen 8. 1819. 28 lap. 
88. Catalogus Venerabi i i s Cleri Almae D i o e c e s i s Szathmá-
riens is Anno Domini MDCCCXX, ab erecta Sede E p i s c o p a l i . 
8 , 1819. 84 lap. 
89. Kle iner Himmelschlüsse! bestehend in sehr auserlese-
nen und kräft igen Morgen - auch Abend - Mess - B e i c h t - u n d Co. 
munion G e b e t h e n etc . 1820. 32. l-
i)o) T h e a t e r Taschenbuch auf das Jahr 1820. Von J, Ertl 
und F . t lybl SoufFi u s der Königl städtischen Theater in Ofen-
«nd P e s t h . 1820, 12. 84 lap 
1 1 . . J o b b i t á s o I i . 
A' IX ik Köt. 38. 1. a' Jegyzésnek 7-ik sorában, o l v . N y i-
r i a k. 48. 1. a' Jegyzésnek 4 ik sorában o lv . B ü e h e r c e n -
s o r , a* könuyen megjobbítható hibákat e l m e l l ö z v é n , 
A' X-ik Köt. 126, 1. 23 s , o l v a s d : e l n e m m u l a s z t . 
127. 1. 23. s . o lv , s z i v é b e n , 
A ' X l - i k Köt , 114. 1. 25. s, o lv . h o g y a' v e s z e t s é g ' 
e l l e n . 
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X I I . K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
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Azon Tudós F é r f i n k , kik o' Tudományos Gyűjteményt alkal-
matos munkáikkal «lősegitik , tő lem mindenik í v n j itol 4 . 
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